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QAMORENSIS STEMMATAÍ 
M O 
P E R I L L T S T R l , A C R E V E R E N D I S S . 
DOMIÑO> D. F . PETRO PONTIO DE LEÓN, EPISCOPO 
Q a m o r e n f i ^ R e g i s P h i l i p p i I I I . M a g n i M o n a r c h s e a C o n í i l i j s , F r . R a p h a e l 
d e l a T o r r c i n T h e o l o g i a Magifter 5 & P r i o r infignis C o e n o b í ] f a n ó t i S t e -
p í i a n i S a l a i a n t i G e f i f i s O r d i n i s Pr^edicatorum fa lucemdic i c . 
Hilo Hthrdomm domcntipmus (Pr¿ful admodtm iÜuflrls, de Pa~ 
jlor 'J\emrcndtftime) ¿virtuum 'E^Ugionis cmpulcherrimam <uirgi~ 
mmintroducit'fducem acjtgmjeram ingente cuntí formojamm rvtr 
[ gmmlamm ^ contraferoces inimicospugttantium^hac effgtata meta* 
phora doceregefltens,eampr^eluram uir tme nonfolUm alijs u i r t t i -
tibus imperare^ immaculatos foem Reformofosfiliosjd eji prdda* 
ros aElws partume-,ruerim fir) idos immickaduerfus fe fementtbiíf ¿ohommfortempug* 
namramopponere. Quod Getttiles falforumT)eomm cultores¿nonmediocripompafm cár thar íus 
tmaginibus exprejfere^  dmn fimulachmm Minemáy qud fapienttá religiofeDea erat^m- ^ ^ ^ ^ 
urdampretiofis uefttbus omamm, momlthm mrek decoratum efjingebmt-féj etde Dea Mincrua. 
figuram fortifir/n* bellatrk^attnhumt.mratamgdleam capitt.gallo fuperpofto (ad m 
tandam amdaQíai^accomodmtes.Vtrun^m smmmmusj fg) f&mma puUhr&¿ig) ducis 
forttísí-* 
Canticéíé 
forüpmiúdttcrfiu njitiaftbi inimkaextrcíhat.Quidprophana tvtrfarnusktmin facrts 
Lttervhoc faw eoncinm m fumetur^áumSapkm jj)onjam((ju<€ cttraduhmmnjirtum'E^ 
Izgwnts jormam refert)non folitm fyeciofam.jkaue'^ njtfithm in* 
díña?n cantat^ermn g)armi*^fcnndutam^ admrjm f alamos mímicos ternbtlem je 
ojlendmtem.Tcnihi\is>mqtíitiVt caf trorura acies ordinac a. 
In pmno tomo meommlahomm, ( ! P j - ^ l ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ á ^ i | illufiris) atirtutem 
'T^hgiom formo^m^mulm ormtam formó fu jilijs,. id ffiqfahma Je produfóU, mM-scfa 
"preüofts ornamenté decoratam pro rumltdeptnxijfi f <Míiáo tomo ? ytem modo aggre~ 
. dior contrd Rdinonis njirtum inimicosjdcfl ¿uitia, ( fmta^ 'mfe fémnumera , m 
ptognfftt operis njidsr^lkétt)ei'ufdem ^vtñutufvim.^) kliatmemfdcúltatem oflenda: 
tnjuper apeno Marte contra eos^m h^fiemodi njitid múnhmmdigtofisiftjopintont-
• husprofcquuntmipMgnatmus ^pndHrattxilmm dudmmkmploraW/n, altquo excdlenti 
Patrono (Patnnum njocant) magnopere mdigeo : qmm cttm coqrytti* circumquaqtic 
'mentís oculis exouifierimjeíPr<emí amUi&meSúromer epregia* doás^vtinclytwmPa-
tronum^ cm meum certamen commttterem,jiw emusprdjuko auaaxirmmperemjre bene 
periufirata^quaf, TJeum tutelarem eligere decrem. 
Suppetiaé lammm pugndhticontra Reltgionk tnimicq-f-vitia^.^) eómm feciatores, 
for t tmdmepoüere^ Kelígioné abmdare deberé^certo certuM eft.lmbectlíís enim quomo-
do mímicos deijeiet? Irreligiojus quomodo Keligionem oppugnatam;mebitur? ffócfom-
mdinis robore.quodfere ftmper in nobilibus reftdetjnfttperKeligioms ornamrñfu te deco-
ratitm, nuÜKs eft qm ambigat^ ft) fequentihis demonflrare: ¿equ-um e(i. Sed-, o bone Dem-, 
quam jl^enfus ynente,quantum animus meiM prápeditur-fg), ipfo meo conammepens oh-
rutm ejil Si tuas animi dotes,fx d ttmrttaioribus fortitudinem ft) nobtlitatem h&reditá-
tam tacuerojion mediocrem noxam incurram. Si aliquid dicere conor, tnopemrM dicen-
domm copia facit \ ruix egrejfurm fine Thefeifilo: man. ataftum fule o\non euajkmsfne 
ope aheuius Delij natatori¿.Sed aliquid audendum e j t ^ ad nJ.os hmm epipoU ajj?s¿iac-
tores mea fe conuertit oratio^ndm Prafulis noflri ames offendm timeo .^ míMáMitf^ceu 
^irgoqu.epiamintacía^rubore fuífunditur.^Slojter igitur Á. itifies d familia nohilífimd 
Pontiomm oñgmemducit: quorum nobilitatem clartfimamy ftjfpmmufiam agnofei-
mmJmtmm n.jero^quanwncünque retróaBa témpora memoria'péfcurramks¡néutiqu-am 
a. Liui.Ií.y. ájitgnare <-valcbís: fignUm certc euidens nobditatis infignis. Q m d r v t demonfirem^pof 
antiqmtat. fim^fed nolo njti argumento d mcupatione defumpto. a Pontia m h n f m i l t a etiam tnt-
b. vaier. tío Kom<e condiu nobilifiima extiti t . b Tune no bilis ctuis Lucias AEmilius Pontia-
a^'Jlb ^ 'nm: m m ^onttm Caninius lüufris njalde, propter libmatcm Pvfíu ab obfidionv Gal-
c. Liui . i ib . lorum: e tune Ponttw Samnites.Adiífa hdcfaciOy au^ d nuncupatione fumptafunt: ad 
o.tn princi. ^ , • * I r - • • a n ^- . J • J r 
d. Morales p™íofa ah ipja njéra origine nojtrorum Pontíorum áepromptapropero: el quorum jre-
prima par. n^ens fit metió i n rvetuílís Hiíhanorum htüorüs, fub appellatione diú&morum hommü. 
me mtm njocabantpn\ciHifpam nobiUjtimos quojque^ Proceres , R i c o s n o m b r e s , 
cum^ob magmficentiam-tum^quia de eis folisfferabaturpublieam falute 0 f¿) dig* 
denobiHta nitatem tucripojfe, quibm amplífim^ fortuna fuijfent. e B t in eifdemhífion¡spafm 
te hb. i . kgimus. ^ muesde rehus adK etpubíicx fummampertmentibus.Keges confuítare r j a l u i f 
fent-jdimtes homincs cuoca^ ^ eorum ope ^ c o n f i l i o ^ beüum, uelpacem facen:?t: 
diuítcs 
áiuites homines-idefi noídtpifnos^vtros^uí noíilemftirpein multajtctdapropagarme 
Sic QjdBi Keges cum mjlrí* Pontijs legimm.íSed ¿g) ngaltjanguim 7iobtlitaüjUnt: qua f M ó j ^ | 
fgj jkfficims tntegrwn tmplm Qodtcmi^Jfine contmtíone eonceffamomitió.In ctum n i ^ & 4 5 » 
jidem? abjienimatihm ^vtromque Kegi/^fm j l e m i n a t a ^ tnfigmadejkmpfermt.Propter 
defeendetmam a IKegibm Legíoitenpbm^ulgo dítííó^ái: L e ó n J e m s Leone Qnfigm 
RegULcgionm[m\a qmbvusajocatt fmtPotij deLeon^pojkertpropter ortüper legitnnam 
li?íeam aKegíb^sAragomd^eCtes^Híífanéjhs han'as^mfigne KegniAragonicepm-
xere> 8 t r/ojtrts fteulu a Pontijs de León fací ñora egregia patrata^non tnjime nohiléam-
mtugeníis n o b i l i p r m ^ ñjere R egmm-, exprmmt- Aíarcht o Gaditanm no fin Pr^ulu Anton>Nc. 
attautis debeiiandi Kcgjmm Granafejt.td' 
dit^dumAlhaman .prdfidii forte Adauror 
cttM-totM Keg?upmGranatenfe:expdfisindeAíamisjfelíciteroccHpamt-y eode Afarchio-
neGadttano utentes <ut Capitaneogcncraiipropter eximiam^fortem nauatam opc~ 
mm.Quamm remm gefiarum non immemor f^exPhdippm fecundas y Ducem de Arcos, 
(in.qua domo familia 'h<ec claripm^cónfermt'Ur,) uidcltcct Lúdouicum no fin Pr^fuí^ 
Patrem^ in Capitaneum Generalem adfubtugandos Adauros eiufdem Granafefts R ^ -
m rehilantes ftíjfectt loco Dommi í o á n m Aufiriaci. Héc de paterna 'Nobiíitate rvel 
fe/mmu lahijs attigiffe fufjiciat. H^ec deerunt innúmera de ínañrn£ nohilitatts dntiauita 
te exceüehtiaj ft)f^lendon ¡ njtpote quá d nobdifhima fitrpe Corduharum0 dMmthomm 
perillufirium domorum d'0 csigudar y Pliego ongtnem jmnpfit: d qmbus tot tllufiresfia-
tniliít deriuatíC fhnt.fub nuncupattone de Córdoba^ non mmusgencm fan^ume nobiltta^ 
td-^udm Tidaurommpro fide- Chrifii augenda^efufo. Tempus mihi d.efictetfi hácexaUé 
profec0£m fa nomine ^vjhrpare quod íliaTheodo£í§ 
V t r a q u c í l i r p e m a x i m i s or.tam Deig , 
Q u i f c ¡ u a m purec v i l e m , a c q u e feruam n u n c u p c t ? 
S ed audio fujurrantem^ Quid hoc adpatroctniumjerendum contra inimtcos Religión is] 
pons.^uelfianguinis nobtlitate*Certe(obtreCÍator)multumrvalent:(ju<e rutojiendam.auj-
culta. 6Nonne natura comparatum efi0 cum nobiles fere femper nobiletnduant antmum? 
docihoresfiunt, mommhonefiate comptiores: f^jh¿ec njtrtutequadam cptafiJemmaliin 
pofiero s transfundunt. Sic e^um genero fus pullmn equmum generofum c m u generofim 
canemgenerofmngenefánt¡fifi paterfiliosfibifimiles. Sapienter éunpides: 
Egreg ia : d ignuat i s í n d o l e s 0 0 
I n r m n i s e ñ nobis creneris a m p Ü í s i m i , 
H<ec aumm exifiimatio nsfifís meo inuuhíit apuá anttqmsynjt qui nohili fianguine na~ 
twejfet^undem continuo fierarent maximtsfiore ¿virtiPtthis ornatum.Bn, (Prcefiul am~ 
^ 3 píifiimefj 
plifiimejdkm nohílítatem tmfangmnis pr¿cldrifiimám¡zelwn momm maiorum s momm 
d í g m t i a m latido fac ead'em in te mthi rvtdcor í?tjj!¿cere.¡nfuper adprdfata^akiom na^ 
tmd nobilttatem addidíflt^ guando mundi fpretts dignitateapompa} qu£ de te m á x i -
me fyemhantur,<~uoluptatihus féj iüccehñs abdicatts, dirnl ^ ícademm Salmanti?i<e tota 
orbe celehemmd'Keffiorem ageres f^ub Chrtfii njcxiüo dtmtcatums adpertüujlre Coenobm 
Dominícmorum Salmanticense aujugijlt • u b i tanto animi ardore, tanta humilitats? 
deuotionCjobfiruantia ngulañynorum rvénupate, dtleEius Deo^homimhus <~víxiji¿> 
rvt <veteranos militiá jjtmtualij agomjlas faperares.Adotiachumtnter monachos feauci 
mitem^ffc) óbedicntcm te geRiñi^xcut inoculo degens ínter proceres celjhm, magntjicum^ 
jg) liberalem te generas. Qmbus anmadMerfis, potentifíimtts ^ ) Catholicus ]{ex Phtíip-
pusne tot egregia dotes tu*, fttbmodio occultafetur^Pontijici fummo e¿M retulit^pojlulans 
rvtte Epijcoptm Ctmtatenjem crearet. Annmtlibenter uotts 'J{egis Summus Pontifex. 
Jn quo muñere qualem tepra^iteris^el ex hoc coütgi poteji: auditanamcptepromottone 
tua ad Epijcopamm Camorenfem, nonfme animi angore Cimtatenfes tulermt. I n quo 
tpijcopatu modo ex talü Pralatt foeltct pr¿efent¿a Idtantur Camorenfes^ nos multo t l~ 
ítíjlríoribas infulis decorandum fyeramus. 
¡gitur 7107% immeriio te(P rafal ampltfiime) Patromm ac defenforem clcgi, c u i m c ^ 
meahrtc commcntarta de njitijs ^eligiom oppojltis offerre, dicarem^ ac consecrarem. £ í 
a te contendere noit dejtjiam, uthos nojiros conatm boni ftjáqui facías^[cripta j.nojtra 
cualiacunquefintpro tuafingulari humanttate libcnter legas • qu<e ft tuo calculo appro~ 
haUeru&h obtreEiatorum Imguis t u t a ^ ómnibus grata fore certo fjter o .U a l e p í n ¿tér* 
• 'umfalix rviue, E x tuo Ccenobio Salmantino, ate 4. luli j , anni M . U C , XJJ. 
Ve^r^Dóminmonk^TutU^CapcÜanus. 
Fr.T^aphael 
de la T o m . 
P R A E F A T I O A D 
L E C T O R E M 
N prsefationé me i opér i s circa partes p ó -
t e n t i a í e s i u f t i t í a e . c á n d i d e L e ñ o r / r a r i o r i e m 
r c d d i d i m e i defiderij , ín Formahdis C o m -
mentaf ijs erga e a m D . T h o m c e p o r t í o n e m , 
qnce agit de eifdem p a r t i b u S j i n t r e sTomos , 
quos 8 c p romiut ib ipraef t i turum. E t v t m e a m f i d e m libe-
r em3&nev idea r pollicitus quodnon p r a e f t o , & ¡rriclearí 
v tpó l l í cehsmotesau reos j í i cu t : L e o f t h e n e s á P h o c i ó n e h a c 
í imil i t í idineirr i fusef t . Q u e m a d m o d u m , i n q u i t P h o c i o n , 
cupreíTus arbor, fublimi, compof i toque in conum Vért ice , 
p r o c u l e g r e g i a m f e q u i d é p o l l i c e t ü r ? a t v i x vl^á fteriliorefl'. 
Tales funti l l^quifplehdida/ac magnifica orat ione, á u r e o s 
polI icenturrnontes;niI tameh horumpraeftant q ü i d q u a m . 
N e ig i tu r p r o m i f f o r inanis vídear3eñ fecundus Tomus pras-
l o mandatus^fuis numeris p ro v i n l i abrólütus ; vbi bellum ge 
r i t u r contra vicia ÍReligioni oppof i t a .Non ignobile f p e ñ a -
cul iu i i o m n i u m feré f c í en t i a rum profeíToribus, Theologis 
M e d i é i s , & alijs, q u i ver i ta tum obtrufaruni cognit ione va-
c a n t . D e t e r t i o T o m o f t a t i m prseftando n o n a u d e ó al iquid 
po l l i ce r i , quiá q ü i c ü p i e b a l i b e r a b ó m n i b u s cur is^vnifol í in-
cumber€;modoiulTu, 8cprsefcripto m a i o f u m , iam quater 
cogor guberhat ioni huiusalmsedomusSalmantinaeinten' 
dere; non f inegein i tUj i tav t liceat v furparé d i f l u m Cáefa-
ris^ q u i percuíTo fómoread c u r a s militares reuerfus d ix i t : 
P roh D e u m i m m o r t a l e m ! q u a n t ó ía t iús eflet obfcurun í 
n a f c i í f i á c u r i s n i i l i t a r í b u s n u h q u a m d a b i t u r r e c e d e r e ! Co^-
n a b o r t a m e n ^ i t a c o m i t e ^ & D e i a u x i l i o m u n i t u S í t e r -
t i u m T o m u m , qui prsec ipué verfabitur c i r -
ca fíatum R e l i g i o f u m , a b f o l u e r e í & 
complere . Vale candi-
de L e f t o r . 
& 4 T T R 0 B J T I O i 
E fupcriorum mandatOjCgoF.Ioannesde Pereda M a g i í l e r , & Re^or íimus C o í l c 
gij D.Gregorij Valliíbletanij legí l ibfum, cuius titulus e í l : De¡>artihó potentialihuí 
itíftitirt , á íapientifsímo Magíftro,reuerencloque admodum Patre F.Rapháele de h 
Torre comporiturnárl quo nec vilum verbumjquod Fidel or thodoxs , Eccíeíiaftícis clecre-
tns,vel bonls mor íbus aduerfunijfufpeílúmvejnecjue etiarn (quod hís teraporíbus magno-
pere cauendum eíl) ambiguum appareret, reperi. Q^ in potius omnia víljuc adeó pía, íanaá 
incorrupta,dofta,enucleata^perfpIcuajatque dí í l indíaívtex eiídem fídeí priiicipíjs í en t en -
tiashís verbísexpllcatas quiiíbct deproroptaseíTeludícauerít. Eíl n i e o í u d k í o o p u s h o c ta-
to autore d'gnífsimuití3decentifsírnurn,ac proprirsímum3ín quo (velut aker Raphael Ange-
lus) Raphael noí ler vnus,ím6 8c fingularisj 8c viiicus,de ieptem/eu ínnürii£íis,& pene í n -
finias fpiritíbus.qui ( ín Illa S. Steplianl Salmanticeníis celebérrimo C a n o b l o diuínorum 
contemplationi intentl> fcíentia p l e n í , charitate accenfi) aüant arite Dominum; Angelicí 
prarceptorís doflrinam de Religione, fumrna cum modeftía, pietatc, ac religionc traclans 
^cexplicansjanimabuscurandlsneceíraría ad medicamenta vtiliter, fibí de alijsrcponírjícíc 
tíam videlícet, qua l i n l t i mentís caecorurn o c u ^ o m n í terrena aibugine depohta, ccxlefti i i -
luftratí lumíne videant j methodumjqua orat ío , caeteríque aftus diuini cukus, ira prodeant, 
v tquaí i fumus aromatum de manu Angelí dígní (qui Deo offerantur j in conípe í tu D o m i -
niafcendantjreraediumdenique,quo, í i cordis part iculamíupercarbones(quos hxc d o í l r j -
na accendii) ponas,fumus eius extrícat omne genus Da-moniorum. Opus veré e l l , ín quo 
omnium bonarum líterarurn,facrae videlicetPaginse^iüínasTheología-, vtríufqj íiirís p ru -
cientíx fumraa erudicíorplendetjafsiMüa fanf torúPa t ra r tv fd idh í l i corum Doé io rüm, ex-
quiGtorumque totius dodr in íeau to rum leelio oftendítur^elcétio deniquefententiarum fi-
delirsimajtutírslmajacconftatirsima habetur. Quare dignüm exift imo, vt pralo mandetur. 
Datis ín hoc noftro Collegio, i y.menfis Scptémbris A n n í . 161 o. 
F . loannes de Percda0 
A L I A A P P R O B A T I O , 
GRauifsimi acfapiemifsimi M.F.Raphaelü de k T o m , ex Pradkatorumfamilidittijpu* uiknes&' commenuria, mquatfiomm ofiuagefimam fecunda fecunda D.thoma yér demcepSiin ^uíhus departibuspotentialibus iaftitia agitur Jedula quapotui diligemia^de 
fuperiorum mandato euoluiitalifque in iílkfententiarum ybertasjnfignü refolutiosmira erudmo, 
tumeúam & inufitata quadam rerum yarietas elucetfpt tanto yiros tanta induftrias tanto dem-
que ingenio digna cenfeantur.Tumm namque cumy'trtutum pYopugnaculüMagifler noJlerTor~ 
re,/«¿ ingenij acumine:&proptio labore conflruxitjndecjj millc pendent clypei^mnis a m atura fot 
tium^otentiáles nempe iuftitia partes, qua amorum nomine iursopnmo in facris Litem nuncu-
pantur Opus cené omni laude dtgnumifententiamm pondere grane ^ yerbislimatum^enditione re¿ 
fertrm.ommpietate, & demtione redolens. E x quo facilé deprehendtpoteftj in eo non[olüm nihil 
dijfonum.yerúmpotius omnid in eo contenta ratiomjfacrarumq, literarum , &fanttorum Patrié 
yentati conjona inneniri. Qujipropter &pralo mandari, & continuó omnium eciilis mamhufqns 
yerfariytn communem Ecclefia ytilitatem necejjamm wdi(4ui. Datis in hocmfigm CóUegio Z>. 
Gregorij Vaílijoletmodk i ¡ .Septmhris , i6 iof 
F.Didacusde Lorenfant 
RegenseiufdmCoüegíJ, 
L l G E N C I A D E L P l l O V T K C I A L , 
L P r e f e n t a d o F r a y h m d e ^ r c t d U n o , P r c u t h c t a l en 
¿ s m e n a o c o m m a o a ios r a a r & s u m m q m ) F r a y 
d a ? c I \ e ¿ í o r d e n m f t r o CoUegmde f m ' G r e g o w d e F á l l a d o l i d i f 
a l P r e f e r J t a d o F m y - D í e g & d e L o r e n c é n a , R e.geníe d e l dkh-o C o U 
h i ñ o el e x é m m de m n l i b r o e l P a d r e A d a e í l r o . F r a y H a f a e l 
d e U T - a r r e m o r a d o r de nMeftro C m e m o de f a n S ñ e u a n de S a -
l a m a n c a ¡ h a c o m p t e ñ o e n exfof ic iorhydefen^ondelo ojue e f c r i -
m o e i g l o r i o f á ' D o c í o r . d e l a ¡ g l e f i a f m f f i o ' T h o m m é ñ é d i q . u i ñ a l 
a c e r c a d é l a s f artes f o t e n c i a l a de l a j u p c i a . 7 m i e n d t / tenido 
r e h c i o n ^ y t e f i i m o n i p f i d e d i g m ^ d e l o s é ^ o s - P a d r e * e x a m i n a d o -
r e t ^ t é e d e m j e r imprejfo, y que f e m d e m m h a i m p o n a m i a p a r a 
el f i n fobred icho . P o r tan to p o r l a p r e f e n t é le doy U c e n c i a > p a m 
q u e teniendo f a c u l t a d d é l o s S e m r u del S h p r e ? n o C o p f e ] o } p é e d a 
i m p r i m i r l o J p a r a que m a s m e r e z c a le m a n d o en m é r i t o de ohe-
diencia^que lo m a s prejio que p u d i e r e lo i m p r i m a . D a d a en nue* 
^ r Q Q o n u e n t o d e ^ á n T a h l Q d e B t i r g p s a 22 ' \delul io^de ¿ 6 o p * 
f r J o a n d e A r c e d i a n o 
' P r i o r T r m i n c i a L 
T T R O ' 
U P P R V B A T I Ó . 
E c R E T o Supremi Senatus R e g i j o b t e m p e r a h s j é -
| ^ ^ g í Commentar ia d o f l i f s i m i P a t r i s M . F . R a p h a e ü s 
d é l a Torre^ Domin ican i In f i i tü t i> in fec i indam fecü 
d s e f a n ñ i T h o m ^ á quseñione oftuagefirria vfque ad cente-
fimam r i ñqu ib t t sn ih i lCa t l i o l i c aeF ide i , aut fanis moribus 
iconcrariünl i n u e h b f e d p o t i u s d o í i r i n a m v e r é Theologica> 
folidam>Scriptur2e facrae/acris Cohci l i js , Apofíolicis t r ad i 
tionibus>EtclefiaePatribusconformeiT): ^quidéiTif ingu-? 
lar ierudi t ione > 8 c mira refolutione d i fpof i t am, v t decet 
d i f c i p ü I u m D o ñ o r i s Angel ic i^ cuius quiinbaeret veíligijs^ 
n u n q ú a m á veritatis fcopo á b e r r a b i t / Q u a r e i n rnagnam 
R eipublica^Cbriftianae v t i l i t a tem p o t e r ü n t p r a 
m e n t a r í a typismandar i . l ta teftor5 & meo nomine fubfcri3 
bo .Madr i t i /d ie 22.mcnfisIüIi j»Anno 1610* 
D o f l r o r í o a n n e s M o l i n a , 
Regiae Maief tadsCapel lanus¿ 
ÍE L R E Y. 
O R quanto por parte de vos Fr.Rafaeí de la Tor re , de la Orden de fa i iáS 
Domingo nos fue fecha r^acion,t]ue auiadcs compueflcycomentado l i -
bro en dos tomosjintitulado[óbrela Secunda S é u M a defanfío ThómaS,Má£ 
la queí l ion ochenta h a í h las ciento del miíino fanfto Tilomas: y nos íupli» 
caites os rnaiubííemos dar licencia,)' facultad para ie imprimii-jy priuilegio 
por veynte añóSjó como la nueílra merced faciíe.Lo qual v i l l opo r Jos del nuefífo C b n í e -
jo,por qaarito co el dicho libro fe hizo la diligencia, que la pregmatica por nos fobre ello 
fecha dií pone/ue acordado^que deuiamos mandar dar eíla uueftra cédula en la dicha razo, 
y nos tuuimoílo por bien.Pbr lo qual vos darnos licencia,)- faculud, para cjue por t iempo, 
y efpacio de diez anos ciimpIidos,primerós íiguientes,que coríráu y íe cuenten defóe kVáíi 
dé la fecha d e í h n u e í i r a cédula en adelante, Vos, 6 la perfona, que para ello vucíf ro prnler 
ouiere,y no otro alguno podays impriniir ,y vender el dicho Hbro, qué de íuíofe h a z e m é -
cion.Y por la pcefente damos licencia, y facultad á qualquier Imprefíor deílos n u e í h c s 
ReynoSjClie nombraredes3para q durante el dicho tiepo lo pueda impr imirpor el origina!^ 
que en el nucí l ro Confcjo fe vío^q va rubricado, y firmado al fin de Antonio de Olmeda 
nue í l ro Efcriuano de Cámara, y vno de los que en el nueí í ro Conft j o reíid.cnj con q antes 
que íe venda le traygays ante ellos,itintamente con el dichc original,pí.ra que fe vea fí lá d i - ! 
cha impreísion eíta conforme á el: b traygays fee en publica foniia , cómo por C o r r e í l ó c 
por nos nombrado fe vio, y corrigio ía dicha imprefsion por el dicho origmah Y manda-
mos al ImpreiTor, que aísi imprimiere el dicho l ibro, no imprima eí pnnc íp io jo i primer 
pliego áeíjni entregue mas de vn folo l ibró con el original al Autoriy perfona,á cwya coftá 
lo imprimierejni a otra algima,para eíFefto de la dicha corrección,) ' taira,hajl:a que antes^ 
primero el d'cho l ibro efle corregido,^ taffadopor los de nueflro Confcjo: y eílanclo he-
cho,y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio,) ' primer pliego,en el qualim-
mediatamente penga eíla nueílra licencia,y la aprobación .tafia,)' erratas: ni lo podays v é -
der,ni vendaysvo.s,ní otra perfonaaIguna,hafl:a que efte el dicho libro en la forma fufodi-
cha,fopena de caer,)- incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmatica,y leyes de míe 
ÍH-os Reynos.que fobre ellodifponen.Y mandamos, que durante el dicho tiempo perfooa-
alguna fin vueftra licencia no le pueda iraprimir,ni vender.-fo penajque el que lo m^pnmiei ' 
re,y vendiere,aya perdido.y pierda qualcfquier libros,moldes,y aparejos,qus del tuuiere,^ 
mas incurra en pena de cincuenta mi l marauedis por cada vez que lo contrario tuzierc.Dq 
la qual dicha pena fea la tercia parte para nueílraCamara,y la otra tercia parte para t í juez t j 
lo ientenciare,y la otra tercia parte para el que lo denunciare . Y mandamos á los de nueflro 
Confejo,Prefidéte3y Oydores de las nueftras Aüdieocias,Alcaldes,yAIguaziles déla nue-
flra Cafa,y Coi te^y Chancillenas,y á otras quaíefquier ítiíticias de todas las Ciudades, V i -
llas,)' Lugares de nueílros Reynos,y Señoríos, y a cada vno en fu jurifdition, afsi ¿los qué 
agora íbp.jComo a los que ferán de aquí adc!ante3que vos guarden, y cumplan efla nueilra 
cedula3y merced,que alsi voshazeraos,)' contra ella no vajan, ni pallen , n i coníientan y r , 
n i paíTar en manera alguna,fopenadéla nueftramerced, y de diez mi l marauedis parala 
nueílra Gamara.Fecha críLernia á 4.dias dei mes de Agoíiojde mi l y feyfciétos v diez anog 
Y O E L R E Y¿ 
P o r m a n d a d o del R e y n ü e f l r o S e ñ o r . 
lorge de Tüuar¿ 
¿ T J S S J * 
T A S S A . 
X / O A n t o n i o d e O l r n e d o E f c r i u a n o d e C a m a r a d e ! P . c y n u c f -
1 tro S e i i o r , d e los que r e í i d c n e n fu Co :nfejo ,doy f c c que a u i c n 
dofe v i f t o p o r los S e ñ o r e s del v n libro^que c o n iu he encia fue i r a -
p r c í l o , int i tulado TvmoJegundojohrela¡fcmida Jecttndk dejando 7ho-
7»¿z<í,qae c o m p u f o el Padre Maeftro fray R a f a e l de la T o n e , P r i o r 
del G o ñ u e n t o d e fan Efteuan de Sa lamanca ,de la O r d e n de P r e d i -
c a d o r e s j e t a í f a r o n á quatro marauedis cada pl iego . E l qual tiene 
d o z i e n t o s y c i n c o pliegos, fin los pr inc ip ios y tablas 3 al qual d i c h o 
prec io f u n i a i y m o n t a o c h o c i e n t o s y veynte marauedis en papel . 
Y m a n d a r o n queaef te prec io ,y no m á s fe aya de vender y venda el 
d i c h o l i b r O j y c j u c e í l a taifa fe ponga al pr inc ip io del ,para que fe fe-
pa ,y encienda lo que p o r e l fe h a d e l icuar. Y para que dello c o n í l e 
de m a n d a m i e n t o de los d i chos S e ñ o r e s del G o n f c j o , y p e d i m i e n t o 
d é l a parte del d i c h o Padre Maeftro di cftafee . E n la V i l l a de M a -
d r i d a t reynta d í a s de l mes de A b r i l de mi l y f e y í c i e n t o s y d o z é 
a ñ o s . 
A n t o n i o d e O l m e d o i 
T i e n e m a s de tablas, y pr inc ip ios v e y n r e y dos p l i egos , que fon 
por codos doc lentos y veynte y í i e t e p l i egos , que valen a la d i c h a 
táíTa n o u e c i e n t o s y o c h o marauedis . 
E R R Á T Á. 
P AG. 17.001.2.liñ.iy.dolatrae.leg.idolatra pa^^^ lin.a?.veniré.le.ventré.pag.27.coI.2.1in.i9.díiciplet.le. difplícet.pag.^/.col.i.lin. 17. inferís.le.inferías.li.31.adueríatur.le.auerfatur.pag^o.coJ.z.lín. 4^ * incuíabiies.Je.in-
excüíabites.pag.55.col.i.Ii.44.eisJ^^ 
lin.50.rahicati.reg. fanati.pag.ya.colu.i.lin.io.dum.leg. mim.pag^.colu. i . Iin.3¿;. exempía. 
leg.exéplár.col.iJi.i4.Dommki,le.Dominica.pag.74.col.1Jin.3.eandé.le.eadé, li.iíí.Epifco-
pa.léiÉpÍfcopi.pag.io3.col.z.Iin.i4. deornatio.leg. deordinario.pa.To^.coi.i. Iin.í?.Deos fuos. 
leg.Deo fuo.pag.i23.coI.i.lin.vlt.ca:dcr.le.cedere.pag.i25i coI.i.lin.io.Lidiae.le. I yh\x. pag. 
147 .colu. i . I in . 47.pareat!leg. parear.pag.i^^.col.2.lin. 454 deputati. leg. depurarse, pag.107. 
col.2.1in.37.viuicurus.leg.viilurus.pag.28;?.col.ii lín.^.pollurionú. ]eg. pollutioné. pag.732-
col . i . l in^.mea.leg. in ea.pag. 334. col.2. l in. v l t i . oppoíiris.leg. oppofiti.pag.350.col.2.lin.i. 
dübeitatem.dubeitas.le.dubieratém. dubietas.pag.4i8.coi.i.íin.vlti.malefacio. leg.maléfico. 
f>ag.4io.col.2,lin.i5.virum.leg.vínum.pag.5i3.cor.i.Iin.20.petatis.leg,pietaris.pag. 606. co . i . in.j64vitiru.teg.VÍtium.pag.<?ii.col.r. l in . i.probirione.le.prohibitione.pag.^.co. 2.IÍ.9.&. 
Ieg.eft.pag.767.col.t Jin.io.permurationem.leg.permutationum.pag.77i.co.2.1i.48. conlHtus, 
leg.conftitutus, pag.So^.c.ol.i.íin.n.locum. leg.loco. 
Con eflas erratas e(la imprejfo conforme a fu original eñe libro Secüdus tomus de virijs Relígio-
n í oppoí i t is . En tejimonio de lo qual lo fime en Salamanca prmero de Abril de 1612. anos* 
E l C o r r e d o r M a n u e l Correa 
de Montenegro» 
I N D E X a V A E S T I O N V M , 
A R T I C V L O R V M , A 
Q^ V^  IN HOC VOLV 
D e f u p e r í l i t i o n e in genere; 
ARTICVLVS h 
Trumfuperífitio fit yitiumreli' 
gíom contrarium ?pdg. i . 
A R T . I I . rtrum f m diuerfá 
fuperttitionis fpeciesi^, 
Q V ^ S T I O 9$. 
D e f u p c r f t i t i o n c indebi t i 
CUICLIS v e r i D e i . 
A R T . 1. Ftrum in cnltuyeri Deipofiit ejjé 
¿Hqutdpemciofim? 8. 
A R T , I I . Ftrum m Deiculm pofsitejft 
aliqmdftiperfluítM} t ñ 
( ¿ V I S T I O u . 
D e i d o l a t r i a . 
A R T . l . V t r u m idolatriare&éponaturfps-
cicsfítperftnioms? 17. 
D i í p . ÍJ De idolatría etymologia. 11, 
D i í p . I l . Quotupkx fitidoUtria^zi, 
D i í p . l H . -dn idolatria ftt[pedesfupeí¡litio-
rnt diUmña a calttt debito yeriDei.2^, 
A R T . II.trumidolatriafitpeccattmtz?. 
D í f p . l I I . A n prafan idolatra potuerintex» 
cttjanex i^norantra ab tdolairia crimine? 
m 
D i í p u t a t . 111 í . An idolatría exterior 
excufetur a crimimprepter metum monis, 
aut propter alia malaejfugienda ¡fiuealt^ 
qim buna comparanda f 43 i 
D í l p . V . pnnapalü,Anpropteryitandam 
¡nortem Lmtum¡it communicare cum mfi-
ddibuó m operibus injidelitatM fine cnmi" 
ne idoldtna ? 7 u 
D u b . 1. D i cemmunicatione cuminfidelibus 
inyejiitu proprioipforum.j?. 
Du. l i .%í« í<c dijputattómgenerali annexa, 
De tngrefu k templa ififidelmm^ de a j -
fijientta eotum ¡acri6,&fimtUbuói^. 
D u b . l l l . j ^ i w í * dtfputatmi generali ame-
C D Í S P V T A T l O N V M i 
M I N E C Ó N T Í N E N T V R * 
XA,De comumcationefidelifí cum infidelU 
bus tnyitfu, &' abis idolittmmolatí*. ^6. 
D u b . U I I . De iommumcationefideliumcu 
mfidelibus tn negoüatiombm¿omercijsi& 
contraftibus. jB . 
Dífp . V I . pnnhpalü. AncHltm}quemin 
morehabet Ecclefia circa imagines¡fitido-
latricusíó^. 
Dub. 'I .De yfu imdgmm abfoluté,fit nelici 
im,an íUicitmi Sit ne antiquUs, an moder-
nusíEt ob quos finesretinendus? ibidem, 
Dub. I I .^w«ex<i cotrouerfia fexta ea efliañ-. 
licitum fit imagines m teplis collocare ? óy, 
I)uh.lll.Annexafextad¡fputatiGni principa 
l i eft'Jn in l'ege yeteri omfips imaginum y~ 
fmfuerit a Deofüblatús, itib primopecca-
to Exod. l o . í Á n yero tantúmprohibiim 
fit imaginum yfm adcoleñdum eos fficut 
Judaifua colehantidola? 67; 
D u b . 111L Annexa fexta difputationi 
prmipali.De cultu imaginu.Ea efi-.an tmd 
giñeS rerum facrarum colenda fint^ ado~ 
randa? 70. 
Í D u . V . ^ « « c ^ difputationi jextaprincipaU 
efl:quo genere culiúá imagines coleda jintj, 
yt yitetur ido lama crimen ? 72. 
ÍDxxh.W.Ancult9 imáginu idolatric9 fit^^ 
A R T . I I I . Ftrum idolatria fit omnium 
grauifiimum peccatorum í p6. 
DiTp. L De yeritateprima condufionü diui 
Thoma.yS. 
Dubi.vnic. íAn incurratur excommuuicatio 
laiain BuUaCcena coma H a m i m , & 
lApoftataó} 104. 
A R T . 111 l . Vtrum caufá idolatria fuerif 
ex parte hominü ? ios; 
De origine idolorum, 1 17, 
De idolorum dtfferentia. 120, 
De idoUtria per Chriñüm dejlrufiione, cired 
finem quinta atatü mundi . i i í , 
A D Q V y ^ S T I O N E M 9 5 . 
I n t r o d u c t i o . 114. 
Dífp . T¿ Quapoteftate, aut cuius auxilio riifi 
! 1 3 W 
Í N D E X d V A E S T í Ó N V N Í > 
hjmazi impij efficiant ea mirahilia rfua 
hominum ikmuntfmi ydentur exccdére 
potejlatemUi')» 
Dirp.IÍ- tAn magovutn Qpnamirdnda addó 
monesreducctida 127. 
b i f p . I I Í . & modo, td cjlydey'u, ac opera' 
tmnhus¡(¡mbUs dísmones yfiue perfe tpfosy 
.fiuead inuoctáioncm magtíTtum, opera mi-
randácfficiunt,\ig, 
D i l p . I I I l . Qn$ non pofum lAngeli3 & dá-
mones¡neqne map eorum ope cfjicere^i^x, 
Difp. V. Anejfecius tfti mirandi, quosda-
moncs. & magos pojf1 producen dixmus, 
'Vcñ hntsán durntaxat apparentes? 134. 
Difp. V I . De modoyquo effeñui quídam drt~ 
moníáá drmtaxat apparemes yen appa* 
rttant,! 3 (5. 
De decepuone c'ma fenfus externos. ibid. 
De deceptione circafenjm internos.14%* 
I)e inteíleiffm deceptione a da mane. 143. 
De deceptione yoluntatis. 14^. 
D i l p . V I í . Quibus¡ignü ,quibfifyenotis 
deprehendatur , effefius ifios mirabiles, 
qui ti damonibíís , y el a Magis ope damo' 
mmfiuttfjft yeroí)únyerófHcatos)& ap~ 
par ente si ¡46. 
D u b vnlc. F t m ipftmet[enfus dijudicare ya 
leant,an dmpu^mrtufáis úperationtbuí, 
necnehbid. 
QVT^STÍO 95^  
D e f a p c r í l i c í o n e diuinaciua. 
A R Ti. í . Í£tWP dhún&tio fttpeccatu? 1 f r . . 
De díumamne)&' em etymoiogía)&' accep-
uonc . i^ . 
Plfp. I . Anfit diuimtiQ Ud cjlfaturorum 
enetium^feu o:cuitwtim pr<snotio,&pm* 
díííio? I1)*), 
Díí p. I L J n alian natura creata fit natura-
IPS yit diuinandi3d eñ,futura, aut oceulta 
pranofcendiy&pmdicendii i$,6* 
A R T . 11, Ftrum dminatiofitfpedesfuper-
jlittonús ? 177. 
D i l p . omnis dhúnatíopertineat ad fti' 
perBitionemh^, 
Dííj) . l í . Sit ne diuinatio pecíatum mortaUy 
anyenialetxój, 
A K T . i I I . Ftruw fit determinare plm di-
tmatJonttfpecies?i6$. 
Dubíc . vnlc'. tAn omnes diuinandi modifpe* 
. f k djftjngnmtur: & anfpecie jubalternat 
' yelatowa ? ¿71. 
De prañigio fpeae diuinatioms prima, 174. 
I)íí p. I . \An modo hü temporibm credendum 
ftt reueUtiombuí? \ y6. 
Dííp. 11. Vtrum hteatfempcr, & omm re-
uelationi frederet n'úmfi YéUeíatio dicá' 
iuy jieri contra legem communem ysfine 
dminam , fue Ecclefiajltcam ? Ettonfe-
quenter quaritUr : ytrumhceat agere con* 
ira legem communem propter reuelntiouem 
aluHt,yel aliqmbmfañam¡quQdDet¡s di-f-
penfaUerit in íege iüa( íhi, 
^ K p J l l .f<i^ d'¡{i fighü ,qmbuóye indkijs dig 
nofeere pofsimm ínter apparkionesfeu fcue 
latklKSdmpm'rfcdcsmmaxas ? rosfii. 
Primu clajús de jignü ex parte rerum r cuela* 
tarum.ibid.2. 
Secunda claj sis fgnoru ex parte eonnn 3 qu¿s 
yeuelationes circuñjlam, 187. 
Secundu figrm d cónccmtatibuá externis. \ 89 
Tenia daj sis fignorü ex parte perfontc 3cui fit 
, reuelAtioAyo. 
D-enecromañtla. \ 
Dífp . í . Anjh pojsibilü ? ibid; 
Difp,il.^« f « m t mima Samuetts Van aü* 
quodfpcdruSamuelem reprísjentanst2.o2. 
De díumatione Pytlfúnicat tbtd* 
De Ceomanúajlydromantia^ ¡Aeroman-
í ia . i o f . 
De drufpidoi,20&, 
A R TÁÍÍÍ .ytrum diuinatio,qua fit per in~ 
uocationem díemonumfit tütcita : 209. 
Dlfp.í.yíw Ucita fitfamtliantaSifocietaiiCO* 
merciumye aliqupd cum d<emombus Kljue 
illud fit m diuinatíombm,fiué in mahfiajst 
fiuc m&eneficijs.fiue inyanü obfeTuatiom-
bu4¡& haiufmodi? 210* 
Dií.íl./^tru liceat y ti opere, úr indajlria ho 
mznü magi in operib9magicPS effícied¿s3,22i 
Dlíp.íli. Jnfine crminefuperflitionü ¿xs? 
fccieiatts dameniaca liceat defiruere , y el 
dtfyerdere ftgnafcederata inter Magos, & 
dxemones ad quofdam eff <¡clm faciendos da 
monnm opera ? 22^. 
A R T N ,Vtrum diuinatio rfua fit per ajira, 
fit tüicita} 230. 
T>ií'p.ll.Quod na fit peccati genus¡qmye'iu» 
ve yetitum, yaticinañ defuturk euentibus 
cafíiahbu4,forimtis,& líberis,aut yero de 
alijs quomodocuq-, hommikm ignotió. 2 óy* 
A R T . Vl.fstrum dimnatiotfua fit per fom-
nia fit iüicita ? 272, 
D i T p . I . Ogidfmty & quomodofiant fomnia? 
2j6. 
Dirp.II. An omniafint operalionesfolim 
imaginatina-; A.n yero aliqna fmt affm 
inteileftm?2jj* 
Dííp. I W . D e dminations fomniorum.2y2. 
Dirp*IlII.ví« yílafmtfomniadimnaM efl, 
tmmifja a Deo^elab Angelü hotrisl 7§om 
Dlíput. V» A n , & quomodo exfomms col-. 
liga* 
Á K T r c V t . E T D í S P V T A T i 
ligdtnr cognhh fHtmorum^autahorum oc* 
Diíprn. Xl .Quik í f ftgmsymt notü dignof~ 
catur a quataufa diMdnent(omniai 287. 
Quaf immd non fint dmmaC i b i . 1. 
Qifa jomma didina fint\ ibícieni.2. 
1¿H<Sjomraa fint damoniacai 288. 
Quxfomniíi naturdiia fint? 28^. 
D i í p . V í i . vdn yíla jidesjomnijí exhihen* 
da fit? ibi.2, 
D i í p . V l l í . Depettatíst r^K committunm 
m objeruationefomniortm. 290. 
Difp.IX.^w fitaliqua ars^liquáre facultas 
interpretandifomnia? & qux fnt ea pol-
lentesfzyj. 
D i í p . X . *An jtt ecftafis, feu r4pm3 & quid 
' flt?29<¡. ' 
Diíp. XI. An poph efe ecjlafisjeurdptm fine 
yÜo atfu intellcñus, aut 'voiuntaiüii^C. 
DifpiXIÍ. An áhjirdttio kjenfibm.quk fit in 
rapta jmpediat conteníplamnem diu 'morut 
anpotiús údiutiet^i^j, 
D i C p . X i l L D e caufa efftciente ectfajím} feá 
. rdpum.zyü, 
t)irp.Xíílí mentü contemplatiojeum-
gcm amo^yi, & efficaciafua,pofíit effiie-
re tantam fetifirttm[njfenfimem^ualis repe 
ritur m raptu? 299. 
Diíp'XV.^?/ licita fit diutnatioex rdptu ba-
bitai$o')¿ 
X)iip-y^VLQíubusfignüiqmhúfve nott's dig-
nojcemm ínter ccjldjls^ quofctUcet Jinti^oó 
QUÍS ecítajesfint duaníei íbí. 1. 
QÍÍÍS ecjiajes non fint Mtfhtrfhuu 
Qucs añajes ¿csmoníacá fntt 307. 
Qtfjs ccjíafesfint ab cegritudme.ihLii 
Qíue ecñafesfint a yehemmú contemplatio-
ne? 308. 
ÁKT.Ví l . Ftrum diumatio, quafitperm-. 
guria,& ominad ditas huiufmodi obferua 
tiones extaiorum rerumfit tlltcita^cS, 
Deammio)& auípicio.^io* . 
D i í p u t . L úr copiofor articuli expofitw, De 
fignifcatione difpofeiionum rerum exterio-
vurnpeninmtium ad augunum, yelaujpi-
ciui y,g.yoUtmiCantus.,gaYrttm\motú¡ye 
cuiufq; aliorum animaliumytimutoi? 311. 
fjKy.W.udn auf/icijSi & augmijs fu adhtbe-
da fides?id ejt^n cius y fus fit Lmm? 3 \2i 
Diíp.líL Qujhinampeccamn fit per augurio 
& aujptcta dimndiiol} 1 y. 
•fieümme. io\¿tm.2i 
JDs áimnamneper cometas, coronas, halones, 
coíuMntá,iúdes>&dltfáMetereologuai im* 
. presiones.31 y. 
X ) ^ / ^ . pagina. 3 ip¿ 
De phyfitfgnómica diuwatiofiep^r p'ropúrtióí 
neni:&d;¡pofitiomm faáct . i 2 2, 
DeChyromaniia.^ 26. 
De diuinatione poftentorum, prodigicYU!i2:of~ 
tentorum3&' monUrontrn^g. 
A R T 1 Ci V I i 1. Vtmm dminatio fortm 
, fit Hlicitd?^04 
Diíput. 1. De efficadd¡ortitim ad mquireddi, 
y el pxfídicendñ oceulta. 3 34. 
Dtíp. 1 1 . J n fit Umum ytiforúhm? 337. 
D e i o n ibús dimfo rijs .338, 
Defonibus cbnjültorijs.y4.o, 
Dejombus díumatonj's.^i, 
Diíputat. 1 1 í. Jn qtüa reijeere decreni mif-
ceilaneam tmbam obiecítonum contra Diui 
Thoma doiínndm m hoc atticulonAZ* 
Prírnum dubiuin. Jln ítd úgmufé ilía prohi* 
bim mteiligcnda fit, yt m mdlo cafu liceat 
iíli contrarían ? 3 <^ 
Secunduru duBíiiiíi. AnekUio EcclefiajiicU 
per jones,non jolum J¡iÍHrepri)hmta>}ed c-
tiam fit nnUaiibLi, 
Tertiüm ávfriuipiAn prcefato capite Etcleííá 
prohibttumfit ytiforúbus ad terminandaSf 
y el tolienddó lites Ecchfiaflicas, pracipué 
in caufis benefctahbiés? 346. 
Dlfp. l l i í . De ditiinatkne Jortilega per M ú -
' mmachi'am.y^, 
Kíttts dueliorum, ^ 2 : 
Q J V J I S T 1 0 9 á 
D e f u p é i ' í H t i o n i b u s o b i c r u a n -
t iara m . 
Á R T . T. Vtrum y ti objemantijs notoria ¿r-
tis fit illicium 6 8. 
Difp.IL An fit licitum y ú quibnfdam obfet-
itantijsordmdm adamorem comparandumt 
aut condliandum^óy. 
A R T. Jí. Vtrum obferuaúones ad corpomm 
immutattonem qrdmatXyputa ad fanitatey 
y el ad aliqmdhuiufmodi^ítnt iiliiiheí 3 6p. 
DlfyÁ.Cma hteram Diui Thomee. 371. 
X ) \ í y . \ \ . De rerum maurdinm efficacitate 
ex imptefiione cocleftium cQrpo'ífim.274, 
J^trumfcüicetex imprefrone c(slcjfium ror-
porum pofiit communicari yni mdtuiduú 
abquayhtus intrinfece mharens, ac per-
manens ¡quafitpmctpium naturale agen-
di ,áut patiendi: qua tatodem non tommuni* 
cetur ómnibus alijs indiniduis eiufáemjpe* 
cic2?376. 
Dlíp.l i i.Vtritm in applicaúoney&yfu re* 
nim naturalmm, liettum fit obferuare cor' 
porum cceleñtum infimnuas, aut impref* 
fiones! 382. • ' 
I N D E X QVAESTÍONVM-, 
D i f p u t . l I I I . ytmm ohf(!ruationes ,qu<efu~ 
muntur a rebus artificiatü, puta imagm-
hwsanulü) cíuraBeribuíy fipirü, &c . fitit 
licitíel 384. 
De obferuantíjs ceíorum.^yi. 
De obferumtijs numerorum. 393. 
Difp.V. An licita fint obferuantia} qua dh 
úperibm imógMatiua ,jéíi phantajia fumu* 
^ 3 9 4 . [ 
Difput . VI. tAn licita jint obferuantia de* 
fnmptaex yijione ad immutandá corpora? 
397-
Difput . V 11. De obfemdntíjs a contañude-
Diíp. VI I I . J n liceat ytiobferuantijs, qua 
in locumne, & yocum prolamne confi-
puntsvel adfamatem mfersdum* yelagri 
tudmem gignendum, yel quouhalio modo 
cor pora mmutandum f 405 •. 
Dirp.IX. An iiceatyti obfcruationihus, qui-
busalchimijia ytuntur m arte Jan exercen-
da? 4 C 7 . 
D íp X . A n fuperííitiofa fint.ydalustUtci* 
ta,ali(juot objeruatioues, qmbm inaleficifo 
lent yti.ad immutada c«rpord a fanitate ad 
a<rritudmem,yel alia mala: 405;. 
De maleficio lethalija* mortifcroAhl.i. 
J}e maleficio impehtmo atftts yeneret, quod 
hgaminü dicititr.q. 14. 
Di íp- XL Qtiibuá fgnis agnofcatur3quemptam 
ejfe maleficiatuml^ \ 7. 
D i i p . X I I . S m ne dumtaxat exorcifmiyqui" 
bus ytendurni an alia remedia ¡ufficiant? 
418. 
Saperflitiofa remedia. 419. 
Naturalia remedia íb ideni . i . 
Remedia moraiia. 420. 
Remcdta typerphyfica, td eíí^fnpeymuralid, 
421. 
D i f p . X I I L ^An adfanandos maleficíalos 
exorcifmi conda c a n t a n . 
A R T 1 C . l í L Vtrum obferuatioties, qua 
ordmamur ad pracognofeendum ahqua for~ 
tunia,yelinfontma>fini iílidta* 424. 
D l f p . l l . An licita fitobjeruatio dterumfce-
hetum aut infeelicium 3adaliqiiodopm a» 
gendumi 428. 
A R T . I I U . K / r w w fujpendere yerba diumt 
ad co¡¡i{m,Jit íllictttm? 432. 
Difp- í- ytrum obfcmationeSy quafumuntur 
exyerbis}aHtfcnpturüfacr¿s,imb exqui~ 
btiícunque alijs rebíis}qua putantur yirtute 
jupernaturali operan effeñus {Latmi amu-
teta ,¡eupeñapta yocant) ftntlicitx? pag, 
434-
Prima, cautela. 
De quahficatione fuperjlhionum.q^, 
D i l p . 111. Orandofcilket¡uperjiitimes^am 
fortilegiayúr torumpatratores fabdantury 
quoadpumúonem, mdiao inquifimuha-
retica pniuimisí 446. 
*€onÜitutio fanftifiimt Dowini nofiri Sixti 
Papa QuinU contra exercentes ^Afirolo. 
gia iudic'uria artem , vr alia quaenn-
que dmnationum genera ylibroj que decís 
legentes^ ac tenentes. ibí. 2. 
D i í p , 1 1 I I . De pceriü Sortilegorum^Ma-
leficorum , lucamatorum, & fimilium, 
4«fo. 
Di lpu ta t ío V . De hüyquafancita[unt cotí' 
tra tenentes Ubros 3 &jcnpt¡irtíssqux do-
cent, aut contmentjupérjhmjaj 'dium-a-
tioncs.^i, 
o y ^ s T 1 o 9 ^ 
D c i e n t a t i o n c D c i . 
A R T I C V L V S I. Ftrum Dei 
tentatio conf fíat in aliqmbm f a ñ ü jti qui-
busfolm diurna poteftatis expetiatur ejfe-
A R T . 11. Vtrum tentare Deum jit peca* 
í « w ? 4 ^ . 
A R T . 111. Ftrum tentatio Dei opponatur 
yirtmt reiigionisi ^ j . 
A R T 1 C, 1111. Ftrum tentatio Dei fit 
grauius peccatum, qu¿mfiiperUiífO. pag. 
4T8. 
Díf putar. I. A.n tentado Dei fit pe cea* 
tum & cuimJpeciti, ac gramatistpa'r, 
46b. 
Dl ípu ta t . I I . Ftrum Ucttumfit,6^ fine ten-
tatiom'i crimine , expeñare a Deo ojien-
fionem , yel prohmonem alicuim occul-
ti, puta innocentia feruata, pudiciña cu-
Sfodita,furti, anthomiadij perpetrati,&' 
fimiliüm, per probationes qnajdam, fiue 
purgátiones, qua canónica, aut yulgares 
dppeliantuir.quibus aliqumdo yfijunt per-
Jona publica)&priuata: yerbi gratia, in-
grejfus m ignem, y fus aquaferuentü, &c . 
474. 2. 
De probatione per ignem .476. 
De probatione per aquam feruentem. 477. 
co l . 2. 
Difputat . I I I . Vtrum illicita fint, & ad 
tentationem Dei pertineant quadam ci-
tañones , feu probationes ad Dei tribu-
nal, (¡na [apé fierifolent ab ins y quife in* 
iuriampajfoí conquerumur, 482,1. 
^ V A E 
ARTICVL. ET DISPVTAT. 
Q ^ V ^ S T I O ^ 8 . 
D e p e r i u r i o . 4 8 5 . 
Q_ V S T I O 8 9 , 
D e i L i r a m c n t o . 4 8 4 . 
A 
R T í C . l .Vtrum turare fet Deam te-
ñem muocarei 484. 
Circa líteram Dim Thornee ann&tattO' 
nes. 486* 
Difp.l. An reperiatur iumnentunt promijfo' 
rinm finevílapromifíionei 488. 
Diíp. 11. An mter iuramentum ajfertorium^ 
¿rproimjjorium fu dijferemu Jpeciftca, & 
formalúi, an tanúm accidentalPSi & mate' 
Difp. 111, A n iuramentu necejjario conflet 
yerbpsidUt aliquoextenort figm? 4^9. 
Dúp.ilU.De'Varijs mrdndi fomults, pag, 
A R T1C. 11. ytrúm fit licitum turare? 
ibid. 2. 
Diíp. 1. Contra primee conclufionis yerita" 
AR T i C.1II. Ftrum ad homñatem i ú -
V ramémiyerüasjiuflitia) & iudicmm re-
qtíiraturt^ó. 
Paraphrnjis ¿írticuli. ihid. 
A R T 1C. I I I I . f tmm turarefit affus re~ 
ligiomsfíuelatrtíe^vj. 
A R T 1C. V. P'trum iuramentum fit appe~ 
tendum, & frequentandum tanquam K>tilé 
& bonuirjfsói. 
A R T I C. VI. y t r m liceat per creatmd 
iurareijoj, 
D i í p . L Aniure dmnoipofitiuosvel Eccle* 
jujlico} fit probibitum turare percreatu-
Dii'p. í I . Ftrum iuramentum percreaturas 
Jectmdum fe expsBatas,^ fine ylla habitu* 
dme ad Deum fit l i á t u m ^ o j . 
Difp.liL Dealtquibus turandi formulü per 
creaturaó^o^. 
A R T 1 C. V 11. Vtrum iuramentum ha¿ 
bcat y m obligandilj 1 o. 
Circa articulumnotatioShiá. 
D i f p . i . Quanta ejl híccobligatio iuramenti 
promjjorij^i^.i* 
Difp.íl . Amuramentopyomijjork acquird-
tur obligam alteriiCuifitpromifsio? anfoli 
Dcoíibidem. 1. 
Difp. 111. An tnrmenmmper falfós Déos fit 
oblkaW'WW? ibid.2. 
DifpJIII. De duplici obligattone iurdmemi 
promifforij.jij.z, 
J^S^.Y.Aniuramentumpromijfor'umde re 
impofstbiliiurahtiyfit obitgatonum^ 17.1. 
Diíp. V I . t^trum iuramentum promijjo* 
riumdeañu moraliter malo^ fit oblífiato-
rtuml 718.1. 
Difp.VIL An iuramentum de re mdijferenH 
fit obligatoriumij 21.2. 
Diíp. Vllí. tAn turamenttim de opere^ir-
tutisjmpeditiuo mejiom boni3 fit obliga-
tormmtyzj.i. 
Éxpofmo cap, CommiíTuni. de íjonfalihus, 
1*7' • 
Expofitio cap.ynici.SsJiftinB^ict. ¡. 
Diíp.lX. yí« iuramentum per mimiam ex' 
tortum obliget? ^ o . 1. 
Dirp.X.y^« iuramentum faBum per errorem, 
yalidümfitl y34. i . 
Difp-XI. ¿In iuramentum dolofum fit obli* 
gatoriuml^S-
Diíp.XI í. Vtrum obligatio iuramenti fit me 
re perfonalt5?<jjS.2, 
A R T I C. VI1L ytrummamfit obliga-
tio iuramentiiquam Yoti? Y40. r. 
Diíp.lI.»/4« iuramentum faffum cotraprius 
yotumyaleattfic adeo^t aboleai, obligatio-
nem yotianteafaffi? ^ 2 . 2 . 
A R T1C. IX. Vtrum aliquispofsií m iu~ 
ramento dt/penfare?^1).*» 
Diíp. 1. An per rerum mraiarum mutatione 
ccjfct abligatio iuramenti. ^46.2. 
Difp. 11. De commütationeiurameti in altud 
opus non iuratum.^^.i, 
Diip.IIL/)^ tnítatione iuramenti3an'po¡sit 
Diíp. lili.Z>c oblatione y 'mculi iuramenti 
per condonationem creditorh:^ p . i , 
Difp. V. An iuramentapofsmt dtfyenfari^el 
• reilaxar't?'j<)2.i. 
A R TIC. X. Vtrum iuramentum inipel 
diaturper aliquam coduionemperfona^d 
temports^1)^^, 1 
Difp. 1. Vtrum Deo conueniat iurarei^ó. t. 
Diíp.II.^« Angclipofiint mare^&turaue" 
r i n t ^ ^ i . • 
Diíp* l l l - An fintaltqui homines incapaces 
iurandi ex natura rei i & anfintaltqmm 
iurepofitiuo a iurando repulfii ibid.2, 
Q j y ^ S T I O ^ 8 . 
D e p e r i u r i o . 
A R T I G.I. Vtrumfalfitas eius, quod m 
tur amento confirmatur, reqüiratur ad per-
IMDHX Q V A E S T I O H V M í 
A R T . I 1 . VwüM mne perimnm fnfec' 
A R T . 11 l . Vtxítm omneperirmum fitpee* 
catummortale} ^6^. 2. 
DIí 'p. !• 4 n perinrium ajJemYimnftfnper fit 
peccAtum mortale ex parte materia:?') 6 .^2 
Dlíp. 11. ^ « confmudo iurandi incauté fit 
peccatim,yel conHituat hominem inflam 
peccati'3. 767.1 s 
DÍfp . ÍII. Anpmúrium cttm maduerteniid 
proUtum fitpeccatum mmalerationecon* 
fuetiUinis íyóp. 1* 
T i i f y . l l l l . A n iuramentim áj femmm am» 
plríboíogicum fnperitmtim, aut alio modo 
peccdtum ? ^ 7^,2i 
D i f p . V iuramenmmycui deejl iudiciums 
•vcliuftitia,fit mortalepeccatum^non folu 
ex genere{vertm eúam 'm mdiuiduo tpag* 
^76. 2. 
D I f p . V i . ^An turatáentum promiformm fi-
ne ymtatc emijfum femper fit peccatum 
mortaíeljjS. 1. 
D i f p . V H . An tranfgrefsio iuramentipromif 
forij pofsjt effe y emule peccatum exleuita* 
te materia i 779. 2. 
Dlíp V111. Qualefitiuramentumpromifc 
formin, muakdumpropter incapacitatem 
materia? y81. \ : 
Dirp- I X. Depcenk EcclefiafiicispertUYiQ 
tmpofitis.^}. 1. 
A R T . 11 í l . VtrumpeccetiUequiimun* 
_ g¿í iuramentum ei.quipemrat ? V^T*14 
D l í p . I I . Anliceatpetenab infidelii yt itt-
ret per fdfios Déos? ^ 0 . 2 , 
Q V & S T I O 99 . 
D e f a c r i l e g i o . 
A R T . I . Vtrum facrilegmm fit facree rci 
yiolatioi^ 1. 
A R T . l í . trum facrilegmm fitpeccatum 
fyeciale ? 594.1. 
Difp.Vnk. Contra conclufiones dim Thom» 
59$.2. 
A R T . 111. Vtrtmfpetiesfacrilegij difiin* 
guantur fecundum res [acras ? 599.1. 
V)ify.l.'De[acrile%io mperfonam facram.pa, 
601.2. 
D I f p . 11. Degradibm comprehenfisfuhhac 
jfecie.601. 2. 
D í l p . I I I . tAnomtmfrangcns yotumfitfa-' 
crilegm f 603.1. 
Dífp, í II l . A n tota m i ó facrilegij circa per* 
fonam facram tn materia cajlitatü 3 dima-
net ex ygtQ ? An yero feclujo y oto pojsn re 
periri facrilegium m mdtéru tafikátis?pá, 
60^ * 2. 
Defacrilegio contra locum facmm.606,2. 
Dií 'p . V . An ómnés attfáñesfycrilegá ex cir~ 
cunjiantia templi jd e í t , qma fañee m tem 
plh j l!fh'beant(nalipam facrilegij ex natu* 
rali legeyprohihentefacra templa non debe • 
riimumnier tratfmtAn y tro quiakges 
Ecclefijltca prohibent eaó atfiones fien m 
templps 1 607.1, 
D i r p * V í . An ñ ñ u s f u u internifacrilegiá' 
fint?6i 12 . 
D l í p . V l \ Vttlüac copiofa circa kos gradas 
fiue fint ex nativa reíjacrtt cgia > fiue ex iu 
re pofmuo prohíbeme {¿id qfíodferme omma 
Yeducuntur)qíiid de ipfisfentimdum flt?pi 
Defacnlsgk homicidij in locofacro» ihtd. 2, 
Defacrilegio formeatioms iu Ecckfia. 614. 
Defacnlegiofepultura Faganiiér excommtt 
nicati* 6 \6 . i . 
Defacrilegio furti m Bcclcfia.ibid.2. 
De facnlegtoper placita.ói 8.1. 
Sextmgradusper mercataras, &fimilia. pa. 
619, 2, 
Stptimus gradus de comñuijs in EccU fia.pai 
621. 2. 
Ottaumgradm de extrañiam reorum ab Ec* 
clefia.622,2. 
Tenia Jpecies facrilegij. 62 6. 
D i T p . V l i í . ^ » meuerentia contra Ettchari-
fiiam reponatur tn píi>na ¡pede facrilegij* 
*An yero in semaflmó yero dubitatur, an 
fitpropné facrilegium libiiehí, 
D í í p . Vít . ¿In hac dimfio facrdegij relata a. 
diuo Thoma in articulo fitfufficienSyneaue 
fnperabmidansjieque deficiens:Et an fit ye 
ra diuifio infpectes? Etytru mfpedes fub* 
alternas) y el átomos f 631 . ! . 
A R T . 111 L Vtrum poenafacrilegij de-
beat effe pecuniaria f 63 6 . 1 . 
D i f p . Vnlc. <An facriíegi in me feñantur 
cenfum ? 637,2. 
Q ^ V y E S T I O 100. 
D c f i n i o n i a . 
Etymologia nominis.640.2, 
A R T . 1. Vtrum fimoniafit ¡ludio fa y oían-
tas cmendippelyendendi aliqmd fpmtüale9 
yelfpirituali annexum* 641.1. 
Paraphrafis articuli.644.. 1. 
Diíp.I. Qm iure fimonia fit prohibida, nata* 
rali, dtuino, an yero tantum diurno pofiti-
UQtfiKcfupernmuli { & Enaíigelko, fiue 
(erts 
Á R T Í C V L . E t D l S P V T A T . 
'mte EccleJtitJltco>& Pontificio ? Quod ejl 
qu(zrere,ar} fmoniafitpYohibita ,(¡tiiafna' 
lalati yero mala (¡maprohibita ? 646. r. 
Pi íp. 11. J n pofotfieriijdtem de potentia 
Dei absoluta, Tí resfpíritualesycndantur 
fine fiwónice yttio l Et loquimur de rcbus 
JpírrttíahlíU , qua a /o/o Deo autore habet 
jpiritudbtatem : '& de qmbmfine conttO' 
uerfia duitur.ejfe materia fimon'mUfí. i . 
Difp.l 11. An ftt ahqua fimonialolo huma-
no iu're^ue ÍLcclefiañu o prohibita? 6^0.1» 
Di fp . l H I • 'An grana fanttificans,gram grú 
tü data^irtutesinfuj^charañerfacrame 
talís,potefiates ordnm, autiuri¡'díñknk3 
añm [upernaturaieSyinfe ipfis,ytfpirítud 
les juntper e]Jentiam ¡ & alihhuiufmodí'3 
yendipofimt: & confequenter cjje mate-
ria fimonia, quacircayendttionemfpm-* 
tualium yérJatmfóYi. i ¿. 
A R T . l I . VtrumfemperfitiUiatumprofd 
cramenthpecumam daré? 673.2. 
A R T . 111. Vtrum liceat daré, & acciperé 
pecuniampro¡píritualibis a fíibm: 617.1. 
ART.1II1. Vtrum hcitum fitpecmíam ac-
ciperé pro his 5 quiefuntjpmtuaitbm dnne* 
xa?660.2. 
Difp.l. Vtrum yrgente kdigentiafacramen 
thpofsitemiab eo,qui ?io yultiüttdnifi ac-
cepto pretio miniürare? 66} i i . 
Di íp. l l . Vtrum licitum fit darc^ut acciperé 
pretiumpro attibmfpiritualibm*668,i. 
Difp.111.ví« fit fimijfiia, yendere/aut emeré 
affm pertinentes adpotejlatem iuriJdiffjo~ 
nü}quíe in Ecclefia eíí ? 660. i . 
Difp. 1111. An liceat fine fimonia labe) fcie~ 
tiai naturales yendere, aut emere? 672. 2¿ 
Difp. V . Anpro docendaTheologicafcientiá 
liceat acciperé pretium fine yttio fimoniíe? 
678.1. 
Difp.VI. A n liceat dijpenfatoribus Sacra* 
mentorum,&' aliarnm añtonum fjtiritua-
hum}ytconcionü, omionü3& fimilium^ 
y enderesvel locare operaó fu OÍ ¡id eff, labo-
res, fatigationes, qua's mjumunt in mmi-
jirandisSacraméntü,m predicando, oran-
dO)úr huiufmodialijs? 684. í. 
Difp . V i l . A n liceat abjque fimonia yitió 
daré pecuniam alicui, yt Keligionem ingre* 
dtaturíóSS.i, 
D i f p . V I H . V t r u m fit fimonia dare,& acci* 
pcrepntium pro omifitone atlorum fyiri-
tMlfujp} y . g'pro non celebrando, pro non 
pradicando,&fimilibuíiópi.], 
D i f p . I X . An liceat aliquid temporale daré; 
elr acciperé fub ratione jiipendijfufientam-
hü mimfirorumlóyS. 1. 
Difp.X. ^ tyuosfpeñet táxare /lipendufu^ 
ftentationtspro miniftris Ecclefiafticarum 
funñionuin l &• de modo taxdndifiipendid 
. per leer es fiatuta.yoc. 1. 
Difp. X I . Circa modum taxaticnü , qui fit 
perpañum,& conuentionem mmií lmum, 
& eorum quibus fpiriiUalía dí¡penfanture 
. • 701.2. • • • ' : • - • 
Difp.XII.^w liceat hé, quibm ex cfficio in-
cumbitfpiritualía difpenfare^pacijci defii-
0 pendió alíquo accipiendopro ijs mfíifterys9 
, falte m abjque fimonia yitio ¿yaz. 2, 
Difp. X I I l . De'yi "& efficaaa con¡uetudi~ 
nü circa fiipendia fuíventaüonü minijiro* 
: r/ íw.703.2. 
Difp .XUII . Á n ah mgrefimü religicnem 
• liceat acciperé, petere^ aut exigere nciejf irid 
» ad¡uñentationem mgredíentíum ^ 70 y, 2. 
Difp.l.^í^/ annexa jpiritualém antecedenter 
yendip'&fsínt eopretio quo ante cojecratio -
% n e m í j n . 2. 
Difp. \ \ . A n f momíteum fit, '& quo iurk 
- yendere bcmficia EccU-faJiicaiyiq. 2. 
Difp. 111. • Vtrum commendas, coadiutorias^ 
y el hofpiíalia yendere, fimwia fit? 720.1. 
pi lp . l l l l .y í» praftitooma yendi pofim fine 
fimgfMyitio?f$iii. 
Difp. V . k^ w/'ew/roMeí Tf«^¿jl;oyíQí¿a li~ 
cet no fintprcprié beneficia eo quod tempo-
raria funt&cum mortepenfionarij ext'm^ 
guutur non mediocrem germamtatem cum 
beneficijs h'abentíyt adnotauit Abbai in c. 
zá zxióitirtnmAereJcrípiü.'/21. 2* 
DifpV I . A n m patronaim fit inuendibile¡ 
& conjequenter materia fimonra? 727. u 
Difp. V i l . Anfep'ulturd,aUt imfepeliendi, 
id eñ,yt fepeliatur quü m loco ¡aero, yendi 
pcfiit)autemi?y}ii2i 
Difp. V I H . An Efau yendens primogenik 
f u á , & Jacob emens fuerint fimenucií 
, 733- 2- . , •• • • . • . / 
Difp. I X . Anyexatmiis redempíiodatape-* 
cunia, yel re temporalt} habeat kcum fi-
ne fimonia yitio ergá res Jpirituales obti-
netidat., pracipué erga beneficia Ecclefia-
Hica? y ^ . 2. 
Á R T 1 C . Y . V t n m liceatfpiritualtadaré 
pro muñere, quod ejl ab obfeqmo, y el a lin-
, gua?7tf.2. 
Di fp . l .^» daré hemficium,yelaliquodaliud 
fpirituale ratione confangumitatü tañtüm, 
fit fimonia? j ^ . i . 
D i f y . l l . í d n daré muñera a manupro bene-
ficio obtinendo,fit fimonia? 7 49.2. . 
Difp.111./í« daré beneficta,yel alia fpiritua-
Ira pro obfequijs,fimonia fií:p"¡i.2¿ 
INDEX QJ^AGST. AR.T. HT DISPVT. 
Dirp.TITI.^w daré heiícpmm propter preces 
fit fimonia ? 772.2. 
D i fp . V . /f« daré berieficiufn, y el diam r m 
fpiritrialempropter yitdfuium aliquod ma* 
Imn^uadúmeíMrifimcniafit} jss* 1 -
Di fp . VLAncomutatio y mus reí [ptritualh 
pro alia [piritualij y el ynius rei annexa fpi 
rituali,pro alia fimiliy fimonia fit ? 777.2. 
D í í p . V I L tAncommutatiorerumJpiritua" 
lium fit prohtbita iure Pontificio? 779. ?. 
DI fp . V Í I I , Vtrühacpermutatio beneficio-
rum , & eorum , qua ad ea Jpeéíant ypofsit 
aiiquo modo licué fieri? 761,1. 
D í f p . í X . An beneficium Ecclefiaíficum pof-
fit fine fimonia cum penfione permutartípa, 
762.2. 
D i f p . X . An quando beneficia funt maqualia 
liceat abfque fimonia yitio inaqualitatem 
dtjpenfare datapecunia^  yel aiiquo tmpo^ 
rali pecunia aUimabili? 764. J . 
D i f p . X I . *An renuntiatio beneficij infamrc 
terttjfimomam ma'udat í 767. 1. 
D í f p . X I I . ^ » mnfañio in fpiritualtbuSthd-
heatraúonem fimonia ? 770. 2. 
A R T . V í . Ktrum fit conueniens fimoniaci 
p(iena}ytpriuetuY eo quod per fimonia acqui 
fiuit*??^.!. 
Dlíp.\ .~4.npradiñ4 dmfiv fnfufficimstp4% 
778,2. 
D i f p , I L Qna intenth conílitUAt merttalm 
DIfpnr. I I I . An imenúo remnnerandi do -
' m fpkfhdi ¿núdoYidem obügationem or-
to, ex aiiquo temporali, fuffimt ad yeram 
fimonim menialem} idefi>an Bpifcopus 
conferens fámulo beneficium Ecclefiaflicu3 
CÍ intentiom, yt ex gmimdíne recompen-
fet obfequia ah eo fibi praj¡ita,yel anfamu 
luseadem imentione interueniens fint ¡neñ 
• tefimonÍAci'<jZ6.i, 
DHp- \\M-<An confcrre yfeu refignare bene-
ficium Ecclefiafúcum in confdemia, í i tye 
$ 0 propné fimonia , & adquamfpeciem 
reducendam}y%9A* 
Difp- V . An qui beneficium Ecclefiafticum. 
munms mteruentu acqutftuit, teneatur ü -
lud reflkuere,&quo iur&Andiuino ? ^An 
yeropofitim tantum?fyyi. 
Difputat. V I . An yenditor reifpiritualís 
teneatur ad refiituedtm pretium fimonia* 
céacceptum iure diurno i Anpofittuotan-
tumHoo . i . 
D i f p . V I I . Circa alias fimoniacorum panas. 
8 i o . 2. 
D í f p . V l I I . P y c quibmañibusfimoma} Pra 
fata pcena fimimpofita^i^.t, 
D i f p . I X . Xíui* m fimoniapofsit quoád peinas 
a iure latas dtfpenfare i 817.2. 
SECVN^ 
T O M V S S E C V N D V S 
% I N D I V I T H O M A E . 
D E V I T 1 1 S R E L I G I O N I 
O P P O S I T I S . 
XPLE TA t r a d a r i o n e d e R e l i g i ó n i s v i r t u t e , D , 
T h o n i . a c c i n g i t u r ad d i f p u t a n d u m de ó m n i b u s 
vitijs R e l i g i o n i oppofic is^uae eíTe i n d u p l i c i diffe 
r e n d a te f ta tu i f tqu íEdam c o n u c n i e n t i a c u m R e l i -
g ione i n h o c , q u o d a l i q u a l e m c x h i b e n t d i u i n u m 
M ^ k t ^ M c u l t u m . alia vero manife f tam c o n t r a r i e t a t e m 
R e l i g i o n i pras fe ferunt 5co q u o d his c o t e m n i t u r q u i d q u i d culcus 
d i u i n i ef t .Priora vit ia v o c a n tur g c n é r a l i q u o d a m v o c a b u l o S u p e r -
ftitiojpofterioralrreligiofitas. V n d e c í l 
Q V A E S T l o . X C I I 
D V O B V S T E R M I N A T A A R T I C V L I S 
D e S u p e r f l i c í o n e i n g e n e r e . 
J R T I C F L F S P R I M F S : 
V t r u m S u p e r B i t i o f i t v i t i u m R e l i g i o n i c o n t r a r i u n u ? 
J«fy.f 94, 
dr.i .cor.ó' 
cor. & q, 
iiz.arti.y 
r , • — — — 
t u r q u o d fuperfti-
t io n o n fit vit iuen 
" • ^ s ^ - r e l i g i o n i c o n t r a r i u m . V n u m 
q L t d 3, emtn e o t r a n o r u m n o n p o m t u r 
D PRIMVM fie A i n d i f H n i t i o n e a l c e r i u s . S c d r c I i -
p r o c e d i c u r , V i d c - g i o p o n i t u r i n diff init ione fu -
perft i t ionis:dici tur e n i m fuper-
ftitio eíTe rel igio fupra m o d u m 
feruata^vt patet i n G l o f . ad C o - Gío 
1Q1.I. luper i l l u d ; Q n x l u n t r a - m¿tfa 
A t i o n c m 
J 
2 Q M J I I Í O * p 2 . J r t i c , / . 
tioncm habcntiaGipienti^ in fu A 6cmagnificetia5vitiúexcc(Iit vir 
pciftitione: ergo fupcrftitio no tuiismediano quiaadmaiusa^ 
eft vitium religioni concrariu. 
LÍ.IO.CAZ 1 f Prseterea, l í ido. dicidn lib. 
imipu>Sa* Ecymol.SuperílitiofosaitCice 
m l t m d ! 10 a P P e I I a ^ s , qui totos dies de 
precabatur, & immolabant, vc% 
fui ííbi liberi fuperftitcs fierent. 
Sed hoc etiam poteft fieri fe-
liquidtedat qua virtus,fed forte 
ad m í n u s . Tráfcendit tamé vir-
tucis mediu, in quatumfacit a!i 
quid cui no debcr3vel quado no 
debet, & íimiliter fecüdüm alia 
huiufmodi, vt patet par Fhilo- U ^ . c a . u 
i 0 p h . i n 4.Ethic.Sic ergo füpcr- ^ T'Í(?'T« 
cundam verae religióniscultu: ^ íliciocíi vitiu relígioni oppoíi-
ergo fu perdido noneft vitium tüfecundúcxceffum5non quia 
plus exhibeat in c u l t ú diuinum 
quam verare l ig ioj fcd quia ex h i 
bet c u l t ü d i u i n ú . v e l cu i non de 
bct jVcl eo modo quo n o debet. 
^"A D. PR 1 M VM ergo dicedu3<j 
íi c u t bo nú¿netaph01 icé d ici tur 
in maIis ,proutdlicimus b o n ü la 
troné j i t a e t i a - n o m i n a v i r t u t u 
quandoq- t ra fumpt iue a c c i p i u 
tur in tnaliSjficut p r u d é t i a q u a * 
relígioni oppofitum. 
S^Pr^terea^Superílitio quendá 
excefsu importare vidc tur. Sed 
religio no poteft habere . excef-
" condúm ea non cotingit cequa-
leDeo reddcre eius quod debe-
mus:ergo rüperftitio non eftvi-
^ tinniTeíigioni oppofirum. 
^ S E p CON r R A eft, q u o d A u 
C a . 9 . * m * p | f 4 ^ S t ó i f e > ¿ $ á g ^ M f á t ó c, áoq. ponitur pro afturiaiíecun-
t0'9' Tagis primam chordá qua coli duiliud Lucae Filij burus fe-
turvnus Deüs, 6c eccidit beftia culi prudétiores fiüislucis fünr. 
fupétftitionis: Sed cultas vnius Et per hunc modum fuperfti 
Dci percinet ad religioné; ergo 
&|)erftitio religioni opponitur. 
^ R E S" PONO E ó dicendu m, 
Q J \ . a r . ^ quódficut fupradidum cftjreli 
gioeft virtusmoralis.Omnis au 
te virtus moralis in medio cou 
. i . q . 64, ftit, vt fupra habita eft.. Et ideó, 
dúplex vitiü virtuti morali op-
ponitur. Vnu quide fecunda ex 
ccfsú^liud ante fecundúm defe 
dü .Co t ing í t aüté excederé me 
diú virtuds, no íolüm fecunda 
circunftantiá,qux dicirur quan 
tü,íed etiá fecunda abas circun 
ftátias. Vade 6c in aliquíbus vir 
tutibuSjíicucin magnanimitate 
art.x. 
tio dicitur eíTe religio. 
"^ Ad íecundú dicendumjquód 
aliud eft Etymologia nominis, 
6caliud cíí íignificatio nominis. 
Etymologia atteditur fecunda 
id á quo imponi turnomé ad fi-
D gnificádum : nominis vero fig-
mficatio íceundum id,ad quod 
fignificáduninoméiinpQnitur; 
quee quandoq^ diuerfa funt.No 
me enim lapidis imponitur a 1^  
fione pcdis,n6 tame hoc íigmíi 
cat: alioquin fcrrü cutn pedem 
Iqdatjlapjs effcr.Similiter etiam 
nomen fuperftitionis, non o-
portee quod fignificet illud , á 
V i r u m p i p e r B h i o f t t 
q u o n o m e n d i i m p o f i t u m . 
^ A d r e r c i ú d i c e d u m j q u ó c l r e l i 
g i o n o p o c e í l h a b c r e e x c e f l u m 
i c c u n d ú m q u a n t i t a c e a b f o l u U j 
p o t e f f t a m e n h a b e r e p$&M%W 
í e G u n d u m q u á t k ^ t c r a ^ r o p o r -
t i o n i s , p r o u t í c i í i c e t m c u l t a d i -
u i n o í i t a l i q u i d 3 q u p d fieri n o n 
d e b c t . 
S u m m ú W e M M S * . 
R I M A concluíio affiraiatítia proái 
bata ex Au2;uftino í n i i b . de decem 
chordis cap.o.toiíi.-'o. * 
Secunda concluiio, Supérftití'o efr vit íu 
l r e l ig ion ioppof ímm fecunclúm exceíTum, 
no qulaplus exhibeat m cukúmdlu ínum, 
qua vera relígioj fed quía exhibet HíurnjVei 
cui non debetjvei eoiiiodo quonon debet. 
Contra í'ecundam cpnclaíi.oncra ar^ .pr í 
mb. I n culta D e í nequít repenri exceí íus , 
Eccief.fá ' ílcüt ñeque jnaa3Gre ,Deí : ^ ^ o r eftenim 
omm laude. Vncíe & exaltare íl luni debe-
mus quatúpQÍlumi¡S;!5:quái;uraciinq.-exal 
tcmus eü non valcmns'erreddere íeq'uale: 
ergo íupefíliíicj imvf niel}uc;al'qiiod vítünií 
poteft rd ig ion icon t r ana r ípe r exceíTura. 
3c í ranppÍQüan4é attíng^tur diuiniis cul 
^ ^ i tüs ergá.Deuiri v^rU-mj'ÍSá^odcf íudeb i te j 
*. • * ÍMperitítío eftjVt ait D .Thoan 2^onc lu í iq 
ne: Se tarnen tune no vitíatur aélus per ex-
céíTum ifedpotíü's per defedü cíjrcúftantíae 
f equifíta; ad virtutís médium, puta propter 
deirectuoq modi debiti: ergo íuperít í t ío no 
í e m p e r o p p o n í t u r religioni per excef-
fürn , fed quandoque per defettum. 
Tert ióv Si quis íe offeratDeofe ipfum i n -
terí iciendojaut filios fuosj vtleptejaut ve-
ro bis fufciplat facramentura Bapt i fmi , aut 
quodlibet aliud no i terañdum, iuperftít ío-
íus eíl::ergo in exceííu reí exhibit^ erga cul 
tum dlü inüpotef t eíTe excefliiSjquod infi-. 
c í a t u r D . T h o . i n 2.conciuííone. 
Superftít ioné D .Thom. in articulo com 
pendiofé defcripí i t , & vocabuli Etymolo 
giá ad fecundum argumentü tetigit: p r lmi -
Cjcero, tus enim fuperftitio diéla eft, vt ait Cicero 
l ib . a .dena tu raDeor i^á quibufdaqui totos 
dies precabantur3& iramolabant, vt fui íjbi 
l iben fuperftlteseirent,&: ob id íuperflítio 
í i íun tappel la t i : fed etymologiáitScratíoné 
eius vehementer acrimonia íolita refutac 
Lafiant L a ^ á n t í u s í í b . ^ . c , 28. E tquidé de Etymo-
logia n a e o n t é d o : potulc enim ab eo quod 
v i t k m r e l i g . c o n t m r t u m t ¿ 
A vült Cicero antiquitus educ.s& modo aliud 
í]gnifícare,vt in ío lu t ione íecundi dieiiur, 
íed nequaquá approbo vitioílim repinari 
íingulis diebusprecarijautimmGlare^vtfilij 
fuperíiites íint : í] enim íemel faceré o p t i -
m ü eft, cur non oc fsepius t quod & fuafsic 
Seruator nofter ciieens; Oportei femper ora-
re, & mn ¿eficere. Concluditq,! Tertulianus Xertuliarí 
fuperftitione nequaq^a ad verñcu l tum per 
í ine re j í edad malúw^í í ldor . l ib .H.Eiy ino- DJlldorus 
l og . c.3.alt fuperíliti.oneni didam coquod 
fitfuperflua'j aut fuperílatuta obí'eruatio^ 
ui¿zj(lnqük)ajj}ríint: [uferftitionem.a fmibus 
^(i^qma multisánfiujuperjlites per cstatem 
g delñant. Erran^¡nperfUtioue qua 
S tesela yetera colunt) aut qua yeterum ign^ 
xi afeifeut. Lucretius autem fuperflitionem LucretmS J 
dicit íuperí íant ium terum,Íd elljC^Ieítiutn 
feu diuinariimj qua; foper nos ílant.* fed ma 
le,dicit;, quia conrandit religionem cum fii 
perftitione: rimiíiter & alij^vt Seruius i n 8* Serums* 
^Eneidos fie ¿késiSMperítkioeJifuperftan-
tm reru, id ejl, c&íejiiu & diumarumiClua Jtt 
per nosflant)inams,&'fupp'fiuus timorJtot~ 
taíTe ií t i erát ex íe£ta Epicurei exi í l ímátís 
Peo n5 eíTe curie res bumamjSjatque adeb 
inaniter t imeri . Secundam Etymologiam 
I f idonpnusf la tuera tDona íus , , ve lv ta l i j 
Q Seruius,qui i n hnáñz l^ctltíy: Superjlites • 
jmt[enes^el mus; úuh ame mulújuper* ^ ^ ^ C e l ; 
j i í t e s jamdc l i rant .Áu lmGdius l lbm 10. 
no(a./\tn\fuperfh*tionem jnterpretatur i m 
portunamj&ineptamrel igionsmjal ludenSí 
fortaíle ad relata ex Cicprone, Ecce dé, 
Etymologiaj 6c deduélione fuperífitiom's 
v a r i a d incerta placita,: parum retulerit fíe 
vel íic fentirej modo aíleramus In vfu anti-
quo, & recention fuperftitionem in ma- . 
lam partem vfurparí prpculru.fcilicetjdam U H 4 
, m b i ü . V n d e ó c Paulus A d o r u m 17. V i ~ . 
ú Athenien[es.[ úx) per omnia quafifuperfti-*. 
tiofos y os y ideo: Syriace nimios in culm da~ 
monum j Grsce , xquo fuperjlitiofiores: v í -
deiicet eo quod vano daemoriiorum timore 
lapides, ligña,fpintus, ignotofque Deas í o 
lerent. Et interpretes facri, ac Dodores 
; Scholaft icicumD.Thom.provit io oppofí 
to religioni per exceí lum vfurpant. Etad 
argumenta i n oppofítum refpondetur. 
A d pr ímum , in íuperftitiofo cultu non 
reperiri exceí lum fecundum quantitatem 
abfolutamjvtprobatargumentum 5 at ve-
ro reper i turfecundü quantitaté proportfo 
nIs,prout3ícilIcet^n cultu diuinoíitaliquí 'd 
quod fícrinodebetj puta quia exhibetur 
cultus cui no debetur, vel modo indebi to . 
A d íecundurefpónd.exceí l i imin fuper-
A 2 fticio-
perílíríoilénoncíreexpencíendú perora Á Sed r c l i g i o CUÍ O p p O í l i t ü r f ü p c r 
tune att;nSatur)&pr»ter«e!JcedÍtur1fcd ^ 0 R 0 habct diUCrlas IpcOCS, 
per ordínem íolum adlpfam inateriam vlr-
tutis j quia videlÍGCt tuiic atdngítur mate-
ria Relígionis , nempe diuinus cultus, & 
vlteríus procedítur ad cífcuftantíam inde-
bítam. VndccjuandóaDoftoribus prima 
fecunda loco citató dlcitur mcdlum vi rtu-
tis excedí per alicjtiem rnodü auteírcuftan-
tiam íridebítam , non loquuntur de medio 
formailterjidéfl: fecundü omnh3qux virtus 
requírit.-cjuaíifenfus íít attmgÍtotumid,ín 
quo cónfiílit ratio vlrtutis, 8c vkra procedí 
advítíofam modí circuftantíam-.hocéním 
implicatcontradíítionem: nam íl totüm id 
quod ad virtute pertinet fit, riíhii vítíofúm 
íit per eundem aí lum: loqüütur ígícür tune 
Dolores de medio vírtütis máterialiter, 
ideíl de re j fiue materia vírtutís, vt quae 
prsecipue peninec ad vírtutís médium. 
Ad tertium , coceílb antecedentí, nega-
tiir confequentia: etením tune non fit cx-
ceíTus medíj pertinentis ad religioné, quía 
res oblata auf materia diuíaí cultus fuper-
éxcedat quantiíatem reí abfolüté: namque 
étlamri miliíaría hominumDeo ofFerretur 
malorís dígnítátís eft ipfe.Et conatusAbra-
B 
hfraq. 94, 
Lih.i.c.11. 
to.i. 
í c¿ d m i i e s d ü s a d u s ad v n a í p c 
c í e r e f e r ú t ü r . - e r g o nec f u p e r í í i -
t io h a b e r d í u e r í a s fpecies. 
i ^ P r ^ t e r e a j O p p o í i t a fút c i r c a 
i d é . Sed rc l ig io cui o p p o n i t u r 
f u p c r í l i i i o c í l c i rca ea, quibus Qu.^i-ar.t 
o r d i n a m u r i n D e u , v t fupra h a - ^ 
b i t u m c f t . N o n crgo fpecies f u -
perft it ionis , quas o p p o n i t u r re 
l i g ion i , po f lunt a t t e d i f e c u n c l ú 
a l i q u a s d i u i n a t i o n e s h u m a n o r ú 
e u c n t u í 5 , Y e l f e c ú d u al iquas o b -
feruationes h u m a n o r ü a d u ú . 
5 ^"PrsEtereajAd C o l o f . i . fuper 
i l l u d . Q u a s func r a t i o n e h a b é t i a 
f a p i e n c i í e i n í u p c r f t i t i o n e . d i c i t Glof.ordin. 
g l o f . i d e f t , í n f iu iu la tare l i s i onc . ^ f ^ f . 
hse ímmoládí fillum fuum veré relígiofus 
füít non excedens religionis médium : fed 
cultas comernoráti ín argumento fupcrftí-
tíoíi fuerej quia exceíTum eft ín quantitá-
te propoFtionáli: nimirumquia ílle cultus 
defíexít in oflíércndó rem prohíbitam , vt 
lepte fecít,- vel in coléiido Dcüm modo ab 
coprohíbito, vtinlterata fufeéptíone ba-
ptilmi. Mit to modo quod fit ínluría reí fá-
críe,qi!aíi baptífmus femel ílifceptus non 
cfleteíiicax.íiaque incafu argumetípec-
cata potíus pertínent ad operatíonis modu 
indebltum, quámadreiquantítatem. 
A T ^ T I C F L F S / / . 
V t r u m f int diuerfk f u p e r ¡ l i -
tionis Jfecies , 
DSECVNDVM fie 
proced i tur . V i d e t u r 
q u o d no í i n t diuerf^ 
r u p e r í l i t i o n i s fpecies 
q u í a f e c u n d a P h i l o f o p h ú i n l í 
T o p i c o r u m , G v n u o p p o í i r o m 
d i c i t u r m u l c í p l i c i t c r , ^ r c l i q u ú . 
ergo c t i á f imulat io deber p o n í famitatem 
fpecies f u p e r ñ k i o n i s . carnis ex 
f SE D c o N T R A c í t , ^ A u g . i n ^2>r.20 
C fecudo de d o f t . G h r i f L d i u c r l a s yfquead 
fpecies f u p e r f t i t i o n i s a í T m n a t * H-*0-!-
^RESP OND E o a i c e d u , q u o d 
ficut füpra d i a u c f t , v i t i Ü f u p c r f ^ ^ 
ticionis c o í i l i i t i n h o c , q 7 t r a f -
cend i t v ir tut i s m e d i ü f e c u n d u 
al iquas c i r c u f t á t i a s , v t f u p r a d i - l^'7U 
£bú e f t . N o n c n i m q u í E l i b c t c i r -
cunf tanc iarum c o r r u p t a r u m d i 
ucrfitas variar p e c c a t i f p c c i c t n , 
fed fo lum q u á d o r e f e r u n t u r a d 
d iuerfa o b j e t a , vel diuerfos fi-
n e s . S e c u n d ü h o c c n i m mora le s 
a d u s fpeciem fort iuntur ,vr fu- i ^ . 
p r a h a b i c u m ef t . D iuer f i f i can- ^ V ^ l 
tur ergo fuperftit ionis fpecies. ^ t i ^ . ^ . ó . 
P r i m ó q u i d e m , ex parce o b - i U 
i e d i . Poteft c n i m diu inus c u l -
tus e x h i b e n , ve i c u i e x h i b e n -
dus 
V t r ü m f i n t d m e r p f u p c r f t . f y e c l e É 
I A . I . C Í Z O . 
Mddem loco 
time dicto. 
B 
Eod.ca,2om 
inter r.ied. 
& f ü i m . 
dus eíl, fcilicecDeo vero,modo ^ 
tame indebito; & hxceí lprima 
fuperftitionis ípecies: vel ci cui 
non deber exhiberijfciliccccui-
cunq-, creaturae: &hoc eft aliud 
fuperílicionisgcn^quodin muí 
tas fpccies diuiditurjíecündú di 
ucrlos fines diuini cultus. Ordi 
namremm primó diuinus cul-
tos ad reuerencía Dco exhiben-
da r&fecundum hoc prima ípe 
cies huius generis eíl idolania,, 
qiiíE diaináreuerenriaindcbiré 
exhibet creacurse.Secüdó ordi-
¿a tu r , ad hoc quód homo in -
ílruacur á Deo que co!it: 5¿ ad 
hoc percinec ÍLiperílitio diuina 
tiua, quae dcTmoncs coíulit per 
alicjua pada cu cis inica^vel taci 
tajVel cxpreíla. Tcrtió ordina- C 
tur diuinus euitus ad quancla di 
^cólionehtímanorum aduü fe-
cundu inílicuraDei qui colitur; 
^ ad hoc pertinet íuperíHtio 
q u a r u n d a o b 1 e r ti a c i o n ü, E c h ^  c 
tria tamt Áu^uíL in i.dc doót. 
Chrííl.dices,luperílítioiüm eíTe 
quicquid inítiturú eft ab homi-
mbus ad faciéda & coléda idola 
pertínés. Et hoc perrinet ád pri 0 
mu.Ecpoíteafubdit:Velad eo-
fultaciorjesS: pacía qusdá figni 
fi cario nü cu dísmonibusplacita 
arq; foederata:quod pertinetad, 
fecundmn. Ecpoíl paUcafüb-
dic: Ad hoc genus perrinene 
omnes ligatura, & huiufmo-
di: quod pertinet ad tertium. 
^ A D P R r M v M crgo dicen-
düjquód íkurDiony.dicit c. 4. 
de dminis nomi.Bonú cotingic 
ex vna & integra caufa,ma!u a 11 
té ex íingulanbus defedibus.Ec 
ideó vm virruti plura vitiaop-
pofiürürjVt fupráhabirüeft. Ver 
biiraautem Philoíophi yeríta-
té haber in oppóíiris, in qujbos 
efteade rario rnulriphcadonis. 
^ A d fecündú dícendü,quód 
diuinationes, obícruariones 
aliquaí pertinenc ad fupcríHrio 
nenijinquantunl dependent ex 
aliquibus operarionibus dsmo 
num3 5¿:fic perrinene ad q u í -
dam pada ciun eis inira. 
^ Ad tertium dicendü,quód í¡-
inulata religio ibi dicitur,quan 
do traditio ni humanas ñomé re 
ligionis applicatur, proutin gl . 
fcquitur. Vnde ifta fimtilata re-
ligio nihil eíl aliud quám cultus 
Deo vero cxhibirus,modó inde 
bito,ficut íialiquis tépore gra-
das vellet colere Dcüíecudüm 
veteris legis ritum.Et dehacad 
literam loquiturgloíTa. 
S u m m a T e x t u s * 
C Onciuí io affirmatma , gúa: explica tu r j& probatur á D .Tho .p ra f íhppo í i t a d o í l n n a dataín p r a c e d é n t i a m 
eulo.Superftí t íoné feilicet expend í penes 
excefsü ad virtutís medlu fecundü alicjuas 
círcunftantíasjeas nepc^UcC pertinet ad di 
uerfa obiedajaut diuerfos fines.Ná vthabe 
tur 1.2.116 ciuflibet circüftantiarü corrupta 
rü varíat vi t ior i i fpecieSj fed eae folú quíe re 
feruntur ad diuerfa oblecla, velfines. 
Cotracónclufioné arg.priniój ex Aríflo5 
tele primo Top ico rú dicete: c¡uando vnum 
oppoí i torü multiplicamr alterü neceíTe efl: 
mukiplicarKred religio nodiuiditur In plú 
res fpeciesyvt íupra habltü eft i n c{:.8 (var.3. 
érgo nec íiiperííitío.Rerpocíet D . T h o . P h i 
lo íbphú eíTe interpretandü quádo in oppo 
íitis reperimr cadem multíplicatípnis ra-
tIo,íecus fi d iuer ía , v t in articulo dedaratá 
e í l inueniri i n viujsCpporit isrclIgioní . 
A 3 Coiitra1 
Wfupra qi 
i o.ar.fi, 
6 Q u d f l i O i p S é A r t i c a * 
Contra hoctamcnrgrQuácioverusDeuá A glpnis fpecíe difFefi'e ínter fe contcnduntí 
.I^ioíe colítur, quomotiocunque ci exhí- quos íublnde íaíluros credo aftus fupcrflí-rcligi i  ii ni d
beatur cultus, fiuc íinmedíate ordinando 
eum ad Dei rcuerentiam ^ riuemedíate,pe-
tendo ab eo ínftruftíonem nobis ígnotorü, 
aut veró direítíoncm noítrorum afíuumj 
quia tamen omnia lila oídinantur, & com-
prehenduntur íub vna ratione,ncmpe col-
lere veruní Deum,Óc daré II1Í honoreirijno 
niuldplicanmr fpecies religíoíiís : ergo fi 
omniaílla exerceantur erga creaturam no 
inultíplicabütur fpcdes fuperfíitlonis.-quía 
omnia ilia vItíóíé>«Sc irrell8¡iore cxhibita 
quos: 
tíonis fpecíe díílinguí. Contra hcs no mili 
tant arguméta faflajiiec nos de eorum poíi 
tíone admodii folíciti rumi]s,tü qnia contra 
comunem Doélorü íententíam : tumquía 
corra D.Tho.ín nmltislocis,<Scínhoc code Thom, 
articulo exprefsé ín arguméto primo pro m 
dubíratoíupponít adtus omnesad virtuté 
religionis ípcftantcs eiufdé eíle rpecící 3 ac 
rationís. NoRra argumenta pluículü diffi-' 
cultatis ingeruntfedtatoríbus D.Tho.aíTe-
retibus relíg(orie,tá fecúdüm aftü,quám fe. 
fub vna ratíone ordínantur, & comprehcn B cundum habitü eiuídem eíleípecíei fpecia 
duntur3ncmpe colere creatüram: paruiii aú Wtóffi* & nihilominusfuperftítionís dari 
tem rctulcrit hoc vel ílio modo coícre,íicuc 
& parum refert in cuítu veri Dei ad multi-
plícadarn religionis viftutem in plures ípe 
cíes.Coníirmatur» Síue petamus á Dco me 
día orauonecognitionem occultorumiíiue 
fanitatem jautquodiibet aliud, conducens 
ad vitam commodc tranfigendamjnon muí 
tiplicatur religio, quia eodé modo forma-
liter,5c fub eadem ratíone exercetur cultus 
veri Del ín vtraque petitlonc: ergoíi peti-
tio vtraejuead d^monem ordinetur, no erit 
diuería fuperftitíonis fpecíes, tpia eodern 
íttóaó'jSc fub eadem racione invtraqipeti-
tione cultus dsmonis exercetur. 
plures fpecíes. Fuere aute quídam Neoterí 
ci aílerentesjneutiquá eífe plures fuperfti-
tíonis fpecíes phyíic9,vt aiütjfcd in genere 
morís quatenus veríántur circa díuerfas ma 
terias, & circunftátias notabilitér díuerfas» 
Nos tamen aíferimus eífe plures fpecíes 
fuperílitionisjnon folü in-genere morís,ve 
rum etiá 8c phyíice^íícut pleraque alia vítia 
vni virtutí oppofita céfemusfpecíe dííferrc 
Comunis difputatio cft ínueftigare quo 
modo vni virtutí plures fpecíes vitiorú con 
trarienturjhabens propríáfedem in i . 2, q. 
72.ar.8. á quanosfuperfedemus,tun7nedi 
ftrahamus dííputationes á propnjs locís: tú 
Se.cúdo. Superilitío níhíí aliüd cfl:,quám C ne fine arte Ledorem & volurnina onerc-
priuatio quídam religionis tam fecundüm 
a¿luín,qiu\m fecundüm habitum: ergo non 
tnagis muldplicabilís eíf, quam ídjcuius eíl 
priuatío : príuatío enim vnius poíitíuí vna 
eft^íícut (3c ipfum pofítiuum.ac proinde íi-
cut religio non diuíditurin plures fpecíes, 
ñeque diuideturfuperíHtio. 
Tcrtio. Cultus Dei nequaqua ordinatur 
ad inílruendoshomiñcs^aut eos dirigendos 
in luis operatíonibus, eílet enim peruerfa 
íílhícc ordinacio vbi diuínus honor poftpo 
ncrcrur commodis creaturarum : ruit erso 
mus: fatís nobis fucrít fententiá B. Thomx ! 
de multiplicitate fpecierü fuperftitíonis fta , 
mere, máxime ad argumenta ín oppofítum i 
facía fefpondédoiócobiter controuerfiaí 11 | 
lius fundamentü attíngendo.Ad primü be- \ 
ne ínter arguendü refponfum eft: ad replí- i 
cam Vero ex D.Dionyfio c.4.de diuinis no • 
miníbüs erüimus ratione quare vni virtutí 
plures vitiorü fpecíes conttarientur: nimi-
rum , quia bonü confurgit vnícü ex multís 
rcquiíitís.íimul, atverocúmalum ex multís 
feorfum defeéHbus, plura mala ex íingulis 
fundamentum D.Tho.ín corporeartículI> defe¿libusconfurgent.Item(& rationotá-
epo vtitur ad oftendendam dlueríitatcin 
í pecíerum fuperílitionis. 
Qjartb.Opooíita circa eadéverfanturtfcd 
relig'o tantuni verfatur circa ea quibus or-
dinamur in Dcü,putáfacníicia,vota,6c hü-
iufmotli .-ergo fuperflírio religíoní oppofita 
no verfatur cíxcaoperatíones humanas, ver 
bí gratia,]nftruaionem circa occulta^ dire-
aionc humanorum a¿hm,(Sc huíufmodí^x 
quibus D.^  Tho, defumit fpeciera fuperfti-
tionis díuinatorís,5c van* o'bferuationis. 
In, hac conírouerfia fedanda parü aut ni 
hll laborare ncceíTeeft cosj qui adus reli-
da cft)in virtute ta fecundüm habitu quam 
fecundüm a£lu attendítur ratio bonijác ra-
tiobonitalis conftítutiin tali fpecíe: vtru-
quehabetvirtus ex eoquod attingitfu mn 
obleftumno difeedendo á medio rationís 
Sí regula:vnde fi tale mcdíüác regulam fuá 
debite attlngitfub cade ratíone non diuiíi-
bilí formaliter^habítus ftudiofus vnicus tan 
tü eftjóc omnes aílus ab eo elicíti vnius fpe 
cieífuntrat veróin vitijs ratio malí fumítur 
ex priuatione reílitudínis debitevirtutl cuí 
opponütur,5c ex dífceífu á medio ác regu-
la eiufdé virtut¡s:(3c ex hac parte no poteft: 
fumi 
V t r u m f i n t d m e r j s f u p e r B . ^ e c í e s . 
fumi cliuerfitasfpecifica m ú o m j m x oppo- A, digalitaté & auarítinm non eñeduasvítlorü 
nuntLir vni virruti, qiiLa.pnuatio vtlic non 
íurcipk ináioré nmkIplicationé,quám poíi 
tiuü. quo priuat, & quia ípecies ex poGtiuo 
aliquo íumenda eft. Canter tí m quia priuatio 
ifta ex conuerGone ad aliquod obieííü dif-
íoñuni regulíE virtutis dinunatf etcnim ín 
vitijs pri-us cft couerti ad obieftü. diíTonum 
ratipni, quam priuatio feftitudirlis ftudió-
ía*) íi contingat plures reperiricoueríion es 
ad obieíta diííbna virtutí, contingec etiam 
plura vicia vni virtutí cotrariari., Hxtant de 
hacrc innúmera exépla:fed in cotroueríiaj 
quae agítatur manifeftlusmá religio 8c om 
ípecies oppoliras liberalitáti, intemperan-
tiá itiden^dcínfenribilitátem eíle vnamtan 
tum vitij ípecic oppoíltam téperáfize. Qüo 
rum fententiá totus Phiíoíbphorum Mora 
lium cottuscontradicit. 
Ad certíum primo reípondétur, non ef-
m inconuenicns id quod minus eft ordina-
f i ad id quod maius eujad eum moduní quo 
aítus vnius fuperioris virtutis imperatur 
ab aüií inferioris virtutis. De quo late íü-
pra quacft.Si. 
| Secundórefpondétur, eíTealiquos aclus 
' religionis,in quibus immediatc non intedi 
nes aftus eius fumüt ípecie ex eo quod at- g tur diuinus cukus,fed medíate , quia in illís 
tingunt reuerentiá 8c cuitum diuinum óm-
nibus circunftanrijs ornatü.Vnde qualíter-
cunque hanc regula 8c medid attingát fub 
vna virtutis religionis ípecie coprehendun 
tur 3 at vero vida oppoHta religionifuá ípe-
ciem defumunt ex conueríioníbus ad obié 
¿la diíTonajác recedentia á recHtudine reli-
gionis , quíE conucríiones g ü plurificeatur, 
non eft mirri& fpecíes viuorú religioni op 
póíitoru multiplicarí. Qiiare ad argumétú 
poíitúin forma negatur cofequétiajquia at* 
tingerediuerfa obie¿>a materialia íub vna 
ratione,& fúb eadem recula ac medio eode 
exerceturjcuiufmodi eft orado, verbí gratia 
quandoquís a Deopetitfanitacé , fortafsis 
non meminic diuini cultus, íbi tamen exer 
cetur.A' tune diuinus cultus non ordinatur 
ad confcquutionem boni petiti, fed aílus 
ín quo exercetur diuinus cultus: ficque eft 
íntelligedus D.Tho.ín hoc articulo 3vel v t 
ait Caieunusfecundü fe 8c nobilitate fíniú 
prseftat diuinus cultus:fecundarió aute alios 
fines níhil vetat ei adiungí, Ec vt hxc me-
lius percípias lege íi vis domínum Gaieta-
num in hoc articulo. 
Ad quartum refpondétur, Quod fícut ín 
rationis)GonftituÍ£cSc diftinguit virtutes3fe^ Q religionis aílibus no omnesimmediaté or-
• •. . .. n*.. ü - . i At-n-i^fT,,. ~ J T\ ^' P-cus ni viCijS?gu.T non coní atuontur, ñeque 
ípeemeanturin attingendo obieftafub ea-
oé ratíone de regula^quin pbcius in attíngé 
do obieíla, vt rccedüt á regula 8c medio ra 
tioríis:3c ideó quando funr plures coueríío-
nes adobicctadiuerfajplura erunt vítia:fed 
de hoc fufius prima fecundac lococítato.Sí-
mílicer refpondétur ad coníirniationem ne 
gando confequendá propter eandem ratio 
né: itaque cultus darmonis excrcitus in pe-
titione cogníponis 8c in peticione fanitatís 
quáuis conueniant in racione cultus damio 
níaci no funt eíuílié fpeciei in ratíone a¿luñ 
di anturad Deo rcuerentiam, & cultum 
exhibendum: fed quídam tantúm medíate 
eo quod In illís ifthzec reuerétia exercetur, 
vt de oratione declarauifupraq.83.ar. 3 <6c 
in iuramentOjac facramentorum fufeeptio-
ne 8c huiufmodi palam íit f etenim ifta ope 
ra immediaté termínantur,vel ad res poftu-
latas, vel ad fanclitatem aífequendamjme-
diaté auté ad diuinum cultum .J In fupe'rfti 
tione demoniaca quídam aftus reperiun-
tur,quí immediaté ordínantur ad rcueren-
tiam creaturae exhibédamjVt idolatría: quí-
dam veró non ordínantur ad id immediatc, 
vitioforü(qnamu°s forte in racione aíhium ^ fed medíate ínexercitio ípfo,vtin diuina-
voluntarioru eiufdé rationís fint) eo quod 
ín vitijs non fumicur fpecíes in attingendo 
íub vna ratíone , fed in attingendo obíeílíí 
fub vna ratíone díílbna reedeudini virtutis, 
&: ideó quando attinguntxir dluerfa obiecla 
díílona formaiitcr diuerfe fpecies conftl-. 
tuuntur. Dico formaiitcr,quia no multlplí-
canturfpecies vidorumpenes obiefta ma-
terialia5quíe fine numero funt, 
Ad fecundüm. l i l i quí exlftimant vitía co 
s fifterein priuatione,ab eaqj fumerefpecíe 
arg-jnicnto pofíto couincuntur: erráttame 
meo íudicío,ná paríter tcnemur dicere pro 
done 8c obferuatione:qui enim daemonem 
inuocat t3clte,aut exprefsé, vt contingit ín 
duabus praefatís fpeciebus, licét immediatc 
non Intendat cultum dacmonísjmedíate ta-
men exercetíllum. Itaquefemper faluaW 
tur ín his operibus ordo reuerentlalis ad 
dxmonem,quI inuocatione, vel 
fubiedione eius ínfti-
tuti exerce-
tur. 
A 4 
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D E S V P E R S T I T I O N E 
I N D E B 1 T I C V L T V S V E R I D E L 
I T V L V S h í c o m A fit e f l e a l i q u i d p e r n i c i o f u m . D t 
aámíolib.4.íníÍím c l t u r c n l m I o d , s i . O m m s q m -
c u n q u e i n u o c a u c r i c n o m é D o 
n u n i ^ í a l u u s e r i t . S e d q u i c u n q u c 
co l i t D c u m q u o c u n q u e m o d o 
i n u o c a t n o m e n cius; c r g o o m -
nis cultus D e i confcr t a d f a l u -
t é . N u l l u s crgo c f t p e t n i c i o í u s , 
z f P r í E t e r e a , l d e m D c u s eft q u i 
c o l i t u r á iuftis q u a c u n q u e m u -
di aetaterfed ante legem datanb, 
iufti abfque peccaco morta l i c o 
l ebant D e u m qual icercunque 
rum&PhilofophorumMoralíumSchola, eis p lacebat ,vnde & l a c o b p r o -^SffiSSSS C oriovotofcobligauicadfpWia 
l e m c u l t u m : vt habetur G c n e C 
2.8.Ergo e t i á m o d o nul lus D e i 
cul tus eft p e r n i c í o í u s . 
3 f Prseterca , N i h i l p e r n i c i o r 
f u m in E c c l e f i a f u í l i n e t u r . S u f t i 
n e t a u t e m E c c l c f í a diuerfos r i -
t u s c o l e n d i D e u m . V n d e G r c -
gor ius feribit A u g u f t . E p i f c o p o 
A n g l o r u m , p r o p o n e n t i q u o d 
f u n t diuerfas E c c l e f í a r u m c o n -
fuetudines i n M i í T a r u m celebra 
t ione: M i h i j i n q u i t , p l a c e t , v t fi-
u e i n R o m a n i s j f i u c m Gal l iar í í 
par t ibus , feu i n qual ibet E c c l e -
í ia^al íquid inuen i f l i , q u o d plus 
o m n i p o t c n t i D c o p o f s i t p l a c e -
tionüm capé 2». vbi 
reprehendit Cicero 
nem,co quod díxc-
rk fupcrílítioneni 
poíTe eíTc ín vera re 
lígíone : nam vera f elígío tantúm eíTc po-
teft ín cultu veri Deí,qucm Laftantius pu- g 
tatnonpoíTe eflefuperftítíofum. Superfti-
tio(mciuk)folum eft in cultu muorum.&fd 
forum deorumiquifuperftitio appellatus eftyeo 
quodbomines relitío antiquo & yero Deoju 
perftitem fuórum Deorum memoriam colere 
cceperunté Et poft aliqua: Omnino (ínquít) 
quid colas inter eft 3non(\uemadmodum colas. 
Sed Laílantiocontradicit totaThcologo-
cedentís quaeíHonís artícnlum ex D. 1 ho, 
(vt reor jdemoftrauímus. Igítur títulus íftc 
quaeftíonís cordaté 5c faplcnter pofitus eft, 
ad explicandum quandam fpeciem íubal-
tcrnáfupcrftítionis ,qus circa cultum veri 
Dei verlatur. Sed nomen fimplex & pro-
príun^quo nomínetur (quodegofcíam)n^ 
Iiabctjncquc íllud fcítD.Auguft.líb. 2. de 
dodlrína Chriftiana cap. 23.üiuidit autem 
D.Tho.iftum cultum veri Dei Tuperílitío- £> 
fum, ín cum,quicontínct alíquíd fuper-
fluumjde cuíus partitíonis membrís agít in 
duobus articulís. 
\ r i c v l v s i . 
U t r u m m cukt* u e r i Deipo/s i t ef-
[e a l iqu id p e r m c i o / u m l 
jSRpMD P R I M V M fie p i o c c -
^ ^ ^ d i t u r . V i d e t u r , q u o d i n 
s ^ á í ^ c u l t u veri Dei n o n p o f -
L i . i i .Épi . 
ylt. inter \ 
3. in fine 
regiftri ad 
decem in-
terrogat. 
Aug.ca.$* 
V t r u m irt cultU rüsrí cT)et£ofstt e j j ea l iqu ic lpé rnk io fumt p 
re, folicicé eíigas. Ergonuliuá A tu ex parte colchtis; &:hoc f>táí 
modus colendi Deum eít per- cipüé in cultu comuni, qui per 
) 
nicíofus. 
^ SED CONTRA eft,quód 
¿xe/)¿.i8. Auguft. dicitinepiíL ad Hier* 
i9.intero' ^ habetur in gloffa ad Galat* 
^ o l f ^ Q!iód lcgalia obferuatapoft 
veritatem Euangelij diuulga^ 
tam,íunt mottifera;& tainen le 
galiá ad cultum Dei perrinenr. 
Érgo in cultu Deipoteft cíTcali g 
quid mortiferum. 
C RESPONDÉO dicertdunlj 
t ihJeme- quód íicut Augüft. dicit in lib. 
d a m . c ^ . c0ntrá mendacium: Mendaciú 
maximepcrnicioluiii eít, quod 
fit in his quae adChriftianatn re 
ligionem pertinenc- Eílautem 
mendacium, cüm ahquis extc-
rius íignificatcontrarium veri-
tari.Sicutautcm fignificarur ali 
quid verbo, ita etiam fignifica-
tur aliquid fadoí & in tali figni 
ficatione facti confiílít exterior 
religionís culrus,vt ex íupra di-
clis patec.Et ideó fi per cultum 
exteriorem aliquid falíum figni 
fiectur, erir cultus pernicioíus. 
Hocautem contingic duplici-
ter.Vno quidem modo3cx par-* 
te reí fignificat^, á quadiícor-
mítiiftros exhibetutinperíóníí 
totius Ecclcfiíc. Sicüt^niííifal-
farius eílc^qui aliquá propoha 
íet ex parce alicüiüs^ qúae no éf^  
fenc ei commíffaíitá vitíuín fal-
íitatis incurrir^ qüi ex párté £ c -
clefise cultum exhibet Deo co-
tra modum diuina aüroricate 
ab Ecclefia conílicutum s &c irt 
Ecclefiáconfuetum. Vnde Aítl 
broCdicit.-lndjgnuseft qui a!i-
ter eclebrat myíteriuin, quám ^¡j^™1* 
Chriftus trádidit. Et proprer mtoM.Sf 
hoc ctiam glof.dicit ad Colof. Zfi&rf' 
quód íuperftirio eftj quando ^ ^ 
i i * Juper il 
1. iCO'fjmefti 
c 
trt. 7. 
traditioni humaníE rcligionis ^Co/.c^^ 
nonleil applicatufé t0-P 
^ A D PRIMVM ergó dicefí^ 
du, quód cüm Deus íit veriraSí 
illiinuocant Deum,qui in ípiri 
tu Se vericaíe eum coíuntj vt di 
citur Ioan.4.Ec ideó cultus co-
tinensfalfitatem notí pertinet 
propriéad Dei inuocarioncm^ 
qux íalüat'. 
^ Adfecundum dicendü,quóil 
ante tempus legís, iuíli per inte 
riorem inftinólum inftrueban-
tur de modo co!endiDcu,quos 
dat fignificatioculcus: &c hoc D alij fequebantur * Pcí imodum 
modojtémporenouelegisjper- vero exterióribus praeceptis cir 
a¿lis iá Chníl i myílenjs, perni-
ciofumeíl vti ca:remonijs vece 
iis!cgis,quibus Chrifti myftc-
ria figurabantur furura: ficuc 
etiam perniciofum eíTer, fí quis 
non confiteretur Chriftum eííc 
paííuiTj. Alio modo potefteon-
tíni>ercfalíicasin exceriori cui-
o 
ca hoc homines funt in í l rudi , 
quae príeterire peftiferum eft. 
^ Ad tertium dicendum,quó(l 
diuerfaí confuetudines Ecclc-
fladn cultu diuinoj innullovc 
ritati repugnant: 6c ideó func 
feruandaí)& cas pmerirc ii l ici* 
tumeft. 
A 7 Sumw* 
1 o 
T á m p h m j l s A r t i c u i i . 
Rima cóclufio. QuanHo m cultu cx-
teriore veri D e i alíquod íáirum flgni. 
ficaciír,erit culrus perniciorus. 
Secuíida concluíi.o. í íle cuítus peroícío-
fits^in quo admiícctur íalfitás, contingit du 
piiciter. V n o modo ex pai te reí íignifica-
taíj á qua dífcordac figniíicatio cultus. Se-
cundo modo ex parte coIcntíSj cjuando fei 
ücet colens verum Deumjexhibct ílli cultu 
contra mdduiTi diuinaautori íate ab Eccle-
ria conrritutum,6cm Eccleria confuetum. 
Prima concluílo probatur. Nam qUando 
ín cultu exteriorí D e í reperitur fa¿him,íig 
nificans aliquid contrarium verí tat i , com-
mitt i tur mendacíum perniciorum: ergo ín 
cultu veri Del reperitur aliquid pemíc io -
fum.Antecedensliabet duas partes:&quod 
reperitur mendacíum ín cultu veriDeij & 
quod il lud perniciofum eft.Prima proba-
tur.Quia mendacíum coííftít ín hoc quod 
íignííicctur aliquid contraríurn verí tat i ; íi-
ue íigaiíicatio fiat verbo, fíue faótís. M e n -
dacíum autem^quod quandoque reperitur 
i n cultu veri D e í , i n íígníficatione fadorú 
exercetur,!*!! quaconnftit exterior Dc icu l 
tusjvt diclura eft ar t . / .q. 81 . Secunda pars 
probatur teftimonio Aug. l i . de mendacio. 
Angujl, czp A ^ Áxznús:Mendacíum máxime pernio 
ciojum eft,qucdfit in bis (¡uce ad Chriftiamm 
religionem períí«e«f.Taleque eft íllud quod 
quandoque committ í tur in cultu veri D e i . 
Secunda conclufio potíus eget declara-
t ione,qu¿m probat íone .Quare percurren-
da eft l i t e raD. ThoraíE.Et p r imó notan-
dum eíl D.Thom.agere de mendacio^non 
i tar íguroícj vtcommuniterfolet vfurpari 
pro iúÚ vocis íigniocationcjfed ctiam pro 
cuiuícjac, e t iamíaf t i ja l fa l ignifídtíoiiéj 
r / quod non Ineptc appellatur mendacíum,. 
Z>.Thom. v t ^nptaujj ; D.Thom.quafí l íoHe no . a r -
tic.i.adfecundumj & h o c mendacíum in 
faftís ínquít reperiri in cultu veri Deí per-
níc ioro .Contra quod tamé eft obiectio pr i 
ma. Nam videtur quandoque reperiri i r i 
cultu veri Dei aliquid perniciofum abíque 
mendacio. Patet ín cultu lud^orum mo-
dernorumjqu í rltibusludaicis vtunturno 
cum intencioné fallendi: quin potíus ere-
d ü n t í e v t í ca'remonijs verum íigni'Hcan-
tlbus,de aduentu Mefsia;, <3c huíuíinodl: 
ergo non reperitur i n eo cultu inendaciú. 
Probatur confequentia. Qu ía íicut ad men 
dacium iri verbo non fufhcít faifa íignifíca 
tio vcrborunipíedneceífe eft adefle inten-
A t íonem fdlcndL* íiaad mendacíum in fa-
¿lo non lufriclt talla íignificatío ú a i j cjM* 
lis reperitur in cük'u mémdrato l u d f orum 
eo quod non reperitur fallendi intentio. 
Rc ípondc tur cum dpmíno Caietano, quod 
ad conuíncendum ín cultu quocumque ve 
r í D e í , vbi repiri tur faifa íigniíicatio^ eííe 
aliquid perniciofum, fat fuerit ibí r epemi 
failitatem pcrmciofani: fíue lila faiiitas fie 
mendacíum^fiue tsntiirri íit faifitasifed ad- ^ ' . f i . ^ 
ueríus religionem Chriftianam,& ideó per 
niciofa. Vnde íicut luda-us dicens corde,¿<: 
ore;Chnftumnon veniíle, fed venturuin, 
nonmenti tur , fed falfitatem perniciofam 
dlcit.-ita colens Deuní ritibus veteris le^ís, 
profitentibus ín fafto Chrlftum ventu-
rum,non mentitiir,fed faftum falfurn per-
n ic io féexerce t in Cultu D e í . Et hocpne-
uideiis D.Thom.nunquam dixi t ,quod i n 
cultu fuperftiyofo veri D e i eftneceíTarió 
in endacium airerendumded tantúm adíun-
git ,quód in eo cultu vbi eft falíitatís í igni -
íicatio, eft perniciofum aliquidj puta fa i i i -
tas íigniíicationís3licet etiam pofíet dici ef-
fe mendacíum in tali cultu,quantum eft ex 
parte achis^ non vero quantum eft ex par-
te colentis. 
Circa diuiííohera fa¿lam in fecunda co-
c lu í ionemempéin cuku poífe reperiri fal-
íam íigniíicacionem ex parte reí iignifica- _ »-/ 
^ t£e,'Sc ex parte coientIs,ponit D . T h o m . e- ')om* 
xemplum priorís í n ' e o q u i modo tempo-
relegis gratia:, peracíis Chríftí myftcrí;s> 
coieret Deum cíeremonij's veteris legis3qui 
bus Chríftí myfteria praeíignabatur futura. 
Q u i cultus modó eífet perníciofus^áemor-
tifer, vt adnotauít Auguftínus i n epift.ad 
HIerony . i 8.<5c i p . non mínus quám íiquis Auguji» 
riegaret Chrif tum non adueniíle, aut non 
cíle paflum.Circa quod excmpíum aduer-
t e , non ideó adíeciífe D . Thom.cultum, 
per ceremonias veteris legis prasfígnantes 
Chríftí myfteria futura, efle perniciofum, 
D quaíi exíítimetjíi fieretper caeremonias a-
l iud fignífícantes non elfe perniciofum: 
qüalefcunque enjm ceremonias vfurpet 
colens, quibus figníficetur v e l m i n í m u m 
contrarium Chriftían.'E verítati,cultus erít 
pernicíofus : fed appofuít D , Thom. illa 
verba nón vt modificatiua , fed ad i l luftra-
tionem dof t r ine .Etením fermé omnia cx -
remoníalia veteris legis Chriftum ventu-
rum fonabant,exceptís pauculis. D e quo 
egí fuprá,quícftíone de decimis,difputa. 4. 
E x his col l ígo. Si quis vteretur in diuino 
cultu ceremonijs veteris legis, vaíis, tu r i -
bulis, 
Sup.q. 8 r . 
art^.ad.i. 
V t r u m i n T D ú c u l m p o p t ejje a l i qmdf i i f é r f ipmmj? M 
bulís, veftibusfaccrdotalíbus, &alí)s} quae A terioris,quo Deus colitur Fide, 
non íignificaíTe Chrifturh venturuni fiípe-
rius loco dtato dixijcukus iíle eíTet perni-
cíoíus (Scmortaleín Indiuíduoiquía ípfo cul 
tu profiteretuf,fe effe lüdxum. Idem díco 
de caeremomjsj vafis,aüt veftibus facerdo-
tum Mahumetanorum, quos colere verum 
Deum dlckurjicét mukís adíunclís crrorí-
busj quíbus eos ¡mbult Pfeudo-propheta 
Mahomat. 
Ex parte ctlam coíentls Deüm, ait D* 
Thom, poíTe reperíri falíitatem TignifiGa-
tionisjac exconiéquentl pemícioíüm cul-
tum. Probat. Quía íkut íllefalfaríus eíTet 
quí nomine altenüsproponeret, qüae non 
íünt ei comimíTa: verbígratíajfi díceret, 
hzecíubetRex, quae tamennoníubet :ita 
vitium falfitatísincurrit, quí ex parte Etclc 
íiae cultum exhibeí Deo, contra modum di 
üina autorítate ab Ecclefiaconítotunij Se 
inEccleíiaconfuetuffl. Huius reí multa c-
xemplanobís íuppeditauít ConcíliumTo 
Ietanumj&: refertur.26.quíeftione.,). cano. 
Quicunque. PoíTumus nos etíam alia appo-
nere:vt íiquís caneret Euangelium in dex-
tro Cornu altaris, aut exorcifmos baptífma-
tís propría autorítate rautaret ^ di fimília. 
Huiufmodi eultus pernicíofam falfítatem 
conuneretjquia Eccleíiíe nomine, vfu ipío 
B 
Spe3& Charitate:vt Auguft.di-
citinEnchiridio^Sedin F idc^ pt r ^A 
* tnchmd.ft 
Spc&Chantaccnonpoteft cf- %>m*$* 
fe aliquid fupcrflüum.Ergo nc-
cjueindinino cultu. 
3 ^ Pr^terea.Addiuinüm cul-
tum pertinet, vt ea Deo exliH 
beamusjquse á Deo accepimusé 
Sed omnianoílra á Deo acce-
pimus: ergo fi cotum quicquid 
poíTumuSj facimus ad Dei reue 
renciam, nihil luperfluum erk 
indiuii io cultu. 
^ SED CONTRA e í l ,quód 
Auguft.dicit in fecundo de do-
¿trina Chriftiana, quód boous 
Verufquc Chriílianus ctiam in 
literis facris íuperftitiofa figmé-
tarepudiat. Sed per facras lite-
ras Deus coíendus oítendkuiv 
has caeremonias proponeret, qus íuntcon c E r g O C t i a m in Cllltudiuino DO-
tra Ecclefiíe inílituta. 
4 \ T 1 C V L V S 1 L 
U t r u m in D e l cultu pofstt effe a l i ~ 
qu id fuperf luum ? 
D SE c v N D v M 
fie proceditur. V i -
decu^quódincul -
teft efle fu per (litio ex aliqua fu 
perfluitate * 
^ RESPONDEO dícendüf 
quódaliquid dicitur fuperfluú 
dupliciter. Vno modo fecun-
dúm abfolutam quantitatcnií 
& fecundüm hoc non potcíl 
eíTe aliquid fupcrfluum in diui-
no cultu: quia nihil poteft ho-
tu Dei non pofsit E> mo facere,quod non fit minus 
á ' d i & i f - C ^ C ^ í ( ] u i & íuperfluum. Dic i - coquod Deo debet. Alio mo-
fra.q.104. curenim Ecclef.43. Glorifican-
ar.z .ad z. tes Deum quantumcunque po 
teritiSjfuperualebit adhuc. Sed 
eultus diuinus ordinatur ad 
Deum glorificandum: ergo n i -
hil fuperfluum in eo poteft effe. 
1 ^ Pneterca. Exterior eultus 
cílprofefsio q u í d a m eultus in -
do poteft effe aliquid fuperfluú 
fecundüm quatitatempropor-
tionis: quia feiliect non cftfini 
proportionatum. Finis autem 
diuini eultus eft, ve homo Deo 
detgloriamj&eiíefubijciatmc 
tc3d>c corpore. Etideó quicquid 
homo faciat quod pertinet ad 
D c í 
Jnepif.%6. 
panm a 
princ.to. 2, 
•¿¡r de EccL 
dogm. c.2z 
Cv3 .á mcd. 
tÜo I. 
Deí gloriam, & ad hoc q u ó d A 
mens hominis Deo fubijciatur, 
tk ec iam corpus per moderara 
refraenarionem cocapifccnria-
rumjlecundúm Deiá ; Ecclefi^ 
ordinarionem, Se coníuerudi-
nem eorunij quibus h o m o con 
uíu iCj i ion eft fuperfluum in d i -
u i n o ciiku.Si aurem.aliquid íir, 
quod5 quantum cft de le,; non 
pertinet adDeigloriam,ñeque B 
ad hoc^quod mens hominis fe-
ratur in Deum^aut q u ó d carnis 
concupifeenti^ moderatce re-
framentur: aut etiam íi ílt pi\T-
ter Dci 5c Ecclefia; inftitut:onej 
vcl contra coníuetudincm có-
munem (quíE fecundüm Aug. 
prorlcge habenda eíl) totú íioc 
repucaiidom eft fuperfluum,&:v 
fuperñidofum: quiain exterio- c 
ribus folüm coníiílensjad inec-
ríorem Del cultum non pqrti-
n e r. V n d e A ugu ft. i n lib. d e v txr a 
religioneinducir quod dicicur 
Luc.17. Regnum Deiintravos 
cíldoquitur contra fuperftítio-
fos , qui ícilicet exterioribus 
principalein curam impedunr. 
^ A D p R 1 M v M ergodicen 
düm}quód in ipfa Dci glorifica 
tione inip!icatur ,quód id q u o d ^ 
fit percineat ad Dci gloria: per 
quod exckidicur fuperftitionis 
íuperfluitas. 
^ Ad fecundüm dicendu,quód 
perFidcaijSpcm,^ Charirate 
anima (ubijeicur Deo.Vude in 
cis no porefteíTe aliquid fuper-
fluum.Aliud autem e í l de exte 
nonbus achbus, qui quando-
. A r t i c u l . 2 * 
que adhí?c non pertinent. 
^ Ad tertium dicendum^quod 
ratioillaprocedit de fuperfluo 
quantum ad quantitatcm ab-
íolutam. 
Summa i t á r t i c u l i . 
."3K 'fíói '.-.tJi 
Pvíma: concluíío . Securicliim abfolu-
tam quantitatera nlhij poteft cííe í ü -
perfíuum ín cuitu Deí:cjuia nihíl po -
teU homofraecrey quod non íit mínus eoy 
quod homo Deo debet. 
Secunda concluíío. Secundúm quant í -
tatem proportioms potefl: reperírí alíquíd 
fuperfiuum incul tu D e í / Q u i a v íde lkct ín 
cu l tuDe i reperitur aliquid, quod non e í l 
proporcíonatum finí díuiní cultus: qui ín 
his duobus coníiüitjVt vídímus q.8 T. art . ' j . 
ad vkimum nempe, vt Deo homo gloriam 
& honorcm exhíbeat, (Scfe íllí mente,«Se 
corpore íubijcíat:mente quldem fe feruum 
D e í ajreuerando,6c profitendo:corpore ve 
ro per moderatam refranat íonem concu-
pjícentíarum,fecundum Deí,<Sc Ecclcfise or 
dínatíoíiem,& coníuetudinem corum,qui-
bus homoconuíuíc . Tune probatur con-
cluíio.Poreft in cuitu díuino contíngere v t 
iiat alIquid,quod quantum eft de fe 116 per-
tinet ad Deigloriam, ñeque adhoc quod 
mens hominis feratur in Deum^ aut quod 
carnisconcupifeentiae modérate refrenan- ' 
turjaut quod íit praeter D e i ác Ecclefiae i n -
fíitutionem3 vel coníuetudincm commu* 
nem : ergoillud eri tfuperfíuum, &fuper -
fíitiofum. Antecedensrelinquiturvt no-
tum:Coníequent ia vero probatur. Quia id 
i n exterioribus folum coníiftcns, ad inte-
riorem D e i cultum non pertinetiac proin-
de fuperfiuum efl::co quod cüm cultus ex-
terior ad interiorem ordinetur, fi aliquís 
exterior cultus reperiatur, qui ad interio-
rem non ordinetur (qui i n iiiis duobus re-
latis coníiftit) fuperfluus cultus cenfendus 
efl . 
Circa litcram D.Thom.pr imo aduertcn 
dum eft, Quod íicut in adibus Fidei, Spei, ^ 
& Charitatis nequit fuperfiuum reperiri^ 
fíe nec in a¿tíbus religionis ín tern is , qui 
confiftunt in dando ei honorem: i n que 
íi de aeln interno fermo fíat nequáquam 
fiimijeíTe poíTumus. luxta i l ludEcde. 434 
Glorifícate Veum quantumpoteflis,jüperua~ EccIcJIaft, 
/ e^ í ^ « f t Ñ e q u e poíliimus excederé i n 
humi^  
f t r u m i n T )e i culta f o p t ejfe a l i q u i d fupe r j í uun tA j g 
hinDíliando nós ín méilt¿tn riofl-r'anl)& om A cupari fümnio mane^ non vefpercj- ófarc 
Caiet. 
nía ftoftra mterlus eí ofterendo , tjuod fie 
per cicuotionem.lta DiTlioniíhic ad fecun 
dum* 
Cui doílr in* íión o t í k t quod ab alí-
quibus obijdtur: cjuódzelüs 6c a'mulatío 
pro Deo aftus interior e í l , 8c poteíl quis 
illiím cohdpere ex intentione colendi 
DeümjiSc tamen fi zelusindiícretus íi^quá 
lis afnrmatur á D.Paul.adRom.io.efle ze 
lus ludxorum, pertínebíc adfupeíftitio-
iiein.Etídem acciderepoteftin timore, Se 
Í!mliíbusa¿libuslnternísaaptis ex fuo ge-
nere ad coíendumDeum: crgo etiamín a-
clibus internis reperirí potell fuperftitio. B 
Refpondetur.Ij commeinoratíaíhis velno 
íuncelÍGitiueáreligione, ícd írnperatiuéi 
aut vero ex obíe¿lo fuo immedíato ad reli-
glonem non pertinentj cuíus áüus funt i l -
II ínternl,qulbus ímniedíaté Deo, ¿k honor 
exhibetuo & fe ii l i homo íubijcíf méte,& 
corpoi'ejín quíbuíque níhü ruperfluí f epc-
rírí poteft, íicut ñeque ín adíbus vírtutuni 
Theologícarum. Siquas vero fuperfíuítas 
poteft reperirí in diuinocultu, ea verfari 
dcbetcircaaftus externos dumtaxat, vel 
quia ea,qulbus incultu extcrno^timuíjde 
le non pertinent ad Del glorianijiiequé ad 
hoc quod niens hominís Deo fubíjcialui^ C 
aut quod concupíícentlae carnis modérate 
framentur. V t autem feias, quando ad hoá 
ünes externa noftraípeclenr, habeto pro 
Regula Eccleíiae inftitutionem,aut coníuc-
tudínem: nam fi huic quadrentjVÍus corum 
nonpertinebitad fuperíluumcultum: fin 
rainus/peftabit vtíque. Ex quo inFert Ca-
ietanus, di bene,quod fi alíquis,praeterEc-
clefiíemorem^ adinteriorera deuotionem 
intenderet nouas ceremonias colendi Deü 
ordinarez vitio fuperflui cultus ínuolucre-
tur. Satis fuperque CTremoníarum funt in 
vfu Ecclefiae ad deuotionem excítandatn 
dccies,& non pluries; ñeque minus genua 
ílectere. Qux omnia pricter Ecclefiíe mo-
rem fiunt, Óc fatis füperíKtioféiCültü tiimU 
rum impertínente,ac fuperfíuo* 
Horum artkulorum doctrina argumen* 
tisagitanda eft, vtíilnotefcat amplíus. Et 
primó arguitur contra díuifionem cultus 
ver iDei , inperniciofumi «Scfüperflüum* 
Quiaomnis füperftitíocirca verura Deü 
falfitatem continetíaltem ex parte colen-
tísj nam hoc ipfo quod fuperftítiofus cul-
tus eftjnOii efl: vertjs;ergofalfus¿ac excon-
fequenti perniciofüSi Ergo non eft bona di 
uifio; cum diuifum Conuertatürcüm vno 
membro diuídente . Secundó. Omñísfu-* 
perftitiocontinetfuperfluumcultum: cr-
go non eft vnum díüífioríis membrum¿ 
Probatur antecedens.Quia vt ex D , Thoé 
ín Prooemio queftionis proxírhí; praecé-
deíltis habuimus, in hoc difFert füpef ftitio 
áb írreligíofitatei quod haec per defeíhimi 
illa per exceíTum, Óc per aliquam círcun-
ftantíam, quxreddit cültum fuperfluumj 
contraríantur religioni.Tertió.Quia ijdeiri 
adusfuperftitíonis fub vtroque membrd 
diuiílonís collocántur, Antecedcris proba-
tur. Quia íri cíaíTe cüítüs fiípcrflui, ponít 
Thom^ iilümjqui adgloriam Deinoit 
pertiriet:taÍIs cerré eft ottinisculcus pérni-
ciofus. I t em fub cultü fuperftuo ponit íí-
luiíl,quieftpr.'eterDei inftítütíóíícm> veí 
confuetudinem communem: at hoc habet 
omnis cultus perniciofus. Quartb proba-
tur | merabra íllius diuifionis non adaequa** 
re diuifum¿Etenim fi quis exiftimans fé CCH 
í eré Deunijoccidat fílium fuumjVt de í e p -
te legitur j cultus ille fupeíftitíofus cftj Se. 
pecCatumper exceííum , at norí contine-
turfub cultumendacijneque ex parte íig* 
nificate reíjrieqüe ex parte operantis: nec 
etiamfubCuítu füpérfíiio, quia vaídé per« 
ptifsimarum: alias curiofius indagare ad fu D iiiciofus eft: ergo. Quintó arguitur Contrá 
perfiuum cultum fpeOat .Quaproptcr non 
funt damnandi fandí Viri^qui ad excítan-
dam deuotionem interiorem orabant fecre 
tó, modo genu fledentes, modó procum-
bentesjmodó eleuatis manibusj aut expan-
íis in modum Crucis: vel quopiam alio mo 
dofimil i : quíaiftiorantium geftuSjSc cae-
remoni^ in mote Ecclefiar funt.At vero in-
númera alia externa vfurpat ín cultu Dci 
rudevulgus, qux ad fuperftuum cultum 
perrinent: v.g. Sabbathis non fecare vn-
gues, in rcuerentiam Beatifsima; Virg i -
jiis j non fila ducere: Se alijsferuilibus QC-« 
diuifíonem pernicioíí cultus pofitam á D* 
Thóm. ín fecunda conclufione primí artí-
culi, fdlicet s íri perniciofumj id eft^nien-
dacem ex parte reí fignificatae-, <5c ex parte 
colentis * Videtur enim ínfufficíens, quia 
cultus quí dícitur mendax ex parte colen-* 
tís,fuperfíuus cultus apparét, non mendax: 
quia in hoc confiftit, quod colens exhí-
bet cültum aliter qüám fít á Chriftoinfti* 
tutumjVel ab Ecclefia ordínatura, feu con-
fuetum: ínquo ¿tiam confiftere ratíonem 
cultus fuperflui a i tD. Thom. ín fecundo 
artículo* 
A d 
• A d ArgumentaL-ec continuo refpondé- A 
ckim c í t .Nam dodr i i iaD.Thora . & ab í p -
ioíhi ls comprobata, & á nobís explicata 
eft.AH prlmum refponcletur, omuem cul- ' 
tum fálfum cíTe falíitate quadam commu-
m oinniriipe;'ftiti*ont,vicielÍcerjquía per i l -
luniputatur, Deo exhiben cukum ift í ig -
tmm reiierentíiEj& veneratlonis: id tamcn. 
non íic,íed potiús irreucrentia, & inbono-
rafío ei exhibetur. Süb hac ratíone íi con-
iidcreturcukus, potíus dícítur iilégidiriüs, 
quám ílilfus: vel íi appelles falíum, fallkas 
h<TC ín eíTendo eri^non infígnificando3Íi-
cut aurichalcum dícítur falfum aurunij íd 
feft nonhabens condít íones veri auri, Et ra 
fieme huíusfalíitatis non dícítur cultus per-» B 
niciofus diftingui á fuperfíuo culm j íed 
cjuia alíquam falíitatem i n ligniíicando fíg-
nificare íüpponi tur : vt patebit íntuentí cul 
tuin ludseorum noftrís ternporibus, qui rio 
dícítur falfitatem continere , eo quod falíiis 
efl-3(Sc nuilus^c illegitimus;red quia fuppo-
n i t í n operíbus ipfis alíquam faifam fígní-
fícáttonernjirí quafundatus eft.Hinc ctíatn 
pacet ad fecundumargumentum,concede-
do, omnem fuperí l í t ionem poíTe dici f u -
perfíuum cultum quadam generali ratlo-
ne^vr argumentum probar. A t D . Thorn . 
& Theoiogi omnes non vfurpant ín ea ge 
í leral iacceptione cultum íbperfluum: íed C 
infpecia l i jn ímirum ad fignlíicandura i l -
lum,quí inanís eft, non propter mendacíú, 
fed propterquemcunquealium defcftumj 
pernicíoíiis etenim cultus díciturjqui non 
folum iaanis eíl:,fed etiam mendaxj fuper-
fíuus autem vocaturjquinimius eftjóc ina^ 
nis abfque mendacio (peciali. 
A d tertiura refpondetur5 i l lud m e m b r ü 
diuirsonis, ícílicét fuperfluum cultum, & 
elusdeí 'criptionemjintell igendum eíTe cü 
excluíione,íd eft, ille cultus eíKuperfíuus, 
qui ad De l g lor íam,&c.non pertinet, íd eft 
qui hoc tantiun habet, non vero falíítatem 
includít . EtÍdeóc]uamuis pernicioíus cul-
tus ad De ig lo r íam non pertineatj quia ta-
men fimul includít falíítatemj non eft d i -
cendusfuperfluus. 
* Quarto argumento moti quídam, cultú 
íllum & finiiies ínter fuperfiuos cultus e-
numerant, quod tamen falfum eíTe exíft i-
mo. T u m quia liuiufccmodí cultus non dc-
bet computan Inter ínanes,qualís eft fuper-
fíuus cultus:túm,quia a p u d D . T h o m , cul-
tus fuperfluus non eft i l l e , qui fit contra 
D e i vei EcclefiaEr in f tku t ioné : fedqui prae-
ter eara.At cultus ífte(de quo in argumen-
tojeontra Del iuíslonem eft: qui p ro ínbuk 
f ib i homlacs facrIHcan53iit aliquid turpe i n 
eius obfequium oí ierr i . Quare ad argumen 
tum dícoj i i luincultum,dc quo in a rgumé-
to,eí]e peruicíoíum cultum, & mendacem 
ex parte colcmis,de quoÍatius, tuentes Ca--
ietani íentemíátn'de cultu priuato menda-
ci ex parte coLentis. 
C i r caqu in tumárgumen tum^ nota p r i -
mo dififerentiam ínter cultum peruic ío-
íum ex parte rei i igmiicat^, & ex parce co 
lentismam cültus ex parte reí íigniíkatae 
tune contingit, quando colens Deura v t i -
t-Urvocibus,ügnis,autC2erernonijs, qus ex 
fe íígnificatiuaámtali'cuiusialíitatís:5c hoc 
duplieiter, vei contra veritatcm fidei, vel 
contra veritatem coniundam myfterijs ñ -
de i . Exempium prirai in ludaeo colente 
Deum CEremonijs veteris legis. Secundi 
ín eo qui ín pnuati&colloquijS, exiftiraans 
fepromouere Deicukum narrat miracula 
falíajfalíitas vero ex parte colentis tune ac-
cidit quando licct colens non vtatur voc í -
bus,íignis,aut rebus^quae de fe falfítatem íig 
niíicaiit¿ta!nen colens falfarius eft,quia n o -
mine Ecclefize, aut.Ghrifti oífert indebi-
tum cultum,dicens exprefíe/zel implici te , 
fe nomine Chrifti,aut Eccleííse Deo exhi-
bere cukum* ExpreíTe quídem, vt íi dica^ 
fe eum exhíbere cultum, Deo íubente , aut 
i n nomine Eccleíiae. Impl ic í té verój quo-
tiefeunque quis Deo offert cultum indcbi% 
t u m , tanquam Chrí f t imini f ter ; v t f i quis 
concionator narret miracula fiftítia: nam 
hoc ipfo quod e fuggefto príedicat i l l a , v t 
publicus i n í n i f t e r A nomine Eccleííse, c é -
fendus eft ea referre: aut íi Clericus exco-
munícatus facrííicium offertrquia talis obla 
t ío femper nomine Eccle í i s facienda eíTe 
mtellig|tur,Huiufmodi enim cultores faifas 
r i j funtjquia vocc, vel faclis profitentur, fe 
offerre cultum nomine Chri f t i , aut Eccle-
fiíc, quod tamen falfum eft. A n vero i l le , 
qui príuaté exh íbe t cultum ab Eccíeí iapro 
Inbitum/alfanus cenfendus íit j & e x h í -
bere cultum pemíc lo íum ex parte colen-
tisf ftatím dicemus. 
- Secundó aduertendum, raembra íftius 
diuiíionis diftingui, penes rationes diuer-
fas iam explícatas. N a m i n eodemadu f u -
perftitíofo femperconiunguntur:v. g . í l l c 
quif ingl t fe eíTe Sacerdotcm, & facri í idu 
oflFerre fimulat, fuperftitíofus eft pernicio-
fe ex parte reí íigniíicata^nam verba, qua; 
profert: Hoc eft corpus meum: falfe fio-nifí-
catiorus funt, cjuia ibi re vera non acleft cor 
pus 
Caietm* 
íi't íii Smmm,verhúyS zíperftmo.}¿e l í loíqüi 
faifas reliquias proponíc colcndas tanqiiarEl 
pus ChríílI3qüocl ibí adefíe affirñiat: & e^  A 
tlam ex parte ípíiüs colentís perniciofé of-
fert , & íalíanéjgereíiclofevt Gtíriíli mi-
nlllruniját nomine cíus offerendo^ Ideni 
videtur dicendual de Cocíonatorej 6c Do-» 
¿tore^quí fidem confirmare nititur^ aut cul 
tum DeípromoucrejíiarrahdcJ faifa míra-
culajquifaperílitiofusj mendax eíl ex par-
te reí íígnificata;:quiá f esjquae profertUrjno 
itafehabetílcutper verba, aut fcripta í ig-
nífícatur* Et przeterea ex parte colentisj 
quia vt Chríftiminiílcrí ac ex coñfequentí 
nomine Eccleíiác eüm cultum exercet. Et 
jficdealijs iudícatOi 
verasjaut in priuatis Coiioquíjs fulla miracu 
la narrat* 
HicmodusCaictanínort placerquibüf-
dá:vnde(Sc iliummultls labefaftareconan 
tur. Primó. Quia qui prlúaté colítj ín fuá 
propria perfona cultura exercetj & in hoc 
non mentiturrquia re vera fuo nomine of* 
fert,& non akeríusi Hoc enlm eft de ratio-
íie priuaticultüs: eígo non eft falfadus i i -
le,qui fíe óífcrt Deo cUltü.Probatur cofeq» 
éx DÍ Thom. quí in hoc coiiftituit cultum 
falfum ex parte colentismimirum quia no-
Ter t íó^otanda eíl difíerentia ínter cuí B ftiíne Chriífijaut EccleíííE oífert. Secundó* 
tuni fuperflitiofum ex parte colentisj ín-
ter cultum fuperfiuum: quamcolligit Ca-
ietanus ex D.Tho. videlicet: perhiciofum 
ex parre coíentís neceífe eífe quód fit coií 
tra Ecclefiae inftitutionem, aut prohíbitio-» 
nem : at vero cultus,mere fuperfluus > de 
quo agit P.Thoiil.m 2.art.non eft contra^ 
fed prseterEccleííae conftítutioneni,vel co-
fuetudinem. Et íi obijeias cundem Do¿to-* 
rem fanélum addidiílejvel contra commu-
nemeonfuetudíncmj qus pro íége haben-
da eft fumino modo, intelligertdüs eft dé 
confuetudjnei quae non haber vim praxe-
pt!: fed deberet obferuari quaíi effet lex* 
Hincinfertur, cultura perniclofüm cdnrra-
riari veritatij 8c Ideó perniclofüm : fuper-
fíuum vero vtilitatij ac proinde malura: 8c 
ídeóveraale3nifipropterconteínptura,vel 
fí adíungatur pr^eceptunni: Se ex hoc pa-
tet.Ad argumentura quinturanegaturan-
tecedenSí & eius probarlo, non enlm con-
fiftitfalíiras cultas perniciofi ex parte co-
lenris in hoc > quód alírer exhíbearur, aut 
pr.xrer Eccleíiae conftirurionem: fed in 
hoc quód contra exhibeatur> vt declara-
turn efb 
Addit C a*etanus,hunc cuítüm pernicio-
füm ex parte colentís, non foluin reperírí Ú 
incultu communí,fed etiam in priuato: ín 
quo mínífter oífert Deo cultum próhibi-
tum,fed nomine fuo. Et nlritur autoritate' 
D.Thom.diccntisj hanc faífitarem praci-
pue inueníri in cuitu t ommunú Dicenda 
aurcat prcecipué, etiam infinua'jit reperirí 
in cuitu príuato. AíFertqj Caieranus aliquot 
cxempla. Primumeft. Siquis ieiunerdie 
Dominica conrra Eccleíis prohibirioncni. 
Secundum exemplurn Caietáni eft. Si quís 
Dominicam orationc omninó priuata i n -
tentione dicat, excíudens Eccíefiam ab ií-
líus particípatione.Tertium exempíum po 
Quia exemplá pofitá á Caietano neqüaqüa 
iux fententiae faUent* lelunium die Domi-
níca¿íi exfuperftitione fiatjpótlus cotínet 
falhtaté ex; parte rei í ignií icatx, quaex par 
te operantis:etenim qui ílc ieiunatí non in 
per íbna Eccleíla fe ieiunate íimulat.fed pri 
uatum ieíuníum éxercet: ergo in hoc noii 
mentirür¿ac ex confequenti non eft culrus 
faifas ex parre operanris * Quódíi ieiuneti 
vr illa Cíeremonia profireatur, non eífe co*< 
lendam, Vel credcndamChrifti refurredtio-i 
fienliíicutieiunabant Maíiichxij Se Prifci-
lianiíbei contra quos direílé prohibirunt 
cft illum ielunium:vr aitLeo In epifto. p3¿ 
cap^.Sc furaitur ex Melchiadein cap. Ig* 
iunia^t confecrarione,difté3í Se ex ConCd 
Caídr-Aüg. cap.2.in cap. Ne quís, eadem 
dlftlncl.íi fiCjinqüam,aliquís ieiüiicr> cerré 
mendax éftíquía falfuíti ügüííicat per iilud 
fadum. Hs&c autem eft fallirás ex parte re í 
íignIfícata?,non ex parte colentisiergo.Sc-* 
cundum autem exemplum Caietanlde prí 
Uaré oranre per orarionem Dominicam fe-
re eodem modo labéfáteur, vel quia non 
peccar oraiis prcj fe foIo,vel fí peccat j non 
mendací culru:cum non orer nomine alte-
riusjíed nomine proprio.In tertio etiam e-
xemplo reperitur faifítas ex parre reí figni-
íicara, quía vrirur figílafalío:5c reí non e* 
xifi énrisjfalrcm non eft fallirás ex parte co 
lentisrqüia non nomine Ecclefiaej fed fuá 
faifas reliquias proponit. 
Ex his inferrur conrra Caietanum , ií-* 
lumeulrüm falfum ex parre eolenris fo-
lum reperírí in cuitu coinmuni,quia in p r i -
uaro vnus non colit Deum uormne alte^ 
riusj vrínhocpofsir falfirarem adiungereí 
fed vnufquifque in propria períbna colit* 
Et ad DiThom.refpondetilrjiíIud aduerbiñ 
pfacipué, quód addídit D . Tho. efTe íntel-
Ugendum largo modo¿ Se ídem fígnincat 
quod 
Q j u H i o . p j . A r t i c , 2 . 
quod maximéj5c pnncipallterxerte ífti Au A 
tores pi'obabiliter loquuntur: fed nobís ma 
gis placet Caietani fententiajfcilicétin cul 
tu etiam priuatopoíTe reperiri falíitacem 
ex parce colentis, & hoc eftc de mente 
Thom.bene expendit Caietanus, & inter-
pretatio oppoíítum fentientium volunta-
ria efl:. Itéjquia cultus priuatus contra pro-
hibitíonem Chrifti, aut Ecclefíae, non eft 
cultus fupcrfluus, de quo in^irt. 2. afíirmat 
fanftus ThomaseíTe praeter, non contra, 
prohibitioné Eccleíix:ergo eft cultus per-
niciofus faltem ex parte col entis, 
Et vt argumentis in oppofitum refpon-
deamus aduertendum j dupliciteraliquera 
colentemDeum, per opera de fe non fig- B 
nifícatiua cultus falíi)dici, 6c eííe falfarium 
in cultu. Vno modo^quia nomine Chrifti, 
aut Ecclefiac offert aliquem cultum, queni 
nec Chriftus, nec Ecclefia approbat. I f t c 
modus falfitatis folum reperitur in cultu co 
J)Xhorn* muni, 6cob id addldit D . Thom. praeci-
^ pue reperiri incommuni cultu, quia ín eo 
nianifefté apparet ratio falfitatis, cúm coles 
fingat,fe nomine alcerius exhibere illum 
cultum illegítím.um,cúm tamen hoc falfum 
fit. Secundo modo: Quando quis príuatc 
contra modum ab Ecclefia conftitutumj 
cultum oftert: & ín ífto etiam reperitur fal 
fitas fignílicatíonis:fed aliquanto obfcuríus _ 
quam in cultu communi, & alia díuerfa ra-
tíone : cum enim colens Deum exterius, 
exhibeat aliquod opus ín fígnum reueren-
tías erga Deum:hoc ipfo quod ipfe,vel Ec -
clefia eius nomine, prohibet aliquod fignü 
cultus,isquí Illo vtitur ipfofaélo proíitetur 
eííe falfe fignlficationis, id eft, difeordan-
tis contrarié á fígníficatione veri cultus:vel 
vt proprius loquamur ipfum colentem fal-
farium aliquo modo eíTejquia vfurpat offi-
cium Ecclefiíe,ad quam fpeftat ftatuere vel 
approbare, aut vero reprobare figna exte-
riora cultus diuíní. Et fi obijeias inde fequí, _ 
cultum mere fupcrfluum deberé dicí per- ^ 
nicíofum, quia non eft approbatus ab E c -
clcfia.Refpondetur.Ifta reprobado eft pu-
ré negatiuajid eft,non approbat: at quan-
do cultus prohibetur,eft reprobatío pofiti-
xia,exquainferturfalfitas cíe parte colétisi 
non vero exreprobatione puré negatiua, 
qualís in cultu mere fuperfluo reperitur. 
Declaratur hoc ín fignis feu teíTeris milita-
ríbus,qulbus vtentcs milites non folúm di-
cebantur falfaríi,qiiando falíam teíTeram no 
rnineducis oftendebantj veriim etiam qua-
é o tcíTcra, aut figno prohibito pro vero 
vtebantur: <Sc non folus eíTet falfanus, qri 
monetamCnomine Regís ementito) cude-
ret:verúm & ille qui contra prajeeptum Re 
gis nouam adinueníret,quía víurpat offíciü 
Regis,adquem ^peékt adinuenlre,vel ap-
probare legitimam monetam.Sic etiam dí-
cendum eft de cultu mendací ex parte co-
lentis. 
Ad fecundum argumentum contra exe-
pía Caíetani refpondetur.Ad obiectionem 
contráexemplüde ieíumo in die Domini-
C33 fatemurj fiquls íeíunaret illo die ad pro 
fitendum erroremManIcharorum,auL alio-
rum Hxretícorum negantium Chrifti Re-
furreftione, ille cultus eíTet perniciofus ex 
parte reí fignificatae, á qua difeordat lígni-
íicatio cukus. At vero cíim fit prohibitum 
tale ieíunfum ab Ecclefia,non folñm contra 
illos h2ereticos,fed vt laetemuf,6c abftinea-
mus á luíhi ín die illo dicato Refurreftioni 
Dominica, non eft cultus perniciofus ex 
parce reí fignificatae, fed potiüs ex parte co 
lentis cultu priuatOjproliíbito tamen ab Ec 
clefia.Ad relíquasimpugnaciones patet ex 
diílis ad prímüm argumentum contra Ca-
ictanum. 
Demum, vt vltímam manum impona-
mus huícquaeftíoní, explanandum eft qua 
do cultus fuperftítiofus circa verumDeum, 
íit peccatum mortale inindiuiduoPquIa om 
nís fuperftítiofus cultus (vt poté oppofitus 
religloni) peccatum mortale eft ex gene-
re fuo. In qua re 
Dico primó. Omnis cultus perniciofus 
ex parce reí fignificatae, feré femper mor-
tale eft etiam in indluiduo.Probaciir. Quia 
feré femper mendax eft ín materia fidei, 
auc relígionís, vt exAuguftíno attulitD. 
Thom,in 1 .art. At omne mendacíum per- T\ TU**. 
mciolum tere femper peccatum mortale 
eft, ac proínde illud aíferre ad col^ndum 
Deum íniuriofum ipfi eft.Huius reifupe- ' 
rius multa adduximus exempla: praccipué 
ínculcu ludaeorum modernorum per cae-
remonias vecerislegis: ín quo culcu graui-
ter Deum inhonorant,vt adnocauic Ambro 
íius,Pfal. 118.circa illa verba, Statue feruo J f f ^ ^ r 
tuo eloquium tuum. Icem,fi Gencilís modó 
offerrec viculum Deo, ígnorans culpabilí-
ter non eíTe modó vllumfacrificiumjpraE-
ter facrificiu alcaris.At vero fícuc mendaciü 
aliquod perniciofum ín materia leui poteft: 
efle veníale:fic & cultus mendax ex parte 
reí fignificatae: v.g. íialiquisob índifere-
tam humilitacem in confefsione dicerec 
peccatum veníale non comnuíTura: eciam 
pecca-
V t m m i d o l a t r i d reéJe p o n a t u r j p e c k - d f u p e r j l i t i o n ü ? / / 
peccaíum veníale committeret fuperílí- A niixtuní aquajautílne íkrís veflibus.Exé-
iionísjCjuia materia leuis eft: fecús íi mcn- pluin fecundi, Siquis catílenas iocaies par-
tircturinmateriagrauí mortaliter, aut in 
tota materia Sacramenti, quia tune pecca» 
retlethaiiterj propter materiícgrauitatem. 
L'ico fecundó. Cultus pernícioíus ex par-
te colentisjquandoíit ex nomine Chriílij 
aut Ecclefi;-e,femper peccatum mortale eft. 
Etenim o-rauis iniuria fit iofis, íimendací-
ter alleraturjtam Chriftum,quam Eccleíia, 
vel niinimu cultum índebitum oíFerrejvel 
iubere offerrí. Ad hoc genus fuperftmonis 
reducit Caietanus abufura Cceremoníarum 3 
Ecclefiajjvel rerum facrarüm Ecclefiafjtraf-
ferendo eas ad vanas íigniiicationes:dequí 
bus in c.quicunque.aó.q.f .fímiliter, fi quís 
fallís tettimoníjs aut miraculis colere Deu 
intendat. Nec te terreatjLedor optime, íi 
hx actiones videantur fíen* contra íídem, 
vel fidei confefsionem,máxime íi ad íidem 
confírmandam íiant5aut verofacrilegia ce-
feanturrquia bene ftat in eodem adu plu-
resj^c plurium vitiorum deformitatesrepe 
íiri fecundüm diuerfas coníiderationes. 
Díco terüió.Qiiando eultus indebitus no Q 
fítexpreífe nomine Chriílij aut Ecclefiae, 
fed contra Ecclefiae prohibitionem: inter-
dum eíl peccatum mortaIe,fi prohíbítio fit 
in materia graui,5c íi in materia leui venía-
le.Exernplum primi.Si quis ad Chrífti imí 
tationeiT3,putet fe refte oííerre calicem no 
uí momenti exhibeat in Dei cultum. 
Dicoquartó. Qui exercet cultum puré 
fuperfíuum,iuxta díftain 2.art. peccat ve-
nialiterjuifi adíit contemptus: v. g. qui in 
-MiífajVel Officío diuino accidentales ritus 
nonferuat,vel profua deuotionealios ad-
iungit.Ita Caietanus hic,<Sc in Summa,ver- ^A^ta • 
ho^uperftitiojtk Nauarrus in Man.cap.24. Ñauar, 
Dice vltimo. Siue ifta peccaca mortalia 
Í ndebiti eultus erga Deum diíferant fpecie, 
ílue noiijtamen funt manifeftanda ín con-
fefsione:vel quia fupponunt aliquando pee 
cata diuerfarum fpecierum, vel quia aliter 
nequíbunt á confeílarío medicarij vel quia 
alias non poterit de his redum iudiciura íu 
mere^aut vero quia in materia morali cen-
fenturquafi diuerfe fpecieijficut ín materia 
facñlegijjíSc alibi ctiam fepé dicemus. 
Et hxc dicta fínt de perniciofojac fuper-
fíuo cultu veri Dei. Quorum vtrunque re-
í t e taxauit Seruator nofter loan.4. dicens: Ioíítt>4¿ 
Veri adoratores adorabunt Patrem m jpiritu, 
& yeritate .Aúonúoncm ín verítate oppo 
fuit cukui perniciofo,qui habet admixtam 
falíitatcm. Adorationemín fpiritu oppo-
fuit cultui fuperfluo eo quod non habet 
commenfuratíoneni ad fpiritum, id eft^  ad 
ínteriorem deuotionem excítandam íuxta 
morem Eccleíiíéjáut proborum. 
^ m i m i m m m i m g m m m 
Q y J £ S T I O XC1III. 
D E I D O L A T R I A . 
jJ iJ l . 9 . ( ¡ . 
tid.j.Et 3, 
contra cap. 
120, . 
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V t r u m i d o l a t r í a r e é í e p o n a t u r f y e c i e s f u p e r j l i t i o m ? 
D P R 1 M v M fie D n i m h s r e t i c i funt infideles , i t a 
p r o c e d i t u r . V i d e - & d o l a t r a £ . S e d h í e r e f i s c f t í p c -
t u r , q u o d i d o l a t r i a c ies inf idel i tat is , v t í u p r á h a b i -
non p o n a t u r r e d é t u m e í i i c r g o i d o l a t r í a , n o n a u -
ípecies i u p e r f t i t i o n í s . S i c u t c - t c m f u p c r í í i t i o n i s . 
/ 8 O i u ü l o ^ ^ . A i t k , i 
% C Prxrcrca. Latría pertinct A "^ SED CONTRA e í l jquod 
ad virtGtcm religionis, cui op-
ponicur iupcríHcio. Sed idola-
x ria vi Je tur vniuoce dici curn 
ea latriaj cjuae ad veram rcligio-
ncm pcrunec.Sicut cnim appe-
titus ralfse beaticudin;s cum ap -
pe ti cu verx beatirudinis vniuo-
ce dicitur, ira cultus fallo ruin 
dcoruaij qui dícítur idolatría, 
vniuoce vidctur dici cum cultu 
veri Dei,qui eft latría vcríE reli- ^ fuperftítionem pertinec exce-
Acior. 17.dícítur, quoclTaulus 
cum Atlienis fpcólarcr, incita-
batur fpírituS eius i ¿ipfo, vides 
jdolarriít deditam cíuítatem)6<: 
poílea d)xit: Virí Athcnienícs, 
per oninia quafi íoperílitioíos 
vos video:crgo ídolatna ad ík-
perícitíonem pertinct. 
^ R F. s p ONDEO dicendum, 
quod fícut fuprá didiun cil, ad 92. 
eionis. Eieo idolatría non eíl 
ípecies íuperíHtíonis. 
3 C Frsterca.Illud quod nihil 
eft}non poteíl eííe alicuius ge-
ne ris fpecíes: fed idolatría íühil 
eíTe videmf: dicit enim Apo-
ftokis prima: ad Corinth.S.Sci-
JDUS quia nihil eft idolüín mu-
do.Ec infi á. 1 o.Quid crgo díco 
dere debitum modúdiuini cul-
tus. Qiiod quidé pr^cipué fit, 
quando díuinüs cultus exhibe* 
tur cui non debet exhiben, de-
bec autem exhiberifoli fummo 
Deo/cíl icet increato, vt lupra Quetfi. Su 
habitum'cft, cum de religione *n'x* 
agerctur.Et ideó cuicunq^ crea 
tur^ diuinus cultus exhibcatui, 
quodidolisimmolatum fitali- c fuperílitiofumeft. Huiufmodi 
tjuid, aut quod idolum fit ali- aute cultus diuinus ficut crea-
quid^quafi dicat: nonimmola-
rc autem idolis proprié ad ido-
latría pertinct. Ergo idolatría, 
quaG nihil exiftcns non póteft 
cíTe ruperftítionis fpecíes. 
4 f Pra:rcrca. Ad íiipcrílitio-
nem pertinct exhibere cultum 
diuínum cui non debciur. Sed 
tur^ iníenfibili exhibebatur per 
aliqua fenfibilia fignaíputa fa-
crificia, ludos, & alia huiufmo-
di;ita etiam é couerfo exhibcba , -
i« 4ÍÍ/Í no 
turcrcaturíe repradematíe per hAhtur ly 
aliquacn fenfibiíem forma, leu conuerfo, 
jfiguram, quae idolum dícítur. 
Diuerfimodé tame cultus diui-cultusdiuinus íicut non debe- D ñus idolis exhibebat r. Quída 
tur idolis^itance alíjs cceaturis. enim per quandam nefariam ar 
Vnde ad Ro. i .Quidam yitupe 
rantur de hoc quod colucrünr, 
ícruierunt potiüs creaturis, 
quarn creatorí: ergo inconue-
jiientcr humímodi fuperftirio-
ni s í pe cíesidolatria n o m in at u r: 
fed deberetpotíusnomiiuri la-
¿dacrcaturar. 
tero imagines quafdam coftruc 
bantjqu^ virtute d^monum ali 
quos cerros effeclus habebant. 
Vnde putabat in ipfis imagini-
bus eífc aliquid diuinitatis; &c 
per confequens, quod diuinus 
cukuseisdeberctur.Ethaxfuit 
opinio Hcrm.Trimeg. vt Aug. í^ *.*." 
V t r u m i d o l a t r í a r ' e $ e f ó n a t u r ff>Mes [ k f e r ñ m o n u l 
á lc i t inoó lauode ciuitate Dei. A fpiritualcs i fúrriv tas^  
Ali j vero non exhibebanc cul- quas Déos nóinínabar, parncir 
tum diuinitatis ipfis imagini- pationefcilicct diuinitacis: nos 
bus/ed creaturis,quarum eradt 
imagines. Et vtrunquehorum 
tangitApoftolus ad R o m . i . N á 
quácüad primudicit; Mutaue? 
runt gloria incorrupcibilis Dei 
in íimilítudinem imaginis cor-
rupcibilis hominis, & volücm? 
auté eos Andelos dícimus.Pon: 
quos ponebant aniinas ccele-» 
ííiam corpommiSc fub his áx~ 
mon es:quos dice bar cíle aerea 
q u í d a m anftna!ia:5c füb bis po 
nebant animas hominum5quas 
peí' virtüds meríuim ad deoru^ 
¿equadrupedum^ferpentum* g vel d^monum focietatem.aírü-
Quanciimaiitcmadíecundutx micredebane, & his ómnibus 
fubdinCoIuerunt^ac feruierunt 
potiüs crcatu r^jquám creatorL 
Horum tamen fule triplex opi-
nio.Quidam enim ^ftímabañt 
quofdam homines DeosfuiíTe, 
quos per eorum imagines cole 
bant:ncut louem^Merciirium^ 
& alios.liuiurmodi.Quidá vero 
jculrum d^initacis exhibebanr, 
vtAug.narrarini8.de Ciuitá. t i l . iZMi 
Dei.Has aütem duasvlíimais o* H-^-y i 
piniones dj^ cebant pertinere ad 
Phyficam Theologia, quaPhi-
loíophiconíidcrabantin tnun* 
do36¿: docebant in Scholis.Alia 
vero decultuhominum, dice-
a:0:imabant totum mundú efle c bant perdiere ad Theologiam 
vnumDeinn^nó propter corpo fabularem, quae fecundum fig-
rale íubftancia,íed propter ani 
niajquarn Dcum elle credeba^ 
dicentes Dcurnniliil aliud efle 
quám animam motu^rationc 
menta Poetarum repra^fentaba 
tur in thcatris.Aliam vero opi-
nione deimaginibiis, diecbane 
pertinere ad ciuilé Theologia, 
quas per Potifices celebrabacur 
in teplis. Omnia autem hxc ad 
fuperftitionem idolatris per-
putaDant ton m u n a o ^ omm- tinebant.Vndc Auguft.dicit in 
buspartibuseiuseífecultumdi j ) fecundo de dodrina Chriítia. Z 'prketyl 
uinicatis exhibedü: coélo, aeris, ; Supetílitiofum eíiquicquid in-" tQ'3* 
ftitutumab hominibus eft ad 
mundum gubcrnánte.Sicut ho 
ino dicitur íapicns propter ani 
nia,non proptercorpus. Vnde 
>utab  t t i ndo,& ttlnÍ4 
aquíe , ¡k ómnibus huiuTrnodi 
partibus. Etadhíecreferebant 
n o m i n a, 6c i m agin e s fuorü 0 e o 
rum,(¡cut Varro dicebativtnar 
LiB.y.t.iú rat Aug.in y.de ciuit. üe í . Ajij 
&C.6JO.<¡ v.ero/cilicét PL t v H u c i , poflie-
ruot vnum eíTe fummum Deu 
cauiíam omniiinr.poft qüem po 
ii^Díiai cue iabitunuaí» quatciá 
faciénda, 6c colendaidola, vcl 
pertinens ad colendum 5 íícut 
Deum, crcaturam , partémvc 
vllam creaturas. 
^ AD ERIMVM ergodícedu, 
qupdí icut re l ig iono eft fides, 
fedfidei prptcftatio per aliqiu 
exteriora figna,íta lupcrllitio 
J O 
cíl qüxdamfidclitátisprotcílá- Á crantanimatíEjautaliquam vir-
tió per extef iórém cültu m: quá 
quidcm proteftationem n o -
me idolatriaí figriificátínon au-
tcm nomcil haerefis , íed fo^ 
lüm falfam ópinioncm.Etidcó 
haefcfis eft fpecies infidclítacis. 
Sed idolatría c l i fpecks íuper-
ílicionís. 
^Adfecui idumdícendujqnod 
nomea latrías ^ dopliciter po-
tcíl accipi. Vno ením modo 
íignificat humanuifei adum^ 
ad cultum Del pertincntem¿ 
Ef fecundúm hocnon variatur 
íignificatio huius nominis la-
triajcuicunq; cxhibeatur: quía 
illud cui exhibetur non cadit, 
fccundütt ihoc, in eius diffini-
t ioné. Et fecundúm hoc latría 
v ti tü o ce dice t u r ,fe c úd u m h o c j 
quod pertinet ad veram rcligio C 
116,62 íecundu quod pertínet ad 
idolatría. Sicut íblutio tributi 
vniuocédicirur fiue exhibeatur 
v c F 0 R e g í , f i u é falíb. Alio modo 
áccipitur latría prout cít idé re-
ligioni.Et fie cu fit vinus, de ra 
tibnlc cius eíi quód eultus diui-
niis exhibcatür eí cui debetex-
hiberi i Et ícciuidüíh hoc latría 
^qliiuocé dícirur de latría ve- ^ 
rae re l ig ibn í s^ de idolatría. Si-
cut pradentía aeqüiuocé dici-
tur de prudentia, quíe cft vír-
tus:é¿ de jirudenda^ quas cll; car 
nis. v ' 
^ Ad tertíuiti dicendum, quod 
Apóftolüs imélligit idolúm ni-
hil eíTe in mfidoj quia imagines' 
illíe,qu^idbla diecbancur non 
B 
tutem diuinitatis habétesaficuc 
Hermes poncbatíquafi eflet ali 
quid compofituítí ex fpiritu, & 
Corpore.Et fimiliterintelligen-
dum cfl:,quód idolís non eít ali 
quid immolatu.'quia per l iuiui-
inodiimmolat íone Carnes i m -
niolatiti^ aliquáfandificationc 
no c6feqücbaCür,vt Gétilcs pu-
tabantíneq- aliquam immundí 
t iamjVtputabántlud^i , 
C Ad quartuñl dicendu^quód 
excommuni cofuetudinc, qua 
creaturas quafeunque eolebác 
Gentiles fubquibuldam imagi-
nibuSjimpofitum cíl hoc nomc 
idolatría ad fignificanduiTi que 
cunque cultum creaturaejCtiam 
íi íinc imagínibus fiercT. 
S u m m d *AY tcalu 
COndufio eft affirmatíua.Probat D . Thom. Cuicunque creaturae cultuj €xhibeacur5acl fuperftítíonem per-
tlnet:fecl idolatría contingitj (juaiido díui-
nuscultus tribuimr creatur^:ergo idolatría 
fpecies fuperílítíonis eft.Minor non poní 
tur á Doftore Angélico, quia fupponitur 
vt res clara pertinens ad quid nominis ido-
latriíe.Maior probatur*;Superil:itio accidic 
perexceílum ín modo debito diuini cul-
tus,vtruprádi^um eít. Ifte autem debítus 
modus potífsime coníiftít in hoc, quod ío-
l íDco fummo increato exhibeatur diuinus 
cukusrergo fi creaturae cxhibeatur,quod fie 
in i'dolatria^uperflitiofa res efl:. Alia multa 
adiungit D.TÍiom. de idolatría,& idola-
trarummodis, quinos fuííusinfuís locis 
ínferemus.Et hxc de litera D.Thorti. 
De idolatría multa oarptim fcrípíére Pat 
trésrpraffcrtimTertullíanüsinlib. de ido- Tertu!, 
httUjtk ín apologético, Se Cypríanus ora- Cypriatius • 
tionecontra ídola, Athanafiiis de vanitate Athanaf, 
ídolormn, lurtínus in dratíone Para^ne- JullinM. 
tica , Clemens Aíexandrfnus in adhorta- C/ew. J l e . 
toria ad gentes, & allj obitcr:&: pafsim La- Luñantius 
ftantius Firmlan. lib. i . Inftitut.á cap.p, 
, ad íi-' 
^De i d o h i t r U etymolGqia. 
jírnobius. 
Tertul. 
IfJor. 
D . Thom, 
Tertul, 
ad finemví(]Ue-A toto 2.1ib.& 6.Athena- A 
goras in apología pro ChriíKanis, Arnob. 
a^lueríüs geiites,LkD. Aug. cclldlt vígintí, 
OCVíiumlibros, quoscie CíuitateDei ínl-
cripíit mira fapíentiarefertos. 
Proilio-ata idolatría fere á toto orbe, 
Chriílí in mundum aduencu, fortaísis ali-
cui videbitur íuperuacanea diíputatío 
íílhzec^ mutabíttarneíi lententiam li aduer 
tat, pleraíque Oríentís Regiones hac eíFe 
pcíte infectas, quarum conueríioni Reli-
gíoíi víri íummopercanheiant. Tum ma-
ximé,quia decet ClirilKarmm Dodtorem, 
non lolum eíus, c|u.Tm nobis eft üdei 
reddererationem: verum & c6tradiccntes, g 
aut qiiíalíquando contradixeruntarguerej 
ac confutare infideles, ínter quos nonan-
gulllor eni iocum tenent idolacra?. 
D I S F f T A T I 0 > 1. 
De idoUtrU etymolooia, 
re&a Dolatría á duplicí didíone GríE-
1 b*.1 ca deriuata cíF, LatYta fciiicét, 3c 
j Lacríamautemprí) cultu 
fine ferinrute foli Deo debita vfur 
parí,fuperiusqu.TÍt. 84.art. i.fufe docuí-
mus.ldolurn vero quid íigniticet moda di- »^ 
cendum eft.Eñ autemidolum ídem quod 
íiaiu]acruin,íeu liguratü,vcacinotauIt Ter-
tuliianus lib.contra jdolatrIam,cap, Sclíi-
doruslib.S.ecymol.cap.vlt. vade idolatría, 
id eíljliniulacrorUín íeruitus ícu cultus, vel 
potius diliinus cukus exhíbitus fimulacris: 
non quia idolatría, qux vna fpecies fuper-
ílitíonis eíl, compreheiidat dumtaxat cul-
turara iuolorum; nara etiam fe extendítad 
cultura díuinum exhíbitum creaturx, írae 
ín,{iue extra idolurarquinimó cultus fuper-
íiitiofus creaturarum an!íquior eíl, quára 
idolorLim,vtpofleá videbimus. Dícbus eft 
autem omnis creaturíccultusídolatría, quia 
famo{lor,iScfrequentior fuic ín cultu ido- ^ 
lorura,vt recre adnotauit D.Thora.ad 4 . ^ 
Tercullíanus pulchréhanc exteníione ido 
latrías ad omnein cultura fuperftltiofum 
creatura, etíam llííat fine ídolo, índicauic 
Üb.de Idolatría,cap. 3.dlcens, ídolumali-
quando dícl retro non erat,prlus quára hu-
ius monftrl artífices non ebulllílent, fola 
templa,(Sc vacuae^ des erant, fícutin hodíer 
nuni qulbufdara locís vetuftatis veftlgla 
permanent: tamen Idolatría agebatur non 
iílonomIne,fedIníri:o opere; nam & l io-
dle extra teraplú, üne ídolo agí poteít. 
At vbí artífices ftatuarum, 5c Iraagínum, éc 
oranís gcnerísfiraulacroru díabolus faeculo 
iütulítjrudeílludnegotium hurnanae cala* 
mítatís, de nomen de ídolís coníequuiura 
eí},¿c profeílura. 
Aduerte tarné cuín D.Tho.r .ad Cor.Ie-
ftl.i.íSc Abul.Exod.2o.q.3.\í<c Theodor. q. D . Thoml 
yS.ín JExod.38.hoc eíTe díferíraen ínter íi- Abukn, 
inilitudinemreu firaulacrum, Csc ínter ido- Tueodcttet *. 
lumaiam firnilítudo,^ firaulacrum, eíl all-
cuíus rei fubíifl:entIsíniago, íeu efíigles, vt 
Solís,LuntT,Stellaruin3horaínura,belluarúJ 
reptilium,pífclum,óc íimílíuni.At vero ido 
Jura eft effigles reí non lubíillentís^t cúra 
Grscci effingunt Sphíngas,Tritonas, Cen-
tauros, AEgyptiJ homines canino vultu,Bu 
cephaíosjtales imagines rcrum non exíílé-
tíura Idola vocantur: 8c quia períacpé Gen-
tiles huíufmodi eífígies,vt Déos colebant: 
idebquiíibet cultus creaiurarunivocatus eft 
á íidelibus per conteraptum, 3c irrllsioné, 
idolatría, fumpta etyraologia ab ineptiorí 
cultu; 3c tranílato vocabulo ad omnem fu-
perftítioíura cukü creaturx datü.Huiufmo 
di auté monftruofa Idola multa legutura-
pud prophanos Aurores.Amo Libicus de-
pingebatur humano corpore, fed cornlbus 
arletinís. Aefculapius dicitur adue^eíPe ex 
Epldauro in figura ferpetIs,<Sc ibí cultus in 
eafpecíe monftruoía.Plurade monítruo-
fis ftatuís Deorü apud Indos refert Acofta - ^ ^ / ^ 
lefuita in hift.mora. India. Itaqueidolü eft 
efrigies rei raonftruofas non exiftentisé Et 
quia Getííesfepe colebant Deosfuos fub 
his eíifigiebiis:omnía íímulacraetíá horainü 
3Í viroru brutorú,repr2efentantía Déos fal 
fos,idola vocabatur:autveró ad denotandu, 
quafcüqj Deorum eífigies repríefentare id 
quod re vera no ell.Na cura Gétiles propo 
nebát colédasftatuas VenerisjautPalíadis, 
illa íigna idola erant: quia reprarfentabanc 
Dcos generís foemeníní, quales Di] nec fut 
nec eírepofsút,atqj adeb imagines faifa-, vt 
poté rerü no exiftentiú,erant, vel ad deno 
tandü nullíus eíTe moraétI,aut efficaci^ orn 
nía creaturarú firaulacrajquae fibi propone 
bat veneradaGentiles,vocantur áFídelibus 
idola. Adhoc fit allufsio á D . Paulo loco 
cltato dícente^aw^f quia nibil eft idolum in D , FduU 
mundo.Cm teftímonlo alíud fimíie adducic 
D.Hieroñy.in cap.y.Ofe.'E ad probandum DMieronl 
idolum nihil eíTe. Ñam Efther i4.fecun-
dúra SeptuagintajdlcituriiVe trddasfceptm Efther* 
tuum hñ qui nonfunt,l¿ efl:,idol,Is. Et Efai. 
41 .ad idolatras verba facíens eadem phraíl cr -
vtltur dícens; Bcce y os eftis ex nihilo, & ty***9 
B 3 opus 
2 2 
Caietan. 
J 
Euflatius 
Saptsrtt. 
Paul . 
Pfalm. 
Auguft» 
opus yeflyum,{á e ñ ^ o h ^ e x eo quodnon e¡is A principio nafcentis Ecclefi.ie iclolatríanun 
i .Paralipome. i ó.Omnes Dijpopulorufn, 
idolaMoc cñ^yanitas, &mania . Nam vis 
i l la eíl vocís Hebraicas, E l i/,vnde Caieta-
nus vertit idola, id eí t , vácuitates, uim in 
hoc loco^úm in Pfalm.py.Hinc faquín eft 
vt apud Ecclefiafticos fcrIptores,;idola nun 
cupentur imagines vel rei inanis, <Sc vana?, 
cjuaB non eft in rerum natura, vel rei falfe, 
cjuxiadlatur vt Deus, re vera non eft, 
Gríecis enim idola funt,c|U2e Latinis íímula 
cra,autfpedra.Vnde raonftruof^ efíigies, 
vanx mortuorum vmbr2c,Inanium Deorü 
ftatU2e,idola á Grsecis, á Latinis íimuíacra 
cupataeft^ pofteaPaganiírnus,¿k ídolatne 
pagan! vocari cajperütj á temporibus Chri 
flianoruro Imperatorum Conftantini, l o -
uiniani,5c ValentinianI,Theodofi;,Gratia-
ni, Arcadi),(ScHonorijj Ócantiqui Parres 
ab illo tempore In hac fígnifícatione nomi 
nahasc vfurpare cccperunt: vtvidere licct 
frequenter apud Optatum Mileuítanum, 
OrofiumjArnobium, Philaftrium, & Au- ^uglifl' 
guftinum. Satis fit vnus eius locus 2 .lí. re-
traíl.c.23.qui vocat idolorum cultores, Pa 
o-anos, íitut Hebraici vocabant Gentiles 
omnes, qui fui inftituti non eranti & Grac-
vocantur.Euftatius lib. 11 .Odiíreas,idoluin B ci Barbaros,quotquot Gr^cinon erant.De 
eíTe ait,imaginem inanem:qualia func fpe-
clra,ác vmbrcE mortuorum. Ar vero imagi-
nes, ijdem facri Scriptores feré feinper in 
bonam partem accipiunt pro effigiebus 
Dei,AngeIorurn,6cSan¿lorum coeli ciuíú. 
Et certe íi attenté legatur Scriptura facra, 
nuilibi tribuir nomenidoli verse imagini; 
fedfolumfimulacris Gentilíum ,qucC fal-
fos Deosrepríeíentabant.FiliusDei voca-
tur imagoPatris,Sapient,7.ad ColoíTen.ii 
adHebr.i. fed nunquam vocatyr idolum 
Patris:5c3.Regum.7. dicitur, Salomonem 
feciire ad ornatum Templi imagines Che-
vfu vocisnulla dubitatio eft:de ratione orí 
ginis res valdé dubia. Nam cümPaganiá 
Pago,quem viilam ruftícam Latiní dicunt: 
quareidolatrídicanturPaganíjquaíi Pagü , -
¡ncolentes, nonapparet.Philafter,lIb.de 
hcer€fibus,cap.3. Paganos aiteíle diélos á 
quodam homine vocato Paganus, Rege 
potentifsimo. Sed exiftimo idolorum cul-
tores multa poft témpora vocatos íuiíTc 
Paganos :acproindeab eoRege hanc no-
mcnclaturamnonacceperunt.D. Ifídorus JJldor, 
lib.S.cap. 10. etymol. Pagani,inquit, difii 
¡unt ex pagis Athenienfibus, ex (¡mbus orti: 
rubimad fimllitudinem hominum, ítem, Q ibi enim m loas agrejiibus3&yillts, Gentiles 
imagines leonum, boum,palmarum, (Scc. 
nec vnquam ifta vocantur idola, nimirúm, 
quia rerum verarum fimilitudines erant, 
Quapropter inSynodo / .a í l io . / . circaíi-
nem,príEcipiturne idolorü nomine imagi-
nes appellenturj quia nomen imaginís abfo 
luté prolatum in bonam partem frequen-
tius íümiturj vt conflat Gen. 1. & 9 .Sapien. 
7. 1 .ad Corint.i 1 .Fateor in Tertuliano de 
idolatria,Laéhntio,& alijs, nomen imagi-
nís intcrdumattribuiidolls, & íímulacris. 
Modo vero ab hac vocabuli vfurpatione 
abftinendum eft: 3c ad eundem modum lo 
Alciat» 
lucos, idolaqucjua, <úr deluhrd conflituerunt, 
Et ideó idolorum cultor coepit appellari Paga* 
Sed nouíor eft haecappeiiatio, quám 
íint Athenienfes.AlcIatus in Parergis lib. 1 
cap.13.ait, idolorum cultores dichos eíTe 
Paganos,co quod non íuntadícripti Chri-
ftianae militiae.Feré idem altBeda Mar.iy. 
5cli. 6. inLucamJc.23.Paganosfciiicétef«-
fe didos á villis,, quas Pagos Latini vocant, 
co quod longe diftent á fuperna , 8c coe-
lefti cíuitate. Sed ifta; etymologiac myfti-
cae íuntuiemo enim ignorar Paganos dicí á 
Pagisjfcilicét Pagani, hoc eft , ruftici ha-
quendum eft de his nomlnibus , feulptilia, Q hitantes in vlllis,qua; Pagani dicuntur.Secl 
dubitamus, quare idolorum cultores voce-¿C íimuíacra, vt illa nontribuamusnoftris 
imaginibus: fiilíitatem enim, 6c deceptionc 
includuntj5c in Scriptura fere femper ido-
la figniheant. Et ideó A¿tor. 7. praccipitur 
Chriftianis abllínere á contaminatione 
íimulacrorum:& cap.21 .inquit Paulus: I n -
tíiensfimalacra ^ / í r^ácPralm.103. ^www-
U c u gentium argentum, & amum :<Sc ca-
de m vocc vtitur Auguft.Ibidem,& contio. 
2.111 Pial. 103.1taque idolatría eft inanium, 
«Sctalíbrum numinum cultus:iSc hsec dicitur 
efíe vaaíuperftltionis fpecie^. 
Haré eadem íliperftitionis fpecles,qiia: á 
tur PaganifEtymoIogia obfeura eft: 8c v i -
videtur dumtaxat á temporibus Chriftia-
norum Imperatorum, Gentiles vocari fo-
litos Paganos: fortafsé eo quod Impera-
tores legibus claudi coeperant idolorum 
phana,&: facra Gentilium prohiben ín op-
pidis;quare Pagos,villas, & agros adire co-
gebanturj& illic fuosDcos colere,<Sc fuper-
ftitiofa fuá facra faceré. Vrbibus ígitur cx-
clufijin Pagis, &: villlsfuos falfos Deqs co-
lebanr,vndc 8c Pagani di£H funr. Theodo- Theodoret. 
retusli.j.hift. c.3. feribit, Coaftantinum 
Mag^ 
§ l u o t U f l e x f u i d o l a t r i a l 
M ^ n n ú i pügnaturum contra Maxentlú A 
tyranum íufsiíre) omncs íuos milites no ba 
ptizatos baptizan, Gentiles autem 3 qul id 
faceré recufarent, domos fuas rediré ¿ Ex 
quo vejillmile eíl:,Gentiles coepiíTe Paga-1 
nos dici in ea íígnííicatione, qua lurifcon-
fulti vocabant Paganos Omnes, qui erant 
iinmunes,5cliberiámilitia, vt conílat ex 
Marcello l.quíedam.ff.de poenis^ l . i . C . 
de militum teftamentis .l.fi ignoras. & lo -
cati. Sed quidquid íit de etymologia voca-
bulijcertum eft Gentiles vocari Paganos* 
AuguftinuslIb.2.retra<a:.c.43.aItDeorum 
falforum cultores, víitato nomine Paganos 
vocari. B 
D 1 S P V T A T I O I L 
Q u o t u f l e x f i t i d o l a t r í a ? 
V x á me traftanda eft fine argu¿ 
| mentorura turba: prsenotando, 
idolatriam eííe vnam fpeciem a-
tomam fuperftitionisj acfúbín-* 
de indluifibilem in alias fpecies, feu forma-
les rationes.Quapropter fi quae mukipliei-
tas in ea reperitur, allunde quá ex ratione 
formali fumenda eft, 
Sit igitur prima diuifío idolatriaej in eam C 
qax exercetur medijs íimulacrisj alteram 
cjux fine íímulacris: hxc antiquior fuít¿ á 
principio etenim,quando creaturarum cul 
tus obrepíitj fine íímulacris exercebatur. 
Potifsime in hoc feré omnes gentes fu-
pcrftitiofé conueneruiit:vt fuperna corpo-
ra,quae videntur, Solem, Lunam,reliquaqi 
aftra^vt Déos colerent:deGepti(vt reor j i n -
fpefta eorum pulchritudine , & perpetuo 
ttiotu, ac celeritare, & animaduerfa eorum 
virtute,<Sc efficaciain gignendls, Se tuendís 
corporibusinferioribus: vt intuitur Sapié. 
í 3.<& teftatur Plato ín Cratilo inquiés: AV 
queylUferégens mumtaejlyqua aliudejfe p 
J)eos}qudipfacceleftia corpom primu credi-
¿m'í.Idolatria qux exercebatur cum íímu-
lacris folenIorfuIt,ck per tota Gentilitaté 
vndequaqjdiffufaj^c horum íimulacrorum 
, cultores bipartitifuere. Narnquidá iftafi-
inulacra Deorü falforum conftruebant per 
quandánefariam artenijquse virtute daemo 
niorüquofdáeífeclus mirabiles efííciebat: 
ita ve mouere fe,loqui3aut futura praedicere 
Vale. M a . viderentur.Sic habet Valer.Max.líb.i .ca. 
E y c h . 21 . vlt.(ScinfinuaturEzech.2i.(ScZach.io.vel. 
^tícba. 10, refpoiifadareinterrogatís,&huiufmodI:&: 
v his delufi miferi idolatran, piitabant aliquid ^ 
Sapien, 13 
PUta. 
diuinitatis eis íneíTe, ac proínde eíTe Coléda 
diuino cultuilta fentit Herm.Trime. yt ait Herm.Tru 
D.Aug.S.de Ciuit.c.23. & c.24, quí aiebat Auguñ* 
ín hoc potifsimüm extolii dignitatem ho-
mlnum,vt pofsint íibi Déos íacere: alligá-
•do ícilicet ftatuis á fe fabrefaélís animas df-
monum^ut Angelorum: ita vt fpiritus ef-
íent qualipro animaj ftatuíe vero quaíi pro , 
corporeiHuíc non eft difsimilis Porphyrij ^PJ/?* 
.error,qui i n lib.de philofóphia oraculorum 
fcribir3 Déos hominibus indicare non mo-
do familiar! tatem fuam,. fed etiá quibus ca-
piantur,gaudeantque rebus, quibus deuín-
ciantur,quibus cogantur, quos dies feruari 
oporteat, quos vitare, figuras ipfas íimu-
lacrorum cuiufmodi eíTe deCCat.Vt ex ora-
culis Hecatisoftendit, quae negat fe poíle 
contcmnerefignura,aere, velargento, vel 
aurbfa<ílumAc[uo padofit aliter ex ab-* 
íinthio,& muris fanguinej&myrrha,<Sc thu 
.re,&: ftorace conflandumdocet. Alijvero 
íimulacrorum cultores non exhibebát culA *¡fjk 
tum diuinitatis ipfis imaginibus: fed crea- " 
turis,quarum erant imagines. Vtrunque co 
lendimodumtetigítD.Paul.adRomán.i j _ ,.. 
nam quantum ad primum ait: Mutauefunt Jíom*lt 
gloriam mcommutahilis Dei , mfimilitudine 
imaginü mruptibilis hommís)& yolucrum, 
& quadrupedum, &[erpentium. Quantum 
ad fecundum altiColuerunt, &fetmeYuntpQ 
tius creaturíCiquam Createri. 
Alia diuiíio idolatriae ápponítur Exo.2 OÍ Exod.iQt 
y b i Dominus ad Hebn ait: Nonfacies tiH 
fculptile,ñeque omnem jimilitudinem, qua in 
cáelo e/íí/e/w^r.-propter idolatriam, qUíec-i 
xercebaturá Gentilibus erga AngeloSíSo-
lenv Lunam, S í S t ú h s i Et qute ejl m terrd 
ííeof^w^ropter idolatría erga homines, a-* 
nimalia bruta,reptilia,5c íimilia, quac cole-w 
bant gétes. Neq^ eorü}qua[unt in aquisfuB 
tena. Ecce denotatur idolatría exhibita a-
quatilibusdicét enim illo ín tépore quo lex 
lata eft,id eft,in fecunda aetate parü verfare 
tur idolatría erga pifces,quia vfus nauígioríí 
nondum increbuerat j tamen aliquos eflé 
ex pifeibus pro di)s hábitos narratur ab A - AhuL 
bulen.Exod.ao.maxime duos.Prímus Del 
phinus erat propter ve¿htionem AriornV 
cy tharedi:de qua fábula nihil dico, quia no 
tifsima,<Sc feribitur ab Herod.ín lí. 1 .Mufa- Herodo; 
rum,Ouid.inFaftisí& Plin.li.p4<ScGel.lib. Ouidius; 
16,8c Aeliano de animalibusjcuíus etiá mé- Pliniu*, 
tionem fecit Aug.lib.u de CíuIt.c.i4.Ali) Ge lm. 
dúo pifees eo quod Venus, & Cupido in *Au£jiJt0 
pugna Deoru,& Gígátü fugiétes á facíeTí 
phaeí glgátís, intrates flumé in eos pífees fe. 
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Sem. G u * 
mat. 
trdnsformaueruritj & ideó fecerunt colere, 
¿kln duodécimo fi^no Zodiacicolocarunt; 
íic fabulabaíitur i i l i homíhcs c x d . 
Sed mihimagis arridct, vt artifícioííor 
diuifio D . Thom. in hotí art.iuxta opinio-
nem ídolatrarum tríplicem, circa falfos 
DeoSjquos veros putauerunt. Quídam na-
que fere innúmeros putauerunt OeoSjma-
ximequoídam hominesjquos per eoruirt 
imagines coíebant, vt louem , lunonem, 
Scc . Alij nolentes credere homines eíle 
Déos (Se raeritó,quia mortales, (Se facinoj-
rofijilla nomina Deórum accommodarunt 
diueríis mundipartibuSjGdelum appelíañ"» 
2 . 
A, pmnia implet^ubernat orbem, non longfi 
áverítateabeíie : íbrtafle audierant Moy-
fem refonantenijCenef. i .Inprmnpio crca-
uit Detíó coelum,& terratn,Terra autem erat 
inanü,&yaci{a,&Spirittís Dommi fenba* 
turfuper aquas. 
Sed veritatis luce non plcne imbüti in 
Varios defíexére errores.NaiHquidamDeíi 
efle rnundi animam ceníentesjipfum mun-
dum ea infürman,<Sc ex ca, 3c mundo^nü 
animal componí dixerunt.Sed inepté:cútn 
ñeque Deus anima fit, ñeque corpus iníbr-!" 
jnetj.vt palamfit in. i .p. D» Thom<c\.2.8c 
Alcinoes Platonicusj quem refert Viues 
tesIoueni,AeremIarioñem,MareÑeptu- g Ijb.S.de Cimtate^cap fequmus eít: 
Genef.] 
num , Terra Plutonemjác fimilta commé 
t i funt.Et modo multi Mythologí Chííftía 
ni conantur pérfuadere Gentiles cordatos 
fie fenfifle. Sed hos, (Se illos lepídé irridet 
D.Auguíl.líb.4.de Gíuítate,cap. i o. ¿k Ubi 
7. cap. i <¡.. íleut cap. i i . eos qiu aíTerebant 
louem efle durntaxat Deum, estera Deo-
rum nomina eíeíem propter diuerfa mn-
niaattribuiVnon vt diuerfo ab eis, fed vt 
fungenti diueríis ofikijs. Alij errantes, fed 
propriusadveritatem accedentes , vnum 
Deum putaueruntjipfumque totius rnun-
di animam.ItáPlatonicí, Stoycí, Pytha-
goricij^c his antíquiores lonici Philoíbphí Q 
oicunt Deum efle mentem ruomotUjác vir 
tute mundum gubernantem. Hos fequutus 
Virgíliüs 4.Georgicorum55c ó.Aen.fíc ait: 
Principio c(8lum,&' térras, campof^tiquetesy 
Lucentemq, globum Lunes3 Titaniaq, ajlra, 
Spirim mus atitjotamq, m fufa per artm 
Mens agttat mole ,&magno fe corpore mifeet. 
Jndcpecudu^ominu^ genm^ítae^ Volamu, 
E t q u a mavmoreo fert mo7ijira fub equore 
pontuSy 
Ignem efl o¡lisyigor3& ealeflis origo 
Semlmbm^uantünon naxia corpora tardat^ 
Terrcmj} hebetmrarm, moribunda^ mebra. 
6c Varro,vt ait D . Auguftinus. 4. de Ciuít. 
cap^i.íedexprefsiüs.lib./.c.ó.refertVar-
ronemdícentem, Deumeíle mundi ani-
mam, &ipfamrimul cum mundo vnum 
tantúm componere Deum. Et íicut dicitur 
homofapienSjnon propter corpus, fed pro 
pteranimamjficmundus dicitur Deus,non 
á corpore, fed ab anima: 8c ne recederet á 
cultu piurlum Deorum>quos íui maióres fe 
¿tatilunt,ait,toti mundo, (Se fingulis eius 
partibus efle diuinitatis cultum exhiben-
dumíaEtherijaerijaquaE, 8c terrae: 8c ad hxc 
refert nomina,(Se imagines fuorum Deorú. 
Plato vero proprius ad veritatem acce-
denSíViium durntaxat eííe Deum incorpo-
reum,aeternum,<Sc non ab aliofaéium exí-
ftimauit: fortafsé in illa fuá longa peregrí-
natione Sy riaca edo£his a Moyíi libris, ma 
xímé exilloExod.3. Ego fum quifum, & 
qui eft mifit me ad VOÍ.Item in illud celebre 
nomenDei: Tetragrammaton> Graecos 
tranftulit duabus literis, vocando illum om 
nc primum principium: acillo nomine d i -
ftinguens Creatorem á mundo. Nam in T í 
meo fie ait: Eftigttur fecundum meam opi* 
nionemprimo dijtmguendum quidfityO R., id 
eñyens^uodfemperefl}ortum yero non habet. 
D,Thom. 
Viues. 
D.UttgH* 
Plato. 
Exod.^ m 
H k c memut jcupmnífyjdolent, gaudentfy nec j ) & quid quod ortum habet, eft autem nunqua, 
auras ' ^ c . Platonem fequuta eft copia doclifsí-
mr»vtir»-i »7T».^  J?/" • 1 • RejpiciuntycUufa tenebm3 & carcere caco, Et nc quis dubitetquis nam eíTetille fpiri-
tus qui tanta polleret poteftate declarault 
alio loco dicens: 
Deum. namque iré per omneis 
Terrasjj trdttufy tnam, ccelumq3profundum. 
Hincpeciid€S,armenta,yiros, genusomnefe-
rarum, 
Quemque fibi tennis najeente arccjfere yitas. 
H x c fufe declarat Seruius Grammaticus. 
Et tu Leftor optime animaduerte hos aíTe-
rentcs Dcum efíc mundi animam, co quod 
morum vírorum diícipulorum eius,praftcr 
idtantum,quód aliqui neutrum genus in 
mafeulinum mutauerunt. Plato cnim cx-
cellcntifsimura vniueríi Autorcm nominat 
Graecé,id eft.quod eft^At plurimi cius fc-
quaces appellant eum Greca voccquaeLa 
tine fonatrií qui e/?,fequut¡ feilicet Septua-
ginta, qui pro nomine , Tetragrammaton, 
Exodi. 3. ponunt idem. At verohocnon 
obftante Plato, <Sc eius difeipuli Ethnici, 
puta Speufippus, 8c Xenocrates , Ploti-
m s , lamblícus, Porphyrius, Apuleius, 8c 
huluf-
n i d o l a t . f i t f y e c i e s f % f > e r H J í j i m é í a a cu l t .dehho v e r i D e i ? j j 
hunírrhodí plurímis eíTefacíendí facra pu A confurnaturiaut ad tales adus externos or-
t auerüt5népe fubílantijs fpírítuaííbus, quas 
Déos nominabátjpartícípatíone diuinitatís 
eo quod á Deo creatae eílentCnos vocamus 
Angclos)poft quos ponebant animas ccclc 
íKum corporum,(5c fub hís daemones, quos 
dicebant eíTe a r^ea qusdam aníraaliá : & 
íuh hís ponebant animas homínum, quas 
per virtutls meritum ad Deorum , vél dx-
monum focíetatem peruenire credebanr, 
<S:hIs ómnibus cultum diuinítatís exhibe-
Plato. bant, Quod de Platóne fatis conítat in lí-
bris de Republica^legibus^vbi DíjSjdac-
moaíbufque, 6c Heroibus facra,(5c caeremo g 
nías fieri mbet^^c in 8. ócxo. delegíbusil-
los nomínat,quibus ciuitatis ílatus 3 Se íbelí 
citas, votís;Comprecatiombufque commen 
danda el}. 
Omnes has Deorum epímones Vano(te 
Angujlin. fte Auguftino lib.6.de Cíuítatecap. y. j ad 
tres reduxit differentias. Primam vocauit 
fabularera, quac fecundara fígrnentaPo'e-
tarum ob cultura Deorum repr^fentabatur 
in theatris.Secunda vocabaturPiiyííca,quÍa 
ex natura rerum defumebatur á Phílofo-
phis,5c docebaturin SchoílS j mediante ali 
dínatur : vt íí quis facrííicet idoIo,aut inten 
dat íacrííicare, Se (iraiiia. Hace diuiíioaddu 
citur á D . Thom. in artículo z.fequenti 111 
argumento, fed contra, <Sc ín corpore arti-
ticulí,neceífaríóque debec acceptarí ab om 
nibus.Ali^ diuifiones ídolatnV, vt ín ve-
rara , Se í idani , Se fimíles ínferíus coníli-
tuentur« 
D / S P ^ T A T I O . I I I . 
An idolatría fn Jpeciesfoüerflitionis 
dtfiinffia d cultu tndebno 
u e r i Dei} 
Ouctur quacftío propter qtiofda 
Heréticos ledaríos, exiftimantes 
idolatriam non folúm verfariin 
exhibendo cultura diuinuracrea 
turis: verum etíam in exhibendo cultura _ 
vero Deo fine Dei verbo, & mandato» Ita a^''mnHS 
Caluinus lib .1 .inílítutionum cap. 11. vbí 
adlungitrem Inaudítara apudPatres, nimí 
ruin ludaeos cura adorarunt vítulum ín de 
ferto,non creaturam aliquam,fed Deum ve 
mra voluííTe adorare in ílio íimulacro vifi-quodIfcurfuPhilofophíco,fedfophíftico, r nim voluiüe adorare iniiioumuiacro v i l i -
qus vt credo circa coelos,3llra. Se huíuímo Y^h &ícleo iciolatraseffeaos effe: quia i l -
lum cultura fine Dei verbo, Se mandato 
exercuerínt* 
Secundó. Alíjmoderníores Haeretícíco l í d i c S * 
nantur probari id ipfum ex teftimonío l u -
?[al.96. 
Eufeh. 
hatiant. 
di verfabatur,nulla facía mentíone fimula-
crorum .Terriaciuilís, quae exereebatur a 
Pontincíbus in t;emplis3 íacrííicijs,(S£ com-
precationibus erga idola: forrafsc quia pu-
tabantur habere alíquíd diuinitatís, faltera 
per aiiquara vníonem fpirltuum jde quíbus 
Pfalm. 96. Omnes dij gentum damonia } Se 
Paulusi.ad Corínth. 10. qua immolant 
gentes, dcem.onijs irntrnlant, nimirum in ido 
lis arsiíl:entibiis,vt norauit Auguft.lib.S.de 
Cíuitate cap.24.0c Eufebius Iib.4. ^e Prae-
par .Euang. cap.6. Se Laólantius l ib. diuin. 
inftic. cap. 16. 
Alia diuííio idolatriae,5c apprímé notan-
da pro multorum dícendorum explicatio-
ne efl , In idolatriam interiorera, Se exte-
riore^neque in praefenti vocamus idolatría 
interiorera, volúntate colendicreaturádluí 
nís honoribus; híc enimaftuspotíús díce-
retur propofitum Idolatrandi, quára Idola-
tr ía,^ eíl fons,& orígo cuiuíuis cultus ido 
latfíci. Sed idolatría interior eíl cultus díuí 
ñus cxhibItuscreatunE,quIina¿libus Inter 
nís confumatur: vt fi quís creaturs oíferat 
menrem , 3c omnla interiora fuá 5 ficutper 
deuotíonem veram exhiben debet Deo. 
Idolatría vero exterior eíl cultus diuinus 
exhíbitus creaturar, qui ln aíllbus externis 
dic. 8* vbihabetür Populum Ifiraelitícum 
íbrnlcatura fuííle, id e í l , idolatriam com^ 
miíiíTe ín Ephod , quod erat genus veílis 
facerdotalís, quara perraagnífice contexíc 
Gedeoíl: non autem alia fornícatio feu ido 
latría ibí reperta fuit, nifi quodPopulus ea 
veílevfus eíl extra tabernaculum 5 quod . n 
fas non erat, Deo prohibente , vt adnota- ^ í W * 
D üit Auguílin.q.4i .inlíb.Iudícum:fofníca-
tíonem autem ibidem pro idolatría vfurpa 
r i copertum eíl ex phrafí Prophetarü. hoc 
nomine eam interpellantium. Sapeígitur 
idolatría non folúm ad cultura diuinü crea 
imx exhíbitum fe extendít; veriim 8c ad 
omnem cultura vero Deo indebité colla-
tum,fcil!cet,fin¿verbo,autmandato Deí. Hierem. 
Tertío, res clara eíl Híerem. 2. Populo * 
Ifraelitlco probro dari idolatri^ peccatum: 
quando Propheta ait: In úmni colle fublimi^ 
¿T in omni ligno frondofo tu profternebaris 
meretnx .Cenum ítídem eíl,aItLutheranus 
Herbrandus,de eo cultu ibi íieri fermo- 2.P#vi/.33 
nem,dequo 2. Parallpom. 33. feribitur, 
iAttmen adhuc Po^ulftsimmQUhtinex" 
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wem. 2. 
PfaL 10^. 
Sapient.13 
14.6^ iy . 
Hterem, 2. 
AcLRom»i 
Gemf. 35-. 
Leuit. 19. 
i . K e g . j . 
S-Reg. 11. 
£/¿¿. 44. 
D<tniel. 14 
1. í'orm,%. 
TcrtuL 
Cypnanm. 
celfis Domino Deo fuo . Hrgo Propheta 
tenfet éfl'e ídolatíícum cultum exhíbitum 
veroDeo, Teclobid illícitum quód extra 
locum,quem Deus elegerat pro fe colendo 
cxhiberetur.Quartó.Idera Híeretn» cap.2. 
cxprobrans idolatúam ílh'us Populi ait, 
Secundum numerum cinitatum tuaru ermt 
dij luda. At hoc non eíleintclllgendum de 
idolís, inde colligitur , quia non efl veroli-
miie efie multipiicata in tanto numero, in 
quanto erant oppida ludada:. Supcrft ergo 
vtloquatur Propheta de idolatría, quam 
exercebant lud id , eximentes altaría, (Se 
immolantes Deo vero-contra eiüs praecep-
tum,qui iuíTerat nullíbi praeter quam ínTe-
plo íibieílefacrifícandum. 
Hucufqj nemo in dubium reuocauic, ido 
latriam ad íblum cultum creaturarum per-
tinere: foli Hafreticí Lutherani id demoliri 
conatiiunt:tum auiditate doálrine antiquae 
cuertenda?, quod genuínum ipíís efl:: tum 
vtfua commentitia definitíone idolatríae 
latenter fternant viam ad propuífandum 
cultum,& multas cíEremonIas,quae£ccieííá 
obferuat extraditione Apofl:olIca,&£ccle 
íise Romanae inf t i tut ione: tum tertió v t in 
horum obferuatione Catholicis notam ido 
larriac ímponant. At vero idolatriarn durnta 
xa t coníiflere In exhibendo diuinum cul-
tum creaturac 3 luce clarius facrae Litera; te-» 
í lantur: praefertim Pfai.ioy.Sapiemiae 13. 
i4.(Sci y .Hierem.2.adRom.i A alibiíaepé. 
Satis nobis íit Apofl:. ad Rom. 1. qui idola-
tras deferíbens ait: Colmrunt, úrferuimim 
creatura potim quam creatori. Et Sapiet. 14. 
Hac fuhyitx humana deceptío^uoniam aut 
ajfeftin, aut Regihm fermentes hominesin-
commutabüe nomen laptdibus , & ligrm ÍM~ 
pofuermt. Feré eifdem verbis loquitur Hie 
remias. c.2. InnúmerateíHmoniapoííent 
adduci, vbi e regione ponitur eultus veri 
Dei cultuí idolorum, Genef.3y.Exod.23. 
Leuitíci 19.1 .Regum./^.Reg, 11 .Efai.44. 
Hicrem.3y.DameL 14. Non mínus ignobi 
le teítimoniumnobis oítert ApoíL 1 .adCo 
nnth.S.lnojalQnsiScjmus^quia nihü eft idolu 
in mundo : aperté declarans Idolatriarn ver-
fari circa creaturam habitam vt Deum.Sen 
fus namque eíl, idolum,fiue alise creaturae, 
quaí adorantur pro Deo, n ih i l omninó tale 
funt, quale falfó putantur: hoc efl: non funt 
Deus- ídem videre lícet apudTertuljianum 
ín lib. de idolatría in initío, 6c Cyprían. ad 
Fortunatum, de exhortationc martyrij: & 
cxprefsius D . Auguíl.líb. 1. de Trinitate, 
cap,6. Idolatra (inquit) dicuntur, quifmit 
A UWñ eam feruitutem exhihent, qua debetur 
Dco.DeindereijcirurílIafeftariorum defi-
nItIo,nempeidolatriam efle cultü Deo ex-
híbitum fme verbo & mandato Dei : ex ea 
namque íequItur,omncm Dei cultum qua-
cunque círcuflatia vítiofumjeíTe idolatría: 
v . g.orantém propter vanam gloriam, eííe 
ídoiatram : iürantem fine debita confidera-
tione: vouentem ínconííderate, ímo omné 
vouentem., quía non eft ín lege gratia? man 
datum Dei dé einittc'ndis voiís: Se omnem 
facríficantem vltroneé , quía de facrííican-
do non eftfemper praeceptum. 
Superefl: argumentis Lutheranorum re-
g fpondere : pra:mItíendo nomine ídolatríaj 
quandoque per metaphoram íígníficarí 
quodcunquemortalepeccatum, per quod 
a Deo recedítur, ipfique creatura anteíer-
tur. Fnufquifque ( ak Hicronímus Amos 
2. ) adoransyitia fuá, at que pee cata , Deum 
habere ccepit, a quo yiftm efl , dtcente Petro 
Apoflolo: A quoenim quis fuperatur huius 
W jerum efl. Auarm aurum, gulofm yen~ 
irem, libtdinofm penem , & Beelphegor colit 
lafciua mulier, qua cúm fit m delitijs mor^ 
tua adorat yenereas yoluptates. Loquitur 
Hieronymus de adoratione metaphorícc> 
íicut & Apoftolus ad Calatas cap.y. appel-
Q lans auaritiam idololatriam. Quodmaní-
fefte patet exfacrís LiteriS) vbi idolatría 
ponitur fpeciale peccatum ab auarida 3 8c 
reliquis ómnibus diflinélum: namfpecialí 
precepto prohibetur Exodi 20. Deutero-
nomij y. Leuitíci 26. <Sc ab alijs peccatís 
diftinguítur. 1 tad Corinthios 6. ad Calatas 
y. Apoca]ipfis2i. & 2 2 . Aciorum 17. Sic 
etiam loquitur metaphorice Tertullíanus II 
bro contra idolatriarn, cap. 1 .vt ex eius ver 
bis claré colligitur. 
Secundó praemíttendum, ín facra Scrip-
tura fornlcatíonem vfurpari pro omni ani-
ma; receíTu á Deo per peccatum moríale. 
D I n Pfalmofeptuagelimo fecundo. Qui elon 
gant fe a te peribunt: perdtdifti omnes, qui 
fornicantur abfle. Ita íbidem Auguflínus. 
Et adiungit ílegius Pfaltes: M h i autem 
adharere Deo bunum eft . Itaque quidquid 
amorí cafto D e i , fponfíanímac, contra^ 
num efl, fornicatíonem vocat per meta-
phoram iam taftam. Et ídem notauít Are-
thas Apocalíplis décimo feptimo cap.(5c ha 
hetur ad HebrcTos duodécimo cap. hoc ip-
fum ; 8c ídem adnotauít Auguftinuslíbro 
primo de fermone Domíni ín monte, ca-
píte 16. &líb,retra¿l. cap. 19. & hornil lo, 
de verbis Domíni. 
Prscl-
2,Pem,2; 
AdGaUt.^ 
Exod.26, 
Deuter. y. 
Leuií i .26. 
i.Corintéé 
A d G a l . f . 
ApQcal.21 
22. 
Atfor. 17, 
T e m í . 
P fd l . j i , 
Auguft* 
Arethas, 
Hebr, \ 2. 
Augnfi» 
j i n i d o l a t r í a J i t f p e c i e s f u p e r í l J t f í w f f a a c u l t t í v e r i r D e n 
Prspcípué aucemín facrís llceris ex ea- A y ^ i s l i l h : Fecit^Gedcon Ephod,&-flat!iit 
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dem mctaphora fomícatío accipítur pro 
ídololatria i quoníaiti eo aclu anima máxi-
me recedítá Dco fponíb íuo per cukum 
Diaboli^ác eídem fecraditcorrumpcndam. 
Huiusrnecaphorícse íignifícatioiiís parsím 
Hkrem. 3. ín facra Scríptura occiirnt vfus)vtin Hiere 
Eigcb. 16. mía cap.3 ínEzechíele 16.íncuíca[ur;<Sc 
alibi faepiísí me* 
Hispofítis adprimum Caluini rcfpon-
detur ,illiusloci Exod.33.intelligentiain, 
nullum ñeque ex infánis ludxis.íbmniaí-
fe. Oranes in hoc comieniunt ín illo loco 
(vt Septuagiiita vcrterun t j tlludin enmate 
fuá Ephra. Confonat illud, cjuod Caietanus CaietanHS« 
íuper hunclocum ait, eíle totum cxaurOí 
«Scerat velmiiorita áurea ílansin fe ipfa.Hc 
íüxta hanc expoíitionemj nihil fauet teíH-
monium citatum Lutheranisrctim foniica-
tio Illa intcirigatur idolatria erga idolum, -
nou cultus erga verum Deum. 
Secundó exponitidem AuguílínuSjfor-
nicationem illam in hoc potuiíle coníifte-
re, quód populus illo velíimento vteretur 
extra fanítuarium : quod lege prohibeba-
populum Deum falfum , <Sc idolum toluif- B tur. Sed hxc fornicatio non appellabatur^ 
Plal.\o6. 
Rabb.Salo, 
Philo. 
Angu¡l , 
ÍCjiion autem verum Deum exprefsehabc 
r i ; exprefsiusPfal. 106. Mutaueruntglo~ 
riam Dei in fimtlitudinem comedentis f<£~ 
num. Ex quo infert Rabbi Salomón effor-
matum vitulum , aliqua vitalia opera exer-
cuiíre: ficut in idolís alijs contingit: vt eíl 
refponfa daré. Sed hoc fígmentum eft, & 
parum attinens ad noftrun? propoíitum: 
valde autem conducens id, quod ait Philo 
ín vkaMoyfi:OHati(in(\ük)yeri Dei ccepe 
runt emuUrifigmenta /Lgyptiacafdño iu-
uenco áureo adimitationem auimahs eius Re 
gionisfacratifsimi. Fuit enim prxeipuum 
numen apud AEgyptios Api^quiin forma 
vltnli appareba^ de colebatur^vt Augníli-
nuslaté Icribk de Ciuitate Dei . 
Ad fecuiidum teftimoníum ex libro ludí 
cum non vacar, nec opus eft inodocurio-
fius indagare quid fit Ephot fadlum a Ge-
deone^uorfunijquáve intéQO[ie,ad quod-
cjue munusfecerit illud, anipfe idolacraue-
rit in eo , necne ? fatis nobís iiepro nunc, 
Ahulerf* íequi opinionem probabiliorem Abulen-
fis íuper libro ludicü > Ephod faíluní á Ge 
deone eíTe genus veftimenri facerdotalis 
pretioíiísiraijauroque contexti,vt Gedeon 
profeclurus ad bellum, medíantefacerdo-
tc facris induto, quarreret á Domino ref-
ponfum , quod fieri extra Tabernaculum 
lícebat.Quod vero noftra; difputatíoni co-
*• uenit,illud eft: an dicatur popViíus fornica 
tus in Ephod eo quod ídolo immolauerit, 
^n vero eo quod indebito modo Deo vero 
ineodé Ephod cultum exhibucritf' Díuus 
Auguftin. q.41. ín lib. ludicum duplícíter 
interpretatur eumlocum. Primó, vt po-
pulus ílle admiratus illius veftimenti pul-
chrItudinemjfplendorein,ac elegantem for 
mam ,tanquam Deum,autidolum,ídcolue 
r í t : nam vt Díuus Auguft. aic3ita erat auro 
contextum , vt ercftunr, inftar ídoli cuiuf-
darn ftaret : idque exíftimat infmuari in 
Auguft, 
D 
nec erat idolatría.DicitLurhcranuSjfemper 
fornicatio in facris literis pro idolatría vfur 
patur.Nequáquam hoc verum eft 5 íed ali-
quando pro quocunque alio peccato á Deo 
feparante.,vtadnotaui.Non difciplet tertía 
aliorum expoíítio : vt fornicatio populifa-
¿la fuerit per veramj&r propríam idolatría: 
quomodo auté id eífecerint ,poftea in eo-
dem cap.S.repetitu^Sc declaratur^ quando 
dícítur: Poftquam autem mortuus eji Gedeou 
tnfeneñute bona auerji funtfilij Ifrael^&for 
mcatifunt in Baalim .Itác^ morcuo Gedeo-
ne fornícatus eft populus ille in Ephod: 
quomodo f cüm populus vefte illa abute-
batur ad facr-ificandum Baal, & Baaiím dijs 
gentíum,íicut ex cap. 18. eíufdemlíbri ap-
paret , eiufmodiveftemad facrificandum 
díjs víurparífolitam fuíííe. 
Er fí quaerasjqua ratíone dicíturhoc fuíf-
fe ín ruinam Gedeoníj<Sc domui eius ? for-
taíTe quía dedít occaíionem culpabílem, 
aut vero, quía calamitas familíae Gedeonís, 
dícítur ruinaGedeonís more Scríptura.Sic 
mors Isbofeth íilíj Saúl dícítur 2. Regü 4. 
vkío de Saúl; &..pafsim hice phraíis reperi-
tur in Scríptura: Se ea a d m i fia expofitíonc 
non probatur cultum veri Dei idojatríam 
eííe,aut vocari. 
Ad tertíum refpondetur, tam populum 
Dei,quám Gentílium folitum fuíííe immo 
lare in excelfis locís.'Gentilem quidem ido 
lis fu)S:Hebracum vero Deo vero , 3c quidé 
ante legem prohibentem fub poena mortis 
Leuití. 17.6c alibi,vt nemo ímmolaret ex- j r ^ / f , 
tra Saníluarium, nullum erat peccatumín ' * 
excelfis immolare Deo vero: poft illam ve 
ró prohíbicionem peccatum erar, non ido-
latríaejVtcenfent Hxretíci Lutherani: fed 
índebiti cultus veri Dei contra eius pnece-
ptum.Ob Id taxantur multi Reges alias pro 
bí ín híftoria Regum , eo quod excelía no 
abftulerunt, illa quíppe,In quibus populus 
Hebrxus 
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A Hebrírusímmolabat Dcofuo contra Do-
míni pra-ceptum, non vero excelfa quibus 
vtebantur Gentiles ín cültu idolorum . SI 
h^c enim cóíeruaírent ncutic[uain facra Pa 
gina eos commenciaret vt probos viros, ín 
nullo alio defidenteSinífi ín hoc quod non 
vetueruntpopulum immolare Deofuoin 
excclíis locis contra Doraíni iufslonem; 
quod vel dlfsimulabant culpabilíter , vel 
neutiquam Valcbant refiitere multitudíni 
ímmolanrí in aítaríbus á fe coftrudlis in l o -
éis excelfis.propterpigi'itiam eundíadlo-
cum,vbi Sanñuaríum erat. 
Alia excelfaerantGentíimmjid eíljalta-
ría, feu phanain locís excelíís, & nemoro- g 
íís conftruda. Primó, quia Dijs quibufdam 
fuperis^addenotandnm corumfupra cíEtc-
ros cxcellentíam arx fublímes extolleban- . 
tur: íupcr quibus accédebant lumina,<Sc v i -
JfrhUntheS. ^ímsecíefícímponebantur.SIc Melanthes 
Graecus ín lib. de facrifícíjs. Oes amé mos, 
louis mons appellatur: quoniam mons fuit 
antiquorum, vt altífsímoDeo exiftenti ín 
loco fublími facrifícarent.CuíusappelIatío 
nis reliquia; vfque adhuc feruantur Barchí 
n o n x Cíuitatís,ad Cathaloníam Hífpaníae 
partem pertinentis mam mons quidá pro-
pe cíuItat^nijÓc íuxtamare fitus (Monjoy) 
Vocatur^corrupto vocabulomoslouísjfor- Q 
ta-ÍTequía antíquítus idolatran eamrcgíonc 
incolentes,in eo monte Aranijaut Phanum 
louí dicarunt.Sic ctíam e louís Ipííus íuíTu 
Apollomus facra fíebant in montíbus apud Apolloniú 
Gra?cumlib.2.Argonat. 
Jngpitem louis humemistunc extruit aram, 
Etfacra imponit inmotibus: hicquoq¡ facra, 
Syrius accepit,Jic Júpiter tpfe yolebat. 
Quia <ScApoUIni aram in litote crcxemt 
Argonautas: atque cum monsíbi nullus ef-
íet : íbblimem illam feccrunt, v t ín hís ait 
ídem Poeta. 
Jufiaque folucntes in primo ereximus aram 
Litore fublmem, 
confonatLatinum nomen altare , id eíl al-
ta ara. 
Secun da caufa índudiua Gentilíum,vt ín 
excelfis locís r.c nemoroíls, Dijs fuisímola 
rentj ca faít: quia pleraque eorum facra tur 
j iutuj l . P^u^inibus plena erant, vt facra Priapí^ác 
Vefta , ac Vencrís, de quibus Ausuftinus 
lib.6. de Cíuítatecap.p. (Sclib.2.cap.4.& 
lib .j.caplc.^ i . & 22. vt crgo occultarentur 
idolatra: (ais turpibus vacantes ^phana & 
altaría ad ea lacra celebranda cri^ebant ín 
locís altis.nemorofisjdumetis, acdenfitate 
irborum refertís.Quod ü íntra cíuítatem ec 
lebrabantur; arje íntra fubtcrraneaj Se loca 
obfeura extruebantur,vtcolligItur expref-
fe3.Regum i^.vbínarratur deRegebono 3 , ^ ^ , iy, 
Afajqui deílruclís idolis quae Tibí acceríie-
rant ludaei: Infuper & Maacham matrem 
fuam amouitiite ejjh princeps in facrisPria* 
p i , & m loco eius ¡quem (onfecrauerat:fub~ 
uertitque fpecum eius, & confregit fimula-
crumturpifsmum , & combiifsitin torren-
te Cedrón : excelfa autem nonábjtulh : illa 
nimirum in quibus populus Hebrseus ím-
molabat Deo fuo: nam purgatís ^dolorú 
fordibus j, & hlsdcmolúisj omnia eorum 
phana deftruxiíle palám íit, ín quibus po-
pulus idolatriam exercebaí: ante Aía tém-
pora. Et de iftis idolorum phanisí¿k aítarí-
bus excelfis intclliguntur verba Híercmiae 
eítata ín argumento , in omni colle fubli~ 
wijC^c.quíbus exprobrat populo i l l i cultü 
Deorum alienorum in excelíís, & nemoro 
lis locís, íicutalijProphetxfeccruntjEfaí. 
cap.yj.Ezech.ó.dequo et íam4.Regü 14, 
16. 2.Paralipome.28. Certequiattentele ^ ^ g » 
gerit HIeremíam ín eo capíte neutiquam 1 ^ . « 
poteritnegareibíHebreos reprehenderé 2 '^arah^ 
de cultu falforum Deorum in excelfis: <Sc 
apertius3.Regum.i4.£t/^"í ludasmalum 3*^CS' t'i' 
coram D o m i n o ^ imtauerunt eum fuper om 
nibus quafecerant Patres eorum j adíficaue~ 
runt enim & ipfi fibi aras, & jlamas^& /«« 
f OÍ fuper omnem colle excelfum,&fubter om~ 
nem arboremfrodofam,fed ejfceminatifuerút 
interraficeruntífa omnes abominaúones gen-
tium,&c. Ex quo facile collíges Hieremiá 
damnare íllum cultum vt ídolatricum, quo 
populus Deí facríficabat idolis: non vero 
íllum5quo ímmolabat Deo fuo ín excelíisj 
vt volunt ímpi jNouatoresrquamuís negan 
dum non fit,(Sc hunc cultum ob circuníian 
tiam loci prophani efle illícítum. Poftqua 
ením Dcus Deuterono.i 2.íuírerat aras, 5c 
D 
E j a i . ^ j , 
E^ech. 6, 
14. 
Dsuter.i2* 
lucos gentium in nemorofis locís ac excel-
fis collibusconftruttosdeleri: illicó adíe-
dt.Necfacietis ka Domino Deo i>eftro 3 fed 
ad locum , quem elegerit Dominus Deus 'Ve-
jler , ytponat nomen fuum ibi3& habitetin 
eo, yenietiSj & ojferetis in loco illo Holocau-
J t a ^ yiftimas yejiras&c. Quare ad argu-
mentum conceíTa maiore, negatur minor. 
Nufquam ením ín facra paginaimmolatio-
nempopuli Deo verojvocatam idolatriam 
reperítur: quín potius oppofitum colligí-
tur ex loco cítato 3 .Reg. 1 2.Paral. 13 .2 tPdU.i}<. 
vbinarratur omninó abolirá idolatría per 
Manaífem : dicitur tamen excelfa no ab-
íluliíTe; vbi ex profeiTo dlftínguítur ído-
lattíji 
Exod. 20, 
tría ab ÍUo pee cato írnmobndí Deo vero A ( ¡mdfc imHS^os colitis quodnefemi. Serifüs 
ín excelfiséExpenclé,pIe leaorjHííloriam^ tí^nosludaeí colimus Dcum fcíbííc i quía 
6c viciebis vera eíle Í^UÍE dicírniíSj nülloque 
fundárhénto firirió Lutheraftíeam fenten-
tiariifuíemi 
Ád vltimum íimílítérrefpóndetürHIerc 
miamin eocapíté ¡icquaqüá verba facerc 
de peccató pópüíi immolahtísDeofuoíri 
cxcelfís i fed de iríímolationeídolorum, vt 
patet ex éodem capítej 6c mullís Verbís íbi 
poíitis,& cap.i i.eíufdeínPíophetaeidíp-
íitm planmsínfinuatiír.ltáqüe populus íllc 
adeocorruptus erat ádoratione ídolorumj 
vt nulla reperírétür cíuítas luda, quác iiori 
extruxííTet ídolís altaría.Mancat ígítur ccr 
tunijCültuna íllegítímum veri Deíjícet pee 
catum íit religioni oppofitum, 8c fuperfti-
tíonís rpecies, díuerfa tamen ab idolatríaj 
t|uae íolü circa creaturas verfatur > ac idola¿ 
f D l S P V f A T l O 1 1 Í L 
verumjilon ením feitut nífí verüm:vós Sa-
maritaní etianm quañdo eolítís Deum Hc-
braeórum, ( de hoc ením erat ferriio guari-
do adorabatur a Samaríranís in tcrtiplo co* 
í l rudó in iiíorte Garizím Deó AbfahSco-
fecratojadorarís Deum chymerícum, noa 
feíbílemi quía falfus Deus:etenim Deumj 
íjuí á vobís colítur,exífi:ímatís habeíe alíos 
compareSjaiit compof&íbiles Déos. Igítur 
idolatra? cerifendi erant j vtpote adorantes 
falfum Deunii 
Secundó. DíuusAuguílínus de Vera Re- ¿tugufi, 
lígíoné cdp.38. errores ac harefes vídetur 
ínter idolatrías genera enumerare , ficut 
ctíani Híeronymus cap.44* fuper Efai* Bft 
(inquit Auguftinus ) ahus deterior cultus 
fimHUcbromm^uod phantdjmata[ua hotoi* 
hes colunt,& qUidq/ud dmmo enante cum fu 
perbiayeltumóre cogitando imagindti jUuti 
iteligtonis nomine obferUant:8c q.ap.íüper l o 
fué, Quifyúis (ínc[uít j cOgitat Deum qualis 
ñoti eftiálienum Vtifa Deum^& faljum m có~ 
gitationeporiat. Dícét quifpíam, loquutío-» 
lies has metaphoricas cüe^ íícüt nuper cx-
plícuimiís DiHierony. irí eaput fecunduríl 
ilíajqiisEeícoueníimtfintídolatrxíVig.Sa- Q Amos.Contrárnamleclufametaphóra,q«i 
inarírarií^quí colebant Deum Hebr^orum, ílon beilé íentít de Deo, aut eura alíqua ex 
Himtii 
N HíEretícI,&:Infidcíes,qui co-
lüt vnüDeü^erumtamc in attri-
buendo el vel ca attríbuta quíé ab 
ipíb aliena funt, Velín adimendo 
loan.. 
cxiilímantes aííos eíTe ctíani Déos > quos 
itídem colebantrHaeretící Arrianí, quí co"» 
Junt Deum in tribus péríonís j fedeenfen-
tes Filium eíTe minorem Patre . Item illíi 
qui'col.cbantDeüm,atn¿gabant eíus pro-
iiídentiain In gubernatíonem hominumjdi 
ceníes: Circa carduies coeliperambutat, neú 
tiojira confiderat. Dubítatur itaque, aa ifti 
fin: dicendí ídolatrse, & cultus eorum ido* 
latncus? 
Et vídetúr Vera párs affírmatfua ex muí-
tls locís veteris teílamentí. Vb i Deus ex e-
crans ídolatríam ait ad populü fuum: Non 
hahehis DeúS alíenos córam i^ejExodi 20^  8c 
alibi farpe. Déos alíeíios^fcllícet á VeritatCi 
ideít falfos: fed qui colit Deuiil quantum-
libetperfef t íon 'bus cumerédaf i'efertumi 
íí vnañi ímpérfediohem sí'credat irieíTe^ 
piirá qaóá corporeTis5vt Antropomorphí^ 
te^quod ímprouidtlSjVt Prifdlíaníft.xjqüocf 
li..bet álíos compares, aiit comporslbííeá 
Dcos>vr Samnrkani, non coíít vérü Deúj' 
fed falfúm: Deus enímcorpdretíS j aut ím-
prou'duSj ai í tparispoteftat iscu alíjs DIJSÍ 
non cíí venís I)eús ;ergo idolatracenf^n-
dns cíf.Confírmatur ex ¿ l i io Chrifti Do-
flu'ní ad Samariunam, Ioan.4. Nos colimuí 
D 
parte irriperíeítum putát: non cüddlt verü 
Deum,fed falí'umjquem ipfe fibí pdrfuadéU 
érgo ñeque col't veriíni Deum, fed faífuntj 
quiaCültus éxFídé nafeitur . Quá;rátÍ0né 
motiis Laclantluslib.j .diuin.íhftítiCaí ipé Lttítftfa 
fiegatfa^um eíle vnquam, vtquís coles ali 
quemfalfumDeum, verumaliquarido co-
lat j aut colere pofsit j quoníam fi honor 
idem rribuitür alijs: ipfc omninó non co* 
íítür,i(5¿Cí 
Téttíó árguItur,rationíbus iam prxíadíí 
iri teílimonijs allatis. Quí colit falfum Deü 
idolatra eft3fcd Infideles, quí putant Deü 
carere alíqua perfeftíonc i aut habere aíí-
quá imperfeftionem jcolun tfalfum Deumf 
crgo,<Síc.-
Quartó.ld coíunt Ínfídc4es, ( de quíbus 
fupra)quod creduntjfed Deus ab ipfis credí 
tus i eñ falfus Deus: crgo eum colunt, ac 
proirtde Idolatrae funt. Maíor probatúr^tü 
quia idolatría ficut qüxuís füperftítío, cíl 
quíedamlnfidelitatísproteftatlo-tum quia 
ex opiniones fide , aut exíftímatíone erga 
Deürri, ríaícítur cultus erga eUndem^talem 
iiamqíie qulfqüarií Deum colít i qualem 
credie * 
I11 oppofituiií cíít, cOínmunís feñfus ÜCÍ 
, t dorum 
Q u & H i o t p j . t L A r t i c . f . D i f y u f . j i l 
dorum,qui Haeretícos non coníundunt cu 
Idolatrísj quin potíus aflerunt eos colerc 
verumDeum. 
Secundó. Si oranís corum cultus eíTet 
idolatría ? quía verfatur círca falfum Deum, 
quem ípíiopínantur, etiam oranís eorum 
ndío eiíctpeccatum.'quia referreturpari ra 
tione ad falfum Deum: quod daranatur á 
ConcilioTridcntíno feís.ó. can.7. 8. de 
quo dlfputatur 2.2. q.io.art.4.6c nos huíc 
partí adharremus* 
Sed vt dlíToluamus argumenta fa£la ín 
difputatíonisínitío, prjemíttendum, Relí-
gioné habere pro obíeílo cui oífertur cul-
tus, Deum ,fub ratione excellentis cuíufda 
princípíj fupraomnem creaturara, vtlate 
cnarrauímus fupra q. 81 . <5c fi hoc ín alíquo 
cultu obfeructuf jcolítur verus Deus:quam-
uís aliunde propter defeclum alicuius cír* 
cunftantíasj cultus íftevítíaripofsit. Secun-
do aduertendum, quód is qui tenetur erro-
re alíquo míidelitatis erga Dcmn: poteíl 
operarí ín fuo cultu dupliciter. Vno modo 
procedens ín cultu íllo exerrore íníideli-
tatís, intendens íntentíone aélualí, vel vír-
tualí perfeuerante^um Deum colerCjquem 
credít^Sc nonalium.Secundo modopoteft 
procederé ín fuo cultu, non ex errore ínfi-
delítatís, fed abfolute voleos Deum verum 
tolere :, qui non eít aV'us nífi princípíum 
cxcelleqs fupra omnera creaturam. Sí p r i -
mo modo, idolatra eft: quia error quo erga 
Deum ímbuítur, in rationem obíe¿lí tran-
íít: & ita non verum Deum, fed falíiim co-
l i t . At vero fecundo modo, Deum verum 
coli t , ñeque idolatra eft: quin potíus bo-
nus efl: cultus ílle exobiecto, nííi aliunde 
vítíetur. Errores autem íubieéh* non i n -
fluunt alíquam malitiám ín cultu:quia con-
Gomítanter fe habent, & habitualíter dum-
taxar afficíuntfubieftum : ficut relíqua co-
rundemínfidelium opera , qua: poíTe cíTe 
bona ex o b í e d o , nííi ab ínfidelitate profi-
cífeantur, cenfet tota Theologorum Scho-
jy.ThoíH» lacum D.Thoma 2. 2.q. io.art.3. Exhís 
patet ad argumenta. 
Refpondetur, notando quarcDIj gen-
tíum vocentur in.facra Scríptura Di j alieni, 
AlienI fe í^et , & extraneí á vera relígione 
ludaromm. Alieni, quia alienígena:, & gen. 
tes extrane.-e fanguini Iud2eorum3huiufrao 
di Deos colercnt. Alieni, quia cüm re vera 
cílcntDacmones, mentes^atque ánimos ho 
niinura a veri Deí cognitíone, 8c cultu ab-
alienabant. Al ieni , quia fimulabant fe be-
ncuoios, & beneíkos homini, cúm eíTenc 
A humano generi alienifsimí, Se hoftes acer-
rími. Alicni,quia Dei noracn,<3c perfeélio-
nes nullo modo eis conueníebant: vtegre-
giéaitHieremlascap. IO. Et inhoc fenfu H i e r e \ i é f 
alieni D i j A fajíí D i j ídem funtrín quo pro 
cedit príinum argumentum . Adquod ref-
pondetur negando mínorem: niíi talís cul-
tus procedat ab míidelitatis errore: non eft v 
autem id femper neceíTarium j quinimó íi 
nonaílualitercogitet de cultu Dco exhí-
bendo fubea ratione errónea , cultus ípfc 
fuapte natura fertur ín verü Deum, qui cíl 
obieéium illius cultus proportionatüjfalfus 
veróDeus quaíi obiedumviokntum,(Sdnv« 
g proportíonatum. 
Ad confirmationem refpodetur co n tra-
po fitionem cultus Samarítanorum, <ScIu-
díeorum á ChriftoDomíno fhdamjeíTe i n -
telligendam á toto genere^ ad hunc modü: 
I n cultu noftro ( i d eft ludxoruraj aít Do-
mínus, femper colitur verus Deus, in cultu 
vero veftro(íd eft Samafitanorum)nonita> 
fed colitis falfum: nimírum quando cultus 
ex ínfidelitate proficífcebatur; non autera 
negaret, quin quando Deorum falforum 
oblitl Deum colerent, ílle cultus erga Dea 
verum verfaretur. 
Ad fecundum refpondetur, Auguftínum 
C & «ilios Patrcs, íi qui co modo loquendi v-
tantur, ínterpretandos efle}, quando cultus 
Híereticorum ex ínfidelitate erga Deum 
promanar, ficut íkpe promanare credendíi 
eft: tune enlm Haretíci peíorí idolatría pol 
luuntur, quám fímulacrorum cultores: tum 
quíareludantur íideí fufeepta?; tum quia 
ñeque Deum colunt, ñeque creaturam: et-
cnim ílle Deus ficlitius 3 8c ab Hacretícis co 
gitatus, ñeque crcaturae nomen meretur,cü 
non extet ín rerum natura: fed fígmentum 
quoddam colunt, ac íi adorarent Sphíngé, 
aut Ghymcram . Pjaritcr eft interpretan* 
dus Tertullianus, aut íi eius dida ínterpre-
D tatíonemhancnonadmiítunt, reijeiendus 
eft, quia per exceíTum loquitur. Ad ter-
tium negatur minor, nífi cultus ex ínfide-i ^ 
lítate procedat. 
Ad quartum paríter refpondetur,ncgan-
. do maíorem, íivurnerfimeíTeveramcon-
tendatur. Ad probationem dicítur, quan-
doque cultum nafci ex ca faifa opinione: 
Se tune huiufmodí cultum ínter idolatrías 
computan, non inficiamur. At vero fae-
pe ex ea faifa exiftimatione non pro-
cedit: 8c tune nequáquam idola-
tría cenfe vi debet, í 
j á n i d o l a t ñ a f i t f c c c a t u n u l 
A TKT I C V L V S / A A Exod.i0.dic¡cur:Non acJofabis 
^Utrum idoUtria[itpeccatum^ 
D S E C V NDV M fie 
proceditur, Vidc-
tur, quod idolatria 
non SÉ peccacuin: 
ffií enárP cíit peccatum quod ve 
ra lides m' c ülcüin Dei aflunlit. 
^ajícilicet exterius, ñeque co-
JeSjfcílicet interius, vc^loíía ex 
poníc. Et loquirur de Icuipuli-
bus & iinaginibüs.íirgo pecca-
tum eftidolis extcrioícm, vcl 
interiorem cultum exhiberc. 
^ R E s p o N D EO dicendara, 
quod circa hoc aliqui duplici-
cdverafides imagines quaídá B tererrauerunr . Quídam enim 
aírumit ad diuinum cultum. 
Nam & ín tabernáculo eranc 
imagines Cheiubm, vt legitur 
£xód Et in Eccleíiaqii^da 
imagines pónúcur, quas fídeles 
ad oirán c. É f g<3'id dlat ri a, fecun-
cundüm quarn rdoía adoratur^ 
non eft peccatum. 
2 ^  i;ra: tere a, Cu 11 ibct fuperion 
eft reuerentia exhibenda. Sed 
A n g e 1 i , & a n itm x S a n d o r ü l u n c 
no )ÍS rupenores. Ergo h eis ex • 
hi^earur reuerentia per aliqué 
cukum ve! lacnficiomm^velali 
ciaoruin haiufmodi, non eut 
peccatum. 
3 í Praeterea. Summus Deusin 
terion cultu métis cftcolédus, 
lecundüm illud loan. 4. Deum 
opórtec adorare in ipiriru 6¿ ve 
putauetuntqnod oíFcrrc (acnfi 
c ium,^ alia ad latriam pertine-
tia-non folum fummo Deo,fed 
etiarn alijs lupradidis eílei debi 
tum38¿ per fe bou uní , co quod 
cuilibcr lupericri naturas diui-
n a m r e u er e n ti am exhib e n d am 
putar,quafi Deo propinquiori: 
íed hoc irracionabijicer dicitun 
nam etfi omnesfuperiores re-
uereridebeamus, non carné ea-
dem reuerentia ómnibus debe-
tuníed aliquid ípecialc fummo 
Deo debetur s QUÍ (¡npulari ra-
tione omnes excellit: 6c hoc eíl 
latriaí cultus.Nec potefl: d i c i j i -
cut quídam putaucrunt3h^c vi 
fibilia faciificia dijs alijs cógrue 
re: ill i vero íummo Dco tanqua 
melioti meliora , fcilicec, purce 
ritatc.Er Auguft.dicit in Enchi D mentis officia,quia vt Aug, di-
QHSJIÍO. l idio: quod Deus colirur Fide^ cír in 1 o.de Ciuit.Dei3cxcerio- ÍO.V-
Spej&Charitatc.Poteñ auté co 
tiugere quod alíquis exterius 
idola colaran terius tam en á ve-
ra fide non difcedat.Ergo vide-
tur quod fine preludíelo dmi-
mcultus pofsitaliquis exterius 
idola colere. 
ED C O N T R A e f l , q u ó d 
rafacrificiaitafunt figna intp- Qí^P^ 
riorum/icu t verba fonantía fig 
na funtrerumí quocirca ficut 
orantes atque laudantes adeu 
dirigimus fignificanres voces, 
cui tamen res ipías in corde 
quas figniíicamus oflFcrimus: 
itafacrificantes non alteri vid-
bilc 
Míe raer jficííím offerendú eíTe A daciter agebat 5 fícagcret 3 vt 
quam eicuiu nouenmus in vcraciter 
Lt.6tc,'io, 
cordibus noftrisinuiíibile facrí 
ficiü nofipfi eíle dcbemus. Alij 
vero acfHmauerunt ¡atriíE cultu 
cxteriorem,non eíTe idolis cxhi 
bedum táquam perfebonumi 
aut opportu num, fed tan quam 
vulgari coníüetudine confo-
nurn.vt Aua.in 6 .ác Ciui. Dci, 
age re 
p R 1 M v M crgo dicen-
eum populus 
cxiftimaret. 
^ A D 
duQi5quód ñeque in veterís le-
gis tabernáculo íeu templo, ne 
que etiam nunc imagines inEc 
clefia iníl:ituuntur,vc eis cultus 
latri^exhibeatur: fed ad quan-
dam íignificationem, vt per hu 
prmc.to. 1. 
firraeturfidesde excellcntiaAn 
gelorum,&Sandorum. Sccus 
autem eft de imagine Chrifti, 
cui ratione diuinitatis latría de 
bctur,vt diccturinTertio. ^.p.q.i^ar 
f Ad fecundum,6c tertium ^3-
patet relponíiopcrca^quasdi- r 
¿lafunt. 
introducitScnccamdicentem: g iufmodi imagines mentibusho 
Sic5inquit5adorabimus,vt5c me minum imprimaturJ& confir-
minerimus huiufmodi cultum 
magis ad morem3quám ad rem 
pertincre.Et in lib. de vera reli-
gionc,AugLift.dicitnoneírefe-
ligioñem á Pliilofophis quiten 
damjquieadcm facra recipic-
bát cum populis^ & de fuorum 
Deorum natura ac íummo bo-
no diuerfascontrariaíq; fenten 
tías in Scholis perfonabant. Et 
húc etiam errore fequuti funt 
quidam haíretici, aíTercntes no 
cíTe periculofum, fi quis perfe -
cutionis tempore dep rehén fus 
exterius idola colar, dum tame 
fidem in mente feruet. Sed hoc 
apparct manifefte falfum: nam 
cüm exterior culrus ílt fignum 
interioris cultus,ficutefl: perni-
S u m m a j i r t i c u l i . 
C Oncluíio eft afiirmatiua, Sí proba-turExod.2oJVo« adorabis idola,(ci-licer, exteríusjW^^e coles, feilícet ín-
teríus,vt dicic gloflajín corpore vero articu 
II refutat quorundam contra conclufionem 
errores j quos quia fufius indícabo, modo 
non in compendium redigo. 
Dodor Sandus in corpore articüli, non 
probat ratione concluíionenijpmer folitü 
morem ; eo quod ex quaeftionibus prsece-
dentlbus,& máxime ex q.81 .& ar. i .huius 
Exod,2Q¡ 
. r J • r - n quaEftionisjIuceclariusapparetveritascon 
cioium mcnaacium, 11 quis ver - cUion i s^ fufius id ipfum manifeftat ter-
bís afferat COtrar ium eius quod tío contra gentes cap.i 20. Ratio autem po 
Ub*6.c.io 
infi.tomA 
per veram fidem tenet in cor-
de: ita etiam eft perniciofa falíl 
tas, fi quis exteriorem cultum 
exhibeat alicui contra id quod 
lentit in mente. Vnde Au^ . di-
; cit contra Séneca in 6.de Ciuí-
ta.Dei, quod eo dánabiliusco-
lebat idola, quo illa qux men-
tifsima,ad quam caeterae reducuntur,in hüc 
procedit modum . Per ídolatrlara cultus 
Deo debitus aufertur ab eo , & ad creaturá 
transfertur: ergo peccatum eft. Cofequen-
tia notlfsima eft: etenim íi id quod vni ho-
mini debitum eft,& propriüm, ab co aufer 
tutjSc ad alium transfertu i^niquitas eft:er-
go á fortiori fi cultus, & honor Deo debi-
tus, ab eo in creati}ram transfertur, impíe-
tas eft. Antecedeiis priorís argumenti cla-
rum eftjquia idolatria,vt vidimus iri príece-
denti 
Vtrím tdoUtriafit peccatum i 
<3 $ 
dentí articuló in cxh'bedo creatura: hono- y\ 
res d iu ínosDeo debitoSjCÓÍiflít.Quod íi te 
fllmonia íacrc ScripturXjpra'ter clcatü;de-
Deiit-6* fíderasiínDcuter.ó.c.ícriptü eft. Dominü 
DeTítuüadorábis, tjr illifoli feruies-.ExGÓ. 
Exod, 20. 20.Non híthcbh Déos alíenos cora me.Deute 
J)e¡ít.$2t xon.^iJ^tdeie quod ego fíimfolHSi&' non fit 
alius Deus prceter me. 
Círca hunc articülü multae funt exoluen 
¿ x difficultates, multi refutandí errores: 
c¡uod eo firrníus, & exaclíus prarftabimus, 
íí ex ípfaniet deí ini t ione ídololatría:, veri-
tatis Indaginem defujmpíerlmus: quaprop-
ter eá ob oculos proponere decreai 5 eíuí-
que hngulas partículas explanare : qüod l i a 
pro dignitateeíFecerOí no dubíto quín om* 
nes dubit a t íónes , & calumniae contra do-
¿Irínam Cathdl ícamAngeliciDoftorís eua 
ne ícent . 
Igí tur ídololatríaeíí: vítíú fuperftitíonís, 
quocrearurae exhibetur cultus íeudíuinus 
honor.íi íEC definido idololatria? ab ó m n i -
bus accepratanunquáque refutata, niíi no-
ftro tépore ab Híereticis fetlarijs: ( vt v idí -
musjíedfríip'.inturirrííicet jcómunísammí 
coceptloPacríi elLTertuílian.In lib.de ido 
latría ín principio : Idolatría ( inqui t ) Deo 
fraude facit,honores illi fuos negáns}&confe- ^ 
res alíjs ytfraudietia contumelia comungat, 
Grcgor .N jzianz.oratione in Chriftí N a -
tiuitatem poí t media^dolatr lá eire,ínquit, 
adorationis á Deo ad creaturas traslatione. 
A u g u ^ . i i b . 1. de Tr in i t . lubemur (inquit) 
non leriiire creatura ,jed creatoñi non eo mo-
do quo mbemurper charitatem feruireinuice, 
fed eo modo quo Untúm Deo feruitur. Vnde 
idolatra: inquit dicütur jqui fitnulachris ea 
Amhrof, íeruítutem exhibet, qus debetur Deo .Am 
brofiusin cap.^-.ad ^LpheLldolatria Deiho 
norifrccntia vjHrpaty&'vettdicat creatura.Et 
finiílía pafsim apud Patres exprefsé appro D 
ban tesno í l radef ink ionem :ín qua omnia 
funt perípicua^praeterquá quomodo diferi-
minentur honores , Se diuiní cultus, ab hís 
qui no funt díulni,'3c Deo debiti.Pro cuíus 
explicatione aduertendüjhonoré, & cultü 
díuinudici eumjquiíblí Deo debetur. H i c 
auté bífaríá confideratur ; aut ex natura reí , 
aut ex alíquo adiudoj&quídein cultu exter 
no ílíc honor, 6i cultus folí Deo debítusjac 
proitide diuinus eft: quí prouenit rationtí 
alicuíus fen íibilís figní i quod ad íblü D e ü 
honorandum -ippropríatum eft. Er in voci 
bus,oratio l o l i Deo coueniens tale fignum 
feníibile eft, vt illa,Deus mlferere mei, aut 
damihígra t iam tua,ácc. I n rebus vero ego 
noii aliud agnofeo, «iíi íolumfacríí iciú ab 
T e m í . 
Greg.N'a^ 
omni géte,5c nat íone ad ííjlum Den hono-
ráiidum,6c colendum ínflitutü,vt vidimus, 
&. probauimuslate fuperiusq.Sy.ar^.Qui' 
dam ídem dicuilt de pccloris tunfione, íed 
non eíl mihicer tü .Et l autem valdefinebse 
íitatíone', eum quí quomodocunque crea-
tura: íacrificíú oíferret) éíTéidoIatram^ ímó 
<k eum quíhonoraretJ<Sc coleretcreaturam 
eo genere cultus, quí e^ more Patriíe folí 
Deo dicatus eílet. 
Alia funt fíjnia feníibilía ad exhíbcHdum 
nonoré índ í f fe ré te rDcój&crea turx del l í 
nata:vt genuflexiones, proftration es,<Sc í i -
milía:quibus quandoqüe honoramuSjDeü 
quandoq^ creaturas dignitate pra-ccllentesj 
Óc ab his non promanát honos, aut diuínUs 
cultus ex natura r e í , fed per al iud, id e ñ , 
ex ádiunclis : vídelicet quando is qui hís 
fignisvtiturerga creatura,id facít,vel epía 
credit5aut exlftimatcreatura efle D e ü , aut 
aüquid diuinítatíshabererquod ad ínfideH-
taté pertínetraut vero licét hoc non credat, 
motus tamen pafsione a l iquaamor ís , od í j , 
aut tímoris,vult creafurá,quam feit eífe crea 
turam, honorare ac íi eíTct Deus.lie íi vta-
tür eo íigno indífferétí ad eolendam creatu 
ra>«5c Deum,eo tépore,<Sc his círcunftantíjs, 
vt cenfeatur cultus diuinus exhíb ' tus creá-
turae: v.g.quí fi quis á Tyranno inuítatus,vt 
cora idolo genuflecleret^ei coníueret:certe 
idolatra eíletjquáuis no crederet eífe D e ü , 
áutaliquid diuínitaí ishabere , nec haberec 
anímum colendi vt D e ü ; quia attentisillis 
CírcunftaíitijS, hic «Se nuncco l i t ido lü ficut 
Deumverum: etením pecitíoní annuensjí i 
cut petitio de cultu idolátrico intelligeba-
tur: fie 8c refponfio feu fadu de eodem cul 
tu intelligédú venit: de quo latius ínferíus. 
I n cultu vero interno quidáafferutaí lurn 
deuotionis,oblatíone 8i huíufraodi,nequa-
quá poíTe erga creaturain verfari fine idola 
tríae crimine, qu íacúm anima á fo loDeo 
creata fit, eí folí of íerr í , <Sc fubmittí debet; 
Ego vero lícet exIflimemfolIDeo eífe fub 
mittendüjVt creatori, & conferuatorij 5cc. 
non tamen video quare Saná i s , Angelís,(S£ 
homínibus no oíferrí pofsitj no vt creatori 
bus,aut coferuatoribusjfcd v t dignitate prg-
celíentibus.Ité quia ílriges quádo diabolo, 
qué fcíunt eífe diabolum, interíus feu exte 
ríus oííerüt añiiiiá fuam, menré,aut interío 
ra fuá, quáuis grauiter peccét, no ceníentur 
ídolatr .Ttergononfeinper per t ínet adho-
itoré díuínü,animáDeo oíferre,ficut facríít 
cíü: alias quícunque talit er oíferens, idola-
tra eífet. l i le igírur ACÍUS ínternus idolatría 
erít,per qué exh íbe tu r creaturae honos de-
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bicus Deo ex natura reí) aut ex more gen-
tium : quod fi bonos fit índifferens ad 
Deum, <Sccreaturas , (i exhibeatur crca-
turse animo eam colendi ficut verum 
Deum, idolatríaeft . Hoc autem poteíl 
triplícitercontíngere .Primó quando ille 
anímus feu Intentío habetur expreíse , «Se» 
a£luallter.Secundo modo vírtualíter,ícill-
cet, ex vi priorís intentíonís,ea fcíiícetqua 
quís ftatiiiíret creaturá colere ficut Deum. 
Tertío modoímplícite,quÍ3 vult faceré alí-
- quíd,vndecoliigitur fe vellc creaturae hono 
resdíuínosexhíbere , yt in eo quí cogítur 
• cora ídolo genufle£l:ere,aut alio affeétu du-
¿lus ;d facít: ficut Séneca quí Irrídens ínte-
Jtiivtift, T'ms idola,vt ramen moré gereret vulgo3ído 
la colebat,vt refert Auguft .6.dc ciuít. ca.6. 
Secundo loco refellendi funt errores, qui 
circa Idolatríáemerferejatque in prlmis ad-
ucrtere oportet/uífTequoídií idolatras (qui 
Se modo non defuntJmultosDeos colétes, 
8c enormíícr errantes circa pluralítaté Deo 
ru.-horum error feré per totü orbem graíla 
tus eft, fed iam poft Chriftí Domíni adue-
tum magna ex parte fopitus. 
Alíj vero fuerunt idolatrae, qui agnofeen 
tes vnum dutaxat eíTe Deum: alijs ab ipfo, 
népe creaturís quibuídá excellentíbus, ho-
nores diuinos eífe deferédos céfuerut. Nos 
vero breuíter vtrofque refutabímus.In prio 1 
rü vero impugnatione fi res pro dígnítate 
cífet traclanda, íntegros no exiguos códi-
ces perficerémus, ficut 8c perfecerunt Pa-
tres viciní drlmítíu^EcclefiaeChriftianorü: 
quando idolatría vigebat magnáque aduer-
Tertul, fus Chriftii^olas cócirauerat perfecutionem. 
Speciatím egregia nauarüt operaTertul.In 
Hiero», lib.Apologetieo aduerfusgetes, dequoaic 
D.Hieron.Epift.adfvlagnü cunílam íaecu-
l i cotínere diícíplíná, 8c in líb. cotra idola-
tríá,& parres cítati in principio hulus quae-
íb'onís.Igítur idolatrae ilií priores confutan 
D.Tho» di eíTentjOÍlcndcndo vnicu eíTe dumtaxac 
Deú:qiiod preciaréfecit D .Tho . i.p.q.2, 
Laftant. ar.3.(Sc 4.ad qué iocü remíttimus auídúLe-
ftoré: Laólantíus íté Hb.i.díulnarum infi i -
tutíoaum a capíte 3.vfquead 8. eleganter 
idem adftruít. 
Hancque aíTertíonc , 8c feclam pluríum 
Deorü inepta cífe,<Sc infana probatur.Pri-
mó ex ipfa eorü rnultíplícitatc : n'á rogo vt 
quid tot DIj mulclplícantur á Paganís? Dí -
cent, vt míídqsífte bene regatur ac guber-
netur, dum vnus Deus aérí, alter marijalíus 
montíbusjalíus collíbus,ócc.pr.'cficítur: er-
go Iam fingulumbecílIesfunt,non valcntes 
hanc mundanam molem gubernare; ergo 
A nullus eorum Deus eft.'etením Deus vnde 
quaque perfeelus eft, cuí nec defunt vires, 
autrobur^neepoteftasad quldquld volue-
rit perficiendum. Hoc fia Deo tollas non 
erit Deus.Dicent vtique quélíbet hoc poí^ 
fe haberej tamen díuerfa munia ab ínuicem 
díuífa.Yt quid haec diuifio,fi integra,^ ab-
foluta poteftas d i apud vnum ? Numquíd, 
nc vnus tot ofíicijs oceupatus laíTetur? Qui 
laíTatur Deus non eft. Numquid cum ifto-
rum Deorurn volutas ad diuerfos fines pro 
penderet, mundana hzee moles non turba-
retur? 8c turbatam fingunt: dü Aeolus vé-
g torum Deus, mare turbat, ratesTroiano-
rumpene demergít ,e contra Neptunus, 
fedatturbatum mare . Quod fi vnus alte-
riusofficium vfurpet: rixae , ¿edífeordiae 
non deerunt. De illis nanque legitur apud 
Homerum in certamen deueniílejdum al!) Homems* 
Troiam tueri, alij euertendam curarent. 
Hocípfum confínnatur argumentoXeno Xenopkon * 
phonJsCoIophonijjfípluresDi j funr^aut pa 
ri,aut impari potentia: Si funt quidem i m -
pares: multiimbecílles ab aliorurn íortio-
rum iuuamíne penderé neceíTe eft5ÍlIiíque 
fubIJci,quod a Deo alienum eft.Sin omnes 
pares exiftanr,nollenfque alium volentem 
impediat ,res ñeque fíeri, ñeque non íicrí 
poterit,quod nequit fine rifu intellígi. D i -
Z ees: erit íummaconcordia: quín imó vt ex 
corumhiftoríjscolligíturfummas rixae ac 
dífcordiíei(Sc nífi fortuna fauerít vni3nequa 
quá aduerfus alterum przeualebít, quía par 
in parem non habet poteftatéj 8c tune for-
tuna Dijs domínabitur, 8c Deus deberet di 
c i , cum tamen ñeque ipfa, ñeque ipfij D i | 
í in t . 
Ité hanc candem imbecillitatem Deorü 
ípfi Gentiles fafsi funt, dü cuílibet reí perfi 
ciendaeinnúmeros afsignarunt Déos, quos Auguft» 
colerenr-.refert Aug.de ciuit.4.c.8.fata fru-
mentaquandiufub térra eflent comenda-
P bant Deae Seis: cú veró extra gleba j D e x P 
Segetia:: f rurnentis vero colle¿Hs 3 vt tuto 
feruarentur DeáTuteliná pra'fccerunt,Pro 
ferpínam frumentis germinan tibus. Deum 
Nodotú^enículis nodífque cultoru. Dea 
Volutína in volucris folículorü:cum folícu 
l i patefeunt^vt ab ea exeant DeáPatclena: 
fíorentibusfrumentísDeá Floram: ladefeé 
tibus Dea Laílurtiá: matureícentíbus Dea 
Matutá:cúm runcátur,id eft, aterra aufem 
tur DeáRuncína.O imbecillitas Deorum, 
quorü tanta turba neceflaria eft,vt vn'á fpi-
camfrumenti in horreum condas/Etcer-
te non funt Di j : nam Deus venís ficut 
niundum condidit ex mhilo , fie fe fo-
lopo-
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lo potens cíl gubernare , 8c gubernat. A 
Secundo. Dij Iftl muitíplÍGes, aut íeterni 
fuerunt, aut ín tempore na t i : iioníEterni> 
etcnimante Saturnutll, <5c loué nullü Deü 
celebrauit Gentílitas, vtantlquHsimusTer 
tuilíanus üócec^pologeticOjC 10. ócípíi 
Gentiles fatentur. Saturnú autem non eííe 
aítei'num,& confequenter ñeque loué ems 
filium, inde GolligimuSj<]uía ex ípfis Hifto 
rio^raDhisPá^anis eius oneine didicimus, 
hominem ncmpe natum ex homimbus. ita 
DiodorusGraecus.,Ter{ius,CaíiuSjSeucrus, 
Cornelius Nepos cítati áTertul.Apolog.c. 
io,a Laftat.lib.i. ciipa. luftí.Mart. Dícüt 
ídolatrie SaturnüeíTe filiumcoeli, & terror 
ergo íam non eft zetemus/ed ín teppre na-
tus.Si aflerant idolatra intépore natúrance 
ipíurn nonne mundusífte eafdemvicífsicu-
dines temporü, eofdem terrae frudus par-
tunebat,eifdeni coeli pluuijs, ac influentijs 
potlebatur? Vtique. Vt quid ergoífíís Díjs 
cguitMundus, cum fineipíisgubernare-
tur? Dicenf^quía adinuenerütmodü viuedl 
políticum: nam antea barbare homin es de-
g^ebant. Ec ad hoc munus^ vt quid fingütur 
Dij? nam homínes mortales praeftare pote-
rantj <$c de fa¿lo pradlamnt.1& modo multa 
adinuenlút,qu2e apprlmeconducüt acfvita 
polÍLkc traiiíigenda;&tamé neq^funt D i ; , Q 
neqj habitlvt Dij.Sed ficoncedatur eos ho 
mines Ijuifle in tepore natos^ficutíateri ne-
ceíle cft : rurfus rogo aut mortales, aut íin-; 
mortales ? Quiddm Pagan! eos ímmortales 
dixerunL, v t Vírgil. l i b . i .AEneid.de louc 
Deorum Principe. 
¡ 0 qui res hcminum^ , Deum^ , 
jEternis regís imperijs, & fulmine terres, 
Et Orpheus in Hymnis. 
Júpiter o venerande, Júpiter fempiternc. 
Sed hoc figmentü eftcum veritatepugnas: 
fí enlmgenitusá Saturno , 8z matreRhea, 
vt Ipíi Pagani amt,quoraodo immortalis ha 
bendus eft¿ cuín natura ita comparatum fít, B 
vt qux per generatíonem carnalem produ-
cuntur mortalia funt. Generationé iiamqj 
carnalem natura oppifex adinuenir,vtfpe-
cics rerum , quarüindiuidua interituí obno 
xia íun^conferuaret.Quodfi aliqua indiui-
dua immortalia funt, vt afira, ac f"ydera,ne-
quaqnnm per generationé carnalem in luce 
prodiére,Dicent Pagan'iíuapte natura ho-
mín'es mortales crát,{ed immortalitatedona 
ti íiint.A quo?nam ille ímmortalitátislargl-
torpotiore iure vtDcushabedus,<Sccolédus 
ellct.. Item íi immortales edent tam mares, 
quám íbeminse íiliosimmortales genulfsét; 
& íimiliter Dij corum fili] aliós fílíos, quos 
omnes íiipcfflites,vtpoteimmortales totus 
eos lAúdiis caperc n5 poílet, nec eíleni Ma 
giílrdtqs, 6c Imperáa pro eisfufiitientiaj &: 
iiífi ocioíi,ac deíidts viuere mallcntjtcrdo-
nes,&-'agrIcolas,<3c fíibrosDeos haberemus. 
Sed a«;e eorundem Paganorü teílimonia 
alteramus,aírerentÍLi eos homínes mortales 
extitifle.Plautus ÍHPrDoemíoAmphltnon, 
introducitMércuríiim vocanté füum loué 
•Deorum Princípem mortalcm h:s verbis: 
Miminon (eq:Hum, fibifipr{etmeti PUuius» 
yltque egq qmque, <& qui ¡ili/ís fum Jouis 
Contagione mea matvis ftietm malum: 
Etenim tile qmtiss huc iuffn yerno (maluy 
Júpiter ¡non minmqua nojlru quiñis formidat 
Humma matre natus, humanopatre. 
Híncfumitur argumentum: íi ipíe vt este-
rí natus eil: homines, mortalis erit Gcut & 
caeterijíiquidem omnesquotquot nafeuntur 
interire nec eííe eíl:(vt dixiraus) iroo & íe-
puitum eíTe Crets Lticianl teflímonio^qui 
üix-.Cretenfes non folum natum apudfe, úrfe-
f ultum louem teftantur ¡fedetiamfepulchru 
úus oftendunt-.Et Epiphanius in Anchorato BpiphAfo 
aíTerit^ruís temporibusin lafío monte Cre 
ta? fepuíchrum íouis monftrariíolítum.IdS 
affirmat Calimachus inHymnis. Quod de 
loue Deorum principe argumentabamur, 
de alijsímbecillioribus cocludi necefie eft. 
Ad hsc accedit hofceGentiliü Déos ab-ip ; 
lis narrarijquadoqj dormire,quádoq3 pota-
tionib9jac couiuí js indulgere,(Sc faepeVene 
ris ftíipulís exagítari: at hismiíerijs'premí 
alienum eft ab habéte dluinánaturá,genuí-
numq,homínü mortalium,ac imbeciiliumj 
cúm íbmnñ,& epulas ob corporis ímbecil-
litaté requirinemO ignoret: eo quod ille ad 
labores corpus reficiat; hae ad natura: vim 
conferuandam requirantur . Quod egregie 
agnouit Alexanderiile Macedo,qui adula-
toribus fibi dicentibus eíTe Deüjreípondír, 
fe loge diuerfa á natura diuiná experirí, cü 
^¿fomno,accIbo egeret, ac Venéreas t i t i l -
lationes fentiret. Quod fi his neceíTariis ad 
vítam Dij ifti cgebát ne deficerent^ ad 11-
bidíné excitabanturíquomodo Immortales 
elle poterátfNequaqua.Mitto modo quod 
fepeiftiDijab hriminibusnarratur vulne-
rat luno ab Hercuíe narratur vulnerata ab 
Homeroiib. 4. prima Illiada, EtPlutoab Homerm: 
eodemHercule. Mars fuit abEphialteín 
vincula coniedus.Venus áDiomede vulnc 
rata fagittaj co quod filiúfuum AEneam ab 
eodem Diomedepene interfeftumraperc 
voluIíTet. Martem tredecím menfibus in 
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vlnculís pene confumptum/Sc AEfciilápiíi A 
•á loue/ülmíné eíTe necattim. HIs conuídli 
^Itiplentioresquidani Pagan! affirrriat«Deos 
iitos mortales eíle^ üc mortem fubijíTe > fed 
poít mortemDeós eíle £i£tos.Hos cgregic 
redargiüt Tertullian.in Apologético c. 11, 
Tum quia lile á quoDi) tóí fimt potius eí* 
fet vtDeus coleadus : tum quía quorfurn 
eos fecít Déos ? quia eorum opera iiiciige-
bac f nequáquam 5 quiá multís ante Eecjjlís 
non índiguit his Dijs ad gubemationé or-
bís; crgo ñeque tepore eorü, aut poft eoru 
morte expedtaret á mortuís auxíiítu Dicéc 
propter eorü egregia gefta.Certe adeo im-
pía ac fceleüa, vt propterea mererentur in g 
carcerem Infernarum poenarum detrudi) 
tantum abeft vt Intér Déos eíTent refeiredú 
Tertió.Ilii quorum mores fíagkioii,&: irn 
purijnequaquá Dij eíTe pofíunt, ñeque vt 
D i j honorari debent; quia alienú efl: valde 
á natura diuina íceleríbus vacare, aut fpur-
citijs commacularíjCÜ ea ipfa puniat Deus, 
irnó&quluis Magíftratus reipublkíeme-
díocríter inftitute-.íed i l l i homines epos Pa 
gani eolebant vtDeoSjfuerunt flagitíoíifsi-
mi^multis vitijsenormlbusínuoluti: ergo 
iiequaquá vt D i j habend!}neque honorádi: 
quin potiusvituperandi^c puniédi. Omnia 
nota íunt praíter ü{lumptionem3Id eftj mi- ^ 
noré propoíitionem, quaeluce elarior eric 
legentibus ipforü Paganorum literas. Et vt 
á louc quem dicunt eíTeDeorum principé, 
ác propterea nüncupauere optimum maxi 
mu incipientes:Quis vnquam repertus fuic 
fíagitiofíorf nemo.Ipfe latronum dux & ali 
tor,vt colligitur ex Virgilio lib. 8 Tibul 
luslib. r. 
Nuc louefuh ¿omino cades&yulneufeper, 
Nunc mare, num léthi mille repente y ia . 
Ipíc prope parricida: na eum parré perfe 
quutü virilibus exfccaíTe,lttefx omnes Pa-
ganorü teílarttur. Ipfe inceftuofus in íbro-
réjquam coníluprauitperfraudé, &poftea ^ 
vxorem düxitjquod nullus ignorat. ípfe in 
eeíluofior In matré.Nam Athenagofasf re-
ferente lullino Mnrtyre Apologético 1.) 
ad SenatiiRomanum aic^x matre Rhea,&' 
ex filia prolefíífcepit.Et Arnobmsüb.y. etia 
nc m inatré,etia ne Ih fi'ri eíferati peftoris 
appctitiombus adhimuk. Adulteriainnu-
mera exercuit. Vndetjuidam PocftaGrac-
cus nc Latine: 
Fit Taurus^Cignus^atiruf^auru^ oh amore 
EuropayLaies^ Jntiopíe^Danaes. 
Lucianus in Dialogo de MercurioA'So 
le,Ipí'uini notat vt adui eroru autoré^neque 
his cotcntus Ganimcde iuq actatís pulcherrí 
nmadolefceté in dcütijs habuiíle creditus 
cít.Quid dleá de Dea Veneréjqu.T árté rae 
rerriciáIegiturdocuiííe)áSoIccopreílam)ac 
queaNepcuno, Adonidem habuiíTein delí 
tijs, á quo <Sc Priapü peperit,Marti.adha'í-
fílfe delufo fuo marito Vulcano. Quid de 
Mercuriolatrocinijs, ac fraudibus oceupa-
to:nonne de ipfo eius cultores aíIerüt,Tlií-
reiiaefubripuiíre boues:Marti gladiurVui-
canoforcipé: Neptuno tridente : Apollini 
arcüAfagittasrVeneric^larlouiieeptrü? 
No vacat dicere per ímgula de moribusper 
dítiísirais eoru^quos ca-ca Gentiiitascoiuic 
vt Déos: cü erubefeere deberet eos nomi-
nare. Ad vos,© Pagarn,meus couertitür fer-
mojfi híec flagitia qnx de Dijs yeftr is nar-
rantur,patribus aut matribus veftns imputa 
rétur,noiie triftitiaA pudore afficereminí: 
talefque vos habuiíle parétes doleretisí'Ma 
gis vos erubefeere dignum eíí , quod tales 
Déos colatls5&honorlbus diuinisrprofequa 
mini.Hoc probrü obijcít, hoc didlerio deri 
íit faneca Agatha Qulntianú Sicilig príeíídé 
horrante ad facrificia Deorum . Sit (inquit 
AgathaJ yxor tua3yt Dea tua Venus, & m 
ficutDem tu9 luppiter-.ScQmnúmm hoc di 
do c6motus,iufsit eá vt iniuriofam íibi alaf-
pis cedí:cal Agatha, miror te yiruprudente 
ad tanta jlultttia deuolutHm : yt illos dicas 
D-eos, quomyita nectu}nec yxor tua ycllis 
imitari. Scío quid Pagani quidá refpon-
deát,haíc quíede Dijs dicuntut,Poétée faba 
lanturápfi enim próbi virifuere.Fateorjali 
qua Poétae de lilis finxerunt;nimirum quae 
poteftatis diuinaj videbantur: no vero illa, 
quae ipfivt homines geflerejquod clarü fiet 
ex apponédis.Ñarraturinanqj nuptias lo -
uis cú fororevt mceftüDei fui quodámodo 
excufarét^finxerútj eúfororélunoné depc 
rijíTe, cuiusconcubitü cu pala petere non 
auderet, lunone exiftenteíola in quodam 
agro Corinthorújuppiter fe in cuculü co-
uertit, (Se tremens ad genua lunonis aduo-
Iauit,cuÍusilla miferta, ob írigons enim In-
íuriá tremeré cxiflimabar, fub veílibus tc-
xitjqui poftea luppiter fad9 íllá vitlauiCjSc 
ín vxoré duxit.Quod In cuculü conueríiis, 
íitjíigmentü Poétarü: quod íbrori cóiérlt, 
omnes eius cultores,afícrut.íteDanaévIola 
turus luppiter áureos nñníos iargiter in íi-
nü eius effudit: atPoetxqui quaíi de Dco 
loquebantur , ne autoritaté c redme rnaic-
ftatis infringerent, fínxerunt ipíum in áu-
reo Imbredelapfum3fed ipíam Danaem co 
prcfsiíTc non ííngunt, quia ita accidit,; & 
fie 
7 
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fie cíe alíjsDcommñnprlsJatrocinijSjac f?a 
gitijs dicendum erit.Hoc etiam argumento 
cxploduntur Paganijquí cultum Deorü ín 
Theatrís reiecerunt vt fablilaré: cultuín ve 
ró^quíeísá Pontííicjbus exhibebatur in 
phaxiís admiíTcrun^qué vocaueruntciuilé: 
etenim IprirnerDíj qui Inducebátur ínThea 
trisjcolebáturín pliani^fcd illííndigni érác 
honorejnedu cultu dmíno: ergo neqj cole-
di eílbntln phanis,latras Aug.6 .de cíuit.c» 
6.5c 7.ítern 4. Eorum Deorum facra.vrpo 
^ te crudelia, interdum quádoque obfeoena^ 
ííepc ridicula,ínfaniá idolatrorü detegic 
in bis Dijs coledis.Crudelia quidéj nafarpe 
Dijs homines raadabantur: Vírgil. lib. 1 o. 
Quatuor hic iuuenes totide quos educat yfens, 
Ementes rapttytnfeñs quos mmolet itmbris* 
Cápttuo^rogtpaftindat fanguinefiammas. 
EtDionyi . Aiícarn. l ib . i .Saturn. ma-
V k n . A U c , ftari homines narrat, Plutarc.in líbeílo 
Flmarc, de fuperílitíone alt Carthagínenres fponte 
líberos eidem Deo mactare.Qaí veró libe-
ros non haber€ur5á patrlbus emebantiafta-
laant parentes^ui íl lachryiiiaulílent,aiitín 
j gen>uiirenc , i me honorc vitam in potlerii 
dcgebant:ac n'iiüomlnus madabancur íilij, 
atque ante íbituam Saturni,omnia tibijs, <Sc 
tympanis períonabant; ne puerorum dum 
raadarencur exaud'rí poílet clamor,aut ge 
miras.Hunc modum íacrificandi vAirpaífe 
Hebreos lacra Scriptura tefi:atur,Deut.i 2. 
I)QHt. 12, Omnes(m(^i\ix) iihomnatmies}quas ¿duerfa-
tur Dominus fecerum fDijs Jim ojferentes 
film, & filias , & comburentes igni: Se 
fíierem,?. Hlerzmiz 7. adificauemnt excelja T o -
phet^ ques efí in ralle fiíij Enon, yt incenderst 
jilips fiíos,^ filias fuasigm,qua non pracepi, 
ñeque cogitmi m carde meo j nempe tan-; 
quam rem indignam Deo vero. Superqué 
locura Nicolaiis de Lyra fíe ait. Tophet, U 
ejljdolo molochy & fecundúmquoddicit hic 
Rabbi Salomón tympanum¡eu tympam^tio-
nem,eo quod m ritu illius idoli fiebat tympa* 
nizatio: erat enim iliud idolum tfreum,&in~ 
tenús concauHm}& intra concauitatem illam 
fiebat ignisforús v& quando idolum erat ig-
mum?pQnebdtur puer qui ofjerebatur in mani 
bus eíHS,& tune facerdotespercutiebantforti-
ter tympana 3 neparentes pueri nudirem cla~ 
morem puen,&ne comfaterentur, & yt cu-* 
derent fine dolare corpovis,anmam euolaffe. 
Etij lud eftyaldebombilejcilicet ¿nmcen-
tem adyenerationem idoltfie interficere.Siml 
le quid narracur ab Hifpanis nouum orbem 
lüíírantibas,fuiire ín víu apud idolatras 
quoídara.Multa alia facrificia íín^Ia,at-
Ljra9 
A que nefanda hom'num mórre celébrariínt 
idolatras, quxfub religlonís pra^textuad 
ínfandasca'des pra-cipites ágebaritur. De • 
qua re poterit videri LUIus Giraldusqui C i r d d ; 
multa huiufraodi enarrat Synthagmate 
í/.Hiílor're Dcorum/ScNatalIs Comes in 
mythologla líb. 1 .c. J 8. 
De íacriíicijs vero obfeoenis ídem Au^ 
tor multa cnarrat.De Prlapo Diuus Augu- Angujltn^ 
ílínus ín libro 6. de Ciukate Del capite 9, 
ait; Quidhoc dteam cum ibi f i t & Prúpusni 
Thirum mafculusfoper cuius mnunifi mumy 
& turptfsimHm facinum federe noua nupta 
g iubebatur : yt eánmpudicitUm Dcus prior 
¿elihajfe yideretur > Et obfca?nióra facra 
«dem dicabantur, vt colligitur ex ^. Reg. 
2. Paralipora.iy. vbí narraturRe-
gem amouííTc njatrem íuam ne eílet prin-
ceps infeítls ti^rpiísimisPriapI. Et narrat 
Ccrinthl íupni millé proílitutas in tem-
1 pió Veneris afsickie degere: 6c infíammata 
libídine quallui meretricio operam dedíf-
fe3 velut facrorum miriiftras Dea famu-
ían íbiitas.Demum confirmat hoc mam fa-
crificabatur Priapo aíinus, Phoebó equus, 
Veneri viícera canis ob quafdam puden-
das caufas. Et facra Báchi óbfeoeniísima nar 
Q rat Alexander ab Alexandro libro Ge-
nialium diémm capite 19. & facra Cere-
ris cum diffícultate^ admittebantur , quia 
obíceeniísima erant. De facriíicijs ridicu-
lis iilorum falforum Deorum multa pof-
fent afFerri ex hiftorijs prophanis , quae 
omitto confulens breuítati: intenm viden4 
dus eíl Natalis Comes libro 1.capite"!7. 
círcaíinem. -
Ac demura improbatur cultus iíle Deo-
rum multípllcium ex negledu fapientio-
rum ex Gentiíibusj qui ipfos non eíle co-
lendos cenfuerunt. Sócrates in irriííonera 
^ Deorum per quercura, de hircum , <Sc ca-
nem iurabat, & ob id morte mulclatus eíl, 
vt conftatex lufb'no Martyre Apologe 
tíeo í . <5c 2. Laélantio libro y. capite 14. 
Eufebio de praparatione Euangelica l i -
bro 3. capite i4,lofepho contra Apion.li-
bro 2. aut potius 3. & poflea Athenienfes 
poenitentia ducli ftatuam in templo üli 
collocarunt. Similiter & Déos iílosirriíit 
DIogcneSjVt amor eílTertullianusin Apo 
logetico capite 14. Se de Diagora ídem 
refert Epiphaníus Harefi 33. de quo fa-
ceta in Herculem narratur irrifio . Nam 
cum in diuerforio quodam milla eflec 
fibi materia ad coquendam coenampra-
ter Herculís idolum, tAge (ínqult j Hcr~ 
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ades , cenmen nolis ohies dcc'mumm- A vniToloDco ciilm* díu-initatís cxhlbctur. 
tium i & excoquitolcntem. Ac dcniqjfere 
de ómnibus Philofo,phís,ait Auguílínvis l i 
bro ó.decíukateca.ó.finon liberé prxdi-, 
candó,falceili vteunquein difputatioiiibqs 
muíitandojhos Deorum cükus fe improba 
re teftati funr.Varro ítídcj qui dodirsíinuS; 
tempere Cíceronis habebatur, licec Deós, 
Se eorom cultum non im'íerit ^ improbat. 
tamen Deorum multitudinem ¡appellans 
fabularem , ex ciuiiem; at eíle rctinendam 
propíervulgiopinionem deDijs:deníqiie 
totam illain Deorum turbam conatur adap 
Sifecundum dícatur: omnes Illae an'nr.c 
parn'um neceííarió ordmamur íub anima 
totius : eadern enlm eít proporuo períe-
¿b'onum , & perfcCnbílium: ergo ilií tan-
tum animar danduseft diuinuscuJtus.Pro-
baturconfequentí^quia quádo plures lub-, 
ftantÚT IiitcllcíUiales funt orciinarar,iliI tan 
tum debetur cultus diuinus, qul íummum 
locum ínter cas tenet* Igiturnon e í l ex -
liibcndus dluinus cultus fíngulls mundi par. 
tibiiSjfed foli toti.Confírmaair) quia ctiam 
admiíTVhac pofitione faifa de Deo anl-
tare mundi partibusjcrelo feilícet, ignbaé- B mante mundum formaliter 5 alienum á ra-
rI,iScc.fraftra 8c In caílum, quia fi«¡menrali. tione cft, hominem deberé, diulnum cuU 
tum ómnibus corppribus Inferíoribus fe; laDeorum^quamuís rúpatur) non cíl poí-
llbiie partibus mundi compaginare, ñeque 
parces ípfas figmétis ipfis adaptare: vt egre. 
gié adnotauit Auguíf.de Cíuitatelíb./.ca., 
^.vfquc In íínsm ,qiiem videre moneo auí 
dumLeclorem.Nec eít minus ínanis labor 
quorundam Chrlftlanorumnoílritempo-
ris id conantíum, quafi fábula: illae Deorúj 
myltería eirent Prophetarum. 
Igitur nobisnon clf nifi vnus Deus,qui, 
coelum & terranijVifibllia ac inuifibiiia co-
didit, non imbecillis j fed omnípotens, qui 
í¡c adminiftrat , acgubernat omma,quae, 
creauitjVt etiam ipfa proprios exerecre, & 
agere motus finat.-quamuis enim nihil pof-
íint fine ípfo , non tamen íunt vlía quod jp 
fe efi:,qui diuinis honoríbus dignus eíí3qui-
busnequaquá estera debentgaudere íine 
idolatría: peccato, de cjuo fatís didum eft, 
quando erga plures verfatur Déos. 
Supereit dkere de crímineídolatnír, in 
quotenebantur etiam hi qui vnumDeurn 
dumtaxat eíTe credebant. Et prímus fe of-
fert Varro ; qui vt fuperius diximus Deum 
eíTe vnum & anima mundi putabat: omnes 
Vero orbis partes eíle quafi Corpus illius 
anímae,qul Deus efl, ac proinde toti mun-
quod fi Varro negaret, illam animam com 
munem toti mundo , apertius confutatur 
eius errorjquia fuprema pars mundi habe 
bit animani prppríam nobilíorem, cuí foli 
deberetur diuinus cultus. 
. Contra iílas confutatíones,& fímíles fe 
oífert argumentum . Eadem veneratíonc, 
& cultu, quo colitur anima Petri, colitur.. 
eIuscprpus¿ncmpeduHai<Sc qua veneratío-
nc colitur Pctrus,quía íapíés, colitur 8c cor 
pus eiusj&eadeni veneratíonc qua colitur 
perfona, coluntur eius parres: v. g. Deof* 
calor pedes fumraí Pontíficís, quia Illius 
partes funr, <Sc manusRcgis,qufa illius mc-
bra,&: vt dicíturín 3. p. eadem adorationc 
qua adoratur Chrífrus, nempelatría jado* 
ratur eius humanítas: ergo parí ratione ad-
miíTo quod DeuseíTet anima mundi,fin-
gulac partes venerandas cíTcnt eodem cul-
tu , fcíllcet díu'no , quo ípfa anima, quae 
Deus eíTe perhíbetur.Refpondclur. Varro 
ÜleRomanus voícns efFugerc apertas ra-
tiones contra multíplíclum Deorum cul-
tusjcui vacqbatpopulus Romanus, vt eum 
defenderet, 8c exgjfaret, recurrir ad po-
nendum vnum Dcurn , qui eflet anima 
do,^ fmgulís eius partibus, cukum diuinú, j ) mundí(rcá:c diceret fi agnofceretCondíra 
ac honores diuinos eíTe exhibendos. Pofi-
tío prior iftius Varronís, & fequacium ílul 
taeft, <Sc vaidéá veritate deuians. Quod 
egregieoftendítD.Thom.i.p.q.3.ar.8.Id 
autem quod inde inferc.de culto diulno fin 
gulis mundi partibus exhíbendo ,confutat 
idem fanclus Do6lor, tertio contra gentes 
cap.i2o.&:nosfic: nam veladmifibíquod 
Deus eífet mundi anima , vcl ea fola om-
nes mundi parces animantur, vel viera eam 
animanijqu^ vna eflóíingulis partibus, fuá 
efl propria anima. Si prímu : cü ea anima 
vna íolufit, 8c vnus folus Deus crit: ergo 
ren^Reí loremA Gubernatorem mundíj 
ex cuíus anima: pavticípatione partes tnun 
diphyficas Déos eífe díxitjnominaqj Deo 
rum faiíorum tranriulít ad mundi partes, 
vocás AEthera louem, acrem luno.ne, <Scr. 
^ceoseflecolendosculm dluino aíleniit. 
Cuius reífalfitasnofira ratione couincitur, 
quod vero omnes mundi parces concolere-
tur code cultii,quo ípfe Deus,(fi eííet eóru 
aníma)no negat fandtus Doclor, Neq^ iíte 
concultus,fcíllcet, partiü ín totofufücic ad 
aílruendum ciiltü,que appetiuic Vano ín-
troducere,nepc vt coleretur aer fub nomi-
ne l a -
V t r u m i d o l a t r i a f i t p o c a t u n í t 
i l iclunonisiignísrub nomine IouIs,<Sc íími-
lia , non tantum vt partes illius totlus ani-
mad á D e o , íeti íub propnjs íingularum 
partiurn formis: vt cjuaedam per íe íubfifté-
tia, íeparaum ab.iilo c o m p o í i t o , quod í in-
gebat Varro ex Deo i Se mundi partibuss 
quodh priorem modum colendi , íeu con-
coiendi partes voiuiffet ftatuere, licet enor 
juiter erraueritin aíTerendo D e u m e í l e mu 
di aniinam , & partes mundi comparan ad 
Deu in 3 vt corpusad animam : tamen non 
ica irradonabilicer erga cultum^ficut Plato, 
v t eliam aduertlt D.Thomas. Hac pol i t io-
neVarronis irrationabilior eít error Her-
inecis de colendisimaginibus: eo quod ipíe 
ait,habentadiun(ftam vim quandam ex cor 
ppribus coeleílibus in eas influentibus:tum 
quia corpoiibus coeleitibus non debetur 
cukusdminus, vt ftatim videbimus ;ergo 
ñeque ipíis iinaginibus. T u m , quia anima 
radonalls nob iüor eR corporibus cccIeíH-
bus: (Se taineu ipfi non debetur diuinus cul 
tus. T u m ter t ió , quia ridiculum eí\3 vt fa-
ctor fuo eífedui det cultum diuinum : iftae 
auté imagines eiíecla; ab homímbus funt. 
Secundo loco occurrlf explodendus Pía 
to , Si. mul t i eius d l fc ipul i , ^ui licet benc 
fenferini de Deo,¿k vnkate eius, ipfum p r i 
n iumreiumprincipium agnofeentes, íum-
niurnquc rerumgubernatorem, ác mode-
rara re n¡ : tamen enormius quám Varro er-
tanuit, cenfentes cukum dluinunijac bono 
res eíTe po í l i l ium quíbufdam íubílantijs 
fp;*rítuallbus á Deo p roduc í s exhibendos; 
¿c has vocabantDeos propter participatio-
neai díuinitaiís : huiullnodi fubflantias 
paniebantur in intelligentias, quas nos An 
gelos vocamus.Et deinde fecundo loco ani 
.masccEÍeílmiíi corporum,qu^ammata efíe 
putauere. T é r d o loco DsmoneSjquos v n i -
ws eiíe corporibus aeréiscredíderüt. Quar 
to loco coriftkuebant animas hominum^ 
quas pervirtutis merkuití ad D e o í u m , veí 
Damnonurn focíetatem aflumi eredebant: 
Se his ómnibus cukum diuinitads exhibe-
B ^., bant: vtrefer tDiuusThom.art . i . e x A u -
jy gultinolib.S.de CoimtatejCap.i^.v^i oc V i 
'b14' ues cítatlocaj vb i Plato id feníit. Hanc po-
fi.donem refutat mul t i sD. Thomas, 3,con-
tra gentes, cap. 120. & efficacius in hoc art. 
etcnim quamuís fublfantijs Deo propin-
quiodbus fecundiim naturam Gultus,^ho-
nor debeatur $¡ irSi fuá praukate hoc debito 
praientur 5 tamen honores dininiVaccultus 
solí exccllfntLT diuinae maleílatis debkus, 
ncutiquam allcui creaturse^uantumuis ex-
A rellenti exhibendus cfljnlfiTunimt:m D e u 
,fuo vellis priuarc honore , <Sc in creaturas 
transferre, quod magnum piatulum íolmn 
lumen naturale liifíitíés cíí ofíendere, Tcr 
• tius error relatus ab A u g u í h l i b . i c . de C iu i fl 
tateyeap. 15?. tacko nomine autorumquo- -^ngujít 
rundam í e n u e n t i u m , faf rlfíclum inuílibiíe 
quo quis ofíeit Deo mentem, & eius pur i -
£cata 'officíi3m5Deoíummoyt omniuiii me 
l i o r i eíTe ofreréda: at facrificia vifibilia aiíJs 
Dijs inferiofibus. l l l h a c pofitio t\ irratjp-
nabills e í l A centrad icUonem Implicat;et-
cnim ídcrihcium externum, & vilibile f g -
num eíi interiorisa S<. inuiíibil's facníicij, 
g non minuS) quám voces íi^nifícatlua re rü , 
quas íigniíicat: ergo implicar alicul oíFerri 
íacrifícia externa , & vifibilia , quin eldem . „ 
interna,tScinuífibilla oíferantur. Qoocir- » * 
ca ait Auguí l . Sícut orantes, atque Lindantes 
ad Dcum dirigimm /¡gmf cantes "Voces, cui 
tamen res ipfas m corde quas fignijicamm of-
ferimm : ita[aerificantes nen alten yiftbilefa 
cnficium ojferendum ejfe nouerimus , quam eí 
cuius m cordibm nojltis kmtfibtle faenfimm 
nos ipfi ejfe debemus» 
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C *An fr&faú idolatró potuerlnt ex* 
ciijún ex tgnorantia ah ido-
latría cnminel 
3|, T videturvenparsaffirmatma: 
' nam .idolatría ortum habet ex 
ignoratione vnius veri De i . Secí 
^ s r f i i iul i iGenti i ium ignora run tvnü 
verum Deum fine culpa fuá; ergo idolatría 
índe fequuta non lilis imputabitur adcul*-
pam: quia Ignorantes inculpabi l i ter ídola-
trarunt. M i n o r probatur. Cognitio certa 
vn'us veri De l non poteft haberj , nifi per 
D D e l reueíationemj aut magifterium^ut do 
dr inam fapientum, aut per demon í í r a t í o -
nem: his ómnibus inedijs potuerunt carerc 
Gentiles abfque culpa fuá . Et de reuelatio-
r e , Sí maglfterlo aliorum res comperta eft¿ 
N o n enim ómnibus Deus reuelauít , aut 
mifit qui docerent, & propulfarent eani 
¡gnorantiam Í Et de demonífradone p ro -
batur primq : quia demoníí ra t lo quoci 
Deus fit, non eí l ómnibus perula , & fa-» 
piendbus difficiiis admodum : vt teí latur 
Plato , referente Apuleyo de Deo So-
cratis. Platonis verba hac funt : Deum 
quidem mnenife, haud facile efi-j m e l l e 
C 4 x i fs 
Plato: 
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xipaUtemMeP^comprehendiftíimdditateni A 
ihípojsthtléi Et ídem ín T m i c o : ^Autorem 
(Inúuit) & parentem hums yniuerfitatis in-
uenire operopim eft i & inuentum haberinon 
poteJt,yt in yulgus commodis ejferas yerbis. 
E t í n Pannen íde ídem dícít elegnnterjac 
D . T h o . fulius.idem videtur doccre D . T h o m . i . p . 
C].2.ar.2.quando inquitjDcum eíle, no eífe 
p c r í ' e n o t u m quoad nos: e rgoplebc í ho -
inlnesj^k rudc vulgus excufantur ab hac de 
/ monrtrat íone habenda per íe Ipios, tanquá 
á r e difficilí habi ta .Coní i rmatur : nammul 
tí ex: noftr ísThcologis ínfcriuscítandi do-
cent hucuíque non eífe dcmoní l ra tü quod g 
Deus íit) atque adeo nec quod vnus fit : er-
go omnes Gentiles excuíabuntur ab hu-
iu ímodí demonítrat íoníbus habendís 3 8c 
confcquenter ab idolatría. Secundormulti 
excufanturá peccato ínfidelitatís propter 
ígnorant iam: v takD.Thom.2 .2 .q . io .e r -
go 8c acrimine idolatr ía*jquxfereíemper 
D.ThOé ab íhiídelltate nafcIcur.Tcrtíó:multos í d o -
latraslegimusfaluatosfuilTe:vt d e T r a í a n o , ' 
& alijslegitur: e rgoh j íu fcemodi excuían-
d i fu nt á c rímin e í dolatrúe, cuíus nun quam 
poenicuerunf.ne a í l c ramushominesm pee 
caromorta l idecedentes j fa lutécóíequuros Q 
fuiíTe. Qaar tó :qul virtute aflrorü & eora 
iní luent ia ad aliquod vírium ínclínantur, 
excufandi fünt ab eocrj)nine,fedfunt q u í -
dam gentes ,máxime illa: qux íunt in parte • 
tcrraruSvria; profund^,ac ídumacae Regio 
nis rerraeque Iudaeorum,quc virtute 8c efíi 
cacía Martís,Sc Arietis,qu? ilií Regioni pre 
fídent,proclIuaefuntad ídolatríam; vt no-
tar Ptolem^us ínquadrípart í tolíb.2.c.de 2. 
Ptolm * 4.Muncji : e rgo í í l i excufabunturab ído lo -
Rom.i . l a t r i a . Inoppof i tüe í l D.Paulus adRom.i . 
dicens Idolatras efle inexcuíabiles. 
Pro dccifione pr imó aíTerOjCOgnítíonc 
vn íus veri Del fuflieíentera ad índucendá 
rnortalibus oblígatlonem colendí Deu ín , 
8c caueadi á peccato idolatrías, non necef-
íarib deberé eíTe vndequaque perfertam, 
í ine vilo admlxto errore, fed íat erít cogní 
t ío quxdam generalis de Deo , quod fit 
p r l n d p í u m o m n i u m reruni,excedens o m -
nla,a quo omnia dependent, Se gubernan-
t u r ; fiue ea cognitio habeatur per D e l re-
uelationem ,fiuepcr fapientum magíí íe-
ríurn , fiue per dernonítrat ióiicm 3 fiue per 
ra t íoncm probablletn: 8c quídem quando 
ca cognitio habetur per reuclatíonem, aut 
magií\:eríum.faut demonfl ra t íonem, res cía 
ra el>, 8c amplíus mamfé lhb i tu r ín aílerto 
fequenti . Quod verófufíiciat ca cognitio, 
quae per ratíonem probabílé habeturjprí)-
batur1 , quia tune íit euídenter credíljile, 
Deum illum í iccogni tum eíTe Coiciidimi; 
<Sc cultum fibí debí tum nón eíle pro alíjs 
vfurpandum j ergo ne homo enetjautdeii 
cíat ín re tantí momenti ,íd p ra í l a re tene-
tu r j máxime quia non ent ratio aliqua in 
oppofitum, quas facíat i l lud cuídenter crc-
díbile i imb latís efTe indico, í i h o m o a g -
nofcat per finderefis diclamen eífe alí-
quem fupcrioremlcgíí latorem , cuí fe de-
beatíubijcere: vt quídam dicunede pucro 
peruenien teadra t íon ís víum. 
Dico fecundó. Phíiofophí Genti l íum,!! 
l I fc i ! ice t ,quíagnoueruntDcum cííe vnum 
dumtaxat, nequeunt excufarí, tum á crími 
ne ídolatríaíjtum ab omífsíone colédí vníí 
verum Deumrquorum Phílofopliorü mag 
numnumcrumrecenfetAuguilmus d e C i Angujl. 
iritatelíb.S.cap.p. Probatur d í d u m quoad 
vtráque partem.Nam habita ratione vníus 
veri De!,quaíem habucrunt muk í Piiílofo 
phúQent i l ium, puta quod ípfe cíTet pr ímu 
principíum , parens & gubernator omniü 
rcrum: ítatím lumen natura- didat, nos ei 
deberé fubijciMpfumque honorare tanquíi 
pracccllens quid fuper omnía 3 á quo pea-
dent omnía eius e í í e t l a jn eífe fieri, ac co-
feruarí , eodem lumine dídlante , cog-
nofciturhonorem díuínum el dcbitum nc-
quaquá ad alíos pra;terqua ad ipíum trauf-
ferendum eíle. Quís enim íntellectusdubi 
tare poteft, fublímioríbus eíTe cukum fu-
blimlorem deferendumf 8c cukum cuíque 
debí tum non efle erga alienum traasferen 
dura ? ac proinde cultura eíle exh íbendum 
D e o cognIto,vt primum principíum exee 
dens,á quo dependet omnía ? ínfuper non 
lícere cultum cí appropríatum akerí adap-
tare fine crimine ijnpíetatís? 
Secundó probatur idem didiiro qaoad 
vtranque partera, ex D .Paulo ad Rom. 1. Rom A . 
Vbi loquens de PhÍlolophísGenul;uni}qui 
habueruntcogní t íoncm vníus ven De2(vc 
aduertít D .Thora.left . 6.)m'. h a ytfint in 
cujabiles , (¡uia cüm cogmmjfcnt Deum ( l o -
quíturde his, quíhabucrunt notitíam veri 
Dci ) non ficut Deum gloriftcauetmil, aut 
gratiasegerunt^cece amífsíonem diuini cul 
tus,a quo no excufantur , )^ mutauernt g/o 
ria incoYYUptibilis Dei in fimiHtudine imagi* 
coimpubilts hvmnis & yolucru.&c. t n 
crimé idolatrIíe,á quo no excufancar. Hoe 
tef t ímonioproliatur noí l rü diclum GMC de 
íidc tenedü quoad vtranq^ parte .Sed quid 
de alijs qui non agnouerunt veriniiDcum? 
Dico 
V t r u m i d o l a t r í a f t t p e c c a t u t n ? 4 t 
DíccJtertío.EtíamMolatr^^uínon ha-- A 
bueruacnouu'am veri Deí ,non excuíandi 
funt a c riinínc iciolatri.e, Et quídciii li <er-
jiiio íit de ídolatria«cjii<T exhíbebátur homi 
n!bu5,aut¿lí)s creaturis infenoribus, quas 
co!ebat Gentliltas, res pcruía eft cuiqj ín-
tdíeíhim habenti, non eííe colcndos vt 
Deos;horninesínibecilles,obfcoenos, fía 
gitioíoSjquos Gentílitas colebat: quin po-
tiüs lumen natura díftat eos eíTe dignos Ir-
riíione, vítupcno,vt fuperius late dedu-
xí: ínfuper tales cultores eílc vecordes3fto-( 
lidos^ac ínlanos, huiüfccmodí honores eis 
diuínos ex hibentes* Si vero íit fermo de a-
lijsrubftant¡js,quíeíiipra hominem crede- g 
bantur, vtaftra, luminaria, aut intelligen-
tias/cuAngelos j adhuc probatur didtuin 
noftrum.Exco^nítione vnius veri Dei íla 
tim promanat didamen rationís naturalis, 
cum fciljcéfeííe colendurn: nullíque alij 
honorem fibí debitum eíle exhibendum. 
Sed idolatran non excufanturper ignoran-
tiam ácognitioncvnius veri Dei: ergo ñe-
que á cultu eius, aut idolatriae crimine crga 
creaturasquafcunque.Maior nota cft ex di 
íb's inpríeccdentl aílerto. Probatur autem 
minor.Quia cognitio vnius veri Dei, qua-
lem diximusín primo alTerto íufHcere ad 
ínlerendunljDeum eíTe colendura,6c ido-
lacríam cauendam cuique peruía efi:,íalteiit 
perratíonejn probabiiem: vtpatet ex hiSj 
Z) TIJOM* S112 ^ ^ u o Tboma, (3c eius ínterpretibus 
dicuntur.i.p.q,2,5cq.i i.art^^SccundoSa 
pient.f 3.rcpréhenduntur idolatraj qui ob 
id tale crimen ]ncurrerínt,qüia caruerunc 
culpabiliter cognitione vnius Dei. Ai te -
teratereator horum cognofcihiliter yideri: 8c 
multa alia eleganter ín eodem capite ad id 
probandurn inculcat. Ex quo infertur,no-
llrum aflertum eíTe de fide.Ari vero poílet 
reperirí aliquis homo rudírsímus,quí pro a-
liquo breuiísimotempore laboraret ígno* 
rantia inuincibilí vnius Deí,<Sc pro eo tem-
pore poílet excufarí ab idolatría crimine? 
^ Andreas de Vegalib.ó.ínConcil.Trínent., 
ytg** cn.20'.affirmat.Sed mlhi dubium eft, á quo 
difeutí en do fu perfed eo. 
Tertibidemdi¿lura probatur, eríam íí 
íadmittamus homínes habere inculpablícm 
ígnorantiam vnius veri Dei, namvel ido-
latría erga cukum pluríum Deorumortuin 
babet ex eó, quod idolatra? credunt, eos 
cj '-K^ riilmrn ciruíniim exh'bent,eíre ve-
rosDcosíauteXeoquodcredunt, eííe crea 
turaijaut cíicctus alicuius iuperiorís natu-
rae:quodGunqiie horum cóntiiígaf, riáceíTcí 
eft adcííe ignoranliam cuJpabilem; ergo 
ífthafC idolatría ctíamculpabilis * nec ex-
cufari poterí t per ígnorantiá. Probatur mí-
iiorj (^uiacuíqj ex rudí vulgo a í fumptomo 
dicifsime,ímofermC finevllodiícuríü per-
ii i i i eft y nequaqim pofle eíTe plures Deosí 
cuíus reí dcmonftrat íonem fuperius in fe-
cunda dífputationc attuliexD.Thorn. i . I ) t Thome 
p . q . i i .art,3,&non minus cuique manífG-
í l u m eftjcreaturísnon elTe exhibendos ho 
norcs diuínos: vt in prima dífputatiorteiiU-
íusartículi demonftratiue probauí demon-
ftratíone facilí. Quare non poíTum non mi 
rarí Platonerri fentíentem Deum eífe p r ín 
cípíum,5c caufam omníumrerUm,earumqj 
prouidunl gubernatore , adeó fedé lap fum 
in errorem tam irratíonabilem, 8c repudia-
tufaci lemí fcilícet qüafclam íntelle¿hiales 
creaturas efle colertdas díuínucultUi eiiquc 
honores diuínos exhibendos ,in quo natu-
ra crirtunis ídolatricí confiftít. Et íi quifpiá 
ínterroget,quomodo idolatran,maximéPhi 
lofophi, res tam peruias lumini naturali íg-
noraueruntíRelpódco.Quia exc^cauit'eos 
rnalitía eoru. De Philofophís vero ait Apo p ^ / ^ ; 
fíolus vbi (up.Quia euanuerúnt in cogitatio-
mbm futs.ln quantü ín fe ipfísAno ínDeo 
áiduciamhabebant:íibí, 8c nonDeobona 
fuaadfcribentesj ínflati namque fuperbiae 
fpiritUjobfcuratumeftiníipiens cor eorü , 
Sedicentes fe eíTe fapicntes^lultí faíU funt, 
vt ait ídem Apoíloliís* 
Ad argumenta in principio pofíta ref-
poiidetur,negando minorem. Ad probatio 
nem fimilíter negando minorem; cognitio 
cnim Deí,quae fufíiciens eft ad cauendam 
ídolatríam,de quain primo aíFerro, non po 
tuit ignorarí fine culpa á Paganís^ quia fal-
temper rationem probabiiem á creaturis 
defumptam poterant í l lum cognofeere: 8c 
inde ínfer re , cí eíle exhibendos honores 
díuínos,(Sc nullialterí.Imó & demonftrati-
ue pote ran thafcomníaagnofc i , vt ait D , 
Thom.ín i.p.lococítato.Fatcorhafce de- D . T h M i 
rrtonftfatíones longos expeclare difeur-
fus: 8c ídeó ex defedu huius cognitíonís 
demonftratiuae,non ego infero inexcufabí 
lem eíle idolatriam: fed ex defedlu cogni-
tíonís DeíexplÍcitae,autímpl:c'tac,(Sc ín ge 
íiefalí,qualtsdícítur ín omní peruenientc 
ad vfum ratíonísjex mente D.Thom. 1.2, 
q.óp.art.ó.Incarporcj&ad tert íum, vel in 
particularí habita per rationem probabi-
iem. 
Pro folutíonc confírinatlonís notandum 
C í Cíl; 
Sapien, 13 
Rom. 1. 
Plato, 
Vamafe. 
Augujl, 
B m r . G m . 
Scntus» 
O dum. 
Gabriel, 
Olchot, 
eílinímmem ortíiocloxorum ín dubíum te A bus cog-nitíonem vníus veri D e í . N e M b ü r , 
uocaíreran ea cognitio deDeOjquae neceíla 
ría eft, vt quílibet niortalíum el teneatur 
cu l tum^ obíequium pracílare, vt primas 
omníum rerum caufx, & gubernatorí: & 
á cultu falforum Deorum abíHnere, íít i n 
promptu cuilibet homInum,íi per ipfos no 
lieterit: íme ea cognitio habeatur per de-
moní}raíionera,ííue quocunq, alio modo, 
vtlatius dixi in primo aííerto.Máxime au-
tem hax cognitio comparatur ex infpecHo 
ne,(Scconíideratione efíPeíluü Dei.Proba-
tur hoc tanquam de fíde certum3ex ilio Sa-
pientia*! 3.vbi ranquam vani, & impij re-
prehenduntur l i l i , qui3 Dehüy ínqult, <\U£ 
yidenturbQna/iáe&iexcreatunsinonpottie-
rint meüigere eum qui efi: ñeque operibuí at-
tenientes^agnoucruntquis efjet arüfex.Et i n -
frá:yí magnimdmc ífeciei, & creatune, cog-
nojcibiliter poterit creator horum videri» Et 
pauló poñdterum ñeque bis debet ignofci: ¡ i 
enim tantúmpotueruntfcirey ytpojfent aftir 
marefaculum^quomodo huius Dominumfa-
cilim non inueneruntü'Ezad Rom.i.lnuifibu 
Ua Deiper ea qutí faffafunt intcüeHa confyi 
ciunturjta yt jlnt inexcufibiles. Quod etiá 
Plato in Syrapoíi. natural!lumine dudus 
rationís intellexiíjcúm dixit; E x pulchrim 
ne omniumrcrum crcatarum pulchritudinem 
vr reor, confequentiani;etenim vt autor cft 
Augaft.18.de Ciuitatecap^S.ante omnes 
Phiiofophos G ráeos, v el ¿arbaroSjProphe 
tae Del praceíreruntjqui verbo^ vel feripto 
.Dei.notitiam homines doeuerunt: Ócideb 
vnum Dcum eíleá muncií exordio per A-
damumj filios eíus extitít pradicatum. 
Cui dicto quídam aiTenfum prabuere : 5c 
quídam diílenfenmt,fakcm poft diluuium. 
Homines igítur, máxime Philoíoplii, au-
dientesDcum eíTe^ a Del cultoribus fuif-
fe pradicatumjpoterant ex regimine mun-
dí, rerum vniformi gubernatione, railo-
nabiiiter, & valde probabiliter aíferuiiíc 
B Deum eífe, qua cognitione rationabi -
l i , & vaíde probabiil lumen rationís di-
¿bt3eum Deum eífe colendumreiufque cul 
tum nulli creatura eífe comraunieandum: 
ne in materia relIgionis,qu.T res tanti mor 
mentí eft, homines deíiecrent; quod vero 
quídam eamemt ea cognitione, íua rnalitia 
f uit in cau(a,<ik illa ignorantía eis ímputatur 
ad culpam: confequenter idolatría inde 
fubfequnta.Er íí infles an excufabimr ho^\ 
mo in iíluis nutrirus,qui nihii prorfus aiidi-f 
uit de oraeul's Prophctarunvmt de cogni-
tione veriDeííReípondent, Siifíetaiis'o-
peretur feeundüra reftam rationem,atten-
qumdam admifdndam diuina natura repen- Q ta rationenatural!, Deus ei communicabic 
te conjficio . Et mcllus quám Plato, D . 
Dionyíius /.cap.de diuinis norainibus,ait> 
Deum cognofei ex creaturarú omnium or 
dinatifsima difpofitlonejDamafeenusilb. 1 
fid.orthod.cap.x. Notitia Dci eft ómnibus 
mttminjitaidc cap.i . & 3. Ncqueid aliquis 
/atione ytens ¿g«oí^repoíe/í.Auguft.tra£tat. 
io6.inIoan. Ecce ínhis teftiraoniJsaíTe-
runtur omnes homines inexcufabiles á v i -
tip idolatría, eo quod fuá culpa ignorarüt, 
J)eum eíTe omnium rerum ereatorem: qua 
eognítionem poílent habere ex creaturis. 
notitíam de vero Deo fufficientcm,vt pof-
íit3& teneatur Deum veré colere, & idola-
triamfugere, vel per inípirationem ínter-
nam, vel per Doélorem3Gcut legitur feelíTc 
Camello per Petrum,<Sc Damaríper Pau-
lum. No improbabiliter refpodent, fuppo 
fita fuá falfifsima aíTertione, de qua ftatim. 
Secunda fententia e regione oppoííta af-
íírmat,Deum eííe, ómnibus eíTe per fe no-
tum, itaque adeb peruium, íícut omne to-
tum eíl maius fuá partc:QuodlIbet e!i3 vel 
Augufln 
Anfetm, 
Al ien* 
Abíil -
non eft.Hanc tuentur Aníelmus ínproíb 
Quod itaque ómnibus eíTe in proptu cpg- logio^ap^. <Sc 4, AÍbert . i . par. traclac.4. 
nitlonem vnius Dei,rníi fuá culpa id velint ^ membr.a.Sc Abulenf.qua;íl,2. in y.c.Exo. 
i-inorare omucs Caiholici conhtentur. A n Tertia fententia medía D . T I i o m . i . p . q . D.Tlwm* 
vero éa cognitio fit dempnftratiuaf tres a-
pud eofdem repeiio fententias. Prima eíl 
negatiua3hanc tenet Henricus Gand.in fuá 
fumma art.2 2.q.2.Scotus in 1 .d.2.quaíl.2, 
Ocham in i.d.3,q.3.<5c Gabriel^, i bidé m, 
q.4A Okhotfuper Sapknt.i 3.1e£ll. 1V4, 
quamuis leftione i in oppQfitjum videa-
tur inclinare.Quod fí hos vrgeas;ergo om-
nes ílli, quibns lumen fuperiia,tu\'ale fideí 
non effulílt,á crimine idolatría excufandí 
.«runtjquia non h^u^jru^t ex natura v i r i -
s.art.i. Deum exiílere eíle per íe noium 
fecundúm fe^non tamen quoad nos .rHoc 
efl: dicere,egere hanc proporitionem,.D^/j 
e^non módico diícurfu, vt demonfbe-
turíeíTe tamen deinonfl:rabilem3& áchCto 
demonftrari.Hac fententia vera eíí:,5ceam 
tuentur omnes D.Thom.difcipuli, ac D u -
rand.in i.d.3.q,3.<Sc Ricardus q.2.Secunda 
vero non ímprobabllis .Prima verb,raeo iu 
dicio errónea, & fortafsis plus quam erro-
n?a,propter teftímoma aílata ex facra Sen-
ptiu-a 
Durdnd, 
Jlicardus, 
P ' t r u m i d o l á t r l a f t t p c c C á t u r r L A 4 3 
AhuUn* 
pturn^ q ü - a liene expendjntur, v/x cuín A di cil Kí ípamVuí Sagíttánus, 3c Tnt^pkei' 
propííciate explican pocerunt, níli altera- tiumíiiantui"; vt m PcoJcmaus ín qüadrí- Ftolm 
tartkniojiurabilecírc, quod Deas fie. £c 
propter trinuiticra Sanaorum teíHmonia, 
¿jui id aíTerunt, á qaibus fupededemus, re-
íiííitcntes Ledorem ad art.» .q. 2 /1 . partís; 
vbl hxc res propriam fedem habet. Igitur 
Ád coníiiniationem refpondeturíljosl'heo 
logos vaide crraíTe. Secundo refpoadetur, 
Etíam admifío ÍUo errore, non vaiec coníe 
cjuentíarquíacognído Del etiarn non dc-
monílrauuajqüain díxlmüs eíTe cuíque ex 
viríbus natura? permiun (fufíiciens fuic ve 
ín retam feria honaínes 11 e defícerent^tene-
part i iol lb. 2.cap.dc. 1.4. parte tc.rraruin> & 
ob hoc vt coit lmunítef non cíl aliqua na-
t ío^ 'nqua tan túm vírís Ecclefiaftimotie^ 
d í a t ü r , ^ prompto animo ílantj cjttae pertí^ 
nent ad ritus eolendi Dei i in .Hxc Abulen-
íis , epí non ¡ta fident cr profeit pra;díchu 
Ego vero fídentei' ea falla eírccxiíhVio; , 
Etenim quamuís nondifntear proprer i n -
fiuxum aílrónim magís eíl'c propeníos ad 
iraninn illa vero ad manfuetücímeín j <Sc fie 
de alijs aftediombuSjerga quas(vt po t é cor 
poraics jaliquantulunj pollcnt aílrorum i n -
rcnturDeum vnum coIcre,¿c áplurium B ííucntía;:atveroin ordínead rergtonís ai-
Dcorum cultu abftínere* 
Ad fecundum rerpandetur, dupíicem 
cíTe íníkiclíiatcm: vnam qus eftpriuatia 
íidei íupernaturalís erga Oeum autorem 
gra t i ^áab hac alíqui per ignorantiam ex -
cuíabantur in tcmporejquo Paganifnms vi 
gebat. Altera eíl: príuatio cognitionis vnius 
Pej, vt autor natune eíl gubernator, ac 
premíator bonorum operuni:(3c haec ex v i -
ríbus narursehabere poteíh Quare nullus 
ab hac excufaturjác muíro niínus á crimine 
idolutri^,quod non licere jipfuín íiaturae lu 
men cuique oftendlr, vt luperíus docuí-
mns. Quare ad fecundum admílPo antece- Q 
dentljíuxta mentem D.Thorase loquentis 
de intícleiicate,cjU2r prluatio eíl íidei luper* 
iiaturali^ncgatur confequentia3propter ra-
tionem tradicam. 
A d tertlum reí pon de tur , Traía num, <Sc 
qiiófcunquealios,qui crimine IdolatriaE ob 
uoluti raortui funt,dajnnatos fuiíle, nec hí-
íforiac oppofitum dicenti adhibenda íides 
eíl:. At vero illa admiíTa 5 reípondeuir, ex 
Del muñere reuocatos eíTe ad v i t a m ^ ag-
ilita veritate fídei, expulfaqj idolorum cal-
li^inejpoenituiíle delldorum GonimiíForái 
He venia obtenta Incodum euolaííeinec 
tamen inde aliquid contra noftra affestar 0 
colilgitur.Sed de hac re latius fuprá. 
Circa quartumargumentum nota, Abu-
lenfemfuperllbrum ludicum.q. 1 l i n t e r 
alia dixiíTei populurii Ifrael ad idoíatriaiu 
eíTe inclinatum ex infliienría aílrorum, 
qua; in iliaRegione pra cícteris dominan^ 
turíAriesfcilícétAMars^qus incliitóní ad 
proditionem,5cínconftantiam máxime er 
gaDeum. E contrarió autem iilijquibus 
luppiter, & Sagittarius pr^funt, opera re-
ligionis magis diligunt, & conüantiores in 
cultu Deifunt, & hoc qnia luppiter reli-
gionijid eñ,cdlcul Deipra;cft;á huiufmo-
fcc1um,quí pureípirituaiis ell,d'pendens a 
folo libero arbitno,non video quid poísint 
aítra.Igitur ad argum^ntum primó negatuí 
rhaior3quia e í lohomínes quídam ad ajiquá 
vitia proclluiores fintjquam alij ex ínfiuen 
tía Pianeíarum:fed tamen vir íapienSjVt ín 
prouerbioeftjdominabitur aíírís: maxi iné 
ín hiVqua: libero arbitrio íubfunt. Et ideo 
fi inclín atíoni prausfuccumbantjneutlqua 
excufandifunt. Secundo, negatur minor: 
quia'ád affeclum reIigÍoms,qm puré fpíri-
tuaüs ef t , n ihi l con íe run t aí l rorum i n -
fíuxus, 
rD 1S P V T A T I O 1 1 1 1 . 
A n idololatria exterior excufetur 
d crimine propter metum mor-
t i s , autpropter alia mala ejfu~ 
gtmda^ ftue alíqtiot hona com~ 
paran da) 
i T videtur vera pars afHrmatfua* 
Primó , quia lehu f mulauit fe 
vellefacrificareBaal^Reg. 10, 
vt omnes facerdotes Baal occí-
deretjímó interfuit Phano Baal, Si fortafse 
aliqua praiparault pro facriíicio folemni 
BaaKquod indixerat, Et approbatur íímu-
latio áDIuoHieronymoad Calatas. 2./^z-
lem/in<]ük,Jímu!ationem ejfe Jumefidam, in 
tmpotc lehu Regís nos doceat exemplu, & c , 
Adducitque exeraplurn Dauidis, quando 
ímmutauit faciem iuamcoram Achis.i. Re 
gum IÍ.SC addit: A^r mirum iuflos homhies 1 • ^ g . 2í¿ 
aliqua fmularepro tempon ob¡mm3&alio-
rum ytilitatem> cúm & ipfe Vominm nofter 
nonbaknspeccatHmfncs carnmpcccm, fi~ 
44a 
wuldtionem pcetatrids carnií afHmffcrit,y t A tci* vuk colere.Non en'm ílat, ytí íígno I I -
condewnas in carne peccatum, nos infe face-
rct iuj i i t iám Dei , Hxc eadem lehu fioiula' 
tío approbatur ab Abulenfi 4. Rcg«m. 1 o.* 
q.2^ .<5c quod plus vrget,ab ipí'oDeovíde-
tur approban,diccntc ad [ l \um:Quü¡ ludio* 
fe eg i j i i idmdreñum erat, & placebíitw ocu~ 
lis inetS) & omnid (¡Hce eraut m corde meo fe-
cijítcontrd domum víc¿4¿J,ór'c.Erg)oaliquá-
do propteralkjucm bonum íinem excu^ 
fanda erit idolatría exterior. 
Secundo. Prophetn Elífeus ídolatn^^ a-
ftum exteríorem íunulacum vldetur1 ap-
io A non tolere. Contra hoc argumentor 
primo. AHc]uandp contíJigít á ryranno cxí* 
g i cultuni idoli per figiía icníibiíía indiílc-
rentiaadcakuin Dci,oc ad cultum hoiíji-
numrv.g.pcr genuHexiünein coram ido-
lo,autaliani huiurcemodi adorationem: é& 
go tune laltem eífcgi'cnda: monis caufa, 
ícutpropter quid íimilc^licebit fíngere ido^ 
latriam.-v.^.licGbk ícmiflcdere corarn iád 
lo: íed in mente -íllam gcnuíiexionem in 
verum l/eum dirigere,adorare itatuam Na 
buchodonoíor, (k adorationem in .Deum 
4. K e g ^ , probaíre.Ná ciiín Naaniá 4.Regum. y.cog eonuertere. Probamr confequcntia. Quía 
nita Deorum felfitaccipíis abrenuntiartet: g iudicem intcrrogaiitem iniuité^aut.tyjan^ 
' J d G d . 
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timens tamen iram Domlni fui, íi forte ali 
quando pergenscum eo ad tcmplum ídolí 
Remno,no adoraíretldolum, ticur & Rex, 
intra femetlpfum decreuit fide adorare: 8® 
hanc volunratem íuam Proplietíe expli-
euit, rogans vt pro Te Deum Ifrael depre-
careturji in hoc peccaret.Et Prophet aqua 
íí approbans banc fimulationem. refpodlt, 
Vade in pace, ac li diceret:íí ve ré ,^ ex ani-
mo non vis idolum-Remnon adorare , fed 
adorationem dumtaxat fnnularc 5 nihil eíl 
quod verearis crimen idolatiisc íncur-
riíTe. 
Tertió.Apoílol? Petrus A ' Paulas aliqua 
do finxcruñtj íe feruarc legis ceremonias, 
2. ve paretad Galar.2,Acl.! 6. Sí 2..8c tamín 
6, cosexcufatos eíFe ácriíninecukusfalíi er-
ga verum Deum,.res indubitata eíl: ílcut 
eos non peccalfe mortaliter poíl; Spiritus 
fanfti aduentum: ergo parí ratione acrimi-
ne idololatria: per íiclíoneni, & íimulatio-
ncm poterunt excuíari íideles:qü{a tam cul 
tus fuperlliiiofus erga Deum Verum, quám 
erga fallos damnabilis eíKEt ita cenfet D I -
mis Hieronymus ad Galat.2.& epifLid Au 
gu í t 1 r. cjüí vtinformet fuam fentemiam, 
addutitfere omnia argmíienta íuprá po-
fita . 
(^nartó:q[ul metu mortis, vcl propter a-
liud emolumentum racionabilefíngitíe co 
lere ídola ^ retinet veríim fídem vnius Dei\ 
&'cxoíui:n habet t'irm idoliculrum,tum in -
fidel ¡"tatenMergo non éfl: ceníendus idola-
tra.Probaturconfequentia: Nam vt fupe-
rius d'x'i, quando abeíí:animus colédi crca-
tiuras ííeuc Deum vérum.nonincurritur ido 
rátríae crimen. Dices fortaís^quiahuiufee-
modi jlmuuitor vtirur figno fenfibili depu-
tato ad colendum Deum verum, vt eo co« 
lat creaturam,(|uamuis fecundüm quid re-
pudiet cukunt exhibere creatura-,nmplici-
nice licet decipere,vteri'do verbísa.ro.ph.ib<x 
logiclsjquíe iuxta métem üidldsjfíJía íiferj 
¡uxta mentem reípondentís vera tuaucrgó 
parí racione licebit, tyrannum exfgéhtein 
a fidelibus culta idolatricum per ;íignain--
diiíerentia ad cukum Dei,<Sc homimiMé&* 
cípere; exhibendo cultum non fdoio.kxta 
meniem t)rranni,íed vero Deoíuxtaineii-
tem íidelis,quihac v ía vuk euadere .inortc 
inluílam fibi intentatam. 
Conhrmatur. Si quís íidelis adeífet In 
Mezclitis Sarracefiorü,aut; iaPlianis infide 
lium íimul cü idolarris, & metu mortís ge-
Q nuíle<ftcret fjuando 'píi genaíic¿tuhrj a^e-
rírctcaputquando ipil oífcooperiunr, vt 
dent honorcm iuis Dijsj re vera idolatricu 
adu ey erceret,^c tarne excuíarctur á pee-
cato 'dolatria;^» Inius in animo fuo illa ílg-
na cukus ad verUtn Deum referret, nequá-
quam ad Idolum: ergo alíquando idolatría 
exterior íimulata excüíatóür á percato* 
Maior pater, quía per illa figna idolatrac 
ibis Dijs exhibent cukum idolatricuni.Mi 
nor autem probatur: quía vt difíum eíl in 
pra:cedenn argumento;licitum eft íignis 
amphibologicís deciperetyrannumjaut íu-
oicem iníquum. Et adaerte hanc confirma 
P tíoncmjóc argumentum proxime fádum 
procederé, íuppoíito tune non periclitan 
honorem Dei, ñeque vtilicatem proxímí. 
Cíuo fuppofito 
Argulmr fexto, quiaquandoquis íimu-
lat idolatricum cultum, non peccat Contra 
pra-ceptum de non colendisidolis,autcrca 
taris alijs: ergo non ímputabitur ad culpa. 
Probatur ancecedens: quia per huiufjTiodi 
cultum non íntendít íidelis íidem íuani ne-
gare3neque alienamprofítcfíj ñeque exhi-
bere creaturis cukum díulnum: íed tantúm 
ín ea re fpeclat vtilitaté ílism, vel aliorum: 
ñeque ctíam huíurmodl fnnuiauo cíl auic 
contra 
J n i d o l a t . e x t e r ^ o p t oha l tq t i Jw cd-ufem e x c ü f * a pee? < f j 
conrra cliariíatetn Deíj vel proxímí , quiay A mantés rioii cfíGd pcrlculoíuríi,!! quís petfe-
vt fuapónímus, abeít ícandalurn infirmo- quutic»^ tempere dcprelicníus exteríus ipp 
rum,óc rulieíl califa jpropterquain parü cu-
randum íit praríentes idoíatras exíftima-
te liuíuícciijodi íimuhltionem eíTe infide-' 
lem »« 
Marcüs Vafro-,refcrcrjrc Auguftmo per 
inulta capítaj & librós decíuicatc Del, ma^  
ximé l lb^cap^ i 35 A lib.ó.cap.2. vf-
^[üé ád oétauum^llbí/ .cap.ó. & alibi ías-
fíe^dgnofeens píuríum Deorum vanitatej 
putáuit deberé eorum cultum retinenob 
populura ínreb'gionemaíorum continen-
dumrin queni^ Sclequaces ínüehitur Augu-
íKnuslíb.4.cap.32. <SclIb.(5*cap.9.in fine/B 
quia decipere in reiígionis materia propriü 
Dsmohiorum cft, nec ijs mendacijs eíTcc 
popuiusdelmíendus < 
. Ciceroetíara,dÍGentéLa£lantíolíb.2.de 
originé erronscap.3. agnofeens Deorum 
vanitatem,&falíitatem3 vt tamen populo 
applauderet,<Sc forte timens eurn, idola co-
JjAfttnt» lebatraduerfuscjuem Ladantius: yideo í?, 
ínquk)terrena3& manufaña yenemt, "Vana 
ejfe intdligtS)<úr tamen eademfacü^ucc fa* 
ciunt ip/i.quos tu jlulufiimos cofiterís.Quod 
Cííam tetigit Auguftinus lib.4.c.30. de c i -
uit3tej& lib. 1 o .cap. 1 .non difsiiniiem infi-
pientiam adnotauit in Platonicis. 
Séneca etiam agnofeens verumi&vnum 
Deum5Vtnarrat Auguft.lib.ó.deciuit.cap, 
1 o.lie de cultu Deorum fatetur : Adoraui-
«zr/íjinquit^í mem 'memnm huiujmodi cul-
tum magü ad moYem3quam ad rem pertinerei 
6c iterum;^íí' omniajapicnsjeruabit tanquíi 
íegil/ui iuJfi,non tanquam Dijsgma.Et Au-
Senec4* 
^A.uguflé guftinusaduerfusnium: i ; ^ ^«ewP^/o/o-
pí?i tdnquam lihrum fecerum,tamen quia i l -
luflrü populi Romani Senatox erat3 colebat 
quod reprehendebat, agebat quod arguebat3 
quod culpabat adorabatj quia yidcltcet mag~ 
pum aliqmdeum Pbilofophia docuerat, nefu 
perjlitiofusejfetin mundo: fedpropter kges ci D 
mum^morefquehominuminon quidem ageret 
fingetem fecemcum in tbeatrojed imitaretur 
w templólo damnahUm^quodiliaquie men-
dactter agebat fe ageret, yt eum populus ye* 
rdáter agere extfltmaret.Et de omnibus^aut 
A u g u ¡ l t plUnbus Philoíophis agens D . Auguftinusi 
, ¡nIib.deverafaifareilgioncGap,^.toa. 
ait,non eíTe religioné á Philofophis c}u¿e-
icndam,qui eadem facra récipíebant cum 
populísj'^: de Deorü luorü natura ac fmn-
1110 bono diuerías contraríafqae fcntentias 
in Scholisperíbnabant.Et hunc etiam er-
xpremfequudfunt quídam íiaeretici, aflir-
idola colat^dum tamen tidem ín mente fer-
uet.HommlicTretícorum nomina non re-
cenfet DíThoin.fed tamen extliére plurí-
mi antiquioreSiElcefaitíc, referente Euíebi 
lib.ó.híítor.Ecclefiaíl:, cap.aS.. ex origine; £ r r 
de PrifcilianillaEjtefte Ausuft.llb.dc ha're- ' V» 
l10uscap.7D.oc D02;oniles,vtrekrt Zonar- 6 • 
ram vita Alexij Imperatons: ítem Anabá- ¿ ¿ ¿ ^ 1 
pt if t^teí le Sthaphiieo in epitome Theo- * 
logiae Lutherí: 8c hxret iciLibert ini Jn no-
í l ro terapore3vtrefert Caluínus in l i b . edi-
to contra eofdem. 
Hos ottinesrefutatDiuusThom.in hoc 
art. ífla ratione. Nam cuín exterior cultus 
fit fignü interioris cultus3 iicut eíl pernicío 
fumjüquis verbisaílerat contrarium eius, 
quod per vcram fidem tenet i n corde, ita 
etiam efl pemicioíafalíitas,íiquis exíei io-' 
rem cultum cxblbcatalicui contra id quod 
fentic in inentejVt aduerfus Senecam dixic 
Auguftinus á nobis relatus. Adrianus ín 4. jffájfa 
q. 1 .de Baptiímo ad quintum, fentit eire l i * 
citiim,idolatriam fimularein cafu quo fcan 
dalúabíitjiiec infl-et príeceptum confiten-
di fidem.ExííKmat autem inrtare,quotief-
cunquealiquisinterrogatur verbo, autfa-
C ¿lo depropria íide, aut creditur non eífc 
íidelisjvnde inhrmi feandalizentur. Moue 
tur autoritate D.HIeronymí, & tribus prio 
ribus argümentis faítís in difputationís 
initio. 
Pro decifitíne pr^míttendum eft, ín ca 
qui retinet veram íidem vnius Dei dupli-
cem poífe reperiri idolatriam exteriorem. 
Prima e{l,cüin quis mente retinens verant 
vnius Dei fidem,níhilominus aliquo prauo 
aífeétu duftus exhibet creaturis honorcm 
diuínum.Secunda eftj, guando quis mente 
retinet veram íidem vnius Dei, 8c nequá-
quam intendithonorem, aut cultum diuí-
num creatura? exhibererfed propter vitan-
da aliquot mala, aut comparanda aiíqua ba 
najfingit fe talem tulcum exhibere. 
Hoc fuppoíito fít prima aflertío.Quam* 
uismenteretineaturvera Del í ides,nun-
quamücetDei cultum diuinum exhíberc 
crcatura?, etiam vitandíe mortis caufa. Pro» 
batur rationc relata á D.Thoma. Secundó. 
Exhibere cultum clminum creatuífe cíl: i n -
trinfecé malum,&omni iure prohibitum, 
Vtín principio artículi probaui demdnílra 
tiue,c¿telfiinonÍlsfacrar Scríptura?: ergo 
nullobono tínehoneftaripoteíl:. Confir-
matur. No lícet irrogare iniuriam próximo 
>! adul-
adulterancío/urandojOCcklencíoj'Scc.quan- A 
tumm's aliquis bonus íinís apponatur: ergo 
pot íor i ratlone id ciícenáura efi- de idoía-
tna, qua máxima írrogatur Deo mliarja; hu 
íus generis idolatría víí íunt ílli Phl lo íbphí 
citatí, quos dixlmus propter popularem 
plaufum coluiíTe Deos5quos falfos, & i r r i -
í ione dignos cognouerantAquidam etiam 
Ghriftiariíj qui metu mortís Idolis facrifí-
carunt.Hxc concluíío de fidc eft adueiíus 
pracfacos heré t i cos . 
Secunda aíTertio.Propter mortem vitan 
dani í ion licet abfque idololatriae. crimine 
venerari externe creaturam aliquo fenl i-
bÜI figno, p r imó & per fe ad cultum veri 
D e í ordinato:etiam íi retineatur vera fides, B 
& etiam í lcolens nullo modo íntendat fe 
per i i lud fignum c rea tu ramvg ie ra r í .Ex^ 
plicatur conclufíoj&: probatur. Tyramms 
rainatur mortem Chriftiano niíifacriíicec 
ídolis-.Chriftlanus vero, vt euadat mortem, 
exterius iuimolat^aut thus adolet ídolo, f i n 
gensfe velleidolum colerej mente autem 
ídolum blafphematjifle cultor,Idolatrías c r i 
men incurrir. Probatur: exhibethonorem 
diuinum ídolo: ergo idolatra e í t . Antece-» 
dens patet,quia facríficia illafunt fuapte na 
tura ordinata ad exhibendura honorem d i -
uinum Deo:ergo quomodocunque i n ve-
ncratlonemcreaturaeconuertantur, honor Q 
diuinus debitus Deo,tribuItur creaturs: i n 
quo idolatría; crimen conííftít. Eííetc^ hoc 
crimen mendaciüm pernícioíümcotra D e i 
honorcm,í 'ci l ic¿tquod alter fit Dcus5Vtre-
¿te dixi t D . T h o m . & Chr i í lus Dominus. 
l \ \ m \ \ A o , Q u i n e g a u e Y Í t m e coram homim-
b u s 9 n e g a h í & ego mm coram Patre meo.Ex-
pendo vocem il lam, coníw hommbuó, quie 
videtur reíerri ad cultum externum í i -
¿ lum. 
• D íce t qulfpiam. Fingir iíl:c fe colere ido 
lum,5c camen non colit, ficut Dauid finge-
bat fe eíT; infanum coram Achis. i .Reg.21, 
, «Se tamen non erar.Contra,& probatur fe- ^ 
cundo aíTertionoftra. Ifta fignafenfibilia 
p r í r n ó , ^ per fe, <Sc ex natura íiia deputata 
íunt ad exhibendum honorem Dco ; ergo 
ímplicat v t i illis ergaidolum ^quíneídem 
©xmbeátur honor diuinus,nec pote í l fcpa-
rarc fídelis,qiiantumcunq; blafphemet í n -
terius ídolum, ab írtis ilgnis pra^fatam fig-
níhcat ionem ÍHIS natíuam, <Sc ínfeparabílé, 
Decipitur autem putáns fe fingere cultum, 
&: rcvcraexhibet : íícut qui diceretmen-; 
te fe nollcadducerc Deum in teftern quan-
do iurat aliquod falíum, decipitur; quía, a 
.Jrtic.'2.D¡íh\J., 
iuramdito inreparabílis efl: D e í t e f l i -
í icatlo. , -
Ter t ió . Si quis Interp cllaret ídolum d i -
cens verbís expreís ' is , íupi ter Beusuiieus 
adíuuamcj quamuis conarcmr fíngcreríflá 
inuocat íonemjdete íhns interíus loucm,<Sc 
omnes fMfqs D e o s i ^ e r e i ^ h t í a eífetj quía 
ab illís verbís íiifeiiirabílis cíl: íigniíicatioi 
exh ibend ícu l tüm diuínmr! ídolo, íed fime 
e t í a m q u ^ d a m f ^ a a j .vt íkríf icarc, quíbuiS 
infeparabllis eíl fignificatio per ea exhibe^ 
d i cultu diuínü ídolo: ergo quldquid talís fa 
crííicans fingercí pro effugiédo cultu ido-
l^nonpoíTecfed idolatra verus eft. 
Quartó^ Sipertalemfimulatiortcm cul-
tus eííugeretídolólatría: crimen , m á x i m e 
períequutionís rerapore: Chrlftiahifatíga-
t í á tyrannís íníídelíbus faepé impmdentctr 
egiflent, non vtendo tali fimulatione ,C6-
fequens e0:falfum:quia aullas vnquam. au-
fus efl: talem íímulare cultum abfque ido-
latría? macula,fed oranes víri fortes fortiter 
occubuere, refpuendo etiam exteriorera 
ídolorum cultüm,6c ad id fe eíTe obligaros 
cenfebanr.-ergo.Maíor probatunquía í k p c 
niagni íntererat pro catholícís deíendédí,s 
reficíendís,aut docendís, vr ille qui cogeba 
tur idolatrare fuperftes eíTet per alíquot an 
nos.Aírert ío nollra vt rcor fatís probata cft 
contra Adrianum, & eam tcnet Alexander 
Alenfis 3 .p .q . ¡ 83.mcmbro.2.(3c D . A n t o -
n ínus2 .p .Theo .2 . to . i2 ,c .6 . Summa A n -
gélica, verbo íníideíitas, num. 9. Armílla, 
verbo,fides,num. 9. Syluefh verbo, fides, 
q.f.Canet.y.q.3.art.2. & Bañes, Nauarrus 
i n Manual í .cap. 11 .num.2y .Et exift imo fe 
re eadem certítudíne efle noftram aíTertio-
nem tcnendam, atque priorem aíTertíonc: 
nec ob id damnoAdríanum virum cathol í -
cura cum alíjs heret icís .Túm,quia hxret ic i 
abfolute aíebant eíTe lícítum idolatrare me 
tu mortís,rctenta interíus fide:tura,quía ef-
fe lícitum femper aíebant, fimularc falfam 
rel igíonem. Adríanus vero nec primum a í -
fcruit,nec fecundum, níli extra cafum quo 
non inftaret prarceptum confitendi -íidem 
propter D e í honorem aílruendumjautfcá-
dalum proximorum vítandum. Infuper ait 
tale pr^ceptum inft are,qiiotí efeunque ver-
bo, aut fa¿to íidells interrogatur de p ro -
p r í a f i d e . 
Sed pro hu íu s , & fcqucntíum aífer-
t ionum explicatione, nofleoportet íim% 
í'enííbílía ad cultum exteriorem pertinen-
tía eííe in duplící dlffercntia. Q u í d a m cul-
t u i diuino deputata primó,(3c per íe,iila kU 
licet 
iAlenfiím 
Antonin • 1 
Sum.Ang* 
Sylueflerm 
Cdnet, 
B a ñ e s . 
jinidoladxter.aliqua rationefoftit excufartayeccato* 4 ? 
licetjquorumvfus adaptan non po t e^n í í i A luerítvrmn, atque adeo íi non dctermínn 
pro cultu díuíno duintaxati ínter quar prín-
cípem locura tenent facríficía3dicente Au-
guílínolíb.io. decíuítacecap» 14^ Sacrifi* 
cium nutlm homhtum ejl^  qui audcat dicere 
deberé rdJiDommofolítQnx¿Arn vero figna 
indifFerentiafuiitad cultura Deí,5c cultura 
homínumível ad alíudjVtgenufíexío, hu* 
raíprocumbere, adorare, íiraílía. Dicí-
mus ergo ín aírertíone,qüod quí prioris ge-
iiensíignísvtitur,rieutíquara etiam in ali-
quo cafa poterít excufari ab idolatríae cri-
minejetíam fi fímulaté id facíatífí tamen íi-
mulatio ferio fiatjfeciis íoco: qaapropter íi 
folum reprsefentationis caufa id accidat, vt B 
in Gomedijsjextracóntroueríiam pofitura 
eít,id llcere,qüía talís vfus íllorum íignorü 
non íignííicat hiílríones cura cultum ido-
lis exhíbere, fed tantúm reprsefenrare cul-
tum ab idoíatrís folítam exhiben. Ex quo 
non nafcitur fubílraftío honorís d/uini, aut 
fcandalumaftaatíum,fed negledus, <Sc i r r i -
fíofalforum Deorum.Sed adhucrerahanc 
magís explico fequentíbus* 
Tertía aíTertío.Quí íimulat fe colere ído-
lum íigno aliquo indíft'erenti ad cultura 
Deí,¿k cultum homínum,vel ad cultü Deí, 
Se non cultum,figno illo permanenti ín fuá 
índííferenti,<Sc amphíbologíca figniíicatío- Q 
ne,non peccar quantum eft ex vi praeceptí 
non idolatrandí:v.g.adeíi aliquis fídelís for 
tuítóín templo idolí, vbí Paganígenufle-
éhmt coram fuo ídolo,5cípfenon rogatus 
ñeque compulfus,metuens tamen ne occi-
daturíi agnitus íit prpfeíTor fideiChrifha-
n^genuüedícDeQvero , non commíttíc 
idolatriac crímemejuía genuflexio illa de fe 
íignumindíííerens eíl adcultumDeí,& ho 
mínum,6c in caía pofíto non coar¿í:atiir,vc 
ad ídolum referatur, autapplícetur. Item 
inuítatur Chriftíanus á Pagano ad coenam 
amícabilíter, <Sc apponít idolothyta nihil 
de cibí impía confecratione dícens; quam- fed tamen determínato ex círcunílantíjs 
ad falíiDelcultum,ídolatra eft: etiam íl id 
faciat animo eífugiendí mortem. Hax aíTer 
in cültam idolí, íed ín alíum íinem, neutí-
quam idolatra cenfendus eíl.'cum abfit ani-
mas coiendi idokim direftéj aut indires 
¿le, fme quo animo idolatría nequie con-
l i itere. 
Secundó. Omnís íimulatio lícita ex IÍOC 
honeílatutj quía fimulans vtítür íigno am-
phíbologico in alio fenfu, quam videntes 
éxíftímantjVt patet ín fimulatione ínfaniae 
á Dauíde corara Rege Achis: ergo etíara 
ídem dícendum efl: de fimulatione ídolola-
trise per vfum figni índifferentisA perma-
nentís ín fuá indíííerentia. 
Tertió. Lícítum eíl vtt verbís amphíbo-
logícisin fenfu vero, fed díuerfo á mente 
audíentis propter vitanda mala, aut acquirS 
dabona: ergo etiam licet in materia reli-
gíonís vti figno amphíbologlco ad cultura 
idoii,& ad non culturá^n alia fignificatlo-
ne díuerfa ab exííKmatLone aftantíum.Co-
fultó dixí, vtentem pra?fatis íignis índíffe-
rentibus non peccare, ex víprsceptí non 
coiendi falfos Déos,id eft,non peccare ido 
lolatriae crimine, quía alíunde ex vi pr^ce-
pti de confitendo fídera exteríus, aut non 
colendo eandem, poterít etiam in his caíi 
bus comittígraue peccatu: Videlicet fi ex 
hoc quod i fie íimulatus cuítus non refpuí-
tur,fubtrahitur Deo honor debitusjaut vt i -
lítasímpendenda proxímis,putáquia val-
de decet Dei honorem, quód ifte fimulans 
aperté confíteatur fe eííe verum Chrifti 
cuItorem,aut quia ínfirmí atlantes á fide ca 
dent:fed tamen peccatum hoc non erít Ido 
lolatria, fed contra praceptum de aper-
té pronuntíandafide. De quo late Díuus jr) 'rt. 
Thoraas, (3ceíus interpretes fupraq^.ar- * W* 
tic. 2, 
Quarta aflertío. Quí íimulat fe ídolum, 
aut creaturam colere íigno aliqubfenfibíli 
índííferentí ad Dei ciiltum,'3cad alíos fines. 
uís id fcíatChriítianus poterít comedere fi-
ne idololatriae crimine , quía comeítío 
illa indlíferens íignüeít ad colendum ído-
lum vefeendo in ídolihonorem,(Scad fatif-
faciendura fami, <5c ín cafuíignú illud per-
manet ín fuá indífferentí fignifícatíone. 
Probatur alTertio. Quandoquis vtitur illo 
íigno índiííerente non colit ídolum, licéc 
fortafsefímuletcolere.ergo no eít idolatra. 
Anceccdens patet, quia cími íllud fígnum, 
quo vtitur índifferens fit, <Sc permaneatad 
cultum idoíí,<Scnon cultura,, poteft profuo 
arbitratu illud determinare in quera vo-
tío non mínus certa eít, quam fecunda. Se 
eífdemratíonibus probatur quíbus Se illa. 
Atveró in dígnofeendo quando illa fígna 
índifíferentia manent in fuá indífFerentia, 
quando vero. Se ex quíbus círcunftantíjs 
determinenturad falíi Dei cultum, hic la-
bor,hoc opus eít.Et de his latius in folutío-
nibus argnmentorum, modo fatís fit nobís 
fcíre,hanc determinatíoncm poíTe fieri ex 
more,autconfuetudínc,autfortafsé ex le-
ge;v.g. exígít tyrannus á Chriftiano ín de-
teih* 
4~S § ^ i ^ ' 9 - h ^ ' 2.rDiffut.4. 
teflatíoriemfícleíCIivIílian^&cuImni ido A tiím refponcíetur , alícjiialemcultumcxhif 
Ahlenf,' 
Caietan, 
Hierony. 
lí genut le í ie re coram eo: quamuís.genuBc 
x l o ex natura fuá índifFerens fie ad/cultual 
dluinum,<5c ad alia, tamen hic, & nUnc de-
terminatur ad díuínura cultum exhiben-
dum idolo,quaproptcr fidelis qui hoc face-
ret idolatriíc crimen Iricürneret. 
Supereí t ad argumenta i n initío contro-
ueríiaeilicla refpondere, i n quibus diíTol-
uenclís non modicam erudicionemeapíe-
mus.Ad primum Abulenfis fuper i l lum lo -
eum.q. 26. aílerit peccatum lehu t an túm 
futíTe ofnciofum raendacium, quod redú-
dauít i n Deí honorem,& Sinagoga: v t i i i -
buifíe Baal}quando finxit i l lum velle colé* 
rejCultus autem idolorum ñeque íímulaté 
lícítus cfl:,<Sc D.Hie ronyra .Abuleh í í ,& Ca 
ietano opponiraus D . Augu í í . (Scmultos 
alios inferius citandos, qui nequáquam ex-
cufant limulatos cukus idolorum. A d aliud 
veróquod íimulatio;lelilí laudatUr á Deo 
íp íb refpondetur, Dominum non laudaílc 
quod lehu fimulaueritreligionem Baal/ed 
quod omnes Sacerdotes í>aal occiderír, ék. 
quod domum Achab iunditus deleuerit^ 
Hoc enimí¡gnií iraturi l l ís ,verb5s:%¿<í j iun 
dio fe egiftii&fuper d t m ñ ^ M ^ ^ f i U j í m Á 
tatem.Caietanus benepracfentltidololatri^ g yfqueadquartamgmeraáiomemf.eúehmit./«-
crimen ibi poíTe prx tex i : fed ai tmendaciü-
i l lud quamuís ex genere fuo eíTet pernieio 
íum,vt pote profeísio quodipfe lehu eíTet-
cultor Baaljfedait ex intenüione loquentis 
excufari á pernícic fuigenerisjid e íl,idola-
t r ías <ScfcandaIi, quia breuifsimo temporc 
vifuri erant omnes anímum loquentis, & 
quod cefurum erat In diuinam gloriara, & 
interira ñeque íibijneque alten nocituram, 
Et D.Hieronyraus non Improbauit hoc í e 
bu faftum.Caeterum D . Auguft . l íb.contra 
mendacium cap. 2. eam íimulationem ap-
pellat impium mendaciura^ ficut íi quis n -
mula té luramentoafármare t , fe occifurum 
Pe t rumróc ib idem damnat dodtrinam eo-
rum,qui dicunt licere diaboli cultum men-
t í r i í n corpore,quando D e l cultus feruatur 
I n mente. Quo loco ctíi i n primis Auguf tn 
HUS ioquatur contra Prifcilianiftas, qui 8c 
tempore neceísitatís coníi tendi í idem, <Sc 
per mendacium quoque fórmale dicebant 
licítura eífe fidem propriam negare, <Sc íi-
mulare alienara:tamen abfque dubio Ira» 
probar omnem fimulationem in fide. Nec 
excufatio Caietani aíTerentis ílíud menda-
cium excufari á pernície propter duratio-
ncm breuiTsimam, píacet: etenim quamuís 
fortafse excufaret illa duratío breuifsimaa 
pernície ín proxiraum,tamen quatenus c-
rat mendacium perniciofum erga Deum 
nequáquam poterat excufare mendacium 
iiiud.Per i i ludenim profeíTus fuítfe velle 
cultum díuinum cxbibere Baal , namque 
peccata i n Deum non penfantur ex raodl-
citatetemporisjnequcex, pamitate damni 
proueniente ex raodlcitatetemporis: ficut 
peccata ín p rox imum aliquando íudican-
tur: v.g.odium Deij&blafphemia in inftan-
t l cohfumantur , fimiliter & mendacium 
perniciofum contra De í honorem , quale 
iu i t mendacium lehu . igi tur adargumen-
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per Thronum JfraélyVt zánonuit A u g u í í . 
vbi íuprá . I l lud vero qúod adducitur de i n -
fania límulata á Dauid coram A d i i s , n ih i l 
probat .Non enim Dauid fimulauit religio 
nemfalfam,fed ftultrltiam quandam:& muí 
tominus Chriftus fimulauit naturam pec-
catricem: aliud enim fuit aíTumere veram 
naturam qualem habent homines peccato-
res fiue fideles fint3fiue infidelesjaliud aute 
í imulare . 
A d fecundum refpondetur p r i m ó . Per 
illa v e r b a , / ^ ¿ / e » / ^ ^ , quae Elifeus dixíc 
ad Naaman , non figníficatur approbatio 
confilij , quod Naaman ceperat adorandi 
ín templo Remnon, fimulando fe adorare 
idolatricé, ficut dominus fuus, fed í ígnifi-
catur permifsio: etenim non fperaíTe credi-
tur ProphetapoíTe l i l i perfuadere Incon-
tempto domino fuo vitare illam fimulatio 
nem.Et haec explicatio confírmatur ex eo, 
quod cura Naaman efíct alioqui perfuaíTus 
fíbí Id non licere, ipfum rcliquit Elifeus ín 
fuaopinione, necdocuit, at alioquin do-
cuiíTetJIccre fimulationem illam in talí ca-
fu.Sic enim ín eo locolegimus dixifle Naa 
man ad Elifeum : Hoc folum ejipro quo de~ 
precerü Dominumproferuo tuoguando mgre 
diatur Vominm meus templum Remnon y t 
adorety&iUomnheKte fuper manimmeam, 
fi adorauero m templo Remnon adorante eo m 
eode ioco,yt ignofcat mihi Domitíw ferm'tuo 
pro hac re »Qui dixit ei: Vade mpace, i d eft, 
permífit el vt Id faceret, contentus v idel i -
cet pro i l lo tempore quod iam agnouerat 
Deum verum,<Sc idolorum vanitatem, i u x -
ta Id quod antea ibidem ¿iKerav.Nonfaciefi 
yhraferum tum holocauftum, aut yittimam 
Dijs aliem's3nifi Domino . Secundó refpon-
detur cura Lyrano,Caietano, Abulcníi I n Jjyrdn, 
lococitato q.2Y.(Sc alljs,illá adorationé,quae Caieta, 
non erat aliud qua genufíexlo^de qua con- A h í e n * 
fulebaí 
jinidolat.exterioraliqttá mttonepoptexctifaríapeccáto? 
¡íulebat Naaman, ñeque eíTe ídolatncam, A Pro íblutionequ'ntí aS'gumentí,6c fe-
ñeque íimulabatur vt idolátrica 3 atque a-
dco non erat inala,iinó ñeque habebat fpc-
cícmmali . Singula probantur. Non eraE 
idolátrica, quia non decreuerat eam fice-
re ad imitationem Dominí fui colentis 
idolum ea adione: fed tantüm decreue-
rat eam faceré in obfequíum Regis Sy-
xix innitentis fuper corpus Ñaaman.Cer-
tum eíl quod vbicunque ilex genuílede-
ret, neceíle erat Naaman } cui Rex nite-
batur , genufleCfere fiue in templo * íi-
ue in platea, íiue in agro\: fed extra tem-
plum erat a£lio obfequij > non cultus ído-
quentíum, dii'»3in jnae tere totum pondus' 
huiuscontrouerlia.' inclinat,deG¡deda íu/it* 
Primum. Vudcc^c ex quibtis circunílan-
tíjs penlandum eíí- aliquod fignum lenu-
bile de íe ind/íferens ad cultum diuinum, 
&: ad cultum Jiommum, fue non cultum, 
coarctarl ad diuinum cultum exhiben* 
durn: res plañe diííicilis cogaltu . Sit ta-
men regula indubitata apud ornnes ortho-
doxos. Tyrannoexíg .nte, & vrgente, v t 
fidelfs vtacuríi^no aliquo feníjbilí ád 'do-
lí, velcreatura: aiicuius cultum, quíimuís 
iilud hgnum deíe índitícren.* ,8c amphi-
l i : ergo pariterin templo ceníenda eíta- B bolog'cum fit ad cultum exadlum , vel ad 
a l ó obfequi) tantüm . Quod non habe- al'ud : cenl'endum eít illud H^num deter-
ret malifpeciem ratione iocÍ,&: tempo-
,. ns, prpbat Caietanus. Quia Naaman ver-
bo , & tacto edificando íummo Deo alta-
re , illique facriíicando ,• oc profitendo 
publke illum eíTe Deum, omnes agnoí-
c cbantülum eíle alie num ab omni idola-
tría , 8c fuam genuflexionem non íieri 
ad imitationeni idolátrica:" adorationís Re-
gia-, fed vt príEÍlaret obfequium Regí a-
doranti in templo Remnon. Itaque illa 
genuilexio, ñeque in fe erat mala , ñeque 
habebat mali fpeGiem ? propterea Eli-
feus non admonuit eum hanc eífe pec-
catum.nec affírmauingnofcendum áDeo, 
íed aít ilíí: ade in pace: ac fí diceretjte ge-
nuíleclente in templo, non vt adores ido-
lum,íicut Rex adorare folet, fed vt Regí 
praíles obfequium foíítum, non eíl cur 
timere debeas , Petijt autem fibi' hoc ig-
riofci ,quia timebat hbi ad culpam impur 
tari¿ bonarum namque mentium eft tir-
ipere culpam vbí re vera non eí l , vt ait 
G^ZOV:*. Gregoríus. Et quapicunque expofitionem 
fequaris/argumentum non probar liccreilr 
nmlare veram idolatriam. 
Ad tertium refpondetur cum Díuo 
D , Thom. Thoma.i.2.quaftione.io3.articulo4. Ad 
primum, negando antecedens,¿k negan-
do eíTe verum quod Diuus Hieronymus 
íbi aíícrit, non íeruaífe Apodólos íegis 
tícremonias , íed íimulaíTc, quia talis ob-
íeruatio mortifera erat: fed potiús cen-
fet cum Díuo Auguftino eos fcruaííe ve-
ré ceremonias legis, 8c íine vlla íímulatio-
iie:at vero eo tempore iicet legalia mor-
tua erant, non erat eorum obferuatio mor-
tifera,quia nondum fufficienter promulga-
tum eratEuangelium Chrifti. Sed de hoc 
latius i.2.1ococitato,Ad quarttím beiíe ibi 
rcfponíiim cíl. 
minarirdc coarctáii ad cultum idolarricum» 
«Se confequenter illo vtentem eíFe veré 
ídoiatram-, ac íi. víeretur íacrihcijs erga 
idola colenda . Non obfeuré hoc aíferit 
Tertullianus libro de idolatria eapit. 13.in- Xertulliafi* 
quiens, Enim yero, eiji ¡imulnueris tenta~ 
tus-jaddühió es cepté, fiuebac, jiuetUac reus 
es confufion.ü tn - I)eo . Qi¿i autem confu-
fmfuent juper me penes hommes,& ego con-
fundar fuper ií¿o(mqmt thnjlm) penes P a -
trem meum,quieji pn c'celis. /ilijque Patres 
& Theoloo-Í hanc eandem resulam col-
Q ligunt ex Matthai 10. 8c Lucae p. infe-
rius citandis. Et deinde probatur ratio-
ne i quia omnes tara fideles, quám inh-
deles teuíent^ attentis prafatis circunf-
tanti-js , vti illo figno ad idolatriam ve-
ram pertinere, & vtentem ídoiatram re-» 
putant; ergo ex hís ckcunílániijs de* 
terminatum eíl illud fígnum ad idola-
trícum cultum , 8c nequáquam in fuain-
ditferentia permanet. Conl'equentia no-
ta eft, Ócantecedens probatur. Et quidem 
íi fermo fiat de infidehbus exigentibus 
illum cultum res comperta eíl, ob id nam-
.que vrgent, inilanr, torquent, quia per v-
Q fum huiufmodi fi^niconanturextofquerc 
áfídehbus proíeísíonem íeOa? aliena , <Sc 
negationem propriae. Fideles itidem ceiv-
fent illo íigno vti,exigente tyranno perti-
nere ad idolatricum cultum, vti apparet ex 
eoquod pro repudiando víum illius íigni, 
tot inclyti Martyres mortem fortiter paísi 
funt,eara multi non paírurí, fi non putaréc 
illud íignum cultus hic, (Scnunc incafu no-
ílrze regula ad obfequium^ honores diui-
nos exhibendos idoio,eíre deputacü,<& co-
arélatum. Atteftatür etiam huíe veritati£-
leazarus, qúi infertur 2. Machabaorum 6. 
Tyranno minitamí morté, niil eomederec 
D carnes 
Matth.io^ 
Lucec. 
J O 
• carnes porcinas obcdlrcnoluit-.inio ñeque A Maxiraus ííc adeo vult íiios milites elle 
fingere íe comcd'lle j magimm iliud pia-
culu reputans:at fi comeítio ¡ila maneretin 
fuá íudífteieniía ad cultum, non cultum 
non peccaílet idolatría; peccatum . DIcesj 
non pcccaíf^tídololatn^ crimen, led quia 
noti ferualTct legem certe peccaíler,, quia 
in commuai exUlimatíone omniumbenc 
fcntientkim iil^comeíliohícJ»3c nunc or-
dinabatur ad profcísioncm rituum Gen-
t i l ium. Quod fi pertinaciter quis neget: 
faltem ínfercur ex circunftantijs, illam má-
ducationem non manfilTe in íua indiffe-
renti íígnliicationc , quod contendimus 
probare quando (ignum aiíumítur ad cul-
tum. Ex hac regula ínfertur , quod íi cy* E 
rannus íuberet, vt fibí ín íignum deíta-
t*s omnes genuíle¿lerent, & ipío íeden-
te ín tlirono, vt omnes a'dftantes hoc ob^ 
fequium pra-ílarerit, quídam Chriülanus 
ínter exteros coram tyranno gcíiuíiede-
ret , quamuis non haberet anímurn exhi-
bendi cukum diuinura, íed alias Regí de-
bitum, eíTet veré idolatra , quía genufle-
xio illa determínata ell , Se coar¿>ata ad 
diainum cultum exhíbendum homini ex 
illa misione tyrannn Et fi roget qnilpiam, 
an hxc indifterentía figna extra caíum 
íítíus regula: coardentur ad exhibendos 
honores diurnos creatur^pRefpondetur ai- ^ 
firmatíuemempé ex more, auteonfuetudi-
nejaut Jegcqu.T femper reílringat ea íigna 
ad cultum idolatricum, in qua re indicio 
ptudenmuíi orthodoxorum ftandum erit^ 
Óí nos inf ra alíqua tangemus. 
Secundum notabile feitu d'gnum ín 
hac materia eíl. Quareludlcc ímuÜc in -
terrogante quempiam , liceat Interroga^ 
to3vcibis amplvibologiVis vtí, 6c íic delú-
dele hollem, id Ipíum non liceat fideli-
bus, quando coguntur vtí íignis, quae am-
phibologica funt. Et augerur diíficultas. 
Verba amph'bologíca manét in fuá amphi 
bologia íudice interíogante íniufte, nec 
ex ea iniuíKtía determinántur ad fenfum 
quoiudex íniquus interrogat: ergo figna 
feníibília indlffcrentia de íe ad cultum ex-
híbendum Idolo, & ad alios fines, etiam fi 
vrgeat tyrannus non funt coarólanda ad 
cukum idolatricum, iuxtaquam figniíica-
tíonem tyrannice exig't cukum , fed po-
terunt fideles in alia fignificatione hls vtí 
fignis. Hoc argum i-nmin conantur quí-
dam foluere, íed meoludicio nihil profi-
cíunt. Vcram íjolutionem ceníeo negan-
do coníequemíam . Nam Deus Optimus 
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fortes, ferreos, Óc quafi adamantinos , ve 
nunquam terga vertant inl'ukajuibus, «2 
fimul interrogantibus, ciiamli alias limu-
latione poifent euadere etmini tormen-
ta . Et nequáquam fert fuós cultores in-
terrogatos, etiam tyrannítéjde piopria íi-
de i aut coadlos ad profeísionem aliena-, 
vclleuiter íimularc , aut diuerticula qua;4 
rere vtendo amphibologijs alias JÍCÍJS i n 
alijs materijsitum propter dlghitatem, <Sc 
cxcellentiam religíonís; Cuiatteitaturin-
trépida Confeísio, etiam quando alias f i -
mulatione poffet tyrannus d e l u d í : ^ Re- Matth.io, 
geSy & Prtefides ducemini propter me, ait 
Chriílus, Matthxi. IO. fíageílandos, feí-
licét, & occidendos. Sed hac traítio erit 
in teftimoníum íllis, expiícat Abuleníis chuten* 
fuper i l lum locumquieílione. too. id eft 
ad teftifícandum, quod Religio Chríftia-
na tam ímmaculata, tam ínclyta cíf,vt nc-
queíimulate abneganda íit, inftante per-
iequutore ; nam vt ait Cyrillus loanní i Cyrillits* 
o s, Cum caufíe articulm tenerit , y t hac 
condim proponatur , aut faciendum efe 
contra T>ei prteceptum } ¿ut ab hac y u á 
migrandum comminante mortem perfe* 
quutore 3 tbi oderis in hoc mundo anmant 
tuam } intrepidé mortem fubcundo , yt m 
yitam aternam cuftodias eam , Túm nc 
Deo fubtrahatur honor debitus , aut pro» 
ximis vtilitas. Subtrahetur auterníi tyran-
no interrogante, aut vrgente, fideles íuf-
iugiaquxranr, quiarelígio , 6c autor cius 
vilis,aut ignobilís íudicabitur ab ínfidcli-
bus. Quodcolligunt Theologi, Se Patreís 
exIlloMatthxi \o,:Qui me confefu^fue-
rtt,&ct Qui me negaimitcoram hommihuf) Matth, io¿ 
mgabo & ego cu coram Paire meoJta Abu- 'AMR 
leníisíbidein}q"iaelKon,i i i .Sí 129.Quod 
fiquis dicat delúdete ryrannum non ef* 
fe negatlonem Chriftí: qui fie obijeit aii-
diat Chríílum Lncx . 9. Quiyoiuerit ani-
mam fuam faluam faceré , perdet eam , 
& qui perdtderit ammam fuam propter me 
faluam facm tüam : Se paucis lutcricclis 
fubiecit; Nam qui me erubuertt3&fermones 
meoSjhuncfilm hommü eruhefcet, cum ye~ 
tierit m maiejiatefuá . In prloríbus vcrbls 
poiifsimc de his qui profide torquentur 
íermo eí^vt ait Euthymiusj 6c conícquen-
ter ín poftcrloríbus.Quorü fenfus cíK Q u i ^bm* 
me erubuci ú ,vel íidem negando, aut alic-
nam etiam íimulatéproteíbndo, hune fí-
lius homínis crubefeít^c. Itaque exio-en-
tc tyranno profcísioncm ízdeí alienan liue 
verbís 
JncommUnicMiocum 
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ycrbis, íme ílgnts alijs, nequáquam vuk h 
DeüSÍuos cultores íerga vertereidluertícu-
ia c]userere,íimulano:ne'vÍia v i l , <3c propte-
rea (>gnaiUa,quac ex igun tu rá tyranno í n 
cü]cuai,v'elprüfeísionem ídólí, <Sc vult ín -
telllgeada elle íuxta cyranní rtientem , <Sc 
íort í ter fefpuenda . Híecau tem ra t íonon 
;iniiliat,lii aüjs marerljs, qu.T ad relígionem 
non pertí.vKnt3quia víu^ ^^ula t io i l í s non 
fubtrahít Deo honprem3ncc proxímis vdr 
.lítatenijivec Deus pra'cípit non eíle fugic-
.dara tyrannidem ludítis Iníqui, mediante 
iirnulationejóc vlu vocum amphilíologica-
rum. Jglturad quincuin argiimentum ne-
gatür cóieqitentia. At iprobat íonem etiam 
Begaturcoi i íequeHt ía^propte td i ía imenp 
jnobis inpció afsignatuni.Ei aduerte in caíu 
regals noft tx>iign mui l lu m índííTerens ad * 
jcuküm Deí.cx ad alium fínem dctermínari 
,a¿ídoircukum. ex DeQ'VoienterVt i i lo v,-
teus etea Idolum ceníeatur ídolo cuirum 
' exhiberi\Hnimum^ velvttorraaiius loqua-
iiíur ex,more íideHúm; ¿^"infid.t^«m pro*-
licnlt i l k derei.mmario,Iícetoccaíionalíter, 
Jkziaquamconditio fipp qua non,interro-
.gatío, aut coadío^i. 'ufta tyranm pcaerupr 
-ponatoí.-Ad confirjnationem negatur mlr 
j i o r , 6; ad probattoncrái negatur confe?. 
.quenda. - • ^ 5 • ), 
AcuV xra , quo mouetur AdrlanuSjiSc aliJ C 
• -negaHirantecedesj qu^ndotignum excír^-
,cun.íl-ant!js de tenníaa iur ad ídoíatricum 
cultum:mnc nanicuc daplex yiolatur prae-
ceptum, videii'cet pra.'ceptuin negatiuum 
.non negancií í idein, qua non folum nega-
tur voce , ied etiam figiio proíitente alie^ 
n a m ü ^ e m j q'uale eífe dlxíinus quodcmir 
que poílulatum á ryranno ad proíi tendam 
alienara fe¿ta. Violamr etíam piíeceptum 
de non cplendis creaturis cultú diuino ; <5c 
quandolignum ex círcanííantils dcternii-
natur ad idoli cuItLim, etiam í idetermina-
dlo ortum habeat á tyrannide3vti i l lo , ido- ^ 
Ja t r a rec íc : quod íi íimulans dicat fe nolle 
coíereídolum3ícd mortem effugere, deci-
pitur,íicut qui vellet íeliberare á morte per 
iuramentum falfum,nonintendensad-
ducere D e ü in teftqm,ipfe fe de-! 
cipir,putans íe non faceré 
quod re vera 
faciu 
Anpropter nj.itandam mortem l i t 
amm ftt commumcdre cum infi 
^elihm in operihm injidelitatñ 
.jtne crmnn&idoLattidf 
M O generatim inucfligarur, 
quandoüci ta fít, aut'Ilícita com-
municatio curo ínfidei 'bus.Et v i 
decur< quod munquam licita (iu 
g -Primó ex Apo i lo ib -.ÍÍA ád .CorjntWos 6, 
^ dicente : Noltte iugum ¿ucQre q m infide* 
iíbkSyquíS enim panicipatio iuftmrt cum mi-
,qui'tde l Aut qu'afícietas lucís ad tcmbrm? 
-Qm autem conuentio Chrifii M Bel ial i 
;auí quis péYl fiddi cym mfideli f qui au-
um confenjus Hi^l^M-JtityMoMs l & t i ' 
Ecceprohibet Apoí lo lus ñdclibus oranem 
communicationem. cum íñíidelibus . I n 
oppdr i tumef t íp re Apoí lo lus i.ad Corln-? 
thíos.p.dicens; Fafimfum ludáis tanquam 
Judéíts, iPt iv^^ctyrait i j&qmfifakge: 
funt, quafi fuh lege efem, cum ipfe non ejjem 
fubkgs.'Vt eós qui ¡ub lege mut lucrifa^" 
r em, & c . 
Pro decifione dico primó l Commu-
mlcMfí cum infidelibus in his,qu2 ad-vi-
tam politice traníigendam attinent 3 naki 
e f t i l i i c i tum. Patet hoc ex argumento ín 
óppoí i tum j ex Tcrtulliano de ído lo - Tertullk¡ 
latría cap* 18. Conuiuamus^nquhiCHm om* 
fiibus, coügtmur ex communime natmee^  
non fuperjtitmtüt pares anima fumus: non 
disciplina compo¡¡(jfores mundi} non wo* 
rü * Hoc inteíligitur attento folo íure d i -
uino : nam Eccieíía prphibult communk 
cationem cfíam politicarti cum h s r e t í -
cis , tSc apoftatisj quia funt ab Ecclefia ex-* 
communicat í . Quod tamen íntel l igen-
dum efl: í u x t a t e n o r e m Ext rauagan t i s , / í í 
emmidam.Ybi aduerte ex Nauarro ín M a N'auarrtíí: 
nualí capit. 27. numero 3^. íllud de c r i -
mine notorio propterquod íncurritur ex-
coramunicatio, non cite in vfu, n i l iquo^ 
ad percufsionem clcricí, & ideó licet con-
uerfarí cum h.TretícIs ín Germanlacom-
morantibus. Et príEterea, quia nmlt í tu-
do harretteorum , Se necefsítas excufat, 
ve adnotauit ídem Nauarrus ibidera, Se 
l ib. i.confiliorum) con f i . i . quaeílio. 24. 
Praeterea hoc primura diftum ín t c l l í -
gendum eíljUiíl fideles fíat fimplices, am 
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A mac* Sed l i k dumtaxíiríigcinus^an íít pee* iir.bccilllín íicie, de quorum peruer0Qne 
probablliter tlmcrí pofsit: lunccíiim i l l i -
cíta eft talfs coitmiuníéatío etíara ín ope-
ríbus polítícís, vt aít DiuüsThomas* 2.2. 
quxftlone i o.articulo. 9* & probat tertí-
monijs veterís legis Dcutcrononi^ 7i Lc-
li l t . 1 ^ A GloíTa ordinarlá; 
Díco feGUíidó. I n operibus pertíncnti-
bus adintídelitatcni nbn cftlicítum cpm-
munkarecum Idolams, aut alijs Infidcli-
bus.Patet ex reíHmonio allato ín argmncn 
loprímo,c]Ufo'díntell3gerídum eft de com-
municatíoiie íii operibus íntidelítatís'. At 
teftlmomumiallatumín argumenio ín op-
pofuunl de politlcís: per cjua: pacet ad ar-
gumenta, 
Quanclo autem communícatío ífíharc 
fit «n operibus fidelítutís , vel politícís, 
operaprctiurn erít feire, máxime pro íi-
delíbus peregrmantíbus apud ludios,, 
-Sarracenos, vel idolatras . Ecideó mo-
toendie funt quaedam dubitntioncs anne-
Sf« prxFats quintar Difputationi genc-
ralí. SIt 
D y B 1 T A T 1 0 1. 
De wmmunieatioHe cum mfiUdibus m ye* 
ftttHpropmipforum. 
T ^ t T videtuf ciTe lícitum Chriftíaníí 
degentibus, aut peregrinanübus a-
"*—^ pudTüfcasj aut Idolatras, feu l u -
dacosjvtí vtíiíbus proprijs íníidcliuin,quí-
bus rclíg'onís ergo vtuntur, vt díftínguan-
cur á ca'tcrí?iC|uarfe(ftamíuam non proíi* 
tcntur , ce lie oceulrati manus eítugiant 
imp'ormn . C u^ls cnim condemnare au-
fi t tot Chnílianos, quí hac arte íblentde^-
ludc^e boíles ínfideíeSjmaxiinc bcüí tem-
liorc ? 
I n oppofímm e í í , nam per talem vfum 
veíbum, iíitídelcs fuam falíam íe^am pro-
íiteritur, 5c co íuós falíos Déos fe veneran 
cxiíliin-mí: ergo talis vfusveíbumadído^ 
latríam rpeftat. 
SI omniaj ^ux in hac dubitationctan-
guiKur3 eíTcntdiTcutienda, nempe,an o-
mittere íígnum víitatuni pro religionc 
profitenda, peccatum íit contra pr^ecep-
tum dé confeísione fideí, aut de eanon ab-
neganda f Item, an vti íignó dílliníliuo, 
quo vtuntur fideles, fit profíteri eorum t i -
dfem? prolixa eíTet terenda vía , fed milla 
facimus praedi¿ta pro articulo íecunda 
qüíeíbonis tertise huius partís Diuí Tho" 
catum idolatr'ae vti hgno rcnfibíJi a Repú-
blica Geiuilium inftítuto ad colendiiin 
idola, aut vero ad difeernendum. bdc-
les abíníidclibus * qüo etiam Vtuntur ixi-
lidélesad-allqualem íuáí ú $ í cultum? 
Güídubít.itioni vt íatisfaciamus, prse* 
mitiendum eíljvellem/éuquodlibtt alíud 
íeníibilc fignum trfplklter víuipari con-
lueíüdine^utlegejin aliqua natíonc í aut 
Prouíncia^ Prímo modoad exhíbendum 
cultumautori alícuius íe^x.-huius géne-
íi$ figna funt veíles facerdotales apud £c-
cleíiaemíiiiílrosj cálicesj 6c íimilia. Sar-
B íaceni etiam dicuntur iiabere veíles dc-
putatas pro íuís facriíicijs, ¿>c fuperíbtio-
íis rítlbus peragendis, puta imagiüesMa-
humetí, aut Lunae ín honorera ipíius Ma-
bomat ínfignitas. Idolatrae etiam íuís fa-
crís celebrandis ¿ veíles, vafa, ínílrumcn-
ta, ¿epeeuliarem fuppcl!ectileu7 deputa-
ta habuere j 6c modo habent ínRcgioní* 
busj vbircl'quiae idolatré remaníerunt* 
Secundo ríiodo fignaíénfibilíaíunt in víu 
apud natioues , vt politice diíb'nguan-
tur . Habct enim vnaqu.Tque natio pe-
culiares notas, quibus abalijg uationibus 
díííinguatur, puta ípeciakm modum or-^  
C natusm veílíbus, peculiareidioma,!eulín-
guagíüui * íiue figna itta fint in víií ex 
plácito hom!nüm> aut ex lege í Gaíu ex 
lege dicuntur deferre' fafeiam bensby-
cinam albamin bello, Hífpaní Vero ru-
beam > fie de alijs. Tertíomodoíunt ia 
víu aliquot ílgna ex lege inftituente ea,dl-
•ftíngüeildaÉ relígionis gratia.Ponit exera-
plum Calctanus ín Perfis M ihumetanJs, 
qui vtuntur toalliaalba rn capíte. ipíi vo-
cant, T^^wíe , vtfic rclíg'onedílh'nguan-
tur á Chriíbahis,^ Turcis: <3c in Italia du-
tinguuntur ludañ á Chriílíaais, eo quod 
lege cautiimeíl > vt íudari vtantur Birre-
D to colorís pallidí. Hoc pramiflo, díco 
primo, Fideles quí cftugieiuW mortis cau-
ía vtcrcntuf lígnis illís priorís gencris^do* 
latrise crimen abfquc dubio incurrerent. 
Pfobatur,quia ex legc,&more ab ómnibus 
rccepto.íUa fignaíunt depurara ad idolatri-
- cumculiumA nullialteri vliií deferuiunt: 
ergo íllis vtentes Idolatran crunt, non niit 
ñus quam fi idolís facriíícarent.'iníupcr pee 
carentcontra pratceptum denonneganda 
fide,íiueqiiod ín ídem rcdditde no profi-
tendoalienam . Quícuríofe velit vefti;.!m 
ídolis dicatarum antíquitatem nofecre, le-
gatTcrtuilíanum de idololatría, cap. 18. 
CdÍ€t4* 
Tertnfli* 
Caletaíi, 
jincommmicatiocumwfidelihm fitlicíta>&quandol / j 
Díco fecundo. Fídelisquí vteretur íig- A vél 'al.-cuius í¿iife feda- profeílores, quod 
nis fecundi generls, puta veílibus propríJs 
inficklium* quibus politice diftinguuntur 
íicleles abiiindelíbus,nonearatione j qua 
diuerfam Reltgionem profitentur , íed 
qua ratione ad diuerfas natíones perrí-
iKnc,nec idolatríae crimen comrmtterent, 
ñeque tranfgrediuntur pracceptum con-
feísionis fidei . Ita Tertullianus vbi íu-
prá. Qmmadmotlum enim & lojeph , (¡ui 
feruusfuerat , & Damel,qui per captirnta-
t m jlamm ymeraticmitaum Babyloniam, 
& tAÉgyptum [unt confequuti per h d i -
tum barbárica ingemñtans, fie penen: nos 
eíl: negare íidem. Probatur hírcíenten-
t h i iSiam qui verbís díceret le eííe l u -
díEum , Gentilem, aut Sarracenum, pee-
caret mortaliter contra príceepturn de non 
neganda lide ; íed vtens pra-fatls íígnís 
proíitetur alíenanií ¿x falíam íe¿>am: et-
go peccabic mortaliter. Dícet quiípiamí 
Verba l lh i ludxm jum , Sarrdcenus jum, 
ín fuá pérfida íigñiíicatjone ícrnper ma-
nent, vfüs veróiliorum non itlderncquia 
fideies ad euadendara moneni pof íunt 
eis vti íeclufo fcandaío / Contra ]>oc ar-
guitur fecundó . Quando quis'•coaipci-
quoque fidelts > fi necefe fuerit /poterit , & B leretur á tyranno vti iltís fignís in o á í í M 
pueris pretexta concedí , & puellis ¡lola ^ nofeíe fídei, &íid proíitendani fuamfe-
n m u i t a t i s i n f i g n u . V v o h m i x . Q n n ^ Ü ^ aam': ímó epocunque alio figno etíam 
na nonfunt diíHnftíua religionisjfed na-
tionls: ergoijs vtentes fideies non ob id 
colunt aliquemfeaaautoreni3neque pro-
fitentur alícnam feílam: fed tantum tef-
tantur fe ad diuerfas natíones pertinere. 
Contirmatur exemplo Díui Sebaítiani, 
qui chlamyde mliltarí vtebjtur,qua no vte-
banturChríftianijVthc ignotus Chríftia-
nus raeiius Chriílíanos confortaret. Ex 
his ínfertur, lícitum eíTe in bello, íiue na-
uali, íluoterreftri, indui veftlbus Sarra-
índifFerenti,-non hceret vtihis íignls c-
itiarn propter vltam feruandam . Sed in 
cafu noftri aíTcrtí plus quam interroga-
t io j . aut coiiipulíio interuenit, dom exí* 
tur á lege, vel confuetudine nequls vta-
tur illls íignisj nifiad profítendanl fuam 
feélam: ergo vtentes mortaliter delín-
quent. Antecedens notum eí lex díetis, 
¿k. ex Eleaza'rí fat^o, fecundí Machabeo-
rum , qui corapcllente tyranno edere 
carnes porcinas ( qux comeftio poterat 
cenorumvcorum vexilla, ac fermones v- Q ad aliurníinem ord'nari , quám ád pro-
iurpare , vel ad effugienda damna, qux fefsíonem ritus Gentilicí) noluit tanien 
ab eis timentur^ vel ad eos ímparatos m -^
'h i i tale formidames capiendos . Etenim 
ligna híEC. nequáquam ad cultum perti-
nent ,fed ad dill"inclionem nationum . Et 
príeterea, quia huiufcemodi fraudes mi-
litares ad genus militandi prudens fpe-
clant ^ funt velüú quídam flratageraata 
ducum,, & militum, quibus promde \k~ 
mulato vti aduerfushoftesllcitumin bel-
lo cíKQuod fi infideles religionis gratia^in 
fuís vexiilis depicíras imagines Iouis,Mar-
tis,auc Mahumeti depilas defemnt, ne-
comedere 5 ñeque íimulaíle coítiediíTc, 
ceno iciens ín eo cafu comeíh'onem i l -
lam eíle proíeisioneni feda; Gentilium, 
de abnegatlonem verx religionis. 
Temo. Lcx illa íubens íolos ínfíde-» 
les lilis veftibus, aut íignis vtijfmetyran-
nica íit, fiue iufta:ii tamen cíí in víridí ob* 
feruantía C& ídem dico de cónluctudine j 
deterrívinat liic , ¿c nurtC'illorUm figno-
rum vfum, vt fít profef|io fcclae írnpiíc: 
ergo qui vtuntur his íigíiK peccant: {\a\t 
proíitentes impíam fidéffi . Confequenna 
quaquain licitum eO: fidelibus eas fuis ve- Q nota eíl ex príteedentibus . Antecedens 
Xíllís afligere , íuxta didh.in pr.imo af- vero probatuc-^^quia viS^TOínp^fefsáL 
ierto 
Circa vfum fígnorum tertíj:gseñenS) 
nempe' quae^  idíftinftíua funt iníidciium 
a fidelibus ; puta Bírretum .p^iíduflí, 
quod ejffügnuái ludaeorum initaBaj to-
ballia alba in capite pro Períis Mah'Ü -
metanls , &íiráiiia , Dominus • GílJtanüs 
fuprá quíEÜíónetertia, artfaEbrfeetpndoj 
cenfet, prarfatum vfum etiam >ad vítan-
dam mortem non eíTe lícitum , quia vten -
tes hís profitentur aíienam fedam íatcn-
tcs ipío fatílo fe eíTe ludios, Sarracenos, 
nemligniíicantesex legejplacito^aut con-
fuetudine obtínuerunclignlficare eam pro-
"fefsíonem impíam ; Ergo ex cifdemcau-
ríis faé^a obtinuerunt determinan ad ean-. 
dem fígnificationem, Hac fententia Ca-
íetani re vera valde probabílis eft,quam am 
pleéíuntur muiti. N Ihilominús 
• DIco tertió . Quando ex vfu illorum 
fignorum terdj generis, Deodebítus bo-
nos fubtrahitur , aut ícandalum prox i -
morum íequítur | non licet fidelibus l i -
lis fignís y tí , abíque píaculo raortali, 
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Qmííioy 'p.$¡oyírticul.2 fDijhit-j. 
contra prxceptum afrirmatíuum de confef- A 
í ione exteriorc íidei^quodinpraícllóh'sca-
ílbus oblígac ex mente omnium Theolo-
gorum* N o n íblúiTi auteín cctirctur cadere 
lub eo precepto coníí terí fidcm pofitluo 
a¿lu d í re í lo , fed etlam poíit iuo a¿tu, ref-
pucnclo omnem aduiti ctiam fimulatum 
qui apparere pote l lpro íe l s io alieníe íideí. 
I n hoc omnesconueniunc: fed explican^ 
dum eíl3qiiando Deo íubtfahímr debítus 
honor ex occultatlone fideiViue tacendo, 
liue non relpuendo vfum praefaiorum íig-
nonunf'Simiiiter quando dicatur ob id í m -
>mínere fcandalum proximorumf Refpon-
detur.Deofubtraherehonorem ej^a fidel , 
ceptum deconfefsíone fideí.Tertíórno om 
nis proferslo impiíc fidei pertínet ad idola-
tríam,Vt quando quls dicitfc eíle l udaum, 
aut Paganum< 
Dícoquar to* I n ali)s cafibus, videlícec 
qiiando nec D e o íubtraiutiir honor,nec 
p rox imís daíur fcandaliuii j l ícethdelíbus 
v t i praediótis. figiíis teñí j gencrls ad v i -
tam tuendarn3 aut magnum allquod ina-
lumvitandum : verbí gratíajduram capt í -
UÍtatem.Probatur.Talis vfusvelillicitus eft 
quia alij credét vientes lilis fignisprofiterí 
feftam ímpiamjvel quia re vera eam pro-
fitentur, legc, & coriíuetudme determi-
nante ea íigna ad talem profeísionem: 
confeísionem non contingit ex eo quod B neutrum i í lorum verum cft í ergo, ócc. 
í ib í l ine turaba l iqnoac lu , ex quopotuif-
fct redundare honor ín Dep'm : íic enim 
confersio íideí íemper eíTet. i n precepto, 
contra Gommunem fenfum Theologorum, 
m á x i m e D.Thom.fuprá q.3. art. 2. ad t é r -
t ium : cumconfeís íof ideí al íquandoíi t i n 
con í i l io j&poí re tpa re reDeog lo r i amrfub-
trahí ergo honorem Deo i n propoí i to cft | 
Deuin velafficl ignominia, vel etiam in a-
l iquo cafu negligi magnum aiiquem hono-
rem Deijquieix: íidei confefsione potuiíFet 
ad ü lum peruenire.Quare íl ludvcrbum fub 
trahendi vfurpatum á Diuo T h o m . <Sc alijs 
Probatur rainor, quoad priorem partem: 
quia de hoc parum curandum eíl quod a-
l i j hoc exiftiment, í i alias non íi ibtrahi-
tur honor D e o , vel p rox imí vtiiitas , v t 
fuperius docebamus, & ipfemet Caieta-
nus fatetur fepé contingere. £ t non te-
netur quls impediré quominus ali; pu-
tant' ipfum eíle íní idelem, ííc'utde Beato 
Scbaftiano refertur , quando -occukabat 
Chriftianifmum fub vefte militan.Quoad 
fecundam partem affirmat minorem Ca-
ietanus^vbi&loquens de fígno d i f t índ i -
uo ludaeorum dicit, quod quamuis non fít 
Theo log í s capiendum eft i n hac materia Q íllud fignum ínfti tutum ad profefsíonem 
contrar ié , vel priuatiué in ca íuquo oppor-
tunitas fe offerebat augendi máxime De i 
honorem. Quando autem aíiquid i í iorum 
eueniat ex omiís ione confefsíonis fidei, 
íam nos diximus aliqua circa folutio'nera 
q u i n t i l íexti argumenti:& modo dicimus 
iudic io prudentum i n particularibus eíTc 
dcccrnenduin , Scandalum autem p r o x i -
j i iorUm tune imíPiocf .cx eo confitendo 
l idcn i , quando p^ciqnfefsionem alícuius 
p e r i o n ^ mjgriíeífutiprífptis traherentur ad 
iidcíD j 6; aiia.s^©^:: vel quando fideles íi 
•..no^.aidikíalisí^tlfersiQ-írntabunt i n fide. 
. Q^ai idoautem^ccont ingat , fimiliteriu- ^ 
dlcio prudentum rllancftim eíl . Quod fi 
..qujfplanvroget i n cafuhuius. tertij d i -
4 t j vtcmes hís íígnis fmc ldo l á t rx f 'V íde -
tur quod fi.c qyia qu] profitetur,.alienam 
i idera , idolatra $% fed i f t i ex eo peccam, 
tim& p ro í i tentur aiienam feiftam:ergb,(Scc.. 
Refpondetur. N o n funt idolatra, quia vbx 
non adcíl: cultus non eíl: idolatria; hic non 
reperitur vllus.cujitus: ergo,&c. I tem fal-
fumeft , hos pvofiteri aiienam fidem , fed 
i d e ó peccant, quía non refpuunt fimula-
tam profeísionem i m p í a fídei contra p r ^ -
íidei ludaica^j includít tamen profefsío-
nem Iliius, ita quod c ó n ü e t omnem vten-
tem i l lum proli ter í fe ludaeum tali fig-
110. Sed probatur hoc falfura, nam lex, vel 
confuetudo quod lilis fignís vtantur tan-
•túm infideles ad diftinftionem religios-
;nis, vel iuíh-efl:, aut íniufta . Si iniufta 
éíli aá nihíl obliga^ íi eíl iuíla,, non ó -
.biigat,-nlíi régulariterj & vt plurimura> 
quando cáufa grauis illam negligendí non 
íubeíl : , vt ipfemet Caietanus de alijs le-
gibus humanis fatetur . Igi tur cun» i n 
propofito non agatur d e D e í honore , aut 
p r o x i m i vtilicatej 8c ex alia parte adef-
fugiendam mortem vfus ille ordinetur, 
neqyaquám lex y aut confuebdo: obliga-
bit quempiam vt i i l i i s . íignisjad profíteíí-
dam, religionem impiam ? fed po te r i t í i c 
vplefts euadere v t i v t íídem fuam occul-
te t , jnpn vt proí i teatur aiienam . ^Securi-
:-db. ü f t r vtentcs his fi'gnis , aut peccant 
c o n t f i a ^ i í c e p t u m affirmatiuum de con-
fefsione externa fidei: & hoc non, quia 
i l lud tantum obligat i n cafu p r o x i m e p r í c -
cedentis aíferti. A u t peccant contra prre-
ceptum negatiuum de non negandá fide, 
aut 
Jlnidola.exter .al'tquá nittoncpopt excufariapecaío: S S 
aut non profiténdí aliena, &hoc in prace- A 
denri racione impugnauimus. Tertió.Re-
ges Catholici, qui omnia íua deducunt ad 
trutinam virorum fapientum fine vilo có-
fcientiae fcrupulo mittunt expío ratores^qui 
res Turcicas dilígenter cÓíiderentjPergunt 
autem induti veítibusillius nationis, & in -
íignití his lio¡nis,quibus ad diftinguendas re 
iigiones Turcae vtuntur, quos tamé,& Re-
ges,ac eorumconíiliarios damnare valde 
durum eft. 
Ad primum Caietani contra hoc aíTertü 
bene ibi refponfum eft.Ad fecundum.ne-
garur minor contra Caietanum:etenim lex 
aut confüetudo praefatse nihil intérrogant, ^ 
nec abfoluté dícuntur compeliere in oinni 
cuentUjfcd perfcribunt modum conhrendi 
íidem,vt plurimum,«Sc regulariter, licut dí-
(ñum ef t ; itaque íi aduc caufavehemens 
omittendi aliquando tale fignü, nec vrgeat . 
alíoquin nccefsitas vtendi talibus íignis ex 
dluinopraecepto confítendi fídem, proba-
bilius iudicamustunf licerefidé celare, no 
vtendo talibus íignis lege, aut confuetudl-
ne praefcriptis. 
Ad cercium. Negatur legem^aut confue-
tudinem in eo cafu determinare ea íigna,vt 
eorum vfus fit profefsiohdei impías: Imó 
ñeque la cafu d'cli tertij, quiaiicut non o-
biigat lex illa^ut confuctudo,nih vt in plu 
r!mum,(Sc regulariter, fciiícét quando non 
aglturde eífugienda morte:íicnet deter-
minat víum illorum fignorum ad proíi-
tendamndemimpiam, niíiregulariter, 
vt plurímum, &:in cafu efFugiends mortls 
mancnc illa figna in fuá iiiditferentia, ac íi 
non eíTetlexjvel confuetudo.Quare ad ar-
gumcntum informa negatur antecedcns. 
Ad probationem negatur confcquentia. 
•.Difcrimen ínterplacitum, fcu legem cii> 
ca voces3(Sc circa fafta: nam impofitis voci-
bus femel pro pmni euentu retinent fuam 
. íigniíicationemj n i l i ex coiidícT:o Reipu-
bl icar deponerentur,fecus accidít in alijs D 
íignís,qu2clegciinponuntur adiigniíican' 
dumjautcoñíubmdínemamín caíu aliquo 
magna necefiitatisnon cenfentur íigniíí-
care ea, ad qua íignificanda tmi irapofita: 
i eo quod leges humana s & confuetudi-
nesj qua hábent vimlegís, i i ono -
blígantcümortispericulo, 
fed regulariter, (Se vt 
plurimum. 
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Quintiz Mfymationigmmli amiexa. De in* 
gre¡¡u k templa mfideliü, & deafeijlattü 
mumfacris^úr fimihhm. 
Ico primó.Seelufo fcandaIo,autDei 
honoris laíione ingredi Synagogas 
Iudaorum,Phana ídolatrarü, Mez 
quitas Sarracenorum3etiam citra neceísita-
tem eífugíenda mortis,aut cuiuíuis alte-
rius malí euacuandí , non eíl peccatum 
contra confefsionem, í idei . aut religio-
nis cultum. Probatur. Quia ingreílus i l -
le communis eíl, infidelibusj ác hdelibus: 
illis religionis cauía, iílis curiofé viden-
di res nouas Cupiditate : ergo & ín^reíTu 
non peccaturi contra religionis cultum, 
aut íidei confefsionem . Hadem ratióhe 
probatur non inuplui prafatis criminí-
bus, qui ad fpeclandum tantum eorum 
feIlis, ¿k contionibus, & coetibusinter-
funt, íi tamen fcandálum caueatur, quod 
eueniet, íi íideles infirmi putent, tide-
les aisiílentes l^aganorum facris cum eis 
paganizare, autipfíPagani cenfeantper-
íonam íidelern magna autoritatis eorum 
iaíidelitati connluere, ex quo fíat eorum 
conueríio ad íidem difficilíor . Item fí 
timetur íideles afsiílentes in fide nutatu-
ros . Quapropter cenfeo non eífe i m -
muñes ab hoc pericuio íideles plebeios 
int^reíTentes contionibus hareticorum: 
fecus eíl de viris fapientibus, qui eorum 
contionibus interfunt , vt inde capiant 
agnitionern fuorum errorum , quos ag-
nitos poíTunt facilíus refutare , Prate-
rea íideles infirmi deberent timere imbe-
cillitati fuá fidei, qua forte in conuenti-
bus prafatis i mpiorum blafphemantibus 
nomen Del , aut Chriíli non auderent 
fe opponere, eorum impietatem expro-
brando. 
Dico fecundó. Non licet communí* 
care íníidelíbus, eorum feíla facra, <Sc fó-
lemnia concelebrando , aut eis quoquo 
modo adíuuando. Quare mérito Inuchi-
tur Tertullianus vbifuprá capit. i y, in eos 
íideles, qui in foiemnitatibus Deorum, J f ^ / / ^ . 
rubMte Príncipe, ornabant fores , aut fe-
neílras lucemis, ÍIC laureis ramis. Proba* 
tur: quia hoc idolatría cooperatio eíl,non 
funt autem dumtaxat culpandi i) qui ta-
lla agunt, verum qui confentiüiit facierv. 
tibus. " • • • • •:: 
D 4 Merí-
j 6 ^j^afiio.p^^Jrtkulé^^i^ti t . j^uhio j . 
Mentó autem fcifcitabitur quifpiam, ari 
foeming ChrííHanae captluae; apüd Sarrace 
noS)aut idolatras liceat domina fuaeinfíde-
liscaudarri veftíum geftando genufleéle-
re,qüando llera fuá genufle£llt, aut adorat 
ínídólorum phano ? Ratio dubitandí eft, 
quia geriufiexio foeminae captiuae fit, quan 
do hera fuá genufleftit, aut procumblt co .^ 
rain ídolo ín eius delubro: fed génuflexío, 
aut prdcubitus dominaé fox efl: aílus maní 
fefté idolatricus; ergo fimíliter genüflexio 
ancíll^. R efpondetur tamé3cá genuflexio-
riem ancillae Chríftían^ f niíi ipfa ínepté re 
ferat in idoíum jnon eíTe idolatrícam, neq; 
vilo pado íllicitam 3 ficut re vera eft genü-
flexio íierae íuse ; quia genüflexio dominas 
ad idolum refertur, & mente,& ex circun-
ftantia: atgenüflexio ancillaead obfequiü 
folítum praeftari dominze íuae . Prior adío 
idolátrica eft j fecunda obfequij ancillae ad 
dominam:quodíi alíquamfpeciem malí vi 
detur habere prorfus tollitur ex notorietate 
profefsionís ChriíHaníe illius ancill2e,Sc ob 
íequij prsftarifolití. Probatur quod dici-
mus, nam extra phanum idoli genufleften 
te domina coram Rege, Se ancilla íimlliter, 
non eflet adío ídolatrica,fed obfequiofa:er 
goidemdicédum eft^fifiatintra phanum. 
Secundómam parí ratione excufauímusá 
peccato Naaman volentem genufíeftere 
irt templo Remnon5eo quod Rege Afsyriae 
innitentefuper humeros Naarnanjnon po-
terat ípfe fine Regís oífenfa, Se inurbanita-
tís incurfione, non gcnufleékre, quando 
ipfe R-ex adorans idola genufledebat ínni 
xus Ipfi Naaman: erat enim mos apud Re-
gesAfsyrios íncedereinnixiproceribus fí^-
bipropínquioribusificüt apud nos confue-
ueruat nobiíes foemín» ínníxae brachijs fa 
mulorura.Hinc patetad argumentum.Ete-
nim Illa aílío Chriftianae captiuíe non erat 
ad ímitatlonem herx ínx , vt ad idolum re-
ferebatur/ed erat aillo obfequij debiti. 
Sed quid íi Chríftianus fub habltu Sarra 
cenico oceultatus eífet ín idolorúphano, 
tímens autera ne agnitus Chríftianus occí-
deretur, infidelibus genufleílentibus ípfe 
genuflefteret i5 Refpondeo,hocduplicíter 
poíTe fíerjjétíam feclufo fcandaloj&quam-
uis honor Del non perlclitaretur: vno mo-
do communicando 3 óccornparticipando 
corum ritibus : puta quia ficut ípíi ándito 
nomine Mahumeti genufleclerent, fie Sz 
ipfegenufleéleret: Se ficut ipfi audíto A l -
eo ra no aííiirgerentjfímlllter 8c Ipfe faceret: 
Se tune cítra dubíum Chríftianus ille , Se 
A profeflbr feílae alíense^ Idolatra eífet.Pro 
batur5tü quiaeae afilones híc,¿c nunc deter 
minantur ad Idolatrlcu cultü: tum quia no 
poírumus ín eis aliara rationera confídera-
re nifi ímitatlonemj Se communlcationem 
ín cxremonijslnfidellura , at vero fiin ín-
greflu templí omnes geriufle¿íerent,& íp-
le genufleíleret fémel, non referens illapi 
genuflexionem idolo,fed Deo vero,fortaf 
fís propter effngiendam mortem, poífet á 
peccato Idololatriae excufari, feclufo fcan» 
dalo,<5c contéptu honoris diiilni. Probatur, 
quia ficut Ingrefíus In templü ídolorum co 
B muñís eft fidelibus^ Infidelibus Se ex eo 
no colligitur Ingredíentem idola colereifíc 
Se genüflexiofeparatimeomunis eft fidelí 
bus,& infidelibus.Secundójquia illa genü-
flexio fadla íemel In íngreífu templí, non 
eft Imitatlojuec habet vnde colligat quis,ef 
fe Iraítationrritus Infidelíum: ergo inanet 
in fuá índlíferentía ac fi fieret extra teplú* 
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Quinta diífutationigeneraliannexa.De coní 
municatione fidelium cum infidelibus 
in Vi ffUi & cihis idolis m - t 
• moktis, 
R Es haeccontrouerfa eft, temporí-bus Apoftolorum, Se aetate proxí-raé fequentI,quando paucí Chrlftla 
ni ínter multosGentiles degebant3vt vide-
re licet apud Apoftol. 1. ad Corínth. 8. Se 
lo.anChríftianislicerct comedere Idolo- I0 , 
thyta,íd eftxibos Idolis immolatos?Qaa in 
reexdoébrina Apoftolí 
DIco primó, nequáquam Hclrum eíTe fi-
delibus vefci idolothytis in honorem idolí, 
ficut <Sc Gentes faciebant. Ita D . Paulus 
vbi fupra máxime capite 1 o.Qua immoknt 
Geíw(aItPaulus>)D<ewú»/yí mmoUnt,& no 
Deomolo autem y os [ocios fieri damoniorum* 
Nonpotefiis calicem Dominibihere , & cali-
cem Damoniorum : non poteftis menfó Do-
miniparticipes effey & menfee Dcemoniorum, 
Item Patresviclnltemporibus Apoftolo-
rumjren^us libro 1.capite 1 .círca médium henxus. 
Orí genes libro 8.contra Celfum jCyprla- Origenes. 
ñus in fermone de lapfis. Quid reftlmonijs Cyprian. 
opu? eft ín re tam clara, cúm honor idoli 
quomodocunque exhibeatur ipfifsima Ido 
latría eft? 
DIco fecundó > Idolothytis vefcí feclufo 
fcandaío proximorum, aut fubftraftlone 
diulní honoris , nullum peccamm eft. 
Prio-
J n ticimw ttt Fidelihm vcfciidolothytui ? 
Príovem partem approbatDíuus Paulus*iw A 
adCorínth.io. illís verbís: Omne qmd hi 
wacello'vemtmatodutate, niíúlaúm itttem* 
gantesproptef cónfcienüám,Dohim eft terrdi 
& plenitudo eimi Quód alibi exprélsíus dí-
zlmr.Omnis enim creaturd DeiBona eft)& ni 
hü reijcuncLuni) iúrd Et ratíone probatur. 
Naimmólataídoíís ftíápté natüra ordínatá 
funt ad homínum fufténtatíoném,&ex hoc 
c¡uod ídolis ímraoleñtür, rice acquitunt be-
nedlílioneríl, ñeque malediftionem, quiá 
vt ait Paulus adhoc propófituiii: ScimitSi 
qúia idolum nihil efti&immoUtúm idolis ni-
t i l eft,Id ef^nUllarti vírtutem falubrem jaut 
noxiam ex ímmolatione atqüírit,féd in íüa 
natura permarietrérgo per feloqüendo ido 
lothytis véfcíriullüm peccatum eft, ñeque 
particípatío crímínis cum infídelibus. Se-
cundam dicli partem ápprobati & exagge-
rat ídem Apoftolus locis citatisjinaxime c¿ 
Fatilus i IO.SÍ (¡Uis hfideliumy ait Apoftolus ¡yocat 
yos ad coenam)&' yu l tü iré ¡omne (¡uúd yobis 
apponitur manduc4te,nihil mtenógantespro-* 
ptercottjcientiam.Síquü autejndtxerit} hoc 
tmmolatum ejhdolis^nolhe mdndmare prop-
ter iüum,c[m mdicauit 3 &propter tonf cien' 
tiam3confcientiam autem dicoyion tua,fedal~ 
íenay. Sed explicare oportet quando hoc 
contiiigatrcandalum.AccIditnamque,quá-» C 
do adítantes cpulis fciunt comedenté ido--
lothyta bené agnofcere illos cíbos fuiíTe 
: ídolis immoiatos.'nam fideles Infírmi35c pie 
beí putabütcomedentcmid faceré in ho-
norem ídolij(Sc fortafse ad ídem facíenduhl 
incitabuntür,aut ín fídenutabunt,creden-
tes eüm quí yefcítur idolothytís ad íníideli-
rarem conuerfum : ítem ínbdcles adftantes 
ídem exiftimabunt: quaproprer non lícec 
comedere propter fcandalum, niil veícens 
fit ín extrema necefslcate conftitutus 5 cuí 
potcrit occurrere, quidquid íít de fcandalo 
alIorum3fíue illanecefsitas fit famis cauía, 
íiue quia non vefcens íi deprehendatur efte D 
Chriftianus occidetur;, vt fuperius díxí cír-
catertiam aíTertionem.Quad íifcandalum 
non oríatur, aut quando oi ii i tímetur remo 
üeatu^etiam íi vefcens idolothytís fciat cí-
bos fuííTe ídolis immoíatos fine vilo crimi-
ne pafcitur illís, vt expfefsé colligitur ex 
Apoftolo vbí fuprá * 
Dubiolo prxfato afíine eílaliudjan no> 
ílrís hííce temporíbus quando recentiores 
hsretícídamnant á carnibus abftlnentiam 
diebus Quadragefimalibus,antferl]sfextis, 
liceat víris Catholicis itínéiantibüs per h^-
retícorumprouÍncía$,ne deprehenfijíSc ag*' 
niti cíTe dé nümero Catholícorurri Ócci-
dantur,comedere carnes in diebus Quadrd 
geíimalibuSjauc VehérisíNéc lioc diícrimé 
inaniter timetun Solént enim h¿crétící, vt 
refertur,hofpitíjs aísiftcre illís diebus,vt ex 
éo íigrto explorare pofsint, quí Catholici 
íini,qui vero haereticí.Gui dubitííüunculae 
fatisfacío diccns,eum Catholicum qui hof- -
pitatorem afFerenté carnes in prefatis die-
bus póteft decipére, allquas pratexendo 
éxcufationes quare carnibus non vckarurj 
nequáquam peccare: quinimó etiam fi c x -
cuíationes mendaces lint non eruíit men-
dacíá illa pérníciofa. At vero íi éxcuíat io-
íiesnbn fuppétant^néc admittendíc c r edú -
turjlícitum eft carnibüs vefci illís diebus í i -
ne vliopeccato ad.vítandam mortemi vel 
quidpiam íimile malum. Probatur. Leges 
hurhanae non obllgant cum vttx dlfcriíni-
íié,niíi earümtranfo-réfslo vérgatin rria^nü 
bonicomraunis det r ímentum, vt comnm-
iiíter tenetur á Diui Thomae iriterpretibuSi 
i.2iq.96.art.4. fed íex deabftinentiacar-
nium ín dlftis díebüs humana eft.-ergo,ocCi 
ConíirmatunNam 6c leges diuínae pof i t i -
uae idipfum habét:etenim 1.Machaba.le- i>Mach.2l 
gitur Mathatiam legem de feriando diebus 
Sabbathi non obferuaífe bellí teiiipore. Et 
Dauid 1. Kegum. 21. panes propoíitíonis 1. 2i • 
tomcdit terapore grauífsimae necefsita-
tis, quos comedere laicos prohíbebat lex: 
diuina s . \ 
Dicet quifpiam-.efto lex abftlnentíaeno 
Violeturjfedtarnen violaturpra[:ceptum de ' 
cónfitenda, aut non zelandafide, íiue de 
íion profitenda feíta hsereticorum, que om 
nia ibi reperiuntur 3 máxime, quia ipi l 
hxreticí ex eo íigno dignofeere volunt Ca 
tholicosjputantes fi vefeantur carnibus Ca-
tholicos no eíTe^fin minus Cathoíicos eíle^ 
Refpond.Abftinere á carnibus in diebus ab 
Ecclefia prohibitis no eíTe certü íignü pro-
féfsíonis Catholicáe, na multí Catholici eís; 
Vefcürttur ín eifdem diebus, quida ínfírmi-
tatis,quidá vero voluptatis gratía. Simlliteí 
comedere carnes illís diebus, non eft certü 
fymbolum hsreticorum, nam íplipoterüt 
abftinere ab eis millo habitu refpeélu ad 
Ecclefiaftlcas leges círca deleílum cíboru* 
Quod vero h.Tretici velínt Ülo íigno Ca-
thoíicos explorare, ex malítia eorum pro-
uenit: non quiaabftinentía, aut comeftio 
certum fymbolum íit Catholicx profefsio-
nis,qaare Catholici ad efFugíendam mor-
temfinepeccato poterunt comedere car* 
jic^peregrínantesper Prouincias hafretí-
D y eorum. 
zMachab. 
6. 
i.Connt.'). 
T e w d . 
Caietanus 
cornm. Et propter coníímllcm rationc po-
terit Sacerdo§ ínterrogatus,an fie Sacerdos? 
ce Monachus, an fit Monachus ? id negare 
í ine tranfgreísione praecepticonfeí'sionís íi 
dei: quia ad negationem íacerdotí j?aut mo-
nachiíiñi non fequitur negatio í i de ive rx j 
n i l i ex malj'LÍaH.Tretícoriim inrerrogantiu, 
crit tamen mendacíum ofíiciofum* 
M u l t o alíter dicendum e l l , íi tyrannice 
i n odíum legis Ecclefiaftic^, 3c confequen 
ternoftne l ide i , compeüantur orthodoxi 
vetitosciboscomedere': tune enímfortirer 
mors fubeuda eíEpotius quam eis cíbis vef-
cí^ non propter tranfgrefsionem abílinétíc-E 
yitandam, fed quia í n í h t prscceptú confef-
íipnis íidei, & poteftatis eius ad ferendas íe 
gescírca ciborum de le í tum. Propter quod 
Elea^arusfortíter occubuitmon confentles 
fímulationi fuafae ab amicisvt fingerct fe co 
mediíTe carnes porcinas vt tyránus iuíTerat. 
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De communicatione ñdelium cum infidelihm 
m ñegotiattonibus, commertijs, & 
conirdftibus. 
V a m n o n efíe vniucrfaliterpro-
hibitam , ftando iniure natural!, 
aut diuino nemo eít qui ambigat: 
alias \ vt ait Apoflolus 1.adCorínt í i . ' ) . vbi 
efTet magna infidelium multitudo, v t in lo 
cis v b! idolatría vigetjoporteret de hoc mú, 
do exí re . Quod ín dubium vertitur efl: A n 
líceat communicare cura íñíidelibus in ope 
ribusiníideli tat is , fuppeditaado vídelicet 
illis venditione, aut alio quouis genere co-
mütanon í s , eaqiilbusconllat eos abufuros 
ad cultum fuperftítíofura fuae fedx? v. g . 
vendendo ludasis agnum inflante Pafcha-
tis tempore ^ aut ídolum alicul Gent i l i . 
. Et vídetur pars negít-íua vera. Primo ex 
Ter tuí l iano ü b . deidololatria, cap.i i . vb í 
veherneter inuehitur aducrílis cos^qui que-
ftiis. gratia mcrcimonia vendunt iníídeiibiis 
néceíUiua ad cuítum idolorum . Secundó^ 
quia cooperator ad malum aliqiiod , eluície 
criminis reusefl cum operacore: iiixta illüd 
Nonfolum funt digni morte qui-talu agunt, 
fed ettitm qui ccnftntiuntfacientihíS.Scd i n -
fidelesvtentes rebus íibi venditis ad cultum 
luperflí t ioíum , víolatores religlonis funt: 
ergo (Se vendentes. 
Dubitationerahanc Caietanus de te rmí -
nat 2.2. q, r c. art.4. & di íHnguit : nam res, 
qua; iañdel ibus venditur, aut quoquo rno-
A ' do porrIgitur5de fe deterrainata efl advfum 
fupcrflitioíumj vt ídolumíVeflisíacerdotá-
lis 3 áchiuuíhiodi : & tune ait has res ven-
deré infidellbus peccatum eíle contra relí-
gionem . Probac ex DiuoThoraa infra q. Thow 
1 óp.art.a. ad 4. Aut vero res l i ta iunt inde-
terminatíc ad bonü,<Sc malum vfum3vt her-
hx, flores, anímalla , & c . & tune íi has res' 
ve 'ndateaíntentione , vt iníideleshis vtarl-
tur ad íuperflit ionem , eíle peccatum con-
tra religionein planum e f l : quia efl dire¿ic 
cooperan íuperflitioni iníidclium t Sí ve-
ro pon.hac íntent ione vendante fed feien-
. tes his abufuros infideles ad fuperfíitiüíurn 
g culmm, aí tnul lum cííe peccatum . Probat, 
quia fie vendens non cooperatur ad rnalum 
direí ié , ñeque indirede : crgo nequáquam 
peccare dicendus e f l . Antccedensquoad 
primara partera probatur ; quia res ¡ l lz i n -
differentes funt ad bonura3d'malum vfurrjj 
Se ex parte voluntatís abefl confenfus , ve 
. infideles habeant opportuna ad facra fuá, 
quia non ea íntentione vendí t , fed tantúm < 
vt vendat merces íiias. Quoad fecundara 
partera probatur ídem antccedens, quoníá 
voluntaríum indirede tune in propofito 
accidit, quando quis potefl prohíbere rnalü 
vfum reiíndifíerentisj «Setenetur : hocau-
Q tem non ira fe habet ín prxfent i : quia licet 
pofletprohibere, tamen ad vendentem no 
í p e d a t prohíbere rítus i l los: 8c ideó potefl: 
exequi ius fuura vendendi, aut quocunque 
modolargiendí res fuas, quíe poiTunt ha-
berebonura vfum : alias necefle effeteos, 
quí alicjuas merces vendunt, femper efle 
folícítos, vtrum emptor fit eis bene vel ma 
le vfurus. Ex eífdem princípijs coliígere 
l icebi t , non lícere Synagogas ludíeorum, 
phana Gentilium,aut delubr.a Sarracenorü, 
quíe Mezquitas vocant^d i í ica re > aut re-
lie ere j írera ñeque feulperejaut pingere fal 
fos E)eos, Martem, Venereraj&r.qula hace 
D ad raalum vfum per fe deputata funt. Vnde 
Ter tuLín libro de idoíolatría, cap.4.0;««/<r fertul, 
idoli artifex eiufdem , & ynius efl criminis. 
Eipmlopoñ-.^íicquid ido(am committitjn 
artifeem quemcunq}> & emufeunqj idoli> ds-
futeturneccjfeejl\ 
HarcCaietaní fententía ab ómnibus p o í t 
íllius témpora approbatur, vno excepto 
Gregorio de Valencia in 2.2. qua;flion, 1 o. J / " ^ ^ ' ^ , 
difputation.i . p u n í l o y.qul ait, Caieranum 
nonat t íg í í le íd , ex quo ifla quseflio e x p l í -
cancíaeft. Et argumentatur contra i i i um. 
Prímó^quia quando Caietanus ait quafdam 
eífe res determinatas ad malura vfum, vel 
loqui-
j i n commicxumjidelihan comertijs & contra¿í.JJt Ikka? j p 
loquíturcíe dctermínatíonc ex naturareií A vnde uldkancíürn cíl caufam eílc rntiona-
& tune milla fes eíi piíorfus determJnau 
ad malum víum:nam¿k ítlclo poteíi inticíe 
lis recité v t í , ad comburenduiri nímíruiTiji 
velad rnemoríáí&c^Aut loqulcur dedeter-
mínatíone morali, cjuae nimirumorítur ex 
propoíito voluntaos hamanae deíHnantis 
r é ad rnalú vfum:<Sc tune res orrtnís qua cer 
tó feít íníidelem efle abuíurum ( íicut po-
.nítlius ín cafuj dicí poteíi adíiialum víum 
determínata.Fortaíle poífet quisdícere pro 
Caietanorquod f es priorís generís j vt ido-
l u m , non lólüm determínantüf ad malum 
LiíeirijVGl iírationabílem,qua índucantur íi 
deles ad {uppeditaudum iníidelibus eas res 
quibus ícíunt víums ad íliperíHtJoíbm cul-
tura í íbnaís isnon intelhVt extretnam ne-
cefsitatemjVelgraüc , íed aliatttj p u i á q ü o d 
íideíes non commodé vendéc merces íuas; 
Vel quidpíain íímile t Et hoc poteíb coll/gí 
ex bis qua; ín materia de víüra ale ídem au* 
tof difputat. y.Huius opiaio mílií non pro 
batur, m co potiísime qubd aíréríc ü d e -
libus licere ob medíocrem necf ís't .uem 
venderé iníidelibus ídola, íioias Sacerdo-
tales , &a l i a ín i l rume ta de íe determinata vfum per voluntatem ípfius, cui conferun-
tur :fed etiam per voluntatem alíorum eas g ad víum fuperílitíofum.Prob. autem mín- ^ f j ^ 
inftituentium ad malos vfus. Contra hoc quam efle licitUm^primb ex D.Tho. Id af-
obijeitpraefatusautor1,hoc eíTeperaccídés ferenteexpreíse iníraqüxíl:.i óp.af.2.ad4. 
Refpondet prxfatus Valentía D.Tiiom.do 
élriná ciTe iníellígendam deeo qulhuiuf-
modí res fuppedítat ea íntentíone, vt alterí 
ípfis abutantur.Et coníimiatür haíc expoíi 
In noftro propoíito^ fatis náqüe eft, quod 
res ex propofito voluntatís alículus,vel ali-
^uorü íit deftínata ad malú víum.Prob, na 
í i illicítü eft fuppcditareinfideli re ex i n -
ílituto alíorum determinatam ad malum 
vfum3ÍdeóIllicítü eft, quoniam índe fit cer 
tum^uodfequitur Illiusmaíus víiísrlioc au 
tem cum etíam certüm íitCvt ponImus)quá 
do ex foia volúntate accipiemis res deíll-
naturad malum vfum: ¡Uicitum quoque e-
rít in eo caíu fuppeditare rem: íi vt vult Ca 
íetanus eft qua:llio explicanda ex Illa de-' 
termínatlonc.Ifte ergo autor aliter ad que-
íllonem refpondet, diftínguendo decaufa 
qua inducitur alíquís,vt rern fuppedítet in-
i i de l i ; nam vel illa efi rationabüis própter 
necefsitatem alíquarn,¿k:c.vel non .Si eft ra 
iIonabiíis> ICIDUITÍ erit fuppeditare infidelí 
rem quácunque quouís modo deftinatam 
ad malum vfum.Ratío eft: quoníarrrnon te 
jñetur quís cum notabrii detrím ento confu-
iere fpirlmali índemnitatí altet?Ius: fed po-
te ft comotiadltatem fuara expeílando, ne-
gíígere'lapfurri alterras fplrítualem: arque 
adeó tune non cooperabitur alteríjita Indí-
t io D.Thom.nam ait tales direéte coopera 
íiad malum : neqüit autem intelllgihac di 
reíla cooperado íine pra:dicta Intentíone. 
Bone Deusíquam longé abeft a mente i>. 
Thom.ha:c expóíir.Ió,conderanaí enim IbJ 
artes Óc artiiices^ulverfanmr circa res,qua 
rum non poteft eífe bonus vfus , vtídola 
emantj ñeque artes eíTe licitas,neqüe artifí-. 
Cum vfus y nulíani faclens mentíonem de 
mala eorum Intentíone :nara fubea ratlo-
ne quam piures alias artesA artífices coil-
derñnarer: quae tamen ín eodem loco ap-
probatyiee citatur fidellter fandusDodor, 
Non enim ait tales artífices ídolorü Goope-
rari dirédé ad malum: íed direfíe" pra.bere 
alijs occafioné péccandI:íSc eftó hoc Ide fíti 
no aduertit pracfattís autor dupliclter dlrc-
ülé aliqué cooperan poíTe ad malum vfum: 
Vito modo,prá-bédo alterí ré ea Intentionej 
vt ís qul acclpit, níale vtatur ea , fíüe res íit 
determínala ad inaíu víum .fiue non.Secú-
.refté vtpeecet: nam etíipomlíTetvitare al -D do,modofuppedltando remad malü vfum 
jC_ejriu3 lapfum}no tenetur tune. SI vero quís' deftinatam de fe, Se tune quamuis lüppedi 
ribn habeat caufam rai;ionábIlem3cur fupp 
dIte.tr;eimnTÍdeli,quaIseft.abufurus,pecca 
ibitíuppedítando, cuíiifcunqué conditionís 
.resfiieríl^atio eftequoniam excharitate té 
jneti|r <}uiilbef,quantum in fe eft 5 Impediré 
peccatuiri proxlmljfi hoiopóteft abfque no 
tablli detrimento fuo: atque ira 1*9 propoíi-
tocafu renéturabftinere'atalf-fijppeclitatio 
ne, & íí¡non faclat coopecabitur índfretísev 
& peccabit. 
Defiderarem abhocautorefcire /quod 
cíTctA culus qualltatis iliud detrimentum. 
tans putetfe habere bonam intentionem, 
declpitur: quia malam habet oííerendo alte 
riinftrumenta peccandi,vtfuperlus docui-
mus de eo quí offert facrificium Idolo fimu 
Iate,6c non íntendendo Illud colere.Et Ifto 
fecundo modo direfte cooperatur cultui fu 
perftitlofojvendens íníidell Idola, aut fto-
lam Sarerdotalem . Et fie eft Intellígendusí 
Syíuefter verbo ínfídelitas^qu.Tft^.vbíío- c^ .^ / i^ 
quens de artincíbus idolorum ait, eos pee-
cate quando ea fabrlcant íntentíone fuper-
ftltiofí cultus; ex quíbus verbis videtur col 
T e m í . 
quocl allqunndo fabricant ca fine hac A Ad argumenta jqux ííle Do^or obljcjc 
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intcntionc. Sed vide quodí'ubdit: Sed, non 
ejl ratio quare alia caujafiant,ac fi díceretja 
cere ea habet annexam hanc íntcntionein 
fu^erílítiofi culrus^ paríter diceret, ven;-
elcre ea , habere eandem íntendonern an-
nexam.Non ením video ; íi licet venderé, 
cjuare non liceat ad vendendum faceré: 
cjuod fi non licet faceré, ñeque licet ven-
deré.Sed quldquid fit de Sylueftro, qui m 
principio dubi) non loquitur derebus de-
llinatis ad malum :fcntentla D.Tho.aper-
t¿ fauet Caíetano,<Sc nobis. 
Secundó, exfentétiaiiiius modernife-
quitur: íideles polTeadiuuare infideles ín 
íuis fuperílitiofis ridbus: verbi gratia, íi fi-
delismanibus vlchim quasrat, poteritfabri 
carc idola, iugulare victimas, ignem prse-
f)arare , Se íupponere. Probatur, quia ni-itl iftorum de fe deterrainatur ad fuperíH-
tiofum c ultum, cúm íuxta mentem iftius 
nulla res per fe derenninata fit ad malum 
vfumjvík ex alia parte rationabilis adeft cau 
fa id faciendi, népe vt qua:rat íibl vidum, 
Coníecpcnsautemquám íit abfurdum de 
íe patet, 5c perdone docet Tertullianus l i -
bro de idolatría á capite 3. vfq,- ad oftauü, 
vbi eiuídem crimims reos eífc aitidolorura 
artíficesjatque ipfos idolorum cuItores,ncc 
contra Caietanum, reíp. dando fecundum> 
membiíuin, Eteriim illa deílinatío aliquam 
rerumad fuperftitioíum víum exvolútatc 
praua^non iilius qui illa re modo maié v t i -
tur; (nam multis ante feculis hsc deílina-
tío fada eíl ab inuentoribus fuperfíi^Ioíi 
cultus^fed á volúntate primó íniiítuentiü, 
& deftinantiura eas res ad fuperftitiofuni 
cultum accedente confenfu, ¿k approbatio 
ne totius Rcipublica; 3 quae admifit illas res 
nullos alios per fe habere vfusjniíi fuperíli 
tioíbs illosjde quibus agimus, queraadmo-
g dum voces deílinatíEfunt adfuas proprias 
íigniíicationes, ¿k no ad alias: no ex natura 
reí/ed eximpofitioneapprobata abhaben 
te autoritatcm, 8c vfu recepta apud eam na 
tionem^quae illis vocib us vtirur.Et quando 
óbíjeit, hoc eíTe per accidens,negatur, fed 
per fe in materia morall : & ad probatio-
nem negatur maíor, íi vt iacetintelligatur. 
Pro quo nota, quod dupliciter íequitur ma 
lus víus alicuíus reí ín propoíito de quo agí 
mus: vno modo tantum ex parte accipicn-
tís rem indifterentem ad bonum^óc rnalum 
vfum;verbi gratla,agnum, SL CO vtentis ad 
cultum ludaicum: Si. tune malus vfus tan-
tum tribuitur accipíentí, non vero íuppcdí 
tanti. Secundo modoztam ex parte fuppc-
excuíarí permittit, quiaipíi artífices ñeque C ditantís reirijquám ex parte accipientís i & 
coiuntjnequeob alíudfaciuntnifivcfibl vi 
£tum cjiia'ritent. Item Ecclefia odaqa dic 
Nouembris celebrat Martyríum íanílorü 
CiaudijjNícoílratíjOc fociorum, quinecatí 
íunt,qu]*a noluerunt ílmulachra Gcntilí-
bus faceré, ctim ellent peritifsiini ftatuarij. 
Tertio etíam íequitur fídelcm volentem 
venderé imaginem Crueifíxi,aut Ditiae Vir 
ginisi vt íibl Si íuis prouideat alimoniam : í¡ 
non reperiat emptorem mil infidelem,qiic 
feic emcre,vtcontumeli.ofe tradet eas ima-
gines , poífe licite eas venderé infideliilií: 
hoc dupliciter.Primo modo, quando qiiís 
fuppedíta^ infideli rem indiíFerentera ad 
bonum,& malum vfum,fed eaintentione, 
vtiníidelis ea re vtatur ad fuperfíitiofum 
cultunij 8c tune malus vfus tribuitur ta fup-
pcditanti,quám accipienti . Secundo mo-
do: quando quis fuppeditat infideli rem 
per fe detcrminataríi ad fuperftitiofum cu! 
turn , non ea intentionc vt illa abutatur, 
fed tamenfeiens ea abufurum: &ín hoc ca 
fu fuperftitÍGfus,<Sc malus vfus, vtrique tam 
fideli,quá infideli tribuitur. Quod infideli 
confequens durífsimum eft: ergo,vScc,Pro- p tribuatur clarum eft : quod vero fideli,pro 
batur autem fcquela, quia ex mente praHTa- batur,- quia exhibetrem qus fecum afíert 
tiautorisin his rebus vendendis , iiadfit fuperlHtiofum vfiim,&cuiannexuscfl:ille 
rationabilis caufa^ qua inducatur quis ad ve- malus vfus, .vt n traderct venenum mortife 
dendum res fuas , nedisendus eft malus rum nullis bqnis vfibusaptuni. Igituíad 
argunientum negatur raaior,fcd quia feitue 
fubfequúnirum malum vfum tam ex parte 
accipientís \p ,&¡vtcntís re ad malum vfum, 
quánie3f pit'e fuppeditantís eam rem:'qua: 
m m per fe íütideftínata. Se inílituta ad mtf-
IwoiYifuníij íSc illumhabeat annexum, ipfc 
qui fuppeditat rcuseftillíus malí vfus, fe-
K u^^ eíf ineo , qui fuppeditat rem indiífc, 
uentciu ád bonumA malum víiim, fi non 
ordinct 
glige
vfus ementis.Diret fortaíFe, id eíTe intelli-
gendum, quando rítus ínfidelíum toleran-
tur a República: At l i l i rkus quibus admíf-
cccucbkrpbemia, autludibría erga res veré 
facras noftrs Religíoni5vnon tolerantur ab 
EccíefiaXomd: fit cafus, (Scargumentum 
procedat ín Hits locís,vbi dominantur inf i -
deles, qui (velínt nolínt fideles) tolerantur 
¡ii ómnibus fuis rícibus. 
jincomunicólocmnjidelihjncomerttjsi^cmr^Sí^tltcitdt 6 i 
ordínet fu.im fuppedítíítíóíiéíñ ád eüiil nía 
lunivíum. 
Ad afgüméntá vero íri principió fa¿ld 
refpóndeíür.AdTcrttilííáíium^ín illo libro 
vtpatebít legentíítiiiítá cómíneínorat ín-
ter aétíones idolátrícasi quá: re vera co vá-
cant crímífle:vérbí grada, vtí vellibus m^g 
niíicís pertínenílbüsád dignítates, ¿kma-
glftratus ^ ádeíTé fpe<flaculís Solemnizare 
natales díes ImpératOrüra, ^ fiiníHa i cjüíí 
non cfle idolátricas aftiones compcrtürn 
cft.Quibus etlam alicjuando írídulfere ían* 
Cú ViríjVtDanieljiSc lófepíijíed ípré Ter-
tnllíañus degens teroporeprlrtiltíuaEEcclc-
íiXjqiiaíido fídeleá ábflínebant aPompiss 
roaglftfatíbus , veftibüs pretíoíís, ad quaí 
obt inendaanheíabant ídotraej zelo fimplí-
cítatís Chriftíanae,íllojn tempore \ú víduj 
VcíHtiij & OTnnicoüérfatloneíuadebat ab-
•fíínere fideles ab hísquibus infideles incü 
bebant: Vócans aclíones idolátricas, Id eft> 
cjuibüs vaíde vtebantur ídolatríEí vel fortaf-
íis vocat idolátricas adionesquía ín his m i f 
cebantur aliqua ad inndelitatis vfura perti--
nentia. 
Ad fecundurtt ñegatur cónfequentla: 
cjíjando res funt IndlfiFerentes ad bonuin,& 
maíuríl vlürn,tuiic enirn fideleseas venden 
tes ínfídelíbusjfcíentes eís abüfúros, tritúrri 
partklpant ín contradü erliptíonisj veri 
dItÍonIs,non vcróin fupef ftitíofo vfüjVtpOf 
te qul vtuntur iuréíuo eniendI,(Sc venden-
di res nldíflerentes: t i im etiam,qula ad eos 
i i o n fpectaf pfóHibere Infídeliarrl rilalum 
vlum er2;a fiiós ntus^ 
Sed adhuc íententia Caietaní, 6c noílrá 
inaíoribus argmnentts difcutienda eft.Pri-
ímim íitrñam In capiteiwtójác capite £•£)«•« 
y^/wí.de Iiídaeisj&Cod.de lüdaelsl.vltínia 
conccditur ludeis reparare fuasS vrtagogasí 
crgo artífices fideles poterunt eis íiias ope-
ras ín tall rnlnlílerio prse{Íare:ac proinde l i 
cítüm erít res priorís generis eis íuppedira-
fe.Secundo.Is quí pofsídet remjquae poteíl 
bonis ac malis vfibus accomodaríy potefl: di 
íírahere eaní fuppedlrádo cuicunqüe^ etíá-
íi íciateü ípíamaíe vfumm. Sed millares-
ín mundo eííjquaí non pofslt alíqulbus bo-
nis vfíbus accoramodaríí ergo femper , & 
quamcunque rem etiam priorís generis po 
terit fidelis vendereinfideli, quamufsfeíat 
ca abuíurum. Malor vldetur nota * Ex eo 
en'm aíreruimiis resindlfterentes ad bonü, 
& malurn víttní poíTe conferrí infidelibus, 
quamuís ícíamtis eís ábuiuros. Minor yero 
probatur, quía Qmmi crentura Dei bona eft, 
A vt aít Apoflolas i .ad Ttmotli.4..ic próí^¡d5, PdüítíS« 
ad bonos vfus coridutenSíDIceSkSunt qu -^8 
dam res ad rnalmn víüm c>i codic'toReipü-
hlicx deftínatc.GontrAjnam etiam iííaruín 
terilm deterniínaíltí ad iriaiüm , neqín'uít 
adeb rlguroféíierl , quín multis v fibus bo-
nis ínanerent apíá : verbi gratla,ldólalig-
íica ad combuíliónem5omnesíalíbruDed-
rum Imtlglnes ad ornaiüni j memonam 
alicuius ántlquitatis. Ncc feíert diccFe,ad 
líos víüs dcíiinarrpcr accídés, vlbs etíiti i r i 
iftís rebus reperti l'ufficíunt, vt non omni-
no dicantur determináis ad íiialiim j & vt 
^ Tendens easdk\1tür veodere res^quíe pof-
funt adaptan bónIsvfibus*Tum quia poflas 
íftivíus funt fsepe mágis ccúinaturales re-
bus iítis j quám ilíl mali, ad quos dlcúntur 
deftliíatse: verbi grátía, veftes facerdóíáles> 
vt homines íplis indúti protegantur á frigo 
re:ergopotIusaptífudoad hosvíus dícen-
da eíl conuenlre hís rebus per íe: áptitudo 
"vero ad malos víus 'pér acCjdens.Conhrma 
tur ; nam de facl:oiíte res prlóns genérísji 
ííuntjveiiduntur<emüi¡tur fine vilo pecca-
toíuppeditantls ea : ergo accommódabiíeí 
funt bonis víibtis : alias nviDquam Ikerct 
Q eas alijsfuppeditare . Sfcui íi eílctaliquod 
venenum mórtvjfefü , quód m m bono vfuí 
poíTet jlcíeruire, id alieüi füppeditarc qüo-
quomodo ícmper illicitúni effet. Antéce-
dens patétiquia modo aürifítes multá fnnu 
lachra effiíigUnr, ac Véíldünt, 6c tórquibus 
aurcis appendunt j modo Martem, moda 
Cupidiné. Pi¿1ores itideiñ íamVeneren^ 
íam Pailadém yinterdum iunoncíndepin-' 
güntpró órnatu aulárura:quos omnes áíTe-
rere fupéríiitiofps i aut idolatras noncf t 
icquum.Cófirmatur fecundo^ l í l s res quaí 
funt infirumenta íup'erflit'oíi cuítus, vt ido 
íá3Ci vendantúr iníidelí, céfentur applícatá 
^ füperftitíofisvfibus: íi vendanturfidelíbus 
non itideilijíed bonis enumeratis vííbus:er 
go ex inílitüíione éarum ad malos vfus no 
'éñ perpeñdendumj ah fit licitum ea vende 
re A quoqlio modo commutareJ fed ex vo 
luntate exprefla vtentliim eís í íi infidelis 
fit emens , prsfmnltur eá emerc in malos 
Vfus, Se non Hcebit ci venderetíi vero fide 
lís,nón erít contra illum praefuniptio hsec# 
^clícebit el venderé* ' 
TertloargumcntordbntraídquoddíxH T^" 
itiusjncmpe resquarum eftbonus vfuslice 
re Infidelibus vcndere3etiamíj fidelis vefr-
dens feiat infideles ea re ad fuum fupcríK-
tloíura cultum abuíuros. SIquis vendatve 
nenumiaut gladlum amétifurióíoyauí arma 
bcllka 
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bellíca tcmpore iniufti belll , fciens empto 
reshismalé víuros a peccat: crgo íidcíes, 
qul vendüt iníideiibus easrcs^quarum de fe 
cít bonusvíusjfclens infideles his rebus ab-
ufuros ad fuum cultumfüperftiuofum peer 
cant, & cooperanturfiiperílitloni Iníjíle-
lítim.Refpondebít quiípiam negando con-
fcquentiam: qula cpando peccatum eftcp-
tra iuftitiam proxiini, tencmur ex chánta-
te defenderé proxímum , qui patítur inlu-
riam j íedtanien quando peccatum duiniar-
xat contra Deum commltütur, non tene-
tur íidelis impediré; máxime quando á Re-
publica illud crimen toleratur. Item etiam 
quando ad impedieíi4ui^huíufcemo^^ Pcc 
catum, debet í'ehomo priuare aliqua aélio-
ne,velvtllitatefibi licita, non tenetur im-
pediré. Quarto contra hanc refponíionem. 
S i quis íidelis vendat imagines ChrilH, aut 
Sanclorum,putá imaginem cruciíixi Chri-
Jüi infidelibus, feiens ca abufuros commi-
nuendo, expuendpj yei alio cuicunque lu-
dibrio exponendo3cooperatur blafphemiae 
infídelium, cui alias tenebaturob fiare, etíá 
cum vítse diícrímincergo íi vendat re quá-
tuinuis boni vfus, qua feit infideles eííe ab-
ufuros ad í'uperftitiofum cultum, reus eric 
fuper ftitiofi cultus, & cooperabimr infide-
liumpeccato. 
Quinto. Vnufquifque tenetur lege cha-
rícatis profpicere bonpfpiritualiproximí, 
8c vítarc peccata ipíius, fiid poteíl efiieere 
abfque notabili detrimento fuo (vt in ma-
teria de charitatc dicitur)crgo is qui feit in -
fideles ad íuperftitiofü cultü Riñere aliqua^ 
tcnebirur faltem ex chtiritate non venderé, 
aut quouis alio modo fuppedirare, quan-
do non incurritur ex hpc aliquod notabiic 
nocunientum: v.g. venditor, qui potefi: 
diftrahere merces lúas vendenclo alijs,príe-
ter quám Paganis, quando feit eos re erap-
ta abufuros ad íuperilitiofum cultum. Pro-
bamr confequentia: quia fíe arcebit infide-
les ^ peccato fupeííHtloíi cultus. Diccc 
quis. Infideles parati funt ad cultura fu-
per íHtioíum exercendum. Verum eft :fed 
quotiefeunq^ il|u,m exercentadenouo pec-
cant: ¿k haec nona peccata tenetur fidelis 
vitare ex charitate: fi ramen id praeílare po 
teíl fine notabili detrimento fuo: íícut 
mulier púdica , qua; fi va'dat ad Ecclefiam 
í'cic iuuencrn Irapudiciíslmiun in eius amo^ 
rcm infanum exarfurum, íi fine notabili 
detrimento poteft continerefe dorante-! 
netur. • . 
: Ad primum: quídam illas Decretales 
A interprctantur de, Synsgo^is j qua? funt 
fpecialcs domus ad habuamlurn. Sed liax 
.expofido aliena ell a menre Pontifícum, 
vt patebitlegeiui: quia itixta interpreta-
lionem datain etiam poííuiít luda-i nonas 
edificare Synagogas ^ quod ibidem probl-
betur, íicut & reparare véteres in maioii 
amplnudine , allit'udine , ,ac pretioíiíatc, 
;quod fimiliternon perminiiur. Verus íen 
fus iiiius decreti cR, penrníTos eííe lúdaos 
^éteres Synagogas reparare perfe ípíos, 
j i on labore , ác opere fídelium: qñodfi 
pcr,mitantur fideles id efficere, meminlífe 
oportet ex permifsione non inferri appro*-
g bationem operis; multa namque mala per-
inlttunrur. 
Ad fecundum bene ibi refpondetur.Ár-
tificiata vt lie nullum vfum habentjnifi i l la 
adquem ex volúntate* inuentoris ordinan-
tur3 accedente tamen confenfu, 8c appro-
batione Relpublícíe¿ vt fie confuetudo qua-
fi in álteram naturam vertatur: quodíi ali-
quando alijs vfibus accommodentur id per 
accidens eft, id eft non ex inílitutionejqua 
vtartifíciatahabent, fedaliunde, «Scquafí 
materialiter: v.g.quando idóla lígnea funt, 
aut. marmórea, velpropteraliquid fímile, 
Quaproptcr quotieicunque alicui fuppe-
Q ditantur, per l e , id eft attenta inílitutionc 
coruma ad malura cóoperatur fuppedi^nsj 
per accidens vero excufatur á crimínerquia 
tcx circunftantijsnaíclrur, vt illa artifíciata 
non veniant in v-fum, feaindüm fuam inftl 
tutionera, 8c determinationem ad fuperílíí-
tiofum cultum: <Sc hoc líquido apparcbitj fi 
aduerras, artes fiibricandi ea artifíciatafu-
pcrftitioíaa illicitas eíTe., Igiturad replicas 
íceundiargumenti refpondetur. Ad prima 
negando iñhac artifíciata fuperftitiofa per 
fe manere apta bonis vfibus/ed tantúm per 
accidens^ 8c quafi niateríalíter. Ad íecundá 
refpondetur . Si ha;c ínftrumcnta fuperfti-
D tiofaconfiderentur vt artifíciata funt, per 
fe deftinantur ad vfum fuperílitiofum.Ca-
tera vero materialia funt, & materialiter, 8c 
quafi per accidens confiderantur. Ad con-
fcrmationem refpondetur, negando antc-
cedens, fi illa res artifíciata: per fe confide-
rctur: femper enim per fe eft illicitum,ifto 
pafto eas fuppeditare. Si vero confideren-
tur per accidens, ratioíle alicuius materia-
lis , vel extrinfeci, conceditur antecedens, 
fed negaturconfequentia. Fateor tamen, 
fi modo eíTent aliquí artífices, qui n'hil 
^líud feirent operan , nifi inftrumenta íu-
pcrftítionís; verbi gratíap ídola, ftola^ 
facer-
jíncomiinkxH InfldShM comerttjs contraB.fn licita? S j 
Saccnlotalcs^ Si ííitiílía, non efient feren- A íupp«lí taí is prctfáías res ínfíclelíbuSjqtíos 
di hartes eorum cílent {Ilícita: ín binní ca-
f u ; 6i hinc coil ígí turíf torum per fe efle v -
íura malú. Quod í ta tuan | ac pidores fcul-
pant 3aut plngant í f lhíecpro alíc¡uo vfuaccí 
dentario , peccarii n o c t l fuperíKtíonís: ef-
fent tame relegad-^ íimilesículptur^jaut pí 
du rg áChrííHana Republícajcp 'a multorú 
nialorü occaííonem pra'ftant ¡obfecenítatís 
nempe5autprophani ta t ís : óc vt m ín imum, 
fapfuut mores Gent í l icos . A d fecunda con 
í i rmat íonem negatur antecedensrejuín po-
tius iftainftruraentafupcrít í t íonis íiueven 
danturí idelíbuSjí iuciníidelibuSjperfecen 
fendafunt eí íeapplícata fuperfíitiofocul-
tu í . Per accidens vero e í l , quod ínterdimi 
quando íideiibus venduntur advfusquof-
dam per accidens, non vtantur eís^pro vfii 
corum per fe illís conueníent í . 
A d tcrtiuiri b e n é í b i refpondetur * A d 
cjuartum negatur confequentía; námblaf-
phemias formales, <ík expreífas D e í , tene-
tur quis pro víríli vitare ; fortaíTe obligan-
te prseeeptoconfefsionís í ideí,authonoran 
d i Deum : blafphcmíás vero vírtuaÍes,qua-
lesfinitfuperftítioficultuSjnoItídcm.Quín 
t o argumento conuíncuntur quídam , v t 
« x í í l i m e n r , vendentes, aut fuppedítantes 
inñde l ibus res poíleríórisgeneris ' , quarum 
vfus eft per fe bonus, íi tamen fciát eis ab-
ufuros ad fuperílitiofum cultum, etfi non 
peccent contra re l íg íonem, peccant tamen 
contra p rox imi charítatem : dummodo 
poís ín t abíl ínere á taliíuppedíiatíone,{ine 
notabi l í iadurafua. E g o v e r o d í c o : quo-
t íeícmlque motiuum bonum, ad eam íup-
ped í t a t í onem, íiue I l lud habeat ratíonera 
bón í honeílÍ5Íiue v t í l í s , aut deledabilís, 
non peccare etíam contra charítatem. I ta-
que vendens res prxfatas , non tenetur 
et íam lege charitatis p róx ími s priuare fe 
commodí ta te vendendi 3 ne infidelís pee-
B 
fc i l eis abufuros millo'bono mouuo coni-
puííus, aut dudus, Id faciatf Reípondcrur ; 
tune re vera cooperabitur fuperí i í t íonl , de 
contra charítatem prox imi del ínquet , po-
nen s l i l i offendlculüm peccatíí etenim íu-
bíato oniní mot íuo habente aliquam ra-
tloneni boni , neceíTe eíf habere exprcC-
fam,aut hnplícítarn ín tent íonem, íbppedí* 
tandi materíam fuperüítloíi cuítus , quod 
eí l direde daré occafione peccandi.Qiior-
fum ením vendíc nullo motiuo bono du-
d u s , nlü vt emptori fuperílítíofo cultui 
dcíeruiat í lgí tur ad argumentum reponde-
tur negando maiorem , íi vt íacet ínieili-1 
gatur, cuíus falíitas manifeílaturín pé ten-
te vfuras ab vfurarío parato: etíam íi vfura-» 
ríjís pecuníjs velít v t i ad pródigos vfus. 
Secundó refpondetur : quando Vendí-
tor feit Pagahum ,aut Iudíum,veIScirrace-
n u m , vfttros his mercibus, híc 8c nunc, ad 
fuperílitiofum cultum 3 quaniuis non ven-
'dat,nonlIberatur á peccato íuperFíItionisí 
•quia volutitas corum pro fado reputatur* 
Vnde adoníTo antecedentí , negatur confe-
quentra í quía exeo qypd non yendat Illís 
ínf idel íbus, non proípícir eórum faluti fpí 
rítualí.Fateor taa]en,qüod íi íh alíqua Pro-
uíhclaeíletldololatrla fundltus euertenda, 
ex eo quod íideles non fuppedítarent i n f i -
dellbusneceíldrla ad idololatrlciím cultum Í 
tune tenerentur non fuppedltare, nííi gra-
uífsimum íncurrerent,detr.iinentum : lege 
tamen qúa tenetur augdne^o fideí'profpice 
rCjác fortaíTe quádo feírent íideles alíquem 
inhdelem á fuperílít íone ceíTaturura, quia 
bonum Illud praeponderat max ímsecom-
modtrat í vendltionis : fecus cont íngí t - in 
alijs cahbus. Et ha:c de hac quaeftíone díf* 
ficilí. 
N o n extra cho rum faltare mus , Í Í díf* 
putationem inílítuiífemús , ád víndícanr 
cet abutendo rebus emptís adfuperíli t ío* D dura cultum anímarum fandarum , & 
fum cul tum. Hoc d i d u m palam fit i n pe 
tente ab. vfurarío parato ad vfuras, v t va-
ect l ud í s , aut comeftíonibus ( de quo ín 
materia de vfurá ) modo vero probatur: 
quia- alias negotíandi ars releganda eíTet 
á Chrifííanís ín locís vbi multítudo ínfide-
l i um commora túr ^cúm íemper Chr í í l ía -
nus vendítor folicituseíTe deberct., an ven 
dere tmerc imonía fuá Infideli bus abufuris 
cís ín íiiís rítlbus,.necne? máxime, í n í l a n -
tetempore quo infideles fuá facrificia fu-
períl i t iofa folent celebrare. 
Q u i d íi vendens, aut qüouis alio modo 
Angelorura ab Idolatría' crímínej qued or-
tfiodoxís obijeiunt imp;) Lu thé ran i , Sed 
de hac re difputádum cenfuí inferíus quíe-
l l í one J 03. modó vero íatís nobis fit cum 
D í u o T h o m a í n artículo hoc aíferere.'cul- jD.T^e, 
tumquem nos fandís homín íbus , 8c A n -
gelis exhíbemus , non ad latríam per t i -
nere , ñeque ad'honoresdfulnos : quo fit, 
v t nullo modo Idolatría cenferí debeat, cu 
iuscíTentia fita eft in exh íbendo díulnos 
honores creaturír, fícutfummo D c o , 
perlainVvirtutem-: fed loco 
cicatolatius. 
D I 
E e l U m . 
S P V T A T I O V I . 
P R I N C I P A L I S . 
& Slt tarn? ñoftrum aílertum Catliolícum. 
A principio nafcentis Eccleíiae vfcpe nunc, 
laudabiliter extirére quamplur.es ímagi-r 
nes , etlam íine indicatione alicuius h l -
íloriae. 
Pro expofitionc huius dííH norandum 
cfl , imagines aliquando fabrlcarl ad ali-
quam hilloriam facram denotandam: verbí 
gratia,G depingatur sChriílus fedens fuper 
aílnam, fuis comítatus difcipulis, Hieroíb-
lymam cum acclamatione turbarum Ingrc 
diens. Aiiquando vero fabricantur folita-
rié fine vlla hiftorlaíiníinuatione: vtíi de-
An cultusy(¡uem in more hahet Ec 
defta arca ¿magines f ndo~ 
latricust 
AE C dífpucatio adhunc locum 
direde pertinet,indlcataque efl: 
á D.Thom.inargum. i huius 
artícull,&cftappriméneceíra- g pingatur Chriílus Dominus Cruciíixus, 
Burgenjts, 
Fualdenf. 
Exod.zo, 
Calninus, 
r í a , quoniam eum vttalé feré omne infide 
lium genus eiecit: ludan,SarraceníjHaere-
ticlque plurimi. Q u i omnes ab orthodoxi? 
IconomachI, id eft, Imaginum deftrufto-
res ,fiueexpugnatores appellantur. Ho-
rum pr^clpua,^ blafphema capIta,longum • 
eíTet recenfere3auldus Leftor poterit euol-
uereBelIarmlnum tora, K controueríia 7 , 
lib.2.c.(5.&: Gabnelem VazqueZjC Societa 
te Iefulib.2.de adoratione,difputat.2.ca.i# 
2.5c 3.^ 
I n hls Iconomachls cxpurgandlsjSc Ima 
ginibus dsfendendis, egregié laborarút Ca 
tholícIPatres,acDo£lores:nos vero Intam 
vafta materia, 5c perutili, cupientcs breui-
tatem cum íufhcientl huius reí notitía cora 
poneré, h'uiccóntrouerfiíc aliquot dublta-f 
tlonespraeulas pra:mlttemus, <Sc afíigemus, 
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De y fu imaginum ahfoluté, fit ne licitusyan 
illicnusfjit ne anttquus, m modernas ? 
& oh quosfiftes retinendhs i 
M Ahumetaní, & quídam Icono-machí Impcratorcs fequentes l u -daeos precipuos expugnatores 
imaginum Chrlftianorum, dlcunt, lure dí-
tíínb eííe prohibitum omne Imaginum ge-
nus.ItarefertPauIus Burgeníisa. addítÍQT 
ne ad Lyranum Exod.20. fequütur Vvícle 
pliinas npudVvaldenfem tom. 3. titulo 19. 
caplte i<)2. Argumentum defumitur pro 
his ex 20.cap. vbiiubet Deus: Nonfacies 
ttbifculptihik -.mane omnm fimilhudimmy 
tyc. Caluinus vero libro y. ínftítutionum 
aíTeritc. 1 i.quem fequuntur ah) Hxreticí, 
imagines non eíTcprohíbitas abfoluté, Sí 
fímpIícíter.Po/7a«t (Inquit) depingi alupot 
hijiorití dumtaxaí ad injlruendum de nhiS 
D 
aut beata Virgo. Ait ígitur Caluinus vbí 
fupra, hulufceraodi folítarlas' imagines, ad 
níhil elle vtiies : ac proínde non fuííTe in 
vfu primls quadringentls annis Ecclefiae 
Chrlfti. Cotraquem Haereticum^noftrura 
aíTertum firmatü eft. Probaturquc primó, 
Namvluente Chrlfto Domino , tres ip* 
íius Imagines efle faftas, etlam extra hifto-
riam , HIftoriographi fidcdígni aílerurir. 
Prima dlcitur fuífte fada ab ipfp Chrifto 
Domino, admoucnte linteum faciei fuar^  
quam mlíit Regí Agabaro. Ita narrar Eua- Euagms; 
gríus libro 4.caplte z ó A Metaphraftes,in Metaphu; 
vita Gonftantini Magní, & DarnafccnusU Damafc. 
bro i.dciinagmIbus,<SclIbro4.fideIca.i7. Stephan, 
Teftantur etiam Stephanus , &. Adrianus Adrián, • 
Pontífices apudIuoncm4.partefuic|eGre Ntcephr, 
ti caplté 83.& in libro Adríani de ímagíní-
bus habeturín 3.tom.ConcIliorurri>6c N í -
cephoruslíbro 2. HIftoríaejCapIte 17. quí 
cum Euagrlo addlr,ralraculaingentia fuif-
fefaíía ad Illius ímagínis prsfentíam . Se-
cunda eft,quam apud Paneadem mulíer l i -
berara á íluxu fanguinis Chrifto dícauit, 
quam "ScChrí ftus ,5cApoftolÍ fxpevíde-
runt:teftls eft Eufebíuslibro 7.hIftoría;ca- Enfehius: 
pite 14. quí eam fe vidiíTe aflerít: meminit Sozpmen. 
eiufdcm Sozornenuslíb.y.cap.2o,Damaf- Damafc, 
cenuslib.3\deImagInibus.ThcophIla(ft. in Theophü. 
jcap.p .Matthsciiquam híftpríam recepit fep Nicej^ hQt • 
tima Synodus a¿^Io.4. cuius meminit Nice 
phor.líb.ó.híftorlíe ca. 1 % .Tertía eft, quam 
dicítur Nicodemus feclíle, Se quae pofteaá 
ludxis lancea confofa,5c ab ea fanguls.pror 
fluxir,quo dellnltl,multi mente,<5c corporc 
fanítati funt.Fííftoríam refertD. Athanafiifs 
^n libel lo de Pafsione Imaginis Domíní, c. AthaHAf» 
4.5c quáuls ab aliquíbus dubltetur,an opufr 
culum Illud fit Athanafij non poteft dubi-
tari eíTealIcuíu? antlquíísími feriptorís vc-
rídicí, fiquídé citatur,vt antiquiísima hiftQ 
fiijdc approbawr in feptíma Synodo 361.4. 
Praíter 
Jnimagtritsfacr^fwUntem^liscollocandjil S / 
Prater has,GQrnrnünis traditío tenet, D* 
. j L u c a m ^ h r i f t i ^ d ü s matrís imagines pin 
Jhecüor. . my&lkit harum Theodorus L e d o ó 
qui ante niÜle anuos extititlib. i*CoIle¿la 
fijicepher. nearum.Nicephoruslib.2.hiftorÍ3ecap.43* 
itmcoMct* & lib.ó.ca. 1 i ib . i4 .c .2 .<ík: Simeón Me 
taphraftes in vita S; Lucas. Hoc ipfum, vt 
vera traditio,á principio naícétís Bcdeíiaí 
ad noftra vfque témpora, habetur extelH-
inonijs Pairumíinfra citandorum. Sed di-
cet Caltilnus:quid vtilitatisreperitur in his 
nníginibus^qua hirtoriamnon continé^re 
tioendisjac coníeruádis, nifi obleclatio ocu 
lorum j ficut m effigiebus Marti$,aüt Ve-
nGrisfRefpódctür; vixreperiri ia vía Gíuí 
llianojum aiíquas imagines «qua non con-
tlneant compendiofe hiftoriam aliquá*^v*g,; 
|>uer ieíus in íinu Matris,ín efíigie vifí al-
ligati ad cúlumnam , vclin Cruce penden-
tls.Secuiido refpondetur:efto imagines hae 
nuíiani contineanthiftorianijearuin reten-
tio^magnasa 6c ingentes.nobis confert v t i -
litaies;ít íijcet,ad charitatem, & amorem er 
ga Deum,cx; Santos excitandam,foucnda, 
óc au2;endam: vtcoUi»;itur ex Greírpr.líb. 
7.Epiil.73. mictente imaginem Saluatons 
Secundiaa,vt inaraore eiuídem Saluatoris 
inardci'ceret. Setunda, ad excitandos intué 
tes ad im tationein,reíncata memoria , ge" 
ííorum per iniaginis prototypuni.Hec vti-
litas commendatur íeptima Synodo a l io -
ne o.exrrema. Alias multas vtilitates con-
íultóomitdmus: cjuia vel pertinení ad iraa-
ginü cultum,vel attingunt, de quolatior 
nobishabenduseii íerrao. Modo tamen 
contendimus, licere deplngere imagines, 
non folunj eas,que iiiíloriamcontinent,ve 
rum qua nullam: eíló non eíTent colenr 
ds,vtinfaniunt Haretici.-quod licetliqui-
clo conftet ex oílenfione fa¿l:a circafericra 
continuatam,erga imaginum víumíá prinr 
cipio Eccleíia ad noflrá vfque témpora^ 
tamen probatur ratione:Quia vfus imagi» 
num ChriftijíSc San£í:orum,vel eft intrínfe 
ce malus,ex natura reí, vel quia prohibitus 
iege polltiuajdiuÍMaíaut humanajvel tertió, 
qm'a índudiuus eft fcandali,aut periculíeir 
ca idolatría crimémíhil íftorú veru eft:er-
go,&c.SIprimutmcurergo depingereres 
prophanas no eft intriníece malum, & de-
pingere res lacras malum erit ? nifi velis da 
nare artem ículpendi, aut pingendi, t]uo4 
ineptum eft.Secundum membrum elarum 
etiam eft,fifitTermo de lege humana prohi 
bentc ímaginum víum, qua nullibi talis 
A mentó clnrius eft non haberí: quín imo tra 
dítione, 5c víu Ecclefia colliginitis, vílnn 
ímaginum cífelicitum. Quodattinetvetó 
ad legem in véteri teftamento j vel nulla ta 
lísfuit:aüt fifuit^dequoínírajcaremonía-
Jisextitit.Vnde.in lege gratia nuliam obli 
gationem inducit. Tertium membrum fa-
¿íum^de fe patet: epía fimíli ratíone proba-
retur,íblemiluná,& reliquaaftra, ad víum 
homínum maiaeíTe , quia pracipua idola-
tría occaíio ab eis defumpfit originem.lté, 
quia modo non exrat tale periculumjáut oG 
caílozcuius rationem ílátím reddcmus,-
extat; de iege vero diuina, InnouQ! Teftí-
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jinnexacentrouerpafixta. E a eft: An lici* 
tam f u imagines rerum facramm in tem 
f l i s collocare ? 
Vldam Haretici antíqui j <Scmo-
derni id execrantur : fpecíalius 
Caluinus lib. ^éinftítutionum ca. 
11 .conatur id probarc,ac fui fequaces, pr i -
ínó:qula primls quadrlngétis annis no fue-
runt imagines In templis Chriftianorum*, 
Secundb:ex ConcilioEliberitanOiCan^^ 
Placuit (wqúh ConcilÍum)¿;í Ecclefia pitfü 
C ras non ejje deitere-.ne quod ¡:olimrs<íut adora-
- tUr in^arietibus depingatur.Tenia: ex Au^ 
gu{t.Epiftol.49.dicente: cumtnfedihnslo-
cantuY) (imagines nempe ) honorabilijubli-' 
mitate^t a precantibus3atqUe immoUntibus 
attendantur, ipja fimihtndme animatorum 
membromm, atquejenfuu^uamuisjenfu 
amma caY€ant3afjiciunt Ínf imos ánimos ^ 
yiuereatfpirareyideantur, Et in Pfal. 130. 
ziv.Plus yalent¡ imulacra adcurUandam in-
fúslicem ammamyquám ad corrigenda.Quav-
tó: ex Epiphanio Epííhad loannern Hiero 
folymitanum Epifcopum 3 vbi clrca fíncm 
P dicit,eí]e cotra Scripturarum autoritatera, 
quod in Eccleíia pedeat imagohominis: 8$ 
loquitur de imagine,quam ipfe dicít fuífle 
Chrift i , vel SandI alicuius. Quinto: nam 
Adrianus Imperator,in gratiarn Chriftia-
norum íufsit templa ^dificari fine imagínH 
bus : vt refert AElius Lampidius , ín vita 
AlexandrI Imperatoris. 
Nlhilominus fit noftrum aífertum Ca-
tholicum: nufquam melius ,quám ín tenn 
plls/lmaglnes rerum íacrarum collocantur. 
Probatur ex Ecclefia tradítione, in collo-
candis hifee Imaginibus 3 in templis, 8c re-
bus facrís. Tertuilianus in lib. de Pudícítia 
£ ante 
Caluinus; 
Pfat.tjó* 
Epiphán¿ 
Atks. 
Lampiá* 
TmuL 
anre mctiinnl te íhtu^, ín facris Calkibus Á 
Eccleíiae Cathollcicclepíftumfuííle Chrí-
ftum in form<1 Paíl:orIs,oucm crrátem fuis 
hnniciis rcportantem ad ouíle:at callees iri 
Hccicfia elle debenr,^ folenc. Et ín edído 
Conilantlili, quod habetur in primo tomo 
ConcíliommjdiciturjSyíucfl-rutn,^: Con-
ílaminum vaiia xdificalle templa:& ín eis 
Varías imagines collocaíícjquos fequentes 
Pontírices imicatí funt, vt ex Damaíb , Se 
EufcHiíS* Platina confiatmieminit etiam Euíebius lí 
bro i.hiítori.TjCap.vltAlib.i/.ca. i^ima 
ginü Petrí Paülí \ cjuibüs ferc á princi-
pio Eccleíia Romana íri tempíis vfa efl:. So ^ 
So\omefi. zornenus l i b ^ . c ^ o A Nicepliorusliba o. 
Nicephor. cap. 30* aíiínt: Chrifli ftatuam, qua¿ fuerat 
apud Pancadcm,intemplum á Chriílianís 
iuíroduólam, circa annum Domini cjuin-
Ba/ilius. genteílmum. Videiidi funtBafilius oratio-
Nifeims. ne ín fandum Barlaam, NiíTenüs oratíonc 
Chryfoft. ín TheodorumiChrVfofto.ín Liturgia. D . 
yÍHguft* Auguft.lib.i.deconfenfu Euangclilhruni 
Gregor. c.io.^c líb.22.contraFauíliimc*73.Greg. 
M m n , Hb.EpiftoIarü Epíft.p.Ad rían.IIb.pro íma-
g!nibus( habetur pofi: feptimam Synodü) 
círca íínem refert, plures Pontífices anti-
qaifsimos , templa pi¿luris exornaíTe. 
Item probatur ex feptima , 5c o<fhuaSv- Q 
nodís crebre hoc adftruentíbus, & id íp-
fum egit Concílium Romanum íub Gre-
gorio l í I . 
Deinde ratíonibus palam fit noftrum af 
fcrtumuiarn quxfo,vbí honeítius, ac decen 
tíus imagines iacrarum rerum collocantur, 
cjiiáinlocisíacns? Quod pretiofiustéplo-
rum ornaraentü,quáíTi imaginesf Denique 
Chrjfojl* ChryfoiEHom.36.in prioré adCorinthíos 
dicít téplum ChriiKanorü eíTe quafiRegia 
coeli: fícut ergo tcraplum cft imago cotlí: 
í tadece t vt ínipfo templo íínt imagines 
corum,qui funt in corlo* 
Ad piimü Caluiní, ex diclís dubítatíone 
antecedentí, 3t hac eadé,»Scexrefl:imoníJs 
mira citandís pro cultu imagínújapparebit, 
qua gratis mentkur Caluinus, dicensantc 
primos qüingentos annos imagines ín tem 
plis non fulíic. Ad fecunda exConcílio l i l i 
beritano varíe Catholicí refpodcnt.Quídá 
JUnus . vt Alanus Copus Dialogo ^.c. 16.8c Ayala 
ylyaU, de tradiúonib.par^.c.de antiquítate ímagí 
SixtusSen. nü¿kSIxtus Senenfislib.Y.Bibliothecsean 
notatione 247.téporefcIlícet Cocílíjíllíus 
populus Hifpanus ad Idolatría dccllnabat: 
ííc adeo,vt Patres illlus Concilijjiudícarct, 
non poíTe íllí obuíam irí3nlfi ad tepus íube 
rent omnes imagines é téplís tollerc . Hfc 
D 
folutio defumpta cft ex Ivonc Carnoréíi, 
ín Rio decreto p^.cap. 40. fed rationí adhí 
bir.t á Concilio , IÍÉC expofítio non bene 
adaptarur.Dicítur ením3«e qtiod colttur, aut 
adoratuv^npaneúbusdcpingamrjmm íí ad 
vinídam Idololatriam, aut abüíum allqucm 
eultüsíuberet Syriodus auferre imagines: 
eodem modo prscciperet eas auferre, quae 
ín tabulis, vel in alia materia deplnguntur: 
cúm tamen tantúm egerít mentioncm de 
hlsíqu^parietibus deplnguntur. 
Secunda expofítio e í í , tempore illius 
Cóilcili) períequutíonem tyrannomm in 
Chrlftlanos graííarijVt ex eodem Concilio 
Collígítur,atque adeó neceíTarium eratChri 
ftíanos fugientes feeü deferrefacras ímagi-
nes,aut oceultare : ne in templís manentcs 
ludíbrijs eas afficerent Gentiles. I d autem 
nequáquam fieri poterat i fí ín parictibus 
templi depingerentur: bene autem fiín ta 
bulís, aut in materia alíqua feulperentur. 
Concílium ergo nec prohibuit eulrü , nec 
omnem vfum imagínumj fed dumtaxat cas 
in parietibus non affigí ínftítuit: qux an 
teaerant depíft^abradivoluít.Hanc expo 
íitíonem fequuntur Alanus vbi fupra., Sáde tAUmt. 
ruslíb.2.deadoratíoneimagInum,c.4.HíEc Sandems* 
autem ínterpretatio non admodum víde-
tur qulbufdam quadrare rationí, quac adhi-
betur á Concílio,dícentc: Placuit imagines 
in Ecdejia ejfe non d ó m i n e id quod adora-
tur in parietibus deptngatur. Sí tamen predi 
¿la expoíítío vera efTetjpotíus díceretSyno 
dus: Placuit in parictibus Ecclefiae imagi-
nes non depingl)ne Tyrannis ludibrio cf-
fe pofsínt.Sed ni fallorjhunc fenfum voluíc 
exprimere Concilíüiquando aít:«e id quod 
adoraturyld e í l : res facrx ín parietibus non 
depingántur: nimírum, quia ín parictibus 
depídtaejirrifioni, 8c ludíbrijs ethnícorura 
manerent cxpoííta?. 
Tertia expoíítio,quam tradít Ayala vbi 
íupra,& alij, huíüfmodí eft:in co Canoné 
folum prohiberi imagines rerum facrarum 
in parietibus depi¿larum,non vero casquaí 
ín tabellis, aut ex alia materia fabricarctur: 
co quod índecens vífum fuít Concillo, res 
facrás ín parietibus feu raurís Eccldlae de-
píngí.Tum quia fitUjaut humídítatc á parle 
tíbus conceptísjáut teélorío facile decuftra 
to , defori^átur, atque interdü potíus ad r i -
íum jquá ad deuotíonem excítant oculos 
íntuentíü :tum quíainiuriatemporum pa-
rieres obruunt, aut vero bellís graíTantibus 
templa prophanis vííbus adaptantur: Se tuc 
íicceflc eft imagines cum irreuercutía m 
parieti. 
J n integfnjétert tfftagwfmfá quontodot é f 
parietíbus permanere.Híec expofitio bona 
eit 5 iSc ratio Ganonís ei quadrare videtur. 
Sed quid moramur ín expoíiEÍonibus Con 
eíií) íílitís enumerandis ? nonne íatimeííet 
- cum c|uíburdarTí reípónidere, ConcIIiuni i l -
> lud fuiííe Proulncíale, & ius Epífcoporum 
i taiuüinxneq.ue legitime congregaturniíieqs 
; á fummo Pontiíice approbatumr' Q^minió 
^ficut errauit ín alijs ( vt multl obferuafunt) 
non inirü eíl in imagínum cultu,<Sc collcca 
C4^Jo tione in teíiiplís,err3Íle.Vnde Canus Hb.^-
de iocis cap.4.poft fextam coticluííonem, 
dé hoc eodern Concilio loquens3ait ,ea par 
te qua errauit3femper a Catholicís explof-
fum íuíííe. Adterdum reípondetur. Augu- ^ 
ilinum ,íi atiente infpíciatur, loqui contra 
gentium idola^il quibusPagani aliquid di-
üíñítátis eíle pü.t#ant :at vero verba illa 
non fflilkant iüChrífOaitorum ímagim'bys: 
quia Chriftiani, qui nlllÜ eis íneffe dítíiniV 
tatis fciunt, totam rationem adoMtionís, 
feu cultus ín exemplar referunt line vilo 
periculo indebití cultus* 
Ad quartum ex Epiphanij teíKmo-
t m Catnolici varíe refpondét: non difpli-
y cet id quod multi dicunt, illa verba inferta 
c í í eab H¿£reticís Epiílola; citatx Epipha-
ii i j jcums reí maltas afFeruntconietlüras: 
verbí gratia,titull d'uerfitas,¿c quia poft E- Q 
nitam EpÍíl:o]am,adiunda íunt illa verbai. 
Item terríóíquíain íeptíma Synodoadio. 
o.conulncunuu duo alia íimilia loca fcrip-
t i sD. Epiphani-) 'uíertaefle : (Se aliahuiuf-
medí, qux vídere licet in Alano vbifupra 
cap.io.&.tn alijs modernis.Secundóreípo 
detur : imaginero iilam depic'tam in veloi 
quodEpiphanius feidit fuiíTe alicuius homi 
M m m * níspfophaní, qui vtfandus colebatur. Ita 
Marian. Vídorinus in annotatione ad Epi 
ííolá Epiphanij In a.to.Hieronymi vtex 
Epi.óo.exverbísipfíuslicet colligere;i««e 
myelumpendenstnforibmEcclefiajinffum, 
atque deptffum ¡ & hahens tmaginem quajl D 
Chrifttyyel Satifíi cmufdam^mn enim mmi-
ni CHÍUS magofíierit,)6ic. id eft; imaginem 
non ChriftÍ(ait) fed quafi Chrirti^aut San-
€iv. cum tamen eílet prophani hominis. I I 
la autem verbajper parentheíim adieftamo 
ideó addita íunt , vt fignifícaret fe non po-
tuiíTe difcernere5an eíTet imago Chrífti^el 
álteriusSanfti,nam ñ eam depofuit^ abfci 
dit non erat id iudicatu difficile: fed vt indi 
caret fe feire non potuíífe cuiuíham homi-
nis prophani illa eííét imago :quare paren-
theíis non debet referrl ad illud: Cbrifli y d 
S m ñ i mufdm3kd ad illud, hominis imagi-
nem; Secunda conieé^ura 3 quia íncola? ií-f 
• lius loci murmurarunt contra Epiphaníum 
ob imaginisfciísionem dicentes: íi feinde-
reyoluerat,íuftum erat vt aliud claret velü^ 
,& muraretjquibus audftís,Epiphanius pro-
iniíit fe daturum, & eelfauit muntiurauo,. 
qua eche non céíTaffet,ñeque populus íllé 
fxdelis coñ^étus eOef veii alterius promif-
íionéj fed indigne ferrent,quod Chriílí aut 
Sandli imaginem irreuerenter; ¿k blaíphe-
mk íraítaíTet: maxime>quia eo in téporc in 
Eccleíia Graca imae-ínes fuere habita? in 
, magna veneratione: vt refert feptima Sy-
nodus aélíone 6.tom. t .in fine.Tertio reí -
pondetur cum Damafceno oratione prima Damafí-, 
de imagmibus.Vna hirundo non facit ver, 
ñeque vnius Doíioris autoritas totíus Ec-
cleha3 coiifucíudinem debet euer; ere. Secí • 
cené vir fanílus Epiphanius nequáquam 
Iconómachus cení'eri debet : ñeque huius 
c.riminis infimulatus á íuo riuali Epiícopo 
H icroí oí y mita n o ,qu ¡ multa alia ci obiccit, 
ñeque n lanctis Patribus fibi contemporá-
nc!S,Bafilio,vtroque Gregor'ojde hoc no-
jatus vnquam fuit, 
Ad quintum refpodetur, Adnanum íuf-
íiífe templa fíeri fine íimiilachri¿ Gentilíu, 
non fine imaginibus Chriílianorum j et-
enim tune temporis Chriftiani nolebant 
orare in templis GentÍliú,quia plena erant 
jdolísj&ideó Adrianus iufsit eis fíeri tem-
pla fine eiufmodiidoíis.Quod colligere l i -
cet ex eodern Lampridio, vocante ea íinm 
lachra minimajquo nomine non appellan-
tur imagines, nili proponantur adorando 
pro Dijs. 
D r B i T A r i o i n . 
Anmxa, fexta ¿iíf utatiomprinñpali ejl: att 
in lege yeteri omms imagínum yfusfnerita 
Dco j'nhlatm, tilo primo precepto Bxod. 20, 
an yero tantúm pr.ohtbituS fit imaginum 
y fus ad colendum cas ,/icut Judai 
Jua colcbant tdola f 
r E qua re ínter Catholícos duas repe 
F rio fentenrias. Prima affirmat, ilio 
precepto fabricationé omné imagi 
nuj& ftatuarü cíTe prohibirájne populus íl 
le ad idolatriá propéfifsimus,ín idgenus crí 
mclaberetur: vtindicauít Eleazarusapud # r f 
Eufeb.lib.S.dc prarparatione Euagelíca.Et 
infinuatur Deuter^.iVo ytdíjiis(mqult)aíi ¿)e/íf •4-
(¡uam fimulationem in die, qua loquuttis efi 
yohis Dominus in Oreh de medio igmsine for 
te decepu faciaüs yohisfculpta fimtlitudihe? 
Hác fcntéuafequunturmulti. Paludaniís 
£ 2 JU 
Hmric, 
Catherin. 
Aja la . 
Domi.Sot 
AUnus. 
Clitouceus 
Damafc* 
Jofsphus. 
Orígenes. 
ín j.cÜíl.p.q.i .ar.2.HenricusquodlIb. 10. A proGhrlílhmís.C^arereferúturínfeptlitia 
qua ftío.6. Ámbrüíius Catherinus íri opuf Synodo aüíone qaarta . dices mihiiln* 
culo de adoratíone imaginum páru ab in l -
. tío.Martínusde Ayala úi tcatou detradi-
tionibus3. parte, Doininícus deSotolib. 
. a.de íuílitiaq.4.arti.2. AlanusCopus 1*114. 
Dialogo cap. ry. pofl: medíú. Clítouaeusin 
líb.4.de fide cap. 1 / .(ScDamafcen.oratione 
prima de imaginíbus vidctur expreíTe faúc 
reJiLiicfententiae.Etlofephtislib. 2.conrra 
Apianum fatis ante médium. Orígenes l i -
bro 4.contra Celíum apertius quám cxten 
loquens de ludáis, ait: A p i d quos nullum 
almd numen erat receptum.quam DeMS,huius 
cjpkLeoúmyMoy'fi'^Deói'uftíme/?, yt hu~ 
iufmodifcfálptiliam tepto pünedacurarct.Ega 
Jane hoc ipptm etia dícó : fed Salomo inde di* 
grejfusplura iñ'tejflo appafuit^Ha tameDeus 
710 mandduerati qua me tabernaculu teftmo 
níj hahuit nec teplum , quod yidit Ex^ehtel.n^ 
tamen a Deo in crimen yocatus cft Salomón: 
NamingloHam Dei^ quemadmodum & nos, 
eiufcemodi effigies extogiLauit. 
Tertió , quia dato quod in illis verbís 
Exod. 20. eilét priceptum de no fabrican 
davlia Imagine,etiá extra adorationísvíum. 
ynmerfttaúsprcefeSyproculablegatis ómnibus jg certenon decé praecepta^fed vndecim e í 
"Bedá. 
Auretiane. 
D.Tho, 
Caiet. 
Sanderus, 
Caftro. 
Turrian, 
FameUus, 
Exod.20» 
2T. 
fmuUíhrorum epificibusi nam in ciuit'dte eo-
rum nulíus piftor admtttebatur, nullus Jiatua 
rÍHS,le'¿ibus totum hocgenus arcetibus^ ne qu'a 
' eccafio ptceberetur homimbus crafus , néye 
animi eorum a cultu Dei auocarentur. 
Secunda fententia'aífirmat,nunc]uá ñe-
que ín lege veteríjímaginum picluram, auc 
fcülpturaríi {latuarum , ímo ñeque Ipíaruni 
de^ítú culcurn, í'ed lolam idoíolatria? adora 
tione fuitlc proliíbltam : ne fcilicet eas po-
pulas culta diu:no adoraret,fícutGentiles 
íua idola.Huíus fententix eft Bedain libro 
de Téplo Salomonisc.19. loan. Aurelian. 
Exod. 31, 
^ 3 4 . 
lent Decalogi,qUod cotrafacrá Scrípturam 
diceretür,id aíleuerantern, &xod.31 34, 
Deu t^ .pA 1 o.Refpondét autores oppoíx 
tx fentéti^Totuillud pr^ceptu,praecjpiés •^ewí• 4.^ 
de Dei cultu retínendo^íSc alio vItádo,á de ^•lc '» j 
noa fabricandis Imaginibus, vnú confiare 
praxeptü,quía ad vna virtutem Religionis 
ípeftat,&: tranígreísio ad idé peccatú lacri-
legiJ.Contrá, Si íít quartü argumeiuü.-quia 
cu íliud pra?ceptu de non íabricandh ima-
ginibus,(íi extaret)c^remoniale elTet(alias 
l i naturale eíTet ñeque Deus in eo difpenfa 
retjnequaquá ad priinum pra-ceptü perti-
lib.i.de cultu imagiuüiny.to.Bibliothece ^ nere poíTet:quiao¡nn¡a pracepta Decalo-
facrar. D.Tho.3.p.q.2y.ar.3.ad i.Caietan. 
Exod.ao.Sander. l i b . i . de ímaginib. c.17. 
Caílro de Haeref. verbo imag05h2eref. 1 * 
Turría.lÍb.3.dc charaíler. dogroaticis Ion-
ge ante ímg.PamelIus in annotationibus ad 
lecundum librü Tertulliani contra Marcio 
nem n.141 .Prob.i .exípfo contextufacr« 
Scripturae Exod.io.Nonfacietis Déos arge 
teos-.nec Déos áureos facietis yobis,8í fubdl-
tur^ ytadoretis ea , plañe ínfínuans in alios 
víus imagines depingi poíTe.Secundoiquia 
Deus iuísít Numer. 11. depingi ferpétem 
aeneum. Se Hxod.2y. duas figuras Gherubí 
gi naturalia eíle, prseter tertiu d i íanftifica 
tione SabbathiVomunúi fentetía eíf, ¿k alfe 
rit Irenicus lib. 4.aduerfus Hiéreles ca. 3 r, 
& Aug .lib. 1 p.contraFauft ü c. 18.6c lib.3; 
cotra duas Epirt.PelagiJ c.4.poft médium, 
Vtraq> fententia probabilis cíl.Hac po-
ílerior magis mihi arridet,quamuis enim in 
populo Hraélitico^quando religioía obfer-
uantia visieba^nullus extiterit vfusimao-i-
nis Dei/vt aílerit D.Tho. loco citatojtame 
nullú credo fuiíTe caercmoníale praeceptú 
de non fabricandis, aut habendis imagini-
bus/ed dütaxat praeceptú Exod.20. prohl 
Ireneuf. 
Au^ufl* 
Exod. 20. 
nortim fabricari iuxta arc^ e lacera. Dicüt l u D buit eas in ordine ad cultü,5c adoratíone,id 
yR.tg.6.7. 
dxi;ípí'e Deus qui iuí'slt nulla in illo popu-
lo depingi imagi nem jiufsit praefatasner|: 
aeproínde in Tuo precepto diípeníauit. 
Contra hoc arsumentor.Nain Salomon.3. 
Reg. 6. poíuít linevlla diípenlatione duas 
alias Cherubinorú llaruas ex lÍ2;nis oliua-
rum,& c.j.dícitur pofüiílé in réplo Boum, 
Leonü,'5cCherubinorü,Paímarü,^malüm 
granatorü figuras. De qua re no füit vnquá 
repreheufasrek ímagme Cafaris in numií-
m itibus fculpta,omnes lud^I receperut,ne 
mine reclamante. Pulchrecofirmant quod 
Leontius. dicta cíljverba Leontij in y.lib. Apología; 
efhnecoleretu^ficut populusGétilícus fuá 
ídola adorare,¿k colere íolebat. Qiia inter-
pretationé exjplotextulicet collígere.Ad 
uertendütame,quod íicut praceptonofor 
nícandi3prohibetur cófequenter, nequis fe 
exponat perículo fornican dí,ita illo praccé 
pto naturali de nonfaciendísimaginíbusj 
ad eolendas eas more Gentílico, ac idolatri 
co, prohibetur nonficere easexponendo 
fe perículo idolatriae morePaganorum. íf-
tuel autem periculum mgens , acmorale, 
erat vulgo Hebrxo ad idolol itriam pro -
penfifsimo , íi vteretur imaginibus r^rum 
facra-
A n in le ge "úetenjma^jm vfus fuk prohik ( f qmmodo ? é$ 
íacrarú fabricatarüimoclo accomodato ado-
ra t íoni .Quod íi fábrica ímaguTÜ,n5 erar ac-
commodata adorationi?aut cultui l a t r í ^nu l 
lu erac periculüjaulioqj Hebr^i vfgebátur 
pr<rccpto no habendí, aut fabrlcandi ímagt 
íiess modus auté accommodatus ádoraiíoní 
crat: v. g . íi ímago íeor íuminfubl i in i loco 
coi[ocaretur:íi ere£ta,6cin capfuLrcolloca-
tajVcl quid íimilei qulahumícemodi Imagi 
iies,populo valde propeío ad Idolatriájiion 
modicü perlculum^tk occafionéidolátran-
dl pneberent.At verój fi imaginesfabrica-
rentur vt appendices,dc in ornamcntü opc 
risjnon videmur eíTe eífonnata; modo ado 
ratíoní accomodato: ac proinde h u l l i i p t r i 
culurri ídololatríae ex earüformatione po-
pulo ingerebatur. Hinccol l ig i iu r , dúos 
GhcrubiDos ex auro fufilí y ac /^Irareos' 
duos^'x lignis olíuarü fabricato^fuilTe, nul 
la interuciiiente díipeníatíonc "'pra-cepíi: 
quiafad* íünt veluti appendicesma: teíta 
inencíjCk ín eius ornamentii . Id amé quod 
i n orna inénm aliruíus figurs potíkur, non 
excitar ad fui adorarione.Ocuii nanque, ac 
mensjin príucipalé eíhg'efn5n6 in riguras 
appeiiüices feruntur.Qiiód aute nuílum ex 
" ' h^i perlculúidoloiatria: ímmineret5exipfo 
Chcrub inorü ficüySc poíu ione non erít d i f 
íicile iiraertjg.ire.Duo ením priores ex au-
ro fufilijfuis ails obubrabant propitiatoriü, 
quod ad arcae njaíeílaté,¿c ad Dei gloriam, 
quíi' per arca rcpraífentabaturjConducebac. 
jj 'uovei 'ópófí-eriores ex oliuarumlignis 
(Hcet ab arca aliquantulum feparati)alís ex 
teníisIpfam eande arcam tremenda masiis, 
t i l ' o 
acvenerandvimrcddebanr .Quarenoaerá t 
íníítUj & poucione,qug excitarent intuen-
res ad íul adorat ioné , íed erat yt ornamétü 
ípíius arca;. Modus ílle dicendi non abhor 
Tenullian. m á ver t í sTcr tu l l ian í iib.a. cotra Marc íó 
nem c,22.;& idé etiam dicendum de ímagí-
nibus boumjleunculotü, ac palmarum, cke 
quos i n omamcntUíTi fabricatorü operum 
«ífíigiauit Salomón: ac de imagine C^farís, 
i n numiímate feulpta Jn qua ríullü IdolatHc 
periculü eratjdem dico deferpente^neoj 
quando á Deo ía l f a s eft í ic r ipropter fani -
tatem recuperandá eius afpeftujnon prop-
ter adorarionem. A t poflea^abenté tepore, 
quando finisfabricationis ferpentise me-
moria excídit Iudxorum,periculum idola-
t r í a püÍlulauit,& ob Idfanclus Ezechias i l 
lum í eneumlc rpen t emcomminu i t , óc ín 
pulueres minutifslmos redaí lüm , ina íueü 
torrentis Cedrón coniecit. 
Jgltur prxceptum pHmüm, ac íurís natu 
A ralis el*ar, de non habend/s , áütfabncnndís 
ílmiiitadin'bus, vt adorarentur cuku latriej 
íicut idola géntiurn: aut vero quádo ex ea-* 
rum fabricatíone periculum oritur idola-
^rL-Cífitautem mihi veroíimíle ^ quod, íicut 
modo ín Republicis ChnftfaniVbené IníH 
tutís ediílo cauetur, nc qüís lucubrationes 
quáfcüque pra:lo mandetjfincapprobafio-
nepubiieaf poteftatis , ne impiadogmata 
• euulgetur:fic ínRepublícaHebrarorúex e-
íus iuifu,ac legib95nullus artifex poterat alí 
qua Imaginé, timiijtudinémvefculpere aut 
pingeré, nifi á íummo Sacerdote jautRe-
g gia poteftate decernerctur,nuilLi inde perí 
culu idololarria: confíarI,attétis effígiebus, 
¿k earu pofitione, ac íitu ílcutfuprá diceba 
líius.'quüdinfinuatloreph.cIratiís.Etfortaf JofephuSs 
fe cúm iHhíEC approbatiojóc examen rigu* 
rofe íicrct,ne pra^beretur vulgo idololatric' 
occaílo.'pauci ftacuari), autpicloresin i l la 
populo reperiebaniñr.Quod indicauit Orí 
genesvbi íupra, licet alíter explican pofslc 
á redé conliderantíbus :Ioquitur enim de 
pkloribuSjaut íbtuarijsidolorum , de q ü i -
bus antea loquutus fuerat. 
Ex hís liquido apparet argumentum íní 
Q t ío pofitumExod. 20. no confutare vfum 
pingend'jaut habendí imagines^ qui vfque 
modo feruaiur in Eccleíia ChrifH: na fi af-
ferascum priore fentcntía,prohibirá fuííTe 
íllis verbis: Omnem imaginum fabricationeá 
etiitm extra cultum>& aAorationem^vefyoÁe 
turjillud prarceptum ca^remoníale fuííTe ín 
bac parte, ac proinde in íege gratis ceíTaf* 
fe: Si. mérito : quia ia totpatefadls myíle-» 
n}s,& tam plené erudito populo circa díuí 
na,no eíl vllum periculü idoíolatrííe ín vfis 
ímaginújquale erat i n populo Hebrxorum 
fiíbvmbrakgis dégéte.Eleganter Damaf. Damafsj 
oratione prima de imagínibus. Jtidai ( í n -
D qu í t ) quando ad ftmulackra eratpropefmes 
haciulfa funt: nos aute^uihus^ (yt Theolo-
gicc loquar)datu eft , ytjupcYjlttiofam more 
fugietes , & yeritate cognofcenteSi puré cum 
Deo yerfemur, ei^folifermamus •¡tnfantia-
que pratereutes inytru perfcffu euadamus: 
nonfumus fimpliüs¡ub Pedagogoild eft 3 fub 
eo.ííatu legís vb i periculum erat idolala-
tri.TÍn pingendis imaginibus,propter mo-
dicam vulgímyíteríorumnotítiam. Od Id 
énim Inter alia, vocatur Üatusiilc legispe-
da2;o2:Ia. 
SI vero fequamur fecundam fentcntíam, 
adargiímcntum rcfp.íbidcm non prohibe-
rí abíolute vfum Jmaginum j fecí dumta-
xatinordinead adorat]onem,qiiaíé e t lmi-
£ 3 . ci fuli 
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el íuis idotis cxhlbebauc, aut vero proprer A tpfis y quia commutauertínt yerimerh Dei iñ 
vlraiidum perlculum Icioiolatna^ciuod cef-
fafíb ín iciilpore gratíae íam docuímus.* 
Tbardfius. 
Epiphan. 
Adrián. 
Zxod. i®. 
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•slnnexs difpútátiónifexta pmcipali.De ctit 
tn imagmím.Ea eftyan imagines rerum 
- facrarum calenda fint > & 
ador anda ? 
E T VE dubítatíonís títulurn pcrclplas, aduerterc opórtet 3 in pr^fentiarum nosímelligerenomcn, adoracionis, 
non in preíTaj ac rtri¿la íignüicatione, de B 
qua ín qüacílione de adóratíone late díxi-
nius 3 fed vfurpamus vocabulum j pro qua-
cunque veneráíione , reuerentia, aut fub-
miísione, quocunque nomine appellcturj 
íiue ca he gen^flexio., capias niidatIo,ralu-
tatio, atnplexusjoículum, vel cplduis fimí 
le.Sic expIicatTharaíiusín Epiftol.ad I m -
peratores, quaehabetur a£Hone feptima, 
jbpiphanius iu íepdma Synodo aftione 6. 
<Sc Adrianos. Praccipue tamen agetur de 
adóratíone, qula de ca exprefse ioquuntur 
Conciiia. 
Rurfus adaeftere oportct raodótantum 
cum Hacreticís eíle ineundam difputatio- C 
nem,quinegant omnem ímaginum cul-
tunijnoncuni Catholicis , qui vnanirniter 
conueniunt íriiagines eíTe adorandas, acco 
Jendas: de modo vero adórationjs^ cuítus 
varíe fentiunt:de quo diTputablmus dubita 
tioncfeqilcntié 
• Quibuspraemifsís , argumentabimnr ad 
pmbandum,eas nequáquam cíTc eolendas. 
Et argumenror primópro parteaffirmati-
ua ex facra Scriptüra : nam £xod. 2o.dicí-
tur: Nonfacies tihifculptihk, ñeque omnem 
jimilítudinem3qua eft in ccelo defuj)er,& qu£ 
in tena deorfum, ñeque eorum > (¡H¿e funt in 
menda(ium>& coiuerunt&jeruierunt ¿reatu 
rapotius quam treatonAiciponáem Catho 
i lc i Jn his Tacris Líterís, Se limilibus repre-
henditur cultus, quí tribuitur fimulachrís» 
tanquam Dijs. Argmiientor fecundó, ex trí 
bus ConcíiijsConrtaíltinopoli, lub Lcone 
Iconomachojteíle Paulo Diácono 11.21A Pan.Diáté 
exalíoConílantinopolitano fub ConftaE| 
tínoCopronimo , teíle eodé Paulo líb.22 
rérum Romanarunijambae hx Synodi dlf-
fínierunt Imagines eíTe abolendasad láoU 
tríam euitandatm TertíaSviiodus fuit Fran 
cófordíeníis * quae reíecit íeptiraam Syno-
dum Generalern approbantem ímaginura 
cuítum. Ita qüam plurimi Hiíloríographí. 
Tertíó ex quatuor líbrls Caroli Magni co-
tra imagines. Quartó ex teftimonijs Patrü, 
nam Ircnseys lib. 1 .ca.24. ponit ínter Hgrc JreftaMi; 
fesCarpocratisjquód coleret imaginé O m Epipbatí, 
íHj& Paulí^EpiphaniusHíeref^p.aic He -
réticos cílc,quiímaglnem Beatas Virginis 
circunferu(it,«5ccolut:Hicronymus,DanIéI 
3 .Cultores Dei {alt)imagínes adorare non de~ 
bent, Ambroíius in oratione íunebrl ín 
lihQo¿QÍmmM!ienit(m(^i\i) Helena crucem 
Domim > Regem adorduit, non iignum yti~ ^Z11^* 
que: qma hic Gentilis eft error i & yamtas(im 
pioruntjfed ádorauit illum^quipependit tn lig 
«o.AuguíHnüs de moríbüs EcckfííE ca. 36. 
Non({nqüu)piBuraYUm adorationes: 3c Epi 
ílol.; 09.c. i l iNulla Dei imago coli del>et}tJi 
fiilUjqua boc ejlyqUtdtpjumjfcüicet, Verbíí 
fuum.Et Lactantlus 2* ííb« inítltutlonum c. J^ AÍÍAHU 
2.1nuehltur acerbe ín omnia íimalachra, 
ctiam DeI.Gregor.lib. Epiftolafum Epift. QM9R 
Y4.5cio9.óclIb.p.EpiíloL94dIcic imagines ® 
adorandas noneíle. 
Quintó argumentor ratIonc,nam ex íma 
ginibus magna defumlturidolatrandiocca 
lio,<Sc exiftiraandí ímaginibus eíTe dlulni-' 
tatem alligatam ,pari feré forma, qua puta-
Hieron. 
Amhrof. 
aquisfub tena: non adorabis ea,neque coles, D uit Kermes Triírnegiíhus íktuis alligari. 
Iteitijquia ad fuperftitioncm fpedac, quod 
raulti Chrlftianií'aciunt in cultuimasinum 
Aciterum.'A^w/^aeíí/^/íío/^.ldcm pe 
DeHt.4. & »c eiídem verbis habeturDeuteron.4.& y. 
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KomA. 
Se Leuítici ló.Nonfacietis yoUsídolumi& 
fculptihilejiec titulos erigetis 1 net infignetn 
lapidemponetis in terrayeftra-.Scq. Regumi 
1 S.fanétus Ezechias confregit ferpentem 
xneum ad vicandam ídololatriam. Ad Ro-
man. mutauerut gloriam incOrruptibiliS 
Dei in fimilitudtnem imagims cmaptibilis 
bomims, & yoluemm , <úr quadrupedutó, & 
ferpentium:propter quod tradidtt illos Deus 
in dejidem cordis eontm in immunditiam: 
yt íonthmehjsaffkiant cor porafuá in [emet* 
capta ex ipfis occaííoneifpem fcílicet in eis 
rcponendo,imagines vnius,(Sc eiufdem reí 
magis frequétando, ac venerando:Nácuí« 
vna,(Sc eadé fit res per imagines díuerfas re 
pr^fentatajfi tribuitur vni maior cultuSjquá 
alteríjhocccrtc non aliunde prouenir, níd 
quía ímaginibus ipfis aliquá adefle diuinita 
té putant: na cur peregrinátur allqui mag-
no labore ad quanda imaginé D . Virginís, 
aut Crucifixi adorandam^cum habeant do-
m fux forte meliorcsApu^hrIorcs? 
Kullus 
Eptyhan. 
Jbamafc. 
Augnfté 
J n matítnti YérUm facrarum fmt adorando) f 
Nullus HcTreticorum eft3 qui non cxe- A 3 . & in Concilio Rom.fub Gregor . I I I . c i 
crcmr irnáginiun cultura , ¿k adorationenij 
led díuerds vijs: quídam cenfentes cas cffe 
ornninó euertendas , ac comburendas, v t 
Leo í conornachus , <Sc Conftantinus C o -
pronimus^raperatores impi) , fequentes I u 
daeos,ac Sarracenos. Allj,licet eas domijaut 
príuate permií tant , necjuaquam eas in tem-
pl i sco l locan í ínunt , v tCalu in i í l se : contra 
quos dubitatione praecedenti * Alíj) vt L u -
therani, intra templa collocari permirtunt: 
íed dutaxat ornatus caufa. A l i j , quos refere 
feptima Synodus , & Epiphanius ibidem 
aó t ioneó . non folúm adornatum in tem-
Damafc, 
ca/ánnumDomíni y^^Si in Concii .Floréf, 
feís.^.vbi ci tat íepti iúam Synod.in habédis 
ímag;inibüscelebrcm:& demnmin C o n d l , 
Trident.fers,2y.cap.2.Tertió, ex vfu Eccle 
fiaf ab inirio eiurdem nafcentis, v t probaui 
fup.dubita .raultis adhibitis hií lonjs,vbi fe 
re femper íit m e n t i ó , no folúm ímaginum, 
veríim & íllorum cultus. Quar tó : t e í l í m o -
níjs Patruni , quorum teftimonia plurima 
congerit Damafc. orat. ii'áM 3.de imagín . D¿>ma[ci 
ex quibus colíigírur cukum imaginú ad tra 
d i t íonem Apofíolicam pertinere. Q u i n t ó : 
ex mültis miraculis, quíE geíla íunt á Deo 
plis collocabant3 fed etiam ad excitandam ^ adteftificandü íibiplaceré imaginü adora-
iTiemoriam exemplaris: at vero aiebant, tioné3& cul tü .Multa referuntur in fcptinia 
Synodo,adIo.4.inEpIfl:.Germani Patriar-
che adTbomá5& per totam acfionéjex l íb . 
Athanafij, <Sc Leont i jEpi fcopi , & aélione 
quodeunque honoris, aut reuerentiae íígnü 
eis exhibereturj ad ídololatriam fpedare. 
N o í h a tamenaífert io Catholica eft: Ima 
gínes vb iquehononñcée í f e traftandas, co 
leudas, ac adorandas. Haec aífertio fecun-
dürn í ldem ampleélenda eft, que licét noni 
íit expreísc In íacra Scriptüra y eft tamen 
tradirio Apoftolfra , vt ait Damafcenus 4. 
de ficíe, cap. í j . babet tarnen ímaginum v -
íüs fundamcnciim ín lacris Literis, vbi ha-
betur res facrós elle ín veneratione haben-
das, ímó Se ndorandas, PíMm. 98. Adórate 
quinta circa finem. Memoria veró dígnurn LeohuiM* 
Eufeb, 
eft illud3quod refert Euiebiuslib^.cap. 19. 
de imaglne,quam Deo dícauít Emorrhoífa, 
circa cuius baísim oriebatur herba q u í d a m 
ignota 3 quae vbi vfq^ ad fimbriá ve í í íment l 
ipílus ftatuíe creuíftetjinirabilé vírtuté íaná 
d i omnes morbos habebat. Add i tve ró So- ^ ' z ^ m n ' 
zomenus lib¿f.c.2o.<Sc Theophil . i n cap.9. ^ heopíñl, 
MatthaeijCiimlulianusApoítatainde ftatuá 
fcabdlumpedumetm , quoniam fanttumeft'- Q amoulífet , Se. fuam irapofuiílet illicó igne 
vbi ad iiterara íit. íe rmo de arca teftaraenti, 
v t commuñís fert ín te rpre ta t io : nec folüm 
arcara, fed etíam nieníam,propit iatoríum, 
totumque tabernacalum , adorata fulífe á 
populo ifraslitleo , 'teftatur feptima Syno. 
aftíon.3.(Sc Damaícen.l ib.4.cap.i7,5c A u -
guft.lib.3 .de doch'ína Chríft.cap^.tSc l i . 3 . 
de Triní tate ,cap. 1 o. dícit, facra íignafuiíle 
honor'e digna ¡j ínter quze numeratferpenté 
seneum: Se idem dicit de vafisfacrISjCOTit.2. 
inPfal.113.Et Exod^ .Dominus adMoy-
fem: LOCUÍ, m quo ftat, térra fantta cjiiSe i u -
berur Moyfes foluerecalciamenta in fígnü 
de coelo demííTo caput ftatuse abícifsü fuif-
fe. Hoc quidé memorabile eft miraculü ad 
confirmandá fidé imaginú, ímó Se ad vlcif-
cendáimpie ta té eorum , qui eas inhonori-
fice tra£lant. Sed obiter nótate Haerctíco-
rum irnpudentiam , Id quod dlcimus ftatuae 
lul iani accídlífe, tribuunt Centuríatores 
l latue Chr i í l í . 
Sexto ratíone probatur. Honor Imagl-
nis in prototypum redundat ¡ tam in re-
bus faerís , quám in rebus prophanis 5 v t , t ^ 
ín feptima Synodo faepe dicitur, 5c exBa- ^djillus. 
filio l i b . de Spirítii fando. cap. 18. (Se A m - ^ ^ 0 f ' 
honor ís ,& reuerentia.'. Tune eft; argumen- D brofio fermone 10. In Pfalmum 118. Et 
tura: íl íftae tei inánimes propter habitudp 
ncm ad Deun^Sc eius cultura i n honore ha 
bentur:ergo imagines reprsefentantesper-
fonas facras, puta Chriftum, aut eíus matré , 
Se ipfae facrae dicendae funt, Se colendíe , ac 
venera t ionehabendíe : vt r edédocü I tE> . 
Thomas 2.2.q.99.art.3. 
Secundó,ex dlffínit íonefeptímx Syno-
dl, vb i ápprobatUE cultus Ímaginum veluti 
Eccleíía; tradltio: Se a í t io .2 . Se 3. habentur 
'epiftolíe Synod ic i , j n quibus tota Écclefia 
GrcTcaj& Latina Inhac veritatc conuenlüt . 
i i i ó.Synodo,can.73.<Sc 82*6c S.Synod.can. 
vídetur eííe princlpium quaíí naturae l u -
míne notum, non folúm perfonas excel-
lentes In fe, fed etiam In fuls, honorandas 
efTer ín fuis( í n q u a m ) propinquis, feruís, 
ímaglnlbusj&c.ergo Imagines rerumfacra-
rü,raaxlmé Dci ,&: Chrif t i In fummis hono 
ribus funthabendaí . Fateor modo Inter 
Chríf t lanos ' íam ob t inu i í l e j v t perfonx 
propbanze non colantur ín fuls íniagíni-
bus j vtvfus faerarum ímaginum in cultü. 
Se adóratíone, ab alijs prophanis fequeftre-
tur:at vero adhúc in vfu permaníit ,vt feelus 
fit ímaginibus Inclytorum,nedumSan¿lorü 
A 4 i n lu -
Niccph or 
Roñaras, 
t'edmms. 
Alams, 
Smius. 
Bellarm. 
Sanderus. 
AUnus. 
Feuardent, 
Epiphan, 
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iniurúiiiljautconturnelíarhliiferré: quia ea 
íniurla ín prototypi cóntúmelíam cederé 
' vídetur: quod videre Hcet ex Nicephoro lí 
bro 2.deHin:oríacap. 43.devíndi¿la,quam 
derumpGt.Theodofms ob malé tradatam 
Imperaírícis imaginem. 
Supereft ad argumenta refpodererad pri 
mum benéibí rerponíum eO-^Adrecundum 
refpi íllud Concilium Conílantinopollta-
dunl íub Leone eíTe cominentItium,atque 
etiam acepllaléíuiíTe cclebraulm. Secüdó, 
admiíTo fuííTe cortgregatumifult Concília-
bulum cóno-resiatum fine amónta tePa-
ps,neque Ynquam fequuta en; approbatio. 
Idem etiam dice de fecundo i l lo Conftan-
tinopoíitano, quod quídam vocant Ephe-
íiumtertíun1:idcirco coricurfura prophano 
rum vocauitZonaras, Cedrenusvero ím-
pium: feptíma vero Synodus Nícena exc-
crabilem, proplianam, <Sc adulterinam Sy-
nodura. Ad íllud vero, quod obíjeitur ex 
Concilio Francofordienfi,mírum eíí- quám 
varié á Catholicís rcfpondeatunmodo non 
vacat per ea difeurrere, mihi certius efl: illa 
Synodum nihil contra adorationem imagí 
nura diffiniífe, qus íllíc aíTumunmr^d fo-
nantia fuppofititía íuntjVt vídere licet apud 
Alanum Copum Dialogo 4 .cap. i8 .6cip . 
«Se Dialogo y. c. 12. 5c 13. 6c apud Suríum 
10111.3.Concilíorum in praefatíone ad Con 
cilíum Francofordienfe: quod fi copiofío-
rem tra¿latum defideras 3 víde Robertum 
Bellarmíníumín 2.tom.cont.cap.8.& Ga-
bríeLVazquez lib.2. de adoratione dlfp.7. 
Ad tertium refp.libros illos, quí appcllan-
tur Carolíni, falfo eífe adfcríptos pijísimo 
Imperatorí CaroIoMagno, cuius tempore 
habitíE funt in veneratione imagines in Oc 
cídente.De qua re víde Sanderum líb.2. de 
imagínibus c . i . & Alanum Copum Díalo 
g04.cap.19. Bellarmíníum 2.libro de Con 
cilíjs cap.S.Gabrielem Vázquez 2. lib.de 
adoratione cap.d.difput.^. 
Denique reípondetur.Efto íllud fígme-
tum Harretícomní verum eíret,quid ad I m 
peratores definiré res fideíf nihil profeftó. 
Ad quintara exteftimoníjs Patrum refpo-
detur : ad Iren3cura rcfpondet Feuarden-
liusannotatíone ly.ídeóeum errorem ad-
feríbi Carpocrati, quia vt ex textu colligi-
tur , ímagínem Ghriíll ínter alias Philofo-
phorum imagines haberet, ac more Gentí-
l.ico,no!i ChriíHanocoleret, nempefacn% 
íicádo,& íimilia ethnicavfu faciendo,vt ad 
notauit Epiphanius Haercf. 7. Ad Epípha-
nium: eum reprehenderé Collyridíaxios, 
^ non quod imaginem Beatae Virginís, j*p 
fani Virginem honorarentjfed quod habe-
tent pro Dea^ eique facríficíum offerrenr. 
Ad Dmum Híeronymum : ípfum loquí de 
ftatuis Regura , qu;£ habebantur pro Dijs, 
& honore diuino affíciebantur: vthabetur 
Daniel.3.Addiuum Ambrofiúí eíusfen- Daniel.^ 
fum eífe, Crucem non eífe propter fe ado-
randanijfed propter ChriíT:um3qui ín ea pe 
pendítiVnde ftatím (uhált^Saptenter Hele' 
na egit>qua crucem mcapite Repo kuauiM 
yt Cmx Domini inRegibus adoraretur. Ad di 
uum Aüguftmuin : eo in loco non inue-
g híadueríus imagimimadoratores, fed ad-
uerfus quofdam Chriílianos 3 qui imagines 
fuper fcpulchra pofitas 3 more Gentílico 
adorabant}edentes,(Sc bibentes ;qu2e i b i r i -
ta Gentium apponebantur: íta Alanus Día J l ^ ^ 
logo qaarto cap./* Ad Díuum Gregoríumí-
de eo nequáquam in dubium vertí debet, 
quínfitmaxímus aífertor cultus-imagínüj 
ytpatetexEpiíl:.9.^3.(Sc lop.Sedloquitur 
aduerfus eos j qui ríiore Gentílico pro Di;s 
imagines venerabantur. Ad Tcrtullianü.-Io 
quí de fimulachrís Gentilium j 5c licet in 
dífcurfuvídeatur etiam noftrarum imagi-
nücultumdamnare , per exceífum loqui-
tur iuxta morem fuum, qui nonfíne timo-
re legendus eft á Catholicis; vt notauitjrlic 
C ronymus ín tranflatíone EufebiJ de terapo 
ríbus fub Conftantío* 
Ad quartü negatur ex adorattone imagina 
Chríftianos fuñiere occaíionem idolatriíej 
quia videlícetfepé ac faípius edoílifuntá 
CocIlíJs,acPatribus nulláhabere diuínitatéj 
nulla^ípfis allígata numinatfed effeftü fub 
mifioníserga imagines in prototypa refer-
rí.Negatur fimilirerjídeó cultum vnius Ima 
ginís magisfrequentarí, aut inpretío habe 
r i j quia habeat plus diuinltatis, quám alia: 
fed quiaDcus per vnam operatur miracula, 
5c non per alíam, vel quia antiquior, aut á 
P viro fanílo depiéla, aut quia magis aífabré 
depi¿ta, vel propter quid íimile excítans 
admaiorem deuotionem. 
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Annexa f exu dityutatiompmcipaU ejl-.Qua 
genere cultus imagines calenda J i m , 
yt yitetur idolatrite 
crimeni 
AE C dubítatío ínter catholicos agí 
^ tatur, qui in veritate orthodoxa de 
eolendis imagínibus 3 ac adorandis vnani-
miter 
Q m genere cahm imagines fmt coíenda ? 
JUtítor. 
CerJofU 
C: egoft 
mitercoirrpirarunt.CjMijEftíofatis perdifíi- A 
cllís A cjiiar ob id multorum toríít ingenia, 
I n qua dílücídahda líbef varias Gaiholico-^ 
ruíti refeíre fententías. 
Prima eft Durandi ín 3.0!. 9* q , 2. num< 
ÍO.ISG 14 .^ Maiorabí quseftio. vnica,Ger-
fon. alphabetíco 12^  litera Ñ.aíTerentiumji 
imagines non adórari prdprie, fed impro-
priej^é abufiué.Nam cüm íint incapaces a-
doratióni^qüa? ád illas Veré terminetur: ta-
men quia rcfe'runt res adoratíone dignas> 
quael per recordatíoilem ín praeféntía ima-
ginum adorarltUrjideó abufiué j 8c impro-
prié adoran dícuntur. Idem docet Olchot 
Ólchót^ Sap í e r i t . ^ Jea . i ^ . ác Pícus Mírandula- 0 
Pie. Mtrd* nusin apologético,q.3.111 eam inclinat Ca-
curo* íí:ró,verbo,imago,híEren 1 * círca fin. Pro-
barí pdtefl: haec íententia* Primo, ex fepti-
ma Synodojaítíone^. vbi loquens de Cril 
ce DomIníca,aití Non ipfum ugnum adorít-
turjed quód in Ugno ad contémpiandum da' 
tuY}atque ha per recordationem yeneratio ex~ . 
/^««r.Simiiia habentur aétione 3 .<Sc inCo 
Cil.Serie .cap. í4.s5c Maguntino cap. 4 1 . 8c 
apud Ivonem tertia parte fui decreti,ca.4i. 
ex Gregor.lib.7.epift.y3.& 109. vbi per 
recordationem ex plicat haric adoratíone, 
ita vt tota ad prototypüm tertdat: Se in hoc 
feníuínlib^.epift.p.íimplícíter negat eíTe C 
adorandas imagines, iicét propter inftru--
éiionem retinendas d íc i t : ¿keodemmodo 
lóquitur Damafcenus lib.4.cap. 17. 
Secunda fententia é régione oppoíítdí 
cenfetnoníbíúm imagines rerum lacrara 
adorari deberé, vemm 8c eodem adoratio-
nisgenerc,quo exemplajCadem itaque imd 
goDeí,autChrifti,adoratíonelatricE ado- , 
randa eft,(kut 8c Deusjaut Chriíius: íma-
go Díu£E Virginis hyperdulix , íicut ipfá 
Deipara,6c fie de aíijS'.quinimó eodem mo 
tü,qüo exeinplar adoratur > adorari ópor-
^ teteiusímaginem. HacceíiexpreíTa Diuí 
D^Thoní^ Thomaefenteritíd3.p.q.2v.art.3.4.ócy. Ca ^ 
Caieia, : ietanI,(Sc omrtium dífcipulorum D . Thom^ 
íbidem.Eandem tenent feré omnes antiquí 
Doftores Scholaftici AlbertuS} Bonauent, 
Ricard.idem D^Thom.Paiudan. Capreoí. 
^ r^ i ' /A íma i \Ma io r .Mar ( i Í i ü s , í n3 .d Í f t . 9. Tho. 
Tho.Fya l , Vvaídenf.tom.3.cap.iy6.num.6.&.7.Fer-
Fcrrard* rara3.contragentcs,c.i2o.Sotuslíb,2. d<j 
Sotus 4 iuíl:itia.q.4.art.2.in fírie,Tiirrecrémafa, ca* 
Tnrrem* Venerdhtlei^t coniecratione,dírt,3. DIuus 
jintonin . Antomnus3.p.tit. i 2.cap.9.^ 4,Hierony¿ 
Hier.Ang. Aíigeflüs contra Lutlierum,cenfura 1 o. ad 
tertiam obieftionem ha^reticomm, Clito-
CUtoueus . ueusin propugnaculoEcclef.lib.i. ca. 10. 
Vamafe 
lacobus Payua l*b.9.orthodox,orunl éxpli 
catio n U m . ^ t I&mnitiwjVrac i fe u s Tu r-
rianus lib. 1 .pro CánOnibüs Apoíioíorum^ 
cap.2y.vSc llb.3.de dogmatíeis caraéleribusí 
fatis ante mediunu 
Haec fentenrid probatiir,Primó ex Diuó 
Damaftcnolib^.fídei orthodox* cap4 17* 
qui refert Bafilíum dlcentein.'/iowor/w^*-
ms ad prototypüm pemenit: ergo fi ípfiim e-
Xempkr,putá Deus,aut ChrjíluSj adoratur 
adoratíonelatri¿e;Ctiam ípfa eorum imago: 
8c ídem dícendumjíi exempíar adoratur a-
doratione hyperdulíac,ita 8c imago:(Sc Am-
broíius lib. de írícarnationís Dominící Sa-
cramento,cap.7.ait:A7<íw cuñiChriflo ima~ 
gineni Dei,&Cmcem adordmuíiyidimm eu* 
ergo eadem adoratíone, nempé latriíé, co-
limusdiuinítatem Chrífti ,^ eius Grucem. 
Hieronymus epiít.dé obitüPatiIac:JFirci/?n¿-
tajlnqnit^nte CrUccm^quafipendentem Do* 
inmum ytderct^dorabat.Secundo D< Tho. 
3 ,p.vbi íüpra,loquens de imagine Gíirifti, 
ait eíTe adorandam adoratíone latrías, ex 
aíferto Aríftotelis lib.dememoriajíScremi 
nifcentiajcap.2.dicentís, eundem eíTe mo-
tü in imagínem, vt imago eíi:,& in rem cu-
íus efl: imago:ergo eodem adoratíonis mo-
tu adoramus imagineni Chriftii & ípfunl 
Ghriflum.Tcrtlo.Id, vnde íumitur adora-
tíonis qualitas > eft ratio jfiue excellentíaí 
propterquamres adoratur: fed ratío^cur 
imago adoratur,non eíl: aliudjquam excel-
léntía exempIaris:ergo ídem honor ómnír 
nb?quí debetUr exemplarí, tribüéndus eft 
eíusiraaginí.Quartb. Qui imagínem Re-
gís contumelia afiiceret,haberetur reüs íac-
fe jVlaíeíl:atis,ac íi in ipfum Regem contu-
melias obijceretrergoquiimaginein Regü 
coleret cultu debito, eodem honore profe* 
queretur imagínem Regís,& Regem: quia 
eontrariorü,nempé honoris, 5c cOntume-* 
líae,eadem ratio habenda eft. Alia plura pro 
hac fententia adducemus in refolutione hií 
ius dubitationís. 
Teftiáfententíaaffirmat, imagines fecíu 
fo ordine ad prototypüm non eíTe adoran 
das: at vero cUm ordine ad prototypa eife 
adorandas adoratíone quadam peculíarí, 
quse habeat pro termino próximo, 8c ínte-
gro imagines ipfas , ín quibus exemplaría 
adorantur: eam tamen adóratíonem , quae 
exhibeturímagíníbus,affirmat h*c fentert 
tía neutíquam eífe eandem, neqiiearqualc 
ádorationi exemplarísj fed multo inférío-
rem,quáproIndehoíiorar¡amvocat. Itaq* 
íuxta hanc fententiamíimagínibus Ghrífti, 
E y auc 
h c ó . Paj i 
Tfírrian* 
t>amafct 
Amhrofi 
HieronJ 2 
/ 
áut Deíjceutíquíim adoratiolatrix exhibe-
da cíljfedalíaadoratio inferior. Hanc fen-
tentlamfcquuntur Anibrohus Catherlnus 
Catherin m in opufcul.de adoratione imagínum, con-
Mart.Per» clufione 6.6c 7.<Sc MartinusPereíius de A-
yalainíÍb.detradÍtioníbus,3.p.cap. Quali 
honore imagines yemrdndíc fint, Probaiur 
primo ex feptima Synodo generahj acti.7* 
in deñnItionefid.Í>efi«m«í)ínquÍr5c« om-
md!bgetiit,&£i{r¿ yencradas,& fanftaó ima 
gines ad modum,^ formam yiuíficantü cru-
m dedicandaí,& colendas in templis i & c , Et 
pauló poli , Qnpyfciluet per hanc imaginum 
• 1 • tnfycñionem&nnes^m contemplantur adpro 
totyporum memortams & remdaúonem^ & 
defiderium yeniantjUijquefáiutattonem, & 
honorariam adoratiotiem exhtbeant : non fe-
cnndümfidem nojlram yeram latriam^uíe fo 
li natura diurna competit}jed quemadmodu 
typo yenerdnd(Xi& yiuifcamü Ouck^&jan 
tih Euangdijs,&reliquü facris^bUtiomb^ 
fuff i t í fum^ lummarium, reuerenter accedi~ 
musAncpo ceQimonio palam apparet ima 
ginibus eciam Chrift i , quale eíl viuiíicae 
Crucis fignumj non eííe exhibendam la-
trianijeamque aíTeritur foli naturx diuínas 
conuenire.ltem eídem opponituradoratio 
quaedam, qus in fola oblationc fufíituum, 
¿cluminaribus accenfis, «Se alijs id genus 
íignis confiíiít^rgoiuxta ConciliJ deíini-
lionem imagines non funt aclor^ndíe ea-
dem adorationc cum exem^l >ri,fed alia i n -
feriori:nam fi eadem adoretur Crux Chri-
fiiySc fignmnillius, latría ctiam ficut ipfe 
Cliriítus colerctur. 
Secundó. Coocilium comparat adora-
tionem imaginum, etiam GhrííH, & ipfius 
TrinitatiSjCültuiA reuercntíe;quara exhí-
bemuslibro Euangel'orum, & vafis facrisi 
A t ha?c omnia non adoramus cultu latría', 
nec vílus reperietu^qui tale dixerit,fed in-
feriore quadam honoraria adoratione ve-
neramurrergo 3c imagines non eadem ado-
ratione exempíarís.fed ínferiori,ac prainde 
dUHnéí;a,{üntadorand.T. Hanc vero infe-
' ! ríorera adorationem tribuendam eíTe ima)• 
ginibus, etiam quandoin iplis exemplaria 
adoramus,patet ex verbis, quar fubdic ífa-
tim Synoáusilmaginh enim honor m proto-
typum refenur>& quiadorat imaginem ¡in ea 
quoque adorat deferiptum argumentum.SÍAvi 
te áynoduslatrise adorationem imaginibus 
cocederet,eam certe tríbueretjquádo in cís 
¿kcücis exemplaripfum adoratur. Adeó 
validü,& efiícaxhoc teílimoniü cotra fen-
tentiá D.Tho.vifuai eft, vt dixerint alíquí. 
D 
Thardfim, 
Epip .Dia . 
A fiS.Tho.eáSynodumleg*ííet(nonducním 
fuo tempore Launítate donata fuerat) nun 
quá docuilleteandé adoratione cu exépla-
ri imagines eíle colendas. Id ipíum coíligí 
videtur aperte exAdria.in ícripto de imagi Adrián» 
ni.quod habetur 2.to.epilf.Pontific.ínter 
epiíhAdria.in rcfponhone ad repreíieíio-
né ex c p A In reíponíionead vlti.vbifere 
cade,c]ue retulimus exCocilio,profert,nií¡ 
quod veram culturam vocatAdria.quá lep-
tima Synodus verá latriam appellat, eamqj 
veram culturam negat imaginibus.Idé aíle 
ritTharaf.Patriarcha ?£t.i.8crefpódet:Sy 
nodus lie creoitjác fie docet, id ipíum habe 
tur in aft.3.ex verbís Conftantiní Conílá-
B tía? Epifcopis,5<: ín aft.6.to.2.Epipha. Día 
conus nomine totíus Synodi ídem doceté 
Ex quibu i teíKinonrjs plañe colligitur3ima 
gines non eodem cultu, quo exemplar co-
lendas eilqetiam fi imagines Chriílí finr, 
qui adoratur latría. Sed omníu apertifsimü 
teftimonium videtur eíTe ciufdé Epipbanij 
ín eadem aíl.ó.ínbreui quadam demonílra 
tione de vtiiítate imaginum, vbi duplice vi 
detur defignare adorationem. Altera latrie, 
3c hanc tribuit exemplarí, alreram inferió* 
rem5& fimplicé pro imaginibus. Verba i l -
líus funt: Quapropter non mdignas habemus 
e<íí(fcilicét im^n^ymnore.falutatione, & 
Q yeneratione^deíntam^ adoramnemillü daré 
dibemusfiue igitur placebitjalutattonem.jiue 
adorationem appeüare ¡ide profeño €rit,mod9 
feiamuí exeludí latriam. Hese enim eji alia 4 
fimpUci adoratione. Cum ergo Epiphanius 
dilh'nguat latriam a fimplici adoratione, 6c 
íimplicem folüm tribuatimaginí,latriá ve-
ró exernplarijfi fit Chriílus, vel Trínitas; 
fequítur ex ipfius fentcntia,imagines non 
eadem adoratione/ed alia quám exemplar 
adorari.Idem conátur pratfatí Autores pro 
bare exteílimonio D.AugufLcpiíl.iop.c. 
11. óc Damaícení oratione 1 A 3.de imagi duguft, 
nibus,<Sc Irensilib. 1 .cap.24.fed harc teílí- btnaus. 
monia iam explicuimus in praedi^la dubi-
íatione ín folutíoue ad quintum. 
Tertió probatur rationc.Imago quomo-
docüqi confideretur,fiue pro materiali,fiuc 
pro formalí,fiue in aélu lignato,fiuevt exer 
cés imaginis aítü efl res diílinfta a fuo exé 
plarij&loge inferior dignitate; crgo no eíl 
adoranda eadé adoratione,qua exemplar, 
fed multo ínferiorc.Refpondet Caieta.íma Qáietátt» 
giné Chríílíjvt imago Chriíli eílsefíeChrí 
ílumquoad formalein , & materialem ra-
tionem terminandi adorationem ,quía ado-
uti<* tcrrainaturadChnílü inipfa imagine. 
Contra 
X 
£lúó géñere cukw tmagines fmt cotendá ? ^ f . 
C o n ' r a h o c cfi argüt1ieíitüill:narnqqnmüis A ÍIKT Regfe dígíiftaí/SiVel ratío/ic aífeni)s,vü 
fiaticclupb'caud^ í c í h p e r í m a ^ ó ChiJÍl í e- cmn legatus l\c¿í& c o i í m r , eoquod m*Mi 
tjam vt im.lgo Chríftijnecjuaquaití ell: ípíc 
Ghril]:us5rect res diftínda ab eojhabeíis ónrt 
ninó elle creaíiíni,& ín fe foluiíi eíl: liguraí 
veIrelatio:ergó qtíomdclocunqüe cóiiíicíc-
retur,eíl díftinda res á Chriíl-Oj inferior 
illOjatqileadeó.míríore adóratídhe dígna¿ 
Dlcef qüirp?airi,afgumcntiím probare ínef-
fe reí imaginemnon ídentiíicari cüni fuo 
prototypo3non áute íneíTe repreféíítatJiiOi 
quod fuíficítiVt imagOi <5c eius cxet1iplar> 
cadení adoratíonc colatür.Goncra hoc re-
plícatur * Naril eíte ífto pado ímagínem 
íf'er Regís eíj:tunc Jegatus cíl tota inatcría, 
8t tcrmínijshoiions3quía ípíc íolus eíl,qui 
honoratLír,ratione tamen dignítarís^ua.' A* 
1Í accrefcit,co quodlegatus Kegís ell.V^ndeí 
ipfe Rex eíl ratío honorandí legatunl, ctíá 
fi non íit quí honoratur; St íicütproxntiuí 
diiigitur ex chantate,vt materia, de térnii-
nus ínteger ainorisjétíam fi proptér DcuW 
siüetur.'Deus autem non eíl teiminus iíl'us 
amorisjfed ratío amandí proxiniüiní&íicnf 
ín cleítíoncmediorunij quge díílinguítur 
ab intentíorte finieres volita eíl: medíunij 
idem quod fuüm exerriplar, eft efle ídem TÍ quod á finé diílínguítur,íinis tamen n5 eíl 
fecuíldúm qmd3nam iilud eíTe repráefenta-
tíuüm eííquoddam eíTe dímírtuturfi com-
paratum ad veruiti eíTe exemplarísíei'gó a-
doratío,quae debeturimagínifecundtim i i -
lud dimínutum eíre,non cric requalls ci,qu£ 
debetur exenipÍari:nam adoíatíones pro-
pórtíonarí debent íebus adoratisjquantoqj 
«xcelíentíor eíl res adorata t^anto praeílan-
tior eí debeturadoratio. Confirmaturrquia 
ratío adorandi ímagínem exemplar eíl: er-
go non eadem adoratione coluntur,quia 
cauí;^ < ;^eaufatum valdediííerunti 
Qyíartó. Nonpoírumuscodem áduvel-
íe finem,!& rnedIa:ergo ñeque adorare irna 
ginenij (Sc exemplar, qüseís habentveluc 
mediunij &i in is . i Antecedcns próbatur; 
Quiaadüs volurttatís circa fínera diettur 
intentíojcírea media vero electio; düírante 
autem intentíone íinis variaiür cledío me-
clrorum,Item,quia obicftum medíorum eít 
bonum vtíle,iSc amor iilí correfpondens eíl 
amor concupífcentiVjamor autem finís eíl 
amícúíaeíergdfunt diílinclí actus. VItímói 
Quia durmri eíTet, <& tyrannicurn exígere 
arqualem adoratiortem fieri ílatuas Regís, 
&. ipíí RegI:ergo non mínüs durum cfl ea-
dem adoratione afíicere Ímagínem, óc eíus 
prototypon. Multa alia argumenta pro had 
res volita,fed ratío volendí; fíe ctiamima-
gines interdum adorantur per fe,vt tota má 
tena,<Sc termímis adorationis díuíííe ab e-
xeniplari,quod íimul cum eIs¿<Sc ín eísjnoñ 
adora tur direftej& vt quod, fed ratio eíl a-* 
dorandi ímagínem. Et haiíC adoratíoneni 
vocatíententiahíec ¿élatiuaiiia quia fertur 
ín Imagínem reiatim ad exemplar, quanl^ 
uís ipíum exemplarno adoretur/ ve quod* 
Aiío modo adoratur aliquid per allud , iñ 
quo eíl dignitas,ck exceilentia;Gc adoratur 
parsicum toto,purpiiracunl Rege, corpuá 
cum animajhumanitas Chrilli cum díulni-
tate, fíe adoratur imago quoties cum exent 
plarí coníiincla adoratuí : ¿>c ab hac adora-
lione nort excludítur exemplar j fed fímuí 
eíl quod adQratur,& quo adoiatur íma^o,! / 
Id eíljratio adorandi imagínem.Iílam fen-
tentiamdefendurttSanderuslib.2< deímd* 
gírubuscap.vlt.Albertus Pigíuslíb.S.con- SaHÍefiii' 
traErafmunijRobertus Bellarmínus tomi J lhe .P iv ' 
í.controuerfia7.1ib*2.cap42o.vfqiiead2f. Bellamé 
¿k^faíicífcus Süarez3*p.q>2f.art.3.dífpU- ¿ ^ ^ x J 
tatione ^.feclione ^ $^f*^t íílí, praecipue 
Bellarmínus aít, iílum modimi adorandi 
imaginé íimul cum exen i brí eííe adora* 
ríonemimpfopriam, eííeque raro ín vfu: 
quía quod per accidens adoratur impropríc 
fententiaomittimusjvelquiaad propofíta D colituf. Akerum vero adorandi modum* 
reducuntur, vel qüia ex dícendis non erít per fe alio motu ab exemphri, dicunt eíle 
diíHcile ea diluere é 
Qüarta opínio media eíl ínter fecunda, 
¿ctertíam.AÍTeuerat enim cum íecuda ima 
ginespoíTeaclorarieodeni aüu íimul cum 
cxemplaru 3c cum tertíá aic poííe diuerfe) 
aílu adoran, qUam exemplar. 
Pro huius fententlíe éxpÚcatione ñotarl 
dum e í l , bífariam aliquid ádorari poile* 
Vno modo, per fejquando illüd eíl tota mí 
tcría,5cterminus adorationis, quod fitvel 
íationefuI,vt cura Rex honoratur ratione 
propríamadoratíoncm, 8c eíTe ín freejuentí 
vfuíidelíum:&hi putaiit íic conciliare fen-
tentiam D.Thom. & ántiquorunl aíTercn-
tium,imagínem cadem adoratione colíjqua 
eíus excmplarjcum fepíímaSynodo,ín qua 
inferior adoratío quárti latría afsígnatur imH 
ginibus,ctíamChriíli*Prímam parte pro-
bant eífdem argumentisj quíbus fecunda 
íententia jfecündam veroíllís, cjuíbus ter-
tíá fulcitur.Et epía tota huiüs reí contcmíoi 
ínterhosAThomiítas eíl,an dettir adora-
tía 
Rtm* t i . 
t ío ímagín's per re,icí eíl:,non adorato pro- aftuexerciío^id eí l , vt cx'crcet ímagínís a-
to typo / r i ioa i l í l i s negAntib¿us,hIs vero alTc flumyqüocl elt íuum exemplar reprx-fenra 
rehtibusj próbat Suarez parteni affirrtiati 
uara arguméntís íübíjcíendís. 
Pr l ínani .Pote iu í^ poteí l tcttdere in ob-
í e d u m materiale proptAr aljiid,euain ii diw 
rc£lé i ion tendac in obidStum íbrnialc, íeu 
rationem prupterquaar.ergopotcft tende 
re in iinágiiíeni taejuam in ob¡e¿Uirn,qriod 
abfquc eo quodfonnalitcr, & expreíse te-
dac ín exemplar, epod eít obiectum quo, 
feuratio formalis tendendi i n iina^ínein. 
Antccedens probatur in a í t ibus íntel le-
¿í:us,(Sc Vüluntatis.Eienini poteíl: quilpiam 
credere vnum articulum reuelatuinj abíque 
co quod credaturillo eodem actuDeum re 
uelalíejác e í repr imam veritatem,quod e í t 
racio credendíjquamuis neccílafio requira-
tur,aliquo actu praecedenti credidiíie Deü, -
quiverax eft, reuelaíre: ergo potelt q u i j 
i inagínem adorarejabfque co quod íilo eo-
dem actu adoretur exemplar formaliterj ¿k. 
vt obkdurnadoratum,quamuiS non porsic 
abfque eo quod vir tuai í ieradoreturxum ílt 
í inis, Sí racid propter quam adoratur íma-
so . Súniie ar^umentum deíumitur exa-
ctu feicntias, qui non diredteferturíüper 
prsnulTas,¿k principia tanquam fuper ob-
ieiftuni quodjled pra'exiftente cognitione 
pr.Tmiílárum, íerturfuper concluiionem, 
qus ex pr^miiáisinfertur.ldeni etíam pro-
batur i n adibus voluntaiis, narn pura elc-
£tio niedij dlret té j&fonnal i ter no veríatur 
eirca ti nem propter quem eligit media: er-
go poteíl: voluntas adorare imaginem, íuie 
eo quod ebdem actuíormalí ter adorei exé 
piar,propter quod adorat imagínem. Ante-
eedens probamr: nam poterit quís amare 
proximum propter Deunijablquc eo quod 
eodem a ñ a Deusfonniliter amctur,íed ib 
lum virtualiter: ^ ! quo feníu díxit Paulus 
náíiom.ii.Quidiliguptox'mum legem im-
re.Sccundo rnodo, vt res quadam naturaiis 
¿ut ártífieMIs cll,piuá3vt ellIrgrícajíiC) vel 
íir depícia.Tert io modojVt eit qu ídam res 
facra,Íd cll^da ara diurno cultui . ,^ in hono 
remDci jVcl íanétorum inüituta.Et n e v í -
deatur dií^edere á Diuo Thom.qui duas ta-
tum acccptiüuesiniaginis confuierauit, ác 
agnouit,aiüj"lianc polleriorem accepticne 
íní.iguus,ad priorem quodá modo reducí, 
quia i i i ca imago toaCderatur vt íma§í>) no 
, quidem in a'¿tu ex erfito, id eíl , quod achí 
exertcat oíhcium reprefeiitandi exemplarj 
Q fed tantúm fpccincatiue, íeurclaiiueí quia 
confideratur imago, vt eít quadam res ha-
bens rclát ionem.ad tale exemplar , á quo " 
participar quádam fa n ¿ti íi catión em5¿k cma 
l \ conlecptionem faltem per denonunatio-
nem extrinfecam.Priore rnodo eadem ado 
ratione coiiiur,cpafuum exemplar.Secun* 
do modo nullum fundat genus adorationis. 
Tert io modo per fe adoratur, non adorata 
exemplari, fine vilo peccato.; 
. Argumentatur f ecundó . Imagines hoc 
Ipfo quod ad Deum}vel Sandos repraden-
tandos íunt dicatari ctiani diuinocultuj de-
p u t a t x í u i u ^ t docet D . T h o m . 2 . 2 ^ 9 ? . ^ ^ 
Q ar.2.cK 3.ergo habent digriuatem,Oííaii¿h-« 
ñcat ionem rermn lacrar am,^; tanquam res, 
facrg funt aciorabnes.PrübaturcoHlequen-
tia.Propria ímagirií&ianílif tcatio onini ima 
g in i cduii«iíÍ€iis( vi núu'amüs.rnbdó bene-
dicb'ynem, 6c íacrSiioiítm quandam cacrc-
monialein^qua (olent <]!ia.dam imagines be 
nedicijconliilit iu repra-icntaiione perlo-
IÍZ facrx,ad quam habet refpcelum ex hoc 
pra£ciíe,quod úllvs málñmúhitm gerit, & 
vxei l l iusíubft i tui tur , vt íignificauit Ana-
ílallus / .Synodo a í t i cne 4,:íed ex v i huius 
rcpraílentatK)n.is,&inll:itUiion'sJial;etíma 
go aptitudinem ad eos facros vfus, ad quos 
Jnajlaf, 
plehit. Confirmamr.Quia hapc dúo obieda ^ conferre poísiuergo hoc fuíñt f t , vt ranqua 
res facra íit venerabilis, etiam non ad.,/r¿to 
p r o t o t y p o ^ c l d e b m í e p t i m a Synodo, de 
imaginibusíimpliciter-dlcitur ciíe v e n c u ' 
voiita/imagOjlcilicer, 8c exemplar, no funt 
2iecer íanüconnexa,fed fufficit concipere 
vnum in ordine ad aliud : crgo, quamuis 
pofait adoran imago cuín exemplari eodé 
aclujpotcrit etiam adoran alio aí lu diífin-
£lo,qii<3d faepe cont !ugir,putá quando non 
con lid eran tur imago, & exemplar per mo 
dum vnius adaquati, & totalisobledi, fed 
confideramr imago Ín confufo,<Scquaíi co-
ceptu quodam generali, tanquam res quar-
daín íacra, íeu dk ata diuino cultui. 
) Lrnocandum e í tpne fa tumSuarez t r i f a -
í i amla iag iüe in coniiderarcivao modo, i u 
tione dignas, 
' Tert io.Quiail lud fundamentum contra 
i lx íententiíEjvidelicctjres inanlmatas, aut 
irrationales non eííe ador^tíoü's capaces^ 
non adorato exemplaripfalíum b inñ ina cñ l 
quod Colligitur pr imó ex famslkcris,pfal. 
5^8. Jdordtefcabellumpednm em, quoniwi 
fanHum ejl, vbi fermo erat de p ropú ia to -
no,aut quod verius eí i jde arca tcílami n *. 
Secundo , ex íeptiina Synodo djcenre: 
£ m genere cultm magines fmt coknda ? 7 7 
Jmdgmsadordbiies,&yenerahiíes,8c earum A hendí t r ib i fupcr íorem,& cxcellentiaprae-
adoratio comparatur cum adora t ione ía- ditura: nam minor i , qui nullaratione po -
crarutii veíbunijcallcís, librí Euangel lorü, teft vt maior appi-ehcndi 
& iímíllum . T e r t í o : id rat íone colligitur, 
quia licct res Inanjinata non fit adorabílís 
propter fe,eft tamen adorabílís ín fe prop-
ter aiíudj& tune aíFecíus adoratíonís termi 
natur ad ípfamjVt i n fe veré adoratam.Hxc 
& alia accumulat príeíatus Suarez magna 
verborurn multiplicatione. Sed hxc fuffi-
ciant,quibus íi fatisfiat,C£Eteris non eft dif-
í icí iefatisfaceré. 
Qiiinta fententia affirrnat cum D . T h o . 
8c eíus fequacibusjimaginem,^ exemplar, 
nemófefubijcí t : 
ergo multo minuscreaturaj inanimats 3 
írrationalijqualis.efl: imago: imo qui ei n o -
tam exhiberet fubmíísionis ex affe(ftuílío 
verse feruítutís peruerfe ageret> 6c genus 
quoddam fuperíHnonIs,vel idolatnae comíc 
teret. Secundó mouetur iñl Autores teft i -
monio íeptimse Synodl jaí i ione 7. vbi ne* 
gatur ímaginibus, etiam Chríft í , latría, qua 
interpretantur,afte¿lüm feruitutis56c fub-
miísionís, vel notam eíufdem fubmíísio-
nis ex praedí£lo aífcclu promanantem. 
TJT C - t r > . r * i»l non adorari diuerfo mocujfed vno, & eo- B Haucfen ten t íam expre f sé t ene tPayua l ib . 
dem:ínfuper contra Autores tcrtiíE A quar I p .o r thodoxa rumexp l í ca t ionum , per to -
-ix. fenrentí^jaít^non poí lc fecúdum fe ima 
gínem adorari3non fimul adorato exempla 
ríiriiíi ftultiti'ae:, aut idolatriae ínfimulenrur 
adoratores. Aíleuerat tamen quid peculía-
re, videlícet,nón aliter, ñeque alia rat íone 
adorari ím3gínes,niíi quia coram eis,(Sc cir* 
ca illas exhíbentur externa figna honor ís , 
v genuflexíojdeofculacíojinclínatiojaut ca 
•pitis apertio, vel firniiia:affe¿í:us tamen í n -
.tcrioriinquíuntjquatenus eft affectus bono 
randijíeu exh íbendí í ignum rcuerentÍ2,5c 
ieruitutis, nullo modo dirigítur ad imagí-
tum,pra:fcrtím,$'.de ímaginibus; veríiculo, 
A t Kjmniúm^ vbi ínter alia fie ai t : Qnam' PóJIM* 
quam fi corporü motus, externamq, yemrd* 
tionem fteffes¡imago ipja colatur'.ammus cer-
té quipietatisseligiomffyfedes tfl, nthil mi-
nus^uam lignu, colores}atque imaginem in» 
tuetur}jed totus-in re^uam imago referí poji 
tus ejl.Vnác ínferturj, non pugnantia dice-
re qui fe imaginem adorare affírmauerít, & 
negauer í tmam adorat córporejanímum ve 
ró i n folum exemplar de í íxum habet.Ean-
demfententiam expref&e fequítur Gabriel 
iiem,fed íblum ad prototypon tanquam ad C V á z q u e z c Sociecate íefujlíb. de adoratio- / ^ z p e r . 
vnicum adoratíonís obiectum. Explícatur 
fententia hzee á íuís Autoribus: nam adus 
a^oratíonísexterníe(de quafermpf í t )dao-
b u i c o f t a t ^ perficíturj vnum eft nota ex-
terior fubmIfsIoms,vt genufl exio,5cc.alte-
rum ef t íübmífs ionisaífedus, quoquis ex 
apprehení ioneexcel lent ízcdígni tat ís , alí-
cuí excellenti notam iilam vul t exhibere, 
í ine quo nota exterior non effet adoratio, 
& cultusjcüm poílet quandoque fieriiocí, 
aut írriíionís caufa. Hzec autern dúo prsefa-
ta non funtduoadoratíones,autcuItus, fed 
ex vtroque vnus aílus reuerentíx,(5chono-
neJfepe5praeíertim Üb.2. cap. 12.14. <5c i ^ . 
Fauent interdum Vvaiden í í s , Turrianus. 
. Nobis tamen tenenda eft ,ac fcquenda 
fententia a n t i q u o r u m D o í l o r u m j p r a d p u c 
D . T h o m . quam eíte etiam facrae Synodi 
of tendeínus , quae tan túm conftituit duas 
confiderationes imaginis. Prima eft, vt res 
quaedam eft:(3cexplícat Caietanusjhxc có- ^¡etan* 
ilderatío non eft folüm imaginís fecundü " 
mater íam,putá,vt l ígnea,vcl marmórea, ve 
rüm etiam fecundüm formamjíd eft, vt eft 
íimílitudo,¿k relatío quaedam repr^fentans 
fe ípfamj&exercens in fe ípfum a£tum ima 
rísconftat,ficutin vníuerfum, aftusvírtu- n glnis,í iuefecundúmrem,quae eft materia, 
- i . . . . J .0 ^ ; n.?~.« - /- r !-. n r r . t¡s,ínteriore,(Sc exteriore conftítuítur:quá-
do ergo adorantur imagines ífto vnico a-
¿lu 3 adorantur i imul cuín prototypo . Sed 
ait fententia h?c:Notaí l la exterior dumta-
xat imagini exhibetur: affedus vero fub-
míísionis nequáquam, ñeque ipfa eadem 
íubmifsionis nota, fed totum hoc In proto-
t y p o n transfertur, qui íblus dígnus eft fub-
mifsíoneartlmí, ¿c afFeftu feruítutís. Pro-
batur hxc fcntentIa.Primb.QuIaImago,& 
quxuls res inanimata non eft v i lo modo ca 
pax afFeftus fubmií'slonis, & feruítutís, fed 
íolúm ergaíllurnverfatur,quemquis appre-
riuefecundum rem,qua' eft forma. Secun-
do modo confideratur,vt imago e í h e x p l i -
cat Caletanus, vt exerect aítura imaginis, 
hoc eft, non vt in ea termlnatur cognít io , 
fed vt repraefentat nobis rem, cuius eft ima 
go.AIt ergo D . T h o m . imagini fecundüm 
priorem coníideratíonem iiuUa reuerentía 
exhibetur,quia reucremianon nífi rationa 
lí naturse exhibeturrat íceundurn pofterio-
rem confideratíonem eadem adoratíone co 
lítur imago,qua eíus exemplar, v t col l ig i -
tur ex Ariftotel.llo.de memoria, Se remi-
n i rcenúa ,cap .2 . I taque fecundümfenten-
tíam 
thm D.Tliora^nóncolIturíínagoaliaado- A uead^rar^íícut DurádusÁfequaces^ficiui-
ratíonejquam ea,qua colítur exéplar,íjuod dé abuílué adorari,eí} ín memoriaadduceí-
B 
Corduhnf, 
Caietatt» 
H cxempiai' Cluiiíus cít, aut Trínitas, tam 
imago,quáni exemplarjlatriacolimr. 
Haxí'emeñtía D.Tho. varíe explkatur 
ab eius diícipulísj qaídai^ ípíum Interpre* 
tantur diílhiguentes- de identitatc adora-
dGmsímaginiS;& exeaipiarísmam fititíer 
mo ex parte habitas,quía videlicet vtraque 
adorado ab eodem habicu procedit,auia m 
«odem motiuo íundatu^fatemur eíle eajir 
dem adorationem imagtnis, <k exemplaris: 
íí vero íit fermo de. identitatc adtus id ne-
.gant, fed dumtaxat íunt valde íimilcs, co 
quod differimt tanquam perfeauro, j m -
pertedunijvel íicut díie¿tio Dei, & proxi-
mi reípetlu habitus charitads. Ita explicat 
Antonius Cordlibeníis l ib . i .q.Theol.q. y. 
dubio.4. Scdquamuisipíe puiet te íequi 
D . Thomam, re veralongé alícnus eítab 
eius incnte.Caietanus, Se aiij aliter ex pli-
ca at, de quorum expofidone infrá dken-
dum eft:mod6 tamen, quid de bac re ego 
íemiam per aílertiones fcquentes expiar 
nabo. 
Prima aírertio.SententiaPurandl,& a* 
liorum qui aílerunt imagines improprie,& 
abuíiué adorari,ob id taiuijm,quia nos in 
recordationem exemplarium inducunt, 
quse adoratione digna íunt, (Se adorantur: Q ad exéplartraníirejcertetanquá ad ternii-
,íentenda3iíiqua,hsc temeraria eüsdc fapk nü adorationis, quod fieri nequit nííí eade 
re^ &c recordauonéiHjeXemplariajquar ado-
rantur:ergoientcnda.h.TC eade cíí,autferó, 
cü errofe i í lorú ícniiHÍcGnomachorü. C 5 -
íultó d ix i mitÍLísíc|uáin.alij (íapir ha-relim) 
quia ré vera íenteirda Durandi ab erroce 
prarfato differt ríiuJuiní. l i l i enim haeretici, 
quí rednebant rmagines in eemplis tantum 
ob recordadonem cxerriplaríum,nequaqua 
pat íébanmr vllara,n,ier exteriorem reueré -
tiam exhiberiii l isji ionolculuiii , n o n í a l u -
tationérajnoiTgenuHeiXÍo,né, ñeque aliam 
huiuímodi vencrationis notam, led ere¿ii, 
& capite apeno aísiílebant imagínibuSj ac 
íi coram imagínibas 'prophanis adí larent . 
Durandus veroJ-íokot.Caflro, 6c alij A u -
tores p r í m s i e n t e n t i ^ o i n n e m hanc reue-
•rentiíe notam iraaginibus exhibebantjicet 
aíTererent hoc ad impropriam adorau'oné. 
Si abuüuam pertinere,quodnos nequaquá 
approbainus. . 
Secúda aí ler t .Lici tcA fande colütur ima 
glnes cade numero.adomdone, quacadem 
exépiaria.Itaqj Chxíñi,^. Trinitatis imagi-
nes colütur iatria}íicut carurn prototypa:B. 
V i r g i n is imago nyperdulia,licut ipla B M k 
go .Probar, ex Synod .ge n eral ibus,N ic. 2. dz 
Triden.vbi fope dicitur5imaglnis honorem 
lixrcíim íconoraachorum. Probatur prior 
aílertionis pars: Nam quamplura Conciiia 
'deíinierunt, & fandi Patres añenferunr> 
imagines efle adorandas ex traditioiie íer-
uata á témpor'e Apoftolorum víque ad no-
Ora tempora^vt in íuperioribus demonílra 
uimus multis:fed quod improprie, 8c abu-
iiue adoraturnofimpliciteradoratur; ergo 
afferere imagines dumtaxat improprie, 6c 
abuliue adorarijingens tementas eft,oppo-
íica deíiniíioni ConcIIIorumjiífe Patrum do 
adoratiojie imagínes,& earü exéplaria co-
lantur.Synodoíum expreíía verba inferius 
adducemus. Secundó probat. ex Patribus. 
D.Athan .contra Arríanos,& refertur a¿\.4 . . „ 
7* Synodi: Qui adordt imaginem, ü Regem ,^,t'3ana}» 
adoratjiam iütm formam, &Jpeaem imago 
co«í/Wí.Et aído.eadem Tliaraí.fic m-.Hiw Thanífiusj, 
jane rerum natura docet, quod honor imagmi 
exhibitm ad ipjimfontcm primum referatur, 
qüo modo & contumelia.Et Nicephorus Co Nicephor. 
llantino.in dialogo .qui inferibitur ,ortlio-
ñ n n x . Coníirmatur. Quia Conciiia defi- p doxusLatinitati donatus á Francif. Turria. 
nieruntimagines eíTe adorandas;at Conci- Üb.r .pro Canonibus Apoftolorum ca. 2$. 
introducit hxreticü interrogante, vbiferip 
tu íit de adoranda Chriíli imagine,¿>c relpo 
áef.Fbifcriptum efl adorandu efe OmjÍHm) 
fiquidem'mjeparaklis efl aprototypo effigies, 
nimirü in adoratIone;& poíl pauca: Jmago 
Chrifli habet comumeationem nommsyGr ho 
norü^atque adorationus cu prototypoJimuínc 
ra íunt Sanclorüjac Patrü tettimonla, quae 
d ipíum.coraprobant, quorum aliqua addu 
í emus circa tertiam aílertionem. 
c Tertio probatur radonibus.Prima íitjpar 
tesphyüc» cum toto eodem adoratioríis 
motu 
Jia non deíiniunt propofitiones in íenfu 
improprio,& abuíiuo. 
Secunda pars probatur .Quia quidam h s 
reticiCqüos poílumus appellare?íemí-íco-
noniachosj extiterunt tempore feptimae 
Synodi generalis, qui imagines in tempiis 
admktebant turnad ornatumitum'ad exci-
tandara memoriam exernplariumjquíe á f i -
dellbus adorarentur. Hos refert Epipha. in 
aft./.eiufdem SynodI,(Scfacra Synodus da 
xiatidc hos fequuti funt híeretíci Lutherani: 
atiíli no vererentur dicere imagines abuíí-
^ u p g e n e r e c u l t a s i m a g i n e s f m t c o ten d a ? 
inotuadoranturrüam" qüáncíó Rtígeni ado- A mambm habere,fié ChriJIiani chines imagines 
Theopha 
Caiet<tn. 
Í ) . Thom 
Xftítnaj'c é 
r a m u S j c i u s G a p u E ae certa metnbra e d a d o -
rannis^irtic) purpuram ,qua amiólus eíly 
thronum írt quo l'cdet, di quxcunque í l l í 
q u o u l s modo comunftá í fedimago confer' 
tur cum e x e m p l a r í j V t pars Cum toto>& í i -
cut purpura cumRege,vt elegantef docuíc 
Tííeophancs Eplfcopus Nícaf,relatüs á Tur 
riano l ib .de caraderibüs dogmaticis; ergo 
imago cum exeillplari éodem motu coado 
ratur^Hane ratioiiem tetígít Caietaiíüs, & 
D^ThomíeXprefsí t 3 . p . q . 2 f . a r t . i prius 
Dámafcenus , oratione í . de imaginibus. 
Quemadmodurris Inqnlt, purpura^fericum, 
Lhnñísam slpofioli* aut Martyris tenentes 
nofimqi carne ofcnlantes>animo "videmUY no~ 
buipjum Chnjium, aut Martyvem ampkñié 
EtLeon tJüsnoncura tyan ípía veftis c o n -
i u n ¿ l a fit c U m eo}quem veneramur^iSc d i l i -
gímusjvt eodem a l í e d u , Se motu cum ípfo 
polsimus ipfum ofeularijíSc reuererí. £ t ide 
docet de imaginejnam quarhuis ¿ vt veü ís 
C u m eo,qui eam induebat,6c vt imago cum 
cxemplari adoretur, debeat vnum c u m i p -
í b coííiporierejnon tamen neccíTe eíl id fíe 
r i reali coniuncí:ione}<Sc vnione,fed fatis eí t 
fi íbla cogitatione fíatraflPeftus enim adora-
quod ex hü yeftmentum conficitur,per fe ^ tionig fequitur rcm, vt apprehenfam cogita 
nihíl aliudfunt ntfi teme quoddam opevimert 
tHm,quód tamen JÍ Rex mduérit¡honoris3 qua 
prícftatRexipjum qUoqueparticeps fif.ita res 
ex materia confiantesjperfé quidem adoran-* 
¿a nonjunt-.atfigratía plenm fit is^ quem HI& 
fcferi4nt,pro fideipropoHíone\íp[(S qmquepar 
Ucipes fiunt, Et clariuslib.4í de íide ea. 12¿ 
Quamobrem^luomnia^ qua peo dicata funt g 
ha adoK(mm,yt cultum^c yemramnem ad 
eum referamuí» 
Aduertendumtameri , í iünc imagines & 
dorándi modum commünem eíTe iraagini-
Bafilius. hvis,& ali)s rebus facris, vt teftatur Balilius 
Iib.de Sacramento ad Amphilochium cap 
t ionejquarenií i etiam ímago cóníungere-
tur cxemplari, 5c cum ipío faltem cogita-
tione facerec vnum, non poíTet adoraría Et 
ide dico'de Chriftihumanitate,cjuíe cóniü-
fta Verbo coadoratur: 8c dato fepararetur 
realiter,fi tamé apprehéderetur v t aliquid, 
quod vni tüfui tVerbo diuinojeade adoratio 
ne poíTet coli,qua Verbum. Et Epípbanius 
eitatusintelligenduseft,fi feruaretur mp-
dus, quo humanitascoii folet fimul cum 
fuppofíto^ 
Ig i tur nos aíTerímus, imaginem cum fud 
exemplari eadem adoratione poíTe adora-
r i , eo adórationis modo,quo íuppofitum fi-—— ; r* —— J-JJ-——j-j^ *.*.,»*». 
i o.relatus in adione 4.í"eptimíE Synodi.Et ^ muí cum adiunftis colítur: v .g . partes fin-
JÍyaU* 
Epiphdn« 
ipfaleptima Synodusin deíinitioné íidei 
adione07.Sed adueríüs hoc obijeit Ayala, 
6c aíij tertiaeíententiac fectatores: nam ve-
ftis Regia, thronus, & huiufmodi,quando 
funt con íunda Regí realiter cum eo vnum 
componünt,raJtein accidentaliter, ipfumqj 
quodam modo contingunt, Ócideo coado-
rari poí íunt cum Rege vna, 3c eádem adora 
t í o n c . Q a o d fi feparentur aRege nequaqua 
coli poíliint eadé adoratíonejficut de C h r í -
í l i humanítate aíTerit Epíphaníus ín Anco-
rato:^ vero imago cum femper feparata fit 
a íuo ex empiarí, ñeque vnum accídentarie 
gulae cum totb, purpura cum Rege, 8c i n 
hoc adorandi modo ímago dumtaxat con-
fideratur, vt res quaídam facra eíl conum-
fta cum exemplari fácro: coniungítur au* 
tem vt eft eius fimílítudo,etiam fi confide-
retur In a d ü fignato, Nihí lominus ratíone 
peculiarjjquac de imagine procedit, 8c non 
de álí;s rebus facris, eadem conclufio pro* 
batur:ímago fe ofFert nobis pro fe, 8c fuá 
exemplarijimb ín eíTerepraefentatiuo Idé-
tíficatur cum exemplari: ergo eadem ado-
ratione adoran debet. Hanc ratíonem m i - Athan* 
h i elicere videor ex Diuo Athanafío in l í - Damafcl 
componat cum eo,nequaquam colítur, nifí D bro contra Arrianos,6c refert illumDamaf-
Leomm, 
D m a j c , 
tanquam res qua:dam facra ratíone eíus, 
quod reprs íen ta t , propter quod alíqua ve-
nerationem meretur. Ayalae obí je imuste-
íh'rnoi ium Leontij in dialoga, contra l u -
damos , cúíusmeniínlt Dámafcenus orat ío-
ne.3.de iinagin*busj<3c refertur in y.Syno-
doadione 4.vbi fíe ¿kkur.QuemadmodHnf 
etiam Jacob accipiens afiiijs fuis yefiem fian-
luine conffierfam lofeph cum lachrymü ófcu-
iww eftjjMiji ocults circumpúfutt, non ipf 
fam yl'fiem honordndoyaut dihgendofecitjel 
per e m afbtmm eftfi iofepb ofculari, & itt 
cenus ín oratione 3.de imaginlbusjín hunc 
modum :i« imagine Jfecies i & forma Regü, 
& m Rege ¡pedes efi imaginis 3 exprejfaefi m 
imagine Regís fimilitudo3yt qui yidet imagi 
tjem,m ipfa Regem aSficiati & qui Regem y i 
¿etiinteíligat hunceJfeilíuMjquim eafit ex* 
prejfus imaginef & quia non dtffert fmilitu~ 
dojdcirco pofi contyeñam imaginem yolenti 
Regem mtuefijmagodixeritt £go , & Retí 
ynum fumus.Etyoñ páuca: Qui enim adorat 
imaginem,is Regem adorat,nam iÜius forma, 
&j}eeiem imago cominetisrgo ex fententia 
Atlu* 
jíriflútet. 
S o Q j d A f t l o . 9 4 . * A r t i d i h 
Athanafi] eadc adoratione adoratur imago, A 
¿kexempinr proptcr vnitatern Ín efle repr^ 
í e n t a t i u O j quia potcíl: dicere i m a g o , vt ait 
Athanaf. c g o & í l e x vnumíumus , ideo 
Nicepho* eadcm adoratione colerida,& Nicephorus 
cItatus ín orthodoxo,non d i f s imi i i metho-
doprocedic 5 díccns: Dez/J &homo dicitur 
Chrijlm,imago yero ews f gmficattúne.nomi'-
nis dícitur Chrijlm .mn autem natura diumu 
taiM,& bumamtatisfbdetíj, commum&mm 
nommh&hünom>atque adomionisiCu pro-
ÍOÍ^ O Í^ Greg.NííTenjlib.de opif ic .hüir i í . 
cnp . /f .dicltj imagínem expreí iam alícuias 
llcgis ex confuetudine Regem appellari. 
Tertia ratio3quíe non multum diferí;áfe-: B 
cunda, formalíus tamen, & Q priori ratione 
n o ñ r z aíTertionis reddens , habet ín huno-
modum.TcficAri i lot .de memor. & remi-
niíc.c. 2. idem ellmotus in imagínem, 6c 
IJI rem cuius eíl imaso: croo ídem eíl ado-
rationis motus ín imaginera depI¿lam,oc e-
xempiar,quod repraeientat. Haec ratío D . 
T h o m . c í l i n 3.p.q.2^.art.3.<Scomníum dif-
cípu!orü eius, ab omnibusqi habetur celc-
brís in Scholís,quam conantur aduerfari) 
t u e r t e r e m u k í s aduerfus ea iaftis telis. P r i -
mo aiimt quldam,illud antecedcns aíTump-
J/yatd. tum nequáquam ín Ari í t .haüeri . I ta Ayala 
VA%$ueJt vb i fup .ácGabr .Vazq .deadora t . l ib^ .d iT- C 
put .S . ín c .7 . ín alium retorquct fenfum,íed 
nefcio qua cótradícendi cupíditate, c ú e x -
p r c í s e habeatur ín Aríílot. id quod D . T h o . 
«locet jnempeduplícé Ipedari ín imagine 
n io tum,vnü vt in r era quandá, a l t e r ú vt i n 
ímagínem. Prior motus i n imagine dí í l in-
¿lus eíl á motu in exéplar . Aker vero eí l 
vnus,&: ídem c ü eo,qui in exéplar^fertur. 
Secunda.Iilud íimíle phantafmatis ad re, 
cuius eíl íimiiitudo nequaqua adaptan po-
t c í l imagíni depiélarieo quod ín imagínem 
exter íoré fertur cognofe ens propria cogni 
tione,5c in exéplar alia d i í l inda , quia ima-
go exterior íígnü ín í l rumentale eí l , atque D 
adeo duplici notítia,fciiicet fui, & exempla 
t i fuü ílgniíicandi munus exple t . Secusco 
tíngit i n phantafmatejin quod fenfus nofer 
tur,vt i n rem cognítam,íed phantafma folü 
eí l ratío cognofeendi: ín ex£plarveró,vt i n 
id,quod cognofcitur:(ík: ideó vnacognitio-
fieduiTH;}xat:ergo ñeque l icctcoll ígcrevni 
tatern motus in imagínem exteriorem, <Sc 
eíus exemplar^ex vnitate motus in phataf-
ina ,& eius exemplar: ímó bene deprehen-
dítur antecedentisfalfitas ín imagine exte-
riore,3¿: eíus exemplari,quod íi alícubi ve-
rum habe^id erít ín imagine interiore^qua-
2 . D } ¡ ¡ t t ¡ t . ó J D m t . j . 
lis eíl phantalma3aut verbü mentis.CQfirt 
matur.Si aliquis vellet aíferere imaginé ex 
t e t i o r c m eífe tantum i d ^ u o exemplar cog 
hofciturjav'tadoraturjVt per omnia afsimi-
laretur phantafmatí, adhuc pcius fequítur 
ínconucii icns, n a i n aflerentes imagínem 
no.11 e l l e i d j q u o d adoratur,ÍncIdere neceíFc 
e í l i n e n o r e m quorundain Iconomacho-
rum d icen t ium imagines retinendas tan tü 
o b recordatíonem, no proprer adoratione. 
Ter t iQobl jc i tDurannuSj i i amal Iudc í lmo Dumni* 
tus in imagínem, sk.rem eíle v n u m , a l i u d 
e í l ímagínem, -Se r e m vnum eíTe . Pr imum 
l?abetur: e x litera Ariílotelis, non autem fe 
cunduramam funt correlatiua^ quadícet íi-
mul appreheíídantur, dicúntur tamen, 3c 
funt diueríhj quod íi diuerfa funt adoratío 
cuilibet feorfum debetur, máxime quía d i -
uerfe rationis funt. Caíetanus in explican- Ca¡ct<m¿ 
da hac ratione nímis íübtiiíter procedít,fed 
veré meo íudicio, 3c ait bífariam poííe írna 
g ínem conliderari: primo, vt res qua dam 
e l l ín fe,<Sc ífto paito non folüm coníidcra-
tur materia ex qua fabrieata e í l , fed forma / 
quoque, «Se colores,líneamenta, i m ó ctiam 
rclatío ad exemplar,íiue illa fit ratíonis,íiuc 
realls,5c Ifto paólo aíTcrit non neceífariuiu 
eíTcjVt ídem motus intel leí lus, ac volunta-
tis feratur in ímaginem,^cexemplár .Poteí l 
enim intelleclus, 3c affedus ílllere ín ipfa 
imagine fecundüm fe^quia potcí l alicui pía 
c e r e imago,quod feire expreila íit, 3c cjuod 
optime repra-fentetfuum exemplar, 3c í i -
mul difpllcere,nüt odio habere ípfum e x é -
p!ar,aut forte illius non recordarí.Secundó 
coníideratur im igo quatenus O í l i c i u m ima 
ginis exercet, hoc ellj, quatenus nos ducjt 
ín notitiam exemptaris¿cuíus aílus, 3c mo-
tus,nempccogitatiqnis, ra-io formalis e í l 
ípfum exemplar: ac íi dícat terminum t b r -
malem,quefn Ipfa refpiciticondírioverb eí l 
¡mago,quía per illam ín exemplar ferímur: 
hoc autempiodo ídem eíl motus tam inte! 
ledus, quám yoluntatis in ímagínem, & 
ín exemplar, nec anímus f i l l i t ín imagine 
perfe, í icutín priorc imagínis coníidera-
t i o n e . 
Sed contra Caietanum argumentorquatr 
t ó . N o n e n i m explicat qualis,¿c quis í i t i l -
le aélus, quem círe eundem ín imagínem, 
3c exemplar aíTerueratDíuusThomas cum 
tota antiquorum Doclorum Schola:etcniin 
T e l i l l e aáusjqui dícitur eíTe ídem, veí e í t 
intelleftus, aut voluntatís: non intelleclus, 
iiam fiquísvidet imagínem depíélam , 3c 
«exillius co^uiúoneYei i í t iu cogní t ionem, 
m 
m g e n e r e ú u h m ¡ m a g i n e s ( ¡ n t d d o r a n Á i ^ i / 
áut r ícorcladoaem excmplarís, non eft ín A Sí í l lo paciojeodem acíprationis motn,qud 
íiiü exemplar adoran debet^ínflar adoratio 
nís vníus^jua' exhíbetur Keg!¿(Sccíus velH 
inteil ígcnte eadem notitía imaginísí&: cxe 
piarísjíed díuerfa.-vidciíeetjVna quatognof 
eíc imaginem, alia qua per imaginem exem 
piar cognoícic, quac incerdum eft recorda-
t io , cum tamen notit iaimagínis recordatio 
non íitjled í implex q u í d a m notítia« Hac 
probatur exdc í in i t íonc íigní Inílrunlenta-
Íis,qualis eft imago,quod mediante düplíci 
notit ía ducit nos in cogní t ionem fui íig-
natí.íeciis contíngit in imagine íntéríore> 
qua non eft Id,quod cognofeitur, v t dltjft-
b a m í n a r g u m e n ^ . 
Quod vero non pofslteírc ídem motus 
voluntatis ín imaginem, •& exemplar i pa-
C l i r í l l o A eius humnnitaüVaiicibus, Se a, 
ííjs rebus lacris: 8c quamuís ifte vnus rnotus 
inimaginem. Se e iuspro to typüm in mo-
mento tempons períicíatur, tamen,vtme-
lius percipias quomodo fíat, de eo loquen-
dum e(l,ac íi in diueríis morulis peragere-
tur.Etenim apprehenío prototvpo per i n -
iiiteIleílum5ÍímuI Se eius exceliemia,raiio-
ne cuius dígnus eft veneratione , ac hono-
rcvoluntas vult,ac proponit fe ci íubljcere 
interiusjexteriufq^hoc eft, cupit cum ado-
r a r e ^ ex hoc propoí i to , íine voluntatis a-
tet, quia non eodem amorc prolequímur B ¿la dimanar,vt homo prorumpat inaftua-
imaginem , Se rem,cuíus eft: imago, vt ipíe 
Caíetanus fatetur,^ res clara eft^iam bené 
fíat dihgere imaginemjtSc odirc exciíiplar. 
I tem,quia relatiua fimul cognitíone íünt^ 
non autem íimul amantur^ naml ícé tpa te r . 
Se fiUus fimul cognofcanturjftatamare pa-
t fem,<&od'ohaberehl iüm: ergo ex opere 
intelíccíus erga imaginem, Se eius exem-
plar, non Ikci ídem colligere in opere v o -
luntan sána le adoratío eft:. Díces.Eft adus 
relieíonisjík: obrequíj, id eft, fubmiísionís* 
Cont rá -nam l i le non termmatur ad imagi-
nem ícd ad remjobíequi] ením. Se ílibmif-
íionís res ínanimatíE non Iunt capaces, vt Q 
fufíus- aftertíone fequlta o í lendemus.Quín 
ÍÍ): quia Cafetanus íubijeit hxc verba: Ideó 
Chnjlm ,cuim eft imago,eft rdtio, quod imago 
eius adbremr, cjr clfc Chítftum m zmagme efl 
coniitio m qua ratio adorandi mouet ad ado"' 
randum, & iennimt adordtioHem:&'propte* 
rea non ¿dhíbetur honor adorationü matura i 
fed creatori'.qiúa non eíehihetur conditioni a-
dorata r a , fed rationi adorandi, quee eft ipfe 
Clmftus.Hxc Caietanus. Hx quibus vide-
turaperte eolligí totum morum adoratio-
n i s ú a ad exemplar referri, vt níhil iilius, 
imaginemjqUíT eft condít ío adofationis,at-
llngatj quod eft: mpidere in fententíá quo-
rundam Iconomachorum, qui imagines ta» 
tum ob recordationem coníeruabant . 
A d h&c argumenta cotra proceílum D * 
Tho.^c Caíet .cotínuó refpondendú eft,fed 
prarmittere oportet bífariam poíTe exhibe 
r l imagini adorationé eandem, qua? eius c-
xéplari confertur:vno modojconíiderando 
miagincm,vt quíd(íaltern cogItatíone)coii-
íunctum cum fuo protocypo,vidclícct, co-
í iderando imaginem in achí fignato, vt d i -
cítur,id cft,vt eft fimilitudo qua:da íuí e x é -
plaris j quáulsnon excrceat a d ú imaginis, 
D 
lem adorationem pro to typ í , Se imaginis: 
prototypi qui-dem, vt terminí priman'] per 
íe,ác poíiísíme intenti:imaginis vero, vt a -
lícuius coniunfti cum eodem prototypo,ac 
lubinde terminí ice U n d a r i j : n o n quod íint 
dmerfi terminí formalícer, fed quia dua? res 
cüm íint fimul coadorantur^ quod alij d i -
cuín p ro to typüm per fe,ímagoveró per ac-
cidens adoratur. 
Secundo modo exhíbetnf' hoíior idetnj 
ac eadem adoratío imagini., Se eius exem-
plari, confiderando imaginem non vtquid 
roniunctum cum fuó exempla r í , fed po-* 
tius vt vnumcum i p f o i n e í l e repraefenta-
tiuo , quod a i u i í t , id eft^ vt exercet adum 
ímagfnis . ErpoíTemusclarítatís gracia t r i -
plicitcr c O n f i d c r a r e i m a g i n e m . P r i m o mo-
do fecundü materíájcolof esjac lineamentaj 
Se fie nullus ei debetur cukus.Secundo mo 
d o j V t eft fimilitudo fui exeplaris in adu fig 
nato ,qüod dicitur;(Scíic poteftapprehendi, 
vt quid có íundum c ú fuo e x é p l a r i : Se fub 
hac cofideratióne coadorari cum fuo proto-
t v p o , íicut coadoratur purpura cum Re-
ge. Tert io modo, vt exercet a d ú m ima-
g í n í s : Se fie non efl: quid c o n í u n d u m cum 
fuo exemplar í , fed potius vnum cum iílo 
i n eíí'e reprícfeníatíuo, 5c ifto pado adora-
tur imago eade adoíatione numero, qua fu9 
prototypus.Progfeírus vero iftius adoratío 
nisnoftro modoínte l l igsdi perf icí tur , fie: 
Ob' ici tur imago fenfuí í'ecundum colores, 
aclíneamentaj^c deinde ínte l ledus apprc-
heiíditi l lá, v t m e d í u a d cognofeendü chis1 
e x é p l a r , ímo vt ipfifsímü éxép la r ,m quod 
veiuti trasformaturííSccognito exéplari per 
ímagíne, íntei íed9 íudítat íílud fignü hona 
re,acadoratíone dtgriü,5cvt talevülütatífp-
ponícrvoflücas aute vult,&Iubetadorarc3íjo-
vao auté adoratin imagine reluces cxéplar , 
5 fea 
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f e n q u j d i c l e m c í l -3adorand'o i m a g í n e m , a- A m o t u s e í t i n p h a n t a f m a ^ r e m c u í u s eíl^fic 
Nifenus. 
dorat exeinplar,c|uia in eíTe repi^íematiuo 
ídem íunt (v tno tau imusfuprá ex Athana. 
lib.contra Arríanos j i n i f t o modo adorandí 
UcerpoíTemus diftinguere te rminumpr i -
maríum ac fecundaríum: formalius tamen 
loquimur fi vnumdumtaxat cohderemus, 
n e m p é exemplar ídcntiíicatum cum imagí 
ne, feu imagincm ídentificatam cura exera 
piari.Et híc modus adorandi.imagines per-
feílifsimus omnium eí l , in quo non tam a-
doratur íraago,quám exemplarineque aní-
mus adorantis ita íntentus efl: in imagihem, 
qua í i in aliquod diuerfum ab exemplari, 
intelieftus codern motucognoíc í t imaginé 
v t exercet munus,& oí l icmímaginls , de ré 
cuius eft imago. Similíter,6c ídem e l l mo-
tusadorat ioni í in imagine, vt oíhcium ima 
gínis exercet, & in eius exemplar : Imb 6c 
quidem eodem adorationis motu,aiunt,ado 
rarí po í le phantaíina ChriíK in Cruce pen 
dentis,atqiie ípíum Chr í í íü ; lícet talís mo-
dus adorandí non íic i n víu propter inílabl 
lltatem phantafmatIs,quod vero p r a c c í l e -
r i t alia notltia íblius imaginis, necne parum 
retuleritmam íicut ex íublcclo, & praL-dica? 
to íeorfum cogniüs,propríjsnotiti)S, re íul-
quod non obfcüre vídetur indicaíle NiíTe- g tat verapropolitio, qux pote í lvníca no t i -
ñus citatus ab Adriano in Epíft.ad Impera- tía c o g n o í c i : ita quamuis in principio for-
tores,qute efl: i n 2. aélionefeptimaE Synodí 
i n hunc modum: Nam qui imgmem ajpicit, 
qua ex arte per diuerfos colores in tabula ejl 
exprejfaynon expitfurdy .& colorum tmftura 
fimihtudinem accipit ijedad contemplatione 
primi exemplam animum reducit, Et T h o -
Tbo V y a . mas VvaldenGsidípfumclar ius exprcísi t 
tom.2.deSacramentalIbus,cap.iY6,num.6. 
hisverbis; Sicut enim quiyiderit imaginent 
alicuiusividet eum emus eft imago, eo feilicét 
mtmtw. ita quod pene ohliuifcitur imaginis y 
dum prima contemplationis mftantia rapitur 
metur vnica notitia imaginis }<Sc alia exem-
plaris,potefl: poflea coníerendovnum cum 
aliojcognofcí eííe vnitatcm quandam ínter 
vtrunque3& confequenter adoran vnico a-
í lu,cuius autem potentia ftatim dicemus. 
A d coníirniationem rcfpodetur. M u l t ó 
venus eft phantaíma,&: verbum mentisjno 
folüm eíle rationem c o g n o í c e n d i , ve rúm 
etiam obiectum immédiatius cogn i tü .H^c 
cftfententiaD.Thom.4.contra Gentes, c. D , Thom, 
11 de potentia, q.p.art.y. Secundó ref-
pondetur. Dato phantaíma non efle obie- # 
in fignatum,& fie vident multi quofdam ye- Q ¿him, quod cognitione direéta agnofeitur 
Bafilius. 
Jlitos,qui merrogati de coloreyejiis ignordnt, 
quia totiferebantur m hominem-.ita qui ado-
rantimagiíjem3eum adorant cuius ejiimago, 
Et Bafilius l i b . de Sacramento infrá citan-
dus, quia Rex, inqui t , dicitur Regü imago, 
Igi tur ex duobus modis praefatis, adoran 
tur imagines eodem adorationis rnotu, quo 
eadem excmplaria: ínter quos multa repe-
riuntur d i fcnmína .Pr ímuin ,nam prior m a 
dus adorandí i m a g i n e S ) C o m m u n i s eft va-
íís, ac librís íacrls,reliquijs,ac alijs huíufmo 
d^pof ler íor veró peculiarís eft folis i m a g i -
nibus .Prior modus adorationis fundatür i n 
íicut de verbum mentis;adhuc alíter fentié-
dum eft i n adorationis motu, cuius obíeftü 
primarium prototypus imaginis eftjíecun-
dariumipíii iraago,quiaomne coniunélum 
obiefto primario pariter cum eo adoratur 
v i quod. Quod íi confideres imagínem ide 
cum protoiypo,in vtrunqj fertur, v tquod , 
Itaque diuería ratio eft potcntíae apprehen 
fiu¿e,& appetitiuícmam apprehenfíua cog-
nitione direda noapprehendit omnIa,quae 
fuo o b í e d o , q u a n d o cognofeitur, con íun-
guntur: at appetítiua bene in omnía con^ 
iunda íertur, aut i n ea qua? vnum cum fuo 
c ó m n d i o n e imaginis cum fuo prototypo, p obiedo reputantur: cogni t ío autem phan-
fícut thronus, aut veílis Regia cum Rege: 
pofterior non ín coníun¡dione, fed i n v n i -
tate imaginis cum fuo protorypofundatur. 
H í s pra-fuppofitls . Acl primum contra 
p roce i run iD. Thpm. ibl. bene refponfunt 
e í t . Ad fecundum reíp.Fatemur imagínem 
cxteriorem,(Sc,phantafma,non ín ómnibus 
adaquarimam phantaíma, vt res quaedá eft, 
rantum cognofeitur cognitione reflexa^ 
imago autem exterior cognitione direda. 
Rur íus ímagínis externae pra-cedít cogni-
t ío fenfus:phantafmatíssnonItídem:at veró 
afsimílantur ín hoc,quod íicut vnus tantum 
tafmatís ad potentiam apprehéfiuam per-
tínetj adoratío veró ad appetí t íuam. Ad.ter 
t ium ex Durando inferiusdícemus refpo-
dentes argumentis pro tertía fententia. 
A d quartum, quatcnus conatur probare 
íllum adum non eíTe amorís, concedíraus 
intentum: quatenus autem ^'ntendít inf i r -
mare difeurfum D . T h o m . proceclentís ex 
oper íbus intelledus ad opera voluntatis. 
Refpon.propoí i t íonem A n ñ . l d e ejl motmi 
K ^ c . habere verum non folüm in motíbus 
partís apprehenfiua:, verum<Sc appetitiua-: 
d u n i m o d o í n ¡llls,quae ad vtranq, per t inét , 
vnunj 
Q u o g e n e r e c u l t m i m a g i n e s f i n t c o t e m ü t 
Víiurh fie m í o cognoícendí , vel volendi a- A imagope m illa ex eirplar aclonitíir^uócf 
Hud.-dc Icle6>QuIa relatiua lie habcnt,vt vnü appellauitjJDf/í)7/?í«;« argum cntum , & etiá 
í í t ratio cognoícendí aliud j ík íimul natura: 
i d e ó ídem eft motus cognítíonis erga v t r ü -
que: ac verojquia % num n o n eft ratio aman 
d i alterunijnon eodem a d u aniantur:at v e -
r o aéhis adorationis n5 eft a¿Uis a i n o r í S í f e d 
rubmílsionisj&obfequij, pert inentisád v o 
l u n t a t e m , Óc quía exemplar eft ratio hu ius 
obíequij ergaimagínem, i d e ó e o d e m aélu 
adorantur, ex coluntur. Quomodoautem 
imago fit hu ius capax dicemus refponden-
les ad argumenta quintasfencenti^. 
Adquin tum reípond. concedendo Cale 
tanum obfeuré prxbulíTe occafione fentie- ¿ 
dI5ipf i ímnonbenefenri í re de adoratione 
imaginumrdebuiíícnt tamen Caietani fug-
gilatores animaducrtiíTe v i r U m doctíísimá 
in eiufcic articuli cómetarijs, ísepe íhbil i j l -
fe v e r á ac propriam iroagiduro adoratione: 
quare d i c o iraaginem appellaííe, coditíoné 
adorátisínó quía obieclum non fit , í e d quia 
no eft racio termlnandi adoratione : haec e* 
l i ' m cít exc ellcnria exeplaris adorati.Qua-
do aute dicítur: Honor no exhibetur condttio 
m adorna m , í d é f t iinagini, feníus eft n o n 
e x h i b e n , v t termlnovkimoiac prsecipuo a-
doranonls-.hic enim exeitiplar eft, eo q u o d 
colligitur aperte ex ratione deHnitionis, 
quiá ícílícétiidem honor imaginis iíi proto 
typum reiultat<Qii.T verba( velinr , nolint, 
quiaduerfantur huic noft-rsalTertionij ne-
queunt commode intelligíjnlíi de adoratio 
ne imaginis íimul cum adorato exempíar i : 
crgo adoratró ánaginum definirá á Conc í -
liojea íola eft,qua limul cum imaginibus c-
xeraplar iaadoranturjñó illa qux íingitur á 
pra fatis Aütóribus; alias ratio addürfa á C6 
cilio non probarct in ten tum,cü ratiopro-
batiua,^: id quod probatur eiiiíde raiionis 
dicuntur eftcqüaíi dicat Gonciiium, debe-
tur imagini íua veneratio , quia debetur e-
xemplarij 8z qui adorat imaginem , adorat 
ín eadeferiptum exemplar. Hoc tett imo-
i i ium i n fauorem noftríe afTertionis ppíTe-
mus plus expenderé . Sed accedat lacra T r í ^onc f t i h 
dentina Synodus,fef.2<r. decreto de imagí- f„r ' 
níbus , habens inhunc modum : Imagines 
porro hi tcmplhipriefertim habendaí, & n ú * 
nenda6,eif(¡3debkuM honorem3 & yenemio-
mm impmiendamjion quod credaiur aliqua 
mejfem hk djumitaSyVelyirtus propter quam 
fi)ítcole)ida,fed quoniam honos^ qui m exhi* 
betur, refertur adprototypa, qua illa repra-* 
honori l lenon í i f t i r inimaginejfedperima C fentant^ytperimagwes, qnasofeulamur, & 
gtnein3& in Imagine ad prototypumtran- coram quibtts caput aperimm, & prommhi* 
mus, Chrifttm adoremus,& Sanños quorum 
illa fimilitudimm gerunt* Ecce lacra Syno-
dusduo docet;óc quod imagines debent 
adoran', «Se quod non poiTiint adoran prae-
cife ab exemplari: vnicam tantúm ratione 
adorationis docet,ciim dicit, nuilam in eis 
ineíTe díuinitatem , vel virtutem propter 
quam fint adoranda^ 8c íbbdit pro ratione: 
Quomam honorvnagmw ad prototypum tra* 
fit: nimírum tanquam ad termínum:<Sc ex-
prefsiús: Vtper imagines coram qtúbm pró~ 
cumbimm Chnflum adoremuó3&Sanctos.Ec 
_ t a m é D . T h ^ . p . l o c o c i t .quinoagnoui ta- D ce dcíinicur in hac adoratione non íolüm 
u t i h m » i?- i - «J^J : í ^ ^ í ^ l c U:<;^«,«KJ^ ? ?^-- ^ i • 
[it.Feré eodém modo exponendüs eft A l -
Cafln pUónfus de C a f t r o ^ e r b . i w ^ c h x r e f i pr í -
' ' ' macirca iinem,vbi ricloquitur:£>c«^j<íí/o 
ratio ipfa, etfi cora Cruce fit, mes tamenoflra 
ádfoíu idfenuf,qmd Crux tpfa reprceftntat. 
Tertiaafiertio.Ví'qi adeó verü eftjlmagi 
íies adoran' propter eofú exéplaria, vt ne-
queant adoran per fé^míí adoratis earú exé 
plaribus. Itaqj ipfie no poflunt eíTe termi-
iiusadorationiscuiufp'á5niri frmulíi t termí 
ñus qui adoratur,ipfunvex eplar.HáJC aífer 
t ío adüerfatur 3 . & 4 .íentetiíe Autoribusieíl: 
liü, modü adorádi imag!nes5nlfi fimuladora 
tís earü exépíaribus. Probar, ex eode teft i-
monlo Níce .Syno. quo adueríarij fuácófir 
mare fententiá niturítur. N á i a / . a é h in de 
íinit.fid.fic habetur.Keg¿4 t i a mcedetes3 & 
SanBoru nottrorumsy diuinorum Patm do-> 
tirina mfiftetes^ Catholiat Écckfice^m qü* 
Spiritus fa ftus habitat ¿rdditiones obferuateSy 
& c . Pau ló poft redditur definitionis ratio 
i t íhüc moda: Imaginis enim honor in protoiy 
purejultat:& qui adorat imagmeM ea quoq$ 
adorat deferiptum argumentum&zcz expref 
í e Conci l íum loquitur de adoratione, quá 
ímagines>verúm <k p ro to typaadora r í . 
Sed obijeiunt adueríarij dlcentes, be-
né poífe exemplar fimul cum imagine-a-
dorari: & hoc probar noftra ratio : at non 
probat imaginem non poííe adoran* per fe, 
<Sc praecifa ab exemplari, vel ex homims l i -
bértate coofiderantis imaginem fme exent 
plarí, vel quía oceurrít aliqüid mouens ad 
confiderationem vnius , ác non alterlus: 
verbigratia,vifa imagine Chriftiyetiam G 
illa apprehendatur i vt res facra , & re-
Lterenter tra¿>anda , non tamert femper 
fíatímeogif aníus e,xpíícííéi5£ forma%cr dé 
F a Chía-
Chr l í ío In ea r é p r c f e n t á t O j a c diumitate i l - A 
líus propterquam fumraa vencratione ci'g 
na e f t i & t u n c ímago adorabítur, non ado-
rato prototypo . Refpondetur. Sí íma-
g o ( v t ímago eíl:j confíderetur, nequít a p -
prehendíjnífi app rehcn íbexempla r í : ímó 
íi a p p r e h e n d a t u r vt res facra, & reuerenter 
t r a d a n d a j f i apprehenfio fit í m a g í n í S j V t í i -
milítudo talís reí e í l ^ n o n p o t e f t apprehen-
di íine exemplaríjíicut viium correlatíuum 
nequí t cognofcíjaltero n o n cognito.Quod 
ínord íne ad adoratíonem eíTe neceíTaríum 
probatur , Nam ímagíní n u l l a íneft íanft i-
tas^ut vírtus praeterquam exemplarís , cüí 
adoratío defertur, v t definíuít Concíl íum B 
Trídentíníherffo íma^o n o n n í f í ex recor-
d a t i o n e p r o t o t y p í , & affeílu erga ípíum , 
atque ea dumtaxat rat íone, quia honor í p -
íiusín prototypum traníltjeíl; adorandaj ac 
pro índe nulla ratíone adoran poteft, n í f í íi 
muí cum exemplar í per fe p r imó adorato. 
Coníequent ia prior habetur í n feptima Sy 
nodojÓc Trídét íno.Secüda collígitur,c}uia 
non efl: credendura aliam eíTe rationera a-
doratíonís praeter eam, quám pracfatae Sy-
nod'í docucrunt. 
Secundó obijciuntaduerfarij.SanéH ho-
norantur propter Deum,&: honor San¿lo-
rum ín ipíum Deum t r an í í t , vt habetur in C 
feptíma Synodo a d í o n e 4.1*11 D í a l o . Leo-
|:ij,vbí dící tur :%¿ Martyrm colitjDeumip 
jum colitiqui Mamm iüius adoratjp/i honO' 
re afíignat. Sed huiuícemodí adoratio veré 
& proprié termínatur ad ípfos Sanólos, e-
tfam íi exprefseDeinon recordemur:ergo 
ctíam fi honor ímagínís inprptotypon t rá-
fcatjpoteí} ímago per fe adorarí; íta quod 
adoratio non tranfeatín prototypon tan-
q u a m i n t e r r a í n u m . 
Refpondetur, negando confequentíam. 
Ra t ío dífcrhnínís eft: quia Sanfti infc ha-
bent fanftítatem, virtutem, aut excel íen-
t/am, ratíone cuíus dígni funt adoratione ; 
íta quod ipfrfint termínustotalís adoratío-
n í s d u l í . ^ e t í a m í i e x p r e f s e D e i n o n recor-
demur:<Sctunceatenus dícitur honoré Sa-
¿lorum in Deum refukarejquatenus honor 
San<5l:orum ipfi o;ratus eft, quac refultantía 
qua-dam remota cft^ »Sc larga acceptío. Se 
n o n quía Deus ípfe, vt termínus adoratío-
nis colatur.Phrafis efl: infacra Scríptura v i l 
M í taía ^ " ^ ^ V - ^ o ^ ^ ex mmimü meüfe-
M a m , 2^ ciJlis3mihif€aftts.A]kerloqücn¿imeñ de 
imaginibusjquibus nulla Inefl:vjrtus,aut fan 
airas pi\Ttcr e 3 m , q u ^ ab exemplarí part í -
c ípant : (Se ideó non nífí ex recordatione e-
3ceniplarís,6cex affeflu ergaípfum,(5c(vt irt 
Concílijs ciratis dícitur) ea dutntaxat ra t ío-
ne, quia honos earuJíi in proto íypor t tran-
íitjvenerandae funt.Dicíít aliquisjhonorem 
imaginis in prototypon tranfirc, duplícítcf 
cont íngi t ; vno modo, tanquaiil i n t e rmínu 
primaríum adorationisjadoratum cadem a-
doratíone, qua & ímago. Secundo modo: 
non tanquam interminum/cd tanquarn ni 
ratíonem,(Sc motiuum adoratíonísjá quo ha 
betimagojvt adoratione digna fit.Priraum 
modum cenfet t en ía fententia Impofsibi-
lem^quarta pofsibílem}fed vtraq^ po í i e r ío -
rem admittitjác nos reprobamus v t impof» 
fibilem fine nota aut idolatría?, aut fatuita-
tiSjVt ínfra dícetur. Et modó probatur fecúi 
do ex teft imonío Bafilij i n l íb. de Sacramc 
t o , ad Amphilochíum cap. 18. quodeí ta t Bdfilfm; 
Damafcen.oratione i.<Sc 3 .de í rnagin ibus , Damafc. 
^cloannes Vicetencns EcclefireOrienta- h a .Vict* 
lis ín /.Synodo a l i o n e 4.vbí poftquam re 
prehenderat falfam Synodum Confbn t i -
nopolitanam fub Copronimo aíTerentem: 
Qui hnagmemChrijti adonttyin dúo Chriftu di 
«^írprobatfa l f i ta tem ex Bafil.loco p r o x i -
ine citato dicente: Quia Rexftiam dimur 
Regü imago&non dúo Reges^ neq} enim im~ 
permmfcinditur&eq} gloria diuiditur: qum-* 
admodumprmcipatus>&poteftasyna ejiones 
nobk dominatUTyjic etia ¿rglorificatio d nobis 
yna no multa^propterea quod imaginis 
honor ad exepUrtranfit.En Bafil.ex v n o i n i 
perlo^Sc gloría vnam dumtaxat ponit ado-
rat íonem ímagínís Chrif t í , 8c Ipfius C h r í -
ílicquare príelátus loannes adíecit h^c ver-
ba: Vnde & Beam Pater, fcilícét Bafiltus, 
iudicauit non ejf? duas adQrdtionessjed y nam 
ipfius imaginis,&primi exemplarü. Amores 
veró tertiae, 8c quartae íententíae, duas ado-
rationes íntroducunt. Circa quod tefh'mo-
n lum aduertat prouídus Le(flor, quomodo 
apud Baíilíum, honorem ímagínís tranGrc 
ad prototypum, tanquam ad terminum í n -
telligendum eft.Aduertat i t idemeadé ver- • 
ba apud praefata Concilía eodein pa£lo i n -
tellígenda eíTe, cüm Concíl ium Ñ i c e n u m 
ex Baíilío^Sc Tr ídent inum ex Níceno re-
Iataverbade'fumpfennt:atqueadeó no duas 
adorationes admít tant in iinagínem,<Sc cíus 
exemplar,fed vnam dumtaxat.Hoc ípfuni 
arnplius probatur ex teíiimonijs fupra alia* 
tis Sané to rum^ro fecunda aíTcrtíone, qua; 
bene expendit V á z q u e z de adoratione H. f 
2.dífp.8.cap.4.Y.& 6. 
Secüdó probatur noftra aflerrío ratíone; 
nulla res manimata3aut irratíonalís fecundé 
f e c í i 
Q m g e n e r e c r J t ^ s ¡ m a g i n e s f i n t a d o r a n d a ? 'g / 
í e e í l capaxreucrentíacj aut honoris, nííi A adoratut ímagójnon adorató protosypd^ 
l imu l cum ratíonall honoretur, aut colatur: 
led ímagoeU: res ínaníinata, & irrationa-
l i s : crgo fine exeníplari ; ; quantumuis vC 
imago confideretur, non eft honoris, aüt 
rcuerentiíe capax * Omnespropo í l t l ones 
huius íyllogilmi apertae íu i i t : led maior> 
de qua po te í tqu í s dubkare probatur, quía 
honor , tx: cultus, te íHmónium eft excel-
leniía; alicuius j -p rác ipué honor coliatus 
per adoratíonem, eftteftifícatía fubiectío-
'iiis adorantís erga adoratum : fed imago 
^eófiderata fine filo exéplari longe inferior 
cftfuo adorarore.-ergoímefuo exemplarí 
adorar! non potefl:, ñeque c o l i . Probatur 
nonpotell : fingí vb i adoratio col lo t t iur , 
nííi ín imagine ipíhj- cü amé adorado inciu 
dat íntriníece anínium lübmií lum reí ado-
ratcT, vt vidimus i n materia de zrdoratione, 
hoiufmodi autein anírrius non pofíet retir* • 
dere in reinanimatajtk lrrationali (jiiíi í lui 
t í t i s ve^imus notare adoratorem, aut a l i -
quando idgjatriíe) hinc fit^vt nequeatacio-
ratío foli imaginí conüenire, non adoraio 
í imuiproto typo. -a t verócjuando íiinul ca 
imagine prototypus adoratur, antmus ille 
íübmiíTus adoratorisin exemplar í colloca-
turpraecipueA in id intentus bf tnn imagi* 
nem vero tantüm vt in quid coadoratum e-
confequeatiaí quíanullam participat vi r - B xemplari jác(vtquídamaíunr)peracc]dens: , 
tu tem, aut lanít i tatem ab exemplarí derí- &: o'b id no neceíle eft, elle i l lud coador A-
i i n t a m , rat ioneculuseíl icíatur fuperior a-
doratore, fed íemper manet infer ior , 3c 
confequenter nequáquam adoran po -
t e l h • 
t Refpondetaduerfanj5argimientiirn equí-
Mocationelaborare ; folam e n i m c o r i u i n -
cí t imaginein, v t p o c e inanimatam,<Sc írra-
tionalemmon poílc adorar ! p r o p i e r fe í p -
fam, íed neceílarium eíTe, vt toca eíus ado-
ratío nítatur, ¿c defumamr ex natura ra-
t i o n a l i cxcellentij & excedente ípfura a^ 
d o r a t o r e m : at vero ratío non conuincit. 
tum,ratíonaíís naturx, fat fuerít adoratum 
príncipale eíle ráríonalejíicutíi cakeus Pve-
g*s adoretur pe r í e nonadorato Rege í lu l -
titia eíTet ,^ adorare Regcm,íirnul adoran-
do calceam5quo caiceatuséft , óbíequiuiíi^ 
íátíoriabíle eílet s Difcrímen ergo nafeítuí 
ex adoratíone, & coadoratione; nam ado-
ratío npn poteíl: verfarí círca rem inánime, 
aüt irratíonalem.fecúscontíngít Incoado-
ratione. M i t t o modo^quod imago tune e-
xercet aftum imagínisj qjuandoíimul cum 
prototypoadoratunvt autem exercet talé 
^uodi l la adoratlone fit necefldrium ado- Q ací;um,vnumeft,5ccenfetur e í T e c u m p r o -
rarí eius prototypon, tanquam obíeí tum, 
quod dírefte adoratur. Et eonfirmant c* 
xemplo Legat í Regís, quem per fe coli, ac 
adoran* non adorato Rege benef l^ imo 6c 
auélioiíbus honoribus eum profeejui, quía 
LcgatusRegís eíÍ:ergo íde pofsíbíle eft fie^-
ncirca imaginem. 
Sed contra i í h m folutionem vehemen-
tius iní la tur-Nam cum imago adoratur per 
í c , ipfo prototypo non adorato, vt affeue-
rant Autores t e r t í ^ j & qitartae fententíaí, 
v c l habetaliquam excellentiam á proto-
typo par t ic ípa tam, qua efíidtur fuperior 
adoratore, veladhuc manet i l lo inferior: 
no priiiium,quía certe adhucmanet inani-
mís^ác írrationalís, atque adeb homíne i n -
ferior.Si des fecundurmquornodo ergo po f 
fibiíe eft ab homine^qui valdé excellít eam 
adoran f 
Sed adhuc obljciet qü i s , nam eodem ar-
gumento videtur probarí nunquam ímági-
nem poífe ab homíne adorari, quía íiue a-* 
doretur fimul cum prototypo íiue no / em-
per adoratore fuo inferior manet fine vita, 
fcnfu,autratione. Refpondetur,longe d í -
uerfara rat íoncm intercederé: nam quando 
totypo,6c e iu fdcm natura? cum iÍlo,& con-
fequenter raiíonali's naturx cenfetur eíTej 
í icutipfe prototypus :quarenon exhíbetur 
adoratio reíirrationalij quando íimul cum 
cxe^nplarí a d o r a t u r . 
Simile vero adduí lum de Regis Legato, 
quo exiftimant aduerfarij t r íumphare, re 
benc perfpefta non eft ad rem. Quía Le -
gatus vt h o n i O j f ü b í e c h i m adorabile e f t , & 
ex eo quod mínífter Regis eft füngens 
eíus Vicíbus, accrefeit i l i i cju^dam digni-
tas, ac excellentia a Rege deriuataj rado-
n ne cuius alij ei fe fubijciunt, eum fupe-
ríorem agnofeunt, quod abas non face-
rent: 5c ideo per fe poteft adorari, (Se co-
l iet íam í i R e x i n ipío nonadore tur .Secús 
autem accídít i n imagine, aut quauís allá 
re inanimata , vt purpura, in quam nuíU 
d í g n i t a s deriuaturab exempla r í , quíc fa-
cía t i p f a m fubie£lum per fe adorabiIe> 
q u a r e círca ipfam folam nequit adora-
t io verfari, fed dumtaxat quando fimul 
cum exemplar í adoratur , ik tune vna, 
& eadem adoratíone coluntur exemplar, 
& imago , vt aíícrít Diuus Thomas^c fe* 
quacts. 
S í 
A h u n , 
Chryfoji, 
ThúYdflUS 
T e r t ' ó . Ima2;o ín vnlucrfum quac-
cunc|ue res ratioms expcrs, non cíl ca-
.pax íníuri¿c, fine re rat íone pol ler i t i , íu 
quarnuiiima tranfcat: ergo eociemmotlai 
diccndura e í l h o n o r e m , aut cultum ne-
cjuaquam polTe exhíber í imagúu, aut cuí-
uis reí carenlr rationej ní í l t raníeat í n r e tu 
aliquam raticnakrn . Confequentía pro-
bauir, qiiiaíubicLlum, quod vnius coa-
traríj non eft capax, ñeque eíle p o t e í l a l -
tcrius. Maiornota eft lumine natura, de 
de imagine expreíse aíTeuerat Atiriarms de 
imagmibus, cap. 8. yerfusfinem: Nefcü 
(¡uoniainfi quüimagmem Impemorü m u -
nauent, prima forma digmtati ajfert iniUr 
Í7ÍÍ^  . Et i n í ep t ima Synodo adionea. i n 
Epí ftola ad Imperatores refert ídem Adria 
ñus , Cluyro l iomum homilía im Parab.dc 
íemente : Nefcü} m(\ü\x^(luo¿quuun({m ex 
ligno,& colonbm magm} conmcia dicit^il" 
lum non dumnari yeluú in rem inamma* 
tam , jed contra Regem ipfum dixerit ? Si? 
nillícerioquitur Tharaíius íeptiína Syno-
dojaftio./j,. 
Rerpondentaduerfari), concedendoin-
iurlam faélam imagíni , poiTe aliquando 
yircualícer ín exempíar traníire , vt in ter , 
mmum 3 non tamen id contingere í e m -
per . Pote í l enírn tieri aliquando, vt ima-? 
g i i i i irrogetur íníuria, fine cxpreila inten j 
t íone iniuriam inferendi exemplari , vt f i 
quís hcTrecicus, quí fe veneran proíi íetur 
C h r i í l u m , Óc exirreucrentiaxirca res fa-
cras , ve! ex errore IcononiachiíCj quo i m -
butus eíí, majé trac'tetimagines: tune io ia-
ria n o n t r a í i t i n exemplar, v t i n obieó^um 
quod , lícét i l i i fíat iniuria in obliquo: quia 
imi2;inem íuam íníuria afíicií . Harc fo-
lut io falfum aíTiimirHiieuticpam enira com-
pler i poteft ratio iniuri.'e erga Imagines, 
n i f i f imul refundatur ín exemplatum, vt 
iniuriatum. Fateor eíTe aiiquale diícrimen 
ínter hpnorem,^: iniuriam,iam praetaélum, 
videlicet ad rationera peccati iniurloíí con-
tra rcl 'g*onem,auí dul'am, íicut non requi-
rí tur exprcíFa, 3c formalis intentio íníuria-' 
di exemplar alicuius ímagin i s , vt in caíli 
p o í í t o , íta ñeque requiritur , v t expreí ía , 
ac formaliintentione íniuria ad exemplar 
tranfeat: % , eft .yiftualiier traníire: fecíis 
cll: ín adoratioais acl:u , qui nullo modo re-* 
perir i poteíl: erg i imagi'nem nTi exprefse, 
Ck formaliter adoretur exemplar. Nam 
bonum ex integra caufa coníurgi t^ ma-
lum ex parfacularl defeclu , ¡á ideo plus 
requiritur , vt aliquis adus virtutis fit,quám 
A vi t i j . Igírur ex bac aíTertione habemus, 
vnam tan túm adorationem eííe imagí-
n i s , ¿>C exemplaris, tam contra tertiam, 
quám contra quartam íenteutlas iam rc-
Jatas. & t . _ * | , • 
Quarta aíTertio.. Efto eíTet verum pof-
fe imagines adoran* per íe , id eíl: non 'dr 
doratls exemplaríbus^ adhuc tamen mo-
dus lüeadorat ionisadmií íus ab Autoribus 
quartadententiae, vt porsibilís, & á nobis 
vt neccfTarius approbatus , íc i l icétde ado-
rando imagínibus eadem adoratione, qua 
earuin exemplarIa.,eQ: magís víitatus ín 
Ecclefia D e i , magís coníormis deí in i t io-
i g nibus Conci i lorum, magi íque ranonabi-
\ j l i s , ac p rop r íu s . H s c aílertio eft contra 
pra?fatos , 8c probantur fínguls eíus par-
tes * Prima . Nam pius víusl idelium er-
ga ímaginurn adorationem eft ,coram i p -
IÍS genufledcndo,procumbendo,autquid 
íimile faciendo, in prototypon potiísí-
m é anúijum intendere, v t i l l u m ac!orenrf 
eique fe íubijeiant, ab eoque auxillum 
implorent ; adoratio vero ímaginurn i n 
ipíis fiftendo, non adorato prototypo, v i x 
in vfuíideliuni cí l . Cer té mos fidelíum ere 
br ior , (3c viitatiorhic e l l , ad imagines ac-
currere, vt in eis,aut per eas prototypa a* 
Q dorent, necefsitates pandant,remedium i m 
p loren t ,v tqu i l íbe t ín tc r roga tus fatebitur: 
vixaut nuiiquam,vt i n imagínibus adorar 
t í o fiftatjadoraturi accedunt. 
Secunda pars probarur j fcilicet illura 
adorandi modum elle magís conformem 
defínitionibus Concí l to rum.Nara in C o n -
cilio fecundo N í c e n o hic adorandi mo-
dus deíinitus eft, vt patet ex ipfius verbis 
iam citatís . M á x i m e , quia reddens ratio-
nem adorationis debnita', ait: Quia honor 
imaginü m prototypon tranjit, & qui ado-
rat tmagimm, m eaquoque adorat de[crip~ 
tum argumentum. Qnx verba v i x , aut nu l -
0 lo modo poíTunt adaptariullí adorationi 
ímaginurn, C¡IIÍE in ipüs í i í l i t , 3c quam ad» 
ueríari; ñngun t . 
Secundo . Del iní t io ConciliJ, vel loqui-
tur de modo adorandi imagines per fe, ib. 
ne exemplari^ vt fingunt Autores, contra 
quos flatuitur aíTertio) vel de modo ado-
randi imagines íimul cura exemplari , ve 
nos aíTerimusj vel de vtroque.Non de prio 
r e , v t p a l a m í i t e x verbis Concilij citatis 
3c ponderat ís : fi de fecundo, habemus i n -
tentum: non de vtroque3quod aíTererete-
nentur Autores quartze fententia?;tuni pro-
pterrationes allatas: t ú m quia eum ado-
randi 
Ó ^ o g e n c r e c u l t t t s i m a g w é s f i n t c o k n d s ? g y 
fand'modum Paires Concili) dcíiníerunr, A pars probatur, quía D . T h o m . n ó n folum 
ad qucm ftabiiicudum 3 ín actioníbus, quze 
de í in i t íonem príeceíTerunt, tot te í l i rno-
nía attulerunt Híc ením mos feruatur i n 
definiendis rebusf ide í , vt príus iacíantur 
fundamenta , quibus inn íx i Parres defi-
nfunt dogmata íideí. Sed Patres NIcenas 
Syitodí per inultas aciones, attulerunt íem 
per te í l imonía ad coní i rmandam adora-
t í o n e m ímaginum cum exemplar í , vel ab-
íoluLam earum adoratíonem j non vero ad 
f b b i l í c n d u m eam, quar circa eas praecífo e-
xemplar íve r ía re tu r ; ergoquando poftea 
ín íeptima aélione definierunt adoratío-
nem Imaginum, deíinítio intellígenda eft 
de cá adoratione,quae íit í imulcum exem-
p l a r i , n o n veró de ea fola, qua? veríatur 
circa folas imagineSiCUius Patres antea non 
m e m í n e r a n t . Gon í i rma tu r . Nam Eccle-
fia i d e í r c ó ex ig i tá íidelibus adoratíonem 
l í í i a g i n u m j V t mente adorent earum exem-
plaria, ín ipíaque deuotíone,ac tota men-
te ferantur: crgo circa adoratíonem ima-
g i n u r a ü m u l cum exemplarí príecípué a-
« b r a t o , verfatur Concili) definitio. Nam 
illa e x c o g ú a t a ab aduerfarijs, v ix in vfu 
reper í tur fideliumj ímó vt probauimus í m -
poíslbilis eft fine vi t io Itultitía; . Idem 
collígere licet exde f in i t i oneSynod íTr i -
dentins: \ quara mutuata eft ex Nicena, v t 
i p f a í k e t u r . Vl t ima veró pars expraece-
dehtibús» colligitur * Quis enim audeat af-
ferere modum adorandí imagines apud fi-
delescrebnorem,vtílíorem;vfitatIorem3ac 
á Concílijs ftabílitu, ac d e f i n i t u m eíTe í m -
propríum? nemo níli defipíat: nam Con-
cilía non definiunt propoí i t iones infenfu 
improprio* A d í l l u d v e r ó , quodprxfatos 
quarta; fententíae Autores fefellít , ícilí-
cet quando imagines adorantur íimul cu 
exemplarí , per accídens adorantur: ergo 
impropr ié : refpondetur: modusífte d icé-
dí, per accídens adorantur, í i cdebe t ín te l -
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aílerít motum adorationis imagin ls ,&exé-
plarIs,non eíle duasadorationcs(quod pr^^ 
fata fententiafatetur) Vcrúní etiam vnoj,^: 
codem motu adoran exemplar, & imaeine 
propter exemplar, íta quod integer moíüs 
adorationis exhibetur exemplarí , ídem-
met integer confertur etiam ímagini prop-
ter exemplar. Quod ílt harc mens D . Tho* 
pater,quia inquít, eadem latría, qua adora-
tur Chri í íus ,adoran eius imaginera. Secun 
da pars probatur p r i m ó . Quia fi h o c t ó i e 
infpkiatur, eft íncidere ín opinión em D u -
randí, óc aliorum ,,quosfufpedos de erro-
re circa adorat íonem imaginum ceníuí-
mus: etením i i l i non n^gabant eíTe exhi-
bendafigna externa adorationis, 5c hono-
ris imaginibus:qu!atamencíEtera, quae a-
dorationem complent, nempe íigna rene-
renti.-e, <Sc feruicutis affedus/negabantima 
ginibus conuenire, ideó aiebant eas impro 
p r i e j&abu í iuéadoran . Nefcío cerré quo-
modo non íint pares fentent'íe ifta:, n i l i 
quia Durandus3& feélatores, illam exhibi-
t íonem externam honoris t a n t ü m , n o n re-
putant adoratíonem veram, at Autores i í -
tíus quintíe fenrentis aíunt eíTe íimplíciter, 
& propr ié adorat íonem, non tamen fum-
mam,quíE haberi poteft. 
Secundójinagis ad rem.Signa quíceunqj 
l i o n o n í k a honoris, non funt adoratio, nífí 
procedant ex intcntionecole,udí,aut exhi-* 
bendi honoré , & fubraifsionem reí adora-
rse. Q u ó fit,vt ídem íignum externü ex d i -
uerfaintent íone, diuerfam ratíonem adora 
tionis induat: ergo fola exterior a d í o ado-
ratiua,quá folá exhiberi imagíníbus ifta fen 
tentia aíTeric. íine intét ione co lend íno erit 
adoratio.-atq, adeó iuxta fenterítíam í f tom 
AutoTUm,nequaquam dícendum eftimagl 
nes firaplieiter adorarí,quod non eftGatho 
lícü dogma.Maior nota eft ex dich's in ma 
tería de adoratíone,(Sc fauet Leotius ín día-
l ig i i Id ert,per aliud, vel ( quod ídem eft ) D logo cont.Iuda-os citatus i n a é l ^ . j . S y n o . 
ratíone alterius.Hoc autem non arguít i m - dicens.in omni adoratione ín tent íonem í p 
propr íe ta tem adorationis,fed negat adora-
t íonem ratíone excellentía? propriafyÓc re-
íidentis ín re adorata. Sic adoratur Chríft i 
humanítasjveftis Regía,pars cum toto, quas 
ómnia proprlfsimc adorantur. 
QuintaaíTertio. I l la fententia quinta á 
ñobis relata ex Payua, &: alijs, ín eo quod 
aííerít imagíníbus folúm exhiberi id , quod 
externum eft adorationís,non autem affe-
¿lus fubmifsIoriis,aut feriiitutís:aUcna eft á 
mente O.Thoma^ 6c oranínófalfa. Pr ima 
famrequírí , exputari, id eft, fpeítari, & 
confiderari deberé . Goní i rmatur . Quia 
ín materia de adoratione docuimus nullam 
reperír í adoratíonem , imó ñeque verum 
cu l tum, íme intent íone co lend í . Refpon^ 
dent íilam adlonem externam ímagini cx-
hibitam, ímrinfecé claudere fíraplícem af-
f e d u m , feu voluntatem conferendi íma-
gini fignum il lud , aut notam honoris 
feu fubinifsioms : non veró procedió ex, 
aíFcft u , feu intent íone feruitutís,, aut fub-
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mifsíoniscrga imagiaem/feti erga e x é m - A 
piar eiüs j % hoc futBcitj vt addrauo cilca-
tur, íitjqaía adoratíoprsecipue ín exter-
na actíone coí i í l í t .Vnde íícut veré didíniur 
ofcularí imagines, & geiiufletlere'coram 
illísuta diciniar íinipirciter easadorare^quía 
volumus tales adlipnés exercere: íliíficít e-
tiam íi intent ío fubmiísionís, 6c íeruítutis 
ad eas imagines non referacur.At vero hax 
refponíio ñ o n euacuar argumentí vim3quía 
adoratíOjVt docuimus ín materia de adora -
t íoix^íignú Aen ipha í i s eft honorisjnimírú 
reí qus adoratur: ergo fí per actionem ex-
ternam,putá genuflexionéjofeulum, (Se fí-
raíliajiion exhíbetur honor promanaiis ex B 
volütatecolendi imaginé, fed éx^ volúntate 
colendí p ro to typü: dicetur quídem adora-
rlo prototypI,fed non imaginis.Confecjué-
tia probatur.Qiiia adoratío non eft ngnum 
alien! honoris, fed proprium eius quod ho 
nora tur .Secundóadídem arguitur:quí of-
culatur Imagínem,aut genuílectí t coram ea 
rogo an veli t ei exhibere adorationem, e-
xercendo erga illam,eam aólionem exter-
narnjquíe eft honoris í ignum,tanquá íignü 
honorís,(Sc reuérentiae debitx imagin í , vcl 
dumtaxat vult exhibere iilam aíftionéjqus 
eft i ignum honoris, non i n í i g n u m quod a-
doransreuereatur, áccolat imaginé ípfamj Q 
fed tantnm prototypum? Si detur primum: 
neceírarió er2;a imasiinemdebet verfari vo 
luntas colendí eam, (Schonorandi honore 
fubmifsiuo^quía h^c voluntas intrinfeca eft 
adorationi, velintrinfecé praerequiritur ad 
eam :quod ramennegant Autores quíntse 
femetiíE.Si fecundum detur^xerceturqui-
dem erga imaginem fignum honoris, ma^ 
tcrialí ter tameni<Sc neutiquam adoratío inia 
ginis dícetída efl:,quaí orlrí neceíTarió de-
bet ex volúnta te ,& aífeAu fubmifsíonis er 
ga rem adoratam. Scío poffé ad hoc re ípon 
d e r í , hoc Ipfumquod eft velíe exhibere 
imaginí fignum exteríus honoris,procedés Q 
ex affcélu fubmifsíonis erga exefnplar,eíle 
voluntatem colendí imaginem, non tamen 
fupremo cultu, qnalís erga prototypon e-
xercetur, qui claudít, vel praefupponit vo-
luntateirijiÁ: affeítum íubmífsíonís erga i l -
lum,Contra hoc argumentor.IUa res adora 
tur ,cu í honos fubmifsíonis exercetur: fed 
lux ta mentem ií lorum Autorum honos i l -
le fubmifsíonis, & ícruitutí&non exhíbetur 
imaginí niíi tantnm materíaliter, íciiícct I I -
lud fignum < quocí foíet elle fignum íllius 
honorísrergó imago non propr ié adoratur. 
Probatur maior:quIa adoratío nequit Intel-
lÍ2¡í,n*fi reí adoratx exhibeatur honor fer^ 
ultutís,aut fübieélíonÍ5: etenim adorare, eft 
alicuí vt prareiccellenti noíam fubmiíslünis 
coníerré, Dícen t forte, non efleneceílariu 
ad adorationem,ví íntent ío íubmIfsionis,<Sc 
•reuerent ís , & exterior aéb'o ád ídem refe-
raturjíed fat eft ín temioncm illam fubmíf-
fíonis, ad exemplar referri, áílioneíni vero 
externam adorandi ad imaginem. Sed iam 
ipam refponíionem explofimus, quía res 
quacpíam neutiquam adoran dicetui-,nifi el 
dé honor ille fubmifsíonis intrinfecéclau-
fus in adoratíone cxhibeatur,qiiod vero al-
ten exhíbeatur parum réfert ad eíus adora 
t íonem. Id ipíum á fimiii confírmatur^nam 
fiquísexfolaintentionehumiliandí fe, ac 
fubmittendí fe Deo,terram deofeulatur (fí-
cut morís eft apud rude vulgus, quando i d 
Ecclefia ad Deumporrigunt preces) tune 
nequáquam veré, ac proprié dícuntur ter-
ram adorare,fed íblum Deum, quía tantúrrt 
materiallterexercentach'onem iiíam ergai1 
terram,ex intent íone cultus,(Sc fubmifsío-
nis erga íblum Deum.Ergo vt a£h'p habeat 
rat íoncm adorationis, refpeclu i i l ius , círca 
quam proxime exercetur,non fufficit fim-
plex voluntas exercendi huíufcemodi a-
éUonem círca talem rem ex intentíone fub 
mífsíonis, 5c cultus erga alíam, fed neceífi; 
eft jvttalisintentío feextendat ad omnem 
rem,quae proprié adorar! dícitur. \ 
Ex hís ómnibus colligítur ventas fen-
tentiae D i u l T h o n i x , Óc antiquorum fe-
ré omníum, imagines fcilícét non adoran 
fecundum fe, non adorato exemplan,ne-
que díuerfo motu ab eo, quo exemplaria 
adorantur j fed vno , <Sc eodem , non tan-
t ü m fecundum externam a¿ t íonem, fed 
ctíam fecundum veram, Se propriam i n -
ternara voluntatem exhibendihonorem, 
& cultura eifdem imagíníbus. Quam fen-
tentlam,vt piam^eram, ac facrorum Con* 
ciliorum definitioni conformiorcm, l íben-
ter fequímur ,acacccptamus, 
Huíc dubitationi affígitur alia dubíta-
tiuncula, ác meritó. A n i d , quod díclum 
eft de ima2;inum adoratíone , locura ha-
beat in alijs raodís relígloíi cultus? Iioc eft, 
an ficutimagines adorantur, eodem mo-
do quo eorum prototypa , fie ad eas ora-
tiones fiindantur, vota emittantur, lau-
des intímentur, facríficla oíFernntur, quac 
ad ca, quorum funt imagines, exercerí f o -
lent f 
Et videtur vera pars affirmatlua, quía 
aftedus* íeruítutis , 5c fublcctíonís, alias 
noa 
Q u o g e n e f e c u í t u s m a g i n e s f m L ^ d o m n i ^ ! $ p 
iión cícbitus reí íttámitiatae i 5í írratíonaií^ A ip í i s éomoc íoquo díxímüs nTiagir]<;s aclo-
ex hibctür imagini lo to p ío to typ i j quate-
nus íii ipía repr*fenraturi& hoc importa-
t u r n ó m í n e adorationis: érgo parí ratione, 
qnauísaí ia ratio cultus, conferetür ímagi -
n^qi 'a tenüs in éá,cótam eajóc per eam co-
litur idé prototypusi Confirmaturé Ad ora 
t ío fecufldarió poteft ad imaginem termi-
nar i,qüia eí l quidconí i íní l i im prototypOj 
aut vn i ímiñ eíTe repraefentatíüotergo parí 
ratione lanSjVotajdeprecatío, & alia perti-
íicntia ad cultum ,imc) 5c facrificiurajíi íma 
go Chrif t i iit,aut Tr in í ta t i s . Coní i rmatur 
r ecundómam Eccíeíia ad cruce fundir pre-
ces ín H y m n o Pafsionís. 
0 CYUX aué f¡>ss ynicd 
Hoc Pafsioms temporc. 
Juppi j s iujiiliaini 
Retfque dona iccniam» 
P r ó decifionedico pr imó : Sacrífíciuni 
ncquaqiíaíTi poteft íniaginibus, etiam Chr í 
íb',aut Trinítatis ofFerri.- Ita docucrünt con 
traquofdam Haerét icos j renxusl ib . i .cap, 
24tEpiphaniusHa;reí.27.ü(í 29. & 79 .Au-
gufthlus Hseref.7. Secundó, quia nuíquam 
íideles aiifi funt hoc genere cultus v t i erga 
imagines j cuius ratio reddi poreí^quía fa-
crihcium, Gítrenioniaquaedám facra e f t j n 
rari j quia ifte aélus Inniíes > vt nótault 
Scotus in3.diftina.9.$',ivltimó. ita refcrun ScotUS* 
tur ad períóíiam intell igentcm, vt talís e í í 9 
p r i c í f c , quód perillos íblum colantur illse 
perfort^ad quas dirÍgüntür,rion auteín íma 
gines, ac veftes, vel íimília. Gortfirmatur: 
nam Cónciliiim Trideritinum fefsione c i -
tata de imáginibuS, poftquam dixerat eíle 
adorandas.,í 'ubiunxit:Ao« qmdaheisjít.di 
Quidpetendum : id eft , quod fíduciá imagi-
níbus fit íigenda j nam petitio , & í iduc i^ 
funt ex iliis aftibus, qui prxcife rcrpiciunt 
perfonaíntell igentem :íecus eft deadora-
B tione vt ex vfu patet.Ncc proptcrca dána-
inus pías perfonasjqui imaginibus porr igút 
íiias preces,ac fí ipíis prototypis colloque-
rentur : tumquia cenfcnds í 'untcol íoquí 
prototypis coram imaginibus, quie exem-
píarium memoriám excicaruntrturn quia v t 
l lat ím dicemus, in huiuícemocÜ petinoni-
bus aliquíd adorationis admifcetur , quaní 
tribuendam eíTe imaginibus fupra docuí-í 
ínus.Et fi quifpiam roget verbfs citatís Co-
cilijTridentini,an íecundiiríi fidem certurrt 
fíe imaginibus non eíle preces porngen-
das?Reípondctur , rimltum conforme eílcí 
definitioní prafats: A t vero fi quis afTcrei 
more omnium nationum,ínftItutá ín teco- C ret n011 cfte hoc fimplicíter definitura, fed 
gnitionemfupremidomini) diuini < Quae 
recognitio ñeque etiam vices De i tenentiV 
aut Deurn reprafentanti,communicari fo-
ler, ñeque debet. 
Explicatur hoc á fimilí. Aftuscharitatís 
communicatur p rox imís , quando propter 
Deura amantur: at adusifte fupremuschá 
ritatisjfcilicet, dilígere amatum fupef om-
nia j fol i Deo coititnümcabílís eftj quia in-« 
ter a¿lus chariratis exccllentifsimus eft. Ite 
adoratio Regia ,3c honores Regí) commu» 
cum addito pofifo ab eodem Concilio,fcilí 
cer,?«oreG^7/«/«:quodadcÍirum lícét ím? 
mediateafíígáturill isverbisrA^o» fJ/f/JO* 
fiendamfiduciam iri imagimhus j <Sc íubiun» 
gitu^wore Gcntüiumi ramen non ímproba 
bilíter etiam referenda funt ad illa verba, 
iibri ejf ufcüket) ab imaginibus aliquidpeten* 
dummóréGemiimm: 3c{en(ús eñ&on eíífe . 
ab eís aliquíd petédmnj qüafi i n eis aííquid 
eiTet diuinitatisjfic enim cenfebant de luís 
ídolis Gentiles , fídeles verónequaquami 
Ita Magifter Med ina ,^ Gabrerajip.q.ay* 
ar*3 .diíput.3 .in refponfione ad ó.argumen Medinda 
ginam,ficRegí debetur,vt nül l iLegatoco^ D tura p r i m * opinjonis. Sed planior feníus Cabrera* 
munícetur.Síc dicertdum eft in pr^fentia^ eft: non effe fundendas preces 3 petendo alí 
quid ab imaginsbus.Ex hls pate tadargumé 
ta ín initio pofita, de ad primamconfirma-
tíonenl negando confequentiam» 
A d fecundara confirniatíonem rcfpon-
«letur, oraí ionem eatii ad Chri í lum Cruel 
affixum dir igí , qui nomine Grucís fignífi-
caturi per metonimiam, qua cominés prtí 
contento accipitur : alloquutio vero ÍIU 
i n eodem Hynlno . \ 
Sola dignatufuijíí 
Ferré feeli pretium y&c* 
per profopopeiá intclligenda eíí , ílcut muí 
F 5: ta alia 
nicantur Legato Regís: verbi gratía5iuxta 
Regmarn federe,5c fimilia: at ofeulare Re-
facrifícium, quia eft czeremonia ¿ 3c cultus 
cxcellentifsimusfoli Deo aísignatü$,nulli 
alten, nifi Deo comfflunicabilis eft^quíd-
quid t\K de álí]S Cültibus. Quapropter ínter 
facrifícandum oblatíortesfuffítuum,áut ce-
reorura accenfion!cs,non incoíigrué íínagl-
nibus fíunt, vt dicítür in feptima Synócío, 
a£lione:íeptimá. 
Secundó díco. Vota,laiides,5c huiufmodí 
nequáquam referrí poí íunt ad imagínesj 
ñeque etiam concomitanter cum prototy-
pís,aut ráquam ad aliquíd c o n i u n é k m cuín 
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ta alia ín fact's Li ter is , vt cíl íllud : Audtte 
ccelic[Hte loqttOY , audiat térra yerba om mei. 
Z) . Thont. Et íiobíjcías D.Thoniam3.p,q .2^.art .4 
i n argumento fed contradicenteraj ibi ad 
Crucem iierifermonem : aduerte in peti-
tione dúo conílderari , fcilicet pet i t íonem. 
Se quedam honorem illa fufa petitione ex-
híb i tum. Si conhderetur vt pet í t lo , nequá-
quam ad imagínem dirigí p o t e í l : íi vero vt 
honoratio fecus: cultus enim,«Sc adoratio la 
tius patet,<3c extendítur ad o m n é ré, cui ho 
mo reuerentiáqualécunqjexhibet .Eft f imi 
1c cü aliquis genufledes cora Pontíf ice, pe 
dem deofcuians,ab eo alíquid pofeit .-petí-
t lo ad folam perfónam dirigitur j adoratio 
vero etiam ad veí lem, vel calceum. 
Supereft refpondere ad argumenta carü 
fententlarum,quas repudiauímus. Ad argu-
mentum priman fententiíc defumptum ex 
t e í t l m o n i o P a t r u m , qui vídentur negare 
adorationem eíTe imagínibus exhíbendá: 
refpondctur, eíTe interprctandos de adora 
t íone Iruaginum, eo modo, quo Gentiles 
fuá Idolacolebant,in eis fcilicet fifl:endo,<Sc 
ac íi ín eis eíTent áliqua numinavenerando: 
quod col i ígimus: tum ex corum verbis: tu 
quia ijdem Patresalijs i n locis egregij aíTcr 
tores ext i té re cultus debiti imagínibus: ma 
x i m é Diuus Gregorius in eífdem locis. 11" 
lud vero quodfcribitadSerenumjimagines 
fuiíTé retínédas no proptercultu^aut adora-
tione doquebatur de adoratione quadáGétí 
lica,qua abutebátur Serení dioecefani, <Scob 
i d rcprehédít , quiafregit: populo enim i n -
í l ruf to i n legítima adoratione imaginum, 
poíTet vfus earum conferuatarum renouari. 
A d argumenta tertiam fententiíe refpon-
detur u Ad primum quidem, cui innititur 
totum fundaraenturn omuíum, qui opinan 
tur peculiarcm adorationem eíTe tribuen-
dam Imao-ínibus, diliín¿lam ab adoratione 
exemplaris 5 refpond. Concil la , ocPatres 
citatos, negantes latríam eíTe exhibendam 
imagíni bus, nomine latr íx, aut verae cultu-
r*e, intelligere adorationem exhibitam ima 
gíníbus propter aliam diuinltatem quam Ip 
liscredamus inefTcíicut Gentes credebanc 
de íüís ídol is , fed honorem hunc referuan-
dum efle exemplaribus^uae In ipfisimagí-
nibus adoramus. Hanc autem eíle legitimá 
Concí l iorum , & Patrum explícationem 
coHigimus. Primo, quia ciquadrat aptifsí-
rné fubiunéb ratío á Synodo Niccnamem-
pe quia honor Ímaginis ad exemplar referiur, 
£ r qui adorat imaginem, in ea quoque adorat 
defiriptum argumemum.Qnx verba fatis vio 
A lenter applicantur ab autoribus, q i l í f inxc-
runtí l lam adorationem , quam honorariám 
vocant 5 quae verfatur circa folas, imíigiues. 
Secundó, quia fie videtur expllcuille Nice 
nam Synodú,Concíl íüTn*dentInú íefs.af, 
quod fuiíle quaíi coraentariü Niceni ipfum 
metTr ident ínü afíerit, dum ait , íuam defi-
ní t ionem de adoratione Imaginümjhauíif-
fe ex NIccna Synodo. Explicatio ítaqj eft: 
Si iliis verbis citatis ex Concilio N í c e n o : 
Non autem [ecundüm fidem yeram | latriam; 
adiungantur illa verba Trident lni : F t Gen' 
tes dicebant, exijlmmtes ipfs tmágimhus in-
ejfe dmnitatemtEt hxc fuít confideratío D . 
g Thoma.'dicentis,eandem adorationem co-
ferri imagíni, ac cxemplarl,<3c nullain ima-
gíni ex fe, & propter fe : íta vt ratío adora* 
tionís ex imagine defumatur. Tertió co l l i -
gituridern , exeo quod Conci l iumNice-
n u m , ac Tr ídent inum eam adorationem 
Gentium tríbutam fuis ído l i s , voluit eucr-
tere in adoratione Imaginurn: adoratio au-
tem idolorum Ipíis exhibebatur vt habeti-
bus intra fe numina vera,ac deitaté: ob idqj 
hanc negaueruntpra;fata Cocilla imagíni-
bus:eá veró,qu9 illis confertur propter exe 
piaría ftatuerunt.Vnde in Cónc .NIceno 2. 
actí.^.íic dicitur: Non igitur linea ^ imagini, 
Q autpitfura culiu exhtbemus, adorarS^vlác 
l icettáqua diuinitaté habéti)jeíí ChrijíüDo-
minüglorificamu4.Ex. In Trident.Pe>'?wdgi-
nesiquasofcHUmur3& coraquihus caput ape-
rimuSi&procubimuSjChriftu adoramM.hxx.-
ta hác ínterpretationé funt explanandí Pa-
rres, negantes adorationem latría? imagíni-
bus, eamq, referuantes pro prototypis fuis. 
Híec explicatiolegítima e í l : íolum e x -
plicandum fupereft, quare imaginís C h r i -
fti, autTrinitatis adorarlo, negetur eíle la-
tríam, aut perfeélam culturam, cúm tamen 
fit eadem cura adorationeprototypi , iuxta 
D.Tho.fentetiam?Refp.quiaidquod eíl; a-
D nima,(Sc fpiritus adorationis externac, in a-
doratione imaginís non coní]ftít,íed in ado 
ratione prototypi : anima,(Sc fpiritus adora-
tionis , fubiech'o D e i , & affeftus feruitutls 
e í l : hic prImarió,príEcIpue,(Scvltimate i n fo 
l üDeü refertur,& ideó latría vera dicitur,5c 
cultus in fpiríturadoratlo veró, qua: exhibe 
tur imagIni,non í i c , fed i l l i quod corporale 
eft exhibeturíquod fpiritus e í l ,& anima a-
doratlonis, á prototypo part icípatur . Itaqj 
adoratio imaginís Chriflí3aut Trinítatis d i -
citur,n6 efle vera latría coparatiue ad adora 
tíonéjquap prototypo defertur: íicut adora-
tores noui teftamentí dicútur veri adorato- loatirt^* 
res, 
Q u o g m é r e c u l t m t m d q i n e s f i n t a d o r a n d o p t 
fés5non qaoíladciratorésveterístcftanlentí A giais,5c p ro to typ í eíTe v r í a n l ^ ixi fe áecjuá 
c í ícnr ía lh acbratoresj í edcompaía l íué , id k m > tpamuis íríacqualíter iílís coriueníat; 
e í ipo í io ics j & iTicííores adoratores. 
Ad iilud veróí quod adducítut ín fecun-
do argumento^de cultu Euangclíorum , aut 
íacrorijm vaíorurriJlcfpiferé ídem dTe íen 
tiencmm arque" de imagínum cultu j eacjue 
cíle adotanda eodei i íadu j quo Dcus íp le 
fuíus honori dkatafunri Aduér tendüm ta-
men j non eíTe ín more conft i tütum omni 
cultus genere coH, quoípfe Deus, inaó ñe-
que ita facrato cultü quo imagines,!!! prop 
ter á rd io rem coniuñf t ionem imaginisDei 
ad Deiim;: tiun propter exprefsíorein fig-
BÍíicat 'onem imaginum 
i'inagínibüs.Chrílti i 8í T \ . ^ & 
élaniuSinon corara vaíisfacris: coram ima-
gine peítiís tundírnus , non eoramlibris 
¿.uaiigcliorunijácc, A t vero ofeulamur Eua 
geilia,ac vaía racra,ac ven eramur,óc tune eo 
dein motu^quo Veneramurea ,veneramur 
<Sc Deura5velChriftum 5 quaproptef iícéc 
adoratioharum rerum addudafit á Concl-
Üo ad confirmandam adorationem iinagi-
aium i non In ómnibus íequenda eíl: íimiii-
todojí'ed In hoc tanmmj quia licut Euange-
lia , aut vaía í ac ranon coluntur propter 
fe j íed propter eaquorucul tu id ica ta íunt : 
exemplari propter íe^ vt eíl ratío adoradíí 
ímagíní vero propter exemplari Nec n o u ü 
¿k Iiifoliíum eft vnuní & Idem > á díuerfis 
ingqualIter,6ctotaliter partlclparimoné aní 
ína tota efl in quallbet corpons pí!rtc,riobí 
íius rarne in córde, quám in riaribüs,(Sc aiijs 
partibus? Ita adoratio tota attribultur ima-
ginljtotaque exemplari/ed nobilms cxciri 
plan*. Ex quo colliges adorationem Imagí-
nis eíTe reipech'üam, 5c abíbluram, fefpe-
ü u dluerforiim j nam re ípedi i exemplarls^ 
quodabfolute propter íuamexceílentiarrt 
: q\io íit vt GOram g ; eíl honore dignum , dicitur abfoíura; reí^ 
' r inkatís ¿enufle- p e í t u vero imaglnis 3 quac non eíl' d ig-
na cultu propter fe , fed propter extr in-
fecam excelíentiam exemplaris > dicituí 
reípedíiuá * 
Ad coní i rmatloncm tertij negatur con-' 
feqUentiaj imó quia exemplar eít ratio ado 
randi imagínem , (Scíubhac ratloaecaufa 
adoratíonis eius,propterea eodem aclu ado 
rationis coluntur: íicut quia lüx eíl: ratio v i 
dendi colores ,eadem vííione videturlux,í 
& color: & quia verbum ment ís eft ratio 
cognofeend! rem ad extra, eodem aftu i n -
telleclus cognofeuntur: Se quía finís eft ra-
ita & imagines non propter fe aduranda? Q t ío voleudi media eodem proríus actuamaí 
funt , fed propter exempiaria: ad hoc enira r i poiTunt* 
dumtaxat ftabiliendum, Conciiium Nice 
num eam attulít íim;licudinem j 8c fortaísís 
ín huíufcemodí rebus verum habet tertia 
fententia, non vero in ímaginibus, quae v i -
cem tenent fui exemplaris, tx vnutn cum 
eo computantiírjVt vidiinus, vnde non m i -
rum quod eodem adu colancur* 
A d te rnü folutiones ibidem data? bonaí 
íunt,ac tenedx: Ad vltímá vero replica t«f 
pó.i iegando confequentIá,quae vires habe-
ret íi ImagOjSc prototvpus feorfum adora-
rentur díuerfis adorationlbus : cum autem 
Vna 5c eadem adorentur,ImbccIlliseft eo-
fequentlailla , & argumentura dumtaxat 
prpbac imaginem in íer ior lmodo participa 
je eam adorationem, qua prototvpus col i -
tufi at huiuimodi Inferioritas non conííftit 
ín eo quod Infenori adoratione Imaginem 
veneremurj f¿d in eo quod tota, 3c eadem, 
ac vnica adoratio,qua£ exemplari conuenic 
inferlorí modo, Imagini conneníat , videli-
cet exemplari propter fe^dc vt ratíoni ado-
randi : imag'ni vero non propter fejnequc 
vt rationi adorandi,fed vt reí adoratae prop 
ter alíud'itaque imago Includiturin terral 
no adorationls. £wduer te ,adora t ioae m » 
D 
Ad qusrtum refp.SI voluntas feorfum fe 
ratur in médium , íinem,diftlncl:l aélus 
funt j fi vero velit médium propter finem^ 
eodem aclü,cjui r e í b e d u medí) dicitur ele-
^h*o,reípcttu finís intentIo*Ynde non m i -
rúm quod adoratio eadem , verfetur circa 
imaginem,5c cxéplar j fed refpc£lu exepla 
ris abíoluta e í i , r e ípedu vero imaglnis ref-
pecí:Iua,vt explicuiraus. A d vltimum nega 
t i i r antecedens. Etenimlicet eodem motu 
adoretur imago Regis-^Bc Ipfe Rex , i l ie ta-
Jnen mocus perFectius participatur á Re-
ge,quám ab Imagine, á Rege propter fuam 
exce l íen t iam, & dignitatem , ab Imagine,, 
quia íimiíiiiido Regís eft, 6c vices eius gc-
r i t . Idem exempliíicarc Hcet In LegatoRe-
Ad argumenta quart^ oplnionís refpon* 
ád prinlum ex doí lore Suarez negatur an-
tecedcns:etenlm potentia non poteft ferrí 
ín o b i e ñ u m mattriale, nífi In fórmale diré 
¿le tendat .Exéplum eft ín vifu , qul nequlc 
vIderecoíores3nifi videat fimul Íucem,qu9 
oblecf um fórmale éft. Ad probationem an-
tecedcntIs;qüod attinet ad fídel aclum, ne-
gatur aliqüem poífe credere artleulum fí-
deí 
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del j niíi firaul eodem aéltu fornialícer, vel A 
vú'iualiter credat DeumirGuelaíle; fimihtcr 
ñeque aífentiri conclufioní propter p r x -
imíías, niíi eociem attu praemlisís alTentia-
tíatur íormaÍker3aut vír tual í ter . ldem d k i -
nías de adibus volunfatlsmequít enim re-
perlrí elecHo medí) propter fineiibiilíi eo-
dé aftu ameturiinisj fiiniliter ñeque amarl 
proximus propcec D e ü j n i ü formaliter aut 
virtualíter aiiietur Deus. Dícet quis. Hoc 
ipfmndidfquartaopimo , vldelitet poile 
adorar! Imagmem non adorato prototypo 
actüaiiter, ¿cfomiaKter jquod vero adore-
tur virtualíter non negat.Relpodetur. N e - B 
quaquam hoc concedIt5al:*ás deberet conce 
dereadorationem in imagine non termina 
r i ac fiíl:ere,fed in adorato virtualíter. 
Secundó refpondetur ( quldquid ílt de ^ 
veritate antecedentis j negando coníe-
quentiam, eo tjuod omnia íila aüata pro 
veritate antecedentis, i n fe habent , nec 
íun t incapacia, vt ad illa termlnetur poten-
tia, etíam feclufa illa ratione formali o¿ i ie -
dl , fub qua potentia velhabitus ad eatermi 
nantur: verbi gratia, articulus fídei Deum 
eíTetrinmn & vnum , obie¿lum eft cre-
duiitatis j quód vero credatur íide diulna, Q 
iioc habet ex reuelarione diuina , credita 
<edam formaliter, aut virtualiter. Similiter 
concluí io de fe habet, vt poíTet ab íntel le-
í t u cogno íc i : quod vero ícientificé cognof 
catur) habet ex prsemifsis cognitis formali-
ter aut virtualiter.Itidem proximus capax 
amoris de fe eft; quod vero ametur ex chá-
ntate, haber ex eoqued Deus formaliter> 
aut virtualiter eodc a¿lu amatur.Secus ph i -
lofophaadum eft In Ímagine,quae cum nul-
ÍIus adorationis de fe capax íitCvt fupra i n -
tulimus)nullo modo potefl: adorari,niíi i n -
tra fe habeat cxemplar adoratum vt quod. 
Itaque prefatí aéhis#ependent á fuis ratio- ^ 
nibus formalibus aftu, aut virtnte exiften-
t íbus : adorarlo vero imaginis pendet ab 
adoratione aftuali prototypi , íicut vifío co 
lorum dependet ab ailualí v ihóne lucís 3 8c 
íicut colores niíi internam habeant lueem 
iiulllus funt capaces vifionis, fie ñeque ima 
gioes vlliusfunt capaces adorationis ^ niíi 
intra fe habeant exemplar adoratüvt quod, 
á cuius excellentia habent 8c i p í i eodem 
aflucoadorari , ctiam vt obieclum quod 
adoratur. 
Quod fi quifpiam adhuc inftetjpoíTeco-
tini^crevtimago apprehendatur fine vlla 
recordationc prototypi, vel ex inaduertei* 
t ia^ut obliuione, vel quia vnum line alte-
ro concipi potefl j Se tune certe non ado-
rabítur prototypus,{ed folaimago ex rela-
tione virtuali ad p r o t o t y p o n . R e í p o n d . N c 
mo prudenter pote í l apprehendere Imagi-
nem in ordíne adadoracionem, ni í iappre* 
hen ío protorypo in particulari, aut i n con-
faío,& in generall. Katio éf t , quia ímagti 
de fe nullius adorationis capax eft niíi i n -
t ra íe habeat prototypon , quod í l t an túm 
i n genera l iapprehedatur ,purá vtres quac-
dam lacra eft riuí ímaga reí íacra:,fub ea ra-
tione general lneceí le éft adorari prototy-
pum : fin vero In partlculari vt huius ima'-
goef t , etlamin partlculari apprehendere 
6c adorare prototypon. Et aduertendum 
valde eft phraíim ílíá víurpatarn á C o n c i -
lijs tk.Patribusj/^íígo adoratur propter exerit 
fiar fHum^non cííe he intcihgédam, vt vox: 
illaproptet dlcat dunitaxat rationem cauíac 
íinalls i ficut quando proximus diligitür 
propter D e ü : íed etiam d i t i t rationem cat] 
Ix íormal is , quíe eft intrinfeca: quia ipfura 
exemplar concipitur intra imaglnem, quac 
adoratur,&ita eft ratio adorádi , vt v t rum-
^uejfcilicet, imago <Sc exemplaoí imul í p e -
c incen ta í tum adorationis. £f to exem^iu 
in aftucuiuíuis vir tut is , qui ftudioíuseft 
íimpliciter propter charitatéjtanqua prop-
ter formam, vt dicitur íupra q.23. art.8. no 
ío lúqu iaaduschar i ra t l s dirigit athisalia-
rum virtutum ad eiufdem charitatis hnem, 
verum etiá {3c potilsime) quia íplá par t i t i -
patlo paísíua imperlj fui recipiturintrance 
i n adlbus aliarum vir tutum.Non diísimill-
ter)prototypus non eft íoliim iSnis, uc ratio 
motiua adorandi imag{nes(vt ait quarta fen 
tencia) verum etiam formalís, quatenus i n -
tra ipfam imaglnem apprehenditur efícjVt 
íit ímagini ratío^quare adoretur, 8c adora-
tio prototypi3quatenus ab imagine partici-
patur3conftituit imaginem in cííe adorabi-
lis .No eft igitur i n imagine aliqua ratio ab 
ex emplaridiftin(fta, propter quam adore-
tur /ed eadem prototypi excellentia cft,vc 
lu t i adus, 8c forma, ratione cuius adoratur 
ímagoj vnde iinago ratione cxéplaris quod 
ín ípfa rcpra;fentatur,terminat adoratione, 
8c vtrunque fímul adoratu'rj quamuis ratio-
ne , & modo diuerfo: videlicct exemplar 
propter fejimago vero propter exemplar. 
A d confirmatlonem refpond. hnagincru 
coíideratam in efte reí cu íu ídam, non eíle 
connexamcum íuo exemplari , f edv t í i c 
non eft adorationis capax ; at vero fi con í i 
deretur vt imago, ideft, vt exerect imagi-
nis ofíicíum,neccílariara habet conex ioné , 
imo 
^ m t t c u l t m i m a g n ü f i f p t j ¿ d o r a n d o p j 
l i t io vmtatcm j íic adeó vtírriago nequeac A Wpfcyt:'a i t o l i i ü n tür . D ú es eás adorar! 
íion proipter fe/ed própter prototypai coiicipi , nec adoraría íiííl adórate» íüo e x é -
plarí> cuíüs adóraíid partícípatur ab iniagi-
i ic > 5¿ íiulld alio mddd participan poteft, 
A d íecundartl rerpond. imagines non ha-
bcr¿ aliarrt factatióneíri > ratione cuiusdi-
caritur1 > & íint adorando * nifi eanl, quam 
participanf á p ró to typó fimul ador ato: éd 
Vetó iiííft adoráto j nortfunt vílíus adora-
tíonís capaces* Quafe liegatiít vltinla con-
icqiientia * 
Adquinturti rerpond. hegándo dntecc* 
d c ñ s , ad omries eiusprobationes, dicimus 
i ioscoílcederc, imagines * 5c"alias resfácras 
€Íle addratíone dignas í quod vero adoren-
tur finé cd qiiod adofetuf earuni prototy-
pus, non probatür,qiíare íí adorarentur,c{i-
cimus ideni elTeácfi trunciiSjaut ftipitesi 
ádbren tu r , quodfuperftidofum j óc í lu l -
u,m eft» 
A d argumenta quines fenrentiíCj quaté-
íiüs contra noí l ram quintam aíTertloneirt 
procedunt: A d primum: res inanirriataSjauf 
inferiores hdrnine, fatetnur non ¿iré fecuii 
díim fe illius fübmifsioníSííSc aflfedus femi-
tutís capaces ra tvéró quara t ioné coniun^ 
fte fürtt cum re excelléntC,qUae excellen-
tíor adoratore ell 3 negatUr eíTe illius affe-
£lus incapaceSi máxime imagines harte ha-
bemeapacitatem jqUatenus i n i l l i se f t in-
traneuih eatüm exemplar, cuius viees ge-
rurtt > ác cum qüo in eíTe reprsfentatiud 
identíficátUr.Exemplum efl: irt Legato Re 
gis,qui lícét fecuudüm fe fit incapax hona 
ris Regij, vt Regís vícem gerít , elfdem co-
li tur honGribus,quÍbus-& Rex5 lícet diucr-
fo modo:Rex propter fe,Lcgatüs vero pro 
pter'Regem.Ad fecundum refpónd. inter-
pretantes deíinlt íonem feptirase Synodij 
íicut ín íolutíone ad prlmum tertlae féntert 
tiíe,TnterpretatifumuSi . 
Hisi ta conftitutís pro defenfioncímagí-
iiumjacdeclarationé legitiman caruatado-
ratIonIs,eft 
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jíñcuttusimaginüm idolatré 
Ft T videtur idolatrícum eíTe . Primo j idololatrize crimen in colendo crea-
turas diuinis honoribus confi l t i t , v i í na r . 1 ú 
huius quaeftionis docuímus Í fed imagineí 
ircauiraelunt: ergo quí easadoranc ídolo* 
ContrafCcüridóínanl étíairt Gentiles d í -
.cebant fe adorare idola,vt eís, de per éa add 
íarent eos homínes velfpiritus, qiios Dfeos 
putabantj<Sc tameil non ideo ab idololatrús 
crimine cxcufautiir: ergo ñeque Chr iü i a -
íii excufabuntur ab eodem crimine i ex ed 
quoci adorant imagines propter exCellen-
tiam fitorum exemplarium, 3c eam adora-
tioneró ad exeínplana referunt .Argumeñ-
tum boc H s r e t í c o r u m eftCreferente Gre-
gorio Papa Epifti ad Germanum Gonftá* 
g t inopol i t anumjqusebabe tur i r i í ep t imaSy 
í íodoaíh*one4.J Maior vero probatür ex ^ ^ ^ ¿ j 
Eufebio libro 8* de Príepáratione Euange-
lica capité ^ák<énzé: Adorant idoíayt ima-
gines eorutii 3 qui mnnihil ad yitam tontuier 
re*(Sclib.3.ca.3.multaCongerie ad hoepro- Eujehi 
p o í i t u m . Idem affirnlat Aíhailaíius libro 
contra idolaGcnt lum.LaOaní t ius l ibro f • 
diuinarum iníl i tut íonum cap.i^.lib .2 .cap¿ 
2 .Cyprianuslib.de idolomm vanitate.Au-
guft.con.a.in Píal . 103; circailla verba^i- Athamfi 
mulachragentium drgentuni,^ aurum,ík in Laffant¿ 
Epif43.Sic feníerunt 3c iplí Gentilesjrtam Cypfian* 
reférete NIcepIiordilb.Hiftoriarü i i . d i j Auguji* 
¿cSozon leno l ib . / . cap . i ^.OlympiusSo-
phifta Gentil ís dum confolareturGentilesj 
1 quorum idola Cliriftiani confregerantj ín- Nicephra 
q u i t , SimulachraeraHtex materia cónuptio* Séi^men^ 
niúcwóxiajdea comminuipútiterunt: qua ye 
rb in eis eraní cxlefles poteftates in ccelttm 
euolarünti 
T é r t i ó , quia Incredibiíe efl: homines irt 
tantani excitatem deueniíTe, vtlignaj(Sc la-
pides propter fe digna adoratione eíTe cre-
derent; ergocokbant híéC propter ratione 
éxtrinfecain:(3¿ tamen ndíi fine idololatriae 
crimine.Quartoarguit CaluinüS libéi * iníH 
tutionum cáp. i 1 ^.^.<3c 1 Oíludaos 8c Gert 
tiles ríon babuiífe fimulachraproDijs, fed 
i n finjuíacbris D e ü m verum colui í lq vScta- Catuitut^ 
tnctí repí-ehenduntur, quia Deus non pá-
t i turfuum cultuni cOnufmnicari ímaginíi: 
bus : Se ídemdlci t decultu S a n ^ ó r u m : 
quod vero l ü d s í 110 habuerint fimulachra 
pro Dijs ,fed Deum verum in idolis colue-
r in t ;probaíCaíuinus ,quiaExod.32.pOpu-
lus dicebat de vítulo áureo, JJhfunt Dij tui 
Jfrael qui teeduícerunt dé terrd /Egypti i vbi 
fatentür fe in vítulo colere eum i3cüin j quí 
eos eduxeratde térra A E g y p t í , &Aaror t 
ibideiii CelebratUrus folemnitatemvítulí ale 
Voceprecouis: C m jolemnitas Domimeft, 
m 
D 
jíUgHjl. 
ín HebracOj^ í /o^ r . Idem videre lícet l u - A 
d i c u m / . 
Quod etiam Gentiles Deum vemm co-
lerent in idolis, autor eft Auguft.Pfal. 103. 
Itaque ait Caluinus: Siue Deum ,fiue crea,-
turam übim fimulachro reprafentes j yhi ve-
neratione aliquaproflernerüjuperftiticne ali-
quafajeinatus eí Et paulo poíí::Á>^«e í«re-> 
reft ( m ) idoium ne fimplmter homtnes colat, 
an Deum in idolo ? Hacfemper idolatría efty 
cúm tdolo qualicutuiue cslore exbibentur di* 
uini honores. 
Sí t t amen noft raaírer t ioindubi ta ta , 8c 
orrhodoxa.Adoratio ImaginunijCjuae eR ín 
víu Eccleííae D e i , nequáquam ceníenda eft g 
ídolatrise crimen, Patet aiTertio ex prarce-1 
dentibus. Deínde.Idolatr ia eft cultus d iu i -
nus,ac honor exhibítus creaturas ficut vero 
Deo , vt patet i n art. 1. huius quieftíonis ex 
mente D . Thomíe ,Imo & omniura ortho-
doxorum: fed adoratio imaginum, quae eft 
i n Ecclefia Chrifti jnon eft huIurmodi:ergo 
neutiquam idololatria cenfenda eft.Proba-
tur minor,aduertendo jmagines,quas Eccle 
íía colit , vel efle Chriftí, autTrinitatis, aut 
vero fanftorum homínum, & Angelorum. 
Tune probatur mlnofTíi Termo íít de ima-
g in ib i i sDe i , am V e r b i íncarnatí. P r i m ó , 
quia huiufcemodi cultus, & adoratio no at- Q 
tribuitur imagíníjíicut vero Deo, nec prop 
ter aliquam diuinitaté,quae eí infit,fcd prop 
ter exemplar quod repr.tfentat, ad quod v i 
t ímate termínatur adoratio .Sic adoraturLe 
V h 
propter 
Rcgcm 3 quem repradentat, ¿e cuius víces 
gerit: óc fimiliter coadoratur thronusRegís , 
veftis, purpura,(3c huiurmodí.Itaq^ adorare 
creaturam, & colere honore díuino quatc-
ñus repríefentat Dcum,non eftidololatria, 
quía hoc potius eft exhibere honores díuí-
nos Dco,crcaturíE autem quatenusDei vice 
gerit,ác eü reprxfentat: imó quatenus v n ü D 
f enfenturcum Deo in eíle reprxfentatíuo, 
ficut re vera imag-ínes De i cum eo vnü eíTe 
cefentur: ergo ralis cultus imaginü no exhi 
betur eisquaíí D i ) íinr.Siveró imagines fínt 
homlnü fan£l:oru,aut Angelorüjmulto cer-
tius eftharceadorationesnon pertinerc ad 
idolatría; crlmen,cum neqj ípfe cultus exe-^ 
plarium exhibeatur creaturís ficut Deo. D i 
ees. Speftat ad vitium,quod idolodulía ap^ 
pellarj potefi,eo quod cultus dulisc debitus 
Sanáis,Angells,«Se hominibus, imaginibus 
exhibetur. Refpond.qegando iUatunipquíí 
gatusRcgís,(Sc el tribuuntur honores Regí 
fine vilo laefae raaieftatis crimine 
exhibere cultü dulix rebus ínanímatísqaá-
tenus repr5cfentat5aut coneélütur his rebus 
quíf duiiae honore dignac funt: ita quod 
no ipfis imaginibus propter íe , fed propter 
fuá prototypa honor ille deferatur, non eft 
idolodulia,íed vera dulia. 
t í i n c patet folucio ad prímü argumentú. 
Quancunq^ cnim fequaris viam opinandi 
Cathol{corum, adorationeni imaginü BOJI 
eíTe idololatriam comprobabis. Durandus 
namqj &: fequaces negat propríáadorat io-
né imaginü ,óc confequenter abidplolatria 
excufantur. Al i ) vcrG,qui cenfent imagines 
non adorari eodem cultu.quoprototypura., 
fed inferiorÍ,facilé eífugiunt-argumétaHaf* 
retieferum: nos vero etiám facillíme re ípon 
demus ex dictíscirca noftrx aíTertionis pro 
bationem, qus repetere inutile iudicamus. 
Profo lu t ione íecundí notandum eft ex 
Auguft. lib.3.de D o d r i n a Chriftiana, c.6. 
(ky, omnem idololatriam per íimulachra 
exercitam , ad dúo capita reduci: quía vel 
Gentes íimulachra ipfa manufa¿ta,vt D é o s 
habebant jvel íi aliqui eorum prudentiores, 
vt figna interpretar! conabantur,ad creatK-
ras colendas ordinabant. Idem fere quac ft. 
v\6. i n Geneíi»Eufebius lib.^.de prarpara-
tione cap. 1 y, ex prioribus idolorum cuí to-
ribus quídam ipíis idolis quafdam íupernas 
poteftates coniundas eíTe putabant, arte 
dsmonum decepti, quorum ope rcfponfa 
dabantur de futuris euentibus, interdum 
exteriores quídam efFedusí iebant , Vnde 
Auguft .concíon.2. inPfal . i 13.311:5/»^ yno 
aliquo habítame ejfe nonputant. Al i jveró 
rudiores, etiam ipfa íimulachra lignea, aut 
lapídea , etiam fme afsiftentia dí fmonum, 
diuinitaté habere exíftimabanr, 6c vt D é o s 
abfolute adorabant: ín tantam csc í ta tem 
prolapíi traditíone Pont í f icum decipíen-
t iumeos, & confuetudine diuturna á fuis 
maioríbus acceptaj Deo id permictéte, imó 
6c propter eorum peccata, tradente eos i n 
reprobum fenfum (v t ait Apoftolus ad R o -
m á n . 1 . ) <Sc(quodnon minor íconf idera-
tionc dignum eft) illis tempor íbüs lumen 
í íde i , & gratiac exigue communícabatur 
hominibus 5 quorum quídam adeó hebetes 
erant, vt v ix quid notpine D e i fignificare-
tur, conciperent. Ex hac dluífione ortum 
habuit in facrís L í te r i s , idola vocari inter-
dum lapides ,6c ligna. Aélor . 19. Quia non 
juntDij}qui manibuó fiut Jntevdü d?monia: 
Deuteron.32. Immolauerunt Díemonijs, 
mn Deo: d í n f r a , qua immoUnt Qmm% 
damo* 
jíttgifi* 
Eujehm. 
Auguft. 
Rom»{m 
Deuter.p* 
j i n i m a g i n u m cu l tpt* f i t í d o l a t r i c p i s * 
éctmonij$é \Víi Vero cultores idolorum , cjui A rius íat isíecimus: modo vero dicimuS;pro-
talitum colebant í imulachra, vt íigna fuo-
r ü m p r o t o t y p o r u m , pauciísimi erant, 6c 
¡etiam idolatríE cenfendi funt. 
fcituriad ar^umentlmi fecundum , ad-
miíia jnaióre propoutione, v t vera^n q u i -
bufdam paucis idolatris, & conceífa mino-
re , negatur coníecjuentla j exponentes dif-
c r ímen ínter noftrarum imaginum, «Se ido-
lorum adorationem: vnde colligitur hanc 
eí le idololatriam, íllam vero non : etenim 
Gentiles erigebant í la tuas , & íimulachra 
prauis hominibus , aut dasmonibus d ig-
nis^ blafphemía , non adoratione ; <Sc ea 
pterprauum quorundam vfum j nec veri* 
tas dodrina: de adoratione imaginum dc-
ferendajuec bonus víüs auíerendus eft. Se-
cundó jquia perículum prs ía tura ín adora-
tione ímaginüm, non eft commune ín Ec-
clefia De i j quod íi alíquando obrepferic ex 
negligentía paftoruni, aut vero ex defeftu 
dosflrin^ ín al lquibusreperíaturignorantia 
aliqua, aut fuperftitio, id per accidens erír, 
Necprcpterea vniuerfa Eeeleíia priuanda 
eft multis i ac egregijs vti l í tatibus, ex víü 
imaginum prouenientíbus,de quibus fupra 
late egimus,6crefponclÍmus ad dúo íigna at 
íimulachra , velCreaturas i n eis reprafen- g l a t a . M o d ó vero dicímus populum fidclem 
raMs , propter fe colebant vt diuina nu-
m i n a i prímafque caufas altquorum fakem 
éftedHiü temporaliura 5 vt fupra vídimus, 
cü de diueríitate Deorumfal íbrum agere-
mus. Infuper credebant, omnes eos,quos 
v t Déos venerabantur, elle corpóreos , 6c 
per eas ftatuas proprlé repr2eíentarí,quíbus 
etiam facriíicia,6c d'uinos honores exhibe 
bant¿ cultus vero noftrarum i m 3 g i n u m , Í 6 -
ge á íirnulachrorü dlftat j qüia per eas tan-
tüm colímus perfonas veneratione dignas: 
cum ciuia ipías imagines non propter fe 
adoramus: fedtotum earumcukum in pro 
totvpa vltimatéreferimus 5 q u o d í i p r o t o -
TypatSan<n:i,Angeli jaut homínes funtj non 
credloius eífeluprema numína 3 ñeque eis 
cliuinos honores exhibemus j fed vnam-
qúanique rem,{n íuo gradu,5c ordine vene 
ramur; omntain Dei cultura , 6c honorem 
referendo.Egregíé Auguftinus lib.3.de do 
t i r ina .Chriftiana cap.ó'.i//e cultus ( ínqui t j 
§ui yidetür f t é rebus defignis corporaUbuSj 
Jt.ad ymusDei cultum refsratur Imtgé a Gen 
tium more.& Juperjinione dtjlat. I tem quia 
nos non credimus 0 e ü m eíTecorporeum, 
vQuod íi imagines corpóreas alíquando de* 
piíigiinus?non ex erróre ^ aut faifa o p í n i o -
zie, fed vtper vifibiíem imagínem, nos quí 
cor^breí^fumus, ad inuiribiliumaraorcm, 
& venerat ioném rapiamur. 
, Sed vcgeñtHaereticidlcentes :ef tónpr i 
íit ín adoratione imaginum apertus ídola-f 
tfíciis cülms, fepe tamen míícetur apud ru 
de vulgus adorantes imaginesjac íi audirét, 
¿k: fentirent, ac diuinítatem participarent: 
cuius fignum eft} quía illas óránt,6c quí má 
gis própinquant j magis fe éxaudirí ex i f t i -
manti 6c cetifent vnam imaginera eiufdem 
reí maiorem habere excelíentianijac pote-
,fíat?m j ^cideól ibent ius eam viíitaturi ac-
cedunc. lara hule o b í e ^ í o n i pammí 'upe* 
corara imaginibus orare,quia in eis protory 
pa app rehendü t , ac vener3ntur,licut fupra 
docuimus; anhelát veró ad eas proprius ac* 
cederé , v t magis ad deuotionem exciten-
turj6c coramodius illas veneratione profe-
quatur¿magis veró ad quafdájquám ad alias 
afficiunturj quia vel propter antiquitatenií 
vel propter artifícisíancÚtatera > vel pro-
pter aliquid íimile > maiorem deuotionem 
excitant: aut denique quía interdum , Deo 
d í í p o n e n t e , maiora beneficia conferuntur 
per aliquá imagínem,fcuad ciuspr^femiáí 
Pudeá t ígiturH^retici calüniarí vfumEccle 
^ íizeeirca adorationem imaginum, propter 
vnú,aut alterum malura víum:6c feiant be-
neuolé interpretan ea, quae ex deuotionem 
aut fide fa í ia , inbbnam par te ra ín te rpre* 
tanda v e n í u n t . A d tertium patet ex áiCíls 
circafecundura. 
A d quartum negatur ludiros ac Gentiles 
non coluiíTe idola pro D i j s : & de ludarís l i -
quidó conftat : nam o m n i n ó oblití veri 
D e i , qui eos eduxit de térra AEgypt í , 
v í tu lum adorauerunt Gonílatilera, fortaílc 
Apira, quem víderant in forma vi tul i nigri 
maculis albisin AEgypto adoran vt pra> 
cipüurn Deura , re vera Ipíi adorauerunt} 
V : Exod.32. 6c re vera oblit ifunt Deí l f rae l , Exod.^U 
qui libertatera á capciuitate illís contulerar. 
Vnde Aaronad populum : Hifunt Dij tui 
Ifraelqui teeduxerunt deterra y£oypti . Ec 
ibidem. Immolarunt damonijsJ& tion DeOy 
cír' í terüm , Deum (¡ui te genmt dereliqúifli, 
& obtitus es Domini creatoris tui. Quod au-
tem Gentiles quampluries eadem idola 
proDi)scoluer in t ,cer tócer t íusef t .Sapie t . StyHHé i j * 
i 3 . d i c i t u r . Qui appellauerum Déos opera 
manutm hominum,aurum,tsr argentum, ar-
tis imetitionem, & fmilitudmes animdwmy 
4ut lapidem inutilem , opusmanusamiquái 
Autf i H^ÍS arttfex faber defjlua lignum re~ 
fíum 
p 6 
ñtim fecaerit 3 & hmut dofíé eradat ommm 
corticem , & arte fuá yfusddigemer fabneet 
y as mutile, inemuerjationcm yita,reliquijs 
autem bmusoperis adpríeparatiortem efea ab' 
utatur, & reli([UíimhoYHm ^quod aAnulltim 
yfumfacit Ugnum cumum, & irertictbuspie 
num jculpat düigenter per •vacuitatem fuam, 
t^ perfcieníiam fuá arttsfiguret tllud,& af~ 
fimlet illudtmagitñ hominis > aut aluui ex 
animalihus illud comparet,perliniens rubn-
ca,& rubkundum faciensfuco coloremiUtus, 
& omnem mamUm , qua t n ü h eft perli-
niensiár faciat ei dignam habttatiQnem^& in 
pañete ponens illudi&cQnfir mam ferro nefof 
té cadat ,prolpiciens Hit jfeiens quoniam non 
potejt adiuuare je,mago enim eíi, & opus eji 
lili adiutorium* Etdefuhfiantiafuay& defi~ 
¿ijsJuis,(ú7' de nuptijs yotumfaiiens wqmrit. 
Non erubefeit loqui cum ÜU, qui fine animt 
eft^úrprofanitate quidm infirmum depreca' 
tur pro yuarogatmortuum . Daniel ^. 
Btbebant, & laudabant Déos fiiOS,aureos)&' 
Teriul. Argénteos.De quo late Tertullianus in A p o -
Athana], logetico cap. 12.Athanaíius oradone in ido 
la. Adeó ftupidi crant inulti decepti á Pon-
tifícibus íliiSjác á mirabil ibus (ju.f demonia 
Z)tTbo0 incluía in Idol's operabantur : egregié D . 
Thom^.par .qu^f 2^.artÍc.3.ad lecundum, 
fcilicet, Gé t i l e sp ro Di j shabui i le ipf met 
íimulachra s putátes in illis numen aliquod 
l a t e r c c u . n i i ü s reíponla darent , vel íal-
teiu in bis cpluide/d: pro Dljs d^monem, 
aut perditirsirnoshomlnes habuiíl'e.-vtrum-
cj ic vero longe d t ab vfu &rI ruEí clelig in, 
colendis iinaiinibusjeo quod níiiil ex te i lé 
thc , aut diuMiitatis in ipfisconftituuni, ne-
q le vllam creaturam in Deí,autChri{li ima 
giniüus colunt j in imiginibus vero Saa* 
¿ lorum ipibs Sanílos vt Deifcruos, 
A J ^ T I C V L V S . I I I . 
U t r u m i d o l a t r í a f i t g r a m f s i m u m 
¡ jeccatorurnt 
^ i P ® ^ ^ . T E R T I V M ÍIC 
Drocedirur. Vide-
! ,2 . f l , T02. 
ar.^.ad 11. 
¿ i maí.qu, 
J i .S . f . iO . 
ctrcapñnc. 
tur qaód idolatría 
n P ^ Ü W i non fit ^rauiísimú 
peccatorum . Pcísímum enim 
opponitur ó p t i m o , ve dicitur 
8. Ethi. Sed cuhus interior qui 
y 4 > J r t * 3. 
A coDri í l i t in f idcfpc ,^chanta-
te, eí lmehor quám cultuscx-* 
terior. ErgoinfidelitaSjdefpc-
rat io ,6¿odium Dei» quaeop-
ponuntur cultui intciiori, íunt 
grauiorapeccata, quám idola-
tr ia , quee opponitur cultui ex-
teriorí. 
z ^ Príecerea . Tanto aliquod 
peccatumgrauius eft, quanto 
B magis eft contra Deum. Sed di-
redius aliquis videtur contra 
Deum agere blaíphcroando, 
vel fidem impugnando , quám 
cultumDcialij exhibédo,quod 
pertinet ad idolatriam . Érgó 
blafphcmia vel impugnatio fi-
dei^ft grauius peccatum quám 
idolatría. 
x í Praetcrea. Minora mala ma-
J al 
c ioribus malis puniri videntur* 
Sed peccatum idolatriae puhi-
. tum eft peccato contra fíatura, 
vtdicirur ad Rom. i . ergo pec-
catum contra naturam cftgra-
uius peccato idolatría:. 
4 ^ Pr«terca, Auguíl. dicit í,o. 
contra FauftomrNequc vos,lci 
licet ManicIicEos,?aganos dici-
mus, aut fchiíma Paganorum, 
^ fedeum eis habere quádam íi-
militudincm, eo quod mtiltos 
colatis Déos. Vcrürnin hoc ef-
le eis longc deteriores, quód íi-
l i ea colunt quíe funt , led pro 
Dijs eolenda non íun t : vos au* 
temeacolitis quaeomnino noa 
funt . Ergo vitium Haerctira: 
fjrauitatiicftgrauius quám ido atria. 
5 5 Pmcrca , Supcr iKud A 
Cdac. 
tta fáuftn 
C.'y.&'p.Ctf 
€aprm\$.é 
J l hixhún 
Jentcnt. gl. 
interlmea -
lis in hoc 
loco. 
l í A n i d o l a t r í a f i t g m f A t f s i m t m p e c c a t o m m ! 
Galat. 4. Quomodo conuetti- A ranter.F.t fccundüm hoc nihil 
rainikemm ad infirma 6c cec- prohibecgraoius pecare Ha:rc-
ClofMclw. 
fifperílííid: 
Docehitisfi 
lios Jfrael, 
*Vt caueant 
ñnmundi" 
tias. 
na elementa, dicic glof.Hiero-
nym. legisobfefuantia, cuide-
din tune erant 5 crac peccatum 
pene par feruituti idolorum, 
cui ante conuerfionem vacaue 
rant. N o n ergo peccatum ido-
latriíEeílerauifsirnum. 
^ S E B C O N T R A eíí:,quod Le 
uit. 15. íuper illud quod dicitur 
deimrnunditia mulieris patien 
tisflaxum fanguinis: dicitglof 
ía.Omnc peccatum efl; immun 
ditia animi , fed idolatría má-
xime. 
^ R E S F O N D E O dicendum, 
quód grauitas alicuius peccati 
potefl-attcndidupliciter. Vno 
B 
ticos, quiícienter corrumpunc 
• fidem quam accepcrunr,quám 
idolatras ignoranterpcccantcs. 
Ec fimilitcr etiáaliqua alia pee 
cata poílunc eíle maiora prop-
ter maiorem contehiptum pee-
cantis. 
^ [ A D PRIMVM ergo dicen-
dum , quód idolatria prcefuppo 
nitinteriorera infidelicatcm,6c 
adijeit exterius indebitum cui-
tum. Si vero fit exterior tátüm 
idolatría abfque interíori infi-
delitate, additur culpafalfica-
tiSjVtpríus diclum eft. A r ^ m d i 
^ Ad iecundum diccndujquód 
idolatríaincludit masnam blaf 
modo 3 ex parteipfius peccati, C phemiam 5ín quantü Deo fub-
& fie peccatum idolatrías gra^ trahitur dominij fingularítas. 
uilsimumcft. Sicutenimínter 
rena República grauiísimu eíTe 
videtur, quód alíquis honorem 
Regium alteri impendar,quám 
vero Regi( quia, quantum in fe 
cíljíotuinReipubiic^ perturbar 
ordinem)itain peccatis qu^ co 
tra Deum committuntur, quae 
& fidem opere ímpugnat ido-
latría. 
^ A d tertium dicendum, quód 
quia de ratione pcenie cñ,quód 
fit contra voluntarem: peccatu 
per quod aliud puní tur , opor-
tet eíTe magis Kiahifeftiim , ve 
ex hoc homo fibí ipfi, 6c alijs' 
tamen funt máxima, grauífsí- ^ deteftabilis reddatur :non au-
mum eíTe videtur,quód alíquis tetn oportet quód fit grauius. 
honorem diuínúm creatur^ím 
pendac: quia, quantum eft ín 
íc/acíc alíumDeum in mundo, 
minuens principatum díuinü. 
Al io modo poreft aEtendi gra-
uitas peccati ex parce iplius pee 
cantiSjficut dicitur grauius eiTe 
peccatum cius qui peccatfcicn 
icr ,quámcíusquipeecac igno-
Ec fecundum hoc peccatum, 
quod eft contra naturam , mi -
au s eft peccatum quám idola-
triíE . Sed quia eft manifeftíus, 
poniturquafi conueníens poc-
na peccati ídolátria", ve feilicee 
íícuc homoperidolatriam per-
ucftit ordinemdíuiníl ionoris, 
¡cap erpeccatum cocra natura, 
G p ro-
propric natura confufibileoi A cantes. Et íiniilitcr alia peer ara poflunt ef-
B 
pcrueríitatem patiatur. 
^iT3 & ^uartum dicendü, quod 
harrefis Manichasorum, eciam 
quantum ad genus peccarij gra 
uíor eíl quam peccacum ahoru 
idolatrarum, quia magisdero-
gane diuino honori, ponentes 
dúos Déos contrarios, & mul-
ta vana fabulofa de Dco fingen 
tes. Secus autem cftdealijsHae 
recicis, qui vnum Deum confi-
tcntur, ¿c eum folum colunt. 
^Ad^quintum dicendum,quó(l 
obícruatio legis tempore gra-
t i s , non efl: omninó sequahs 
idolatri^, íecundüm genus pee 
cati , ícd pené aequaíis : quia 
Vtrumque eíl: fpccies peftiíene 
íuperftitionis. C 
S u m m a T e x t u s . 
P Ríma concluíio.Si idolatría confide*' retur ex parre Ipíms peccati, grauif-l imum eftomnmm peccatorú. Pro-
batur. Sknt enlm InRepublicajCjui honore 
Regium alrerl quám Regi impenditiquan-
tum in fe eft, alterum creat, veri Regís 
rninuit p r inc ípa tum, & ob Id grauifslmum 
pcccarumcommitt l t , quia quantum ín fe 
eft totum Relpublicae perturbat ordine m: 
ita In peccatls, qux contra Deum c o m m í t -
tuntur ( q u x omnlum máxima furu 1 gra.-
ui ís imum eftidpcrquodcrearurar diuinus 
bonos exhibecur :-qüIa epantum In fe l o * 
facltaliurn Deum, in mundo mlnueas d iu l -
num pr inc ípa tum. 
Secunda codullo.SI grauítas peceárí ex-
pendatur ex parte peccaatls 5 n i h i l p r o h i -
betaliqua peccata eíTe grauiora idololatria. 
Et ratio cí t , quia alijs peccatis minoris ma-
litíic quám ídolatriaítot poíTuntaccumuiarí 
circunítanti íe aggrauantes,vt idoloIatriam; 
i n malitia fuperenr: v.g.grauius peccantHe 
rct ic l , qui feiéter (orrumpunt í idem, quam 
acccpcruntíquam idolatrae igaoranter pee-* 
íe maíora propter malorem c o n í e m p t u m 
peccantis. 
D l S P V T A T I 0 1. 
D e rver i ta te f r i m d conclufionis 
D i m Thomd* 
T vldetur eííe íalfam3prlraócx D.Tho. 
e o d é D . T h o . íupra qua.fl. 2 0 . 
articulo 3. vbi aírerit omniuin 
peccatorum graui í i ima cí le , 
qua; coíra virtutes Tlicologkas (ómi t t im 
tur: at Iclolatría religioni opponitur : ergo. 
Etconfirmaturmam peísimum opponitur 
óp t imo. Ari f to t . 8. Ethicor. cap. 10 . Sed 
virtutes Theologíca^FjdeSjSpeSjd Chari-
tas3 funt omnlum ó p t i m a : e r g o Inhdclitas, 
defpcratio, odíum D e l , quae his oppo-
nuntur , grauiora peccata funt , q u á m i d o -
lolatria. 
Secundo.Odium D e l opponitur amorl 
D e l i n feipfOjidoiólatria vero extcrioricul 
tu l Del . Rurfusj odium Deí quantum In fe 
ef t , tolli t xliuinum effe : idololatria vero 
minui t i l lüd odium D e l , annulbtOeum, 
idololatria ^quaíem l i l i dat:ergo ex genere 
fuOjodiumDel grauiuspeccatum e í i . C o n -
íirmatur ex D . T h o m . í u p r a qusEÍlione 34. 
artlc .2 .vbi fimplícltcr aíTeueratjodimn Del 
eíTe omnlum peccatorum grauifslmum. 
Tert ió .Idoloiatr ia exterior, qucT perpeí ra-
tur íine inndelitate Interiore , qualem cóin 
mifít Marcel í inus , non eíl Ita grauepec-
catumiíicuc Infidelitas Interior; etenimin-
íidelitas Interior fubruit omnia virtutum 
fundamenta, ac fubinde mads elonsat á 
o ,0 Deo,quam idololatria exteri r tantum. 1 
Q u a r t ó . Auguí l inus 2 . contra Fau-
í l u m , capIte.^.íSc 9. tom. 6.fic a i t ; meyos 
(videl ícet M a n i c h ^ ó s ) Paganos dteimus, 
autfchifma Paganorum :,fed cum eishaberf 
quandamfimilttudinem , co quodmultoseo-
latis Veos j yerum ín hoc ejJVeis longé dete-
riores , quod illi ea colunt, Í|«Í8 f m t , fed pro 
J^ijs colend^non junt 1 yos autem ea (. oiüis, 
qux omníno non funt: ergo vi t ium Ha-mi-, 
cae prauitatis eft gráuius , quám ídolo-
latría. 
I n oppofí tum eft p í u u s T h o m a s ín hoc 
a r t i cu lo^ 1. 2. quaftlone 1 0 2 . articulo y, 
ád 1 i.5c quaftlonibus de malo, quaft'onc 
2. aru l o , ín corporc,(Sccolligitur exíacris 
L i t e -
AHgufl, 
j í n 'p'imaQohclHftodftií'uli f u "vcm 
& 44-
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A potert p r o p r i é , Se formalíter íllum oá io 
haberes c]uía voluntas non fertur ín reirí 
incognit í im, vel cognofeít allquo modo 
Deum íupremurn , errat rdmen creciendo 
elle dios D é o s dísmos diuíno cu l iu : , & 
tune cjUcimuis non repugnet odilfe íuprc-
mum D c u m , id tornen neccílarium non 
e í l j y t colar Infenores D é o s , v í p c r l e no-
tum vicletur j <3c de Plntone, ac alíjs P h i -
loíophis AuguíHnus retert. Nec cnamla 
aliogradu ídolatnae, quando fcii'cct c^uís 
fineíntelleftusiníidelítatevuk alten c|uáin 
Dco,Tribuere diuinumjhonorem, v temn 
íibí habeat propitium : non , ínquam , ín 
g hoc idoiatnar gradu odium D e í , lícét prae-» 
cederé pofsit , nece í íanum eft : nam po-
te fl: cjuiípiam velle tribucre díuinum ho* 
riOiem e i , cjuem ícít non eílé verum D e ú j 
p rop te ra l íquamot iua tempora l i a finefor-
mall odio D e í : <Sc ídem argumentum fi t ín 
gradu , qui ve/íatur circa ídolatríam mere 
exteriorem. 
A d hace videtur Caietanus refpondere, 
ad expendédam maíorem grauirárem pec-
catorum ex genere fuo, non deberé íierí 
comparando fummumvníus extremi, enm 
alio non íummoal ter ius e x t r e m í : fie au-
tem procedítur ín argumentís poí i t ís , nam 
Caict3no,¿<explicatíoeiusíqi3atenusaíre-' C fíteomparatio odij Deí ín furnmo gradu, 
puta quo quisvel letDeü totalíter non eíTe, 
ad ídolamam quamcunqj :5c fie odium D e i 
grauius e í l : fed oportet comparare Idola-
Litevís,?!! quibusadeo exaggeratur ído lo-
btria; iniquitasjac increpantux idolatra: ver 
bisgrauiís imis, v t hoc peccati genus nc-1 
qucat dicí non efle pmnium grauiísimum. 
P í a l m i i o y . Eíaí. r .8c 44. H.íerem.2.3c 16. 
Ezecji*el..^.&i4.0fee,S.Amos.2.Micheas 
1 AX alibi fepe, 6c ratlo D . ThomíE id i p -
luíñ ouendí r . 
Dominus Caietanus vt his refponnear, 
aduertit idolaíriam fecundum g e n u s í u u m , 
vltra malitiam.in culm, c laudere ínfe i n t i -
deütaíem, 6c odium D e l , quoniam vt.riuf-: 
que efi p r o t e í l a t i o . De odio oftendir: 
Nam idola colens, quantum ín fe eft, t o l -
iicá Deo íliam fingularem excellentiam, 
Qiu Tolas eft Deus: híec autem eft fuá dei-
tas3quod ad odium De í fpedat: (Scnegac 
huiuímodí ungiilarítatem 3 quod ad infíde-
litatcm pertmet: oc propterea grauius pec-
catum íecundum fe. Res enim clara eft, 
peccatum includcns alíud eíle ipfo grauius. 
Hsec Caietanus. 
Sed contra iftam fententiam, máxime 
contra expoheionIÍU Caiecani, feofterunt 
non exilia argumeata . Primum eft. Gra-
ujtas peccatorum maior non defumiturex 
odio Deí p a r ü d p a t i u e , í iueinterpretatíue, partifiipí 
íed ex forrhall c d i o D c i 
i t r r t tí , 
at ratio aflata á 
Z>. Tkom 
rit ídoloiatriam includere ex fuá ratione 
odium De' .p/ocedit,cle odio D e í paru'ci-
patiue , feuiu:crpretatine : ergo índe non 
bené col lwi i idolatriaiTi .cíle grauius pec--
catum,qiiam odium Dei , ¿ c q u a m castora 
peccara . -Maíorhota eft qulaomnep^c-
carum raortale includit hoc mpdo odipm 
D e í 3 qnatenusincludit auerhonem áDfeo, 
6c vl t imum fínem ponit in creatura : vt D i -
uus Thonias docct fiipra, quaeftione 34. ar-
ticulo fecundo. Minorvero , in qua eft dif-
ficultas probatur multíplicírer . P r imo , 
quia ficut religio non refpicit imraedíate 
D e u m , fedeultum D e í , í taidololatría eí 
oppoíita non refpicit Immcdiaté auerí io-
nem , 6c execrationemDei, fed medíate: 
crgo odium, quod íb i inc lud i tu r , non eft 
fórmale , quod ímmediate terminatur ad 
D e u m , multo aliter quám interpretat í -
u u m , quod medía te , oeper alíud refpicit 
D e u m , per conuerí ionem fciiicet ad crea-
turam , Secundo probatur eadem minor: 
Nam gradas idolatriae fupremus, & e x p l í -
catior, qualis ínter Paganos repet íebamr, 
licer ab infídclitare procederet, non tamen 
ex odio D c i fórmal i : nam vel idololatría 
Ignprat omninó verum D e u m , <Scitanon 
D 
triarnomnium peísímam, quac procedít ex^ 
odio De i pemerí i fs imo, <Sc ífto pado gra-
uius peccatum eft ídololatría,quíavltra ma-
litíam ín genere cultus includit illudpefsi-
mum odium D e í . Contra hoc 
Tert ióargui tur : Nam quod idololatría 
ímpere tur ex odio D e í non tol l í tdif t in-
¿b'onem idololatrias ab odio D e í , neque 
confundicmalinas, vt pa te t ín furtofafto 
propter moechiam, 6c m ómnibus alíjs 
adlibus imperantíbus, 6c ímperatis. Quar-
tó ad ídem : nam quod alíquando idolatría 
procedat ex infidelítate, aut odio De i for-
ma l í , n o n o b i d diceturex fuo genere fu-
perare illa in grauirate: tum, quia hoc n o n 
femper con t íng i t : tum, quia quando accí-
dit, augmentum íllud erít extení iuü, quod 
non facit peccata ex genere fuo e í í e m a -
gis aut minas grauía, niíí íorfitan ex parte 
peccantis> grauiusextenfme peccat, p l u -
ra peccata committendo , quám vnum 
tan tum. 
. H i s , ^cíimlíibus aliquí perfuafi, í n t e r 
cjuos eft Francífcus S u a r e z í n l i b . 2.de fu- SutreiJ 
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per i l í t ionecapl te 6. tenetfalfum eíTe ido-
latríam e>cfuo genere eíTe grauiüspeccá-
turn , qUátn ea/c|ua^ formaliter contraria 
íunr virtutíbus Thcologids j puta m í i d e -
l i tas, defperatío , á cod íum D e i i <Sc D i ' 
uum Thomam ín oppoí i tmn ciicentenii 
explicar jeíle Intelligendum comparatíuc 
ad vítia oppdíi tá virtutíbus moralibus. Sed 
explicado hxc eft contra eiufdem D o -
doris Sandlí menttm , vt patebít legenti 
cjuae in hoc articulo d ic i t , 6c Iti folutione 
pr i in i &: quartl a rgumen t í ; quod bené ad-
uértens praeíatus Autor aliain adhibetex-
plicationem, videlícet eíreintelligenduiH 
degrauítate peccatoriírn extenfiüa , c |uam 
rnaíorem habet idolatría, quarn alia vitia 
exconfortio aliorum vi t iorurn , & p r o p -
ter periculum incidendi in alia peccata , ve 
Saficn.x^. dicitur Sapient. i ^ S e d cumhaecgrauitas 
cxtenlma confideretur ex parte operan-
t i s , non ex genere fuo ( v t idera autor í a -
tetur j & Diuus Thonias exprcí le ín prima 
concluí ione confiderauerit ipfam non ex 
parte operantis, fed ex genere fuo, & aí-
leruerit eíTe maioremin idolatr ía , quáin 
in caeteris vitijs etiam oppofitís virtudbus 
Theologicis , hanenon admittit interpre-
tationein j quod credo bene pr su id i í l e 
citatum Autorem , fed moderté oppo í i -
tam fententiam Díui Thoniie tcnet.Quare 
n o s D i u í Thomae fedatores , pro deci-
fione 
P r i m ó dicimus * Siconfídercntur pee-
cata oppoiua virtutíbus Theologicis, puta 
infidelitas, deíperatio , <3codiumDei fe-
cundumfuas formales , ¿cpr^cifas rado-
nes, quodlibet eorum grauius cíl: , quám 
alia peccata, im6 & quám idololatriajcon* 
íiderata eius prxcifa rationc, ideft , ín qua 
non communicat cum vitijs contra v i r t u -
tes Theologícas ( ( i tamen hxc praccifio 
pofsibiiis e l l . } Hoc aílertum nnlíus ve 
rcor in f ie iab i tur . Et probatur ratione D í -
D Thom ^ ^ o m x ^JPra q^aíftione 2 0 . articulo 3. 
infuper & raciones allatse contra primam 
concluí ionem huius articuli i d euidenter 
oftendunt. 
Secundo diCo.Tdololatria ex genere fuo,-
&conriderata ratione ipíiuspeccati3 gra-
uius peccatum cft \ q u á m odíum D e i , 8c 
confequenter quám reliquapeccata.Proba 
, turvquia ex genere fuo,vltra malítíam con-
tra religronernjncludit od íum De< forma-
le:ergo grauius peccatum eíl non tantunt 
cxtenfiue j fedintenGué ex ipíamet ra t ío-
nc idolatr i* . Antecedens oí tendi tur á D , 
p j f t J r t . 
A Tho . in a r t k i i l o , ^ Caíetanus bene expli^ C<ikt, 
car ,quiaquantum eíl: d e f e p r o t e i í d t u r , &: D ,Tho, 
facit a l iümDcum praeter verum ín mundo^ 
& minuít veri De i princípatum ¿quod ad 
od íum Dcí fórmale fpe¿íat¿vt videbimus 
in folutione argumentorúm ínóppof i tun l 
faclorum: <Sc cadera radoprocedí t de ma-
iorí grauítate Idolatnae fupraíníidelítatcni, 
dequoinfcrius. 
Et vt veritas huius antecedentis patcat, 
ín quo tota huius rei diííicuiías incumbit í 
adueríendum eft ex D.Thom.Sc Caietano 
fupraqu3eflio.34.artÍc. 2 .dúp lex eíTe D e i 
o d í u m : quoddam,quo voluntas re íu ta t , 8c 
B auerfaturDeum ípfúm vt fibi difeonuenien 
tem j 8c hoc dícítuf abominatíonís od íum. 
Secundum^ quo voluntas vult aliquod rna* 
lum Deo, aut velíet j 8c dicitur odiura i n i -
micitiae :quo fit vt Ule a¿1us, quo voluntas 
exprcfse ac formaliter refugít, aut auerfa-
tur Deum,aut aliquíd Dcijaurvuitjvel vel-
íet aliquod malum Deo j talis aíhis odíum 
fórmale Dei eft.lile vero aíius quo vó lun-
tas non exprefse , ac formriiiter, (Se i m -
. medíate 3 modo przefato , fe haber erga 
Deum , fed impl i c i t c , 8c medíate , qua-
tenus feílicet verfatur círca ínordinatam 
déleí lat ionem , 8c quia ípfa haber an-
C nexam deordínationem á D c o i l l a m pro-
hibenrem , ideó confequentervult fpfuiti 
Deum non eíTe p r o h í b i t o r e m , aut talis reí 
legiílatorem, vel reiug'c,(3c anerfatur i l ium 
vt ficjtunc ínquam, talis aílus odíum D e i 
cfl'imerpretaríueiac pardcípatíué, non for 
maíiter. Secufidónotandú eí t , ideraíenr}c 
eíl'e, <Sc pro eodem reputan , noíle Deum 
eíTe í ingular ihonore profequendum , Ip^. 
fumque vt talem refugere, 8c auerfarí, 8c 
alíj á Deo , velíe debítum foíi Deo ho-
norem , conferre. Símíiíter pro eodem 
reputatur velle Deof i íam ííngularitarcm 
naturae d íu ins auferre: 8c velle alíj á Deo, 
D honorem d iü inum, íoli ípfi debítunijcon-
ierre. Sícut ín human's pro eodem repu-
tantur , velle p r ó x i m o rapínam fuorum 
bonorum, 8c velle bona íibi; debita alte-
r i , cuí non debentur > conferre : 8c pro 
eodem reputantur velle Regí auferre 
fuam íingularítatem ín regnando, 5c ho^ 
ñores Regios , ac fol i Rcgf déb i tos , auc 
tributa , alten á Rege velle conferre. 
H í n c infero ad no í i rum p r o p o í i t u m , 
quf nollet exprefse, Se íórraallter, Deurn 
eíTe prorequendum honorlbus Díuínís , 
8c eum vt talem fuga voluntads aucr-
farctur , cerré formaliter odio haberet 
eum 
¿ i n f r i r t i a C o n c l t s f w a r t l c u l i f i t v é r a í 
txUii : ergó eodem crimine formal i - A 
ter ínuolueretur 3 qui adu voluntatís 
veller alij a Deo , honores dluinos 
coníerre j quía ipfum ve ííngularem in ho-* 
noribus diulnis refutaret , Se auerfaretur* 
Etenim tam illud prius , quám hoc pof-
terius 3 pro eodem reputantur j 3c i l lud 
prius ad odlum D e i fpedare compertum 
e f l . Sirailíter infero^ Sicut adodium fór-
male Deifpeclat , velleDeo fuamííngu-
lamatem, vel in natura, vel in honorlbuíí 
áuferre j fie velle alteri á Deo honores foli 
Deo débitos conferre , quialfta dúo pro 
eodem reputantur. 
Sed ad obieí l iones fa^as contra domi- g 
nUra Caietanumj & noSí refpondetur. A d 
primain negando minorem. Etad primam 
probationemjqu^ videtur defumpta ex do 
¿Ulna O . Thom. ín loco nuper ckato d i -
cimus j rellgionem non dici mediate ter-
minan* ad Deum , qnia mediante actu alte-
nus virtutis,;! quo imperatur, fed quia ob-
ieclum quod, non efl: Deus, íed Dei cul-
tus: cum quo tam en ílat j quod exprcfsé, 
ik immedíate feratur in Deum in obliquo, 
Se tanquam in obieélum cui.Similiter Ido-
lolatria non fertur i n Deum immediaté, 
tanquam i n obieclüm j Ted in creaturam 
quentia , quia vní virtulís aíiui , bene 
líat multa díuerfa vitia opponi ; verbi gra^ 
t i a , velle alieui debitum reddere , adiu-
ÍHtíam pertinet, velle autem eidem aufer* 
re bonum debitum , Se ad i n i u n i t i a m ^ ad 
odium p rox imi pertinet, vt ait D . T h o m . 
vb i íupra articulo 4. Sic ín propofitOjOcu 
velle colere , ad rellgionem fpectat : at 
velle cultum Deo debitum creaturae ex-
íb lue re , pertinet ad idoloíatriam , Se ad 
odium D e i , quodin ipfa includkur . Et 
bene aduerte * ad auerí ionem formalern 
non requiri , vt homo recedat á Deo quaíi 
i n redo , íed fat efl vt recedat exprefsé ab 
eoin obliquo , vroíendo c í fub t rahereho-
norein debitum , vel conferendo alteri, 
qus vt diximus pro eodení reputantur. 
Pro íolutione fecundae probationis 
ciufdem minoris , aduertere opor te t , 
i n magna verfari íequiuocatione , aut 
deceptione obijeientein , dum putat d i -
UumThomam , aut nos , aíTerere odium 
D e i fórmale includi in Idolatría , tanquam 
Imperans irreuerentiam idolatricam , qua-
íi odium Dei habeat vim intentionis mo-
uentis, ad eleclionem idolairiíe ad fatif-
faciendum odio Dei 3 quod nos*ñequeDi< 
uus Thomas fomniamus, & fub ifta con-
reputatam Deum : at vero immediate re- Q í ideratione procedit , Se habetvim pro-
fútac, Se aueríatur verum Deum > Se ei dé -
bitos honores diuinos , alteri t r ibui r : ex 
quocamen non infertur, odium De i i b l 
induí inn , eíle interpretatiuum , (Se partí-
cipatum.Pro quo adhuc ampllus rimaii o -
jportet diíferentíam , ínter odium Dei 
fórmale 5 Se interpretatiuum : Namadra" 
tionem formales odij non requíricur j vt 
voluntas feratur in Deum in r eé lo , abomi-
nando illum fine alio medio, fed íat eftfer-
rí in Deum exprefsé , Se volendo á Deo 
auferre débitos honores, ficut fupra decía-
rabam j odium vero iríterpretaciuum,cora 
batió fecunda illlus minoris negatse . tt~ 
eiiim In cafibus In eadem allatis , nequá -
quam potefl: effe ^ aut non eí l neceíla -
rium ,idoloíatriam procederé abodio Dei 
formal! imperatlue : fed aíTerírnus in l i -
lis cafibus, odium Dei fórmale^ quale fu -
perius defcripfimus ) eíTe Imblbitum , Se 
inclufum in ipfis adlibus ídoíatricís j quia 
hocipfo quod quiscol í teul tu latriae crea-
turam , ipíbfaclo quantum efl: de fe , def-
truit fíngularem excellentiam Dei verij 
& reddendo alteri honorem diuinum^ au** 
fert ab i l lo quod fibi debitum eft , Se con-
m u ñ e ómnibus peccatis jauer t i tá Deo fe- ^ fert alteri 5 quod eíf formalíter odi í le 
cundumaliud volituiTi:>Se explicacD.Thoi 
vbi fupra in quantum appetit inordinatam 
deleftationem, quíe habet annéxam deor-
dinationem á D e o : vndecolligItur,odIum 
D e l inclufum in idolatría non eííe i n -
terpretatiuum , fed fórmale .F3teor,for-
maliuseíre odium, quod immediate con-
trariatur vlrtuti charitatis: cum hoc tamen 
í l a t , hoc odium, quod contrariatur quafi 
medía te eidem vir tut i , fórmale e í f e , Se 
propter cius incluííoncm in ido la t rbm, 
d í t i grauluspeccatum , q u á m odium De i . 
Itaque ad arguraentuni negatur confe -
Deum vtdlcebamus. I l l u d vero quod ex 
Caietano retulimus , de eomparationc 
odijpefslmi contra D e u m , ad idolatríam 
pro jedentem ex eodem odio ( qualisfor-
taíTe reperiri políet in idolatris , ¿k def-
peratis j intelligendum e í l , iuxta t e ñ o -
rem pr imi aífert i , vel fano modo, de quo 
latiusin folutione fecundi pofit i in in i t io 
huíus dlfputatíonís. 
A d tertiam vero o b l e d í o n e m refpon** 
detur, procederé deidololatria, vt impe-
ratur ab odio D e i , quo modo nos non í o -
qu imur , quando aílerímus eíTe grauius, 
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quimodiu tn D e i , v t pauló ante diceba* 
mas. 
Simil í terrerpondetur ad quartam obie-
OIonem,Sc conredunils Illud augmentum 
per iiiodum irnpcratae idolatr ía , efle ex-
te'íiliuum , & per accídens^ficut accidénta-
le e(l:3c¡uod Idolatríaimperetu? ab odíojpo 
teí> enim ímperarl ab ira, vel ab alio vi t io: 
nam quandoabiní idel i ta te procedlt, í n -
ficiclitas videmr fe habere tantúm difpoíi-
t i u é , & quafi remoucns prohibens potius> 
quám imperat iué. A t vero exteníioil la ido 
latn' íEadodium D e i f ó r m a l e , ra t íonecu-
íus nos dicimus eíTe peccatü grauius^quám 
omnia peccata , non cíl accídentalis, fed 
intrinfece imbíbita in idolátrico a£lu: 
<Sc ideórat lonei l l ius dicimus idololatriam 
eñe grauius peccatum , quám odium 
D e i . 
Sed obíjcíetquífplam. Pari ratione qua 
aílerimus idololatriam includerc in fuá ra-
tione odium Del fórmale , concedendum 
erít includereblaíphemiam j quodtamen 
non v ide ture íTeconcedendum.D. Thom. 
in folutione ad fecundum- concedír illatu 
i n quantü fcilicet^per idololatriá Deo fub-
tra [litar dominl) íingularitas. Quod íi rur-
fus obiícias.Formale odiú vir tut i charltatís 
oppoai tur , fed nos aíferimus Idololatriam 
includere odiinn D e i fórmale , ergo charí-
táti op'ponitur idololatriá, non Religioni. 
Confequensa nullo admktitur: ergo.Ref-
pondctur,vtrique vir tut i opponitur: non 
enim efl: nounm, aut inauditum , vnum 
eundem aftum viti] , pluribus virtutibus 
opponi: v t auferre ab homine honores d é -
bitos , peccatum efl: contra íuílitiain, con-
tra obferuantiam,(5ccontra proximicha-
riratem. 
Ex didis non erí1: diffiicíle a m i m e n t í s 
propoí i t i s ia principio difputationis refpo 
clerc . A d primum refpondetur, D . T h o -
mam eíTe inrelligendum, iuxta tcnorem 
pr imi a l ler t i i cum quotamen í la t idola-
triam abfolute coníideratam , fecundum 
Oi.nnia quse inc lud i t , grauius peccatum ef-
fe, qaatn cxtera peccata, etiam ijs qua; op-
ponuntur virtutibus Theologicis . £c eo-
deiu modo refpoudetur ad confirmatio-
n e m . A d fecundum relpondetur nefando 
conlequentram : quamuis enim odium D e l 
i n fe ipfo , fuperec odium D e i inclufum in 
idola t r ía ,quia illud eft formalius, «Scex-
prcfsius , ac magis immediatíus contra 
D e u n i j tapen exceííus i l l e non eít adeó 
magnus , quin ex alia parte idololatriá 
A fiíperet odíum De í in fe ipfo , quateilUS 
includit malitlam Ingentem contra Re l i -
gionem , tr íbuendo diuínos honores > íoli 
vero Deo débitos, fallís Dijs,qui non iunc, 
vel cfeaturx funt. Et hxc vídetur melior 
folutio, quám Caietani rerurréntls ad ido-
latriam imperatam ab odio D e í > vt afle-
rat eífe grauiorem , quám odium D e í : 
Nam illa accidentaliter grauior efl: , ficut 
accidentalitcr imperatur j nos vc ró loqu i -
mür de idololatriá fecundum ea,qusE i p -
fí per fe > & ex natura fuá conueniunt. A d 
confirmationemfefpondetur, odium D e í 
effe grauius quocunque alio peccato , i n 
quo il lud Dei odium non includitur, ímó 
3 idololatriá ideó effe graulfsimum omníum 
dicitur, quia odium D e l includit. 
I n argumento tertio tangitur q u í d a m 
dubitatiuncula : V t r u m ht peccatum gra-
uius idololatriá exterior tantúm , fine i n -
teriore iníidelitate 3 an vero infidelitas i n -
terior f nam D . T h o m . hic ad primum v i - j)tJ*hQm 
detur aperte aílerere grauius peccatum ef-
fe idolatriam exteriorem : aí tenim quod' 
idolatría (n imi rum interior ) addit fupra 
interiorem íní idel i ta tem, quam pr^fup-
ponit , cultum indcbitum exterlus j v b i 
aperte affeuerat idololatriam infidelium 
eíTe deteríus peccatum, quáminfideli a-
^ tem iÓcfbt im íubd i t ; Si yero jit tantúm 
exterior iiolatria abfque interiore infidelna-
te, additur culpa falfitatis. V b i oporret ad-
uertere ex mente D . T h o m . grauius pec-
catum eílc idolatriam exteriorem tantúm, 
quám inhdelitateín interiorem. I tem iní i -
nuare videturculpam falíitatís aequariin-
íidelítati interiori, 
I n oppoí i tum vídetur eíTe : nam ín 
idololatriá exteriore tantúm non eíl niíi 
mendacium perniciofum > quo quis non 
ex animo coíit idola, v t Marcellinus egit: 
at nullum mendacium aquabiie vídetur 
ínfidelitati inter ior i , crgo idolat r íaexte- ^ 
D nor tantúm fine ínfidel i tate, non cft gra-
uius peccatum , quám interior infidel i-
tas. 
Nihllomlnus pars affirmatlua D . T h o . 
i n hoc articulo ad primum vera efl. Pro 
cuius clariori cognitione aduertendum 
e í l : tam idololatriam exteriorem tan túm, 
quám eam, qua; habetadmixtam Infide-
litatem , i n hoc conuenire , quod vtra-
que efl infídelltatis proteftatío , v t aic 
Diuus Thomas in artículo primo h u -
ius quaEftjonis: differunt autem m u l t i -
plíciter j nam idololatriá exterior tan -
tum 
ñ p r i m a Q o í i c l u f i o a r t i c u l i f i t v e r a 
t«m non proccdit ab ínfidelitate interiore , 
ñeque eam p rad l ippon í t , ficut idololatriá 
abloluta5qualis eft Paganorum. Secundój 
quia in idololatriá exteriore tantúm repe-
ritur mendacium perniciofum, non vero i n 
idoíama abfoluta, vt D.Th.docuit art.prae-
ccdenticircafinem. Secundó aduer tendú, 
hanc iníidelitatis proteftationem, non eíTe 
i formaliter íníidelitatem 5 infidelitas ením 
dicit íalfam opinionem de Deo,pertinente 
ad ín te l l edüm . A t infidelitatis proteftatío, 
cum fit aélus oppofitus Religioni ad volun 
tatem pertinet, ac proinde non eftforma-
D . Thom. ¿¡ter ínüdei i tas : yt egregie d o c u i t D . T h o . 
i n art. 1. huius quxftionis ad p r i m u m , ac 
proinde idololatriá, quae-formaliter confi-
i t i t in proteftatíone infidelitatis, non eft 
formaliter infidelitas in ter ior , licet illam 
prscíupponat : efttaraencjuíd valdeaffine, 
v t de le líquido patet* 
Hinc infero, idololatriam abfolutam, 
qualis Paganorum eft, eíTe peccatum gra-
uius, quám infidelitas interior: quia ipfaríi 
p rx fupponi t , Se príeterea addit protefta-
tionem infidelitatis, quam in fuo concepta 
claudit: quas proteftatío licet non fie i n f i -
delitas, l i l i xqumalet, aut fere sequatur : i n -
iúper 8c Includit odium D e l , ficut fupra 
dicebamus. Secundó Infero, idololatriam 
Exteriorem rantúm^efte ex fuo genere gra-
uius pcccatum,quám ínfidelítatem Interio-
rem, non quia illam praEfupponat,aut ab ea 
procedat, ñeque quia illam formaliter i n -
tludat In fuo cónceptu : fed quia includit 
proteftationem infidelitatis, quae íequatur 
Ínfidelitati, & vltcríus addit falfitatem meri 
dad) pernlciofí: quod non mediocríter con 
AfíguU, í i rmant verba Aug^ft ini i ib.ó. de Ciuitatc, 
n capite 10. a í íereht is : Senecam eo damnabi-
HUÍ coluijje idola y quo illa i qua mmdacüer 
agebat, fie ageret i T í eum Populus yeftíci-
ter agere exifiimaret. A d harc áccedit ido-
latriam exteriorem includere odium D e l , 
y t fupérius docui. Ter t ió infero. Si In 
idololatriá confideretur tan túm I d , quod 
i n fuo formali conceptu includit : idolo-
jatriam exteriorem t a n t ú m , eíTe grauius 
peccatum, quám idololatriam infidelium: 
quod éxprefse afferit Diuus Auguftinus 
¿Tuitus, &: rationcm reddidit: quiaaddic 
mendacium deceptorium In re tam feria, 
ác proinde perniciofum. Praeterea pro-
batur : Nam qui peccat fine ig-noranTÍa, 
plus peccat, quám qui exignorant ía : fed 
idolatra Inferior, qui íimul putat creaturara 
cíle D c u m , atque adeó eft tofidelis; tribuít 
B 
A diuínos honores,creatura? ex ignorant ía í 
idolatra vero exterior t an túm , qui timorc, 
vel alio refpeftu inducitur ad hoc, vt velit 
treaturam diuinís honoribus profequi;pec-. 
cat fine ignoraritia:ergo plus peccat.Fateor 
tjuód fi In idololatriá infidelium coní idere-
mus adiundam Ínfidelítatem interiorem, á 
qua procedlt, magis peccat Infidelís ídola-
trajinaxime negans Chrift í fídem,& habés 
intUs odium D e i , quám Idolatra tatúm ex-
terior , colens idola hietu, aut alio refpeftu 
i n d u í l ü s : fed hoc non probat maiorem grá 
uitatem peccati, ex parte ipfius peccati, 
fed ex parte peccantis , i n quo maior deor- y 
natío reperitur: <Sc proportíortalíter loquen 
dum eft , de ínfidelitate in te r ior i , quam 
putamus deteríus pieccatum eífe ex parte 
peccantis,, quám idololatriá exterior tan-
t ú m . A d argumentum igitur ín oppo í i -
tum negatur iríaíor,. quia vltra mendaciuili 
perniciofum, quod Includit idololatriá ex-
terior , includit etiam proteftationem i n -
fidelitatis. Se od ium. Vnde multis modis 
fuperat Ínfidelítatem interiorem. 
A d quartum Diuus Thomas hic refpon- ffaffj 
det, hacrefim Manichaeorum, etiam quan- * * 
tum ad genus peccati,grauIorem eííejquám 
peccatum aliorum idola t rarüm, quia rna-
Q gis derogant diuino honori ponentes duOs 
D é o s contrarios, de multa vana fabulofa 
de Deo fingentes:, fecus autem eft de a-
lijs Haereticis , qui vnum verum Deum 
confitentur, 6c eum folum colunt . Quae 
D í u í Thomse verba, quatenus aíTerunt 
harrefim Manichéeorunl eíTe grauiorem, 
quám idololatriá aliorum inf ide l ium, Pe-
trus Bergomenfis, dubío 716. dicit eíTe Berzomefi; 
íntel l lgenda , non fecundúm fe , fed ex * 
parte peccantis , Nihilominus expoí i t ió 
non quadrattextui; aít enim Diuus T h o -
mas eííe grauius peccatum etiam quan-
tum ad genus peccati, & ñon folúm ex 
D parte peccantis. Quarerefpondetur. L i -
cet idololatriá comparata Infidelitati inte-
r i o r i , fit deteríus vitium á toto genere íuo% 
v t fupra diximus: at vero cum hoc ftat, a l i -
quamInfidel í ta tem, putá hseref imManí-
thxorum eííe deteriorem propter ratio-» 
nem allataminargumenti folutione : dici' ' 
tur autem eíTe peiorem fecundúm genus 
íuum, non in quantum haerefis eft, aut in r 
fidelitas, fed quatenus talis modus infideliw 
tatis eft i qui genus eius appellatur, quia iñ 
fuá ratione includitur. Planíor tamé fenfus 
Auguft ini eft>vtcoparet cultúManichaforü 
cum cultu aliorum idolatrarüm ^ 6c íllu.m 
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vocét de tenórem '¡ quia colunt Dcos fí- Á 
él:os,¿k: chíinerlcosjqui non ftuiti hunc ve-
ro non íta rfiáliifílí quia coiiint, ea qüse funt 
i n irériini naturajliceí D i j non ínltj & íic n i 
hiicontra ríos. A n vcrócultus Maníchaeo* 
ruin i & alioruín Hsereticorum colentium 
Deum falfum,í i t idololatria, iam difpu-
taui in Vltima dubitatione pr imi ardcuii hu 
íus quíefticlrtis * 
I n vltíma huius articulí parte mérito tra 
¿labitur de pocnis idolatrarum j (Se non l o -
quimur de ijs ,quibus Deus puniré folet 
eosj qüia hae, De i arbi tr io, interdum acer-
biores, interdum remiísiores funt: Óc fem- g 
^ ^ peracerbifsimae, v t p a t e t £ x o d t 32i,»Sealijs 
x '32* locis veteris tefhmenti , íed loquimur de 
pcenis Ecclefiaítíco iure impoíitis contra 
baptizatos, qui idolatríam commiferunt, 
quales funt cenfurae Ecclefiafticae s quae ad-
uerfus non baptizatos liullae funt. Rurfus 
notandum homines baptizatos duobus mo 
dis poífe idolatríam committere: vno rao-
d o , a p o í h t a n d o á fide ex infidelitate intc-
rius habita : fecundo modojabfque infide-
litate i n t e r i o r i , fed motos alíquo motiuo 
temporall, videlicet propter adulacionem, 
fiue ambitionem,fiu€ tantum ü£ih cx'timo ¡p 
re humano.Quando príori modo commit-
tí tur idolatr ía, certum eft eü idolatrara i n -
currere cenfuras latas i n Aportaras, 5eHserc 
ticos:dequibusin 2.2.q.i i.(Se i2.quiahu-
íufmodíjapoftate funt á íide,*5e profitentur 
cxter ius ínf ídel i ta temlnternammam con-
tra Apoftatas nullas fpecialiter legimus la-
tas. A t vero íi idolatría fecundo modo com 
mittatur eft 
D V B l T A T l O V N I C J . 
A n mcurratur excommunicatio lata in 
BulUCoena contra Húmicos y 
& Slpojtatas! 
E T videtur vera pars afíírmatlua.Prí-mó.Huíufcemodi idolatras yfímplici-ter idolatrg funt,proptcr aftum exte 
riorem idolatrie^quem exercent:ergo cen-
furas praefatas incurrunt. Antecedens maní 
feftaturinmuliere exoiam habcntelibidl-
nem , timore tamen perculfa permittit fe 
cognofei , quxvere fornicatlonern com-
m i t t i t . Simiiicer feruus , qui compulfus á 
D o m i n o , furatur. Secundó hulufeemodí 
ídolatr íe , ín f ide l i ta t i saaum exercentvo-
luntarie : ergo incurrunt cenfuras círca i n -
fideles latas. Probatur antecedens.Primb á 
fimilíinam D . Petrus qüí voce teniis ríígd-
uí tChr í f tuní infidelltatís a¿lum exercult: 
ergtí (Se idolatra tantum exterior * Tertio* 
Príefati idolatr.!', proteftantur fe cífc ínfi* 
deles, quia vt aít DiThOí in ar.2.hulus qua'- *bo, 
ftionisad primums qüacüi t ique idolatrlaí 
infidelltatís proteitatio eil:ergo excommu 
nicationé latam contra infideles incurrunt* 
His argumentis perfuafus Caie.in ar. i .hu* Caiet, 
iusquaíf t ionishanctuetur partcm,<Se ídem 
dixerat de eo, qui exercet aliquem Infideli 
tatis aéhim tantum externum, fine errorc 
intelleftus circa fidera,qual¡s íiut Petrus nc 
gans Chrlftum. ínoppof i tü taraen eft,quia 
huiuícemodi idolatrse n5 funt infideles pro 
prie; ergo non incurrunt cenfuras contra 
infidel es. Ide argumentü fi t de e© qui verü 
infídeli tat isadum ex terius tantú exercet, 
Coíirmatur , quia po^naí lílíe potius reftrin 
gégaefuntjquam ampliádie: cur ergo exten 
dendae funt ad idolatras exteriores tantum, 
qui proprie ac formalíter non funt inride-
lesíaut vero ad fídem negantes exterius,quí 
íimpliciter non funt infideles, fed fecundü 
quid? Mxc fententia magis mihi arridet, <Sc 
c f t cómun l sDof to rü : eamamplexátur D . . 
Antonin.2.p.ti . i2.C .6.Angelus,verboso -dntonm, 
^yxí í jnum. 9.Sylueft. eodem verbo,nu.4. 
q.i .verf .2.¿e verbo, Htrej isytyó.vhiclut ^ *y '1 
Alenfemí íSeTab iena^erbo^ / Jo /?^ , nu.6. * letí' 
$.3.<Se ve rbo^^ re í / í -w í^ iu^ . ^ . a .Naua r Jn eNJ' 
Man.c . i i .nu.27.Cardin. á Tolero ín E x - ÍZauarr* 
plicatione Bulla; Coence $ . i .conc.2.Etopi 0 e ' 
n io háec vaide notanda pro his qui e x e r c é -
tes aliquem infidelitatis externa.',aut idola-
t r í a aftum , mente re t inentverarn í idem: 
verbi gratia , qui vt euadant mortem in d i -
tione Sarracenorura dicunt non e í feChrí -
ftíanos , aut in terris Hsereticorum exc-
crantur fummumPontificem , aut in locis 
Gentil ium idolis cultum exteriorem tan-
tum exhibent : h i enim Hcét í raui ís imé 
peccent , non tamen incurrunt cenftf-
ras contra infideles latas, vtegregieadno-
tauit Chapeauillus ín traólatu de cafibus re Cbaj?eAHil 
feruatis. p . a .q . i . 
A d argumenta Caietani refpondetur 
negando confequentiam, conceíToantc-
c e d e n t í : quia cxcominunicat ío ín Bulla 
Ccenaenoneft lata contra idolatras , íed 
contra infideles '»Idololatria autem ex-
terior tantum, ñeque eft formalíter in f í -
del í tas , ñeque eam prxfupponi t , aut i n -
cludit . A d fecundum negatur antecedens. 
A d probationem negatur ctiam confe-
quemia. Quia negatio Pctriad inf ide l l -
tatem 
\ 
V t r u m c a u f a i d o l a t r i a f u c r t t e x p o r t e h o m n ü t 
tátem p c r t í n e t í non ve tó .ídoíátría e x j A G i m o q u a r t o * Infandorum ido-
teríor,led ad fupef ftítíoneiti * Vcl fecunda 
refpóndétur ílcgándó itmecedens proba* 
tIoftIs,fi fermd fif de vera, ¿k propría ínfíde 
lítate^ qtiíe ín aíTenfu falfo errorís confííHt; 
& quathüísílla négatíoad infidelítateiti fe-
cundüm quid pertíneatjea tamen noíi puní 
tur cenfurís/ed infidelítaSjquac abfolute, Se 
íimplícíter infidelitas eft. 
Ad tertíurrf^ tefpondetut duplíceni eífe 
proteftationem ínfídelítatls: quandam ad 
infidelítateiti fpeftantem, vt qüando quis 
aírenfuíntelleáus fatetuf aliquerti errorerrt 
contra í idenb& h^ tc non reperítur ín ido-
lotum c u l n i r s i o m n i s m a l i e f t 
¿¿ initiunij 6¿: finís.- e r g o i d o l a -
t r i a ñ o ü h a b e t G a u f a m ex parte 
hominis* 
i í P r ^ t e r c a . Ea qüíe ex parte 
h o m in is c a u í a n t u r ^ o m n i t é n i -
p o r e i n h o m i n i b u s inueniun-
t u r . N o n autem í e m p e r fuitido 
l a t r i a , f e d in f e c u n d a metate IcM* 
lQlatriaexterlofetantúm3neq5 formaliter, B tur eíTe adlnueilta, veláNetll-* 
ñequeprxfuppofítiue.Altera vero eft pro^  broth, C}UÍ ( V t dicitur ) C O g e -
teftatiojnon per verba, aütper íntclíeftus 
aíTenfun^ fed perfaéla:& huiufmodí repe-
íitur in idolatría quacunque: fed cüm hace 
non fignificetur nomine ínfidelitatis> non 
punitur cenfuris latís contra infideles, 
^ \ t ¡ c v L V S n t u 
V t i u m caufa idololatridfuerit 
e x par te h o m m t í } 
D CL V A R T V M 
fie procedicur. V i -
detur^ quod caufa 
idolatriae non fue-
fír i . art. 2. 
Cor. & 3, 
CÚÍit.C. I 20 
ü r p o . q , ^ - - - - -
a n ^ c o . r i t e x parte h o m i n i s . In nomi-
ne enim nihi! eft n i f i v c l n a t u r a , 
vcl v i r t u S í vcl c u l p a ; f e d c a u f a 
idolatrias non potuit eíle ex par 
te naturahomihistquin potiús 
naturalis ratío hotninis didat, 
quod fit vnus Deus:6c quod no 
fit mortuis culrus diuinus exhi^ 
; bendusjtieque r e b u s inanima-
tis. Similiter etiam nee idola-
tría h a b e t c a u f a m in homine 
ex parre virtutis, quia nonpo-
teft arbof b o n a m a l o s f r u á i u S 
faceré, vt dicitur Matthaei f e p -
t imo.Ñeque cciam e x parte c u ! 
p^ , quia vt dicitur Sapiétiae de-
D 
b a t homines ignem adorare ,* 
veía Niño , qui imaginem pa-
tris f u i Belí adorari fecit. Apud 
Grecos auteni f vt ífidorus re- f.to * s 
i c r t ) Frometneus primus í i m u m o U d . i u 
lachra hominum d e luto fin* í a u U ^ r u 
x i t , l u d s e i vero dicünt5quód íf-
mael p r i m u m fimulachrum de 
l u t o fecit. CeíTauit etiam i n f e x 
ta aetate idolatría ex m a g n a par 
te. Ergo idolatría n o n h a b u i i ; 
C a u f a m ex parte h o m i ñ i s* 
$ C Pra^terea.Au^uft. dicit m y. 
de Ciuitate Dei. Ñeque potuit ¿ m a l l m t 
p r i m u m j n 1 fi i n i l l i s, fe i lie é t d ÍE - ^ * T« 
monibus docetibüSjdiícii quid 
quifque illorum appctats quid 
exliorreat,aut quo inuitetür n o 
mine, a u t quo cogatur: vnde 
mágica artes, c^rumque artífi-
ces excreuerunt.Eadenl autem 
tatiovidetur e í l e d e idolatna:cr 
g o idolatriíE caufa n o e f t ex par 
te hominum* 
^ S E D C O N T R A eft, quod 
dicitur Sapicntiíe decimoquar-
to : Supcruacuitas hominum 
hice, feilicet idola, adinuenit ini 
orbem terrarum. 
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^ R E S P O N D E D dicendum, A virtutcra , diuinitatis cultum 
quod idolatria^eft dúplex cau- exhibuenint. Vnde dicitur Sa-
fa. Vna quidcm difpoütiua. Ec 
hsecfuit ex parte Iiominum.Et 
hoc triplicirer. Primó quidein 
ex inordinationcafFe6i:us5pro-
ut ícilicet Komines aliquem ho 
m i n c i D vel nimis amantes, vel 
n i m i s venerantesjhonorera di-
pi.13. Ñequeoperibusat tende 
tes agnouerunc quis artifex cf-
íet,fed aílt ignem, aut ípiritum, 
aut eitatum aerem , aut girum 
ílellarum, aut nimiam aquamy 
aut Solcm3aut Lunam,redores 
orbis terrarum,Deos putauc-
uinum ei impenderunt.Ethaec B runt. Alia autem caufa idola-
caufaaíTignatur Sapicnt.14. A- triasfuit coníummatiuaexpar-
cerbo ludu dolens pater citó 
fibi rapti filij fecit imaginem,¿k; 
illum quitunc quaíi homo mor 
tuus fuerat , nunc tanquain 
Deum colcreccepit.Etibidem 
etiam fubditurjquódhomines 
aut affedui,aut Regibus defer-
uientesjincommunicabileno-
men, feilicét diuinitatis, lignis, 
6c lapidibus impofuerunt. Se-
cundó propter hoc quod ho- ^ 
i t t o naturaliter de reprasfentaT 
tionc delcdatur, vt Philofo-
Cap. i . M phus dicit in poetria fuá . Et 
p r m c i ü m idcóhomines rudesáprincipio 
videntes per díligentiam artifi-
cum imagines hominum ex-
preíTiuéfadas, diuinitatis cul-
tum eis impenderunt . Vnde 
dicitur Sapient.13.Si quis arti-
fex faber de Tylua lignum reclú 
f ecúe r i t ^ per feientiam fuae ar 
tisfiguretillud,&affimiletima 
gini hominis,de fubílantia fuá, 
Sc fiiijs, nuptijs votumfa-
ciem, inquirit. Ter t ió , propter 
ignorantiam veri Dei,cuius cx-
celientiam homines non con-
. fiderantes, quibufdam crcatu-
ris propter pulchritudincm,fea 
tom, 6, 
D 
t ed íemonum, qui fe colendos 
hominibus errantibus exhibue 
ruht, in idolis dando refponfa, 
&;aliquá,quíe videbantur ho-* 
minibus mirabilia , faciendo. 
Vnde 6dn Pfalm. ^5. dicitur: 
Omnes Dij gentiurn Das -
monia. 
^ A D P R I M V M crgo d i -
cendum, quódcaufadiípofiti-
ua idolatriae fuit ex parte natu-
ra hominis defedus, vel per fg 
norantiam intclledus 5 vel per 
inordinationem affedus, vt di -
ctum eft. Et hoc etiam ad cul-
pam pertinet . Dicitur autem 
idolatría effe caufa, init ium, & 
finis omnis peccati; quia non 
eft aliquod genu s peccati,quod 
interdumidolatriam non pro-
ducat, vel exprefsc inducendo 
per modura cauf2e,vel occafio-
ncm prebendo per modum in i 
tij.vel per modum finis^in qua-
tum peccata aliqua aííumeban-
tur in cultum idolorum; ficuc 
occifioncs hominijm, & mut i -
lationes membrorum , & alia 
huiufmodi . Et tamen aliqua 
peccatapoífunt idolatriam prac 
cede-
lñCorjj*4Y, 
V t n m c d u f a t d o l a t m f t i e r h e x p a r t e h o m i n ü ? f f m 
ccdcre^qu^ ad i p f u m homiaeai A Pareat p r o p c e r c ü l m m Uolomm 
^ Adfccundam dicenduñif 
quód in priaiáíetate non fuic 
idolatría propter recenten! me 
raoriam creationis nmndij ex 
qua adlmc vigebac cognido 
vnius Dei in menee hominum. 
In fexta autem áetate idolatría 
cílexclnraper virtutem,& do-
¿Irinam Chriftijqui de diabolo B 
triumphauit. 
^ Ad tertium dicendumr 
uód ratio illa procedit de 
conlummatiua idola-c a u l a 
S u m m á T e x t t t á . 
P RIma conclufio. Caufa diTpofitíuaí feu occafionalis ídolatríaí ex parte hominís defumpta e í l , de contingíc 
hoc trípllcíter. Primo modo ex in ordina-
tione aííecíus circa obíeftum ídolatriae;, ví-
deltcetquía homínes nímís amantes j aut 
plus nimio venerantes alios homínes, d iui -
nos eís honores ímpenderunt . Exemplum 
vtr íuíque habetur Saplent. 14. vbí narra-
SapwJ. ' l . tuj-^uenaarafeclí le ful fiilj d e funa í ima-
gínem3ck ípfam vt Deum coluilTe.ínfüper 
homínes fepé adulantes fuís Rcgibus hono 
res diuinos eís cxhíbulílej aut eorú fimula-
chrís» Secundo* Sumptaoccafione exde-
leclatíone, á viííone pulchrarum Imagínu, 
eís rude vulirus diuínitatís cultum exhíbue 
p fop te í cultores aftrorunij ejuaedarmo-
nía non erant: refpondctur. Omnes D í | 
G e n t i ü m aut erantdafmonúi; autíigmenta 
d.TeinonIacajdIabolo ením íuadcntejCk ten-
tante homínes i n ídolatrlarn prolapíi 
í u n t , 
Pro expo í idone l í t e te T h o m . ad-
liertendum cíí , potiTsímam j 3c extenfio-
rem caufam dIíporitíuam¿ac Gccafionalenij 
Vnde idolatría amplíus propdgatafuír , ab 
ígnorantía veri D e i , eiufque excellentía; 
promanaire, adiundla tamen cognít íone 
coiiliifa alícuiüSi vel allquorum diulnorum 
numinüm, quam elle indítam lumlne na-
tura: mentibus omnium homínumjpracla-
re demonftratDiThorn.í,a. 'pé3pr£ecípuej p.Thom* 
in cjuasfHone pr^cedenti 8y. art. 1. & addít 
D o í t o r fartetus^quod cúm omnes homínes 
experlantur3íe neceísitacíbus3auc íferumnís 
p r e m i , inquíbus íubleuandís alteríus^veí 
alioruiü auxilio ind ígena i ü u m ve! iftos 
adiutoreS) 6c nullíus auxilio indigentes j v t 
ilumina coluntj reuerentur, &: hoiioribus 
diuinlsprofeciuuntuonatilrali quadá pro-
penííone.&: ignorata vera^fingularíjáí vn í -
ca excellentía vnius veri Dei,huc atque I I -
luc velut cíeci diuerteteSjCrcaturasvt Déos 
Colueruntjn quo cuku ratio idolatría con-
f i f t i t . E x quoíaci láperípicies, occafioné 
fumptaá vera reiigionej multos in culturrt 
fa l íorumDeorum prolaplbsfuiirejefl: ením 
facíllsj óc occafíonalis traníuus á quiburdá 
virtutibus ad q u í d a m vltíaj iicut á magm* 
nímitate ad íuperbíam, apar í imonía ad a-
üar í t íamjázeioadcrudel í ta tem. AIÍÍE ve*, 
ro dusc caufe non ita frec]uentes fuére* 
Nihilorainus ín gratíam eorum^qui hu-
maníoribus litens, ¿c.rerum antíquarum 
cogní t íone delectantUrjOrigínem idolatría 
ex antíquorum annalíbus inucíHgabímusi 
Sapien,i$. runt ,v tmí lnuatur Sapient.13. Tert íb pro- D & in re ant iquor í , quám geminum ouum 
pter ignorant íam veri Dei^cuíus excellen-
tíam homínes non coníiderantesj quibuf-
dam creaturisjvel propter pulchrí tudínem, 
vel propter Infíuentiam í n h x c inferiora, 
díuínos honores eís ímpéderunt , vt dícitur 
SapieriA^ Saplent. 14* 
Secunda conclufio.Caufa idolatría? con-
íummaLÍuajex parte demonum fumpta eft, 
qui fecolcndos homíiilbus erranribus ex-
híbuerunt , dando refponfaíu Idolís, & fa-
ciendo al íqua^uíehomínibus mírabílía ví-
P/rf/. debmtur.Vnde & Pfalm.9^. dícitur: 0 ^ -
ms Dij G m m m Vamonia. Quod Ucee ap-
( vt ín Prouerbio díc i tur) víx alíquíd fine 
formidine aíTerentes, content í t e í í imonio 
Ghronographorumproba to rumí&vcro í i -
milínarratione* 
Et ín prímís ínueftígandum qiía aetaté 
mundl ídololatría ínceperi t : loquímur au-
tem cum D.Thoma in hoc articulo de ído-
lolatría, fiue fumatur ftríde pro ídolorum 
cultura , íiue ampie pro quocunque d i -
uíno cultu creaturis exhíbíto . Et ante hu-
ius reí refolut íonem, prsmí t rerc oportet 
ex DIuo Auguíf ínoln vltímo l íbro,& cap» Dt iAugH* 
de Cíuitate D e í , feptem mundi actates co-
fidera-
D.Thom, 
Pinto, 
Cemhrd, 
Genef, 4 . 
T e m i l í * , 
Sepfiag. 
Clcm. Ale, 
1 0 8 G h á j l ' j ^ . J r t k . i é 
fiderari : prí icam ab Adam vfque eiiiu- A pmanclum, mniifír veroflmílíor, qux cti. 
uiuin: íecundam á dlluuio vfque acl Abra-
braliam: t e r t í a m ab Abraham vfque ad Da-
uid: quartatn á Daiíid vfque ad tranfmígrá-
tíonein populi De i 111 Babyloniain : q u i n -
tam á tranfrnigratiohe illa vfque ad Chrlf t i 
Domin i aa t lu i ta t em l íexcam á D o m í n l na 
t l u t t a t e j V Í q u e ad diem ludícij : fepiímam á 
ludicij die í n x t e r n u m . 
DIuusThomas In íb lu t i one ad fecundú 
huius arüculi altan prima mundi actate no-
dmn inuentam effe ídolatrlam. Eteníin cu 
eíTeí recens tune memoria creatioms mun-
di ab vno vero,& folo Deo (fine qua Igncu 
rantia idolatría non efl: abfolute loquendo) 
ín illa aérate, ñeque idololatría exorta eft, B 
ñeque potuit coníiftere. Hasc D . T h o m . 
opinío aliquibusnon placet, contra quam 
afterunt Philonem inlib.de Bibliorum an-
tiquitatibus, dicentem, Regionem á Cala 
potreíram,edoífcam áfratricidajidola, 8c fta 
rúas fabricaíTe.Et Genebrardus in C h r o n í -
ca círca annum D o m i n i 32 j . l ib. 1. ait, pro-
pterea Enos coepiíTe ritibus,(5c caeremonijs 
peculiaribus colereDominum, vt dicitur 
Genef.4. vt fe opponeret idololatriíe, qux 
íam ferpereinceperat. Tertullianus l i b . de 
idolatría hule fentcntix fauet expreífe . 
s Secundb.Quia punitio peccatorum,pro-
portionarl debet magnitudini criminum Q 
p u n í t o r u m / e d multa peccatorum colluuié 
íimul cuín idolatría, punitam fuiiíe legi-
muSj minore punitione, quám fuerit i l lud 
vniuerfale diluuíum íuííocans vniuerfos, 
prarter Noefamiliam: ergo antediluuium, 
homines illius faeculinon íolum vit io car-
nis confopít i , verúm <Sc ídolatriac crimine 
cenfendi lunt. Ter t ió . A b Adam vfque ad 
diluuíum bis mílle annos fuprá centum 
<]uadragintaJ¿!c dies quatuorfuiíTe, Autores 
íunt Septuaginta Interpretes, quos fequu-
tus eft Clemcns Alexandrinus l i b . r . í l r o -
expre í l aD.Cyr í l l I Alexandr i . l ib . i . & 3, £ * j . 
aduerfuslullanum:5cvidetur iníinuan Sa- yn'Alex, 
pient. 14. vbi dicitur ídola ñeque fuííTe ab S a ^ * H * 
ínitiojid eí}:,In prima a;tate,nec]ue in ster-
num manfura.Et ad fecunduiu in oppóí i tu 
íe ípondetur , non femper punitionem t é -
poralcm correfpondere criminum grauíta-
ti,fed interdum minora peccata grauius t é -
poralíterpuniütur' j&fortafsé ante diluuíú, 
carnalium peccatóriim,5c luxuriar eíFr^na-
t io plus inualuit , qu¿im in reliquis mundí 
aetatibusjob quod punitos elPe homines, i l -
l o vniuerfali catac lyfmo,facra Scriptura af-
firmat Genef.6, GemL6» 
A d tertium refpondetur, homines illius 
primac statis, eíTe i n multo minore nume-
ro quám inalijs, ípioíqué lóngifsíma du-
rationevitíe fere attigiíTe mundi creatio-
n e m r r ^ / ^ g ^ i n q u i t Auguffinuslib. i { . u * 
de Liuitate Dei cap. 8. fuit yitailíorum ho- 0 • 
minumprimee atam , Tt qui minimum yixit 
ante ddfiuium ad feptmgentos qumquaginta 
tresámios perueniret:nam plures & nongen-
tosmnos'etUm tmnfíerut . t ñ o s auté omnes 
Jn memoria receti habuiffe rnüdi exordia 
ab vno vero <5c fingulari DeOím'hi fit pluf-
quam veroíiraile, ac fubinde fententía D . 
T h o m . vero fimüior. 
Infecunda vero xtate Idololatriam v i -
guille cerdfsimum eftjomnefqj Scriptores 
prophani,ad Aegyptios ínitium huius pra-
u i cultus referunt.Eteniin cum impius Cliá 
Noe filius i n Aegypto regnaret, docuit ac-
colas adorare coeli AH:ra,Solem,Lunam,<Sc 
Stellas vt Deosjquodnon fuit fuafu d i f f i -
ci lein Regione,vbipropter defedum i m -
b r i u m A nubinni; mira clan tate ac p u k h n -
tudine perpetuo fulgent, <Sc propter miros 
í n terráinfluxus eorundem aí l rorum: quia 
ímo in hoc vnum omnium prope popu-
lorum ac gentium fententi^,in fecunda cta 
matutn cap .12 .vel fecundúmverioré chro- te conuenerunt,vt Solen^Lunam, reliqua-
nologiam ex cap.quinto Genef. i6y6.Sed ^ que aftrajacfupernacorpora, propter p u l -
GhritudinerajCeleritatemJnfluetiam^Dcos 
cíTe credideríntjita Plato teftatur inCra t i l -
ín tanto temporís Ipatio, non efl verofími-
1c homines non incidlíTe in idolatríse c r i -
menrtum quia poft diluuíum in multo bre-
ulori tempore longe lateque graífatum eft, 
vt ílatim dicemus;túm etiam,propter pro-
nitatcm hominum ad huiufmodi crimen jVt 
diximus. 
Res híec calígine ofFufa efl:} de qua nul -
la fit expreíla ment ío in facris Litens:Auto 
res verocicatosin oppofitum non video a-
liquo f irmo fundamento, aut verofímiliorí 
iát i .Rat¡o vero D . T h o m . ad contraríum o-
l o : fed praecipué hos falfos D éo s Aegyp- ptt1t0* 
tijvenerati funt propter rationem didam. 
Hoc genus i d o l a t r í a & i n e o omne,cxe-
crabatur fandus l o b vícínus Aegypti js, ca. 
3 t .dícehs:íf yidi Solem cum fulgem>& L u lob* 31-
nam medentem claré, & c . Q u x de Idolatrix 
refpuitíone omnes facrae Scripturac inter-
pretes declarant. Similiter Aegypti) ele-
menta vifíbilia, vtaifrem, <5c ígnem colue-
r u n c ; imó & N í l u m Humen Eimofum 
Aegyp , 
E\ech, 23. 
Hierony, 
Theoiiont. 
Deutero.q, 
& 17. 
V t r u i n c d u f a i d o l a t r í a f u e 
Áegypu,cuíus nquáfürh abuhclahtia Aegy- A 
J)eut* i i£ p t iReg ioÍGr t i l i s redd i tü r^v thabe tü rDéu-
fhilün. terot í . 1 i i De Aégyptijs vicíetur loquutus 
Philóri Sapjetíri i3.c |uícredltur cífe Autor 
illius l ibr i j apüd Aegyptios éducatús, cu 
zlv.Vam mtem jUnt ómnes hómmésjn quihm 
nonfuhejl feientid Dei i ere. fed aut ignemy 
aut Jpmttmilá eft, aérerri pur íorem íupre-
mx Ktgión'iSiatit conéitdtumahemy Grxch 
celeréirij id efl:, ventum qüi vridéqüáqtié t o 
cítate níóuetmidut girHmJíeUítmmi quár ín 
orhcim'o\uúnt.m)dHt nimiafn aquamyGrx-
ce vehementewi, autviolentártij qualis crac 
alueus NIiij<í«í Solcm,aut Lunam réttores or 
hk putaüerunt, H.TC PhilojVt exift ímo dé 
Dijs Aegyptioruin3áquíbus H e b r x i (vt po 
té q u i c u í n iilis conuixerant itíultis anms, 
ac proiiidé prt ípter diutinam c u m A é g y p -
ti jscónueríationem ,Gorurn ídolatriam d i -
clicerunt,quod non óbfeure indicauit Eze-
chielcap.23í*5cibídeni D.Hieronymns, ac 
Théodore tus ) maxiniemutuatifunt cul -
tum Aílrorurai5c Stel}arum,quíE facra Scrl 
pwravocatmiliü. i ir í coelÍ,Deucer.4.A^e/br 
te elatü oculh ad ccelttm ytdeas Solem-)&' L u 
nam^& omnia Ajlra coeli, & errore déceptus 
adores eaivhl habeítius: & omnia Aflra ccr~ 
Uyiíi Hebreo efl: & omnem miíitiam, ¡iue 
exércittüiccelífSccapiij. EfVadantj&fer- Q 
ñidkt DijÉ aliené, & adórent eos y Soiem* 
& Lumm}&owmm miluíam c&li^ Hce mti 
príCcepi. Atque Ira Intelllgitur íernpcr ín fa« 
cris líterís cum repréhendi tür ídoíolatriaí 
filíorum ífraeijvt 4.Pvegum 7. <Sc 21.2.Pa-
r a l i p ^ j . H í e r e i n a p . ¿fe alibi farpé j dlcicuf 
autCíii,MilituJ¡He exercims cof/í ,quód píii-
rinirc ílnt StelLc, & íicuc éx arcítus ordíné 
.dífpofitíEj «Se Luna, quae huic muliícudíni 
prífeeiTc videbátur,Inde Regina coelí abido 
latris dicebacur H i e r c m ^ . ^ í muljeresconp 
pergunt adipem, ytfacwupiacéntai Regina 
eceli: Se propter magnas v t í l i f a t e S i quas fúis 
ínfluentijsaífert germínatíoni plantarum; 0 
ímó 8Í omni agriculturas jác- propter floxus 
& refluxus marI'S,qiiorum caufa eíl,vt Dea 
[ coíebatur , & yocabatur creatríx mundi^vt 
Euthym é aít EuLhymius in a g r í c u l t m - a Chaldaíca .Mi 
Kdam aatem fepe accipi pro ex ercitUjnotü x 
tñ jVtLiKü, 2. Et fuhito fañd eft cum J n ~ 
geío multitudo miíhia c&íeíiü Undafitium 
Nec hís Dijs comenti Aegyptij ,vix a n í -
mal vtlkjaut ñociuüm relÍquere}quod nort 
coleréntvtDeum:v .g .canes,boues, oucs, 
'Tíetúdoim. h í r c o s , c a t o S j a n g ü i l Í a s , & f i m i l i a . I t a H c r o -
Eiod.Sicu. dotus ín Eu te rpeA Dlodorus Siculus,So-
& 2 1 , 
2.Para.33. 
fJure.19, 
Hierem. 7. 
r h e x p a r t e h o f r í n i s ? r ó p 
ímuSjAuguíl.l ib.2.cap.22íEurebiiisdc p r x Solhm • 
parar;I¡b.8.cap.2 6 .Theodor í de Buangelij Augufí. 
cognítiorie.libi 13. Ex ÍKS píartüs íiet íócus Éufehiuii 
E x o d . B . v b í M o y r e s P h a r a o n í díceritijvr TheodofuSi 
pópulusJCráeliticUs ín Acgypto fácHíiéa^ ;^ÍO<Í.8. 
ré t Dé os fuos, ait: A7onpókJt ita fterii Abo' 
mmatiohes eiiím JEgyptmuin immoldumus 
Deo mJiro?<\c íl dicerct nequaquam:%o^ fi 
mañauerimus ed (¡ua colúnt /É^yptij cor¿m 
éPSylapidthm nos obrucnt-Aócm difíicilis c-
tíarn AuguíÍ .q ,28. ir i Exoduií i íít ex diciís 
planus.Nam per abominadones Ae^ypí io 
rum íntelligí debent eius genens aniaialia^ 
quorum caedem fiuc ad c í u m / m e a d facrifi • 
cium abomínantur Aegypt iJ ,quód cá pro 
Dijscolerent. Huluícemodí autem anima-
lía erantjquaedam ex relatís, quse facrifíca-
turí c r a n t H e b m , p i l t á oueSjeaprx, pónTsí 
me tauri 5quospot i ís imécolebanc Aegy-
p i i j fub nomine Apis.,&: id genus alia;& ob 
candem cauíam Aegyptij deteí íabantur pa 
flores ou ium^t dicicur G e n e f ^ ó . l í l o r u m C m f . ^ S i 
áutem Aegyptiacorum Deorum cultum le 
pide írrídet Anáxandrídes Rhodius Poeta ¿ iñaxanié 
Gra-cus verfu Graeco Latine fie fonat poc-
ma.Nam alíoquens Acgyptios aít; 
Haud ejje yobifeum queo cum milité 
Concordibus nec moYíbm}nec legibmt 
Per máxima mteruaíla dijfeYénttbus, 
Bouém colis i Dijs egó macio honem. 
T u máximum Deum anguiUam putaí: égé 
Obfonmum credidi fuauifiimumi 
CarnesfuiÜas tU caaes\dt gaudeo 
HPS maxime.Cancm colis^uem yerhr& 
Édentem ybt deprehendo forte olfoniunti 
Infüper Crocodilum animal ínfeftifsimüj 
quo Niíus abundat coluere : ex auíbüSjíbi-
ces implofant contra í e rpén tes , Vt ait P l í - P l i n m , 
nius libé 1 OiCap^S.ex auibusvulpanferemi 
ác phenicem: lea Herodotus: ex pifeíbus HeMdotMé 
anguillamfquamorumoxirrnchum. Infü-
per hís Dijs bruiís addidére inulta herbarú 
gencra>ve teftatur IuüenaÍis,caipens Aegy luhenalü * 
ptiosjhoc modo: 
Quü nefeiat qUalia demens 
jEgyptus portentd colat ? Croco di Ion 4* 
doratj 
PorrUínj& cape nefas yiolarei ac frange» 
remorfíti 
Úfanftas gentes i quibus bac nafcUntur ié 
hortí'S 
N u m 'ma t 
Acdemque ijderri Aegypti j homínes mé* 
ribus perdmfsimis praedlcos, latroncs, o b -
ícoenos,iniuno{'os vt D c o s c o l u é r é j o u e m , 
Sa tu rnum^Mar temjMercür íum, Venerce 
¿callos-
& a l i o m m fceleratorum t u r b a m . Aísirics 
( u i cjuos Chaltiael p e r t i n e n ^ v k l n o S j & c o -
tcmporaneos^utferejAegyptiomm j n o n 
n i u l r o p o i l d i i u u k n n c c i u i í ] e í g n e m , f ¿ i n i a 
i,g , , c o m m u n í s e í ^ p e r Í L U í i e n t C j a c c ó g e m e Ne 
t b r o c h Rege p o t c n t i í s m i o Aíslrioriunj í m o 
¿c tonius Aislar¡.viaíTerít D .Auguf t . i íb . 16, 
Atigujt. .de ciultate De^cap.17 .aut p r o p t e r e leme 'n 
.ú a ' f l í u k a t e i n , ac vím, aut quia cildicerat a 
i u i s m a i o r i b H s i x i ü c l u m i i cut cilluuío períjr, 
ita ignc ablumenclutrij o b idque igíiem l i -
m c n s vt Deum cc^pit colere^ 'uofqueíub-
cl í tos iarsItcolere3hIcq5vfus multo tempere 
apud Chaltieos permaiifit. 
.Cuíus antíqujtatis memoria non medio 
c r e m lucem affert explanat íoni lllius locí 
Cenef. 1 y. Genef.i y .£¿o Dom 'mm quieduxi te&e HHT 
Chaldaoruw.vhi vox^Hur^c^ux n o m e n a p 
pellatmum cft,fignificans ignem, 3c pro-
pn ' un i , íjgniiicans ciuitatem quandam i n 
térra Chaídacorum : Hurkn e n i m Graece^ 
ciuitatem Chaldaeorum fonat , quae nomine 
Chaldako Camaríne dicebatm^ vt.tradídit 
^ / ¿ x . Fo/. Alexander Polyhiftor , Hiftoriographus 
aníiq.iiifsimus,iSípropbaniis)duplicem í u b -
mi'niftrat íntelligentíam illius teftimoni). 
Prima eü:, v t f i t {eníi]s, eduxiíre Deum de 
xiuitate iila vocata;Hur,apud Chaldaeos, v t 
autor eftEuíeblus l i b . 9. de prafparatiüne 
Euangelíca., c a ^ . c k í d . Deum dixiíTe Abra 
iiaead í irmandam íiduciam obtinendi ter-
ram Chanaam promiíTam :nara lubdí t : V t 
darem tibi tendm iftam, & poptderes efan, 
Huic expoíi t ioni quadrat veríío Teptuagin 
ta Interpretum pro i i lo , De Hur Chaldmu 
transferenSjDe Regione Cbaldaorum. 
Secunda expofkíojnoí l ro progreí lul ma 
gis conueniensj fundatur in quadam He-
br.Torum traditione, quam reíert Lyranus: 
ea e í^Tl ia re patrem Abrahíe adeo íuilTe ve 
f a n m n cultorem idolorumyvt etiam íü ium 
fuum Abrabam, quód ab idololatria Chal-
d í E o r u m veheaienterabhorreret, detulerit 
ad Rcgern NembrothjCuius i l le iuíFu pro-
íeéius elHn ignéjfed indejDeo rairabiliter 
eum conreruantejiilícfus exiuit.Hanc ean-
D.Hieron. d e m traditioncm Diuus Hieronymus i n 
traditionibus In Gencfím^licet incipiatqua 
fífabulam n a r r a r e , t ándem íubiungit : /^e-
ra.cft igitm illa Hebraorum trdditioyqmd A~ 
Braham Babylonio Vallatífs incendio ,quia il~ 
lud adorare nolebat, Deifit auxilio libérame 
&• ex üio tempore ei dies "vita, & tempm a -
tatis reputan, ex quo confejfm eft Deum , 
Jfiernens idoía Chddtiomm. H*ec H i e r o -
nymus . 
A 
B 
EufeBius. 
Lyran, 
D 
• Igi tur Dcus inquiens": £go Domkus cjns 
eduxi te de Hur Chaldaorum, voiuit Abrahíc 
inmenjoriara reducere i l lud ,mirabile,, «Se 
ingens beneíiclum educendi i l lum ex ígne 
ChalcLTorum, quia firma , & animofa tide 
noiuit ígnem adorare,qué adoraban!; Cbal-
d s i á t e m p o r e N c m b r o t h . j • 
Quídam hanc Interpretationem reijcíürj 
v t innixamíucil i fundamento,nempe tra-f 
dit ioni fabulofar.Ego vero i icethüiqfcemo-
di traditionibus ludaeorum, fabuloíis nar-
ratlonibus abundantibus, non plenam ad-
hibeo fidem,ñeque aliquibus circunftan-» 
tijsi quibus traditio íüpra pofita á l u d x í s 
enarratur:v.g. quod Aram frater Abrahae, 
propter exiguam fidem ígne confumptus 
mortuus efl:,quód Thare nlíps fuos aecufa-
uerat ,éo quod nollent colere ignem, tradi-
deritq^ Regi Ncmbroth : tamen his,<Sc fimí 
Jibus rerecatis,vt fabulofís,fentio cum H í e -
ronymo vbifüprá veram eíTe traditlonem, 
cui confonat Hidraslib.2.cap.5». Tuipfeeft 
Dominus Dem, inquit Efdras , qui ekgifti 
Abrabam, & eduxijli eum de igne Chaldao-
rumy&c. Hoc teft imoniú pro hac e x p o í i -
tione valdé vrgetjnifi velis interpretar! i g -
nem metaphorice protribulatlone, vt eil: 
i l lud: Igne me examinaftiiScúlblíxph. Sed 
expoí l t ioni fecunda: non parum fauet. Bur 
genf ís ínaddi t ione i.ad Nicolaumde L y -
ra fuper caput hoc,Et exprcfsé Rabbi M o y 
fes lib.de direftione perplexorum p.3.imo 
ve rónond i fp l í ce tAuguf t ino l i , i 6 . deci-
uitate D e l cap. 16. quare non eft fpernen-
da.Ego vero veroíímile iudico,Abrahara i i 
beratum eíTe, ye l ab incendio, quia noluic 
adorareígnera,aut á perfequtitione,quíeii-
II aut familiar fuae iriferebatur, quia non CO-Í 
lere volebant í gnem Deum máximum 
Chaldaeorum,ác hoc vt mínimum fonát ver 
ba relata ex cap.9; a.Efdrxmamdicere eífe 
illa verba ab aliquofeiolo ínferta textui (ve 
quídam dicunt)non approbo, ne derogem 
firmitati veríionís vulgatae ^ quae á lacra 
Tridentina Synodo vndique approba-
l u r . 
Grjeczautcm, qui Aegypt iomm , alía-
rumque nationum fupcrftítíonem abAe-. 
gyptijs acceptam deríferant: ín multo pe-
iores errores portea collapfi funt . Nam 
adúlteros, latrones, ebriolos, aefacínoro-
fos homines, qui multo erant brutis i m p u -
riores, louem, Venerem , Bachum , 8cc. 
p r o D i j s coluerunt, <Sceorum execranda 
ícelera i n theatris recenfen,pijfsimum ex i -
í l í m a r u n t . 
A d 
Efdr.2.c,9, 
Burgenf, 
Rab. Moy, 
Augufl. 
V t r u m c a u f a i d o l a t r í a [ u a 
,,Acl Grarcos Atíiemeníes pertinebant, A 
quorum memorabilem rítum non poeníte-
bít legerc:tum quia pecuílaris lilis fuír, túm 
etiam quia de eo íit men t ío ín facra Scr íp-
tura. Rítus autemí íeu profefsío fuae íbpei '-
l l i t lonís i ín hunc habebat modum , Athe-
nienfes v tpotc G r s c í j quámplures cole-
bajit Deos3& príetcr hos notos Déos iaRc 
gioneAthíca3 multas aras fine vilís ílacuis 
crexcriint s hac íola ínfcrlptíone fuperpo-
í i t a^g r to toDeo :ad quod vidctür alluiiíle 
jíppoUoni, AppoHoníus Tyanaeus, v t recítat Suidas In 
Suidas, iuhhlñorljs-. Mole flus eft, ínquít Appol lo-
nlus, de ümmbm Dijsbsné loqui, prajertim 
lAtbeniSi ybi etiam ignotorum Deorum ^ 
Oecume 4JC4T(S furit. Huius rítus QÜX caufe aísígnan 
tur ab O e c u m e m V í n Af ta Apoí to lorum, 
ca . i / .P r ímaef t jquc id Athenlenfes Phl i ip-
p ídem miíerant ad Lacedemomos,nuiic!OS 
oratum, vt vemrentLuun" ípfis auxilium, 
adueríus Perlas Gr.fc iamínuadentes : quí 
cum in í t lnere e í l e n t , ípef t rü apparuit eis 
accufans Athenícníes, quod íe neglcdo. a-
lios D é o s colerGnr^í'íirnvabatque fe eflePa 
i ia(quem Dcum vocant)qui promifit íe eis 
aíFucurum auxi l ioxum itaque victoria po-
tkí eí lent Atheníeníes templum i l l i erexe-
r;unts Iníiiper & metuentesne aliquis alius 
peusincognitus,ab eis fine honore relín- Q 
querecur/tram erexerunteum inícriptione 
pritiata. A l i ] veroaiunr, pefiem quandam 
Athcn 'sgral laramí 'ui í re , cum igiturcole-. 
•! rent eos,qui apud eos Di ihabebá tur , níliií 
^diuinentífeníerunt . íntel i igentes ítaquej 
quendam íbrtafse eíTe D e u , quem ipfi abí-
que honore reliquíílent, qui p e ñ é immifir-
í e t m o a a m extruxerunt aram cum eadem 
citara ínrcrIptione:cumque i l l i íacrificarent 
' _ í latim curatifunt ,paulóali ter narrat D iog , 
Vtog, Lac. Laej-t-^us devl t ís Ph i lo íbphorum ín Ep i -
medlne, l ib . i . capít* i . íedferc i n ídem 
reddlt* 
Ig l tur D . P a u l u s c ú m í n Areopagof lo* D 
ÍUS eíl: ludíci] apud Achcnienfes ) morare-
tur , infpecla ara cum hac Iníciiiptione( i g -
noto D e o j occafionem íumpfit euangelí* 
zandl ficlem apud Areopagitas.Híí lorla fie 
babet A í l o r u m iyStans.lnquk Lucas,/)/-
0 ' 17' ÍIÍ^ B a ^ m k medio Areopagi, fie ait, V i r i 
Ath'énienjes per omnia quafi ¡uperflitiofos 
y os yideo-prateriens eniin >& yidens fimula-
chra yeftrdjmieni ey aram m qmJcriptu erat 
{ignoto Deo)q!uoÁrí,go. ignorante cúlitisihoc 
ega ammntio yoí>ü* Dem qui fecit mundum, 
& omnia qua meo[unt3hic c<Kli, & terree cu 
fit Dommustfon m tnanufaítts templii habi* 
h e x p o r t e h o m i n i s l r Í r 
tat3nec mánihus humanü colitur}mdigenS al i ' 
quo, cum ipfe det ommbm yitam, zsr injjiird-
tioncm, & omnia-. fecit^ ex y no omnegenus 
hommum inhabitan fuperyniuerfam factem 
ternejdefiniensflatuta témpora 3 & términos 
habiianoniseoru i quarere Deumifi forte at* 
treñent eum, aut mueniantyquamuü non Ion-* 
ge fit ab ynoquoque nofirum-.m ipfo enm y i -
mmus}<Ú7' moHcmur,&fiumus, ficut & quu 
dam yejirorum Poetarum dixerum, i[>fiui c-
m m & genmfiumus.Genus ergo cum fimus 
yDá^nondebemus afiimareauro 3 & argen-* 
to,aHt lapidiifculpturce artis, & cógitationis 
hommis diuinum ejje fimiie: & témpora qm-
dem huius ignoramics dejpiciens Deus, nunc 
annunciat hommhus^ yt omnes yhiquepceni-
tentiam agant}eo quod jlát¡utdiem,in quo iu~ 
dicaturus efl orbem m ¿equitate m yiro^in qua 
jtatuitifidemprcebens ómnibus,fufeitans eum 
a mortuü.Hxc perorault Paulus ad íuaden-
dam Chrlf t i díuinicatem . Círca quam co-
t ionem, máx ime círca aram, ignoto D e o 
dícatanij aduertere oportet Hleronymum ¿y Hieran* 
ín epífl-.ad T i t um cap. Í SIC h a b e r e : i » / m p -
tio autem arce non ita erat yt Paulm ajferuit . 
{ignoto Deo) feditajDijs Jfii(S3Europa3 & 
hybi<z3Dijs ignotisy&peregrinisiyertm quid 
Paulus non pluribus indigebatignot¿s>fed yno 
tantúm ignoto Deo, fingulari yerbo yfus eftf 
yt doceret iUum efefuum JJeum, quem Athe 
menfes in arce titulo prcenota j f ?nt3<úr cum re-
tí é jeientes colere deberent qu'e ignorantes ye~ 
nerabantur3iú/ nejeire nonpoterani M&c H i e 0ÍCtlffft 
ronymus .Oecumeníusvbi ruprá fie eíle í n -
feriptionem araejait: Dij.s Afm3Europce3& 
J^btce^eo ignotoi&peregrino, 
Hoc non míhiplacct , máxime id quod 
d í c í tD iuusHIe ronvmus i tu in quia Diuus 
Paulus volens ex inícr ipt ione iiia fuadere 
Areopagitis , Athenienfium docliTsímis, 
Chr i lH D o m i n i diuinitatemjéc memorí ter 
fuorum facrorum ápices ret ínentibus, non 
reti taí let aliter inferiptionem, quám fe ha-
berct.Recitauit autem in fingulari, ignoto 
Deo,non ignor.isDijs: ergo re vera ínfexí-
pt io erat,ignoto Deo: túm etiam,quia cum 
apud Lucíanum Gentílís homo fíe íuret , 
Perignotum Athenis,&i non per ígnotosrac 
rurfus ex perfonaTriphontis : Nos autem 
iUum Jlthenü igmtum, muentum adorantes, 
& manm ad coelum tollentes gratias iUi aga-
muSi yt qui digm faffi fuerimm huiufmodi 
poteJiati3atque yirtutifubietti e j / í : r omper -
tum eftaraí ínfcnptione fingulari numero 
haberi ignoto Deo^nonignotis D i j s . A n 
vero vna fola ara ext i te i i t Athcnis cum^ 
hac 
1 1 2 
Oecum. 
h.\c inícr ipi íone, an plurcs r non í inmoror , A 
modo conccdatur inícríptionem Inqual l -
betara haber! (ignoto Deo) exquibus vná 
comincmorat Apoflolus fe v ld l i f cQuod íi 
laTcIccns3an re verailla ara dícata fuerlt vn i 
vero Deo noí t ro j an veib FalfiS DIJs G e n -
t ium f Confequenter dieltLir, fuilfe falfis 
DIjs dicatam, vt videttír coll lglex didlsab 
Oecumeniojfed D . Paulus hanc infcrlp-
t íonem á fe conípe¿\ain torfit in argumen-
tmn Euangelicae praedicationis.. vfus art if i-
cio eluslocíj quena Rhetoreslocum á fo r -
tu í t i svocan t , cum íciiicét fortuitos quofdá 
eucntusconuertuntin argumentum eorú , 
de quibus dicluri íunt . 
M i h l vero magis arridetjeam aram Deo B 
vero vnico eíle dicatájquia D.Paul.ait5ve-
rum Deum Athenieníes colulífe íub no -
mine ignoti D e i . Igi tur veré ita erat,<Sc a-
ra i l lo vero Deo d íca taex t i t i t : appellatus 
eíí: autem ignotus Deus, quia cúm Athe.-
nlenfes fapientiores eífentcaeteris Graecís, 
propter SchoIas,<Sc Gymnaí i a fapicntium, 
quibus ciuitasabundabat: certe quamplu-
res ex Ipíis j inteliígentes i i lorum falíorum 
ínfaniam, ac turpl tudincm: ac cognofeen-
tes verum Deum fempiternum, ac op t í -
mis honoribus imbutum eíTe deberé , bene 
ntellexerunt, Deos,qiios colebat Graccía, 
non eíTe veros D é o s : eíTe vero Deum ve- C 
rum iumine rationis agnouerunt mult l j 
qu ís autem eflet ígnorarun t , ac propterea 
deí ider íoGolendí i l lum,aram eí erexerunt 
cum Infcnp t íone , igno toDeo . Aut vero ha-
rurn ararum crech'o ínuenta fuít á Phi lofo-
phis quibufdam Atheníeníibus, agnofeen-
tíbus lumíjie natura Deum verum, í m m o r 
t a l em, íncorporeum, autorem vniueríí,<5c 
clus gubernatoreni^ ficutde Platonids ale 
Augu í l J íb .8 .de cíuitate De l cap. 12. quem 
colere voluerunt fub nomine ignoti Deí j 
quia Inapcrto non audebant caeteros abij-
cere, n e á populo, (Sc ca-terlsGraecís mortl 
traderentur,aut alio fupplício afíicerentur; 
íicut Socratcs^ck quo conftat aecuíatü fuif-
feá M e l í t o , e o quod reijeeret D é o s Athe-
uienfium, de oh id morte punítus eftdu-
centís o ^ o g í n t a le vita fententiJs.Et Ana-
lofephw. xagoras,vtrefert lofephus l i b.2. contra A -
p ionem, ad mortcm damnatus fuít , co 
quod exl í l ímantíbus Athcníenfibus ¡ So-
h m eíTe D e u m á l l e faxum eífe ígni tum d í -
x í t , <Sc eam fubí re t , nifi Perlcles cíus a-
niícus , ac dífcipulus adiutoriuín p r a f t í -
t l f lec . Prothagoras autem nifi fuo-ííTet cí* 
t o , comprcheüfusocqífus ftiííTetreo quod 
de DIjs Athenienfinm, an eflent, rcuo-
calEet ín dubium , edíro l ibro huíus argu-
m e n t i : quapropter ciim Ipfum e manibus 
eorum elaplum comprehendere non po-
tuIiTentj l ibr lc luspubl icé combufti í un t . 
Quod l i magís placee, díci to, quod exfen" 
tentia alíquorum Phüofophorum antiquo-
rum, v tTr l fmegi f t i apud La í t an t íum l íb . Lt f tan i -
2. infHtutionum cap.p.aut Sybillarum, a- TertulliéU 
pud Tertullianum in apologético cap. 4 ^ 
Deus vnus erat Inulfibiiis, ímpercept ib i -
l is , ínncmínatus, 8c Ineffabrils,& ne cui nu« 
minurn honores diuiní deeíTe víderentur , 
aram eo ti tulo i l l l erexerunt j ad quos cu-
riofe, 8c erudite DIuus Paulus: Quem yot 
ignorante: colitis ego annuncio yohis&Q p r o -
inde vos advera Religionís cuítum i n f t i -
tuo.Gatera veroquaefcribít Suríus d ieno- . 
no O í l o b r i s e x H I l d u í n o i n Aréopag . co- ^ ^ ^ t 
fultó omitto auido L e f t o r i . Haec deGrae-
corum Díjs. 
Romani vero p o ñ e á Gracia fuba£ta,qua-
íi captíuam Gracorum fuperíKtionem c i r -
ca Deorum cultum in patriam tranftulc-
runt, cum 8c antea Gracorum facrorum r l -
tus permultos haberent, & íi quid ad ple-
nam fuperftitíonem defíccret,í l lud totum 
ex Hctrur íafapius afcíuerunt: mírabi lcdi -
étu, quot multíplícauerunt Deosjquofdam 
mera adulatione IníHtuerunt , vt ait Augu- - « , 
ftínus llb.2.de cíuitate D e í caplt. 1 y. quof- « * 
dam ab exterls mutuati funt j íta v t refert R. , 
Blondus HIftoríographus plus quam t r i - ' 
gínta millia D e o r u m , Roma trlumphans 
coluent5 nec mírum , quia prater magna n i 
Deorum cateruam¿íingulísa¿Hbus, imb & 
íingulís mot íbus , D é o s diuerfos prafece-
runt ,vt narrat Auguft.lib.4.de CIui ta t .Dci Augufa 
cap. 16, 
Longum 8c operofum nimls eíTct aKa-
rumnationum Deosfalfos enumerare:Ac-
g y p t i o r u m , Perfarum , ac Romanorura 
tan tüm memíní raus , quia h l princípatus 
potífsimí, ac celcberr ímí totíus orbls fue-
re . Hoc dumtaxat dicam, íic ímplc ta tem, 
ac idolatrfam orbem ínuaíífie, v t p e n é t o -
tum oceuparit, nullofere ángulo rel íelo; 
nam quot ciuítates, tot 8c multíplícata n u -
mína ,qu in i raóvnlc íu í ta t i innúmera prac-
fefta funt. 
D í ¿ t o r u m occafione, tert ío loco inuc-
í l ígandum eft, A n íic obeacatm-fuerít or-
bis, vt alíquo faltern módico tempere n u l -
lusverus D e í cultor cx t l t e r í c , fed omnes 
ídolola t r ía aut cultuifalforumDeorum í n -
dulferíntí* 
PrQ 
Cenef.}, 
Augujl, 
Frojpsr, 
Cenefa, 
V t r f m c a u f a i d o l a t r u f u c r h e x p a r t e h o m t n H n u ? 
Pro dccíí ionehuius dubiratíonislíbcc re A pnus aíTumpíít munus hoc docendi alíos 
iiocarctotainhommuniferiem ín qaamor 
témpora . P r í m u m , abeocjuodincepic ín 
Adam vlque ad dlluuíum : fecundum, a di^ 
luuio víque acl Abrahaim certíum:ab Abra*-
ham vfquc adChr i i lum:quar tum,á Chrífto 
víque In mundi finem-.üc quídem nuilo v n 
quam tempore defecífle vníus veri D e i 
cuitumeclam externum exl í l imo ita eííb 
certurmficut eft veram Dei Eccleíiam nee 
dcfccUreínec poí le dcfíccre:quomodoauté 
aut ín quibus verus De i cultus permanferít 
toto tépore fecli}difficile dicere^aut feré íiíi 
poísibiie putOjíed íigillatím dífcutíenclo ea 
qua; contigerunt círca enarrata quatuor 
t émpora . 
. D ico pr imó. Ex facra Scriptura confiar, 
abAdam víque ad diluuium non deíecíire 
fidem vníus D e i , eiufdemque externum 
cul t ! jm»Hocdic lumín Abel , Caín pa-
k m í i r , quos íacriíicia Dco vero obtuiilíc 
narrant íacr^e Litera' , tk id ípfumaccepiíre 
ab Adam pa.tre,nulll dubium eft, ina^iaie, 
quia ípíe caput, ac D o í l o r o r b í s conftitu-
tus a Dep e i t . idemferme refertur de alíjs 
íUiJs Adami, máxime de Seth, & eius pro-
genie , quam cuumerans facra Scriptura 
y í q u e a d N c e , n ' h i l (apiíms Idolatríam de 
cis pronumiat: íed potíús verum Dei cul-
uin rrlbúlt £ n o s , E n o í h , & N o é . Quod íi ^ brseam, qux ante dimííonem linguarum 
B 
ínuocare nonien Domin i ,vc l quia íiiílkuítl 
peculiares preces, rítus, ac cieremcniías í n -
uocandi Deum. 
Dico f e c u n d ó . Ex facris Scripturís non 
colli^itur e x p r e f s e á díluuio vícnie ad A -
braham, apud.aliquos íempa* perman-
fíífe vníus veri Deicultum : ex i íümo au-
tem nunquam defuiíTe . Prior a í i e r t i pars 
exorefse habetur ab A u ^ u n í n o l i b . \6. 
de CiuirateDei, capit. Í. Qiiamuis enim 
legatur ín facris Li tcr is : Noe cum íiI¡)S, ac 
n u r í b u S j C j u i in arca íenuati funt, píetatem 
crga Deum, ac cultum obíeruaíle : de eov. 
rum verópor ter Is , id non habetür expref* 
fum . Secunda vero pars , veroíimiliter 
col l i í í tur ab Au";uílino, ex benediciione 
filiorum duorum,fcilIc¿t Sem, 6c iaphetd, 
quam ad eorum polleros fuifTe deriuatam 
veroiinilleeft, nos veró cei tilsímam puta-
njus: alias íllo tempore non effet viílbí-
iisEccIefia,quodplufquam falfum eenfe-
mus. 
Sed contra lioc fe oflfert non contem-
nendadubkatio. Nam íi in aliquibus í í te 
veri D e i cultus feruatus fui t ,máxime ín fa-
milia Thare, qui pater fuít Abrabam : ka 
Díuus Auguftinus de Ciuitate D e l l i b . 16. Augujlt 
cap.i i , i k Hb.iS.cap. 39. aklinguam K e -
obijeias A.damum, cv Euam fidem amihf-
íe,0k:á Deo r.poiiat/ifíe quando peccaue* 
runt ,vt vkietwr coliigi Genef. 3. & amores 
funt AmbroliusiiD•.•deParadlí^o,cap.6.AU'. 
gütt;^^.,i,•J m encim-*dkm, cap. ^y . 6c Prof-
perus iib.de gracia Dei,contraCollatorem, 
At íi demus amiíiíle í idem, videturfequi a-
liquíd creatum coluille j adeó íníiturii eíl: 
mentíbus homínunñnon eíTe fine Deo vc-
i'o,aut fi£lo quem colát. Secundó ad ídem. 
Nam ín cap.4. Gcnefis dki tur de Enos ñk 
l io Sethj ípfum ccepífle ínuocare nomen 
DominÍ : c rgo ante ipílim nuilus verus D e i p. 
culcus.extiterat. Adiizecrefpondeturcon-
tinuo. Ad pr ímum . Protoparentes re ve-
ía non amiíiíTe fidem qwando peccauerunr, 
I k é t fortafse non bent fenferínt de Deo 
ex ígnorantía, quando credideruntfe futu-
ros íicut Déos j non tamen creaturís cul-
tum diuínum exhibuerunt: ín quo ratio 
idololatria: conf i f tk . A d fecundum ref* 
pondetur, clarum eíTe ante Enos fuiíle 
veram Dcí inuoca t lonem, verumque D e i 
cultum externum in Adarao,& fiüjs, facrí-
íicium oíferent íbus: dicitur aütem Enos 
coepííTc ínuocare nomen jDorn ím,vdqu ía 
communis erat, poíl: dluihonem manfif-
fe In fola familia Heber : & índe ar^u-
men ta tu r , í n folo Heber, oc familia eius, 
( qu iE 6c familia Thare erat) remaníilTc re-
dam veri D e i fidem , religionem, ac pie-
ta tem;quiaconfuí io l inguarumpanafuk 
impietatís i l lorum hominum: quos ergo i l -
la poena nonattigit, ílios veroíirolli tercre-
d i tu r , Impíctatis i l lorum hominum non 
fuiííe partícipes. Thare autem fuiííc i do -
látrame nonlembus coníefturis alíqui e-
x i f t ímant , vt dicemus . Confirmatur. 
Nam <5c ípfum Abrahamum feruifle Díjs 
alíenís , quidam affirmant : ergo nullí-
b i D e l cultus permanfit íllo in tempo-
re . 
Pro folütíone tamen a rgument í , quod 
eumecre nitkur , Thare patrem Abra-
ham, fuilTeidolatría deditum, aduerten-
dum e í l : duas de hac re eíTe oppofitas 
fentent ías . Prima afíírmatiua , quae fu l -
cítur p r i m ó , t radkíone Hcbracor'um f u -
prá ckata, círca Abrahae, ácíui fratrís A -
ram , c o n l e d í o n e m ín ígnem , nd pe t í -
t íonem ful patris Thare . Secundó, t e f l i -
m o n í o Epíphan,aduerfus h^refes íub initíd 
l i docen-
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Suidas, 
JÍttguft» 
docentlsjtemporcSnmgjquiruit auusTha- A braeorum habitaíTe trans flumcn ab í n m ó j 
re coepiííe idololatriam : imb <Sc ait, Thare i d efi:,iji Chaldxa: illa vero vocula , ab mi-
íiiiíTe primum ídolorum effiílorcm^ prop-
ter quod punítus eíl :Thar¿, morte filij luí 
Aran : Nullus ex prioribm hommihm films, 
uxo^t^intepatrem mortuuseftjedpatres an" 
te filiósyitam fimebam, & filios fuccejfores 
rclmquebantiNecobijciatquffiam Abel, Ule 
qmbpé non propría morte defunñuó.fedafra-
tre rntcvemptus eft.Prim/M igiturThare <zmH~ 
lum Deo per propriam yerfuctam j tdolim 
commentiis erexit.Sed ftmtlta hü,qu¿efecerat, 
recepit, dum etiam ipfe, perproprium ftlmmi 
ad amulationem promcatus eft. Vnde admi*. 
rationé duela diurna Scriptura hoc amotauit 
dicens,& mo*tumeft Aran m conjpeffu Tiia-
re patrw / « z .Hac Ep íphan iusJdem ait Sui-
das ex tcí t lmoíi io Philonis in vocabuló' 
Abraham, 3c vpce Sarug , 5c quod plus vr-
get l o f . 24.Hebra:Is alloquutu's fie alte Hac 
dicit DomptíHS Deus Ifrael transfluuium ha~ 
bitaueruntpaires yefin ab mitio, Thar§ p.a¿ 
ter Abraham feruieruntq; Dijsalienis, Quid 
clarius potult dici pro hac Íeiltentia.-Oppo-
íifam íententiam négatluam tenet Plií ló 
ludausinl lb.de íomnijs, vbi Thare indu-
cit vt virum bonum, & dcí ider loperuei i l -
ganda virtütís a í fedum: quod nequáquam 
faceretjil elFet cultor Deorum falíorü . V I -
Gcnef.22. 
Judith , 
tio, í ígnlhcat ílatím poft línguaruiil d iu i -
í¡onem:alterum eíl,Illos feruiíTeDijs alie-
nís . i l lud pi iusj inquíutper t ínere ad ómnes 
«laiores Hebraorurnjetiam ad ípíüm Tha-
re. Hoc autem poO:eríus,de cultu Deorum 
á l íenorum, non ad Ipfum Thare,fed ad a-
l iosquí eumprace í l e ran t i per t ínere . Sed 
certe hoc pofterlus ad Thare referri, nef-
c i o q u o m o d o n e g a r í pofsítj <Sc ita referunc 
omnes illius loci expofitores, 3c apertius 
Theodoretus q . i 8.in lofue. 
•Í Alíj vero ad concordiam conantur redú-
cete has duas extremas fententias, dicen-
tes Thare fuiíle aliquando fidelem 3 a l i -
quando cultorem falforum Deorum : fi-
delem quidem, toco tempore quo in Chal-
daa raoratusert: fíe adeó j v t propter cul-
tum veri D e l perfequutíonem paiTüs, c 
ChaldcTa fugíens, in Mefopotamiam i n i -
grauerit; cultoreni vero íüiíle falforü Deo-
r u m , poftquam A r a n , feu Charram, ex 
Reman Mefopotamiíc vrbe habitatio-
nem elegítj in idololatriam vero cecidif-
fe, velconfuetudíneincolarum, veladuen-
tu Nachor íilij fui ex Chaldad, Vel abfen-
tla Abrahami.'ita Abulcníís fup'er caput i i i 
Genef.quaEilI0.20. Et hac concordia opi- Abaletti 
denda funt Philonis verba, quia elegantiísí C nionum non difplket.-.vldellcetThare al i -
meloquitur. Diuus Auguftinuslib. i(5. de 
Cíuitate De l cap¿ 13. hulefententla cla-
ré Confent i t i quarrens ením cur Tíiare dif-
cedens ex Chaldaa, di veniens Mefopo-
tamiam , duxerit fecum íilium fuum Abra-
ham , 3c L o t h nepotem fuum, 3c Saram 
u u r u m fuam ,nón tamen detulit fecum Na-
c h o r t i l ium f u u m ? Refpondec Auguí t inus , 
Thare, cum alijs memoratls, fuglíTe Idolo-
latriam , 3c propter é a m , perfequutíonem 
Chaldarorum :atverb Nachor Idololatr ía 
deditusjin Chaldaa rertianfit, fed poflea 
(Scípfe, fiue errorls poenitendo, fiue per-
fequutíonem paí íus , quód fufpedus ha-
berctur, Inde migrault in Mefopotamiam, 
vthabcmrGcnef. 22. Quod non exíilter 
coní i rmatur e x llb.ludith,cap.y. vb i hac 
cadem caula redditur dlfceiTus Thare a 
Chaldaa,cSc mlgratlonis ad Mefopdtamlá . 
Hule fenteiuia ego libenter adharerem 
p r o p t e r Díul Auguíl iní autoritatem : n i -
fi me vehementer premeret i l lud ex l o -
fue cítatum teí l imonium , quod nonnul-
l i p o t i ü s inuolnunt conantes foluere. Sed 
meo íud'cío parum proficiunt. Aiunt au-
tem d ú o i i l i e d ic i : vnum efl maiores H c -
quando verum D e l cultorem , aliquan-
do idolatram extl t í í íe . G a t e r ú m exilHmo 
verofimilius, tempus ídololatr ía referen-
dum eíTe adld, quo moratus efl: In Chal-
daa, antequam Abraham ad anuos dlfcre-
tionis perueníret . Etenim cüm pater elus 
Nachor, 3c auus eius Sarug ídololatría de-
dítlfsímí eflent, v t patet ex Suida, 3c alijs, 
& ín Chaldaa vbí morabatur, Idolola-
tria vigebat, verofimilius videtureum el-
detn ífuduifle , íicut accola fuá cíulta-
tis, 3c eíus pa'rentes : poflea vero eodem 
£ tnanente In Chaldaa, vel fuafu Abraha-
m l f i l i ] fui (vt t radí t Suidas) vel Deo í l lu-
minante, refpuít: 3c ab ídololatría ad ve-
r i Dei cul tum, 3c rel ígíohem fetranftu-
lít , propter quod perfequutíonem pa-
t íens á Chaldaís> coaclus -efl: fugere cum 
filio fuo Abrahamo, ac nepote Lo th , m i -
grauítque ín Mefopotamiam, vbí perman-
fifTeverum D e í cultorem, vfque ad mor-
temjprobabílíus credo: túm, quia in eo te-
fíimonio cítato ex lofue infinuatur, Gúm 
d i c i t u n T W j d r ' Nachor habita f e trans flu~ 
mensGrferuiffe Dijs alienis.Nlmirum eo t é -
pore,quohabItaueruiit trans flumen,id cí>, 
i d 
V t r u i t o c a u f a i d o l a t r ' u f u e r i t e x p a r t e h o m t n i s 
l n Chaldíeaj feruíemnt Dljs alícnís: tiiítt, 
quía non eft credíbile Thare poftquam ag-
nouerat exccllentiam Deí,Óc vnitacem,va-. 
nitatenique,ac í i gmen tap lu r ium Deorum, 
ad tam í n í a n a n i , ^ cxcam re l íg íonem deuo 
l u t u m , maxíraé víuente filio luo Abraha-» 
mo fidelirsimo, quí non femcl s íed pluríes 
i n vera rel igióne eura inf t ruxi í íe , credi-
Chrvíoflm c ^ : t ^ m tertl'o» í^íuus C h r y í o -
* í íomus Homil ia 31 . in Gen.aic Tliareí'uiire 
in f íde lé , prius quam ad Aram a d u e m a í k u 
A d argumentum igitur contra fecun-
dum aílertum refpondetur , verum eíFe 
quodAuguft inusait j inlbla familia Thare 
permaníi i re poft diuiiionem linguarum, 
veram fídera,ac religionem. Türai quia A -
brahamfidelifsimusDei cultor, eius fami-
l i s f u k ; tura, quía modícum iliius tempus, 
antequam Abraham anuos diferetionis at« 
tingeret^pro nihilo reputatur.Secundó ref-
pondetur,iliud Auguftini d idum eíPe i n -
tc i i ígendum , non de fíngulis hominibus 
leoríliío coní iderat is /ed de farailijs: í taque 
ínnul laa l ia familia, perrnariiit verus D c i 
c u l t u s , n i í i i n f a m i l i a H e b e r , quod autem 
ín ea defuerit verus Del cultus, etíam íí á t f 
feciíTet inThare,nonprobatur.Qiiod íi de 
íinguüs hominibus, feorfum confideratis, 
fermo í i t , i n alijs famiüjs etiam reprobo-
r u m , fuiile aiiquos veri D e l cultores, non 
2). xAugfi* arobígeret AuguíHnus,quÍ l i b . decimofex-
to de Cíuitate D c í cap. J o. ait: Profetfo ere-
díbtlius eíliürinfiíijs Scm} O1 laphetb fuijfe 
tliqífos cQmcmptomDeí3&' m fiujs Cbm CHI 
tons Dei. 
l I11 coní í rmatione afgumenti, fe iníinuat 
qux!lio3d'gna feim: AnAbrahamus lemper 
fueric verus D e l cultor, aa vero aliquando 
idolatraextiterit ? Quidáafrirmantjeum a-
Qsnehrd í i ' -pandoido lo la t r i svaca í ren taGenebra r -
d u s i n í u a Chronologia: coní i rmatque ex 
llabbinis Ioanam,<Sc Hanina dicenubuSjA 
braham quad 
no idolatriam 
A Chaldaca mkm, Chaldxorum ei'rore/jdola-
tria, 3c (uperftitione fuiile imburtim. Ha^c 
fententia non parum vicletur coníirmarí 
ex teft imoniolofuc fepe commemorato, 
vb i dúo dicuntur; vnum efí^patres Hcbraro 
rum habit.iíle trans flumenj altenim feruif-
fe Dljs alienis. ínter illos autem patres no-» 
minatim pofuít Tiiare,Nachor, 6c Abrahá , 
Ig i tu r ad eos tres debet referri quod díci-
ti!r,dehabitatione trans fluuium, 8c de cul-
tu Deorum alienorum. Quod íi habitado-. * 
nem trans í íuinen tribus iilis afsrgnamiiá 
non eft cur feruitutem Deorum alienorú^ 
eifdem tribus non tribuamus. 
Oppofitam fententiam, Abrahamü fcilí-^ 
cet nunquam fuperftitione idolátrica infe-
í h i m fuiífe/ed íemper verum D e i cu l toré : 
affirmat lofephus 1 .lib.antiquitatum, fequi lofephusl 
tur etiam Suidas^in vocabulo Ahraham, his Suidas. 
verbis: ^dhrdham nattts anuos 14, D ú cog-
mtiom illujlrdtm, patrefá his yerbí's compela 
lauh. Quidfeducü hommesperimagines lucri 
caufa?Non eB almDcus}nifi CKÍeJUsille to~ 
tiuá mundi opifex. Itaque cum yideret homi~ 
ms, matura cultum defemnes, ymmipfe 
Deum animo religiofo exquirebat. Tarde illi 
Deus apparuit:^ de tena fuá exire iufíit}cu~ 
B 
¡tisjpanitn cofratfis¿patriam dereliquit,}ixc 
Suidas. H x c fententia mih i magis arridet^ 
qu;e <Sc confirmatur ex eo quod Abraham 
pacer credemiumdi¿lusef t ,quodnequaqui í 
fieret,niíi íemper incontaminatus fuper l i i -
tionis idololatrics labe fuiíIet.Confonat i l -
lud q u o d í u d x i aílerebát lohÜiPatemoftev 
Abraha efl) & no exfomicamm naúfumus. 
i d eft , non exidolorum cultoribusprocef-
rimus,quia príncipium iuigenens i n Abra-
ham conftituebant, 
A d i l iud vero ex lofuecíratu t c í l í m o m ü ; 
refp.intelligi deberé de Thare, (Se Nachor, 
rageíimo odauo xtatis íxxx an D liue fumaturpro auo Abrahamiífiue pro e-
\ abijciíTe j verumque Deum ius fratre, & de iíb's dicitur quod feruierunc 
A n L M a f 
coepiíle colere: idem tuetur Andreas Maf -
ííus recens autor, fuper faepius citatum ca-
putlofue, (Scacerbé inuehi tur ineos, qui 
oppofitum f e n t i u n t r M ^ e e«¿»/>ait,eoí <Í^ -
dnepojfuñi) qui magno conatu Abrahamum 
ab hoc idololatria mpifiimofcelere yindica-
re (nefao quihus argumentü) jtudent: quafi 
yero non tanto iüujtnor fit JJeigmia, qua 
illumeftcomplexuí, quanto ipfefuit falera-
tTor3mwmque tanto dignus fauore, Philo e-
tiam apertis verbisaílerit i n l i b r o , qui I n -
feribitur, M r a h m i ^ W Q 0 . S B ^ S 
Dl js alienis,^: quia Abrahá eiedus eíl:,(Scfer 
uatus i lk fus ab idololatria;pofl:eá fubdit fa-í 
cer Tex.Tuliergopatre yeftru Abrahay&c; 
Habemus ergo ex 2.aflerto , á diluuio vfqj 
ad Abrahá no defuiííe veri Deicul tores3Ín, 
quirendum tamen reftat de alijs t épor ibus . 
Sit i g i t u r t e r t i u m a í í e r m m . Ccrtifsimc 
colligitur ex facrae Scripturae ferie,á tempo 
ribus Abrahami vfquc ad C h r i f t u m , n o n 
defuiiTe veri D e i cultores • Etenim poft-
quam Deus apparukAbrahamoPatquc euni 
cpnftítult £aput?6cparentem popql í H e -
Efaí. u 
U k r m , 2 . 
l i ó 
braícíjCjiiem Cihl Dóminus clegit ín píebg 
ele6iáni5 raamTeíle populus iile,relccía ídd 
latría, DeumfacríficIJs, 8c c^remoníjs ím-
penfe coluíc,vt paíeré poterltlegenti facras 
Literas.Sed óbijcíet quifpiam primó* Tenl 
pore Moyfis,totus populus á Deo apofta-
tauít i coluítque vitulurn, quem propofuit 
Aaron dicens: Ifiifunt Dij tui lfrael,]ixoái 
32. Secundó. 3. Regurrí. 19. Elias ait ad 
Deum: KeUBiísfum ego folus, id eft , csteri 
D é o s alíenos coluerunt.Tertíó.Efai. i .C'og-
nomhos pofeformfuum,& afinuspwfepe 
dom'mifuiilfrael ante me no cogmuh, & pQ~ 
pulm meus non melkxit.V$ gentipeccatricij 
populo grdui imquitateyfemninequam, fljijs 
fceleratis3dereli{¡uerunt DommumyHafphemá 
nerum JantfumJfra'él, ahdtenatifunt retror-
fum. Super quoperemiam y os yhra addenteS 
pYceumcationm? Omne caput tangutdum,& 
omne cor mcsrens-J planta pedís y [que adyer-
ticem non eft m eo janitaí. Et Hieremla\ 2, 
Confufifunt domm Jfraeljpfi 6/Reges eorUy 
& Frmcipes eommJ& Sacerdotes^ Prophe 
ta dicentes Ugno-.Pater meus es tu,Quid yul -
tis mecum iudtcio contendere ? Omnes dereli" 
(¡mjlisme,dicit Dommus.Et a.Paralipome-
non . i ^. Tranfibunt ates multiin Jj}aelfi}ie 
Deo yeYOifim Sacerdote, & Dottore , & fm 
9ietegé, 
A d haec omnia pri tnó refpondetur. Eftó 
ita eíTetjVt omnis populus Hebraeorum^a-
liquanco tempore idolatriae vacauerit, í n -
de taraen non infertur5in toto orbe defecíf-
fealicjuos veri D e i cultores: nam extraÍIJ 
lum populum mul t i huíufceraodi repertos 
eíTe habemus ex facris LItenSjVtMelchífe-
dec, l o b . Secundó figillatim rerponderur. 
Etenim ñeque ín i l lo populo defeccrunt 
vnquam veri De i cultores. A d primum naW 
que dicimus, tenipore adofatíonis v i tu l i , 
Moyfes,qui crat íllius populi caputj&om-
nes L e u i t x ^ e r i D e i cultores permanfe-
runt, vt habetur Exod.32.Ad fecundrm ip 
fe D o m í n u s rcfpondit Eliac: Rdiqui mihi 
feptem millia yirorum) qui non curumemnt 
genua ante BaaL A d tertium A.uguft.lib.de 
yn í t a te Ecclefis c a p . 12. & l ib .contra D o -
natiftas po í l co l l a t i onem, cap .2o . re ípon¿ 
detjProphetas, & Aportólos alíquando re-
p rehenderé vniuerfum populum, quaíi ne-
nio íit bonus, c ú m tamen mult i í i n t : & c 
contrario ihterdum confolari omnes, qua-, 
fi omnes íhidioíi í ínt j cúm fint permult í 
íniqui : verbi g r a n a 5 Ezechiel. 3. dicítur: 
Omnis domus Ifrael attrita fronte eft, & du-
tQ f o r ^ A tamen c a p ^ » d l c i m r , ^ ( { T í m 
A fuper frentes y irorumgementiumi & doíeri* 
tmm fuper emffas abommañones¡epuce funt in 
medio Ifrael. Síc interpretari lícet t e í l i m o -
nía adducta ex Prophetis jn argüíi iento, lo 
quuntur enim reprchendentes totum p o -
pulum de ídololatria, non quia non eí lent 
aliqui D e i cultores, fed quia multi 111 hoc 
fcelusdílabebantur. I l l ud vero ex Paral ípo 
menon fortafsé debet intell igi de tempore 
legís G r a t i ^ q u o d fí mauisjde Regno l í r ae l 
non de Regno luda i 
V l t i m u n i aflertumi Á C h r i í l o vfque ad 
finem mundi non deíicient veri D e i cul-
tores: hoc eft de fidejfícutEccleíiam C h r í -
•g ftinonpoíredeficeíe.Sedriquifpiamobij-
ciat illud Daniel.9.líí/zf^eí ho¡lia)& fdcn~ Daniel. 9," 
ficmm.hucx iSi Filius cumyénéritjputas Luces. 18. 
ne inuenietfidem in íernííSecund^e ad Thef- 2. A d Tef-
faloniceníesi.Nifiyeneritdifcefiioprimu, falon,2, 
& reuelatmfuerit homo pecc4ti. Qubus in 
iocis aperte videtur dici cuítum veri D e i 
defedurum alíquando. 
Refpondetur taraen > prenotando i l lud 
Daniel citatumteftimonium declaran ab 
Hilar io cap. 2 í J n M a t t h . 5 c a b Apel l ina- m a r i u s . 
r io ,apudt l ie ronymumDanie l .9 .de tem- ¿ «-
pore A n t i c h r i f t i : quorum declarado mih i * 
valdé difplicet ,quia inde ínfer tur , Ecde-
Q fiam fore, v t alíquando deficiat.Quare me-
líus interpretabimur de eueríionc Hie ru -
falem, 8c ceíTatione íacrifici j ludajprum.Ita 
Chry íb f tomus , 8c Theophi ladíus , ¿k H i e -
ronymus i n cap.24.- Matthseí . AuguíKnus ^d'pftft' 
inep i f to laSo .adEf ich ium.Éüfeb ius l ib .S , *beophi. 
demonftrationís Euangelica^ cap. 2. C í e - ^mony * 
mens Alexandrinus l i b . 1. rtromatum.Tcr- ^ u í u f t ' 
tuliianuslibé contra ludxos,cap. y. lulius ^ Í ^ W Í . 
Afrícanus apud H í e r o m mura i n cap. 9. E^RTU^JAFÍ* 
Daniel is , 8c eft communis opinio H e - *f^' -^fr** 
braeorum* 
A d i l lud LÜCÍE 18. refpondetur non l o -
qüi de fide íimpliciter, fed de eximia qua-
jy dam íide 3 quae in paucis modo reperí tur , 
8c i n paucis reperietur íllis diebus . I ta 
é x p o n i t H i e r o n y r n u s i n dialogo contraLu Hierony* 
ciferianos, 8c Auguft.lib.de vnitate Éccle- Auguft. 
ñ s cap, 13 .Quod i i mauis dicito,loqui D o -
minum de fide abfoluta , 8c velle doccre, 
paucos futuros fideles,tempore Ant ichr i f t i , 
non tamen nul los: ita T h e o p h i í a f t u s . A d TheophL 
i l lud Pauli refpond. dlfcefsionís nomine, Chryfoft* 
intell igi Antichrif tum: íta Ghryfoftoraus, Theodoret • 
TheodoretuSjOecumeníuSjTheophilachis, Oecum. 
8c AuguftinuSilib.20.de Q u í t a t e De i . c.9. Theophila* 
quéappeUar i difcefsioné,per me tonymiá AtigHÍt* 
¿icunt?quia erit califa, v t mul t i difeedant á 
^ " " Chr l^ 
2 ) ¿ o r i g i n e U o l o r u n u * 
Chrí f to .Vel dicito per dífcefsionem intel -
lígi defeftlonem á Romano Iniperio. í t a 
-jffjlr^r AnibroíiusíSedulíuSj5c Primarius.Vel ter* 
Sedulius* t l ° intelli'gejdífcefsionern5 ab Ecclefia, non 
primarius* g{,neralcrn^ed pamcularem,íd eft,non om 
nium,fed multorumjvel oninium quídcrrij 
1 fed occultorum hsreticorum, qul íe A n ü * 
chíifto ad íungcnt . 
( D e o r i g i n e I d o l o r u n u , 
Varto loco t f aftandum ell: dé o r i -
gine idolatríaey ftri^efumpta pro 
cuitufalíbrum Deorummedijs í i -
tnulachris, príEmlttendo ex Platonecitato 
•jn Cratilloj&aliis.-fere omnesnationesqua 
do i n init io prolapfe funt ín fuperftítíoné 
íalíbfum Deorum, coltníTe ík l las , aftra, 5c 
dementa in fe Ip í i s^u l l l s vtentes fímula-
chrísjímó 6c alias creaturas. IcaEufebius \u 
i.de praeparat^Euangel.referensPIatonem, 
& Porphinum-.nec obílat dk lum Sapíen. 
t4 .vb i álcitnr-Jmtiumfornicationü, idolo-
rum inuentio : quia ib i loqucbatur Sapiens 
contra quofdam quifolemnl ritUjfua 2Etate3 
velcírci ter3 facrifícabant íimulachris. D e 
Perfis refert Herodotus, Grarcus Hi í lor io* 
graphus,^ antlquifsimüs ín Cliohís ver-
bis Latinitare dona t í s : ififw yero ( nempé 
PerfisJ fancitum eft, in alúfiimas montiu 
yertices afcendentes, loui famficent: louem, 
fniuerfum caeli ambitnm appeÜantes:¡'acrifi~ 
cant & Soii)& L u m 3 & t e l l í m , úr igni, & 
aqua,& yentüihü etíimfolís yt facrificent, 
antiqua obtwuit confuetudo.Hl cum antiquá 
fuperni t íonem retinerent5nouos Graeco-
rüm Déos í r r ídenteSjvbiXerxescum exer 
citu Graciam traiecííTet, omnia Deorum 
Gr ^ciae templa fuadentibus fuis Magis,Go-
buíreruntj<5c confequenter ídola. Vnde idé 
Herodotus* Herodotus inCl io fie miPerfefrt ego cog-
' nom)hü legihtts ytíinturimagiñesquidem,& 
templai& aras non eriguntpro¡uis inflitutü, 
fed & tllos,quihus hac faciunt, aecufant infa-
niK.MxxXús tamen pofteá decurfi? annorum 
curriculis,ait Cíemens Alexandrinüs ' in o-
ratione adhortatoria ad Gentes seoSjimagi-
nes hominum formae fimile,s,coluiíre:oí"ten 
B m f i m • Jit ídem Berofius i n ter t ío Ghaldaicorum, 
cumhoc iutroduxiíTet Artaxerxes,DariJ 
filijOchijfilius. 
'iAtuzuñ • ^ e ^oniaíll's vér6jaít Var r .referente A u 
* gudj.4.de Cíu i r .De í c.31 .plufqua annos ce 
tü <k feptuaginta^Deos fine fimulachro co-
Xnl^Q^Qdfi-adhuCjinc^kimafijfenti caftm 
A Dij obferuarentur.EtTenúAibAé idólx . i* TertulHfo 
Idolum aliquando retro non erdt:8c in apolo* 
€ . 2 ^ . Nam etft a Numa, inqüit , concepta eji 
curiofitaóft(perJiitiofa,nondum tamen aut f i-
mulachm^aut templü res diuina apud Roma' 
nos conJiabat'.Óc apertius Plutarchus in vita 
Numae. A t vero poí leá in omnes nationes, 
hic cultusfalíbrura Deorum in fimuíachris, 
i n maíorem hominum perniciem, adinué-
tus e í t , partim fuafu daemonum, quicaufa 
confummatiua iclololatríaejá D i T h o . i n 
dicítur : partim propter inordinatum amo-
rem hominum erga alios homines^ quos v t 
D é o s infuis ftatuis, 8c effigiebus coluerür,, 
partim propter deleclatíonem, quam homí 
B rtes capiunt ex afpeftu Imaginumjitiaximé 
í e u l p t i l i u m j q u í E fi aftabré iculptae fínt, v i -
uentia q u x q u e valde exprimunt, vt ídem 
fanélus D o d o r attigithic : cui inuentioní 
non parum iuuant artifícum eas fabricantiü 
cupiditas i quaeftuSjaclucrijVtcollígitur A * 
¿ior . 19. Nam Paulo fuadentc abi jeere ido* 
hjSc Dcum verum colere,ait facer Textus: 
Faffa eft iílo tempare mrbatio non mínima de -d"*)?* i?* 
yia Domm¡Demetrm enim quídam nomine 
argentarius ¡factens a des argénteas Diana, 
prísftabat anificibm non modicum quajtum , 
qnos conuocans, ad eos qui erant huíufmodi 
optfices dixit: J^irifeitü, quia de hoc artificio 
Q eft nobis acquifmoi&yidetps3&audítü,quia 
nonfolum Epheftjed pene totim tAfiayPau-
lus hic fuadens auertit multam turbam dicenSi 
Quoniamnonfunt D i j qui manibus fimit.No 
Jolum autem nobís hacpericlitabitur pars m 
redargutionemyenire,Jed & magnum Diancs 
teplum ín nihtlu reputabitufi&c, Aedes ame 
iftasDIana^de q u o r u m artificio Demetrius 
& alij argentan) quaeíKi fibi parabant, n í -
h i l aliud eíTe reor, q u á m ipfas Dianas ftatiu 
culasicum fuis aediculis/eu locamentis^qu^ 
ín DianíE t e m p l o áPagan i s ofFerri,collig¡-
tur ex Caefare de bello ciuilí cap.3. Cafar» 
Quis autem primus ínuentor í do lo -
® rum fuerit,non eít facile certó diff inireJu-
á x i aíunt * referente hic Diuo Thoma, & fifi 
l í idoroetyraologiar .cap . vk imo,pr io rem j ¿ i * 
feciíTe de luto íimulachrum , Ifmaelem. ^ 0rtíSm 
Fortafse ludus Üle Ifrtiaelis cuín Ifaac, 
qui valdé difpücuit Sarje, Gencí í 22. >, R 
erar adorado idolorum , quae Ifmael ex V*24Í 
luto formauerat , quam docebat Ifmael 
Ifaacum fratrera fuum, propter quod nar-
ratur Sara vehementer indignara, i n eo-
dem capite. Quam expoí i t ionem fouct 
Lyranus ibidem.Sedquidquíd fit de expo- t y u t l M i 
l i t íone huius l o c i ; crgo verofimile íudico, 
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idola ex luto formataj ílue illa prlinurn I f - A 
maei eriinxerit, ííufi non: priora tuliíe, cpá 
ex alia materia tabre faóla ex mente Pi inl j 
llb.^^x^.yAkemlsiPUjticaarsprwsfmt, 
(¡tum¡íatuarid'.tk iciem i i b . ^ . cap. 12. uc 
Athenagoras apología prp Cliríftianis nar-
r acc leCore ,Cor in t Íuxhanca r t emadInue-
nílfeJ t ü m enim amore cuiufciam v i d tene-
retür,círGumlIneauIt eíus dormientis ín pa-
líete vmbram:deinde eíus íiirííiitudílte n i -
hi l euariante deleélata, circumfcriptlonem 
eíus í ne í t i a am late ad ímpleuí t .Quo rc ípe-
x i t Epiplianíusin principio Panari) ope-
riirn, dura per fliglnam ícientíam prírnum 
imagines effi'^a5,{cíibír. 
AH] idolorumorl^Ineiii ad Aegyptios re B 
feruntjquod non i l t incredibile | cum apiiid 
eos íncepíirej& viguíflt falíbrum Deorum 
cultum,comiminisopinio.eftjVt fup. c l ix i -
mijs:ik Hermes Trímegireferente Augu íh 
l íb.S.de Cíu i t .De í c. 23 vappellauít Aegyp 
tü imagÍnemcoelI5& mundi totius tépJum* 
Et ex Aegyptijs SIrophaneSjVÍr dttiísimus', 
dki tur fnnulachrum prius cftbrmaíle: nam 
cum haberct ñl ium vnigenitum,quern i m -
modérate diligebat,qui vita functus ert,pa-
ter eíus fimúlacbrum in domo fuá colloca-
uitjVt eo v i ío^ó lo r í s accerbitatem del ini-
ret: '^ c familia Sirophanis in adulatíone do-
rnlní Hores ofterebat, ac ferta pleftebar, % ^ 
odoramenra fuccendebat coram ea íbtua^ 
& videntes famuli quomodo píacerent pa-
trijvidénti diuinosfuí. i i l i j riniulaciiro de-
ferri hoiiores,íí forte aliquod pun'tione dig 
num crimen admittebant, ad íimulachrum 
fícutad aísylum confugientes veniam i m -
petrabrrik'jquo vifo c^terí. Aegypti) ftatuas 
eí í ingere, ac adorare coepérunt. I ta narrac 
D.Fulgent-ius in l ib . i^Mytholo* c.i . & a d -
ducitqitend.im Diophaneffl Lacederaohiü 
qui de antiqüitatibus íeripfit.ídem etiam re 
íerc Magí í t e r in hlftoría Scholaítica cap.2. 
" A l i j á JNÍÜO A í s i r ío run tRege , idolorü for-
inationem, !$c cultimiimtiunlíuimpriíre af-
í i rman t i inde vefó ad alias natíoncs hanc 
ímpiam ruperí t i i ionemderiuatá e l le . Qua 
hirtoriam narrát Magifter ín hlftoria Scho 
íaltlca í'uper caput recundum Genef.dicens 
- NinumRegem Aíslriorun^vita fundo Be-
lo parre fuo,in folatíum dolovísjimagíné pa 
tris fécicquam tauto profequutus eít hono-
re, vcquibuíuisreisad idolurn confugíen-
tíbns libenrer parcébat, propter cjuod coe-
perunt homines il lMimulachro diuínos 
honores Impenderé, á principio genuile-
' ¿ l endo ; procumbendo, & limilíaíacicñdb, 
D 
oblatíones í loruní, (Se fufíltimm exhiben-', 
do; poUca vero facrificia ppcorum , «Se ar-
uicatoram , imb iSc hominum captiiiorúm 
raadando, lubcnte, & applaiid.eníe Ij^íno, 
quafi pacer eíus ínter díuos relatus eíret,, ve 
ait Hicronimusíupec capuf 4^  - Huí^s-Re- DJHimti i 
-gis exemplo (quQdvehqmenter ío lec íub-
ditos pennouere) carten non foíüm Dijs 
luis ,verüm ¿k fibi díledís vítafunélis, fímu 
lachra coleada dcdkaiierut: & hinc ido ló -
rumfoEmatio, ¿ t -adarai lo i u alias nat ío-
nes,(Sc Regna diffundi coépit. Quis nutem 
fuerit ífte Belus pate?: N i n i ; 6k quo tem-
pere r egnaueíi.t,mhil fere.certi habemus ¡n 
tanta Autorura vavietate, quorum alitjuos 
referan^nam omnes víx poísíbile. Bero- ifo^/foy 
í i u sCha ldaeus ,qüempro tu l i t IoanncsAn- jQ~ 
n íus l i b . f . an t iqu l t a tum,a i t , primum Ba-
•byloniorurn Regem íuiíTe Saturnum , quí 
á diluuio aunoccnte í imo tr igeí imo primo 
regnare coepit 3 fecundum fuílle eius í i -
l ium í o u e m Belum, cuirí'ucceísit HliusNí-
nus, qui- priínus omníum. templura Rclo 
patr í , & raatríjunoni) 5c Rheae auiiie 3 fta-
tuas in medio Babyionis erexit . Sed i í te 
Autor valde dubiselideí ab ómnibus cen-
fetur, eo quod tantam antíquitatem oficn-
tans^uper á fepulchro fuícitatus eftabAn-
n ío .P lus poíTct hoc confirman ex Suida, Suida*, 
& Euíebio lib.p.de pra;paratione Euange- Eufebm* 
lica cap.4» dícentibus 3 Belum apud Aísi-
nos dici Saturnum : & Hieronyrno in i l - Himny* 
lud Efaia: 46 .Confra&us cft Bel^üem Grx~ 
c i , Belunijid eít, Saturnum, vocant. Se.d 
ídem Hieronymus ex propría fententía 
pronunt íans quis fuerit lííe Belus , fuper 
-caput fecundum Ofeae, a i t , N inum , qui 
• priimis r e g n a u i ü n Atiia, Si v rbemíu i no -
míníscondid]t,qUcT Míníuejíjue Ninus dN 
fta eft5filíUm fuifie Bcl i 5 maritumque Se-
• m i r a m i s ^ c . f Í m M ® 0 ¡ h m tahtam perue-
nitglonam, ytpatretn juim Belum referret 
m Deum,qui Hebraicé dicitur, BaaL Sc i n 
multis Prophetis, maximeque in Daniele, 
& iuxta Thcodotionem fub ídolo BabyJo-
n í shoc appellatur NoíE, tkc . 
t A d v e r o hanc D i u i H í e f o n y m i fenten-
tiam approbantes,ex ea col l igúntBduni i l -
l um Nin ipa t rem, í i evoca tum apud Gr í e -
cosA eündem e í l e , quefm Híí tor ia facra ap-
p e i l a t G e n e f . i o . N e m b r o t h . E t e n í m í i ve- G r -
rum eft quod ait Hieronynius citatus N i " m ^ 1 
num p r í m ú regnaí le in tota Alia^ N é b r o t h 
p r o x n n e a n t e i l l u m í n B a b y l o n e j q u a m co- ' 
clídit,regnaíle neceíTe eftjeíuí'q; eíte patre, 
alias mul t i medíj interceísíflentReges Iní;er 
N i n u m 
D e o r i g i n e i d o l o r u ñ i j * r i p 
N í n u m , & N c m b í o t h : cuíus rciconief tu- A Moabi tam vocnbatur Beelphegor.Nu.2 
ram í u m u n t e x morum Beli,6c Nembroth, 
l imíijcudine:vterque namque ferus, vtercjj 
regnandí cupidus 5Vtcrque eodemfere te-
porc ín Babyione regnaíTe, tradunt muíti: 
J } sAuni* hoc diuiáare po t íús eft per altifsímas te 
^ nébras.-Certé ego niagis fído D.Auguft.dw 
centi Kb. i ó^de Cíuitate Des cap.3. wi hite 
vevháiCuws, fcilicét Regni Nembroth, initu 
crat mu nobilifítma Babylon emitas: 8c pofl 
paiica:%o^ vwó diBum eft de térra illa.nl eft 
de térra Sanaar^u&pertinebat ad Regnu Ne 
hroth jxijfe Afaar adiftcaffe Nwiuemj 
longé pofteafaHttm eft, quod ex hac occafione 
perjirmxtt propter nobiiitdtem Regni A R i - g 
riorum3quod mirdhiliter dilatauit Ninus Be* 
H 0 ^ M k c Áuguft.<& pauló ínterius dicit 
Nlfiurti nonprocefsllie á Gigaute Ñera-* 
Lr^h jCx exorto Achan filio nomine/ed á 
Sem eiuíHem nomine filio.Ex cpbusaper 
té colligitur Belum N i n i patrem, non eíTe 
eum ^qui i n facra Scriptura appeilatur N é -
bro th . 
á t vero íiue Belus fuerit idem qui N c m -
broth^íiüe non ,comraunis fen ten t iae í l , á 
N íno, filio Bcli^primum initium íumpíiíle 
idololan wm, I t acen íe t Diuus Cyrillus x^-
lexnndrinus, l í b . i . 8c 3. contra lul íanum, 
CyriL Ale, 
eo quod coleretur in monte Phegor, c u i u s 
fitmentio Num.23.idolum v e r o ' T y n o r ü , Num. 27i 
ac Sydoniorü(vt aitHieron.Ofeae 7.8c l o - Jofcphm 
fe.p.anfiquit .c.ó. jvocatú e í lBaaí . Iud .ó .& Judie.6, * 
3.i leg . i S.&BeiiaijCums fitmenr.io íarpeirí ^.Re?, j g . 
íacra Scriptura, <Sc Baaí Sanes, id eft, prin^ 0 
cens codí; appellamtrf eíl: idolum P ú n i c o -
ru3vt a k Aug.q. 1 ó.fu.íib.ludi. Baaiim vero 
plurale eft, quod i í lo in i o c o ludicum acci-
pitur pro multis idolis BaaljCjuar in diueríis 
loéis colebantur,vt notauit Aug. vbi ftip.'5c. Augnfi 
ídolum Acharonitarum appellatu eO: Beel-
z e b ü b u ^ R e g . i . á mufcis(Zebud enim ínuf ^ j . 
e a m f o n a t j q u í E a d multitudineínfacriíicio- 6 
rum,corá idolo fadorum in odore maniato 
rum pecorum aduolabantj quare v t i l l i fu-
premurn fuorum Deorum Beelzebub vo-
cabam: i t a l u d x i i n eorum odium, Óc i r r i -
fionem, principen! damoniorum appella- T 
bant codem nomine, Lucae 11. ht Beel- ljUC'lu 
%ebub principe damoniorum, eijeit damo~ 
nia. Nec mirum eft, idolum Afsiriorum i n 
tot locis cultum eíTe : cúm enim Afsirio-
rum Monarchia prima fuerit , & incly-
ta , alias nationes in fuorum Deorum 
cultum adduxere : vnde Nahum capite ]^ajjUm i 
temo de Niniue Me t rópo l i Afsiriorum, 
x^w. j . , - - ^wwx, 
dicens, poft diluuíum amplius ducentos Q fimdata á primo inuentore idolorum N i -
an nos init ium fumpíiire á patre Regís N i - no dici tur: PvaMpr mfAút.uditipm fnrmr/r~ 
Húlcoth, 
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nl,quem ipfe nominat Arbelum.Idemfen-
ti t Ihdorus vbi fuprá, H o í c o t h , 8c lanfe-
nius Sap. [^..Grego.fuper il lud Luca 11 . ln 
Beelzebub principe damomorum > eijeit da-
monia. 
Harc opinlomlhi magis pfobatiir . P r i -
ino^quia Ifmael exHebríeis ,SÍrophanes ex 
AegyptijS,(Sc íiqui alij enarrabütur inué to-
res idolorum,ex Romanis,aut Graccis, po-
llerioresfuere,qua Nlnus .quicomuni íe r di 
citur,fuo patrIBeló íimulachrum erexiífe; 
ergo ille primus inuentor ell: idolorum. A n 
Atigúft. 
no dicitur : Propter multitudinem fornica-
tionum meretr'ms Jpectofs,&' gratce^grha-* 
bentis maleficia, qua yendidit gentes in 
fornicátionihus fuis , & familias in malefi-> 
cijs fuis . Hinc poteris agnofeere inter-* 
pretationem multorum locorum f ie r s 
Scriprurae , vbi horum idolorum men -
t io fit. 
Sed contra hanc expofí t ionem d e p r i -
mo idolorum inuentore , non inf imum 
argumentum fumiturex cap. 14. l i b r i Sa SapiettA^ 
pientiae , v b i non ad N i n u m erigentem 
ftatuam patri fuo , refertur inuentio ido-
1 — í t — — r — ' — »>»^ x^  xw^-
tecedenspatetexAug.Ho.i6.deCiuit.Dei D l o r ü m , fed ad quendam alium, qui eam 
c.27.dlcente, N inum defunclo Belo patre 
• regnatle quinquaginta dúos anuos, (Se habe 
bat i n Regno quadraginta tres annos quan-
do natus eft Abraham,qui erat annus circi-
termlllefimusducentefimus ante conditá 
Eufchus. Romam.Idera dicit Eufebius inChronicis, 
8c mult i ali j .Secundómon leuc argumentü 
fumitur,aut obfeura coniecluraiex eoquod 
pleraqj idola variarú na t ionumAprarc ipué 
OrIenta l iú ,ex hoc Belo,qiiI in facra Scrip* 
tura dicrtur,Beí,velBee]iappenarione duxe 
í l ieron . r int , vná aUt altera literula motata, vt ob-
Ofets 2, feruauit Hieron.citatns Olea: 2.Nam idolíi 
filio fuo vita immatura defunclo dicauit: 
quem eíTe Sirophanem , fuperius reía-
t u m , quídam affirmant. Verba Sapientis 
fünt : Superuacuitas hominum adinuenit 
idola in orhem terrarum,acerbo enim luffu do-
lens pater , fibi rapti filij fecit imagmem3 
& iÜum, qui tune quafi mortuus homo fue* 
rat, nunc tanquam Deum colere coepit , ^ 
conftituit interferues fuosfacra , úr ¡acrifi-
cia, Deinde mteruenientetempore conualef-
cente miqua confuetudine, hic error tan -
quam lex cuftodimeftiisr tyrannorum im-
peno (olebantur jigmenta . Refpondetur 
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cuiji íaiifcnío fuper iíhid capur^apientem 
duaitaxat hoc locovoluiííe íit?nificare,ini-
nurnidololatriae proceíslí le ab íiiorcllnato 
píeratís aííeftu > quod apud varias gentes 
d i u e r l i i D o d e fhchim eft:apud quofclani pa-
rre e x t r u e n t e imaginera filij: apud alios é 
contra.Secundo reípondcturjAutorern hu* 
íüslíbrijquí Phi io eírecreditur á D i u o H i e 
ronymo, nutritura apud Aegyptios,apud 
eofdem idololatriae.ijiitium deiignauit, ex 
SirophaneprcTÍato : cúm hoc tamen ftat, 
apud Afsirios N i n u m prirnum idolorum 
inuentorem cxtit ifíe . Quis autem i f t o -
rum pr<rceíTerít,non inuenijterapusnati-
uitatis N i n i e x Chronologis antiquifsima 
eíTe nouimus: quo vero tempore Siropha-
nes natusfueritignoramusj ob id cü có -
muniopinionetenemus , N i n u m dediíTe 
ínit ium íimulachrorura cultuí :apiid Grae-
cos autem , cum eorura Monarchia pofte-
rior exateritaíScab Aegyptijs idolatriara ac-
cepennr,nonreuocaturin dubiumnoeíTe 
íiraulachra ab eis ínuétaifulfle autem apud 
Grarcos Prometheumjqui primum fímula-
chrum h o m i n ü de luto hnxit,autor eft I f i -
dormlib.S.etlii.c.x I A anteillum Laclan-
tius.Sed efto ita fit(nam dcPrometheo pie 
raqúe dicuntur fabulofejnon potuit pra'ce 
dere N i n u m , Regem priorem Abrahamo: 
Prometheum autem fuiíTe contempora-
neúMoyí iSjaf í i rmat Auguf t . l ib . i8 . de C I 
u i t .Dei c.8.Atq3 adeóinfertur init ium ido-
lorum non prodijí íe á Gr.xcís^apud quos ta 
meo valde viguit idolorum plafmatio , & 
obferuantia^vt luculentcr aclnotauit Ter tul 
' Kanüs inapolog.aduerfus Gentes c .2y. vb í 
agens de idolatría Romí tno runva í t : Etfi x 
Numa, cometa, eft curkfitas fuperfthiofa.no 
¿um tamefi aut fimuíachris}aut templü res di 
mnaapud Romanosconftabat: frugi religio, 
<¿r pauperes ntus, & nulla capitolta certantia 
ceeiojed temeraria de ce/pite altaría, & yaft 
adhuc Samia)&' mdorex iüü', & D e m í p f j 
mfquam : nondu enim tune ingenia Gracoru, 
atque Tufcomm fingendis fimuíachris yrbem 
mHndaueYant}r{xcX*mÜimxkSi cuius do-
étrinae f i d e m praebent tot ftatuarij infignes 
í nGra : c i a nucriti, quorum multos recen-
fent Athenagorasjoratione proChriftianis, 
&PlÍnIus l i .34 .>ScLaaan. l i . 2 . d iu ín . inf t . 
Romanorum autem pr inc ípa tus , G r x -
corum Rcgno íuccefsit, non minus in op i -
bus, & Imperio, quám idololatriae impieta-
te: & hí lubíugato feretoto orbe, o m n í u m 
natíonutn Idola in patriara aíportarunt, vbí 
q u á m máx ime viguit idololatriaj&plufquá 
Q u d í í . p ¿ f . J r t . 4** 
A apud omnes nationes creuit.Quis aute coe-
perit apud Roraanos idola introducere, 
cum in i t io fui Imperi] eis carucrintj incer-iperij 
tura eft.Plíniura legolib.34.cap,4. íii hiiec p / / » / ^ 
vcrba;/2ow<€ fimulacbrttm ex are fatfiUmCe-
reriprimum reperio expeculioSprCaflijity^M 
Regnum ajfeÚante paterip/im mterKmerat. 
I d ó l o Y u m d í f f e r c á i i ^ aV i n t o loco de idolorum difieren tiajac varietatej dicendum cenfuij' non qüidem confiderando eam, 
penes Deorum falforum numerum5qiiia pe 
ne infinítus eft j nec penes materiae diuer-
g íitatem^quia extraartem procedit 5 <k feré 
ímpert inenscoííderat io eft, vt egregíe ad-
notauit Tirtullianus l i b . de idolatría cap. 3. Tertullia, 
Ñeque enim merefi^inquit 3an pla/tesefjjn-
gati an delatorfculpat t anphrygio detexgt ? 
quia nec de materia refert, an gypfo, an coló-
ribuSyan lapide}an íere,an argento}an filo for~ 
me tur idolum, 
A d artificiofam igitur methodutn, trafta 
tionemreducentes,penes formara, 6c finé 
idolorum,aliquoteorum difFeremias fubij-
ciemus. Prima difFerentía expendetur ex 
formatione, aut Informitate idolorum 5 et-
enim primus idolorum cultus, ad res inani-
^ mes, 8cirrationales, puta ad arbores anno-
fas,ad lapides impolitos,5c huíufmodi, quas 
loco Deorum falforum colcbantur, dirige-
batur.Fortafse ad hace allufio í i t H í e r . i . v b l Híerem, 
de hoc genere cultus idoiatríci r eprchéd í -
turpopulus Ifrael : Sub omniligno frorJofo, 
inquir Propheta, tu profternebaris meretnx: 
6c poft allqüa-.Dicebam ligno, Pater meus es 
tu ,& lapidi, tú me genmjii. D e arboríbus 
multa i n monnmentis Gentilium,(Sc vfque 
ad noftra témpora perdurauít apud índos 
Peruianos,referente Acofta le fu l ta l ib .y . Acofla, 
dehiftoríalndojrurri jcap. y. Lapides vero 
ímpolitosjvicem idolorum obtinuille/epe 
•p narratur:5c Abulen. Leuí.2Ó.ait fuilíe Cha Abukn* 
nanacis lapides pro ídol is ; & de alijs na t ío -
nibus ídem infinuat Arnobius.qui de fe íp - Arnoh* 
fo loquens, quandb tenebatur Paganifrai 
erroribus in i4i.aduer.Gent. fie dÁt:Siqiut-
do cojpexera lubricatum lapidem ex oliua m~ 
guiñe irrigatumjanquam meffet fisprajenSy 
adulabar3ajfabar,úr beneficia pofcebam, minl 
fentiensde rjx'Wfo.Igitur paulo poft inchoa-
tum falforum Deorum cultum, eorum v i -
ce fubrogabantur lapides rucies , ac í m -
pol i t i i qulbus Pagani diuínos exhibe -
bant honores, iíli autem hpldes fie ere-
di ;v ice falforum Deorum;t i tul i vocantur, 
Lcuir , 
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t m t , i 6 , - teuít i ó M n f a c i e t h k q m t Dominusyohií A toresjímagiíiesTuoriim Dedrum dep ínge-
SkuLFUc 
Ídolumi& ¡cuípuhikymc títulos erigetis, nec 
infigmmlapidem ponetis m teruyeftra , yt 
adoretis ^4. Idolum,<Sc l'culptíbíle^vocantur 
ílatuae ín honorem D e o r ü m falíbrum fabrí 
cate: t i tu l l appellantur lapides creé l i loco 
üa tuarum fculptamm, ín teuerentíam fal-
í b r u m Deorum ^ lapís ínfigflís eíl: magnus 
alíquis l ap í s , affabré expo l í t u s , (ScínmcH 
dum ftatusercdadlus, v t commüní te r dicí-
tu r . Sed certé lapís ílatua fadus fub norni-
ne fculptibilis comprehenditurjquare e x i -
ftimo 4en alluíionem ad morem caece G é 
tilítatis , quae non folúm affabré expolitos 
aut p u k h r é efíigíatos lapideSjín fimilítudi- g 
nem hominumíaut brutorum colebat: ve-
r ú m etiamímpalítos,aC'rudeSjin quibus alí 
quod magnum apparebat: verbi gratia, ín 
c]uantitate,ín íitu,:auc eminentlajVtingen-
tes ícopulos,faxa promínentiajeos praeíer-
t i tn ; qui erant ad terminados agros defixi j 
quos aliquid diuínítatís habere putabant. 
Q u o tenditSículusFlaccus cum ait:Cum tér 
mmos dífponerent,ipfos quidem lapides in ter 
ram collocabantproxmé ea loca,qmbusfofsis 
fatfis defixuri eos erant} ynguento j & yeta* 
miníbus yac coronis^os ornabant' velfortaf-
í i s ( in idem reddit) alluiio í i t ad Deum ce-
rejác p rxc ípue ftatuas eorum f c u l p e r e , ícd 
rudi quadam ac iniperíefta reprarentatio-
iiej fícut artífícíataanttrquam ars extremos 
ápices attígerít 5 prodire folent; nam ante 
Daedalí t émpora , í la tux fine man íbus , v e ! 
ped ibu^ve lócu l l s effingebantur j primas 
D.Tdaluis defícienies partes fuíiFecitj6í hmc 
fortehabuit órtum rumor dicentíüm D.T-
dalum fcciíTe fimulacíira,quae mouerentur, 
n i m i r u m , quia efíigíauít eas cum p c d í b u s , 
cum ante ÍUum fine pedíbus formarenturj 
quod índicauit Eurípides i n Hecuba. 
Si ftt mihi yox^ brachijs fi robora, . 
S i yelmanibuSjComifyejfi ingrejjhpedum, 
Kel Dádaliarteiyel Déümcmufpiam, 
Et Plato ín decipiente. 
Dicasmoueri cuntía jane VedaUi & 
Viderejimulachtaé 
Primus enim omniüDaedalus oculos forma 
üi t . Se c r u r a , ac manus fecit, cü antíquiores 
ílamarij oculos claufos,demiírafque manus, 
ac lateríbus annexas fabricarent. Al i ) d i -
cüt primos Rhodiosftatuas feciíTe, quae vt 
ait Aríftarchus vagarétui'jatque quod prius Ariflarth * 
eílent rudes 5 non tamen ad perfettam, «Se 
abfolutam artem feulpendarum ftatuarum 
peruentum fuerat etiam Deda l i tempore. 
lebrem apud Gentiles, qui vocabacur Ter - Q Scríbít enim Paufanias ín Corínthiacís, Paufan» 
'Pintar, 
Dionyf, 
minus: etenim NumaPompi l iusRexRo-
manus,^ ante ípfumfvt reor ) aíij Pagani, 
cum & publícum agrura popul í Romani, 
Se príuatum vníufcuíufque certis limitibus 
dilh'nxiíret j facellum erexit Deo Termi -
mixio in colle Tarpeyo: hic Deus faxü ín -
gens erat, & faxa reiiqui omnes agrorum, 
Óc publící 8c pr íuatorum te rmini ,quosquí 
ftatuto dimouiíTet loco , eü hominem fine 
fraude líceret occidere.Haec exPlutarcho, 
8c Díonyfio , & alia fabellaquomodo fta-
tuaTermini ,nolui tIouI cede^de q u o i b í -
dem. H i funt t i tu l i á Deo p roh ib i t í , loco 
Dedal!opera rudiafuiíTej ñeque afpcdlu 
decora^ fed tamen que díuínitatem quan-
dam pre fe ferrent .PollDedali vero t ém-
pora , ars pictor ia , 8c íhtuaria,In magnám 
per fe í l ionem eueíta e í l : máxime in depin 
gendis , ac fcuipendis Deorufimulachris, 
imperantibus Gra:cis,<Sc Romanisjquorum 
tempore infígnes artífices floruére, vt ex 
Grecíae ac Romae monumentís iác relíquijs 
conftat. 
Secunda dífíTerentia ídolorum defumí-
tur ex modo colendi ea: vel quia ípfa ídola, 
aliquid diuinúatís infe habere exiftímabá-
citato ex Leuit ico 5 nam alij ex citatí in me ^ tur, vel quia ad falfos Déos per ea reprarfen 
moriam alicuius reí ínfignis, non prohibe- tatos cultus refercbatur.De quo fatís fuper-
2.Reg,iS, 
Jojephus, 
Cenej.2%. 
bantur: verbi gratia i l le , quem erexit Abfa-
l o n a . Reguni 18.quia lofepho 7 . ant i -
quitatum dicítur fuiíTe columna m a r m ó -
rea . Et ille lapís ereftusá lacobo Genef. 
¿S.ín fígnum mírif ice viíiónis,6c memoria 
promífsionis d iuine , ad eum fadlse. M i t t o 
modo quod titulus alíquando accipítur pro 
inferiptíone , qu^ reí fuperponitur,vt inno 
tefcat onmibus,quid fit,aut qualis, fícut t i -
tulus cruci aflixus, de quo loann. 19. 
l i l i s temporíbus nafcentis idololatríar 
tranfaftis ,coeperunt Impij idolomra cul -
que dixí fuperíus,circa articulum fecundü, 
ín folutione ad fecundüm dubitationis cu-
íufdam poftremae, pro defeníione ímagí-
num Chri í l ianorum . Dumtaxat l i be t lu -
peraddere, Paganos feré omnes in tantam 
cecitatem perueni í le j vt ípfa fimulachra 
proDí j sa t lo ra ren t : part ím D e o p e r m í t -
tente,ad puníéda eorum fcelera, partím dg 
monum opera,ac íníligatione j quí magnü 
lucrum in pernicíem homÍnum,ex tara i n -
fano, ac impío cultu, fe reportaturos certó 
fdebant. I d autem non íüit íuafu diffícile, 
H % prae* 
1 2 2 
prseíertira ruch'onbuspcfcílatuas, <k. in fta- A pdce funt omnia , qua 'poflidet i cum áutcih 
Herodotus 
Tttm Liu 
i .Kcg , 28 
fíomen/s, 
Strabo, 
T U I U M , 
Pliniírt» 
íulgent . 
Ckm, A k 
Genúanm 
tiils rnirabüia, &irmüt.ataope'raacio, pr^e 
cipue refponía de rebus ij'Kogmti'S-claiíctoí 
díeinonlbus l o q u c n l í b u s p e r i t b l a : cum 
e n i m ícire Incognitajfpeciatím futura con-
tingentiaj ad D e u m f p é d e t v-videntes Pa-
gani i^ola. eos - Inílruere de hÍ3..í'.quíe'non 
ilia-c liqminibusperuia, e x i f t i m a b a n E a l i -
qua pcsllcre diülnítate : & \úm ortum ba-
buére oraoula, id dclubra D é o r u m fal-
forum , vbi d^raoñes f u á refponfa dabant 
interrogantibus aliquando per idolaiquae 
loqui videbantur: vt de Dodonacb oráculo 
. refertur ab HerodotoJib^.^c 4.TÍC0 Lin io 
. IjbíS. &alíjs.AlÍq.uá*ndopermulicresfacer 
• dorilías5,qiiíePhythbniíríe»licuntur, i .Re-
gum 28,ve referturde oraculoDelphico om 
nium celebérrimo, de quo Homerus l ib . 8. 
Odifeac. Strabo líb.^.Tullius de diuination. 
l lb .2 . Piinius l ib .4 . cap.7. 6c D.Fulgentius 
i n Mythologijs . l i b . 1. Q u í vero cupit feire 
,alia oracula Deorum falforum, legat Cle-
meritera A l e x . ín adhortatoria ad Gentes, 
pagina 14.5c deinceps; & eiusScholiaílcm 
Gentianum Hebertum ibidem. 
< D e i d o l o l a t r u p e r C h r i j t u n u 
deí iruci ione^ circafinem quintA 
atatis Mitndu 
TOto terrarum orbe,idololatriae infa-niajac caritate o c c u p a t O j p r f t e r pau culos legis natura; cultores ve r iDe i , 
ac P o p u í ü Ifraeliticum, qui í x p ^ a c farpius 
in emfdem fceleris fecíbus fe fe ímmerfe-
rant, vt pafsím teftantur facríe Literar,Deus 
O p t í m u s Maximus coelítus adfalutemv-
UÍufque Popúl i j Gentiiis fcilicet, & luda i -
ci,Fílium fuum, carnem faclum, in térras 
mine , ad dirpellendas altifsimastenebras, 
qu<La circa veri De i agnitionem , terram i n -
naferant, ad extirpandum multiplicium 
Eufehiuí, 
uíuguft, 1 
Tertutlié 
fortior illo fupcruencrit, yicerit eum, ymuer* 
Ja arma em tofiméi e^c. quod máxime co-
pletum eil: in euíeriione.idolorurn. Jdip^ 
ium prardixerat• j¿,h11 cap. 2. vbi poflquam 
enarraucrat íoelirein i i a túm; t cmpore ad-
uentus Chriíli^íüb'ecif.jSí eleuabiturDomi-
nuó foluí in die iM4y& idola pemttos comeren-
tur . Et poO: pauca : Et pfoijciet homo idola 
argentijui, (¡toe fecerat f¡hi yt adorarct tal-
pos, & yeíprntiiones. Quem locum fere 
omnesSandtiiri'terpretanmr de idololatrias 
ceíTatione per Chri íH Domlnt adnentura* 
I ta Eufebius Pamphil . l i b r a . de preparar. 
Euangel.cap.i.^c lib.^.demonrtrat. Euan-
^ ge l .cap . j / .^dAuguf t^deconíenfu Euange 
liftarum} l i b r . i c a p . ^ j , TSC contra Fauftura 
Maních . l i . 13^.9.Tertul.aduerfus l u d i o s , 
cap.de clar i ta teGentíum per Chr i í lura . 
í d e m prophetatii.fueratab eodem Efaia, 
cap.19.hls verbis; EcceDominus afcendet 
fupernubemleuem yiáeñcArncín purifsimá 
afTumet ( v t omnes Patres interpretantur) 
& ingredietur JEgyptum, & comouebuntur 
fimulachra y£gypti afacie eiiíó)&' cor ¿Egyp 
ti tabefeet m medioeim.Euíchluslih.ó, de-
monftrationisEuangelicíe, capite. 20. hoc 
te í l imonium verfans ait: H i , quipnm in-
Q colebant JEgyptum , prdui, yitiofi^deema-
nes , per multa fácula in fimttlachns latitan-
tes, cumfenjijfent nouam (¡uandam^tuinam-
jj yirtutem ad fe accefítjfe, illico commoti 
funt, cor^ eorum, & yisinteüigendiintrin-
fecus m ipfis conmBafunt, <& fugaúfunt ab 
eadem ytrtute, quee y i ejfugere eos compelíe-
bat, & ignü tnjtar i inejjabm quadam ratione 
adducebat: & tune quidem inuifibiliter da-
mones taliapafii funt^ cum Saluator nofier m 
JEgyptum cumyiftbilicorporeperuemt. Et *4thanaf., 
Athanafius de incarnalione Verb i fie fatur: 
Quis iujhrum , aut Regum m u£gyptum def-
cendit, & eius defcenfu idola m y£gypto ac i 
Eufehiits, 
Deorum fuperftítioíifsimum cultum, ad D derunt? Abraham defcendiunihtlominmta-
cuertendas eoruin infanas,ac impiasftatuas,- men idololatria ybique yiguit. Natm eft ibi 
ídolaqne o m n i n ó conterenda . Et hoc eft, > 
DXhom, quod D . Thomas ait ín folutione ad fecun-
dum huius quarti ar t ícul i . In fexta átate 
(ínquíc) idolo/atria eíí exclufaper yirtutem, 
er doHrinam Chnjl i , qm de diabolo trium-
phamt, I d c m d e f e í p í o Chriftus D o m í n u s . 
air ioannis. 12, Nunc princeps buim mundi 
eijcictur foros . Explicat Cyrillus l i b . 1 o. i n 
loann. cap.48. de eieaione diaboli á p r in -
cipatu mundi , quem habebat, dum fe fua-
ferat adoran* idolorum cultu . Et Lucae 11. 
Cmnfortis armatus cujtodit atnum fuum 
leann, ^2, 
CyrillM, 
LucecJ 11. 
Mojfes, ñeque Hit cefíitreligionü error. Et 
inferius: /Egypúorum fuperflitio non quie* 
uijfeti nifi Dominus omnium m corpore qua-
fi m nube yeftus3 eo defeendifet, &• idolorum 
errores compefcuifet. I tem in vkis Patrum 
(quodopusEuagrij e í fecredí tur) í ic d i c i -
tm'.Vidimm & alium fancrum yirum^nomi-
neApoüonm^pud Thebaidem m fmihmHer-
mopolü :ad quam ciuitatem Saluatorem cum 
Maña , & Jofeph de luda finibus yenijfe tm-
dunt fecudúm propheaam Efaice.Vidmm ey-
go ibí &temj^lu tpfumjn quod ingrejf)Salua* 
ton 
* D e í d o l a t r U P e r C h r i ñ t m d c ñ r t i f l t o n c ? / 2 J 
tore,corruife omniaidalainterram, & com* A Sanfii Hiterprctanrurj^ow//? pau'!d?&'ha-
minuta efe, comMemorabantur * H x c funt ' hitanttbns Hh mfalcm , tn ablutioncm pecca-
[^UcT dicuntür ab Eiiagrío. 
Hanc AEgyptiacorüiTi íímuíachrorunl 
.eucrfioncirí vídétarquafídimnaíTe, (Sede 
ea doIuiíTe quídam magni nomínis apud 
idolacras, ve refert D . AugüíHíl.Iíb 81 . de 
cjuítate D e í capite 2 3 ^ alia ad hoc corídu 
centín poteris víderé apud eundem de dí-
urnacione d ^ m ú n ü i n capite 9. 6c fie ínter-* 
p i e t a n t u r pleriquefanftoruiti Patrum.Cíi ' 
ca qua: íefl:Imonía5<Sc íirailía p r imó nota^ad 
Veríftcandum haec te.(líiiíoii{a,non efle n e -
ceírariurn , introeunte lefu ín AEgyptum, 
omnia AEgvpt i idqla corru'írejíedaliqua: 
r o a i b l u r n in íignumí quod illeadueniflet, 
Verúm <Sc pot i í s ímé, quod ípfeper fe , 6c 
per illos A p o c ó l o s , eratídolati'Iaitl euerru-
rus quafiitotalíter j &: magna ex parte : fie 
"cnim íntellígendáí funt p r o p h e t i í e allat^j 
fimíles * Eandem ruínam íddlorum 
AEgyp t i , ad Clir i i l : ! a c k i e n t a m , przedi-
Xerat Ezechiel capite 3o .d icenSj í / í ec dicit 
D o m m s ¡ ^.¿ij^erAam Jímulachra,& cejfa-^  
, refaaam idola de Memphis, & dux de tend 
opjon.2, ^g j^^^o^^/ t^ fSoiphonlascapi te 2.ad-
uettus Moabitas a lu i ^o^ i^ / í í Dominus fü~ 
per éoíy& attenUabtt ammi Déos térra,& a-
^achar.ti* dorabuntéumyíridélocofuo : oc Zachariae 
L3. idemhabetur * Círcaquse tefh'monia^ 
ÓcTimilía'aduertendiimjeít: prxfatáidolo-
rum deieclíonem n o n efle dinmaxatrefe-
rendam ad ídola A E g y p t i , aut Moab , aut 
vero ad earum tantum natíonü fiiHulachraj 
adquas commlnatio prophetiea dirigeba-
turexpreíTejfed etiamad omnium Gen* 
t ium Idoía : quod collígo ex r e g u l a , ad ¡n" 
telÜgendam íacram Scripturam:in Pfophe 
tísfíepé próphetíac commínat íonem d i r i -
g í á principio ín ípecialem gentem , (Se 
poí lea terminan a d t o t u m orbenií jca Drie 
d o l í b . 3 . d e E c í Ieíiaílicís ddgmatibus tra 
o. 
lanfen. 
íom^iclefí: populi íudaic i j &* ménfirtkikf 
(ídeft G e n t í í i c i , c r i t in dic tlín^dich Do 
tninus exercimum ,difpcrditm ticmen tdohru 
de térra , & non memorabuntur yltra , ere. 
Eodem tempere quo fons irtCiquiChriiíus 
CÍí,oüenfui Gemilibus^idolorum cul ior i -
bus.^ Vt ait Ari l lus j ómnibus ad Euangelsü Arillut* 
concurrer t t íbus, idolorum cukus füblatus 
eft3d<:.Pfeudo-Prophet± vatel'que n dírmo • 
ilibiis aíflaticeíTarunt: & oracula lo to orbe 
Celebérrima cortticuerunt. De ídoloruni 
•comminut ioneJ6cru ina5exfa t ' í iun : re te - } 
Himonium Dioíiis Romani Hí í lor iogra- Dto.Kortt 
1 ph i l i b . 37. Jn Capitoiit) {nattai D io ) NJUÍ-
c tí? jiatuce de calo tafia 3 liqUefáñnqneflnxe-
rant.deieña'j, erant-.tum'alia fimulacbra,túm 
louis columna tnfijtensiprceterea mago luf#, 
cum Remo ac Romtilo conjecrata , ccaderatt 
litera etiam j n columnis m quibus legesfcnbe • 
bantutyCQnfufa atqi obliterata erat.HxcDlot 
anno ab vrbe condita A fexcentefitnono-
nágel imo jfequeríti aittem j natus e f tAu-
guí tus , vt tradít Sweicnius ín Ocrauío cap* 
y.Harc vero>& alia dicta Paganí nefeientes 
eo in tempore naíciturum eíTeChri í lum, 
qui idololatriam euerteret, ac nonas Leges 
prxfcr íbere t ^ ad alios íeníüs accommoda-
bant; nos vero Chr í í l i an i , vaticinijs PrO-
phetarum erudinVad eueríioné ídololatriae 
per Chr l í lum > &: eiüs cfoílrínam ¡ feité ac 
ve réappropr i amus : de oraculorü vero í i -
lentio, circa Chrif t i Natiuitatcm multa re-* 
feruntur ab autoribus Prophanis. De A p o l 
linis D e l p h i c i , toto orbe terrarum oráculo 
celeberrimOjait pulchré Cicero lib.2.de D i 
üínat ione. Sed quod caput eji, cur ijlo modo 
iam oracula Delphis non eduntur^m modo no 
/Ira átate^edtam din , yt iam mhilpofsitejfe 
contemptml Hoc loco cum yrgenturjuanuif 
fe aiunt yetufLtte y m loci^nde anhelitus tí-
Smt%n* 
aat«3 .cap .2 . in fine. íarifenius itidem cap* n ^ térra fieret , quo Pytbta mente incitatd, ord 
Sopboi2.2é 
i23*Auguft.Pfalm. 88.i taí i t In prs fa t í s lo 
cís '.prophetia dirigebatur éxprefsé , <S¿ a 
principio aílAcgypto5,6cSoph.2.ad M o a -
bitas : iliüd vero quod fubditurde ido lo-
rum proíe¿í:ione,ad omrtem orbem: quod 
pot í í s imehabetüreX comnurni lenfu Pa^ 
truñl ita explailantiürn pra-diclasproplie-
tias; Quod íí cupís teftís rionruiti p rophe t í -
cutti/iñ qüó ¿xpreíTé ad omnesnatiOnes di 
catur de idolorum euerfion e per' 'MefsiíC 
^ f ^ r f M j . aduentum, audiZachariaiticapite iffi d í -
cula ederet^ de yino aut[almentOj putes loqui^  
qua euanefeunt yetuftate.Hxc Cicero.Cui, 
l i audlentes Gentiles eirent,defalíTtate,auc 
vanitate Deorum¿dicam cum Arnobio ad-
uerfus Gentesl ib. j i peroratacaufa fuiílet. 
S e d q u í nam cílet caufa tantí í i lenti) , in 
Apoll ine obmutefeente , ípfe licet inun 
tus, eííari coaclus eft: C ú m ením Augurtus 
ei facrificaret Hecatomben, idcft^ 'ncly-
tum quoddam facrifítiuin j hxc tándem 
refponfafvtferurtt jab eo exem't. 
j í / f pueffíebrausjiuos Deus ipfe gubernanSt 
C^dmjedembetjmjtemjf rediréfuh orcum: 
, Ar i í 
Niceph, 
SuulaS, 
Cedrmus. 
Pintare. 
JLuca 14. 
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Aris ergo dehhu Jdckns ahfsedtto noftris. 
A d hoec addunt, Auguftum Romam reuer 
fum,aram in Capitolio ercxiílejhac ínferip 
t íone notatam, araprimogeniti Dei.Hxc N i 
cephoruSjHiÜoriíe \lh. 1 .cap. 17. Se Suidas 
in hir tor ia , verbo Augujlus. C e d r e n u s í n 
compendio hi í lor iarum. 
Nec folúm oraculum Delphicum tacuif-
fe, temporenati Chr i í l í 3 verúm 5c omnia 
íermé aliajex Plutarcho pacec¿qul líbellum 
cdiditjde defeílu oraculorimijCjuac iam de-
fecerant íua aetate, Ideílt, imperante Traia-
n o : cuíus defed onis caufani volens red-
A E x his quae di í la funt perfplcles quadó-
Cíe ac pie D.Thom. í i i íblutíónei íecundi at 
gumenci huius arciculi,docüent idololatrfá 
in fexta aetatc eíle exclufam pet v í r turcm. 
Se doArínam Chr i f t i . Quod non eíí'e Intel 
l ígendum ( a i t C á i e t a n u s ) pro orani parte 
fextíe aetatis perfecie, íed quoniam magna 
ex parte excinfa eft . £ t quídem apud H e -
breos iam nullaidololatríac veíiigía exta-
rcjcommunis fententia e l l ; apud eos vero 
qui Europam, Afiam, Africamqueincolunt 
v i x vlius relictus eíl angulus^bi vexll luni 
Crucis non ére í lum fuerit, fldeiqué C h r u 
dcre,multa rifu dIgna?(Sc tanto viro indigna g ftíanx doftr ína pr^dicata, climlnata omni 
í d o l o r u m f p u r c i t i a . Et n o u i f s l m e noftris 
t épo r ibus ,De i mlfericordía, ac minifterlo 
Hifpanorum i n magna Amencse parte, 
(quae dimídium orbls oceupat) fides C h r i -
fíi longé latéque propagata eft. Ac deniq; 
i n eadem fexta xtate^eliquía? P á g a n o r u m 
ac l u d x o r u m c o n u e r t e n t u r : n o s vero q u i -
bus cfifulfit Ilíuminatio Euangclij j gloriac 
C h r i f t i , granas ingentes Deo agamus,qui, 
Patres noftros e d u x i t ab idololacrias tene-
bns , in a d m i r a b i l e luraen íiium,per l e í u m 
Chr i í lum Fil ium eíus , q u í c u m Patre 8c 
Spiritu f a n é l ó j Y i u i t Se regnatDeus^per la -
finita faecuiorüm fíecula. 
dicit 3 nec mirüm , quia lumine verse fidei 
carebat. Vera igitur caufa fu i t , darmones 
oracuiorum inuentores, 8c habitatores3fcl6 
tes, aut coniedantes ex prsedidionlbus 
Prophetarüjaut verfibus Sybillinis,Dei fi-
l ium veleífc przifent era in carne, aut ap-
: propinquarc, cius aduentum perhorruIíTej 
8c prx t imorcautfortafle iuíTuDei obmu-
tuiírc,nec folitarefponfa dedlíTe. Nec m i -
rum, nam i p i l Luc . 4.dicunt. lepty yt quid 
yeniftiperderé nos ? 5c infra, exhihant autem 
damonia cUmantia3& dicentia,quiam es f i 
lius Dei} & increpaos non fenebat ea loíjtú) 
quiafeiebant ipfum ejfe Chnjium, 
A D 
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ca,raagí3Ímbutorü, 
(de qua infequenti-
bus quaeílíojiibus a-
gendum cftjnit i tur 
inuocationi, feu pa-
Ü o hominum cum 
ciaemonibusi vt eorum ope , qua;dam mira 
OTA,autfereto- C efEciant,quaívclfacultatcmhomínütranf-
ta malítia d^monia- cenduntj vel vídenturtranfeendere. Qua^ 
re, vt expedítíor fíat íngreíTus ad prafatas 
quxftiones, aliquot praemittere decreuí dif 
putationes praeambulas; quas non mcdlo-
crem lucein,5c erudítionem dicejuUs., xeor 
allaturas, ' 
Et ín^pj^Is fupponcrc oportctvt rem 
jndubitacain,vcncficosíncátatorcs3ariolos, 
augur es| 
áügürcs,arufpíces,IamíaSjfagaSjíltígesj for- A 
tí;) ñas(^raie^uocuiíqüé alio nomine appel-
les l iomínum geriusrüperftí t íofunij& ina-
gí íE ¿xmonhcsé cíédítü) fepe efficere qua¿-
dam opera mli;á,ác ínfolita , qnx te Verá r ü -
peranr, vel v ídentur hominum exterdrum 
íiiperate facultatem, 8c vires. Hule funda-
mento ^xper íen t ia teflimoniura perhibetj 
codiccs,ac anuales an t íqu i , & modern í f i -
dem f c i c íunt .De his rnuita fpáríim ííí raediu 
Úe. Rotm aíferemus-.fufíicmtmodó téftfraoniumCle 
inentis Rornani l i b . i ¿ r c c o o - n í t i o n u i T i , 8c l i -
b r o 6.coníHt. Apo í lo l i ca rü ra , deSinione 
famoío mago } dicentis: eum ex aere no-
uum homincm creajje f qmbus yokhat inuif-
l ikmfañumifaxa quafilutum penetrajfe,fl(t 
tu as ctnimújjejft ignepofitum no arfijfc,duas 
ydut lanumfacies habentem fe oftertdtjfe, iti 
ouey aut capramfe immütaffé, iti aerefublatu 
Volaffe, aurum pUmmüm exhibmjfeyrepenté 
Reges faceré,eofqtie deijeerepotHÍjfe,falciprcé 
ceptffe yt ipfa iret, & meteret, éamq} ifíiffsi 
' & decuplo plus cateris mefuijfe : eundem [cu 
ejjet alíquadoSeleníe meretrix in turrequada, 
& accurrijfet ingens multkudo ad eamyidett 
dam, tnmmjj cinxijfet) adjlanúum coro~ 
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Q u á pote fíate i aü t tuius auxilió 
m f M maoi mpíj efficiantea mira-
biliasqm bóminum excedunt, 
aút rvideritur excederé 
póie atem\ 
Anafiaf* 
B 
T videtur id profícíící ex natu-
rali quorundam hominum com-
plexíone.DePfylis3quí hablcanc 
Lidlae,& de Mariis in Italia, nar 
rat PlinluSííb. / .cap.íz. ferpentes íine noxa Plinius, 
atcreílarej(5¿; odore íbporarer'Sc D.Ai igu í t . Auguft, 
l ibro 14,dé Ciuitaté cai2,narrat mira q u í -
dam opera qüoründam h o m i ñ u m , qua,-no 
ní í i á natural! eorum^complcx íone dima-
nare poterant. Et A l b e r t u s M a ^ n u s í n l i b i jilhertui, 
de moribus 3111^ 31^ 07(311)^  Vidiíle inGer 
manía dúos pueros fratres j quorum altera 
íux t s dómorum oftia incedente5omnia bf-
tia veríus lams illius í ini í l rum aperíeban-
mmfecifesti l la per cuntías feneflras turris Q turjquarauis claufa eíTeritiidemque contin 
tlliuSyOmmfimul populo profpicere)&procum-
hete yideretur. Demque quodpmninconup-
ti yiolenter necati animam adiuramentis euo 
c^r .HxcCiemenSjquibusaddi t Anatta-
íius N i í l e n u s q . 23. in íacram Scripmram. 
Statuas(mqvin)faciebat ambularejn igneyú 
lutatus non yrebatur, iri aere yolabat, & ex 
lapidibuspanes faciebat jferpens fiebat 3 & m 
aliquds alias beftias transformabatur, duas ha 
bebatfacies, in aurum conuertebatürjn con* 
niuijs exhibebat fpettra, omiis generis yafti 
qua erantin a: dibus, faciebat yideritanquam 
qua fuá fponte mouerentur ad minifterium}ijs 
quiportabantnon y i f í s , efficiebatyt multíS 
ymbra eum pracederent, quas dicebateffeani 
masdefuntforum. Igi tur multa miranda 
fíeríá díemonibus3& Magis^daemo-
niorum ope non e í lqu í dubw 
tet,modum vero quo haec 
fiant oportet i n^ 
quirere í 
D 
M i 
gebat alten* puero illíus fratrí , verfus latus 
cius dcxtrum.Et dic i t id vidiíTe multosjne-
gatque id referrí poíTe í aa l iud , q u á m i ñ 
proprictateni occuítam , quae vtrique co-
rura á cccloruminfluxu indita efh 
Prima affertio í i t .Mul tós éííeftus adnu-
randos,ac infolitos efficiunt quandoque ho 
raines,virtüte agentíum naturaliü ád ope-
randü applIcatorüJaut vero virtute,&: prae-
fíantía i n artificiatisfabricádis, quorum cau 
fas5cúm v i x pauci p e n e t r é n t , admírat íoné 
parit eorum eífeclio interdum fufpicio-
n é auxili] dsemoniaci ímp lo ra t i . Probatur 
prima pars, quia in rebus naturalibus, funt 
proprietates admirabíles occult^ ad efiieié-
dum mirabiles efFeclus, interdun fimplicí 
ápplicat íonc > interdum diuerfarum rerura 
admixtione, & alijs modis; ergo homines 
hxc calíentesj^c liis vtcntes,mirabiles citra 
dubium efHcient effeftus.Antecedens ofté 
ditur aliquibus mirandis natursé proprieta-
tíbus alIatis.Ad hoepropofitum D.Auguf. 
iib.21 .deCíuitatecap.4.y.6c ó.adducitmui 
ta de pauonurri carne non putreícente , de 
paleis niues confemantibus, 8c vice verfa 
í ru í lus rnaturantibusjáe calcc^qu^ cúm igw 
nitam i n fe vim habeat, aquaíum infufionc 
non olei accenditur ? de agrígentino fale, 
qui liquatur igue , aqua vero iuduratur 5 8z 
crep í -
Auguífi 
1 2 $ 
Oftúnm, 
Tertutlta, 
DMieron» 
Plinius. 
S ir mus, 
jfracajhr, 
JoancsLan 
Cicero, 
crcp í ta t : de Epírífonte> 5c magnete, <5c fi- A 
mílibus. I t em Opianus l ib . j . Cyneg.fcr i -
b i t íbnum tympani ex Lupina pc l le , aliud 
tympaimm exAgnina tení'um5ciiñ*umpere. 
E tmul t í j ínter quosTertul l ianüs lib.3.cap, 
vlt.de poenitentía s óc Hieronymus ín Ec-
cleíiaftem , dixerunt dyclamo efo cerubs 
fagittas expeliere, & Chelidonia hí r imdí-
nes fuís pullis viíüm re í l i tué re .De Píyiísqj 
Mariis ferpcntes contre^antibus, <Scla-
ceíTentibus line xioxa y de odore íbporantl -
bus , tradit Pl iniusl lb.7.cap.2.& ídem de 
Piel Mart í} herba, obturamenta nidorum 
cxplodente,narrat ídem lib.10.cap.18.imb 
5c leras férreas aperire vulgo dicítur. Etde B 
Remora plícículo fciinpedalí ,detíncnte na 
uisingentls í m p e t u m , ídem Pl ínf l s l ib.32. 
cap. 1 i.<Sc Arift.i lb.2.de hi í íor .anímal .cap. 
i4.5c cap.ó.Tobíae de felie piícis Cal lyom-
mi,valere ad expellendam albuginem ocu-
l o r u m . Denicjue innúmeros poileraus re-
ferré efreclus mirabiles > 5c íníolitos v i s ac 
proprietate rerum naturaüum editos.Víde, 
fi placeta Sircnum iibr .p. de fato, Fracafto-
riurn lib.de fympathia, 5c antipathiajoan-
nem Langmn epifi:. 33. Certe íi ín natura-
libus rebus, tot mirabiles, 5c paucis notas 
propríetates ínueniunturjcur earum rerum 
v íuhomines cdoí l i , fíue á bono, íiue á ma- Q 
lo genio 5 liue experientia duftrice, mira-
biles effedus non patrabunt. 
Idem iudiciú fumi to , de effectíbusqui-
bufdam artifíciatisj quae ín admirationem 
rapuerunt videntes, exiílímantes non pof-
fe in tantum faftigium artcm perüenire : cü 
tamen totum eorum efifeduura mirabile ar-
tificium» principijs Geometrícis , Ari thme-
ticis, vc l Aftronomícis niteretur. H o r u m 
eíícctuum exempla fínr3Sphaerailla Arch i -
medis, apud Claudlanum . De qua Cicero 
lib.9,Tufculan.5c 2.1ib.de natura Deorum, 
dici tomnium cocleílium conuerfiones fuís 
mot íbus darifsime, 5c perfeélifsimé reprx- Q 
fentare: cuius fphaerx aliquale fpecímen 
dícítur exhíbuií íe Italum ar t i f ícem, nomi-
ne lanelum.Et de codem Archimede refert 
Plutarchus ínMarcelloJnSyracufartjm ob-
í ldione per fpecula ñaues cóbufsiíTc , 5c tot 
machinas adínueniíTe, v t dícerent Roman í 
fe non contra homines, fed contra D é o s 
pugnare.Item i n admirationem rapuít Gr^ 
tos quardam columba lignea volans fabri-
cata ab Archira. í ta Gellius l ib . io .noé t ium. 
N o n fuere dlfsimllia Leonís Imperaroris 
auiculae aureae cantantes. I ta Glicas ín an-
nalibus. EtBoethí j aere* vo lan tes^ canti^ 
lantes,ac ferpentesaenei í i b i l l an t e s . í t aPo -
litianus inPanepiftemone . D e beato 111-
doro refertur miro artificio fabrícaíle duas 
lucernas,quariim vnam iufsit apponi ad ca-
put fui fepulchri, alteram circapedes, quae 
nunquam fuere e x t i n é b e , auteonfurapta: 
per ducentos annbs, 5c inde fublatae nefeio 
quo fucceílli-: ¡ita maiores noí l r i Hifpani , 
5cIacobus de Boragine in vita eiufdem l í i -
dor i . Et Romae teiupore Garoli Magn i , In 
fepulchro cuiufdam Gentilis candela accen 
fa ante Chrí iH adL3entum>qusnec aqua,nec 
aere potuit ex t ingu í 5 quoufque terebrato 
lychnoaer fubintrauit: ita Helinandusin 
Ciironicís , 5c Ioánnes Aegydius Camoren 
í i s . Et alia multa his fimilia ab H í f t o r í o -
graphisnár rantur . 
Secunda pars afTertionís nota eft:5c ideo 
Phüofoph i multi.ántiquij auidifsime rerum 
occuítas propríetates inquííierüt:inter quos 
D c m ocri cus, Py th agóras, Emp cdocleSjPla-
to3 Ariífot . l ib. ínteo-ro edito de admírandís 
audi t jonibús: 5c ex nóftns Albertus M a g -
nus, 5c a í í j , qui Magi íe p h y í i c ^ , leu natu-
ra l í , incubuerunt. Eft autem haecMagia, 
v t notarunt Procius l ib . de Magia, 5cPiel ' 
lus de daemonlbus, cognitio quasdam arca-
norum naturae, qua coelorum, ac fyderum 
fíuxus, 5c fympathíjs, atque antípathíjs re-
rum íingularum obferuatis, fuo tempore, 
loco, ac modo,rebus applicantur3 5c miran 
d i quídam cífedus pcr í ic iuntur , qui caufa-
rura ígnaris pra 'f l igiofi , vel míraculoíi ví -
dentur. Hac fcíentia fuiíFe peritos tres M a 
gos Euangelícos,volimt qujdam,eaque í m -
butum fuiíle Salomoncm,non obfeure tra-
di t facra Scriptura, 3 . Regiim .4. & difpu-
tauit ( Salomón ) de lignis, a cedro , qua eji 
in Líbano, y [que ad hjjfopum, qua egreditur 
apáñete , & dtferuit ds iumentü , & yolu" 
tribm, & reptüthiís, &pifcíbus . V b i nota 
cum D . Hieronymo, non fien mentionem 
de exorcífmís,aiit íncantat ionibus.De qu i -
bus mukalofephuslib.S.de antiquicatibus, 
capíte. 2. forte quia eacompofultquando 
deditus idolatrías, incantatíonibus defer-
wíebar. 
Ex his ínfertur corollarium apprimé n o -
tandum pro fequent íbus , non decere v i -
rum fapíentem precipitare fententiamvt 
videns per quo ídam fieri effeítus i n f o l i -
tos,5c mirabiles, aíTerat v i pafti/daemoniací 
f i e r i : poteft enim contingere,vtmediante 
concurfu 5c appl icat ioneagentIum5cpaf« 
fiuorum naturalium, auc ope artificis práe-
A^nuülmi üam^fateor has duas magias, 
'6, 
Plato. 
AriñoU 
^ ibenm, 
ProcluSm 
Pfeiks, 
3 . ^ . 4 . 
D.Hieron. 
Jofepbus, 
J n M j t o r u o p e r a m i r a n d a a d d a m o n é t f t d ü c e h d a f ñ i j f / 
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árciikialcni, & íiaíiirakm j fecunduítifé A 
laii Jabiksi aíluriiifxpé Vt duovelamínai 
quíbliS iü-lgía díabóllcá bcculcarí foíet.-quia 
niagí fola rérurfi iiaturaliiinl autartificia-
IÍUMI trricácitatCjnon valerites confequi opí 
tat os efl-e£iiis, ád d^itioriiiiíi auxilia implo 
randa recurñmt ; N o n díTsímiliter fecére 
quídam fcriptorés modemí jhomine fonan 
tes Gíirííluni,reípía íaperRitiófi magí 3 qui 
ín fuis operibus aufpic^ntes á magiíe natu-
ralis documétis jad diabólica; 5c vaha, prtí 
Japfi funt , 5c ideo eorum libros prohi-
buit Eccleíia, ir iter quos nomino Aníel-
tnum P a r m e n í e m , Ckchum Efcülanunlí 
Petrum de Abono i Comeliuni Ágr ip -
pam^ac ParacelfuraiHaerericOs: adqüosíer 
jnedec í inan t Cardanus dé fubtilitate , 5c 
varietateiScIoannesBapcifta á Porta ín fuo 
libello de magia,qui5c aiij multiGermaniej 
v b i officiumdefeníionis í ideinonviget i l i -
bére á magia naturali ad dxrnoniacam iri 
niultis dilabunturi 
Exhac aírérd0né,5c corollario, refpon-
detuír ad argumenta i n principio poíitaj 
Pfylos , 5c Marios llabere proprietatem 
quádam, 5cqualitatem exitialem ferpenti-
bus. SImilí ter , 5c alij homínes ( de qulbus 
Augu í í . j habebantquafdam indiuiduales 
condiciones, ratione quarum illas inuíitatas 
operationesefficiebant. Quod nos nonne 
gamus, fed podas aíTerimus: fed dubitatio 
cí l de o m n í operatione rnirabiii magorumi 
D e q u o 
.Secundaaífert io íít. Mul tos effeílusmi 
rabiles ac infolitos efíiciüt magi, qu i nequa 
qüam reduci poíTunt ad virtutem operatri-
cem cáufarüm naturalium , aut artificialiu. 
Huiufmodi feré funt omniaquae narrantur 
deSimonéJ5cApollonio famoíls raagis.Hu 
íufcemódi etiám fünt prsedicére occultajaut 
futura, thefaurofque abfcoridlcos reuelare^ 
faceré ftatuas loqui, 5c íimilia, qiiíe ex vna 
parte fuperant humanas vires, ex alia cau-^  
í a rum naturalium e f í i c a c i t a t é j C ó quod ne-
Ceflarióab operante per intel le í tum pro-' 
cederé debent. Hanc alTertionem acute 
fatis 5c copiofe probat D.Thom .3 -con-
tra gentes capite 104. Sed nunquid 
ad genios malos h i eífe-
¿his reducendí 
.funt f 
A n m á g ó r u m opera m i r a n d a 
a d d á m o n e s redu<exn ~ 
d a f t n t í 
T viMeiuf non omnia magoru 
miranda opera cíle reducenda 
ad d ^ m o n ü m efticaciáparroci-
cnantiü magis.Primo ex Auícená 
dicente iSihomo effeí fecundtm inteUethtm 
bene difpofitus > mfkPtih foateriam eletíatus, 
res cunffiz materiales,ccelej}es)& terrena,fiw 
plices,ac mixteeyobedíut ei adnutum: aepuin 
de nil mirahile eius excederetfdculutem.Ho ^ f . 
longe abíunt ab hac íenient iajFulg '^as, 5: ¿"g*^¿ 
alij medici^confingentesquoddaoa tempe-i 
ramenturn aeclualitatís , 5c humorüm j 5c 
qualitatum adiuarum ad podus mixt iónei 
quO temperamento, qui lit prsditus, pof-
fe miracuía efíicere aíTeiieraiiti Secundó» 
Deushominibus fceleratis largitur gratias 
gratis datas : vt opera vquaf vires humanas, 
imó 5c angélicas excedurit, dperentur d i -
urna virtute adiuti : de quo late íuperius 
egi círca articulum fecundum quaílflonis 
Q nonageí ims ,5c palám fit Ín gratiajanicatü, 
ac dono iinguaruim ergo deinagis operan-
tibus mirifica no e i l inconueniés :aírerere. 
DIcet quis; Gracijs gratis clatis a Deo qui 
áccipit jño i i víitur ih ma.lam fínem : a t i f t i 
inagi operibus.mirandis Ih malos fines vtü 
turjriempe ad maleficiandos homines ^ad 
ócculta prodeíidunis ad decipiendum. Co-
rra , quia hoc per accides eíl: gratiarü<dataríi 
gratis f eceptioni s qmbus prauihomines all 
quarido pniue vtuntur, ficut accidit Claú-
diaE-virgirii ¥.eñalíi3 quá D c i virtute adiuta 
fatetur íanftus Thomas qua:fKoné 6. d e p ó i ^ Yhfim 
tentia articulo s. zwfp aquara in vafo perfo, 
rato á Tihere portaílc fine eRufionejóc ta-
ineain honorem: D c x V c f t e id 1}xc fixmi 
iiafecic , cuifuani virginitatem facrauerar. 
T e n í o . H í c c opera miranda poíTunt referri 
m patroclnium boMGrumAngülGruni.'crgo 
ín eospotiüs quam ín dá-monesi referenda 
funt,maxime quandoper ea opera aliquoci 
beneficium praeftatuc: .verbi gracia fanita* 
pr íc te rcommunem curfumnacurir, d i í íb l -
ueremaleficia j rendare tliefauros in vifee-
ribus térra: exií teri tes .Prób.confequemia, 
quia id poffunt efficere boni Angel i í& aui 
diores funt noflrarum vtil l tatum, quám dae 
inófics. 
D . T I m . 
N i e t a s . 
Sit tamcn noílra aÜcrtio.Magi opera mí A bí facrifícía offerrí: quod certe non facerctj 
dentía íuas vires, ñeque permítterent boní Angel í .Qi iar tó , 
quía i í torum magorum ars índffFerentcr di 
rigítur ad inferencia mala per furta, adulte-
r ia , neces,<Scc. <Sc ad bona conferenda.Mif 
centitidem multa médacÍa,<Sc deceptiones, 
vtunturetiam ímperioj ÓÍ. m'nis rerum i m -
porsibiliura, vt fuperius rc tui ímus: a tnul -
lum horum trlbuendum eí l Angelis fan-
£i¡s. Tertia afíertionis pars collígitur a fufvi 
cientí diuifione 5 nam íi opera prefata ne-
qucunt É s ñ niíi ab operante per intelle-
clura 5 non ab hominejqttia eíus íaculraten* 
randa qua; efíicíunt excecl 
nequáquam De i virtutc3aut Angelorum bo 
norum ea peragunt, fed vírtute comrnuní-
cata a darmonibus ; ip i l enim funt qui ea 
mediantibus magis opérantur . Prior aífer-
tionis pars efl: cotra quofdam, qui moti fe-
cundo argumento ( fed blafpheme ) opera 
magorum Deo adfcribunt,vt operátur prín 
cipalíter mediante gratia gratis data,miracii 
lorum, linguarum,5cc.Sed probatur ex do 
¿Irína D . T h o m . de potentia quíEÍlíone 6. 
artic. y. nam gratíam faciendires mirabiles 
communicat Deusin teftimanium verita- g fuperantjnon á Deo.aut bonís Angelis, ve 
fed íi magis 
facíendí 
probauimus j ñeque ab animabus feparatis, 
de quo ínferius : ergo á darmpne neceífe 
efl neri ,quí ex cerro ínito foedere cum ma-
gis;Vocatus adeíf,vt ca opera períicíat. 
Pro pr imi árguraentí rcfponfionc, con-
futan de eífent opiniones/eu potius dcliria 
Auicenar, & Fulginatísj fed quia nulio ap-
parent í fundamento n í t u n t u r , refutatío-
nem huius reiinquo Míchaeli de Medina Mic aMe 
in lib.2.de reflain Dcum fidecap./.fecun 
di vera , Sybillauo Decade 3.peregrinarü Syhükn* 
qualt.q.3.ca.8.Ad íecundum, noninfícia-
tis 5 & commune bonum 
communicaret Deus gratíam 
eas res mirabiles,que excedunt eorum fa-
cultates, ^íTetteftisfalíitatis : puta fuorum 
dogrnatum , fuorum ntuum , fuorum fce-
lerum: e r i j o non eft ideredendum de Dei 
b o n í t a t e d e grquítate. Coní imíl i rationc 
uegauimüs fupra dogmatizatoribus Ffere-
t ícx prauítatis, Deum non coramunicare 
donum miracula facíendí. Secundo.Deus, 
«5c Ecclefía feueré prohibent huiufmodi ma 
gorum operarergo ad ca efíicienda non dat 
iuas grat ías .Ter t ió .Qui opérantur ex dono Q mur pofslbile eífe vt Deus magis gratias alí 
gratiac gratis ciata?,ad certum tempus,occa-
lionem,<5c carreinonias,non reí l r inguntur : 
íicut magi,quí íi vel mínimo defíciant j i i i -
L i i efficíunt.Quarto. Vfus gratiarum no ha 
betur habí tual i tcr , vt fupra docuimus^ ne-, 
que traduntur hae gratis per difciplinarn 5c. 
prxcepta : atmagiquoties libet, fadiscer-
tiscíeremonijs f qux potius inuocatíones? 
d íemonum íunt ) opé ran tu r , 5c fuos difei-
puios magiíe artem docent,5c auditores ma 
g t í l ro rmn fequentes prsecepta, quae M a g i f 
trí ,cadem opé ran tu r . Secunda parsaíTer-
tíonis efl: contra quofdam Platónicos l a m -
bícum, P o r p h i r í u m , P lo t inmn , Propluin, 
5c lulianum apofl:atam,5c conrra alios mo? 
d e r n o S j q u i horum magorum o p e r a , í i ad ali 
quod bonum ordinentur, alunt e í í 'e Ange-
l o r u m opera: (in minus darmonum.í ta G l i 
cas,N!zetas,'5c ali). Horum f en tent ia pluf-
quam faifa efl:. Et probatur pr imó ex quo-
datn art.Pariliéfi d icen te ;^ ,^ />o« í Angelí 
indudantutin lapidibus^ confecrentimagi-
nes , y el loejiimenta, autaliafaciant, qua in 
ijlis arúbus cominentur ( magijs f c i i i c e t ) 
error. Secundo quia í n i u r e Canónico v n i -
uerlalíter veiatur ¿horú m a g o r ü ars, v t v í -
dere licet caufa 26.TertIó ratione. Nam An 
geli horum magícorum eíFedorcs ,exhíbét 
le ^ o í a n i o s ^ í m o «3c p^c ip iun taubent fi-
D 
quot gratis datas communíce t : máxime mi-
raculorum,5c forteidfecit quandoex cír-
cunftanti)s expcd'ebat ad bonum Relígio-
nis,5cDei gionarmííc forte accídit Claudí^. 
Vírginiidolatra-, adteíKfican(ium,5cpro-
uehendum bonum caftítatísj ca-terum id ra 
ró contingítjailt forte nuüCjiíam.própter ra 
tiones allatas in probat íone noílra; aí ler-
tionis: per hoc tamcn non negamus, qu in 
magi operenturquaedam míra,valdeíimi}ía 
hls,qux fanal h©mines,5c Angelí^virtute á 
Deo accepta,effíciuntjquando fuás natura-
les vires e x c c d u n t : d e q u o í l a t í m . A d 3,ref-
pondetur non eífe negandum bonos Ange 
los comrauriieare aliquando fuam porefla-
tem,5c homines adíuuarc, vt alijs beneficia 
fanitatum largiantur,confilforum>5cc. Sed 
hoc non facíunt vt magi ad oflentatíonem> 
velfícut darmones, vt colantur ab homini -
bus: fed folúm propter D e i gloríam,5c c á -
modum homínum, 5c ídeófere femperoc-
cultís modis. Quare opera magorum , qua* 
indífFerenterdiriguntur adbona , 5c mala 
prsftanda , ímó tándem ad exit iuminfe» 
rendum, non Deo,neque Angelis ad-
iuuantíbus adfcribenda íunt 
y t a¿ lor íbus , fed das-
tnonibus* 
(U 
V I S -
m o d o a u á d & m o t i c s ob 
D 1 S P F T A T I 0 I I L 
D e modojdef i^de-v ia i a c operano-
n i b u s ^ q m h é s d£mor í€S^iue v e r [ c ¡ p 
foSifitie a d i n m c a t l o n e m mago-
r u m , opera m i r a n d a 
e f f cmm* 
^ " p T ^ S R O ded í ionc pncrhittendünl,-
Wi Pra^:ita op^^a neceíTanó deberé 
n ^ I ^ ^ t j perficí per aclíoneni tranfeun-
tem in execrara materiam : liue 
ca aftio fit fubftantlalis, v rgenera t ío ,íiue 
áccidentalis,vt inotus iocalisjakeratíojaug-
mentatio . Rurfus ea operatione, vel ííunt 
( miranda opera ímmediate une vlla alia me 
día a l i one , vel m e d í a t e , ídef t , mediante 
alia a í t i o n e , tjuae á prior! ortum habet, & 
ad quainconfequitur. His fuppoíitis 
P r i m ó c l í c o . Quidquíd faclibileeíl: per 
jrnotum localem immediate poí luntda ;mo 
nes efücere.Pvob.primójquia materia cor-
poralís obeditAngelís ad nutü id ordinc a d 
DXfíQftt» lócale motuiR ,vcdemonftrat O . T h o . K p ; 
q . i to.art.j.oc locisnuper citatís. Po í lun t 
autem quampiurlma miranda eflicere per 
táíem motó , i k u t dcipfe motus localís eo-
rum a'dmiraadus eft , multis excedeos ho-
m í ñ u m ac rerü allarum cdrporearüm Iota-
Jes motus.Eft enim diuerfaí ratIonis,ac qua 
lítatís , ^-c .Tquiuocemotus inordineadiL 
los.Vnde Se polTunt daemones namralifua 
Vir tute t faní i recont inué per médium,- Se 
poflunt tranílre de extremo ad extreraum 
non percranfito medio: ac proinde pote-
ruíic ab vno loco' ad allüra vaíde dií lantem 
veíoclísime moueri, &: t cmpore íe re imper 
ceptíblKvímó seque velocíter ad diftantéj^c 
ad proplnquum : d e q ' j a í e i . p . q . f 3.nihiiíó 
ininus quando corpora motierit id neceí ía-
í ió debfet fíer! m o t u continuo médium per-
t r a n í e u n d o : Se Hcct pofsít íieri ab cis m o -
tus citlíslmiis j v c i n breui temporisfpatio; 
alíqua tatnen temporis mora neccílaria eíl1, 
tetante maior3 quanto extrema motus d l -
í h n t i o r a íunti 
H i ñ e j videlícet eX nvotü local! .poíTu-
mus afsígnare rationé muítorum efFeftuuní 
- admírandorum , «Scquíe Immanam fidem 
exced&fe'viderentur, niíi accederetauro-
ritas dicemium ,<Sc exper ien t ía ídem eom-
probapeuPrimo* Poflunt díemones homi^ 
A nes, bruta, & alia corpora, ab vno loco in 
aiíiim j quaniumuis di í lántci i i , in módi-
co .tompon's fpatio transferre . Üarmon 
G h n l l u m Dominum á cleícrro víque ací 
p ínnaculum tcmpli pórtaüit , vi Oíuus 
Grcgor íus in Homil ía , <Sc alij poíi eum af* Gremfi 
ferunt:¿£ Angelus bonus portauiiHabacuc 
per longa terrarum ípatia , Dániejis 8.áe<í Danid. Úi 
Scríptura autSandt! adícribuíit htíc vir tud 
rpeclali D e i , fed natura^, (Se vírtuci natura-
11 motiuíe Angel ! , qua; ín malls conícriía-
tur víque adl iucnoflr i etlam temporil ma« 
gi crebro ad longinqua loca á damone fe-
g ruhtur, quinimo <Sc alios fecum , volantes 
per aera i n caballo fremente Jde i t .da:-
mone fub forma caballi s per acra á t \ c -
r u n t , monitos primum n e í igno crucis í'e 
muniant i íicut narraturfepe apud Sprcn- Sprenfefs 
gerunijtSc Sylueftrum líb. i .capire 14.pun- SjUíeji, 
i io . 4. ác hiítorla Eccleíiafíica i n vita D i u i 
Petr i narrar ,S!monem IV1a2:uraá dxmo-
níbus ínuiíibilítcr per aera euedum efle 
ín fublimej quaíí afcendentemin codums 
inde tamen precibus Beati Pctri ad Deum 
fufís deiecíus eft in terram. Secundo. Per 
localem momm poífunt Igncm ex l'upe-
Q r ior i aeris parte in terram dem'ttere , ín 
perniclem hominum ¿itcm turbulciitosJ& 
vehementes ventos, quibus magna íucrmác 
xdificia . í ta habetur Job 1. Poí íunc e- JQÍ>.{¿ 
tiam dxmones per motum localem gr'aúif-
fimos i n mar! ventorum Ímpetus , procel-* 
las,& varias tempeílates excítarc,vclaqi!as 
marls ab Irao íurium commoueiidQ, vel per 
toncitati ísimos ventos.-poflunt icidera i n -
gentes faceré terremotus , vel iiuluciendo 
vehementem alíquem vcntumin cauernis 
lerrae,vcl Inclüíum in illis veheraentlus áei 
c? 
tando.Ad hunc raodum reor eílc dícendü, 
de aliquibus mirandis magorum eirca ven-
tosexc i t ádos .Er i cusRexGot íhorumt ]uó-
ciimque verteret p i leum, inde profperum 
ventum elíciebat, nimirum damione mo-
uenteventum ad í]gnum pile! m o t i . I ta 
loarics Magnuslib. ^ .h i f tonic G o t t h o r ü , 
Se O l ausMagnus l í b . i .c. 1 .6c l ib^ .c . i 8¿de loa. Magí 
lappis fínnis Biarnis narrat ,e{refolítos Ola.Mag* 
- venderé ventos nauigantibusidsE-monibus, 
íciliceri eos acccrficntibus propter paélum 
eum ea gente Inítum.Et ad eum ferme mo-
dum fierípotui t , quod narrat Phíloftratus f UloflYé -
l í b ^ . c a . j . d e duobusdülíjSjquxvidif Apoí 
Jonius apud Indos; quíE cum aperleban-
turimbres , & ventos emittebant :claufa 
vero , coíi íbebant : Se cjuod Gentiles 
fabulátur deAEoloDep ventorumtdsmo^ 
1 1 0 
Philoflr. 
V(tkr'ms. 
B 
n c s efíiCic'oanrjVt IWl fub nomineAEoli có A 
le ren t .Tcr t io .Poí iun t díemones Tubító res 
prsclcotes é conípedhiacíílantiiim.íiíbtra.^ 
he; e ,atque i í lo p a c i ó reddere i n u i f i b i i e S í 
Ira dicítur de Apolionio , q u i c u m effet in 
cortfpeclu Domitlani Imperatorissrepenté 
ex omniü oculís receísit, 5c q u a í l euanuit: 
fed longé alibi inuentus e í l : quoel eft 
m a m f c Ü u i n í ignum,adíaboloafpor ta tum 
eíTcQ^uartOi Poteftd^mofacefe vt ftatue, 
vel alia.* res í n a n i m a t a ; ambulerit quaíi mo-
tüprogrcísiuojdícmonejfcilicetjeas mouen 
te. Sic í iebatil lud quod refertur á Philof-
trato l ib .3 . c .8 .cü enim Apollonius,6cHiar 
c h a , 5c a l i j Brachmanes mefsE accubuiíPentj 
Tr ípodes lapides fuafpontefui ífemotosj 
5c ab abréis pincernis cálices in gyrum cír-
cumlatos e l í e j C é r t a meníura vlnum » 5c a-
' q u a m mi í ' centes , 5c cyathosofferentescon 
u i u i j s . Q u i n t o . PoíTunt p e r e u n d e m mo tú 
f a c e r é vt li:atux,arbores, 5c bruta more ho-
m i n u i n loquancurj e x e m p l ü in íimulachro 
l u n o n i s . Ita ValeriusMaximus l i b . i .ca.vl, 
timOj5c illud de vlmo falutante Apolloniü> 
vt ait Phiioflratus, quse non fuere veras vo 
ees vtinfravidebimusj íed foní eisíimiles 
ín aere formatí. Den íque multa alia miran-
da facíunt daemones medio locali m o t u , ín 
quo potentirsimi funt, 5c nos fparíim addu 
cemus In fequentíbus. ^ 
Altera darmoniorum aí l io mediata efí 
confequens adlocalem eorum motum,ir t 
quo potentifsími funt, 5c p e r hanc poí iunt 
q u i d q u i d canias naturales p o í í u n t , easap-
plicando p e r localem motum, vt operen-
t u r vUxta naturalem modum fuum, 5cacli-
ultatem ,5c fie opérantur miranda,quae ho-
mínum opera t íonem exuperant . P r i m ó , 
quia noua,5c ínufi tatafunthominibus. Se-
c u n d ó , quia modus operandi eís oceultus. 
Tcr t io , quiadasmones noueruntvirtutes 
oceultas rerum > latentes ín quibufdam re-
bus,puta aquis ^uccis jgemmís, lapidlbusy 
herbis,lig!iis,5c animalibus^quin i m ó i n í p - D 
fo hominis corpore operum adinirabilium 
cífeftrices , 5c accommodata nouerunt ap-
plicádi t é m p o r a . Q u a r t ó . Sicut homines va 
ne,temperando , 5c modificando resnatu-
ralesjpoífunt effeclus naturales producere, 
quos p e r fe naturales caufac nunquam pro-
duxíífent , vt patetin dlílillationibus aqua-
rum, In arborum inci i ioníbus , in ciborum 
condimentis , í n pharmacorum confeft ío-
nibus: ita dasmones, q u i artificiores funt 
hominíbus ,folertÍas, 5c artlficij, ac confe-
¿Honum v i x eíl: quod ignorent, propter 
afsiddam experlentiam, 5c obferüatíonern 
eorum , qu;t A n g e l í , 5c homines ab Init io 
müdi patrarunt,lic ante cc)ncinnarí,5c com 
pone ré ac iniícere poí iunt caufas naturales, 
v t e í i edus mirablliores producant : quos 
tauía: illas naturales nunquam per fe prodií ^ 
x ü í e n t . Ac denique,quia vt ait D . Tho*3* 
contra Gentes,ca. 103 .cum Angelí , vel dar-
mones vtuntür caufis naturalibus ad alí-
quos producendos effedus > vtuntur eis 
tanquam ínf t rumehtis : ex ín f t rumento au 
tem procedít effedüs, üort t an túm eius vir 
tu t i refpondens, fed multó etlam praTlan-» 
tior,5c pérfe^ior , refpondens, íclllcet, v i r -
tut i principalis agentisi a quo iníf rumetum 
mouetur ad operandum: quemadmodum 
fecuris non tantum fecat,fed etiam facitle-
aum,vel menfam,velhominis ílatuam , v t 
eft inftrumcnturn hominis ex arte operan-
t i s , 5c calor naturalisjqui eft ín femine, vel 
i n anímal í ,noniólum caíefacit, 5c rarefacítj 
ac fegregatj fed etiara generar fanguinem, 
carnes^ oífa in vírtute anima?,vel anirtia-
l ís ,cuiusef t inf t rumentum. Similirarione, 
caufas naturales interdum prodUcunt cffe-
¿lus prarftantiores fuis Ipfarum virtutibusj 
ex eo quod funt inftrumenta Angelorum, 
vel darmonum, á quibus mouentur, 5c re-
guntur. 
CD 1 S P V T A T I O / / / / . 
Q u & non p o f í u n t A n g e l í , d<&~ 
i eorum 
opey€ff¡cere'i 
T ín primís hóc íaciendum eft 
fundam entum ad qu^ftionem de 
cidendam apprímcncceírarium} 
ñeque Angelos, ñeque fpíritus, 
ñeque magospoí le ordinem naturas, autlc 
ges ynlueríi , quas Deus ad gubernationem 
orb i s f ix i t j íuue r t e re , aut immutare j fíue 
fermo íít depoteftate per motum localem 
( q ü x eft a d í o immediata dasmonis) fiue 
de applícatione adiuorum , .5c pafsiuo-
rum per .alterationem , aut corruptio-
nem,gencrationemve,qus íunt eius a c i o -
nes mediatas. Itaque non po í iun t quid-
quam quod naturam fuperet, .5c proinde 
non valent effícere aliquid,quo ordo 3 aut 
lex gubernationis vníuerfi ];nmutetur:hasc 
enim poteftas folius D e i eft, vt caufa- p r i n -
cipalis, 5c earum creaturarum,qialhy5 Deus 
vt inftrumentis, eam communicat per do-
num miraculorum patrandorum, Ha^c af-
fertio 
mones, ñ e q u e magi . 
{calo efl: contra vetcresPoccas ^ u i í n d u - A fírueretur.Quartum. Ñ e q u e corpus'tie c'.t-
/ / / 
jíuguft, 
Jíebr.2. 
Chryfoft. 
Theophila i 
. Vites. 
cunt magos mlnitantes íe totum narurar or-
cilnem íubuercere poíTc: fecí íaftantiaí i l-
perba , Se í lne fundamento. N o f t r a v e r ó 
aíTertio approbatur a tota Theologorum 
Sthola, pra-ciptié á D i u o Auguf t . l l b r . j . de 
Trlnitatej & á Diuo T i io . l ib piconera Gen 
tes, cap.102. (Se quaeft. 16.de malo.atc.p.ad 
Svóc probatur ex Apor tó lo ad Hebreos 2. 
Non fubiecit Derts Angelü orbem terra fu* 
íwmWiSic-interpretatur Chryfoftomus, 
T h e o p h i l A Diuus Thomas, quos fcquitur 
Ribera , quamuís alí) de nouo m ü n d o dícát 
teftimonium eíTeintelligendumi Sed me- : 
iius probatur r a t í onc , quía pars ñeque i n d i g 
nationemjrieqjpoteftacem habere debet ad 
fubuertendum totum : país enim propter 
torum eft.Ex príefata aílert ione quámplu-
radeducuníur . Prlmum. N o n poterunt daí 
monescoelorum, aut fyderummotusfíft-e* 
re, ñeque eorum curíus retro agereveel mu 
tarejam vclociusquám modo rriouere. Pro 
batur, qüia eltet ordinem a Deo p r i í l i t u i n 
orbi inuertere . Quaproptcr íilam magorii 
ía í lant iam minitantixun I c L u n a m p o i r e á 
ccelo deturbare: inane delirium íudicatOé 
Sí fabulís deleftaris, poterís vídere non i l -
lepidam de Arcadtbuí putantíbus, dum L u 
tremo ad extrenmm trarísíerrciion tn:aíito 
med ió , néque ín inílanti ín'fkiercjíieql cor^ 
•p i í s longe á le d i í l a s , puta Angelus ekií'Ms 
.in Oriente,non poteric moiiere coi-pus 
Occidente extans ,quia poí:tio iia-c extra 
fuíc aíliuitaiís íphaeram continciur, nequt 
quantalibet celcritate raouerequía vis m o . 
tiua da'monibus limítala ért Vertís íímitib^ 
i & I k k attenraíuanaturalIvírtut:e,po{]bnc 
chimas feparatas localiter q u o vellent de 
.feiTGjtamen a'Deo prqhibéntur . 
1 (^fntum .Nonpo í lunfa l iqu idexn ih i lo 
^producérej ñeque annihiltire, qukvhoc ío- -
l í u s D e i o m n i p o t e n t í ^ feíériíatur.Sextum. 
-üaemonesj au tmagí n o í i valentperloca-
km-í í io tum immediat& producere aiíquam 
fói?máin fubftanríalem, filie accídentalem, 
ivec magis corpoream, & permanenteiTii 
Di í í i j C ó r p o r e a m , quia aliqüod lumen ín-
tell igibíle pofTunt communicare . D i x í j 
|)eríiianentém j quía forte álíquam formam 
arddentalem debilis ent i tat iscüm motu lp 
calí citó í n t e r i t u r s , & a c l eumfequutaejpo-
terunt fubíeílo motabili imprimere , E x 
aí lert ione fequitur, non poíTe producere 
cquoSjboues3aut alia anímaliapérfc¿ia:quia 
hapc nlíi ágenerante eiufdem fpecíeíjprodu 
na ecdipfaretur eíTe epotam ab afino, apuct Q el non valent.Sequitur etíam non poífc car 
Ludouicum ViuesCommentarijSjfuper IO^ ííem,fanguincm(, GÍla,&'buiúimoHipartes ipe 
lib.de C i u i t a c é ^ a p ^ . ' 
Secundum. N o n valent dzemones,neqj 
Angel í integrum ekmeii tum de íub loca 
íiaturaíi ad alium transferre * ñeque partes, 
quibusintegfatur M ü n d u s , a u f e r r c , aut ex 
fuo exturbare loco.-qüia elTet ordinem v n i -
uerli immutare. Dubitasforte, an hace non 
pofsint j quia carentad id cfhclendum vír* 
tute motiuaf an vero quía á Deo prohiben 
tur, ne deftruatur orbís? D . T h o m . confor-
jníor prior dubitationis pars mam ín qu.xfti , 
de malo> vbi fupra aít, quod idem eft natu-
ralís motus totius> 5c part ís , non tamen ca-
de m vis fufficit ad mouendnm totüm , quae 
mouetpartem . Vnde licet daemones pof-
íint mouere aliquam partem t e n * , non fe-
quí tur ,quod pofsint mouere totam terram, 
quíalfoc non eft proportionatum potentiíe 
ípíbrum^vt mutent ordinem elementorum 
m u n d u H í n c poter ís colligere motiuam po 
t emía Angel í ,nofolum refpícerc molís quá 
títaté,fcd potiusínclinatloné reí moüendíe , 
Tcr t ium.Non porerüt vacuü producere^ 
neq; ín tota aerís r e g í o n e , neq¿ in m í n i m o 
fpatío: quía ordo vnIueríi,quod oportct cf-
i c comíguura lationibus fupenpnbuis de* 
par 
integrales viuentlnm cfíicerc3quía á pr inci-
p io viuenti vitae aíicuius genere,pfodire ne 
ncccíTeeft. Probatur nóftraairer t iorat io- ¿L. 
ne D . T h o m x . i . p . q . i io.art .2 .omnequod D.Thomi 
fit á fibi fimiie fit, fed compofítum eft id , 
quod i i t , non fornia: crgo neqult aliquid 
corporaíe fíerí nííi ab agente compófito ex 
materia,& forma ( cüiuscompoíi t íonís ¿x^ 
mones expenes funt \ auc ab eo, quí emí-1 
nenterconr. ínet formam, tSc rnateriamjqua-
K l eft folüs Deus. Síc Igicur omnis ínfor* 
niatío materia:, vel e i l á Deo immedíatey 
p vel ab alíquo agente corporal! t non autem 
ímmedíaté ab Ange lo . D e h a c r e D . T h o / DXíiom* 
3. contraGcntes ,cap. io3.&q. de d2cmo-
níb.art.9.&:alibi fepeinec poí lunt exerce-
í e opera veré Vitalia , vt loqui s eomedere* 
aüdire , cjuia hsec ncceíTanófunt á princi-
pio vííali intrínfeco. D . T h o m . i.part.q. y 1, 
art ículo 3. 
S e p t í m u m . Neqjexqualiber reíiaturaU 
poíTunt faceré qual'bct, quía nonpolTunt, 
v t dicebamus immedí;ité forma íntroducc-
re ,v tauté medíate pofsin^neceflariüeft ap-
tas dlípoíítíones agen t íum, & pat lent íum 
«dti^vaííum precederé : milla vetó res e í ^ 
I a CJU25 
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PhniHSi 
Augu8é 
qux-capaxHt omnlum diTpolitionum re-^  A 
quíí'ttarurn adfiugulasformas., 
HIs modo didtis proxime a c c e d í c oé la-
umil aíTertUfii . Ncqueunt dícmones , ñ e -
que mngí eorum o p e , corpora perfe^ac 
alícuius ípeeíei in aliá fpecíem traFisíorma* 
•re.DixIiperfcífteípccicíjquia ficut nacunalí-
ter forte fíeri poteíl:,vt an íma l l aqüxdá im-
perfecTia Inal íatranfmutentur , de qao Arí -
í lot . l ibro f .Hí í l 'o r . animal, capire ií?. .(Se 
Pl iníus l ibro i iy naturalís híflonae eapltc 
22. ita dxTiiones.ap|)licatione cauíariim. 
turaliura.poírent e íücere . Probatur aíjer-
tum ex Auguft. l ibro 18.de CiuitateiCapitse g 
, 18. & de fpiritu, .6c l i teracapíte 28,,. Quoti 
dupilciter poteft intel l igi . Primo modo.jVt 
ex anima, & corpore vniusanlmalij/liaí alj-
tenus fpeciei animal r verbígrat ía e x equ'o 
.clephantiiSi Secundo modo, v ^ e x hpmi .nej 
aut equp fíat canis., aut iriplsjper jiog q u o d 
forma pra^cedenus .compofiti in íbrmet 
corpus per t ínens :ad indiuiduum altcrius 
fpeciei, Vterque moclus n a t u r a i m p f i í ^ y a 
lis, prior ímpolsibilior : máxime b ex hb -
m i n e e í l e t eíliclenda bcllua , .álíás anima 
raticínaliscorrumpeietur , ñeque immoi:-. 
talis eiTet': res aliena non Xolum ab or ho- Q 
doxa íide , verum delumíni raiionis dií-
fona. I t e m , quia hoc eiPct fingere tran-s 
f u b í l a n t í a t i o n e M i q u a n d a m inrebus , duiri: 
vna in alteramconuerteretur ."quod f pra> 
terquam in Eucharilh'a viVtute diulna^nort, 
admktunc fapientes fcientia fecularí j ñ e -
que orthodoxus quífpiam. Secundi autfein 
modi impoísibilitas ollenditur , quia qú^-i 
libet forma fubfl;antialis , vt íuum eíle t r í -
buat informando, requirít peculiares, <Sc í i -
b i conuenientes d i ípo í i t iones , «5c organi-
zationcm corporis propriam : eíl: enim 
ailus corporis phyfici organici (Ar í í l o . 2. 
de Anima) c r g o ñeque anima humana cor-' 
pusferinum , vel ferina bumanum Infor-
mare poterit fecvindñ natura- o r d i n é . Q u o d 
fiobijeias Nabucbodonoforemconuerlutn 
DdnitL 4. ín i jouem , Daniells 4, «Se vxorem Lo.th i n 
í t^tuam ía l iS) refponíio in promptu e í l , í d 
fa¿T:um effe diuína vírtuté j , nos de v jr tu£q 
naLuirali díemoniím oppofitum, aíreuera-
mus.Mit to modo, quod multi ex Pacribus 
negánt eum Regem formam bouji ^cfiepif-
fejimó ñeque eíEgiem bouinaiii; fed dmn-
taxat ita e l l e mente alienatum, vt feboué. 
crederet. AHj forte probabilius vr Grégo-r 
ríuslIb.T. Mora l cap.S.aífeftiones Illius Re 
gis in b o u i s temperamenrum commuta-
tas,figurara edam ixumanam cjuodam xm*. 
1 1 
D 
GregOY, 
doin bouinam degenera í íe , fcnftófquc in* 
ternos fimllei b?utorum feníibus.Vnde ía-
ftum eltjVtinílar'qMadrüpedis incideretj^c 
focno veícer^turw&h.ominesíligeret, <Sc i n 
deferco mordretur; Diuina.vero yirtut-G 1^^ 
clum eíl fub tali teinperamento• ó d i a b j * 
tudíné corporis í. i^íionfiíei'n anliiíam $f(~ 
feuerarc, ¡vt-poenitendo rcíípirceret , COÍI-T 
.uerfionem autem vxoris Loríi facíam fuif-
í e p e r AngelasmaWs ,ex Dei iufsione, oc 
virtuté diuínáyn^.dlfpI icet^D.XliO^e ma 
l o q . i 6-ar.9.ad j , -vbi negat dvííJdnes pofle 
propr ía vlrtuievCorppfa vn;us íp.eciei i n 
aliam tíímsformare'moii "poílunt etiatirdíc-
monesquantltatem corporum ,ÍIG rautare^ 
Vt penetratidpartium íequatur ^Prob ' .cx 
do¿hinaP}iilofo:p|nj& D.Tl io .d iccni iü i t i 
fecundum natura'ordiiiem noil pOÍTe eíIc 
partium,autGorpójialium dimení ipru impe 
n,e:trationem.Hinc.fit vt/.nequeat da mon,f% 
c e r d , vr fir¡ges in forma cati , aup ^uíl.ellce 
per cimulam,&mulro ráínus fprlbjus claulis 
íngredianturcaineram1, vt ipla; menxiütur^ 
& propter éahdern ratjonem pau? non p o f 
fe dxmonos dúo cprpor-a,ponere, in eodeni 
loco.Ñ6pofíli:íVt:d;pmoíies fa,c,ere,vt l}omo. 
refurgatv^ midforr-HHus: catera qujf-cumqj 
viuentía,3c nPiiviuenria,!! t e m e l t o r r ü p a a 
tur .P rob . Id'díciiijr reíurgere quod ide nu 
mero tara fecumitim formam qua iecundü 
materiamiterum reproduiiiur : at hoc non 
a.ít A i j l l . a piluatipne ad j i ab i tñnqn -e i l pof 
fíbilÍs:regreirus.,^vphyficor.(Sc2;degenei^-
tiotierergo. Prob. 6c deelaratur niiaoi^nau^ 
quando moriütur bruta, anima' eorum mo 
r i u n t u r j <3c totaliter definunt elle., quando 
etfá non viuentia Cprrumpuntur, coru f o r -
ma deíinit eiTe':„ergo cü natura non poísit 
r e p á r a t e íde mímeroi non poteritfacere,vt 
formaamiffa, aliud:GOrpüs, vel praxedens 
informe^ xqüpdi^forma.Vierac , quiaquod 
n o n ef i nihij poterit operan*. 
: De hpmincycro poterat magl.v dubitari, 
q u i a e í u s natura p rop inqu íor eíl r e l u r r e -
¿l ioni ípropter aniniLtr i m 1 r o r t a i i t a t é ^ i n -
corruptibilitatem.Sed probatur,da iTíones, 
aut Angelos id non poí íe : t ü quia naturas 
v i r i b u s no Gonceditjur regreílu^á priuatio-
n e ad h a b i t ü : t ü quia anima humana íepa-
rara femel á c o r p o r e , vel informabit cpr: 
pUSyqupd antea h a b í r a u e r a t j V e l aliud: neu-
trü poíslbilc e í l per natura- vires: etenim 
modus n'ítturalis vniendi anima coipori,ne 
c c í l a r i ó debet ficri per generationé corpo-
ris anitnaeqj c r e a t i o n c 3 aut infufione. Cor-
pus 
D.Tht 
Arifl, 
QJ^ ÓS CjjeB^rodtic.néqueunt d ü m o n . v c l m a g t e o r s o l r t u t e ? / j j 
pusautem v tadap té tu ran ím^femcl fepa- A 
rat^neuticjuam naturaliter generan poísi-
bíle eft j quía abfunt dlípofitionesjfcilicet, 
Gonucníenstemperattientunijcalor natura-
lis^ac viiilíicusjípintus ariinialesj& natura-
les, verus atque humanas fanguis.Has por-
ro atquealias res(nne cjuíbus corpus huma-
n ú anímae ratíonalis capax eíTe nopoteíl í) 
no potefl chemo., ñeque vlla naturaiís cania 
prdlare corporí humano,cU!n earü r c r ü n a 
íuraliSj^c propr'a caufa ht,primo quMéjiia* 
turalís virtus leminalisjác formatr íx huma-
n i corporis, portea vero naturalis virtus a n í 
mx feníitiuae,&: vegetatiu^qu^ cum ab a n í 
nía fmt > n o n poOunt eam.reuniré volente B 
cÍ2emone.£x his Infertur, refurrediones 
2nortuorum,quce ámagis faclx narrantur: 
veleíFe fabuloías, veltantiim íimulaté atqj 
i n fpecíe eíTe facías á daemonibus. ObíJ-
ciút jiobiSjnaturaliter mufcas fubmerfas re-
uiulícere íi in cineribus tepidis ponantur, 
apesíifuceo nepetx p e r f u n d a n t u r p c l i í -
canum pullos mortuoi proprlo íanguinc ad 
v k a m re i l imere, leunculos quoq^ mortuos 
V O c e , & ípiritu parentum vita donar! •: ergo 
¿Coperadarmonum ,quipoirunt quidquíd 
caufe naturales,poterunt animaliarefurge-
re.Rcfpondetur. E í lo eíTet verumcorpora 
brutorum mortuorum poíFe v iu i í ican ,non C 
proprie dicereutur reíurgcre jquia alia dií-
tíntVa informarentur forma-.vSc. fie no elFent 
eaclem animalía. A d riguroíam vero refur-
retítionem neceíTe eí},vt ídem numeiovi-
uens.,quod mortuumfueratíviuiíiceturiSe-
cüdo refp.animalía perfeéta vita funda ñ e -
que etiam polfefab diuería formaj&in e o -
dem corpore víuil ieari : quía cum hace viui 
fícatio fien debeat pergenerationem viue-
t í spe r fed i rniíi mediantibus dlípoíit loní-
Lus ab eodem viuente efteciis, (qüod n o n 
po te í l íierí i n corpore corrupto) nequíbit 
effectus produci.Quare fi quando^alia anl-
malia videnturaliquando reuluifcere : pe- J) 
ní tus mortua n o n fuere , fed mortuis í imí-
iia.SIcuc quardam anímalia, qux certis a n n i 
tempor íbus quafi mortua íacent , «Scpoílea 
i n ínitio veris excitantur s tk quafi reuiuif-
cere apparent, yt acdditgllribus, vrfis, &i 
paíleri vi tulmo, apudMexicum. At vero 
aniiTlaliajquíe e x pucrefaftione nafeunturi 
cum vítamamiferunt , poterunt á d s r a ó -
ne viuificari, naturalíbus remedijs, adhibi-
t i s , ipfe enrm nouí t calorem , tk diípofi-
tiones ad hoc requifitas congerere quaecú 
paucae fínt, & fine agente p róx imo Indu-
cí pofslnc virt iue coeiorum , n o n m i i u m 
vt corpus prarmortuuiíi de nouo infor^ 
mefur. Sed lamen proprie n o n cnt ídeí t i 
animal ir.oriuum ,¿c viuííicatuiií, quia ií-* 
cet materia f o r t a í l c poísit t i l e eadem,íi no-
dum corruptatotalitererar: tamen animaj 
quae ex eius potentia denuo educetur>nou 
crir eadem numero c u m ea quae corrupta 
fuerat Óc deíierat e í f cManea t ergo certum 
d ^ m o n e s n o n poíTe i a cere jVt Komínes aus 
alia animalía reíurgant , quía hoc foli po-
tentia De l referuatur. Sed dubitas,aii dx-
mones pofsint animas íeparatas loco mouc 
reé t íam Coadasf Reípondetur aftirmatí-' 
ue, íi fermo íit de poteftate natural!,tarnen 
fecundúm legem á Deo ftatHtam hoc eis 
nopermitti tur, quiainanimas fandasnou 
habent poreftatem, quod de coeleííibus clt 
clarum, (Se certum de anímabus purgatoríjr 
decrctum enim díuinumert: , vt indenori 
exeant doñee íoluant , tk tune rede ten-
dant in coclum j quod íi forte aliquando ó-
líqua íllarum inde permittiti ireXire,íiLex 
fpeciali De i dí ípeníat íone fine adiutorio 
darmoñumraíiíma' vero ínferní í ta ibi a l l i -
gat^ funtjVt nec íua^nec dxmonum volún-
tate inde exire valeantjpropter D e i decrc-
tum cas ib i puniendas deftínans r c u í u s no 
mediocre te í i imonium perhibet d íu i t i sc -
pülonis exéplum Lucx ! 6. Ex d í d í s infe-
ro falíum efle quod ait luí t ínus Dialogo 
cum Trlphone de poteftate da:monum re-
uocandi animas etiam iuí lorum. 
V l t i m b nequcunta l íquam formara fub-
ílantialem etiam pr^iüjs difpoíítíonibus 
i n inftanu producere : quia applicatio 
praeuiarum dírpoíitionum , cum per mo-
tuni: localem hat , á da:jnione nequit íierí 
i n inftanti , nec etiam poílunc quantum-' 
uis paruo tempore, aut mora squall quid-
quid volunt períicere : nam caufe natu-
rales quarum a d í o n e mediante has for^ 
mas producunt , plus temporis ad vnam 
rem producendam, quám ad aliam requi-
runt fecundúm plures 3 aut perfediores 
diípoíitiones vnius reí , quám akeríus. 
jHinc í i t , vt vermes, loeuftas, mures, 3c 
humfmodi infeda , producere poíTunt: 
tum fine a d í o n e cauíarum naturalíum 
partlcularium:tum í n pama mora, eo quod 
Jdiípolitiones ad huiuímodí anímalia ira* 
parfeda facílé coagulantur, & parüa con-
fumpta mora : tum quia nacuralíter p ro-
dücuntur fine caufarum naturaíium c f -
íicientium concurfu . Vndc quando díe-
liiones ea eflficiunt, ad eos tantúm fpedat 
ciífpoJ(ltíoi>es ptocur drc,(5£ quia pauce íunt , 
ín pama tempons mora congregantui'. A tonos , q i i i vnüm funt ,a l iudapparcnt .Pi í -
Gxtera vero viuentia perfeíla nequeunt ma pars aílcrtionís excaplcc ^ . D e n t e r o -
nomij colligkür j v b i Üeus pncdlxic He* 
brirís flituros Preudo-Prophecasjqui pra^li 
ccrcnc futurum alíquod portentum, idquc 
producere , etiam mecilantíbus taufis pro-
xiuiis naturalibusjnlfi in rernporecongrue 
t i , vt gígnantur multo minus in Ihcu 
pcrfcdo; verbi gratia, ad generanclü equos 
medio fcmine equino , indigent non m ó -
dica temporis mora, & multo maiore , vt 
producant robuftos equos. Deniquc non 
poíTunt immediate efticerc, vt cauíar natu-
rales applicataé fufíicienter ad agendum, 
non agant: hoc ením folíus De l eíl:,(Sc co-
rum qui virtute diulna id efnclunt: poíTunt 
tamen mediante motu locall alterius cauf^: 
v . g. r iadamarttcmadhíbeas jimpedietur 
magues ne ferrum trahat. 
D i s P r r A T l 0 V . 
A n ef fec í i i s i¡li mirandi}quos d á m o 
neSy(fJ mavospojp p r o d ú c e t e d i 
x imuSy roer i fintean d u m -
t a x a t apparentest 
T primo pro t i tul i elucídatione 
aduertcndü, in dubium no vertí, 
an aliquid d^mones pofsinteffi-
cere, aut per localem motumjaut 
alias murationes ad eum confequentes.Et-
enim íi easopcrationes veré poiruntefH-
cere vt poíTe definimus, & eaíckm ad ter-
minum verum feu ob ie í tum terminare ne-
ceflc cíLScd dubitatio eft an hi eíFedhis ta-
les í i n t , quales appareant fenííbus intuen-
t l a m : 3c gratia exempliante oculospona-
mus,a^Hcmem pra'ftigioíamjqua darmones 
D. / \n toniu in nitebantur decipere^in ípe -
cie bl.ind'cntium faminarum , íunulachra 
illa muÜebria , vera ílmuiadira crant, veré 
ímnuitabant viíumjveri efFeftus erát aftio» 
num, feu motus locaüs d x m o n u m , quo ea 
deplngcbant; fed tamen apparebanr eíTe 
veré foemÍn3e,cü tunen eílent tantum üla-
rum imagines ínaueSjCk fpeQra decipicntía 
oculos videntium.Seníus ergo dubitationis 
e í l ^ n omnia opera magorum,&: da^monú, 
íint fucata 3 8c deceptoria , oculos & fenlus 
percipientium Fallentia: ita vt aliud eílent, 
ócaKud apparerent ? an vero aliqua eílent, 
8c taiiaqualia apparebantf 
Dlfputatio hxc deciditur, d'cendo : alí-
quos díEmonum eftcíhis veros eíTejno íen-
fus decipientes,quales íiint apparentesj a l i -
quos vero fucatos, praríligiofos, ac decep*. 
ita euenirc , vt ab eis fuerat pr^nimtiatum: 
8c lu í t inus martyr ín reíponfione ad qua1- Juft.mart, 
i l íones orthodoxorum de Apol lonío f ya-
mxo affitrrtát qusedáadmirabiiia vera fecif-
fe,vt maris Irnpetusjferarü incurlioneSj(Scc. Au^ujl^ 
Et D.Anguft . l ib . j .de d o í t n n a Chrií l iana 
cap.7i&: 8 A Hb.Sj.quaEÍHonum q. jp .ex-
preíleaíTerit magosfacerepoire ndcfeciíPe 
g multa admiranda opera , explicans i l lud 
Ma t th . i 4 . Surgent Pfsudo- C h r i j i i ^ Pjeu-
do-Pro¡>het(e>&' dabunt figfia magna}&pro~ 
digia j t a yt in errorem inducantur.Ji fien po~ 
teftjetiam eíecíi.Et fequiturillum D . T h o m . 
í u p e r i í l u m D . M a t t h a r i l o c u m í ^ c clariísi- Mdttb.iq, 
me i . p .q . i i ^a r t ^ . f i c alt.Sckndíiin tamen 
eftrfuodlicét einjmodi opera dxmonum (nar-
rauerat aliqua quas nature humans íacu í t a^ 
tem excedunt) qua nobn yideutur miracu-
la ad yeraw rationem miraculimnpsrtingat: 
funttamm quandoqueves ycia , ftcut magi 
Pharaomspefvirtutefn damonum verosfer* 
£ penteS)^ ranas fecerunt] & quando igms dv 
calo íecidit,&familiam lobynacum gregi~ 
buspecoYnmi>iiompHu confumffit y tur-
bo domum eijc 'mts jiiios eius occidit: eafue-
Yunt opera Sathana non jane pbantajlica ,fed 
yera^t docet D . Auguftin.de emítate Dei. 
H.TCD.Thom. Secundórat ioneprobatur3 D-ThcM* 
quia vt íupra docuimus damones íarpe ad-
miranda operantur, spplicando adiua paf-
íiuis rerum naturalium : at< ertum c l l cau-
fas naturales i i inuicem agant,& patiantur, 
efíeélus veros producere:ergo id ípíum d i -
cendum efl de d^monibusjde magis operá-
tibus miniflerio earunderncauíarum natu-
ralium. Tcniójquia aliquando repenl funt 
artífices cxcellentesjqui opera miranda fc-
cerunt ,quaE rapiebant videntes in admira-
t ionérergo d a m o n e s ^ magiper eos m u l -
to mirabiiforapoírunt eflicere, vtpote quí 
í r t e , í ngen io , Óc experieutia loge iuperant 
anificioíiísimos quoíque hoinincs.r'Vntecc 
dens paláfiet in Archimede Syracufano, 
mirabil i artifíce, qui ingente ñaué oncraríá 
quá pluríma homínü turba magnis enifibus 
v i x mouere poterat , hominíbus iníupcr 
multisymagna íarcina Si Ingentibus ponde-
ribus ¡mpo(uis3procuI afsldés,6c quieta i m -
pellensmanu , v iquadamcuiufdá machi-
nan ab Archimede compofita;, quafi tran-
gui l lo mari prolaberctur, ad fe adduxítí 8c 
plurcs 
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piares alias machinas bellicas, qux horro- A 
rem , & admirat ioném incutiebant5legitur 
feciíTe . I ta Plutarchus ín M a r c e í l o . N o n 
mlnus mirabiie opus fuic columba lignea 
fafta ab Archita Pythagorico, vt refert A u -
las Gellius l ib . i . cap. 12. cp.^ íic erat í ibra-
mentis rufpenla, & aere certo quodam mo-
do intus occulte inc lu íb , vt per aérem vo-
litaret, ac 1Í vlua columba e í l e t . Secunda 
país ailbriionls pcrípicua eríc recolcnti ea, 
quac diximus miranda feciíTe S ímonem 
Maguin , quoruni pleraque vana, & fucata 
erant, v t patet ex his, qaa; diximus In diípu 
ta t íone prsecedentijfuperare facuitatem da: 
moniorum.Et de Apoí ion io Tyanseo Ph i - B 
loftratus i n vita eius multa opera narrat ílu 
penda, Ted fere omnia prarlKgioía,5c dum-
taxat apparcntla. Sed aii éa miranda opera, 
cnx M a s i Pharaoms fecére conantes reíi-
l lcre M o y a , íuerint veri eftedus, puta ve- 1 
r i dratones,verus fanguis, Ócc. an vero tan-
túm prad l ig ioü , 8c apparentes? vetus ,&lí-
tigioia quaiKo eft. £ g o libens ampledor 
fentenriaín AuguíK l i . / . de TrÍnit.c.7.<Sf 8* 
(3c l ib .83 .q .79 .0 .Th. í 'up .24 .cap .Mat th . 8c 
i . p . q . 114.a .4.eos eíTe veros effedus,veros 
dracones, verum fanguinfem, 5cc. eandem 
fenientiam íecjuuntur raoderni: videndus 
Caietan.Exod. 7. Ócnos alió properemus. C 
Secundodico . V t p l a r i m a m opera m i -
rábilia Magorum, ac dsemonum, facata, 8c 
apparentia dumtaxat fun t . Rario eft, quia 
aliquando eos eífedtas veros prodacere no 
valent, vt pote omnípotentíar Dei referua-
tos: v.g.íufcitare animas mortuorum , 8c vt 
occalient íuam potentiam recarrant ad de-
cepcionera, 6c faciant qaaedam praeftigioía, 
quae apparent pertinere ad mortuorum re-
íurrecliones.-aliquádoverb etli aliquos pof-
íanteífecfcas veros prodacere,attétafaa na-
turaii virtute,Deas non íinít eos ea vu.-fSc fi 
Deas finat, ipíi nolant veros producere, co 
tenti apparentíbusi T u m quia faciiius fiunt p 
per motam localem, nuliis quaeíitis vir tut i -
bus 3 oc diípolitionibus cauíarum naturaliü: 
tum quia amatores funt décept ionum, 8c fi 
:decipere valent íímalachrisjnon largíantur 
vera bonarfi í p e d r o a d Venere alliciát ,non 
dant facaltatem ad naturalem concabitum. 
Qao fit, vt quando dubitatur,an efteftus íit 
veius3an vero pra^ftigíofas, coniedara non 
leáis íumatur ex praedidis, prsft igioíi im 
e í l e : quando autem verum eft , & certum, 
effeclam vires demoniacas e x c e d e r é : e-
tiam valde perfpícaum eft praéftigloíurn 
eíTe. (^aandQ autem eas vires e x c e d a t o | » 
bes ex d id í s ín prsccedentí dirpatat íonc. 
Sed antequam ab hac difputatione rece-
damas decidenda funt quxdam dubíolaad 
ídem pert ínent ía . P r í m u m de cffeíiibas 
mírandis , quae E x o d í c a p i t e í e p t i m o n a r - Exod¿y¿ 
rantur fadí á magís , feilicet vírtute daemo-
nís virgas conuerfas in dracones, aquam ia 
í a n g u í n e m , ranas, & c . an faerínt illí efFe-
clas veri ? an vero preft ígíol i , 8c damtaxac 
apparentes ? Duas oppoíi tas fententias re-
per ío habentes íingulac ílluftres. Se anti-
quos patronos, quos enumerat Bened ídus 
Pereríus faper diclamcapatqaseftionep. 
& 10. plaufibílíor eft Diu í Augaf t ín i , 8c 
D i u í T h o m s e , vbí ftipra, aíícrentíum faíP 
fe veros dracones, veram íansraínem ^ ve-
ras ranas: nec díí'plícent Lyranas, & Aba- Lyrd. 
leníis dicentes, eos dracones non eífe arte AhuUnfc 
mágica repete fados, fed ope demona oc-
culte e montíbus allatos , vía* gradíebantur. 
Secundam dubium eft, 8c celebre, de la-
mijs, HiTpane Bruxas, quedicuntur fer r í á 
damione per aera ad loca valde diftantia:an 
hoc veré contingat ? an folum per phátafiae 
illufionem ?Poftrema aííerunt fereomnes 
la r í sCanoníc í perirí: fandantar ín c.Etifco 
/w,26.q,y .5c ín expenentijs maltís, que re-
femnrar,qaa}es fant relate ab Abal . in c. 13 Ahiten. 
G e n e f . q . 3 7 4 . & C a i c t a n o í n f r a q u e l i p T - Caktanus ¿ 
articulo 3. dequibafdam fccmínisraaleíi-
c ís , que dicebant medía quadam v n d i o -
ne femad loca valde díftantía, í.n qaibus 
í ima lcumal í j s t r lpad í | s , & choréis vacan-
tef, omnis voluptatís genere perfruí : 8c 
tamen ad fumendam experientiam íe fe 
coramalíjs vnxerunt, Se ftatím graui fo-
porc correpte in eodem loco iacuerunt, 
Se poftea ad fe reuerfé narrabantad qae 
loca, (Scconuiu íaperdudefuer ín t : vnde 
c o n u í d e funt non in re , fed fola illuíione 
phan ta í i e ea omnía iilís accidiíTe. 
Secunda fententia afErmat, has male í í -
eas veré deferrí ad loca diftantía, <Sc íbi 
multa turpía, 8c facrílega cum alíjs, 8c cum 
ipíis demoníbus ni forma vi í ibi i i , ínter-
dum humana, interdum hi rc ína , 8c fimili-
bus ,commí t t e re . H e c eft communis fen-
tentia lurís peritorum , ac Theo íogorum, 
v t ait P e ñ a in D í r e d o . commet.68. eamqj Peñd: 
ita tenaciter affirmat Abuleníis qaeft. 47. Abalm} 
in cap. qaartum M a t t h . vr dlcat non pofle 
í ine ímpudentía negari, cum mílleteftes 
ocCurrant, quí harum rerum confeij funt. 
Idem late Sprengerus ín Malleo, Se Caftro Spycngtu 
l ibro í . de iufta Hereticorum puní t íone . Cajlro, 
cap . i é .ócPfu lusGr í l l andus de íortilegijs, Crittand» 
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cjugflíone 7.(Sc alij multi .De his ítem lamíjs A 
dlcitur fope accidíflc, vt in illis conuenti-
culísad que deferuntur, v tnonnul l s aliqua 
occaíione pauore aífeélíe, vel nomen lefu 
proferant, vel fignu Crucis fe muniantj 3c 
í ia t im eongregatio diíToluatUr, Se omnes 
difpareant,ac dxmones fugiant, Se folse ma 
neát quae figno facro vfae íunr,<Sc eo i n loco 
ín quo efle putabant, fe inueniantjac pedi-
tes non fine anguftía domum rediré cogá-
tur. D e qua re multa Spreng. 8c Petrus 
Binifeldus BinsfelduslLdcconfefsione maleficorum 
p r x l u d . i o . 
Exí f t ímo íuxta vtramque fententíam, 
fsepc accídííTe v t experientiae allatae te- g 
flantuci Se ad caput Epifcopí allatum pro 
prima fententia, conceí íb i l lud eífc fatis 
authenticura ( quod quídam Inficiantur) 
refpondetur, quae ín Illo capite dicuntur 
non eíTe generaliter acc íp ienda, fed ap-
plicanda ad eum dumtaxat cafum <Sc ma-
terlam , de qua Ib l erat fermo: fcíiícet, de 
quíbufdáfoemInís,quíE credebant eíTe alí* 
quam Deam D í a n a m , quac veram potef-
ta tcm, 8c domínatum haberet , cuius v i r -
tute interdum per aera equitando ferren-
tu r , 8c ad illlus obfequium,(Sc ferultium vo 
carentur jcuiet lam obediendum vt Deas 
eíTe credebant. I t é quod de Herodiade i l -
la cogitabant tanquam de focmína^quse re- ^ 
furrexerat, <Sc per aera xquitaret omnino 
erroneum erat. Sic ergo in Illa narratione 
mul t i errores includebanturi quod fatis col 
l igltur ex lilis verbis textus : Innúmera 
multitudo hcecyera ejfe credunt, & creden-
do a retía fide deuiant : & errore Pagano-
wm inuoluuntur, cum aliquid dimnitatist 
aut numinis extra ynum Deum arbitran' 
tur , 8c caetera vldenda o m n l n ó : 8c í t ahu -
iufmodí credulitas In Illa materia ib l magis 
damnatur, quám opus fadendí maleficia 
ex pafto cum daemonibus, quamuls hoc 
ctlam valde damnabile fit. Sic Interpretan-
tur i l lum textum Doctores communiter, J ) 
Tufreer, praecipué Turrecremata íbi artículo 3. 8c 
Ahulenf, Abulcnf . fupra ad p r i m u m , 8c Sylueft. 
Syluejit vcrhoiHarefis 3. late, 8c latías ín opufeulo 
de ftrlgimag. Dacmon.qüe mirandis, l i -
bro 2. capltc 1, quí non fine dele-
¿lat lone cuplentis curio-
fa potér í t v i * 
ded • 
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D e modo quo efft Bas quídam ¿ta-
momact dumtaxat apparen-
tes^veri appareant. 
Ifputatio ha:c nímis íubtllis val* 
H de proficiet pro cognitione ap-
^ parltionura, reuelationum , <Sc 
^ esetera, máxime qua; á daimo* 
nibus efficIuritur:(Sc Ideo dé tedurus i n i m i -
cl antiqul fraudesa quibus conatur homines 
deludere faifa pro veris oílendendo*} anl-
maduerto huiufcemodl pr£efl:ígia,deceptio 
nesfeu erroresfhxc ením omnía pro eodé 
ín prafentiarum vfurpo) poí le circa fenfus 
e x t e r n o s ^ internos, 5c circa intelle¿lutn, 
8c quodara modo voluntatem euenire. 
D e d e c e p t i o n e c i r c a f e n ~ 
fus externos? 
D Eccptio circa fenfus extcrnós(qu3B proprie prceftiglum appellaturjac-cidere poteft ex parte obieóri ; ex 
parte medI|,5corganI.Ponamus exemplum 
ín potentia vlfiua, qux plures deceptionis 
modos patitur : ex parte o b l e ü l decipic 
diabolus duplíciter,vel eíformando nouum 
obieftum , quodvnum, cum alíud appa-
ret j vel íam efíormatum varié collocando, 
aut mouendo, obieélum, inquam de nouo 
formando ex aere, aut alio elemento, & i l -
lud oceulís obijclcndo : íiuc damones i l -
lud corpus phantafticum aífumant, fiue i l -
lud c í rcuraponant alterí reí, vt alíter q u á m 
res eft appareat .Ad hunc modum deludere 
foletac delufitfaepe homines Veríipell is ,vt 
teftatur Auguí l . l ibro 18. de Q u í t a t e D e í 
capite iS .quandoof tendi t focíos Vl i f i sma 
gíca arteCircis mutatos in beílias,<Sc Arca* 
des quando trafnatabant quoddam ftag* 
n u m , conuerfos fuiílc ín lupos:*Sc quod íla 
bularíae mulleres homines ín iuraenta con-
uertebant, 8c refpondet D . T h o m . q u x í h 
16.de malo,arrículo 9. ad 2. ex eodem A u -
guft. omnes prafatas conuerfiones faftas 
. fuiíTefecundumphantafticam apparít ionc 
dcmoniorum:<Sc aliquando D i ú o Antonio , 
Se ali]s3ín forma horríblli Leonum,Serpcn 
tüm,5c allarum fcrarum,cí damones appa-
yuiíTc legitur ? yt terrerent. Aliquando i n 
fpecia 
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DédMeptióMcirca fenfaf extérnóS, 
íus reí pfoprietates fignandas liue horní-* 
fíue equi, vel h^íu^mod,: dicuiítur i l la í u s 
phsloÜm. 
fpecíé ^utcheííímae mulicris,vt ad venérea A íeruata, quod i b i faciunt dsemones ad alicuz 
allieerentjinterdum oculis obijcierunt va-
rías formas íeruni inaniniatarura , v t aurí, 
ar^éntí jgeinmarum, víní jepularuin. Extat 
húius e f l i d í o n i s , feii apparitíonis famofa 
narratío apud Phi lóf t ra tum Hb. 4* de vita 
Apolloni j jcapi^de quadam lamia,qua;Mtí 
nippo íuuenijcuí perpulchra efíigíe appa-
rens>nubere fe velle íimulabat, ac plurimas 
dpes, & pretiofa ornamenta, magnamque 
viní,<Sc epularum copiam oftentabat.At A -
pollonius nt'feratus i ü u e n e m , omnes ¿as 
corpora ab eísaíTumptajínquíbusfunt no 
v t anímae vegetantesj^c viuííicantesjféd ve 
motores, ínítar nautae ín naui * Alias vero 
vb i talia corpora non ípíi effingunt ad a l i -
qüod fignandumjfed effiéla á Deo vel á na 
tura mouerttj velut arrepticiorum membrá 
non aííumpta eiufmodí corpora, fed oceu-
pata dící confueuére : at if to modo etiam 
decipiunt fenfus c x t e r n o S j C Í r c u m p o n e n d c » 
aliquod corpus phantafticú corporiverojVt 
nes dumtaxat eamm rerum, quas repraeíen B occultetur,autaíteríus fíguncA fpceíeí ap-
res docuit eíTe inania fimulachra, 8c ímagí-
tabant:quo d í é lo , totus ille apparatus ex 
oiUnium oculis euanuit,5c vetula Illa fe eíTtí 
lartlíam confeíTa eft. Hace autem omnia, 8z 
íimília per folum localem motum poíTe ef-
' figíari probatur .Qníaeuíufuís reí corpora* 
lis íimllitudo i n figura , 5 c colore conííílir, 
fed hsec per folum localem motum fieri 
po í lun t i ergo Se hüíufmodí imagines re-
rum, qulbus daemon decíperé conatur ho* 
mines, v tputent eíTeeasres, quas r e p í x -
íentant. M í n o r probatur. Quía ílatuaríos 
per folum motum localem efficere figu-
ram 5 ímó ípfam, nifi per localem motum, 
addendo3Íubtrahendo,mutando,aut difpo-
nendo^fierinon p o f f e i C e r t u m eft.Piftores 
itidem per folum localem motum colores 
admouendo resita deplngunr,vtinterdum 
verae, (Se naturales vldeantur, ficuttradidic 
Pliitiut, I>linlus l lb .3 ^.cap.i o. de vuís ita artificíofe 
a Zeuxide píclls perfe¿Uque, ita naturales 
vuas reprafentantibus 5 v t ad earum efum 
aues conuolarent. Quid non ad viuum re-
prxfentault dsmon, Zeuxide, <Se ómnibus 
pictoribus, aut ftatuarijs dexterior artifex? 
iViaxime , quiacondenfatione, 6c rarefa-
¿lionc poí lunt omne corpus f¡gurare,<Sc co 
lorare, vt ín nubibus experimur, 8c de alijs 
apparitionibus per hunc modumíud ícan -
duiu eft. Ex qua vero materia eíufmodi í i -
mulachra í iant ,communiter aflerunt Theo 
logi non ex terra,max{me quando daemon 
vuk ftaum, aut citó euanefeere: ñeque ex 
aqua,propter eandem ratlonem, ñeque ex 
ígne ,ne tangentes comburantur: íed ex ae-
reícuíus fígnum eft Ulud quod fupeiius late 
dixí , nonnullos huiufmodífpeára gladío 
fecáreyaut trucare adnIxos,n5 valuiíTc: quía 
paftesaeris diuifi ftatim contínuantur. A e -
rís tamen nomine omnem vaporem quan-
tumcunque groíTum, «Se terreum Intelligí-
mus,maxime quando díemones feexhlbé t 
íncubos , aut íuecubos, aeris tamen natura 
D 
pareat eíTe quam eft. Haec dida íint ad of-» 
tendendumal íquot mira, quae á d^monibus 
immediate per motum localem fíuht, ex 
qulbus non erltdífficlleirt alijs quamplu^. 
rimís difcurrerc,aüt philofopharí. 
Interdum autem nullum íímulachrum 
efiingüt de nouo,fed ob ie í lo feníibilí alias 
éfformato varíe m o t ó , varias daemones ín* 
ducuntdecept íónes : v .g. obíeélotum fen-
fibilíu celeri agí ta t íone , fubita oceultatio-» 
ne,varia collocatlone,feparatione,veí con-
glutínatione latente, vt faciunt circulatores 
(Hlfpmh) jugadores depajfapajja , Italicc^ 
Ceretam)varí]s l ígaminlbus, fciphulís, g l o -
bulís,5ec. Aliquando per artern perfpedtíu^ 
certa quadam dífpofitíone obíeélí ín o rd i -
nead oculumvídentís.Si enim perfpecíluac 
dedití hominesjefíiciunt ,vt lineae ín tabula 
ionga confufo ordinc du£í:ae,íi c díreélo af-
píciantur linese rudcs vldentur 5c funt,fí ta-
me afpicís per foramé ,aut tabula rotata fpc 
ciem reddunt alícuius artificíofe ímagínisi 
cur non h ¿ c , 5 c mirabiiíora efficiet á x m o n 
in omni arte peritifsimus? 
E x parte medij aerís mul t i etiam decep* 
t íone í daemoníacae contingunt. P r i m ó . Sí 
daemones impedíant ne fpecies ad oculunii 
vel ad alium fenfum deferantur, quod non 
crít difficíle, fi ínter fenfum,5cobíeéi:um a* 
l íquod ímpedítiuum fpecierum Iníjcíant,& 
fie totum o b í e d u m , vel partem oceultent* 
Secundó. Si médium alíqua qualítate afíi-
cíant, qua fpecies per médium tranfeuntes^ 
fie afíicíantur, vt obiedlum non quale e í í 
repraefcntcnt.lfto modo velum nigrum,ca 
íus fpecies per feneftellam vítreamviridem 
tranfeuntviride apparet.Tcrtíó.Si médium 
círca ipfum obie í lum fpicetur res vífa alitef 
apparet quám fit.Hinc accidit vt fi aerís i n -
termedij vapores condenfentur: Lunam 
augerí,aut mínuí appareat. Q u a r t ó . Ex va-
ria conforraauone, vel multiplícatíone fpc 
I % cicrum 
cieram fennbllímn ab ob íe í lo vfqj ad fen- A 
fumemíílamm:adifl:um modum oculus v i 
dens res per quedam confpícíia anííicíofé 
formara iuxta perfpedíuam artem, decipí-
tur plures res vídeiis, cum vnicum tantúm 
íit o b í e d u m viíum. 
Famofíor deceptíoj<Sc quaf plus In admi-
ra t ioném rapit videntes A ' audiétes, ea eftj 
quando extra fenfum nullum obiedum e í l 
quod aélu fentiatur}neque á dxmone effor 
matum^neque á natura produdunnÓc tamé 
re verafenfus Itaimmutatur,ac fi obledum 
pradens eífet: v . g. quando daemones, aut 
M a g i eorum ope pref t ig ioíe facíunt , ve 
mulícr appareat equa , aut quando nullum g 
feníibíle o b í e d u m adeft,& tamen fentitur 
aliquid, ac 11 re vera adeíTet, í icutcontlnglc 
interdum febrlcitantíbus^qui vident ín pa-
ñ e t e exaduerfo ftantepifturas, Se imagi-
nes, quac re vera non funt, ñeque res, qua-
rum funt imagines,ibi adfunt. 
N o n defucrunt quí exií t ímarcnt iftum 
pradbgí j modum eíTe ímpofsibiléieo quod 
íenfatío, máxime exterior non poteft íieri 
á non ente, quia feníus Inadu ab obieélo 
in actu ímmutarí neceíle eft.Quod fi quif-
piarn dlcat non eífe obíeclum fecundúm 
füum eífe reale, fed fecundúm íuam íimíli-
tudíncmiíd eft,fpeciemjá qua aftuatur fen- Q 
íus .Cont ra hoc arguítur fuppofito commu 
n iconfen íü Theo íogorum (de quofuprá) 
dacmonem nullatn formam poíle immedia 
te imprimere in potentías , nííi medía teco-
turfu aííarum rerum naturalium:tüc í ic,vel 
illa fpecíes ortum habet, Se emittitur á re, 
que vnum efljácapparet alíud: v .g . á m u -
l ícre , que apparet equa,«Sc hoc non;quía ta 
tum eíl: emífi-íua ípecíei , que reprefentet 
muIíerem,(Sc non equam,míi ín eadé repo-
nas duas formas fubíhnt íales , Se duas figu-
ras ad eas confequentes,quod eft ímpoísibi 
le. Et preterea illa res talís iudicaretur ab 
onmIbus,quod quadoq^no fie cuenire certü jy 
eft,velilla fpecies eft dutaxat In féíu,& hoc 
no,quía feníus no habet . fpecíé, nííi á rebus 
acceptá,fupponimus auté in féfu no extare 
ré,cuíus fpecies rcprefétat íua eft:quianeqj 
ín aere circunftante eft alíqua forma, vndc 
ortum habere pofsit,ác á qua emittatur fpe-
cles,qu* fenfum adtuat. Se informat, náacr 
nííi per condenfatlonemnon eft recepti-
uus fígu r e . T ú r a , q u í a femper non eft vnus 
^c ídem.neq j drea eam rem manet: tú,quía 
cftó eílet idé fluduaret h ínc . Se inde,(Sc no 
poíTetin eo figura vlla manere. Dices, per 
eondeníacioncm permaaet ea figura, C o i i : 
tra: nam fequeretur eá rem takm vlderíaí> 
ómnibus adllantibus, Se omnes ludificari, 
quod tamé in preí l igi js no accldít í emper , 
íed vno,aut duobus iudi íkat ls , ce ter í quan 
doq, no ludiheantur.-ergo pref t igiapr^íata 
per demones íieri non poífent . Kelpó. D . 
Tho.in2.d.8.q.vni4art»y.ad4kquodilIafpe j ^ ^ h ^ 
cíes dumtaxat eft In fenfü i n caíibus p o í i -
tls, & hoc contíngere poteft duplíci terper 
demonu operationem. P r i m ó , vt ípecics , 
que funt ín thefaiiro imaginatíonís leruatg, 
demonumoperationeaa organa íeníuum 
fluant, í i cu t comingk ln fomno , excepta 
quod ad organa exteriora n5 att ingunt,quía 
íun t lígata. Vnde quando fpecies i l l e con-
t íngunt organa íeníús exteriorís(quod p o -
teft íieri motlone locall d e m o n u m ) v n í u n -
tur, ac íi res elfent prefentes extra, Se a d u 
fentírentur.Secundó eífe poteft ex Immu-
tatíone organoium, quibus Imrautatís fallí-
tur ludicium fenfus,íicut patet in eo,quí gu 
fíum corruptum tenet, cuí omnia viden-
tur amara, quod demones faceré poífunt 
vírtute quarundam rerum naturaíium, íicuc 
ad euaporationexn fumi h e r b é cuiufdani, 
trabes domusferpentes vldentur, Se multa 
elufmodi experimenta ínueniuntur . H e c 
D . T h o m . q u í profundé fatls rem hanc ex- J).Thom* 
plícat, ledargument ís Impecendus, vt eius 
doéfrlna maniíeít ior í i t . 
Et argumentor primó,5c probatur nullo 
modo clfe poísibíle prefatara preft ígíatío 
n é , n a m t e U e Arlf.iib.a.deanimac.y.text:. : j . . 
j i . S c j g . hec eft diíferentlaInter fenfum ^ ' V 0 ^ * ' 
óc in t e i l edum, quod illeprefentiam ob íe -
£tl requírit , hic vero non í tem : ergo nulla 
poteft herí fenfatío, nííi prefente óblenlo 
íenfus,ac proinde ludihcatío fenfumn in ab 
fentía obleÁI nequáquam poisibiiis eft. 
Coní i r .qu ia Implicaríenfum moueríni í i á 
fuo obiedo:ergo quidquíd demon opere-
t u r , & íi non prefentat fenfibus alíquod ob 
ie¿fújnequaquam poterit mouere ad fentíé 
dum. Anteced.patet, quialmplkat pafsíuü 
mouerI,nIíi ab adiuo íibi proportionarojiie 
que potentia extra fuum obíec lum vagar!. 
Secundó.Si res ablens poteft fentírí á l e n -
fibus externis: ergo poterit animal í i nec i -
bo nutriri,(Sc ignis no exiftens tangí, & aní 
mal ab eo vr l poterit, cymbalü non exíftes 
audíríjiSc eius fono audítum l ed i , Se mcí no 
exiftens guftarí. Coní i rmatur ,quia feque-
retur dan duaspropofitiones contradigo-
rías veras 5 eífet ením fimul verum, video 
Socratem currentem, íiquidem ín pnxf-
tigipía vifione videtur vt currcnsí(Sc video 
non 
^ e d e c e p ú o n é c i r d i [ w f u s é x t é f m s . 
currenrcm j quia re veirá hon cUrríti A $k ^ nitikis,ac varíjs ínocl's pcrcípíunc íri 
l óa rgu í tu r adp foban í iumhu l i amcon praítígíj's res, erga cjiiaíum íeiiíatíoncm 
non 
Tcr t io argüí tur ad pf 
tinge re dcccpíichetti ínfenfibus extcrnis> 
co cjnod ih abíbiiía obiecti percipian-t i l iud 
per ípecierutn fenfibilíum í iüx ionéá the-
íauroíirlaginaiíoals víque ad orgaiia íenJ 
fuuin :ac proinde modiini prímum p r s í i í -
2¡ioruiTi afsio-natum á D.Tbom* nbii cónfi-
itere.Nam qüaiido feníus percípít rern per 
propr íá rpecié,5c fie per ípecíé répra:feJiíá 
tur, qüía ílílus ímago eftiñoil decipitur: fed 
ín co priori modo afsfghato á D.Th.perci 
p i t ü r o b í c d ü per proprlam fpecíé^ficut per 
cam reprxfentatur: ergo non eft vlla dece-
p t ío . Confirmatür. Quia fpecíes fenfuum 
ludií i tantur . 
Sexr.bi Quía iukta eunejern modum cía^^ 
ínorics non valcrent decípere íenfus o i len-
dendo iüis ignotajícd cantuql notajciini ta- ^ o ^ , 
i n e i i e x p e r l e n t í a d o c u é r k ^ A u g u l l . i l b i d e 6 
fpirítujcíc ailírria,cap62S4tGrné3i eos o í len" 
dere homlnibus formas nocas, «Se ignotas* 
Probatur coníeqtíutio: quia Ipeeies^us 'ni 
theraitro lmaglnationis íeruantur, 6c dici-
mus íluere víque ad organá íeníuum, á re-
bus accepta: tuére,¿k ad feníus vícjue dela-f 
tíe,(Sc á íeníibus dcmmn víque ad imagina-
tiuam tranfmiíríe,vt ibidem íanquam ín lo-» 
iuxta prcTÍatum m o d u m D . Thom. abftra- B co ^^ íau r i coníeruarenturrae proinde norj 
i • « r • o ! r. ..* • > „ n \ r . ' \ ^ . , . hit á prscíentiaj & abferitia: ergo quarauis 
per iliam fpeciem non percipiatur obie-
£ínm vt prcTfcns ,aon decipitur.ludicafee-
n im de prazfentia, aut abfentia obieíh* non 
percinec ad fénfus ex te rnos ,Quar tó . Qua-: 
do demol í vifum ludificat,vtmulíer appa-
reat equa, dúo reperiuntur, in quibus ludi-
íicacio cófiílit: agnitio fciiícet vilma equ.T, 
¿k occukatio mulieris corara vidente exi-
fíeíitls. A t primum n o n pertinct adludifi-
ca t ioné, fed potius ad perfech'onem viíus> 
qui fpecie r e í , quam cognoícit , potius per-
íicitur quám ludií icatur, vt inargumenro 
proxime prx teden t í probaiiImus:c3c fecun Q 
dum n o n p o t e í l coiiíiílere íuxta priinum, 
modum D . T h o m . ergo ille modus dicendi 
SafiifíuríenS e í l . Probatur liiinor, quoad fe-; 
cundarn partem,quia porétía vifiua ex hoc, 
quod aítuetur vna fpecie, quámplures alias 
recípere non iinpeditur, vt experientia do 
cer, quando plures res ílmul videm^is: ergo 
qunmuis in cafu poííto recipiat fpeciem e-
cp;£ per efíluxionem abimaginationisthe 
íauro,non veíaíur recípere fpeciem mulie-
r i s i np ro fpe í lu adílantis, <!k hmul videre 
equain,ac mulieré. Ac proinde primus ex-
pllcandi modus infufíickns eft3quLa ex co 
noncol l ig í tu r occultatio mulieris., fed ap-
paritio equx , v í runque autem íimul eíle 
íuxta priinum modum neceíTe e í l .Qu in to . 
Q j i a iux ta primum il lum modum non po-. 
terit percipi res fub varia habitudine mo-
tus,aut íltus, 5 c c . p u t a curreas, iacens , fa-
Kcns, & c . íed ncceíTariG vmiformiter,riam 
ficuc & fpecies i n imagmatione feruantur; 
vníformiter in efie quieto , fie quando dc^ 
&mmi ad organa íenruum vniíbrmirer re-
prsfentabunt res, quarum fuocfpecies, & 
coníequenter lile modus non expKcat,qua 
modo á d imane ludííiccaturieniiiSjVtpo-
D 
nifi rerura notarum poterunt eííe fimiütu-
dines i 
Contra fecuncíum modum, quo vtitur 
D . T h o m . vtexplicerqualiterfenfus á d x -
raone ludlí icentur,putá propter organi lae 
í ionem i arguitur l e p t i m ó . Demus ope-
ratione díemonum oculum l í f u m videre 
Leoneni jqu iñeque pr . t íens e í t ,neque eius 
figura, in quo vlíus valde decipitur: tune, 
cer te i l la v í l l o nequit fierl fine fpecie Leo-
nisLconem reprxfentanre : & rogo v n d é , 
f u m i t u r illa fpcdes?Dices: ílult ab i m a g i n a 
tione:ergo lamcoafundimüs fecundú nio-^ 
dum cú primo, d ú ad ludiíicationem iio pu. 
tamusíutucere org-anllsfionem. I tem ar-
guitur p r í E c i p u e , v t p r o b e i T i u s talem lud in -
cationern eíle i m p o í s l b l l e m órgano exif-
tente laefo, nam vifus iudicat in hoc cafu de 
Leone,í¡cut per i l l am fpec iem repra; íenta-
tur: e rgo n5dHsr fmnorganü ,qu ia íad loor 
gani no inducir deceptioné, nifi quia po té -
tia alicer iudicat de re5qua p e r fpecie repr^-
fentatur, alias no efict l^ía5fed fana,(Sc inte 
gra.-quod fi no Iudicat ficut per fpecieLeo-
n i s r ep rá fentaturj certe non percípít L c o -
nem. Con í i rma tu r . Quia quando da:mo-
num ludincatfone mulier apparet equa, f i -
la fpcdes,qua fit vifio, ve lor i turá mullere 
adftantei&hocTion,quia á mullere non 
prodic nifi fpecíes mul i er iS i non ab equa, 
quaf nullaextat. Dices j illa eíl fpecies C-
q u í e , quar fluít operatione dsemonum ab 
imaginatiua. Tune redit argitmentum po-
fítum,quia Impofsibile eft per cam fpeciem 
£ e r l vlfionem equ^ ab oculo lacio , quia íi 
iudicat de equa íícut per fpeciem e ius re-
praefentatur: ergo non eft lacfus. SiíuxfíW 
eat alicer, quám p e r fpeciem equae repra.--
fenratur,laeius q u i d e m eífet, qulahic efi; ef-
íieílus organi laefijfednoii intelllgitur vade 
babear. 
Auguji, 
GuiUieí, 
D X h ú m , 
T>¿Thm* 
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liabcat rpectcni 3 n qua informcturj vt pro- A 
ckicat vllionem equíc íinc rpecie cqus:. 
Fícri a díümone ienfuum cxceriorum, (Se 
ínteriorumludificationcm, non e í lqui íg- ' 
norct prepter euíclen:ía indicia, & experi-
menta,vt norauit Auguft:Jib.83.qua-ft. 12. 
experimemorum autem muliimdínein po-
te ris legere apud Guili íelmum Pan. p . v i -
tima de vniuerfo cap.22.Modum autem Id 
facíendiáfufíiclenti diuiíione colligimus, 
fcilícéc ex parte obieí l i , ex parte medí), 6c 
organI:& Angelicus D o ¿ l o r vbi fuprá^príB 
cíeteris profundius meditatus cft^quomodo 
id accidat quando deceptio continglt ex 
parte fpecierum fenfibilium,(Sc ex parte or 
gañí L t l i : &: ideo nos contcnti refolutionc B 
D.Tho.ad difíbluenda argiimcnta,quíe co-
rra íllam fa£la funt properamus,animaducr 
tetes non eíTc neccíTariú, vt i n omni prxf -
tigiofa deccptÍQne,vnus dumtaxat ex prae-
fat ísmodis interueniat jputá ex parte ob-
íe¿b',med¡J, autorgani, nam cont ínget a l i -
quartí fieri iudificationem, in qua fit necef-
fe deceptioncm ex parte omnium praefato-
rum prcuenírCjaliquando vnus tantum mo 
ílüsfufíicict. Rurfusprsemittcndum onme 
diabolicam deceptionem neccíTarió origi-
nan i n motu locali dacmonum, aut in ake-» 
raríoncjad eundem localcm motum coní'e-
qucntCjíicut íupra late docuimus. His po- ^ 
fitis 
A d pr ímum argumentum refpondetur, 
ex doctrina D . T h o m . q . 1 (5.de malo, ar. 11. 
ád ó. apprehení ionem lenfitiuamhominis, 
«a tam eílfc imrautari duplicfter; vno modo 
progrediendo á rebus ad animamrv.g.qua-
do lenfus immutatur ab obieélo extrafen-
fum cxif tcnte ,& ifte progreflusnaturalior 
<Sc communior, iuxta quem intellígcndus 
c í l Ariftot.quando ait íenfum non percipe 
r e o b í e ¿ l u m niíipraífcns. Secundo modo 
procedendo ab anima ad res, qui proceflus 
reperitur i n fomniantibus, v t notat Ar i f t o . 
i n Iib»de forano vigiíia,cap. 3. afsignans ^ 
caufam apparitionumjquac in fomnis fiunr, 
a i t : quod eúm animal dormit defeedente^ 
plurimo fanguíne ad princlpíum ícnfitiuü, 
id efl:, fenfum communem, íimul defecn-
dunt motus3(Sc imprersiones ex motionibus 
feníibilium reliítaejquic in fpiritlbus fenfua 
libuscoreruantur,5cfcn(ítiuum principium 
mouent; í ic , vt apparitio q u í d a m fíat, ac íi 
tune á rebus ipíis exterioribus immutare-
tur fenfitiuum principium, <5c tanta cííe po 
t c í l Iiumorumfpintuumquc commotio, v t 
«t iam vigUantibus, hulufmodl apparitiones 
fíantj ficut in phreneticis, 5: mclancholícfs 
paret, coracntator Auerroesinfuotra- AnemíS* 
datu de íbinno vic vigilia}ait,nos in íbmnijs 
fentire per quinqué íeníus í'enfibilia exter* 
na, liectabíentiaí ídqueaccidere redeuntí-
bus ab internis fenílbus ad externoSj abfen 
t ium rerumimaginibus^ Iku t enim in v ig i -
lia fenfibilia externa mouent fenfus exter-
n o s ^ hi í 'eníumcommuncm^simaginat í-
uam, íic ínter fomniandum conuerío ordi-
ne,imaginatio rnouetfeníüm communem, 
hicfeníus externos. C ú m e r g o darmones 
pofsint quidquid nos moti l locali p o í l u -
mus; non mirum quod camones Idem pof-
í int , 5c percipere íaciant obieéhnn abíens, 
ac íi re vera pri t íens e í í e t , vtendo procef-
fujqui didus eft íieri ab anima ad res, íiue 
ab internis ad externa . Et hoc bene nota, 
proapparItionibus,(Sc ccftaíibus. A d c o n -
í i rmationem refpondetur,ín hoc progreflu 
ab anima ad resjeníus mouetur á íuo obie-
cto,non in eíTe entitatiuo,íed in efie repre-
fentatiuo, id efl:, á fuá fpecicj & hoc íat e í í , 
v t obieélum fentiatur, & vt dicatur mouerí 
áfuo actiuo proportionato, <Sc potentlam . 
non euagari extra fuum obieftum. 
Adfecundumrefpondetur. Sifermo fít 
de proceíTu animae ad rcs7non cíl Inconue-
niensmcl non ex i l íeos g u l h r í mediante 
fuá fpeclcgu fluí Inhsrente . í tem?quod i g -
nis non cxi í lens taclu fentiatur,fcilicét per 
fpecies qual i ta tumtangibiüum ignis, q u i -
bus tamen fpeciebus non dicetur animal 
v r i , quia ví l io non fít nifí per calorem rca-
licerinhasrentem in rejqnac vrltur.Ncc i i n -
plicat quod cymbalü non cxií lens, per exi 
í lentes ípecies foni audiatur, quibus t a m m 
non fequitur ofFendÍauditum,quia liare of-
fcníio non ab fpeciebus , aut íono c í l , fed 
á veheraemí agítationc aér i s , fonum ,fpc-
ciésvejdefercnt is .Sccus dicenduin efi-dc 
nutririone fine cibo, quia nutrino importac 
conuerí ionem cibi in fubíhnt iam alitijque 
conuerfio íi non adf í tc ibusnequi t repcnr i . 
Adconfí rmat ionem refpcndeuir, eas non 
eíTe contradictorias,fed he,video Socratem 
currentem, non video Socratem currentcj 
ex quibus negatiua faifa cíl in cafu praft i» 
g io íx v i í ion i s . 
Tert io argumento conuincuntur Alber. 
Mag.tra.3.c.y.de ani.<Sc Apol i i . in i . ác ani. A-lhertm, 
q.> 3. vt exiftíment fenfus non decípi circa -dpo>íiríit' 
proprium fení¡bile,quod tamen eíTe faífimi 
iam fupponimus in hac difputationc , moti 
experimentis multis,(&: quia i m e l t ó u s fa: 
pe dkitwi: fcnfuifl corr ígere^ certe erran-
tcmA 
D e d c c é ^ i o n é v i n a fcnfas exiérMs. 
tem}ac deccptiurii Qiiaré refpóncíetu^de* 
ceptioiiein íenfus n ó i n eo coníiftefe, quía 
jalíter appreheiidit r e n l ¿ c j u á n i p e í ípecíeiii 
reprxíentaturi .fed In co quod apprehendic 
rcnij ac íi haberet aliqüaiil cjualitatem , qua 
re vera not i habet, vt'cjuiindo guílus pefeí-
p k renidulceiti,vf aniararrií& ín caíu argu-
jiieiitL,quia apprehend.it rern vt pr^fememj 
c u í n rainert abfens,íit¿Sed de hoc laiius ftar 
t ím.Ad coníirmatíoneni eoiiceílb antece-
den t í í n hoc reíifu, q4odínterdumpercjpí t : 
rem príEÍentetriJnterdum abfentem>nega-
tur coníeqüentíajquia quandó p é r c í p í c r e m 
abfentem, a c l l p r ^ í e n s eíTec: decípicur íu-
tlicans íudicíó íenfuali fefutíd forte noíi d i -
í l ínguitur ab ípfa fcnfatlonej vt ad e a m co-
eurrít communls renfps);rem elle preíentéj 
& non éft íta vt íudicat> 
Adquar tura re fpoñde tur . Quandomu-
líer apparet equajautquoduis alíudjíd quod 
n o n e f t : feníus ludíticatur in agnitione 
eíus quod non ¿k^in pceultatione rc i , . 
qu^.re vérd,plfaBÍens eíí:,ín pnorijíeníüs per 
Écitur recipiédo ípecienii nihlioniinus de-
cipitur i n iudícando ré ailter quaní e í t - : at 
vero occulcatio reí,qua? re vera p-rseíens e í t 
non füfíicíenter fit e x eú quod deíiuat ab 
írnagínatlua fpeGics r e í , qna; n o n e í l p r a t ' -
íens5Vtargumentum pfobat, íed neceííárm 
eíl apponialiquod obrtaculum^ne res prae- C confirniatíonein inquirítur res.difficiiisjvi 
^ po t f í i c o m m o t i o natiírali!i humorü, p o t c i í 
d a í n o n í i j n i l í nioííone vtcns. 
A d í e x t u n i r e í p c M i d . d u p i í c l i c r p o i l e i n -
te l l igi alíquid e í j e i g n o t u í i i ; v n o m o d o t o -
tíliterjíSv lecundum (ty & í e c ü d u i t ] ília p r i r i 
;cipia3& iÜo modo i g n o t u m n o n poteft d?e 
j n o n homini o í l e n d e r e , h c q u e fenfatitíjjjjé. 
; ex te r io r i ,neque ín tenor i phantafis : noii 
e n i m p ó t e í l f a c e r é cocuma naí íu i ta teco-
l o r e s v i d e r C ) aut iurdum á natlüítatc f o -
nos aüdire: & idem d í c o de í inagmatione. 
Secundo modo dicítur aliquid Ignotum fe 
jCjundum fpeciem tót/us: v , g . íí q U i s i m a g i » 
g . n e t ü r m o n t e s á u r e o s j a u t eos v i d é a t dec í -
p i e n t e d a m o n é i H o s eoim nunquam v i d i t , 
¿k nullibifüntjíSc huíufmodi Ignota damoí t 
b4ene poteft oftenderejíuxta primum il luni 
n i o d u m afsignatura a D . T h o m . n e m p é p e r 
f l u x i o n e n i ípecierü ab imagmatione, q u i á 
licét n o l i t ir\ ea yna fpecies m o t í s aurei, eft 
t a r n e n fpecies montis ¿c aurí jquar homo ali 
«qt iando v i d i t . Ex quibtis c o m p o í i t i s <5c ad-? 
iuii¿lisj&: defluéntibus yfqí ad órgaiiafen-
fuuni^facít dafmon víciere montcm aureuní 
ígno tum: imo & quancunque alinm rerri íí-, 
¿títiam,quia ex fpeciebusreconditis in lma 
gínat ione feir |ábncarextA.: compoaere m n 
ra^víide fenfus d e c í p ú i t u r . 
Circa feptimum argüit icntum, & eius 
fens 3ppareai¿hoc amem apponetur ve lm-
terponendo aliquod 'corpus cenuiisimum 
ínter eam reni,ác potennain,vcl quid í imi-
lemec hoc e i l contra primum modum i u -
diíicationls, quemarsignatD* Thom. iaiii; 
en'm monui allquas ludiíicationesreperln, 
vb i deceptío fumitur non folum ex parte 
Vmus modi jve rum¿ca l los ínteruenire. 
A d qüín tum negatur antee edens¿etcnlm 
íicüt quando motus fit á rebus ad animam, 
dantür fpecies repraefentantes rem fub di-
uerfa habitudinc j íic quando motus eít ab 
aliíma ad res, eazdem ípecies coníeruatac in. 
thefauro imaginationísjdeíluunt operatio" 
nedamionis v íquead íen íus externos curn 
eahabitudine, fub qua d^mon vult reprx-
fentare rem feníibus.Itaque illaí fpecies co-^  
feruatíe iniimaginatiiKv, vniformiterfe ha^ 
bent in eííendoj dlffórmiter Inreprsicn 
tandóifí- eíarvti v^ l r tteniou ad-'repncfen--
tandum rem fub hac,vel illa habitudlnejnec 
iioc debet videri impoi'slbile cuín Idvidea-
mus accidere In fomniantibusjqui per 'fpe-
cies íeruatas in ímaginarloais^iieiauroj per 
cipiunt res fub dlue.cíis.ha.lntudinlbus ,mo^ 
ítus,vel quictis/ituss aut l iguia í : quod ergo? 
delicet:In quQ confiítat, yé l á quo proma-f 
net deceptío, ra i iünelxí ionis organorumí 
Et dico non, conEíiere in hoc quod íenfus 
percipiat rem alíter quam á pane rei fe ha-
betjnam íine vila jiefione organi, per fpe-: 
clem deí lúentcm ab imaginationevfque ad 
fenfus externos, decipkur fenfus fentiens 
t^n i abfentem,ac íl prafens eííet.Confiftit 
ergo,vel promanat deceptío ratione la:íio-; 
nis orgamVex co qiiod fenfus la f^us no per -
ciplt re íicut perfpecíem} qua inforinatur, 
repra'fentatür: v g..oculi laborantes Icieri--
tLij decipiuniurrationelaffioíiisj d ü m o m -
nia alba quae vident, iilis apparent pallida, 
eo quod albá'non percipiun^ficut per fpe-
cies albórura'reprícfentantur.ldem dico de 
laborantibus ophtalmia,id eft^ lippitudine, 
qui ratione laf i organi non percipiunt om 
nía coloVatafub pfoprío colore, íed fub faa 
guineo. Simillter guftus la f^us ab humofe 
cholericojpcrclplt dulciíijVt amara. Et C\ ro 
ges vnde prouenit vt fenfus ratione lafio-, 
lüs deuians ab att ingédo re, ficüt per p ro -
priam. fpeciem reprafentatur , percipiant 
rna'gis fub hacjvelilla racione oblecií , puta 
pculqs iaericius Aib iatlpnc pallidu.guílu.s 
¿hó* 
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cholerlcr.s fub ratíone amari? Refpondetüf; A 
quia organutn ín fedum eíl aliqua altcra-
tlua qualítate : ímmutatíua inrercium me-
d i j , íntercium oblcclij talí , vcl tal! modoi 
^cidco dcterminat iuaorganilaeí i : vt e í ló 
aberret ab attingendo rera obicélam, ficut 
per fpec iem propríam repracfcntaturj attlh 
gat eani alia habitudinc, & alio modo, ad 
quem qualitas iíla detennííiat:&: vt ín c x é -
p l i spo l í t i spe rmancamus , quando oculus 
infícitur ídlteritia, <Sc eí obl jci turnix alba, 
termínatur oculus ad vídcndum muem , v t 
pallorevcftitanijcoquod aércircum círca 
í* oculosjác eorum concauitatcs exíftensjím-
mutaturabí¿l:entia,vtfpeciesí l lactranfcü- B 
tes p a l l i d í E fiant. ItcmjquandolínguajqUíB 
cf tguí lus organüjínfcfta eft cholera,&:gu-
fíatmel du lccdc te rmína turgu í íus ab h u i 
more cholcricojVt cíbum,alíás dulcem^gu-
ftet vt amarum: qina ípíe cibus ab amaritii-
díne l i n g u a l Infícitur , & amarus rcdditur. 
N o n díísimilker eíle dlcendum ceníeo írt 
propoí i ta dub i t a t íone , djemonem fcilicet 
al íquando deccptionem íngerere feníibus, 
ex ladione organorum, eo quod ab ca naf-
cimr, vtfcnfus obíectafua nonapprehen-
dát eo modo, quo per fuas proprías fpecies 
repraefentantur, quod frequenter contingit 
quando res aliquid íunt , aliud apparent, Q 
v t quando leo apparet homo, aut horno e-
quus. Et fi quiípíam dicatrbené intelligitur 
órganum la'fum errare in attin2;cndo rcm, 
íicut per fuamlpeciem repraefentatarj er-
ror enim deuíatio quiedain eft } fed v ix i n -
relligicur quomodo^aut vnde determinetur 
ad actingendum hoc,5c non i l lud; v .g. v n -
de determinatur,aut á quo, vt oculus laefus 
in profpcclu habens hominem, videat leo-
nenijác n o n draconem ^aut bouem.Dices, á 
qualitate Ixfiua organí , ficut fuprá diceba-
inus. Contra:nam líeíio Illa per alterationc 
íit-.at terminas alteratlonis non eft figura, 
fed qualltas: ergo per qualitatem líefmam, p 
a o n poteft organum determinan ad viden-
dum leonem, cúm oculjrerpiclant á dire-
£to hominem. Rcfpondetur.Per alteratio-
nem poífunt organa Isedi,^: etíam per mo-
tuin Iocalem,id eíl:,per comrnotionem, ac 
agitationem humorum, ficut accidít ebrijs, 
ac furíofís, qui credunt dupllccm Solera, 
<Sc geminas fe cerneré Thcbas: ad hos vero 
motus fequiturdeterminatio organí fenfus 
per modi í icat ionem, & figurationcm quá-
Q M k U ¿ am vírtuaíeni per quod fenfatio fít, 
& non eft irapofsibilc:mulra narratGuilliel 
mus Parlficnfis p.vlt.de v m u e r í b , c a p . sa. 
Et prSecipue ad noftrüm propofitum air* 
quod íi de íemine arinInoí6c cera^ficrct ca-
dela^quae fola i n conuiuio Iuceret,omnes i n 
coríclaui exiftentes viderentur capita afino 
r u m h a b e r e . E t D . T h p . v b i f u p r á a l t i p e r f u - jyjThom 
mumquarundam herbarum videri omnes 
trabes domus íerpentcs:lgltur non erit irn*-
fum fi daemon lacdat organum aliqua quali 
tate rerumnaturalium, vnde oriaturquod ^ 
m é d i u m imbúatür táli figura virtuali,vt ad 
cam asnoícendam oro ianum íaríum deter-
mmetur, máxime quando potentia tantum 
intentionaliter m o ü e t u r r a c v e r ó q u á d o r e a -
liter, vt guftus, <3i«¿í:uSj puto cam qualita-
tem infecti or2;añí coramiíceri o b í e d o ÍTU-
ftaí>IIi,auttangibili,&: ab ca commiftione 
guftus, <Sc táftus errabundl, determinan tur 
ad hos, vel illos fapores, ad hxc vel illa tan*» 
glbilia. Itaq, Illa qualitasfeníuum Iaefiua,<Sc 
difsipat organum, ac errarefacit circapro-
pr íüm ob ie í ium, <Sc fimul dcteriTiinat i l l ud 
ad aliquid percipiendum.Exhis ,nj í í fallor* 
poteris reddere ratloncm multarum decc-
p t íonum, qus á demone fiunt círca íeníusf 
externos: v . g . adfunt muid , qu iquidquíd 
confpíciuntferpcntes eíTeputát, ludificati' 
á d¿tmone: mutatio medí] i n caufa eft,qiiac 
frequétius oritur e x l x í i o n c oculorüií ivero 
quidáludlfícctur,quidá non, á corruptionc 
organorü eorü qui ludifícátur,prouenÍt.Ac 
vero fí omnes circa vnam rcm tantü ludi í i -
cetur, putá,quia hominé aíínum eíTe pu tá t : 
fola Iseíio organí ca deceptioné no inducit, 
fed neceíTc eft obieólo aliquá aífigl qualita 
té ratíone cuius aliud appareat ,quá fít.Haro 
fat isí íntj nánumerare innúmeros fallendL 
modos,qulbus verfipeilis hoftisvtitunpene 
impofsiblle mortalibus cft.Sat íitfcire ó m -
né hanc deceptioné p rouen i revd ex par-
te obieft í , vel ex parte raedij, vel m á x i m e 
ex parte organi,non folü lefijVt m o d o dice 
bamus: fed etiá alíquando impediti in mea 
tibus fuisobftrufis per craííos humores, ne 
fpiritus ad organu perueniant: qua forte ra 
t íone Angel íSodomeos á oroaíia,feu á chri 
íiapercufferuntGen .19 .Idfuitgenuscaeci- Cene].i9* 
tatis,qua Angelus fiue bonus,(uie malus,fa 
cit nobi? celar! non omnia, fed qu^danu 
^ D e d e c e p t i o n é c i r c a f e l f a s l 
internas 
P Auca dicenda funt, eo quod ex di¿Hs, circa externos fere omnia, qu^ In de-cipiendis internis contingunt, perfpj 
cua funt:difFerunt enim dumtaxat fecunda 
Jnternü,^c cxtcrnü.Sicut ergo probauimitó 
daemo-
Auguji, 
Caietaít, 
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camones poíTé decept ioném íngercrc ícn A (^iíclqiiiclci^mbn.poíeí}efTficcre per m o -
fibus externis, c]uiacorporeííunt3& oñiue 
corpus obedit Angelísad numm, quantum 
attinetad motum locaíem : í ta&. proba tur 
poíTe fenCus internos deluderé proprcr can 
dem rationemriSíücut deceptionem in fen-
ílbus extern's d íx ímus prOuer iré ex parte 
obiecti^medij, iSc organi: íic dlcendum cíl 
fenfuiim internoruin deceptionem proue-
nire ex parte obieft i , formando inrra veri-
t r ic u lu m c er eb r Ij v b I ,p h a n t a fi a r é í J d et, ido -
la qüadairí,ad q u * atiendes phantafia mul-
ta agnofcatj& reuolua^íi í ievera, fíue fícti-
tia. Sed potiTsimé vtitur díemon decepcio-
ne prouenieí i te ex parte fpecierumjad pha 
tumlocalem,aut alteratíorterri ad eumeon-
fequencera po te í l , vtfupra docuimus: fed 
incelleítus ñ o n efl mutabilis imiiled;ate 
local! motu , Se multó mintis akeratíohej 
quiaincOrpOreus e íhergo i i í eum ni lu l das 
mori po te lhCo í i r . í deó tor, 8c tanta p o t e í l 
dierno ín fenfus Internos,<Sc externos, quia 
poté t i^ corporales funrj-Sc organis corpora 
líbus affikaerat nihi l horum incelleélui qua-
drat: ergo in i l ium nihi l darmon poteíl.; 
Secundo. Cognitio intelleítina fecundum 
dúo ñr , videlícet fccimdiim lumen í n t c l l i ' 
glbile, <Sc fecundum fpecies intell;gÍbÍlc.f: 
led dícmon non po té í l mbuere animam ad 
taíiarri jfeu imaginationem fpe¿lantium. B cognitionem inteliigibiicm ex parte l u -
N o n quide pote í t daémon phantaíiam , aut 
imaginationem immutare,nouse fpecieí im 
preísionéjVtait D . T h o m . i . p . q . i i i .art .3. 
<k communiter omnesTheoloo;i:<Sc ideó no 
poteíl: efíicere, vterecus á natiuitate rede 
de coíoribus iraaginetur, fed bene pote í l 
exfpeciebus,quce á fenfibusad imaginatio-
nem delatae func,tot «Se tales commixtiones 
efHcere, vt ímaginecur homo res quas nun-
quam vidit; v.g. chlmeram per fpeciem ca-
prac, leouis de dráconis , cómixtas per folú 
m o t ü localcjvel etiam cocitatis humoribus, 
atqj afle¿lionIbus,vnde cótingat imaginari 
ininis intelledualis: tun^quia hoc pra:exi-
ftítliominiá natura: túm, quia vt fuperlus 
docuimus,nullam formam pbteft immediá 
té producere íine agentium naturalíiim a-
dione per applicátionem aóiluorú, p^f"* 
fiuorum,qua; non habet locum inlumine 
in te l l ig ibi l i . Símíliter et iam,ñeque ex par-
te fpecierum intell igibihum, própter e a n r 
dem rationera, non crJm yalet eas produ-
cere: ergo n o n p o t e í i Intellecium iminuta" 
re,nedum decipere. 
I n hac re dico pr imó. Citra dubium de-
cipere da:mon hominum inteileclum po-
Íeta,autcrín:ia,qx]íenunquá vidlt5autfuerüt; Q teftjfalfajaut permixtafalíis, dbrendo, i o -
vel licut írt ainentibas,vcl phreneticisvíde-
r e e í l a exhumorum perturbationc varias 
eorum phantaíia: fpecies deuoluere. Vt i tur 
etiam dsemon phantahaelachoncaírumen-
do humores fuo inftltuto accommodatoí , 
ex rerum natura, círcum circa ventriculum 
phantafi^ affígendo , aut vero intra cere-
brum int romit tendo, vt quales vult ipfc 
imaginationes homo in phantafia obuol-
uat, caque fe videre, v5c audire fudicet, quae 
re vera^neque o c i i Ü S y n e q u e auribus vnquá 
haufit. E l h x c bene nota,quia hinc mananr 
tot falf.t appantlones, ceftafes, ac reue-
lationes, vt probé aduertit Viclor ia de iMa 
g i a j i u m ^ ^ ^ n t e eum Augu.de cura pro 
niGrtuIs3c.i2,& ex parte tetigitCaiet. 2.2. 
q.oY.art.3. agens de fuperborum contcm-
pla t iüorum, <3c lamiarum deceptorijs ima-
ginationibusjá dxmone immífsis. 
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¿i damone, 
A N intelledus humanus á daemone poísit decipi ? non inutiiis dubita-
l i o cí l .Et videturvera pars negatiua p r imó; 
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quutiohe feillibiií, aut quouis alio modo v i 
fibiiijfuos conceptusmanifeftando. Aííer-
tio clara eíí, íi enim harc poteftfaceré ho-
mo.vt decípiat alium hominem,cur no l i x c 
efñcere valebit pot,ens inimicus , máxime 
aííurripto aliquo cprpore ? Sic conatus eíí: 
decipere,fed fruífrajChiií lum Dorninum,; 
íic fepe decipit Magos, & m á x i m e í n c u -
bos,aut fuecubos. 
P i c o fecundó.Da: rnones Inulílbilíter 8c 
immed[até,attenra fuá naturali virtutejpof-
funt mouere h ó i $ n u m intelledum .eum i l -
Ium}nañeÍó.Hx6;aíIertio probatur.Nam i d 
poteft Angelus bonus, vt ait D . T h o m . 1. j y f h 
p . q . i 11 .art. í . ¿k multís aíijs locis.: ergo <Sc 
darmoj^i poterit,;quía in naturalibus aqua-
•lis funt.poreflamlplritusbonus, ac nequá , 
tefi;eD.Díonyfio>Ck aflentientibus c u n d í s 
Theologis. Hac autem iliunjinatio, non 
confifHt in productione al*tuius formar, 
vel noui luminis , fed lumen n^turale iam 
íprahabMmfortit icano'o.-virtus enim in íe-
r ior con'unéla fuperiori fortior redd;tur,ad 
cum mpdmn quo minus c alid.um ex adiun-
ctione ad nwgís ealídiun robuftius reddi-
tur :quód egrcgiejjxplicatD.Thom.de ve- BXhomi 
r í tate, 
rltate^q. i t'.art.3.i.ncorpore>&:ad 3. íícqué A pofitaj & incomoda Incumbilritpfo vinlu 
DXhom, 
cftintciligcndusíiinílus D o é t o r i n i .d i l . ^* 
q.viii.árt.^.ad 6< quando aít, polTc d;rmo«» 
ncü imprimere Iionunum i n t c i í e í l ibmlu-
111 en Inteiligibile, n o n p r o d u c e n d o j f e d i á 
produclum vigorando.Confulco d ix i in af-
fertione^id poííe da:mones attenta fuá narü 
rali vírcute ; nam confiderata eorum malí-
t i a , «Scodio, quo homines profequuntur, 
nunquam homines ií lo pa í lo iiluminant, 
Ita D .Thom.vb i íuprá,quxft . 16. de malo, 
<Sc i.2;quaeíi:.8o. ¿kratio eíl:, quia i f t i ho-
minum hoftesjnulium bonum cupiunt ho-
ininibusjícd hoílilia mala: ergo íempcr dc-
fiderant hominum Inteileiftus obnubilare, 
Dico certio.Dymoues poiTum dcciperc 
ín te l l edum hominum non immutando I I -
lum immedlatesfed mcdiaté.Prima pars lo -
giore iudlget diítuísionc 5 modo breuíter: 
quia non cíf intelllgere ciucmodo imme-
díate pofsit immutariab erróneo iudicio* 
Secunda proba .ur: qulaintelledtus pro i i* 
to (tam nequit moueii, niíi medijs piran-
tafmaLlbus5qua' á feníibus ortum habuére: 
fed in hisphantaímaiLbus coponendís pof* 
funt dxmones multas deceptioncs,¿k íalla** 
cías cbtendere: ergo. Maior perípicua eríc 
íi aduertas)intellecíum3 quamuis non íit al« 
ligatus álíeuí organo?neque fuam operatio-
teneb í i sof fundere jner rorem inducere3ac B nemproducai mediante órgano, inea ta-
d e c í p e r e : ergo nunquam intelleftumcon-
fortabút lumine intel l igibl l i , íicut poí lunt , 
ne eorum thccme, malae artes, 8c doli l u -
n i ine i l lu í l r io r ide tegantur . Et fiobíjcias: 
dxmones fcientias docent, fccrcta veritatis 
ínfpirantdacra dogmata,quafi i n momento 
addiíccre faciunt, vtdici tur de Anab^apti-
l l is ,qui fumpro póculo Cd«moniaco! icm-
pe j i n íaciíe Scripturíf leclione periti cua-
dunt, ordinantes hac omnia i n malum, (Se 
deccptionem errorum: cur ergo id non ef-
íicient confortando feilicet intel lcdum ho 
, m i n u m j v t errores defendant, aut alia ma-
men operatlone dependeré ab órgano cor-
poreorquia v t d l c ú u r l n 3.de anima, phan-
taíma eft obieé tum Inceíledíus, íicut color 
eft obíc¿tum vifus: phantafmara autem de-
pendent á fen í ibus , á quibus ca recipiunt. 
M i n o r á u t e probatur, ex liís quac diximus 
poí lc damones circa phantaímata,quae íic 
poíTunt adaptare, 3c commífeere com-
mixta Intelleclui praíentare,vtinte]lcCtu3 
apprehendat ca cogitata,qua da'mones i n -
te l le íh im volunt percipere¿ fmc vera l i n t , 
fiue faifa. 
Hipe patet folut'o ad primum pro parte 
l a fub t i i i u smach inen tu r?Re ípondc tu rne - ^ negatiua. Refpondetur nauique, tantüm 
gando confequentíam : in caíu enim antc-
cedentis, magna latere poteíl: erroris, ac 
" deceptionls occafio, vt ílatim videbimus: 
co quod commemorata in anrecedenti, 
íiunr per apprehení íonem , 8c receptio-
nem ípecieruinj'ntelllgíblliumrquasita co-
cinnant,Sc commifcemda'mones^t multa 
perfuadeaiit faifa: at vero confortatiolumi 
inis íntelledualls,ficut 8c Ipfum lumcn,per 
tinetad lUdicandum melius de appreheníis , 
quo iud;CÍo relegatur omnis error , 8c de-
ceptioj tartturn abefe, vt inducatur ,feu oc-
cultetur. Qnare quamuis poíTenE'darmo-
nes incellettum confortare modo' pratdl-
¿ lo , 6c eundem fubtiliorcm reddere ad om 
nes operatíones fuas prarftandas per com-
modlorcs potentiamm fenlitiaafiüilí, quac 
í . i tc l le^uidefcruiunt jdl ípoí i t ionesjhumo-
ribus feilicet denfioribus per motum loca-
lem expnlí is , vcl agentiúm naturalium ad-
hlbitis medicámentis^ 'el ípirit.'bus ftnfiti-
Uis expurgatis, aut muliiplicatfó: quanto 
enim fenfus difpoímonibus nobilioribus 
aíHciuntur.r anto perfectiora eífc opera i n -
telle«Slus,neceífe e í t : fed m&m procurant 
h u i m i i i gencris b o í l e s fed ia 0111111119 op-
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probare, non poí íe in tc l lc í ium dire¿tc mo 
uer iá darmonemon autem probat non pof^ -
feindlre^e, 8c medíate , vt modo diceba-
mus: 8c ídem refpondetur ad confirmado-
nem. A d fecundum refpondetur ex fecun-
do, & tertio aílenis, id eft, non poile mte l -
lectum immutari á damonibus,pcr produ-
ftionem noullummis, aut aHcLiíusaiterius 
formae : poí íe lamen per immiisioncm 
phantafmatum , feu fpecíerum in tc l i ig i -
b i l ium. 
Ex hís colligitur diíFerentia ínter in t c l -
Ieftü,cScphantaíiam,& alios fenfus.-nam feii 
fusinternos,& externos daniíoncs clecipe-
re poífunt immcdiate,Imnmiádo ipfos íen-
fus,eos dÍfturbando,aut l^dendo^^íacíédlí 
eos errare á veritatis feopojat intcHeélü ne-
quaquá immediaté decipere poí luntveühn 
inediate mouendo, fed medíate, & ind'rc-
ftc , ad modum expoí i tü . Eí t rurfus altera 
dIfFerctia,na phátafia(vcl!r nolit)cogípoieft; 
á daemonibus, vr fpecíes fcaíaras veríet, ^ fP 
obuoluat, ac de quibus Ipfi volverme ima-
gíneturrat v c r ó l í c a p o í í ú n t íiitflleéíü i n -
formare fpeciebm í n t é l l í g í b í l í b u ^ p f i an-
UÜpatibus depuratis per opcracloiu m i n -
leíle» 
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tei 
re 
tciiígac. nocjuocip 
píeiitem fpecies, Je, obiedum cognofeibiie, 
rcquirituradualis intent ío cognofcentisjvc 
cognofecre intendat.'Cju.c a¿lus eíl: volunta 
tisj cjuaecum non pofsic á díemonibus i m -
mutarijVt ílatim dicemus^neque ipfe inteí-
leíluSjpropter participatam á volúntate lí-
tertatem potef]- cog i :non folum ad iudi-
candum, verüm ñeque ad apprehendendu 
ea,qux daernones faggeruntj fed c x í í k n t i -
busaliquibusfpeciebusin phantafia,!!© eft 
neceíle i n eas in te l le í tum intendere : ac 
poteO: aciem fuam ab eis diuercere, imó e-
xi í lcnt ibus fpeciebus Ín ineinoria,íeu intcí B 
leclu, non eíl neceile cónceptus formare 
aéliuc Intelligendojquia ad hoc intentío vo 
luntatis requirítur. Dofmna eft D .Tho . in 
q.i(5.demaÍ0jarc.i i . ad3.4. & y. & alibi 
ítt-pe. 
c D e d e c e p t i o n é v o l u n t a t i s . 
E Rror^fSc pr^íl i^ium precípue ad po-tétias apprehéíiuaspertinetjdeceprio autem eciam ad appeiitiuasfacultates 
(pcílaCjCjua: tunedicentur decipijquando 
inouentur, vtarnent non amánela, & odio 
habeant non odienda. Hanc autem decep- Q 
t ionemnon valeril d;rmones voluntsti i n -
ierre ipfa renuente. Probatur; quia ¿ x m o -
nesnequeunt mouerchominum volunfa-
tem,ñeque diretle^neqj indirecle: ergo no 
poíTunc eam vilo padlo deciperé .Prob. pr i 
ma pars antecedentis,eo quod voluntasviw 
diqj ¿komninó eft independens á corpore. 
Quod vt planiüs percipiatur aduertendum 
eft,eííe quafdam iiominum potentias depe 
dentes á corpore quantum ad a í l u m , ^ quá 
tum ad obiedum,cuiufmodIfunt fenfus i n -
teriores, & exteriores,qLu a¿^umproducút 
medíante órgano c o r p ó r e o , ¿k verfantur t íonem conducit.His addendum^ospGÍTc 
circaobieíla corporea:<5c ídem dico de ap-
petitu feníitluo^Álie potentiae funt depen-
dentes á corpore dmnraxat,quatum ad ob-
ieélum; huiufmodi eft:intelk¿íus, qui non 
yalet a(flum producere,nií i phantafmata i l -
l i quaíi in ratíone obieeli pr.Tfeni:etur,cúin 
oporteat intelligentem phantaímata fpecu 
¡ari:at vero adus ipíiusintelleélus á corpo-
re non pendet.quantum ad fui perfeífbioné j 
quíapotent ia eft nullo indigens órgano ad 
fui a á u s p r o d u í l i o n e m . Alise p o t é t i s funt 
omníno i ndependen tesá corpore quantü 
ad admn,<5c quantum ad obiedum.H^c cíí 
quia cum no moueatur ab obies^o, feufpe-
cie fumpta á re c o r p ó r e a , id eft, phantaf-
matejficutintellectus, fed á bono vero, vel 
apparenti, non pendet ab obieélo co rpó -
reo : ergo ouminb Independens eft acor-
porc, ac proinde non poteft direéte ab ex-
trinfeca creatura m o u e r í , ñeque decipi. 
Rurfus.Voluntas, libera potentia eft, nullí 
fubiccla creatfirí£,i Scconfequentcr fuoruin 
a d u ü clorniija: ergo á nullacreaturapoteríc 
diretfle moueri, alias ab ea creatura cogere-
tur;neqiie etiam indi rc í lé , quia máxime ab, 
obieclo, & hoc non eft verura, etenim á. 
n u l l o o b i e í l o neccííarió mouetur, niíi ab; 
vl t imo fine. 
Hinc perfpicies, dacmpnum potentiam,, 
ín voluntatem multo mlnus vires fuase-
xercere, quám in intelleftum : quia illam 
nequit d i r edé , aut indirecle mouere;hunc 
te ro medíate, indiredle imitare poteft. 
Colii^es etiani, da'monesnon valere v i -
lo pado homines inuiios ad peccan ^ , 
dum trahere: quia eorum voluntas ne-
quit ( velint, noi lnt) «b vlla creatura mo» . 
u e r i . 
Dico fecundó. Quamuis da?mones non 
pofsint ad peccandum cogeré , poífunt 
multiplleiter,c?c vehementer inclínareJ? r i -
mó operando interiusinpbantaí ia, aut a p - , n « « 
petitu ícnhtiuo,vt haber D . T h o m . 1. 2. q . * 4 
So.Sc ciemaIo}q.:i6.arcíc.i i . M o d u m au-. 
temiftha:c faciendi percipies, fi aduertas, 
quae pauló ante diximusj nam dsmones 
per motionera fpirituü in quibus funt p h á -
rafmata^ illa ad imaginationem deducuntj 
quse vel alliciant concupIfcentiam,vel iraf-
cibilem concitent,(Sc fíe indireí lé Inclinant 
íntelleclum ad iudicandum, & voluntatem 
ad volendüm i l lud, quod ad peccati patra-
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humores in homine exíftentes raouere, 5c 
bis inflaramata parte fenfiriija in aélum pee 
cati prona , ipfa voluntas acriter inclina-
tur, ¿k quaíí arripitur: fed nequáquam co-
gitur , fed vitroneé aliquandp aíTentitur 
peccato. 
Secundó. A d peccatum poíTont induce-
re ,& inclinare per exteriora: verbi gratia: 
exteriusfuadendo : fie cum Seruatore no-
í í r o c g i t dacmon, loquens voce humana, 
Matthse. 6. & nonnullos Sandos)conatiis¡ 
eftad lapfum carnis inclinare, apparens 
i n forma íuuencularum blandlentium, 
K • vfquc. 
vfquc ad barba: attrefcbtloncm, & co dete-
riora. Item aliquot muñera fi£ta o í íc rcndo 
e>ctcrius,vt D . Antonio argehtearamcrí -
fami & lamijs vIroSj& fcrmlnasj ac carnales 
del í t ias : aut of tcndcñdo aliqüot prout íca-
tiua vera, quibus amrrius ihf uentís emollia-
tur i 8c adiTlalum prouocetur : v t fiEcclcw 
ííam adeuntíí prócurct occiirfum foeminac 
di lecíxi adt quod aliquid turpe videat, aut 
audlat,ac dcniquealiqüod corpus,qupd ar-
dorem venercum excitet, imromittendo: 
pó t c í l eríim homíne ddtmierite, in ftoma-
chum cibos ínferre,qui íram, aut coheupif-
centiam moueant^ aüt vires genitales acceri 
dant,íed hís, 8c ali)S nequáquam cogeré pd 
t e í í ad peccahdümV cünj homines ípfi va-
leant fortiter refiflere j nec oceumbere , vt 
y,t egreg,^docet D . T h o i m \ .z.q. 8ó. per t ó • 
tam,<^ D.Auoü.ferm.197. Latrdrei\m\\ihi 
pQtejl¿iab0iirs .folñittrepoteJÍ. morderé om-
, ^ timó non pote/i. A ori entni cogeado , jed fuá" 
dendo nocet&ec extorquet d mbis confenfumi 
CynUus i yet{ i írfi í .Cyril iusHIeróíblymítanus,í athe-
cheri.^.ll lüm'riatorum; LtbeYum yait yarbi** 
triüm kabei anima, &poteji diabolüs mita» 
re, cogeré autem prxter voluntatem non po-
tefliSubijat úbt cogitatiomsformcationüy fi 
CáfUntH i ytiypwbdSifi nohs, improbas. Et Caísianus 
éollatíorieó.cap.S. ait: díemoncsitanoftr is 
|)rofe£í;ibus aduerfari, vt eos tantummodoi 
incentoresmalorum, nori etíam íriipulfo-
res credamus. Haec djcla fint de decepí io-
fiibus, quibus dacmones illaqueárc morta-* 
les corttendunt, 8i de modo > quo eas opc-* 
xcntur¿ 
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prehéndacur^effetius iftos mira-
hiles,qui a ddmombttsf 'vel a ma 
gis ope ddmontini fiunt, ej[e - x r -
rosyanrvtrú fucatoS) appa* 
rerites í 
N hac re d'co pr imó. A d íntel le-
élum pracipuc pertinet dijudi-
care de veritate, aut íaífitate ho-
rum cfFe¿hium,Íd cft,fint nc veri 
andumtaxat dcceptori),dcapparentes.Af-
fertum píanum eí l , t irni, quía lícet intelle-
us poísit aliquo modo decipi quantum ad 
recep t íonem rpecierumintel l ígíbi l íumdi-
raanantium á phaiitaímanbusí vt ín praecc-
A denti dir{3ütatióne docüimus; tamen quan-* 
tü adfubíat ioi icmjaut l^I ionemíumínis in-
tclligibilis jnon poteftj quo mediante l u m i -
ne ,habet intelleclus díjudicaredc veritate 
cuiuíuis entis. Tutriy qüia ínter alia ín te l lc -
¿lüs müníaíVhum eft leñfus errantes corría 
gcrc,quod nequibit fieríjuifí ad ipfum fpc-
í te tappreher tderc errores eorum* 
Dico fcCund6.Sí efiteus faclus á Mago, 
vel danilone, íudícatur ab inteílcélu í u p c -
rarefacuítatein totius naturas creatac: v. g . 
fufcítatlo mortuorum,veí aliquid íimile3cic 
quibus diximus fuperius íri difpütatíone 
quarta,Irifallibile íigiium eft,eúm e í f e d u m 
B pfícftigiofum ¿Se apparentcmdútaxat eíTe. 
D i c o t é r t i o . Quacdám alia: coníeéluras 
funt ad ídem dignófeendümj qua-dam ex 
duratione í u m p t a m a m f i c f te t iüsc í tbeua-
neícit,aui parum duratj coniediura non l e -
ilis cíl,füiifefalíacemi>5efUcatunii eo quod, 
qua á natura fuñí diutíus permanent jquám 
qua ab arte: item íi celcritatc nimia plius fo 
l i to coaleící t . Ac d e n í q u e e x alíjsVircun* 
ííanti;5 conícc lura íumenda eftihoc pra o-
cuüs habenterjquod luperius docuítnusdif-
putationc quinta j aíférto lecundo, opera 
miranda damonum,ac Magorurríj v i plurí 
mum fucata elíe, & dumcaxai appareniía, 
C Sed eíl digna fcitií 
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Vtrnm ipfimet fenfa dyitdicareyaleantjatt 
dectpianiHr mfkü operationi-
btu, hecne í 
1^ T quidem dubítat io nort procedíe quando deceptlo prouenít ex or -- ^ gán í ía í í íone : quia l i proprcr o rgan í 
lafiorieiií^ aur dífsjpatíoricrti deceptío p ro -
Ccdit ,nequibit íegjf imede ea iudícare ,ad 
quodiudieium íntegritas órgañí rcqüiritur. 
O Ñequehabetlocumqiixíh*o,quaricíó decc-
pi ío d'mariat ex parte ípcícíei, puta , quia 
per propríam fpecíem ab iinaginai/one de-
fíuentem, qiiía iud ínum illud debci h e r í 
í pec i e : quod í] alicuíus obieCtí ipecíc pro-
pria informatur feníusj impoísíbilc erit alí* 
ter,quam per eam reprafentatur, indicare, 
Toturnergódifpular ionis pondus i n r u m -
bIt,quaticio deceplío proücnít ex pane o b -
íedtiícnfatjonisjemétítíjac efíiítí a damo-
neyvel a Mago ope d^rnonÍs,an ípíe ícníus 
íuametfcnfatione,potcns l i tad drgnolcen-
dum, vtrüm illud (ihUüürti eñ'iüiim a 
darraone,ari á natura formatum. Vt rúm ve-
rum 
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rum fit,aé tátum apparcns: v . 2;. viciet ÍJUIS A vírorum receptos ab Abrahamolotioncpe 
í p e d i u i n ninllcrís puldifa^dubitarur an fp 
ía ípc í t r í Virione facukas viíiua poísic ap-
prehcnciercsobicclumiüud non ell'cvcr.un 
intílícrcíftj ícd cluinraxat apparencem. 
E ; vidciur vera pars ncgatnia. Naus « b -
moni facíUiiT5«m cft peí moíum localcm, 
autal teranonís , applícando aétíuA paísiuís^ 
íic effingere obieóta oranitmi íehiuiriti 3 
fi ánatnra eíTent formata. Quod patetincíu 
d í o n e facía ín obící t is omníiini ícnfuunr: 
ín vífus oblecló res ciara eft, ex ínnumcrls 
íálláciblís apparítloníbuSí qiübus darmon 
fciellír oculos íntuentiiur.n'n aucKrus etíarn 
düjiio cíle deprchéfos, no habere veras car 
iiC5jac olla.Tert iü.Omriia qua; ín carne, & 
ofsibus rcpcriütur a darmone valent graphi 
ce eííormanVac íiinularijiiempe ofsiü dur í -
tieSj carnís ¡noIimcS, tepor, ac fuauis calor, 
CJLU raílu percípíturjCx: ca-ter^tágíbiles cjua 
iítates:ergo quauis veras carne,s(c]ua; a p r ín 
cípío viuente neceíraríó íun t jno valeat pro 
ducere:íimulare tamen ac eftbrmare, vt ta-
ftui tales appareár ,potent cfficere,ac exco 
íecjuéci iic tactü failere, vt ipfelió per í íp ia t 
ckceptiorié .Coníir .quía fenlus vifuspríe-
í b n i i o r p o t e n t í a c í b e r g o m i n o r e m decep-
obíeclo non minas faclle, fíngendo voces g tíoneni patitur.H)S& aKjs mouentur qtiidá 
Iui!nanas,3c armonuun muficam.Multa nar 
rat Sylueíler de ftrigfma.Iib.i.cap.-)-, pun* 
éVo 3. fe accepílTe á cjuodam amico íibí f i -
dedigno: Q u i l á m , a-1 Sylueítcr, múuit&H 
Sykefter. • • Bononiafatls rdigiofíts Sacerdos, mihi'ami-
a v j t á limroíiytno d JSioíd, ftií Lyrd nomen 
erdt) quodcinfccmodi mjlrumenti'.m peropti-
mi tangeftp^miin údíinnumDom'mi x^oc.m 
hmc fententitm rctidit 3 ex Nccvomtnuch, 
(\Huhun miinfmqait) cognitmdum me íymm 
taugere crehro yuUrst , ójkndam ( M a t ) ali~ 
{¡Hando meospulfatoreSj & quam mbil feias 
y td í 'hr . cüm(j}fcfiQ quopiaadtemptrt thutdrd, 
gefimale poft almm,fa7ictíím M ü h a é l e m i& 
/•rofco,dcclÍHatafemsta 'fter yineas^angnjlo c d 
iccGííjcendercmííSy medio itinere lafii quieui~ 
Piw.cni ego: Quado ¡íl-js,dc quibus tifies ¡pul ' 
fatoreSjaiiditurmJumC Q¿ti f'atim qiabujdam. 
M ierraformatis, refpceditf i írfuw, mdt^ m 
aere quoddapermñahum agmcnpjtlPídebiitnr 
alis lfidt'ntium,& dejeendentitmiacdefccxds-
do crcfccntiu: qua cum m térra ftet¿rut^uin-
¿echn imicnes palchenimíquindecim injiru-
menta rnnficdu tangentes f ícerei totayao ¡n-
•teiítioneferchar m eíí quilyram tenebat, quo 
d i» duduo/vifum efimihi^quod ih ea artejci~ 
u p a ú t u s nihíl . H i s Vero mffii Necromaruis 
moderni , vt exjfíiinent non poí le ta¿íum! 
percipere errorem fu ioble í l i , neeminus 
patere deceptíoni , quam cárter! fenfos. 
I n oppo íkum efl di¿lü Chr i f t i D o m i n i , 
Lue.vl í .qiu vtprobarct fuumcorpus y o ñ L t i C V l t U 
reíurrecíioncm non eírephantaft icmn, fed 
naturale,alt Difcípul's dúbkant íbús: Palpa-
t e ^ y i d e t e ^ q u i d l p i r n t í s carnem. & cffanon 
hdb:t, jlcut me ipidem habere . Qua: fuafio 
nullius eílet efneaci^ n l ü per taííurn difeer 
natur ínter veram,&:íiniulatam carnem,!!!-
ter veraj^c emehtítá oíla. Po í í e t enim quís 
Oí cunere dices: Etiani phantafmatadíenio 
niaca habent carjiem,vS<: olla íimulatajac ta-
gibilla,acpalpabilia,íta vt deceptio per ta-
élumiicqueat cieprehendi. ^ ; 
' Sf ctíndó.MñgiVae lanria',qnoe cü damo-
iilbus famiHariter conuerfamur,, máxime ta 
¿lupert lncji te ad generationcra, faílíe funt 
í i epé /e coqueílas apuci cmnones incuboSj, 
corÜGorpora afíumptajfiue cadaiiera,íiue 
aerea corpora foranatajefíe taclu fngida, <5c 
I torr idn,^ á x m o A t s rcfponcli í lc^vt ref?rE 
CaIet.2.24q.97.art .3.excertareIatíone ea - Cée tán i 
rum) fe non poíle melius faceré: ergo al i -
quid cf t in carnejíS: ofsibus tangibílejquod 
non poteíl: perfede obunibrari á dxmoni -
quindecim iuuenes pulfanteSy & puelU tot:de 
Cattt antes ¡quibus (pareat> wquit>mki Beus j l 
in bacpecco) atttpnlchriores^aut m pidchritu-
¿mepares vidi nunquam, Ha-c üle. I n obie-
¿io etiainguítus^'c Laííus^idein apparctjin 
cafn íuperius allato, de conuiuio p r ^ l l i g i o 
i b 111 nuptiis Mehipp l cum lamia quadam, 
cjuod íupra retulímus. > 
Sed quia circa fcníurn tad^pracipua difií 
cultas eíí» vt videbimus arguméto fecundo 
ex cd S.Gcn.vbí habetur Andelos ia feúra. 
di,ac df ñique omn'a, qna fpeftant ad ferí-
fum vífus ebUgiare, v t oinnínb decipíatur 
apprehendens rem phantaíiícamj & appa-
rcnté}vtnamralem, & vcram, non valcm 
per fe ipfum percipere cam deceptionem. 
H a c aíTertionon ind íge tprobat ionc . 
Secundum afiertum.Circa obíc í tum au-
dituSííie damon negotiari poteft^vt poten-
tía prafata omninb decípiatur, non valens 
percipere fuam deceptionem. Probatur: 
quia obicclum audítus efl fonus, fed dx* 
K 2 moa 
mon pcr lócalcm inotiun):¡ur¿ltcr:lt'oncin, 
potelt et'iK crc veros ionosj ok onmeseo-
rmn tilfiereiUias, auu iakcm hinuiart: eirgd 
omsíino ílc ciicipi pótcíl:, vt íiiarn deccpiio 
J icmnüii <icprehcncl<>t j íccl éAiíl.'inet tos 
íonos á caiifis ni'cüi-allbüs proüeniré3 non á 
dxmone . Ai iqui cxclpiunt ab liac íiíiír-
l loijc voces huniaius, CJ.J.UIS aiunc cixmoncs 
uoa poíTe ira perfccle í tn í iar i , quin ac-
tepte audíens c fíi el a s a dx m o n e, n ó n p e r-
cipíat cas voces no fie líe ver t: vitales, í icu t 
i'c vera aon íunr . H i nítunruf primo: tjuia 
iagx plurínicT romprcíicnlbr^í^^ar lU»t cic-
mones eas allociijeiites5 id cíñecre voce ftri 
du la ja t í a r ílbI}¡5Confura,oüíciira3dební,pii 
í í i b , ^ : t]iia(Í ex doilb per iclram ru ínoLuü 
Ira Rem'^ÍUi l 'b . i ,de iijo:iolatr. cap.8» er-
Kcmgtus . gp i g n u m é í h eos non poífe iírdtari per-
í'ecte voces hunianas, alias perfecte obum-
brarentjVt incliu^decipereari 
Secuado. Quid vt voces formentur(ma-
x i m e lumianaejqjífe inagnam deanículacio-
nein expofcujir j quiinpiurima in f t rumni -
ta r e q u ' r ü n t a r , eoruíii<|üe ílmftlbilcs p lü-
res,^d[Gjcilcs; crgo rio poteirúm demones 
kaperfeclc formare ,c]u'n deprchendatur 
not\ voces hamaná.seiícjred fíébSj<Sc l lmu-
laras. Antecederís brteiidícur ex P l i i lo ío-
p i i i s , 3c A.natomiítfs cjuauipluriiiiis, m i -
x imé.cx Velali io l i b . 7. de tabríea human! 
Kejañiítf, corpóns ,qu! ad immeriim quíaarium redu-
cune Interiora ínf iramenta vocum huma-
narum formaridaríliri, puímones th'oracls, 
8c i n tc rco íb les mui'cuíi, afperá arteria, la-
ryaXj^argano.Palinones íerulunt ad exci -
pieridiuri aercm; & ideo irieíl cls raritas 
qu.xdam, ^craoll l t íesí imilísfpongijs , qua 
íe contrahimr, ¿cdilatant . Mufcui l facúl-
tate moLjiia, qua pallent, liue thorax, íjü 
mcd 'ant íbus compreíTum aérem dlucrbc-
viktíii-Sc expellancjalioqtii ñeque vox, ñ e -
que roausvíIus eíTc p o t e í l . Afperá artería,1 
cft vía qua- á faucibus ortum ducens , varijs 
compacLicartihginlbus, per coüum in pul 
mones decurritj i ícvttrahereac reddcrefpí 
thmn poisit afslduc paret.Dicuürqjafpera, ' 
ob inxqualitatemi ficut & illaíjquíe acorde 
procedüt,&: pulfuifi deqücíant , lcucsnücu-
patuhLatynx cftfuperior finís afper^artc-
ríeolaryngis vero íunimu ofllü neq'uíd cibí , 
po tu fvé , per Iddllabatur, conregit n icm-
brana cartüaginoía, qulbiis larynx cóní ia t , 
l¡n2;Uc'ÉaísimUis,6c ó b idllngula vocatur. 
Harc vero cum fplrlium Idcntídem reci-
procamus,furfiim crlgltur. Gargalio , feu 
gurguUo eft carúncula rotunda ín extre-
A mo palui dependens, fub qua cfl: epigio-
tis ícu WUÍJ. Hís itaqne inilrunient's vox 
ín jjunc mbdum editur: muft ülís thoratls, 
tX i i u e r c o í h l i b u s , veheinenter conipre-
hehfus aer, c pulmonibus per arteriim vo-
cr.icni coní'eílán dedutitur ,.qui anguila vía 
t r aÜus , ín aerem In arteria víque ad larín-
gem cpigloildlsoppofiuun rcicii tum, i m -
p ing i t . í i l c ad gmturjfumiuantqj artcrle pac 
teinallifus, ibiiat, ac vocerii c íh i ig i t / ju^m 
fi Ijugula oppbhta non e i l t t íormare non 
poí lc t ; qiílatotus ínie percüísloiie proh!'-
rer: cóníe r t veróplur imuin ad íormanu.iin 
B vbcérn^gurgul'ojácllngulajquia vox i d eas 
partes frangítur,& teperaturj ac pro varle-
ta tepercuís ionuni , diueiíae vocum fíexio-
n.es í iunt, pra-fertim vero gurgulío , quaíl 
p l e ^ r ü m ad fuaultatenij oc moderaiioncm 
vocls cOnducIt. Prarter ha'c commemora-
ta fníl: rumen ta, alia plur ímüm ad dearti-
culandas voces coridücuntj vt llngíia, pala-, 
tuni, derités, «Sclabla, vt experlentla teilc 
agnouimus.Tertlb.Süppofita opínlone coj 
rum q inccn ícn t lp íu ramct audltusobiectú. 
Veré, & reallier vfquc ad auditus tympa-
nüm referri, cft argumenturíl . I n VOÍ Ibus^ 
priécipue liainanis, e l l quícdam tencrltudo 
ac inoli í tudo, dcleftans valdé audItuin,eo 
quod á principio vlüence pro ík j fca tur ; 
C haiic non poiefl: pi;rfe¿lc. imítarí da:-
mon , cúm non íit vítale princípium : cr-
go non íic perrecle poterlt íimularc huma' 
ñas voces., quin defcchis Imitatlonlsjab au-
d i tuhomin l sa t t eñ t í , deprchendatur. N I -
hilominus cénteo aíTcrtuin noflrum fe-' 
cíihdum íinc vüá cxceptlone eíTe f i rman-
dum íil obleóio c^uocunque potentia: au-
d í t ius^ Et ad obié í t ibncm ín oppotitum 
rcfpondetur.Ad pr ímam, cjuamuis da-mo-
nes per motum localcm, <5c alrcrationes 
pofiunt per fe^eef í ingcre , (Scdcarticulare • 
voces humanas (quod de res Inánimes pof-1 
j y , funt éfñccré, de efíiciunt fa pe, vt patet i n 
tíbij's, organis: vSc In cauis vallibus reíonac 
echo,quaríto melliisfplritus nequam id ef-
íicicnt? ) tamen non íemper í inuntur fa-
ceré quantum poí íunt j fed coníufe íatIs,(Sc 
imper íe í ié voces humanas eduntjDeo dií-
ponente,vt audltus,qul eíl potentia condu 
cens ad yeritates naturales, Ck fupernatura- ' 
lcsrecIpkndas,non omnInbdecípíatur3fed 
habeat vnde polsit difeernere, & deprehen 
derc íc aliquando decipl á d^mone, nempe 
ex voce confuüi,flr¡dula,¿c pufilla,qua dar-
mones vtuntur, qula írepe alia exprefsiore, 
^cma^Isartlculatavtinon permlttuntur a 
Dco 
V t r í m f t n f a s i f t d i c a r e v a l c a n t f e d e c i p i i n f i r a o p e r n t i o n i h ? í . f p 
D e ó ptopter homínuiii bonum.PoíTent ta A 
men attenta íua naturalí facúltate AaliclU3-
'do id eííicerc non dublto. 
Pa r í r a t i o n e p l n i o l o p l i a n c l u m reorcir-
ca ob l e í t um v i í i i s . Quamuis ením p o í s i n c 
daemones afFabré eHEigiarejácementirí í igu-
r a i n GUÍÜÍUÍS r e í , imó a l i c j u á n d o Chrííh* D o 
jn ín i , tamen í e m p e r j a u t f e r é femper, Deo 
cohibente p o t e n t i a m c i ^ m o n u t n , íh bgura 
adeli aliejuis defectus , v n d e depre i i endatur 
c í í i g l e r a e i l e f u c a t a m í ó c opus eíTe da'mo-
num. Oftendunt fe h u m a n a figura íarpe^ 
fed corpore atro,lquallidc,foetente, ik f o r -
midabiíi , aut íálcem o b f c u r o , n í g r o , f o e d o q j 
v i i i t U j n a r i b u s vei d e f o r m i t e r funis, v e l n i -
mis aduncis,iníiaf aquii^3 ore d e f o r m i í O C U B 
lis v a l d é Intruiis, f l a i n m a n t i b u f q u e , m a n i -
bus ,pedíbuf<ij o b u n c i s , aut ad m o d u m vu l -
t u r í s ^ t r i g o f i s b r a c h í í S j C r u r i b u f q j > «Se v i l lo 
fufeo p i c n i s j t i b i j s c a p r í n i s j vel aíininis,ali-
q u a n d o v n o pedc ,aut v t r o q u e t r ü c a t o , d e -
nique i h t u r a c o r p o r i s n u n q u a m iuíla, ac 
decora: í e d c u i femper adfit a l iquid iníoli-
t m n , vt í l c h o m i n e s p e r c i p i a n t dxinonis 
fraudes,iiet fe ab h u r u f m o d i í p e c t n s íinant 
deludí .Ad i e c u n d a r n o b i c & o n e m refp . Ea 
omn 'afonriand.e vocisinn:runicnta,c< e o -
r u m f a n c t j o n e n i p e r m o t u m l o c a l e m , & 
a k e r a t i o n e t n íi o p u s e í t , pote f t daemon 
p e r í e d e eítigiare . Ad tert iarn r e í p o n d e r . ^, 
nos n o n allerere veras voces poí le á dae-
m o n i b u s t a b r í c a n , quia loqui a d í o v i t a l í s 
eft, quám ín d a r m o n e r e p e r i r i no p o í l e af-
- f e ra imuscumD.Tl io .vb i fup . f cddocemus 
' "iim* eas poíle t a m perfefte í l r n u l a r c , vt níhil In 
v o c i b u s h n m a i r i s reperiatur ,quod ditmon 
non poí>ír per moium localem, aut altera-
t i o a e m » ie i i rulpra ' íentarej ac íi vers v o c e s 
ci Inlonarent: etiam a d m i í í a i í l a opinione, 
quam f a l í a m r e p u t a m u s . 
Tert ium aíTcrtum.Omnes tangíbilcs d i f -
fe rcn t iaspote í ld .Tmon ita per&clé fabri-i 
care ,v tpotent la ta¿ í iua i icqueatobiec ' ' t imi 
é í T e a d ^ m o n e appreíiendcre^pra-ter quanl 
c a r n e S j í c o í l a ^ n e r u o s ^ al ia jqu ibus f a b r i c a 
e o r p o r i s v íuent isconí la t ,quíc p e r f e d í é í i -
mulare d i e m o n e m , ímpofsibiíe putamus. 
Secunda pars,C5rca quain difíicultas incum 
bi t , p r o b a t u r argumentis í a f t í s i n o p p o í i -
rum3 praecipué argumento primo delump-
to ex D i u i Luca? te íHmomo , c u i confonac 
Joan.zo, Biuus loannes in 2 0 . cap. fui EuangeliJ, 
narrans apparicíoncm f a c l a m DifcÍpulis,áG 
Thomce, q u a n d o erateum i i i ' s . Pr^tcrca. 
Tempcramentum carnis,ofsIum, ac n e r u o -
rum per t íne t ad obleclum taclus¿non enim 
folum percipit primas,^ fecundas qnaUra-
les, durí i icm oísium , moil i tudíncm car-
i i i u m j f e d etiam temperamentum earum 
part 'uní v iueniúín) , inaxime anímalium: 
led huiuímodi tcmperameiunm non D O -
t e í t perfecte'fabricari á daemone; ergo 
quandp i d íimulat j taftus hmulat íonem 
percipiet (&loqu imur de t ac tUjnon exclu-
dendo a concomitante feníu commun*, í n 
o m n í fenfuum externorurn operatione.) 
MInorprobatur:quia i l lud temperamen^ 
tum confiílit n o n in íola mixtione qualita-
tum tangibil íumjnon in durltle, aut mol l í -
tud ine j í ed in temperie refultante ex hjs,vt 
á principio vital!j<!k ámmato,proncifcÍLur, 
Obíjcier quis primo. Quia eandem tépera-
turam poífumus i n obiedis aliorum fenfuü 
íingere^óc dlcere, hanc vicaliter n o n po í l e 
fabricana dsemone.Sccundó.Eftóponatur 
in foío taétu, v t percipiatür n o n eíi nece í -
fe eíTeveram temperíem carnis^ íá t eí lef-
íiélam, ficutinalijs feníibus ílmulatüs co-
lor ita perdpitur íicut verus j fímulata v o x 
humana,ficut vera. Tcr t ib . Per fluxionem 
fpeeiei carnis á phantaíia ad ta¿ium vfque 
poterit percipi carojac íi re vera eífet prae-
lens, v t í u p r á dicebamus i n difputauonc 
ímmedlaté' ' pn-ccedenti. Refponderiír ad 
prlmam obiecliionem. A d viuisyvel auditus 
obiedum n o n pertinet temperamentum 
fubicéli, fed folus color,aut fonus^ fecús ad 
obie<ílum tactus, imo <Sc gul ius , cjui perci-
piunt vt differentiam proprij obiefti t em-
peramentum carniSjOÍsiumj & c . A d fecun-
dam refp. Obiecta vifiis,audj[us5¿kfortafre 
olfaclus intentionaliter ímmutan t , faltem 
n o n eít neccíFe realiter potentias immuta-
re: at verbguí lus , Se potíísimc taélus ob í c -
ctai vt lnon immutant intent ional i ter ( v i 
Medic i voiuntjaut íí ita immutanc,nccefsc 
cfl fimul iramutarereaíi tcrrperaffixlonein 
' «Se impreís ionem realem cum órgano prae-
fatorum fenfuum,giíí!:usíli*iicet, & taftusj 
¿< ideo níh adlitjPé iills iungatur v e r u m c a í 
n i s ^ u t oísium, Scc. temperamentum, norí 
fentientfe inímütarí v e r a carnc,ác veris of-
iibus.Doclrina eíl D . T h o n i . i n 4. diíl.8.<j. ^ 
r.art^.quacftiuncula 1.6c 2 .Quomodoau- •^•*'J 
teni cuín hoc íalueturjomne fenfibiíe poí i* 
f u n i fupra feníüm n o n caufarc fenfatio-
nem>non eíl huius loci,fcd ad fecundum H-
brum de anima pert inet , nos alió prope-
ramus. A d tertiarn. Per folam ef l lux io-
nem fpecierum ad taélum , vel gu í lum, 
qul eft quídam taftus, nequcunt tangibilia 
percípi , vel quia no immutát imétionalitcr, 
K 3 aut 
aut fi ItcríaiiTiüranl.etIaiii realiter i inprli t ie- A 
re ícníorio neceíic c l l . Secimdo reíponclc-
tur , nos cfurntaxai dlílerere de, dcccptíone 
prouenicnte ex parte obIe¿ií, non yeró ex; 
parte mea i^ lde í í / pec l e í ; i'c'd pr^i tat prior 
lolut io. Vl t ímo probatur noí t rum alicrtü, 
carnes cadaiíerís nupcr cxaninúSimagls-ac 
cedunr ad veras homínis viirentís carnes> 
quárp carnes, qua: fingí polTunt á da:mone 
per aeris condenfat íonemjautal lorum hu-
morum akeratíonem íTcd carnes cadaueris 
no elle veras carnes viuentis, afíirmant ex-
perti fe ta í tu pcrcipere, piopter deíc¿tum 
temperamenti á principio vitall proficií-
centis: ergo multo meilus percípiet carnes B 
a d¿Enione non elTe veras carnes. Ex diítís 
ínfertur non minorem ab hominlbus capí 
deleftationem in ícnfadonibus ob íe í to rú 
a dsraone efíiiílorum er^a vlíumjauditum, 
¿k: olfadumj quám ¡níenfatípne obiectorú. 
harum potentlarum, íi a natura produce-
rentur: l'ecüs contlngij: ía(obíeci.Isguíius, 
<k tactus. Prima pars probatur. C^uia írque 
aut plus perfefté poí lunt - t r ium prxfato-
rum feníuun'i obicda efángí á da^mone, 
quá á natura fabncarijíík: ^cjué aut plus per-
fedléímnmtarejVt nuper docuirergo de de-
lecT:arc> qula appetitus íeníitíuus, ad quem 
deleclario pertinet, fequiturin íuo opere Q 
rnodum potentiarum apprehenfiuarum fui 
ob ied i .Secüda pars corollarij probatur op 
pofita ratione, & quia fagíe ac lamia: farpe, 
faíTae funt fe i n coitu cum damone incubo, 
non fentire eam dcleílationernjquam cum 
viris experiuntur, nimirum propter fcabro / 
fitatem, (Scdefechim temperamenti vitalis 
inf l rumentorum, á dsmone effi í torum, 
R e í l é Caietanus 2 . 2 . q . 9 ^ 3- Eft enim,, 
itt(]uit,tamolmmanarum perjonarum com-
mixtio naturdlü deleffabilior, quanto yerunt 
fiijíerexcedit yerofimili. Det iné tur autem i n 
hís fpurcitijsdeleélabiliter lamise propter 
alia quae confequütur ex communicatione Q 
cum dxmonibusj 5c quia deceptor h o m m ü 
dsmon, Id quod deíicit de temperamenti 
vitalis qualítate , fupplet alíjs voluptuoíis 
ípurcitijs. Quare quídam incubus darnonl 
ín figura puldira: foemliide, quám Catheri-
nainappe!labai,captus, *5cigni ftatim tra-
dendus, ridens diu? interrogatus de rílus 
caufa,dlxit fe recordari de lenocínÍjSi5c bla 
ditijs l u x CatherimT (dxmonis fuecubij tic 
c u m iam flamma Dccupabatjdcmjínquitjfa* 
ciam: ita refert Sylueíier lib.a.de ílrigi ma 
gis,cap.y.In fine. . 
I A d argumenta fada in principio dubita-
tronis relpondetur: ad pnmum tojifedcnr 
doinrentum quoad o m n e s íeníus , excep-
t o guftujóc tadtu propterarguiiienta fadía 
ín oppojitum)& propter radones allatas í a 
tertioaíTertocnec tamen negamus horai-
nes alijs affedionibus occupaios3 vt M e n i -
p u m captum amore illius faga*, & illius pgl 
chrltudineJudiíicatumjde fadlo ac lepé tie-
c ip i In ta¿tus, & guí lus ícníationei fed iio-í. 
mo attentus g u f t u , ^ taftu ea cibaria percl* 
pere vt inania. A d fecunduin fimiliter r e f -
pondetur. Abrahamum opinignei i lorum 
virorunjpraeoccupatum, ¿scdiuinisintcn-
tum ,ac nihi l dolí fufpicantera, non mirum 
deceptum círe3etiam in lotione pedüj p o í -
íet tamen deprehendere errorcm.íi attentc 
attendiíTét. M I t t o modo, quod ibí non d i -
citur exprefséjan per íe ,an per fámulos pe-
des Angeiorum laueritjímo ñeque an d m n -
taxat a q u a m pro lotione obtuiJUct, facieda 
abipf i ímet hofpitio receptis. A d tertlum 
re ípondetur , temperamentum veraruin 
carmum3nonpoflc perfeftefimulariá dar-
mone, quia id ncccfTario debet cire á p r in -
cipio viuente intrinfecojSt hoc a taítu per-
ceptibile eft,íicut c a l o r naturalis vt íicVpctH 
ceptibilis eft per tachim^ed tamen impof* 
íibile eft á d s m o n e ita perfefte per akera-
t íonem í i e r l j V t non percípíatur, vtrüm ca-
lor fucrit naturalis, necne ,per fenfü ta¿ lus . 
A d coní i rmat ionem reípondetur , vi luin 
cíTepríeftantiorem potentiam tadu prop-
ter maiorem immaterlalitatem, <Sc propter 
pluresfui obieífli diíFcrentias,& propter a-
liaicaeterum tadl:us minus obnoxius decep 
t ioni propter rallones allatas.Hac difputa-
ta íint pro introduaione quaftionis nona-
gefimaquinta:, Se nonageíjmar fexta, vbí 
agitur de diulnatione^ &vana obferuatio-
ne , quorum criminum malitia ferc tota 
ortum habet,occaíioiie íumptacx p o -
tentia damonum ad mira-
biiia parranda. 
Q V A E S -
T O 
D E . S V P E R S T Í T I O N E 
D I V I N A T I V A . 
J R T J C F L V S P R I M F S 
Vtrumdimnaüo fit peccatum ? 
D P R I M V M Í1C A 
% f 4 V - % proceditur. Vidc-
tom, 1. 
Partíapri. 
W : & $ $ tur,quod diuinatio 
y&kw&mS, non íic peccatuin. 
] jiu-oauo cnim ab aiiquo dmi-
BO OvHiíinatur.Sedea,qüac lunc 
diuiiia magis ad íanclicatc per-
tincoc, quáai ad peccatum. Er-
go videcurqaód duiinatio non g 
íic peccatam. 
i ^' Pr^tcrea, Auguíb'nus di-
xic m libro de hbcr.arbicr.Quis 
audcat dicere diíciplinam ef-
fe maium 3 Et kerura : Nullo 
modo dixerim alicjuam intcU 
ligcntiam malam efíe pofle. 
Sed aliqua^ artes func diuína-
t inx , ve patet per Phiioío - c 
phum m lib.de memoria. Vidc-
cur cciamipia diuinatio ad ali-
quam intelligentíam verita-
tis pertincre , Ergo viderur, 
quod diuinatio non fit pecca-
tum. 
3 ^ Pmcrea. Naturalis incli-
nado non vcft ad aliquod ma-
i u m , quia natura non incli-
nat nifi ad fimile fibi. Sed ex 
naturali inclinationc horai -
nes íolicitantur pr^nofeere 
futuros euentus , quod per -
tinec ad diuinationcm ; er-
go diuinatio non eft pecca-
tum . 
^ " S E D C O N T R A cíl, 
quod dicitur Deuceronom. 18. 
Non fit qui pythones eonfu-
la t i nenuc diuinos. E t in de- . „ 
crens. Z Ó . qoíEÍíione 4. á i ^ n q u i d i u k * * 
tur . Qui díuinationes expe- tionés' 
tun t , íub regulis quinquennij 
iaceanr íceundúm graduspoe-
nitentiíE diffinitos. 
^ R E S F O N D E O di -
cendum, quod nomine diui-
nationis intelligitur quasdam 
prasnuntiatío íiuurorum . Fu-
tura aurem dupliciter pramof-
ci poí lant . Vno qu.dcm mo-
do ia fuís caufis . Alio mo -
K 4. do ia 
do in feipíis. Gaufíc áutcm fu-
turorum tripliticcr le habent, 
Qaxdarn enim pioducunc ex 
neeefsitaté , &c Iciiipcr fuos 
cffcdüs . Et hüiüíhlodi cfFc-
ciüs fucüd per certitudinem 
praéñofci, ¿fe prarhunciari poí-
funt ex confideratione íuarum 
caufárami ficut Aftrologiprx-
nuncianc cchpícs futuras . 
Quaedam vero caufse píodu-
cuiic fuos eíFcólus non ex nc-
ceflicate, 6¿femper, fed vt in 
pluribus : raro tamen defi-
ciunt . Ec per huiuímodi cau-
fas poífimc praínoíci efFed:us 
fururi, aonquidemper certi-
tudinem , íed per quandam 
conieclufam : licúe Aftrolo-
gi per coñfideratíoncm Stella-
rum quedara pra^nofeere, d¿ 
prenunciare poífunc de plu* 
uijs > 6c íiccitanbus , & Me-
dici de íanitate , vel mortc. 
Q u í d a m vero caufe íunt,qua: 
l i íecundüiDfe coníidcrentur, 
ie habene ad vtrumlibet: quod 
príecipué videtur de poten-
tijs ratíonalibus , quae fe ha-
bent ad oppofira fecundúai 
ti.%Mett Philoiophum, Et tales efíe-
íex.j cns a u vel etiam fi qui cfiTedus 
vt in paucioribus calu , a c á -
dunt ex natiiralibuscauíjs,pcr 
coníiderationcm caufatü pra:-
noíci non poífunt : quia co-
rum caufsenon habcntinclina-
tionem determinaram ad hu-
iuímodi cffe(flus. Et ideó cf-
leclu^ huiuímodi pr^nofei non 
d f t i c . r \ 
A poífunt j nifi in fe ipfis confi-
derentur. Homines autem in 
fe ipfis hüiürmoditfiícclüSccn 
fiderare poííunt íolüiti , dúm 
funt pfaefentcs/íicut cüm ho-
mo videt SortúTi Gurrere j 6c 
am bul ate . Sed coníldcrare 
huiuímodi in fe ipfis , ante-
quam fiant e eft Dei proprmm; 
qui folu-s in fuá CECernitate v i -
det ea, qu¿é tucura fünt, qüa* 
B fi praEÍencia, vt in primo ha- Q i^^ aru 
bitum eft. Vade dicicur líai. ^-^-TZ» 
41. Annunciate quae vencu- s^.^^' 
ra fuat in futurum, 6c fcie* 
mus, quia Dij efeis vos . SÍ 
quis ergo huiuímodi futura 
praenunciare, aut praenofccic 
quocunque modo pr^íumíe-
n t , niC? Deo reueiantc, mani-
feile vfurpat íibi quod Del 
C eft , 6: ex hoc aliqui diuim dí-
cuntur . Vnde dicit Ifidorus 
in libro Etymolog. Diuini di- g f 9 j 
d i quafi Deo pl eni • Diuini- meÁ.&te* 
ta te enim fe plenos fimaUnt, fmHr 26-
6c aftutia quadam fraudulcn- llt'arcl 
úx hominibus futura conic- f r m . 
dant * Diuinatio ergo non 
dicitur, íi quis prxnuncicc 
ca , qua? ex neccísitate eue-
D jniuntj vel vt in pluribus, quíc 
huniana rationcpríEnoíci pof-
í u n t , ñeque etiam íi quis fu-
tura alia contiagentia , Deo 
reuelaote, cognoícat . T u r n e 
enim nonipíc diuinat, id eft», 
quod diuinum eft facit , íed 
magis quod diuinum eft fuf-
cipit . Tune autem folúm d i -
citur 
Vtrúm diuinatio f i i pcctatum ? 
inmtmjin 
to.6. 
debito i T i o d o vfürpaf prsEíi tí i t -
ciationém futurofüm euerl -
tuum . Hoc aucein couftat 
cíFe peccatum * Vilde diüínatio 
íeinpet cftpeccatum. Et prop-
ter hoc Hiero, dicit fuper M i -
chasam jqitdd diuinatio femper 
in rnalam parte ni accipi cur. 
^"AD PRIMVM ergo dicen 
2j l 
Jncorp.ar* 
dum , quod diuinatio non dici-^ B bentur5íunt ergo peccata¿ 
tur abordinata participatione 
alicuius diuini ; fed ab indebita 
vfurpatione,vt didumeíl:. 
^ Ad fecundum dicendum^ 
quod arces quíedá funt adpras-
nofeendum futuros euentus^ 
qui ex necefsitate, ve! frequen-
terproueniunt , quae ad diui-* 
nationemnon pertinent. Sed 
tntt 
Jier m qmbmpythontcüs^ eUiUjnátmíSf* é 
rit[pirráis, mortc monmtkr,&c\k Nulwcr. ^ ^ 
2 3.. non eft augunum. n i Jacob, ncqiie din tria - 4 
tio inyy"f4é7,niiiiírürn j cjuía grauiísíriia íliut 
fcélera:6c4¿Reguni 17. tic ril'Js ííracl ice* qMegnfi 
leratís ZIÍÍ&CQX texi\xsl,&diuinanoni tnfcf* 
ükbant, ytfacerent malum coram Dommoi 
&: i n í ü r c Caíiduícoía^pe proh;bentur cÍH 
tiinanoncs,2é.quatíl.d^ per multa capíta,5¿ 
ñ o n ita pridem.á Sixto V . inextraí iagant i 
de hoc peculiari. En diuims praeceptis, 
Eccleíiae iuísionibus.í tiiuinationes prohí-4 
T>eut, 18, 
P' 
ad alios fuñiros eueñtüs cog-
nofcendos,non funf aliqux ve-
ras artes feu difcipünae, led fal-
laces 6c vanx ex decepcione 
daemonum introduólas, ve d i -
cic Auguftin. in 11. de Ciuita-
te Dci* 
^ Ad tertium dicendumiqnód 
homo habet naturalcm incli-
nationcm ad co^nofeendum 
futura fecundum modum hiH 
manum,non autem fecundum 
indebitunx dminatioais mo-
dum . 
'Taraphrafis Arliculi. 
luus Thomas refpondet quseíítcí 
vírica coiulufione afiirmariüa,pro-
batur Deureronom. 18.¡Van fit qui 
pythones confuLít^eque dimnos, Lei\k. 20. 
Anima qufí declimHeñt ad magos,& aviólos^ 
& fomcata fmrit wm iU ; %Qmm factm 
l a ipíum probat D . Thom.ra t ioné , nani 
diuini íuntjquí indebiro modo futurorum 
euentum prsenuncíafe, aut praecognofeere 
pra^fumunt: fed qui per certitudiné dicüc 
prarcognokerej(Sc annüciant futura, id efíi 
ciüt indebitO modo , népe víUrpádo quod 
c ñ D e i propr iü : ergO fie diuinare femper 
e í lpecca tü , Maior habetur ex I f idoro l lb i Ifijoffi 
S.Etymologiar. c .p .Minor vero probarur, 
3Q explícatur ab autore Angélico addu&a 
dodrina íolida, quá alias íepe tradiderat tic 
pe futura dupiieirer piamofci poíle : vno 
modo in luis catifis, alio modo Ín íe ipfís. 
CaUfe auté futurorum ^ tripliciter fe habét : 
qu^dá enim producú tex neceísitate,(5cfem 
per luos eíFcduSjác ij prarcognofci,& pre-
iiütiari poífunt certitudiné magna,cx coníí 
derat íone fuarü caufarú, qü^ in agendo ne« 
queunt impediri á caufis creatis^adeb A f -
t rologi prsdicunt eclipfes futuras, &: alios 
efFeftus ncccílarióprouertientcs ex m o t i -
büs coeleftium orbium.ConfultódíxijCau-
fas horum efíceluum non poífe impediri 
a cnníis creatis: quía á Deo níhil vetat i m -
pediri , p r o h í b e n d o , vel fubtrahendó íuumí 
concurfum neceífariurn, vt operentur: fie 
fecit quando folem fecit fifteretemporclo 
P íue,iS<: retro cederé etate Ezechíc .Ví idc at-
ienta D e i potentiaabfoíuta , exnu l ía run t 
caufarum confideratione poí lunt pra;cog-
nofcí víla futura. D . dutem Thomas loqu i -
tur attenta potcntía De i ordinaria, qux fi-
n í t caufe agerc fecundum prdinem natura-
lcm fibi pr?fl:irum.Sunt etiam qujedam cau 
ííe,qu^ producunt fijos eflFe¿lus,non ex nc 
ceísítate,(Sc femper,fed vt in plutibuSj raro 
tamen deficiunt: (Se per huíufmodi eaufas 
pol lun i praxognofei effeclusfiituri , non 
quídem per certitudinem .fed per quandam 
coníeíluram^ ficut Affcrologi p e r c o n í l d e -
ratloneiw ftcllarum 3 q u í d a m prxcognof-
K y ceretf 
taiet4i 
ccrc, Se prrcnuntiarc pófFuntj ele uluuijs, (Se 
ílccitatibusj 6c, Mcdlcí de íarutaac, vel iner-
te. Ittharc autem coniefíura niagís,aut míV 
ñus appropinqLiatvceríIuidiai, quanto has 
cauiac, magísj aucniiaü&inipedlüturab alijs 
cauí i s , vt producaniÍLios e í i c d u s , auc ma-
g i s , auc minus adluuantur iconcurfu alia-
rum cauíarurn , ad eiteéKoiicrn íuorum ef-
f c^u i im . Quare cjulde his.plus cognouerít i 
ín ííuiruui cauíarurninfluxu,plusaccedec 
adceitarn prardidlionem fuorum effecluü: 
nunquam tamen attínget omnimodam cer* 
títiidinem . Alia ' vero funt caufe^quíe fi fe-
cundümíe coní iderentur , fehabentindif-
ferenter ad oppoíi tos effedus; hulufmodí 
funt potentííe ratíonales 3 vt íntel íeclus, 8c 
voluntas, 8c eífeclus ab bis p r o d u d í , íiue 
tnediaté 5 íiue inimediate; vt íi qui eífedus 
vr ín paucioribus cafu proueníunt ex natu-
ralibus cauíis, perearúraconfíderat lonem 
pr.Tcognofcí non políuntrquia eorum cau-
non habent determinatam inclínatíoné 
ad hulufmodí eífeélus.Exemplmn fie in vo 
lItíonIbusiiberis,quíe funt ímmedlate á vo--
luntate,& in combufl:IoneÍignI,qu*E eíl ab 
cadem volúntate medíate , 6c fcafu montís 
fupra domum , 8c íiraília neutíquam cog-
n ofeí po í íun t e x c o g n í t í o n e fuarum cauía-
rurn, fí fecundúm fe confiderentur. Et Cale 
tanus expendit ífta vl t íniayerba D . T h o m . 
dicens, eum cauté díxiíle,íi íecundúmfe co 
fíderentuncum quia ifto modo coníiderate, 
caufs ncutne dlcuntur: atquando caufant, 
neceíEc eíl ad altcram parte inclinare: tum 
quia ex ipfis fecundüm fe coníideratis, non 
poíTunt efFeclus earum agnofei: qu ía í í lo 
pació vel funt neutr3e,vt pocentiíe rat íona-
les , vel ad oppoíitacafualium, vt cauíse na-
turales: 8c fie non habent dctermlnat ío-
ncm aliquam ad hulufmodí effedus. Cum 
hís tamen ftat, per cafdcra caufas pricpara-
tas, feu difpoíitas, prarcognofei alíquo mo-
do, abfque ccrtítudlnc tamen, earum caufa-
m n i efFe£l:u$: v. g, ín homínibus con ieda r í 
potefi: ex difpoíitionc natura:, auteonfue-
tudinis, aut pafsíonis /qu id faciet i n talí cue 
tu , citra cert í tudinem tamen : quia poten-
tías ratíonales abfolute líberse funt, 8c v t 
communí ter d íc í tur , v i r fapícns poterlt af-
t r i s d o m i n a r í . E tdecauf í sna tu ra l ibuspo-
nit exemplum Caíctanus i n moní l r i fu tur i 
. cogn í t i one , ex femine defe í luofo , 8c rna-
trice id recipiente . Co l l íg i t e rgo fán¿lus 
Dó«í>or ex d í d i s , futura cont íngent ia , m á -
xime ca, quae á cauíis naturallbus raro acci-
d u n ^ a u t á p o c e m i j s ra t íonal ibus prodeunt 
A (intellige fine imn7eüíate,íiue medíate} ex 
.Cognítione íuarum caufarum, neutíquam 
cognofei per certí tudinem poíTunt . nlt i m 
fe ipíis confiderentur : quod homínibus , 
auc Angells competeré no p o t e í l , eo quocl 
ñ o n agnoícunc effedus vtpraríentes' , 'riííl 
quando aduallter funt. Hoc autem, fcilícec 
agnofeere futura i n fe Ipfis ante quam í i a n r , 
fol i Deo referuatur: quiafolus ipí e vocat ca ; 
qua: non funt tanquam ea qiuu funt , & in 
íüa .Tternitate intuetur eajquar futura í i m t , 
quafi prxfentla , v t i . p a r t e , qua-ftione. 14.: 
artic. 13. &: alibi farpe docetur. Ex eíídem 
palam í i t , veritas minorís aífumptar ín f y l -
g logífmo prxfato, íimul & coní'equentia:; 
videlicet eum, qui per certítudinem cona-
tur pramoífe, aut pr^dícere futura cont í r i -
gentla antc quam fíant, vfurpare id quod 
D e l propr íum eíf; iuxta Illud £fai, 14. A n - gfoj^ J 
7iunúate (¡ua ycmurd funt, & diemus qúik 
Di j efiü yos y ac p ro índe péceaie . l 'andem 
D . Thomas corollarium inferí:,non díuína-
re e u i T ) , qui pra-dicít quae exnecefsí tatc 
¿uen iun t , aut in plurlbus: quia hxchuma-
na ratlone ex fuís caufis agnofeí polfiint: 
ñeque cura , qui alia contíngentia, Deo re -
uelante, cognofeit. T u m , quia non Ipíc d i -
uíñátj id eíl quod diulnuni eft íacit,led ma-
Q gis quod dluinüm eíl fufcíplr. Hqcclar íus 
p creí píes ín materia prophetí.T , vbidocc-
murProphetas non praenuntiare fibireuc-
lara, v t caulas principales; fed dumraxat vt 
ín í l rumenta Dcl,eis vtentis ad fuá mín l í l e -
rla propallanda. Quod non obfeure i i i d i -
cantinít íal ia verba, omnisfere prophcti íc . 
lírtc dicit Dominus.Fucium eít yerbum Do-
miniad me, &'c. 
Demum in calce paraphrafisadnertc, D . 
Thomam 111 hoc artículo non vndique ma-
lí tiam diulnatlonisrímarij refernans nimlru 
pro fcquentí articulo perferutandam : m 
hoc autem ,vt probet dluínatlonem efíe pee 
catum , fatis eífe putauir, fi Id ex facrls L í -
teriS) ac Canoníbus probaí]et,¿?c ex ca p r s 
cípua malitiíc radice in crimine dlulnatio-
nls repcrta, quia per eam fibí arrogar crea-
tura, quod c r c a t o r p r o p r í u m e í l , 
*De diuinationü efjmologm 
s I prophanos amorcs 'c í rca liancraa-íeríam cofulamus, prarcípuc Cicero-n e m , díuinatio o m n é pr íe r ip t ioncm. 
8c pr^-
j i n f i t d i n i r t ^ ¿tn dicmcredt. in¡it\natUr. vismuínl 
Se pra'cKciÍQnera occuItoRim figniñcat: A 
dcfUjdmrque.íi díuínitate,^ díumaiío l l a n -
que. Meip eít atque díuimraíís írníiaíío) ea 
cjuód apudornnes autores ( quí ín predo 
l u n t h a b í í i ) tam lacros cjulrrtyprophanosj 
díuinitatc. plenutt) i ae íupra creaiuramm 
conqitipí]aja c e n í t ^ 
tu ra ra^re c ant ingent ía . , p r a n o í í c , ac prae-
CicerOt dlcere.Qcefo l ib . i .deDiuínaíIone cui(in~ 
qim)^r^(lantífsm¿s rei nomm nojtri {tdeft 
t a m i l ja DmiSyGraeit {yt Plato iníerpreta-
turjapi-roreduxerunt. 
íf l lus autem dluinatíonís, feuprznotio-
nis geiveralícer liimptae tres lüht partes^ g 
quas D . T h o m . atiigic in articuloj quedara 
cft d iu ína t ío , feu diuina praenotío, qux á 
Deo dimanar, 3c homínibus quandoejue co 
mun¡catiir,& vocatur prophetía>Altera eft 
p r^no t io nacuralís, quae fumítur ex íignis, 
vcl caufis naturalibus, óc appellatur príefa-
gíuin vel conieftat iojf tr idé íümptís vota-
bulIs.Tertia eft dxrriomaca prsenotío futu-
r o m n i , quae deriuatur ex pado tácito , vel 
cxpre í íb cü dxrnonibuSj*ík: hec apud auto-
res Ecclefiailicos retinulr fíbi nomen diui* 
nationis,nam lú facra Scriptura ( vt adno-
HUfon tauitH!eronyniusMKhae .3 .)íemper diui- Q 
nat ío in tnalarn partem accípitur^ticut pro -
phe t í a in bona n , nifi ex adiunélo aliquo 
in malam trahatur ^ccipimus nos: ergo in 
hac quarítione diulnationera , non á partí" 
cipatione ordinata alicuius d i u i n i , v t D . 
Thom.notauJt ad p r i m u m , íed ab indebita 
VÍurpatione alicuius díulni^quale eft futura 
prardicere . Nihilominus alJquatangemus 
de diuinatione cómuniter fumpta pro qua-
uis pramotione occuitoram, imo ¿c de alijs 
partlbusjquas nuper retuiioius. 
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Anfit d'minatio ¡ idt í l ¡futurorttm 
euentuam ¡¡ea oceultorum, 
fr&notio , ¡tr<&~ 
Irura eft quáfn varíe fenferum: 
P Philoíophivetcres.Epicureiorr} 
h nern diuinationern deridebant 
dicentes cam efle nugasquafdá 
añilesvSc diuinatúres eftefedudores, qui le 
dimnare tiní;ebant,vt liomines in Religio-
nis ofíicioco»vt*aírec : nec mirum in hune 
«rrorcin i n é i i t ó S , a p c i o r e í u i n e m e m o r M 
gineni ; negabant cnim Deum c í l e , aut íí 
eratjnjljll i t i limnanas ciírare,aiit futura for 
tuita noacogno í t e r e j v tpo te íuap tc natura 
penitus Ignota. 
. . Ereg lone .p rpnunt íaban t Stoicijappro" 
baures oninium diuinationurn genera^qui-
bus'Oentes vtebantu r, auguna ,auipicjavorá 
culajOliinem deniqüe iudiciarlam Aftrolü-
giam , quamfcieníiam Chaidaporurri , & 
AEg)rptiorum vocabant : nam Dcus eftj 
("quod l i l i multis argiimentls probabant) 
cuí in delrtiis,iSc magna cura íun thomincs j 
ac proinde ad eius erga liónpi|es ben ign í -
ta tem,^ prouidendam ípeda t i futuros el$ 
euentus prardicere^nec quifquarn fi faplat, 
potefcdIcere,Deumreriim futuros euentus 
ignocarej cúin omnia ab eo pendeanr, e x i -
í tant /«Sc fiantí Peripatet icí vtrefer í CI(:e- Cim&i 
%o in librls de díuinatíone^pmne genus d i -
líinationis ,vb i aliquíd artís admiícetur,relj 
ciebantj eíuínaodi lunt auguriajaufpícia/or 
tesjvaticínia ex aftris, <Sc ümíliat at coace-
debant id diuinati-onis genus^vbl nihilartis 
inuemtur5vtinfomiu'a, oracula . Platonlci Platéi 
ttrumcjue genus diuiiiationis receperunt, 
da alterius caufam in d í emones , akerius i u 
ípfam naturam rcieccrunt ; vt conftat e f^ 
Platone in Dialogo de conuiuio, feu amo* 
re,5c inDialogo de natura.Pytiiagoras,)vc 
teftatur Laertíus j diuinatione per augurla 
vtebatur, & ínter fymboia ícrrpfiflefertur; 
Diuinaüonem omnem /jo^or^.' Refpondetur 
ígitur ad dubi ta t íonem. N o n potci l ín du-
bium feuocari pra-fenfione,^ pr^dictionc • 
futurorü eiTe, & fuiífe j qua diuinationem 
generaliter fumptam, nomine diuinat íoni í 
vocamus. Probaturex fcntentíaoniniüii i 
P l i i i o íophorum prater Epicúreos amen-
tes , Cynicos delitos . Secundó . D e ü m 
omnia futura prafeire lumen naturale of. 
t endi t , & facrae Literas clamant, de quo 
j ipar te quaf t íone 14. articulo i3.Infupc? 
Deus multa futura íu isProphct í s prsedí-
x i t j & eo reuelante multo antequam cúc-
nirent , prauiderunt^ & cateris p ranun-
tiarunt; ígitur non eft ambígendum diuí-
nationem fuiftcj^c eOe.Mí t to modó d i -
uinationem naturaletUj & damo-
niacam,de quibus fparíim ín 
tota hac quaftionc 
dicemus. 
- > « • -
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A n d i c u i natura creau inftt m~ 
turalis <vis díHinandiyideíi , /^ 
tura , aut occuha grano 
ccndty&J pradí-
cendt t 
Wetur vera pars affirmatiua. P r í 
m ó , nam animalia q u í d a m funt -
rationc carentiaa quas multos e- ^ 
^ u c n t u s futuros agnofeunt , & 
p r x n u n t í a n t h o m í n i b u s . V n d e i l ludPro-
phetae: Cognouit Miluus tempus fuum, hi~ 
ruttdo,^ciconia teptfsaduentusfm, ¿ " r .Er -
go idem potíus d e hominibus dícendum 
erít , quiaperfedior íscogni i ionis funt.Sc-
cundo arguunt Stoicí. Anima naturalé vím 
habctfentíendi,(Sc v í d e n d í p r a f f e n t i a j q u x 
dicltur fenfuSj(Sc allam f en t i end i prxtcr i ta , 
qua? d i memoria^qua praeteritorum recor-
damur: crgo <Sc aliam qua futura prxnofca-
mus,quae ad diuínat lonem per t ínct .Confic 
matur ex Diuo Gregorio l ibro 4. Dialo-
gorum cap.2 6 .ipfa(a.h)aliquando animarum 
uidet. 
Tcr t íó .Sunt q u í d a m naturalía tempera-
menta , aut naturales dhpofitionesjquibus 
hornines ad praediccndiim futura difponun 
t u r : c r g o á prlncipijs naturalibus ortum 
habet diuinatiojid ef t , praefeníio, 6c prac-
nundatio futurorum . Anteccdens patct, 
p r imó i n fatuis,& ftupídisjdequibusPlaio, 
Ar i f t .d ixcrun t , maiorem difpoíirionem 
habere ad d íümandum jquám hf'-^Ui fanse 
méüsfunt ,óc defac^ofepe diuinare. Secü 
dó .H i qui mort i funt vicíni, fxpé dluinaf* 
A praenofeendijaut prícdlccndi certó, & ínfal 
l ibi l i ter futura, quas non babent ííi natura 
determinaras caufas fui eíTe, qualla funt fií« 
tura naruralia mere foríiúta,& q u ^ á libero 
arbitrio pendent medía te , aut immediaté . 
Probaturjquia prsfata futura uequeunt i n -
fallibiliter cognoící ,nií¡ i n fe ipíis videan-
tur, quod eft Dc i p ropr ium, vt docu i tD . 
T h o m . inhoc articulo: ergo nullicreaturae 
facultas taec diuínatiua naturaliter Ineífc 
poteft. A/b«;*«//¿(inquit Beatus Auguft in, 
l i b . 2 . deGene í i adlireram capite íy.)fcn~ 
tiunt ytm quandam dimnationis ejfe m ani-
ma j [ed falfum id vjfe multa demonjhant. 
Secundó dico. Supernaturalicerinterdum 
á Deo hxc facultas Angelis; & hominibus 
communica tú r : nimirura ijsj quibus fp i r i -
tum prophetise largiridígnatus eft Deus. 
Tert iodico.Ad dignofeenda futura quas 
habentcaufas dctermlnatas fu ie í l e , puta, 
qua?ferapcr5autin pluribus, adeasconfe-
quunturjnoneftneceíTe á D c o fupernatu-
raliter conferri aliquam vím fed ex p r ln -
cipijs naturalibuspoílunthcmines,<Sc dx -
niones certitudinequadam probabí l icon-
iedari . Et hic modus coniedandi, diuina-
t io naturalis poteft appcllari , imó prophe-
tiam naturalem appeilat D . T h o m .de veri- Q.Tkom 
tate,quaEft.i2.articulo3.&4.<Sc 2.2.qua:ft. 
i72 .ar t i . i . Ad iftum modum Impcrator iií 
bclloj&cíuil is Moderator inadmin i í l ran-
daRepublica>.Mcdicusin morbis curandis, 
agrícola in ferendo, <Sc plantandis arbufrís, 
nauta i n foluenda á portu^aut retinencia ná 
u i 3 ex dfatürna exper ient ía , multa rerum 
obferuationc j magna folertia, & pruden-
tia rcrum fecundum naturam contingen-
t i u m , futuros eucntus d'uinat conie-
aat . 
A d argumenta In oppofitum facia refpo 
dctur.Ad primum.Animalia bruta3dütaxac 
príefentiunt illa futura , quac ex motu cedi 
pendent , excuius imprefsione mouemr fe,autor eftPlato inApologia^icenSjSocra 
t ls nominemos qui morti p rox imi funt,di- D imaginario ad aliquid agendum, oc 
uinarc folitos. Et Gregorius vbi fupra cap. talis imprclsio in brutis magis viget quám 
16A 27.quofdam cafus proponit > quibus i n hommibus^quia bruta ( vt aítDamafce 
oftendit moribundos aliqua futura pr rasnof 
fc,<3c prxdiccrc. T e r t i ó . Furentes multa fa; 
pe diiunant, vt videtur dicere D . Auguftin. 
l i b . 12.de Genefi ad litcram capite 17. v b i 
quofdam caíüs commemorat eorum, qui fe 
bricítantes, 3c furentes, aliqua futura prse-
d í x c r u n t . Q u a r t ó . D e melácholícis dicitufí 
magts diuinare quam cacteros. 
Pro dcclfionc díco pr imó.Null íe naturae 
crcat» pofsibilc eft incíTe naturalem vím 
iiuslib.2.cap. 27.) magis aguntur quám a- D w j a j c * 
gant; vnde imprefsiones corporum ccele-, 
í t ium fequuntur totaliter , non autem ho-
mo qml ibcr i arbitri) eft:nectamcn ob id 
debent brura díci diuinare,nec prarfeire fu -
tura , quamuis ejf achí eorum;, hornines fu-
turorum ligni6.catIonem ae<iplatft : quía 
bruta non agunt ad figniíicationeiTi futiu i , 
quafi ra t ionemfuioper ísagnoícenr ia : ícd 
ina";is díre¿ta ab inf t ín í tu natura:. 
A d 
A d íccundü n e g a t u r lo |3foju^»tia, cjuo-
nUin p m c r l c a , í p c d c i í u l ¡á a n i m a r c l i -
^ucmnr ,prx íe i i i l a per t e í p í a c o i i í l v i n r , vcl 
ina l ío í u b ü í t u n t : oc ideo pr^lentia-vicie* 
mus, pra^Lcríia m e m i n | i i i U i , a t fa tpra mere 
for tu i ta neq.; per í e , u c ^ j in t a u í t s detcniii 
n a t í s í u n t r e r g o c e r t a ea d l u i n a r c neauimas. 
Adconñrmat ione i i i r e ípcndc t L ) . 1 a o n j . 
de Verítatec]U3;n;.i2.art .3 .ad y .L - ' .Grc^o-
rlü loejai de afuíííation'eA'|tíál a cáülis iwtu 
rallbus p r o t c d l t , iuxea dicta in afilrto ter-
t i o . A d cerrium. Si ílt (ctmo de hepmautía, 
i d e í l : , de d i u l n a t i o n e f tju.e Prophciia dici-
t n r j n e g a t u r antecedens; íl vero í i t iermd 
d c n a t u r a l i diuinationc, n o n abnutmus elfe 
q u o f d a m h o m i n e s niag's di/poetes ad d i -
u i n a n d U i i í i i ü e f l , ad prardicendos cuentus 
q u o f d a m natura les e x a g n i i j o n e íuarücau 
íaruin n a t u r a l i u m , cum qulbus iiai^eiu natu 
raié c o i i n e x i o n é . H u i u í n i o d í í u m h o m i n e s 
i n a r g a m e n r o cSrtiemoratí j náheu t Bruta 
d ' u i n a t i o n c natural! inagis poiLcnc qua ho 
mines, v t p o t e ^ á qaibus íolent h o m i n e s 
íigna e u e n t u u i i i naairalium aeÍL!méfe;pif-
tés cjuidam íolent nautis í n c a u t i s tempef-
tates p i ^ m o n í h . i r e j a u e s :igrIcolis,armeiira 
bubuicis.pccora paftoilbus j nam datáis eít 
Brutis i n í t i n i l u s quídam natura pro p r u -
demia: fie ín ter liomíncs,fauiisy5c rudibus, 
ac a n i c n t i b u s data ci \ d i u i n a u o n a t u r a l i s 
p r o p r u d e t i a : caufa huius e l l j q u i a ficutBru 
t a m a i o r c m h a b e n r a í i i n l c a t e m cum cauíis 
c o r p o r a i i b i ^ , fie ínter h o m i n e s hi q u i fa-
tuí,(5c ílupsdí fun t , parura d í f i i d e n t á Bru-
lis ínfuís a¿Vioníbu's. Demoribundis dicí-
inus, í i diuinantquíe p e r naturamrcíri non 
po í íun t ,ea pra-'nofeunt 3 ¿Vpríimuntíanc 
Deoillurtrante eorum mentes d iu in i tus jvk 
hoc eí l cjuod l o c o cítaro probar Grcgorius 
adduftis tribus aut quatudr e x e m p l i s . SIc 
l e g í t u r l a c o b eglíTeGeneíi 41. iám mort í 
a p p r ó p m q t a a n S j í i G U t Ck MoyíesDeu tc ron . 
3 3 . a t v e r ó i i m o n t u r i p r a E d i c u n t f u m r a . , c ] u ^ 
certas caulas natura les h a b c n t , I d f a c í u n t , 
q u í a a l i q u a n d o ea h o r a í m p e d i t i s fenílimn 
rno t íbus , m e n s ad í n t r a c o l l i g i t u r , ac me-
l í u s , & exad l ius c o n t e m p l a t u r , quía vari)s, 
& m u l t i p l i c i b u s m o t l b u s fenfuim], ñ e q u e 
p e r í u r b a f u r í n e q u e d i í t r a h i t a r . Eadem ra-r 
t í o n e íit vt m o r i b ú d i f a c í l i u s , & cítius aeris 
6c corp-órum mutatIones ,qu3Ecafíeros l a t é t 
f e n t í a n t : verblgraria3i plum^deicenfum é 
c o d o j a i í r i s reren; t a t e m j í b l í s í E Í l u m , harum 
reru ,&-(iQi{lium íni t ía: r n o r í t u r i a l iquando 
f e n t i u n t cítius quam c^ten^quia eorurn cor 
p o r a A íeuíus taclus, epem máxime v i g c -
A re in corde,vrgcnre mortCjcredo, vires c o -
na tu ia í rua ie re ,ne vitaarnabili exuatur. 
Q¿iid.í i i i furorem propheticuni pofuércj 
fícut (x poé t i cu i i j , & ¿ u u o f o s magls aptos 
ad prophetanduin . ¿•eti hic error apenus 
eíl coníutandus In materia de prophcua: 
modo v ero die imus fu? entes viderí la-pe di 
uinare ,qnía iotjL-.aceí í u u t , aliquando inci- i 
dunt rn id quod í u t u r u m e i i ,ve lu i quiía^pe 
íaculando aliquando attingit ícopum , L o -
quuntur omiie dícibile, cjuía ímagínationl-
bus dcíiSjíSc craísis ac calore in í l igan tur .hé 
cjuia U\íu\l íum n o n habent quam pruden-
g ría íolet aílerre t í m i d i t a t e m 3 & i d e ó n ih i l 
d i l s í m u í á n E / n i l i í i t a c e i K j quidquíd ín buc~ 
cam venerit depromunt: non mirum l i a l i -
quando dicant Id quod íuturum eíL Iré qui 
í r u n u n t , & i r i íamüt>faeil íus á dambnibus ar 
r ip íun tu r , cjaia plus habent imaginationu, 
¿k minas prudentia", 6c quídam e x illis a c -
cípíunt ,& pramuntiant,^: hoc cftquod D . 
Augu í l . i ococ í t a to probat exemplis. ídem 
dico de meIanchoiÍcis,facilíus obíidcntur ^ 
detínonibus/ác ca pradicunt, qua 'per natu 
raiti parata íamfuntjVt eueniant . l tcmfací -
lius abftrahatur a ícníibüs^ac proinde per-
Q tinacius corum mens contemplatur.Pracre-
rea facii íusfcmíunta&rísj&corporum cce-
le ílium mutationes ; 5c ideó facilius r c r u r n 
i'uturarum per naturam contingentium, 
exordia íent iunt . Hac de díuinatíüiie corta 
muniter í u m p t a , fed de darmoniaca DÍUHS 
Thomas in artículo fecundo cpxr i t , 
A H J J C F L F S I L 
Utrl im dimnatio ftt¡pedes fu-
perjfiithmÁ 
D 
D SECVNDVM fie Ifífrasr. 3. 
procedirur . Vide- f ' ? ™ ' 
tur qUOCl duunatlO q,l.ar^ .aií 
non fie fpecics íu- ^-Et^con 
pcrílidonií. Idem cmm nonpo f ^ \ g 
teílcíle ípeciesdiuerforum ge- prtsceje.u 
nerum.Sed diuinatio videturef 
fe fpecics curiofitatis, ve Aupu-
i . • 1 1 ^ 
ítin. dicit in lib.de vera rcligio-
ne: ergo videturquód non fie 
fpecics íuperílitionis. 
i ^"Pr.Ttcrea. Sicut rcligio eft A 
cukus debitiiSjita fuperílitio cíl: 
cultas indcbítus* Sed diuina-
tio non vidctur ad aliquem cal 
tum indebitum percinerc . Er-
go díuinatio non peirtinet ad fu 
perftitionem. 
3 ^ Praeccrea . Superíliclo reli-
gión! opponitur.Sed in vera re-
ligione non inuenitur aliquid 
diuinationi per cotrariuni ref- ^ 
pondehs. Ergo diuinacio non 
Q { \ fpccies fLiperuitionis. 
^ SED CONTRA eft, quod 
Homl, i6 , Oriaenes dicit in Periarchon: 
inivumer, £ ^ q u í d a m operado díEinonü ' 
in rniniiteriopraEÍcicntiíE: qua^  
artibus qiubuídam ab his, qüi -
fe dssmonibus mandpauerunt, 
pune per fortes, aune per augu 
ria, nuneper Gotemplationem c 
vmbramm , comprehendi v i -
detar. H x c autem omnia ope-v 
ratione darmonum fieri non du 
L i k i . c z o i3it0 f sec| ve Augufl-. dicit in u 
tm'3' de Dod.Chrift.Quicq-uid pro-
ceditex fociecate d íemonum,^ 
hominü fuperftitiofum eft. Er-
go diuinatio efl: fpecics fuper-
ftitionis. 
^RESPONDEO dicendum, ^ 
Quaj l . o i . quod íícut fupra diólum eí l /u-
4^ ^ r / ' Pe l^"0 iniportat indebitum 
cultum diuinitatis. Adcultum 
aute Dei pertinet aliquid dupli 
citer. Vno modo cüm aliquid 
Deo offertur, velfacrificiü, vel 
oblado, vel aliquidhuiurmodi. 
Quaft S9. ^ \ l 0 modojcüaliquiddiuinum 
&a.<¡.<tdi. aliumitur, Íicutfiipradi6lueífc 
J r t -2 -
de kuámeío.Et ideó ad fupcrílí 
doné pertinet no folüm cúíacri 
ficium damionibus oíFcrtur per 
idolatría, fed etia cu aliquis aíTu 
mit auxiiiü deemonú ad aliquid 
facicndu^vel cognofcendü.Om 
nis aute diuinatio ex operatio-
ne daemonu prouenit, vcl qu'ia 
exprefle dasmones inuocáturad 
futura manifeftadajVelquiads-
mones ingerút fe vanis inquiíi-
tionibus futuroiu,vc metes ho-
mínüimplicecvanitate.De qua 
vanitatediciturin Pfal.39.N0n 
refpexitin vanitates, & infanias 
fallas íuVana aute inquiíitio fu-
turorum eft^quando aliquis fu-
turuni prarnofeere tentatjVndc 
príEnofcinonpotelt. Manifeftu 
eftergo quóddiuinatiofpecies 
fupcrftitioríiseft. 
Í A D PKIMVM cr^o dicendu, 
quód diuinatio pertinet ad cu-
ríofitatem quantum ad finern 
intentum, quicft príecognitio 
futurorum. Sed pertinet ad fu-
perftitioncm, quantum ad mo-
dum operationis. 
^ Ad íecundum dicedíí, quód 
huiufraodi diuinado pertinet 
ad cultum díEmonum3in quan-
tum aliquis vtitur quodam pa-
¿lo tácito, vclcxpreífo cum ¿x 
monibus. 
^ A á tertium dicedum, quód 
in noua lege mens hominis ar-
ectur á tcmporalium folicitudi-
ne. Ecideó noeftin noua lege 
aliquid inftitutum ad praecog-
nitioncm futurorü eucntuü de 
tem-
temp 
An omnis dminatiopertmat adfuperííitioneml 
orahbus rebus. In vcteri A 
C]U.T promícccbac aucem lege 
terrena , erant coníultationcs 
de futuiisad religioncm perci-
nenribus. Vnde dicitur Ifai. B. 
Et cúm dixerint ad vos, Quaí-
Pythonibus 
ftrid( 
*ss> 
D 1 S P V T A T 1 O l . 
nte a rytnoniD , & a diui-
nis , qui ftrident incañtat io-
nibus íuis , Subdic quafi ref-
A n omnis d iu inat io f e r t i ~ 
neat á d ¡ u p e r ñ i -
t í o n e m f 
T videtur vera pars negat íuaprí 
mó cié vana ínquií i t ione futuro-
rum, cuius vnum autalterum ex: 
cxemplis niultis fumito.Iubetur 
oníionein : Nunqil id popu- ^ aliquis tres perfonas cogitare, quarumvna 
US á Dco fuo rcquiret V Í f i o n é tupíat vxorem ducere j tune tres ducunt 
pro viuis& mortüis ? Fuerunt 
tameh in nouo Teílamcnto e-
tiaraaliqui Proplietae fpiritum 
habentcs, qui multa de futuris 
cuentibus prícdixerunt. 
Qonclufw esíaffirwatiúa. 
P Rebat ió . Omnis diuinatio prouenit C ex imploratioiie daE-monum futu ra feiendum : fed omnis huiufmodí 
unp lo ra t iocukusd íemonumen: : ergo Se 
luocrlKüonis fpecies, qua: exhibet cultum 
iiKlebitum creaturze. Maior probatur, cjuia 
i n omai díuinatióncjvel daímones expref-
le inuocantur ad futura Ccienda, vel Inge-
runt fe vanis inquííitíonibus futurorum, vt 
menees horniíium irretian': vanitat^bus:va-
m auiern inq-uíitio futurorum eíl ,.quando 
aliquísf.KUiu:n pramoícere tentat , vnde 
praniold non p o t e í h M i n o r fyUogirmi 
prá: fati probatur, quia ad cultum fuperíH-
tloíUmdiemonum fpcílaf, nonfolum cum 
eís í'acniicium ofiertur, fed etiam cüm ali-
quis aíl'umit auxilium dacmonum ad al i -
quid faciendum , vel cognofccndnm 5 (icut 
ad cultum Dei pertinet, non folüm cüm 
íacr*íicium,autoblatio offertur, led etiam 
cúm aííamitur alíquid diuinum ad aliquem 
ü n e m conísqueudum . Sicut iuramen-
tum pivrll i tum ad í i rmi ta temeon-
tradtuum , eciam ad eul -
tum De i fpe-
fulcós in c iñe re : ille autem íubetur fingu-
íís períbnis fuum fulcum eligere . Deinde 
íubetur auerfus ílare^nefulcos videat,quo$ 
interea altertamdiuforcipe oftendit, do-
ñee éorum vnus ab eo ter eligatur j 3c 
quam foeminamillefulcus deilinabat , ea 
fpondetur fibl vxor futura. I tem eft & alia 
vana inquiíítio , qua vtuntur aliquae obf-
tetrices cónijeientes per nodulos v m b i l i -
co,<& fecundis adh2erentes,quoties puérpe-
ra íit poftmodum paritura. H a c ¿k fimilía 
advanam ínquifitionem per t ine t , cúm cjf 
eo inquiratur íücceiTus futurüs,vnde vel css 
ci v ídent agnofei non poíTe: nulla en ím 
cormexio , autproportio ínter hose í fe -
fíus,(Sc adliíbítas vanas obferuationes. 
Sit igitur argumentum. Vana' ínquifítío 
futurorum annuraeratur In articulo ín ter 
diuinationes, de tamen íí contineatur íntra 
limites vanxínqui í i t ion is , nullum íncludít 
cültú daímonü : íupponimus cnim talé í n -
quifitoré vanu neutiquahaberepadumcCi 
dsmonejneque expl i t i tum ñeque ímplicí 
tuin j fed potius omnem eius focietatcm ac 
commercium exhorrefeere. Confirmatur, 
quia mul ts alia; inquifitiones van^ non í n -
dudunt cultum darmonum, ac ex confe-» 
quenti non pertinent ad fuperftítioncra; 
ergo ñeque vana inquífitio futurorum.An-
tecedens manifeftat Caietanus exempl ís : 
íi quisquicrat ímaragdum ín cerebro gal l i -
na; , vané ínqui r í t , non tamen ob ¡d colic 
dxmonem.Similiter de qui geométrica í n -
quirit á lure coníul to, aut confiiium de re-
bus grauioribus á puero,Üultus e í l :n6 vero 
cultor darmonum, ímo ñeque perniciofe 
peccans. Quod fi neges confequemiam, 
quía ín cognitione futurorum vfurpatur 
quod D e i proprium eft , quod ad fuperftí-
tionempertinet. C o n t r á p r i m ó , quiaefto 
cííct fuperftítio ín hac inqulfitionc prop-
m 
ido 
Gratian, 
ter vfurpatam díuinam cognirionem, fal- A 
teni {ion erít propter cultuni clamonis¿Se-
cuadójquia í i quís ca futura vané inquíreret 
ab a l i ohomíne , qui non poteft exhibere 
futurormh notitiam ,adhuc hon eílet fu-
perftitíoíiis neqj i n ordine ad Dei cukum, 
neque i n ordine ad cujtuin dlabolí. 
Secundum argumemurn íit. N o eft I l l i -
citum ñeque fuperftitiofuni exquirere diui 
í ionem bonorum á iaüa t ione íortium , aut 
taxiilerum , quíÉ varia inquifitio eftj cúm 
n i h i l ib) f i t , vnde c o g n o í d queat,quid cuí 
debeatur: crgo Idem dícendum eft de vana 
mqu l ímone aiiorum futurorum. Confir^ 
matur ex Graciano 26,quí? i Í2 tCano. Sors B 
(in(\\ilt)m-.€ft aliqmd maíí^fcd res in humana 
dahutnte ditúnám indicñnWQluntate.Xsxh&ti 
wnen probihetnr fiddibuSi na jublpeae diui' 
natioms, ad antifiaosídolatria cultusredireti 
Et ide diceret Graíiaims de alijs diuinatio-
nis fpeeiebus, vbi tantum vana interueait 
ínquifitio futurorum. 
Te r t i ó . Inquií i t iojácpronütiat io aliquo-
rUmoecultomm petita á da ímone , eorum 
qua: ipie poteft certo í'circ:verbigratla eo-
rum quac modó geruntur Conftantinopo-
l i fecrctorum furtorum, rerutn pcrditaruni, 
ad diuinationis vitium pertinct; non enim 
apparetadquod alíud vidum fpectet , & ( 
tasnen non rcponiturin fpecíeíuperftitio-^ 
ius:crgo,Probatur minorjtum quia D . T h . 
ín arclculo pr^cedenti eáad pramoí iónem, 
&: prardictionem futurorü coar¿lauit: tum 
quia fuperftkionem diuinationis coníífte-
re aíTeruitin v íurpandocognl t ionem cer-
tam futurorum contingentium >quae foli 
D e o conuení t : quam vfurpationem non 
repeiir i in praediétione occultorum enume 
ratorum, Óc íi qux íunt alia , qu.T d*cmonis 
feire non íuperant,manifeftuni eft* 
Prima a í íe r t io .Omnis diulnatiofuturo-
rum,qu2 fit pe rexpre í l am darmonis inuo-
ramus3Íuxtaillud: inuoca me in die tribuía-
tionistermm u^&hononficabts me:üc Óc dae 
mon,qui limia D c i dicitur, affeíht hono-
rari vt Deus,per íui ínuocationem, óc auxi 
l i j coílationem . Tum fecundo, quia huíuf-
cemodi inüocatores damonum,inuocando 
ac implorando eorum auxíliumj vel coufi-
l ium j ipfo fa£lo proteftaíitur fe damonum 
ope indigentes , ac per hoc íllis í u b l e á o s : 
diílnis enim índígens , quatenus indigens, 
fubijeitur iili ,cuius opera indlget 3 propter 
q u o c l P r o p h c t a ( v t b e n é n o t a t G a I c t a n i ! s } ^ . 
Deltarem ex nullius indigéntia probat5dI- ^alQt<in: 
ccnSíDzxi DommOyDeus meus es tUyamma 
bonomm meoritm non eges. Et hac ratío non 
folüniprocedit de d íulnat ione , verüm 8c 
¿c quocuinque alio opere}in quo reperitue 
darmonis inuocatio. 
Secundó probatúr fpecialitár díuinat io-
nem futurorum mere coiitingeniium , per 
dsmonisinuocationemad luperftltionem 
pertinerc: nam profíten damoncm eííe ag 
iiitorern futurorum mere c6ntihgentium, 
cftjipíum vt Deum colere^ qma agnítlo ca-
l i um foli Deo propría eft : ted qui inuo-
catdarriortcm ad futura cbgndfceridajpfo 
fado proíi tetur damonem polfe agno íce -
re futura mere cont íngent ia , alias ab eo no 
requIreret:crgo, 8cc. Hac ratio probat hu« 
iuímodi inüocatores damonum ad futura 
libera agnoícencla per certitudinem , non 
folum fuperftitioíúseíle, verum 6c hareti-
cos,íí credant damoí ies horum cognitio-
ne pollere:t]uod dogma harreticum eft. 
Secunda aftertio. Omnis diulnatio f u -
turorum per damonum inuocationem ta-
citam, ad füperftitionem pertiner,Hac cer 
ta eft ómnibus , qui priorern aíTertloncin 
concedunt, &ei ídem rationibusptobatur. 
A n veró diuinare per vanas obferuatlones, 
fit tacita inuócatio dantonum, necnef hic 
labor¿hoc opus eft, quibufdam afí irmanti-
cationem, non folum ad focietatern damo bus, qüibufdam négantibus i De quo fta-
nlacam pertinet: verum etiam ad fuperftí- t ím. 
l í onem.Pr ima pars nota íit in prima difpu-
tatione circa articulum quartun^vbi exp l i -
catur, ín quo cpníiftat damonis inuocatio 
tacita aut expreíTa, á quo modó fuperfede-
mus, ne eadem fapíus repetamus.Secunda 
probatur,quialic inuocans damoncm^eius 
auxilium implorar 3 &eius ope deíiderat 
adíuuarí ; at hac fine cuku damonis ne-
queunt fíen , ratíone excellcnriadíuinaE 
a íFcdata i 8c procurara á da rnoñe per talis 
auxii i j largit ionem: ficut enim Deus valdc 
honoratiirquando eius patrociniura implo 
Tertia aíTertio; Inquili t iofuturorum per 
vanas obferuationes 3 fi contincatur intra 
limites vana inquiíitionis , nec pertinec 
ad focietatem damoniacam , neque ad v i -
t ium fuperftitionis. Pro explicatione aííer 
tionis meminií le oportct ex D . T h o m . ^ ^ 
cam dicíinqulfit lonem vanamfururQrum, • ; ' • 
quando aiiquis futurum prano íce re ren-
tar , vnde pranofei non poteft : í jua ob i d 
vana dicítur,quia non poteft aflequi in tcn-
tum finemjqui eft cognitio futurorum. A f-
ferimus ergo in conc lu í ione , quód fi quis 
.feiens 
J l n o m n i s d i t á i W z t P ú p e ' m m a t a d . ¡ n p t r í l k w n e m ? i tfii 
' ioens has vel l i l i s obfematioaes nüliius ef-
íc momcni i , ac vEilítacis ad futura p r x n o í -
cénda , bis vramr íocicaufa , autqnia his vt 
de í id io í i fokn t , vulí occupari , exhorré t -
oae oinneni danuonis artiicítiam j ac pa-
ctum 3 non í i t reus criminis focíetatis dae-
moniacae j ñeque fuperftidoíus e íK Pro-
batur , quiaindulgere vanis vt vana; fum, 
t.iníÜ!n fpeftat ad vanitatis criinemergo ta-
lis ínquifiror vanus, vtens ínquilitionibus 
vanis j vt vanae funt, ideíí:, non expeélans 
ex ipíisnotitiam futuromm euentuuin, n i -
l i á cafu 3 tantum peccat venialiter peccato 
A VrensíHis vanis, propterignorantiam cx-
• cufétur.'hoc ipfo quod eís vi i tur ve vtilibus, 
di\íbolk;r íocictatiíc ínifcet tacite , & dat 
diabolo cukum, eius auxilium tacite , 3c 
ímp ik i t e implorando , niifeiruni qnía vul t 
opusfacere^vt vtílead cogñí t íonem occul-
toru.m j quod nulüus erit vtilitatís,niíi p ro-
pter admixt ioném da-monis, & eiasvir-
tutem íb íoperan tem . Debec enim v n u í -
quiiqueatLcndere non íolum quid expref-
feín fuis operibus contineatur., fedetiími 
quid tacite ínuoluatur . Ha^c ex inentc 
D . T h o m . 8c eius commentatoris Ca íe -
vanicatis. Quod inteliige per feloquendo 3 tani,íSc bené . 
devana ínquifitione vt í k j naoi aliquan- Nihilominus, v t ventas innotefcat am-¡quiíiti  
do propter periculura , poterit eíle mor-
tale peccatunijVt íi quis ioci aut deleelatío-
liiscaufa vacct faperftkioíis obíeruantijs, 
quasfeit inílítatas á daemoníbus ,aut ma-
gLs 5 & ínter eos conuentas , perículo fé a-* 
Stkí, ne dpemon huiuícemodl íe immtíceat, 
6c pauiatimfe ia í inuandoad peiora prouo-
C.etySc ad peiora deducat. 
Qjarta aílertio. Qu i vtitur vanis obíer-
nacionibus putans cas fore vtiles ad agni-
tioncm occukorum j aut futurorum enea-
tuum : reus eíl Ocictatis demoniaca;., ac 
fuperftidoíi cultus dxmonis .Pfobá tur . Ta 
l i s in .p i í l to r ímplicite fperat, ac inquirit á 
damane cognitione futurorum : er^o reus 
cf tcr imlnum prafatoram . Probatur an-
tecedensquia ha obferuationes vana^fe* 
cundüm fe non funt aiicuius momenti, aut 
vtilitatis ad cognofeendos futuros cuentusj 
v t fupponirnus: ergo taiem, qualem cen-
fentur habere jauthabent j i d prouenit ex 
eoquqd damon fe í l i i s ínger^ac vim fuam 
iliis communicat : ergo vcensillis fperans 
fore v t í k s , á darnoniaca virtute eum cíFe? 
¿ lum fpeélat , ac proinde focius damo-
niorum , (3c fuperftidofus efficiturj íicut 
i l le qui per ínuocat ionem explicítai'n , aut 
implicitam eorura implorat epern -. Nec 
í a t i s e í ld i ce re , non expeclari ab.his.vanis 
obferuanti]s futuromm cognitionem j fc-
cundum aliquam virtutem^damoniacam^ 
qua fe ibi admiíce t ; fed abfoluté feciin> 
dum quandam virtutem feexetam nobis in^-
cognitam : poí lení : enlrri., dicerc iflá inqu i -
íicores vamVqupd nonJnuocant,, ñeque i n -
uocare-intendunt damonesj'fed vt i talibiiSj 
quia experiuntur ea eíTe v-LÍlja ad cogninV-
nem oceultorum. N o n , inquam, Uxc ref-
ponfio vim no í l r a r a t i on i s eneruat, quía 
ex quo damon ipfe ingent íe;, 6c ibi veré 
reperitur vírtus daraojniaca , nifi homo 
p l i u s h a c aflertfo, 3c eius probatió al iquí-
busobiecHonibus difeutienda e íb Prima, 
nam in probat íone fupponkur propter 
ytiiítatem creditam,aut opínatam in eís va-
nis , obíeruarionera ad cognitionem oc-
cultórum j efle damoñIacam,p roüén íe í l -
tem a damone,fe his vanis ingerente:quod 
tamen filíiim eft : nam poílet credi c i l eá 
D c o ^ ad eum modum,c]uo inlege vcteri 
expeclabatur ex aquis maledií t ís adulterí j , 
aut innocentia formina potanris cas ma-
Q fiifeftatio; Óc heut ex lapídlbiis pretioh-s, 
qui appellabantur V r i m , & Tlumi in s ref-
ponfa eiientuum futurorum,vei p o í r e t e r e -
sdicííe , & expc í l a r i á boiiis A n aclis nos 
edocentibusoctulta : ereo non cíí cur ne-
ceiiarió dícamus á d a m o ñ e fe ingerente M 
prouenire. Conb rroatur : iiam vi i í c rt íbus 
confukorijs l ickum eftjVtínfra vídebirnus: 
quia ex obferuntione earü á Deo expeéla-
tur futuri cosn i t ío ; er-zo etíá in iftis vanis I i 
ceta Deo expeclare cande cognitione; & 
cjui hanc expcclationem haberet^non elíet 
clicendus fuperftitioíusv Secunda obiedio: 
nam ifía damonum ingefsio in vanis obier 
¡uationibus, vel prouenit ex parte oper í s , 
quod ex natura íua aduocatoriú eíl darao1-
nis, v t fe ingerat: hoc non,alias onim vana 
obferuatiQui vt í¡c5fe d^m5íngereret ,qtio 'd 
cile falíum intert ía aíTertione díximus¿ vel 
ex parte operátis prouenit,¿x neqj hoc díci 
poífe vicletur: quia eius intcntio nequaquá 
dirígitiir ad talem Ingéfsioné3nec per p a d ü 
:exp]icitum,aut implici tuni ' j qua o m n i a í n 
•cafu nofira aíTertionisíupponimus j í nqu í -
rentera exhorreíc ere, de execran', nec etía 
prouenit 11 eceílaríb ex parte damonis v o -
lentis le ingerere , quotiefeunque reperitur 
vfus vanarum obferuationuín : tum qu ia l í -
cet femel , aut í terüm fe ingerat: tamen 
fe rper fe ingerere, fine fundamento d i -
L citur. 
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i í a r . T u i n qu'a cnm h: c pencicat ex l i - A Chriíh* . leíü,-!" ApoíTolorum , ac íuccef-
>croarbitrio cixinonis, íicu't po tc i l íc i n - lorüni eius. Ad conlirmationein r e íponde-
gercre, & interduñi ingerir ^ intcrdum po-
t c i l velle non fe ingercíe . Tun i temo, quia 
cum hóc íit cóftitütúin ín eíus libfcrtatei5 íi-
ue vahas lintdbiPerüatíoneS,filie non ipo íe í l 
pro fu© arbitratu fe ingerere,am non ji ige-
reré. Gorifiriftatur. Qnaümis aliquís vtatur 
hvsvanis inquÍfítÍonibur.>vt pracife van^ 
k m i enarh fi dscmOn íe bis aclinifccat, 
r c ípondendo ^vcl aliquíd íac íendój non 
cenfebítur tacíte ínuórarc-daemoncm , v t 
i n terna alTenioné d:chim cil ; c r g ó n e -
que IÍ vtatur eís Vt vtiiíbuSj non ccii íebi-
- tur eum inuocare, 
His noñobÜántíbu'S hofira a í f e r t i d , ^ 
. D . T h o n i . non e0 deíerenda, íed adobíe -
étioncb iliatas refpprtdendurrí. Ad prinnam 
.rcf|30ndetur. Vientes his Vanis ad Inquiíi-
noneiri íüturoruni , fciunt ,ve! deberent 
íc íre has vanas obícruationes non 
Deo , ñeque ab eo vim acciperead futuro-
runi cognitionem. Turn cjúía íárpé circa res 
fútiles veríatur .Tum quia in iege gratia^ad 
euentus quofque non t u á Deo rebu3 cór -
poralibus coliata vis: pauciísima furit quae 
elegit Chrlftiis Dominas, tk. forte nulla ad 
euentus rerüín prardicendos. Secusinlege: 
veten, Cuiusfationeril difcrírninisadhibet 
I>XhomK O .Thom.adj .etenim In noualegc , mens 
hominnm arcetur á temporalium fol ic l tu-
ctii!C5& ideo nih i l eíí: ín lege grat'a in í l im-
tuni ad pr.rcognitioneni fu tu ro rumeücn-
jLñorttm» tüü .Vj ide diícipulls feifeirátíbus Ac lom 11 
t )omim¡i in tempare hoc rejiituesRegnum I f 
ra'él: refpondit Dominus: A o^w eñyejlrum 
mfíe témpora ydmowenta, (¡ua Paterpúfmt 
jn'jiía potcjlats. Q^afi. redáfgüerfe Volcns 
-cós-,c]uia plus quáílj par erat ín lege gratúri 
curiofiCraritiniaquií endis futuris euenti-
^bus i íca íritérpreiatur Sixtus Qú in tü s ín 
quadani exrrauagantí . i n veteri autélil le-
gejqua proinittebat terrena 3 erant coníu l -
B 
tur. SortescOníukorias íi yeíi iantur crrc u -
ftantijs néce í la r i j s fdequo iníia) non íunt 
dicenda'-Vaiiar inquifitiones, nosaurcm i n 
pralenria dumtaxat dilpuíamus de vlu va-
namm obferuatíonum5ad praíiioíccnda oc-
culta; 
Adfccundam o b í e d í o n e m refpondctut 
vndique c a p t a n o c c a f i o n c m á d a i n o n c j í e 
his vanis íngcremii} ied potiísiiné ex par-, 
t e vtentis his vanís j reputantis ea villia ad 
futuioruín ctignitioncra ; tk quarnuis íibi 
Videínur onine reípucre paÜmn , omnem 
abominati ÍOcietatcíii dainbniacam: ñtéhs 
tamen humaila fibi nienti tur , ícque m i k r e 
tjccipitjadnrítehs cjuod prima íacíe videtur 
repudiare . Etehim vcens bis vanís vt v t i -
libusad oceultorum cognitíonein , feit, vel 
feire debet eam vtilitatem non á Deo pro-
i ienír l iqui i l la vana non ínfi.ituit. £ t Ídem 
dico de Angelís boíiís i qüi funtmini í l r i 
tius i nec latum vnguem difeedentes a v o - / 
luhtate eiusmeque á caufa iiaturalijqua nul 
l apo te í i cífé re ípe í lu futurorum mere con 
t í n g e n d u m . Supercft ergó vt promanet a 
damone íe íngeren te ? Óc qiiod his vanís 
vtens;ab eodem fperet iraplicíté eam oceul 
- torum cogni t íohera . Quod vero damon fe 
' íhgerat de faítoivcl non ingerat, per acci-
dens c f t ^u i ahomín í s lu ' s vtentes v tv t i l í -
busjípfo víu protetfantur fe á damone í m -
plórarej vt íe Ingerat: íicut etíaiH per acci-
deñs e l l jquod damon exprefsé ínuocatus 
adueniat,vel noii adueniat: éxiftímo tamé 
hüftem percupidum nócehdi )& non negll 
gentem captandi occáíiónes,írrétTendí an í -
inas.'fereícmpcr fe Jiis vanís íngerere3vt ho 
-hor díuinitatis circa oceultorum cognit io-
n e m , q u e m a b í n i t i o arabiuitj fibíab h o m í -
nibus exhibeatur. A d confírmátionem ne-
gatur confequéntia j qüiá vténs,cenfens ea 
vana effe vtilia,<&ffírc dcbfehs non aliunde 
tationes de futUrjsad EÍelígionem pertinen»- D vtilitatem hac prouenire,nífi ex demonfa-
tibus, ¿i bonáití Regní guberriationem.Ta 
¡ Ies erant inquiftiones alláta p¿r Vrimjdc 
Thumin ,óc per E'phot, & íimílid, qua cüm 
i fuerínt ex ínftituto Dcí3non eíleni dicen-
d á co ín tempore vana obferuationesj aut 
. mquíf i t íones : modo autem cellante veteri 
lege,eííerit plus qüam vana , Se ad íudaicü 
. r i tumperr i i i ín tcs í Nihi lomínus Chri í tus 
fuam Ecelefiara hoc auxilio non deftituít, 
felinquens ei p rophe t í a {'pirítunijlíceí: non 
-tam frequcntciTi (kut infynagogaiquiaeius 
íe í l auerun t vmbra per manlfc íb t ioncnj 
ca vírtute: hoc ipfo quod eís vt i tur , tacité 
inuoírát.Áii Vero aíiquado huiüfcemodl m i . 
quifiííóíiés vana á peccatQéxcüíentur j 6c 
quomodoíínfcríus dicendum. 
D a mum e i rca íílas ínqulíitíones varias^ 
nota cum domino CaíetanO;,maxínra airen Caictatt, 
t íone perífandum, an ea médía3quibus v t i -
jnur ad oceulta cognóícéñda , íufhcienti^ 
í i n t j V t ex 'e is 'agní r io oceultorum dcfiimí 
poísit^an vero íníufíicientíaj n c p r a c i p í t e -
musfententiá jdamriaiites vtfuperRitiofa", 
qua* non funt : 6c üc óbíjcíamurirriíioni 
í ap ien-
itAnomnis dmtndtio pertintatadfa^erjlnionemj ? 2 & j 
fapicntum, qulcaufasrerumcallentes, ex 
eís á vulgo ignoracis,miiIta occuka ipi l col-
Ügunt, feu conljciimt: aut vero íri aliuci ex i 
tremumdeclinantes, approbenius vcíliíh-
cientía media ad prxfatara a^aIcionein,c]!jg 
reverá non funt: ííc eis vícnLes,Ln íuper-
ílitionis criineníncidainus.-
Indícare tamen,an medía aiíqua íiñt fuf-
í ic ient ía , vt eis cognit ío oceultorum deía-^ 
mí pofsít, nec ne ? íane^r reria ditiicIieiTi. 
Girca quod in;artleulis ícqüentibus labo-
randum eri t .Modb vero aduerte ex d o ^ r i -
na D . Thomse i n articulo i . tribus raodls, 
poíTe coniingere, vt vniui i ex alio cogn.oí-
ci queat; primo, v t ex ruaxauís/recundój vt 
ex fao eiTecluj tertió, vt ex e i íc í tu ÍÍMB cau-
.víruin/qua vtrumque habet connexio-
j ie in.Pr imo ¡nodo Eciipíis: v.g. íuniracog 
noícitur ex mo tucod i . Secundo modo Ig -
li ísjv. g. ex Rimo. Tert io modo fercniias 
ex arcu c o e k í l i , quatenus vidcíket eadem 
cania íolet eíleii i ius, &feFenítatis. Quare 
quandb dubitatur, vuxxmaiic|n;)d médium 
lufiiciens.íuadaiíquod cognolirenduin, ad 
hoc documentum recuri-cnduni cll: , nam íi 
íapícotum íudlcio •apparet alkpoeX tribus 
hisraodis, vnum poíie cognoíci ex alio, 
n o n e í t d a m n a n d a vt fupeTíKdofa talisin-
quií i t io.Siautem iudkatur aliquo modo ex 
i íHs ,vnum exai ío non-poíTe agnofei, vana 
cri t taiúsinqnifitio : ck íííeXceditlimÍTes va^ 
nitatis, quía inquirensputat eíTe vtílemj fu-
perreitioía cr i t , propter tacttam !da:monis 
imiocationcmyvtdicluni eft.-' 
: Quinta aflertio . ínuocantes da^moncm 
«xprefs^aut tae í te^ 'd eíl vcrbo.,aut opere, 
t adíc ienduinai iquaoceuha 5 qus da^monis 
í c i r enon íuperanc j in vi t ium íliperílitíonis 
inc ídunt v: Híec aílertío eí l contra quof-
dam. modernos, qui lícet ludíf ent talem 
inuocatíohera eí lcpeccatumini t íEcum d.T 
mone focietatis : ne2;ant tsmen id ad l u -
per í l i t ionem pertinere . Ita P 5 G fé^o'rfus 
l^demia, de Valencia in commentarijS adíecundam 
fecundar D i u i T h o m x , quaííi ioné 12 . de 
diuinaticíne , diípuíatione 6. puiiík>3'. íit 
JDelrius, Mar t ínus Delrio l i b 4. dlfquiíitioíVam ma-
gicariim,capit.2.qu.T.'ílione 4. Mduentur, 
v rcredo , argumento ter t io: & c i b ñ t p í o 
íua fentcntía Franciícúm Pegna in C o m ' 
irientark» óo.íuper tertiam partem direclo-
r i j ínqul í i torum : fed ille autor doí lus noii 
ftat pro e í s , quiaranruni contendit proba-
re humíraodi diuinationem non íapere har-
reí im inanífeíhmjquod nos etiamnon dif-
í i temur , a¿hm de hac re infcrlus, 
Pegna. 
A Probatur tamen aílertum no í l rum ex 
Diuo Auguft . i n l i b . 2. de Do í t r l na C h r i -
íiiana, capIte2o.tomo.j. Quidquid ( ínquic 
Augurtinusj/n-Ofeí/jí ex f Q c i e c A t e d í s m o n u 3 & 
.¿ ominumjHperñhiofum eft.Seá qui auxilio 
U&mbimm pra-dicit ea, cnx d<Tnion*s feire 
non luperant^procedit ex íocierate dxmo-
num j oc eífeius criminis rcus : e rgófuper -
ftitiofus e í l . Et D . Thomas in hoc articulo D.Thom* 
vn'uerfaliterdicitad í 'uper í l i t ioncmpert i -
nere , cúm aliquis aíTumit auxiiium dsmo-
msad aliquid faciendum , vel cognofeen-
dum ; & ín íoiutionead fecündum 3 rationS 
íuperftitíonis co l l ig i t , in quantum aliquis 
g vtitur quodam padto tácito , vel expre í íb 
cum díETnonlbus: quod adeíTe quando quis 
ope damionum pranuntiat oceulta , etiamí 
quafacukatem cognitiuam eorum non cx -
eeduntjpalam eíl:. Deinde probatur ratio-
ne . Omnis a<ílus includensdamonisCul-
tumfuper í l íno eft, qua in cuku indebito 
con t i l r i t ; at diulnatio , feu pranuntiatio 
quorumcunqj oceultorum míniüer io d a -
monum, inuoíuit cultum damonurn prop-
ter expreí íam , aut tacitam eorum inuo-
carionem : ergo íuperíl i t io eft, í m e i n u o -
centur ad edocenda qua eorum faculta-
tem ^gnofeitiuam fuperant, í i uenon fu-
pe ren í . 
- Confírmatur ratione iníinuata á C a i e * 
taño in fine huins art. nam in cafu aíTertio-
nisj'iífíóin qtiacunque damonisinuocatio-
ne^ciamon' refpo'níurus afrcél-at vfurparé 
aliquid de c x c e i l e m í a D e l , & de honoré 
•iili abhomine debito , ni hoc falten) quod 
homo r c l i é l o D e o a d ipfum recurrat,<Sc i p -
f i fe íubíjeiat táquarn indigens eius aux ilioí 
ergo m hac afteftatíone exce i len t ía homo 
i i l i coopenitur, inueftigando ab eo etíani 
qua elus naturale acumen n o n excedunt. 
M i t t o modo , c|Uod fe exponit pericúlo 
có lend ' i i i íumexpre í rocul iu . v 
•0 Secundó .Píophetia,<Sc diuinatio fuper-
ftitiofa, in materia conueniuntsíicet ín alijs 
nuiltis dífferant: fed Prophetia n o n folúrn 
verfatur círca futura,fed etiam circa prate-
rira , ac prafentia , 8c circa ea, qua ab ho-
mínibus alias poterant fe i r i , nedum á d a -
mon ibüs . Denique erga omnia oceulta', 
v t docet DiuusThomas de veritatc , qua-
fíione ¡ 2 . artie,2. Ergo círca eadcm ver-
fatur diuinatio. 
Sed vt ínter hac oceulta feias díferimi-
nare, & díffinitionem diuinationis retle 
conft í í i iere,opera pretiura dux i aliquot d i 
cerc dchiSiqu^damones po í lun tagnofcc-
L 2 re . 
r. 
re , <Sc homuiibusíudicare ,<íx dchís c[U3C A 
poteí la tem lúa: potentí.-c cognofcítluae fu-
pcranr : inde enim percípiemus quod íit 
obledum diuínationis . Primoagnofcunt , 
le ipíos,rcIic]uos Angelos bonos, ac ma-v 
los, ac Deiun ípfum aliquálí cognitione. 
Sccuüdó agnofcunt dilucide oiiinium re-
i 
n im uaturalium fpecícs, elementa , metal-
la , lapides ,herbas ,piaiitas , rcptliia , Se 
alia térra: animalia, aucs , piCccs, orbeSj6c 
niotus coeloruni, onines j ¿k fingulas ftel-
las, conlleliacioaes ,aípeduscccieí1:esi ac 
ínf luxus , (Scomnium haram rcrum vir-
tutes, ac proprietatcs. Ter t ió agriofcer¿ 
poíl l int omnia fiíppófita culufuis natUraí B 
exiftentia . Q¿iarcó agiioícurit ómnes res 
pracrentes, ctiam aclioncs, modo Irí aelum 
exter íoreni prodierint j etiam fi homi i i l -
bus ignota: íinc , vt feefeta , furta i res per-
ditas , thcíauros abfeoriditos, mctallafub-
terr.wiea j auriíodÍnas,<Sc huiüímodi , etiam 
íi vakle diliantiá fint omnia hace. Q u i n t ó 
omnia pretér i ta daririon ágiioícere poteft," 
ac memoria tenere j quaevel relationea-
Lenaacceplt, vcl coram ipfogefta fuere, 
nec eius memoria mukitudine ^ aüc diutur-
nitate obliteratur , íiue obruitur, 6c h.-ec 
enarrare íibi tacillimum erit l Sexto' potert 
ddrmori certo príenoíTc , (Scpra^diceré fú- Q 
turos euentus, Cjui á caufis naturalibus ne-
reíTarljspencíent j i ta vtab alijscaufis na-
turalibus non valeant impediri 3 vt íunt 
moius coelorum , eclipres , conÍu¿liones 
aftrorurn , ¿>c eiufmodi: cjui vero non neW 
ceílarió , fed vt plucimum tantuiri eue-
niunt3eo q u o d p o í í u n t aballjs caufis na-
turalibus impedid , vtpluuiae, n i m b i , (Se 
l i m i l i a : hos euentus per conie&uras dum-
taxat agnofeit , & probabiliter tantum 
prxdici t . Sépt imo certilsime muítos e-
uentus futuros proedicít, quiafeit eosip-
fum faélurum ¿ I ta Auguft ín.p. ' d e C i u i -
tatejcapite 22. verbígrat iá , íi peo per- j ) 
mittente dxmonfueri t autor alicuiuspe-
ftilentiac i poterit prardicere tali die cef-
faturuiri, quia ab ea inferenda ipfé ceüa-
bit , idque poterit rnagus pr2enuntiare,íi 
ex pa¿lo , ad alicuius íígni alícubi recon-
dití fublationem , morbusí dcfineE graf W 
fari . Odauo praedixit dacmon , &íacpc 
per íuos niagos multa de fidei myfteríís 
futura : de ChrIÍH ortu^^c miraculíá Í ac 
de idolatría; euerílone , 5¿ íimillbus , vt 
cúm Hcrrnetem da*mones docuerüt Acgy 
ptiorum fupcríl i t lonem abolcndam . I t3 
jdugftjl, Augu i l in . 8. de Ciuitatc D c i , capkc 2 3. 5c 
cúm Apol lo fe cederé puero Hebraeodí* 
x i t '. 8c alia quíe videnda lunt m Stcu-
cho Eugubino l ibro 3. de perem, Phi lo-
fophia , capitc 14. H x c autem pracnun-
tiare potuit dacraon , non quia futurorum 
polléret fcicntiajfed quia velex facris L i 
terís Prophecarum Td d i d i c i t i V c l Deus, vel 
Angel í reuelarunt propter finem nobis oc-
cultum» 
Sed nunquid omnia feire poteft ac cer-
ró prxdicere f Nequáquam : hoc folius 
D e í eft; dsernon noncer tóagnof t íc ,ncc 
certo po te í l prxdíceréieaquaEÍuntoinni-
n ó l iberé futura , vt funt primó quíe d e i 
pendéi i t abfoluté á volúntate D e í 3 cu-
iufmodi funt íupernaturalia myflcria , m u -
taciones , Se Regnorum gubernatíones> 
quia coída Pr i i ic ípum in manu 0 e í funt^ 
Se quocumque Deus voluerit vertet i l la . 
Secundó; Ea (juae pendent exarbitrij l i -
bértate j v tquid íim fadurus, aut cogita-
tur.uscraílina die . Te r t ió , Quae funt o m -
ninó 3 3c proprie contíngentia futura, 
quandiu illa non habent caufám certam, 
Se determirtatám . Cuíus egregiam ratio* 
nem attulkD.Tho. ín artic. 1. imiusqUg-
í l i o n i s ; Cogitationes humanas In animo 
maneiitcs per milla íigna exterius pro-
deuntes, nequáquam valer agnofcerc. Ec 
deliac darmoqum cognitione D . T h o m . X>,Thm> 
iBirlcis in locis fufe, prarcípué i . parte, á 
quaeftione quínquagélirna quar.ta yfque ad 
^uinquágéíimam ó i h u a m . 
CuiTi tameh noíTecertó futura mere co-
tíngentia , nechabentia caufam determi-
natam , aut contihgentia llbera,vci cogi-
tationes humanas in animo exigentes, 
folius Der jfit > qui nouit futura i n fe i p -
lis , ¿k cui funt manifeíla intima cordis: 
d i m o n qú l affe¿bt diuhiarn cxccllen-
t i am, cüpít perfuadere homÍAibusfeho-
rum cognltione pollere 3 ac hominibüs , 
quando libuerit annuntiare . Quam per-
íuaíionem ve ingerat varijs, ac vafrjs tech-
nis , Se fraudibus vtitur . P r i m ó multa 
futura contíngentia ,ac libera futura prar-
dicit , non quia cer tó nouerí t ea cuen-
tura i fed quía acutius , Se probabilius 
quam homines de hís c o n i e t o . E t -
cnim diuturna obferuatíone quam p lu -
rium annorum,fibi experícntiam acquiV 
l l u i t , non perdidit acumen ingenij Ange-
licíjCgregiecallet rerum naturalium facul-
tatcs , Ócadquid valeant, hominum v o -
lu/uatem mediante appctitu feníitiuo i n -
clinare nouit , ommuraque hominuni 
cota* 
j4n omnisdim natío pertineat adfupérííhioném? tS j 
complexiones j 5c ínclindtíones 3 quid A quUunc{ue¡¿gaciprudmúapr$m¿<:re{n<: 
exhis , (Sciiiis vt plurímum fequí foleat. 
V n d e í i t v t fxpe ííne errore dícar. P r i m ó 
<5uidvScquando h o m i n e s í i n t f a d u r i , vel 
cciamquód Deus hunc3velilíum populum 
íít puniturus, quód talís exerciius gladio, 
fame,peííilcntia afBigendus í l t , quod taifs 
á taii fít occidcndus,quod Princeps Regao 
pcllendus: nara & hoc ex diligencia coniu 
ratorum, negligentia, 5c incuria Princípis , 
«Scfímiiíbuspotert colligere. In í ignc hu-
ius rei exemplum refert Nicetas Chron. l i -
bro 3 .de quodam fanático BaíiíacioáquiYvt 
áum damon) eum & <AkxjHS¿üigeniifnm$ 
fratris ruinam medítaretur3& Ijaaciusin-
epta jecuvitate omnes delatores repellcretj 
hoc certe agnomt dísmoni & juiím clumu~ 
h m Bafilucium extimularnt , w tito tnfa-
nofafto mfinHaret3& jic videretftryaticma-' 
ri futuros euentus. 
Secundó. Prxdici t d^mon per fe , vel 
perfuos diuinos , multa de cogitationibus 
ín t e rn í s , non quia certó penecret, íed quia 
ín corpore íolent ha:c cogitara fui íigna re-* 
linquere. Vnde fi ex IIIOLÜ valtus , vel 
c r e d i t u r j e d o c e n t e d s m o n e j f a a c i o e x c í e - g n i embr i a l i cu ius ,ve l exquau í s alia muta-
cationem, & Regni amifsíonem praídixit 
Et ita faftu e í l degebat ífte Baíilacius pro-
pe Rhadefl;ü,5c habebatur á vulgo Prophc 
ta .C^ícmw ( air Nicetas j mhl yeri , aut 
perfpictii de rebusfuturis loquebatur, jed Ver 
ba confufa&perplexafundebat, & quamuis 
fepé ridicula quídam mifeeret, tamen tur" 
hatn pajiorum, agricolarum, & remigum at~ 
trahehat^& mulierum ad fe yenientium mam 
mis contreffatis y ú^taks exploratts ohfcura 
promebat oracula j & adplerafque quaflio-
ves non refpondebat , fuas diuinationes 
tione , aut alio ext r in íeco prodantur: me-
lius ac certius quám pemi medici ex pulfu 
morbos Í ex pr^fatii^auc fiinilibus indicias 
internas animi cogitationes apprehcn-
dun t , 5c finon femper certó , íernper ta* 
men probabiliter conieclant . Quin iraó 
cura anima adeó coniunfta íít corpori, 
quibus proinde máxima íít communicatio, 
«Se reciproca motio adionuin : v íx reor 
reperiri alíquam mentís cogitationem,quin 
per aliqua íigna corpórea exterius pror -
rumpat , ac proinde pauciísimas reperiri 
¿ifeurfamnibus , & infanis gedibus perage- Q fpírmbus maüs oceultas propter ingenij 
bat . Adflabant ei cognatee amculcs ye-
cor des , & infaníe,qua confultoribusexplica-
bant, quid tlli Bajilacijgejius rerum futura^ 
rum defignarent , & taciturnitatem ytfa-
pentem eleñioneminterpretabantur. Isigi-
tur homo ( y t dixi ) yates 'Vulgo habebatur y 
& futura prcedicere putabatur : a mulicrcu-
Its prafertim , quibus turpes quzjiiones > &' 
deformes yejlikm implexiones, pro ludo , 
ioso cordierant: cordatisyero homimbusin-
eptus hifl:io , <& yetus filiccrnium yide-
hatuv.Erant etiam ,qui eum Pythonico fpi~ 
ritu ejfe pr<zdiium haud obfeuré mdicarenty 
quorum iudicijsego máxime affentior 4 Ita 
Kicctas, & f u b d i t : hnperatorem ad feye-
ñientem > Heque yt tanta poteniia praditúm 
excepit , ñeque falutatiom eius, ( qua erat 
Salue Pater Bdfiiaci ) refpondit ¡ñeque ta-
nto nutu capias ¡gracias egit, fed huc atque 
illue inflar pulli equm^ut homims funoji, 
faltans ¡accedennbusmalé dixitj nec ipfi qui~ 
dem Jmpemoriparccns3yix tandeminquie* 
tis illis aptaúonwm omifsis > feipione^quem 
wanibus geftabat fimagtnis Imperatoristfua 
in eius oratoria cellce pañete deptña erat, 
oculis erajis , etiam pileum de capite ilhus 
auferrejludebat '.quts cüm fecifretilmpera-
tor^oyt deliro defpSoMfcefsit.^atietnium 
m x euentus comprobaun , qum poterap 
D 
Angelici fagacitatem penetrantis ea íígna, 
& ex eís arguté colligeníis quid quilque 
ín corde íuo euoluat. Quamobrem cauen* 
dum eft rte quis int-imísíuis cogitstíonibus 
í i d a t , quaíinefciat períidus hoílis ^ quid 
homointendat; ínter dum ením ipfc cogl-
tatus függcrit 3 5c inde eos íalrem con l e í t u -
raliter , óc probabiiirer noult; 
Huic accedic, poffe darmonem phan^ 
tafiam phantafmatibus immiísis íic vehe-
menter turbare , vt v íx homo ad aliud 
aduerterepofsit, velaiiud cogitare , quám 
quod ab e o l u g g e í l u m fuic . Ita fítvvt vx-
d o t u r diuinare qux homo cegitat. Hae 
via Scotus Parmenfís Magus circa an-
num D o m i n i miUeíimum q u i n g e n r e í i -
mum fepruagcíímum nonum gloríabatur 
fe habere artem penet randí cogitationes: 
aiebat cnim 5 cogita quod yolueris, & co-
gttationem diuinabg ¡íc'iUcet, dxmon fta-
t i m importunifsimam aliquam cogitatio-
nera de re nota mago, imm'ttebat: quam-
uis * 5c alia v í a i d poflet pra;dicerc , n i -
mlrurn cum Inter intelledus , 5c phan-
íiae operationem, tam ardía coíligantia fit^ 
homine impenféal iquid cogitante, phanta 
fía ab eo obiefto non eft aliena. Qiiare díe 
moqu i videt ea qu^ píiátaíia verfar, v'debic 
caqus in t e í l c¿ tu s cogitatj íalte quando inf 
L 3 porcuna 
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portunc circa vtramque diaam potentíarrt A p t r accidens cfl: d íu ína t ion í , q ü ^ fine hí f 
reuolu í tur»ac volmatur. Qiié a d ü m pra;-
mdlens; quídam Domimcanüs ía t i s doclus 
dcluncmagum cofam Impcratore Ca tó lo 
Qu in to jdiucrtensfuas cogitatíones afug-
gel l i s , q u s í n iraaginatiliá volutabanturt 
¡Scicbat nún i rum h o m ó Ule dodus , mo-
tum appetkus í e n f i t m l ^ apprehcnfionera 
phamaíh'carn fecundiim qüod a rationc3 & 
volúnta te moüentur , non fubiacerc dacmo 
num cogitat íom , licet phantafmata no» 
u c r í t . 
T e r t i ó . Valde dif tanm cuni certo darnio 
potef t , fícpe confumatur . Coilíges c-
tiam, diuinatlonem omni íure , natural?* 
fcilíceti & humano elle prohíbi tam j fi-
t u t <3c cultus d íabol i , & íocíctas i quac í a 
onlní diuinatíone intnnfeee claudün * 
t u r . 
A d argumenta ín principio dífputatio*; 
nis fada re ípondetur . A d primum ex d i -
dis circa tertiarn •> & qüartam aflertlonem, 
patet refpoiifíoj íimiliter ad confirmatio-
n^m. Adfecundura laüusinfra agentes de 
fortíbus , modo vero breuiter ne^amus 
polüit agnofeere, 6cqua pollct celeritate, g coníequent ia ín i quoniam cafus fortuitus 
Aimonins. 
Grilland, 
Remig. 
Binsfeld* 
qua- lü reinorifsímís regionibus geruntun 
tam ceierucr nuntiare poísint, v t d i u ante 
praecogníta efic ab ignaris putentur . Sic 
Apollonius cum eíTet Epheli cxclamauit 
co in tempore Roms interfici Domi t i anü . 
(Ira Philoílratus ¡n eius vita.) Vnde m a g n í 
í i b iop in ionem dluinitatis apud vu lguscó -
paraait, quafi futura agnoíccret,Óc prxdf-
ceret. Simíle quid refert de quodam luue-
ne Gellíus l i b . i y. nodiur t i Atticarütti par* 
i %,ck de, alio Aimonius Íib.3,annaiium ca. 
aa.Quod íí píuracupis legeGrlIIandum de 
p o t e í l cííe vtilis ex conufcníione h o m i -
num ad traní lat íonem dominij > vt patet 
i n ludís fortunae j non vero ad cogn i t ío -
nem futurorum, circa quam nihi l operatur 
cafüs f o r t u í t u S é 
Circa confirmatlonís tcfl :Iraotiium,pd-
terat aliquis putare iure humano dumta-
xat diuinationem cíTe p roh íb i t am, alíj ve-
ro omnem praedidionem futurorum fub-
iaccre poenis pofitis i n iure aduerfus d i u i -
nationcm : nos media via incedímüs af -
ferentes 3 omneni diuinationem , q u a ; mi-. 
fortilegijs, qua^ í l . ó .num^ .Nico laum Re- Q nifterio darmonum ,autquouisalio inde-
Cicero, 
Enjeb. 
Sócrates, 
CrilUndas, 
migium l ibroj .dcraonolat r . cap. 1 0 . M I -
chaelem á Medina libro 2. á t reda in D e u 
fide capitc 14 Binsfeídiumín Rubrica, C , 
demaíeí ic* & maleficia, norabiii 10» 
Denique darmones afFcdantes futuro-
rum cognicioncm , qua fe v í d e n t carere, 
fraudulentcr quandoque exii i f o n o fie am-
b i g u C j a u t p e r p l e x c r e f p o r t d e i l t j V t v i x i n -
teliigatur refponfio j ninlirum vt in quam-
c u m q u e p a r t c m eucntus inclinetjfutura ccr 
to pr.i :dlxiírc purentur. M u l t a dehacre 
Cicero de diuinatíone, Eiiíebius l i b r o 6, 
hito modo palratur, eílc prohíbi tam om-
n i iu re , natural!, diuíno , ac humano , & 
eam dumtaxat poenis facrorum Canonum 
& inris CIuiliseiTe fubiedam . Cxternrn 
eam diuinationem > quse nltí tur medijs 
proportionatis ad coniedandum aliquoC 
futura , iuxta fapientium timorata: cen -
feientiaí decretum, ( quse potius praefa-
gium, quam dlüínatlo dicenda eft , nana 
diumatlo i n facris Literis in malam par-
tem pro fuperft itiofa ac vanaaccipítur fem 
per ) neut íquam damnandam cíTeccnfe-
prxp3ratIo,Euangelic:a?,capite 1 o.Socrates j * . mus 5 ñeque fubiedam poenis íuris P o n -
l ib ro 4. h i l l o r i s EcdefíafHae capite i j , t í f íc i j , au tCanonic i , v t late , <5k egregié 
Grillandusquaftione 6. numero /.Satis fit 
vnum proferre e x e m p l ü m . Crefo oracu-
lum refpondet, Crefus Halyn tranfgrcíTus 
máxima Rcgna perdet. Si viciííet Cyrum, 
dixi í íc t ;hoc volebam, te coplas omnesho 
ftiles perdicurum , Vincicur Crefus ;hoc 
a í t ,volebam,teamlíTurum Regna amplif-
fima , 
E x didis colliges díffínitlonem diuina-
t íonis : Efl: enim quadam fuperftitio-
nis fpecics, inqua prxnuntiantur oceulta 
medianre inuocatíone tacita, aut expre í la 
dacmoniorum . Quod vero adiungantur 
huic crírnini apoftafiaá fide, blafphemia:, 
idolatricl cultus, íacr i í ic ia ,& huiufmodii 
oftendit dominus Caleta ñus in hoc art i- Cdietáti* 
culo , Quod fi quandoque huiufcemodí 
pradfagia lubentur, aut monentur rclega-
r i j propter periculum labendi in fuper^ 
f l i t ione i t i jd fit; de fortibus autem, de e p i -
bus exprefsé loqultur Gratianm citatusjái" 
ferius latius dicemus» 
A d tertium rcfpondcrur ex didis c i r -
ca quimam aflertioncm , negando m i -
norcm. Ad priraam probationcm refpon-
detur, diuinationem magis proprle veríari 
circa futura omninól ibera aut non haben-
l íacaufamdctcrmlnatam , <5cinde nomen 
accepit.Hxc autem licet fint magis propric 
& principalius materia diuinationis, n o n 
fant tamen tota materia eius, cju.^etiam 
verí'atur circa alia occulta, qua; (izmotiis 
nacuralem cognitionem non luperant. D i -
uus autem Thomas , in primo articulo, v t 
oflrehcieret diuinationem cííe pecca íum, 
egit de diüínat ione in ordine ad materiaín 
pr inc ípa l forem, & m a g í s propriam : licut 
indefinit ione prophecíx dcin etymoiogia 
tantum fit expre l ía mcaciofuturorum,cuin 
tamen extendatur ad praíterlta , imo (Scad 
conclufioncs fciblles , v t aduertit fanítus 
Doctor ex Gregorio ^ A d i'ecundam pro-
bationem re ípondetur cum D í u o Thoma, 
ínfraquxft . fequent i jar t . i . ad 3. Ex dupiici 
capite expenderé pofTumus ratlonem fu-
perjlitionis in díulnacione * Pr imum ex v -
íiirpatione diuiíiíc cuiufdanr'perfectionis, 
D e i proprise: nem pe cognofeerein fe ipíis 
futura. Secundum, quia alTumitur minille^ 
rium dxmonum , ad príedicanda queque 
occulta . Quodlibet horum capitum feor-
íim fufficieus eftad conftituendum diui-
nationem in fpecie íuperfUtíoriiSé Primum 
tantum repenrur in diuinat íone jqux ver-
íatur circa cognitionem eórum, quae dacmo 
nis feire fuperant, D e i propria e í l . Se-
cundum vero in omni diuinatíone , ex quo 
vniáerfaíitcr íuni ' iur malitia íüpcrílitionis 
d i u ' n a t ' u i , v t exprt?ííe ait Diuus Thomas 
i n hoc articulo., in iolutione ad 2. 
A n vero huiufcemodi diuinatio pert i-
neatad cultum latría? datura da^monibus, 
an vero ad culcum duliae, íiue hyperduliae 
dubium eíl: ? Nos vero dicimus, Etiam íi in 
Iipccafu ac! ciilcum pertineret duliae, non 
ob id euadicur crimen íupern-itionis con-
tra virmtefn relígioñis. Cuiaduería tur non 
íbluTiireddere creáturíe cultum latriíe , foll 
Deo debitura : verum etiam cultum dulis 
reedere d*monI , i n l m i c o D e i , affeélanti 
eius exccllentiam . Secus elFet fiquis red-
íleret.hominí dulia^ cultum, etiam peten do 
ab eo cognitionem quoi-undam oceultorü, 
quae eius cognitionem non fuperarét, E x é -
plum í l t ln eo, quiamaret darmonem ,quia 
potentem , aut fagacem : non redderet 
ctemoniamorem Deo debítum,fed 
peccaret contra charitatem, quia 
amát De l h o í l e m , cul eíl In 
d i í lum perpetuum 
b e í l u m . 
A 
B 
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Sit ne dminatíopeccatum mór-
cale} an 'veníale t 
Ico p r i m ó . Omnis diuinatio fu 
perí í ídofa eft peccatum rnorta-
^1 le ex genere iuo.Probatur,quia 
vi t íüm eft dppolitumrehgioni, 
(Screlio-ioobJio-^t ad fui obferuantiam fub 
rcatu mortalis cr imínis , eo quod debitum 
inducit neceiíarium , vt integritas morurn 
conferuetur: í icutdici t D . Thomas íupra, D.lthofki 
qusftione.So. er«;odiuinatio omnisfuper^ 
ílitiofa, peccatum mortaie eft. 
Dico fecundó. Interdum excufantur d i -
uinantes vel á pecca tóven ia l i , ' v e l a mor-
tal! propter ignorantiam, de quo íecun-
dum regulas cot^munes ignorantiar iud i -
candum ef t . Quare qu! exprefsé inuo-
cant dsmonem, íiue verbo, íiue íádeo, nun 
quam excufantur á mortal!: verbo quidem, 
v t quando voce precantur daemonem cog-
nit ionem occultorum ; f ado , quando al!-
quafciciunt. qua? fciunt cíTe conuenta ínter 
Q daemones, 6c homines, vt daeraon aecurrat, 
& propalet quzehta: nullus enim Ca thoÜ-
corum, talem inuocationem non eíTe sra-
ue peccatum , potiet prs texerc: at veró 
difficlllus iudicatiir qnando fit peccatum 
mortaie,; diuinatio illicita , qu.x fit per va-
nara obferuationem dumt,axat, non ínter* 
uenienre pafto aliquo eív.dlifiis. 
Dico tertió . i Propter • ignorantiam ( fi 
illa fit tanta, vt difficile íit cara vincere) 
vana inquífitio exltlhiiata v t i l i s , peccatum 
fiet veníale, quod degenere fuo eft mor-
taie: v . g . f i quis non fads dodus crcdcrcr, 
vtiquibufdam vanis, proficere ad cogni-
tionem occultorum, propter vira quandam 
fecretam, quam ipíe ignorat, peccatum ve -^i 
niale erittalis vfus: fi tamen vtens paratus 
animo eíFet, non faceré, fi Certus, vel am-
bisuuseíTetibí adeíTe virtutem dxmonia-
cara : quin imo ab omm peccato excufandi ; 
eílentjqui credulltatcro hanc falfam ex con 
filio fapicntls accepemnt, (Se propterea his 
yanitatibus fe dederunt. 
^ D í c o q u a r t ó . I n hisvanls inquifi t loni-
bus occultorum , ignorantía crafia lupina, 
quaíis eft ea , qua^.-attentls ómnibus cir-, 
cunftantiis, facile vinci pp í r e t , aut igno-
rantía aííe¿Uta , citluíaiodí eftí^oruni qui 
L 4 r e í u -
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tcfugmt e á o c e n ^ a l f l l i ^ c oLfcruatioyana, A guntur, vt blafphemtae, hacrcfcí, a j t o ík ík 
Ccpcccatuia diuínationis: haec, Imjuantjig-
norantia , á pcccaro mortaii non excufar. 
Taletn credo fuiííe Ignorantiam Uliusprer 
b y t c r l , qui vt refertur extra de fortIlcg*js> 
cap. ex tuarünaán ícereto cubículo fimul 
cum infanii de arte mágica , acccfsit infpe-
¿lurus in aftrolabio,ac co2;niturus de re fur 
• 
to fuMáta Eccleíix, vt eam recuperaret: qui 
licet fine darmonis inuocatione, 6c ex fim-
plicitate, ac zelo bonorü fuá: Eccleíiae lú fe 
ceri t : tamen á fummo PÓtifice dicitur mag 
nam peccatí maculam contraxilfc : quia i l -
la fuá ignorancia, fupina feu affedlata víde-
tur fuilíei dum In loco fecreto3(Sc cum infá-
mí ad eam inqui ímonem fe concluí ir . 
Oico quintó . Quando vaníEinquifítlo-
nes non excedunt limites vanlcatis , puta 
quia hís vtentes,credunt eas inutilesjík per 
eas potius Inrendunt fe per iocü obleétare, 
quAmcognitioncm oceultorum compara-
re: peccatumveníale vaníftatls c d . Sed ca-
ueatifte vanus loculatdr pcriculú labendí 
á vanitáte ín fuperftitionem, quia facíle eft 
dedito hís vanis, vt vana funt , credere al i-
quomodo eíle vtilia ad oceultorum cogn í -
tionem : c^uod ad fuperftitionempcrtinc-
r e j n p róx imé praecedenti difputationc do 
cu ímus .Quamobrem non airentíorhIs,quí r 
dicunt has vanas ínqulfitiones aliquando C n o O r d i n a t u r ad v n u m f i n c m , * 
pertinenere ad eutrapelise virtutem. í c i Ü C C t , a d p r ^ l i u n t i a t i o n c m í l i 
Sed nunquid diuínationis peccatumpo* t : - • j - • 
turorum.Lrgo omnis dminatio 
á fide,Idololatna,&:c, 
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Vtrum ftt determinare plns dimnA* 
tionis fyeciesl 
D TE R TI V M fíe 
procedicur. Vide- opHfa 2^f 
tur q u ó d n o fiede^ cap,^ 
terminare plus díui 
nationis ípecies. Vbi enim eft 
vna ratio peccandi non videtur 
plures effe peccaci fpecies^fed in 
omni dminationc eft vna ratio 
peccandi, quia fcilicetjVticur ali 
quis pado dacmonum ad cog^ 
nofeendum futura.Ergodiuina 
tionis non funtplnres ípecies. 
z ^Prsetcrea 5 Adushumanus 
fpcciefomtur ex fine , vt fuprá j^ .p2.4r.l# 
habitual eft.Scdoranis diuina- B t i ^ , u 
tef l íieri veníale ex leuitatc materiac ? Ref-
f^ndeturaf f í rmat iué . Sed in hoc crimine cuitas materiac non expenditur ex rebus 
leuibus diuinatis jfed ex leui focietatc cum 
dsmone habita. Quare qui ínuocat dacmo-
nem fiue tacíte ílue exprefsé , ad oceultorü 
Icuiísimorum cognitionem habendam5pec 
cat mortalíter,quIa talis ínuocatío ad perfe-
¿lam vicac focialis rationem pertinet: at ve 
r ó q u i d í rmonem fpontc oceurrentem , í n -
terrogaret, quafi per tranfennanijde rebus 
qua* eius cognitioncm nonfuperant 5 Se no 
vergeret agnkioin Iniurjam te r t i j , tantum 
peccaret venial í ter : quia tails interrógatío 
pertineret ad Impcrfedam focietatem cum 
da 'mone : <Sc hac ratlone Caietanus fupra 
q u E e l l i o n e 90. excufat á culpa lethalí eos 
qui á darnone púisidente energúmenos , 
ínterrogant curíofaaliqua . Denique notaj 
nos dumtaxatloqui de mili t ia diuinationis 
conuenientc per fejnam peraccidens ra-
t'one adiun¿lorimi; plunmac alix grauif-
f i m o r u m criminum rariones adiungi pof-
fent, & de fació in diuínatoribus adiun-
cft vnius fpeciei. 
5 ^ Praetercá, Signa non diucr-
fificant ípeciem peccati. Siue e* 
nim aliquis detrahat verbis, vel 
feripto, vcl nutu^ft eadem fpe-
ciespeccati. Sed diuinationes 
non vídcnturdiíFeire,nifi íecun 
D du diuerfa íigna, ex quibus acci 
pitur pnecognirio futurorum. 
Ergo non funt diuerfse diuina-
tionis ípecies. 
^"SED CONTRA c f t , q u ó d t i h ^ x á ^ ^ 
Ifidorusin libroEtymol.enumc 
rat diuerfas fpcciesdiuinationis. 
^RESPONDED dicendum, 
quódficut didum eftjOiiinis di ^y ^4tté 
uinatiovtitur ad pr^coguitione 
fútil-
tAUaf peto 
Vtrumfu determinareplures dmim$fi%jékíéét i 
futüri cuentas aliquo d^mo- A tiant peraliquasfiguras,vel fig-
. num coíiliojvcl auxilio. Quod na,c|uaE in rebusinanimacis ap^ . 
ttone. quidem, vel exprefsc implora-
tur, vel practer intentioncm ho 
minis fe oceulté dxmon inge-
- ric ad praenunciandum futura 
qu£edam,quae homimbus funt 
ignota, eis autem cognita per 
modos, de quibus in primo di -
S l é 7 - a r 4 ' ¿lum eft. D^moncs autem ex- B autem in vilceribus animalium 
prefsé inuocati, íolent futura immolatorudi in aris daemo 
parcnt,quíE quidem ílappareat 
in aliquo corpore terreítri, pu-
ta in ligno,vel ferro, vel lapide 
polito, vocatur gcomantia. Si 
autem in aqua,hydromantia.Si 
autein in aere, acroímntia . Si 
autem in igne, pyromantia. Si 
pramundarc multipliciter;qua-
doq; quidem príEÍligiofis qui* 
buldam apparitionibus fe afpe-
¿lui,6c audirui hominum inge-
rentes ad prarnuntiandum fu-
tura: & haec fpecies vocatur 
rseftigium, ex eo quod oculi 
ominum perílringuntur. Qua 
doque autem per fomnia : &: 
hsec vocatur diuinatiofomnio-
t; 
num,vocatur harufpicium. DH 
uinatio autem , quae fit abfqug 
expreífa dasmonum inuocatio-
ne, in dúo genera diuidituf * 
Quorum primumeft, quando 
ad príenofeendum futura ali-
quid coaíideramus in difpofi-
tionibus aliquarum rerum.Et í í 
quidem aliquis conetur futura 
prasnofecre ex confiderationd 
rum. Quandoq-vero per mor- ? fitus,6c motus fyderü, hoc pef-
tuorum aliquorum appantio-
ncm , vel locutionem : & hxc 
fpecies vocatur nigromantia, 
L Í £ ¿ A , 9 . epiavtdicitIfidor.líb.Etymol. 
pammante niotum Gradeé mortuus, man-
médium. tía vero diuinatio iluncu patui 
quia quibufdam praecantatio-
nibiis, adhibito fanguinc, vi-
dentur rclurdtati mortui diui-
nare, adinterrogata refpon-
derc. Qaandoquc vero futura 
prs:nunuant per homines v i -
üos / icu t in arreptitijs patct.Et 
ha^ c eft diuinatio perPythones. 
Lih.s .Ety . Et vt líid. dicit Pythones aPy-
t .9 .¿med. t¡lonc Appollineíunt didlijqui 
dicebatar cíleautoi diuinandi. 
Quandoq-veró futura príenun 
tincret ad Aftrologos, qu i& ge 
nethliaci dicüntur,propter na-
talium coíiderationes dierum* 
^ i veró per motus, vel voces a-
uium, feu quorumcunque aní-
malium^íiue per íiernutationes 
hominum, vel membror u m f i l 
tusjhoc pertinetgeneraliter ad 
aueurium.quod dicitur áearri-
tu auium, ncut aulpiciuab i n l -
peólione auium. Quorum pri* 
mum pertinee ad aures, íceun-
dum ad oculos. In auibus cnim 
huiuímodi prsecipue confidera 
ri íolent. Si vero huiufmodi co-
íidciatio fiat circa verba homi-
num abfquc intcntionc (íida, 
quá quis retorquetad futurum 
L 5 quod 
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quod vult príenofcere, hoc vo-
Z.í.i.M.3. caturornen. Et ficut Valerius 
tnpmc. jviaximus dicic5omnium obíer-
uatio aliquo contradi! religio* 
n i annexa eft, quoniam no for-
tuito motu,[ed diuinaprouidé* 
tía conftare crcditunqux fecit, 
vtRomanis deliberatibus v t m 
^d alium locum migrarcnt/or-
té eo ccmporc Centurio quí-
dam cxclamauif.Sisnifer ftatue 
fignum, hic optimé mancbi-
mus. Quam vocem auditapro 
omine acceperunt, tranfeundi 
confilium omittentes.Si autem 
cohfiderentur aliquce difpoíi-
tiones figurarum in aliquibus 
corporibus vifui occurrentes, 
crit alia diuinationis fpecies^ 
Nam exlineamentis manos co-
fideratiSjdiuinatiofumpta, chi-
romantiavocátur5quari diuina-
tio manus. Chiros enim Gr^ce 
dicitur manus. Diuinatio vero 
ex quibufdam fignis in fpatula 
alicuius animalis apparentibus, 
ípatulamantia vocatur. 
^ Ad fccundum autem diui-
nationis genus, quod eft fine 
éxp refla d # mo n u m inuoc at io -
nc^pertinet diuinatio, quas fit 
ex confiderationecorum 5 qu^c 
c üeniun t e x qu i b uídam ,q u q ab 
hominibüs ferió filiad aliquid 
oceultum inqüirendum , fiue 
per protradionem pundorum 
quod percinetad artera gcoma 
tise, fiue per coníiderationém 
figuraru, qus proueniut .ex plu 
bo liquefado in aqoa proicd-Qi 
j ? / . Artic. 3. 
A íiue ex quibufdafchedulis fciip-
tis,velno feriptisin occultore-
pofitis, du coíideratur quis qua 
accipiatvel etiam ex feftucís 
inaequalibus propoíitis,quis ma 
iorem, vel minorem accipiat, 
vel raxillorum proiedione,quis 
piuca punda proijeiat, vel ecia 
dum coníideratur quid apericn 
t i librum occuriatvquas omnia 
fortium.nomen.babenr. 
B ^ Sicergo patet fimplex diui-
nationis genus, quorum primu 
eft per manifeftam darmonum /. 
inuocationem, quod pertinet 
ad nigrománticos; fecundum 
autem eft per folam conüdera-
tienem dirpoí¡tionis,vclmotus 
altcrius reÍ,quod pertinet ad au 
gures:tertiü eft, dú facimus ali-
quid, vt nobis manifeftetur ali-
C quid occultu, <^  pertinet ad íor -
tes.Subquolibetautehorumul Jntm\m* 
tacotinenturjVtpatet ex didis. 
^ A D PR 1 r>i v M ergodicen 
dum, quod in ómnibus praedi-
dis eft eadem generalas ratio • 
peccandi, íed noa.eadc.m fpe-
cialis. Multo enimgrauius eft 
dírmones inuocare, quam ali-
qua faceré quibus dignum fit, 
vt le díemones ingeránt. 
^ Ad fecundum dicendum, 
quodcognitio futurorum, vel 
occu)torum eft vltimus finis,ex 
quo fumitur generalis ratio di-
uinationis. Diftin^uunrur au-
1 \ 
tem diuerfae fpecies fecundum 
propria obieda, fiue materias . 
prout feilicetin diiwfis rebus 
oceul-
<tAn iñimodi dminandidiBirípíantur ^ cciet 
occultorumcognít id confide- A 
fatur* 
^ Ad tertium (iícenduni,quod 
res qnas diuínantesí attendunr, 
conííderancurabéis ,non ficut 
í igna, quibus expriinane quod 
iamiciunt, fícucaccidicin de-
mpnftratione, fed ficuc princi-
pia cognofeendi. Manifeftum 
cíl autem quod diuerficas prin-
cipiorum diucrfificat fpeciem, S 
ctiam in feiencijs demonftra-
tiuis. 
D I S P ^ T A T I O V W I C A* 
Ati omnes ijlldiuinandi modi Jpe* 
cíe diflinvudntur, an [¡>é~ 
cíe fabalterna i ucL 
atomaí 
Summa sArticuli. 
C Onclu í io . T r ip lex díuínationís ge-mís reperí tur * P r í m ü per manifefta d.-eiuonum inuocationem. Secundü^ 
jper folam coníiderat ioncm dífpoíiiionís, 
vel motus akerius reí . Temurrt, dum fací-
mus aliquid, v t nobís mamfeí tetur alíquíd 
occulturnjquod per t inét ad forres. 
Secunda c o n d u í í o . Sub quoííbet horum C 
multa cont íuentür , fub primo prseftigíum, 
quádo da^mon apparct ad praniuntianda fu 
tura. Diuinat io íomnio rum, quartdo per 
loirmia príedicit .Nccromantía guando per 
mortuorum apparitíonenljaut locutionem. 
Diu lna t ío per Pythones, quartdo per homi 
nes viuos. Geomant ía , quando per allquas 
figuras vel íigna ex corpore terreftrí for-^ 
mata. H y d r o m a n t í a , fi per aquam. Aero-
mautia fi per aerein. Pyromantia íi per i g -
nem. Arufpfcíum, fi per vifeera animallum 
íuimola torum in arís d^monuniéSub fecü-
do genere cominen turd iu lna t ío Af t ro lo-
gorum ex conílderatíonc fitus, <Sc motus 0 
íydcrum. Augur iü ,ü futura confiderentur 
«?x vocibus j v e l alijs animalíum motibus* 
Ornen, fi ex verbís homínum abfque ín -
tcn t íone dl¿la. ChIromantía, í i exlineisma 
mium Spatulamantíaj íi ex hís quieappa-
rent ín animaltum fpacuía.Sub tertio ctíam 
cont ínentur diulnatío , quae fit ex hís quaí 
f iün tab homine, adalíq -idoceultum Inquí 
rendum, quod multíplicitcr ín fortíbus 
comingit. Etdehis ómnibus ílr 
glilatím multa dícen-
da func. 
T v íde tu fñón diíiinguí fpecíci 
riec efle appellartdas Veras fpc-
cies, fed duintaxat qüafdain díf-
ferentiasj feu modos díuerfos d i -
uíriatíoiium. Primo' . Tota raalitía diuma-
tíortís íita efl: ín hoc, quod qüís vtítur íóc ie-
tatc,6c padlo dsemonís ad agrioíccnda fu-
turaj reliquá vero materialiter fe habent: 
p a r ü e n í m rc tü le r í tquod per homines v i -
uos, aut mortuós, per verba hominumi aut 
voces auíum, ea fodetas > aut paélum ínea-
tur: ergo non d i í l inguütur píures díuína-
tionis ípecies. Coníirmaturv Nuílüs eníra 
íapícns confeílbr a diuííiatotibus i n facra 
tribunali interrogati an fecerít paélum cum 
demonibus medio í ígno aerls,aut ignis,pec 
auíum garrítus,an per homínum verba,txc¿ 
fed lat putat Icgirímíe confefsíoníjíi poerti-
tensdícatfc auxilio daemonum futura c o * 
natiim fuíífe pra^noífe; ergo díuirtatio n o i l 
díuídítur i n ípecies, alias quadíbet earurri 
e í fe t in confefsíone exp r ín i enda ,qüod & 
permolelium (Se difficílé díftu efleí, cürrt 
tot íint afsignatar i n articulo á DIuo T h o -
ma* 
Secündo.Omnes í f l i diuinandi modi ad 
cundenl í inem ordínantur, puta cogní t io -
iiem occültorum : ergo vnius fpec ie i íun t : 
c tenímaf tushuiTiani^ tdic i tur í . 2 , q . i¿<Sí 
18.á fine potifsíme fpecierá íbrtíuntur.Tcí ' 
t íó.Specíes vitíorum non Varíantur per ím-
plici tum, explici tum, v t p a t e t í n fimo* 
níajác volúntate occídendíjad quaí d í í l ín -
guenda fpecíe, fuVncít impíícíta , aüt ex-
plícita voluntas: ergo ídem dícendum eíí 
ín díuinatione: fiue ením fíat per expref* 
fatti,fíüe per ímplícitam dafmonís ínuoca-
t ionem , eíufdcm erit fpccíeí: quod tanícn 
D.Thom.ínf ic)atur ,cüm príecipuam díftín 
¿ t íonem díuinationís^ ex implícita, ex-
plícita díemonís ínuocatione3 fumat. Con-
f í rmatur , quía perfeclum, (Se ímperfedunt 
ín eodem genere, non variant fpecíem: er-
go nec implíci ta , aut explícita ínuocatío 
dscnionísín díuinatione^ 
Quarto probatur.Ea quíe fub ilío t r i plící 
gene ré 
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genere diuinationís cont ínentur non dif- A 
ierre rpecie,putánecroínantIa, hydroman-
tía , (Scc. nam tantum dífferuntcjuatenus i n 
eisad prcTclIctloiiein occnltorum^íTurnun-
tur diuería íigna,vcl conuenta ínter demo-
nes,& Magos díulnatores , vel ab honaíní-
bus inuenta, epibus d ; rn iones fe íngerunt : 
per íigna autern díuerfa non diíFerunt fpe-
cies peccatorum. Detraf t ío enim fiue íiat 
Verbo^el ferípto, áut nutu, eadem fpecíes 
peccatleft3 fine iuíTens fámulo verbo, feri-
p t o ^ u t n u t u ^ t occídat ínímícum, eadem 
fpecíes Vífíj efl:: crgo ídem dicendurn cft 
_ de diuinationis cr ímíne.Refpondet D . T h . 
• * * ad tert íum : Res, quas diumantes attendunt, g 
confiderantur abéis, non ficut figna ^([uibífS 
exprimunt quodiam fciunt^jicut accidit m de~ 
monjlratione-.fed ficittprmcipü cognofeendi, 
MAnifcftum eji autem quod dmerfitas princi-
piomm diuerftficatfyect€m\etiam m jetentijs 
demonjlraúuis, H s c DiuusThomas. Sed 
contr¿i 
Arguicur quintó . Hae res^quac á d iu ínato-
/ ribus confideranturj nullam habent eñ ica-
cítatem ad parlendam cognitionem occul-
torum: fed dumtaxat funt cjueedam figna 
conuenta ínter da-moneSjác homínes , qu í -
bus ínfpeftis díemon aecurrít 3 praenun-
tíat oceulta: ergo falíum efl dícerc, cas res C 
habere rat íoncm príncípíorura ad oceulta 
agnoícenda: quod vero ípíi díuinatores dc-
ceptí^putent ea eíle vera principia pnefatae 
agnitionis j non cóíl i tuítca vera principia: 
quinimó mul t i ex diuinatoribus benefciüt 
cas res eñe mere íigna^daemonem vero ne-
got íum perfícerc ad eorum praefentiam^ 
pioplcr p a í l u m ini tum. 
Sexto. Iftae res obferuatae á diuinatori-
bus (Inie r.ppelles principia, íiiue figna) non 
habent d i í l i n d i o n e m formaleuijied dum-
taxat materIalem:ergo non conftituunt fpc 
cíes difh'nftas diuinationis: ctenim díuerfí-
tas formalis principioriim,eO:conftitutiua D 
ípecierum,vt in feientijs patet. Anteccdcns 
probatur. Quiahacc diíh*n£lioformalís,vel 
íurnitur ex natura earumrerum, quae con-
í iderantur, vt principia, vel ex beneplácito 
hoininuiní&darmonumjqui ea pepigerunt, 
effe principia: non pr imum, quia vnde e í l 
quod quatuor elementa fundent dif t inclio-
nemformalcm ad agnitionem futurorum: 
& non candem fundent multa mixta fpe-
cíe dininfta,quibus vtuntur farpe diuínato-
res íQuod íi materialis eft confíderatio m i x 
tomm, cur non erit materialis elementom? 
Dices . Omnes res ha: reducuntur ad ele-
menta, vt ad principia Irrcfolubilia in alia 
principia, cur non tefoluuntur elemen-
ta ad corpus clementatum, de voces bruto-
rüm, <Sc hominum, ad adiones animantiü? 
Et quae eíirat iojíub qua ÍÍIÍE agnitiones d i -
l l lnguüturfpecie , í icutvidemus reperir i in 
cognitione ícientificaíNeque etiam po te í l 
dici fecundum, videlicet cain di í l inét ioné 
íbrmalem non fumí ex natura rerum con-
fideratarum pro agnitione futurorum, íed 
ex plácito hominum,<Sí: daemonum, eas íttíl 
íf ituentium, vt principia cognitionis futu-
rorum.Tum, quia non con ímí t formalis d i 
üeríitas principiorum in plácito inft í tuen- ' 
tium¿ fíue eriím linguae Graecae^ vel Latinas 
vtaris vocibusjad agnofeendum aliquam vC 
rÍtatcm,cognitio non diuerfií icaturíórma-
l i ie r , Túrfyquia daemoneSj<ik homines po-
tuerunt infhtuere haec, vel illa figna díuer-
fa, pro futurorum cognitione ^ íed neuti-
quam diueríitatem formalem ínter ea con-
í t i tucre , quíahaec ex natura rerum fumen-
da eft. T ü m tertiojquia fi diuerhtas hasc for 
malis principiorum,ex plácito daemonum, 
& hominum fumenda eííef.eírentfinc nu-
mero fpecíes diuinationisjquia pro arbitrio 
darmonum multiplican* polfunt diuería íig 
na, imó de fació multiplicata func, vt infe-
rius videbimus. 
Pro decífíone dico pr imó .Dluinatio qu^ 
fit per cxpreíFam dsemonis ínuocat ionem, 
vt cüm quis inuocat dsemonem , vt fibi futu 
ra manifeftet, puta verbis implorando eius 
auxiliura,aut faciendoaliquid, cui d í n n o n 
aecurrít ex pado init05Íiue á fe vocante,fi-
ue ab alio quem feít tale pa í tum pepigiírcj 
efl: quardam fupcrftitionis fpecieSjdiftiníta 
á d iuínat ione, quae íit per tacitam inuoca-
t i o n e m ; p u t á quando quis non habens i n -
tentionem d.-emones inuocandi,vtitur vana 
ínquifitione, quam nefeit eííé áda-mone , 
ñeque a pafto aliorum cum dsemone. Hoc 
afTertum eft D . T h o m . i n folutione ad pr í - j )X¡ ic»í , 
rnum, dicentis, il/w/ío guuiuseft damoneí 
mmcare¡quam aliqua faceré, quibm dtgnum 
eft, ytfedamones mgerant.Qux verba liccc 
fortafse quis vellet explicare de maiorí gra 
uitate ,nonmutantefpeciem : non tamen 
legitime explicabit, fed de fpeciem varian-
tejaliás non fatisfieret argumento, quod co 
iiabatur probare nen adeífe difterentiam 
fpecifícam.Secundó probatur. Quia fpc-
cialior defbrmitas cft ínuocare expre í se 
D e i hoftem , quam faceré opus, cui ipfe fe 
íngeratrfícut in humanis, fpecialís ratio eft 
in í i ibmifs ionc, «Síinuocatíone hoftis Re-
gí) ci 
aAniñimodi dmnandidiñinguarítur fyecie? 
s-'j el paramís inlidias, atquc ca quar confi-
í ííc n i alíquo o p e r e non inuocatoriojn cjuo 
ídem hoítis le occukat i n í d o opserarue: í i* 
cut ciam íu ra r í , aut Ipectíiiite domino, d i -
ue r ík Ipecíes furtí í u i s t : n imiru iT i t b r t u m , 
<Sc rapiña. Ex hoc afleito infertur haruin 
Ipecícrura diuinationrs d:í:Fcrcntíam> eíle 
exprimendarn ín confeís/one , qux vera? 
fpecies díilínílse funt, peccati diulnat ío-
Dico fecundó. I n genere rrions,íd efl:,ín 
. ra t íone malí moralís3ac peccatijCeteraE: í p c -
cies cont^itae fub duabus ín precedenti af-
ferto coramcmoratísvnon funt vera fpecies 
diíterentesjfed dumtaxat inodi quídam va-
ri) dlulnandi, aepro indé no e í inece í rc ea-
rum diíFereotias in confefsio.ne explicare* 
Probatur.Non reperitur fpecialis d e í o r m i -
tas c o n t r a rettam rationeni ín his varijs mo 
c\h diulnandi. Quid enim fpecialis defonni 
tatis eífjin dluinaLÍonc per igncni,qua£ non 
í k i n diuinationc^per aqúam, aftra, acrcm, 
& e conuerfo? (Scquid i n diuinatione per' 
auiunicantus jquod non íic in hominuni 
yerbis? . . . 
Dícoter t io .Eas fpecies cnumerat.is a D . 
Thoni . inar t icuíoj .dc contentas fub.duabus 
iilis íubalrernis fpecíebus commemoratis 
i n primo aíTertOjcOe veras,^ diílinélas fpe 
fies diuinationisjingenere naturac,icl eíljVt 
prarcognitiorics q u í d a m funtj^c p r í t d i d i o 
nes, probabiiecenfeo. Hoc aílerb praci-
D ThoM ProPter ailíorítatern D . T h o m . non e-
niminuenio rationem efíicacem, adcoiir-
uincendum aflerentes oppoÍ j tum.Ncc po-
tell :gloíranfan6lus Doctor , dicendo, cuín 
Vocare fpecies, dluerlos diuinandi modos, 
vt cpnftat ex folutioneargumentorun^vbi 
loquitur de diuerfitate fpeciíica in rigore 
íumenda a principijs fbrmalibus , á quibus 
ciimanant dmerfacillae fpecies diuinatioiiis: 
ex quo colilgitur ratiopro no í t ro aílerto, 
di amplius manifeílabitur i n folutionibus 
argumenLomni. 
A d primum,ái:eius confirmationcm ref-
pondetur, probare noftrum fecundum aí-
i e r tum, nontamen impugnare primum, 
quia in diuinatione, per inuocationera ex-
prcffain da^monum, non eíl eadem peccan 
di rjtio,quíe in diuinatione per tacitam i n -
, u o c a t i o n e m j V t explicirum eft. 
A d íecundum refpondctur. I n duabus 
modocommemoratis ípeciebusjproxímos 
fines, quí etiam reíünduntur in rationeni 
obiedi3diflinélos eíTerputá agnltlo futuro-
rumper expreírain,auc taciraminuocatio" 
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A nemj at in c^teris fpecíebus non confide-
ramusd i í l in í l ionem fpeciíicam penes ür 
nes, fícut in ad íbus humanis, fed íicut i n 
cogniLonibus, quorum diftinílío fumitur 
ex dif t indione principiorutn formalíum 
cognofeend í : tune autem in cognit ioníbus 
funtdiuerfaprincipia(ait Caíetanus) quan- . 
do non funt refolubilia ad ínuicem, nec ad ^AJei4n' 
alia vnius fpeciei coníl i tutíua principia, 5c 
quia principia prícnofeendi futura in fpe-
cíebus díuinationisyputá per aé rem,pcr íg-
n e m í p e r i i n e a s ^ e r voces, per fortem,non 
reducuntur, ñeque reíoluucitur i n alíqua 
principia ípecííica,fed genérica, vt in í u b -
í]:antíam,aut analogicam, qualis eft acciden 
B talis ratio ; inde eft, vt ea dicantur diuerfa 
principia formalia pra?nofcendífutura, auc 
oceulta: «Scconíiituercdiüerfas fpecies d i -
uinationís,in eíle natura?,íd eft,in eíle pre-
cógnitionumjVt d idumef t . 
A d tertium, quod contra primum aííer ' 
tum procedit, r e íponde tur , piuinat ionem 
per expre í lam d?emonum inuocat íonen), 
& per taciram, quam vocanr, non ditferre 
proprie penes e x p l i t i t u n i , & ímplicítum 
íntra eandem fpccícm: hoc enim modo 
diífert ínter diuinatíonem per ínuocatio* 
nem verbalem,& diuinationem,quae íit fa-
d o aliquo ínuocatorio, de quo ícit vtens 
„ conuenií le ínter eurn, vel alios, & da:mo-
nes, *3c eo po í i tooccur racd^monesad do-
cenda futura: fed dífterre, quia ín priorí d i -
uinationejre verainuocatur darmon verbo, 
aut opere: i n fecunda vero nequaquam,íed 
ipíe dacmon fe ingerit . Vocatur autem a 
iJodoribus tacna ínuocatio, quia homo te 
neatur eam cauerejeo quod regularírer d<> 
mones fe íngerunr . Secundó refpondctur. 
Quando ditterentia penes impiieitum , & 
explici tum, ineludit ípeciaiem deformica-
tem contra rationem, íacit ípecíe difFerre. 
I tacontingit in diuinationibus per e x p r e í -
-c íam,aut tac i taminuocat ioncm,vt in primo 
afferto expi icuí . A t i n í)s,quze ín tertío ar-
gumento allata funt, non eit fpecialis defor 
mitas penes ímplicítum,<Sc expl ic i tum.Vn 
de nec mlrum non inde manare diftindlio-
nem fpecificam. A d quartum bené ibidein 
e x D . T h o m . 
A d quin tum. Fatemur íígna conuenta 
ínter daemones, diuínatores , non eíle 
principia phyíica prsenotionis futurorum, 
aut nccultorumdicut principia demoní l ra -
tionIs,aírenfus feientiticí, cum quo habent 
naturalem conncx ípnem : fed funt pr inc i -
pia cífediua moraliter, mouemia darmo-
nem 
nem hiuocatüyVt per fe , vc l medio aliquo A 
inuolucro ecioceat dluinatorcs en, qua: i n -
qu i íun t : iicut figna conuenta ínter cíuitarís 
proditoremj& ducem exercítus, ad quorü 
oí lcní ioneni debet irrucre i n portas ciuita-
tis,qvilaapcrtíc emnt^ nonfuntcaufe phy-
íicar í rruptionis , auc apenionis valuarum, 
fed morales moraliter mouentcs. Ncc X ) . 
Thom.negat media, quibus vtuntur diui-
natores eíic íigna; íunt equídeni: í'ed ait no 
aí iumi adiuinatonbus fieut figna, quibas 
expr!mant3quüdíam fciuntjíicut accidir th 
dcmonílrntlflne : non autem negaret eííe 
ligna conuenta moraliter mouentia dxmo* 
nes,ac pro índe principia ad cognoíccndü á B 
daemonc res quxíltas occukas. 
I n í e x t o argumento inquiruntur dúo . 
P r i m u m . Quare ípecics iiLx relata; á D . 
Thom. in art.j.v.g.geomantiaj hydroman*-
tia3aurpíciuíTi.ai!gii*auraj&c. dl í l inguanmr 
fpcele, cüm principia, a quibus, Se per qux 
proceduntjreducibilia í intad vnumgenus: 
puta corpus, aut vnum andlogmnjputá accí 
densjaut motum, vei cjuid íímile ? Secunda 
eftjquare nondi í i ingüantur ípecic diuína-
t íones , qu^aíTumunt pro principijs íes d i -
í l i n d a s í p e c i e : v. g.aurum,5í 'gentumj cry-
ftalium, & huiurmodi? Naminquirere ra-
tionera formalem agno fcendi in huiufmo- Q 
di non eí l facile, máx ime cumnon debeat 
í u m l ex abftratione á materia,íicut in feien 
tijs,qua; coní iderant feparata á materia. D i 
uinadonesautem eonfíderant obiefta in ma 
teria imnierfa,<Sc potifsime verfanturcirca 
corum íingularia. A d argumeritum igitur 
refpondetur negando antecedens.Adpro-
ba t íonem dico. £a mediajá qu íbus , & per 
q u ^ diuinatores pratnofeune oceulta, ha-
berc rarionem íignorumjv&princípiormn 
ex plácito da^monum, & hominum ea i n -
ftitucntlum:at ver6,quod ex ipíis íumatur 
diueríitasfpeciíiGa principiorum ex natura 
coníldcrata in ratione principi j : & ideó di^ j ) 
uinatio per aurumjper argentum, ac p lum-
bum eiufdein fpeciei eíi:: quia omnia ifta re 
ducuntur ad quafdam elementi terríe con-
ditiones,qualitateSjaiit motus,ex quibus co 
natur diuinator oceulta ínueíHgare:v.g. ex 
imaginejquam eíTc plumbeam, argenteam, 
aut auream,parum ad ra t íonem principij d i 
uinationis conducir. Idem dico de diuina-
t í o n c F e r §arrít:uni auium: ííuc illae l int gal 
lim-e, hue coturnices. Itaque in geomantia, 
vnitas formalis principiorUm,per quíe diiíi-
natiirieftelementum terrar attentis fuis co-
d i t ion ibusA motibusA* í imii ibus, I n au-
]j> Difyut.vni. 
{Turlojgarriius auiunjjiSc tic de alíjs, vt e x é " 
plis addudtisinferiuscirca íingulas ípecie¿ 
immorantes monftrabimus. Propter con-
l imilem rat íonem dícendum c í t , ípecies 
has non reduci ad iuperiorem gradum ge-
nericum, ita vt vna íit tanturn ípedesy quia 
Hcct corpus i n eíTc reí íir genus,á£ quid íu-
periusad omnia elementa ¿rarnen i n eiTc 
•principij diuinatiui, non eílgenus^fed d i -
uinationes per diuería elementa d i íüngué 
tur fpecie atoma, quiaquodlibet elemen-
torum fundat vnam rat íonem ípeciíicam 
íbrmalem diulnandi, medijs íu i \condi t ío- . 
nibus, autmotibus, quss coníiderantur i á 
dluinationibus: estera vero impertineii^ 
ter fe habent: <& ídem dico proportiona-
lircr inai i js ípecicbus,de quibus ílgiliatiiii 
dkere decreuL 
IDepr^Bigio^eae d i u r n a 
tioriM f r i m a . 
Ra'üig ium in ampia,Scadxquata í ig-
ní í ica t ionejorancm ilÍuliOíiciii,qua: 
circa feníus veriaturjímportat: nos ve 
ró c u m D . Tho im in hoc articulo rtriciius 
vfirrpamus pro cadíuinatíonis l'pecie, cpx 
dimanat ex eoquod darmonesfenfibus ho-
minum apparitionibus prodigioí is íe inge^ 
runt-yad pramuntianda oceulta. I n hac deí -
cr ipt ione, omnia clara funt, prxter i i lud 
quod dicitur de apparitionibus predigiolis. 
A d cuiuseíucidatíonem non parum conda-
cet,íi confuías ea, quse diximus in di íputa-
tionibus prapambulis ad hanc qusRionem 
nonageí imam quintam , <5c nonageíimain 
f ex t am.Modó vero breuicer notandum ex 
l í l d o r o l i b . / . c a p . 8. tr iplicem eíTc appari- jJ¡^Qft 
tionem íplrituumicorporalemjípiritualem^ 
feu ímaginariam^quaj ad diíferentiam íen-
fualis vocaiurípiritualis) & inteliecluaíemj 
haec poí íer íor eíl:,qua fpiritus per ie ip íum 
mentem occiipatjqua: anfít poísibilis homí 
nidegenti inhac vita mor ta l i , modo non 
d i í p u t o , ncc nofhoinft i tuto deíerui t : & 
ideóab cius confideratione def i í lo icorpo-
rali autem}& imaginaria apparItione3Angc 
los bonos,ac malos appamiírc,certocertiüs 
cftrtúm ex facris literís:tiim ex probatfs hU 
í lorijs. Tune autem fpiritus ( fiue ncqujm^ 
ííue probi rint)apparere dkuntur, quando 
hominum feníibus, íiue internís, fme ex-
ternis fe praríentant,aut qupquo modo in* . 
í ínuant: íiue i d fíat mcdianu'bus fmnlimdi- ' 
nibus corporeis, fme media aliqua ípec ie 
cor-
• De ^.r^nigió^eck viiíítnátioriis prima. 
CaieUn, 
G abrid. 
D,Thom. 
Philoftrd; 
Augu¡l¿ 
Augujt» 
Genef.19, 
Toh. ^. 
Gettef.3, 
u Reg.iS 
Míittb.14, 
córporcá.'riaiii cuní i p i l íncorporei lint^qd- ^ p íc ia to r ío jNuni^ A Samuel. 1 . Reg.5, vel Num.?. 
biítumjCjUi corpoT^i ílmiusjucquacjuain íi- cjutcl iimíle^dc Ruónos late in ciiíputatíone i'jSeg. 
nc medio aiicjjiiócorpdrc, conuGiiarí p o í - ciíata. 
I f t i apparendi modi communesfunt om íuac. Propter qua; díébi, non negamusfias" 
apparítiones,qu,'e feiifibus hunt3au iiiteíle-
<tmn non per t ingére : in vlgilancibus éhini 
v i x Tola fenfuunij aut imagiriatiua o'peratío 
íine ínteílectíuareperi tur.Sed ob id dinnes 
apparít iones fpirituumjimaginárjasjaut ích 
fualesappellamusiquia ine ís pecBciéhdis 
poilent: erga intelleciuales, rion nifi lilis" 
mediantibus. litas autem apparítiones muí 
típlicicer fíerí aduertit Caictanus in articu-
lo hoCj<Sc Gabriel ín 2.diit.8.qUc'eír.2.art¿2J 
6c nos copioíius i n dírputationibus praeam 
bnlik1 ad hanc, (Se fequentem quadL'onem, 
Pr imo modo íiunt, tjuía Angelí appárenC 
i n aíTuiTiptis corpcnbuSi quibus vníuntur 
non vtformíE'jfed vt motores, & non quo-
modocunque motores, fed vt motores re-
praefentatí per corpora aíTumpra. í t a D,-
T h o . i .p . q.y 10arc.2. ad iecundura. l í ía au-' 
tein aíTumpcidadhuc íit tr ipliciter: vel af-
íurnendo corpora iam príeexlfteiítía. Iftp 
pacto creditnr dscmonem apparuiíle Euac 
in í jgura ferpentis antea produ¿lí,Genef .3.' 
<Sc díemon'eiti per vlmum falutaffe A p o i -
loníum,narrat Phíidftratus in eius vítá.Sc-
cundo. Ai ruraendocorpor^qu íc ipíi fpírí 
ñ íbusipi i i t ibus prdbis,acnequam: ex quo 
' tamen diuííid appari t íonum harum delu-
mítur , in apparítiones príeftígíofas, ac, dac-
moniacasi & in apparítiones rioprxftigío-
fas,fed fanftas; Priores á dc'monibus ef tc iu 
t u r : polteríoré&ab Angelís fandis. D í í f c -
runt ctiam ex fine ; nam priores ad deci-
p íendum, <Sc íllüdendü hoininibus, & ideó 
prafíHgiofa^id eí}3iilúforí^ voGantur(pr3e-
¿ llígium ením femper ín maíam partem a c -
cipítur.) Poí ter íores fan¿te , ad profeélura 
fpíritualem hómínum ordínantur , 
E x diclís perfpicua er í tdeícr ípt io p r i " 
mae fpeciel diuínatíonísj quae accepto n o -
mine á fuá cauíajpraeíiigium dícítur.Eft e-
n im dluinariojcjiuc p romana texpr^ f t ig ío -
fisdíemonum apparltionibus^occulta ho -
mines edocentíum . Hac díuiñationis fpe-
cíe íinplicatí extí terunt mult i famofíMagi, 
v t Apollonius Tyariieus, Simón Magus, 
quí a demonibus jquos fecumferebant per-
petuos c o m i t é s , i n íigurá canum edoce* 
bantur de dícendls,& agendis.Omnesiteirn 
illí,quí d2eraonibus,(Sc páredríjs in aliquo 
aflumpto corpore vtebantur, íicut de m u f -
tus producüt appiicando aíb'ua paÍM'uísjíic C tis íegimus. Ac demüm ornnes i l l l , quí mc-
feciíTe ferpeteSjMagds Pharaon!S,6c volu-
cres, íocofoc íorum Díomedíáfübmer ío-
Tumíadftruíc P.Auíz-uíi.líb. 18. de Ciuitaté 
Dei,cap .2o .Tertió.Aírufiíendo corpora ad 
aiíquid repr^fentandum,ex aere pdtiÍMmé 
•efTormata:(Sc huiufmodí apparendi ifiodus 
frequentior fuit, maxl ine^püd bonos A r i -
«í-dosi v t patet ex apparlTioiie Arigéldrum 
Abrahx fafta^Genef. 7. qüam D . AUgUll:'. 
r6.de GiííítateVc.¿jpi. in corporíbus ^f lum-
ptísySc de nouo efoctis, facíam fuííle té-fta-l 
tur:iSc in apparitío'ne Angelorum L o t h j G é 
nef. ip . & Raphad í s T t íb . ^. oc díemoiíék 
apparuiíTe in aíTumptis ,^ efíigíatís corpo-
rí bus, non deíunt fácrié Scrípturae re Simo-
nía íd díeentia : Nam Genef 3. apparítíd*-
n e m E aae-fa¿l a m, & Sa m u elí. 1. R egum. 2 8-. 
& Chrif tp, Mactli.'4.'per corpora 'ex áer^' 
formata faítasfuiife, mu l t i a í l e run t . Alius 
modus apparendieíí ;nuUo afílimpto cor-
pore,fed fpirítíbus p í o fua praepotéti v i riio 
uentibus fenfus, ac fi ab obiectís inoueren-
tur 3 vt quando res aliter facíunt apparerei 
quám funtrvt quádo audiunturvoces,nemo 
autem, quiloquatur, v íd 'c tu t .Sic audíebat 
M o y í e s voceinDei loquentis ad fe de pro* 
tu conuerlaiidi cuín daemonibus amiíío, 
iliís c p m m ú n i c a n t : ínter quos non infímü 
riequítíae locum t cnén t lamíae j quaz comc-
dunt, bíbunc,loquuntur3concumbunt cum 
dsmoníbuSjíSc eds in forma hírcorum ado-
rantiacfacrificíaoíferünt. De quo fortafs^  
Inferíus copIofe.Eaderh díuinatione inub!-
"Uí cenfeo fuperbos cotempíatiuos, mulier-
'cuías feduftas á demonibus fub fpecic 
'Ghr i í l í ,Aí igelorum;aut Sanclorum, multa 
'quafi aceepta ex reuelatíone fuperbe ia-
¿lantcs . ,t , . - : 
• H í s & alljs animaduerfis, fanftí Patrcis» 
& D o í l d r e s granes, vt perículis,<Sc illüfsío-
n íbus jqus ex hís falfisAac praeíiigíofis appa 
rítloníbiis, alljs huiufmodi reuelat ióní-
"buSjpríri poírunt,& folent, multa docume-
ra falubria nobis t rad íderunt : vt. feiremuj 
dífeernere ínter prxftigíofas dacmonun» 
reuelatíoncs, 5c interTan¿hs,diuinas, 
ac bonorum Angclorum.Sed 
pnus difputarc 
decrcui. 
DIS. 
. . - . • - 'A 
D l S P V T A T 1 O L D I S P F T A T I O 11. 
A ñ fnodo his temporihm cri~ 
dendum [tt renela-
tionthm'i 
V Í A cum omnia m y í i c n a 
fidei, <Sc legcs pertinentes ad cu-
redionem morum rcuclatar fue-
rint inlegc g ra t i s iara non eít 
neceílariaprophetia, autreuelatio diuina: 
Sed í k nobis erit amiquas reuelationes 
fcire . 
Dieo pr imó. S í ce r tó j aut probabiliter 
conftct j apparitionem, aut reueb t ío -
nem aiiqüam díeinoniacam effe, neuti-
quam i iü íides adhibenda e f í . Hoc cer-
ro ccrtius eft: íicut certum eft dícmonl 
non eíTe credendiim 3 quia pater nienda-
ci), &deceptor .hominum eft . i m ó fi quis 
dubitetjan reuelatio, íeu apparicio dsmo-
nis íit , non eft i i i i credendum , ne í'e 
periculo deeepcionis da:mon¡ac^ expo-
.nar. 1 
Secundó díco. Sí certó. conftet appari-
tionem , aut rcuelationem eíTe diuinam, 
ci indubitato credendum eft 3 quia Deo 
dícenti per fe, vel per a l ium, cüm nec fal-
lí , ñeque fallere pofsit , v t pote veritas 
prima , credendum eíle lumine naturall 
rpcrfpicuum eft. A n vero hule reuclatio-
n i c^rtó crederc ( etiarn íi rcucíata ad ve-
ritates Catholicas non pertineant) ad fi-
dem Theologalem fpe¿tet , vt putat V c ^ 
ga de iuftificatione^libro <?.capit.3.cano-
. ne 7 . & Ambrofms Catherinus in Apolo-
gía contra Scotum de certitudine gratiae, 
.capit. v k i m o . A n veró per aliam fidem 
infufam alterius fpeciei, vt exiftimat Soms 
l ibro tertio, de natura/Scgratia}modó non 
,difput0 3 quia fiuc hac, ílue illa vía per-
gas , veritas noftrí aílerti inconcufla ma-
J i c t . 
Sed quid quando tantum probabiliter 
cognofeitur rcuelationem eííe á Deo?, 
A d h o c explanandum,occaí ione 
tragoediae excitara hoc ' 
tempore lie 
B 
Vtríím liceatfemper,^ omni rtue 
Utioni credere,eúam ft reuclatto 
dicaturjieri contra legem com-
mumm^ftue diuinam fiue Eccle 
ftafticantifé) confequentenjUieri 
tur: ZJtrüm lueat agere contra 
legem communempropter rcue-
lationem a l i c m ^ e í alí¿juihusfa 
ííamy quod Deas dijfenjment 
mlege íilat 
D 
T videturvera pa rsa f í i rmxxfa 
cío Abr^ha: volét isimmolare íi-? 
i i ü í u u ercueiaiioue D e i d foé -
fantí'sj alias virum lar^dísímuni 
condemnaremus,quod2rop^ e ih maxi-
me in eo fado,propter quod mirum in m o 
dum laudatur i n faí ris Li ter is . SImiliter & ' 
Ifaac condemnarenius í ínentem íc occidi, 
c u m íuuenis robuftus poífet patri feni re-
(iftere^ifi aíferamus credidiííe eam necem 
á D e o reuelatamfuiíle patri fuo.Idemar-
gumentum fit de Prophcta, quí ex rcuela-
t i o n e dixi t focío [uo^ercute me,^.Kcg. 20 . 
q u ^ percufsio, a l ias contra legem natura-
lemjtantum abef t jVt illicita fuerir,qaocl no» 
l e u s pe rcu t i ré occifus eft a leone . Idem 
confiderare licebit ín Oíca Propheta,ncce-
dente a d vxorem fornicariam, e x Del diiV 
penfatíone, 5c mandato, vt docentquara-
plurimiPatrcs, praecipué D . Thom. 2, 2. 
q . i y4 . ar t . 2 . ad 2. 
Secundó probatur, non folüm e í í e l i c i : 
tum agere contra l e g e m diuinam,aut hnma 
nam propter reuelationemcerram de d ' í -
penfatione D e i , v e r ü m etiam id 1 Itere quát 
do reuelationon eft omninó certa,íed can-
tún i probabilis: Nam euidens probabiKras 
i íde i , id eft, quse facit myftería íidei cuiden 
tercredibilia, fufficityt inhdells teueatur 
credereillis, vt a Deo reuelar!S,faltem ve 
pofsit prudenter credere re l iá is alijs ieclís; 
crgo etiam euidens probabIlitas,qüodDeus 
^ií'penfauit c u m aliquo inlege diuina , auí 
humana,fatis erir, vtcredaiur í inecr imine , 
talem eíTe veram dUpenfmonem:v.g quod 
.pofsit acciperc aliena,quod nóteneatur A 
quis l ege iciunIorum,ác fimijia. 
Tert ió.Líci tum cft fequi opinioné p r o -
ba bí-
(tánliceat femper>&ownireuelatmicredercs? 177 
babilcm, relíéla alia a-cjue probabili, etíain 
tuíiore^vt docent mult i vírl graues,qiTos re-
ferr,6c fccjuitur loannes de Salas íeluita ín 
i . t o m o circa primam fecunda? D . T h o i n . 
tra¿1.8.difputationc vnica;fcctionc 7.mira. 
5-2.ergo ticitum eíi fequiopinionem pro-
babí lsm de D e í difpeníatione cirCalegem 
coinmunem . ConHrmatur multis éxeit i-
plis eiufdem Autoris ; nam fi abfaue mag-
no incommodo non poteíc quis confiterí 
peccarumjde quo dubitat an fit moruaíej pd 
ter í t i l lud tacere.Item fi quis dubitat, an He 
cxcommunicatus, & fme detrimento fud 
i ionpoteft abíHnere á celebratibne, vel 
prius abfolutionem ab excommunica t íohé 
ímpetrare ,poter i t celebrare: ergo idemdi-
cendum cíí quando probabii í tcr exiftimac 
reuclatiori'em di ípenfatonam circa legem 
coinmunem eíFe á D e o . 
Huius difputat. refolutio plus habebit i r i 
progreílu^qua in t i tu l i froce;< c^ ideó priemlt 
t e n d ü eíl primóji'euelationé quandoqj eílc 
o m n i n ó certa, quádoqj taniüm probabiléi 
Interdum dubiá . Certam reuelationé ap 
pellarnus¿de qua certó fcitur,<Sc fine vllafor 
midine eíTeáDeOrquod multiplicitercon-
l ingi t ivel per donum diferetionis fpirituu^ 
Vel miraculo c6firmatá,vel teftimonio fpe-
ciali facríe ScripmnEjVel per lumen prophe 
ticiim,quo mens patientis reuelationem,ÍÍc 
i l lu í l ra tur , voluntas af i ic i tur ,v t certifsi-
jné dijudicec eam reuelationera eííe á 
Deo i ímó , v t p r o b a b i l í s t e n e t o p i n i o rla-
riisime vidcat Dcum eíTe, quiloquiti ir , 
reuciat. Dequa relatius i n materiaprd* 
p h e t i x . Reuelationera probabilem ap-
pellamus, de qua habenlus aíTenfum durn-
taxat probabiiem, quod fit á DeOjeum for--
midine tamen alteriuspart ís . Inqua pro-
babilitate efl: malor , aut miilo'í latitudo; 
E x í í H m o máiorem in hoc gradu effe , quá-
do certó feiretur denunt ían tcm rcuela-
tiones, folitum eííe ex D e i muñere pro-
phetare. Sed adhuc non haberetur omni-
moda cer t í tudo , quodreue la t ió l i t a Deo, 
tjuia tales Prophet íe i v t con lh t ex facris 
literis, fa^pe decepti fuñt, putantes fe IQ-
CJÜÍ i n nomine D é i , «Se loquebantur ex 
prdprio fpi r i tu : de quo copioíiüs iri l o -
co citato . Dubia reuelatió vocatur quando 
tnens hominis manet ancepSjSc pendula,ari 
autor rcuelationiá fit dxmonjarí vcróDeuSí 
vel boni An^e l i i 
Secundó notandum j resquséobicélunl 
funt reuclationis, quafdarh pertinere ad fi-
dem diuiintatis, vel humanltatís Chrif t í , 
A vel alia myfteria fidei: alia? vero per t l -
nent ad gubernationem totius Eccleíiae v -
niuerfalis, íitíc praecepts fint lege natura-
l i , & diuiria, ficut mandata Decalogi, &: 
Sacramcntorum: fiuelegibus EccIefíaíH-
cis , v t ritus Sacramentorum, iciunium 
Quadragef ímale , corlibatus Sa'cerdotum, 
Religidíbrum , «Se huiufmodi . A l i s vero 
res funt , qua; non ab Eccleíia vniuerfali-
ter prac ip íüntur , fed valde conducunt, 
v t í i alictíi reuelaretur fuá prsedeftinatio, 
falus finalis,aut talis v i so r i a futura, auc 
quod intrec Religionem , vel o re t , aut 
qüód tale pharmaeum fit falutiferum , <Sc 
g íirnilia ; eiufmodi funt reüelatíe fandbc 
Brigitf2B, (5c alijs S a n á i s : ita tamen quod 
Deus non prarcíperet , vtalijs has rescre-
dendas fub praccepto arínuntiarcrít. HIs 
prxmifsií> 
Sit primá aíTertió . Implicat córí tradi-
¿l íonera Deum poí le reueíare álíquid 
contrarium vel l i j inimo éx myíl-erijs í i -
dei,Id e f t jh iSquscont inéntur i r i Euange-
l i j s , alijs vbluminibus facris explicite, 
vel iiilpliciré : vbi etiám iricludimus deter-
minatidnes legitimas Summorum Pontí*. 
í i cun i j^c Concií iorurn : imó ñeque ali* 
quid contrarium prxcept is i i id i ípeníabi l i -
C bus: verbí gratia, de non eolendo D é o s 
faífos i ¿ce. Afíertío clara éí l , quia Deus 
nonpotcf t fálfunidicerc, ñeque aliara í i -
dem ftatuere. Vnde PauluS ad Galatas 1. 
SeAi& fi ms, aut ángelus de fer/o, aliad yo -
bis ere angeliza uerit, prater quam quod a 
me enangdiT^tum ejl. Magna éxaggera-
t io ,quiapütauÍL talem euárígelizationeni 
- deceptoriam eíTe ; n imirúm fundatam i n 
faifa, íc in ipoís ib i l i r é u é l a t i ó n e . E t i d c m 
habetiir Deütcrbrioiriió 13 . Si furrexe-
m i Iri^uít facer Tcxtusim medio ini Pro- D m e t '3* 
phiteSf aut qui ¡Qmnnm yidijjefe dicat, & 
pradixerit figuuin, átque púno i tum >&"x>e~ 
D nerit quodloqfyíitm ejl, & dixcrit tibi, ea~ 
tfius , & feqUamur Bcos alienas, quos 
igmm} non audies fefba Prúphetx iUiúsi 
& € . En reuelatibriem coníirmataní fígHís, 
&pottentis,&>tamen reijciendara3vt pix~ 
ftigiofam. Se diEinoniacam, v t impofsibilé 
fieriáDeb. 
Secuda aíTertíb. Béne poíTet Dcü? He po 
t l t i a dbfokítd rcuclare abrogatit ínem leo-ü 
Ecclefige: v.g. r imum quos cómüniccrfer-
oat Ecclefia 111 collatione Sacranlentorumj 
quod alix adderentür Scripcurx facrs^vltra 
cas qüds eomuniter recipít cadera Eccleíiaj 
quod coclibatus Monachorura, autieluniu 
M Qua-
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Quadi-agcíímalc abrogarentur: tamcn dé A fplfítu ,nirnirum rcuelante , v d íuÜígan 
poientia ordlaaria, id non. efficict, id cí i i te. H x c fuit Caluini re m 
attent ís ijs, quacipíemci: Oeus ctíndidit, oc 
ordinauít íien¿ ad guberiiandum pópulum 
Chril l iariuiri . Prima par^probatione líori 
cgcr.Secünda &fl: D i u i T h o m x iiifrajC¡ii^-; 
Jj.TbQm, { i '^ne , ^ .-articulo vicimoj ad tertium, vbí 
admíttens tióítris temporíbusfpiri tum pro 
phetiar j fubdit ^Nori qmiem ad nouam do-
Caictan. ÜVtÚAtn fidei depromsndami £ t expiitat Ca-
ietailus ibidem, ilouam dóclirinam cíTe de 
abrogatione rerum commeiritíraíanlm, •Se 
fííivilluin. I teni .Chri í lus Dominus iriítltuít 
yt Apof to l i ímaxime Pc t ru^óc élus fucceí-
{ponlio l ib . 2. i u - Cit/ft7««¡r , 
ftltutioíiumicapíte/.hac Caíbl iuuís pra- Cajtalian* 
fluíone ín C á n t i c a . H x c re íponl io L u -
theri jBezar, & aliorum ncbalonum , icd 
própterea hacretito falluntur i p i m u . Qwa-
requihas reuelationcs recipit vt diuhuís, , 
méri to i l l í lconnunlerandus eft; oc o b i d 
aílertioncá has, dé hde certas eíle cen íe -
mus,&intc l l ígéndas non íolútm de r cud .H 
tionibus, quas mentiuniur cíieiccitas, vc-
rüm ¿k de probabiiLbus: eténini íi t é r ra de 
pradldis haberí non p o í l u n t j V t docuimus, 
multo minus probablics habcbunuir: quau 
f o r e s S u a i m i P o n t í f i c e s , h a b e r e n t u r v t A u B doenimeertum c i l aiiquamrcm e l í e n o a 
tores, 8c regula-ad condendas, & abrogan' 
das Icges,prout viderent ad bonara guber-
pa t íoncm Ecclefia expedireiergo non eit 
vl io pacto admittendum, vt perlbnls,aut 
Pralatis príuaíis D e ü s reüclet harum le-
ga m abrogatio'nem, íiríe recurfu ad regu-
la m Pontuiciam, quam nobis in térra reli-
quic. Quod máxime habebit verum in ais 
legibus, quac primíriua Eccleíia accepit e>£ 
Ápoftólordm ore, & ad noftra víqUe tern -
porá derniata funt, aKás Deus videretur 
fibí contrarius, & infideíisj vt po té quí re-
gulam ínralllbilcm Pontificiaiíi cuertc-
ret per reuelat 'oneéprluatas: Fidelis mteni 
Dem eft,fe ipjum negare nonpotefi. Infupet' 
efle ordínis aniator j 3í ideo non pateretur 
per huíufmodi reuelationes, magriam íii 
Eccieíia parturiri cdnfuí ioncmj dum nc-
glectá, réguía á Chríf to inftituta , id eft,' 
Pontificia autorí ta te , quiíJbet ad príua^ 
tas reuelatíones eonfugeref Górííirma-í 
tur ex teftimonioallatd: Scd& finoS) aui 
A7¡gelm decceloy&c. quod non lolum eífe 
íntel l igcndum de myí}eri)s íidei,fed etiam 
dclegibus com^nuníbus,patebi t cpní íde-
ranti D i u i Pauli verba: ibi enim íncrepabat 
Calatas Chriftiafos, quí non abiecerant í i -
dera Chr í r t í , íedcoii teridebant eíle reaíTu' 
mendos ritusquofijá i &. caremoniasvetc-
ris legis.Ita Illius locí interpretes. _ 
Te r t í ó . Híc fuic error quampíuripin fer 
rcticorum exi l l lmantium multa nouacf-
1c i n Ecclefia Intrudenda, multas leges ab-
rogandas,quiaita (aiebant) Deoreuclan* 
te, aut Spirí tu fanéío ínfpirante, didice-
ran t . Sícfotde Lpí i funt f e réomnes n o -
ftrí t empor ishare t i t i , cor ían tes peruerte-
re multa dogmata Eccieíia , Sácerdotum 
coelíbatum, leiunioxum obferuantiam, nu-
merum f ic rorumLlbrorum: & ínterroga-
t i vade hoc feirene, rcípondenc ¿ á diuino 
D 
poílq^de eadem non polic habere probabi* 
litattím pcilpicue apparct * 
Tcrtia aíleiiío « ReuclationcS , quod 
Detis dtfpcnfat cum aliquibüs ni lege a* 
liqua c o m m ú n i , fiuc ha túra i i , fiue Ec-
clefiaftica , poísibiles i'unr ¿ non tameu 
eis publica íides adhlbcnda, n í rnu i racu-
lo,aut fideí te í r imonío confirmentur. P r i -
ma pars paíct ex reuelatione di ípénía to-
ría cum Abraham , vt occídercr hí iuni 
fuum i de cum Ofea , vt accederet ad 
íbemlnam íornícarlaní j Óc ciarius appa-
ret de reiíeíatíone dilpeíllatoria ín legc 
communí Ecclefiañica, argu^iento (quod 
vocant ) a fort iori í deinde, quia Sum* 
mus Poni í fex cum aíiquibuá diípeníar, 
ín communibus legibus Eccitiiafticis: er-
go multo melius Id poterit Deus: & re* 
uclare difpenfatis eam diTpaiíat icnem» 
cjuld vetat ? Secunda pars kibctur c x -
préfse i n c a p i t e , c ú m c x in iundo, extr.t 
de háret icís . V b í Innoccntius Ter í ius 
rctundit fuperbarñ prafumpiioUcm quo-
fundam laicorum , quí edutra leges , Se 
ordinaiíoncs Ecclclia fe ingeiCbaiK p r a -
dícatíonis ofhcio^ &. repreheníi fe excu-
fabant, diecntes, íe inuil lbi l t milsione, 
qua per rcuelationem htbat a D e o , nut-
t i a d i d mürieris exercenduírr j quam ex-
cuíatióñcm repellit Pón t i fcx aitimíens^ 
Se probans, non efTc huiuímodi rcucla-
tionibus publivam íidcm.adhibcmii,m> n f i 
fi aliquo miraculo , aut-facra S í r i p i u r a 
teftimonio Ipeciali ímxienuu . A d qu(xl 
reducoSummi Pont íncis ap^robat íoneai , 
cüíus eft diícernere ínter veras, 6c hli:\s 
rcuelatíones : ^fidé cum Dominm "Vcl-
Ict i a¡t Ponufcx / mitmc JJoyfcn m j £ ~ 
gyptum ad pitos Jjraély yterederent quod 
mhumurab t¡)[o,-dcdtt áfignum , ytcon-* 
áerteret yirgain in eoUbnitr} a. & eandim 
m 
j é f t l í c e a t f e m p e r , ^ o m n i r e M c l a t i o m c r e d e r e ? 
m yirgam Ycformaret. lounn^s qnoqueBap-
tifia ificcialefuce mifíionis tejlunonÍHin pro-
tid'n de Scnftura dicens: E¿o yox cUman-
tis m defino j dingite yiam Dommi, ficut 
ait Efaias Fropheta . En Papa vtramque 
aííl-rtionis partem coníirmatj admittériá 
eam reaelau'onem eííepoísibiien}, ¿cnoa 
eííe el piibllcain fidem adhibendam ^  mil 
miraculo, aut iidei teílimonio confirme-
tur . Ex:hacDecretaliinfero, íi alícui üe-
ret tails reuelatio de fe íntromíttendo in 
ac>a publico, cuiuíinodi eít contionarí.ce-
Icbrare in excominunicatione, aut íen-
tentias ferré in iudicio , non elle ei íicituin 
tali reuelatione vti, niíl approbante Sum-
mo Poiitince, videndo ftiíraculum fierí, 
aut ex faers Scriptura: teílimonio in atte-
íbtionem, cjuod reuelatio á Deo eíretrquia 
femperhuiuímodidiípenfationes funt in-
telligendzc á Deo concedÍ,cura remKsione, 
quodapprobencur áReguia,c|uam ipfe re-
liquit in terris: id eft) á Summo Pontífice, 
quem velut lapidemlidium vulcomnía pro 
bare. ímb credo Dcum nunquara tale quid 
reuelaturum,quantum attinetad adus pú-
blicos, fine editione miraculijautaÜo me-
dio fufHcienti, ve reuelatio rationabiliter 
crederetur:adquidenim inutilem reuela-
tíoné Deus fuü-^creret.autAno-eli boni v i -
ce Deií Quare tales reuelationes abijeien-
das,vt demoniacas cenfeo,nifí prafatís ful 
clmentis ftabi lian tur. 
Sed quid dicendum de reuelation'busi ' 
quibus in iege communi difpenfaretur, 
máxime in actibus non publkis, <3c erga 
perfonaspriuatas: vérbigratia, de reuela-
tione5quaDeüs difpenfarét,aut Angelí v i -
ce Dei.cum Petro , vt non tencreturle-
ge icluniorum , aut cum Paulo Rcligiofo, 
vt non teneretur obedire fuo Pralato? Eft 
no. credendum liuiufmodi reuelatíonibus 
a perfoniSi quibus íiunt,vel ab alijs? 3c lo-
quimurde fide priuatim adhibehda: narri 
fides publícajVt nuper dicebaraui denegan 
da eíl. 
QuartaaíTertio. Si certoconftitent has 
reuelationes á DeoeíTe, lilis credendum, 
{quando autem certó coníler iam préno-
tauímus) at vero has modo non haberi re-
iielatioriescertó certius exiflirno . Proba-
tur,quia nufquamlegimus has faóVas fuitíé 
inlege grati^quod ñ aliquaeleguntur, po-
ftea compertiím eíl: fuille dannouiacas, auc 
deliramenta putantium fibi Deum loqul, 
cum tamen loqueretur Angelus Sathana fe 
trani figurans m Angeiunilucís. Item, quía 
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A ín legegratííCsquandoadcíl caufa rationá-
bilis dilpéíandi, adlunt etiarn Pralat^prae-
cipue Summus Pontiíex, cui L eus com-
rniíit, vt exami.natis motiuis addifpcnfan-
dum, poísit id efíicere.-pracipué in legibus 
Ecckfiallicis:adqucm pro huiufmodidif-
penfationibusChriílusDominus i'oluit re-
currendum eílcjiion ad reuelationes mukls 
deceptioníbus obnoxias.Secus in lege ve-
ten* plena vmbi-Ís,vbi populusper reuela-
tiones Propherarum gubernabaturiVel pro 
pter figniíicationem aiicuius myflerijMef-
. íine venturi,vt in fafto Abraha,vel propter 
J3 repudium populi íudaici, vt in Lido Oíce: 
at in lege graüaTjgubernatIo per ProphetaS 
celTauit,^ ad Petrum, atque cius fucceílb-
res translata cíEMyfteria ítem fignlhcandá 
íatís per Chmíhiray«& eius Apollólos, pro-
palata íunt.Hac íatis eílent mediocriter e-
rudltoad decidendam dubirationcm propo 
íitam/ed vtexplicatias procedamus 
Quinta aíEertio ík . Siquis alleruerit fe 
hab crecertitudinem, & indubitatarn reue-
lationera deDei difpenfatione pro fe, vel 
pro alibjiil lege commun],d;uina,aut Ecde 
íiaílicajijon eíl: i l l i fides adhibenda, ñeque ( . 
publica3neque priuata: fed reuelatio reijne 
tia eíl, vt demoniaca íuggeíiio, aut delira 
iraagfi1atÍo,fiífi vero miraculo, aut fidei te* 
C íliinonio fpecialicontirractur.Hac efí dif-
íinitlo Innocéíijllí.lococitato: licet enlm 
caíus ibi allatus reilringatur ad quófdam 
laicos afirmantes fe á Deoreuelante mit-
tíad pr,TdIcanduín,nonobíl:antibus Eccle-
íiallicls lanílionibus, quaidvetant laicis: 
tamen ratio allata á.Pontifice5quare lilis re-
uelationibus non eftcrcdendumjad omnes 
extendIiur,iSc in eafdem aqualem vim ha-
betrait enim,cjuód cum interior illa reuela-
tio mifsionis Cu occuka3non íufiieit cukjue 
nudé tanrüin aírerere,quod ipfe íit mifliii á 
Deo:cúm hoc qulllbet hareikus allercre 
J-J pol'sit, fed oportetquod inftruat illa vlfio- \ 
nem inuiílbllem,per operationcm iniracu-
li3 vel Scripture teíiiltioñium fpeciale. 
Certe ratio hac Pontiíicia de orani reue-
lationedifpcnfante inlege communi mi l 
lítat. Hoc idem probat Caietanus ínfra, 
quaftione i744articulo é.ad tertiunijCii- Caktán* 
ius verba áurea nolo rmhi abrogare, neoue 
immutare:qui manifeftat noílram aííertío' 
nemratione, «Scautoritate: Ratkne quidem 
(¡mmam re fia ratio exigit, y t m idireftione 
üñuum nojÍTOrnmiceYtHmpYíXponati'.r dubio, 
qno ad honitatem,yelm<iluiám\con¡iatau~ 
Um, qmdrs.guUre atius noftros conformiter 
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A cxplicans in quo pcccaucnt,air:£tff<í dirni-
fit certHm)'ür aáhafn kiceno , ¿tumum fiqut~ 
dem tiraceptum ei impojitum^crat certtim. re * 
m'cmoautem ad comedendum faifa per Fro-
phetam Sainaría ¿mi mcerta yiro Det: ¿k ad 
ídem facit illud PmiliLket nos aut Angelas 
de caalOj&c.Sc tcftímomum citatü ex Ueu-
teronomio. DIcet c|Uís,in tellimoiiijs alla-
tís ex (acra Scriptura , tamuiii fien* íenno-
iiem de reu&iationlbus contra fidenijvel íi-
del doftrinaiTijeüani in dlredipne niorumj 
non de dirpenfatioñibus rcuelatis contra le 
gescomrnunesEccleiiaílicaSjCum hoc, vcl 
íllo.Farcor,ita eíle ex prímaíuaintcntlonej 
fed íecundario, teíKnionia ca lünt exten-
boñHm eji wme^homtújfem'maU abjiine- B deuda ad qualcunque reuelationes contra 
te icos, f^bi ¡teyencrari prophetias docet y i t t 
*d dimnat Ecclefi4flícasq{ lcgeSy&mores ¿ o -
num procuUííbio efiy & declinare ab i&ü ma-
lum funilher proaildubio efl : an autem Deus 
in Veritats tllumkaíferit humfmodi Prophe-
tas^potcjlatem dedmtprxcipiendi éppbfi~ 
tum3aut difpenfandt m humfínodi, nulla e#*Á 
detiti cénitudine conftat nobé 5 ([uamuis ipfi 
hoc dkerent&iument: &f ic hoc tanquam 
ificerttm, &" ambiguum poftponendum e'jl cer 
tfí, & mfallibili regula diurna^ fea humanái 
quameprehenfiíñUter hdñenitf añm noftros 
tegulaúimm. tAutoritate yero: nam Paulm 
nApoftolm ybi fnprdjum dixijfa'.Próphetias 
mlite fpernere^utim ¡ubitmgit tria docímen-
ta ad hoc dicens: Omnia autem probate^ cjuod 
primo probemusomnia^ua dicunt: c" in hac 
¿ifeufijone ínciudítur ajíignata rdtio>ytfcili~ 
cet cenapraponantur incertis, ybipericfiluM 
immtnet. De 'mde ad eleñionem bonitatts cór 
gitj&' demum non foiüm ab abftincntia mali, 
fedetiam ablm , c[na habetit mali Jpeciem y 
cauendutñ pracipit : ac j i aperté dueret: 
NoUte fpemere Prophetat , ({tii de nouá 
appareñt :yerumtamene¡loteprudentes •> 
cautil mc ad fpeciem mdi propier cós de» 
clmetií , fed bonum tantummodo ampleñt' 
mini.Conftatenim bonum¡éf malum m afti-
bus humams fecundúm cénformttatem>&de- Q reuclamur, vt diípciifationcs álege com-, 
formitatem ad dtuinas humanajqi ( pracipué iriurii j non eíTe mala, líeque liabcre fpc 
legem commutiem: Sí hanc extenuonem 
excrcüitDIuus Auguílinus relátus ín ca-
nónc 3 nec n m ü m j i ó , quaeítioné y. vbí 
poíl citatum tcftimonium DeuteronomiJ, 
adiungit harc verba: P^bi fañé mtelligi yo-
luitettam illa, qua a avmanuhm n^n fe-
cundúm Deum duuntur, non deberé admit'. 
t i i y t fíant, ([ua pracipiuntur ab as, &c , 
EtTlieodoretusfiiper eundemlocum ÜCIÍ Theodoret', 
teronomíj, qua^ílionc 12. fieak í Ex hoc 
pracepto mflrmmur3 non attendendim ejje 
fignis-, qtidndo lile qni dicit, contraria pis~ 
táti dócet. Et íí quis íecundo dicat, qux 
Ecclefiaflicas) legesiattendi. Quo circa non 
excufanturrfui ex iu¡Jii,yellicentia huiufmO' 
diProphetarum, credentes eos feiritu affiatos 
diumotdliqmdcomminunt exfuo genere ma~ 
lum, vel habensfpeciem mali >yt faciunt hiy 
qui ampie xibus¡feu impudicitijspropterea opc 
ram dant, delitias,pompdf(¡} djfumunt, noai-
tates fingñlares,quat nefeieruntpatres eorum, 
¡ub fpeciefantfitatü hitroducunt» Non ¡unt 
, enim hac ñifi carnis opera, & aliena dfrufft~ 
MdGata.j, bitífpiritus,ytpatet adGalat.^. &proptérea 
jiaftus fiantpeccaú mortalis ex fuogenerC) 
peccaritproculdubiomortalitcr tales áftusfa-
cientes^yt poté non excufati: quoniam íitris 
diími^quak hoc ejlyignordtitia ,«o« excufat, 
Hanc Calctaní dodríná(quarh eífe commu 
néEcclefi^ fen^umcxiítImo)egrcgíecon'• 
3.Kfi,lg. 13, firmarHiftorra.3.Reg.13.dcProphetaoc-
cifo aleone, co quód credidit altcri vero 
Proplietae^fcd iniquo, dicentí vt fecum írec 
ad comcdenduin,non obftante Del prraecc-
pto,quiíuHerat,necomcderetín Bcthcl; di 
x k autem ílle malus PropIicta,íibí Domí-
nurn' rcuelaíTe íllius praecepti rcuocatíonc, 
feu dífpenfationcm, Et Caietanus ¡bldeni 
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cíem malí, ñeque eíTe prxter id quod e-
uangelizatum eft, nec deberé dicí non elle 
fecundüm Dcumjaut contraria piccatijquia 
vtlicíca,<& á Dcocoiiceira,proponuntur: 
fefponfio certe futilis , qua; íi admitterc-
tur, non poílemus conuincere heréticos 
perteílímonia relata j qui ínnixí fuís re-
uelatidnibus, omnes ca;remonjas Eccle-
íiafticas, omnes leges, omnes rltus etiam 
Sacramentales abrogant, & id quod alias 
íllidtum crac, affírmant licitum 3 ex (pí-
ritu Del reuelante. Item monítio illa di-
urna inte ílimonijs citatis comenta, ad hoc 
dirígitur, vt co ipío quod actus íilicítus eíl, 
quia prohibitus lege, íí propter reuelatio-
jncm licítus eííe alleratur, debearaus íntcl-
ligcrc eam reuclationemnon eíTe a Dco, 
fed a malo daemone: aut fortaísé a pro-
prio , <Sc erróneo fpintu , nifi miraculo, 
aut fidei tcílimonio , vcl alia vía Deus 
oflendat éfle diuínam reuebcioncm , 
aut difpcnfatíoneni, quod raro, aut nun-
quatn ín lege gratiae faítum íulíle cog-
nouimus . Hanc aíTertioncm íta ccr-
táiu cenfemus, vtoppoíitam cxlíllmcmus, 
erro-
( t é n l k e a t f e m p e r ? & o r A n í r e t i e l a t i o n l c r c d c r c j ? 1 $ r 
•;crroneam, vtquidam granes Autores cea- A abíjdencías, tcftaatur: aut íi id primaria 
ícnr¿ veiquod verius credo proxítriaiti er-
rorLquianotl-ra aílenlo ex praedídís teftí-
nioníjs per íatis probabilem cOníéí|ucn-
non íntendant j ccrtepcr probabilcnú auc 
yónüftt tttl-
tiam coli'gitur ¿ 
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rnuSjCjUin periona reudaüoncs pacicus, ie-
clufo ííiíraciilojpoísít habere reuelátíonein 
certam de dífpgíatíone inlcgecoñfiynij, caí, 
liadeíTet, teHereturcredcre.proptí'í'raiio-
iieíft dlcíam in prapnotatís ad hanc diíputa' 
tíonrerDdedtameo in lege gratía-, takm re-
uclationem certam non reperirijdoG'üi cír-
•caquartamaíTertionem , uno necpe pro-
babilem praílicéj vt iain iam paramus di-
ccre. 
Sexta aílértio. AdmifTa reuclacione tan^ 
tíim probabili, de diípenfatione in lege 
communlffortaíse enim poterit fpeculati-
«ercperirr)nullo modo liceret eam in pra-
x i íeqdíjilla uerííante in fuá dumta^at pro-
babUitátejíd efí, nifialiunde ex probabili, 
iíeret certaoíntiino. AlTertio, íiintelliga-
turrefpeclu eoram,qni á prophetantejííuc 
rcuclationem manifeítante accipiunt, aut 
audíunt; eodem gradu certa e í l , quo cer-
tuin eíle diximus > noitlícere agere contra 
legem communcm; coquod aliquis dicat 
Demn In hoc, vel illo diipenfaíTe . At vero 
íi fcrmo fit de eo, qui patitur reuelationes, 
«Se taiuúm probabíliter opiñatur ^ íecum, p moíindifihumjuum; aHocjui mmis temen 
certam couiequentiam j 
aprari. Item qni he dicerct, adaerüreíur 
• communí Do¿l:pfum Tcnteii?iar ailcren-
• tiuin^rcuelationibus ccintralc^e ¡n comnm-
• nern-nou eíie aíIcntieAduin , n^íí reaela- . 
lio iíeret ccru'0'ma liiedío aliquolnoerna-
- turalí . Ita •Altifibdtírehfi^'vetuOíísimus 
oranium Doc^orum fchblaílícoru'iii, lib.3. Ahijlodor» 
' fua?SuíTimye,íituló 3; cap. as, vbi'docet ge-' 
neraliter elTe Verunij qnóll ¡n In's, qua: fant 
contra mandata Dei > deber ex pedan do-
ñee certum hábeatur íignum, de prophe-
tiavera, .auede Dei diípenfatione fpecia-
11, vel de diferetione fpii-Itüum \ íeeundurn 
illud prímáe' loánnis 4. "Pr-ohate Sfiritus 
ytrum ex Dco/i"«í .'Et ideó cómmuniter 
dicunt Doftoresjquod Abraiiam nunquam 
tcnt-aíTet,ñeque liéuiíTet intentare immo-
-Jare íilium fuum , niíí fuifTet certifsimus 
de Dei reuelatione difpenfaforia. I t a A l -
.tiíiodorenfís vbi fupra> & ' Diüus Thoraas 
¡nfra5quaeftione 171. articulo y. & Cor- Cordíéenf, 
duba in quarílionario., lib. 3. quarílionc 8. T/;o. *Ang* 
•aititafemirecornmuniter omnes Docto-
res. Egrcgie Thomas Anglus in caput:2 2. 
Genef. Ejl pro certo [upponeMTfm , iriqUrt 
AnvkiSiftíijp.' Abtdha praceptum dDeo im-
-.loan.4, 
•om. 
DeoGblreuelantejdifpení'atum efie in le-
ge communijetíam áfícrtio vera eílj&pro-
batur eifdem teftiinonijs j & rationíbus, 
quibiis probata eil: quinta aíTertio, videli-
Tkjptí . 7, cer ex capFte, enm ex iniundo, Se pnmx 
CaUt.i . adThcíraloñlcen.y.c^: adGalat.i.Quorum 
teílimoniorum venias in íurenaturali fun-
G itur 5 vídelicct non eíTe relinquendam 
certitudínem legis aliquid íubentís , pro-
pter ambiguitatem y 3c incertitudinem e^  
jus reuelationis , qux tantum probabíliter 
exiílimatur eíle diulna. Athxc ratio in 
ómnibus reuel.itionibus , qux aduerfusle-
g;eni communem fieri dícuntur, procedit: 
quia textus íacri abfolute loquuntur. Se 
ratio elle^dcratam in reuelationibus dif-
• penfatorijs cum eo qui dicitur reuelationes 
patl,qiiám cum atijs,pro quorum diípenfa-
tione dicitur rcuclatio fieri.E x hoc coliigo 
eum,qul dixeriteum reuelatione dumtaxat 
probabll^quod Deusfecum, aut cumalijs 
dlfpenfaueritin communilegc, poíle tuta 
confeientia agerejquod aliáslege diuína,vel 
bumana vetlrum eíl: dicere dogma proxi-
mü errori. Probatur ex teftímonijs citatis, 
qujejvt dlxi, onuies tales reuelationes eíTe 
D 
i'tc^atquc ín-ipíe ücceptajlh- opus tam kiu/i-
tatum , prafertim yeró^mn pramtjjo mul-
tiplici confito proHído > & maturd. ddibera-
tione: primis enim Patriarchis, & Prophe-
•W fiehant yifeenes ynmeyjales fundamentar 
les y <& hifaüiBiies, tanquam fuNdatont'Usf 
& OjUafi mdiáhm tottus dmmi cültü-s,<úr Ec~ 
clefiis Dei y & ideo nulló modo diíbic erant 
tales yifiones •> ficut funt qua cómmuniter 
fiuntfingulañbm perjonis quibufdam, qua* 
tioneji fecurum fequi, mfi per alum emitu* 
¿mera rdtionü^yel Catholtcce ftdei, yelScri-
ptura, eamm yeritas pimitus inmtefcat. 
Hice Thomas Anglus lucuientiísimé pro 
noífra fententia cum communi Dodorum 
confenfu. 
• Ex hoc infero , dogma ícnticns q im 
opinione probabili de Dei diípenfatio-
ne, per reueiationem , tuta confeientia 
poíle agere contra iegem communem^ ef-
fe errorem , aut proximum errori: fie nos 
docuerunt qualiíicare fcntentias,q!,i^ fnnt 
contra comuné fenfum Do^orü j Melch. 
Can.lib. J a.de locis Theologicis,c.6.¿\: 11, 
Cordubalib. i.q.i7.§.7. Ex eodemetlá 
principiojcolíigojidem dogma eíle remera 
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rium. licm mcoiudicio íapk ha-rcfim no- A raíía : ne g fcrperet 5tnfles>eMc!tdrct tra-
goRcilas^ Kim ílib prctextu proliribiiis reuc-
latioftjs, apcríreiur vía imp^cucíríjs, fcor-
tationibus, facrilegíjs, rapíaís, ¿k. homí-
cidijsr. Sed expendamuson^ío fmgr.!<i e-
íus Autorís verba; aiten'm r ^f/?¿/ó/bc|-
•jicútijhma deheret habcre motiucí^  yt pobahi-
liter Qpmaretur "Veram ejfz nueLmoncm^ 
.qiu jecum áilpenfaret Deuój y t matrimo-
íiium contraheret comm communcm hgcmz 
hdieím emm nunquam Dem difpenjauit, 
Vcllcni ab hoc Autore ítíícltarí, qua; ino-
tiuaeííént íufíicientla, vtqnls íibiproba-
bílíter períuadcrct , reuelacicnein eííe a 
íborunitemporunij quíeafhrmat non elVe 
attcnciendas Eccleíiaílicas leges, ícd fe-
quendum id, quod dklanerít propríusfpí-
rítus inieríor; á cjua non longé abfunt, qui 
affirmanrcontra tommunesleges iicltc a-
gcre,qiii habct reuclatíonem interiorcm 
probablícm , de Deí dirpeníatione erga 
Icgum communiurn obícruantiam, íaci-
Je enirn eíl daemonibus, multas íngerere 
rcuelationes , qu^ apparent probcibíles: 
iuxta quas íi operctur quifpiam in bara-
thrumcadet. PríEterea dogma pradatum 
fcandalofum eft vqnia vt bene notauk Ca-
íctanusfccundafecundapj loco catato, íllo B DcoíAn áutorítas Prophetae djcenr j | lea 
dogmatc admiíío, apeiitur via facínoribus, 
ímpudiciiijs, & innumciís fraudibus, ac 
illuíiionibuSí (^uíbus íideles non tanann á 
daemoncyverumetiam ab hominíbus nc-
quam decipiantur: á dlabolo quldem, qtií 
potens eÍLadebapparcncia íigna efíicerejVí 
inefrorem iaducerent j íi rieri poífec, e-
tiam cíed()s:, ab hoiním'bus vero, nain í) 
poííliíit probabilía argumenta adinueni-
re, quibus períuadeanr reuelatura cíTe íi-
b^quod íuadere conantur : Se vt bene nb-
tauit quídam Theologus grauís,ciim vnum 
ex probabílibus argumcntls fuffícíens ge-
nerare probabiiem aí leníum, li t autoritas Q 
hominísjquí virtute, <Sc ídentia fídedígnus 
reputaturifaciléeiit huic fimplícíbus i l lu -
dere, máxime roemínís,aíürraans hxcs(5c i l -
la impudjca,Gbí á Deo reuelata eíle^dc ideo 
licerc. 
Ex his perfpiccrc potens quantum cr-
raucritioannes de Salas ín i , tomo circa 
primam íccundse Dlui Thornae, traclatu 8, 
difputatione vnica, fedione v.nimicro yi« 
in folutionc ad quoddam argumenrurii in 
jmprcrsioneBarGhinon^janno i<ío7.vbí íic 
ait: Rdígtofa efficacifítína dóerct habere mo 
tiua,yt prohabiíiter opitwetur yerdm eflerev 
mUtiomm , fecum di/fenfaret Dem, y t Q 
matvimonium contraheret contra legem com-
muncm : hañenus emm nunquam Deus dif-
penfauit. Si tamen yerdmprobabilitatem ha* 
beretypajfet ad cuitando, magna mconuenien" 
tiaytidijjcnfatiom dubia 3 & tantumpro-
babili: quod eúam w dtjjerfatmnbus qno-
runcumque Pralatormn objeruandum eji, 
Hxc illevir, alias egregie doétus: fed e^  
ius fententia in hac parte próxima erro-
efl , & digna ceníuris nuper relacisj 
qu -e mérito íere ftatim vt prado man* 
data eft, iuílu íiipremi Scnatus conrra 
hsreticam prauiutem, abolirá eít, & ab-
Deo accepiíle ? Hoc certe non íufficeret, 
vt reuelationi crederetur pradice: id eí^vc 
licité relígioíusvxorem duceret.Tijm,quÍa 
aliquando Prophct^loquumnr ex proprio 
.fpíriiuvvt íupra notaulmus. Tuínjquia traje 
credulítas vetita eft Dciitciouom. 13. ad 
Galaias 1. i.adTheñalonk.1)'.^ cap.cita- (¿¿¡¿f ffc 
to cum ex iniunclo.An mírarulum verum, flielUi r 
vel teftimoniumipeciale íidci ? Tune non 
eíl'etopmio probabllis, íed eeríitudo odei. 
Idem dicíto de lumine prephetic o, <Sc dií-
crctione ípiriLUum. An approbatio SummI 
PontiñcisíHac euahonc conantur quídam 
excuíare rtlatamíententiam 3 íed futiliter, 
nos enim , ¿x prafatus Autor, loquímur 
de reuelatione tantimi probabili, & du-
bia , manente in íua dumtaxat prójbabi - v 
lítate. Nam accedente Summi Pontífi-» 
cis approbatione > iam non d i reuelatío 
probabilis. Se dubia,íed cerlifsínia, cui 
fine nota perfid'íe , non poliet díícrcdi. 
Omlttoquod ea approbatio diípeíatio c i ^ 
quam poíTe Summum Pontiíjcem efíi-
ccre erga Reiigiolos , probabilis feit o-
piniOé Cuteraomnia* raotiua ad illamcrc-
dulitatcm, eíl'ent haud dubium rationes 
appar«ntes, autmiratüla úú:ai qux cuni 
a daeraoncíeduccntc , vel ab hoininedc-
cipientc polsínt prouenire , ncuriquain 
illís lides adhibenda eft , contra legera 
Eccleíiafticam prohibentan Religioíos 
matríironía iníre , aut contra traditíonerra 
Apoftoiicam (vtquídam cenfentj dequo 
videnda eft Synodus Tridentína, íefsio-
nc 24.canonc 9. & Dolores de his agen-
tes in proprijs locis. Subiungít prat-fa-
tus: Si tamen Religio fus yeram probabúi-
tatem fxaheret pojjet ad euitanda magna k~ 
connenientia y t i diífenfatione dubia , . & 
tantüm probabili: quod etiam m diíjcnja~ 
tiombm qtmumcimque Fralatorum ob-
fentan-
j v i u m h m ejl. Multa obfurda hís vcrbís 
ííiuoiuiintur,quae lam refutata funt vt erro-
rí próxima , temeraria , fapientia liare -
ñt í i , óz fcandalofa . Modo vero rogo/juíe 
funt iíla inconuenientia , propter qua v i -
tanda iiceret vti difpenfatione dubía 3 5c 
tantíim probabili ? An frágiiitas carnís? 
tentationes vrgentes > & íimüia ? Hoc 
certé motiuo perfuadent íibiharetici no-
ílri tcmporls, lie ere Eccleíiafiícis 3 Si Reli-
gioíis vtnufque íexus, matrimonium con-
tfahere. 
í t e m , Ci res attente coníideretur , ví-
detur non eíTe pofsíbilem talem reuela-
tionem dumtaxat probabilem, ñeque e-
tiam fpecnlatiué contra legem communem 
prohibentem Reiigiofos vxores ducere, 
ac moníales nubere : etcnim de ratione af-
fenfus opinatiui probabilis, eft firma qua-
dam adheíio vni partí contradiílionisjcmn 
forraidine alterius partís : fed implicat a-
liquem eífe certum omninó devna par-
te contradidionisj & opinar! probabili-
ter de altera: quod ratione, 6c exemplis o-
fienditur . Ratione quidem , quia cerritu-
do, qua; habetur de vna parte, nequáquam 
poteíi: euinci ab incertitudíne opinionis, 
ñeque permittit intelledum vilo modo ad-
harere alteri partí ambigua. Exempla ve-
ro peruia funt in ómnibus concíufionibus 
ícitlsj de quibus qulfcientiam habenr, non 
poiTunt habere probabilem aííenfum de 
oppofitis: ergo qui haberaíTeníura certum 
de obliiratione ie?Isconimunis, in noftro 
cafu nulio modo poterit habere aííenfum 
probabilcin tantüm. Qj-iod fi obijeias, de 
ia¿lo contingere, vt quis relíela prafata 
certitudíne, ad'hareat probabili opín'oni. 
Kefpondetur , nequáquam id fíerí ex víj&r 
cfhcaciaopinionis veré probabilis, qua no 
eíl; potens propter fui íncertitudínem , vin 
tere certitudincmjíed id contingit propter 
p.ertínacera,&; fatuam adheíionem voleniis 
adhauereincerto ,relÍdo certo; qua adhe-
íio nequáquam dicenda eíl: probabilis, fed 
fatun,cc percinax. Confirmatur, quiain his 
<Sc fimílibus, dubíum fpeculatiuum non di-
ftínguitur á pradico, cúm vnum ex altero 
ínferatur.Sicut ergo eilicacitcr probauimus 
certlcudinem obligationis religioía ad 
continendum, non poiTe auferri per ambí-
guitatem opinionis: ííc etiam probabitiu* 
non eííe pofsibiie talem liaberi aííenfum 
ainbiguum,cumcertitudineoppoíiti: ma-
xime,quia certitudinem fuperari ab ambi-
^guitate Irratíonabile cft. l i l e Autor (v t 
A reor ) aquluocatione deceptus eft, dú-
biam rcüciatíoncm cum probabili con-
funden?, quas longé dnlerre, ípfcmec fn 
principio dirputatíónis cirata docet: nos 
vero fatenmr di^BiVáipoile haberi rcue-
• lationem' contra Icgcni cónimunem3 quía 
cum Deus earn poísit infpirarc, patíens 
eam, vel exííti.mans fe pan propter inul-
tas coniediiraspótenVciíe arjccps,<:x pen-
dulus, aníit á Debjtvcl á malo damonej 
ncutíquam tamen poterit adharere l i l i , vt 
diuína, quod ad probabilem opinionis af-
feníum neceílariúm eíl , nífí fatue íinat 
B íuara cchita^íneni á dubíetate. fuperari • 
Sed neinVcílíbulo difputr.tíonis pra-
pedíamur^ admiílailía reiielatione proba-
bili , certífsimc f aíl'eueramus temeritatefn 
fenrentía relata . Fortafsé quis eam excu-
fare volens á modo didis, anfam fumet di-
c e n s , conditionalem nihil poneré incíTe 
( vt aiunt Diale'dicí ) atc]ue adeb cum pra-
fata fententia conditionaliter prolata fit, 
non eft condemnanda, íi antecedens con-
dítíonalisimpofsibile eft. Bone Deusí quá 
futilíseuaíioj& contra verba, (Scmentem 
AutoríSíquíCvt ín verbislpíius^aci videre 
po í íun t ) putauít pcfsíbilem talem reuela-
tioncm probabilem tantúm, Se ea licúe ef-
fe vtendum alTeruit. Nos vero non ex odío 
C fratrís, fed ex amore veritatisnolumus ex-
cufare fententíara, epa, fíuc admíttatur re-
uelatio probabilis, vtpoísibilis, 'fíüe noil, 
continct dedrínam falíifsimam, memores 
monitíonis diuína jDeutcron. 13. S i t é i 
yüiuerhjnqxút facer textm,perjuadevefr<¿-
tcrxum.fdtus matris tu$¡áut filim tims^ ycl 
filia, fine yxor, qua eft in Jim tuo , aut amí-
cm^mm drligis y t kmmfm tium, ctarh ¿i* 
cenS) eamm, <úr fermamus Dijs alienis, quos 
\ ignoras ÍHi&patres tuición acquiefcas ei, me 
audias /^iecpieparcat ei ocultis titus^vt miferea 
risi'& oceuhes eum ¿fedftatim interfides. Sit 
•JJ primum manas tuajuper e u m ^ c Q u x ver-
ba,licet in cafu noílro non procedant,tamé 
non inepte alia proportionalía eíTent exco 
gitanda aduerfuseum, qui excufare vellec 
dodrinam íftam,quá refutamus,tam noxía, 
tam periculofamjvt íi executioni mandare-
tur,ab hinc paucís annis,multi reperirentur 
Reiigiofi fecretó coniugatí,<ScaII) in remota 
fugientes, vt impune poíTent liberisj&vxo 
rÍDüs operamdare.Noitamifraterifed etia 
fiíit germanus tuus,filius matris tua, qui 
hac íuadet, nonaquicícas eí,neque parcat 
el oculus mus , vt mífercaris adhibendo 
excufatlonesjnec oceultes eü tergiuerfatio 
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níbus í mpeiijnentjbus.-fca fit primum rad- A W*1* abíjcímus veras reuelationes ín legé 
nustuaíbper cum , condcmnando doftrí 
nam, c|u.-e tibí mérito difplícet > cuiiifclm^ 
que ea fuerír. Vnum tamen non prxtermít 
tam/alío imponí Antonio á Cordüba, hac 
fentelitiam tenuilíe írt UB. 3. cjuxftionarij, 
quíEÍl. §. item 4» Quod vt perfpiciatur, 
verba elusíubijcíam:ip{e enim probansnc-
Cordubcnf, rn*ílenip0fieageíc5 S"0^ ípeculatíue du-
bítat,an fit licitum, plura exempla addu-
cít, l i n t e r aliadicit: Similiter fiquü obe~ 
diat Prophetfíy tanquam ex parte Dei^praci-
pienti rem alias une diurno, regulariter prohi* 
bitam,j)uta cognofcere alienamyOJit quod Re* 
ligiojíis ducat yxoremjüm dubkatur.aut dú j> 
hitare debet, ytrthn veré ex parte Dei talü 
Prophetaidpracipiaty&c.dcfubdit; Diftuní 
eftexccptmé¡nifi ex infla cauja excufeturj a-
gendo talem affum fpeculatiué dubitatum de 
mortali,quiafecúsejfet fi adfitiufla caufa^pu-
ta obedientiajuperíorüfufficiens ad excufan~ 
dum^aut fi fit necefiitasvitandi aíiud certius, 
autgrauim malum imminens; tune cmm ex-
cufaretur, ejrfapé teneretur quü agere i'dum 
Aftum fpeculatiué, y el etiam pratfué dubita-
tum effemortale. Hxc38c íimilia dicit Cor-
duba:cx quibüs Salas, & alíj eum excufan-
tes,volunt eam exceptíonem referri^ad om 
gratiaejíed dümtaxat eracntltas,quales elle 
ceiifemüs,qu3edícüntur ficri contra legem 
communem Dcí>aüt Ecclefíae* At vero ad-
tnittimus, etiani modo, multas ñeri íeucla-
tíones circa ea, quae nort a^uerfantur fidei, 
neque legibus dIumis,autEccleííaftícis3qiuV 
bus reuelatíonibus, fi conílet ipertó eíle ¿ 
Deojíirmiter credcndumjíívero íantü pro-
babiliter^ides probabilis adhibenda eft: v. 
g.reuelanonidelngreiru religíonís3de v i -
ctoria obtinendá, Óc huíufmüdí: de quibus 
nos multa dicemus í ñ dífputatlono fequétí. 
Ad prlmuiii argumentum ? initio huius 
dííputationis politum, quatéliUS videtur 
procederé contra no í l ras aíldtiones j fef-
pondetur, nos non negare pofslbiles eíTe 
reuelationes difpenfatorias in legibus com 
munibus, neque dicimus non tile creden-
dum^uandocertíísim^nnoteícit á Deo eC 
le:tales fuere omnes commemorata; inargu 
mento¿ negamusv-eró eílecredendum rc^ 
ueiatIonib«s ambiguis,& non omnínoccr-
tIs,quando legibus communibus contrariá-
tur. inlupernegamus,tales de fafto reperi-
r i his teinpdribus j propter ratíones íupe-
rius allauí* 
Ad lecuildurt1,qaod procedic contra no-
nía exempla prius appofitai etiam ad íllud, C ftras. vltiilias airertloneSjreíp.facíléjnegan-
Si quü obedtat Propheta3&í. quod eíTe alie do conleq. Quia iníidelís fie cf edens ante 
1 ^ /-.../j.-L i : num á mente Corduba? patet, quia non di 
citinómnibus exempíis poiTe interuenire 
íuftam c aufam^ t fíat quod non efl certum 
anllceat,íed aliquando euenIrepotre,vt iu-
í b cauía excufetab aliqua ex illis adioni-
bus; quod vero attinet ad illara partem, de 
reuelatione dirpeníatlonis rei prohibita", 
nunquam dlxit lufta caufa , dubium;, aut 
probabilem aiícnfumj excuraripoire: quín 
potíüs quicílione S.ad quam fe remiítit,cir-
ca íinem exprefsé docct oppoíitunvhuius 
fentei^ti^,quam ímpugnamus^^c ipfe mul-
lís impugna t. 
Sed dices, noflras aíTertiones funditus e-
uertere omnes rcuelatIonesJ(3c omnes pro-
píiedas modernas legisgratiae, cüm tamen 
, Apollolus 1 .ad TheíEy .díxit: Prophetias no 
*• Ci/*T' /7íe/^cr«crc,(3cDodorescommuniter aíTe-
runt vfquc modo In Ecclefia Dei eíTe Pro-
phetas,dc reuelatIoncs,<5c D.Tho.in loco ci 
taro íblut.ad 3.ait: Singulü temportbm non 
defucrunt aliquipropheticeJpiritum habentes: 
non qmdem ad nouam Do ftrinamfidet depro-
menda3jedadhumanorum aftuu direthonemt 
ficut ^Lugufl.refert %. de Ciuit. Dei> cap. 26. 
Kefpondetur. Vltíma ailértione nequa-
D 
D.Thom, 
.Auguft. 
ailenium vera; hdei,non eratcertuscertita 
diñe vera,de veritate feclae fuaí,aut de parte 
cótraria my llerijs verx noftraf íidei,vSc Ideó 
percipiens íaltem probablliter íalíítatem 
l u x k á x y & maiorcm probabllitatem no-
ílra: vera; fidei,vel tcnetur credere, vel 
prudenter cí ailentitur: máxime, quia Deü 
iuuare aílenfum, fuo auxilio fupernaturalí 
cxiftlmamus. At ín cafu nortrac dlfputatío-
nis,qui habet reuelatíonem,certus eíl obli-
gan lege communi,<Sc dümtaxat habet pro 
babllem aííenfum,aur dubium de difpenfa-
tione dluína 5 non funt autem príeferenda 
ambigua certis: poiTumus retorquere argu-
mentum in noftrum fauorem,íic.Qui cer-
tus eí} certitudinc fidei non debet eam de-
ferere propter ratíones,qua; apparcant pro 
babiles ex ígnorantía fubíeíli; ergo qui cer 
tus ell: de obligatíone legís communIs,non 
debet, neque potcíl fe exímere ab ea obli-
gatíone ccrta,proptcrambiguam difpenía-
tionem,óc tantúm probabilem. 
Ad tertiü argum.quo motus pr^fatus Au 
tor in paralogilmum incidir, admlífo antc-
cedenti pro nunc^nega.confeq.quia íncafu 
antecedentMe nulla parce contradldíonls 
adeft 
T t e f í g m s e x p a r t e r é r u m r e u e t a t a r m m 
A ádeft certítudó/éd de vtraqueí efl: dnbieras, 
vel probabílitas: aliter res fe haber in no-
ílro cafUjVt faepé dijiíiilüSéAd coníirmatío-
nem;firnilíte^negaturconfequentía,proter 
candem rationem ¡quiai'n exernplisallatis 
in antecedentí ^ opiniones verfantur circa 
vtramquepartemcóntradielionisjat in no-
ílro caíií non Ita, fed de vna parte certitu-
dojde altera ambígüitasjfeu tantúm proba-
bil!tas,quam euincere, ac fuperare certitu-
dinem;irrationabile eft. 
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Q u i b u s fignis , q u i í u f o é indicijSj 
dignofcerepofsimus in ter appari^ 
t í o s J e i f reuelat ionis dim~ 
n a s , a c d ¿ m o n i a * 
c a s f 
rhethodum reducere doíhmarn, afsrgnari-
testres claiTes íignorum,c}uorum quadani 
petita ex parte rerum reuelatarum 5 q u í -
dam ex parte circunftantiarum reuelatio-
nurn : alia vero ex parte períbnarum, qm-
bus íiüt réuelationeSi Sed prarmittendurn, 
omnes reuelatíones,& sppíiriüoneseíleiii 
duplicl dlflfereníía: quaedain fiunt exprefsé 
íiue finí otularesj aüdibiles, imaginari^jauc 
puré intelleéluales j de quibus non eft 
modo díceñdum per íingula: aliie verbfunt 
non exprefs^, quac potius fuggeftiones,fcij 
interiore^ iílotus, feu ínftíñítus dicuntur. 
g VtrumqüeeXpreísitDi Augüftlrii libro 2,» 
fuper Genef.cap. 1 yé dícens aliquOs á Deo 
ínftrui, aut per éxpreílam reuelationem, 
aut per inftindum quendamj quem inter-
dum etiam nefcíentes humante mentes pa-
tiuntur,Ignorantes vtrum á DeOjaut ab alfa 
fubftantia ípirituali, fiue á proprio fpíritil 
proficifcatur ínftinílus il le. 
AE C Gontrouerfía magna ex 
parte dilucidara eft in dlfputa-
tione proximé prascedenti. Sed 
]™ í^ecial]jj[s traftan.da,propter muí ^ 
tas occafioñestruIn-2e,ftimptas áreuelationi 
bus in omni feculo^ócíetatejquibus, vt ob-
uíá irent fancli Patres,»^ Dolores graues, 
laudabiliter infudarunt > tradétes qu^da íig 
najad dignofcendum inter reuelationes feu 
apparitiones Dei,(3cbonarum Angelorum 
(quas etiam díuinas vocamus ) 5c inter eas 
quíeádafinone proricifciintur.De qua re 
Vine. FcrYé íanílus Vincentius Ferrerius, titulo de vita 
Joan, Gerft fpintuali,capíte 11 12. loannesGerfon, 
Turmr, titulo de probatione fpirituú, <Sc alibi fxpcé 
Turrecremata in introdudione deíénforij 
reuelationum íandacBrlgítae ,<Sc pofthos 
Her.de Fif, Henricus de Firmarla librode qüaíuorin-
i/íe.í/ejFc)'. IHnftibus, Hieronymus de Ferraría inCo 
Franc, Pie. pendió reuelationum, loannes Francífcus 
Picus libro vltírno deprsenotlonibiisíócno 
ftraaetatejrecentíoresalíqui,BarthoIomaíUS 
Mmna. ^ ^ Cathedrs Priraariae apud Salraá 
tícenfes prsefedtus circa tertiam partem Dé 
Couar, Thom.quíEÜIonc 2^.articulo 3 . Couarru-
uias Epíícopus Albarracinusjtitulo de vera,-
lacoJeCuf. 8c faifa prophetia.Iacobus de CuíTa Theo-
lo^usanteairum traftatum de hac re edidít, 
Tbireus. Thireus libro de appantionlbus. Martinus 
Martin, del del Rio libro 4.difquiht. MagícarumjCapi-
K-10» te i.qua'ftione 3 .Nosveróinreátantísví 
ris diícuftVecurrentes ad antiquiores fon-
rcs,conabÍinur ad compendíum, 6c certam 
í r t m d c l a f s i s d e f i g n i s e x f á f 
te rerum reueUtarum 
H O C eft pr^cipuum caput vndede-íumuntur íígna reuelationum ,3 quo Íint5& cíe quo cgimusindifputatio-
ñe precedenti.In qua re dico primo reuela-
tiones feu apparitiones eo tédentes,vt fua-
deant aliquot faifa:putá contra facramScri-
pturam , contra traditiones Eccleíiíe , C o n -
, trafacros Canones,aut Concilía,contrale-
ges communes, íiue díuinas, fiue Ecclefia-
fticas, & quac fuadent Inobedientíam maio 
rumíales reuelationes cítra dubíü funt ds-
nioniacíe, aiít á proprio,& erróneo fpiritu: 
qüíe & fefellerunt inultos Ha^reticos anti-
D quí,(Sc modernitemporis, Hpc didum late 
probauimusin dífputatíonc |)roxjmé pra?-
cedenti, vbi etiam reiecimus,& modo refj-
cimus apparitiones, & reüelationes, quas 
continent dífpenfationes cumhis,vel íllis 
in legíbus communi*büSjdiuinis,autEccIe-
íiafticís: h ^ ením ñon funt á Deo , fed a 
daemone. 
Item fi reüelationes j apparitiones, auc 
qnícumquealij motus interiores, ad vitio-
rum a¿his inftígétjá daemone eíTe, aut pro-
prio fpiritUjCertum eft; quofit vt illae reue-
Iationes,aut íüggeftiones, quíEÍnftigant ad 
carnaliajafciua, fcurrilia , inuida, deirado-
ría,immodefta, & fimilia, quac hominem 
alienant á Chrifti, óc Santlorü imítationej 
M y procul-
procul dubio rion funr á Deo, fed á Darmo Á 
ne,aut carnís inclíuatlone. 
DJCO fecundo. Quando reuelariones,aut 
fuggeíHones íncítant ad opera bona , non 
leuis conledura eíl:, eas elle á Deo . Benc 
i Jacob. 3. D.Iacobuscap.3.i.epifl:.5<í/?¿e«rw(inquít) 
qua de furfum efi, primum quidem púdica ejl i 
deindepacifica, modeñayfaajibili'S} bonis con-
Jemiens ,pkna mifertcordia, & frutíibus, tu* 
dicansfinefimnUtione. Eadem verbaliben-
ter vfurpo cumGerfone, pro reuelatione, 
quse á Deo efl:: nitnirumpúdica, propter 
ínftigationem ad mores caftos: pacifica, 
propter remotionem ríxarum, muidlas, & 
xmulationis: modeíta , propter conuerfá- g 
tionem humileín3ac bene compoíitam^ua-
ílbilis, propter reuelatorum veritatem: bo-
nis confentiens propter imitationem exem 
plorum Chrifti, & Sanftorum: plena mífe-
ricordia, & fructibus bonis, propter operú 
vitx adiua? fedulam aftionejn: iudicans f i -
ne íimulatione, propter vitationera hy-po-
crifis. Hxc íi fuadeat reudatio, a Deo ef-
fe non leuis conieftura e í l : fed non certum 
íignum, propter daemonis verfutias,qui n i -
hii adeófaiiélumí5c probum,quod ipfe non 
íimulet, transfigurans fe in Angelum lucis: 
nam quandoque per reuelationes incltat ad 
opera egregia, fed funt perfeclionum im- Q 
peditiua, quod non poteft eíle á Deo: nam 
Spiritus íanélusiníiigatadcharifmata me-
liora . Item reuelationes interdum inuitant 
ad perfeftiorajfed quas non congruant pro-
fefsioni, <Sc oííícijs, <Sc alijs, quae expendí 
debent in eo, qui reuelationes patitur: v.g. 
fuadent vxorato, vt religa vxore, ad ere^ 
xnumcontendat: & patri familias j vtnc-
gle£ladomus cura, contemplationifetra-
dat, aut Infirmo egenti curatíone, vt ea ne -
glecta , officium íibi iniunftum admini-
ftret:aut idiotis, vtcontionibus, (Secón-
fefsíonibusvacent; autincipientíbus, vtre-
liéla via purgatiua, ad vnitiuam,tSc contem- p 
platiuam citó, 6c prarproperé conuolent, 
Interdum fuadent íingularia , & extraordi-
naria íeiunia, oratlones, (Se cíeremonias fin-
gulares: vt feíliect homo fuperbiat nouis 
Beruard. inuentionibus. Videndus eíl Diuus Bcr-
nardus, fermone de vtiiitateverbi Domi-
ni . Has fuafiones, non á Deo , fed á daemo-
nc cffe certum eft: licut (Scillíc, quibus per-
fuadentur aliquapla , Nefanda, fedíimul, 
aut temporis fucccíTu , aliqua permifecn-
turimpía: fícut ín íímiJi adnotauitDiuus 
DXbom, Thomas 2.2. quaeíHone i72.artIc.5.'Chry-
Cbryfoft. foílomus homilia 19. Imperfeéll. Auguíll-
ñusKb. 2.deDo£l:rinaChnn;iañ3,cap. 19, ^ / /^yy, 
& fequentibus. Huius reí íi hiíloriam i l iu -
ílrem cuplsjlegeGrcgoriumTuronenfcm Cng. Tur 
llb.devitis Patrum, cap. 1 o.quem citat Su- Surius 
rius prima dic AugufH , Itaque reuelatio-
nes íuadere opera pía, & bona, hon eíl íig-
num certum eíle á Deo: tu v r^-o íi reuela-
tiones pateris, prudenter expeYídé, hábito 
conidio,& matura deiibcratioilc'} ne hamb 
demonisocculto in floribiis,capiarisiQiia-
re diligenter comrfiendanda efl: memoriáe 
doólrina Beati Arfenij ^ apudMetaphraíle 
ín eius vm:) fub hisvverbis % Hoc quoqtie y os j v r ' t t r 
non lateat 3 o fratres, quod nolter mimicus * 
diabolus, multiSy & yarij's ytens machinis, 
, nos conatur dectpere, cir boniprcetexíu imna-
lampellerciyty.g.fiiggerens hoíj>italitatem} 
& confeqHenterfratrum , quiaccedunt, gra-
tam, & benignamacceptionem , effcitytfi-
mulcomedanty & competent: caufa autem 
ejl bonum charitáús : demdefiepauUtimjuf-
furans, <úr attrahens imprudentes nos traínt, 
y t yentriJemiamHS, & deinde adfocietatem 
hbidwis nos polln'n, ó^yoluptatibus . *A[ij 
rurjus jubmittens in anmum eleemofynaiñ, 
& benignitatem,&in pauperes beneficentiam: 
immittit amorempecunia , & in fui orem im" 
pellit anaritics. Abjsautemmuhorumytili' 
tatem tanquam efeamporrigens 3 efficit y t f i -
lentium, & quietem relinquant3t<tnquam rerñ 
tnutilemy&yt cum multis quide mundanisha 
beant conjuetudtnem, & nonnunquam etiam 
cum mulienbus incaute hocfaciamrferjuadet, 
tanquam qui iam eoperuenerint s y t fint un-
patibiles } & fie mijeros reddtt libidtnofos, & 
feruientes animiperturbatiombus. &ms ntd-
lam exhibens moÍejliam)&' y t a nullo capián-
turyittOj infidiojéprocurans , cxtuht 'wju-
perbiam: & fie nullo negotio prcecipitauit: 
nonnunquam autem facienSyyt a beitando ab~ 
J¡jneant,&J máxime hi qui ad juferpienda exer 
citationiscertamina , fe paulo ante exuerant, 
decepit: efjiciensyt ejf mt fecuri, & de null<i 
refoliciti. Ex quo fatíum ejl, y t cum eos m~ 
tecerit infocordiam , & yt labores negligerení 
cffecerit¡repente illos inuaderet tanquam ex-
pugnatu fáciles) & inermes, & fie máxima 
tempefiate eorum mentem labefacíaret, & 
conturbaret y & fape etiammyhiorum pro-
fundumimmergeret. Jlios rurfus , cum y t 
fibifiderent, perfuafijfet 3 y t qui iam adma-
iorem peruenijfcnt menfuram > juggefiit y t 
eis crederentur ahorum cogitationes, yitio-
rumque, &bellorum annuntiaitones $ qui" 
bus cum mndum retíé fuá yitia abluijfcnty 
primum qmdem recordationetn, & informa-
tionem 
tionm mum y qua audiuerant} immifit 3 A íiones,?taílIí ex certiruáínercuel.iniisDci, 
ttoft abfque animi penurhatione: deindeye* 
ro etiam miferé. impulit ad carnis comami-
mtionem , Hís enumcratis fubdít Arfe-
nius: Propter tot flmagematam multiplU 
tesnoxas nohis malta noftri cuftodia > & jo-
Irteme, yigilantia quoque} & ad bomm ai* 
tentione opus ejl. 
S e c u n d a c l a f s i s f i g n o r u m e x 
parte eortím^ qtt&reuelatíones 
eiréttnsiañt, 
P RImum fit á quibufdam IntcrniSjquá-¿oque concomltantibus, fcu efhden tíbus reuelatíones, qusc non exigua 
folent eíTc figna manlfcftantía, ipíls patien 
tibus reuelationes,aqiiorpirítuíint. Et im-
primís fe offertlumen diuinum^ quo mens 
humana excitatur, 5c illuí^ratur , vt cerco 
fciat, imo vt videar Deum efle qui fibilo-
quitur. Hoc lumen frequens fuic Prophe-
tis, raro vero In reuelationibus noñrí tem-
poris inuenlcur.Quo modo autem hoc fíat, 
diffícilc eft penetrare , eos qui illo luminc 
nonfuerintperfufi, dequarc,Deo dantc, 
lacius agemus in materia de prophetía:mo-
certtuidinen? rexue]atoriimá Ocoj colli^ür. 
Notauithoc, & bcnc-jCaietnnus Inírá dusfc- r 
fí . « I T T r ^ ' tamaña lone i yi . articulo y. HÍTC nemo pertecte 
nou't, niíl quipix-nito fruitur lumíne : (Se 
nos á poi ier ior í colligrmus ex certitudinc 
noftra.' tmkl acceptx per reuelárioñeitílqüf 
indubirata non bíTéüjtliíi rcuclatio tam exi-» 
mía in Prophetis,^ facns Scríptorlbus po* 
nercLÍir.ígiLUr hoc pra^clarum lumen fi re-
uéladoníbus adíit, manííeftum íígnum eft 
díüína? reuclationis: íl veróabíit, non eíl 
íügnum da-raoniacTj quía multa; reperíun-
1 tur, 5c repertíe funt reuelatíones veré diuí-
B n^jhoc diuíno luminc non ornatavjualis i l 
la fafta Samüeli pro prima & fecunda vice, _ 
i .Regum 3. 5c qüae lacia eíl Pctro Aftoru l t !a^ ' ^* 
11 .quíbusíi adeilet prsefatumluraenjócPe ACtor,*11 
trus 5c Samuel ííatím feirént reuelatioiics 
cíTc á Deo,cuíus oppoíitum accídit.Et mo 
do nortris temporibus multi Vifi^ ac fanílíE 
foeminse, de reuelationibus díuínis vtrum á 
Deo eíTentjíine crimIne,imo cum laude,du 
bitaruntj ergo hoc carebant d'uínolumíne, 
quo certiores fíerentde Deo íoquente, 5c 
cuin5 poflent licite diferedere, aut de eíus 
dídis dubitare j vt patet in Zacharia língue 
vfu punito Luc. i .Mirabllem hiftoriam nar 
do autem feire fuflicíac, fuílFe necefTarium C rat Hincmarus in vita D.Remigii apu'd Su« 
Prophetis,'ScfcrIptorIbusfacrís,quimyfíc- ' rium die i j.Ianuaril de quodamEpífcopo, 
ría occuita Eccleílie tradiderunt :quo modo cui fafta efl: diuina reüelátiojquam quía ab-tquoi 
cnim eorum hdes ftabllirctur,ní(icercbfci 
rent Deum eííejqui lilis reuelabatmyíleria? 
certítudo autem , 5c cognítio hace accepta 
cft á lumíne ípíb diuíno, manifeílante non 
folüm myflería reuelata, verúm etíamíeip 
fum fe ípfo: ficut ck* luminc naturalí Phyíi 
d dícunt,non folúm faceré colores vííibi-
Icsjfed etiam fe ípíum : 5c quemadmodum 
apud nos,vox 5c loquentem , 5c fe, 5c rem 
jpfam,culus efl quaíi vehiculurn, manife-
ílat i íic tk lumen íilud Prophetícum, fíuc 
reuelatíonum propter ful excellentiamíc J) quíre vera non crat. 
Secundo loco conflituo diferetíonis fpí-
rituum donum ínter ^ratias gratis datas ab 
iecír5placuít D o m i n o e x quo aperte col-
ligitur eam non procefsiíle ex pra-fato lu -
míne , alias vítuperabílís cíTet. Sed rogas, 
an ex ínflíiurtu díuino ín reuclan'one non 
cxpreíTa fumatur fírrnum fignum deDei 
reuelatione > ficut de lumíne díxímus ? ne-
quáquam: quod vel ex eo patet^quía veros 
Prophetas fallí in infKgatíone perinñin-
ftum ex facra Scríptura collígítur, 2. Rcg. 2-^eí-7» 
7.5c notauit GregoríúsHom. 1 .ínEzechie- Gr^gor, 
lem, putátesnimirum eííe Deiínftíncium, 
ípfum, 5c loquentem Dcum,5c ea^ quae lo-
quítur, manífeftat : 5c alio quídem modo 
fehabetdumad rerum reaelatarumcondu 
cít intellígcnnam:alÍQjdum fe, 5: loqucntc 
niaaifeftat: íbí nuüam vim mentís intelli-
gentís conííderatur habere, híc ípfam quaíi 
ad rerum cótemplatíonem, arque aíTenfum 
cxcírare,5c rapere. Itaque non mínus certi 
íuntProphet^ , atqueomnes quíbus Deus 
lóquítur mediante hoc lumíne , quam certí 
fumus nos, atque vldemus pruna ícíentia-
mm príncipía,per naturale lumen. Et que-
admodum nos ex cífdem certifsime condu 
139 Apodólo 1 . ad Corínih. 12. numeratum, 
quod eíTe rcuelatíonum vernrum a Dco^Sc 
ementítarura á daemone, vel propríofpíñ-
tu,certíísímum dífccrniculum,pcrfpícué ap 
parebít ícicrití ad quid detur hoc donum, 
5c quid fit. 
D.Thom.T.2.qu.-eflionc3.articulo4.5c D Thm. 
lesione 2.fupcrlocum citatumPauli altada 
r i á Deo vt homo difeernere pofsi^quo fpi 
ritu alíquis moueatur ad loquendum , ve! 
operandum, vtrum fpiríta charitatis , vel 
fplrii« 
i 8 8 
fpirltu Inuícít.T , 5cc.Ethxc acceptiovcra A fe faporcdinccrihei'ejqiicm vcrbís explicare 
nequlret, quid IntcreíTet ínter Deum reue 
lantem.ldé diceíxit raaftaCatherina Señen 
D.thom. 
cftjfed nonniinuscongrucus nolíro inten 
to. Secundo daturad difeernendum Inter 
íeuelationesj 8c appantiones bonorwm, Se 
maloriimfpimuum. ItaD.Thom^xontra 
Gentesjcapite j ^ . v b i üc ak: (¿¿üa yero per 
malignos fpimuSyaliqua fpmtlidfiunt bis ¡qui-
las fides cqnfirtnaturi tam in jlgnonm optra-
tione , (¡ukm in futurorum reuelatione^ ne per 
huiufmedihomines decepti .mendano ¿redant; 
necejjarmm eft, iptadiutorio dímnce gratis 
injlruantuY de hmHfmodijpmtibusdifsemcn-
dis3iuxta i l l td , Prohate fpiritus ytruéxDeo 
j i n t : vldelícet per donum dircretionísfpi-
fis. Sed quamuis virl fancH íníüis reuela-
tíonlbus hoc fapore quandoque íruan"-
tur , nontamen id nccersecfi: femperac-
cldere : fedíunt multa: reuelatíones dím-
nacjioc fapore deílítute. Quafe íi deEcíat, 
non ob id reuelado habenda eftvt demo-
niaca. Rogabk curioliis quid fapor ifte íit? 
quídam ¿eníen^eíTe doimm' aircretlani^ 
fpIrkuum:quod fdlíum credo|^uim epía fa-
por ad viin aiíeótiuam pertinet5aonum dlf-
cretionis ad Intdlediua ; tum epia In díícer 
litunm.Exquo Hquet ,hoc donuro qui ha- ^ nendis per ídem donum , de aliorugi reue-
bueric, cértlfsimcfcietdifcernere túm de larlonibusjnon.le^oadefle hunc íapdrera. 
íuls: tuin de alicnls apparitioníbus, reucla-
tionibus jacíüggeíílonibus jvtmm á Peo 
fint,vel á dacmone, aut á proprio fpiritu. 
Sed quid eíl donum hoc ? .Quoddam 
aftualelumenab Spiritufancíocommuni-
catum quando vult ,^ quibus vult, ad v t i l i -
tatem Ecclefiacj fine vlla neceíTariadirpoíi-
tione naturall, aut acquiílta : quo íit vt non 
femper adíit pro volúntate deíideranllsj 
ñeque in ómnibus rcuclatíonibus j fícutdc 
lumínc dicebamus, Se ideo á fide habitualí 
diilinguatur ; ¿kquiaInfideles Propheta?, 
vt Balaara, illudjhabuermt in fuá propheria 
Wwn.il» dcpromenda,Nuine.23. Imó Hcet creda-
tur adfuiflc ómnibus Prophetis, quando de 
rebusfídeiiautad bonum vniueríalisEccIe 
{ix prophetabant, nontamen eíi vllum ho 
minurn genus,nulla aEtas,aut fexus 4 cui nc-
cedarío anneüaturdonum hoc,li'cét fre» 
quentius cocedatur virispijs , máxime qui-
bus animarurn cura incumbit, vt ex hiíco-
ríjs habemusj «Se qu'a datur ad vtilitatcm Ec 
clefoc i crgo Se ijs frequentlus qui eius cü-
táiií gerunt.Qua' omnía5<5c fingula dicta ex 
his, qua: diecntur fuo loco de graiijsgratis 
datis, cognofccntur.An vero diflinguatur á 
lumineprophetico ? puto diíllngui reali-
tcr,propter Apoílolum diftinguenrem id 
donum a prophetia, turn qu'a farpe reperi-
turin no prophetantibus, íed difeernenti-
bus ínter veras,3c faifas prophetias)íntcr d i -
uinos^ non diulnos íníHn¿lus,5cc. 
m tertio loco fignorum interiorum con 
ílituofaporcmquendam, quem experitur 
ñdelis animajín fufeeptíone diuinarumre-
uclat{onum,^ceoCvtaIt Gregoriuslibro 4. 
Í3ialogorum3cap.4S.) valeatdifcernere fe 
ueque humanisfomniis,neque diabolí frau 
deilludi. D.Augiifüibro 6.confefsionum, 
capitc i3.dicic matrem fuam diccrefolitam 
Grevor, 
Alij appellant intimaminfpiratlónern : (ed 
hzc ad mtelleüiuam parte fpe¿lat.Meliu$ 
vocabimus íapbrem inrernum expenmen-
talern , qui'adanniftranone diulna procc-
ditj 'Se íiciit mediante guílstióne ciborum 
guíbns difcernlt Inter bonum , ¿cmalum 
íignum ; fie mediante hoc fapore ex díimia 
ílluflratione concepto , patiensreueiatlo-
nesfecernit diu'nas ánondiulnis. 
Huic íigno alíud affine eílv'de rnodo 
qviodam dulcedinisjletiti^auttinbcriSíqui-
bus anima fuftinetisreudationes afficitur: 
nam íi laetitia, quar in inicio mentem oceu-
^ pauerat, portea in horrorem 3 ac moerorcm 
vertaturj aut timor feu horrór,qm a princi-
pio mentem inuaíit, fenGm non amouea-
tur, fed perfeuerauent: fignum eíl eas re-
uelationes no eíTe á Deo. At vero ü in prin 
cipio homopcmirbaturj&horronsaliquíd 
fentiat^fed poílea his fugatisdulcedine qua-
dam perfundaturjíignum eíi álulnz reue-
lationís.Sic elle Deo confuetum, & fatlílis 
Angelisjinitio timorem Incutere, Se poílea 
laítitja5quiete,ac pace animam perfundere, 
palara fitexfacris LÍteris,Gen.cf.iy. 5c 28. Gens.'¡^,& 
ludicum y.Danicl.8f&:alIbifafpe.Hocí(g- 2.8. 
num dedit D.Antonius pro diulnis reuela- l u d k ^ . 
D tíonibus,cjuod tamen Intelllgcndum eíl de DamcLS» 
interna dulcedine, qnx deíiderium virtutü 
auget,przccipue charitatis,&: humilitatís, vt 
beata Catherina Sencnfis adiecic, non de 
dulcedine fcnfuali^ qua decipiuntur quan-
doque fuperbi contemplatiui 5 fed poílea 
refoluta in carnis illecebras fuum prodir au 
torem. Quarc huic fígno, vtíníall'blli non 
eft adhíerendum nifi conftet eam dulcedi-
.nem, aut lastitiam mere fpiritualem eíTe de 
diulnis conceptam , Se in diuinismanenté: 
tune cnimeertum crítaDco eíTe reuelatio-
nem 3 qiúnlaió addidcrímj íi ex illuftratio-
nc, 
S e c u n d m n l t g n u m a c o n c o m í t a n ú h H S . 
nc puré fplntuali, qualís eñ ecílatica dima'-
net , ( m á x i m e (Humen nouum íit^vel í p e -
cíes inFul'a; de nouo) tune ñeque dulcedo, 
nccjue i l luOrat íopoíIunt efíea pura crea-
tura j cjuia nullas formas nullum lurnen va-
let producere,vt oftendímus ín dí íputat ío-
nibusprzearnbuljs. Huius dulcedinis, aut 
hojrrorís cauíam quídam in cauíam natura-
lem referunt: nimirum ad amipadiíam ho-
minís ad Dacmonem 3 (Se fympathiarn, 
tiuam homines habent ad bonos Angclos: 
Guillú\ íta GuillIelmus Panf.2 .parce [>rIncipaHde 
vn luc r íb ,pa r t e 2.cap. ,172. Ego veróHcét 
ad cauíam naturalem referam tremorenii^c 
t repídat íonem ín reuelationibus, aut appa-
rít ioníbus , qula vííisínfolitis naturalecíí: 
cxhojcrcíccre^ac trepidare: taraen ad ordí-
nem gratía? reduce, poftreuclationes diui-
nas,í]uíetemjfecuritatem, ac íubilatlonem, 
qua Dcus partím conrolarij partím timorej 
affíiélione vulc fuos exucre^uod valdc 
alienum elt á d.TmonibuS;qui odio morta-
les profequuntur. 
D e n í q u e conieftura alíqua á cogitatio-
nibus , defiden js íbmenda c f t : c|ua pro-
pter íi aliquisprauísco.gitatíoníbusvexaré-
tur, & ílatim íequeretur reueiatio,valde t i -
mendum ne llluíTo diabólica íít da;monís 
accurrentisjVt turbatTs phantafmatibus prac 
deíideriorum país ione , facilius da'moniacá 
fuggelllonern pro vera reuelatione ob tm-
dac: nec támen propterea aílerimus ad bo-
nas cogitationes femper veram ac dluinain 
reueíat ionem íubfequij ín Ipío namque ora 
tionis feruore alíquando damion conatur 
fe Immiícerej ad ver^m reueíationem í em-
per fequuntur bona defideria j&pI ja fFe-
clus raddacmoníacam,alíquando per accí-
cíens,6c ad tempusjbonijquitame á daemo-
n e i n maius maium diriguntur. 
S e c u n d u m fignumá c o n c o m í -
ianúbí ts externis. 
I N primo loco míraculaconft i tuo.Nam quamuls non íit necefle diuinas reuela-tiones rairaculls ftabíiiri, tamen fi coníir 
mentur míraculls verls,cltra dubium á D e o 
fun t . Huiufmodifuntmultae reuelationes 
i n facra Scriptura relatas: verbi grat ía , ea 
quas fafta eft Zacharíse Luc. 1. Confulto di 
Luca. í . >íí,veris miraculis : nam et í i inconfi rma-
tionem íiant mira,5c prodigia^ciu^ miracu-
la non funt, non ob id cont inuó cenfendu 
c f t aDeo eífe . Etcnim v t fupra vidiraus, 
multa miranda, ac prodígia daemones pof-
1 f y 
A funt efiieere. I tem fí reuelatio .Jí/s reuela-
tionibus J^idubítatis coníirmciur,a Deo c í - -
fe priorem reueiationem non ell: dubium: 
quod íi reuelationes confírmatnces, dubííe 
lint,adhuc manet ín dubío prior rcuelacio." 
pote í t enim dxmon fuam falíam reuelat ío-
nern reperere, aucafia faiü» Üabilfre. Keue-
lationum Gonhrmatarum multa íun texe rn 
pLij, qua; vid ere poterís apud Surium ín 7. 
tomo 18, ApriliSj^C ^ .Oatobris.ítem íi chV Surius 
ucrCx fíantreuelationes contradicenus in» 
uicein ,vtraqueíurpeda verítatis habebftur: 
nec pradpitanda íenteñtía , í'ed péndula 
g mancat: cjuia intetdttm diabolus veram re-
ueíationem per faifam conatur eludere, $c 
interdum Dcus , dícmoniacam per veram 
vult eliminare. 
Deniqueeuentusrerum reuelatarum no 
leue í ígnum eíl: reueíationem eíTeáDeo. . 
Sedhoclndiciumfa'pe fallax eíf : nam fí 
reuelat locomminatoríafi t , adhuc mensfuf 
penía debetcirejanabfolutam habeat ver í -
t:atem,vel condicionaram: íicut in Prophe-
tarum reuclationibuslegíraus áecíd'fre. I t é 
•debet Intelllgl íi res reuciát^fint de hís,que 
clarmoniorura fuperant víres:aliás d^mcn> 
Q ! qui multa miranda patrare valet ,poterit re 
uelare, quac ípfe nouit futura , autfa¿lurus 
edySc fie ílludere mortales. 
Prseterea non leue índícíum fuml po t e í t 
ex t eé l ioncau t deteíflione reuelat ionumí 
niíi enim publica pofcat necefsitas , & ex 
iudicio ,<3c aí lenfuprudentis ,acl l tcrat i có -
feílarij non íunt reuelationes detegenda-, 
áfieuulganda;; exemploHelia-,qui n e v i -
tíeretur In coflum rapi ígneo currujcona-
batur á íe pdiere Helifeum diledom difeí-
pulum^.Keg.i.BeataquoqucHildegarrils ¿¡.Reg. 2. 
donce Eugcnius í l i . PontiTcx Maximus 
cammonuit , vt reuelat ionesfuasinpoí le-
rorum vtilitatem propalaret, nequáquam 
ad i d , etlam fupenorü monítu , potuit indir 
c i . i t aThcodor i cusAbbas ín l í . 1 .eíus virav YJo^ odor 
EtBeata L íbu ina^ t re fe r t íoannesBrígma^ JQ-^  ^ *• ' 
lias i n eíus vita,cum Chriflus Dominas ab J °* 
pareret,&: quinqué ftigmatá vulneru íuorü 
impreiTa rel iquii let , ék virgo cerneret tam 
expreí íavulnera latere non poíTe, timeret 
que cocuríum,(5c applaufum hominum: íic 
Deum deprecaíTe feribítur: maneat oble-
croDomine hoc dignationís lacrarnentum 
ínter mc,<5ctc,fuftíclt enim mihi gratía tuaj 
de magno mirarulo confeflím vulnera fa-
nata funt,dolore tamen,ac liuore perpetuo 
permanente. 
. M u l t ó ^liter fecere quardam , quarfuas > 
rcuc-
t p o 
reuclationes eunlgíirunt;ac qu inqué vulne-
ra ement í t ao í l en ta run t : fie nionia l ísLuí i -
tana , <Sc beata quaedarii referencia , «Se alia; 
nlultze , ex quo indicio ( fi faperenc) mult i 
literatl eamm rcuclatldnum talfitatem p o -
teranr irltelligere jinuertigantes finem eius 
t í e t eü l onls :nam íí curiofus > leuls, vanus, 
cupidus jauarus ,ambÍ t Io íus , proculdubio 
non eíTeáDeo tales rcuelatíoncs certo cciS 
tius agnofeitur . I tem perpendendum , íl 
ad eam detecllonem mouerit vcilitaspro-
pr ia , an alíorurn: fi propria , an fplritualis, 
velcarnalis: fi aliorum, paucorum ne, an 
raultorum , velomnii im é Et ín haccaufac 
inueíl igat ione fummopere expendendus 
eftfinís, non t an tümprox imus jác apertus, 
fed etiam oceultus, <Scrcmotus: condngit 
cnim fa'pe lacere anguem i n floribus, ve 
audíuimus multis accidiiíe jqui ficta pietate, 
& populi reformatione, reuclationes faifas 
meras nugas pro veris reueladonibus fere 
ín t eg r i sRegn i sob t rude run t . I l luflre hu-
t iusrci exemplum noí l ra tépora exhibue-
runc, quando quídam Piedrola alias i n -
culpatismoribusjverum feProphetam príe 
dlcabat, multas prophetías contra Regem, 
& Proceres Hi ípanos falfo iaftans : fed 
ciusimpoftura innotuit j <Sc pub l í cépun i -
tus eft. 
Alíud indicium potc í l íumi a forma, In 
qua fitapparitio:fi enim Dei c f t , autbo-
norurn Ángelorum in forma humana , <5c 
feré femper virilí coaptatur: non fie appa-
ritiones d<Emonum : nam faepe i n formis 
beftiarum apparent j óc aliquandomonf-
tmofarum, v t Centaurorum ,Harpiarum, 
<Sc fimilium3frequentíusautem f iguramín-
duunt canum , hircorum, aut ferpentium, 
Deo ita difponence, vt vel ex horum ani-
malium foctoribus, crudelitatc } & huiuf-
m o d í darmonum aflfeftiones dignofea-
mus, & fugiamus. N o n infícior,fíepe ap-
parerein forma humana , imoaliquando 
Sulfmus, ín figura Chrif t i , v t D i u o M a r t m o á t a Sul-
Auytj t , pitius í n eius vita : & Auguí i in . contra 
Académicos refert dxmonem PhilumcníE 
concubinas Apell is , alias Seueri H í t r e t i -
ci apparuiíTe in figura pueri Icfu. Quapro-
pterhuic indicio n o n f í d e n d u m , verum-
tamen, vthiíioriae tradiderunt, fere fem-
per aliquid ín huiufmodi figuris inuenítur , 
vndedeprehendi tpeat apparitionem da?-
Sums» moniacam efie.Narrat Surius feptima l u -
nij tomo 3. D i u u m Robertum A b b a -
tem daemoncm in nuptijs agnoulíl'e ex 
calamiftris , & procaci vultu , & curiofa 
A d{fcurfarione : & dccimn nona MaFj > quod 
fandus Dun í l anus ex láííiuáfbrma,6c mo 
tu , ac verbís cundem cbgnouit , & ígnita 
forcipe arrepto eius ñaío lepide irrífit. Oc-
niquequanrumcumque dcTinon v e l i t p u í -
cherrimam hominis , auf mulieris í ímííi-
tudineminduere, Deo ordinante ,aliquid 
deforme in huiufmodi fpechís apparet, 
vnde veterator valcat deprehendi 5 puta 
quia corpusarrum/atens^ibofum, nares 
ñmx , au tn ímíumaqü i i lna í , oculi flam-
mantés,manus3 ac pedes obunca^ aut v u l -
turina3, vel quid fimile;de quo ví'cfe Petrum FetrXhjr, 
Thyreum libro 1. de apparitiombus ípir i-
g tuuniiCap.p. 
T e r t i a c l a p s f i g n o r u m e x p a r 
Pe^rfond cui p reas-
latió, 
RImum fignum fumitür confideran-
do fídei, ac cukus profefsioneni^ms 
quireueíat iones habet, aut d ic í t í e 
habere. Nam fi fit inndelis , aut apoífata á 
fide , mérito eius reuclationes reí telenda, 
v t ádaemone profesa: , autá proprio ce-
rebro a d í a l l e n d u m f í a a ; M á x i m e inha-
rum ementitarum reuclationuni abufu ex-
C celluerunt Hare t ic i , qui cum agnoulf-
fentotnnia vera fídei arcana medíjs reue-
lationibus Prophetarum propalata eíle, & 
íncímata Eccleíia : ípfi etiam fuís cfiiclis 
reuelationíbus ^ aut á damone fuggeílís> 
impía dogmata conati funt cuulgare. Ita 
Hareticus Cherintus ini t io nafccntls Ec-
clefia, vt refert Eufcbius libro 3 .capite 22. 
& libro/.capite 20. Ita Monranus , & eius 
p rophe t i í í a , v t a i t ídem Eufebius l ibro y. Bufé, 
capite iv.i6.(Sc i 8 .&Auguf t í n . deHarc f i - AuguftJ 
bus 5 capite 16. <Sc de alijs multis íimílía 
p r o d i d é r e l r e n a u s l i b r o 1. capite 8. & 
Epíphanius Haref i 40. Auguftín. contra henmu 
D Fauíf u m , & in Epiífola ad Oribafium , & Epiphañ, 
Epiftola i6y. l ibro 3. de origine anima, 
capite i i f Theodoretus l lbro^.. H a r e t í - Theodor. 
carum fabularum. Noí l r i s etiam tempo-
ribus eadem vía perrexerunt Anabapti-
í f a M u n í f e r u s . ita refiertlindanus D í a l o - r ;Í„K„ 
go 2. Uubitantij ;eadem vía proceí ierunt 
lu í lus Velfius , Francifcus de Cruce re-
ferendus. HIs adiunguntur reuclationes, 
feu apparitiones fagarum , & idolátrico cul 
tu colentium dxmonia. 
Secundum fignú. Sihabens rcuelatíones-
arreptitíus fit, neutiquá lilis credendü,quia 
á da -
^ D e f i g n i s e x f a r t e p e r f o m > c m j i t r e m U t i o ] 
Ariftot* 
adamomo proficifcnritur . Idem dico dé A 
frenencísjac íur iol ls .Hoc vtens íigno pro-
bat MekLades prophetias Móntaní ia l ías i 
qu ia íponce íncjpiebac vaticinan*, fedin* 
nitus í u r o r e , pe amentía correptus perge-
bat.ka Eurebius libro f .c. 16.Sed dehisla 
tíus agentes de diulnationepsr PythoncS¿ 
T e r t í u m íígnum fumitur ex corporis 
temperatura , valetudine > 5¿ huiurmodií 
nam non crlt coníultura aírentiri reuela-» 
tionibus eorum , qui atrae bilis abundanna 
laborant, f i corpus inadia , aut vígtlijs n í -
rnijs (\i attenuatum 5 fi fint cerebro Iwefoj 
V¿1 nimis apprehenfiui, aut imaginationis 3 
turbidae3 ideft , plus equo vehementions: 
quia huiurmodi períbiiíE etiam vigilantes 
putantfe videre ,qua feníibus nOn perci-< 
piunt externis, tales daemones facile fedu-
cunt praftigijs hi&yí vidimus íupra, & per 
eos vaticinan folenté 
Quartum fignum defumítur ex ¿tat is , 
a u t í e x u s difrerentia i <Sc ideó fenuin reue-
lationibus decl inant íumad artatem decre-
pitam non eíl credendum) quia frequenter 
delirante v ta í t Ar i í lo t . i n Po l i t i c í s :Ncc 
pueriscredendum , qu iacúm fint cerebrí 
valdchumidi , óc vaponbusplenÍ5faciiÍne^ Q 
godo , vel á morbo , vel a damone agitan-
tur, vt praeíKgiofas apparitiones recipiant. 
Et hinc fit vt í a p e damones pueris ad hac 
vtáturir í fuís oraculis edédisjaut vero v tho 
íles nocentifsimi, 6c vafri firsiratfeinnocé 
tiá,& fimplicítate amarejcü nil raagísodíát. 
Sexus habenda eít ratio.Mam apparitio-
nibus, & reuciationibus foeminarum norí 
cj^j nimis fidendum ; nífi probitas mo-
rumfexusfragiiitatcm euincat, 6c perfona 
com'mendet .Quare cateris par'bus virorú 
reueladonibus maior íides adhlbcnda. Se* 
xus foemineüs huraidioris cerebrí funt,hu- 'IA 
rnidum yero magis rccéptiüum eO; diuer*» 
larüfigurarum .Exquodamonesoccafio-
ncm nancifeuntur faciliorem fuá p r a f t i g í í 
inducendí ¡ Varías rerum imagines impr í -
mendi : cumqiieminusprudentia d 'P 
curfus habeant, facilius eíl: damonibus ea¿ 
í imii i tudinibus falfís,<& apparentibus deci-
pcre,quas ipfá vt diuinas cclcbrant. Abun» 
datfoemineus fexus vehementibus eftíbus' 
paísionuip j quare quód á pafsione natum, 
a Deo profectúm putat . Infuper qliando 
agiturde reuelationibus foeminarum, con-
íídcranduiTí^vtrum rerum oceultarum fcieii 
darura auidajgarrulaí ffiurmurátrices , lau-' 
dís cupid a , aut c c r é b r o í a , aut fefe in v Iro-
rum oíficía í n g e r e n t e s : verbi grada, con* 
t ionári ín publico, orare ,<Sc huiufmodi. A 
reuelauonibus harumeauendum , vel quia 
daraoniacafuntj vel c]uia efficta,(Sc áqua^ 
l icumquei í lorum fint}pcriculis plena. V o 
lunt vids dominan , eos adíua placita tra-
here jpracipue viros celebres ,quos hamo 
occukionnetpeunt pi lcan, niíi í'ub vi r tu 
tís pratextuj aílereníes fe i Deo iilumlna-
ríj reuelationibus edoccn3adl!Íbínsiníüpef 
bladltijs f<xín¡neis,quibus irretitifunt mul-
t i v i r i alias fcíéntíá9 vel íaricdtate celebres^ 
Prírnus íeoífert Tertul l íanus, qui vif ioni-
bus quarundarn mulicrcularum deceprus* 
ín plures^quos antea doiSiiísimé impugna-
rít., erroreslapíus e í l . Sequutus eíl A p e l -
les,dliásSeuerus Hare i icus j íuam prophe-
t i l íamPl i I lumenem 3 <Sc deiuíus e í l , y\bj)r 
Montanus polt Max iml l l a in Q i i i i u i l -
Jam fallas prophedíTaSi & hareticus fai i lo-
íus e ñ e d u s eíl .Sed ilíuíirius eXcmplurn no 
bis.fuppeditant noftrorü temporumoecu-
latí te í les í ídedigni déquada foeiiiella,q'ua 
aecepitfuis reuelationibus idfignem virum 
llíerisj & fahditatís op in íone * í les fie ha« 
bct. Irí Regno Peruenh nouí orbis cxdtic 
Quídam Francifcus de Cruce doéliísimus 
Theologüs ¿acante ,vtvidebatUri egreg'jS 
y irtutum ornatus dotibus. Hic fadus fami-
liaris Cuidam:foEmiita , qua feédocer iab 
Angelo magnamyllefla iaftabat ,quaquc 
extra fe interdíim rapiébatür, aut rápi fiínu 
labati fie 61 deúínííiis' ', fiecredulus, vt de 
niagnisTheologoruri) qu^ft íonibus confi* 
l iuín,& detihoncm peterer,p*adlcanseam 
Deo vaUtlcharam , & Del reuelationibus 
Í)lenam,ac pauiatimjvél credens reucíatio^ 
ñibus acceptisab illa fuá prophcdí la ,vel *p 
feapparidoa'bus damoniacisUiufus^vtrú 
horum fuedtirícertñeíl:) in impiá, de inía-
niísima dogrnata íapíiis eft.Aiebat ÍCjSc Re 
gem futurum/^ Pontif ícem fummum íede 
Apoí lol 'ca ad Pcrüina Regna tranílarajcñ-» 
que ealanftltate pollere,vtomnesAngt]os 
& Apol ló los fiiperarét j quin etiam oblara 
fibi vuionem hypoí la t ic?m,fcd ab ipfó no 
cílcadniifí'amj eífe nitíncll Redemptorema 
quoad efficacíam ( aiebat ) ficut ChriOus 
quoad fufficicntiam jomncrfi ftatum Eccle 
íiarticum abrógandum, leges alfas íc édin?-
ílimíacilessiecundum quasca l íba tus cléri-
coruñi j $ cofcfsionis ñeccísitas toUeretür. 
Multaal iádelír iááflerebat audader, &.co-
nabatur defenderé : fed inerte iaí lans ic c-
docerj ab Angelo. Dcnique etíam in m i l i 
fupplicio, aut proxmms iíituebatur in coe-
Imn, expeclás ignem dé c a l o defe cníurú, 
ac \ix 
i p 2 Q u * f p j . i ^ r t s . < D i ¡ } > H t . j . 
acuiqui í í torcsaíTumpturum, íicut diabolus A terfe orationc mental í putant fuMímáti: 
lUl pollidrus erat: íccl ín calTuminam flam- verbi gratía , ü adhuc i n i p e r í c d i A in ftatu 
B 
tua vorax cuai cltííslmc confla2;rau)C. Pau-
16 ante c|uaedam Magdalena de Cruce Cor 
dubenfis fuis daenijntacis reuelationibus 
multos de<:eplt>vt eamc]ua(i foémínatn í a n -
dam venerarearur. Succeísit Vliíiponae 
q u í d a m foeminaMana deAnnütiat ione vo 
cata,-^: alia Auna Ro Jngucz^ua; H í l e n t e » 
le diuinis reuelaríoaibus i m b u í , Rígmací-
bu íque {ímíllbus eis, quas Chrí í tus U o m i -
nus ín fuo corporc pro nobis pertulltfeef-
fc affv.j¿l:as3feretotam Europam ín huius reí 
credulltatem percra^erunc , fed íi<ftio de-
le i ta tándem eíl.Sic folet darmon decípere 
medíantibus reuelationibus , quas vel ípiíc 
focmíne í ingunt ,v t ín pretiohabeanturivel 
quod frequentius eíljá dsmone íl iggerun-
tur,vt aliquot Impía dogmata ierat ,aut alí-
quíd malí moliatur.Nec mirumj nam fimí-
líjllcét non paríjaíliula áb ínitío mund'Ada 
mum o;rat*ae,5c natura donís ornatunijine-
díante apparit íone darmoniaca í'uaconíu-5 
HeneÍA* g l sdecep í r jGe r i e r . 3. Quare valdeconíi-
deranda eíl: á víris fpiritualíbus dodrina 
Gerfonís dícentls: Hoc pracipué conjidefan-
dtm qualtter cum co'fifejfonhus, & wjlruffo-
tibus tales mulmculd conuerjcntHr. Si coílo~ 
cuúomhus intendunt continuis ¡ub ohtmtn 
mne creb. x confeftioms* mne loga mnatio-
nn yifioHum[uarum^ nunc alteriu* cuiujlibet 
tonfabuLitionis^tupeHiS [inquit) credne no~ 
tninatim Augujiino , & domino Bommmu* 
t&Svix eft alterapejlüsvel efficador ad nocen 
dum^yel mfanabilior. Harc egregíe Gerfon* 
Propcer cjuarum inconíideratíonem (proh 
D e u m ImmortalemQquot cedrí alta? Liba-
n i corruerút ? quot ítellic de coelo cecíde-
runt?quot qui ipir i tu coeperant íCarnccon* 
fumaruHt f N o n tamen ob díí ta volumus 
nec latum vnguem detrahere reuelationi-
bus multarumfanftarum mulíerum ín l cgc 
ferípta , aut ín noua , ínqua extitcrcmultae p í u o s deferuerant Í tüm quod erant pecuní^ 
donoprophetl íedecoratae, v t D . Brígitta, cup íd^merccdempropl ie t l a rumacc íp ien-
vía' purgat íua ante tempus, & ín ínitío ea1 
relicta properent advni t íuam , au t í la i ím 
ac orare íncipiunt fine pra-paratíone ido-
neajprafuniunt íehabere tantum paísiuc 
quaíi In ccclum raptos,quibus fie clelufis dac* 
nion aecurrit íuis vanís reuelationibus pe-
íus deljdfarütt Hae vía ceciderunt Begar^ 
di,&: Begulnl, Duicínifta^, Coilardí, f i -
ní iics , 
Sextum íígnum d'gnum coniideratíonc 
cf t jVtrúm patíens v íüonesal iquandofue-
r k á djcmone deceptus, aut Iri pioprio t'pí-
ri tu ín filias reuelationes pra r íp í ta ius : cuí 
non elt lides adhioenda i ícrirper enim c ó -
t raípfum praefumptio íteit. ¿on í ide rand í 
funt mores, ítadiajac ínclíhationes eorum, 
qui i ' í í ionespa£Íuntur,qüa fi non quadrent 
pertectionl Luangei ica ,áute ius íancíltatis 
quampro t í t en íu r ilatuíjvalde íüfpeítas, ¿>c 
co araplíusjjfuas reuelationes reddunt. Po-
teft Deus quidenj per viros in)probos,!rr-6 
allquádo per infideles,íua arcana reuclare , 
v t palam i i t ín BaíaamoNum,22.Sedíd ra- N u m . u , 
róad denuntiandü gentibus Idololatris íua 
maícítatem ex te í t imonío horum falíorum 
Prophetaiiim,fcd frequentius, aut iemper 
Q per viros fanítitatc políentés fuáonen ta t 
voluntatem.Quare non eí l tredejidum re-
uelationibus í u p e r b o r u m , ainbiuoiorum, 
• carnaííum,ebrío{oium,iraciidorum;í¡miii-
tates exercentíuin,ai iosdi i íaimntiumj ana 
ro rum, aut hypocritarunl , qui fmgularía 
quadam affettata «eüotíonl>,dc poenrten-
t\x figna,perSupefíores,AUt per Patres antí 
quos non approbata , oí leníant . Egregíe 
Apolloníus antíquus Patcr (referente tufe £ttf€$ 
b i o l í b r o ^. capíte r / . j h i n c falíltatisar-
guebatprophetias Monran i í t a rum j miií, 
quod Maximilla.íScQuIntíllaf áqüaTum re 
uelatíonibus íuas liauferatMótanus)marítos 
D .Ca ihc r ína Serienfis, & alíae j fed cauere 
monemus á fraudíbus ínlmíci\qiií per reuc 
latíones muliercularum folet ímponere . 
Q u í n t u m íígnü, vtrum íu cxcrcí t í is ípí 
rítualibus per íóna nouItIa,an veterana fue-» 
r í t . S I t y r o , t í m e n d a frausjquia vt ínquiü 
Ger fon , nouitius feruore ícitó fallitur, íi 
caruerit regente jp rac ipué In adolefcenti-
bus,<ScfoemInís,quarum eft ardor niiTits aut 
dus,varius,eíFranis,ideóque fufpertus. H í , 
¿chíetyrocíníUm exercétes verendum eít^ 
nc iabantur,dum íadlfcrcte, ^ praecípitan^ 
tes,foenusexercentes , theírerís ,(Sc.tabuirs 
ludentes:tum ,quodlafcíuaí,dcditapigmcn 
t iS iCultuicorporls^íumptuoíó luxui veílf 
mentorum . Quo indicio poterat eüadere 
deceptionem noítrls téporlbús quídam rn 
mis fídens reuelationibus, íjuas efíiclebac. 
Matritiquaedam fosmina virgo ( v t ípia d í -
cebat)veltlbus prctiófis induta,compta, ac 
pígmentata facíe íncedens $ dicens H i í p a -
num Regnum eo anuo eucrtendunij fal-
uispaucullslnantro fanttí Gignefi] apud 
Toletuiwjfed tándem deceptío detecta e í h 
Eodem 
Cerfon. 
Origms, 
Medim» 
jiuguftifí. 
E'odern mdicío reprchedit reuelatíones fal 
fasalterius íccmíníe rei ígíoíx 'De^a Archie 
pífeopus Hifpalenfis. 
Solent quandoqiie ad alíquavítía inclina 
tiones detegere reueiatíonum falíitatcmi 
Haber(inquit Gcríonjcjuíciíbct pahío pro 
fundatajíliam I s í í o n e m , fuam statein, íuií 
(vt Or ígenes locjuiiur j daraioníum , quod 
fíe puto inte.Uige'ndumi Amar qi:ís ínordí-
nateal íouam rem , eam crebró animo ver-
fatjimagínatíonc reuoluit ,S<. inLerdü adeó 
acri intentionejVt ea quíe cogitar» putet í i-
b i ab alio Inípirari, aut fuggeri, vídere quae 
í ion videt>audírequae n o n a u d í t . Ecccv-
num príncipium deceptorí'a: rcuclatíonís. 
Vndc Poeta. 
Qiá amantjpfi fihi fomniafingunt. 
Sed quod crebríus c o n i i n g í t , daemon tune 
dimídíum fuas deceptíonís videns faclíta-
t u m , aecurrit, adíuuat , & acríus turbatís 
phantafmatibus fuggerit pro reuelatione 
i d , ad quod pafsío inui ta t , En alterum 
príncipium falfx reuelat íonis . Q u a prop-
ter vt haíc detegatur mclinaiio^ ac mdc ex-
plorentur reuelatíones , confulendi íunt 
familiares, 5c amíci paticntium rcuclatío-
nes,quibus funt notiores propení iones, 5c 
a í l íones eorüiV. g. í lcerebrícoíí í in t , fua'-
que te naces fenteutiíe, íl esteros defpícíúti 
í e ío lospu tan t fapere ; talís fraterloannes 
deRupe fcíía ante trecenros annosj ralis 
Francífcusde Crucé in Regno Pcruíano: 
íífingantfe morríñeationíindulgere,ciim 
deli t í jsf íntdedít í . S i i n aiíjsfuís aét ioni-
bus vaní íintiprtrcipites.in]prudcntcs,p!us 
n ímio loquaces . I n Ws, 5c íimiiíbus dúo 
válele tímenda fun t . P r í m o / a p r u s i n erro-< 
res , 5c in eos perteuerantía centumax ! 5c 
quod inde frequencer orítur foedífsímo-
rum peccatomm etiam cum dxmoníbus 
perpetratio . Secundó} cerebrílícfsíoj 5c 
valetudinis debílitatio non folum in mu-
líerculís, vcrüm etiam in víris, alias fapien-
tibusjqui nefeioquo prx tex tu contempla-
tionis íapidae, pr.íapífmos molíes gaudium 
contcmplatíonis blafpheme vocítant.Htec 
fatis didta fint de fignís ex parte períbnarj 
cui fít reuelatio ; nam quatuordecim re-. 
gulas,quas de hoc tradidír fracer Bartholo-
n i í eusáMedina ter t iaparre ,qux{l íon.¿y. 
are, 3. hís fex íignis,í¡ bené res infpicíatür, 
cemprchenduntur. 
Ex d íd ís coliíglcur ,quam díffícíle ííf 
agnofeere ínter diuínas , 5c non d.íuín. s 
reuelatíones, vt mcritó Díuus Auguílínus 
de yerbís Apo í lo i . ferrnone 32, verfans 
A iílüd í o a a n í s , Pwbate[piritas, "virúmex 
Dcofint, exc lamauer í t : 0 j¡ ^pcjíolus do" 
cnijjet nosquornodo pfokmdt cJjan jpimuSj 
&c, Quaproptcr multís precíbus Deus 
cxiorándUtS Ato ob t ínendo dono diferetío-
nis ípíríiuuiUjquoveíutLiiiío bpide diícer-
nendura, virum íp i runscx Deo ú n t : 5c m 
rebus máguí poderís ¿ú Suunnuín P o u t í -
ficem recurrendum : cuía intcreí l ínV-ec 
veras, oc faifas reuelatíones diícernere , ve 
pote quem Ghríílus poíuit regulam non 
lolum ad res íidci dífi iníeudas, verara ad 
aliajqub ad bonum Ecclefia; fpeclant, cte-
cídénda , ñeque ob id documenta nol l ra , 
5c figna reíjcíendaj qua: ad viam doclrína-
,B lem pertinent. 
Fortafse quís incúfabit nos de doétrí* 
nx defeólu ín appari t íonibusinternoicei i 
dís:qüía folum íneminimus apparítíoíjiiin 
d iu ína rum, 5c da^mouiacaruiTlseuní lamen 
fint multae alíiCf nempe Angelorum bono-
rum , 5c an'marurn viia detundorum , sd 
c\nx dignofeenda deberent alíquot figna 
apponí i vt non eílet manca doctnna. Sed 
obievfíio f j t i le d i í lb lu í tur : íi adiiertamus, 
appar í t íones , 5c reuciatíoileS, quar í iunt a 
bonis Amiel í s , nonf ic r i n i i ! Deo iuben-
te^uc aniujehte .Síanlker apparítíones aní 
marura beacarum, aut exil lcnt íum ín Pur-
. gatorionen her í nil i miniflefío A n ^ l o ^ 
^ rum bonorum , c< ¡UÍSIOIÍC De i , aut ñu ta 
i n t e ruen íen t ibus . -Quaproptcr tam i i lará 
7.pparitío«es,quam bonorü Angelorum m ^ 
r i t ód iu ín s dicendacfunt; Apparít íones au-
tem anímaium damnatajum míníuenor 
dirmoníorum hunt : viíde , 5cdarrnónia* 
N cae debent appellari (de qua re íufcrms ) QQ •• 
ideóad darmoníacas apparítíones rsferun* 
tur. Cuín ergo dederímus iigna ad ¿nícer-
nendum ínter ca;mooíacas)5c dimíias appa 
ricionesifeu reuelatíones data fuífle putaio 
ád díícernenckm ínter apparítíones bono-
r u m , ^ malcrumípírí tuimf, fias íilí iint bo 
n i Angelí , íiue maíi, fine anima' defuncto-
J-J rum . Quo modo autem fie dífceriicndiun 
ín ter apparít íones animaruin , 5ca!iorurn 
fpirítuum, res dífficills eíl ,nos veroínferíus 
aiiqua dícemus. 
Supereíl i n fine huius difputatíonrá 
apponere q u í d a m doeum'enta pro patien-
tíbus reaelationcs ,5c confultoríbus eorá¿ 
Pri inum documentum. Nequaquá víri fpi 
riiuales debent defiderare,nsque pctere.ví 
fibí aDeOjaut Angelís nar 3ppantiones3veí 
reuelatíoncsrímo neqjdíuínarfuggeíKoncSí 
auc extraordinaria confoíatíoíícs j.pra^ter 
N folí-
Fmér . 
jíngujlin. 
C erfon. 
M a i r n curfum eorumjquí t í m e n t , Sí d i l i -
gunc Dcum.Hoc dücumenmaui-aci'clk no 
bis fanclus Víncent ius Ferrerius vbí íupra 
cap.i 2. ác redciít mukipliccm ratiuncnirtü 
^uia ktfc deíidetja naícuntur ex occulia íu -
pcrbia cas dcíidcrantlum ,.TÍliinat!one , Se 
amore fui^ejuo cupiunt iU\s nraiuíeftare íiiá 
faníftitutem^ruín exvana ciiríoíitate aut fra 
gilí hÓQySe ideofolctDeas pennirrereraies 
deciijijaccorruere.Tinn tertíosquíaia ta i i -
bus non confifKt vera fanfticas, neqúe ha: 
rcue la t íoncs , aut apparitiones faciuiít nos 
Deo gratiores^aut p r ó x i m o vtíliores. T ú m 
denique propter perkulum elationis,acíü-
perbi\T:5c non folúm cas vifiones deíidera-
rc non eft c o n í u l t u m , verum ác oblatas 
aucrraiI,<Sc rcfpucre fatius eí},vt infra vide-
b imus .Vt rüque dotuit Aügu íHnus l íb . i o . 
Confcír . & 4 í b . de vera Religione : vbiai t , 
conarum füilTc dxmonern fibi perfuadere, 
v t í ignum aliquod á Deo peteretife vero id 
recuiaíTe, quiaoptime noaerat;quam mul -
tos lizec curioíirasperdidiíTet.Et Ger íbn id 
Iprum confirmatin ha^ c verba. Enarrantur 
exsmpía Sanfíorum Patrum.qm curiofitaiem 
hmujmQdtyifionumyyd miraculorum tan-
qmm Jermtiofifíimam ¡failacifíimatn ^reftt -
gemnt, a qua je /luguftinus hkratum injuis 
coMfefiionibus glormur in Domino, quatn 
propterea D . Bonaucníura abhorrendam n i ' 
misejfedeterminatjotDq, conatu repeüendam, 
Quod íi obíjcias,inuitosSarí¿ios reuclatio-
nes poílulaíle , ac impetralTe, fignantcí S. 
Ephren, ka Amphilochius in vita lan¿ti l ia 
liÍ!j,'3c í'anOus Mauru^ apud Smium in la-
riuano.ee ál 'J .Rerpondeturaion oainia Sá-
ciorum gefta ímitanda í u n t a b hominíbus 
non ía^¿lkvmaxTme q u ^ creduntur egiííe 
ex Üci peculiar: inílinCtu, quaies putamus 
uksv i i i onam peikiones. 
Sccundum documctum.Si apparkiones, 
aut reuelacioncs alieui fiant ( t i t ra lumen di 
i i inumj au ta t tc í ladonem miraculi j quibus 
diícredere non poífunt homines finepia-
culo,de quibusf i ipra^ quae vix reperiun-
tur hoc íEuo,quía neceíHiriar non funt) non 
con t inuó debet íidem adhibere .Suípende-
daícntencia eft > ac rnarure deliberandum, 
Se D é o rescominendanda: ipfe enim íi fuá 
rcuclatio cí}5miriS)ac varij» inodis rem ma-
m í e í í a b i t : Se vnus efl per aliam reuclatio-
nem,auc vero per fapientium,&: Ipiritualiü 
vlrorumconfultationem.Docent hoc íacr^ 
Lkerae.Narrat lofeph parri íbmnia fuaGe-
Ccnef, 37. ncr.37. «Sc parcrrem tackusconíiderabatv 
Apparet Angelus lofue In figura v i r l arma-
AinpUh, 
Sums. 
A t i j i l e iíiterrogat quis eíTet) nec adorat ínco 
gnkcm, lolue y. Aufcultat Samuel vocaa* í o / } ^ , ^ 
rem Deum^cc rc íponde t Doiri!iio,íed ad 
H c ü r tcurrk , don'cc monitus fu i í i c t abeo 
qukUgere dcber'et,i.RegUm»3* í .Reg^ 
Tcr t ium documcníum. Quando homo 
dubícat 'de rcuclat íonibus, Cruce í e m u -
niíttjvr da-monfugiat.Hoc aliqii:;ndo pro-
fui líe apparet ex Hiílori js mullís. I tem In 
faclcm clusqui reu<;lat expuere ; n a m i i á 
Deo efí: non iadlgnatur/videns bonam in* 
tentionem expuciuis , n i m i m m i d efíicere 
nefaüatur . Si antem a darmonio c l l } fuga-». 
tur,quia íuperbilsimus non poteft hanc def 
pec í ioaem ferré.Profuk lioc documcníum 
B Beato lordano fecundo Ma^i l l roGcnc ia í I 
OrdinlsPrafdicatorumjproíuic i!>c alljs. 
Quartum docurnentum repetkum á D . 
VincétíOiSc ajijs vita:fpiiitualis Magi í l r l s . 
Neadmittat quis vel leuem confolarioné, 
aut quamcuaque reuelationé, qua: vel or tú 
habet a prxfumptionejvel a:ftImatIone pa 
tientis viíiones, ve lümiles imperfeft'ones 
infKget. laciendñ eft fundamentum humi-
litaiis,quod fi euertaturhís rcuelationibus, 
decipi á daemoníbus facile er i t . 
Q u í n t u m docurnentum máxime notan-
dum pro confcílbribus ,autconfultoribHS 
reuelaciones patientlum. Quod verbis au-
rcis Gerfonis tradere Imcnóo.Caue ej,go(in Gerfon, 
Q qU*t Gerfon)f//í/f^«/í éris auditor aut confuí 
tor^yt fioapplaudas talip€rfona)& no laudes 
eam : ni'nmirerisquafifanfiain jdignamqite 
reuelationihHS.atque miraculis . Obftjlc pn-
tius,increpa dure aperné e4m¿inus fie exáUa" 
tatum eft cor, eL<tt funt oculi{vt ambulet tú 
ma~ms,& mirabiiibus fuperfe, "Vi dígita fibi 
yideatttr, qua non humano more opereturfa -
lutem fuam,per doñrtnamfcüicet Scripturd-
ruin ) & Sanfforiim,cum dictamine rationis 
naturalis y mfi con/ilium baberepriefumat,&' 
putet, nedum ab Angdis, jed a Deo, ncdim 
femelin mcejhtattbus yfed pene iugiter, ye» 
lut in quotidiams coilo^utiofíiibus. Tale admo 
ne non fublme i apere, fed fapere adjobrietate: 
quonr-am y m f i m é ait qm dixH>¡uperbta me-
retur deludid eo dtgmusfquo tnftarPharifai 
latentem,harenum% ofitbusfuperbiam fJicut 
nec Phyficus fehrilem calorem fuperbtis attea 
dit. Quid enm faciltus, quam fe ytltfiimum 
peccatorem dícereCjedvenácUerfimpltcUerqHe 
ita fentire ex intimts , bvc dtmm munetis ejt, 
non bumantfoltus txercitij * 
Dcnlquc omnla indicia ámcfuper ius rc 
lata íi attenté coní ideraucris ,propinabunc 
mul ta , Se íalutaria documenta pro vitand's 
pe t i tu -
D e Ñ é c r o m m U d * 
v 
pcnciilis,ac rtiaíiSiqúi ex vínonibus,nc re-
uelatíoníbus faifís íoicnt iiTeperc. 
H s c íatís l int de hac re occafionc fum-
pta ab apparit íonibusdíuinisj cjuarad pro-
phctíam per t íne i i t , ab apparíticmibus 
prarll:io¡ioíís,qu2e ad dmínatíonis primam 
Ipeciemfpedani: r í e q u i t u r v t de íecunda 
ípecle agaiuus. 
D e Ñ e c r o m a m i a , 
Vigus omnem artcm inuocandí ¿x 
inoncsNecromsmiam vocar, nos 
vero ftrídíus cum D.Thoi iLÍn ar.3 
pro fpecie diuinatíonis, cjua per mortuos, 
autalíquíd ad eos pcrnnens occukaconan-
iurícíre ,acpr2edicere. Confonat etymo-
JMQYHS logia vocis. Nam vt ait iiidorus iíb .8, cty-
niolog.c.9. NmoSj Gr^ce mortuuSjWiíW-
tia A'eiOjdíumatio nuncupaturi 
Prodcclarationeaduerrendunl. M u l t i -
pllcltcr íínaginari poíllimus Necroman-
i-am exercerú PriniomodojCÚiriquiscer-
t. verborumforma, antcems canninibus, 
d^ícrípuíq; cÍfCülIs,(Sc íigurii>literarú,cha-
radeiúiTive iiütL(Qua£ á da?moiieímmedia 
te ,aut medíate accepjt)feré femper adhibí-
to fanguíncjinortuos lufcicare conatur, & 
ab eisaccipererefponía , (juibus fortuitos 
cuentus futuros pr.Tdicat, aur omnino oc-
culta patefacíar. Secundo modo, cüm quís 
animas iam defundorum conatur pr.Tfaiís 
carmínibuSjaur csremoni|scuocare,vt oc* 
culta denuntient:6c imüfmodídiuíríatío c-
t íamfoletappel lar iPíychomari t ía . Temo 
modo^ex ádk&núém mortuorum corpo-
ríbus certísInieis,figurís,¿( íignís, fortuita, 
futura, vel iatemía nitítur íntelligere : ad 
lioc redducitur, conar* ex certo cadaucrnm 
conraclu, futurum alicjuod , vei occultum 
palam faceré. 
Circa prinium modum N e c r o m á t i s efi: 
D 1 SP F T A T 1 0 L 
Tcnlm ín ea cxercfnda fupponiturí 
_ > mortuos opedíEnionü íuk:ítarí,quod 
iixipoíslbile ert cuic|j Angelo, nedu daemo 
rnbusdblí Deojcíuíquc OillnIpotentía, hoc 
referuatur. 
Sít noí l ra aflertio Indubitata. Omnes i f t^ 
fufeitationes monuorú , quas Necromanti-
ci dicuntur efíicere, vt ab eis occultacog-
iiofcant ,nugatonír , & deceptor í s funt, ac 
inipofsibílcs.Et prolnde primus Necroniá 
tia: modus irapoísibflís patet, quia fufeita-
^oncm mor tuorü l ien vlrtutealícuiuscrcd 
E
A tura'jeftimpofsíbííc, Vt oítendimus fupe° 
rius;quo fit vt omnes mortuorüíüfcitacío-i 
nes j quacinlibrís profá:jis narrantur fáct® 
á qa ibufdá^pparen tesdumtaxa t fuere, 
da;inonis malis artibus,aut Magorü jc rcd i -
ta- funt vera . \Pnmaauté díífcrcmla deeep 
tionis huías inul:ip'ex e í l . Quando da mo 
nes videntes aliquos homlncs quibufdam 
morbís vrgentibus fíeriírnmoblies, ac i n -
feníibiies,ac íi eíset mortul (qüod ííepé ac-
cídere cocentMedic^ck exemplo Joannís 
Duns Scoti íubtilis D o í t o r i s , qu íputa tus 
mortuus hurnatus eü ) videres inqua darm® 
g neshuíufcemodi ínf int íos , íuadet Necro-
mátícís, vt ingentes eos homiues obíjílej 
ad vita reuocent, vt íle ín pretío habeaturi 
ac decipiaturvulgus ín ipemü.Ta lem íuft í-
tat íoné exi í l imo elle quá Plutarchus nar- PlutmBi 
ratlIbiio.deRepub.talem&edm ,qua re- Fhilojl» 
fertPhIioftr.de puei la íufcí ta taabApol lo-
/ nío,<Sc alias multas. Secunda, quia d«cmon 
íuratur corpora mortuorú. tk iubftituít aiia 
aéreas quas mouet, ac h víuentia eífent. Síc 
furatuseft RomuliforpuSjVthabetur e x L í LíuiíSi/b 
ulol ib . r .Tem'a Quia díemon ingredituc 
vera cadaucra,6c ea iníiar víaentiü corpas 
rum mouet, <Sc ratiónes, acgeftus ímltaturé 
Q l í inamerafunt exemplaanr'qun, modcí 
na» Vnü celebre enanabo j quud cótígit int 
pio,^:faíiiofo Mago Coriíeí íü Agrippar* 
Md á domo recedete, daues fui mul'a;! ira-
didlt vxorbpr,TmIÍ]'a iufs'one, ne cuiqunnt 
ingrediendí íacultaré daret;qu¡'cld vero í lu -
diü(us,Agrippa- familiariceupíditate viTefí 
d iaüus , íoemInamexorat ,v t .Gbicopia i n -
grediendí muíau in largtatur. IngreiTus ve 
ro incidir in llbrum coniurationum: legk: 
en pulíatioad íanuam:pergK legere>turba* 
tui ,ác pulfatío acrior ífitonat,<S£ hihi l iuuc-
ncrefpondentc, damon ingredí türdomü, 
íntcrrogatjVt quid me vocafii? Prar tlmore 
j ) non valuit loquí ÍuuenIs,Ó( á daraonio ílra 
•' gulatus eft. Redit ínterea domura Agr ip -
pajvidet curíitantes,ac lactos damones,vo-
cat eosjnarrant tr i í tem tragoediam: iíje i u -
bet cadauer mortui iuuenis ingredí, Óc per 
forum vbi c^terí fcholares íolebant conue-
nirí alíquoties ambuíare, ambulauit i l lc ter 
quatérvejtandem corpus concídít, quia tic-
fertum ¿ft á d^inonc rectore, diu auté cae-
terí íodalescredidére lubi taneamorte ex-
piraíIe,poflcáresgefta euulgata eíl:> 6c A -
gríppa Lotharíngíara fug i t . Altcrum non 
máius íní igne narratur á Phlegonte lib.de Phlcgontf 
inlrabilibus, 3c longstuis. 
Haiic deceptlonisdlífercntiaiT) cxcrcci 
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cíacinoncs circacadaucrarecens exanima- A 
ta,dc Interdum íanguine,vel aqua calida i r -
rigara, vt pofsk commodé v t i membris ex 
ablentia anlmx in rigorem labantibus: m á -
xime lingua, qüaEvtfiC inftrumcntum lo -
cutionisjcertam proportionem tcncrimdl-
nis poísideredebet j & ideo íanguinlshu-
manijvel aiicuius íimilis íucci huipedatio-
nc índiget ,ne rigefcatjanima dcflitura . A t 
vero quando iam cadauera íunt tabc, aut a-
lío modo dlíToluta, raro ca induir damoti) 
quianon funtapta íliis dcceptionibus ,<Sc 
idcóquádo ccgitauerlc decadauerü abulu, 
non eft i l i i dlfíicilc diüí 'cruare incorrupta; _ 
íta vt ñeque foetcantjneque putrcícant>ne- " 
quedlflbiuantuivautiiiciiierentur; cum Se 
hoc naturaliter aliquando con t ingá t , vcl 
ex vngucntis,qu:bus AEgypti) vteDantur 
in cadaucribus íuorum proccrum condien 
Herodottts, diSjVtrefertHcrodotuslib. 2. hiíloria'i 6c 
fape vifum efi: Incadaueribus ba l í amoóp-
t imo perunftis, yelex niortis genere. Ná 
Plutarchus Plutarcliuslib. 4* q u a í t i o . conuiua. aílerít 
corpora fulmine iVtonftn non fentíre pu-
Flmius, tredlnem.Pimiusetiamlib.i i.cap. 37.31*^ 
cor eorum,qui vel cardíaco morbojaut ve-
neno Interierlntcomburi non pofle. Cur 
crgo dxñ ion , qui agnofeit qualitates vnde 
hxc incorruptio naturaliter proueniat, ne- ^ 
quibit íimilcs adaptarecadaueribus, vt diu 
indifsipata conrementur, ac ea ingreílus 
moueat, & abutatur ad refurrc^Hones íin-
gédas,(Sc per ca vatlcínationcs efFundédasf 
AlTerIrausigicur,primuin modum N c -
crornantiic cum ómnibus fuis ditfcrcntijs 
(qula fundatur In refurreótíone mortuo-
rucuiuls creaturs^inipoísibili jcílcimpof-
ribilcm;ac prxíKgioium á darmone fingen 
te rcrurredloncSjqu.r re vera non funt. 
Sct undus modusNecromanria5 per ani-
marum íeparatarum ( v t Necromantlci.pu-
tant) cuocatIonem,celcbris admodú,6cfre 
qucnsfultapud Gentiles, qualicet íemper ^ 
i n locls íubtcrraneís,aut nemoribus, denfi-
ute irboram obfcuí-Is,cxercerentj fuere ta 
raenquacdain loca Iníígnia, & qyiaG Inferni 
oftia,hule nefario operi deputata:qualcfuit 
Ciinmeriura apud Auernü Campanla lácu. 
ab Homcro,iSc V i rg i l io celebraium3«Sc alia 
alibi.ífta autem animarum euocatlo dupli-
clter cxercebatur.Primo.Vt cadauer fuum. 
íngreíracjrcfportfa daret:fic feciííeEricllio-
ne famofam Necromanticam quibufdá r i -
iMCdnus. t íbuscxccrandispcrbc l le decantar Lucan. 
llb.6.Secundo modo, anima dütaxat cuo-
cabamr,vt qu^fitís á Nccromantico rcfpo-
deret:fic exercuiírc Nect'bmantiá qüandá 
Canidiam maléfica defcribitHorat.fary.S- í h m ü u s , 
& deTIrefia elegantiiis,accopiofiiisSeiie- Séneca. 
ca in tragoedijs5^de CirceHomenis in O ' Homéms, 
diíre.Aedlpo^d: de Medca Ouid.in Metai Ouidiíts, 
Clrcahuncfecundum modum Necro-
mantise dílputatio non leuis ert.An defun-
do rum anima vi Magicorum carminum, 
ac rituum cogí queant apptirere viuis>(Sc eis 
re íponía daré de quaí i t í s : Qua diíputatio 
aliam InuoluIt,vel dífput3ndam,vel necei-
farió pr&libandám: videllcet an anima d e 
funí torum apparere valeanLviuIs? ocande 
fado apparuerint? 
Quidatn partem tenent negatiuam.Mit-
ro Saducei íbs immortalitatem anima-
rum negantes: relinquoHareticos moder-
nos noílfi temporis, qui folis diderijs , de 
iniurloíls verbis omnes apparitionesani-
niarum.damnantialiorum qui rationibus,(3c 
facristeftimonijsagunr, argumenta addu-
camus. ... 
P r i m u m í l t e x teñ imoni j s facra Scrlp-
tur^ . Pía!m.77. de anlmabusdicitur: Spt-
ntm yadens,& non rediens 3 3c Píalm. r o2. Ffalm. 77. 
í&omamJpmtuspertrdnfibitmillo, & mn icz, 
fubfiftetiWqm cognofeet amplm locttm fuü. 
Se iob 7* SÍC qmdejtenderit admferos mn J^hj, 
afcendet>ne.c reaertetur yltra m domum fuá, 
ñeque cognojeetium amplm IQWS eiw . í:r-
go femeíleparata anima nequeuntadnos 
reuerti . 
Sccundum exa í re r t IonIbusPa t rum,A- yftf}dHt 
thanafincpalHone i3 . in Script.Chrylof. cyyf0a 
horo1l.29.in B.cap.Matrh .Theophi l . íb id . f}}eopljtl, 
Tertullia.In lib,de anima. H ia í l e run t tales y ^ m ^ 
narratas apparitiones eilc figincnta da-
monum. Con í i rma tu rcx hirtoria Luc. \6. 
vb i non permittitur Lazarus ad diukera 
venirc, vt ei mónita í'alubría daret: n l iu i r i i 
quia non erat decens>nec poísibile. 
Tcruum. An ima feparata non poíTunt 
moueri de loco ad locum, vt cenfent P h i -
l o foph i , Sí Theologi graues: ergo neque 
cxlre á l o t i i vbi deputati íuik, vt apparcát 
viuis. 
Quartum.Non poífunt mouere corpora 
alia,quar non Iníormant, vt plerlque Thco _ _^ 
l o g o r u m a f f i r m a n t c ü D . T h o . i . p . q . 117. V-LTJ9M' 
art.4. ergo neqj apparere vluls,quia iíliuf-
modiapparitiones nequeunt Hen nifi me-
diante corpore, máxime fi loquantur v l -
uli» , Con í i rma tu r , quia apparitiones, de 
quibus loquimur, & pertinent ad Necro-
niantlam, debent íieri alloquendo Necro-
niantícos,(Sc denuntiando occultadias r.utc 
fun-
fundiones ^ímpofslbíle eí l r ípe r l r i ín íini-
mabus feparatis. Tum qüia non pofsint a í -
fümérc corporajper quae loquantur, nec ve 
Lrn,qua' non poílunt mouerej nec eftidla ex 
aiíre , c{im eiscorporanon obediantjCLiam 
inordine adlocalcm motum> ñeque fciunt 
partes aérís componerc,compaginarcjeffi-
giarejac colorare, vt imitenturcorpora hu-
mana, 6c corum geftus, ac l o q u u u o n e s . T ú 
quía occuka, máxime futura ígnorant : 
Jion cnim pluraj aut períeí t ius Intelligunt, 
qnám dum erant vnitíc corpor í . 
Q u í n t u m . E í l o poíTent apparere viuls, 
& íjs co í loqu í , ad id tamen per daemones, 
ac coníequenter ñeque per artcm necro-
rnantícam nonpoíTe cog í ,p roba tu r jqu ia 
omnes anímae íeparataeíuxta communem 
curfum díuina? prouidentisc ; habent de-
putata locaj videliccf: animae beata: jccc-
lum Impyreum j animas iuñx 3 fed pur-
gandae, Purga tor íum : damnatíe , Orcum: 
crgo dxmones non habent vllam poteí ta-
tem á fuis cas locís extrahendi, vt víais 
appareant: quía licut non habent pote-
ftacem mutandi loca elementorum, nc 
perturbetur ordovniuerfi íneíTe naturse, 
íic nec habebunt p o t e í h t e r a extrahendi 
animas á proprijs manfionibus, ne pertur-
betur ordo df uinas prouídenriae ín eífe gra-
t i s . C o n í i r m a t u r . I n animas exi í len tes 
j n coeló non habent talem poccí iarem: 
íun t namque i n ílatu beatitudinis, a quo 
nulla crcatura potens eít eas deijeere, alias 
beata; non eílent: ñeque in animas i n pur-
garlo habitantes , quía in manu D e i , (k 
proteifh'one íunt l i l i loco deputatas, v t 
purgentur poenis purgatorijs j quibus non 
afsirtunt tortores dasmones : ac proinde 
exemptíe ápotef ta te dasmonum. I n ani-
mas etiam commorantes i n inferno nequa 
quam id valent j eo quod á Deo , i i l i l o -
co, vt perpetuo carceri mancipanturjcuius 
vetlesferreoscitra De i permiísionem do-
m e ñ e s nequeunt aperire : ergo ñeque ne-
cromantici ope d<xmonum poí íun tan imas 
defunéloru^n euocare, vt appareant, Óc ad 
interrogara refpondeant. 
I n oppofitum e f l , nam multas anima-
rum legimus apparitionesj «Scquamplu-
res á necroraanticis fuis tíialís artibus 
procúra las , vt inhac eadem difputatione 
v ideb ímus , prxcipue de anima Samuclis 
íncantationibus focminae Py thon i f lx ab 
ínferis euocaca. 
Prodcc i í ione fie prima aííertio. Anlwx 
feparatx natural! fuá virtute nequeunt v i -
A 
B 
Auiuíi, uis apparere. HarcaíTcrirur a D . Augu-
ftin.in libro de cura pro mortuis agend;^ 
capite 13. & á D . T h o m . in loco cirato 
p r imx partis, & qua-ftione 89. articulo 8* 
ad 2 . & i n 4 . d i d i n c l i o n e ^ . quxlt ione 1. 
aniculo 1. quasftiuncula 3. deincle pro-
batur arguraentis 3. & 4. cum fuá confir-
matione. 
Secunda aíTertio. Animas defuní lo rum 
aliquando viuis apparmíle, & c u m eis coi-
loquiamifcuiíTe , Deo ira d l í p o n e n r e , & 
concedente jcertum exiftimo. Etquidem 
de animabus beatis j aut in lymbo Patrum 
exiftenribus noneftfasdubitare : nam de 
animam Samueiis apparuiíTe Sauli inferius 
oftendemus: quod fi de hac dubites non 
crit t i b i licitum dubitare de anima iVloyfis, 
quas apparuit in monte Thabor^Matlh. 17. Xddtth. 1 • 
v t adnouuit D . Augufl in . l ibro de cura pro Augujl, 
mortuisjeapite lY.an vero anima vnitafue-
rit corpori M o y fí id informans5an apparuc 
rit ín corpore aereo aífumpto , adhuc fub 
iudice lis eft. Quidam priorem partem^D. D.Th6t 
veroThomas pofteriorcm elegit3. parte, 
quasftione 4^.articulo 3 . & de animabus i n 
coelo exiftentibus affirmat Augu í í . vb i fu- Tr. 
Q pra,& capite 16A Diuus Hieronymus, H- row' 
bro aduerfusYigilant.&Hctherianus l ibro r_ 
de egreíFu animarum ab infcrnis,<Sc D . T h . •"eí';£r• 
fequitur in 4.diíiin(5i:ione 4y. quasílionc i v 
& 1 .parte,quxfl:ione vbifupra.De anima-
bus vero.in Purgatorio habitantibus idem 
cenfet Diuus Gregor íus libro 4. Dialogo- Oregor. 
rü mnkis veris adduél isexemplis . De v t r i f 
que animabus varias nobis narrarunt, ac 
permultas apparitiones probara fídei auto 
res : vnam celebrem apud Nicenam fyno-
dum primam Gregorius Casfarieníis Pref- ^ f a í w , 
byter apud Lypomar íum to. 6. in oratione 
de Niccna fynodo . EnPatres Nicenae f y -
nodi animas defunftorum ad nos r e d i r é , 
D e i nutu crediderunt. Dcdamnatis vero 
animabuspauciorareperi.V7ideD.Gregor, Qy^Qf 
4.DÍ2logorum cap. 11 .& J4.&Sophroniü, Sophonh 
cap.30.&35,.pratifpiritualis. ^ 
Obijciet quifpiam . Apparitiones ifííe 
animarum facilé poíTunt ficriab Angelis, 
mediante fuá virtute naturali , valcnti-
bus aíTumereaerca corporacodem geftu9 
cfHgie i & habitu, quo perfonas defunélap, 
quando in humanis agebant, vifebantur. 
Se fine vlla falfitate cnuntiare fe cíTe co-
rum defunclorum animas: quía ipfas repra; 
fentant, ficut in lege veteri , potífsimcT ap-
pari tÍonum ,quíB erant Dei;fiebantper A n , 
D 
gc loS jVtd ic i tu rAí lo rum/ . ad Calatas 3 Gdat.' 
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í $ 8 ¿¿JfAft'PJ- Jrt.j.Diijifftat.jl 
Etquando Hiccbrit Angelus: EcoDominus A 
VeHsyeJter , 6c i i iud ; AppdnHt Dominui 
Moyfii&c.vciz íiütiabatjCjuia períona Deí 
rcpr¿i 'entübat : e coiitra vero appantíones 
aíííniíirtíiri ( íi qUtT íiunt ab ¡píis j difticillí-
in«Eluntfeoqaod propria vñ tu ic jicqucut 
íuá,iieqi|e aliena coi-pora aíTumercjícd rní-* 
n l í b r ' o Aníiclorum > auc Del vínute m i -
racuíofaiergo apparit íones animaruliijqiia-
rum muKasnar ra iuHí í to í í í e j Angelorum 
apparliíon'eé Fuere, rcpr^íí-ntiaiHiü íarn de-
fuiiclos peraíTuiiipííoncín aereorum cor-
porum j r u í l r a enim ponentur míracula ad 
ca , quac arque bené fine lilis natural! v i r tu-
tc f ic r i pp í lun t . Ob íe í t i on i r e ípode tu r pe í B 
lequentesatrertiones. 
Tenia aílertio De ñde e í} , aut prope íi* 
dem acccdic , aliquoc íuiíle apparitiones 
animarum , qux á corporibus receíTerunt. 
Et vt omktamus apparitiones Chrif t i D o -
m l n í , faftas Dífcipulisante Aíceníionemí 
dequibus non eíc fas dubicare : prima ft; 
oríci t apparírio Chr i í l i Domin í facía D i -
uo Paulo, A d o r u m p. quam re vera fuille 
Chr i í l i D o m i n i , non Angel í reprícícn-
V u b o m , tantís Chr l t í um , cgreglé probat D . T h o . 
3 .parte, quajílionc ^7. artic.ó.ad 3 .ex Ep i -
Óola 1 . a d C o r í n t h . capíte i y . & traditio 
Eccle í ia ; tenecapparui í ree i íamPetro circa 
Vrbem j qunndo d ix i t l i l i : Va¿o Romam 
iterum ctHcijigi, A n vero apparucrir rclín-
quendo dexterae Patris conrcffum, an fi-
inul in t<xlo,v5c térra c o e x i í l e n d o ^ h c o l o -
JMatth 17. S1*5 ^P^landuiivrjel íá^uimus.I tero M a t i h . 
i 7 . narratur M o y í c m i a m defunéhun ap-
paruillc inThabor . I n quibuslocis lacras 
Scriptura: verba nequeiuit adaptan con-
grue, nifi ponamus v e r é , 6c realiter Chrif-
t u m , Se M o y f c m j m propria natura, non 
Angélica reprarfentationeappaniiíTe.ídem 
diccnius inferius de anima Samuelis, quic 
DXIióJft, appari!íc Saul í . I ta fcnt i tD.Thom.3 .par te 
quacíl.^.artíc.3.iSc ibidem omnes cius In - -Q 
terpretcs. 
Quarta afTcrtio. ExmnumcrIs ,quíE re-
feruntur defundtorum apparitíonIbus,paii-
ciores putbfuiiTc animarum ,plures vero 
mini í lc r io Angclorum , aut dacmonum er-
ga damnatns animas, In corporibus aflum-
tis , repra(entantlum íúfh vira fundos. 
Hanc aíFert ioncm, praecipue de Iu(b"s,con 
cedo obieclioni facte ante tertiam aíTcrtio-
ncmcdelndc DiuusThomas 1 .parte,qua 'íl. 
8p.articulo 3. ad 2. fcquutus Auguí l inum, 
non mínus miraculum cenfer appamio-
ncm animarum, quam cacci ¡l luminatlonc. 
D . r / ; 
V^erbaAugjnKb.de cura pro mortuls funt 
íi.arci yernm ijld ¿iHinitm exhtbsntur ,lon: é 
altter, qua tt/fefe iubet yfitátus otdo fingulis 
creaturarUtn gencrihi:s útiríbnins ; mn enim 
ideo putandum d i lauorum rchus quofúhet 
mtú'ejjepojfé defubffos ¡quotuam quibtijáam 
janandisSveLadmiundis martyres adfuíit : jcd 
ideo potm intelhgendíim efí fer dminampo-
tenttam martyres yiuorum rubm mterejfty 
quomam defautíi pernaturam propriamyí* 
uorum rebm merejje nonpojjmit. l i z c A u -
g u í i . Sed fi omnes appa.idoneSjquíe refe 
rñtur f)da',(:qu^ innúmera; fere funr j v e r x 
apparitiones ipíarum animarum eílent , in-
numera míracula patrarentur, ík í ine mag-
na neceísíiate ,cum per Angelorum reprac 
íenta t íonem,!] ! aíTumptis corporibus pof-
Icnt f i e r i , ve d i t lum e í t : crgo rarís vlcibus 
crccíeiids; íuntfactasfuiílej iapiftimevero 
mediante Angelorum miniílerIo,ac reprac 
fentatione. Circa propor¡t ioncm maiorem 
aduene jappar i t íonem realero anímarü ob 
i d dici miraculum jquiafuperat facbltatem 
-naturakm animarum,aílumere propria,auC 
•aliena c orpora:6c pra?cipuéjquia íupera t fa 
culiatem omnis creaturar extrahere animas 
á locjs íibi per Deum deputa t^e íTc t enim 
peruerterc ordincm díuinarprouidentiarín 
cíTc gratiar ,vt fupra latius expl icu i .Coní i r -
maíurexparabo}a, icu po t lusHí í lo r l aLuc . Luc ió , 
16.vbi diues epulo, fepuhus in inferno i n -
dut iturjrogans Abrahamü , vt mitteret a l i -
quem ex his qui in inferno erant ,monIturü 
vt bene viucr€nt(íinis certe pius, vt appa-
rct j ác t-unen Deu> nequaqua id coi^ccdere 
voluitjniinirü qula nñquá aut raróid facie-
dum c ra t . I t aTcf tuUíb , de Anima, c. pen. TertulL 
Sed quor íum animse á íuis locis euocau-
tur,viuÍsapparicura,j cu ea ofñcia, quaeper 
íe agunt^ per repra íen ta t ionem Angeíorú 
facilius.ac forte commodius peragi vakant? 
M u l t e caufae multaquc motiua D e u moue-
re putandum cñ} vt ipiis anlmabuslicentiá 
apparendi viuis, 8c interdum iuísioncro i m 
pona1". P r i m ó ad adftruendam,& confirma 
dam in mentibus viuonim,animam immor 
talItaté,corporum refurrectionem,cuIus ve 
lu t qua:d5 obübrat ioncs lunt í í t e animará 
apparitlones.Vnde lu í l inus martvr contra I t t j lmí . 
T r iphonem, ex íílis animarum apparitio-
nibiis,animarum immortalitatem, veluti di 
gito, impi)S Epicurcis, 5c Athe iso í lcndi t . 
Quod fi fermo íit de anirnabus beatis, & ín 
Purgatorio exiftentibusmon mediocrlgau 
dioperfruumur, fí nobifeum couerfentur: 
nos de íuo íb tufac lü t certiores, admonent 
. vlam 
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viám ré£le ví i iendí : fbepe Impartiuntur no-
bis beneficia ipintualía^ac temporalia.Ani-
TUX ru r íus , qux íunt in Purgatorio, pro fe 
pctunt íuífragia, ieiuniaj eleemoryaas, vt 
poenárumcSiniínutionemá Deoobtiueanr, 
egreílunK}ue;l loco pocn'arum .. Etciainnar 
tarum animarumappafifionesíiiagno eaio,-
lumento í l in t viuis 3 vt viciclicet htírreaut 
ínferni craciatusj fieles etiaín de eeternitate, 
& acerbitate poenarura fírmius. mentibus 
yirprum adh í tre la t .Demmn multa alia bo-
na ex ammarnm apparitione proueniunt, 
<]Uae longum eíTet recenfere. Sed tamen no 
ob id i ickam iudico coníuetudinem quO-
rundam, qui i n humanis agentesypacifcun-
tur ad inuicemjVt qui prior obi-eritjappareat 
fuper í l i t i , nuntiaturus de fuo ftacu, vel alÍ-< 
quo alio íimíli 3 pa í lom hoc periculo plenü 
cftjne íe dsmoningerat , & loco defuníti 
appareat decepturus viuos, eo quod animas 
apparere ramm efh & ex De i peculiari d i -
fpoíit ione, ac IUÍFU, d íEmones fub p r n e x t u 
animarum apparere,vt decipiant, frequen-
tifsiraum el i .Quod üa l iquando h^c paftaa 
Sanclis e íTelni ta iegamus, iplorum alia ra-
t io eft, quíhabebanc difcre:ionis fpirituum 
clonum3vel alias veríutias diaboli callebant; 
• nos vero,qui hisdeftitud furaus5non debe-
mus eorum gelía in hac parte ímitari.Certe. 
Beata Lutgardis, magna pollcns fan^ítatCj 
cum iUísiíTet cuidam niomaiI,vt íí prior mo 
reretur.eam viíitaretjfubiunxit , vt primum 
diceret benedicúe ,ora t ionemDominIcam, 
&falutationem Angellcanijue (inquit)dÍa-« 
Lolus fuo more aiiquod f igmentú adducati 
Stiriuli I t a Surius libr.2. tomo 3.in lun io . Quod íi 
ceiebris formina metuebat, quanto magis. 
nos debemus timerc? 
Quinta aíTertio verfabitur in explanado 
modun^quo apparitiones animarum í iunt , 
& loquor de apparÍtÍonLbus,qucB per aílum 
ptionem corporum fíunt j quibus vniuntur 
vt motores tantum, non de ijSj quz per in-: 
formationem repetiiaip corporum : nam 
íiíe ad refurredionem p e í í i n e n t , de quibus 
modo non loquimuri Et quidem f i de appa 
ritionibus animarum D e i viíione fmentiú 
fermo fíat, modus apparendi nec eO diff i -
c i l isfacíancq, inteliedu*Nam ínter quam 
plurima dona communicataanimabus bea-
tis, medíante Dei clara v i í i one , plus quám 
verofiinilecenfeo e"scommunicari ,vt íc ce 
lerrimequo vo lue r in t con íe ran t , corpora 
aerea, ín quibus appareant adaptare per 
ca nos alloqul, acnobifeum coimerfari. SI 
cnim ex redundantíagloríse an imarü , coi> 
A porainrefurreftione obtinebunt ngilírntís 
dotem,qua difcurrere.,denía queque pene-
trare corpora, alia valde ponderóla mouere 
pofsintxuripfa'mct animas eandem dotem 
.ante refurredionem non ínchoabun t , eo 
quod funt í u b i e d u m p.riraanum omnium 
donorum, qu^ ab ftatn beatííico promanat? ^ 
H i c dícendi modus non diilonat D . T h o m . DffiQMi 
- in 4.difiínci:.4y .art. 1 .qu^fíiuncula 3 .Qi iod 
•íi dubires: A n appareant aniniíe beatíE af-
iuraptís cadauenbus fuis, aut aliorum ? E x i -
fíjmoi aliena afíumere non decere carum 
í l a tum, néqueet iam propriainduere, quia 
in.CQngruum eft , ante reilírreírionem cor-
g pora jdííToluta tabe, aut fertida, vel i n cine* 
íes redacta,•fubire: máxime cúm apparitio-
nes,^ quasuis aliamunia pofsint in eiemen 
tari corpore exercere>• V-nde D , Thomas D.Thom^ 
3.p.qus:fti4^art.3^& Match. 17. non v u k 
" concederé Moyfem in mote Thabor appa 
ruiíle In proprio corpore reaíTumpto , feeí 
i n aereo: cui ego libentius aíTentior, q u á m 
alijs oppoí i tum opínant ibus. 
Animas veróin locoPurgatoriJ cxifíéte^ 
quando De i nutu permittütur,aut iubentur 
viuis apparere^ Angelí eas dcferunt ^ipíi co^ . 
ponunt,ac fabricant corpora elemetaria, Se 
eas ea induunr, v t repríeíentét fuá corpora, 
£ de ita qu;E l int dignofeantur. Idem céíeo de 
animarum damnatarü apparítionibus (quas 
rarifsimé continguntjnam vel ex D e i p r e -
cepto Angelí b o n i , vel malí eas ab inferno 
educunt,mouet,ac coaptamcorporlbus, í n 
quibus apparere débeme quinímó ficut dse-
moncsa í íümere cadañera atleruimus, non 
video curóc ipfas anima? damnatas ad ídem 
non cogantur, fimiies eífeíías dxmonibus^ 
Adnotabo tamen cum D.Thomalocopro-
ximecitato diferimen ínter animas beatas, 
ac relíquas:Nam beatac apparent viuis quo-
ties placucrit: reííquas vero non iiifi-iulTae, 
aut permiffe : máx ime damnatas, quarum 
jy daranatío ad Inferni penas iuíla cumí i t j 
raro ad nos remeare permittuntun 
Sexta aflertio refponfiua ad difpuratlo-
nem principalem 5 cuius gratia tantum re-
rum attulimus apparatumi Omnes anima-
rum apparitiones, quae per artem necro-
manticam dicuntur fíeri, vanas funt, 8c 
fallaces, vel quia ipfi Ñecromantici cas fin-
gunt , vtaliosdecipiant, v e l , fireverapu-
tanturaccidere, non funtanimaemortuo-
rum j qu.T realiter apparent: fed ipfi das-
mones aíTuraendo corpora, tales fe exhi^ 
hentNecromanticis,au£ eos confulentibus,, 
i n voce3ílatura,facie;geftibus,c^ fimilíbus, 
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quales ol ím fiierunt ihortui ( quós fimü-
L i n t ) cum intCf viuos veríarentur. Probat. 
. afTcrtío pr imótef t imonioGent í lmíapIen- ' ' 
mm . t lúm. Piinius hailc artem euocancii animas 
ifriíit l ibró 30. capice 2. & ibicícm affert 
Neronem eam contemnenrem. Príecipuc 
autem probatitr aíTercio tc íKmonio Patrü , 
<3c ín primis íe offert Tertullianus l ibro de 
Ánuiiacap» penúl t imo. Guíüs egregia ver 
ba non pigcat legere: ait ergo ferme in hüc 
modimí.lVccYomarttia >fecundaefiidolatridy 
tnquafe dccmottes perinde mortuos fingunty 
(juemadtnodum in illa Déos. Quid nijum & 
D i ] mortui fint ? Itaque inuocantur qmdent 
defunffi, [ed damones operantur fub eorüm 
obtentu. Hac ame falUciam diaboli 3 fuhper-
fon ¿s defuníiorum delitefeentü yetiam rebus 
probamus^umm exorc'tpnü nofirü kterdim 
deemm aliquem fe ex homimbus afftrmat,yel 
gladiatorem^el beftiariüfaut & alibi Deui 
nihil magis curdnsquamhocipfumexcludere 
quodprcedicamm , ne eredamus ammas omnes 
malorum ad infernos redigi, & yt indtcij, aC 
•nfurreBionü fidem túrbent : & tamen i&e 
Jamón poflquam circutiflantes cirennuenire 
tentauit, injhntia diuma gmia fiEtus, id 
quod em m yerúi'mnitmconjitemr.Sic ettam 
m Arecromantid,qu¿e iam quiefeentes animas 
euellere ab inferís creditur, & confpetíui exhi 
Bere}mn aliafallacm y¿s eft opemior plané-, 
quia &phantá¡'maprceftatur>& corpus effin* 
gitur. Nec magnum Uli^xteñores oculos cir~ 
cunuenire:cm mteriorem mentü aciem exea* 
care facile eft . Nu l l i autem anima omnino 
mferos paterefatü Dominm m argumento i l -
lo pauperis requiefcentü)&' diftitü ingemifeen 
tu^ex perfona Mrahafanxit, nonpoff ? rele~ 
gan dtfpenfatorem dífpofitionü, qupd yeltuc 
licere potuiffet,yt Moyft)& Prophew crede-
retur.Sed etft quofdam reuocanit D e i y i r m 
in documentum iuw ¡uijnon ideirco comuni* 
cauit fidei^ audacia magorum , & fallada 
fommorum , &licentia Poetarum : ndm m 
hac mortuorum refurretfione,qua DeiyinuSy 
in corpore animas reprafentat,folidai& con-
tretfabih , &fatiata yeritate praiudicatunt 
eftjianc ejfeformam yeritatíSyVt omnem mor 
tuorum exhibitionem mcorporalem,praftighíi 
Índices. Haré Tertullianus,t]UO n ih i l lucu-
lentius potuit dici ad probandam aí ler t io-
Jfidoms, nerlu £ t 0j l lus if,dorus libro 8. Erymolo ' 
Chryfoft, giarunijDiuus Chyfoflomus Homil ía 29. 
i n M a t t h . copióle noí l ram conclufionem 
docet:&: D . Auguf l in . l ibro 10. de Cmi* 
tatc capite 11,8c ipíos í'equutus c f tD .Tho . 
i . parte, quxl i ione 117, articulo 4.ad 2, 
J r t Í C ü l j > T > í f y u t . ¿ . 
A GuIllIelni4Panf.pattevItima devnluerfo, Guillem 
capite 24. Victoria dé Magia, numero 17. f^teíona 
Deinde probatur ratíonejnam educereani 
mas defunclorum u locis íibi deputat ís , vt 
appareant viuís , pe í t inct ad poteftateirt 
miracula faciendi , vt patet ex eparta af-
íertione : fedrton eft credlbiie Deumhanc 
p o t e í b t e m t í ibuere necromanticis :crgo 
ñeque quod fuis incantationíbus faciant. 
Veras anínlas defuntlorum apjiarere v í -
• uis . Probatur minor : quia miracula íiunrí 
vtveritas íidei con í i rme tu r , aut fanditas 
operantium p ropa l e tü r : neutrumin euo-
g catione anímarurn per necromanticos re-
p e r í t u r , quin potíus non decet diuinani 
arquitatem eam potaftatem talíbus c o n - ^ ^ 
ferré j e í re ten im patrocinan nefarijs ar t i -
bus, infarnibus, ac fub monis poena á D e o 
ín lege prohlbit is , 6c anfam praíbere mor-
talibus cupidis rerum mirab i í ium/e coetui 
necromanticorum adiungere , quod á D e i 
bonitate elle alienum cjuis ambiget ? er* 
Obi jc i folent multíe tam apud Gentiles, 
quám apud Chriftianos, apparitiones an í -
marurn íadae j Óc vtomittamus relatas ex 
Q Ouidio ,Lucano,ac Séneca , quamplurcs 
alia: folent receníeri : nam in Itinerario C íe CkmenS 
mentís l ibro 2. circa fincm d i c í t ü^quod 
S imón Magus per mágicas artes ^  pueri á 
fe ín ter fedi a n í m a m r e t i n e b a t , per quam 
mágicas operationes efíicíebat; &: Ph^0' p¡jtl0í¡r 
loítratus In vita Apol loní j l ibro y. capite 
i ^ . narrar de quodam Leone , in cuius cor-
pus anima cuíufdam Regís inclufa erat 5 i p -
fo Apol lonío teftante : Glícas Grxcus ^ r 
n r i r Che as, 
Ghronograpnus 4. parte , luorum anna-
lIum,narratdequodam Santabareno falfo 
Monacho , íed re vera famofonecroman-
_ t i c o , qui Bafilio Imperaron filium iam 
defuiKííum lugentl oftenderc pollicitus 
eft j 6c fie promílfum Impleu í t . Imperato-
r í , íc i l ícc t , per í'yluam gradíenti fecit , vt 
Conftant ínus eque^ patri obuíam fíeret, 
quem vbi vlfusíuiiret , Imperator 6c com-
plexus, 6c oículatus e í l , fed mox euancf-
centem ex oculís amifít . Símilíter d ú o -
busiuuenibus exnob i l í t a t eHí ípamV, va-
ne iaclantíbus , fe Achillem íuperaturos íi 
adcíl'et > necromantícus quídam eis Ach i l -
lem obtulít vífendum ,acuius feroci v u l -
tu exterrlti,quidam fug í t , altcr immobll ís 
perlcueransvix palmum eníis e vagina po-
tuit extcahere. 
AÍIud íimlle narratur in Thearro Vitae y i U 
humanac 7. volunnne .Habct in hüc m o d ú . 
loan-
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Chryfojl, 
Jficlor, 
JodnmTeuthon imnút lmcmi&ohidfu - A varijsfiipcraítÍGníbus placareftudeáiit,v|l 
giUcíbatur a, fuis concanomcü m Ecdefta t ia l 
bcrjladmft > id moléftéferebat ioannss prcS" 
fatus^quid egifi muitduit fuos collegat ad cpu 
las lautifíiméi quos £icc?pít,& mtcr loiiuen* 
dum}quxfita>& capa occafione, qu$TÍt a co-
nuips¡num jinguli fuos patentes iam defuntfo$ 
ajpicere cuperent. l i l i refpomient arderé hoc 
defiderio.Tándem dicttloanms malo carmme 
( erat enim famofm Maguó) ymbras defor* 
mes coquijtabularij, menoms, rufiiciperfona, 
qtmumfacies in paternü domibus lÜi aliquan-
do yidijfe jefatebantunjuum quoque patrem 
exhibun habita Canonici,pmgíu ventre. Di~ 
mifíis ymbris: eia,mqmtsdicite fidebona, cu 
v rbenc í i cos , íibique aliquá neceísítudíne 
d c u í n d o s luperRítíoíé coJanrj5c alícjuantlo 
díuíníshonoríbiis proíequantliré Ac deinu 
vltírtia cauía t f t 3 hnc namcjue anímaruin é-
iiocatione> períu.adcnt dgtmones hon i ín í -
i i íbuSjdogma íidelium>de loe ís deputa tis a<* 
nimabus deíuiictomnijeíTe falíurti> cum np 
pareant vei leuíbus carmlníbus euocata: 
m á x i m e per íuadere interdunt inferní pot-
ñas non eíTe adeo graues, vt concíoriatorcs 
vocileraatur) neque infernum eire carce-
rem irrefrágibi lem: cúm videant animas ab 
eoadnos víque fepe remeare» 
A d argumenta ini t io poíita refpondetur. 
impatrem nobiliorem iudicatüCMempencr* B ^ pnmum , omíísis multorum expofi t io-
nibus partim myfticis, partím ad literam 
accedentibus,quíE á Patribus data funt cir-
ca ca teftimonia, admitientes de anima-
rum reditu ad nos ííeri fermonem3 refpon-
Deocum D . T h o m . fuper locum cítatum 
ex l o b , ea 6c íimilia facra Scriptura tef t i -
monia eíTe intelligenda de eo > quod fe-
cundum curfura natura fit: non de eo, 
quod agitur miracülofé: íuxta qüod ani-
mas ad nos aliquando rediré certum eft^ 
Adíecundumrefponde tu r . Sandios Pa« 
tresibidem citatos, agers aduerfus quof-
dam deiiros ful téporis > aííerentes aliquo-
r i t i , & púdote fujfu¡i3fuam quifque domum 
perrexit, nec yitra loanni yimmjangmnps 
txprobraUete. 
His & íimilibus narrationibus refpon-» 
detur, Damones eíTe, non animas deíun-
¿ lorum, qui euocantur á Necromantieisi 
Sed quorfum fe animas íimulát? non ne fa-
tius eíTet fe autores apparitionum, & ref-
ponfionum prof i te r l , quibus maipr fides 
adhiberetur, eo quod mellus quám anima, 
oceulta agnofeunt, & valent annuntiare? 
N e q u á q u a m ; idque multis de cauíis.Prima 
tradita á Chryfoltomo v b i í u p r a , & homl 
DXhom* 
lia de L á z a r o , & homilía - j . in Lucam,& í í i C rürtl animas In damones conuertI¿nec ne 
doro lib.etymolog.cap. 8. íimulant fe ani-
mas defunÁorum,vt perfuadeant errorem, 
qui faculo Illo vlgebat5an*mas feilicet quo-
rumdam mortuorum, Illorum máxime, qui 
violenter necatl funt, damones ñe r i ,& i a -
cantatíonibus Necromanticorum, adhomí 
num obíequia,6c refponfa daada,compelii. 
Secunda caufa, vthac vía perfuadeant ani-
mas etiam poft mortem habere corpora, 
aut quallbet induere poíTe, aut in beíKarü 
Corpora demigrare 3 vt credatur error de 
tranfmlgratione animarum: & ficrefurre-
íHonis íides,<Sc fpes eneruetur. Hác cauíam 
Tertullian tct ígi tTertul l ianus vbifupra.Tertia,quam 
íüperius circa articulum fecundum, qua-
ftionís po.tetig! musiquia hac ementita ap-
parItione,'3c colloquio animarum, facilius 
damones perfuadent v iu is , quidquid vo-
la nt , dum homines anlmabus defunfto-' 
runijparentumíCognatorum, velamlcorum 
quos d i l exe run t , ^á quibus íe dileftos per-
íuaíum habuerunt,libcntius credunt, quara 
damonibus^quos naturaliter honent.Q^iar 
ta, quia his praftigiofis apparltionibusani-
marum3dumcreditur,fít vt v iu imor tuos t i -
meant, tanquamnoxiaks; ac terríficos, 6c 
Chtyfofl, 
TeriHltiatí, 
D 
gant l i l i aliquando ad nos animas rediré, 6c 
nobis apparercvt pateí attente legentibus 
corum teftimonia. A l t Chryfoftomus ho-
milía ict.in Mat thaum: Sponte fuá non re» 
deunt 5 cur adderetfponte íua,fi'nec díuina 
volúntate rediré políenr? Et Tertullianus 
addit De l virtutem rcuocaíle quaTdam ani-
mas in documenta iuris fui j aiunt ergo re-
diré non poile fecundum natura com-
munem curfum, ex D e i vero iufsione, 
aut beneplácito s aliquando redijíTe aíTc-
uerant. 
A d tertlum.Quidquid fit de ve rítate an-
tecedentes, dequo copiofe MaglfterSotus 
í n ^ . d i f t l n d l o n e ^ . q u a f t . i . a r t . 3.6c ante $ot* 
ípfum Abulen.fiip.c.21 . M a t t h . q ^ a . m o * Tof* 
do vero admiílb antecedenti, refpondeo,ar 
gumentum probare noftram primam aifer 
tionem,non vero expugnare fecundam.Si-
n)íliter refpondetur ad quar tumA eius co-
firmatioaem,cui etiam íat isf i tpernoftram 
qulntamaí íer t ionemjvbiagl tur de modo, 
quo appareant anima ex D e i inftituto, 6c 
cum viuis conaerfentur. 
Ad quintum» 6c eius confirmationem 
refpondetur, probare alTcrtionem fextaim 
N y Scqui-
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'Augujl, 
Tertullian. 
Cyrillus. 
GuiLPari. 
Tmecre, 
Sequlíur mine dirputancUim de aniina 
Samuelis, CJUÍE i.Pveg.28. dicitur euocata á 
1 .Keg. 28, L y m b o aPytl ioniíra,vt Sauli euentum.nü-
Üaret belli.Et de hoc fit 
D 1 S P V T A f 1 0 J l . 
Anfumt animaSamuclhtan diqíiocífyc" 
ñrum Samudem repra -
fentansi 
VÍEÍIIO peruetufta, quarntra í ta t 
^Aiig.li .2 .adSimplicÍ. q.. 3.6c tán-
dem mclinaturjVt dicat non fulíle 
verum Samuelem.Nara folent, inquit A u -
guft.imagines rerum i n Scriptura,nomini-
bus rerum appeIlari:(Sc idem dicit l ib.8. ad 
Dulc i t ium, quaríl. ^ . D i x i Auguftinum ín 
hác partem inclinare,quia alia loca vbi tena 
tiushuicfententiac inhxret , non funteius 
índubitata, vt i n l i b . quarft. veteris Tefta-
mentiquaeft. 27.Eandem fentcntiam tenet 
Tercuiiianuslib.de anima^uací l .yj .Cyri l - . 
luslib.de adoratione, Gui l l ie lmusPaní ié* 
l ib.de vniuerfo, 1.p. 2.p. pr incipal i , circa 
finem,Turrecremata i n ca, nec rairufn.26. 
quxñlone y.Qui hanc fentefitíam tuentur, 
máx ime fundanturin Hoc, quod exiílimaü 
cíl'e Indecens, vt animar prsecipiieíanctae, 
virtute daemonum ad alias auras reuocen-
tur^ ¿k quia orpnia, qnx de Samuelc ib i d i -
cuntur:v.g.j2«4re mquietajli me}& tu}&fi~ 
l i j tui eraseritis mecum-, non afíirmat Scripr 
tura facra eíTc verajfed eíTe dida, <5c potue-
runt dici mendaciter á daemone Py thon i -
co :& qua; Saúl dixi t , Cúm yidiffet Samue-
lem, zírc. non inferunt effe verum Samue-
lemj íed putaíTe eum eíTe verum Samue-
lem:quod veróib í dicitur: Locutm efl Sa-
mueltld eíl-, qui putabatur eíTe Samue^ fre-
quens enim eíl i n facía Scriptura vocarc, 
imagines nominibus rerum, quas repr.xfea 
tant, (Se qui perfonam agit alterius, nomen 
eius vfurpat: íicut Angelus loquens nomi-
ne Dei3vocatur faepc Deus. Nec ctíam v r -
. get quod Samuel i l le prarnuntiauem Sauli, 
qux ventura erant, quia id potuit fieri v i r -
tute,<Sc diípcnfatione díuina, inpoenam af-
íl lft iuam Saulis, m á x i m e edoecnte Ange-
l o bono ipfum darmonem, de futuri belll 
cuentu. 
Altera fentcntia afíirmat non efle fufei-
tatum Samuelcm 5 quia ad effedum modo 
d I¿h im,non eratncceíTcmiraculum refur-
^•^ionispatrarijanimatamen veraSamue-
iís ib i adfuit incorpore aereo aíTumpto^ec 
D 
Lymi* 
Caietan, 
Abul. 
Pererim, 
Pamdim „ 
Caftro.'] . 
A . quod loquebatur, Hanc fententiam tuen-
.tur Lyra5«3c Caictanusin 1 .Reg. & A b u l c . 
qua-ltionc 2 8,& fauct Auguli . l ib .2. de cu: 
ra pro mortujs, agend^íSc Benedíclus Pe-
.rcriiís,cap./ .Bxodao.<Sc D . T l i o m . i n hac 
2.2.quíelHonq94. art.4, ad íecundurn, 6^  
quzil ione ly^.a.n,'). adquartum, ce i . p * 
quarftioneSs?.art.8.adfecundui^ j vtranr 
que fentenílam^vt probabilem videíur re-
linquere , ¿k Caletar^usin priore loco ait, 
adhuc fub iudice li tcm eílé ,• <Sc Pamelius 
fupra Te r tu l l i anüm, vbi fupra, & Sotus 
libro 8.de iuffitia, qua4lione 3. art,2. Ca-
]3 íl:rolib.2. deiur tahíeret icorum punltione 
cap.14. 
Defenfores fententiíe pofírcmar affír-
matiu^jprsecipue mouentur te í l imonio EG 
clefíaíf .cap^ó .vbi déveroSamuele í ic fa-
tur SapÍens:Foy? /J^ C dormmi,& mttimfs-* 
cit.Regij & ejtendit ill i fmém yit(eju#)]& 
exaltamt yocem ctwde UrrdjnpYophaia de-
lere mqmtatemGentis. Quoá tei i imonium 
adeó vrget pro hac parte, vt Auguíf. dicto 
lib.de cura pro mortuis 3gcnda,¿*c D . T h o . 
inlococi taio i.partis iigniheent, íi i i be r i l 
le Eccleíiaíh'ci Inter Canónicos recipiatur, 
nonpoíTe negar! quin vera Samuelis ani-
ma apparuejrit. A t nunc de íide iara certutn 
eft l íbrum Illum eíTe Canonicun^ quare e-
C x í í H m o D . Tbomam nunc hanc partem 
aíTereretpropter autoritatera eius Codicls; 
licet lan íenius i l lum locú adhuc conetur, 
íicut & i l lum ex 1. Reg. interprctíibátur 
prarfati Patres,interpretari, ¿cideollcct no 
de íide íit harc pars^eft tamen magis verica-
ticonfentanea, & debet dici coniequenrer 
animam veram Samuelis non coaclam aPy 
thoniíra,fed cognita Del volúntate, & for-
tafsé iufsionc,virtutj? diuina aílumpGíre ae-
rcum Gorpus,ac locutum fuiiTe Sauli, c p ^ 
ílli ventura erant. Quod ÍI fuíiorem di ípu-
tationem quíeris vide Autores citatos.Cir-
ca tertium modumnecromantiarnildice-
dum oceurrit, quia reducitur ad primurn, 
vel fecundum modum)aut vero ad alias d i -
uinationesper tacitam darmonum inuoca-
tionem,dc quibusinfra. 
' D e d i m n a t i o n e F j t h o n i c a . 
I" Aec fpccies diulnationis dicitur íi 
1 D.Tho.Pythonica, fcuPhitonica, 
quar plus negotij nobis facellctin 
nominis i ign iñea t ione ,& etymologia ,quá 
inre ipfa explanandarPytho naniq, fcuPy 
thonicusj í icredimus Foreiro fiiperodanu Fe rema. 
capuc 
D e d i m n a l i o n e T j t h o n k a . - ¿ Q j 
c<ipur E f a l ^ v ó x p e r é g r í n ^ í ^ á Gentibus A etíí jni^uí eum Pythomco fpkítu eíTe pr.T-
vfurpatajtjua;la prirnama íígnincatloiiel ia dícurn haud obfeure iudiVarer,quorum c^o 
tAhulen, 
Caietan. 
Deut.iX, 
Lcuit. 20. 
^.Reg. 21. 
£faia. 8. 
nUicabac draconcm irígenteiili cjueirt Apo l 
l inem intereiniíle in JJelo ínfula fama fuírj 
autab homíne nequam vocato Pythíus j 
qui Se Draconis etiam uomen gefsít,cjuíin 
Apol l ínem ocidiíle fertúr: inde Apoilo ipr 
fe vocatus cft Pythius:;Scquja Apoilo prlii-» 
ceps Diuídatorum fuíc (a ejtío Apoliíms o-
raculum Delphícum,vt in í ra diceíur)tranf-
lacum eí\ vocabulum ad hgniíicanduin om 
nem ípírítüm5qüi ex locís fübterraneís vo-
catur, vt refpondcat: ímo vt rede, adnota-
uerunt Alphonfus Toí la tus , 6c Caíctanus 
iudídls máxime aíícntior eo-reíri¿i Ñatn ^ 
liLe turpes quaz [honeste í igurx, ¿^ c díícur-
fationes adíurorem declinantes, Pyihoni* 
corura fignafuntjdc maxímé tefponía per-
plexamios enhn faít díeraoniorum loquen 
t íumpór fanáticos, 3c fuornm oraculoium 
profeírores,ainbigue,refpondere ad qua-fi-
ta,ne capianturinverbís raendacibii?ivt re-
fert D.Áuguft . l íb . j ídé CiuitacejCap. i j . Ec 
fubfungíc NketasdMperdtorcm adfe yemer /í^u-'f' 
tem, nequeyt tantafotmtiapraÁitUmexcé-
cepít}ncqHéf(ílHtatmñ eÍ!¿ó ( quti erat Sainé 
Nicetaóé 
í u p e r c a p ^ S . l i b . i i R e g u n b g e n e r a l i a p p e l - B Pater Ba/iUci)ref¡>oniit¡neqHe tácito ñuta 
laiione Pythonumjfeu Pythonicorumjom-
ne diuinatorum genus comprehenditur,vt 
colligitur Deu te rom.cap . iS íLeu i t . 20. Se 
llb .4. RegutTijCap^t.ÓQ 23.8c Efai.8.At ve 
ro D . T h o n í . in artículo hoc prefsius vfur-
pat Pythonicam üiUÍiiationem,pro eafeí-
licet, qua diabolus occulta p r sd íc i t medíjs 
hominibus viuis.In aríeptitijSjfíepé id ge-
mís diLiinauonis reperitur: Se eíufdem no-
bis íubminiftrat Illuftre exemplum líber 
A é h m Apofl:ol icorum,cap.í6. vbiintroda 
cítur quaedam puella PythoiiiHaj qu.-e díui-
nandojmagnum quarftú fuls dominlsprae-
f ^ ' í / V ^ m í i ^ e g / í . - y e ^ / ^ ^ í í j / ^ illuc ir.¡lar 
puUiequwi, authúmmis fuñofifaltans acce~ 
dmúbus malé dixiti nec tpfi quidem Impera-
tortparcens : yix tándem mquietisiliis agita* 
üomhus omifíiss feipione} quem manihuóge-
jiábatjmaginis Impcfamis, quee in úusord* 
torta celiapariete dépiffa erát ^oculis erdfiSi 
etiam pileum de capite illius auferre ¡ludebat-y 
qua cumfecijj€t}lmperatór:eo y t deliro dejpe-
ñOidtfccfítt. FattctHiHm mok euenim com* 
probauit-.nam Jfaacius Jmperdtor ab AÍexié 
moneplexm ejh.etmim damonBáfilacio jug" 
gefíh idfañtiquod potuttpra'uidcre^um Alé 
fl-abatjtSc fiinul a dsmorte arrípiebatur: qua Q ximfrater ímperátoris}ei'mJidiaretur.úrIfítti 
Nicetaj, 
D.Paulus á Dacinone liberauitj ac proinde 
ceíTauit eius diuinatío.Eít & akerum exem 
plum de quodam Balilacio, c]ui degebac 
prope Radeftuni > Se habebatur vulgo vt 
Propheta: fed re vera a díemoiie imbueba-
tur, per eum diu'nabat. D e quo Nicetas 
l lb .3. Ifte, mqmz,7¡ihi¿ yeri, arttperjpicuidt 
futurü rebm loquehatur, fed yerba confnfíy 
ínter fe diftidentía^&perplexafundebat: ar 
quamuisfapé ridicula admijceret, tamen tur-* 
hampajlorum^agricolarum, úr remigum at-
trabebat. Nam mulierum ad fe yementium 
mammis contreñath^&talibus cxplomis ob' 
feúrapromebat ordcnUi&adplerafq^ quafiio-
nes non refyondsbati & fuas diumamnes dif-
curfationíbus, & infams gejiibm peragebat, 
lAdftabant ei quoque cognata anicula, yecor 
des^ infana^qua conjultoribus explkabant, 
quid iíli Bafilacij gcftus rerum futumum de* 
Jignarent: & tacjturnitatem3yt fapientem 0-
rationem, interpretabantur. Is igitur homo, 
v t díxí vates vulgo habebatur,¿c futura prc 
dicerepütabatur á mulierculis pracfertim, 
quibus turpes qusEÍlíones, «Se deformes ve-
fíium implexiones pro luda, (5c íoco cordl 
crant: cordatis vero hominibus Incptushi-
lb io ,ác vciusfilicermum videbatur. Erant 
cius eos qui mfidias narrabant a fe pellebdt}n¿-
lens ijs yüam adhibere fidernt 
T e r t í u m exemplum íumltur ex diuina-
t íone draeulorüm.Efi: autein oraculum ref-
ponfio u dxraoneprofeé la , certis in locís; 
puta in antrísjfpecubüs, templís , Scc, me-
díante mini í ler io hominum viuornm fp i -
r i tu Pythonico Imbutorüm; jpfa etiam l o - ' 
ca oracula dici f o l é t . P r i m u m , ac princeps 
oracuíum fuit Apoli inís D e l p h í c u n i : cum 
cnim áGent í l íbusputare tur Apol l ínem ef-
fe Solem,íd eí]-,mundi oculum, facilé eum 
Se vlderejck noíTc omnia credebant. Ideó 
£) pafsim confulebatur, refponfaque dabar> 
praecipue; in Delphis , D iodo ío autore m Diodom ¿ 
v i t a P h í l i p p í , c u i u s o r i g i n e m talem fuílle 
refert; Eo in loco quo templi adytúrn Dclphis 
fuitjfyecus erat receffu magno, & objeuro, ad 
quem capra cum pafcens afcendijfet^afflata eft 
Jubterraneo iüofyiritu, exultanq} ccepitmodo 
mfQlitO'.quod admiratmpaj}or,cUm ¿ r ipfead 
cftium j])écmyeniffet¿Qrreptm eft fumes ce • 
pitfyfuturd quadam pradicere: hoc & alijten 
tarutit) ajjefhj; funt eodem modo.Resbuc eft 
progrcjpí^t qui futura yellet cogñofcere, ad* 
ducéret qui capite m antru immiffoVaticina* 
retUf^iiQdcummcfinepermlofiemi nequé 
etiam 
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€tiam fine exitio mulmtmjempium Delphi- A pty ad genua contm^uni, eodemprope modo* 
ci ibi erexemnt Deo yaü Apo\lmí$dtuerunt quofi maximh & comtatifimi amnis aqua-
que yirgmem>([ft{e m machmaconfiftens, tuto 
poffet afflm diurno iüo fpintujejjoníaq, con-
Julenübmreddere: quammacbinam de tribus 
fulcris tripodem nommamnt}(¡uaft trium pe-
dum3cadeforma,qudpojtea ¿eneitrípodes.Sa 
cerdos Pythiadicebatur, quíemtioytrgofuit 
Diana fimilis, poftea yiolata Pyúa quadam 
ab Hechecrate, Deíphici mulierem non mino* 
rem natú annis qumqtiagmtaPythiam ftatue-
runty relícíisinperpetuumyirginibus, modo 
illa yirginaliyteremr cultu, nc m totum mos 
yetus interiret • Hxc exi i lofermc ad ver-
bum . Fertur Itldem cam Apolllnis Saccr-
rum yorticecorrepttm fitifll'tjntro ampieba-
tur. Qui mtrdpenárdk defcendijfent 3 futnrx 
non ynó&eodem cogmjcebant modo: ex y i-? 
Jisíilius, ex auditis aim id confequebatur per 
cafdemfquces patebat aditiis ómnibus, in pe-
des yero mrogrediebantur. Confultorem a Tr i 
phonio reuerjum facriftcio m¡olio coUocabant, 
Mnemofynes yocdto j ab co percontabantur 
quacumque yelyifd) yelaudita reportaffet, 
qui ea m[cripta referebant. Facile credide-
nm.akPaujanias^eosqui illuc defcendijfent 
in máximas angujtiasfuijfe redaños. Pauci 
enimmde reuerjiipojteafum yifi rtfijfe. Ega 
d o t i í T a m / c d e n t c m í n t r i p o d c p c r genitalia B yenyebememer credo illuc mgrefos a da 
fpiritum admittere Impurum, qui ventrem 
obíidcrct , camque tanto furorc complcret, 
v t foluto crine, ore fpumans,verba profer-
rct ínfanaj & fíe demum de rebus occul-
tls rcfpondcret.Vnde Séneca i n Oedipo, 
Incipk Lethtea yates tyargere horrentes 
comas, 
E t pati commota Phoshum j contigit 
nondumfpecum, 
Emicat yajio fragor? maior humano 
fonus, 
Refponfionib"us,diuínatlonibus, ac carmín 
nibus ádarmone3qui fub nomine A p o l -
linis i n antro Delphlco colebatur , pleni 
funt Genti l ium códices, nos ad alia prope-
ra mus. 
A k e r oraculi famofus locus á carca Gét i l í -
tatc eclebrabaturjtjuod antru Triphonij vo 
cabatur, v b i dsemon per eos, qui antrum 
ingrediebantur oceulta propalabat. Ritus 
autemj Vtex Paufania collígít Vincentius 
. Car ta r íus l ib .de imagin ibus D e o r u m , fie 
* hzhchat: Fbiftatuifetquü mTriphonij an-
trum dejcendere,prmüm dierum ceno numero 
crant eiTriphonij manesplacandi'.pQft,quibuf • 
¿am piaculps expiatus in Ercyna {fluum eft) 
ad amnü fontesducebaturj funt yero duoin-
jerfe proxmi-.bibenda illic erat lethes3qu(S di* 
citur aqua i qua cuntíorum eij qua memo' 
ria compleftebatur, obhuio conmgeret. 
Mnemojjnesdeñideyidefl , memoria aquas 
potabat, quominmea qua mtrdea penetra-
lia yidifjet y é memoria effiuerent . Hisper~ 
fetfn ad oraculum progrediebatur s tunicam 
mdutm lineam^actenijs mcmtfM, folcis pro-
pulanbus in pedes mduftis: is humi procum-
bes mellefubaftas ojfas tenens>pedesprm m ca 
uernulam iUamimmittebat3mox genua prope-
rabat adpedes adpungere3ftatim reliquum m z 
D 
monearreptos hojf uem crudeiijsimumpertU' 
Ufe, Huic antro non valde díísiinlle puto 
quoddam apud SalmanticenfeSjiuxtaíacel-
luin liuicliCypriaaijiiiodó dirutumjde quo 
antro fama ci taat iquítus eíle quall oracu-
lum, vbi M a g i a deemone edocendi habita -
bant.Alia multa oracula non receníeo v t l o 
uís Üodon^ijApollinis Clar iJ^Del i j^mln-
thei,¿c innúmera alia, qua: eclebrauit Gen-
tilitas:fatis fit praefata rcceníui í le , iuxta d l -
¿ tumPoc tse : 
Ab yno cnm'me difee omneis. 
Videntes Phíloíopíi í Gentiles vaticinatio-
nemcelebremoraculorum, curióle í nqu í -
íierunt rationem, quare D i j i l l i fuj quafi a l -
ligabant vaticinandí ip i r i tum illis locis,qui 
communlter erantfubterranci, aut nemo-
roí¡,non aullantes alibi fuos Sacerdotes, íal-
temnoni ta copiofe. Veteres rationem a l -
íügnarunt , peculiarem quandam locorum 
corum c térra exhalationcm,quíE eosDeo-
rum miniftros vaticinan faciebat. I t a l a i n -
blicuslib.de myílerijSjÓcPlutarchusin l i b . 
de defedlu oraculorum:á cjuibus non dlfce-
dunt quídam moderní dic entes illam terrae 
cxhalatIonem,in eis locls exigentes, faná-
ticos efíicere, & íicut qui atra bilí inficiun-
turjíolent ab humore pefslmo agitati futura 
praedicere,lmguis loqui: ita i i t i delubror-
rüm fubterraneorum habitatores ab exha-
latione ab eis locis afeendente arripleban-
turjVt fatidici eífent, & oceulta panderent. 
ItaPomponatius in l ib .de incantat.Apo-
nen í i s in fccHonej. problemat. Leulnus 
Lemniusin lib.a.de occultisjcap. 2. & ali) 
íuperftitiofi toto coelo errantes, dum cp-
nanturhulusrcl redderc rationem phy í i -
. cam. P r i m ó . Quia ñeque atra bilis, ñeque 
vlia terrae exhalatio, aut quacuis alia caula, 
potens eft efliccre, vchomlnes loquantur 
linguls 
LmUicm; 
Plmareh* 
Pompón, 
Lemnius, 
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Cicero . 
Atttoliffí, 
llngui*s,aut occuíta manífcftent» Hoc cnim 
^n te l leéb lds caufae effcdus cft, dcquo co-
píofé fuprá qudK9o.art.2.Itertijquia quor 
modo terrae exhalatíofatíciícum fpimum 
tribuebat SacerdotilíiEPy thias fedentem fu 
p e r t r í p o d e m aeneum^ .¿<c non í'edcntcm 
neutíquam contingebatf Melius, & veríus 
hos cffeciustríbuunt Plií loiophí Chtíf t ía-
nijac Theo log id$moní afsiíl:enti)vel ob l i -
clentihommem,antruni,vel tcmplum. Sed 
quare elegitdaemon potiüsilla loca fubter-
raneaí Fortafsejquiaílía cxhalatío redde-
bat habitantes aptiores habítationijaut ob-
fcísioni dxnionum, ficutlococítato d íx i -
mus de melancholicisi vel quod vcriüspu^ 
tOjquia dasmoncscuin fint principes tene-
braruin,locis cauernoíis potiüs gaudent, & 
áísiftunt, quia fie fe magís terribiles often-
dunt. 
E x h í s palamfít quantum carcucícntcs 
errauerint Philofophi Gent l l ium, qui v i -
dentes oracula prxfata,.maximé í l ludcelc-
berrimum Apollinis Dclphic i ^eíTafTc á 
refponíisdandis circa témpora ChrííH na-
tijaiebant, quia vetuftate confumpta crat 
illa terrae exlialatio,de qua d'cebamus.Hos 
lepideirrií i t Cicero Gentil ium oratorlib. 
2.de diuInatione,in hsec verba: Sed quod ca 
put eílycur iflo modo iam ordcula Delphi* non 
eduntUYy non modo noñra átate ,Jed tamdm, 
iamyt nibilpofik ejfc conteptiustHoc loco cu 
yrgentur euanHtjfe aiunt yetuftate yim loci, 
ynde anhelitm tile tena ficret, quó Pythta 
mente incítala y oracula ederet, De yíno,aut 
Jalfamento putesloqm,qua euanefeunt yetu* 
jtate.Hxc Cicero;cuí l i audicntes Gentiles 
fuiíTentdefalíitate, aut vaníratc Deorum 
(dicam cum Araobioi ib .3 , aduerfus Gen-
tes) perorata caufa fu i l l c t . Vera caufafi-
lentij oraculorum fuit horror dannonum» 
qui audicntes prícdlctlones Prophecarum, 
& oracula Sibyllina de Chrifto citó ven-
tu ro ,& qui tanquara tbrtior á forti armato 
deceptionis vaía crepturus, obrlguerunt, 
¿c velut rauti facli funt. 
Sed ad noftrum inftitutum reucrtcntes, 
Sacerdotes,feu minif tr i his oraculis praefe-
¿II, fiue quicunque alij per quos daeraones 
rcfponfa dabant,niultis nominibusfunt vo 
ca t i , fcemínae facilius á daemone arr ípiun-
tur, 5c á daemone fpiritu hoc diuinandi 
ímbuunturiác jdeófrequétius oraculis prae-
íidebant.Quíepraeerant oráculo Apollinis 
apud Delphos PythiíE ab Apol l ine , vt di-
únm cftjmincupabantuná Dodonico ora-
culo quaedam í&iiiínx maléfica? d iüx íunt 
A Dodonides coluinbsfi vt aít Paufamas íñ 
Achay. alij alijs nominibus vocataí, V í -
r i ctlam d i d í í u n t Vates Colophoní) , T r o -
phonijí,<Sc Soraclíni á certis oraculis íic vo-
catís*De quo Paufanías in Achay. <Sc Stra-
boin g e o g r a p h » l i b . A l i j vocantur Py-
thonicijid eft» ventíicoíij feu vcntriloquíi 
iraóaliqui omnem Pythonicum ventriio-
quum appcllant.lta Or ígenes 3. Periarch. 
cap.3.¿k contra Celfum, Chryfoftornus 1. 
ad Corinth. i 24 Oecumeníus Actor. 16.3c 
Tertulli.4.contraMarcion.cap.2^. <Sc Aü-
guílinus eam focminam PythoniiTam, d,^ 
qua Aclorum 16. ventriloqua'm appellat. 
g Tumebat autem^r^cipue foeniinisjin mo* 
dum ytrís venter,vt ideircó fbrfan Hcbra i -
c'tiObethjln pluralí,O^0t^ forníafa -minína 
dicantur, quoniam hac voces íignihcarít v -
trem, & vtresquafi qui fatidíto i l lo fpirjtii 
afEÍarentur ex ventre^v t ex vtre, feu lagun 
tula refponía dcproinercní . l ia aducríít Fo 
reiruscitatuslin^ua: Hebraica: ,6c Gra-cae 
perkus:ñer i etiam potelt,.vt claufo ore ref-
ponía ederentj íicqj loqui ceuferentur ex 
vent rc .Cer té Galenus apudHappocratem 
ai tquoídam loquiclaufoore.Fortaíse huc 
reípexi t Eiaias cap.29. ciim ait; Erit quafi. 
Pythonüs de térra yox fuá, & de humo el.o-
qmum tuum mujitabit, Quamuis Foreirus,, 
ik alij interpretamur de voce exil i , & í l r i* 
dulajqualein edunc 6c ipcclra veluti de cri- ' 
ptis. Vocantur etiam huiuimodl ád^monc 
afHati fanatici,quia in fanis idplorumfuro-
re perciti díuinabant; diíFcrunt ab arrcpli-
tijsfola vatlcinatione: tales fuere Orpheus, 
Mulaeus, Attícusj Tireüas¿taks etiam íunt 
quia darmone extra fe r apd ,& á fenfibus 
ferealienael quardam oceultaportea enun-
ciant. Omneshi vates idolorum ventri lo-
quij íanatidjccíbt ici , ¿S: fimiles ad fpeciem 
diuinationis,quam D.Thom.vocatPytho-
nicam,pertlncnt. 
P Tandé dubitatíuncula á nob í s cí l cxo l -
uenda digna fcítu:an Sibyll í t jquarum tam 
frequens mentio fuit antiquitus apudGen-
tilcs, ScChriftianos, í i n t de numero Py-
thonicarum , qua? demoniaco fpiriru i m -
buta; oceulta p r x d i x é r e ? an ve ród iu ino 
fpiritu afflatae oracula fuá edidére ? 
EtvIdeturintcrPythonicasfoeminas ef-
fc computandas.PrimoteftimoniQD.Am 
broíij cap. 2. primae ad Corinth. diecntis 
Pythoncm, id efl:, daemonem, per Sibyl-
lam locutum e lTe^ D.Auguf t . in princip. 
& in oratione de quinqué hxrefibus, 6c D . 
Thom.2,j.quacÜIone i72,art.6. ad p r lmü . 
inter 
Paufanim, 
S m h . 
Origenes* 
Cbryfoft. 
Occumen. 
TertuÜiarti 
Augujt, 
Ferciruf» 
Galenus t 
Ejai.i?* 
Amhof* 
Augujl, 
D.Thom, 
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F l l n ' m . 
L a t U ? í t . 
Soltnus* 
TñiltUS, 
Himnj, 
Clem, Ale, 
Origmcs, 
ínter dxmonura prophctas coramcmóra'nt 
Sibyilas. 
Secundo. Sibylla^cultríces ícíoloiíi fue^ 
rc3vtpotc filia: infic{(ílíú, & I d magno prcr 
tío habita? apud i dolatras,quarum oracnla 
couquer i , be íeruari fecerunt, vt patírti ex 
P l i i i io i ib . r. cap- i 9 - Lactantio . t ajj. 
i6.L;;'Ío l i b . i . decad'á f .Soiinolib.8. T á -
cito i ib . 7, Sueton'o in A n g u í l o , & alij's. 
A t non vídetur verolimilc idolatras ífta^ 
ruin oracuiá tam Impcnfe venerarijiiifi cas 
idola colerejSc ritus eorum fequi viderent: 
e r g o ^ c . 
i n oppofitum eíl Laf íant ius , qui i i b . 1. 
cap.6. l ib^lcap, 1 y. &ípa r í im multis alijs 
ín íocis comincnclat oracula SíbylIarurnjVt 
diuina: & Diuus Hierónyinus contra l o -
uínianuni l ib . i .'ait, Sibyllls ob virginí ta-
t ís íní ignc merítum dluinationem eis eíTc 
conceíTam : 8c Clemens Alexandrinus 
Stromat . I íb . 6, de Paulo Apor tó lo fcríbit 
dixiíIc.'Lí/'roí qnoque GrecosJíimke^gnof' 
cite Sihyllam,&-c, 
S e c u n d ó . Nam líbrís Sibyllarum v i l 
func farpcfanftl Patrcs ad conuincendos 
errores Gent í l lum :8c ob id aít Orígenes 
¡ Ib .y . con t raCe l rum: Cbriftianid Genttbus 
yocahantur 'SUyüiftiS-.Sc propter eandem 
caufam prohibebantur Chrlí t ianl á G e n -
t i l ibusfubpccnanjor t í s legere libros Si-
byllarumjquiavidclicet ex eis eruditionem 
exímiam comparabanc ad corum refcllen-
dos errores. Quod narrat hís verbis íuf t in . 
M a n y r i n orationc ad Antoninura Pium: 
Opera autem, & m&ifitht malonm damo-
JuJlinusS num mortü fupplichim adnerfus librorum Hy 
áálpüi & Sibylla,aHt Prophetartm le&eres 
CQnflttutHmejt: ytpertimorem hommes ab 
tíiis qtíOKmu/s[cripta ea legentes rerum hona-
' rum nomiam peveipunt: fed in feumute eo» 
rum retineantur, abftemntur: qaodquidem 
efficere, <¡r ad finem funin perducere nequiue-
runt: non enim abfque timwe tantüm huiuf-
modi¡cripta legimm , ivenm etinm yobü ad 
mfpiáendum qua in eü tradmtury y t yide-
tis offmmuSigrata, acceptaque ómnibus fore 
fcientes}atque hoc etiam ftpaucis perfuajferi' 
mus ¡máximum tamen mdeferemus luemm. 
Nam y t beni agricsU amplam aDomino ac-
cipiemusmercedem.H-XC luftlnus.Ecce ora-
cula Sibyllarum apud Chriftianos non ve 
oracula díeinonum habebantur j íed ve dí-
uina: prophetl íE computabantur. 
Sibyllae d id íc íunt quardá feerninae, quac 
putabantur á Gentilltate Dco plenx j ÍÍOÍ 
cninjlinguaAeolica D c ü f i g n í ü c a t , ^ ^ . 
A confilíúj í n d e SIbyilx fóeni'nác vatés qUafi 
ad coníiüü Dcí pert lnentesjquíahis media 
tibus Deus honiiirbus confiHaíua propala 
bar. Et quáuis nihil vúl^atíus quám Sybií^-
lasfulile, níhih'ncerii'us quám earünuine-
rus, Cx antiquitas. Plura dé hac re congerie 
Ludou. Viues fupx.23 . l ib. 18.de C iu .Dei , fSjueJ 
SIxt.Senen.IIb.2.Bibliotli. verbo Sybil Senmís -
la/ed oinniaine^rta;QUod attinetad earü ' 
profcísloncra, aefeciam etiam tenebrico-
ílim cftjfcd quia proprrus acceditad no l l r í i 
in í t i tutumjdicam qubd fentio non cfficaci-
bus probationibus, íed conic í turlsductUSs 
quia ni re hac po t iuscon iec tar í , quám áli-
g quideerti d i f h n i r c p o í í u m u s . ' 
Dico igiturjSIbyíías fuílle quaídá íbcmL 
ñas vaticinantes multa futura, (Se occuliá» 
que propter probítatem m o r ú m á x i m e pu 
dicitlar ob í e rua t ioneminma ío r ip re t i oha 
b i tx funt apud Gentiles, q u á m cíeterí va-
tes:eit enim,vtait Chryroftom.talisnaturc ru r^ a 
virtus, vt eam etiam nequam homines ad- ' i * * 
mirenturj&: laudent. Fuere autem profeí-
í ione Idolatrar, alias fi idolorü e í l e n t con* 
temptrlces fiagris,¿c morte inuklarcntur a 
fais conciuibus ídolatris ,neque ipre,<& ea-
rum oracula apud eos tant i fíerent. Ét non 
obftat Auguft.Iib.i8 .de Ciult.c.23.dicens -dugufl. 
C Sibyllam Erythream,fcu Cumanam ad C i -
uitatcm D e i pertinere, de contra Deorum 
vaniratem fcripr]íle:<5c D.Thom .2 .2 • q . 2. 
art./.ad 3.<Sc de veritate q.i4.art. Í 1. ad ^ . 
dicens eíTe probabile Sibyilas habuiíre fi*-
dem explicítam Chtífti.Tú quia alijs in I o -
cis oppofitum í ent íunt^vt vidimus j & In re 
ta Incerta mpdó hucj modo Illuc declinare 
permít t i tur ,v tadnotaui t Caietanus. T u m , 
quia etiam admiíTa hac in eis Hde explicira 
adhuc potuerunt Idolatra, permanere, ve 
díceinus:d*cuntur autem pertinere ad D e i 
Giuitatéjqula de Dco multa propalarunt. 
Dico fecüdó.Multa vaticinataf íunt quac 
D dá Sibylle.maximc Erythtrea,feu Cumana 
de C h r i l l i D o m i n i inyRerijs,iudicI) diea& 
huIufmodi,quac Ecclefía quodammodo ca-
nonizauirfverbisAbulení is vtor) dü ea in 
diuinís officijs permítti t Iegi;& D.Auguí | f Atigüft* 
verfus quofdá Sibyllac prJEtatíe cómemorat 
in llb.de Ciuitatc citato, & in íe rmone . Ee 
h x c , & íimilía oraeula no íuht parux auto-
ritatisjcredunturq^ eíTe á D e o Infpirata i m -
mediate,aut mediatCjdc quo ftatim.Hoc di 
¿lü probat.argum.2.infáuoré Sibyllarum. 
D i c o t e r t ió . N o n omnia vaticinia S i -
byllarum de diuinis fDyftcrljs edebantur» 
ñeque omnia diuinitus eis proplnabantur: 
fed 
D j í b m s 
V.Thom, 
N u m . n . 
DJThom, 
Aftw. 17. 
AuptU, 
fixt.Sení. 
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fed quardam daemonum ruggcfiíone an- A rentiae dúphcíter fjerí poíílint. Primo nio* 
nnnciabant. Prima pars patct. Tum quia 
Víues loco citato ex áhtiquisAutóribus af-
fertquandam Síbylla.in de rebus Alexan-
drí vatítinafle, aliam de Trolar excidio, & 
alias de aliis. T u m quia alias Genrilcs non 
coníului í lent tam ehíxe Sibylíarum ora-
cula,fi de filis rebus non vaticinarerttur,fed 
folum de Chr i iH myíleri js , tk Deo vno, 
quaeomnia i l l i vel execrabantur,vel peni-
tus n i l Intelligcbant.Secuncla pars di¿tiaf-
fcritur á D,Thóm.2.2.qu2cftione 172. art. 
6. ad pr imui r i , vbí ex pruféflo de hac re 
dlfputans annumerat Sibyllas intcr pro-
do,daemonedantc refponfa verboium^ íecl 
allecto, Óc inuocato p t r ítiedia, quae prarfa-
tis vocibus figñiíicanrur. I n Geomantia 
per córuüs terreí l re , l n Hydromantia per 
aquani. í n Acromantia per aerém. I n P,y-
romaniia per i g n e m . í n Aruípicio per ani-
rnalíuíti exta,autmembra. Secundo modo 
da nióne Inuocato per media prarfara , íed 
refpóníí locó díemon formabar imagines 
quaídam3quibijs repraeíentaretür id3de qub 
coníulcbaturjíSc communiter fíen íolcbac 
minifterid puerorum j qui caflitatem non 
violarunt,3ut mulierú prxgnant iü .Vtr iuf -
phetasdarmoniorum,qul cx díaboli fug- B que modi fuere exerapia abíque arte, (Se 
gef t ionediuinabant j fedi í l terdum ex mf-
piratione diuina: ácloqui tur de eis fícut de 
Balaam ariolo , <Sc propheta daemonurn> 
qui aliquando ex infpiratíone diuina vati-
cinatus eft,vt patct Num.22. 
Et íi roges.Nonne fatius effet per veros 
Prophetasea myfteria propallarc? Re ípo -
det D.Thom.duplici id ratione fadum ef-
fc: tum vtveritas fidei probabilior íicrec 
ipíisiniidelibus , cúm ex tefliimonijsfuo-
rum Prophetarum íirmaretur. Hoc artifi-
cio víus eíl: Paulus prardicans Gentíl lbus, 
qui 6c Grecos Poetas citare confueuitj & 
cumconc ionare tü r Athenis in Arcopagoj C uiuare.-nimirüm quia daembne decípiente¿ 
humero, pro volúntate daemoniorum pa-
cifeentium cum magís eOruniinuocatori-
baSjraódo hisjmódo illis íignis vocatos ad-
uenire, refponfaque daturos. Nihilominus 
aliquot exempla adducemus, vt T h e o l o -
gusimpiam praximagnofeens, damnet,<Sc 
melius refutare valcat. Ad Geomantiam 
pertinet ars impía diuirtandi per fpeculajác 
noftrís teraporíbus a Magís recentioribus 
non ighorata. De Pythagora referunt fo-
lituíli eíTe fpéculo concauo inferibere l i te-
ras qúafdam humano fanguine tenopera-
tasjóc fpeculumLunaeopponere,fícque di-
Aiflo.17. ara^titulumad C h r i l l i £)«Itateni 
prsedicandam accommodauit. T u m etiam 
vt in nobis eademventas magís íirmaremr, 
quia cum hominesta i íacredum jper luimí-
corum dicla magís inducuntur j iuxta íllud 
huc.Salutem ex mimicis nofirü, & de matw 
omnium qui odermtt « a i . Q u o d íi dubites de 
modo huiusinfpírationis ad ca diuina my-
íleria euülganda, fclto elle pode mulriplí-
cem: vel quia Deus donüm prophecia: illis 
etiam picudo-proplietíslargiturj í icut cre-
dítur dcdlíFe Balaam alias diuinationes mav 
gicas exerecnt í , vel quia Angelí boni ma-
lís reuelant,vt ea ipíi fu^gerant fuisPytho- w 
hicís,fícut aflerit faepe fíeri D . Auguft. líbi 
s.fuper Genef.ad liter. ca.i p .Quod fiquís 
Sibyllas has,!náximéquas de Chrifto ceci-
nerunt jcontendat fa i l íe in ómnibus D e í 
ProphetiíTaSjabüdetin fuofenfu, nec per-
tinaciter contradico. Videndus Sixtus Se-
nenííSvbifupra .Etharcdicia fint pro ex-
planationc diuinatíonis Pythoniex. 
D e G e o m a n t i a , H y d r o m a n -
t i a , & A c r o m a n t i a . 
Omnes í f t e fpecies,vei diulnandi'diffc-
in Luna videbantur reíponfa qüxfi torum 
feripta. & Paufanías in Achay. riarrat de Patifanias, 
quodam fpeculo, qiíbd fuípendebátur i u x 
ta fontem quendam, 8c ritibus quíbufdam 
prsEcedentibus ínfpiciebatur in ípeculi ima 
gínibuSj an eger,de quoconfulcbatür,eíTct 
viui turus, a n m o r í t u r u s . E t Sparrianusín Spartianus, 
lu l íanoai t , lulianum per Magos ín fpecu-
l iseuentusóbferuaílc muItos,príeceuentí-
bus t a m e n q u i b u í d a i n incamationíbus, ín 
qu^ diuínationejpueri praLlígatis oculis ín 
cantando, vértice refpicere dicebantur; 3z 
ifto patio puerurn quendam vidílTe dicítur 
Seuer iadüentum, & lul iani dcccfsíoncra. 
tor tafsé ad hunc modum fíebatíd q u ó d dí-
c i tu i f f i támenverum c í i j de quodam i n -
gentl fpeculo fufpenfo antiquitus ab Her-
culis xtate ín alta turrí}quíe promínebat ín 
portu Corún^ in Galléela Prouincía Híf-
paníae, quod infpicíentes vlfebáiur ñaues á 
longe venientes; nifi hoc velís fabricatío.-
n í artiíicíofx a tu íbuere , quod non impof-
fibile puto.Nam dumlia-c feriberem au-
díuiá fidcdignOjeíTe donomíf lum eFIan-
dría Phil ippo I I I . HífpaníarurnRegí fpc 
culum miro artificio elaboratum, non ad-
modum difsimiie fpeculo Hcrculano re-
lato; 
PUt9. 
Pfelu*. 
JS/icetts. 
Qltcai, 
3 ü S 
lato.Hís accedlt diuinatío ín enie ieiii¿cUü, 
in c r y í l a l l o , auc alio lapide p o l k o , >>c ea, 
qua: Ht in vnguIbüsfppel íataQokbojPJf tr 
t*a,*d e í t jVJ igu íumdiu inat io , Dequodam 
mllttc Hitpano Biuxelis c x i í h m t e narra-
tur iu vngueo í í endí í l e tlaiTcm e potiu Co 
¿ ü m n s iolueatcm, & progredlcntein, <k 
po'lea di ís ípatam. Hace omnia ad GcoíTian 
tíam percinenc , ficut d iuíñat io per anulos 
ad cettam polituram c a l i ineantatos; 1 alis 
fortaíse fu't anulus Gígis ab amiquisce-
lebratuSjde quo Plato ÍÍb.2.de Repu^quo, 
teí le Herodoto, íietus Candaulcm Inícr-
emlL, 5c noí l ro ^uo huiufmodi anulosve 
nales audluimusl 
HydromantríE verojquae per aquam e-
xerccbatiir3non deíuertmt, nec dcíunt I m -
pía exempla. Primum.Pcr tníéét ibnem in 
Vaía ampia, v^lpel t í imaqua plenam áuri, 
argentique laminas, lapides pretióiGS, 5c 
fubmui muratis c]iubuídam incántaiorlis 
Verb!S,de Fundo peluisaudiebatur relpon-
íum voce lubobít urj \ <k exül . De hac r í e -
las cao. vlcimo de darmonlüus , C< Nicetas 
lib.2.vocarurqae Lecanomantia: ácGlicas 
ícrlbit verum Aléxaiidri Patrem AEgypt i 
Reg»{n, ac famoíum Magum, hac diuína-
tioneagnouiíTc AEgyptum venturum In 
hofpitum pote í la tem. 
Ad Hydromanriam iddem pertinent 
ínnumerae diülnatibnés per aquam t¿í\x 
- Cfuít enim vfus huíus diulnacionisfrequens 
apud antiquos,'5c modernos) in ípectabant 
(ik in fonlibus plcriquc , tndecjüc imagini-
btis oblátts captabant ínorum reíppía quas-
lamUicm . í i t o r u m . í a m b i j c u s a í t ,ColophonÍj Tubitír-
raneum füiíTé locumj m quo íbns erat 3 de 
quo Saccrdos ílatís no¿íis lacr's operatus 
g:iítabat ,reddebaturqueinuIi¡bi]IsjOí con-
íu lent ibus refpónfa dabat . ídem ícrme feri-
b k i t í i>canchidc,de qnaclam íatid'ca mu-
liere.Apuieius \ i \ Apología de magia Var-
A p m m . rone,n feribít narrare Trallíbus de cuenta 
Mitr idanci b e l l í , jVlagica percontat 'one 
con''deniIbiis,puerum In aqua fnnulachra 
Mercur í ) co!Uemplaiuem,quc futura erant 
centú íexaginta vcrGbusceciniíTe. Et ccle-
Augujl, fe^fiiscxemplum aífert D.Augufl.S.de C i -
uitatCjCap .vl t .^ ' penulr. vbi refcrtde N u 
m » Poniplllo foíitum eíle ad quendam 
fontent extra ciuitatc no'li'bus properare, 
vt íbt á Nimplia Egerla leges pro i loma-
n*s acclpcret. Se ventura agnofeeret. N i m -
pham Egeriam (aquam appellabat j i n c i i r 
im íuper í ic icbus Imagin'bus oblatis á d.T-
rnone, Numaquas la turuse í fe t leges, 
B 
Canhari, 
Parrafim, 
D 
alia quatlipluflma agnofcebaíi 
Díniauaonls per aerem*, qua' Aeroman-
tla vocatur non eíi víusadeo frequens, n l -
fi ipectrorum apparitíones, qua: m aere, 8c 
ex aere Búnt ad Aeromanilam referas : f i -
cut eajti. qme ex acre coníurato promebat 
reí ponía, de qua PIcíorius de Magia , ca- Pifiotlus^ 
pit.rp' , 
A d Pyromantiam verb,dIuinatIoquíe íit 
fu]nime,ronIcru, (3c ea qux fiébát cremata 
lauro. Nam *n prunas conieda, íi magnum 
ex íe rtrepiium cderet,tctllcia preíagiebat: 
íl hullum,dút parüü Iníbelicia. ita Cartlia-
rius ín Apol l i ive ,^ Parralius In Claudiani 
l ib . i .de rapta Proíerpina-jd: Rodiginus In 
y .ant íq .cap. / . 
Girca pra'tatas fpecics díulnatlonis ab 
clementorum ríiuerlitate lumptas, ¿5c ea-
rum víüm rclatum , rogabii fortaísis atten-
tus auditorrquare cum damones itaolfores 
íintcaílltans,5c innocentiae, v t n l h i l obni -
xlus inrendant.quám ad obfcoinos mores> 
ac Impuros indúcete mortales^ tamen plc-
raíque luaruin diuInatIonurrí,ac p r a í l i g í o -
rüm,perpüeros innocentes ,ac ímpolluios, 
per vírginesperfíciani,vt vidimui ín Gco-
mandx, Hydromant'a?, & huiuímodii 'ma-
gInIbus,qu.T pucr's ípcc landa obije icban-
tur,jn reí'poniis Apollinis per vlrgines VTc-
Oales,Ck huiulinodl multa . R t ípondc i D . 
T h o m . q . ó . a r t l c . i . ad 4. quia voiunt vlderí 
mñdicieiamatoreSjVt L)eo Gmnes vldean-
t u r : fie eorum diclls maíor hdcs adhi-
bea tu r .D .Augu í l . i i b^ .de Giuita. cap. 26. 
fere ad nol i rum propolitunii f¡c ait: Tanta 
w'm y i s p Y ú b i t A t i s ^ c a j l n a t i s i v t omnis, • 
"Velpcnc omms humana natuni, nu yjque a-
de o fn turpttudine yitiofa.yt totum amittat 
fcnjuln h o n e j i a i é . Praaide malt^nitas d a -
monutn , mfi alicubt fe t/dnsjígiiret m A n -
gelum luciíinon tmplet negotmm deccptmtu. 
D e A m b i c i o . 
I Nter omnes conuenir, eOe dluínatio-nem,quxclrcaaras ímmolatorum ani-maliumexcrccbatur.lfidorusait e í ledi JjidoritS, 
fíumab obíeruandis horis íacríHcíorum: 
mellns Donatas ab haruga vocabulo prif- Dgnatftí, 
co iignincante hoftiam. Vlurpatur autern 
arníp-xium, liueharurplciura,.,vno modo 
pro arioíarione í l r i a c í u m p t a : iuxta qu^m 
acccpLÍonem ait líidorus l i b . 8. ctymolog. 
d p . p . Se referfur 26. q . 3. A r i o ' i diruntur 
propcereaquodeircaaras idolorura nef-a-
rlaspreces e m i t t u n t , ¿ c ftinefta faenácia 
olfe-
D.Tkm* 
vdugufi. 
V t r u m d i m m ú d 3 q u & j i t p e r i n m c a t M t n . f i t i l l k i t s ñ 
ofiferunt, íjfquecélebritatibus dxmonuni A r o g a t i ó l l C m a d ^ H l o r i i b ü ^ l l o r i 
rerponfa accipiuntiquibus verbís folam di- ^ i l l í c í t a 
üinationern per inuocationem explicítam 
demonis defcribit'.&in hac acceptione v t i -
t u r D . T h o m . nomine hoc arujpicium in 
art.3» Secundo modo fumitur pro diuina-
tionequae fumebatur'ex membrisjóc extis 
anímalium immolatorum: non tanquam 
ex cauíis,aut íignls conuentls Inter arufpl-
cemj&daemonemjVt malignusfpirltus fef-
ponfadaretjíed tanquam ex quibuldamva 
nis obferuationibusjqulbus daemon fe lm-
roifcebat:& ha^ c dlulnatio pertlnetad alias 
3 ^ PrcTcerca.Licitu eíTevidctut 
vericate ab aliquo feicte incjui-
rercjcjuá vtile cít fcirc; Sed q u á 
doqj vtile efi: fe i re alicjua occul 
ta, qu^e per dacniones íeiri pof-
funtjíicut apparet in i nu en do-
ne fu r to rum. Ergo diuinatipj 
Jnfr.q. 96. 
an. 1. Cor» 
Bt ^¿ontrd 
.x«4>rv«..w> wTvTrffT7m.r*T QUÍE fit per inuocationem dae-
ípecies,quac exercentur tacita inuocatio- „ 1 I n • n . • 
n e , a u t p a a o d í e m o n u m . D e qulbuslníe- ü mon i im, no l i elí llllClta. 
^ S E D C O N T R A e f t^uod d i 
c i tu rDeut . iB . N o n intieniatiu* 
in t e ^ u i ariolosfciíciteturj ñe -
que Pythones confulat. 
^ R E S P O N D E D d i cedü ,quód 
omnis diuinatio?qu^ fit per i n -
uocationes d a E m G n ú , e ñ i l l i c i t a 
duplici racione.Qjuarum prima 
fumitur ex parte principij diui 
rius a g l t D . T h o m . i n peculiaribusartlcu 
líSíVbi & á n o b í s traCanda res eft. 
v i 'KTl C V L V S l i l i . 
V t r u m dminat io qu<t f i t per i n * 
tíocationem d ú m o n u m 
f i t i l l i c i t a? 
& D o y A R T v M fie 
i proceditur. Vide-
t u r , q u ó d diuina-
t io5qu^fi t per i n - C nationis,quod fcilicet eft paólu 
uocatione d x m o n u m , non fie expreíse cu d íemonc inicú per 
illicita.Chriftus enim nihi l i l l i -
c i tum commiOt, fecundúm i l -
lud i .Pe t . i . Qu.i peccatum no 
fecit.SedDominus á d^emonc 
interrogauit: quod t ib i nomen 
e i l t Q u i r efpond ir: L egio: mu 1 t i 
enim fumuSjVt habetur Mar.5. 
Ergo videtLir,quód liceat á d a e -
ipfam d^monisinuocatione.Et 
hoc eft o m n i n ó illicitú. Vnde 
contra quofdá di citur Ifai . 28» 
Dixiftis percuí l imus foedus cü 
morte j & cu infer no fecira uspa 
clu. Et adhuc grauiseílet fi facri 
ficiújvel reuerentia d^moni i n -
uocato exhiberetur .Sccüda ve-
monibus aliquid occultum i n - D ró ratio fumitur ex parte futuri 
terrogare. 
1 ^ Príeterea. S a n d o r ü animas 
non fauent illicite interrogan-
tibus.SedSauliinterroganti de 
euentu futuri belli á mullere ha 
bentcfpiri tum PythoniSjappa-
rui t S a m u e l ^ ci futurum cue-
tüpredix i t jVt legi tur . i .Reg. iS . 
crgo diuinatio qu^ fit per inter 
euentus. Da:mo enim qui inte-
dit perditione h o m i n ü e x h u -
iufmodí fuis refponfis, etiam fi 
aliquado vera dicatjintédit ho-
mines aíTuefacere ad hoc q u ó d idCkyfofi 
ci credatur36¿; fie in tédi t perdu comw. iM 
cere in aliquid quod fit fa\uti^r°0a2é 
humaníE nociuú. Vnde Athan. EtThcopbl 
expones i l l u d o? habetur Lu .4 . 
O Incre-
Increpauit i l lu in diccns:Obniu ^ 
tcfce3di,cit: Q u a m u í s verafate-
retur d^monjCopefcebat camé 
Chr i í lus eius í e r r aonem, nc í ¡ -
m u l c u m veriratc etiam íuam 
iniquitatem promulgcr, ve nos 
cnain aíTuefaciat nc curcipus 
de calibtls,etíi vera loqui videa 
tu r, Nefas enim eft, ve cu ai ad-
í k nobisScriptura diuina,á dia-
bolo in í l ruamur . B 
^ A D P R I M v M ergo d k c n d í í , 
^3*?3^^' q u ó d ficutBedá dieir,Luc.8.no 
dumordme. \e \ú t infciusOominusinquirk, 
Bdato. 2, [ c ¿ vc confe(Xa peñe , quam to-
le raba t, virtus carancis gratior 
emicaret. Al iud auceni efl: i n -
quirere aliquid á daemone í p o -
te oceurrente, quod quandoq-
licet propterytiikacem aliorú, 
máx ime quando dminavirtute Q 
p o t e ñ compelli ad vera dicen-
da:6c aliud dasmonem inuoca-
re ad cogmtioncm occu l to rü 
acquirendam ab i p ío . 
^ A d fecundum dicendum/ 
Zf .2 . f3 . q ü ó d f i c u t A u g u . d í c i t a d S i m -
merpnnc. piicianUni non cíl ab íurdum 
crcdcrc ahqua dilpenlatione 
permiíTuin fuiíre,vt non do mi -
nanre arte Mágica, vel potetia, D 
ícd difpenfation? oceulta, qus 
Py thon i í l im , & Saule latebar, 
fe oftenderet fpiritus iuíli afpe-
dibus Regís , diuina eum len-
tent iapcrcuíTurus. Vel no vere 
íp in tus Samuelisa tequie íua 
excitatus e í l / e d aliquod phan-
taíma,6¿: illufio imaginaria,dia-
b o ü machinationibus faóla, 
quam Scriptura Saraueíem ap^ 
pcllat , íicuc folent imagines 
rerum fuarum nominibus ap* ^ 
pellari. 
, t Ad te r t íum dicendü, q u ó d 
nul lavtüi tas temporalis poteí^ 
comparari detrimento fpiritua 
lísíalutis, quod i m m i n c t e x i n -
quifitione occukoru per da:-
inonum inuocat ionem. 
Stmma jírticuli, 
t f * ^ Oncluí lo eflnegatiua, probata CN: 
i Deuter. 18. duplící ratíone . Prima 
íumltur ex pafto quod ini turcani 
d^mone per dxmonum inuocationem, 
quod eíTe i l l ici tum ex Ifa i . 28. collisiltur, ¡r,- nQ 
vbi m nomine impiorum dicitur: Percuj-' * 
fimmfcedm cum morte, & cum infernope-
pigimuspañum. Secunda fumitur ex parte 
periculiquodimminet diuinantibus j nam 
aíTueíient, vt credant daemoni refponden-
t i , lie ad nociua faluti perducet. 
D I S P V T A T I O L 
A n l i c i t a JÍ t f a m i l i a r itas^fo cié tas, 
commercit imrue a l i j u o d c u m 
ddmoníkiis3ftue i l l u d j i t i n d i m ~ 
nat iomhuSyfimin maleficias^ji-
ue i n benéficas¡(iue m u a n t s oh- j. 
J e r u a t i o m b u s ^ humfmodí» 
T p r o parte afnrmatiua arguitut 
pr imó ex inulus Euangellj locís, 
vbi Chriftas Dominus nobis vir 
tutem imperádi darmonibus ab -
foluté concefsit, pra^fertim Luca?. 1 o. Ecce Lucio* 
( ínqul t C\mi\us)dedí yobispoteftatem}&c. 
& fuper omnem yirtutem immici: <Sc pauló 
p o l i : SpiritusfuhijcmituryobM.Qux ergo 
inuidia ergahomines hane conabitur l i m i -
tare po tcüa tcm , vtca vtentesnequearaus 
omnegcnusoblequijab iílis infeftiisirals 
ínímícis extorquereí Secundó . Deus ipfe 
farpe víus eft minifterio dcTmonum, ad 
q u í d a m íacíenda: v. g . conuertit vxorem Q m r l 9 t 
Lo th In íh tua ra fa l i s ,Gencf . ip .Expofi t io 
non 
A n f i t l k h u f a m H i a r i t d s c u m d s m o n i h m ? 
X),Thom, non áifplícet D . T h o m . ¿cmúg^q.iÓ! art. 
9 ^ d y . Eorundeni ópera íntullt ÁEgypro 
P f a l . j j . plágas.Pfai.77. Et ímmííitrpirítus médacij 
3, Reg.22. íupcr Prophecasirra¿I .3 .Reg .2 i .Fccir ig-
nem de c a l o defcendere, turbincs vaií-
i c í . 2, das concítauit contra lobum cap. 2. crgo 
& nos ad D e i írnitatíonein licite vakb i -
mus min i í í eno d .Tmóniini v t l ad inulía, 
^ ü x ipfe praíílare poten*»;. Coníirniatur 
cxgcíHs multorum Sanifíormn, qüos dar-i 
n íonum minifterio imíTe vfos lesiímu?. De 
fanéloíacoboleo-iturjác refertur á D . T n . 
fupra. q.po.art. 2. quod per dxmonemfe-
citHerinogeriem adíéaddi íc i . Coní i rma-
tur fecundo. Nam Sócrates omnium Pl í i -
lofophorura íriorigeratiísirnus de quo 
d ic imr .v i t^pur í ta te ad religionem Chrif-
tianam fere acceísiíTcjíic ar¿tam famíliari-
tatem cum dsraone paredro contraxitj v t 
éius duélu omnes aftionesí'uas dirigerer. 
A u g u j l , Jt"á réferr ex Apuleio Diuus Ai)guft,iib. 8. 
de-Giuítate Dei,cap . i4 .Quod ipfe Socra-
Tlutarc, t€Sfaretur múlt ís inlocis , óc Plutarchus,& 
T j i n u s . . M a x í m u s Tyrius , íe rmonc 26. <Sc 27.crgo 
non eíl i l l icitum vt i comercio, & familia-
rítate dasmonum, máxime vt nobis bona 
impertiáhíurj quíe poí íunt pro íua ingenti 
poteí la te largir i . 
Tertio. Omncs res natüralesj «Se eorum 
proprietates, creatse lunt á Deo propter 
Ffalm 8 ^íóm'mes^UKt3L l \ \u¿:0miiafiéieaj¿2ftépc-
' ' * ^ / ^ e í ^ f . P ía lm. 8. etiam dxmonia j quíE 
non minirna orbis parsfunt: ergo ctiam íl 
in facra Scriptura non eíTet nobis collata 
pü te í láscogendi díémones ad varia obfe-
quiorum generaj naturaliter haberemus in 
eos eiuímodi poteí latém , íicut & ad reli-
quas orbis partes,quarura víus non eft ¡IOT 
bis prohibí tus, fed potius conceíTus. Haec 
videntur probare, nobis- eíTe conceíTum, 
darmomim ofiieijs poíTe v t i , eoscogendó , 
íllilque imperandor qa^ feqüütur probare 
conantur, l icitum eífc eorum miniílcrio 
vtijfíuc cogeadojíiue obfccr;mdo,íme qüo-? 
uís alio modo conuerfando. 
E t ideó argui turquár tó . O m n í s malitiá 
commercí] , & fámifcí rá t is cum dsemoni-
bus in pació, Se foedere cu eis fació m n i t i -
•Augujl. tur,d!cente A u g u í l i l i b ^ . de doftr. C h r i -
5t6,2.2. íliana,cap.23^Sc refennr 26.q. 2. can. illui: 
0m7iesQí\<\m\.)árus éufmodi,'vd nuzMori^ 
ydnoxiisfuferftiticnpsyex quadampéjliferd 
focietatehommum, & dísmonum o^aji pdfía 
mfideíü,&do!ofó amickitf confntuta)&'c.]íz 
^ . Cypiá. D.Cypri . i ib .dc dupücí martyrk),ciicit3Ma 
gos habereíbedus cú dsmoae :fed Une vilo 
A pafiopoteft aííquando exigíaHa:mone,vt 
hoCjVel iíiud oBicij genus pr<eí[ct;v.g.vt re 
ueletrnultarii rermn falutiíeram propr íe -
tates, ínuentioné reraperditaruffijac theíau 
roru in vífecribus cerra? condicorumj Se fi-
mi l ia ; quarpetíiio nuji i derogat,& eíl val-
devtilisrerg-olkira erit hominibus.Connr-
, o 
mat Paracel.addijcens ad hocillad Euan- PardcelfuSa 
%ú\]i!S¡thil ocailtum quod non tándem rcue-. 
iétunquád non eílct verum in makis pro-
prietaribus rerum falutiferis., niíi damione 
reuelante, qui ícít omnia naturas feckta. 
Re íponden t quídam,non lie ere deprecan, 
ñeque confabulari cum d;pmoi,ibus 3 quia-
B Deiperpetui ínímicfv aduerium quem, ¿x: 
nos 3 hpf t ikm y ac obftmatuni femper ge-
runt an ímum. 
Contra quifitOí Quia lieecauxiiíü perere 
ab iniraicis DeijCX noiirísr/.g .ab heretids, 
etiá íi feiamus per reueiationem^ eos rmn* • 
qua á fuá perfidia ceílaturosjvkin ca víqj ad 
mortem pennanfuros. Couí i r . quia in dac-
monibus tantum eíl natura, qux bona eft, 
<Sc peccatura obíl ínatíonis, cui non conícn 
tlmus,ex eo quod auxilio eorü vtamunfed 
potius adueríüs eos hoíHlem anímum i n -
duentes, eorum opera,5c auxilio vt i , raaxí . 
-me íi res obtinendíe noílrasluperentvires^ 
C prudens coníilium erit. 
Sexto. E í ló íit grane peccatü ínuocare 
díemonem,aut v t i eius familiaritate: tamen 
quádo fine vilo peccatoí i t ,aut íine vliafa-
crificiorü oblationejapoílaísayreueji-entia,. 
autcaeremoíiiajnopertineread luperíh'uo-; 
nej<Sc rauko minus ad idololatrian^videtur 
certü; quia illainuocatio, aut fociecas^ íine 
cultu fit, ficut focietas cum heré t ico , aut-
Turca íidei hoí le poí le t i n i r i , 8c confabu-
Luiojfine cultu iiíius. Sepuinó . D . Thorn* D.TIjom, 
m q.py.art^.ad uconceditjlicítü eífc quá-
doqj 3 propter ailorú vtilitate aiiquid qua;-
rere ex daemone fponte oceurrente: ergo 
D étiam ab eodemjñsque fponte occurrentCj 
neqj vkro fe offerentemo eníra plus hcífti-
litatis reperitur in vno cafu qua in al io.Co-
firm.ex víu frequ^tí, ex quo cófl-k viros tí 
Hioratae cofcientís,quádo adftát exorz ízá -
t i , percotarí íine vilo fcrupulo multa abe-
nergumenis^per quorü ora d^mones loquü 
tur.Gofir. fecüdb.Eftóin ifh's inuocationi-
bus fine vilo pacto, aliquis culcus exhibere 
tur dsmonijis tamé non eíTet íatriíE, qui di 
reéle aduerfatur vir tut i religionis, (Scperti-
net adfuperílí t ionéjfed eíTet obferuantiae, 
qualem exhibet homo homini altero bene 
Éco , á quofperat beneíiclum aíTequí^ 
O 2 Cum 
Sprefg. 
Rmtg-
Grillan^, 
Cün l tora malítía d iu ína t ionls , origi- A 
nem trahat ex pado,feu inuocatíone homí 
num cum daemonibus^rnerító Diuus T h o -
mas ín artículo hoc 4Jqueric>an licita fif ta* 
lis inuocatio,an veíó i l l ic i taf& á0"erens ef-
fe [liicitam potífsimé probat ex pafto m i -
to ínter homínes}& ciarmonem:dc nosj co* 
dera principio )qua:ft íonemfub vniuerfa-
l i o r i t í tulo conabimur dccldcre * Et l icet 
paclum , ín ílrícla , ac ríguroía fignifíca* 
t i o j i e , dumtaxat reperiatur, guando ex 
parte duoruní vl tro cí t roque aliquid pro* 
lult t i tur agendum, fíue pa í l um fit mu-
tuura cum obligatíone ex parte vtr iuf-
que ext reml , íiue non , qaía t an túm ex g 
parte vnius extreml naícítur oblígatio: 
tamen ín praprentiamm» non ita í l r í^e^ 
ac rigurofe vtímur nomine paél i , fed pro 
quocumque genere c o m m e r c í ] , íbeieta-
tis,aut familiaritatís cum daemonc, ab eo a-
liquid exigendo, máxime cognitionein 
rerum oceultarum ^ ín quo , vt vidimus3 
coníl í l i t malitia diuinationis. Hoc autem 
pa¿ lum dúp l ex c f t , p r lmum expreíTum, 
í'ecundum tacitum , & implícltum . E x -
pre í lum fit per expreíTam dsemonis i n -
uocationem j tacitum vetó , íeu implicí-
tum, per opera aliqua ad ni l aliud vtil ia,ní-
í i v t dícmon fe immifceat , auxi l ium, aut Q 
refponfa tacite laturus. Padum expref-
lüm multipliciter contingit . Primo 3 cum 
obligatione mutua ex parte dsmonis in-
uocati , de hominis inuocantis: promit t i t 
autem homo harc, & illa fadurumad da--
monís arb í t r íura ; promitt i t vero da;mon 
ha:c, <Sc illa largilsurum, p r sc ipué occul-
torum cognitionera.Qu^ prornittuntur ab 
homine , coratnuniter í'unt. abnegatio fi-
dei, í ub í í r ad ío á D e í obedíentia, reproba-
tío patrocini] S a n í l o r u m , m á x i m e D e i -
pars Virginis , conculcat ío imagínum, 
¿ce. iuramentum prceílandi vaíTalíaglum, 
í eu homagium d2emoní,ác quod nunquam _ 
recedet ab obedientia eíus, <Sc ílmilia exe- ^ 
crauda.lftud exp re^ ípa f t í genus fít mul-
tis,acvanjsmodisj interdum dacmoneap-
parente in forma v i f i b i l i , aut loquente 
tantum > Interdum mullís adhibitis caerc-
mon'js , quorum exempla, <Sc formulas cu-
pidusíciendí Lcc lo r .po te r í t videre apud 
Spreígcrum parte prima, quaeftionc p r i -
ma , capitc fecundo , <Sc Remigíum l ibro 
pi iaio de Motiolatna,capite quinto, Sy l -
-uedrum libro fecundo de Strígímagis, ca-
pIte qu3rto,puti¿l:o fecundo , Grillandurn 
quíeftionefeptlma . Et vfque adeb h o m i -
i ium deceptorum mífer la , 5c da'monum 
tyrannis inüaluit, v t aHquando díaboluS 
ínuifibilí forma apparens , finiulet va -
gue fe Ghrifma a fronte deceptorum ab-
radere, ¿k charactercm baptífmi dclere, 
ac poí lea alícui partí copporis ftigma, feu 
charaí terem fuum ( velut folqt íierí cum 
fugitiuís leruís ) imprímit . Hoc etiarq 
paclum explicí tum quandoque íit í ín^ 
bis execrandis r l t í bus , fírte vlla promií^ 
fione j aut r lgürofaobl igat ione, fed fím-
pliciter poí lulaí ido á dxmonc , ád mo-
dum quo víri pí) folent ad Deum pre-
ces eftundere í quac obfecratio 3 quía ex-
prefsís verbis í i t , padum explicit¡am quo-
dam raodoeíl . Eft & aliud padí gmus 
fine verbis, quod Dia le íhc í vocarent i n 
a í lu exercito, per q u í d a m facta talis con^-
di t íonis , v t exprelse ín díemonis hono-
rem cedant, íicut cí fufíítus offerre, aut 
pdorare: quibus certé annexa efl í n t en -
t ioexpre í la foederis. Paclum aliud i m -
pl ic i turá j feu tacitum dicícur, vb i non 
adeft expreíík dafmonis Inuocatio, ñ e -
que promifs ío , fed vfus quorumdanr fa-
¿iorum ad n i l aliud feruíentíum, vt daí-
raon fe illís immifceat: de quo nos fu mus 
cum Diuo Thoma ¡n fequentíbus articu-
lis multa d idu r i * Apertíus exemplum 
huius paéll reperitur i n vfu quorunidara 
fignorum , aut faé lorum, quibus folent 
v t i M a g í ad mírabíles eífeétus agnof-
cendos, velfaciendos: & alí jex dofbri-
na eorum, vel librís} acceperunt. H o c 
genere padi vfos fuíffc quamplures Eth» 
n í c o s , l u d i o s , ac Chr í f t íanos , á muitís 
fidedignis accepimus j quí Indulgentes 
hís tacitís da[:monum foederibus , often-
debant libros de hac re compofitos fub 
nomine Adae, Abel ís , Enoch , Abrahar, 
P a u l í , C y p r i a n í , H o n o r i j , Albert í M a g -
n i , & aliorum, effuticntes contenta in hís 
librís fuífle tradíta ab Adamicu í lodc A n -
gelo Razícle,<Sc á Raphaele reuelata, mag-
noque pretio habebant librum quem Sa-
lofnonis clauículam, feu taimlam appcl-
labant, <Sc aliud volumen íngens in fep« 
tcm partes dift inéhim ( vtdicebant j ab 
codem Salomone compo í l t um, fed ple-
num facriíicijs, & íncanratíonibus d ^ -
m o n u m . Hunc l i b rum, vt ait Autor D í -
redori)Inquífitorum, Eímerícus partea, 
capite28. á P e ñ a í b í c o m m e n t a r 7 3 . l u -
dan*, & Arabes í nHi ípan i a , fuis pofteris 
hereditario íurc relínciuebár3(Scper cü mira 
qudedá,^ incrcdibih'a operabáturjá quibus 
muki 
mu1ti"GhíiílIaní accepemntiquos códices 
Inquií i tores luerétícx prauitatís diligenter 
inquirentes repertos íiaininjs traciiderunt. 
Copio íam horum codicum fupelleítilé lia 
builFc Henr ícum March íonen i de Villena 
JoameS de Hífpanum,díc í t loannes de Mena Poeta 
Mtn*» "iííípanus in illo fuo famofo opere t recé to-
rü R h y t h m o r ü , R h y t h n i o 128.quos omnes 
ígneabf í ímpf i tF .Lupusde Barneiitos,ex 
O r d í n c Praídicatorü,aíTuiTiptusin Epifco-
p ü Conchenfenijannuente Xoanne l l . R e -
ge Hí ípaníarü. I ta F e r n á d u s N u ñ e z de T o 
ledo ín cómenrarijseíurdéRhythmi.Séd no 
m i h l leuiij íufpj'cío cftjaliquosHíípaní^ mo 
do pullulare, ¿cín Gcrmanía adhuc repc-
ríuntur quatuor librí Cornelí j Agrxppar>dc 
occukaPhi lo íbphla jnecnon Thoina Ebo 
raceníiSjácPctrí Appon í códices dignitra 
d i Vulcanoj íicut &. corum Autores. His 
adiungoAlchindunijRogeriumjB^conum, 
Se Paracelfum,qui iba opera ínnumerís fu-
perí t i t ioníbus refperlcrunCj Ucut í o a n -
nes Baptifta á Porta Neapolitanus ,(3c a-
l i j , dequibus noneft monendum p e r í í n -
gula : íatis íit cautura reddcre L e í l o r e m , íi 
forte in eorum opera, aut fragmenta inci-
derit. 
His póíinsjácert 'orlbus incIpiendo,prI-
maaí íer t íof i t . Nu l lo modo licet aliquod 
commercium , aut familiarítatem habere 
cum d ícraone , inito pacloj íiue expl íc i to , 
ííue implícito, fumendo padumin íigniíi-. 
catione fíricla, quando fciiícet adeíl: con-
uent ío , haec>& Ula faciéndij aut largíen-
d i . Probatur ha:c aíTertio exteflimonio 
JfaiáCiZ, í h l x cap428é apud quem impij Magifuam 
ímpietatem mediante pado declaranr, dí-
centes: Fercufiimm fcedus cum morte}&' 
cum infernopepigimuspa&um. Quac verba 
J>,Thom, ^e Mag í s interpretatur Diuus Thomas i n -
fra, quaf ftione py. art.4.5c ín terprcta t io-
nem confírmarunt PontiHces fummi loan 
n e s X X I I . in Extrauaganti contra A l a -
goSjCjua? lncipksfuper Jpecula}<k Sixti!s V , 
in Bulla contra Afhologos, & exprcíse 
r r DiuusPaulus i . adGonnth . A^o/o T^oj/íe^ 
\*lonntht r;f0Q¡Qs¿amomoriím . I n nulloautein alio 
cxprelsior íbeietas reperiri potert3quam 
interueniente pa¿lo .Secundo,cx Patribus 
. citatis i n argumento quarto: & Diuus C y -
Jpnan. prj-anus |ib>t|c duplici martyrio totam M a -
j a gojum malitiam ad paftum cum daemone 
1 / 2 W - reducit;¿c D.Aug.lib.a.de doctrina C h r i -
fliana^cap^^.'^crefertur cznMud. 26.q.2. 
£ t omnes artes huiufmodt ( inquit AuguÜ.J 
yehugaíórix , Vel mM# J'ipv'ftitiQms ex 
A (¡uadam pejlifemfoctetate howinu,& damú-
m m (¡uafipatfa infidelis, & doloja amicitia 
conflitHtit^&c.Sí i n inre Ciuilí UMultí. G» 
de Male¡icis,&Matbemattásjúálckur hu-
ía íi no di foederatis poena oblcíftionis ad 
feras. Tertioprobatur rationc.Nam ea ía-
rallíarítas ex pafto cotinet malitiain muí^ 
torum>&grauiura criminum. Prii í iumert: 
grauiísímum delitluraídolatríse, qu íacuU 
tüs latriae crcaturis cxhibetüf, maxhné quñ 
do pa¿l:um expreí'sé f i t j i cu t narrauimus 
coramuníter ü e r i : qüod íi Chíííh 'antfmó 
renuntiant ex animo, apofbfize á fíde cri* 
g men incurritur: q u o d í i n o n totam íiderñ 
abijciuntjfed tantum credunt5cultum m». 
bolo dcbcrijveí diabolum ea poíTe, qué l i -
des Catholica negat poile, híereíis aperta 
cft.Si vero hzc omnia fíde faciant, vel t i * 
morcindu¿l i ,auc alia decaufa, peccant co-
trafideiconfefsionem, <Sc contra íidelita-
tem promií lam Deo in b a p t i í m o ^ c renun 
tiando diabolo3 <Sc operibus eius, ac deriiqj 
facíunt aclum idolatricum.Vnde in articu^. 
lo tertio ParilieníisSchoíae dicitur in hzec 
vethx.Qupdinirepaffum cum damonihus ta-
cumn.yelexprefjum^non fu idoloUtna y-yel 
/pedes idololatria:errQT. 
Q Secunda aíTertio. Omnis inüocatio daí-
monum,omnis denique familíaritas, ac co* 
merciumcum ipfísinuocatis, etiam fifíac 
/ine pacto ex prísfatiSíid eft, fine abnega-
tione Ciiníl íanílini , aut í idei , fine facrifí-
ciiSííineprofcfsionejaut homagio diabo-
lo oblíitisjÓc fine alíjs folcmnitatíbus, quo-
rum fupra memínimusj peccatum morta-
le eft grauiísímum ,mult ípl icem malitiam 
ínuoluens. Probatur pr imó ex facris L i t e -
ris,quíe omnen] inuocationemjac commer 
ciumcum daemonibus, ¿k Magia darnio* 
niaca imbutis,damnant.Deiit* 2 8. Ñ o ñ i n - &tuut i t ; 
ueniatur in te, qui ariolufcijcimur^aíitFj'' 
£ ) thoms cQnfulati(k(\úyÁiim: AhmittiU'Hf e-
nim Dominus hac omnfa.heúh. iy .NH de-* ¿ ^ / f 
clinetisadMagos, ñeque ah A m í i s aliquid 
frijcitemini. 
Secundó probatur ex Eccíeíiíe pra-cc-
ptis, ac monitis, quaetum íacris Canoni-
, bus, tum extrauagantibus feuerc prohibet 
omne genus commercij cum dsemonibus, N 
fíue Irarnediare cum ipfis/iue medíate cum 
eorum cl iemíbusMagis , de quo- diíputa-
t íonc fequenti. Patres etiam, vt videbi-
mus inferius, omnem familiaritateracum 
d^monibus exhorrenr. Or ígenes homi- Orkenes^ 
lia i6 . in N ú m e r o s : Ar(/« yule Deus mdi~ * 
toresnosfim&difcipHlos damonu^q} yult 
O 3 ytf i 
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y t fi yqlumus aliquid difcere^ifcamus a da-
monibús. Melws eft enim igwen-íre, quam a 
damombusdifcere.&uirviíkJáAe Cíwx. D c i , 
Aupijl* •CATp.x^ . Ferjantm dotlrmam (ínquir) qna 
homimbm illuxit^omnes, yelpené omnes d(Z~ 
monum nomen exhorrcnt: y t (¡mjquis ante 
.dtjhHtamnem rApnlei, (¡na dxmmum dig-
nitas commendatur i mulum libndsd¿ma-
ne Socratü kgeret, nequáquam iünm homi-
ncmjmum ejjeJentmt.Et contencilc Aa^u-
íKíi. ideül íbrüi í i ícnpf i í rede D e o Socra-
tis(ciun veré dxmon eíTet) ne kx to talí t i -
tulo homíaes txhorrerent ,c |uía omne cum 
^ íabo io coirjinercium damiiabile,<Sc horn-
Tercia ademo. Neutiquara l íci tum eíl:, 
á dafmone précari,aut pecere aliquodoñi-* 
cíj genus, paca cortfilium, fauoreiri, íanita-
tein,3c l iuiuímodi ,et iamcitrá paclum><ík: 
carremonias praefatas, ñeque etiam ea :ob-
fequia oblata accepcare ; fedtalecoinmer-
d j genus kthale peccatum, ac grauifsí-
muin e í l . Hscc concluíio eíl: contra Leo* 
nardum Lefium Hb . 2 . deiull:it. cap.44, 
dublo 10. dicentem, licicum cíle petere 
verbo a diabolo, vt deíinat nocerej modo 
i d non petatur deprecando. Sed noflra af-
fertio í inn í te r tenenda eíl: ab orthodoxis. 
EaindocuitD.Thom.íupra,qu£BÍl:.9o.arr.2 
& in hac quíef t io .^y.ar t^ . <k. quarííio. í e -
qi:eníi fere per toca. Et probatur, qula pe-
titiojaut vfus talium obícquiorum, pcr t i iú t 
ad ío'cietatenij amickiara cum darmone: 
fed hxc neutiquam licita eíl:; ergo. M I n o r 
niapifeftaeftjium ex D.Paulo i .^dCor ín . 
Noloyosfieri^mcpút jfoaos damoniorum, 
& 2.3d Cor in t luó . ¿W<2 jockiM lucís ad te~ 
mhras'i aut qua co?¡Hcmio í hnjti ad Belialí 
^ T u m quia loclctas ad amkitlam pertinet; 
d ^ n o n autcniperpemus hoíh's eít D c i , 
coilcílís patríítj Se omnium noí l rum , quí 
íeLniper aüuai i ter odit Deura, Sanctos, «5c 
r omnes hornines, necvíaquain aliquod bo* 
num üobis procurafófed eK ^ iüs.naala v o -
Juntateomnebonum obIectuin>quod lar-
gícur ,vcl proiniti í t , in noítí^cp pernic íem 
vertk:ergo non licet ad eü vllúm íocietatís 
genus habere.Probatur raaio^quia depre-
car! pro aliquo impetrando, vfus bene-
ficiorum oblatorilnvSc hulufmodijad actus 
focialeshutnaiia; vita' per t incé t . 
Secundó-Díemones fiint perpeiuí D e í 
h o l l e s A nolhiihabemus aduerfm iilos i n -
d i aum praellum fine vilis treguis, aut i n -
Ej>hef,6. ducijs, íuxta íllud A f o f í o l , ad Ephef .ó . 
No» eji nobk ÍOÜUHAHQ aduerjw mrtem, 
A & fanguinem , jed contrd principes'tenebra» 
rmn /^/-«wz.Colluftatio auremliccconíi l l i t 
1. Comthí 
2. Cor'mt,6. 
B 
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ín conatibus hoñi l ibus da^monum, D e i 
gloriani obfcuraiidiV<S: honnnes perden-
díi ex parte vero noílra e cont raé is r e í i . 
í l endo , & cprmp operibus renunciando, 
Ergo quí eoruin vtuntur obrequijs, aut.eas 
ínuocanr. in l i ium í:auoré,reI íunt i^tía' M a -
ieftatis díuinze,óc contra üdelitatcm Deo 
debitamjtatione domini) diuiní fupra nos. 
Sí propter beneficiacoilata. Conrequen-
tia probatur, quia adíidelitatem Deo de-
bítain íbedar^ ve cum eius hoílibus nullum 
comtncrcium , nulíáinvc focietatem i n -
eamus, ficut terapore iugruentis bellí, 
non licet militibus exercere opera árnica-
bilia cum h o í l i b u s , qui ímperatoris ne-
cem, <k pernicíem procurant.Ex hac pro-
bationeinfertur, peccatum hoc commer-
cij , & íbeieratis cum dxmonibus, etiam íí 
non adiungantur, pa¿ ta , aut celebrítates 
commcmordtae circa primara aíTcrtionem, 
ípeclarc ad apoftafiam^non á fíde, fed á fi-
delitate Deo debita, quae non folum con-
fiític in reddendopromi í l a Deo/ed etiam 
i n non communícando focialiter cum e-
iusperpctuis hoí í ibusdsEmonibus. Et fie 
cít intelligendus D.Thom.ín ¿.diíE/cq. 3. jyXliQftti 
art. 2. cjuandoait hoc peccatum pertinere . 1 
ad apollaíiam á Edejíd e í i , á fideiitateDeo 
debita, , 
Te r t ió probatur raiioncDí. Tho . in loco 
p r o x i m é citato , qua^talis eí l .Ea,qua: íunt 
íupra facultatem humanamj<Sc cauíarum na 
turalíumjáíolo Deo requirendaíunt : ergo 
qui aliqua á darmonc petít , aut fperat, i n 
quibus complementum operis ex virtute 
cla.'monú ex pedatur, grauiter peccat, quia 
íilud quod eíl: De i , creaturse impendit,per 
idolatría: cultum.Sed h.xc ratio calumniam 
patítur) máxime circa verkatcm antecc-
dentis:tum, quia alias iíuxilium fan^lorum 
hominum , ¿ í Angclorum, non eíTet i m -
plorai idum: tum, quia íi imploramus au-
x i l iu in aliorum hominum in his, quae non 
íuperant eorum vires : cur non etiam á 
damione potente aliquaeriiccre, qua? ÍUT 
peranc humanas vires ? Pars enim negatir 
ua,qu2ein antecedemí fupponitur, pro-
banda erat. Refpondctur a<i pr ímam ob-
¡ e d i o n e m . Quando á Saná i s , Angeiis,aut 
hoininibus petiraus aliqua» quae non íu-
perant eorum vires: a Deo ceníemur pe-
tere, qui v tautor , & gubernator natura: 
vtitur hominum mini í l e r io í <& Angelo-
rum,quorumtuteladnos commif í t , Sccys 
de 
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.Reg. 
de díabólís,'quos aueríatur Deus vt ho" 
fíes. Ad íecundarn^reípondetur5 ín co-
dem ítrtículo , <k foíutíone ad vltimum, 
reddí ratíonem verítatísantecedentís, cúm 
dícítur, á daemone hoc exígere , pernne^ 
re ad apoftaííam, 8c ad íniuríam D e í , inxta 
ílludKrn.S.Etcumdixermtadyos, quarite 
a Pythomhusi& ¿ diumü, quijhident m in-
cantationihm fuis. Ratíonem quare hoc no 
fit faciendum adíungens, ínqnít: Nunqtiid 
nonpopulus a Deojuo requiret yifmiem pro 
ytHÜa mortuisl Quafi dícat ífta recjuííí!-
t ío Deo debita eft, ob idqvienon exígen-
da á dícmonibus. GoErmatur. Qní depre-
catur, aut fperat obtínere benefíeíum ajb ^ 
hofte fui Regís potentís preñare'állud, & 
paratí conferrea íi id- fuo fubdíto petcntí 
cxpedíerítj non folum cfl: iniurius Regij 
ve iúm «Se reuslaefe Maíeftatís: quae meri' 
to conquerí poíTet de ínluria fui íübditij eo. 
quod cum Rex Ipfe potens ht, *5c paratus 
adiuuareillum, ad fuum inimicum recur-
rit: fed Deus omnipotens eft, atque para-
tus horainibus petentibus opitularí ín om-
nibusdeíideratis, íi expedicric : ergo quí 
recurrunt ad daemones, De í perpetuos ho-v 
Oes, deprecando pro aliquo obtinendo 
bono,non folumDeo íníurijfunt, verüm 
Se reí larfo Maieftatís diuinx, Se quaíi C 
transfu^ ad daemones, quibus honorem 
© e o debítum conferunt . Hoc crimen 
commiíit Ochozias. 4 Regum 1. quan-
do mífít feruosfuos dlcens: Ite, conjulite 
Deum Pecaron (daemonem (cilket)ytr(tm 
yiuere queam de injtvmitate mea hac. Qui -
bus oceurens H,elias,aít: Nunquid non erat 
Dcm in Ifrael i mitús Vt confalatur Beelig* 
hub Deus Accaron} Idcirco de IcHulo , fuper 
quem afcendiJ}i3non defiendes, fed morte mo-
rterñ Á ita íaíluin eft .Et Ifai.8. Et cum di-
xerint ad yos^uarite aP^thonibus^c. 
Quarto.Huiuímodi ínuocatores d genio 
A dulí! atem füís raonitís, vel irreüemiííam 
facrorum * 5cc. Quis ením, niíi amens, íí* 
bi perfuadeatj exitiales bo í l e s , (Se pro 
fuo erga nos odio , ac inuidia, cupidos 
noftra?pemiciei, vellebeneficia confer-
re, niíi indealiquod ingens malum nobís 
moiirentur, tk fperarent fatis probabili-
ter, & quafi certoaífuturumf' nec fallan- • 
tur, niíi rarój propteringeni) acumen. E * 
greglcNazianzenus orationcín morbunii JVd^ítf, 
loquensaduerfus clxmonem ait: Totus co-
natm tuus eo tendit 3 y t intimum ¡kffu-s meu-
depafcaris, ac multis, yalidifíimifqne hu-
ius yita mpulfionibusitamquam ariete quo* 
dam i facrofancíam Dei imaginem labefa-
ffes iaedeijetas, Et Lco Pontífex fermo- Leo» 
ne décimo nono de paísione : Cúm eü 
( feílicet dxmonibus ) mhü amplius liceat, 
quam iuflitia diútna pemiferit: agunt ta* 
men yerfutifíima arte faliacia i y t ex ar* 
bitrio proprirtpotejhtis aut parere yidean* 
tur i aut leedere : & multis ( quod dolen-
dum eft ) ita per nequitiam Jimulationis i l * 
ludunt i y t quidam jilos & timeant pati 
infenfos, & yelmt haben placatos j cüw 
beneficia damonum ómnibus fmt nocentio" 
ra yulneribiM} quia tütius eft homini inimi-
cktam diaboli meruijje3 quam faceré. Et D i -
uus Auguftinus libro oftauo de Quitatej 
capit.24, Qnodpeffunt ( inquít) damoms, 
tanquam deemones ( id eftfcientes) poffunt, 
y el quafi beneficia pr ¿eft ando magis nocen' 
tes3 & c . Nec fat cft dícere : ín poteftatc 
hominum iftorum eft, ab hac daemonum 
fallada fe príeferuare . Nam vt rede Caie- CakUtié 
tanus, fi hoitiincs á conuerfationc díemo-
num alíenos, oportet tam annatos eífe, 
quoníam non eft nobis colluBatio aduerfus 
carnem, & fangrmem s fed aduerfus prin-
cipes , & pote/lates tenebrarum harumvt 
Apoftolus dicít ad Epliefíos fexto: quo 
modo inermes,ímóíubdicí daemoni, ex 
Augufte 
Ephef. 6¡ 
num, «Scquí eorum familíaritate vtuntur) D hoc ípfo quod ad eum confugíunt, po 
exponunt fe magnís corporís, & animíe terunt fe praeferuare ? diuína namque íu-
certis pcriculis.Corpoi ís quidem5quia tán-
dem aíBraoniaiftos íuos faiiiiíiares, vel per 
le mutilant, fuffocaijtyaut alio modo occi-
dunt,3ut ab aííjs ftrangulandos non íbliim 
finuntjveriim (3c offcruntyvt multis exem-
plís comprobari pollei. Anima- vero, quía 
nullum officij geuus erga nos excrecntí 
quo nobis prodeñe cupiant, ied omnino 
nocere. Bona alic]uando conferunt, fed vt 
hís delinlti, illís pauiatlrn aílueícamus, & 
licdcmum fe infinuent) ac noceant , vel 
pcríuadciuío defeelionein á í ide,vel crc-
ftítia deferendí funt in manu hoftilí j ad 
quam recurrunt . Quapropter qui fe ín 
prxfata pericula conljceret, nímis pro-
dígus eílet fuae falutís, (Se contra chama-
tem propríam, vt mínimum, dclinque-
ret. MItto modo,quód hanc ínuocationem 
da^monum, (Se quaiecumquecommercium 
ad padum expreflum tándem reduecn-
dum eft. 
Quarta aífertío . Non cft licítum 
imperare daemonibus , vt nobis infer-
uíant, aut conferant alíquód offieí] ge-
0 4 ñus. 
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D.Thom. 
D,Thom, nus.Ita D . T h o t D . f u p r a q u í t í l . p o . a r c a . A 
Probatur. Quianou habémus naturalem 
poteíbuern ímperádi daeruonibus, eo quod 
naturalkcr í u n t l o n g e malorura víríum, ac 
p o t e ( b i I s q u á i n n o s . l o b 4 i . Ar(»« eft pote' 
ñoi^quce, comparetur á m térra > Ñ e q u e e-
tlam habemus fupernaturaleni poteftatem 
eompel lendí eos ad noílra oblequia. Et-
enim ea facuItas^juamDcus ded í thomin i -
bus íupra daeraones, non ad compcilen-
dos, vt nobis in íeruiant , íed ad expellen-
dos,ne nobís noceant coilata eft j quare ír-
ri/ibile efl: tale aduerfus eos í m p e r i u m , v t 
iiobis Iníeruiant, feclufa reuelatione diuí-
na , qua pofita, íímul á Deo datur, v t g 
pofsimus eos íübiugare,<3c imperare: qüod 
SanftosaliquandoieciíTe legimus • C o n -
í i rmatur , quia mor ta l i shómo, feclufa v i r -
tute diuina, non potefl: cogeré vnum dae-
monem, n i l i virtute alteríus fortioris, quí 
poísic ínferíorem cogeré : propter quod 
re£lé Diuus Thomas quaefHone 6, de po-
tentia. art. 1 o.feclufa diuina virtutejai t , 
non po í í e dxmonem cogi ab homine, n i -
íi per artem M á g i c a m , id eft, in virtute a-
licuius pafti cum fuperiori díemone, quod 
non eíle l ic i tum a í i e r imus . Exiftimo au-
tcm licere quaíi per modum imperij ad d^-
monem loqui , dicendo v t de diuo M a r - ~ 
t ino leg i tu r ) recede Sathan, ne hic aftes, 
cruenta bcít ia ,ác fimilia, quas pót íús con-
temptum indicant, quam imperium. Ha^c 
aííertio eft contra Paracel íum, vt ait Eraf-
mus prima parte difputationis contra eum, 
6c eft etiam contra quendam Scotum Par-
menfem, qui noftris temporibus aicbat, 
eífe quandam Magiae artem, qua dsemo-
nibus imperabatur, <Sc poterant virtute d i -
uinorumnominum adiurari ,aduocan, & 
cogi ad imperatafaciendum. Et íi roges^d 
quam peccati fpeciem pertinet fie impe-
rare d íemonibus , aut velie cogeré? Diuus 
Thomas, in loco p rox imé citato, adfocie- ^ 
tatem daemoniacam reducit, ficut & i n -
uocare deprecando^ quia quí imperat non 
íibi fubdito ( ni í iamcns fie) tanquam a fo -
cio exigere cenfendus eft. Ignorant iaauté 
i n hac parte non excufatXed reducit adum 
i n naturam fuae formse i forte in mere id io -
tis aliqualiterexcufabit: ille itidem, qui 
prxftat obfequium, fimulans obedientiam 
cui non debet, focialemactum exercere 
reputandus eft,licet id faciat decipiendi a-
nimo.Et veré ka eft in daemonibus, qui l l -
mulanc fe ab inuocat^ribus c o g i , v t capta 
occafionc familiarltatis, in pericula nuper 
t^rftiol P J - Jrticu. f.'Dijjiut. r . 
enarrata conijdant. Ex hac aflert íone, Se 
Eríífmitf. 
Farmenfs 
•proxiiUe prsccedenti infertur, pertine-
re ad focíetatem damoniacam exigere 
á daemone fponte oceurrente , c o n l i -
liuin , fauorem , aut quoduis ofíici) genus, 
fiue exadio íiac deprecando j l iue impe-
rando. 
Quinta aíTertio. A d focíetatem daíino-
niacam pertinet, acceptare beneficia á díe-
monc oblaraiputá pharmaca,nummoSjob-
fcquia,<Scc. imo ñeque lícet oblatis vti ,quá-
diu ad largitionem dannonis donum per* 
tínet j quia hic vfus adus focialis cuni da?» 
inoneelt :fecús quando iam defijt habe-
re dependentiam ab co * Aftertio explica-
tur : etenim donum á diabolo datum, feu 
obla tumj íñ t r ip l ic i ftatu confiderari po-
tef t . P r í m u s , quando aüul i ter oftertur, 
feu datur á diabolo, & tune eo v t i , eft 
acceptare, ac proinde ad focíetatem dac-
moniacam aperté peitinet.Secundus,quan 
do donum quídem datü eft, fedeum depc-
dentia á díemonis operaj tk homo qui con-
feruaret tale donum crimine focietatis dae-
moniacs inuolueretur: quia nondum cef-
fauic malitia, qua? oriebatur in tali a¿lu i n 
ordine ad fuam caufam; verbí gratia j íi a l i -
cui per da'monis operationem eíí'et fani-
tas reftituta non fimpliciter^fed cum o b l i -
gatione conferuandi í l lamtal i , vel tali re-
medio fuperft i t ioíb, puta cultu daemonis, 
vel deferendo amuletum díemoniacnm: 
tune non licebít fanitatem conferuare i l lo 
modo.Tertius ftatus ef t , quando donum 
áda rmone conccíTum eft, fiue acceptan^ 
te homínejsSc peccante,fiue non acceptan-
tc,fed de fació pofsidcnt e^ Sc íi iam donum 
ablolutum eft á dependentia, & poteftate 
dacmonis, licitum eft Illud conferuare , fi-
ue íit donum fortunae, fiue corporis, fiue 
íntelleftus. Probatur. Quia bonum i l lud 
í a m a b homine poíTeíTuii^fecIufo ord ínc 
addxmonem,nullam habet malltiam,neqí 
ín i l lo effeclu habendo, vel retinendo, c í l 
aliqua deordinatio mora l í s .Quod de fe pa-
íct . Nam fi talís elfeílus per media natu-
ralla,ac labore humano licito eífet compa-
ratusj nulla eífet iñoráínat io illum retine-
rej6c conferuare: ergo quamuis eífeílus e-
íufdem rationis auxilio daímonís compa-
ratusfit, non teneturquis i l lum deftruere, 
fedpotefthoneftc ret iñere, ac i l lo v t i hu-
mano modo, quia habitudo ad daemonem 
iam ceílauit. Quo fir, vt fi dacmon concef-
fitalicuí fanitatem fine dependentia ad i í -
lum,non eft propterca abijeienda. I tem íi 
dacrao-
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ctamon's opera,acumeningeni), tenacitas A dere adi Paracelfi fcn tent íam.Se . lSprenge 
memoriíc, íecretum medicínale jalícuí ab-
fo lu téobuení t , í jspotcrít vt í íinc crimine. 
Pra^íerea fiádacmonethefauri oftenfi, pe-
cunííelargítap, poterít habens íjs v t i : modo 
hxc per rapinamj aut íniuriam á vero do-
mino daímon nonabf tu le r í t y ficuípoteft 
non abftuliíTe. 
Sexta afferrio. N o n eíl lícitum v t ibpc-
ribus fuperftitiofis ad obt inédum aliquod 
bonum,pu tá diuitiaSjhonoreSíSfc.vel ad re 
mouendumíVeloccur rcndumal icu í malo, 
v . g, ad morbos fanandos, animalia nociua 
íugandum5&c.Etquidé fifermo fit de ope 
ribus fuperftitioíis, quae ex pafto magorü 
rusin fecunda parte mallei,quadliürte 2. 
príncípali ,eos excuiat: quia aiunt lie ere 
vt í vanis, led non ÍUperílítiofisjad curan-
dos morbos: & in idem videtur Inclinare 
ídem Sprcngerus d¡cens, huiuíraodi cíTe SprengeruS 
tollerandos. Sed non intell igo qukTvana 
íint l i la á-í cutandos morbos «qua* non fint 
fíiperííúiof.ijdc írtquibus noíncludatui ' ln-
uocatío faltcm tacita damoniorum. Qnare 
noílrarn aircrtioné euam Intelligo de vfu 
ope rü fuperftít ioforum, In quibus nullum 
interúenit paelumfoederatum cum damo-
nlbusjfedob id tantü dlcurtturfuperftitio-
í á ^ u í a de fe nullam habent vlrtuté ad pro-
cumdacmonibusfiunt^tfunrí ignaíquibusí , ^ dueendosoptatoseffeüus* Fateorcenfurá 
Chryfoflo. 
vífís^damones opiatos effeélus opeícntur j 
„ aíTcrtío clara eíl,fiue loquamur de homíni-
bus,qui per fe ipfos foedus Inierunt cú da-
monlbus^íiue de ijs qui á fuismaíoribusMá 
gis íta deberé ficrí acceperunt;quí omnes, 
M a g i fuperílltiofaarte diel debent. £ t ra-
t io aperta airertionls eft rqula hic vlus ad 
c x p r e í T d m d a m o n u m inuocatlonem per-
tinet , qua neutiquam licita eft , vt multis 
oftendimus circa fecundam aíTerrionem, 
qua cerré oftendunt erroneum eíTe, eum 
víum lícitum aíreretc,íiue propter bonun?, 
íiue propter malum fíncm fíat: quod clare 
A i Ram* ^ P 1 " 6 ^ Paulus ad R o m á n . 3. dices; 
Non ejje fadimda mala yt ymantbona. Ac 
íntríníece malum efl: vtí fuperftitioíis íig-
nis,ac magicis: quia ad damonum ínuoca-
t ion í m expreíTam pertinet. Et idem colll^ 
gitur ex multis Canonibus 2á .quaf t . 2.<5c 
Chryfoftorous Homil ía 8. inEpiftolaad 
ColoíTen. Citius (Inq^ult) btmini Chrifíiano 
mors fubeunda eji, quam yita ligaturis redi-
Videndi fnnt ar t .y .ó . íSc / .Par i í ien-
feSíquI oppoíi tam fententiam condemnát 
v t erroneam: «Se nos ctlá fimlli céfura dara-
íiamus fententiam Paracelfijquí i n multis 
ÍOCIS fuorum operum afiirmat n i l referre 
anDeus,Angelus,velDiabolus agro opem 
f e r a n t j m o d ó c u r c t u r a g e r . Fortafsishínc 
haufitimperltum'vulgus, ve l í p f ea vulgo, 
i l l ud prouerbium blafphemum: Ftat mira 
CHlumi& fiatperdiabolum. Obljciesfortaf-
felegem eorü:C. Demaleficis,& matemat, 
V b i Imperator Conftant ínus íubet non 
efle pledendos, fed pramlandos, qui ma-
gicIs,<Sc fuperftitioíis vtuntur in bonum fi* 
n e m , p u t á ad curandós morbos, vel arcen-
das tempcftates.CuIlegi Inn lx i quídam l u 
SwimaRo rifperití antlqul,, & Summa Rofella verbo 
M*f. ¡rppedíracntmi» y.num. í ^ . v l d c m u r a c c c -
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inagisprocedere ín operibus iam foederatis 
cüm demone,quám in iílís non foederatis: * 
<Sc ideó fi Autores cltatí quodammodo 
exícufentur ab erroris nota , alij vicierint, 
L e x autem Conftantlnl vclreijcicnda , (1-1 
cutalialeges Imperatoria contraria l u r i 
diuino,quia res hac non ita tune temporis 
manifeftata eratjvel interpretanda per eíus 
criminis Cquando ín bonum ordinabaturj 
permifsionem. Cuilegiopponimusaliam 
ex eonftltutione 6y.LeonisImperatorIsad 
Stylianum de Incantatorüm poena . Sané 
Cinquit ) fiqnis aliquo modo tncantamentis 
yfusejf? deprehenfusfuerit,fiue id reftituen* 
dayconferuandaye yaktudtnis ¡fiue auerten 
da arebusfrugtfms calamitatis caufa fece-
rit,is Apojtatammpcenamfubiens jyltimum 
fuppliciumjuftineto.lácm ferme habet con* 
ftltutio Garoli (^uihti cáp . 109. 
Exdi¿ t i s manet deciía quaft iofolemnís 
8c vetuftajan liceat maleficium, ideí tmalí í 
alicui illatunj per mágicas artesjtollere per 
aliad maleficlum ,ideft perincantationes, 
autalios fuperftitiofos, ¿k damoniacos r i -
tusf Cui Paracelfus, quiincunftanter aííe-
ruit licere a d^mone ipíb beneficia accepta "4raceíJHS 
TCjSc pofeete, incundtantius aíTeuerat lice-
re vnum malcficium per allud ío luere: 8c 
agensde morbls h^perphyíicisjldeftjde I n -
fligís mágico mlf íc lo , fie aft: Scitu eft ne-
ceffariü ómnibus Medicis, qui perfeffi cttpiut 
ejfesdetah autem curatione ñeque Galeuns, 
noque Autcena fcnpjerut, autfciuerum quid 
quam^non emmin Academijsomnisdijeitur 
ars ideo opomt Medicum quandoq-, accede-
ré ad yetulaSyfagas)'Z¿genepos)ruflicosi& «> 
cumforaneosjil'Z¿mbrecher,&' ex ipfts artem 
ipfamaddifcere, quiplusfciuntdeiftis rebus, 
quam omnes Academixprofejfores : &qua*. 
quam ijltbac ridetntjtftytere illis inforti 
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itnagifiatioHS, & esperteris effeftum.HÍK. ad-
Üiv.Si qmfpiamfupematHrali morhyyel dolo 
re per incantaúonem detineatur, l i l i nuüum re 
tnedmm naturale proderit (faltem raro) fed 
Mapjcum remedíu ejfe oportet > quo morbus 
tollatur, qudi & mu oducius ejl. Vtdi bomi-
tiem plus Magice damoniaca dedimm , quam 
Mediana* quam ex officio profitebatur. Et 
poí lca fwbjupgíp: Tales curationes Mágicas 
minmé contra Deum ejfiiquia ilíisno adper ' 
mcíem>fedadfalutem hominum ytimvr ydi-
cant ad hac quid quid yelint Theologi. ( M o 
dus loquendivíi tatus apudHa:reticos,qua-
íi non íit agenduni rationlbiiSjquasTheoIo 
g i ex facris Litcrís,Synodís,acfanctis Pa t r í 
bus depromunt.) Hanc íuam íententiarn> 
ín p r a x í m dcducit ífte remíiTiedícus, <Sc pie 
•ne Magus,6c v ix Ghriftianusjimplens c ó -
dices Tuos , quos fcre innúmeros edidit h;s, 
curatíonibus fuperíHtiolisac dxmoniac í s , 
quos videre non licuit 3 ncq l i fcirera enar-
raremjnec eius rationesjquia fútiles funt,in, 
nixae in eo quod effeclusfiat,íiue per D i a -
boíum,í iue perMagos. Cu i oc^jurrit diuus 
Paulus non eííefaciéda mala vt vcniant bo 
na.Et ratio fuíFragatur:quiavt nuper proba 
bamus vt aíTertionem de fíde , non Hcet v t i 
Magicisjad curandum morbos ortos á cau-
íis naturalibuszergo neqjad curádum eofdé 
ex maleficio ortoSjCÜ: enim cadem ratio de 
formitat is , puta focietatis dxmoníacac, in G 
vtroque remedio , & quod morbus proue-
nerit (ex pr ior i maleficio accidentiarium 
d i . 
Vlt ima aíTertío.Lícct omne commerc íü 
Scfamilia ritas cum dxmone fitpeccatum 
mortale ex genere fuo,tamcn aliquando i n 
indluiduo poterit eíTe veniale,propter I m -
perfeftionem focialis a í l u s : puta per mo-
dum iráfeuntis,Ijiterrogare damionem oc-
currentem,<Sc fimllia. Quare incaíibus p r i -
míCjfecundíejtertis.Óc quartíe conclufionü 
puto femper cominkti pcccatummortalc 
etiamin indiuiduo, á q u o nonexcufo om-, 
nesinuocatores d^monum. 
A d p r i m ü i n oppofitü rcfpondetur^n lo D 
cis citatis ex facra Scriptura, non conferri 
honí inibus poteifatem abíolutam, compel, 
lendi díemonia ad quodeunque officij ge-
nus praeftandum, fed dumtaxat ad illos ar-
cenclos,expellcndos,<Sc conculcandos.No-
luir c n í m D e u s ^ e m o n e s nobís i n ómnibus 
inferiores facere.Reílriclionem antera hu-
íus potertatls colligímus^ex interpraetatío-
nc S a n ¿ t o r u m , e x D . T h p m . ín loco citara, 
ex vfu tradít ioqc Apoftolorum , qu i 
(hhtfí.$ Art4 . Dtfy. ti 
A ad expul í ioncm dumtaxat dacmoníorum 
ea potel íate vtebantur, 
A d fecundum refponderiir,quam plura 
Deum facerejquae non poí lumus, neqj de-
bemusifUítari .Talc eíl3impcrare dsmoni -
bus pro l ibi to : quia i l lorum Dominus cll-j 
nos vero nlu accepta á Deo po te í l a t emon 
ífic valemus id efíicerernoautem acccpiílc ab* 
folutam iam docuimus. Ad coní i rmationé 
refporidctu^aliquando fandos viros reuc-
latione facta, aut infpiratione, accepifTe eá 
potetfatem. Inde tamen nonlicet ad o m -
nes eam extendere. 
Circaconfi rmat ioné fecunda aduertcn-
düeft,HermetéTrifrne<?;iílü}vtrefertAU''. y, ,* 
guíl . l íb.S.de Ciuitac.ca. aj.inhunc errore l 
abi)íle$vt exiftimaretjarte quada poí le h o - ^uPij':* 
nlinesj'ncludere díemones í b t u i s , autalijs 
corporalibus'rebus, vtrefp6fadarct,obfe-
quereíurjdcc .In que efrorem lapfumíuiíTc 
Socraté credimus, na lumine fidei carente 
in hanc cíecitatem íncjdiíle no miru eíl:, vt 
Philofophi euanefeerentín cogitationibus 
fuis)etiá i l l i qui aliasvirtuti dediti cranuin* 
t;er quos Sócra tes , & Plato eius difcipulus 
principatü t e n u é r e . H ü c etiaerroré p r ax í 
tradiderüt Mag i quidáfamofii,habentesdc 
mones íingulos a]ligatos,ac fuoimperio o-
bedire paratos,vt Ipíifalfo putabant.Ita de 
Simone Mago refert D.GIenténs I i . 2. re- Clemens. 
cogni t ionü. Talem dsemoné h^buifle que-
dara Thafmait Ariftor.taiem Gro toné n o - Ariftot, 
mínejüüdiofo cuida, <Sc portea cquiti Aquí 
taño tribuit Frofardus i n Glironicis: talem FrofitrdfiS» 
fuiíTe Gorneli)Agrippae cañera (etf i difci-
pulus eius Vviclephus negeíjczcterí verius * 
affirmant)3c noftris temporibus raultos ha 
bere huiufmodidíeraonesinclufos anulis, 
phialis, fpeculis, aut in habitu ammanuen-
íiú,ex fide dignis accepimus. Hos Vocant 
paredriosudeíl: accefíbres, vulgus vccatfa-
mülarcsjlami^inartinellosjfeuraagifteilos. 
IÍIIIÍEC autem alligatio quo modo'íiatj d ig -
num el ifei tu; puto antera fieri duobus rao 
dis. Primus eft,quia daemon fuperiorum v i 
rium , vt annuat voíuntatí Mag i fibí deuo-^ 
t i , alligat anulo fpeculo, imaginl ,aiit 
alteri reí corporal! i n f e r i o r e m , v t i n ó m -
nibus obfequatur pafsideti rein cui alliga-
tus efl:. Secundus modus eftjquia dícmon, 
qulcunqj ille fit,íiueinferior,{iue fuperior, 
adiungit fe aiícui reí corporali,vt fe inuo" 
cant íopl tule tur .Pr ior modus non eíl Itafa 
cilistquíaquamuis dxmon fuperior pofsic 
ínferlorem cogeré, vt adiügatur, v . g. anu-
lüjtamcn ni i i íemper fiinul cum co afsiílati 
noa 
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'non potcr! tdet íhere v tno recedatjfupeno A dluiduo^quocl eí l Chnftus j Vel de l iommc 
re ..bScme, otuod fi permanet 3 voluntarle 
permanctjiior. ccindlns.Secundü modü ere 
do cotinaAmÍGrern , <k facllloremjln vtrotjj 
autein di rmonl ingi t fe rnagicís incantatio 
n*bus5aüt inuocationlbus cogí, vt homínes 
JJmrtc* de á ec ip iV t .Eg rcg í éHenrkus de Afiadtatus 
u4fia. á Slbllanbh'beiJo pereg.qüadKpiíl3m>deca-
SíbiUnttS. de 3.cap.S. cjuxO:. i . I^fedamon fimulatfe 
captum * "Vi te capiat ,/e yinffum yt te Vm-
ciaufe tito mpem jííhdnum^yt tefibifubdatt 
a te mclnfumiPt contra te fimUter condudat: 
fingnfe tua arte y el tmagtni> yellafrdt allif 
gatum, yt fumbuspeccatmum reltgatumad 
infemum teperdutát. I n vtiocjuc autem nio 
do puto,damonein,quiputatur eííe aíiíga-
tus anulo, aut Imaginj , non femperijsad-
eííe praientein : Ted dicítur aíligatus , qüia 
vocatusab anuli poíTeílbre aecurrit. Ñ e -
que Ind íge t t cmpore ad rcdeunduin(motu 
pra 'cípué di ícreto) vbkuiicjue fit, & apud 
qusmcumque dUtantíam poteft agnoítcre 
quid agatur círca íuutn dlentulurn. lpf í ve-
ro caciAlagi putantjíe liaberequafi caree-
re íncluíum luum p a r a d r í u m , íeü familía-
rcm, lie adeó, ve aliquibus ín loers ( vt fama 
cí l)hdbeantur venales hului'ceinodí Alartí 
iielli^qui íolcnt eííe exitialcs íuis polTeiro-
ribus . V I x i í h r i n e I n g e n t i damno luoruni 
domlnorum íoient recedere : vt p lur ímú 
paciícírur daenión pro certo teinpore, qud 
finito veialiurn ííle prior heruni reperiar, 
ve l ip íe d^rnoninecaricfas cedat jVt referr, 
TvicoUus <|C ex(eiDpíq ponfirmat NicoLius R emigius 
Kemtgius» X&u to de fnbnoLui Se loannes NiVér l i b . y, 
Nider, formicarijí Quodveroían¿h 'vír ia l íe j i ian-
do^dafmones certis irebus alllgauerlnt non 
e í l í ráhendum in exemplum ; quiadiuína 
v i r tu teac miracülose ídeíFecére ad i i lu -
Smius,5 deudum draconi iíb*. Apud Surium menfe 
Septembfinarratur de ía i í c toLupo Senó-
nenít inclufi í re vafeulo eiulantem dafino-
nem, dum fígncitum cruce puiuinar ftrkié 
ad os vafcuilapplícaílct. 
A d te i í íum rerpondetur f quid quid (ít 
de dominio conceíro hominibus erga res 
corporales ) nequáquam homínibus eííe 
conceflüm dominiun^autimperiuin fitpra 
daémo.nes, ñeque in ordine natura > ñeque 
ín ordine g r a t í n , ni i i ad eos expellcndos 
virtute diuína couiixiualcara pxort i íHs, aut 
aliquandoaliis J l l ud vero: 0flwi¿íft4nen¡H 
juh fedibus e¿//í.inteüigendum eí l de C h r i -
fto Domino.,dícérc D . Paulo ad Hcl)ra'Os 
2, -íi.velde hominei:» v i i ' iur ía l l , íed expen-
dendodignitatem l iomiaísab v a o e l u s í n -
fíebraor. 
i n ordiae ad res fibíiníenores ín natura. 
Vnde & fubditur; Oues, & bom's ymuerjüs, 
infuper & pécora campi, &c . 
A d qüartum iaiii patet ex prenocátis an-
te aíTertiúnem primamromnis enim íocic-
tas cunl damone padurii incJudit, hcét no 
í}rícl:é?ralteman)pla,{ed propria íignifíca-
tionejiuxtaquarn loquüntur Patres,(3c D o 
clores, quando omneni malitiam íbeietatis ¡ 
damoniaca ad paiflutn reducunt, ñeque 
vlla poteí l effe vtiíitas pro qua aliquid ía-
ciendmn íit^quod in D e l vergat óffenCim, 
multas autem adeílc in ijs damonum inuo 
cationibus iam íatís íuperque docüiinus. 
g A d coní i rniat ionem Parace l íus inep té i l - Paracelfuí, 
Jud teftimonium adducit, cúm expreíTe i n 
eo fiat fermo de manifeílationc omnium 
humanarum aélionum , in die iudicij y n i -
ueríalis. Nec mirumParac'elfumtam fut i -
libus ra t iun ibusmoi ie r i ,quÍ ( vt notauit Tho.Erafl* 
Thomas Eraüus MedicusineiuSParacel-
íi inaumeris voluminibus) fparfitcehtum 
ui.l.llc iraaginátionesjfeii deliria íolcrnnia, 
qua in mentern Cipientümjneque infipien 
tum vfque ad i l l am non peruenerunt. 
Adquln tum negatur confequentia.'quía 
quüfvis peccatores r a t i o n e í u i í h t u s n i h í l 
prohibet ííeri membra Ghr i íH , Se ideo ex 
charitate diligendi, necíumus prohibi t i i l -
lis conueríar i . Secus in dainonibuss <Sc i n 
dainn3tis,pofl;quam ab hacvita deceirerint, 
de qaibus íicut de daráonibus in liac parte 
iudicandum eíl > vt aílerit D . T h o m . in 2, •DiThbtó, 
í e n t e ñ t J o c o cicato. I tem ,qu ia ín homini-
bus , quamuis íint iníenfiísirninoftes D e i , 
¿k noí i r ' , poíTumus diftinguerequadam 
opera erga nos,qua non percinentad hoflí 
l í tatem,vt loqui,diíputarc,commuíare ,elec 
mofynam petere.&íimilia.At in damoni-
bus nih'l eíl erga nos, quod non fit hofíi le: 
Oinniain nortram peraiCfem machinantur, 
ad Dei obfeurandam glorb in .Mi t ro mo 
doquodinternos j cknofbos boíles pof-
fuat e í í e treguae aliqua : at non fie ínter 
, n o s , <Sc cjaiiiones, quibus ex parte D e i , de 
no.ftra , indictum. eft perpetuum bclJum. 
Vnde nullum íocietatis genuscum eis excr 
cere debernus. Ad coní imia t íonem réfpoh 
detur damones efle boíles perpetuos Dei , 
& n o í l r í ; vnde nequáquam licet eis con-
ueríari nííi hoíHÜter. 
A d fextüm,pranotát is his,quíE dixí cír-
ca rertiam, quanam probationes fecun-
da aíTertíonisjdk o,eum qui inuocat damo \ 
ñera abfque omm c^blationejreuerentia, 6c 
cxrc-
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CcTremonla (fine Inuocct vocejíiucfaélo, A teftatcnicKpülííuam,qaaIísefl:ín exorcf* 
vt farpe cotinginn vanis obferuationíbus) 
chipiiciterlcl pofle facerervno modo, ani-
mo efíiclendí id , ad quod dazmonum Inuo-
catio ordinatar ex natura íua, de adxmone 
ij^ fojQUÍ hanc Inuocationem, verbis,aut fá-
¿lls ordínat ad íubieclionem homínis j ref-
peftu díEtnonum. Hu 'u rmodiaucemíubje ' 
ifllonem , racione diiiina: cxcellentiíE afte-
ttatac-Sc Intenta*ádíemombus,ad fuperfti 
tíoncm^Óc cultum damonum pertinere cer 
tifsimum eít apud omnes orthodoxos,ma-
Jtíguft. x i m é D . Auguftinü 11.2.dc dodrlna Chr i -
íliana cicatum fupra.Et ratlo id fuadclrquía 
oppoí i ta fubieélío hommís adDcumJadRe 
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uocat ío, verbo, aut opere, feparando á tal! 
ínuocationc animuinfaclendild, adquod 
op9 ex fe,vel á d^mone ordinatur^hoc eft, 
quod nolitfe dacmoni íubl jcere , fed dum-
taxac ínuoca t tanquam potentcmadluua-
re in eo quod defideratur,iicuc altcrum ho-
míncmin i ioca re t , abfque vllareucrentia. 
Et i n iílocafuefl: difficukas, vtrum e a í n -
tiocatio ad ruperíl i t íonem pertlnear, 6c ad 
quam TuperíHuonisfpcclem? 6c de hac In -
uocationeproccdit a rgumcntürex tum,ad 
CaietM. quod Caletanus bené,fed fubobfcure.Nos 
vero brculus, ciarlas dícímus, ín ca ín -
uocationc dacmonIs,in argumento comme 
morata jiieceíTariblncIudi cultum darmo-
num^ionlnunediaté /ormal i ter j^cexpref-
íe,fed medlate^virtualiter, <Sc impliciié : eo 
quod licet ínuocans díemone expreí íc ,vi -
dea tu r ín tédere dútaxuc adiuuarí á poteíia 
te illius jtamc hoc iplb l i l i íubijcItur,«Sc íub 
íjclendo colIt.SIcucille3quI á Deo petit ía-
nicatcrn,ímmedlate non intenditjneqi ex-
hibet culciim,fed quaeiit bonumílbljmcdía 
teautem,<!!k Implicke Deura collt: <3c íleut 
i l l c q u l íurat, Immedlatc non intendlt cul-
tum Delafed fuum commodum, nempe vt 
íi l i í ides adhlbeatur, medíate aurem colic 
DeuiTJjproteftandoípfo fado eum eíTe í n -
fallibilís ven ta t í s : fie qul inuocatdaemoné, 
v t fibiín al lquoopítuleturi ímmediate non 
intendlt cukum,fed íuá commodajinediatc 
aute quátumuls deílderet non colere, colic 
taincnrquianon ftat, petere ab al íquoadlu 
uar i , quín eo Ipfo fubijcíatur aiíquo modo 
petens, <k fubíjdendo colat, v t íupc r ius ln 
materia de oratlone vldlmus, (Se míenus 
qua-ft.ioa.^c 103. 
Adleptimumrerpondctur,D.Tbom.cf-
fe in teü ígendum ,vcpat t t exeius verbis, 
quando ÍS,CUI oceurnt dacmon, habet po-
ÍHs,aut cornpulliuam, qualís concedltur all 
quandoSandtisralíás quomodocumque co-
uerfarl cum damonc, etlam fpontc oceur-
rence,ad íoclcta^tehi d^moniacam pertíncr, 
licet, vt íam d i x í m u s ^ r o p t e r ímpcrfec l io-
ncm a¿tus,pofsItfieri veníale crímen,quod 
ex íuo genere mortale cft. Qiiaproptcr ad 
argumentum^conceíTo ancecedenti., nega-
tur confcquentla: quía ñeque deprecando, 
ñeque imperando, licet darmonem inuoca 
re j ínuocatlo enim talís Deo ín lu r io fa , & 
nobls perhiciofa eft, vt dlcebamus ín hac 
dlfputatíonc . A d primam confirraatlo-
nem refpondctur, adítantes excufari a mor 
iglonem pertinet.Secundbpotcft fíen* ín- B talI,quando vana,aut curíofa ínquirunt, n5 
• l _ .^.1 r _ . 1 \ -^1? i . í'jíi t* \^ /T» íL: -í Au vero á veníal í : quia lícet fit i b i ratío perfe-
Cii aftus hum3ni,non tamen eft perfecta ra 
t ío adus focialis. A t íi Interrogentur vtilía, 
ab omnl peccato excuíamus homines alias 
probos,quIa poíTunt probabiiitcr ignorare 
cfleíllís in terdi¿ iá ta lem cornmunicatio-
nem, etlam per modum tranfeuntís; relen-
tes vcró ,nonexcufamusá veníalí j propter 
imperredamfocíetatem;(Sc quíadebereri t 
aduertere, darmonibus patríbusmendacif 
non eíTeadhibcndam fidem , nifíadht vís 
compulfiua. A d fecundamcofirmatloneni 
refpondetur, dúplex genus cultas damoni 
exhiben poíTe per ínuoca t íoncm: vnum 
? latríae,qualís Deo exhíbetur, per facrificía, 
adorationeSj& huiufmodi: altcrum dulía?, 
qui potc l l conferri ín a l ímn, puta benefa-
¿toremjConful torem,ácc . Priorisgencris 
cultus non cft ncceíTe inueníri in o m n í 
dxraonum ínuoca t ionc , máxime in com-
rnemorata ín argumento fexto, alias omnis 
inuocatio damonum adídolatríam ftride 
Tumptá pertineret^quod cft faliuniiác con-
tra D .Thom. in hac, 8cfcquentí qusfíl.aíTc V**Mm* 
rentem ad fecundam,<Sc tertíam fpecíes fu-
pcrftícionis pertinere. A t fecundí gencris 
cultum inomni damonum ínuocationc re 
periri a í leueramus.Cum hoc tamen ftac cu 
cultum peccatum eíTc contra virtutem Rc -
lígionís ,aducríl!sqaam non íolúm pecca-
tur exhibendo creatura cultum , fo l í Dea 
debi tumjvcrüm 6c conferendo cultura cu -
íufeumque obfcruantLc hofli, 6c inimico 
D c í dacmoni afFcítanti excellentism d ln i -
nam,'Sc conantí ,quantü in fe cft,eam víur* 
parc.SIcut non ío l i im peccatur contra ob-
reruantíara Regí dcbi tam,exl i íbendoal re -
rí cultum foli Reg í debúum, ycrüm 6c qua 
lemcumquc conferendo holliRcgis,prop-
terbonum fpcratum( máxime quod Dcus 
po-
j i n liceat v t i o ¡ > e r a > & i n d u f l r i a M a ^ p r u n u i 221 
jpotcns efl:,5c ^ aratus dare^3c tali hbRi, qm* A bitatÍD,propter petcntes á MagiSjVt malé6' 
ín hoc cultu, quallfcumq, ille fic>3ÍFeítác ab ficía maleíicí|s diírolüant, aut tjuovis gene 
iftís culcoribus fubie¿lionciii,cjuaf abho-
jpiiníbus Deo dcbetur. 
E x haí lenus diftíscolllgere Hcetjfami-
Iíarítatem,ac comrticrclufii. cum daeinone 
multíplicis malítiíc criiníníbus ínuQluí:alí-
quahdocrimen Apoíbíiae á í i dee l affigí-
tur,3líquando hiexeíis, Interdum racrllegiji» 
blarphcmíae,6c idolatrí.T : at vero non íem 
jperhíscrimlníbus vkiatürvtj patee ex prac 
¡cedentibüs. Malitíainfeparabilís eft Apor 
ílafiaj á fidelitatc Deo debita, per comraer 
cium cum cíus hofte i 6c cültuá eidem ÁX -
moni exhibltusjfaltem ímplicítéj(Sc media 
.re irtcantatiouis vtaiiiiir,aut cogentes ma-
léficas, <í>c Magos, iudiéñeia malcficijs dif-
foltícre b 
Omíísís fenténciis Paracc l í i , 6c Harret í -
c o r ü m , Angelus inSumnia verbo fujmfíi* Angelus» 
úo , num. ijitenetjdlcere á Mago párate pe 
terete maleficium maleíicio> ideítj incan-
tatione maleíitiurí) diÜbluat: Scíit inalum 
illaturh per male í ic ium, alio maleficio, 6c 
inagíca arte propellat. Et citat pro ea fen-
t e n t í a p e t r u m Aui:€olumin4;diílIn<^i.34. Parus í » 
qua^íl ionefecunda.Probant: quia ad bonú teol. 
í i nem licet v t ima i iüahomí j i i spa ra t i , í i - . 
té, ra t ionecuíüspet t ínet ad íecundam x3z B cut licet petere mutuum ab víurario, 6c i u -
tertíam fpecíem fuperftínonís. Qnando ve ramentum per íalíbs D é o s ab Infideli. C ó -
rohuíufmodí commercía fapiant íi^reíira^ 
aut ídolatnam,ín quo fenfu fafpe dixerunt 
Patres hsec crimina pertinere adhxrel ími 
¡aut idolatriam, inferius fortafle dicemus j 
agentes de pociiis horura crlminúrH. 
DISPVTATIO l í . 
¿Áfjims préceedenti efi^Vírum liceat 
<vti ope ra^ induflria homims 
Magi ta cf cribas Magicis efji* 
iiendist 
O N dubitamus ín pracfentíarü 
devfu Magicarum luperftitio-
num,adíuuandojconfulendo, vel 
quouis alio modo cooperando 
cum Mag í s i n eorüm fuperftítiouibusi 
certum eft ením no lie ere , vt patet ex al-
Jatiscircafextain aíTertionc próxima: pr.-e 
cedentis dlfpütationís: concauíae cnim ai i -
cuiuscriminis eode rea tüquo caufe pr in-
cipales adftrlnguuntur: 6c fpecialírer hiiit?s 
crlminis concaufse acrlter obiurgantur in 
Ituh. ip» íhcrisLIter is , Leuit. i p . Nun declmetisad 
^o. Magos ¡ñeque ab Añolh aliquidírfcitminii 
firmacur, quia tune non petitur cfFedus p ó 
fitiuus, vel aüxiliuin díemonum ad allcjuíd 
agendum,fcd fola deílruclío nialef]cí],t]us 
bona eíl . Coní i rmatur feCündo: quia íaepe 
Angeii boní j 6c faníli v i r i , ah ípío d ¿ m o -
he petierüntjVt deíiíleret á malo faciendo; 
crgo 6c homines pij pofTunt á Magís pete 
re,vt a maleficio d e f l í l a n t ^ bonum abla-
lum conferarit per aliud malcHciüm,íi alio 
modo non eíl bonum ablatum reí l i tu ibi-
le.Secundafententía^ertcuiufd'amNicoIaí . , > 
Remigi j , lib* 3» de monolatr. queril réfert ^ ^ P ^ * 
DelruiSjiib.ó.cap.Zifedíori. l iqüa iñ ío .á i ^ n H ¡ í k 
l í í e aflerit no licere á Mago id peteí-c de-
precando, íed verberibus, aut rninís com-
peliendo.Probar,quia hoc non eft focícta-
tem cum daemone inIre3fedpotius iure fuo 
Vii,6c quafi defenderé á v i illata per m i h í -
fíruin diaboli, Sccundo^quia fí h o m o p o í -
fetcogeré da^monem^t ceflafet á malo\U 
lato, vel ínferendo, cene id liceret, cjuia iri 
ea coadione non honoraretur d^mon, nec 
colereturj fed potiusinhonorareíur,6c quá 
íi contulcareturiergo potiore ratione id l í-
ecbit exercereerga Magos ipfos. 
I n memoriam reuocatisijSjquse diximus 
í n p r o x i m é praecederitidjfputatione, p r í - * • 
ytpoüuammper eos: 6c czp.20.amma qu<t ma aííeriio íit. N 5 licet petere áMagOiquí 
declinaaerit aa j4ml6S)& Magos, &fortti~ íion params eft ad fuas incantatíones exer 
cata f m ñ t cum eiSjfcnamfackm meam con 
traeam , <úr inurficiam eam de medio populi 
Tiuttu j 8, / /¿i.Deuier .18. Necmueniatur in te qui Iw 
JlmfHmmjimm.autfiliam^ucsnsperigncmi 
aut qui i / tmks feifótemr. 
Sed difputatio noftra procedír,an quan-
do aHquI,«; vtítur índuílria Magorum In o-
peribus eorum fuperflItiolis,nil ipfe agen-
do ,pcccetpeccatofocietatis darmoniacaj 
aut íuperftitionis f Praecipue mouctur du* 
cendas, vt maleíicium maleficio diílbluat. 
Probatur: qüia exercere artem Magícam, 
6cvti fuperíHtloíis ob quemcunque bo-
iium finemjiátrinfece malum eñyVt docui-
mus ín fextaaíTcrtione prarcedentis dífpü-
tationis: efga p e t e n s á M a g o non pararo 
j nducít ad raalum,ac ex coaíequenti íllíci-
tum eft . 
Secundaaflertio.Nonrecta Mogop . i -
rato petere ¿vt maleficium maleficio di f* 
foluati 
2 2 2 
í o l u a t . H x c eíl ccrtífsima, &comnmms A malcficiurn, ncceífé e ñ e o d e m fl¿gr-
taktdnm. 
Cajlro, 
yilmlen. 
Tícrrccre. 
Conarriíb» 
SanUtHS, 
apud omnes Thcologos ^ 1114. dií l inftío 
•34, Caietanus/tomo 2. opufcul.tiraL 12. 
Caiiro, l íb .2 . deiufta Hírreticxruni pu -
rmionecapit. i y . Abuleníís , Match, ip-
quaeíiíon. 90, Turrecrem. capit, vk in io . 
33.cjua:n:íoneprima ,CouarrubIas ,íii cap. 
zQiÚmtíispdñum , parte prima, '$*$9* & »W 
multí.cjuos citat Saníl ius de Matr imonio, 
l ib . íepcimojdiTputatat . py. Et probatur, 
quia petít io , cjnaehabet pro obieÜo opus 
intrinfece malum ,<Scípfa nequit cílc bo-
«a , vtpatet i n petitione íornicarise a f t ío -
nis a parata , ¿c alijs fimiiibiís. Et ratio 
t i l : quia qul petit o pus malum ab aliquo, 
OjUamtumuisparatifsimo ad malum operan B 
dum , <3c ipfe eft caufa moralis talis opéris , 
ac proinde eodcm crimine inuoluitur: cr-
go qui d Mago petit vt maleficíum malefi-
cio tollat, eodem fuperítkionis daemonia-
cx peccato peccat: quia petit aólum in t r in-
fece fuperftitiófum. 
Hsec aflertio mihi adeó certa eft, vt fen-
ten t íam Angeli,(Sc Aureol inon dubitarein 
v t erroncam damnare.Quare acl argumcn-
tum Aureoli refpondetur, non elle I l l i c i -
tum petere aliquera aftum bonum jab eo, 
qué fcio paratü eíTe exercere i l lum cü pec-
cato , máxime fi vtor iure meo 3 quod alias 
habebam. Secus efl: quando petitio termi-
n a t u r a d a c l u m p r a u u m j á q u o proinde non G ad argumenta pro Nicolao , adprimum 
tio implicari , quo Magus vtens ad diíEoju-
•tíoiiciii MagicisínCantationibus. A d p r i -
mam confirinationem negatur antecedes, 
quia eKigitura&us inrantatioiii.s, omni i u -
re p r o h i b j i u s , v t v id irnt í s . Ad íecundam 
negatur jntecedenSjfcciuía Dei virtute íu-
pernatuTali, qua interdum vfi íunt mtt&p: 
quia ornáis petitio , 8c deprecan'ofaóla d ^ 
moni , fecimdumlcsem ordinariam , s¿ í o -
cietatem darmoniacam pertínet,negatur iti 
dem confequentia: quia darmon íine n ó u o 
peccato poteft á maleficio ccí lare , homo 
veroMagus nouo crimine ínuoluitur,íi nía 
leficium maleficio diíToluar. 
Ex eifdem principijsconfucaiüf fenten- Remigius, 
t í aNico la íRemigi j , voieintis iicere coge-
re Magum ad diíToluendum maleliciurna-
lio malefíciojilla cnim coacllo,petitioqu2e 
dam e í l , Imó induclio ín Mago non para-
tOjquie intrinfece mala eft; Sí ideó non ex í 
genda á Magi s . E x his faciié damnabisy:-
fum quorüdam iudicum, qui cogunt ma lé -
ficas,íuis ritibus, ab eis quos laefcrantmor-
bosauferre. I m ó e x benedif t ioníbusearú 
quibus fanant ( quse potius funt formula; 
á Diabolo traditas) colligunt eas eíTe M a -
gas , quibus non deberent ipfae obtem-
perare : quia iufsio iudicum , non facin 
rem intrinfece malam fíeri bonam . Et 
eft feparabilis raalitia : tune emm cum 
totum opus petatur,confequenter eius ma-. 
l i t ia petitur, quod nonlicet. Quarc non eft 
firaile de petentibus mutuum ab vfurario, 
parato daré fub vfuris, & de petentibus i u -
ramentum ab E t h n k o , patatoiurareper 
falfos Deos:quia vt bene notauitCaietanus 
i n opufeuío citatoj daré niutuüjaut contra^ 
ftus firmare iuramento, poteft exerceri íi-
ne.pcccató.Ea veró deformitas, quae quan-
doque adiungitur, puta daré mutuum fub 
vfuris^autiurare per falfos D é o s , prouenic 
ex adiunóta mala volúntate exercentis hos 
a£lus',non ex obiedis eorumfecundüm fey 
qai exerceri poterant í lnc peccato. V n - t ) primó.Eftó non íit l icitum exigere á M a 
negatur antecedens: quia non vtitur íure 
fuo , nec fe defenderé quis poteft vtendo 
medio intrinfece illicíto . A d fecundum, 
admiíTo antecedenti-negatur confequen-
tia : quia licet imperium illud Mag i p t i -
ma facie videacur inhonoratio Díabol i , 
& veré fíe ef t , íi primum malefícium fi-
ne peccato aboleri pofsit : atfecundum 
máleficium, ideft , incantatiojper quam 
deftruitur primum , cuítus , & hono-
ratio Diaboli eft , v t pote eius ínuoca-
tÍ0. 1 . r . l ^ . " . . 
Sed doí l r ina tradita alijs argumentis 
examinanda eft . Contra quam arguitur 
d e p é t e n s eos non inuoluitur crimine excr 
cent iuni i l los , SÍ petitio non terminatur 
adeos aftus vt m a ü í u n t , fed ad obie¿la 
h o m ibidem indufa. A t vero diíTolutio ma 
lefici] per alíud maleficiunijideft per inuo-
«ationem dsemonum tacitamjaut expref-
íam , neutiquam exercerí poteft fine pec-
cato j ñeque ibi reperitur aliquod bonum,. 
ad quod petitio terminan pofsit; Quare pe 
t-cntes eam maíeficí) díflolutionem per a-
g o , v t malum ülatum auferat permalefí-
cium , id eft, per incantationem , am at-
ñ u m Magicum : videtur eííe l ic i tum, 
fiipfe vkro ofiFerat, eum dilTolutionis mo-
dum acceptare. Probatur , quia licet vtí 
malítia akerius, quando ín hoc vfu nulla 
interuenitmea operatio, qualisinhoccafu 
nulla interuenic . Probatur : quia nulla 
petitio eft ibi,vt fupponitíir, fedfolus vfus 
pafsiuusnialefíciatípmerepafsiué fe habetis. 
Dices 
Dicesami Cui-tano in opufculo citr.tOjno 
eíTe llcltum v t i iuiqultarc aliet:iiis,etÍ3tn pa 
raci ad pcccandum , quadoaftus peccati eífc 
intrlnrece aialuSjpropter deforaiitatcm ne 
ceíTarioanncxao]. 
Contra arguitur fecundo.SiquiSjme non 
petentejnecconrulente,occidatPccriim,in 
cuíus bona ego fucccdo j & ego vtar hare-
'GiLate ,ex malitla occiforis proueaientc, 
non ínuoluor homicidio ( quid quid fit de 
álijs pcccaíisjergo fi fciam Magum eílc pa 
ratum tollere meum maleíicium alio male 
ficio5me n i l exigcntcvpoilüm tacej-e,<& v t i 
inalitia Magí^ Conf ínna tur i n Erhmco i u -
rante per faifos D é o s , haec & illa fadurum 
i n meum fauorem, cuius malítia vt i licct:<Sc 
ín MagOjqui luis incantationíbus propala-, 
uitthefauros abfcondítos: ergo. 
Ter t ib . Exif tcnt i in neceísitate numos 
habendi lícet petere mutuum ab vfurario, 
quemcertbfcit nondaturum ni í i fubvíu-
rls5& licet ab infídeli petere vt iuret parta, 
quem tamen certb ftic iuraturum perfal-
' fos Deos;crgo lícet petere á M a g o , vt íbl-
uat maleficium , quod poceft praeílare me-
dio licít05quamuis fciam illud foluturü me-
dio f u p e r í l l t i o í b ^ Magico(c6tingit enim 
quandoque Magum ícirc , v . g. morbuni 
per maleficium illatum lañare pharmacis 
naturalibus, aut vero alio maleí ic io . ) Pro -
batur arguinentIconfequentía ,tum quia cú 
pofsit foluere licíte,6c Íllicite,pét'iti0; male-
íiclati habet aliquod bonum obiedum ^ad 
quod pofsit terminad, íicut de petentibus 
ab víufario mutuum, & de exigente iura-
mentum ab Ethnico ditlmn e í h q m b u s l i -
ccre v t i ríiallría vfuranj,& iníidelis, omnes 
íatenturi 
Nihilominus doclrinam tradítamveram 
cenfemus :net: arguméta modóaddica cam 
labefadlatiqüia in alijs caíibus diueríis pro-
cedunt .Etením nos locuti futnus contraPa 
racellum, & AureoIum,qui exíí l imant l i -
cere petere a Mago patato^ vtmaleficiurri 
maleficio dlíTolüat, cuius oppofitum argu* 
menta práefatá non probant , íed vel proce¿ 
dunt de accepta t ioñe , no de petitione, veí 
de petitione obiert í honéf t i , á Mago po-
tente licite, ocillicite maleíicium diííúlue-
re.Sed vt res hsc manifeíHor fíat 
D ico p r imó .Qua i ldoconf i i t cm maleíi-
cium eíTe'talcvt fine nouo maleficio, aut 
auxilio daemonisdiííolui non pofsi t , non 
licet petere aMago,enam IndríFerenter,6c 
in commiini,vt maleíicium dií lbiuac.Pro-
t a t u r : quia in taii caíu c e n é elt vlitnalíteií 
A petere Vt opus Magicum exerceahiSc ideni 
uicendum erltiquando etfi maleíicium p o f 
íit licito modojixii l ici to c¡íífoÍuÍ,Magus is, 
á quo petitur dliroluiio , non feit iiiüd dif-
íbiuercaniíi per artém Magicam: quia licet 
maleíicium í'ecundüm fe fit vtroque modo 
diíToIubíle,tamen refpeftuMagi nefeien-
tis modum licitum diílolucndi , perinde 
e í l , ac fi nullomodo ellet diOolubile , hiíi 
per didam artem. Mine inferíur,í¡ de l l rü-
• ctío malefícii i n genere petatur, non á M a 
go,quii l lud fecic , fed ab alio , vél de locó , 
vb i luntí igna íbederaca cum díEmonc,nihil 
i ióuit jpemioil l ici ta e í l : nam in tali h o m i -
ne es petitio, licet in apparentia verbórum 
jy iadifferens videaturjre vera eft petitio ma-
leíicij. 
D ico fecundó. Si conftet Magum poíTe 
abíque maleficio nouo foluere maleíiciüj 
licite ab eo poftulatur i n particulari, vt mo 
do licito,¡5c íine vfu paelí cum dannone, U -
Jud deftruat.Patet,quia hulla apparét malí-
tía ín huiufmodi pet i t ione.Aiíer tum inte l -
llgítur,liue Magus íit paratus ad opera má-
gica,fiue non:Imó íecuríus id exigitur á no 
parato,quia quod petitur bonum eft, 8c ín 
íllo minas eft periculi: cúm non füppona-
tur paratus ad artem magicam exercendá. 
Dico tertió . Qjandoconftat Magum 
l ic i t é , & illicliepoíie tollere , & c e r t o v e I 
probabi l i tér credítur , eum non vfurum i n 
^ eo dlí loluedo arte mágica, lícet ab i l lo ab-
folute petere vt maieiicíum tol la t . Patet: 
quia petitio habet bonum obíeé lum, & c x 
parte perfomé ceífat perlculum magiani 
exercendis 
D i c o q u a r t ó . Quando petens tlmet,auc 
dubitatjVttúm Magns íuperftitiofo an l i c i -
to modo íitablatürus maleficium, l ic i tum 
eft abíolutepetere eam dí í lblut ionemiPro 
batur,quia petitio eft de fe indifFerens, & 
poceft licito modo implen*. & ín dubío po-
tius prafumí deber bonum, quam maíum: 
& q u í a potens non conf t i tu í tMagum íu 
mprciií pcrlculo, de quo ípG conftet. A d -
uertendum tame 11,11 os In hoc aflerto locjul 
quádo dubietas eft de futura volúntate ho -
mínis: nam fi dubíum eft de poteftate,feu 
feientia, non videíur lícere ín dubío pete-
re :quía cúm conftet eum á quo petitur cíTe 
M a g ü A non cóftet illüm feire tollere ma 
leficium,íiné vfufux ar t í s , pra-fumendum 
eft contra i l lum: qttia vt plunmum ííií nc-
íc iunt foluere maleíicium , nííi per artem 
fuam, vt Autores citatí cloccnt: prafeipué, 
quía qui dubítat anMagus feíat foluere I ne 
tísút* 
malcñciofclubítat anilla diíTolutio pofsit á A tis:eo quod cum non adfit nccefsitas pete-
M a g o licite ñerifid auteni,dequo eíl du- di,neq5 petensdiceturvtiIurefiio,atque e)C 
l_; l". » r" • r '. ~ . ( 
Ca'man. 
bimn^an licité íicri pofsit ? nec petendum, 
ñeque agendum eli,ftante dubio. 
Dico qu in tó .Quando petens certus e í l , 
vel probabiiiter credit, Magum potentem 
licité,ck: illicitefoluere malefícium, potius 
perfuperífitiofum raedium,quám per l i c i -
tum eífe foluturum máleficium, poteft l i -
cité petere abfoluté vt malefícium tollat. 
Hoc aílérturo efteontra Gaictanumjqui i n 
opufeulo citato circa finé, oppofitura cx-
preíTe affirmat. Sed noftra fentemia proba 
tur argumento tertio cotra noftras aílertio 
nes. Deindequia fíe poftülans,petit aélum 
coníequentijoccafio oblata peccandi men-
tó imputarelur petcnti, fine Magus fitpara 
tus ad Magicum médium, íiue non. 
E x hac doctrina infeitur, in ómnibus ca 
C bus, i n quibus licet á Mago petere male-
ficij ablatiouenijlicere etiam iufsione, m i -
nis , ac verbeiibus leuibus, cogeré maléfi-
cos Vt máleficium foluannqula res qux e x i 
gltur bona eft,&: Cogens ytitur iure fuo er-
ga eum,qui v i abftuiit á malefíciato faluté, 
Se tenetur3ac poteft licité reftituererficut l i 
ect cogeré furem,qul habet mea bona. D i -
x i verberibus leuibus, quia homo priuatus, 
qué Magus licité prasftare poteft, 8c habet B non poteft iure Inferre grauia vulnera , vel 
lienricus, 
Santims, 
ius petédi , ficut petens mutuü ab vfurario; 
ergo noninducitad malutn , néc formali-
tcrmoralem prsebet occafionem peceádi, 
quia vtitur iure fuo,&: per accidés eft,quod 
,. Magus fuá malítia vfurus fitmam ego per-
m i t i ó illam , non autem fum cauía eius, vt 
. pater ín p é t e n t e mutuum ab vfurario, 8c iu 
ramentum abEthnico per falfos Deos.Nec 
vl iuai , ln hac parte , reperio diferimen ín -
ter petentem mutuum ab vfurario,<3cíura-
inentum ab Ínfídeli,(Sc ínter petetera á M a 
go maleficij ablationem. Hace fententia no 
caret patronis; eam tenet Frater Petrus de 
Ledefma^e Matr imonio qusft.yS.dub.a. 
immodicos cruciatus, id munerís ad iudice 
fpeftat . 
Supereft refpondere adargumenta,qua5 
fecimus contra hanc doclrinam j n primo, 
tk fecundo inquIritur3quando fit licita ac-
ceptatio diírolucioiiis maleficij per alíud 
malcficiü,malcficiato , aut aliquo vice eius 
ni l exigente;& breulter dicimuSjnonlicc-
re aliquem habere aclum poíít iuum accep-
ta t ion í s , Probatur; quia ea acceptatio ter-
minatur ad adum fuperftltlofum,inuocato 
rlum daemonis: ergo nequit honefta eíTe, 
quia a<ftus voluntatis,qui non termínatuc 
ad obieclum bonurn, n5 poteft eífe bonus. 
cap. 3. Henricus, l i b . 12.de Matr imonio, , Q A t vero fi maleficíatus no habeat aliquem 
cap.8 . num, 3. ÓcThomas Sandius v b i l u 
pranura.i 1.6c Suarcz } l i b . 2cde Superfti-
tione cap. 1 S.círcafinem.Sed obijeit Caie-
tanus, eam petitionem dirigí ad maleficiú, 
v t talis art i íex eft,ac ex confequentijexlgl 
opus prauum. Negatur antecedes, quia no 
exigitur opus,quod requirat artem malefi-
cíalemjac proinde ea petitio,exvi verborü 
non dirigitur ad artificem prauum vt fie, 
fed ad i l lum horalnem vt tenetur diíTolue-
re maleficiumrquje petitio ex natura reívi-
deturita iatelligenda,etiam fi abíoluté pro 
ponamr.Obijcir fecüdó.Pet i t ío debetfie-
rI,petcndo particulare opus,n6 vagé, relin 
aftum pofitiuum erga illam íuperftitiofam 
ablationem maleficij, fed raeré pafsiué fe 
habeat, tacens, fperans inde percepturum 
fanitateramon video aliquam malitiam ad-
elTe . Quare fi M »gus offerat maleficiato 
maleficij diífolutionem maglcamjiSc accep 
t e t , 8c ipfe fuperftitionis vi t ioinuolui tur , 
<Sc multo magis, fi congratuletur, lartetur, 
aut gratias agat. A t vero, fi maieficlato nÜ 
petente,fed vidente Magum accingi ad ma 
gicara artem exercendaiii,pro reíl i tutione 
fanitatis larfie, taceat, ñeque obftet (llallas 
non tenetur ) non inuoluitur Illo crimine, 
8c poterlt gaudere de efieílu fubíequuto, 
quendo eam in arbitrio praul hominis.Rcf poftquam defierit eífe fub poteftate d.xmo 
pondetur,non eíTe necefle,vt expreífc pe- ms%8c poftquam defierit habere dependen 
tatur opus particularizatum, ómnibus fuis 
circunftamljs, alias non liceret petere abíb 
luté inucuum ab vfurario, fed fat eft petere 
cffeftuin determinatumjqul pofsit licité ab 
alio h e r í . Equidem concederem libenter 
Caíetana,fi dil lolutio ma!eficij,nulllus,aut 
parui moraenti efiet , non licere petere cá 
a maleficio, v. g.vt maleficiatam beftiam l i 
llóerarctjcuriolitatis gra t ía , non nccefsita-
tlam á daemonelargitore; iuxta modü ex-
plicatum indlfputatione proximé prxce-
denti aífertlone quinta. Bine patet ad pr i -
m u m , & fecundum :6c ad tertium refponde 
tur probare hoc vlt ímum díd lum. Sed ca-
ueantomnes í f t i , n e p e r coraplacentíam, 
aut aliquo aí lu pofitiuo,In deemonum iouo 
cationem ferantunfacilisenim tranfitus eft 
ab i f to pafsiuo vfu ad adiuumjvbi clrra du-, 
blura 
J n flne f u p e r f í J i c e a t d e f t r pgnaf&dcrJnter < & í a g o ; & damon? 
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ueant etíam praalati perítores ,c|uos alí-
Cju.mdoíiae crúnlr.e a Magis populare 
diirolutionem malefitiorum poíTe d ix í -
musj ne adhibeant alíquam cooperatio-
nem ad maleficium, fi fprtaíTe Magus 
v d í t maleficio v t i jquod vult inediaco-
pperatione petentis, vel maleficiatí ap-
plicare : talis ením cooperat ío nanquam 
iícei.,,qiíia determinara eft ad adlniTi'per 
íe i l lk í tum : v, o-.fi iubeat harc vel illa 
fuperílitioía inquui , aut applicare. 
quorundam expedmofre,applicaret: m qua$ 
dum pérmicos & plateoí, feruis & familia 
yaüatm incedcret,quandam mulieremtfuá 
ante ilios anms concubina fuá fuera t , ob-
iitamhahmt: quavifa, dum fuper makfi* 
da jiht illata mimme cogitaret j improuist 
eatti blandéy ex auttqua amtchia contra fia, 
aUo(\uitiir , & qualiterfe haberet aut ya-
leret m-uefttgat:¡/¡t illa c'ernens Comitíspie-
tatem, ice yerfd, t omilem de yaietuáms 
fui corpons , & jlatui , diíigcnter muejUi 
gauh.Qno refpondeme yquod bene &prof-
peré cunüa- fibi fuutderent j tila attomtd 
paululumfiluit:& Comes cerntns iÜam at» 
U tonitam^amplius yerbis blandü eam aggre-
ditur, ad coüatiomm multando . At Hla, 
de fiatu yxorisinueífigandó, (imite re¡ pon • 
fum accepit : quod bené m omnibu: fe habe-
ret. TuncilUan nepuerosgenerajTet itumi' 
Jiuit. t t Comes: tres mtht ¡ah ,jmit pueri 
majeulv. quúlibet anno ynnm genúi. Tune 
amphm i'Ua ftupcfifía •> puuíulum ftluit. 
Bt Comes'.rogó te ¡cdrifiima,curtam dili* 
genter Mqmrasjnduairiec enimdubito quin 
mea fttltcitati congratulerí<s,7)(nc iíla:Verí 
congratulor • fed maledtcatur illa yetuUi 
qua obtuiit je corpus yeftmm y elle male-
ficiare j yt carnalem añum cum yxore ye* 
Jira exercere mimmé yaíentü : in cum 
j tusobreruentur jqu íbuscxtan t ib t i s^x- r fignum , putem quieñ m medio Cuña ye 
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A n f t n e crimine f u p e r f i m o n i s ^ 
Joctetat i i d&momatde, ttceatde 
' I t r uere > "vel d í jpcrdere ft^na 
j x á e r a t a í n t e r M a g o s d a i ~ . 
m o m s a d (juofdam t j j e t l m j a 
ciendos d á m o n u m epera f 
^ÁTTJJ: Aec dirputario ong'nemtra-
hit a prafcedentibus; p e r á e -
$ | ^ pe ením ínter dafinonc* , «Se 
Alados conuen'tur, v t ccití 
mon cu/n Magís pacifeitur , vt aecurrat, 
& optatos c í fec lus producat, íiue pro-
p í t ios lme noc íuos . Huius rei multae-
xempla oceurrent ín arnculis liuius r<5c 
nnmedíate fequeiuís quírft 'om's, de anuí 
Ictís ruperft i t íoí iSj ímagii i ibus maleficia-
libus,aciculis tran^fíxís ,capíl lorum glo-
mis , ollis 1 icertís í m b u t i s , 6c fimilibusj 
par l im adI.-edendum , qua? maleficia vo-
canturj part ím ad alies effedus.Sed quia 
ín maleficio í igu i rn i s lílhafc p r s c í p u e 
exercentur:vt ab vno crimine díícas, ín-
jtra, continetinfundo oUamjertasrís ma* 
leficiales continente¡qua ea de caufa ibtdem 
pofitafuit j yt quamdiu ibidem conttnere-
tur ftamdiu coeundiimpotentia yobus ad-
ejfet. Sedecce omniayanafuntsdequibus 
gaudeo , &c . Nec Comes din diñulit ^ad 
domum regrefus }puíCUm exbauririfecit, 
oüam tepérit, & cuntía concremando ,po-
tentiam tÜam perditam jubito recuperauit, 
Hac Sprengcrus.biuídem rei multa íunc 
a n t í q u i , ¿kreceti t ía, qusomit to , quía 
ómnibus peru'a funt . Qnod fi plura cu-
figne excmplum nárrabo > ex Spren- p í s j e g e loannem Nider l ib , v lnmoíbr* 
i - mícarij, Si. Sprengcrum parte 2 .quáf t io . 
loanuNi, 
gero parte fecunda matleí qüaíftitííiepif 
macap-primoiCoweí íjai^uw (z'x Spren-
gerus ) praclarm genere , Vyejifkffénps 
territorij, m confinibus Argent nenjisdioe'. 
ccfis,iuuenculam fimili genere praclaram 
duxit yxorem : quam tamen poft celebra-
tas nuptioA } y ¡que .id tertiim amwm car-
fíaliter cognojeere nonpoterat, malefiaali 
impedimento [y t rei probamt euentus)pra-
fcditus* Anxrus , eí7* qutd ageret ignorans, 
& fm&H Dumgttermmpeüansjwcidu, 
pnmaiCap. 12, 
Quarrí tur ergo: vtrum hac Si fimilía 
íigna Mágica liceat auíerre , vel deftrue* 
re, vt inde opera diaboli deftruantur, 5c 
homines á diaboli infeftatíonc hbcren-
turfEtvídeturvera pars negatíuarprimó, 
nam faníVi Patrcs recenfentes remedia 
contra maleficia daemonum , Se M a g o r ú 
in cantationem , huíus remedí inon me-
niiaeruntrergo non eft ílcitum;alías cura 
22$ ¡¿Ifr&p-PJ'* J r t i c l s f . D i f y u t . j . 
tam facilé, 5c ín promptu fit, commcn- A 
daíTent l i lud. Q u í n i m ó d i u u s H í e r o n y -
f í i m n , inus,ín vita fanfti Hyhrionh^efcvtXvw • 
Virgo a damone obfepi ad fiylarionsm ef-
fet delata ytltkraretur, refpondij]* damo -
nem : exire me cogü, & ligatusjuhur b-
>nien temor ? Non exco , nifl me adolefcens 
qui tenet, dtmif:rit ( vtique ablatis fígnis 
Magicis) addit vero Hieronynius: No-
itíit autem Santfm , ante quam purgaret 
yjrgmem , y el adolefcentem , figm íubere 
perquirí :ne aut [otitis imantatiombm re-
. tepiffe Aamon videretur, aut ipfe[ermoni" 
bus eiuífidem accommodajfe yideretur.En 
iliicítum putauit fanílus Híerony mus, ¿k 
penlnensadincantatloneSjeafignaper- g 
quirere Sí auferre. 
Secundó. Illa demolítío fignommMa 
gicorum non efl: caufa naturalis quare 
daemonrecedat, velceífet ánoxa infe - ' 
renda: quia ficut pofitio eorundem non 
extitic caufa noxae j ita ñeque ablatio 
crit caufa ceífatíonis. Etenim fi afíirma-
t io non elt caufa affírmationís, ñeque 
negatio negatioms j ñeque ad id habet 
virtutem fupernaturalem , vt fupponí-
mus: ergo tantüm habet ratlonemiigni: 
ideft, íignificat illam ceílatíonem á ma-
lo inferendo faciendam , nempé ádae-
mone ; ergo qui i l lo íigno vtitur, darmo- Q 
nis coníbrt io íe immifeet. Confirrnatur. 
Fingamus Magum pepígiíle cum d¿e-
mone, vtpcrmanentibus illis fignisno-
ceat,6c illis fublatisceíTeta nocédo: tune 
qui deftruit figna, vtitur ea deftruftione 
fignorum, vt í igno quo mouetur dxmon 
ad ceftandú a malo, propter pa í l i iquod 
fecit ceírandí,quádo illa ligna eíTent fub-
lata: ergo auferens mífectur pa£lo i l l i fu-
perftitiofo,in cuius v i daemon illam cefla 
tionem operatur. Antecedens probatur: 
quia non vti tur vt caufa, ergo vt figno. _ 
Coníequent ia vero patet, quia vtens fig-
nofuperftitiofo,fuperftitíofus eft .Quod 
vero vfus ifte fit ad facíendum bonum, 
vel ceíTandiim á malo, non excufat á fu-
perftítione.-non enirn mínus fuperftítio* 
fus eft qui vtitur obferuationibus, 8c fíg-í 
nis íiiperftitlofis ad fugandum daemone, 
quam ad conuocandum:quia vterque pa-
jito d e m o n í a c o n i t í tu r . 
T e r t i ó . Licet diabolus fe fingat alligatus 
f ignis , totum hoc fiéHo eft ; poteft enirn 
nocere, aut fauerc, <Sc his pofítis non fer-
iare fidera; elt enirn mendacíj pater: er* 
go fruftratolluniur figna vtd^cedai jae 
proinde ea ípeftatío quod nácet e deíi-
net,vana e í l , & debet attiíbui pa£to tací 
to,;íí hoc coníif tente,vt docuímus, quod 
aílumatur aliquid ad efFeélum , ad quem 
inuu'ie eft, 
: Q¿iartó. No licet fperaré fanitalé , auc 
quoduis alíud b o n ü d e m a n u d^jna íus , 
ncq.ue ÍTmncdiaié,ncq¿ mediares quia hoc 
pci trnet aciiocietaté dkmbníaca : fed co* 
tiíígit fepe, per ablatiané fignorum irnaA 
leíix ialium reílitui maleficiato prifl inam 
fanítatém,qula pepigeruot Magus & d;c-
moiíjVt amotís ilíis figiiís,non foIüccíFa-
ret á malo, fed etiá reírltueretvalctücHné; 
erso falté medíate iu béneqc íi á d o m e ñ e 
accipúur, quod ad focíctáté darmonis Ipe 
¿lar.Dices cü qaibufdájno éíTc ülicitüípe 
rare ídute á d í E m o n e , medianie celfatio-
ne á malo: atiiliciíü eft fperare ab eodé , 
inedia aétlcne cócurrente adfanitatem, 
Cotra arguitur cjulntó. Sequitur etia lí 
cere apponere contrariü í ignü , vt pai tu 
daeinoniacurn refclndatiir,¿!c confequen-
ter cefiet maleficium,ac maleficíatus íalu 
té recuperet.Sequela probatur,<3c declara 
tur:fingamus figna demoniaca ad nocen 
dum/uifle priuatiuatantum.'v.g. quadiu 
Petrus non íueric lotus in flumine , vel 
quád iunon abilinuerit ab efu carnisfuí-
Ie:vel fi fit fignum fimulpriuatiuü, 8Í po 
í i t l uum, vt quamdiu ex tal i loconofue-
ri t eruta olla ibi defoíra,& loco Illius pofi 
tafuetit res alian'n hlsjinquájiSc fimilibus 
cafibus, fequitur licere contrariü fignüm 
apponere .Confequés eft falfum,quíaper 
i l lud fignum pofitiué concurritur ad pe-
tendum á díemone vt cef lét ;ergo.Hisar-
gumentIs,<Sc fimiiibus perfuaííus quídam 
D o í l o r Louanícnf i s , vt refertMartinus 
Delrius l i b . 6,difquifit. magíc . cap.2.fc- DelwfSé 
él ione i .tenet parteni negatiuá, 8c m o r -
dicus mult i eius difcípull . 
Noftra tamen aíTertio fit.Lícitü eft, & 
fine vilo fuperftitionis fcrupulo, figna 
feu ínf t rumcnta , quibus íolent vt í M a g i 
ad fuá mágica opera effidenda, inquirc-
re,(Sc Inuentadeftruere: modo ea deftru-
Q l o no ordineturper accidens ad aliquod 
malG.Loquiraur enim de intentIone,quá 
opus Ipfum de fe expofeit , quae cifra du-
b i ü eft difslpare opera d í a b o l i , vt cefiet 
ve l á nocuméto ínfcrédo,vcl ab opere a-
l io cffíciédo. Haec aíTertio commimls eft 
omnib^oclorib'fcholafticisjantiquis,^: 
mo-
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liiodernís 3 prac ípuecí rca diflínftioné 34. A quod feaildalum, vt íigilífícaíit illa verba: 
4. fentent. ¿c ómnibus Summi íHs , & alijs, Ne foütis inütammbm recefstjfe yideretur: 
quosferefinc numero cítat ThotnasSan-
SantfitfS, ^ í u s de Matr imonio difputa.py . in tom.2* 
Etprobatur. Ea í ignorum demolido, non 
íncludit focietatem cum daemone, ñeque 
honorat i l lum, fed potius deftruit mot iuüi 
Se í ignum focietatis illiusjác conatur abóle 
re paftum cum eo i n i t u m : ergo licet mih i 
certéjincantatori huíus incantationis verba 
aduerfum me proferenti obftmere 0S3 cha-
rafteresjquibus nocere afFe¿tatjdelcrc3mé-
branullas refeinderej cur non 8c figna po-
fitaconculcarc^ac proterere ? Conhrmatur 
ex praxi,<Sc víu priorum,(5c doctiorum, qui 
ídeft , neadí iantcs id putarentj&aliquod 
fcandalum fumerentjfacile cnim crederent 
non potuií íe dacmoncm expeliere inui-^ 
tum j & non ablatis í ign i s : cune ergo non 
decebat talcm v i rum} & in tal! occaíione, 
v t i íilo remedio, quamuis iilud per fe 3 & 
ex natura íua malum non ñu 
Adfecundumrerpondetur. Il lam abla-
t íoncm artiííci) Magic i habere rationem 
figni, refpeftu M a g i v temiseovtf ignoj 
quod díemGn,eo ablato, ceííabic a malo ín -
ferendo:át refpeélu eiushominis,qui dura-
taxat vult dertrueremotiuumjquo dsemon 
fine vi lo fc rupu lo , im6(v t ip í i c redunt ) cü B vtebatur ad ínferendum malum, propter 
magno mér i to , anulos, phialas,fpecuía, & 
huiufmodI,vbi daemones familiares dicun-
t u r i n c l u í i , comminuunt , ac conculcantj 
amuleta^íSc imaginesMagicas Ignl tradunt, 
«Scidiplum iubent Magiftratus Catholici 
i n foro externo, & debent, & íubent face-* 
re in foro interno ConfeíTarij pi) , 6c doft i , 
jnon abfoluentes eos, qui illa figna nolunt 
demoliri: máxime ipfos Magos ijs vtentes, 
alios, fecundü quod videbuntur vel lege 
iuí l i t i^ jvel charitatís obligan. 
A d argumenta in ínítio pofita refpondc 
tur . A d p r imü , fanftos Patres non omnes 
a¿Hones ) 8c remedia approbare, máxime 
qu£E no funtfancHonibus Eccleíiaíticis > vt 
diuina,approbata:alíás omnia morborü re-
media naturalia3etiáMagice illaroru, enu-
meraíTentífatis e í l non da naife, 5c aliunde 
n o n probari vtintrinfecc malameque tefti 
monia allata ex facra Scriptura iubente no 
declinare ad ArioIoSjócMas-osdioc vecant: 
quia prohibitio illaeftde acceíTu ad M a -
gos.qua ratione Magifunt, ideíl : , quatenus 
Mágica opera ,(Sc .incantaciones Mágicas 
exercent, non autera vetatur communica-
tio in alijs, ficut cum alijs hominibusanqui 
l i r e veróab eis v t oflendant,vbi funt figna 
maleficíorú, non eft comunicare cum M a 
ini tum padum, non cft í ignum j fed a d í o 
qUasdá deftru£liua figni, ac difsipatiua fer-' 
deris i n i t i : <Sc ideonegatur , quod araouens 
ca figna M á g i c a , vtatur illa araotionc, ve 
í igno ad excitandum dacmonem ; vel ex i -
gendum aliquid a b i l l o , í iüein vipra'ce-
dent ispadi , velquafi per nouampreca-
t íonem i Hxc cnim omnia pertinent ad 
daemoniacara focietatem ,qu2Enon minus 
illicita eft ad non agenduiñjquám ad agen-
dum:fed amouensilla figna vtitur amotio-
ne, vt quodarn deftruíb'uo figni, quod ex 
foedere cum da^mone folet excitare, & 
inducere i l lum ad malefaciendum i Dic i t 
D o í l o r ille Louanienfis: amouere, ídem 
eft ac fidicereturdsemoni: pepigifti ma-
lefacere pofito í i g n o , ecce amoueo, i g n 
tur ferua padum , 8c ceífa a malo facien-
do . Q u i n potius , ídem eft ac fi dicere-
t u r , ecce demolioc Iignum foederis cum 
M a g o , <Sc ex confequenti ipfum foedus 
extinguo , (Se í ignum quod n o x s ínferen-
á x conftítuifti fubruo , ac perdo, non eft 
quod noceas, amplius nocere non teneris. 
Ig í tur ad argumentum negatur prima con-
fequentia: quiain cafu noftro j eademo-
l i t io potius habet rationem deftruíl iui pa-
¿li cum daemonc . Negatur etiam fecun-
gicis eorum operibus,quia id alias vel afpe- da confequentia: t úm quia non vti tur illa 
iftu,velaudltu potui tfcir í jnecinquif i t ioi l - ablatione artificij Magic i vt í igno ; tum 
la ordinatur ad aliquid M a g i c ü , fed potius 
ad deftruenda opera Mágica . A d D . Hi la -
rionis fatlum refpondetur, non ob id no-
luiíTe fanélum virum figna perquirí,óc ab-
o le r i : quia malü de fe erat, fed quia feiebae 
fe virtute diuina pollere, ad expellendos 
d3emones,(5c fubiugandos; In quo eijeiendi 
m o d o , magis diuina virtus relucet, quám 
oftenderc coram populo, decuit Sanélum 
virum. Dcinde forcaíTe t imuit Hilar ión alí 
quia ille vfus eft poteftatis humana?, quam 
habet homo ad deftruendum illud artifí-
c i u m , quod nouiteíTe í ignum díemonia* 
cum ad mala Inferendum > parum curans, 
ñeque obligatus curare, an daemon, fiuc 
peruerfus Magus, co vtatur vt í igno. 
A d confirmatlonemrefpondeturjin eius 
cafu reperiri quafi dúo p a á a : vnum de in-^ 
ferendo malumíquamdiu permanferít M a -
gleum í ignum: alterum de ceflando quado 
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ablirum fucrít/Scquod dífíicukatem inge- A pot íus abolens patílum elus quantumIn fe 
rít cft , cjuía dcftruendo fígna, vicietur ab-
rumpí prlmiim paOuuij fecí ñ rma tu r í ecua 
dü. N Í i ü ominas díco:Si homo (praecipué 
Magusj cupiens i ibl feruari íecundum pa-
¿luaisamoueat hgnum)certc vtlmr illa amo 
tionc vt íígnojoc íuperí l l t íone dxmoníaca 
ifiuoímcur» A t f i poeni tcnt íadudusjvul t pa 
¿ tum íuum cum dxmone ccflarc, <3c Ideó 
vt re íc indatur , p r o t c r í t , acdeftruít figna, 
qua; funt paéti vIncuIimirnon quatenus ab 
latió fignorum eíl í i g n u m , fed quatenus 
c í l de l t rudio prími pa¿t¡,potcríi licité au-
ferreiquia fie noa confirmat fecundum pa-
í tum^íed refeindif pr í inum, noncurans de 
fecundo: (Se ídem dícendum de quonis alio " 
homine non Mago ; njíi tam amens í i t , v t 
íc/ens i i lud dúplex p a ü u m , vellt dertruen 
do/igna j íe ruar i fec t indum. A t vero íiuc 
feiens, íiue ignorans il lud dúplex p a í l u m , 
íigna auferat, fperans daemonem celTatum 
á nocendo,nullo modo íe ímmiícet aut co-
operatur JVlagoruin pa t í o : non primo jquia 
iuxta i i lud non operatunnon fccundo,quia 
tíe iüo non curat, í'cd vult fado fuo dettrue 
re pr imurn: quod vero dxmon recedat éx 
paclojipfi non imputatur, fed vtitur benc-
íicio íub lequuto , 
A d tertium refpondctur negando prima 
confequent ia tmquial icé tnon teneaturdx-
mon ligatus fignis, & Hcet fít mendaci] pa- C 
ter,regulantcr íeruat íua pa¿1a,vt fie melius 
decipÍathomineSjpra.'C!pueMago.s ciientu 
l o s í u o s , quos paucos,vel nullos haberetjíi 
íideiii fxpe frangeret.Negaturetiamfecii-
da confequentia; quia qui deftmit í ignum, 
parum curatvtrumda mon teneatur,vel noj 
ícd dumtaxat íntendii fugare i l )um, to l lcn ' 
do mot íuum,quo excitari í o l e t , 
A d quarturn refpondetur, no lícere v c l -
lefnnitc tem exraanu da;monis, quia hoc 
intrinfcce malum ef td ice t tamcndcí ídera-
re v t dxmon non h.ibeat vnde fpecialiter 
nioucatur ad nocendum: & ad hunc finem 
atrequendum poteí l licite deftruere íigna 
darmoniaca: quod fme vilo parto vaiet efíi no iVbgicOjVt d^cnon ccííet a malefadcn-
e í t . Quod l i pergat moleítus argumenta-
tor diccns,negari non p o í f o íanitarem í a l -
tsm mediare expeclari á damonc, íicut á 
c e ñ a n t e inferre eladem: re fpondetur íCoa-
cedendo fanítatem expe í ta r i luturainjiion 
á poíitiua damonis artione jfed á p r iua í ío -
neaél ionis eius.At hoc non cftjá dsmone 
fperarc aliquod bonum , íicut á da:monc 
ce liante tentarCjnon fperatur proícCtus vír 
tutum1, ¿ka v ípe race í l an temorde ré n o i i 
fperatur incolumitasj fedafaciente ceíla-
rc;<Scín noftrocaíu jabhomine de í t ruen* 
te figna Mágica , tanquam á cauía mora ¡i 
fperatur fanitas. 
£ x diftis colligitur , non efle damnan-
dam coftfuetudinem ludicumjqui metuen-» 
tes, nc aliquo M á g i c o medio lamia;, auc 
M a g ü n tortura p o l i t i , fie indurentur, v t 
nequeant compell í ad íatendura crimina 
fua,facmnt cas luís v a í l i b u s e x p o l i a r i , <Sc 
pillos corporis abradij,'quIaÍ2epein hiá ma-
leficia abfcondunt.lmb aliquando comper 
tuin eíljlub axilla intet carnem, cutem, 
airutum fuilfe maleíicium j inducens tací-
turnitatem * N o n ínquamelf improbanda 
hxc confuetudo, feruatis tamen honeftatis 
c i rcuní iant í j s : quia hoc tan túm cft ad de-
ftruílionem maleficij conari: imb óc allos 
Magos conuocare l icet , v t fine vlla incan-
tatione , aut íuperíKtione o í í e n d a n t , íi 
feiant vbi huiulmodí nialefíclj(fignalatitét: 
quid quid i n oppoí i tum metuat Sprcnge- SprengerM 
rus parte 3. q u x í l i o n e 15. Sed non eft cur 
timeatur íüperí l i t io vlla , vt bene adnota-
uit Sylucllcr de í lr ígimagisjl ib. 3. caplt.3. Syheftef, 
punólo i o , 
I n vltlmo argumento tangitur qusdatn 
difficultas decifionc digna , v t r i im liceat 
í igna Mágica fiuc maleticiorum jíiue incá-
tamentorii ,per alia íigna Mágica po ík iu i 
deftrucre, aut auferre?£t vldetur vera par$ 
negatiua. Primo quia hoc eíTct malcficíuiTi 
maleficio,incantatíonem Incantatione dif-
foluere.Confirmatur: quia non licet v t i fíg 
cere. Si veroiilisfublatisjdcTinon non l o -
lomcc i r a t á malo,fed etiamopcratwr al i-
qu'd ad fanitatem re í l i tuendam, peracci-
dens cf t . Etenun ídfaclet malitia fuá ; 8c 
quia vult ¡is fuis promifsisfe veracem often 
t lcre, non tamen íacit prouocatus ab eo 
qni demolitus t i l figr,a, qui tune lubet fe 
clumuxat vt p e r m i t t e n s ü l a m darmonis 
<vperauonem,non vt cooperans ad cam.nc 
^ue rogani, aut honorans d í e m o n e m , fed 
do.hoc enim eíí'ct eum inuocare : crgo ñ e -
que licebír vt artiíiciunnMagicum dcí l rua-
tur . Secundó. A d í o poíitiua quam dícmon 
elegitad ligua Mágica euertejid3,v.g.laua-
r i ín flumlne,nullamhabct efficaciam na-
turalem, vel fiipernaturalern ad íilum ef-
f c a u m , fed tantinn rationem lign; foede^ 
rati Inter Magum > Se dxmonem: ergo illa 
v t ensad í l l um c í f edum , cooperatur d x -
monijvtés í igno daaüonlacOiEt ex iioc ap-
parec 
J n f m e f u p e r f í i t J k e a t d e f i r . f ^ n a f & d e m t a ¡ n t e r m a g o s , & Ú & W a í 2 2 $ 
í i í i g n a d a t a a dícínone ad inalcfatjendum 
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pareí manifeituín GÍfcrimen ínter puram A 
ablationein fijg|ií;quae non ei i í igaum M a -
gjcum, v5c ínter atlíóherti politiuam ele-
t lam á damoncjad alia priora íignadef-
truenda: nam pura ablacio de Te cl t deftru-
¿llua Magkorum í ignorum, aftio vero po 
íiuua a darnoae inuentajiion ítideñi; Ter-
tiüjlila a d í o poíiiiua fit ex praefc n'pto , 5c 
ordinacione d.Tmonus, nunirefi-antis per fe 
vel per Maguíriífe eam coníKtuiíre in fig-
num eüerlioníá pr íorum íígnorum M a g i -
corum : alias houio. non vteretur ea aci i l -
lum eítechim , nifi amens cl le t : quis enim 
vteretur lotione in Bumine addiisipanda 
íigYid Magicajíi i l i larec da;nionem promi-
fiííe i fe ea mediante íignaiila cuerlurumí' 
ergo cooperatur M á g i c o pr^fcrip-OjíSc or-
dinatíoní. Quarcofeü|uicurparí ratIone,li-
cereadiiibere cjuedain ügna poíitiuaja dx-
mone inuenta, ad fugauda mal3,ab eodem> 
vel ab a!io malo dxmone inícrenda . £ x -
piícatur ,¿x: probatur fequela .Fíngamus 
darmonem magnarum vlrrum pepigUIe 
cum Mago , vt quicumque deferret amu-
letuin ad collum appcnfmn, ex quibufdain 
rebus inutilíbusad Hnem intenLuin , un-
munís eílet ab omni infeílatione daEino-
niaca ,ab omn* malo ilíaco , vel inferendo 
perinesntanones aüas. Certe qu* hoc anm 
¡cío vteretur, cííec apertc fuperílitioíus: 
quia illa polirio i jgni eífet cooperariu ad 
dxmdhis attlonem,-^ paclurn. Talis víus 
ífiíi í'-equcus apud Magos , qui vna incan-
tatíone allam diíroluebanc , (Se pnecipua 
parsartis M á g i c a , in diíroluendís incaata-
mentis , ideíl , lignis Magicis per íigna 
poGtiüa , verfabauir , vr narraar H i í t o -
riae fide digna; , pracipue de lamijs, <5c 
M'ágis j qúi ex pa¿to cum daemóné fortio". 
re,<:erca ii2;aa dxmonis imbecillíorjsretü-
derunt. 
Prodeclaratione veritatis pn-Ernittendu 
efi .Primó in pr^fentiarii non concrouciíi , 
an per acií onciij, qna' non ík {jgnum M a -
giciun , liceat íigna Mágica de í l r i i e r e , ^ 
demolirí ? cerra enim e i l pars affirmatlua, 
v t nuper dícebarnus. Sed eit dub'taiK), 
an per íignum M a g ^ u n i Ikcacalia ma-
2;ica íi^na deilruercjaut auíerre ? Secundó 
notajachoncsmtcr iViagum, oc damoneni 
conuentas ad deí lmenda alia íigna magi<fá, 
cílir íii dupjíci ditíeértiai. Quardam habent 
oppofitionem,aut naturakm incompofsi-
biliratem cum Magícís íígnis praeexiíten-* 
libus^uiufmodi funt (IJ^qa^ per affirma* 
tlonem opponunmr íiguis príuatiuis, v .g . 
í i n t , quamdiu iTic homo non fueritloius, 
vexabiturjimpotens ent,quamdiu feneíira 
nonfueritclaufajternpeüates ciuí)t;iüt pa-
lam cít adiones poüturas , oppoiitas p r lo r i 
bus íignis^habcre naturakm cótrarietaiem, 
aut incompolsíbilítate cum prioríbus ill is 
fighispi!iuatítíís,& elle fiinui lígna M a g x a 
íbederataad ceíTandum á malís prífdietis. 
Alise veróaéliones íünt focdeíatae quidem 
ad defhuenda íigna priora maglca jíed non 
habentes natUralé conrrarietateaut incom 
poísibiliratcm i u m ¡!]ís. fed eum eí tef tum 
pofiidentes ex foedere ínter Magos,,dc d ar-
mones . Huíu ímodi mnlta- ex t i t é r eapud 
Ethnícos.'íolenis fuit gcííatio anullJquí'Gi-
gis dicebatur,cuius meminit Plato, lí.2.de Tlatt 1 
K e p u b A C i c e i o 3.de ofiic?js.quíanulus i n ( j f o o . 
ter catera hoc habebat, vt ge íb tus omnía 
íignaMagica3& incantamenra diílbluebat. 
Huíu ímodi etiam multa ñgnaMagíca í'unt 
apud lagas}& maléficos. 
His animaduerliSjdicoprimo, Cr imen 
fuperfiitionis damonía ta ; efl de í l rucre , 
autabolere figna Mágica , per aítíones^Ma 
gicas non habentes contrarietr.tem,aut op-
po íu íonem naturalem cum illis fignis: 
quia hoc eít malefíciüm maleficio d i f i b l -
uere. Hoc diciumprobant argumenta nu-
^ per allata in principio difhcuhatis circa 
I iocvkimum argumenrum. 
Dico fecüdo.Nullum eft peccatü fuper-
fiitionis diilbluere, aut auferre figna M a g i 
ca per adiones^qua naturalem habent op-
po í i t íonemcum íignis delendis ,quamuís 
4 <Sc iipfa acciones íint figna Mágica conuen 
t'a Inter damones & Magos,fi tamen delgs 
nonhabeat ín ten t ionem poíitiuam v ten-
d i ijs ac'i'bus vt í ígnis , vel vt da'mon ceíTet 
á maIo,autlargiatur bonum : fed dumtaxat 
to l i end i , ¿c deílruendi figna priora, quid 
quid eíFediis inde íubíequatur . Probatur 
D airerno: quia adiones eapofitiua habent 
natura fuá incompoisibilicatcin cum fig^ 
nis prioribus, ficut affirmatío cum füa nc-
gatione oppofita ; ergo vtens íllís ad 
eüm fincm nu ' íam fupcrftitionem com-
niittíc,ficut ñeque Ule qui protent, & con-
culcat figna Mágica .Erenim qui vtitur ali-
qua read efFedumíquein natur diter p r a -
í b r e p o t c í l , non e l í dícendus fupcrHicio-
fus . Hoc d idum confirmant Leonardus 
LefiusIIb.2.de iuíl í t ia ,cap*i. 44. dub. LO. U l m ' 
ín vltíma aíTertione \ & Franciícus Suarcz 
ípfum lequutus lib.fecundo deíuperí|-iiio> ^Hm1^ 
ne^capite. 17 .& d t a tp ro hac Icntentia 
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Syluefifum verbo maleííemm quaeí l^ .Sed 
hoc non dícicSykefler.Gioatetiíam Hoft lé 
feni In ca|>Jkerx.^.mulie)5esíde-ffígiriis,<& 
iiiaíeficíatis.Seíi aduercendmii>nofi uíedio-
crc paran* penculinn fupGr-ílklonis ,111 v ía 
iftaruin poiitmarum aá lkmtmi , (]U;E fimul 
í ígna Mágica íb i i t , mm proptcr facílem 
tranfitiim ab vfu'earum,vr naturaíicer difst-
pant íigna priora, ad víum earüdemjVt Tunt 
íigna M á g i c a : tum quia prinia facíe appa-
rebít j deíírui vnum rnaleíicmm alio male-
ficio : tum etiá quia praetcxtu prsfati vfus, 
datur occafio iVIagis , & raaleíieis, vtendi 
mllle ftíperíHtionibus. Dicent en im, fe ijs 
v t i v t attiones deítrucliuae funt í i g n o m m 
Magicorurai. 
A d argumenta poííta inkiodii l icultatis , 
quafenus militant contrahoe dí£lum> nc-
gatur ad pr ímum ,hoc eíle maleíicium ma-
leficio diffoluere : quia Hcet diíToluatUF per 
ad ionemqux Magicum fignumeft, non 
tatnen vti imir eo ¡vttale eOJed v t a í H o i n -
conripofsibilis naturalíter cum prioríbus 
íignís priuaxiuis. Idem dki to ad confirma-
tionem , quas fimul cum argumento probat 
efíicaciter primum dictum. A d fecundum, 
Sí tertium fimIliter*Ca;tcra vero argumen-
ta non Índig¿nt fo lu t íone , quia procedunt 
<ic a&ionibus, q u í E n o n íunt incompofsi-
les cum alijs fignis Magicis , & tamen datx 
funt ín fignum abolitionis priorum í igno-
rum Mag íco rü , qwx abolerc per cas a¿Ho-
neSj íuperílitioíuiTj cíi:, ¿fe indigens ope da; 
monum. 
v i T^T 1 c y L v s v , 
Utritm dimnátio^ quaft per 
aítrafit Uímtái 
^ o y I N T v M fie 
proceditur. Vide-
w f & ^ v M mrjCiao^"iuinati0 
^ W M s ^ quíEfitper aftrajno 
fu i l l i c i t a . L ic i tua i eíl enim ex 
con í ide ra t ione cau í amm príe-
nunciare cfFcclus 5 ficut Medicji 
ex difpoficionc aegritudinis pr^ 
nuntiant mortem.Sed corpora 
coeleília funt caufa eorutrijqua: 
Al fiunt in hoc m u n d o , vt etiam 
Dion.dic i t . 4 . c. de Diu i .nomi . 
ergo diii:i;natio5qu^fit per aítra, . 
non efí i l l icita. 
i ^ Piseterea. Scicntialiumana 
ex expenmentis origine íumir , 
ve patee per Ph i l o íophum in u , r ! 
Metaph. Sed permulcaexperi- mnloñgia 
menta aliqui comperierunt, ex f & 
c o n í l d e r a n o n e fydcrum aliaua 
futurapoíTepríEnoíci-.eFgo non 
B videtur cíTc illicítiim taii d iu i -
natioue vtí . 
3 € Pr^cerea.Diuioatio dicitur 
eííc illicita in quatum inmt i tur 
pa¿ lo cu dexmonibus inico.Sed 
hoc non fitin d ia inanone^u^ 
fie per aftea, fed folúm confide-
racur difpoíit io c rea turarúDei : 
ergo videtur q u ó d hu iu ímod í 
diuinatio non íit i l h c i t a r 
^ S E D C O N T R A C Í I , q u ó d 
C Aug .d ic i t in 4 ,confef.illos P í a - ^•4-ÍR-3* 
netanos uos Math cmaticos 
inpnn»to.t 
vocant , confulerc non dcCíle-
bán t , quafi nullum cílet facrifi-
cium,&: nullíe preces ad alique 
fpíritum ob diu inat ioné dirige 
rentur,quod tamcnChr i í l i ana , 
&c verapietas expellit,&: danat. 
^ R E S P O N D E o dicendum ^ ^ 
D q u ó d f i cu t ' d idú eí t^ l iuinat io-
ni ,qus exop ín ione faifa, vel va 
na procedit, ingeric fe operado 
díemonis vt hominum án imos 
implicet vanitat i , autfalfitati . 
Vana antem aut faifaopinione 
v t i tu r í iqu i s ex confideracione 
ftcllarum futura velit prarcog-
n o f c e r e ^ u ^ p e r e a p r ^ c o g n o í c i 
non 
V t r u m d ¡ m m t h , q U A f í t p e r d f f r a f a # j t 
non pófftint. Eft ergo confide- A fccundurti ra t ióne neeeiTicacis/ 
lac^dUBI quid per coclcíiiu cor- vEleaiper,& eodc modoproue 
poru i in í i lped ionen^djefu tur i s 
pofsit p r^cognpfc i . Ecdehis 
q u i d é , <%\ixtx Becefficatc eue-
riiuntjniftnifeñum efrjquódper 
cpnf idcra t íoné ílellaiú poííunc 
pr ^cognordjficut Aílrologí pr^ 
nuntiant eclipfesfuturas. Circa 
prscognit ionem vero futuro-
rum eaeatuuoi ex cofideratio-
nianc, ¡i^c ante íecúdu ratione 
cotingentia^jVC variabiliter co-
tiugant.Ynde no pcte í l eíTe- ^ 
ex infpcdione íyderú accípia-
tur priEcognitio fururoiú , niíí 
íicuc ex caufis príEcognoícütur 
eí íeálus.Duplices aute cflFeélus 
fu b trah u n t u r c au fa 1 i tat i c oe le f-
t ium eorporuni . PIÍIDO quide 
te ftellarú, diueríi diuerfadixc- B omnes eíFedus per accidens co 
ruor. Fuerut enim qui diceréc, tingeteSífiue in icbushumams, 
q u ó d i l e l l s potius figniíicant, 
quá faciár ca,c]u^ ex earum co-
í ideranoncprarnunciantur .Sed 
l ioc inacionabiliter diei tur . 
Omne enimcorporalefignuvel 
eft efFectus eius ciüus eft íjgnu, 
ficut fum9 fignificat igné a quo 
c a u í a t u r : vel pTocedu abeade 
caufaíSc fie dum defignat causa 
fiuc i n íebus na tura í ibus , quia 
Vtprobacurin 6*Metanhy. ens ^ ^ - ^ ^ 
per accidens no habet caulamj ^ 
de príecipué naturalé jCuiuímo-
d i eft virtus coeleftium corporu 
quia quod per accidens fit3neq; 
eft ens p ropné jneq ; vnum,ficut 
quod lapide cadente fíatterríe 
motus, ve! quod hominc fodie 
pe í confequens fignificat cffe- c te ícpulchrü inueniatur thefau 
¿ lum,f icut Iris quandoq; figni- rus. Haec eni tn, & huiufmodi 
ficat ferenitate,in q u á t u m cau-
la eius eft caufaferenitatis. N o 
poteft autem dici5quód diípofi 
tiones coeleftium corporum,& 
motus^fint eíFedus futuroruni 
ei íentui im, nec i terum poíTunt 
reduci in al iquáfuperiore cau-
íatp comui iem, qux fie corpo-
ralis. Poffunt autem reduci in 
non funt finipliciter vnum, fed 
fimpliciter multa. Operario au 
t é n a t u r ^ femperterminatur ad 
aliquid vnum ficut,6c procedit 
ab vno principio, quod eft for-
ma rei naturalis. Secundó ante 
fubtrahuntur cauíalitati coele-
ftium corporu aótus liberi arbi 
t r i j , quod eft facultas volunta-
vnam caufam comunem , q u x 0 t i s ^ rationis.Intclledus enim, 
cftprouidentia diuina. Sed aüa fine racio, non eft corpus, nec 
ratione d i íponun tu r á diuina 
tí rouident ia motus, de fitus coe eftium corporumi& alia ratio-
ne euentus contins-entium fu-
o 
turorum, quia il^a djfponuniur 
adus organi corporei , 5c per 
cofeques nec voluntas, quscf t 
in ratione, vt patet per Fhilofq L i ^ . t e x h 
phum i n 3.de Anima. N u l l u m 42'tvm<2* 
aute corpus poreft impriniere 
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i n rem corpórea. Vnde impoíTi A modi , no crit illicita diuinatio, 
nec íupcrftitiofa. Et fecundum 
hoc pa te t re fpo í ioad pr imum. 
^ A D s E c v N D y M diGedum, 
quod hoc quod Aftrplogi ex 
coí idera t ionc aílroruítí freque 
ter vera príEnütiátjCotin^it du -
plici ter .Vno quide m ó d ^ q u i a 
plureshominum paf l ioneácór 
porales fcquutur. Et ideóac tus 
corum difponuncur, ve i n p l ü r i 
bus, fecundum inc l ina t ioném 
cceleftiú corporum. Pauci au té 
funt^ideft foli fapiétes5quirano 
ne huiufmodi inclinationesmo 
bile cíl , quod corpora ccrleftia 
d i r e d é i m p r i m á t i n in t e l l edú , 
de voluntatem. Hoc enim eíTec 
poneré incelledum non diíFer-
L,k2,textt r v feñ(¿ 6 á A m m l ib; ¿ e 
Animajimponicnis quidicebat 
quod calis volutas cíi in homi -
nibus, quale in die inducit pa-
cervirorü5deorúq;fciiicet fólvel 
coelum. Vnde corpora cGeleftia 
no poíTunc efle per fe caufa ope 
racionü liberi arbítri j . Poísút ta 
me ad hocdiípofi t iué inclinare, 
i n quatu impr imunt in corpus 
humanum, & per cofequens i n 
vires fení i t inas , quíefunt adus 
corpora l iú oreanorum. qu x in 
clinác ad humanus adus. Quia 
tamen vires feníitiuas obediune 
rationijVt patet perPhi lofophü 
T u x . E t h i , i n 3.de Anima,6¿: i .Ethic .mil la 
c .y l . t . sM. neceffitas exhoclibero arbitrio 
m a u x u ^ . impomtur^ed cocra inclmatio 
C 4^7-.ÍO.2. nem cocleíliú corporum homo 
poteíl: per rationem operari. Si 
quis ergo coí lderat ione aftroru 
vcatur ad prarcognofeendos fu 
turos cafualeSjVe! fortuitos euc 
tus,auc e c i á a d e o g n o f e e n d u m 
per certitudinc futura opera ho 
m i n u , procedit hoc ex faifa, de 
derentur. Et ideó Aftrologi ia 
multis verapraniutjarj& p r ^ c i -
p u é i n communibus eué t ibus , 
quidependentex mult i tudine. 
A l i o modopropter da^raones 
fe i m m i í c c n t c s . V n d e A u g . i n 2 . X/.2.W.17 
fuper Gen.ad literadicir. Faten n° t>wt(l¿ 
dum eíl:5qiiando á mathemati- fin'tm'2t 
cis vera d i cuncur j inñ indu quo 
da occultifllmo d i c i , quem nc-
íciétes humanas metes, patiun-
runquod tamen ad decipíedos 
homines íit fpirituum i i n m u n -
dorum, 6¿ fedudoru operatio-
ne,qLii qusedá vera de téporal i -
busrebus noífe permittuntur. 
Vnde concludi t : Quapropter 
vanaopinione. Et fie operatio D bonoChTÍf tuno , f iueMathema 
darmonis fe immifeet. vnde oric iici,íiue quilibet impie diuinan 
diuinatio fuperftitiofa, & i l l i c i -
ta. Si vero aliquis vtatur cofidé 
ratione aftroru ad pra^cognoí-
c e n d ú futura,qux excoeleílib* 
caufantur córpor ibus ,pu tá fic-
ckatesj&pluuias, 6c aliahuiuf-
tium,6c máxime dicentes vera, 
caucndifunc,ne confortio da;-
moniorum animam deceptam, 
pado quodam focietatis irre-
rianc. Ec pcrhocpacetrefpon-
fio ad ter t ium. 
A n d ímnat}o>feupr&diü io>qt4&0 f c r ^ 4 [ l m > f i t i ü ¡ c í t a * 
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P Riina conclufio. Sí qnís confidera-tione Aftrorurn vtatur ad cognof-cendosfpcrcert i tudíneni fcilícet) fu 
turoscaíualesavel fortuitos euentus5aut e-
t íamadcognol 'cendü per certitudinemfu 
tura opera hominum, procedit,hoc ex fal-
fa^ Sc vana opinione, de ííc operatio d^mo-
nis fe immifcei: vnde erit diuinatio fuper-
ílitiofa,& íll icita.Probatur prima pars:quia 
caufalirati corporum coele l í ium, re vera 
fubftrahuntur eífechrs omnes per accidens 
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A Aftrorum cxploíandam , <Sc paísíaneSí ac 
motus eoriim: vigmumerum coelorunijeo-
rum varios tm>tus,íhtioiies, rerrogradatio-
iTes,afpc¿hlSjConimiftIones., oppoíuiones, 
«Se fimiiiaíqUíE non in tuturum pra^dicun-
tur,fedln lpíis Allrís faCta conípiciuntur, 
aat coieclaiitar.HanCjSc Iilam;Cju¿ iudicat 
de mere naturalibus e f í c c i i b i i s , A í i rooo -
miam vocant,<5c verafeientia eft: habetque 
íua principiará quibus conclaíiqnds ¡inferr, 
Sí demonílrat. Altera Allrologia e í l , quaí 
iüdlciaria dicitur, eoquod futuros aliquos 
euentusjex Aílrorumjryderum, aut c a l o -
rum m o t í b u s ,ac pofitione príenofeit, & 
contingentes, etiam i n n a t u r a l i b u s ^ a d u s g prxdic i t ,anEequamfíant . H s c autem A f -
l iberi arbitri):ergo qui conatur pnecognof 
cerejVtexcaufisifalÍEeopinioni ,aut vanae 
inniti tur : nam putatrem prasreognofeere, 
vnde príceognofei non p o t e í } . Secunda 
pars, fcilícet huic diuinationi procedéti ex 
vana,aut faifa opinione, dsmonem fe ím-
niifcere,patet ex di¿tis á D . Thom. in fc-
cundoarticulo, & á nobis Iate;ex quo etiá 
palam íit tertia conclufionis pars. 
Secunda conclulio. Si aliquis vtaturco-
íideratione Aí l ro rum, ad praecognofecn-
dum futura, qus; ex coeleftibus cauíantur 
corporibus,puta ficcitatem, pluuiasjócalia 
huiufmodi j non erit illicita diuinatio, ne- C ^ u s caufa?j poffunt infaliibiiiter prícnof-
trología fub diufditur 5 iuxta diueríl tatem 
afteéluum,aut:euentuum , in quibus prae-
n o f c e n d í s ^ p r í E d i c e n d í s verfatur;3.iáqui-
dameífeclus naturales funt, qui á fola í n -
fiuentia coeleftium corporum ncccíTarió 
dimanant,vtLunae, aut Soiis e chp í i s , mo-
tus cedormn, & íimilia; & de his A Urolo-
gía l icite,& refte dijudicat, non minus qua 
de natura corporum codeftium.Probatur. 
Quia íicut res fe haber adeílcjita ad cognof 
ci:íed i i l i e f e í l ú s habent neceíTariam con-
nexionemcum caufa, videlicet cum Af t ro -
rum, & Stellarum í i tu : ergo ex agnít ionc 
que fupe-ríKtiofa.Probatur.-quia cognolce-
re effeclus ex caufa fuá, non efl: illícitum, 
ñeque fuperíHtiofum. 
l amdi i i , anteq'iam í lylum admouerem 
huiusarticuli dilucidatíoní,arrr.a exacue-
ram ad prof í igandosquoídam Af l ro log i -
magosnoí l r i t empor is jqu i ex reliquijsve-
terum impiorum Aí t ronomorum pullula-
runt ipoUeá vero animaduertens, aliquos 
modernosfoeliciter huicnegorioiníudaíTe, 
praecipue loannem Picum Mirandulanü 
ín opufeulo erudito, <Sc prol ixo, quod in 
duodecimlibros diuííit, ¿^poft l i lum Be-
nedl¿tum Pererium toto integro t e r t io l i -
bro de Mag ia , velas expanfas complicui, 
ac decreui methodo fcholaíírica,nec admo-
dum breuí ,nec nimis fpatiofasmea huic ar-
ticulo D . T h o m . commentaria affígere,in 
tam vbcri campo potíora exantiquiseli-
gedoj ex raodernis fubtiliorajexnoílratí-
bus, praecipue ex fáfto Doctore folidiora, 
addendo infuper qua? Deus mlhi íílharc 
medítantí fugisceílerit. 
I n primís tamen, pro fundamento eorñ, 
quae dicenda funt, animaduertendum reor, 
duplicem eíTe Aílrologiamrvnam qu^ ver-
fatur circa naturaiii ca io rum, í yde rum, <Sc 
D 
ci,ac pnedíci: & de hac parte Aftrologiae íu 
diciarisc, qux1 Aflronoraíca etiam dih'tur, 
nonefl; nobis difputatioinpr^fentiarum: 
cuiíaudabiliter infudarunt veteres P h í l o -
fophI,&: modo mult i moderni: eí lquc vera 
pars Phiiofophi^ naturalis. Ali ) vero eflfe-
¿lus funt,qui non habent neceíTariam con-
nexionem cum Aft rorum, aut aliorucor-
porum cocleílíum poíitura,<5cfítu,iSchí funt 
ín multiplicí difFerentía . Quídam proue-
niunt ( v t omnes communít er fatentur) ex 
fyderum, <5c Aftrorum pofitione, fed non 
ex ea fohj debet enim adíungí m í x t i o , aut 
variatio elementorum; huiufmodi funt plu 
UÍSE ín H)reme,in Aefíate ilí citas, ácc. AliJ 
funt eífeclus per acc]des,id e l l , cafuales,(Sc 
fortuiti,vel mere naturales, vt quod occída 
tur bos á monte cadente: aut m i x t i ex na-
turali, «Se l ibero, vt ínuent io thcfauri a fo-
dientefepulchrum. Ali'ifunt o m n í n c l i b c -
r i , quorum homo domimis eft, quia á vo-
lúntate libera procedunt. 
Iuxta dluerlitaté horum efFeéluumjVa-
r í x diflinguuntur partes AArologia: íudi-
ciariae.Prima,cjuae iudicat de pluuijs, íiccí-
tatibus, alluuionIbus,de caritate,aut vberta 
te annon^demorbís^eftej iScalI jS ad prae-
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dI¿laconrequííniíbus. Se£Umia,qua5 iudi- A 
cat de rebusiiiligniorIbüs,quietfub orbcLu 
nae e u e n i ü n t , puta de iegurn mutationes 
aut fandaíione,cÍc cueffídne5aut íhb i i lmé* 
toRegiiorum, de b^iiorum í:ucceísibus,5c 
huiuímodi .Tertta,l¡u2:iiiípecl6 horoíco-
po cuiiiíque, id eft , hora iiaíiuitatis, & ca 
collociitá ad í / de rum, cxterotuin corpó 
rum rtíeleftium p o í i t u r a i u A faciemi iud i -
cat de complexionenafceniisjde ftatu^íd-
ma ,h0 í ior ibusjdlgnl tat ibus , o f i id j s , diui-
tiisjp'aupertate5nuptljsí íobole , inimicitijs, 
direpcioníbusjfurtisj Hiorbisjiíjortejac de-
nique de otnnibus eius íbrtunis , aut infor-
tunijs»Et circa hanc partem prsecipüé fe e- B 
xercuermit Aftrologi-antlquí, & moderni. 
Quartayquíe vocatur Aftrologia aufpieatio, 
n u m / ü u .ele¿lionuiTi,putá, quid in ímguKs 
agendulii'íit,auc oinittendun^capta cogni» 
tione ex Aftrorum liabitudine:quádo aidi-
•íkaaournjnauiga.'idmTiiXquicandum^erii-
que qu, indo,¿¿ quibús locis ringulafacien-
dajVCtíxiicitcr cedant. Hule partí adiungo 
artcm dluinandl de rebusfurto í'ublatisjquo 
ía loco abfconík, á quo ablatac, ¿c liiniiia; 
qase licet in rerü natura í int praefentes, no-
bis carne Ignocze. Quinta.quae veríatur c lr -
ca fabricadas Imagines Aftroncmicas: de 
quo ín quieíHone íeq. cü í'amSto Doólo re . C 
Autorcsjqul has partes tuenturjquidá om 
nes, quídá durntaxat quaída, mult i extite-
runc antiquirus. Chaldsi dícütur muécores 
fu í i íeAi í ide adBabylonios ars h^c diuinatt 
ua traslata eft,retéca re,&:appellatione apud 
Ciialdü-os : fie enmiappeIlat.iíunca:uo i l lo 
antiquojhuius artis profeí íoreSiVt videre 11 
ce t Dan.2.(Scapud íuuenal.faty.ó. <& Aulü 
Gei .noft .Att lc.c.^.HüsChalda 'Osfequuti 
funt alij Gr.TCÍ,<Sc Latíni^Óc potiTsíme Ara-
bcs,(3cHebra£i, ac demum mult i Chriftia-
n i fuperftitioni dediti:fed qui Chalda'I vo-
c a b a n t u r á veteribus poftea Genethliaci, 
Mathematici ,& Planetarij appellati í'unt: D 
modo ve rócomuni te r Aftrologi vocantur^ 
eporum princeps extit í t Ptholomaeus,fe-
quütur Album.izarjSc Ha'y Abengazel A -
rabes jdeindeMaternus alij moderni, 
IuliusGauricus,LeouIcius,Cardanus,Bel-
lancinus,IoánesStalIus,Iun«ílinus,Noftra-
damus,5c huiusfarinie alij . 
^ H!spoíit.*s,pro deciíione fitprlmaafler-
t ío .Pr ima pars Aftrologixludiciar ix, quae 
de euentibuscorporalibus, ac naturalibus, 
qui vt p lur imü ab Aftris p r o u e n i u n t ^ I í l e -
rit,Kcka}<Sc laudablíis eft. Ira D . T h . i n 2 .co 
d u i ; & prob. quia ifthaec Aftrologia dehis 
quae frequéter eiienerut3pen tía conieiTan* 
di futníc de í uturis^ hacque víiiíter vtuntur 
naiu^,agrIcols, páftoresr,(Sc huiudiiodí, qui 
ex Luiie,&: Solis vario coiorc,aut mot ibüs , 
crelcentía.aut decrecencia^ prcdicüi proba 
billcer verorrirpIuuiarüífercnitatis'jiSc huitif 
modi vkilsi tu díneSítépéííL'itunj .euctus,qut 
vt plurimü eueniünt,aliquádocamen ob pe 
ruliares csufas i mpcdiumun&propcerea ta 
tújVt pluflmüfuturi cnuntíari debet.Mul-
ta de bis ícripfére Aratus, Cicero', V I r g i l . 
& alij.Ad hoc reducltur p r^d ld í áca r i t a t í s 
annonae,morborum,& huiuímodi . 
Secunda aílercio. Sctudapars iudiciarlae 
Aftrologíse, quse veriatar circa effedus me 
ré contingentes, & qui per accidens.dicun-
tur,feu cafualcs,aut fortuidí circa res prsden 
tes,vel príEterItas,fed occuítasyvtfurtavidul 
t e r i a , ¿kcA circa a¿lus humanos ilbcri arbi 
t r i j j dánata eft niultisirrefragabilib'usteftl-
m o ni js I í a. 47. ad po pulü He b r i ü ,iqui A f-
trologos iudiciarios coíiilebat,Deuscomi'« 
natur per Prophetam: De/ccí/jfi ( inquítj m 
muitituim confiliorutHoruj jhnt^úr faluet , 
conteplabanturlyderai&fupputabant mej'eSy 
ytex eü atmmjtiaretyeHtí4ra t i h : eccefafti 
junt quafi jiipula}órc.Et c.^.Egofum Do-
minus irrita faaensfigna dminorü}úr aviólos 
mfurore ve/tens-.evuertens[aptentesretrorju, 
&jcisntia m u fiultam faciens.Et Pliere. 1 o 
Juxta yiaógenímm nolite dijeere, zy afignis 
cali nolite inetuere^UíS timmt getes :quia le-
ges popular u y ana /«wí.Et illud quod narrat 
D . L u c . Actor. 19.eos qui pradicai loneD. 
Pauli couerh fuerant ai! hdé,pouquam per 
muítos annos fue: ác cun'oía íe¿tati,attuiiíre 
libros (up^ecorá ómnibus cóbLiísiíre:fuif-
le aute eoslibioide rebus ad Aíirologjáiu 
tíicianá pertinentibuSjaiiD.Aug.in enarra, 
Pfa lm.¿ 1.Secundo probaturaí ier t io tef t i -
monijs vtrlufque inris: íads fie loca indicaf-
fe. c. i l lud.c.i l los.c.íed i i lud. 26. quarft.2. 
c.igitur.26.quaelh3.<Sí c n o n b*ceat.2í>.q.7. 
c.2.de fortileg, «¿cComiljuraBracarenfc 
primnm,<iap.9.(Sc 10. &; in Tolérano p r i -
mo in affertione íidei contra Prifcillian. <Sc 
demum Omnes iurls pentt íuper indicatos 
Textus,(Sc leges rlndex Concílij Tridét . l i f 
brorum damn^torüm, regula 6. & Sixtus 
Quintusljíi Bulla contra Aftrok»gos(cuius 
tenoTc,fórté inferIusspro his qui caree B u l -
¡ario apponaiti j <Sc in iure Ciuil i dánata eft 
Aftrologia iudiciaria.1.2. C .demale í i c . Se 
Machemat.l.Mathemat. C.de Epifc. aud, 
in quibus ars interdlcitur, Códices IncSdio 
depu-
Cicero, 
j^irgi l . 
Jfata . ^ j * 
Hiere. 10* 
Jttguj!. 
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deputamur, vtentcs exiliocondemoantur) A íamturbamífupeiíus retalljiius. AK) vero 
Cbryjoft. 
Jmbrof, 
Juguft. 
Gvégor, 
Bujabm, 
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Bonauem. t k ú ^ 8c cam í equumur omnes eius íiifci- B ^uo ^e^s deícripfic quscunque k toto 
Se aliquando mortis ruppl¡cío,vt ] . ^. C. ^ 
,Malefic.& Mathematicps. Te r t ióproba tu f 
ex Patnbus,Eaul.hümíK6.i*i> Geneíim><3£ 
fermone in priiicíp'o P r o u e r b . C b r y í o í t o . 
i n capmfccunclum Matthar i jAmbroí . l i^* 
ExameronjCap.^^Áuguíl . l ib. i»de Geaeí ' . 
adíiteram,cap.i7»'5c l io . 2.de D o d r i . C h r l . 
cap.21 éiSc Ub, 1,. de Ciu i t . De i per alíquot 
rápita , <Sc conciorte m P ía lm. 6 Í.Gregor. 
hotiiíl. 10. íbper Euangeliai. Videadus eít 
Eufebíus l ib . 6 de prsparat. Euangelicaí 
fere per totarn. Quarco probatur ex D o -
doriijus ScholaííicíSrD. T i i om. i n hoc a^ 
aiuiií , A Ota A h ucrmn pofiturtiiiijnon e f-
íecaufas íuturorum cucntunni) íed figna 
duouaxati Horum auiorum luemliUL D . 
A u g ü l t . l í b ^ . d e C í a í c . c a p . i . h í sannü-
mcratur Oíigenes íuper Gen.(vt refertEü- dugtíft. 
íebíus i ib .ó.de prarpaFaLÍoíie5ta.p .')qui ex- Origeneí* 
poneíis illa verba Gen,d.cap. J K Et erum in Bujíbim, 
f igmyút Aftraeíl'c a Deo pofita in cotloj 
vt per varios afpe(^usa <Sc can i i inc t io í i e s , 
pra: í ignií icarent quae coníeqtíeMnbus tem-
poribuSítum vniueríejt i ira i igülaum eucn 
luraeíTent: nou tarnen ea efticerent* ítaq^ 
coelum eííe díxitinftarcuiijfdaiii l i b r i , i n 
D..Antón. püli.'Bonauefitura I t i CenCik>c|uio, D . A u -
Tarantaf, toni-2 ifííit . 1 i.cap. 1 .^..ó.Tarantaíía ,KIcar 
Rtcar. diis,Palude,Gabrieí, M a í o r . in 4. fentemi. 
Palu. Guillielmus Paníienfis tracla. de legibus, 
Gabriel, ^ Pr'TCipue loannes Picus jMIrandulan. 
Maior. Comesjdc eius nepos Francifcus Picus l i b . 
GuiUielm. t .depr^nodo.cont ra Bellancínum, pa-
Joan.PicM w t \ \ s íuilibros defendens,Michael M e -
Mirand, dinalib.2.de reftain Deumfide^eap. 7.8c 
Franc.Pie. Peret'ius i " opuículo de Magia, l i b . 3.Sed 
Medina. xz veruiT1 f^tearjomues diligentía P i c i M i -
.jandulaní vi» fumus.Miíto veteres irriden-
tes hanc partemJPhíloí"ophos36c Me.dicos> 
Bardefanum Synuxij «Se Diogemanuma-
pud Eulcbimn l ib . 6. IiiüoníE} cap. 6.tk 7» 
£c Aulus Gellusilb.14. nodiiura Attlcaru, 
Pererius. 
Eufehius, 
tAul.Gd, 
Cicero, 
Valefius. 
cap. 1. refertclegantem oradonem Fabo-
r i n i Phi lo íbphi contra Aílrologos, reeíta-
tam coram populoRomanoj Cícer. l ib . 2. 
de diuinatione exNeotencis ,Trapezun-
tium,5c Francifcum Vateíium defacra Plu 
loíbphiajcap.31. (Scaliosquamplures. Sed 
iam iam adueríus Aílroloizos rationibus a-
O 
gamustne dicant í eobru i teftimon'js eoru, 
cjui Aíh-ologiam oderuntjCjuia ignorarunt. 
• TertiaaíTertio. Ha^c Aílrología, quam 
diuinatricem,,aut iudiciariam appellát, pug 
mundaniíBui diíeurfu, íuo queque tempo-
te futura fünt.Piotinüs idern fenílt in Hbel-
lo de hac r e ^ de fatOj cap.6. Et h a n c í e n - Plotinm. 
tentiam extumulaiíit lulius SerenasÜb. 9. 
de fato, cap,4^. (3c Petras de Aliaco rnultis lu í . Sereri. 
ín locis,GÍtandus iaferius. Petr.de 
Contra priores ín íurg í tD.Thoíá . in hoc luco. 
ai:ticulo,concluíione prímaj excipíés á caú 
falitatecoeleftíam corporum omaes effe-
í tus per accideas coatingentcs, ííue i n re-
bus naturalibus ,Gue in attifícialibus; ver-
b i gratia : qaod hoaiine íodiente í epu l -
chrum, iaueaiatur thefaurus j quod lapi-
de cadeate fíat térra: motus. í t em fub-
trahuatur caufaíitati corporum coeleftium, 
omaeá aclusliberlarbitrijjid eftjaftus vo-
Íuaratis,&rationis.Et quidem de aíh'bus i f -
t is l iberísprobatur á D . Thorn. nara nul l i i 
Corpus poteíl: Imprimere, aut quoquo mo-
do phyíice niouere rem iacofpoream : í n -
telleélus autem,<Sc voluntas^neq, fuiít cor-
pus>neque adus organi corporei.-ergo nul-
lani efficientiam habeat circa ea corpora 
coeleftiaj ac proinde aoa poGruat elle caufa 
opera t ioaumlíbcr i arbírriji nec etia a í t lo -
num exter ioíuai huvaaaarum: quía om-
nes híe,abele¿lIoae, qu2E immediate eft á 
nat cum Phiiofophice priacipijs:<Sc ideó re- D libero arbitrio proficifcuntur.An vero p o f 
i jciendaáfapieat ibus. Ha'c aílertio nullo í in teaspotent ias inclinando mouerejinfrá 
radius oflendi p o t e í t , quám ratione I } , 
Thom. ia hoc articulo: fupponeado tamen 
ex eiufdeai fanfti Doíftoris doclrina 5 Af-
trologos iílosludiciarios, qui ex coii í ide-
ratioae Gtus,& poriturafyderum,ac Af t ro -
rura,coaaatur eífeílus mere contiagentes 
pradicerejeí le induplici dífferentia:quüf-
damaíTeren tes^ í l ra , ac fydera, & eorum 
poí i t ioaes , eíle caufas effeítrices omnium 
rerum fubluaarium, pro varietate tarné po 
íitionis,¿x:íitus.variarum. Ita fenfere fere 
omnes veteres Aílrolog*, quqrü aumero-
D.Th 
dicemus Omnes praa>iffíc huius fyllogif-
rai\(Scillationi>)nota: íunt apud Phyfieos 
fapieateí, máx ime Ariílotelis feclatores» 
D e qua re videdus efl: Gndus Do¿l:or rnul-
tis ialoc}S,praEeipué u p . q . i 1 f .art.4vQuod 
veroe í fe^us per accidens, etiam fubtra-
hantur cauíálitati cotleílium corporum, 
probatD.Thoni.nam ens peraccidens no 
habetcaufam naturalem , qualis eft virtus 
coeleftium corporum: ergo, <Scc. Aatecedés 
probat ex Arií íot . 6. Mctaphyfica; tex. 4. ¿iriftot. 
y.6c 6. & ratione, quia quod per accideas 
cuenit, 
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cuenít;neque eílenspropriejne^ue vnum A turaleSjcaufal í tat lcorporum ccrkfdnrn n5 
íedfiínpllciter mul ía : at operado natura? fubíacere.Eienim orrinís eoriin» penija,3UE 
fcmper cermínatur ad alicjuid vnum ; ficut 
procedk ab vno principio , quod eíl forma 
rei natura]lis. 
Ha:'c ratio D . Thom.f í fermo fíat de efife 
¿líbus per accidens mere natural íbus, vbi 
níhil admifeetur pertinensad p o t e í h t e m 
l iben arbltrijj non mediocrem patitur dif-
ficu!tatem;nain dumtaxat vídetur probare, 
non habere vnam cauíamcorporaíem, ctíá 
jncorporíbusccelef t ibus ,c]uod Caietanus 
vídeiur ín Comnientar ío huius artícull 
concederé : quod autem nonhabeant pro 
caufa concuríum plurium cauíiirum non v i 
detur probare .QuapropterAílrologusjquí B dantur cauíal í tadeorporum coeleftlunijni-
agnoaeri tüimii j cognofeet vtique eifeftü mís prollxa efbck ob id ne crefcat immen 
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íe re omnisjih prardicendo íumros euentns 
hom'num veríatur.vbí neceiTaiíoadroífce-* 
tu ra lup id de pisedií l ione Ipedanrium ad 
liberum arbitrium ín paruculari. D e euen 
tibus veróarborum,dv; brutorum jpa rüau t 
n ih i i traóíantjimo vero íi ínterrogentur de 
hisjíinperíti füntmec fdeijt praedk ere, etía 
aftr isobíeruatis , quac euciuura funt huíc 
equo , quot ík habí turus í i l ios, vel l eoní , 
quotelíl'et dlfccrpturus boues, huic í icul-
nex ,quot íit p r o d u d u r a f í c u s , ¡ScCfnilia. 
¥ u r n fecundójquia hsc dlfputatío, v t rúm 
effedlusper accidens meréna tu ra le s íub-
neceííarió euenturum. v.g.cafus montls ha 
bet pro caufa iMartenijác properado bouis 
circa radíces tnontis íiabet pro caufaVene-
remi concidit mons <Sc obruít bouem , licet 
mors bouis non Fuerit neceílarío abvno pía 
nera.tamen f u t a concuríu neceíTarioduo-
- rumiquem concuríum Aílrologus qui ag-
n o í c e r e t , profectó poíTet c e n ó praedicere 
occií ionem bouis: & Ge de alijs. Caietanus 
obícuré ambigue loquitur in huius arti-
cuii Commentar ío , <5c tándem vídetur re» 
currere ad íncl inat loncs, quas corporacoc 
, leília inflauat,quae non fufiicíunc,etfeclus 
fum codex^ab ea fuperfedemus,remitten-
tesauidumleí toreni jad quaeídoníscenteí i 
maedecimae quiíítas articulumtertium , 6c 
Commentaria íubti i i isimaDoiri ini Gaieta 
n i íupe r eum articulumj ck adadnotadones 
Ferrarienfis íuper capuc.86. tertij líbrí co-
tra Gentes circa fínera capids. M o d o vero 
hac íolutíoile contentüs c í toinegando íc i -
licet confequentiam, quia homo non po-
teftomnium etiam ílellarurn í i x a r u m c ó -
curfurn,^ vim p e r r e f i c c o g n o í c e r e , ^ om 
nes alias caulas inferiores, a quibus h i c í ie-
íimsfuLuri pendent: inrio ñeque ípíi Ange-
_ ' i , v , c r r ' o 
ín adum proferíe neceíTarió, fed alíunde ^ h naturaií virtute poí íunt harc cognoíccre . 
aclualicas e í feduum futnenda e ü : Se ponit 
cxcmpla multa de eífeítibus per acciden^: 
fed cerré ín ó m n i b u s exemplisab eo allatis 
•acimilcetur a l iquidpérdnens adpo te í l a t e 
liberí arbitn}:cuiusa¿lus non fubdi caufali-
tau co rporucoe le fdúcer túc í l .Noüravcró 
i argumentado procedit de efteílibus per 
accidens natural íbus, vbi nihii ad liberum 
arbitrium fpeftans admíf ie tur : ad quorum 
cííjdtuutti adualitates, plurcs caufe coele-
í i :esconcarrunt ,non folúm inclinandojfed 
iSo e fhckndJ g N ec vídetur fatisíieri argu-
rneoio, adducendo cauíain matcrialemjvcl 
•efnciünrein , impedíentem concurfum íl-
mm corponíín ca ler t ium : tumquia ille 
ciuCc m.iteríahs vel cf'licientís concurfuSjá 
corp « e coeieí l i e fhtü quia áquocimq3 íit, 
po te í t eííe noius Aí l ro logo j d indecon-
-ieclaic Hcebít per cert i tudíncm; de effcdu 
per accidenslubfeqniituro. Nos vero muU 
tis niot i exadam huius rei tradationetn 
prxtcrimus : tumquiaad refellcndos A f -
ttologos iudlcíaríos , auderfus quos noítra 
ínli icmcurdiíptitatio, paríl,aut n ihi i refere 
dcinonihare c í fedus per accidens mere na 
ñeque comprehendere vim omniumaha-
rumcaularum inferiorum^tam efificiétiurn, 
q u á m materiaiium jquac in tali pundo c ó -
currere poí íunt , quae neceífaria funt ad cef 
tó praedicendum futuros illos effedus: & 
multo mlnus homines comprehendere va-
lerejac proinde ñeque p r a n o í l e ex Aílris 
hos eíTcdus mere cafuales certo futuros. 
Contra pofteriores vero Aí l ro logosd i -
centes,aüra,fydei'a,ac eoruai poíituram no 
cííecaufas efFedrices mere con t ingendú 
e í f e d u u m , fed dumtaxat íiírna, ar^uit D , 
Thom. probans hoc eíle impoísibiie.: nam 
Q q u o d e l í í ignum naturalc alkuius'rei, ne^ 
ceíTe cíl efie íiiius caufam | fícüt folis ortus 
efl caufa dieúvel illiusílgnum j vel efíeclu, 
licutfumus effedus, oc í i g n u m I g m s e í h 
•Vel vtrnmqucab eadem caula fuperiorij (3c 
cumuni prohcííci neccíre eft, iieul I r i s í íg-
niricat fereniratem , non quiacauíet i l lam, 
ícd quia Iris3<S£fcrenItas ab eadé caufa pro-
fic'ícumur, & i d e 6 vnus cífedus,alterius 
í ignum c íLTune íic formatur a rgumentü . 
SÍc(rli ,aílra,ac fyderafub certa politione, 
funt íigna e í feduum futurorum fubluna-
j i n dhdnatiofiupr&diatiG: 
ríumjvcl funt eorum efFeéluü cauraiSc hoc 
negánt iíh* Aí l rologi j vcl funteíFeí lus , & 
hoc aíTerere ínfanurn clavel tam ca-lcítía 
corporaA eorum habitudo, (Se poíitura,ab 
eadeiíifuperloríjíSc conimiinlcaufa proue-
níuntjficut dícebamus de Ir idc 5c fereníta-
teratcaufam comunein coelcRíü corporú , 
& eíFe¿tuumvquifub coelo eücníüt}necef-
feeft eíTccorporcarrj, aut incorporeá-.non 
corporcamjCjuía n ih i l corporeü c a-lis íupc 
rius inueii ímr:fupereíi ergo eíle í n c o r p o -
reani,putá D e ü , p e r fuam prouidentiam gu 
bemantem omnia, vcl Angelos mouentes 
coelosjita vt dum Angeíicoclos moucnt jn 
ipforura codo ruin ftatUjhabítu, & in fyde-
rum & aftrorum poíi turaj& confbrmítatc> 
cjuafi quíbufdam íilís nutibusjác tanquá no-
lis atqtie íígnisibi defcriptis,futuros rerum 
cuentus p rsmonf t ren t , atque íignificent. 
Quod íl Angelos no vis haec iníli tuere fíg-
na , ad D e i prouidencíam recurras neccílc 
c f t , haec íigna ín íHtuentem , & niedijsíiis 
íign^'s nos docentem de futuris rerú huma-
narum euentibus. Hoc autem non ita íe ha 
bere probatur: cjuiaquando eiuí'dem caufac 
d ú o efFeftus fe inuicem necejOTarió íignifi-
canrj&produntjeodcm modo ab iila cauía 
p rouen í re debent, alioquín íieri nopoteft 
v t fe inuicem certo figníííccnt aut indicét: 
á Deo autem, 5c A n g e l í s , quaD Ín corporu 
coeleftíum motibus,ac poíi t ione fíunt, ne-
ceírarió3(Scinuariabiliter fe habentjquíc au-
tem inhis qusfunt ¡afralunam, valde mu-
tabiliterj^c fíepe defedibiiiter contingunt: 
crgo impofsibilc cft, vt priora ímt pofte-
r iorum Iigna : quia ab eadem caufaprouc-
niuntjCÚm longé diuerfa ratíone prouc-
niant.Haec fere ad verbum S. D o í l o r . Sed 
obijeiet fortéAftroIogus, non benefanftu 
T h o m a m t r e s t a n t ú m combinationes,fe ha 
bendi corpora coelefKa in ordine ad terre-
liría numeraíTernam cí l alia quarta combi-
nadojvidelicet vt i l lud íignura íit neceíTa-
xio coniundum cum caufa rei ab illa figni-
ficatXjvSc fié ruit vis ra t ionísD.Thom.Rcf-
pondet PicuSílib.4.cap. 12. (Se bene,talem 
combinationem no cíTe diuerfam á tercia: 
lalis enim fifta coaiundio non aiiter efle 
potcft jquám vt caufa illa prius ex fe pariat 
fd quod eft fignumjdeinde id quod eíl í ig-
nificatum j aut id era quod cauíam excitar, 
ve! admouet ad agendum j í imul etiam ad-
hibeat, iScapplicet id quod eíl fígnum ad 
í ignif ícandum;vtrunique autem homm ad 
communemeaufam refertur .Confírmatur 
ratio D . T h o m . nani aftra quae funt In nu-
D 
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A mero cerro, & íemper vniformiter ac i m -
mutabilíter eodem modo fe habentjquan-
do codera tempore confideramur.quo rijo 
do poílunt effe figna rerum omnium furu-
r a n ú n , qusrfere infinita; funt mukitudine 
ac v3ríetatefv .g .poí i turaíyderum,acaf t ro-
rum in ortu alkuius inuentaj quomodo po 
teft tot jtam varioíqueillius euemus indica 
ref Qaare íl corpora coeleftia funt íigna re 
rum fucurarum, earundem caufas neceífc 
eft cíTe: <5c íi negamus3etiam íigna elle n e -
gare debemus. 
Secunda ratio pro eadem aíTertione, A f -
trologi aíTerentes, corpora coeleftia non ef 
fe caufara euenruum merecon t ingcn t íu ra 
g etiam humanorum^ob id negantjiie cogan-
turfatinecefsitatem poneré inrebus crea-
tisjficutquidam Ethñici feclrcj & recurrúc 
ad aliara poíi t ione , videlicet clíe íigna ta-
t ü m : quia íignincatio non ira rcpugnatH-
bertati no f t r ^ í i cu r efacíenUa > vt patet i n 
praeícientia Del/Sc prardiclionHius^rophc 
tarura. Sed hi,inconue.niensquod íingunE 
coguntur concederé ,ckíncui tabi l iusquám 
l i l i , quí corpora coeleftia aiunt eílc caufas 
cuentuunt,quos fignií icantiergo.Probatur 
niinor:quia efto cQelíyfyderá, & aftracaufar 
fíat euétuura, quifub ca lo funt: quod i l l o -
rurainfluentia, & effluxione in;hac¡terref-
t r i machina eíTet e í n c i e n d u m , poí le t vc l 
„ contrarias materiae difpoíitionibus,vel ob-
' ftantibus particulanbus caufis impedi r i : at 
l i corpora coeleftia, naturaiiter futurorum 
cuentuum íigna funt, neceílarium cft eue-
ñ i re quod ab iilis fignificatur , alias e í lent 
íigna inania,& fallacia, §c cum Deus ea i n -
ftituiíTet ( iuxta praedidorura opin íoncm) 
ad í iguif icandum, ¿k in corlo tanquam i n 
quodamvolumine ea défcnpfi í íet , velml 
notas futurorum Índices, íi cuentus rerum 
cum illarum íigniíicationibus non cogrue-
renc,vel Deus earum motor , & in ftitutor 
imperitus eííet,vel failax : quod piaculum 
eft ímaginarijue dura concederé . 
Quarta aííertio.HascAft rologia indiciarla 
qux verfatur in prxdicendis futuris cuenti 
bus mere contingentibus, noxia eft bonis 
moribus formandis: (Se Reiigloni veri D e í , 
ciufque fidei, (Se myfterijs contraria.Prima 
parsprobatur,nam redo calle ducltad erro 
rcm Algacelis, qui ve refenur i n 2. p . dirc-
¿lorij ínqui í i torun^qua ' r t .2.. aílcruit, o m -
nia ifta inferiora , hurnnnafque cundas a-
d iones , exnecefsitace fubdi fyderum i n -
fíuetljs3&: folis illís:fimilitcr ad erroréPrif-
c l l í am , Gonftituentis omnía prouenire ex 
fan-
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faftí nccefsícate ,quam potlfsímé í p f e , & A 
ciusíequaces ab altris prouenirc aílcrebat. 
Quem errorem fantSti Patres, <Sc Synodi fa 
¡GraeimprobarantjCO quodtol l i t l íber ta tem 
arbitrij , & hominesdeíiclíofos,ac parü vel 
níhilíolicícos erga opera virtucum effícieC) 
í i c rcdant fe In ómnibus fatali necefsicate 
ííderura ducí. VIdendus cft d íuusLco Pa-
pa Pr ímus in cpí f t . / i .ad Epi ícopumAfto-
ricenfem A C o n c í l í u m Brachareníe p r ímü 
cap.9.<Sc l o . S e c u n d ó p r o b a t u r c a d e m p a r s 
ra t íonemamfatum hoc,fiue potentiaaftro-
rum3vel poteft ab homine ímped i r i j i ta v t 
effedusnon eueniat ,aut nullo modo i m -
pedír i poteftríi valet ímpcdlrij no eueníct: g 
ergo íícut eíFcftus eft incertus, íta pracdi-
¿í ío cíus certa eíTe nequit.Si non poteft i m 
pedí r i , ergo nullum cft liberum arbitrlum. 
E t inde ínfertur, anímum noftrum eífe cor 
poreum, (ScmatcrialejVt po t e í i dcmra cor 
po reo rü poteí lat í fubieftü. Nec fuffiden-
ter e ludetquís arguraentum dicens,idem 
procederé deverofato^quod í n D e o p o n ü t 
I> Thom ^ieo^0g^ rapient íores , prapcipué D . T h o . 
J .p. q. 116. & de prxdí¿ l io j íbus Prophe-
tarum: túm quiahoc eftfolíusDeí p r o p n ú j 
v t contingentia contingenter efficiat fuo 
i n f l u x u neceííariojfine laefionc liberí a rb í -
t r i j : vt i n materia de prouidétia doélifsime 
traditD.Thom.iSc eius d i fc ipul i : tüm quia ^ 
ob id non cogimur cliccrcjrem corpoream 
agere i n rem incorpoream, fecus fi aftra 
l i n t caufa omnium liumanoruin aCtuum. 
Secunda parsaíTertíonis probatur j fíuc 
fe rmof ia tdemyí le r i j s mere íupernatura-
l í b u s , fiue de i j s , qux quamuis naturalíter 
fieri poíTent, tamen exíbla D e i volúntate 
pendent, aut pependerunt. Et probatur, 
cjuía voluntas De i aldor cft omní coelorü 
cauíalItate,<Sc ñeque díreélé, ñeque indire-
¿ l ^ n e q u e per fe, ñeque per accidens,eant 
poteft inclinare coelum, fed ipfaregit , & 
inclínat coelü prout vult . Cofirmatur: quia D 
myfterianoftrie fidei pe r t i nen t ado rd iné 
íuperna tura lem, omnes naturae vires exu-
perantem: crgoeximuntur á poteftate} 8c 
cfficientia corporum ccele í t ium, quas ad 
naturac o r d i n e m í p e c l a n t . DicctfortaíTc 
c[uls,exímuntur a caufalitatc Aftrorumjno 
a í ignif icat ione: ianj fuperius impugnauí -
mus hanc folutionem, oftendentcs non re 
perir i íigna naturalía alicuius, nííi eiufdem 
íintcauíae,aut cíFeftus. S e c u n d ó ; quia hxc 
Aftrologia omnía míracula , & magnalia, 
quae Deus In vtraque lege fecit,ad influen-
t i ^ m Aftrorum reducit; ex quorum fitu,& 
pofítura (ai t jpotuíífcpíafnofcí . Ita fenfe-
re non folúm veteres Aftrologi infideles, 
verúm etiam quídam ex noftrís, Rogérius Rogtrins» 
BachoniuSjHenricus M a d í n i e n í í s , I o a n - Henrictts, 
nes BrítánuSjPetrus de Aliaco; qui velut al Britams* * 
ter Sa lomón, iniuuentute Theologia: va«- Aliaco, 
cans,demum in fenedute, cupiditate rerü 
ignotarum illedus, Aftrologorum íuperfti 
tionibus vanisdeceptus, inprsfatum erro 
rem delapfus eft. H i diluuium N o e , á c5-
ftdlatione fíderum, & Aftrorum emanaf-
fe , 8c^h eadem prac:fciri potuiíTe dicunt. 
Quos egregie redarguit Abulenf.fuperGc 
neiim^cap./. Idem aíunt de egreíTu popu» A w k n f l 
l i Ifraélitici ab AegyptOjde íiccatione ma-
ris rubri,de legis veteris, 5c nouae latione, 
de natiuitate Cl i r i f t i Domini.Cuius rei fí-
guram Aftronomicá tradit , videnda apuá 
SixtumSenenfeminBibliothecafanftali , Sixt*Sene, 
ó.notat ione IO. Necdefuit quidamdeli-
rus vocatus Bonatus,qui aufus eft aíTercre, 
Chriftum Dominum Aftrologiaefcientis 
deditum,proptcreadIxif leDifcipulis :A6« 2* 
dnmyaút hora weíí:ideft,paísionis tempus, 
nimirum quam praeuiderat idoneam > ex 
AftrorüinfpedionciSc eodé modo t emeré 
ad cantera myfteria fupernaturalia pe rgü t ; 
De tcmporeAnt i -Chr i f t i ait quídam A r -
naldus Hilpanus,proíeís ionc JVledicuSjAn 
t i -Chri f tum venturum circa annumDomi 
n i 134'). <5c tamen iam annus illc prseterijt) 
& nondumaduenlt. QUÍC oiiinia,ck fimilia 
quam longé abfint á vera pietate, quiuis 
facilé colliget: exhac enim pof i t íonc , <3c 
poteftas fupernaturalis faciendi miracuía, 
¿x donum ProphctiV fubuertiturjdum om 
nía reducunt Ifti ad naturales coclorum In« 
fíuentías j & omnes prícdif t íones, etiam 
Prophsticas, ad Aftrologiam . De diluuio 
Noe , non ita fa&um efle, claré colligitur 
exfacroTextuGenef, 6. ¿c 7. vbi D o m í - Genef.ó.f. 
ñus puniturus genus humanum, fecit indu 
ci Cataclifmum i l lum vniuerfalemjnon ex 
coclorum influentijs,fed quia iubenteDeo, 
rupti funt omnes fontes abyfsi magnas, & 
cataraftae coeli apertx funt, & faéla eft p lu 
uia fuper terram, quadragínta diebus cum 
quadraginta noélibus.Et ratio id ipfum fuá 
det^quia Aftra non inclínant ad fubuerfio-
nem mundialis machinae lerreftris, qualis 
in diluuio facía eft. Similíter aiunt , M o y - . 
fem,vt pote periti ísimum A f t r o l o g i ^ o b -
feruafle ex Aftris receíTum maris r u b r i , 3c 
tune populumlfracliticum /¡eco pedetráf-
uexif le . P lañe mendacium efthoc , nam 
quare non fuífocaui tHcbrxos ficut Egyp-
tiosf 
ttdndhiinatioyfeu j)udtffio,qtMp per J j i 
t í o s?5cquare abfqqc Aflrorumínflucnt ia 
fíceatus eíl l o r d a n í s í l t e m quomodo ftac 
alTertío Aftrologorum de die iudicij cum 
dicto Chr i f t i D o m í n i Matthaei 24. De die 
illa nemo feit mque filius hominis ? Eít ig í -
tur hsc diuínatrix Aí l ro log ia , quatenus 
de myfterijs fidei conie¿ta t , Keligioni ín -
iurioía (Scaduerfa. I m ó i n q u i t Aiiaceníis, 
eft valde conducens ad confírniationem 
f i d e i , quia verum vero confonac, <Sc v i -
dentes fídeles 5c infideles myfteria noftrae 
fídei coníbnare caularum naturalium ef-
ficacitati, ¿cabé i s potuiíTeprscuideri, vel 
A promoiiencur v 
enim íruftra d; 
tur, Et confirmat AHac^nfís in locís cí 
t and í s , quia vaíde ftabílitur y en ;: fidei 
de Ghrií í í natiuitate, dum apené cogno í -
citur , ex horofeopo eius natiuíí. tís co l -
l i g i potu i í le iníignein virum rtafcítururnj» 
magnamque Relígionis rnutatíonera af* 
futuram , Figuram Aftronomkam id 
portendere eotempore afíirmatídem 
Aliaceníis , ea delíneata i n 
hunc modum* 
F I G V R A C O E L I 
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HancAliací , rentent iam ,profeíras fue- A tuli cognoah. E ta l ib i : Quismm cognouh R m . \ i % 
rar autor l ibel l i , cui l i tu lus , fpeculum 3 qui feiífum Domtm f aut qtm conjilumm ú m 
adícribítur Alberto Magno , fed falfó, v t /« í í ?- Et i l lud: Vh'ija^mi^ y h jcnba? VH uCor'm.i. 
mquifitor hmus facnli ? puta Allrolosi.'e 
Autor Spe. 
ab eruditís d 'citur. Is Autor l ibr i ( q u i -
cunque í i t ) fie aít : tAlbuwaxar m fuo ma~ 
iori mroduciorio tradatu fexto . Jfcendit 
{hiíjHít) m prima facie tÜius figniy yirgopid-, 
chra, & honsfia, habens m maritifua ¿Has 
/picas , & nrurit puerum , & yocat ipfum 
pHcrum '(¡Htidam gens, iefum , ajcendtt 
cum ea Bella yirgínis . Hac Alhumax^r. E t 
fubdic Albertus. Nos autem fiimm, quod 
fuh afeendente ciufdem yirginis*, natm fuit 
Dominus nofter Jefus ChnftfíS: cum hoc 
t  
iudiciariae deditus. Et ad c o n í i n m i i o n c m 
noífram rc íponde tu r , e í l lplun illam So-
lis in morte Chr i f t i fuilTe iniiatuloíam> 
Scnullo modo cognofeibiiem per Aí l ra , 
vt fatentuí omnes qui de ea re fcripferunt: 
quo rnodo fupernaturali, (Se miraculofo 
fortafsis in natiuícate Gliriíh*, aliqua fu-
pernacuralia íigna, (Se miraculofa apparué-
re. PrcTfati vero Aftrologí contendunt, ex 
coelorum conílel lat ione naturali >potuif-
quoditquatio motw ottaua Sphxra m tem- B e^ pr^uideri ChrÍíl;i natiuítatem : quod 
pore e!i{fdem} fuit oííograduum , & trigm-
ta minutortmy [cenndüm calculationem cer~ 
tifiimam : & quúdlpfa erat tune mmuenda 
de IQCÍS Planetanm, muentts per CanoneSy 
non quia fubiaceat fteüarum motuij aut ta* 
rum indicio natorum defideratifíimw y qui 
cieaueydtipjoó jielLts: fed quia cúm extende-
ret ccelum ficut peUem f^ormans librum yni -
uerjitatis, noluit litervs eiujdem deejfe, ex 
hü qua jecundúm promdentiamfuam in l i -
bro aternitam funt ¡cripta , etiam illud ek" 
gantifiitomm a natura.) quod de Virginenaf-
ccretrur.: yt profetio per hac mnueretm ho-
mo carnalis, yetus, qm non naturaiiter 
nafcebatur: non quod cceIt figura cauja ef-
fety quare nafceYeiur, fedpotiiu jigmpcatioi 
imó & yero verius ipje erat caufa,quare mo-
¿us admirandee fuá nauuttatís figmficare-
turper ccelum. H x c Autor i l l iusl ibei i i . Ec 
adiuuatur Esc fententia * Ham tempore 
m o n i s C h r i í l i , Soleclipfatus c í t , v t í i g -
i, nificarctur mors C l r i f t i D o m i n i Stella-
rum, ¡Se Aí t rorum íignís, Cur ergo in dic 
Natluitatis, omnía ca l c í l i a corpora non 
cdcrentf ígna lactiti^ , vt ínnoteíceret ho-
miuibus ChrifH natiuitas f H x c fententia 
(cuiufeunque illa fuer i t ) íatis á nobis con-
Augufli futatacii ex mente í«ii€| | iAU^Uftini, 8c 
V . Thém, D i u i Thomae in'teniaairertione, vbi dif-
piuauimus contra Alírologos, aílerentcs, 
coníicllat>ones, <Se corporacoeleília, non 
eíle caifas futurorum cuenmum, fedfig-
na. Er qubdatt'net ad ílgnífitationem na-
tiiiuavis C h r l í l i , ex Aí t rorum pofitura,Se 
í iguracocl i , rem conlidcrantibus incor» 
•''Wea.plaMfibnig lententia videtur:arprofun-
diñs penetrannbus jfente/uia efl: aduerfa fír-
Hel : cum de mylterio prsecipue Incarna-
i.Corwí. 2. tionis dicac Paulus: ^Abjcondituma facu-
lü mjDeo; quodnemo prmcipum hum ¡tci 
D 
nos vt impium dogma reijeimus, M i t t o 
modo, quod Pícus l i b ro quinto, cap. 14. Pie. MirS, 
ek ip ib rum Aftroiogorum principfjs i m -
pugnar , ¡Se expugnat v t í igmentum, ho-
róícopi pof i t ioncm, quam ait Aüacenfís 
cum íuo Albumazare, íepertajal fuifie In 
nat iui tateDomini . Ex his oiénibus col-
liges aperté , p rxd id ionem futurorum 
contingentium ex Aftrisvanam cíTe. Et 
ex cifdem fundamentis collígítur , non 
minus vanam eíle praediclionern pr^rer i -
to rum, vel cmx a¿lu fiunt3 íi ira fint occul-" 
ta, vt humano modo I n r i non pofsint. Ira 
Autores cirati, ípecialírer Aleníis fecunda ^ / ^ j , 
parte, quaeftione 164. de Tarrecrcmatain 'furrecre, 
capite Ulos. 26. quicí l ione fecunda, art i-
culo quarto. V íde etiam capite eXtuarum, 
de facrilegijs » Ét ra t ío fuffragatur, quia 
vcl prxteritae actiones inueí í igamur nunc 
ex difpofuione, (Se a í p e d u , quem nunc 
Artra habent: & fie minus poí lunt ex íl-
Hs cognofei, quamaOiones futura^quia 
multo rninus pendent iam ex caufalicatc 
coeli, quám futurse. SI vero inueft ígen-
tur praeterita ex praeteritis conftelljcio-
nibus, comparat ío eft ficutpraefens con-
ftellatio comparaturad futurum cuentum: 
in qua non ádeíTe vllam certitudinem iam 
probaui . N o n difsimiliter argumentabi-
mur de aétionibus pra'fentibus : nam íi 
íint adus liben* mere in tern i , nequcunc 
cognofei ex Aftr ls , quia non funt caufac 
per fe i l lo rum.Quód íi íint aftíones exter-
nar ,fed oceulta: propter díftantiam locí,vel 
remotionem á fenlibus horainum ,neuti-
quam liare poífunt cognofei ex Aftris:qula 
Aftra non irapofuerunt horum occultatio-
n i uecefsitatem: v . g. quod eis tal! í o c o a b -
fcondcrerurjquod hoc ,vcl illud Romíe í ie-
rec ab hominlbus; ergo. 
Quinta 
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Quinta aíTcrtio. A Urología ÍKTC i n d i - A caput, ác caudáffi dracónís. E 
cíiría habet principia , fundamenta par- mam domutn •, íncipícndo ab ( 
t i m faifa, ác comment í t ia , partim dubLr 
vcrí tat is: ac proinde , illata ex eís j multo 
falfioia , & incredibiliora, Innúmera funt 
fundamenta , nos vero alíqua adducemus, 
vtab vno crimmeCíicutdiciturjdifcas om-
n í a . Prirnura ,&praecipuum fundamen-
cum,dequo gloriantur Aftrologíj fumi-
turab experientia: de quoinfra la t iusdí -
cemus In foíutione argumentorum pro 
Aftroíogis j ac oílendetiir eius fallacia.Sed 
defeendentes ad íingulas iudiciarise A í l r o -
logiae partesjfundamenta earum difeutieo-
da fun t . 
Huius praícipna pars, & quíe mino-
rem patitur calumniam, verfatur circa ob-
feruationem figurae , & poíi t ionis cor-
porum coeleftium in cuiufque hominis 
natiuitate: v t inde conie í le t orania, qux 
ad vnumquemque fpeélant , íiue in bo-
nis , í iue i n malis euentibus; <& fundamen-
ta ad eara coniedlationcm feréad cáete-
las Aftrologíae diuinatricis partes perti-
n e n t . Quapropter faifa , ve l valdé n ú ' 
tantiaoftendenda funt, rationibus deprom 
ptis á Philofophiae regulis j<Sc principíjs. 
Quod nihílomelius p r o f e d ó fíet , quám 
fummarié adducendo p r a x i m , ab A f t r o -
íogis pro hac dluinatione obferuatam, 
íicut partim legímus, partim accepimus ab 
c i fdem. 
Af t ro logi praedi£l:uri ex cuiufque ho-
rofeopo fuos euentus futuros, obferuant 
annum, d í e m , & horam, imó & moraen-
tum natiuitatis , regionem , & locumí in 
rii'ítj^p.cr 
manUíii heuam verías terram , cfHcéréj 
<Sc figlnfíóre vitan) (Se anímum henil-
n is : fecundaiti ,d-iiiítías: terriam , fratres: 
quaftam , patres, 5: bona funeralía : cuiíii-
tam, hi los ; fextam, íní irmitates: fepti-
xnam, vxores: oítaúarn , rnortem : no* 
nam, dignitates Ecclefiaftícas , ociiine-
ra : dsc ímam, ofticía Regaba ,5c matrern: 
vndecimam, fpes bollas, 5c anucos : duo-
clecírnam , carceres, 5c tribuí a t iónes. Et 
has domos fuis poiiere vírtutlbus dícuiuj 
íicut Aftra , 5c lidera , ac duo.lcdm íig-
na :5c ex iftorum trium copulatione va-
ría, varias depromunt conícclatioaes na-
to rumi Itaque dícunt Aího logI , pote-
í latcm Siderum, ac Stellarura , aliam at-
quealiam eífe íingulís hor í s , 5r. momen-
t i s , dum aut funt ín alijs cGelrJ'ocis f qnas 
Neoterici vocant domos) aütinali js í lg-
nis , quze iam pr ídem' í inxerunc d u o d é -
cim inuen i r i : aut ipíi ínter fe Planets^i 
tantum fpatíj interuallo diílantcs 3 varíjs 
inuicem radíationibus copulantur , quos 
vülgariter vocant Planctarum afpedtus. 
H i funt praecipui modi , qmbus mutari 
def íuxum , virtutemque codeíHum pu-
tant , domus feilícet , S ign i , aíbectufque 
diueríitas . O m í t t o alias minutiores A f -
trologorum coníiderationes : non enim 
íingula per fe ru ta r i l íbe t : verbi grada , d i -
mí ionespe r triplicítates, per m o b í l i a , í i -
xa>5c communia : fat nobis í i t , grofta M i -
nerua fundamenta principaliora comme-
moraífejquas melius conílderabis ex figura 
quo nafeítur i s , cuius euentus ínquiritur. -Q in fequentl pagina delíneata, quam accep 
Deinde díuidunt totam machínam mun-
dialem, coeleftem, ac terreftrem jín duo-
decím partes proportionaliter aequales ad 
coelum,5c terram. 
Praeterea in cufplde ííngularum d o m ó -
rum(ficenira vocant cas duodecím par-
tes) collocant gradum , 5c minutos lig-
i i i lbi correfpendentis} 5c in ííngulis do-
í?iit*us Planétás í i n g d o s , fortunam, & 
á quodam Áftrologo dícente eam reprx-
fentare genituram D o m í n i l oann í s A u -
ftriaci , ac por tendi í íe infígnem v i d o -
riam ab eo obtentam contra Turcas i n ma-
l í Aegeo , anno D o m i n i mílleíimo 
quingente í imo feptuagefímo 
pr imo: fimiliter 5c infoe 
licemeius mor-
t e m . 
J2 Q QtuU>pj'*Art¡c.j. 
r n o m uS'ó 
m n n i s ^ í i y í r m c i 
mimm,j1nnoAj£47. 
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S e u i m t í m c o c l l 
m¿¿á!s£SM..... 
Hsec A ñ r o l o g o r ü m fundamenta faifa A 
cfle) vel i n veritate nutare,oftendemus ra-
t ioníbus Philofophicisj <Sc imprimís i l lud 
comnmne ómnibus Afirologíae iudiciaríac 
partibus.videlicetStellaSjácAftramirabiles 
habere propi ietates^quie funt principia ef-
licienua , &inf luent ia i n omnes effedus 
fublunares. Hoc fundameutifm conantur 
auertere Artrologorum aduerfarij, príecí-
pue P í c ü s Mírandulanus l ibro ter t ío con-
tra Aftrologos fere per to tum, qui tria af* 
í i r m a t . P r imum, coelum, effedus omms 
fublunares,motu, <Sclumine, atque calore 
ab eis prodeunte , ef í íc í . Secundo dicí t , 
praeter hatic communem motus^Iuminis 
influentíam, nullá v i m , nullamqj proprie-
tate effediuam coeleftibus corporibus, fi-
ue Stella; fint,fiue Aftra, ineffe. Ter t ío ait, 
Stellas 
t t A a d i i d n M í o , f e u p r a d i c í i o > 
Ste'llas alias á S o l é , & L u n i iftihi! jaut pa-
rtun agerein corpora í'ubluiiaria ; 6c p r i -
muiTi cjuidem cii¿lum Mírandulan i veium 
puto cuín oimu Phllofophorum caterua, 
¿NL ideo potliis eget explicatione , qua pro-
batione3 etenim cumccc lumí i t ohiniuni 
corporum naturalíum perfe t l i í s ímum, ad 
cius naturam, cuius perfe¿Ho conílílít i n 
motu, perfedíisímus motus confequiturj 
vfdelicet orbícularís índefíciens, <Sc velo-
cif i imusj 3c cúm pr ímum ín vnoquoque 
genere , efl: caufa reliquorum fub ea le-
rie contentorura , motus c a l í caufa eft 
reliquorum motuumj ín ínferíoribuscor-
pór íbus repertorum : quia quod primo 
mota rnouetur reliqua mota mouet y Se 
ü lo ceíTante extera non mouebuntur. Si-
cut in Microcoí rao l i ceílet motus cor-
dis 3 omnes animales motus ccíTate ne-
ccíTe eíl : quocirca r e d é dícít Ariftote-
les l ibro octauo phyficíe aufcultationis, 
niotum pr iml coeli vítam eíTe ómnibus: 
quandoquidem euidemiísima eí}j(3c com-
nnmis operario vitíe intimus motus. Er-
<ro haec eft vna coeli di^nítas y Se eífícaciá 
crga mundum inferiorem , vt pro ÍÜÍÜS 
rotatione infatígabili, cíeteri motus om-
nes Se ordinentur , Se exc í t emur . A l -
tera prxrogatiua cceli lux ef t , c]ua ficuc 
lumma. Se perfectilsima qualitas corpó-
rea eft, perfectiísímum omnium corpo-
rum comitar i , Se coníequi debet: Se ab 
hac luce coelefti cantera corpora lucern á£* 
fequuntuc: íta quod lux coeleftis habeac 
quandam virtutem corporum perfefti-
uam , ócquafi aliquid vítale non quod i p -
faviuat , autvitam afteratj fed quia cor-
pus vítse capax ad vitam máxime p re -
paren , Se diiponac. Quomodo ? Refpon-
det Picus, quia proprietas eius calor quí -
dam eft , non igneus , non aéreus , ícd 
coeleftis ficuti lux c a l í a qua dimanat.Ca • 
lorjinquamjefíicacíísimus^iiaximéquefa-
lutaris, ornnía penetraos, ÓñíñH fouens, 
ócifte calor neceírariísimus eft ad corpo-
ra y cKviuentiaperficienda > ficuti & mo-
tus circularíS ,quo lumen i l lum proli í ícum, 
Se calor, cjuiproles eius eftjderiuanturad 
nos , vtconfiftamus j qnare íi coelefti if to 
calore corpora deftituantur, peribuntsquia 
i n v i r t u t e , Se eminenter comínet omnes 
elementales qualitates i Secundutn vero 
diclum Miranduíani adaerfum eft ó m n i -
bus Aftrologis, quod ínter alia fie videtur 
probar i .Namf i pr2Etcrpoíi ta ,motumj l u -
cern, Se caloreín^cuique Stellse, vc l A f -
ú¡mjitferJ(ím,fitil l icita? 2 j . t 
A tro a natura conueniunc alique proprieta-
tes differentes aluce, (Se calore praedidís; 
fingamus efle frigus, aut quid i imile re-
pugnaos iilís principijs communioribus: 
hoc videtur impofs ib i lc í vt que conue-
níuat ex natura rpecifíca repugnentge-
néricas j vt (i conuenit homini quatenus 
animal eft habere renílim , n o n p o t e f t e í -
dem quatenus eft homo conuenire ftupi» 
ditasiaur íí quatenus viuens eft jConueni; 
i i l i habere principium int imi motus j íierí 
nequic,qüatenüs hoc viuens eft,eíle immo 
biie:igiturfi natura? ccrlefti s quatenus eít 
coeleftis conuenit color ílle viuííicusjnon 
g c o 11 fe q u e t u r p e c u 1 i a r e m naturam í iderisa-
licuius aciiua vis ffigiditatis, óc íiccitausi 
qua* íunt contraria v i i e , Hoc diclum Pic í 
puto faiíum cum D . T h o m . iníerius citan-
rlojqui pecuíiares proprietates fingulormn 
liderum adfiíittitj quod copiofius ad f inie-
re nimis opero íum eíTet: modo íat fit ref-
pondere ad rationem faeiam pro íecun-
'do dicto P ic i : videlicetnon eíle inconue-
niens proprietates longe ditierlas á natu-
ra comiiiunlorí oríri á ratíone fpecificaj 
m á x i m e quando ípecífícae proprietates 
non formaiirer, fed eminenter c o n t í n e n -
tur in natura fpeclnca, proprietates vero 
C gené r i ca continentur formaliter i n natu-
ra genérica : fie videraus vinum formali-
ter írigid u m , virtualiter calidum: fed de 
hac re alibi cop ío íms : vbl id exemplis, 
-Se. raríonibus á princjpijs Philoíbphiíe 
ííetitís non fine obleciamento L c d o r u m 
oftendemus . Ter tmm vero diclum Picí , 
feilicet Stellas, & Aftra, praeter Solem, Se. 
•Lunam, nilíib aut pañ im agere in h e c i n -
•feriora etiam rirediante motu, &{uce, a¿ 
calore emendicatis a primo, c a lo falíuni 
reputo, vt experientia monftrat ín pofi-
t ione Solis in diuerfis fignis Zodlacl. Fa-
tcor, efiieiendam fiderumcoinparatam ef-
D ficíentia; Solis, Se Lünae modícam efte. 
Valdé tamen adnotandum eft, h.mc aíTer-
tionern propríetatum in coeleftibus cor-
poribus non cííe fundamentuni feitum, 
fed dumtaxat probabile : quare machina, 
que i l l i fuperedifícatur , non eft feita, 
fedtanttlm probabilis . Símiliter aduerti-
mus, eas coeleftiutri corporiim proprie-
tates , effeótrices efte quarumdam pro-
penfionum , & inclinationum in corpo-
ribus fublunaribus: non autem infallibiles 
caulas effeftuurn omnium , máxime eo-
r u m ^ q u i peraccidens, aut hurnaniaclus 
í u n t : i n q u o valdedecepti fuutAftrologí 
vetereSj 
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vetcres, 5c peitis n iodcrn i , quí lícet ín A 
praediítis nobiícura fentiant, tamen í n -
cun í lan tc r diuinant de ómnibus cííedli-
busjac fi corpora ccelertía eflent eorum ín -
fall ibilescaufíE. 
Secundum vero fundamentunijquo A f -
trologi aílerunt , poteftatein fiderum a-
l i a m , atcjue aliam cíle nngulís <k horís, 
& rnomends, fíe impugno : nam ifta tam 
cita & repentina rnutabilitas , vel pro* 
uenít fideribus ab intrinfecojid eft, ratio-
ne íuarum formarum, vel ab extnnfc-
c o . Nonpnmum,c ]u Ía í imi l í s i ncon f t an -
tia, <5c inutabilkaa , non reperitur i n aliqua 
re fublunari: ergo non deceteam p o n e r é 
In corporibus illis coeleílibus íncorrupt í- B 
b i l i b u s A íirmioris naturac, quám fubluna-
ria quaeque. 
Dicunt A f l r o l o g i , ab extrinfeco pro-
uenire , vídelicet , á domibus diuerfis, 
quas Planetíe orcupant, (Se á íignis Z o -
diací, atque ab a ípe^ ibus Planetarum.SIn-
gula refutanda funt: <Sc prius i í b domo-
rum a í le r t io . Sed claritads gratia , reco-
lamusquíe de hoc Aí l rologi dí'cunt. V í -
delicet , quemlibet Planetarura eíTe bo-
n u m , aut malum, Id eft, autorern íbeliclta-
ds,autInfoelicítatis: <Sc bonum Planetam 
nocere In malo íocoj ¿c malum interdum 
prodeíTe; verbí grada, lupi ter In Oriente 
collocatus,tam diííert áfeIpfo,cum paulu- ^ 
l um fupra OrIenteni,In eum, quem vo-
canc duodecimum coell locumjcommigra-
uerltj quám Ignis differtab aqua, aut lepus 
ab afino : nam in Oriente íemper máxima 
bonaj In duodécima vero dümo3quae con-
tigua eft O r i e m i , magna fspe mala de-
cemit . I t e m , i l lud lou i proprium, vt d iu i -
das largiatur, tamen in rer t io , oftauoque 
loco collocatus, frequenter patrimonium 
di ís ípat . Prxterea, cum fuá natura faciat 
nobiles, & fapientes j oiftauum locum fí 
tenuerit, faciet ignobiles, <Sc quorum f u -
ror { vt ait Maternus) ad Iníaniam euadat. 
P o r t r e m ó , quid magis eft louis proprium, 
quám v t benefícum fidus exiftimetur, 
cum vocetur fortunatior Planetarum, 8c 
magna c a l i íaelicitasf A t tert ío loco con-
ftitutus, ñeque bonum, aut malum eíTe, ait 
Maternus;^: fie de caeterís Planetis exem-
pilficato. 
Tune fie argumentamur contra A f t r o -
logos. I l la Planetarum mutatio, &: pro-
prletamra variado, quac fíngiturefle i n d i -
uerfis domibus, quas Planeta oceupanr, 
vel oritur á virtudbus, 6c proprletatibu* 
domorum 5 vel á fola vaviáüone recepta* 
culorum > carentium omni virtute a¿>í-
ua erga Planetas. N o n fccündum , quia 
iniciareceptione, l i aben t í edomus recc -
p t iué , & quafi pafsíue. N o n p r i m u m í id 
eft, á virlbus3 poteftatibus domorum, 
quas influunt fideríbus , quae recipiunt: 
nam illar domus,feu loca, vel nuda lunt ab 
omni corpore ( vt quídam P h ü o í o p h i 
errantesdixerunt de omni loco ) (Se tune 
profecto n o n e í l c u r vllam virtutem, aut 
efficacíam dicanturhabere, cum illud ("pa-
dum vacuum, locus dumtaxat imagina-
ríus fit. Aut vero fuñí aííixa aliquibus cor-
poribus, ficut<5c omnía loca ( i u x t a mcn« J f á R ^ 
tem Ariftotelis dicentis , omnem locura 
elle vltimam fuperficiem corporis cont i -
není is j quod fi hoc modo procedas, non 
facilé dixeris, q u ^ finí Ifta corpora: nam 
fíue fit v l t imm globos, fiue i i l i 5 quibus 
quodlibet Aftrum infitumeft jcúm í i nga -
lo quoque die ab Oriente ín Occídcntca i 
rotenturj eas varias virtutes O r i c n t i , ac 
OccídentI largÍrentur,(Sc eam mutabiHta-
tem, quam Planetis dicuntur impartiri.xu-» 
íus oppofitum experimur. R u r í u s , fi iota 
infíuentiarum varíetas á domibus fumiturj 
quid neccííe eft vllam proprietatem Pla-
netis attribucre, cüm fine lila totum ne-
gotium peragereiur, Scíblis p ropr íe tau-
b u s A Iníluentijs domorum,In ouíbusPla-
netie recipiuntur f Confírmatur , quia b o -
na Influenda Planetae, ab influeiuia do-
mus quandoque hebetatur ( v t ip f í a iun t ) 
crgo Impertinens eft Planeta influenda. 
Dicet fortafse Aftrologus, eam influeo-, 
tiam diuerfam Planetarum expendí ex dí-
uerfitate domorum, non quia in domibus 
fit aliqua virtus eíFeftlua, dclens3 vel tem-
perans vires Planetarum : fed quia Plane-
tas conftituti in diuerfis domibus3 díuer-
fas de fe íyadladones emittunt modo per 
lineam reélam, modo pe rob l íquam, tkc , 
atdngentes fuís radijs machinam terref* 
trem : quxlr radia t ío cúm in fingulis do-
mibus diuerfaí i t jdiuerfos, ac varios p ro -
duclt effeótus, Contra hoc agit , quoniam 
qua ratione finguntur duodecim donm?, 
poí lent fingí v ig ind quatuor, ¿ediuerfas 
irradiationes ab eis Planeta: verlus nos 
emitterent. I t e m , quia modus irradiandi 
per re£lum,autobI iquum, perproximum, 
aut diftans, non auíert totaliter, aut hc-
betat vires irradiantis Planeta;, v t vide-
re licet i n S o l é : Sol quidem magis, auc 
niinus calefacit, íi radijprpximi fint, auc 
remo-
Jndiuindnosfeu¡>r&diB¡o,qtuftper Jflrd>fiti!Ucka? 24% 
í , aü tobI lquí , íemper tamen Á nosaccedi^táhtbhlavrísabii j is eloiigatur; 
> fimílíter quiuis Planeta, v i - e conti-ájad eos ítcr í i e a í t ^üo t í c í cunq i 
remoí!,íireTQ:i 
Caiefácít: crgoiimiii rc[ 
res í ua scxe rccb l tp lu s>au rminus , ex ra-
diorum emlíTormn díuer í i ta te ; ín duieir-
íis domlbus: Cícterum nunquam totalíter 
hebetabimr eíus v í r tus , ex traníitu íliius 
domus ad alrerain,llcut Aítrologi fatentlíri 
dícentesi,ex bono íieri rnalum, de ex malo 
bonum, propter rnigrationem vníusad a* 
liara dornum. 
Poí i t io iignorum Ccuius non memine-
ruot antíqui Aí l ro logi je i ídem ratiouibusj 
quíbus domorum í i d i o , ímpugnatur . Sal-
tern no erk dífficiie eafdeFrt adaptare ¿ quia 
re bene perípcc"ta,duouecIm fignaj qu^ ín 
á nobís ille dlsreditur. 
De inHücnu.irüni diueríltate ex afpc-
clíbusdiueriis Pianetamm, nec vacat, nec 
eít modo aníínüs dllpiitare; fat iiobís fit a-
ntmaduertíílej eam áíTcrtíonern a í p e d u ü , 
quaíemi A lho log í ponuut,c)ie mums con-
lencaaeam Phíloiophia: prfiicíbijs* Aiun t 
namque,Planetas coníüncios non iniutaré 
3uiiu'untlaá3renii0titiscollocaíos mutare: & 
ínterdunij fie vnum alteríus ínf íuxum he-
betare, vt veí nihiloperetur, ve l é bono 
Planeta malus iiati Pofit ío t e r t é aliena á 
ratione, vt agenspropinquius , minus a-
Zodíaco ab Aíl rc logis collocantur 5neque B gat quám rémot ius : qijod Illa rgdíoruin 
¡niagiaes naturales , ñeque loca naturaria 
funtj íed quaedaiii partes o é b u s Spliaerae; 
i^x£ licut duodecim íingítur , ad diuíden-
dáni eam ín partes squaiesj poterant fííigi 
vígint í qua£Uor ,autíexaginta. Eí tque ad-
uertendunij circa domorum, <Sc í ignorum 
propr íe ta tes , óc vires, valdé diíslderc ínter 
A i i ro logos , ita v t v íx concordent, dum 
vnus domuni iextam pro hoc inuenireaf-
íignat \ alíus pro alio, oc fie de alijs diuerfi-
inode.Ex quo colliges, quanto cuín erro-
re i & incertitudinej Genetíiliaci ex A l -
tris conieftent natorum eaentus. Obijciec 
mixt io faciat virtutem vnius Planetae he-
bctari,aüt ex bono i n malum t íanhre . Sed 
niiíFai'ilhíecfaciamus his, qui eníxíus ar-
gumentan tur contra Aílrologos. 
Deinde oliendo fundamenta, & pr in -
cipia ( quíceumque illa fíi>t ) quíbu's vtun-
tur Aí í rologi ad díuinanjduiti ex iiorof-
copo, de fingyiloriim fiuccefsibus, elle ina-
nia, & nullius efficaciar. Et argumentunl 
fmnitur á poí lcr ior i , ex eieganti diíctir-
fujquo vtitur Diuus Auguíi inus, quinro Áüyifi* 
l ibro de Ciuitate D e i , per aliqüot capita, 
in libro fecundo de dodr ína Chrifliana, 
Aftrologus, velle euertere llgnorum vim, capite vigefimo fecundo. Suriima eiüs díf*-
cft pugnare cum experient ía , quíe o í len- ^ curfus hace fitSi vera eííet harc Aft 'rolo-
ditvSole exiftente in Leone , mundum g'a? pars, qu.x ex po í raone fiderum in or-
Iiunc fublunaré efFeruefcerc,^ calore qua-
í i c o n c r e m a r i ; e o d e m v e r ó Solé ex i l íen-
te ín Ariete, omnia calore temperato gau-» 
dentj vernantquefuaüe olentia prata :igi-
tur magna eíc í ignorum vis ad immutan-
das Aí t rorum iníiuentias . Refpondctur: 
Ea varia poteffas, & vis Solis, in diueríis • 
fignísj non nafe itur exfitu eorum : Maní e-
t íamíi nalla eíTent íigna , nullaquc o í l a -
ua Sphaefa í codem modo mutareiur-.pro-
prer diaeríum rnodum emitteneli radios 
veríus nos: i n Leone nainqne poüiu?, vel 
i n alio loco fibi correfpondentc ? radios JJ 
d i r e d é iaculatur, verfus n o í l n m i emif-
pherlumjtSc ídeci facit i l lud calore qua- • 
j i c r emar i : a tpo í l tus in Ariete ridios'O-
Mique emi t t i t i&ideó temperadoren i cau^ 
fat calorenr, cuius fignum apertum eíV 
namidem AÍITUITÍ in Leone poíirmnj ho-
mines meridiaros nequáquam ardore áf-
ficít 5 quínimo tune frigore algent: a-
pud eoídenij ad Aquarium v e n í e n s , fer-
uet,rub quo nobis glaciem, & imbres ef-
fundit: n i m i r u m , ^uia quaniq niagis ad ' 
tu hominum, diuinat; onmiajquar ád eos 
pertiuent ¿ íequitur geminos vteririos j q u i 
vno tempore c o n c e p t i n a t i í u n t , f b -
re o inninó fimiks: quod efTeíalfuin quis 
ígnora t f Pra-c ípué, quia in tc rdümvuus 
maículus , altera focrnína ? concipiunturj 
¿c-naítuntíH. Rffpo/ident Aftrologí ,bre-
Liifsimam ilfam morulam j, qüx ínter v* 
nius , & alteríus geminorUm brtum , ín-
tercedit j licet riobis püíiila vfdeatüt 3 in 
ceclo tamen, ob eíus:vaíHtatertt , 6c r a -
pidifsimami rotatloncm , fijgenrem faceré, - ^ . . 
variatíonem fitus. Hoc dcclarabat N i g i - •NtgiAiUf'i 
dius Figülüs , magnus Aftronomus , e-
xeraplo figulina rota;, quam concitatif-
fimo motu reuolutam , cum bis eodem 
loco fignaret atfamento j vel percuterc 
fumma ccleritate conatus e^ct j cefl-in-
te rotae mo ta , reperta fuiit illa duo lo-' 
ca áfe percuíra,vel í)gnaía,magiió intemal 
lo difiunélá i Qt i íd dícendum ( ait N i g i - • 
dius ) de dííFercnti Aftrorüm pofi t ío-
ne v reperta in gemtnorum ortií > prop-
ter iHotus ca-lorum pecnicitatem ? Hoc * / 
expc-
cxper ímcn tum NigídiJ inagni f k i i m t A - A exciterunt: praecipuc (p ía íl)c ác-fíaKus 
ftroloí^i, ad cuacleadutii argunicntum pro- A0:roruni , puero naícciKÍ í a io rd lus y m 
polirum : fed certe non cuadítur : c]uia 
admlí lo i l ío íngcnti intcruallo , ín ortu 
geniinorum , ín eodcm tamen concepíu 
nu i iumí i i i t . Cuiustonccptus ten)pus)& 
horan^ obíeruare , rnaloris cíTc moment í , 
etiain ipíorum Aftrologomrn magil lr í ía-
Ptoíúm, tentur: ira Ptolornams in tcrr 'o Apote-
Halt. l e í m a t u m , H a l l í n l i b r o de Ekdionlbus , 
Etfuííragatur ratío : quia cum ín puné to 
conceptionis, prímüiiicxlftat h o m o , & 
tune ín homínc vis coeleftís pr íraüm i m -
prírnat.ur, & pernpuem menfes anteor-
tt im , hoino ínílueniiis A f t r o r u m , 6c po-
te íl a t i coelomm íubditus í i t , curnonpo* ^ 
tius eííer explorandum conceptionis tem-
pusf Irnoparum v/detur conducere nati-
uicati. Cum ergo tempüs concepcionis» 
ímpoísibi le fu Aítrologis explorare, quid 
quid aliunde notilía: emendicauerint, fun-
damentiiin dcbile eft, ¿k quid quid huic 
iandamento fiiperfiruxcrlnr; vanum.Scio 
a quibuídam rcfponderi, infiucnüam A L 
i l r o r u m ín punó to conceptionis eíTe ean* 
clcm cum ea , quse reperítur in hora natiui-
tatis:fed hoc delirium, non eiret cofutatio-
I ncjcum neceflario debeant a í le rere , coelí 
moturn decinerí á díe conceptionis, víque 
ad diem nat íui ta t is , vel retrogradí , vt áísi-
miletur í i a tu i , qucmhabui t inpundoco- C 
c e p t i o n í s . 
Sed omlíTo vterinorum ortu, ad Idem 
effícacíter argumentor; nam experientia 
comperitur , plureshominc^ ín eadem re-
gíos le , í m ó & í n cadem ciuitate, eodcm 
tcmpor ispunf to , eodemque fiderumaí-
pc¿íu , & Aí l ro rum poíitura ex diucrlis pa 
remibus progenitos efíe; tune he : Sequi-
tur cxdodlrina Aílroloo-orum de ííhYeof-
ciem cuentas , eaídcinquc fortunas cíle 
prxdicendas: c]Uod fi fecerint , ca'cus erit 
qui n o n vídcat eos toto coció corare , cum 
pianum fit ínter eos natos cíle niaximam 
lladiorunijinorun^R eligionis, eucntuum, 
dcnlque vitar,ac morcis dlfsímilitudínem. 
Fauorinus hoc argumentum egreg íep ro -
Gellius • requiti^tr apud Gell ium Hb, quarto décimo, 
cap. pr imo 3 8c Bardeíanes Syrus apud 
Eufcbius, EurcbiumjlibrofcxtodeprapparationeE-
uarigclícajcapitc oclauo. I tem deberent 
Af t ro logi conllderarc, alias conllcllatio-
nesjác influentiascoeleíles, qux hominem 
aííicíuntpofl: or tum ,cum plerumquc có-
tíngat , eíTe potentiqresadimmutandum 
hominem , quam quaetemporc ortus cíus 
ceíle eíl vt varictar )variata íapíus huau -
nicorporis temperatura , vel propter alia« 
potentes coaílellationes, yel propxcreda-
cationem, ve! ob varíaün vmead í con íue -
tudinem,vel propter leges patrias, adqua-
rum normara cogitar quilque v i tau j , a;o-
r e s j ü u d l a , ^ adiones componere. Acccdic 
ad hsc 3 quód fortaíTe nihi l iliius materiae 
primarua;, quam vuníqulíquc ín ortufuo 
habuit, coníeruatur ín teneélute , hoc e-
n im vifum ert multis , 6c magtiis P h í l o í o -
phís j nec fanclus Thomas in prima parte, £ j 
quarftípne vltima , articulo primo, id o m -
n ínónega re vídetur: cpoconcc í lb , y i s i i -
lius priman íaí i luéat i^ , ía ortu honíinis 
eí í a d i t a , neceírarió t ándem euaneícec 
tota. 
Altera Aftrologíx íudicíariaípars ver-
fatur In priedicendls euenribus ia l lgnior i -
bus ,putá legum mutat íoaibus /prarliorura 
vi í lon7s , regnorum eueríionIbus,¿c r i m i l i -
bus»Huius partís fuadaaieta íunt qusedam 
Saturnia: reuolut íones,orbes magai, con-
iunóliones magna;, (Se oí tauiorbis accef-
íus , atque reccirus. Vocabula expücanda 
funt , ne Theologus ,aut Phyficus ab intel -
ligentia horumiciuniremancant, Q u i í m c 
írti magni orbes fie percipíes-.Fíngunt Af -
trologi , quemlibet ex plaact ís , & vnuai-
quodque í igao rum zodiaci imperíunj mü-
dí obtiaere annis trecentis & íexaginta: 
quibus cxpletis , dicunt nouum íacipere 
orbe ra magnumjcui,& planeta priori pro -
xiraus,ck;íigauai quod deinceps haeret f ig-
nopriori^pariter pra'íunt, atque c]ualis do-
mínantis íignij atque planetae eíl aatura,ta 
lia cueniuat in eo ípauo annorum: 8c cum 
Inchoatur nouus orbisjomnía Inaouanrur, 
noureque fiuat mutationes ín roto terrarü 
ambitu . Et íi a,b Aílrologis Icikicer ís , ín 
quo orbe, í d e í l , fub quo rectore, bis tem • 
poribus viuamus ? dicunr fub Leone , 8c 
Luna:&aiunt ,hunc orbem eíTe terminan-
dura anno D o m i n í míllefimo fexcenteíi-
mo quinquagehmo nono.Hos magnos or-
bes vt íiftltlos ímpugnat Pícus libro qu ín- p¿f«f . 
to,capIte fecundo, racioníhus IVlathematí-
císj& a fupputatíone annorum defumptis: 
nos ab his ab f t ínemus^e dicatur nobís,fu-, 
tor non vltra crepídam. 
Quid funt Saturnia reuolutíones ? v i -
dcamus Albumazarís ínuen tum. Cura Sa-
turnus ( inquic ) decem períodos ab-
foluerít , qua? trecentis fere annis com-
p len . 
A n dmtMtio,fiu fr&dicíio, qu& fit per Afir a,fit iÜkitaf 
plentür , magna ^ & ante non vífa in re- A ca elediones: verbí gratia , qua hora o^ 
bus humanís euenire neceííe efl: . M o -
uctur ( vt ipfe ait J cxpcrimentis q u i -
buíciam, fedfailacibus, vt videbiums i n -
ferius folnentes argumenta A í l r o l o g o -
r u m . 
- Circa magñasj quas nppciJantconiun-
d í o n e s > maeina eli: op in íonum diuerli-
tas; Gommuhior fenténiiajquas eíl: Alcha-
b id j j L e o p o l d i , & ante hos Albumazaris, 
Leopoldo . c(l} magnam coniui idioncm eíTe, cum í i -
Aibumdx^. inul iunguntiir lupiterj&Saturnus/quod 
poft vigínti annos íemper e u e n í t : maio-
rem autem, cúm íaíla ab vna triplícitate 
ín aliam mio¡ratÍone, ín limites nouae t r i -
Alchahk. 
pcrandum , vel ceflandum ab operatio-
ne, «Se cutera > f undamentum príecípuurni 
vnde Aílrologi cónantur ad omnia i n -
terrogara refpondere , íi.]fpc¿l;is í iderum 
coní te l ia r ionibus , hoc eft : moueri , a-
í un t , aairaos noftros ex cceleftí con-
í ie l la t ione , fakem ex parte imaginatiu.Ti 
ad defiderium íciendae alicuiusreí. Tune 
íi Aftrologum confuías, ípíe inueíKga-
bíc quid cceli conftellatío portendat, ín 
hora confultationís, de re, quam interro** 
gator ícire deí iderat . Hoc fundamentum, 
v t reor íáciilimé euercetur > fíue dica-
tur eas conflellationes eíle tantúm fíg-. 
pl icí tat iscongrediuntur , atque id euenire B na rerum quaefítarum , fiue etiam cau-
poftannostrecentos &quadraginta:me- fas. Pr imum fatis refutatum eft á D i -
diam v e r o c o n i u n ü i o n e m eíTe, quac tríge 
fímo quoque anno perficitur Saturnijác 
Martis ín Cancro: maximam omnium 
louis , & Sáturni in Ariete , quae poft 
riongentos , <Sc fe.vaginra annos eue-
niec. 
Hxcfunt po t i f s imafundamenta ,áqui -
bus antíqui , & moderni Aftrologi có -
nantur deducere, omnes legum, ac Kcg-
norum mutationes, infígniores euen-
tus : i m ó & n o f t r í E íideí precipua myfte-
ria: de quo i n prrecedentiaíTertione. iMo-
do vero non libet cura Aftrolo^Is concer-
uo Thoma In hoc artículo, & á nobís af-
fertíone prima. D icen t , vt credo, con-
ftellationem , quaghora eoníultationis ap-
paret, caufameíTe earum rerum, de qui -
bus Aftrologus refpondet interrogan-
t í . Contra : nam fe pe ínterrogatio eft, 
de hís , quse iam pr ídem funtfaób, v t fur-
ta , horaicidia : aut de hís , quae num -
quam fíunt, & tune perípícuum ef t , ea 
non pofte habere pro caufa conftelk» 
tionem pr^fentem. Aíunt Af t ro logi , fe 
pofte quidquid quaeratur ex hora eon-
íultationis , prseuidere, & praedicere: m o -
tare , v t h s c eorum fundamenta euertam¿ ^ do qui imerrogauit motus cíFet natura 
fed illís admifsís , neício vnde ipfí po í - l i ímpetu ad í a t e r r o g a n d u m , non pro 
fínt ínferre certam pracdlciionern euer 
íionis Regnorum, mutationiá legum, 
cutera infigniora . Numquid , quia i n -
choatíonc iftorum magnorum orb ium, 
magnarumconiun<ftionum, Saturniarum 
reuolutionum, magnas inrebus fubiuna-
ribus fieri mutationes neceííe eft? A d -
mit ió quantum eft ex parte infíuxus Af-
trorura , fed ímpedir i pollunt multis, ac 
varijs modis, nempe ex difpofitionecau-
íarum infenorum , ex humana prouiden-
t]a,& ex afpefiu varío Stellarum íixarum 
pría elcctione, aut arbí tratu. O perbel-
lam impofturam , <Sc fufFugium vafrum, 
ínuentum ad deludendum Imperitos { 
Nam fí refponfio re ípfa non íatisfacit 
í n t e r roga t ion i , dicet Aftrologus, id ac-
cidifte , quia ínterrogatio inefíicax , «Se 
arbitraria fu i t : Aftrologum vero procef-
lifte íuxta regulas fuíe artís , fupponen-
do interrogatorem moueri a ííderíbus 
ad fcíícítandum : fí vero refponfio fa-
tisfaciat, en miris iaudibus Aftrologus, 
& Aftrologia iudiclaria de quseftionibus 
ín octano coelo , quinunquam ídem eft, extolletur . Sed admittamus Aftrologis , 
Rudus. inepta illatío efi:;fiunt magníe mu 
tationes: ergo enertentui- Regna , muta-
buntur leges, noua? religiones orientur: 
nam rautationes iilae magna: poterunt 
caufare pefti íentias, térra: motus, & hu-
íufmodi.Sed de bis latiúsxn folutione argu-
nientorum pro Aftrologis. 
Tertia pars Aftrologia; iudíciariac ver-
fatur círca ínterrogationes : verbí gra-
t i a , qulslioc furtuin commiferitr' Vrrúm 
h*c mulicr fie adu l t e r ad cutera. V e l cir-
á coelo eíTe defideriumfeiendi jde abfente 
exerapli gratia, quo nam pado fe habeató 
Vnde inf ertur vt ftatlraverlíicetur,qua ho -
ra Aftrologo hoc defiderium meum e x -
plicauero, eadem adefte cocli conftella-
tionem,quae mihi ftatum abfentis ofrédacr, 
Vnde \\xc c6petentia,aut foederatío noft r í 
defíderij,<Sc re í ,quam feírc defíderaraus? 
Quod fi forte refpondeant, eandem 
v i m coeleftem, quze rem iílam cffíeít p r o -
cul á nobís , vellicare fimul animum 
3 nof-
n o í l r u r a , quafique admonere reijquíE f i t . A, 
Conti'a primo.: nam lequitur tune, dum-
taxat nos vellieare iíla defidcria íe ien-
d i , cum resipfa fuerit : & tamen iíU A i -
trologi putant .j. poí ie íleri interrogatio-
nes iltas eílicaces, de ijs , quac iam p i i -
dem fada , ai;tlongo- í ient po l i tempo-
re i aut que étiam nunquam íient. Secun-
<io. Siadmií tamas quod ifti volunt ,noi i 
erí tfpeclanda coeli conllel lat io, qua ho-
ra Aí i ro logum interrogamus , fed quo 
p r í m u m momento inrerrogandi cupidí -
tas nos Inuadit , í i quidem eademj vel 
íimilis coní\eUatio eti:, que & parir e-
uemum, <&.deíideríum agnoí lendi i l lum g 
íufcicai in nobis; «3c Eamen inquiunt A f -
• t rologi obíeruandum tempus interroga-
tíonís j non id j-quo nos pr imum interro-
gandi cura fol lkí taui t . Q u e aífertio po-
tius. ínter deliria computabitur rtumquía-. 
( v i dícebamus) Ci que ínter hec potefl-.ef-, 
ie cognatío , t i quis con íen íus , non aüter 
cíTe p o t e í l , quám & rei > que facb eíl:, »Sc 
deííderíj noftrnque quodammodo ad ean-
dcm,aut íimílé conílel íai ionem referrí v í -
deantur: tum , quod hora qua Aftrologmn 
ipG confulinmsjvariarí poteí} mille de cau 
í i s , quibus fíat , vt ferius, aut citius A f -
trologum conueniarnus , v t íi eius do* Q 
mus remot íor l i t á nobis j fi euntem, ín 
vía quís remoretur^ atque alia id genus 
íorcuitó incurreiuía , que horam inter-
rogationis, ac propterea cceli coní igura-
TÍonem,dequa cíl: refponíurusjaliamjatquc 
aliam faciant. 
Pretcrea. SI ex coeli coníf cllationí-
bus po í íün t Aftrologi ( vt ipi l glorian-^ 
tur ) ad omnem quaíKonein refponde-
rc ? puta, qu's feclt hoc Furtuiiiíj vbí res 
í ub l a t e ÍU:ÍC abfeonfe j an mulier Illa con-
iuirata fídem íeruet íuovirof certé bona 
o 
íua v íx periclítabuntur 3 vxor fuá non 
audcbitcominittereaduhenum,certofcies D 
vú-umiuum id agniturum, qui deal íena-
iun i coniugum ínñdelitare tanta certicu-
d'fiepotefl; diulnare f nih defipiat j me-
llas dehis, que in domo fuá contlngunt 
preiagiet: coníeciuens autem aperte faí-
lum ei l 5 quinimo hac occafione capta, 
León idas írridet Aí i ro logum adultere 
in uliurn , íactantem fe coníc ium p rob t í 
alieni, & infortuni) , cum domeíHcum i g -
noret . Facete lufit ín cundem c^rc^ius 
Thom. Mo jMartyr Xhomas Morus: 
Ajimtibi tcthereopandmn fe fe omniaVati, 
Omnibm & qua fimfata futura momnt: 
rus. 
Omnibus ají yxQf, qttoife tm puUicat,: 
. id te ¡ 
Jf ira licét yideant omnia, mUa dú~ 
, cent . 
E t i d e m i 
Samrtms pn'ocul eñ iam olim tsecus , y t 
Mb amnty • , , . , , . 
IVec propé difeemens a puer®Upidem, 
Lima yerecundi* fopnofa .mtedtt > OÍ-
ceüü, 
Nec nifi yirghteum yirgo yiderepoteft* 
Júpiter Buropam , Mmem VenM > &* 
Venercm Mars* 
T>aphnsm Sol} Herfem MSYCUYÍUS re-
cvtit. V • < 
HmcfaffumyiAftrologe, eft tua cum capit 
yxoramtnites, 
Sidera figmftcent, yt nihil mde tibt* 
Huc pertinet irrlfio anicule vídentís 
Taletem Aftrologum , qui dum no¿ lu 
coclum contemplaretur, ín ferobé decidit: 
qua ¡de re extat Gabrie feíliuurn Hpí-
gramma Grecum . Cer té in hac parte A f -
t ro iogi i r r iüonedigni íunt, ¿c fundainen-
tum eorum írrií íbilius, v t nuper proba-
bamus. 
N o n minus inane cíl: fundamentum 
Afl:rologorum,ad prefag'endum qua ho-
ra aliquid íiat foliciter , quáve infoelicí-
ter : quod comrnuníter appellatur d i u i -
na t ío ARrologicaauípicat ionum , leu e-
leciíoiiura . Hanc autem diuinationcm 
írratlonalem , *3c impoísíbilem ex coelo 
haber!, oftendojadduclapraxi Aftrologo-
rum. Siquis, i íKpiünt,vcrbigratIa, iier ca-
peílat , fub tali ca4i confleljatione, com-
modam habebit peregrinationem, á Pvc-
ge benlgné excip ic tur jemíamil ia rem gu-
gebit,¿k cetera.Contra: íi alia h o n cquurn, 
afcendat, aut nauim^ diílicilía itiyera, pc r l -
culofam naulgationera experictur, Cer-
té nifi me failic anímusj vi-x potefi intelle-
£ius capere, quomodo hec á coelo íieri 
pofs ín t . Üílü lupiter, de nou/í c<x\t regio-
nc,radIos fuos In terram iaciat,foelicem d i -
cent conllellationem pro icinere capciren-
do: cjuero ego ex eis, deíluxus íííe, afíla-
tuíque fortunatus, homines ne ípfos Icíne-
raturos affletjatque afhciar, aut ipfampo-
t iús i t inerant iuraopera t ionem, puta equl 
. afcenfum, vel e domo egrefsioné, vel ali-
quidaliorum, que funt necefíiría pro i n -
choando itinere ? Sí pr ímum refpon-
deanc,afílabunturíllí etiam, litunc p r imü 
iter 
j ind imnatÍQ>fe t t f rAdíCÍ io>q^ j t ^ 
iter non arripíant fideos beneficio, quo- A lo obrutus, non poísíc pei-uenfíe . His , 
tieá itmeráridi propofituin habuerint:pr.x-
fertim cum ex eorum fencentia, non prae-
fíct conílel lat lo , quod poll icetur , tune 
máx ime quando e i l , fed longo etiam poft 
tempore:fi fecundum dent j íi-rationabi-
lius loquuniur , quia non valebunc ex-
ponere,quo p a é l o i o u i a illa equi afcen-
l i o viam offendiculis purget , lacrones 
abigat ex it inere, nubes , ac imbres ex-
t e r m í n c t . Nec parum negotij faceílet, re» 
t l ne r c i í l nm deí luxurn,Ti itineratio mui -
ros diesdurec3 niíi deliré dicant ín v ía to-
re equuni afcendente 3 vírturem de c a l o 
fimilibus fortaíse motus Hal i magnus Halu 
Aftrologus, <Sc Ptolomamntcrprcs ,hanc 
iudicíarise Allrologiac parrem cenfuít ef-
fe deferendam, (Sc anteilium Cicero l ibro Ckero» 
fecundo dediuinatione , his verbís: Qui-é 
datn L . Tarutm Firmanus famtliam no* 
fler i m prmü Chddcsis mtionibus eruditusi 
yrbis etiam no/ira 3 natalem diem repetchat 
ab ijspmlibm, quibm eam a Romulo con-
ditam accepimus : Romamque, cum ejfet m 
iugo, Luna natam effe dtcebat 
iusfata canere non dubitabat * 0 yim ma~ 
ximam emm l Ettamneyrbis natalisdtes 
deicendere: aut cum de equo Ule defeen- B ad yim Stellarum, úr Luna perünebati Fac 
deri t , illam in coeium rurfus euolare ,& 
nouo ínfluxu louis índigebit l i le vía-
t o r , quotíes equumerit aícenfurus. For-
tafse dicent, éíle aliquam vím primordia-
lem , nufquam confillentem nullibí radí-
catan^qua.- rojura iter foelíx efneiar. Fabu-
laris re íponüo , indigna auribus Philofo-
phorum inculcan. 
Eodem modo loquuniur de his rebus, 
quae non íunt operationes noí l ra? , fed 
opera . Sententia eíl: Ptholomasrí, fi i h 
vrbis confl-itutlone, jMars coeli médium 
obtinuerit , Principes eius ciuitatís ple-
rumque gladio perituros . V b i nam ro-
go fanguinolenta ifta Alartis radiatio re-
cipitur j quae tot deínceps Principes fit 
gladio necaturar' Si dícas,in Príncipe x d i -
hcante ciuitatem j interrogo , quo paito 
defofi íllí fubtus terram lapides ( vrbis 
fcilícét fundamenta jeoele fl:es radios alior-
fum declinantes , í n P n n c i p e m íífumiRei 
£banr, atque deríuent ? QLIO pafto in eius 
poderos , Regnique fucceííbres. here-
ditario quafi íure , deueniat noxia ííla 
vírtusj cuíus 8c fufceptaculum per i j t , 8c 
origo prxterijtr1 Dices fortafse, non i n 
Pr ínc ipe vrbis cond í to r e , fedínípfa po 
mpaerorefem, ex qua affeffione cceli, pri-
mnm Jpiritum duxerit 5 num hoc in laterei 
aut in cemento, ex quibus yrbs ejfetfa eft, 
potuit yalere ? H x c Cicero. Cuius po í l r e -
mis verbis efficacia noi^rarum rat íonum 
infinuatur. 
Ter t ió ad ídem fie argumentor , I f -
ta diuinatío Afrrologica s eífó pofsibilis 
eííet , tamen omníno ínutilis : p r i m ó , 
quia cum príedícítur nobís id , quod e í l 
futurum in t a l i , vel rali hora, vtedocea-
mur , v t rüm ach'ones noftrae ínchoandae 
í int ín eHiora , vt foeiiciter fiant^ prae-
diclio illa nullius vtilitatís e í l , fi fequa-
JUUF fentenriara ipforum Afirologorum: 
nam í n r e , quam ex aufpícatíone Af t ro -
log i íntendis faceré , vel conftellatio 
iiatalltlj tui j fecit tibí coelum fauorabile, 
au t adue r íum: fi aduerfum, non prodeft 
aufpícat io, ex íen ten t i aP to lomae i : qua-
re rem femper ínfoelicíter aggredierís , 
8c abeafemper foeiiciter abfíínebís: má-
x ime quia plus efñcacíae cenfetur habere 
natalitia conftellatio, quam alia ab Af t ro -
logís aufpícata. Aut vero illa conftellatio 
faciet t ibí coelum fauorabile, 8c tune nul -
la opus cft horarum e l e t l í o n e y fed tua t í -
tius vrbe, ín ipíis prímis lapidibus fuper D b i tune e l e g i ó fufíicír, quia runcfoelícifsí-
q'uos erigendaeft ,pefti lentíam illam re 
c í p i , 8c Mar t í s peftifero quafi quodani 
afflatn, omnes eius vrbis Principes affla-
turam . Sedquare, humus defuper con-: 
gefta cementis, non prohibeat eam pr í -
morum lapidum exhalationem f Aut fi 
non pofsit prohiben j qilare non inuadat 
pauperes , propter malam víílus ratio-
n e m , magis obnoxios peftílentiíe, quam 
Pr inc ípem ípíius ciuitatís ? Confulendus 
elFet habitare ín fuburbanís , aut Ion*-
ge á ciuírate illa , vbí Mar t i s i l l c vapor9 
calce, ruderibus,(Semagno terrs cuam-
me rem illam aggredierís, c ú m t e ad illam 
an ímusmouí t . 
Secundo. Fac Aftrologum tibí p r e d i -
care, q u í d a m profequi qiue ípfeiulíerif, 
quaedam fugere, qux ipfe prohibet, nu l -
lam í n h a c p r x d i í t í o n c vtilitatem ego v i -
deo, Nam que prenuntiantur, aut per-
t ínent ad propr íum corpus, vel funt ex-
terna, atq; fortuita.Sí ad propríum corpus: 
rogo fi ad yaletudinem fpeftant, Af t ro lo-
g i neiudiciojiudícíuni q u o q u e M e d í c i pa-
ríter confentiat, an ab eo potius diuer-
íum fit í5 Si ídem fentít vterque, n ih i l 
C t 4 tibí 
Qti&ft-PS. Art ic . / . 
tibí confert A í l ro logus , quod Med ícus A 
folus pradiare non polsit; íi díírentlunt.> 
vtrí potíus qúaíío putas accedendumf Sa-
né íi Medicutn repudiando. Aftrologo te 
conimlttas, Iníanus iudícaberis * I n agen-
disrebusalils exiernis, fimllitcr ínterro-* 
/ go:an cjuad Aíh-olüglaconíul i t , pruden-
tiaetlain moneat eíle faciendum f Si á m -
bar coafonant i quare quod Intra nos eft> 
tam procuí quxnmusin coclof S i d i í l e n -
t ían t j quis jn í í i de í ip ia t , dicet prudcn* 
t í a m , ác eius regulas elle relínquendasj 
qux niíiil aliud di¿ tanc, quám quid ín r c -
l?as ¡ntmanis fitagendumf Sed if tum d i l -
curfum excinplis i n praxim deducaraus. g 
Pracdixít Aftrologus Mar tcm tibí hoc an-
n<j morbu n validurn comminar í , cxcíta-
turum bílem , ex poteftatc quam habcc 
ín an.nua rotationc : quare pot íus vten -
dum frigídis, 8c v h x rationem adueríus 
ardorem Martis efle inftituendam. Ro* 
go, A n hoc ípíum, quod de coelo Af t ro lo -
gus pramumiat, ípfa quoque ligua de* 
monftrabunt, qua; a corporis tu i di ípo* 
íit ionibus petuntur j quibufque Medico-
rum nititur con ie í ta ra : aut non demon-
fírabuntf Sí dertionftrabunt, hocerit t i * 
h i fuííicicns indicium ad príecáuendam 
nulam valetudincra . Si non dcmonftrent: ^« 
rurfum rogo, putabís ne bene recilfe , vt 
cúm nulla erunt indicia choleras e^'ací-
t u a n t í s , fed vrina albicans, 8c craíla,ve-
namm tardl pulius, facies pallore defor* 
m i s , membrorum pigrit ies, reiiquaque 
id genus, quibus Medlci. pro notís v tun-
tur non cholerse, fed pituita; domíniuai 
indicantla : tu tamen choleram euacucs, 
quia Mur tem de coelo tibí í inxeri t A f -
trologus mlní tantem f Quid quod ne*-
que pruJens Aftrologus Id tibí confulet, 
qui etíi de Marte Illa veré pronuntietj 
poteft naturalis tua temperatura, poteft 
vniuerfalis ípfius annl diípoíi t ío, vel v i ' £) 
t«e rat io, qua diú vfus;.fueri$, ad contra-
r í u m r e vertilTe . Denique cauíam vnam, 
videt Aftrologus, c^ux hoc pofsít efíice-
r c , 5c illam remotam,(!k vníuerfa lem:Me-
ditus non modo ex proprijs, de propin-
quis cauíis iudicat, fed rem ípfatii ienfu 
p e r c i p í t , <Sc quod ex omnium l lmul cau-
l.irum c o m p l e x í o n e refultai,ípía hoc mon 
llrante natura? pnefenüs emdentia ,teiiet. 
Sit alrerurn excmplum. Coníül í t M a -
thematicus Pr inc tp i , ne bellum incat cum 1 
inun lc i s , quia Mars el parum propídus 
ü t . R o g o : Vtru tn quo tempore i i l i coní i -
l íum dederit , nulla cauía luíla belíandí 
habeatur a Pr ínc ipe j auc íi habeaiuraiul-
latameb occafio , quia non í uppeunK v í -
res,aut inílitum copia,quibus victoria fpe-
íar i pofsit ? 8c hoc in caíu prudentiadi-
¿ i a t , nullo íklere Ipedato j á bello abftí-
nere. Aut vero bellándiiufta caula, 6c oc-
caíio adeft, Inftrumenta bellica nuika, nsí-
l i tes robuf t í , ac numero í i , ita vt pruden-
ter v isor ia íperanda í i t j Óctunc abftine-
re á bello propter pr.Tdiclionem Af t ro lo-
g i , ineptum iuclicabitui t & í k d e a l i j s , tu 
T h eol oge, iud ic ium fu m ú o. 
Hís íorufse , 8c ahjs hmílibus fuaíTas 
Hal l Abenraguel ,hác panerri Aftrolog ^ , fíali, 
vt inefhcacem, ¿k inutilcm relecit; noi ve-
ro pelote título donamus, <Sc vr pjerui* 
cioíani íuís ícquacíbus , execrandam ar-
bitramur. Cuius reí Anuales antiqui , 8$ 
m o d e r n i , m u l t a n o b i s í u p p e d í t a n t exem* p . 
pía . Paulus Diaconus l íbro . 23. rerum atíl'JJta* 
Romanarum, de Pancratio quodanl A f -
trologo refert, eum Conftantirto Irenes 
filio imperatori , cauíam cladis m a x í -
nix , dcfibi lpí i mort iscauíam fuillc fuís 
pr.Tdictionibus Aftrologícís* Et Carda- CardaHus, 
ñus i n P t o l o m í e u m , de Aftroruni iudí-
cíjs libro priinojtextu quartó, narrar cjuen-
dam iníignem cafum có f i rmantem ea, que 
dic ímus, de Ludouico Storcia Principe 
Medíolanenfi , qui habebat fecum A f t i O -
logum indiuiduurn comitem > in quem 
plus centum aurí magna talenta p r o í u -
d i t . Aftrologusis, obleruatis Aftrís , tem-
pus cuique reí inchoandac perferíbebar, 
vt foeliciter fieret , vfque adeó fuperfti-
tiofé , ve Ludouicus cogerctur , etiam 
tempeftatibus magnis Ínftant ibus,equum 
afeendere, 8c aulicis fuís comitatus, ín 
alium migrare locum per medios ím - » 
bres, per coenum,(Sc lucum in f t a rhomí -
nis fugieutis hoftes fuos. Sed videte foe-
Ilces huius Pr ínc ip lseuentus : non obftan-
tibus monit is , & auípicadonibus Af t ro -
Ipgicis, Pr incípatu á Galloium Kege í p o -
liatus eft,^c ín carcerem c o n i c í l u s , ac co-
laphoca;íus,r;mdem in camera chthro fér-
reo munit ivicamiiniaic, íuctus iadlbrium 
cunéiorutn. 
De impugnatione fundamentorurn A f -
trologia; ludiciar'a: per imagines ccclef-
tesjdiceinus cum D í u o T h o u i a í n quapftio^ 
ne í equend . 
Sexta a í í e rdo . Quid quid fit de ventatc 
fundamentorurn Aftrologia- iudidari íe, ca 
Icicntia (fi tale aomsn merctur ) vana, & 
umc{-
^An dimnatio>feu ¡)radítíío>qu£fit per afir a,fu illicita? 24 p 
M t l l i s e í l :'max íms quse verfatur In prac- A fiantes cum^u i ná f t í tu r : fecl ha-c dúo c t r -
tó agnofcere,veI ín ipoís lb í le , aut v lx p o í -
libile mortalibus eft : ergo ncqúefu iu rb ra 
cuentuüm íncit coílcóiá príenoííories pof-
fíbíles erunt . M i n o r probátUrquead p r í -
ímain partem: quía ncceíle cflct ^ A í l i c l o ' 
gumcondlucere paraiüm ínconfpieíhi m i l 
i lelfispartuncntís,arreptd Aflrobbm , iür-
tus intant ís certutittempus M a t h e m a t í e e 
rnedri , quod valde d i íü tüe eí l : lüm quia 
propter terópas nubíloíum , aut propcer 
nodlís t enebras í í igruentes , vel quid í imí-
lejvfüs AílriDlabij ÍWpe ímpedí re tur : túrri 
quia Aftrolabium ipfum, quantauis d i l i -
gencia fabrícatumjnon poteít euadere o m -
V.giCCielorumnaturani^nUmerurn jmorüS B nínó perfeftüm 3 qulnimóít i hiultisdefi-
diccndls efFectíbus mere concingentibus, 
quos díxitnus non caderc íub caufalitate 
allrorum.Pirobaturrquia Id dieltur vanum, 
ác lnutilé q u ó d í u ú m í i n e m nonaffequl-
tür3led é x Af t ró türhj&fiderumlnípef t io-
ne,pr2efatl e í í e í l u s nequeunt agnoícl :ergo 
ars qu^id dócet ,vana eí]:j<íkInutIlis.Mínor 
pfobahír , qulafacillrtra ípeda t ía ad coeloSi 
Aftra, 6c íídera Ignorare faísl funt percele-
bres Phllofophinta Ariftoteles l ibro fecun 
do de coelo,textu décimo feptifno,, t r ígeí i-
mo quarto,íckageíiniiOifexagefimo primoé 
Cur ergo Aftroiogí omrtia, quse ad fuper-
nas eas ílibíbxitias p e r t í n e n t , certó fclcntf 
díuerfoSj&eorum diueríitatis caufanli quá 
v i m habeant ftelke fingulae in omnia fublu 
naria ,quomododiuer íasrc íp ic iant reglo-
n e s ^ í imll ia.NefcicntprofedófapIentlf-
íimi ip íbrum irtaomnla diirolucre.Confir 
matur.Rcrum fublunariü, puta nietallorüi 
herbarum, animantiü prOpríctateis,adamu 
íirn fclrc,nüllí mortalium datur: ergo mul-
to rainus rerum íupernarum proprietatesi 
exquibus laftant fe haurlrc , <Sc penetrare 
cognicionemfaturorura . Antee edens ha-
Sapientépi b e tú rSap l en t í a sp . ^^ ' /w t é r r a f u m ^ q u a 
inprofpeffu inúenmUs^CHm labore) qua attte 
lohk 34. coe^¡um^His ímeji igabttcloh.^. Num 
CieriSjVtipílmec Aftrologifateritür > ¿ c c o -
queruntuf : tum tertiójqula tam cüriofa ho 
rze natalitia? obferuatlo rariíslma eft^óc d ü -
taxat In natluitaübiis magnorum Pr lnc i -
pura víitata: ea vero, qua? communiter fie, 
iriterrogatisobíl:etncIbus:aut natorum pa-
rentibus, adhuc íncert ior eíl:, vt pote quae 
conimunicer ab horologljs artificialibüs fae 
pe Imperfedis íümltür, & quae tantüm de-
í ignant horas artificjaíesjdiuífibíies in m u í 
tas partes,á íblaribuS hofologljs ííon hota-
tás j Intra quas magna poteftéííe vai la t ío , 
eft conftellationimi,vtdIcemus. A f t r o -
iogí hanc dlfEcuItatem agnoícentes,nc d i -
quid noJH ordinem coeli^ut pmeg rationsm Q ulnatlo fruftretur, remedia quít'dam adhi-
buere,vt ex hora exííl;imata( vt ípíí appel-
lant)Indagetur vera . G e r t é m l r a n d u m , & 
íncrcdibllej inüenlíTé artem cogñorcendi , 
vtrum aliqua res partiVülarís fuerit, nec ne: 
óc Ipfi ín ter fe vfqueadeódlfsident ín fin-
genda rnethodo inuentchdi veramhoram 
natíuíiat ís cuuifque>ex hora faifa exlftíma 
ta , vr (5c ego laííus ábftlneam ab bis confu-
tandiSi Securtdam pártem mínoris probo: 
quia íiderüm,<Sc Aftrorum ftatú, ac poí í tu-
rájin momento natiulratls afflanté paruulü 
naturnjpunílimjsSc exacíe a g n o í c e r c / e r e , 
a u t o m n i n ó Impofslbllc eíl: mortalibus. 
emstn terral 
Set:uhdói Apud Aftrologos Ipfos vanae 
ac multíplices funt opiniones de influen-
tijs Aftrorum , de doinorum,ac í ígnoruni 
efficacla , de varijsíideruni aípeéllbus ^ Óc 
a l i j smul t i s .Ptoíomeo aduerfatur Albuma-
zar,(3c ali] ArabeSj,quiGraecis contradicunt: 
Arabibus ludad j oc his moderni : demuni 
v l x i n allquo concordannergo á prlncípijs 
tam Incertis nulla valet defumi ccrtltudoj 
ac proinde temerarlé futuros euentus me-
re contingentesjex infpedione Aft rorum, 
& iiderum af íeuerant . Dices: I n ómnibus 
ícicntijs opiniones funt j non tam en ob id propter rapidtfslmum coelí motuitij qul fa-
rei jc juntur .Fateor^edlnomrt lbusverefcié ^ c í t v t conftellatio , fub quaquis hafeíturj 
tijs qüaedam principia par fe nota, & p l u - prius tranluolet, qüám a tíiúrtállbus notarí 
res demoílratlones fun t : at ín Aftrologja valeat.Hanc autem pUnaualem , & exaí iá 
díuinatrlce nulla demonftfatio, nulla inter 
autores concordia. 
T e r t i ó . A ftrologorumperítia,clrca futu-
ra pra^dlcendajpotlÍMme verfatur íncog- . 
nofeendo fideiiterlioram j feu tempusjin 
quo quis nafcltur, ¿c In feiendo cuiii certltii 
d iñe conftellatlones, 5c infíuenrlas coele-
ftium corporum, in hoc ipío tempore af-
cognitionemjeíTe rieceíTafíam üd íuapr í c -
fag íaedenda , faténtur A f i f o l o g i , <Sc ratio 
per fuadet ,cúmpoí i t iones^e fitus Íídcrum, 
& Aftrorum, & éorütti cOniundio , var íe-
tur ad Ipforum m o t u m , vnde poli t io , Se fi-
tus fumitur. Hoc argumentum lucuíenter 
tradat diuus Bafillus Homil ía fekta In Ge-
ne fim. Confirmatur, fi tam breui terhporís 
Q^y moru* 
Bafiliuté 
G regar. 
Augujl. 
Fanorin, 
Geíiius, 
Seneu 
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mórula f v t retulimus ex Níg íd ío fíguloj A fed ómnibus v t í i q u í a c u m f e r e omncs'n^ 
B 
variatur ratio conftellatíoms, fub qua quií-
que nafeitur^erit certé propría conflellatio 
i n ortu cuíufquc Aftrologis íncomprehen-
fíbiliy. R e í l e d i u u s G r e g o r m s vbí íijpra, fi 
propterea l2cob,<íkEfau non cenfentur natí 
í ub eadem conftellatione } quod non fímul 
natí funt,íed vnus poft alterurn,ob eandern 
profeso caufam íudlcandum e r í t , nullum 
homlnum fub eadem conftellatione totum 
nafci , non ením cotus fimul ex vtero pro-
cedit/ed partículatím, & membra t ím: p r i -
mo ením eflfert caputjtum collum , deinde 
peé lus jpo í l remó pedes. lacob ením p r o x í 
me natus eftpoftEfaujmanuplanftam pe-
dum eiustenens , p e r í n d e q u a í i C í i cu t in -
quí t Auguftlnus Ijb.2.de Genef.ad literam 
cap. i/.Jvnus inflar duorum, vel duplo l o -
gíor nafceretur. Videndus eftFauorínus 
apud Gellium l íb . 14. cap. 1. qui fatís fcite 
profeqüitur hoc argumentum : quo ( ve-
l í n t n o l í n t ) conuincendí íunt Aftrologí , 
eífe iilís impofsibíle coníeí tare certo de 
euentibus hominum» per coníiderationera 
conílellationis i n ortus temporc, cúm hace 
agni t ío tam pundua l í s íit impofsibílis, &: 
q u x l í b e t alia impertinens íír,eo quod prop 
ter coelorum veloc'fsimum m o t u m , n o n 
p o t e í l non diueríifsima e í l e , vt ipfimet fa-
tentur. 
Quar ró .Ad praedícendosfuturos cuetus, C 
non minus neceíTe eft agnofeere poííturá> 
& íitum ftellarum íixarum in odaua fphe-
ra^quám aíl:rorunj;quia ab infiuxibusearü, 
ctiam pendent íublunares eíFe¿lus, vt fapié 
llores Af t ro logi concedunt: fed illarurn po 
í i t ionem, (Se fítum impofsibíle efl; mortal í -
bus agnofeere: ergo ñeque ex eis, futuros 
euentus, M I n o r probatur : quia Aí l ro logi 
fatcntur fe tan tumnof lemi l le , (ScviíiJnti 
qu.uuor ftellas fixasjceteris ignoratis.Egre 
gie hanc rationern amplificat Séneca in l i . 
,2.naturaliurnquacfti'onum cap. 32. fed A f -
t ro log^vt huius argumenti v im eífugíant, 
i n diuerfa ab ie rü t .Quídam dicunt,illas a 
tra fígna zodiacicontlneamm^dumvtuntut 
illtsfignis adfua prsEfagia edenda, ftellis 
ómnibus v t i necefle eíK Vídete furile fuííu 
gíumjcum innUmerae flellse íínt extra la t i -
tudluemgraduum^qulln íignis computan-
tur, Nec minus Imbecillls relpofioBonati Boftttus, 
Aílro logi , conantis vim argumenti delude 
re.ChnJHam('mc\uk)multa myíleriafidúig~ 
norant}& tamen multa concionantur :Jic ¿ i f 
trologi, licét multammjiellarum concurfum 
ignórente adhuc ex comurjibuialtarttm diui~ 
nant. Re lpon í io digna íuo aucorenon at-
tendente,cogni!:ionem aliquam haberi p o f 
f e á T h e o l o g o , Philofopho , & Medico, 
licet non agnofeant omnia principia íuae 
feientiae j at Aftrologimdiciarij nequeunt 
veltantlilam prícdidíionem veram enun-
ciare , nlíi agnofeant concurfum omnium 
ftellarum, <Sc Aftrorum , á quibus quilíbet 
eífeélus fublunarisdependet. 
Qmntc.FacAftrologos fidellterfcire ho 
ram natiuitatis cuiufque influentias í ie l la-
r u m j & Aftrorum,domorum, & í ignorum 
correfpondentes horas natiuítaíis .-omnia 
tamen ífta dumtaxatcaufaívniuerfales íun t 
futurorum euentuum : at ha: non polTunt 
producere efíéctus, íine caufis parciculari-
bus efficientibusjíiue materia idoneeprae-
parata: ergo ad praenoícendos eífedus ne-
ceífe eft agnofeere caufas particulares , <Sc 
materiarum difpoíitionesjqu.x cüm multi-. 
plicentur fine numero , v i x , aut nunquam 
poterit Aftrologus aliquid certo conieíla-. 
re defuturis cucntIbuskGonfirmatur.Licét 
ftatus, 5c pofitura corporum coeleftlmn, 
portendat puero nafcenti aliquot propen-
íiones, c^cincllnationes ad aliqua peragen-
daipoterit tamé il le Iní luxus coeleftis m u l -
tipliciter impedir í perfeminis paterni d í -
uerfam qualí tatenvper regionis^in qua naf-
citur, & moratur, terreftrem imprers ioné, 
percIborum,quibus vcfcitur,c!iuerfas qua-
litates, per moralem educationem, <Sc per 
multa alia,quíbus farpifsime contraitur effi 
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nicas ftellas eflcalicuius momen t i , & cfh- ^ cacitati caufarum vniuerfalium.-athdec o m -
caciae, cíeteras vero nullius aut parúi mome 
t ipropter carura ex igu í ta tem.Cot rá : nam 
earum minima,maIor eft toto globo terre-
ftri, & immenfe fuperans quodlibet cor pus 
índ iu ldua le , quod regltur á concurfu ftel-
larum fimul, A f t r o r u m . Secundo: quia 
quaslibet ftella feorfum fumpta alicuius 
adliuitatis eft::ergo mul t scon iun í l ae ingé-? 
tem habebunt efficaciam.Ali) refpondent, 
Aftrologos non omnes ftellas fixas nofte. 
niafeire neqult Artrologus;ergo ñeque ccr 
tópraedicerefuturos euentus, aeproinde 
dlulnatrix Aftrología,qua iadant fe A f t r o -
logi omnia feire futura,vana & inutllís,imó 
mortalíbus iiripofsibllis eft. 
Pracfatis rationibus,quas fpárfim in pr .y , 
cedentíbus aftcrtionIbuscollegimus,<ScalijS 
quampluribus,Sanft í c i t a t i , & fere omnes 
Theologi , Phi lofophi , & caeterifapientes 
ant lqui ,& moderni, Aftrologlam diuinatri 
cem 
ccm execrad funl35c reíecerunt. N ih i lomi 
jius oamja'uo Aftroiogi ílios l)abuenmta 
j& habentpatronos, vt verbís vtar Corne-
líj'Tacítí íiiíerius citanüúEt lí roges c]ui íint 
i i l l paf roni:Kcrpon(deo ín prlmis, iliis faue 
reírnperi t i im vuígus , nefcíens racioníbus 
agerc,tacjJeci"edu]uin5¿x: iioüa , & mirabi-
lia coghofcciacii cudo/um, <Sc Ideó iítís fig-
mentís Aftroíogicls libentcr íc accomnio-
dans. Infuper quidaiD homines alias í a p k n 
Vfal \ 13. ícs>^e^ nouarum, ¿k: Ignotarum re rumauí -
diísln)! i ¿i vt phrah regí) Propherse vcar, 
atnbulanres-m ningnisjOMln mírabilibus fu-
per í e ^ u l tune leíápere putant,quando i n -
audita,^ miVablih^tjiue aii] íapientes faten 
turignorare , Ipíi pronuntiant, Vídendus 
uimhrof, díuus Ambroí ius i i b .4 . Exameron,vbico-
parathanc Aítrologlam diulnatricem telae 
aranearum,In quam liculex,aut rnuíca inci 
¿erit Ircetltur, non vero validloraaniman-
tiajácc. 
Sed nunquíd Aftrologíam íudiclaríam 
o m n í n ó explodimus , & elus profeíTores 
ornmnóreljclraus ? Nequáquam; fed 
Séptima aíiertio l i t . l l íaAltrologix pars, 
qua? ex horofcopojideftjex natalitia cóílel 
lationcjprzedicit natormn propenliones,c>c 
ínciInatIoncs,íi praedldio intra limites pro 
prios contmeatur , non cít iliicita,(Sc vana, 
ledad vnam Philoí 'ophiaí , de Aftronomise 
naturalis partem reducenda.Probatunquia 
prsfatae p ropen í iones , prarcipue ab aílrís, 
Óc ftclíarum íitUiVt á caufaj proíicifcuntur, 
v t D . Thom. docet locísinferiuscitancils: 
fed cóief tare , aut cognitionetn íuraerc ef-
feftuum ex fuis caufis, ad veram fcientlam 
pertlnet,necln fe aliquid abfurdicominet, 
cúm hoc beneíiclum á Deo collatum fít 
homínibuí:, v t ex caufís procedant ad cog-
ni t íonem fnorum eíFeftnum , ócé contra: 
c r g o . D I x i , í i intra proprioslimites conti-
ne i tu r : tum qula licet illa cauíalitas A f t r o -
rum erga hominum propení iones, fortafse 
ab Angellsagnofcatnr/ab hominlbus vero, 
raró,aut leui coníeelura defumpta ex expe 
rIentIa,orta etiam ex conledura, 8c multis 
obuoluta erroribus : türíi qula iíiarauialltas 
á muitisIiTipedin poteft , v t íuperiuscirc.a 
íex tam allertionem adnotabam: 8c ideo co 
\ gnit io ab ea defumpta per exigua eíl:, Se 
v i x nomen coniefturae meretur, vtbene 
Caietanus con^^eraui,c Calcmniis in fine Commen-
* • tarij huius articull. Qtiare Aílrojogi,de hís 
propenlionibus, 8c Inclinatipnlbus ex co-
ftellationenatalltialoquenres, n l í i temera-
r i j eíle vcilntjcum magna formldlne debe-
A retproferreiucí íciü^v.g.exí l l imo^elcredo 
hasinclinatlones poriendcre huic infantu-
lo coelum,niíi allunde impediatur, aut niíi 
ego iníuppucationibus rrjeIsfaIlor,vel quid 
fi inllc: iedipli litis moaluonibusnon adhi-
bebuntfidem. 
Ochua aíiertio fit. Efífetluum aílualiu, 
máxime mere contingentium, quales funt 
cafualesyck fortuitI,¿>c «¿tushumanij leuem 
quandam conle íh i ram . po te í t defumere 
Allrólogus ex íiderum poíitIone ,<Sc íítu. 
Ha:c videtur habed ex D . Thom. ín íblu- I>»Thm* 
tione ad fecundum huius articuli , 8c prima 
parte quxft ion.i iy.arti.4.adtertIum.Pro-
baturjiiam ex Al t rorum , ac ílderum p o l i -
U tione díuerfa, diuerfae dimanant propenfio 
nes5& Inclinatlonesin \IXQ inferiora,ctiain 
in homines: hic ad Venérea inclinaturjlllc 
ad rixas^&c. Sed quze ell: hominum ad ma-
lura prodiuitas,feréomnes,praeter paucos 
probos, íequuntur fuas pafsiones,ac inclina 
tiones:ergo Aftrologus, qui cas inciinatío-
nes agnouerIt5ex coclorum ac fíderurtí po-
litura,poterit alíqualiter coniedare de fucú 
ris euentibus aftüalibüs etiam voluntanjs 
hominumjquloccaíionali ter ad cas inclina 
tiones cónfequuntur.Et l i obijeias, euétus, 
máx ime voluntanj ,haberi tprocauíafolam 
voluntatem , quaenon lubditur í idenbus . 
Negatur antecedes, quia aliquando habenc 
procaufa voluntatem excitatam ab ínc l í -
natÍonIbus,ac paísionibus íuorum fubiedo 
rum : 8c propterea quamuis opera nodra^ 
v t fun tá v o l ú n t a t e l o íubdantur coelo, atiE 
aftrisitame vt l'unt á corporalibus , íubíunc 
cis , íicut íubduntur pafsionibus noftris, á 
qulbus voluntas molefilam paíitur,<Sc excí 
tatur 3 non tamen cogíturí aut nccefiltatur. 
Quarc ex prxfatisinclinationibusnon po 
teíl: defumi certa cognitio futurorum a d u ü 
humanorum>fed tantínn conieftura, 8c ea 
leulísima,ac multo leuiorjquám ea,qu^ ha-
beturde propenfionlbus, <Sc inclinationi-
bus. Etenim vltra ea,quíe diximus in prae-
cedenti aí lcrt ione,impedirecertam cogni-
tionem palsionum, 8c inclinationunijad-
huemaiora impedimenta repeduntur ad 
íudicanduni de euentibus actualibus: tum 
qula íicut fapiensdominatur íuis paísioni-
bus, fie & Aíl:ris,á quibus pro{luunrj&: ipfc 
Ptolom^eus princeps Aífronomorumfaf-
fus e íb tum qula cuentus anuales, n o n f o l ü 
ab Aí tds cflicluntur,velab inclínationibus, 
verum etiam ab alijs cauíis efficientrbus,¿c 
matedalibus pendentrquibus ignoradssnc-
ceí le eíl cogaitionem eormn claudicare, 
quare 
QuareAfl:rologí(riifi v e l m t d e í i p c r e ) non A líus Serenus vbifupra , 'cáp. ^ 6 . ^ ^ , 7 ' ^ * Tul.Ser en. 
íineíiigentiformídinejetiarn exteriuspro-
nuntiacajdc hís euemibus praedicent. 
Q¿iod íí obijciaSjD.Thomam in locis ni! 
per dtatlsj& alibi fíepe, afíirmaííe Aílrolo 
gos frequenter vera pr^rauntiarejquae ergo 
inuidía eí l i ta exínanire eorum cognicio-
nem ex AfirísíPotíus namque vídetur acv 
cederé adfcientiíicara ,quze derebusiudi-
catfciemiíicéjquando frequenterjóc vt plu 
rlmum cont ingüt , alias ñeque de íicdtati-
buSípIuuijSj & huiufmodí futurís poíreraus 
cerró,autprobabiliterex Aftrís iudicare, 
quod contradícit cidem fanélo D o d o r í ín 
Qiíd oration? jigmficatuY^ cusiospoft diem iu~ 
áteij conuoiuendos ejfe^tqi coplicardoStfHají 
nuc c(zli,tnjiar cmufdd libri, (int exphcati,&' 
aperti nobisfiaud dubte ad ¿egendum.Et Níat j^atíjj 1 
th.2» ex ülo : VidimusjldUm eius, Petrus 
deAlíaco,& alíj aiütjM'agosíidcralisícien^ 
tiz pérí t l ís imos, ék ñ ftríá1 potullíe1 pra> 
noíl'e Chri f t i natiuitatein. ' -
• Secundo argüraentor exfapientum tc-
íHmoníjs^Plot!ni ,Porphjn,Otigenis ,qiie p r r "Xi 
re íer t í tadixI íTeEi í rebiasJ ib .S .depr^par . ^ J ^ » 
cap. v l t i m . 5c adducít Or ígenes orationem 
quádam Iofephaín qua dícit: Legim tabuli* 
fine huius articuli.Huic obiedioniplenius g cceliquacimqne contingtnt 'vobi'S,&filijsye 
firis, Et quodmagismí randum eft Aug. in Augufl» 
2 J íbx6traManíchsos ,cap .2r ; í ic ait: A/r^j 
enim in Mis corporibus ccekñihus afiélame 
pojje cogttationes crediderint, quemadmodu 
in bis corponbus Utentjed fmtt nonnulli mo* 
tus animarum apparent in yultu-t & máxime 
in oculiSific in tila perfpicuitate, ac fimplicita 
te coeleftium corporum omnes motui ammi l a -
Gene f . ú 
fatisfaciemus Inferíus in folutíone argumé-
torunijnarranteslapfus, ócabufus Af t ro lo-
gorum, occafionedoílrinse Docloris A n -
geliciunodo vero breuíter refpondetur, no 
eíTe mericem D.Tho.AftroIogos feré fem-
per vera prxd;cere , quin potius pauca ve-
ra pracragiuntfvtdocuít D . Augu l t . l í b . de 
diiiina.da£mon.ca,y,& 2 .dedoéir InaCh^í-
íl:iana,cap.24)5cfepe ab i p í o daemone pro 
curata ad decipiendos homlnes : fed fenfus 
eíl^quod in pluribus vera praeQicum^idefi:, 
non femel, aut bis,fed fepe.In loco autem 
citato ex prima parte adhuc explicatius lo 
quitur^ v tp lu r inmm vera praEdicere in co-
muni ,noninpar t icu la r í : ide í l , quinafeitur 
íub tali í iderum poíi t ione , íracundus eric, 
qui fub talí manfiietus,&c. & hocjfuppoíi-
ta agnitione dífferentíarum caufaliiatis coe 
lorum i n hsec inferiora . De qua re pauci, 
«Se pauca probabiliter, ncdutn cei tófcíunr. 
Numquid defunt argumenta pro Aí l ro -
logis f Nequáquam : nosfoniora adduce-
rnirSj(S¿ eorum vímjquoad fíerí poteri t , of-
tendemus.Primum fumitur ex raultis facrg 
Scripturac ccftimoníjS.Genef. i .dum agkuc 
de coelí luminaribus dicitur:£ífint in jhina 
& temporai&' dtes,& annos.Vnde colligüt 
tere non arbitrar, Haec AuguíHnus. 
Deinde argumératur ratíonibus. Prima 
í i c C o m m u n í s vox fapientum cíljCorpora 
inferiora per íuperiora gubernari , vnde 
Ari í lo te . in i .Metheor .Awl/ 'ee / / - ( inquí t ) 
mmidum ' ijlum contignum ejje latiombus 
^ füperioñhHS^nimirum "Vt earum influxum re-
«pere " V í t t o . E t A u g u í L j .de Tnnlt.cap .4, 
Corpora Cait) crafsiora &• inferiora,perJubtt-
Hora, &potentiora quodam ordtne reguntur. 
Et exper íeut ia id ipfum manifeí]:at> nam 
ex acceíTuj&rcceílu íolis in nos,promanac 
cliuerfitastemporumjhyeniSiVerjadhsjau-
tumnus^nnijdicsA nox.Lunaquantasha 
beat vires in hxc inferiora , quis dubitat? 
picTcipue admirandaefunt ttí íiuxu,&:refla 
x u maiis .Cur ergono cocedemuSjex infpc 
c l i o n e c a r p o r ü ca^ lef t iúA eorum caufali-
ate quá coní lderat Aftrologus, poífe p r x -
Anftoté 
Auguftt 
quidamjet lamTheologi ,Aí l ra quamuis no D cognofei omniü rerü fublunariura éuétus? 
fint caufe, eíTe tamen figna certa futnroru. 
'tAuguft. £ t Augufl-.^deCiuitat.cap. 1. inqu í t : Non 
enimhominum mediocriter do^iqrumfuit i f • 
Judie, y. tafentenúa . Et ludicum ^. De coek dimica-
tum eñ contra eos Jtella manentes in ordine, 
& curftí fuá, aduevfus Sifarampugnauerunt. 
Quo pa¿l:o( inquiunt Af l ro log i jpugnaue-
r u n t , niíi quia Iuda:is fauí íus , Sifaraf vero 
infauftusjille curfus A f t r o r u m , & fiderum 
Ffalm. 18. \>oCituratJ?h\m.iS. Opera manuum ems an* 
nunciat firmamentum, ideft prenunciar ea, 
Jfai*,$4, quae Deusfaélurus e í l . I fa i . 34. Complica-
bimturfimliber cceli.Qnoá explicansTul^ 
N o n enim cutera íidera, sSc Planetsc putan 
di funt inefíicaciores, ad ínfluedum in fub 
lunaria quaeque^quám Sol, & Luna. Con-
firmatur.Quam plurímas effettionesMe^ 
thereologícaSjvr grandinesj niues, venros, 
nimbosjac tempeftates ab elementiseffici 
palam eft , & omnes afíirmant: ergo & eaf-
dem a coció caufari^c á fidenbus,ac p íane-
tis,muko magisneceíTe eft: quianobíl iora 
plufquam aaiuitatishabent: ac proinde ex 
corurn infpeftione, & medirarione p red i -
ciab Aftrologis . 
Secunda ratio.Morbos,peftilcntias,rui-
nauj 
(tAn diuinMÍO)fcu ^rjdicíio^uxfitperaftrjifir iHtcka? ¿ j j 
nam brütorum)pIantarumJ 6: himiímodlj á 
ccxlorum íní luxíbus proueníre expcr íen-
tía mamfefi-ac: ergo ab eífdein ínfluxibus> 
i n homines proueníre eaídem mutationes, 
maíores certum eftjpurá ín corporum te 
peratüra,ín. moríbus j irtgenijs, falúa ta* 
inenarb ímJ l íbe r t a te .P roba tu r coníequen 
tíarquía ex eifdem elemétísjScqualitatíbuSí 
qu ibüscorpora rationís expertía compo-
nuníur,!Sc noífrajconrtác. C o n í i r m a t u r . l n 
brutís quafdam eíTe p ropen í iones , nullus 
n e g a b í t , dum videmus qusedam ad íram, 
quaedam ad nianfuetudínem,5c alíos motus 
appeti tusfeníí t íuí p r o p e n d e r é , medíante 
lidcrumJ<Sc planetarum díucrfo afflatü: er-
go ídem non efl: negandum ín homíníbus, 
dum fcílícet íidera eas aífect íones, & pro-
penf iones ín elsefficíunt,velfufcitátia, vel 
fraenantia bi lem,fanguínem,prtuí tam,me-
lancholíam,quos humores,Illa; propenfio-
nes><Sc afteítus appetitus fenfítiui comitan 
tuc.Tunc fie,calidas, ficcasque pariter coe-
l o m m imprefsíones choleram exacuere, 
quis dubítare poteft? Ergo nec ínficiari po 
teríc,excitare ad lites, íurgia , contumelias, 
& ínímicítiaSjVnde bella, & vafbtíones fc-
quunturjVndeimpena, regnaq, mutantur. 
Similis difeurfus poterir fieri de iníiuentijs 
excítantíbus alíos humores, quos manfue-
tudo,qulcs,pax,comitatur. P o í l ha-c c o l i í -
gitPtolomaeiisrfi íleílacjác Aftrafaciuntdí 
uerfitatem corporis , & an imi , denuatur 
h x c ad ea , qux funt extrinfeca , fed ha-
bent cum lilis afl íní tatem, qualem cum 
corporc vxorj<Scfacukates,cum animo d i -
gnItas,<Sc honores. Haec efl: precipua ratio 
Ptoloma;i,nec alIterprobat,lidera v im ha-
bere c í fcdr lccm omnium euentuü lublu^ 
nar ium,quám ex efficicntia prímarum qua 
lí tatum ,quas producendo,caetera queque 
producunt cófequentcr .Vnde rogatus,qua 
re ha;cSaturnus,íiíecIupiter,il!a veroMars 
operetur f nullas alias afiFert caufas , nlíi 
quia lupí te r fit calidus,óc h u m í d u s , Satur-
nas ficcus,6c frígidus,Mars fiecus mngís,(Sc 
feruidusríic loquitur de Planet í s , ác de fiel 
lis íisís ídem fent i t . 
Tenia ratio efl: aliorum,qui non fatís cf-
fe putántj ad omnes eífeftus caufandos, 3c 
praedícendos,ad primas qualitates recurre-
r€,fed aiunt necefíum eíTe poneré incoeler 
tibus corporibus oceultas quafdam,& emi-
nent íores vires ad multa opera caufanda, 
quae excedunt pr ímarum qualítatura a d l -
uítates,5c per Aflrologos priedici po í íun t . 
Argumentum fie procedít : I n rebus terre-
A nís vidcmüsquafdam excellentes,^ admi-
rabiles proprietatesjcjuas íapientcs non re-
ducuniin elementa , eorum primasqua-
lítates,quíbus cornponuntur5&coalck unt, 
fed in coeleílium corporum influxus: ver-
bi gíatia, quod magues trahat ad íe ferrumí 
quodaqua: maris íh tü t i s temponbus ac-
" cedant í&rccedant l l lo admirabi l igüusqué 
i n man* experimur, ¿k id gnus multajcur er 
goeri t formídandum , cjuaídam mirandas 
propríe ta tes in fideríbus, (3cin alíjs co-lc-* 
iíibus corponbus,tam claris, tam vaílís, ta 
velocíbus,conIliruere f 
Qjiarta ratio.Multa videmus ficri exce-
dentía noftras vires, multa praetefrationes 
g nobís notas, quae caufas fuas alibi habere, 
quám írt coelei l íumcorporum efticacítate, 
nonapparet. Nam rogo }vndeh*c hábil i i 
ad M e d í c i n a m ? illead artes mechanícas? 
híc foelix ad negotiatíones f ille ad militiaí' 
híc audax ? lile meticulofus ? hic fobríus ? 
ille edax,<Scad Venérea pronus? (Se frmiliaf 
cer té nifi iníluxibus ccrlorum adfci!bas> 
neut íquam te á praefatis quítftionibus er i-
píes * 
Quinta ratio* Scíentía homínum ab ex-
per iment is in í t ium fumit ,vt docet A n í l o -
teíes léMethaphyfic . íedant lqui A f l r o l o -
gl,multis exper iment í s ; fumpiís á cofidera 
tione motus coelorumjpoíitione í lcllarum, 
Q A í t ro ru inque habi tudíne, compararunt fi-
bi perlciam pra?dlcendifuturos euentus, <Sc 
alias res oceultas, ac eam docucrunt pofle-
rís, <k feríptis mandauerunt:ergo ea feien-
tía,quae iííiufmodi docct,(3c vocarur Aí l ro 
logia íudicíaríd ,laudabilis eíl,<Sdicita,atquc 
canteras Pliiloíopliur partes fuperans,ve 
pote quse circa remoiiora ab humana cog-
nií ione veríatur, nempé circa futuros euen 
tus, quos valde mortales defiderant feíre, 
M i n o r e m Aftrologi probant multís enar-
ratis exper iment ís ad hoc fpeclantíbus, (Se 
nos ínferius aliqua adduíemus» 
Confi rmatur :quía A f t r o l o g i , ex Aftiís 
con íedan tes futuros euentus,vera fiepe d í -
p xerunt de oceultis, «Se futuris, qu.x ex his 
terrenís caufis dignofei non valuerunt: er* 
go hule fcientlse íides non mediocrís adhí-
benda ef t . Anteeedent ís verítatcm often-
dunt multa; prodiciones Aftrologorurn 
veterum,(Sc recentiorum, quarum ímpk ta ; 
funtHif tor íograpl iorum pagino . Sueto-
nius in O í h m i o a i t , quendam Aftrologum 
magnl nomínls apud Romanos,ex Horof -
copoAugufti praenuntialTe.Dominum or-. 
bis eíTe natura: (5c ídem Suctoníus ín D o -
mít ía-
Suctm. 
Cufpiíiiati, 
initiano fcílM^ Afcletaríoncirí Mathema* 
tícurn accuratum^uocl fe de peritla cognof 
cendanun rerum ex íidcribas íai tarct , non 
i d n e g a í f e i a qao fcifpkatus «ft Dontitia-
nus, quis ípfuái A í lrologum maneret exi -
tys f Hefpondit j mbreul lacerandum á ca-
uibus . A t Domitianus iufsic ftatírn í n t er -
íicerej<3c fine mora f cpe l í r j jVt írndere t ar ' 
tls vanitatem ; quod cüm fieret, eucnk, v t 
repentina tcmpellate deiefto funere , fe-
niiuftum cadauer difcerpercnt canes, Ec 
í'cculis nottrx .Ttati proximioribus narran 
tur multan praídlcHones Aftrologorum ve-
r.T.AEnapiusin vita Edefij refert , A f t r o -
logos cuidam Allabio valde afortuna af* 
fli&o , dignifatem quandam enunciaírej 
quod ita cuenit: <Sc Athenaidi , vxQrem 
futuram Theodol]) lunioris , ita Z o n o -
ras: 8c Rodolpí ío Habípurg io imperium, 
ita Cufpiriianus in Cíefaribus: & furn-
mum Pontihcatum LeoniX.Adriaiao VI» 
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A d argumenta híec continuó refpon-
detur . A d primum t e í l imon ium, dúo l u -
minaria mao¡na data elTe in fio-naadde-
íignanciasferenitates , ¿c tempeftates, i n 
tempora jputá hyememo ver ,a'{l:atemj au-. 
tumnum , quando iacienda femina9quan-
dpmetendum j & c . quando diescrefcant, 
aut decrefcant, 8c íimüia : non ad fignííi-
candumcafusfo.-tultcs, autiiberos, vt A-» 
í lrologt autumnant. í ta exprefle col í l -
Bafilms, gitur ex GloíTa Imerlineali 3 Baf i l ioHo-
miíia fcxta Bxaraeron , Auguíh'no de Ge-
Theoclorst» neí i ad liceram cap. i^.Theodoreto, qua-
íFione y. I n G e n e í l m . A d t c í H m o n i u m e ^ 
libro Iudicum,rcliíta expofitione lofepbi) 
Interlineallsj Vatabíi , & Allorun^nominc 
ílellarum intelligentium Angelos3nec íinc 
'¿ocalAI. fundamento;namApoca!jpfis duo^cciino^ 
dlcitur 4e Dracone, quo4 cauda fuá traíwic 
tertiym partem ftellarunijidcíí:, Angclorü: 
fed concedamusAOrologis fideraintelligi, 
refpondetarjlpfas i^ í ias , Deo dlfponemej 
corrufcatíO!ie3a4ijn)bos,grandjnebj 8c huluf 
modiaduer íus exercítum Sííarse excitaire, 
vt inl i rqmcnpUell íca,6f íbrtia brachia m i l 
l i víui efíc poflem illis. Ad Píalmi verfum 
refpondetur»per t ínere ad P ro íópope i am, 
quafi diceretuf, coelum Oeliatum, luapul^ 
chritudiae, va.üuate, «Sclucidírate anniieiat 
nobis exccllentjajn InmTibilium operum 
Dei,ac tam pufehri corporls non potuilTc 
Hieronym. alium eíle opiliccrq , quam D c u m . I ta 
Euthym, diuus HierpnviTius ? Eutliymiusibj , <5c 
Amhtof, díuus AmbíQu^s l ibro duodccinip £ x a ^ 
B 
A meron) capite quarto* A d tcfl imoníum 
Ifaiae refpondetur cu ín diuo Thoma, 8c D.ThoM, 
L y r a n o , ibí íígnificari quod in die iudicij Launas, 
vniuerfalis; complicabuntur cocli tanquam 
librijded: > nonexerecbunt vltra Ethnici 
Aí i romant iani fuam^ nec ex Aflris diuina* 
re audebunt euentus bominüm , qui m o -
do auda<fter dicunt ? le legeré iniuleribus 
deferiptoscafus euentus futuros. For -
tafle \r£c expofulo ornatior procede?:, íi 
adnotaueristfímiiiuidinem l ib r i complicati 
defumptam efíe ex moreHebr^orura jqui 
libros Sacros feribebant in vnko folio , l í -
qe longa membrana ex multis confuta, 8c 
cam ad modum telíe textorio radio circü-
uoluta? j circa cy l ind rum, vei baciilum 
ligneum círcunuoluebant, (Sc copíicabanr, 
Talem modum voluminís ego vidí in con-
uentu Bononiéí i ordinis Pra'dícatorüj vb í 
Petatheucus M o y f i manu propria Eídrae 
defcriptuSí aíTeruatur jmuliis corijs in vnú. 
confutis,<Sc inuolutis modo praediéto.Kii.c 
crgo fumptacomparatione, quemadmodü 
quando ccelü in íui creatione primo appa-
ren$,dlcitur extenfum fulíle inflar volumi 
nis iUIus,ac fi exponeretur fpedadum per 
fingulasliteras,PfaImo xo^.Extendcnscce» p / y ^ o j , 
lumficutpellem. Ita Propheta agens de m ü 
di^ac codorum quafi diílolutione ? eam co-
^ parat l i l i libro complicatOjfiue membrane 
círcüuolut.TaVtegregieaduertit autor quaeí,' 
Uonum Or thodoxa rum^efpd í ione nona-
gcfima.EtinApocaJypíi^ccrlum reccfsit $4 
cut líber inuoíutus .Quaief Quiacofjí t i inc 
ceííabunt eíTe vfuljmi^inerijs, 8c obfequijs 
homInü,quIbus nunc fungútur. Quae ceíía, 
t ío puk 1 i re dec íaratur ab lfaIa?GmÍlííudjne 
llbri,qucíxj poílca quam eo víi fumus , í i eg 
ampliusnobls vfui íiuurus eíl ,complicarej 
8c elaudere folcmus f A d t e í l l m o n i i i m 
Mauhie í . ^ s r e fpond t tu r , tres liios Magos 
fuiCeicienti^ fideraíls peritifslnnos, n jo -
D r^ Regum Pcrfarum , n o n vetó vanjfsíme 
iudiciarlíeAftrploglaedeciItos, / \ t vero fi-
lie hoc, llue i í lud fuerít ,,ex ianciis Patr i -
bus habemus circa i l íumlocum & alibi , 
eos, non praHiIdifle Chr i í í í natíuitatem 
ex motu í}cllarum,ac í i tuj tum quiavt p lu -
r?s c e n í c n t , ílella M a j o r u m m aere de; -
nouo crcata , non íuit íícll^ infíxa firma-
mento , ñeque A ^ r u m aliquod : t um 
qula Chr iÜÍ natiuitas , omnium fuper-
naturalium fupcrnaturallfslmum , noa 
potuit aÜquo naturali í iguo repríefen-
tarí , ficut ñeque cffici . Sed ficut 
ipfc eíegit mor t cm; l u í b illud ; ObUtus eJt. 
amut 
^én dimnatioyfeap^diBiOiqmfit per JBm.fit i ü k k d 
qniaipfeydmt, fie 8c natluítatem , & quo A caufis fecund's ínferíoríbus caufantuc, 8c 
tempore ua ícere tur .Quare impiéfabulan- pendent, quiéreos íiuniedLue operanna-. ipore uaiceretur.guiare imp 
t u r , qui ex ton í l e l í a t i one ítellarum afíir-
mantjChrirt i mortem A natiuitatem prae-
íígnan.DeiíriumveróAlIacéfís egregié ím-
jPÍC//í. pugnatPicus l ib .y .cap . 14. S íquisdícat , 
Chrif to moriente Sol obrcuratuseO: jcur 
C h d í l o nafcéte, Aftraj 8c ftcllae í i gna l a t i -
tlx non depromerent ? Ke íponde tu r , non 
cft hoc Impofsibile,fed d ldum non authe-
t ícum (Scetiamíl reperirentur In coelo ta-
lla letlris figna, non eílent naturalla, vt A -
liaceníis, *Sc alij putant, A n vero íicut legl-
mus in natluicare Chr í í l í multa míraculafa 
Aíl'ertum eí} Docloris A n g c l M , tertío DjChom* 
contra gentes, caplte 8?. & prima paite, 
quxft . 111 .art .}. quod tamen conatur euer 
tere MIcandulanusj hb. 3 . contra Aí l ro lo - Picw* 
gos íe re per totum.putans díuerfitatem c í -
feduum íub orbeLuna^ eueníentíü,in catí* 
fas tantüm próximas , non autem In al'quas 
conftellationesjíeu ficíerum poii clones, vel 
quacuis alia ca le í t i a corpora eíTe reducen-
dam . Picum tamen egrcgie refurat Ferra- Ferr4h 
rleníis 3. contragences cap. 84. vbi ex di í -
folultclus rationes 3 Sclcico videndus cítj 
aa,pmá tres füles,fontcm oleo manantem, ^ fatls nobis fit, pro noít tO aíTerto ftabllien-
Sc fimilia, ííc i n flellis aliqua mlraculofa íig 
nalsetici^E 3 nec a f ñ r m o , nec n e g ó : aio ta-
men j neutiquam ftelías, vel Aftra potuiíTe 
naturalíter eíficere Chrl f t i Dor^In i nati-
uitatem, nec fignificaíTe; quod quidam A* 
IhologI contendunt, 
A d fecundum argumentum refpódetur, 
nos parum curare deP lo t ino , & P o r p h i -
r lo íuperftitlofis, & impíjs. I l la vero verba 
Origenis, quae Aftrologísfauent, referun-
t u r q u í d e m a b Eufebio, l i cé tnon approbe-
tur : «Scfortaíle fuerunt ímpo í i t aOr igen i a 
íibi inimico.De dluo Auguftino nulla po-
tcíl: raauere dubicatio , quia fententíam 
All rologorum refeilat In pluribuslocis iam 
citatjSjpraecipue l i b . y. de ciuitate Dei per 
multa caplta. Locus vero cltatus ex eodem 
ínargumento jnonfaue t lui lo SerenO)íibe 
n é expendatur, narn per corpora coelcííía 
non intelllgit orbes coelcftes ,fed beato-
rum corpora glor ioia , vt contextus mani-
f e íb t . 
Ad ratlones pro Aílrologls faéhs ref-
pondetur . A d p rnnami to tamí i ru í lu ram 
Arti 'ologix iuduiariíe,fundan ab Aí í ro lo-
gls fuper illam propofitionem allatam in 
argumento, Inferiora fcllicct per fuperiora 
do rat ioíequens. Corpora ca:Ieftía fuls vir 
tutibus ,Sc prQprietatibus funtcauía: v n i -
uer íales , í inequibus corpora inferiora ñ e -
que agunt,nec agere pofiiuu;ergo impofsi 
bí lcc í l inrel l igcreiCaufas próximas co rpó -
reas íblas efí icere díueríitatem fublunarium 
eíFeftuum 3 alias í ine fuperioríbus cauíis 
agere poflent . 
A b hoc tamen generall aíTerto excipit 
diuus Thomas effectus per accldensj í de í ^ 
cafuales,^: fortuitos mere naturales: qui i n 
quantum per accidens í u n t , nequeunt in 
cauíam coeielf em reciuci,fed In diuiná pro-
uidentianijautlntelligentias íeparacas. De 
qua re Idem prima parte, quaeít. 1 iy , art.4. B-ThoM* 
áclib.3.contra gentes cap. Só .óc ine i ídem 
locis Caiecanus, &Ferrariení ís . Caietan* 
Secundódico . Quamulsattentavirtute i 1 ^ ^ * 
caufatiua, quac reperitur ín corporibus coe-
leftibusjomnes effedus corpore i íubluna-
reSjSc naturales reducantur In corpora ece-, 
leftia, vtlncaufam, ad modum explicatum 
ín praecedentl aírerto: tamen Gcníeo,detcr 
mlnat íonem illorum eífectuimiiqui appre-
hení íonem brutorum fequuntur, ad ope* 
randum hic 8c nunc.,ideft, fecundum tem* 
pusj-Sc locunijnon efTe reducendam ín coc-
o % ' m ~ t 1 ' pv r ' — ~ ^ ' —^ 
gubernarI,<Sc effícl ,exculuslegitima expo leftium corporum effícacltatem , fed In 
íit íone tota noflra difputacio pendet: qua; D e u m , & AngeloSiquorum miíiífterlovtí-
turDeus fere ín ómnibus operat íonibus. 
penaet: quae 
fi exa^e dilucidandaelTet, longa terenda 
vía, nimis prolixa foret i n ñ Ituenda trada-
t io.Nos contentliumuSj velfummislabijs 
a t t inge requxv i í a funtad pra;fens inf t i tu-
tura conducere, 8c verIora,acconformiora 
do£lrInaE diui Thornac. Ig i tur ex mente 
cius 
D í c o p r i m o . Omnes efFefíus corporei 
fublunar es,<Sc naturales^caufantur In eífen-
<3o, 8c conleruando, á corporibus fuperio-
ríbus praeclpue. D I x I pra^cipue ; quia non 
a folis corporibus coelcí l íbus, f ede t i amá 
Expllcatur quodjlicimus. Habentboues 
dúo iacentes In prato, propenfionem á coe 
lo inditam, ad perquirenda virentia qua-qj 
Ubi ín paftüjfurgit vnus hora tertia, 6c per-
gitverfus M e r i d í e m , alter llora fexta, 8c 
pergit Aqullonem verfus: dico quod i ñ x 
deterralnationes, <Sc exequutiones haruín 
propení íonum,ad híc,<Sc nunc tam diuería, 
licet habeant procaufa próx ima apprehé -
íiones diuerfas boum circapafcua perqui-
renda i n diucríislocis,<Sc diuerfo tempore, 
tamen 
J 
tamen non reducuntur ín coelcftiú corpo- A tentías níhi! potefl: ca lorum 'nfluxu^quia 
rü caufalitaté. Probatur: quía omnís inotio funt mere fpmtuales, non alilgátíe organís 
corporum coelefiium nafcitur ex v i r tu t i -
bus eorum 3 qüac funt principia operandi: 
ícd non rcperiuntur i n coelo principia 3 & 
virtutes ad tot determinationes3fecundúm 
locurn, &ícrapi í s : ergo non funt tribuen-
dos mocioni coeleftium corporum , etenim 
diueríitatem operationum neccííe eft pro-
manare á diueríítate príncipiorum aíh 'uo-
rum. Probatur minor : quia alias eífent i n 
coelo feréinfinitze vIlrtutes,(Sc principia o -
perandijcirca vnum indiuiduumbrutale, 
corporeis 3 corpus autem iniiuere non p o -
teft i n rem fpiritualera 36c incorpoream: 
ergo corpora coeleitia nequeunt clTe caufa 
directa a¿lüum hurnanorum^ qui ad intelle-
¿lum 3 «Scvoluntatem pertinent e itadiuus 
Thomas, prima parte, quarft. i i f . art. 4.<Sc &'*hfti* 
3.contra gentes, cap. 84. & alibi f íepe. Se-
cunda pars veríficatur r e í p e d u operatio-
nisintelleíi:Íiix,quaí cum non valeatpeifi* 
ci fine operatione virtutum corporearum, 
putáimaginatiuíCj memoratiuíe, & c o g i t a -
cum eius determinationes i n exequenda ^ tiuae dum corpora c(xleftiaadiuuant,&ro 
borant has porentiaáí cofequentei-jÓc i n d i -
r e d é agunt erga in te l le í tum, vt perfeéHus 
intelligat: parí ratione dum corporaccele-
ftiaimpediunt prxfatas virtutes, etiam i n -
telledus i n fuá operatione impeditur3 v t 
patet in phraneticis,ideft,mente captisj& 
in lethargicis, ideft , obliuioíis.Terria pars 
verifícaturá d iuoThoma^ e o q u o d á c o r -
poribus codeftibus in homlnes deriuantur 
quadam propeí iones, qua: funt motusap-
petitusfenutiui, quibus voluntas ftímula-
tur vtfuccurnbat,quod eft dlfponi vt ope-
retur iuxta has inclinationes s nulla tamen 
(vt monuimus)necefsitas libero arbitrio i m 
fuá propeníione^innomerae í i n t : túm quia 
faepecotingit, determinationesiftasin op-
po í i t a f e r r i j pu tápe rgendo modóad vnam 
partem, modo ad oppoí i tam. Dices.Om-
nes illse operationes indiulduales non pof-
funt exercerifine inf luxu coeleftium cor-
porum;ergo ad eum reducenda; funt. Ref-
pondeturediftinguoantecedens: quantum 
ad fuara entitatem , i n ratione comunicor-
poreorum e í f sduua l , concedo : quantum 
ad determínat ionem ad h í c , <Scnüc3 n e g ó . 
Secundo probatur í d e m . I l la; determi-
nationes fecundum h ic ,&nunc , pertinent 
ad eIe¿Honem , qua eligitur hic locus, 8c 
hxc hora/Sc repudiantur estera : ergó non Q ponítur:quía appetitus fcníitiuus3& cxtcr<¿ 
poíTunt pertinere ad cccleftia corpora, qug 
funt elecHonis íncapacia. Dices: N o n eft 
propria electio illa determinado, í iquidem 
reperitur ín brutis. Fateor, fed ñeque ifto 
modo reperiri poteft i n coelis, qui funt i n * 
animad: igitur iftae determinationes rédu-
cunturad Ano;eIos,& Deum mouentes bru 
ta per apprehení ionem, vt exequantur fuas 
p ropenüones diuerfo modo^fecundüm d i -
uerfum tempus,i5c locum.FortaíTe id quod 
D TIMÍIT cíi,cit:ar^^uo Thonia, prima parte, quaeft. 
11 o.exmente A u g u f t i n i , 8cOrígenls , de 
Immedíata prxíidentia Angelorum etiam 
circa res corpóreas rationis expertes, ve rü 
habebic ín his determínationibus facíendis D 
fecundum tenfpus, 5c locum. 
Dico tert16;Licet corpora coeieftia non 
caufent direcle aílus humanos, indíref té 
tamen poí íunt eos efíicerejagendo fcílicet 
i n aliquod, ex quo vel iuuatur addo huma-
na, vel ímpedí tur j aut veródífponendo 3Vt 
potentiae rationales inclinentur ad ea , i n 
quse corpora, ex imprefsíone coeleftium, 
propendunt.Prima pars huius aduerfatiuae 
probatur a dluo Thoma ín hoc articulo ta-
l i ratione.Aéíus humani elíciuntur potifsi-
me ab inccllc¿'tuí 6c volúntate :fed ín haspo 
porentise corporales homíi lum^potent i j s 
ratíonalíbus íubfun t : & ideo contra i n c l i -
na t íonem coeleftium corporum homo po-
teft per rationem operan vt l ibuer i t . Ira 
diuus Thomas h i c , Ócprima parte, qua-ft. D.Thom. 
11 y .art.4 .ad 3.8c alibi fep e. 
Ex his quíe dida funr, facilis eft refpon-
fio ad prímá rationem pro Aftrologis, ne-
gando coníequentiarti ,<Sc propoíicionera 
vniuerfalem in ea contentan?: etenim de ío 
lis iliís effeülbus fublunaríbus poteft A f -
trologus ex infpecdone Aftrorum vadei-
nar i , quorum effeduum eadem Aftra mne 
caufíEj non autem funt omnium, vt e x p i i -
cuimus: vnde nec de ómnibus poterit Af -
trologia díuínatrixpraffagíre. Fateor pote-
rit pr^dicere de eífedíbus rieceíTarils^vt á€ 
eclipíibus, coelorum motíbus^iSc alíjs id ge 
ñus . Poterit etíá de effeítibus naturalíbus, 
qui vt plurirnunl cont íngunt , vtde pluuijs, 
ficcitatibus,<Sc fimilibus praadlcere>íedcnm 
formldioe: quiafidcriim concurfus, <Sc í n -
fluentía erga pracfitos e í ícclus5potcr í t Im' 
pedlrí , v eí'ab influentía dterius fteilíe, vel 
ab alio agente, ve! ab índífpoíuíone^mate-' 
ríse.Etídeo aduertedum,. Aftiologcs praedl 
cetcs hos efíedtuSíííepífsime erraxe^Sc mni* 
to má* 
<sAn diuinatiotfeu pudiéUorftMfítperaíirafo illicita? 2 j y 
fo magís qnam agr ícoks , nautas, paí lores , A 
¿íc huiürinodí.Etenlm l i l i , durritaxatcoiifi-
dcrjnccorporum coeleíHüm diTpoíitioné, 
& iicum, i\on expeadcritcsimpedimenta, 
qui- apponi poOunt ínf laent íx Aftrorum 
rríülrisvijsj at i l t i experímentoí ní tüntür , 
quo.i fumitur rioii folúm ex Aftr is , verum 
e t i^n ex al'ísiverbi gracia, ex elementorú 
maf íbus , niii>imn aípéftu , faltitatlonibus 
quoruadarn pifcíuni, de t empes te con-
íecbíic: M e d i d ex lorio , & venarum pul-
í a n l e íanirate , <3c a ígr í tüdInc:agr icol i , & 
paílores ex: aeris dIípoíltione,garritu auiúí 
de í imílíbus, imbres , vel íiccitatcs autu-
manr:3c ideó imnusdeci'piunturqiia Aí l ró 
log i .Mí rab i l ep ro fedó efl:,qua audaciaAf- g 
trologi hos cííccftus pracnuntíent verbd, 
aut kripro,ediiisAlruanac,Idcfl:.ephemcri 
díBus^ridicUliim vero e i l quam longc á ve-
- _ fitatis feopo aberrerít vltra cxperlentias 
jSmbroj, i^uoii¿[amSr Aud i diuum Ambrcllium l i -
bro 4. Exameron capite 7. Cum ( inqu i t 
Ambroí ius J ante ¿tes pantos ferino ejfetde 
píuuia,í¡uafore vtilis diceretnr , ait quidamí 
ecce neomenia dabit eams & (¡nauiSitipidi ef-
femus imbriiim, tameeiufmodi ajfertionesye 
ras ejfcnollebam.Denicjidelecíatus fn/n quod 
nultus imbev efinfuseji, doñeepreéibus Eccle-
fia datus,mamfcltdret no de imtio Lmite fpe* 
tandum ejf ?,fed deproHidentia, & mijericor-
dia qyeatvns.Qup exemplo , & y atonas tfttus r 
iA$félogiíe confutata eft, efficacia Chri-
ftiance ptetai ts^tfque reiigiofarumprecum}n 
ipfacomprobata . Hasc Ambroíius . M i t t o 
modo,qUod Gogrioíccre omnes dirpoíitio-
nescodeltiumcorporum, efiPeétriccs ifto-¿ 
rum eífe¿íuurn , íüperat hominuminge-
niuii},óc facukatcm . í t e m quandoc|UC re-
ludantibus Aftris , Deus miraculose impe-
dithos cffedus , vt patet exmultis l oc í s 
Pfal . ibó , f^cra; Scrípturse, Pfalmo 106. Pofunflu* 
mnaindefenum , tir exitus aquaruminji-
tim ¡terrum frugiferam ihfalfhgmem, a ma* 
l j t Utiainhabhantiuminea, Et ter t i / Regum,-
fíterem*^- I7'^1*eremi,;Etcrt^0'^ca^bi» De propen-
íiortibus autera> »ScIncliiíationíbüs homi-
nusii ad diucrl'a, poteric Aero log í a prae-
numíare í quia (vt í i a t im dicemus) á cor-v 
poiibus c a í e í l i b u s dcríuantur ¿at vero de 
. a¿bbus hüroanis, qui ad eas confequuntur, 
nequáquam : quia h!S*ínclinationibus po-
terk contradicerevir íapíens^vtendo libér-
tate fam vo lun ta t í s , in quam Aí í r an íh i l 
poíTiíntjVt docui.' Et hxc compendiofe d i -
cla f i n t , de his quae poíTuntjVcl non pof-
func prasnumiare Aftrologi ; occafionG 
p r i m x rationis, qua ipíí fe i a í t an t , de ó m -
nibus per obferuationcm Aftrorum poíI« 
praTagíri. 
A d íceundam rationem, negatur confe-
quent ía : quía quamuis iilae imprefsioncs 
jVlcciieoroIogicíe fdequibus iri argumen-
to ) fint á codo , non tamen á foiá iníiiuen-
tia corporum codeíKum , íed eriam á m i x -
tione elejncntoruiiij&corum qualitatibus, 
8c íortaíre ab his praicípuej Aftrologi vero 
coní idcramesíolum fiderum , & cdelorum 
íi tum, necefle eíl in multis efrea veritatcm 
ccípirare ,óc facpíus (|uám agricol2e,nautae, 
& pa!lores3vt d i d ü m eft. 
I n ter t ía»^ quarta rationibus tágitur res 
digna fcitu.dc propenfionibus hominürex 
quibus Aftrologi le iacUnt omnes fuas pr^ 
dicHones3autfere omnes colligere . Vafta 
quidé materia i fed ne nimis creícat codex, 
íuppono ,nemInc has propenfiones negare 
poire :cü experientia coperiainusi hüc pro 
p e n í u m a d iram,í!lüad manfuétudiné, hüc 
ad ftüdia^alíú ad inert iamj&CiAnauté iftas 
propeí iones , ineiinationes,ÍÍnt ab inf lu 
x u (oelcftíü corporü> neC ne,íatis agitatur ,. 
apud fapienres.Picus Mirañdülanus , l ib .3 . PICU!' 
cótra Aftro!ogos,e3s efle á coeleftibus cor-
potibus negat,ali) verójinterquos DiTho. . D-FbOM» 
aííirmát in 2 . íententíarum d i í í i nd . i f . a r t . 
1 .ad 1 .<Sc in quaeftione dé fpirítüalibus crea 
turis,art.8.ad 12.6clib.2.decoelo,ledionc 
dccimajCX 3.1ib. contra gentes,cap. 84. <Sc 
i .p .q^o.a j i.ad a.Exquibuslociscoll igi , 
tur,quod licet motu,5c luce agant vniuerf^ 
ftellae, taquam virtute ómnibus communi, 
habent tamen hngulae proprlas virtutes, 
fpeciem cuiufque ftcllse cofequentes, q u i -
bus diuerforum efFefhiü funt cauía:. Prac-
terea,fecundum q ü o d fuo motu ,diueríirno 
dé fe liabet ftella ad aliam fícllam A ad i n ' 
feriora.diuerfas propenfiones,ac inclinatio 
nes imprimit,5cdiííerentes c í íedus efíicit. 
I t em , íccundüm quod ex píuríbus virtuti-^ 
bus agentibuSjVna cóftelíatio coalefeit a ü -
quid efticitur quod vnica virtute í ieri non 
pofter, aut etiam fecundüm quod vna ftel-
la ex natura fuá determinata efe aliam ftel-
lam adíuuare , aut impediré á fuoproprio 
effe¿l:u,íicut videmus in rebus inferioribus 
vnam caufam alteram iuuareyaliam vero im 
p e d i r é . VndePto lomaéus ,qu i approbatur Ptofoml 
á D .Thom.ait: Si in natiuitate alicuius fue~ Thom 
rit Mercurius inaliqua domorum Satmniy& 
ipfe fortis in ejfefuo, iuuatur ex ilUpelitione 
Mercurius ad caufandum ( mediantibus ta* 
men caufis fec/tndis, quibui ytitur vt mMum 
mmis) 
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tnentü)eam difpofttionem CQrporis,<¡ua f i tv i A 
rib/tsfenfitmis conuenienúfiima } yt mimf~ 
irent opemioni meüeffus: & indenatus fuB 
„ conjlcüiitione 3 vir egregij mgcnij dicetHr, 
& adfitidia litemum propenjus . H x c D . 
Thoin . exP to Io ra .óc tu f í c de alijs propen 
fionibus phl lofüpharci eíle í'cüicet a cor-
p o n b u s c o e l e í l i b u s j n o n í o l o niotUj& l u -
inineíníiuentibusjredalijs et íam pecul ía -
ribus vlrtutibiiSjSc propríetat ibus 3ad í i d e -
raconrcc juenr íbus íecundúm fuaiij í p e c i é , 
jFemr. velad diueríbs eorum afpeclus, v e l c o n -
iun í l íones , vt effresié dedarat Farrarlen* 
lis loco nuper ciiato: vbi etíam difputar, au 
illas virtutes, 8c propríecates diftinguantur g 
á lumine liderurri) necne? 
Sed pro raaiorí hulus reí claritate j ad -
uerto,hm'iiíceinodi p r o p e n í i o n e s , & ínc l í -
iiatíones,(]uas á corpor íbus coeleftíbus i m -
primí hominibus aíTcruimus cum D . T h o -
ma , eíle i n duplici differentia; quafdam, 
q u ^ dimitaxatreducunturad primas cjua-
litaies elementales, calorem, ír íg id i tatem, 
í i c c i t a t c m i & h u m i d í t a t e m : <Sc ad quatuor 
humores clemeniales, fcilicetmeiancho-
l i á i chQleramjfangumemj&pi tu ican^qua-
tenuscorpora ccdeftia, eo quod perfcdtio-
rafuntjvirmaiiterjÓc eminenti quodam-
niodü,pra?habent elementa omniajóc eo- Q 
rum qüaiitátes,ac proprietates : verbi gra- 1 
tia^acurnuSjquialrigidus, & íiccus e f t , in -
fíuit has qualitatesi iní i iper & atram biíem: 
luplterjquia caliduSjác íiccus^ eafdem p r i -
mas qualÍ£ates3& p r z t e r e a f a n g u i n é : M a r s , 
quiacalíduSjiScferuiduSíbilem rubeam:Lu-
na, quia frígida, áchurnidajpituitam. i l u r -
íus cadcm Aftra, medijs pr^fatis qualitati-
bus, «Se humoribus, influunt pafsiones ap« 
petitus fenfitiui, ab eiídem qualitatibusjác 
humoribus ortumhabentes : verbi gratia: 
Saturnas inclinat ad t r i í i í t iam, & defpera-
t íonem. 'Mars adíram,bellaJlítes,iurgiaJ&: 
huiurmodí: Venus adicta j 8c Venérea: <Sc D 
lie de alij's Planet ís . Ec per hunc modum 
vaticinantur multi A í b o l o g i , ve Pto lo-
mxm citatus in conhrmatione tertiae ra-
\ t ionis3exiílimantes, nullas alias corporales 
p r o p e n í i o n e s , & inclinationes, á coelo ad 
íiominesderiuanViiíieas quac ad qualitates 
elementalespertlnent, velad eareducun-
tur modo á me explicato. Sed hzc pofítio 
ftare non potefl:,quia aliquot reperiuntur 
p ropen í iones , inclinationes, quae m i n i -
mc reduci poí íunt ad cas qualitates,vt p ro-
ba tu r ínqua r t a r a t i one pro Aftrologis, & 
V Í T h m * aflericur á D.Thom.dc verltatc,q.^art.i o 
ad y A opufe. 3 4. Quac autem fínt In ho-
minibus Ifta;inclinationes, noneft facile 
d i f f in i re .Dodor Angelicus ponit exem-
plum in propenfionibus, 8c inclinationi-
busaddiuerfasarcesjquidam vt íint fabri, 
alij ve fínt Medici,5¿ íic de alijs. 
| n his propéí ionibus, »Sc inclinatlonibus 
hominum, quas exmente D.Thoma: aíl'e-
ruimus reducí ad virtutes, 8c proprietates 
corporura coeleí l ium,fundant Afírologi 
nobiliorem partem conieclandi futuros 
cuencas, eamfcilicet, qua: ex horofeopo, 
ideftjex infpedione poíit ionis íiderü t é p o 
re natiuitatis cuíufqi , de í la tu ,condi t ione, 
acfortunis natorum díjudicat: <5¿ Ange l i -
cum D o d o r e m ad fídera vfquc extoliunr, 
eo quod(vt ipíi aiunt) eos vindicat á calú-
nia,quam eis caeteriTiieoíogi infl igunt.At 
ijdem Af t ro log i inter términos praefixos 
non fe cotinentes,in aliquot falfaj& eo pc-
iorajeapta occaíione á D . T h o m . doél rma, 
dilabuntúrjquorumlapfuSjlicet non ex i n -
tegro , íaltem ex parte perutile erit cora-
memorare* 
P r i m ó labüturrquiaprgefatas inelí natío» 
nes ac propenfioncs,<Sc confequenter v i m i 
tes corporam coelefHü, earum cfícclrices, 
feré iuxta numerura agédorum m u k i p l i -
cant,vt ita ex hisvirtui ibus.dc ómnibus o-
peribus conic<5í:ent,cúm táraen aliqua íint, 
quaMion procedunt ex inclinatione vila^ 
íed indiíFerenter fe habeant. Secundó la-
buntur; quia quoties non oceurritratio re* 
ducendi eas propení iones ad coeieftia cor-
pora,medijs primisqualítatibusjaut humo-
ribus elementaribus, recurrunt ad occul-
tas proprietates corporum coeleílium ad 
eorum formam fpeciíicam confequentes, 
Veneri attribuütafflatum libidinis, M a r -
t i inf luxum irs,autfurons, L u n s influen-
tiam ínfania^Capricorno vim,quíe nafcen-
centes fub eo reges efficiat, Andromcdac 
illuftrationcs infauí las , quae exil ia, capti-
uitaté,<5c carceresadducatjOrioni irradia* 
tiones, quae venatorem producant: Cano-
po radios, qui pifeatores gignat^ Medufeo 
fíderi virulentarn afpirationem, quze in« 
opinatum,5c repetinum ínteritum inferatj 
<Sc alia his fímiliac fínu Poetarum eduftaj 
cum tamen eas proprietates oceultas, de 
quibus DiuusThomas loquiturjCÍTe nume-
ro paucifsimas, inde iudicare liceat: quia 
i n effeaibus fublunaribus rarifsimac í n -
ueniuntur p ropen í iones ,qus non habeanc 
ortum á qualítatibus p r imís : e r g o í n coe-
leftíbus c o r p o r í b u s , paucifsimíe ctiam i n * 
ue-
j4ndiuinatio>feufr&diB¡o,qu&fitfet jiftra^iíiüicita? 2y9 
ueiiíentui ' tales vírcutes, vtpotequac á n o -
bís pouuntur , vt íint principia illorü effe-
¿ lumn ranTsimorum. M í rabile cerré eft , 
cjuot ^ (Se quam varias propenfiones attri-
buailtAftrologi liderum confteilationíbus: 
li;s v i r to r iam, alijs ruinájhisfoelicesluccef-
fns'jiitis exiliajc^carceresihisofíiciai & dig 
nítates EccieíialKcas, alijs Regias < Pucare 
f[a!.s polícc ^ has conftellationes cíle A n -
geles j í n De l nomine prominentes hsc, 
6c illa boua : vel minitantcsha;c,(3c alia ma-
la . Phraíis eft A í l m í o g o r u m frequenter 
«Jicentium, h.xc conftel ia t iopromít i t j í l la 
minacurj qüíe nulla ratione fulcíuntur , niíi 
( v t ip í i a iunt ) experimentis j de quo cito 
dicenius. 
Tcr t ió labuntur : quia conlHtuunt in coé 
leftibus corporibus virtutes, proprieta* 
teSjinclinantes,<Sc ftimulátes homines q u o í 
dam ad flagitia,Vég.VenusMarticopulara 
ad adulrcriayáci)déni planetae in íignis raari 
bus pOnfl:ituti,ad puerorücocubírus: Mars 
Gccupans nonamcoeli parte,ad irrelígioros 
moresj&iíc de aliJs.Hoc dogmaimpiú eftj 
¿^ c rationi contrar iü . Etenim fi corporacoe 
IcíijajVtfuascxerceant virtutes ac propríe-
tares mota á Dco,5c Angelís,ad fcelera i n -
clinantjea citradubiu i n D c u m ^ A n g e l o s 
íeferenda cíTent; cum corpora xtherea n5 
rtioüeant hfíí mota^íStinfallIbiliter feruent 
legesoperandi í ib i á Deo inditas.Ité^ quia 
nulla natura c í i , quíead malura formaliter 
inclinet:ne malitia referatur i n Deum auto 
rem eíus naturaejSc inclinationis.Qua ratio 
ne mot i£ ip ienu 'oresTheologi ,negant ap-
.pc t l tumícní l t iuum admalurn propedere. 
Dícct íortaíTc Aftrologus, cocleftia corpo-
ra no inclinare aci malum formaliter: fedin 
clinatio cius ad bonum, propter defcélum 
vel m.ilitiam fubiefti fublunaris, in quo re-
cipkur in í luxus cceleílisj ad malum defle-
éKt>v.g. Saturnus inclinat ad coníiliorum 
profunditatem,altiriidinem mentis, animi 
quietem > ftudiumlíterarurn: a t í i in í luxus 
feciplarur i n fiibleclodeficienti, autpra-
ue aíTeéloj vertitur ad dolos,fegniciem,5c 
fupcrrtirionis amotem. Venus inclinat ad 
laítitÍ3m)hilai-cm ac fediuamconuerfatio-
ríenij ex maliriatarnen íub íe f t i^nquo i n -
fluxusrecipiturj vertitur adfornicaclonem, 
taftus, &: oícula impúdica , «Se i k dealijs. 
Certe qul Ge loqueretur, non improbabi-
liter procederet: fed neutiquam iuxtamen 
tem AOtologorum , qui ex Aftrorum po-. 
íitura in hora natalitia alicuius, i a¿hn t fe 
praeuldcrcy¿s prxdiccre > eum futururn la-
A t roncm, impudicum , dolofum , velquidi 
fímlle : referentes ea flagitia ad i ínprcísio-
nem A l l r o m m , 6c ob id airerentes, quíe-
dam Aftra eílc inaligriíe influentiac, quas-
dam vero bona?. A t iuxta refponíionem da 
tanijomnia Añra in f luun t bona , & prop-
ter íubieéti malitiam, aut deícétunij ca in-* 
fluentia in malum vertiturj 
Quartolabuntur: quia pofitis illis v i r -
tutibus cceleftíum co rpo rü ra , vndepro^ 
peniiones rerum fublunarium dimanant, 
exi íb 'mant fie cisfubdi huiíiana negotia, 
vt fatalcm nccefsitatern inducanr, oc er-* 
rorem Prifeilltani ,¿k Algazelis, relatum, 
g Introducunt laffa arbitrij l ibér ta te , quid 
quid i p f i d i ís imuíent , <Sc occultare erro* 
rem conentur . Certe íi caute coní ide-
renturjverbis iiberum arbitriura aiunt i m -
munem efle ácoclorum cauíalitate : & ta-* 
men in excrcitio fuorum pr.TÍngiorum, 
eiusliberratem captiuant, dum de ip í ius 
operationibus/ atrentis fiderum inf íuen-
tijs ^audaéier pronunt iant . Qu ídam eo-
rumdixe run t , Martem in nona c a l i Re-< 
g íonecon í l i tu tum , príellare nobis pote-
í h t e m , vtfola praífenciadgemonesab ob-« 
fefsis expell imus. I tem ex parte folis, de 
arcanis confeientiae eíus qui nafeitur/e i u -
dicaturos pol l ícentur : quod íüdiciumfo-
^ l i Deo fides firma concedíc * Praetereaj 
comrauniicr ab eis afleritur, dúos cíle pla-
netas autores omnisfoeíieitatisj Venerem,-
Ó c l o u e r n . Venus quídera prasfentis vitac 
foclicitatem largitur: lupiter futurae. I ta 
Maternus nulla ínn ixus ratione, deíirans. 
His íimilía multa tradunt impía , & infana, MáttxnuU 
quíe referre pudet, nec vacat. 
Quinto labuntur; quia ex incí inat ioní-
bus íllis rerum fublunarium, & ex v i r t u t i -
bus codefh'bus illis corrcfpondentibus, 
í i í ferunt , «Se pramuntiant effeclus anuales 
mere contingentes, qui fub orbe Lunas 
D f iun t : quorum quaedam pars non fubiacet 
caufalitati codorum : quia á libero arbitrio 
pendent, quales fuñe aclus humani, ideft,' 
quorum homo eít D o m í n u s : altera vero 
parSjmultiplici via impedíri poteft ,vt íu- ' 
períus docuíraus. Concede réego libenter 
cum díuo Thoma in hoe articulo ad fecun-
dum,5c prima parte>quíefl:Ion. 11 y. articu-
lo quarto a d t m í u m , 6c prima fecunda 
qureíHone nona , articulo quinto , ad ter-
tíü , ex prxfatis inclinationibus ( f i agnof-* 
ceretur)poíIeAftrologos ía-pe cognofeere 
homínum opera, «Se iludía futura: eoquod 
homines communiter fuecúbunt fuis paf-
R íloní-» 
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fiombLis,(?cincljnationíbus, prseter paucos A 
fapíentesjquífortiter refiftunt: <Sc ait diuus 
T h o m . í u hoc art. id praccípué haber! iri co 
munibus eucntibusjquí penHcnt ex multí-
tudine,nimlrú quia niülti tudo íuis obíequí 
tur pafs iónibus .E t e g ó a d d d ex eodcpr in-
cipídjtacilius cíle AÍIrolog's^ imoci i iqj ho 
mínu> é x agnitis. ínclinatiónibus iucicare 
de oper íbus fceleracorú, quáni proborum: 
qiua ílil comuniter fuas fequuiítür pafsío^ 
nes,!!! vero ("sepius eís refif lui ít . Quare co-
D . Thn. füítb v ídetur díxííIFc D . T h o , i . p^rte loco 
cltato ; Aj lro loñyt mplunbus pojfunt y era 
príedicere)&J máxime in commú, non autein 
fpecül i .Qmá íibi vült in c o m u n i ^ non ín -
ípeciali i iaeil, quí ríafcítur fub talí,vel talí ^ 
conll:eilatíone3encpropeníus ád I rá , vel ad 
venérea , <Scr. íortaí le rixas mouebit^aut 
mulíeroíus c r í cn io f i tamen po te rü t p n r d í -
cere »híc inuiierolus erit i r ixas cxc i tüb i t , 
Scc, quia l í t i tü eft .ei reíiítere paísionibus. 
A n vero has i n c ü n a t í o n e s p o í s í n t agnoí-
cere ex fíderüíii pofitüra^ & a í p e d u í i a m 
íbpra iudicauíraus feré impofsibile. 
Sexto labunuir:quia ex iillsjquas vel fin 
gunt,vel adn:ruu!i t ,propéí]onibus, inferüt 
conciuhones non habentesvllá conexioné , 
aut vero nimis exigua cü eis.Prampue hoc 
apparet in diuinatíonejquaE íit crga euétus 
futurosjcirca externa bona vel mala. Que 
laplum vt inelius percipíás aduérte,praedi-
£ios euentuseííe in cíuplki dÍ{ícretÍa:quof-. 
da ,qui exi í i imantur habere aliquod princí 
p iü í n t r a e o s h o m i n e S í a d quosípe£íát,v.o;. 
eííe Regesjaut! P6i:ííi'ces5vktoriá'obtinere," 
ik íimilia/quaE licét externa bona^vel mala 
f int , taínen his,qul habétjvel agunt ah'quid, 
vel patiuntur. A1I) íunt eflfeduSjqui nullo 
modo c o n t í n g u n t eos,ad quos diciitur í pe -
ftarejVt habere vxoré pukhranij paires foe 
licesjniinicos infellos,^: huíuímodi . Secü 
dcí nota,circa priores eftedlusdiuinaripoG-
íe ex íideríbus^vna cxduabiísvijs' .aut redu 
ccndo eos ad primas qiíaiitateSjquas íidera 
dicuntur ínfluerercx: hanc viá elegitPtolo- > 
niaus,vt íuperius vidiiuus:vel rcducédo ad ^ 
occultas propenfioncsíiderüjqu.x cenfcn-
tur elle íllorü euentuum principia.His fup 
poí i t i s Inferunt A l l ro log i mirabiles conclu 
íiones:v .gihunc v íc lor iáob ten turücont ra 
inimicos.quia conttellatio natalitia id por-
tendit.-quomodo? cjuia natus eft Marte pro 
pi t io ; Mars aute caloré iníluit non niodi-
c u m ^ confequemer biiem accendir, 8c ad 
bella contra mímicos prouocat, Vnde fíe 
afílacus calore i l lo Martio,inimIcos vinecr. 
Cofequutio futílis, cú vif loria ex mult's a-
lijs paretur,putá ex numerofomilitejac foc 
t i íCx loco pugnae c6modiorí ,ex infKiijSjÓc 
huíuíniodi-ciuibus parandis, calor M artíus 
aut nihíl,aut parum iuuat.Sed peto á t e , A f 
troíd<ye5CUr no mínaris mortern potíus quá 
vií ldrianij homini calore M a n i ó f e r u e m i , 
qu ia tuéscho le rá j ínter inimieptü cuneos, 
homiriem p r o r ü p e n t e m prárcipiié dabití* 
I té dluinantjhunc futurüKegé> alium vero 
Súmuin PotJhcéypiopter iiifíuenriá benig 
nam fíderü:quomodor(^i\ilupiterív.g,cu 
Saturno in natíuitatehoriUaftulíere, iníJué 
tes caloré temperatü, 8c coíequéter genero 
íosípírituSjVt ad maguoshonoics Inhíét .Et 
ynde rogo,autqiia cónexiüne ,ambitioc5-
iungi turcü calore téperato f Rurius, vnde 
if tadifcret ioambii ionüjVtqu^dáferatur ia 
tíigciitates E:cc}eriaft!cas,qií;tdá.v eríetur cir 
ca Regesí5 Rurius, vnde iníiuentia illa^uae 
redncitur ad primas qualiraceí(qua'éúqjl i-
la íit jhabct moiiereCardinaliüvolütateSjVt 
fuítragétur huic,qul dlcicur eífe futyrus Po 
nfex ,au tRégni pi'oceres,vt patrocinétur i l 
l i , quí non cft natus ex femine regio / Par í 
modo poteris cofutare alias cocluíiones A i -
troIogoru Recuricnifortaíre ad propenho 
nes,<!5c inclinationes, quaf nuilá habeantco 
uenientia cü qualitatibusprimis: hoc enim 
perfugio conantur elúdete raioncs Ph i lo -
lophIcas,qu2eaduerfus eospugnár.Sed non 
minus efhcaciter coiuiincentur:c[uia euen-
tu¿ prá 'd ié t i^e l In to'tüyvel i n púi [é,a l íoc-
ro arbitrio pendent ext raneorü . QLiaprop 
ter diuinare deillisjex iní]uétíjs,& p r o p é -
fionibusííderüjncquit íieri,íiiie p i s iud ic ío 
liberi arbitri j , quod no íubdicur t auíaiitaú 
ftellarü. Ñ e q u e eíVrationa'bile,íu:iícare de 
fuffragijs Cardinal iú ad Sümum Ponilnca 
tum loannIs,cx iníluétia nataljiía eius, quí 
prsnuntiatur eíle íutuVú,sSumusPontiíljx. 
Certeíuffragia Cardinaliü potíus deberé t 
praE-fagiri a proprlo horo ícopo cuiuíqi Car 
dinaiiü}qya ab.coqui loannis éll:. SImiits 
argumentationes hent,ad expugnandasd í 
uinationes Aí t ro logorü de exilijs,paupcr-
tate,dIreptionibuSjÓc alijs extrancis. Co-
nantur etiam diuinare ex Allriü, an i l l e vel 
ille ducetvxorem pulchram,an deformem: 
verbi gratia, cui Venus propltius íüer i t in 
natalltia conílel lat ione (dkünt )ducec vxo 
rerapulchrarn . Rogc> , i í l e aííiatus a Pla-
neta Venere, quómodoconc i l i ab i t con iu -
gem pulchráfnon ne poterit fibi placeare I n 
mullere venuíK elóquij,aut i n p r x d i u i t e j i 
ect no fit pulchrafquid iii:8c en tota ii iatio 
ac 
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acclminatío Anrologorum, í r r i t a ,& caíTii. A lia fi ignorentur, reddunt imporsibilé prsr-
Deueniaínus ad quaclani prxterita3d'; qui* 
bus non p o í l e diuinari per A i i r a , certó cer 
t iuseft : verbi grat ia , quod Petrushabe-
bi t parentesfortunatoSí aut fratresmatuma 
iores foelices.Probatur3tüm quia c o n í l e l l a 
t í o genituríePetrl inó potent agere ante fe, 
cum cauía e f í ic iens nequeat eíFe p:Qfi:erior 
fuo 'dfc^lurm quia iudicare de íor tañ i s pa-
rentiimjaat ffatrum,cx genitura vnius f i l i j , 
irratiojiabiie eíl^cum vnu íqu i fque Íu3rri,c>c 
dluerfam íortiatur g e n í t u r a m , v e l c o n l i e í -
l a t i o n e m j á q u a tumenda eíl: diuinatío^non 
á horofeopo al ieno.Hsc fatis fuperque d i -
cta fint,ne decipiamur ab Ai l ro log i s , aífe-
ueratione illa fua,de propenl ionibuSj&in-
clinationibus hominum. 
I n fexta ratione Aftrologorü enpruáda 
nobis incumbendum eft. Etenim i l l i poflu 
latí de principijSjVnde defumunt íyas prac • 
dió l i ones j v trüm fintperfenotajaut maiia 
feientiademonftrata \Rurlus , qnando ali-
q u i d , praster rationem,aut ftdem commu-
nem,ex Afíris pollicentur, interrogan v n -
de id íciuerint? A d experimenta, quas ha -
buiíTe dicuntur ^ f t ro log i veceres acmor 
derni canfugiunt: diecntes id fat eíTe licet 
non ad veram í c í c n t i a r a , faltem ad artem 
diuinatricem: in qua non ei l petenda cog-
j i i t i o dicendorum á p r i o r i , ladsfuerit ab 
e x p e n m e n t í s euentuum prarídidiiones ve-
ras d id ic í í le .Huic alsylloadh^rentes, quid 
quid contra i p í o s ex documentis Pn í lo ío-
phicis^uc Theoiogicis adduxens;dcndenc 
diecntes , e x p e r í e n t i a m habitam hasc o m -
nia íuperare .Quare operas pretium iudica-
ui>thoc luííugium ob í l ruere . P ro quoprx 
o c u l i s h a b e n d ü q u i d experientia fit,dc quo 
modo in ^ l ^ o r u r n ob íeruat ionc ad e fñc i é 
duinjác i ign i f í candum futuros cuentuSj im 
pofsibilis}aut feré í it . Pnmum latís perfpi-
cuum elf jcumexperienr . ia ex mui t ip l í c i 
eiuldem reifaspius úerata obferuationejcol 
l íg ieur. Secundum plus d i f í icul tat i shabct , 
& idé6 p r o f u n d i u s l i i u e ñ i g a n d u m . 
Prima ratio ad id probandü,pra íc ipué i n 
diuinadone gtnethliaca , deíurnitur ex d i -
t \ h circa í ex táa í i e t t ioné .Eten im i m p o í s i -
bi lc j aut diFiiciiiimü eíl exa¿le inueltigare 
te-pus natiuitatis cuiufque , «Se qui fiderü,6c 
p l a n e t a r ú íitu^habitus, f o r m á v e i l l i tppo-
r i correfpondeat: quem locum tüc t épor i s 
í ib i planeta vendicent, quae <Sccjuot caula; 
vniueríales,&particuiarcs;2£thereej«5club!u 
nares, ad etfetitujijde quibus diu'natio in lH 
tuenda ci l jConcurrant .Quíeo 'maia ,^ funi 
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díf t ionemfuturorum eucntuum:ita vt etíá 
pro vna v i ce í i t ímpo í s ib i l ep rxnof l e : er-
g o á fortiorí reddétimpolsjbil ia expenme 
ta ,qaíe neccíTarió requirum iteratam earü 
rcrum obferuationcm» 
Secunda ratio. Fac Aí l ro logos ce r tó , & 
punftualitcr ícii c horam/& moraentü na-
tiuitatis cuiulqi & llatun^ac pofitione,qua 
í ideracotempor is inílantí habebantrdsni-
oue o5iinia,qi¡s díximus eos ignorare, aut 
difíiciiliméagnofcerc. Tune fie argumeca-
mur contra eosjnfluxuscoeieftiri corporü , 
ex multorú fidcrü mixtione íierí, máx ime 
exafpeftu fíeilarú i ixa r i i , feré vniueríi A f 
t rologi aíferunt: imó has potétiores eífe ad 
influendü in hasc Inferiora5multi dicunt,vt 
videre licet apud A bulenf. fuper cap.y.Ge 
neíeosded fiue hoc, fme illud íít, ftellas í i - ^ u U n ¡ , 
x a s í i m u l c u m non hxísxócurrerefa té tur . 
E x quo infero,nuilü póiTe fumi exper imé-
tumjde influxu corporü cceleflium in hac 
inferiora: quia hucuíqj non eflinueta cade 
codifacies,cum orbis ilellatus,tam leto gra 
du procedat,vt fuü curíum perficere nopof 
jGitjníft í'patio triginta fex millíú annor.um. 
I ta communi te rOo¿íores ,& Abulenfis íu-
per E x o d u m ^ ^ y . imóalicjui doftiorespu 
tauerunt, nunquarn rediturá candé coeli ía-
c iem, ctiam fi motus coelorum per multas 
annorum mirlades perfeueret. 
Refpondcbunt vtique, non efie neceífa 
r ium ad experimenta lumenda, vt eade coe 
l i fjcies,eardcmq3 conftellationes, ex inte-» 
gro cuenianr^cd fat eíle3 quaída peculiares 
contingere , aciterari. Exemplomanifcf-
taturquod dicitur.Naícítur aliquis fub í ig -
n o Arietisjpoíito ibi Af t ro Martís/Sc. fep-
t imü cardine oceupante Saturno; ¡Se naíc í -
tur alius in carteris diíslmiii genitura , fed 
quod ad Martem, &: Saturnum attinct 3 fi-
m i l i . Tune poterit Allrologus , quam-
quam non totius conllellationís faceré ex-
perimentum, tamen iliius partícularis M a r 
tis , & Saturnl,bené valebit. H;ec re lpon-
fioíacíle confutatur: tmíi quia f i ibíbntia 
totius decreti Aflrologici , non tam á par-
tlbus prouenit,quara á tota coní le l la t ionc, 
hoc el):, ab omnium íimul partiumharmo- . 
nia,peculiare,& proprium aliquid cfficícn 
te,quod nolla íéoríum pars,imó ñeque om-
neslimu! eíHciét,fiquidé alíud funt omnes 
partesjaliud^uod ex omnibus,de mixtur^ 
proportione relultat.Igiturimperfecla erit 
talis ob íe rua t io , qua lúa conantur collige-
re experimenta . Vís hulus argument í 
R a palam 
palam fíec coní íderamí Afírologorü dog-
nia ta ,d icenüum pro mixturís í le l larüoni-
nia íieri, ncc a propríjs earum vinbus , íed á 
confocderatíone , 6c complexu vniuerfa-
rum.Ac prolndejfi i n vna,vel altera genitu 
ra ,Marte arque Saturno fe reípiciemibus 
ex diámetro in cardinibus pr imis , vlderís 
Dominum geniturac calamitatibus vrgerij 
non obidpoteris jquaíifáclo experimen-
to^quando alias ídem accideritjcalamitares 
denunciarercum nihi l repugnet, eam con-
ftellationem fub alia íiderum aliorum tem-
peratione , itaconuenire , vt n ihi l noceat^ 
vel forte eíTe pofsit j vt omninó aliud effi-
c ia t , quám quod in alijs genituris, ex ra-
diorum diuerfis mixtionibus , fecerat, 
Quod íi adhuc perfeuerat A í l ro logus , d i -
cens non effe aliam efíicientiam totius có-
ílellatIonis,quám fingularum partium col-
lectarum,fallitur: quia hoc habebit verum, 
i n coaceruatis, & haerentibus tantum, vel 
corporibus j vel qualitatibus : non autem 
v b i mi ícentur , & coalefcunt i n aliam for-
m a m , quod i n radijs í iderum credit om-
nis Aftrologia , vt fuperius rctulimus. Si-
cut igitur theriacae proprietatem non eíi 
expertus, qui rerum vireSjex quibus con-
íicicur ,obferuauerit : ita ñeque conífel-
lationis ccelellis cfricaciam peaetrabit, 
quifeorfum de partibus eius habuerit ex -
perimentum, cúm non folúm partís ad par 
tem, hoc cí l , fideris ad í ldus , fed omnium 
o m n í n b fiderum ínter fe (}atus , ác habí tu-
dojefficiatquodnafcentis efí:proprIum,fi-
cut eíus quoque indiuidua natura, non de 
coaceruationc accídentium gignitur , fed 
incommunícabílisefl: ,velíubfi:antiíepecu 
liaris,priuataquc for t i t ío , 
Tert ía ratio , ad probandum ñeque v-
nius ílellae efficaciam experimento agnof-
ci poí le .Etenim nulla (U-llafeorfum opera 
tur^fed íempercu alijs coniuní ta iergo ex-
perimento operationum,nequit ab alijs fe-
parata, cogn i t íonedeprehendí eius virtus, 
alit efficacía: nam á to ta confl:cllatíone,fe-
ries vitae ,Óc euetituum aliorum prouenit, 
ik efficítur. Ergo cuius reí ílella fucrit efte 
clríxjfcíre non valebis, nífi feorfum cuiuí-
que Ifellíe naturam, vel ratione , vel alia 
pr íusv ía agnoueris. Dícet fortaííe quí l -
plam', fe ira obferuaturum, vt quorum ho-
m í n u m viderit alíqua fata í imílía, qua par-
te i l lorum decreta confonauerint:inde m á -
xime rem illam proucnire}fa¿lafaepíus ob-
ferua t íone: verbí gratia , nafeitur Petrus 
loue po íuo i n figno pifeium, & Paulus fi-
A milítcr jquoad estera vero diTsaiinicon-
ftellatione . Infuper & viuünt difpariíor-
te , m o r í b u s , ingenio 3 valetudinc, dum-
taxat parí fortuna in diuitíjs comparah-
d í s . Hinc (Inquiet AOrologus) ü c e t c o n -
iedare , datorem díúíriarum cíle louem, 
loco fecundo ín pifeibus collocatum.Con-
tra í í h m reíponrionemfacir , tüm quor.iam 
íimíiís íiclla; flarus, rcmdiuerfa'm efficc-
rc porefl ín mixrura diuerfa , & dlfsimilis 
porcll: candem: túmqü ia fo r s eadem po-
teft eandem cauíam nonhabere, cúm ex 
fententíaAll:rologorum,fint eluídem effe-
¿tus in coelojcauííe pené innumerabiles:er 
go copia diuitiarum ín Petro, & Paulo, no 
B efteur aferibatur louhepia potuit ab innu^ 
meriscaufisprouenire. Patct igírur ex co-
iundojpromifcuocjueüellarum afflatu,dif-
cernere nos nó polle c]uacunquc obícrua-
tíone}efficaciam velvnius ftellaf^c p r o í n -
de neqUevíres,naturáfve fiderum, experi-
mentis cognitas diffínire. 
Quarto. Demus vnáqunmqj ftella,quíd 
ouíd a«ít,cfricere íeoríum fine altciius fide 
ris adminiculo 5 adhuc efi argumeiitü cótra 
ifth.xc experimenta ficla inexpugnabile: 
quoníá flellarü cífeítus euertere, iívterpol-
larejfrullrare, multiplicírer poteft códitio, 
velalrerius fideris, vel cauíarumínferiorü 
circunftanrium : ergo ncmb,í i defipcre no 
Q cupir iiflenerare valebir)hrcc vel illa cueni-
re,ftella fie ve l f ic íe l i aben tcmui i i rúprop-
tcrobílacnla,quse poí lunt apponí Iní luen-
úx cuiuluis ftcllíe, ac proinde ñeque expe 
rímenrum íumere de eucnn'busquipofitu-
ra: ftellarnm dicunturcorrerponderc.Pro-
batur aiKeccdensmam ef fi forte íuapte na-
türa ftellavna,vel pluresjaliqucm euentum 
cífent parí turajfedmutabi t opus priuatifa 
tijveiiarum vniuerfale Regíonis ,velanni, 
vel Principis,aut Ciuítatísjvel familiar, vel 
con tube rn í j : vel antecedens, vt paren-
tum , auorum , ntfauorum : velarbitrium 
n a t i , vel feminís paterni, aut aeris difpofi-
t ío ,per quem coclertes ínfluxus ad nos tra-
0 ijciuntur, v el materia contumax , vel caufa 
proximior non commótla, non idónea fu-
perioribus motionibus.Hac omniacü im -
mutare fiderum efíicientiam pofsintjaut 
aliquomodo impediré , non er i t tu taex-
períentía , f i de eo quod femcl^ aut iterura 
conríngit , ftellaruni naturam velimus inda 
gare..Pr.Tfertím,cü ea quae diximus;ita fínt 
lemperannexa ftellarum operationIbus,vt 
non pofsit ad ftelláquafi adinítiura refer-
r i , quodcuenifle fsepius annotauerimus. 
Con-
jindimnaüo,feubY<zdíBió>qu&fitpér¿4jlra,fitillicita? 263 
Confirmamr.In díuerfis regionibus eadetn 
ficiera diueríb modo inf luüt ;ergo ímpoís i -
bile d i j vt A í h o l o g í in vna folúm corno-
ranteS5experimeiuii í u m a n t i n alijs regio-
nibus d e í n f l u e n t i í E m o d o . A r g u m e n t ü eí l 
Fauorini vbi íupra : *Sc probamr antecedes: 
nníii experientia cómuni videmus, ab eadé 
c o n í l e l i a t i o n e c i e r i alibi aliaSjatq, alias t é -
peílatesVhic placii:as,i¡lie vidientas,liic íieri 
níuesjibi íerenitates,alibi ventoSíal ibi p lu-
nlasrergoide dfcendu de iriflúc'ntijs, erga 
lucceíTus negotioru, fiquidehi á coelorum 
i n í l u x u íiuntj v t i p f i Aft rologi aí ieueranr. 
Argumétat iones íftx facile adaptari pof 
funt in a'ijs iudiciariseAftrologiaE partibus, 
& prascipuéadiinpugnanda experimenta, 
cjuae finguntur magnorü orbiú makiraairü 
coniundíionüj&c.cjuaí multisannoru i t i i l -
- l ib9,vix intelligibile eft quomodo íieri po 
Cicero. tuennt .ScioChaldíeos(rercrete Cicerone, 
l í . 1 .de diuinationejperfuafsiíTe Romanis, 
feobferuationes Aftronoinícas íeeiííe p£r 
€|uatercen:um fcptuaginta mlííía a'nnoru. 
Cene ad ftabiiícndü tain ingerís mendaciú 
confcquente r loquútur , naplus téporisípa 
t íumrequi rere tur adpra'fitaexperíiTienta 
fumeí ida .Etenimí i to to armo magno ,qué 
cjuadragima noue millibus annorü eííe d i -
cuntjcce lü nunquamad eandépeni tus red-
ít iigurá,totis quater ccntü feptuaginta mi l 
libus redijííet mí i ius , qua decies;corü vero 
quibus per exper iméntú í ides debetadhi-
beríjmultae obferuationes tenédse fun^pau 
ex enim poí lent cafui Imputan*. At noftri 
* Aftrolog^qulcredunttotius mundi nodú 
eíTe peraltos feptem mille anuos, qua fron 
te^qUave apparenti cófequutione illa í ig-
menta, ad quae ftabilienda Chaídei í i n x e -
runt tot miriades annorüjdicunt eíTe expe 
rimentis cóprobata ? Atíconri rmat ionem 
refpondetur pr imó; ft Aftrologi iudíciarij, 
tam veraces funtiafuis praediclionIbus,ac 
prarfagijsjmirum eft,quare hominesauidif 
íime non concurrant ad cam feientiá addíf-
cendam,quíE ignota reuelat,fecreta pandit: 
ex quó magna emolumenta prouenire ne-
ceífc eft,in bello nempe,paceqj quid fita-
gendumjqui^l vl tandum, pro regnoru t u i -
tione , opum augmento, ac celebris famae 
ac'qulütioiíe . Audi, le¿lor optime}quid i n 
hac re acciderit : imperatoresiníignes,inter 
quosTiberiuSjVitelius, DIocletianus,Co-
íl-ácInuSjTheodoíius,ValétInianus,<Sc príe'-
cipue luftlnianusjAftrologos omnes é R o -
ma eíecerunt ,propter Impofturas, <Sc prae-
dícliones mcntfacesíac huius artiSiVt nuga-
A to r ix , exercitium , édiiftísféuerifsimis, <Sc 
grauiísímis (uppÍIci is ,condemnarunt . D e 
t^uo videnda íunt iura citata in prima aíler-
tione^Egregie CornélíusTacitus,lib-17-de Corn.Tari, 
Mathematlcisjid eít^ Aftrologis , loquens 
ák-.Genus homvium injidumpetentibus tfpe* 
rantibus fñllax,quod in ci/matenolira¡yeta* 
bitur jemper,& deúmbjtP.r.Mltto modo o'b 
loquí , ab alijs rebus puUicis quotíes prop-
ter medacia pra fagia pulíi íuére.Tales ex-
tíferunt dúo í u d a i Af t ro logi 3 qui d ixerü t 
Leon í Ifaureó q u s d á verasC<c tamen prop^ 
ter raukas prardiTíiones mendaces ab Ara-
bia eieft i íunt j ita Zonoras tomo 3 . M i t t o \onorasi 
g etiam Pancraciura Af t ro logü , qui Conf-
tantino Irenes íil!0,caufafuit comparando 
íibi magna ruinajita PaulusDiaconusylib; D i a , 
ajiferüfn Rbmanarum. M i t t o etiam M á -
nuelis Conneffí Imperatoris miferm,quarn 
incurrii occafione Aftrologicarum prad i -
ftionü:ItaNícetas,!ib.2.,).«ác7.Acdemunl NicetaU 
quomodo Petrus dcAliaco deceptus eft va 
nitate Aftrologica, vt pradlceret qnadam 
futura In ConcIlioConftaníien{i,quibusta 
rneíi omninó contraria venerüt : ita Aeneas 
Siíuius, l i b . 4. de Alphonfo. M i t t o etiam /£tíeas Sií^ 
inulta alia iñendacia1, ab Aftrologis prad ' í -
¿ta^quorum pleni íuntAnnales. l taqj fateor 
aliquando vera pradixiíTe , fed caiu, 8c te-
mcie-.Quis e»fw(aitCiceroííib.2.de dluina-
t ione) tota die iaculatus, qui non aliquando' 
collimetcVro vno vero di¿to poí íent mil le 
mendacia notari:Vt experientia docet, 8c 
nos nuperr totaüimus. 
Secüdó.Gratis adraifTo, Aftrólogós fere 
femper vera pradixiíre ,6c i n vno aut alte-: 
ro defeciíre,tefp5dc;o, nequaquá id accidé 
íe,aut áccídif te^ropter arte Aftrologicam 
ex inípe¿Hone fiderum , íed alijs de cauíis'. 
Prima ex oceulta diuinaprouidentia dif- ^ ^ f l i 
penfatioíie; qua (vtAuguft . inquit in4.& 
7 : l ib.ConfeísIonújcacas, 8í improbas me 
D tes Cofukorü, aliquotlesoccultoquodain-
f l i n d u fíe agitat, vt nefeientes proferant, 
¡ qua confuientes vel ex eorum meriíis,vel 
ex abyíTo iuft l iudici) D e l , oporteat audi-
re. Necmirúj í i ab Aft rologomihi leorum, 
qua dicit,fciente,prognofíica exeedat3íta 
eius linguá moderante eo, qui non folü ex: 
ore Balaami Arioli,ac falfi vatis, fed etiam 
ex ore Afinas1' ] cui diuinator ille infidebat, 
verirslma futurorum oracula eduxi t . 
Secunda caufajex pado}Mocietate q u j 
ínibit Aftrologus cú damone,vel quia d á -
moipfe ingeritfe vanaobfe íua t ion i fíde-
rü,^cinftigat eos ad pradicendum aíiqüót 
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futurajqux bcne nouit , aut conieftura fir-
nia,iuxta eam ,qua dixímus fupra ,pollerc 
datmoxiem facúltate quadam occultapro-: 
pallandi. Vnde Augufí:inus,qumto dé c iu i -
Augufl. tate DdyCap.j .IVofimmerito ( inqüi t ) Cre-
ditur.cum fflrologi mirabiliur multa refpon 
dentyocculto tnftirittufierifpmtunm noriho-
noYum^uorum cufaeli, hdsfalfaSy ú r n o x i a s 
opiniones de Aí ira l ibus f a ú s inferere h i m a -
ms menúbtís ^ tque firmare^no horofcopi nota*' 
tiy&tnjpefli diqua arte3qu<e nulla cí í . Et l i -
bro de Geneí i ad iiteram, cap. 17. id ipílirri 
expl íca t iüs t radi t : Fatendum e¡l ( Inquit ) 
. guando nh ijiis y era dicuntur sinflinñu quoda 
occttltifsimo díti , qüem mfcientes húmame 
mentes, patiuntur. Quod cum ad decipiendos 
hgminesfit, fpirituum fedutforum operatio 
ejl^qutbas quadam vera de temporalibusre-
busnofjepermittitur 1 partim qttiajubtihoris 
fenfus acumine,partim quiafubtilionbtíS cor-
poribusyigent ,parúm experientiacallidiore, 
propter magnam longhudinem y i t ú 3 partim 
Jantfis Angeíis^quodipfi ab omnipotente Deú 
difcunt.ettam iujju eiusjikireHelantibus, qui 
merita humana-tOccHhijsimíe iujiitití (inceri* 
taUidijtnbHunt, «Alíquando antem ijdem ne-
fandifptritus, etiam quce ip f i fañur i funt jye* 
lutidminando pradtcunt . Quapropter bono 
Chriftianofiue Mathemaucijiue qmhhet im 
pie di uinantium ¡máxime dicent es yera,cauen 
difuntee confortio d a m n i o r u n í , a m m a m de-
ceptam , paito quodam foctetatis irretiant, 
Ha¿leh«s Augurtinus, vb i explicat omne^ 
fere modos^quibus daemon homines occul 
ta edocet:nosplures addidimusfuprá3quos 
recolere oportet. O b hanc caufam Aftrolo 
gi i f t i vera fere íemper p rsnunt ían tes ,va l -
de fui pe í l i mihi funt de familiaritate^ác d i f 
cipulatu dacmonum: praecipue íi accedant 
alia indicia.Sunt namquefrequenter impu 
ríejac fceíeftx vitae, contemptoresdifcipl í -
JIÍC ChriílianXjpietatisjac cuítus d i u i n i j u -
glllatores eorüm,qui íacras Literas,(Sc arbi-
t r i j libertatem aduerfus illos defendunt,lu-
cifuga^ y (k velut aües nodurnae i n locis ab-
ditis commorantes, ac demum (quod non 
minus raeam fufpitioneni probat j rnulti 
corum ablnqaifítoribusíiseretic.'E prauita-
tis, ad quaeftíones poí i t i jfafsi funt fuam cu 
daemone focietatem. 
Tertiacaula praedlcendí vera ortutn ha-
bet non ex afpedu fiderü,fed exfola pro-
uidentia moralis prudentis . Sunt ctenim 
homines quldain,tani natura quám exerci-
tatione fagaces, v t ex hominum temperatu 
n"s,inclinationIbus,virtutibus,ac vitijsjtuin 
A amícitijsj^cínlmlcítljsjtúm facukatibus.ns 
gotijsjftudijs, 8c occalionibus jnulta eis vé 
tura príeuidcant, eacpie aireuerationiscon-
ftantia proferantjVt raro fallantur.Hac ig i -
tüf ratione vfuuenit, vt A l l ro log i alias v i r i 
fagaces,nulla Habita ratione ad liderum po 
í i t ionem (licct ita fingárit jniulta vera prae-
dicant .Excinpligrat iajprincípem cines ty-
rannicétraf tantemja fuis occiíum írijhomí 
nem furtOjóc rapinx indulgentem, furca ef 
fefufpendcnduni,Religionw, 8c díuorurn 
corireaiptorcm VTulcano elle fradendum: 
quia ex fagautate,vel prudentla , plurimis 
cxperimentis comprobata, nouerunt talla 
t r ímina tales fibi parare pcenas. 
B Quarta ac pollrema caufa prxdicendi ve 
ra, ellcredulitas ílulta ,qua interrogantes 
confultoribus fuisfacile de hiscredut,qu^ 
ipfi vei máx ime profequuntur,velfugiunt. 
Solet enim ea credulitas ímmit tere credu-
lis confulcntium animis, fpemfoellcitatis 
á diuinatore pronuí ía^au t metum calaini-
tatis ab eo denuntiata', Hiautem dúo a í í e -
Cius potemiísimi,faepe efíiciunt^ certe muí 
tum profunt ) vt humana negotia optatos 
fines íor t iantur . Etenim vehemens quada 
fpcs.a'rdcnsqué défiderium,incitant homi -
ncSjVtadbona fibi promííTa comparan da 
diiigentifsimé 3CCÍngantur,<Scomnibus íuis 
viribus contendant , q u o í i t v t eafapeco-
Q parent. E contrario vero, metus,ac pauor 
p rád i c lo rum maíorum, fspe faciunt h o m í 
nes cunctantcr,ac timide negotia aggredi, 
ac negl ígenter perfequi,(Sc quocüque obie-
¿to impedimento, turpi ter , 8c infceliciteí» 
dcfcrere}eaque ratione in pra'dicta illis ma 
la incidere. Verbi gratiajauarus aut ambitio 
fus,interrogatAll:rologum de íuis fortuiiis: 
refpondet A l í r o l o g u s , eum diuitemfutu-
rum,aut roagnis honoribusau¿lum>perc6-
tator vero íidera adhibens A rtrolo«;o,maü;-
na riducia vires omnes ápplicat a d e o n í c -
quédapromiira .Gurh autemí^pe inuenia-
. tuf,quod íümmaqúarri tur diligentia,íit d i -
ues aut hoiióribus p roue í lusmo ex Aft ra-
0 l i iníiuentia,fed fuá diiigentia.E contrario, 
íidicat A l í ro logus , eum Ínopem,a iuab ie -
¿íum fore, fi credat percontator, diftidens 
fe diuitias aut honores coníequuturum , la-
gueteirca horum inqullitionem, vnde non 
mirum quod inopia confumatur. Hüius reí 
cftlnfigne exemplum ex t íu io j in Roma- f j ju¡ 
no exercitu.cui cum auguria,&aufpicla fe-
creto i'nfpefta, infauílum b e l l l e x i t ü p o r -
tenderent ,arufplces, & duces ,,ne milites 
animo confternarentur, verfis In contsrariá 
par-
^uodfeccaügmisf i tVdticinérídefuturtseuemihttA 2 
partem au fp íd jS jómma faufta fore clama- A ratlonc: narrt peccátum fuperf i í t íonís di-
ueruntiquomcntJjcioanmisti mliiteSjpug uinaiiuac c f t , tk pcrtincns adíocíctatera 
díciiioniacam)velle ícíre alicjuirf, vnde fcl-
r i n o n potcí l ; : íta la tedocuímus ín articu* 
lo fecuiido,¿c quarto huius cjuarflíonís: fed 
prafa t í euentus c er tó ícirí nccjucunt ex 
Aftrorum aut liderum pofitione,vt In pro-
x í m c pr .Tcedcntí diTputatíonejmukis do-
c u l : crgo eos íic velíe 1c i ré , & pra^dicc-* 
narunt fortiterj «Se hqí tes , <juos auguria v i -
gores íbre prjenuncíabant, foelicíter vice-
runt. Contra vero, cum Luna? deiícjuiuiii 
ca no¿tc accídiííétjquaAtheníeníium claf-
fís é portu Siracuíano fugam moliebaturj 
prsfeclus eúís Nicías,!gríorans id actíderc 
propter cclipíim Luna; , íuípícatus eft eo 
luminls defcclu fíguificarí ciaísis naufra-
glumj'ík nnirtum dc incr í íoncm, íi índe ea 
nocic nau íga re t : exhac igí turíal íaíuípl-
t í o n e j n vanam t repídat ionem lapfus, cum 
á deíHnata nauígatíonc > in qua cernísima 
falus crac, abíHnuilíet , pauló poft ín pote-
fíatcm hoíllura dcaenir. 
D I S P V T A T I O J h 
¿¿qodnaw fu peccaú 2fnmsquorvi 
wre rvetUMn, ^vatietnart de fié 
tmls euentibm cafualihus 9for~ 
tmtüyfg) Liberis3aut uero de 
Itjs quomüdocHm^He homimhm 
iinotis'i 
Vius dubitationís dílucídanda: 
cauía,in diíputationc preceden 
t i cu.nAíVrologis manum con-
feruímus:ácex di¿tís haud difñ-
cliis crit cius dccillo. Quare fit prima aíTer 
tío ;Inquírerc,autvelle priedicere ex fideri 
busjaut AlbiSjtancjuam certa, ca, quar do-
cuímus non penderé ab iUÍs,neque vt cau-
íís,neque vt ngnis,ruperftitionís peccatum 
cftjomni iuregrauifsime pcohibitum. D i -
ximus autem non penderé á ccelorum i n -
fla cntljs , omnes aftus humanos liberos* 
re futura,peccatum fuperftitionis diulnatí-
e í í . 
Secunda aíTeEtío* Ex Aílns ,aur l ider?-
bus praedicere futura, cjuíe ex libértate pen 
dent , v t o m n ^ i i ó c e n a , vltra fuperfti i io-
B nís crimen includit vírtuah'ter confefsio-
nerti híereticam, videlicet indudionem fa-
t i coníl í tuentís neccísitaté in noílris a«fii-
bus liberls , acfubinde libert.atis humana? 
cuerfioncm . Infuper continet allum er« 
rorem,fcilicet,animas homlnumjatque co-
rum voluntates Í 8c intel le^tus,ooíeni ias 
materiales e f l e ^ corpóreas , (iquidem nc-
cefsitati, <Sc influxuicaufarum corporaliúj 
fubijciuntur.Probatur aírertio,íiue dicatur 
cam certam cognitioncm defumi ex ü d e -
rura} <Sc Aftrorum poí i t ione»tanquam ex: 
caufis neceílario producentibus eos cífe* 
¿Vus , íiue tantúm tanqtram ex í ígnis . £ t -
C cnim fí ea pradiót io fundetur ín ííderíbus, 
tanquam in caufis , ab eis prsfatos efFecius 
necelTe eft ineuitabi l i íer , & ínfállibilitcr 
prouenire:quo poíi to,euerti tur humana l i -
bertas, 3c voluntates noftrae ínfluxibus ecc 
l e í h b u s e x neceísitatc fubduntur, <Scpo* 
tentiíe ípirituales caufis corporalibus íub -
i jciunturj quodeuiccrunt, & damnarunt 
Saftí Patres, aduerfus Ethnicos, putanres 
omniafatali necefsitatc in rebus humanís 
«uenirc. 
DicetfbrtaíTeqmTpiam : vr ca eogní t io 
aucupata ex coelis, íit certa, de infai l ibi-
myíler ia íidci, cafua!es,aut fortuitos cuen- lis > íatis eíre, vt ccsrli tanquam cauík v n i -
tus fuíurosjóc p re té r i tos , alíenos ab h o m i - D ueríales , determlncnt caufas fecundas. 
num cognitione. Hxc aílertio habetur ex 
íacrls L i t e r i s , ex Pat ribus# exiure poí i t i -
120, ac denique ex ómnibus Doétoribus 
Scholaíticis Ca tho í ic i s , chatis in fecunda 
aíTenlone pra-cedentís difputationis. Egrc 
Lcmfid.y* gj'g Olymptodorus in cap. 7. Ecdefiaí les , 
viympíQd* c'tCA VCR[3A¡^«U homni poterit itdicarey 
quid poft etmfuhjolefií? Prafens ( inqu ' t ) 
bac autoritas nojin Ecclefedjttz ommmfun~ 
dttus euerttt dininandijupetítmone3 yafiaf^ 
Ajlrologorum nugas de homwum gemum: 
nullus enim mortaímni certam faturorum 
Jctmiam CQnfcquipatejl, D e í a d e probatur 
Se voluntates humanas , ad vnurn infal i l -
biliteroperandum: nam ad certitudlnem 
praedictionís, lat eft quod eífedus fit i n -
íallibiliter futurus, «Se vt talis agnofcaiur^ 
ctíam (1 non ex necefsitate euenía t , fed l i -
bere ; ergoex illa pofitione non fequí-
tur aut libertatem to l l i , aut noftras v o -
luntates necefsitarí ex i n l l uxu coelorum* 
Al iud enim eft , eftedum eílefuturum i n -
faliibilitcr, aliud eíTc euenturum ex necef-
í i t a t c , n a m ínfallibilitasnon infcrtnecef-
í í t a t em, nec tol l i t l ibertatem, vt infe ícn-
tla diuina conftat, Confirmatur : qnia 
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alíüd eíl votiitatCRi deterniinari á caula fú- A 
pcíionjaliuci , nccersitarí: Gjiiia in confeílb 
eíl: apud quam piunmos doblas,Deum de-
tennuiare iilam,non neeef&irare. Si o b í e -
é i ioni faf la ' , plene reípondentiüiti eííet, 
íngcns controueríia ofcítareturjqua: vícpe 
modo veríatur Inter dtícipülos O . T h o m . 
¿k alios: modo vero breuíter reípondetüra 
non m inus fa l íum e í l e , aííerere voluntates 
h o m í n u m determinan ad vnnm^per caufá-
litatem Aftrorurn ,quám neceísitarí i qüia 
. i \ á \ x naturali teriniiuuntj ac neceíTarió, 
quantum polTimt: ergo fi poí lent noftras 
voluntates ad vnum determinare, Illa de-
. terminado e í fet mere natiiralls,íicut 5c cau 
. ix operantur mere naturaHter, ac proinde B 
neceílarla, & pracuentens naturaliter vfum 
humana? iibertatis. V ñ d e non e í le t in nof-
tra poteftatelllam impedire,ncqiiein pote 
í h t e coclorum Illam fuípédere 5 aut mode-
ran*: ero;o talís determinatio ínfert necefs í -
tJté,feu e í t ídem cum Illa: quía necefsitan, 
n ih i l ailud ertjquám determinan ad vnum, 
per a í t ioneni neceílariam operantis na-
.tóriliter,qusÉ non íit in potefbte Illius^quí 
tietermlnari dlcitur . Sic ergo infallibilitas 
futurl effe(fl:us,qu2c ex tall determinatione 
proueníre t jbeneinfertllbertatls euerfio-
nem,(Sc induftionem neGcfsitatis f impl ic i -
ter:quia eíl: necefsitas antecedens, ac mere 
naturalis. Secus dicendura eft de prxdeter G 
-imnatlone voluntatls diulna:, ácfclentia 
eius: quia Deus libere cceium naturaliter 
-mouet , l iberé íuaul modofuae íapienti.T, 
x:jua attingit etiam voluntates humanas, 
' forr.itcrJ<5c fuauiter moderando,& accom-
modando motionem fuam , lux ta naturam 
libera: voluntatisj coclum vero mere natu-
raliter , 6c quantum potefl: :atqueadeo ex 
ino t íone iníalllbill D e i n o n Inferturabla-
t io llber:atis,aut fatalis neccrsltas,quaebene 
Infcruntur ex motione infalliblli coelo-
rum. 
Qiiod íi aliquis velit fundare eamprae-
did ibncm ,non in cauíalitate coclorum,fed 
In fignificatione eorum , vt po te f ign i í i - ^ 
cantlum ea3 qua? in fublunaribus eiieniunt, 
ralis prícdift io non excufabitur á íuper-
í l l t i o a e , ñ e q u e á contlnentia fatalis ne-
cefsitatis. A íupcrí í l t lone quídem:qula coe 
IIÍ í ídera , <Sc Al l ra j non funt figna natura-
lia futurorum euentuum, máxime aftuum 
Immanorum,vt demonflraumius fupra dif-
putatione praecedenti circa aíTertlonem 
tertiam : ñeque etiam í'untíígna ad plací-
tum D e l Inrtltuentis. Vnde enim rogo. 
habemus hanc íníí ir irnonem ? VLihabe-
tur hulus inftltutio'nls rcuelatio 3 Dites 
Genefisprimo, alijsEeflimonijs Ikléik Ccnef. r. 
Serlptura' Infra citandls. N i h i l minuSjuam 
I ha-e CK íimilla te í l imónlalongé. habent d í -
ueríum íeníum,vt videbimus loluentes ar-
gumenta AílroIogorum.Rurfus.Eí ioDeus 
cedlílet A d r i s , Óc fideribus eam í ignihca-
tionemielus diuerfitasjquomodo , vnde 
hornlnibus nota ? N u m quid i'nthefibus 
Aftrologlcís f Nos certe lilis non credi-
mus, vt á Deo reuelatis: fed putamüs díe-
monum effe inuentum , volcnt íum íic 
fpeclofo apparatu, homines deci'pereper 
regulas Aftrologicas, 8c procuranclura ve-
ra faceré , quje praídlcuntur , vtadnotnult 
Auguftinus faepe cí tatus: Igitur IHÍC í ide-
rum poíitura?, non íunt vera figna natura-
lia futurorum euentüura , ñeque .figna ad 
placitum ex Inftltutione Del,íed aílu dar-
monum confícl:a,vt lilis fídem adhibentes, 
pació Implícito daemonlaco Inuoíuatur, Se 
lie fuperfb'tionls dlulnatluae rei habean-
tur. Qnod verótalls príedielio vlrtuallter 
contineat errores relatos in aí lcr t ione, 
perfpicuum erlt confiderantí ea^  qu.T d i x l -
mus in praxedenti dIíputatIone,aírertione 
tert{a,adprobandum non mlnusínducífa-
talem neceísitatem , per fignlíicatlonem 
infalilbilem fiderum, 6c Af t ro rum, q u á m 
per eorum infalhbilem caufal/tatem. 
E x d l d l s colllgitur pr imó, quamcun-
que praediftíonem Aftrologicam futuro-
íum euentuum ,8c aliorum,quae excoe'o* 
rum Iníluentijs, ac pofitura, agnoíci non 
polle cum certitudine diximus, I n i n d i -
uiduo eíTe peccatum mortale íuperf l l t io-
nis diulnatiua: , p róp te r grauítatem ma-
litlarum Ibi contcntarum , quas prat-di-
¿Hones propterea tantopere execcrantur 
Sanfti, (ScPatrescitatl. Vndenunquam, 
aut feré nunquam , tales diulnatores á mor 
tal! cxcuí'antur propter IgnorantIam,vt be 
íié expendit Caletanus ex c.ex tuarum.de Caieta». 
SortIlegIjs,vbí quídam presbyter in fecre-
to loco, cum Infamia ad in ípcf t lonem A f -
t rolabi j , vt furtum bonorum Ecclefise f c l -
ret,ex fimplicltatc, & zelo accedens, valde 
peccaífc dícitur. 
Secundó Infertur, relatas prodiciones 
non eíTe malas, quia prohibirás: fed Ideó 
prohibitas,quia malas. Hocproban tom-
nia allata pro aíTertlonibus p rox lmé prse-
cedentibus,& multa quae attullmus in prac-
cedenti difputatlone . Ex quo infertur, 
valde ercafle Salisberienfem, l í b . primo," Sáliskrie. 
cap, 
QmdfeccaHgenm jit mUdnandefutmiseuenlíhml %Bf 
t a p . n . r e l a t u r í i á M á r t m o D c I r í o l ib . 4* A ttieSolls^íScLtínx.qii^pricípueiíiílüünt 
B 
D.Thom, 
Sixtus V, 
dííquiíitionum Maglc* cap.3. quacfl:. 1. qiu 
affirmabar/ortafsé l íeuíírehanc fcíentiam 
praedicendi futura , doñee Deum natum 
nuncíauit Stella decoelo. Guí videtur an-
Jílhinus« nuere AlbinusFlaccusIíb*de dlui.offi.c.y. 
Sed non minus cjuam Salisberníenhs, irte 
Flaccus errauit: lemper en in i , ck ín omní 
^uo hác artem daranatam íuiíTe,oíleiidunC 
lupra allata. 
X^rtia airerdo.Non efl: ruperftitionís di 
uinatiuíepeccatunii aütquouls alio modo 
prohíbitumjconíeélarejaut pra^dicere, ex 
colideratione influxuurn coeleftium, puta 
Planetarum concurfujaut íiderunijeorum-* 
queafpeíHbus, effeftus naturales futuros 
ab e i ídem influentíjs per fe, <Sc vt p lur ímú 
prouenientes: v.g.pluuiaSj íiccítates, mor-
bos,annonaecarkatein, & fímíiía: quamuis 
aliquando pofsitaliter peccarí per excef* 
funUn hoc genere coníe¿latíonis, aut ere* 
dulitans,aut ín vfu eius. Pr ior huíus afler-
tlonís pars eíl: expreíTa D . T h o m . i n fine 
huius articuli y.quem fequunturcommu-
niter omnes Doctores, & habetur á Sixto 
Quinto in M o t u proprio^qul íncipIt;C(?/¿, 
t m a Creator Defis : Ibi enímeirca pr ín-
cipíum * poft damnatas artes inuentas ad Q 
pracnofeendos effedus futuros) 6c fortui* 
toseuentusj exceptionem interponí t d l -
cens: Exceptisdumtaxat futuris euentibus, 
ex naturahbus caufis necejfario^yelfreqíim-
terprouenientibHS: qua ad dmimúonem non', 
perúnent. Et inf rá , ferendo legem contra 
i-iidicianoSifubiunglt; Fr^íer quam czrca <Í-
griculturam,autnauigátioneM, & rem me-
dicam, Ratione probatur eadem pars, quia 
hprum effedluum caufe, íunt coeli, vt íup-
ponítur;ergo non eft fuperíHtiofum , ñ e -
que per fe nialum,eos per tales caulas con> 
iedtare: ñeque eft cur talis coniedatio, aut: 
praedidlio prohíbeatur5 cuín ad vfus vitae 
humante, puta agricuituram , nauigatio-
nem , & c . perutiliseíTepofsit. Secundaaf-
íertionis pars maníféfta erit confíderanti, 
talium efteéluum cognitionem, l íce t in fe 
pofsíblíem, mortalíbus tamen eífe valde 
incertamíac difficílerauúnijquíavt i n prg-! 
cedenti d l íputa t ionemult ísdocuimus, pau 
ta homo cognoícic : iraó ñeque naturali--
ter poteíl: cognofceFe de virtutibus ,(Scpro-
prietatibus ruierun^tum^quia eífeélus non 
pendent ex vna tahtüm.aut duabus Stellisí 
í e é ex multis3& fepe Stellse ñ x x poíTunc 
impediré aftionesPIanetarnm, 8c e con-
uerfo.Etlicct a ípet tusPianetarumCmaxi- . 
in praiatos effedusjfacilioriíííit cognitio-
nis : no tamen concúrfus eorum cumfixis, 
qui íemper varius eft proptermotus o í la -
U2e,& noQX SphxrztAc deníq,, quia p r í -
d i d i eftedus, non folum pendent á cauíis 
coeleftibus > íed etiam ab inkrionbus effi-
cientibusí¿k materialibus: puta á di lpoí i -
tíone aquae^errae^Ócc» Se a iocorüm díuer-
litate,in quíbus elementares motus,potcn-
tes impediré influemiam fiderum* Ex his 
perfpicuum eft,quám defíciens, ík incerta 
poísic eífe horum erfeciuum cognít íoj&id 
ipfum experícntla confirmat í nam multarj 
ac variíE bphemsrides, feii Alfhanach,qux 
quotamiis de h ispí ^diíl ionibus prclo raa-
dáturimagna ex parte ad inuicem pügnát , 
& omnes magna ex parte á verítate defi-
ciünt: ita vt icíentia haec,& eorum patro-
nijderiíui í intferé ómnibus , nedumíapien 
tibus. Quare íi faperent i f t i Ephemeridum 
editores, deberentabftinere á p r a d í d l o n e 
abíoluta talium efFeftuunij & deberent eá 
moderan, íicut res íe habet; v .g . dicentes: 
Inflíuentííe coeleftes indicant iereíiitarems 
aut pluuiamivclí ler i i í ías , aut peftis ímmi-
ner,aut vaíde t ime r ipo t e í t .Quod fi predi-
¿tío íit de effeiítibus ,qui ^ arb impediuntur, 
tune bené poífent prarnuntiari abfolute 
eífedus venturi, quia illa abíbluta p í s n u n 
tíatio debet intcil igi , vt plurimum, ác fre-
queuter,íícuL concluriones Philofophicas 
ait;Arift.ícirÍ.ídqj p r a c i p u é co t ing i^quá-
dononfo lumcon í t e l l a t iones , fed etiam ali 
qu'a íigna pcoxima , in elementis, vel alijs 
elfeótibus naturalibus coní íderantur : íic 
certius cóiéótant agricolacjnautíejac paita-
res- Hoc fuppoíito probatur í^cunda aííer-
tionis pars:quia fíquis verbis,(3c creduiitate 
abfoiutaiaut indubitata certitudine, pra^f 1- i 
tos effeétus praedicatj certetemerarius eft, 
&imprudensj dum excedit té rminos , <Sc 
principia, vnde coníectare poteft :ergo pee 
cat,nonquidem peccato fwperftitionis per 
fe ioquendo, quia no coniectat ex eo quod 
non eftcaufa,ac proinde nullum Ibi ín t e r -
uenit pa£tum implici tum cum dxmone: 
fed inturr l t leuitatémjín credendo hrmí te r 
indicationi vuius cauíie, non confideratis 
alijs ,neqi impedíment i s , qu^ faepc oceur-
runt . Incurr í t etiam tcmeritat isvít iura,mx-
ta leuem illam coníiderat ionem pracnun-
tiando^ac íi firma vndique eífet: putoq^ ef-
fe tantüm peccatü veníale, nífi ex adiüdis 
jnortale fiatjputá quia ex tali p r ad i c t í onc , 
alíquod nocumétü publicü,aut priuatú gra 
R y ue 
lie tímcatisr, velfeqnatur, velquid ímille: 
Tenor huiustertix a í lat ionis , applicr.a 
dusomnlnó eft prardictlonibus, quas íblét 
faceré Aítro logi , de tempernmcntís, aut 
propenilonibüs , fcu mclínatíoníbus nato-
rum ínfantium , quas defumere dkunt > ex 
natalicia ccmfblluioiie iprorum coníidera» 
ta, Probatur, quía huiufmodi temperamen 
ta, 8c inclinaciones, ínter eífedus natura-
lesconítellationum íidcralium computan-
tur : fed aucupari cognitlonem eíFeíluum 
ex fuiscaufiSjper fe loquendo neqjeft per-
iiIciofuin,nequc alio modo íllicitura: crgo. 
Fateor, multó facilior eíl lapfus ín huiufec-
modi pracdícHonlbuSiquára in cisjquae fiüt 
<lealijs eft'eftibus naturalibus,dequibus mi 
perdícebamus: tum, quía viera illa, quae fa-
ciuntílloruni effeítuura cognicionem dif-
ficiícm, ac dubiam, funt alia in his eft'ecti-
bus, quac reddunt fuam cognltioncm valdc 
^Kíiciliofem, ac inagis dubiam, v.g. roinor 
certitudo caufalitacis íidcrura, erga has in» 
clinarioncsj funt enim quidani,qul eam om 
niño negant. Item ea caufalicate admííííij 
mliior certitudo adaptationis coeleftium in 
íluentiarú, ad has5,vel illas indinationes ho 
inlnum,qaám ad pluuias, íkcitates , <Sc íi-
míles metheorologic'S imp calones:expc 
rientía enim docuit, hunc Planeta influerc 
pluuiam i ilíüm íiccítaccm : hanc conflella-
tionem, pcílenii IJlam yeró,frugum fterili-
tatem;non veróita ccrtum,lianccon0:ella-
tionem influcrc in pucrulum íracundianii 
¡llam vero, maníuetud*nem,<S: fímilia. Rur 
fus, magna incertítudo horse natalitis 5 Se 
multo maior, horac conceptionis, qua: (vt 
fupra d i x i ) maiorís momenti cft, ad Inue-
íh'gandumde propeníionibus prolis con-
ceptae, quám natluitacis hora: 8c qua: exti-
terit eo téporis momento conílellatio,val-
dcau2;et incertitudlnem co2;nitionis er^a 
propcníiones nafcentis. Ac demum > quia 
propeníiones facusnafeituri fortaísc inagis 
pendét ex dífpofitionibus materiíc, ex qua 
proles gencranda efi:,3c ex efíicacia proxi-
innc virtqtis a¿l,íux,quara ex influencia coe-
lorurn, vt patet ex multisfub cade coní íe l -
lationegenius ,qul diuerfashabent propen 
íioncs,ac complexiones, propterdiuerfam 
inateriamá matribus minlilratain,vel prop 
ter patrum dlucrfaf n efiieaciam, & alia muí 
ta,qux fupra reculimus: ergocum híec om-
nia neq, cbnriderentur,ncqjc6liderari pof-
íint ab An:rologis,non poteft cognitio non 
cíTe valde iniirmarac demü ingens conrra-
t k u s oplníonum círcahaspropcnfioncs, & 
A caufas, á quibus prodeunr, iiifírmam reddíf 
carum cognitioné.Ex quibus íatis apparct, 
quam leuis fufpitio,nedic¿mconieftura,cx 
ccclcftibus fumatur de his propeníionibus: 
acperconfcqucns , quam íacíle cft in hi l 
conie¿iandis,aut pratdicendisitcraerarié, ác 
imprudenter dclinquerc. Quocírca Aftro-
logí deberent non proferre verba abfoluta, 
fed multo magís tímida, quám cú de futurii 
mere naturaiibus, 8c imprefsionibus me* 
theorologlcisprarnütianfcputáhorofcopus, 
vel natalicia hora hanc propení ionem, vel 
ínclinationc promictit, vel quid í imile . At 
vero fi abfolute praedicant, non condemna» 
B ré eos vt fuperftíciofos diuinatores, quia ex 
cauíis,quar fecundum feverae caufae funt in* 
ueftigant effedus, nifi tanta eííctinfcitia, 
vt fine rationis vilo libramine ,hícc, <Sc illa 
pramuntiarent :tunc enim puto, rediré ac-
tum in naturam fuae forma^ id cft,ita pecca 
re, ac fi ex fuo cerebro pr^fagire conaretur: 
quod ad fuperftitionem pertinerc citra du-
bium eft. 
Sed magis dirficile en:,anliccat cxaftrí i 
fine fuperftitionís diuinaciua' crimine ^o* 
íe¿lare,<Sc prjEdiccrc de futuris mere cotin-
gétibus,qu3c á volúntate libera heminú pe 
C dentjlicét no ccrtó,raltc tamé probabíliter, 
íecundüra quandá moralé eóiedurá f Q u i -
dam afíerunt, non efíe per fe loquendo ma 
lam talem c5ie¿lationem, aut pracdiclionci 
ímo neqj eííc íure pofitiuo prüliIbita,Pro» 
batur pars prior,quiaconIecÍurali« cognitio 
iftorüí potcíl haber! ex coclis, tanquam ex 
caufis; neqj ex illa fcquuntur incomoda a l -
lata fuperiuscontra aílercntcs ca certófeiri 
f)oTe ex aílris,& praEdIcÍ,quia neq; tollitur íberü arbicrium , neq; afieriturfatum. &c . 
Altera pars patet, cjuía nullum extac ius po 
fjtiuum, quo aliquid amplius in hac materia 
prohibeatur, quáñi quod per fe malum eíl» 
pn Ali) cenfent, eam conieíluram , ctiímíi íiat 
c-um tbrmldinc veritatis ,c í íe no folum ilií-
cítam, vcrüm 8c fuperlh'cíofan], fi tamen fu 
matur ex íolis aftris. Probant, nani ex íblif 
aftris defumi non poteft cognitio futurorii 
mere cotlngcntiü, 8c pendentiú á libértate 
humana,Ita probabilis,vt ad determinatü iu 
dicium fuíficíat; feilicet ita eíl'c futurú: ergí> 
qui fie c6IecT:at,6f prá-dicír, tacite vult cog-
nkionc eá ex dícmonc coparare. Confeqv^é 
tía nota vidctur,^probatur antecedes ex Í11 
pra fspe di¿Hs: quia fola fiderafunt remo* 
tiísimxcaufar j «Se illx maiori ex pane ho-
minibus ignotac > quia plurcs omnínó ígno« 
cantur, & fi qux pauc« funt, quaí cognof*. 
cunrür. 
QjtodfeccatigeniM fu vaticinari de futuris euentihus? 26g 
cuntur,imperfe(n:ifsíniccognofcuiitur,c[uo 
aá.caruhi vírtutcnf, 5 í inf luentíam. Goa-
firmatur ex verbiá fuprá cítatís H íe re ra . 
HíV»*e» ¡ o . IO .A fignis coelinúlitemettiere, qua timent 
GmteSy quia legespopulorúm yana funt, At 
íi íiidlcíum probabíÍe,<Sc cógnit ionem riio-
ralem conferrc poí len t , non irracidnablíí-
ter tlmerenmr:ac proinde íi t ímenda non 
funtjiiéque íub illa probabíiltate inquiren-
da, coiiiectanda, óc multominus predi-
cen da. 
Pro decifiohe prenotare oportet: cor-
pora t c r l e í l i a , ficut nonfunt caufe bu-
nianoruin aduum, niu lanmm dl ípofit iu^, 
& inclinaduíEjVt docuit D . T h o m . in arti-
culo: fie ñeque poírunt in lni í l rare cógni-
tionem eorurtijiilíi qua ratione-cauía; lui i t : 
ac proindejCX Aftrísconceditían¿l:us D o -
ctor in mukislocis nuperciratis, i i l o mo-
do ía^ pe Aftrologos vera príedixiíre, con-
iecbtione íümpta ex propenfionibus, 
ínc l ina í i on ibus , quasin homlnurnconce-
pi lonc inftuunt fidera, quibus coramuni-
ter max imé á vulgo non rel l f t i tur : 6c nui-
lam aliam viam agnofeit c o g n o f e e n d i í aut 
pra'dicendi a ü u s humanos, íceluía reuela-
t íone diuina. Rurfus .Eflfeítüs futuri mere 
contingenteSjpra 'cipu^adus humanijfunc 
ín rímltiplici differentia. Q u í d a m , q u i ha-
beni quafineceíTariam, aut conieduraiem 
connexionem c u m p r a f a t í s inclihationi-
bui'rv.gi quodaliquis, qui habet propen-
í ionem ad irarñj lajpe irafcatur, moueatl i -
tes^ac íursia.hnbeat inimicos fibí ínfenfos: 
, quod aliqjiis ad Venérea inclinatus,íaapé la 
batur carníslapru , quod fit adulter jquod 
.hablturus fie vxorem puichram: quod ali-' 
quis eíati cordis, fit ambkurus dignitates, 
quod fie eas confcquuturus. Hac,de firailia 
futuracontirtgentiayaliqualem habent cu 
propení ionibus homlnum connexionem. 
A l i j eítechjs mere contingentes í'untj qui 
vel nullam, vel fere nullam habent cum 
pradic^is p r o p e n f i o n í b u s connexionem: 
v . g , quodifte íitfucurus Rex, alter vero 
Pontifex Summus ;hiinc obtenturum v i -
cioriam in mar!, alterum cafUrum in pra-
l iotefreftr l : quorum multa adduximus ín 
pracedenti d l íputa t ionc exempiajimpug-
nantes partem Aft ro logia íudic iar ia , qua 
veríatur circa e le í l iones , 8c aufpicatio-
ncs. 
His pranotatis quarta aíTertlo fit. Non' 
eft per Te malum, aut fuperf t i t io íum , ex 
Aí l rorum poiitione,in generatione homi-
num obíeruata, aliqualiter comediare, ne 
A dica.m fufpicari, eos aftushumanos, quos 
d íx í rhus , aliquam habere conieéturalem 
coríncxioríém Cum propenfioníbus ho -
minum.Prdbat i í r .Quia non elt per íe illí-
citum, aut íuperft i t iofum, ex Solis Aftrís 
coníe¿ iarepropenf ionesnarcent ium,vt i n 
tertia aíTertione docüímüs: í edh i e íFedus , 
aliquam, licet ímper fedam connexionem 
habent cum lilis p ropen í ion ibus : ergo in 
é o t e m p o r i & p u n d o , quo obieruantur ex 
Aftrís i l l a propenfiones,poterit aliqualis 
cdníeciura íumi,de iftís futuris aclibus hu-
manisj m a i o r , a u t m i n o r , í e c u n d u m quod 
g e a a d í o n e s , q u a pr^dicuntur,rernotÍorem, 
aut propinquiorem habent connexionem 
Cum prafatis propení ionibus . Fateor eam 
conieéturam íemper eíle leuiisiraara , 8c 
vix nonieri coniediira m e r e í i . Quod vel 
ex edparere poteftjquia coriictluram pro-
penfionum dclümptam ex Aftr is , ieui ís i -
mam eíTe docuirnus In tertia aíTertione; 8c 
illatio, feu connexio iftorum futurorum 
ex iliis p ropen í ion ibus , perquam exigua 
eft, propter líbertatem voluntatis, poten-
tis ómnibus iftís propenfioníbus coñtra-
iresergo c o ñ k d a t i o féreimmeñfum de-
crefcitjsSc exinanitur.Quo circa Aftroiogíj 
Q i n conie í lando,¿c pradicendo hos futuros 
eucncus, cum magna formidine deberenc 
procedere,dIeendo:Horofcopus, íeu hata-
litía confteliatlo, lias propcní ioncs porten 
ditj<Sc í a p e ad has inclínadones h i fequun-
tur a¿luales eífedlus: quos fequuturos, a l i -
qualis licet leuis coniedura eft. Sedrogas: 
A n q u i a b í o l u t é c o n i e d a r e n t , aut p rad i -
cerent íüturos , eflent fuperftíiiofií5 Vide-
tur non eíTe íuperftÍ£Íoíbs;quia qui abfolu-
te coniedaret de propenlionibusjicet val-
de erraret, non eífe íupeiftitiofum docui-
mus: ergo ñeque qui erga hos effedus ab-
íoluté c o n í e d a r e t . Nihilominusfuperfti-
J) t ioíbs efle cenfeo : quia ex non caufis con-
iectant.NequeobftatjAftra elle caufas dif'1 
poíitíuas, 8c inclinatluasi quia ha non funt 
verg caufa fufíieientes oftendere cífeftus, 
ñeque vt ín pluribus; vt inde pofsint d iu i -
natores i f t i deíumere certum iudicium 
probabile. Quod fi abfolute coniedent, 
aut pradlcant; peccatum fuperftitionis d i -
uinatiua coramlttunt.Nec eft eadem ratío 
decOniedat ioneinclInat íonum^ aut p r o -
pen í ibnumiqu ia Aftraiftarum caufa funt 
totales, in fuo geriere, quibus integer effe-
dus adfcríbi pofsit, & qua poí lent quan-
tum eft de fe fuorum e í feduum cognitio-
líem par ere: quod yero circa has pracog^ 
liofeen-
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nofccndas, aut prxdícendas dccipiantur, A turorum raeré cafualíum , <Sc for tní tonim, 
peraccidens ef t ipropter impedimentacaü- qm no funt adus humani 3 cám ícilicec cífe 
íarum fublunariürn, quarum efíicacia mag-
na debetelTe, vc impediantür Aftra, quae 
certé pocentia funt ad eas propení iones . 
A t vero Aíira non funt cauí;e humanorum 
aduUmjfeddumtaxatfecundum quid , id 
eftídirpafitÍu.T,6c inclmatiua:: vnde quod 
decipíamur in eorum coniedura, non eít 
per accidens, fed multum per fe , & fre-
«quenter. 
Notandum tamé, confultó aíTertum íla-
t u i f l e , de conicctatione fumpta ex foíís 
A f t r i s : quia fi íimul conílderétur alie cau-
fa; particulares,^ temperamenta perfona-
íuperftitiofam probatur. Sidcranon íunt 
cauíe i l loruni e í f eduum,ñeque inclinati-
ua:,aüt difpoíitIu.T,vt tradlt D . T h o . in ar- D.Thoml 
ticulo ex Ariftotele dicente, ea non habere 
Vnam caüíam: ¿c íi habeanc pro caufa con-
curfum diucrfomnl Aüroruni jea caufalícás 
eftproríus i g n o t a h o n ú n i b u s , & fortal'sc 
Angelis , qni virtute na türa l inon valenc 
com|:irehendere tot concuríus, qui i nnu-
meri funtj íicut effeftus cafuaíes, 8c fortuiti 
numerare v ix qUibuntt ergo ex Aílris non 
poterunt mortales alíquam horum efte-
ciüum cognicioncm aucupan,aut predice-
rum iam expcrientia cognita , aftus íblíti B re. Vnde l i vcíint ad talera c5iefturam5aiin 
earunderajíSc alie circunil:antie}quas faga- prediclionem conarijCÍtra dubium íi iper-
ceá coniedores íolent rirnan^talis obferua-
tio,6c conieífturainde fumpta, non dicetur 
diuinatio fuperftitiofa,fed prouidentia fa-
gax, in qua fuas paites etiam aget, con-
ducet aliquid afpeílus Af t rorum. 
Quinta aíTertio. Coniedlatioj ex: p red i -
€úo qu^cumque^tiam íbrmidolofa circa a-
í t u s humanos, qui non habent connexio-
nem aliquarn cum p r o p e n í i o n l b u s , 8c i n -
clinationibus hominum , in conceptione 
eorum,vel natiuitate,ácc3eio indi t is , i l l i c i -
ta eft,5c íiiperfticiofq,!! á fola ccelorum i n -
fíuentia defumatur.Probatur. Quiacoelo 
ÍHtíoíi erunt. 
A d rationem pro prima fententía ref-
pondetur,probare noftram quartam aíFer-
tionem, 8c non expugnare quintam. Quia 
conie¿tatíc),aut p r ed i é t i o eorum futuro-
íum,de quibus aílertio quinta procedir^per 
fe mala eft,vt ib i oftendi. Pariter refpon-
derur ad argumentum pro fecunda fenten-
tiajprobare quintara concluíionem,(Sc non 
cuertere quartam propter rationes ib i af-
íignatas. Hieremías autem citatus ínuehi-
tur aduerfus eos, qui timebant á fignis ccr-
li:quia augures ex illis multa mala aífutiira 
t 7 ^ » ^ - ^ i ( C " 
r u m i n í i u x u s nullamhabet circa díclos a- ^ annunciabant, vel certó, vel probabil í ter 
¿tus caufaliutem, ñeque difpoíltiuam , aut 
ínclinatiuara:ergo ex his in í iuxibus , velle 
quomodocumque p r e d í c e t e , fuperftitio-
fum eftjquia vt d i í tura eft fupra,oranis d i -
uinatio ex Aftris defümpta, fine caufalita-
te,5c feclufa reuelatione diuinaj crimen fu-
perftitionis eft, inuoluens paclum tacítum 
cum demonibus.DIcet AftrologusrNullus 
aólus humanus eft , ad quera non habeant 
liomines propenfionem, ex beneficio fi-
deraliura InHuentiarum. Ce r t é nulío fun-
damento nituntur: quia cura feré fine n u -
mero fint varíe atliones humane; etiam fi-
probabilítate abfoluta, que ímportat ad-
hefionem coniedure fade ex coelisiqua-
letnnosnon concedimushaberi pofTe ex 
Aftrisjcirca futura mere cont íngent ia^Ti -
raere autem, nepropenfiones, 8c ínclíná-
tiones noftre prodeant ín aftus fuos quan-
doque prauos, propríé non eft timere a fig 
niscoclníed timerenobis metípfis,ne fuc-
cumbamus pafsionibus noftris. De c]uo e-
gregié Caíetanüs ín commentarijs huius Caietá* 
artículíjcx infumma, verbo , Ajlromm oh-
/ e r « t í í / 0 , v b i f i c h a b e t : Ajlromm obferua-
tio ad natiuitates hommum, & occunmtu 
nenumero mult ipl ícarentur in hominibus humanajtriplicitcrpeccatofuhijcipotefi.Pri-
propenfiones habitualesjquod eft íncredi-
bile.Pro qua re,&:pro pleniori harum pro-
p c n f i o n u m A aéluum ab eis dimanamium 
cognit ione, vide que d ix i in precedenti 
dífputatíone, f efpondens tert ie, 8c quarte 
ra t ion ibus ínfauorem Aft ro logorum: vbí 
8c i n quinta aíTertione ínuenies plura exc-
pla predif t ionum AftroIogicarura,que fu 
perftitiofe funt. 
Hanc aíTertionem cxrendo ad conie-
¿ la t ionem, 8c prediclionem ex Aftr is , fu-
mo,/lea qux fidei Chriftiance myjlenafunty 
tanquam jub/int calejhbuf caufisjjabeantur. 
Secundo, Si futura, commgenüa q uauntur, 
jeu haheantur yt certa, ex cozlejlibm caufis, 
Tertio, Si eleíliones fuas qtm fubijeiat ccele-
jiibus caufiSyytlegii í larum: ita quodvitam 
fuam^añionefque fuas regulet fecundüm cáe-
los \ E t qnodlibet horum trutm ejtpeccatum 
tnortale exjuo genereiquia prmum eft contrd 
Jpimualitatem ChriftidnK rdigionis3 quá fi* 
per.cáelos eftjmmutarepotens etiam ipjos cce-
lorum 
J n f i t k l i t p U ¿ l i m n a t J e f t m f . e x J p r ü i í l i c i . i n ¡ u r e p o f n ? 2 7 T 
Sixtus 
íorrm curfdijMxta id(¡tiodfcriptum eft: cm- A 
fcfiio eius fuper catlnm, & terram: <úr e>.¡)e~ 
rientia tejlata cji. Secundum yerh eft contrd 
'ventatemdoñrinx ChriftuníS , liben ar-
bimj-, (\HO domini jumus noftrorum operum, 
Tauum ejl contra yerhatem gratice dtuince 
legií}ac humana: mentisflUA juper omnia cor-
porMu fttmus conftitHti:& ftcut erraremus 
fkmjciérfdo nos pdftio'fiibhS ITÍS,odij}j])ei,tmo-
risjtaquod haberemus Ímpetus pafítonu pro 
lege^ta yjlificamus nos ft mclinationes coeio-
rum ¡uhemuspro lege: corpora emm[unt, & 
per moduwpafíiontm inclmant nos. Si (¡nis 
nutem coelejitum mfluxuum caufas yttncli-
ttatinas ad ca.quíS ex corponbus pendent hu~ g 
manafiífcipiatyneque errat, ñequepeccattita 
quod ex confideratione Ajtrorum úmere, ca-
uerc,audere , &[e, abquid, quatcnusex cor-
portbuspendet^ullum peccattim eft, feruato 
moderamíne conietfur*: ¥Í feiluet homo non 
pro certo^ed comeñura^ habeat qutdqmd ex 
coelo dicitur arca humaníM afilones $ non tan-
tum ea ratione^quia caremus jetenúa AftiQ-
rum ,fed quia non[ubijeiuntur acitoneshuma-
nce c(elo>nffiper mdtrettam inclmattonem-Mc 
eft mfi pro q^anto pendent a corporibus. Se-
cundüw hxc igitur tudicarepoteft.eosqm Af-
trologorumiudiciafequuntur arca humana. 
Hace difta fuit de inalilla díulnauonls ex: Q 
Af t r i s / i coníickretur quaiitum ad íd quod 
d e í e Includit, enam lecluía prohlbiaone 
iurís paíi t luí . 
Sed inodo,& vltimó dubitacur; A n fita-
líqiu diuúiatío defumpta ex Alh-orum ob-
íeruatione.íllicira tantum ex iurepoíitíuo? 
Mouetur dubitatio propter quaedá ver-
ba Sixti V . i n M o t u proprio citato,qu<e fíe 
habcat:5'ídí«?w«íCd!cít) contra facientes iu 
dicia,&'natiuitates hommum , quibus de fu-
ítms contmgentibus fuccefíibits, fortuitij^ ca 
jibus^aut aciionibus , ex humana yoluntate 
pendentibus > ahquid euenturum affirmare 
aiident^etiam j i i i fe non ceno af firmare af-
ferant-, aut proteftentur, &c. mquirant, & 
procedente & in eosfeuerius canonúis poenis, 
&• alijs eorú'm arbitrio ammaduertant. En 
SumiTius PontiTex vetat omnem pr^d i* 
ftionemFuturorum contingg¡itíum3 etíam 
formidoloíámsqualem nos attentoiure na-
tura: dix'ímus etie Hcitam círca quartam af-
fei'tlunein potiismierac proindeai íqua d i -
tji nació per Aftraillicíta e l l ex í o l o i u r e p o 
íitruo eam vetante. 
í n qua re dico pr imó. Probabilee 11 pre-
fatum Ponrií ieem volulífe os occludere 
Aftrologis ioquacibus, prohibedo aliquod 
2;enus diuinatjonjs, aluis hcitum 
D 
qu'a ilíe 
modus pr^nuntlandi futura,penmiorus eft 
Chrlftiana plebi : eadem incomrnoda, 
& vana: inueftigationes ex íllis í equuntur , 
Stque íi per cert i tudínem futura cnun t í a -
rentur:vel quia remperprafuiní tur jea ver-
ba proferri íub tali forma , ad oceultandam 
malitiam,\Sc diuinationis peccatum. 
DIco fecundcProbabíHus exif t imojní l 
p roh íb ala Sutnmo PontiHce in illa E x -
trauaganti,quod alias iure diulno non erac 
prohíbi tum:ef t autem, óefemper fuit í n -
triníecé malum, ex Aftris conieftare , aut 
pra:dicere,non folüm certti .verúm <3c pro-
babilí conieílura , futura mere contingen-
t i a i n f e i p í i s , fiueilla l int aftus humani á 
libértate pendétes , fiue euentus cafuales,5c 
fortui t i , vt oftendl in diíputatione p r o x i -
me pr£ecedentÍ5aíí'ertíone quinta: Óc de i f -
tisloquitur P o n t í í e x i n íua conftitutione. 
Conicdtare autem ea,aut prediceie,qua ra-
tione habent aliqualem connexíonem cü 
inclinationibus á coelo inditis^ad modum 
explicatum ín quarta ailertionejnon eft ca 
praídicere in fe ipíis, fed potiús pra'dicertí 
quandam formidolofam,<5c valde dublam, 
<^cfecundum quid caufalitatetn e a r u m í n -
clinationum , erga cífertus contingentes, 
Itaque quí obieruata natalitia conftellatio-
ne alicuius, praenuntiaret eum efíe futurií 
mulíerofum,rapacem,rixofum,vel quid fi-
rníle j etiam íi atferat, aut protcfleíur,fe íd 
n ócerto aftírmaredüperftitlofus eft coram 
Deo,¿c hoininíbus, tk tranfgreíTor P o n t í -
íiciae confticutionis iam relatae,quia( vt do-
cuimus circa quartam, Se quintam aífertío-
nes)n5poteft ex Aftris5autexincKn.itio-
nibus á íideribus indítis , haberi cognitio 
talium futurorum, aut oceultorum, vt ad 
dennitumiudicium proferendum , & fub 
abfolutis verbisjíufticiat, ícilicet, ita elle fu 
turum.Etenim abíbluta illaprolayo, non 
obftante praedída declaratione , íncludit 
adhxí ionem i l l i reí , per verba íigniíicatíe. 
Sicut qui profert propofitionem probabi-
lem, au tcon íedura lem , quamuis dicat fe 
non vt certam aíferere, fed vt dubiami ta-
m e n re vera i l l i adhaTet : íic Se prxdícens 
futura mere contingentiajaut caíualia,quá-
uis dicat fe non c e n ó affirmare; tamen ab-
folutailía prolatio adhaeíionem prediclio-
ni íncludi t jqus certc non poteft haberi ex 
Aftr is . A t veró, quí íuxta tenorem quartíe 
aírert ioniSj ínfpedo horofeopo alicuiu>,dí-
ceret: ñ ftra has vel i l las ínclinationes por-
tendunt¿ 6c ad has,folent íequi actus vene-
2 7 
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reijdirtiVScc.Fortafse Ifle bis inuoluctur, & 
nl f iobí i í lacruis incl iaanonlbus .Tai is , i n -
cjuam Aíl rologus , ficut non QÍ\ apud D c ü 
íuperftinofus, ita ñeque tranígreílbr con-
ftitutionis Pontlficla-: imó nec proprie d i -
ectur príEnunciator futurorum mere con-
t í n g c n ü u m . i l laenirn pr.Tnup.tiatio p o -
tms liabec p r o o b í e c i o rern neceí lar iam, 
puta connexionem talem quaíem euen-
tuum, cum ínclinationíbus inditis á docfej 
qnam ipía contingentia in fe ípÍJS.Quod 
íortaise voltiit D . T h o m . docere in loco c í -
tate ex i .p.quando ait,in communi A Uró-
logos fepé vera pra'diccrc, non autem i n 
particular i : i n communi nempe j quando 
connexionem dl¿la;n propenfionum cum B 
fuis adibus prarnuntianti non autera in par 
t lculari j videllcei, praedicendo ípfa mere 
contingentia determínate, Se In fe ipfis. 
E x diclis etiam colllgitur, cltra dubium 
i n foro externo ludicandum eífe^vt íuper-
í tü lonls dminatlux reum , qui fimpliclter 
Se abíblute verbis prasditit hxc, vel illa me 
re cont 'ngentIa,eíre futura in particularice 
q u o d i í l e eritragax, aut quod futurus eft 
K|ex5& limilla:vel rcuelat particular la fada 
o m n i n ó occultaualls ,inquam , In foro ex-
terno,merItbvt fuperíHtioíus darnnabiturj 
^ 4 T^ T 1 € V L V S VL 
Utrum diuinatiO) ¿¡ux fié per fom~ 
nia^ít ílíicttai 
D S E X T V M í l C 3.Co«í. 
procedicur. V idc - W 0 - ^ 
| \ tur quod d mi na-
tío, que fi t p-cr fom 
nia}non ík i l l i c i t a .Vt i enim í n -
í l r u d i o n e diuina non eíli l l ici-
t u m . Sed in tomnijs homines 
in í l ruú tur á D e o . dicitur enim 
l o b 3 3. Per í o m n i u m in vifionc 
no'durna, quando irruir fopor 
fuper homines, 6c dormiunc in 
ledulojtucaperiCjfciI icétDeus, 
'aures v i rorum, 6c crudiens eos 
in í l ru icdi íc ip l ina : ergo v t i d i -
uinacione, quae eft per fomnia, 
non eft i l l i c i tum. 
C4, 
.Et 
licet pollea explicet, intellexiíle fuá prae-
dlclionem tantúm vt probabiiem, feu con 
í e au ra i em. Et vítra conrtitutionem reía- C 2- ^ i r^terea. l i l i , qui lIUerpre-
tam,id expreísé prohibentem, rallo eft a 
per ta , cjula verba cuiufque Interpretan-
tur homines,iuxta planum verborum fen-
li imjñeque Interpretatio fabfecuta jllífa-
uerc debet: etenim fi l i l i euafioni daretur 
locus,nullus poiTet conuincI,quIa Aí l ro lo-
gi moderní nunquam dicunt , hoc Infalil-
billter clTe euenturum: iinofatenturin jre-
nerali In te rdamíua principia deficere.Kur 
fus in tal! prasdiíftione abfoluta, femper 
grauis C|ilpa reperitur, fakem propterfcan 
clalum : eft enim Ule modus pramuntlan-
di,morIbus perniciofusj & propter fpeclé 
mall,ciim pra-fumptione inris , ¿k de lure: 
quia pra'fumuntur eam dcclarátloncm fub-
iungerc,ad occultandam rnalítíam diui-
natlonis . Quare meriró1 Slxtus 
Quintus hpc fuffragium 
occlqfit , edita ea 
caü í tu t ío* 
tanturfomniajpropne vtunrur 
diuinationc lomniorura . Sed 
fand i v i i i lesjuncur íomnia i n -
terprétati ,( icuc lofeph eft ín ter 
precacus lomnia pincerna Pha 
r a o n i s ^ magi íh i piftorum,vc 
legitur Geneí . 40. 6c í o m n i u m 
Pharaonis,vt legitur Genel.41. 
EtDaniel interprctatus eft fom 
nium Regis Babylonis, vt ha-
betur .Daniel .¿1& 4. ergo d i n i -
riatio fomniorum non eft i l l i -
cita. 
3 ^ Pr^terea.Illudjquod com-i 
municer homines experiuntur, 
í r ra t ionabi lc eft negare , Sed 
omnesexperiuntur íomnia ha-
berc aliquam fígnificauónem 
fu t u -
B 
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fu tu ro rü . Ergovanum eftne- A talis caufafomniorum non e íb 
gareforania habcrc v im d iu i - c a u f a f u t u r o r u r a e u e n t u ú ^ n d e 
huiuftTiodi fomnia per accidés 
fe Habén tad futuros euetus. Ec 
fi cjiiarídoq; fimul coríctirranc, 
crit cafuale . QjJandoque vero 
c áu ía i ri edil í ec á í o m n ior u m c ft 
corporalis. N á ex in tenor id i f -
po í i t iohe corporis formatura-
liquís motus in phán ta í i a , con -
üeniens tali difpóficioñi; ficut 
hominí3in quo abundantfrigi-
di humoreSjOccurrunt in fom-
nijs,c]uodrit vel in aqua, vcl iní 
hiue. Et propter hsemedic id i 
cune eíTe íncendendú fomnijs 
ad cognoicendu interiores dif-
poí i t íones . Caufa autem fom-
n i o r u m exterior, fimiliter eíl 
duplexjfcilicet corporalis,6¿fpi 
ritualis. Corporalis quidem i n 
quantum imaginat ió dormien 
tis i inmutaturjvel ab aere con-
tincntijVel ex impreflione coc-
leftis corpofis5vt fie dormient i 
aliquae phantafise appareant co 
formes coeleftium d i fpo ímo-
num. Spiritualis caufa eft quan 
doq; qü idém á D é d , qui m i n i -
fteno A n g é l o r ü m aliqua h o m i 
nationis;ergo l ic i tum eft eis i n -
tendere. 
^"SED C O N T R A efi:,quod di -
citur Dcut .18. Noninuenia tur 
in te}qui obferuec fomnía. 
^ R £ s p o N i i E o dicendum^ 
A Y ^ , & 6 , quód í ficut diclum eft 5 diuina-
no , q u ^ innit i rur falfae opinio-
n i , eft fuperftítiofa, & i l l ici ta . 
Ideó coní idérare opor te tquid 
ílt veruni circa p r ^ c o g n i t i o n é 
fu tu ro rüm de fomnijs. Sunt ad 
tem fomnia fu tutorum euen-
tuum quaí ldoq; quidem caufa^ 
puta cum mens alicuiusfolicita 
ex hisjqua^ videt in fomnijs,in-
duci turadal iquid faciendum3f 
vel vi tandum. Quar ídoq- vero 
f o m n i a í u n t figná aliquoru fu- C 
turorum euentuum, i n quantu 
reducuntur ad aliqua cauíarn 
comunem fomnijs, 6c futuris 
eucntibus.Et fecundü hoc p lu-
r i m u m pr^cognitiones futuro-
rum in fomnijs fiunt. Eftcrgo 
confiderandum, quíe fit caufa 
fomniorú , §c an poífit eíle caü • 
fa fu tu ro rüm euentuum, velea 
poífit cognofecre . Sciendúef t D nibusreuelatin fomnijs,fecun 
ergo3quód í o m n i o r u m quan- d u m i l l u d N u m . n . S i quis fue-
doque eft caufa in tér ius ,quado 
que exterius.Interior aucé fom 
n io rum cauía eft d ú p l e x . Vna 
quidem animalis,in quantum, 
feilicet, cá oceurrunt hominis 
phantafiíe in dormiendo, circa 
quae eius cogitatio, 6c aí fedio 
fuit immorata i n vigilando. Et 
r i t inter vos ProphctaDomini , 
in vifione apparebó ei, vel per 
fomnium loquar adillura.Qua 
doque vero ópera t ione daemo-
nu aliqua phantafi^ d o r m í en-
t ibusapparé t ,cx quibus q u á d o 
q- aliqua futura reue lá t his,qui 
cu eis habent pa61:a i l l i c i t a . Sic 
v crgo' 
Cregor. 
Jjidorus 
Augujl, 
*74* 
c r f f o d Í C C n d u m , q u Ó d f i q u i s v t a A qu«Taiuncuía2/devcntatcíq .28 .art .3. a d ^ 
<Scíeptimum.oc í]U3CU•. 12 .nrt^.adfecijndü. 
D . Antoninüs .2 . parte, tírul. i2. cap.i .6.¿>c 
7. Turrecremata ín cap. non obferuetisi 16» 
qu .TÍt . / .Míchael Medina líb.2.cap.7.Val~ 
]eriuscjefacraPhílofophia,cap .32. loannes 
Nider ad pr ímum príEceptum3cap. 1 o. Sed 
noí infanéi i fs í in iPrKceptor ís ín hoc art í-
culo dod r ínam attendamus, qui ponit d iui -
íionemcaufae íomnío rum : ea namque eft 
quahdoque interior íbmnian t i , quandoque 
exterior. Rurfus, interior eíl: d ú p l e x , vna 
quae ab anima nafeitur, & ob id dicitur ani-
malisj ab alijs vero moralis j q u a i i d o f c i ü c e t 
tur íomnijs ad pnEcognofcenda 
futura, fecundüm quod fomnia 
procedúe ex reuelacioncdiuina, 
velex caufa natural i intrinlcca, 
fiue ext r in íeca ,quantú po tc í l fe 
virtus talis extendere, no cric i l -
licíta diuinatio. Si autem hu íu í -
modidiu ina t io caufetur cxrc-
uelatione d2Emonum,cú quibus 
píaóla haben tu r exp re í l a^ü í a ad B fomnia eueniunt de rebus.quibusin vigilia 
hoc inuocantur: ve! tacita,quia 
huiufmodi diuinatio extédi tur 
ad quod fe non poteft excederé, 
erit diuinatio i l l i c i t a , íuper-
ftitiofa. ^ Et perhocpatetref-
p o n í i o ad obieda, 
Sttmma Articulu 
P Rima concluíio . Si quis vtatur fom-nijs ad praecognofcendafumra3fecun-dúm quod fomnia procedüt ex reuela 
tione diuinajvel ex caufa naturaliintrinfeca 
vel extrinfeca.quantum pote í l talisvirtus fe 
extendere, non erit iliicita diuinatio. 
Secunda concluíio.Si diuinatio per fom-
nia caufetur ex reuelatione daemonum,cum 
quibus paita habentur expreílajquia ad hoc 
inuocantur: vel tacitaj quia huiuímodi diui-
natio extenditur ad quod fe non poteí l ex-
tendere;erlt diuinatio iilicita,5cfupcrftitio-
Ta. Vtraque concluíio,fuppoíita doétrina tra 
dita a D.Thoma mpraecedentibiisarticulis, 
habetin fe inclufas fuas probationes, Óc nos ^ ^ o . ^ t e n o n vmo laborat.Ex r an naqj 
amplíiK probabimus explicantes literam D difpofitione.forniatur inphantafia aliquis 
Antminus, 
Tumcr, 
Medina, 
Ntder» 
mxta 
IlIudEccIefiaftes y. Multas curas fei¡uuntur EccUfujl^ 
fomnia. Rcélé Claudianus, Claudm, 
Omnia quee fenfu yolnuntur Vota diurnoj 
Tempore notíurno redh árnica quies, 
Ad hanc etialti caüfam reducitur frequens 
coníiietuílo , 3c ámor in ten fuSj íeu a í f eé l ió 
alkuius r e í . dequa a f f e í í i o n e Ní í íenus vb i JVijfenus* 
íupra In fine. «¿(f^/^«e(inqult) pro morum 
yarietate formantur fomnia: nam alia junt 
hemimsfo'tis, alies timidi imaginationes no-
fíurníz : alia mumperantis , alta tmperantis 
fomnia ¡a l ia homtmaHari t ia imxpkbí l i , alia 
Hbcralíper Jomnium ohijciuntur . Sed quid o- • 
pus eí l teíi imoníjs in re per experientiam 
notif&imaf Aduertendum tamenjcaufam i f -
torum fomnioruin,non eíTe caufam futuro-
rum euentuum: ñeque eatam eíTe fignafu 
turorumjquám reí praetenta^idefl/uae cau 
faeprxcedcntis. 
Altera caufa fomnlorum J f c m n i a n i i í n ' 
trinfeca,eí} corporalis, nafeiturque a difpo 
fitíone vel temperamento corporis j quod 
vel inedia debil í tatum,vel crápula repletü, 
velhumore aliquo nimis predominante, 
a puus p 
D.Thomse. 
Expofitio (tdrticuli cofíofwr. 
E fomníjsfparfim fancHPatres,Grc 
gorius lib.8,moral.c. 13. alias j 8. <Sc 
lÍ.4.díalog.c.48.Iíidorusli.3.fenten. 
Nijjsmis, c ^ . N i í T e n u s l l b . d e o p i f í c i o h o m i n i i , c . 13. 
TemdUan. S S ' ^ S ^ T e r r u l l i a n u s d e a n i m a j C ^ ó . tk^?. 
H i l o , Iib.de opiíicio D e l , cap. 18. Philo l ib . de 
infomnijs.Auguft. l ib. 12.dc Genef.ad lit.Sc 
8. de cíuitatCj c. 16.¿k fequentibus,&: methor 
dofcholaí t ica. D . T i i o . q . ! ^ . a r ^ . ^ i . p .q . 
84 .^8.<Sc f ,2 .q .7i .a. 7.dein4^.9.3.4. q . i . 
inotus,eIdem difpofitioni conueniens. E x 
his cauíis, vel pacata, vel túrbida, vel valde 
varia fomnia nafeuntur . Q u i abüdant fan-
guinefoepe fomniant purpuran!, aurü , ge-
mas , rofas puniceas, viridaria , conuiuia, 
coreas, amplexus,& laeta omnia: cholerici, 
colores flauos,rixas, pugnas,incendia : fie* 
matici, ni are, aquas, balnea, nauigationes, 
lubmerfiones, onera grauantia , tardam, 
Se impeditam fugam : melanchollci, fu -
mosjca l íg inemí tcnebras jober ra t ionesper 
ncniorajípetrajmortesjtrirt iaqj c u n f t a . l i -
l i quibus vexicahumore plena j fomniant 
delacubusjfluuijs^imbribus^ quibus domi-
\ natur 
Andmriatio,qu¿ftt fer fomnia,fu ¡Uicttal 2 ? J 
riantur purijí inceríquc humores^ íomnianc 
fe cíTe ínter odorí teros flores: é contra ílli 
qui repleti íimt hmnoríbus prauis, ae foeti-
dís j íbmníant íe volutarí ín coeno, cloacísj 
ín ter cadau£ra,aut alíjs locis íbrciidís¿ 
Cauía e x t e r i o r í o m n i o m m , quancio feí-
licet donmentls imaginatiua ab extr ínfe-
co agente rnouetur} dúp lex eí l : corporalís 
iiepe^ík ípiritüaijS.CorporaliSjputá acr aiji 
bieñs dorniíciiieni,autaliud vicínum íími 
3e ckrneiKuin.Dkkurautem inouere phá-
tafiamdormieniís , nonquia moucat tune 
feníus ex te rnos ,ñeque etiam phantaíiam 
imnicdíate, vr de le perípicuü eíl, íed (ju?a 
corpas aiterandoj& coníequenter phanta-
fium mouendo: & eo remote > <Sc quafi per 
accldens,cauratíbinnia proport íonata ele-
mentoakcrantijferead euinmodum > quo 
jnonetur phátaíia ab íntrÍAií"eco,piopter hu 
mores eam alterantes,ckcaufantespropor-
t íoaata romnla . Altera caufa extrínfeca 
corporallsj íüntcorporacocleftia;quae íuo 
inf luxu creduntur cauíare diuerfa lornnía, 
moaendo fcillcet phancafiamjquia corpo-
ralís eft}&:organiSGorpore*s nttixa:aé pro-
inde5non mirum íi codefHa cor pora vaícat 
i n eá produccre varíasfpecíes,feu phantrsf-
matajetíam quando fentus exteriores líga-
t* funtfoiTrno , ác fíe fomnía diuerfa caula-
re. Sed noncftintellig.endum, poíTe cor-
pora coeicílía direCte, Óc per fe, cauíare ia 
ph.mtaííam varías imaginarías ípecIes3Íicuc 
i n materia corporali varías formas produ-
c í t : quia phantaíia nequie recípere nouas 
fpeeiesjniíí príus ínfeni ibusexicrnís ex t i -
teríntj^c per eos ad ca tranfmittantur.Hec 
en ím vnlca,& fola vía naturalis eft,per quá 
íenfos ínterní acquírunt l'pecíes íeníibíies: 
& Ideó íicut de Angci ísdlxi t D . T l i o . i .p . 
D.Tbom. S •111 .art.3.ad fecundum,non poffe ímpr í 
nierc phantaíisé nouas fpecies yquas fenlüs 
externi non perceperunti<Sc nos fuGus do-
cuímus íupraiquaef.^.przeábula, agentes de 
djcmonum deceptione^circa feníus inter-
nos ; íic & p?opter eandem rationem, mo-
do dicímus, coeieftía corpora non pofle ím 
pr ímerc phanta'Gaé per f e , ^ d i r e íU fpecies 
imaginarlas, feu p^ia-ntafmata, quae fenfus 
externi no perceperütiac proinde n5 poíTe 
eíTe caulas fomniorum,imprimendo,& ¿t 
nouoproducendo i d o b í v e í phantafmata 
imaglnatricí facultatiVed mouendo, 5c ex-
citando ph»ntaimata,pra£exíf tentíaíame-
jnorIa)medíamc alteratíone humorum,aut 
organi í p í iu sphan ta í i s , vtlnfra copiofius 
diceinus. 
A Gaufafpiritualís extn*nfeca3 ctíam d ú -
plex e íhvna deenron, quí ( l icu t nuper d í -
cebamus de coeleílíbus corporibusjno po-
tefí nouas fpecies, quar nunquam per fen-
fus externos trariíniílTa.* íunt,phanta(i^ i m -
prímereiíed potef l , veíeribus excíratis,auc 
ex císalijscom'poíitrs, phantaíiam raouerc 
hoiuIn'Unjdormsentiunij vt apprehcndanr 
' eaj&íic excítet ad l íb id ínem, odium, vel 
ad alia mala; vel vt oceulta, aut futura ai i-
quajqua; ipíe feit, aut coníeftat, vel poteft 
facere,rcue]et. Alteracaufa fpiritual¡s ex-
trinfeca Deus eíl .qui per fe ipíuin, vel fre-
B quentiüs per bonos Angelos, aliqua reuc-
lat hominibus dormícntibus 5 ííue nouas 
fpecies iinprímendo5fiueantiquas excitan-
cío, íiue alio modo , iuxta beneplacitum 
fuum's&íic coníKtuitur ^na fpecieá pro-
phet í í t imaginar'seideqüa Num.i2.Siquis Js/'ume, i2é 
fuerit inter yos Propheta Domini, in yjjione 
apfarebo ei y yel per fomnium loquar ad U* 
lum. Dequa plejis funt facrx paginíe in-
ferius citan das <  Símilíter Sanctorum hif-
tóriae rdertaf funt exeraplis Sauí lorum, 
quibus Deus In fomno reuelauít fecreta 
fua.VidendiTheodoretus l ib . 7. hííWríar, Theodorsti 
cap 6.Sc / .H ie ron . in Chromcon.EufebiJ, H^rony. 
Q Giicas4.p.Annal,Fu!gofiusiib. i * exem- Ghcas. 
plorumjCcip.f. Fulgofim ¡ 
Ex hís D . T h o . coíljgit, quando fomnía 
figmíiceiitfuturos euentus,& quando no: 
tota enim figniíicatío, fumítur ex caafali-
tafeemimerata fomniorum.Contingit na-
que fomnía eífe caufam futuroruni cuen-
tuum:putá cü mens alícuíus folícíta ex hís, 
quae videt in fomníjs, inducítur ad alíquod 
faeíendü,vel vi tandü. Nam fa-pé derebus 
agendis íncepta cogitatí© ínvígíiia,in fom-
no eoiitínuatur: inueníunturcjj tune tem-
porisaccommodat í fs imaad finem medíaj 
qua GÚexpergefa¿1íspla€éc,opere exequü 
£ ) tur i Se tune íomniü potius dicítur occafío 
fucurí eííe¿lus faciédij quám fignü.Rurfus, 
c ú m fomnía nequeant eífe ejBfedus futuro-
rum cuentuum ( alias caufa efíicíens eíTct 
p o í f e r i o r f u o efFe^u)reliquü eftjVtfomnia 
dicantur eífe euentuutn futurorum, 
m quantum-reducuntur ad alíquam caufara 
Gomraunem fomníjs, 6c futurís euencibus . 
Quam redu¿lioné,'Sc connéx ioné , qui ag-
noueritjfciet praefagire ex fomníjs euentus 
futuros,íicut in pr.Tcedeti art^díxit D . T h . 
de í r i d e , <Sc ferenitate. Et í f to modo, I n -
quí t fanclrus D o í l o r , v t plurimum p r x -
cogíiítíoncs futurorum ín fomníjs fíüt. A t 
vero quando fomnium (faltein naturale ) 
S non 
2y6 (¡^aflio.p jtjirttcu. ó.Difyut. r. 
non cffídtur á caufa futurl euenmsjnequa-
cjuam ¡ilíus í ignum erír: ac pro índe ueque 
ex co íomniocognoíc i valet. Huiu ímodi 
-funt fere vniuería íbmnía, abfquc dubío va 
na, & nulllus íighificationís. Scírc auterri 
quando fie vna¿éademqüe cauía fomiiíj, 5c 
futurl euentus f áquá rad ice íuml tu r , vt 
plürimum,í]ignifícatio foranioruni) hic la-
bor,hoc o p u s . D i x í , vt plurirriumi propter 
lomnia ímmilTa áb Angelis bonís , vél rriá^ 
lisjíignlficátiua futurorum euentuumjquos 
cíle efficienter á caufa fomniorurn non eft 
neceíTeifed fat cíí cauíatn fomnij^putá A n -
gelunijaut díemoriera fe jre, aut con íeda re 
tuturum euentum, ín íomní j sp ropa l -
larc dormicrí t l .Ex Hís ínfert D.Thom.fuas 
duas concíufiones articuli huíus: vbi com-
pendíofé coih'gít, quando liceat per fom-
n í a futuros euentus mquircre5 & pra 'díce-
re,& quando non. H s c fere Doctor A n -
gclicusinhoc articulo. Círca quem íit 
bis pf rA TÍO / . 
J o m m a t 
Ifputatío híec ex Phyfícis fu-
menda c f t . E ten ím fonmiunj 
eíTe dicítur,ímagínatr]cís facxil-
tatís operaríoj qua phantafmata, 
íiuc fimulacra quaedani fpeculatur animali 
dorrníente . Fíuntquetdnínia , quía ab alí-
qua ex caufis á D . Thoma c o mine mora-
tís , fpecíes rcrum ín vigilia perceptarum 
agítantur, vt aclualiter moueant phantaliá: 
óc ijs aítuata phantafiajid efl:>: vis imagina-
tiuaj5c ín a í tu fecundo confi:Ituta,phantaf-
nitita fpeculatur.Et i f b vifio, íeu ípcculatio 
imaginatluíe,anírnaii donniente, iomnium 
t f t , Se dicítur. Círca quanídoétr inarn, re-
colendafuntjquxdiximus ín expofitione 
articúliividellcct, feclufo míraculojfomnia 
a riiilla creamra poíTe caufari, nih excitan-
do phantafmata prxccdentia, quae ín me-
moria Conferuántur, &pbf lea in fomno 
ínouentur j velad íimplices aciones, per 
fímplicia pliantafmataível ad quafí coinpo-
íitas appreheníiones, per compofit ioncm, 
f eumix t í onem eorum : exqua rnixtione, 
varía,ac moivftruofa fomnia cucnlum:ver-
fc»i gratía , chimerae 3- Iphingis , óc fimí-
l í u m . 
Sedquod plus feíre dellderatur, cíl de 
tnodo difeerneudi, ac quaíi feparandí re l i -
Á qnas fpecíes ab alijs. E í l ením ínqu ' í í -
t í o n e d i g n u m . q u o m o d o fiduspluuiam ge-
herans,quodirrát ionale , & inánime cO:,üc 
afáeiat pliantafiarri honiinis dormíentisj v t 
ex magno acerud fpécíerum ferihbilium, 
qüas in éa feruaritür accéptg á rebus multis, 
eiígat, áutquaíi elígat fpecíespluuia;, qu i -
Busfacultátem irnaa-inatriceni dormientis 
miOUeatad idrhrtidnoam pluüiairi 3 rel idis 
iritáílis ípeciebus ferenitatis, 3c íiccítacís, 
quaeetiampraeerant i n pliantafiar1 Dices, 
i i lud eí l opus intelligentíce.Fateorjfed á íi-
dere irrationali, & inanimi, mouente ílnc 
vlla apprehení lone . V t hoc interpreiemur 
g oporret diuldere fornnia i n naturalia , id 
cft,quí£ á caufa naturalíter operante proue 
riíuritiÓcin non naturalia^qu^ á caufa libere 
opérate efficiuntur. Modus autem natura-
lia loinnia efíiciendí,Híc eft,vt á caufa natu-
rali níoueatur phátafiajVt vtátur quibufdam 
fpeciebusjíScnorí alijsjparcím per aíteracio-
nem drgaiiiphantafiaejperquam alieratio-
neniíquia magis conform'is eíí: caufe natu-
ralijhic, 8c nunc aíterariti üíam,- magis dif-
poni ruradvfumtal í s pharitafmatis, quám 
alterius:partlmj& prscipue per agitacionc 
fpirítuura animalium, in quibus imagines 
earündem rerum fenfatarum deferuntur, 6c 
Q applicantur phantafiaí, eamque ad operan-
dum per fimilia phantafmata excitant: per 
agí ta t ionem, inquá 3fpirítuumanímalium, 
eorum fcillcct,quí íimilIorcs,<Scmagís pro-
portionales funt motioni caufae agítantís. 
Exempla fumítoin omnigenere íomnio -
rum naturaliurmiSc p r imó, in fomnio quod 
dicitur ariimale, cuius caufa eft prxcedens 
cogitatiocotínüdta,(& fepíús repetica: quia 
cogitatio praecedens frequentata relinquit 
phantafmata recéntla, & aííixa phantaíia;; 
&.ob ¡d facilíús quam catera commouen-
tur In fomno. Et ídem accidir quando quis 
fomnIat,qu2 araat.Quare bené admonent 
exercitiorum fpiritualium magi f l r i ; vt íi 
velimus fancta haberefomnía j fan íbs in 
vigilia habeamus coo-ítaticnes . Et non ín-
epteadducuntillud IPhlm.y1) Xogttáttoho- pfelm.jj* 
minis confitebitur tibi: í d e í í , in vigilia co-
gitan s D e l benefíciay Deo laudis confef-
í ionem dice? i Et reliijuiie cognatioms. 
id ef t , fomnia ab eifdein pijs cogitatio-
nibuscaufata ¡Úimfeftam agent téL N l -
rnírurá, quia volita propter caufam, á qua 
dlmanant, Deo grata, ¿k quafi in vcae-
rationem religiofam acceptantur.Infom-
mjs etiam caufatis á caufa natural!, corpo-
ral! , 6c intrinfeca j ídem vid ere l icet: nam 
pl tu i -
D' 
An aliqua fomn-fint aBm intcUeB^ non ftlim imaginl 
pituita: verbigratia, praedominans í n a -
niinalís corpore, alterac organurti phan-
taliaí, alteratione íibi finiili , vel prop-
portion.iii: aut vero agitat fpirítus aní-
íñaíés proportionatos hbi j vt dcíeranc 
iinngincs liue phantaíinata eídeiíi iiumo-
ri íiiíiiha 3 puta íontium, fiumiiiumj & 
Imiuímodi , acjuibus patiatur , tx non ab 
ípecicbus ígnls, & ardorís. Ad ídem rc-
duco quando in homine dorñiicnte ad-
cft magna copia feminis 3 humor íemina-
lis moucí ínterdurn phantaíiaín vt fpe-
culetur ampícxus j oícula, CJUPJ íuiít me-
dia á natura inuenta ad caiiísionem ícmi-
¡iis: & ílc in forano quandoque fe^íiíiüri 
ac íi interccderct verus coirus. Vnde in-
fertrir, nonomnem poliuiionera nociur-
nasn eílc á darmone : nam aliona efi: á 
narurali cauía , ad niodum cxplicatum. 
<ísx bis non erit diBicile pliilofophaie, irí 
alijs foranI)s á narurali cauía prouenien-
tibus. Et fcrme ad cundem modum lo-
(juendurn eít de alijs fpnmijs non natu-
ralibus. Id e í l , á cauía libera proueitien-
•tibus: hoc excepto i quod eoruin Cauíá, 
puta D e u s a u t Angdus . voUímafie íe 
cernunt , & vtunttir quibufdam fpecíe-
bus ícníafis 5 alijs reíii^is; iuxta qualita-
tem fomniorum , qux índucere volunt 
hoiniíiibus dormientibus j <Sc quandoque 
Deus^ad efíiicicndumlomniaj nouas fpe-
cíes cudit , quod ílli foli proprium eft, 
-vt íuperius docuimus . Habcmüs igitur, 
fomnia eíle aclus imaglnatiuae facultatis: 
íub quo nomine comprehendimus quam-
cumque potentiam feníitiuam ínteriorcm, 
quocuraque nomine mincupcturrpura sf-
timatiuainjmemoratiuam^phantaíiamjíiue 
diiünguantur reaiiter, liue non. 
; D I S P V T A T I ^ I I . 
A n omnia fomnia ftnt operationes 
folius tmaginatii'i&iAn ^ero ¿s-
bqM& ftnt a B m wtelieClm'i 
T vídetur nulla pertinere ad 
intelleítum : nam Íia?c potentia 
impeditur á íua óperatione, per 
ligamentum feníuum vt do-
15. Thom, cetDiuus Tbomas prima parte, qujeftio-
ne 84. articulo otlauo. Sed orania í o m -
nia contíngunt homine dormientejquan*' 
do feníus iígati íunc : crgo non pof-
*77 
A funt eíTe operatiories íntellefíus, 
Inoppofitüfneft,namfiépc expertifií-
itiuüín íbmniis fyllogizare, 6c ratioemare, 
quac non poíluuc eíle ab imaginatiüa , fed 
neceílarloab intelleásü: ergo. 
• Ha?c diíputatio breuiter decidendn eí l: 
& ideo' dico primo. E x coinpofitione pro-
poíitionum,.!^ difcuiíibus habitis i n í b m -
no circa ímgMlaria;rto cogimur dicere 3 ali-
qua íbrimia elle aftusintellcítüs.Probatur, 
qu;a probabiiis opinio eft, non nlícria a dó 
cl:rinaD.TI¡oin,imai>;inat!uam homlmVéX 
Coníüc\ionead intelleítum polle dif.'urre-
g re^aüí íVllogizare circa fingularia. íta Ma-
gií lerDominicus B'añes in Commentar. Bañef* 
• id i .pait .D.Dibm.q. /S .att^.dub^.corí-
Cluí. f. -
: Secundo dico. Ofnncm fyilogifmum, 
& difcnríüm in dormientibus, yidetur D . 
Thom. tribuere intelleclui, in qu.Tft . 84. 
arí. 8>,ad íecundurn jéo c|uod intclieííl:us,al¡-
quandoín í'omnijS agnofeit res íurijniceS, 
eornponit eas, aut diuidit, formando pro-
poíitioncsj'&exeis íVlloglímos, ac ratio-
cinatiOncs, iudicat, miraturjnoua adinue-» 
riit,& füpFaíe ip-fum reíle¿litt]r, fecum co-
tendit,¿k inquidtjan doiniiat homo,necne; 
C qu^ omnia ad intellcclum perrinere víde-
tur perípicuum. Quinimóquando fomnia 
veríantur circa vníueríalia (quidquid íic 
quando circa íiogularia ) neceíTumeft di-
-cere, ea pertinere ad intelleílum : ác fie 
fortaísé interpretandus eft Diuus Thomas 
eitatus. Probatur. Quia imaginatiüa, aut 
cogicatiua hominisjiíeque ex íe, ñeque ex 
coniúdione ad intelIectü',pot€ft circa vni-
ueifalia verfari. Ex hoc patet refponfío ad 
diíputationem l ícilícet fomnia eííe adus 
imaginatiiíaL' fere íemper j quia commune 
eft, fomniantes verfari circa particularia; 
fed tamen quandoque poftunt eíTe aflús 
D intelleclus} quod concedimus argumento 
inoppoíítum. 
£ t ad argumentumín principio difputa-
tionis poíitum refpondetúr cum D . T h o . 
inloco citatoada. quod fenfus ligatur ín 
dorm'ientibus propter euaporatíones quaf-
damjíS: fumofitates fefolutas., vt dkitur 
ín lib.de fomno^ vigil. <k ideo fecundum 
difpoíitionem hulufmodl euaporationum, 
contingit eíle ligamentum lenfus, maius, 
vel minus.Qu'audo enim multus fuerit mo 
tus vaporum 3 ligatur non foliim fenfus, 
fed etiamimaginatiojitavt nulla apparcant 
phantaíhiatadicutpi'cecipue acciditjcum a-
liquis incipit dormiré poft multum cibutii, 
S a 8Q 
278 Qutflio.pj.Jrtm. ¿.Difrut./. 
Forphir, 
Arijlot • 
PUto. 
D.The, 
Se potum . Sí vero motus vaporurn ali¿ 
quamulum fuerlc remífsior j apparent 
phantaímata , íed diftorta. Sí iñóidihata, 
licúe accldit in febricitantibusi Si vero ad-
huc rtiagis nlotus fcdettír 5 appairem phan-
taímata prdinata: ficutinaxime íbletcon-
tingerc in fine dormitionís, ¿k in hoiriini-
bus íobrijsjÓc Habentibus fortein imagina-
tionem. Si autem motus vaporurn luerit 
modieus, non lolüm imaginatio rcmanet 
líberaiíedctiam ípíé fenius communis ex 
parte íbluitur: ita qüod homo iudicat in-
terdum In dotmiendó, ea qtiae videt, fom-
nia eíre,quaíi dijudicans Inter res,ác rerum 
íimilítudines. Sed tamen ex aliqua parte 
rcmanet fenius communis ligatus. Ht ideó 
licet aliquas íimilítudines difeernat a re-
bus j tamen femper In aliqulbusdeclpitur: 
fie igitur per modum, quofenfus fdiuitur, 
<3c imaginatio iii dúrmiendo, liberatur iu-
dicium inteiledíus, non tamen ex toco. 
Vnde illljqul dorínlcndo fyUogIzanr,cum 
excitantiir iénlperrecogiioícunt,fcin ali-
quo defceilTei 
D 1 S P V T A T I O I I L 
D é d i u i n a t í ú n e fomntoru m. 
Omnia multifariam diuiduri-
tur: fed precipua diuifio fumi-
tur ex fomnlorum cauíis. Quí-
dam Síneíius In libro de ín-
íbmníjs, alt, caufam omniura íómniorum 
eííe fpirituiri quendam phantaíticumjqué 
vult elle animae vehIculum,autorcm,& fa-
brufriómniumíbníniorum': fed hoc fabu-
lofuiri cómrfíentum Plafónicum non eget 
impugnatione. Porplurius duas caufas af-
fignatjvnam intelllgentías, id efl:, fpiritus 
fiuemalosjíiue bonos (hanc nos approba-
rausJalteram,nótioncsquafdam, quas ani-
raus, ex alia vita fecum allatas, in corpus 
intuíerirj quod eíí á veritate, Se fide alie-
num.Nec enimanlmus homíniscorpOrí; 
antlquior ,aduenitallunde: riec í|uartdoín-
fundituráDeo, fecum áfiPert aliquas fpe-
cies crcatas. Ariftoc.ín lib. de diuinationc 
per infdmnla , negat vlla reperiri fomnia 
á Dco imrailTaj led fáeris líteris dogma 
hoc contradicit ^ P'lato irí Simpoíia. cmi-
¿la attribuit dacmorííbusj fed refragatur 
Philofophia , Se expcrientla. Hlppocra-
tes omnia fomnia adícrlbit Deo, Se cau-
fisnaturalibus.McliusDiuus Thoraas iií 
A hoc articulo, fcquens PhIlofophos,& Pa* 
tres( precipue Gregorium librooélauo Cregor, 
Moraliuui,capí. 13. delibro quarto Dia-
logorain,cap.48.j diuidit> ac reducir fom-
nia in riatüralia, que á naturall cauía proíi-
cífeuntur: demoníaca, quár a damonibusj 
i& diuiria, que á Deo Immittuntur , vel 
immediate per fe, fiue medíate per bo-
nos Angelos. D e qua ré egíégle Diuus 
Thomas ín articuló. Se tíos í'uíius in eius 
ex pilcaron e. 
Altera diuiíio eíl fomnlorum > ín fig^ 
nificátiua futurorum euentuum, <Sc non 
fígniiicatiua edrundem . Non fignííica-
, tiua füiit, que ortum habent á cauíis, ad 
B rtüüurh vlteriofem eüentum ordinatisjcu-
íuünodí funt, que á vaporibusccrebrum 
afeendentibusgenerántur; qui quandoque 
fiunt ex nimiafaperfluitatecibi, ac potusj 
quandoqj ex nimia inedia .Etenim fpiritus 
animales in phantafia exi í lentes , a vapo-
ribtiS agitati in fomno , óchuc , illucquc 
íadat i , varia reddunt vifa , Se fomnia. 
Sed cum ea lint potiíis á caufa dcordinan-
te fpecies phhntaíie , ac proíndé crher-
gant incompofito turbulenta, Se di í lor-
ta 5 ad nullum futurum euentum ordinan-
tur íigniheandum; mérito vana, <Sc nul-
lius íigníficatiua dícuntur, Somniafigní-
ficatiua dícuntur, que ad íignifícandos 
^ aliquos futuros euentus ordinantur. Hac 
diuiíione impugnantur dúo extrema pla-
cita antiquorum Philoíophorum, e re-
gione pugnantia . Primuhi fuit cuiufdara 
Xcnophanis CoIophoniiantiquilsimiPhi Xmfih**. 
loíophi, oc Jbpicureorum,quí cundía fom-
nia aiebant, nullíus elle fighíficationis: 
Se ideó contemnenda . Secundum af-
ferebat, nullum eíTe íomnium , quod 
non haberet aliqüam figrtifícationem. 
Primam íententiam dámnant facre Lite-
re , dum qüám plurima fomnia iinmifla 
á D e o , vel Angelis, noblsenarranr. Se-
cundam veró íententiam damnat Sapien? 
Eccleliaíles quinto , dlcens .: f b i multd p . . 
funt f omnia¡p lnr ima funt Tanitates , & c P'^' 
fermones innumerí . Tu i>erd Dcum timé, 
SeEcck íhñk i^.SoKi i iaexto l lün imprU' - . -
dentcs .Quafi qm apprehendii ymbram , & ^ " v ' ^ 
perfequituryentum-./ic & qüi attenditad y L 
fa mendac ia^c , Nos vero fcquentes Pe-
ripatéticos , Se veritatem , fatemur mul-
ta eííc fomnia prorfus vana abfque vl-
la íigniíicatíone futurorum j aliqua ve-
ró elle íiüniíicaílua . Rurfus íignifíca-
tiua diuiduntur in naturólia , dluina 
ac 
De dimf.fomnior.in naturalta^dlulna^ dámomaca, 27$ 
ac demoniaca. Somüíorumnaturalíumfíg A 
niíicatiuomm multa nobís fuppcditanc 
cxerripla Medici , quí ex fomnijs órtís á 
cauííscorporalibusjíntrinfecís ípfis fomníá 
t íbus, rhuíta coníeélant de iníirniltatíbus. 
Eomm vero íbmníorum j quae oríuntura 
corporíbus cocleftibus, niillum índubítatü 
reperío cxeplum.Forraííe íomníum, quod 
Galenas narrát: Gaienus de quodam fomníante fe 
habere crus lapideum , quem expergefa-
éhis ínuenit paralyfi affeftum j fuír ab ín-
fiuemía aiicuíus aikí. Gerte ín fomnio Pha 
raonís de íeptem vaccís, 3c feptem fplcís> 
perbcllequadrantomnia , quae deloínníís B 
frauíatís a corporíbus ccxleíbbus aínnt Phí 
lofophí. Qnare appoíítifsimum eíl'et exem 
plum pro lómníjs caufatis á codeíHbus cor 
poríbus, níí] obílaret facer Textus Gencf. 
Genef AÍ 4 U V ^ íofeph ait ad Pharaonem : fd^ 
J ' iíurm ejl Deus ojlmdit Pharaom .*Ex quí-
busverbis collígitur, íilud fomnium non 
eífe natürale,fed á Dco immiíTummiíi quis 
dícatjDeum vfumfuiífe fomnío natura]i,ad 
crudiendum Pharaonem,& lofephum cx-
altandum. Somnia diuina multa narrantur 
in lacra Scriptura : nota funt íbmnía Abra-
has, Abímelech, lacobjLabanijPharaonísj Q 
Salomon{s5(Scc. 
Somniorum daemóníacorum funt innú-
mera excmpraín codícibusGentilium,quI 
in fomníjs íkpe ludificabantur á daeraonl-
bus. Huiufinodi fomnía erant, quascap-
tabantur á mínlftris quorundam Fanorum: 
qui cuntes cubitúm cxpeftabant refpon-
faldoloruminfomni quiete. Huiuímodi 
etiam fuere álíqua fparfirn narrata á pro-
fanísautoribuS'j quas velle referre ad cau-
las naturales, difficile , ímó írapofsibile, . 
credo . Vnum p'rae caeteris narrandum e- / 
ligamex Athenaeo'libro decimoteftio de 
Athenam G}'111110^0?^^* Hyf}affidnatumwor{in-
cpiit Aihcnxus )fratererat/^ariadrfá, am* D 
htam infignis pukhrhudims3 yt ex Ve-
«ere, & lAdonide procreatos wcúU dice-
vent. Domimbam fíyjfajfes in Media, 
eótratfn, qui Media fubieñm efi. ^aria-
dres "Vero in ea Regione , qua efi fupra Ca-
Jpias portasad yjque Tanaim . I n alijs Pro, 
úincijs, qua yltra Tánaim iacent, regna-
hat 0manes. Huius filia , cuim nomen fuit 
Odatis, HijlorijS prodittm eft, ^ariadra 
imaginem domienti apparufjfe •> ÍÜÍUÓ^  ex 
ea ytfa c&rreptam amore fmjfe . Idem ac-
cidijje ^ariadríQ , qui jiatim amore ergail-
lam accenfus efi , Cum ergo perfeucraret 
mutms iüe mor , ytfis notimms concilia-
tus ^  effetjj omhiüm ¿Lfice fosmindritm Oda-
tis pulchenima, & ^driadres óppidó quam 
fórmofus: ad Qmartem iüe nuntios mifit^nup-
tidrum earum eupidifiimus, qui yxórem fibi 
pofeerent, Renuit Ornar tes, quod filijs car e-
ret, & apud que?idam ex familianhus col-
locare decreuifet . Haud ita multo pofl; 
conuocatis Regfii Optimatibus, amicis, & 
cúgnatis , iüam nubere yoluit: & non ta-
men cui prius yxorem daturus effet , indi-
eduit. Ergo ctím ferueret temulentia, ade-
pulum aecha Odatide, emuihis aufcultan-
úbus, &tacitis i ms(tnquit) Odati nup-
tias tttas nunc facimus omnes : tu ctreum-
ffiee , dr contemplam , aureamphialafa y i -
nopíenamfume, & eitrade, quem tibi ma-
ritum optas j i'dius.effe coniugem te procla-
mabimus. Sic nupíia fien confueuerant» 
Fófi cixnam yirgo iñírdbat £ temperdtam% 
phialam porrigebat cui yellet, ex adftmti-
hus procis: cui tradidtffet, ü fponfus erat. 
Fatri obfequens Odatis j omnes illa contue-
batur, & flens circuibat fummopere ^aria-
drern yidere cupiens, Etenim literis tÜi fig~ 
nificaüerat celebratás íri fiuptias, Caiefum 
y t Ule hoc refciuit, fluuio trdieño, & mag-
nó remenjo itinere > prope yicum accésit y 
in quofiebant nupúcS) retiño ceno quodam in 
heocunu , & auriga : & fióla indutusScy-
thica procefiii •, & aulafn Regiam mgreffus^  
Odatide cónfpeHa , qná antepoculorum aba-
cum laaymabunda jians, cunfítantiusphia-
lam mifcebat: y t prope illam conftitit s adr 
fum(tnquit) tibitOdaúytmandajii.Ea yerí 
cum anmaduerieret, peregrinum ejfe y i -
mm egregia fm'ma, eifimilem}- quem mftu 
yideratj gaudio exultans phialam in ma-
mm dat: decepit Ule, raptamque Odatim 
tn currum perduxit 3 éfaufugit , Som-
niumhoc á dsemone prodijlfe nemo am-
biget, qui feiat h í s , ¿cfimilibus inforaníjs, 
dícmonem fuos illos cultores fepe dece-
p i í l e , vt vana foperfíitione , & cultu im-
bueret. Quí piura cupit^ legat Cicero- Cicero: 
nem libro primoy 8c fecundo de diuina- ya i j j a x 
tione, ¿cValerium Máximum libro pri- Paúfanias* 
mo, capite feptimo, Paufaniam ín Melle- Taatus, 
nía, Tacitum libro quarto hiftoríae, Bon- Bonfini'us 1 
finíum rerum Vngarkamm, librotertio, ? 
decade prima, Terrallíanum vbi fupra, Tertul 
capite 46. 
Alia diuífio fomBÍOrum fignífícatluo-
m m , apprime conduCens dicendís, elHn 
fomnía cíaraé figníficatíonís, <Sc obfeurae. 
Somnia ciarse íigm'fícationís eafunt,quorü 
fignificatio cuique feientí foitmiam pemia 
S 3 cftr 
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«;ft; liuíufniocli rcpcríunmr multa diui- A foclctatem,&colloquium jiominam cum 
na^ ín quibus Deus, vel Angelí apparentes 
ínfomnijs,erudiebantfomniantem deíuc-
ceíTufuturo . Somnia vero obícura: figni-
í icaiionis, é contrarío índigent correcto-
re 3 Se explanatore , vt feiatur quid por-
tendarit: qualia funt aliqua diuina : verbí 
Cemf. 40. gratia, pincerna?,«Se píftorisj Gcnef.40. & 
pieraque fomniorurn,haturalium, máxi-
me qu;e á caufa extrinfeca corporalí pro-v 
-ucniiit.Alias fomniorum díuífíoncs lubens 
omítto, quia nuliius eíTe vtilitatis ca feire 
iudico * 
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A n v l l a fta t fomnia d i u i n a ¿ d eñ$ 
immtjja a Deo , u e l é b Angelis 
bffnis í 
Cicero' 
Jriftot, 
f lato. 
T videtur vera pars negatma, 
ex Xcnophanc, Colophonio, Se 
multis £picureíá,diccnLÍbus;Dei 
IVlaieíhte eífc indignum abire 
léelos dormientium, edneurfare grabatos. 
Se ilertentibus íaijeere lomnia, qua^ illi 
Deo fubftulit: caque medijs daemoníbus 
íierí ceníüit . Q u i error antiquior Piato-
ne fuitjfcilicet Empedoclis: contra quem 
Díuus Auguftinuslib.S* de Ciuitate, cap. 
20.&21. '.-j 
Nos vero fine vlla haeíltatione concede-
re tenemurjplurimafuiíTe fomnia á D e o 
hominibus iinmiíla 5 per qua; de mul-
tis erudití funt. Nota funt, qus acciderunt 
Abrahse, Abimelcch, Jacob, Labam, lo-
feph, Pharaoní, Salomoni, Nabuchodo-
nori , Danieli, <5cc .Egregié fanítus lob. 
cap. 33. Quandohomines (inquit) dormiunt 
g in lefio, tune aperit Deus ames yimum: 
& erudienseos}inftrtíitdjfcipíma , Quin 6c 
lohbat Deus olim ípiritum prophetia; 
honríullisín fomno largiri. Hiríc Nume-» 
rorum 12 - Si (¡uh fuent intentos Frophe-
ta Domini 3 apparebo iüi tn ysfione : aut 
per fomnium loquar ad ipfum . Secundó. 
Id ípfum Gentiles quídam fafsi funt; 
Hippocrates iib.de ínfomnijs, Stoiciquc 
multi. 
Süperefi: ad argumenta ín oppofitum 
refpondere. Ad prímum Xehophanis qui-
ñis poíTet refpondere. Cum enim Deus Ín 
ómnibus fit per elTentiam, prasfentiam, 6c 
Num* 12, 
cxpergífcentes vel non recordentur, vel Q potétiam(qu^eíus máximadignitaseftjno 
non mielligantj vel etiam contemnant,vcl 
í¡ non concemnant , ínani íncredulitate 
imbuantur. 
Secundó. Deus volensimpartiríhomi-
nibus réuelatíoncm fuorum arcanor u, non 
quaeritminus dlfpofitos adea íntélligen-
da 3 íed dormicnLes minus difpofítí funt 
.ad qua?uís opera intclledus exercenda, 
quam vigilantes: imó totaliter ínepti ad 
^ademjcum iiidormíentibus ratíonís vfus 
confopitus fit: faltem magis víget cognitio 
inteileí l iuaín vigilanubuss quam in dor-
mietuibus: er2¡o Deus dormientibus non 
exautoratur l e í l orum, aut grabatorum ai-
íiftentia.Infuper <3c quando ímmlttit fom-
nia, filubet, nxapermanere íacit, vt eo-i 
rum figríifícatíonibus, quos imbuit cru-
diat. i n fecundo argumento inquiritur, 
quare Deus,qui íiia fecreta potell vigilan-
tibus communIcarc,& í^piuscommunicatj 
recurrat ínterdum ad dormiemes, vi ín 
fomno id beneficium larglaturíReíponde» 
tur ex D . T h o m . doctrina inferius,quíEÍL 
171 .art.i .ad fecundum, quam ex Ariílot. 
haufit in lib. de diuínatione, per ínfom-
níaCnon enim certum eíl: Ariftoteo négafle 
D . Thom* 
Añjlot. 
fuggeriUomnia,alíquorum fecretorum fig D omnía diuina fomnia 3 víadnotáuít Pame- p m í l ' m . 
nmcatiua. 
Terció . Experientía compertum eft, 
homínes iníim¿e nota; , & hebetioris ín -
genij, fomnijs íígnílicatiuis abundare : c 
contra véró,homines fapientesjpauca, vel 
nulia habent huiufmodí fomnia: ergo ea 
non funt a Deo immíí la . Deus enim po-
tius fapientibus, quam ídiotis j potiüs acu-
•mine ingenijpr.-cditis , fuá reuclarer arca-
lía. Hoc argumento ráotus Aríítoíeles, Se 
Cicero, negarunt fomnia vlla á Deo im-
míi t í , ídem docuit Plato ia GonuIuio, a-
lía via pergens , v ídel icct , quia omnem 
liusfuper Tertullianum loco citatoj vide-
lícét dúo reperiri ín homlnum intelie-f 
£lu, círca reuelationesdiuinas: vnum eft 
íufeeptio earundemj altérumeíl:, íudlcium 
ratíonis de eiídem. Ad prímum aptior eft 
homo dormiens^uáni vigiíans:adfecundü 
-nequat|uam;quia vt íüpra docuímus, víüs 
ratíonis , Se. iudíciurn, etli aliquando in 
, dormientibus reperíatur , valdé tamen 
imperfecto modo . Prímum aurein Ideo 
CQtingit,quia anima vígiíantis multis impli 
cata negotijs^curis, ad varía ité obieda fe 
fuü exteriorú íntentai non íta facile recípit 
cas^ 
An fird aliq.fomnJiujdefíJmmifa Deo^elah Ang.hon? 
cas^ qua? ab extrínfcco illí ímmirtuntur ím- / \ ni'sivfus vero rntionis1, & dücuríus pcrexí-
prcísioiics:econtrario fe habet an'ina cior-
D.Thom. niieíitis.HíccfefcD.TIiom.ance iliuiri A -
Ariñfít. riílQtcles,¿k Hippocrateá ín lib.de íiiíom-
fítppQcrat, nijs. o^ aod fie explico. Xn domneimbus, 
quorum íenfus q¡uiercuiit5imagmes , oc íi-
riiula'cira rnagis. Se melius repraííentantur, 
qulm ín vígiiantíbus, In quíbusfeníus ex-
tcnu abundant rebus obíeclis; ücut in a-
qua quieta faciie imprimltur qua-Iibet í i -
ia aqua continuo mota 
gnus lat eft : inaxiniéjquía, vt infra díce-
inus, ipfe Deus, qui ímmictitfomniaj cer-
tíorern rediKt íonw'u'antemj quod l'omnía á 
Deoíint . Quareínhoccalu tantüm abeít, 
Vt profit nimia ratiocinado, aut ínquie-
tus díícuríüs : quod iiiterdum oberit j íi 
homo CGiíctifr pius niimo perferucarí de 
iiicstionc diusna. Ad eooaoíccndas autern 
íiiZísíbcationes íomniorum , íi obfeune 
fiar, íbainiintl diícuríu ppus eil: ín vi-
gilia 5 maximé íi íomnians á conieclore 
tílílinguacur: quod fs.'píísime factom ef^ -
íc íegimus in ía;cris Literis . Somniauit 
Pharao,fü3nniai?erunt pincernajác piílor. 
itera. Cúm fomnus placidus eii:, nec mul-
tis,cr5Ísiíque vaporíbus conturbaturj tune 
Hielius iímulacraj& imagiacSj res, quarum 
fijnt rtanlítudiaes > repríeíentant. A^nde 
.qui de rebas maximisconrulcant,& decer- B ícd loíeph vígilans explanauíí íomnia eo-
rum: nos vero non loquimur de coniecra^ 
toribus íomniorum, ied de íomnianci-
Ad tertium vt refpondeatur, diílimfíio-
ne opus c í l . Nam íl fermo ilt de íom-
nijs aaturalibas 5 íaíemur,ad ea percipícn-
da paratiores eííe homines idiotas 5 oc lie-
betioris ingeníj:quia eorum pliantaíia ma-
=gis moüetur ab iaipreísione cauíaram na-
turajíum.quam phantaíia lapientíum . Et-
eniai hxc magís attcntaratiocíiiationibus, 
diícurfibus^minus apta rcdditurjVt á can 
íis naturalibus moueatur.lila yero dií'turí}-
bus non a¿lujta,apiior t i l ad inipreísiones 
cauíaruinnaturaliuni recipiendas, Sícut <Sc 
brutorumpliantaíia, propter coníimilém 
ratIonem,apnor eft ad eos caiíílirum natu-
ralíüminíluxus rccipiendos,quain homi-
nurq imaginatiua : ¿c ob id bruta ráelíus 
percipiuut; pluúias, tempeíhtes, oc huiuf-
modi futura j quám homines. At vero íi 
loquamur de fomnijs dauiioniacis , he-
betcs, & rudes, potius quam ingenioíi, 3c 
fapientes, eis imbuebantur: eo quod Di] 
Géntiiium ('quos da-ino.n es fuiíie conílatj 
íicut futuros hominam cuentas certb pra:-
uidere, ac ícire non poterant (id enim lo -
liús Dei eft)ita ñeque eos certís,aut verbis, 
ncre quidpiam volunt ,eiigunt hlendum, 
quietem , tk tenebras jfe íe abdunt in íe~ 
creta eubiüa, aut fíepé oculos ciaudunt: 
rumirum fubtrahuat íe ab extcrnauumre-
• rum íeaíu , vt commodius cogitationi va-
..Ccnt. Hac de caula í i t , ve minutíe qux--
dam aíícctiones aaími;, & corporis, quae 
dum vi^íiamus nos larent, ámn íbmniura 
..capimus, íentiantur , oc vadeanrur nobis: 
inuitoqae íiint maiores. Habet fomaus 
ad vigu/am eandem rationera , quam 
.nox ad díem 5 íiientium, ad clamores, te-
nebrñr ad Ii^em. Conftatnoduj <3¿ íilen-
-tibuscuníUs, íh-epitus etiam exiguos vi-
deri rnagnosj <Scinterdum etiam, vbi eíl 
magnus ftrepitus, magnos ejiam Jatere: 
adeó vt qui iuxta N i i i ortura habitant, 
furdi eííe dicatur. Igitur ,quiadormien-
tcs íuat minus oceupati , circa exterio-
ra íenfibilia, niinufque dirtrach'circa ea-
•xUm , aptiores íunt, quam vigilantes, ad 
recipieiidas íubtiks imprcísiones,{iue íub-
ílautiarura fpirítualíum , ílue cauíarum 
naturalium . Etquamuis Deus has difpo-
ftriqncs pro íiio arbitratu poCsit íupplc-
rej lamen vt íuauius procedat , fa^ pe e-
docet homines donnicntes íomnijs ir i i-
mifsis: quia commodius, &faciliiis, inr 
prebiones diuinas íufeipiunt. Et íi obij- ^ aut íignis praedicere poterant.Quarefom 
nia,quibus praeíigniiicabant futura, noií 
ímnuttebant viris dodis, ac prudentibus,' 
«Scqui ingenijacuminepollebant : videli' 
cer,ne iíti edrum fomniorum vanitatem, 
ac falíitatem deprehendentes, autontatem' 
ípforum Deorum, eorumque oraculatam-
quam diuinitatis,<Sc veritatís vacua,popúH 
ludibrio ekponerent. Sugg^rebant igitur 
ea íomnia indoá:is> 6c veri,faífique diícer-
ncndiimperitis^maxiinéveró íuperflitio-
íis: ob idq^ ad credendü quiduis fatis per íc 
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das 3 inhis'íomnijs diuinis 5 opus eíle iu 
dlcio , ¿X diícretioae'rationis, ac! difeer-
nendum, vgrüm a Deoíint ' , vei aliundej 
& ad conieiftandam de íigniheationibus 
eorum:ers;o quamuis ad recipiendas diui-
nas rcuelanoncs;, aptiores fiñt dormientes: 
lamen ad ÍudicÍum,& rationis vfuni^ quod 
podísimuin ef l , raagis aptiíünt vigilan-
tes. Reípondetur. Incolfatione3& recep-
tione reuelatioaum, de doni proplietici, 
prxcipuum e fl: iuíc eptio diulne iroprefsio-. 
paratis. Cúm crgo pleraq^ fomniorú, Arí- A tiua futüroruin 5 vt in fomnijs ¿húms, tk 
iloc. & Ciceronij ímóferé ómnibus G e n -
tllibus notorum, ettentex oraculís íalío-
rutiiDeoram accepta, ac per conleciiiens 
DxraoniacaiñOn mirurh eos «berraíTejexI 
ftirtiantes omnia fomnla Ineptioríbus ciari: 
& ob id negaíte , vlla reperhí diulna í o m -
nía . Nos vero hice ñdeí pcríuri ^ ícientes 
multa eíTe diuinafomiila, négáítitís ea darí 
virís índoétis, hebctioris ingenij: quin-
íraó Prophetis, excelienti ingenio predi-
tís,a£fan(ftitateornatis,vt intueri Ücet in 
Abraham , ía tób , Salomone, & Daniele. 
Quod íi alic|uandofoiT5nia aKquüt á D e ó 
ímmiña íint víris non admodum dodís , 
fcd tamcri pietatisjac ínnoceritiÉ prxftan-
tíafulgemibusi excellensautcm plecas, ac 
virtiis' rcddit animuinhoniinis aptiore ad 
reruai diuínarüm perceptionem , quám 
huiriana, vel prudentía, vel íapicmia :ma-
xímejquíci cjui hac pollent, InHat'i, <k mul-
tís flagitíjs lape írretítí, indignos ic eífi-
cíuntdíuínís reüclationibus, in fonino,<Sc 
ín vigilia . Quod fi allquot díuina fom* 
nía legimüs data eíTe irnpijs, vt Pharao-
ní > Nabuchodonofori : non propter 
eos, fed ad cxaltandum feruos Dei lo -
í'eph,5c Danielem comedores corura fom 
níorum,data funt. 
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An^ff) quomodo ex fomnijs colli* 
gatur cognitio futm&rum9 aut 
aliorum ocedtorum 1 
Iims Thomas in hoc articulo fa^  
dífemoniacís:<3c fie, ctiam per quandam re-
dudiionem íbmniorum , & euentuum, ad 
xauíam communem, cognofeitur fomnio-
ruin íigníficalío. 
Contra pnmüm modum aucupandi 
coíinitionem futurorum euentuum, ex 
fomnio, quod anímale dicítur j arguitur, 
Nam cuín eiuscaufa iif przecedens cogita-
l ío , vel aflfectio, quae accídentalltcr íc lia* 
bet ad euemum luturum, vt aít laiidus 
D o d o r , non erít fufficleus caufa euen-
lus; ac proinde ñeque certa, aut proba-
bilis coniedatio íumi 3 pricipue , quia 
g cumpracedcnscogitatio po te í t , vel non 
babere ordínem ad íequentem operatlo-
nem,veleí lc adeo leuIsATÍomnlantem ne-
quáquam Incítet, ñeque cogat adoperan-
dum.itcm fecundo arguitur contra íecun-
dum modum per reduciioncm ad vnam 
cauíam cominunem.Nam hoc non dle ve 
rum,apparet in íomnijs d;rnioniacisí&: dl-
liuus:etcním caulk- illorum libers íuflt. Se 
quamuis lomnium cffecerint,11011 eíl nc-
celTejVt fint determinata? ad futuros cuen-
tus facíendos, & quamuis determinara; ef-
fent, híec determinatio non pocerit col-
ligi ex íolo íbmnlo : igitur per reductio-
Q ncm ad communem caufata fomníj , de 
cuentus futuri, non poteft colllo;Í eius í i ¿ -
mncatio* 
Tcrt íó . Id Ipfum acríus oftenditur la 
fomnijs naturalibus , prouenientibus á 
caufa naturali intrinfeca : de quibus ma-
gis veroíimillcer colligi pode videtur eo-
rum ligniíicatio , per redudionem ad v-
nam caufani communem ; verbí gracia: íi 
fomnium índícat procederé á meLmcho-
lia^qulahuiufcemodl humor, folec cauía-
rein habentcm ,defperatIonera, vel tri-
ftes aífediones: inde videtur collisil ajr-
nielo horum effeduum. Er hac fifruitica-
tlsaruíicíofe decidle diíputa-
^ . i C ^ ^ t ionemíí lam, exponendo eius 
—2Ss reíolutionem exdluerlitatecau 
faramefficientium fomnia. Nam quando J) done, per talem redudíonem , Medid 
caufa eft tamíim occaíionalls. Id eít, prar- máxime vcuncur ad curandos morbos, ve 
cedens cogitacioin vigilia repetica, cog- coníiat ex Arlíloccle libro dediuinatlo 
nica caufa lomníj > pocerit conie¿l:arÍ futu 
rus euentus, fed válele debili coniedura: 
quia fomnla IKTC fe habent adfücurose-
uentus per accidens. Ac vero quando caufa 
fomniorum eií communis ip í i s , Se futuris 
eucncibusjvc in fomnijs naCitralibuSjid ell, 
ácauía naturali prouenicncíbus: tune per 
redudíonem íommorum, »Ik euencuum, 
ad cauíam communem, fumitur iigm'H-
CÍUIO tomniorum. Tercio modo caula fom-
niorum libera eí t , 6c c f fcdíua, vel cogní-
ne per fomnia, Hippocrate lib. ó. Hpi-
dem . ¿k libro de infomnijs , Se Galeno 
libro de prífagio ex iníbmnií , Se lib.3. de 
G atenta 
NfJJenui. 
4. & vt ait Nií-locis male aftedis, cap 
fenus vbi íupra , íceundum membrorum 
diícrimina^lomnioruín etíam díucríasípe-
cíes,cTgris accidere afíirmant; alias nlmt-
ruiti, bis qul ífomachí v c^io laborante alias, 
quibus ccrebri membrana; funt laefa?j alias, 
febri correptisj alias Ijs, in quibus nímíus 
humor ík bilis¿ alias, quibus pituita íic 
moic 
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mcílefta^c. A.t harc reclu<rtio ad caufani c5 
niuneíomnijsjvjc íuturíscueiuibus, víx auc 
nunquam poteíl cuiti ccrtiliidineagnoícl: 
crgonecjué exíbnmijs poceft íunií certa 
íignlficatío futiirorüin, Probatur mínor, 
cjuia íomnia huluímodi poíTünt ex alia cau 
la prouenIre,purá ex alicjua prarcedcntí af-
fectlone.etíam íi córpus illis humoribus no 
abüíídel, v. g. potefí cdntingere vJK l^icj^ ts 
non abundans acra bilí , fomnlettriíHa , íi 
per occafionem, tflítis !n vigilia fuit. Pr.T-
tereadanion potefl: íímlliarominaprocu-
rare, abíque íimiíibus caufis extrlníecísiap 
pilcando vapores.,& alíacorporajqui íinií 
liapliautafinata rrioueacDcmum exaítio-
ne corporis amblentis, vel corporum cale 
-ftimn,íbaie eadem iatiinfecacaüfn, & té-
peraméto coroorísjpotell: fornnium diuer-
íiun efíicIjVÍdeiicet, íí actio eorum dlue^ 
íit.tadetn rationej & díícuríu potcrít coiii 
gíjeire d'mcüejaut impofsibíie mo.-waÜbus 
rcduceread vnam caufam coinmunern fu-
turos euentus, íomnia qua: efíiciuntur á 
corpore ambiente fomniantem, vel ab ín-
fiacutía íiderum : quía poílunt procederé 
vel ab occaíione capta ín vigilia,auc ab hií-
more tníriiueco, vel á dsemonijs. Er auge-
lur difficukas huius reduíllonii ad vnam 
caufam communern ^ía fomnio ex inrluea 
tía fidernm: quia ñeque ex folo afpecíu A -
flrorum,3ut (iderum , colligi poteftquale 
fuerit íomniü, ñeque ex fola qualiiate fom 
nij valcbimus agnofeere , á qua Afíróruril 
jníluentia proceíleric. Probatur,<5c explica 
tur vtrumque-.quia alreratio,qua inedlance 
corporacceleília mouentphantahamj non 
íemper eil:ab códem afpeítu íiidciruni, fed 
aecómodatur maieri>/5c diTpofiuoniíbm-
íiiantís^&íca varia efi::iuXta varietateifí hu-
inonuiiyjc temperamenti; quibus ignoratis 
parum rererragaouiírG afpectuin lideralé. 
Itémrquiaípfa vlrtus íltliarum,occulrano 
bis '<&%> Nam Hcec de vna aut altera obíerua 
tuoi l i t , an bilem3vel íanguincm generct, 
tamen qtía'lIbGf potefl, ab alijs orcurremí • 
bus íiellaru ímpediri. Dices. H;ec argumé 
ta probare,ex fola cauralltace erga íomniü 
non po'Ie colligi cenó eíus íignííícaíioné, 
led agniía caufa íomni] naturalisjpoteíl: col 
ligi eius íigniíicatio, ex íimilitudine íom-
ni) adcaiífíímjiKad euentum futurnm, v.g. 
íomnium cauíittur ve fimiie íideri ínílnen-
t i , & eííeelul futuro : ac proinde cognico 
fomnío vt ílmlii euenmi futurOj<Sc cognito 
quod ab cadem caula procedüt; cognofce-
tur ex íbmnío eucntus futurus. 
A Contra arguítur quarto.Sonmlum natU^ 
rale íl^uiíicatiuum cffedlusfutüri, non eft 
neceílevt lie lmiiie,v.gi fideri íníluenti,vt 
patet^neque euemui futuro , vt videre licet 
in fomnijs dbícura: rígnIhcationIi,vbí nul- • 
la aut fei é nulla limilitiído repeíltur ; ergo 
ex tali fomnio , étiam ex vi íimilitudinis, 
nequit colligi íuturus eucntus. Coníirma-
tur3quia Inter cauíam,¿c eíTe¿t:um)tíiaximé 
quando caula ínaniinaiaeít, »3c arquluoca 
(vtciíciturjnori eR necefíe reperin eam ^t* 
niilicnclinem;quíeíufhciac vt viía cauíajín» 
de collii^atur íi^mhratio omnium eius ef-
fcduum^vt perlpicite apparet In cognitio-
ne ccelertíum corporum, qua? influunt in 
g hos ctfeclus fublunares: ergo ex reductio-
neíomniorumadíuas canias, non colligi-
tur eorum íig-nincatio circaalios eífectus 
fuarum caufarum,(ík hexe eonfirniatío pro-
cedie ih ómnibus fomnijstam animalíbüs, 
quam naturalibus. 
í n oppoíicum eíl D.Thom. In hoc artl-
cifocolli^ens excauíís {omnlorumíi^ru-
íicationcm eorum. 
Pro dccifioue huius difHcuItatljjquíe baf 
fis j&iuaciainentuin eft dicendorurn¿ all-
quot pra;mirc«íida fuut. Primum/igolfica-
tionem íomíii<írun¡ poírcconiparan, ad 
íuas caulas (' eficefus naque liguincare fuas 
caniascompertum eíl:) Cszaci euétus alkjuos 
Q futuroSjqui pi odcunt ab eadem cauíajíi qua 
íomnui procedunté StcUndójquando ÍGUÍ-
nía coníideranrur in ordinead luturos eué 
tus figimicandos, ex dupliVicapúeidpro-
nenirej quírpíam itíiaglnari poíi,it,velex cf 
ficaciacauíarmn j efga fomnlaj 5: futuros 
eucíitusjvt DiThom.ínarticulodixl£(quíc n 
eft cóiideratiofomniorumvteffedusqm- iJ%í':¡Q* 
dam funt Jvel ex IliTiilítüdíñé formali fom-
nionmi, erga eadem futura. Somnia eniin, 
cumíínt aéiiones Imagluacluíe facultatis, 
neceile eíl íieriper aísimtlatloncm ad res, 
quas eafacultas verfat, quando in íomnia 
fiunt. Omnis enim cognitio, per aísímila-
tionem cognoícentisad cognitum íic . £t 
0 i í lopado íomnia confiderantur potlus vt 
íígña , quam vtefiedus. Tcrtioaduenen-
dum,fimilitüdincm repertam Inter foiTmía, 
& futuros euentus^quos íignincant,quandá 
efie proprlam, ide 11, per modum ímaglnls 
reprafentátis futuros eucntusjíicut a parte 
rei funt futurí,vel poílunt eíle futurl :alte-
ram elle proportlanalem , ícilícet quando 
phantafmarain íomnijs comraota a caufa 
íbmniorum3 non repraeícntant futuros eue 
m s , fed aliqua,qu2e habcxit proportloiiem 
S y cum-
« - -
c -
cumiliís. Prior fímílltuclo íundat chram A 
íígnificationemfomníorum: pofteríor obf 
euram, tanto plus, aut nihius obícuram, 
cjuanto moior vei minor dlproport ío re-
ruai ílgaiíicatarurn aíl euenms futuros, veí 
QGcuItos. Hocampliusexpiicatur difcur-
rencio per omnia fomníorum genera(pra£-
teranimalía, quorum figníficatío accíden-
talis cíl) 8c ín íbmnljs diuinisijác damionía-
cis reperiri vtrumque modum fimílítudí-
nisjpalá lie ex: facra ScdpturaySc Echnico-
rum Hiítoríjs. Primus modus lirnilitudínis 
propric contmgit, cjuando Deus ín íom-
níjs admone.t quoídain de futuris aut oceul 
tís euendbuss per modum iocutionis ex-
dediumatione.Cura enrm m quodam prí> 
liojPtoloraeusjquí poftea fuitRex Acgyp 
íj,venenato te!o idus pene morerctur:aisI-
dens ei Alexander a foninoque correptus, 
vidítín íbmnljs draconcm , radículamore 
ferentem j funulque monflrantcmquo lo-
co naíceretur herbaíqua- habebae vim con-
tra vcñcnumílIud.Qu3£:ÍJca eft lierba,*nuen 
ta, <Sc adhíbita Ptoloin.TO , ^ alíjs mllitíbus 
codenl genere ictus.vulneratísV«3c protinus 
fanatlíunt. Scio quofdam hocdomníum ad 
diuina reierrejiuxtaíeiitctíani Tertullianí, 7^,^ 
cap.46.díceniis;m.ultaÍGn]nia hgnificatiua 
collata eíTe Htbuícís ex Del luuncrc: vt 
PharaonijNabuchodonoíbri, m vtllícatem 
preílae per píiantafmataJ& idoía aliqüarum ^ popul í iui^ Sc exaitatíonem loíepbí, & Da 
VOcumjquie Ita formantur ín píiantaíia dor 
mienti^ac íi ea per auditum corporlsaudí-
ret: 5c hocraodo vídetur fafta loquiitío ad 
Mátt . lofeplboc Magos dorrnícntes. Matth, 1.5c 
2. Daeimoetiam poteíl hoc modoloqulin 
íbmnljs: quia íicuc poteíl appjicarc phan-
, taímata reriimjita etiam vocum, concitan-
do rpiiiius,(Sc humores, 8c appucando illos 
modo accomoda|^ > ad ülum eítectum, nuí-
las oílendendo imagines rerum futurarum, 
fcdtantüm per vocum phantafmata cru-
diendo. LIcét enim immediateferatur iraa 
ginatiua ad voces, quze íuní íígna ad placi-
tum :tamenquiavocesteneiic locum con-
cepíuumí&: conceptas, feuphantafmata 
funt íigna formalia rerum per ea fignihea-
tarum, hic modus meritb reducitur ad mo-
dum pracíadurn cxprcíHc íimilitudínis.Se 
cundus modus exprellb íimilitudinís fit ín 
fomníjs per appreheníiones quorundam 
phantarmatum, quaefunt veluti imagines 
formales , & propriac rerum , quas fignifi-
cant. Eíto exemplumin fomnijs diuinis, 
Geneí.3 i .vbi reierturíaGob vidííle infom 
níjs^mares afcendentes íuper ouesfoeminas 
generare varios ac maculofos foetus: qux 
viho ab Angelo declama ell, de eueniu fu 
GeneJ.y 
nielis. Sed nefeio qua ratione id dicatur de ^ 
fo m ni o Alex an dri. An ad probandam ty ra -
nideni, tcmulentiam , luxuriem eius ? abhc 
hoc á Dco nofero . 
Hís animadueriis dico primo . Ex fom-
níjs non valcnt cerro agnoía caufe, á quí-
bus proceduiit: poteft tamen aliqualis defu 
mi coiedura^cl potius fufpÍQo,á qua caula 
fiant.Prírria parspátet ín omni genere forn 
niorü/Je quibiís arguméta ailaca in hac dif-
putatione probantjiio poííe certb feirí, fe*" 
cluía reuclatione,á qua cauía dímanent: cu 
ídem fomnium poísít á diueríis proueníre. 
At quando cftectus ápluribus cauíis po-
teíl eííe j neurram determínate demódrat, 
vt ait Ariilot- in 2, pofterc ergo . Secunda An¡¡Qt, 
pars itldem manifeftaeíl: quia aliquot ad-
íunt eonieduréc á nobis referencia: :aná 
caufá naturalí, vel libera , an á ccelojvci á 
cauf¿i intrinfeca, <Scc. fomnía procedant. 
Secundó dico. A foía íimliitudine, íiue 
formali,íiueproportionalj,interfomnia3¿r: 
futuros euentus, non ooteft collig-i certa co 
gnitio, quod futurí erunt. Probatur. Futu-
ra vt futura nequeunt agnofei a crcamris in 
íe ipíis: fed dumtaxat ín íuís cauíis, vt ha-
betD.Thomas r.mrr nn^O.T^nrf.o.&.o. D.Tkom. i.parc.qua:0:.i4.art.3. .q. 
turo circa procreationem gregum.Et ídem S6.nn.^,6c alibi ísepe: aut ín quantum funt 
dico deíomníoTheodoíij,quandoiii fom- coerícftus fimulcum aiiocffeduab eadem 
cauía proueniente, vt :Dodor íanctus de-
clarauitin hoc artr 6c iiiproxime pr.Tce-
dend ; fed fom nía, attenta pra:cíí e ratione 
íimilitudínis formalis, non funt caufa futu -
rorum contingentium, vt defepatet: neqj 
íub eadem praxifa ratione funt coeífeílus 
cumfuturis euentibus ¡Í ahvna cauía comr 
muñí : quia vt tantum funt íimiliíadiní's 
quaedarn , non coiiíiderauir á qua cauía 
procedant: ergo.Confukó d°xi,noii poteil 
collígiccrw cognitío, quodfucu^i erunt : 
Narn 
nijs vidit coronam Irnperij fibí ímponi ab 
Theodor, Antíochiae Epifcopo, vt refert Theodore-
tusjlíb. y. cap.y. (Se/. <5cinfomníjsdaemo-
níacis ílmt plura exempla . Satis he Anni-
balisfomnium,cui dormienti apparuit iu -
uenis fpecie fupra humanam, qui fe diceret 
á íouc miíTum dudorem adinuadendam 
Italiam, <Scíubruendam: quod poftea accí-
ya l .Max, dít. Ita Valeríus Maximus, lib. 1. cap. 7. 
Item eftaliud exemplum defcmnioAle-
Cicero , xandriiMagni, quod refert Cicero , lib.2, 
Jn/^quomodo ex fomniiscoUigat.cognh.futuror.óut occult. 2 8 j 
A placítum j^uaf non fumitur ex caufalltate, 
led ex impoíitione vtcntíu fomnijs, ad fíg-
Nambenepoterunt cognofci illa? emita-
tes futura, abílrahendo áfuturirione, vel 
n6íuturitione,qua? repraefentatur per fom-
nia , puta piuuia futura, aut homo moritu -
rus;vt res reprarfeiitatae perfornniajabftra-
hédo átutura exíftehtíáivel nófutura.Hinc 
inícrtiir,qiiod infpeéto fomnio quod fít íi-
mliiíudo pluuiíej ii aliud non coníideratur, 
lie ét cognofeatur repríefentare pluuiá, i n -
de tamen non potelt colligivtrum futura 
íic}necne. < 
Dito tertió. Ex cáufalitate efficienti er-
ga iojunia non políunt cerco cognoíci fu-
turi euentus aliqui) ideíl:,etiam cognita eau 
fa efficienti foranijjnon poteft cognofei fu 
turus euenrus,per fomnium repra:fenratus 
in eire cognito. Aílertio probaíur in fom-
nijs diuinis, Se dxmoniacis jquas non ha-
bent necelídríam connexionem cum his 
futuris eucntibus; eo quod caufae talíú fom 
niorücum 1!berae tint, poillint etiam poit 
producía fomrtia non producere futuros 
eaentus per ea reprsefentatos. Sed quid de 
íig;n^icacione fomniorum naturalíum? 
Dico quartó. Cognita eauía naturali ef-
íiciente fotninorum,oc cognitaconnexio-
ne cauíalícatis cum fomnio, ¿c futuro euen 
tujiuxra c|;i.'.l*tatemconnexIonÍsillius,er:£ 
<5c qualitas cogaitlonis futurorum euen-
tuum ex fomuijs^aliquando omninócertás, 
aífquandovc plurimuin certa, alicjuando 
tantuiu probabíliSjíScconiecluralis tántúm. 
Certa cjuidem omninó j quando connexio 
illa ex cáufalitate proueniens non eftim-
pedibilis ab alia caufa crcata r vt íi phauta-
íia mocaacorporibus coeleltibus fomniet 
ecliplim futuram . Certa vt plurimuniíVt 
íi ab eadem caufa mota , fomniet pluuiam 
futura¡n,qu.TÍmpedibilis eí t , & fa^ pc impe 
d[turalÍunde.Con¡ccturaÍistantiim,<Scíuf-
pkíoiajVt iiepaisiomniet lac[ueos,(Sc fufpe-
dia. propter bilem atram illud fomnium ef-
iicientem, <k. íimiiia . 
Ex diítis Infertur,non pofle fomnla allá 
naturalem h.ibere íignificauonem,nIíi eam 
qu^ defumkur ex cáufalitate efíielentium 
íomnlajaut ex íimilitudine formali eorum: 
quia naturale eít s eífectus repraefentare 
fuas caulas, aut coefFectus íuos ; de naturale 
etíam eít^vt phantalmata imaginatiua?,que 
contemplautur foinnimtes, repraefentent 
fuaobieíta. Inlerturitidem jquamincerta 
lit fign'ficatio íomniom erga futura, ve coe-
pimus dicerc in fecundo, tercio ,Óc quarto 
affertis, & inferius copioíius docebimus. 
Sed'cpld diecnelum de fignificatlone ad 
niheandum futuros euentus, qualis repe-
rltur dumtaxat In fomnijs daemoniacis, 
ac diuinis ? Ha:c enim Impofitiofoliuseíl 
fubítantiíE fpiritualis, quac per talia íigna 
vulc íignííicare mentem íuam circa euen-
tus futuros aut occukos,h2e aucem fubítan-
tise fpiricuales folus Deus eft, & Angelí bo 
nijvel malí. 
, Dico quintó. Cognito quod aliqüa íbm 
nía fint ficta, vel impofita á Deo ad íignl-
ficandum aliquos euentus futuros, aut oc-
cultos, ex ülis íomnrjs bene poteft colligí 
certa fignifieátio futurorara, aut alias oceul 
g toruin,iaac|uam excercífsimls lignis.Pro-
batunquialignadiuiija nequcunt e í lemé-
daeiamó ením eít Deas vt homo vt metla-
tur,nec quaíl íilius hominis vt mutetur. Et 
ídem dico de fomnijs nnmiísis ab Angelis 
bonis, qui nil operantur íine Dei nutu^aut 
íuhione. Aduertendum tamen,etlam ínter 
íomníá diurna eíTe dlfcrimeramam quando 
funt claras fignificationls, quia per ípecies 
vocu fignlficantiu reprsefentátur futuri e-
uétus^aut per fpecíesproprlás feu imagines 
futurorum, facile Intelligitur figníficatlo 
fDmnlorum: at veroquádo fomnia íünt obf 
cura1 ligniíícationis, vtin fomnio Pharao-
nIs,autpIftons,& pincernae,cognIto quod 
Q á Deo íintjcerttí fcitiir habere aliquam ve-
ram figniHcacIonem 5 qux aucem illa fíe In 
parcicuiari, <Sc quarum rerum figniíicatarü, 
non certó fcitur,íed adhuc neceffaria eft di 
ulna reuelatio, aut aliquis Interpres ex Dei 
. muñereconceílb, 
Dícofexíóo Quando certb fcituraliqua 
fomnia elle á damionibus, etiam íi ftlatur 
cfl'efaítajaut ímpoíitaad íigniíicandü ali-
quos futuros euentus, aut alia oceuha, ex U 
lis íomnijs nequic defuml certa cognitio fu 
turorumsaut occultorum,quaí fomnia íig-
nihcant.Probatur; túm quia impoíitio po-
teft eíTe fiiftaá dsemonibus, vt hominesfal 
lant:tüm quia multi funt futuri euentus,ad 
jQ quosvirtus darmoniaca non íe poteft ex-
tendere : vnde eciá fi fomnia cudatad eos 
íignificandos, inanis, &: faifa eft talls ligni-
íicatio.Denique quia etiam íi illós effeftus 
producere valeat, ad eos fignificádos ad-
duxerltfomnla, poteftconldiummutarc, 
non efficiendo illos,<Scfic fruftrare íignlfi-
cationem fomniorum. 
Dicó vltimó. A nullo fomnio, exceptis 
diuinis, poteft defuml certa cognitio futu-
rorum comingentium; fed dumtax quae-
dam 
22. 
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damfufpítío jintcrdum vera,inrerduhi fal- A Nimirum fublndícans^non efle cxtendcii-
Cregor. 
Jfidom. 
D.Tho. 
lax . Haec aíTcrtio cft dominí Caíetani ín 
hoc ardculo,6c probatur ex dictís in pra'-
cedentrbus aíTertis: nam víx poteíl cog-
ndfci}quac ík caufa íornnij, Se caufaagnita, 
non efl neceílarium fublequi futurum e-
uentum^in naturalibusquidem.-quia impe-
dírí poteíl ín liberis} quia poííunt pro íüa 
libértate operan , 3c non operan* cffecluui 
futurum.Exceptio auté dediuinis íbmníjs, 
quando conílat eífe á Deo , aperta e í l , -Se 
intellígenda ex díílis in fexto aíTerto. 
Sed contra hanc poüremam aíTertío-
ncm obíjeere poteíl quís mam D.Thom, 
ínterrogans, an licita íit praediclio capta 
ex íbmníjs f refpondet,aliquan(iolicítam ^ ceretur , ^cconnexio fomníj cum futuro 
cffe, ócline fuperíllííonc : <3c vídetur cífe euentus agnoíceretur ex fomniofuturusc-
dam ad fomnía diuina > Se demoníaca , ve 
argumentum probare videiur : ín quibus 
non per reduciíonem cuentuum , Se iorn-
níorum ad vnam caufam communem jfed 
ex veracírate , vel falfitatc cauía , agnítio 
íumenda eíl 5 vt docuimus ín aíTertioni-
bus, Se in fequentibus fufius maniíeílabi-
mus. 
Ad tertium refpondctur: probare prí-
mamnortram aílcitionem, cíle difíicílej 
autfere ínípoísibiie agnofeere , an fomnia 
íint á caufa naturali, nec ne: 6cob Id,cog-
nítionem futurorum ex fomníjs naturali-
bus elle nimis debile . At vero íí ea agoof-
íntelligendus de pradídione certa, vel ad 
mínus probabilí: nos veto tantüm locum 
damus cognltíoni fufpítiofa. Reíponde-
tur.DIuusrhoraas dumtaxat vult explora-
re vnde debeat defumí cognitío fomuio-
rum, une vitio fuperílitionlsjnil diíiercns 
de quaÜtate agnitionisjVtrúm certa vel co-
ie£luralis;ác aitjeíle expendendam ex cau-
íis fomníorum, quantum fe extendere va-
let vírtus caufa. Nos vero in afTertione v l -
tíma,omnIbusconíideratís, máxime incer 
títudine cauía, iudicamus de qu ditate ag-
nítíonis moralíter pofsibilís: Se dicimus, 
vix poíTepertíngereadconieéluram. Re- C 
¿le Gregorius vbi fupra: Sed mirum eft 
(mqmt) cum jemnia tot rerum qualitatibus 
dlternent } tanto eis credi difficilius dehety 
quanto , & e x q H o impulfu yeniant3faciltus 
non lucet . líidorus libro tertio Senten-
tIarum,capítcfexto. Facile(ínquít) credi 
fomnijs non opuseft: quia diuerfis imagina-
tiomm qualitatibus onuntur, & y f ¡ d e y e -
niant raro confideratur ,< 
Ad argumenta facía ín principio dífpu-
1 tationis relpondetur. Ad prÍmum,proba-
rc Intentum.Quare Angelicus Doftor ait, 
huiufmodi animalia fomnia per accídens 
fehabere ad futuros euentus; 6cfiquan-
doque fimul concurrant eritcafuale . 
Ad fecundum refpondetur. Illam ccle-
brem regulam cognofeenoí futuros eucn-
tus,per reduítionem ad vnam communem 
CtHifam ipíis, ¿c fomníjs ,qua ípforum /íg-
na íunt; eífe dumtaxat extendendam ad 
caufas naturales fomníorum, «Se conícquen 
ter ad fola naturalia fomnia. Quod colligi-
tur ex eodem fanélo Doftore , qui pofl 
appodtam regulam íubIungIf.£c/í'í-«/^^^ 
hocplmimmatjymcognitioms fumom j i u t . 
uentus,admodum tradítumín quartaaf-
íertionc. 
Ad quartum refpondetur. Inter cau-
fam fomníorum naturaliurn , Se ípía fo^j-
nia,'^ euentus futuros, noiieíl ncceíTe re-
periri hmlilrudincm formaiem reprafen-
tatiuam cauíarum naturaliurn,Ócfuiurose-
uentus:iedíat eítfimilítudo quadamana-
loga(vt verbis vtar CaietaníJideít,iacis eíl, 
quod fomnium íitrnotus quídam confor-
mís , ac proportionatus íideri íníluenti, 
quod produílurum ell euentum futurum 
etiam analogicé proportionatum , vtde-
daraui ín tertío norabili pramiífo r.d no-
ílras aíTertiones. Quinímó, etiam h fom-
nium elTet fimílitudo formalis reí futura 
eontíngentís, ex ea íímilitudíne nequirec 
agnofei futurum eontíngens ,cuius vt fu-
turum e í l , non poteíl dan fimílitudo per 
naturam, ScfortaíTe ñeque virtute diuina: 
quare ex ea fola íímilitudíne 3 nequíret re-
prafentare futurum vt futurum ,vt dixí ín 
fecunda aífertíone * Vnde crgo,autquo-
modo íitredudío fomníj naturalis j & fu-
turí euentus ad caufam vnam communem, 
vt índe colligatur agnítio futurí euentus? 
Rcfpondetur.ex caulalítate efíicietís fom-
níum, 5cconfequenter ex íimíiítudíneíí-
^ la análoga, qua reperitur Inter omnem 
caufam, fuum cffeílum , Se ínter coe f-
fe¿lus eiufdem caufa. El fi beneaduerta-
tur ad hanc cognitionem captaridam ex 
fomníjs naturalibus, impertinenterfeha-
bet quod fomnia fmt íimüítudines forma-
les, nec ncjfed valdé pereinenter, quod íint 
coeffeclus cum cuentibus fuiuris^icut Iris 
Se ferenitas futura: ex quo, vifi Iride colli-
. ?imus fereniíatem alfuturam. ígitur ad ar-
g.nmentum,fifermo íit de hraílicudine for-
maU 
QulhiMJignü aut notis digno fe.a qua caufa diman, fomma? 2 87 
malí, & per raodurn IcíoIí,conceclitur an- A ccrc alienum efl:: ñeque quac improba fug-
tecedens: fi vero de íimiíímdine propor- gerunt, íuxta illud Pfalm. y. Q u m ú a m n a n Pfalm, f. 
DcusyolmiintyUitaieín tu eí.lmpróba vo-tionali,^: analoga)hfegatur. Similiter díftín 
guítur confcqüéris, 6c concedítur, vel nc-
gatunSc eodém modo refpondetur ad con-
iimiationem. 
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Quihus fignis, aut notis dignofea-
tur34 qua caufa dimanent 
f ó m n i a t 
N qua re fupporiendü, non pof-
fe citra reuelationem feiri per 
cercitudinem, aquacaufa dima-
nétfomnia,an á naturali, diuina, 
aut diemoníaca. Probatunidquod pótell: 
haberc multas caulas, neutram decerniina-
té mollrat, vt dicítur in fecundo pofterio-
rum.Sed omnia fomnia, quac á caufa natu-
ral! proueniuntjpóíTurit á caufa rnorali pro 
uenire,putá á caufa díuínajaut dsemoniaca: 
quia vtraquelílarum caufarum,potell- efñ-
cacitatem caufarum naturalíum imitan*: 
ímó melius fabrefacere : £: é contrajomnia 
fomnia , quae a caufa moral! prouenlunt, 
poífent á caufa natural! proueníre, excep-
tisfomniis^quae verfantur círca merecon-
tingentiajautoccultacordium,vel fideimy 
íleria: ergo nequit abfquc reuelatione fei-
ri percertítudiricra ,qu2e fit caufafpecialis 
cuiufque fomníj in partirularl . Atquam* 
uis id non pofsit feíri ínfallibilitcr: poteíl 
tameh coniefturaliter prísfaglrí. Sedrem 
hanc yaldc díffícílem aggtedíemur duabus 
vijsjnégauone fciJicet,& affirmatione> in-
cipientes á íomnijs diuinis. 
Q uafomnid non fmt diuinai 
E Aqu2EcItóeuaríefcunt,nón eíle di-ulna ,'noa leuis cóníedura eít: túm quia feré femper talla fomnia fequu-
turfpirituum commotibnerñ ,qualcmpá-
tiuntur omnes dormientes,varíarh ac tran-
feürítc,ficut re v era varía,(&traíiens eft eius 
commotionis caufa ; tum máxime, quia 
Deus fomnia immittitjvt fínt fígna, & no-
tx aliquorum, quar Deus propallare inten-
ditjqualiaeíTe non poíTunc pr^fata fomnia, 
propter eorum fugacitatem, 5c Inconftan-
tiam.Secundó.Eafomnia,quac faifa prodür, 
a Deo cífenequeuntjá que falíitatcm cdo-
B 
cÓ>cjux fulít: contra Dei iufsiortem,aut £ c -
clefiac práiceptumvQuo fit vt íbttiniuni re-
ligio fi de ducenda vxorea dacmóniacum 
eíí,rtori diuinum. Ñeque ridicula aut icuí-
cula docentjiuxta ílliidIfaiae. 48. jBgi>¡um Jfaiat^Íé 
Domims Deus tuus doceuste yttlia.Et hiñe 
fit vt credara} ea fomnia non eíTe á Deoj 
quibus fuggeruiitür illa , quorum cognitio 
ad nullam vtilitatem velípíiusfomniantís, 
vél aliorú etiá, íed ad inane tantum curio-
fae feientiíe oílétationem profunt. Ea itera 
diuina fomnia non funt, quse de rebus cla-
rís, Sccuique perüijs éddeér¿VtquidDcus 
per fomnium ifta enuncietjcúm nihil ope-
retur fruítraf Item fomnia áDeo poftulata, 
conimuniter diuina non funt: quia fuperf-
titíofa eft ea petitio, comuníter loquendo. 
Prsterea quado íomnia funt de fe obícoe 
na,&: turpi,c6muniter non funt á Deo^fed 
a darmone: licet aliquádo pofsit eífe á cau-
fa ñaturali vel niorali, yt fupra adnotabam. 
¿hia fomnia diurna fmtj* 
D Icet quls: argueris ex modo dífiís, ea eíTe diuina íomnia^ua-'funt ordí nata,«Sc permanentiajquae non con-
tinent falía, qux nos admonét de rebus gra 
uioribus,ad bonum inuitant, vtilia funt vel 
forímiantibus, vel alijs Jn quorum gratiam 
fiunt.Fateorjhiñí: conie£lüra aliqualis fumi 
tur,quod diuina fórtinia íirit,no tamen om-
ninócerta: quia eas quaíitates habere fom-
nia naturalia,6c prsecipué dsemoniaca ínter 
dum contingit propter demonís aftumjvo 
lentís decipere homines aliqua praediecn-
do vera,5caliquot fuadendo pia: raos enim 
éius eft,&pe fe transfigurare in Angelum 
lucís. Ecce íígna certioratlbípropono.Prí 
D ínum íi res?qu3e in fomno reuelanturjneu-, 
tiqúam á creaturis feiri valeant, ñifi á Deo, 
velperDei reuelationem:ca fomnia áDeo 
eífe neceile eft.Huíufmodi funt futura me 
recontingentiaunaximéqúa? á libero arbi 
triopendét, cogitationescordiumjmyfte-
riafidei creaturis ignota . Sedoportetetíá 
in híscautum eíTe : nam daemoh hace etíam 
folet pr3edicere,fcillceí futura contíngetía, 
ex conicíÜurís, vel quia ipíe illa operatur: 
& eodem modoloquitur conieduraliter de 
cogitationibusjác alFe¿libus hominum.Itc 
myfteria fidel per obferuationero facrarum 
Literarum, vel per reuelationem Angelo-
rum' 
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D. 77;Í>, rum faníf^orum fcirc potefl:,vr ait D' TliO' A 
Jugufl. 2.2.qu3ert.i72.ardc.6.aci i .& AügUÍlínus 
12.de Gener.adliteramjCap.i^.Secundum 
fígíium eíl interior mentís nibtio ihíbm-
niante,cui reuelailones in lomno pandun-
tur . Solet enim Deus ía'pe,maxime Pro-
plíetarura, í¡c ín fomno mentes,illuítrarc, 
íic volütates afficere, fie iiominem de fíde, 
& aucoritate fomnij certiórem faceré, vt 
Deum eííe eius autorem cerro agnofearj & 
Gregor. íudicct.VndeGrcgorius, lib.^.Dialogorñj 
<:api481 Sanfli yirt (iíiquit) mtnülujiones, 
&• rcuelationes tpfas* yijionum voces^ imít 
gines quod.pn intimo fapore difcernunt 3 y t 
feiant quid a bono ¡pirita percipiant , & quid 
ah íllfíforepatiantur, &c. Hoc autem perti- B 
netadgraüam gratis datam, qnx fiieitur 
diícrecio ípirituiiin. 
E 
(¿u& fomniafmt demoniaca, 
Aquae fnggeruntfaifa , aut fuadent 
maladeulajiiulljus vulitaiisjambitio-
fa , & íuperílitiofa , á daemone eíle 
certumeí}. Talía fuere fereomnia íomnia 
cjux Gentiles ín admirationem duxerunt 
videntesjmulcos euentus futuros,-etiam cir 
ca humanos aítus, per íomnia fignlficari. 
Valevius. Tale fuit illüd quod referí Valerius Jib. i . 
c^.y .DmfAmiltares ánades {m(yút )iter 
ynafacientesMegaram yenerunt,quorum al ' 
terad hofpitem fe contuíit, alter in tabemam ^ 
memoria diuertit.lsame qm in hofpitio erat, 
yidh in jomnijs comitéfuum orantem >ytfi -
bi caupGfjijs infidijs circumuento fiibueniret: 
quoyito excitíítus pro/ilijtjdbernamj; in qua 
is diuerfabatur petere conatus ejl. Pejlífero 
dt'tndefato humanifiimu propofitu tanquam 
fupcrtiacaneu damnauit, Idc^ yifumpro ni-
hilo duñus, letiu)& jomnu repetí/'t.Tune ide 
iiiifaucms oblatiís objecrauit, yt quiauxilu 
yita jua offerte 7ieglexi¡Jetinecisfalteyltiom 
non negaretteorpus enim juu a caupone tmei-
datum in máximo plauflfo ad porta ferri Jier 
core coopertu.Ta conjlantíbus famibam pre~ 
abus coptdjusrfrQtmus ad porta cucurrit 3 & 
plauftru quod m quiete demojiratu erat depre ^ 
hendit, cauponej, ad capitaíe fupplieiuperdu-* 
A:íí.H..TcValeíius.£go vero íomniühoc da; 
moniacu ceíco; quia res eo indicara nuliius 
viiliLatts extitit,neque provIuís,necjue pro 
ruüt tuis.h contrario, eaquasedocent vera, 
pía, Se virtutuni operibuscogrua ,n5 eíle á 
d^mone baud leue indiciiun eíl ,licec non 
cfhcax:quld iñrerdum malus darmon5gra-
U'a3iaibi,ck: píafuggerir,vt ingreílum paret 
ad perniislola fuadendü, eo epod méshoinl 
nís crédula, ex his quae á Dco eíTe putar alt 
quádo fidé dabít daímoniacis,& íecurusde 
fraude verfipiellis tándem ab eodecipítur. 
Pafíim de hac re reperiuntur exépla. Vnú Vitrmus, 
referani ex Vitriaco lib. i . vítse fanéía: 
Mariae Aegniacena: cap.p. Quídam ex ami-
cisprafata María (Inquit Vitriacus ) ¡)ra~ 
cipuis a dampnio meridiano perambulante 
in tenebris^aliquarido tantopericulofíus, qua-
to fubtiliusinfeftabatkr: callidusenim hoflís 
transfigurans fe in Angelum lucís , fuhfpe-' 
ciepietatis i&familiariter in fomnijs appa-
rebat) nonnunquam eiusqueedam yhia repre* 
hendens. ad queedam etiam facíenda bona cum 
fradulenter adhortans ,yt prms tamquam an~ 
tidoti cuiujdam faifafpecie oblatapoflea oc-
culuia yenemm injltüaret,&medita lingua 
bianditer exerta , poflmodum dentem infigtr 
*et, & ad extremum caudamJuam quaji ce~ 
drum fiííngeret. Cumenim iamlÜtfides, cea 
rperacijiabcrenmtüm injtarfophifla, & im-
pojíoris ,yeris qníbufdam proditor iUe féttfa 
pemifcebat , bonomm intermixtione faljís 
quandam ymbraminfidiojepratextns. Tán-
dem fuis machinís eo perduxitfratrem illum7 
yt res eiuspefítmum exitü.fueúnt habkumy 
jiancilla ChrifiijeHelanteSpiritufanño^cal^ 
lidi yeteratoñs fraudes no dídicijjet, Cum att 
tem dicerct homini , rcuelationes illas non ejfe 
a Deo,fed malígni damonís illufiones cjje,& 
Ole é dmerfo non fanffo) fedfuofpiritu obíjee" 
ret 3 cum tot beneficia prafíiterit iüefpirms 
mihiitot y e r a ^ futurapradixcriti nullopa-
tio mihi ynlt imponere. Illa adfolita oratio-
nis armaconfiigiens(en egregíü rcmedíumjl 
pedes Domíni rigat lacrymiSj ccelumprecibus 
inflanter pulfatjiecfactt finem,donec illeim-
poflor cum multo gemitu^pudore ipji no ffe 
in celluía fuá Grantt adftaret. Quem tila com-
mefititio praditum fplendore intuens, quis na. 
es tu (inquit) aut qui yocaris:ille fuperbo yt 
erat yuhu 3 tllam muís oculisafpiciensy ego 
fum {aitYquem tu maleditta,precibus tuisco-
pultjii yenire ad te, quem meum mihi amicU 
per yim ^ uferre conaris: Somnium autem ego 
yoforimultisenimypríefertim religiofisjn fom 
nijsinflar Lucifenappareo 3 mihij, obediunt 
ÜÍÍÍ& ex meis confolationibus,animis cjferü-
turydignofy ejfeputant qui diuinisy & [Angz 
Ucisfrpmtur colloquijs. /imicumillim me'ií, 
quem pro tua yoluntatc abftuliftijam eram a 
bono propofno retrafturus.Wxc Vitriacus. 
Sed de remedio cóíule qu^ diximusin a.4. 
Item ea fomnía, quae inutiíia fomianti, 
aut alijs íiibminiítrant ,pertinentia ad pur 
re contingentia , aut oceulta cordiuni, 
cííc 
aAn vüafidej fomnijsexhihendafiñ 28ja 
cfle á dxmonCjVanitatísA curíofitatis ama A 
tore, <Scconartte imbuere homínei impía 
íjperftiíionejccrtum eft. Patet: qüianon 
á Dco j ve docuímus, funt íílhaíc íonmia; 
neque á natura, culus efficacítatem praedíi 
£t3t res effuguxt:ergó á daeraone malo funt. 
Pniterea, tjuando Homínlbus píjs ac reií-
gío!is,fomuía Impura , 8c quandoque vfqj 
ad poüutidhum corporiSjaut ír]hpía,feu cru 
delía cohtinguntj á daemone faépe inimltd, 
certiítii eíl.Vnde canit Ecclefia:Pmí,«/ re-
cedafitfomnia, & mñimipb'atitafmata , ¿0-
Jiemj} nojtntm comprime , nepolluantur cor-
pora. Conatur enimdíaboiusperhuiufcc-
inodi fomnía ica poliuere^ac foedare corpo B 
ra,ve expergefaá:! íouiníátesXibi in eafoc-
ditate complaceátj «Sefie inquinare animas: 
quod li hoc aílequi nequitjfakem procurat 
ve Del íeruos caiibus infomriijs contriftan 
do,perturbando s <Sc atfíigendo, ad oratio-
nemi^evircutum opera,adSacramentorum 
perceptioiiem fegniores rcddat. D e qua 
Cüfsitms. re egregíe Cafsianus2<5.GolIation,cap.é.5c 
Juílinus. Xuftlnus Martyr, in refponíione ad quíe-
íllonem 21 .Orthodoxorain<,Fateor5quán-
doque hxc impura fomnía á naturali exu-
berantia fpermaris prouenire3fed frequen-
tius á daemonibus. Denique circa agnítio-
ncm íomniorum diuinorum, &dxrnonIa- C 
corum,vídenda funt, qux diximus de ap-
pantionibus, circa finem articull4.hulus 
qua:ll:íonIs,proderunc enim valde praefen-
t i inílituto. 
Qjufomma naturaliaft^tj. 
S Omnia turbulenta j inordinatajdiftor ta, & incompofitajá vapotibuSjquiin terdum á fuperfluitate cibi a (Se potusj 
interdum quoque á nimia inedia generan-
tur, ác capat afcenduntj promanare non le-í 
uisconledura eft. Quía cauí'a extriníeca 
ípIritualÍs,putáDcusvel daemones,cúmím D 
rnittant fomnía ad alíquíd edoceniJum , ea 
cudere compofité, & ordinaté facis credibi 
leeíl .-licétnon implicet ab eifdemfpiri-
tualíbus caulisquandoquc fieri.Item fom-
nía non permanentia,íed inflar imaginum 
earu^que in'aére ííibricanvidcmüSjfugacia, 
& cito éuaneícentia,á natura effe probabí-
le eítjpropter rationem nuper allatam, l i -
cet quandoque etiam íoranía naturalia,que 
fiunt ab influentia íiderum, permanentia 
eíTejiuxtapermanentiam fuae caufe jcon- ' 
tíngat, nifi difsipétur á fomnijSj quae ex ia-
¿latione fpirituum eííiciuntur. Praetcrea, 
fomniajquac experimur eíTe ab aliquo hu-
more prícdominante, vt fomniü rixofura 
a flaua bili,pluuiofum,3 ílegmate, clarü eft 
effe naturalía.Tandem exadte díferiminare 
haec fomnía ad inuicerii3citra réuelationem 
difficiie vel impofsibile pft.Sanclifsimé do 
ftifsímus & religiofifsimus Caietahusiri CrieUn, 
Commentario huius articuli aít, fe habuif-
fe aliquot fomnía verajiSc ligniiicatíua >fed 
incertus de caufa eoruni, íudícium fufpen-
d i t , nec vnquam fe ,<5c fuá íi{íscredidít,ne 
forte íllufio daemoniaca fe illis immifeeret. 
Quare fat nobis íit praeíatas coleduras in-
dicaíTe, quibus non módica lux exhibetur 
ad diferiminationem diélam. 
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rvllafidesfomnijs exhi-
bendaftt, 
AE C diíbitatío ex diftls ferc 
refoluta eít.Quam príecipuévef 
fat D.TKom.in hoc articulo:& 
eiuscogríitio apprlmé raoribus 
inftituendisnecefTariacft / Noscorapen-
diofe trademüs, dicentcs 
Primó; Quóties certó conftitcrit, aliqua 
fomnía eíTe diuina , ¡deft á Deo, vel bonis 
Angelisimmiíra: indubítató eis fídes adhi-
benda eft. At fí tantúm probabiiiter con-
ieílamus ea eíTe diuina, fides eft dumtaxac 
adhibéádá fub formidirie.Prima pars maní 
fefta efhquiaDeo reueíanti eíTecredendu 
lumen nacurale, & fupernaturale oftendit: 
fed fomnía diuina funt, quibus Deus ali-
qua mediatéjaut immediaté reuelat:ergo 
illis indubitata fides exhibenda cft,Secun-
da pars ex prima cólligiturma certó feiéni 
Deum fibi aliquid reuelarejteneturcerram 
íidem adhibere: ergo probabiiiter idé co-
icélans^probabilem fídem exhibere debeti 
HÍSC pars cum grano falis intclligenda eft, 
niíi enuntiatum foraniatum, quod dicitur 
probabiiiter efle a Deo , fit contra legém 
commuriem Dei, vel Eccléíix: fícut fubrá 
díxiraus de reuelatione probabili,difpen-
fantecum MonachojVt dücat vxorem. 
Secundó dico^S i c ertó conftaretjíbmnía 
eíTe a caufa aliqua naturali, fimul efficien-
te aíiquem futurum euétum , eis fomnijs in 
dubitata'fides adhíbenda eft. Sí vero tátúm 
de reduaioneforanij, & futuri euentus ad 
eandem caufamjhabetur probabilis conie-
aurajfides dumtaxat dubia, óc probabilíí 
fom-
Eectafi. 
Ecckfh 
Leuh. 
Deute, 
Hiere, 
2J0 
fomníjs adhlbciida cft. Prima pars patct; 
quía vt D . Thom. docuít ,tota figniíicaiío 
íomiuorum naturalíu, ex redudione fom., 
xiij, & futuri cuentus ,ad eandem cominu-
íicm caufam referencia c í l . Itaque fumí-
tur íignificatlo, ex co quod fomniorum,<Sc 
futurorum euencuutn vna communis cau* 
lacf t ,ácex eoquod foiunlum,ac íuturus 
cuentas, coeíFcdus eiufdem caufa; funt. 
Secunda pars probatur excodem funda^ 
mentó Angelici Doéloris: na ni fi ex redu-
¿ttone íildubitata foranij, <3c futuri eucntus 
advnam communem caufamjcolligitur ef-
fe adhibendam indubítatá íidemiCX proba 
bilí probabílís fides, <Sc ex fufpeéta fufpiiio 
dumraxat fumenda eft:i5c fubiungit dotni-
nusCaietanus: Si cognita ccelejii caufain 
alijs genenhnsxonieñür4Yum (puta qu.-efiüt 
ex Aíhis)tantum fmnitur conieñura duhia, 
& cum formidinei quiddicendum eji, qunn-
doetUmignoratur quódhoc indicium ,fcili~ 
ceí fomninm,eft a caufa c&lejli ? Ex fomiiijs 
igítur foli fufpítioní íocus relinqaítur circa 
futura contíngentia. 
Tertio dico.Si certó coftet aiiquot fom-
nía efle dacmoniaca, non efl: eís adhibenda 
fides, ñeque ex eís aliquid díuinare lícet. 
l inó íi probabilíter coniedkinus, fomnía 
aliqua demoniaca cílejnequaquam efl: íllís 
fidendum.Pnma pars patet: qula talíscrc-
dulítasaut diuinatío pertinctadfocieratem 
dsmoniacam tacltam,aut expreíTamjVcD, 
Tho.ait ín hoc artíeulój^c nosiatíus in art, 
4. Secunda pars etiam probatur: quia ra-
lis creduíus exponit fe pcrlculodcceptio-
nis j quam díemon máxime conatur aduer-
fus hominesjíiue verum dicat > íiue falfum. 
Quartó dico. V t plurlmum fidem adhi-
bere fomnijsjftultitiíe plenum eft^  Proba-
tur primó : quia fingulis noftibus, & dor-
tnimusj&innuraera fomnia experimur in-
ordinatajturbulenta, incompoíita, diflor-
ta,plena reprzEfentationibusínfanis; quí-
bus qui fidem adhiberet, inter infanos rae 
rito reputádus eritjeo quod omni figniíica 
líonevacua funt.Egregícfapiens Ecclcíia-
.t . fies i y. Vbi multa funt fomnia,plurima f m t 
,34. yanitates. Et Ecclefíafl:^. Somma extollut 
imprudentes, &c . Et in íacris Literis, cum 
Scriptura vult íignifícare aliquid vanum, 
ínflabile/ugax, 8c fallax,fomniorum co-
parationcjac fimilitudine perfíepe decla-
rar. De bis fomníjs loquitur facer textus 
19. Lcuit.i^.Deuter, 13. Hicrem. 17. vbi v i -
13. dqturprohiberi omniscredulitasfomnio-
17. íum . D i x i j vtplurimum non cífe íidem 
A adliibendam fomníjs: quia diulna fómniaj 
quibus máxime credendum ,raro contin-
gunc > darmon'aca omnia reijcienda, natu-
ralia vero íígnifícatiuaj iicét reperiantur,ca 
tamen reduccre ad caufam fuam,5c coxqua 
re cum fucuris euentibus, difficillimum,5c 
ferelmpofsibüe: máxime fi emanet ácor-
pore coelefli :qaare tutius cft non fe lilis 
committerc, aut íidem adhibere. 
D I S P V T A T I Ó V U L 
Depecca t i s r f t i ó committmtur 
in ohjeruatione fom-
niomm. 
B 
D 
Ircaquam duplicitcr erratúr. Pri 
^éjí/l móin diícríminando fomnia ad-
inuicem refpcdu fuarum cauía-
^ rum:ideft jurando fomnia díui-
naeíTe, qua? dícmonlacalunt, aut ¿contra: 
vel putando íbmnia eíle diulna , quae natu-
ralia funt^óc é cotra.Et ídem dico de díemo 
n í ac i s^ naturalibusjcomparatís adinuice. 
Secundó potefi: accídere error ? in conie-
ftando ex fomníjs futuros aliquos euen-
tus. 
Dico primó.E rrare primo modo,pecca-
tum erit expédendum iuxta regulas decep-
tionÍs,(Sc ignorantíae culpabilís, qux li gra-
uis fit, peccatum circa quod errarur, impu-
tabiturfic errantí: v. g. putat quisculpabi-
liter/omnlum quod nod^c pnecedenií ba-
bulf,á Deo eífe jfed veré díabolicum cft: 
íí error aut ignorantia grauís eft 3 imputa-
tur eí culpa credendi fornnia damoníaca. 
Dico fecundó . Qui conieélat ex fom-
níjs aliquos euentus, qui excedunt f iculta-
tcm caufarum, á quibus promanant fom-
nia , peccat mortaliter crimine fuperftitio-
nis dacmoniacsE.'v.g. qui ex fomníjs á caufa 
naturali prouenientibus conatur pramoíTe 
(ScpnEdicere myfteriafidei,a¿í:us humanos 
per certitudinem} Sí alia puré contingen-
tiajfuperftítiofus eft mortaliter. Probatuf 
ex D.Thom. 6c cius ratione In hoc artieu-
Io:nam talis prsdíaio,aut diuinatío exten-
ditur ad ea quíe non poteft. Etením enar-
rati effeaus nequeunt fíen ab vi la caula na 
turali^eorporalirergoqui ex fomníjs na 
turalibus eos conIeto3vmur eisAíua cau 
fa.ad ea ad qus non fe pofTunt extendere: 
ac ex confequentí fupcrílíciofus eft, 8i ta-
citam inuocationera darmonis incurrit, i l -
cuc 
IDepeccat¿í>qU¿ cómmittunturtn ohferuatione fommor. 2p t 
cutexplícuímus cumDoflore Angélico, A 
in artículo 4.pr2ECcdenti. 
DIco tertio.Qui nort crederis haiufmo-
di forimíjs, tatnen fecuildíi affeclüjác éxe-
cut íone, fe habet ac fi crederet íiHs,peceat 
itíartáliter peccato fuperftítíonís, d'fáre 
eiiifdcjti gram'taiíscum eriarratoin proxi-
me praecedenti dido í quía lícet nó habcac 
crroré iá Imdkéb i , voluntas tamen valde 
crratjüdhaerehsvana; ÍÍ2¡níficationi íonlfííj, 
ac íi Certa^ índubicata cüetrck ín reí verí-
íatCjíSc irí exercínojdíuinatíone fumítcér-
tam,vnde no eft aííutnptibílís:quia ad príé 
fatadjuinaadum,nulla cauía nacuralis fuffi-
cíens eftjco qiidd eíus caufalítatein fubter-
fugiunt. Sedquíd dcfoinnjjíSjquorumíig- B 
jiihcatioeíl círcaea, quae non exuperant 
vlrluteni cauíae naturalís? 
Bíco quartó.Quí ignorata caufá alícuiuS 
íbinni] , ex eo conatar praenoíle, & praedi-
cerealíqué efFcítüjquíá cauíaalíqua natU' 
rali potcíi: prouenlre íimul cum effeclUjCU 
iusindicatío cxfOmnío íürrsiturjpeccat pee 
cato temerarij íudicí^ác vani.Quod liíacra 
hos limites contíneaturjdutaxatpcccatüm 
veníale eft ., Probamr; quia ex cognitidfte 
cauraefomníoruni relata:ad cucntüfuturu 
pendet fignificatío eorurn, vt fxpe docuí-
mus.EiÍO íi tollas cosmítlonemcaufíe íbm 
niorunijomnino vanum, <Sc temeraríü cric 
iudicíuin ab eisdefumpturn . Q 
Dico quinto. Qui ex aíiqüa caúfa opina 
taíbniníj,¿;coefi:ectus eíus,non tamen ve-
ra caufa,vel íi vera eft.non cogníta vt talís, 
conatur per certítudínem praenoí]e,<Scpr2E 
díccreaiíquemfuturü cuentü, peccat pec-
cato vara* & temcrarijíudícíj, fed dunita-
xat veaíalíter , fiíntra límites vaniiudici| 
Atiñot, contíneatur-Probatur,quoníani tefte A r i -
ílotel.In 2.Paíl^riorú,eífediís potenspro 
uenírc á pluribus cauíis, nullá carura deter 
raínríe in^ert.'red ín cafu noftrí aílertí, coV 
íeifíanSjCaiííainccrta vt certa vtitur:ergova 
nc inquine, ac proínde peccat peccato te-
raerá njiudicíj,&: vam. Ét hoc modo pecca 
turcómunlterabíjs,quí ex romníjs,percer 
tirudinc coniectant, Óc adhíbent fidé fórn-
iiljsreo quod vel nullam agnofcuíitcaUfam 
íomníorü,veí quarr? agnofcunt,iion eít ad-
acquata,!^  determinara caufa roraníj,(3cfutur 
t i eaentui Jvoc ením agnofeere raro, 5c ra-
tk concecíitur.Córultb dixi ín hoc aíTerto, 
ik pra'cedcnti, l i ludicíücoritíneaturíntra 
iimitesiuücíj tenierarí),-Sc vaní jéíTe tantu 
veníale peccatuui: quíaíí propteradhae-
íjonem ad tale iudkium i corae<ftans omít-
tat alíquíd de ireccílan'Js ad falutcríi, aütc6 
míttat contra rieceílariá ad íalute^ítra du-
bíü peccatü etíc moítale.Secusfi omtníttat, 
aütcómmittatcirca ea, adquseteheturi n6 
HcceíTariá adfalütein: erjt ením tañtúra ve-
níaleJta Caíetanüs raSumma, verbo fom- Camdril 
niomra obreru^tiojOc Nauaírüs ín Manua Ntuártúíi 
Ii,cap.i i.nuni.33. 
Sed cdntra ííta dúo aíTerta , qua rátioné 
docent, díuíriatíonesjde quibus ín eíí agí^ 
turjcífe tantiim veníalía peccataj arguraen 
tor primo ín caíibus vtríufque aíTetti i Síc 
dmiriantes cxponüt fe perietílo diera onia-
ca? nmocanonís tacítíe 5 íUib re vera repe* 
ríturínuocatío tacita daraoíiíorum : ergó 
etíam repérítürpeccatü mórtalé füperíti-
tíonís daimoníacs i Probatur aritecédeíis 
éx díctís ín dífputat.í.círcafecuridü afticu 
lura 5 vbí docuímüs ex doctrina Doftorís 
Angelícíjtunccontingeré tacíram inuoca-
tíonem dscmonüjquando alíquís effeftus, 
aür cognítio ínquírlturj vnde haberi ñopo 
teft: eo quod tune daertion fe iraíniícet tali 
cognítíora^aut faltem talís ínquíííitor tnere-
tut^vt díemouíe ímraifceaíj&de co2;nitío-
iie vana traftfeatúr ad periiielofam, vt poté 
qusc adfocietátem da-moniacara duGÍt, ac 
viaraparat. Sed ín caíibus viríufque áíTer'r 
t i , cognítio certa iurakur ex fomnío j co 
raodo quo Haberi non potéíi , vtprobauí-
mus:ergo, <Scc.G0nfirmatur.Q11i ¿X íom-
níjs naturalíbus coníeclat alíquíd raeré co-, 
tíngens^atitpendens ex libero arbitno3cr* 
mine mortali ínuoluitur: quia ísidít ium íu^ 
turí euentus furaít, vnde furaf non poteft: 
ergo quí ex codera fomoío diuínat alíos 
futuros eucíitusjnulla coníiderata cauí"a,aut 
ea^us non facít ad rem, vtínde íeíjuatuí 
futürus éuentus,parí crimine peccat. 
Pro folutioncaduertcdura j dupíeX eíTé 
periculum, cuíquis fe exponí fVñú quod" 
fe tenet ex parte adus eius, quí perícuio fé 
übíjcít: ¿o quod ille añns fuapte íiatura eft 
pcrículofus, Se induc^íaus ad malura, quod 
tímetur.Alterumquod non fe tener ex par 
te aélus pérículofe obíleíerttís: co quoda-
¿tüs Ule non eíl: fUapte natura periculofus, 
c5c índudíuus ad malura quod tirtietur 5 fed 
dumtaxat ortum habet ex raalítia potentís 
índucere ínalura formídatutfi 3 quod ínter-
dum índucitjínterdum nonjpro fuá malig-
na volúntate . Exemplurn prímí, ín eo' 
perícuio , cuí quís nmlierofus fe exponía 
íi ínter racretríces choreas ducat, aut quo 
quo alio raodoconuerfetur . Exemplurry 
fecuíidi fit, ín eo perícuio , cui habení' 
immícosfeobljcitjambulancloperplateasj A tinax,&Éemerarius, dum cxcaufaíneerta. 
¿k vicos cíuítatls, fortaffc eníni óccldetur 
ab iWmicíSífortafséíión. Obijcferefc peri'-
culo alicuíus málí grauIs,pnori modojpec-
xatuminoríale cft? non vero lecüdd itiodo» 
feddümtaxat veníale ¿ 
AckrguiiKritü ígitur irefpondetur:Is quí 
díuinat ¡ex fortihio idi ád quod virtus fom-
níj,& eíuScaüra; cohiéftandü non fe exte* 
dit,patá ad futura mere contíngentía, aut 
myíleria fupernaturália fidei, expónltfe 
penculo iüuGonís da:moníacs prioh* mo-
do: quia íudicíum íllüd conicftiúü nequit 
t& ÍOmmo nacüiráli aífumij ác proinde ex 
genere íuó conuocatoríü taríte efl:, vt dae- B 
mon fe talí íudicío iramifceatcácídcó ea co-
íeítatío peccatü mórcale eft íuperftítionís. 
A i vero íiquis ín cafibus quartí,5c quinti af 
fer t l , cxloinníoconetur praedícere tutu-
roscuétus,quí prxdici póífunt cóieftatio-
Ücta^ca ex rdrniiíjs, ilori fe obijcíi perícií-
loilluÍTonís da'iiiomaCaé á qúáíitüm eíí ex 
parte aftus Turquí ex genere fuo ii5 eít co-
uocatorius daemonís; poffet eíiím reílé co-
ie¿tare,nifi érraret ín mddo, puta quía opl 
natüs eíl fdlfo) ílne coghitíorie caula: íom-
níorü> aüt fine cognítíohe determihatc cau 
fa^poírcagnoíci decermínatum eucíiLUmí 
' quod íudicíum ad vanítaté iudicíj temerá- C 
rí) pertiiiet,non pcrnícioíijiSc ideó tantú ve 
niale erlt:qula licer fe exponat alicuiperi-
cüldjvt dáemo illí iudicio vano fe íntrdíhit-
tatiHcitr támeh periculü,nó fe teriét t k par-
te aítuseiusjquiexfomniodíuinat, fed ex 
parte malití* ciannonis^ui feré omni occa 
íionefe j'ntromíttendi vtitur: máxime in 
íjSjquae fuperftjtioni próxima funt, Con-
íirmatur quod dícimus: nácertum eftAf* 
trologum diuinantem pluuiam ex lidere, 
Iket erret putatis Illüd éíTe caufam pluui^, 
no peccarc ruortaliterjác Medicücx fom-
nío prítfagienteni íoiltniantjs paralydm; 
quiáiliüd praeíagium pofsibile cíí habéri ^ 
ex íidere,^ niorbus ex famno; ergo ídem 
in noílro propofud dicendum eíl:. Vnde 
Ang;elicus Doctor ín hoc áñíeuloaitjíuper1 
ílitionem dumcaxat elle in fomnijs, quadó 
éfl: exprelfa ínuoratiodíemonüj vei quan-
dd füiiinia extenduntur ad ca,quíe no pof-
funtfe exieudere: videlicet,ad habendam 
certitudinempuré cótiiígentium ,autaIio-
ruiií,qua' exuperárcauíalitatém corporeo-i 
ruin > v. g. coclorunyndn autem fie accidít 
ín noílro propoficojícd fie eonieítans, vel 
clUneptusj dum ex íomnio,nonatcenta 
cauía,diuinat: aut valde ignorans, vel per-. 
certum effeífuriiconatur per certitud inem 
praedicere. 
Dico fexto. Quí qudüis modo coteélat 
ex fomnio,quod tcrtOíaut probabiliter pu 
tat eíTeá dxinone,peccat graiiiter peccato 
fdeietatís díemoniacíc,¿>c crimine íuperíli-
tíoms diabolícíc.Hoc patet ex didiiinfe» 
cundadíípütátione circa articulú íecundü» 
<ScquartumiTaiíá füiírefere omnia fomnia 
Gentiliú puto,maximé ea qusc coníultó^ík 
á prOpofico procurabartt Gentiles in téplis 
SerapidlsJdcfl^Plutonis, Aéfculapij, Am-
phlralj& allorüfalforum Deorüirn. Modus 
is erat,vt volentes aliquid futurú pradeire, 
fu^erc^uaídá leéHílernia fatia ex pellíbus 
animahum imniolatórimi cubabant,<Sc dor 
mientes á darmonibüs füo nomine eorum 
Deorum refponfaaccipiebant3vtvIdere eíl 
apudEthnicds autores, quí pafsím de hoc 
fcripseíréo 
Sed dubiiabitquífpiamjan licitum fitirc 
cübítum , ve de alíquibus futuris euentibus 
edoceamur per fomnia vera.? El videtur ve 
ra afHrmatiua pars, ex fadtd Rebecíe , qua: 
¡uit vt confuleret Dominü de duobus par-
üulis,qui invesro eluS collidebarur^Geneí'. 
2^.Aiunt autem quídam Hebra-i j quos re-
fert Abulénfisibldém} iuiíie vt fcouiuleret 
per foiiirtium> aíferés fecum folia h m i , fu-
per quíe reclinato capite obdorrníens, ve-
nta i. em fui quarfiti accipere'úDicírur enim 
laurum hanc virtutem habere,vteuuatfom 
nia vera.Secundbji.Rcg^S.narraturjSau-
lem confuluiiTe Dorninum períomnium, 
nec tamen de hoc reprehendicur,vt adnota 
runt multi facrae Scriptursc interpretes, di-
centeslicítüm fuiíTeinlege veteri .áDeo 
per fomnia ínquirere veriutem, prafmifsis 
oratioi1e3¿k íeiunijs. 
Pro decifione dico. Periculo illufionís 
daemoniatae fe éxpOñit, qui inlegcgra-
tiac ít cubitunl j vt íbmnia captet verorum 
fignificatiüa.Et quldem íi llt iermo de íom 
nijs díFmüniacis,aiTettüm non indiget pro 
baítone. De naturalíbusprobatur, nam l i -
ue illoruin caula: íínt éxcrihfeta?,áut irítrin 
feCcT^ cum earum influentia non pendeat á 
fdmniantiumdcíidcriOjauc petitione , va-
he,(ScfruÜTa per íbmníuin vbíunráriuiti,^ 
procuratuin, t onciliaieiur. Si verófermo 
íitdediuinis fomnijs, cum eoruiíi coila-
üo peftineat ad gratias gratis datas, non 
commodé procuraretur . Máxime quia 
ínlegegrat¡ae,iíicmodus inquirendl ve-
ritatcm per íomnia, íam aboiitus e í l , niíi 
íple 
Ahulmf. 
Chañar, 
ABitknf* 
jpfc Deus vkró ea fomnía ímmlttar. Va-
num igíturéft procurare íbmnía ad inqüí-
rendan? ex cís verítatem i & perícuioíunn 
quía talís ínquírens plufquam par curíofusi 
mereturvt díemon fe íníromíttat, «^cper 
fomnium decípiat.Exíftímo autem efle dü 
taxac vcnía|e peccatum , propter ratíoneá 
afsígñatas círca quartum, (Se quíntu aíTertíi* 
Ad argumentum ín oppoütum refpon-
detur. Ad primum reíjciturdelíi-a expoíi-
tíoRabbínomm.Modas ením ílie cofuleii 
di per fomnia, folíjs laurínís fuppcifitíi ló¿ 
co ceruícaiíum , erat ín vfu apud Gentiles, 
putantesquod íí qulfpíam cubíturus, lauro 
fibí témpora víncíretjín fomnijs videretve 
ritateni éóncüpítam.ItaGliartanus ín Apoí 
Une. Rebecam autem ab hac fuperflítione 
liberam putamüs. 
Ad fecundü fatemurjín lege veteri fuíf-
fc invfu cum modum confulendi Domina 
per fomnia,píaemiíra omtíone j 8c iciunioi 
vt fatetur Abulenfis vbi fupra:quia ílatüm 
illíus legís ímperfe£him, iífe modus con-
fulendi noníndecebat, íicut 8c fortes con-
fuícoriae. At vero in lege gratis perí eíía no 
permíttítur ,propter rationem faclam : 8c 
quía nullibi habemus hanc permíísionem. 
D I S P V T A f l 0 I í . t 
d n (tt al iqüd ars, ali^ud'vefacul-
tas mterpretanái Jomma ? ftj 
quí f inteapol lentes} 
Vitos legímus in facris LíterísV 
ea facúltate multum valuiflc,prac 
cipué lofeph filium lacobA Da 
nielem: & antíqui Ghaldan iaéla 
bátfe omnía fomnía poffe ínterpretari,Dá 
JDankl.i* nielís 2.«Se in decretó GratianÍ2ó.q.7.cap. 
non obferuetis , refertur libellus fomñialis 
adfcríptus Danícli Prophetíe de arte ínter 
pretandí fomnía, Et alíj íiníguntur de eade 
re Abrahamijác SalomonIsÍibri:<Sc alij ve-
téres fuperftitíoíi de hoc multa fcripfére, 
vt dicitunfed eorum líbri non extant, níll 
follus cuíufdam ArtemídorI Aldiani, quí 
quinqué libros fómníales cdídit.Et Aiexart 
der ab Alexandro lib. i . ca. 11. aít hac arte 
in Italia floruIíTe quendam lunlanü Majii. 
Pro decifioneprafmittédum, dubltatlo-
ncmpra¡fatam non procederé de fomnijs 
non fignificatiuís, neque de fignlfícatipis^ 
qua; apertani 
¿i/temido, 
Alexatt. ab 
Alexandr, 
(3c claram habent ílgnifica» 
tIonera:Nain illa vt poce (ignlficationis va 
A cua,iiequeunt íriterpretari.hascvero fetuni 
affauniluam interpretatíone : vnde intet-
prcte non egent. procedlt autem dubitá-
tío de íbmnijs íignííicatiiíis óbfeuríe íigní-
íicationís. 
Dlcoprímó.NulIa naturalis facuítas,nuí 
lave arsjíiut liabitus reperitur,ad íomnía di 
ülna ínterpretanda y íoío Deifuperriaturali 
muñere aliquíbus facultas lisc cocefla eftí 
Prima aííertí pars próbátunquia íignifícar 
tío foinnioi um díuínorum péiidet ex Dei 
beneplacitOjíc voluntate,vo]emisper forrí 
níajres quafdam nobis innotefeere. At mil--
la naturíilis faéultas i fe valet exreridere ad 
„ Dei con filia, 8c benepldtíta explorandaj 
iuxtallíud prímac: ad Qoxmt, i . Qua Dei Corlnté 'u 
ffíntjnemoesgnouitmfifpirimsDd.Et^áKo Roma* i i¿ 
manos 11 .Quts emm cogmuitjenfumDomi-
»/?Ergo nuila natUralis vis ad id pertíngere 
vyalet.SecundaparseXpnoriinfertur: et* 
emm ü aüqui funt vel fuere fomniorü diuí-
norum interpretes, vt íacrx Litera telían-
tur, & liaturalis vis, etiamÁngelorú , adíe! 
no valet pertíngere, ígitur ex p e í muñere 
íd íiaberíneceíre efl. Quod no obfeure fig 
nificatur in muítis fík ríe Sctipturg: locis. 
Genef.40.ajt lofeph loquens de fomnijs di Genef. 46; 
\únh-.Numquidno Dei eft interpretatiú? Et 
D^níeli 2» £ji Deus zn calis reuelans myjle- JOanicL 2¿ 
ria:8c aíI4s&pe¿Et fi/ogec quífpiamvquaíe 
fit hoc mu ñus fomnía incerpréíandi í nihil 
habituale/ed motioquaedadiunia . Quod 
fatis aperté colligítur ex Daniele c.2 .peti je 
ením ¿Rege tépus ad fomiiij cxpoíítione> 
quod ípfi propoíkü fuerat/imulqj cum fo-
tijs fuís diu,conftanterqj Deofupplícaüítí 
vt íbmnij ínterprctationéaccípere merere-
tur.At fi facultatem fomnía interpfetandi, 
veluti habítú querida feahuiíTetDanieljftaT 
tím nuííaoratíone pra?mIíra,nuIlo expela 
to téporís fpatipjfomniü íntelljgcre,:¿c i n -
terpretari potuiíTet.Cofírmaturaiariídonfi 
D fomnía dluinaínterpretandí3vel prophetia 
eft^vel pertínet ad proplietíae donum.Nu-
meror.u. Atdonum prophetisenonpof- Nume, i2^ 
íiderí per modü habítus,re¿l;e probatAnge , 
licus Dodor Infra q. í 71 .a<2.á fumpíit ex D.Thom, 
D.Greg.hom.í .in Ezechíelcm; ergo, Scc* Gregor • 
Ex hoc ínfertur, ficut per prophetíx donú 
nonfolü edocenturProphetcE veritaresíu-
pernaturales,verü intérdünaruralesjfic per 
donü interpretandi fomnía diuínájnlhil ve 
tat & haturalíajóc demoníaca interpretan. 
Non meraini autem me legiflc,aliquem ex 
Prophetís ín fomnijs díemoniacis, aut na-
turaiibusoccupatum. 
T a Dícó 
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Dito fecundó. Mórtalíbus non éftcóh- Á 
ceíla facultas naturalís fomnia daeiiíoniaca 
ínterpretádl, féd ex dxmonis fuggeftione 
id fepe fierijHIítoi-ise tradürit:o[üi cum co-
nctur afsimilari Deo (ob ídque firoia De l 
dicitiir)fuos etiani habet interpretes. Prima 
pars patetíquiaiignifícatio fomniorum dac 
morilacoruin ex pÍacito,&afbÍtratu dáemo 
nís ortü habet^ at ifthaec homines nequeunt 
agnoícerc viribus füisnaturalibus , multo 
minusquára aliorumhominü occultascogi 
tationesiergOj, <Scc Sccflda pars verificatur 
feré in oínnibus fomníjs daemoniacís , in 
quibus iritérpretandis multi Gentiles va- _ 
luerünt, nimirum ex daemoilü fuggeftio, B 
lie,& edodioné * 
D í c o tertió. Pro fomníjs naturalíbus ín -
terpretaridís nulla ars, nullúfve habitus na 
turális reperitur, qui falte probabilíter do-
ce at fomnia interpretan, aliqualis tameri 
coniedura,3c tenuífsimá haberi poteíl: ecí-
rum fignificátíua. Prima pars probatur: tu 
quia fcieritiaíars, aut habitus ^uíuisdoéVrí 
nalís, ex h*s qus femper,aut in plurimum 
contirigünt,de(ümi debet, fed fomnia na-
turalía vt plurimum vacua funt fignificatío 
ne:ergo ítuita erít ars,quac docéat cainter-
pretari: türri quia e í ló fomnia riatüralia,ag 
nofeerentur efle íignificátiua, tamen ráró, C 
6c á rarís cognofei poteítjqu^ íint córiíi caii 
fe,quam analogía, ác proportioné Habcánc 
cum euentibus futurisjquáfvecorrefpodé-
tías^quae omnia cognofccrc neccílc cft, vt 
agiíoícatur eorüíignificatiojVt fupra docui 
mus.Secundapars declaratur diuifionc pr j 
mííla fornniorü naturaliü, in merenatura-
lia,qu2e effeftus aliquos mere naturales í n -
dicátí&humanajquac humanosjideft acio-
nes humanas.Ule erit bdnus interpres fom 
niorü mere naturaliü jqui nouerit íimilitu-
dínes ín fomníjs oftéfas cóparare ínter fe,5c 
quarü rerü fímílítúdirics íunt,& ex quipus 
cauíís oriri folet diftingüereióe Iuxta quali ^ 
taté huius cognitíonísíprobabiliorjaüt mi-
ñus probabilís erit coniedatio.Vnde ínter 
íftoshorü fom niorü interpretes probabi-
lius procedüt Medíci,aut folcrtcsPhyficI, 
qui ex caüfis corporalíbus intrinfecis fom-
níorü,melíus coniéélant de morbis futuris, 
ftíñílíbustno ira probabilíter Phyficijaut 
AItrologi,quí ex caufa extrinfeca3putá coc 
lefti corporcaut corporecircüftáte ipfum 
fomníantem.dluinant. Ule veró erit fagax 
coníeélor fomniorum humanorü , qui fue-
íit rerum hurnanarum perítus,íngenIoriim 
item, ftudiorum ,morum,6c propenfionum 
(quae in varijs hominibus magnam habent 
varletatem) magna expenmentíscompro-
batam rlotitiam fit adeptus, vt feíat dijudí-
tare ínter fomnia, nam quandoqj de lom-
nio aliqud pbterat alíqualiter cortíeélarí, 
cifTe fígniim hümaní euentus,atienta indi* 
natioñé,& propenfione fomniantís, &: de 
eodem fomnío malo Indmiduo nequaqua. 
E x di¿lis fecjüitur, arte ínterpretádi íom 
nia(de qua antiqiii quídam , <5c recentiore's 
fuperftitiofigloriahtürJeíTe fotilé,^ hómí 
num otíoforü, qui in vria aut altera leulcu-' 
lacoieélura ex fomníjs captada , vitam in-
fumütj&quodpeius eft,perícuIo íllufionis 
diabolíc^ fe exponüt.Sequítur fecüdó, váí-
de erraffe ArtemídorumjSc alios relatos ín 
principio huius difputationis, qui arte ín-
terpretádi fomnia profítebátur. Inter quos 
SinefiüsquídamS.líb. deinfomní}s,fuade- - r 
bat vt iibi quilquam ex íuis fomnijsjcu eo- * 
rum quae poítea perpeíTüs eft collatíoncjar 
tem quandá coníeftando confíceret. Vah 
cjuam ineptü,'5c otiofum documetú* etiam 
fi ad fomnia dútaxatnaturalia reftringatur, 
cumpleraque fomnioru vana, diftorta, & 
éáfualia fínt, ex quibus velle artem cuderc 
ífólidorumeft . Non longe abfunt ab hoc 
delirio qulaiunt,fi vnusvel plurescura hoc 
^él illud fómniaflentjtale vel talem cuentii 
funt experti, id pro regula ftatuendum in 
fimilibus fomníjs ¿ Perbella ftulritia , cugi 
id cafiipoíTe accídere certü fit.Símiljter i n -
quíuntjproportionis fimilitudíne reí fom-
niatae ad euentum,de futuro euentu deberé 
iudicari. Benc ín naturalíbus lomní j s , fed 
ignorara caufa fomní j * & quod euentus II-
lius fítcaufajpáfüm pródeft íimilítudo illa, 
cu cafu faepe ac fxpius pófsít accídere: imó 
ope dajmonum fe hís vanis immifeentium. 
Item fuperftitiofe , «Scinepté artem fabri» 
cant ad inueftígandáhanc íímiiítudiné pro 
portíonis.Primó, ex nomims figníficatío-
ne:Veluti3fiquís In fomníjs audiat Scrapidis 
nomen,ideft ,Plutonís,aut Orcí morietur. 
Sécüdójex fignificationehíeroglyphicajVC 
fiquís fomníet fe allígari templo, fiet Sacer 
dos. Tertió,áfabulolis narratíonibus^ug* 
admodum fiquis fomniet, fe ín í thmo fí* 
líolum fuurn quaerere, perlbít filíus merfio 
ne,iuxtafabulamMelícertar. Quartó, de 
aliqua ratione Aftronomíca petíta a remo-
tís:velutl fiquis fomrííauít fe lumen áLuna 
petere,ca?cus fie t:qiiia Luna proprío caree 
lumíne.Itcm fomniauít quís,fe manusvrfae 
haberci damnatus ad béftías, ab vrfo deuo-
íí&itur :quiavrfus intra fpeluncaai latens, 
nía-
tiAn fit ecftdfisfck rapM>&f quiúftt ? i p j 
mánus fugít vt íuí lentétúr. Sextó ,ex mo i A man* decrcui, non omnía colli'gerido, cpse 
Herodotus. 
Jfaleriás , 
Iníimus. 
Augujl. 
re,aut confuetudíne, v. g. folitum eíl apud 
pifcatores retía expandere,aíruere,& Tmil-
íia.-folitum etiá eíl apud milites enfesacue 
re,bella mouere, &c. Si pifcatorfomniet, 
qus funt miíitis, & mlles,qua íünt piícato 
lis j fomnium erít infauftura,íí autem e có -
tra,profperum.Haec ridicula ílle Artemido 
rus, damnandus vt ricíiculus: quia raríoci-
natur vt dicítur ab ángulo ad parictcm , 5c 
vtfuperílitiofas, 
Dkctquis,certe negare non poíTumuSj 
interpreteshosfommorü ex eis inultacoie 
claíre5qux portea reí probauit euentus. A i 
tiagesAfsyriorumRex, per quieté viditex 
filia vitem enatájcuius pakniie ornnis Afia g 
inumbfabatur. Confuid Ariolireíponde-
runt, nepoceim futurum quitotiAfiae-impe 
raret.Hic fule Cyrus.lta tierodotus, lib. i * 
Valerius,lIb.i.c.7.Iufi:ínusJib. i . (5c Cice» 
ro,lí.2.de diuinatione áklv. Semniauit quí-
dam f i yidere otium pendens ex fajeia 
í í i , detulit ¡ommum ai comefforem , ref-* 
porniti dífojfum efe ¡uh Iccío tbejdummj 
fodítjnuemt atirialimmttm yidqm circun* 
datum argentó. Ex 'vñello om aumm decía" 
ramt eonieíior } exreliquo argentum . Et 
multas alias ex fomnijs coniettationes ac-
eumulant IlH homínes fomniales, vtíüam 
imperítam artem defendanc. 
Refpondctuc tamen, fomniorum ínter- Q 
pretes, pro vnavera conicciatíonejimile 
íalías protuliífc, eamque cafualiter veramj 
aut ex luggeftíone demoniaca ortum habé 
tem, vt egrcgle adnotauít Cicero in libris 
príefatis de diuinacione . Demurn, omnes 
i j l ^ caula: á nobis allatac in artículo imme-
diate praecedétij quare pra-dícliones Afiro 
Jogorum verse quandoque fínt¿non erit díf \ 
ficiíe acconimodare pr.xfenti inítitutode 
fomniorum intcrpretíbus.Ex quo patet ad 
objeftionein pronofitam refponfio. 
Oppcrcunéfatis, poíl: traftatum de diui 
.natlone per fonmia, ínfercre llbuit quid fie 
fentiendum de diu'Inafione ín ecftaf¡3feu ra 
ad hanc materiarn attíncnt (eílet ením íií-
gens labor neceílaíius jfed duriuaxát quae 
ad praefens inlHtutum coducere vifa íunt, 
jpt idep fa¿ta relátione ad difputationés 
príecédentes de fomnijs j eft 
D I S P ^ T A T I Ó X , 
A n [it e e ñ a f s ¡ feu raptm l f¿)' 
T quidern ceftafím feü raptü ef-
fe quácíamá fenlibus abrtraclio-
nem, quam rdíquando homines 
patíuntur, experientia oífendés 
multos fa-pe cíPe eciíatícos dpcet, «Se Ipfa 
Etymología vocabulí ofiendít :ecfbfis e-
ním Grace^Latínefonat mentís a fenfibus 
abilractionem : <Scfereídem fonacraptus 
apud Tiicologos,nifi quod raptus ín rígo-
re addítmeiKÍsconiernpIatíonern,íed fere 
pro eodern vfurpátUf h x voces apud Theo 
logos^quibus, tefie D , Tho.de verítate, 
q. U p M U i . íicdcfinítur; raptus eífabeo 
quod eíl fecundú naturam } ín id quod eft ' 
fupra naturam, vi fuperíorís natura eleua-
tio.Explícatur definitío Natural? efibomi 
nlín vitamortali degenti, dum lntellígíri 
vtí niiriiiiciío íeníuüm : ijitdíígcre vero 
fine eo mimOerio abftrahendo ab ÍHis>in-
franaturafn hominismórtalis cfi. Quando 
ergo vi alicuíus ijatürié honu'ni fuperiorís, 
fie accldic, vtabllrahendoafenfibusintcllí 
gat,ecfiafjrn feu rapturn pati dicíiur.l n qua 
debnítione licet aipícere5raptum tffe quí -
dam motum coiriptehenclentem terminü 
a quOjiSc terminum ad quem. Términos ad 
quem eíl eleuatioj feu contemplafio fübli-r 
míuin, 3c ciluinorum :terinin.m áquó efl a 
fenfibillum apprehcnfióne abO-f-aálo, non 
quailfcumqiíejnara abílraclio a fenfuura o-
peratíone ín dormIeíjtíbus,qua naíiiralltes' 
í:itJ& voluntarle, non dicitur pertínere ad , 
ptu : túm quia hac funt fi'ím|Umafomnoí Q raptum,vt adnotauít D . Tho.inq.I 7Y.arr. 
túm quia multa prad'ctíones fiunt ab his ^r^t^ff^A írafn^rc utÁU*^ Jua^h.:^ 
quí ín ecllafi rapíunturjdícente D.Auguíl:. 
l ib. i.quaílionum ín Genelim.q.Se.Qua-
re opera pretium erit feíre,quando ha llcf 
ta íint.,& quando íllís lides adhibenda: ma 
xime;quia ín omni auo extitere, 8c modo 
extant quídam écílatíci,dequorum verita-
tej&anímpoílores fint, vel veri contépla 
tluijiion ímmentbdubitatur. Quapropter 
perfequentes difputationés jremhancri-^ 
titato:fed It íbrtís, 8c violenta abflraftioj ^ ' ^ h t l 
vt noníblum feníuum operationesadímat, 
verúm eos ita líget, Vt non finat eos quan-
diu durat operan, aut ab obieétis externís 
excítaii, vel quid fimile. Et lícet vterque 
terminüSjá quo,^ ad quem, iine altero re-
perírl poGit, nífi fimul adfint, raptus non 
erít. Cuíus defínítíonisfingula partícula, 
fequentíbus difputatíonibus agitanda, (Se 
dilucidandafunt. 
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i pofsk efje ecñafts ^ f e ü rajttHS) 
fine <vílo a B u ifotelleUús , 
atit fvolmt'atis'i 
Rd decifíone dico primo. Si 
raptus coníideretur tántúmfe-
cundum teriiiíriuhl a quójídelí, 
fecundum ábftraftionem á fen-
íibusjdtra dubíuni repcriri poteft fine v i -
lo aítu tam ferifüuni,quá írítelleélusA vo-
íuntatis. H±c aíTertío martífefté conftat ín 
v €cftaíi,qua detinentur arreptíti)i<Sc manía-
ci,íri quibus níl negotíatür íntelléílus, vel 
voluntas, fed ad íümmum phaíitafía Inordi 
iiate operans. Imo aííquando vexiftímo, 
¿iihíl operatur phantafia ,aut vllusfenfus, 
ctiam internas; íéd hominesmanenttan-
^uam ftípites nonhabcntes nífi operatío-
íiemfacultatís nutrií iuae, aut vegetatiuae. 
. Díco fecundó. Siecftáíisáutraptusco-
íídereritur, vtdefígnant motun) cdmpo-
íitum ex termino á quo,& ád quem,ad mo 
dum explicatunb', nequeüot reperirifinc 
aítu intelled:us,auc voluntatís. Hoc ex rei 
¿f, niínis patet,&: habetur ex D . Thom. locis 
cítátis, <& ex definitíone raptus, quí eft, v i 
fuperioris natur^ praecedente abftradíone 
k fenfibus,ad fuperíora elcuatíó, id eft, co' 
templatlo. Haec aíTertío eft contra quofdá 
putantes,perfe£íífsimam omnium contem 
piationum,quaíís eííeajquae raptum co-
mítaturjeíTeabfque omniactutarq íntelle-
ftus,quám voluntatís, & vtuntür quíbufda 
pitraribus pompófis vfeu potíus raonftruo-
ifís,vícíelícet,tunc anímam eíTe ín ccntro,ín 
imo, ín profundítate aníma^vulgd vocant, 
hondón del <Í7W4.Contra hos alíqua tetígi ín 
primo tomOjquaeft.S 2.art.3.dífp.i. qux re 
colenda funt modd.Probatur iíiorum pla-
cicüm eíTefalfum-.primd ex D.Thom. qui 
ímllam agnouit cótemplatíonem íineaéíu, 
tam ínloco cítato, quám infra quaeftv i j y . 
art02áltem quía omnis conté mplatio,6c me 
tis cleuatíoad díuina, veleftloquutíoDei 
ad homínem,vel homímVad D e ú ( íta prae-
faticohtemplatiuí) fecfh'áec ncquit fíeri fi-
ne a¿lucontcmplantís,vt ipil fatenturj ñe -
que illani poífe fine adufieri3probatur: 
quia lóquutio Deí ad hominem aufcultah-
teni fieri nequít,iufi per a¿lum aufcultatio 
iiís Immanse, haec autem quomodo fietab 
A homínc fine aclu ? Refpdndent i f t i , in HfB 
conteiiiplationis culmine mariere anímam 
tura quadaín fufpenfione , expe&antera 
Bei loquutioríem,6caíFeclam quadara diií-
feedine á Deo itnraifla 3 de relifta ab a<5ti-
Biis ¡ríteUeétus,&: voluntatis, praecedenti-
busiftíus contemplationís fumraura api-
cera.Contra quos fie arguo.Iftud relíélum 
in aninia f quid quid illud i i t ) vel eft aéliis 
primus, puta habitus, aut lumen, aut quid 
íiíilílejveleft aclus fecundus. Príndum di-
ci nún poteft* alias cum illa poíTent perma 
nereper totam vitará, & per eam poffenc 
díci contemplantes, fí folara vel diraidiam 
llorara cdntemplentur: non fecüdura,quia 
g ridn eft intellígibílís adus fecundus tori-
teraplationís^nífi elicitus ab intelieclu^vel 
volúntate. Illüd verd,quod addítur de I x -
titía, Se dulcedinc relííía , potíus pertínet 
ad difpofitíonera huraorum appetitus fen-
ticntis,quám ad contéraplatíonera. Quod 
l i quandoquePatres vídeanturdicerejper-
feftam contéraplatíonera eííe fine adu 
intelle(fí:us3aut voluntatis, interpretaldí 
furtt de aftibus operofís,& difcuríiuís,nori 
de áctibusfímplicibus jqualis eft íntuitus 
firaplex írítéllcclus.Quod non infirme col 
ligítur ex alijs eorundem teííímonijs, quáé 
non vacat referre, Dioríyfius véfdcáp .7. Dionyf* 
de diuinis nominíbus) quando ait, ígnora-
_ tione acquiri intimara cóniundiionem cú 
Deo,5cc.ígnorationem appeHat cognitio-
nem^perquam potíus cognofcííur quid 
Deus non fit,quám quid Deus fitrergo i n -
cunftancer aíTerendum eft, non poÍTé f©-
periri contéraplatíonera vlíam, fine a&u, 
ñeque ín ecftafi , ñeque extra ecííafiin; 
Quod fi modefní quídam, adhuc raordicus 
oppofitum aílerunt, non funt audiendi, 
qtíia fine probatione,& cu euerfione prin-
cipiorum Phíloíbphía: procedunt. 
Maíusforfan negotíüfacefcerent,fi abf-
que aftu intelleftusjfolo aciru volúcatísiper 
^ feftam contempíationé reperiri poíTe co-
tenderenr,quxfuítopíníoD.BonauenturáE: 
2.to.opufc, traclatu de myftica Tlieologia ^onaumt, 
círca fineraí quem alij fequutur.Puto tamc 
hoc implicare contradíftione proprerco-
nexionem eíTentialeravoíuntan'sAintél-
leftu's, etenim nequít voluntas ferri nífi in 
obieftüíuum coo-nitura.Hazc eftfentencia 
comraunisTheologórum,a qua amplmca-
da fuperfedeo , quia ád alia properoy «Se 
quia difputatio hxt propríam federa habet 
infraq, 18o.interira3fi vacatjkgeSuarez in ^uarer 
JM efíVaphy fica difb .33 Xeaione./. 
[AnabjtraB.a fenfLinra^Uyirn^ediatcontemplJimnorum? zpy 
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tAn ahñrañio d fenfthm, qtid ft 
inrapti* 3 tmpedíat cotempiatto-
nem dimnorum ¡aripotim ad-
Q T videtur impediré : quía fine 
Í=0% feníuiun cocperntione non po-
^ ^ ^ ^ teíl efieíntclkíftlo ín vitamor-
.taii, GÜ mi. íit In mcelkftu, quin 
priusfuerk ni íerifu : ergo allenatio álen-
íuiim vft^ quae In raptu reperituj, irapedit, 
iiti'jomnlnb tollk contemplatídnem di-
üinbrürh . Secunció.S'Ulpen!lo,feuabftra-
¿tío á renfibus externis, cjiiíe ííc in fomno, 
impedli, vel deordínat difcurfum intelle-
¿ÍLís :{íno& apprehcnfionem íntelleclus, 
quíEaliquaridc» fit iníomno , deordinaté 
, fncír procedere,vteX'perienría patee: ergo 
multo magis ímpedict j, vel dcordinauit a-
ci um conreínplandi >ecftalisf6ü abftraclio 
á Teníibus, de ejua loquimur : ctenim for-
tius ac tenacius ligac Tenfus, ne operen-
tur. 
Pro cieciíioncdico'pnmo» Naturalit^r 
fieri necjuitjvt intelleítus aliquid conreiíi-
plétar, vel fpeculetur fine cooperátíoríe 
phantaíiá?, vclíine ordine ad phantafmara. 
Z). Thom. ItadíuüíThomasinfraquaertion.i74.arti-
Caietan. culo 2. ad 4.8t ibi Caietaniís: habeturque 
Dionyj. eje Dionyfio, capite primo decoelefti Hie 
rar. Impofsihüe eft (incpik)lucerenoHsdi~ 
nimm radium, niflyarietate jacrortm yela-
Nanean, minum arcnmuelamm . Et Nazíanzenus 
one fecunda de Th^ologia luculen-
ter Ídem adftrult dicens: Quemadmodum 
7iníU ratione fieri poteft, "Vt qmfpum, qmli-
het.greffüm vrgeat 3ymbramfuamprísteredt 
{quantum enim cam ajfequeris , tantümilU 
femper anteuntu ) aut ocultis rehiisinájpe-
flnm cadentibus , eitra intermediam lucem, 
& aerem coniungantur^tut natatilia anima-
tia extra yñdas lahanmr :itd ctiam impofii-; 
büc eftyijs qui corporibus tnclufyfuntSne cor-
porcarum, ac fenfibilium m'tim aámimculo, 
relmsijs,qtta amwa ac ratione intelliguntur, 
omnmó comMngi\Semper enim obiter,JenJibi-
le aíiquod incidit} quantumuis maximé ?zo-
Jh-a mens ,a- rerum afpeciahlmm contagione, 
Jeparata , atque in je ipfam cú'üetfa, cum re-
bus cognatis, QCíilorumqHeaciemfugientibuSy 
commercium habere conetur. Ratio deíluni-
A tur ex illo Aíift. 3. de Anima : NeceJJe eft% Aritfot, 
intclligentemphañtafmatafpecklari. Viiác 
Philolopín* concludunt iiiud principiunii 
ínteiíecluin hominis coniunéíüm, íí modd 
fíbiconaaturaíi operetur, rió poííe opera-
ri^quiri fímul phantafia operetur : vei íaltg 
írt aliqwo caíii raro, fine ordine ad phantaf-
ínata,de quo íbtim.Qno fñjvr fí phantafia 
fit Isfa, inrelleftus non poisit ordinaté ra-
tiocinari,<3c diíburrcre.Coníulro dix^íi in-
telleclüs moddfibi conñaturali operatur^ 
quía non impÜcát, ihtclleílum in hac^itd 
ad tale genus contéplationis prouéhi, quá 
contempletur aliquid íntellígibiíe , finé 
' ' vllius fenfus (etíam phantaíiíe) coopera-
B tfone, ve! ordine. Ratio á priori eíi:: quiá 
hzc necérsitas cooperationis phantafiíe,dui 
intelledus nofier opefatur,non ell tam ef-
fentialis vel intrinféía, quin impediripof-
fitdiuina virtuté , confortando intélledíí 
hominis ad operandum , fine vllius fenfus 
cooperatione. Etentm illa cooperatio pha 
taíiíE eft realiter dillinéla ab operationé 
íntelleftiiSj «Scnon eft caula per fe illius, 
féd adfummumfolet eííe occafio vel exci-
tatio quafdam ex parte obiefti, Se fiepe eft 
potiüs quafi efí-eítUs; ñam poftqua intelíc-
¿lus iam eft informatus fpecie abftraélaá 
pliantafmatibus, «Se Illa vtitur ^íecum rapit 
ímaginationem ad operandurn . Hoc au~ 
Q tem non eft intrínfeca dependetiaj fed co-
uenientíaqu.Tdam naturalis potentiarum, 
quam Deus poteft facÜe impediré. Quoá 
de famo cfteelum éft in raptu diui Pauli, 
ácMoyfi , iuxtaméntemdiuIThoms pü- T/5eV 
.tantis 3 eos vidiíTe diuinam eíTentiam fiñe 
tooperationephantafiá?, EtChriftüsDo-
minus/percontcmplationem ex feientíá 
infufajUiulta conteraplabatur5fine conucr-
fione ad phantafmata.Et diuus Tho.quaíft. / 
13.de veritáC- a'rtií. 2. ad9.alt,hanc eleua-
tíonem extra vilionem DeiVclaram, inter-
dum fieri per aliquas inrelligibiles immií-
fíoncs,ideft5j'nfufas; ácfakm putatfuiíTc fo 
porem AdXjGéne.^. ImocredOj fine fpe-^ '!* 
éiebus iníufis3poíle diuina virtute fícrijiux 2f 
ta modum explicatum in probátione af-
fertionisiraró ranleiVcommunicacus. Qua-
re^íine vigente rationeiaut auloritatc, non 
eft admittendus. An vero in pcrfeclifsimá 
contcmplaticnepofsit idñcú? dicemüsin 
difpuratíone fequentí'. 
Dico fecundo . Naturaliter fieri poteft 
contemplatio dIiiinorum,fine contempla-
tione externorum fenfuum concomitante." 
DixiVnatur3liter,ídcft fine miraculo^uoad 
T 4 . rilo-
2?g QuáJl.pf.Jrtic.j. Difltut.rj. 
modum oper^ncli íntelleílus: nam fi con- A 
ten?p!aiÍo fit de rebus fupérnaturalíbus, 
neccílaria eritdiuinagratu eso vero lo-
cjuor de modo operandi.Aíreitío clard éftj 
cjuiaadusfenfuuni extérhórü miniroé rie-
ccííarij fuiit aci adualHra ttientís opcrand-
nem.Quariiuisenim opusfit vtaílus extcr 
norum íenfuum pr^cedátsqübnlam per eos 
fumumur pliaiitáriiiata:iin86c iTíáteria mc-
dicationts íeu comemplationís per eos ap-
plicari íblét» tamen cü a¿iuum ens íncerius 
col*igírür,ííon índiget adluali cooperaüo-
ne fenluüm cxternorü3 vt cxperiélia con-
ftat, etiam in medicatlorieípeculatluacu-
¡uft]ue rcientiít,Vel practica córifid^tíone 
amsjaut prudcrití*. Et ratíd éfl;;ü[üta fcn-
íus exterríí pendént ab aftiiali ímmutatio-
ne o'bleéíoíurn cxternorum:mcns vero ne 
Arifloti cjuaquam abíHápendet. Etídeo Arirtote-
lesnondíxi t , íntelle¿tuin,cum inteíligit, 
¿onuerti ad fenfus, vel fenfibilía cxterria¿ 
ícct ad phantaímata: non eíl ergo in noftns 
íiólibus rhentalibus, tanta dependemná 
jfenílbus extcrnísjVt experíétlá ddcet. Prac 
tcrea addo.' Operátiones externorumfen-
fuuiri j non íolum per íe neceflariae no func 
aélualiter,ad mentís coníideratibnern j ve-
rum carentía carum, expedítiorem reddíc 
animam ad mentís opcratíones , 6c é con-
uerío interna mentís confideratíoabllfahlc 
anírtiam ab hisa^íonibus externís. Vtrü-
que con fíat experiéht ía,& confilíofapíen 
tum,ac ratióne: quía vis anímsc noftrse limi 
tata,facílepcrfenlus díftrahíturj6cquaíi cf 
flníc. V t ergo ad vnam mentís coníidcra-
tíonem coÚigatur,cgregíiiííí confiiíum eíl, 
claudere íeníimm fenelírasVoc íntefíüs tan^ 
íúm medítari.Ec fimílíter é contrarío, cum 
intcríiís anima nímíum adalíquid inrenta 
éíí jfqlet »ta exteriores feníus relinquerc, 
vt praerentia nonvidcat^equc audiat:cjuod 
Cerfott* ex Ariít. refert Gerfon tractatu de monte 
eoritemplationisjcap. 31 j$hl alia exempla 
de hoc refert alphaber.74. l i t e r a . H i n c 
D'iQHjf, Diónyfmsln myfticaThcologiaímonetre 
línquere fenfus, ¿kfeníibiliaomnía^vt con-
templemur Deum. Óc Gregor.lib. y .Mo-
ral.cap. zz. Plenas funt pagínacMagiRro« 
rum vkx ípiriiuafiis, qui de hac re multa c-
gregie^óc deuote feripsérc. 
Ad fecundum politum in principio dif-
putatIonis,rcfpondeiur concedendo confq 
quentiam,!! abftraclio á fenlibus fiatá C3U-
ía riaturalí, puta segritudine : at vero fi fíat 
viíuperioris naturar,quar potens efteleua-
Ifcincmcm, 6c ob eum finem vtitur abílra-
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ftione á fenfibus, negatur confequentú; 
quía defe¿hjs qui prouenít contemplaiioni 
ex fenfuum lígamine quantum ad dífeur-
fum,!6c iüdiciüm, vt vidimus Íupr33dífput. 
4.huius articUli in folutioiie ad fecundum, 
totus fuppletur ex vi fuperioris naturas 
(quae Deus eíl i i i e£fi:afibusdíuinis)coníor 
tantis voluntatcm, 6c iíitelleftum yVt prje-
ter naturam fuam íerantur, 6c cleuentur ad 
dluina,vt habetur ex defiuillone raptus l i i -
pra pdííta. 
D I S P V T A T 1 0 X I I ! . 
De caufa eficiente ecñafim, fe» 
raptunii 
Res efle caufas efficlentcs cefta-
íes, feuraptus,vcl exceíTus me-
as (pro cddem enimfrequenter 
accipiütur haec nomina inScrip-
tura) teftatur D . Thom.' 6c ciusinterpres j ) , 7^ ff# 
Caietatmsinfraquacft. i77.art.i.6c 2étres Caietan» 
caufaé fiin't extrínfecae, 5c quarta intrinfe-
cá . Prima eft corporalis, puta argricudo, 
qux inducit alknationem á feniibus, ve 
phr^nefis qiJícdam,6c furor ingehs;aut ve-
ro manía, quae genus eíl a'gritudinisjmtn-
temab víü fenfuum alienans , íinefebri. 
Hoc morbo laboraite Socratem,dicitur ab 
Ariílotéle inProblemate magno devlri$ 
excellentíbus,cui íape accidit immobileni 
permanllílc fine fenfuum vfu per diem, 6c 
noílcm: quamuís aliqui huncSocratis rap^ 
tum,ad quartam caüíam afsignandam refe-
rant. Sed huíc raptui effeíto abiílacaufa 
corporali, non conuenit definitio data de 
raptu,qüi non eíl eleuatio ^d fupenora5fed 
potius deprefsio ad Ima. Altera cauía eiiam 
extrinfeca eíl darmon, qui citfa dubiun^ra 
ptum efficere poteíl , obturando ídliccc 
vías fpirituum anífnal íum, aüt vero eos In 
cerebro detinendo, ne ad orgaha fenfuum 
defcendaiit. Huiufmodi raptus in arrepti- »' 
ti)sinuenitur, 6c m ailjs ccllaticis á darmo-
ne poíreísis.Teriiacaula extrinfeca , Deus 
qíl,per fe ipfum , vel per Angelos probos, 
quiinterdumalíenat homínem á fcníibus, 
vt liberius diuina cótempleturi 6c faepe re-
peritur in fanílis viris prarcipue in Pro-
phetis. De qUo raptu intelljgitur iliud £-
zcch.S.Elemuit me inter cxlum» & térram3 £z?í.^ 
^ adduxit m? in Jerufikm, iti rt/io ne Dci. > 
Quarta ^aufa intrinfet a mentí eíl veheme 
tta 
ítAnqiiArt.mod>ec¡iafts> ex natura fuá, jiofiUfficere fufyerñ 2$ p 
tiaamorisj&intentionis anímae cr^adiuí- A bcnt: nam fanftifsímí vírí repcrtí funr. 
Bonauent. 
Bwnard. 
narquaj fie ínterdum mentem afíicit,vt fen 
fus externos cjuodammodó rélínquac, íta 
vt nihíl percípere valeat i dum illa mentís 
elcuatío durat.Hdc autem ñon íacit quili-
bet amorjaut cogriino, fed valdé perfeela, 
vt tetígic D.Bonauent.ín opufc.de féptem 
ituier.áternit.&Bcrn.lIb. de pr¿c^pt. ,<Sc 
diígenf. Trescaufas extrinfecas poííeiec-
íialun caufare,&: qubmodojres clara eft ex 
diclís íüperíus de poteftatc dxmonuiTi; 
bonorum Angelorum, nedum Deí omríí-
potentis.Dc c^ uarta cí\ 
D I S P V T A T I O X I I I / . 
A n ment í s contemplado9feu ingens 
a m o r a l efficacta f a a ypof~ 
fít effícere t a n t a m f e n j u á m ¡ u f -
penfionem, qualis repentur m 
rapta) 
Iximusví,5c efiícacíafuajid ett, 
naturali quadam efíkacia, íine 
auxilio gratis fe cénente ex 
parte modi operandí, 
Et videtur verá pársnegatíua . Primói 
Quia fcqüéreíur,fetlüfo ordinegrati^ pof-
fehominem per vires naturales fui inge-
nij ín ecftaíim rapi? per altifsimam ípecu-
lationem. Coníequens eíl contra expe-
rientiain;videmusnainque homines fpc-
culantes, quantuincumque conentur fpe-
cularí, non pati ecftafíiú. Secundó. Nulla 
poteft reperirIperfeíl:Ior,aut inteníior co-
teíiiplatioj tam quoad vim afFeítiuam, quá 
quoad intetleftluaiiij quam vifio beatifica 
commuiiícatacorporimortali, quandoa-
éln informat corpus: fed ex illa non fcqui-
tur abftradio á íenfuum vía, vt patet, quia 
anirn^ Beatorum poíl; refurre¿tióriéíuvní'< 
tic corporibus,fruentesvifione beataVnon 
habebunt abfíraélionem á fenfuum vfu.' 
Itenii quiaGhriíiu^ DominushabuIt eara 
viíionem quandiu víxit in corpore morta-
l¡,fineabílraólioneáfenfibüs: ergo exvc-
hementiá contemplationis, non oritur na-
turaliter abfl:rá£Ho á feníibus.Tertió.Sxpe 
continget rnaiorem , <5c vehementiorem 
coticcmplationern, tam quoad cognitioné, 
quám qüOad efreAum, reperiri in quibuf*. 
dam fánftís'virilj quí ecfcaíim non patiun-
iurjquam in ail]s, qui cam frequenter ha-
yt Auguítinus j de c¡uo nón legimus rap-
tum fuiííeifed ilíorum, perfeda cótcmpfa-
tio nonfuiccaúfa ecífafum : crgo ñeque if-
torum mihór,^: imperfc¿lior.£rgó3¿>c co-
fequenter, véhementia conteniplatíonis 
non caufat ccíhfim, fed Dei vírrus fu-
pcraddíta , & áDeo liberaliter conceíTa, 
Confirmatur ex definitioneraptus erudi-
ta , feilicét; ab co quod eíí íecuridum 
naturaní ¡ ad id quod eft contra natu-
ram, vi fupérioiis natura?, eleuatio. Per-
pende íingula,& videbis^non eíTe naturale 
abftrahi á íenlíbus; vi óc efficacia contem-
g plationis .Et illud^ vi fupenoris naturíc, 
quod denotat, femper raptura íieri vi> & 
éfíicacia álicuius extriníéc;e natura; fupe" 
rloris,vt Dei^aut Angeli: quod non obfeu-
réaicD.Thúm.in i.art.quaíft.ij^, 
, Quartó. Contemplationis raptum , fere 
ferriper folet comitari quídam corpor's 
ágílitasjfcü leuitaSjík aded vt patientes rap 
turn, cernantur eleuatí in aititudinem cu-
biti, & aliquando excelíiusj quidamper 
aera vfque ad domus faftigiumj quidam fie 
leucsjdc quafi grauitatecarenres,vcleuicu'» 
lo impulíü,hac, illacq5,ac fí eífent plumei, 
circurifcran¿ür: ath'xc leuitaí, feu agilitas, 
Q nequaquan» tribuí poteft vehenientiae co-
templationIs;ergo ñeque abftraftio á fen* 
fibusjcüm non íit maior ratio de vno eíFe-
¿lu, quám de alio. Maior expericntianota 
eíhck probatur mlnor : quia non eft intcl-
ligibiÍe,quórnodo adlus íntelleílus, vel vo-
lutatis, auferant, v.el liiiniiSt grauitate cor-
poris humanirnec etiá abftradioá feníibus 
valebit id efficcre, quin pot!Ús,quáto cor* 
pus magis á fenfibus abftrahitur jtanto plus 
gráuefeit, vt patct in arreptitijs, 3c corpo-
ríbus morcülsmon ergo á cónteraplatione, 
ñeque ab abftraélione fenfuum, agilitas 
perfecta emanarejV^roíimile eft, fed a do-
no Deifupernaturalí: ac proinde illa qüar-
tacaufa raptus, íiditia eft, vel non natura-
literillum caufat.Qjuintó: quiafi viscon-
templationisjpófsit naturalicer fufpenderc 
feníús externos, ac ligarej eadem rationc, 
fi augeatür intenfio , 6c attentio contcm-
plationis, poílet etiatn fufpcndere fenfus 
internoSjita vt h6mo,durante illa contem-
platione3ncc fentírejueque phantaííari va-
ler et: quod non pofle naturaliter íieri, v i -
áetur colligiex ditlís i i i prscedenti difpu 
tatióne. Probatur fequela; quia íi poteft 
contemplatio ita ligare fenfus externosj 
ideo eft,quia veluti abforbet vires anima^ 
T y vtnoR; 
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vt honpofskfiriiul externa fentlre: crgo A parac!ox:.3.q.4^.<ScalIorüm circaprúnntn 
eadem ratíone tátüm poteftereícere aclua-
lis attemío, «Se aífeftlo, vt feníus etiam ex-
ternos non finat operari. Gofirmatur;nain 
cadem ratíone pirobaretur ípoíTe impediré 
vires animas vegetatiuac, 6c íic reddere ho-
rninem ímmortaÍem;íi perpetuo in ea con-
teplatione permaneret: poíTet autcifi per-
manere 5 qula íi corpus non operatur, non 
eíl vnde fangetur. 
. - I n oppoíkuin eíl D . Dionyfius cap. 4. 
iJ .Umiyj. Je dúmm nomi'nibusjdícens: tAmor diiú' 
D-Tho 
Caietan. 
Abalenft 
nmQcjtafimfacit: nimiruravi3 <Sc eíficacia 
fuá. 
Pro deciíione príemittendum , noftram 
difpurationem non procederé de ecílafi, 
feu raptu, pro quacunque ceílatione á fen-
fuum víu: ha?c eniiti exfomno, nedum ex 
perfeda contcmpladonej oríriíblet. Sed 
íenno eíl de ecíhíi propríé, vt eír abílra-
¿lio áfenfibus, fie tenax, vr fenfus abíor-
beat, & Hgctj n c i fuis obicftís excitentur. 
Hic enim propríé raptus eftj de quo d'fpu-
tanius. SecundónotandumíConteinplatio-
nem , ad quam raptus fequitur 3 quandam 
eíTe ílipernaturalera ^ índigentem auxilio 
Deí fupernaturali, «Se fpeciali, vt ea, quas 
eoníiftir ín adibus fidei, & charítatis,^: hu Q 
íufmodi: alteram eíí'e, quae fine auxilio gra 
tiíe íit j qualis dicítur fuííTe ín Philofophís 
Gentilibus. Hís prafmífsis 
Dico primó. Non ceníeo rem improba-
bilem , aíTerere nullam contemplationem 
cíTe^quíe vi fua^ sSc efHcacia efliciat raptura, 
fine v i , & efíicacia fpeciali alicuius fupe-
riorís eaufarj puta Deí, vel Angelíjíiuc bo-
n i , fiue malí. Hzcc aíTcrtio vídeturprobarí 
c.x argu mentís faclls in dífpatationls í nitio: 
pro parte negatíua. 
Dico fecundó. Quamuíscontemplatio, 
ad quam fequitur raptus > quandoque con-
íletur ex aélibus íupernaturalíbus, Id eft, j ) 
qul non poíTunt haben fine auxilio Deí 
ípecíali, & fupematurali: tamen fine nouo 
Del auxilio, ipfamet contemplatio, fi per-
feftifsima fit, valetcaufareraptum, id eft, 
alicnationem á fcnííbus externis. Haec af-
ícrtio videtur eífe expreífa fentcntia D . 
Thomae' infra, qua-ft. i / y . art. 2.vbi hanc 
vimfaciendi raptum tríbuit vehementi^ 
us. Et ín folutione ad 2. addít, vehe-
mentíam affeduum caufare ccflafim , qua-
tenuscaufat exceíTurn cognicÍonis,quomcs 
ad intelíígibilia rapitur aíienata afenfibus.' 
Hace etiam efl: fententiaCaietani in eodem 
locoA AbulcnfisGenef.iji qua-'l^octSc 
partem D.Thom3e,qu3éft. i2.3rt. 1 i .Et J ) . T n m . 
probatUi? primó experientia ,qu£eeft tam 
frequens i vtoílendatíd accidere, ác íuíe 
miraculis, quae rton funt multíplicanda iU 
ne necefsítate. Probatur ratíone defumpta 
ex dodrína D.Thoraae, imó feré ex eius 
formalibus verbis^juxfl:. 13 .de verit.arr^, 
ait fie. Commurte eft íntelleftuí, & alijs a-
nlmaepotentíjS, qaódquándovn a poten-
tía iníuo a£lu imendltur i alia vel debilita-
tur in íuo aílu, vel ex roto abftrahítur. Ra-
tío eft, qula ad a£lum cuiuílibet cognofei-
tiuac potemia; requiritur intcntío, vt pro-
B bat Auguftinusia librísdeTrinítate.Inten ^ugHP-' ^ 
tío autení vnius non poteft ferri ad multa *rimt- ^ 
fímul, nífi fortefint ad inuicem ordínata, í o * f ' 4 * ^ 
vt accipíantur quafi vnum. Vnde, cura íit ^* 
yna anima,in qua omnespotentiíe cognof-
citiusc íundantur^ vniuáj^c ciufdem intcn-
tio requiritur s ad omnium potentiarum 
Gogaoíciduarumaci:us, Et ideócumtota-
iíter anima intertdit ad aftum vnius po* 
tentiaí, abftraliltur homo ab a¿lu alterius 
potcntiae. Hajc Diüus Thomas: qui licct , 
loquaturfpecíallterdeabftradionepervi-
íionemdiuín^ eífentiae:: doftrina tamen 
vniuerfalíter procedit. Et formatur ratio 
peo aílertione in hunc modum.V irtus aní-
mae eft finita; ergoabforta vehementer in 
fuperloribus, non poteft fimulad exterio-
ra, & externa defeendere. Explicatur hóc: 
quia fi anima totam fuara v im, & attentio-
nem coiligat ad fuüm aélum, tune tota vir-
tus naturalis ita oceupabitur, vt fenfibus 
externis non attendat, nec fpiritus ad fen-
tiendum illis neceíTarios fubminiftret. 
Imó ñeque necefTe eft: totam attentionem 
ín fuo aáu applicare: fed fat eft vehemen-
tifsímam, quae fufíiciat prohibere fenfuum 
víura. 
Tertió dico. Hoc genus eeftafís fequi 
poteft ex vi naturalis contéplattonís, etíáll 
íiarpcrfolam fpeculationem fine afFedu. 
Ita Caietanus in loco citato,& fauet Diuus CaiéUtt-, 
Thomas in quafí. 17^. art. 1. & 2. ék ídem D.Tbom, 
docet Marfil. Ficínus lib.13. dcimraorta- Marfil, 
lit.anima:, cap. 14. Et videtur colligi ex bí-
ftoria dcíleílituío, de quo refert Auguft. 
14. deciuít. c.24. quód ad nutum fuurn ra-
piebatur. Quamuis enim (vtAuguftinus 
ait) non omninó priuabatur fenfatione ex-
terna: tamen víx aliquid fenriebat. Item 
de Trifxncgiftro 3 Socrate, Platone dicí-
tur, ín contemplatione diuinorum , folitos 
fuifte iilb modo íñfpendi. Et alia refert 
Ger« 
sAn q(4árt.mod.€c¡lafis ex nMtmfua pof.efficere fufycfñ Sor 
Cerfon. 
D.Thom. 
P f a l . m . 
D.Thont, 
Abulen. 
D.Thom. 
Gerfon ín opufc.de monte contemplatío-
j i ísjcap^i.alphabet^^li t . Hacauteni 
ccftaíes, vt poté Gentíiiüm, non vídenmr 
tribuéridae diuíníe gratín gratis datse, quae 
raro iníideiibüs(ficiit ProphetiaJ6c in v t i -
¡ítatein Eccleíiae dantur: non vero apparet 
qua? vtilitas Eccleíix Dei proueniat ex ec-
Itaiibus Socratis, 8c Platonís. Nec adfcri-
bend>E vídentur daemonibusj qui licetpof-
fiat lioc modo fertfiís ííásffe vel obcurando 
vías fpirituum aniríialiurn, vel omnes illos 
in phancaíiajáü't cerebro retinendo: tamen 
vbi non apparentíigna, vel effedus ope-
rationis d.-cmonís, no oportet i l l i taicm ef-
fcctum appropriare. Cordatius forte viris 
ín fpcculatione exercitatís, vehcmenti co-
fideratioñi tales ecftafes tribuemus. Hinc 
patet ad primuíri in principio difputatio-
i i i s , . 
Dico quartó.Tam veheraenspoteft eíTe 
contemplatio diuinorum f etíam citrá v i -
íionem beatamjvtfuapte natura, <Sc effica-
cia intípediat, &íiget imaginationem, feu 
pliantafiamíne aliquid operetur. Haec v i^ 
deture líe mens D.Thom.'iíifraquxft.ify. 
art.3. ad 1. vbi ait, ^ ímiiféíh huítranam trí-
plkiter elcuafi ad coritémplanda diuina» 
Pfíinó,per fpecies imaginariaSjVtin Petró 
A ¿t or. 1 c. S ecu n do, p er int elligib iles eífe-
«Slus, ve in Dauid, cúm díxit Pfalm. 1 Í 1. 
£go dixi m excejfii meo omnis homo medax. 
Tertió: perclaram viíionem eíTentia; diuí-
na^vtin PauIo,& Moyfe.Signiíicat ergo 
in primo modo íieri ecftaíiin a íeníibusex-
ternis tantuiíi:in fecundo, etiam abinter-
nisjqula per pura mtelligibilia fit:de tertio 
modo non difputamus.Ht quzeít. 13.de ve-
ric.ar^.ad.io.aitjfantam eíTepoíTein aítú 
fpecuiationis vehementiam 5 vt omninó á 
lenfíbilí operatiori e abftrahatur.Et Abülé. 
Gen. 13 .quaííL4oo.& paradoxa 3.cap. 46. 
expreísé noífram aílertíoiiem tenet. Et 
probatur eadem ratione , qua fecundaj& 
A pter concomitantiam phantaíiac, 5c ídtel-
ledusjdíffícilé feparámus edrum operatío-
nes, quaefunt veluti indiuidui comités: tu, 
qüiá íunt aliquse ecftáfes,pra'cipué ex argfí 
tudine, aiírdannone, qux omnifenfuura 
operatione priuant.Notandum tamen,ra-
ró ab opéíatíone phantaíis, vehementem 
contemplationem faceré abftraítionem, 
fed requiritur veíiementifsíília^ quaíém ere 
do repertam fuiíle in Dauide, Pfalm. 1 i i , 
& in Prophetis, qm folainteiledluali pro-
pheua poiíebant.Qnod dixi de abftraílio-
neab operatione pliantaíiaejdico de abftra 
clione ab operatione appetitus fenfitíul j 
g docenre Diuo Thoma infra quaíft. 1 .arto 
2. ad fecundum , per contemplationcm 
Dei,caufariecftaíim fecundum appetitum. 
Contrahanc aíTertioncm tenet Suarez 
in2.tom.deReiigiorielib.2.c.i7v& cona-
tur probaré fuam fententiam, primó ratió-
lie:quia vehemens contemplatio non cau-
fat ecftaíirn ab operatione illius potentiíe, 
quís non impedit,ínió potíus iuuat intelle-
étum in fuá operatioiT'": ícd huiufmodí éfí 
phantaíia:ergo. Probatur minor. Quia íi 
intelic^tus óperatur per fpeciesacquiiitas¿ 
^ <& mudo illis connaturálií faltem quantum 
ad appreheníiongjneceíFe eftjVt ap'prehen * 
Q datjvel materialia, vel res fpirituales cum 
alícjnaproportionej aut habitudine ad res 
niat eriales. Etenimcfuñi iílae fpecies á pban 
talirsatibus áccept¿ íintj non poíTunt aliter 
repraefeníare^rgo ex natura xd3 talis con-
templatio inteiied:us,potiiisexcitabit ope-
rationem phantatia:;C]uam impcd'ct.Gon- jy 
íirinatur exD.Tliom.infraquzfí.í 74. art, 0 
2 .in folut, ad qiiartum,circaquam ait Ca- * 
ietanus in rerponíione ad quarturn; J / ^ V 
feüíéhabeS iquodqtiantmncuuque fit excd~ 
lens ¿ñteÜeéhialts yijio prophetica, ahjhue 
imagmarta yifiónt} minquam iamen eíf fine 
phantafmátum mimjlmo : quoniam diuins 
japtemíadtípómt omma fímiíter; & natura-
tenia aííertio praecedetes probatíE funt. Et ® ' le eft homm, ahfquephantafmate non inteüi-
confirmatur ex D.Tho.q. 13.de veric.art.4 
in corporejdicente, eam abftraólione a fen 
fibus per vehementifsimamcontemplatio-
nem efíici,qu¿ íit abfifoj' quae veheméntía 
intelleftiui a¿lus, nata funt íiwpediré: h¿c 
autem íunt, omnes feníitiü¿ operatibnes, 
vt ídem autor alt,nullam excipiens, riifi d-
pérationes vegetatiux potentiae: ergo,&c." 
Hoc experientia vixpotcrit colligi jiiedü 
prob3ri,niíiipfepaticns ecftaíim,nobis in -
dícet.Imónetpe ipfe poterit facilé agnof-
cere, tun),quia etiam modo in vigilia, pro-
gere. Qood añeritÍSuares de phantaíia, e-
tiamaÜeri^deappetítufeníitiuo : 8c íicuc 
per coniemplarioncm non íit abftra¿Ho: 
ab operatione phantaiÍ¿j i¡:a,inquit, ñeque 
pervoluntatisamorem; aboperatioiié ap-
petitum íenlitiui 3 <\\xx non impedit , fed 
potiús iuuat operationem voluntatis. Ad 
hace argumenta continuó refponden-
durn eft. 
Ad primum snegatur mindr, vel clarítk-
tisgratia,dittinguitur maior. Dupliciter e-
nira poteft inteiligi, vnani potcntiam al-
terlus 
j o 
alterius operatíonem Impediré: vno mo-
do, apponendo l i l i obfl:aculum,vt fi admo 
ueas vifuí corpus opacum: & ido modo 
phantafiaí operario minime impeditope-
rationem intelleftus, fed potius li l i minl-
firat, fioperatio intelledus nonfitvehe-
'mcns. Altero modo , vna potentiae opera-
rio , alterius potentiae operatlonem ímpe-
diet, qula virtus potentíae fuperloris , fuo 
potentifsimo aclu cxhaurlt, vel quafi cx-
haurlt virtutem finitam animae : ¿c tune íi 
inferior potentia aélum haberet, impedi-
ret cené, nefuperior In vehementifsimum 
adlura prodiret. Etideó, Illo pofito necef-
íe crit, vt inferior potentia (qualis eíl pha-
tafia refpeclu intelleélus J á fuá operatione 
ceíTetj quia virtus aniiliae tota, vel quafi to-
ta, in operatione intelledlus oceupatur:vn-
de neceíTc e í l , vt ad phantafiam non deri-
uetur . Quare ad argumenmm, conceíla 
maiori ad modúm ex plicatum, negatur mi 
ñor; ad probationcm, negatur coníequen-
tia . Quod vt plañe Jntelligas, aduerte, 
noílram difputationem ntín procederé ^ 
quando íit per fpecies infufas, lami-
ne Infufo , qualis fuit in vifionc Diul 
A tafias operatione, propter maíorem colíU 
gantiamcum'íntelleclujquam eam,qu5 e í } 
ínter fenfus exteriores, & intelÍe¿him.Di-
uus autem Thomas, 8c Cníetanus citati á 
príefato Suarez, tantúra ínqulunt, no pof-
fe íntclleélum In hac vita intelligere, n^íi 
per conuerfionern ad phantafmata; non 
vero fine apprehenfione phantafiae, íimul 
exilíente cum omni operatione inteíle-
dus .Namphantafmatibus iam femel repo 
filis in thefauro phantafia; ( qux repoíitio 
fit per operationem phantaíia) non eíl 
neceílc vt phantafía operetur , forman-
B do de nouo id ola , feu phantafmata : fed 
fat e í l , vt prsehabita conferuet, ad qoíe 
ínteíle¿lus agens fe conuertat , caiilumi-
íiando. Et hoc eíiintelíeótum phantafma-
ta fpeculari. 
Dico quintó. Quantumuis fit vehe-
mentifsima contemplado , non valet fuá D.Thom, 
v i , & efíicacia fufpendere operationes 
potentia vcgetatíusc'. Ita. Diuus Thomas Cmtan. 
ínfra quaílíone 17^ articulo quinto ad 
tertium. ^ cibidem Caietanus, quaílio-
ne 13. de veritate , articuloquarto. Ratió 
pro hac aíTcrtione defumitur ex Diuo 
Paulí , & Moyfi de diumaeíTentia: hac Q Thoma locís cítatís, quam íic ampliat 
enim ex natura reí (vt Infra dicemus) In 
duxit abílraélionem á fenfibus externis, 
¿kinternis: fed noílradifputatio procedit 
de contemplatione vehementifsima, qua 
íit ín hac mortaii vita comuníter, per fpe-
cies acquifitas , & naturalí vírtute íntelii-
gendl, fine noua virtute Infufa. Et hanc ab-
fírahere á phantaíia miníílerio, duplfclter 
poteíl inteiligi: vno modo, fine vilo phan-
tafmatum vfu 3 <3c fie puto , ex natura reí, 
feclufo fupernaturali auxilio , neutlquatn 
fierí poííe per quemcunqi adü Intelleólus3 
quantüuis vehementifsima fit,quia Intelle-
ctum conlunclum^eceíTe eíl phantafmata 
fpeculari; fecúdo modo, Ita quod fit necef-
faria operario aclualís phanfafia quotiefcü-
que , & in eodem inílanti, quo Intelleftus 
intelligit. Et hoc puto non eílénecellariú, 
imó operationem vehementifsimam intel-
ledhis ab hac ex natura fua abftrahere jnec 
íinere phantafiam adu operari, quia virtus 
anima á vehementifslmoaclu abforbetur, 
necommunicetnr alijs potentljs feníitiuis. 
Hanc exiílimo cííe mentem D/ íh . in locís 
citatís : fateorq5 multo vehementiore ope-
rationem requiriad abílraétionern a phan-
taíia operatione, quamá fenfuum exte-
norum operationejimó vehementifsimam 
(raro auté inuenitur) qua abílrahat á phan 
Caietanus, dicens: Differentiam inter "Vi-
res fenjimas , & yégetatiuas hunc effe , quod 
fenjitince ex intcntkne animee 1 yegetatiua 
autem permodum natura, id eji, median' 
tíbíts primis qualitatthm, & carum altera-
tionibm i qua mn fubduntur anima in-
ieñtioni} operantur, Et propterca oporteti 
intentionem yehementem anima, abjlrabe-
re a [enfttiuk 3 & mn d yegetatiuü: qmd 
yt Doffor in quajlione 13, de yeritate> co-
piofius declarat, inteüigitur per fe : quoniam 
per accidens , pars mteileñtua impedit ye-
getatiuam, & é conuerfo . Experimnr enim 
añm yegetatiua, & digerendo, & cale-
D faciendo , & fumando, &c . prodefe, & 
ohejfe yirtutibus mimftrantibm imeüeíluii 
fie adeo, y t qutdam penitus priuentur in-
te¡¡efíu,yt fatm) & ebrij $ quidam clanm 
yideantur fortiri melieBum , ex claritate 
Jpirituum generdtorum a yegetabili. Et é 
(ontra experimur, quod exercitatio intelíe-
ñ m nocetparti yegetatiua quandoque > y t 
immediaté poficibum, quia calor , & Jpiritus 
debentes feruire yegetaúua parti, traímntm 
adminiftrandum cogitatma3memQratuia, & 
huiufmodiminiflrdntibus huelle ffui.Quando-
que etiam confert exercitatio intelleflus yege 
tama,pro quantoponit in exercitio .3 & U-* 
bore ymmesfibi minifirames. Labor enimij 
& exw 
A n quartHS modm ecfíafis ex Hatura fuapo^efficfu^enft? ¿ 
tsr cXmiüum p m i 
raté,& tempore co 
conferuntMzc Caieranus.Jtx qui 
peuctratís diíldlucs argumenta Abül«iiíís, 
qui in locis cicatis fentic oppofítum hbíírae 
allertioaisjdlcens veheiiieiitirsiii^im con-
té mplatíónem poílc viíua ¡ í'ufpendere o-
peratíones partís vegetatiiia-. Qiiod pro-
barjqiua valida contemplatio, vaide dcbí-
iítat caiorem natürákm ad digertíonern, 8c 
omnesopeiratidnes vegctatiiiíe partís. Er-
go velvementífsima, totaliter íufpcndet e-
iuídcm vegetatiua; operátiones. Kelpon-
detur tamen , negando antecedens per íe 
loqiicndo:per acc idens verój vt deci^raui 
manentis ín corpUi rvires íen(muar éius 
coiífortenturi & íüppleatur defeítus ani-
mxycpix totaliteiríibíorta circa viíjdnem d i 
uiníc eílentiieiíola atteiltaíua virtute, non 
valerct áí tendere intentioni anirns, erga 
fenfuum operationem. qua? neceíraria e í t 
adfen íuumvíum.Hinc etiam patet ad ob-
iecíionem de vilione dluina; eíli.ntiíe3 qua 
iiabúlt Chr i í lusDoni ínüS, degensinvita 
mortalí: quía cum videret eam, vt plcne 
beatuSjvSc per lumen habitúale^ fecundum 
i í h m ratidíiern comprehenlor erat, Se ha-
mus ex Caietanojbené potefi concedi: íed B bebat vt fie pcoprietates beatorüm : atque 
lioc nibii contra nos. Et eade ratione pro- adeo redundantiam d o n k ín vires íéní í -
bares , vehementífsimam contemplatío 
xiempoírepríuarevitajquo'd péf íéfallum 
cltíper accidens verd,non impoísibiie re-
pucamus, príEciptie íi quís per longurateni 
pus, ín vellénitntiísima conternpian'one 
conaretur permanere.Ex eadem etiam do-
ctrina, óc ex didtis contra Suarez refpon-
detur ad quíntum argurnentum pofitum in 
principio dífputationis, dcadeius coníir-
mationem. 
Circa fecundum vero tan^itur contro-
uerriaingenSjan vííiodiuiiía; eíTenna; in 
hac vita (^ qualem exiítimantfuiírein Pau 
tinas. Vcldickojeum miraculoíé non pal-
fum fuilfe ecítáíim, íicut ñeque redundan-
tiam glonae in Corpus paísibile. 
Adcertium rcfpondetur:fürtafseperfe-
¿tioremíaa¿íítatem non expeñai ex in-
teníione coritémpíatiohis,neque quantum 
ad fpeeulationcm, ñeque quantum ad af-
feftumjíed examorefupernaturaíi appre-
tiatiuorde quo forte dixít Dionyíius facete 
eclfalim, vtiamiam explicabímus. Aut 
vero ex multípiieatis adlibus tharitatis, ma 
gisquám exinténíione paucorum aftuü. 
Secundó refpondetur, Óc melíus, ecftafim 
D.Thom, 
uiuguft. 
Ahuknf, 
IOJÍSC Moyfe, D.AuguftínusfíepéjÓcD. C tfiplíciterimaginan in íandis viris: vno 
Thomasjecíiilim, 6c á íeníibus fulpenlio-
nem intulerit tua natura, 6c cñicacia l Do/-
¿ídf Angelicusafñrmat i.p,q.i2.art.i 
2.2,.c|¿ 17^  .art.4.6c 3 .contra Gent.- eaf^.47. 
fequitur Abulenf.lib.2. Paralipom. cap. 1. 
qu^ft.i S.Ck videtur eíTe D . Auguíl. epift. 
112 cap. 12.6c lib.x 2.deGenef ad lite.cap, 
2 7 . ^ 28.3') .6c 36.Alij oppoíítum fent'iunt; 
á quibus impugnandis iuperledeo, remit-
tens diíputatíonern díícipuhs D.Thom. in 
iVp.loco cítato,vbi folet cotnrouniter tra-
¿tari¡ r^oddverdad argurnentum fadtum 
refpdndeo negando mínorem. Et ad ob-
ieótionem de animabus ín corpdre glorio-
fo poli refurreclíonein corporuifísreípon-
det DiThom.vbí fupra, viíionem beafeam 
poítrefurréítlonem non impediré fenfuü 
vfum, quía á gloría, 6c eius lumine perfe-
cto, 6c per modum" habitus poífcíro', fict 
redundantía ad omaes animan vires, vlque 
ad corpus. Vnde fecundum regulam díui-
naevílionís, anima intendetphantafmati-
biis,6c ferífibus.QuíE redundantía non re-
perliur ín viíioríe dluinje eífentise: curfun,' 
6c in raptu,qualis fuk Diui Pauli.Hacc fer-
modo, Deo rapicnte mentem hominis ad 
fuperiora,fine actu praeuío homínis.Et hec 
ecltaíísproprie pertinetad gratiam gratis 
datam,^ connumeratur Prophetíae:atquc 
aded non datur fandioribus, fedíhterdum 
imperfedtlonbus: imd non repugnat dari 
iniuílis, íicutde dono Prophetiae dicitur. 
Secundo modo, virí probi patiuntur eefta* 
litó caufatam á fola vehementi contempla-
tione,line aliquo donograth-cpraiter cara, 
q'iía neceífaria eíl, vt contemplatío, íi eft 
de aítibus fupérnaturalíbus, fiat. Ethanc 
exírtimo raro, aut víx reperiri, quía raro, 
aut víx homo poteft applicare totum. íuü 
conatum ad contemplanda diuina . Qua-
propter, debile argumentumfumítur ma* 
iorísjaut minoris íandiíatis, in hanc ecíta-* 
íim patientibus,quia víx réperitur. Tertio 
modo poteft contingere ecfbfis, homine 
fe applícante ad contemplationem diui- ' 
norum, 6c Deo per fuum donum rapiente 
eius mentem ad contemplanda dmína, 6c 
abilrahenle ab vfu fenfuum,vt liberius di-
uinls vacet.Et hanc ccítanm puto cíFc eam, 
quari) experimur adeíle viris contemplan-
tibus 
D.Tkom. 
So* 
iíbuS)&amantíbusDeum;quaniDeus co-. A tera contemplationem caufata 
cedít interdum impcrfcctíoríbus, *SL negac 
perfedloribusj fortafse vt vacent opcribus 
vhx aclluae: verbí gratía , Auguílíno pro-
pter Epiícopatus gubernatioíiein, vel pro-
pteralios fines í'uae prouidentise nobís i g -
notos.Hínc patee folutioargumentí. Et ad 
confirmationem rcfpondetur,ilIani definí-
tionern datam eíre,pro rapti^quí eft gratía 
gratisdata) velhabetaliquid de iilo dono 
admixtuin : non de raptu caufato ex íola 
contcmplatione,quía hic raruseft, aut vix 
reperitur. 
Quartoargumento conuincor, iilam a 
venim 
habeti 
D I S P V T A T I O X V \ 
oAn licita fn diuinatio ex r a * 
ptu habttal 
Vius difputationis elucídandas 
caufa t^ot de raptu fpeculati íu-
mus:quaefub alijs verbis, á rae 
traftabitur, videlicet: An fitad-
hibenda fides fpeculatioriibus ecihtico-
gilitatem,autieuitatem, quse communiter g rum, quashabenc dum raptum patiunrur? 
in raptibus inuenúur, nonhabere intriníe-
carn connexioneracum raptu caufato ex 
vehementiacontcmpLitionis, ñeque cum 
raptu caufato ab alia caufa extrinícea , e-
tiam íi diuina fit: exiilimo tamen, quód cu 
illa contemplatio ecliatica diuinorum,afsi-
mileturióc quaíi inchoatio fit cius, qua: fu-
tura eft in beatitudine animarunijDeus vt 
id doceat,hoc fpeciale donurn concedit ra-
ptis ex eius muneresquod donum eft quae-
damimperfedta participatio dotis agiiita-
tisj, quam corpora gloriofa obtínebunt. Et 
ídem indico de alijs exccUeutijs, fi quse do-
Pro cuius decifione príemittendum eft , 
fpeculata,feu contémplala in raptu, inter-
dum eíTe fimplicesintuítus diuinorü: v .g . 
raifericordia-, omnipotentiaí Del, vel ali-
quorum attributorum eíuídcm; interdum 
verójenuntiatafignificabilia per propofi-
tionesjvel fyllogiímos. Secundó aduerten-
dum3ha?c enuntiata interdum períincre ad 
fidemj vel feicntiarai interdum ad neu-
trum. 
Díco primo. Si enuntiata in raptu, fine 
alias pertinentia ad fídem,vel íaentiani,eis 
fídes adhibenda eft vndecumque proue-
natae fuerint patientibus eeftafim. Ád quin Q nerit raptus, etiara fi á cacod^monc pro-
tum iam refponfum eft. 
Ád argumentum fadum ín cppofítum 
ininitioquxftionisjpro parte affirmatiua 
ex Díonyfio,quatenus videtur probare orn 
nem amorem diuinum caufare ecftafimj 
refpondetur cum Diuo Thoma , illud Dí -
ui Dionyfij didum celebre dupliciter i n -
telligi: primo modo, de ecftafi per folam 
intentÍoncmi& hoc modo non excludit 
adualeiri cognitíonem, & vfum fenfibiliu 
rerum, fed eleuatintentíonctvt fcilicét, cu 
quls exterioribus rebus, & fenfibus vtitur, 
tota fuá intentionediuinisrebus ínfpicien 
manauerit. AíTertio clara eft; etenim vcrl-
tatespertinentesadíidem, vel feientiamj 
dependent á principijs infallibilibus: fed 
ex hoc quodenantientura da'mone non 
viti^tur eorum infallibilítas: ergo eis fides 
adhibenda cft^etiam fi raptus á vitiofo prin 
cipio ortum habuerit. 
Secundó dico.luxta diuerfitatem caufa-
rum abftraílionis á fenfibus > iudicandum 
eft de fíde adhibenda, vel non adhibenda, 
ijs qu^ prxcipiuntur ín raptu: nam fi caufa 
eft naturalis, puta segritudo, vt infurioíis, 
maniacis, epilepticis, & phrameticis j fuis 
dis,&: diligendis vacet^id eftjVt his fenfibi- £) fpceulationíbus nequáquam fidendum eft: 
líbus folúm propter Deum vtatur. Et fie 
(inquit) in ecftafi eft quilibet diuínorum 
contemplator: imó, <Sc quiñis ex operibus 
fuis, dirigenstotam fuam intentionein ad 
diuina: mxta illud quod defanctis Gonfef-
íoribuscanit Ecclefia; /;/ hac peregrmations 
/o/o corpore conJtjtutits)cogitatione) & a u i á i -
tate m tila atmta patria cumerfatm ejl. Sed 
hax ecftaíis lata, <Sc metaphorica eft . Qua-
reidem D o ü o r AngeIicus,DIui Díonyíij 
diftum de ecftafi,qua quls aftu, ab vfu fen-
luum,(Scfenfibilium abftrahitur, interpre-
taturj^ Sc pra^cipué de ecftafi per vehemen-
quia huiufcemodi aegritudines enormiter 
phantafiaml«edunt, & phantafmata turbát, 
ac proinde omnes iftorum inteílediones 
incompofitéjóc deordinaté fiunt, quibus 
credere fatuítas eftet. Quas aegritudínes 
corameríidrant Medici, Galcnus lib. 13. 
Terapcj&lib^. de locis aífea. Aetius,Se 
Aegiueta.Et fortafse ifta: ceftafesfuam cau 
fam indicantjVt maniaca abftraftio á fenfi-
bus^ipfam maniam,qua:(tefte Aetlo) infa-
niac genus eft fine febri,ex fanguine non 
punido proueníensjin capuc ir ruente.Sed 
ha'c iMcdid§ reiinquo. 
j i n licita fit dminatio ex raytu habita? ¿ o y 
Sí vero caufAccftáfís ctamon efl:, miui- A Aduertcnc(um,(Sc fummopcreacínmen-
mc cíl adhibenda fides ijs, quaí phaútafei dum(quod alibí íliíiíis dlxímus) quod etía 
vel Intcllcduí talium ecftúticoruiíi títcür-
ruac. Probatur:í]uIa diemon iiicridax eft, 
^eparereius :ergo el non éR ciedendumj 
máxime, qui'aín ottiilibüs fuis dí«ftis, ¿kfa-
¿tiSiiios decipere irirendic. IteiD,quía licct 
non poísít agere érga intelieclmn ípecu-
Jaatern; pdceíl: tapien appciiere phantaf-
rnata j . quíbus attehdens intelleétus, faifa 
coacipíati Probatur : quíatalis crédulítas 
pertín^t ácí focíetatem d^inoníacam taci-
tam^íir exprcíTamjVt Diuus Thomas no-
l i probabíiítertredatur, alícjuam reuelatío-
rieinin ecíláfifattam eífeá i3eo, fi tamen 
contra légeni gehéraleni Drí,vcÍ Ecr Icfi^, 
neütiqüain eílillí íidendum,fed rcíjcíenda 
éftiVt a dimone malo 3 vd Vano cerebro 
ecftaíim patlenüs profeóia .'v .g. vt Mona-
clius vxorem ducat, auc robuííus, ác fanus 
homoleiunia non íerueíjiSc íimllia.Sí vero 
ecüafesá fola veiiementia contemplauo-
nís cauíanturiiieque credendiimi he^j É í -
credendum teñíeO cñteírijSlatisí fed d¿ co-
tau*tinhoeartiV.6Jiuedírmonverimi,vel g rürh ventatéj vel faliitaie íudlcandum el i , 
faliiim dicat. Huius ccítalls daemonlaca? e-
xeinpla íunt in Sacerdotlísis oracuilDcl-
pl i i t i , & aliomm fanoeum Gcntilicorum, 
tyua; veluc nvoi tu.x eífectar diuinabant: 
item in .Sagfsi^ c Magis,qui r um vno ín lo-
co iacentquaíi mortul, ín alio loco fe ía-
tlant multa vídiifej vtfa.'pe experíeritiá 
compertiim e í t . Quod íí caüfá ecílaíürii 
díuinafuerit, magnamviíionlbus, & con-
ceptíonibus ui ecííaíi caufatís j íidem eíTe 
adhíbcndati^cei to certíús eftj cúm Sumen 
natürak'i 6c íupernaturale d'clet, Deo lo* 
queníi,aut quouis modo reuelanti,crcden-
ac íi in ecíhíinon meditarentur.Probatur: 
quiafolaveheffiensaiícuius reí contempla-
tiojiion apponit ratiooem Gredenüi3aut no 
credendí rebus coniemplatis, vt patet, fedi 
dumtaxatfurpenüonem á ienfibusínducit: 
crgo. Confirmatur:nam veheniens con-
templatiocaufat ccilaíim, quia anima ex 
ifiágíio co/iatu coutempJaüonis abforbe-
türjiie ad fenfüs cius virtus deriuetuffvt in 
praxedentidífputatione diximüs) fed ii!e 
magnos conatus pcteíl: eíle circá veritates, 
circafalíitatesjíicutdrca naturaíia,«S¿ fü-
pernaturalia,vc fortalsé cóügiíTe Socratl,^: 
dum eíl'eílne vlla híelitatione . Sic fa?pé Q Platoni dixí nus.EgregieTcrtulJi.de aní. Tert/ilt 
per ecftaíimfiebantreuélátióncs PropIíé~ 
iS^e.i.c^S. ii$}CicmEzcch.i.FatfaeftfupcreUm manus 
Domim ; & 8. Eleuamt me m yifione Dei, 
J ) . Tbom, Ita D.Thom.infra^quíeft.i^^.artj 3. (Scídé 
qu^ft. 17^.art.3. ad primum , ait, iiícrítem 
humanarn tripliciter á Deo eleuafi 3 niml-
rum perecftaíiin.Primój per ípecies ima¿ 
gínaríaSjVt contigit Petro, A¿1.1 ó.iSc idem 
Auptj i , ait Aug,llb.8.de Gen.ad lite.c.2* de reue-
latíonibus fadis Diuo loan ni in Apocaly-
pfijác Ifaiae cap. 6. quas reprafíentationes 
imaginarias,factas fuiíTádocctj Secundó^ 
per íntelllgibiles effecflus5Vt in Dauidjcum 
c.45 Mcííafim (ínquit )t?ocproprié operari de 
f m próprio, yt ficnobisfaptetia magines in» 
fem,ficut úr errórisiEr^o in ecítaíi caufata 
exvehementi tontemplatíone jíieqj dif-
credendüm, neq, credehdüm eft rebus có-
templaiis, quatcnus ex vi vehementis fpe-
culationis mcditanturjfed ex adaícuatlüne, 
vel inadaequatione ád ihtellectun), ac fí no 
eflent fpeculatárinécffafíí 
Sed fottafse dicet qüifpiaínjíiáec dííia ín 
hac dlfputariorie vera fiíhti íed nifi docea-
mur vnde agnofeamus a qua cauía procc-
dant ecfbfes, inanis videturfulífe Jal-or 
P/4/.111. dixítPfal. n i . Ego dixim exceffu meoom- D noflcr.Certe,Le£lor opilmcremdifíici-
mj ¿owo^;í;;^4X.TertIó,perclaram vifio« 
nem,5cc.ldem viderelicetin Danielec.z. 
<Sc 4,5c Auguft.IIb.i .qua-íl. ín Gen. q. 80. 
dícitinecííaíi folere íieri magnas reuela-
tloncs: & h uiuímodi putat fuilíe íoporem 
Gloffd, Adaj,de quo ait Gloíla tbidem:i//e/o|w cc-
Uafisfuit menú Addtmmiffui^ mens ems 
pítrticeps /ingelicis ejfenúa.yt mttans inJan¿ 
Mumum DeunoHtftmainteliigerei. Talem 
ugujl. ctiam putat ídem Aüguíh tüiíle íhiporem 
Genej.ij, Iíaac,de quoGen.27.dítliurquodaudicns 
yerba El¿u poíiqnam a lacob deiuíiis fue-
rat, Expamt flttpm "Vehementh Ibí ením Ic-
í t ioGrxca e(j¿Aj'im legit. 
lem pofl;iilafii:quani certóícire3?ciudíca-
re decanía ecííallimj ílne reuelatione di-
uina, fereimpofsíbile iudico: prsecipue íi 
dlfcríminarevelimus, ínter ecüaíim diui-
riam,& daemoniacam,veríipelliscnim ini-
micus, fimíam Dei vultagere, & íarpe in 
AngéíuitifJIUCÍS fe transfígurat, ¿k eeftafes 
ÜeiecftafibusfímilibuseThcir, vtnos íub 
fpecíe bon.T ecílafiS; in perniciem dedu-
caí. NIhüominus Dei auxilio confi-
íl, rcm dlfficilem pro viri l i 
aggrediemur.jEt 
ideofit 
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DISPVTATIO X V L 
§ l m h m ¡ igni t , ¿¡ttihufae no tu dig-
mfcemus mier ecfia¡eS)d quó 
f c í l k e t fint'i 
Q m ecñafeénonftntdmmk. 
L L A E , qu;é prorampunt in 
confideratíonem alícuíusfálfíta-
tísjá Deo non funtjtui repugnar 
falíuin .díceré-jaútalijs fuggererc: 
ñeque üláe, qüae ín conlidcratíonem, vel 
fuafsionem reí ímprobae, vídelicec contra 
Dei iufsioneni, autEcclefiae przeccptumj 
ycreligioíumducercvxorem: ñeque quae 
fuadenc turpía, 8c obfcoeña : vel etlamqüa; 
fpeculanué ad coíideratíonernturpcm rer* 
mínantur: haeccftafes communiter á dae-
mone funt. Item ese, quae rerniinantur in 
contemplad one, velfpeculatione ínutílíú, 
aiit rídículorum : non enim hoc Dominus 
docet, dicentelfaiacap,48. EgoDominm 
docens te y t i l ia . Imó credíderim, eas ecfta-
fes^  quae terminantur ín cognítíone rerurn, 
quae non conducunt vtilítatí ípíius ccftáti-
c i , vclaliorura j fed ínanitantümcuriofae 
fcientiae oíientatíom^ non eíTe á Deo.v. gi, 
qui raptus áfenfibuscontcmplatur, an cír-
culus quadrarí pofsit,an coelum inoueatur¿ 
an potíus térra, vt quídam dicunt. Etpro-
batür, quía ecftaíes díuinae pertínent ad gra 
tías gratis darás j fed hx ín vtílitatcm fpiri-
tualerajSc profeííumrecípíentísj & prasci-
pue JEccleíiíe, conceduntur:ergo.Itcra ec-
fíafes á Deo poftulatae cbmmuníter non 
íuntdíuinasj quía pcrículofa cfteapctítio 
cominuniter loquendo; folet cním díemon 
B 
A quía fere omnes ecílafes diurnas, &>earurn 
propríetatesímítatur dacmon, vt hdc aílu 
decípíathomíncs.Exiftímo autem ecílafes 
repertas ín homínibus probis, Üc vítíc íiu-
diofe, ac operíbus egregíjs vitíe.adliuae, 
contemplatíuae dedítis,á Deo eíTe , voléa-
te fuosíeruos ad altíora rapere, vt per fof-
penfionem á renlib'us faciat eos expediuus 
<k líberíus vacare díuínís. Hoc íignum pro 
babíle elt ad oftendendum ecftalini ¿líe X 
Deo 5 fed non infallibíle: quía alíquando 
vífum c í l , d^mones non valentes probis 
fuadere vItía,abí>raélíone feníuunijác con-
templatíonibus diuinorum, ad tempus da* 
tiá: poftea quando magis fecurí, ap^arcntj 
mutatisvicibusjmiriús bonaj& deinde pra-
ua fuadereconanturj q u ^ á D e o eiTe cre-
dunt ecílatici íllí: á quo aftu vt fe llberchc, 
dífcrerío fpirítdüm cxDeí dono neceiraria 
eil. Przeterea ^  nonleue índícíum íumítur, 
quod á Deo ecftafis fit, fi coraítaca füen't 
eleuatione á térra a aut agilítate, Si Icuítate 
corporís: hac ením piaerogatiuaíolitus t i l 
Deus fuas ecftafes donare . Sed ñeque hoc 
fignü infalllbile efl:,qüia ¿zmou es poíTunt 
fuos ecftaticos aterra eleúare, <Sc qüddam-
modoleues reddere; eíl tamen probabile, 
quía dscmones raro id effícíunt in fuis ecfta 
libus,vt expcrientia apparet in fagí$j&:ma 
gis,& arreptítijSjquos quando á feníibus fu 
ípenduntjcorum corpora vt mortüai^cgra 
uíora quám ín vigilia, relínquunt. Sed en 
certiora íigna proponoiam á me prOpalla-
tajpro ómnibus díuínís reuelationibus.Pri 
mumrfi res quae in ecftafi rcuelantur,míni-
me á creaturis fciri pofsínt, niíi á Deo, vel 
perDeireuelatiónem 3 eas ecftafies áDeo 
cfle neceíle cft: huiufmodi funt futura me-
re cohtíngentia, praecipue quae á libero ar-
bitrio pendent, Cogitatíones cordium,my-
fteria ñdei creaturis ignota.Sed oportec in accurrcrc ad poítulata implenda.Prseterea 
ccftafis, ad quam nullus íequitur aélus, fal- j ) bis lynces agere: nam da-mon etiam futura 
tem intclledus, vel volutatis, no eíl á Deo: 
quia Deus non intendít per ecftaíim faceré 
homines vt ftípites3<Sc lapides. Item,ecl}a-
íim quae dícitur fieri ad nutum ecftaíim pa-
tientis, á Deo credo non eíTe, cum gratiae 
gratis datae,inter quas ecftafis computatur, 
non babean tur pro libito, (5c nutu recipien 
tium, vt patet in dono PfophetiíE,ad quam 
raptus reducítur,autóre D.Thoma. 
Q m ecñafej fintdiuim. 
On fat/s eftdíxííTe * quae ecftaíes 
diuínae non ílnt, vt inde collígatur 
qus fint diuinae: ob id praecipue N 
contíngentia folet prsedlcere,ex conieciu-
risj vel quia ípíe illa óperatur; (&eodeni 
modo cóíefturalíter praefentít cogitatíones , 
& aífeftus homihü,¿c cumcertitudine aíTé 
uerat. Ite, myíieria fidei per obferuationé 
facrarum Literarüjvcl pecreuclationes An 
gelorum fanabruhi, fcire poteft, vt aít D . V.Thom, 
Tho¿infra,q.i72.art.ó.ad i .&D.Aug. l !b . Augují. 
12.de Gcn.ad lit.c.ip.Secundum fignü eíl: 
interior metisinoíloin mente ecíbílm pa 
tientisjcuí reuelationcsin ecílaíi íiunr.So-
íet énim Deus fsepe, máxime Prophetarü 
fie in ecílafi pofitorü, mentes illuílrare, fie ( 
voluntatcm afíicerc, fie homine de fide, & 
auto-
QuihusfignisHignofcmus a qUo ecftafes Jim ¡ 
aütontate bcflafís certíorcm facere,vt Deü. A 
eíFe eíus autorcrn certó agnofcata<Sc iudícet. 
Gregor. ] Vnde Gregor.lib^.dialog.c^S. Santfi y i r 
r i (Inquit) inter illHfiÓnes3& reuelatíones ip* 
fasrvtfioniim yoces,^ imagines-i quodam tn-
timo fapore difcernmt ^ t fciant quid i bono 
jpiritupcrcipiant, &" quid ab illuforepatün" 
tw, & c . Hoc atitem pertinet ad gfatlSgeái 
tis datam,qúa; dlckur díicreíío ípírúuura. 
€CÍtafe¿d£woniac& fmt. 
Vando ecftafim paticns incoriíi-
deratíonení prorumpit, maxírnc 
praiflicani.défairocnuntiato, aut g 
iiuquo^inbltíofo, íupcrílitiofo, áut ínutí-
l i , vano, auc nimís curlofo , de obfcoenis, 
aut ímpurís, á daemoríc eíl'cjVt poce horuni 
autor, cerco certius eft. Iceni quando íii 
alíenatíone fertfiium pofitus, nihil cógirat> 
jiullumveaflumhabetvolijntatis, autín-
telieclusj eata ecílafim a dannone eífe, vel 
ab argrícudinc corporali, cercum íudico. 
Probatur,quia talisecftaíisnon e íH Deo, 
vt poté qul per aílenacionem á fcn(ibus,ni-
teiid'c fuos íeruosjmaxíiné ProphéraSjCrü-
clíre jauc veroingentj cotemphtionis dul-
cedine afficcreriieutrum autem íí]:orum,íi- Q 
ne aíiu repenríjfupra deinonH:rauimu5jer-
go' a da. moíie profícifcí, ncccíTe t ñ , aut ab 
, argricudine corporali. A díemone quidemj 
qui arrepti'i;ios,veIut morcuosfuísecílaíibus 
cfíicece folct: faccor aliquandohoc elle ab 
íEgntudinej dequo ílatím.Idem dícOjquá'-
do alienatus á fei)í¡bus,etíi phátafmata euol 
uat, non tameriaftuincelligit j velincom-
píofité,^ inordinate phanEaíiatür,veí íntel-
ligit . Praetcrea, eeftaíes omnes voluntarlas, 
á dxinone eíTe , mihi feré cenum ert. v. g, 
quando quis íaftacferapíquandolibuerlt, 
vel a raptuceíFare quando placueritjhosrap 
tus a malo daemone eíTe puto.Etením rap-
tus hi nequeunt elle ab sgrrtudínejquze cu J3 
non fie voÍuiitaria,neq5pro]Ibito3egrotan^ 
tis/íieq; raptus ab eaprofnanans,talíspotc-
rit eíTe.Ñeque etiarn á Deoíunt: quia cum 
gratis gratis datas (ínter quas raptus nume-
raturjno fint quid liabituale,fed a¿luale,ne-
quic horno illí.* vti pro arbicratujta vt rapía 
tur cum voluerits&cefTet á raptu quádo pía 
cuerít.Sunt ergo ifíi raptus voluntan*) á dac 
monejt<xdere cumeo íníto .Tales func rap-
tus quamplurium fagarum, <S¿ magoru, qui 
fmiurceiuodi raptus^ dlfcefsíone ab e.ls vo 
Kmtariam , póllkentur, & pollicitá ímplét. 
Cardítím, £ x quo percipies ervorem GardanI putáti?, 
qupf krcuiiqi coílibueríf,liQmines pofle na 
turali fuá v í ^ arbitrio vólüntatís rapi. Pe-
ius errat Bodinus IIb.2. de Monomac. c.3. Búdinui^ 
certfenSjirt huiufmodi ecftaíibusanimam re 
vefá migrare, &: deferere ipíumcorpus, 8$ 
alijsirilocisin térra Veifari feparatam, qul 
Caballiílarum errorfuit:cümFides Catho-
lica no patiatur anima á corporc egreílarríj; 
ad corpus, nífi per refurreéHoneni foli Deo 
pofsíbilé redirc.Hinc colligo valde eílemí 
hi íufpecios eos ecftaticosiqüi cüm ín ecíía 
1] fint poíiri, ad infuíurratam auribus certa 
vocem, vel quid limile, cxpergefiuntj ac íi 
á fornno excitaretur.SulpediVnquam, mi-
In fu¡it, quia auditio illius vocis non potmt 
per audim totaliter foporatü percipi 3 neqj 
eft rarioquare magis hác vocern, quám alia 
percipiant: ergo talis excitatio abaliqua 
caufa fuperiorijquíe valeat ab ecílafi quan-
tumuisforti liberare ,proficifcI debenvide* 
-licet á Deo,vel dxríione. Non á Deo: quia 
cum illa excitatio ad certam vocem auditá, 
ad nihil deferuiat,niíi vans admiratíonivul 
gijáDeo^qui harum vanarum otiéíitationfi 
non eft amatofjnon enr.Efl: ergo á darnio-
nejquí hisvanisftudet.DicctqüifpIain, ta-
lis vox certa , infufurrara auribus ecftaticí, 
poterit cíle proíicua-.v.g. íi vóx ad qua ex-
pcrgeíit^fit in Monacho ecílatíco;obedié-
tia iubetvtexcutlas ecftafim, veI,PríeIatu$ 
vocat te, aut quid fímiie : qua voce audita^ 
vult Deus vt ecftatkusMonachus euigileF> * 
<Sc íit paratus ad obedíéiítise opera , quibuá 
non poteft iritendere,fi in raptu íit.Fateor, 
hoc poíTe fierí á Deo concedente praeroga 
tiuam illam; fed nifi aliunde honeftetur ex 
íntegris moríbus rapti, vel aiiquo alioj val-
dé íuípIc;or á malo díémone id fieri. Prseci-
pué , quia fi Prxlatus ecftatjci illam vocem 
prototoftentationis gracia, fine neceísitá 
te operum ecílatlci,vt.l"aepe folec fieri-puto 
non eífe á Deo,qüiKas vanasoftentationcS 
execratür. Quapropter prudens cxplora-
tor ecítaíum, inhorvfSc frmilibuscafibuSjdc 
bet eíTe valde attentus: nam fi quidara, qui 
non efl: Praelatus,dkat;obcdientia iubct vt 
euigiíes j vcíipfe Praelams íine necéfsitatc 
idiub^ai: fignumcft'tarem ecftafim á malo 
d^mone.eftéí ratione iníti foedeíís cum 
ceftatico. 
UÁ ecs ía fés fint al? tiontudine* 
c Vm h^eeftafes pofsit daemon ími^ ' tarijditbeile erit eascertó agnofeere: ad Médicos hoc ekame fpeíbt , qtii 
illas varjis pominibus aprpellant/urorejina 
niá, lethargü: á diuerfíscaufis proueniunt, 
V fed 
3o8 
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íh t í í s a u c a n u e m u n t , ncmpe úi alie- A d e l o f e p h l e g i t u r , q ü ó d a i l g U * 
hjs i m c n d c b a t . L e g i t u r c n i m 
G e n . 4 4 . q u ó d d i f p e n l a t o r l o -
I c p b d i x i t j S c y p h u m cjuem fu -
r a c i c f t i s , íjpfc e í l i n q u o b i b j c 
d ó i t i i h ú í s i l i é u s i 6 ¿ : i n q u o a u -
g u r a n f o l e t . E H p r e p o f t c a d i x i c 
t r a t r i b u s l u i s t Á i i i g n o r a t i s 
q u ó d n o n í i c fimilis riiei i n a u -
g u r a t t d i f c i e n u a í E r g o v t i rali 
natíójic á íeníibus ÍJI cjua nrt:,mit:necc|üaii 
t um eíl: ex vi ralis alienatiouis, vlialli c:og-
ilicipnem, aut Concemplatióiíem pariuac, 
nlí l lnordinacósphantaíla; motus, ac per-
túrbalas intellectiones; quod non medio-
cre fignum eí t , cas ecftaíesab aegritudinc 
prouenlrc* 
Qua áshfesfinta vehemeri-
tí contemplattom. 
V m fajpe acícEpiusccftafes diuinx 
incipíant á vehementi contempla- g d iü ina t lbne non cft i l l i c i t u m . 
2 ^ Pracerca:Aues aliqua circa 
futuros euentüs temporum na 
turalicer c o g n e í c u n t , fecunau 
i l lud Hiere. 8. Milüus in coció 
cógnouic tempus fuüm.-turcur, 
&: h i r ü n d o , 6 c c i c o n i a cui iodie-
tune tempus adiientus íui. Sed 
naturalis cognitio eíl infal l ibi-
l i s , 5 c á D e o : er^o v t i c ó ^ n i t i o -
ecfíafura. Moneotamen diligcntem L e - Q D é aü ium a d p r S E C O g n o í c c n d u 
aorcrh videre^uarde difeernédo ínter re- futura, q u o d eíl auguraii, non 
tione , ik confümcntur in cleuata 
co¿nItioñe diuinorumj vix ínuenío, vnde 
dígnofeere pofsimus eeftaíes á puracon-
teruplatlone prpuenientes : nam ear, quae 
dlcuntur fuiílcín Socrate, Platohe, ON.C. 
fortafsé ab aegritudine , vel dícaione íuérci 
Nec iTnrum,namSocrat¿ni dáeiiiotiem fa-
miliarcm habuiíTe, alibi ex multorum íen-
teatía retuli; prxcipue, quia modo licéc 
videanms homines a vehementi fpecula-
tíone fere alienaros^ non tamen totalitcr 
abfortos, ita vtne^aeátfaciléexpergeficríé 
Híec fatis dida íiíit de materia difticili 
ueIatIonesdiuinás,6c nóndiuínas, copiofe 
ícripli íuprdjagens de pracíllgíoía diuina-
tione: nam cjux hic conlültó olnili, ferme 
omnia ecítaflbiis dircernendis,non modl-
ceproderunh 
A l ^ T l C V L V S V I L 
ZStriim dimnatiotfu<£ ftper augu-
r i a ^ ominan ft) alta* hump-
modi oíferUaiiokes exteñoruni 
r e r u m i f i t íUéttm p 
DSÉPTÍMVM fie 
proceditur. Vidc-
t u r , q u ó d d i u i n a t i o 
1^  4. £Í 0-
l f 4 . u k , 2. W B i l X A * ! qt i^ ht per auguna, 
í™*- 5 ¿ omiría ,6c alias huiufmodiob 
feruationes é x t c r i o r ü r e r ú , n o u 
fie il l icita. Si cnim eflet illicíta, 
faneli v id ea non vteretür i Sed 
videtur efle i l l i c i tum. 
3 ^ P r í c t c r e a : G e d e o n i n n ú m e -
ro Sandlorum ponitur,vt patee 
ad Hebr. 11 . Sed Gedcon v f u s 
fule omine exhoe quód audi-
uit réciíatiónern,&: in térpre ta-
t ioncm cuiufdam íomni j ,v t l u 
dic.7.dicitur. Siinilitcr Eliezer 
fcruus A b r á h x i v t l e m t u t Gen. 
14. crgo videtur q u o d calis d i -
uinatio n o n íu i l l ic i ta . 
^ S E D CO N T u A e íhquod d i -
citur Deut . i 8. N o n inueniatur 
in te, q u i obíeruet a u g i u i a . 
IT R E S P O N D E o dicendum, 
quod raotusjvel gá r ruus a u i ú , 
Ve l q u ^ c u n q y e di ípofi t iones 
i n huiufmddi rebus G Ó i i f i d e r a -
t x a 
t ^ m a i i i F é ñ u m e f t , q u ó d n o n 
í u n c c a u f a f u r u r o r u m e u e n t u ú . 
V n d e ex eis f u t u r a c o g n o í c i n o 
p o í T u n t í í c u t ex c a u í i s . R e l i a -
q u i t u r e f g o , q u ó d fiexeis a ! i -
q u a f u t u r a c o g n o í c a n t u r , h o c 
c r i t i i l q u a n t u m f u n t e f f c ó h i s 
a l i q u a r ü c a u f a r ü , q u ^ e t i á í u n c 
c a u í a i i t e s j v e l p r a x o g n o í c e L C S 1 
f u t u r o s e u e t u s . C a u f a a u t é o p e 
r a t i o n ú b r u t o r ú a n i m a l i u m e í l 
i n í l i n d u s q u i d á , q ü o m o u e t u r 
m o t u n a t u r a l í . N o e n i m h a b e c 
d o m i n i ú fu i a d u s ^ H i c a u t é i n -
fiindüs p o t e f t ex d u p l i c i c a u f a 
p r o c e d e r é . V n o q u i d é m o d o j 
ex c a u í l i c o r p o r a i i . C ü m e n i u i 
b r u t a a n i m a l i a n o h a b c a ñ t j n i í i 
a n i m a fe n í i t i u a m , c u i u s o m n e s 
p o t e n t i í e f u n t a c l u s c o r p o r á l i u 
o r g a n o r u r a , f u b i a c e t e o r ú a n i -
m a d i f p o f i t i o n i c o t i n e n t i u c o r 
p o r u m , & p r i m o r d i a l i t e r c c e l e 
fíiü, E t i d e ó n i h i l p r o h i b e t a l i -
q u a s e o r ú o p e r a t i o n e s c í l e f u t u 
r o r ú í i g n a j n q u a t u m c o n f o r -
m a n t u r d i f p o f i t i o n i b u s c o r p o 
r u c c r l e f t í u m , 6c a e r i s c o t í n e n -
t iSjCX q u í b u s p r o u e n i u n t a ü q u i 
f u t u r i e u e t u s . I n h o c t a r n é d ú o 
c o í i d e r a r i o p o r t e t . P r i m ü q u i -
d e , v t o p e r a t i o n e s h u i u f m o d i 
n o c x t e n d a n t u r 3 n i r i a d p r ^ c o g 
n o f c é d a f u t u r a , quas c a u f a n t u r 
p e r m o t u s c o e l e í l i ü c o r p o r u m . 
A r . ^ & G. v c f u p . d i d . c f t . S e c u n d ó j V t n o n 
e x t e n d a t u r 5 n i í i a d e a quee a l i -
q u a l i t e r p o í T u n t a d h u i u f m o d i 
a n i m a l i a p e r t i n e r e . C o f e q u u n -
t u r e n i m p e t coe le f t ia c o r p o r a 
aufyiciófumjidtm ftt? j o p 
A cognitione q u a n d á n a t u r a l e m , 
& m í l i n c t u m a d ea3queeorum 
vita^ funt neceffaria, ficuc funt 
immutationes, qu^ fiút per plu 
uias,6c vetosj&alia huiufmodi. 
A l i o m o d o , í n í l i n d u s huiufmo 
di cauíantur ex cauía Ipiri tuali j 
feilicét vel ex Deo, vt patet i n 
coluba fu per Chr i í ium defeen 
dente,&: in coruo qui pauit H e 
liá,6¿ in Ce ce qui e u o m u i t ^ e -
B iecit lona, Vel etiá ex d ^ m o n i -
bus,qui vtuntur huiufmodi o -
perationibus b r ü t o r u anima-
l ium ad implicandos án imos 
h o m i n ü vanis opinionibus. Et 
eadé ratio videtur eíTe dé o t r l - . 
nibns alijs hu iu fmodi , prceter 
quade ominibus,quia verba hu 
mana/qux accipiuntur pro o-
mine non fübduntur difpofi-
c t ion i Stel larú.Difponuntur ta^ 
men fecundú diuinam prou i -
dentiajSc quandoq- fecundum 
d ^ m o n ú operationc . Sic ergo 
d icendü jquód omnis huiufmo 
d i diuínat io fi extendatur vltra 
ü lüd , ad quod poteft pertinge-
re fecundum o i d í n e m n a t u r a 
Veldiuinae prouidentias, eíl fu-
pcrftitio(a,5c iilicíta. 
^ A D p R i M v M ergo dicendu, 
D quod hoc q ü o d íofcph dixi t , 
no eíTe alique íibi fimilé i n fcie 
tía augürádi , fecunduAug. ioco 
dixi t , non ferio , referens ^ ^ l ^ l ™ ^ ' 
hoc ad illud,quodvulgusde e o 
opinabatur.Etfiectiam difpe--
ía tor éius locutus eft . 4 
^ A d fecundum dicendú^quod 
V % illa 
i l l a a u t o r i t a s l o q u i t u r d c c o z - A c f f e a u ^ v t ^ 
1 r ~ • . " caula ^íhciehs e ík t poli cnor luo cheau. 
Supcreíl efgdíVt fe habeantranquam cau-
faEfumrorüm euehtu,um,aut vero vt coef-
feítus reduclbilesácl vnajíi cauíam commu 
nem: vtroque enirn modo poteft fíeri, vt 
ex ÍHis diTpoficionlbus prarfagiantúr eueu-
tus íutürí : nirtifntro fi dírpoíiuones illa:, 
Cauf^ funt eíFeítus futürl jerunt iliius figna: 
íiem caufe fígnífícant fuos effeflus.Si vero 
difpoíitiones prefatá: lint coeíFeéíus fimul 
curacuentu fiitUro, procedentes ab eadem 
caufá, poíitis in acluillis dírpofiiioníbus, 
ex eiságiiofeentur cuentus futuri: de quo 
n i t i o n e a u i u m , r e f p c & u c o r u , 
q u x a d cas p e r t i h e n c . E t a d h^c 
p r ^ c o a í i o í c c n d á c o b f i d e r a r e 
e a r u m v o c e s j & m o t u s n o n clt 
i l l i c i t u m , p ü t á fiquis ex h o c , 
q u ó d . c o r n i c ü l a f r e q u e n t c r e r ó 
c i r a t j p r x i i c a t p l u u i a m c i t ó ef4 
í e f u t o r a t h . 
^ Adte r t ium d i c c n d t í i n ^ q u ó d 
G e d e O í l o b i e r u a u i t I C c i t a t i o - 5 latediximuscircaarticülumícxtü. £ t n o 
heín ,6¿: e x p o f i t i o h e m f o m n i j , 
a c c i p i c n s c a o r o o m i n e qu afi 
ordinata ad lu i i r i f t rüdionem 
á díuina prouidentia.Et f i m i l i -
ter Eliczer attendit v e r b a puel-
lae, oratione príemifla ad Deü¿ 
Summa Arúculi. 
C Oncluíio. Praefatae díuínaticmes ,fíi éxtendantur vltra illud ad quod pof fintpertíngere/ccundúm ordinem 
naturavel diuína; prouideritíe,íuntfupéf-
ílitiofe,<5c illfcits. H¿ec conclulio habetíri 
fe fuas probaciones, qus & colliguntur ex 
dodlrína tradíta ih p¡r^ccdentibus aniculis> 
Vt ftatim videbimiís. 
. D.Thom. in tertio artículo huius quáef-
tíonis enümerauit quatíiplures fpecies dí-
uinaiionis, quae fit tacita díemonum inuo-
catione, pier corifideratiorierri, & obferua-
tíonerri aliquarum diTpofitioniim, quae co-
comitantur, vel adueniunt rebui extrinfe-
cís á diuinante.Et própter fpecialem diffi-
cultatenijegit feorlum in díueríis articulís, 
de aliquibus fp>ecíebus commemóratis,fci-
lícetde diuinationeper Aflraj ac fómnía, 
ac demum ín huno íeptímum aiticulu re-
íecit reliquas fpecíes; quarum cognitio fa-
tis íuperque habetur ex tradítis ín articu-
lo hocSc prxcedentibus: quibüs animad-
üeríisrion critadmodum díffícile de his lu 
dicare. Igitur anímaduerfendum eft, cun-
¿bam dinínatíoriem futurorum cuentuum, 
lumptam ex conlideratíone aliquarum ex-
tcrlorum rerum^cxpciWendam eífe ex ra-; 
tione caufalitatis carundem. Etením ÍUae 
difpofitiones exteriorum rerum, veífe ha-
fecnt rcfpcdu futuri cuentus, vt cauf^vel ve 
D 
mine caufae non femper intelligimuscau-
fam naturalem efficientem futun euentásj 
fat fit (eíTe Caufam fpiritualern, prarcognof-
centem futuros euentus: vtiiídiuinationi-
bus^quíE fiunt ex operatione Dei , aut A n -
gclorum, ííueprobórum, íiue malorum. 
Quaprdptcr Illa díuifío díuinatíonisjdequa 
fuprájpcnescaufas efíicientes, fere in his 
ómnibus diuinationíbus locura habet.Hgc 
habcnturexD. Thom.inHac quaeftíonc 
ad díjudicandum, quado diüínatio per ob-
leruatíonera harum difpoíltionü licita fitj 
an illicíta? Sed dge de ííngulis diiTeramus, 
vt doftriria haec Angelici Dodoris melius 
eluccícat; 
Ibe augurio, & aufaicio. 
V Ocabula hace i augurium, 8c aujpi-««Wjaliquando vfurparítur pro om ni diuínationejetiani vt fe ad omina 
extendit jimópró obferuatiorie cundarü 
rerum íubitOj<Sc inopinátó euenieritium, 
¡nflituta ad cosrnitioncra futurorum - vel 
oceultorura. Ita Ciceto quarta PlilKppica, CictW» 
& fecundo de diuinatione.Secundo modo 
flri«n:ius, prdeadiuínatíonej quse furaitur 
ex auium garritu^ volatu, aut paílu. D k h \ 
turque augurium,quafi auigeríum,íiue aui-
garrium j quod ad aures pertínent: Se auf-
picium ,quaíi aiiifpecium, abauibus fpe-
¿landis,quod pertlnet ad oculos. Extenfa-
que eft vocabuli íígniíicaüo ad diumatio-
ncmjqu^fumitur ex motíbus alionmi aní-
malium viuorü: vtfalcu,grunaitu, rnugícuj 
ímo & á motíbus homínum puré anímali -
bus:verbigratias ab ílernutatiorie ; 5c in 
hac íigriifícatlohe ílrléliore ágít D.Thom. r 
de augurio , <Sc aurpicio in hoc articulo , Se 
qu ac ílion c í equen t i . 
D^e fgnificaf, ntjxteñóhémfeñment. addugurium. 3 t i 
D.Thom. 
P R I M A D I S P V T A T Í O , 
Se copiofior Ardciíli expoíitio. 
' D e f igmf i c a t i ó n e d i í p o f í t i o n u m r e -
m m e x t e r i o r a p e r t m c n t w m a d 
a u v u r u r m ^ o e l m f b t c m m : n j e r 
h g r a n a , u o i a , í w , c ó i n t m ^ a r n -
t m , m o t M j ' U e ^ { é j a u e a h o r u m 
a m m a l í t i m ^ u t u o r u m . 
ú 
A N C íigitificatíonem ínqui-
!^ rít D . Thornas perpenía ratío-
ne caulálitatis: iiiqulrsvna ex 
duabus vijs nupér relaus elle 
procedédum ad iadagatíonem huinfeema* 
til íignííicaLionís. llurílis floíandum \ cau-
lam opepatlonum brutorum anímantiuiii, 
eíTe íiiftínclum queudain, quo mollentar 
motu naturali: eteníiíi bruta 3 cúm non ha-
beant dominium fuonim aíftLuim, vtpote 
non opcrantíum liberé: ncceíTe eii; opera-
tiones íiias naturali moíu excrcercifie án-
•tem inllindus, feu naíurae iníligatiopo-
teíl ex duplicí cauía procedere,putá excau 
la corporalij & ípirituaL'. Corporalis quidé 
••eíV, vel aer, aut quodiiis aliud circimllans 
bruta. Se ponísime, acpninordialíter coe-
leíliacorpora. Cum cnioi bruta animantia 
non hcibeant niG animani fenííiiuam, cuius 
oinnes pocenciíe faiit acluscorporailu orga 
n ora in: neceíle eíí eorum animam íubiace 
re dilpoíitionibusJ& caufis córporalibus iá 
telatis. Quod íi i ñx cauííe efFeólrices, íint 
Btiam futurorum euentnum caufa?, confe-
quencerprarfatx diTpoíitioncSj ligua natu-
ra] ia erunt eorüdem: & ex agiiitíoné earü, 
poterit aucuparipr^notío, diuinau'ofu-
turorúi ím niiaus vacua-erunt taii fisnifíca 
tioac.Monettamen D . f h. dúo eílé confi-
deradá: primum,harce operationes anima-
iiiua, vt garritüjvolacüjócc. non elle ex ten 
deudas, vt lint figna jrtiturorum eiientuum, 
qui noncaufaaturá cauilscorporallbusjaut 
ceeleflibus corporibus: qualesíunt ómnes 
adus lmmani,aat entia per accidés.Etenim 
fleuc iíli í'ubtrabuntur caufalitati ca;lelh'ü 
dorporum¿ fie ¿k íigniíicationi praefatarum 
difpoíitionum.quam fumuntex caufalitate 
Gommuni ipfis, <Sc futurís euentibus, vt la-
tías fupra in articulo quinto, «Se fexto. Se-
cíHidum: conleclorcm futurorum perprae-
fatas í,muialium brutorum operafíones, 
A confiderareoportetjVt cas extendat durti-
taxat ad eos cuentus, quipoílunt aíiqualí-
terad huiufmodi áaimalia , óc eorum con-
feruatíónem pertincre . V . g. ex garritu 
corrucisnon ci!: diuinatiofumenda dena-v 
tiuitate' v i tul i , tyxx .id coaferuationem 
corniciá res impertinens e í l ; fed fumitur 
diuinatio de plauia futura, quia ad cor^ii-
cem fpecíat eam fugere, velappctere pro 
fuicoiiferuatíone ; Ratio huius e í l , cjuia 
natura ficut non déficit in rleceirari]s, ñe-
que abundat in íoperíluis: & ideo tantúm 
prabet brutis animantibus, vt confequaií-
tur medijs corporibus cceleílibus ínftin-
B ftum , & cognitibnem hamralem ad ca , 
qu.T func eorum vitas neceílaria j ficut funt 
irnmutationes per pluuias j Se ventos, & 
alia huiufmodi. Ad cattera vero nonne-
Ceífaria non eft necefFe vt á fideribnsmo-
ueancur. Hoc tamen diélum DiuiThomae 
gloífat Gaietanüs, dlcit > eííé intclligen- CdeUfi l 
dum direcié5 & per fe primo: hoc eft,ope-
ratíones animaíium ácotlefiibus corporí* 
bus jmmiílas, feu inditas, non immítti á l i -
derej ñeque effici á brutis, vt fint figría 
aciuum hunranorum : fed vt fint fibi fígna, 
ad euadenda mala aut comparanda bona. 
Q Indircclé autem , 5c íecunclariojnihil vetat 
íignificare actiones humanas diípofitiué 
quoad Voluntaria: quia cauía codeílis, quíE 
caufat momia brut¡s,iriterdum eúm cfhcic 
conformein efFedtui cauíando in humanís; 
V.g-. aftrorum fitas mclinaashomihes ad 
bellajCaufac inanímalibusdiípofitíonescho 
lericas, exquibusprodeunt tales motus j 
vt mugitus, rugitós, & huiufaiodi. Vnde 
,qui agaouerit conformítaté,^ proportio-
nesiater bella, <3c eos motuSjpoterit exrtí-
Sü'tibüSjaut ra U2:itibiis iiüs annuntiarecoit-
ieíluraliter bella ínter homines, faltem in -
clinatiue.Siiniíiter aftra caufant in corhicú 
pluinis humeclationes quafda propoít io-
nalespluuijs: Si eademaftra,aut aer circun 
ans caufat eafdem dilpofitiones in poda-
gricis:quare ex garrítibus cornicum caufa-
tis ab-eishumedationibüSjbené potéíl quis -
diuiaarcimminemé podagra i^k: fie deaiijs'. 
Hice de caufa corpórea naturali, vnde fu-
mitur fignifícatio auguriorüjSc aufpicíoru¿ 
Altera caufa vnde praefatus inftinftus, 
& infiigatio brutorum ad operationes í ig-
áiíicatiuas futurorum eüentuum edendas 
defumitur, fpiritualís efl:, ac dúplex : v-
na eíf Deus ipíe , aut Angelí boní : alte-
ra , dxraon. Prioris exemplum fumitó 
in columba fuper Ghriflum defeendeme, 
V 3 MaC' 
Qu&ftio.p SK-Artm. /.Difrut. 2. $1* 
Udtth.y Matth.3. qucm fuiíTe vcrum animal doccC A cre 0PUS* íntentabatur, fine augurío-
D.Thom* D,Tlióm.3.p.q.39.art.7.(5cínpr?fehtifufi 
ponltjdocens díuinatíonem defcfenfusSpi-
ricus faBai fupcrChriftü j fuiíTe fumptá ex 
eo ^uod Deus inftigáüít cáhijVt d^fcende-
retíliper eum. Alterum exemplum eftín 
3.Keg. 17, coruo, quIEliampauít .3 .Reg.vinCcto¿ 
Joña 2. qui euomuíc,& eíecítlonam,2.cap.Poíle-
rioris cauíac, id eíMamionumi qui vtuntur 
. huiufmódi operatioriíbusbrutorum ad im-
buendds homines vanis,5¿ fuperíHtioní-
bus, fuht innúmera exempla. Hoec fere ad 
verbum S.Tbom. Exquibus noscolligi-
nms auguria/cu aufpicia eííe tfiplicia:que-
dam natiirajía, icj eft¿ á caufa natural! for- g 
tientia íignííicationem ; quaedam diuina a 
Deo^qu^dam daemoniaca á dxmonibus:& 
haec recinuerunt nomen augurij, & aufpi-» 
cij: náapud facros Autores,ac fandlos Do^ 
doresjh.Tc nomina in malam partcm.acci-
piuntur. 
D I S P V r A T l Ó 1 1 . 
ies9idefl3 a n e m u f a s 
runijdc aüfpicíorum obferuatione.Ars h$$ 
vanífsíma5á Troíanis, velvt ali) volunt, á 
Chaldaeis inccpii'jinde ád Grscos , deJnde 
ad Romanos deríuata eft.SoIebát Hetruíci 
ad Colíe^ium folemne aügürum mitrere 
filíos fuos, hac arte erudlcndos, vt adnota-
uItPliniusiib.8.c.28=& eo vfqüeproceísit Plimus* 
iftorum delirium, vt quídam iaéiafét fe in-
telligere linguam auium (delirium íoíem-
nc)c¿m non loquantur auesjuec conceptus 
exprímant,ficut fabulatur Alcoranü dices, /Hcoraa, 
RegiriarriSaba habuifle notitiam fapientí^ 
Solomonis relatione>(3c-vocibus auium: Se 
licut nugaturPorphinus dé Apollonio^ui porphir, 
cúmeíleteum amicis ^  cunclis videntlbus 
hiründinem cantíbus obfl:repentém,ait ad 
focios: Qnidputatíshiründinem illam dicereí 
yocat (dixi t) altas hirmdmes, nuntians iliis 
in tali loco cecidijfc ajinum onujiumfrumen" 
iorfHodejfufumefé, Quid hoc comento in-
cptíus, cum hirundinesfrumentono vef' 
canturf In arte augurandi, máxime ín per-
h licitm 'i 
cipíendoloquelam auium cxcelluilTeThi-
reílaííi,& Melampumvéteres fabuiantur. 
His vanís reíeílís, Doélor Angelicus vni-
ca conclufíone dubíetatem hanc abfoiulc 
inhoc articulo dícens, diuinationem per 
T videtur verapars afíirmatíu^. Q auguría,aut aufpicia, fí extendatur vltra il> 
Hierm*B< 
Primo: quiaaueshabent cogni-
tionem naturalem quorundam 
euétüuni fiítürorumj íuxtaillud: 
Miluttf in cosió eognouit tempuj[num, 
turjmundo, & cyconiacuflodierunt temptts 
aduentm fm jHíerem.S i Sed naturalis cog-
nitio cíHníailibilis,<ík á Deo:ergo vti cog-
nitlone auium ad pricogiiófcenda futura, 
quod efl: augurarijlícitum efl: ac per con-
lequensaügurijs íides adhibenda eíl . Se-
cundó. Saiirtus lofeph augurijs vtebatur, 
Cemf. 44. Gen.44.difpenfator eíüs áix\t:Cyphum que 
furati eñüytpje eft in quo bibit domina meus: 
lud ¿ad qüódpoteflpertíngere fecundüm 
órdíhem natura-, vel dluiiiae prouidentía, 
eíTefuperftitiofam, Se íílicítam. Nos vero 
claritatis gratía, ex eiufdem fanái Do<fto-
ris dodrina dócebímus, quando prxfata 
exteriíió fíat,aut non fiat.De qua re 
Díco primó.Diuinatio,qua fit exaélío-
níbus,aut pafsionibus, fiue ex Cjiiibuílibet 
alíjs motibus^qua aiig-urm appeilatur natu 
rale)quatenus reducuntur ad vnam caufam 
comunern ípfis;&futuns euentibus díuína-
tisjlicita eíl, 3c pars Philofophia naturalis. 
Prob. Quia ríitítur naturail diícuríu,vt v i -
Jhidem. 
& m quó auguran folet: 8c ípfe poftea di- I ) dimus in pracedenti dubítatione. Aííertü 
xitfratribusfuis: Anignoraw quod non fit 
fimilü mei iñ augurandifeienúa. £rgo víus 
cius artis licitus eft : alias vir egregia fan-
clitatis ea non vteretur. 
In oppofitum faciunt prohibítiones no 
augurandíjueque cónfulendi augures, L e -
uit.f9. DeuteronómJ 18. Eccleliaflící34, 
Hierem. $f i <Sc cap.illud. cap. fed & illud. 
£cc¡ej, 34. 26.q.2.e.^ quis Epfcopus. caliquanti. c .f i 
t t m m . 27 
quis Clericus.c.(íUghYÍjS¿26.<\.<), 
Mirabile di¿lu quanto ín pretío, quáto-
quein vfufuenntauguria,6c aufpicia apud 
Gentiles; ka vtnihilarduum, aut raedio-
De«t . i 8 . 
taméri intellisiendum cura duabus limita-
tiombusá D . Tho. pofitis: vt ícilicetdíui-
natio non verfetur círca aftus liumaiios 11-
beros,fed círca ea, qua a If ^uaííter coducüc 
ad brutorñ animalium eonferuationé.Hu-
ius augurij naturalis multa docent agríco-
la, paíiores, nauta5& huiufmódi, qua ejjr-
penentia doílríce didícerunt:á quíbus Scri 
ptores aeeepía líterís mandauerunt.ín pr i -
mis fe offert íüuflre Alcionis, íiuc Halcío* 
m s mis marítima exemplum: qua ín ouo-
rurn íncubatione, ac pullorum excíuííonc, 
fedatum ruare índicat. Ex quo nauta tran-
quil-
$¿ftlm. 
quillitatem fíuauum díuírianr. D . Bafilius A türajaüt occuIta^uiEcumqj jila ílíit} licita 
bomilíaS.Exameroríié püichre reni enar- eíl:,eiqucíndubkata íides adhibenda. Ide 
rat íere adhunc modum : Alción mis eft> 
qua mare accoíit: qua cum fit in maris litort 
parerc folíta} deponn oua in arena , & medía 
hjeme nidttm corqponit, quo máxime tempú-
re, "ventorum Ímpetu mare tempeftuafum ejl: 
fed tum vemife remhtHnt¿ompefcñur ipjum \ 
mure , cuín ^ k i o ñ feptem dtebift incubat: 
e-xcludit enimpúílús totidem, Qm cum ctbum 
appettmt, feptem alios dies ad pullorum m~ 
cYementíiin , mmutifitmo ainmalt liberalis 
Amhrof. 
Anjlot. 
Plínius, 
Flutarch. 
F lh tm. 
Cicero y 
Vngi l . 
Ant. MÍ7X. 
Cicero. 
que dícendum cíl^quando Deus^iutAnge^ 
líprobí, motibusnaturalíbus brutoru víe-
rentur, ad íignifícandos futuros cueritusa 
Hoc aíTertum patet5Cjuía figna á Deo, v d 
Angelis bonis ínuenta i necjueunteíle fal-
lácia; ergoílils fideii) adhibereiícítü, ímó 
perneeeiíáríum eft . Horiim auípícíóruui 
dluíilorum paüca, auc nulldj in facrís Lite-
rfs reperio excmplaaiifí forte mugitunij<Sí: 
tractuni vaccarum aíportantium arcamDo 
niinl éterrá Phliiftinoruinj & re¿lá dcdií- ; 
ectium in terríi Ifrael, dices á Deo cíTe ím-» 
Dens eiargnur . Omnes itaque qui fe man 
committuntjid objeruant, eojqae ¿tes Aícto-
mosnommant. En auípicium naturale, ad 
prxfagiendum maris tranquiilitatem. l ia- B renr,propter retentioneili arcic ipíosfuilíe 
dem tere D . Ambroíius i íb. ^. Bxameron, punkos, oc fore puiiiendos^ íi períifrerenC 
miíra3VC Phiiiíia.ji diuinarenl, ac intellige-
c.13. Quod íi piura cupisde Alcione3Iegc 
Ari í tot . Iíb.y., de natura anirnaUum,c. 8.dc 
l i b . p . c a p . ^ . c k P l i n i u m ü b . i o . c . 32. P í a -
tarchum iib.de íiidüftría animalium^Multá 
alia exempla poterant adduci 3 pertinentia 
ad auguria5Íeu auípicia naturalia,vt de cor-
nicibus crocitancibus circa ütora, & íe bal-
neaiiabus,qu¿e func íigna futurae pluiue:& 
idem praeíagíri dicitur ex Deipl i inorum, 
SuLUBjArajieoruai, Se alíorum animalium, 
catUjíakufrequendjgmnaitUjácerrabundis 
inotíbus. í d e m dicuntur íigniíícare boues 
frcejaenter í"pe¿tantescoeios.Ét demuribus 
aíeam retinerído. Quod veriísimüm ere- ^ 
do,& apertehabetur primo Régura 6.&C j l ^ 
Sed fi rogesj quare nuquá^aut taró hxc au- * 
euria diüína a Deo extítiííe legimus in ía-
era Scripturaf Fortaísé, quia Deusnoluk 
fuos fideies erudire augurijs, Se aufpicijs'i 
quibus fummopere indulgebant ídolatfsc. 
lilhirtorijs veroSanólorum aliquot exem-
pla reperiuntur . Primum prodeat, quod . . . 
réferclanékis Paulinus in vita Diui Aíti- Pafi'm*. 
brolij, in hunc modum : Jnfaní cum ejjet 
Ambrofiuí, <úr m eunh pofitm;fubitó exá-
menapumfaciem eius^atque ordcompleuhi 
paruísaic Piímuslib .8 .c .28. íi é domo m i - C ita y t ingrediendi m os} egredimdtqúe 
ees frequentarent. £ t pojtea emlantes , m grent íignincare xdcs ruituras.Er aranei cu-
telis prími cadunt,¿>c paílerculi, ac miluusj 
aérií» contagionem fugapraeueniunt.Qui: 
ampliora deüderat legat Cicer.li. 3. de di-
uinat.6c Virgil.lib. 1 -Georgicor.ille ex A-
ratojluc ex Heíiodoíumpút. Et nouiísimé 
opus Antonij Mizaldi MonlucianiEphe-
meridu ruÜicaruni.iSlec ideo putes ca aní-
maiia prxíagij fui eífe guara: íed impetum 
quendarunaturalem folummodo fentmnt, 
mouente phantaíia, á íidnibusjvcl aere cir 
cuníbnte concitara, ad qua'rendum, quas 
conducentia,(5c fugiendajquíe noxia fint fu' 
tura.Huic prafagiohaturali ex auiummo-
tíbus fumpto, adiungo aliud ex arboribus, 
de quo Cicero vbi fup. v.g. amygdalorum 
copia figniílcat mefsis abundatiál bine ven 
tis mothata arborü folia, lanugines volitá-
tcs^aut aquis iiinatantes3tempeftatempre-
nuntiant: Óc íimilia alia inueftigauére, qui 
experlendis rerummotibus vacant, 
D k o fecundó.Auguria^eu aufpicia dl-
tiinajd eíMiuinatio lumpia ab auium3fiue 
alíorum animalium brutorum motlbusj á 
Deo, vel Angeliseauratis ad deíignanda fu 
D 
tantam altitudmem fubleHatce ftmt: y t mi" 
jiimé OCUIPS yideremm. Et territus patef^ait, 
fiyixerit mfantulus tjie, aliqmd magni erit. 
En auípicium certé diuinum, á Deo , qui 
mouit examen iilud apum, vt inde diuina-
tio de futura dulcedine fcíentiíe Ambro-
fíaníe íuméretur.Simile quid acciditre Pla-
tonipuero,referunt Cicero lib.2. de diui- Cicero, 
Katíone,Valeríuslib.i.cap.6.Piiniusii.i 1. Valerius* 
cáp.^.íbrtafséDeusiliud examen apum Flimiis* 
mouit ad id faciendum, vt approbaret mo-
res Piatonis futuros. 
Tertió dico. Diuinatlo ex augurijs> aut 
aüfpicijs aftionu,pafsíonuin,fiue alíorü mo 
tuu,qu;e íiunt demone docenteífuggeréte,• 
aüt quoquo modo mouéte,vtfmt íigna futu 
rorü euentuújillícita eíl,ac fuperftitioía,óc 
cui nulla fides adhibenda, AíTertío pater^tü 
quia omnis dacmoniacainquiíitío, aut fo-
cíetas}dánabilis:tüíquia fere omnis diuina-
tio á daenione caufante fampca,verfatur cír 
ca a¿tus humanos futuros, de quibus nihil 
ipfe per certitudinem feit: tum tertió, quia 
ctíi íciret, ncutiquam eft i l l i í idendum, 
V 4 vtpo-
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vtpotc quí ílue dlccndo falfum, vt menda- A 
cíj parerjiue dfcendo verum,nofl:ramper-
j)iciem meditaturíac molitur, vt alias ixpe 
docimnus.Hums generis fuere íere omnia 
Gcncüium auguria , quíbus gentes valdé: 
inipllcatí extiteruntd quibus non omaino 
dehftant quídam fupcrititioü Ghrilh'ani. 
Exínnumerísaliquoc proferamus exein-
r . pía. Primura ab auium paftu, quod reíert 
Cicero primo de diuinatíone.Lltus in puls 
& in olcínti aurpicíum iic nebat: duopul-
l i ín cauea feruabátur^rummo mane puis, 
aut; oflFa cauea recluía pullís obijeiebanturí' 
Si aegligerent cibumjííniürum aufpiciutn 
erat i l i auide depaí'cerentur, fauílum auf- g 
picíum delignabatur. Proiixius enarrat 
Akxm. ah Alexander ab Alexandro]íb.i.c.28.<Sc 25?. 
Alexand, Secundum exempium augurij, íeu aulpi» 
cíj fumpti á porcís.Tíieodatus Gotthorum 
Rex íüperllltioni auíplciorum dedituSj 
ludaeum augurem íuísit, trigínta harulis 
paruulis íues iacludí,ac cundís certa nomi-
na imponi: iade ad certum diern qüicl-
cere. Die dcíiguato Rex cum iuda^o por-
cos ínuífunt: mortuos ínuenére tantüm, 
quibus Gotthica nomina data plebciorumj 
viui vero,qui fuerant notati nomíníbus 
Eomanorü Príercílorüm» nempé declmú 
quemqjdiís tamen íctas é dorio deriuxiíle, Q 
quarum dímidlum vifebatur. Hinc ludsus 
omínatus dkíturj Romani exercítus dimi-
_ . _ díum píaelíura moriturum: Gotthos ad ín-
ternecionem delendos.Sic tere Rodig.líbi 
ij.antiquít.c^y. Aliud exempium elt, ad 
inquífitionem nominís eiusjqui poílVall-. 
tcm efíet imperaturusi lamblicus, & Liba-
nus literas vlginti quatuor pulueriinfcrip-
ferunc,<Sc cuique granütritici,5chordeí ¡m-. . 
poíueruntjac gallum, recitatis quíbufdani 
carmíníbus, vt ex quibus llteris grana fu-
meret jnomen fucccíToris cognoícerent. 
Acccpit auté grana ex literís 0 E A.Vales 
care cognita, magos centum amplius oc-
cídIt,nobílclqiomnes,quibus Theodorl, ^ 
Theodatl, 8c fimilla fuerüt nomina, é me-
dio íubflulit. Succeísit auté i l l i ín Imperio 
¡(ondraSt rnagnus Theodoííus. Hsec Zonar*to.3. ín 
Valentejtkaddltjhanc mercedem dlabolus 
fuis rependit.Et ego moneo, ne quís deci-
piatur vídens íuccefl'umvcrü diulnatu eílc, 
<3ccircapurecontIngentia.'potuIt enim dg-
nionpr.£UÍdííre ánimos nobllíum, 8c po-
pulariummeditannecem ValcuLÍs,¿c ad 
Theodoíium eíle inclIn3tosj& ob id illud, 
aufpíciü auda¿ler€ibricafl^: ficut 8c iilud 
quod narrauimus de porcis á Gotthorum 
Rege fígnatis.Sed de hís a«fplcljs, 5c aügu-
rljs dxmoniacisjiterum redibiuíermo art.3. 
quarílionis íequentís. 
Dico quartó. V t plurimum augurijs, & 
aufpicíjs nulla efl: adhibenda íides: 8c ideo 
illis creduli, 8c eorum Interpretes vitio íu-
perítitíonis inuoluuntur.DixijVt plurimü,, 
propter pauca auípícia, feu auguria, expe-
rientíajdc vfuvacantíumrei ruíHce com-
probata { v t d i x i in primo alTsrtó) quibus 
adhibere fídem non eft illicítum.Sed pro-
batur aíTcrtio prirnó, quia díi'poiiiioncs, ac 
motus aulunijíeu aliorum brutorü aníman-
tiumjex quibus auguria, 8c aufpicía fumun 
tur, vt plurimum íunt vacua onmi íigniu-
catÍone,eo quod á nulla caufa cockíli, aut 
externa circunííante., fiant; fed fpon-
tanei abipfis volatüibus, reptilibus, auc 
quadrupedibus ociaridi caufa, aut víchim 
quseritandigratia , velaüjs de caufis exer-
centur. Secundó,quia eftó ellent íigniíi-
catíua, eorum íigniíicatio paucís, 8c pau-
cotum nota cíf. Tertió, quia vtmm ea auf-
pida, 8c aüguría á Deo íinc, vel á cias-
mone,velá caufis naturalibus, difticileag-
nofeitur, llcét confulendae íint noíbras ad-
uertentis de fomnijs difeernendís, in arti-
culo praecedenti difputatione íeptima. 
Quartó: quiafereomnis auípicatíoj 8c au-
gurado, maximéGentiliunijcirca futuros 
cuentus humanos verfatur: erga quos ina-
nisj fupei:Hitioí"a,c3c diabólica haberur orn- > 
nís diuinatio,citraDei reuelaciünem,vt íu-
pra clocutmus. 
Ex pofitione huius aíTertionis damnan-
íür omnes feré augures, 8c eorum feientia, 
vt vanifsima , ílne vilo fundamento. £ t -
enim omnesiftiíine deleftu de ómnibus 
fuccefsibus augurabantur; 8c aufpicía íu-
mebantjquibus dxmones feíngerebanrjüc 
hoc inani laqueo ánimos eorum irretie-
bant.Ad argumenta initiopoíita refpon-
detur. Ad primura ,probare noftrum af-
fertum prlmum.Ad fecudum, omifsis alio-
rum expofitionlbus, quae non quadrare 
videnturlitera:>fecundum edítionem Vul-
gatam, refpondetur e x D . Thom.hic ad D.Thom. 
primumr&refponíio accepta eft ex D A u Auguít. 
guft.in lib.quxílionum íuper Gcnef. cap. 
147. íom.4.íofephum recitara verba d lx i i -
íc loco , non ferió , referens forte ad I i -
lud quod vulgus de eoopinabatur. Et fie 
ctíá oecononms cíuslotinüs eíl; máxime, 
quia expertus fuerat populus eius eximia 
ín íbmnijs interpretandis fapientiam^'Idc 
putabant de oinni genere dluinandl. 
Ad 
Qmdnamjfeccatumfit perauguria>&Mfpiciadmnatiol j r f 
Ad argumenta In oppoíítum, quatenus A 
militáre vidétur cotra primum aíTertunij^c 
improbare omne genusjomnéque modum 
diuinandí ex motibus aiiimalíum, relpon-
detur:Augiiríaj<Scaurpicía ficutín vfu erant 
apud Geatiies, níultis tltulís íllicíta ceníeri 
debent, & ob id damnantur ín facrís Lite-
riSjScCanonibus.At auguria, & aufpiciá na 
turaliajconfíderatís motibus auíum35cálío-
rum anímalium, vt á caufa naturali proiie-
iiiant5atque habcnt vnam communemcau 
fam curn eiíentibus naturalibus futiirís,íie-
quacjaam damnantur á D e o , velEcclcíia, 
fed lunt licita , & vtilla valde pro hdrtii-
nura vlibus. Iraó ñeque vocantur propfie 
auguria3aut aufpiciajfed naturales quxdam g 
coniedatíoíies:illa ením riomína in malam 
partem íeré femper vfurpantur. 
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Qú&d nam peccatum fitperaugu^  
ria> f¿) mfpicia dmtnatiol 
S Ico primó.DIuinatio per augu-
ria, & aufpicia naturalia, vfü,(Sc 
cxperiemia comprobata circa 
futuros eucntusjquse non exce 
dunt caufalitatem corporuin coeleíl:iuma 
aut aliarum caufarumcommunium^anima- _ 
líum motibus, á quibus auguriajaut aufpicia 
fumuntur, nullum efl: peccatum > fed lau-
dabile, valdecíue conducens vííbus huma-
nis,putá ad fugiendas lempeílates, vitan-
das alluuiones j tranquillas nauegatióhcs, 
&c.Hoc aílertum patet ex dictis, 
Dico fecundó. Omnis diuinatio per au-
guria,(Sc aufpicia, cpx verfatur circa euen-
tus liberóse aut exemptos á caufalitate reru 
corporalium , citraDei reueiatipnem ex-
preíTamíaur probabileoijpeccatum morta-
le eíl: pertinens ad fuperííidonem, <Sc tacl^ 
tam daeraonis inuocationcm . Tales erant 
feréomnes diuinationes augurum Genti-
lium,& modo quorundam fuperftitiofom 
fídellum. 
Dico tertió. Diuinatio augnralis, qux 
veríatur circa euentusfuturos/ubditos cau 
faiitaticoeleftium corporum, aut aéris cir-
cunftantisjVelaliorum qubrumcumque ,íi 
noninnltaturprobatis experientijs homi-
nuai proborum^aut redudioni eífeduum 
futurorum, (k motuum , á quibus/umitur 
diuinatio ad vuam cómunem caufam vtrif-
que,peccatum veníale eílleiiltatís, 6c te-
D 
mcrari) iudici), ac aliquo modopericulo* 
fum propter dacmones fe aliquando inge-r 
rentes. 
, Dicoquartó.Qui obferuatís augurijs,^ 
aíifpicíjSjde quibus in fecundo dídlo, ita fe 
gerit in fuís aélionibus excrcendis, ac fí 
plenamíidem illís tribueret,peccat roor-
taliter. Pro ombíbus bis aílertis ílabiliédis, 
Vídenda fünt^quse dixímus in articulo pro-
ximé prxcedetijdiíputationc odaua, quae 
accomodata elle volumus proportionaliter 
fere omni diuinátionum generi, ne eadem 
faepiusinculcemus.Videndus eftetíam do-
minus Caietanus in Summa, verbo mgu~ Q^^. 
r 'mm, & aufpicium, 
De ominen, 
Men, generall quadam acceptionci 
proobíeruatione quarumcunqj re-
rum inopinató euenientium5ad di-
uinandum de futúris aut occuitis, ík-pifsí-
itie vfurpatur: nos cum Cicerone in l ib. i . Cicero: 
dediumadone,£ccuni D.Thora. inhoc D%Th<ÍÍ 
articulojprefsiüs accipimus, prodiuinatió-
ne,quae atteriditur penes verba, abfque in-
tentione diuinandí d i í b , quas quis retor-
quet ad futurum quod vultpríenofcere. Et 
poterit extendí ad fa^aallorum fineintert 
tiene dÍLiinandi, ñeque prxbendi occafio-
nem díuinadi.Huius diainationisper omi-
na , innúmera iunt exempla, I n médium 
prodeat illud^uod narrat Valerius, Ijbíj ¿ VdknHii 
ca.^.Píutarchus InAemüio.luftinusjlib. Pintare*. 
33.Cicero,lib.i.dediuinatione.Confulem lajitnusl 
Lucium Paulum, lam iam properantem ad Cicerí. 
bellum contra PcrfaiHj ínuéniíTelacryma-
bundam filiolam, caufamque interrogantí, 
refpodít filia,Perfa raortuus eft (quod erat 
canis Melitei nomen ,quem filia habebat 
in delitijs) índe Confuí arripuit omén fe 
viclurum Perfamiqüod 5c contigit. Item 
iilud quod narrat Valerius, lib. i.cap.51. 
Romanis deliberantibus vtrútn ad alium 
locum eíFent migraturi ad ^ dlficanda moe-
nia vrbis, forte eo tempore vociferatus e í l 
quídam Centurio: íignifer,ftatue fignum, 
hic optime manebimus. Quam vocem au« 
dítam pro omine acceperüt, ad alium locu 
migrandí confilium omitientes: putabant 
cnim il l i antiqui fuperltitiofi nimis, omi-
num obferuationem aliquo cpntraítu eíTo 
reliíioni annexam,vt ex ea diuin.irent fu-
turos euentus , vt adnotauit ideínValc» 
riuseoderaíoco, (Scillolib.titulo ^.multa 
alia omina refert: & Cicero libris de diui-
V y natio-
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nationc. Sed re veráomnium diuínatíonü A 
vamísimaeft ; quia verba humana, qux 
accípluntur pro omine, ñeque poíTunt cí-
fe caufa íuturorum eucntuum ( máxime cü 
fortuito , & inopInat6,ac pixterintentío-
nemfuturieuemus peoferuntur) neqj pof-
funt habere caufam communem cum futu 
rís eueiitíbus , puta fideralem ínfluxum: 
quia non fubduntur difpoíitioni rtellarum, 
vnde ñeque íigna naturalia eíTe poíTunt fu 
turorum euentuum jíedinepté rapíuntur 
á dminantibus vttalTa figna, cúm non ma-
gis hoc quám iilüd defignertt. *Ex quo aper 
té coOigitur ea(íi alíquod figiliíicatum ha-
bent ja caufa libera deberé habere , quse fít 
potcns efficere effe¿tum ominatum , aut 
intenííat euciirurum. Eiuírnodi caufaDeus 
eft^á cuius dluina prouidentia fie dirponú-
íur verba j» vtexeis pofsint prardicifuturí 
. eiientus.-vei daemon eí]:,qui fimilítcr verba 
difponít luxta íüturum euen.:um,qucm ef-
ficere valet,aut Intelllgere euenturum. 
Ex diftis inferturprimó , ÍÍ2,niíicatIoné 
ominum non poíTe eííe naturalem á caufa 
naturali/ed neceílario eíTe debeie diuinam 
á Deo , vel eíus Angelis, aut diabolicam á 
c^monibus.Ex empla diüínorum ominum 
íiobis fuppedirant lacra: Literx . Eiiczer 
íemus Abraham omine diuiuo prafagiuic 
de vxore ducenda pro filio domini fui, 
Cenef, 24. Genef.24. Et Gedeon ex verbjs cuiuídam G 
MadianitejD co diíponentejaccepic ornen 
I u i i , . y , de viíloria contra Madian , iud. 7. Et l o -
i.Reg. 24. nat^as c^e victoria contra Philiíbcos.i .Re-
gum 24.In hiflorijs etiam Sanétorum non 
Auptj l , P<luca reperiemus exempIa.D.Auguftinus 
lib.S.Confefsionum cap. vltimo, vt ornen 
díinnum refert^quod D.Antonius dum ef-
fetfaecularis ( qui porteafuit pater Mona-
chorum Orienüs)ingrediensEccleriam,dü 
audiret Diaconum canentem illud Euan-
getij: Vende omnia qua bahSi&jequere me-, 
pro omine diuino verba illa accepit,& opi 
bus fuis in víus pauperum erogatis,vale dí-
cens faeculojn eremumeontendit, vbi v i -
tara fcellcíter tranfegit. Alterünonminus ^ 
6 íg9m(t5 , confideratione dignum narrat Sigonius, 
li.ló.Imper.Occident.inhuncfermé mo-
dum. Clodoucus Francorum R ex contra 
AlaricumVviltgotthorumRcgcmArrianú 
mouens, curtí per agrü Türonenliü iter ía-
ceret : miííbs aliquot íuorum ad D. Mar-
tíni Templum , attendere iuísit num alí-
quod vidodse aufpicium cernerent3 ac da-
tísmuneribus, quae ofFcrrent,dixIt :fii t ibi , 
Domine^cordi eH vt ego hanc gentem im-
pía m, 5c nomini tuo Inimicarn vlcífcar, fac 
vt íignum aliquod tuae eluceat voluntatis. 
P uto á Deo motum hanc cffudifre dratio-
nem.Nunti) veró,qui mifsierant,Bafiiicám 
intrantes, primicerium incinentem hanc 
Antiphónam audierunt: Praanxiflt meDo Jd mm l7* 
tnirieyirtuteadbellHm, &¡uppUntajli infut 
gentes m me fulms me y <& inimicosmeos dedi 
ñ i mihi dorfum , & «dientes medtfperdídifti, 
Idque pecíolutis donis Regí nuntiarunt, 
quigaudio perfufus magnam de vidoria 
concepic fpeminrtinclu diuino, vt rcor: 
quod circunrtantise enarrnndae declarant. 
Cüm enim Clodoueus motis eartris ad V i -
germam amiiem peruenilTet, ac flumini, 
magno tune forte effufo iinbre,tumefcen-
ti, exercitum obijeere pertimefeeret: per 
noétem fupplexDeum orauit,vtvaduni 11-
bi ad traijeiendum illud oftenderet, ac po-
ílndie mane,ceruam tráfeuntem fequutus, 
exercitum incolumen :ranfportauit. Ca-
ílrisindead Pidauorum opidum pofitisi 
pharüm igneam fibí videre vlfus e í l , ad fe 
é baíilica fantíti Hilarijvenientem : ex qua 
íntellexitfe lumineíandIHüarij híereti-
corum acies(quasille verbo deiecerat) dif-
fipoiturum armis.Acies inde in campo Vo-
cladenli decera ab vrbe millibus paíluum 
Vtrinque inrtrudí-ae, ílrenué concurrerunr. 
Et poíl: dubiam aliquot horarum pugnara, 
tandemGotthis in fugara conueríis,Franci 
fuperiores fuerunt, occifo Rege AlarIco5(Sc 
eius prsecipuis vrbibus ín ditionem Gallo-
ruin tranflatis.Infertur fecüdó, nullam ef-
fe adhibendam fidem ómnibus ciíra Dei 
praeceptu fri,illurainatione, aut irtípulfum. 
Probatur. Talia oraina, qü.T habentur íinc 
Deireuelatioacautpraecepto,nonfunt dí-
mna¿aut naturalia íigna; ergo cafualiter aut 
ex tácito foedere cum daemonibus, verura 
aliquod ex eis captan* poteft, ac proinde 
nuila iilis adhibenda íides. Infertuf tertió, 
eííe peccatum mortale fuperftítionis, vila 
eis adhibere íidem,riifi certü aut probabile \ 
fít á Deo efle. Probatur ex traditis fere ín 
ómnibus articulis huius quaeftionis: na ere 
dulitas híec nititur vana', Se falfe exirtima 
tionijputantium verba ominatoria alíqusm 
vira habere,ad pramofeendos ,& predicen 
dos futuros euentus. Cui exirtímationi á& 
mon íe ingcrit,vt ánimos hominum inuoi-
uat crimine fuperftitionis. 
Contra illud aíTertum faciunt5diuinat!0-
nesfacla.*per orania,Genef. 24 .1udi ;7.1. Gensf. 24. 
Regum2 4. de quibus íuperius diximus: hd i . 7 , 
quas non elle peccatumcertó cernus eíL i . £ ^ . 2 4 » 
Ec " 
'De dimnationeper omina. 3 ' f 
J), Tho. EtD.Thom. ínfolutíone ad tcrtíurnhuius A 
articulí docetjicituin eiTe vti omine , ora-
Caietan. tíone príemiíla. Et Caietanus In Commen 
tarijs huius articulí videtdr docere , liciram 
cíTc diuinationem ex omihe^oratione prae 
fniíTa.'nontanlen licere exea moueriad 
opus, propter perículum malí,quod un-
inine't. ; . , , 
Pro decifionc dico primó. Quandocer» 
tum, aut probabüe H\ ex circunftantíjsj 
ornen eíle diuínufp ; íicitum eíl díuinare 
per ilIudj(Sc esf bíhinatione ad opus moue-
rímiaxime quia vna ex círcunftantijs, quas 
comitatur diuinum omenjeft fuafsio ad bo 
num, diíTuaísio mali.Hoc afí'eitú affertfe- ^ 
eum íuas probatíones,<Sc patet recolenti di 
¿laíaípe in hac quaeílione.Talia fuere omi 
na,ex facra Scrípturajác híítorijs Sandorü 
relata,^ alia íiniiiia., 
Dico fecundó. Quando ñeque certum, 
ñeque probabüe cftjomina eífc diuínaa eis 
üdar) adhíbere, <Sc ex eis díuinare, putan-
tes Cife diuina oniina,qu2E non funtjpecca-
tum remerarljiadicij, ac ieuitatis in crede-
do coinktírur: puto tahien ¿ífe tahtuml ve-
niale: niíi ignoraniia diuinantium adeó 
craíTa l i t , vt reducat adlura ín naturam fus 
formíB.Hoc aflertum perfpicuú erit legen 
ti quac dixímus in articulo proximeprae- _ 
cedentíjdlfputat.S.aííeftoY. 
. Dico tertió. Non licetcitra pra'ceptura,' 
8c feclufa reuelatione aut afflatu diuino, á 
Domino abfoluté petere omina ad aliquid 
agendum vel feiendü, etíain fi res quz íciri 
deíidcratur fit vtilis,ímo & necejTai'ia ad fa-
lutem . Probatur¿quia ífthícc petítio quo-
dammodo ad tehtationem Deipertinet, 
dum cognitíonem, qux multis vijs praeter 
ominaáDeo edocerí poteíl: jad ominaal-
ligare volumus: de quo latius infra quarft, 
P7.Secundo:quia omina heut 8c resalís no 
neceífariae ad falutem, non cadunt fub pe-^  
titíonc abfoluta, vt docuimus fupra ín má« 0 
tería de oratíoneiquod íí hac petítione prae 
míiraj fidemaclhibeat ominíbus, fortuito 
obÍatis,pcccábít venlallter tantúm,niíi alí-
cuí periculo peccati nioftalis fe expónat. 
Dixiííi abfoluté petat oniiaainam fub con-
ditionehac: íiDeoplaceat hxc dífpoíítío 
ominum, paratustamen non adhíbere íide 
nifíconrtct de ea difpoíitione, aut proba-
biliter inferatur, nullum eire credo pecca* 
tum. 
Ad argumenta veró nuperpropofita ex 
ominíbus díuinís, refpondetur, illam diui-
nationem Eliczer fexui Abraham jfumptá 
cífe ex omine dlulnitus prafparató, atque 
ad id petendum, diuinítus eífc afflatum ftr 
uum illum,fíducía concepta ex prornífsío-
ne Abrahx díledll áDeo,dicentís iüv.Deuf Qemf2Á 
mittet .Angtlum faftm, &c, atque adeó non ' ' 4' 
peccaíTeiGedeoqem veróhabuííTe prxccp 
tum praenofcendi euentum belliex omine 
conftat exfacro Textu; íicut ex eodé eol-
ligitur ominatiohem lonathíe filij Saulís, 
ex Del iníKgatíohé, vt aiunt omnes inter-
pretes ; alias oríines enarrati diuinationes 
illicits cífent. Et fie etiam i'nteíligédus efl; 
D.ThoUias ín folutíone ad tertiumjvbi ait; D.Tbomi 
Ehe\er attendityerbúpue}ia;(oráln¿\:.¿ nem~ 
pe á diuina prouídentia ad íüi inílrudío-
nem) oratkneprteimjfa ad Deum. Sic etiam 
interpretandus domínus Gáietanuc3qui prl 
mafacíevidetur contradícete noftroaflcr-
io* r 
S ^ O T J T J O . 
I N hoc articulo puto reijeiendam cíTc diuinatíonemj qua: fumicur ex elcmen-tis,&: elementatis,nullapraccedente ex-
preífainuocatíone dícmonís: exdodriná 
enim tradita in eodem articulo, facile cric 
phlIÓfdpHaridehis. Etin priinis agendum 
de metheóris^íd eí^ijsquae in aeris regione 
gígnuntur.Que cum finí imperfeéte quaí-
úam íubftantisc, ñeri facile cít á caufis na-
tura!Ibus,&á da?monibuSj&: multo facilius 
á Deo,(Sc Angelís bonis: ac ex confequen-
tí3tríplex ab eis poterit fumí diuinatio, na-» 
turalisjfcilicetjdíabolicajíSc diuina v 
dimnaúone per Cometas) Ca-
ronas ^ Halones) Colum^aóy / n -
des, g>/ alias ^Methereolo^icaí 
imprefsiones, 
C Ometas Onece 3nofírí ftellas ermi-tas vocant, de quorum generatione, <Sc loco generatíonis , non eft modo 
dífputandum , fufficiat nobís duas de hac 
re adnotare fententias.Prior afferít, come-
tas eífe fteHas de nouo in oftaua Sph^ra ge 
neratas, éíufdem natura; cum ftellís fixis, 
obnoxias non minuscorruptioní,quám ge 
nerationí, ob idque de nouo víden,(Sc pau-
cis póíl díebús corrumpi. Talem fuiífe co-
niétám fuperioribus anuís noílra a-tate v i -
fum,incunftanter affirmantAftroIogí nof-
tritemporls ,conantcs demonftrarc eum 
sieceíTanóaffixum oílauae Sphxrae. Quo-
rum 
^aB'pJ* Articp. DijpM.j* 
mm ckmonftrationem Mathematicam, vt A¡ 
M- B<íw?i. ípíifputant, refert Magífter Bañes yin pri-
niae partís D.TIiomsc Comnientaríjsfupra 
^rticulum feciiildurn,qUcTft. 66. quas & ví-
FíiniíiS, detur íeutentia aliquorum antiquorum Af* 
trofagommjVtinnuit PlmiuSjHb.2. ca.22i 
Poftcrior fentcntia añirmati nullam pof-
fe ftelíam de nono gignijáut corrumpi, a-
liás cocí i corruptibilcs eíícnt.Et ideó Aellas 
crmitas.quas Graeci cometas appellant, in 
aeris regione generarí,& conlinuptis exha 
latíonibus^ex quibus producunturjeuanef-
cere. Sic fatur Ar i íb te lesA eius Schola. 
.Quani opiaionem vt ccrtíorem fequetes, 
Jnftot, 
forma diuerfa3vt moc'b vicíeantnr fíamnía-í 
modo coíamiiae,inodo lacea-,modo ítciia: 
faltantes, vel diícnrrentes , dcfecndentes, 
vel áfcendentes: alJcjUindo vero Cometa? 
var i j , de quorum varietate PiiniiiS j Üb» 2# PlmtíiS, 
cap^^.Seci ijs oninibus commune e í i n i a g 
nam tcraporis íiccítaté denotare , & ob id 
Íi2;na eífe ventorum diutiírriorum,vel vio-» 
lentorum;quod prarcipúe Cometis conue-
n i t i Q u i iifrequetcsfuerintjetiam pr^nun 
tlant íleriiitatem , fainem j ac pe í lem , eo 
quod vis Cometas omnem vaporü , & ex~ 
halationum huraidi ta temkoíurai t : quibus 
alTumptís y prxfata mala accidcre neceiíe 
de Cometarum ligniíicatione pauca ák'é- B eíl. Et conCequenter eadern íiccitatis cau. 
dafunt: íine qua nuil a ab eis diuinaiio de-
íumi poteíl . Pro quo recolere oporteti 
vna ex duabus vijs fupra relatis elle proce-
dendum, aclinueíligandam íigniíicatio-
nem cometarum : veiex eo quod ipil co-
nietae caula: ímt futurorum euentuü, quos 
príEÍignant'.vel qiiia ijdem comea; j <k íu-
turi euentus procedunt ab eadem caufa. 
Cauíae autcni cometarum qua-dam íunt na 
turaleSjVtcceli Se íldera: quaedam ípirltua-
les^'t Deus/¿c boníAngeli,aut vero d.Tmo 
ma,qua' etiam cometas prodúcete polTunt 
in aeris regione. Ijs duabus vijs, aut altera 
earum, inueíligablmus cometarum. íigni- C 
ficationemj&aliorum metheororü. Signi-
ficaiioCometarum(vt comunker dícitur a 
vulgo jfemper eíl praenuntiaalicuius eucn 
tus infauíli: máxime de morte K egum aut 
procerüm, de infoeliclbusrerum publicaru 
fuccefsib^&huiufmodi.Sedanid referatur 
ad caufas naturales, an ad fupra naturales, 
difíicile eíl agnofcere.Quidam Aílrólogi, 
Bonauent» quos tácito nomine refert D.Bonauentura 
in 2.d.i4;q.vlti.dicunthoc naturaliter ac-
cídere, eo quod ílella aliqiia praeeíl princí 
pi,quae circa eius morte rrahit ad fe diuino 
iuflü partes c(x:Íeíles,qua; erant in eius cor 
pore^quibus abílradis á corporc, genera- ^ 
tur dlíTolutio in eo quod remanet: & dum 
furfum trahüntur,(Sdlelkc approximantjfa 
ciunt comam.Ridicula pontioioc vttalem 
derifit Vefpafianus: nam dum aegrotaret, 
quibufdam ínter fe de Cometa colloquen-
tibus,dix{t:no mihi,fed regiParthorü mor 
lem portendit, ille enim comatus e í l , ego 
fum caluus. 
Pro decilione dico primó. Cometae na-
turaliter funt figna ílenlitatis,famis,ac pe-
ílIs.Probatur:quia exlialationú copiagíg-
nit magnos, Se paruos ignes,diuerfimüde 
configuratos pro cxhalationum ípíaium 
fa ad bella , 6c feditíones dlcuntur inclina-
reunaxime muliitudineni ac vulgus, quod 
raro fuis pafsiornbus,ac ^ílibus. reíiüit. Et 
propter eandem caufam mortem minan-
tur bilioíis, £cqui ardentiorisfuut natura?, 
quales plericjue principum,^ maguatum, 
propter cholerani non coerdtam , Hínc 
forte dimananit didusn commune,Come-
tas femper pórtendere alkuiusPrindpís 
mortem,aut Reipublicre luinam , iuxta i l -
lud Lucani, lib. i . 
• Ignota ohfcum yider.unt¡idera noñes 
Ardenteq}.polum flammü, c(zloq} dolantes 
OhíiiuO'S per mane faces}crinemqi timendi 
Siderisy&term minitmtm tegnaComete, 
Dico fecuhdó.Crediderim no raro con-
tingere, Cometas eííe. fupernaturaliter, á 
Deo volente admonere homines de immí 
nete publica caíamitate, vel morte Regum 
ac prmcipum,vt poeniteamus, & in melius 
viíam,ac mores corrigamus: Scideó vide-
mus has crinitas Helias verfus eam parte co 
mam difiundere,cui minátur.Sic docet D , 
Bonauentura in a.d.i^q.vlc.exDamafce-
nOjlib^.de íide Orthodox.e./.quodcertó 
ceríius exillimo, de ijs Cometis, fiqui re-
perti funt in oftaua Spliíeraietením ibi niíi 
miraculoíe,nouas ílellas gencrarI,impoísi-
bile fenfeo. Opera autem miraculoía ncu--
tiquam caufis naturalibus adfcribéda funty 
fed foÜ Deo : atque adeó Cometas in coc-
ió ílellato de nouo genitos,neceíle eíl per 
miraculum á folo Deo Eeri. 
Dico tertió. Cometas á daímonefaclos, 
non lego expreíre: pofsíbileante eílc non 
dubico.Et fortaíle rales fuere multi dcligna 
tes mortesjruinas, autgcntilium viClorias; 
quorum íigna dxmones exibebTítíuísclie-
m l h m íuperíliiiofa credulitate imbueret. 
Lucmis. 
Bonment, 
DÍ? ditiinatione fumpU ah IrUcj . 
Jpftot, 
riinius. 
Séneca . 
Contarcft. 
JnAreas 
Dnditus, 
Job. 38. 
Jofue.io, 
B 
Qui plura cuplt de ComctiS) legat Arífto- A 
telenijlib. 1 .Metheoi cap^.Pi iníüm, líbi 
a.naturális Hiíloría* vbiltipra, Senecamy 
lib. 1 .Natuiralíúm qüseíHonunijContarenü 
lib, i . de Eiementis j Andrcam Duditiunt 
tituló de Cometís . 
Inílar eorum^üaediximus de Cometis¿ 
íudícandú efl de alijs quae in aéris regione 
gignuntUr^vt de vcntis^ubibusjgrandine^ 
niuIbUSjrore^ruina^eíulminibUSjqu^in^ 
terdum (lirtt á cautis naturalibus,ínterduni 
á dae moni bus,& quandoque á D e o , ^ An -
gelis bonis,3d aliquid lighiíicandurn. C o -
pia níuium,íertiiitatem terrx ,grandin\s* 
íteniitateiti, fí a caufa naturali prodeanti 
íignlíicat: óc aliquando á caula fupethatu-
rali Deo , diuinam vind'ftamj iuxta il!ud, 
lob 38* Nunc[tiid inzrejfuti eji tkefauros «?-
uium, aatthefauros grandinü afpexifli, qua 
^^^«¿jéTT.S icutacc id ic in diluuio:&'o 
lue.io.dca damionc íaps. irthac mttheora 
valida excitatur. Idem dicode rore,pru!iiaj 
nubibusv^cciquze ab aqua ípecie non diffcr 
rc,fortaffe proDabílius ell.Praídictornodo 
phdoiophandimi ell dequibufdám Imagí-
nibus ín acrcconBatis,de fonitu, vocibuSj 
¿>c alijs porterttoíis , quíeinterdum íigna 
naturjlíaquorundam eífeduurn naturaíiü 
funt5Ínterdum á Deo fibricata vt monean-
turhomincs diuinam irara fugere é Tales 
credo fuílTe armoruítiílrepitus ,ác tubaru 
fonitus auditos ccoeloCimbricis bellísjcre 
brofquc 6c prius, 8c portea. Plinius, lib. 2. 
ca.y/.refert ab AmeriniSjócTudertibus vi-
fa eíTe arma coeleftia ab ortu occafuque ín-
ter fe concurrentIa,pulíisquae ab occaiu e-
rant.Cuíus íimíle prodígíum tcitipore Ma 
chab^oruminAntiochi Regís íngentíper-
fecutione contIgiíre,fctíptuiii eü 2.Macha 
ba:órum,cap.Y.his verbis: Contighper yni-
uerfaM Hierojolymam yidmdiehm quadra-
gima per aira equites difcurrentes,aurataíJto 
las habcnteSiú? hajiis quafi cohortes armatos, 
& cm¡m equorüm per ordmem dígeflos, & 
congrejüvncs fien comimos, & fcíilorüht m ~ 
tm , galeatorum multitudmcin gladijs di-
ftrittü , & telorum taftm, & aimorum ar» 
mcniin íplendorem, omnis^geném ioricaru* 
Quapropiej omnes rogabant m bonum monjka 
confíerti.Ñhnküm quiafacile eratdíuínarc 
inimlnentem Dci víndicíam ín populo iU 
lo ífraélklcp rebclli. Vídédus eíl loícphus 
lib./.de bello Iudaico,cap.44.Et multaplu 
ra refert Conradus Vvimpina,, libro de fig 
nis.Er haec íatís íínt de diuinatíohe fumpu1 
á mechercologitis imprcliiünibusV 
D 
Non pr«EtermÍferó vnam cacterís puí* 
críorem, quantitate maíorehi,<Sf quá í¡ no 
cííct adeó freqüeíis oculos omníü videntiü 
raperet,6c aiiimos homínüm in admiratío-
nem conuerterct i Hanc Grarcíappellant 
Iridem,Latíni arcü coeleílé. E l oB id de di-
uinationeiab eá deíumpta non erítíngra-
fumlcclorí aliquid videre : máxime quia 
valdcconducethxc traftatiopro explicá-» 
tíohc íacrarum Litcrarum* 
^Delride, 
I Ridcm,ideft, arcum c a l e í l e m faepífsí-mé omnesconlpicimus, led ea,quiE ín ípfo coníideratione digna reperiuntur, 
pauci fpcciatim contemplantur» Quarc 
íioSíante quam ad eíüS íignificatíonem ex-
planandam { ex qua verum prarfagíum ií-
ceatíuniere) deueniamus,aliquot prárinít-
tenda funt.Piirtium, Feré omnes Phí lo ío-
phi in hoc conuenére ^ vt aílerant arcum 
toelcftem fórmarí colorum varietatc con-
fpícuum,eo quod fofs fadij íplendentesjin 
nubem opacam iraplngentes; fcpefcütíua 
tur,ex qua répercuísione reiultat illa hgu-
ta femicircularís pulchra , circularís quide# 
vt imitetur í'uum parentem folem ,acuius 
íadijs penetrantibus nubem , 8c aliquatc-» 
ñus repercufifisjgcrferatur. Conftat tribus' 
coloribus i püniceo , viridí j $c rubro , eo 
quod ex fpíeridido cum maiorí opaco, íiac 
rubrum, cum minoría viride, cum minori 
ádhuc, puniceum . Itaque ín exterior!» 8c 
fuperiori parte Irídís (quod ad extrémíta-
í e m , <Sc perípheriam nubis fpeclat j puní-
ecus apparet color- quia ea parte magís te-
nuis ,3c miuus opaed nubes, fadío^ Á l m í 
tepellat, 8c melius penetretur. In intenorí 
Vcró,iSc inferiori,propterrationes oppofi-, 
tas,apparet color rubeus,inter hac ob me-
diocres caufasviridís. SecunduiTuPhíloío* 
phi ijdem multaadnotarür de Iride , vide-
lícetríunquam íieri liííí loíe e regione po-
fuenee íntracírculi formá.nec no<n:u , fu-
blimem fierihümííí fole 3 humílemqüc íu-
blimi,<Sc mínorem Occídente,veIOríente, 
fed ín latítudinem dífFufam mefídíé exilé: 
verum ambítus maions fierí hyenie,maxí-
me in acquinodío autumnall d'e decrefeé-
tc.Qno rurfuscrefeente ab aequínóftío ver 
no, non exiitcre, ñec circa Ibinitium lon-
gífsíiTíís diebus: frequenter aeílatc poíl me 
ridiem nortcern'jpoíl Autumni xquino-
¿lium quacunque hora. Ha¿>enus de Irídís 
generatione, & figura, E x quo colligítuc 
ryso t. 
Interlinea 
Carthufi-a 
Cemfá* 
D . Tho, 
(¡aman. 
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falfam cflc illorum fentétiam, qui alTeme-
runt eam non faiífe ante dlluuíuni^edpeü 
eam prodnxIíTe ftadm poft diluaium. Ita 
videnturíeníiíle D . Chryfoft.honiilía^S. 
. inGenef.ac GloíTaInterÍineans,fuperc.24 
Geneí.-Sc Carthulianus refeit ídem feníifle 
Alcumiím.Sedíententia íílhcc cítra dubíü 
íalfa¿nec id ien Gt C h r y lo ll om u s vtpatebit 
íntucnti elusverbaj 6c retutatur ex díclis 
de generatione Iridis.Etenim filris fit ex 
repercuCsione íolariú ladiorum circa nu-
bes opacas, i f ix n¿iuralis eft: ergototo co 
tempore quod precelslt diluuium,eum or-
dinem dceíleincrcdibile eft. 
i Accedentes i^itur ad íignificatíonE I r i -
A batur: quia fbntibus caufisgcneratríi'bus 
Iridis,á quibus pendet in fieri,(Sc confcrua 
r i , necelíc eíl: deeiTe caulas diluuij: ergo 
Iris íignum eft modo pr^fato diluuijnon 
futuri.Antecedens probatur ex di&Is circa 
generationcm Irídís, quíe non poteíl: ge-
nerar! quandoccelum eft deníiísimisn ibi-
busobductum : fed neceíTe eft vtfolirra-
diet nubesmonice défas,6chúmidas: (quas 
roridas vocant) at diluuium,quod multitu^ 
dinern pluuiac importat, non erítjnifi coe-
lum fit multis, <S; denfifsimis nubibus re-
pletü,<Sc immenfirate vaporú groíTorum re 
fertum; ergo caufe generatrices díluuij no 
fe compatiuntur cum caufis Indis. Secun-
dis (nam id noftro inftltuto deferuit,vt po B da pars poli ta eft ad declarandam piio-
te qui ex hgnífícatione eíus conamur diui 
nacíonem inueftigare, an lie ita vel illicira 
íit jdicíiTiUSjpotiTmnara eíus íigniíicatione 
eííe defcrIpram5Genel.9,IjS verbis: Arcutn 
meum (inqui t Deus) ponam in nubibus, & 
erit fignumfoíderis mer me,& terram: cum -
que obduxero nubibus coelum^apparebitarcm 
meminnubibm cceli, & recordaborfeedem 
mei^ quodpeptgi yobifcum-í& cum omniani* 
ma yiuente,qua carnem ycgetat1& non erut 
yhraaqua dtluuij ad deiendam ynikerfam 
.carnem . En íignihcationem í r id is indubi-
tatamjfcilícet mundura vniueríum non eí-
íe obruendum diluuio, ficut tempore Noe 
rem : quia euanefeente Ir ide, <3c caula quae 
eam generar diíToluta, poteft in acíre con-
gregai i materia vnde íiat diluulü: fed quia 
ea non poteft breui tempore congregan, 
ideolicet Irisabíolute loquendo , noníic 
íignum naturale nunquam futuri cKlnuij, 
efttamcn íignum naturale non futerí de 
propinquo.Et in hoc feníu intelligenda eft: 
prior pars huius aílert]. 
Di to tertió. Significatio ca naturalis no 
futuri diluuiJcitbjCk de propinquo poft ir í 
dis apparíiionem,non infert neceíTarionú 
quam futurum díluuiusn ; tametíi magnam 
habeat conuenientíam ad id hgnificacium, 
obrutusfuit. Circa quod quaerítur, an hat-c Q íüppoíita Deiinftituíione,vt íit tale íignü 
íiffniíicatio naturalis fit, an fupernaturalis. Prima pars probar  
&ad placitum Dei, volentis IridenTIníH-
tuiífe in íignum nunquam futuri diluuij 
vniuerfslis f 
D i c o p r i m ó . Irldlsíignlfícatiode non 
futuro vnluerfall diluuio non eft natura-
lis, fed ad placitum Dei inftítuentis iilam, 
vt eífet recoidatiuum quoddá promiísio-
nis Dei , de non obruendototo orbe aquis 
diluuij. Hoc di¿lum ni failor clare colligi-
tur ex verbis Genefeos chatis,vbi habetur 
Iridem poíitam c^ Te in fignum foederis Ín-
ter Deum , ¡Se terram,quodciim ex plácito 
Deipepencler í t , íignum eriam ipfmn ad 
placirum eííe necelle eft. 
Dico fecundó. Licér Iris íimplicirer lo-
quendo non fit Iignum naturale nunquam 
futuri diluuij vniuerfalisjcft tamen íignum 
naturale non futuri diluuij vniuerfalísfe-
cundum narurae ordincm, SÍ ftanribus cau 
ÍÍS, qux Irídern generar in ea díípofitione, 
fub qua eam generant: ac proínde Iris eft 
íignum naruralc diluuij vnluerfaüsnon fu 
tur! de propinquo ¿cciró.l iaD.Tho.quor-
lib.3.art. 30, & CaieranusGenef. 9. Pro-
s ur primó : quia ceííame 
caufa Iridis,3c confequenrer ipfa Iricle5po-
terardiluuiumfuborirí. Secüdo: quialine 
nubium magna condenfatione, ímó Inde 
in aere exiftenrejpoífer Deus inundare to 
tam terram faciendo aquas maris, <Sc riuo-
rum inrumefeere fupra alriísimos montes. 
Terr íó: eftó effer neeeííliria mulrítudo va-
porum,6c denfifsimarum nubiurn, vr dilu-
uium generetur, poiTer Deus ín iétu ocuií 
hanc mareriam excirare, & inde procreare 
abyílum aquarum ,quíE obruerer orbem. 
Nec far eft dicerc,ferraonem fieri de dilu-
uio naruralirer compararomam nullum ra ' 
le poífe efte naturaliter, omnes fatentur^ -
Abuleníis loco citato egregie probar. Se- Abnlenjé 
cunda pars afterti conftat ex díclis;vídens 
enim Deus,Iridem , quanro renipore per-
mance, naruralirer fignifícare ferenitatem, 
aut cerré non fururam magnam pluuiarum 
inundarlonern, elegir Iridem, vr cífer íig-
num nunquam fururi diluuij. Non enim 
conuenientíus potuit reperiri res aliqua* 
qUcTadílgnífícandam Dei promifsionem 
de nuntpá fururo diluuio adaptaretur,non 
folum 
nAn iris fit fignu natur.anvero fupcrnJe non futuro dilmtib1? j 
foíüm propter magnitudínem ,altítuclinc¿ A gcneramr dlIJuuíuni. Sic habet D . Thom; 
2r 
pulchrítucjíneiD: ícd propter íi^ruficatio-
nem prxfatáni, qux áií^ua ex páfte con-
cordar curh fignuiicándrie voluntaría, <Sc ad 
placitum Deí ¿ 
Sed contra fecündum díclum.quod aíle-
rlturá D . Thóma , <5c Caietano íníUrgít 
PererÍM» Bcnedidus Pcreríus fuperloctím cítatum 
GencreoSjfecundaj^ctercia prdbatíonibus, 
quas attulí pro prima parte tertíJaíTertínn-
de enim colligít cíle íncfticacem ratio-
ncm D.Thóm.qua prdbat Ir ídem eííe na-
turale íígnum diluui) ñon fuíuri de propin 
cjuojeocjuodin eafdpponitur, cauíam ef-
feítricem Iridisejjciudere caufam diluaij. 
cxprelíc In íoJutíoncad tertium artictill 
citatuldeín vídereliccbicapud Caíetanura 
Jegentí eius verba priora iíimsCoihméiita-
rl)incap.^.Gcneleós. Addiitamcnaccti* 
tiísimé, cjuod fuppofita promifsíonéDeí, 
Irídcm ícilicet apparíturam In omníbusfii 
turis geiíerationibuSj earri finurain íignurn 
riaturaicjnon folúm non cjid, & de propin 
iquo nohfuturi díluuij, íed ctUái nunqUam 
futuri per caufas naruráles.Et ád argumen* 
tutlj in fotma negatür, In'de appatente ja 
finguiís geíicrarioníbüs, poííe in ed tém-
pdris interqalld ínter Irídem, Se aliam i rí-
deiri , co'ai naturaliter tantam multitu-
cum tamcnpei:Deipotc.ntíams ftantecau ^ diríem vaporum, & nubium, vt refoluan 
fa Irid's, potérit Deus diluuium eíhcere 
Item aduerfus Caíetanurn ínuehitur: 
ctenim Caietanus colligít Irídem eííe íig-
nurn naturale nunquara futuridiluuíj>ex 
facroTcxtu dicente, apparíturam Iridenl 
(ejuse exeludit materiam produélíonís di-
luaij) in omni futura generatione, idertjiíi 
omnium hominum xtatc t Át hzc ratío 
Caietani, inquit Pererius,nulla eíl , n!hil 
cnim prohibet in aliqua geneiationejideíf$ 
lioíninum a?tatesa pparerc Irídem, & fieri 
diluuium. Vérbigratia, coiitineatgenera-
tiddecera vel píures a«iiids, ác primo aníio 
gcueratíonls apparea,clrls:quíd vetat pofl-
quam dellerit apparitio Ir idis , poftduosf 
aut tresannos paulatlm congregan* mate-
ria vapora in aére,vndegeneretur diiuuiü? 
Non igitur qífia Iris apparitura &ñ in orní-
nigeneratione , ideo naturale fígnum eíl 
nonfuturum mea generatione diluuium, 
l í íe mocícrnus autor vir pius,(Sc doftus fin 
g't hoítes D.Thomam,&: Caietanum^cum 
tamé non íint, Quod nihilo melius oflen-
detur quam refpondendo ad argumenta 
quibus conuincitur. , 
. Ad priinum , $é probationes citatas ref-
pondetur , D . Thomam ñeque fomnialTe 
Iricíem eíTe naturale íígnum diluuij vniuer 
falis non futuri ábfóluté Idc|uendo^ áttenfá 
Dei potentia fü'pernatü'ráíi,per quam & fa 
(Xum cft diluuium , <Sc pbíreí ficrí, etíánt 
permanente Iride, 8c cauíis eius j vt argu-
menta iftius víri do<fli probanf.Quisenim 
vel mediocriter cruditus ,hoc negare pof» 
fctjnedum Doclor Angelicus, Se eius acu-
tiísimus Comentator CaietanusíSed dum-
taxat concedunt Irídem efle fígnum natu-
rale diluui) non futuri iuxta ordínem cau-
farum naturalium,ide(t, manentc aerea re-, 
gíone in ca difpoütionc j á qua naturaliter 
turin tot pluuiarum immenfitaté,qua:íuf-
íiciensfitad obruendam aquistotam ter-
ramdlluuio vniueríali I fecusde partícula-
ríb'uSiEt íi rogeSjquorum3quodque tempus 
defignetvna generado f Keípondetur>in 
hoc loco nullum determínatum: íed íeníus 
efl: apparíturam Irídem omní tempore co-
íüeto naturaliter, in pmnium homínü aeta -
te,interdom fepius in vno annoí<3c fórtaf-
fe naturaliter non deíinet apparere per 
annos dúos in hae aut altera regione. Qua-
, do igitur promifít Deus in omni genera-
tione Iridem apparíturam: confequenter 
^romifit diluuium noií fuiurum per cau-
_ fas naturales , quod prius promifefát per 
^ nullam caufam etiam fepernaiüraíem aííu-
turum. . 
\ Hínc infero íuxtá líicntem D.Thom.Sc 
veritatem, Irídem ncíii cíle abfoluté loque 
do íignurn naturale nunquam futuridilu-
uíjvniueríalis.tofiderata pofsibílíratc cíus,' 
ctíam artenta Dei potétiara'raculofa.Secíí 
do Infero; eíTe fignü naturale non futuri di 
luaifjquamdííí acr fuerít *n es d fpofitioifes 
a qua iris generatur.Tertió curn Caietapb, 
cífe íignurn ñaturale nunquam futuri dí!u-
ui), percaufarum naturalium efBcíentiaiiijí 
£j attéta promiísione Dei de apparítione Ifí* 
dis futura? in ómnibus venturís generatio-
nibus. Quarto.Nihíl ex his quae cognouí-
pnus potuit conuenientids ligniíicare pro-
mífsionem de no futuro díluuío, etiam per 
mlraculum ¿ quáfti Irídem propter hm 
dlcía. 
Afiveío ptxpiet prardiñas íignífícatío-
ries,aiias habeat Iris natürales,vane fentiúe 
vacantes rerum naturisperferutandís, Sc-
ncca,lib.i .tiaturalíum quarílionum, cap.6, 
arcus.Inquit, non cafdem vndecumque ap 
parucrit, minas aíFert;a merídíc ortuSímag 
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nam vira aquarura vehet, vinel enini non A 
pocuerunt vehemcntirsimoíblc: tantúm 
eft lilis virium.Si circa ocafum refulíítj to-
nablt,&leuitcr impluct.Sí ab omicircávc 
íürrexeritiferena portendit. Alij e contra 
aíTemnt (quod certum, & íufficíens 5 illud 
nupcrcliaunieíl)frequentius poft pluuíá 
apparere: ex quo non leuís conieftura í'u-
mitur portendere íerenítatem,nubibiis ma 
ioreex parte exoneratis vaporíbusgrofsio 
nbus,faltemquoties apparct non eíle coe-
lura nubram multitudinc refertum . Vnde 
ín ea dírpofitione íignum naturale eft noií 
adhituras irnnienfas pluuías. 
E Xplicatis dmínationibuSjquae fumú tur á motibus víuentium, & non vi* uentiuni5 agendum eíí: de diuinatio-
nibus,quíe pertinent ad aliara ípeciem,qug 
\ fumiturexfiguris, «Sclíneisín corporibus 
repertis, vt adnotauit D . Thoraas in tertio 
articulo huius quseftionis : quarum diuina-
tionum tradatio, mérito collocabitur in 
hoc articulo feptírao, vt videre lícetin t i -
tulo , 8c ex dich's in eo derídenda erit. Ec 
primó de diuinatione Phyíionoraicaj quae 
communiter accepta., extenditur ad omne 
diuinationemfumptara ex confiderationc 
conítitutionis, & difpofitionis omniüpar^ 
tium huraanarum, puta capias, pe¿lons> 
doríi,6c vocalium, genitaliura, Se pedum: 
fed potifsirae fumitur ex confiderationc 
facieijeoquod fenfuura organis conftat,5c 
mentemvalde prodít. Ex manuum itera 
coníideratione, poft faciei contcmplatlo-i 
ncmjmaxímé íumitur, eo quod manus hu-
mana eft organum organorura,vt cura Ar¡ 
fíotele, 8c Galeno teítatur oranisPhilofo-
phorum Schola : 8c fub hac comrauni ra-
• B 
De phjftonomica ditúnatione per 
p r o f o r ú o m m ^ difpofitio-
nemfaciei, 
Vbitatur an liciía fit.Et videtur vera' 
parsafíirmatiua.Ifaí^. 3./í'g«¿»ol'«/ ^ ^ . 3 * j 
tu* eorum reípomlebit ets. hoc eft3vul 
tus exteripr, eorú íecreta cordis patefecit. 
Ergo ex facie licitum eft díuinare de oceul 
tiscordium.EtEccleíiafíici i$.Cerhominü EcdepaAy 
immutatfaciem iÜttis. 8c iilud, yejiigiu cor-' 
dis boni y&faciem bonam difftcile inuetms* 
Ex quibus verbis apparetjlícitum eííedi-
uinare de cordisintímis^ex faciebus4Secü-
dó:qula multiperitiTsimiPhilofophi artera 
feufeientiara coniec^andi futura ex facie, 
8c eius partibus tradidére. Ariftoteles opuf ArWtí. 
culum integrum dedit pofteris, 8c fparfim 
multa inlibris de hiftoria Aniraalium. Sí-
cut 8c Hippocrates,quI lib.2.deMorbis po HippQQU. 
pularibus ín hunc raodura ait: Quicumqué 
rufinafo, acuto, oculüpúruüiinalv.íltticunqi 
rufí¡imiyoculh magniS j boni: rurfum caput 
magnum^oculiparuii balbí^iracundifttnt.Et 
rmfum magm caluhba¿bi,graciU yocepradi* 
tiiboni&c. 
Pro decifíonc praemittendum primó.Si 
quse figníficatiofuturoru, aut oceultorum 
ex faciei difpofítione , aut conftitutionc 
furai poteftjiabebit locura dumtaxat quia 
vna eft caufa communis futuris cüentibus, 
8c ípfis faciei difpofítionibusjvnde diuina-
tio aut prsenotio fumitur.Probaturrquia vt 
fa-pe docuiraus cura D.Thom.oranis íigni 
ficatio rerura corporearum attenditur, vel 
quia iftae res funt caufa aut effeéius futuro-
rura eucntuurarvcl quia habent vnara cau-
famcomrauñem. Primum nóínuenítur in 
corapoÍTÍtione,aut difpofítione faciei; non 
cnira poteft eííe eífeélus futurorum euen-
tione diuidere pofluraus in fpatulomantiá, D tuura, alias eíFeélus eftet prior fuá caufa ef-
quac confiderat íigna , <Sclineas repertas in 
armo animalium : <5cad eandem reducitur 
oraras confideratio íignorum in quocun-
quemembro corporis,excepta facie, 8c mat 
HUIISC in chiroraantiara,quae confiderat co-
ílitutionemj&líneas manuu: 8c ín phyíío^ 
noraiara fpecialiter acceptara, quae confU 
derat faciera.Et h i c fpecies,quíanobilior, 
retinuít íibi gencrícura nomen ,cura 1 
íit vnatantíun eiuspars.De ijs l i 
. gillatím dÍcendum,<Ss 
prímp 
ficiente. Ncqj poteft efTe eorum caufa, cú 
difpoíitio faciei pertineat ad quartam qua-' 
litatís fpeeiera, quae nullo modo acHua eííe 
poteft, fupereíí ergo id quod aíTeriraus itt 
noftro difto. Cúm ergo triplex eíTepofsítt 
caufa difpofítíonis)& conftitunonis facieii 
8c futurorum euemuura, feílicet naturalis; 
diurna^ díabolicajvidendum eftadquara 
Iftarum reducatuí" faciei conftitutio , & f i -
gura:índe enim colligemus an ex ipfa pof* 
íimus díuinare futurós,aut occuítos euen¿ 
tus. Nam íi virtus íllius caufae fe extenderé 
valeat ad eos, lícita erít draiíiatía fumpi;4 
Dephyfo&ómtcadmwat 
ex dífpoíítibne ÍBicíel, faltern ñ caufa nattí-
ralís eft diülná, fin minus, nequáquam l ic i -
ta ent.^edhaiC ín particular), enucíeanda 
funt. Quaproptcr fecundo adiiércéndüm, 
cjuod Dcus raro aut nunquara cófticuic, aiic 
Víus eít figura faciei, aut alia quauis dilpcíi 
tione corporis,ad íígniíicandds futuros eué 
tusjquos ipfefacluruscrac,vc peculiarls eo-
rñ caufa. Hoc coUigo3quia rmnqüá íegicur, 
hac vi i voluiíTe fuá nlimírdlare volúntate 
faciédihoc velülud. Quiñimóoppoíitüni 
i.Reg. 16. vídeturcoiligiexhifloría r .Regü. i6,vhl 
habecurDeurn volenté eligere futururn í ie 
gem Ifraci, miíiíTe Samuelem vtexfiíjjs 
Ifaí elis:eret vnuni: curn autetn Samuelco-
ieciílet oculos in EKab , quia proceraí erat 
fl;atur2E,facieque régdM3m:Num coramDo-
fnino eft ChrifttísemfEz refpodicDornmus: 
Ale refpktat yultum eius i^eqj altitudinefta-
tures eitfSjqnsniafn ahieci cum: nefa iuxta Ín* 
tnitum bominh egú indico, nomo smm yidet 
ea (¡uaparent, Detts autem muetur cor.Qm 
bus verbisnon ignobílicer iníinuaturjho-
mines folere ex vuiru, & difpoíitione cor-
porís iudicare de futuns, Deum auíein ne-
quáquam . 
Tertiónotandurn jquod dsemoneárie-
queunc dífpoíitionem faciei conftruere 
ad íigniíicandüfuturos euemusj quos fciñe 
«uenturosjneqüe eos,quos ipíi funtfaéluri: 
poíTunt tamen,6c fzepe vtuntur difpoíitio-
bus naturalibus a natura fabricatis, ad futu-
ros eos cuentus fignincandum: & quañdo-
iquepr^ííigiofefaciunt apparere eamfacie 
rum dIípolitioneni,qusE congruar adfígní-
íicandurn^quaEr volunt,vt vnOj&: altero mo 
do imbuant vana fuperíKtíone mortales. 
Hoc aíTertum patet ex díftls á nobis de po 
teílate dxmdnuni ín difputat, i .Se 2 antro 
duftoria ad hanc, & fequentem quxftione, 
Supereíl: igifur vtfíquae figniíicatiooccui 
torumfuiitendafii: ex facierüdifpoíitione, 
á caufa naturalicommuní praeíatae difpofi-
tioni, & füturis euentlbus > defumi debeat. 
Ifthsec autem naturalis caufa, vel efl fide-
rum influentia, vt autumant Aílroloo-í: 
vclquod verius eft^pfa hominum tempe-
ries jcpseníliilalíudeftiquaríi ipfa natura 
faciensfubftantiam cífe hoc alíquidcom* 
poíitum ex anima, Si corpore: á qua tem-
perie nafeuntur nonfolum in liomimbus, 
3verurti &inbrutis propeníiones díuerfaci 
atqueinclinationes; verbi gratia, in tauro, 
Íconeferocitas,ínlepore , <Sccerno t imi ' 
ditas, &:c- Atquia temperies LTC difíicíle 
ínfe ipfa agnoícicur ypropter fui intimita-
A íemineceíTe crit reciirrete ad aliqua indicia 
externa quibus manifctteriír ; quia ha.c to-. 
comitanter ab éadeni temperie prodeunt. 
Jila funt , prarcipue compoííLÍo faciei, 6c 
manus: qi!Íapnmi¡m,{l)ict etle fpecuium 
inteilechialium properjíionurn 3 íééuhdúih 
faéliuarum, lixquorum coíidcratióncraríi 
veíercs,c]uám rnodetniP'hyficiiarteni phy-
íionomicam inuenére, tradidere, <x non 
parui íceérej ínter quos Arifl:otfeleS,i3c Hip ^ q Q t 
pdcratescítati.Etde Pythagorafcttur,iux- Hitpocu• 
ta huius anís regulas , diícipulosinfpedís ^ 
eorutn faciebus, vei admittebát > vel repu-
diabat.GelilüSjii. 1. notlium Att!caruín,c. GeUm, 
p.EtSocrates ex eiYdem.conlectamtPlato'-
L nemfuturum viVüm miis¡nisvirtutis,vtrc- e- .• 
íert biremus, lib. 6.de tatOjCa. 39, Plato e-
tiáhanc artem approbat inThima.'o:& Sex ^extf^. 
tus Philoíbphus propter coniedationem 
ex vuküj corpus vocauitañiraiímagineni. 
Ex modernis eam cradldére multi, íed mix 
tdm fuperflitioníbus i His fuppoíitís, nos 
quid de ea fenriamuSjfequentibus oílende'^ 
mus; 
Prima aíTertio.Diuinatio phyíionornicá, 
f>ra:cipue ea qux metofeopia ciicítur: quia 
ex vnitu horninüm pra;dicit corporisíen 
anima? feníitiiiíe aíiedion c s 3 ce p r o p e ÍI 1 i o— 
nes jíi intr;) limites naturales có'iitineatu^, 
8c fundamentis diuiitaxat naturalibus nita-
tur,probabiiítatem aliquam habet, non ta-
men perfeftam cértitudlnem : & ideóeaí 
vti cum formidine aliqüa veritatis, non eíl: 
illicitum. Expíicatuf aílertio, adducendo 
fundamenta^uibus nituutur phviionoiui, 
non fuperíHtioíi, fed principas natuíaii-
busjaut moralíbus inh.Trent£st 
Primum fundamentum dufíü efl a qua-
dam éum c^íeris animantibus finíiütüdi-
ne. Verbi gratia,qui paruis funt oculis i.aui, 
¿ix pafsione afficí ceienturj quia fímiae in -
uida? funt: qui mag.nisjítupidí, ficut boues 
6c aíini.Huius fundamend ratio coiligitur: 
0 quia natura dedic inftrumenta cuique ani-
maliumapta,&propomonata ad exequerí 
das íüas propenfiones^Sc inclinationes: fe-
rocibus,vtleoni,apro,taurOj vnges, den-
tcs,cornua:timidis,vt Iepori,& ceruo,men^ 
bracelen fug¿ adaptata,, & fie de alijs.Ideó 
quafiex fígno,& á poileripn colligimus a-
nimaliúpropeníiones ex ipfiscorporeisín 
ífrumetis,quibus á natura bniájrittiríác ptx 
cipuesíiíecíigna,<Sc inftruméta ín facíe eíu-
cétjvbi funt omnia fenfuü orgaua.Quod i i 
his adlungas,in animátibus brutis has pro-
peníiones magis elucere ac vigerejquám irí 
2t ho-
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hominíbus:quia illa fuas propeníiones fine 
freno fequuntur,hi vero faepc occultant 
lilis refiftétes: coliíges probábilíterex fimi 
litudineiíiftrumencoru 8c íignorü,quae re 
periuntur ín aníriíantíbus brutís,idero ¡udi-
ciúm proférre de honunü propenfionibus, 
quód protüleris de propéfionibüs bmtdrü. 
Sécüildum fundamemü petítur á hioríbus 
gehdú,atque proulncíarüjquae curri difcrí-
minentur corporís Habitu, Se téperatura>vt 
piurimü diferepáie ingenijsac moribus ve 
ro íimile eíl.-v.g. phjrfipnonu dicuntnimls 
fuícos, ftüpidos ac pertinaces efle, cjuónia 
ethíbpcs íunt tales. Tertlum fundamenta 
fumitur á fexu:v.g.quia'mulíeres vt plurí-
inum candidas funt, 3c mollí cutccedemqj 
func tíraidíe ac fiicoílátes: ideircocoie&are 
licet de viris candido vultu ac molli cute,tl 
midos eíTe ac leues. Et bene ratiocinantur^ 
nara í¡ cade temperies fimuí cíl; cauía prse-
¿ I d x cuúSiSz prxfatarü aífeéh'onü¿in qud 
cunqj ea cutis inueniatur, neceíle erit iuue 
ñire eás pafsiones timiditatiSjdc incóftanse. 
Quartüfundamentü defuinitur facía argu-
métatione ab immucationibus mebrorü ma 
xinie fadeí,ac anime fcníítíu^ pafsiones feu 
propénliories:v.g.deuli non HÍ¿í;arítes,tef-
HipjJOCMi re Hippocrate,indicant homiiíe iracüdum, 
quoniá irati fixis> 3c immotís oculis intueri 
turj 8c quoniá ab eadem caufajideft, tempe 
rie,nafcitur oculorü niéíatio, <Sc paísio ira-
cundiae.Et prdpter íimilem rationé á toruo 
afpeclu iudicamus ánimumcrudelé. Quod 
dicimus de coiedatíone ex partiüfacialíú 
, motibus,5c corporeis aífedioníbuSjdíco c-
tíam de inotu,&:afFe¿tíonibus aliorum mé-
Prouerh. 6, brorum: vnde Prouer.ó.dicftur:Ho;»o^o-
J}ata,yir inutÜü,graditHr ore peruerfojanmit 
ocHltsjeritpede,dígito loquitur ¡prntocorde 
Marcklü. rnachínatúr malum,Eí Marcialisjli.i i . Epi-
grammat€^4. 
Crine ruber¡mger oreJ?veuis pede ilumine lafm 
Rem magnam praftas^oile f^ibonus es, 
Quintum fundamentü petítur ex c'opara-
tione quoruridá'fígnorum cum alijs íignis, 
quafa¿la , ex quibufdamaiiacolliguntur; 
v.g.inuídíá ex iracundla,cui triíHt:iaJ&: pra 
uitas íit adi un¿h. Haec funt fundamenta ex 
quibus Philofophi, 8c íimul phyíionorni 
íuas dtuinationes depromüt non per certi-
tudine/ed per quandá probabilitaté maío-
r^m aut minoré, qualis in eífdcm fúndame, 
, tifj^ilIacionecxipfisrepcritur.Tales A r i -
Michael de ftoteres ,Galenus, Hippocrates. £c ex mo-
Medina, dernis a Michaele Medina^ib^.Panerefis 
A Chníliáhae,c.2. laudaturquidaPetrus M o 
tiuSjlib.de multiplici teperamentOjíSc cop,-
nofceñdishomiñibus.Quód fiquac íínt alia 
fundamenta,veladhíEC reducütur^qux co-
formra funtPhiiofóphíi naturaliAruorali, 
vel fuperftítiofa funt:qualia multa reperies 
apud phyíionomos quofdam, 
His íta conftitutis, probatur aflertionis 
primapars ex multis íácrac Seripturx tefti 
monijs: Se vkra ea quaein principio dubita 
tionis allata funt,f«epe infacroTextü iudi-
cium phyfíonomicüjpraccipue ex vultuap 
probatur, i .Paralíp. 12. virorum fortiü fa- J ^  parai j 
cies dicütur fimilesfacieileohü.Et Prouer. profier | 
iyJnfacieprudemülHcetfapittiajOculifíul £f£./e¿ 
g hrummfitiíhmterra.EthcckúáíVKlS.Sa- l 
pientia homints íucetin yulm, 8c i^.Cor hó-
minh immutatfacie ¿i/í/^.Secundó ex Phi-
Jofophis cítatis) qui ex coplexionis modo, 
5c radocinío, máxime quod lücet in facic 
hominis,propeníiones,ingeniagentiüjpro 
mnciarü,& fíngulorü hominü deícripíere. 
Secuda pars,.videlicetdútaxat exvuitu pof 
fe ferrí iucíicíum probabilejnoncertuiijje-
tiara de propenfi6nibus:patetatiim quia íae 
pe vidiraus fubfacie virgiríeá inclinationé 
crudélem occuitaríj Sirenarü inflar,- <Sc fub 
áfpeílu feroci animum clementem.Secun-
dojquod vna pars fáciei indicat, alia obnu-
bilat; v.g.nafus Aquilinas indicatnobi-
Q lem animum ,fed adiundi pculiparui, ig» 
nobilem. 
Secunda aíTertio,Non póteñ haberi pra; 
notióinéqüe diuinatio phyíionomica circa 
ea qux pendent ex libero arbitrio, aut ca-
fualíajvel fortuita funt.Talíá íbnt aótus orn 
nes húmani libm,aút perrhixti a¿tibus hu* 
manisiv.g. ira a¿lualis,acceírus ad foeminas 
8L huiulinüdi.TalíS funt dona Dei gratuita 
qme Deus diítribuit figulis prout vult.Ta-
lia func externa hominis bona, veí níalajVt 
cpesjhonoresjnupti^ officia, vit¿ llatus> 
mors violenta,^ huiuímodi.Probatur3quiá 
omniaifta fubtrahuntur caufaiieati tempe-
rieí j 8c conftitutionis corporis liumaní, á 
j ) quibus dimanare diximus huiiífceríiodi dif 
poíitiones vultus, 8c aliprura membroru: 
crgonequeunt íigniíicari perha-c fígnaide 
quo late íupra agentes de diuinationcper 
Aílra. 
Exhac aílertiontínfertur, peccatü cíTc 
moítalé ex genere fuo,pcrtinens adinuoca 
tionem taciiá daemoníorúj diuinationé ha-
fum rerUm fumptara á vultu hominum,vel 
a difpofitionibus aliorum mébroruo}: quia 
ea ligua ad talem diuinationem non le 
vaienc 
De phjfionomicddiitinatióne exdífpojffionefaciei? 
valenc extenclcre: 8c ideó Deo permíttétc, 
d^monfcíngeric Imiufmodi dluinationi-
bu^vt veros euentus enuncict. Corolariu 
hoc perfpicuüm erltconíideranti ea, qu^ 
dlximusarc^.& ^.prscedemíbus. 
Teríía aíTertio.Ex vultu^partibiis eíus, 
atquc ex álljs membrorü humanorü dlípoli 
lioníbus exiIis,(Sc exigua fumitur. eoieftura 
dé adibus húman'sjÓc alljs effeftibus come 
raoratisíii próxima prxcedetí aíTertione. 
Gonieclura quide alíqualis fumí potcífyqua 
tam permútit argumencacio ftatim fubíun-
genda, videlicet ex dífpoíitíonibus Váríjs 
mébrorú corporis humani,praécipüé ex vul 
ni /umi poteít probabilis diuinatío proni^ 
tatuniipropeníionú, ac inclinatiañú,vÉ dí-
ximusiu prima aíTertíone: fedhuíufmodi 
propéíionibus fólent homíncs fepe fiiccü a 
berejuifi r.ii:ionecoIiibeantur:ero;o aliona-
lis coiedura deíumi poteft ex vuitu, & a-
lijs mébris indicantibus probabiliter hafce 
propeíiones:fed ea leuis cft.Eteniiíi in po-
teftate horníriü eft his prdpeníionibüs reíi 
íterediice rationc,& pr^cipuc fi diuina gra 
tía adiuuetur.Egregié SocratcsZopírophy 
fíonomo diuinanrí exlinearaéns ficieiieü 
eífe vardü, ftupidü, 8c mülierosü,refpon-
dit:itafutiirus efrem,nifi mePhilofOphia l i 
CicerQ. beraíTet.Sic.CIcerOjli.de fato, 8c Alexáder 
yllexand. Aplirodif.lib.4.de fato. 
Ex his ínfertur,multo probabilius indica 
re phyíionpmos de brutis:,ex eorum facie-
bus,aut ali;s mébrisiqualia futura fint jqua 
de hominibus: quia bruta feruntur ín íuas 
inclinationes fine vilo moderamlnCjhomi-
nés vero póíTunt,5caliquando eas ratiónc 
JnPderantur. Vnde 8c Veterinari] (in qua 
_ - arte fertur cxcelluiíTe Míchaelem Balbum 
tedrenm. Imperator53Vt aÍ£ Cedrenus, 8c ViVgilius) 
rirgmus, eQni^s exmembris brutorum coniieiunr, 
quarn phyfion!omi,5c metofcopi. Prppter 
eandem ratíonem probabíllor eft coniedu 
ra phyfionomica círca homíncs fceleratos, 
quí vt plurímü fuas aííeClIones,^: propen» 
fiones fequuntur (Inftar iumentorum) quá 
proborum , quí cum fuis pafsioníbus bella 
gerunt perpetuum. 
Quartaairertiü.Velle díuinare ex vultu 
aut alijs mébris propenfiones homínü per 
certítudínen^aut actus alIos,quI no pendgt 
ex libero arbítrloj peccatum eft lüdící} ya-
n\,<k temeranj,fed dumtaxat veniale.Haec 
aíTcrtio patct ex díftís círca articulum quar 
tum,rextum>& fcptímum. 
Sed ftatím anlmu pulfat auíditas fclédí, 
an licitum fit víi hac dminatione phyfiono 
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Hyppolh: 
Marfilius • 
Majcardml 
A mÍGa,fumpta ex dífpofítloncvültuslhacli 
busforcnlibus íMouetur dubiumpropter 
BalduinI.2.n.5 .C.quoruappeIlatio non Baldm ¿ 
recípitur, aílerenté ex mala phyíionomia 
fúiiií cotra reos índicíú:& quod quádo pia-
res de alíquo crimine accuíaritur ac capiuñ 
turi prímü torqUerí dcbet iIJc, quí facie eft 
deformíor¿Hoc etiá placuItPandi dePütco 
de findícatu.^.niaiidauit, aíTerétife phyíio 
nomíam ih reís attendété , facpe verítatcm 
attigííre.Sequuritui: alíj nonullí iurifpcrití, 
Hyppolícus,Marfílius,Óc alij,&Mafcardus 
de probationíbus C0Í1IÍ0831 .n.27.fefcft ex 
D . Antomho,tit. 1 ^.c.2.§.6.S. Ifídorum vi 
g diíTeínHiTpaniaMahometu aríteqüá fuam 
feflarn inftitueret,^ ex phyfionomia eius, 
prarfaglíle eum futumiii exitíale Eccléfiáe 
Chrííh'u'uísitqj eum capere,Sc in carccrcm 
detrudi, fcd ipfe monitus á d.Tmonc fugít. , 
Non logé abeft ab hoc quod refertNice- NicepUr^  
phorusytí. i o.c. 27.déGregordNaziánzeno¿ 
quí cüm vídílTct lulíanüj pofteá Imperató 
rem Ro.manü,&: a íide Apoftatam, ex eius 
vultu díuiha{re,<Sc in hanc voeé profupiíle: 
ó quantum iDalúfouetRomanumlmperiüf 
Deníque íufte íudíces, qué víderint intcf-
rogatum de crimine alíquó palíefcere, auc 
turban ^ apiuntiquía pállor facieí índex eft 
_ fcelerís perpetrati. Ergo non malefaciunt¿ 
^ fi ínala .phyfiQnomia infignítum capiant, 
8c€. quia ea figna, aliqualía íigna fúht in i - § 
quorum operum 
Hís non obftamíbu^dico primó.In ob-
{exuationé legü iuftitííevvindicatiW,<Sc dif-
tríbutíuacjattédere ad prefagía cxphyfíoño 
mía, perníciosü eft5<Sc peccatü mortaíe i n -
iuftitisE,.V.g..beñefieía comunia, Gfíicía,&: 
digrtitátes diftríbuere , attédendo ad íigna 
phyílonomicaj 8c pulchriori dare,^. defor 
míoris facieí negare:íimíliter ex indicio de 
formitatís, velledeprehédercreúvel puni 
re.Probatur: quia ficuthabitíbus lío mcre-
D mur neqjdemeremurrfíc licq; pronítatíb9, 
&propeníioníbus. : atiuftítiadíftributíua 
attendit menta^ punítíua demerita :ergoa 
&c.Ex hóc plañe infertur qua iniquü fit,(3c 
iliicitüíudícíb'caperejdctinere^ncarccra 
re,fubijcere tortur¿ eos 3 quí déformi funt 
vultu,&mitíus agere cú pulchrioríbus.Pro 
batunindlcia contra reos defumi debét vio 
lenta,non leuía, vt Ipfimet lurífperíti faepc 
alias clamant:& circadelídla in partícularij: 
quae fola fubí jciütur iuftitííe punitiuíe míni 
Ílrís,n5 vero própéfiones,&: inclinationes. 
Sed ex yultus tlifpofitionibus tatum collígi 
pofsüt(5c cü formidinc verltatis jpropefío 
3*6 
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butiiatm incómuni ieuicula, íta VÉ vix mes-
reatar nmnen cóic¿tura:in particularíveró 
n^uaquam , vt íquód iílé furtcs füftübt has 
peiüriías.Ergo ex pByfionomiavultus v el-
le cápete ittdítia ad íüdícaridum, temcraríú 
cU»& pfernícioíum.Coi)íirmatur:<]uia dató 
ójápófitOiSocbte deformem,<Scínnocentéi 
<Sc P . Martina deforme fed fanclifsímum 
deberet iudtíx capere increbreícehte fama 
alicilius deliiftI,rcliftoAIcibiadc pulcherrí-
mo,féd tufpifsimo $ aüt alijs ícelctátis pul-
chrafaciedecoratisi Quid fi indicia violeta 
de homicidio contra dúos clamarent? elTet 
íie licita príusfubijcere tortura deíbrmio 
rertíírefpodettír liccre: íío quiadeformior¿ 
ne ludex admiíceat vanitatemfuisaclibus, 
fed quia in eiuspoteftate cft ,hunc vel i l l i i 
príustorquerc. . 
SéGÜdddíco.In amibas arbitrarijs, quos 
quis habet iri fuá potenate,no erit iilicitum 
imne alten praeferrejquia hic deformior, ii 
le vero vultu venerabiíior.V.g.licitum erit 
viro volentidelponíare filiam ,eligere ge-
nerum boua phy fióhomia praditum, re)i-
¿lo altero fiialá affe¿tum:patet,quia in hoc 
nulli fácit iniuriam, fed vtitur fuó iure. 
Adlurilperítos citatos réfp5detur,decípi 
ín hac re,íicut ín multis alijs erga reos, aui-
ditate (vt exiftimoj reos íudicandi, ¿>c fíbí 
«ornen pruderítiaé aucupádi. Id vero quod w 
addit Paris,fe huiuímodi índicijs farpe veri 
tatem attlgifl^jCredoVcáfüjVcí damone cu-
pido luperífitiorié edocendi accidiíle, vel 
quod certius cít,Í3epias errafle: non autetu 
menjiníterratorüfrequentias, íicut morís 
eí!: diuinantiam.lHud vero de Mahometo, 
6c lulianojccnfeo pertínéré ad reuelationé 
faílam a Dea íibi diíedis fandis Ifidoroj^c 
Nazianzcno. 
Ad vi tima ratione, admiíTo antecedentí, 
negatur cofequentia. Ratio diferiminis eft: 
quia pallor faciei natas ex inierrogatione 
delicti in partieularíjindex eft illius. at fig-
na vultus3in cómuni tanfú^non in particu-
lar i : iudex aute nón punit delicia in coma- ^ 
ni,fed in particularí perpetrata.Sécundo,»Sc 
meliusreípódetur negado antccedésjquin-
imó non bene procedunt iudicesfic facic-
tcs.SapilsjiTie enim viderfius quá piares v i 
ros probos , interrogaros de crimine,q>iod 
nunquam commllércpallcícere pre timo • 
re>aut alia afleaionc. 
" ^ ^gumenta vero poílra mprincípio 
facilís eft folutíojanimaducrfís aíícrtionibus 
fío flrís. 
'Dechiromántia. 
Hiromantia,Ideíl, dioinatfo fumpta 
ex manuum humanarUíii di tpofitio-
nibuSjputá liiicih,<2k fimíl;b9,duplex 
cít.Quada qua de properiíionibusAalfe-
ftibus aiiiinat5altera,qwa; cíe ómnibus eué-
tibus,(Sc vita homínum. 
His pofítis dico primó. Prior lícita eft, 
vt pote pars phyíionomia? n«turalis, quae 
de propenfionibus iudlcat,& de ea philofo 
pharíduiuxta diáa. Eatenufqi veráars eft, 
qüatenus linea manuSííiuc alia diípoíiííó-
lies eiufdé nafciínturab cade temperie cor-
poralijá qua ipfa propeíiones naturales di-
manant.Huic principio, 8: artiinníxi qui-
díKhirótnanticiReligiofi,«5cfapientesjamt: 
rnanübene magna, multislincis deferipta, 
neqj Ómninó glcibram, rie^j pilofamjSc lo-
gos dígitos ad naturale proportionem í n -
^quales,qui facilé^c adduí:antur,5cabducá* 
tur,fapíentíá Indicare, 8c boñam índolern; 
máxime enim humana eft talís manus.Cur 
tam verójrotündá,breuibus dígitis35c aqua 
libusjglabram nimlsjaut valde pilofam^ aut 
vngues habetes curaos,Óc loñgos5<Sc multis 
aut pauciísímisllneisdiftindiam, has o ru-
ñes belluinas elle <Scad aíiquá brutorum ge 
nerareferendas.Quare piiofamanus (qua-
lis erat Efau)fighifiéaulí hominem agrefté, 
áeferum inftar vrfi. Vngues curui?rapacem 
more accipitris. Rotunda ac brcuis line l i -
neisjftupidurmqualla quadrupedum pluri-
ma.Hac 8c fimilis conieciatio fumitur ex 
primo fundamenco a nóbis pofito pro diuí-
natione phyfioriomica natúrali. Item á fe-
cundojác tertio fumitur coníe¿lura,eos qui 
¿ontraftas femper gerunt manus, tímidos, 
8c auaros eíre:contrá,quiextentas,audaces 
8c líberales:qui pendétes, aut demiííaSj aut 
aliam luperalíauij dcíides, dignaros: quí 
elatas,aut mobiles lolicitos, <5c negotioíos; 
qui ad rdciein,aut os adducut, cogítabüdos. 
Fateor,non tamprobabilcm coniedurain 
polfe déíumi ex líncis manuum, ficut éx 
Vultus dilpolitionibus: eo quod natura có-
paratum cft,vt anima íeníitiua pafsiones 
itiagis iuceant ía vulcu: 8c temperies ac co-
plexiovnde nafeuntur, magís fe explicat 
ibidem , qu'a 1 incís manuu, qua fortaíTe ex 
corrugatione maioreaut minore cutis po-
tius oriücur^iuá'ex temperie corporis. An 
vero hac diuinatio propeníionü, onVine-
tuir incaufalitatecOinpIexionisjckca lineas 
aut alias manuuin difpofitioncs, an veró in 
caufaiitatem Aftrorü referenda fonon mo 
ror 
rórjcontrouerfia agítanda erit Inter Phyfí- A 
cos,<Sc Aílrologosj mihl ín vtroque origina 
rí vldcturjfed príEcIpuelntéperie corporiá, 
Dico fecundó. Pofteríor pars chlroman 
tiz}c[ux conatur ex figura, lineIs,<Sc huluf-
inocii,qux ad manus perünent,de ómnibus 
cuiafcj^  euédbus diulnare quldfuturum íit, 
v á n a ^ luperílítlofa eft.Ifb ars palma ma-
nus primó in cercos monciculos,íeucolíIcu 
los r^eolaSjfSc lineas diuidlt.-llneis fepíéPla 
netas,<Sc Aílrapríeíicít J &horüm Aílrdru 
ac Pianecárum vulgo créditos eiFe¿lus,ip-
íisareolisac lineis mahus adícribit. Hule 
arti íncubuere aliquot anDÍquiiác ex recen-
Jonnms de tíoribus loannes de Indagine Lutheranus 
Jndagine 
joannesTa 
taifnersH. 
Mmó0m 
Ccnnifoní 
Bar t bolo. 
CocleSi 
MichadSa 
uanaroU, 
Pí't rus de 
Arca . 
MarcdUis 
Saya, 
yíndreas 
Tricajim. . 
M ichael 
Scom. 
loí?. 37. 
PAUIM lo-
mus. 
(non quidamChartuíianus eíufdem nomi-
nis)íoannes Tataifnerus Athenfis, Anto-
nius Cermifonus, Barrholoraarus Cocles, 
Michael Sauanarola, Petras de ArcaiMar-
celus Saya,Andreas TricaímsjMichaelSco 
tus,<2k ali):quórü iibri,vt pote fuperftitioni 
bus píen*, prohibitae funtlecl:ionis,vt vide 
re licet in Cathalogo Romano,& Hifpano 
iibrorü veiitorü. He probat ífoftrü aitertü 
ex Bulla Sixti V .^contra diuinatorü fupeíf-
tioíüm genus: Inter quos enumeratchiro-
mriticos,eos vSc cornarte dánans. Secundó 
ídé oíí:endit3r2:umcntIs fadiscotra Aftro-• • • • • 1 • • lógiára iudi< iariájdiuinante de príefatls eué 
tlbíís, cuius filia efl:, di. dicitur chíromantia 
ífta Aílrologica,(3c multo vanior matre fuá: 
quia addit,hanc areola eíTe Iouis,illam Ve-
nerls,aliam veróMercurij, atqj ita dealíjs. 
Addit etiam,tales areola: lineas hoc fignifí-
care,alias ilíud, quorü nihil ratione vel an-
te rítate firma ííabilianf.fedfuo cerebro,<Sc 
imag'natloni delira?,5cpr.Ttexts experien 
tiVjCÓtedüt nos deberé credere: no multü 
dlísimiles PrifciIiianifí:is,quos Aug.vt fabu 
loíbs deridet, l i . i . de Heraeíibus ad Quod-
^ultdeü harefí 7,®.eo príeficmtíingulrs 
mébris hominüduodscim íignayconilitue-
tesíncapite ariccem, taurum in cerulce,ge 
minos in vteris-,ej9ncj?ü in pcftore,5c cste^-
ra nomlnatim íignaiper mSbra diuidétes. 
Sed in fauorem chiromanticórúm , dup 
fe offerunt argumenta.Primü ex facrisLi-
terisyExod. 13.£í erit quafi¡ígnum m mam 
tua.Ex lob 37.j^ /?Y^eus) m m*nH ownium 
himimm fignat, y t norint fingúli opera fuá. 
Secundó íinhlílorijsnarratur multas prar-
diftiones chíromantiae, veros annuntlafle 
euentu^,vt videre Ucee apud louium in Er 
lomis, 3c referuntur alia á Bartholoraaco 
Coclite chiromantico. 
Ad primú teftimonlü refpondetur, fací-
B 
D 
lis erfe expllcatlonis exverbis fequetibus: 
£i quafi monum' ntu ante oculostuos: loquí-
tur enlrn cíe folenitate azymorü,quam vuk 
cíle Hebraris lígnü memoriale liberationís 
ex AegyptOiSumit auté metaphorá ab h ó -
mínü niore,qHiÍ quando aÜcuius volunt re-
roiniTci,íólent dígito anulü inferre^v-elfilü 
Iigarc,quia cü manüí<¿"pe ante óculüs eleué 
niúSjfitvt recordemur el9 quod timemuS n t 
óbliuífcamur.Secundú lefíímonm exlobó 
dííficiíioris eíl interpretationis, vt pote q? 
niultü ítegotiü faceísibic faers Scripturáe 
intcrpretlbus, nerainé tamé legi qui de cbi 
romanria interptetaretur.Fráciícus Valle-
íius,ll.de facra Philofophia c.32. íicínter- VaUefmi 
pretatur: Signmit Deas in inam omniuhó* 
intntm yt riDnerint finguli opera fuitihoc eft, 
qu¿ eos faceré oporteat^ad que nati fint; 
nimirum admonent nos nares odorarijlin-
guaguí?are,ocüli viderej iiaec veróomnía, 
opera noftra non Íunt ,fed cum píerifque 
communia.Manus vero fapientííe, de diui-
ni cultus,&ratíonis nunier.Tndi,(5c exerce-
darum omnium artfum nosadmonét^quae 
fuá hominis opera funt. HÍCC interpretatió 
non cohaErct textui, nec mírandum in M e 
dico.alias doélifsimo.Secunda expoíitio a-
Horum : Inmanu omnium hominum fipiat, 
ídeftjVnicuíque poteííatem facít,vt ex im-
bribus,& nluibusconfideret, quando ager 
coIendus,quando ceífandum a cultura. Si 
enim pluuiae,(Sc imbres noneíTentjtiec ef-
íentfundíjaut agrícola.QuodMoy íes hg-
nificauit dicens DQUte.ií.Dabit Deus pin* 
uiam terree yeñráe tempQraneami& ferótina, J)eute, 2Í¿ 
y t colligatüfrHmentum^yinum, <úr oleum, 
Hanc expófitíonem vídetur ínfinuaíl'e D . 
Thom.inOpufculo de expofitioneloblj j ) 
íi tamen Milus eft non diíplicet , fed non 
onininó vídetur coharrere cü verbis fequé-
tlhmiJngreditur hejtia latihulüm fHum, & c . 
Tertia expoíitío01ympiodori,óc Philippi Otympiod. 
Graecprum interpretü fuper locüíftú l?c Philippta* 
^cedit.Díxeratíob procella5,nmiü copia, 
imbres vehementes ínanifeftare Dei f^ 
titudine, <S¿ ideo vocat imbres fortitudinis • 
fux.Et fubdit: Qui in mam omnium hominu 
yígK<(t,Ideft,vt homo videns fe quauis tepe 
Hace ab opere arcerijSc manus fuas ne ope-
rentur quaíi ligan: cognofcat Imbecíllitate 
íüam,vtpoCe qui his imperfeftis metheorís 
íoh¡betur,ne operetur., <Sc coíat agros fuos 
pro arbitrio. Huíc expdíitioní concórdat 
cdkio Septuaginta, quse habet: Vt cognof' 
cat omnis homo mbecillitatem fuam . Qua'r-
ta expofitid eíl; domíní Gaietani , qui 
X 3 iuxta 
3^8 
iuxta morcm íuüfc accomodatHebraícae 
llterae, qua? concordan potcft cüm noftra: 
iinóiSc Caiecaní expofició cu praecedemí-
bus.Ec íicfere prdcedit CaíetanUsipoftqua 
lob delcrlplit Del potentíá ín lacülado ní-
uiú copiá,Óc ímbres vehétiientes, fubiügit 
quos effeéíus; opéretur Iftdrü interráíin-
raífsione: duds ícilicet,vrtü crgaHointriéSjal 
terü erga brutá: quoad hdmines dicitur ^ 
Deusíntnanu omníühomínü fignatjHe-
braícé/i¿//á!¿¿íjhoc cíl jad inftár íiglllátíss 
claudet inmanubniníshominís,ideft execu 
tioné eorü, qu^ e funt íri poteftaté homínú, 
quae per manü íignificatür.Q¿iomodo clau 
detjfigíllabítjfeu ÍTl|iiábitf í^uía ín poteílate 
fuaímp^dítá pírópter mulcicudlné imbnüj 
aut niuí s, ne vac ent agrícultur^inilítise ,íti-
nenbus,<Sc executioni multoru negotíorüj 
agnofeét aliquid dluiníoperíscrgaHoml-
nes.Legit Hebra:us,vel opera ftiá,vt latina 
editio , ídeít , qüae ppfsint agére, vel non 
agere:aut vero imbecillitateluájiuxta ver-
lionemScptuaginta.Et hzee expofuio qua-» 
drat fequentibus: Ingredtetur hejiia latibulu 
fttu. Vbi dclignatur fecüdus cííedus niuiu¿ 
& Imbrlüjfcilícet concíurid beiHarü in latí 
bulís fuis^íicüc Se íiominum ín aedibus íuis, 
non valemiu Inde exire propter tépeftates 
prxfatas.Ad fecundú argumentü refponde 
tur, Pro vna vera praedtéh'onc, poflimius 
mille faifas adducere.Fatéor tariieriaíiquá-
do vera enütiare, quatuor de cauíis á nobis 
relatis fuperius, refpondentes adfirniíem 
obicítionem pro Aftrologis, quas ínme-
moriain reuocarefuadeo leéloribus* 
De dimnatione portentorUtns prodi 
gioruyoñentorum^ moprorá. 
MIrabitur quifpiá^uare D.Thom.in hac quseftíoacj vbi de ornni diuina tionis fpecie egít,huius non nicmi-
nit^cuius tam crebra fit rnentío ápudfacros 
& profanos autbíesjvt yidebímus. Refporí 
fio facílís cíhquía fpecícrü diuinatíoniá dí-
uerfitasjex medijsdíuinádi fumitur. Quod 
vero illa fiant practer natürac comunem cur 
fumjquod requirkur ad portentajprodigia, 
cílenta^Sc monftra3parü retulerít/icut pa-
rum refert ad aufpiciü, quod auis á qua diuí 
natur,fít créatainlraculofe, aut naturaliter. 
Quapropter re bene pcrfpcda diuinatio 
omnÍs,quar á praefatis fumitur, ad aliquam 
fpecie diuinationis ex relatis referenda eíK 
Nos vero claritatis gratia de huiufcemodl 
diuinatione feorfum agemus. 
Sed prius aduertendü, portcta,prodjgIa, 
Saxe Gra* 
waticns. 
Joanes Btr 
ros. 
A & m5fl;ra(quac nihil alíud funtnífi effe^us 
quidá prícter folitü naturas curfum euenicn 
tes)a triplici caufa poíle prouenire^aturali 
feilicetj diabólica, óc dluiria. A naturalibus 
caufis proUenire qua?d3 infolita, certó cer-
tius eíl,& comuniter naturx rrioftra appcí-
larifolenticuiufmodi mulcavidemus,8£ nár 
rantur acodilles prscipue in moílrofispar 
tübuá,veluticü muía aliquádopeperit5Cum 
blímin belloMairfico íobminaAkipeele-
Í)hantu:ita Alexand.ab Alexah(í,li.2.fic an Alexm^h 
no iajS.alia Leoné apud Eluetios36c auno JlexamL 
i477.Pápiíé caíüalia: di quaedá Buxiae ca-
ñe.Ha;c níoritlraputOjex ñefarib eoncubi 
/ tuhominu,ac ferarumproccfsiíTemifivdis 
B diccredamibnesvaria leminaferarüinvte-
rum mulierum earumimmififle. Alia funt 
, inoníírofidra, harrat cnini Saxo]Grámati-
cus cü duobus magnis Vpfaléfibus Epifco-
pis,GotthicosRegesexvrío,<Scvirgine nobi 
l i originé ducere:& loann.deBarroSjPegu 
fíanos, 8c Sianitas Indias gentcs,á cañe qui 
cü ííiuliere cocubuerat. Videndus Torque-
mada horti floridiDíálog.i .Sed hace fivera 
fint, nequaquá fiare poteíl,vt hotno ex pa 
tre fera gigni potuiíTet, tu quia ferínú femé 
ñequit eíle principiü organizatIonIs,& ma 
teriíE , qUíe fit animae rationalis habitaculü; 
tuní quia fi íemen foerainae no cocurrit a¿li 
ué ad generatibné foetus,vt muhl dodi ce-
Q íentriemeñ brutale ño poterit hominé gig-
ñere,fed moníbuu íiabens effigié hominis. 
Quid ergo dicemus ad hacCjáciimlliaPd^mo 
nem incubüíaut Magüf ficut dicitur de Na 
•éíariabopatre AlexádriMagni)inferaruef 
figié concubuiííe cü foeminis quibufdá, 8z 
ex femine humano re vera tales foetus pro-
dijíle. Alíj verómonftrofipaftuSjVtfopmi-
nac blcipltis, auteapitishumanimébranis 
inuoluti, ad imaginafneé vim, vel corrup-
tioneijnfeminis, (Se fuperfluorum copiam 
ín vtero, referéndi fuut. 
PoíTunt etiá porteníá producí a malo de 
mone, vel eflicletcíníolitaquie poteíf jvel 
quod frequentius euejnirf iputOjíiñgenreí <Sc 
£j praelligiofe f<jc iéte apparere quírdá infolita 
lub praíÜigiola forma:cüiufmodi multa v i -
de m ValerIo,li,i . integro titulo de prí5"dí- yaUnHS, 
gijs,pfíecipúe c.ó. vbi refert infante ieme-
rireni In foro Boario triúphü proclamafie, 
ín Plcenojlapides pluifícriri Gallia, lupum 
vigili e vagina gladiü abííuíiílc : ín Sicilia, 
feuta dúo íanguine fudaííe, etíámetentibus 
crúentas fpicas1 in corbem decidífTe,Cari-
tes í^ quas laiiguine mixtas fluxiíTe. Bello 
ctiam Púnico íecüdo coftititD omitió bo-
uem 
Vakrius 
Solinm, 
Dionyf, 
LÍHÍÍÍS* 
^edmnat$ortentor.p'odígtorxñentór.& monflrór. j s p 
bem dfxííTe: caue tibí Roma.Vídendus efl: A l i a , ^ libera verfabatur : ^ ¡udd fi á dsmonc 
edamD.Augufl:.Iib.3.de Ciulr.c3p.31.vbl fíebam}vt per illa aliquid rignilicaretur^ea 
multa prodigia enumerar, quae habentur 
in hiítoríjsGentilium.Alia etiam Tuiit o í lé 
taj^f prodigia a Deo fabricara , cjuorü funr 
plens ílicríe Paginse, & Ecclefiaftícorum 
fcriptorum hiftoriíe. 
His fuppofitis ad nofbum mQirutü pro 
plus accedentes, de íígniíicatíone horum 
portentorum dicendum : qüíá ab hac pen-
der omnis ab eifdem íuinpta díüiriatio, 
vtrum vera vel faifa íitívtrüm legiiimá, an 
vana (Scfuperíh'tioíaf De cpa re 
Díro primb. A monílrís ortis á narurali 
fígnificatio prícrernaturalis e í l} a da'mone • i 
inuenta3vtfiios edoceretMagoSjac careros 
vanis iinbuercríüperílIiiombus.Mc proinde 
diuinariones ab his defumpta; fupcríí'tio-
le fuat,ad racitá inuocatlone dafmonü per-
tinétes. Totü aíTertü líquer ex fape d id í s . 
Et prima párs parer;c]nia círca Gaíualiajfor-
tuirajiSclibera, milla rerü corporaliü effica 
citaré haber, fine qua nulla naruralís íígniíi 
cau'o rcperiri valer.Secunda pars, & rertía 
parer ex fape repétltis in hac quaíl: . E x 
hocaíferro no erir difficlleiudicarejlícrtse 
bus cauíis,vrplurimum milla fumitur legi- ^ fint , an iiliciríE diuinariones á mcnflrís 
tima diuinatio:quia huilam habenr figniii- fumprae:v. g. narrar Valerius vbi fupra de y ^ l ^ 
Xerxe,adinirabiÍeinrercGenáprodigiüincí 
diíTe, infufum namqi paterae e'us vlnü nec 
carioné futurorü euenruü. Probatur: quíá 
caufa: naturales iftorü monftroi'ü non íünt 
cíFecliux futurorü euenruummiaxime eo-
rum qui forruirij 6c cafuales funr,aur á libe-
ro arbirrio pendenr.ErgO nequeunr eos fig 
íiificare, vr fupra probaui.-ac proinde nulla 
ab eis fusnítur diuinario. Díxi j vr plurimü, 
quia íncübenresperfcrutarionirerú natura 
líurn, aiiquando aliquor furura príefenriürj 
& príEciIcunr:fcd jibe prafenfiones, no ma 
gis dicürur dluinationes} quá pranoriones 
agricolarüjpaílorújác naurarüj á raurarioni 
bus ímprefsionü fublunariü defumpra. V . 
g.Pherecides magiílerPythagora.', pradi-
xit fururos efle rerrsc moruSjeo quod defe* 
ciíler aqua in puteo aliasfcaturientí iugírec 
de abundanrer. Iré infolítus canarüj rnuriú^ 
&: reptiiiñ prouérusjannütiar peíle futurá. 
E x quo aíferto mfertur, vana extitiíTe diui 
nationé Gcntiliú, defumpta á moRrisqátu 
ralIbus:v.g.quádo foemina nafeitur biceps, 
diuinabant vané jErlinici fedirionem in po 
pulo ruturá:corruprioríé,& aduireriú in do 
mo vbi nata eífer.Si muliér leóné peperif-
fer, ligniíicari vr ab ex rernis genribus vin-
ceretur ea ciuiras,^ qua id comigiíTer.Scr-
uIoTullIodormiéríeapuraríiíreferrur:Va- ^ nec acíprafenth vita yanafaitettat 
lerius vbi fupra3Solínus,c. 2. Dionyíius j i * fuos mímicos prodejfe pótueruntj N 
4,LÍuius, l i . i . (quod fierí poíle naruralirer 
ab igne qué vocanr fatiiü,exIftimo j<Sc prae 
diclu vané ádiuinaroribus fulmine interi-
tiirü.Quod fi aiiquando diuinariojrerü eué 
tibus cóprobara efl:. Id non adfcribendu íí^ 
hificarioni ínonftrorü, fed vel cafui accidé 
tali,autverb damonibus^jui euenrus^quos 
ípfi cernebant futuros, aut lolerrer iudica-
bár forejmoftrorü íignificarioni rribuebár. 
Dico fecundo.Potréra aurprodigta dae-
rnoniaca vacua erát omní fígnificarione na 
turali, máxime ea quae círca fortulra, cafua-
fcmel,fediterü ac rertio, infanguiné ver^ü 
eíhQua de re cófulriMagi monuerür vr ab 
íncepto bello cotra Lacedamonesabftine 
fet .Práíl 'giü citra dubiü á damonejquífé 
ciíviniifanguiné apparere^autfanguiné aliíí 
de aliatuin patera effund];& dtuinarioeiía 
á demoueMagis fuggeflá eíl.Er de eodem 
Xerxe ibidé j n exerciru eiusqué parauerat 
aduerlus Gracia equa leporé peperir.For-
taíTedamSidfecirjvel apparerefecírjadli* 
gniíicandüXerxis fugávClauclatur res e x é 
pío Zoroaflris, de quo referrur natü fuiíTc 
dentatüjíSc ílatim riliíTeídicéribus diuinato 
ribusjprognoílicúilli portédereregnü ,<Sc 
foeliciraré.Dentarü narü fuiíre,nionílrofi-
tas naturalis cíl:(quadePyrrhoEpirotarum 
Rege eriá narratur) ftarim riíiírc5no ira ere 
dbfuííTejfed vel motü (imile rífui naturalí-
ter edidir,veladamonejqui illü aptabar vt 
eíTer aurorMagi^rifus illi indirus cft:certé 
vaticinatio deilló vana extitir,vr annorauit 
Aug.Ii.2 i.de C'mhx.i^Monftrofm illerí- jiugufl, 
fw(lnc[mt)mhl boniportendit^mMagicaYu 
aniufmfe perhibetur inuemor.qua qmde i l l i 
e contra 
f icos roiejje d iño (¡uip 
pe Re^ e Apyrioxu>cum ejfit ipfe Baftñanoru 
Rex,bello fuperam c/?.HacAug.Micto mo 
dó quodPliniusfcripfirde eodé,cerebrmri p»- • 
ira el palpiraífe vr impofita repelleret ma^ 1 ' 
nü:fururae prafagio fclenria3qua prjéfagia 
nequíúerunr efle á íígniíicarione eórü pro 
díglorüjqn? nulla poruir efle circa progno 
ílicata de illojfed á malo dxmonejqui Tm-, 
íufmocli dluinarionibus fuperftirioíis, tota 
Genrilirarem deludebat. 
Dico terrió. Qiiadá prodigíaj&; poiteta 
a Dco fíiéla eíTejad aliqua fignificanda, no 
X 4 poreft 
¿ j o QjuB.py.Art.S. 
poreíldubítarülegcntlbusfacrasLiteras, A lonatham mel COmcdiíTe , Vt 
habetur i .Reg. 14.lonas ctiam inaxlniead incutkndum terrorem homi nibus,vt á malo auertátur,(ScpoenIteant,vel 
vt dcnuntlei ímmihentem fcclermn vindi-
clam . Talis fuic illa pdrtenrola vííio, Da-
lí lis ^.manusfcribentisíil paríete: Mane, 
theceí,phares. £t íllud pro'd)gIuiTi,filío Deí 
moriente, tdiebras toturh becupafle brbé 
tribus iloris, veíiim Tcir)|)ií íciílliiíl, iapi-
dum colÍinonem,&c. Quorum prodigiorü 
ínterpretatio certa relicta eíl Eccífefiíe , auc 
Prophetis, vt illa prior Danieli, fecunda 
Euangeilítis. Quare licet concíonatores 
polsint c^ his rtiinitari populo fidell iraní 
Deijiüaderc correftionem niorum, tamen 
curíoíé obíeruare adfuturos eucntusin par & iWiciia,, 
tículari prícdíccndos, nequáquam licet cí-
tra Deí reucIatIoncm,áliás in vanas praedi-
¿liones, (Se lemerarlas ínciderc necefle d\. 
áfacie D o n i i n i fugicns, forte 
dcprehehíusef l : ,6cin marede-
ieáuSjVt légiíur Tonx 1. Zacha 
rias ctian^ tohe exijt vr inecn-
íum poncrc t jVtkgi tur LUCÍEI. 
Matchias etiá efl: íoí te ab A p o -
ftohs in Apoí l t í la tum eledus, 
vt legitur Aó to . i .E rgo videtur, 
c jüóddiuinat io fo t t ium n o í i t 
Vimm diuinatiofortmm fit 
illíáta í 
3. contra f. 
5 .EtEphef. 
f$Pj$* D O C T A V V M Í1C 
proceditur. Vide-
tur , q u ó d diuina-
t ío íb r t ium non fie 
i l l ici tajquiáfuperil lüdPfal . 30; 
I n mambus tuis fortesmex,di-
jug. inPf. cit Glofla Aiiguír. Sbrs non eft 
3o.cockné aliquid mal i j í edres in humana 
2 M medio 1 1 . \ . . . 
pf , ¿edwa dubicatione diuinam indicans 
d o d fi.t.3 voluntatem. 
z ^ Pr^terea. Ea qux á S a n d i s 
inScríptur is obferua ta legútur , 
n o n videntur ém i l l i c i ta . Sed 
3^PraEterea. Pugna pugi lum, 
quíE Monomachia d i c i t u r , i d -
efl: fingularis concertatio:5c iu -
diciaignis, 6c aquae,qux dicua 
tur vülgaria, videntur ad fortes 
pér t i r ié ré : qi i iáper huiuí t i iodí 
aliqua exquirunrur occulraifed 
huiulraodi non videntur eíTe i l 
licitaj quia 5c Dauid cum Phili^ 
ñ x o fingolare inijíTe certamen 
legiturjVthabetur i . R c g ü . 17. 
Ergo videtur, q u ó d diuinatio 
fortium non ficillícita. 
SB.Ú CONTRA e í ^ q u ó d i n 
Decrc .KJ. q. 5. dicitur.Sortes, 3¿m^r w# 
quibus cú6la vos veíbis diferí- Sones, 
minatis prouincijs^quas Patres 
d a m n a u e r ú t , riíhii aliud quam 
diuinationes , 6c maleficia de-
cernimüs,: Quá r t í ob rem vo lu -
fandli viri tam irí v e t e r i , q u á m 0 mus omninó i i l a s damnari, & 
i n nouo t e í t a m e n t o inúen iun -
turfor t ibus vficíle. Leg i tu re -
n i m lofue 7 .quód lo íue ex pr^ 
cepto D o m i n i iudicio fort ium 
puniui t Acham,qui de anathe-
mate furripuerat . Saúl etiam 
Ibrte deprehendit filiumfuum 
vltra inter Chríftianos no!u-' 
mus nominan , 6c ne éxerecan • 
tur anathematis interdicto 
prohibe mus. 
^ RESPONDEO dicendum, 
quódf i cu t fupra d i d u m cft /or ^ ^ . ^ 
.1 i- A _ . I l ; 
huins 
proprie d icuntur ,cúm alí-
quid 
j ín dminatio forttumfu iüicital ' ¿ j i 
quid fie, vteius cuenta confi- A íbrcíum iudiciunij quandoque 
deraco, aliqnid occulrum i n 
notefeac. E r q u i d e m í l qiuera-
íur iudicio forrium^quideui íic 
adhibendum ¿ fiue i l lud fie res 
poíTeíTa : fiue fie Honos, fine 
dignicas, íeii ¡Soena,aut aclio a-
liqua,vdcaturrors diuiforia. Si 
aucem inquiratur quid agere 
oporteat, vocatur fors confuí 
toco eitaí 
qüidé expedaturcx d íemoni 
busjficuc legiturEzec.i i . q u ó d 
RcxBabylonis ftetic in biuio^ 
iñ cápite d u a r ü m viarum, d i u i -
nati-oncm qu^rens ^ c o m m i í -
cens fagiceds incerrógauic ido* 
la)extacoiifüluit :& cales fortes 
funci l l ic i t^ ; fecundiii-n Ca-
ñones pfohibentur. (^uando-
tor ia .S ivcró qu^ratur quid fie B que v e r ó e x p e d a t u r á Ueo, ff> 
futurumj vocatur fors diuina- c u n d ú m illüd P róüe rb . i ^ .So r -
toria^Adus autenr hominum, tes mi t t uñ tü r i n finuni, fed á 
qui requiruntur ad fortes, non D o m i n o teniperantur, & talis 
fubduntur difpofitioní Scella- fors f ecundümíe non cít ina-
rum, rice ctiatíi euen tüs ipío-^ lum,vt Auguft.dicic, Pocefi: ta-
rum.Vrtdc fiqiíiseáiritcntioné inen in hoc quadr upliciter pee 
fortibus vtatur^quafi h inu ímo* «ratum inc íd t r e .P r imó quidcm 
d i adus humani.quirequtrun- í l ab lque vllanéceffi taceádfor-
tur ad íor tcs , f ecundúm difpo- tes recurratur. Hoc enini vide-
í i t í oncm Stellarum fortianruir Q tur ad Dci tentationern per¿i-
cíFeóium, vaná¿6¿falía eft op i - hc í e .Vndc A m b r o n d i c í t l u p é r C^.i.^w. 
Lucam: Q u i íbTt¿elÍ2Íturs hu - ^ 
rnanoiudieio noncomprchen mtempium 
dicur.Secnndo.Si qíiis etiarnin ünu mdi* 
Beceííjtate abfque reuerenria 
Pei loiribus vtatur. Vnde fu* 
per A61 LIS Apó í to lo rum dici t * 
Beda: Sed fi qui ncceí l i ta te ali- Mamfin^  
qua c o m p u í u Deu putant lor- ucaKjifc 
jj tibus cxemplo Apo í to lo rum ÍO/».2. 
eíle confuicndumjvídeanc hoc 
ipfos A p o d ó l o s non nifi colle-
d o fratrum croe tu , Se prccibus 
ad ü c u m fufisegifle. Te r t ió .S i 
diuina oracula ad terrena ne-
g ó t i á c o n u e r t a n t u r . Vnde A u -
guft. dicit ad inqúiíitÍGricslá^' EPi^'1^ 
nuanj.His qui de Paginis Euan ^ m Z 
gelicis fortes legune, etfi o p t á -
X 5 dum 
nio, ¿ : p e r c o n f e q u e n s n o n c a -
icns d x m o n u m ingeífcione, ex 
q ü o talis diuinatio erit fuperf-
t i t iofa ,& il l icita. Hac áuté cau-
fa remoca necc í rec í l ,quód for-
t ialium adüüiTv expeclefur e-^  
uerjtuSjVel ex forcuna, vel ex a-
liqua fpirituali caufa dirigente. 
Ec íi quidem ex fortuna, quod 
locum Haberc poceft íolúm irt 
diuiforia force,non videcur ha-
bere riiíl forte vi t ium vanitatis, 
í ícut fi al iquí non vaíeritcs al i -
quid eoncordirer diuídére , ve^ 
l in t fortibus ad diuifioriem v t i , 
quafifortuníe exponentes quis 
quam partem accipiat. Si vero 
ex fpirituali caufa expedetur 
3 3 * te/^/-
dum fi^vt pot iüs faciant q u á m A 
ad díemonia confulenda con-
currantjtamen ifta m i l i i difpl i-
cec confuemdo ad negocia fe-
cularia5& ad vjtse huius vanita-
tesjdiuina oracula vellc conuer 
t e i e . Q u a r t ó . Si in eleólionibus 
3Ecclcííafticis,qu2B Spiritus fan-
di infp i ra t ionef ier i debent,a-
l iqu i foicibus v t a n t u r . V n d e í i -
frifimco- cucBeda dicitfuper A¿lus A - B 
ment.ca.i. po í lo Ioruoi jMat th ias ante Pé-
j t t . j p o f . teco(]:ell ordinatus forte ÚUX~ 
ritur5quia iciiicet nondumerat 
plenitudo Spiritus fandi inEc-
clcíla effufa. Septem autc Dia-
coni pofteá non forte j fed .ele-
¿ l ione difcipulorum funtordi -
naci. Secus autem c í l in tempe 
ralibus dignitatibuSjquíE ad ter 
renam difpofidonem ordinaiir Q 
t u r , i n quarum eleólione pler 
r u n qu e ho m in e s fo r t ib us v tú -
tur , í icu t ,& i n temporalium rer 
rumdiuif ione. Si veróneeefsi-
tasimmincat, l íci tum eft cum 
debita rcu^rentia fortibus d i -
. u inum iudicium implorare, 
Jrmed, & Vnde Auguf l . dicit in epiftola 
$.(0,2, ad Honora tum : Si inter D e i 
miníftros fit difeepcacio, qui 
e o r ü m perfecutionis t empo íe 
maneañ t jne fuga fíat omnium, 
qui eorum fugianc 3 ne mor-
te omnium deferatur Eccleíia: 
íí híec difccptacioalicer no po -
tueric terminan, quantum m i -
h i videtLir5qLii maneant, & q u i 
r- o í t igiant, forre elieendi func. EG 
tom.^ i n pruno de dodlrina Ghri í t ia-
JlrticJ. 
nadicics Si cui abundaret ali-
quid quod eporteret dari cis 
qui ñ o n haberent, nec duobus 
dan potiíiffet, fi t ib i oecurranc 
duoÍqu orum ne u cer alium, vel 
indigencia, vel vrgente aliqua 
neccí l i ta te íupe ra re t , nihi l i u -
ílius faceres, q u á p ve forte cli-: 
geres cui dandum eífet quod 
dari verique non ppílec. 
^.Ec per hoc patet refponfio 
a d p ú m LIIB.,& í e c u n d u ra. 
^ AD TEÍRTIVM dicendum, 
quod iudicium ferri candentis^ 
vei aqu^ féruent iS, ordinatur 
quidem ad alicuius peccati oe-
cult i inquifixione per aliquidj 
quod ab homine íit, &: in hoc 
conueniteum fortibus. Inqua-
tum tamen expedacur aliquis 
miraculofus effedus á D e o , 
excedit communem ío r t ium 
racioncm.Vndc huiufmodi i u -
dicium i l l i c i tum redditur; túrn 
qui a ordinatur ad iudicanda 
occul ta íqu íed iu ino iudicio re-
feruantur: í üm etiam,quia hu-
iufmodi iudicium non eft au-
toritatc diuina íanc i tum. Vndc 
i .quíEÍ l^ . in Decreto Scephani 
Pap^ dicitur: Ferri cadentisjvcl 
aquae feruentis examinatione 
cofe í í ionemexcorquer i á q u o -
libec, facri non cenfene C a ñ o -
nes. Et quod f a n d o r ú Patrum 
documento fancitum non eft, 
fuperílitiofa adinuentione non 
eftpr^efumendum. Spontanea 
enimconfellione, vel teíHuni 
approbatione publicara del i -
da , 
2.<7.f. cap, 
Confului¡li 
atue med. 
j in dmimtio fortium ftt iüicita? 
claj iabi to pr^ oculis Dc i t i m o -
re,concefla funt noft ró ircginii 
n i md ica re .Occu l t á v e r ó , & j n -
cognica i l l i funt rclinquenda, 
qui í o lu snó í i i t corda f i l iorum 
hominurn . Et cadcm racio v i -
detur eíTe de legc duelloruni, 
niíí quod plus accedic ad cor i i -
inunem rationera fort ium , i n 
quantum ridrl ¿ x p e d a t u r i b i 
iniracutófüs éffedus, nifi forte 
quando púgiles funt valde i m -
pares v imue , vel arte* 
SummdArticülL 
C Onduíio prima. Si quiscaíntcn-tione vtatur íbrtibus jquaíi adus hu-niaai,quirequirunturad fortes fe-
cundum difpoíitlonerrí Stellarum fortian-
tur eííe¿íum,vánaj6c faifa eft opiiíi&Óc per 
coníequens non careos daemonum fug-
geílionej e>r quótalis diuinatio erit fuper-
íh'tiofa,6c illicita. Probatur;quia adus hu-
maiii, qui requíruntur ad fortes, non fub-
duntur difpoíltioni Stellarum, nec cuentus 
irtorUni aftíiíim^Aliae autem partes con--
clufionisjdefepatent: , 
Concíuíio fecunda. SI aíluum fortia-
lium fpediátür euentiís ex fortuna ( quod 
locurn íiabére poteft folüm in diuiíoria for 
te) non videtur habere nííi forte vanitatis 
vitíum. Conclufio manifcllatur in rerum 
temporalium diuiíione.Diciturautem,for-
te, quia non fempereft vitiura vanitatisj 
pura, incaüí necelsitatis diuiíionis rerum 
temporalium. 
Conclufio tertia. Siexpecletur fortium 
indiciura exdacmonibus: tales fortes funt 
iílicirá*, & per Cañones prohibentur. Pri-
u>a pars patety fecunda vero habetur in ar-v 
gumentOjfed contra. . , , 
Concluíid quarta. Si expefletur Indi-
cium fortium á Domino^ talis forsfecun-
dumfenoneftmala: poteft tameu in hoc 
quadrupliciter peccatum contingere." Pr i -
ma pars de fe patet,& teftimonio Aügufti-
n i . Secunda probatur, quia peccatum in-
teruenietj íi vel abfque vlla necefsitate, vel 
fmereuerétia Deo debita, vel conuerten-
Á cío diulna oracula ad terrena negotía', vel 
vtendo fortibus ín Ecclefiafticls cledío-
níbüSi 
Coríclufio quinta. Si ñccefsitas immf-
neat, licitum eft cum debita reuerentiadi-
uinumauxíliumfórtibus implorare < Pro-
batur teftimonio Áuguftini, de facrae Ser:--
ptuí-Xídc argumento primo, & fecundo. 
Pro intelleítione aliquot praemitten-
da fiínt^  primum circa articuli títulum :á i -
uinationis nomen nonhic accipi in tna-
lam parrem, vt fupra docuimus ílrióté vfur 
pari: fed pro quácumque incjuiíitione^ abf-
trahendoabülicitáj&iícitai quae median-
B tíbüs fortibus procedit. Sortes autem tune; 
^ropríé dicunturj cúm aliquid ab homini-
bus fít, vt eius euentu coniiderato, aliquid 
oteultum ínnotéfcatí 
, Secundó' notaíida eft dluifío fortium. 
Prinía fuqiitur á íiiíe: etenim quídam func 
fortes diuiforiaí, quibus quaeritur quid cuí 
fittradendum, íiueillud íitbonum aliquod 
fortunar, vt poífcfsionesjvcl díultiae, íiue fie 
h6nor,aut digriitasjíiue etiam pbená inf l i -
gerídá^aut aéíio aliqua éxefcenda,^el quid 
iimíle.Si vero per fortes ínqüiratur quid fie 
agendumíVÍtandiímvej dícuntur confulto-
risefortes.Si autem inueftigetur quid fie 
Q íutiírumrdiulnatoría' fünt. Secunda dJuifio 
fortium défümi poteft ex quibuldam, quae 
diuerfitatem formalem íbrtium non Iñdu-
cunt, fed accidentaríam, & quoíi matena-
lem,putáex materia inftrumentorum for-
tlalium,ex repofitorio fortium, <Sc alijs hu-
íufriibdl i ¿[USE cúm finí fefé innúmera, 8c 
cbnfequenter ad methodum vixreducíbi-
lia, decreueram omitiere. Sed quiaharuru 
fir mentio frequens apud Autores máxime 
profanos j in gratiam eorum, qui buma-
nioríbus literis vacant aliquot fortium ge-
nera comraemorabó, 
Primum genus confíderatur ex diucr-
D fitate materiasfortialium inftrumentorum, 
ad fortes mittendas fabrefaftorum : puta, 
taxilíifeu teíreraE1, tabellas infcrlptaj, lapil-
íijfab^veterlbusvfitatifslmae albae, ácni-
gtXilkcrz alphabéti,globuli,aut calculi, fi-
ue aurati, feu argentei apud Vénetos , ííue 
lanei apud Genuenfes, fiuelaminaetefta-
ceae í ¿c alíquando vfus eft étiam pallea-
rum , vt quando ex feftucis inaequalibus 
pro'pofitisconfíderatur, quis maiorem,vel 
minorem accipiat.Haec par tirn recenfet D# 
Thom. in art .3. pra?cedenti: ócfufius ex 1 
antiquorum vfuPetrus Gregoriuslntltu- •'^úar« 
lü de ekai.c.3. 5c in fyntag, iurisIÍ.34.C.Y. 
His 
Hisaccedit diucríltas rerum , vbi repo- A gulís Hreris granura fruméciimponeSatnr. 
neb^ntur fortes, aut aíTcruabantur. Cicero Portea ad hzc enutritus o;allus gallináceas Ckm» 
meniinit fonium conieítarum in hidríaiD, 
Plato. acl .4.10 Verrem, Placo ín Ca(ina)coníe¿la-
Bomerm, rum in fitulam: Honier.Illuid.8.ingaieam; 
Virgtlim. itcmque Vírgillus Aeneídos ^.hic etiam ín 
vrnam^Aeneídos 6. Certe alíquÁndo ín íi-
•Pro«er.i6. numfortesrecoadífoiítas In \6. Prouerb. 
habetur: & alíquandoinakumiacmntur, 
v t i n terram,vel pauímencun) cadant.For-
tafsé inde deducltur; cecidítfors fuper hüc, 
vei i l lum. Pra^fata-diuKionianiiumeroal-
terum nioduin fortiendi, apud Germanos 
VÍitatum ,'teferenTeTácito íib. de moribus 
íntrociucitur,c|uí grana comedat. Deíikjue 
ndtantur literje,quarü prímum granis vef* 
cebaturj <Sc inde prarfagium fumebatur.Sic 
forte eieíla dicitur, annuntiaturn imperíñ 
Theodoíij á quibufdaMagiSjVt referuntZo 
naras to. 3. in Valente, Óc Socratdi^.c.i^. 
Innúmera? alia? íortiü d'íferentiíE erant in 
Vfu apudvetereSjSc reliejuix aliquando pul-
luíant apud rnodernos.Verúm ab his recé-
íendis íuperfedeo, quia ex rclatis difceslu-
dicarc de ómnibus. 
Quodli obijcías, praefata pertinere ad fii 
G.erinanorum.KíVg^^ (Inquit )fviiñiferís B perius cOmmemoratas d'uination^s íuper-
arbori decifam m farculos amputant, eofque ftitiofas^ non ad fortes: fecundum ^enus ad 
Sócrates. 
notü qmbufdam diferetos , fnper candi 
dam yeftem temeré , ac fortuito Jjargtmt: 
mox fi publicé , confulitur facer dos ciuitatis} 
fin priuatm, ipje pater famiitte precatus, 
DeoSjCxhmfy futyiciens, ter finguíos toüit; 
fíibUtos}fecundúmimpreffam antenotam m-
terpretatuY) &c . 
His fortibus non difsimiles funt commé 
E^thta i* inoratse abEzech.21. quibusvfusfuitRex 
Babylonis. Stetit enim (ait Propheta) Rex 
Babylonü in bmio^ in capitc duarum yiamm) 
dumatione quarenstcommifcens fagitías: in-
terrogauit idola^xta con¡tÜHÍt. Ad dtxteram 
áusfaña eíi diuinatie fuper Hierufalem, D i -
fíimny» uus Hieronymus fie explicat:StabitRex in 
ipfo compito, & ritu gentis fux, oraculum 
confulet, vt mittat fagittas fuas in pbaretráí 
óccommifccat cas inícriptas 3 fiueíignatas 
«ominibus fíngulorum, ve videat cuius fa-
gitta exeat,5c quam príus ciuitatera debeat 
pppugnarei Ali;,commixtas fagittas in aeré 
cum fortiteriecifletjin quam partem cade-
rentjdextram^an finiftram,verfus Rabbath, 
an yerfus Hierufalem obferuafle. De eode 
genere fortíüintelligendus eftlocus Ofc.4 
geomantiamjqus interdurh tacita?alíquádb 
expreíFa fit dsmonum inuocaiioiie: tertiu 
genus ad diulnationem Aíl:ronomicá:quar-
turn ad aufpicia. Refpondetur ex D .T l i . in D.Thom, 
opufc.2 5". fortes fíepe commiíceri alíjs díui 
nationúgeneribus, du aéius fortialesjqua-
tenus ab hominibus fiuntjaut aíTumütur ad 
oceulta inquireda, ad fordlegam diuinatio-
nem fpeélant.At abfolute feclufa hac con-
fíderatione,ad aliasfuperftitíofasdiuinatio-
nes nil vetat pertinere: vñum enim vitium 
habere aítus aliorum pro materia^pe co-
tingít. Hispoíitiscft 
D I S p V T A T I Ó L 
De efficácia fortium ad intjmrendd 
uelfradicenda oceulta. 
T videtur omne fortiü genus ha 
Bierony. 
Kodigin. 
bcre infallíbilc íigniíícatlonefn 
corü quae demonfi:rat,ex ilíoPro 
uerb.Sones m fintim mttmur> fed P™uer'1 ^ 
0 Domino temperdnturs ideft j adaptantur, 
vt fors ca occurrac,quc demonftret oceultü 
Populm meus m ligno fm mterrogauít)&ba~ j ) aliquidj vel futurum euentü. Confirrnatur 
—,1****1,.*... T»,- TA LJí^  <» f^ ?. r •» •! r n« • • n enim eius annuntiauit ei. Ita D.Hieronym 
fuper eundem locum. Huiufmodi fortium 
diuerfitatem,fíplacet, poteris legere apud 
Celium Rodígin. libi/.antiq.lcóHon.c.ip. 
Tertium genus fiebat per quandá artifício-
fam protradioné punítorü: nam fexdecim 
figuraru nomina in folo, vel menfapinge-
bantur,ex fexdecim additíspunüorüdiuer 
íis coordinationibus, qux nomina (ingulis 
fuis aftrisputant refpondere. Quartü genus 
fortiü,quia narratu á multís,rcfcro,habes in 
hunc modu . Elig^batur locus, <Sc in partes 
sequales diuidebatur, (Se vnicuíque fingu'L'e 
Alphabeti litera; infcribebátur.Deinde íin 
ex multis fortibus, quibus fandi viri v i l 
fumad agnofeendoseuentus futuros^ qui-
bus non vteretur, niíi feirentearum figni-
íicationem, certam efTcjíSc infallibilcm^e Gwtf- 24* 
nef.24.IudIc.7.i.Regum.i4.ErgoJ&c. \ 7« 
Pro parte negatiua facir primó, multas 1 • ^ í ' 
fuifle fortes fallaces» Secundó, ítuítum eílc 
omnibusfortrbus credere,cü nulla appareaE 
repugnantia fortiri de visoria, aut fuga, <Sc 
fortem oppofirum indicare eius quod d<? 
faílo euenlt: fortiri de innocentia alicuius 
veré innocentem , 6c fortem eum nocen-
te dt moftrare . In hac quíeftione decidéda 
duovitádi funt errores é rcglone oppoíitis. 
De sfjicaciafortmm ad intuir enda^vel pr&dicenda occulta? $$ f 
Prlmus aíTerentíum rmllám eíTe, aüt fuííTc A p3"^ 3 ípírítualí dirigente fortes í % Iioc ctu 
íortiuin efricadani, id eíl^ inquiíitionetn 
oinnera fortiúm vanarn éíTc: eo quod pu-
labant oinina caíualiter, <Sc fortuito eiicní-
• re,tc>jicntes dminam prouidentiani, & re-
•du£lioriem omnium cífefluurn ád eam. 
culüs fundamenti impugriatione non eft 
modo diíTererídum. Irííupcr 6cafleitio er-
rónea eftj ciini iri íacris Líteris habeatuí 
tópíftíiiéi vt videbimus, per fortem inul-
tos futuros eüentus ihnotuiífe. Secundus 
error,aírercmium omnes fortes, fcu fortia-
les actusj efficaeiam hábere ad pandendos 
futuros euentus, co quod tíim ipíi aduSj 
quám euentus futurí íubdantur necefsita-, 
t i íiderum; ac proinde íi Geóaianticus for-
tíarius punfta defcríbat ih puluerejaflerunt 
mauus eius inoueri fecundúm coelí vírtu-
tem , ád hóc quod talis nümenís punéto-
rum proueniat, qui fíe cdnueniens diípo-
íitíoni codeíli. Ideinque-i'n eseteris íiinííi-
bus dicunt: &: fíc(inquiünt)per fortes pof-
íuntoceuka cogiiGÍci/Qu'ód li ex íortibüs 
aliqUando nonlnueífigaritur cffeéluis futu-
rí: Id propterdefeftum agnitionis Aííra-. 
liilni influentiarum contm2;ére. Sed ifte 
error iam refutatuseft ,durn probaumms 
omnes aétus humanos (quales funt íortia-
les j neccfsitati íiderqm nequáquam fub-
ijcU , . • • ¡ • > 
His notatís, pro reí eognitione aliquot 
íine difputatione pra;mitcenda funt. Pri-
mum.Áítus fortialeSjputájproijcere taxiU 
los in altum, vel fchedulas reponere in vr-
nam,vel izide educerejnon funt caufa futu-, 
roruin euentuum ;quapropter ex eis oc-
culta cognofei non poííunt, ÍLcut ex cau-
íls.Ncque etiam funt effeelus oceultorum, 
cumfaepé eapofteriora lint;caufa aucem 
cfficiens nequit eíTe poñerior (uo eífedu, 
Supereíí ergOiquod íjcx íortíalíbus acti-
bus aliqua futura, aut oceulta cognofean-
tur: hoc accidat In quantum func eífechis 
aílquarum caufarum, quae etiam funt cau-
fantes, vel praecognofcentes ea Futura, aut 
occulta.Sicenim cognitaproportione for-
tialiq'm a^uum ad fuam caufam,&: ad futu-
ros euentus, ex fortibus per certitudinem 
poííet inqüiri de o:cci!iltís,aut futuris: íicut 
iainfepe in alíjs diulnatíonum fpeciebos 
late diíTeruImus. 
Secundó notádum eft exDTho.in hoc 
artícuÍoVefficacíamj& fígriiíicatlonem for-
tiúm (fiquíe reperiretur ) a triplici caufa 
poíle expcélari r nempé á dlfpofitione, & 
influcntiaíidcrura, veiafortuna 
pliciter,vel á daemonibus mouentibia for-
tes, vt conformentiir futiiris^aut oceultis c-
ucntlbus,qu6s iplí fciunt deberé cuenirei 
vela Deo moderante fortes per fuos An-
gelos, vel píer fe ipfum , vt humani aílus 
ibrtialóá taíem fórtiantur eifeítum, íiue 
^róceíTum, qui competai: rerum exterio-
rum eiient/bus 3 iuxta illud Prouerbior 
rum i ó.Sónes mttuntur m fenúmjed a JDo- j>VQUtY,i6t 
-minotémfrerdnturi .••. 
,. l i l is pramífsis dico primó. Effícax j<Sc 
certa íignificatio fortium non poteft furaí 
ex coelorum, aut íiderum difpoíitione, Se 
g efiicacia.lta habetur in prliria concluíionc 
D.Thom. & ftrobatur,nam a¿l:us fortiales, 
éó quod adiis humani funt,non fubduntur 
cauíalitati coelorum, aut íiderum , vt fíepe 
docuimiís; érgo ex eis nequit deíumi certa 
cognitio oceultorum, aut füturorum » Et-
cnim ex c'orporibüscoeleftibus nequit de-
fuirii víía ligjiifícatioj niíi quatenus in eis 
conlideratur aliqua caufalítas: quod ftpiüs 
in praceéderíciBijs ipcuícáuimus, Arítecc-
deiís explicatufj adnotando,aftus fortiales 
neceílarió deberé eíTe aélus humanosjiiara 
in hoc diftinguitur diuinatio per fortes ab 
alíjs diuinationumgcneribus: quiahaí per 
n aliqua externa, aut interna aliena á coníi-
Hátioné íiunt,1 vt in aufpício, 8c ominibus: 
illa vero per operationes huraanás,qusB fe- . . 
rió íiunt ad aliquod occuítum iriquiren-» p 7^ow 
dum,yt dixit Angeiicus Doctor in art. 3. 
ímlus quíéítionis. Adus autem fortiales 
funt,fortes adaptare, in aliquo loco repo-
nere, & potilsimé vnam fortem educere, 
ex qua ad quxíitum refpondeatur. Vis hu^ 
ius argumenticorroborabitur, fi aduerta-
inus hoc eíTe peculiare ín fortibus: quia 
per eas non folúmde actlbus huinanis i n -
quiritur, fed etiani per humanos aílus in -
quiíitioipfaprocedit. Vnde nequit dici, 
: quodipfaproiecliofortiüfequatur ex ne-
^ ccfsitate coeleftium dlípoíitionum, 
HocaíTertum quidani partim labefafta-
rc contendunt, coíicedentes quidem con-
tra errorem fecundum relatum,per fortes á 
coeleftibus corporíbus direftas, non pof-
fe certó, Se efíicaciccr inueíbgari de acli-
bus humanis, qui coelorum iníiuentiae non 
fubfunt ratveródlcuntpoíle inquiride a-
liis euentibus, quicúelorü influxibusfub-
duntur.'clum tamen vtamur aclibus fortiali-
bus, non vt a¿lus humani funt, fed indeli-
beratis. Vnde in protraílione punftoruta, 
Gconiaiuia- autores hoc obíeruandum pu-
taxii 
(¡ltt¿fi>p/é JrticJ.Di[j}uf.r. 
K,vt 5c ine>qui protrahit punítaj abfquc A omncs aélui fortlales a coelo díríganturj Sz 
amedítatione ratíonís proccdat: & illc efficiantiir^qua connexione, aut ligatura 
.concóluntiir cüm eucntibus futuris^vt índc 
-tant 
prae e it ti  r ti i  r 
qui confulic, quaíi iníeriori íblicítudinc in-
(ítígatus interroget, non quaíi ex delibera-
tione rationis* Quod etiam in alijs talibus 
coníUltatlonibus dicunt eíle feruandum: 
quia credunt in ifto cafu adus rortiales, óc 
cuentus expeclatos penderé á ccelorum 
íjnfluxlbus: ac proinde qui talem infíuen-
tiani asmouent agnofeet etiam fortium 
íignifjcationem: v. g. quis íníirmltate pre-
íus,confultat an morIc,tur,nccne?coníultor 
íacít fortes indeliberate, temeré jac quaíi 
fortuito:aíunt3 íortiales eos aétus dirigí á 
coelo adíisniíicandummortem, vel recu 
euentusagnofcanturf'nulla certé. V .g . co-
fultat quis de villoría obtinenda, aut fuga 
capcíTcnda: aiittuntur in vrnamduas fche-
dula, In quarum vna viétoria deferipta éíl^ 
ín altera fuga^ demuscoelura portende-
re viítoriara.Educitur fchedula vna. Rogo 
vnde eíl quod educatur fchedula viéloria?, 
non fchedulafugae r3Dices, ácoelo mo-
uente fcheduías In vmam, vt prior oceur-
ratvi£l:orÍa,quám fuga: <Sc mouentc etiam 
manum educentis, vt eandem apprehédar, 
&:rton alteramj quia vi<ftoriam parat, non 
perationem valetudlnis. Secundó dicunt, B fugam. Quis nifidefiplatj credat tales mo-
pofle Inquirí per fortes prafaco modo In- tiones á coeleftibus corporibus íníenfibili-
•deliberatas, de Inclínationibus ad futuros bus,imóInanimatÍ3jCüai hae fequeíiratlo-
euentus: v. g. quis mterlore follcitudine .nes)íkmotipnesnequeant nifiá caufa o-
iníligatus (vt creditur ex coell Influentia) perante per Intelle¿tiun íierifQuartó3quia 
-perfortesinquirit, vtrúm ducet vxórem 
necneíaiuíitjlortes eas á coelo dirigl,vt fig-
nifíeehtjnon aclum;quia fubefl: libero ar-
bitrio , fed Inclinationem confuítantis • 
< Tertio dicunt, poiTc expeítari euentus for 
tium ab iníluxibus eoelorum ratione talis 
' temporis, puta, quia fecundum Aftrolo-
giam oceurrit tune tempus exaltationis 
confuítantis: 6c propterea potefl: fperare , 
quod omnIa,InquIbusagIturde Ipfo, coe-
luminclinabic íecundüm fuas vires In ex- ^ 
altationem Iplius. Et íiccadetfuper illum 
fors Illa hora. 
Certé íífI modí mlttcrídí íb'rtes,non ml-
nus inanes3¿k fallaces mihi vldcntur? quám 
reliquas confultatorI¿e fortes: quibus nec 
D.Thom.nec cordati,vllam effícaciamjaut 
certam fignifícatlonemtribuunr. Et fiquis 
memor extiteric eorum, quae diximus In 
art.y.diírerences de Aílrologisjhxc omnía 
facílé confutabit. Nos modo fila dumtaxat 
miniíf rabimus, Vnde quiuis telam argu-
memorum contra hosfine magno labore 
contexet. Primo, lllud quoddicltur con-
-íultantem deberé interiore follcitudine á 
coelo iniligarl :Iam vtlmpoíluraní reiecí-
xmis loco citato. Secundó. Alterum eorum 
aíTertuindefortibusmlttendis temeré, & 
«fine deliberatione, víxintelligipoteft: cú 
forres ]aciens,nceeííarló debeat de IJs mit-
tendis deliberarci nifi loquantur de vltimo 
a£lu fortiali;v.g. vnam fchedulam ab vrna 
educere, qui aftus non efl In arbitrio conr 
íultantis: ¿khoc communeell: omni for^ -
,.tlum gencrl-.quare non ob Id dicuntur om-
nes aótus fortiales indelIberati.Tertió.Eíló 
D 
-IllíE motiones temeraria fclledularum, & 
manuum eas é vrna educentium , ab índi -
nationíbus, «Scpropenfionibus tieridebc-
rent,iuxta Afirologorum fententiam, ve 
fupra vidimus: nos veró,ncquecordatI po-
nunt ad huiuímodi, inelinationes aliquor. 
Alias plures reperirentur á coelo inditac 
inclinaiiorieSjquám fit numerus arenae ma-
ris: eo quod fine numeró aíliones indiul-
duales reperiuntur. 
Secundó dIco.EfíÍGax,& certa fignlfíca-
tio occultorum, nequit defumi, á foxtuua: 
ataD.Tho'm.In fecunda conclufione :Et D.ThQW» 
probarur, quia cum forruna fit Concurfus 
mulrarum caufarura per accidens coniun-
¿tarum3non valer eíle cerrse effícacia: jaut J), Tboml 
íignlíicarionlscaufa^vt D . T h o m . colíigic 
ex Ariftotele 11.Metaphy.leOIo. 8. In íin. 
Quod fi obijeías fortes diulforiaSjqua; efíi-
caciter demonftrat quid quiíque accipiar. 
Reípondetur, id non prouenire á fortuna, 
aut clus cauía, fed a condlfTto, conuen-
tione eorum, qui fortunae fe expónentes, 
volunt fortibus cafualibus fe fubmirrere. 
Tertio dico.Quandoquc porefl: efficax, 
8c cerra fignifícatio defumi ex dimonibus 
pra'parantibus fortes: fed íkpé talis fignifí-
catio íallax reperitur.Prima parsprobatur, 
quia quandóque dxmones íciunt, aut con-
ieftanc occulta,vel futuros euentus : 8c ve 
arrogent fibi dluinationisattríbutum fcíe-
dlfuturajiníligant fuos cultores vr fortes 
mittant: eafque fie dirponunr, vr fors cadat 
luxta fnturum euentum, quem Ipfi paranr, 
vel fciunr,autconIe(ílanr. De qua re narra-
tur muirá exempla petenda ex diais ,In 
priíi'-
/ 
A n ftt licitum vtifortihmdmforijsl 
principio huius cbbicatíonís. Secunda pars 
probatur. Nam quandoque res non íucce-
dunt ficut daemon conieéiatj aut vero, quia 
níendax eft,f¿pefuosfalIít alumnos, iacé-
t ú fortes ín nomine eius.Quartb dico.Om 
nes fortes,quae funt áDeo, vt caufa peculía-
ris operante certam íigniíicatídnem habét. 
Patet ejf concluíione 4 . D . Tliom. ék eius; 
probatíoníbus. .. 
Quinto dícd.SeclufaDeí reuelatione ex^ 
plítita i áut implícita, non poteft defumi 
íerta fígriifícá^^ occiiltorú ex íortibuscor 
fultorijSjaui diuihatorijs. Probaturtquia hu 
iuí'modi certa fignificatio non fumítur ex 
natura reijid eft, ex caafalicate fortiú, quiá 
ñeque funt caufae futurorum cuentuú, neqj 
procédiint neceíTarib ab aiiqua cauía com--. 
muni ípíis,^ futuris euentíbuss yt ex ante 
relatis aílertis manifeftüm íit> Neq, etiam 
fumíturex promifsione f^ei pollicitantis 
fe aftuturü,vt fortes femper indicent reí ve 
rltatcm:etenini taíis Delpromifsio nullibí 
cxtatjqu¿ íi élFetrcuelaílet vtiquefuae Ec-
cieii<E; ergo, <Scc. Secundo probatur argu-
mentis factis pro parte negaiíuain princi-
pio dífputationis. ' 
^ d argumenta pofitain principio dubi-
tatidnispro parte afhrmatiua refpondetur, 
Ad primumí j illám fortiütemperationem, 
de qua loquitur Sapiens Prouer. 1 d.bifaria 
exponi poíle á Deo eíTe: primo modo, 
quód á Domino femper fíat Ín fortionej 
vtilla educaturfors, quae indicet veritatem 
cius quod quíeritur,iSc íciri defideratur . Et 
ifte ícnlus norí eft ab Spíritu fandlo iuten-
tuSjiiequc vcrus:vt experientíafaípe com-
probaíur,<5cín quinto aíTerto ofteníum eft. 
Secundo modo,fie áDeo femper tempera-
r i fortes, vt á Deo tanquam á caula yniuer-
fali omiíía dirigente íit^ vt híéc fors oteur-
rat manui,í& prior educatur,aut cadat.For* 
té Sapiés inuehítur aduerfus errorem eorü 
quifortunamjVt Deani colebant,(Sccaufam 
omnium putabant;exiftimantes omnia te-
mere,6c fortuitó,ac fine vlla prouídentia e-
uenire,iSc ait^oríeí m Jimmmittuntur,fed a 
JJommÓ temperdntur^c íi diceret; homines 
fortes praíparant;putá, iníinum, vel vrná, 
vclaliü locu oceultü mittendo: fedid quod 
c&mMSiSc magisfortuitum putatur, ac fi-
ne vlla pro;üidenÍiafa¿i:ü(nempé quodfbrs 
hsc educatur,altera rélida j re vera non eft 
alienum á prouidentiaDei : t quia ab eo fit 
ita ordinante,ác dirigente, Eténim'nullus e-
uentus (etiam fortium) refpeétu Dei fof-
tuicus cftjnihil quod eius prouidentiá fub-
A terfugiát.Et ifte fenfus huius loci veíú§ eft. 
Se intehtus, ñeque inde fcquitur fortiü Ég-
nificationé ád oftendendum veritaté3quaí-
iitam,eíre ínfallibíleni:quia multa Deus fa-
cit,<5c vult volúntate abíoluta, & ben¿pla-
citijqü,í non vult volúntate íignió De qua 
¡té 1 .p.q« 1 p.Sortes autem vultDeus femper t>.Thom» 
temperare, vthaecjvei illa oceurr^t, auí €«• 
ducatur volúntate beneplaciti, & abfoluta: 
nonautérn yultvolúntatefigni,idcíi, ita 
guod ea fígnificetur veritas alíqua^el pan-
datur forte, quid Deoplaceat, aut epidiu-
beat eíTefacienduníj quod pertinctad vo-
lúntate figni: alias non eílét nec elle recur-
B rere ád diuina oracula, ñeque ad coníuka-
iiones hominum¿ fed noftr¿ vite dífcüríus 
fortibus gübernandus eílet.Ad confirma-
tioncm refpondetur, ibi relatas fortes Deo 
teuelante expreíséjaut implícité(/qüod fie-
bat periufsionem diuínam) elle exercitas; 
& ob id neDeiis raendax putaretur,ad eius 
prouidentiam péculiarem fpe¿lauk,vt for-
tes educerentur propdrtionatx ad veritatc 
ínquifitam oftendendam, aut coníiííü Deo 
placiturn exequeiiciumuios vero Ín ante di-» 
c í h fermonem fecímus de omnf genere for 
tium, íeclufo Dei priecepto, aut reueíatio-
.? pe. Et forte de huiufcernqdi fortibus, quae 
C f x reuelatione,aut vifionediuina fíunt, i n -
íerpretandus^ eft locus citatus ex Prouerb^ 
i^.non verodaomni genere fortium. 
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Idnptlkítum rvtifortihusi 
Idetur vera pars affirmatiua ex 
vfu San¿l:orum,ac Patrum vete-
ris,ae nouiTeftamentíjGen.24. 
Leuit.i 6. Nuni.33. Jdíuc.' 7. t1} 
K eg. i4.Ionae,LucaE,<Sc Aftd. 1 Auguft; 
.: 5 ín Pfal.3o.conc.2. Sors (inquit) mnejiaii-
P quid malijfed res in humana dHhimione3 di-
uinam indicansyoluntatem. Et iniüre Ci-
uili faepé vfus fortium non folum permitti-
türjfed approbatur , L 14. íf. de iudíc, 1.2. 
C.quando,& quibüs quarta, lib. 1 o.L 3. C. 
de legat. & in íure Canoia.2 6.q.2.c. 1. 
I n bppofitum faciunt multa teíHmonia 
Sanétorum,Leo ad Epifcopos Brítániá^^ 
refertur á D.Tho.in argümento,fed cotráj 
fortes execratur.'ácGregorius Adriano no-
tario iubetcapcre,ác puniré fortilegds: Se 
ídem habetur in Cpncil.Auréiianlá Aqui-
reníi.cap.i.& referuntur 2(50q.f.D.Th. in 
hocart.neqjomninóapprobatyneqj om-
nino 
Gen.2 4* 
Leuit, \6l 
JSitm, 33, 
h j m 7. 
i.JSeg. 14. 
Imcs ir. 
JLucct 1. 
Añor. u 
*Auguft* 
leo u n . 
Gregor. 
Conc. AH» 
relian. 
Con. dqui. 
}mflio.pf' Articu. S.Dt^ut. >. 
ninóreprobátfómumvfüm: íed aríiíidor A mtenclitur ciiuifio, quam coníilíatiV, vtcl! 
fef vtíolet)excauíaJác]uaíperatureuen- uidoconueníenteríiat. Sortcsvero cllui-
Jt) 
tus, mediantibus íbrtibus, booícatem, auc 
malltiam vfus earum inueíligat, vt vídere 
lícet ín ariiculí contextu., Nos vero Icquen 
tes eiuíckm Doftoris Angelíci dodrinam 
id jpram inquiremus^expeiidctes éam par-
tinonem íortíun^qua: íumitur a íine;iii dí-
uiíbriaSjGoníultoríaSj & diuinarbrias, c]üas 
attentíus ínter fe dí[cniTunar.e opuseíljtum 
quia valde conducet noftro inftkuto j tum 
quía facilé erratur, dum díuiTorias íuter con 
íultonasj&dluliiaiorías, auté contra, an: 
iuimenmus. Sortíurn diujforíaiúni finís 
eí l , dumtaxat partíri,, ac diuldere alíquam 
rem íine ríxa, & díícordia eommjqui cu-
piunteam poísídere. Quod dupiicíter po-f 
teftcontingereA^riiijb, datís íbrtibus pro 
jnultis^uorLitnquiiibet^velciliquis pacteua 
reí l o r t i end íE acclpit jfccundum quod fors 
íibiobuenerk. Verbigratla quándo arua, 
vel alise res temporales ínter cíucs, íbrtibus 
datis dlftrlbuuncür. Secundo rnodo,quan-
do fortes ín vrnam iaciütur pro mullís, fed 
is,cuIusforsprLUS educicur, totam remjpro 
qua fortes emittuntur, ubi vendicat. Ifto 
modo fortes iacíuntur pro Magiílratibus Q Patribus círatis: qui prxcípue de íortíbus 
natoriarjad prafagiendum de aliquo futuro 
autocculto ordinantur. 
His prícnotatis díco, fortium vfum de fe, 
ñeque malum eíle, ñeque bonum 3 fed ali^ 
quando bonus eft , íi veíh'atur condítioni-
bus, &círcuníl:antijsrequilitií: malus autéj 
jfi eae defíciant. Ethoc probant argumenta 
allataín difputatíonísinitio. Condítioncs 
autem requííkae interdum ad vírtutem re-
Ilgíonis perrinent 5 interdum ad íuflitiani. 
;S.ed age, de íingulisfpecíatim agamuSi 
Defortihm diuifo rijs. 
A£ frequentcsextiterunt, 3:íiinc 
apud omnes nationes. Athenieníes 
in Areopágo, coniedis vanjs ín vr-
nam llterisjmagíiíratus íort¡ebar)tur¿ íta Si 
gonius in República Athcníenfiuni, Woí$i 
Ab ijs eadcrn confuetudo ad Romanos de-
riuata eft , vtfc/Ibit CorneHusTacitL?s lib; 
ic.Etapud fidelesin omniaíuo,ac iegejín 
frequenti vfu fuere, vt patet ex Sanftís, (Se 
obtinendis, pro litibus finiendís, 3c íimilí-
bus. Itaque fortes diüííorix folum habent 
pro fine diuidere, aut tribuere rem fortica-
dam íinerixa,&dIfcordijs :abí1:rahendo ab 
hoc quod eíl: portionem meliorem, aut to-
tü quod fub íortítíone, cadít, meliorí díg 
níori darí,velnon darí.Etenira huiufeemo-
diintentio potíus p¿rtinet adconfültotias 
íbrtes,quáin ad diuiforias: ín quibus fors 110 
fuccedit loco coníilíj, fed dumtaxat deter-
mínantis dubíetatem díuiíionis: ne detur 
iocus iurgijs, (Se difeordijs j vndeíngentia 
mala oriri íolent. Sortes confultoria? pro 
íine habent íuccedere loco coníilíj j vt feí-
diuíforijs intelligendi íiint. Et ín populo 
ChriíKano , vbi lux veritatís magis efíul-
gct, vídentibus ¡ 3c approbantíbus guber-
natoribus Ecclefiíe ,íortesf3:píísímé cele-
brantur prluatím, ac pubiiee; vt vídere lí-
cet la eís íbrtibus, qua; r l ñ x vulgariter vo-
cantur; de quarum íufiitia, 3c conditioní-
bus requiíitís vide 3 fí placet, Francifcuiri 
Garciara lIbr.3,decontratlibus,capítc 20, 
6c Ludouicum Lopezilbr.2. decontrad. 
capite 13. Igitur ex vfu piorum, omni 
serate, &lege3 habemus,fortes diuiforias 
licitas eíTe, fi debitis conditíonibus ornen-
tur. Quarum prima, 3i praecípua eíl, á quo 
fadncGat. 
Ludonim 
lícet fortíentesex eís collígant qui diado j ) expeélatur, euentus fortitionis, id eft di 
opus ílt in hoc, vel illo negotio . Quac ad-
huccontíngütduplicíter» Vno modoquá-
do fortes non referutuir ad plures períonas, 
fed ad vnain dumtaxat, de quaconfulítur, 
anhoc veliilud debeatagere>aut pati, puta 
clucere vxorem, an ciDelibem permanerc. 
Secundo modo, quando fortes referuntur 
ad plures perfonas 3 videlicet quícnam illa-
rum debeat eííe Princeps, Imperator, vel 
quid íiinile. Et huius generis fortes poíle-
inus appellare partíni dmiforias, partim co 
fultorias, quía índudunt alíquídde díui-
íione, ¿kaliquíd de coníiKo: redius appel-
labis canfukoria$,cjuia non tam eíl: id quod 
uííip , feu determinaiio fortis ad hunc, vei 
ilium . Qu:e íi expedetur á da-monibusj 
ad expreílam pertinet ínuocatíonemdíe-
monis: fi vero a cceloruminfíuxuj, tacita 
diaboli inuocatío eftj eo quod euentus ex-; 
pedatur, vnde prouenire non poteí l . Et 
ín vtroque cafu talis fortitío peccatum mor 
tale eíl íuperflítionis. Si vero expedctui; 
á fortuna , cui fe commimint communiter 
í j , quivtuntur fortibus díuiíorijs: nullum 
agnoíco peccatum , nííiforte vanitatis, fe» 
clufo tameil erroreintelledus. Addídí^ni-
fi forte vanítatis (íicut 8c diuus Tilomas in 
fecunda concluííone addiclít j ^wod con-
tíngerc 
An plkkum 'h)ÚfoHihm dmmatortjs? f 
tíngere puto, quando fine aliqualí neccf- A 
í]tate,áut bono fine, fortes diuíforiíe ce* 
lebrantur. De quo enudeatíus ííatím. D i -
xí , «5c feclufo errore íntelleclus, puta, íi 
fortientesputarentfortunara, cuifecotn-
iníctunt 3 efie Deam, Vt Gentiles arbítra-
ti funt: auc non fubdí díuinae prouiden-
X\x: quorum vtrumque error eft contra 
íidem . Sed rogabít quiíplam , quid de- . 
beant intelligere fornences, quandtí fe 
cornmitwnt fortuníe in fordtíone diiüTo-
ría, vi fine crimine Celebrentur fortes? 
Idíotse nomine fortuna intelligant con-
curfum caufarum nobis ignorarum, fine JJ 
co quod cogitcnt quid fit fortuna, vel non 
f i t : fapientiores vero Inceliigunt eundeni 
concurfum , vt íubcíí diuinae prouidentiíE 
temperantí fortinoneni fie vel fie, ínor-
diñe ad fines nobis ignotos. Ec hoc eft 
expechrc euentum iortialium aftuum á 
Deo, non vt confiliamei vel operante 
per voluntatem figni ( hxc eniiTiexpe-
.£tmo pertinet ad coníultorias feírtes ) 
fed á Deo operante per voluntatem be-
neplacid, ad euvn modum, quoinomní* 
bus eíFeClibus operatur, ficut in prsce-
denti dubítatione explicaulmus . Et fi £ 
adliuc ínfter ímportunus quaefitor; an 
Iice.it in íbrtlbus diuiforíjs á Deo expe-
élare diuífioiteíñ 3 quíe magis expediens 
fíí ? Reípondetur. ífthaec expeftatio ad 
fortes confultorias pertinet: ideó quaefito 
íníerías íatisfaciemus, 
Secundo loco inueíligaftdurn , an ex 
jO»Thom, quatuor coaditíones, quas D . Thomas ín 
artículo dixit neceíTarias eíTe, vt fortes non 
íierencirrellgiofe i etiam ínfortíbusdmi-
forijs exigendx fint? 
> l^rimaconditlo eftneceísitas, fine qua 
vrgenté, fortes non funt líeitaL'» Et víde-
tur hanc condiuonem non eííe neCefla-
riam , máxime quando conuenit inter eos, J) 
qui rem diuidere, aut applicare pro líbi-
to poíTunt j vt diuifio, feu applicatio j for-
tibüs determinetur . Etenim ín hoc ca-
fu cuni quiuís fortíentíum pofsit pro ar-
bitratu rem díflraherej nuila necefsitatc 
vrgente poteric id efficere, fiue medíjs 
fortibus, fine quocumque alio medio. Gori ' 
íirmatur. I n fortibus puré diuiforíjs ex-
peítatur foliun á Deo diuifio , Se deter-
minatio euentus: á Deo, inquam, ope-
rantenaturalíter, 8c per voluntatem be-
neplaciti. Quí modus communis efl: om-
ii íci íedui, in quo ñeque tit íuiurla , aut 
irreuerentia Deo, ñeque vlla tematio^ 
ñeque vlli creaturxj dum fortfentes de 
fuo diíponunt, nfedio fibí benc vifo t er-
go,&c.Secundó.D.Thom.ideó exigít ne-
cefsitatem fcjrtíéndí vt íbrtes I k h x lint, 
quia alias interueníret Dei terttatío, dum 
homínes negledis ínedíjs prudentíalibuSi 
á Deo fdlo fperant euemura . Sed hxc 
ratio tantiim procedít in fortibus con* 
fukoríjs JÍ non In diuiforíjs , vbi vnuf-
quifcjue difponit , 6c difponere poteít 
de rebus, & íuribus fuis, nulla adhibita 
confultatíone 3 fedproutlubec; crgo, <Scc. 
Itera, ludus,puta chartarum, taxillorumí 
Se huíufmódi íicítus e l i , vt pote virtutís 
eutropelia: aílus: & tameri potífsimc ííl 
diuifonjs fortibus confifiit: ín quo luden-
tes partitionem commiituíit fortuna? finé 
vlla necefsítate jfed idr í , 8c dele£latíonís 
caufi; ergovt fortés Ikitsé fmt, íiuilare-
quíritur necefsita^ „ rtTt ía 
la oppofitum eíl Diuus Thomas, qui ^^b^Bl 
in opufeu o vígefimoquinto ,capitequin-
to ait, ludum taxillorUm, qui ad fortes 
pertinet diüífoflas, non carere vanitatís 
vítío , quia ludentes fe coilimítíunt fdr* 
tuníe. Et ín pr^fenti artículo dicit, for-
tíentes fe conmiittentes fortuna, fortaf* 
fe non carere vanitatís vítío . Quod vi -
detur díxiíle quando fine necefsítate for-
tes míttunt. Secundó. Sortes diuiforia; 
ínuentae fuíít ad tollenda íurgia, de dif-
cordias vitandas j quse mala foíent con-
tíngere in reruin diuifione 3 dura vnuf-
quífque melíorem portíonem, aut intc-
grara rem fibí cupít vfurpare, ,vt ratio 
inanifeftatj 8c Díuus Thomas videturaf-
ferere ín fecunda conclufione. Etfapieií-
tifsimus Rex SalomoiiProuerbíorum ca- Pf(ik&.iÍt» 
pite dtcímo odlauo a í t : Comradiftioncs 
comprimit fon , & inter potentes qaoque 
dijudicat. Ergo ceífame hac necefsítate ^ 
iilicítadunt, 8c vanitatís vítío obnoxia: 
etenim vanum" (ínter alia figníficata ) áU 
citur qUod fuurn finem non aílequítur. 
I n hac re dico ,. non eífe íthprobabí-
lempartem affirmatiuam, propter argu-
menta fafta ín oppófituin: at probabi-
líorem cenfeonegatluam. Et adprimura 
in oppofitum fefpóndetur, DiuumTho-
mam ideó in fummaaddidüTe, forte ín íor-
tibus díuíforíis vitíum vanitatís reperirí, 
quia dubítauít de vé'rltate eius , quod ín 
Opafcüio dixeratj prsEUÍdcns probabi-
Kus effe, nullurn eíTe peccatum: aut ve-
ro quia quodammodo prater rationenl, & 
dignltatem horainum efl:, procederé non 
Y ex 
B 
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6x eleílíoné, fed ex fortíbus, nííi vrgenté A 
neceCsitate . Addídíc particulara exceptr-
uam, rafi forte , &c ¿ quaíl íníiuens, pro-
babüiter poffedlcu ¿rínien vanícads íbí 
rcperirí; Ad fcciiridum réfpohdeturjpríc-
cípííiím íinera fórtium diiíiforiarum elle 
commemoratum in argumento j í'ed aiij 
eciam poílunt ínterucnírc : maxiii)é ex 
coiidid^Gj&couentione ÍGrtíenüü,qui pof-
ftmts & volunt dirponere de rebus íuis íi-
neDeiirreuerentía j 3c proxímorum íx -
íionc, vtlíbuerít. Etccrte fi Díüus Tilo-
mas attente legatur i in folfs confultoríjs e-
xígít neceísitacera fortlendí^hon in diuifo-
rijs, v£ füpra íntulímus, Securícía cdnditíoj 
qux á D . Thorria exigitur in fortíbus cíl, 
vt etíam vrgente neceísititate cum Dei re-
uerentia procedatur. Qux condítio, h fer-
ino fie de reuerentia poíitíué , non vídeo 
cíleneceílariam in fortíbusdIuiforíjs:five-
ró negatíuei id eíí j quodnon emíttantur 
cum Dei irreüerenüa ^ conditio neceíTa-
ria eíl, non iolum íbitíbus dluilorijs, ve-
rum «5c cuicjue operationí. Tertia condi-
tio, ve diuina oracula ad terrena negotia 
non conuertantur : haec neceifária cíl^norí 
foiüm fortitioiii, verum ¿k cuique aétui hu 
jriano.NonnuIla enim irreucretiapro qua^ 
lítate ncgotiocum^grauísjautíeuís eíí miíce 
íefacra profanis. Quapropter improbánda 
cenfeo confuetudinem quorundam, qui 
ibb relígionis prstextu ludís chartarum, 
taxillorum, latrunculorum, vel Gmílium, 
qui genus quoddam funt íortium profá-
narum j lucrari conantur Píalmos reci-
tandosj orationem Dominicam fápiúsre-
pctitaa),&. fimilíafacra. Vnde Ambrofius 
libro primo ofíiciórumjcap.23. Licet ¿z-
urdum}honefla kcd>át jüauia jint j tamehab 
Bcckfiajhca abhorrent regula, quoniam m 
Scnptmüjanñíi no reperimuf. Quarta con-
ditio ertjortesnon deberé mitti in éledlio-
nibus Eccleíiafticis, vtpoté, quae Spiritus 
íandtiinípíratlone fieri debent . Secus in 
Tte fortíhm confuítorijs 
SOrtes confultoríáe tot exigunt con-dítioneSjVt raro licitus íit earum víus. Príceipua conditio elt neceísitas els 
vtendij qiiia ceíTaíitCjtcntatíoDel incur-
ritur. Htenini in fortíbus confultdrijs ex-
, pedatur á Ded coníiíium ad aliquíd a» 
gendum: nam fi expetktur á dxmoney 
veleíus aftujiam docuitD. Thomas eura 
vfum íortium efle fuperítitloíum . Hace 
autem expeélatíóáDeoarion Vrgente nc-
cefsitate , noií intsntáíis alljs niedíjshu-
iüadísj quaé ad confequendum íiricm pro-
deííe poíruntjvitiumeíl tentationis diui-
ViXsiit dicetur iníerius cjuitílione 5;/, I g i -
turad fortes confukorias eraíttendas opus 
eíl necefsitáté vrgente: puta jquia íi res 
agatur eledione^ dífco'rdixj de lites orlen-
tur^vt folet contírtgere in eletlíohé Magi-
ííratuum , & alíorum Prafectorum. Auc 
verópoft intentatos difcurfüs, óc humana 
media, adhuc dubietas vinel non poteíl , 
x Opus eíl ergo vrgente neceísítate,vt ibr-
títio coniultoría licite fíat: quo fit vt In re-
bus mínímisj & parua- vtiijtatísjnunquam 
líceat vti fortitíone coniultoría; quía ía 
praefatís non veré dicimür rieceísítate 
vrgen i Orandus quidem eft Deus pro 
rebus magnis, <3c paruis 3 confulendus ve-
ro, exigendo ab co manífcíiationem fus 
voluntatis, non nííi de rebus magnis, (3c 
quando humana coníilia defunt . Dicet 
quís : nonné éíTet lícitum viatori in bi -
uio fortín dé ingredienda vía 5 etiam íx 
non fit itiagni momenti hac , aut illac 
pergerer' Licet: fed non forte conf / to-
ria, fed djuiíbrláj inqua fbrtientes poí-
funt fe coramiitere fortudae fine vlla ne-
cefsitáté, íuxta modum fuperíus declara-
tum i 
Secunda conditio . Etíam nccefsita-
temporalibusjquze adterrenamdifpoíitio- -Q te vrgente, non debet quirquarn vti for 
nem ordinantur: m quarum eleftíone píe-
ruraque homínes íortibus vtunturjficut <5c 
in temporalíum rcrum díuiíione.EIxc quar 
ta ebriditío neceírarib feruánda eíl in for-
titíone díuíforiaj etenímomnegenus for-
títionís prohíbítiim eíl: circa dignitates,(Sc 
pra?fc¿turas Ecclefiaftícas , extra de for-
tílegljs capíte tinaii: ac deníque in fortí-
bus diuiíorijs obferuandum eü , nc viole-
tur iuíHtia.Dc cjuo copioíius ftatimagen-
dum efí. 
te , nííi cummagna Dei reuerentia :quia 
cum eíus confilíiim poíluletur , Se per 
media non ordinaria , ñeque fuapte na-
tura efficacía j auxílium Del reaeren-
ter ímplorándum e í l . Egregie Venera-
bilis Beda fuperprimum caput Á f t ó - ^ ^ 
ftorum 3 ait : Sed ft qui necefiitaté alim 
quA compulfi, Deum putant fcrtibu£,exem~ 
pío tdpoftolorum ejfe confiilendumyVideaht 
hocipfos Apojiblosnori mficollettofratrum 
imu , '& j¡>mibm a i Deum ftifa, égiffe. 
Ora-
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Gratíoné igítur, v d allquo aftu reueren-
tíallferga Deum, fortes antidpandx funt: 
alias peccatum veníale írreuerentííe non 
cxcuíabkur. Quod fiper oratíonem po-
ftuletur, aut perfortítionem expeftetur, 
ñon folúmvt fortes á Deo per fuam fpe-
cíalem prouídentíam tempercntur j fed 
ctiam vt figno aliquo díuino, ac miraculo-
1b oftendat quod dcíideratur fciri ( ficut 
quídam dicunt accídííle ín eledlíone díui 
Matthíse) etíam íi necefsítas vrgeat, talís 
poftulatío, aut expedlauo,ad tcntatíonem 
Dei fpectat, vt vídebimus inferíusj nífi 
ílmul adíit motío díuína fpecíalís ad Id po-
ílulandum,vcl expeclandum.'qualcm me-
tió fie m credímus habuiíle aliquos Sán-
aos, qui in fortibus Id poííularunt. 
Tcrtia condítio: vt díuína oracüla ad 
terrena negotía non conuertantur, nefa-
^ era profanís mífeeantur, & diuína ad teir-
rena ordinentur. Ita díuus AuguíKnus 
epiftola 119. capite vigeíimo. Erít enim 
communlter veníalis irreuerentia ; fecus 
fiad obfeoena, impíaordíneuturj tune 
enim lethale erít crimen. 
Q¿iarta condítio non rmnorí cura fer-
uanda : fcílícet vt elcctlones Ecclefiafticíe 
fortibus non celebrentur a íntelligítur, e-
tiamfi vrgeat neccísitas, 5c alijs requiíitis 
obferuatís: de quo latías ínfra. 
D^e fortihi* dminatorijs, 
H A S non eíTe lícitas commiinís conceptioeft apud fideles lapieri-tes. Ec fiobiicías. Sortes confuí-
toilx alíquando lícitae fünt, quamuls ordi-
nentur ad cognofeendum quid in futuro 
agendum íi t : ergo8c dluínatóría alíquan-
do licítíe erunt: quia adeognofeend a fu-
tura etiam ordínantur . Negatur confé-
quentíaj etenim confultoríae ordinantur1 
ad tollendas dubítaríones, quac circapró-
greflum vitar humanae innumer^accidunt^ 
c^ interdum confilío, 8c prudentia horní-
num decerni non poíTunt: ac proinde tüe 
licité recUfrítur ad fortes confultoríasj hu-
militer implorando Dei auxílíum, vt per 
cas dignetur edocerej quid agendum, quid 
ve vítandum fit. At vero fortes díuínato-
ris dumtaxac ordínantur ad cognitíonem 
futurorum meré eontíngentíum i quorum 
cognítío, máxime fi pendeant á libera 
arbitrio, ad folum Deum fpeítat, qui fa-
tis, fuperque iiluílfauic, 3g docuít mor« 
A tales de bis futurís, qux opus eñ ftíre: írt 
ca^terís vero velle edocerí abeoper íor-
tes, fuperüacancum eíl: i 8c quodammo-
do ad tentationem díuinam pertinet, 
Quod luculenter dicitur Eccleliafticí 3di ^ .. , 
AUtora te ne qua/iem . (ed qua praceptt«- * ^ 
UDeaSitíla capta [empeit 3 & m plüríhm 
üpmhus eius ne fuens smiojus, non enim 
eji tíhinecejfañam ea , qua abfcondita funt^ 
yidere ocuiü tuis in[nperuacim retfuó «0-
lifcmtari multipliciter $ & in plmibm epe* 
nbüs ei/ts non em curioju4 j plurima emm 
juprd fenfum hominum oílenja funt tibi: muí 
tos entm fupplantamt fufpicío i'dorum , & 
B myaithatedennmt [enjm iÜQYum. Quibus 
verbis curíofuas nofeendi futura mere con 
tingenda apertc reprehenditur. Infuper 
8c curiofi i(11 manentut damnorum i n -
currendorum , his vacantes. Quae omniá 
perbeílé quadrant conantíbus diuinaré 
futura medíjs fortibus: fed veré eos fup-
piantat daraon ? fehuiuímodi fortibus in* 
getendo. 
ííiarünl fortíum dluínatoríariím fr¿« 
quens memoria elf apud Ethnicosi Quae-
daíii in oracuhs exerceb^ntur: tales fue-
^intíbrtes Deliae, Lyciae, Antiates, Praí-
Q neílínae, <Sc Jimües. í tem ílj¿e fortes >qua| 
retulimus emiíTas mediante gallo gailí-
ílaceo colhgente grana : vnde diuinarunt 
quídam incantatores Theodófium futu-
rum Imperatoreni. SImilícer& illajciuas 
comnienaofat Ofeas capice qüarío, PIu- Ofeas.^ l 
tarchus in Apophthegmatibus ait, Dio* PluUtfi 
nyfio Síracufanó loftibus rhiísis obtigiíre 
literam vnde pra^fagluít raonarcham 
futurum. Alias fuerunt hulusgenerismr 
numera?, de fuperílíucfe, de quibus in* 
telliguntur Cañones damnantes íortes, 
& fortilegos. Efl: autem aduertendum > 
íh eifdem Canonibus interdum fortile-
p glum ampié patere, itavt fignííicct quam-
libet magicam fuperflícíonern, ficut etiam 
apud Plíniura libro oftauo, capite quar- Plm&fi 
to t fortilegiorum nomine videntur 
intelligi omnes vansc per-
íüafiones Mago-
rum* 
t i í S P * 
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Jñquamreijcere decreuimifceia* 
ncam mrbani obteBiomm con-
tra Dtm 7hom<& doBrinarti in 
hoc amciiloi 
Rímaobíedio contra id quod 
Jictutn eíl, fcilícet eíTe lícitum 
lortnrífuper Magiftratíbus, & 
Praefeélüris temporálíbus ad-
quirendís¿Coritrá. Nam huíufmodi fortí-
tióñíbus valdé laeditur iuílítia díílríbutíua,1 
ac bonum cómüne,cul attendít íuílitia le-
gal is^  poteíl ením cóiltíngerej vt fors Ma-
^iílrarns obueniatíndígniorí, praetermif-
Ib dígnioreiimó aííqiiando continget cxal-
tari vítloíbs, aut ineptos regirniní , relíélís 
"ín ángulo virls probís,5c íapientionbus,eo 
quod íortierítes fe cbminitiunt fortuníe 
caccae, qux hos effettus, 3c peíores pare-
re folet,vtteílantur Pacuuíj carmina, quae 
cítantur in 2. Rhetoricorum ad Heren-
nlum, 
lQrtnnammfananiejfe,& ccecanij 
Bt brutam.perhibtnt Philojophi, 
Saxoque kjiare globofo pradícant yolu-
• bdi, \ - " y 
Ideo quofixumimpHlmti eó cadere fortu-
nam ahtumant.. 
Cacam ob eam rem iterante quia nihil cermt¿ 
quodjeapplicet. 
Injanctmamein Munt^ qma atroxykcertaiin-
• ñabilij^fit í 
"Bruta quia dignuMi aique indignum ne^mai 
• mternojeere ¿ 
Ergo non eíl lícitum fortiri fuper Magif-
tratíbus,^ Prefédurls temporalíbus.ídem 
^ doalíter lites non poílunt terminan , auc 
•difcordiac vitari , de lortitio ínter arque 
dignos exercetur. Et ídem argumentiun 
fit de fortíbus confuhbríjs: ergo, ¿kc. A n -
tecedens probatur raultipliciier, primo íil 
fummo Pontiíicatu legís veterís coilato 
Aaroni per fortes, Numerorum 17, 3c in fs¡nm 
ApoftolatuDíuiMatth)^ A¿lorum i.Pro- 7* 
batur fecundó. QiJÍa rallo diícrímínís af-
íignara á DiuoThoma non vídetur eíTe 
vera,aít ením elediones Eccleíiallícaj; inf-
piratlóne diuínl ípíritus íieri deberé,non 
íortibus,ateíeíííones Magiílratuum fe-
culatium non eílijeceíle áUebfíerí, quia 
j> ad terrenam difpofitioheni ordinantur. 
Contra. Quídquid lítdetemporibusprl-
mitiua? Ecclefia?, hiíce noílrís, multa: e-
ledíones EccleíiaítkasGelebrantur legiti-
mé folo difeurfu natural!,fine vlla peculía-
r i Spiritus fan¿li infpíratíone, Tertib, quia 
íicutDeus eft autor, 3c promotor dono- > 
rumgratia.', itatSc naturac i ergo íicutKe-
Oores,<Sc Gubernatores In ordinegratíaj 
eligen di funt aptiores , 6c qui eundem 
promoueant: íta inordine naturae hielí-
gcndi funt Redores, <3c Magiílratus, qui 
melius procurent,dc augeant bonum com-
mune pertínensad ordínem narurje; igi-
^ tur, fi príorum eleciionem non licet com-
míttere fortibüsjneque poílcriorum.Cer-
té quzeuls differentia aísígnabilís tantum 
probat díícrímen per magis,íSí;rn)nus,quod 
non íat eíl ad verítatem dodlrína: Díuí 
Thomx, . 
:; Teríla obré¿íio corttrá prlmam cóndT-
tionem requlfítam ad iones coníultorías; 
nam huíceontradicere vídetur fortítio fa-
éladeDIuo Mattliía ad Apoílolatum. Et-
<ínim',qua necefsítas potuít Apoílolosco-
gere, vtnon íuíE'tnerent alíquem loco f ti-" 
dae prod'toris per fuíFragía, ícd per fortes, 
nííi di'fcordía vitanda^ qua; timebatur ex 
árgumentum íiet de fortitíone coníulto- J) párte eljgentíuín,vel eligendoruin? Qüod 
rí.ti non ením neceíre eü eam deíignaréíd crimen vel fuipicarí ííi Collégio Apollo-
quod melíus,Íeü' expediens eíl, vtadno- lico fas noneií :vt potéjcui perinfuíliatlo-. 
neni Spírítus fjndi Ituii'coliatus crat : ac 
proinde valde alienum credendum ^íl ab 
omni ambItÍone,iurgi?ovac diícordKÍ.Con-
finn.itur,quia mult¿ fortitíones coníulto-
riíeleguntur facbe íinc neccfsitate in ve-^  
teríreííafnento3vf íllaerga Rebecam" Genef. 24. 
nc.24.<Sc caquavfuseíilónáthasVí"4^'í4E ^Jleg. 14» 
de qua lofue c.7.3c alia; Nuni . j jXeui . ió . h jue j , 
Luc . 1. ' • htum. 33* 
Q^iartaobleaio'contraldcmmamquíe- heuit. r& 
dam ícruatur eonfuctudo fortitjonis con- L«ff.i. 
fulto# 
taui in d'Fputatfone prima principaflí 
Secunda óbiedío contra id , quod dixít 
D íuus Thomas, licír-am eíTe íortítionem 
círca dignitates temporales, non vero erga 
eleftiones Hccleríaíticas-. Nam fi ferino lit 
de fortíbus díuijforíjs j ficut fortientes fe 
poilunt cominittercfortunar, vtdetermi-
.netur per fortes quis fit praríicicndus re-
giminl terreno : non apparec ratio con-
üíncens quare ídem non pofsít fieri er-
ga praefecturas fpírituales; máxime quaa-
forU defeftWm ohieBkm contra Thom. 
SUTÍUSM 
Marmm 
Ceirenuf. 
Gregords* 
Turonenf, 
Jbíctaphfi 
Tnroncnf, 
Jítlun, 
SulpiciuSi 
Anguñ, 
fukoríae á vlí'ís,& focrtiinis pijs fine Vlla ne-
ciersicatc.Etcnim cenísdiebüs,aüt aiínííni-
tío,vel fingulo quoque mcnfe coaueniunc 
mulci,^ deí'críptis quorundam Sanctorum 
nominibus ín fchcdulís fórcíüntur libi quí-
libcc Sanclum tutelareni, qucin vnulquif-
que impeniiuscolaCj de ad queni frequen-
tiores preces emícear, Hane coníuetudíne 
improbare vfitatam multis retro temporí-
büs a vírísj 6c foeminís íahcHs quís audeatí 
Suriusinvitaíantia* Eliíabetha; viduarjaki 
ei pro Voto cerconfequenter íorte obtigií-
íe íoannsm Euangeliíhm.Non tamen ap • 
paretjqusE adfuerit neccísitas fie lortiendii 
Marineas narratiib. 10. rerum Hií'pania-
rum , Petrum Aragonum Regcm Septi-
mum , vt nato fibi primogenko nomen 
imponeret, iursifle duodecim cercos albos! 
ciuídem longitudinis}pundens3 &craísi-
tudinís accendi apud faceliuinDíu^Vírgi-
t \ h , & duodecim Apoftoíorum iidmína 
íingulis cercis inícribij vt iiliiis Apolloii 
ñomen Imponeret filio íuo, oc eum habe-
ret ín paLronuiil,cuius céreas rdiquiscoa-' 
fümptisjíolusdlutiUs perdiirasTec. Hac igi-
tur ratione natus infans lacobus eft appeí-' 
latuáj proptereaquod cereus, in quo no-
men diui íacobi ícríptum erat, reliquos 
vírtute fuperaltet. Guías íbítltioaíspro-
bitatem pra-clara geíia Regís nati deeia-
íarurtt. 
Quinta obieftio contratertíam condi-
tionem , videlicet non deberé in fortido-
nibus dluina oraeula conuerti ad fécula-
ría negotia, Contra, nam vírostimora-
tos fepé id eíFecIlíe iegímus,Heraclius ím-
peratar,vt refert Ccdrenus.-vSc Androuícus 
fenior, apudGregoramlib. 8. quídam 
Epifcopus, ac Sacerdotes Galli de fortu-
na Ghranní fili) Regís Francorum, aper-
tis Codicíbus facris confuluerunt,vt refert 
Gregorius Turonenfis líb. 4. hiftoriíe, ca-
píte 1 ó.Sc 20.& fancla Theodora Alexan-
drína tall fortitionum genere vfa kgítur,a-
pud Metaphraftré vndecímadie Septcm-
brisi ficut & Meroueus apud Gregoríum 
Turonenfem libro Y.hifioríx Francorum, 
capí. 14. Multa alia legere poterlsapud A -
thanafium fn Antonio, Suípidum ín vita 
k a t l i Martím*Et quod plus vrget, Díuus 
AuguítínuslIbro8. confcfsionum, capí-
te «3. de fe ipfo refert itafedíTe, & Ba-
íilíus epíftola ad Eullaciam Sebaltiae E-
píícopum. 
Sexta obíeclio: ex nullo fortíum gene-
re poteftíumi eonlcdatio eerca>imb ne-
^ que probabí dé cicutaTutürorergO om-i 
ihs iuJtiujn víiis illKÍtuseít,íalteni vaíms> 
<S:line vJIofruclu. Autecedens patet ex 
alícrtioiíC qtini;i diípmationis prñníp t i r -
ca hunc aruculum, ConfirrtTatur. Super-
fíitioium ell lumcreprajfagium vnde fu-
niinon povcílj íed ex íbrtibus nequítfu* 
ni'certa coniedatio ] imb'neqüe probabi-
hs futuro rum euentuum: ergonon folum 
vanus eíl vfus foriiüííi> vetüm & íüperf-
títioíus . Minor quoad í'ecundam par-
tem probatur f quía caetera clara íun t , ) in 
íbrtitionis Monomachiae, vbi fepé Deus 
permiíit innoceníem vincí > ae profera-
g r í , improbo manente incolumi, ¿e v ído -
ría itiíoieicente , ;v t patet in capitulo 
figmficanttbus i extra de purgatione vul-
ñdhasobicdiones continuo refpondc i 
tur.Ad prímam , Dodorem Augelicum in 
hac articulo tantum meminílíe requifito-
íum -id cékbrationem rcligioíam fortiumj 
& niiuloiii'nus fupponit poíle alíunde v i -
tlarí j niaximé ex cícfedu iuñltige, vt íii 
obiedíone probatur . Quaprop-tér íi for-
tes darentur cunctis cnubus ^ aut plurí-
busj vt regimini pneíkerentur, abfquc 
deledu fine boní fffe \ Í'UQ ÍXÍÁW , fiue áp-
n t i 3 fiue inepti giíbernationi: íbrtitío 11-
licita eílet mortaiker . Tum , quia i n -
epta eífet partitio, vt omninb írrationa-
íis : íúm máxime contra iuíh'tiam lega-
íem iubentem profpicere bono commu-
ni in cligendo gubernatores , qüi pro-
b é , <Sc íapíenter Rempublicam adminil-
trent. At vero fi mulci defignarenturhis 
prxfeduris digni , & fu per eo tantum 
fortes emitterentur, vt cuí íbrs accídiíiet 
pra'ficiatur j tune lícííaeílctíortítio, prse-
cipué quando timerctur díícordia c l -
uium , fí negotiüm eledíone tranfigere-
tur: efe fie el)1 intelligendus Diuus Tho-
£) mas. Idem iudicandum cenfeo de forti-
bus vfitatís ni exercítu míKtum punicn-
domtn propter crimiíía conimíííla : ct-
cnim ne cundus exerc!tüs5autinaíor pars 
percat, fortibus d'ícernitur j quís fit pu-
niendus : verbi gratía: decímus, aut vígé-
íimus quifque:nam obíeruare oportet, vt 
par fit fortientium reatus , alias iníqua 
eífet fortítio quoad minus nocentes^na-
xime fi non meruürenc tajn graue fiíp-
plicíum. 
Ad fecundam obiedionera refponde* 
tur r nos conuincí rationibus ibi fa -
¿lis, vt eenfeamus fortitionem erga praffe-
Y 3 duras, 
U4- Qttáft'PJ* ArticJ.Difltuf.j. 
A 
Cicero 
B 
éilras, &:cJígnítatcsEcclefíafikas non 
fe prohíbitam íure naturalí, aut díuino, ní-
íialíunde vkictur propter def¿¿lum íu-
ftitiae, aut irreueréntíae j aut alículus cir-
cunftantíac ad adus bonitatem requílí-
tae j aut vero , quia neceísítas fortiendt 
nórt vrget. Nihiloininus etíarri exiftlina-
mus, prohibítani eíle íure humano, v t v i -
dere lícet extía de fortílegijs, carite ti-
nalí, vbi dicitur, multa reprelienfione dig-^  
iium, quod fors íntalibus ínterueniat. Et 
pofteá coñcíudítur : Sonü yfum m ele-
ñionihm perpetua prohihüione damnan -
tes, Exquibusverbís collígítur, prohibí-
tíonem comprehendere ormietn Eccle-
íiaítícam eleüíonem : Imb ex difcurfU 
textus conftac comprehendere eledio-
nem , vel rtomiilatíonem compromiira-
ríorumadelediones Ecclefiafticas facíen-
das: ac denique comprehendí eleíliones 
Eccíefiaftlcásomries, per quas jurifdíólíc* 
etíaní ad ynum aélum, velíus elígendiV 
aut riomínandl ¿ veí Ecclefiaftíca dígní-
tas, autoíBcíum , vel beneficímn, velad-
niíníftratío Ecclefiaílíca conftrtur. Et íri 
hoc conueníunt omnesíurís períti fuper 
illudcapitulura, 3c Theologí cum Diuo 
Thomaín hoc artículo . Et híomnes di-
cunt, íus ílliid eíTe intellígendurn dumta-
xat ín eleílíoníbus Eccleííafticis. non íri _ 
cíuilíbus i de quibus non dífponít Gano-* ^ 
nícüm íus. Sed quare prohibíta eft haec 
forsf Quia no e^pedit eieclíones£ccleíia-
ílicas fortibus commíttere, Cuíus reí muí ' 
xx poííunt adhiberí ratíones . Prima, quae 
iníinuatur in Textu allegato > de GloíFa: 
quia in huíufmodi fortibus aüquot fraudes, 
& inconueníentia admifeeri íblent. Se-
cunda, vt Chríftiani á confuetudine Gen-
tilium arcerentur . Mos enim erar apud 
Ethnicos, fingulo quoque anno fortibus 
éligere louisSacefdotemj vtrefert Gice-
Alkamaf. tó de Síracufaníi, aaíone quarta in Ver-
4 remj licet Dioriylms Alicamalcus dicat l i -
bro fecundo hiftoris Romana,legem ex- jy 
titifTe caueritem forte j áut pretio eligí Sa-
cerdotem. Tertia ra£Ío,qua: á príori expli-
car caufam diferiinínís ínter íortitionein 
temporalium dignitatum, 3c Eccleíiaftica-
rum^fit ha'c.Teri'enx dignítates,<Sc praefe-
¿hiraMneritbdefpíciendaí, ac parui peri-
dendcT funtjvtpoté, quxad terrena ordi-
nantur: Se Ideo valde imperfedlae, ac pro-
inde modus eas pofsídendi lícet imper-
fc¿lus fit, fatis proportíonatus eft. Et fi ro-
ges , quls eft Ifte modus ímperfedus f 
Sortitio díulforla . Quare Imperfeílus? 
Quia eligentes iadis fortibus diulíbríjs 
committunt fe fortunae caecae , 3e faepc 
praeferentí mínus dignos dígniorlbus. D i -
ces 5 fomentes, qui bené fentiunt de for-
tuna , fe eí cornmittunt , vt fubeft diui* 
íiae prouíderttiacj hoc eft, á Deo expecíanc 
cuentum . Fateor, fed á Deo operante na-
turalíter voluntaté beneplaciti, qua me* 
diante operatur omnes effeílus ; 3e fie 
non expeítatur á Deo melior rerum di-
uifio, aC rationiconformior í quín potius 
aliquando fors przeclarior impróbíorera 
homlnem contingiti Modus itaqucí ae-
quírendi prefecturas temporales imper-
feclus eft , $c ideb propoítionatus ad res , 
temporales obtinendas .• At vero digni-
tates,<Sc pcaefeíhirae Ecclefiafticíe^ akio-
ris ordinis funt, neinpégratí2e, & ordiua-
tae ad a:tcrnam harreditatem , fplrítuaiia-
que bona obtinenda : quare modus eas 
acquirendi non debet eííeomníunl infi-
mus, quo expedetur euentus a foríuna 
caeca, vel a Deo operante: per modum na-
turas, i3c volúntate beneplaciti, ficut fit Id 
fortibus puré díuíforíjsj fed efie debet om-
nium excellentifsímusjin quo fperetur a 
Deo operante moraliter perinfpirationeni 
dluiní numinís,Óc mouente corda eligen-
tium ad íd quod perfeclius eft, ficut & res 
acquirendaeperfcéHoresfunt. HIc autera 
modus non cclebratur per fortes, fed per 
fuííragia> 6c Deo infpirame faítení cora-
muni infpírationejvt autor gratis eft.t 
Quártbad ídem dicere poíruraus,digní-
tates temporales ad terrena, fpirituales ad 
coeleftiaordinarl: 8e ideb necefsitasmo-
üens fot tientes ad míttendas fortes pro tc-
poralíbusi eft neceísítas pacis terrena^quac 
in carentiaperturbatíonis36c dífeordije ex-
terne Confummatur^ac proinde fatis adquí-
rltur fí dignitates temporalesfortitione ha-
beantur. At vero pax Dei exuperans om-
ñem fenfum, qux debet eíTe finís ómniuní 
fpiritualium dignitatum , non obtínetur 
fortibusj quia multas vírtutes ínteríus. Se 
exterius,vel fupponÍt,vel íncludit^donum 
eft Spirítus faníbi, (5c omnium donoruni fi-
nís, vtdocet D*Thomas leciione 4. fuper 
epíftolam ad Romanos, & alibi íaepé) 3c 
ideb eius acquiíitio non eft fortuna; com-
mitíenda per fortes: fed ab Spíritu ( m í i o 
infpirante, ¿k iiluminante corda eligenuíi 
fperanda efí,medíante eleftione per fuííra 
gia,5c attentís merítis eligen dorumf 
Hinc infertur, Prselatos Ecclefíáfticos 
íion 
j i n m aliqm capé íiceai; tontmirc frohtkfortM Ecdefdig? i f / 
non cite elígiendos fortíbus^ quamuis ex 
eledíone per fuííragia turbatío t ímeatur: 
qula pei'talem eleftionera fortíalera , pá^: 
Ghrlí l i , qpx efl: IngenS bonum ín de-
ftionibus hccleíiaüicís non proinouctur. 
Secus dePrxfedis temporalíbuSíia quo-
nun eleiíiotlc potiísinium bonum eO: 
pax terrena j quár ( vr dicebam j ín fo-
la reiUdtione exterioris diícordiíe con-
ííílTt. Quid autem veníat íntelUgendum 
fconline dignitatum EccleíiaO:icariun3 ía-
tís iíquet : certé íii allegato textu Suin-
ínus Pontífex eíiam coinpromiílaríos ad 
Pra^latos eligendos comprehendit. 
Sed ex hac íun's proKibitione allegara g iorí parte. Nihilomínus ñeque huíurmo-
fuboriuncuraliquot dubiola , quae mouent di elrgendí ttiodus licitüs e i l , ñeque íii 
iurís Canonici perííi.Ec eíi: 
P R l M f M V F B 1 V M . 
Cdñgrcgáüo cligentíum de neutro hoi: 
iudícauíc ; quín potiús ín iudicaiido dh 
ni-jgís i d ó n e o , bípartíti íunt: 6c ideó íi 
íbrtc's poíleá mittántur, re vera tota e!e-
üio íit per fortes, quae á íure reprobata 
e í l , Ita íeiuíc GioíFa ín capítulo dtiobm,^ GhJP1* 
reícríptís In Texto, 6c Felínus ín capítulo FelmiM, . 
•CiiLiuit'im, eodem t í tulo , cum Cardírfá- Cürdhídl^i 
•lí ín capitulo licet Cíí/í/íí^jde probatíoní-
biíst Fateor tnaidrétri vliti habere obíe -
élíolrí'eíh , quando á tota Güligrcgatíonc 
elíguntur dúo , aut plures, vt poíteá ful 
per dios mktatur íors ; quía íílí re verá 
funt eiecli á tota Congregatíone vel ma-
¿in ita rigurofé iüa prohibitio mtelligenda 
f n , y t m nullo cajn Uaat tüi 
contwre ? 
T vídetur noníta rlguro'fe ác-
| cipíendam elle: nain í i p é c o i l -
tingítin allculus díguitaus £ c -
cícíiaftícs: prouiüone ^of t íae-
piasíntentatam eleéHonem , dúos habe-
re paria furiVagia : inquo caíu videtur eí-
fe l idrüin reni rortíbus determinare; túm, 
quía vixfupereíl: aliad remediuin: túm¿ 
quía vterque üiorum fufíicíenter kdíca- , 
tur idoneus per fuífragioruin multítudí-
nem: tum tcrtió, quía tune non videtur 
íbrá mitti inelectione íimplíciter (quod-
eíl: prohíbitum ) iam enim cleftí íiinc 
dúo ex alíjs, & ínter fe, v t aequalcs, 3c 
quaíi dií iunftíin , v t altcr íliorum dígní^ 
ratem, &ofncíum habeat ^ & durntaxac 
fors emíttitur, v t e le í l io facía habeat e£-
feélum ínvna illarum prríonarum , po-
tiús quámínalía . Etconfirmatur ex vfu D 
alíquarum Congregatíonum > aut Grdí-
linm , qui hoc modo elígendí Paíiorcini 
autalios PrslafCíS vtuntur ad vitandas díf-
cordías. Refpondémrj in millo caíu ef-
fe admíttendam aliquam exceptionem: 
Sc'm aiiato, falfum eil clicerenOií fupér-
dle aliquod remedium ; nam fupereíi 
lemedluin compromiíTariorum , appro-
batum ih capítulo Quapropter, de eleftío-
rit i Ncc etíam veruní ell? vtrumque í l io-
rum jequalía fuífragia babentium , fuíf-
fe fuíHcieflter iudícacuna idoneum, quiá 
Congiegatloníbus bene inftitücís ínuení-
turtaiis vfus: quín potiús íií ordíne Prze-
dicatorum quando talís quafi diíleníio re-
períretur ínter eledores j íitraníaclo viid: 
nienfe non concordauerínt; noi íperfor-
tes3 fed per Pradatí íuperíorís íudlcíü, Pa-» 
fíor prreíieltur. Quod íí in alíquo ordí-
ne feperlatur eá confuetudo, approbarij 
te SummoPonti í ice , ¿kconfeqüenter díf-
penfante íníure communi: lícita erít ta» 
iís fortitío. 
C S E C F N D F M D V B I V M . 
An cleffio Eccclefiaftica per fortes, non fo* 
lum j i t ture prohihita, jed, 
i t i m fit nulitó 
^ Vod éním fít tantürri prohibí* 
W ta, fed valida :, videtur colli-
h<&¿M P1* ex dífto capitub , Ecckjia: 
3á&s¿fei. vbí lícet repréhendatur -.clei 
filó fiélá per fortes, non tamen dícitur 
effe nulk: imo fupponitur validara fuíf-
fe j cúiii Pontífex illam conhrmet i ccri-
firmatio autem fupponit aélus VaioretnV 
Ita fentít Gloíía ibí y verbo Adgrdtiam^ 
dicens , ideó coniir'maríoníern íllam ad 
gratiam compuiari , ^uía de iure debuic 
qdaflari. Ergo non fuit írrita , fed ad fura-
muraírritanda:ae prolnde valida . Prae-
terea: nam pollca ín prohibitíonejnuiíum 
eft verbum annullaus, fedtanfüm prohí-
beiis vfum forííum í n eleftionibus :lex aü-
tcmprohibensnonirrítatjiiíri áddat ver-
bum declaíans nullítatem aí lus, vt dícítur 
ín materia de legibus. Ad hoc refpondeo 
cum Panormitano fupra ídem capitu» P á n m u 
htm , poft latam illam íegcm , oiiinem 
Y 4 elc^ 
td'mus. 
clcftíóhem per fortes fa¿í:am,nullarn eíTc: 
t ü m , quíaeíl: faíta contra dífpoíitíonem 
íllíuslegis: tiini,qma ell contra Fprmam 
datamin capitulo Qtupropter iá túc£t \0 ' 
ínei vbi dicitut: Aliter ékñio fafta non 
yaleat, 
Aá argumentum pro Glofla refpondc-
tur . Anteconditum illum Caiioneiii, non 
crat próhibítuin, vt elígendi per fortes, 
poteflas daretur. At vero, cjuíaíd repre-
lienfione dignum vííum eft Honorio Ter-
kíó, iílum condenti, propter multa íricon-
uenientla á nobis relata, máxime prop-
tei*fraudes, 8c iniuftítiám, quae potucrant 
talem modum elígendi comítari ; pri-
mó , gratioíe conñrmauít eleftibiiem a-» 
lías vaiidam j & occafione arrepta íllújs 
faéli,omnem elecl:íonem,quomodocun-
que fortibus fulcitam perpetuó damna-
üit. Etquamuis non addíderit Verbum ex-
prefse annullSs éleftionem taliterfaílamj 
ipfa prohibido ver bis tam feucris nulli-
tatem includit. Sic enim fatur: Sortis yfum 
in ekttionihm perpetua prohhhiom dam» 
nantes . Expendendü eft verbü illud,íÍ4«i-
nmtss: íuífecerat enim dleere, perpetuó 
próhíbemus, fitantúm praeceptum eflet: 
Se liis non coritentus addidlt, ¿atnnaMiS) 
id cft,annullantes. 
T E R T l V M D V B 1 V M , 
j i n in prafato eapite Eccleíia prohibí ¿ 
tum fii ytt jmibus ad temmandaSy y el 
tollendas lites £cclefiajUcas}pr4* 
cipué m caufis Bettefi* 
cialtbm í 
Vbitatio fatiscontrouerfa apud 
iuris Canonici peritos: quorum 
quídam tenent, non prohibetí 
ín eo capite compoíitionem l i -
, medijs fortibus . Ita feníííTc 
i 
tigantium 
inultos, docuit Felínusín dido cap. 
pitiilum, numero 2i .ác ratio non exigua 
pro illís eíh nam in diélo capitulo/:a/e^<í, 
folüm probíbetur fortes mittere in eiettio-
níbus: qua? lex cinn odíofa íit,reÜringen-
daeftad proprietatem verborunij 3c non 
amplíanda ad relitjuas conuentiones, quas 
cleftiones non íunt. At qui componunt lí-
tem per fortes,non eligunt: ergo non pro-
hibencurídfacereííío iüre. Nam ille, cüi 
fors obtígir, non accipít benefícium ex vi 
fortis,í'ed ex vi tituli, atít iuris, quo pro fe 
iitcm praeíendgbat; ¿k: per fortcm folúm' 
A fuit ablatum ímpedimeíitum: ergo hoc 
nequedefe malumeftjnfequeprohibitum: 
crit ergo licitum, Et á fortiori idem dicen-
dum erít de quocunque alio negotío Ec-
tlefiaíHcójqüod ñeque eleílio nt,neque ad 
eledlionem proxímé ordinetur, 
Oppoíítam fententiam tenent Cardí- ^ 
nalis in ál&ó capitulo Cattfam, de proba- A a /íi 
tionibus ,<ScFelinus vbiíuprá.Ratio eft, 
quia per huiufmodi fOrtitionem, incurrí-
tur perículum obtinendi benefícium íi-
neiufto titulo. Nan? fi ille, cuí fauet for^, 
alias non habebat íuftum titulum ob-
tinendi benefícium ; nóii fufíicit con-
g fenfus partís aduerfae ád dandum ei t í-
tulumj ac proíndé illicitae erunt huiuímo-
di fortes. 
Inhac redico primó. Exviliiius ca-
pitis Ecclefia non eft prohlbitum vti for-
tibus, ad componendas lites Eccleíiaftí-
cas. At veró fí fiant priuata autoritate, 
illícitae erunt . Prior pars aíferti proba-
tur argumento pro prima fententia. Ex 
quo infertur, illud peccatum non eífe v i -
tium fuperftítionís,aüt tentationís diui-
t ix 3 in qua ipecie poriitur fortitio in cle-
éiitírie Eccleíiaftica per fortes fa¿la. Secun 
da pars probatur argumento facto pro pó-
Q ftériori fententia. An veró íllud peccatum 
pertineat ad facrilegium, qüia fomentes 
cxponuntfe periculoirreuereriter, de Cu 
nepoteftáte tra^tandi resíacrasf an véro 
ad fímoniam, propter padum ínter for-
.tientesfitiodó non definio,Tdmquens pro 
locis proprij's. 
Dico íecundó. Si huiufrtiodi fortitio fíat 
autoritate iudícis, póíTunt litigantes fuper 
beneficio aliquopaílum fa¿éré ad fedan-
das lites. Nam licut hoc cafu pattum acce-
dente autoritate iudicis operatur, vt cauéa-
* tur vitiofí ingrcíTus in benefícium, quia ií-
le, cuiper tale iudicis arbitrium fueritad-
D íudicatum tale benefícium; veré iiludcon-
fcquetur, 6c ille cenferi deber íuffíciens t i -
tulus^uando íine fraude,dcvi5& clara iniu 
ftitiabona fídc proceílum eft:itaeadem 
rationetolleiur íílud periculum, quando 
pactum íortiendi ínter partes íitj nam iüud 
quaíi raateriale eft, Se tota ratio in iudicis 
aiitoritate confiftír. 
Circa tertíarn obiédlionem tratour de, 
eíeaione Diui Matthíae ad Appftola - | 
tum j quae videcur calumniam pati; tum, 
quia fortitio videtur indecens íri re tam 
facrata, qualis Apoftolatus eíh tum quía, 
fine vllaiíecelsitate eft ^célebrata. 
Diuus 
T>tj[olmt.ohiefi:io contntfórtem mlffamm dei&ioneS.Matthh. 34.% 
mífla orationc communi, & póO fuauífsí-
mamPetrí concionem.Eam autem ímper-
íc¿líonem,feuminofé perfedlionern, exí-
ftirno ín duobus exti'ciífe. Pnmum i quía 
Pachimed. 
Canhufia. 
S. Antoni, 
B 
Vionjf, Diuus Dionyfíus libro de Ecclefiaítíca A 
Hierarchia cap.1) .he loquitur: De illa forte 
¿tuina ¡qua Matthia iminitm obttgit^alij qm 
dem alta ¡en/ere, m ú iudn io ñon relié. tApe- i 
riam autem & ipjfe quid fennam . Videtur 
mihiSmptura fortem aj¡)\)e¡¡djfe3dium quidda 
& prtictpm munertSyper quod illi choro Jacra 
ttfíimo ttifinuaretutiqui ejjet ¿mina eleHione 
declaratus. Dial D i b n y i i j interpretes Ma-
xi^nuSjPachhxiedms, Carthufianus, 8c fan-
¿tusAntoninus ín prima pane hiftoriaií,tí-
tulo 6. cap, 2 o ¿¿ Francircus Turrianusín 
annotatioiíibús circa iriftlcutiones D. Cle-
ínentís ,explicant Dionyhum defignodí-
uino íerifibili>quod fuerít vel radius, vt pla-
ect Aiitonino, vel aliquid aliudjVt colum-
bas,Angelí apparentis, manifeíbe reuelatío 
nís,ytconíjcít Carthuííanus. Itaqueaíunt 
iíbV'ortes illas íecundúm mentem Dlooy-
fijjnilülaliudfuiíleniíicoclcrte í igna an-
te pnedidum ab Apollolis perSpirímm 
Dei j intlar eius íigní, quod íibi conftimk 
Ge«e/. 24. famulus AbrahaeGerief.a^. adcognoícen-
dam virglaeiíi 3 quam elegiííet Deus íilío 
domiailuí vxorem. Iftorum fententia no 
placet: nam íi Apoflolípoüulatuntmdi-
cem voluntatis diuínaejnondiceretScriptu 
ra fortes dedilTe loíepliOjOk iMatthia:: ñe-
que opuserat fonibus pluribusfeuíignis, 
led íufíiceret vnura ad alterum é düobus 
Difcípuiis deraonflrandum.Quare coníuí-
tiusludlco cum diuo Antonino vb i iupra, 
«Sccap.i^.&confbrmíus vulgats edítioni, 
dícere ioneseas fuiífc latasíku't commu-
niter fiunt ad aliquid coghoíceííduaíjvei 
dluidenduTii. 
Diuus Hicronymus 111 caput priníu l o -
naí, Chryíbflomus Í & Becla ín cap, 1. A -
dorurn Apoftolicorü j Abulenlis luper/. 
cap.Ioíüe q u ^ í l , 4 i . Auguftínus ,ÓcLau-
rentiiLsíuftinianu&ierraone defan¿loMar-
tliiaídiuusThoíiias In hoc articulo,ele£lio 
ivern díuiMattliia: per fortes commemorat 
vtrem minusperíedtarn , exiveteristefta-
inentí víu acceptammec poíl Spirítus fan-
¿ll deíceníum vfurpatam ín eledíoneDia-
conorum 5 míniméque ín dignttatibusEc-
cleliaÜicis vfurpandam ,autimitandam. 
E^ohanctancorum Patrum íententíam 
v t decet veneror, tea m quo hxc mlperfe-
¿h'ocoaíiiterit, ícire delidero: non Certé 
quía elecrio illa celcbrata fuerít Interueniq 
le vel mínimo venialípeccato: quíalicét 
poílent peccare veñialiter, non tamen fas 
eíi illudcrederfciijafturarn celebn3cx co-
muiii omnímii cofeiiÍij,(3c coníilío,(5c prae* 
Hiero ny. 
Chryfofl, 
Beda. 
Abuknf, 
líijltnia. 
jHglífl, 
D.Thom, 
D 
necefsitas fíe elígendi órtum habuitáina-
Io,jdeíl3á djTcordiaj (Scturbatione, quse t i -
men potetatli eleclío per fuíFragÍ4 celebra 
retur . Quod non dííplicet Chryíqflomó f d . 
homilia 3. íuper Adus Apoílolorurn fie di J ' 0 ' " 
cent!; Ideo Petrm it4 yoluit fieri per fortes, 
y t fmul eos qui eUgchántñr redderet reueren 
dos-.Jtfnulfe ipfum liberaret áh muria^fimtü-
tatequCiquíepoterat a astemfuhorm, & gig 
nere folet ingentia mala.Ei íi obíjcíasjid non 
conuenire choro íllo Apoílolúo , audi eü-
dem Chryíoílomum.Non celaru}n{mquk) 
Ap&Éolijí qmd habuerunt mmm perfeftumi 
qut ¿juidem de ipftsprimoribus^onymtifuni. 
dicerey qmclalicubt comotifuertntjdfy non fe 
mel,jedtteru,(ícfapím.HxcChry{oí{omusi 
Secundumjín quo íítíus fortícionis imper-
fecto mamfeítatur, id e í l , quía ea íortítio 
ortum habuit á pautítate fideí Apoftolo-
rum eo tempore, quando Spirítus fanftus 
nondum efiufus erar iuper eos. Ipíi enim 
commiferunt electíoñis euentura íorlibus, 
fperames Deum eas temperaturumac rno 
turumjítavt cuentus fucc ederct conformis 
Deí obíequio : vt patet ex oratione>quam 
príemiferunt. At íi haberent vígoroíám í i -
d£m,crederentj6c fperarent Deum non mi 
ñus moturum corda eorum, vt per fuflfra-
gia eligerent Apo/lólum Deo gratum,qua 
jper fortes : fi quideín hscjóc maípra poté» 
rant fperare de Chrin:o,qui tot eos imbúe-
rat donísjác in próximo Spiritum íandtum 
émiííurus. Haré non exigua imperfeélio 
érat, vfitata tamen ín lege veteri proptéi 
qijfcórdias vitandas, & quía illíuslcgis cul-
tores erant modicx fídeí, a quíbus imper-
feélíonibus non foíum Apoüolicus chorus 
debuít eíTe alienus^erúm 3c alíj noftri fa:-
culi facratí vírí. £t propterea dicuntSandí 
citatíjianc fortítionem non eíle in Eccíe» 
fía Chrlftí.ímítandam. 
Deraumomneshas difficultates melíiis 
folues, íi dicas cu Chryfofto mo vbi fupra, Chfyfoft0 
ideó eleílíonem Apoftol.ítus commiíiam 
eíTe díuíno íudicio per fortes, vt eíTet íllis 
certífsímum argumeiituei, Chriílum ad-
huc illís adeífe. Quemadmodum enim cíj 
prxfens eíTetjelegerat^poftoíos^ita & ab-
íens í^Sc ínnuit ChryíoflomusCquod verum 
eíTe credo ) ex Chriílireuelacloneprocejf* 
liílc, vtfortítíonelocus íudae fuppleretur: 
ÓcfortaíTe fortítio íigno alíquo vífibílíap*. 
Y j proba-
probnra cíl,& Iiocvoluit Dionyfius. Et ic!é A 
videntur poílulaííe Apoílolí cüm dixemt: 
Cftende quem clegeris: non yccaderet íofs 
íuper Matthíam , ficut in cseterís íórtíbus 
folet eucnlre, feci vt ollendeiet (uam volü-
tareraalíquo ípecíalí modo . Quod ctíam 
fJicrony. videntur inllnuare Hicronynnis lonx pri-
Ongmes, mo, & Orígenes homilía prima inloíue, 
Augujl, ik Aaguíl:inusconcion.2.íuper Pial.30. 
Perhaxctiam patctad coníianationé. 
Omnes eníni\\\x lortiriones alíate ex ve-
ten Teftamento 3 creduntur eílefáíTtaejVeJ. 
ex misione diulnajaut reuclatlone: quó po « 
fitoceílatneceísitatlscondltio. Acm lege 
gratis , peífcétlorí modo Deus noserudít 
Be regiijíineíortibusfcilicer. 
; I n L|uarta obiedione táglrur res feítu dig 
lía 3 eo Cjiiod cofuetudo eligendí per fortes 
Sanftos tutelares valde inualult jprscipué 
apudli l íbanos. Etvidetur,eamnon eíle 
lícitam , primo ex Concilio Aurelíaneníl, 
Vcl quod veriuscredo Antífiodorenfi , re-
fertL!r,26,c[UíEÍlÍon.') .canone<í//^<í«í7"jvbí 
damnantur fortes quas Sanctorum vocanr. 
1 Et multo antea GelafioPapa, dífUnfiione 
1 y.Canone: Sanffa Romana Ecclefia 3 reie¿ 
ciús eft quídam hber, qui dicebatur fortes 
Apoíiolorum» 
Secundo.Non lícetforííbüs elige re prae 
íatum, magíO-fum, íudiceínj 8c alíos huíuf-
I n oppofiLuni eft primo, confuetudo at- . • 
le;!;ata píorum, quam defendit Caefarius Cajarim, 
Heirterbachienfis contení poraneus D.Ber 
nardi ex ordíne Ciíl:ercjenli?líb:8.MIraca-
lorum.cap. 5 6. probat ex díul Matthiíe 
ekdionejdiccnsíeexlílimare inde ema-
naífc díílam cofuetudíncm. Et confirmatj 
qnia nutlum prxiudicíum aut Irreuerentia 
íit alIjsSandtis ex eo quod Vnus alio impea 
lius colatur. Secundo nos probamus: quía 
fortes díüHbrlác erga res temporales,quarü 
dlfpenfatio in notlra cflpoteftate , licitíe 
funtjmilla inreruenlente neceisitate fortes 
emíttendi, puta etíam quando nulla iurgia 
autdífcordia timétur ex lalíum rerumpar 
íitionercrgoidein dlcédum eft pro Sanctis B 
tutelaribus elígendís 
Pro deciíionedko primó, Hscfortitio 
Sanctorum tutelariujn,lecundüquod exec 
cetur communiterjidertj fecundum exifti-
matíonera comrnunem fortientium , meo 
indicio non eí} licita, Explicatur aíFertlo, 
Mittuntur fortes in vrnam inferiptís nomi 
nibusalíquorum Sandlorum ,áe deducitur 
ex aceruo pro vnoquoque foi tíentium vna 
fors \ & íinguli aecipiünt intuteíarem eum 
DIuum, quifibi forte obtÍgi'í,ac fi Deuseü 
ílbi defignaílet in patronum , qüem confu-
lit colere.Et hanc lortltíonem ornnes vene 
rantur, vt á Deoconíulentejquod fibico-
modijulh vrgence necefsitatej vt patet ex C niodius, 5c vtilius eft, <Sc paulo mínus ora-
diciis: ergo ñeque eligere Sandum patro 
num ac tutelarem . Coníirmatur.Sortido, 
qua Saníti tutelares eliguntur, non íolum 
diuuoria eí l^erúm & confultoriajíicut for 
litio,qua magiftratus, & príefecturíe diui-
dutitur: nam ea parce,qiia aceruus multorü 
Diuorum diuiditur in lortielitcs, díuiforia 
dicíturj eaveró parte^ua íínguli ex forte 
eligunt,acceptant, iScapprobant quendam 
Diuain,vt patronum colendum, íortesco-
fültoriar funt: quia talis fortitío fuccedit lo-
co confili) fperatia Deo preparante fortes, 
vt eueniat id quod melius eíí.At fortes co 
culo prophetico aut voce de codo aliara af* 
piciunt. Has iones íic celebratas nonap* 
probo ; quia negle<ftls medijs prudentiali-
bus eligendiSanctos tutelaresjad fortes íine 
necesítate recurritur jquod crimine renta 
tionis diuína; non carct, vt ait D.Thom.in jy ThoWi 
artículo de ómnibus fortibus confukorijs. 
Ex liís ínferojiion eíle laudádmn factü Pe-
tri Regís Aragoni.'efuprarelatum: adruít 
quidem deuotionísípecíes,fcd non fecun-
dum feientiá. Certealíter deberetfierifor-
fultorías non licet emiitere íine vr^enti ne 
tifio Sandorum, puta attendendo ad cala-
mÍtates,iSc íerumnas quas quiuis patitur, & 
í in qüíbusopítuládís Saníti prae ecteris ex-
cefsiratejiie tentatio Deí Incurratur ,vt fu- ^ celluerunt: v.g. patitur quis dolore capítis, 
penus dücuimus: ergo ñeque has Sanftorü ad diuum loannem Euangeliílam aduoca-
tutelarium fortes , non enlm apparet quas tum recurrir.Cupitcjuisin officíoconcio* 
vrgeat necesitas fie íbrtiendí. Confirma- natorfs fe exercere,eiígít In patronum dí-
tur fecundó : nam irratlonabillter fperatur ' uum Paulum, aut Chryíoíkimum. C;ete-
rum huiufmodí fórtientes his medijs rell-
Clls,ad fortes recurrunt, vbi modo extraor-
dinario , & ímproportlonato á Deo ex pe-
ftant eongruentem adíutoretn defignarií 
cúifi tamen per fortes eum eíle defignan-
dum Deus non pi-omííerit^neque alias cer-
tum 
Deum per has fortes declara-f uríí qtiís San 
ftorum debeat impenfius (olí ab iífo , quis 
Vcróab üloiquisSanftus magís proderit fuá 
interccís'oneiiulc,qu,im alIüSj<ScíimIlIa:ta-
3eni enlm expectationem non proinlíít 
Deus,ñeque fortes íuapte natura efiicluíit,' 
Qmmodo debeatfierifortitio de SánfíispatYonu,vtlicltejiai\ ¿ ¿ p 
tum fit dcíí gnaturum. Haeq aílertío proba-
tur argumcntls faclís pro parte negatiua. 
Secundó dico. Ñon áüfimimprobare 
praEÍhtamconfuetudlíícni, íi dumtaxat in-
tra limites fortium díuííbriarum contínea, 
tur. Explicatur aíTertío.Defidcrant víri ac 
focminse píae chorüm Apoíloliciim colere, 
vel otílriés diuos quotquotilldaut alio me-
fe ob-erünt¿aüt quid fimiíe: mittüntüf for-
tes, non quídemexpectantes a Deoquis 
Sandus fit maioris meriti, quís congruen -
tíor patronus,5c huiufmodI,qüae ad cónful-
tationcm pertinciítj féd cupiemes fine iur-
gijsfieridiuifionem jcommíttunt fe fortu-
na . Aírero4 igltur,fi hoc modo fortes San-
¿íorurh tuteíarium fiant licitum eífe. Pro# 
batur aífertio arguraentís fa¿Hs pro parte 
affirmatiua. Adquae refpondetur quatenus 
íniljiánt contra^prlmamaírertioné.Ad pri* 
mum duchnn ex confuetudinepiorü, earri 
fuIlFe incrodudairiin ratíone dumtaxat for 
titionisdiuiíoria', á vulgo auté eífe exten-
farn admifcendo rationc confultoríae, quo4 
nos ímprobamus. Necfailet p í f a n o f l e -
clio diui M.itthí.T per fortes , vel quia ex 
Dci reueíatíone procefsit ,v£l ex vrgenti 
iieccfsítate,vt fuperius diximus;5c eandem 
nos exiganusin íortitione Sanctormn tu-
telanura,fifaeien'dá;,é{l[et, iüxta modum ín 
prima aílertionc prxfcriptum. 
Ad fecundum refpondetur probare fe» 
cundamaíI*ertionem,<Sc no expugnare pri-
|nain¿ 
Ad argumenta pro parte negatiua, quá¿ 
tenus militant contra feeundam aífertioné 
refpondetur. Ad primüi nullibi melegiíle, 
quae ve! quales fuerint illíe Apoflolorum, 
Sancioruiníortes reprobat^:puto autem 
fuiííe qaaíclam blafpheniás diuínationes, 
quanjiiii ars nomine Apoílolorum,- 5c San-
ftorum edoecbatur. Qüodindecolligerc 
licet.-quia a CÓeilío citato Ínter diuínatio-
nes, & fortilegia ímpia conrtumerantun 
fortes autem, dequibus difceptamus,fortes 
Sanétorum dicunturrquia circa Sanólos eli 
ge dos In patronos verfantur, que piaefunt, 
vtoítendíniius. 
Ad fecundum refpodetur. Magiftratus, 
iSc prefectura; teríiporales póílunt acquiri 
per fortes przeeife diuiforlas, vrgéte necef-
íiitate: (5c ídem dicímus de fortítionc San-
¿lorum tuteíarium . Necefsitas autem hsc 
e í l : quia deíiderium plum colendi limul 
muiros dluosjnon pocerítconimodé perfil 
cljiiífi per fortes díuíforías: quia piureseü-
dem Sanítum íibi eIígcrent,<Sc fie ex prin-; 
A; CÍpío pío,inter pios dífcordííe fufeítarétuf^ 
Ad cotírmationem príniam > etídem modo 
refpondetur.Ad fcCtindam ítídefti,probare 
iioíiram primam aílertionemjnoh deíírue 
re feeundam. Fatémur ínfuper eicceíléhtio 
rem modum elígendi Sanétos tutelares eí-
fe jperleéh'sfeü nótatís egrégijs geflis Sa-
¿lorum,cum nóbis eligere colendum vt pá 
tronum, ad cuius vírtutes, (Se adlm ítudio-
fos magís afíicímur, di quibus niagis ad fhi 
dlofam vitam excitamur, cuiús heroica ine 
rita magis admiraínur ^cüíúá aüt quorum 
Opejad noílrasaerujíinas fubleúandas Cón-
íidimus melíiíSadíuüari.SIc díuus Chryfo-
g ílomus elegit fibi patronum díuüm Paulüi 
Aügufiínus díuüm StephanümjGrégOrius 
díuum Andream. At vero qúia non omnes 
C h r i fHa n I , p er p e n d é d Is egregijs operibus, 
& mentís Sanííomm incumbunt, pié ad-
inuentus eft modus przfatus fortiendí Sá-
ftos in patronos, vt éC^ íUm cultus augere-
tür3& extendereturj ínfuper vt exigüíe rnc 
ditatioru* popularium confuíeretur: ac de-
gentes ín fecuío fub appárentía fortiumj 
quibus ipfi vacáf3vtludlcrís,ad díuína exer 
cítia per coníimílcs fortes trásferrentur,ad 
éum modum que» fub toítlce íapieiití^: fse*' 
cularisifiiterdúm díuina edopetur f' 
- . , Goñfuetiidinem relataííi in quintaobíe-
¿lionenon approbo,reprobanteAuguftí-
no cpift.i ip.In haec vcxhv.Hü quidepagi-i 
im Euangclicüfortes legunt, etfioptandum 
fitCPt potjusfacUnt, c^ uam ad da moma con* 
fuléHadcgñCprant i timen ifla mhidtfplicet 
fonfuetudo^adnegóüáfaÉularia s & ádyi ta 
huius yarntatem? diurna oracula yeüé comer 
íere.Cuius reiraulcaefunt ratlones. Prima 
quaellabétür eic verbisalíatís ¿qúiairreue-
renter tráélantur diurna oracula,fi ad térre-
na,(Scf5ecuíariacónuertaníür.Setúnda:quia 
ífte modus fortiendí furtptus eft exGenti-
liura vfu,qui aperto libro Home^vel Vir -
¡5 gilij,aut altenus,^: primo Verfu óceurrente 
confideratOjveí díulnabant, velconfilíum 
accipiebantiquíd éíTet agen dura . Sic S ócra 
tes mortisfuaedíem coniecit,fedacafu vel 
d^monefüggergre.SicClaüdíúsJMacrinus, 
Gordianus, ¿kalij Imperaforés tempus reg 
nij,vel vitas diuinarunt.QuaprOpter Chrí-
ftíanís abhac confuetudíne abftiriendum 
«ft. 
Si vrget riecefsitas cófulendi per fOrtesj 
illaj proportionentur negotíjs gerédis: nec 
díuína oracula profane tra&arí debenté 
Quodfí fpiritualia confuíendi neccfsitas 
vrgeat,adcommunes fortes recurrendum, 
licut 
• • 
ficut Apoíloli íéciíTc crcduntut ínApofto-
latudiui Matthiae.Sortes enimcommunes 
faicem determlnanthoc aut illud: iftae vero 
íumpt^ exdíuinis paginis, nequaquam/ed 
adfuiinteiligentlam egcnt interprete , fié 
adeó , vt contingat poíl: eiíiilFas huruícc-
modi fortes mancrc fortientem ínscqualí 
dubiojaut maíorí^uálu ante fortium emif-
fionem.Eos auté Chriftianos, qui vil funt, 
aut hodic eis vtuntur, excufaraus propter 
zelum pietatis j fed non rccundüm fcien-
tiam.Aut vero dicitOjeorum quofdam non 
aperirc librum facrum, ad fortiendum de 
v aliquofaciendojautvitandoiíic enlm á no-
ta vamtatis3auttentationis diuiníE v i x l i -
berabuntur:fed ad capiendum aliquod fpi-
rituale folatiü, dum grauioribus exercitijs 
¡aíí'ati j adhíec quaeleuiorafunt recurrunt. 
Adfaólum diui Auguftini,5c Baíilíjjrefpo* 
detur^eas fortes exercuiíTediuinomonitu, 
quod pcrípicuum erit legenti loca citara, 
vbi de fe ípíis cas fortítiones narrant. 
Adrextam obiedlionem negaturante-
cedens , pro fortibus puré diuiforijsj in 
quibusdiuiiio intenta, fortibus tribuitur, 
aut fortuna;, cui fe committunt fórtientes: 
firmitas veródiuiíionis ex couentíone for 
tientium fumenda eft, qui conuenerunt 
vtdercbusfuisfic vel fie per fortes difpo-
neretur.At vero fi fermo fit de fortibus co-
íultoríjs, autdiuinatorijs, antecedens ve-
rum eft:& probaturrquia cura in eisnecef-
fariódebeatexpedari euentusá Deo (ni -
íi fortes d^moniacae fint j <Sc Deus non pro 
miferit indlcaturum perfortes quid futu-
rüm íit , ñeque fortes ex natura fuaidha-
beantjVt diéíum eft in prima difputatíone, 
iicquit fierí,vt ex fortibus fumatur certa 
fígniíícatío, ímó ñeque probabiüs futuri 
cucntus:cuni ad vtrümllbet pofsít euenirc. 
Quapropter rniror Abulenfem alias do-
ftiísimum,in caput feptimum lofue, quae-
ñlonc^y. dixiífe ,íi per fortes confulatur 
Deus, quis c duobus íitalicui9cnminlspa-
trati rcus,nunquam fietvtforsfuperinno-
centern cadat. Certé hoc aíTerit fine fun-
damento, vt patet ex nuper allata ratione. 
Quínimó propter abfconditadiuinicon-
íilij arcana contingít , innocentem for-
te deprehendi vt reum , fcelerato ím-
muni permanente . Sed tune acríus vr-
getobieítiofcxta ^cúmnon appareateu-
íus vtilltatls íit emifsio fortium confulto-
riarum, etíam íi veíHatur ómnibus condi-
llonlbu^quas fuperíus requiíiuí. Refpon^ 
detur^quod attinet ad certam cognitío-
A nem capíendam \ nullíus eíl vtilitaíís i f ^ V 
fortes emittantur ex Del iufsionc aut iníí'í 
ratione, qualís plet'afque veteristefbmea 
legímus fuiííe.At in cafu raro, quando v n ü 
e duobus aut pluribus eíl neceílarió elige-
dtira:&'difcurfus humani prudentiales non 
fufficiunt euacuare dubeítatcm eligendi v -
numcertüm:tunc refert plurimum, vtper 
fortes dubeítasj&hgfitatío euacuetur>Ócfor 
tientes ad certum quid determínentur ; no 
ad fumendam certam cognitíonem can-
íilij diuini,qUod per fortes non certó oí te-
dítur, fed ad excludendain dubíetatern, 
qüáeinartcípítitenetfortientes.EttunCjVt 
do£l:c ac píe díxit diuus Thomas in quinta u ' 1 ')0é 
B conduíione artículi, potíus ímploratur au 
xilium díuinumjVt dígnetur coníiliurn bo-
num communicare, quam certimdo alí-
qua captetur. Exempla^düoaífert diuus 
Thomas ex Auguftino, vt inde díícas de 
alijsiudícare . Prirnúm-ex cpíílola Í 8C. ^ifig^Jf. 
vbi dicítur: Si ínter Dei mmjtros fit dif-
ceptatio , qui eorum ftrfecntionps tempore 
maneante ne.fugafiat omnium j úr qm eo-
rum fugiant, ne morte omnium deferatur Ee 
clefia : fihtíc difeeptatio aliter non potuerh 
terminari, quantum mihiyidetur ,qui ma~> 
neant, & qui fugiantforte eligendi funt, 
Alterum exemplum habétur libro primo 
de doctrina Chriftiana capíte 28 . Si cui 
Q f ínquit Auguílinus) abundaret aliquid, 
quod oporteret darieis,qm nonhabent \nec 
duobus dar* potuijfu: fi tibi oceurrant duOy 
quorum neuter aliuín y el hidigemia , y el 
yrgénte aliqua necefíitate juperaret : nihil 
iuñius facerés, quam ytforte eligeres} cui 
dandum ejfet, quoddari ytrique non pojjet. 
Ex his patet ad fextarn obiectionem. 
Promaiori didorurn cxplicationcno-
tandum, duplicem poíle coníiderari, ef-
feftum proueníre poífc ex emifslone co-
fulto^iarum fortium . Priraus efl: abla- * 
tio dubietatís, quam habent fórtientes, no 
valentes euaderc illamper alia media hu-
mana : 8 í ifte cffeftus, qui moralís c i l , 
nonpyhíicus , adfcribítur fortítioní, vel 
potius fortíenti , vel íortientibus , qui 
apud fe ftatucrunt fe ad vnam partem 
dubietatis determinare , fecundum quod 
fors ad iliam inclinaucrít. Secundus ef-
feftus efl: declaratio díuma: voluntatis, 
quae figni appellatur : eo quod Deus 
omnipotcns, áquopoílulatur ,vel expe-
datur ca manifeftatio^ccommodatjac tem 
perat fortes ad eam manifeftationem, 
Et iftecffeaus ( Ci reperiatur j orationi 
fot-
ttdn adtollcñdam duhietatemwcunendHm fit adfortcíi 
formalí, aut virtual! (quam in confuhorljs 
fortibus interuenire neteíle eft ) attribiu-
tur.Ac proinde nonhabct inaiorem Infalli 
bintatcíii3quaiñ inipetratio órationis, quíé 
raro eain habet^ multisadiundis circUn-
íbmijsjde quo nos iri qu2efl. 83.Sicut ergo 
oratio vlx aut raro infallibiliter impetrar 
petita : quia dífíiciíe cfl cis vefliricirrun-
Máricíjs, quibus redditur efficax ad infalli-
biliter impeirandurtbfo» ín fortibus expe-
¿tu'ojvei pQÍfulatío raróimpetratvtáDed 
fortes tenipefentiir, perfpecíalem proui-
déntiara accómmodatx ad manifeítanduni 
Dei voluntatem, 8c approbatio nefti vnius 
partís ínter plures dubitatas,Et ídcirco di^í 
per eas fortes non poífe certo^aut probabí-
liter funn ludicíum de díuina approbatío-
ne: pQterit tamen concipi probabiiis fpes 
eiuídem approbationisj quando necefsitas 
ínuertigandi, & exequendi meiÍQra, mag-
na eíljScdubítatíoní oceurrenti non poreft 
alí)s medíjs humanís contrairejpreterquain 
fortibus vallatis íllis quatuor conditionibus 
aísignatisá D.Thom.Inluper redainten-
tioíortientíum'aden:, ííne perículo alicuius 
peccati, quod folet iri fortibus interuenire, 
Quapropter caueant fie íortientes^ne mo-
ti lub fpecie píetaiis, poíl fortis iaftum) 8c 
€dudioiiéiiiabvriia,eam partem quam fors 
edudaindú at, recipiant ve Deí oraculum, 
Se vt certam Dei voluntatenijaut veré pro-
babüem ampledanturj nefiantin derífum 
videntibusfac'pe peioraper lortesdetermi 
ñarí, pro'prcr finesa Deo intentos: quod 
cerce ÍÚ% íignumapertum>no.n efíe infallí-
bíle)neque vf plurimum verum, per fortes 
coníukorías Deumfuam manífeífare vo-
luntatem. Quod íi obijciasífi ifthíEC rnaní-
feíbíio adfcribitür orationí, & eiusimpe-
ifaíionijfüperflue adhibentur fortes: maxí 
méquíá oratíoni promíTa eft exauditio, 
non fortibus. Negaturconfequentía : quia 
cúm fupponatur non adeíTealiquod reme 
dium humanum ad auferendam dubietaté, 
& exauditio orationisfeuexpedlatiQnis á 
DÍO non íit infallibííis,ad fortes recurritur 
potentes tollere íllam dubitatíonem 5 cum 
timóte tamen, Sctremore, ae reuerentia 
D e i . . ; ; - \ , 
Confirraatío fexte obie£líoníspetít de-
clarationem illíus axíomátisjín materia di -
DmatfQ'ms pafsim obuljjvídelicetjfupcríli-
tiofum cíf iimierediulnatíonern, vnde de-
ínmi non poteíL Debét enim íntclligí de 
lupcríKíione prouenienreá tacitad¿md' 
nis inuoc atione.Secundó;qu^iido defumi-
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A tur praefagium á cauía vnde defumí no pd-
teí l , vel quía non valct producere euentu 
pr.Tfagitum, vel quia no poteíh'llud certo 
enuntiare. Quando vero aliuride prouenic 
quáíh á caufa impotentiíé, non eí | fuper^ 
ífítíofumjneque pertinetad damionis tací-
tam inuocationem , intentare ralem diuí-
hatíoném.Qüíedodrina á nobis fullas tra-
data eft circaarticulum fextum qui f l io -
nís prsecedentis. Modo vero fortitioni ap-
pilcantes,dicímuscum D.Thom.in hoc ar-
ticulo , quando diuinatio per fortes éxpe -
datur á d^monejCÍara eft fuperttitiojíicut 
aperta eft dsemohisinuocatio.Sí expede-
tur ab Aftrisjíuperftitío eftj<Sc lacita darao 
ñis ííiuocatio:quia praefagiü fumítur á cau-
fa nil poteftatis habente íupra adus fortia-
les. At vero íi a Dep expedétur, qu^muis 
aliquando finefundamentoput deficientí'; 
bus códitíonibus requifitis, non erit ínper-
ftitiofa expeílatio, lícét alijs criminibus 
inuolui polsit^putá irreuereinÍ3e,aut tenta-
tlonisdiuinaíjáchuiufmodi.Si veroexpe-
cletur afortuna ( quldquid illaiingatur ef-
fe jeriamíí erronee exíftímeturnonfub-
eíle díuinae prouidentia:: quod folüm po-
teft habere locum h\ íortibus diüííoVijS, vt 
adnotauit diuus Thomashic, ^clar iusín 
opufeulo cítáto:(S; quámüis írriíorié aut fe-
rio fortientes íe fortunaí commictant, non 
incurntur péceatum fuperftitiünis: quia 
eüentusjid eft , diuifío rerum á fortuna po-
teft prouenire (quidquid illa fíngatur) po-
terunt tamen alia peccaía interueníre, puta 
leuitatisjvanítatisj 8c huiuímodi. Et fie cef' 
fat confirmaiionis vísdiftinguendo maío-
r e m , (Sc minorem iuxtadodnnaramodQ 
traditam. > í 
Circa folutionem ad tertíum huius artí-
culi expendit D.Tfío. quídam genera for 
tium, quashoftiles,feu crudeles libetappel 
lare propter naturam aduum fortialium. 
Nos vero quartam inftituimus cliíputatío-
nem de vnoearum genere:c<Tteris reícrua-
tís pro quaeftione 97.Í eejuentí. 
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De dminaticne fortilegaper 
Monomachiam* 
Onomachía,ideft3 íingularis co-
eertatiojlatine duellum,ffcquen-
tifsima fuít apud omnes natío-i 
nes: nam quotíefeunque aliqui 
díírentlebátj&i'íxabantur vel pro capíenda 
hae-
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hasrcditatc, feu rcgno: vel quando crimí-
nís probatio, feu notitia obfcura erarjcon-
tcndcntts,íe inuicem, vel vnus akerum ad 
certamen prouocabant, vt in quem ind i -
naret vi¿torú>cius cauía iuftaeíTc cenferc 
tur, QIUE confuetudo nimis ínualuít apud 
LoiigobardosjGermanos, Francos^ val-
de nimis apud HÍfpanos,non folúm ad vín 
dicationem homicidlj, ied propter quam-
cunquealíam caufam, qus maguí aeítima-
retur 5 vt anlmaduerterunt Doctores ínfe-
riuscítandí. Qaínimó eo vfque vfusífte 
procefsitrvt Hílpani antíquifsimí omne l i -
tígíumjomne'mve caufam, etíá fi alias pro-
barí ac determinan poíTet, duello finiri cé-
h u i m , ferenLRefert LiuíusJIb. 28. & Plutarc hus 
Pintare, ¡n vita Scípionis de duoous Hirpanís Cor-
be » & Orfoa fratribus patrueiibus: qui de 
princ'patu fu.'E ciuitatís ambigentcs,coram 
Scípionc profefsi funt icferro certataros* 
Et cum verbis dííccptarc Scípío vellet,ac 
fedare iras, negatunt ambo id licerdcom* 
muníbus cognatis, ñeque alium Deorum* 
homluúmvequámMartemfeiudíccmha-
bituroseíTe. 
§luAfio.p S'Arttcu. S.Di[lfUtljf. 
V : 
^itus dueílorunu 
AríJ cxtítérc, pro varíetatc, & mo-
ríbus natíonum * Alíquos colligít 
Berfíárdus 1 Bernardus Saccus, líb. p. Tíílncníis 
Saccvs, bíílorías, cuius v erba fere ín hunc modum 
procedunt. Ex corfíxamibus (apud Lon-
gobardos qui in Italíam düclli vfum intro-
duxérc)qui xtatCjaut morbo, vel fexu ím-
pediebatur, poterataliumfuo loco condu-
cere (quem ítalí campíonem vocant) qui 
fi fuccubuííTetjpatronus cuius nomine pug 
nauerat, damnatus íntellígebatur, non fe-
cus ac íi ludido conuichis fuiílet.Certami-
ne á iudíce decreto^Rex rtatucrc tepus, 5c 
locum pugnan di vtriqucconfucucrat.Qui 
locuscampus vocabatur, vndíque tabulís 
circumfeptus, quíbus aditus t a n t ú m ^ no 
profpeéhis aíl-antium ímpedíebatur.Cann 
poque cuílodiendomilites praeíiciebátur. 
Arma paria pugnaturi afferebant,videlicet 
gladium, Sí feutum , in ea forma qua vtí in 
bello mos erat3 ¿k quae alia tela vtrique fer-
ré collibuIíFet ,ferebantur. Prodeuutíbus 
ad pugnae iocumjfocij aderant,qui cerran-
dí periti mónita íua quiíque pugili repete-
bant 3quo aílu fe tueri, quo idu Inimicum 3 
l^dcrefe faluo poííet. Q u i focíus,parentis 
nomenabofíicio obtinebat,hodieqaectrá 
Pauinus dicltur. Aderac ctiain alter íocius,, 
A vel comes arma ferens, qui colllbcttus dp*-
pellabatur. Perueníentíbusad lócumeer* 
taminis, fi fufpício contígiílet altcrutrum 
raaleficls artibus inílrudum efle jinquifi-
tloadiudicemcampifpedabat. Certamí-
nis finís frequenter erat vulnus alterius, fí-
ue mortís cafuSíarbitrio iudicís. Haec Ber-
nardus Saccus j <Sc plura aúnales BoiorUm, 
llb.^Arma vero varia apudvarías nationes 
ferebanturjfedmagis receptüjVt arma íux-
taconíuetudincm regionis adduccremur. 
Eí poílea admlíTum vt reí cffet optío,&ius 
armorumpríeícribcndorüm.EtSaxojíi.T, <, 
reíertj 1 rotonem tertm Dannoru Kegem 
fanxilTc, ve de qualibet controuerlia ferro 
g decerneretur. Quod íi altcr dímícantiu re-
lato pede clrcüfcripti orbis gy tum excede 
ret,períndeac vídtus, cauía?detrimentum 
reciperct* Hunc ritum conílat obferuaruni 
apud Hifpanos ex fámofo duello ínter D i -
dacum Ordoníum de Lara, 3c filíos Ariíc 
Gonfalimá cum Didacus, Zamorenfes pro 
dítíoiiís Reglae reos accufaretjiSc filij Gon-
fali praeíatí negarent: ín carápum proceíTe 
re armati. At cum Ordonius dúos occídif-
fer, terrioqj vulnus lethale ínfllxiííet: íau-
cius cadens equl Ordoníj habenas aberrá-
tc gladío prídciditcequus Oifdonium inui-
tum extulk extra duelli fepta, quod vlckl 
indicium eíat. Sic ille non vidor equí Cul-
pa:non vidus propria virtute. Quíbusví-
fis,iudíecs campi rem iniudícatam relíqué-
re.Itaferc omnes hiftoríographí Hifpani. 
De quorum rídbus in düellislíbri íntegri fe 
cretó leguntursob tímorcm legura latarura 
áPrincipibus Catholícis. 
DIfputatio igltur noftrá cfh Vtrúm íít i l -
lícita diuinatio, quae ex Monomachía,feu 
duellisfumítur f Cuius tamen decifío alte-
ran) expofeít vcntílandamjVtrúm duetlum 
ex genere fuo fit malum? Namfí ílíícítum 
eñ: diuinatio, quae ab eofumituríUícítam 
efle neceífe eft, vt pote quae aífumlt pro for 
tialí adu operationcm intrinfeeé malam: 
fícut diuinatio, quae vteretur facrificio ido-
látrico vice adusfortialISi cítracontrouer-
íiam illícita eíTet. Atíiduellum ex gene-
re fuo non íit malum , diuinatio qnx i l lo 
vteretur,fiestera requiíita adaequítatem 
fortíum non deficerent ^ &ipfa diuinatio 
lifíta eílet,, 
Igiturdubltatur5an duellum ex genere 
fuo fit malumíEt videtur vera pars negati-
ua ex certa mine Dauid , fandé iníto cutí» 
Goliathji . Regum 17. Et fandus Ludoui- i . Reg. ^ 7* 
cus Rex Francorum dicítur duclla concef. 
fifTe, 
Anduúlum ex generefm fitmahinu? 
fiíTc. EtCarolus Ma2;nusiufskveritateni A . Sicisritur aífertio noílra . Oaineduel-
íideíj de qua ccrtabatur ínter Sarracenos, 
Hjfpanos, 5c Galloá Chriflianos, Mbno-, 
faktticw» machia declarari. Ita Sabelicus , libro 8. 
Aeneadis 8. ex. Turpino. Et Impérator 
Odio quartus in RoinahdlolajdePnnci-
putn Itaíoíüm coníilio, fententía promuJ,-
gata,fdente , & non contradk ente loanne 
X í 1 í . vniuerfaque Syriddo , quae tune, 
llauennaj conuenerar j ftatuitur, ne ciein* 
ceps tota Italia, eí'am in lQcís, in quibus 
iure Romano¡, i¿efjt lufliniani iegibus vte-
bantur, coiitróucríías Iure iarando difeep-
tent, própter periurorinn multitudiiiem, 
l'ed duciío, & certanrlne illas dírimant.Ita ^ Mexia quarta pahevdriarumiCapite nono 
habeturex Lombardajibro fecundo titulo Quod iure diuíño prohibeatur, non eft a-
^¿¡-.Icg. antiquís,6cleglsFrancorum,lib.^i deocíarum erga proteruos; eft tarheíicer-
luin,íiucíingulans ex cóndi lo concerta-
tiojpiohibita eft bmni iure J exceptis quí-
bufdam cafibus, in quibus duellum ad iu-
íl ara defenfionein reducitur, aut ad iuílí-
t ix punitiuíc éxecutionem.De prohíbítio-
nciarís natur3c,funtmultl Cañones id affir a 
mantesjreferente Sylueílro,verbo ducllü, ty^jw* 
nuníerd 2. & patet ex Candne Monoma* 
c/^íiw,fecunda , qusftio. y, de qub egregié 
loannes Baptifta Sufius, libro de iníuíH- ^ufim' 
tía duelli^ntoniusBernardus Mirandüla- MiranhU 
n^us in libro contra PoíTeuinum de expug 
natione íingularis certattiinis^ «ScPetrus 
Mixu, 
Hoftietifisi 
•Alanus, 
titulo.4. 
In oppóliíumfacíünt multaíura Cano^ 
nica,'5c Címliaínfra citanda. 
Secundo ratione.-quh in duello, tam of-
ferensjquámíufcipicns, aggreíTores funt. 
Quod nequáquam Hcet, vt in materia de 
hoínicidio euidenter probatur ictgo9Scc, 
Antecedens probatur, quía vterque ínten-
dit skerum occidere: etenim conditío duel 
l i lalis e í t , quod quí alterum occiderit, íu-» 
dícn:ur iutlam caufam fouere: cumergó 
vterque duellans conetur obtinere in cau-
fa j neceíTe efl qtidd ciímduellum íubieritj 
¡nceridat alterum occidere, alias caufam no 
obtenturus. Coníirmatur contra cosqui 
I aterdum reducunt duella ad propríam de-
íenfioneiiTi í nara inhac, í¡ aggreíTorfu-; 
giat jinuafus nori perféqüetur cürri licité:. 
íü pugnare ceíTauent, inüaíus non ex-
pugfíabitillum.Secus res íe habet ín duel-
lo : quía etianni íile qui petiuit duellum 
fugerít j qui fufeepít, non ceíTat pugnarej 
quía contraría eít conditío duclli: ideom 
eo datur potcíías pérfequendi alterum vfqj 
ad occiíionem. 
De hac re multa fcrípíerc Doélores 
Theologi, lurifperiri inferius referendi, 
qui in varías abiemnt fententias. Quidani 
omtóab negantlicere duellumjnullamad-
mitteittes exceptionem.Ita Hoftierííís t i -
tuld de Ciéricís pugnantíbus ín duello, 
Alarias,&aii) íurifperití. Quídam aliquot 
cafus excipiunt, ín quibus alune lícita ef-
feduella. Ita Lyranüs fupra locumeita-
tumex primo Regum.Scd Caietanusín 
Commentarijs huíus articülí dodlíus, <Sc 
acutius quám caetérl. Quse nos pro vírilí 
nollras meditationes adiungenteSjConabi-
mur ornare* 
tum duella prohiben In ómnibus locis,quí 
bus íubetu^ne Deum tentemusj aut proxi 
mura occidamüs. 
Eft etiam prohibirá Monomachía vtrd-
qíie iure humano poíütiuc.De Cíuíli extat 1 
lex 1 .C. de Gladíatoribus, vbí Lnperator 
Conftantinus aít: Cruenta [petíaculct in otio 
cimli)&' domejlicd cjuiéte^on placent: qua" 
prépté ommho gladiatores ejfe, prohibemus. 
Etquamuisea lex exprefle omnia dueíía 
non repudiet,ramen ex ea coílígunt quam 
¿, plures Iurifperití noftram airertioncrn:ad • 
iuní^ohoc, quddnüllaRomanorum lege 
duella approbata funt. Cumque íurí natu-
r.-erepugnentjomnis confuetüdoíncon-
trarium nullíus valoris eft: vt anlmaduer-
titur ín cap. 2. de Clerico pugnante ín 
duelld. 
De dueííorum prohíbítíone, 8c damna-
tiOrte,ínnuraerí funt Cañones Ecclefiafti-
ci roto ferme título de purgatíone vulgari. 
Se de Clerico pugnante ín duello, & Ca-
noneMonomachiam,2.q\ixí}.') .Sclíí Con-
cilio Trídentiho Sefsíone 2 .^ ín Decreto £ ¡^1 Trí* 
dercformatíonegeneralí, cap. ip.fub gra-
uífsímís vérbís,5c poenís prohibentur duel 
k , v t i u r l natura contraría . Detejiabilis 
dneüomm yfus (ínqüit Synodus^^nVrfwíe 
diabolo inmduííuSy'Vt cruenta cerpórum mor 
ieianimarum etiampernicie lucretur,ex Chri 
ftiaríó orbe peúítus extemiriettíri Impei'ator» 
Reges3 Dúcei, Principes, Marchiones, Comi' 
tes}& quocunqué alio nomine Domtniíepora 
USiqui locum ad Monorhachiam in terrpsjuis 
intet Chrijlianos concejferint -. eoipfo Jint ex^ 
comanicati,ac iurtfditfioñC, & dominio ciui-
t a tü , cañri , aut loción quQ} yel apud quem 
duellum fieri pemtferint, quod abEcclefia 
obtinent^mati imelligafjíur. Et ft feudalia 
f m , 
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fmty dm&ífdomim'sflátim ¿ícqummur. Qui A numiationps chartulapraceprint: eekfuns, 
yero pugnam c'mmferit, & qnieorumpa~ &poenü ómnibus a diño Concilio prájpófith 
tnm "Votmtmjxcommmíicattonps-sax ommu 
honor»mfuorum profcriptionis > &pwpetu<s 
infamia pcenam inctmant, & yt homicida 
iuxtafairos Cationes puniri debeant : & f i , i n 
ipjo confliffu deceferint, perpetuó careant Ec 
clefíajiicafepttltura. l i l i etiam^m confilium 
in caufa duelli tam iniure^quamfaBo dede-
rint , aut alta quacunqueratione adtd quem-
quam fuajfmnt, necuon ípeffatores excom' 
muincamnps^acperpetua mdedtÜionü vin-
culo teneantur^ non objiante quocunque priui- ^  
legiojenprana confuetudme emm immemo~ 
rabtli. 
tenm,permdeac fi publicojúr tonfueto abufa 
JinguUre certamen mhibijfent. olentes ctta-
locorum dominosfí certamen ex conditío bu-
iufmodi permiferint, aut quantum m fefue* 
rit mnprohibuerint: omnesq} iUud fieri man -
dantes, inñigames, confilium, yclfauorem 
dantes,eqms,arma} pecuniam, commeatumf 
& alia fub/idia fcienter[ubminijtrantes, ex 
compoflto tyeñatoreSi & Joctos, qmuis moda 
feprabentei: eijdem cen[mt5y&paents fubia-
€ere,etiam f i i'úijquiadlocum deílinatumpug 
naturiaccejfemtyimpednipugnam non com~ 
miferint: Jiperipfos non jletent, mmm i l 
Darnnaratcundemabufum ful> exeoríl- ^ lacQmmittatur.mn objlantibuá,&c. 
mumcatioiiis pocna ,quoacl fubdiios tantu 
JHIÍM 1 1 , Rornána? ícdísjíulíusSecuduSiarino 1508. 
c^ rauones dainnationlsaddiderat. Primó, 
cjuia hoc fiat,íniinícogenecís humaniin/li 
gante. Secundo , quia hinc hoininú mortcs 
rependnacjvk aniiharurti perdidones,5c no 
ua ínteradfhmtes amicos pugnantíú odíaj 
alteratíones, Si. ex vno inconuenientl 
plura oriuntur ín animarum, «Sccorporum 
perículumjgeacrifqj humanl íafturá, per-
niciofum exemplum, &fcandalum plurí-
ihorum.Tertíó, quia Chrlílus docuítDeu 
«on efle tentandutn.Quarto, quia homíne 
homíni iníidiarí nefas. Quintó3quia gladia 
Denique ratione üllenditur nofira aíTer 
tío ¿proponendo fundamenta vr:deexpe-
dí debeatjduclla elle iillciu iure naturae^ 
vtrúm in aüquo cafa lint lidtaíQuod pro-
fecio nullo alio rnelius fiet,quám oOenden 
do dluerfas cauías finales, quibus homines 
mouentur ad índícenda aut fufeipiéda duel 
la^quas Caietanus dofté,tSc acuté ad íex re-
ducit. 
Prima eft , ríian'feílatío veritatis, pro 
qua ínter príuatiixi cprríxantes certatur, 
ex conuentione , <Sc condidlo, vt in quérh 
víítoria íncl'nauerit, ceníeatur habere pro 
feteftimonium veritatis, quamtuetur j vel 
Cakuné 
toríamuñera j 5c huiufmodi purgationes Q pudoris cuftodIti,aiitinnocentiícinhoc, 
vulgares áReliglonis noílrac pietate dam- vel illo cafu feruatsc j vel iuris ad regnum. 
nantur.Sextóí quia cruenta huiufmodi fpe 
¿lacula á Canonibus Pontifícum, & Irape 
rialibus legibus funt prohibita. 
Dcmum Gregorius X111.fandifsimae 
SynodiTridentínae decretum de nouo ap 
probauít,5c quodilla de folemni» & publi-
co duello ítabilicrat,ad priuata, & íion fo-
lemnia duella extendendum cenfuit, in 
Bulla , quae incipít, ad toUendum dejletahi" 
aut haereditatera, & fimilia. Et hmufmo-. 
di duelía celebriora fuere apud antiquos, 
<SE modernos. Vt ínter Edmundü Anglum, 
<§c Canutum Dahnum Reges, apud Poli- palidam' 
dorum , libro feptimo hiflonae Anglorunij 
ínter Hündingumi&: Rohcum Danla-Rc-
ges,apudCrantium,libro primo capite Í I ; Cuntius, 
Petrum Aragoniüm,(Sc Carolum Andega-
uenfefn.apiid diuumAntoninum reí tía par ¿intomm 
/e;» jdataanno 1 ^82.dienonaDecembris. . tehífl:orixjtituioío.capltequarto:híom 
Hís vethW.Crefcentc homimm malitiá^faci" 
norojinon defunt, quiquod publicéprohibí-
tum eíí,priuatim exequi no dubitent: dum fie 
pvenasprcediftas ( in ConcilioTridétino la-
t2ts)elluderepojfe arbkrantur.Nos ad hac euer 
tenda plenim ¡euidentmqueprouidendum ef~ 
fe rati:confiderantesq} dueílum pnuatum mrí 
tninus cruentum, & anima, & corpoñ noxtü 
ejje^ quam quod publicé perpetraturiautorita-
te dpejtoltcaflatumm tllos}qui ex co?iditio, 
fiatuto tempore , & m loco conuento Mono -
machiam commiferint, etiam fi mllipatrim, 
focijye ad id yocatifuerint, nec locif neuritas 
habita, nullxye frouoeatoria litera, aut de~ 
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nes pro Regni iure fe düello commiferunt. 
Mit to alia innúmera priuatorum duelLij 
quibus referti funt aúnales hatioimm. Sed 
ííihaec duclla5citra dubiurri, ilíicita íimt, ac 
ínter purgationes vulgares numeraatur: 
dignas certé tali nomine, eo quod vulgi 
vfurpatíone }<?c íuperíKtiofa obferuatione 
fuerint introduélsc . Et aperte damnantuc 
ab Eccleíia in Ganonibus ciratisA mérito: 
quia in eis multa: malitiac inuoluuntur. 
Prima tentatlonis díuinac : quia affertur ín 
téíHmonium veritatis cxpeébta; á Deo, 
id quod re vera non efl: teftimonium. Et-
«nim íi ex alijs ádibus íortitialibus comu-
níun? 
j i n dudlum ex genere fuoft niahinij? S I S 
Vnsm, 
liium fomurtinDii licetá Deo certofpe-
rare,vt teílificetur ventatem, ex atrocl a-
¿tuduelloruiii ,vbi vita duellancium pén-
calo amlfsionis exponitur, óc corpus pía-
gis, cjaaratidae poteríc fperarl tcftímo-
niura veritatls dÍLim.T? Ne cjuaquam.Quod 
reí eucntus non femel, fcd ísepe ac farpiuá 
comprobauít, dum ex dudiatoribus, illc 
qm* iuftá cauíam fouebat yictus cecidit > vt 
tradit Innocentius Tertius, capíce fecun-
do de purgatione valgan*i (Sclatlusloan-
nes Baptíila Suíius , libro de íniuftiaa 
duellí, & Vrrea Hífpaaus iibro de daelloi 
Secunda malitía eft, exponere feperícu-? 
lo vitíe propriéE , & pcrdendí alíenam. 
Tenia ,(julavfürpatür Deí iüdlcluiu, cui 
intereft occulta, &qu;e pandi nequeunr, 
J}, Tho, iudicarcjVt diuus Thomas noíauítin folu-
tione ad tertium. Ac deniqj multa alia ma-
la ex duellis oriuntur j bene receníita á Ju-
lio fecundo cítato. 
Exhociaíertur refporiíio ad quasfh'o-
nem primó intentarn , videiicet non I I -
cere diuinare per Monomachiam , prop^ 
ter píuriín im malltiam, quae in talidiuí-
natione reperitur, vt modo dicebamus; 
Sed dices: nonne poterunt dúo litigan-
tes fuper ha'reditace témpora!!, commit-
tere íefortuns' i vt qul viceric in duellc^ 
capiat haereditatem ? Nequáquam : quia 
efto non peccetur contra Religionem3pec 
catur tamen contra iuftitiam peccatoho-
micidlj perpetrail,aut intentati¿ contra ra-
tionem redam. Non enim eíl mediü pro* 
portionatum pro hítreditate terrena adi-
pifeenda exponere periculo propiiainvi* 
tam, & alienam. Ñeque hoc eft fortunas fe 
coínmitccre jfed fuarum virium virtutí, aut 
artis beliandí peritíígi 
Secunda caufa íinalis duellí pdtefieíTe 
ad oítendendas vires. Sed hoc illicitum eft 
rnortaiirer,nam pra t^er rationem, imoco-
tra rationem eft exponere periculo vitam 
duellatorum ,pro firíe tam vanó ,Ócfere 
nuüius momenti . Vnde certamen Da-
uidls cuín Goliátbj eo qiíod ad hunc finem 
videtur fuille inftitutum, excufatur com-
muníter propter peculiarem inftlnclum 
diuinum.Ita GloíTa in capitulo, Curafufeep 
ívíjde puigatione vulgari. 
Huic accedit cauíae } quando vólupta^ 
tis,autfpe£laculi grada duella inílituun-
tur , vt íolebat antiquítus ííerí ín. circo 
Romano: 8c modo duces exercitus quan-
doque faciunt j fícuc oliní fecerunt íoab, 
i * Regi 2, Abnerj í'ecundi Kegum íceundo dicca-
Cíoft. 
A tes ; Surgant pueri, & ludarit coram no-
bis . Vox luúere in hocloco fignificat, 
hinc , ,8c inde belluM gerere, fpcclaculí, 
& voluptatis caufá . Itaque non licet 
(vt bene notauit Caietanus jducíbus exer- Camafa 
citus , defigna're hinc , 8c inde tot mi l i -
tes bellantes , vt fpeéletur edrum fortí-
ttído: nam médium arrox eft,ób finem tam 
parui momenti, 8c ntillo modo ei propor-
tionatum. Maxime^quia ifti partíales cori-
fliclus non decernunt de toco iure bellj9 
quod eft finii iuftí bcllI,non oíkntatio v i -
rium . 
Nec propter diüum Caíetaní j damnes 
g incuríiones, áchellitationés pardales mi-
litum j qux íi opporturie fiant ad debilí-
tandas vires hoftium, non funt improban-
da^vt indicauit Caietanus in Surama, ver- Catctanl 
hoduéllum j (Scexplicuit NauarrusinMa- Nauartus^ 
nuali capite 17. numero zy.lnáüdio exerri 
pío Dauídis: nam cura Goliath indixiíTet 
duellum Hebrícis, eoruiñánimos non me-
diocriter fregerat, <ScDauídis vi¿loriapo-
ftea aííecuta, ánimos hoftium ílc debilita* 
uit , vt videntes Philiftijm, quod mor-
tuus efTet fonifsimus illorum , fugeruntj 
8c infignem plagara ab infequentibus 
Ifraélltis accéperunt. Quod non obfeuré 
- íigniíicarunt roulieres hebrxÍC Dauidem 
excipientes illo Cántico : Fercn[sit Saúl. ! , j f • 
mHle)&' Dauid decemmllia, j.Regum 18, 
Tertia caüfa duellí fufeipiendi poteft ef-
fe vitatioignominiae. Ethíecnon excufac 
duellum á pecCatoraortali, propter pericu 
lum amittendi vitara propriam^ perden-
di alienara; Vox mliplendum,&fc elerato-
rum eft> efie degencris,(Sc vilisanimi duel 
lum denuntiatum non acceptare: quin po-
tíus apud íapientes, 8c probos, magnus ac-
quiritur bonos, dura quis ad certamen fin-
guiare prouocatus,rcnuit illud íubíre,ñe te 
mere vita propria , & alteríus periculo ex-
D ponaturjcontralegé Deívetantis.Secüdói 
quia fi ob prxfaíú finem licitü eflet duellu 
fufclpere,eadé rationeliceret ad illud pro-
uocare quádo iudicio múdanorñ id neceflai 
riuravidereturríiquidem vtrunqj eft ciufdé 
ratíonfs, quando fit iieceíTariaí defenfionis 
caufa.Id autem nemoGhriftianorü conce-
det.Tertió , quia etiam apud onines mun-
danosjfatis bene conferuabit fuura honorc 
quí ad duellum prouocatus%refpondéat ad-
uerfario,fe quidé paratum eíFe ad fe defen-
dendum , quandocumque ab eo inuada-
tur. Acceptare tamen indidionem duellí 
contra Legcs diuinas, «Se humanas, nolle: 
Z ve 
3S<> 
BaHeSí vt ánriotauit Bañes (ccorida fecundan quaé-
íllóne40.infine,. Obijcietfortaíl'equíf* 
piam 3 licerc milltibus ad vltahdam íg-
nomíniam fugae 3 occíderc ínuaforeni, etiá 
íi fuga poíTet fuae vitae cohfulere 3 vt dici-
tur ín materia de homicidio: ergo prop-^  
ter cariderri caüfam cifdém licebitduellüacr 
cépfcare .Negatiir cofécjuentiá.-^uia homini 
generofojvel milidám profitenci, fuga ck 
ipfo confliftu rurpirsima eft i ctiarti apud 
quofcunque probos, & fapieriteá^reproba-
lio autem ducllí,n6 ck hominis, fcd Dcí tí 
-mbrcapiid viros iuíÍost<St íapiehtes, quo-
rum in prímis ratio haberídaeítjnullam in-
ducit türpítüdiríemjaütdedécorcm,fed rná 
xiniarii aflFert laüdeiti. 
Quodíl roget quifpiam:an duobns exer 
citibus hínc, «5c inde caOrametatis, fi dux 
vnius prouocet ad partíalia certainina,ver 
bi gratiájdéceni éleftorum ex vna parte^ác 
totidcríi ex altera ^ an tuiic ííceat fufciperc 
certamen denuntiatum, ríe párs repuilians 
certamen oblatura videatur degencris ani» 
mi,<Sc confequenter Koírium animi erigan-
t tur,quodnorímedíocricer iüuatad victo-
riam ,ánimi véro exerGitüs prouocati de-
cida rítit^c iiide fequatur debilítátio a'd pug-
nandúm írí totali confliííu f Rcíponde-
tur}íiresvt narratur accideret, puto tune 
eíTe licitum fufeipere indictum dueilum 
A cam.Néquelicct autoritatc publica:qu'a 
Princeps ,aut iüdex publicus non potcíl 
daré facultatem , vt ille,qui íntuliciniu-
riamjeuadát, occidendd aut vincendo cum 
quieara paflusefl: íedh^c fácültasdatur 
conceflb duello, decuiüs ratione efl: vt i l -
le qui víncit immunis euadat: érgo i 6cc, 
Piccs,nbn datur talísfacultasyfed vt ¡iaílus 
íniüriam jfiium aduerfarium dignum nior-
tej pdfsit in duclló óccídere impune, 6c 
fine culpa: quia vt publicus iulHtiac miní-
fterfacir; Contra fecundo ; quia quiin-
íuriaih víridicat, etiam vt publicus mini-
fter iuftitias, debet eíTe vclüt a^ens rcfpe-
ftu alterius , queni puniré intendit ; 8c 
B ideo inítar naturalís agentis, oportet cííc 
niultó fortiorem alteró tancpani paflb, ita 
vt certum vel qiíaíi certüm íit euín p'rscua-
litUrüm: qux certitudo reperíri nequit in 
duomm certamine, vt in fequehtibus ex-
planabimus. Ergo non licet paitó iniu-' 
riam , fe vindicare dueilum indicendo, 
¿tiara ex concefsione autoritatis publl-
. Séd contra proxímé diéla, fe offerunt 
dúo. Primum ell .-fsepc audiuimus Índi-
ces probatae virtmis, quos nocentes cape-
re non valent, damnare, vt quicunque eos 
ínuenerit , etiam iniuriam paílus, pofsit 
impune o'Ccidére.Secundó, 11 fint dúo ma-
alijs conctírrentibus, puta fpc viCtónx, 6c Q lefadores ad mortem damhali, licite pote-
extera. At faro Írí atíguítias has dux pro-
uocatus poterit deuenireínám íine vilo de-
decore valebit refpondere dilci proúocan-
ii,fe non comparaífe exercitum fpefta-
tulorum edendorum caufa, vnico inte-
gro exercitus certamine fe potentiam 
luam oftenfürum , lítemque cum viso-
ria finiturum : partialcs autem confíiéhis, 
quos aduerfarius poftulat: ()otius exitum 
belli delaturos: <Sc ideó,vt fes ferió, &non 
lúdicro peragatur, nolíc ea certamina par* 
tialia acceptare. Hxc vel his íimilia poterit 
lionoriíice f efpondere. 
Quartá Caufa fínalis inducendi duei-
lum poteft éjffe, ad vindicandam iniuriam 
aliquam. Et loqtiimur de Indiílione duel-
l i , etiam fi alia via pofsitiniuriavindica-
r i , aut lis termiríatífríani cafum, quo non 
pofsltjftatim dícemus ) & dico3 extra con-
trouerfíam deberé efle , nonlicere prop-
terdidum íinem dueílum indici fine no-
xa morcali, quam diximus in duellisinclu-
di. Probatwr ; quiaid non licet autoritatc 
prluata, cum ofiicium iuftitíx vindicati-
ua: folúm fpedet ad autoritatcm publi-
rit iudex facultatem faceré, vt ambo adinui 
cem deccrtent:(Sc qui viceric, altero occiíb 
íramunís euadat á rtíbrte fíbi per ícntentiá 
mérito infíigenda . Ergo duellá etiam ex 
condiclo fe inuicem prouocantium 3 ali-
quando licita erunt.Probatur antecedens. 
Ñam in cafu pra'fato vterquevt publicus 
ininiíler iuftitiae»licité mortem alterius 
exequivaíet; 
Ad jprimum refpondetur, íudíces pro-
bos non poíTcjneque deberé iiíipertiriíuís 
miniftris facúltate duelíandicum reís,quos 
ceperunt, vel capere cupiunt, propterra-
tiones antea alíátas^fed tainüm quandoque 
jp concedunt facultatem exequendiíüíhim 
fententiam capitisjin reos fiigierítes,An ve 
fo tales mirílfín hoc pofsint efíicere íiiife 
duelloíipíi viderínt.Quódíi no pofsintí'á: 
dueíliimineunt, peccant contra chámate 
propriamj exponendo periculo fuam vita, 
fcandalizando videntes, <Scf íimilia. 
Adfecundüfurifqui exiílimét,taíe dúo 
rum damríatoru certamen licitü eíle.Et li-
cet probabile credant, quantu eft ex parre 
bellamium: quia vterque reípe¿lu alterius 
exer« 
dAn dueUuni ek gmm fuo fit niti 
cxcrcct luftitiae publícae'mimus v taircn.A m i l M i contra"Gígantem'icuiuspóplíte 
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Principem, autiuditemhuiíik cmodi ien-
tentiam ferentemigraiuter peccare ceníeo: 
turn quia vnum reum dignú morte liberat: 
tum qulabárbaruinj & ferak decretuin ei}, 
vt homines inftargladiatoruni aut fcrarum 
ÍH circo íethaliter dcpugnent. 
Qüiíita caufa indicendljatK -aecicptandl 
dueilum , .potril eílc terminatio litis cri-
minalís,aut ciuiiis, quando fciíicet nóapo»; 
teftaliter-terinmari lis 5 níh duello a:crcp-
tato : aliotjuin aut non accBptansdüéllurn 
iuiiltiam non pot£.ñ coníequij aut IÍLÍ ÍUCTÍ 
cumbic, cum íuo,i5c multorurac]uanciüC]ue 
magno damno. Duelia propter huac íi-, 
vulnere debiiitato , á puero occiíus eí í . 
Quid plura ? no ne experientía docuit, fíe--
pe propier varios caíus, robulliorcs ab irt-
íirjniaribus fuilTe occifos ? 
Dícetquis . Hoc argumento pfobaretür 
nunquám eíFe ricitiím bellare \ quia vaiiüs 
cumlit eucntus belli í Ócíiulla devidoria 
certitudo : ergo ñC ü^s bcllahdi diípropor-
tionatUs eíHn omni cafujad viftoriam ob* 
tinendam* RelpOndctuf ,qüiriiirió hihc co-
fírmatur noOrapr(jbatio5relatoquodam do 
diQ.fik. lubtilidifeurfu domini Caietani^di-
céntis, eatenus poíTe dueilum cíle iuflunl 
ad termina.ncKisliteSsquatenus habet ratió-
nem acceprata eíTe licita airerít Nícoiaus g nem íuftibelli.Sedhanc non potefthaBe-
de Lyra íuper prinium Reo-umcapire 17.' reíquod déclafatur verbis eiuídemCaieta- Can hyrá,* Kcg e  
Probat;qaia licitum eft pro deíenfíone íui, 
rerum fuarum pugnare.Nos verbvt reía" 
hanc(in quam feré tota controucriia duel-
loruoi ineumbit) decidamusclanus, alíqua 
praeoiiLtere oportet. Primunijlitcs de qui-
bus dtkeptaturjvel eííe ínter perfonas prí-
uataSjaut communitates habentes ruperio-
remiudicem ,qul de eorum cóncrüuerdjs 
dljudicct j-aut vero ínter Pnmlpes,& Rcf-
publitas non habentes fuperiorcslüciiccs. 
Secundum, lites verfaricirca propriam v í -
tam,áut fuorurii tuendánijautvero circa aüa 
tempoialia.Tertiú 5 cum qui ih lite caufuii 
. Juftam defendit, velnon valere lites termi-
nare piopter iniuriam ,<Sc nequítiam iudi-
cisjaccuíatoris^eftisjfeu aduerfarij, cü quo 
litigatur: aut vero fine Iniuria aduerfari)j(Sc 
eprumqui ex parte eius fe tenent. 
His pofitis dico prínso.Quado liscrimi-
nalisjaut ciuiiis ,quae terminan non poteíl 
nifi duellojgeritur inter Principes: non l i -
cet Principi caufam finiré fine indicendo^ 
íiueacceptando duelliun. Probatur: in hoc 
cafu dueilum non eft médium proportio-
nammad fauorabiltter terroinadamlitem: 
ergo non licet eo yti, quia a£lusomnes mo 
rales ad aliquemfiné ord'nati, nifieipro-
pí)¡:tionentur,5c conuenientes íint nequá-
quam lícíti cenferi debentj máxime quádo 
aüás íunt olíendui proximorüjVt eft duel-
latio.Antecedensprob3tur:quia cúm duei-
lum confiftat in pugna duorú , nunquá ha-
bet certam,aut quaíi certam viftoriam, vel 
quia par eft vcrinfqae facultas belLmdi 5 & 
efto vnus duellañtiumfortior fitiquá pluri 
mafolentin fingulari certamine acciderej 
ob qux robuftior,<Sc exercitatior íuecúbit. 
Huius reí illuftris cóprobatio extat apud 
Naucierum ia duello pueri;pro vxorcHea 
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nl.Bellum iujtum (\nc\mi)4Ut 'sft yindicati-
uum^aut defenjíuum. Si ejt iñndícíiuuumsvi 
delícet quando indicituf ad yinduandam in* 
iurtam iliatam pama j t r e , tukc indicim 
btiinm ygeritperjonam ikdicis} ytpote ytens 
püblko gladtp contra extráñeos impugtutores 
Reipuhlicie , eadem ratione qua y mar contra 
memosperiurhatores ¡yt diettur m matma 
da beüo .Umujmodí autfrh mdex y índex 
fkngitíirpnjoHU,& officio agentis. Agens ye 
re debet juperexcederépatiens ,ytpofín lüud 
fikfiíbíjcere,Etpropterea taíe beiium non de* 
bet mdtci riifi a fo tmi íore^fe potmt'orc^P 
r licet yariusjlt euémm beiltRumana tameh ra 
tione,quaj¡ certa fit y i í i m a , aut jaltem non 
piccumbere'.quemadmodum mdex contra in* 
temos pertmbatores paets , mn proceda mji 
habens m ¡ateliites 3 yt j h quaji certm, quoci 
capiet makjaííonSi & c . Hoc autem tfi duel~ 
lofertóannonpotefti qnia m Jinguíari certa" 
mine , aut par ejt ytn^j'que conditio^dut yni 
facile pojfunt accidere m illo aHu aliqua^qnié 
fortiorem faciantfuccumbere.Et prdpter hant 
ratknem ¡quamim inducrebellum quandoq; 
fit liátum^ tamm mdicere duellu nunquam li 
cet'.quiaex ¡uogenere efl contra ratione retía, 
n Siyeró bellum lujtum defenjiuum, quate-
nuí pro patria mdítfumfih bellum oporteat 
- aut fujiinereiaift fuecumbere i tune fufeipiem 
bellum gerit perfona ac offiemm refijtenttt,& 
propuljanm ¿fe iniuúamúr' ideo oportet m i 
tari rcs naturateSyquce quantum pojfHnt reftft 
tum contrar.ijsfuM. Eí tdeirco debet in huiuf-
modi bellofortifican quantum fien potejt y ir 
tus r e f i j h ú u a ^ propuljaúua imurtce .Cotra~ 
ñum autem huí us fit tn dueila: quu dü y ñus 
folies ponitur ad refijtedu Vm)& ádpropulfan 
dam tniund^debilner ac nimps pertcuíoje con-
Julttur buic defenjiom, Bt propterea, MJÍ 
Á 2 atiua" 
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aftualiter yniea prtfmá inuadatury ¿efenii A 
díhetwjlittacum maltitudmefont non 
debet committt y mus periculo jfccundum re-
fíam rationem a communitaté ,leu principe, 
cutm-éítbeiiüm etiam defenfimm ajfumere. 
Aliena eíí ergo natura dueílt, a mima iujli 
hellt tam defenfiuí, quam ymdicatm. Bt 
propierea müa ex parte müeúitur duellunt 
ejjeproportionatum médium, ad mminatio* 
nem lith. fiue úmlisififá criminális, Et quia 
non juñ'tfatiendamaiaytyemant Una ,pa-
tiatur poíius qui non poiejl iüfá fÜ4 aitter 
iueri. HXQ Caictanus,cuius dóéhíná airí-
plíusexplicabitur inreíponíioneadarga* 
mentum Nlcolai. . . . _ 
W\CQ fet undd. Si lis ínter príuatosde B 
re alícjua pertinente ab bona externajpmá 
haf redítates, honores , & íimilia, non pol* 
£t tcrmínarijiilll duello oblato , vel accep-
tato:neutic]uam licet illud inírc. Probatur: 
túm quia duellum eft médium debíie i 6c 
nullíus ceríítiidipJs ad vidtoriam obtlnen-
dam: ac proínde iinproportidiiatüm ád li-
tera tcrminandam, vt nuper dicébamus¿ 
tüm quia non licet exponere péficuio vi-
tam,pro quacunque alia re 6btmenda3eíreÉ 
ením perücríus ordo iftc. 
Contra hoc arguitür. Licítum eft alteru 
occídere pro defeníione rerum fuarura, ve 
quídam probabilíter dicunt in materia de 
ccrct duellum inírc clim aduerfar:o, fine 
acceptandoiiludjfíucmdícendo. ItaCaic- Caütan. 
tamis,5c Ñauanus vbí íupra, díceiitesjcer- Nauarrui, 
tamen íri hoc caíüa licet appareat duellum, 
ínquofemper repéritürággrersio, fed ta* 
meri reverá rioneft nifi defenfio contra 
adlualíter Iniiadfehtem ,6c volentem occí-
dere innocentem gíádio iüdicis. Probatur 
aflertum ex his,quíc áTheológis ápprobá» 
tur de licita defeníione fui^ Sc íuoiuin,t uni 
dlfcrimíne vitae vexantis vt occidat. Se-
cundo : quía in hoc cafu per duellum fub-
itur periculum íncertum mortis, tanquam 
niinüs raaluni ad auertendam mortem ccr-
toáiioqui imminentem, tanquam maius 
malura,quod aduerfariuspeí íniuriaííi co-
natur inferre, , . . . 
L Dicoquarto. Siquísinnocens eftetab 
iniqüís ludiclbus damnatus, vt in duello 
pugnaret, vel mortem fubiret; poftet lici-
te íubíre duellum. Iftecafus poíítus eft a 
Gaietano ín principio dubitatíonis, cu-
ius poftea itón merrílnit , fortafle qulá 
fereidem eft cumprsecedenti: & proba-
tur; quia etfi innocens non patiaturiniu-
riam ab illo tertío , cum quq eí oífertur 
duellum, qulá pub'íícus minifter luftltlx 
¿ft, & putat fe exequí íentemlam íuftara: 
patitur tamen ínnocens ifte á iudicibus 
miquis, óc videtur habere tune ius, vt ad-
hornicidío. Ergo quanddlisíufta,qu2eh3- G ¿erfusiniunam lüdicum.niraturperincer 
betur circa res meas j non pbf eft finiri alia 
vía j nifi duello , poílum licite i|ludínirc, 
Refpohdetur > admííla probabilitatc antc-
cedentis, negando coníeqüentíam : quia 
cúm alterinüadit adu res meas; ipfa iniu-
ría tune flagrans ,J Sí ex cóntínenti j facíc 
mihi ius, vt poísím poílpóíita vita alte-
ríus,me ípfum armare,coiiíeruando effica* 
citer res meas: íecus poft íllatam íniuriam 
in rebus, aut lite pendente, & íníüria exí-^ 
ftente in elVe quieto, alterum ex condido 
velle occídere in duello. Hoc ením non ta 
cftet res defenderé, quání vindicando iniu 
ríamjeas vel e'arum cotíipenfátionem repc-
tcre.Qua vindicla non nifi ad fuperiorem ^ 
pertíntt:6c quídem extra duellum, per vía 
Itilicet bellicam aut iudKÍaIem,quandocer 
ta vel quall cerca fit ípes futürac vindldte, 
vtin praccedentibüs dicebamuí. 
Dico tertió. Si aducríarius certó eflet 
oppreílurus innocentem per fraudem ín 
indicio , Se impetr.uürus íníuftam cius 
condemnationcin ad mortem velmutíla-
tioncm : tune li innocei/s poílet mediante 
duello euertete illud malura inirainensi l i-
tum duellí pérícülum, euadere cenara a-
lioquí mortem , etiam cum detrimento 
tertij, fíquidem magís fe Ipfum ín eo ca-
fu,quám alíümdiligere poteftanaxime cá' 
ímprobi íüdíces, tercio íUo tanquam inft.u 
mentó vtantur ad exequendam iníquani 
fententíam . Itaque ficuc poíTec ínnocens 
ínique obiedus leoni, fe ípfum tuen,illuin 
occídendo, vel etiam frangen jo quodli-
hetínftrumentum ,quüimufténec.retur, 
ica etiam in eo caíu , videtur licité fe poíTc 
á certa raorte defenderé, occídendo illum 
tertium. 
Ad argumentuiTi Nlcolai refportdetur 
negando confequentíam : quia alia eft ra-
tíó bellí, alia duellí. Duellum nunquam 
eft licítum , niíi habeat rationem defen-
fionis propria:, cum moderamínc íncuí-
pata; tuteíae, vt ín tertío , ¿cquarto aíler-
todixímus. Imb tune non eft duellum, 
niíi fcéundum apparentiam. Ac bellum, 
ctíam cítra dcfcnilonem , fíepc lícítucn eft. 
Ratíonern huius dlfcríminís iam expféfsi-
muscircaprímura aflertum. Secundo ad 
idem , quia duellum ad lites teiminan-
das, 
d n duellum exgeheréfmftmdufful 
t > d t m . 
das, inediiirri eftímproportionatum: eo A 
quod íernpír habeat víctonaiií dubíam. 
Cxtétum , bellum poteft habere iridrd-
luer vic^oriard certam , vcl quaíi cer-
tanr: alias ndii eíl íridíccndurti , néque 
fufeipíendum, niii pars innbcens aílualí-
ter ínuadatur : tune enlrn non eft bclium, 
led deíeníio omni iíue licita. Tertio: in 
dadlo í'emcl tantübi iácítur alea , & l i In-
íautle (üccedat, actum eft de caufajpro qua 
pugaatur.: íceusinbello, vbietiam íiíe- • 
nid ínfoelic'ter pngnctur , rcintegratis v l -
ribus,áuf alijsde cauiisjpotent.victüría fpe 
X § Ú i üuclluin rpitur femper habet dubiam 
vi¿tdr*ani,<Sc euídenü periculo expoíitamj g 
ac proinde non iícct bciluiií reídíuerein 
duellum* 
Sexta caufa fínalis duelli, poteft efTc 
índulgcntia muítirudmis : quando fcíii--
eet imet dúos Principes, aut Reí'publicas 
beilum cruenrum geritur : duecs autem 
videntes omnia ferro,Igneqj vaftarí¿miíe-
ricordia nioti , ne tanta hoimnüra,ac alio-
rum ftrages fiatrcouucniuntad parcendum 
multítudiai, vt bellum ín duellum reídl-
uatur,vel duorurh tantum , aut tot militum 
hic 6c inde , & penes vidores, cenleatirr 
cauf:i belliprofperé finita. Et vídetur ni"hii 
magispium ,rjihíl npgís licitumhaccdn-
uemionc,cumtota oriatur ex píetate erga 
multitudínem. Etiuftum vídetur, vt cau-
fam , quam duecs licité poterant bello 
cruento, & vaíbtorio decidere jeam pau-
cís deñniendam per duelhim, cum minore 
íaíhiracornmitrant, hoc cnim tune ía bel-
lí locumfucceriít. Ita Martinus Delríus, 
libro quano difquifítíonum Magicarum 
capirc quarto^queftíonc 4.Tc( ;^Ionc 2iCÍrc:a 
í incm. . 
Nos tamen' dicímus cum domino Oaíe-
tano, Sí Nauarro vbí fupra , nunquam 
Kccre refoluere bclituniúftutii ín duellü, 
niiun cafu neccfsítatis extrema!,ratíonc D 
defcníionis íuftíe ab aéluallter ínuaden-
te . Prima pars aftertí manlfeíla eft, ex 
d'ch's circacauíam quintam In aíTertopri- ' 
mo . Secundo , quía fi In hoc cafu lice-
rct bellum íuftum ín duellum refoluc¿ 
re ex conuentlone partiimii dmnis cau-
fa5omnifque controuerlia íiniíí poflet e^S 
cadem conuentlone per duellum ;íaltem 
accedcnie confenfu Príncípis. AdMar-
tinunt refpondetur, negando duellum l i -
cite fuccedcrc loco iuüi bellí : propter 
rationcs,quas atteadlmus refpondcntes 
Nicolad de Xyra : aeque ením fa -
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cíenda funt nia]a,vt vcníaht bórta. Se-
cunda pars aflerti verííicatur , cafu qtíd 
pars habens íufturti bellum , certa ef* 
fet quod ín bello quod eífugere non va-
ler , fuperanda éíTet ab hofte fimiii cum 
exercitu fuo : neceftet aliud remediunfi 
cftugiendi manus hdftiles exercitus, ní-
íí medíante duello. Tune chim líceret, 
non folumacceptare íllud oblatüm, ve-
rum <Sc indicere. Probatur, quía in tal! 
cafu , dux exercitus habens íuftum bel-
lum , patícns Iniuriam , non habet aliud 
médium ad le deferídendum ,ñifi fufeípe-
re, aut indicere duellum. Quod médium, 
re tfera effitaít eílíii edcaíü ¿cümcladem 
ceftam fui, & fuorum, transfert in cafum 
dubium , <Sc fpem vííftoríae, vtendo ó m -
nibus viribus íuis melius in duello, quání 
in bello. 
Vltims caufa duelli íncundí , poteft 
efte defeníio fuay aut fuorum . Quo ín 
caíu i abfque ctubio poteft quiuís ab al -
tero ; a¿íualitér in\iafus i in Certamen 
cum'iniíadentc fé defeendere ; quía virti 
vi répelíére Iicét , cuaimoderamine íri-
culpatíe tutela; ^  vt lumen naturale do-
cet, & iura damaht. Sed hxc defen-
íio ííon vocatur proprle duellüm : quo-
niam duellum eft certamen duomm ex 
condifto, & conuentidnc , qu¿ loñgc 
abeft á certamíne, quod tantúm eft de-
ten fio . Et ex hoc nafeitur aliud diferí-
men : quod ín duelio', fi res atiente ín-
fpiciatuf j vteíque pugnans eft aggreflor, 
etiam ífle, quí íufcípit certamen obla-
tum , propter conuentíonem ínter y-
trumque pugnantem. Sécusín dcfeúíío-
ne precífa 5 vbí non adeft vlla conuen-
tío ínter bellantes : fedredefendens,.tan-
túm cónatur ad fe tuendnm ab aftualítct 
ínuadente.Et ideo íi ceíTetínuaderej&'pfc 
ceíTat á pugna-.qüod raro ínter düellaíore$ 
continglt. 
Sed dubítas, anperfonaprluata, qráe 
non aóluaíífei* íhuadítur ab aduerfaríd, 
ícd fck fe occídendum, an pofsit licite cura 
fuo hofte duellum ínire ? Refponde-
tur , fi ñon eft aliud tíjcdlum euaden-
dí nífi mediante duello , poftet íllud 
acceptare, imó & indicere : qüía mor-
tem alioquin cenó ímmínentem , tranf-
fert ín dubiam , «Se fpem alíqualerti 
euadendi. Sed haec püra defenfio eft, 
non duellum , nífi fecundüm apparerr-
tíam. 
Ex diftísfcqultur,peccare cosqui qüouís 
Z 3 ngodo 
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modo cooperantur duellis, & Príncí- A 
pesíjui eaconcedunt, aut non prohibent 
cunl poísint. Quamuis aliquando in calí-
bus raris,poísInt eapermitiere, ad vitanda 
ni.uora rria!a, íicut permitturit vfuras,aut 
meretrices. \ 
Ad argumenta pofíta in difputatlonis 
ii^cio^qux íauentduellís, refpondent quí-
dam, Daindetn in duello cum Goliath, pee 
caííe feruorc ÍLiuenili,íícut <Sc in alijs. Sed 
hoc non poceft ílafe : qiila Scripturanon 
repieheiidit, fecí potius laudat Dauidetn 
ciecei taritemi cum Gigante: tum quia ídem 
3. Reg. 1^  facerTextus tertij Regum 1^ . de Dauide 
iain víca fuñólo, ait, íeciíTe redum ín ocu-
lis Domini, & non declinaíTe ab ómnibus, 
.qua; pra'ceparat eí, excepto fermone Vríae 
Echci. Quare refpondetur cum'ómnibus 
Oodoribus, duellum illud 3 Spiritu íanclo 
ínftigaíueDauidemífüiffeinituni, Quod 
ex multis colligere lícct.Prímo ex verbís 
Dauidis ad GigantermTw yeni* admecum 
haftajgladio^ür clypeOiego antem yenio ad te 
in nomine Domim exercimum : idefl:, ípfo 
ínfl:lgante,& fáucnte. Secundo, quia iuue-
nis contra Gigautem , inermis contra ca-
taphraétumjcum funda i ik lapidibus con-
tra haftatum^ <Sc gladío acciríctum procef-
fítjquod temeré fieret, niíiDeo inlligantc 
Sauíem, vt ad certamen,quod prima facic 
vídebatur ridiculum, fineret pergere, 
Eodem modo dicendum, de quibufdatri 
duellislndídii,vel fufeéptis á viris fan-
¿tifsimis, aut alias probis. Dicendum i n -
quam Spiritu fandlo fuggerente fuifle ihi-
ta.Qaod ex euentUj&circunftantíjs iudi-
camus. In primís prodcat illud quod nar-
ÚHIUUÍÚS ratDrubrauIUs de fanéloVvenceíIaOjlibro' 
quinto hiflbfise Bohemorumferé his ver-
bís: Radiflam Gurhñénfes Princeps perin-
iuriam inuaflerat Bohemia fines} coa ftus ¿ 
fuis tándem optimtis Rex Fyenceflam mi l i ' 
tem coüegit. Cu iam dirtiicatura efentacies, 
Jialiter (exelamát f^yecejlam^iifipríélió,res 
coponi nequit^ cur no potius fine infontm fan-
guincjpfi ínter nos fingüldri certamine decer-
nimuslNuÜafit moraüoriculam fuper cilici-
ttam yejlem indutus^arm^enficulofuccin-
¿íus FyenccjUffs in arenam prodit. ¿dt Ra-
dijlaus catapbraftus jhdjtatustjjCUm üigenti 
machara[eirtfert. Vyencejlaus figrio Cmcis 
frontempmgens,fubito Añgclosyidit ,atque 
haneyocem yelut ab hommepromptam au~ 
dit.neferi.Et repenteRadi/laus hutniprocum 
bens yeniam audacia popofeit :fe(j} pot.'jia-
ñ y 'tthris permijit. AÜeuam projlratum 
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Vyencejloitts monuit>daiayema)&digmtatt 
eireftituta , y t comumaciam in objequiu/a 
debitum yerteret > ne pojl ab irato mmine 
pleQeretur ¿ Miraculo Deus declarauít, íe 
iníiigaíre fahftum Vvenceílaum ad Áúú* 
lurajÓcobidjDcío difperífante,licitum ex-
títit. 
Prodeat aliud celebre duellum Deo fu2: 
gerente patratum:quod fufe narrat Kober-
tus Hauportius,nos breuius.Anho Domi-
ni 13^ 6. Guiilelmo tertío Comité Han-
noniíe,Verpusquídam finxerat vclle fa-
cró baptífmate initiarí. Sufcepitex fon-
te Comes , nomenfuum indens l i l i , & 
&apparicorém curise Monteníis efleiuf-
í i t . Non diupoíl , homo impius ingref-
fus^dem Monaíleri) Cambronenhs, biaí-
phemias in Deiparae imaginem multas ef-
íudlt,&: (execrandiimí jvenabulo quatuor 
plagas infi ixi t , vnde fanguinis ftatim flu-
uij manarunt.Víderunt faber afciaríus quí-
dam , 5c Monachus laicus. Fabcr afeia ca-
püt findere lüdaro parabat, fed á Mona-
cho prohibitus, reín detulére ad ábbatern> 
is ad Gomitem . ludsus in tortura crimen 
negault, 3c dimiíFus eft. Poíí quatuor an-
nos, quídam nomine loannes FlanderEf-
tlncníls, fenex, (!k íeptennío iam ex para-
ly íi climicuSjita vt vix e lecto furgere pof-
íet , ab Angelo apparente iubetur ludarum 
accüfare,óc duello prouocare.1 Bis monitus 
fenex,parochiiuífu rem difFercbat. Ter-
tío Ipfa Deiparaillis plagisconfauciata ,fc 
videndam exhíbet, óc duellum imperar, 
Plenus fpe ac fide fencx, pergit Cambro-
nem,ccrnít ín Imagine vulnera, quze ííi v i* 
fione perfpexerat í áccedítad Comitera, 
aecufat tudaeum , óc ad duellum prouocat: 
dies pugnas deíignatur ^ arma iuxta legem 
Carolinam, rudes fuftes, & fcutalígnea: 
(quae fuperfunt hódie) ludaeus robu-
ftocorpore, »Scfer6x viribus tibiales faf-
cías timínnabulis cínxerat,(Sc fíe fenem 
ridebat . Sed iuuit Deus athietam fuum; 
fiam coinmiíTo certamine , írger fanuaii 
debiíis fortem , fen'eX iuuenem píoílra' 
ü í t . Et horrende blafphemantem , con-
üidum , fed non poenitentem , Gomes 
íufsit caudae equinas alligatum i trahí 
ad patibulum , ¿c capite deoríüm , dúo-
bus ad latera ferocibuS canibus eum ra-
bidé laniantibus appenfum , appoíiio 
ignís fumo perirc. H<TC ex Roberto. 
Vbí apparet , quandoque Deum ad 
duellum inllígaíTepropter fines fuá: pro-
uidentiac congruentes. Et tunecitra du-
bíum 
Haupm, 
Defuperftithmhiu obferitdntiaranijr. 
bíumjiclta cront duclla, Deo dlfpcnfantéi A Ad ajgumentá ííi pppc^ 
íícut &cumSanfonc, vt ocdderetPhíli-
ílcTOS. ' ' :;,*;; • ' 
Id veto quod dicítur de fancloLudouícO 
R^ge ^ pi^edente dudla, falíum eft: quíil 
potius li\ cius vítae hjftoría legitur, duella 
prohibuiíle. De^bfto veroCaroli Magní, 
parurncuratTJUs: rúm quia Turpinusin re-
fere ndís híftorijs ñulla dígnus eft fidé y vt 
apparetex inonftriitííis ír.endacijs , qüae 
paísíai enarrat: lum quia forte tempóre Ca 
roli Magní, nondüm examlnata, & dece-
ne contendunt nunqqant|írf lícíta duel-
la, coricédímüs Ubéhter intcntum, íi vc«¿ 
re, 5c proprie duella lint. Ciim Héctá-
men ftatj ín cafibus á npbís cxprcfsísjqua-
doque lícere ad certamen fingularc deí* 
cende^c, qiia ratlonc lícita defenfib eft^  
ác non ínpaíio : qufa íus naturac talera de-
fenííoneni approbac, & praefcnbit i ñeque 
hanc damnant fura i quác duella exetran-
tur.Quod vel ex eo1iquet,quía db id darri-
nantjquia íuri naturse contraría funt, vt ex 
éla fcrát rhdtíoá duelídrumrpáucí enim tune B eorurrítenorc cóllígítür: &praecipuécleri 
vacabant líteris, feré omnes,etíam antífti- ci düelíantes, vltra poenas laícis impóíitai 
teSjariDÍs. Idem rcfpondecur ad eas legesi in Concilio Trldentind, & Bulla Grego-
quac referuntur latse ab Othonelmpcratd- rij X I I I . írregularitate puniuntur,extra dé 
re,!? tamen vera relatio cíií Glericís pugnantibus in duello, 
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for c a ííe quifpiá D . 
Tho. quiiníumma 
Theologica necv-
namvoculam fuper 
uacaftee apppfuif-
fe putítur:poíI qu^ 
ftíonem de diuina-» 
tiene iniijtuilíe aliamde fuperOitionibus 
óbreruantiarum, cúm ornnis diuinatió íii-
pernitíofa in obTematioire confiftatj^í óxú 
IÍÍS obferuantia fuperftíu'ofa habéat alí-
quiddediuinatíone : etcnini medíate aut D 
immediate?, ad cognicionení fakem agen -
dorum ordinamr.Confirmatur: quiaobfer 
uatíones ordinatae ad cognofeenda form-
nia,aut Infortuniafde quibus D . Thom. ín 
arr. 3.}pur2E diuinationesfuht j&ferep'er 
pmne genus dmínatlonis vagantur. Ergo 
fk fuerit traftaíle ín quasílione Immediacé 
pfecídentiínec opus eratalía quaedione de 
fuperílíti'onibus-obíeruantiarum. 
Gbferuatíoncs íílae, de quibus D.Thoi 
m^sínhoc articulo diíTcrit, vana? dicuníur 
& fuperftitiofx: vaníe quidem, quTa earum 
vírtute, & efficacia nequimus confcqul fi* 
nem intentum . Ethinc dímanat vt fuper-
ftítiofi dicátur, 6c fint.Dacmones enim me 
difs ineffieacibm fecomunitef rhgcrant, 
vtendo eis vt inftruhientls ad effeéíus ali-
quos edendos, ac per confequens implicS 
do bis retiaculishominü mentes.DIffert a» 
te fupcrftitiofa obíeruatIp,& vana,á diuina 
tione m fine, coquod diuinatio totairefcr» 
tur ad cognif ioné rerum fingtilariü oceul* 
tafú fupcrftítiofo modo €onfequédá3vt pa 
tet ex praecedenti qusft.At obferuatio íir-
perftitiofaKeéthabeat admixtum ali^uid 
cognitíonisjíicutomnes humam aftusrcse-
terú prxcipue ordinatur ad alias cómmodí 
tates ííueanímíjíiue corporis, 5c quadoque 
ad nocuméta ínferenda,vt viderc licebít in 
difeurfu quxñionís. Ex quo ad obleílionS 
cotraD.Tho. patet.Et ad confirmatíoncm 
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rcipondetnriparmn3otnihíleani í)^íeíüa. A ; 
tíonem fottuiiíorurn, aut Intbrtüiiíísruin 
diííerl-é a dlulnationc fecúdüm íiíaieiriani, 
differuiu autém valcie fdfmalíter, ideft ex 
fine; Nam diulnailo VE íic,tantüin rcfcrcur 
ad Ipeculatlóíiein, & hoü ad ofiüs «ius^uí 
ditiinac. 
ObfcíüatÍG atítctii fupcrftítiofa fortunid 
runi, aut ififíjrtuniorü tota ref errur ad opus 
cxus,cjuí liac cógnídonem quaerit, vt vide-
blrnüs fuo Ibcoifitiateor eüm ¿noduni ob-
feruátionis {üperítiríofae yagari fere per 
omnem diulijátíonis fpécicni j non ením 
inconuenit vnü vitiú habere alia pro ma-
\ A -Rjl C V L V S L 
'Utr¡tmrüú ohferuanti]s anís no-
teriajit illkitumt 
^ D p R 1 M v M fie T h/l^ , 
proceditur V i d c - 4 ^ . 1 . ^ ^ 
tur, qnód vt i bb íe r 
uantijs artis n ú t o -
r i x n d ñ fií i l üc i tum. D u p l i c i -
lena^fi tücfacrnegiuinaligadohabetp^ . ^ c a[iquíd dícitur ÍHici-
niatería fornicationem i ócíuperbiamm- ^ t t J ^ c ,< 
t u m . Vno í r ¡odo, íecundum ge 
iiusopcrisjficui: homicidium, 
vel furcum . A l i o modo, ex eo 
fiitiam. 
£t fi dubitcsjan cze obferuatíones fuper^ 
ílItíofae(de tjulbus Doftor i\ngelícusin ar 
tkulís dincrfís huius quaefiíonis traftat) 
diBferant fpecíe5íicut & díucrfas diuínatio-
nes dixit difFerrcfréfpódctui-. Ncquaquá, 
quía ín fine conuehiunt praélíco.íd ert pr-
dínanturad opus. Qiio fit^vt ob/eruatip-
nés íftsfiíperílítiüfar tantum matcríalitec 
diíFeram penes niatenairí,Circa<juám ver-
fanrurjputá bona animiaccjuirciíddjcorpo 
ra ímmutánda,iníortunia, aut fortünia cog 
nofeenda^At vero diuin itíones, bcut & co 
gmtiones fpeculatiu.T non ex fine j fed ex 
principijS diueríís, peítjux procedunt,dí- C 
uerííficanturfünna!itcríoquendo,ac pro-
pría dríFerentía Ipecíficá. De quo lauus irí 
are.3 .príEtedcntísquxrtíonis. 
NIhíloininusjricuc diuinationes dííFcrüt 
fpecíe i peries explícitarn, aut Iniplicítam 
dsmonum ínuocatíonem: ita «Se obícrua-
tíones fiiperílítíofaijiquíE quandoque exer-
centur d.i-mone cxpreiTe inuocato, vel vt 
doceat reríun naturales propríetates mírá-
das,liominIbus ignoras, ad aliquos admira-
blles efFeclus índucendosjvel vt concurrat 
obferuantijs adhibirís tanquam íníírumen -
tís,quibus ipíe dxmon principalíter eos cf 
fcélusoperetur. Quandoq^ vero exercen** 
tur daf mone non inuocaío^ í'ed fe íngereri^ 
te,eoquod obfcruanti¿c adhíbitae nüllius 
funtefticacítatis ad eífectus optatos ínfe-
rcndos.Prlorís gencris obíerüantíaj ad í u-
perftítíonem pertínerecítra controuerllá 
eíl:. DeícGundi generis obferuatlonibus¿ 
praecípue D . Thomas díílerlt ín qua-
tuor articulis fequentibus, <Sc ia 
priorl de obrcruantijs ad 
bóna anímí confe-
quenda. 
duodordinatur ad raalú finé, 
h c u c c ú m a l k j u i s datelcemofy 
ñ a m propter inanertigloriam. 
Sed ca^uae obfcruantür ití arte 
notoria ,Tecundúm genus ope-
ris non func i l l i c i t a : func enim 
quíEdamieiunia j&orat iüncsad 
D c u m : ordinanrur etiam ad 
bonum firicm/ciücecad fcien-
t iam acc]uirendam:ergo vt i hu 
iufmodi ob ícrua t ion ibus non 
éíi i l l ici íum. 
i ^P r^ t e r ea . Danielis pr imo 
legícur, q u ó d puerisabftincnd 
bus dedit Deus feientiam, &: 
difciplinam i n o m n i l ibro , 5c fa 
picnt ia . Sedobférüant íár artis 
no to r i a funt f e cundum aliqua 
I> ie iunia, 6c abfl ioentias qualdá: 
ergo v idetur , q u o d diuinirus 
ío í t i a tur ars i l la effecluai.Non 
c í g o i l l i c i tum cftea v t i . 
5W<Prxterea:Idcó v ideturef -
fe í n o r d í n a t u m á d í e m o n i b u s 
i í t q u i r c r c de fuUiris ,quia ea no 
G o g n o í c u n c ^ fed hoc eíí p ro -
p r i u m 
art.i 
Vtrum vtiohferuantíjsartü notorU fttiüicitum? ^¿ í j 
Qutjl. tf, prilirn DcijVtdidü eftéSéd veri A. fignificationem cúm dxmoni-
cates Icicntiarü daemoíKsfciút: bus placitajaccjut federata. E t 
quia fcientiíE func de his, quas 
füntex riéccfskate, &c femper 
quse fubiacent hiimáníE cogni^ -
tioni ,&c multo magis d É m o -
num, qui fuht pérípicaciores^ 
ú J e á i u i . v t Au^uf t . d ic i t ; c r f f o n o n v i -
damos. 3. cje£ur efj'c peccatum vt i arce no 
B t i i . z . j u - t ona , euani 11 per d s E m o n e s i o r 
per Genes, tíatlir cf tedum. 
adTfiluy f S E D C O N T R A eft ,qUod d í -
citur D e ü t c f . i S . N o n i n u e n i a -
t ü r i n te, qui quaerac á morcuis 
v e r i c a t c m , qus qu ídem inqu i -
ficio innicitur auxilio d a c a i ó -
n u m . Scdper obferuaiitias af-
ds n o t o r i í E inquir i tur cogn i t io 
veritacis per quíedam p a c í a fig 
nificationum cuín darmonibus 
ínica: crgo v t i arte notoria no 
c í l i i c í c u n i . 
|J R ESPONDEO diccndünf, 
q u ó d ars notoria eft, 6c i l l i e i -
ta, 8c incfficax. Ulicita qu ídem 
c í l , quia vt i rur quibufdam a d 
feicncíam aequirendam ¿ quas 
non habent í ecundün i fe v i r -
tu tem cauíandi Icientiam, fi-
cütinfpecfcídde quarundam fi-
garafum,6cpro]atione quorun 
ideó ars notoria penitus cft rc-
p u d i a n d a 5 & fu g i e n d a C h r i ÍH a 
f i o ^ c t i t 6c alia¿ arces nügatoriae 
Ve! noxiae fuper í l i t ionis^ t A u -
güft.diGic i.de D o c k . Clirif t ia- L*-1^ l3" 
na. Et etiam humlmodi ars ui^ 
éfficaxad fcieotiam acqniren-
darn. Cüiti enim per huiufrao-
g d i artem rioíí inceridatur ac-
quií i t io feientia; per modum 
horaini connacuralem¿ íciiicét 
adinuenie í ido , vcl áddifeendo, 
¿óñféqüens eft q u ó d iftc effe-
clusjvcl í p é d e t u r a Deo, yel á 
daeraonibus. Certum eftauté^ 
al lqüos á Deo í ap i en t i am, 6c 
fcicntiáiñ per infu í ionem ha-
buiíTcj í icut dé Salomone légi-
¿ tur , 3. Regum 3. 6c i . Parali. r. 
Dorn inu i etiam Difcipulis íuis 
dixitj L u e . i i . Ego d a b o v o b í s 
ds36¿ fapicntiarn, cui non po-
rerunc refiftefé j 6c contradi-
cere orones aduerfátij veíl í i . 
Sed hoc donum no datur qu i -
bufeunque, aut cum certa ob-
í e ruadone5fedfecundúm arbn 
t r ium Spititus fanól i , fecunda 
i l lud p r i m ^ ad Cor in th . 11. A -
darn ignocorum verboruni jéc 0 ííj quidem datur per fpir i tum 
ahjs huiufmodi. Et ideóhuiuf- fermo fapientiae, alij fermo ícié 
raodi ars don vtitur his,vt cau-
fiSjfed vt íignis5 non autera v t 
íignis diuimtus ín f t i tut iS i (icut 
funt facramentalia figna.Vndc 
re l inqui tur , q u ó d fine füper-
uacuafigna, 6c perconfequens 
pertinentia ad pada quaedam 
tiíE fecündüm cundem fpiri-
t u m . Et poftea fubditur; Hasc 
omnia operatur vnus , atque 
ídem fpiiiuis diuidens fingu-
lis prout vult. A d d é m o n o s au-
tem non pertinet illuminare 
ince l le í lum, ve habitum cft in Quaft. 10^ 
Z j prima artth 
p r i m a h u i u s opcris p a r c e , A c -
q u i h c i o a u t c m í c i e n t ! « j & 
p i c n r i x fit per i n u m i n a t i o n e m 
i n c c l l c c t u s , 6c i d e ó nul lus v n -
q u a m p e r d a ^ m o n é s í e i e n t i a m 
a á q u i í m i t i V n d e A u g u f t . d ic ic 
i n ¡ 0 t ¿ c G i u i t a t c DC\ p o r p h y -
altquantti- . r , . • . . i. i • 
iumapm. r m m taren thcurg ic i s theletis 
tom.i. i n operacionibus d a e m o n ü m 
animas i n r c l l c é t u a l i n i h i l p u r -
g a d o n i s a c c i d e i e , q u o d e a m fa 
e iat i d o n e a m ad v i d e n d u m 
D e u i i ) f u u m , 6 c p c r f p i c i c n d a e a 
quae v e r a f u n t , q u a l i a í u n t o m -
n i a fe ient iarum t h e o r c m a t a . 
Po í T unc c a m e n daemones ver -
b i s h o m i n i b u s c o l l o q u c n t c s 
expr imere a l iqua f c i e n t i a r ü m 
d o c u m e n t a , fea h o c n o n quas-
r i t u i per a r t e m n o t o r i a m . 
^"AD PRIMVM ergo d i c e n -
d u m , q u o d acquirere feicncia 
b o n u m c f t . Sed acquirere c a m 
m o d o indeb i to n o n c ( í b o -
n u m * E c a d h u n c f i n c m i n t e n -
d i c a r s n o t o r i a . 
^"Ad f e c u n d u m d i c c n d u ^ q u ó d 
p u e r i i l l i n o n f e a b í H n c b a n t fe-
c u n d u m v a n a m obferuant iam 
arcis n o t o n ^ f e d f e c u n d u m a u -
t o r i t a t e m legis d i u i n í E , n o l e n -
tes i n q u i n a n cibis G e n t i l i u m . 
E t i d e ó m é r i t o obediencias c o -
fecut i funt á D e o feientiara, fe* 
c u n d ú m i l lud Pfal. 118. Super 
fenes inte l lexi j q u i a m a n d a c a 
t u a q u í e í i ü í . 
^ A d c e r t i u m d i c e n d u m , q u o d 
exquirere c o g n i t i o n c f u c u r o -
r u m á daemonibus n o n f o l ü m 
A e l l p c c c a t u , propter h o c q u o d 
ipfi fu tura n o n c o g n o f e u n r , 
l ed propter í o c i é t a t e m c u m eis 
i n i t a m , quae c t i a m in propof i -
to n o n h a b e t l o e u m . 
SuMmaJtrticulL 
P Ríríia concluíío. Ars notoria efl illí* cita. Probatur: quia ars notoria vti-tur quibufdam ad feiemiam adquí^ 
rcndani,noñ tanquam veriscanfis( non 
funt eteniin)nec tanqtíaüi fígni^á Deo iri-
ílitutlsjfed tanquam íignisfuperuacuis, <Sc 
per confequens pertinentibus ad pa£la cu 
daeiiiónibus. Secunda conchifio. Ars no-
toria eíl incííkax. Probatur: quíaper hu-
iufmodi artem non íntenditur aequiímo 
ícientis per modum hómíni connatura-
lemjputá adinueniendoi vel addifeendo: 
ñeque fpeftatur á Deo (cumDeus non 
det illam quibuícunque, aut cum c erta ob -
feruationej fed á diabolo: & dlabolus non 
poteftílluminafe intelledum adfcientiaín 
acquirendam, vtdkítur i.p.qi lop.art. 3. -r^  f t 
r & abAuguftino libro décimo de Ciuita- ^ « 
c tc5cap.p. ¿ n 4 > 
Pro explicatíonc títuti huius articuliad-
uertendum, eam in prjefentiarum vocari 
artem notoriam, quae tradit quaedam do-
cumenta, 6c regulas obfériiandas, quibiís 
excrcitis pollicentur cius artís Doéíores 
feicntiam omnium , vel plurium rerum, 
habitam non per modum conatüraíem hd-
mlni, puta inueniendo,(Sc addifeendo: fed 
fubitó,& per infuííonen^autquaíi per in-
fijííoríem,inílar feientiae Salomonis, Pro-
phetarum^aut Apoftolorum, vt habetúr 
3.Reg.3.6ca.Paralip. 1, (ScLuc. si.Hsec 3.72^.3.^ 
p autem notoria ars triplex cft 3 quídam co- 2.ParaLii 
ftans obferuantijs mere fuperííitiofjs, id J^HCÍI* 
cft,quas perfpicuuní eíl nullam líabere cf-
ficaciam ad imbuendos homines feientia, 
puta infpeílionera aliquarum figurarum, 
proíatíonem quorumdam ignotorüm ver-
borum, 6c alia huiufraodi. Altera coriftat 
quibafdam obferuantijs ex fue genere pic-
tate plenís: v.g. ieiunijs, abftincntijs, óra-
tíonibus ordinatís ád adquirendam feien-
tiam fubitóA per infüííonení. Tértía'3m(;-
dia inter vtramque pr?facani,quia füpcrfti-
tíoriss«Sc pijs quibufdam conflaturj 6c vfus 
íftius frequentior eíla & litkt cíiuerfimodc 
vfur* 
Vtrum vti obferuantijs artis notoriaftt illicitum? ¿ 6 j 
Dante, J . 
3- fog-S-
víurperur, fequenti modo exerccri audiui- A 
IÍKIS. Nam Iftíus artís fautores rabent cu-
pientem hac fcientlaperfündi, praemíttere 
gencralem omníurrtcrimínutncorani Sa-
cerdote coureísíonem, frequentem facra; 
Euchaiiílííe furaptlonenijieiunia píuraímá 
xinieíinguiisdlcbus Vencrís In pane,6c 
aqua, fepteni Pfalmorum poenítentialíum 
pluríes recítationem, vacare etiam deberé 
oracioiilbus, <Scquíeti, á rerum fecularíum 
perturbatione: ac dcmum quafdam oratio-
ncs ab ipíis compofitas recitare 3 figuras 
qua(dam infpicerej 6c adorare. Et fubiun-
gunt oratiodes deberé íicri certis quibuf-
dam dlebusjvidelicet íepcera priinis hmix B 
nouejácin ipíb Soiis ortus initio.Et his ob-
feruaou'jscelcbratisjterin tribus Lunis ñ o -
ñis dc¿ío loco quietifsínio: v. g. eremiti-
c¡o,aut folltarro campo,fixis genibus, erc-
¿t'ib: in codumoculis,ac manibus, ter de-
betdicereIllud '¡VenifanffeSpiritirt3 &C-, 
(^jibas peraélls' pollicentur ilH fcicntise 
notoruc fautores, íubitó omni fcientíarurrí 
írcíierc cile imbuendum Inrtar Salomonis, 
JProphetamm, 6c Apoftolorum, ita. vt im-
bxítiis fe Ipfüm admlretur^víxque fe cog-
noícar, cxperlens fe mutatum in virum al-
tci jm.Hac 6c fimilia funt príeccpta^ác ob-
fcruatíortes artis hoiotiaí, 6c vt ali) vo- C 
caat, artis AlmadelrPauíins^ feu reucla-" 
tionuin. 
De huius artis notorice obferuantijs dif» 
putat, anlicitíeíintf D.Thoni.in hocarci-
culo,certe egregie, 6c profunde, ica vt vix 
pofsimus, velvinunapicem addere. Nos 
vero more noflrojVt Angélica dotlnna ma 
gis iimotefcat,id ipfum inquicemus,6c pri-
jnoconabimur probare earum obferuan-
tiarumvfuin eíTelicitum.Pfimó; quia illaí 
obferuantiaefuntvlrtutis opera, putáieiu-
nía,6corationes piac, 6c ad bonum fínem 
ordínantur, cur ergo earum vfus non erlt 
llcítiísfCónfirmatur ex primo capite Da- D 
níens,vbi tribus pueris Hebreis legitur de-
diíTe Deura feicntiam , 6c dífciplinam in 
omni lIbro,6c fapíentia propter eorum ab-
íliaenuam. Et3.Reg.3. Salomón i dataeft 
feientia omnígena tamin namralibus, qua 
in fu pernaturalibus, repente, ni vnlus- no-
ctls exiguo interualio, propter obferuaíio-
nes quafdam,quas íenpto mandauit, Vt ora 
ncsquotquot vellent eis v t i ; pari muñere 
donarentur : vnde ab eo Regefaplcntifsl-
mo artem notoriam prigínera fumpfiíTe 
communísfama cíl: ergo idemfpcrare I I -
ecbit ex vííi obferuamiarum artis notorias, 
quaepotifsime conftat ieiunijs,6c abdinen 
tijs. Secundo. Obíeruantiaí artis notoriac 
quandoque nuilis fuperítitiofis csremo-
nijs inquinantur, fed funt ieiunia, oratio-
nes,6c nmilia. At circa quíeft,83 .docuimus 
agentes de efíicacia orátionis, 6c impetra-
tione: omnegehus donorum licite á Deo 
peíi,6c licite íperare ab eo confeqüir ergo 
6cfcientiíedonum,eirca quod fperandum 
á Deo, veríatur ars notoria. Tertió contra 
illud ,quodait D . Thom. artem notoriam 
elle ineíhcacem.Licet darnones nequeant 
infundere lumen feie ntiíicum ( quodfup* 
ponimus ex loco allegato primae partís, 6c 
ijs quje .docuitnus fup'ra in difput.^.praeam 
bula ad has qasílíonfisjtameii poífunt nos 
doeere multa feientiarum documenta,quae 
ípíi multo raelíus quárn homines felunr, 
propterfubtliiores intclleélusqulbusíunt 
pra'diti, propter díuturniorem expericn-
tiara : ergolicct vtí obferuantijs artis no-
to'ri¿,vt á d.Tmóne edoceamür ea^ue no-
bis profieua erunt , 6c alijs non nociua: 
6c fie nlniís cfficax erit víus iíHus artis. 
Confirmatur; Saspéenim narraturaccidif-
fe,vt huius aríís obferuantijs vacantes,fubí-
tó ímpleamur omni feientiarum genere. 
Sícquc fanturJdoccnt>6c obfeura detegunt, 
ac íi multis annis ia addifeendis infudane-* 
rinr; " ' 
I n oppoíitum eíl D . Thom.6comnes 
Dolores fchólaftiei, vnanimiter fenticn-
tes,vfum artís notoria£,PaulIna?,& aliarum 
íimilium, eífe illicitám, 6c fuperítltlofamí 
propterratiofies á Dodlofe Angélico fa-» 
¿las: qua; probant hanc artem pertinere 
adquaedam paña íignificationum cum d^-
mQnibus,foederataab inuentoribus huius 
pefsíma*artís. Infupereíl in Deum blaf-
pheina, 6cinIuriofa ,düm rebus íacris ab-
utiturad finé fuperílitiofum. Sed hace ora-
nfapalam íientin folutíonibi^s argumen* 
torum. 
Adprlmumrefpbndet DIuus Thomas, 
quia indebito modo , eXtílicatp fcilicet in 
corpore articuli,exercentur. Ad confirma-
tíonem refpondet ídem Dof tor fanclus, 
Deum" illis pueris fe cxercentlbus in Ieiu-
nijs, 6c abílinentlis, iuxtaritum fuae legis 
nolentibus inquinari cibis Gentilium, lar-
gitum fuiíTe pra^claram fapientla? dotem, 
in przmram íuse obedlenuac, non proptet 
artis notórlae obícruationem, Salomoni a* 
tem datam eífe fapientiam omnigenam 
propter obferuantias artrs nororiie,€ibu!o-
fum efl: vt patee ex facro textu id tribuentí 
deíi-
3*6 
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dcfidcrio cíus pío gübernadi íapienter po- A documentis ínnixijfiue dacmoilum állocti-
pulumíuum, (Scpoítulatíoni Ipíiusdeuó 
ta:. Similitcr fabulofurn eíl:, iplam COÍH-
poíuííle libros deartis notoriae documcn-
tis. Ad fef undum refpondctur prírnoj artií 
notorias obfcruanciíE íicetinagiuex parte 
opera pia fíat ( aftu da-monum fuggerente 
vt nequitia oceultetur) tamen non paucí 
fupcrílítíoíi ritus adrnircenturiSccüdoréf-
pondetur: ello nuSla' fuperíHtiofe obfer-
uantia lurigere tur \ íedíola opera flüdlolaí 
adhuc iiiicitum cííet ea ordiiwre ad adqui-
rcndmná Deo fcíéntíarn per ihfufionein 
tionejvelfuggeíh'one i fapienter diípfita-
bant de quauis rcpropolita : fapienter de-
cidebánt, dubiaque explanabant; íed non 
propter íciemiae infuíioricm jquam áxmQ 
nes non poffe infundere, cum D . Thoma 
arbftramur X fed propter daclnonü expref-
fam, aut tacitatn edodiionciti, & faepe áac-
monc inhabitatore moueníé linguam ho-
mlnum loquentium.Tales enim lape á dae 
rnonibus inhabitari, «Se per eorum linguas 
mirabília feientiarum theorcinata proícrré 
agnitum efí, vt de hxrcticis Anabaptiflis 
repente, *3c line labore: quia cura modo na B animaduertirnus, agentes de daemoniacis, 
turali, tciucet adinueniendo, & difeendo, 
pofsit adquirí j adtentationem Dci pertí-
net, eam á Deo petere, & fperare per i n -
fuíioíÍ€ín : ficut ad tcntationem Dei perti-
net petere miraculofam fálutem, negleíPtis 
remidijs. nararalibus ad eam óbtinendam, 
Licet quidem áDeo petere faplenrlam,iux 
ta íllud lacobi i ,Si q m yeílrum hidiget fa*-
pientiafpoftrdet a Deo , non poftulatur fa-
pientia per infulionem j fed abfolüté cog-
nitio j vt non erret homo circa neceííariaj 
aüt conduccatia ad fálutem . Et Salomón l i 
cite pctlmt íapieiltiam, id crt cognitíonera 
neceíTariam ad gubernandmn populumlf-
raelitícusn : Deus vero liberalitcrlargitus 
eíl: munus fapíentia^'nfufum, quod deter-
minateipfe non peticrac. Vnde ad argu-
mentum negatur cíle licitum á Deo pete-
re omnegenus doriorum, máxime fi in ta* 
Ji petítíoueDci tentatioíncludatut; ficut 
veré includítur in pctltiórtc feientiíe per 
íiiFuftónem. 
Ad tertium refpondetur, fí quis vtá dae-
mone doceretur de alíqulbus ad ídentiain 
pertinentibus, V'teretur prarfátis obferuan-
ti js j peccaret grauiísirno peceátd focietani 
darmoniac*; cuius crimuiis malitiamj mul-
tisc 
non perriuet ad artis notoriaeobferuantias, 
qua;ad ícíentia* habitualis acquilitionem 
ordinantur; pertineret tamen ad íuperíli-
tionem, verbi gratia, fi quis rtudendo,&: fa 
ciendo quodin le efí:, fimul vteretur vanis 
obícruantíjs, quibus'fpera'ret memoriam' 
augere, acumen ingenij, vel organa fen-
fuum melíus difponta, vel fimiiia: qux vir-
tute talium obíeruantiarum fieri ncqueür» 
fieri aurera aliquo modo á dsemone pof-
funt, vt fupTa doculmus in difputationibüs' 
prceambulis. 
Ad confirm itípncm refpondetur , mul-
tós rcpc'rtos fuiile, tjuí vel artis notoriaj 
circa qusefiionis noiiagcíimae articulum fe-
cundum. Cuius non leue fignuiíi e í l , hu-
iufcemodi homines ? ílatim vt á dxmoíic 
liberantur,vcl ad Gatholícani fidem reucr-
tuntur, idiotas ¿aut nullo modo fapientcs 
Inueniri: ac fi totaliter eorum,qu£ videbá-
tur feire y obliti fint. Páritcr affiimamus3 
multos homines vanis deditos j póíl lóngñ 
harum obferüantiarum artis notóri^ vfum, 
nihil nifidcmentiamcomparaíTe: aut alia 
corporis (mitto qua? furtt animac jdetrimerí 
ta. PetrusGirneloinlibello de fupcrfti-
tionibus, parte 3. cap.i. narrat de quodam 
iiiueríe, qui peraclis ritibus artis notoriac 
fupra relatis, cum vltimum ritum pcfegif» 
fet: in campo ex i íkns , ac proiiuiítiafis íl-
lud ( alias fanílifsimum) Feni fanfte Spi~ 
ritus.&eia diabolo arreptus ñ \ iri turbine, 
6c poftch per terram, ac tfibülos traéíüs, 
vix a,moftclibcraíus, grau.i Se perpetua im 
beciílítatCj ac infirmitate detentus, nótum 
ómnibusprxbüit exemplum artis notorííe 
vanse, 3c pcrnicioíae. 
luxta ca quae docuimus3 ludicandum eft 
de obíeruantijs direéb's ad adquifítioncm 
cuiufuis reí fpiritualis naturalis. Si enim 
admifeeantur qnaedam vana, 6c hullam cf-
locuimus ín pfSEcedentibus. Sed hoc D ficaciam habe,ntia3ncqiTe ex natura re^ne-
que ex Deíinftitutione: vt verba ignota, 
feu barbara, aut figurarum quarundam in-
fpcílioncm: cítra dubium óbferuantiíe i l -
la; vana funt, 8c fuperfiitione plenas, non 
mínus, qujpm ex, quae ad artem rioto-
rlam pertinent. Scdvalde 
fi milis praecedenti 
fcquitur 
Ciruehé 
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sAnfitlicitum htti <¡mbufáamoh~ 
feTuanti\s ordinatts ad amorem 
iomparandum, aut cohcilian* 
! R O parte afíirmatíuá arguí-
tur primó, ex doélrina fapíen-
tum vacantiurn reruin propne-
viggggM tatibus ferutandís, aííerentíunr 
makas eíre .res naturales habentes vírtu-
temaei amorein concilíandum3(Sc gratiam 
Príac Ipuüi aucupandaríiDe lapidíbiiáBe-
ríllo, de Adarn mtejác Alledono Id ferür. 
Item Htppomanes, remora^ofla rubeta^ 
alia huiuíaiodí ad amorís ígnículos exci-
tan dos pluriínuni valere,prodidk antiejui-
tai3vt ftatitíp^ídebimus. At vtí rebus natü^ 
i4i[>us ad íuós eftedlus non eft íilicítum: 
erg(>,(3cc. Secudo.Obferuare id cjuod epa-
íi commimiter oniríes e^pérluntufj no ví-
detur eíTeíllicituin: fed furttínííumeri ca^ 
fus, quibus amantes alíeéH funtád fe ínüí- ¡ 
cem amandum, quíbuídatñ obferuantijs, 
qua? amatoria' dicuntur: ergo eis vti l ic i - Q 
tuai erit. Tertió. Fere omnes íuperftitiofae 
obferuationes}ide6 tales íunt, quia eis v t i -
tur daemon ad effeélus producendos, vt 
patebitarticulis í"ec|uénfíbuS; féd damOnes 
nequeunt amórem ex torquere cjuibuiuis 
vcantar maGhinis,vt communis Sapientum 
Icimntia ePe-; ergo vti obferuationibus ad 
amorem ordinatis^eftó fit iliicÍLumáiion e-
rít tamen fuperílitíofurn. 
Non Jiíuenío obíeruationes víitatíorcs 
apud andquos, & moderaos, quám ad a-
morem praccipué Venereum ordlnaras: 
Latlní amatonum mallficium vocant, 
Graci Phyltrayqúorum rneminerunt píu- -
res veteres.Theocntus,<Sc Vir^ilius inPhar ^ 
maceutria,ad conciliandum amoreni,fum-
mopefe extollunt Lyngem( auis qu¿darti 
eíi j ad eum eífedlum laudatur Hippoiiia-
iies,quod triplex eft: vnum quod eíTepla-
tulam quandam Aréadiae dicit Theocritus; 
akcrumquod eft virusjáb ínguine acquarü 
dimanansnertium pellícuíaj íeucaruncula> 
qua reuellitur á fronte puíli equirú recens 
ríati, cuius odor equas iu íuroiem redigit, 
l ) e quci Arlftoteles lib.6. hiftoria anima-
ÍIum,cap„'io. Píiniusli.8 cap.42,Coluine-
la iib.ó, Vír^ilius ín Geordcís. Rem mc-
A hiorabilemnarrantPaufamasiScAElíanus. Paufatié 
Tantam,Inqumnt,in Hipponiane vim no*. dLlimus* 
uit Oiympía Phdrmií'arcas, quodilío a r í 
mixto,& éfrufo équápoíurt abíeiía cauda, 
vblHippóifíanesíiiclurerat fabrica ^ vtex 
ea equi eatenus fallerentur,vt tantbpere ad 
Jllílis cofpeílum furíjs íiimuJari deberent: 
lie eitim eos allicicbat , taiitaque ínfanu 
ducebanturj yt ruptis frvtnís in ípfam vio-
lentíus quám iri pulchram,óc viuain fquam 
iníilirent. Ñeque enim quód vngula,cuiii 
á r e a f t a t u a harem, lubrrco lapíú ciidan-
t ü r , idciVGÓcoicum.defpera.ot, iraóardeii-
titls iTiulto^íianíeoxe.i imiuirieriteque Áá* 
g hínniunt. Ñeque príus ayam ílagris, 5c 
magno daéiorum robore abftrahuntur, ab 
areoíñnulacrodepelii pQííúnt. PAnnórarn ' ' 
<k Sepcrn eiufdern eile efíicada, ait Arií- -dtiftotl 
tóceles, ficiit & de Rubeta, aliorum oí-
fibiiS, fiérí PhyÜfa j doruic Propertius Profpw* 
libro tertío« $$\ 
Mum targentú ranaportenta rubeta, 
Et k¿ia eieftis angmbm ojja traonnt* 
-Et tirigij mmnta fer bníia mcemia plunne 
Cmtía%funeft() laneayítÍa''viro. , 
Hoc eft funis laileaíulpeiHiioíí. Solcbant 
enim maléfica amames circundare hís.Ad 
quod vi^etur íieriailuílo Barucíi ó. cu di-
citur: Mulleres autem arcundata fumkus 
(en vnum Phyltmm) in yijsfedmt[uceen-
demesoJJaQlmarum^ccGAlüá 9i^'\trum9) , •• 
penique multa alia docuerc Pünius lib. Plmiml 
cap.42 /Se MarfiliusFíclnus Üb. 13.Theo- Ficmus, 
J<5giá Platónica. Pomponatius de incan- Pompón* 
tatíonibus cap,8. <S£ Cefiu? Calcalaignus CaUalmg¿ 
Ópiifculo de amatoria iiiagia. Nolha vero 
átate alia abomiriabiiiora Ph) Itra fucceí-
leréi qua narrat Griilandüs de fortjlegijs,- Qr¡¡latí¿im 
<jüaft.3.5c V¿Íigo vero ab éorum aarratia-
iiefuperfedco, non quia exííh'mem efíi-
cada, íed quia expaueííuat ames audirc 
c|uot fceleratas mixturas rcrum facrarum, 
éciamfandiísima Buchariíiia, quotípur-
tiísima verba, quot íceleílas demonum in-
¿ocatipnss adliibeant,maxime,cpia ad alia 
properamus* , , 
Pro deciíióne fit prima aílertio. 'Nullae 
obferuationes,milla maleficia, aulla Piiyi» 
ira,' nulla deniqüé creaturá etiaiij Angv I I -
ca, poteftvoluatatém cogeré ad rimaadü, 
quod antea non amabat. Airenio hac cer-
ta debet efle ómnibus ortíiodoxis,Plj!Íofo 
phia vera priaclpl;s imbutís; c]ui .ignoue-
runt á folo Deo, vt eífiélcme, ac ycrtente 
Cor Regís quolibueritj&ab vitimoíir)e,vt 
ab obiedojneccfsitarl poíTe: alias volunta* 
lis 
3 
tis libertas pcr'bír.Qninimo ñeque dainrio- A ro á dxrnone íit haec cíeterrnlnatjo^immíí-
iiiajiiec per íe iplajáéc meálant bus Phyl- tendo fcilicet imagínationí pcríbnani ccr-
tris id efiicere valent, vi ci l communis có* 
fenrus íuris vtríuíque peatorum, irt mukis 
V.Thom, 
CjriUm, 
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locis.qaos eultand" fafticlljgratía non cito 
Iníiiper eíl vnaninHsfenrcmia Theologo-
ruini Sufhuat nunc ynus proiniiíc ÜIuus 
Tbomas i .2 qua^l. So- u. co^ifirmát cle-
ganter D . Au^uitinuSidí. Cyrliluscitati á 
mefuperius diíputaticne 6. prícambula ad 
qua;ft.9ij:,&: 96. vpi banc eandemeondu-
fioncm contirmaui. 
Secunda aílertio. Voluntaspotefl incli-
jiarl, da Inultariad amorem , & adtus Ve-
nereosj eciain raedlís ma)eíid)s amatoríjs, 
díaboliope.- Expücationc potiúsindi-
getairertio,quáinprobatIone: 8í quidem 
Phykraeameñitíaciam habere Tic declaro. 
Karn ea prampue, qíiéíapud vetercs erant 
íu víu^rebus quibuldJtm conftabant, qu.'E 
naturalem habent yim totum corpus accé • 
dendijhumores coiKi^aridiJeniina irritaíi-
di,vires genitales commouendij imaglna-
tionera perturbandi, & coníecjucater ap» 
petitum fenlitíüum adaftus Venéreos HJO 
uendi; quo vehemenrer moto,non potefl: 
voluntas, propier coiiiunctioncn ad ap-
petitum tion vellicari, ac moleílari, vt ap-
petituireníitiuoconfentiat. Et eíló nullas 
tales res extarent ¿poíTet diabolus, quibus 
vdletrcbus vt!,tanquam íignis conuentis; ^ 
6c deinde iuxta paétum, ipTc, 6c turbatio-
nern appetitus reníitiui, & flatuIeiitiam,<Sí: 
pruritum, <Sc calorem in corpus inducerej 
infuper imaginationerDcoinraouerc ille-
cebrisamatorijSjíSclimulacríspukhris, de 
homincm vexarequaíi quod.irti oeftroli-
bidinis. Et fie miíerum,vel miferam, inuí-
tare, <Sc inclinare, & quodammodo vehe-
menrer traliere ad defiderium carnalis co-
pula» cum alíquo :iuxta illud lob 41. H d i -
tm em{Áxmoms)j¡>funas arderé facitviácft) 
fuggcftio eius praua mentes parsioñum 
:eííibusaccenfas,írícupiditatem libidino-
Gtofdrdk, fam vehementer pellit. ItaGloíTaordina- ^ 
Sjluejl» r ia . Vídendus efl: Syluerter fufíus traólans 
líb.2.de fi-riglmagis,c.6. púnelo 1. Dices, 
hoc cft Incitare ad amorem , Se furias Ve-
néreas cum quocumquej non cum hoc,vel 
íllo determinaté,quod la Phyltrísintendi-
tur,(S£ folet acciderc. Refpondetur. Hic a-
. mor,auc furia determinar! poteí},vel á ma-
léfico, accedendo ícilicét ad foeminam illo 
ocflro agiratam, eamque artibus quibus fo-
lent mulierculíecapisvrgcndo, ínfiandoqj 
in fuuin amorem prouocare:aÍic]uando vc-
h h 41* 
tam amíteni impórtunafüggcftione, quafi 
valde dignam amari: <Sc fie in eius amorem 
polfet inclinare: fed volentemtantúm : Ha 
vt dicebamus^n voluntacis líbertaceni ni -
hil yalet dacmonls poteílasj quod foli Deo 
reíeruatur. Videndus cft á t hac re Spiin- Sprwgsr, 
gerus in 1 .p.malleiV.qusdl^.&c juxtadtifta 
ínterpretandus eft Epiphaniushb. uto.2. Efiphiin\ 
contra Haerefes, quandoait, aMagjí coa--
¿las mulicrculas, id e l l , vehementer per-
íuaiTaSjac inclinatas. Quod videre lifeec in 
multis hiílori)S,quie í'unt petendx ex'Plu-' plUfa*cL 
tarcho In vita MarcI Antonij, 8c Ircnaeo ¡ret¡a ^ * 
lib.J .CÍC*. D.Hicron.in vitaHylarionísj <5c Hiero n 
Nazíanze.orít.25?. In laudes-Cypriani, & ¡S/aitan^ 
aijjs. , 
; Tertia aírertio;ObferuatIones qu^cun-
quead amorem Venereum conciilandüra 
rw dínlitiX'Xuiit lilititse jnultis vífsjac titulisé 
Aíierfiooilenditurdlfcurreiídopcrfingu- J 
i.i Phylira,Nam qaae fíurit verbis incanca-
torijs, pertinentad íocietatem daraonía-
cainjac proindead fuperílitíofam impieta-
tern. ítem omnes.inquInanrur malo fine,, 
puta inordínato 'áppctítu coeundi: qus 
nunt per alligationes,(Sc contaftum extrin 
fecuní : f i habeant venena adiñixta (quod 
fít rarojnociua funt corpori: quae vero dá-
tur fumenda In cibum, vel potum , veiie-
menter dcbilitantfalutem, <Sc infaniam in-
ducunt: quía qua; permiícentur , válele 
nociuaíunt,acperIcuIoía, vt fiuores men-
íhuidperrna, cerebrumfcllis, yel afiníni 
pullljvterus hiense, virgalupiVemoraj oíia 
rubetarífcinci, 8c prx ca;teris pcftilentius 
HippomancsjVtexpcrtus eflCaliÍgula,qui 
mortuus eíl; cum el CeíTonia ad concillan-
dum amorem , Hippomanem potandum 
praebuíílct,teftcIoícpholib. n.antiqui- hfepm* 
tatum. De cunclis autem Phyltris recte OfiUwá» 
Ouidius: 
Nec data prófuerkt pallemu Phylm 
pueüüy 
Phjltra nocent animüytm^ furom ha* 
bmt, 
H i i maleficijs amatoríjs dementatum eífe 
Lucretium Poétam, ac demum fe ínter- £í(fóius, 
emiíre,narrat Euíebí'us in ChroníCÍs,¿x de piutáYc. 
Luculo Plutarchus in eius vita, de D . Hú> titsrony* 
ronymus in vita Hylarionis nartrat de qua* 
dam pucllajquod poííquara aniator nvagí-
cís artibus infiructus ab Acículapij Sacer-
dotibus redi jt, & fobter limen domus puel 
1^ , tormenta quídam verberara, de por-
tentos 
jinfitItcit. vtiquihufd,ohf'.ru.ordina.adamorecomfar? j g p 
Cregor. 
Spre?¡g, 
GrilhnL 
tentofas figuras fculpras ín aerís Cypn] la-
mina defodít: íllícó ámore infanirc virgo, 
& amiíhi capitis abieélo, rotare crínem, 
ílrídcre demibus i inclamare noiiien ado-
lefcbhtis cdpíc : ihágnitudo cjiiíppe ámo-
ris eam ín furorém verterat. Et D.Gregor. 
lib.i.Dialogórun[i,cap.4. de virgine qua* 
dam íncantata á quodahi Baíllioiaiti febn* 
citan mcepit 3 & yehementer anxiari, mag~ 
mjque yócibúi ctm Jlridére clamare : Mó -
do morñüm fum, mji Bafilius Moñachm 
y e n ü t , & ¡pfe miht per fuá cumiouü j iu* 
ditm faluiem reddat » Et dé qiiadániv^tu-
la nialeíica refertSprerigerus vbí fuprajtres 
AbBates ariiacorio níaieíicid necafle, & 
cjuartuni demeritaíTe.MukosláiiientaBiles 
in hac re cafus poílemus enumerare : facís 
nobls íic rcire,huIuírnodi Phykra fumente 
reddere vtplurimum debileni,attomtum, 
& ménceaiieríatum¿Quáre non aíícntior 
Grillandó,qul quxñ^ínuni . i júkt i í i ama-
torio maleficio vt pliirimurri irítefüériirc 
Í:es calidas^dulces, amoenas homini, St co-
adiuuantcs naturalem calorem, & poten-, 
tiamluxuríahdi:<Scideóálegc hsec vocari 
bona,vel nórt mala venenaj in 1.3. $.hace 
adiedíoiflf.ad U Cornelia de ííccarijs. nani 
vt plurlmiím adeol vehementiá fuíit,¿ vt 8c 
faiuti oflicíantjiSc ménteni eiiertant, vt do-
cuide maleficij amatorij effícacitate.Si plu 
ra cupis vide Sprengerum. 1. par. mallel, 
Ad argumenta vero in principio pofita 
refpondetur. Ad primum, eaquae enume-
rantur, «Scalia fimilia, nullam poíTehabere 
vlrtutem ad amorem,<Sc graciam comparan 
dam, vcfupcrílltioíi augantur,de lapillis, 
gemmi.ssk herbís quiburdanijVt píobatum 
cft ín priiriaáííertidne: niíi forte aliquo 
modo inclinent indirééie iuxta tenorem 
fecundas aílemoiiis. Nec tamerí ob idiící-
tus eritearum rerum,autaliaruni vfus,ad a-
morisign¿sfufcitándos:qm*a finís intrin-
fece raalus eft, & euentüs faepé pernícío-
fus faluti,vt oftendimus. 
. Ad fecundum rerpondetur, nullum ex-
titifle vtique experimentum coaftionis vo 
luntatis ad amandum: ínclinationis, & ín-
uitationií permulta. Ad quem etiam íi-
nemías non efl: obferüatíonibus amato-
rijs vtI,propter dl¿la in 3. aílVrtione. Alia 
fumquae obferuare licet ad inuitationem 
amoris licití, puta largitio benefíciorum, 
venuftas eloquijjafFabilitas, 6c morum fua-
uiumfrequens vfus. . 
A é tertiura r efpondemr,fupcr(HtIonem 
A contíngere quandocumque obfcriiatíonl-
bus fe dacmoiies imniífcent. Quod contin-
git mültipliciter, vel círca effeclus, qiii fu* 
peranteorunifacukátemj vt ín acquiíítio-
neíntentatá attis notóríx,& in acquifitio-
heariidris ctíani íntentata, vel circa efFe-
£lus,qui eius facultaterü non fuperant,, vt 
in curatidiíe mórborumjquíbus ípfe fe i n -
gerit¡ Fatcdr, fióbferuentur quídam ad 
prouocandum Venerea,(Sc dsemonís opere 
obferuantiíe non fíant: non eritpeccatum 
fuperftítióniSjfed aliunde obferuantíar vi? 
tiabunturjpiitá ex finejaut malo iIlato,vel 
.„ fimílibusí 
B 
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ZStrüm óíferuatiohes ad corporum 
immutationem ordinata 9futd 
adfamtatemfvelad Miqmdht* 
hujmodt ftnt iüicitki 
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proceditur. Vide-
cur, quód obferua-
tiones ordinats ád ^ a . ^ i j ' ^ 
corporum immucatiónernjpu^ 
táadíanitatcm j velad aliquid 
huiufrnodí^rion fintillicitae.Li-
citumeriim cílvti naturalibus 
virtutibus corporum ád pro-
prios cíFedasinducendos, Res 
autem naturales habene quaf-
dam virtutes occultas,qüarum 
ratio ab honiine aflignari non 
poteft: ficuc quod adamas tra-
hit ferrum, 6c multa alia, q u í E 
Auffuft.enumcrat 11. de Q l ú i i . 
Dcí.Efgo vidctur quod veí hu-
iufmodí rebus ad corpora i m -
mutandanon íitillicitum. 
2 ^ PríEtcrea. Sicut corpora 
naturalia fubduntur corpori-
bus coeleftibus, ica etiam cor-
3^0 ^u/LÍl.p 6. jirtic. >¿ 
poraartificiaiia.Sedcorporana A naturaliter nonvideaíiturpoíIB 
turaliafortiuncurquaídam vir- tales eífeótus caufare, coníe-
tutesoccultas, fpedem confc-
quentes ex impreí l ionc cock-
ftiumcorporum.Ergo&corpó 
ra artificialiajpucáimagineSjlor 
tiuntuc aliquam vir t iucm oc-
cultai i lácóiporibuscGblefl ibus 
ad aliquos cffedus c a u í a n d o s . 
Ergo veieis, 6c ahjs hu iu ímod i 
non cft i l l i c i tu m 
5 C P r í E c e r e a . D o m e ñ e s c t i á r a 
po í lun t multipliciter corpora 
Í,i5.3.f.8. cranrmutarc, vedicit Auguft i -
^ • t 0 ' 3 - nus cerdo de Trini tare . Sedeo-
rum virttis á Deo cft.Ergo litec 
v t i eorum vircute ad aliquas hu 
iu fmodi im mu tac ion es facién-
das. 
0"SED CONTRACÍI, q u ó d 
2Ó. Auguftirius in i .de dodr . Chr i 
ftia.aiCjqLiódadfuperftirionem 
pertinent molimina magicaru 
ar t ium, 6<:]igaturíe,&: remedia, 
quae m e d í c o r u m quoque difei-
pl ína condemnac, fiue inprás-
cantationibus, fiue in quibuf-
damnotis , quas charadieresvo 
cant , fiuein quibufeunque re-
bus fu fpendendis, atqueinfig-
nandis* 
^ RESPONDÉO dicendum, 
q u ó d in his, qua? fiunt ad ali-
quos efFeólus particulares i i i -
ducendos, con í ide randum eft, 
v t rum naturalitervideatur pcf-
fe tales cffedus caufare: fie e-
n im n o n e r i t i l l i c i t u m . Licet c-
n im cauías naturales adhibere 
ad proprios effedus . Vnde íi 
ÍP.3 
D 
quens cft q u ó d nec adhibean-
tur ad hos eífeclus caufandós 
tanquam caufa;; íed folüm qua 
fi í igna . Er íic pertinent ad pa-
ctafignificationumcum d^mo 
mbus in i t a . Vnde Au^uftinus U>f]^ f 
dicit n . d e ciuitac.Dei. A l l i c iu - ÍOWO.^. 
tur dasrnones per creaturas^ 
B quas n c n i p f i , fed Deus condi-
dit : deiedationibus pro fuadi-
uerfitate diuerfis:non vt ariima 
lia cibis, fed vt fpiritus fignis: 
quíEcuiufque delcóbationi con 
gruunt per variagenera lapidíi, 
herbarurOjlignorum^animaliu, 
carmiiiumjrituumi 
"^ A D p R i M v M ergo diceci 
c d u m , q u ó d íi fiiíipliciter adhi-
beá tu r res naturales ad aliquos 
c í fedus producendos, ad quos 
putantur naturalem haberc vir 
tu ten i jnon eft luperñitiofum^ 
vel i l l ic i tum. Si vero adiungan-
tur vel characleres aliqui,vel a-
liqua nomina^el aliíe quxcun-
^ que varias obferuationes, quac 
rnanifeftum eft naruralucr cf-
ficaciam non haberc, crit fu-
perftit iofüm, & i l l i c i tum/ 
^ A d í e c u n d u m dicendum> 
q u ó d vircutes naturales corpo-
rumnatural ium confequuntur 
eorü formas fubitandales5quas 
fortiuntur ex impreísioíie coe-
le f t iumcorporum. Et ideó ex 
eo rundé imprcfsione fortiíítur 
quafdarn virtuecs actiuas. Sed 
corporum artifieialium formas 
pro-
tiArt ohfermt.cor^cwleBmm fmt illictt* ? j p r 
procedunc ex conceptionear- A Sed in a l i j s imag in i^ funcq t i a í -
t i f icis: & cum nihi l aliud fint dam tacita padaper q u í d a m f i 
t i k r . tex. 
^6 j o . 2. 
q u á m c o m p o f í t i o , o rdo , & fi-
gura, vt d i c i t u r in pr imo Phyí l . 
non poflunt habcrc naturalévir 
t u c e a d a g e d ú . Etinde eil quod 
Cx imprcí l ione coeleíliü corpo-
rú5nulla v i r tu tcm forriunrur i n 
quantum func artificialiajfcd fo 
I ü ni f e c u n d ú m ni á c e r i a n a t ü r a -
gurarunij fcu c h a r a d e i ü figna. 
^ A d terciú d i cehd í í , q u ó d ad 
domiri iü diuinx maieftatis per-
tinct, cu id íemones fubfunt, ve 
ei^ ytatur Dbus ad quodeunqj 
volucrit.Sed homini non elt po 
te í ias íuper díEmones commif-
fa,vc eis licite pofsitvti ad quod 
LiB.io.cd. 
U h . i i . c i , 
lé .Falíum eftergo quodPorphi B ci^nq; Voldent:féd eft ei contra 
rio videbatur, vt Aug . d i c iun d^moncsbcllum i n d í d ü m . V n 
Lih. i o, de 
citút. Dei. 
cu . a med. 
i q.de C i u i t Deis Herbis,6¿ lapi 
d i b u s, 6¿ a n i m á 11 b u s ? & í o n i s c e r 
tis quiburdayac vocibusj Be figii 
raciónibiis,atq- figiHentis: q m -
buida etiam obferuatis inepeli 
c o n n e r íi o n e 5 ni o t i b u s í¡ der u, fa 
bricari in térra ab hominib^ po 
te (lares idóneas íidcruvarijs cf^ -
fectibus exequendis: quaíieíFc-
clus t i iá^icarum attiu exvirrute 
c oe 1 c feiü co rp orú pro ueni re nt . 
Sed í icu tAug. ib idem fubdit,ro 
tu hoeaddsmones pertinet, lu 
diíicarbres animara í ibifubdita 
de nullo modo licet homin i dx 
rr ionum auxilio vtipcrpadla ca 
cita, ve! exprcíla. 
Summá Artkuíh 
Ríríia concíuíio^Quando eá,qu¿ fiut 
ad al!c|uós eíFeílus particulares indu-
cendós, vídenmr naturaliter poííe ta 
Q Ies efFeftus caufare, non eft iílícitü ea exef 
. cere?¿ Prbbatur, quialketcaufas naturales 
ad fuos propríos etíec^us applicare. 
Secunda coiicluíio,Quandóea?qUeíirif? 
non vldentur poíTe tales efFeíHis naturali-
ter cauí'arervfuseorurti pertinet ad paelá 
íignííícationum cum d^monibus ínita. Pro 
Batur , quía tune non adhibentur v i caufae, . a 
fcd vt risrila- & teaimonioD. Ao2;uft.2j. AuíHP* 
de ciuírac x .(5. Nuíla.m re daemonés fregué 
tíus graíFantur, quám fuadendo, ac cdbcen 
do liorainesvfum obíeruantíarum fuperñí-
tíofammeirca corporaimmutanda.De.t|uai 
re esregie D . Thom. in hoc art. fed nimís ^^hbf&i 
r u m . v n d e ena imagines^ quas 
a f t r o n ó m i c á s ^ o c a n t , c x 6 p e r á -
t i o n e d a : m o n ú b a b e n t effeólu. 
Guius í i g n u m e í l : ? q ü ó d n e c e í l c 
eft C Í s i n f c r i b i q U 0 f d £ C h a r a p e . D c o t n : p e n d i o r e : q u a r e n o s , q u í ^ 
r i 3 1 1 rnuscommentana, latius pallantespergii 
res,qui n a t u r a l i t e r a d n i h i i o p c - mviS, Etídeó eric 
rai i tor . N o n enim eft figuraa-
¿tioriis náíuralis pr ihcipiú . Sed 
i nhocd i f t an t a f t ronomic í e ima 
g i n e s á n e c r o m a n t i c i s : quod i d 
necromanticis fiunt expreíTae 
inuoeationes>& praeíligia q u í -
dam . Vnde pertinet ad expref-
fa pada cum d^monibus inita. 
D I S P V T A T I Ó J : 
Circa literam D'm Thomá; 
T primó) contra prlmarn con-
cluí ion tm fie arguitur; Nam cü 
ííntinnumerererumnaturalium 
proprietates adparturiendos cf-
fectus mirabíles, quarum vel mínimam 
A a partcm 
S 7 * Glfuft.pó. Artic.r. Difyuh /. 
partcm caliere fapicntifsímum quenique A Thcmis allatsm conclufionem fecun-* 
D.Thom 
rerum phyficarum índagatorcm, non eft 
pofsíbüe: ergo qui rebusijs vtunturjmaxi-
meadedeildós efíeáüs mírabiles, quorum 
non fcíunt f eddére rationem, rbducendo 
eos iri fuás propriasj ac veras caufas: peri-
culo füpetíiitíonis íncurrendae obíjcíun-
tur ,cúni damiones parati íihtfe ingereré 
obferuatíoníbusi quz non haberít virtutéi 
6c fufficíennam ad aliqüos próducendum 
effeftusj&íri hdc,vtfaepedoaiinius3 ratío 
fuperftítionis, <Sc ínüocatíonis daemonlacaé 
tacita confirtit¿ Amecedéns pátet ex D . 
Thom. ín opufcülo dé operibus occukls 
haturse, vbi doctifsímé adftriíít multos, 8c 
admírabiles naturas efífeélus non poíTe re-
ducí ad qualitates elementales} fed ad mili] 
xuscoeíeftes eíTe reducendosiquodvíx ía-
pientifsimís pofsíbile erit.ítaetíam fentíút 
Phllofophiá 8c Medid j máxime Galcnus 
ín libró pharmacorum non íimplidum. 
Confirmatur.In perquireiidÍSj<Sc iríuef-
tigandís rerumnaturalium propríetatíbus, 
fola experíentía valerís eft: athíec exiguaji 
Se debilís neceíTaríó debet eíTe, tüm prop-
ter vitas humana breuitatem, túm propter 
res innúmeras^ propríétates numeroíio-
í e s ; ergo hís, quí nobis venditaht buccís 
dam. 
Tertíó, quaeíÍ:Iom3vtrúm íltfuperíKtío-
. fabbreruatioreruin,accorpora ímmutan-
dajnecne ? refpondetDiuusThomas íub 
conditione, íí obíeruamÚT habent natuca-
Icm virtutérriiramutandi corpora, lidtun? 
efl: eis vtí ád illum linem, fin mínüs , non 
¿rit licitum. Rcfponfio videtur indigna 
tanto Dodore^quiafupereft edocertdum, 
quando obferuantiáe eam habeant natura-
lem virtut^m j 8c quando non: alias nihil 
definitum puta, e ú m i n e a d e m , qua ante 
refponfíonem,maneamüs caliginéi 
B Prodetiíione huius, 8c fequeníiüm dif-
putationum adiiertendum primó, eftectus 
prarfatarum obferuantíarurii quoídam eíTe 
communeSi ac peruios, quos reducere ad 
íuaSCaüfas, non eíí: dlfficile: alios veroa«. 
deomirabileSjVt perfpicüum íit,á íoloDeo 
valere prodiici j vt fuídeatio mortui, ácc. 
alij effeclus funt, de quibus dubitatur: An 
naturales fintjnec ne^ 
Deníque memento eorum j qnx d ix i -
ítius in difputationibus introdudorijs ad 
haiiC,$: praecedentem quaefl:íoné,vbi mul-
ta docuimus de efficacia naturali rerum ad-
mirabiles eífedus [)atrandos, qui veri, quí 
crepántibuscognitioné copíofam prarfatá- Q íifticij3qui díemoniací, qui humaní, quo-
rum propnetatum (quales funt multi nof-
trí tempons curiofijnon eíí; credendü íind 
periculofuperftítionísjvel függeftionis dae 
moníorú eas cdocentium. Maior patet prí 
nio,in proprietatibus quae ortú habent ex. 
qualitatibus elémentaribus rerü, 8c irt phar 
macís,qu^ éx eís coponuntur. Etenim md 
dus mircendí^kferc infinita mífeendorum 
proportio, vix fapiétibus paucis nota funt,' 
Secundój&maxime patet,in eís proprieta-
tibus, quae tranfeendunt elementares pro-
prietatesj quas cum ad coelorum influxus 
reduci neceíFe fit; Ínfcrutabilesíunt,(ScfoIá 
experíentía adinuentaí; D 
Secundó, contra fecundam conclufio-
nem DIuIThorraedícentis, quoties appa-
ret alíquem eíFeélum non produci poíle ab 
aliqua re naturaliterí fi quis ea re vtatur ad 
cum effe£lum:talem vfum ad pafta/tamo-
niaca pertinere. Contra licíarguitur. Nam 
ínter caufari naturaliter, 8c ad pafta daí-
moniaca reduci ^ mediat aliud pofsibilc, 8c 
f2epéfaélitatum,videlicetefFedum fieri d 
bono Angelo: cohftat namque multos ef-
fedrus, qui á caufa naturali non poííunc 
produci,a Deo,vel bonís fpiritíbus quan-
«loque liierí: ergo non bene infere Dluus 
rum memoria multum condücet dicendisé 
His fuppóíitíá, 
Prima aíTertío íít.Quando certo conííat 
¿einaturales habere aliquot proprietates 
ad eífíciendum aliquid,lidtum efl:,(5c omni 
carens fuperftítione his rebus vtí ad eos ef-
feél:usindUcendos,ad quos naturalem ha-
bent vírtutem. Aííertio plana eft ex pr i -
ma conclufione Diui Thomíejác eius pro-
batione,quseácconfírmarí poteft ex pra* 
x i Medícorum vtentium rebus naturaii-
bus fímplicibus, 8c compofuis ad morbos 
fanandos. 
Secunda aíTertío. Quando euidens eft, 
vel quaíicerturn communi íapientium cal 
culo, aliquas res non habere naturalem 
virtutem ad eos effedlus inducendos, ad 
quos ab vtentibus deftinantur: íuperfti-
tíofus e f t , & illicitus talium rerum víus, 
ac obferuatiojuifi aliunde habeatür Deum, 
aut Angelos probos eas ad cáüfandum a-
líquos eífedus aflumpíiíTe . Probatur ex 
fecunda conclufione Diui Thomse , 8c 
quía in cafu airertionis , ij effedus ne-
ceíTaríó funt, vel á bono fpiritu, v d á 
daemonejnon á bono fpiritu,vt ftatím dice^ 
íHus:ergoámalo; ac proinde eárüm rerum 
vfus 
j ín olftruaúoncs aicor^o. mmutMío.ordmá.fmtillici? 
Caietan. 
•vfus fuperílítiofus e í l , Se Illicitus. 
Tertia aífertio. Quotiefcumque ali-
quot res naturales putantur probabiiiter 
habere naturalem virtutem ad tranf-
mutanda corpora 5 vfus earumnon efl: i l -
licitus. Etaddit Caíetanus ex mente D i ^ 
ui Thomasa 3c bene, quando aliqüi adhi-
bentlapides i herbas, imagines, vel ali-
quid huiufmodi ad vulnus íanandum j vel 
mitigandum dolor em , & fimiiia j putan-
do quod adhibeant naturales , vel diui-
nas caufas j etiam fi errent, excuíantur a 
fuperftitione i nifi ignorant'a fit cralfa. 
Se fupina, atque adeó excufationis inca-
paxi Probatur affertio : etenim res natu-
rales, mirabiles, 8c innúmeras cenfentur 
habere virtutes: ergo hoc ipfo quod ali-
quis probabiiiter exiílimat vfum ralis, vel 
talis reí conducere ad hunc, vel illum ef-
fedum, máximeficorporalisfit (dequi-
bus modo tantum loquimur ) nuilum 
commlctit in eo vfu peccatum . Quin-
imójTheoIoge fapiens, quando víderis ef-
fcólusmirabiles, 8c extraordinarios, quo-
rum nefeis reddere naturalem rationemj 
nifi aperté cognofeas fuperftitionem in-
terueníre 3 ne fenrentiam precipites, fu-
perftitionis nota inurendo Í fed memen-
to innúmeras efle rerum naturaliurn pro-
prietates , vel á primis qualitatibus ortum 
habentes, vel confequentes rerum natura-
liurn formas, quarum omnium, vt poté 
occültarum , nullus mortalium feiet red-
dere rationem . Huius generis multa col-
legi in dií'putatione prima introdudoria 
ad hanc quxftionem : non tamen ob id 
negó, quin fuperftitiofijhoc velamíne ma-
gia: naturalis, nobis conentur mille nuga-
mina, 8c fuperftitiofas obferuantias ob-
tundere. 
Sedinquies: nonne dodrina huius af-
feni aduerfatur fecundo t Nequáquam: 
aliud enim efl: manifefle cognoící con-
fenfu, 8c difeurfu íapientum, aliquam rem 
naturalem non habere virtutem natura-
lem ad hunc, vel illum eííecl:um; tune 
cnim vfus illius rei ad eum effeélum, fu-
perftitiofus iudlcandus efl:, vt dicitur in. 
fecundoaíTerto : aliud efl: non cognofei 
etiam a fapientibus, aliquam rem habe-
re, vel non haber e virtutem adaliquem ef-
fedum,tunc enim non efl: iudlcandus vfus 
illius rei,vt fuperfliüoíus,vt dicitur in vltí-
moaílerto* 
Quarta aíTertio. Quando allquis pra-
ü k e dubitat., an aliquae res habeant vir-
A tutem naturalem ad prodüceridum quof-
dam eífeílu^, fi eis vtatur non deponen-
do dubium, committit peccatum fuper-
ííicionis. AíTertío plana eft intelligentíj 
quid eft prafticé dubicare : eft enim dubí-
tare: Vtrúm peccetur, an non ? Probatur* 
quia tune ,ficut in plerifque alijs, tenemur 
vitare talem vfumj nc periculo peccandi 
obijeiamur. 
Ad argumenta initio poíita refpdridc-
tur . Ad primum : nulli nos periculo er-
ran di practico exponcre j fed tantum fpe-
culatiuQ^acnimium generali,.6c ob id fe-
reineuitabiii jcúm to t , 8c innúmera res , 
jg íint, quarum virtutes ignorare neccíle eftj 
5c á quarum vfu, fi propter timorem er-
randi ceíTandum eíTet, oporteret ex hoc 
mundo exire(vtait Apoftolus 1. Gorl.y. 
aliud agensi 
Ad confírmationem tefpondetur. Cor-
porum mixtorum proprietates, quae non 
excedunt elementares perfeéliones, 8c 
ad eas reduci poíTunt, difficile eft feí-
re, íed labor improbus ha:c omnia ví-
cit, Se difeurfibus Philoíophicis fumptís 
a natura elementi dominantis in vnaqua-
que re eiusnaturam , 8c proprietates fa-
pientes foeliciter didicerunt . At vero 
Q proprietates, quae exuperant perfeftio-
nes elementares ( de quibus inferius mul-
ta dicemus ) feire peí difeurfuin , Impof-
ííbile exlftimo, quíaáfuis formis fpecí-
ficis ortum habent: <Sc eas formas tal!, vel 
taii muñere donari, haud pofsibilc eft per 
dífciiTÍum feire hominern vtentem ratio-
cinatione , quíeáfenfu origínarl neceíTe 
eft. Et ideó nobis innotefeunt, vel ex-
perimento cafualiter inuento , aut per 
" reuelationem faílam á bono , vel malo 
fpiritu: 8c notitia inde comparata, ab v-
no ad exteros promanauit . Adamuiñ 
protoparentem per reuelationem hec pie-
né accepifle credo, ve ad caeteros cog-
nitionem deriuaret s Daemonum futiré-
ftione fiuein fomms, fíue in vigilia idern 
faepe faftitatum cenfeo. Et ifto modo 
feitum eft, fylueftris rofse radicem, ad-
uerfus canis rabidi morfum , aquae pa-
uorem, omnifque potus metum, 8c gra-
ue faftidium adferentem praeftare : ma-
rre feilícet, cuius fílius in LacetaniaHIf-
paniae: finítima bclligerans , mórfus pe1-
riclítabatur, per fomnum prsemonita de 
efficacia illius radiéis , quam diligenter 
filio mífít, ex la¿le potandam. Quo vni-
co fimplicique remedio miles lile , praeter 
A i z orancm 
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omnem expcílatíonéni fanatus j occaíio-
imn prabuíccognorcendi eíus radicis ine-
<lídnalcm contra íllum afteclum vírtutem. 
Igitur Vno ck hls tribuí tríotiis , ^otüít ad 
nos pemehlre íftarum proprictatum oc-
cukarilm cdgnitiú. Fateor > innúmeras íi-
¿las proprietates, nobis ifti Aftrolómagi 
inculcam,experíentia enim paucas didíce-
runt: an veróddGcntibus da'moníbus, vel 
bonis Angeb'sjipfi viderint.Infuper óc ím-
poaunt ilobisjdiccntcsjáquo liderum affla 
tuhsecommunícentur propríetatesjÓc ali-
quando temeré,<Sé pro fuoarbítratu: ver-
bí gratia: cdralíiím chalcedoíiiumjchryfo-
lithum,genimas,á loueprifertim 5 ac Ve-
nere adeptas fuiíle vírtutem contra me-
lanchoiiam teftantur; Sed qüa facilíta-
te dicitur , eadem reíjciíur . Quaprop-
ter ego non nímis íllis fido, fed de hoc 
alias. 
Ad fecundum refpondetur, antecedens 
efle concedendumablolute loquendo^ ac 
proíiide nonbciié íafertur¿ aliquem eífe-
¿lum elfe reducenduiii ad paita d¿iuonia • 
ca, e^ eo quod obleruantiíe ádhibitx ad 
cumedendum> nonhabeantad id natura-
lem vírtutem» aut efíicaciain. Sed tamen 
circa fubíeclam fnateríam, de qua Doctor 
Angelicusínrtitueratfermonemj nec an-
tecedens argumenti eíl veruitísUéquécoil-
fequentía Iliatá contra euni Habet vim. Et-
en'm qu?ndo Deus, aut Angelí boni, aut 
V i n ianClI eífertus alicjuos rairabíles efíi-
cíunt3 excedentes naturalem vírtutem re-
rum applicatarum: v.g . teftitútioném ví-
fus Tobix per inunctiortem fcllíf piíceíc, 
fanatíorieííi Icpra^Naamaii per lotíonem in 
Iordane,&: íimilía: non vtuntur his rebus 
obferuato earum vfu^t regula certa futurg 
fanitatís: donum enim fanítatis, aut míra-
culafacíendí,non adííríugítur regulís, arte,' 
aut dogmate: at obferuantíse iítae, de quí-
buslocjuitur D.Thóm.írí atticulo, praefa-
tís regulís jarte^fimilíbus adrtrínguuntur. 
Vnde 5c eas docentes aiunt: fi vtaris his re-
bus,vel íllis,fie veHkjiíKeífeílus, vel illí 
euenient. Exquo colligítur, benc, ad 
Deum, vel Angeles boiiós non eífe redu-
cendos. Ercum alias vírtutercrum natu-
ralíum obferuatarum nequeant produ -
ci j illatío Diuí Thomac reduecntís eos 
ad paétra dacmoniaca egregia eft. I nhu -
ius folutíonisconfirmatioricmanonpocnl-
D,Thom. tebít legifle D.Thom.3.cont.Genc.c. 107. 
& 106. 
Ad tertíum refpondetur. Dúo poíTc-
B 
D 
A mus inhac parre deííderare a Diuí Tlio-
mx ingentí erudítione. Primum, vt edo-
ceret omníumrerum proprietates ad ím-
mutartda córpóra, quod hotnini puro for-
tafsé niíriquaní conceíllimeíl. Item , ef-
fet circa iftum artiemum cdehdus i in-
meníus code^j qUcm víx caperé pollet 
iíthac ciuítas. Sccundum,vt nos edoceret, 
ad quos efteítusnon íevaleant extendere 
haec inferiora corpora j quorum vfus ad 
obferuantias, de quibus loquimur , peni-
net. Hoc fecundum partím tetigit (íaltem 
praecipuacapita jvndedecaeteris dijudica-
re poircmus) iri folutionibus argumento-
rum, maxíme ad fecundum , quibus ck nos 
alíqua fuperadderííus,dignasícitu difputa-
tiones excitantes; 
Subfequítur difputatio,quam tetigitDí-
uus Thomas in folutione ad fecundum. 
Praec'pue mouetur quaítio propter M é -
dicos, qui obferuant ínfluxus, 3c im-
prefsiones corporum coeleftium in ap* 
plicatíone rcruiri naturalíurn , aut phar-
macorum eií eis ¿•ompofitórum. Sed hu-
íus explicatío pendet ex alia cóntrouer-
fía celebrí: Vtrüm res naturales habeant 
cfíícaclam, pracípue ad quofdarn etfedus 
mirabiles edendos ex imprefsione coe-
Icftium corporum. Sit ergo íceunda dif-
putatio i 
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De rerttm natnralium efj¡icdcita~ 
te ex impresione caeleflium 
corporum ¿ 
& Xtítere olim quídam Phílofo-
J phi , putantes oínnem coelef-
i t V ^ ^ ^ í tem machíiiam vamn animal, 
(te-OTfc & ilíud períeCtríísímum coníti-
tuere, cupldifsimum fuas vires, ac pro-
prietates , om.mi n e í íe i laum caulatri-
ces, traíjeiendí in fublunarfo drrinia : íi 
tamen ad eas capíerídas corpora inferio-
ra fe praparent. Qninímo áiunt , ípirí-
tum humanum re í t e praparatum , polfe 
hauríre onines proprietates coeJeftes, me-
díantíbusStellarum radijs oppor tunc íu f -
ceptís . Prarparatío autem ( inquluiit) 
corigruenter fiet, vtendo rebus lympha-
tiam naturalem habentibus cum Cociis, 
Stellís3 Aftris ; verbígrcítí^ ímaginibus, 
íimilibus his, quae in coelís funt. Item, 
per 
^eremnattmlmmeffcacitaieexim ¿ f £ 
per medicíiias iquadaíii coníónantia tem- A cates eisin entaress verbí gratiaKjuód mág-
Smcfim, 
Pibtkus, 
ftcinm* 
DXhom, 
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peratas , per vapores á & odores íinillí 
conciniikace confedos , percantus muíi-
cos, fonos, ac tripudia, per imaginationis 
operaüones, imo & per defideria , & vO-
luntatis aífediones. Hoc delíríum fcquutí 
funtZoroaíles, Síneíius,<Sc onirlts Piato-
nicí, prxcipue Pióa'nus : á qua pofítiq-
ne non ell omnino alienus Maríiiius F k i -
nus in libcllo de vita cofelicus comparanda, 
<Sc áiij moderni Itaii, 
Nos íine viia mora ^ íí>a delíramcnta 
reijdnrmsj quia primo íiipponunt coelos, 
& Aítra ciTe anima praídica : pofitio iarn 
prídem damnata in Concilio Conftanti-
nopolitano , de qua re nof t i i Theologi 
vberíus. Secundó, ilunn modum haurien-
di cceleftiaj vidclicct fpiritum > 8c ani^ 
mam ccelefiisccrporis: quis non rideatí5 
Putares de forbitione vini íermonem ñe» 
n . Nos quidem facemür, multas, óc ad-
mirabiles proprietates corporibus infc-
íioribus ineíle, beneficio ccrleíli 5 non vt 
ífti Allrolomagi putant per iíberalem rau-
nificentiam cocii animati, ñeque per hau-
ftum fpíritus j &animse, ab ílío luprcrno 
animali , vtípfidi.cünt: fed per quand^m 
inlprefsionem virtuium corporearumt eF-
feclricum mirabiiiumeffcCluura, vt íúm-» 
iarn ípecialius paramus dicere» 
., Proculus dccilione, valde notandá eíl ^ 
doclrina DiuiThom^inopufcuio 34. ve-
je áureo de occultis operibus natura:. No-* 
.tandun^iríquamjeí^quofdam eííectusj feu 
aíliónes (Óc ioquimur de corporalibus lig-
benribus vnam caufam per íej reducendos 
cíie ad principia elemenratorum corpo-
rumrquíe principia in natura elemcntarl 
fundantur, 8c ab fea originantur. Huiüfmo-
di principia íimt prima' quaiitates elemen-
tares j & fccundíEjquas ex raixtione carura 
procedunt. Et has atliones, feu eífeéhis, 
non eíi admodum difficile reducere ad fuá 
principia, nempe ad primas, aut fecun-
das quaiitates, vt ad proprietates natura-
les elementorum , & elementacorum , 8c 
ad elementa ipfa : quorum íingula ,. iuxta 
faam príedornlnationcm maiorera in e-
leraentatis , fibi inoras, & aftiones eo-
rum vendicant: verbi grada: lapis prop-
ter dominiuin terrae, moueturad centrumj 
metalia propter dominiumaqux, habeut 
jnfrigidalidi virtutem, ácíicde alijs. Ár 
lij íunr effeítus , feu aftioneí corporum 
fi.ibluaarium jquae nequeunt caufariá cor-
poribus naturaiibus' per principia, 8c vir-
D 
nes trahat ad fe fcfrütii, N xm fí ad frigidí-
'tatem reducas,fngÍdIor eíl aq ua j l i ad ca-
loren!, caüdidr eíl igrus: non ergo ad prin-
cipia, Se viítutes elementares, íil* accio-
nes reducendié füiit 3 ícd ad íuderíora a-
gentia5nempé coeleília corpora ; tanttíni 
éjiim loquímur de adiorubus puré cor-i 
poralibus. Coníideratameiii íanótus D o -
ftorj agens infetius düpliciter agere, Veí 
nioueri, fecundutrí íuperiorisagentís vír-
tatem : vno modo in quantum aclío pro-
redlt ab eo, fecundum formam , vel virtii-
tenl fibi imprelíanl á fuperíori agentej íí-
cut Luiiáiilüminatpet lumen á b o l e r e c c -
ptum -.alio niodoaglt perfolam virtuterti 
agentis, nulla foríila recepta ad agendumj 
fed per íolum motum á íuperidre agentí: 
mouetur, ad eum modum, quocarpenrá* 
íOr vtitur Ierra ad {ecandiun; quarquideiíi 
íeclio3cíí principaliter aft'o artiheis, fecü-' 
dario veró ferrasjin quantum ab artífice rao 
Uetur: non qudd iali§ aélio fequacur aliqua 
foriná,vel virtutéjquze ín ferra maneat poft 
motionc artifícls. Quae ergO corpora íublu 
naria á cceleíL'bus corporibus aliqua acíio-
íiéjvel motum participant,altero dictoruríj 
modorü id participan^ videliccequia tales 
actionesfequantur aliqua ibriiiam, vel vir-
íútes impreílaS corporíbul elémerttatis á 
corporibuscocleíHbus, íicut diecbamus dé 
attractione magnetis,quá coíequi adforína 
niagnetis/Scvirtuté quandám attraíliüá f er-
ri impreífám á cceleítibus coiporibus,quá-
do magnes generatusfuit,omnes Philofo^ 
phifatentur. Alio modo poíTunt corpora 
fubiunaria participare a£lioné>aut inotú,no 
cxforma,aut vírtuteipíís impreíTa á coeie-
ítibus corporibusjfed folü ex motu aíluali 
corporum coeleftiü.ExempIum eftin aqua 
marisfluentejác refluente, quse talem mo-
tum fortitur praeter proprletatem élemen-
t i^x virtute Luns^non per aüquam forma 
ílbi impreíram,fed exLuna; nioíione, qua 
feilicet aqua mouetur á Luna . Sed inteí 
praefatas operationes ^ quig feducuntur ad 
írnprefsiones cceleftíiím corporum, non 
ad elementa, funt multa diferimiría^ Pri-
mum , quód hx, CJUÍC funt fecündi genc¿ 
ris , id eft, quae non confequuntur ali-
cjuam formam imprellam , non inuertiuii-
tur communiter in ómnibus , qüse fimt 
eiufdera fpeciei : non enim omnis a-
qua fluit , 8c refluit fecundum motum 
Lunae. At veró operatíones primi ge-
neris fimiliter reperiantur in ómnibus 
•A a 3 indi* 
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indiulduís ciufdem fpcciei, ficut omnís A 
magnes trahitferrum :vnde confcquitur, 
tales operationes prouenire ex aiiquo priu 
cipio intrínfeco, comniuni ómnibus há-
bentibus hanc fpeciem. Secundurii difcrí-
men : nam operationes fectindi generis, 
non fenipcr coníequuntur ad pra-'ícntiam 
corporum Inferioruin, cuius euidens fig-
nura eft, quod non proueniunt ex alíqua 
vlrtute indita, 8c permanente , fed íbld 
mom fuptrioris ageritís-» ílcut ferra non 
íemper íecat iignura fibiconiunftumjfed 
íoimn quandoad hunc eííectum ab artifí-
ce mouetur.Openttiones vero primí gene-
risí quotiefcUrique corpora inferiora ad- jg 
hibentur fuis paísluís, íimiles eíFeélus pro-
ducunr: íicut reubarbamm femper purgaé 
detenuínatuin humorem.Ex quo bciie col 
.llglcur, talem actíonem prouenire ex ali-
qua indiia vlrtute, «Se permaneme in talí 
corpore(yirtuteraautciri dícínhus princi-
pium iiunnlccuinj quo a^ens agit, vel pa-
tiens patiiur ) ex quibus infert Diuus 
Thoaias conclurionem hanc ; Oportet eá 
principia , leu virtutes procederé á for-
mis taiíum rerum, fecundum quod in pro-
prijs matenjsexiíl:iint.Probatur,qu¡ahíe 
virtutes jquséfunt principia praedíctarum 
aélionumjvelpafsionum, ex forma fpeci- ÍQ 
fica deiiuantur , non quomodocumquej 
fed vtconftituit eilerítiamfeij id cíl, vt 
in propria materia exíílit; érgo riecélFé elt 
vt illae virtutes protedartt á tbrmis fecun-
dum quod in propria materia exiftunt. £ x 
.quibus infert fanótus Dodor corolárium: 
ii qua virtus á materia, 8c forma reí non' 
deriuatur 5 nequáquam erit naturalis i l l i 
rei: 8c per confequens aéíio, vel pafsioá 
tali print ípIo,íeu virtute procedentes non 
crunt naturales. Probatur antecedens,quia 
natura rei eft formaivel materia illius. I n -
fert fecündd¿ tales adtionesj qua; funt pr^e-
ter naturam^non íunt diuturnae: ficut quod „ 
aqua calefaáa calefaciat. Aciones amé oc ^ 
ciútx , de quibus nuncíoquimur, eodem 
modofehabent íemper > vel frequenter, 
Relinquítur ergo, virtutes jquae funt ha-
rum aítionum principia j eííentiales cíTe 
quiaá principijs eflentialibus proceduntj 
ac denlque a forma procederé fecundum 
quodin u l i materia exiíHn Hace ferc Dc 
Ttiomas. 
Ex cuius doílrina colligitur, principia 
otnnia naturalia ad operationes naturales 
rerum fubkmarrum, deberé eílc potcntias 
quajCdam/eu viitmesinba;rentcs intrinfe-
ce^^ permanentes in ipfis rebus naturrJI 
bus,ortumhabentes a forma, vel inatcria 
Quod íi ab his non oriunturjnonfuut prín 
cipia naturalia, ñeque aftiones, vel paísia-
nes ab ipfisprodeuntes,debentdici natu-
rales : quiain corporibus, fola forma, v d 
materia dicuncur natura. Item,quod no eíl 
pofsibilenaturaliterj índmduü vntus fpe-» 
ciei5habere principíum intrinfecunni natu-
rale ad aliquam operationem naturalem; 
quod non íit in ómnibus illius ípeciel in-
dluiduis.Exeademdodrinanon erit dif-
ficíle colligere, quam efíicaciam ad ope-
randumfortiaritür corpora hs;c inferiora, 
ex Imprefsione corporum coeleftiúm. V n 
de rurkiscolligendum eíl , c|uandolicItus3 
an fuperftitiofus lit taiíum rerum vfus, at-
tenta corporum cocleflium imprefsione. 
Sed circa dicta confurgit vnicum dubiú 
valde difilcile, 8c neceílarid explicanduin, 
pro fequentibus difputationibus« 
Vtvüm feilicet ex impresione toelejlium cot* 
potuHt pofíit commumeari y ni mdiuiduü 
aliqua "virtus mtrmfecéinharens, ac per-
manens, quee fit prmeipium namrale agen* 
di,aut patiendr. qua tamen non comumee-
tur ómnibus alijs mdiuiduü eiufde ffieciei? 
V Erbi gratia. SI alíqaa maíTa auri, eo quod eft compaginata fub certa co-ítellationejpoíítione, 8c afpedu fi-
derunijacquirat aliquam virtutem inhscreh 
tem, quse fit principiúm operandialiquam 
adionemjqua no habeant alie laminx auri, 
que íiib ea coííellatione non funt fabrícate. 
Et videtur vera pars affirmatiua ex D . 
Thom.3.cont.Geiit.c.io4. vbí poílquani 
probaueratquofdam effeclus nonpoíle fíe _ 
riex imprefsionecoelefti5 demum in fine " Tpm* 
capitís dlcit: A, o« yidetur autem omñiño ne-
gandum qum m pr{sdtffis(rebm)ex yntute 
coeleftiúm corporurh altqind ymutü efepof~ 
fit: ad illos tamehjgios cjfetíus, qim yirtute 
coeleñium corporu aliqua mfem^aproducere 
pojfunt.htccD.Th.iprcter innatas virtutes, 
quas corpora inferiora infui produftioile 
acceperunt ratione í'uarum fot marum, pu-
tar efTe concede ndas alias virtutes ex im-
prefsione coeleftiúm corporum communi» 
catas,nimirurn qulbüfdamindiulduls pra:-
paratisadeam iniprefsionem fúfcipiendC 
Secundo. Sajpe experimur qu'bufdamHi-
dmiduiscommunicari prxfaías virtutes ex 
imprefsione coelcftiumiputátemporc pe-
-íliscaufat^ ex fiderum maligna ínñüeiltia;, 
qua^ da indiuiduainíiciuntur mallirnis tjiia-
Ltati* 
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I k a t í b u s / q u x d a m n o n . I tem pro diuerfi- A 
tate regíonmn, ex coelorum mfluxibus5dí-
uerfe qualitates falutiferae j aut inorbíferie 
accolis communícaniur . Tert ib. Cdrpora 
cceleftia virtualiter continent omilium cor 
parumlnferiomm propnetates5(Scvirtutcs: 
c'rgó eiíáem poterutcóníimlleá ímpartírí . 
Conlirmacur. Corpora cocleflia ingene-
ratione ín íe r iomm communicant íllis mi l i 
tas¿ac mirabiles jíropríetates-ciua: funt prín 
cipia operandí miradas acllones, & pafsio-
íaes. Ergo elfdé íam generattSínn vetar eaf-
dem vírmtes imprimere modo hís \ modo 
íllis indiuiduís , pro diüeríítate difpofmo- B 
num, cjulbüs córpera mferíora ad sas vír-
tutes redplendas prsparantur.Et hínc pfb 
manarunt moniciones fapientum iuben'tiü 
ad recípíendos Influxus í lderum, adhiberí 
qusedam herbarum, & aliarum rérü corpo-
talium auxíliajquaíi ad príeparandam ínfe-
riorum materlam., ad fufcípiendamínfíueii 
tiam virtutis coeleftis. 
itrrdr, Ferraríeníis loco citato m o t u s t e í l i m o -
n ío índu í io exD.ThomajCenfet hanc par-
te vferarrij dicens, vnum indiuíduüj e% hoc 
cjuod fub talí íiderü poíi t íone per aliquam 
tranfrhutatl(jnem>5c akerat íonem materíse Q 
íuae, cerco quodá, & determinato modo fa-
fta eft j poíTe habere vírtutem aliquam ad * 
agcndumjquám nonhabet aliud indiulduü 
eluídem fpeciieí. 
D t h a m P3^6 neSatI'ua Doctor Ár igdi -
* cus ín íblut /ad 2 .huius arc.dicens: V inun i 
naturales corportm naturalium confequmtür 
eorií formas jubífannales, quasfoniuntur ex 
imprefstone ccelejlinm corporum . E t ideo ex 
eérundem imprefsionefortiutur quajlUm y i r -
tutes afinas. En D . T h o . nullas alias vírtu-
tcs naturales agnofeícin nacuralibiiácorpo-
ribus fublunaribus, ex imprefsione cale-» 
lliumjniíi eas quae coníequuntur ad coriiín 
f círmasfubftantiales.Sed forma fubílatialis, J ) 
ab omuíbus iridiuiduis eiufdé fpeciei partí 
cipatur: ergo & oraríes vírtutes naturales, 
ííue a¿Huae fine * Gue pafsiuac. Et clarius ín 
opufc.34. fie infert ex nuper relatis: Quit 
igitur tales yirtütes, & opemiones ( m m i r ü 
tranfeendentes vír tutem elementaré) afor 
ma jpeciftea deriftantur, qtm ejl comurm om* 
tnbtís mdiuidtíü eiufdem fpeciei: non eftpofsi* 
hile quodaliquod mdiuiduum alicuim jpeciei, 
aliquam talem yirtutem obtineat, prxter alia 
indinidua eiufdemJpeciei, ex hoc feilicet quod 
efl fub determinato fitu corpomm coeleftiu ge-
«eyaí«;«.Ferranenlis inqui t jD.Tho. in hoc 
loeo tantúm íe rmoncm faceré de arcíficia-
tís¿5c quod no habét aliqua virtuté ad ope-
randü ratione formacjaur figure arrifíciatíc: 
no vero negat, aliquod indiuiduü poíTe ex 
akerationej aut imprefsione coclelti jacci-
pere virtuté ad certas adiones^quam no ha 
bétalia eiufdé fpecieiindluídua . Sed certe 
explanaiiohaecnon eft admétera D . T h . 
qui in priofe parte folutionis ad 2. vb i há -
bétur verba á nobiscitata, tantúm loquitür 
de virtluibus rerü haturaliím'nfeciida veto 
fsarte agit de artiíiciatis fecundúm quod ar-
tíficiata íum, vt videre licet cuiqj attéte le-
genti. ídein Ferrarieníis inqmt, D .Tho . i í i 
opufe. tantüm loqüi de t'irtutibus fubftan-
tiale formacoiifequétibu33 non dehípjquíe 
accidunt vni índluiduo , <Sc non alteri eíuf-
' dem fpeciei; quíe eueniunt non ratíone for 
ma'fubííancialis 5fed ratione cuiufdam alte 
ratÍoíiis,aut tranímutationis certOjiSc deter 
rainato modofa¿larum,& máxime ex í m -
prefsioncquar de nouo fie á ebeleftibus cor 
poribus. Violenta expoí i t io D . T h . qui ín 
íllo opufe. nullam agnofeit virtuté á coelis 
imprimí*, ni f i a forma íubftantiali corporü 
ínferlorü dimanet. Quod í l alia reperiretur 
comunicata vn i indiuiduo, & no alteríj do-
clrina ibi* tradita 6c faifa eíTet^Sc c ú r t a l e dé 
fieles.Falía,quÍa dícitvno ex duobus modis 
tantúm corpora inferiora moueí í á fupe-
rioribus agenribusjvidellcet per forma d^c 
virtuté impreíTam , confeqüenté ad forma 
fubftanualem, 5cper folam motionem. Ac 
Ferrarieníis alium tertiam modum adin-
ucnic } feilicet per formam impreíTam ab 
agente extr infeco, nonconfequentemad 
formam fubftantíalera. Manca ítem 3 ac 
deficiens eíTét doélriria An^eiici D06I0-
n s , quia quaeíitüs de principjjs aft íonum 
oceultarum naturíe, nullam fecit mentío^ 
nem occuliorum: quales eífent illse j q u é 
ponuntut á Ferrarieníí procederé áp r in* 
cipljs indias onlriino ab extrinfeco. 
Secundó prirícipaliter probatur pars 
negatiua ratione fumpta exopufeulocita-
t o : O m n e p r í n c i p i u m naturale, Se rauta-
tionem ad i l lud confequentem 3 neceílc 
eft oririaforma vt exifti t in rali materia, 
quia natura eft forma, vel materia : <Sc ea¿ 
quar ab ipfis nort deriuantur.nequeunt efle 
naturalia : fed tale principiara, quod fin-
gitür poni iíi v»o indiuiduo, & non in alio 
ex imprefsione í iderurn, non habet orium 
á forma exifténti in tali materia: ergo non 
eft naturale. Nec fat eft dicere, illud p r in -
cipium , 8c cam aíHonem efle natura-
lem j ratione materiae : ficut calefadio 
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aquac,&: combuí l ío l í gn i , diccturcíTc na-
turaÜSjnon ratione forma', fed ratlonc ma-
ícríc-e naturaliter recípieiitís dífpoíitiones 
adfbrmamígnis.Nam fuiiplícítcr loquen-
do, i l l x alteratlones non íunt naturales a-
qux^aut lignojícd potius víoIent^,au.t pre-
ternaturales.Item,c[uia fi alkjuo modo na-
turales dicüruur^ ideó íir, qula naturale e í t 
cüíüís corruptlbiü naturas, vtappetat íüb 
aliaforniaeíTe,6c habere dífpoíitiones ad 
aiíam formam: quod non contingit in no-
ftro cafu, cura hx operatíones, de qüíbus 
íoquimur, non ordmeiltur ad generatio-
nem vllam,vel corruptionem.Quod fiquis 
ratlonibus pracedentibus conuidus, & 
verbis D . T h o m . in bpufeulo citatd dícat, 
cas virtutes impreíTas vn i Indiuíduoj 6c no 
alij's non eíTe naturales córporíbus inferio-
í ibusj fed practernaturales j <Sc fie veiit m -
terpretarí D . T h o m ;Gontrá 
Árguitur ter t ió. I l l a virtus (fiue dicatur 
naturalis, fiue pra:ternaturalis,non mórOr) 
vel comunicatur quibufdam inixtís vnius 
fpecieiper folumlocalem motum coeief-
t ium corporumi veletiam peral terat ioné 
itiacená: eorunderñ mixtorum. N o n p r l -
nium,hoc ením elfe ímpofsibile monítra" 
u l ín prima difputátione Introdutloria, 
N o n fecundum:&: probatur, quia nulla a l -
terado poreí l fíerí naturaliter ín corpore 
corruptibil í , ni í i terminus eius alteratíonis 
pracexiílat in pdtetia materia rei a l téra te , 
vel ín potentíaformae vt cxiítit ih materia; 
fed ea vírtusjfeuqualitaspermanés,qux fin 
gitur imprimí á coelo, no pra:exiftit in ma-
teria horü mixtorurergo nullo modo,vaIec 
talis virtus ab agente crea tó in t roduci .Ma-
íor huíus profyllogifrrii videtur ríoíta P h i -
lofpphisj aliasfubllantijs feparatis,ad eos 
c í f edus , quos non poífunt prodücere per 
folum localerh motumj non e/Tct neccíía-
r i m i i exquircre adiua pafsiuis proportio-
i iata ,vt i l l is alteratis refultarent efteftus; 
¡qitod tamen exígunt omnes PhiIoíopiii,(Sc 
Theologi . Secundó probatur eadem ma-
íor^quia omnes alterationes mixtorum,vel 
ordlnanturadfui conferuatíonem in fe,vel 
i n fuis íimllibus, vt patct in reduftione a-
q u x ad frígiditatera. Et iíto pafto t e r m l -
nus alteratíonis eft ín potcntía naturalí for 
rnae exiftentis in materia, ^el ordinatur ad 
int roduéHoncm altérius form2e,vt patct i n 
aquíecalefa¿lionc,<Sc fie i í lx alterationes 
fun t in potentia raateriac appctentis eífc 
í ub alia forma. Vera etl: Igicur maior p ro-
í>rllogifmÍ, terminum alteratíonis femper 
A eficin pdtentia matcrííe reí altcrata? > vel 
íbrmae,vt e x l f l l t i n materia. M í n o r vero 
probatur,quia alteratío, qua; fíngitur prae- . 
cederé in corpore elementato, v tp ra pa-
ret Illud ad fulcipicndam vírtutem íu^ra c-
lementarem , non ordinattír ad coníerua-
tioncm eius in fejvel i n fuo llííiilijquia hec 
ordínatiojdc appetitus,á forma fubftantialí 
deberet procederé, & íic in omní habente 
eam formam inueriireturrnec ordinatur ad 
ín t rodudíot iemal ter iusformx, vt i í ío pa-
¿lo terminus alteratíonis eífet ín potentia 
materíae appeteritis aliam forma: ergo ter-
minus illius alterationis, qux dicitur elle 
B virtus, & principium operandi quibuf' 
dam índiuíduis íiia' fpccici^Óc non aJijs, fi-
¿titia eft. 
Arguitur q u a r t ó . Si id.T virtutes ,qu2c 
dicuntur impr imía coelo quibufdam índi-
uíduis vnius ípeciei, ck non alijs, naturales 
non eíTenti fequitur non permancre d iu -
riusinfuís íubiec t í s , fed raodieo tan túm 
tfempore,vt patet ín calore aqua calefadte: 
at hx virtutes, de quibus dlfputamus, funt 
díuturníe ,& permanentes, ob id enim fa-
bricantur, ad afpectum, (Se pofitionem ta-
lemfiderum res a l iqu^ , vt deínceps eas 
virtutesretineant, Sz eis vtamur ad eííe-
C ^us mírabiles ededos; ergo naturales funl j 
6c confequenter earurri naturalitas á forma 
deL^ufumi: quae cumfít c o m m u n í s o m -
níbus índiuíduis, etiam iílae virtutes cora-
niunese run t .Rc ípúnde tFer ra r í enf i s , eas Fsrñtr* 
virtutes praternaturales, qnx ab agentibus 
partícularíbus caufantur, non eíTe diutur-
iiasiqusverbab agente vníuerfali í m p r i -
niuntur,diuturnas eífe poíTe. Solutío hac 
c f t (v tex í f t imoj finefírmo fundamento, 
nam lumen aéris á Solé eft dumtaxa^qua-
diudurat iiluminatio folisj (Se eaceflantCj 
ce í fa t lumen: ergo parrado eft quantum 
ad hoc de formls caufatís ab agente vniucr-
D fali,vc), particulari. Ni í i forte dicatur i rn-
prefsionem agentísvniuerfalísdíutius per-
mancre , propter maíorem efíicacíam in 
agendo. Secundo refpondec, eam vírtutem 
ácoelo impreí íam tantum durare 1quan- / 
tuminfluxus illius coeleíKs difpoíítionis, 
ex quocauí'atacíf : ficut virtus calefadlua 
inaquam tantum ducat^ quantum durat íri 
ípfa virtus ignls calefacientls.Sed tune non 
foluitur argumentum , quod procedit de' 
VÍrtUtibus quibuídain, quée putantur ínef* 
fe rebus eximprefsione fidermn per muí-
tumteinpons, máxime quia cüm ínfíuen 
tíjccoelcílcs concítatifsimo motu A f t i o -
rujií^ 
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ruin, 6c í l c l la rum, alise 6c alisepercurranrj A rer p r inr ip ia , (Se virtures a forma rpeclfíca 
ctórté virtutes ¡Uae ciciísime euanefeerent. 
íicut tk íuse cauííe. Magis verkati confor-
me eíl eas á forma fpecííica dimanare, cjuse 
fícut permanet quandiu fubiedura durat, 
lie 6c ipfas permanere neceíTe e í l . 
Q u i n t ó . Poí i ta ifta fententia Ferraricn-
íis ,apentur porta ílabiliendi quamplures 
, fábulas, 6c í i g m e n t a , quaha funt i i lud de 
Gígis anulo 5 quem q-ji geíraret certo quo 
dam modo coíiocatu , inuiíibilis direbatur 
Cícera , fierl.'vt refert Cicero de Officíjs a 6c Gre-
Greg.Na\, gorius Nazianzenus tn monodia: 6cquod 
yilhertus refert Albertus M a g u u s , l i b . 3. de moti l 
Md^nus , anlmalium.de duobus pueris,quorumvnus 
cuní ferretur iuxta oñia claufa, omniaiquac 
ad déx te rum eius latüs fita 5 apenebantur: 
ab altero veroidem ín íiniíiris prxftaba-
tur.Et fimilia multa portentofa,qu^ Aftró 
lomagí referunt ad imprefsionein coeleftiu 
corporum: 6c nosincredibiiia pu t amuscü 
diuo Thoraainloco contra gentes ratio-
nequarta. 
Dícesspríefatam Ferrarieíís opín ionem, 
t a r i t ú m é l l e extendendam ad eos effeóhis, 
qui aíiquibus alijs corporaiibus íur i tnatu-
ra les : v¿g. quod ficiit magues attrahitferrü 
ratione proprisé fonnae > ita e x impreísio-
n e corporis cosleftis poteritcommunicari 
atíls rebushaec facultas trahendi a d í e f e r -
r ü m . £ t íicut fapphírus fanguineríí cohi-
bet ratione formse íibi inditae,ita mafTa ce-
rca corapaginata ad certum íiderumfítum^ 
6c a fpe í tum, poísit eandem virtutem ha* 
b é r e | non ve róeam communicationem 
ciíe ex téndendamad eos1 efredus, qui non 
reper iútur efle naturales in alijs mixtis.Ta 
les funt effeclus nuper comemorati, quos 
portentofos e í í e , 6c incredibiles putaui-
mus . Etra t íonem huiusafsignatprscfatus 
autor: quiaín virtute folis cótinentur om-
nes formae tam fubftantiales quám acciden 
tales.Vnde non m i r u m , v t eas communi-
carepofsit quíbuídam rebus 3 l icé te isna-
turalis non fit.FatemursD.Thomam nega-
r e vllam irietTc facuitatem ex imprefsíonc 
cocleftium corporum, quse non íit natura-
lis alicui corpori inferiori: non propter ra-
tioncm Ferraríeníisjfed quía virtutes o m -
neSjde quibus loquimur, oriuntur áformís 
fpecificis,quibus mirabilibus virtutibus,6<: 
admirabiíes efifedus, res naturales in fui ge 
neratíoneditatae funt . Demum confuta-
tur praefara opinio ex D . Tboma in opuf-
culo cltatOjVbí ad efíiciendas aít ioncsjqu^ 
pcrfecllones clemétalcs tranfeendunt, príc 
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dimanantes, nullam alinrn virtutem agnof-
cit íu rebus naturalibusjuifi tantüm motio-
tionem príncipalis agetis extr iníeci , quod 
vtiturcorpore terreftri, vt in í l rumento ad 
eas operationes > quíe non habent ortum á 
forme fprcifica. Quodvidemr conforme 
dodrinae tradit?e i n IÍDro3. contra Gen-
tcs5cap.53; 
£ x diclís non crlt niiiiis difíicile ín epl-
tomefn redigere explanationem di íputa-
tionis propoíi tse, de efiieacia rerum riatu-
ral íum, habita ab impreísióne corporum 
ca lef l ium. 
Dico igitur primo. Ad optrationeSíquse 
non tranícendunt virtutes,6c facultates ele 
mentares , prxter concurfüm ceeleftiurn 
corporum rcquiíitum in generatione mix 
t o r u m , non metliocris eííicacia prarftatur 
mixtis corporibus, ex impreÍMonecoelef-
tium,fa¿la in temporís progreílu , AíTertü 
potius declaracione í n d i g e t , quám proba-
tione. Ex clemeniorum iníxtíonc virtuaíi 
caufantur omnia fubliinaria corpora, me-
dian te cocurfu coeIeftium,qu3c communi-
cari tmixtorum naturís principia ad ope-
randüa<íh"ua,6c pafsiua, proportionata iu)S 
ta menfuram clementi prscdominantis.La-
pIdibus,quiapradorninatur elementa ter-
rae, data funt principia ad defeenfum : v .g . 
fíceitaiem, 6cgrauitatem. Metallis, quía 
|>ra:dominatur aqua,data funt principia ad 
infrigidandum. Et íic de alijs,!!! quibus ora 
nibus reperiuntur principia aítiua, 6c pafsí 
uajVt íuas operationes excquantur> natura 
lia vel ratione forman, ve! ratione materiae, 
Caeteram ni,*xtis iam generatis, n i l proí i i -
bet ex imprcfsione recenti cdelefiium eor 
porum principia praeexiftentia adiuuare, 
vel aliquo modo hebetari in ordiríe ad caf-
dem elementaresacliones: v.g.contingct 
frigora niuium no víque adeó infrigidare, 
quia vigét talisAílrorum influeiítia ealefa-
ciésjcalorem icidem folis plus feruere,quia 
ínfluentia caniculíE inftat,5c ííniilia. A n ve 
ró id efíiciant corpora coeleília per folarn 
motionenijvel per nouarum virtutum pro 
duél íonemfnon eft mihi certuraiExíftimo 
autem id fieri per principia indita,quac na-
turalia poíTunt eííe eíementatisjrationc ma 
terlae,vel ratione forrase.Quínimó non du 
bitOjiionas qualitates nouafqj virtutes qui-
bufdam índiuiduis vnius fpeciei, 6c non 
alijs communicari e x imprefsíonc coelc-
í l ium j q u x erunt naturales ratione matc-
x\x 9 y el forma?, vt dif tum e í l : & aftiones 
Aa f «onfe-
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confcqucntcs non erít nunis dlííicile reda 
cere ad fuá principia , his quí periti í'unt i n 
phyficistrálmutationíbusA"11^3^011^115» 
Uico fecundó. Ex imprerslonecoekftm 
corporü fieri aliquos effcdus, í euad iones 
€lcmentares,quíc alias non íier€t,adhibítis 
quibuldá cauíJS naturalibus, & aliquos cfte 
clus citius Herí ex imprcfsione eademjqua 
fierent aiíás, non extantc talí i raprcísione, 
certum exi íKmo.Pr ima pars veriíicatur ín 
generatione amrnakulorü í m p e r f e d o r ú : 
<k fecundam quotidíe experimur,vt in ma 
turacione fruduuin, ¿k frugum ,qua- citius 
i n vna, quám in alia regione maturefcunt, 
& vno aani tempore jquám in alio , prop-
ter diuerfaoi ccelorum influentiam . I t em 
ars, & indull-ria pra'ftare hoc poí lunt j ve 
docuicVicloria releí i ione derhagiaiqu^íí, 
¿ .concl . i .ergo multo meüus ccelorum i n -
fluxus. 
DIco tertio.Multae reperiuntur fub ene-
jo res naturaieSjquibus inditse funt mirabí-
les virtutes efficiendi mirabiks eíFectus, 
tranfeendentes omné elemétarem virtute: 
inditasjinqúájá coeieí l ibuscorporib 'uspro 
ducentíbus quafdam formas nobílloris na-
tura? quá fine elementares. Ad quas íbrmas 
nobilioresjhae virtutes confeepuntur, quas 
diximus excellere omnem elementarcm 
perfcclionemj&confequenter earü a c i o -
nes.Sed his rebus product;s ,noü irnprimü 
tura coelo virtutes aliquse permanentes, 
c^ uae non oriantur aformísrac proinde non 
e i l pofsibilcjcjnod aliquod indiuiduüalicu 
sus ípeciei aliquam talé virtuté, vsl aéHü-
nem obtineac, príeter alia índiuidua eiufde 
fpeciei,ex hoc quod eft fub determinato fi 
tucorporumcalcf t iumgeneratum. P r i -
ma parsallertl exemplifícatur in mul tarú 
reruni naturalium atlionibus, quarü pr in -
cipta nequeunt reduciad principia cierne-
taria.Vndc neceílariü eíl ca reducere a d í n 
fluxum coeleífiü corporum, habentiü v i r -
tualíter multo nobiliores, 3í perfeít lorcs 
naturasjác virtutes, quá in elemeníis,&: ele 
mentatis vt fie,reperiuntur. Magnes trahít 
ad fe ferrura certa difbntia collocatü, non 
fine magna admirai ioneíntuent ium ( l i res 
tam peruía non eífet j vt adnotauit D .Au-
gurt:.21 .de Ciuitat.cap^.lapides pretiofos 
mulrlspollere adrnírabliibus proprietati-
•bus lapidan'] ajfferunt. Sapphirus fanguinis 
f íuxum cohibet, Coralus, & Galccdonius 
virtutem habent contra atrae bilis i l luíio-
neSjAcHatesad vifu, tic cotra venena valet. 
Serapio« Serapio feribit eü qui Hyacinthü geftat , á 
A fulgurer.utü.LapisAetyteSjaliásAquiIinus, 
admotus vulua foemine^, dicitur pártú ía-
ciíem efficerciquodRaíísjConiírnrantcbe-' Ra f s , 
rapione, frequenter fe dicit exper tú .Lap i -
dem BezaarmultisA occult ísgratlarüdo* 
nis eífe dotatújnortratcs expenirunt . E x 
herbls Paronía carné tangens,contra mor-
bum caducum patrocínaturiMiraboIani i'l 
fum acuunti^k iuuentutem conferuát. D y -
¿bunumvenenofis obíiíh'^ac ferrü e vulnc 
re extrahit. ZInziber infuíum epulisarcet 
í incopimiGent iana rabiern fedat canis/u-
gatqj ferpentes. Thus contra hebetudine, 
& obli 'uionemiSaluiaparalyfím fanat.Pen 
taphilon refiftitvenenis.Agnus caífusVe-
B ncreü híiit motú . Crocus conciliar Jat i t iá . 
MItco virtutes plurímastheriaca, <Sc aliám 
rcrum naturallúi qua citra dubiú mirabi l i -
bus pollént virtutibus,quas Ift i Aftroloma 
g i fere fine numero multipiicat. Vnde nec 
nimis illis fído,quía ficut P i t t o r e sa tq jPoé 
tajfurnunt íibi íingendílicenüá* Et multo 
minus illis coní ido in redudione certa ha-
rü virtutú,ad hac vel illa fidera, vel Aftra, 
Scimusquidem casadct)eleflia corporaef 
fe redutendas, cüm nequeant ab eícmeta* 
ríbus principijs produci, Ad quae auté coe-
leíl:la,facllius eft ignorare, quá certófeire. 
Et ideó eorum placita ( ín eo indicio volun 
taria) qux plura de hac re perlegi, libens 
Q omit to. Secunda pars huius aíTertitertij 
eft exprefla D . T h o . í e m e n t í a i n O p u í c ü l o 
citatoi quSegonuperftabillui mukiscori- -p. 
traFcrrar.iScaüos.Scd neceífe eftvt argnme * * 
ta pro i l lorum lentcntia fafta dlífoluamus. 
A d teft imoniú D .Tho .cx 3.contra gen 
tesrefpondetur p r i m ó , n o n lat ís l íquere, 
an D . T h o m . loquatur, & verificandus fit, 
dumtaxat de eíFe¿h*bus y qui non tranfecn-
dunt virtutes clementaresiad quos efíicié-
dos nihil prohibet acóclo imprimí nouas 
virtutes vni índíuiduo, & non alíjs, ciuíde 
fpeciei. Proquain te l l igé t ia e x p e n d e n d ú 
eft verbú illud:iVó» yidetur amnino negan" 
dmih&c.Qntá ciicat: partim coácedendú, 
partim negandum. Concedcndüquidc in , 
ín eífedibiis corporalibus,non tranfeendé 
tibus virtutes elementares: negádum vero 
in effeaibus quieafdcm sxupcrant.Secun 
do refpondetur, admiílb D . Th.o. loqui de 
ómnibus e í í ea ibus corporalibus,veníican 
dum eíle de imprcfsione coeleftíú facía re 
bus naturalibus ín fui generationc.vt expií 
cui ín príma parte huius tetti) aí íer t i ' Ve l 
denique eífe intelilgcndum j iuxtá mox 
íubiün<renda in quaíto aíTerto. 
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A d fecunda argumentü pro Ferrar íenh A pro ímmedíata caufa eléméta contenta vír-
rcfpondetur contedendo antecedes: quía I I 
lac qualltates, & virtutes ,ad c l e t n e ü t a , ^ 
corum qualítates reducuntur: acprolnde 
naturales cífe poíTunt eícmentat is ,vei ra-
tione formarjvel ratione materia'.Secus eí l 
de lilis qualitatlbus,qua excedüt e leméto-
rum vi i tutes,vt expi ícui i n probationibus 
pro nolíra íententia^quam elle DéThomae 
cxi í l lmc i , 
Áá ter t íum negatur confequentla :qii]a 
ccrlum 3 8c Afira non valent prodücere i n 
íublunarlbus,nifi eas tárum quallíates, quae 
continentur in potentia materia,vei oriuri 
- tur á forma.Cüm auté i l l a qual í ta tes , quíE 
excedunte lemenrorü eflicaciam , non co-
tineantur i n potencia elementoruin,neque 
or iantur ab eorü forma ( v t prbbaui fupra) 
nequeunt á córporíbus cocleftibus impr i -
mí de nono rebus inferioi ibus. Conbrma-
tionisíntentain Illatíonein l íoencerconce-
do > fi fermo fít de propríetat íbus, Ói. prín^ 
c í p i j s , q u a non excedunt vír tutem rÓi e í -
íicaciain clementarem. Ar vcroí i Í¿nno l l t 
de p¡:opríetatibus, qua traní 'cendum ele-
: mentares perfecíionesjncgatur coníequerí 
tía: qula corpdra c«xieíHa ab ímclllgentljs 
mota, ac fuis in íll uentiJs operantia, ad for-
mas omnes fubftantiales mixtorum effica«¿ 
c i í s lmeconcurrunt ,quando ea mixta ge-
nerantur:5c confequenter ad omnes eoruni 
proprietates, m á x i m e ad eas, qua ad for-
mas íubftantialesconféquuntur. A t mixtis 
genera t í s , cum ha qualítates de quibus l o -
químur^ad fubíbntiales formascdnfequá-
tur,6c non ad alias dI{pofiriones,aut altera-
tiones , qua omnes fundantur in potentia 
rnatet íai coeleflia corpora non vaient^imó 
' néq^ fubíiatia feparata, alíquas huíufmodí 
imprimere proprietates,rriíxtíscorponbus 
ia gcneratis.Et hiiiftestplus eíl: ibrmasíub 
ftantiales mixtorü prodücere, qua qualíta-
tes ilIas:fedca:lominfíueníi*a fe extedlt ací 
formas fubftantiales producédas: ergo muí 
to melius ad eas qualítates imprimendás 
cuíque Ind uíduo non indlfpohto. Refpo-
detur:alIqunnc!oquí poreft ín id quod ma-
iiís eft, non potei l ínnTlnus,fi diuerfara, 
t ío milítet. Sicautem eft ín propolitb , vt 
nuper dlcebamus. Pro quo aduerte, infor -
inisquíbuídam mixtorum | duplícem eífe 
habendam cooíideracíonem: Primo mo-
do confiderantur vt fubieftajvride orii intur 
qualítates elementares. Secundo nlódo, ve 
íubleéía vndeor lü tur qualítates fupraeíe-
inentales, Priorimodo conuderata habet 
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tualiter in mlxlfsj ¿k. índe afcendei^do coe« 
leftla corpora. Altero modoconfideratae, 
non caufantur ab eleméíís ,fed habent pro 
immedíata caufa caleftia corpora, fimul 
cum intelllgentijs eorum motriclbus. A t 
produí i i s ia rerum natura hísformís fub-
ílaiitiallbus¿ íScconfequCntibus ,fd easpro-
prictat ibusíupéreknielnaribusí cu natura 
nonabtindet In fuperíluIs;non eíi neceí le , 
neqjpoíslbile vt ccrlurn de nouo eas qua-
lítates imprimat ,lícet fape cont íngateas 
ftímulare^vtperfectius operentur,aut férc 
coiiibpltas excitare, ad rnodum exp l ícan-
dum in fequéntl aiTerto, 
DIcb q u a r t ó . Quamuis rebus naturalí-
busiam genera t í s , non pofsínt ímpr imiá 
córpor íbus cóelcftlbus qualítates permané 
t es, ad efíicí'endas eas actíones, qua exce-
dunt elemetarium prlncipíorum efficaciá, 
vt docuímus IIÍ p racedent ia í le r to j tamen 
poísibile eft, Se de faeto reperltiir fape , v t 
vmutev3c principia collatacoclerti mime» 
fe ín generatione rerum naturalium,ad eas 
aftiones efíiciendasjimenfius vel remií'síus 
operentur feCundúrn dlucrfanj/dífpoíitío-
nem ínatei ia , de díuerfum aípeétum cor-
porum coeleftíum in vnoindiuíduo, quám 
in alio. l m b c o n í i n g e r é p o t e f t , v t i l l a vír-
tutes,'5c princlpia.qua aliqiiando confopí-
ta ,& oceultata ín nataralibus rebus manetj 
éxeant in aclunUhoc eft vt Philofophi l o -
^Uunturjreducanuir ab adti primo ad a d ü 
fecunduiH j medlantíbus trarífmutationi-
bus.feu aíteratlonibus promanátíbüs á qui-
bufdarn njíxtls5auc á coeleftíum corporuin 
toníleUütIonesíitu,velafpc61:u. Primapars 
a íTer t ie í íD. T l i o m á i n Opufculo cítatoi jb.Thgmi 
patet: qula expeitum eft vnum magne-
tenj Intcnírus, aut velocius trahereferrum 
quam alíumjvnam maílam l'apphiri efíica-
cíuscoíiibere l'angulnera,quám aliam:non 
folum propter diuerfam difpdfitiohem nía 
t eria in generatione harum rer i im, verúm 
etiam propter efficaciam corporuin coele-
ftíum maiorem vno tempore cjuam alio. 
Secunda pars afterti manlfeftatür in multis 
rerum naturallurn propríetatíbus, q ü a ex-
x i n d a ; Se qií iíi obliterara videntur j *Sc ta-
men qüibufdam motlbüs agitafá, fe man í -
íertant,5c in arturri prodeunt: v ,g . íuccínü 
coelefti muñere ín fui generatione habet 
v i m ad raplendas paleas:iéd ea vis,&facul-
tas indiget f r íd ione i & ca íe fad ione , v t 
aOualíter adfepaleastrahat 5 ad cum mo-
dum quo litera (uceo cepa delineara , & 
ddí-
Q ü t i f i . p é * J r t t c . 2 . D i [ ¡ ) f 4 f . j . 
rAngu¡l,. 
deliiefccntcs , ígnís calorí expofitís maní- A r u m , ad eos effeaus, ad quos nuper dícc-
)e¿tui ;¿c Iffera: hircjadipe bamusmulcuin coducere ccelorum iníiu-fell:a; íiunt afp< 
lapídi infcriptíE prorfus occulta- j í i lapis 
fubmergatur aceto}prodeunt,6c quafi c x -
cuka; eminentes extann ímó vero íicut ta-
-clus fcopx ve la rbu t í , íuícícet rabiem con-
íbp i t am.Quod autem IV.TC mamíelhu!0J& 
fecunda «fduaíitas harum proprietaium , á 
coelorum ínfluentia poísir fieri,indeli' juet 
quia poteft íieri á corporibus inferioribus, 
v t experimur.-ergo multo íbrtius ab cttita-
ciá fu pe río ruin. 
Ex eadem ratione collig'tui- earundé re 
rü naturaÜü proprietates, <ác virtutes poífií 
acui, 3c excitan vt íntenlius operentur, 
hebetari vt tardíus, imó vt non operentur. 
Probatur: quia quíedam res naturales pof-
funt hoc ímpedimentum pracflare prop-
ter antipathíam. De Adamanté refert A u -
guí l inus vb i fup ra . í imagne t i adlungatur 
probibere ne crahar fcrrumj& vt eum rap-
tum dímittat : ergo multo efíicacíus hoc 
pra^llare poterunt corpora coeleília me* 
diantibus fuis influentijs, 
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xus , non e í l í ecundmn í c í u p e r l l i u o í u m 
atit I l l ic i rum. Probatur; quia v t i rebus ad 
ees cffectus, ad quos caufandos habent na-
turalem facuitatem , vel quouis modo na^ 
turaliterconducuntjlkitym eíl :fed coelo-
rum iníluxus valde conducere ín multisi 
iam o í iend imus , Ergo tune eos obíeruare 
non eft íllícitum. Explícatur concluíio 
exemplís . L ic i tu rne l l cíeíoribus l igno-
rum obíeruare Luna; decreinentunijne h'g 
na cáela i-inouiiunio carie confumaniur: 
l ici tum el l agrícolis, ad feniinarenas man-
dandajiiautis ad tempeinares vitandas^ pa-
E> fíonbus ad greges paícendos , fnnlliaj 
obíeruare codeÜium i n í l u x u s , talí vel ta-
l i í:eniporc : nara quibuídam teniporibus, 
ad id coelorum iníluxus propitij íünt}qui-
bufdarn vero infauíli . i tera j íunt qa i -
. dam homines íouia lcs , eo quod nati fub 
louefoellciter influente : vt bis applken-
tunneditaraina , íicebít obferuareiní lu-
xum í o u i s , ¿k deuitare Saturnum . Prae-
terca, íi verum ú \ quod de theriaca dici-
tur , feiliect fuam habere virtutem ex 
proportione IGUI\.1Í atqUc Phccbea; quam 
ex c(;mmunicariüne,& coniundione muí 
tarum rerum, fecundüm eertampropor-
Z S t r u m W a p p l i c a ü o n e , ^ r z f o r¿ * C tionem inuicem admixtarum ¿ íibi ven-
: ¿"iu» ' i4^^ÍEflÍ»^i* L dicaíle videtur: etiam certum debet eííe, 
' cius virtutem multo potcntiorem e í í e , íi 
f e m a r e Corporum c d e j í i u m m - opportunum tempus,quo S o l , & lupiter 
-benígne afflent, ad eius vfum obíeruare-
•tur. Et videtur id confonare rationi.-nam íi 
ex ínfluentia cocleíiires q u í d a m natura-
les namilcuntur rairabile^ proprietates m 
fuIgeneratione,3Ut faduraicurnon cadera 
ex íimili ínfluentia corroborentur,«Sc coa-
lefcant. Ger té non immeritó opportu-
nitas temporís , etiam in rerum naturaliura 
v f u , magnopere laudata efl: á Pythagora, 
J) propter obferuationem influxuura coc-
leftium . Nara íicut res qusdam n o n a í i - , 
b i quám hic> hec alias quám tune, nafeun-
tur foeliciter, & crefeunt ,atque feruantur: 
íic etiam materialis ad io inu í tum iuuatur,* 
aut íncommodatur , ex dtueríirace i n -
fíuentiarum diuerfarum pro temporum 
dílferentla. Ruifus,quandoque íidera vira 
acuunt medicamentorum, quandoque he-
betant; ergo hsec obferuare Médicos ,nc i n 
vacuum íaborétj lci tum efl.Et ita videmus 
pmnes expedare Lunse decrementumsvt 
potiotiem íolutiuá adhibeát: ornnes vitare 
címiculae témpora . Et ali; A í h o l a m e r i c i 
m u i -
f i u e n t i a ó 3aHt imprejitonesl 
{ J p ^ ^ s j Raecipue mouéturquaefl iopro 
m U^M pter medicaciones , in quibus pter edicaciones , i  qui„-
H Medic í,qui fe de perítia A i f r o -
logiaí iactitant, obferuant influ 
Xum , de imprclsioíies coeleílium corporü 
ín applitatione pharrnacorum , íiue í im-
plic ium,íiue co rapo í i t j rum, 
Et videtur vera pars negauua propter 
argumenta, qua? fecimus in articulo quin-
to qüi'íllonks prarcedentís: quibus rcieci-
mus vt fiitilem >AílrologIarn iudiciariam, 
qux circa eledlones, 3c aufpicationes ver-
fatur.Obferuationes autem,de quibus mo-
do 3gimus,ad eam parte Artrologíae perti-
nent: ergo non funt licitaf. 
I n oppolitum faciunt ornnia ,quíc tradi- , 
dunus In difputatione p rox imé praece-. 
d e n t i . 
Er ideobreuiter prima aíTertío íit. P b -
íeruarc impreísionem coeleílium corpo-
A n i n v f t i n a l a r a L l i c e a t o b f e m a r e c o r p o r u m c o s l e f U n f l u e n t i a s ? j 8 j 
inulto plura obferuant; v .g . de Saturní i n - A afpeftus, ín dorrids ad íigna ingreíTus j 8c 
fluxu j de talí c o n í u n d í o n e peííífera p ía- í iáluentl íe ex his denuata ctíani innume-
ras: ira vt íupeirnuin íllud aníinal cbelcíle. 
itit  l : 
nctariim vitanda in pliarmicorum a p p ü -
cationejdc íalífalutifera aucupanda^c.. 
Secunda aílert ío.Re i p í á j ^ de facto ob-
íeruatores iíli ímprefsionum coeleftium, 
í a p e ruperí l i t íofi íunt:quía á límitíbus íibi 
conce í i i s , ín ventos dilabuntur : v. g.quia 
nmítíplicant írne ratione ¿ & certa expe-
rientia quarundatn rerüm píopr ie ta tes , ab 
influentijs dáímm ( v t aiuntj dimanantes, 
ci íque Vtuntur ad innúmeros , &. mirabiles 
effedus inducendos. ín qus re non eft m ó -
dica deceptio j dum pro líbito íirígunt no-
uas, & faifas facükates . Hac ín re multum 
quod Platoníci finxerunt anima in te l led i 
ua praditum , <Sc nu líos eífeclus mirabiles 
inferíoribüs c o m m u n i c a r e , n e q u e a t f i n g í : 
qiló modo prafata pofsint mente comple~ 
ftijinemoria r e t i ñ e r e , nedum mortales ho 
mines ? Quod fihsec ignorare necefteeft: 
magís necetrarium nefeiré ad quid p íb í in t 
hae conftellaíioncs,ad quid vero óbí in t ie r -
gdferéínipoísibi l is redditur hic modus cu 
íandi rnorbos,ignoratis multífarijs impref^ 
í ionum, ac conftellatíonum pradictarum 
virtutibus. Mi t to ,quod heceííarium eftet 
Jcan.Bap, verfatus eft loannes Baptifta Neapolita- ^ raedicum iftorü obíeruatorcm, accingi^ <5c 
ñus,edito libro fub fpeciofo ti tulo de natu 
rali mjgía,pleno tamen fuperftitionibusi¿?c 
ideó pí ohibitcE leélionis apud Hí ípanos . 
Secundó : quia tot íine numero facultates 
mirabilia eíficíeridí per íideruní irifluen-
tlaSjradiatioheSjafpcftus, <3c eorundem có-
poí i t ionem aíferUnt, vt neceíTe íit iftorum 
obleruatores í a p e v t i rau^tis^üie ad effe-
¿tus intentos re vera nulíam habentnatu-
ralcm eñicacíarn,ac proinde fuperíh'tfofus 
eftearumrerum cuín talí obíeruatione í í-
derum vius. 
D i x í ín aíTertíone^re I p f a A de fado tá% 
les íuperftiiioíos eííe, cjuía multi ab eo c r i -
mine excuíabuntur j máx ime l i bona í ide , & 
putantcs fe v t i naturalibus obferuantijs, 
v tun tür fuperflitiófis .Non tamen vi lo pa-
i t o excuíarern qüoídam ántíquos ineptos, 
qui ad ^gritudines vel íanitates ínferendas, 
dicunt eíle potifsime at tendéndum,vt ata-
t icu iu íque Planeta conueníens eligatur: 
v g.féni Saturnus, puero Mercurius, viro 
lupiter . Deinde ctiámPlaneta conueníens 
arfcdionifcu qualitatí inducertda, vt a d í o 
A i atSjamoii Venus.Denique fignum,quod 
partí corporis íquam velisiuuare,vel la de-
re , p r a í i t j vt í i cap i t i , Aries j fi pedibus> 
PilcisriSc íimiles riiígás machinaiitur plenas 
erroris, proptereacji iódcoelcft ibuscorpo-
ribus attribuuntanimr.tn intelligentera3<Sc ^ 
per icuíoías , propter idoiatriaiii j 3c fuper-
ftitionem. 
Tertia aí ler t io. Medic i In raedicandís 
a'gris nimis obferuatores ímprefsionum 
cocleftíilni, & qui feré omnia reducunt ad 
vígilarfe aftrolabio maníbus appreheníÓ,ad 
explorancium quis eíTét ccelorum inf lu -
scuscahóra,' imótempor i s momeí i to ,quo 
pHarmaca eílent ininiftrancla íntirmis .Sed 
ñeque hac diligens obferuatio fat el let , cu 
diueríitas infiuentiarum velocifsimé per-
traníeat ad mo tüm rapidiísimum corporíi 
cceleftium. 
Secundó. Fac haec ornnía adamufím, 8c 
éxaóte agnoícerentuir, non eft tanta vis 
ftellarum ín hac inferiora, v t i p l i audafter 
{ironuntient ( íicut re vera prOriuntianiJ 
hac díe veliilajquá regnat SaturniiSiVel l u -
piter déficit, non íuht pharmaca appiicail-
da infírmls: languís venaruin fé<ftÍorte,veI 
cucurbitulis non eft éuacuádus.Et ello h^c 
vis íngens eifetreerté ea poííetj(& folet alia 
í-Um caufarum partícularium concuríu Ím-
pedírí i i raói^cíblámáteriseindifpoíi t ío . 
L u n a i Se Af t roíum omuium aciiones va-
riare facít, tefte Galeno , l ib . 2. de diebus QalemiS «j 
criticis , & Amcena j ib .^ fcn.a.traaatu 2* A u m m 
cap.i .QuareobleruatiüncsjSc efTe¿tusho-
rum dierum incilcum , prouocahtium, vel 
criticoruro , multo magis pendent ex ma-
teria dUpolítíone , concodione, ftatis 
morbi temporíbus , ac f/tuptóniatlbusajua . 
ex líderIbus,vt docet Híppót ra tes pafsim, ^ppocra, 
¿íceonfírniat Cel lus j íb .^ . . cap.40 } Cclfu?, 
H í n c collíges quantum errent Medic i 
ílli,quifecundutri ftatíones Plaríetárum i n 
fígnis Zod íac i , de moíbis iudkant : v. g . 
qua cuique euenerít agritudo j q ü o paito 
i l l i medendum. Nec non thirurgi , quí i n 
vulner ibuscurandis idé obferuant, 8c die$ 
curíus Ail:rórun],afpe¿lus,ftaciones,& hu- . confiderant vulnerís,¿k ftellas eís prafidé-
íufmodi,fi non funt fuperft!tioh,funt certe tes, quas vdcarít céritel , neus, diuel^bel , 
noxij in i i fn i is . Probatur p r i m ó : quiair i lachadiel, faplífa,eíebra,SefimíHá :8c ín-
corponbuscoeleftibus funtinnumeri m o - de p ranun t í an t vulnus eííe mortiferum, 
tuum gradus, fine numero irradíationes,' vel lanabile.Hac omnía fule narrat Conr-
radus 
Galenus , 
JVtphus, 
L a n g m . 
Vyltnfin* radus V v í m p í n a l ibro tercio capite oda- A 
uo^Sc nono. Errant et iamvaldeil í i M e d í * 
c i , q u i i n fuis medicationibus attendunc 
ad quofdam Lunse imaginarios ángulos, 
afpedus, & conformationesj paru! facien-
tes quo modo ad íiderurn influxus reci-
piendos materia dlfpoíita í í t ; & quae pe-
ríodi temporura , qusve concodiones, & 
crifes íint morborura . Inter quos ex mo-
dernis princeps exticit Marfilius FIcinus 
i n libello de vita coelirus comparanda. 
Hos mérito contempíi t Galenus, l ibro 
12 .Therp-Auguft.NiphuSjlibro quinto de 
diebus Cr i t i c í s , & loannes Langius epi-
í lo la 35. quinimó Ficinus pracfatus, qui ^ 
iunior i l la defenderat libello citato j po-
fícalibro 12. epíí lolarum ad Politianum, 
& P i c u m , fatetur, fe fcripllífe, non quia 
probarct, fed vt cum Plo t i i io Aftrologo-
rumineptias r ideret . Quod etiam de eo* 
P>f«í • dem narratPieusMirandulanus,lib,3.con-
tra Aftrologos.cap. 17. 
A d arguraentum fadum i n principio 
difputationis, quatenus videtur fubuertere 
primam aífer t ionemjreípondeturj nos rc-
iecilfe partem Allrologiae iudíciaria;, quae 
verfatur circa cleéh'ones, & aufpicationes 
ex íiderurn influentijs: eo modo quo ex-
tenditurab Aftrologis adomne negot io-0^ 
rum genus, etiam pendentium á libero ar-
b i t r io , <5cad quae non fe extendic Af t ro -
rumcaufalitaSjVt ibi latius videre l icet . A t 
i n prima aífertione huius difputationis,ap-
probauimus temporis eledionem dum-
taxat erga vfum quaruiidam reruni,quarum 
cílíicacia valde iuuatur,aut impeditur ex í i -
derurn diuerfa imprefsione. I n qua re n ih i l 
fuperíHtiofum reperimus fccundum fejnl-» 
fi forte ex abufu eis vtentium . 
Explicatís h i s , quse peirtinent ad obfer-
uationes defumptas ab vfu rerum natura-
lium.etiam Inquírendum erit deobferua^ 
tionibus pertinentibus ad res artifíciatas, & 
ad obferuatíonesdefumptas ab opera-
t ionibushominumjpucá vií ione, 
tadu, imagInatione,& íimi 
l ibus.Vndefi t 
( . f . ) 
D 
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V t m m ohferuationes 3 qudtfumun-
t u r d rehm art i f e ia tü¡puta ima 
g i n i h m ^ n u l í ó 5 c a r a Ü e n h m ,fi~ 
g t i r ü ^ c . f t n t licit&l 
AE C difputatio non poteft ab-
foluijiiih priusinueftigemus, an 
íigurse, imagines, & huiufmodi 
habeantv i r tü tem naturale cranf 
mutandicorpora,«Scconfequenter earum 
vfusíi t l icuus fan vero non habeanc,ac 
proinde íit illicitusf'De qua re egregié dif-
putauit D.Thomas in folutione ad fecun-
dúm huiüs articulú 
Et videtur habere virtutem naturalem. 
Primó:íiguríE coeleíf es, & prxc ipué imagi 
nes, potentifsimíe funt ad influendum in 
hsc inferiora: v . g . vrfa maior, & minor, 
plciades, leones j crá teres , naües j angues, 
pegafusj<Sc íimilia.Imó & in facraScriptura 
aliquarum imaginum ex iftis, <Sc ali|s,íit no 
módica mentio. lob 9,&38. &: Amosy.de lob.9. 38» 
ArdurOjócOr ioncArdu rus í i nqu iun t A f - Amos y. 
t rologijeft imagovrfascirca polum a r d í -
cum,in qua feptem ftelke nobiliores, quali 
currum efficiunt habentem t embné iOr ion 
eft imago vir i armati terribilís , tenentis 
enfem , ác figura ea compleíftitur v ig in t i 
otXo ftellas, & fituatur in parte mirabili coc 
l i ante veftigia tauri , vt dicit Ifidorus, l i b . JfihntSi 
3.Hiad2e vero íeu pleiades funt i n ccelo 
i n quadam imagine, quam remitt ímus de-
lineandam Aftrologis , qui cum Platonicis 
ponuntquam plures figuras, <5c imagines 
coeleftes, mirabiüum operum eífeílrices. 
Ergo etiam artifícialia his figuris delineata, 
aut hifee imagínibus imprena,eofdem ope 
rabuntur effedus, quos prxfatae imagines^-^^ 
coeleftes valentefficere. Probatur confe- ^ 
quentia,quíafupera inferís compatiuntur, 
fuafque proprietates lilis liberalíter lar-
giuntur,vt ceníent Platonic^maxime pro 
p r e r í i m p a t h i a m , & conuenientiam natu-
ralem figurarum j «Se imaginum coeleftíum 
ad fi2;uras,& imagines artificiatas. C o n í i r -
matur : í i cu tccho ex oppoí i to pariere per 
refultantiarn fonicaufatur : ficut incorica-
uofpeculo cryftallinocollefti radijíblis3op 
pofitum corpus repercufsione infíamant: 
ficut cycharamicuiuschord^eodem modo 
exten-
f t / l n o h f t r m t i o n e s f u m p t a a h i m é g t n i h * m u l i s > & c . f m t l i c i t a ? f 
Uálit 
cxtcnfae, fi percmías alteram é tonfpe¿ lü A 
pofítam, & eodem modo tehiperatanij fuq 
t inni tu facít fimíleui e d e r é , fíe fígurs illa?, 
& íinaglnes edeleftés propter í inipathfam, 
conuenientiadi cum terrenís, fuam efíi-
cacíam ímpr ímeh t figurís, (Scímagíníbus 
fublunaríbüs, quas fuis radijs s quafiTpecíe-
bus ocularíbus refpiciunt 4 
Ptolom» Secund6.PtoIom¿Eü3 ín vna propoí i t id -
líe eétiloquij ait ^rcíum inferior um efíigies 
vuitibiis coeieftibus cíl'e fubietlas : and-
quofqj fapiences íolítos certas tune imagi-
nes fabricare , quando PlanetíE íimiles i n 
tóelo facies, qua(i exeiripiaria inferlormiij 
ingrediebantur.Quod coní innat Ha l l ib í -
demjdiceiiSjéffici poíl'e imaginerh ferpen^ g 
tis vtílem valde , quando Luna ferpentení 
coeleftero fublt,aut foeliciter afpicic. Simí-
-l i terfcorpíomseíngíera efficacernjqüando 
feorpi] fignum Luna itígrediturjac fígnum" 
hoc tenet angulum ex quatuof Víiü. Quod 
í aAegyp to íu i s t empor ibus fa í t um ai t jeqj 
intérfuiile j vbi e¿¿ íigillo ícorpionis in la-
pide Bez^aí i tafaólo ímpr imebatur thuri 
ngúra3dabaturque ín potuni ei, quem feoí 
piu^ ipfe pupugerat, ác fubitb curabatufé 
Hahameth, Q^od quidem vti l i ter effíci Haí iameth 
Serapion, pb / í i cus af nrmat j confirmanteSerapioneé 
H e b r ^ í quot^üe íii Aegypto nut r id í l rue -
ré vitulum aureum didicerunt, vt eorundé 
Aftroldgí putat, ad aücupandum Veneris, ^ 
Lunxquefauorem contra feorpíonís, atq^ 
Mart is in f l i ixum , ludaeis in í e f tum. £ t 
Aum. z i i quodmagí s v r g e t , M o y í e s í p r c j N u m e . ¿ ¿ . 
ferpentem xneün i fabncauit fecundumdo 
cumenta A í h o n o n i i c a : Se quídam aluni ta 
l i terapo^e ,talibufque obíeruat isaípeél í -
bus Planetarum, ac figuratum cóeleUium, i 
v t eius foio afpeíluHebrcTÍ á morfibus fer" 
Thehit p¿nEurH fanárentur* T h e b í t Phílofophusi 
docuitjad captandam alicuius fíellx v i r tu -
te in jap ídém eiusaccíperCiherbamqj eiuf-
dem(putabant enimcuiqj fíellseíuumla-
pideni j íuámque herbám defignan) anu-
lumque aureurafacerejvel a rgen í eum, ífl 
quo lapillüm inferasjherbafubieda, geraf-
que tangentem ; id autem éfficiendú quá-
doLunafubi t ftellam i aut afpícit afpeéiu 
Damts. t r ínojvelfexti l í . Et Damis ac Phi loí i ra tus 
Hilojirat. na^rant Hiarcham I n d o r ü m P d r i c í p e m 
* m i l i quadanl ratione feptem anillos con-
fecífle, ftellarum feptem rioítuníbíiS áppel 
latos, eofqüe ApoUonioThiansco ded í í í e ; 
qui deínde íingulos, íirigülis díebüs gefl-a-
uerit iuxta díerum norninajhosdlftlngucs; 
dixiíTe verotiiarcam Apoí loñío j auum fuíi 
terituiti arinos füprá trígínta víxííTejeíuf-
modi coelefti muñerefretum. Quo & A p o l 
lonius deinde vfus: tentefimo etiam anno 
(vt aiunt)iüuenerii praeferebat.Eandem de 
írriaginum éffícacitaté fententíarri habue» 
irunt,Aphrodiféüs3Porphirius, & aii) P la¿ ^P"yodíf4 
íonicíjArtííephiüSj ac Theb í t , Venthorad, Pwpwñw* 
ócPet rus Apon en lis i & ex recentioribüs Ú ^ J f ^ * 
A l b e r t u s M a g n ü s i n l ibcl lo , quifpeculum /* 
Vocatur(qué iiliuseíl'e ntin credo)vbi poíl- "enthora, 
^uam prarmiferaí fe licita ab illicitís dif* ^ W t n f i t 
fcernercjíübiungitjimagínes re<fté ab h ftró 
log í scon íHmtas , virtutem » effedumque 
ácquireré á íigura c a l e f t i . Atquc íubinde 
iiarrat mirabiles earüm effecluSjqualesThe 
bit^Venthorad.Ptoloma-uSjíaeteríque A i * 
trologí pollicéhtufa deferibitepe imagines 
ád calamitatem aiicui, profperitatemq, af^  « 
íerendamá Confentmnt Pornponatius, <Sc * 
Antonius Mizaldus in centurijs memora- ^ m* 
biliuim 
T e r d ó . Sicut corpbra naturaíiafubdun^ 
tur córporibus coeleílíbus^ita etiam corpo-
ira artííicíaíiaiSed corpora ñaturaliaiorduri 
tur quafdam virtütes occüítás: fpecíemtío-
rum codfequentes ex imprefsione coele-
ÍHum corpOrum;ergó (k corpora artificiar 
lía^putaimagines^gillajCharadéreSjanullí 
«Se huíufmodi3fdrtiüntur mirabiles,<Sc oceul 
tas virtutes ex imprefsione ccelefíiutiijaí-» 
que ex confequenti íiori erit íilicitús vfus 
iftarurtí refüm jad corporaimfnutanda ^6c 
inirabiles quofdam effeftus producéndoSá 
I n oppoíitum éft D ¿ T h o m . i n folutione fhQl 
ád fecundiimhuius artículíj nullam tribués 
efficacíam ardficialibus ratione imaginls* 
áutfígüraí* 
Pro expíanatione,primo aduef tendum^ 
ántíquos Chaldíeos , Arabes, ludios, & 
quofdam füperftitiofos Chr i íbanos , & om 
iies citátds in fecundó árgümetojnímis de, 
ferré efficacitatí rerum artifícialium5prícci-
p u é A0:roñomicárura5quariinivfS!íi frequés 
íu í t apüd éós ¿ «Se adhuc noftristemporibus 
íioriceíTauít nam rioftra aetate, non eft ve-
í i tus qüídara Andreas Cofdubenfis)mififrtí 
ad Gregodum Pontificcm M á x i m u m la-
tnina auripurifsimi infeulpta figura leouis 
fole verfante in leoíie,<3c Lüna non afpicic-
tefextam domum, nec domino afeenden-
tisSaturnum vel M a r t c m , Lunaque ab l i -
lis recedente.Et aíebat figíllum huiufmódi 
circa renes geftatum, adíeuifsimosillórum 
dolores mitigandos, valde conducere; &íi 
componerenturteocifeí ex püluerefele¿li 
oiibaní cum hircíno fanguine j í i i ípníí ían-
tur 
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turquc ín ákla lamina, <5c íiccati ibluantur A adiiufc multlplícant rerccntum atque fexa-
ín vino albo, t|Uoci á i d a n o bibatar : mir. i-
b i lem eíFc<^um habebunr adueríus cálcu-
los r e n u m A veficae lapídcm. 
Secundó n o t a n d u m , i í b s aí lronómícas 
iraagines,figilla) anulos, 3c huiuímódí du-
piiciter fabrican : vnomodo confonnan-
i . . n ? • • i .at . doiraaglnem ter re í l rem imagini coflcíli 
iquiaííc propcer fimpathiam crcdunt citatí 
autores^iinagincm codeítein íuas elarglrl 
virtutcs imagini t¿rreftri,íni6 3c aunnaiici-
bus fimilcs figuras, puta rcorpionem coele-
ftem fauere rerreftribus : fignum , quad 
plfcísdiciturjpircibus ,(Scc. Secundo mo-
do aiunt fabrícari ííHiafc artificiata , non 
quod íint eiufdem figur.x cum coeleílibus: 
íed quia cuduiítur coeleíHbus corpori-
bus benigné afflantibus ad hos>veI illos 
efFeclus induccndos , fecundüm varíeta-
tcm radiorum, afpedluuiTi} 8c influencia-
rum , v t i n lamina lila ad Gregorium mif-
l"a,vides obferuatum: 8c latiísimé tradíc 
Marí i i ius Ficinus i n libelío de vita cccli-
tus comparanda^feré per totum ¡r^faecipue 
capí t . I8Í 
Ter t íó notandum, Aftrologos poneré 
quatnplures imagines, acfiguras incóelo , 
a quibus ( inquiunt ) deríüantur vírtutes 
ñiirabiles ad terreftria , Ponün tu r autem 
i n duplici difFerentia 3 quaedam corpo-
raü te r , ac manifeíle vifibiles : q u í d a m 
vero non tam vIGbiles , quám iniaginabl-
les . Pr íor isgener is figuras ómnibus per-
fplcuas,ac vilibiles ( p m e r eas quarumfít 
jnentio in facra Scr ip tura , f icu t fupradí -
ximus J ponunr A l l ro log i quadraginra 
ocio : duodéclm ícilícetin Zodiaco^ aric-
t e m , taurum, geminos, 8cc . 8c tr íginta 
fex extra Zodiacum , iuxtá numerumfa-
cicrum in fignis, puta imaginemdraconis 
fluchiofe fitam circa Polum Articum , i n 
cjua imagine funt t r íginta tí-es ftellae: 8c 
B 
g í n t a , iuxta numerum graduum. imag i -
nes vero non tam viíibilesjquám imagina-
bilésmult ipl icant per fignorum facics: ve-
lut in prima facie virginis , virgo pule lira 
í 'edens, geminas in manu fpicas habens, 
puerumque nutr iens: quara Petrus Al i a -
ren fis d ix i t adeíle in natíuitate Ghri í l i 
feruatoris.Alias fimiíes videro in Alburaa-
zare , <5c alijs . His & fimilibus imagini-
bus confideratis 9 fabricabant antiqui i l l i 
A f t r o l o g i , 3c fiiperílitioíi quidam nioder-
ni,cliaraderesj figílla, anules, ímagínes,.(Sc 
huiufmodi artificiata , quse putabant ha* 
bere miram efficaciam inducendi admira-
blles eífe¿í:ús: verbi gratia, fanitatís, aut 
íBgritudinis.Vide fi placet Ficinum vbi fu-
p ra . 
Vl t ímó notandum eíl , príeter Imagi-
nes , 8c artlficiatíi Artronomica receníita, 
'alia eíTe qua^ nccrpmanticas imagines libet 
appellare (funt etenim) quarum qusdam, 
adpa£la expreí ía cum da'monibus per t i -
nente fabricantur namque adhibids íuffu-
miga t ion íbus , & incantationibus j L>c per 
quinquagínta quatuor Angelorum n o m i -
m exorz iza t íon ibus . Tales fentio eíTe 
imaginesjin quibus daemones, (Se animas 
includi, v i incantationum ; Trifmcgiílus 
d i c e b a t , ^ animatn auífui Mercur í j ín -
cluFiíTe/Sc animas Phocbi cuiufdam, 8c I f n 
dis, Ofiridifque fícin ftatuas dccendiíTc 
profuturas hominibus > aut nocituras. 
Q u i n e t iamMagi Zóróaflrifeélatores3ad 
euocandum ab Hecate fpír i tum, vteban¿ 
tur áurea quadam pila charafteríbus inííg^ 
nita cctlel l ium,cuí 8c fapphirus <;rat infer-
tus, & fcuiica quadam pafta tauri corlo ver 
tebatur, atque ínterim excantabant. Ta-
les etiam fuere flatuae illae ,quascommc-
morat Samuel Hebraeus cffiftas cantibus 
quibufdam, v t futura pnenuntiarent.Non 
AliacQ, 
Alhum<ii(> 
Ficinus, 
Trifinigif* 
Santud, 
circa I l lum draconem funt dua: imaginesj D longe ab h's ímaginibus abeífe putoca 
vrfarum,fcillcet maIons,(Sc minoris. I tem 
ínter illas triginta fex imagines cftimago 
Perfei,idefl: imago v i r i deferentis capuc 
Aígol , idef l :diabol í . I tem i b i cf t ín iago 
hominis flammis c ín t l i per t o t u m . I b í 
cíl: imago faltatoris, 8c iaculatoris, imagi-
nes duorum vul turum, imagines ferpen-
t u m , feorpíonum , canum , l u p i , leporiá, 
cerui,Pegafei equi abti,imago hydne,ccn-
taurl,cuius anterior pars eíl: hominis, pofle 
tmt equi : <Sc íta de alijs huiufccmodl for-
Ríts monrtruoíisjí icut in piéluris Artrono^ 
raommyiderípotcít, Quinimoimagines 
put i l lud aeneum , quod fabrícaíTe dicl-
tür Albertus Magnus , obferuatis quibuf-
dam coelí íitibus,6cafpe¿h°bus , quodad 
quaefíta refpondebat, quoufque á D iuo 
Thoma Alber t i difcipulo confrafíum eít 
( ex íR ímo hoc falfum teftimonium impo-
n i Alberto viro eximiíe fañéíitatis) fi ta-
men extitIt,credo non artificíofe locutum, 
vtleuitercredunt Guillelmus Patífiénfis, 
MIchael de Medina , i& alij: fed incanta-
tionibus euocatum fuIíTe damionem , qui 
ad qusfita refponderet. Idemdico de ca-
pitc metaUino,quodin oppidoTabara ^a-
morea* 
Guiíidml 
Medina -
< ¡ A n o h f e r m t i o n e s f a m p U a h i m a g m i h . a m l i s > & c . f m t l i c i t a ? j S f 
JhuUnf* iltorenfis Díoecefis ( a í t Abulenfis íiiper 
c.'ipit. vigcíimo primo Numerorum, cjuae-
Üíon. 19. ) tonft i tutum , ingreíTum íu^ 
úz l cuiuíque tnagnis cdítís dámor íbus 
proiiuntíabat: . Hasc & íímílía non poíTe 
í ic r lpcr artífidofa jila r áp i t a , n i í í danno-
íium mímíier io , demonftrat egregié d í -
2X Thom. wus Thoraas terció contra gentes j capite 
104. Te r t í um ímaginuqi gcnus ,fcré eiuf-
dem rtiállúx cum proxime p o í i t o , con-^ 
flabatur charatteribus, & ículpturis barba-
tii ac peregrínls,in cjuibus fuac nouem caU 
darÍ2e,& 11 omina quatuor Pr lnc ípum h ü -
iufraodi cardinum ( díccbant cniin M n g i 
vnuai díEmonem eíle Regcrn Ot ien í l s , 
akerum Occiocntis , alium Meridiei 3 & 
quartum Sépteiitdonalis plagx) & ter fep-
tem nomina ab Arabibus conf i í la . Ha -
rum Imaginum dicuntur fuiííe autores Her 
mon ISabylonicus, Hermes Aegyptius, 8c 
Tíioií is Grxcus . His imaH;inibus anrm-
mero anulos quatuor, quosvocant Salo-* 
monis , Machabseorum , anulos Elií'eij 
Zacharia.',ConftantIni5&quorundam San-
é t o r u m . Hisipeciofis nominibüs íaoftí^-
tatem pra; fe icrentibus, volunt occultare 
malinam homm artiíiciatorum paulo m i -
ilus diíf erenciuni á necromanticis imagíni-
busjdequo poí lea . 
, , Híspracnocatis^primaafTertio fit. l i t e 
imagines , quae ab Aftronoitiis ín coció 
ci íc-dicuntur , funt prorfus ficlítiaí , & a 
Jvlagii feu Aftrologis imaginatx . Et qu i -
d c m í i í c r m o í í t de imaglnibus illis^ quas 
í íngunt fere inuiiiblles 3 non egetproba-
tione,aííertio ; cum ñeque lyncci ocu-
! i eas vnquam intui t i f i n t , mera ücHo 
Arabum íuit 3 qaam non attigcrunt an-
tiquores A l i ronomi iDe aiijs vero imagí-
nlbus , quas coaantur oftendere v iüb í -
les, Se i f i perlpicuo-, prob^tur aílertiot. 
quia eas dícuatfabricari ex aggreg(nione 
íieliarum cjuarundam . Et certe qua ra-
tione per incellc¿ium aggregant quafdam 
ftcllas , v t ex cis coafletur vna imagoj 
po í í en t aggregare alias, & imagines mul-
tiplicare fere line numero, pro arbitr-atu-
í ingent ium . 
S e c u n d ó . QuiafiDelis eas imagines 
condidic in ca'lo ¿ id faíluin fuilTct ( v t 
Artrologi autumant ) eo quod neceíTum 
fu i t , ve clTet aliquis vultus coeleílis, cui 
coníormarentur , 8c á quo dependerent 
terreftria . Atquis dicat, Deum O p t I ~ 
Hium M á x i m u m his imaginibus anima-
A l ium ferocium, 5c Imerduin chimerico-
r u m , fuum ornaíTe palatium 5 & ñon po-
tius effígiebüs anlmaliurn pulchroruni, 
in i t ium, vtl l ium , ót al íquorum virorura 
p robormnf Aciftí aíunt¿ in cáelo poluií»-
íe imagines, non columba, fed coruíj non 
á g n i , fed h i r c i , nonCrucis , 5: Cru t i f í -
x i ,nbn Sacerdotis, Ted iaculatoiis. H icc i -
ne eft bríiatus coelorum, de quo dixe-
r a t M o y f o í Jgitur perfetfi funt cceh, & Qemf ^ 
ten<i}<úromnhQrníttm eommí Hínt^la i íc •', -
parejeasirnagmes eífe mera Artronomo-
. rum figmeiita. T c r t i ó : íi Dcus fubíedt 
vnanKjuamque fpeciciiigenerabiliumj 
corrnptibilium íuaí íma^íni ín coelo", Vt 
B aíunt A í l r o n o m i , 8c ob id ea§ íbi condi-' 
dit imagines; vbi eft rogo ímágo arbb-
ris pomi íe ra ; , v í t is , t r i t i c i , 8c oeterarum 
fpecierum humano vfui prarcipue defer* 
üientium ? Sed ínquies ; vnde nata e í i 
Il la Imaginum poíi t io tam ceiebris apud 
fapientes , 8c iníipientes f Reípondetur , 
non quia vera imaginum compoíi t io i r i 
coelo fit , fed nomina ímpofita funt, ad 
diftinguendum 3 8c exprimendum pro-
prlctatem teinpOris , diuerfam índ iue r -
lis anni part ibuá, íiimpta íímilitudihe ab 
animallbus terreftribüs : 8c propíel: al i-
quas caulas , ' & motiua jquaí cnumerat 
BarcholomíEUS Sibiilanus in übel lo pe- Sibilímt#¿ 
Q regriharum quaeílionum pr imx decadiá 
capite nond j quaeftione quinta principal!, 
quaEÍliuncula fecunda. Sed nonoportet 
defatigari i n caufa iriquirenda rerum ñ ñ U 
tiarurn j cíiro hx non habeant caufam niíi 
f idam á fingentibus éas i 
Secunda aíTertio. Sitie ¡l\x imagines 
qux in coelo ponuntur , vera; imagines 
fínt 3 fiue commentitise : adhuc tamert 
verum eft , omnia artifíciata fublunaria, 
v t artiíiciáta funt , fiue art if ici i im'ad 
imagines pertincat, aut ad charaélcresi 
a n u i o s , » ^ ^ ! ^ ^ j ñullam habere efíica-
ciam naturalem ad corpora tranOnutaíida» 
D i x i vt artifíciata funt: quia ratione riiate-
p rix ex qua fabricantur > non inconuenit 
eficaces proprietates habere, quales íes ex 
quibus coiñponuntur , ante cdmpolit io-
íiem Habébát: verbi gratia,í] imago fappbl 
riña fanguincm cohibet 5 lile efFeclus norí 
debet adfcr'biimaginijfedfapphiro.Prbba 
tur airertid cx DiThoraa ín folutione ad fe 
cundü huiüsartlculi. Naartificialia omnia, 
v t artificialiá funt ,nequefecundüm fbjneqj 
ex aliqua vircute u coelo imptefla, poíTunt 
B b cílc 
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cíTe principia ad opcrandurn : ergó nul - A temtunc den lqucper f íc ic t , quancíoma-
larahabenc efíicacíam naturalemadtranf- teriaharc per artem íub q u o d a m í n í l u x u 
Anítot , 
mutanda corpora . Prima pars anteGcdcn-
tis probatur; quia artííicíalla vt íic 'confi-
ílunc ín compoíit ione,órdine3 & figürajCX 
ülis duobus refültance, vt ait Ariftotelesin 
pr imo Phyíicorürfed figura non pó te í l ef-
í'e riatüraiís operationis p r indp iüm eflfe-
í t i u i m i t e r g o A c Etehim príricípium effe-
¿l iuüm cuiufuis naturalis operationis, ad 
íecundara ípeciem qualitatis per t íac t , 
qua^ eft naturalis potenda:qualem íiguram 
noneffeí perfpicuuin eft j cümad l ibituui 
ártiíicls varietur, virtute naturali rci non o 
iramütatá 3 íicüt ctiam non inimutatur na-i B 
tura fpecííica í Secunda pars antéceden-
tis probatur: quia opus artificíale, vt ar-
tificiales ell: opus v o l u n t a r i ü m á c o n c e p -
tíorte , & volúntate artificls procedens: 
íed Ópera voluntaría non íübduntur ím-
prcísioni coeiéítiüm Corporum, íicut ñe-
que voluntas, á qua procedunt: ergo ar-
tíficialia vt fie, nonhaoent eximprcí ' s io-
ne ccKlorum vel A í h o r u m elle pcintipiá 
ó p e r a n d l . Eildcm rationibus probatur fi-
guras artifíciatoimn non elle piincipia paf 
iiua naturalia, ad rccipiendunl íiripreísioá 
heni corporum cceleíliiini. 
Hís ia t ionibusdemónftra t iu is D o ¿ l o - C 
r í s A n g e l i c i , conantur obuiamirerecen-
tiores defeníbres ímaginum A í l r o n o -
micarum . Quídam ( vt autor cuiufdant 
libri íinpij, qui dicítur Arbatel ) aíunt, 
quaado Deus indidlt nomina rebus, vel 
pérfonís ¿ íimul cuiri hominibus vires, 
óc officia q u í d a m illis diílribuit ; <Sc 
ita charaderes ac nomina conftellata, hoc 
efl: imagines fub certa conftellationefor-
mat<e, nomíriatae, habent v im , non 
ratione figura vel prónuntiationis , fed 
ratione virtutis , íeu otBcij illius 3 quas 
Dcus ad tale nomenj vel cliarafterem or- , 
dinauit . Hoc delirium Hebraicum fe-í ^ 
cum affert fuam reprobationem . Qua-
re eo re l igo , alij dicunt fe non aile-
rere imagines ex quacunque materia 
formatas , recipere impreís ionem coele-
ü i u m corporum : narn imagines ex l íg-
no fabricatae j vel nullam , vel paucam 
efficaciarn habent , fed ex ca materia 
funt forraandaí imagiriés efficaces , irí 
qua natura coeleftis , hoc ipfum quod 
optatur per imagines fieri j naturaliter 
ínchoauer i t , 6c iam iam quafi perfeceríti 
Vt in fulphurc flammam . Quam v i rm^ 
coeleílí fimili vehementer agitatur0 Óc 
agitata calefeit . I taqüe ars fuícitat i b i 
inchóatam vittutém ; ac düm ad í iguram 
redigit fimíiem íuse cuidam codeíH í i -
gur^e 5 quam cceluñi perficic , ea virtute 
quacoeperat , exhibens i quafi íulphurl 
fíammaiii: ad cum modum quo potentia 
quíedam naturalis data cíl: fuccino ád ra-
piendas paleas quodammodo debilis, 
quíefacpe ph" f r idionem calefaí t ionem-
que faíla validior,fubitó rapit. N o n diísi-
niil i ter imago Aí l ronómica fcorpiouls, ex 
t l iureaüt maftice fabricata, qua- materia 
al iquidá coeló acceperat contra fcorplo-
numittuS: ftatím atque ínfiguram ícor-
pioniseuáditfalutifera eft cootrá feorpiy-. 
nura inórfus. Eademquoque dehyann-
t h o , topazio, ímaragdo , cacteriíque ratío 
efl: habenda, vt fabrica figurarum non ali» 
bi tfficaciam habeat, quam vbi materia 
tum ftella congruít ,Sc e í fcdu, á quahunc 
faber exoptat accípere , Ac praeterea vbi 
hrec Ipfa materia,quafi iam talis eft ab i n i -
tio,qUalis aífeítaíür reddí per fíguram.Nul 
lís igitur materíjs fabricando íunt imagi-
nes , nifi his ipfis, quas habere cognoícas 
ipfam fermé v i a i , quam per imagines ha-
bere cupis • 
His defenfcr)bus írnagínum Af t rono-
mlcarumrefpondemüs concedendo, arti-i 
ficiata ómnia y ctiam imagines, non m ó -
dicas virtutes ad tranfmutanda corpera 
pofsidere 5 ex imprefsione coeleftium, 
tirca materiam,ex qua arrificiata, aut ima-
gines conflantur. Dicímus tamen ex f i -
gura níhil effícacitatis habere, vt moftranc 
rationes D.Thoraae.lllud vero quod addu-
cítur de fuccino, ¿x: fímíiibus, non facítad 
rem: qüia nos non negamus materias íma-
ginum contufione, aut calefa¿1ione poíre 
faceré manifeftas latentes proprletares: 
ñeque negabimus , fi forte ad fabrican-
das imagines neceíTarium eíTet calefacere, 
aut contundere earum materias, inde pro-
dere aliquando effeí lusin eis oceultatos. 
Negamus autem id fien* per íiguram aut 
imaéjinem , qux nequit éíle principium 
adliuum aut pafsiuum naturalis motus. 
. Alia vía pergít Pomponatius pert ínax Pomponat. 
defenfor imagínum Aftronomicarü, lib.4. 
de incantátionibus:<Sc refpondensD-Tho-
inac rationibus ,fatetur, fíguram'Uon cOc 
Iprincipiu operationis; ait taraen valdc co-
duce-
V.Thom. 
A n o h f e r u a t . f u r n i a a i i m ^ g m h . M u l i s ^ c f í n t l i c i t é j S p 
ducereadoperatlonrm.Eccnimfacpe íicri A i í ix í ígura í3quxfuntnnfnagin tbu«, f iuht 
Vídemus, vt figurar deformes pauorem , & per motum ; omne autem quod fie fit, ne 
B 
t r l l fk lam afiferant, confequenter ma 
lam valctudiuem : rpccíofac vero figurx, 
Isctldam, »Sc recrcatlonem, (Se confequen-
ter fanitatcm. Sed haec nihíl ad rem fa-
c l u n t : tíim quia imagines Adronomicac 
feré omnes ( vt pote animaliumfcroeiumi 
a u t f í d o r u r a ) deformesfunt , a e p r o í n d e 
omnes nocerent va ídc , ñeque eífent ap-
ta; ad fanitatem cdiifcrcndam , ad quaui 
píerarcjuc ilíarum ordinantur. Tút i iqu ia 
cartericharadcrcs Magic in ih i l deformica-
\ i s autfpcciofitatis nótatu dígnum liabent. 
Tura ter t ío: quia eriam admlífo fun U-
mento Pomponati), tantuui infertul: ima-
gines füa fpeciofitate aut deíbnnitatc rao- N 
uerc partera intellcdiuam , ad atnorcm, 
aut t imorem, (Se per redundantiam , ad ali-
quot corporales iminutationes . E x quo 
non coll igi tur , imaginéis aiit figuras elíc 
principia operationum: neqj hoc erit fpc-
cialc Imaginibüs Aftronomicis: quod in-
lendunt ílabilire Aí l ror i imi i í l i . 
Sed maioribus argUmentis e rüusánon 
ex Platdnicis figméntí* 5 fed ex Per ipa té-
tica Schola, fentcntía diui Tilomas; , & 
eius rationes concutiendi funt , Et ^ r i -
mo ad hominem ( vt d ic i tu r ) fit argumen-
tura ex l ibro tertio contra Gentes, capíte 
io^. circa í inem ; vbí ín hunc raodum lo« C 
quitur s Qnia leero figures in artificiaiibus 
Jtmt quafi forma fpecifica,pQteft aliquü ¿ i ' 
cere , quod nihil prehihet quin conflitutio» 
nem figura , qua dat fpeciem imagini, con-
jeqkaiur aliqua y i r m ex influentia cssleftiy 
non jemndúm quod figura, efi, fed feckn-
dnm quod caujat fpeciem ártificiati, quod 
ddipijcitur yirtutem ex flellis . Sed de lite' 
rü qutbus infcrtbhur diquidin imagine y el 
charañcñbm $ nihil aliud poteji dki quam 
quod ¡ ignafim . Ha^c í b i . V b i clare aífe-
r i t artificiatum , ín quantum conftituitur 
infpccicari if iciat í , íufeipere poírc in f lu -
x u m coclcíicm , Ar. coníti tui in fpécíe ar-
tlfícíali jconuenitcorpori jin quantum ar-
tíficlaíc: imó hdc eft conflicuere corpus ín 
tali efle artíficialí. Et rurfus, hoc non con-
uenic artificiato folurn fecundúm mate-
riam naturaíem,fedrationefigüra;iqux efl: 
forma % ín hoc autem articulo cxpreí íe 
dicitur i quod non fortíuntur efficaciam l i i 
quantum artificíalia, fed foliim fecundúm 
ifeteriam nacuralem: crgo fibi ipfi contra-
ríus cí l fanólus D o d o r , Secundó: cjuia 
ceífceíl: a corporibus coíleftibus depen-
deré : ergofálíó ai tdíuus Thoraas in hoc 
articulo, figuras i lon eíTe eífedus coclcf-
t ium corporu ín ; T e r t í ó : quamuís figura 
non fit operationís priiícipluiri^ílc taracn 
compríncípium non efl ambígéndüm , vt 
liejuct In artium mechanicarum in í t rumen 
tis , quardíucrfasoperaiiones cfficíuntpró 
diuerfitate figurar. ItC'in ferrum in látum 
dedudum, íüpethaíüt aqüis , quod fi eílet 
akerius figura mergerctur: ergo ex hac 
parte, á corporc hac velilla figura aíFeílc>¿ 
diueríitas operationum poterit proueni-
l:e . Qnartd : figura: retum naruralíura 
poífunt e í l c , & íunt comprincipium, & 
dírpofiriones naturales ad formara , qua: 
efí: naturalls operationís pr inc íp lmt i ; er-
go etiam figura artificíales poíTunt eífc 
comprincipium j (3c diTpofitíones ad re-
cípiendos ínf iuxus , & propnctates coe-
Icftcs, quibus medíantibus artificiata m i -
rabiles cffedus corporales operentur. A n -
tecedens raanífcíhtur in figura hominis, 
quae ficut cíl confequens formara ho ín í -
nisj íta firailís figura in materia c í l d í l p o -
fitid ad fufcípíendam eandern fonnam ho-
minis : & figurar tuiufiíunque or2;ani na-
turalls , puta cordis, hepatis, manus, ¿kc. 
ínter difpofitíoncá ad formas drgariieas 
numerantur, 6c ad eperationes deferuiunt 
non quatenus figuiae; , fed quaicnos t é r -
minationes q u í d a m corporura naíura-
l ium . Q u i n t ó : e í ló figura ímagínum 
non fit diípofifio alteratíüa ad recipien-
dum infiuxum coeleftem ín corporc cu -
ius eí l figura j erit ramen d'fpoíitid per 
rnddura cuiufdam fimllítudínis , -5c fim-
paihiascum imagine coeleflí autfidere ,a 
quibus expeclatur l i le ínfluxus: q u í í h d -
dus difponendi, non folum poftíbílís, ve-, 
rum aclu exercítus fiepc ef t : ergo, 5cc. 
Antecedcns patet i n cythará , d e q u a d í í 
x imus , fi ei dpponatür alia cythara chor-
dis vnlformíter tenfis , quarum vnam fi 
ferias, altera pariter refonabit: niitiiVurti 
quíá pfopter fimpathiam , idus vníus" 
ad nlreram deríuatiir. Gdnfirmatur . Sí 
aurura, verbi gratia , obferuato fígnd leo-
níá , effigíatur figura l e o n i n a c r e d i b í í é 
cí l prdpter conformitatem , & fimílí-
tudíríém cum illa conílel lat ídne cocíé-
fti ( máxime íí ¿a régrtanté cudafur ) 
aliquam vír tutem ab illa tetepturum: 
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crgo, & c , Antcccdcns probat Caietaniis 
primo, quia íicut aggrefsio bell icá, lícet íit 
voluntaria, potelt íufciperc roburj íi fiar 
fub tali ficlere,<5c ín fcáli tcrrtpórc i ita illa 
conf t ruí t io imaginis leóninac; Setündói 
quía alicer ííare non poteft id quod corh-
muniter approbatur ,imaginemfiibleonc 
facbm , prodeflc non ómnibus honiini-
bus, fed leóriinis , 5c fie de alijs : tahquani 
oporteat adiones fieri in patiente propor-
tionato, nímirum per conformiracem pra;-
didam . Tertio^quia non fünt damnandi 
omaesqiil vcuntur his laíaginlbus Af t ro-
noniicis. 
Caietatti propter haéc argumenta Caíctanus ín 
hoc artículo non reprobat imaginuní 
AílronomicarUm efficaciarn , non quia 
figura fit ach*onis,aut pafsionis princi-
pium : fed quia habent rationcm com-
princípij , & própte r confórmitatem ad 
codeíl ía corpora . I n qua fententía val-
de fauec figmento Platonicarum , Se alio-
Z)» Thont¿ run:]| írií 'gni^cientlum cas imagines, quas 
diuus Thomas ín hac artículo efficatiter 
damnat • Quare ad argumenta Caietaní 
con t inuó relpondetur . A d pr imüm de-
fumptum ex teftimonio diuí T h o m o , 
multa conger í t Caietanus, v t accomodec 
fuá: fententiae: ños bfcuiter dicimus, áU 
uum Thorriani non i n perfona propria, 
fed aduerfariorum, eam refponíionem ad-
hibuiíTc i quam de rioüo non refutat, fed 
admíttit tatiquam fugam rationum con-
tra ípfos fa^arum. Et ea admíí la , non cf-
fugcre,inquit, argumentorum v í m , quan-
tum ad charaéleres,6c literas: conftat enira 
í í b tantum cífe figna, quidquíd fit de ima-
ginibus i 
A d fecundum argumentum íefpondé-
tur , ca qua; per moturn voluntarium fiunr, 
non dependeré ab influentia coelorum; 
íicut ñ e q u e voluntas á qua procedunt. 
Tales funt ómnes figurae artífíciatorum, 
de quibus Joquítur Angelícus Doclor , 
Secusdícendum elide fíguris naruralibus 
reruni naturalíum , quae clcra dubíum á 
coelo dependent, íicut dífpofitíoncs, 8c 
formíe,ad quas confequuntur . Exem-
pla peruia funt iri figura hominis , 3c or-
ganorumeius. N o n tamen indelícet i n -
ferre, eas figuras eíTe principium, aut dif-
poíicio naturalis, ad ímmucationes corpo-
rum : quia figura principium a¿Huum, 
aut pafsiuum elPe nequit , lícet aliquan-
do Indicium naturale ficaliculus immuca-
A , t íon iscorpora l i s , quia confequiturad alí-
quas proprietates, quae eoselfeclns p í o -
ducunt : verbi gtatia , lapís felinitim [ íl 
credimus Prodo ) habet effigiem Lunaf, 
m ó t u m q u e elus ímíta tur , 8c producir nu-
rabilés ctfedus> etiarti geflatus, non pro-
pter Luna^ í iguram, íed prbpttr formam, 
óc difpofitíoncs naturales, ad quas figura 
confequitur . Idem ditendura de akero 
lapide,quem vocat Heliofelinon , qüí So-
lis , Lunoque coniundae naturaliter ha-
bet iroaginem. A d tertium refpondetur, 
í iguram eíTe dífpofitionem vt agehs, vel 
íní l rumenturh , pofsít mehus applicari 
hule , v d í l i i loco ,prout adadionemin-
g tcntarn expedit , 3c quantum ad hoc me-
n t ó eft v t i l i s : quia per motum localem 
tendit ad vb i , ipfa autem figura feruat pro-
por t íonem cum v b i , «Se ideó ad localem 
applicationem deferuít j & ideó fíunt va-
rias diuifiones cont iñül , nunc per dola^ 
b r u m , n u ñ t per afeiam, feu ferram 5 non 
vero iií operationibus, quac fiuntper al-
terationera , de quibus in prxfentia dlf-
putamus : an figura fit tranfmutatlonis 
corporalis p r inc ip ium, quo mouensmo-
ü e t , aut motum mouetur? A d quas alcera-
tionés parurn refert álterata effe huius, vel 
¡11 íusfiguras, ficutlígnumnon melíus ca-
l e f i t , eo quod fit huius, vel illius figura;, 
^ nifi forte vt melius applicctur caíefacíen-
t í . A d quartum negatur antecedens. L i -
. cet enim forma: illse relatae, non In t ro-
ducantur nifi i n materia orgánizata , 8c 
debi té figurátdj non Ideó hoc fit, quia fi-
gura fit dlípofitió mátcri íéiper quam illae 
forma; Introducantur: fed quia requirunt 
talem materiae dífpofitionem , ad quam 
talis figura confequitur j nam diuerfas for-
mas materiaíes , diuerfae formo con íe -
quuntur . Propter quod, figura eft má-
x i m u m indicium fpeciei, i n alíquo per fe 
VnOé A d q u í n t u m , 8c eius coniirmatio-
0 ' nemjquatenus niti tur conformifatiima-
g'num terreftrinm cum cecleftibus, ref-
pondetur, negando antecedens, vt latius 
in folutione ad primum prlncipale ini t io 
quaeftíonispropofitum . Etenim illa con-
fonantia,vcl fimilitudo ( fi cotrientitia non 
e f t ) ínter imaginem fublunarem ,<Sccoe-
lef tem, cuín í i t t an tum relatío ,ve lquíE-
, dam exrrinfeca denomína t io , n i l confer-
rc poteft ad influentias fufeipiendas . Ii« 
lud autem, quod de cy th aris xqué rempe-
ratls adducicur , non facic ad rem : quia 
ácrem 
cliorda'crlípatae vníus c-ytharse , mouent 
aerem circunílantem aliara cytharam pro-
pinquo rtanteitj, vt códein modo rnoueanr 
tur eluschorda; i íicut motse fuerant chor-
dxcytharse prlus puííata; : qusomnla ad 
motum íócaíém pertinent , Nos vero 
ín príefentíarumde a'teratione , iSctraur-
mutatlone , quse íit ín niateriam 3 fcr-
monem facímus : cuius non poteO: eíle 
prlncipium figura aliqua. Ad, connrma* 
t íonera íimlilter negatur an tecédens . Ad 
primain probatíoncra , admííTo illo ca-
fu, rerpondetur, nos non negare quin ali-
quandoin GOn^rüctione ímaginís , vel 
propter cóntuí ioncm , vel propter alte^ 
rationera materiae , robur accipiat ma,¿ 
tería ad allquos effeüus ex ímpref-
fiorié íiderura : non vero propter Ima-
gineiTi, au't nguram 3 quíe omninó pea-
dent á conceptione artificls » Sicut ag¿ 
grersiobeÜica vt voluntaría cíl:, non pen-
der a coelo ; fed vt racitus quídam corpo-
ralis eft . A d feeiíridam probationera 
dicójilluci eíTe mere í i g m e n t u m , & i n -
uentionein diabolícam , implicare c o -
nariterri homines fub v ela mine harum ima-
ginúrh * Adtert iam , mérito eñe dani-
nandos , n i i i cós excufet ignorantia, aut 
aliqüorum Dodlorüm fententia, ne dicam 
pertinacia,cum radones D . Thoma; á no-
bís állatae oppoíi tum oftendant. 
E x diftis non eíl difficijlé refpondere 
argumends fadis i n difputatíónis ínitio. 
A d primum , reiefto illó fundamento 
communi , feu potius í igmento Plato-
nícórum , coní l i tuent ium orrinía coe-
leftla eíticefe vnum animal, (Scc. negatur 
antécedéns ; ¿cetutn illas iiríagines eíTe 
ficdtias in prima alTertione docui . F k t í -
tia vero nullam efíicaciam realera habe-
re p o ü u n t : nec ad ea vllus amor, aut 
fimpathia . I t em: dato illascoeleftes ima* 
gínes non eífe cottlmentitias j cura fint 
inánimes Í nullam poíle Habere cómpaf. 
fioncm crga inferiora , palam eft . Rur-
lus , nec íigura vt íigura ef t , poteft eíTe 
principium af t iuum, aut naturale , ad re-
cípiendas coeleftium imprersiones , vt 
probauimus . A d confirmationem ne-
gatur confequentia, <Sc paritas : nam in 
echo cuneta iunt realia entia , homo 
loquens » & v o x repercuíla , fecus ín 
ímaglnibus . Secundó , nulla eft paric-
t i s c u m h o m í n e f imil i tudo, qualis dicitur 
jílaruni elle iraaginuni « D e ípeculis 
A ídem l i c i t o : in cytharis Vero aperta rs-
peritur ii parte rei cbhuenientia , chor^ 
darura concinitas, cythararuro debita ap-
proxirnatio , fimílis aeris crifpatio , q u ^ 
foaitum ac fi poliiee ferir^s eliciat . A d 
fecundum reípondetür , omnes illos i « 
eo ex t id í rc enore j cuius conuincun-
tur ab. pnmibus Peripatetícis : & ex 
Platonicis j «Se Hebneis quídam irr í - . 
dcat iítorun) po í i t i oncs . l i l i autem ef-
fc¿lus mirabilcs, qui narrantur eífedti vír* 
tute imaginum. aut anulorum j ín darmo* 
pes iunt referendi { vt videbimus) praeter 
fanationem. íerpentis merallinij Numero- Muift* á i ' i 
, r i im vlgeíirao primo , quem atienta i n -
" fluentia íiderum eíle fabricatum , del i -
r ium quorundam eft . Sed eam. v i r t u -
tem á Deo íupernaturaliter accepiíTejfa-
crae Scrlptun* interpretes teftantur. A d 
tertlum negatur maior á diuo Thoma i a 
folutione íecundi ; circa quara tantam ma-
chínam fuperinduximus, prsecipué in fe-
cunda aíTertione ^ i . 
Ex ditlishaud difficile erit decider.c 
quseftíonem princípalera : vtrúm f c i l l -
cet licita; íint , an illicitíe obieruaiiones 
deíumptse ex figura artificiatoriun ad 
immutanda corpora j putá ex smagini-
. bus., anulis , fígillis , chara<teribusWí 
C íimílibus f De qua re dico; Omnes prje-
fatse " obferuationes iílieita? íunt , tk. / 
fuperftitiofíe , Probatur i qüia oraneS 
fije figuras non habent virtutem riatura-
lemad immutanda corpora, vt probaui, 
ñeque fupernaturalern : non enim le-
gimus i n Scriptüra authentíca j . neqifé 
habetur ex traditione Ecclefiaftica, 
talem , Deum dedifle his fíguris v i r t u -
tem •, praeter quam ferpeiíti mcral l inoi v' 
ñeque p ron i i í i t , aut reuelauit daturum: 
ergo ad daeraones operantes rcferendse 
funt iftc£ obferuationes 5qui vtuntureis 
D vt íignis ad pailaconuenta explícitc aut ~* , 
ímplicite. Egregie Tatlanus Afir ius , íi a^i- * t m m é 
quid his figurís cfliciatur, id ficriquia díe-
mones hac íibi fígna conftituerunt, óc 
quafdam qaaíi tefleras militares, & pacía 
conuenta,vt homints folent verborum cer 
tas formulas. 
E x his ínfertur , eíTe fuperftitio-
fum vtí. imag in ibüs , aíut artiíiciatis A f -
t ronomic í s , quía v t fUpra probatura eft, 
nullam ex íideribus fummit ínfluen-
tiam ad aliquera effedum . Infertur 
etiam fecundo; V d imaginibüs a u t £ g u -
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l i s , quie fabricantur pr^cedént íbus qu l - A error ejl in fide, & Philofophia natural}, & 
bufdam impijs ricibus, quos líipra enarra 
üi in vltínio notabili^ non foluni fuperíh* 
tiofum eíl: quíá íperatur e í feaus vndc 
íperari non pote l í \ verum & idolatrIcum: 
quoniam per cas fuffumigaticncíbck exor-
c iza t iones , f í t praparatioad íacrificiaof-
ferenda damioníbus , & per ea expreíTc 
ínuocari tuí i Tales tfcrifed figuras o'nnesi 
& imagines, quas maleíiciales appellant: 
verbi gratia , ilb3qua; efíinguncur ex ce^ 
ra, auc plurnbd, acubus transíixa; \ 8c alijs 
impiis rriodís : vt ilíae perfonae, quarum 
funt imagines, pereant, aut tabefcant.Pu-
to enirnhaS non fieri niíi ínudcato daímo- B 
nc,falteni per maléficos pláfmantes, vel 
plafmare docentes . Infertur tertió ,1111-
citum i <Scfuperftitioíum efiei v t i imagi-
nibus, aut fíguris illis tertij gener í s iquas 
i n eodem vltimb nótabi l í ad necroman-
ticas reduxí I Probatur: quia ín eis no i i 
attenditur cfBcacIa allunde, n i l i ex chara-
cleribus, aut piduris barbaris , fiue i g -
no t í s jqua ; eíTe diemonuní Inuenta j per-
fplcuum ea t , etiam caecis. Vnde enini 
poterunt habere alíquam effícácíam j n i -
l í a b hoftibus humanígeneris ? I l lud ve-
r o , quod adiungitur de nominibüs qua- f? 
tuor i l lorum princípum j malitiam magis C 
prodit : quia i l l i funt da^mones fingen-
tes fe regnacc ín Oriente , Occidente, 
^ i Ád hoc gcnus figurarum reduco quas 
M a g i fabricant ad fimilitudinem reí, quam 
operans animo concepit: verbi gratia 3íi 
Magus optet dúos r i xa r i , conftruít duo-
rum ín ter fe pugnancium imagines : íi ve-
ro amorera concillare velit j duorum fe 
coraplcdentium : fi alíquid propitium de-
í lde ra t , ín peélore j fi vero inlauftum, ín 
dorfo defiderata res feribenda. Sifenívís 
p r o f í c e r e , aut nocere j perimaginemSa-
t u r n i : í¡ puero, per imaginem MercuriJ; ^ 
í i v i r o j l o u i s : ¿í í i cde alijs. D e h i s o m -
. nibus extat articulus vigefimus primus Pa-
Fartjtenf, rífienfis, in hunc modurn: Quod imagines 
ex metallo, cera, y el alia materia, ad cer-
tas conftellatioms frf^w<íí<c (iílse funt ima-
gines Alhonomic í e ) yelcerto charaftere, 
yel figura ejfo7Mat¿e{cntathim genus ima-
ginum ) aut ettarri baptiz^ta, exorcii<ttat 
aut confecratce , feu potius execrata , ¡ecun-
dum pradtefas artes , & fub certis diebtts 
(ecce fecundum genus imaginum necro-
manticarum ) habeant y ir tutes mir ahiles j 
¿djironomia yera, H x c Academia P a r í -
l iení is . 
Vlt iruó infertur . Q i i i Aí l ronomicis 
imaginibus vtuntur , non quia putent alí-
quam virtutem cis ineífe < fed quia maV 
tena , ex qua fabricantur; alíqulbus p ro-
prietatibus naturalibus proficuis pollet: 
non funt damnandi tanquani fuperfli-
tíoíi , ve patet ex diéb's. £xped i re t ta-
raen illis non v t i : tüm quia vteates ícan-
dalum priebent videntibus-, dum putant 
eas propter cfficaciam geftari ; tüm quia 
fufpedi funt de fupcrftitione, á qua ali-
quo modo excufabuntur , dicentes> eas 
imagines, «5c non alias fcuípí in materia 
virtuofa, vt fignificetur á quo fidere, vel 
corporc cocle í t i , materia Imaginum alí-
quam efficaciarn, aut virtutern habeat. 
P r s l h r c t certé ímagínem Chr i f i i , aut 
diüorum his niaterijs ínfculpi^ v t eorum 
patrocinio virtus naturalis materiae ar-
tificiatie ftabiliretur, <Sc augeretur. 
Demum moneo hos imao;inüm Af t ro -
homicarUni defenfores, caueant , ne ali-
quos ricus adiungant, vel maléficiales, 
vel idolátr icos, aut fuperftitíofos 5 íacilis 
enim eft tranfitus ab imaginibus Aftro* 
nomicis , ad necromanticas, <Sc euíden-
ter fupierftitiofas: verbi gratia , fi talem 
defideres effeftum, intergo fíguraí eum 
deberé ínícribl: ficontrarium^ in frente. 
Idque facíendum alíquando manu dex-
tera, alíquando laeua: imagínem eíTe í u b -
tus terram condendam, modo capite fur-
fu m , modo deorfum, 8c fimIlia,quíE aper-
té produnt fuam fupcrftit ionem, <Sc inut í -
Lcatem'j 
® f o b f e r u M t í j s color u n U . 
FE R E omnescitati in fecundo argu-mento praxedentis difputationisj op-timum putabant pra-ter lineamenta 
artificiaiiscolores ínferere tres pot i ís ime, 
viridem , aurcum, fapphlrinum , coe-
11 pr.Tcipuis Aftrís dedieatos j viridis qui -
dem Venen ñ m u l atqueLuna;, humidus 
videlicet humidís ,atquc nafcentium pro-
prius accpmmodatus atque marribus; aü-
reus. Solí 3 (Se á loue, 8c Venere non alie-
nus; fapphirinus loui ,cuI 8c fapphirus ipfe 
diciturconfecratus, vnde <5claplslazulus 
hoc 
^ D e o h f e r u a ñ t i j s c ¿ l o m m > & n ü f a e f , o r u n u ? 
* J ••• ¿> • ras, cSc pofteum multí dlagniíecerünt nu-
libc colore Hotatus ob virturem loulam. A, 
conrra bilem atram a,Saturno proíeftfaiii, 
pra ' rogatlüam á Medíc is habere dkkur ; 
mld ta r í jOe Cmn auro "aureis díftínctus no-
lis •. Similem vira, habere creditur lapis 
armenus cobrem íimiicm cum virídi 
quodaminodo pofsklsns. Expedin igN 
tur ludícabant ad i l lórum Planetarum in-
"Ifiuenu'as rccipícridas, tres prs íá tos colo-
res potlliirue gomum , atque artifícíata 
elí'dein ,pi¿hirarc . Fun^uienturn buius . 
íenteritííE non aliud inueni , nííi quia coló-
ies-' íunt qua:dam luniina > harc autem quai|-
tiKactluíuuis fine núílus ignorat. Adíü-
iutui- ethai hlorum puíttío : quiaOpthal-
mia laborantes ocu l i , colore virídi íanarí ^ 
dkuatur i melancholid purpureo, ácíic 
deaüjs. Nihi lomínus exi l t i ino per ora-
nía de eíTicacítatecolorum iudicandum c í -
íe , i lcutde íigurís 3 X|uÍ iiulJara efficaciam 
fi&bcn'tj niíi rationc materiaf j ín qua exíf-
t un t : colores eníra non funt qualitatesa-
¿liuic,ñeque alceratíuíEjficuúieque íuraeti; 
bbleétant qüídera, ac recrcant íenlus , & 
anhnum: vnde iankas ejuandoque compa-
rarur. S c d b o c n o n e í l : habere efficaciarn 
actiuarn , neqüe eífe difpofitiones ad recí-
p ' endos in í iuxus cdelefles 3 íed inütluaj<5c 
occaíiones alteratíonuni , qua: ítuerduin 
conducuntadeos fuk íp iendos .Qi ia re ífto 
pacto vti cis , non cft íupcrftiiiofum j ne- G 
que damnabile,allás erit v i tüperabl ie . 
D e G h f e r u a n t i j s n u m £ ~ 
r o r u n u . 
^ n triínora ríng^menta reperics c!^  
ca numerorain obferuatíones jqua 
circa figuras,*?: imagines.Pyínago^ 
roeros, ad qüa'dam mira efíicienda. Et vt 
Kb vno dfícas in álifs pbl loíopharí , de nu* 
merí í'cptenan) efficackaté aliqua narran 
íkuc' Iegl apud quofdam. Et primo 
ih Luna, mira efíicacía feptenarij aípici- ^ 
tur j luna mutat íiguram fepties, vt tradic 
Ck. A k x , Clemens Akxahdrinus primo í h o m a -
tum . Et ín Ocean í fíuxu i 8c refluxu, 
per íepteni dies, obí í rua tur eius incremen 
t u m , Se per totídeni decrementum . I n 
homíh'rbu's nakendís , magna efteffica-
cia numerí íepcenarl); íiam partus oclkne-
íh ís , lethalis eíle dícitur á Mediéis , <Sc 
cxperientiacomprobar.urj fcptiraeOris 3 & 
iiouímcíhis i n t ú l s i Séptima poft par-
tum hora , manifcílum a áut v k a : , aut 
^ o r t i s , argumentum affert: v-Itra hunc 
cnim numerum , quihalkum a^rls fuft i-
nuerit , intelligitur natus ad vkará Ec 
Jrlippocrates , p e r í e p t e m JEtatum curíu?, Htppotrat 
vitam noftram vfquc ad feneí lutem tran{¡~ 
currl^fuis cxpl icuí t líbris,i Prima stas 
ínfanria eft : fecunda, puerítfa: tenia, ado-
lefccntia : quarta, iuuentus : quinta, v í -
rilís í t t as : lexta , qua- raatmkas : í epr í -
ma, feneélus . Sic amera ioquitur : i n -
fans ell: víque ád annos í e p t e m , dum e-
mittit dentcs i Puer ad quatuordecinií 
dum íemen in eocrefcéreiílcipitjad gerni-
naturn ícllicet feptenarium. AdoIeícens¿ 
víque ad vigefimum prinium, ídeft ^ ad 
annuni teríeptlnium Í dum barba pubef-
cít laniigine. luuenis , vt'quc ad trígeív* 
mum quíntum , dura totius cOrponsaur / 
gefeunt vires 3 quod eft ad quinquies fep^ 
timara". ^Vir víque ad vndecjuinquageli-
rnum j nempe ad íepties fepténl . Veterá* 
ñus,, ad quinquaginta íex > ídeft ad íepties 
odio, Senex, quod inde reliquura eíl:, ób* 
tinet temporis; 
I n a'gritmiinibüs ctiam oftenditür fep-
tenarij vis. Acutí enim corporummos'*? 
b i j praelertim cum ex mala tempcrati í-
ra in febres continuas incidimus > fepti-* 
mo fermé dlc iüdicantur i Hic eníra i n 
talioccafione , alijs falutem ,alijs niortem 
decernit. Et Auicena, vt acatas feptimo ji^l^fm -
die y íta dluturnas, feptimo menfe , fep-r 
timo anno ,quarto décimo jVicefirao pri-* 
rao , vt plürimum terminari contendit. 
Ita'enim comparMum eft:, v t per dies ira-
pares , acutí morbi moueantur . Si véroí 
dimurniores , per pares. I t a Hippocra-
tes, &: Galenus, qui tresfcripfit libros de 
diebus críticís, ideft jíüdk'iarijS,íeu decre-; 
torijsi. Inannis etiam clirnatericis, ideft, 
fcalaribus, ctiara efficaciara nümcri fepte-
narij conantur oftenderc j docentes fcp-
t imum quemqueannum actatis ho in ínum, 
^íTe periculofurn valde, & formidabile, 
& eum pr^c jp t ié , qui per ternas h e b d ó -
madas afceñderct, qualis cft annusvigc-
íímus primus , qui ex tribus féptenaríjs 
conftat : íteíii qtiadragcfiinus fceunduss> 
& fexageíítnus tett ius, qranium rnaxi^ 
mus odogeí i raus quartus. I r aó <Sc phyíió--
nomi afterunt , feptiííio quoque anno, 
quaedam accidentia , ¿clineaiñenta noua; 
figuras, nouos cok)rcsy& geftusjiióbis fub-
or i r i . Adducunt ctiam de feptenario mira-
bilq cxpcrimentuiii; quod omnls mafcuíus 
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feptiraus, abfqj focmella intermedia natus^  A lo feptímo Inter fuos fiatres,ínanis ac rídí-
babetvím curandi ftrumaisj feüfcrophiilas culaíuperftitío eft^  • , 
De obferuantijs verofürhptis ácircun^ 
fíqtialpcíjiScteinporisjOpportunior erit tra-
ílatloin artículo proxime fecjuenti.iVjodó 
vero dlfputanduíii de obrcruaiinjSjCju^ fu-
muritür ab a¿liohibus honiihüiii;Quaprop 
teríiE 
fo loverbo, vel tadu . I m o & aíTeuerant, 
multos morbos numero feptenarío fuiffc 
curatos. M u k a pafiter commmírcuhtur de 
cffícaciá alíorüm n u m e r ó r n d t , llcéi fepte-
narium poteht íorem eíTe affirment 
His non obttaiitibus \ atícrtío noftrá fit. 
A d tranfmutaiída cofpora, nuílam hábent 
íiurncri efficaciáth , ñeque naturalem > ñ e -
que íüperrtaturalem; (Se de natural! pater, 
ejfdérti ratíoñibus ¿ quibus ídem proba* 
uitüüis de í igur is . Numerus ením ,guan-
títas dífereta e íh cuíus non poteft eíle ma-
iorefficacía,quám contínuae: ímófortaíTc 
infnorapudí] los ,quícenfentnumeí- i imno B 
eífe aliquíd reale. De íupernaturali vero 
cfíltacía , adhuc apemor efl: aíTerticij cum 
nulllbí habeatur j talcm s Dei |m dédiíTe^aut 
jíromíllíre eíilcacíam numeríé». 
Adeajqua^ín oppoí i tum obí jc íuntnu-
itienzanresjrtlpondcrufpra'mittendojnu-
meros qudfdam eííe yeluíi naturales, coníc 
quérires ad complexiones, humof üm pe 
ríodos naturales vita; ho rn ihün iTa les íunt 
anni dímatericúdíes c r ' t i c i , huiufmodí. 
AÜJ fuat numen, qui voluntaríé mul t ip l i -
cantur, aut decurtantur j ficut comedere 
tres áut diioS pines.Neutri, qua ratione nu 
ineri íiant,liabent vllam efíicacÍ2m,vt pro-
bauimus. A t príofis gérieri¿,írtdicatiui funt Q 
quarundam proptietatum, & teínperíei Hu 
mormn repertorum , céhis natitfálibüs (ÍC-
riodis:ex quibus íicet dijüdicare de fatlitate 
¿c ^gritudine^fícut medici periti coníeétac, 
Depofterioris generís numeris nonlicet 
iudicare fine fuperltitionejquae áfuperft í -
tioíis fundatur in efficacía numeroru , OUZB 
nulla cft . Reddere autern In rpeciall ratio-
nem harum periodorum naturalíum ^ ad 
M é d i c o s expedat. Quod fi quando Inue-
neris apud Patres mirífica de nurneris: to-
tum id ad fignífícatioriem m yfticam refe-
rendum cft j , vt in numero ternario , t r i n l -
tas, In binario j di ícordíai in feptenarío, 
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¿ i n l i c i t ó f i n t oh feruantM, íjux a £ 
eferihm i m a ^ w a t m ^ t j é u p h a n -
Vlus decííio, ex efficacltate iíTa 
ruin operatlonum expendenda 
eft.'ham íi haec potencia valeat, 
onines efFedüs naturaliter pro-
dúcele ( vt quídam autuinant) obferuan-
tiaí,qu2e ab ea füriiuntur, non erunt fuper-
ílitiofae: fin iiíihuSjbbnoxiae fuperftÍEionis 
cenfendíefunti 
. Eivldetur imaginat iónls vlm jpotentlf-
fimam eflre,atque ad omnes effedlus, máx i -
me corporales,fe extej idere .Pr imó, ex ef-
feétibus mlrandls,quae experimur, <Sc legi -
mus accídiifejfolius imaginationis eíficaci-
tate .Aliquií íne ííiorbojin xgritudinem i n 
cídunt,aüíadfaniEatem reducunturjvi fo-
l iusímagínationis,í inevllispharmacIs.Alí; ^ugaft. 
non vftijcalore feruenhBíüUs Auguftínus, 
de Cíuitate De i , narrar fe vidl í lchominem 
qui ex íola imaginatiuse appreherilioiie, 
quoties volebat , copióle íudabac i Et 
alium,qul auditb cahtuJugub^í, patiebatur 
anlm.TdeliquIumj fie valiq|um ,v t vulneras 
a u t c o m b u í í í o n e m corporisnon feñti iet . G/mf/e/«/. 
Guillehhus Parifienfis ale, íe noulífe qííén-
darri, quí í'ola.apprehefiohe Médi t in ie pur * 
gatíua*,éi:orierabatventrem eiídeín liumo-
ribus,acfi in ventrem traicciíIVt. Q n o d í i 
fanatioleprx Náaman , & fimilia jquic ad c6cedasImaginafiue,potentiá ad iniinutan-
myftícam per t lnencconr íd í ra t íonem * 
E x d l d j s cognolces ,fuperftít íoíum ef-
fe víiim herba- pentapl i í l i , vno folio* ad fa-
nandam ephymeram: tribus, ad tertia-
nam: quatuor, ad quartanam . I tem quod 
luitotrop*j gfana tría , tertianae j quatuor, 
quartanaí p r o í m c . l ú m quod plrulae pur-
gatíuae dentur In numero impar i : quia illc 
efíicacíor e í l , l l cé tdentnr in acquallquan-
t i ta tc . l l lud vero exper iméntum de mafeu-
dú propriú imaglnantis corpus,poii ahena: 
Secundo argumenror , ex ílnnümeris ex-
perlenti js mirabilium ínimutaríonú íaclaru 
círca alíéna corpora,ex íbla imnginatiuíe fa 
cultatís operationeivTciiex vtroqj páreme 
Ediíope,nnta ell proles albaj 6c é contra:5c 
ex parentibüsgÍabris3íiHjpnufi,rícur carne 
lí,qiiia in coclaui vhl coierant, crat irnago 
D.íoañnis Bapil{líe)induta pellc camelina. 
Óu ín ln ioCo lume ladc re ru í i jcaAab | ;quá CotumeU, 
do 
A n l i c i t A f m t o h f e r u . f ( i m j ) t a a h o p e r i S m a g w . f e H y h a n t a f l ¿ p y 
do equos ,aucpecudesvolü tg lgnl verileo- A giiias^ácalij. Mouenturjquia putar Auíce-
loresjvirguka^aut virgas populeas,amygda 
linas, caihaiceasj aut quasfacílc cortícíbus 
expoliare porsíntjedolatasjcorticibus ínter 
íeótas^ircuiís redimltas, <Sc íinuatas vtí co-
lubro$, albo mgroque ín t e runé t a s colore, 
iuxta aquis i n paícm's ,5c prarfepíbus í i -
gunt, vbl grex ouilís pecoris Ibbulaturj 
ve coitum íneundo j & oculos lufiraíído, 
n ih i l nííí virgas afpjciant 3<Sc fie efíicacía 
imaginatmíE fbétus,diucríi colorís fiant: 
paísim candida vellera nigrls oífufeabun-
Ceuef. 30, tur i i iacüIís.Hacertvíus artelacobjGeiiei 
3o,vtmalítiannfoceri fui deluderet :quad 
oc foelicíter illí obuenit. Et eadem potens 
v r i a r t ee rgaomníapéco ra .Va le t etíá hoc 
ín c q a í s : ídque plumivum obferUantj quí 
eís procurandisincumbunt. Ñ a m a d coí-*' 
tmiiequas non admittunt, doñee equilía , 
v b i c o ú u m explentitapetis, & pannís va-
rijs depíftís coloribus exornant . Vnde 
ducolores. equos 3 ícutula tos , fpadicefque 
cfficíunt. 
Nonasnmus ¡npraefentiarum de Ima^í» 
natíua turbata,aut Isía, qux mirís>ac i n í b -
litis modis facit apparere e í í cdus , qui nec 
funtjnec eíTe poíTunti de quo multa audi-
uimuSíóc legímus. Quofdam inuenics ( ale 
CalenuSé Galenus tertio de affecHs locísj qui fe pu -
tar figulina vafarquapropter contaftum ho 
i n i n u m , & omnem propinquitarem ex» 
pauefeunt, ne comminuanrur , aut decur-
tcntur . Ai i ) afpicientes gallum gallina-
ceum , príus quam canter alas excutere^ 
ipíi quoque fimíliter brachia tnotítant, 
«Se m o x can.unt. Aiíj funt3quiín perpei. 
tuo timore degunt, ne Athlas fulciens coe-
- lumJaíTeturjÓcferaturinprcEcepSjóc o m -
nes vnapereanr ruina: ac proinde fugan! 
femper mediranrurjac íi ex hoc mundq,ad 
KocügmM. aliüm fepror iperepoí íen t . Ira Celius Ro-
diginus lib.17.cap.2.Et multa alia narran-
tur li£liria,quae propterl íEÍionem, aut tur-
bationem facultatis imá^inatiuíe , h o m í n i -
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na id iurc habere animam ratíonalem , fu-
prá ditirtes res corporales, vt eíufdem om^ 
nesobediantimperio. AliJ ídem cenfenc, 
fedob aliam rat íonem, nempe per quof-
damvab imaginatrice facúltate ad cantera, 
radíos eniiílos,qüos illí íingUnt: ita A l k i n - Alhjnd, 
duslib.de imagiaatiua. Al i j per íp in tus ,ex 
corpore,viimaginatiuíc expulfos; ita Pa- Pardcelf. 
raccífüslib.de imaginat ione,Pomponat íus Pcmpm, 
l íb ide íncanta t ione ,cap . 3.<Sc 4* Andreas And.Cata, 
Cataníus ljb.de mírabilibus effeduum caii 
íis. Hos omnes ex pra íe l lo refellere non 
vacar, ñeque eorum fundamenta digna 
funt, vt in hís9 quiachimerica funt, immo-
remur. 
Pro deciílonc di to p r ímo .Ex mente D* 
Thoma:, Perípatet ícorum omnium jíma 
ginatiua facultas, pótens eft ríied|a fuá a-
d i o n e , tranfmutare omnes corporis íma-
ginantis partes corpóreas , ac facúltates: 
quandoque per lilorum localem^íicut cúni 
quis ambulans füper rrabem in airo poíitá, 
imaginatur eadere5(Sc cadit: non autera ca-
deretj fi illa trabes eíTet poíita fuper terrá, 
vndecafmn non imaginaretur:& qüando-
que peralterationemj ficur quando ad fo -
lam appreheníionern imaginatiua? calefeic 
corpus , íicutaccidit ín concupifeentibus, 
vel iratis: aut etiam infrigidatur, fícut ac-^  
eidir in timentíbus. Quandoque etiam i m -
murantur ex forti apprehení ione ada l i -
quam srgritudinem. Aífertío probatur p r i -
m ó experientia , qua ofienditur quan* 
ta íít potenria imagínariuje, ad inducendas 
mutariones magnasi mirabiíesjin imagi-
i ian t iumcorpóre* Secundó. Inter omnes 
potentias corporales eiufderñ fuppoííti,eíl 
n í agnaconnex io , accolligantia: fed ínter 
eafdcmsprincipem locum tenet imaginati-
üa facultas; ergo ad eius immutationem, 
cíEterx neceííarióimmutantiir . Eft eñ im ' 
imaginatiua3 ad alias potentias corporales; 
comparata, ficut p r imümmobi l e ad re l i -
busapparent, ac fi efTent; fed re vera non qua cceleftia corpoira,qu2e rapit fecum i u x -
AtúcettA, 
funt . Etde ííis nonloquimur in : ptaefen* 
tiarum. 
Sed íermo nobis efl: de imaginatuiac fa-
cultatis vijac po te íb te ,c i rca veram corpo-
rum immutationem, quam ad omnes cor-
póreos etfeítus, etiam vítra iraaginantis 
corpus vaide difta.ntcs,ad fanltatcm valere^ 
ad pluuias,& fulguta elicienda, S$ ad multa 
alia fe extendere multi arbitrad fun t .Aui -
cena Id alterLUE,vt rdert B . T h ó m ^ cont. 
Gcntes,cap.iü3'í& íecuti funt Gentilis Fu l 
ta motum fuum. Elaec experimur¿ fed red-
dere huius rcrrationem,hauci facile e í l .E t -
ci i im ex príedícla ratione tantúm vídetur 
haben^imaginatiuam raouere cuteras p o -
teil t iasapprehcníiuas,fupraquas domma-
rum haber: non vero probaru^méuere re-
liquas facúltates^ puta nutr i t imm, velalte-
ratiuam : ñ e q u e m o u e r e per locaíem mo-
tum, autalterationem, omnes coinpoíit l 
partes,íicut re vera vídemus raoueri.Fran-
cifeus Valiefius c , i 1.defacra Philofophia fallefi, 
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íubcilerrt de hac re tctígít dublfatlonern. 
Nobis íbiídior apparet reípóiifio D . T h o -
D.Thom* • rnae 3.contra Gentes, capit. 103 .fie dícert-
..tis contra Auícenara: E x apprehenfiomfola 
mn fe^uimr aliquammutatio mporis , mfi 
apprehenfioni adwnfta fumt pafiio aliqua, 
ytgaudijjy^lnmoflsivelconcuptfcentia^aHt 
altertmpafíionps. Hmufmodt autem pafíto-
WSy amdunt cum aliquo demmmato mota 
coráis , ex qm fequitur yltenus immutatio 
totiuí corpoYtá i y sí Jecundüm motnm loca-
iem^eljecudum alterationem altquam. Vn-
de adhuc remanet quod apprehenfio Jpmtualis 
non aüerat cdrpí¿s> nifi medUnte motn locali. 
HxcD.Thoi i i i<5c idemferetradíc 1.2.CJ. 
17.arc. vl t . ad 3. Ex quibus pa teeadob íe -
éiíonem faftám coníra raciónem noftram: 
& e x eadera colligitur) hnaginationcm no 
haberc efficaciani ad ca j cjuas cura eius o-
perácione non habent connexlonern, 8c 
colligantiam, pu táad ínunutandam fígu-
ram inanusjautpedisj ad augendum nota-
billter corpus propriunijiuxta ülud dicluni 
Í , « f . i 2 . Chr i f t i D o m i n í Luc.i2.dicentis:%w ye-
ílmm commSipotcft adijeere adjlatardm ju* 
cubitumynHm? 
Secundó d íco . In corpus allenum, fepa-
rafum omnínb ab imcigínancej anima hu-
mana mediante imrigínatiuae operatione, 
nihiipoteftefficere corporale. Probatur, 
quía cum alieno corpore non habet imagi-
natrix facultas connex íonem aliquanij quá 
dixínius eíreneceílariain,vt in corpus ali-
quod operetur.Secundb.Nulla tranimuta-
tio 6t$ nif i per motum localem, auc altera-
tionisjhxcnsqueuntfieri, n i l i per conta-
. ¿lum fbrmíitem, vt quando dúo fe corpora 
tanguntive! virtuales mediante aliqua qua-
licate impreíTa ab operante, quíe abfunt, 
quando corpus d i l b t á fuppoííto imagi-
nante:ergo,^:c.ll!ud veró<quodci tat iquí-
dam aiunt, de radijs emifsis ab imaginatio-
ire ad corpus diítans,conimentitiumeft,<Sc 
fine v i lo fundamento • í icutáci i lud quod 
Pemponat, ^ ^ i t Pomponat ius j ípec iesfp i r í tuaks íma 
ginatluíej commotasá vehementi impem 
imaginatricis facultat ís jpoíregignerc ali-
quid realc,nempe id cuiusfunt ípecies , I n 
VaUejius. quam poí i t íonem videtur inclinare Valle-
íius vb i fupra: fed non ica clare > quia pof-
í k cífugere notam hanc. Poraponatius ve-
ro íuampo ímonerncon í í r r aa t , fimilitudi-
Tiiedicíaexldeis,qu2e funcin mente d iu i -
na, omaíu in rerum cíFcftelce. Verum ¡fi-
inilltudo nihi l ad propoí i tum facit, quia 
id^ac i u mente dluína non func accidentÍ3# 
A fed fubftantiae.Imb ipfa eíFentia diuljin efí: 
omnium rerum prima caufa : fpcc)cs vero 
imaginatiua? facultaiis ,'accícíentin, & m 
períef t i fs imomodb exiííenti:!, cum extra 
imaginatiuam nequean t con í i í l e r e : ^ íi ío - , 
ras emitterentur (ve illlautumant ^ 'prop-
t e r í u i d e b ü e m efíendimodumjílat im cor-
rumpcrentur.Tantum abeft,vt aliquid o-
perari valerent, extra fuum íuble<^um. It6 
incredibilej «Scomninó alienum á ratione ' 
«ft,vi imaginatiuse ípecies, fíbi í imi l ep ro -
ducant:verbigratia; fpecics equí gignat 
cquum , aut fpecies caloris, quam. ego i n • 
imaginatione verfó, calefaciat algcntem, a 
B me longc poíí tum. Denique íi tanta eílec 
potentia imagínatiua;, edam ad cffeclus 
longépoí i tos ( vtpfsfat l fomniant J quis 
non acquifiuiíTet fibi montes áureos ima1-
ginando ? Quis agrícola deííderaíTet op* 
portunam pluuiam, qui eam imaginando 
non accerferet i n proprios agros? 
D i c o tertib.Si quando iuxta dehderiurn 
ímaginantis, imbres, niues fulgura, (Se alia 
huiufmodi excitata funt: totum id dacmoní 
adfcribendum eft> qui propter paétum ta-
citumi aut exprcífum, magis imagínami* 
• busadeft/uadens vírtuteimaginationis id 
totum íieri.Et iftc modus decepcionis, fre-
Q quens cíl; apud omnes fuperftitiofos , qui 
in ómnibus operibus fuis,petunt imagina-
tiuseadlias fortes: quibus pofitís, aiunt om* 
nía facillima elTe. M I t t o modo quofdam 
Planetarios, aíTerentes, per imaginationí» 
cíBcaciam praecipue homines di íponi ad 
lüfcipiendos, <3c hauríendos cocleftes in-
fluxus. 
A d argumenta poíita In principio ref-
pondetur. A d primum 5 probare noftrum 
primura aíTcrtum.Adfccundum rcfpondc-
tur, in cafibus ib i relatis, <5c aíijs íimilibus, 
p roduél ionem eorum admírandorum cffc 
¿ luum no eíTc attr íbuendam primo, & per 
£) fe efíicacitati imaglnatluae, nifi occafiona-
li ter:eoquod Imagínatlua apprchendentc, 
áe partibus affcdliuis corporeís operant í -
bus fmi^l,6c corde mouente ad modum 
cxplicatum, alteraturfemen imaginantis, 
illís quáii tat ibüs, quise íiílt propordonata: 
ad eos foetus edendos. Itaque femen fie af-
fedum fuit In caufa , vt tales producantur 
partuSjmediante tactUj¿k immifsione, non 
veroimaginatlo,ni í i occaíionaliter. Secus 
dicendmn eft, quando nullus adeft conta-
íUis Inter imaginantem, Se rern diílantem> 
ílcut In fecundo aíTerto dixiraus. 
Ex do^rina tradIta,faGÍk iudicabit con - . 
fcíTa* 
Num* a i . 
Sapien.4¡ 
Virgil, 
j í r í l i c i t a f t n t o h f e m a n t . d e f a m p t A 
fe íTaríus ,quancto Mckx fint obfcruantíae ab A 
imagínuüüá fumptX3 quando vero illicita;; 
verbi grJtía: quando quis fumíc pharmaca 
purgatiua, fortiter iijiagínari depurgatio-
ne, vt purgatio foeliciter fuccedat3 coní í -
l ium eft MediGorum, dicentium imagina-
tionemcafum faceré ,5c licitum eíf haec 
obferuare. Itera licitum elí coniugatis, in 
cubili fecreto habere imagines pulchras,&: 
honeftas, vt filij progigncndi non nafcan-
túr defórniesi A i vero conari per imagina-
tluae opera5 elicere imbres, pluuías ciere^ 
tempeftateS tommouere : fuperftitiofum 
cftpdc in vfíi veneficorum,(Sc lamiarunii 
D I S F V T A T I O V h 
A n l ic iuftnt obferuantu defum-
ft<& ex rvifione ad i m n i ú -
tanda corporal 
Emo (que egolegcrim) vfusfuit 
fola oculorum viíionejad íaníta-
tcm iríducendam (fitamenexci-
piamus Hebraeos, qui afpedu 
ferpentisjÉnei far tabantür ,Num .2i . )mul-
tis auteni contigit ¡ pér vifionem, ícgritu- Q 
diaem indúcete. Quinocendi mddus, faf-
cinatio dícitur; cuius frequerts meritío ha-
betur apud facros Autores,ác profaiioSjSa-
pientiae^.ad Galat.^.tSc Poétarum multos. 
Sufficiat modo Latinus Poeta: 
IVefcio quis teneros oculus mihi fajctnaf 
. agnosí . , . -
Ex Phl loíbphis , Medíf i s j <Sc Theologiss 
plures fparíim citandi. Nos vero mctho-
dum D . T l i o m . in hoc articulo fequentes, 
¿ubi ta t ionem propofitam dlfíiniemus, i n -
ueftigantesianfafcinátio, id ed > morbi i l ^ ' 
latió per oculorum vifionem^íitiiaturalis, 
& efdcacia vifionis inducatürj an vero opc \ --. 
damioriümf íi enlm prius dederisi non eí l ^ 
cenfenda fuperftitioía, fed alias i l l ic i ta . Sí 
verófecundum admiferis j plañe fuperftí-
tiofaerit. 
Er videtur,oculosquorumdara,natura-
liter habere efficaciam ad fafcinandum, Se 
iEgrituclinem ingerendam i]s, ad quos v í -
fíonem direxerint . P r i m ó í fogonus , <Sc 
Memphrodbrus, aiunt ( referente Pl inio 
líb.7. cap.2 j Africíe elle familias quafdam, 
quadiraulmm laudent pulchras arbores, 
aut fegetes, infantes puíchr iores , perttiecs 
equos,pecudesopimos¿ arefeere } &, mor í 
e x v i f t . á d i m m H t x o r f t 3 9 7 
repente. É t apud Tíbállos \ l l l íVióscíTc 
quafdam fámiliasj qux pupillas binasin ó -
culis habent, atque ijs quos diutius iiituea- ' 
tur^iratis p r^c ipüe ocülisjriecém afferanr, 
máx ime infantibüs. Et in hac re inulta ad- " 
miranda narrantP'hIloTophi,ac Medici . Et . ^ 
Ari í loteles in probíematibus.ac Pliníus i n .0Í* 
fuá natüraíí hiftoría, mu!ta remedid tradi- í i n m * 
dére contra iaícínationem 3 fupponentés 
ñ e m p e , naturalem efficaciam habere, ad 
íegritudinesinducertdas.Etconfirmatur ej¿ „ 
Giol la ordinaria ad Galataj 3. Quídam ( Ín- Glof,ordm« 
quii)bahent oculos yrentes f quifolo aíJ>e¿í/¿ 
infiaunt dios l Secundó, experimentis v í -
detur rés apeste probar i . Nam amor , CK 
iíiUftío afpectu, quomodo concitan poteftj 
íiifi fafeinatione? Afpiciens enim amans re 
a m a t á d ^ a i U n t q u í d a m ) dcípfeab ocul's 
ems vulneifátur:riempé, quia rei pulchraé 
efhglcs in corde amantis reíífletjóc ígriieu-
los accendit \ík quia ibí moliifsimus amatí 
fariguisvagatur 3lic nonquiefcic,5c fie ab 
tú trahltur j Vt vuínerati farigüis in vulne-
ían tem labatur.Sécundum experimentuni 
fumitur ab ijs,quí l ippítudine oculorum la-
bprant i qüós viíÍ6ne.míicereyífos, vide-
muá, ficat mulleres íiienftruatíe, foío af-
pedlu fpecula commaculant, perfuíideníes 
eaguteis quafi fanguineis,&: aliquandover-
tentes in a t runicolórem.Cur ergo non ín-
fícient eodem afpedhi córpora m a ü í m c 
tenella r1 Tert íum experimentura reperl-
tur i n Bafilífco : de cjuó coitimumter díci-
tu r^ ípeftUjquoQibet afpexérit ad certam 
diílantíaírinecare,herbasmarcefcere,plaii-
tas eicííccare: lupos itidéni,íi priores afpc-
xer ín t homInes,raucedincm indueerc. N o 
ergo eíl: dífiiciiecrederé, vetulas muliercs, 
fuo a ípe í tu , tenellos, ac pulchello^pueru-
los íafc'narc: in hís enim vetulis, potífsirae 
adeíTe vim fafeinandi, fama e í l . Quanum; 
£x multis qua; extra fe animalia fola v i l i o -
n?facIunt,colIigerelicet, fafeinationem no 
elfe natural i ter impoísibí lcm. Struthioca'» 
melumjác teftudinem arplciendo oaa,pul-
los fuos exeludere d íc i tur . Leones, galli 
gallinacei afpeílum non fer entes, fugiunu 
Galgulusauísj í ioculos m íélericumdefi-
gat3Íibi morbum, ^ g r ó fahitatem affcrt, vt 
narratur á quibufdam. 
Pro parte negatiua nondefunt Autores 
granes fent íentes , naturalíter loquendo, 
omnem fafeinationem eíTe ímpofsibilcm, 
<Sc ea quae de ipfa dicuturfibulófa.lta Leo-
nardus Vayrus lib.2.<Sc 3 .de fafcin.Lauren Vairuf. 
tius Ananías l i b . 4. de naturp dsmonum, Maniáf • 
Fran-
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VaUejím, FrañcIfcusValtcíluscie íiicra Phi lo íbphia , 
Scdtgstm. c .68,& Scaligerus de íubtlHtate, exercirar, 
P e l r m , 349.Mart¡nus Delr io llb.3 .¿líquiricíonum 
Magicarum i .p. q.4. fecliosie 1. Secundó 
Bdjilm» probatur ex D . Bafiiio, homíl . de inuidía, 
qui Irridet fafcinationeiTi, vt muliebrcs nu-
gas .Tc r t íó .Neq j Hippocrates, ñeque Ga-
lenus, ñeque vliüs veterum Medicóru in , 
fafciiiationis meminerunt (Vt refere Valle-
fius) cumtamen copiofiísimé egerlncde 
cundís morborum dííférentijs, Óc cauíis. 
Q u a r t ó . N a m xgritudo noninfer turni f i 
per alterationem ; y i í iónon eft alteratío: 
crgo per vifibné nequit Inducifafcinatio. 
Q u i n t ó . í n oculís qua ratione vident, non 
t f l : ñífí poteftas vifma, fpecies vi í ibi les , Se 
vifio : n i l iflorum aegritudinem valec infer-
rc : ergo per afpeftura faícinationem ín -
ferri ,naturalí ter loquendo non eftpofsi-
bile. Maior patet ex fententía Peripateti-
corüm fentientium, v i f i onemf i e r ípe r in -
trofufceptronemfpeciei, obieílurii repríe-
í e n t a n t í s . Mínor1 quoad prímam partem, 
ex éorundem feiitétia perfpicua efh Nam 
poteftas videndi neqj aíterat ,neqi altera-
tur: íimilíteí rieqj fpecies vif ib i l i s . Tertia 
pars probatur,quia vifioacHoimmanes eft, 
níl einittens ín obiedlum vifum. Hse ratío-
ñes fupponunc, vifione íieri per íntus fuf-
ceptIonem:qux eíl: fententía omniü P h ü o 
fophorum bene fentíentiüjá tépore Arílfo 
telis, qui in llb.de fenfu, 8í fenfatOj refutac 
P l a toné ,fentíenté fierí per extramifsionc 
radiorü quorundá vifíbilium, ab oculo vfqj 
ád o b i e d ü vifíuü emiflbrü. Quae ctíáfenté 
tía efl: eorum quos retulimus, aífcUerantiu 
cíTe veram, ac naturalé fafcínationS per fo-
l u m a f p e í l u m . Quod fí veraeíTetopinio 
Platonisj non eííet i í lorum pofítio Impof-
íibilis. Ex i í t imo autem füfifsimam Plato-
iiicam fententiam: quia cum l i l i r ad i jv i l i -
blies, per refolutionem crearenturj totum 
vidétis corpus in radios refolueretur,(Scvix 
füfhceret Sed In dogmate Platonls refellé 
r do, non l ibe t immora r i . Q u i a m p l í o r a c u -
A h m n ¡ , plt,legae AlfonfumToílatum fuper cap.2 r . 
N u m . q . 11. vbi decem «Se odo rationes ad-
ducit contra Pla tonlcorü pofitioncm. Nos 
veróad dubltationem propoíi tam per afler 
t íones fequentes refpondemus. 
Prima eí l . Impoísibilc eft fecundúm na 
türa: cürfum, aliquod malum,aut morbum 
inferrí, perfolam ocu lorumvi í ionem.Hac 
conclufio probatur ratlonibus addü¿tÍsiii 
o p p o í i t u m : eft contra aueores citatos 
pro parte affiímatiuaj qui vt íüam tucantur 
A Imaginationem f ficut folent falíltatís de-
fenlbrcsj diuerfis vijs .pergüt.Quídam co-
fugiunt adiníluentlas A í h o r u m j quando 
falcinatdresgenerati funt.Sed tiínc omnes 
illa hora gcnerati,faí?inatores cíTcnt.'eífenc 
autem Innumeri.Alij aiuntjcaufaiu fafclna-
tionís eíle maleuolemiüm jautinuidentia. 
Quod fie explicant. Animo maíe aftedoa 
malé habet corpus 5 puta inuidüs tabefeit: 
oc non folúm corpus totum propr íum iña-
lé affedi, fed etinm alienuni3makíme fi for 
tisimaginatioadhibeatur, Et ideóí lcubi íía 
girantes inüidiá oculoSíCk truces quis defíe-
g x e r i t , perniciofe nócendi cupido acrius 
micatexoculis, &inteft inus ardor profí-
cifeitur ab eis: a í h n t i u m corporibus, ma-
x l m é fpeciolis, malum inferunt^ <5cocu-
lorum aciesvelüt tellum tranfuerberat,pre-. 
cprdiaperunt, & maciei pra-bet cauíam, 
fí cholerici,5c fanguiñei pr^íértrfín fuerint* 
N a m pororum apertura3&huli]0rum fub-
lilitatc, facile depafeitur morbus. Ita l o a n -
nesBapdf t aá Porta Neapolitanus, & a l i j , Baptiflal 
qui non íolum fupponunt, vifionern fierí 
per extramiísionem cum Platone: verúm 
Se delirium Auiccnae fequuntür i exiftí* 
Q mantés ^per írnaginatlonem immutari non 
folum corpus iinaginantls 5 íed <Sc alia ex« 
terna corpora, de quo in prxcedentidif-
putatlone. Ex \ m aíTertione infel"tur,nul-
lam reperiri naturailter fafeinatione , qua-
lem vuígus putat, 8c autores citatí tuenturt 
fed eíle fabuloíam, nullis natura princlpijs 
fufíultam. 
Secunda aftertio . Alíquárii poíTe I n -
ferrí kefionem 3 quzeaboculispif^deat, 8c 
diftantes res vifas Inficiatj non folúm 
pofsibile eft, verúm 8c fepe contigit. P ro 
huius aífertíonis cognitione, probatio-
nej&explicat lone aduertendum ef t , f u -
pradiftam M o n c m duplicíter con t ín -
D gere . Vnomodo,quandopraeabundan* 
tiahumorum In corpore videntis ¿ fp l r i -
tus n o x i ] , ac pucrldi In oculos prorum-
punt : (Scindead res vifas delatij easinfi-
c iun t , ac morbofas reddunt. Ethoc ídem 
ctiam duplicíter contingle. V n o modo, 
qulaaer p r o x í m u s , medíjs lilis fpiritíbus 
inf íc i tur , 8c vfque ad certara diftantiam 
aérís infccllo peruenit: 8c fie nocet altcri* 
quamuis alíquantulum diftet . Secundó 
modo, quia ipfimct fpíritus noxi j , qui fub-
ílantÚT quíedam funt humida^A ficc^ivfqj 
ad res viías per acrem emittuntur: quibus 
veIicmenrIusnocentperfcipfos,quamper 
aéré ínfc¿tum.Hoc modo opt^ lp i ia j íd eft 
í ipp i -
D.Tbom, 
A h ¡den. 
Ricard, 
OLAn l i á t A f n t o h f e r t í a n t M f u m y t A ex t v i f u a d i m m u t . corp? $ p p 
Kp'pltuclírie laborantes; folent allos lippos A non efle ricccíTaríam, vt fi quis óculis clau-
reddcre.Secundas modus inrerendiiaelio- íis inficiat acreiii propíei* l ippi tudínem 
circa óciili p»alpebrás,aut corícauitates ex i -neíji ín res vifas,fic per í ic i tur .Det ínetur a-
Ikjuís quadarn vehcraenti añíirii pafsíone: 
v . g . odloj l iuore , feu iriuidía alicuíus ad-
ftantis: tune exfort í ánlmíe imaginatione, 
<Sc paisione, iraniutanturliumoresj éc con-
fequenter, íp i r í tusnoxi j aerísgerterati, i n 
oculos praeiipue prorumpunt, vt i n partes 
delicatitíres, de íübtiiiores : quoriirrt íp i r i -
tuum tnaligria, óc nocIuaqualitás,ab óculis 
ad resviías víque dlíFuudíturjVel ípirítibus 
per aera delacis^ vel (quod freqiíentíüs f i t ) 
per aiírls diuerías partes contínuatim infe-
ras , & í i ca ípedus íaícinatoris Ht vene-
ftentem ; veí concomítanter fe haberej 
vel tantúrii requi r í^vt condit íonehi fine 
qua non. Quo Htinterdum poffe continge 
re, vt taícinátor reda reípiciar aliquein,cui 
non noceat,fed alíumrquia yentus perflahs 
üerem infeclumjaut ípírítus noxíosjá r e d ó 
tramite alloríura diuerti t . Tertium diferi-
ííien: riam Illius fábuloíie fafeinatiohis de-
fenfores,aireuerant eíTe aliquos, qui natü-
rali fuá complexione fafeinatotes iunt.Nos 
veróhoc impoís lb i l e repu tamus ; quia cum . , . 
n i l patiatur niíi á fuo diísírríilí, vt ait Arií^ ¿nfiM* 
noíus,¿c noxíusjmaxímé puerulii obefsio- B tóceles l i b . i .de genera t ionejcap. / . tempé-
ribuSj^calíJs, quihabentcorpus teneriim 
& de íacilí receptiuum imprelsionis. Et 
hic mddiís fafeinadonis, naturalíter repe-
rltur,ác approbaturáPeripatet íc is ,6c á D . 
T i i o a i . i . p .q . i i j . a r t ^ . a d í e c u n d u m , <Sc 3. 
contra Gentes, cap. « 03, (Se fupercapité 3* 
Epi í lo le ad Calatas inprincipiOéAb Abu-
leníiíupci cap.2i .Numerorum á q . ^ . v f -
que 1 yJnciufiue, (Se paradoxa4. cap, 16. & 
Ricardo quodl. 3 .q . 12.& ali)Srecentió-
ribus Philofophis, ac Theologis ,qui non 
atLeuduntad fábulas, aut fuperftít ioncs: 
fed ad rationes depromptas ex ípío naturae 
lumiae. 
ranienti autem, .aut fubfbntlíE non poteft 
eíTe tanta differentia,&:antipathia ínter res 
tiufdcrn naturí¿3¿k fpeciei, vt fulsnaturali-
bus proprietatibus le íe interimant.Si quí -
dem ex differentia naturae, feqnitur dínc-» 
íentía,1^ contrarietas temperamenti, 5c c 
contra. Confirmatiir: quia lícét Bafiliícus 
propter fuam natüralerh proprietatem,pcr 
ücu los resv i fasenece t : ríón tamen alíum 
Baíiíifcum. Vnde natumprouefbiuiti: í e r -
$tm Jerpeniem non necet. Repucamus au-
tem poísibíie,aiiquos faícinatores eíle , ad 
modum díctum ui fecunda aíTertione, pro-
peer aliqüara malignami qualitatem, quae 
i , • f~» l I — Q , ^ 1^  7 ' -j-.— 
Inter has fafeinatiories ,fabulofam fcilí- ^ praeter bonam coiiliífeniíam naturae j in eo-cet,ac veram, multa difcrimlria reperiun-
tur. Primum: nam in fafeinatíone fabulofá 
á nobis repudiata3 fiugitur vilioriem fafci-
natoris ei lepríncipiunj quo, inferendir ío-
cumenturti rebus viüs.Nos impoísibilc rer 
putarnus ,actioneni immanentem , extra 
Ibum órganum aiiquld dperari.'vSc ídem d i -
címus de potentiu vinua, quae níhil ad ex-
tra operatui*. At in Philoibphica faícina-
tione,5c vera, principium eíiecíuum alte-
radonis in rebus vítis, íit ab aliqüá qualíca <• 
te venenífcrajexlíf ente in oculojauc in i n -
terna corporis díTpoíit íone,coínplexione, 
aut huiliónbas:cju¿¿ communicatur fp i r i t i -
bus vltalibus, quí imagiríat ione, óc animí 
actentione commouentur , ad oculos 
perueniunt. Secuadum diferimen: nam in 
fafeinatíone fabulofa, médium per quod 
venenum deferturvfque ad resvífaSjeíl: v i - . 
í io,aut radí] quídam viíuales, quí emittun-
tur ab óculo ad rem vífuri vfque.Defenfo-
res autem verae, ac Phílofophlcae fafeina-
t ioaís , riegaat viíionern vi lo modo extra 
emitu meque admittunt vllos radíos eíFc 
^ifiblies. Ví i lonem vero rei fafeínatac, vel 
rum oculis emicat. Qyartum diferimen: 
riam defeaíores illius íidae fafeínationis 
áiunt, fafeínatores in íua liabere poíeflate,' 
bos vífos fateínare , <Sc non alios: etiam fi 
Vtrique fuae víí ibniexp'ofi t i í int . Nos ve-
ro id reputamus Impofsibilé íri hiotu natu-
íali alterationis j quí aque tarigit ó m n e 
fabieehim aqualiter difpoiitum : fecus fi 
ináqualiccr. Vnde promanat,vt res mollcs 
víía4 fafcinenturjnon autem dura,aut fortis 
complexíonisrqala hse, venenó la fafeina-
torise qualítatí reíiíluntj i l ta autem nequá-
quam propter fuam tener í tüdiaem. 
Tertia allertio - Pofsíbilis eft fafeinatío 
fpontánea per víiionemjqu^ ortum habeat 
á pado íníto Inter fafcinaiorem,(Sc damo-
nem: hoc t i l , poteíf fierí vt maleíicus, auc 
maléfica peplgerínt cum damone, vt ad 
corum afpedum, vel laudem , dambn va-
rIJs ,acdíuerf ismodIsladatrem vifam, aut 
íaudatam, arbitratu maleficorum : & haec, 
fafeínatio propriedlcitur, Se cft maleficíu, 
cum de ratione maleficlj fit, proficlfci á 
maléfico, ex darnonls ope, aut pado:Ita _ ^ 
DIüus Thomasi.par,lococltatOjdiccns: 
Poja-
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D , T h m , Popihkcjl (¡uodex Dei permifiione, v d e- A g W Í t i non quod o b í e a u m neceíTe dt o 
tiam ex altquo paño occulto, cooperetur ad 
fafcmationem malignitas áamonum : cmn 
quibm yétala Jomlega aliquod fxdus ha-» 
Iwt .Modus autem perípicnus e íh £ ten la i 
ad afpedum malcí icorunijpropterpactum 
íiiorum cum dacmonc expreíFuinjautraci-
tutnidarmon qualitatem maligaam íafdna^ 
t íuam per aercypi clrcunftantem difFundit; 
dchomo aerem infed^umfibi proximum 
refpirando, per cordisarterías adcor tra-
l i í t , vnde labes to t i corpori communí -
catur. 
Supereftrefpondere ad argumenta po-
fitaíndubítatíonísinítío: quatenus mil i ta- g menííruatisípeculacommaculantibuSjreí-
culis externis videre (nam&ab íen t e s raa-
gisamorecrucíantur) í e d q u o d aísídue de 
i l l ocog í t e t , i l ludqueplur ísquam acquuin 
eft seítímeti <k f ibi i i iet , ímagínando3íb-
, menta, Óc faces prarbeat ardoris. Híc ino-
dusfouendiamoremmutuum, per inter-
nam íit afFcdionem j non per cxternum 
quidjaboculispendcns. Nam fia vifione 
pcndcret} cur cum plurcs fimul eandein 
muliercm pulchram vídeant, 6c ab eadem 
videanturjvnus iftam deperit, caten con-
t e m n u n t í ' A d fecundum experinientum 
d e lippis alios infícientibus, 6c mulleríbus 
re vidcntur contra primam aflertioneni. 
A d primum refpoiidctur,nos parum curare 
de Poé ta rum dictis, qui fuis poématíbus 
omncfidtkiurn ,oraiic fabuloíum interfe-
runt : máxime vt raorem gerant vulgi op i -
nionibus.Phi lofophíautem, Óc Med íc i c i -
tatifequunturPlatonis, «Se Auicenas plací-
tajá fapientibüs noftrís iílis temporíbus, i n 
hac materia, reiefta vt vana: tum, quia al i -
qui ex ciSjVt loanues Baptifta a Porta Nea 
3aptift4, pol i tanuSjnoncíTeinhac pir tc agenduni 
rationíbus priefuppomt hís verbís : Ñeque 
hijlorijsfidem derogari opus ejfe cenjiti^fi f <r-
pondetur, eanuiifedioiicm non proma-
nare ávif ione ípfa, fed áqualitate malig-
na : qua? ab Oculis e x í e n s , ad alios, vel ad 
fpccula tiranfmittitur, vt explicuímus circa 
íecundam aíTertionem. Quod íi cupis í'cirfc 
quare fpccula duriísima, <k calybea ín t i -
ciunturj non vero térra, aut alia res, qua; 
molliores funt ;ratio eft,quia fplritus noxi ) 
menítruatarum, per aérem ad fpccula rcla-
ti ,propter fpceulorum durít iem, folidita-
t c m , & tcrlitudinem,ín fuperíicie continc-
tur,(S£ ab aerecircu¿iftantc,¿cfngore í p c -
cuIorumjCondcníanturjíSc apparent in fpc-
ras rei taufas aptare y d i d ü rationibus m- Q culis. I n alíjs vero rebus moilioríbus, fecus 
quimm. Prcetereoplcu^ per yeftigaúonem 
penhm fe mouentu, O í a p i e n t e m Philofo-
p h u m í qui vt añiles fábulas fquas hiftorias 
vocat) defendat,ratIonum truiinara fubirc 
recufat. A d confirmationem refpondctur, 
ex tradítis ín fecunda aíTertione. Sic enira 
eftintelligenda GloíTajácalij Autores pro-
batí , quando de fafeinatíone loquuntur. 
A d fecundum argumentum fumptum 
ex experimentis refpondetur.Ad p i imum 
expe r ímen tum : ridiculum eft putare, a-
mantes fe inuicem fafeínare j nííi forte 
metaphorica íitfafcinatio. Sic ením ínter-
contingIc,ín quíbus non apparentiquía i n -
tra Corpus imbíbuntur . A n v e r o l i l i fpín-
tus infeélí, per ipforum oculorum p u p i l -
las erumpant, an per concauitates oculis 
vicinas ? (Juidam aiunt i n oculo efle fora-» 
men,cuí indita pupillajex qua per neruum 
opt icum, viíío procedít 3 quam non eíle 
pr incipíum adliuurn fafeinationis i a m d i -
ximus". Eftet íam foramen ecrebri aliud, 
vndeneruusmotluus, de fecundo coniu-
glo ncruorum innatusprodit.Per hoc fora 
men cerebrum fundit lacrymas,lippltu-
dinem,(5c alios prauos humores )ac fpirítus: 
prctandus cft Sapiens Ecclef. 31. dicená: D & Inde per exteriores oculi partes, <Sc or-
Eccle,$u Ne^uius oculo quid creatum eft? de i l lud bis ípr iuscírcunferent iam,mterpalpebras, 
Tbrenor,^, Thrcnomm 3. Oculus m w depredatm eft 
animam meam: eo quod oculi íeneftra cf-
fe folent , malorumque animi afFeduum 
íadices3<S£:cónfcquenter illecebrofi, ac ad 
ra al uní amorcm prouocat iuí . Certc vífus, 
íniti amoris tantúm cftoccaíio q u í d a m : 
nam pr inc ip io , vlfac forrase íimulacrum 
potemia viliuaofFertimaginationi ; quod 
ipfa volucns,ac rsuolués,iii caufa eft,quod 
homo obíef tum vifurri iudlcet dígnum a-
jno re pracater is .Hoc eft, ini t ium amoris. 
M o x amor prsefentia rci amatíe fouetur,vSc 
<Sc tunicara candidara, huíufmodi flúores 
í lü lant . I taque cenfent ab órgano vifusjne-
quaquam hos fpirítus infedos prodire. 
Hace ego M e d í c i s , Se Anatoraíftís difpu-
tanda relinquomobis fatisfit cara in fed ío -
nem,quamfafcínatíoncm appellamus3 non 
prodire per vi í ionem, vt exíftíniat vulgus, 
fed per fpirituum ínfcélorum emlfsíoncm, 
v t explícatum cft. Idem díco de BafíKíci 
afpedu: cuíus natura máxime eíTe in fec í -
uam ab ómnibus narratur: crediderím, ha-
l l t u , 5c aere per nares erumpente;plus no-
ccrc 
j i n l i c i t a f m t o h f e r m n t J e f u m p U e x v i f í . a d m m u t . c o r p ? 4 o 
cere qaam vl íu : qu*a illx víae paratíores A 
func ad fpírkus noxíos emktendoSj vel co-
rum raalignam qualltaterrt dííFuridehdarn. 
I l i u d vero quod dícitur * referente Sylüe l -
Sytueflé troiiü.2»de ílrlgímagisjC^. ín fin. Baíilif-
cus íl prior vldeatur ab hominc volente eu 
occídere, 3z qui ideó fpeculís fe miíniulti 
po í tquam adlpecula infecías aer attígeritj 
reflectitür vfque ad Bafilifcum j(Sc proprio 
veneno Baíiiiícüm occümbere , faiímii re-
puco. Quía aér ínfectüs procedens á natu-
ral! conipiexlorie Baíiiiícijei non noccr, 
nequealijs Bafilifcis, v t nuper dócebam. 
A d íílud de raucedinejquam lupos inferre 
d ic í tur , refpondent qu ídam, id accidere j | 
proptereá qüod quii i ibeft íá improuiíairi 
inddunt ,obfpIéndentes eius oculos, ócaí-
peclum tmcé,metuiirit vehement íus :& t í -
ínor repentlnus fangüineni verfus cor inci 
tac, ac frigus caeterís memBrii conciliati 
¿kfubitam totlus corporis akeraíioné : hlnc 
radcedojiSc vocís impedimentutiL-Fortaísis 
vera éí í ruricolarum ratíocinatio, quac í u p -
póú i t lúpos humoribus infeílis abudare,ac 
ípirícus noxios vndíqj , máxime per haiitü 
exhaiare.Lupus auté boc agnoícensinlHit 
¿tu naturae, fí príoi* prope íc hominem v i -
deatiíead nociimentum ínferendum para-
re ferrur, ¡Se í ic r ioxiumquendái j i i jnecia- Q 
ínare valeat, vaporem quaiiiníufliare: qui 
cu venenatus íit, poteft raücedlné afterreí 
c ü m vero fe ab homine íarn viíum videt, 
metuit, & fugamparans, de hoc vapore e-
mit te í ido non cogitat.H^c fint dittajil ve-
ra í une, qusé de lupo raucumfaciemeho-í 
mínem prius vifum, dicuntur ( nam nuga-
toriumhoc eíTe vehementer con íed ior . j 
I í lud vero defafeínatione vetularum , 
tellig-endam reor iuxta tenorera noiire fe-3 
cundx,í5c tertise conclaíióniSi 
A d alia experimenta refpond.Struthio-
caenelumAterreftrem teftudinem nequa-
qje&m vilione fuá pullos ab ouís excludere; 
in arenís eííim ea relinquunt, & adlíant al- ^ 
picienteSinon vt edücant foetus^fcd ve ar-¡ 
ccant nociturayiSc poftea calore arenarú,ter 
ra maturat, ficut Óc laccrtisaccidit. Quod 
yerü éírccoíirmaturj ex eo quod mílu hzc 
fcrlbentíjá fidedigno narrmi e^vídel íce t j ' 
HlípániíE ín viridario Regalí ( vocatur A-> 
ranjuez; ) apparatu Regio aues pe reg r í -
naí aii: Se eíle íbi ddmunculá pro Struthio-
camells, inquahaeaues fuá ouareponunt, 
multaqj vigilantia ,ac curacuí íodiunt : n ü -
quam camen ab ouís pullosexcludunt,quá-
tuiDuís attenta viíione afpiciant ¿ Euidcns 
argunientu, fe vií ionf fatus non educcre; 
fed caloré teliurís, qui in ea r e g í o n e e x í -
gnus eílj[íalte non lufficiensjad oua matii-. 
randa^ficuc A f r í c ^ óc alíjsregíonrbus cali-
dioríbüs, vbihíE aücá ín nlagua copia g ig -
n u t u r Á procreátür; Infuper fircmur, leo-
nc o-allúo-allinaceuirt fonríídafejac rafefcre, 
no a Viíione higatü 3 fed ex arcana dntfpa-
thiaíqiüáícílicetjVtdiciturj gallus gallina-
ceus magis foláris e l l , ¿k ideo formidabilis 
L e o n í . l i lud vero quod rer ulímus ex galgii 
loaue,velliCs:iííü eíl", velex oceulta í im-
pathiamorbíjíSc auis prouenic¿non á v i h o -
ne:híEc tancum eíl occalio aiierationisjqug 
rem perficít* 
A d argumenta pro parte negatiua} qua-
tenus contra fecujidam aílertíonem prqce-
ciunt,refpondetur.Ad pr ímü, eos Autores 
nequaqiíám admitterevllam fücínat ionem 
faperltítiofammos vero admittimus, ratio-
ne}oc aütoritate fapientura, ac experient ía 
perfuaíí. Nec.D. Bafílius hoc negatj fed eá 
quam vulgus admim"t,reíjcit,ficut ¿k nosfa 
t imus.Ad lertiü reípondiaícíríatío á nobis 
ácceptata,qu±dá fpecies contagíj eiLQua* 
p r o p t e í Medicí i l í ívcteres , agetes de mor 
bis coptagíoíis, defaícinatione egíííe cer-
tum cf tJú ét non meminerint elusjfub 110-
rninefafeínationís. 
Sed adüeríus nos Valleíius infurgít. ící Vaílefim* 
totagíj qiiod per ocuíos ad res vifis tranfí 
ttiittitur, nequaqua fafdnauo .dícenda eft; 
N unquid manus fcabiofa,aüC membru pu -
tndüjaereaii i if icicnSíSciprsbensnocume-
t ü adílantibusj fafcinaredlcitur i aut oculí-
lippi a !KJS íaedentes.dicentur fafeinarefne-
quaquá: fed contagiofuo Ijificere. Kefpod, 
Vocabulis vcendmü eíl.cuín pkr ibusí^c no 
confuetum eíl:,ea contagia cdmmenliorata, 
fafcinatioíiem vocarqfed id, quod per ocu-
los t ranrmirt i tur ,noqualí tercunq;, íed hu-
moribus putridiscomotisj&ípírl t lbus no-
xijs coiu jt.uis )mcdiaiite alíqua anunac paf-
fíone,putao4iojauidentiaj¿cl'iurufmodi,á 
qua nomen fafeiriationís deíumptum eft. 
Fafcinatío enim(vt init io dicebamus j Inui-
dentia fona't:& fafeinare ínuidere eír. Hinc 
poteris dilcere deíinitionern fafeinatíonis 
naturalls. Eíl namqiie larfio ab óculis illata, 
exinuidemia^ aut alíqua vehementi paf-
í ione exorta. Adquar tü , & quintumjpatet 
ex nofhis aírertíonibus: qúas egregiepro-
bant eaargumenta¿Ex d id í s infertur ref-
p o n í i o a d dubítationerri inít ío propofíta; 
nam fafcinacio5quíe modo ñaturall perfící-
tur,llcet fit iUicita,inult¡fquc vijs:non tamc 
eí l 
4- o 2 
eft ruperíHíiofa , nif i ope dxrnonumpet- A 
pecrctur, per í b l a m A praecifaip vifionem. 
D J S P V T A T I O V I h 
D e obfer uavtijs d conta&to 
dsjumgtié , 
E R folum contaí lum videmüs 
tot mirabiles curatíones mor-
bomrn, ac vulnerui l i í ie r i , tot 
fanitatum beneficia inipertita: 
ve méri to dubítari queat, an iftae curatíones 
íupetftítíoííE í in r , ck ad daemonis pada íig B 
miicat íonum reducendaí ? an vero ad can -
ias naturales 5 «Scfubindelicitíeceníeantur? 
Et vídetur ad caufas naturales eíTe redu-
cendas; p r i m o , quia expe r í cn t i a , de fíde 
dignis narrationíbus 5 compér imus multo 
mirabiliores efFeclus,quám cjuscunque ía -
nationes morborumjac vulnfrumjfieriper 
folum contadlum brutorum quorundam; 
animantíura, aut rerum feníus c x p e r t í u m : 
ergo id etiam reperietur i n ta¿lu hominú , 
cjui hacpotentia cxcei luntanimal iacúí la . 
Ántecedens mulciplicí experimento pro-
batur: aanj v t fer tur , HIenx vinbra canes Q 
obmutefeunt j ferpentesquernis contadae 
frondíbus j moriuntur 3 viperíe arundine» 
v c l fagina virgula percuííae, torpeícimrj 
torpedo hamo ida > tenentismanum, imó 
5c totum corpus torpefacit 5 penníe Aquí* 
larum cietens commixtar, eas abfumuntí 
lupina' chordaí cy thara^íi agnínis iungan-
tur, faciunt eas difsilire * Secundo. I l lu f t f é 
c x e m p l ü m fumitur ab experimento faepe 
celebrato de Remora pifeieulo, í i f t cn t e , ^ 
immobiiem reddentenauim. T e r t i ó . M a g 
nes folo attaclu, ferrum ad fe trahir. Quar • 
to .Taurum íurentein, fi íicui allíges^mani 
fuetus redditur: quód íi creditur P l in io , fi-
cus eolio circundata ídem efficit . Quinto, 
quod mirabiliüs e l i : cadauer coram occi-
íore , propter praecedentem contaélurajdi-
citur fanguineui emittere. 
Sccünduin argumentura principale fu* 
mitur ex varijscurationum generIbus)quG 
íine v i lo pharmaco s per íblum contaftum 
medicantium qnotidie fieri videmus. Nara 
mi l i tum plurími folo afflatu, ofculo,aut ííii 
di l in te i appoíi t ione, vulnera fanant etiam 
airocifsima:quam vocant artem faní l iAn-
felmi.I tem quocldam fiomínú genus(quod 
Hifpaní voeant faludadores^Óc ha l í appel-
laot fandíe Catherinsc, eoquod dicantur 
j ó < J r t i c * 2 . D i [ ¡ > u f . ? . 
habere fcapulís Impreflam effígicm rotse 
fanálíe Catherinsc j tacíru dicunt omne v i -
rusexpellere, m á x i m e i i ludquod iiíorru 
canis rabidi, autaliorum inducitur : & alij 
( qu i dicuntur filij Parafceues apudBelgaSj 
quia eo die nati funt j multas prodígiofas 
curationes taftu folo t f í i ce re , omnes paf-
fím experiuntur. Tcrdo, ratione arguitur, 
I n herbisjlapidlbusi Se animántibiiSjí epe-
ri tur virtus fanandi multas infírmicatPS, v t 
•cxperierjtia,& M e d i d demonfijant: ergo 
í n hominü fpecie ; omnes eas virtutes tan-
quam i n microcofilio intíeniri, liaud incre-
dibile eftjita quod in vno homine fit virtus 
talís lapidisiin alio taüs planftXj&c.Quar-
tb . Quidam homines naturali coníiel lat io-
j i e , vel complexionc funt nociui , vt d i x i -
mus agentes defáfeinatione: ergo proptec 
cafdem caufas ^ naturali confl-ellatione, vel 
complexione,quidam erunt falutifcri, vel 
medicatiui. 
Pro decifione d icopr imo. Nulla natu-
ralis virius ineft hominibus fanandi granes 
morbos, autvulnera^ vdfe r rumin l ixurn 
extrahendi j fo locontadu manus, aut oris 
ofeulo -, velquauis alia operatione tafíiua* 
Probatur, quia illa virtus íi naturdlitcr ad-
cíTet, ortum haberct vel áforma, íiue tem-
peramento fpecifíco naturae humana 3 vel 
áconftel lat iüne índiuiduali eorum homi-
num , qui hac poílent facúltate ¿ aut vero á 
complexione Indiuiduali i n i i if torum ve-
rum eft; ergó fiíiitia efl: talis vfrlus natura-
lis. M i n o r quoad priniam partem clara e í t ; 
ctenim inde fequeretur, omnes homines, 
v t pote participantes omnía quse ad fpecie 
humanam pertinent, eam etiam virtutem 
participare: qubd aperté falfum e í l .Quoad 
fecundam partem probatur: alias omnes 
quotquot natifunt eo tempore, quo natus 
eft is 3 qui dicítur habere taícm fui i l ta íém, 
ca po t í ren tur : 8c propter alia multa, qlia: 
ádduxi circaconhmilem pofitipnem ce-íj-
t h Aílrologos,íupraqu2EÍHüne immedia-
te praccdenti, articulo quinto.Quoad ter-
l-iam,in qua plufculurndifÍKultans eft.pro-
batur: quiacünl complexiones indiukiua-
les fuppoíitdrüm vnius fpcciei , rádiccntuí 
in natura ípecifíca eoruni^ non poteí l eílej 
intra latitudiné teniperaméü* debiti ípec! cí 
humana; tanta difeonuenientía ,¿1' antína-
thia,vt vnius indluidui eomplexio f(?pc-
ret,<Sc excedat valde eas ficu"'tatcs.qua: co^ * 
ícquunturnaturani fpecifícá: íiquidem ac-
cidentia propria nnperfediora multó funr, 
quám naturafpecifíca.Nec vnius indíuldu-i 
cbhvplc-
^ e o h f é r u á n t i j s ^ a c m l a B ú defumpt i s , ^ ¿ 
complexioi ía t erit .ic! fanahdum, <5c quafi á Á cmídó dicur1t> fe müliro vín? potu íildígCre 
niórtc rCaocandum quemplanij & alterius 
complexío ea virrute oinnínó careac: íicuc 
etíarn incra camdeíil fpedem , nonpoteO: 
eílc canta diuerfícas ¿c ¿intípathía, v£ y-
nújs complexio ca6tu occídat j & alterius 
laact.'vc docui írt íimní agens defafeínado-
ne.Coníirmatur, qusa íi vírtus fila natura-
lis cílet, multó iiídigeret tempore vtíana-
rctjVt videnius ínvírtutibus pharmacorum: 
ac faiutatores iftijqui hac vírcure dicüntür 
poliere, íí lanant, íubítcríaíiaíit : er^ó non 
per ndruralem virtutcni. Secundó ^ c]uia íi 
illa vis natiiráíiter ineííer 3 ih omnes arqua-
vc v/rtüs ha^cfanatíud fbclícem habeat íiic-
ceíTiur,. Qnod de eajíiue naturalís fie, fiue 
fupernaturaijs, nequit díci i Tertíói pancm 
á íe,íTioríü,aíUiitprodeíre vulncratis á cafic 
rábido, aut toxico itésMki Quod ridicíi-
iam videtui'jcum virtus íalutatoruin, quae á 
coinplex ione eoruin didtur orírijnon ap-
parear^ quomodo tamfacile migret in mor-
íücula paniSíQuartó aiuntjín príefentía alte 
ríus íalatatorís 3 habentís maiorem viiíi fa-
lucandí.vfe íaaare non poííe.Quod ab omní 
ratione aliena eftjpotius deberet vis líla, íi 
naturaliá eííct, magís intendi :M'ü íuper-
iicer ageretjquos.tagerer:íanaraque etiam B naturalis, ílilc iuuidjajmaÍGlr minorem ad-
iuuare . Quínib, mentiuntur cura dicunt, 
líaturaliter vnum lalutatorem, ab aiijs fa^ . 
íutatonbus cognoíci j lícec cum prius nun-
quara videiim.Scxtó^uia iaditantjomnes 
veros íülutatores habere imprcífa vcíligía 
rotx la adías Caiherina?. Quod íi quibuf-
dá acddat.vel mera impoílura eli imprimé 
tium íüis paruulisj puncturis acus, vel alio 
modo j aut a da?mohe íjs íiigmatibus in-
uruntur) íicuc dicitur de lamijsjqua- á demo 
lie quibuídam nocis íigillantur. Séptimo 
fallunturquanoo dicunt,Haric vím compe-
lere íeptimocuique eorum íilÍo,(Í maícuii-
jmm ordihé femincuspar.í.us nonincerru-
perit: res riíü á igna. O c tauo,^ ! o r/ant ur íi bí 
reuelari qux procul io eotíí abfentia geíía 
fuere: vt ilie Cjui Torquemada: pátrem a 
raorfu canis rabidifanauii:. Reiú narrar au-
tor Ubrí Horti Horuni, coiloquio certio¿ 
.Vitimbiaítant íe traftare poíle íiae vltlo-t 
ne carbones ígnitos, & aidentem clibár 
.num íntrare. Quod naturaliter ficri naii 
poteíl', nifi fe prxmunlant lotioneaut 
vntlione íuccoruin fiigidii.siinoi um 3 qux 
tamen non poílunt nid ad modicum igois 
aftiiiitaíi reílftere. Vnde &c narraturali-
quosnoilent lañare ialuiatorcs,ñeque o pus 
elTcí ve operaretur^ ípxdiantíbus ritibusj 
auc cxremonijs : quod tamen aiker fieri 
videnius, Confultb dixi in aíicrtione, non 
adeííc talcm víríutem naturalem ad grauia 
& aitocia vulnera,feu morbos grauiisimos 
faíiandos per coníadumiquialeuicula vul-
nera i aiu morbi ,ibrtail.e tadu aiiquorum 
bencuolo, póteme mitigari auefanarú Scio 
ííloá faluiatoresJ& eorum áeferifores rteur 
•tere ad o-ratlam gratis datam , Ócad donuin 
curationis,eis fupcrnaturaliter á Deo con-
ceílura.. Contra quos 
Dicofecundó. Etíi 2;ratiaha^ c ílmitatlim 
periiclenclarum fit m£scleíjaj<SÉ ea qu'ádo-
que inueiuatur in vfu apud quofdá, quifo-
lo í'&Úvtfanarunt infirmos: tamen ve piuri-» 
raum.iíti curatoreseanon poílentded fu-
perfiítlofe curaüones has exercear, me-
diante ope dxmonum aecurrentium , pro -
pter pa¿ta eorum explicica , aut implícita. 
Prima pars aííertionis habetur ex D.PauIo 
1 .ad Corint.i 2.íecüdapars, Marci vítiino, 
S í alias in Euangeiio, & in legendis Sáclo-
jum pafsim narratis, & experiencia quocí-
diana docet . Tertia vero pars videtur eíle 
N a u m m . í:oiltra Nauarrum, qüiin maouali.c. 11 .nu. j ) quando accidiílc, vt oceluío clibani oíiio. 
3 6. lie loquitur:|70rro7//j ([ui "Vulgo falutatO" 
res yocantuV) quintumcunquealiasfintper-
ditifsimi homines$ licité pGjjunt [uo muñere 
perfungi: quoniam gratia illa gratis data hu~ 
tujmoát heminibusj afolo Deo conceditur in 
ytüitatem almum : & allegar margaritam 
confeílorü.Nos vero licct doélrinam hane 
non omnlno repcobemus: tamen vt pluri-
ínum eos falutatoresjvel ea gratia non pol-
lere,vel eaabuticenfemus. Primó, quía in 
hac curatioíie,moduia quendam tangendi, 
numerum, 5c alias ceremonias, dicunt de-
beré neccíTarió obferuan : quas extra rcm 
curationis eíle, fupenus oíteadimus. Se-
ipíis ignorantibas j magno edito vlulatu 
arfiíTc. 
Ad argumenta iri contraríum fa¿ta fu-
pereft vt refpondeamus. Ad prímum s 
quod ex multis experimeniís deíümp» 
.tum eft, reípondetur, eos effeéhis, ác nul-
los alios reales) extra tangentem exiftea-
tes, íieri per coníadium praetile , vt aftio 
quaedam immanens, «Se vitalis eft , vt pro-
.bauimus in íimili, agentes de fafeinatio-
ne per viíionem. Quod fi dicamus cum 
.quíbufdam , argumentum non procederé 
, de contada pr2ciíe ,vt aélio imraanens 
eíl: ¿ fed de virtme quadamphyíicáí .quae 
G c í'pirl-» 
ípirl tus pee artcrlam ex corde promanan- A á vulneribusjvcl morbis fanatij poftea u i 
tcSjfacit per poros tangcntls erumpere, Se 
fe artcrljscorporis taóti íníinuarC3¿x: eo ef-
ficacíus penetrare, qüo íplrítus immifsí 
fuerínt vehementlori volúntate tangeri-
t ís .Gontra hos míii tantrationes primaeaf-
í'ertionis. Etad priinumargumentum, ad-
mtiro antecedenti. riegaturcohfequencia; 
eo quod experimenta priniae coordina-
tionis, procsdudit ex quadam antipatllia 
naturali,qua£ reperíri poreft Inter res dluer 
fsfpecleijnon vero ínter homínes , qui c-
íufdem ípecleifunt.ll lud ve róquod deRe-
raora addacítur,neício quam verltateni ha-
beat; certe noítrís tempdrlbus tale experi 
doloresgrauifsiinos, de fxpé morbos í e -
uiores reinciduiUjVt refere Ánanias lí.4. de Anmiaté 
natura daemonufm<Sc vt plunfiiiítn íanatíi 
¿fefanatores, inícclicem vltae exitum fof-
t í n n t u r . A d il lud verdquod deíalutatór í-
bus dícíturj iam refpondimus, plerumquc 
¡mpoftores, fxpe Necromanticos elle. 
Per quod tamen non negainus ful í le , ác 
modo exií lere alíquosjíed paucos, qui do- N 
iiofauicatum períiciendarurn jíupcrnatu-» 
raliter potiantur. Tale puto curatlonis do-
nu"m,collatuin Regibus Francííe,vt folota-
¿lu ícrophüiás fariet.Nam íi vis ea natUTalís -
fulíret: non in íb lum Uegem, oiníi'sis alljs 
trientum nocapersiuimus. Sed eo adrailTo, B fratrlbasfuisj traduceretur, regni vero c5 
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non fauet íaiutatorlbus, <St alljs hülufiíiodl; 
qula Remorg omnes íiint eluídem ípeckíjá 
qua pdrell: ea relata v ínus íiftendi náülm 
promanare.At vlrcus fanadí per conta í lú , 
ñ o n ponltur adelTe ómnibus homínibus , 
íed taatútn quibuídam: quod elle ímpofsi-
bile naturallter demonrtraüimusí Simiiítcr 
fcfpondetur adexperiitientum ex conta-
étu maguetis,(Sccx arbtíre Hcu^cui alilgatur 
taurus: licét ego non auderem, cornua lie 
allígaiírcrocientistauri,faepé cor í t rédare . 
I l l u d vero quod refertur de cadauere occííi, 
fabulofum puto; quod íi ailquotics acciditi 
i d caíu eueniíle, aut medio mln l í l cno das-
monum, volentium Imbuercfuperftlcionc 
videntem,puto. Quod ií adhuc nimlscre-
dulus es: refpondeo cum Víncent íoBelua 
cenli In fpceulo natural!, c. 13. Vulnus i n * 
fedum fplflcibus Interficientis, ex for t i 
imaginatíone odI),adíetrahIf aereminfe-
éiurn. At tranfeunte ínterfe¿tore, fangiílá 
emanatj quia ad prsefentlam interfeftóris, 
aér Incluíus ín vulnere, cum illa mala qua-
lirarej fií ut ab Interfedore promanauí t , íta 
ad eluspraeíentiam commouetur: ex qua 
commotlonefanguls erumpir. Al i jad eau-
faml'uperiorem reducunt, q u * primo hq-
mícldae d lx i t : fox fangumhfratrPs tui da-
dltlonil tale pdteíl: naturalIterlarglrl.Non 
tamen admlt t ímus.vt quídam,natos i n dic 
Paralceues habere donum á íebiibus fd-
nandi: cum ñeque experimento, neqj ra-
lione firma id tük ia t i i r . SIc ñeque i l ludi 
quod quídam amlqui fabulofe narrarunt 
de Pyrrho Rege^mnes morbos, digul en» 
iufdám contadtUjfanante. A d teriIum,quod[ 
eí l Pomponatl),negat.coní"eq.qula h e r b ¿ , 
lapides,Ócc.quxhabent fanadi aiíquot Infit 
mítates vlrhjid ex téperamento debito fug 
Haturaeípecmci habéc. Vnde vt omnls 
magues trahat ferrú,omne reubarbum pur 
get cholera. A t homlncs omnes no habent 
vir tuté coiíraótu fananói^ qnla ea no proue 
líít ratidneípecific^ naturar humane. Qua* 
re non eíl; par ratlo In homínibus, di allarls 
i n argumeto.Id aute non conuenlre herbís 
ratlone íridluidualis téperamentl , Iam pro-
bauimus. I té licet homo mlcrocoimosdí-
catur,quia corporeuseft cum lapídíbus,ve-
getatiír cum piáclís, feutltcú brutis, InteU 
lígit ciim Angellsiiion tamen ob Id dícltur 
habere omiiiú rerum temperámeta,&: vir -
tutes, qula homlnis forma dluerfííslma e í l 
á forma, v .g.magnetls,aiit reubarbl: quarc 
&tempcramenium corporls humanrdlf-
Crepat valde á terhperamdto niagnetls, aut 
mát a i me de tem, Ad íecundum refpondc- reubarbl: nam alias longe dluedas dlfpo 
tur,Illam mlli tum curatlonern fuperftltio 
nc píenam e í le .Nam cum naturalís non Ge 
Vt ljquct,neque fupernaturalís ertjquia do-
na fupcrñaturalla non dlfcuntur arte ( vo -
cantai í tem milites modum i í lumfanandí , 
artem D . Arífelml : cum tamen ínuenti ím 
fuerit magl Parné Íis/Aufelmus vocatlj ñ e -
que exvoluntate homlnum ab v n o l n a l -
terumderluaturi neq^ rltlbus fupcrfluls c-
xcrcetur. QUÍC omnía In íf tamili tan cura-
tionc ínueniuntur . Acccdlt ad h f c^uod ííc 
fítiones requlret forma homlmSjquam plá-
Ú x , aut lapídts: ergo neqj vis eadem íiatu-
talls conuenIr,ratione temperamentí mag-
netís,aut reubarbl. Adquartura refponde-
tur primo, hegando confequentíam , non 
cn l inva lecno- luae í lqua l l t a s homlnis In 
homlnein; ergoqualltasfanatmarciim plu-
ra neccílarla iíint ad famiatem, quártl ad ^ ¡ n ^ ^ 
aegrltudlnem, vt docet Ari í lor . In proble. 
f e f t . / . i ínó ln víiiueríuin bonü eíl ex Inte-
gra caula :malti exquom's defectü. Ssciidó 
» refpon-
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rc fpond .nég .an teced .Non enim naturalí A Medícorü lnf ra fparfíiTi círandoru , qui i d 
qualitatc homo homiai nociuus eftj (ed 
txtranaturali, vt íupra doeuimus. 
Habemus ergo ex prsedidisj hos faluta-
toresj curatores 5 ac repentinos chirurgos, 
efTe vt p l iu imü ve homines íuperft i t ioíos, 
relcgandos á iudicibus Eccleli afticis í e -
tularibus. Quarc qaotquot hac íacukate 
m edén di n)orbis,aut vulneribus fe iadi tát : 
ante qiiampermittautur ea v t i , examinadi 
eíleot^ an naturalibus vtantur remedijs^ an 
v e í ó p e r gfatíam gratis datam^an per pacíú 
cü dxmone operé tur .Quod ex díclis á me 
perípiciendum erit; nec femper,»^ omnes 
incunc'íanter aííeuerant.Tertib;f2epé vide-
mus, vocibus, óc fonis terribilibus auditis, 
quoídam infirman',Óc alicpando mor í : & é 
eotrá vocibus,5c cantibus del¡nitos,fanitaté 
recuperare.De Ifchiadícis refert Theophra Theophtiifé 
ftuscarrainibusfanarhÓcCatOj l axa t i smé- CMO, * 
briscarmen auxil ian. 
Nuí lum Magicarum obferuationum ge 
nusjapud antiquos, ¿k modernos Magos, j 
frequentiüs quáincantationes,qu.Te i n ver-
bis tóíiftunt: licut ñeque aüud operationís 
genus magis i n promptu eft qua locutio, 
Quapropter opera'pretium exiftimamus. 
reijcieridi¿quíd fonafsé iunc quidam qui ha B bonitatem,aut maiitiam pracdiítarü obfer-
bent curadonis gratiam gratis datam: nec 
omnes, fedpauel admittendt, propter ra-
dones díftas. i lude vero vulgus , quod hos 
fape adínittit, Se eorum opera vti tur 5 cuín 
communiter laborct ignorantia ( niíi affe-
iftata,auc craíTalitJexcufandüerit ápecca -
tomor ta l i . N o n enlintam preíTe tenetur 
ítbijeere opinionem feré todus populi, ad-
nlitrentis íftorum curationes. 
D I S P V T A T I O V I I I . 
A n ü c e a t r v ú obferuantijs ¡quds. in 
locut ionefá ) rvociimprolatione 
c o n f i f i í t n t ^ e l adfanitate infe~ 
rendum> u e l agritudtHemgig~ 
mndum, ueltjttouis alio modo 
eorpora immutmdwmt 1 
i Oca reí difficukas in eo íitai' eft: 
Plimus: 
Picus. 
^ 1 t^m 
ralis, vel diaina,ad im mu tan da 
&SÍ' an vocibus aliqua visinfit natu-
iissáScássaJ eorpora ? na ea polita, no e r i t i l -
Iki íütal íbus vocibus vti:ÍÍn minusjvereil-
Hcítum erit. Et videtur veraparsaffirmati-
uandarum indagare: reiatis, quse de hac re 
exdterint , íentendjs Autorum, qui i n duas 
cía 11 es diuiíi,e regione pugnát . Prima claf-
íis eft corum,qui no mediocrem efíicaciá, 
Se naturaié vocibus detulére. Ex antiquio-
ribus Piin.li.28.c.2.& quidam recenriores 
videntur í equñPkus in poí i t ion. Magicis, *. 
Marlilíus Ficin. libello de vita ceclitus co- * 
parancL)}QuInt. Serenuslib.de re medica, na**™' 
Aedus l i .S .c^ .Oaau ía . ineupor i f t i s iMar - tffaT*. 
ceIlus,(ScTrallianus pafsim,(Sc alij muid fu- Y * US 
perfti t iofi .Qui omnes i n parte affirmatiuá tanus< 
huius di fputationis c6uenerunt:fed díueríis 
C princípijsnituntur.PÍinius,óc Medkie i t a -
ti,farraginem experimentorum adducunt: 
quorum multa colligit Leonardus Vairus 
l ib .ude faícino , C'y.CabaliftíejÓc Arabes, 
ac recentiores l u d a i , harüm incantationü 
pracipui defení'oresj vt fuü dogmadefen-
dant,adijcíunt fundamenta fané delira. P r i 
mum,literis, & fyilabis quandam eíTe curn 
coeleftibus corporibus, Se mentíbus í im-
phatias connexionenijprobant fuojác alio* 
rum Magorum teftimonio. Secundunneas 
voces natura fuá eíTe maioris efficacia?,qua: 
funt orta á lingua digniore, á f an ídon 
dignitateinftitutasj Se quse res fan¿Hores 
V m m * 
ua e x f j c i i s L I t e r í s P r ^ / . Skut aífidisfur~ D íignificant: íta Ananias líb.3ide natura d^-
monum. Tertium:nomina propria, radíos ' dcs: & obtnmith ames ftíatiqna non exau 
dkt yocem mcantantiuy&yenefcimeaman-
tís fdpienter. V b i íatis oftenditur íerpentis 
caliidItas,ob|:üf antis aures fuas,ne voce i n -
cantatoris copellatiíf J^ C quod inde fequítur 
VÍsy3c efiieacia vocü naturaIis,qu.T fi nó ef-
fets no ferpés fe príernuniret nacuraliinftin 
ñ u , ne a vocibus incantacons cogeretur. 
Hkixm.ó.Ecce ego mitta yobpsfcrpmtes re-
pHu^quibm no eft mcantatiodá eft,t|ui non 
iíatacüe cedunt naturalí efíicacls incata-
tlonüjíicuc alíji'erpentes. Secüdo arguitur 
aucorkate quá^lurium Phiiofophorum , Sz 
Anmiasi 
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quofdara eíTe rerum quas figniíicát: á qui -
bus v i t am, Se vim eífetduam cffeduum 
mlrabiiiumreclplunt. Loquuníur de vo -
cibus línguae H e b r a s : & a i u n t , D c u m , & 
Adamum ca ímpofulífe ítaadaptata, v t i n -
fluxum á naturis fignifícatis reciperent^ 
Hinc inferunt, voces (ígnifícatíuas , p r i -
marlo per inf íuxum coeleftem .fígnifíca* 
ri:fecundarió, per hominum irapoíitionc,* 
Quartwm: vim propoíi t ionum eíTe cíH» 
eaciorem, quám vocura fimplicium ¡ quiá 
In propofttioníbus fignificatur veritas^ 
C e a culuí 
4-0 0 
D .Tbo . 
í l ippocm, 
Frenelus. 
Pintare, 
Theophraf, 
Num. ^, 
cuius vis raagtia cflj quando formulaj feii A 
carmen vcrltatis,ac operationis Aftr I , feu 
numlníSjquod precátürjcontinet comme-
moratioiiem; Secundo, qula quí p ropo í i -
ti'onem prdnuntiat, vellenicncius attcndk, 
quám qui vnum, aütálterum íi inpiex ver-
bum.Qnare vis quoquevehement íor ima-
giaatioais concurrir i & fpintuá cdpioiior 
irt fem íncantatain tranfiti 
Pro deciíione fit prima aífertío. Nullae 
reperiutur voces,quibus naturalís iníit v i r -
tus, corpora extrinfecaimmutádí,puta per 
inorbum jáiit ranit:ateiíi,aüt quouis alio mo 
do.Omittimus ín prxfentiarum voces fa-
cramentales, <Sc exorcifraos Eccleliíe, quas g 
habere vim fpirítualcm ad quofdam m i -
rabiíes e í fedus docuí cum D.Thom.fuprá 
q .9o .árt íc .2 .5c3.tantúmloquor modo de 
virtute naturaii, id eít, cOnfequentéad rc-
\ rum naturaSíex fuís hatüralíbus pr,incÍ|)ÍjS. 
Probatur aífertío aiuoritate omniuiii Pa* 
trum( excepto fortafsisOrígenelib.y.iSc i ¡ 
contra Ceirum)<Sc D . T h o . de omniü Theo 
logorum5ac iMedicorum fapientiorum,m-
ter qüos Hippocrates de facro morbo^ Ga-
len»li.ó.!Sc io.fimpiic¿medIca, Frenelus de 
abdíils rerum caulis, <S¿ alij. Fauent ctiam 
Phi lofophí melioL'is notie, Plutarc. in vita 
Pericl iSíThcophrdi .p .de íiifl:.plan¿1arü,<Sc 
al í /recentiores, Deinde rationé probatura 
quia voces pro formaíi, adgenus quátitatis 
pert ínét:at quantitasíio eftoperatiüa,vtait 
Ari í lot . in praedlcamehtis: ergo nec voces 
operari quidquam poíTuntj circa immuta-
t íonem ex tc r íd tum corporum,aut ^gri tu-
dines .Confírm.ad fanatíonem, vel ^grítu-
dinernjneceííe eít feiífum tadus immutarij 
fed vox^quse m\ aliud efl: quam fonus,idU 
aeris verberan* caufatus, non valet .Vi quan <• 
tum vox eíl:, magis ta í lum imríiutarc, qua 
color auditumsvel duicedo vifúm, quia no 
íun t íenfuum ií lorum obieéi:a:ergo nulia 
naturalís vi,sineíl:vocibusad fanÍtatem,3ut 
acgritudinem inducendam. Quod íi cot ín- *^ 
gat quandoque aerem, ex quo vox confía-
tur ,e í le peftilentem,aut falutiíerum,no id 
habetquatcnus vox eíl , neqj qüaténüs ma-
teria vocis eíl:,fed vt f¿íbftantiajqu¿e eft pc-
ftilenti^aut íalutifera ¿jualitaté aífefta. Se-
cunda a í l e r t io . Ego ignoro verba , quae 
v i m cííerl íuam fupernaturalcm habeát, ad 
ímmütañda corporajíiue ad ggrit«d*né,liuc 
ad íanitatem: líce credo eíle, nífi forte ín 
lege feripta Nurn.y. adiurauo, & maledi-
¿lioneszelotypiae, quac facíebant vterum 
adulteras intumefeere. Probar, quia no rc« 
períd vcrbajquíbus Deus hane pfomTcrí t 
;efficácitatem,nec Ecclefi^ vnqüam hoc re-
uclauit¿reuelaflet vtiqj ad bonura Ecclefíae 
.fuTT,íl eíTentéTertia aí lef t ío.Quando voci-
bus medijs, aliquot eínciütür eííecius corr* 
poruni inimutatiuijveluti fan5tas,áut s g r í -
tudújnon eft ea efíicacitas trfbuérida natu-
irali virtutí verborum,autfu>pernataralí: fed 
daemonibus ex paélo operantibus eos éffe» 
¿tus^ vel adminiftratjspharmacis nobis íg-
íidtiss^iiaL' eum a í fe^um pr^ífare valenr. 
Ip í i enim fciünt,quas res, quibus polleant 
vírtutíbusjvbi locorum iateant-quibus cum 
rebus temperan*, aut augerí debearit j quo 
tempore fint admíniíl:ráridg:(3c fimul mor* 
borum effentias, & caufas etiam fapíentío* 
ríbus Mediéis oceultas, & ijs adhibííis re-
medljsj morbos alias incurabiles fanarefa-
elle vaíent. Fateor,aliquando poíTe fanarc 
per feipfos fine vliis medÍcamentis3perfo-
lumlocalem motum3putá fpintus,Óc hu -
mofesvtiles, intra corpus mouendo, tur-
banddjaccendendoj&noxíos in precipuas 
corporis traducendo vias3<Sc duftus corpo-
ris deludendo, ac partíum ftruíluram per-
mutandoí&: fíe continuó fanare poí lent f i -
n é pharmacisjfed perfeipfosjautvcróasgri 
tudincm caufare^licet de íanitate beneficio 
daemonum cauíata plurimum aduerterint, 
vel íimulatam eíTe, velad tempus tantüm 
manentemí <Sc poftea miferos cliemulos, 
var js vijs plus faciunt torquerí,. 
Ex dícf is facile erít colligeré}omnes me-
dicatíones,incantationes, c^c quotquocob-
feruantiae fiunt ad corpora immutanda íiue 
ad afgrítudlnem,riue ad íanitatem, aut ad 
aliud quoduis , effe illicitas, luperífitío-
fas, pertinentes ad pafta implícita ,aut ex-
pl íci ta , cuindasmonibus ícederaca. Patee, 
quia omnes voces carent facúltate naturali, 
fupcrnaturaíi,ad hos eífedus patraíidos, 
vt probatum eft:ergo fí contiiígaí, aiíquot 
óperari efíeftus máxime mirandos ( con-
tí/igitautcm fiepéj da^noníbus adfcribédj 
funtlEt memetojin hác difputatíone nosno 
egííle de vocibus facris3aut orationíbus, de 
quibus art.-fíeq.fed de ijs,que ab incátato-
nbus putantur vira naturalem habere. 
. Adarguin.í/ i oppofitü refpod.ad primu, 
ferpemesnaturali i n í l í n d u agnofeere, 6z 
expetíctia aliquali,fe cogí, autimmutan ab 
incanraíore,verba incanratoria preferente: 
an aute id fíat vírtute verború, vel aliunde, 
no agnofeunt: atre vera,á darmonecogü-
tur A immutantur.Ad Hieremiíe teí l inío* 
riiü refpond. d^mones fuís clicntulis per? 
lua« 
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fuadenc j dccipíunt,qudfdam ferpentes 
elle diflicilíorís íncantationísifed mera im-
portura ell: verlipellnju Nullus enim ferpés 
válec corúvinbusreíiftercjtlicete íobocA7© 
io5.4i t ^ p o tejías fu per terram , «^¿e copar emr ei* 
Ad fecundum, illis fuperílltioíís Phílo-
" fdphis, ac Mediéis > opponiniusiugentem 
cl.iirem Theologorum nlmis perítorum, 
Mediconmí, ac Phüoiophorü , qui nobíí-
GUITI tcnenti Ruríus ;ÍI1I futilibus fuíidamen 
tis nituntunnos rationibus é vifcerlbus Phi 
lofophia: erucis aduerfus eos veíraur. 
Ad tertium refpondecur: verba non ha-
bcrc per fe vifii Imniutandi corpora, vel ad 
argritudinem, vel ad íanicatem: í'cd quaiita-
tes, OUÍE per accidens vocibus aduenlcntesj 
ab ímaginatlua,velá parte Intcliecliuapels 
eipiuntur. Quibusiramatacus animas jper 
redundantiam, <Sc connexionem, 5c fenilis 
externi immutantur.Etinterdum tanta eft 
iinmutatioj v: íanitas, aegrkudo, aut quid 
íimíiecauretur. . 
Sed iafur t^ et quis: ergo fakem concede-
re debemus: licetper ie primó voces nofi 
immucent tatlum , vtargvícuciojauc íanícas 
cauleturj faitem per accidens, & fecunda-
rió immutabunt^ ficut videmus ficri (inquit 
Pomponat. Pomporntiusj ab oratoribusfacúltateKhe 
torica;, oc á peritis muíicis vi harmoniae. 
Refpondetur: Talis efíicacia per accidens 
non ílabiiit poíítionem incantatorummam 
oratores non verbis nudis, fedcopia3& fen 
tentiarumgrauicate períuadent, 8c comrno 
nenr ánimos audientium; at íi nuda tan* 
lúrn, vel non figniñeantia 5aut alias ridicu-
la^ aut parumcompoficajVt funtincantato-
rara verba, nanquam ánimosconcicarent,; 
ln mulicis^ípíafuaultas, (Se arraonia vocum 
dnlTahitanimüá doloris cogitationej & ad 
Lrciticá prouocas, lenit, 3í cóteperat humo' 
resmil autera'horüreperitur iníibilisjfufur 
lis,vocibus barbariSjáchorndisMagorum. 
Pan" ferine modo reí'pbnden poteíl: qui-
' : .bafdam dicentibus, íidera , feu fiduciam, 
qua incantatores verba proferunt, mirabi-
les ciFe<rtus producere i Vnde& eam exi^ 
gunt ab incantatore,Óc incantatoumo Óc ab 
adílantibus . Eft enim hifcefuperjflitioíis 
commune proloquium: operare forti ima-
ginatione; & vldebis mlrabilia. Quorum 
ícntentiam admuare poílumus autontate 
Gahnm. ^aleni in lib.de incantacionibus (fi tamen 
iüius eíl:) vbi aít, confidentiaincantatifibí 
prodeífe carmina, &eum valdeiuuare ad 
faaitatem.Hinc (Mefnisdicebat) ille Me-
dicusplurcsíanat, in quem plures confi* 
A. dunt. Reípondetur. lam ftiprá agensde 
imaginatiua; vinute docuI3iniaginationem 
adíhmnunj,vei incantatoris,nil poífe ope-
rafiin.Tgroci corpas, vel animam : non ta-
men hegOjqain ipfius irgricredulitasjcon-
íidentis ie iuuari poífe ab ea rejque nullam 
vim haber iuuandl naturaliter3 tam vehe-
mens eíle poíTet, vt humorum inducat al-
tef3tionem,vndefanItas quandoque íubfe-
cjüatar. Sed m tali cafa fanitas non eíl attri-
buenda vocibus vt cauíis, fed vt occalionl 
cuida, Óc per accidens, vt nuper explicaba,, 
Ad fundamenta Gabaliftarum, & Ara-
B bum reípondetur . Ad prirhufri 3 non eíTe 
credendum eorum teftimonio , máxime 
quia fine ratione, imo contra rationem lo-
quumur: & íimilíter ad fecundum. Ad ter-
tium vero i delirium putamus eam fíüio-
nem de irradiatione rerum ad iiomina. Sí* 
njilitercertó pronuntiamus ¿ nullam idio-
ma etiam Hebreamjnaturaliter fígnifícarej 
íed per hominam impofitionem : & Ada-
mas nomina qusedam dicitur irapofuiíTe, 
iuxta nataras rerum, vel per onomathopc-
iam, vel alia via , habito refpeftuad rerum 
Q propríetates¿noñ tamen perínfíuxüra coc-
leílem . Qiiare fabulofum cenfemus quod 
dicuntRabbinl depuero nulliidiomatiaf* 
lueto ,qaódHebraicé loqueretur: nequá-
quam, íed ipíe fíbi cofingeret idioma. Mit 
to barbaram qaorandam pofitIonem,aírc-
rentium plus efficaciae habere voces no fig 
nificatiuas, vt tradidit Pkus citatus. Qaar-
lumXuncíamentum ex diclis fuam prodit 
falfiratcm . Etenim numen iilud , quod di- , 
-cunt vocibus eíTe comprecandum, áxmon 
eíl.ll'ud veró,quodaddnar de vehementia 
-im aginaüonisjiam exploíimus. 
Expücatis prarcipuis capicibus, vnde fu-
perílitiofi fumuntíuas fuperílitiofas obfer 
uantias ad immatáda eorpora, oper.Tpretíü 
daxí, aliquas alias adnotare , qaaru freques 
vfus eft apud fuperííítioíos quofdáhomi-
nes .Et primó de obferuátijs Aichymiftarüi 
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A n líceat njt i ohfcruatiomhm ¡qui* 
hus alchymifló ^vtuntur in 
arte j m exercendat 
Lchymiñx ómnibus tíotífsimí 
funt. Hife iaditant y ex materia 
viliori aurum efficere, obferuatís 
qulbufdam documentis, fecunda 
arcem ebymica, qua magnopere extollüt. 
Ge 3 £c 
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Etquideí i rescxa¿Vetradandací re t , inuef- A vt behc aduertit Nícolaus Eymerícus ín 
ligare priiasoportcret, anpofsíbíle íit per d i reé l t í r ióInquif i iorumipar^ . v tplur l i ím 
Alchyitiirtíc q u a n d o non poflunt per t ín-
gere ad fíncm intcritürii j quaefunt auxi-
l i u m daemoniSiCum iniíocant, de implorác, 
artem.praeíidio reruin naturalium adiutam> 
verurnaürum eknonauro prodiici f D u -
bítatidí 'anenirnís contentiofé a Philofo-
phis tradata.De qua re tres repérícifenten-
tias. Prima eft omninó negatnia. Ita Abu l . 
E x o d . / . q . i o. AEgidíus Rómanusquod l i . 
3 .q.8 .(Scali j .Secunda aíHrmát5poíre per ar-
tem chymicam fieri aurum verum,^ mul-
to períe¿h*üs j q u á m i d q i i d d í r i vííeéribus 
terrx geiieratur. Ita fentíunt n i i i l t i líirií^ 
Joa.Andn per i t í jloannes Andreas i n addit íone ad 
Panomit'. rpeculum, titulo de crimine falf i jPanor-
¿4 bulen. 
6c tacitejvelcxprefse eifácriíicant-.velfal-
tem multas íüperftitioras oBfcrüantias, & 
¡nterdumfacrilegas, admiícent. Praécipuí 
huíusartisdefeníorcs Arnoldus á Vi l lano-
ua, RaymundusLulluSjGeber Bachonus, 
KicardiiS'Angllcus,valde íurpefti fuere fa-. 
mílíatítáíiscum dxmonibus. M i t t o Para-: 
céÍfum,Agr]ppa|Tij 6c Guillielmum C o n í -
ftantmumí& al íbs , quifüerunt compre-
jlrnaldm. 
Raymund, 
Lulluá, 
Bachonus. 
mitanus cap, 2. defortllegijs. ex Mediéis B h en f í i nhocc r imen incidiífe. 
tAmhianus Ferneiius Ambíanus l ib . 2.de abditis rerum 
tArnaldus. CAU S^ > Aurelius Augurelus in poematc 
de chrifopeia,Arrialdüs deVilíaricíiia,(Scalíj 
V Thom, inriunieri.Tertia eft D.THo.íri 2.d.7. q. 3; 
ar t . í .ádfecundum, poíTequidern produci 
auruní per eam arteirijpolles ¿xternis qua-
lítatíbus aurl,putá colorejdurítíei& íimilí-
bus, fed neutiquam verum quátum ad fub-
í lant íam, 8c proprietatcs aurí inírinfecas, 
puta letificare cor, cóferuare valetudinem, 
Se fimilia. Sed hanc dubitationem ñeque 
agitarej ñeque decidere eft in animo: quia 
ad aba properd. Satis mlKí füerit, 8c deíer-
ui ens prarfentí inftituto:íí¿ ne lícitus,an i l * 
l icí tushuiusartís víus? , 
D k d p r ímó . Omnes quotquot bona fí-
d e e á víuritur,á crimine íuperftitionís ex -^
cufarem. Probatura quia non eft vfqjadeó 
certum, eam artem eíTe vanam; ñeque efle 
impofsibilcjVtmedíantibus eius docuraé-
t ís , ex alia materia vi l ior i aurum produca-
tur.Ergo ñeque certum eftjalchymiftas vtí 
medijs ad eos effetlusj ad quos non fe va-
lent cxteridereiinquo coníiftit fuperftitio, 
& inuocatio tacita daemonum. 
Secundó died. Vfusiftius artís multis vijs 
lllicitus cfíjquia pernicíofuí, dum ad com-
mcrcía humanáadaptat aurum non habés 
cas propnctates,quas pofsidet quod in vií* 
ceribus cerrar generatur. Nec licct eo vtí i r i 
pharmacorum compoíi t ione, auri maífam 
cxígeht iumj proptereá quod vires eas non 
Iiabctialutares, quas verum aurum habet: 
ímóquafdam noxias, íriterdum contratas 
ab igne carboníario,^ venenato hidargiro. 
D.Tbam, D e quo vide vtrumque T h o m , 2, 2, q. 77. 
adprimum. Eft ítem illicicus racioné ftulcac 
prodigalltatis, eq arce vcencium jqui ferc 
omnes fuas facultares infumpfcrunc ín c x -
penmencis iftius arcis: 8c poftremó non 
aurum, fedfumum acquií lerun: . Demuni í 
Demum conciudamus,adducb's i n m é -
dium grauifsimis verbis íoannis Vige f i -
nu fecundi i n Extrauaganti,libro quinto 
de crimine falfi: Spondent ( inqulc Pon t i -
fex j quas non exhiknt djuitiaspauperes al -
fhymijta; panter quife[apiernes exíftmant, 
in foueam meidunt, qUdm fecerunt. Nam 
hauddtdté hhius anh alchymia alterutrum 
fe profejfores ludificant, cum fuá ignoran-i 
tia confeij i eos qui fupra ipfos aliqmd di* 
xermt hutüfmúdi^ admirentur ^  qüjBus cum 
yeritas qua fita non fuppetai, diem cernunt, 
fá iul iam exhaüñuñtj ijdemíjue Vérbisdif-
C fimulant falfitatem j V i tándem quod non 
efiin rerum natura, ejfeyeruní aurum, y el 
iargentim^ fophtjiica mnfmutattone con-
fín gant, Eoque interdum eorum temeritas 
damnata, & damnanda progreditur,yt fi-
¿is metaÜüi cudant publica moíieta chara* 
fteresfidis oculü, & non alias , alchymi-
tum ]ornacis ignem 3 yulgum ignorantetn 
tludant. Hac igitiir yolentes perpetuü exu* 
Ure tethpbrmts , hac edtftali conflitutione 
fancimm : yt quicumque huwfmodi aurum, 
yel argentum fecermt , yel fieri je(¡uutofa' 
fio mandauennt, yel ad hoefeienter dum id 
fieret ifacienttbm mmijlrauerint, aut ¡cien" 
D ier, yel argento, yel auro yfi fmrint, yen-
dendo, yel dando m jolumm, yerum tanti 
pqnderü aurum , yel argentum , paena no* 
mine mferré cogantur , in puhlicum paupe~ 
nbus ertigandum, quantum alchynntum e-
sciitatiCtrca quod eos ahquo praditiorum ma-
dor um legttmé conñttérit dsliqmjfé.Facien-
tibus nihílom 'mm aurum > yel argentum al-
chymitum 3aut ipfo ( ytpraihittitur)fcien-
ter ytenubm , perpetua mfamia nota ref-
perfis ¿ Quod j i adprafatampoenam pecu-
niafiam exoluehdam , delinquentium tpjo-
füm facuítates non fufficiant: poterit dtf-
(retí mderatiü ludicis poenam hanc in 
¿liam 
D e maleficio l c t h k l í , f e u m o r h i f t r o . 
litaufh negotij, perjonarum dijfefentüm; * i -
üafy nttendendo arcunílantiai)vommutare, 
ilios vero, ¡¿re. 
Sedhuius Extraua^antis verba vlden-
tur labefadare noftnun prímüin íiíTertmii: 
pr imo, quia reputant írnpofsibile, per ar-
tcm aIchymi<E vcruni aurum.producí: í e -
cmició, quia abíolnté damnani oinnein al-
Ghymiae vlüm . ReCpondent qu ídam, eatn 
Extrauagantera non fLii'Qe vía receptan], 
«Se per non vfum abolitam. Coliíguiitjquia 
muito pollcdkam eoní l í tu t íonem á loan-
nc X X I I . víguít la Curia Romana víus 
aíchymlíE, v ídent ibus, <Sc tacen t íbusSum-
niisPontiticibus jíinofortaíVe approban-
tibus.Nam Aurellus AügüreluS poema íuü 
in commédat ionem chníbpeía: ,Leorl i X i 
dicauit: Se cluídem tempore, celebris per 
totam íralíam peruagauíc quídam líber de 
auro conficiendo, loann í Pico Mirar tdu ' 
la no artríbutus.Secundó refpondetur, loa-
nem in prooemlo Extrauagantis, ín fen-
tent'am negatiuam de efíicaeícate arcis al-
chymicze declinaílc,^c poftea in progreí íu 
fai?¿l:íonIs,ea opínione íuppoílca, omne au 
rüm, vel akhymicü , vt faifura reprobaííej 
Se prcTcipue prohibuiíTe in ordíne ad co-
mercia humana: <Sc nosetiam damnamus, 
quia raro, aut nUrtqilatíi aurura verum, per 
aichymíá effeclum putamus. A t vero pr^-
facus íoanncsn í l de pofsibílitare anís , auc 
impofsibílitate dlfiiuíuit. E t idcb í í álíquá-
do verum aurum effíccreturi non damna-
retur eius vfus, fed abuíus íemper damna-^ 
tur3 propter antediga inconuenientiai 
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Qs4n fuferflitiój<e [int, nje l altas i l -
licita ali^aot abferuacioneS) qui-
hus m ale fia ¡olent n j t i, ad im~ 
rnutanda corpora afmitate ad 
^gntvtdines^velalia malal 
T videtur non eíTc fuperftitío-
nis v i t io notandaSí P r i m ó , quia 
fxpe vtuntur ad hos efFeftus re^ 
busnaturalem vim venenofam 
IiabeñtibuSi adinferendos cruciatus,mor-
bos, &al íquando neces ifed v t í r e b u s h a -
bécíbus virtutes naturales ad fuos proprios 
& genulnos eí ísausj i ió pertinet ad íuper-
ftidonem,vt exprefsé docetur á D .Tho . ia 
4 0 ? . 
A prima cóclufione huíuá amculi: érgo prze-
íatsé dbicru atiónes non func ÍUperltitioíaeá 
Coílíiriíi . Sí horhínes alias non dediama-
gj.Tjíiíie vilo paíidjauc opc da:monum,íecl 
odíü,auri«uídía ínílígatíj res alíquas vene* 
noías iüis inimlcia propinarentjnon incur-
rcréhs: crimen íuperítiti(i!iis> íed odij , auc 
homicld'jicrgd idé dicédü elide raaleficis, 
lííí£ obr¿tUar,iones,<Sc adidnes órdínatae 
ad ínferenda mala torporibus, íiue illa íínc 
^gricudmes, autinutiíationéS; aut cuíuíbis 
generís m o r b i , in vtroq, lure fáfnofa nun-
cupaíidncjvocaníur maleficia: pr.Tci-
pue, qüa :ope ; au t interuemu daemonum 
íiiint. Vnde ác ín eddcni víroqúe lure ex*' 
B tanc mukí t i tu l i de huiuííiiotíi maíeficijs* 
p rop te r in iquumjau tc rebrüm Vfum eoiü¿ 
Et ideó nos vtile ccnferaus,.dé iítis rnalcíi-' 
cíjs allquátofuíuisdiírtrere1: tui i i vt tech-
ñas dcemoiluinjiSc maleficorurapandamus; 
túm vt grauicatem iítoruríi criminú ( quod 
praefenti articulo proprium ef t jmanifcí lé-
mus.Et primó 
De maleficio lethali^feu morhiferoé 
M Aleíicium lethaie, feu morbííVrúí eít dictum, vel í a d u m , ad iiifcrcií dara ñiortem aíicui, velaüquid ad 
mortemdirponenS;quod przecipuCjU; í h i -
cle makí ic iú diertür>fi adiutoritijaut inuo-
C catío dainonis ínterueniat . Hoc maleficíú 
t r iplex e í h vuü quod in íe virtute natura-
lé continet morté iuferendijaut quoduis a-
l iud nialu ad raorté difponens :ícd tamé vt 
mln imü docete damonc. N i l i enim ín te r -
uenlaídaemonisopcrai íalté antecedenter 
docendojnonerit maleíiciü; vt fuperius i n -
íinuabain¿Huíufmodifunt venena, aut ve-* 
v nenofae mixturar, quas maleíici propinanc 
inalefícíandls. Alterum eft, quod nullam 
naturalem virtutem noeendí habet: fed eo 
p o ü t o , aecurrit daemon , vt per fe ipfurrt 
mortein,aucalia damna inferat. Quod nul-* 
, lum concurfum phyíicum habet ad ea i n -
gerenda damna; fed eft nierum íignumi 
quo pofito, mediante paélo explíci to, auc 
implíci to, díemon prafto efl:, vt moré ge-
ra tmale í ícoí ib i deuoto.Huíufmodi rnale^ 
íicium efl quod conft^tfolis verbíSjautfe* 
bus expertibus virtutis ad noxia ingeren-
da. Ter t íum maleficiurn m i x t x qualitatis 
efl:, videlícet quando ín fe continet a i i -
qualcm virtutem inducendi rnortein, auc 
rnorbum á maléfico intentum. Ea tamé vis 
no eft fuíHciés ad eü efFeétúperagendüj (Se 
i deó daemonis opera índiget , & adiuuatur. 
C e 4 Hace 
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Haéc ommainfcnus cxéplls illuftrabütur. A porismaleficiando^erfonaequae fíe Hor-
Hoc pofito dico. Duplicem agnoíco IHQ miens nil fehtit. Ertqj tanta y i s ,& potentia 
dmn,quo maleficiapraefata, maleficiandis 
applicarí folent. Ptimus eft per intus fuf-
ceptionem ; íceundus per ex t rápó í i t io -
nem. Rurfus ¿ modus appíícahdi per intus 
íbfcept io i lem, biíafiam cont í i ig i t . V n ó 
modo quando venena daritür á maleficis 
ín cibo,aut po tu , vt plur ímum eis mixta 
per puíuer iza t ionem. Secundo modo, per 
ínhalationemjCjui eft omnium peftíientíf-
fimus. Nec enira mab'gna vehen órü cjua-
litas, humoris, vercrafsídñs materiíe vehí-
culo indiget.-fedípfa tenukate íua,aut aeris 
jlliüs vh£lionIs;c|üc>d paulatimjdurante ca-
lore iplius dorraíéíis, ihgredí tur intus car-
hesidtvadit ad pcnetral íacordismaleficí j -
t i .Vnde paulo poíl,caufantur í hgen t e scm 
cíatus,&: dolores jcüm primurn ÍGilícet^ina 
lcfíciuin,vel faíiurafvt dícuntjtarí^it í n t e r 
ftinamaleficiatl: & i l l i n c íücceduntmaxi -
mivlIulatuSj<Sc lamentatlones tam efebríe, 
Hunc modum raalefíciandi reperiri poíTe, 
mediantibus rebus habentibus naturalem 
virtutem intox.ícandi,aur grauia mala ínfe-
rendi(quarum mul tó repe r iun tu r ín natu-
oreattraí tajci toad corpene t ra t .E t i í lo mó g ra j hullus iníiciabítur ó Credo tamenh ícc 
do maíefici ínterdutn afilando, velgraui í 
l imé inficitint,vel riecant. Exenip lúm no-
Sprengen bis fuppeditat doffifsimus Sprengerus ia 
ÍJair^.malleiVq.i.c.i i . IndióeceTi Coftan-
tieníijalt3malefícamdum á l i í lore ftruilig-
nomm fibi pro incendio paratas impone-
returjdixiíTe; en tibí á me mercederriiEt lie 
infufflarído ín eiiis vultüm, Horrenda lepra 
codperuit: quá paucos pofl dies vitam fi-
níui t . I tem in eadem dicecefí, mulieréqua-
dam cum vicina litigáíTe: ac mox cü pro-
pe crepuículum ante oftium donriüsaliquid 
ageretj ventun) querídam calidüm, á domo 
alterius mulieris ex oppofito habítantis, in 
faciem el infufflaíleivnde Se fubito lepram 
contraxerit. Haec quídam referunt ad an-
hclitus virulentiam. Sed credo non poí le 
cíTctantam vniushomínis ad alterum an-
t ípat ian^ ex naturali qualitate órta . Quod 
fi extranaturalis eflet; noceret ctiam infuf-
flanti,& multo plus:vtpotéIiaberíti eam in 
inteí l inís . Item jquomodopoteratab vna 
dorao,in alteram penetrare tam citó f E x i -
ftimo ad daemonis operationem eíTe refe-
renda,afflante Mag6,6c putante fe lepram 
inducerc; fed flüfó, quia dsemon ínferebat, 
Quare maleficia illa per halitum, puto ad 
tertium nialeficij genus pertinere., 
Secundum modum applicandi venefi-^ 
ficia per extrapofitionem, trifariam poíTe 
contingeremeditatus fum; vno modo per 
contadum realem,6c immediatum veneni, 
adearnem raaleficiandl: qui licét í iatal i-
quando pulücribus eífricatís, frequentius 
tamen per inuné l ionem: qUandó maíefici, 
quemmalo affícere vo lun t , dormfentem, 
fuisliquoribus,aquis}olels,aut pinguedine, 
íiue alijs fímilíbus v n í l i o n l b u s ^ p l u r a ^ d i -
uerfavenena concinentibus,inungunt quá-
doque femora , quandoque ventrem, auc 
caputjguttur, pciílus, feu aliam partem cor» 
D 
luhnus. 
venena,<Sc eorum compofitldnesjdiabolos 
docuiííe: <Sc á maleficis in maléficos tradu-
¿lamfuiíTedoftrinam.Probé Gri l land.vbí Grilland, 
iup.q.^.n.27.alt,h^c veneficia fieri perco-
poíit idnés, «Se híixturas raultifórmium vc-
ncnorum,qu2Edam ex herbarum íblijSí fef-
tucis,autradicibusjanimalíbusjpifcibus,auc 
reptilíbus venenoíis,lapídibusJ& mctallisj 
<Sc interdum in pulueresjinterdum in l lqu i -
ch,feu vngüentá reddcuntur.Secundo mo-
do poreí l fieriiíla extrapoíitio veneni no., 
immedíaté ad cárhem maleficiádi, fed me-
díate. Dubi tar í antem pbterat^an ijs vene-
nis extra poíitis^ju^cafnem immediate no 
c ó n t i n g u n t , infit naturalis vis inferédí nc-
cem^ut morbos eam citó inducentesf M u í 
t i affirmant: ínter quos lubertus Medicus 
Aquitanus, aíTerens eíTequoddá venenum 
adeócfficax, vt fiipfo ftapedes íríungátur, 
equitcm eodem perire neceíí'e Ht. Al l j v im 
veneni agnofeunt: fed ocreis,calIgis, 8c a-
lijs inuolucris penetratisj á pedibus ad cor 
vfquejtam cí tóperuenire víx credunt.Ne-
qj ego quide^ed exift imo, hoc ad tertij ge 
neris malefíclü pertinere. Quodlicet aíi-
qualé vírtute nócendihabeat , no tame tan-
tájac ta efficacem}vt tot interpoíita impedí 
menta cito motu penetret: quare ¿xmonú 
ópera intercederé cenfeo.Tertio modo fie 
applicatio malcfícij omninó extrinfecé: v . 
g.quado íolís verbísfíunt, inquibus certñ 
eft mala induci á folo demone,ex pa(fto,co 
cúrrete ad fignum ftatutum- I d é d i c o q u á -
do fortilegia fub certa quadá forma copoíí-
ta, pallio, aut tún ico aíTuunt, vel in ledo 
abfcóndút ipfíus maleficiádi, feu ín alíquo 
locofubterraneo',rcrobe facla,aut fub limí-
íie oft i j , fuper quo maleficiandus fít tranf-
í tur .usA alia huiufmodi. £ t í í lum modum 
malcficiandi, puto drefrcquétiorem:quIa 
facilior eft maleficis, vtpotc qui paratiora, 
6c cum 
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& c u m minonlabore,ea maleficiacom- A Mul t a deíjs imaginibus spud autores re 
Lucanm» 
Griílandm. 
j i c CUYfim. 
Salicetm, 
Caftro. 
Hetior. 
p í n g u n t . D ^ m o n e s autem vt Magos ín fuá 
Ccxcitatedetlneantymalmitperfeípfbs ne-
ces aut morbos inferre '( négotíiim il l isfa-
cile) quam fuos deuotos aggrauare ínquííi-
t í one venenorum fdeftOrum, & eorum ar 
t í i ido ía compóí ic íone: ne labore , & cura 
pre í lbs , a malefidándo deterreantur. Itác^ 
alícjiia ad prlmum genus makf id^ piuca ad 
teru'um ; multo piura ad fecundum perti ' 
ncnt.Cuíus euentus non paucos, recentes, 
¿^anticjuosjiiobis autores íidedígni narrac. 
N o í l r o r u r a temporum maleíicasquaídam 
dkkur magna cura exquirere reíidtia to-
ruai,quos íníicere vdlút, vt vnguium prae-
íegminajcapilÍ0s,5c aliahuiufmodi. Alias 
exhumare mortuos, c5c v t i eorum velve-
í l i tu jve lcarnibus jve lp lnguedine^ci ol'si-
bus. Alias á fufpendloíís inutuari nbnnulla, 
máx ime ab hisqui defperatione inducli íc 
interenierunt. Et ex i)s& alijs, quae á diá-
bolueóocentur íComponunt fuá maleficia, 
quae ctiam fuerunt in víu apud antiquos 
maleticoSj vt Hcet colligcre ex Po¿tis,ríia-
xime ex LucanOjliBíó. Pharfal. vbí erudi-
to carmine feré omnia¿ quae erimiíeraui-
iiíus,ipfe recenfet,& plura. 
Apud antiquos etiam, 8c modernos ma-
léf icos , fuere ínvfu imaginum quafdam 
fabncationes:quas vcl acubus pungunt, vel 
igne liquantjaUt cofingunt, E t í iccer tura j 
his^quostales imagines defigdábatjnecé ta-
be,vel alio mortis genere aclferre,&: ad m i -
nus morbos graues. Memiñer í in t harum 
imaginum mult i lurifconfulti, GrIIIarídus, 
qüseíí .^Accurfiüs, Salicetus Ar ig l . ín legé 
multi.C. dé iiialeficisríSc Theologi , videli-
cet Iríquiíítores Gérraaniíe in parte prima 
mallei q.a .Caílro l i b . i .de iuftah^reticoru 
punitione.Et Heftor Boetusnarrat v n ü mi 
rab¡\e,aha\lm:Cu>nChemtuíR.exCruthlifítH 
femllcs filiu occidijfet, ttlm etiam Malcolmu 
Dujfum Regei&afftnemFenelU'.iUiJlatíwn 
mira artefabricariinfíit(d<emonum opificio) 
in emus manu pomum auréum gemmk mbi¿ 
lioribiis referttm erat, Quüfh tum quifpiatd 
tetigifetijtatim multü iacults cúiifojfm ,in~ 
teritum Jibiaccerferet. E&igitur doló.Regem 
mí ftijpicantem, muitatumoccidit. Cumque 
paratü equis ad portum primum, inde in Hy-
kmtitm je trahjtulh, euaj¡tj}. Harc Boctus," 
l i b . i i . rerum Scoticarum.Adhas imagines 
fit allufio apud OuidiumEpif to lá H i p f i -
pelieSjdeMedeacanentcm. 
Denonet abfentes^fimulacra^ cereáfingiti 
£tmiferum tenues in iecuryrget acufi 
peries, & fama e í l , apud ingas no l l r i tcm« 
poris frequenter eíle in vlu ¡ vel ad neces 
inferendas, aut morbos graui ís imos. D e 
quadam imagine cérea ad morbuhi infere-
dum narrat Sprengerus parte prima mallei $PrwgeriiS 
q u $ f t l i . cap. 12. per eam abfconíam íiiper 
oí l í j limenjquandam focmínam ingentem 
infirmitatem coiuraxií le . Imago cérea 
crat ín lonímudine vn íuspa lmi , vndiuue 
perforata,habens dúos acus ex adueríb per / 
latcra:ad reodum quo foemina maleíiciata, 
purich'ones vifeerum 3 & to r í iones , quaíi 
dúo gladij efleht peéíori i n f i x i , fentiebat» 
Inüen ta ímagiincülá, tú i ik&é íiiht áctis>& 
g pecix panniculorum diuerfe, pluriiha gra-
nare íemina/I& oíTa contineiites3 funtigní 
traditae cuín contentis i n eis, óc formina 
conuaiuit.In volucris etiam folis fine ima-
ginibus} maleficia fiunt. De quibus late 
Sjj.tcngehis ibideíh I Circa qux aduerten-
dum, nuílam liuiuímodi ma1éíici|síiatura-
lem vim malefíciandi ineíle, ní lque ad ne-
ces,5c morbos Infcrendos, malencos ope-
r a r i , fed daemones eos effedus perficiunt. 
lilac verófa£lurae i n volucra aut imagines, 
düiíitaxat fígna íunt p a d i , & conuentus 
ín ter d é m o n é m j 6c Magum: quibus éffe-
<ílisj dacmori áecurritj & ipfe per fe ipfum, 
rríortes aut vulnera, feurriorbos incüiitjfin 
r gens Magos per eas faíluras (quas vocant 
efíe,£itus) perficere, vt eos, 8c rudem plebi 
decipiat. Et hxc fatis fuperque dkla fim 
de maleficio lethalii cui etiam moíbiferaítí 
ádidrixinius i • . 
C ü m auteto fapientibus non fat fie feíre 
¿fFeftus,fed máx ime cupiant, modura co-
ficíendorum effccluum clare 8c radicitus 
intueri: líbet paucula de hac re dicercjino-
nentes le í lorem,recolére ea quae de pote-
ftate daemonum d i x i fupra,clifpiitatÍohe 3, 
prsearnbula.Et quídem, quomodo per ma-
leficia venenaría ,Habentíá naturalem vír-
tutemjefficacem ad neces,óc morllos infe-
rendos, ea mala ínferantur, res pérfpicua 
eft:cüm ea venena, fiue porrigántur a ma-
léfico, fine non coíifimilem éíteíiunh Habc 
re nccefTe fit, Q^andoautem itiáíeficia,ta-
lem venenariam virtutem non habentmbn 
defunt qui affirmat, dsemones per fe ipfos, 
nullos poí íe generare morbos(nam depo-
teftate neces, A vulnera inférefidi, non 
vertitur i n dubium) quos cdnüincere erro-
rIs3non erít diffícile ex multis facrae Scrip-
tmx teftímonijs , priecipuc lob i.quem loh. 2, 
diabolus percufsit vlccré ^éfsirao, Viden-
C c y dus 
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flierony. tlus eí l H í e r o n y m u s ín 4. caput M a t t h ^ í . 
Chryfoflm Chryfoftomus horml. 4^.111 capi, 12. & D . 
V.Thom. Thom.i .par tequaef t . i iv .ar t .Y. iDaxímein 
folutionibus argumentorum.Ec experien-
tia nos docuit, quam plurirnas illatas fuifle 
infirmítates á dacmonibus per fe ipíbsjfine 
applícatione vencnorum naturaliuin.Mo-
FaUeJi , ^us autem traciítur áFranciícoValicíio M e 
dico perítiísímo Complu ten í i , lib.de facra 
Ph l lo íbph ia cap* 2 8 ivbí fupponic, darrno-
nes elle caufas exrrinrccas^o quod ext r in , 
fecus adueniunijinof bos iilaturi. Et fubdit, 
fi morbí ex materia pendeant 5 niouent i n -
ternas eaufas. Sic melanchoíicos morbos 
excitant: nam principio bilcm atrara, qua; 
corpo r 1 in c rat, com mou ent; & íül igí n es in 
cerebruni,^ ínter norura feníuum cellulas 
propellunt: deinde adaugem bilcm atrauij 
admotís caufis exurentibus: vel detento 
íí ío humore,ne expurgetur,cpi!epíia!n,pa 
ral>yíini,<Sc íimiles nóxas iiiferLint,perruccí 
crarsiorxs dela t íonem, obturato ventrículo 
ccrc!m,vel obíínuflis radicibus neruorum: 
ca-citatis vel Turditatís caufae: funt noxia 
excrementa,ad aures vel oculos cacoacer-
uando. ín te rdmn etiam poíTunt lia?c per fe 
fine ípfa matena,ííue interna caufa pracíla-
iC) íí impediant vel lardantfenfatíones, <Sc 
fplntus anírnalcsivel détineant, vel íubtra-
Iiaht:Sc alijs multís modis, qüos p rz inge-
níjfubtiIítate,<Sc experientianouerunt. Ec 
hasx omnia per motum localem operatur^ 
ín quo potentifsímí funt . Et codem motus 
genere procedunt vt p l u r í m u m , quando 
morb í ab interniscauíis non pendentrv.g. 
NkoUm, i " eo cuantajquem narrat Nícolaus R c m í -
g íus , l i b . 2. demonolatría ,c3pi4i dequa-
dam maleí icajqu^iratajpomumcoftú ma-
nui alterius fie fecít conglutinan*, v t 5cacer 
bifsimum ínferret crucíatum ; & nulla ar-
te poflTet diíTolu^vel deglutinarí . H x c ve-
ra eíTe reor loquédo de morbís In genera-
, lin'mmifit tamen^Sc íminitti t dxmo quof-
dam adeó monftruofos morbos, vt v ix ere 
di queat ñeque opera diaboli inferri poíTe. 
A fíde digriis accepimus, maléficos qui-
bufdam fie adeó íncommodaf le , v t p o l t 
longos, & duros crucíatus, per os , 6c alias 
partes obfl:rufiores,<Sc angullíores,malefi-
cíati eíjeerentfpinas,oíTa, lignn, faxajru-
íla ví t rorum ,acus,cultros , & alia ferramen-
ta^glomos pil lorum , pannos, fetas cornu-
lucernx,<Sc huiufmodi 5 qua.' vel come í l ío-
nc vclali terj in corpus immitt í videtur i m -
pofsibile. Hií lorías ac prodigiofos cuentus 
nar rant Hi í lo r íograph i , á quibus fuperfe -
A deo: túm qüia logior efl: narratlo : tum quía 
credo dicentibus.Si quiis Vacatjlegat Sprcn Sprenger, 
gerum parte 2.mailel,qu2efl.i.cap.i3. Cor Cürrielim. 
neiiuni Gemmam po l i calcem lí.2.(oíh)o. 
Se caíum admlratione plenum, apud Gan- Ganfridus, 
frídum inv i t a f an í t iPe t r i Tarantafiji Sunt 
& ali) multi Hif tcr iographi , qui multa d« 
hac te fcripfere.Euentus credimus, caufam 
(6c modümínuef t igemus. Et quídem multa 
exnominatis jquaí peros vel alias partes, 
nialeficiati eiecerunt, potufíle naturalíter 
gigni ex ih fcü is in t ranc i shumoí ibus , fie 
mihi verolimile: v.g.tophi, lapill i , capilla 
ofcilla, conchilia, íp ina: , g lomipi l lorumi 
I t a iMedic ian t iqu i^modern i jGa lenus , ^ ^ « ^ 
^ l ib .2 .ad Glaucum, Gel íus l íb .5 . cap.ói Celjus, 
Actius, líb, 16. cap. 100.6c alij. Et eadem /fctiuí, 
multofaciiius pocuIíTe damoneinjUiedíá-
tcminif ler io malefíciorurn ,procreare in 
corpo rís finí bus, 6c locis in te tn í s , cenius 
elí.Sed fi í í tfermo de acubus,cultns, for-
cipibus,6c metaliis: in corpore humano na 
turalíter generan* poí íe ex quatauisputre-
faclione,impofsibileexiílimo, Quia calor 
naturalis, non vídeturmetalla ib i gignerc 
poíre,nifi longo annorum ípatío: 6c multo 
ínínus repentinojad certam difpofiuoncm 
artíficiofam, videntur tam varí; humores 
conuenire p o í í e . Quarchorum omníuni 
C forraatiOjíngeíiio, 6c egefiio, ad díemones 
operáteSimedíant ibus malcíicijs,ncccíla-
rió referendafunt. 
P r i m ó poíTunt fie fenfibus Illüdef e, vt 
quís putetifta in corpus ingerí vel corpore 
cgerij cúm taracn re vera dumtaxat darmo, 
cultros veros j6c huiufmodi reliquam ( q u x 
cuomítur)ar'tificíofani matcna,quar In aegri 
corpore nunqijá fu erar, vei etiam Ipíos IIUN 
mores qal eijcíütur,faclat apparere.Sccun-
dópoíTuntíCÍtra vllam fíctíorie,prsefatze res 
perdxmonemin os oceulté i n g e r í , vnde 
mox cijeiantur: poíTunt eííam alijs corpo-
0 reís partibus Inferí , 6c Includi.Nec abnnüt 
Medlcij6c chirurgl pcritiísimíjqui tales res 
t e í l an tu rex corporibus excerni,autexfc-
cari : 6c eos manibusfuis contrecíraíle. í ta 
Trallíanuslib.4.cap.6.Bencuent.dc abdít. Trallidnl 
niorb.6c fanat.caufis,ca.24.6c8 o. Bene hace 
dicuntür: fed Intelligcrc modum quo pra:-
fatx resingcrantur,6c egeranturj h'c labor 
hoc opus: íudlcio tamen meo , 6c aliorum, 
multiplex modus defignari poteí t . Primus 
quem fequuntur mul í i jn te r quosNícolaus TUcmigitiS, 
Remlgius,llb.3.demonolatrIa5eap.8.6c Pa paracei£m 
racelíus l ib . de occuItlsPhilofophia'iaiunt 
á dasmonc poros corporis extendíj per eos 
deia-
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dclnde duriora hace 6c maiora inferí, <Sc po 
ros ruríus cocludi, quorú apert íbne itera-
ra, demu quádo dzenlorií v ídebkür íntruíTa 
expel iantur .Explícar i t exeraplo fulminís, 
quod íine laeílohe vagíhae, poros penetrat, 
ac eníeni chalybeülíquat . Item iaclus lapís 
fub dqua recoditur,6dhitim no apparet vía, 
per quam lapis in aqua penetrauit. H i c mo 
dus difplicet, quia íi fupponit , corporum 
penetra t íonem elle naturaIem,improbabi-
lis efl: eorü poíit io.Sin vero dicanc, c o r p ó -
reas dimeníiones non penetran, fed i d he-
rí per pororumdíia ta t ioné : ea Incredibilís 
e í l /quiaporí i l l i ánguílií'simi cuni l int , finé 
magna lacííone díftraííi eft ímpofsibüe.Si-
miliaauteni adduéía, diísinnilima fdnt bis, 
de quibus traólámus, Nam fulrnen eft res 
quaedam fubtíiifsima, & tenuifsima, hanc 
habens naturalem vím,vt duríora atquere-
firtcntia confumat, moilía vero 6c cxdere 
Semen faciiiajdimittat. Ita Séneca , l i b . 3,nartira-. 
giarurn.AtferrumJignajIapides, ce l imilia, 
res funt fpiífaí, dur^, 6c minimé aptx fie fé 
per pdroá ímmi t t e r é . Aqua corpus eft i í-
quidud,huirildum , tenue, fluitaris, cüiuis 
reí fólidse ioco cedens, 6c impulfu rerum» 
quae Inijciuntur, bine índe eís aperiens viá,> 
6c ijis fublatís v i fuá ftatim reunirí,ac proin-
de ficut fine pártíum feparatione conden-
fatur^fic finé éáründérii nóiia rriütatíone ra 
refit, arque ex tend í tu r , qux quáni fint aB 
humaní córporís membrís aliena, quís i g -
ríoretf . . 
Binsfeld. Secündus modus quí placuitBínsfeldío' 
in iM^iQaáíáé maléficis, qüaeft. 7. concia 
ó.Ifte eft,vt dseition fdríinío confopiat ho-
miné ,6c fenfum dolorís áüferat:tiira dein-
de dextre íncidac membrnm, 6c materíairí 
illam diirání í n ipona t . Den íque eadem 
dexteritate vulnus adeó confolidct:vr nul-
la dca t r íx , vel eius veftígium relinquat> 
quod períti chirürgi allqnando faciunt.Di-
cetquis: eftó daemon Hgc poílet cffícereíit 
partibus carnofis, 8c facile dilatabílíbus, 6c 
prompts confúlidatíoriís , non tamen id po 
t e r i t í n aüjs , quibus illa facilitas non eft 
propr ía :v .g . ín orificio ftomáchí, gutture, 
¡nteft inís , arterias, 6c huiufmodi,quae an-
guftavaldefunt,nec dilatantur nifi ad fun-
ciones fuas naturales, 6c non tani ampia 
dilatatione:vel etiam fi fedlione díuííafue-
rInt,non poíTunt reunirl. Refporídetur: fa-
teor ín enumeratis rebus3diffiéilíorém eiTc 
hanc partium a p e r t i o n e n ^ folidationem, 
abfolutetamé pofsibiiem, LIcet e n í m n o ¿ 
A bis fint Incógnita pharmaca ,ijs confolidá-
d í s , 6c reuniendis idónea dacmonl tamca 
funtndtirsínía; Praeterea ,quamuisfpontc 
fuá non dílateütur nífi ad naturales íuos ef-
fe<5tus:per vióleiitiarn tamen extra confue-
tum ordinem dílatari , 6c cdrhprirai non 
eft inipofslbile. Gúiüs reí duas hiíiorias ad 
fideiriíaciédam attulít Ambrofius Pareas, ^Mbropuí 
l ib .2 .Cli írurg.cap. i / .Pr ior eft de ftudio- PdWW, 
fo quodanl, qui. cum fpicam germinis de-
gluiílTet, cabue in pulmónem per opercu-
lum gutturíi defceiidiflet.'natura.illátranf-
uerfis pulmonumlobis intcgris, etiam co-
í lárum mufculis^Sc cpx luccíngit easmem 
branaincÓliimijintegram expülit. Pofte-
g íioir eft de opílatloñe, qüi femipedalem cul 
tellum, t u í co rneum erar mahubriücrafsi-
tudínís polycasis^n fauces á prádonibus a--
perto Ore ada íh jm, per aliquot menfes in 
corpore retinüir:6c tándem naca in inguine 
Vtímica j Inde cliirurgiis extraXit, A t cítra 
dübíü heceíTe fuitj perangül t i ís lmos mea-
íusjáfaucibíislrí Inguínem cuí t rumper í ie- ^ . , 
ñ i r e . Nicbláus Remígíus tértíum euchtüití * m t m 
fimílem ríairrat de M o r í ó n e j qui apud Ár-
indrícds mücrouem gladij tres dígitos lon-^  
guiiijper os ih fauces a d a l u ñ í j duodécimo 
poft díe^per anum égefsIt.Certe cuíterif tc 
per plures firíüs inteftlnorum fubtiliísímo-
rum,6c per illud qiiod vocatur á re Ipfa, i n -
teftlnutntenue,fuít deuolutus.Sí natura Id 
potuit, 6c caftis jcur ex propofitó id non 
valebit,fubtilirslmus,6c antiquus hoftís? 
Ter t íüsmodusef t SylueftrI verbo ^ÍÍ/Í-Í Sytwfiir» 
j f fa^ jqüsf t^ .v ide lke t jdaemonei í ipo l ie^ 
re arte,a¿ perltia íes (olidas diuídendi , 6c 
comminuendl in partes míuutífsímas, etia 
inftar puluerís,6c eas í íerum vniedi, appíi-
Catis (ficubiopús eft ) naturalíbüs adíuisi 
Idque tam fubtili ter, 6c fubitó, v i viden-
t ium ocull nequeánt, ob nímiam motus ce-
leritatera , quidquara horum áduertere; 
ideóque putent adftáteSjea Integra Immít-
tl,6c emittí.Ifte modus dícendimihl m a cris-
C 
p l áce t . Quod fi quifpiam alíum probabi-
l iorem meditatus fueritj libenter aufeulca-
b o r ^ p r o b a b o . , 
Demum propter aliquos dübítates, dif-
cutíendum eft, quomodo maíeficí vtentes 
venenofis maleficijsjaedant quofdam,qui-
bus nocerl I ntendunt ¿ali js non Ixfis :quam-
uís venena omríeá adftantes cont íngant . 
Etenlm ea venena per contadum nocent: 
crgo ómnibus, quotquotLtangunt, nocent, 
ñeque íntentio maíéíicí vaíeblt cfficere,vt 
íj Inficiantur, 6c alí] ilfcíi euadant.Augetqr 
dubi-
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tdubltatlo ínljs maleficljs jquoper jnliala-
tionem noxia funt i N am fi nocet halitus 
níialcííciailjSiquomodo no fibííDíces: quia 
eft naturalis halitus veneno(us quibuídam, 
alijs vero adlbntibuslethalis ,autpeftifer. 
Cótrárna nullaqualitas naturalispoteíi ef-
fe mortiferajaut morbifere fpeciei.Quod íl 
dicasjno eíle naturaléjerit e t iánoxia í'ubic 
€lo i n quo eft.Mittamus m g d ó puellá Na • 
pello nutritájmiííamqi dono Regí Alexan-
dro:quá Amíote les nouit Regi exit iü aiia-
turam,ri ei aílueíceret.Pr^tereaiquia noííra 
dlfficultas procedit de veneficis, qua in 
oregcílari tes venenü lialituíuo iníiciunt 
quos infuffíát. Refp6detur:íi venena appli 
cétur á d^mouíbus per fe ipfos,perfpicuus 
eft niodus iníiciedI,quos maléfica vult eíTe 
¡níiclendos, &: no alios,quibus nocere non 
deíiderat, videlicet quia illis domones ap-
plicant venena^íSc no his iTot i i igitur difíi-
cultatis pódus in id inclinat, qúádo fcilicet 
maleficia venenofa multos cónt ingunt , 5c 
noxia funt ijs^uibus maleficus nocere de-
fideratjác no r.lijs.Dko ígitur,opera,5c ar-
te diaboli id fieri vno ex duobus modis. 
Pr imusíqula domo venenofos fpirituSjauE 
qualitatcs peftiferas, medio aere per angu-
í tum trarnitem defett vfq; ad cum,qué ma-
leficus inficere aut occiderevult.Ita fecilfe 
credo,in eo exéplo quod nuper retuümus 
de jnalefica,quíe vento vrenti lepra infecit 
fuam vicinam ex aduerfo commoranté . Se 
cundus modus : quia daemon antidotis co-
tra venenum feleéíis mun¡t,quibus nocere 
non cupi t .ExempIú eft,in eo quicarnificé 
halitu fuo leprofum eíFecit • in Medico 
ItaloCatherincMedicesParifiJscharifsimOj 
quichirotecisjglobolísjvel pulueribusfua-
ue fragrátibus, aliosfolo necabat odore,il ' 
laefus ipfe. Quaíi túuis enim venena effica-
c i a í í n t : poterit d.xmon quofdam profer-
uare,fuis antidotis comuniendo, ita vt ipíi 
innoxij feruéturj&aliosipfi morté,aut ne-
cem,e i fdemvenenls inducát . Hadlenusde 
malefíciorü lethalium fubtiíífsímisnocédi 
modis : fupereft vt de alijs hoftilibus dica-
mus. 
T ) e m a l e f i c i o i m p e d i t m o a B m 
V e m r e i i , q m d l i g a m i n ü 
d i c i t u r . 
NV l l u m maleficium frequentius,aut vfítatius reperitur apud foeminasve neficas, qua maleficiü ligaminis,eo 
quod mulieresogreferentcs ámarit is filis 
A derclinqui, aut ad aliarü thoru trahfírc f vfe 
naturaíuafunt appetcntes vindiéla ' jad ma 
leficium ligaminis accurrüt: ne aliae riuales 
foemino concupitis fruantur amplexíbus» 
qu ibus ipfo fruftrantur. Qua de re multa 
infacroiureCan.fi per fortiarias.23.q.i .SQ 
toco titulo extra deíngldis ,óc maleficiatis. 
M u l t a etiá apudTheoiogos ín 2.dift.34Jd 
, ipfum docuit expericntia.Quare no eft dií 
bitandumjhulufcemodi makficiü eíTe.-idqj 
a Chan filio Noe íni t iüfumpníTejeoquod 
párente fuü tal ídamno maleficlauerit,qui* 
da Rabbini aíTeruerunt. Maleficiü hoc prag 
cipue exerceturjin adluvlrtutis gencratiug 
impediendo . ímpedimétú autem iílud du-* 
^ pliciter ínferri pote'ft á domonGjmedlanté 
minifterio malefici:vno modo,naturalibus 
medijs impcdiuuis aí lus gencrationis ^ v t 
caftratione,ellfione, ruptione, deficcatío-
nej infr ígidat ione,^ fimilíbus. Hoc autem 
malü poíle da;monéinciucere,pueri vidét: 
cum ab homine etiarn induci pofsint. Al te 
ro modo infertur maleficiü á darmone, vte 
te non folü naturalibus cauíis:v.g.í'a:pe co-
tinglc,vt qui cü vna n5 valet opus perfice* 
rejpofsit cum a]I)S. V e i qui cü caeccris po -
teíí-.cum vna non pofút . í t é vt non pofsic 
cü eafoIa,quáinaxirneamar. l tem vt abla-
todumtaxat ligaminc:fiat porens epi prius 
non poterat Ateiufmodí varietasjex nam-
C ralíbus cauíis ( quac vniformiier operárur) 
no valet prouenire. Ergo ex fupernaturaií 
íeu prodigiofarnon díuina: ergo Angélica: 
n o n b o n o r ü A n g e l ó r ü efficientiarergoma 
lorú.Ipfae autem faélurapjfeu media quibus 
maléfico vtuntur , tot 5c tam varia funt, v t 
autor d o m o n o m a n i o p í u r a q u a m q u i n q u a NlcoUu* 
ginta reperiri fcripferir. Sed cü ínuentio á RemigiM* 
díabolo fír^no dubito eíTe in numera .Quidá 
maleficijdütaxat lígula cü certís verbíspro 
latís coniungunt: fed interea domon malü 
irrogat ^ Se fiucfoeminas i fíue víros,reddÍc 
impotentes: frequentius autem viros> vb l 
plus o p e r o A Inftrumentorum naturalium 
requiri tur,& ideó ín eis facilius ímpedimé-
" tum i feu defeftus oceurri t . Aut fortafte 
quia plures ex foeminis maleficijs intendüt 
quám virijVt infra latius dicetur. 
N o n erit abs r e , caufas próximas huius 
impedimenti,ex varíjs autoribus, ad certa 
capita reducerc : p r o c í p u c e x P a l u d a n o i n paludan* 
4.5cSprengero 1. p.malleí, q.8.5c Syluef. sprenzér* 
de ftrigimagis,li.2.c.6ipüd.2.Príma caufa Sylueji^ 
quadaemovti turef t ,quádocorpGramaris i : 
¿cfoemino ímpedit ,ne queat mutuo appro 
pinquare:5c fie ea diuidit, v d detinés ca ift 
díücr-, 
^ D e m a l e f i c J m p e d i t . a S t u j V e n e r e h q m d l i g a m n i s d i c i t u r ? 4 i f 
Jntonin. 
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diuerfislocis, ve lcüconátur íungi i .a í ru i t ip A 
tocorpore,fe aut quid fimíle í n t e r p o n e d o : 
íicucaccídítculdam íuueni > q u l & í d o l ü ñ l i 
Se íuuenculám defponfarátj quam ideó cbg 
noícere non va leba t /é i n afrurinpto corpo-
re daemoneinterponente. Rem narrar íufe 
dluusAntoniniis parte íecündaSummx h i -
ílorialis t í tulo 1 é.cap.y.^'.^.ex Beluaceníi* 
it'b. 2 Hiftoria'.Secunda cauí"a,quando á x 
inon akerum coniugum alteri rcddit odio-
fum^vel inuicé odiólos tacIt, vel peí- calum 
niairijítírpicíonem > aut morbi alictiiuslm-
imísionem.Sic pharmaco ínie£lo,dícitur á 
¿Natal! Comi té in my tho log ía j í b .ó . cap . j , 
Mcdcam feciíle, vt omnes tbemína* L c m - B 
n i ore foeterenr: <3c ideó eas mariti funt af-
pernati. Aut id facir dzenion , phantaliá íeu 
imaginatiuá türbata : íic adeó jVt aliqmd in • 
vnoauc vtroque coniuge v ldea tur íbrmí-
dabile^iut odiofum nimís . JVlirabiie refert 
de hac re Aeneas Syluius In hiíioria Bohe-
morum¿<3£ Baptiíla Egnatíus, l ib . 3. cap.2. 
videlícet Valafcam LibuiíícE Bohema ía-
mulam,mulieres á virqrum attíore , turbara 
phantafiajííc auertiíTejVt coniurat ioné i n i -
ta,fuos quaque maritos 3 fratres ,.patf es^  ju-
lios,vna node ln t e r f ece r in t .Moxareé V í -
fegradeníi obfefl'a,Primiílai Regís exercí« 
tum 3 ad internecionem feré ceciderunt. C 
Aliquando facit d a m o í i , v t redament ve-
hementifsime, fed qüando tempus copul<E 
Ínftat,fubitó acceníi üdío¿aIter akerum cc-
datjvcl vnguibuslaceret.Et primó damon 
•excitat affeftum líbidinofum > propoíüta 
forma comugis fub Cpecie pulchra, aut co-
cupiTcibriizdc quando venitur ad amplexus 
tune proponit vt odioíamjFaciensvt mébra 
generatioñis appareant vel magnitudinis 
incongrua, vel forma horr ibi i is , & fupra 
xnodum fbcda.Tertia, fí fpírítus vítales pro 
hlbeantur tranfire ad menibra generatio-
ñ i s , & í i c feralnis deciíio ímpedia tür .De 
quo late íoannes Maior in 4,diít;34¿aí;t¿|:¿ 
Qnaftá, ílfemen exficcetur, Se fubrtraha-
tur. Quin ta , fi membri virilis vigor impe-
diatur, aut abokatur, faltem quando inílat 
tempus coeundl, Sexta^ íi alíquot pharma-
ca appliceritur,quibusper infrigidationem 
vel'alio moddjnaí iuaviáiní i t to i ledifacul-
tatcm exercendi aftum Venereum,, D e ijs 
nlulta apud Theologos in 4. loco citato,&: 
Abulenfem fupercáp . íp . Matthai,quaO:. 
5?c .Septlmaipotell: efle caufaicírca ipfa va-
(a mulierum, & circa genitalia mémbra v í -
rorum, quedam Inconunodatio.Et quiderfí 
íi de íannlüis ferino íic, poteíl: damoa 4 Se 
aliquando óbferat » vel nímium coarftat 
vafafoemíneají iuecoatíht io fítin oísibus, . /, 
íiue in carnóütate . N é c mírüjnam íd pofle 
íieri exnaturalibus raorbiSj Certum ella & 
multo certíus per motüra localem damo-
num , aut por applieationem a£tíuorum ad 
pafsíua. De eo quod íit in membris genita-
líbus virorum narrant. nobis miranda Spré 
gerus.i.parttmallei.quaft. 1 .cap.7.& "Hi- Sprengef» 
colaüs Rcitiigíusjlíb.a.de iVIo.nblütn'ajCap. R m i g m i 
y.c5tpofteoi> Sylueiler vbi í i íprajpunéld SylueJK 
3. 8c exernplis yens. olkndant, alkjUQS 
fuiíTe impediros á generatioñis actu per g é 
n i t á i u m retraétionemjíeu abíconí ionemj 
aut vero per realem aut veram ademptio-
ncm. Hoc pofterius poffe damonem effi» 
cere non dübiro;quí iqilione, aut t rüca t io-
ne , aut morbo alia ntémbraíecare po te í l . 
"Defado autem id eíficere5veí raro,vel nüs-
qüam putamustfed praíligiofej & apparen 
ter (quidquid díxerit illa maleficrS apusl 
Sprerígerum fetünda parte maiiei , cap.^ 
qua: in auium nldis ea membra abfciía oí^-
tentabatjfed práLljgiofc.jAdhocmoUeQr: ,.' '•• ; -
túm quia huiufmotü membra 3bfciía,maíe> 
fica aequlrét reftituerc^quacunque díabof 
lica poteñate adíuta, Etenim íicut vifum, 
auc dcülos omninó ablatos, aut alia demo-
lita mehíbra, íion valent damones reftituc 
fe,quia hoc ad vera mifacüla diuina expe-
ftat:íic ñeque membra genitalia abfeifajaut . u 
demoliia,aut arefacta. Videmus autem, & 
éxhií lor i js innotefeit, maléficas ea reft i-
tuiíTe.Sígnurn ergo clarum eft,praíligiore 
<5cíiorí veraciter eííe aderapta» Modum au 
tem praftiglorum faciendorü iriferius dif-
cutiemus. Si placer kge de praftigidfa ade 
ptione membri virilis,Sprengerum vbi fií- Sprengeti 
pra , q u a í í . p . P r o n u n c latís ht nobís feire, 
damon em poíie oceultare membrum v i -
n l e , i t a v r habens ñequepofs i t taduper-
cipere íeillud habere : prafer t ím formata 
fpeciehumani ventris íine membro.geni-
tali , eamqj Ipí i fafc inofuperpdnendo.De-
raumnotandum eíl umpedimentum hoc, 
quoddam eíretempdrarium^quoddam per-
petuum. VocamUS perpetuum:quod víque 
ad mortern duf aturum e í l , eo quod huílo 
natural! remedio, nequedias licite auferrí 1 
po te í l . Temporanum veró3qüodtolli po-
te í l . Sedde íioc inferius tra¿tantes de re* 
medljS male íkiorum i 
Hule maleficio ligam'nis alia adiungo, 
q ü a funt impedimenta cjucrundam, quae 
adprolemfufcepcam ex generatioñis séln 
procedie, H s c funt aborfum cfficientía 
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difíicilcra partum > aut laftis cxficcatlo- A poíita3lnterc{um malo carmine, vcl aliísfu-
ncm. D e primo Nider ín formicario , l ib . 
v l t imo narratiin oppidoBoltigenri Laufa-
nenfiv Dioeceí is , quídam grandís malefi-
cuscaptus á iudíce loci,faílus eft fe in cerra 
domo vbí vir & vxor fimul i1nanebant5per 
fuá maleficia in vtero vxoris prarfataefuc-
cefsiué feptem eirciter infantes,ita vt fem-
per abortum faceret, in fbemína annis muí 
tis necaíie.Similc fecit i n eadcm domo om 
nibus pecoribus foctofis, quorum nullum 
partum edidit v iuuin ín t í í d e m annis.Po-
íiea ex eíufdem cofefsioncjquod fucrit ma 
leficij ín í l rumentum oí lendi t ¡,his vcrbis: 
fubter l imen oílij domus fe lacertampo-
períKt.iofis applicatis.De o|uo Pctrus Binf- Binsfeld, 
feldius de conícfsione maleficarum, parte 
i*&NicQlausRemigius,lIb.2.cap.4.¿jcVír RemtgiM. 
gilius 6. Aeneidos de Cerbero , & Cumea, VirgíUuí, 
ÓcOuidmsde Medea 3 l ib . 7. Metamor- OuÜii^\ 
phofeos tetigerunt.Sed hoc maleficiun},vt 
prxparatorium ad hoftiieiaut amacorium, 
eis conumerandum eít . Amatorio quidemi 
vt quando malcficse volentes potionem a-
matoriam intromltcere, fomnuminducütb 
H o f i i l i vero, quando vtfurentu^occidant, 
lardántvejfornno imracrgunt, 
Praeíata í iattcntélegiíh*, amiccledor, 
facilé díffinics quale íit peccatum,hls obfer 
fuiiTedixit^quibusprolatis verbis,non di) B uationlbus malefícialibus v t i . Huc enim 
x i t ) <Sc íl amoueretur foecunditatem ref l i -
tuendam prsedixit.Cum autem ferpens i l -
lequaerercturfub l í m i n e , ncCÍnuenirctur 
("quiain puluerem fortafsis redachts erat) 
puluerem feu terram defuperpofitam af-
portabantjiSc in eodem anno vxori,(Sc ó m -
nibus iumentís domus,foecundítas re í t i tu-
Apulúítsl ta eft. D e pariendi d i f icú l ta te , fie Apule-
iuSjlib. 1 .de afino aureoreamdem amatoris 
íiú vxorem , quod in eam dicaculé probríi 
dixerat.'iam in farcinam prsgnationisob-
fcffo v te ro , «Se repugnato foetu, perpetua 
prxgnationc damnauit :vt cunfti numerar, 
o¿lo annorum mifella illa onere, velut ele-
^ « j r f » ; ^ . phantum paritura dillenditur.Paufaniasin Q cendum ligamina potentiac generatiuac, 
Boé t i c i sa i t , Pharmacidas Thebani á i u - morbos,aut mortem, fiinterueniat aéluale 
none miiTas fuij[íe,vt parturienti Alcmenac dícmonis adiucorium, vel edocendo earum 
tendunt noflrac anímaduerfioncs:& dí lpu-
tationis titulus hoc exigebat.De qua re 
D ico primo . Vfus rerum naturalium^ 
habentium naturalem efficacitatcm a d l i -
gaminis mala,morbos,autnecem inferen-
dam^fi non interueuiat paftum,aut aliquo 
modo operatio demoniacamon efl; pecca-
tum fuperl l i t íünis , licet alia peccata com-
it)Íttantur,putá odij, inimícitiarum, homi -
cidij,(Sc huiufmodi. AíTertum patet ex ar-
gumento primo poíito i n difputationis iní 
tío * 
Secundo dico. Vfus rerum habentium 
virtutem, de efficaciam naturalem ad indu-
impedimento eífent.Sed easdum Aicmc 
nx partum inhiberét,á Thiref ix filia Inflo 
ridetali comento ilIufastEx eonamquelo 
co ,vñde iilie facile audire poflent , clama-
uit ,peperi í le iam Alcmenam, illas ea voce 
deceptas ftatim abijíTe , Alcmenam Illicó 
pucrum cnixam . Dcla¿h ' s cxficcat íone 
Sprenger, Sprengerus multa, ínter alia de maléfica 
praeclpue, quícíuseviciníemámellas lacle 
Grilltind, príuauerit perpetuo.Et Grílládus ait, quae-
dam veneficia fieri addeiiccandumtoturn 
lac vníus gregís, velfoecundi armentí vac-
carum,adeó quod n i l cafci penitus reddár, 
quamuís antea ín magna abundantiared-
didl í rent . Enumerata maleficia precipua 
íiint, ad quíE cactera omnia reducere no cít 
diíhcile.EO; enim maleficium , nonamo-
Tem,fed odíum conciiians.De quo,ficut de 
amatorio iudicandum el l : : cum contrario-
rum fitcadem di fe ipil na. Eft itidem male-
ficium, quod fomnifícum dicítur, eoquod 
ad inducendum fomnum ordinatur,incer-
dum adhibíta potione ex foporiferís com 
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rerum naturalíum oceultas proprietates, 
vel aliunde aduehendo,vel quid fimile: pee 
catura efl fuperftitionis.Prob3tur,quia ne-
quit reperiri familiaritas cum da^mone fine 
fuperílitionejvt latíus probaui contra quof 
dam modernos circa articulum fecundum 
qua:íKonís p raceden t í s : fedín cafu aíTerti 
huius palam efl: intercederé d^monís com* 
merciumjScfamliiaritatem: ergo eftfuper-
í l i t í o . Conful tódikl j f i intcrueniataduale 
dicnionls adiutorium: narn fi quis olim M a 
gus edoélus a da^mone, multas rerum pro -
prietates naturales 3gnoueritj& pofiea re-
nuntians diabolo , vtatur notiíia ac arte 
quefita darmonís edoélione fiue in bonum, 
fiue in malummon erít cenfendus fuperíll-
tiofus, ñeque haberecommerciücum íl lo, 
fed dumtaxat vtítur doftr ina, &fcienria 
alias male parra, V n d e patet refponlio ad 
confirmationemiuitio pofitam. Et praíte-
rea addo,inlurcnon appcjlarimalcíiciuni, 
nifi interueniat daemonis adiutorium , Sz 
Magorum operatio: atgeneralí quadam 
• * aceep* 
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acceptione, pro omnl illatíone nocumcnti A 
víurpaturjVt ín cafu pr imi aíTertí. 
Ter t io d ico . Quando malefici ad Infc-
rendos morbos, aut neces, vel quid íinií-
l e , vcuntur rebus non habent íbus vl r íu-
t e m , <Sc eífícaciam , ad eos efFechis pa-
trandos: res cítra controuerlíam e l l , com-
jíiitri fupcrftitionis v i t i u m . M i r t o multa 
alia peccsta, qus íolent ín lirtulíbus obfer-
uationíbiis admlfceri, pura racriíegij,cjuan-
do admifcéturres íacra^idololatna:, quan-
do comiranturfacritlcia, preces, ¿ e c h o -
micidíjjtjuando morsinfermr jaut raatiíaí» 
t ío} vel allx ícgrioidines, de quibus multa 
diximus.Vndecimoiocoapponi oportct 
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Q ñ i h u s fignis agnofeatur , q u e m -
f i a m e j j e maLeficiatum'i 
Atío dubitandi eí lromnes n o x x 
qux per maleficia inferri poíTunt 
á cauiis etiarn naf uralibus p í o u e -
nire v a l é t ^ íolent ;vt iíidú¿b*o-
ne páterepotef t cuiíibct confideranti. Et 
tune e¿ mala i n f l i j a j non erunt á dxfflone 
opeí*ance,ac ex confequentí ñeque malefi-
cia d ícentur . Inueí l igare igitur oportet, 
quandoper maleficia inducanmr ,quando 
aliunde, vticiamus quibus pra'íidijs vecn-
dum fit ad eas excudendas. Mol tum enirn 
í n t e r c í l , feíre caufas efricientes malorum^ 
v t cisoecurratur. 
Spreíigerus i . parte, in fine narrat 
modum quendam hoc inquirendi ínter fu-
perftitioios ( v t reor) íatís vfitatum. Is cft, 
fuper infirmum tenent plumbum liquefa-
¿tumySc i 11 fcultellam plenain aquae ínfun-
dtínt 3 Sc-fi imago aliquacondeníata cerní-
tur > tuncinfirmitatcm ex maleficio i u d i ' 
cant. Etif t iqulexperimentum fie cápefe 
í o l e n t , interrogát í , an ralis imago opera 
daemooum ¿ an natural! v ir tute crumpatf 
RefpondentjVirtute naturali Saturni fuper 
plumbuimqui alias malus exiff i t . Sicut Sot 
íuper aurum veneficiura fuá vinute o íl en-
dure íblet. Modus i fie non totaliter reijci-
tur ab eodem Sprcngero fecunda parte, 
quícft ionefecunda.Miror tamenvirum fa-
picntcmallum non damnaíTe. Quaecnim 
virtus Saturni ad efhgiendas imagines, 
plus quanl arcam, aut Icamnum ? Aut qu*e 
iíitcliigentia Planctx infenfibil i , ad art i í i -
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ciófam íraagineui fuíílem fabricandam? 
Cer té diabolus eas imagines cudit. Quarc 
á viris Chatolicis noneíl : ifte modus víur-
pandus,(Sc multo minus ^pprobandus. 
I n hac re prudentes, <& fapientes M c -
dicicoilfulcndi fUnt, vt ex modo in f i rmi -
tatum , <Scex alijs circunftahtijs iudicentí 
an malura illaturii á caufis naturaíibus pro-
uenerit, an vero á maieficis ¡j autda;moñc 
operante. Coniefturarmulta1 funt. P r i -
ma , quandd inflicta maiafunt in ligaturís, 
i n fchedulis , carminibus , <5c huiufmodi 
(qua' cérté de fe nullam narurakm etfica-
ciam habeht j fignum t e r í m n eí[ ea a da-
mone eíle per ffiiniftériiim maleficorum. 
Secunda : l i M c d k i ex circunlfantijs ,puf-
tá ex á t a t e infirrni, cbmplcxione fana , & 
fubico quafi in i t t u deuli immutata: 8z 
quod ndn ex defeclu fanguinís, í lomachij 
aut labe, infirmitasacciderit, iudicantiU 
lam non ex defedlunatura j¡ íed ab ex t r in -
feco accidillc) ndn certeab alio eíTe po te í l 
nífi ám!alcfico3operantedaríione. Tertia 
conjeclura Medicorum. Si viderint mor-
bum ab intriníeco prouenife 3 íed non ex 
infedione venenóla , aut mórbida (quia 
í i i ta fíeretj malishumoribus fanguis, & 
ífomachus eífent r e p k t í ; quod aliter acri-
dere experiuntur j recle conieélant id á ííi'á 
lefício aliquo proueníreiQuarta^tum M e -
die i viderint morbum eíTeeius fpeeici aut 
generis. qui curari fape foleat: multis ta-
raen medicaminibus adhibitisin riullo re-
leuatur j íed potius ex corum applicationc 
aggfauatur,ac fit incurabílis; cdieflura ve-
hemens eft a maleficio prouenire. Quinta 
íumitur , quando fie fubirb rnorbus inuadit 
¡nfirmum,vt nullam eios n o x a prafeíife-
r i t dlfpofíüoncm j máx ime ÍI adiungatur 
leuicula cauíajuullo modo valeos id raorbi 
genus inducere: fapienter tune íuduabi tur 
opus eíTe damonis m ale ficiant is. E x e m pl ü 
ponit Spréngerus i .parte.q. 18.de quadam S¡> 
muliere rixoia,qua cum femelcum virola 
liidiofe contenderet, aitad virürn volen-
tem abire : nequáquam domo egredkris 
nífi me verberauecis, <Sc ille qiufi íubridés 
ípfara leuiter digitis v i x applanatis fuper 
fcapulastetigit. Et íubi to ad t e r ramcolü -
fus feníum perdIdÍt3(Sc plures feptiinanaslc 
¿lo decumbens, grauifsime infirmatus eí t . 
Certe morbus hic non potuít á caufa natu-
rali prouenlrcfed á maleficio illíus íniquae 
mulieris» Sexta conieclura, imo ^ cogni-
t lo certa cft,qu3ndo res dura ac folidajfiuc 
n a t u n k s j ü ü c artificiales, intra corpushu-
tnanuni 
manum gcnerahtur, vt acusjiigna.fer- A placecD. Chryfo í lornüfuperMat th .cnp» Chryfoji, 
rum^quaí po í l (vt dlx-iiiiusjper aUii íecef- 2o.iiiore íuo cíeganter concionantem co-
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funi egeruntur : 6c quas naimaiíter i n h u -
mano corpore non poí lc generanMedí-
cí perit i , Sc íinperiií aforniant , Yixc 
enimácaufa naturalí proucnire non p o í -
íe ,fed á m á l e í i d a a t e , velcaeci vldcbuar. 
Alia figna apponunrur irí SaccrdocaliRo-
inano,puta con ík ic l íonen i cordis ^ & cris 
í lomaciiaiís, & quando Iniirmus vídetur 
habere vnum boiain í'uper Üonjachuin. 
AÍÍj habcnt punturas ín corde, ácfi acu-
bus pungerentur.-aiíjs videtur cox corrodi: 
aKjtot octam crudeles cruciacus padun-
t u r , v t í ib í vídeaniur á canibus laceran*: 
alíjs vídetur íe habere bolumin gutturej de 
quod aícendít & defeéndit:aii) pes: vomi-
tum emiteune quldquid comedunt, aut b í -
bnne. HAJC ijs firnilia, ve íigna íint ve-
henaentía ma leñc ío rum, regulanda íunt 
íüx ta eaquae pauló ante dícebamus: nam 
íi ¡ta vt íacent confiderentur, índifteren-
tía íunt ad naturales morbos, maleí ida-
les . . . , 
N o n defunt etiara c o n i e d u r ^ ac figna 
addí^noícendum effedus nialefícíales, ín 
malehcio arnaiono . Quandoquc emm 
c o n t i n g í t , virum j re i íd tavxoreíuuencula 
ac pulchra jdepeiirc verulam deformem, 
ac proríus dcípicabi lem.Qui lneptus amor ^ 
regularíter non eí l a damionetentantCjae-
que á concupí ícent íaai l ic lente; Ule eiiím 
facllius períuadec, pulchra obicdlo propo-
fitOjquám deíbrmi'ihaíc vero ad pujchríus> 
&:deied:abílius effrenis properat.PiOcedit 
igitur hic cjecus amor á maleficio malefi-
Cxjcuí vtmorem geratd^moj turbatima-
gínaf uarn patientíSjVt ei deforme plus pía 
ceat .Secundóld ípíum potefl: agnofcíjquá-
do íud íc iumra t ion j s inamante fie adeó l i -
gatura vt nuliis plagis , verbís > fualioníbus 
faiftisjaut ctiam confuíioníbusfubfequutis, 
valeat ab amore alícuius auerti. Et tertió ac D 
potifsiméjquando nonjaut vix,re contine-
rc poteft ,quín faepe iaopínatb nullis díffi-
cultatíbus detentus, non afpericaté aut Ion 
g imdíne itintrí^ j i ion tenebris nocliu den-
íifsimis.non ínfamiaí nota > nu l lodeniqué 
obftaculo poteft con t íne r l , quín ad amaf-
íiam properet. HH ínfani amores nequeüt 
fierí á daanone communiter tentante, ñ e -
que h. concupifeentia vrgente : máx ime 
quando ín domo propria adeft facilis co-
pia explendae voluptatis, fine his difficul-
tatibus, cum pulchra , honelta, ac amabili 
coniuge 4 Sunt igiEur á raalefacio, Vide íi 
tra iftos cifren es amatores. 
Nunquid in lígatis ad co¿undurn,deerCit 
figna ad cognoícendos eííedius malc ík ia -
les? nequáquam. Quando enim aliquis 
íemper , de cum ómnibus ¡mpocens eft ad 
coeundum, dubitan' poteíljan damnum i l -
ludjA natura: defeélu emaneti an a maíeñ-
cio: & tune ex alíjs circunírantijs, lioc dif-
crimen inquirendum cíí.Si veró(quod fe-
pe íit) qui cum vna non eí l potcns^ po t e í t 
cumal i jS íve iq i i icumc^ter í spoten; , cura 
vna non pote í t : í tem quando quis alíquam 
dcperir,6c valde amat 3 Óc cum ca non po-
te íi^cum tamen pofsít cum alíjs :iíti mcríró 
céícntur lígati rnaleíicíoi¿c multo plus ílli., 
qui cum antea erienc iiupotcntes, per fo-
ja ablationé Hgaminis fíunt potentes. Pro-
batur:quía huíufmodi vanetas, non potell: 
p rouení reá natura operante vníforrokér: 
prouenitergo á fupernaturali j í e u p r o d i -
giofa caufamon diuína3nec Angelojum bo 
D.oruni,quiÍígaiiiina vxoratis, ad proprios 
amplexus á Deo conceílbs non indutmit : 
ergo prouenít hoc á d.Tmonibus: m á x i m e 
quía v ix repertus eíl alíquís ligatus ad coi-
tum iiiicínim, fed tantum ad i icl tum. 
Duodec ímoloco inueílígare oporref, 
quibusmódís jquibúfve remedijsoccurra 
tur noxijs,ac darnnís ílíatis per cómemora 
ta maleficia, £ t de hoc fie 
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S i n t n e d u m t a x a t e x o r c i j m i , q u i -
hús u t e n á u m ^ a n a b a r e m e -
d i a fafjiciant f 
O N enim fatis me fecifTe puta-
rem,prauitateíñ horum cíi i iunü 
d e t e x i ^ n i f i & remedia h i a k í i -
cidrum propallauero. Sed prius 
notare oportet, effeftuü iftorum , fiue no-
xarum maleficialium quaídam initio á éx*. 
mone pependííTe : fed íaiii illatas > ab eius 
concurfu non p e n d e r é : alteras vero 8c pe-
pendí í re ,& penderé a díemonis i n í i u x u , & 
caufalitate.Exemplum priorum,ín morbíá 
íllatis per maléficos ope dsemonumj fed i l -
lis illatisjd^mon recefsit, relinquen.s male-
íiclatura afteclum morborvt qüandb male-
í k u s p e r venenorum aplicanoncmíalíquo^ 
immcrbidaui t .Exéplü pofteridrüíia malrs 
ilia« 
Q u i h í M r e m e d ' i j s Q C C u r m L d a m n i s i l l a t i s f e r c o m m e m o r . m d e j l c ^ r p 
íllatís opera da^monum, & eadc coníeruate A ralía remedía ínucníri . Sí Vei s djcmorus o-
Okaíícr. 
illa mala ? vt quando jijaleíicía non habent 
alíarxi VÍID riocendi, prarter eam quam dx-
ÍTÍO HirercHaec nota íunt ex fuperioríbus. 
Secundó notandum^ quando certü e(ij no-
xas fcu dtc-ccus makiidales, ad p r i m ü g e ^ 
ñus noxarum pertiaerejCÍaruni ítíciem cftj 
á Medicis, Phai'macopolis pcrenda eíTe 
remedía: quia iniínimates,quas sgri pariü-
tUT,€Íufdeín rationis íunr cuín cis, quae a fo 
lis cauíls ñaturalibus proUeníre foleatifi ve 
ro ad Tecundura noxariMi gemís pertlnenr> 
alia vía íuccurrédum cR-.Tertió animaducr 
tejquaedam eífe remedía aducrfus has no-
xas,ante quam íiiBíganturj c^ix prarfema 
pera damna coníeriaaniur,íneptum íudíco , 
alíquam rebus fenílbiJíbus adeíle natura-
Jem vírtutem contra da^mones, quí rpirí-
tusfunt . Quampluraautemmultumpro-
tleíT'e ad díísipandas dí ípol í t iones , quíbus 
daemoncs gaudent yUm docuí ín qux í l ío* 
nis nonagcíimae artículo fecundo^ Credo 
autem, íub hoc velamíne, multa íupert t í* 
tíoía introducta eíTe ; ímóferé oinnia hoc 
virio ín í idumur . Exempla alíquot propo-
nam . Hienx íangínem ínunclum impe-
diré omncs iMagorum artes, a í tP l ín ius , Plinm» 
lib.28. cap. 8. felcanís nígras, íi ex eoíuf-
fiacur domasj valere contra c u n í l a m a l e -
tíua poí lumus appellare: qussda vero po í l g ficia: lib* 30. cap. 1 ©.eandern vírn effe A -
inflifta damna áppellatar remedía fanati- míantho lapidijlib.20.cap. 19. menftruoqj 
ua. De h*s ómnibus diíTercndum decreuí . 
P iu ido ígiíur remedia maleñcíorura5m íu-
perfürioia, naturalla, raoralia, ac íuperna-
turalia. ^ * 
S u y e r f t h i G f a r e m ed ia 
E A funt.quas nullá efílcacitate habent admededürn noxis maleficialibusj putantur autem habere ex alíqua va 
na obíeruatione,vel ex cuku ímplicitOjaut 
expKcínodícmoniorü . Pauca exépla ne-
celTarió ponéda fút vt res ínnoteícat.Iudaii 
frontales quafdá fafcíolas capíti , & m a n u i Q 
\XÜX imponebanti (Se valuis,quíe ad por t^ 
«dexteramcrant ,chartulaiTi feu f¿fciolam, 
multis c^remonijs prorfus vanisjnfigebát: 
atque ita credebantj omne inaleíicium dae-
monum impedi r í . Has faícías appellabant 
thephüim.I f to rum vanítatenijóc fnpcrfti-
tioías eseremonias refert O l e a í t e r , cap. 13. 
Exod.Plura alia fuperíh'tíofa remedia.quc 
poterat accefíiri ex feríaijs CornelijAgrip 
paí,Paraceiroj5cPíclIo;lubens negligo: tü 
cjuia ciutoresiftí non bene de íideíenferüt, 
&. omnes eorú l ibr i prohibítac funt ledtío-
nís:tü nc oífendículiiprarílem araatoribus £) 
fuperftitiorae curioíitatls , quí mu l t i í un t ; 
(Scideó íi alíqua commemorauero, trunca-
ta,& non integra proponam. 
J \ [ d t u r a l i a r e m e d i a 
S V n t í l í a , qux naturalem efficacíam ad curanda maleficia habent. Quod íi damna aut morbi illatí, eiuídem ra-
tionis funt cum eiSiquí á cauíis ñaturalibus 
proueairc poi íunt , non dubito multa natu 
fanguine taélis pofh'bus, l i b . 28. cap.7.ca-
nís nígrí fanguine rcfperfis parietibusjeiuf 
que genitaíi fub líminé ianuae defoflb, l i b . 
3o.cap. 1 o.Sed hxc i ta ridicula funt, &: fu-^  
perRít iofa, vtcíeci v ídean t . Qu id enint 
hsec contra dzemones? Radices quafdamco 
mendatíofephusjlib ,8 .antíquitatum,ca .2. Jofephus ; 
& Hb .7.de bello Iudaíco,ca.23.Sed modus 
cuellendij^c ea QUX addir, rem vt fuperfti-
tiofam notant.Amatus Luíitanus iucíaízás', ¡AmatHS, 
Atapí la fcr ip í i td^mones fugariin Díofco J 
r/dem, llb.4 .Plí.nius p^oníam nígram com 
mendatlibe 27. cap. 4. veneficia depelli: 
Rhamní ramo, ad valuaSjSr feneíiras poí i -
to,ícribít Diofcorides,íib4i .cap .ioo.Co- Dtoftorid, 
lirmat Bionís exemplum : fed lauri additís 
folijsjapudílíuftríum in eius vita.Sed quid JttuftrtHf • 
poteftatís hxc contra díemonesf Ego nul-
íam credo; quia nulla naruralís vis aduerfus 
cospracualet. 
Nihilorninus non ob i d , omnia remedia 
damnandafunt: fed fola fuperftitiofa jaut 
fuperllitíoní admixta. Et prae oculis habé-
da eft diftinctio cíFeéiuum maleficialium, 
po í i t a in primo nótabi l ihuius dubitado-
nis . Qu ídam ením, licetillatífuerínt díe-
monum opera :tameniameommconcur-
fus cellauit, & remanent effe¿tus malefi-
cialesjputa morbi ,aut quid íímiíe. Qu ídam 
vero 8t i l lat i funt3<Sc fouétur á dafmoníbus 
aftualiter concurrcntibus. Priorís generís 
maleficia curan poi íun t per naturalíaphac 
maca,autres fímplíces, ad id habentes natu 
rales virtutes . Supcr quo Medíc i perití 
confulendtfunt :quia íi dzmon dumtaxat 
vfus fuic efficacitate agentis naturalís > nec 
de fuo addídit aliquid malítia?, artificío-
fa commíxr ionc , vel indurtr ia , íibi nota , 
<5c hominibus incógnita , vel fragura, 
D d fiuo 
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fiuc c o n t í a u l f o l u t i o n e j V e l d e t o r f i o n c o c -
,culta:tíímcitradu'oIum, naturalibus reme* 
dI)s,totum danmum i l lá tuni , A Mcdícís fa-
pleaubus curarí pDterit . Sí vero áliquid 
cjc prxíat is iinmiicuít : v i x aut núhclualTi, 
rtijiericía per arceiü medícam ín íntegrum 
ía iur í p o t e r ü n c . Türri iquia v i x polTunt 
M c d í c í c o a i e d l a r c , q u i b a s medijs riatüra-
líbús ddeiiion ad aocendum íit v í u s : t i i r i i , 
quia (quae íua IniquicaS eft ) poteft vim re-
mtdiomíTi naturalíuni debilitare Dco per-
micteQtc . Et p rop t e í hanc cauíam ,com-
rnuníter Doctores negant, morbos ex ma-
leficio riatüralibusreriiedijstoíjí. SéCiHi-
d i o-erierís afFeclus málcíícialis , íiullate-
A 
R e m e d i a m o r a l i d 
Vnr,qüíe ad mores pertlnent:5c pr^-S ) cípuc l'alei e creduntur ad rnedícandu am-itorio íiialchcio . Et vt omitía-
mus ieluniajiumi cubátioneS) ck: hu iu ímo-
di poenicentis opera ,qu i ' pótius ad reme-
dia Ecclef iár t ica^lupernatural ia voló re-
ducerc 5 alia etiaim íunt , quaí partim in 
omittenda , partim in comm'ttendo po-
í i tafunt . Omittcnda íunt líbídihls incita- . .. 
imenta,dequIbusoptím¿ HtUnandüSjVtre Helm^nd» 
fot D.Antotlinus. V h extimuere libídine? 
( ai t ) amoue ligtiá M ígne, fi Jhidet wcett* 
ñus poteft naturalibus remedijs auferri; ^ Ligua quamplura: íed póiiíisima 
quia i iul l¿ res corporeae fugare pofsüt das 
raones, mediantibus virtutíbus naturali 
bus, ne contra hómines operentur. Sunt ta 
men quxdara rcs,quarum virtutes, Kcct no 
jfint efHcaces ad dsmones proflig3ndos,nc 
noceant :vaÍent tamen ad inducédas difpo-
litiones corporales ingratas dirmohibüs, 
vel abíblutej vel inoedine ad noxam male 
ficialem Inferendá, Se db i'¿ álíqüahdd rece 
d i t á noxa inferendá , vel allqtktcriüs ale-
uiatur intirmus.De c|uo fapientcs coníulé-
d i furit,ne ín ijs remedijs^ qux naturalia pu 
tantur , abfcóiídarur daemonishamus.Eító 
cxemplü ,vnde poteris ín exterís (Tbnieda-
re,quid íit agendüi E í í aiiquis maleficio a-
mator ío affedlus (quod dignofectur ex fig 
nís ppíítís ín pr^cedét id i lputa t ione) ad re 
media properatur.-quodíi oblata pertinent 
ad vanaiií óbferuantlá , relpuenda funt, 3c 
multo magis fidarmoniá pa¿lum interue-
n ia t : quia ad dsmoniacam magíam expe-
ílat.Si reniedía funt in genere moris pecca 
ta;abi jcíéiida füntrtalia ÜaíiSjac Pauli Aegi 
neta' balnéa p'roríiifcuifexus,triptídíajCoin 
mcflationesiácqua; ad ha:c feqüi foIent,dc-
tcríora.Tale etiani i l lud Fauftina^quo vfus 
Marcus Arítoníusjgladiatorem eius adultc 
Otía,fegmtiesffommts)caro:foemma,'v¿rumi 
Profpemasjfíduí) carmina Jor ma :puer, 
D c o t i o Ouíd ius . 
Otiafi tollas,peñere ci/pidinü arcus; 
Defbefftiijue Ucent, úr fine luce faces. 
D é fegnitie Mart ia l is . 
Queritur /EgiHhus, quare fufaftusadulter l 
Jftipromptu caufa eftMfidwfuí erat • 
De fomnoCato in dilHcis rtlbraííbus. 
JPlm yigüajempW) úec Jóikm Ácditus ejto j 
Nam diututna ipuieS, yitijs alimenta mi* 
, ni/trah 
Carnis éfiirn , fi immodicus eft , incenti-
bum cíTe libidinis demoriftrant ftatuca 
Réligioforum , ob id probibentia carnes 
ísdere. Fceminae etiacTiafpedum,colio-
quíajConuidiis,periculum magnurn inge-
nerarc ca í l i t a t i , res cfl ab hominibus vitae 
fpíritualis magiílris decántala. Hierony-
mus : Ferreos mentes libido domat. D e v i -
no Apoftolus ad Ephef quinto ait ; Noli-
te inebrian Tino, m quo ejt Inkuria. Et H l e -
ronymus adEur toch íumde cultodía v i r -
ginltatisráV experto crediturjmprimum mo 
neo,boc obiejior, i>t fponja Cbriflt yinumfu* 
giat iproyencm i & c . Sll&enáas eíl eüam 
Ouiimh 
Mátüdu* 
ffierony, 
Ephef. 
rum occidí iufsít, éc illam íncidere ínter ca ¿¿ epiftola de víduitate,ad Furium 
put,<Sf collum.Quod fi naturalia tantúm i u 
diecntur pharmaca, mariíám purgántia, de 
ardorem libidinis temperantía, vtagnus ca 
Ous, <5c fímiliaí dum modo non oblint va-
Ictudínijl icebit eis v t i . Sí vero dubítetur, 
an infit íllis vis naturalisj an vero fint mere 
fupcríHtíoíá rcmedíay aut íupcf ftítioní ad-
inixta:nullatcnus eis v t édum. Qualía fun£ 
quiedam,qux prudens omícro, & ha* 
bentur apud PIiníum,lib.28.ca. 
32. & 3 9 . 8 c apud 
alios. 
D e profperitate Quidíus . 
Luxurunt animi^ebus plérum^ficundü, 
Et Auguí l ínus :? /^" obfuerum Salomom/o 
cunda res,q(iamprofnérittpfufapienúa. C x -
tera verójidcíl , ludum, feuomnegenusio-
cijcarmiáajídeíimullcam quamuis volup-
tuofam, pulchras afpecbre füeminjs3pueru 
l i íque conuerfari ^ elíe válele aduería pudi-
citiar^quis non vidcatr'Híec paulo fufiusD, 
Amoninus ex Heiinando. 
Alia remedia qux in faciendo confiftüt, 
bipaíiíta funt. Quaedara qux fine fuperna-
tura-
Ouidifts» 
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turalem ^erfplciúnt: de quibus in claíTe re- A vt diíToIuant malefícij inftrumenta,ac liga« 
minamos vero dehac r e q ^ .art.^.fuíius. rnediumí 'üpernatural ium , quadam intra 
fines natura continentur. Et loannes N I -
der in íuoformicari^ ex Auicenain tertio, 
íeptem enumera t .Pr imü éftjagnoícere per 
foná,cuius amore furlt, & aliquando agro -
tat.quls: qua agnoíces ex fafsione iní i rmí, 
v'él ex variationepuífusad nominationera 
amati:¿fc agnófcerc hoc, multü proder't ad 
liberandum infirmum.Sicut ¿k cognoícere 
infirmitatisradiceniíad eruendá eamjíScIa-
befa¿landá¿inter primas curas Medicí col-
iQCant.Secundum ell:3 copula per maír imo 
níum,fi hoc lexíufh'netiquia Ita quídam fa 
Remedia híperphyftca 9idefl fiper* 
n a t u r a l i a 
I Lla funt, qua D e i virtute fupernamrali ac dluin3,malefícia expugnant.Hac ca rent o m n í peccatq, & periculo : hac á 
Chriífoj yel A j)oílolis fumpferüt or iginé, 
& a b eorum fucceílbribus velinfliruta,vel 
vfui myata .Hac efficaciora, quám catera 
inueniuntur.De quo eífet nobis amplus co 
nantnrjcum obeditur natura. Tert ium eft, B dex texendus3íi in fuperioribus, re multis 
applicatio medicinalium: de quoiblcié A u i 
cena.Sed hoc remedium potius ad natura-
lia pert ínet jquam ad moralia. Quartum^vt 
amorem íiium.erga d i l cdú , per licita reme 
diajad alium diligendum conuertat, quod 
prior praligere debet: & itafugere praferí 
tiá reí amata : quia fie diftrahitur animus. 
Q¿in tú , f i ille n5 fit rudís aut hebeíis inge-
riij5corrigatur,fuadeatür, & á válete faceré 
( í l opuseíl ;) trIbuletur:5camórisopus,mág 
nasn eíTe ralleriam^ultifqi inuoluifdedita 
tibus,doceatur. Crediderim támeh ego,no 
éíTe ad particulares foeditates defeédendü, 
ne dum conainurécoenofubleuare} demer C 
gatür .Videmus enim ánimalia bruta, horu 
olfatu nequáquam á coitu deterreri, fed 
potius incitari. Hominesautemluxuriofi, 
aqualés aüt deteriores beftijs fuú t : qui ve-
lut fués ¿ voluptuofe i n ccx;no deléclantur. 
Quare mérito éxplodendus eftCardanus, 
llb.2,de varietate,quiquodamfoetore i m -
mundifsimo^gfet hmufraodi l iberan, po-
tius immergetur ,quárh incólumis euadar. 
Sextum,mittantur ad eum vetula í qua af-
pe£tu, & monitís ví tuperent ( quantü fine 
crimioe pofsint) corpus, <Sc difpofitionem 
dileítijac mores, cum transfiguratione fa^ 
cierum turpi feu deformi. Hoc remediü re ^ 
p r o b a t A méri to prafatusNider:quia qua-
do aliquis philocaptus eft, fapeáífrlcata 
njemotia relatione amatijfiue in bonü,fiue 
f n maiumjnardefcit. Vnde metuendü eft, 
ne dum inúéndíüm putamus extinguere: 
acriores flatnmas exciteraus-Septimumífié 
inaleficlati infama amatoriajoceupentur in 
Curis grauioribus, officijs ( f i fieri po te í l ) 
ihonorificisjvt his neceíTarió oceupati, defi 
í fantácogi ta t ionibus amatorijs , q u a i i u -
trimenta folent eíle araoris. 
AdclafFemlianc remediorum moraliú, 
po í l en t reduci ália:v.g. petitio a maieficis,' 
non t raf taífemus.Modo vero curfim enu-
merare fat erit .Hac funt oraíiones,pGenIté 
t i a opera jperégrinationes, virtutü í ludiü, 
máxime Tiieologicarum, Sacramentorum 
frequentia j Sandorürn implorara auxilia, 
máxime Beata Virginis,6c Angelí Cufto-
dis^rucisfignatiojnominislefuinuocatio, 
Sanftorum Reliquia , & rerum fanftarum 
víus. Hac & fimilla non folíun á maleficijs 
liberantiam infírmatos ^ Verúrn <Sc prafer-
uantjiie infirmeritur.Sunt enim Medicioás 
no folü curatiua,fed & pra íe rua t iua .Sunt 
arma non íolum ofíenfiüa/ed &defenfiuaa 
His arrais teftos , formídare damones au-
tores rnaleficiorum fape experientia com-
pertumeft. Cafsianuscoliatione2. abbatis C¿fsi<tr}tfSl 
Serení in h^cverba concludit: Z)¿//z«¿í(in* 
qukjBeatujiAhtonim smlliitenm dtfmonem 
fojfemerttem cuiufquam, y él corpus inuade-' 
re : ñeque haberefacultatim in cmufíibet ani-
mampenhuó irruendi ^ñfi eam primo dejii-
tuerih omúihm cogitationibus fanUts. Quod 
tamen intelligédum eft regulariter quoad 
maleficia corporis, v t docui fuperius, 8c 
máxime in maleficio lígaminis coniuga-
t o r u m , quorurn plerique aélurti conluga-
lem exercent aífeítu nimislibidinofo i é t 
ide1©, permití i t Deus d^mbiaes fiiper huiuf-
modi poteftatcm acciperq.. Hac de caufa 
(inquiunt D o é i o r e s ) Afinodaum damo^ - . 
nem,feptem viros Sara in te r fec i í le , T ó * Totise 
bia (í.Nain alia caufaiqua ab ali|s narrátuí , 
quia fcillcet Afmbdaus adamabat Saram, 
jfiílltla eft . I n maleficio iüdem ama^ 
torio > femper aut fere j in poe* 
ñ á p e c c a t i j D e u s fínitho-
¿nines maleficio 
afficl« 
D d 
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l ^ e e x o r c í f m ü . 
FOrtá í fe alíquis dp ínab i tu r , nos non numerafle ínter remedía fupernatu-ralía raaleíicíorumiexorcifmos: quía 
ad id nuliius efficaci? íunt .NIl mínusiquin 
por/us quiá efíicacíores funt ,<5c ex ví fuac 
in í l í tu t íon ís , & promifsíonís dluínac, ad 
díísipandas raoieftías daemonum inftítu-
t í j ín vk i rno , & nobílíorí loco colloca-
Hincmr, mus . Vnde Híncmarus Remenfis A r -
'chíepíícopus,6c refertur 33.quaefl:í prima, 
«CsaiSi'per fmiariaí,üc aitiSi per foniarias, 
atq, maléficas Artes occulto,fed nunquamin* 
iujiojDei iudkiopermútentet&diaboío pr<s~ 
parante, concubítusmnfequitur : hortandi 
funt qmbm ijla eneníunt, ytcorde contrito'y 
& fpmtu humiliato , Deo}& Sacerdott, de 
otnnihm peccatü [UPS puram confefsiomm 
facíant profufls lacrymü, & largiortbus 
xleemosynisi&oratmnbm^atq) 'eiunijsdo-
mino fatisfaáant (en praeparatíonemante 
exorc i ímos) & per exorcifmos , accatera 
Ecclefiaftica medicina munia, mmijlri Ec~ 
clejia 3 tales quantum Dominus anmerit 
{qui Ábimdetbi ac domu eimy Abraha ora-
tiombuífanamt^fanare procurent.Ecce ferc 
omnia remedia Ecclefiaftica , 8c fuperna-
turalia enarrata: <Sc praccipué exorcifmos. 
Et l ícec Hic tantuin fíat ment ío de malefi-
cio ligarmnis: eadem moni t ío ad reliqua,á 
parítate rationis extendenda ef t . N i h i l o -
niinus vtveritáshaec magis innotefcat, fít 
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A n a d f a n a n d o s maleficiaros exor 
c i jmicondacant ' i 
T videtur vera pars negatiua. 
Pr imo, quía per maleficia fupe-
rius commemorata, femper aut 
fere, morbí ' ingenerantur , vu l -
nera ínfliguntur, aborfus caufantur, virtus 
.generatiua ligatur : ac denique mediante 
mini f t e ri o rerurn c oi^por earu m, infirmíta -
tes incutíuntur v-eiufdem rationis cumeís , 
quap ácaufis ñaturalibus folent prüuenire: 
quía easdsnioníesappl ieando a¿}iua paf-
íiuís inducunt , .Sedad hxc^cfímil ia fa-
nanda ,potíus eflent'jexquírenda; Med ic i -
n a corporales, ficut ad fimilia, quando 
CX cauíis ñaturalibus proueniunt : ergo 
A non eft recurr^ndum ad ex*rcifmos,qiu 
no diriguntur ad morbos,fcd ad damiones 
propul íandos . 
Secundo dmusThomasin quarto,dÍftin ^ f 
ftione 34.articul03.ad 3.ait: E%QrcifmiEc~ D'TbQW, 
cíejics non. yaknt ad reprimendum damo-
nes femper, quantum ad omnes moleñids cor* 
porales, indicio diuino hoc erizante (\mole-
ftias corporales appellat effedus malefi-
cíales , v t videre licet ín textu ) jemper ta* 
men y alent contraídas infeft añones desmo* 
num}contra quaspriheipahter inñttuti funt, 
(allufio íit ad obfefsionem dcemonum.J 
EcceDotlorAngelicus dúo dicic,qitó ve-
hementer vrgent partemnegatiuam du-
^ bitat ionís. Primum eft , exorciímos non 
clíe princípaliterinfticutos contra malefi-
cia . Secundum , non valere femper ad-
uerfus maleficia . Ergo. remedíum hoc 
cxorcifmorum contra noxas maleficía-
les, e x í l c a c debíle eft . Confirmatur: 
nam raro vídemus hos maleficíales eífe-
£tus exorcífmís fanari , ac proinde v íx 
dignantur maíefíciati exorcizarijSc exor-
ciftae maleficiatos exorcizare. I n o p p o í i -
tum eft Canon c í t a t u s : ^ per foniarias. 
Pro deciíione reeoíete opottet id qaod 
fepe inculcatü eft:tripliciter feilicet fe p o f 
fe habere da;monem, adquofüls cffectus 
> maleficíales inducédos per maleficia. V n o 
C modo, inferendo de conferuando noxas, 
per afsiftentiam fui aftualem, acconcur-
í u m : ye rb ig ra t í a , quando defoíía imagi-
ne, aut transfíxa eius qui malefíciatur, ve-
hementes i l l i ingerit cruciatus .. . Altero 
modo , inferendo morbos auc plagas, per 
applicationem ad íuo rumad pafsíua : q u í -
.bus iilatís , recedit fecundúm praefen-
t i a m j j í c e t maneat fecuridiim effeclusn: 
verbi gratía quando pi oplnauit venenum, 
vnde feqauti fanrmorbi , (Sclnfirmírates, 
quofaiflo recefsir. Ter t ío modo, quando 
per applicationem-adtíuorum ad pafsíua, 
íngefsit morbos, &: eos fuá aclualí pr-^fen-
tia conferuat. Huius cx'cmpiaferé Innú-
mera funt. 
. Hís fuppoíitís díco pr imo. A d p r í m l 
generis maleficia finanda , d 'refté p ro -
íünt exorcifmiab Eccleíiainftjtati . P ro -
batur: quia exorc/Tmí ab EcclefiajíílHta-
t i , ad hoc á D e o o r d í n a n t u r vt da-mo-
numpoteftas retundatur: corumqueaís i -
ílentia difsípcti ir ,Luc^ décimo ; Ecce dedi ^HCíe ro< 
yobis poteííatem calcandi fupra ferpi'ntesx 
ídeft dsemones; mi yolm nocebit, ideft 
v t n i l vobis noccaat. Sed toca makfícia-
torum 
D 
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toruai falHSjíiicaPa pofíto, cft fita\n pro- A 
puiiatíone dxmonis aísiílentis e f t cüu i 
filaíeficrali:crgo ^er exorcifmos procura-
da eíívad quaai pluríumm conducunti 
Secundó dico . Ad íanandum malefi-
cíales effedus íecundl gene r í s , níl proíunC 
exorcíiml . Probatur : qu'a exorciíoii 
verba quxdam íunt ímperíofa , cjuíbusíu-
betur d.semon recedere , c eíl are , & liuiuf-
íTiodi. Sed íáin d á m o n ín pra'fatís malc-
íidjá reccísit, ceílauir Í ikc. ergo inútiles 
erunt cxorcifíTii. Confir!inatur:quiaiííÍMS 
gcüeris maíe riciales erFeél:uV,eifdem reme-
dijs medican debent, se fi ácaufís natura-
libus oriretur ,quia eiuídem proríus ratlo-
nisfunt . Sedí i a caüfis ioiis naturalibus 
or tumliaberent jñoneí íbc vtendum exor-
tífmís, led ad Pharmacopolas, (3c Médicos 
recarrenduin : ergo idipíum fentiendum 
de huiufmodinoxis , á c in í i rmi t aubus í e -
cundigeneris. 
Dico terció . A d terti) generís cfFedu; 
maleficíales íanandos , exorciími valde 
conducunt: fed non folí füfficíunt * HOG 
patet ex pr imo, oc fecundo diclo , & eius 
probationibus. I tem : cjiiia dícmon tune 
adeft ín his maleíicijs j fecondum praefen-
tiam , & concuiíum , & fecundüm effe-
élum morborum. Ád pnimimjexorcifmi 
diiiguntur:ad fecundum , pharmaca medí- ^ 
cínaíia neceíTiiriaíunt. 
Dico Cjuartó. Plerique efiTeftüüfn ma-
lericialíum pertinent ad íertiüm genus. 
V i x enim reperíes mAleficium , cui díc-
ínon non afsiílat, & fccundúun eíTe fuum 
íuo concurfu í & fecundúm etfedum, per 
affixionem aliejuarum qualitatum morbo-
ívrü.Ex; hls ínfer iur ,duplki curatione hzc 
maleficia communiter índ ige re , vna ad 
Médicos expedante, akerá ad exorciftas 
perexorciímos. . Infertur etiam, maiorís 
dífficultatis eíTe maleficiatum liberare, 
H ínc non crit diTfícile refppndere ad 
argumenta pro parte negatíua . A d p r í -
nium , ex di¿i;is colligitur refponfiOjproba-
re fcílicet fecundum , & tertium aíTcrtumi 
A d fecundum dicimus, adumadsejuatum 
poteí iacísexorcizandidícmones, efie dar-
mones propul{are,nel)ominibusnoceant> 
íiüe hocjfiue Illo nocumento j vt ait DIuus 
Thoman art.2. qua lh pe. <Sc colligitur ex T7 ;o^ 
Luca décimo : Ucee dedtyobis^&c. Prima- 10, 
rius autem, & prarcipüus a£lus huiuspote-
ílatis,cít eijeere danlones ab obíefsis: tüm 
quiaad eum expreísius efl: collata pote-
í b s , Mat thai deciino , 8c Marci vlcímo: Jtfatth.ibi 
t ú m quia ínter mala^qua á darmone homí - ylt* 
nibus infliguntur5maximum eíl hominem 
o b í i d c r e , ^ poísidere. Et ob id exorciíroíj 
qui inllrumciita funt prafata pocefiatís, 
pnncipaiiusj&diredius ad remones eijcié 
dos ab hominibus ob('eisisiní}ituuntur,(Sc 
d ín 'guntur . Et tpia ad hanc miferiam cu-
randammon eíl in térra facüiras, fed á foio 
Deo communkata hominibus, máx ime 
pee exorc¡lmos:ad catera vero mala, v, g* 
ad maleficia j alia interdum remedia repe-
r iun túr . Q u ó d vero raro proíínt exíordf-
mi ad maleficiáfanadai íapius veróad ob-
íeí íbsl iberandos, prouení t ex difnciliori 
curatione rtialefídorum,exquirenda nem-
fié feréfemper a Mediéis carnis,&: ab exor 
cíílis fimul, vt íupra docui in coro llano i l-
lato ex noítris aifertis.Ecce quomodo ve-
ía funt,qua?dixitDoclorAngelIcus:<S( etia 
verumefljexorciímoS eíTe magna: vil l i ta-
tisjíSc efiieadratls in raaleficijs. Et ín dubio 
vtrúm noxae illa fint primijan (ecundige-
Herisjfiue tertij.-ápplicandl íunt eXofcifmi 
deuotej 6c legitimé * fine fuperíi i t ione. 
Quod vt faciasjkge Sacerdotale Romanúa 
&víereaduer tent i js a me poílusíupcrius, 
pro exorcizádis arreptícijs, i n articulo fe-
cundo fape cítato . Denique adueñas o-
quam obfeíTumjproptcr rationem didam, D portet,feré omnia remedia, qua ad raaleíi-
¿k quia vt fuperius docuimus, frequenter 
al iquiobíidentur fine vlla culpa fuá, qui -
bus Deus p r o p i t i o r e í l . Maleficiati au-
tem adulti, ín punitionem c r imínum, ma-
.leficíantur : máxime ín ligaminis malefi-
c i o , quo d o m n ium m a 1 e fie i or u m fr equ en* 
tifsimum e í l , ortum liabens ex amafsía-
• rum , ocamafsiorumobfeoenis amoríbus. 
Videntes enim fallaces foemlnai fuosa-
maísíosad nupcias aliarum conuolare : v « -
dique procurant (de fape inuocato damo-
ne) eos eunuchlzare, vtamplexibusopta-
tis coniu¿um non fruantur, 
ciatos liberandos conducerc d i x í m u s : Ca 
proportionaliter anímalibus maleficiatis ap 
plicarida eíle . Et hac dicla fint pro expl i -
cando vfu fuperíKtíofo vanarum obfer-
üantiarUm,cIrca corpora ímmutanda . D e 
qua re compendíofe DiThom.In hoc 
a r t i cu lo^ nos latius in gratiam 
leclórum difcufsi-
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V t r u m obferuationes qu<& ord inan" 
t u r d d p t a c o o n ó f c e n d u m alttjUA 
J o r t u m a $ r v e l m f o r t u m a 5 fint 
tUic'iu t 
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procedicur. Vidct 
q u ó d o b l e r u a t i o -
nes, qiiíE ordinátur 
ad príücognofcendú a l i q u a f o r 
A prouidenciaproccdentcmnon 
cítillicitum.Ergo obíeruarc hu 
iufmódí praéfagia non videtur 
effeillicituiTK 
^ " S E D C O N T R A eíl5qu6dAtig. 
dicit in i . d c dod -Chrif t . quód p - ' ^ 
ad p a i t a cu cla?itionibus mica! 
p-ertinét m i i l i a i r í a n i ú obferua-
t i o n u : p ü t á í¡ mebruit i aliquod. 
falicriCjíi iundim a m b u i á t i b u s 
amicisj lapis3aut canis, aut puer 
tunia vel infortunia, non íint i l B medius interucncrit:limé calca 
lícitas. Inter alia eniminfortu- re5 cum ante domülua aliquis 
n iahominü funt etiá infirmita 
tes.Sed infirmitates in homini-
bus quíedá figna prscedut5qu^ 
ctiam ámedicis obferuátuncr-
go obferuare huíufmodi fignifi 
cationes novidetur eíTe illicitü. 
i^Pr^terea.írtationabilc cft né 
garcillud quod quaficómuni* 
ter omnes experiutun Sed quá 
tranfitrredire ad iedum5íi quis 
cu fe calciaLÍiernutauefit: redi 
re domü íi procedens oífende-
rit:cumvcííís á iorjeibus rodit; 
plus timere fuperíiitiones malí 
ruturi quá pr^lens dánu doíerc* 
^"R E s p O N D E odicédu, quód 
homines hüiufmodi obferua-^ 
tiones attcndiiíit, non vt quaf-
fi omnes cxpéríuntur q? aliqua C dam caulas, fed vt figna qua;da 
tepora,vel loca, vel verba audi- futurorú euentuüm bonoruin 
ta, vel óccürfus hominum, fiue 
animaliujfiue diftorti aut inor-
dinatiactus3aliquod pr^fagium 
habent bom vel mali futuriier-
go obferuari ifta non videtur 
efle illicituni. 
3 ^ Praeterca. A(5tus hominUj^ 
vel malorum \ Nonobfcruan-
tur autem ficut figna á Deo tra 
dita,cum no fint introducta ex 
autoritate diuina. fed mads ex 
vanitatehumana, cooperante 
ctamonum malitia,qui nitütur 
ánimos hominum huiufmodi 
cuetus ex diuina prouidetia dif ^ vanitatibus implicare. Etideó 
ponutur fecundüordine quen* manifeftúeíl omnes buiufmo-
dáad queni pertinere videtur, 
quodpraecedetia fint fubfeque 
tiu figna.Vnde eajque antiquis 
Patribus contigerut, figna íunt 
corúqu^ in nobis coplét^vt pa-
tet per Apoft.i .adCor.io.Ob-
feruare aute ordinemex diuiná 
di obferuationes, eíTc íuperfti-
tiofas,& illicitas.Et videtur eíTc 
qiiíedárcliquiaeidolatriíE/ecü-
dam quam obíeruabantür au -
guria, & quídam diesfaufU vel 
infaufti , quod quodammodo 
pertinet ad diuinationem^quas 
fii: 
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paulo a prt, 
tom.3. 
fit per aílra, fecundúm quasdi-
uerfificantur dies. Videcur crgo 
quód huiufmodiobferuationcs 
fint fine ratione 6c arte , vndc 
fue m agís vaníE,6c fuperílitiofé, 
, ^ A D P R I M V M e r g o dicédum, 
quódinfirmicatum caufe pr<x-
ceduntin nobis: c t quibus a l i -
quafigriapraecedunt fucuroru 
morborum:qux l i c i t é á Medi-
cis o b í e r u a t u r . Vnde&í lq l i i s 
pr^fagiumfuturorum e u e n t u ú 
confiderec ex fuá caufa, no eric 
i l l i c i t u m ^ v c í i f e r u L i s timeatfla-
geila vid en s iram domini fui. 
Et fimileeiiaeíTe pofle^fi q ü i s 
timerec nocumentú alkuipue 
ro ex oculo fafeinante, de quo 
dichim eftin lib. 1. Sicautem 
non eft in huiufmodi obferua-
tionibus * 
^AdfeGiiñdúdicendum, quód 
ÍIOG quod áprincipioin iftis ob 
feruatiombus aliquid veri l io-
mines experti funt, ñocaccidit 
cafu.Sed poftmodü cum homi 
nesincípiunt fuü animu huiuf-
modi obferuantijs implicare^ 
multa fecundú huiufmodi ob-
leruationes eueniüc per decep 
tione díemonum : vt in his ob-
fefuatíonibus homines impli-^ 
catijCunofiorcsfiant, & fe ma-
gis inferant multiplicibus ta-
quéis perniciofi erroris: vt Au-
guf .dicit i.de do¿l.Chrifl:iana. 
ij'Ad tertium dicendum, quód 
in populo ludaeorum, ex quo 
Chriftus crac na{cÍEurüs,no fo-
lúm dióla^fcd ctia faólafuerunc 
A prophetica:vtAue.dicitcontra t ih . '^ t .U 
Fauílum.Ec ideó licirum efi: illa 
faeta aíTumerc adnoftráinflrü-
¿ l ionem, ficut íigna diuinitus 
data.Non auté omniaqu^agu 
turperdiuinam prouidentiam, 
fieordinantur, vt fint futuroru 
244^.^4 
fio n ai 
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Vnde racio iio fequitur 
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C Onc lu í ió . IVÍanifeílümeft, omnés hiuufmodi obferuationes eíTe fupeí ftitiofasj & illicltas, vldentur eíTé 
qua'datn reliquiae idololatríae, fecundúrtí 
quam obferuantur auguría, Se quídam dies 
fauft^vel íafauftí. Probatur: quia huiufmó 
d i obferuatíonesjnon attenduntur vt cautee 
ñeque vt íigna a Deoín í l í tu ta : fed vtf ígna 
i n t r o d u c á ex volúntate h u m a i ^ c ó o p e r á -
te dsemonum roalitia.Secunda pars condi i 
íionis líianifella erkconí iderant í progref-
íuiti Gent í l íam in fuo idolátrico cultu : & 
ideó non probatur á D.Thomajfed á nobíá 
ex hiílorijs Gentilium oílendetur. 
Contra concluí ionem diui Thomae ar-
guitur pr imó. P e r i t í M e d i c i ^ ex quibufda 
_ licite obferuatis, cognofeunt morbos futu* 
ros, & interdum mortem : ergo concluíio 
D . T l l ó m s vníuerfím prolata falía eft.Co-
firmatur :namfupeiius docuimus fomnia 
quandoque lígnificare humores priedoml-
nantes, qui interituscaufa eííe íb len t : ergo 
ex his íbmnijs obferuatis licet cognofeeré 
ímininentem mor tem, aut morbos adid 
properantes. 
Secundó. Bene ftát aliquid infauftü ob¿ 
feruatü a eíTe coeíFedü alterius futuri malí: 
v.g.poteft cotingerejVtcefpitatio in egref 
fü á domo, fít coeffeélus deprefsionis futu-
rsejexcommuni caufaccclefti: ergo licité 
huiufmodi obferuabuntur, 6c timebuntur, 
íicüt quelibet mala imminentia,obferuare3 
^ timere5accauere licet. Idem argumentum 
íietjde quocunque felici obferuato > quod 
poteft eíTe coeffeclus boni futuri. Antece-
des patet ex di¿Hs circa articulti qüintü , & 
fextumquaeftionis prxcedentis. Tertió3id 
quodfrequenter accidit 3 neq- vanum, netjj 
fuperftitiofum iudicari debet: fed obferua-
tiones fortunlorum, aut infortuniorum fa> 
pelegimus, 5c audiuimus indicaíTe futuros 
€uentu$:ergo; & e , 
4 lis 
Galat.^ I i i o p p o í i t u m c f l D . P a u l u s a d Gaitas4. A rediré domum > Jiproceden:, ofemlem :ci}>» 
ákcns iDies obferuatis & menfes, & tempo- yefiü a fmtibm rodttmrflmimerefufpiao-
ra , &ann&s. Timeo yoSitieforté fine caufa U 
borauerim m vobü. Quas obferuat íonesPa 
tres e x p ü c a n t dehis luperf l í t io í i s , ad I n -
fortunia ^el fortunia pr^nofeéda ordinatis. 
D . Thom. M é r i t o díuus Thomas,incondufionls 
* fecunda parte aicjobferuationes addjgrsof-
cendum fortuníajaut íriíortunía, cíTe quaf-
da reliquias ídololatri^jetenimcsca Gen-
tílicas ita his obíeruatíonibus dedica fuit, vt 
v i x quidquam fine omine, ideft vana ob^ 
íeruat ionejagere^ut non agere licerct. Va 
gaturque hxc fpecics íupei-ÍHtionis, fere 
per oinnesdiuinationisfpecies: deejuare 
reíerta? funt profana? paginas .Sed puden-
dum,nam hoc tempore abundant Refpu-
blic.T)abüd£r.Regiia oíhinofis, ¿cfuper i l í -
t lo í l shominibus , prascipue obferuantibus 
témpora,díeSjiSc menfes ad opus aggrcdícn 
dumj íe l ab opere ceííandum : quos fepre-
CaUt.+t hendit D . Pauius i n verbis citatis ex epi-
ftola ad Calatas; «Se nos reieeimus i n arti-
culo quinto quaeíHonis pro^íimé praece-
dentis,dirputanres contra eam Aítrologiae 
partem iudlcianain,quíe dicitur aufpicatio-
n u m , fioe ele^lionum . Nec hac orninoía 
obferuatione contenti jad multo piares va-
B 
mmftitmi mali, quamprafens damnum dolé 
Ye.fnde iUud eleganter ditlü eji. Cdtotm, qui 
cum ejfet cojultuá a quodam, qui Jibia forici-
bm erofasejfe caligas diceret '<! refpondit: non 
ejfeiUítdmonftrum, fedyeré monjhum ha~-
hendum fmjje, JifoYices a caiigis roderentur. 
l i x c Auguftinus lepide , enumerans tot 
genera inanium obíeruationü, Ali jaddür, 
íí domum aiienarn Ingreduur canisniger; 
íi anguis per irapluuimn decidir de teguiisj 
í ifalmuni eueríuinjvinuin efipuíum 5 íi crc-
brius, vel rar íus in menía í lernutatum i í i 
quis crus cruri itupofuerit, fi quod in con-
uiuioverbum t r i í k p r o l a t u m j íi canis v l -
lularit j íi coruus te í tq inf idcns crocitault, 
Q u i d á m etiam fuperüitiofe obíeruant , an 
curn íurgunt primo induerint calceunj, vcl 
femorale dextrum,an íiniftrunijautquo pe 
de primum cangat terram, vei domo egre-
diantur, 6c huiuíinodi .Qux foris eueniunt 
plura funta'dque diuus Augulh'nus retulir. 
I t em leporern tranfueríb íaku iter dirirniif 
fe, lupum, caprum ,aut aliud animal in via 
vidiíre:&vt haTeticí aíuntjobuíura habui í -
fe Monachum;(Sc alia fine numero, q u o r ü 
vanam í t iperniuoneni j prícter probationc 
ñ a s , <Sc fuperftitiofas obíeruat lónes , fe v i d C diuiThQsna.')iSc Patrum verba^velhoc folo 
Chyfofi. 
óminoí i extendunt:qi íarum plura referunt 
fanfti Pat res jChryíoí lomus homilía 21 .ad 
p o p u í u m An t íoch . Et quidtande (inquit) 
juñt omina í Sapedomum juam qnü egrejfus 
hominem yidet ymculurn/velclaudicamem, 
&ominatus ef l .Etpdñci:f iyirginiocum~ 
rüjjlenlps dies érit: fi yero meretrici, dexte-
ra , & húna , & plena multa mercatione. Et 
í latim in hoc delirium inuehitur. £ t dtuus 
j m K a A u ^ u ñ i n u s prsccípue in fecúdo de doiftri-
° ' ' naChriftianacap.20.fícait:/í/«4íí/««g««-
tur míUiainanifímarum obferuatiopum, j i 
membrum aliquod¡alierit: fiiunftim ambu-
Unúbm amkjsjapís,aut canís^autpuer me* 
¿tus intertienerit-Mq-jllud quódlapidem cal-
cante anquam diremptorem amicitice, minm 
moleftum ejl^ quam quod innocentempuerum 
colapho percnUíint i Jipanter ambulantibits 
intercurrerit. Sed beüum eft, quod aliquando 
pueri yindicantur a cambus : nampleruínqm 
tam[:iperHitiofi¡Hnt quídam, ytetiamca-
nem}qui medim interuenerít yferireaudeant, 
mnimpune: namq}ayanoremedio yCttoÍn-
ter dum Ulepercujjurem fuum3adyemm Me-
dicum mittit. Htm funt etiam tila : hmen 
calcare}cum ante domumfuam tranfitiredire 
«dLciiumJi qtmdumje culctatjUtnmammi 
D 
lícet confundere : quiaí i his eííet arten-
dendutn ad cognofcendnm quid agendú, 
ó c q u a n d o a b opere ceiTandum, ad ícíen-
dum foelices, vel infoelices fuccelTus, v i x 
homínes ambulare,egredie domo, coíiíí e-
rejnubere,legere,mutirejaut fputum emit-
terc auderent :adeó innúmera funt omina 
fefeofferentia. 
A d primum refpondetur,D. Thomam 
non negare iRitumeile excauí is eífeéius 
pra3fagire, ¿x infauüos timere ac praccaue-
re:íícut feruus timet flagelía, vidensiram 
dominí fui. Et ob id üci tum eR Medié i s , 
obferuare q u í d a m anteccdentiainlirmita-
tes:quia earum funt caufae. líf o pado licite 
obferuant díei cruicds,annos climatéricos, 
fomnIa,pulíumjVrinam,s!x huiufmodi.Nau 
tae íimilíter tempel ía tum caufas jagricola:, 
& pa í io re s , ííenlícates pafcuorun),autíe-
getum, efíicíentium vt íibi prouideant, & 
ptcCcaucát.Ac obferuatIones5quas D . T h o . 
illicitas eí le , §i fuperílitíoías afrinnar^ ne-
quaquá cauíic funt for tuniorü , auc ínfortu-
nIorú,fed damnat íigna couenta, non ínter 
Dcü,&: hornínes,ícd Ínter drabolos3<Sc M a 
gos:v5cideo mérito reprobantur.Et Ge patee 
ad pr imum,»^ eíus coníir ínat ionem. 
Sccun* 
A n o h f e r m t . a d f r & c o g n o f c . f o r t u n i a ) v e l i n f o r t u f w t i l l i c ? 4 2 ? 
Secundo argumento conuincíturdorní- A 
Caietan, ñus Caíctaíms,Incomriientanjs huius ar-
tículi'j 5c clarius in íumma, verbo fuferííi-
tio>ciicens; Potejthvmo abjí¡ue ommprxfa-
gio canereprífdenter ab immmtntibrü^ dubi* 
tundo neprtffcns occurfm f t j i g m d futuriy 
ex commum Virtujtjfíe caufa ccclejii, y el e-
fiam difmaprQHidmtía;yt fiquís cadens cor-
po^aüter, fimeataliquem cajum mJlatu, W 
honore, &c. Propterea tamen non defiftat ab 
openbus prndenter agcndis ifedcautiw yiS£*. 
leti&c. Pote/i emm ¿fje^Pt ¿¡te cafits ejfe-
tlus fit CAU¡£finmic(ifm\&propterea figni^ 
ficet t'dum, 
Ha-c fententia Caictani míh* valde dif- B 
plícet.Príaió: quia aperk viam detendcndí 
omnem omiaolam obíeruatíonem : quae 
j i u g u ñ , piuo AuguftinoA DíuoThoiuaíjac aiijs 
D.Thom. Íapíendbiis,vifa eit non íolmn vana,íed vt 
vanir6Íina,&omInofa,reprobanda.iiteníni 
fi orícofionein pedura licet acdpere vt íig 
nuíu malialteriusfumrí , ex coinmuní ad 
vtruinque malurn caufa, cur non idein dl-
cere lícebitde íkrnutarnentís í'de caiígís 
crofis á muribus ? de cañe ímerueníente 
ínter amicos ambulantes ? detinníiu aurís 
dextr^, qi-ue íuperlliíioíe dicúur ponen-
derc, amicum nollrl memoriam haberef 
íi vcrófíiiiHlrarfonitusíitj,indica/e ínirai- C 
cum denobiscogitarc,aut oblocpif de fie 
de alijs ominatíoníbus.Secundo;quía neq; 
Gentiles m ed ioc rite r la pie n t es, hoc fultu-
Ckero. gium adiníierc;Ciceroíindens ü. 2. de dí-
uinationc alt: tíocJ¡Jufcip^mus-)&pedís of~ 
fenfio n o b i ó ^ abruptio corngh?, & íh in /u 
'titmenta}eruHt obferuanda.Tcnlo'. quía Ge-
tiles nisnis dediti iuperilitioníbus, no am-
püusquám Calétahus admíttebantreipfa. 
Oüícruarunt Tibenmn Grachurnquodíe. 
OCCIÍÜS fmt,e domo egredientem ad limen 
Vderius, ' pedes ofl:endIíTe;¡ta Valeriuslib. 1 .c.4.PIu 
Flutarch. tarclius in Gracias:8c ídem accidiííe Ciaí-
Ip in die infauill belH j ait Plutarchus in D 
Cralío:^ hoc ipíiim obferuare poíieChri-
ílianosjait Caietanus. 
Sed pto íolutione argumenti aduerten-
dum: effedíus obieruatos prouenire poíTe 
á caufa aliqua i^pfíSjiSc fumris euentibusco-
muni, tripiieiter: vtlacauíacaJeOi, vel á 
diulna,aut á demoniaca.Rurfus-.in omino-
íaobferuatíonedúo poíluntintédí. Prinm 
cíl,cog!iÍtio euentus alituíusfuturi: óchoc 
ad diuinatiouís quandam fpeciem p'ertí-
net (íiue fiibakernainjímeípecifícararpc-
cíe atonía, non moror ) & ílib lita con'íi-
deraclonc, quandoj <Scquomodo peccatur 
ín talí obferuationejdixinms ín art^/cjiix-
ftionis przecedentisj agentes de ominibus,' 
$ccundum,quod in ominoía obferuationcj 
poteíl íntendi, cíl: cognitio íuturi euentus 
ordínata ad opus: vei quod ¡dem eíl, ope-r 
rariexcogniüonepra'habita futuri euen-
tus: puta tiniere j 6c pracauere íibi, íi pra;» 
cognoícatur euentus ínfedix futurus: ve! 
íperarc, & diíjponiad ampiectendum cífe-
¿turn, íipra-noícatur fúelíciter í'ucceílurus, 
Etin üta í'ecundaconiideratione , agimus 
in hoc articulo de ominoíis obíeru.aionI- ^ w 
bustdequibus Diuus Ihomasait, pertinc-
re adiuperüitionis vltiuii). Quudcitra co -
troueríiam deber tcneri, quando euentus 
ominatus pendet áiibero arbitrio . Secun-
do:quaado certo j vel quaii certo conílat 
ex íapiermum pra-nuntíatione, res obfer-
uatas, ñeque eíie cautas, aut effeCtus íutu-
rorumeuentuunij vel non eíie coefFc¿lus 
eiufdemcaüía' conmiunis. Talesiudican-
tur á fapientibusjoijintsrclara- obferuatio-
nes ex AuguíHno,& alljs, rnaximé oíFen-
Í10 pedum, ad íigniiicanduin opprelsioné 
futuram,llernutatioj6c huiuímodl: quafc-
réícmpercaíualiterconiinguntjin illa ha-
bita confoderatione cum cucntibusfutu-
ris. Dices curu Caietano:poteO: reperírl ea 
confoederatio; ergolicite potcíl límereho 
mo, & pracauerc íibi abominato malo. 
Concedo antecedens in aliquo cafu raro, 
& multum accidemaliter: 6c negatur con«. 
íequentía: nam íiiilaconnexioeft a dia-
boioj quomodo eritobíet uanda, nili ipfo 
edoceure.cul non debemus credere, nec 
aíFociari ? Ñeque timendum: alias in óm-
nibus adhafliiem affeelum clustrepidare-
mus. Si a Deo eibnili ipie rcuelct,aut pro-
babiíi[)us conicíiu»ísoí 1 enda\: vanurn eíl 
obferuare;& multo vanms,ob id incertum. 
Si raro contirígens,tremere,Máxime, quia 
hisíeuículis íígnisrelatis, non folet Deus 
hominibus mínítanj íed grauíoribus , 6c 
probabílioribusj, vtnarrauímus in artíc. 8. 
prscedentis quaíi. agentes deprodig'Js, 
óeportentis. Ait Caietanl tenax difcjpu-
lus: poteíl: eíie obíeruata rescocíícctusfu* 
turi euentus,ácommunlcauí'a cotlefti.Fa-
teorjaliquando^ raro: íed cum hoc Igno-
returjquiobíeruaretjvt precauerctíibl^vcl 
timeret, vitium timiditatis, Se vana obfer-
uationis incurreret 3 trepidando vbi non 
eft timor, obíeruando qua de íe omníum 
aílimatione vana íudicantur, <Sc nullam 
habentia connexionem cum eucntu futu-
r o ^ pcccarct mortalitcr, fi propter cam 
i^d 5 obfer-
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obferua t ionemt í incre t ,au t fperare tcuen- A ium:poJlemme&(\á e í l - jac lüerfur i i^prs 
t;us libcroSjVtIpíe Caletanus in íimlli aíle-
ruítjíncommenrarijsartículí quinti quícl-
t ion i sprxceden t í s ; vel í idef i l leret ab a-
gencíis neceírariój velageret neceíTarióiió 
agenda. AÜás tantúra erít veníale pccca-
tum tlmiditatis, (Se obferuationís vana?. 
T e r t i u m a r g u n i e n t u m , f e p é á D . T h o . 
<Sc ánob í s inculcatura eÜ : nec inirum, ná 
:ft p r sdpuum aíí'yllum ruperftitioforum. 
A d Gal. 4. 
Ambrof, 
Cuíre ípondctnr :eas obíeruariones á pnn^ 
cipío cafu accidjíTe , verum cuenium ííg-
nií icantes: fed poftea homines cupidi fclé-
dl Ignora, á d^monibus impiieati, hís dul-
cibuslaqueis decípíütur : 6c dacmonum af-
tu fie, v t obferuata, quae de fe vana fuñare 
ípfa con tinga nti 
D I S P V T A T I O I h 
z A n l i c i t a fit ohferuatio d ierum 
fes l ic ium ^aut i n f r l i c m m ^ a d al í~ 
qfdod ofus a g e n d u m l 
T videtur vera país affirmatiua. 
P r i m ó ex vfu antic]uo Ecelefiae, 
quem refert GloíTa Canone non 
obferuatis .zó.q.y .luKta quem i n 
Kalendarijs fuisdefígnabantur dies infauf-
ti^quos AEgyptiacos vocant: nimirum, vt 
eos obferuatosjad quldpiam operis facien-
di vltarent* Secundó. Medíci l ic i te obíer-
uant dies criticoSjfSc Lunxjac iníluentíarú 
fideralium, ad applicanda phannaca: qua; 
conf la t íub vnaconftellationefoellcíter o-
perari , íub alia infoeliciter. Agricolae í ími-
liter certa témpora licité obíeruantad fe* 
minandurn^nautae ad nauigandum, <Sc fímí-
liá. Qnis enim horum obíeruatiqnes au-
deaidamnaref 
P ro parte negatíua facit Apoflolas cita-
tusjad Calatas 4.«Se Patrcsillud teftímoniú ^ 
explanantes. Díuus Ambroí lus íic ait: 
Dies obferuant^ qui dicunti diputa , crañmo 
proficifceudum non eji-.pojt crdjimum enim no 
debet aliíjuid iíichoarí:)& fiefolent magis de-
cipiMiautemcolunt menjeSy (¡mcurfa L u -
na perfetutantur, di cent es, yt puta,', feptima 
huna jhumenta confkinondebentinona L u -
na fermtm emptum,yt puta,domum ducinon 
oportet :&per hac faciliüsfolent aduerfa pro-
nenire.Témpora yero fie obferuam, cüm di-
cunt: hodie Veris mitium eji , feítmitas eft-y 
poft eras VuUanalia¡unt, Bt taita iterum a-
pofterumj domum egredinonlicet. Amos 
ficcolunt, eüm dicunt: J^alendü lanuarijs 
muuó eji ámus: quafi non quotidie impkan* 
turanni. Sed yt Jani iUius memoriamreco-
iant bifrontis» bacfnpcrftitione ytuntunquts 
longé debet ejf ? a f '.ruis Det, Si enim Dem ex 
toto corde diltgamr, ip[@propino, nulla debet 
ejfeformide,ñeque{¿jjnCH ¡(¡arum reru-.prof-
peré enm potejl cederé, qmdqmd fimpliciter 
fub Deí deuotione fit. Díuus AuguíHnus e- Aitguflt 
piftola u p . capk. 7.eos vr fuperftitiofos 
damnat, qui dicunt :A^o«^royici/£-<ír, qm<L 
foñerui dies efl}aut quia Luna fie fertur.yel 
g proficifcar,ytprofieracedant, qmaitafe ha-
betpofitiofiderum: non agam hoc menfe com-
mercium , quia illa jlella mihi agit menfemt 
yelagam^uia¡ufeepit menfemi nonplantent 
hocanno ymeam,quia bijfextus ejh Et idem 
Auguftinusin íiichirldio.cap.79. Sicut ob~ 
femant,qui certis diebm.fiue menfibus yolm3 
& nolunt aliquid mchoarr.eo quod jecundum 
y anas dottrinas hommumjatifia, y el infau-
íiaexiftiment témpora. Et íupercap¿ 4. ad 
GalataSjidem fie út-.Flenafunt connenttcü* 
la mflrá hominibus, qui témpora rerum agen-
darum a Mathemaúcis aectpiunt. lam yero 
ne aliquid mchoctur,aut (edijiciorum,aut bu -
Q iufmodi aliquidoperum, diebm, quos dZgyp* 
ñacos yocantfopé etiam nos monere non du-
á/í<í«í.Referuntur haíc 2 ó . q . / . C a n o n e non 
obfimetü, & Ganone^ qui exiftimaret. Et 
Martinus Papa (refermr 26.q. y f i e ait: Marti.Pa» 
Nonltcet Chrifiianü teneretraduÍQnesGe,n~ 
tiliumj&ebferuare, & colere elementa i aut 
huníe,&Stellarum curfm¡aut inanemfig» 
mrumfaÜaciampro dómofacienda, y el pro- " 
pter fegetes,yel arbores plantandas, y el con -
iugiajocianda. 
Pro deciíione praemittendum , dies 
omnesj menfes, de annos, de fe bona ef-
fe, necquicquam mali habere :vtpotcfa-
¿ía á D e o , vt fint regula , 3c meníüra Pfalm.j i» 
noftrarum adlionum. Vnde Pfalmo 73. 
TuMefldies,ar tua efinox, tu fabricatm es 
Auroram, & Solem ; JLflatem , & Ver, tu 
plafmapiea.Et alibi: Ordmatione tua perfe-
uerdtdíes,qHoniam omnia feruiunt tibí, SI 
quid autem malí dicuntur habere, id totum 
expendendumeft, ex maligna influenna 
fiderum erga corpora Inferiora,his, vel illis 
diebus,aut teraporIbus;& tota eorum ob-
feruatio(íic]ua:Intemporibus e ( í ) ab í n -
¡nfluxu íiderum defumenda eft. Eíoc fup^ 
pbfito 
Dico p r i m ó . Obferuare díes, menfesí 
annos 
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annos,aut quseuís alia témpora , feu influe-
tiam liderum, ín eistemporibus, ad euen-
cus í"uturos,qui ex libero arbitrio homínum 
pcndent: íuperfi;itíofum,óc vanuiií efl:,ide-
lumpcum urií-íbus Genti l ium. Cafus haríi 
obícruauoauin petendifunt ex Padibus: 
anaxlme ex Ambroí io , Auguftino alla-
tis.Et probatur i quia tota íí,l:orum tempo-
r i l m oblerui t io , nhiturínconfteliatione, 
i Óc pofitione Aftrorumjac íiderum i n hifce 
e i iebus jaüt temponbus: íed eüentus pen-
dentes á libero arbitrio^ ñeque corum í ig-
niíicatio, noilfubdanturcaurailtati coelel-
t ium corporum , vt ofleniimus ra:pej& 
pra;clpuej circa arcicUlum quintum qüsf-
tionis prascedentis: ergo obferuarioues 
tanpórur i i j quas ordinantur ad operado-
nes, á libero arbitrio pendétes , vana: lüntj 
¿c íuperíiltiofa-.HüC crimine inuoiuuntur> 
qui obíeruant dies certos,ad Inchoandas 11-
tes,ad gradara Principara aucupandani, ad 
incundamatrimoniafc^iicia, aut infodicLií 
. ¿k ürniiíai .<. 
Secundó dico. Q u i obferilat dies-.méfcSj 
vei anuos, aut quauis témpora, ad euentus 
fbrtuitüsí<Sc per accidens cuenlentes, íií ' 
perititioíu? e l l . Probatur:qüia iftorurn cau 
laiitas, ¿k íigniíicatio non cadlt fub effica-i 
cítate corporum ctele l t lüjqugm hisjvelin 
lilis diebus dlucrfó rriodo influunt, v t of-
tendit DiuusTj\omasin art.^.citato. Quo 
i i r ,vc fíat obferuationes íuperíHtiofae \ e i i -
gere cértos dies, aut horas, ad ingredien-
dunijaut egrediendum á ciuitate, ad x d i -
í icandam doraum i ad ludum inchoan-
dtnnjad iter agendurhjíSc huiurmodi: quia 
timetur> velíperatur euentUsfortuitus, aut 
per accidens,pütáiíi hac hora egrediar do-
moj amuro obruar : íi íter egero, diícer-
^ a r a beíi i js50cc.Demdeprobatur,quia ir i 
his coramernoratis euentibus, aliquid ad-
miícetur de inteilecliua potentia 3 cuius a-
¿ l u s , aut habitus non íubduntur Gderi-
bus: verbi gratia f i n sdi í icat ione domus 
ars interuenicjin itmeris mchoatione, con-
íiiiuim,&c, 
Ter t ió dico. Obferuaré dies, annos, auÉ 
terapora quasuis ad euentus piíré corpo-
reoSjVéífugiendos quia iníoelicesj velam-
piectendós quia fau l l i , eo quod lilis tem-
por ibus í ide ra in f luun t , aut adiuuant eos 
euentfus, non eft íuperftitioíiimjaut i í i i a -
iuin.Probatur,quialicitum eíl v t i caufis ad 
luos eifeéíus: ergo Se eaídem obreruare, & 
témpora quibus caúfant. Hlnc infertur no 
cite i i l i c i t um, Médicos' attendere Lunc^ 
A dies in augmento, aut decremenroj <Sc i n -
fíuentias Aftrorum : vt applicatio medica-
incntorumfoelicíusrúccedat. L ichum eíl 
feiforibus lignorum j obfeníare qua:dam 
tempora,qüibiiSjfifcíndaiir íigna, carie i n -
íiejuntur. aíijs verójill^fa fetüantüti Vnde 
Columela j l íb i i^ . Omtih mniefid'ik üdip' 
ciajuccidi debet L m a decrcjccnte, 4 yigcfi-
ma yfque m tñgejimam : quia fie caja 3 judi-
tatur carie non mfejlari. I tem agricolíe l i c i -
t e obferuant quofdam dics,prop£er influé-
tiam íidcrum,dc poíitionem, aptos, aut i n -
eptos,his,vel I]líseíte¿Hbus:vcrbigrana:ad 
lerendum attendkur quod Sol fít in Scor--
' : pione,vel in principio Sagitrari): ad ferni-
B nandas fabas,in Tauro.4 ad ferendum hor-
ideum, qUod í i t in Libra, Vel iri principio . 
Scorpionis. De quo Columela, Vírgluus, Colume. 
Se alij, quifcripfére de re ruftica. Fateor, VirgüiM \ 
hxc nímis attendere,íi non íUperftítioíurni 
faltera nimis noxium ert : iuxtá i l lud: J ^ i Ecclefia^, 
\hferuat yentU}Éinmj'ernmat, EccleíiaíL y. 
Idcrn dicito de pa í lo r ibus , ad mifeendos 
mares fominlsjad tondenda vellera,-Scc.ác 
tie nautis obíeruantibus dies A}cyoneos,Óc 
íimilia. Dequibus obíbruationíbus multa 
fcripíére vacantes rei rurtick, 
, Dico íitiartó. Obferuaré dies, annos,aut 
t é m p o r a , ad euentus corpóreos, quine-
queuut effici á coeíorum influentia mediá-
^ tibus rebus obferuatis,iilicitum e í l , ck fu-
perftitiofum. Ratio manifefta efi:, quia fu-
mitur obferuatio,vnde defumi non poteft; 
V.g.obferuare diera , i n quo íi egrediatur 
quis domojíríüehíet tlléfauriirri^aut íhorie-
tur: fi inchoauerit doraum inhabitare, aut 
¿edificare/it iusmorietur: íleonfuerit vef-
tem nouam, aut vefticrit 5 pauco tempore 
fruetur: íi quis iter tali die inchoauerit, i n -
füclices,aut fcelicés expecíetur íucceírusj<5c 
íimilia. Qu^ omnia illicita funtjVaná,.ac fu-
perftitioía.Sedfpeciatira reprobabitur vná 
obferuatioíftarura vana: vt índe difeas a-
lias expugnare. Nam rogo if tosobíerua-
•Q tores, á quo cauíaíur breuitás vita;] obíer-
uata in hac lioraj íi egredíatur domo, aut 
veftem nouamindueritf' N o n abinfluen-
tia ccelefti in hac hora vrgente: quia o m -
nes alios,íiue intra, íiue extra domúra ex i -
ft entes,morte müiftabit . N o á domo, quia 
íiue egrediarís, fiue manéásj ab éadem i n -
ficierismeque a vefte, quia íiue veftiaris ea 
hac hora,vel altera, moricris male afledus 
ab eius maligna efflcacitate. Supfcreft er-
go, vt vanifsimum fit huiufcemodi obfer-
uaré , 
D ico 
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D i c ico quinto. Obferuare dies , menfes, A vtribil i ifenfos.AIÍjceñísdiebusfcopís ta-
nnoSjVt ominofosjíiue in bonü3íiue in gUnt olera, ne ab erucis, vel alijs nocíais a-
nimalculisledátur, Ad candem fuperftitio-
iAlexan.ah 
*Alex. 
Auguft, 
aut an 
iualu5nulla habita ratione ad fiderü inHué-
tiaSjfuperílitiofumeft .Probatu^quiatépus 
non ell: opcratiuüaliquoruaicfFeftuü : er-
go neq^ figniíicaduü, ac proinde vanü eft, 
dcfuperftitiofum, obferuare illud . 
Omnesfere dies ominofo.s cunClarü na-
tionunij colligit Alexander ab Alex.l lb .4. 
dier.gen.c.2o.<3c hos dies vocat Auguft. lo 
ciscicatis Aegyptlacos; & codem pafto nü 
cupátur in lure Canónico , vbi fup. Quare 
autem vocentur Acgyptiacijnil cení repe-
rio.Omncs diesfuneltos íic vocari, comu-
ne p ro loquiü ell:;5i apudHiípanosvocátur 
átas amagos, voce, yEgyptiacos } corrupta. 
Quidá aiút propterea Aegyptiacos vocari, 
quiainil l is Deus plagas intulic Aegyptijs, 
qul nolebant dimitiere Hebreos. Sed hac 
opin io reijcitur, 8c mérito ab Abulend fu« 
per cap. 1 y. Exodi ,q . 1 y.tü quia non fuerüt 
tot dicbus plagati, ñeque toe plagis Aegyp 
li j ,quot numerantur dies Aegyptíaci .Tum 
quia tabulofum eíl: ,omnes iilos dies pía-
g a r u í n , p r o ómnibus hominibus fume á 
nem referédi, noletes praíc indere vngues 
feria fexta, vel nere die Sabbathi, curn cif-
. de diebus non abílineanc ab alijs operibus 
feruilibus: qui creduat maiorc ine!re v im 
aquae benedicta; Dominicis poft quatuor 
téporajquám alijs diebus cejui oua,qux gal-
linas pariuntin dieParafceues,fcruant toto 
anno, quia cacrcdüt habere v im ad ex t in -
güendaincédfafjíi in ignem proijciatur.Rí-
ciicula hac. Et vt ab huíus p o í h c m i exnml 
g nc diícas irndere cacerajrogo:vnde huinf-
cemodi ouisvirtus hecínam íi naturaírs c% 
vel á gallina parturicteivel a die: nam nu l -
la mátri prarogatiua^ ni l die i l io magis fin-
guiare fidera ouis influunt. Si dicas, v i r tu -
tem eíTe íupernaturalé.Et quare ouis partu 
ritis in die Parafceues j & no enixis die Na 
tiuítatis Domini? Dices, pr iu ikgio peculia 
ri .Vnde noíi i?& quando cúccílumr'oc cuif 
Dicent, experientia fuaíit. Qiiafi hac nu-
gaméta non exerecat diaboluSjVt fub prie-
textu íanf t i ta t is , mortales vanitatibus, 3z 
Ahuknf, 
BreslaL 
i ) e o malediclos, ct iilos funeíios eífeciile. Q fuperftitionibus implicet. Parí ratione, fu~ 
perftitionis reí funt qui colligunt herbas i n 
diefanfti loanni.sad cevtosquofdam ef lV 
Glus,precipué herba Filicís granajHifpanc 
Helécho, quibus M a g i vtütur ad quada ve-
neficia, í t em fupcrliitíoíi funt5qi!Í in die 
Annütiatlonis íníerüt arbores 3 vel in fefto 
S. Stephani minuuntfanguinem equorunii 
& qui íim!liafaclút,caufam naturalem atte-
dentes, qua nulla eft . Sí vero dírcclelíla 
at tr ibuerínt meritis Sandorurn>6c Deo cf-
fedum, excufarenj eos. 
Dico fexto.Obferuare dies certos jmen-
A l i j , & mellus, diclos fuiiTe Aegyptiacos, 
quia ab Aegypto , plena luperftitionibus, 
adlnuentos.Etfortafleinde adomnes omi-
nólos dies, cuiufuis nationis vocabuluin 
exteníum eíl:. Singulo quoq, menfe, dúos 
Aegyptiacos dies notatos fuiífe, a i tAbu-
lení is ,vbifupra , ácPc t rus Breílaius libro 
i . no t ab Í i i um,c .y3 .hu iu fmod i dicit elTcj 
Ianuarí] ,pr imum, de vigefimum quintumj 
Februarij,quartum, 8c vigeí imum fextumí 
Marc i j , primum ,»Sc vigefimum odauum: 
Apri l i s^ecimum, 3c vigeíimum;Mai) , ter-
t ium, 8c v l t i inum:Iuni) , decimum,c>c deci- fes, aut anuos vt ominofos, etiam fub pra-
mum íept ímum: Iulli,decimum tertium3(Sc 
vigcíimüfeptimü:Augufl:Í, p r i m ü , 8c vige 
í i m ú q u a r t u : Septebris, tertiú,5c vigeíimü 
p r i m u m : 0¿tobris,tertIum)(Sc vigeíimum 
fecundum:Noueinbris,quintum,^ vigeíi-
m ü oc t auü : Decembris, feptimum , 8c vi-
geíimufecuridu.Sufpicor,hos accepiílc,ex 
Kalendarijs antiquilsimis, vbi aílu fuper" 
If i t ioforuhi dies in t rul i funt. Exempla plu 
ra horü dierfi fuperftitloforum fuppeditauc 
Amhofm Patresci ta t i jprccipueAmbroí ius .Et modo 
non deeil noua inueutio dierum íuperfli-
tioforum:namfertur,c|uofda habere diein 
Magdalena ,^ diem Luna,¿k alios, vt i n " 
fauílos, ad i te r , aut rem aliquainchoandá. 
Sícut ¿xMendoc ino fanguine illuílfi apud 
Hifpanos nati , habent omnes dies M a n í s , 
textu maligna alicuíus in í lué t íacoí le í l í s , 
aut fauorabi,lis:v.2«certos dies hebdomadae 
vnius raeíiSjaut anni, fuperfh'tiofum eíf fe-
cundñ fe.Exépla multa funt poíita in prece 
déti aiTerto.Qnod probatur addu<fi:o in me 
díii primo die laimarij,qui reputatus eí l o-
tn inofusínmalü ; 8c pracipuc nona hora, 
iuxta illud: Prima dies, nona íit ianuario, 
feorpius hora. Et a rgum. í i cdn íau í l a con-
fleílatíones no eueniunt íingulis annis eo-
dem d¡e,(Sc horaretenim SoljLuna, cSc aílra 
no pe rmanét in eodc loco, aut eifdc (ignís, 
fed funtin perpetuo, ac velociísimo. moni; 
nec habet Inter fe coídc aípe<ft9, & diíiátias 
quolibet die,aut hora annian cuius íignurn 
certiísiinúfacit j quod dies prima íanuarij 
ín vno anno ferena ef t , in alio nubííoíai m 
vnd 
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vno pluuiofa, ín alio ficca. Confírniatur5 A probare tertium a í í e r tum: ñeque expug 
qulu eon iun í l ío Solis,¿<Lunae, quaí prae-
cipué conducit ad yariandum conílellatio-
ne, in,vnoannocontiiigIr prima die méfis, 
i n altero, fecunda, aut quinta. Similiter 
afpectus fiderum certí3 i n vno anuo euer 
niunt bac diej i n alijs, diueríis diebus: ergo 
obíeruareccr tosdiesvtominpfos , fub pre-
texto coníleUatlonis contingentís íingulis 
annís eodem dieivanum eíl:, tk fine funda-
mento aíTerltur. Díce t fortaíse qiiifpíaíñj 
Sol íingulis annis, eodem die iungicur eií-
dem f[ellisíixis;¿c hoc íuflicít.Refponde-
tur, aíTumptum eíTe falfum 5 quia íingulp 
nare ca-tera. Ad te í l lmonlum O i u i Paul í 
pro parte negatiua ^quatenus omnem ób^ 
feruationem temporumvidetur prohíberc , 
refpondetur, geimanioremilliusloci í en -
íum eíle,de íuperíiltiofo culiu í udao rum3 
circa dieSjmeiiíes,^ aiinos,feíhuos íecun-
dum legeni¿quos dies Galata'imitabantur, 
I ta DiuusThomas, ^cante eum omnesfc- * 
reGrarci,oc D.Hieronymus.Nontamcn X ) . ^ ^ ^ 
negandum eft, quin aliquidPaganifmi i r - Hierenj^ 
replcric apud Calatas obíeruantes jfupcrfv 
titlóie di£s,nieníes,dc annos, iuxtaea quac 
animaduertiínus : qups acerrime obiurgat 
]uoqiie anno S^ pl príEtergredietur curfurn B p.PauIus,uimpropttr fuperílltionemiain 
í u u m Ín proxime precedenti anno per íex 
horas, ex quibus annus biíTexnlisconfla-
tur : ergo non fit eadem conluní l io Solís, 
<Sc íf eiiarum fixarum eodem die cuiufque 
anni. Imb ñeque poí í muí tum temporis 
fiet coiunftio prxíata eodem méfe. Q u i n -
i m ó ,dato Solem eodem modo concurre-
re cum fteliis fixis in.die certo anni, puta 
pr imo die l anua r í j : fed taraen ñeque eífet 
eadem conilcllatio,neque ijdem eífeetus, 
propter diueffos afpeftus Lunae, Solis, ac 
Af t rorum, vt dictum eft; ergo fuperíKtio-
í u m eft: fecundum fe,praefatos dies obfer-.' 
commemoratam in primo,quartOj qunito, 
fexto aíiertis.tum máxime, propter ido 
lolatriam admixtanij epia in honoré D e o -
rum faíforum eos dies obferuabanti implo^ 
rantes eos, quos illis diebus putabant pra;-
fidere, vt primo die íanuarij lanuni bifro-
temjalio die Martemialip Saturnum.Et fie 
cfl: interprctandum Decretum Mart íni Pa 
p^ci ta tum, & patet attenté legenti. C u i 
refponfioni intelligcnda; proderit íegiíTe «. 
quod ait Sueronius ín Augufto ;¿k Callgu- Sueton^ 
la,dlemprimum lanuaríj magna folemni-
tate celebrar! folere apud Ethnlcos: & i n -
uare. DÍco, fecundumfe,quia i f tosqui fie C ter esteros eius folemnitaüs ri tus, daban-
obferuant3 putantes efícéf us ijs diebus Co-
t ingere, propter influentiam fiderum í i -
milem in íimilíbus diebus j excufarem á 
fuperftkione, propter ígnorandani j niíi 
craíla eíTetj5c aíFe¿tata: non tamen excu-
farem i yanitatis v i t io . A d hanc dairem re-
duco eos^qui obferuant certas feftiuitates, 
t / lPurificationís^onueríionisBeati Pauli, 
Vincent i j , Vrbanijvelaliorura : quibus fi 
pjuat3aut coelum ferenum fit^ fibi promit-
tuntferenltfatemífertiliratemjvinicopiam, 
yel inopÍam,autpluuiam continuatara per 
tot dies,iuxta ver fus quofdam: 
Claradles Pauli, bona témpora denotatan-
- .niy&'cl , ' . > • 
A d argumenta poíita ín principio dif-
putationis pro parte affirmatiua, quatenus 
niilitant contra priit)um,quartum^ quíntu, 
<Sc fextum aírertarrefpondetuc ad primum 
argumentum : eos, dies noratos y t oral-
nofos in Kalendarijs antiquis, non ab Ec» 
clefia ibi infertos,quíe cum Paulo hulufcc-. 
modi dies execratur: fed ex abuíu,ác malí» 
tía fupcrftitipforum fubrepfíírc. Quare ab 
hís nona Kalendaria purgara funt,iSc fínce-
rae antiquitati reftltuta: qua in re GloíTatpr 
val4ecrrauir,'Ad fecundum refpondetur, 
^¡.ugufl» 
tur ftrenx,id ei^certaqu^dam muñera, In 
ornen, feu precationem bpnam anni ptof-
pere decuríud. Strenx autem didlaeíunt, 
quafi trena, litera, Sjpracpoíita, ftrcna,a 
numero ternarípiaiierum tertiumque ven-
turum fimiliscpinniodi: vel ab ftrenuita-
t e ^ t placet Nonio,eoquod íUlsdatis mu-
neribns:onuiia ftreaua,cx.f3ufta fperaban-
tur.Has ftrenas, propter huiufmodiíuper-
íl i t iones Conciiium Aluíiodorenfe cap . i . 
vocat diabólicas: & eorum, qui cas mít te-
bant illo primo die íanuari ) , videntur fe-r 
cífle mentionem D.Auguft.rclatus,Cano-
D ne «o« obferuetis, 26. q.7. Se Martinus Pa- ^ f ^ p ^ 
pa telatu,s>c.»o«,/¿í,eí3eadcm ca.uía, & qus-
íyionc:Nonlic?t{mqnhjmiquas obferuatio-
nes agere J^alendarumí& otijsyacare3?ieqHe 
lauro,aut yiriditate arbomm cmgeredomos, 
Omnis enim hac; obferuatio Paganorum eíi, 
Videndus eft textus ex Zacharia Pont i -
ñcepCmonefiquis ^alendas.zó.q.y.Qna-
re fi quis modojn honorem lanl , ve l Strc-
m x l } c x epulisyacaret, aut ftrenas mitte-
retiidoíatra eíret^Si id,faccretdumtaxat,vc, 
ornen certum profperleuentus, eílet vana, 
obferuantiajquam damnat D. Thpmas, j n 
hoc articulo, peccati plcrumque m9rtalis. 
Átvc-
DXhom. 
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A t vero fi id faccret vt íncertmn ornen, vel 
augurium: peccatum eíTet veníale. Siani-
m i recrcandi , aut amicitíae conferuandas 
caufa , pro confuctüdine Ch nl l íanoruni 
i l l o díe^nullum eíTet c r imen . Imó íi facerec 
ín honorem Gircuncifionis Dominica , 
quam tune eclebrat Ecclefía, opus religio-
nis exerceret. Nam ianr oblluloni tradita: 
funtiílaccaeremoniae GendHurn , ob quas 
tam feuera fanóliones Cancnum condi-
t íefunt . 
^ ^ T I C V L V S l i l i . 
U t r u m fu f f i ende re d i u i n a ' v e r b a 
a d c o l i u m f í t i Ü i c k u m i 
cap. 14. 
D Q j r A R T V M fie 
procedicur. Vide-
tür quód fafpen-
dere diaina verba 
adcollum non fitillicitum-No 
enim diuína verba minoris 
func efficacia? cum fcribuntiir 
quám eum proferuncur. Sed l i -
cet aliqua facra verba dicerc ad 
aliquos effedusrputáad fanan-
dum infirmos, ficut Pacer nof-
tcr^vel AueMariá^velqualiter-
cumquenomenDominiinuo-
cctur,fecundüm illud Mare.vl. 
I n nomine meo eijeiene d x ~ 
monia, linguis loquentur no-
uiá}ferpences tolleñt: ergo v i -
dctür quód licitum fie aliqua 
facra feripta eolio íufpendere 
iíi remedium infírmicads, vel 
cuiufeumque nocumenti. 
z ^Pr^tereá . Verba facra non 
mihüs operaritur in corpori-
bus hominum3quám in corpo-
ribus ferpentum, &aIioruma-
nimalium. Sed incanraciones 
quandam efficaciamhabent ad 
A reprimendum ferpentes^vel ad 
fanandum qu aedani alia anima-
lia.Vnde dicitur in Pfal. 57. Si-
cat aípidís furd¿e,& obcurantis 
aures fuas, q i x x non exaudict 
vocem incantantium3 &c vene-
fidincamamisfapienter: ergo 
licec farpeildere (acra verba ad 
remedium hominüm. 
3 ^Prxcerca. Vcrbum Deinon 
B cft minoris fanditacis quam Re 
Jiquias Sandorum. Vnde Aug. 
dicit, quód non minus eíl ver. 
bum Dci,quám córpüsChrifth 
Sed Reliquias SanÓlorum hcet 
homini eolio {uípendefe , vel 
qualiccrcumque portare ad fuá 
protedionenr. ergo pari ratio-
ne hcet homini vertrt>, velfcri-
pto verba facr^ Scriptune ad 
Q fuam tutelam aflumere. 
^ S E D C O N T R A e í l , quod 
Chfyfbfto.dicit fuper Matths. 
Quídam aliquam partem Euá-
gelij feriptam circa cóllu por-
tantjfednonnc cjuotidieEuan-
geliura inEcclcfia legitu^vt au 
diátiir ab ómnibus 5 Cüi ergo 
in aüribus pofita Euarigclia n i -
hil profunc, quomodo poíTunc 
j ) eum circa collum fufpenfa fal-
uareí Dcindervbi eíl virtus £-
uangelij? ín figuris litcrarum, 
anínincelleclufenfuiím? Si t¿ 
figuris, bené circa collurn fuf-
pedis; fi in íntelle&u, ergo me-
lius in corde pofita proíiJntí 
quám circa collum fufpenfa. 
^ R E S P O N D E D dicendurhj 
quód in ómnibus incantario-
nibus 
Jfi Uh. ^o. 
Homi.Ho, 
26. ante 
med.tQ. 10, 
Matth, m 
opere imper 
fctfJ med. 
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nibus, vel fcripturis furpénfis A Syiiibolodiiiin6,autDominica 
brátioheiVt tahtümCrcacor56c 
B 
dúo cauencU videntur . Pri 
m ó quidem \ quid fie quod 
profercur, vcl feribítur: quiáfi 
eft aliquid ad inuocationes d^-
rrjoiiüdi pertinens, nriaBiFeílé 
eft fiiperítitiofum j & illicitutii» 
Similiccretiam vidciur effe tá-
uendum; (i etíntiñeac ignota 
nótlliHá: ne íub iüis aliquid i l -
//0W//.43. licitum laccat. Vnde Chryíolt. 
mopereim- dicít fuper Matth. quod Phaii-
perf.dmcd. faQmm magnificaiiciuin fiiti-
briaá (uas ei:eír¡plosnünc multi 
aliqua nomina Hebraica Ar i -
gelorum confingiint, 6c feri-
buntj&alligant: quxnor í in-
tclligenribus metuenda viden-
tur.Eftétiamcauendum nc ali-
quid falíliaíis cdntincati quiá 
fie eius efFcctüs tídripoíTet ex-
peéjariá Dco,quiríoii éft teftis Q que cales iricantationésnaDenc 
íalíkatis.Deinde eaüeñdüm eft illicitás bbfctuántias}& p¿r d^-
tom,2. 
h o r e c u i ' * 
^ A D P R I M V M ergo dicen-
dum, quod etiarq proferre di~ 
uina verba, aut inuocare diui-
hüm homeiij fi rbfpe£lLis h a -
beatur l o l ü i t i ad Dei reueren« 
tiam , á qua fpeó1:atur cffe-
élus,licitum erit * Si V e r o h a -
beatur reípeclusad aliqüid a -
l i u d , vané o b f e r u a t u m i l l ici-
t u i l l ferít ¡ . 
^ Ad f e C Ú n d u m dicenduni, 
quod etiam in incantationi-
bus fcipentum, vel quorum-
tumque animalium, í¡ reípe-
¿tus habcaíur íolúm á d verba 
lacra, & adviftotem diuinam, 
n o n ent i l l ic i tud.Sedplerüm-
fecundó, ne cuni verbis facriá 
contineantur aliquá váliaiputa 
aliqui charaderes infcripti pr^-
ter fignüni Crucis. Aucfi fpes 
habeatqr iri modo feribendij 
aucligandi^ aut in quacunque 
hiuuímodi vañitaté,qüáead dí-
hionesforíiuntur efFe6lüm: & 
pra^cipué in fcrpéhcibiis íquia 
íerpensfuit primtitn d^monis 
inftrumcnturri ád hominem f 
dedpicndüili.Viide dicit Gloí. ^ o r f c 
ibidem. Ñbtárídum qüia Jioii p ^ i i i u d - ' 
laudaturá ScrlpturaVndecuñ- f i t m lili 
que datur in Scriptura fimilí-^.^^, mnam reuerennam non pcrci-
heant;quiahociudícarétarfii- tu do: vt patee de iniquo iudí* «¡X" 
pctftitiofum: alias autem ¿ftlí* tí t é , qüi rogantem viduaní vix 
táfiVéí: tiinüi- Vndein Decretis dici- aüdiiiic; 
Non lueat m t qU£Eft.5.¿^p. non liceat 
Chriftiañís^ ^c. Nec in colle-
ótionibus hérbatum, qus me-
dicinales íunt,aliquás obferua-
tiones, aut iñcáncátiohcslicec 
áttendere ¿ niíi tantüm cuín' 
^Adtért iuni dicendum,quód 
eadem etiam ratio eft de por-
tatione Relíqüiaru: quia fi pór-
tenturex fidüciá De í , 6c San-
ctorum quorum íiintRélíqui^; 
non cru iliicitum.Si autem cir-
c a hot 
Chyfoji. 
t j s Q u & f i . y á . J r t i c . ¿ * D i ¡ ] > u K r > 
Ca l l O C a t t C t l d c r e t u r aliqilid a - A culispi-a:ccdentlbusalíqtia edocuit¿ecnu-
t . \ j r íalítate naairali ierum, de rerum artín* 
Imd vanum : puta quod vas el- ¿íalIum d¿feauefficacíx:néC vcrburii qüi-
ice triágulare ,'aut alíquid aliud 
huiufmodi, quod non pertine-
rec ad rcuercnciam Dci ,& San-
dorum,eíIccíuüciíl;iuoíumj de 
illicítum. 
^Adquartudicedum, quod 
Chryfoíl.loquitur, quando re-
demíccíc de cauíalitate fupernaruralircrü, 
nd efíicíendos mifablies effcchis.Nam íi ea 
reperiturin els j abícjue dubío I k i t u m eí í t 
cas resralipolienrcs vIrtLueJbbfcruárcAíp 
. f i sv tú ForcaíTe id conticuit, vcl qúia p í o 
certa pra ' íuppoíiebat paricm negatmamj 
aur vero breuitati í l ü d e n s , oceulté id t ra-
dít in hoc artículo , máxime in folutionc 
D e c í a s habetur magis ad figu-
ad pr ímum j dum de víu /«Se obferuatione 
vocumj ac ícripturarum íacrarum difputar. 
Quibus fi vlla vlrtus iueí t , ca ílipefnatura-
r a s f c r i p t a S j q u á n i a d V C r b o r u m B lis dcbet elíej non naturalís: ve oí lendimüs 
i n pnccedcntibiis. Nos vero agitantes ca, 
cjuse Diuus Thomas in hoc articulo tradi-
d i t j aliquid cdani dehac cauíalitate a t t in-
gemus: quantum íciiicet fat forc iudlcabi-
intclledum. 
P R i m a c o n d u í i o . Tnincantat ioníbus, vel rcriptunsfufpcfisjíí id quod pro-fertuc vcl Icribitur , pert ínet ad ó x -
monum ínuocationes j talis obferuatioeO: 
tnanífeílerupciííHtiofa, 5c íllicita. H a c c o -
cluílofecura aíFcrtfuam probationem. Se-
cunda conclufio. SI Id quod profertur, vel 
fcribitur,contíneat ignota nominarmetue-
dum cftj nefub illis allquidillicitum latear. 
Probatur autoritate Chryfoí tomii i iomüld 
43 .operís imperfefti. Tenia concluíio. Ca 
uendum eft, ne id quod profertur, aut fcr l-
b í t u r , a l iqu 'dfal í i ta t iscont incat : quiafíc 
cius effeítus non poílct expedari á Deo, 
qui non eíl reftis ü l í i ta t i s . Quarta conclu-
í i o . Q u a n d o íimuí cura vetbis iacris conti-
nentur aliqua vana, puta aliqui chara¿leres 
in fe r ip t i , praeter í ignum Crucis ( & idem 
efl: de imagínlbus Diuorum ) aut íi ípes ha 
beaturin modoícr ibendi , autl igandí, aut 
i n quacunque huiviíinodi vanitate , qux ad 
mus no í l ro in í l í t u to devana obíeruat ione. 
Sit igitur diíputatio príma aliqnanto latior, 
quam titulus articuli primafacie pra* fe ier-
re videcur. 
D I S P V T A T I O I . 
U t r u m o í f e r u a t i o n e s , q u d j i m H n -
t u r e x ^ u e r h í i ^ a u t ¡ c r t p i i s J a a t s , 
i m o e x ( j u i h u j a t t i í j u e altjs r e t u s , 
p u t a n t u r n . ñ r t u t e J u p e r n a -
t u r a ü o p e r a n t f f e B u s ( L a t i n i 
a m u l e t a ^ e t t p e r t a p t a u o c a n t ) 
f m t l i c i t d 'i 
T videturfemper eflelicítas.Pri 
mo:in íege veteri muk.-e resfunt 
donatat á Deovirtut íbus fuperna 
furalíbus, ad efficiendos mírabí-
cíFeftus; v.g.lignum vitac ad prolongan 
diuinara reuerenriam non pertineac, hoc ] ) dam vi tampermagnumtcmpusive l íVta l i J 
íudicaturfupeirílítíofum . (Quinta concia-
íio.Si abfínt pradí<íla,qua dicuntur fuper-
fl i t íonem inducere,llcitum efl aliquotver-
ba Gjcra proferrej& ad collum fuípenfa ge-
ftarc.Ha'CjSc pr.xcedensconcluíio proba^ 
MarLPap, tur ex Mar t ino Papa, & rcfertur26.q.y. 
c.Nonhcet Chrijhaníí, &c. Necintoüe-
ffionibíis herbaru , qüíe medicinalesfum^ali-
qnas objeruationes licet attedercnife tamu cu 
Symbolo dimnoydut Dominica otatione/vt ta 
tu De9 creator ommu adoretmy&r honoretur» 
Mirabiíe dic>uíDiuus Thomas , qu i t o í á 
rauonem fuperíh'tioíarum obíeruationuin 
cxpendlt ex defeílu caufalitatls: i n artl-
volüntjad efíkíédoS homines imiTiortalcs, 
Gener.3. Scrpensaneus jfanabat morios á Gensf.j* 
fcrpentibus^Numer.a 1 .Aqua* maledidl^ ía Numer.21 
ciebátputrcfcerefeinoraadul ter^ ,Numer. Nurneu í» 
y .Phi laÜena ,qua luda i ponebantTn frote 
conreruabat eos illeíos ab ómnibus pericu 
lis j vt i p i l fe ia í l i tant , autore Hieronymo [¡¡ereHJ. 
fup.c. 23. Mattha' i . Ergo potiori rationc 
in lege gratia, vbi abundantíorafunt dona 
De i , mul ta res inueniütur facúltate ílipcr-
naturaiipollentesad efíiciendos mírabiíes 
c í f e d u s , quibus v t i , <Sc quas obferuare ad 
cos,non erit illicítum. 
Secundo. Verba facra magnam habet ef-
íka-
< * A n [ p e n d e r é d i u r n a ' v e r h d a d c o l l u m f i t i ü i c i t u m j ? j f 
ficaciam ad repr ímendum ferpenies, quod A magnam vtentibus vtílitatem attulere, ap-
f f c i l . 1 ) ? * & laudatur in facra Scnptura Pralmo ^7. probante tocaEcclefía: ergo & alia verba 
Siciit aífiidisfurdíz, & obuiTMitís auresjuas^ 
qiia non exandiet yocem tmantantium , & 
yenejiamcantanttsfiípienter : i d e í i l eg i t i -
•sf me, ¿k licite :aiiás non í a p i e n t e r . E t M a r c í 
vltim0;óeíj;t7/íeí tolíent m nomine, meo. r i a -
bent itidem eíricaciam ad fananda anima-
lía brut.t. Legituc enítn de quibufdam víris 
l an í l i s , aut alias probis, cjuod benediftio-
nibus quibufdam vientes, fanant aninialia 
bruta, cur ergo eadem verba nonlicebit dí-
cere, oc í'cripta perferre, vt hominibus la-
lus detur, aut coníeruetur? 
J i farc iy l t . Tertio. Marc i vltirno 3 miíl torüm eíFe- B 
¿luum mlrabilium patrationem Deus pro-
mi i i t credentibus. I n nomím meo ( I n q m t ) 
dtsmonia eijeient, lingim loquemur iiotiiSy 
Jsrpentes tolíent, Et tangentibus íegrosjinor 
b^rum curationes.i"uper agros (int]uit)w<í-
nttf tmponent) & bené habebmt • Ecce abfqj 
vlla re í l r l íb 'oneconcedi turpote i tas i l iami 
rabilis. Ergo non íunt culpandi, qui ea v -
tuíicurqaibuíuis verbis, quibulnís tadio-
líibüSjquIbijíuisgeilíbus, auteaeremonijs. 
Nam cuni Cin í í tus no eam faculLatein re-
l i r l n x e n t : nec nos reí lr ingere debemus. 
Foeli 
lacra, dicentc Auguf t ino l ib . lo .Homilia-
luni j HonQÍl.2 6,A^o?/ miftus eji yerbumDei, 
quam corpus ühwfth 
Oftauó .Mul t i í impl íces rufticí > & alias 
probatac vitac amuletismultis v íuntur , cae-
remonijs, ac geftibus, ad íanitates procu-
randas, motideuocionis feruorc : qui non 
íunt damnandi, eo quod á maíoribus fuis 
acceperunt} 8c bona fequuta, aut mala re-
pulía te í lan tur , eas obferuationes cíle [an-
clas ; & pías, ac nullo modo peccato fuper-
ñ i t ion i s inqu inan : ergo-j&c» 
I n oppoíi tum £iciunt multa iura, l i l a 
amuleta ( qua; philaftería vócan t , id efti 
coníeruaroria ) feueriísimé prohibentia j 
& poenis inre£Í:antur vtentes, m á x i m e 
clerícoSé 26, quíeftione ^. Ganone fi qnüé 
Se Camn.mn oporíeí.eadem cauía^Scquae-
fh'one. Non oportet facris cffinjs deditos r 
(inquic Concilium Laodicenfe j / t í re re /?^ Laúdicenje 
tañería, qua animarum fuarum ymculapro-
bantur: hos autem qui talibm rehus ytuntíir 
proijciab Ecckjia tiífsímm. 
Pro decilione l i t prima aíTertío. N l i l -
la m vocera , nullam feripturarn , nulíam 
Cominnatur . Q u i vteretur ad fanandum Q denique rem agnofeo , pra'ter verba, qu^e 
ChrííK nomine, aut í igno Crucis,non cul-
paretur: ergo nec i i l e , qui pauló plus r i -
tuum, aut verborum, quae mala non íunt , 
adhíberet . 
Q a a r t ó . Quia multa: funt formulae ver-
borum, aut amuletorum , qu^Theologi 
damnant^ vt videbiraus; qu^ nií aliud con-
tinent, njíi verba fanda , e facra Scriptura 
extracta : ergo irrationabiliter eorü v íüm, 
í iuein vocibus, fine in ícr lp t i s ad collum 
lígatis condemnant. 
Quinto ad idem : nam experimur, vten-
tes verbís, auc feriptis, qiia: Theologi cen 
pertinent ad Sacramentorum formas, aut 
fortaísis aliqua facramentalia, quíe habsianc 
efficaciam íupernaturalem ad íaciendos 
aiiquos efFeélus naturales, vel fupernatu-
ralescerto, & infall ibil i ter . Aí íer t ionem 
i n t e ü i g o , fine íit ferino de efíicacia phy-
lica ex opereoperato j qualem credo ha-
bere facramenta nouaelegisad caufandam 
graciam^ íiue de efíicacia inorali, qua Deus 
ad prafentiam quorundam folet, aut a l i -
quando fecit , v tcer t i quidarn cí icí tus i n -
fallibiliter fequantur . Et ífto modo i n -
telleéla aíTertío , probatur: quia efíicacia 
íent íbperítitiofa j multa fanitatum bona j ) íiipernaturalis > ad certos eífeftus íemper 
' m p í r t i r i , m u l t a mala aucrtere : qua^ergo efíiciendos, íiue co rpó reos , íiue íupe r -
naturales, ncceíTarió debet fundar i inDei 
promiTsione, aut beneplác i to . Sed nuf-
quam legimus ín facra Scnptura, ñeque 
inDecretis Conciliaribus, aut definit io-
nibus Pontificum 5 ñeque per traditionem 
EcclcGse habemüs 3 Deum circa aliquas 
res talera protuliíTe promifsionem, aut 
índieaíTe benep lac í tum: ergo neutiquarn 
eft tale quid a í í e r e n d u m : ficut ñeque d i -
cendum , verba, aut ferípea facra, vír tu-
tera naturalem habere ad cofdem efFe-
ftus : t u m , quia quandoque eífeftus fu-
pernaturales í u n t : verbi grada, remifsio 
inuidia eíl:,eorum vfum prohibere? 
Sexto contra fecundam concluíionern 
D . Thoma' . Ecc ie í l a l i cúere t ine t , & v t i -
tur quibufdam vocibus obfeuris, vt K y r i e 
elcyíon, Alleluya , defumptis ex ídiomate 
Hebraico: ergo licet v t i vocibusignocis 
quibuíciá? íicut elt iWnÁ^nanifaptá: quod 
tencum , 8c portatum, ómnibus credenti-
bus, íecurH'efanandos, aut pefte non í n -
£ciendos , ait Foclíx malieolus certam fani-
tatemprsebuiífe. 
S é p t i m o . Reliquias p ó r t a t e , exorcífml 
pronuntiati > & aliquando eolio appenfi, 
4 - 3 0 
pcccatorum j índulgentía pocnarum, dcc» 
aut pendentes a libero arbitrio : ae proin-
d e , i n nuliis vóc íbus , aut feripturis poteft 
cíTe efticacia vlla naturalis ad eos per f i -
ciendos. Tum,qu la vt iüperius oftendi-
pius, nulüs vocibus íñeft naturalis virtus 
aftiua efíiciendi etíara co rpó rea , quaríjuis 
voces facríe fint. 
Secunda aflertio. Q u í vtuntur vocíbus, 
aut fcríptüns facris , íiue quibuílibet a-
lijs rebusfacratis , putantés eas habereef-
íicacíarti ínfallibiicm : aut eís adí^íbitis, íe» 
quiinfallibiiiter quofdam effeaus,íiue fpí-
ritualcs, fiue corporaiescfuperftitiofi lün t . 
Exci^Imus femper voces fa<|amentalesi(Sc 
qusedara alia facramentaliá. Probatur, quía 
praefatis rebus non v tuñ tu r t anquam cau-
IÍS , ñeque enini virtutern naturalein> aut 
fupcrnaturalein habent aliquid efBcíen-
d i : ñeque tanquam frgnís á í3eo Iníl i tutis , 
quod pert ínet ad cauíalitatem morakinj 
qua cárete probauimus, quia id non ha-
betur a u t h e n t i c o t e í l i m o m o : ergo necef-
farió redúcendae funt ex obíeruationes 
fub ea ex i f t ímat ione , ad íigniíicatiónes 
per pafta daemoniaca, fiue implicita, í i -
ue expl íc i ta . Ifta árgumentat ione vfus e í l 
Diuus Thojnas fxpe i n hac quxíh 'one ; de 
nos ea vtlniur,ac c onuincimur. 
i Ter t iaa i re r t io .Vt i vocibus, aut ícrlp^-
tur is , vel rebus alijs facris quibufcüoquc, 
, ad impetrandum a Deo aliques t íFeí tus , 
fiue ípiri tuales, íiue corporales, non e í l 
i l l ic i tum , aut fuperílicioíum fecundum 
fe j fed potius p i u i n , <& fané lum. Proba-
¿ÍMt tur cxte^^moni*0^ar t"^ P3?203?^0'1 
rum 19. Minutes non módicas quaflibetfa» 
tiebat Deiisper mannm Pauli; ita yt etiam 
juper lánguidos deferrentur d corpore ems fu-
daria , & [emicmtf 'ta 3 recedehant ab eis 
languores ; & jpmtus nequam egrediebiíft' 
tur, Et de Beato Barnaba refert Diuus 
DiTbtm, Thomas, ad Ronianos p r i m o , fanaííc i n -
í i rmos impof i to íuper^os Eüangelio . Et 
de fancta Cecilia in cius prbbata hiftoria 
refertur j quod femper gerebat Euange-
liura C h r i í H i n p e í t o r e . Quod iicét i n -
tell igi pofsit de pe ro re jpir i tual í , i d eft, 
mente (quod comnlune ert ómnibus San-
í t í s ) exirt imotamen , vt prxclarum, ac 
laudabile opus, ¿kpeculiare laudan,quod 
íempec iní inu portabat, vtamuletumpre-
liofu!n,Euangeliorum codicem. I tem, de 
quodarn a luxuria í l imulatolegi tur , quod 
pro remedio contra I t ó u r i a m , Eiiange-
j± l i um in finu corporalltcr defercBat , fe-
cundum conííllum cuiuídam Patiris ípír i-
tualis. H ic vidus á pa ís ione , aliquando ad 
rneretricemaccedens, audiuit abipfaere-
cede á me , quia video íúper te mírabilia; 
quí ex hoc in meliora , vicio deferto m u -
tatus eft . í t e m ab Ecclcfiafanda Catho-
lica j perbenedidioncm , & fuperfepor-
tatioiiem iprorum A g n u s D e í , <Sc fcliedu-
larumfancíi Vincení i j Ordinis Praedica-
torum )rciiicet, SuQer agros manus, & c , 
appení'arum eolio febricitantium : 6c ex 
poitationc Reliquiarum fanélarum 3 nof-
t rá aflertio comprobature íTevera . Et i n 
g vitafancti Antonininarrat Sur ius tomoj , . 
ín fe lb t ionemdaemonü,c i im preces qual- *m,fS» 
dammembranuls fcr ip l i íTct , Óc in cubí -
culo ante Deiparx Virgínis iniaginem af-
íigi iuísiílet j expuli lie. 
Bdilderar iohe probatur: quia ín vfu 
úm vocum, feu rerum facrarura por-
tatione , Deo reuerentla exhibetur ; ae 
proinde pro cultu ipfi íubijcinmr , fupp l i -
cantes fo rmál i t e r ,ve lv í r tua l i t e r3proob-
tinendis bonis, 5cauertendísmalis i l -
milia í1 er^ol ic i tum, & falubre eft, his a-
muletis facris vt i fecundum fe . Dico í c - . 
c u n d ú m í e ;quia v t Diuus Thomas com-
Q pendiofe docuit in articulo: multis, ac va-
rljstriodis, iftarumrerura íacrarum vfus, 
i n ^ i n a r i poteft, 3c in fuperftitionem ver-
gere . Quapropter raultís cautelis vten-
dum cftjVt ab hoc vitioliberemur: de qui -
bus in í iue huius dlíputationis íigiilatim 
agere dccreui.Sed prius ad argumenta p o -
fita In principio refpondendum eft . 
A d prinmm ne^atur confequentia, fí 
fermo l i t de efíicacia ad corpórea ob t i -
nenda, puta fanitatem , Se fímilia: eo quod 
legís illius áiitiquae cultores , nímis ter-
r e n u eirant ád díuina inducendi expref-
íiorlbus promifsionibus rerum tempora-
D proinde conferendae erant fa-
cultates íupernaturales mukis rebus 3 v t 
íjs mediantibus , eas obtinerent . Secus 
dicendum eft ín lege gratiac: cuius pro-
fe/íbres arcentur á temporaÜum íolicitu-
d ine , ¿k ad íuperna expíefsius; ahhelant. 
Et obidingratiac í u p e n i i s d o n Í s , d c b u é -
runtpra-csterisabundare: quibus Chr í -
í l u s D o m i n u s prouidic iníKtueqdo í k r á -
menta,in verbis praxipueconliftcntiajia-
bentibus virturem mirabileiíi íupernatura^ 
lem ad pofsidenda fpiritüaUa dona , Et 
defeendendb ín particuljíijad ea qug in ar-
gumento állata fuñe . í i c ípoad . arbori víite 
op^Or-
Baííamdn. 
opportune enarratam vim Dcmn praeftí-
tiírejíiue ea Cupernatiiralis fuerk,íiue natu-
raüs ( vtalij volunt ) vt honilnes vitam 
íoelíciisimam ducerenc In Paradiío ; Ac 
homíníaus incie reíe^atis j non fult ne-
ceílc ^ ve íimtiís vírtus fiomlnlbus com-
numicaretur: ¿>c ideó arbor íiia , fortafs¡s 
ñequeín Paradifo modo extat. Serpen-
tem vero aciíeum , eam vhn fupernariira-
licer habuiiTe 3 teftes í'uncomncs Onho-
doxi : quamuis non deiuerk quídam Ba-
1 hunante Mediáis Compluccníis} quiín 
libro fecundo de anímaííbus facra: Serio-
turar j cap. 4. videatur velie quodamrno-
Joanni 3. 
loann* 8. 
Hierony, 
Jikunym, 
A ín folutione ad fecundum 3 plerumque has 
íncantationes, amuleta^  habére íilicjías 
bbfcruantiaSj & perdaemones foniri eíFe-
¿his, pr.Tcipue in íbrpentibus: quía fet-
pens íuit prímum demonis ínílrumentum 
ad homines decípícndosv, Et DIuus Augu- j[mu{i 
íliíius lib. 11. deGeneíiad literam, c. 28. 
ccníult, Dcum írequentms permittere fer-
penturn 5 quam aliarum ferariim íílcanta-
tiones; & maiorcm iüorum elle cum áx-
monibusfaaiiiiaritatem,aon natura, fed di 
uina penniísione, ob fraudem , qua prínil 
párenles á ícrpente deceptifunt.. Viideil-
lud quod adducltur ex Píalmo ^7, de ín- pj'alm, j j . 
do eam curationeni ad iuturalcm faculta- j? cantatíone afpidií adfuperílitiofam íncan-
tem reducere , fed íjne firmo fundamen-
to. Supernaturalisi^itur ea facultas medi-
catíua fuic potífslme inft«uta>yt eilet fym-
bolum Chríftiin Cruce pendencis, vt ha-
betur loannís j.Parirerrefpondemus ad 
iüud , qnod affertur de aquis inalediciis, 
ad mamfeíhuíoneiu adultera, eam fcíli-
eet virtucem/upeniaturaliter indltain faíf» 
fe: qux non eft neceífaria in lege gratis, 
vbi eius cultores, non ad rnanifeílatíonem, 
punídoiiem adultera: anhelant:fed po- , 
tiús ad occultationem, (Se indulgentiam, 
quando opas eftjVt conftac ex faéto Chrl-
íti Domini, íoannis 8. Id vemquod He- Q 
bvxl dicunt de virtuce fuorum Philacle-
riorum, fibuíofum eft. Nam legitiinus 
corum vi lis, dumtaxat ad coníeruandam 
inemoriam Ie2;is diuln:c adínuentus eft. 
Vnde HIeronymus vbi iupra mérito re* 
prehendit Phariíaicam illam fupcrftitio-
nern, expeftanrem auxiüum , Ócprote-
ftionem ab ipíispittatiolis ¿ non deíuper 
á Domino Deo. 
Ad fecundum refpondetur, licitum ef-
fe y ti verbis facris, oc rebus,ad benedicen-
da animalia.Sic Diuus HícronymiiSí ligno 
Grucis; <Sc Dei auxilio Ínuoí:ato,üinault pe 
dem Leonis: Se exorcifmis íanólis quídam 
Viri íancti extinxerunc, velfugaucrunta- ^ 
nimalia noxia ¿ fed iinc vlla fuperftitione 
ad mixta verboru m ¿- aut geftoru m, aut pro -
ceífus ludiciarij formati contra ea. De quo 
nos late in artículo tertio qu e^ftionis 90. 
Item licitum eft, quídam quaíi amulcta 
jufpehdere arboribus, frueletis, vitibus, 
puta ramos benedídos, Cruces appenfas, 
óc fimüia, citrafuperftitioncm : quae non 
abent ab eis,quí vtUntur formulis imperti-
nentibus, de c¡nx non func ab Ecclefia in-
ftitura:, aut á virís fapiennbus examinar^ 
&approbatae. Fateor cumD.Thorna bie 
tationem referendum eft, Nec obftat di-
ci fapteutis opas, & quaíi laude dignum: 
quía facraScripturaloquitur more loquen-
di confueto vulgi, quod id, quod efiieaci-
ter fortitur erfedum, videiur luidare, íi-
cut iüud quod dicitur LUCÍE 16. Fi l i jhuim LuCri6 , 
faculi , prudcfitíores ftmt fllijs lucü : <3c vil-
lie us iniquitatís laudaíur ibidem. Et GloíTa Gkfordm, 
ordinaria íuper Píalmum citatum: ¿Votan* 
dítm^quod no laudatar a Scriptura f^ndecun^ 
datur a Scriptura fimüitndo : y t patet de m -
quo Índice, qui rogantem Viduamyix au~ 
d i u n . De aiij's feris elle etiam fuperftitio-
fe á Mag's iiicantatas,muliít narrantur hif-
torLx. Vnam adducam exGriílaudo qu«T- , 
ftíone B.his verbisiBí egofinquitj^i -vi- GníUni'. 
di Rom<s quendamMagum exceílentifiimum 
Gríscum^ tempou A d r u n i Sexti , anteqtuwi 
penteniret ad Vrbem ipfe Pentifex-, quodfo-
lüyerbüs comprej[erat y ir es caiufdam fero-
cijümi tauri exijhntis m armenio m loco f j í -
mít fk Quemfie affixum [ y t ha dixerim) & 
humiliatum apprebenditper c o r n u a l chor-
dttla qticídúm j a t ü dcbilit arte tamen Mágica 
fdbmatitjaurum ipfum ligatum, quo yeíai t 
adduxtt, media mt íe (itciter quatuor, aut 
quinquémüíanbmtfutf vifafuerunt per du* 
centos)& yltra y ir os. H.ecfuperftitiofe fa» 
¿la elle, & incantationibus Magícis, ipfc 
Griliandus fatetur, & ego credo; Iket aíí-
quis po'fsit redúcele ad naturalía, dicente 
AElíano, taururn maníuefcere, fi dextrum ^ / ¿ ¿ ^ 
ipíius genu fafeía deligetur 3 Ikut <Sc illud, * 
quod tauri indomiti,& ferocisj fleo alligati 
cícurari dícuntur: quod Sí capriíico illorü 
collis circüdat^jPíiníus alcripfilíe videtur, 
-Huíus argumenti occaíione jinea refri-
cata memoria eft, quid fentiendum íit, de 
quodam celebratilsimo vfu, <Sc íncantatío-
ne apud Hífpanos,ín oppido de Us Brocas, 
Res fte habetjinmimeris teftib9ocularíbus 
E e s com-
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comprobara . Praffefll Confraternítatlsj 
quac dlcirur fanctí Marc í , elígunt íerocíf-
í imumtaurum jíinponuntcjj uomen Mar-
c i , 8c iingulo cjiioque anuo , ín vigilia ce-
lebritatis eiuídem D i u i , pergunt ad mon-
tes, vbi taurus paíc i tur : ac denudato ca-
p i t e , interpellant taunirrí , ac iübent i n 
nomine D o m i n i , Óc D i u i M a r c i , v t zd-
fít eius feftiuitatl. Taurus vero reliftis vac-
cis, ip fosPrxfedosfequí tu r : vel faltem 
permittit í"e íoitim duei . Atque ingre-» 
diens Ecclefiam, refertam numerofo po-
pulo vtríuícjue íexus , depoíita ferocita-
te , manfuetus adell: iuxta altare dum dí-
uina ofíicía eclebrantur , tam in vigilia^ 
quam In díe celebri; ita vt p u e r í , <Sc foe-
mellae eius cornua attreftent, 8c inde 
eorollas íufpendant . Peradtis vero ofri-
cíjs diuinis dimiteitur, vadens magno i ni-* 
pe tu , 8c quaíl reílituta pri íUnaíerocita-
t e . Et quod ampiíus e í l , vbicumque fun-
datu r confimilís fraternitas, confimile m í -
raculum tauri manluefafti editur. An hlc 
vfus, 3c vocatío taur i , íit fuperíi i t ioíanec 
ne f Et an manfueta í t io , ad virturení d í -
uinam reFerenda fít , an ad dsemoiila-
cam f* ignoro : quia nondum ad manus 
meas perueneruat leges, 8c obíeruantia?, 
quas feripto habere •$ Se ferüare prafatos 
Confratres certum eft . Magna aucern me 
tenet torinido3ruperftitiofali;rc eíFe. P r i -
mó : quía poteítas miraculorumiíullis ad-
ftringitur vocibus , nullis legibus, quas 
dicuntur femare iftí D i u i Marc í Con-
fratres. Secundó: quiaiam ftabilita í ide , 
máx ime apud Hifpanos, non eft opus ere-
dulítatem fanctitatis D i u i Marc í corro-
borare, ftcut ñeque deuotione nutrlre,raa-
gís quam aliorum Sandoruma í l l a mira-
culofa beftíx ferocis raaníuefaélione. Ter-
t i ó : quid D í u o Marco cuín tauro ? c ú m 
e x illa mylHca quatuor anunalium vifío-
ne , potius íibí obtígerit figura leonisfDe-
riique cupio vídere leges , 6c obferuan-
tias requilitas , v t inde pofsim venarí, 
quid fit de hac re fendenduin : vbi aliquid 
píetatis in D i u i Marc í rcuerentiam ad-
mífeetur . 
Circa folutloncm adter t íum j reeoíen-
da funt quae dlxírnus fuprá,articulo 2.quíe-
í l i o n i s p o . circa expoí i t ionem illius loci 
e x Marc í v l t lmo.Modo vero refpondctur 
negando confequeniiain , quando verba, 
aut gertus , vel alia obferuata, impert i-
nentia funt, aut vana. Nec per hoc fa-
cultatem conceíTam á Chrifto re í t r in¿í -
A mus: fed iubemus abftlnere a b h í s , qui -
bus propter ílií vanitatem, ¿¿(interdutn eo 
peiuSjDeustar i túm rbeft vtcolaturjcpod 
inhonoratur: qualiaíunt pleraque admíx-
taverbis,aut rebus í'acris, quibus Apof-
tolos nonlegimusful í le víos j fed taiatüm 
í impl id pronunt ia t lonenominísDei , auc 
le iu . Rurfus: ea poteftas miraculorum 
ib i ccnceíTa , data eft Omnibus creden-
tibus firma fide ad ftabiliendam fidem, 
quam proceres prlmitiuae Ecclcíix prae-
dicabant. A t v e r ó modo ftabilita fídej ra-
ro vfu m huíusfacultatislargitur DeuSjcef» 
fante eius potiísímo fine . Iftí vero n l -
B mis obí'eruatores vocum íacrarum j aut 
amuletorumj pafsim , 8c pro re parui mo-
menti , verbi gra t ía , pro eqúo curandoj 
pro vacca ínueníenda, pro infirmo quo--
cumque(cu iüs falus parui refert ad bo-
num Eccleíiaéj curando, óc huiufmodí: 
volunt hanc facultatem adaptare, alliga-
tam íuperftitioíís , ac vanis vocibus i r i -
t ibus, feu alijs ímpert íñentíbus .E t ideó 
líos eas obferuatíones ,cum Dodore A n -
gelÍco,(Sc alijs doí l l s , reijeimus vt íuperf-
títiofas. Ad confirmationem negatur con-
fequentia , Ci obferuatíones addita í n -
quínenturvani tate , autinefneacia: qua e-
C xaminanda furit ¿x traditis á D . Thoma 
in hoc articuló. 
A d quartum rcfpondetur: ín qulbuf-
dam obferuat íoníbus , íiue vocalibus, í i -
uefer ípt ís , defumptisex folls facra Scrí-
ptura verbis, í ine admixtlone vlla ex-
tranea, ad efíicíendos effeclus mirabíles 
fanitatís, au t í imi l lum, diiigenti, éefaga-
ci confideraríone vtendum eft, ne decí-
p íamur: quía fub florlbus folet lateré fer-
pens quí mordeatj 8c íub ípecíe ester-
na facrorum verborum fuperftltio per-
ñícíofa; V n u m , aut alterum exernplum 
adHucam.Prímum fe oífert, formula qua -
D> damcurahdí5 dc c]uaretroacHsmuItísan-
nlsinterrogatusfui. Res íic geritúr apud 
HífpanoSjpracípué milites; addueiturco-
ram eis agrotus, aut vulneratus, 8c apell-
idantes cjuafdam l ínteorum particulas, re-
cítant quadam verba ex facra Scriptura 
defumpa, in hunemodum: PWthrifíUm» 
& cum Chrijloiúr in Chrifto,eft tibi Dco'Pa-
t r i omntpotenti > in ymtate Spintw fenflí, 
ornáis honor,^gloria, per orrinta fácula fts~ 
culoru.Oremus.Salutanbm praceptis momtis 
i ? Ánima inftitimone forinaíirfudeyni/s dice-
re : Paternojlcr, qui esin ccelü/j&c d v c f i 
l e f m . Fotemia Pa tm Japientia f i l i j , y i r* 
tus 
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tus S p m m fanUi, fanet hoc yukus ah omni A M i l l a facrificio, aut qüando ín difputatío 
malo. Amen iefus. Domine mi Jefa Chnfte 
credo qxodnofie Joui* fantii,poft(¡H¿tm lauá^ 
í í t pedes jantíomm tuorumDíjciptdorumrfC* 
(epjjttpmem fancíiftimis mambus tuü i & b e 
ncdtxijii 3 & f r e g i j l i , & dedíjiitut'sfanffis 
Difcípulis düem: Acápite , & cowedíte:hoc 
efi emm corpas meum . Simtíiter acceptjiica-
hcem m janthféimas manm, . ÍÍT* gratttts egi-
f h , <& tradídtjtt ¡¡lis dicens t Acdpitey &bir-
bite , (puiá hic eji memjangum m i l i téftnhmfr 
t i } qm pro mulíü ejfnndatu)' in remifionetn 
peccatorum. Hoc quotiefcunque fecernit ,fa* 
site tn meam commemorationem. Obfecro te. 
Domine mi Jefa, ytper hmjanBifíimJi yer-
ba > & per yirtutem lüorum , úr per meritum 
fantlijlmapafitonit tua faneturboe yulnus, 
«jr malum ijlad* Amen Jefa. 
Contra banc , 2c finiües formas curandi, 
muiia íc oíferunt non contemnenda argu-
menta» Pr imo: nam inhactotus effettus 
expectatur aDeo pern i idum miraculi;íed 
mi rácula aísidué, 3c c[uafi ex confuctudúie 
pote ere, c 'ú Deum tentare. Deindcr íanét i 
v i r i in iniraculorum patrationc non funt 
alligaLi, ñeque víi certis, de epaíi conceptís 
veroorurri tormuliss led modo lie, modoa*» 
liter , prout Spiritus fanílus dator donorü 
fuggcflerit. Tcrtio; ñeque miraculorUm pa 
tratoresíuís íemper vcrbisadeilevirrutem 
dluinam putajjant, ficut exiíKmant l i i mi» 
l i tes . Q^arto: quia licet miracuía poísinÉ 
ü e i i a vkis iceleratís: fedcopioíius donurn 
muaculcrum Sandisconceirum eft;at hoc 
hominum genus multis, ac grauíbus folent 
írretiri peccatis. Nec íat eíl dicere, líos fa-
natores gratis curare, 3c cíle probatae vi ta : 
quia probatam vitam appellant mílites,qu^ 
grauibus peccatis,aut percurbátibus Rem-
publicam, non grauatur. Q u i n t ó . Quiac-
cipiunt a Deo donum fanationuni,non ac-
cipiunt fub condicione, vt talíbus, vel talí* 
bus vtantur verbis: ac proinde tales formu-
l a íunt Indicia pafti ( íaltcm latentis) cum 
damonc. Sexto;licentíofe abutunturver* 
bis facratioribus Canonis: ¿>c quod feren-
dum non cft, appKcant verba coníecratio^-
nis ad effeí tum , ad quem inílituta non fue 
runr.Er praterea petunt effeclum fíbi con-
cedí v i r tu tepradíé iorom verborum: quíc 
Vis non ad vulnerum fanationem, fed ad pa 
nis,ác vinitransfubftantiatione, aChr i f lo 
Domino collata fuit.Neqj omÍt tendü:hcc 
lacrofancla verba confecrationis in tata ve 
neratíone Ecclefiafempcrhabuit, v t nefas 
ducercm í l i i sv t i , nec voce fonare, nifi i n 
ñibusícholafticis,cis neceíle ell: vti.E con-
trario diabolus,¿k; mebra eius makfíci , nu l -
lís rebus vtuntur libentius, aut frequentius 
ad fuá execranda faciilcgia , quam ipía ve-
nerabili Euchariítia > ¿k i)s, qua ad illa per* 
«tinent . Quare ad árgumemum negatur < o 
ícquemia ¿ N o n enim reperitur peccatum 
in víb p r a í a t o , quia materia , puta verba, 
am fcripiai mala , aut v a n a í m t : íed prop-
- t e í abuíum verborum , ad ea quae Spiritus 
fanflus nullo modointendit: ad eummo-
d n m i quo facra Scriptura verbis > quan-
g doque homines vtuntur ad amatoria ob-
ítoena , aut tantilcnasimpias . Fateor, íi 
quispranarratis verbis, & íimilibus vte-
retur, non quaíi forraulis habentibus vi r -
tutemíanatiuani , íed quafi quibuídam ó -
rationibus, <Sc verbis lacris, excitantibus 
• dcuotionem ad petendum > Se impetran* 
dum á Deo íanitatcm : ceííarcnt íncon-
^ uenicntia alíata, Óc non condemnarem 
-preferentes vt fuperíllitioíos. Sed lorge 
eí l á praxiirtorum í í lhac moderatio, cum 
cdoceantur huiuímodi formula : 5c vt prc-
Q -tiofa amuleta habentia vinutem fanati-
uam, á magiítris i n dlícipulos eius anís 
transferanturi 
A d quintum refpondctur: nort quacurt-
que fortiuntUr effeclum licita l imt ; alias 
oporreret approbare omnia maleficiaí i n -
cantationes, íuperílitiofa operaj qui* 
bus 1c Ingerir damon , fimuians efticacíam 
ab obferuatiünibns prouenire: cum tamen 
ípfe fit i qui eos efrectus operetur, non res 
adhibita , riifí tantúrii vt figna, non effe-
¿lus fu tur i , cuius aliquando non habenC 
íígnificatíonem; fed p a ü i conuenti cum 
díemone , aut quia ipfe fe ingerit í lnev l -
ia fignifícatione verborum. Narrat quí -
dam íidedignus * vetulam laborantem op-
thalmia, quendam ícholaremconueniífe, 
ab coque petijíTejVt quein fchedulajquain 
illa monrtrabat, cominebamur, fibinon 
grauareturtranferibere, quiacer té feiebat 
íi eolio Illara geftaífetjfe oculorum ü p p l -
tudine líberandam . At iuuenís fcript i i í -
Hus charaíleres, vel obfolctos cernens, vel 
obfeuriores legere non vaiens, eorum l o -
co hac verba fcripíitin fehedula: Diabo-
lus hmc yc tuU oculos eruat : 8c amulc-
tum Illud vetula tradidit * Quod cum de 
Gollofuípendinet ,pofl:paucos dies fana-
taeft. Exquoco l l iges , in íflis fuperni-
tioíís neq^ efíicacíajiieq; figniticationi elle 
adfcribendos effcí lus/ed daraonis mal¡ti§ 
£ e 3 volen-
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Crietan, 
volentís hominesjin fuperftíuone íirrnare. 
A d í ex tum refpondetur j K y r í e de i -
fon , . & Ailelluia ,0011 elle nomina igno-
2tá;, fed aB Eccleíiá Latina retenta 5 prop-
••6CT mftas^& pias rationes: de .quibus D u -
-rantus libro fecundo de rkibus Ecclelias 
Catholica:> cap. 13.4^a vero barbara ver-
ba , aut ignota, qux interdum nüllius fi¿-
iiificatiónis non recepit Eccleíia : qüam.í 
obreni j merko fuípcíia funt de fuperfti-
tione . I l l ud vero verbum idnamfaptaMü-
datum á Foelice malíeolo i reijciendum 
eft, v t plañe fuperftiuofumjíicut óc p r x -
facus Foelix jcuiusomnia opera prohibi-
t x funtledionis , vt vldere licet i n Ca-* 
thalogo l ibrorum vetitorum . I m ó 'non 
defunt qui dicant, vocem illam eíTc ex 
ChaMieo f pt Hebrzeo coníict3m,«Sc iig^ 
niñeare daemonem i qu ip rae í ld iu lna t io -
- ni s & dijudicationi ^ ac lanatiom morbo-
rum ¿ Ac proinde pe re íu s pronunt ía t io-
i nem, aut geftationemdamonem il inm i n -
uocari. I taMart lnus Deir ío , libro 3. dif-
qufíitio.Magicarum>par.2.queli:íone4.{e-
¿l ionc 8. 
A d feptimum refpondetur , nos apí-
probare vfumRelIquiarum3 ác verborum 
íac ro rum, ve díximus in tertia aífertio-
ne . Pari tér etiam dicimus , alíquando 
admifceri vanas cirrüní laut ias , qua red-
dunt taleiri vfurn fuperíKdoium : verbi 
gratia, quod reliquia íint in vafe trian-
gulan, vel rotundo, tribuendo vim for^ 
mx y vel materia: quod amuleta ex fa-
tr is vocibus , feríbantur in pergameno 
virgíneo j aut quod feríbantur oriente 
Soléi velalllgata ab IncorruptOí tot filis, 
yel talibusj&c. 
Á d vlcímum refpondet Caietanus írí 
commentarijs huius art iculi , 6c in fum-
ma , verbo Superjihto-, ad hunc modum: 
Quarta fupérñitio ejl ohfakationum m yer~ 
hü 3 aut facris portandis , dicendvs, 'Víe;;-
dit 3 adiunffis aliqutbus conditianibus non 
malis , quarum ratio nefeitur : yt parien-
tes jpafmüm neruornm , primo carltno obla* 
to Chrijli Cruct hi Parafceue, ytuntur pro 
remedio , confeffo ex iüo anulo: & fie de 
fimilibm¿ Quantum enim appdret m huiuf-
modi fuperjlitio interuenit : quoniam. ya-* 
na conditiones apparent. Si tamen ex me-
ra deuotione fiunt , & nen mfi a Deo m-
tendant , & fyetfent efeffum , pütantes 
Deum infpiujje alicui fatitío Viro huiuf-
modi conditiones-y non audeo damnare, fed 
tolerabik mibi yidetur. Intelligendus e í l 
A Caietanus , Id efl:, excufandi funt: quia 
ex deudtione mouentur , v t putent ib i 
adeíí'e cliuííiam virtutem : m o t l , quia á 
maioribus íi¿ ácceperunt quia forte 
Deus alicui Sancto has condiEÍonesin-
fpiraulc: & diíHcíle eíl: confutare , quod 
ieniorum traditione , <5c autoritate fir-
inatum , vulgares acceperunt, quando a-
liquod obtendiculum excuíationis á ma-
lo AñcmpoicH o Non funt tamen hice ex- £aieta 
tendeada ( ait Caietanus j fed pruden" 
ter declaranda 3 & ab hís arcendi- homi* 
nes, ybifruñm íferatur j ne deteriora e* 
ueniant. Videntur enim hac, fie fimplici 
corde exdeuottone faffa ¡yalde imperfefié 
B fuperñitionem fapere: ficut mendacmm io-
ipófum imperfettum ejl in genere peccati m -
proximum. H a c Caietanus i n commen-
tarijs 3 cuius dodrina plus difpllcét ifí pro-
batione, quám in conclufione: exculat e-
nim. líos íanitatum eíFe¿l:ores medlantibus 
operibus bonis j admixtis alíjs non ma* 
lis i quorum ratio nefeitur: quare poíTunt 
putare Deuminfpi ra í le a l icuífando V i -
ro huiufríiodi conditiones. Certe hac ex-
- cuíatio Caietani h admittatur ,.apent ia-
nuam excufandi, & occultandimille va-
nas M a g o r ü m obfemationes, ciim tamen 
ratio harum condemnandarum íi t^l ienum 
eífe ab Ecclefi^ Confuetudine tribuere v i r -
^ tutem afsircentemjnaturalem, aut fuperna-
turalern fanandi, vel quidpiara fíimleef-
ficlendi, aliquibus verbis, aut adlonlbus, 
prater quam verbis Sácramentaliuus. 
Quapropterl í l i fani tatunieíFectores raií-
centes varia curn p i j s a c putanies]éis ta-
lem virtutem ínfallibilem ineífe5non funt 
txcufandi , niíi ra rópropter ígnorant iamj 
nec funt abfoluendi i n foro^coníciemlay 
nifi refipifeant. A t vero íí qui v i r ibon i , 
fecluío omniodore padidamonIaci ,pu-
tantes Deum per illa opera eam gra-
tiam alícui Sanfio conceíisííre , velint 
i l lum imitan' , fperantes fe fimile beneí i -
0 - cium aíTequuturos, non infallibiliter ex 
D e i promiísione 3 ( i n qua ínfallibilitate 
vídeo deíicere iííos fanitatínn p romi í íb -
res ) fed quia Inipctratio per opera bo-
na Iperari poteí l : . l íH, inquam,excuÍ3n-
dí funt de mixtione vanorum cum bo-
nis operibus. Monendi tamen^Vt dei i - ' 
ftant, ne íiant fuperílitlonls r e i : 8c fie i n -
tellíge Caietanura. 
CIrca vltlmam conclufionem DIuiTho-
m a , inqua inonnlt e í lecauendum n e í a 
verbis facrjs,aut fcriptis^aliqua fuperftitiofa 
admií-
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admifceantur: libctaliquas cautelas adno- A 
isUe)pro emdít ione í ide i íum; 
, P r i m a e m p e l a . 
Irca materiam, qux pronuntiatur, 
lcribltur,au!: CJUOÍIÍS modo gdhi tur , 
cautela non mediocrls adhíbeda e í h 
- puta ,ne voces^ut feriptur^ coatineant alí-
•quidíaiíum , aut apocripbum :vcrbi gra-
t;a , cjuod Ghríílus Üomiiuis habuit í c -
brc3,c.|UoJ non pocerat vocem einútefe i n 
Cruce pendensj cuín tamen dícat íacer 
Tcxcus, quod clamans ípiralíet.-cjiiod V í r - jg 
go Deípara paila fit aruínae delíquium, aut 
Ipaímum in die Parafceiies. Siaííquid hu-
mimodi , amu)eta geltata, aut pronuncia-
ta contíneancj ruperílitioia e í l , <$c blaf-
phema obíeruatio. I tem fi á Dco in ora-
tione perantur, aut expeftentur i n i u í b , 
aut quouís alio modo mala : verbigracia: 
mors ini imcorum, amorimpudícus ,6cc. 
fuperdmo D e o , & homiínDus iniurioía 
efh £c idein dico de arnuietís,6c eolio l'uf-
penlis, quxcumque lila fint 5 etiam íi con-
ftcnclolis vecbisíacrís. I tem ue vlurpen-
tur characleres, aut verba ignora, íluc d i -
tantur eíle Dei , fine Angelorum : cjuae Q 
communker nomina funt díemonum, aut 
ab eis conricla,ad firmandum padum i n i - / 
tum cum Magis , & eorum íecbtor ibus . 
Tales funt oraciones, in quíbus ponuntur 
nomina Angelorum, pra:tcr illa tria , M i -
TritheMé cbael, Gabriel, Raphael. Quod l i addu-
RAhbantíS i cas contra hoc T n t h e n i u m , á c Rabbanü, 
qui alia nomina Angelorum adinuene-
runt . Refpondetur, falfo bis iftam fsn-
tentiam adfcribi. Etquidquidde hoc fit, 
plus credendum eft Concilio Romano, 
Eom.t fub Zacharia Pontíf ice, contra er-
rores Aldeberti i & Glementis. V b í l e d a 
efl: vnaorat ío Aldebert i , i n quacontine* 
bantur hace verba: Supplico y os Angelus ^ 
fétiek ángelus Rdguü , Angelus Tubuel, 
yíngelu* Michael) Angelus A¿imis, tAn-
geiié Tubuas, Angelus Sabbaoth , ^Ange-
lus SimiheL Quibusleiftis, Zacharias Pa-
3ainterrogauitEpircopos,vt fententiá-de 
lis íüam pro íe r ren t . l i l i damnandum A l -
•deberrum proniintiarunt vt h.T'reticum. 
Cauía verofubditur: <3cipfum Dccretum 
Conci l i j , bis verbis ait: Oflo enim nomina 
Coc. Rom, yingeloYHm3 qua mfua oranone Aldeber-
tus muocauit 3non AngeloruWiprater M i ' 
dmlis 9 fsd magis damomm nmina funt: 
quos ad praífandum fvbi auxiliam wuoca-
mt t nos autem, yt ajmBo yejlrú ApoítoU* 
tu edocemur ^ & dmma tradu automaSifim 
plus qmm tria Angelorum nomina agnof* 
cunusi idejl, Michael, Gabnel, Kapbael, 
fychmas Fapa dixit: opúmeprotufum ejl 
¿ yeÜra S m ñ n a t e , úr c. Vidc in Surio ^ . ^ J 
tomo tercio meníe iumj in vita fancii * 
nifácij. ISimiliccr, pronunciare, aut feribe-
re verba inepca,óc abíurda , ve illa vece-
rum ¿ M m u u D a n e s i <úrc.. & íecentia, 
Abram, A m o n t e » velilla pañi in ícr ip-
ta, íxknii Kjmnti&c. vcl-itlud/MX^ÍC, 
¡ n a X i & C i . contra moríus caimm rabido-
r u m . í t em contra dolores dentium, Sm~ 
giles fale ejque i e^f. I n víu ii torum n o m i -
numignocorum Hebraei íuntiuperfti t io* 
íiores:pra;cÍpue Rabbi Hama l ib ; ípecula-
tionis. 
Secundo cauendum , ne rebus facris 
vtainur , putañees in eis ineíle virtuteru 1 
iníallibilem ad eos etfeclus, ad quos ínf-
ticuta: non fuere : verbi i»;ratia : vana ob-
íeruaniia e í í , p e r certa iciunia , & quaf-
dam oraciones ( inquibuídam iibeliis», á 
Papa Pío Qui iuo lamiíatas ) qusrere, 
<Sc ípedare daoias intiul^entias, <k remif-
íiones peccacorum j ¿c confequutionem 
reí optatac : puta vídere Deiparam ho-
ra mortis , eaindemqae íu're determinaté. 
I n qua re, oc íiiniiibus 3 vltra vaiíain ob-
íeruacíonem 3 perículum eíl deceptionfs 
da;moniacíc in tali apparitione, 6c reue-
latioue. I tem vana obleruantia eft , 6c 
qux multos fefelik, v t i oratlonibus fan-
¿li Leonls, <3c aliorura Sanftorum 3 quía 
ijs redtatis, aut portatis , putant fe i l -
l a íos feruarí á vulneribus, á periculo i g -
n is , aquae, &: huiuí raodi . I tem fi pute-
mus, verba confecrationis habere vírtu-
tem ad fanandas aegricudines ; vel fche-
dulas cum quibuldaín verbis facris , ad 
arcendos lupos,6c fimiíi¿t;in quibus, c í -
tra dubium oceultatur fuperílltio, cífquc 
fe ingerere fo le tdx ínon . Feílluum huius 
ici exemplumnarrajGeorgius Pictorim, Q p-á, 
Ifagoge de daemonibus fublunaribus,cx * ! 
Abbate Spanhementi , fubulcum quen-
dam fuiíTe, qui i n báculo paflorali fchc-
dulam nomine D i u i Blaíij inferiptam ha-
bebat 5 cuius baculi v i , <Sc potentia, p ó t -
eos fuos ab omnl luporum v i , & raptu tu-
tos credebat. Ac tantíim fchedulae numi-
nis tribuebat, v t etiam porcos in agris 
folos pafcendos abigeret; tamen cont in-
gente (juoda tcmpore ,cü gregi paitar ab-
E c 4 cílec, 
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eíTet^quidai l ipr íe tcr íens dxnionem cu- A poidendü,at(juelig4ndís, ydetUffi fatian-
dü quodammodo ¡ non ad tempQratiomtrt 
ccrporum , féÚ ad quafdam figmfuMtones 
occultai, aut etíam ¡nanifeftas : qua mi* 
tíori nommephyjicam yocantS ytnon fu -
perfthiojé implicarej ftdnaturaprodejfeyi* 
deatnur : ficut junt maufes in futtom'o rftf-
Uunt finguíarum , aut de ftruthíonum of' 
pbnó anj'uU m digitü, aut cum.tibt dicitur 
fingu'tienti>ytdextra manu finiftrum pol~ 
itcem teneos. QiiacAuguílinl verba attea-
te legenda : Ipíe enim capitc 29. fe expl i -
ca td í ccns : Quamquamybipracantamnes> 
& inmcationeS) & charafferes nonfunt^le-
- í todíre vidlllet > ¡Uícjue ciíx ÍÍTCC : quid ip-
íe ÜIÍC cuítodicet ..-quihonimu íalutísper-
feciítor fueíít pcísichusf re ípondín: portos 
cur todlo i lecul í ta l te r ícu ius iü í íu í 'Oamon 
íncjuit: í lükx paítorisconíidentia'* Hdin 
rchedulam qmndam fuo báculo íncluiit, 
-«uí díumam adfcríbíc vífturein , velí iuie 
c]uodíanLrh*BlaíiJ noímne éñmfádft*: 
eam porcos íuos ab inluríaluporain de-
fenderé > contra legein íUam credlt, niihí 
faifa fuperrtltíone adhxrens. Vb í cunv per 
üie fuiíietvocatus, non compamíl lc t : 
'. me fanéií Blaíij vice , huc Güflodíendmn 
contuliiVtenímíe!Tiper vicesDeij&San- B rumque dubium efl, ytrúm fes > (¡HG aüi' 
¿torum vicés geroj ita ik. nunc iibeiuiísi 
rné pro fuo íancto Blalio l i l i porros cuf-
t o d í o , vt í íukum hominem in fuá v.lna 
coniidenila extoliam, ac roborem; ac có 
perducam, vetaiem khedulam,plur ís qíjá 
.Üeumfacíar. 
Huc reterendas cenfeo ruperíl í t iones, 
círcaamuleta ex rebus naturalíbns,qu^ i n -
ep té putáturhabere virtutes naturalesjvtl 
adeífectus pendentes a libero arbitrio, vel 
adcognít ioi iéfogítat íonuin cordls: qua-
lía ex laplgibus pretioíisrefcrt, vt puto ex 
tAhulenf» alíoruin fentcntíaj Abulends fupercaput 
gatur, aut quoquo modo adiungitur janan* 
do torpón yi natura yaleat , quod liberé 
aahibendum eji : an jigmficatma quadant 
obligaitone prouemat 3 quod tanto pruden-
tjfts oportet cauere Chnñtanum , quanto 
efjjcaaus prodcjje yidebitur . Sed ybi la* 
tet qua caujaqmd yaleat, quoanimo quif? 
que ytatur , mtereft. E x quibus verbis tria 
coüígo . Primurn ifipiuatur res naturall-
ter prodeíPe, tune licct fulpendere de cor-
pore: quiahoc íit tanquam reinediiMii.Se-
cundunr.fi putatur non prodeííe naturaii-
ter vt caufa^íed dumiax^t vt fisnum futu-
Flmius* 
28. Exodi: vcl ad effírftuscorpóreos,qua- Q raefanationis jtunc omnínó abíKnendum, 
liafunt illa fuperiliaofa, epe narrat P l í - Tcr t íum : fi res dubia fir , ñeque adlinc 
nius .vtHienaí fanguínera umclum impe-
diré omnes Magorumartes,Iib.28. cap. 8. 
felcanís nígríe ainuletum elFe totius do-
mus eo íuHitae,puríhfatíevej contra cundía 
male ík la j l lb . jo .cap . io . candctnvim efTe 
Amiantho lapídI,!lb.2o.cap. ip .mení i ruo-
que íangulne tact;s poíHbus, aut nigri ca-
iiís íánguinc reíperíisparietibus, eiuíquc 
genítali íub Il i i i incianu^ detbíTo , l i b . 28, 
cap./.Óc io,ck:lib.2^. de mandragoraf ef-
foí ione.Parl ratione, fuperíKtíoíuiu ind i -
co , gagarem eolio pucrorum appenfum, 
Medici qui coníulanturj tune animum, 
<Sc in tent íonem appendcntis , rem bor-
nam, velmalam faceré : bonamjí j faclac 
opinione priori j malam,!! pofterius crc-
dat. Tune enim incideret quís ín capitc 
Admoneant, 26. qu íe f í ione / . quola 'c í a^  
nathematij CIerici, degradationí fubduu-
tur. 
Eadcrn rupcrílltionis nota Inurenda 
funt amuleta ex imaginibus Af t ronomi -
cis, & multo peiora, ex Necromamicis. 
Contra qu-isA contra chara el eres, ac alias 
fub certa figura (Hi ípani lúgam vocant.) £) figuras,etiamcontra rhithínos,cantilenas, 
Haec , <k Innilia , certc inepta amuleta. voces íncanta tonas ,queGent i l ibusAquI 
Auguíí , 
Q u j d l i hlsnugis dele¿>aris; lege M a r -
MdrceÜus. cellum Empyricum in libro Medico ,Óc 
Fegettus, Vegetium in libro de vetennarijs . Sed 
auídius lege Auguí l inum hxc damnan-
tem libro fecundo de dóclrina Chriíf ía-
n a , capitc vígelimo , ^ refertur capitc 
tllud. 26. quarlh'one prima : tAd hoc ge-
ñus ( inqui t ) pertment omnes ligatura , at-
que remedia , qua Medicorum quoquedif-
ctplma condemnat , fiue m pracantationi-
buí, fiue m qmbujdam notis , quas chara' 
fíeres yocant: fiue mquibufdam rebus j u j * 
bufdam Chriftlanis íunt in víu: late d í lpu-
taui circa artic.2.quorum vfus longe debec 
cífeá Chriftian^ Religionis cultoribus,á 
quibus es tanttnn imagines funt deferen-
dx^quoe Deum,ac Diuos repraifentant: eac 
tantum vocesvíurpamlae.quas ¿ccleíiafti-
ca fanxit confuetudo. C^uod íi obijeias íu* 
re Canónico tantum penni t t i , ex imagi-
nibus fignum Crucis i <Sc ex vocíbus la-
cris oratiouem Dominicam, & Symbo-
lum í ide i , capite «o« liceat} i 6 . quarítio-
nc ^. cap.«o« objeruetüa6.<\ü^i\\oi}t 7. 
Kcípon-
T>e c a u t e l i s i n v e r h i s a u t f c r i p t ü f a c r i s d k { e m d ü ^ v e l p o r t a n d ü ^ j f j 
RerpondcturjCanonem ágere de charafte A 
rrbus,c]ulbus Ctuccni nnnuitierat:non age-
re de inia^inlbus, t|u;c citra dubium, fiéut 
lancte adorantur > Ücíté ecídm gefhri pof-
íunt < l l l ad vero qupcj dicitur de oratíonc 
Do!r)iniVa,& Synibolo, gratla exempli d i -
¿tü eí l : tu¡n quia (i píe recitantur alia (acra 
verba | cür non píe gclleruur f Tlun quia 
ad geítatíoíiem pícim quoruiDcunque ver-
borum íacrdrum h aliqua vnna obferüa--
tione non inqnínentur ¿éadeni rau'o pro-
deíhqiiíc ad oratíoné Domiuíea-m, ik Sym 
boltuii íi ieí. 
Tc r t í ócaueadum eíl? ne rebusfacris vt 
RcliquijsSandlortHn, ^aut verbís ,veUcnp-
lis facris ladmngaritur a]iqiía; vana, vcl ex " 
parte materi.T geílatíF^aucpronútiatíej vel 
e x p a r t e p er fon a: ge í h n tí s ,a u r p r onun t iá-
tisiye] ex parte modi gcftandi, pronunt íá-
d i , aut quoquo modo vtendí , veí ex parte 
£ffcclu5 vani fperaii: Contra h.TC omnia 
J l m t i ñ * AuguíHnus , trafíatu íeprimo in íoannem 
b hís verbís: Fingunt fpíyims malí ymbras 
quafdam honorh ftbimetipfis , y t f ic deci-
piant eosquifccfuuntur Chnjiumsvfque adeo 
fratres mei>yt Hit ipft , qmfedHcntper tígua 
turas^er prtícitmmones, per machinamenta 
in imci , mi¡ceant¡wacantammbm fuisn&me 
Chrtjít: quiA lam nonpojfunt jeditcere Chri~ 
JHanos, y t dem yemnum } addunt mellis alt~ 
qu&muiitm.Yíxc Auguíl ínus. ^ 
Ex parce materÚTadiungunturvanare, 
bus íacrís: ve fi vocibus facris adiungantur 
res naturales, núiiarn efficacitatera liaben-
tesad eífcctnm fperatum producendum: 
verbí gratía, vt fcrlptutn lit in pergameno 
virgíneo. Ex parte per íonx , vtaUigarum 
fit ao incorrupto. Ex parte modjjinnume-
TÍE íuperrtitiones contingunt ín rebusfa-^ 
cris portandís, vocibus lánítis, autfcripru-
ris yLurpindis.V^eibigratla,cjuod Reliqui.'E 
aararnuleta alia , fmr in vafe triangulan, 
áut ro tüdo, vel alia ngura, vt (ic eílicaciani 
habeant :c|Uod ícriptum íiac oriente fole: 
quód aliliratum tot h i i s , vel talibus. I tem 
m snorbisíaíiaudiSj (i quisfaciat oblatione ^ 
ex botu's eleetnoiyna impetratis jCredens 
ca maíorís efficacíae ad effe¿lum confeque 
dum^uperííit iofus eíhQi-U* putatCrucem, 
ex eieemofynis emptam vcl í adam jefle 
íaníHorem , &: efíicaciorem : quiofFerunt 
SancT:Isceram,vel aliam materiájilliimmif-
centes capíiios hominÍs,aut anlmalis írgri: 
qui merg'unr imagines in aquapropluuia 
Mminus ^obeinenda.-cuius occaíione edidit libellum 
contra fuperftitiofos Martinas de Arles. 
( ^ n pro quibufdam capitís do lo r íbus , Se x 
í i rní i ibus 'marbis curandis, ad por torum 
l ín t rem, íeu obbani, collum applícant jín-. 
í iomlne Piatrjs,&c. Q u í m e t i u n t u r cingu-
luni sgrotantis.j ad cógnoícendum a quo 
Sanóto íkiani tasiuipetranda : adhibitís a-
lijs c ertís ritibus. Q u i pro quibufdam pe-
cudummorbís ,ignes accendunt expecu-
liaribus quibuídam iignisj & in eos anima-
lia ijnpelíunt 3 vel in orbem circunducunt: 
(Se quod primo loco tranfit 3nímaI,hoc Sá-
dis offerunt j5c alia innúmera hujuímodí. 
Ex paVte etiani cffedus fperati, multae 
fuperítitiüfe obferuationes poííunt accí-
dere:vi quankio ¿ffetius fuperant facúltate 
naturalem obferuaticnum , vcl quiafunt 
mere contingentes,&: cafuales,feu fortuítíj 
ve] «pia pendent alibero ;irbitrio:aut vero 
quia;etiani íi corporci lnir,vané tameh fpc 
ranrür á quibuídam obíeruationibus jqua? 
ad id potetes non funt,vt ftatuas loquíjfeu 
inotu progrefsiuo arnbularej& huiufmodi: 
de quibusíupra multa diximus circa ar t i -
culum fecundum . I t e m , quando cffedus 
ín fe vani íuntjideíl: nullius momenti : vt íi 
dlctis quibufdam verbis,facrls,fjcias mouc-
reanulum fuperfi'um , & fimilia vana.EíC 
hoc enim quod va imseí l efte¿tus, palam 
fi t non afsiílere vírtutem D e l , fed diaboli: 
qui vt decipiatjfingit fe amare , & afsifterc 
verbís facrís,cúmtam en afsiH-atcultui,qui 
íibí exhíbe tur fub velamine vocumfacra-
rum 3 ab liabente paólum expiieitum, vel 
¡mplíc i tumcum dacmone. Cuiusre í adfert 
mirabileexperimentum domínus Caíeta- £ ¿ ¡ # 4 ^ 
nuSj ínSummaverbo, ¿«cáwfíííio. H í scau - ' 
telis í¡ vtarís non erit5vt exíf t imo , difíici-
le difcernerejiion folum obferuationes fu-
períHiíofas á non fuperltitíofis: verúm i n -
t'er quaecunqj aliafuperílitiofa: quibus dif-
cernendis, vel omnes, vel fere omnes cau-
telse recítatx applícarí poterút . Máx ime íi 
vtarís hac ratíocinatíonejquavelut telo p r j 
eípué vlí fumus cum D.Thoma,ad expío* 
dendam orancm vanam cbferuationem. 
Ratiocinatio íic procedit. H x c obferuata, 
verbf grana,vox, non haber vírtutem nam 
ralem ad hunc eftcílum producendum, v t 
probauimus laté,neque íupernaturalítcrjSc 
miraculofe operatur Deus per eam: quia 
non perhibet teftimonium de hoc facra 
ScrIpturajtraditlojCocillaíaut Ecclefiae do 
£lrína,Gcut de verbís facratnentalibusrergo 
efifeclus ifte fi fíat,procedic cxoccul tafpí -
ritualis crcaturx operat íónemo Angélica:: 
quia Angelí feroper facíunt D e i volunta-
E c y tem, 
tera, «Se cum Deo , incndacium , ac vanita-
terndeteftamur: fupereft ergo vt efíeftus 
i l l i í in t adferibendidarmoníbus fuperfti-
t ionum íimeiitoribus , & amatoribus^ 
H x c d iña íufficíant pro explaíiacionc 
doñríníE diuiThom<e5ia hac qü%ft. ' f ü & 
proxime praxedenti quíbus vkimam 
manum imponam,tractans de pceñís, quí -
bus fuperílltioíi díüiuarorcs , maleficia 
fortiicgi,in íure puniuntur. Quae t raña t io 
nequkdiff inín j iüíi prsmíctamus doarl-
. 2 . 
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Ro quá prannít tendum, fupcrílkiO-
ues, maxirné quac ad cognitionem, 
vcl operatíones ordínantur^ eíTe i n 
(duplicí diffcrenüa. Q imtan i cum expref-
fa dxmonum Inuocatione 3 quaedam cum 
fola tacita. Rurfus, qu^ cum exprefia dx-4 
monis inuocatione j t r ip ik i t e rcon t ingü t ; 
vel exliibendo d^moni latrix cul tum, cu-
mfmodi eft facríncare, adorare , genu fle-
¿i:ere,fuffuinigare, í'e d<£monibus deuoue-
re^bedienriam promít terej iurarejvei ad-
jurare per taíemjvel taíem da-nioneit^Iau-
des díemoni canerejpro clarmonis reuerén-
t ía ieiunare, caftitatcm íeiuare-ranguinem 
proprium ex fe emíttere > f a i i l ignem ia-
¿ere. H x c , 6c íímilia feruaíc necromantí-
Bimmcus, cosJa^,erí£ HImencus,feaccepiíle ex quo-
dam libro impio,qui thefaurus necroinan-
ú x dlcítur, quera ab ipíis accepit, «Se com-
buísi t .Secundo modo, exhibendo daemo-
nicultura duliae: verbi gratía, hononindo 
v í Delfamulum, autaliqua iur í íd idíonc, 
fea excelientia conrplcuumi cuiufmodi eft 
nominada;moniorum> ín t c rnomina fp í -
rituum beatorum v e l í a n ñ o r u m jqu ibu í -
dam ímpijsorationibusmifcercrcereosac-
cenderejOk per eorum nomina, vel merita 
obfecrare. Tcr t iomodojnuoc 'andoí l lum 
abfque vi lo cul tu , fedfoliim vocádo vt fa-
pientem,qui cofulat, vt potentem,qui ad-
íuuetjín cfs quac ipfe fuis viribiis potefl: fei-
rejaut faceré. Vcrb i gratia, vt reueietthe-
fauros, velfurtaabfcondita, vt fanet mor-
bos alias fanabiles, ac fíMedicus vocare-
tur,<5cc. 
' • Secundó fuppon endura , fuperílitloncs 
omneSjfiue quaí fíuntcum díeraonis inuo-
catione expreíTa, íiue qus cum Implícita} 
poíTc r epe r ln í i ae íníideli tatiserrorc,auc 
A hareí is prauitate.Res h^cc í t r acon t roue r -
fi^ri eí l , ícienti harefis vl i ium non eíTe í i -
« e ('rrore Intelleclius, ciica dogrnata licleíj 
adiüncta ctiam pertinacia non credentis, 
Gonftat autem vtrunque prxfatumgenus 
fuper í l i t lonum, fine erroreimel le í lus re-
perir í poíTe. 
Tertioaducrtcndtnn ¿ Id d íñura , vel fa-
q u í n , íapere hacrefim manifeíKim, ex quo 
fakem probabiliter Infertur,íntclledum ea 
operantis, veríari iri allquo errore, aut ha -
retíco feníü. Verbi gra t ía , rebaptízat quis 
aliquera : rebaptizatio hxcfapit hsrelira 
manifeftam: quia probabile, e í l , talem rc-
baptlzantcm,eura tenere erroremjVt bap» 
B tifraa í i t i terandum. I n his tamen íapienll-
bus l isreí im, non eíl aquaiís gradus: nam 
quaedara plus; quaedam nu'nus íaplunt hae-
r e í í m . 
His fuppoíitis dico primó- Eafuperf t í -
tIones,feu fortlíegiajquae f iunt interuenié-
te inuocatione expreíTa daemonúm ad alí-
quid faciendum,vel iudicandumjquod daé-
monlsrclre^aut potentlam fuperant: verbi 
gratía, ad íuícitandum mortuum, aut diul-
nandum occuíta cordium, vcl adlus iiberí 
arbítri) futuros, <Sc íímilia j manlfeftefapic 
Iiarefim.Etquidem íí ea inuocaríoí int ,ex-
hlbendo damoni cultum latrías, res cora-
Q pertaeftapudomnes. Et probatur > tum 
quia exhibendo cultum latria^nimirum fo 
II Deo debitumjipfofaí ío proteftatur3 dac 
moncm eíTe verum D e u n i n ú m quia víde-
tur credere idaemonem haberecognitlonc 
futurorura raeré contlngentlura, aut á l i -
bero arbitrio procedentlumiVel cogltatio-
num cordls,"quod folius De i eft. SI autem 
ca inuocatio fíat exhibendo dscmóní cul-
tura duliac j parí ratíone aííertum clarü eft: 
6c quia proteftatur damonera dulia dlgnü, 
¿Sequía creditdaraonem feire, au tpoí íe j 
qux folius D e l funt . 
Sed quid fi inuocatlojfine vilo cultu fíat? 
Etlam aflertio noflra verura habet,quando 
j ) inuocatio eíl ad fclendajvelfacienda, quas 
d^monis vires fuperant. Probatur; quia 
ipfo faéto Inuocans proteílatur ¿ x m o -
nera ea poífe 3 qux folum Deum poíTe f i -
des efl:, nifi ea ra ínuoca t loncmper íocum 
faclatjtunc enimlicét pecect grauifsimé: 
non ramen Inuocatio hxreíim faplet ma-
nifeftam . 
Dico fecundó.Quandofuperftiilofa i n -
uocatio , & exprefia, fit fine cultu aliquo 
d.TemoniSjad cafciéda,velfaeiéda,qua: dx -
nioais vlres,aut cognltlonem non lüperát: 
verbi 
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Pegna. 
C atetan. 
Barbada. 
Spino, 
Pezna, 
• verLI grat ía , ad fcienda occuíta furtajad ía-
nandum morbos alias íanabiles : probabllc 
ccnreo, non fapere hxre í im manifeftam. 
ílKplícatur aílcrtio ; poteft quis inuocare 
d x m o n é Imperando, quia in v i padl prae-
cedentis, putat fe id ficerc poífe (fed fa l j i -
tur^vt alibi docuimus jaut íine ImperIo3 vo 
cando:: quia íic pepigcrunt homo, 8c d x -
mon , vtacleíTet vocatus: fi ifto pacto fíat 
iuüocai io ,puto eam inuocationem non ía-
pere hxre í im manifeftam , quantum eít 
-ex parte óper l s .Hxc eíl íententia Francif-
c i Pegna, in Commentario ó^.fuper dire-
(¿foriumlncjuifitorum,parte fecunda,quxf. 
42. Etprobatur , quia tales Inuocatores, 
ñeque colünt dxmdnes, ñeque ipfo fado 
pcoteftantur al iquid, quod d x m o n i n o n 
conuehiat; ergo eorum inuocatio non ia-
p i thxref im manifeftam , quantumeft ex 
parte operis. Confukó d ix i , quantum eft: 
ex parte operis: quia ex parte operantis, 
fortaí le hxrefmi rtianifeftamíapit. I f t lu f -
modi enlm Inuocatores propter foedusiní 
tum cum dxmorilbus 3 yalde credibile eft,' 
aliquo errore , círca d&motiís potcntiam 
elTe detentos: ac prolnde eorum ínuoca-
tiones fapere herelini,llc¿t non víqueadeó 
manifeftam.Idem dico dephyitris amato-
rijs , qux Indocato dxmone adhibentur: 
fed ex rebtis allatls,n3turalera vím haben-
tibus ,ad iácllnandum 111 amorem, aut fu« 
rías Venéreas . Dé.qudfuprá . . 
Dico tenlo. Qua lo Inuocatio d x m o n ú 
fít expreífe , millo aíio prxcedente cúltu, 
n i f i quod dxmon obfecratur, 8c exoratur, 
vt tanquam feiens, aut pocensallqua reuer-
let, qux eius fcire non exceduntjautaliqua 
faciat,quxeius víreé non fuperant jproba-
bile ceii íeo,eam Inuócationem fapere ma-
n í fe r t ehxre í i ín . H x c aflertio eft contra 
domiaum Caletanuin,fupra quxft .9^. art. 
4. fed áílerltur á lut l fconíul to Barbatía, 
coníi i lo ^) .libro 1. & ab Spino, Apología 
quarta contra Ponclnib lum, «5c á P e g n a 
¡h directorio ínqiufítorum,qiixft;,42. co-
mcnt .ó / .Proba tur rquía fola obfecratio dx 
inonis ( quam Interucnlr.e dlcimus in hac 
inuocatione) rationem líabet allqualiscul-
tus, vt deduxi íaté , circa artlcuíum quartu 
quxftlonis py .non difiitetur Cáictanus: 
ergo ea inuocatio fapit manifefte herefim. 
Probatur coníequentia3quia eo Ipfo, quod 
quis obfecratur, obí'ecrans proteftatur fe 
i i l * ínferiorem, vt pote, culus auxilio Ind l -
getjac proInde,eíle dignumcui quisfubij-
ciatur: quod de dsemone aíTcrerc hserefis' 
A 
b 
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eft.Fatcor, non eíTehoc aíTcrtum tam ccr-
tum ficut prxcedentia: ac prolnde non te-
.netura multislureconfultis, p u r á O ' d r a - OUradus, 
doconíiUo2io, T i r aque l í odePau» caufa TiraqueL 
4.num.3.Gemin!a.con(]lio.y4. Alberto ru Geminian, 
i r i c a dehxre t f . lü l io Claro.^.hxrcfis ,hu. Albertus, 
2y.FarInac.qiixft. 20. N i f i velishos l u r l - Clarm, 
fias ,cum Barbatía, & Pegna concordarej farinac, 
vt IIlIIoquaIltut• Incaiibus fecundlaíTertií 
h i vero in cafu ter t i ) . 
H x c quando in fuperftitionibus intef'* 
uenit IíiuocarÍq,feu paclum expre í lum cü 
dxmone. I n dluimuionious aaicm, cSc ob-
»feruatíoiilbus iuperft í t loiis , mete 3c fine 
vlla admix tíone ícederis expliciti cum d x -
mone : verbi*gratía , In chíromaniicadiul-
natione,aut augurIo,í3c huiuímodi, non eft: 
ita faclie iudicare , quando éx fupcrft¡no-
nes fapiant hxrelimj nec ne. Sed aliqui af-
fígnantur á Doc lor ibu í cafus , m cjulbus 
etlam cicra pacluni expreíFum cum d x m o 
ne,repenuntur fupcrftiuones,íiue fortile-
gia, íapíencia hxrefim rnanifefte . Primus 
cafus , quando aliqui foriilegío Deum ab-
negante Cruces, ac ImaginesSandorum 
conculcan^ etíarhíi conculcatío, dlreptio,' 
aut inhonoratio fiaí; éx Iracundia, vcl do-
lorfapit enlm hoc hxrefin^Luf.her3nani,dc 
ímaginibus explodendis. Sccundus cafus, 
íi qui baptizent imagines, vel rcbaptiV'ent— 
pueros, veí hxretlci fint: fi putent Imagi-
nes eííe capaces baptlfmi,vel vt mín imum 
íint vehementerfufpedlde hxrefi , etlam 
fi negé t fe hoc credere; quia tales adus l n -
dicatíui vldentur hxrcfis manlfeftx. Ter-
nas caíus, fi aliqui In íuperíl l t ionibus fuis, 
vclíbrtiiegijs ¡ vtantur Euchariftix Sai ra-
mento , aut oleo Chrifinatis , velquouls 
alio Sacramento , aut etlam ficramenralí-
bus, vt aqua benedicta , vclRclIquiJs San-
Oorum, vel Imaginibus cerelsá Summo 
Po;u l í ioe corifecratís ,quás vocarnus A g -
nus Dei,vel alijs rebiis íacratis, vt veíl ibus 
Sacerdotallbus, «Scfímillbus: ychementer 
fufpecli funt de hxrefi , oc í % fuperftitlo-
nes,in quibus hxc admifeentur, manifefte 
cam faplunt. Probatur: quia tales fignifi-
cant fe credere , huiuímodi adhlb-ta vím 
habere ad maleíiciorum operatloriem. £c 
dchaccreduli taté debent examínár iá i u -
dicibus legltimis: 6c íi nollnt ré ípondere, 
pofTunt torquerI:5c íi non faí eantur, debec 
vt vehementer fufpé<íí:íablurare. 
E t f i roges, quid fít fentiendum de íjs, 
qu ic í t ra padum cxpreíTum cum d x m o -
íie ,adfcienduniqux dxmon poteft often-
dere 
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dcrc , aut facienchim cjuac poteft facerei 
vcuntur r cbusnonfac r í s , cjüac dcll indníur 
ad íacra:verbl gratia j íi vtantur boma non 
cófecrata ad phyirra}probabíle cíl:5hoc for-
t i legiumnon cite ha rc t í ca l e , etiam l i íu -
pcr eam hoftlam Saccrdos Ml í lam cele-
CriUdni, bret .I taOldiadusconfil io ¡o.Cíc Gr i l lan-
dus quaeíí. i o.nurnero J 31& quarll: n .nu-
Famac . mero 20.6c Farinacius numero 8. 
qui inteiligendi fun t , modo non putent 
cam hoíliam non confecratam habere vini 
ad cfFeclus Mág icos , qua ratione ad facra 
ordinatur, fed mtít dequalibet alia re non 
facra apponenda iudlcant. Et multo ma-
gis debent ín te l l ig i , f i i l l i n o n maleíei l* 
tiant de ttansfubílantlationc ho l l ín ilrt 
corpus CliriíH : quia tune h s r e t k i i u d i -
candifunt. Et credo quntkfcunquc non 
conftetdelntcntione: í i i n l b c o íacro hse 
res adhíbeantur , verbl gratia, fuper altare, 
íuperfh'tionem fapere baErrefim : eoquod 
n í í í c rede ren t , cxlocofacro; vei alia con* 
íideratione facra habere vim ad eífectum 
M a g í r u m , ea hoftia , vel ali|s rebus non 
vterentur .Huíus reí multa inferius proda-
cuntur cxempla . Ex his, <3c fímilibus díf-
ces,quando fuperflltíones citra paí tura 
cxpre(rum,íaplant h3ereíím,<Scquádonoa: 
fsrpIfsüiiéemmjiSc muitis niodis cotingunt 
obferuationesfuperllltíoraíjquar nullo tno 
do fapereha^reíiin dicenda! funt. 
Ex á'éiis cülligíruc decido alteriusdu-
bí ta t lonis , qua? ht fecunda In ordirie ad 
praccedentcm 
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Q u a n d o f á l i c e t fuperfi l t iones^aut 
J o r t i h ^ i a , f t ) eorumpatratores$ 
J u b d a n t u r quoad p m i t t o n e m » 
indicio ¡ n q m f i t o r ü h<efetíc<e p r a -
u i tat i s i 
Ico p r imo . Attcntolurecorn-
i l muñí Canónico antiquo, quan-
doíort i legia , aut íuperfli t io-
nes fapíunt haefrefirn min i fe -
ftamjadlnquifiiorum praefatorum tribunal 
fpedat , ca fortilegia , autfupcrífitíoncs 
p u n i r é . Quod fi non íapíant ha:refimí 
ad eos non ípedlat talium pun í t i o . Aíler* 
tum probatur, ex cclcbri cap i tu ló , <íf 
A jdf«> ,iií ícxto. t i tu lo de hzercticís. ^ . fanc 
cumnegotium fidei » A t vero íi dubium 
í i t , an aliquae luperÜitioncs j vcl fortitc> 
g i a f ipianthiEreiiinr'nonpcrtinet ad In-» 
quihtores iudicare , aut cognófeere fmt 
nc talla , vel non . fed hoc qualiíicatoribus 
Theologis cornmittendum elf:. I t aGlof -
ía íuper prarfatum capitulum. Addít ta-
men Pegna vbí fupra ; i'ed poftquam con- p t p n ¿ 
líat eam fapere hícrefmi } dubitatur vero 
tantiim s an faplat manifeftam : poflunt 
de illa qualiíic ationc cognofeere > óc pro-
rmntiare íe iudices eíTe, vt fe r tcommunís 
fententia. 
D i c o f e c u n d ó . Attento iurc nouo , id 
B efl:, Extranagami SIxti Q u i n t i , lata con-
tra e^ercentes Aítrolo^ia* iudiciaria* ar-
tem , & alia quaecunque diuinationum ge-
nera j iara facultas facía e(f Inquifuor l -
bus ha'retica prauitatis, & íimiliter Epif-
copis ,ac alijs Pralatis, aut Superioribus, 
contra quofeunque fuperítitioíos proce-
deré : vnde crimina hafc fada funt mix t í 
f ó r l . Cuius Extrauagantis tranfumptum 
volui in gratiam icdorum hic appanere. 
C O N S T I T V T I O 
S. D. N . SixciPap^e V. contra 
exerecntes Allroloeia? ludicia-
nx artem , te alia qucrcuncjuc 
dminarionum genera, l i -
brolq; dccislcgcn-
tes, ac tenen-
tes. 
S i x t m É p i f c o p m f e r m s f e r -
H07 u m rDei9 ¿ t á p e r f i e t u a m 
r e i m e m o r i a n u . 
D 
0di & térra creator Deus^uem 
ynnm omnipotentem corde ere* 
dtmus a i iujhtiam)cr ore confi-
te mur adfalutem , etfi hotmni, 
íjuem ad imagtnem , fimilnudinem ¡nam 
creauitimentem dederit, qua nonfolúm ditti~ 
no fidei lumine iÜHfirdta, myfierta tila cognof 
cerettqua humanam inteüigentiam fuperam^ 
fed etiam natura fuá "vi y magno iicét cum 
labore , praclara multa muefiigarett atque 
Same», yt fuperbum animal meliígeret 
m 
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homo no» altum faperet ,fed timeret, & m - A non attendentes^ed curiofafeBantes j graui-
mmfam fuicondhorps maicíiatem huMÍ¡ir¿ 
t m yeneraretur: fihifoíi eorum quee eumtu-
rafunt Jcientiam 9 & futurarum rerum cog-
nitionem feryauit» Solus enim it)fe,cuiuá ocu-
lü omnia, nuda, <úr aperta[untj& ad mimas 
hominum cogitationespeneirat:&conjeque, 
tes eorum affiones imuetur . Solustpfe -¡qui 
yocat qua no funt tanquam ea qucs jnnt: om 
niaprafcntia, & ante oados pójita habet. So 
luí deniq-, omnia,& fenguia quaamq¡ totius 
teporü decurfu, & jaculoru fítatíbus futura 
funt^ab omni aternüate nouk , & admirabili 
proHtdenúadiffofuitjquce notimódó humana 
mentís mbeciUttas ignorat, fed me damones 
ter Deum offendunt.errantes tpf i , alias in 
errorem mittentes.Tales in pnmis funt y^jlro 
logi,olm Mathematici,Genethliaci, úr P í a -
netarij yócatí,qui yanam falfamq} fiderum, 
<f Afirorumfcientiam profuentes ¡diuiñajj 
dtfpofitíonií ordtnationemjuo tc'mpore reue-
landamprauenire audactfiimefatagentes-Jio-
minum natimtates feu gemturaó, ex ¡notu fi. 
derum,& Aftrorum curfu metiuntuf, ac / « -
dicant futura, fiue ettam prcejemia^iúr p r e t é -
rita occultaiatque expuerorum ottu,&' nata-
h die i fiue quauü alia tempomm}& momen-
torum yamfsima obferuatione , cír nótatione, 
de yniufcuitifque hominisftatu ¡condítmie, 
tpfiprafentirepoffunt. Qnare tdoloru infutu ^ y i t x curfu^honoribuíj dtuitijSijobolc,falute. 
antiutiandü falfitatem,&imheattitate¡& 
eorü, qui eü cultum adhiBent, yanhatem if -
ndet Spirituí Jantim, apkd Jfaiam, illis yer-
hü : ^ínnmittate qua Ventura junt mfu tu . 
tumi&feiemm¡quia dij ejtüyos. Et in nouá 
Te/lamento Chnfíus Domitws Difcipuloru 
¡uor tm de futuris euentibuspauló cupidim 
mqmrentium interrogationem graui tila ref-
ponfione retudíty qua etiam ommumfidelium 
Í fmrum curiofitatem cúércmt.Non efi yejtru 
feire tempora{vel momenta^qua Paterpcfuit 
in fuá poteJlate.JSfecyero ad futuros emntm^ 
& fortuitos edfus pranofeendos { fu tum eue~ 
ttbuó ex naturalibm caufis necej] ario,y cifre 
mortejttneribm ¿ertamimbus jmmicitijs^car 
cerihuj, cadibus, yarijs dtjcriminibm} atíjfá} 
profperis>&- aduerfis cafibus ^ & eucntibmt 
pracognofcerejudtcare, & affirmare, iempré 
prafumunt fine maguo penculo erroris, 
& injidelítatis: a m S '. Auguftinus ,prccci. 
puum Ec ele fia lumcn^eumy qui hac obferuat) 
qui attendit,quicredit¡qui m domum recipit, 
quiinterrogatXhrijlianam fidern.i& Bdpíff-
mum prauaricajp affirmet: y t Oíos mérito 
Jlpoftolus argudt, atque increpet tÜü yerhis-j 
Dies ohferuatüi&menjeSi&r témpora,& an-
ms,timeo yosjie forte fine caufa laborauerm 
in yobisJ-ít tgitkr lemfitmi, & temer arij ho-
qucnterprouenienttbus, qua ad diuinationem ^ mineSy in mijerandam animarum fuarum m i -
ñón peninent, dumtaxat excepta) y ü a funt 
y era drtes^aut difciplma Jedfallaces & yd" 
tia^improborum hominum aííutidy & damo-
tmmfmudibm mtroduBa:ex quorum opera* 
tioneiconfiltojyel auxilio omnñ diuinatio d i -
manat afilie quod exprcjje ad futura mamfe. 
ftanda tnuocentur.fiue quod ipfi prauitatefua 
erodio ingenm humanum occulté,etiampra~ 
ter homtnis intentionem fe ingerant, & tm» 
dant y a n ü inqujíúonibm futurorum , y t 
mentes hominum pemmofis yamiatibm, ér' 
fallad contingentiumpranHntiatióne m p l i -
tentuti & omniimpietatü genere depratieri. 
tur, Qúa quidem ipfis cogmta funt 3 uon diui-
mtaiealiqua}nec Vera futurarum mum ¡cíe" 
tiaj fed natura fiibtiliotís acumine, & alijs 
quibufdam modts , quos hominum obtrufior 
imelltgcntia ignorat . Quamobrem dubitan-
dum non éfii tn huiufmodt futurorum contin-
genuum , &fortmtorum euentuüm mquifi. 
üone 3 & pracognitione, dlaholi operatmn fe 
faílacitenmmijcere ¡ y t fuá fraude, acdolvs, 
mjjercs heminesd yiafalutis auertat, & l a . 
queo damnationü itmoluat. Qua cum ita fint 
ímnnlUb«!tfiddiíer, & reUgiojei y t d ? b m ¿ 
namjgrauefideliumfcándalHm^ Chrifiiana 
ftdei detrimentum} futuros rerum eucmus,úr 
quacumque profperé yyeláduersé obuentura 
junt^ac acius humanos^ ea denique qua ex t i * 
bera hominum yoluntate proficifcuntur , Áf-. 
trüfiderihujq, afcnbunt, éif^ eam facultad, 
y ím j e u y m u t e m 3 & effhaciam tnbumit 
fignificandifutura, & ddpracognita tta i n -
clinandi ¡ y t fie omnino , nec alitér eucntura 
fint: atque ob eam caujam , de ijs rebm omni" 
bus iudtcta faceré^ prognofiiea, pr 'aditüoneSy 
&pracogmtiones fibiaffumcrei&'pdlam ye 
ditare non dubitdnt. Quibus nonpauci rudes, 
& mperiti,alij(fcnimis creduíi,&impruden-
tesjantamfidem prafiant , y t éx huiufmodi 
iudicmum-,&pradtñtonumprafenptu , d l i . 
quid certo cffé credant, aut fperetd , quorum 
fatiéj & mendacium magiftrorum temeritas, 
&tnfvliciumDifcipulorum credulttaó mag-
nopere dcplorañd'a efi : qui yel dtmhü literis 
admoniti&on inteliigunt hominisprafiantta, 
cuic(£Í'h & f i e l l a , & clartfsima cceh fiderat 
Sol3^ Luna [Deo i td difponente) non impe • 
raHt>jed infcruiunt. Sicenm Moyfespopu~ 
Um D ú > y t hunc erroreni caucrct ypramone-
bat. 
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hat.IVeforte eleuatút <¡culk ad coelumptidea* 
Solem, & ' Lanam, omma J j l ra coeli, & 
tnore deceptuí adores ea , & totas quacrea-
uh Domhws Deus ttms^n mmjtermm cun-
B ü gemibus, qutffub c&lo funt, Sed q¡nd fi~ 
¿era rntrandum ejl hominiferuhe ? nonne na-
hi l i f ima mtelligentice Angch ipfi>omnes¡ímt 
admimjkatQrij Spiritus , tn mimíierium mijsi 
propter eos , ¿jfci hísreditaíem capiuntfdum? 
nnm mionales oms ira diligit D e m , y t non 
folüm Epijcopos^nemadmodu a fantío A m -
brojlo fcriptum ejl 3 ad tucndum gregem ordi* 
namrit Jedetíam Angeíos dejhnauerit. F r f i -
claré etiam fanñm Hieronymm:Magna dig~ 
nititt animar um ,yt y naques que habeat ab OY~ 
tu n a t m t a t ü m cuñodiam j u i tAngelam de-
.legatum.Qupd f i Angelí bomines cujlodinntj 
quidaduerjus Angelorum cuíiodiam , & tu-
telam, A j i ra moliri.aut efficcre poteYuut^ qucc 
xum ipjis Angelis nullo modojunt comparan-
dai Ñecjané hocl&co pratereunda cjtexi-
mij Ecclejia Dofforü > & BcatíjltmiFonti* 
j tch Magm Gregorijjententia, qui Prifallia 
ni^as híereticos y ynumquemque hominefub 
conjtitutionibm jleUaru'm nafciputantcs^mag 
no rerum , & yerhorum pondere confutat, 
Abf i t {inquit) afidelinm cordíbuó^t ahquid 
ejfefattm dicant: yi tam quippe hominumy 
folm hanc condhor quicre-auit admimjtrat. 
Ñ e q u e enim propter ítellas homo ijedjiella 
propter homtnesfafta funt: &" fijleUa fatam 
hominís ejfedicüur^ ipfis fuis mtnijlertjs fub-
efe homoperhtbetur. yt inam injani homines 
hacfapere}}ti&' mtelligerent, ac Deimonitk 
okemperarent m Leuiticodieenth', non decli-
netis ad Magos, nec ab Ariolps aliquidfiijci-
teminii y t poi lumini per eos. Nec enim qucs 
Chriñiana.úr yerdpietas repeüit}ac damnat, 
tanto ftudio inuejligarent ¡ijfdemq, mifert fe 
decipi, atque irreúri paterentur . Sunt etiam 
inanes quídam hominescuriofi3 yel impij, 
dr irreligiofi, quifuturarum , & occultanm 
aliarum rerum notiüam adeo anxié habere 
fiude?it,yt ob eadempranofcenda, & inuejlt-
ganda in diuince legis ojfenjionem multiplici-
termcurrdnt. Alijemm Geomantia, Hydro* 
mantia, Aeromantiíe} PyromantiíSyOnoman 
i i a XhyromantUiNecromantia ^alijsquefor-
iUegijs)&fuperílitiombus }non jine dcemonn 
faltem occultafocietate 3 aut tacita patfionef 
operam daré,feti aléis , acfortibustllicitis ta-
xiílorum,gmiorum triticeorum, yelfabarum 
iattu y t i non yerentur, A l i j yero aliquas pri 
fiince, & antiquatce3 ac per Cructs y iñonam 
projlrataidolairia reliquias retinentcs ¡qui-
bujdam augurljs, aufpicijs}finiilibi(sye j ignü 
A & yanis obfcruaúomhus.adfuturorHm diui» 
nationem intendimt. Alij i tem funt, qui cum 
morte fcsdui ineunt, & p 'añmnfaciunt cum 
i?ifernoi qui fimüiter ad occultorum diurna» 
tionem^ ad inuenknños thejattros 3 yel ad ali* 
facinovaperpetranda^tiam cxprejfa cum día-
bolopañmwfaíía,m mamfejiamfuarumpir 
niciem animarum , nefarias magicce a n ü i n -
cantationcSy mjhumenta} & yeneficia adhi". 
bent,ch e¡üos, & diabólicos cbaratleres deferí 
•bunt^dizmones inuocant^ut conjultant,ab eis 
rcjponjapetunt, aut accipiunt, eis preces, &" 
íbuns aut aliarum rerum fuffimenta ,feufu-
micationeS} ahayefacrificia ojferunt, cande-
„ las accendunt.aut rebus facris tyel Sacramen-
t a 3 aut facramentaühus facrilcgé abutuntur-^ 
adorationis,genujlexicnps,autquauis alia tm 
pietatú obfequiaprsflanti cultHm}yenerado-
nemye tnbuunt, aut anulum , yel¡peculum^ 
aut paruas pbyaUs fibifabric antean t fabrica-
ricurant ,ad dtsmones in eis aütgandos ,fen 
wcltfdendos,yt putant ¡ad rejponja ab ipfis in-
depetenda^aut habenda. tAl i j praterea, etiam 
in corponbm obfefsis ¡yel lymphdticü,&pha~ 
naticis mulieribuiidamones defuturisyel oc-
CHIÍPS rebus,aut fatiis, exquirunt : y t meritb 
ab eis,quos Dominus m Euangelio tacere im -
pera(iit,yanas, mendacefyreferantrefponfo-
nes. A i i j quoqueprtfítigiatores ,frequentjus 
C yer¿ muliercuU¡queedamfuperjlimmbíis de* 
^díta,mphyalisfeu^yafculis ynreisaquaple-
' nis,yel m fpeculo, accefts candelis etia benedi 
Hisjub nomine ^Angelí¡antti, & albi,diabo' 
lum omniu malorum fañorem ¡fupplicesado 
rdntes: yel ht yngmbus, aut palma émm% 
(fumdoque etiam oleoperunñis, eundem om-
niumfaUaciaruarchiteffum orant, yt f imt l i -
terfutura ,yel occultaquceuisperfpeHra3 &• 
apparentes imagines ,jeuphantajlieas yif io-
nesfibi ofiendaUatU ab eodem patre mmitei j 
diabolo, alijs mcmtatiombm, aHtyarpju'-
perjlitiofis obferuationibus , futurorum, & 
D occultorum huiufmodi yentatem qimrunt, 
ú^homimbuspradicerecontendunt. Quorum 
omnium, quosfupra enumerauimus, con fi m i -
lis impietaspraunm exitum haber, nimkum, 
queddamonispraftigijSyavdolis, tüm qiñdi-
uinant, t i m qui diumationem expetunt} ií-
lufi,A€ delufi miferrime reperiuntur. 1 taque 
cum futuroseuentm infeipfis conjlderare an~ 
tequa fiant,fit Deipropnum}illud meejjario 
cofifequitur 3 y t ^I f l ro logi , & alij pradifíi, 
qut huiufmodi fu tura pranuntiare, aut pité-
nofeere quocunquemodo, ni j i Deo rcuelante, 
audent,tniujlé3 acimprudenter, quod Dci ejl 
fibi ajfiimanti& yfitvpent, S i c p t ^ t dum ab 
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t k qtttKÍ Joltuí ejl creatorü perperam creatum 
trthuit ur,diurna maieffas grauitcr ladaturfi* 
¡dei wtcgritm violetur, & anim^hm prettO' 
Jo Cbritfi fangmne redemptis,pejlts,yatque exi 
tium importetur. Et l i c k tampridem regulis 
indtcis Itbrorum prohibitorum, ex Decreto j a 
f ngcneralis Triden. Conci, confefíiyiUudítt* 
ter cestera conftítutum fumt^y t Ep'ijcopidtlt 
genter proutderent} he huiufmodi tAftrologitf 
tudictarta Ubrí} traftatus, & Índices legeren • 
turyirel haberentur, qtñ defuturis contingen-
tih¡ióy[mcepibus yfortmmyecafibu*,autijs 
atUombm, qua ab humana yoluntate pen* 
dent y ceno aliquideuenturum ¿iffirmare au-
¿eretipermifiistamen iudicijsi& naturalibus 
objeruatiumbus-^quiC f¡auigatioms,agricííltu-r 
ríCyfiue medica artü wuandagrana conjerip 
tafmjJent.Librosyéro pmries3&'finpta Geo 
jTjantiíe, fíydromahtia , ChyromannayN'e-
cromantKSffiHe m quib&s contmentur fortile-
g : | ,yaieficia3auguriayauj'picUy mcantationeS 
a n ü magiceerfrorfm rajci i&' aboleri curar et. 
N o n tamenerroruy conuptelarumyddtñorUi 
ú^abufuum pradiffom extirpationiyfqi ddeó 
pronifum ejl:qmnetia adhuc in nonnullís lo -
chyúr apudplúrmos curioftm yigéam}mydl 
defrequenter deteffis diahoíi mjidijs , diuind-
tíonu, fortilegiorumy&ydriarum ¡uperftitio-
num omnia plena ej[e in dies detegantm.Nos 
igitur quipro nojiro pafiordlis officij mmere3 
fídei mtegritatem inuiolatam c'onferuare de-
bemusjúr animammfalutiprofpicereyquantu 
díuinagratia adiutrice pojpmus; ex paterna: 
cbaritatis yifceribm óptamus> ddmnanteSy&' 
reprobantes omnegenuf diuinationu,quádia~ 
bolo ítiitore adjidelium deceptionem aprddi-
cítsemofis y y el pérditis hómimbus fierifó-
l i nt: cuptentesprmerca[antiam tUarh Chri~ 
Jiiance Religioiiié fimpluitatem fprafertm 
¿ e j u m n a creatorü Dei poteftate yfapiemia, 
tsr prouidentia ab omni erromlabe megram, 
Atque mcorruptamy yt par eft, retineri. Vo~ 
lentes quoque p rad íña fa íps credulitati, ac 
huiufmodi illicitamm d i u i n d t m i u m , & f u • 
perjtitionum detetfabili ftudio , & execran-* 
díiflagiíijs, ac impuritattbm oceurrere yyt 
de Chnflfano populo mentó dicipofii t , qmd 
de antiquo Dei populo feriptum eíí : N'oneft 
augmum i?i Jacob, ñequediuinatio m Jfrael: 
hacperpetuo yahtura conjlitmione, Apéjio-
lica antoritate í ia tu imus , & mandamm, y t 
tam contra Jf troíogos, Mathematicos, & 
alios quofcnnque dicU iudiciaria Ajhologia 
íirtemyprater quam circa agriculturamynaui-
gamnemy& rem medicamyimpofterum éxer~ 
centes}autfacmt(!S ÍHdicia} & natimtatesbo 
A minum, quihus defuturis tonüngentibm fue* 
cefíibuSy fortuitisjj cafibm,au tañionibus ¡ese 
humana yoluntatependentibus aliquid eum-
tmum affirmare audenty etiam fi id fe no cer-
to affímare afferanti autprotefientur: quam 
contra alios y triufque f e x u s q u i f u p r a d t ñ a í 
damnataóy y anas, faüaces, & pernuiofas di~ 
uínandi artes,ftuefeientias exercentyprofiten-
t u r , & docenty aut difeunt, quiye bmufinodi 
iUicitds diuinationes ,fortikgia y fuperflitio" 
mSyyeneficia,mcantationes}acpr(em}l]adete' 
fiada fceleray& ddtttayyt prcéfertur faciutit, 
a t i tm eisfe qmmodohbet mtromittunt 3 C U ' 
iufeunque dtgnitatis ygradm^&conditionis 
exiflantitam Epifcopi > & PrtUtifuperioret 
^ ac alij Ordinarij locorum , quam Inquifitores 
hcereticce prduitat ís , ybiq^gentium deputati, 
etiam f i in plenfq-yex his cafibm antea no pro~ 
cedehantyautprocederé non yalebantydiligen-
tius inquiranty&procedant^alquein eosfeue 
rius Canonicü pcenü , ^ alijs eorum arbitrio 
animaduertant.Prohihentes omneSiúr fíngw, 
los libros,opera, & tvañatus Jmius iuduiarits 
AfirologiceyGeomantitiyHydromantiatAero 
mantiaypyromanticey Onomanti(e,Chyroman 
tia,N'ecromanti(e, an ís Mágica , aut in qui* 
bus f')rtilegiayyeneflcia,auguria,anfpicia,exe 
crabiles mcantationes, ac fuperjlitiones conti-
nentur: ac y t fupra in memorato índice inter' 
diñosyfub cenfuris, & p m m ifi e$ cQntemtf} 
^ a quibísfeunque Chrijli fidelibus legi, aut quo 
modolihet retineri, [ed idos Epifcop¿s,&Ordi 
narijslocorum, y d Inquijlmibus pradiílis 
prajentari,& confignari deberé. E t nihilomi~ 
ñus éadem autoritatcjlatuimusy&mandamus 
y t centrafeienter legentes, aut retinemos l i -
bros,& ferippa huiufmodi, feu in (¡uibus talia 
cóntinentursfimiliter ijdem Inquifitores libe-
vé ,& licitéprocedant,ac procederé ^ &pcenís 
condignispunire,& coercerépopint,Non ob-
ftantibus conjtitutionibus , & ordinationibm 
ApofloliciSyCceterif| contrarijsquihf:unquea 
V t autem prafentes noftra litera ad commum 
nem omnium mtit iam facilius deducantur, 
' iubemus [tilas in yaluis BafAicarum fantt i 
^ loannis Lateranenfisi&' Principis Apofiol&~ 
rum de yrbe,ac in acie campi Flora affigi,feu 
dppendi,eifqt detraéis , ipfarum exempU eti¿ 
impreffa,eifdem in locü affixarelinqui,Et i n -
fuper ynmerfis,& fingulüyenerahtlihusfra* 
tribus noftrü PamaYchü,Primatibus,Archie 
pijcopiiyEpifcopií¡locorum Otdmarijs)&Pra 
latis inecnon inquifitoribus haretíca prauita» 
tis^vbilibet conñitut is , per hac cdmittimust 
& in ytrtute fanfta obedtentia difirifté pra-
cipmdo mandmustys per f e , ida lmnyfet t 
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alios eafdeprafentes Hieras, poflqua eos rece 
perintyfeu eamnotitiam hahmnnt-, m fm4,& 
pngulit Pamh'üWík EcclefijSy dü m eüpo-
puli multitado ad diuina couenerit: deinde ye 
ro femel in annoí & (¡uoties eis expediré ride-
hitur}yHlgarifermone publicent^ut publican 
faáant^Quia yero difftdleforetprafentes l i -
teras ad fingula qutq; loca, ^ quibuí dejü fi 
desfaciedaerít deferri: yoltmHS.yt earu tra-
fumptü etia imprepñ, mann Notarijpublki 
fubfcriptü , ae paruo figiüofanñtí Komana, 
& ynmerfalí'S Jnc¡^ilitiofiM,am alicumsPvcs 
lati,yelCuriíe Ecclefiafliciz muniti'S 3 eadem 
prorftts fides miudicto, & extrajybiqj locoru 
adhibeaturSiíta eijde originalibmliterü adhi 
\Ahbas, 
Griüa?ulé 
Menoch, 
Famac, 
A conficiensjíi lalcus eftjpro prima vice críp 
excommunicandusjcap./íJWM^/fco^JjC. 
aliqtmnti, ¿ó.q. y. fi monítus períeucrat,^ 
eft vilis perfona j p u b l u é eíl verberandus, 
vcl niithra cartacca opprobr ío capíte círcú 
danclus. Si non cll; peciona vnís , rdegádns 
vcl perpetuo caree tí mancIpandus.ltaGril 
landus, & Menoch íus vbí i'upra, ex capi-
tulo contraidolorum3á\ú.A quaH^. Coíequi 
tu r autern infamiahoc crimen j eíiam íi í n -
dex non inf l ixent príedídaopprobriajC. 
^ii.q.S.cap.ííi/idWís.ó.quaeí. i . Harc omnia 
approbat ius Ciuiie , quanclo ob nialum fi--
nem fortílegia patrantur : permittit vero, 
vel laudat quando ob fínem b o n u m . L , 
bereturji efensexhibita, yeloftenfie. NÍM B eorum.QAc malefi.flaruitur nc maícííci pu 
ergo omnino hominuliceat, hacpagina nojiro níanturjquial iquando íua arte v f i , ob finé 
rum/fatuton^mandatoruprohibitíonM, iuf-
fimpS) comijüonis, & yolímtatis.ffífnngere, 
"Vel eiauftt temerario contraire.Si quü autem 
hoc auentareprafumpferitjindignatione om-
mpotentis-Deit ac Beatorum Petri, & Pauli 
yípoííoloru e'mjs nouerií incurfum. Datum 
Romú apud[dnBum Petrtm,anno Incama-
tioms Dominica, miüejimo qiúngentefimoy 
otlogéjimofexto.Nonis lannarij, Pontificam 
ttrt nojlrianmprimo» 
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Depcenis f o r ú l e g o r u , rHaleftcorum, 
tncamatorum> fgj f t m i l m m . 
I omnes puniuntur íurc Canon! 
co JÍSC C iu i l i multis ín loé is , ac 
mukís fiippllci)s:fed vtriufqj l u -
ris perici hoc cómune confilium 
c]epromunr5vt eodé íurc fcílicet per totum 
íudicíü arbitrio iudicisrelinquatur : fíe ta-
menv t Canon ibus jeg ibu íq j feaccomo-
decnec corü príeferipta tranfgrediacur te-
m e r é , videlicct nifi qualítas faéH, condido 
perfonarumtaniaiusdelinquentiSifcandalu 
inde exortü , aut íirmlia fuadeát poenáauge j ) diuinatores, ImiusfedaehominesA tuu 
re vel minuerc.Ita Abbas cap. i .de fortíle- eoruni arte aut opera vcuntui jaut coscón-
gi js .Gri l landusdeíor t í legiJsquaef t . j i .Me fulentes, excommunlcatione puniuntur? 
bonurnconfic iunt .CaeterumiusCanonicü 
puniendos decernitjetiarn i¡ ob bonum í i -
nem íiant:& etiam fi co^etjobícruationc^, 
Se víus earum rerum íbrtilegarum , nul lias 
eíTc efticacíae 5 & tune poena eít arbitrarta, 
Vide Gri l landumjác Farmacium.Coliigi-
tur ex cap.í/Zoí,26. quíeft.2.& cap. ex t iu-
í7¿w,de fortiicgíjs. 
Giericiverb vtentes bis ruperflit ioni-
bus,(Sc fortiicgíjs non fapientibus Hatrefím, 
ín fímplícitate cordis, ik zelo bono : verbí 
g ra t ía ,pro inueníendobona EcclefiíE furto 
íublataífufpenduntur á díuinis per annum, 
& v l t r a , íudicis arbi tr io, fecúndmn faifíl 
turpitudinem, áccrlminis qualitatem ; íta 
cap. 2. defortilegijs.Quid íí dolomalofc-
clífet ? Deponendus eílet ab ordincíacro , 
ómnibus beneíicijspriuaretur,etiájn M o ^ 
nafierium perpetuo detruderetur, cap.yF 
quis Epifcopm, 26. quíeft. y. Imó vt aiunt 
muk i canoniíle3talisClencus ínfamis efic-
ftus tonfurari folet , 8c ín modum í l ídú 
dccaluari , veftibus ante, & retro fcjfí, 
6c decurtatis: Se mox degradan, hoc eft 
perpetuo ab altaris admlniftratione remo-
uerí. 
Sedroeas , an for t i leg l , íncantatores, 
nochius de arblt.cafu 3 88.num.i 1. Fariña-
cIüs3qu2eft.2o.num.49. 
Cañones aliquos,Se leges ferentes poe-
nas cotra hos fortilegos índicabo. Ca. 1 .cíe 
fortílegljs f puniuntur ín foro paenítentí i l l 
pcenitetia41dierü:&In foro cxteríorl quín 
ciuzniOyCap.quidimnationis , 2(5.q.^.fcdíá 
vfus íftarum poenltentiarum publicarü pre 
tenniíTus e í l , &; non híeretlcalia facrílcgía 
Refpondeturj mukís In locis lubcntur ex -
coramunícan,c3p.wo«o/'í»'^í,c3p.<í/^«<í«-
tijCüp.fiquis ClericuSé 26.qiia:íl:. f. Cáete-
rum non ínuenio¡¡ excomniunicaL*oiicni 
latamjnííi forte in cap.Siqvis artolas,arujpi 
ceSytncantatores^yelferuat, y el ohfernaHcrtty 
aut philafferijs eortíyfus fuer iLanaieimt ftt, 
Q u x verba quídam fie íncerprefantur:aua-
thema fíe, ídeíl anathemate feríatur. J5gó 
vero 
veró cc-rtias pato, figáíücari excommuni- A 
cafipñerni !t!iam contra ionílegos omnc5,tSc 
co ia'ujfcs; aull'taüicrireífcruatarn. Etin 
£;%t r.1iK3g:inu qúátíairiíqox habétóí id Diré 
¿lorio Laqulíicorumjparte 2. qjjxll. 43^  
lo tnne- A X L i . ipio ture excommunica-
tíonispoSaarn infíígit i)sómnibus cjuíía-, 
crameíh aut rebus Tacris ?a diuínationibus 
abumntar, aut iKÍanjs precibus dxmones 
inupcahtjaut i icrífícía eís offerune, aut eos 
venerantur 3 «Se coluac , aut cum eís impía 
pacta faciurtt.SedI]íbrtiicgi fünt hart'ctka-» 
íesjde quiDUS ín capitulo adabolmddm , de 
hxreticis.dkhnv.Omnesilli quorum diíiwa-
twms ¡tut fuperjhtíones mamfefté fipmnt „ 
harefím, tpjo ftcio ¡ementia excommumea-
iknts imiodantur,f<iUem m faro exter:ore:& 
éifdemporms j qutbm hceretm pmñttntur, m 
eodemforopkftHntur.Qudc: autem íbrtiiegia 
íapiánthaírclím j diximusín prima diípu-
tatíone, poíl com mentar ia quaeít.pó. 
In iure eti am G íuili, for t il egí Siuínantcsi 
ac itialefici, muk?s rubie¿li íunt poenis.L. 
qukunque. G. deinaleíkiüjíancitum eft^ vc 
cuique liceat maieficum apprehendere , Se 
illicó ad Magiílratus 3 de ludices deí'errCjVt 
communis íaktlshofrcm.L.c^ jí.G.de iría 
leíicis,íbtuitur,vt licét homines in digníta 
te conílituti, non debesnt niíi ob crimen 
niaIe{Íaiis,&falfi,torc[uei;i:fitamenínco' ^ 
mitatii Príncipis, aliquis arufpex, aríolus, 
augiir v 'narheiDatícus, aut fomniorü inter-
pr,es,auí diuíaandiartcm exercens,líeccia 
dlgnitatcfueritfformemii íubijcitur.L.we-
i«(j,eodem titulo.armlijM.uhimáticijOcdi-
uinandi arte exercentes,gladIo puniuntqr. 
lu.nMu^iQ.de raaleíiciSjpra'cIpuGonílan-
tinus,vt dluinañiesconcrementurquiad 
alienam dom'imaccefierunt3-5c qul eos de-
uocaucrint deportentur publicatis eorum 
bpnis.L.w«/í¿.C.éodem titulo.decretü eít 
a í^ftinÍánc),M.agicrs artibus deditos 3 quia 
tíeiiicuca tprbarejferaíipérteabfumi. Qu¿ ^ 
fit auíétn iíía feralis pe{Íís(de qua luíHnia-
nus)vix ínter lurirperltos conuenitur. Ná 
quídam de vltimo íupplicío loqui íulíInia-
ñmh alunt/non exprimendo aliquod poé-
t\x genrá. Ah'J putant per feralem peílenj 
íntellígi ig'iisfupplicíum, eo quod per II-
lud, Dijs ManIbuscorecraretur;vtquernad 
rnodumlííferálibus (fella qua'dam erant 
j\iolatrarum) pccudesabrumebanturj5c ip-
facadaucra jira Manibiis confecrarentur, 
^ . quOsincarminibusfuis InuocafTent.lta la-
««4M4íf v¿0busReuarcmü,lib.-r. variorum,cap. 7.5c 
ti* AÜJ dkunt féhPam tire , Magr sferaKs 
pí-flis abfumat, IdeR ob:)t iarULirTcris laté-
randi:ít;i GdofreduS, oc Cü:'aciusJ& AccUr OdoffedttS¡ 
fiüs íuper dicíam legem,.%«/í;; quibüs ma- Cuiacutí. 
gis aflchtlor. , *4.ccHrfius 
Aduertendum tamenjiuiufmodr inortís 
poenam,,nequáquam pofle á íudicibus E c -
clefíaftitis iniiigi í'ccundü ius commune,vt 
patet extraje. SententiafanguimíAic Clerí-
ci,vel Moiiachi. Sed H liabuerint incarcera 
rü foitilegü harcticalejíi ílle patatús fit ab-
iutare, & condignam fubire poenitent iam, 
non pofsint eum tradéré iüdici ieculari^icc 
ctiam illi communicare copiám proceíTus, 
alias incurrent irregularitatetn, vt patet CJC 
mukíscapítibus iurisrdeque Ancfcarranus Anchdrrál 
in ca.éd qua, de regulis iuris. in d.quíeft.^. foritiat* 
Farínacius fupra num. lo .^dumtaxat in qui 
bufdam CaGbus fortilegi hereticales pof-
funt tradi brachio feeulari: idef}, fi fucrint 
docioresí de fedudores j nlíi fpontc fuá ad 
ÉccleGam redieriut jóchxrefes abiuraue-
rintjff que cótra illas ftrenuos ptebuetint. 
Secundo fi flnt reJapíiitcitibfi fint impoc-
ni"enres vcl conuiíli negares pertínaciter. „ 
Ita Simancas íii praxi cap.y9.An vero fint * 
alij cafus, ad lurífperitospertinetíudicare, 
íicut ¿kde pluribuscbntentisin hac dí(pu-
tatíóiie. Nobis Thcólogís íufíiuet aliqua 
ex eprutíi feririijs defumpíiíTe é 
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De ijsqua fandta jurit contra te~ 
nentes libros, f¿) fcripturaátfttA . 
docent aut conttnent juperfimó 
JOÍ dminationts. 
JDiony lius Cüthofredus iü notls ad 1, mtil-
N librorum prohibitorum Indi-
ce, edito Ih CócI i íoTrldct lndRc 
gula 9. fíe l i r^e tur : Libn omms} 
& [cripta Geúmantia^Hydromdh* 
tiaiAérotfíantiatPyrómantia^nomantia, 
ChynmmtiXiNecrofnmúce'.fiHchi quihtts co 
tinentur ¡oftilegia^etteficiat auguYUy aitfpi* 
ciit,incantamnesy artes Mágica¡pír01 jus reij* 
tiuntur, Epifcopiverd diíigenterprouídmit, 
tte Aftrologia iudiciaria Ítbri3trañÁtmiindir 
tes kganm/,yeí habeamur,quidcfuturis co-
mghibiis fuccepbtis fortunüye caJtbuSytui 
in aftiombHS) quathlmmatia icoluntáte pert* 
denti cenó aliquii euentUYu affimáre audet. 
Permittunm attte iudic ia^ naturales abfer 
Uíítiones>qua nauigationü^ut agricuíturafí 
ue medws aHü tunada gmiacojcn¡>tafunt. 
2 Q f a A Í l . p J 
Ha^ c regíilá % & SIxtus Qníntus in Extra- A 
uaganti pauló ante relata, prólubet eoír 
dem libros ceníuns5& poenís,<}ua; íníndí-
ee contineatur , ne a Chriftl fidelíbus legi 
poíslnt, aut quomodolibet retinen : <3cait, 
illos EpiícopisjíSc Ordinarijs locorum, vcl 
lítquííítonbüs exhiben* > tradí oportc-
re.ImóIoannes X X I I.ln conftiainone, 
cuíus (uperíus mentionem fecímusiexcom 
municatíone ferie omries cenentes libcllos, 
fcriptüráíVe continentes aliquos expraí* 
di&js ín ea conílhutionc errores, vclíií'eís 
íludentes 3 niíi infra o£lo dlcsaboíeant , & 
comburantin cotum,vel ex parte,Pise íbí. 
Et ín índice nouifsimo,autoritateCíeiTjen-
tis V 1 1 L ín obferuatione circa nona re-
gulan! eiufdem índícis dicitur: Ab EpifcO- « 
f ü i & Inqmfitoribus , Chrljii fideles feduío ^ 
admonendi[unt^uod in legemes aut iretinen~ 
tes contra fegulám hancltbros hmnfmodi A -
Jlrologia iúdícuria , dmnátionuin, & fortín 
iegíorum, remmey altarum m caie regula ex-
frejfarum,procedí pótejUmn modóperipfos 
£¡)iJi:opos}fedetiam per Inqmfitores locorüni' 
J r t . r . 
ex conflítutionefalkis recordatíonisSixtif. 
Hiec in índice. 
Saníiionéshaí abíjcíendíhoslibros Ma 
gtcos,fuere executioní mandatíe multis re-
tro antíquís temporibus; cuíus reí mentía 
habetur AclorapiíScD. Auguih'nus tefta- tj[UgUJlt 
tur Pfal.ói.iníine.D^Damarcenlisde Bar Damafcet 
laarUííScIofap.cáp^a.Sed nunquíd quídam 
poílunt legere ac tenerc hos libros vetitos? 
Repondetur,Inquifitores,<Sc ccJrüm Com-
raiíTacij pro íémpore3ac ex eom comifsio-
ne publicí cenforesiat vero neq^  Epifcopí? 
quia EpiTcopifuntjncqj Dociorcs5quíaDo 
ótoresihaclícentíafruuntur. ItaPegnaad Pegna, 
Direéloriuñi parte 2. cap 4.Commcht*3. 
Sunt auté taleslíbrí non autorítate pro-
pría comburcndl, fed potius deferendí ad 
Inquííítores: quí eos rctinent, nlíí deferre 
parati íint,non funt abiíoluendí; <3c haec ab-
loliitio referuata cíl habentibus poteílaté 
abíbluendí á caíibus BullaeCoenaEDomini, 
Sunt etlamtales rctínentesj vehementer 
de eadem iisreíi fufpedí. Ha'c omnia fufe 
Simancas ín praxi fupra pofita. Smmcas> 
S T I O X C V J I . 
DE T E N T A T I O N E DEL 
A T ^ T I C V L V S L 
Vtrum Deitentado confiflat in ali 
qmlwsfátitsjn qmhus folius di-
mmpotéjlatis expeílatur effe* 
Busf 
D P R I M V M Í1C 
procedicur. Vide-
tur quód tencacio 
Dei non confiftac 
in aliquibus fadis, in quibus fo 
c liüs diüitlíe pórcftatiscxpe£l:a-
tureffeótus. Sicutenim D C L I S 
tencatur ab homíne jiEactfam 
homo centatur, & á Deo, & ab 
hominejScadaemone.Scd non 
q u a 1 i tcrc u n q 11 c te ta t ó r h orno, 
cxpeclatur aliquis cílcclus po-
téítatisipfius: ergo ctiani neq; 
per hoc quód Dcxis tentatur, 
cxpedbarur folus eíFecluspote-
ftatisípfms. 
V t r u m D c i t e n t a t i o c o n f f t a t i n 
% CPrarccrea. Oames i l l i qui 
per muocationem diuini no-
minis mu-acula opcrantur, es-
pecian c a!iquera eífedum ío-
líos diuiíiíE poreílatis. Sicrp-o 
in fadis nuiuímodi confiíte-
reediuina tentatio, quicunque 
niiracula facer en;, Deiímccn-
tarent. 
3 f Prarterea. Ad perfedione ho 
minis pertinere videtur5vcpr^-
termifsis liumanis auxilijs inío 
L i h . 6. in lo Deo ípem ponat.Vndc A m -
hiicam fm brof.fiiperiliud Luc.9. Nih i l tu 
' ¿ i m ü l b l e r ins invia^c . djeit. Qualis 
Chñjio wi/ debcateíTe qui euagelizat Reg 
fijtom, <¡. num Oci, praeceptis Euangcli-
cisdefignatur: hoc eftjVt íubfi-
dijíecularis adminicula no re-
quírat , fideiq; tocus inhsrens 
putee, quominus ifta requiret 
magis poííc flippetere. Et beata 
A^atha dixit: Mcdicinam cor-
poraiem corpon meo nunqua 
exhibui, fed babeo Dominuni 
leíu Chriftú qui folo fermone 
reftauratvniuerfa.Sed Dei ten-
tarlo non coíiftit in eo quod ad 
perfeólionem percinct ; ergo 
Dei tencacio non confiftit in 
huiafmodi fadis, in quibus ex-
pedatur folúm Dei auxilium. 
^ S E D C O N T R A eíl ? quód 
Li . i z . c . t f An^uftín. dicit 2.1.contra Fau-
¿ m d . t o . 6 ftum 3 quód Chriílus, qui pa-
lamdoccndo, Scarguendo, 6¿: 
tamen inimicorum rabiem va-
lere in íe aliquidnon finendo, 
Dei dcmonílrabat poteílatem: 
idem tamen fugiendo , & la-
a l i q m h . f a B i s J n q m h . f o ü m ^ c ^ j j 
A tendohominis inítrucbatiníir 
mítatem, ne De^m tentare au-
deat: quando habet quod fa-
ciat, vel quodcauere oportec, 
cuadat. Ex quó videtur,in hoc 
Dei tentát ionem coníiftere, 
quando pra'tcrmictit homo fa-
ceré quod potcíl ad pericula 
cuadenda ^ refpiciens folúm ad 
auxilium diuinura. 
B ^ R E S P O N D E D dicendum, 
quódtentarc eíl propriéexpe-
rimentum luniereyde eo , qui 
tentatur, Sumimus autem ex-
perimentum dealiquo, & ver-
bis & factis.Verbis quidem, vt 
experiamur an feiat quod qu^-
rimus 5 vel pofsit,aut velit illud 
impiere. Fadis autem cúm per 
ea , qus facimos 5 exploramus 
alterius prudentiam, vel volun-
C tatem3vel poteílatem. Vtrum-
que autem horum contingic 
dupliciter. Vno quidem modo 
aperté: ficut cúm quis tenta-
toremfe profitetur: íku t San-
fonIudi.i4.propofuitPhilift^is 
problema ad eos tentandum. 
Alio vero modo infidiofe , 8c 
occulte: ficut Pharifaei tenta-
D uerunt Chriñurn : vt legitur 
Macthad 11. Rurfus quandoqj 
quidem expreífe ^ puta cúm 
quis dido vel fado íntendie 
experimeatum fumere de ali-
quo* Qjjandoque verointer-
pretatiuéj quando feiliect, etíi 
hoc non intendat vt experi-
mentú fumatjid tamen agic vcl 
dicit quod ad nihil aliudvidctnr 
F f i ordi-
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ordinabile, nifiad expcrimen- A 
tumfumendum. Sic ergo ho-
mo ccncat Dcum quandoque 
vcrbis,quandoque factis. Ver-
bis quidcm Deo colloquimur 
orando. Vndeinfuapetitione 
exprcíTe aliquis Dcum tentar, 
i quando ea intcntione alíquid á 
Deo poftulat, vt exploret Dci 
feientiam^oteftatem, vel vo-
luncatem.Fadis autem expref- ^ 
fe aliquis Dcum tentat, quádo 
per ea quíE facit incendie cx-
perimentumíumcre diuin^ po 
teííacis fiüepietatis atquefeie . 
tiíe . Sed quaíi interprecatiuc 
Deum cencat j qui etíi ^ o n i n -
tendic experimentum de Deo 
íume^a l iqu id tamen petit vel 
facit,qaod ad nihil aliud eílvci-
le,niíi adprobandam Dcipote 
fiatem,vel bonicatcm3vel cog- ^ 
nicioncm: ficut cum quis equú 
currere facit, vt euadat hoñcSj 
hoc non eft experimentum de 
equo fumerc.Sed íi equum cur 
rere faciat abíque ahqua Vtilita 
te, hoc nihil aliud eíTe videtur 
quám experimentum fumere 
de cqui velocitate. Et idemeí l 
ia ómnibus alijs rebus. Quan-
do ergo propter aliquamnecct 
íltatemleu vtilitacem commit- p 
tic fe aliquis diuino auxilio in 
fuispetitionibus velfaclis, hoc 
non eft Deum tentare.Dicitur 
in i.Paralip. 20. Cu ignoramus 
quid agere debeamus,hoc folu 
habemus rcíidui 5 vt oculos no 
ftros dirigamus ad te. Quando 
A r t k u . r . 
vero hocagitur abfq- vtilitare, 
& nccefsitace, hoceftinterpre-
tatiue tentare Dcum. Vndc íu-
perillud Déut.ó. Non tentabis 
Dominum Deum tuum : dicit 
Gloíl. Dcum tentar qui habeos 
quodfaciat, fine racione com-
mittic fe periculo, expericns v-
trum polsit liberari á Deo. 
D p R 1 M v M ergo dicendu, 
quód homo cria quandoque h 
¿t i s t e c a t u r, v t D u p o í s i r, v e i í c i a c 
vcl velic huíulmodi faclis a u x i -
liumvclimpcdimenm preílarr. 
^ A d íecundum dicencÍLí ,quód 
Sadi fuisprecibus miracula í-a 
cientesexaliquanecefsitate vel 
vtilicatc mouentur ad peíendü 
diuinas poteílatis effedum. 
^ A d tertiüdicendú,quód pra:-
dicatores Reeni Dei ex ma^na 
necelsitate,^: vtilicate lubíidia 
teporalia príetermittunt,vt ver 
boDeiexpeditiusvaccc.Etideó 
fifoli Deo innitantur, non ex 
hoc tentat Deum.Sed íiabfque 
vtilitatcvel necefsitate huma-
na fubíidia defererent, tentaréc 
Deum. Vndc & Auguftm. dicit t i 
contra Fauílum,quód Pau- amcdaot6. 
Ius non fugit quafi non creden 
do inDeuinjíed ne Dcü tenra-
ret íi fugere noluiílet, cum íic 
íugerepotuiífet.BeataveióAga 
tha experta erar erga fe diui-
na m beneuolenciam, vt vcl in -
firmitates non paceretur, pro 
quibus corporalí medicina in -
digerec, velílatim fenrirct d i -
uina: fanacionis effedum. 
Sum-
I.tf.T12.4. 
Summa zsirticuli. 
Ríma concluíio. Homo tentat D e ú , 
cpandoqueverbisj í juaiicioquefadis. 
Probatur, explicato quid nomínis t i 
Mtionis;(3c applicandoDqiten.taiionl: ,de 
quo inferiusnos dicemus.Secunda conclu-
í io .Qiiando propter ah'quam necefsitatem, 
feu vtii í tatcm , committ i t fe aliquis d iü ino 
auxilio in fuis pétInonIbus,vcl f ad i s : non 
debet dicl Deum tentare. Probatur ex 2. 
2 .Fár¿,20 Paralípo .2o .Tcrciacoucluíio. Quando l l -
nenecefsltate,aijtvtllitate, aliquis prxter-
miísis humanis, rnedfjs, fe commiit i t folo 
dluiho auxilio; interpretat iué tétat Deum. 
Detfte.ó* l^ró'áatur ¿x te í í lmónio Deuter. cap." é.Sc 
Angu j l , GloíTa ibidem,5c ex diuo Augiif t ino, cíta-
te in argumento^fed contra. 
A \ T ¡ C V L V S . / / . 
Vtrum tentare Deum fttpeceátü? 
D S E C V N D V M fie 
procedicur. Vidcc 
( quod tecare Deum 
non fie peccatü.m. 
Dcus enim no pr^cipitaliquod 
peccatíí. Pr^cipit autem vt ho-
mines eum probent, quodeft 
cum cécare. Dicitur eninlMala. 
3. Inferte ómném decimámin 
horrenm meurn , vt fit cibüs in 
domo mea ; 6c probate me íü-
per hocjdicit Dominus, fi non 
apetuero vobis cataratas coeli; 
ergo videtur quod tentaré Déá 
non fit peccatum. , 
i^PríEterca. Sicut aliquis tetacJ 
ad hoc quód expericntia fuma 
tür de feientia vel potetia eius, 
ita etiá, 6c de bonitate 6¿volun 
tate ipfius. Sed licitci eíl quód 
aliquis éxperimentú íumat di-
u'mx bonitatrsfiue ctia volúta-
tis.Dicttur enimPfal.35.Güila-
te &:vidctequoniáfuauÍ3cílDó 
Á A U ' S . Er ad Ro m.iz.Vtprobe 
V t r u m t e n t a r é < D e u m 9 f i t p e c c a t u ^ t j ? J J 
A tisjquae fit volutas Dei bona, 6c 
beriepláces 6c perfc6la:ergo te-
tare Deüm nonéí l peccatum, 
3 ^ Pr¿feterea. Nullus vituperat 
inShipturaex eo quód á pecca 
to Ceííat/ed magis íi peccatum 
committit. Vicuperatur autem 
AchaZjqui Domino dicete,Pe-
te tibi fignüm á Domino Deo 
tuoarefpondiñNonpetá^nori 
tehtabo Dominum. Et dictum 
B eílci .Nunquid parumeílvobis 
móleílos elle hominibus 3 quia 
moleíiiéílís 6r Deo meó?vt d i -
cit t iflfa.y.De Abraham autem 
legicür Gene. 15. quód dixit ad 
D o m i n u m . Vndefcire poílum 
q u ó d poíTeíTurus fim eam/cili-
cet terrám repromiíTam á Deo? 
Similiter etiam Gedeoñ fignú á 
Deó petijt de vidoria repromif 
C fa, vt legitur ludicum C* qui tá-
meñ ex hoc non reprehenditn 
tur:ergo tentare Deum non cíí 
peccatum. 
E D C O N T R A eíl, (^ Uod ptO* 
hibetur iñ lege Del . Dictur c-
nimDeut.^. no tehíabisDiomi-
numDeum tuum. 
R F. sp o N D E O dicendum, 
quód ficut íupra diclum cíl,tcn *rt¡>meñ, 
tare eíl experimentti m fu mere: 
D nuilus áütem cxperimeñtúfu-
mi'e de co,dc quo cíl certus. Ec 
id e ó o m n is té t a ti o é x al i qu a ig 
norátia vél dubitatione proce-
dit, vél eius qui tetat,fi¿ut cum 
quis expcrimehtú de aliquare 
íúmitjVt eius qualítate cognof-
cat, íiuc aliorú: ficut cum quis 
F f 3 cx% 
4 j ó Q m ü . p ? * J r t . 2 . 
expciimetumde aliquo fumit, A f Ad fccundíum dicendum. 
ve ali js oñcndat-.per quem mo-
dum Deus dicitur nos tentare. 
Ignorare autcmveldubítarede 
his qua: pertinent ad Deiperfe-
¿lionem ,eíl:peccatum. Vnde 
manifcíhira eft quód tentare 
Deum ad hoc q u o á ipfe lentas 
co^noícat Dei virtutem eíl: pee 
catum.Si quis ante ad hoc}expc 
quód dúplex eíl:cognitiodiui-
nx bonitacis vel voluntatis. V -
na quidem ípeculatiua.Ec qua-
tum ad hancnon licet dubitarc 
nec probare,vtrüm Dei volun-
tas fit bona: vel vtrúm Deus fie 
fuauis. Alia autem eft cognitio . 
diuince volútatisfiuc bonitatis, 
aíFediua, fiuc experimentalis: 
nnientum íumat eorü3 qua: ad B dú quisexperitur in fe ipfogu 
diuinamperfedionepertinent, ftumdiuiiis dulcedinis,6rco-
placentiam diuince voluntatis. 
Sicut de lerothíeo dicit D i o . i . ro 
cap.de diuL ñora, quód didicic infat . 
ditiínaex comparsione ad ipfa. 
Et hoc modo mouemur vtpro 
bemus Dei voluntatem. 6c eu-
ftemus cius fuauitatem. 
^ Ad tertiü dicendum, quód 
non vtipíc cognofcat,íed vt a-
]ijs demonftret3 hoc non eft te-
tare Deum:cürn íubíit iufta ne 
cefsitas 5 feu pía vtilitas, Se alia 
quíe ad hoc concurrere deber. 
Sic enim Apoftoli petiuerunt á 
Dominovt in nomineíeíuChri 
ñitíerenc figna : vt dicitur Act. 
4 . adhoc ícilicet quód virtus C Dcusvolebat fignú daré Regí 
Chriftiinfidelib9 rnanifeftaret. Achaz non pro ipfo folúm/ed 
pro totius populi inftrudione. 
Et ideó reprehenditur quaíi 
impeditor communis boni , & 
falutis,quód(ignumpetere no-
lebat. Nec petendo tcntaíTcc 
Deum: tüm quia ex mandato 
DcipetijíTctjtüm quia hoc per-
tinebatad viilitate coramune. 
tentabanc Deum.C^uodautem D Abraham autem fignum petijt 
ibidéfubditur: E tprobatéme, ex in f t i nc lud lu ino^ ideónon 
p^eccauir. Gedeon veró ex debí 
litate fidei fignum petijfle v i -
detur, &ideó ápeccato no ex-^  
cufatur; ficut ibidé GloíT. dicit. 
Sicut &Zachanas peccauit3dí-
cés.Luc.i.adAngelu.Vndchoc 
fciáíVnde 6¿: propterhac inere 
dulitatem punitusfuit.Sciendü 
carnea 
A D p R x M v M ergo dicendu 
quód folutio decimarum erat 
in lege ptcEcepca, vt fupra ha-
^.87.^.1. |:)jCun:i eft, Vnde habebat ne-
cefsitateni ex obligatione prae-
cepti36c vtilitatem, qus ibi di-
citunvt fit cibus in domo mea* 
Vnde íbluendo decimas non 
non eft inteiligendum caufali-
ter, quafi ad hoc foluere debe-
rene decimas • vt probarent fi 
Deus aperiret eís catatadas cce 
li:fed confecutiuc: quia fcilicet 
fi decimas foluerent, experime 
to probaturi crant beneficia, 
qiiíE cis Deus conferret. 
V t r u m tentat io D e i o p p o n d t u r v i r t ü t i re l ig iont? ¿ f j ? 
t a raenquód dupliciter aliquis A t ^"Pr^cereaEcc!. 18, dicitüh 
Ante orarionem prepara ani-ílgnü m petít á Dco* Vno 1110 
do , ad cxplorandam diuinam 
poccftatem auc veiitatem di6li 
cius: & hbc de íe pertinet ad 
Dei tencationcm. Alio modoj 
ad hoc qaód inílruacur quid fie 
circa aliquod fa¿tum placitum 
Deo.Et hocnullo modo perci-
iiet ad Dci tentationein . 
Summa Jrttculn 
\ R imacondu í io .Tc t a r e Deuri:),v;t t é -
taos cognoícat De l v í h ü t e m , efl; pee 
cátuti i .Probatur,quiaomiils tentatio 
procedíc ex ígnorant ía , ve ídubka t íóne 
tentantis, vei eorunijin quorum vice tea-
ta t í ignorare autem , yeí dubitare d^e I1ÍS3 
cjua; pertinent ad Dei perfeftionem , cí l 
peccatumjergo^&c. 
Secunda cóncIuíio.Síquís ad hoc,expe-
rimentum fumat corum ^ qu^e ad diüiaam 
pe r í e^ ionen i pertinent s non ve ipfe cog-
ííofcatjfedvtalí jsdemonítret: hoc non eft 
temare Deum,ciim fubíit iufta necefsitá^ 
feu pía vtílítas , & alia quae ad hoc concur-
í e r edében t . Ptobatur éxfacto Apoiftolo-
irum, Actor.^.petcntium á Deo fíen íigua 
i n nomine íeu i ,ad hocfcilicetquod virtus 
Chr i í l l in'fidelíbüs nhanifeftarctur. 
± 4 T ^ T I C V L V S 1 1 1 , 
Vtrum tentatio Dei opponatur 
a>mitti relmoms ? 
" M ^ ^ ^ D TER-TIVMÍlCprO 
mam luami&nolicfíe quáfi ho 
mo qui tentar Deuna.Vbi dicit Q}oJnuf^ 
6 I 0 Í I . Inter!, qui fcilicet tentas 
Deúorac quod docnit, íed no 
facit quod iüfsit.Scd hoc perti-
net ad praríumptioncm, qua¿ 
opponitur fpei: ergo videtiir 
quod tentatio Dci íít peccatu 
g dppoíitum ípei. 
5 f Pneterea.Super iüudPfalma 
7 7 . Et tentaucrunt Deüin cor- ffilM*??» 
dibusfuis: dicit GloíLquód te- f ^ ^ -
tare Deam eft dolóse poftulare 
t i in verbís fit finiplicitas3cü ííü 
in corde ínalitia. Sed dolns op-
ponitur vir tut i : crgó tentado 
Dci non opponitur religioni, 
fed veritati. 
"^ S E D c ó N T R A eftjqüód fi-
C cut e^praídiclaGloíT. habetuTí Jnarg.pra 
tentare Deum eft inordinaté ce(lerit: 
poftulare.Sed debito modo pó 
ftulare eftaclus religioíiis^vt íu 
prahabitum eft: crgó tentaré 5.83.^ .32 
Deum eft peccatuín religioni 
o p j p b f i t i n T j . 
f R E S P O N D É Ó dicendum. w 0 
m 
II^M^ cedkur. Vídeturq, quod íicnt e^  fupradiólispatét 2! 
^ • l ^ ^ ^ l tentatio Dei no op D finis rcligionis eft,Deo rcuercft 
• f % M M ¡ S ponatur virtutireli 
gionis. Tentatio enim Dci ha-
ber rationem peccati ex hoc q? 
homo de Deo dubirat vt d idú 
Ayt.pmce: eft. Sed dubirare de Deo perti-
net ad peccatum intidelitatis, 
quod opponitur íidei:crgo ten 
tatio Dci magis opponitur fi-
dc^quamreUgioni. 
tiam éxhiberé. Vnde o tenia.it-
la, qtiíE diredé pertinént ad ir-
reucrentiam Dei, fcligioní op-
ponunfur. Manifeftum eft au-
tem,quod tentare aliquem, ad 
irrencrentia cius pertinct.Nul-
lus enim praefumit tetare eum^ 
de cuius excellcntia cértus eft. 
Vnde manifeftum eft5qtiod te-
F f 4 tare 
tare Deum eíl pcccatum rcli-A nouit coráis abfcondita,non di 
gionioppofituni. 
^ A D p R i M v M crgo dicen-
dum, quód ficuc fuptá didum 
^7*^-7- eí]:,adrelígionem percinetpro 
tcftarifidcm per aliqua íigna ad 
diuinam reuerentiam pertineil 
cia. Ecidéóad irreligidíitatenl 
perrinet, quódex íncercitudi-
ne fideihdraoaliquáfacia^qü^ 
s ad diuinam irrcuercnnam per- ^ 
t inent, cuiufmodí eíl tentare 
Deú:6cide6 eíl: irrcligiofitacis 
fpecies. 
^ Ad fectindura dicendunl, 
quód ille qai ante oracionem 
animain íuam non pr¿Eparatj 
dímittédo fi quid aduerlum ah 
quem fiabet, vel alias ad deuo-
tionem fe non difponertdo, no 
facit qnod in fe eft¿ vt exaudía- C 
tur á Deo: & ideó quafi inecr-
precatiué tcntatDeura.Et quá-
uis huiufmodi interprctaciuá 
tentado videaturex prxfump-
tione feu indiícrctione prouc-
nire , tamen hoc ipfum ad irre-
uerentiam Dcipcrtinet, vt ho-
mo praeruraptüoíéjScíinc debi-
ta diligétia fe habeac inhis qua: 
cituraliquis dolofé poftulare, 
fed per refpedura adhomines. 
Vnde dolus per accidens fe ha-
betad tentationem Dei.Etpro 
pter libe non oportet quód té-
tano Dci dircele opponatur ve 
ritati. 
S u m m a y l r t i c u l i . 
C Onduf io e(l af í ínTiat íua .Probaiur , q u i a ad De l í r r e i i e r e n t i a m p e r t í n e r , dum tentans p r x í u t n í t reuocarcin 
dubíum D e i e x c e l l e n d a m , de qua certus 
ciebeteíTe* 
t ^ j ^ T l C V L V S J I I I . 
Vtrum tentatio Deifttgramus pee 
catftmrfttdm luferjlitio, 
D o y A R T v M fie 
proceditur. Vide-
tur quód tentatio 
Dcj fitgrauius pee 
cacum quám fuperrdtio.Maior 
cnimpdenapro maiori pecca^ 
toinfertur. Scdgrauius eftpu-
nitUtn in ludáis pcccatum ten 
tarionisDei, quam pcccatum 
idolatris, quod tamen eíl príE-
cipuüincer fupcrftirioncs: quia 
ad Deupert inét . Dicituremm D pro peccaco idolatréinterfcóH 
prim^Pctri.5.Humiliaminifub ¡unt ex cis visíntitria millia ho 
potenti manu Dei. Et fecundee 
ad Timotheum fecundo. Soli-
cite cura, te ipfum probabilcm 
cxhiberc Deo. Vnde huiufmo-
di tentacio írrcligioíitatís Ipe-
cieseft. 
%. Ad tertium dicédum, quód 
in comparatione ad Dcum,qui 
minum.vclegi túrExod^i .Pro 
peccato autein tcncatioms om 
nes vniucríaliter in deíerto pc-
ri c run t,tcr ra pro mi ís iónis n on 
iriCrantes, fecundüm illud Pfal. 
5>4. Tcntaucruntmcpntres ve-
ííri.Et portea íubdirur. Quibus 
iurauiin ira mca,fiintroibiint 
iu 
V t m m í e n t a t i o D e i f i t g r a u i p t í p e c c a t u q ^ a m f u p e r j l i t i o ? ^ y p 
in réquiem meam. Ergo tcnta- A aliquis de diuiha ex ce lien ti a 
re Deum efl: grauius pcccacum dübitcr3 quám quód contraría 
B 
quam fuperftitio. 
% ^  Prartercá. Tanto aliqüod 
pcccatuni videturefle grauius, 
quanto magís virtuti opponi-
tur.Sed irreligioíitaSjCÜius Ipe-
cies cíl tentatio Dci,magis op-
ponitur virtuti religiomsquáiTi 
íuperfl-itio, qua: habet aliquam 
íiniilitiidiriem cu ai i pía. Ergó 
tentatid Dei eft grauius pecca-
tum,quám fuperiHno. 
3 ^ Prceterea.Maiuspeccatum 
videtur cíTe irreuérenter íe ha-
bere ad paréntcs, quámreue-
rentiamparentibus debiíam a-
lijs exhíbete. Sed Deuseíl ho-
norandus a nobis ficut ómniú 
patc^vt dicitur Malach. i . Er-
go maius peccatüiü cíTe vide-
tur tcntatio Dei, perquam ir- g dum, quód peccacum idola-
reucrencer nos habemus ad t r ix nonfuit punitum ilíá poe-
per certitudinem fentíat. Sicuc 
enim magís eft iníídelis, qui in 
errore confirmatus eft 3 quám 
qui de vencate fidei dubitat,íta 
etiam magiscontra Dei rcue-
rentiam agít,qui fuofaO:o pro-
teílatur errorem contra diui-
nam excellentiaiti, quám qui 
proteftatur dubitatíonem. Su-
perílitioíus autem proteftatur 
errorem, vtex didís patet. Ule 
aütem qui tentát Deum verbis 
vel factis, proteftatur dubita-
tionem de diuina cxcellentia, 
vt diótum eft. Et ideó grauius ' 
éft peccatum íuperftitiónis, 
quám peccatum tchtationis 
D e i . 
J A D P R IM V M ergo diceh-
2. 
Deumjquáni idolatría,per qua 
reuereiKÍa Deo debita, exhibe-
tur creaturíE. 
tj' S E D c o N i a A eft, quód 
fuper illud Deuteronom. 17. 
Gf ^ ^ Cura réperti fuerínt apud te,' 
prmc.c. 'iy. &:c' dicitGloíTa: Lcxerrorem, 
& idolatriam máxime detefta-
tur. iMaximumenira eft fcelus 
ha quafi fufRcienti, ícd in pof-
terüm pro illa peccatograuior 
posna reíeruabatur. Dicitur e-
nim Exod.31.Ego autem iñ dic 
vlt i o nis viíi tabo hoc peccatum 
cotum, 
i" Ad fecundum dicendum, 
quód fuperftititio habet fimili-
tudinem cum reí igione, quan-
lioaoremCreatoris impenderé D tum ad materialem adüm oué 
creaturx. 
f R . E S P O N D E O dícendüm, 
quód in peccads, qux religio-
ni adueriantur, tantoaliquod 
grauius eft, quanto magis diui-
na? rcuerenri^ aduerfatur. Cui 
quide minus adueriatur, qüód 
cxhibetjficutrelígio: fed quan* 
tumad íinem plus contraria-
tur ei,quám tcntatio Dei: quía 
plus pertinet ad diúinam irre-
uerentiam,vt d i d ú m eft. íncorp.tr. 
^ Ad tertium dicédum^ quód 
de rationc diuiníe cxcellcntiíE 
F f j eft, 
cft, quod fufin"ularis,& in- A f f m ^ m ' ^ ^ S m f ^ 
p í c , vt tenteDtei im: ac proinde non cft 
peccatmn. ídem fcré acdciir Regí Acha^i 
Cenefa. 
coinmunicabilis.Ec ideoidem 
CÍl contra diuinam reuerentia 
agcrc aliquid,&: diuinam reuc-
renciam alteri communicare. 
N o n eíl autcm fimilis ratio de 
honore parentum, qui poteft 
fine culpa alijs communicari. 
S u m m a A r t i c u l h 
ne^a t íua . Probatur: C Onclu í ío eft fuperílltíofus proteftatur enorem: ii le¿qul tentát Deurr i ; proteftatur 
dubí ta t iohem de diuina exce l íen t ia : fed 
ininus aduerfatur religioni c¡ui dubítat de 
diuina excelientla, quám qui cónbar ium 
per certltudlnem fentlt: ergo grauius pec-
catum eíl fupeiítitionis , quám tentatio-
nís Dei.Síc 
D Í S P V T A f l O !. 
A n tentam Deipeccatumpe, c 
i:uius/j>ecie¿facgramtatü'i 
T vídetur non eíTe peccatum. 
Prírno ex inultis locis facrae 
ScripturíEjín quíbus habetur, a-
liquos vires probatze virtutis 
D e u m tentaíTe: nec tamen propter hoc 
reprehenduntur .Abrahápet íuI t á Deo fig-
num, vnde ícire pdfTet fe, 3z femen íuuin 
poíIeíTurum terr am fibi á Deo promiíTam, 
Geneí ' . i y.quod ad tentationem D e í p e r t í -
riet,dum intenditurexperimentum lume-
l í a i ae / . cuIDominus lubct : Pete tibi ftg~ j r ^ 
««w ¿ Z)om;;(> |)co í«o:(Sciratus eft b o m l -
n u S j e o q u o d n o n p e t i j í r e t i & L i i c . ^ . C h u -
Üus ad Diícipulos: lituleritis m yia.&c:. 
íuper quas verba Ambrof. Qualís { ínquí t^ j m l r o r 
debeat ejje, qüi cuangelixat Rcgnum D'et, ' * 
praceptis Euangelícis defiguaturj hoc eft, V t 
[ubfiáijfeculam adminicula non requirat:. 6c 
M a t t h . i o. Cúm jhterítM ante Reges,& Pr¿e Mut th , i o. 
fides, nolite cogitare quomodo, aút quid lo-
g qiiaminii&'c. quod ad tentationem De í v í -
detur pertinere. 
Secundo. Aiiquando lícet dubitare de 
D e i perfectionibus; ergo tétat io Dei príE-
c ípua , cuius malitia dicitur originan i n 
pradidia dubitatione > non eft peccatum. 
AntecedehsmaniFeíhtur ín eo , cuí pro-
poíiitur aiiqua veritasfidcl, vel veritas ilá-
turaiis pertinens ad fidem: Ea tamen p ro -
po í i t i onon eftfufficlcns: fícut dicitur ac-
cidiíTe Indis Occidehtal lbüs, fefpedu to-» 
tius Euangeliji lilis Indeccnter, ck male an-
nuntiati, propter malitiam, vel ignoran-
tiam pra^dicantium.In hoc enim caTu,<x í i-
milibusjbencfacerent iftí infideles dubi-
tantes de veritate dof t r in^ praedicata?, ne 
l abe ren tu r íne r ro r em.Nam vtaitSapiens; i r ' * 
Qtfi cito credit leuts eft corde. Et In re tantí E<$leJl'l9» 
mdrnenti, videntes humana remedia, ad 
verificandam do6kinam fibi praedícatam, 
non fuppetere 3 non peccarent petendo a 
Deoaliquodextraordinarium fighüra, ve 
innotefeeret, vtrum veritates illa1 effent á 
De.Ojveí non . 
Tertió» Aiiquando íicet dubitare de D e í 
volúntate, circaalíquod particulare, quod 
nefcimusrv. g; an Turca hocanno mo-
rietur 3 an fegetés vberes prouenient, Ócc. 
r e d e D e í veraci tate ,^fideIÍ tate ,In adim- T^ ad hanc cdgm'tionem capiendam pete-
Judie, 6, 
Cenef.24. 
MaUfb, 3, 
plendis promifsis. Et Gedeon íimiliter, 
poftulauít á Deo fígnum, de confequenda 
v i so r i a promiíTa, ludicum 6. Et Ellczer 
conftituendo ílbí fignum , pro eligenda 
vxore í i l í j domini fui, G e n e í . 24. tentaulc 
Deum, eo quod re l iá is diligentijs huma-
nis pro ínueftlganda vlrgiiie digna con-
nubio Ifaac3Voluit vt Dcus íio;no id often-
deret:quod etiam ad tentationem Deiper-
t ine t .Et i.Reg.14. habetur feré Idem de 
lonatha filio Sauíis.Et Malachi^ j . a í t D o -
minus; Infene omnem decimam mhúrreum 
meHm¡ y t f i t d h s m domo mea: & probate 
re á Deo íígnuín: quod eft experiraentum 
vellefumere de De i volúntate 3 quod ad 
tentationem De i manifefte per.tinet.Et ta-
men hace tentado non eritlllicitaiquia non 
proceditaballquaiguorantia, aut dubita-
tione diuina perfe¿b*oms,quód requirítur, 
tefte D.Thom.ad malitiam tentatipnls d i -
u i n ^ 'i ergo aiiqua tentatio non eft ilíicita. 
Coní i rmatur , quía in cafu huius argumen-
ti jpot íus peccatur curiofitatis vicio, quámi 
téntationis oppo í i t a vírtuti rcUgionis per 
árreuerentiam > quaenuliaín hoc cafa r é -
peritur, 
Quar-
<&in t e n t a r e l ) e u m f i t $ e c c 4 t m r A t 3 ' c u m ^ e c i e i ^ g m u i t a s i f g i 
Qnarto. TeniatlojprdEcipué expreíTaj A poíTe omnes effcílus producere, ScnolMs 
habcc ratíoncm peccatl, quia homo ele di 
ulna virtutCjam poreftate dubitar, ve docet 
D.Thom, D i uus Thom. in artlc.2. feddubítatío hxc 
pertinet ad IníidelitateiTijCiuia dubius ín í i -
de ínfíddis eft: crgo tentatio , CJIUE totam 
íuam malitiam habet á perfecta dubitatio-
ne,potIusopponItiir íidei,qiiam religlo-
ni,quod eí l contra Diuurn Thomam in ar-
tíc. 3., 
Sed non minora argumenta extant con-
tra doílrinam tradítain á Doftore Angéli-
co circa tentationem interpretatiuarmqu ,^ 
vt diclum eft, non commlttitur per hoc. 
auxiliarijVt eos aíTequamur:6c ex hac ere-
dulitate, & hden^fcitur, vt homo Deum 
colat tanquam cxcellenrcm , ¿k omnipo-
tentem^ noníbliiin,quiacmnia poieft,ve-
rumquia Gne adiütbrio creaturarunj po-
te í l ; er2;o huíufcemodi expeélatjo non eíl: 
pcccatum, fed potius aétus merltoríus vi-
rorum perfeítorum^ collocanriurn la D e ü 
fpem luanijiuxta il lud Píiilmiv4. Jatfafu- p fa lw ,^ , 
per Donwium curdm tu4rí>&if>ft tenutnet, 
eírf.ácMatlh.ó.Chriílusincjuic: A efolltci- JMatth. 6, 
tifiiis ammiS ye jha ,q íud tnanducctis^ieque 
corpori yejlro qmA mduamwi. Kejpicite yo-
quod homo intendit explorare , autexpe- B Uttliaccsíi qmnUm nonferunt, ñeque me-
rimentum fumere exprefse de Del perfe-
¿l ionibus , aut volúntate: í e d i n h o c ^quod 
homo pra-termifsis medijs homanis , auc 
nei;le¿tis concurfibus caudrum fecunda-
rum ad obtinendum aliquem eífeclun^có-
mit t l t íeabfqueneccfsi ta te , (Se vtilítate,íbli 
diuino auxilio. Et contra hoc 
Q u i n t ó arguitur exfactis San£í:orum,ac 
aliorumprobatac vircutís, qui neglexerunt 
auxiliajóc media humana^sd fanítatem ob-
tinendamproportionataj fperantes á Deo 
fe eam confcquuturos.Beata Agathagraui-
ter vulnerata d ix i t volenti íibi mederi: 
tiítit,ñeque congregant in homa}&pater ye • 
Jter cék j lk pajeit illa. & ». Petri ^. íic Pe-
trus aíc: Omnem yejtram follicitudinem m 
eum proijciernes¡quoniam ipfe cura eft de yo* 
tó.Conñrfnatur,quia valde honoraret Re-
gemparaíum,<5c potentem beneficia con-
í'crrc, qui ab eo íblo fuppliciter peteret, 8c 
expetlarct fubuenin: íed Deus omnia po -
teft jpararusinfuper eft nobis íubuenire: 
crgo ab eo íolo expedare, 5c peterc bene* 
í ic ia , memorius aclus, & eius potentiam 
extollens debetcenferi ^ tantum ahcft ve 
pcccatum fit. Dicet fortafse qyíípiam: íic 
Mcdicmam carnalem corpoú meo nunquAm C expedíate á Deo^ ordinem debitum í p e -
exhibui: fed babeo DommmltftmCbrif-
tum,qui iolo fermone refiaum ymuerfa. É t 
de íanélis Martyribus i n agone conítituiis, 
non legimuspetijíle, aut permifiíle, vt fuis 
plagís medicamentaadhiberentur.Et de a-
jijs íanclis Confeí lbribus, qui varij."? raor-
bis , ac vlceribus preraebantur , Jegimus 
rcrpuiíTe medicamentorum applicationé, 
committentes diuínae difpofítioni fuam fa-
ní ta tem.Conf i rmatunnam Monachi Car-
thufienfes quando infirmantur, etiam Ci el-
boex carnibus conditofeiant mortem e-
iiafuros j l ici teá carniurn efu abü inen t , ía-
ciei excedere,negleí5iiscauíis íecüdis,-íiiie 
neccfsitateJ& vtilítate. 
Contra feptimó: quia talis e x p e í l a t í o , 
e í lóGt Indebituscultus De i , potius vitia-
tur per excc í í am,quám per dcfeclü jquod 
alicauin eíl á tcntat íone De-j cuius malitia 
coníiílit in defeélUj'Sc contrarietate cultus,: 
non m exceíltjj vt adaotauit D . Thom. í a 
procemiolo huius qua í l ion i s . 
Oc tauó .Nam Dur2¡ationcs vulo-ares.'v.s^ 
quando ajiqüi íe obijeiunt igne exuren-. 
dos5ad fuam ínnoccniiam manífellaíidatkj 
putantes fe a Deo Überandos á fíammísy 
lutemque fuam diuinae difpofítioni com- D autieiunantquadrag'inta diebuscontinuis. 
nrlctunt. Co.níirmatur fecundó: omnes i l l i , 
quipropter inuocationem diuini nominis 
miracu}aoperantur,expeftant aliquem ef-
feólum diuina: poteftatis, omiísls^nedijs 
Immanis: ergo tentatio D e i interpretatiua, 
non eí l intrinfece mala. 
Sexto. Expedare á Deo folo aliquem 
eí fe í lum ,negle¿l is auxilíjs caufarum fe-
cundarum,feciuíb errore, ignorantia aut 
dubitationc circa Dei perfecHonesj magna 
reuerentia,<Sc veneratio De i eíl j 8c in quo 
homo magnificede Deofentit, credens i l -
Um folum, fine créaturarum mediatione^ 
ad imitationem Chri íK j confidentes fe á 
Deopifccndos, íicut legiturfeciíTe quof-
dam Monachos ineptos: i í l ^ i a q u a m pur-
gationes vuIgares,tcntationes D e i funtj v t 
videbimus inferius: 6c tamen iíli tentato-
res non peccantcontra religionem, fed crí 
mineremeritatisjÓcpericuli proprix vita*, 
aut fcandali- cura í zph moni fe tradantj 
imó 8c deliclum ,á cjuo fe purgare vohlnt, 
probatura cenfetur a rudi vulgo3 quod v i -
dít eos mori; ergo quamuis demus eas pro-
bntíones peccata eQe, non tamen contra 
rel)gioncra,qiiod eílcotra D . T h o . in ar.3. 
Quod 
Qiiód fi dirás, ta fieccata pcrtinere ad Del A tis. Sed príenofle oportec, qúíd íit terira-
tcncatíonem : quía ea patrantes putañt ad 
Dei proúidentíam pcrtjnere , Vt áb i*nc 
non hcdantur, vel inedia non coníuman-
tar, In cjuoconíiftit peccatum tentarionis 
contra religionem; 
Contra arguitur nonó.Nam órtinís ten-
tatio debet dimanare á dubitatione alicu-
ius perfeclionis Dcia velfaltem eiusvolün 
tatis circa ailquid agendum, vt docet D . 
Thom.in art.2.ergo vt íitinterpretatíuaté 
tatio,neceírarrura eft pracedere interpreta 
tluam dubitatione.In his autem caílbus j (Se 
fimillbus,nulla dubitatio inuenitur jfed po 
tius nimia adhaeíio, & credulítas de aliquo 
futuro eucntu, ex prouidentia Dcifpccia-
li. Et confirmatur j quía iilud potius vide-
tur ^íTevitlúm prarfumptionis, ípei op-
pófitum per exceírum,& procedens etiam 
ex quadam fíde nimia ftuita, 8c ídeohoc 
vitium valde alienum eft á tentatione Dei, 
quífe procedit ex defe¿hi fidei, vel confi-
deritiac in Deo. 
Vltimo. Eftó hace adió, quae vocatur ín-
terpretatiuá teiitatio, vera culpa fit (quod 
dubitatione caretj tamen non eíTe pecca-
tum tentationis diuinae,fed ab eo lon2;e ab-
tío , .íeu tentare quod íit ab homine ( nam 
de alijstentatoribus, puta Déo , dirmoni-
bus>carne,&: mundo modo rio dilferiímis.) 
Tentare ígitur hominIs,cft experimentum 
de eb qui tcntatur, fumerc : (Se ÍI.TC experi-
menti íümptio, liiültiplici partitione diui-
ditur . Primó ex parte adus quoexperif 
meritum fumiiur, quiinterdum pertinet ad 
verba jquando verbis conamurexperiri dé 
aliquo an ícíat qued quaerlrnus 3 vel pofsit, 
aüt velit illud implere . Interdum pertinet 
ad faftajquando ícilicet per ca qua: tacimus 
explorare coiiamur alterius prudchtiami 
B voluntatemjvel poteftatem. Ruríbs. Tcn-
tatio diuiditur ex parte intentionistentá-
torís, habentis forrnalem intentionem tcii-
tandi.Nam quandoq, tentatio íit aperíe¿ id 
eft manifeftata , & palam poíita intcntio-
ne tentantis: ficut cum quis le tentatorem jti(i^c 
profitetur : verbigratia , quando Samíbn 
ludicum quarto, propofuit Philift.TÍs pro-
blema ad eos tentandum : <Sc licut diTcipu-
liproponunt argumenta magiftris ad eo- 1 
rum fcíentiam explorandam . Quando-
que vero tentatio fit infidíofe, <Sc oceulte, 
id eft fimulataj(Sc oceultata intentione ten-
cíícvidemr, eoquodinnulloconuenitcü C tandi:ficutPhariTa;iteiKaüeriuíkpe Chri-
formali tentatione. Etenim hxc procedic 
ex dubitatione aliqua: illa vero ex nimia 
adhxfione, & confidentia. Item formalis 
tentatio , eft explorado diuinx perfe¿tío-
nis , aut voluntatis : interpretatiué autem 
potius diuina aliqua perfectio imploratur; 
Quodíi dicascum D.Thoma^conuenirecü 
tentatione Dei formalij eoquodadio illa 
ad nihil aliud vtilís eft, niíí vt experimen-
tum fumatur de diuina aliqua perfedione, 
puta fapieñtia, aut potentia ; Contra hoc 
replicatur, nam mulroties bae tentationes 
piitantur á facientibus vtiles ad aliós fines, 
ftum Domlnuin . Item diuiditur tentatio 
ex parte iíítentíonís tentatoris, in tenta-
tionem cxpreílam, id eft procedentcm 
ex intentione exprefta tentandi, vt cum 
quisexplicite, 6c íbrmaliter intendit ex-
perimentum íumere de aliquo : (5c in ten-
tationem interpretatiuam , feu ímplicitam, 
Et hxc contingit quando homo, eifi non 
íntendat verbis íuis, aut faftis, experi-
mentum fumere de aliquo 5 agit tamen a-
liqua , Vel dicit, quae ad nihil aliud viden-
tur ordinabillaíneque alia intentione Tatla5, 
nifi ad experimentum famendum.Et licec 
V£ ad probandá alicuiusinnocétiamjquam- j ) tam haec,quám procedens diuiíio tentatio-
uis fortaire illa exíftimatio vana íit: vela- nis, rumantur ex parte intentionis tcn-
liquando ad confirmandam veritatem etiá 
fidei, ex zelo indifereto, & aufu temera-
rio : ergo ratio D . Thorme ad probandum 
peí: eas adiones íumi interpretatiué expe-
rimentum de aliqua diuina perfe¿Hone,fa!-
fó nitirur l'unciíamento. 
In oppoíítumeft dodrina D.Thomaein 
tota hac quaeftione , confínnata roultis te-
ílimonijsfacríE Scrípturae , <3c Sandorum, 
qua: (Se nos recicabirnusinfra. 
Pro decifione 3 SÍ dcclararíoñe > aliquot 
praemittenda funt. Primum) explanatlo 
nommls^tentatio di imá > imo &qulddíta-
parte 
tatoris: differunt tamen, quia prior 
uifíofumitur ex parte formalis 5 Se aciua-
lis intentionis, habita: á tentatore, pofte^ 
riorverb, gencralius coníideratIntentio-
nem hanc penes explicltum, Se ímplíci* 
tum: id eíl: penes cxpreílam intentionem, 
<Sc ínterprétatluam. Hac Díuus Thomas j y t T m m , 
in primo arr. SL índe gradum facit ad Inae-
íl:igandum3 In quó cortfiftat tentatio, qua 
hocino tcntat DQÚ, 8C quótuplex fit. Tétate 
quide, quando cxpcnmétüc5e Deivlrturc 
cóhatu'r fumeré, ah feiat, an póísit, an velít 
aliáuid i'mplcrc coruni, quae íntendimus,. 
Kur-
j i n t e n t a r e D e t i m f i t p e c c a t H m l & c u i t M f y e c i e i t & g w t i i t a ? 4 . 6 3 
Karlas. Tecatio Del quaudoque fit verbís, 
vr (n ouiíronc ín qua Deo co l íoqu i rauro-
matcs; fadis e túuu,quando per ea,qu3e 
í^cunus, íntendimus de Deo experimen-
tum prxñturi i rumere. I tem tentatio Del 
p a r d l ticri aperte, & doloíe ; quod neqül t 
iierí filie1 iliagnOi iníidelitatis críniine. Rur-
ías . Tcvauo Del alíquando íxt exprefse ( i -
ue verbís, fiué fácíís, guando téntator ha» 
bwt éxprellaiil iñteivtíoneiíi explorandi e-
ius fcientúim. pot.Mcatcnij vei voluntatcm. 
Alíquando ñc ínterpretatíue, quandd ícilí-
cet homo etíam l i non ímendat íntent iónc 
exípreíí'a, <Sc formalí ríe Dco expcr ímcn-
tuni aliquodfurnere ; alíquid tamenpctir, 
vei facit, quod ad nihíi alíud cíl vt i lej iiíli 
ad probandamDel poteQatem,boní ta tem, 
J),T%9m, y ¿i cogní t lonem. hxpiícat hoc D . Thom. 
appofitiísímo exemplo. S ícu tcüquis ( i n -
quujcquuin vrgetad curíum,vt euadatho-
í l eS jhocnon eíi: experimentum de equo 
íumcre ,; fedfuae con íukre necefsítati, aut 
vtí l í tat í ; at íi equum currere ftcíat abfque 
aliquanecefsicatCjaut víi}iiace5eti'am ii non 
íncendatfumere experimentum e q u í , ta-
men re vera interprctatiué íumit-dfe eíus 
velocitate : cum Illa Anpulíio ad curfum ü*' 
iie neceísitate, aut vtílitate ad níhii alíud 
videatur ordínabilís,nifi ad Pamendum ex-
perimentum de perniutate e q u í . SiCjin-
quít,!n noliro propoíiro¿ quando quisco 
ml t t i t fe dlulne dirpoli£loní,omjTáis,autne-
gleCtis aux ¡iijs cauíarum íccundaiuin íine 
neces í ta te vrgéhte, aut vtilitate exigente, 
rcntatDeum ; quia experimentum íumic 
inrerpreratluéj vtexplicatuin eft , de Deí 
vlrtute,auí poteí late . A t íi inflante necef-
íitate,aut ni i í tate Idfaciar, non dicetnr té-
tare Deum, ñeque experimentum Iliius fu-
ñiere . Sed rogas: quando aderít neceísitas, 
aut vdiíras talis, vt ab experimento i l lo , de 
tcntutione Dei excuíetur fTunc fcílícetj 
quando non fuppetuht remedía humana, 
ñeque concuiíus cauíarum fecundarum va-
lent c í tedum optatum producere: 6c vltra 
hoc requiritur3vt concupíti effectus necef* 
íarij fint ad falutém propríam, vei aliorum, 
vei ad voluntatcm Dei iinplendanijáut ve-
ro vtiies valde adaiiquod commune bo-
num. Tune cmmütse tentatíonís v í í i o , l i -
c í tumeri t á Deo petere extraordlnaríum 
opusj^doptatos cftectusadipífccndos. Et 
hiñe Infertur, quod íiquíspetai á D e o m i -
raculofe cdoceri, aut poísídere res paruí 
motnentI,peccatcrimine tentatíonís d l -
uínarj quía non v ere dicltur adeíle necefsí-
A tatem,Vt po té de re futilí . Itaque fí adíínc 
remedía humana ad effeftus defideratos 
coní 'equendmn, vei íinr paruí n ioment í : 
velle á Deo,aut ex íge te míracula,tentatio 
D e í e í l ,v t adnotauit Auguft . l ib . i6 .deCi-
uitate cap. i p.óc D . T h o m . i n artí . i , refert dugufi, 
ex GloíraDeut .ó . i l lum tentare Deunr^qui 
habens quid facíat^íinc caufa petít opusex-
traordinarium á Deo. 
HIs ruppofitís íit prima aíTertío. Tenta-
tio díuína eí l -diclum, vel factum , ín quo 
fine neceísitate, vel vtilitate, expeOatur 
aliquis eiíectus á fola diuina virtutej omif-
jfis cauíarum íecundarum auxiiijs, aut ope-
raiíonibus. Quod íi hoc fíat ex formalí,(Sc 
expreíTa ínrentione exper íendí aliquam 
diuinam perfedionem, aut voluntatein, 
formalis, (Se expreíTa tentatio D c i eíl:. Sí 
autem non íiat exhac expreíTa inté t ione, 
feu ex nimia De í coníidentía 3 tentatio I n -
terpretatíua eíl:. Aí le rdo patet c '^ príeno,-
tatiSé 
Secunda aíTertío. Tentatio D e i grauc 
peccatum eílíSc rel igionicontrar íum.Pri-
nía pars probatur Deuteron. 6. N o n unta- Deuper, 6, 
bis D o m m m Deum tuum. Et coníirraatur 
á Chr í í l o Domino Matth.4.5cPfalm,77. j\4atth. ^ 
Tentmerunt Deum in cordtbm fuis , y t pe- prdlm% 77 
terent efeas apimahm j u ü . E t malé loquHti 
i i ' f ímtdeDeoJ ixerHnt ' .Nuquidpoter i tOeus 
5- ^ pardré menjam in dejerto ? Nunquid , & pa~ 
nem poterit daré , aut parare menfam populo 
fuo? ideó audiuit Dommuó, & c , V b i vides 
tentat íonem D e í , vt grauiísímum crimen 
á D e o p u n í t a m . Deínde probatur rat íonc 
facía á D . T h o m . i n 1 .conclufipne artic. 2« 
Secunda pars probatur, quia quouís modo 
de perfectionibus dluínis dubitare, aut eas 
culpabiliter ignorare ,irrcucrentiam diui-
nam índucí t ,vtdefe patet.At extali dubi-
tatione, aut ígnoran t ía , ómtíb tentatio 
proíicifciíur,vtín artic. 2. d o c u í t D . T h o -
mas.-ergo. 
Tertla qíTertio. Tentatio Del interprc-
Q tatlua,id eft,non ex intét ione formalí ex-
plorandi aliquam diuinam perfectioncm, 
aut voluntatem:licet de genere fuo fit pec-
catum mortale> quia opponitur rcligionis 
vírtutíj tamen In indíuiduofere femper eft 
veníale: nífi magnitudojleu qualítas tenta-
tíonís deducat adum in naturara fax for-
man, quantum ad hoc quod eft e í í emor ta -
le.Probatur^pia talls tentatio eft quid i m -
perfeftura in ípecle tenta t íonís , eoquod 
fíe tentans Deum, vel non dubitat de d iu i -
nis perfc(5lionibusjvel multum debi l l t e rA 
per 
p c r r e d u a í o n c m q u a n d a m : vt ín p m m * A pcrfeaÍQnem ddibcrauoins a t e , quod 
l lú*A*¿*¿ ¡ & f„iíMcU^5';n íMntínnlhus commune elt in omm crimine,, tamen 
nunquarn poterí t elle veníale ex pane ma 
terÍ3e5quia quodlíbet dubium delibcratum 
ín materia hdei,peccatum raortale e í h C ó -
lultoloquutus íum de tentatione formali, 
tatis aduertí , «Se íuíius dicá i n íblutionibus 
argmnentorum. Et ideó ea tentatio venia-
lis e f t , propter iraperfeftionem aólus ex 
parte íbrmae.Exceptio autem manifeftatur 
i n tentatione, quaquis feobijcít periculo 
vita: amittendej vt íi i n rogum íe conijeiat) 
coní idens Dcuin a&luitatem ignis com> 
preiTurum: vel line commeatu, vaftam, ac 
í leri iem eremum per inultos annos co-
íietur habitare, putans ab Angelís eííe 
pafcendum, vel quid firaile. De quo latiús 
infrá. 
Quarta aíTertio.Tentare Deum ad cog-
procedente ex intentione explorandi d i -
uinam vii tutem, aut pcr fe íHonem: quía 
contingit Interdum aiiqua D e i fonnalis tc -
tatiojiion ex intentione explorandi d iu i -
nam yírtutem,led aiiqua adiacentia,&quo-
dammodo concomítantia, 6c tune propter 
imperfedíonein adlus ex parte fonna,ent 
tantum peccatum veníale. Exeinplum ílt 
noícendam eius voluntatem, vel determi- g i " Zacharia in petitione íigní de annüt ia-
nationem de aliquo euentu futuro , aut 
jam faítaj peccatum moríale eft ex geiie-
íe fuo contra religionem, Probatur, quia 
non módica irreuerentia irrogatur Deo, 
volendo ab ipfo p e r m e d i ü miraculofum, 
feu extraordinarium,eius voluntatem prae-
fcrutari,aut riraari, fine neccfsitate,&vtili-
tate: ita Gaiet, in fumma , verbo tentatio, 
Quod manifeftius fiet in folutkme tertijar 
gumen t i . Sed prius aduertendum, extra 
controueríiara eíre5hoc peccati genus qua-
doque efle mortale ex adiundis: v. g. l i fi 
to ortuíil i j íui loannis, L u c í , quam ten-
tationem eííe peccatum,omnes lacras Scri-
ptura interpretes affirmant. Ita D . Auguf. , 
i n libro quínquaginta Homil íarum, H o m i ^ V r ' 
lia44.Beda, Ocllieophiladus L u c í . J m ó S ; 
Caluinus h^reticus i n armonía cenfet pee- "^P11*' 
caite mortalíter,quia dubltauit de Dei po -
tentia, exiftimans non poile faceré, vt fe-
nex ex coniuge lene fíerili fuíciperet l i -
beros.SedfaliiturCaiuínus.Etenimfanctus 
<5c in legc doctus vir ,qui legerat, Óc credi* 
derat, Deo fauente Abrahamum ex Sara 
fene fterili genuííTe lfaac,non incideret i n nis huius tentationis fit peccatum mortale: 
aut propter periculum aliculus grauis dam- C ^anc rudem dubitationem de Dei poten 
n l ,v t lite proijeias In puteum, vt Deus i n - t i a . Melius allj, tantum peccaíle veníali proijcias i n puteu  
d é t e deducédo oftendat fuáerga tebene-
uolentiam: aut (i ín ea tentatione adíit pe-
riculum grauisfcandall) v t f i petas populo 
profpiciente miraculum, vtinnoecntiatua 
pandatur,vel quid í imile.Nos autem In af* 
ícr t ione , fecluíis his adiundis loquimur, 6c 
dicimus; per fe loquendo, 6c ex ratione fui 
obleíH , eam tentationem eíle peccatum 
mortale. Erit autem quandoque veníale, 
fed raro, vt íi quis motus inepta pietatis 
fpecíe , velit á Deo edoceri de futuro al i-
quo euentuíignorans culpabiliter, fed non 
peccai 
ter, tentando Deum in peti t íone íigní pro 
adimpletione promifsi f i l l j , tetatione qua-
dam imperfeóta propter imperfeaionem 
aftus ex parteforma. Sed in quo confiftac 
ífta impecfedio,dupliciter explicatur.Prl-
m ó : quia quamuis opinaretur, An^elu fan-
¿lum elle qui fibi nuutiabat filij ortunij ta-
me ex parte naturaüs impoísibilítatis fuá, 
& vxoris, propter feneclurem, 6c fterilita-
tem : non plene crcdldir, ífta ab Angelo 
annuntiari vice D e i . Et propter hanc íidei 
debilitatem, petebat fignum, vt fírmíter 
craíTe, hanc eíTe g r a u e m D e í írreueren* D adhíEreret.Ha:c autem iníirmitasfidci non 
t i a m . 
Quinta aíTerno . Omnis tentatio De í 
fonnalis, <5c explícita, procedens ex inten-
tione formali explorandi diuinam vir tu-
tem,aut perfeclíonem quampiam , fem-
per eft peccatum mortale etiam in indiuí-
duo. Probatur: quia omnis expreífa dubí-
tatio de diuina perfefh'one eft culpa gra-
uis: a tqueadeó, omneopus procedens ex 
tall dubitatione grauiter ladíc diuinam ex-
cellentiami atque ex confequenti omnis 
huiufmodi tentatio peccatum lethale eft. 
Et quamuis pofsit eíle veníale propter i m -
fuitdepotentiajnequedeexcellentia, aut 
prouidentía diuina, ñeque de veritate d i -
u in i dift i j fed de nuntio De i : fuperflua ta-
men , quia ex circunftantíj's, «Se didis , & 
quianihi le í mandabatur agendumcum a-
liquo periculo: debebat firmare (udicium 
fuum,quo fibi videbaturnuntius De i eífe, 
& confequentercredere omnía futura. Ec 
ideó fuit veníale peccatum, propter achis 
imperfecfionem , in genere tétationisfor-
xnalis: cui atteftatur poena temporalis, 6c 
fubfequuta amplítudo Spiritus fantfti. I ta 
Caict.in commen.hulus arr.&ad Luc .c. i . Cafe tan, 
A l i ] 
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- Álij aliter expl icancíf tam tcntationcm 
iiiiperfeíí;am.Zachána&(¡nc]uiunt) dublt^-
ü k de Angelí promiísís3 quía cíubirauít^an 
Angelus lile eltet Angelus fandus á Deo 
rniílus, an veródsemon volens decípere^ 
Quam dubíctatem volerís auferré ,Zacha-
ífee dubltantiait :£go fum Gahrtel^qiiiaJto 
áhte D s u m i & mijfus fum toqui ad te>&h($c 
ubi euangdiyireK acfi dicat,noli t i n i e r e tné 
r.on eíle An2;elumrari£l;um,<Scc.& hccrío-
nuila íncredulítas f u i t ; V e n i a i í s t a m é . Qwiá 
quamuís interdum Sathan'as fetraastisíü-
rat iri Angclum lucís, t a m e n ex c í rcun íbn 
tl/s potcrar, &L debebat credere, elle l a n c t ü 
Angelum, puta , cjüía nuntlabac de V c r b i 
adücnrü in carnerr i i 5c de P r ^ c u r í b r e eíus, 
t ]üárHi p r ó x i m o adfutura, horáo doftus 
in lege,3f Prophetis citra dubium legsrac, 
<k ícícbaE. T i i m máxime , truia nií agendü^ 
aiiE príctermiitendum í u b e b a t j i í J quo eíTec 
deteptlo perículofaé Peccauiü érgo veniá-
liter taiuum, propter áftum tentacionis ín 
füo generé í m p c r i e i t u m . Et ad hunc mo-
duiii pli i lüíophanduin e í l in caíibus íimlií-
büSi Aduertenc'ü tameíl taiü irí téntatiüñe 
' formaiíí Cjüam in matcriah", poíTe reperiri 
peccatum veníale propter ímperfedtíoné 
actus, quantum eíl ex parte aéius, id eílj 
propter non p i e a a r a deiiberatíoneniificut 
contingít In m o t í b u s prírais. 
í A d argumenta poíita in principio refpo 
detur. P r í m u m multisfacrac Scrlpturae te-
ftímonijsconíIabaturiAd prímum teí l imo 
iiiü, de petitione figní quod poftulauit A -
brahájpro certo debet íl:atul,virum fandil-
í imum,quí pauló ante Deo maioraj'Sc difíi 
ci l iofapromíttenti credíderarjíSc tam firma 
íide^vt dicat íacerTexcuSjfidé eam fibíim 
putatá eíle aa íuÜídarn¿ neutíquá in mino-
re promiís ione ticubaire, oc ideó á Deo fíg 
I-ÍUÍTI petijíie.í Verba i g i t u r i l l a ; / 7 ; ^ / ^ ! ^ , 
quodpajfeffurus fum ea? ríe dubitatione al i-
quaií] íncíuderc vidcantur3 multiplici terá 
íacrx Scriptur^ interpreiibus exponütur¿ 
Priríiá expontio, dubitaíle Abraíia, v tmm 
illa De l p r o i n i i s i o eíletabíoluta, quaeícili-
ce tomí i inó e í í e t impléda^nec propter ira» 
probitatem pdí íerorum Abrahae futura i n -
efficax :an veróeíTerpromirsiocoditíóna-
lís, CÜÍUS g e n e r l s ram" pi'ómlí'siones, quam 
cominationes Dei legütur In facris l i teris/ 
C o d l t ' o a a í í s aute promifsio no habet elfc-
ctú,n!Íi fétuatá condítiorie.Itaq} dubítabat 
Abr4iha3an illa promiísio t an tumcoplendá 
¿fretfub ea conditioneííi pofteri eius ín cuí 
tü Dei^lc diulnonnu pr^cepcorum obedic 
A tia pe rmaneré t .Atvero pofTefsio terr^ Cha 
naanijabíbluté, & fine códlíione promiífa 
eft poíteris Abrahíe: fed perpetua eius ter-
ree póílefsío,non niíi hib ea conditione eis 1 
promiífa cíí:,fi D é i cultores,*^ íegis ob í e r -
uatorescífenti Quam conditionésquia fe-
pe vlolariintj idcircó de t e r rg i l l iusponér- . 
í ioneelef t i funt . H s c cxpoíit io non dlf-
pliceret , fi in facro Text i l aliquod funda-
nientum hab^ret :quod non video. Secun-
da expofitío eíl Auguíliill lib.r6.de Ciuir , 
cap.24.5c Chryfoft. homilí, 30. in Genef. 
Theodore.j'n Gene í .q ló^ .Hi dIcunt,Abra 
hara non ílubitaífe de promílsione De i : 
B íed modunij orciincm, & tempus eius pro-
miTsionisim^lendae noffecupiebat.^cw-
admodí{w(lnciim Auguftinusj nonfuit dif~ j[ugHft9 
fidentia beattfivna ^trgmis Mañee> cum diS: 
x i t AngeLü: Quomadojiet i f tud, quia yirum 
tibn cógnofeo i Sed qkodfutmum ejfe cena e-
rdt:modHmquofieretmquirebat. í i t Chvy¿ CbrvfoSi, 
íor tomus eleganter: Tametfi{inquit)íei?4-
ta pritií f i t Scriatura., /ibraham credidijje 
. Deo-, ú r ulfmffe tllireputatum ad tujlitiani: 
áttamen audiens Jihj denuo pramitti Hims 
terreeptjfcJiiQfiem: modum conjiquendi eam 
[che ctipit>&' ha loqUitúr: ijs quidem, qna 4 
te dicunturDomme ytmpofiíbíie(ifi3 y tnon 
C tfedam'/verumtdmen rationem pememendi 
ad ejfe ñu m h ú m tnipromiih, doceri yelle.m. 
Video enim me ah extrema feneBüte no pro~ 
•tul abeffe,&' ad hunc yfque diem in hac térra 
pengrmdri, & ([íiafi erroneum htic i l lucya* 
gari j quo circo, non pojfum humana ratione 
compréhetidere, quetnadmodum húc ttmpro~ 
miffumimplendíimftt. Nonenim dubm de 
yeritate,autpotent/a tuai ytqueirifci&m ex 
nihíloproduxtjfe omnia , ' & pojje quidquid 
' yelit j necpoffe quijquam objijlere yoluntati 
tuce. Interrogoigtturjionyt mcndulmi jed 
quia iterum mtlnpojjefítonem baiastérra no* 
mhtajiiiyeücm equidem crajüui aliquod, & 
0 cianusfignumaccipere',quodpo¡l\t mfirmáÁ 
meaócognitionesfolídareStThzoáoteiveta j*h d 
cljlc haiic interpretatlorie probat, ex pro-i * 
x ime adíüt toíacr ihcio Abraha-,& fcqno-
ne qué habuic Deus cü eo;qui modum, o r -
diné,5c templíscoplendxil i ius prúrallsio-. 
iiis, d l í i inf té , ac dilucideoíleiuiit.í P rad i -
ti't enim Deus, fóre vt pqí lcr i Abralije per 
quadringétos annos percgtiilentur in térra 
alieiia,5c afpera feruitute premédos:íed in-» 
de mirabiliter líberatos,ac lociipletatoS;tcc 
íapromlíTam obtenturds: (Sé alia qua: colli-
git Thcod.ad hoc coducétia, ex facro tcx . 
Tcrt ía expoíi t io c í lRupe r t i í u Gcn.li . j-
cap. 
Rtfperíus, 
CdieUH, 
T>Xhomt 
cap.sc. 3c Catetaní, füpcr i ^ .caput Gene- A fimpUluis, & cim ) probabilitcr vreútmr, 
feos, vidclicet, Abraliamum dcíideraílc, 
CcimDei proiniíslonem alícjuo figno í i rmá-
rljauc pa¿lo¿ non p róp te r defedurn ÍUÍC i i -
dei, qiia; adcó firma erar, vt hís non ege-
ret pr^íidíjs: íed propter íuos poí lcros ,qul 
tum propter confcciucnd^ reidifíicultaíé, 
tum ob futuras calamítates dübítare po í -
fent, nífi |rromJfsio illa imnifeí lo De* pa-
i t o , (Se íní igni aliC|uo foedere, aut figao 
p.rarxnumtetur. Pa-pcmis fie aít: Sicut átxtt 
tÁhruham } yndefarepvfum y qKodpofcffH-
YUS fim terram hanc ? cur non antea fimüiter 
dixitii'fidefeiam quod qtiiégrtdityHr deyteyo 
weo, tpjum habitutuS fim híneiemi fed tdJim 
pliciter credidít Deo : & re puta tum e(l CÍ ad 
itiítítiam. Quid, enim plus eji • hareditatem 
pofiidere, qua tameratt an haredem accipere 
innumerahuem gentem , qttx non erat ? Non 
ergo tanquam tucndulus , infirmaín fide du-
hitanitt fed tanqnampius pater ^futttrisfdíjs 
prouidit, ne forte pee cantibus iUii , pcmterei 
Den buius fuipromifñ . Et idarco inprümtf-
fione aliquod fibi pptáuit darifírmamentu f i ~ 
x¿c jlabüpsqi yer i ta tñ , & quafi mUrpoJitiohe 
itirdmetuNec moratud Domim-s Dem ¡quod 
optabat amkwfidéÍMiCH petere no audeKt.Jpj 
U obtuUticontimú namq; reíf onde s, fume ¿n -
quit^nihiraccam trienne^&c.facrifiau hiim 
quod fibi Dem fieriiufshferuofuoAhrdhdf 
adúmbrate figmficauit foeduss &paflurfuod 
tune Detispepigit cum Abraham de ttadeuda . 
pQÍferíí eim pojfefsione tena Chartaam. H z c 
íxupertus, Breuíus 8c compendiollus con-
firmat Galetanus: Nec tentatü Deufuit i l la 
pernio, jed confulens Ule femimfuojupplica' 
uitpro figno necefj'mo , quo femenjiium eui-
dmter cognofcem}ac firmé confiden t haredi-
taturum fe terram Chanaam. l^erebatur enim 
Abraham 3 ne fortanón fibi crederet jeme fuu 
teflanti, apparnijfe fibi JJeum, &promtfijfe 
diíturum fe feminifuo pojfefsione ilHusterra, 
Propterea ighurpetijt firmitatüfignum 
qt(o f c im,p ro fm femine hceredemfe i n j l i m u 
a Deo illius tmcaMxz Cnietanus. 
A t D . T h o m a s í n hoc art. t an túm aít A -
brahara non peccaíTe petendo fignü 3 qula 
exDei ínf t iu¿ l :u poflulauit: quod verurn 
c r e d o . C ü m enim Abrahamus ta Deo cílet 
íamíliaris, & charus¿ vldens Deus ín íp l ius 
eorde verfari deíideriu petedí fignñ ab eo, 
vcl propter ratíoné reddíta ab Auguí t . vel 
propter traditá á Ruperto: nec audere ore 
proíerre quod corde verfabat, propter Dc í 
reueretia (neemírü , n á v o l é s l o q u i a d D e ú 
fiiuillter ÁkQhjxvdo^uar ad Domitm metí, (ü 
D.euín .'píum inlligaíTe intcrius,vr propter 
motlua relata vel in fecunda , vel u\ lertía 
cxpoi ' t t íone.petere tab ipíb í ignuni. 
A d íimileiTi D a Iní l inf tü iefcrtur,&: be 
tie,ilíud ÍÍgnüíii?quoid fibi quaíi pro omine 
cóft i tuí tEííczer ícruusAbraha:3Gener.24. Gemj» 24, 
Mouic enim Deus cordaAbrahscA Elieze 
r l ,v t fibi proponerét i l íud jlgnumjnevaga-
retur erras infaciéda inquiinione de mor í -
b9 puellaru Mcfopotamia; ín vrbeNachor: 
í í cu t&i i lud , quod fibi p r a í ix i t íonathas . 
1 .Reg«T4. C i r c a q u e m l o c ú aitCaictanus: j . ^ g . ^ , 
B Mfgna f íñ t lonatha fiduciajolúnicum armi Caleta, 
gtrojuo aggredihojliu caííra}jcdno tmítada, 
Eucntustame ofeendit ^eaw fdí¡cudiuimt.HS 
eifuijfe inífiratam, Sicut etiam decernerefibi 
illudornen finedíutna inj}¡rañone ? tiUcttum. 
prafeñofmffet: nam f/ajjct núnnullum dini^ 
natioms peccatum , quemadmodum á r i l l u d 
fatffet tentare Deum. Hsec Caictanus. 
Ad'Uud quod in argumento inducitur, 
de petitione fi¿;n¡ Gedeonisj refoondetD. ^ 
i h o m j n lAlutione ad tertnMn íccunaiar r . 
yideturpetijjfe fignum ex debfmat^fidei, ^ 
Q ideo a peccato non excufúiur •> fian íhidem 
Glojfa dicit. FcrtaíTe líiouctur Díuus T i l o -
mas, Ck G l o í í a , ex.eo quod ciun anteacer-
tificatusfiicrit de víftoria . non debuifiee 
aliquo rnododeca^ubitare, i rplicatape-
titione figni.Et addic Caietanusjtaiítü fulf' Caietanl 
fe peccatum ycníalejfl^Mpermodum humfa 
IPÍ deprecatíonü, infirmitatem fdei fuá adm* 
tíandam petijt confolatione fignorum 3 licéí 
crederet quodprim didkérat ab Angelo: qua* 
fifuerit tuncGedeon diífofitm eo modo , quo 
fidelesfimiterperfijhntes in fide,funt dífyo-
fitij quando tentaniur irítrmfecm de fide, I t a 
quod imperfetho aflús quafi yaciííandi, ex 
quoprocefin humilis fuppljcatiofinfra yenia~ 
lium latttudinemretinmt a í tu rn ten tamnis . 
Harc Caictanus. 
Ca^terum ídem Cardinalísín hoceode 
l o c o , ab omni peccato Gedeone excuíar, 
co quod non tanquárn difíidens depro-
miísione Dei , fibi fignum promifit ^ fed pa 
p u l o , quem congregaucrat: tum vt darec 
Deo gloriam viíis l ignis : tum v i animare-
tur , '5c confortaretur eo íignoj & fie arden-
t í u s ^ alacrius ad bellum prot edcret . ídcm 
d í c i t f u p c r f e x t u m c a p u t í u d i c u m . Et 'Ly-
ranus ídem fentit fie dicens: Quando getitut 
fignum ex díffidentia ,poseertificatiokem de 
mmtio Dehpeccatum e í t . Sedcum psutur ex 
quadafamtliaritate dmina>ac defidem ,v t ma 
nifefisiur alijs Dei gloria A mn cjlpecmu, 
Siuít 
Lyrtnus. 
£íw'*'.2<>. 
o ^ . m e n t a r e & m 0 $ ^ g n i m i a % 
Sknt E ^ c h m pttimt¡tgnum de janhate[na A verba a\\m m arguincntó} vt videl'cec re-
f:n^ra> quamtmenei nunaurnt Efdiaó Pro fecetur a pr.Tdícatonbus Euangelicís úim f Jitffra^  (j 
y he ta i "Vi hahtur ^ .Reg ,20 .&Efa ia . f í . & 
hoc modo Gedconjpetijtpgnum de yi&wia ft~ 
bifutum. 
Aá te í l lmonium cxMalacliia refpondet 
D . T h o ; i i . infolutíone.ád priinum fccundi 
articulijolurionem clecimarum,vc potele-
ge pracccptam, non poí le ad Dei tentatio-
netii pcr t ínere .Quod aurcm diticur á Pro-
pheca la Del nomine, &prohate me, non 
c í l in te l l igendum cauíaliter, q u a í i a d h o c 
debereat íb!ucre decimas, vt probarent íi 
miacura rerum teraporcilíumjCjua- impedí-i 
m e n t ó eíle folec príedicatíoiii vcrbi De í ; 
Alterum extremum vítandum eftjnetcmc 
r¿ íbli Deoconí idcnteSj íublidía teinpoia-
lia omninó repudient} cum pet iculo mor-
tis, aut morborum, vel quorumiibet malo* 
rum ingentium incurrendorum j í k u t nar-j-
ratur de cjuibuídam Ineptis M o n a c h í s , cjuí 
verbisantereci tat ís ex Diuo Luca decep-
tis, in eremum fine c ibo , de veHitu per-
rexerunti 6c ibidem perierunt. H í peeca> 
Dcusaperifet cataratas coeli: fed cóíeqúu- B lum tentatio'nis diuinae, de propri) homi-
Efoia , 
tiué,qu¡a fcilícet3fi décimas íbluerent expe 
rimento probaturí eranc beneficiaj quar eis 
Deus conferret. SImili modo interpretan-
clus elllocus ElüiA.Qmrite itidicíum,fubtie 
niteopprejjoi &€, & yenitey&arguhe me3 
dich Dominm. 
Adlocum Efaiac refpondetür. Achaz no 
tcntaííet Deum,{i peteret fignú áDco-.tum 
quia ex mandato eius pct i j í le t : tum quia 
hoc periiaebat ad vtüitatem cómmunem: 
nam Deus volebat daré i l iudjnoíblum pro 
cidij íncurrerüt .Fateor. in caíupoíTent hac 
fubfidialaudabíli terncgligerejcommktcn-
tes íe di i i ina prouidentise : vel vrgente ne-
'cersitate5V.g.quia i n í b t p r í ecep tumbapu-
á:andijpraedicandí,velaiíqulu dígnum coií-
cionatore Euangelico faekndí, vbi neceílc 
eft adminicula humana deficcre: aut vertí 
vtilitate cxigente,vt fi profediusípintualís 
expoícat^alia auxilia negligere¿timc enim 
tentado Dei ceíiat, vt patet ex ante díTíis. 
Sed adhuc vr^et te í l lmonium citaiü ex 
Achaz 3fed etiamprototius popu l i in í l ru - Q Luca, vbi mbentur pradicatores ha-c tem-
£-L? r „ r u r>„i.r.-i- ^ it.Lr: J?.. • * n». ' • 1 ><• i l ione . ípfe autem Rexfub pratextu p í e -
tatls,id efl:,non tentandi Deum,voluit tan-
quam implus, & idolatra , ne Deus collato 
í igno liberationis á duobus Regibus i n i m i -
cis, exaltarctür j <5c popalus ad Deum ve-» 
írunij abiectís idolisjconuertereturi 
AdD.Lucae teft imoniumrefpo/ídet D , 
DXbomt Tho.eo ín loco Chr i í tum D o m i n ü voluif-
f e , yt pradicatores yerbi Dei ex magna he' 
cefsüatey & ytilhate^ Jiih/idia te'mporalia 
pratttmktant: yt fint expeditioresad expii-
candum EtiAngelium . EtidebfifoliDeoin-
mtantur , non ex hoc tentant Deum : fedji ^ 
ahfque ytilitate, & necesítatefuhfidia huma 
na defererent, tentarent Deum.Hxc D.Tho* 
Pro quorum explicatione dúo funt cauen-
da extrema á pradicatorlbus Euangelicis* 
Pnmum,ne nimisfolliciii fint de commea-
tu pro. Itinere peragendo ad anriunuandú 
verbum D e i , lautum vt fit 3 <Sc delitiofum: 
i M T i m t é íed iuxta Apoftolura j habentes alimenta. 
iXmn.c}* mediocria,&quibustegantur veftibus, his 
éonten t i f in t i O m n i s e n i m , qui i i iagonc 
contehdí t , ab ómnibus íe abftinetjvt expe 
dit íuscurrat . A cyao documento quam ion 
ge abfunt qui lliparí miiitibusjOpipare n u -
t r id , ad conuértendum infideles pergunt,-
H i & paruam frugem Deo acquírunt j ik 
veftigia ApoUoíka n o n f e í t a n t e s , parum 
fiduiu De i promiís is . Hue enim tcniduns 
poraliaíubfidiajfSc o m n i n o n e c e f i a r í a a b i ; -
cere; quod videturad tétat íonem D e í p e r -
t inere.D.Th. 1,2.q. 108. art.2.ad 3. <Scínfra D,Tl:omj 
q.i8y.art .6.ad2.prcTterexplícationem D» 
Híe ronymi p e í t l n e n t e m ad fenfum m y í l i -
c i i m 3 duas illius l o c i apponit expofitiones. 
PnmaAuguíKinlib.2.deconfenfuEuang. j un 
fuper fimilia verba e x M a t t h s i 10. ficut j ^ ^ t ¿ lQl 
c í t a t a j V t n o n fint pra-ceptajfed potius con- * ^ 
cefsiones;C6cersic enim Apofiolis^vt pof-, 
íi;nt iré ad p r . T d i c a t i o r t i s officiü fine pera^, 
ácbaculo,&ali jshuiurmodi, tanquam habe 
tes potefiatem neccííaría v i r a accipiédi ab, 
i l j i S j q u i b u s prgedicabát,vnde íiibdit: iignm 
ejl operarim mercede¡na. Ita taraen quod jfi 
aliquisproprijs íumptibus vteretur in príe-» 
dicatione Euangeli) ¡ ad fupererogationem 
pcr t incre t í í j cu tPaulusdefc ipfodic i t «.ad ¿ ¿ f 
Conn.p.Secundaexpofitioert D . Chryf. l¿i 
ín homilía fuper iílud Pauli ¿Salutdte prif* -
cam)&' aqmUm)3(. habetur immediate poft 
expofi t íone epiftola ad Romanos: vt í n -
telligatür illa, Doin inum praebpi í íe difek 
pulísjcíumtaxat quantum ad eainmifsioné¿ 
qua In i l l o tempore mifsí funt ad p rxd í ca -
dumludais antc C h n í l i p a í s i o n e m : tune 
enim Difc ipul i impérfeftijerudiendi crant 
ací abijeiendum íoll i i i tüdinem tempora-
liúmjqüod repudiumvaldcneceíTariuni eft 
prsedicatQrlbus Euangclícísi & animandí 
G eranE 
Joan.12. 
2. Timo. 4* 
craíic ad Dei confídentlam, vt experientla A 
Luc, 22% eclofthvíderentr ibíní l defuííl^: vnde L u * 
ce 22.clixit illhiQuando'fttifiyos fimfaccu~ 
hy & perd, ac calceamentüj nunquid aliquid 
defuit 'Vobü? J l t iUi dixeruntjtnbU. At vero 
cxple ta i l l a légadone ,¿k ípiis iam excrcí-
taiis ín abdicatioiie rerum teiiiporallum^il-
la prohibido ceflauit , & príEcepta illa re-
iiiou\t,vc conftac ex adlmiOis ad loe uní n i l 
per citatum :Sed mine ( ínquit Chriftus) quí 
habet facculum goliat fimtliter '&peram.lam 
eiúm ímmineba t tempus perícdaeliberta-
t ís , vt totalícer fuo dimitceremur arbitrio 
in his,qu2e fecundüm fe nori pertinent ad 
necefsitaté virtutís . Vtraque expofitio e í l g 
contra cjuofdanijqui errarunt¿ putantes E-
uangelicos Priedicatores prohibítos eíTc 
vfu rerüm temporalium, totos fe commit-
tendos diuinaí prouident ix : quí tamen fa-
tis confutantur ex di*¿h*s: 6c quia loan. 12. 
dícitur de l u á a i ^ o d lóculos habebat^ qua 
mittebantur portabat:<k cap.ó.ynde ememus 
panes,yt manducent hit 8c fecunda ad T i -
motheum ^.Penulam., qmm reliqui Troada 
yenkns > ajfert tecum* Igícur vei illa verba, 
non dcíignantprarcepta j vel ea dumtaxat 
pro illa prima mifslone data funt . Q u i n -
imó íi fecundiim corticem vellent ea verba 
feruare noftrí Praedicatores fine nccefsita- C 
te,vcl vtilítatei peccatum tentationis diui-
na; incurrerent. 
A d íllud ex Matrhací 10. dum ííeteri* 
Matth. 10. tis3 refpondeíur ex Diuo Thoma fupráá 
Z) . Tbom't quaeftíone 73 .a r t ícu lo4 .adpr imum : / ) o -
m'mum m .citatís yerbis non prohibuijfe 
confideme ea qua funt agenda 3 y el dicen-
da , quando homo habet opportHnitdtem:fed 
dat fidttciam difcipulü , 'Vi deficiente fibi 
opportímitate, y el propter imperiúam, y d 
quia fubitó praoceupantur 5 m folo diurno 
tonfidant auxilio : quia cum igmramus quid 
agere debeamus, hoc folum habemm refidui, 
yt oculos no jiros dirigamm ad Dommum:Ji~ D 
, cutdicituri,Pardlipomeuon 20. alioqum Jt 
%.rm .20 {)mopr¿termttat faceré quod poteft, folum-
dimnum auxtimm expeftans, yidetur tenta-
re Deum.Hzc D l u u s T h o í m s . Itaq^ fen-
íus i l lorum verborura: Nolitc cogttare&c* 
e{l:,nolite nimis foüiciti eíTe, poíiti in tein-
Nauar porisanguftia, <Scc . Hanc doiítrinam fe-
quutus Nauarrus ín Manua. cap. 11. nu-
mero 4.aicpecGare mortaliter eiim,qui v o -
luntarle oiixifla prseuia meditatione con-
cionatur. 
A d fecundüm argumentum refpondc-
tur : is quí dubitarct de veritate EuangclíJí 
Caktm, 
aut quacunque veritate pertinente ad fi-
deni3 8c ad credendum peteret í ignum m i -
raculoíuiii á Dcojcitra dubiú peccaret pee 
cato tétationis diuiní£,íi eae vericates eílcnt 
fufficicnter propoíitic: quia dubiíaret dé 
quadá Dei perfecUone,putá veraci ta teDeí 
loquentís per P rad í ca to r em , aut Prophc« 
ta. A t íl accideret v t i n caluargumenti^ve-
r i ta té i l lam^ut verirates non cííe fufficien-
teranhuntiatas3 ficutnon peccaret dubitan 
do deillisannuntiatis veritatibus j fie neqj 
petendo á Deo fignaofíenfíuaearum ve-
rita^m,quandoalia vía non pollet edoceri 
aut illuminari. Quando igitur dícitur pet i-
tionem íigni procedentem ex dubitationc 
alicuius v erítatis^eíTe Dei tentationem: i n -
tell ígendum efl,quádo ea dubitatio illícita 
efl. Quod re¿U animaduertit Caiet .qüádo 
inart . 2. dixi t tentare Deum inuoluere í g -
norantiam, vel dubitationem mala: 8c ideó 
ait:^' quid eft¡quodiieet dubhare de Deo¡boc 
extra tentationem Dei efl^ fi cu debiiis circu-
jiantijs fiat. Imo íi recle res peníctur in ca-
íuargument i non dubi ta turdeperfe íHone 
aliqua diuina: fed dumt?xat,an ille,qui an-' 
nütiat eas veritates, eas proponat vice De i j 
3c petit fígnum á Deo^non vt experimen-
tum fumatur de eo^fed vt inílruatur houio 
á Deo in re magni raomentirquod non cft 
i n hoc cafu tentare Deum3 v t circa refpon-
fionem ad pr ímum notaui in fadoAbralig» 
El ia-^Gedeonis . 
Tertio argumentó conu i íh i sGregor .dc 
Valentía 2.2. difp. 6 .q , 14. de tentatione falentia* 
DeijCenfetjVeile a Deo explorare eius vo-
luntatem circanegotium,aliqui'd petendo 
á Deo circa eam inf l ru i fine nccefsicatc, 
aut vtilitatei eíTequidem CurIofiratis3 aut 
vanitatis crimen, ínfüper & aliqualis irre-
uerentix erga D e ü m : non tamen pertine-
re adDei tentationem. Et augetur d i f f i -
cultasinfauorem huíus fententis. Huiuf-
cemodinamquepetitiojnequeeft mala ex 
obíefto petíto^ita enim fupponimus ( nara 
fi eílet mala,vel ordinaretur ad malum, aut 
aliqua mala circunftantia veftiretur ,pec-
catum eííet ín terdummorta íe , vt animad-
uerti circa quartam conclufionem) ñeque 
étiam eíl mala grauiter ex modo índebi to , 
qui eft petere á Deo tale fignumj quia per 
hoc non í r roga tu rDco .grau i s iníuria: ex 
quo etiam adíunólto principali argumento, 
beneinfertur,n6pertlnere ad tentationem 
D e i . Oppofitam ícntentíam tenemus cum 
Caleta, citato circa 4, aíTertío. Óccum alíjs 
multis, Pro cuius expíanat ione, & argu-
mento-
n tentare Deumfttjteccatutá&cükté¡¡¡cciei,^grauh^ ^i -g 
mentórum contra cam folntíone aduer- A & M a t T h £ i 4 i p r o M > e t u r t e n t ^ 
t e í K l u m . i n t é t a t i o n e D e i ' e x p r c í r a j & í o r - hoc modo téntarionls vldetur í ic i i íerniOi 
malí ad explorandam alíquam Dei pc r í e -
¿iionein^quac tcntatio omniü pefs.ima efl:) 
düpücem inciudi malí t ia .Prlmajaubitat io 
aut ígnorantia culpabiiis circa aliquam Deí 
perfcéh'oné.Secundajirreucretia e rgaDeü j 
da alicuius perfech'onis experimentumin-
réíatur:quaí írreueremia no potell: eíTe mo 
díca, cu ab infidelitate, & dubitatione circa 
res fidci procedat. I n cafu auté huius tertíj 
argumenti non inuenitur illa dúplex mali-
tiaífedvna dumtaxat. N o quidem praecedit 
dubitatio de diuina perfe<ftÍone, fed dubi-
tatio deobieélo díuinse voluntatis circa ali 
Quando ením diabolus á C h r i ü o pe>EÍ]t: 
M i t t e te deorfum t u o n videtur poflulaíle, 
v t probaret diuinam potentiam , íed be-
neuolentiam erga ipíum: & ideó adiuaxí t : 
J i n g d ü fuis mandaun de te j & ' € . Se ta-
men i l l i Chrií lus re ípondir ; A?o« tenía-
his Dommum Deum tuum . Et hoc ipíum 
oftendit, hoc crimen grauem iniuríam ef-
fe D e i , non í e u e m , vt aic Valeji t ia . £ t p¿.aiint}a' 
iuxta dicla eílinreIlÍ2;endus Diuns Tho-
mas. M i t r o modó3quod ipfenon díxic,om 
nem tentationem procederé ex dubita-
tione aliqua, vel ígnorantia, quod étiam 
quod particulare negotium. Quod íí Deus ^ í " cafu argumenti reperitur . Ñ e q u e etiam 
non reuelauit,nullum eft peccatum. Sed ta 
men reperitur ímploratio diuina ad illud 
fcíendumrquse l l í iat í ineneccfsicate mala 
cfl:,non folumiquia vana,<Sc curiofa Inut i l i -
ter,fedetiam irreuerensnotabiliter;quia fie 
petens vultjVt Deus adfatisfacicndum fuae 
van;e curiofitatí, aliquíd mirabile, vel ex-
traordinarium operetur. Quod efl: valde a-
l íenum áfapientia, Se prudentia D c í : imó 
índecens diuinam MaieftatemjVíin re fu-
t i l i fe exhibeatdoclorem 5 per oílenfioné 
Cáíetdtít potentiíE.fu^.Egregie Caletanus vbi fupra. 
Quarerea Deo ( m q u í t ) mjirutitqnem ,,4ut 
nothiam[me rationabili caufa,quidyelit CÍY~ ^ 
ca aliquidparticulare: ad imuerentiam diui~ ^ 
nam expeÜat;. Si enim excellentiam ¿tuina 
yoluntatis bomo/cuerereturj non nifiex ra* 
t ionahl i caufa prafumeret queererefecretum 
i ü m yeUe no f e , y t experimur in hommibust 
Xsíullus enhníftne irreuerentia Prmcip¿s,qu(e-
r i t ab ipfo abjque rationabili caufa, quid ye~ 
l i t i ficut ñeque quid feiat, aut quidpofin, 
H s c Caietanus. Sed dices'3ex íiis non ha-
berijhoc peccatum tentatipnis eíTe, vt ar-
gumentum propofitum in p n n e i p í o dif-
putationís probare videtur. A d quod ref-
pondetur, tentationem perfeítíe malitia?, 
intra fpeciem tentaiionis expreíTíe, ne-
ceíTaríó deberé procederé ab ígnorantia, p 
ve l dubitatione perfecUonís diuinse . At 
hoc non eft necelTe reperiri in tentatio-
*: nibus alíjs exprefsís j quales funt i n ar-
gumento a l í a t e : fed fat efl piocedere á 
..dubitatione obieí t i voluntatis diuinie in 
h o c , vel ülo euentu : á qua dubitatione 
durii homines cupiunt índebi to modo l i -
beran a D e o , expe r ímen tum volunt fu-
mere, & explorare diuinam voluntatcm: 
quod cítra dubium ad tentationem E k i 
Bcutcrt 6t: pertlnet . Etccrtc c ú m D e u t e r o n o m i j . ó . 
d ix i t , deberé procederé ex Ígnorantia, 
aut dubitatione illicita s aliquando enim 
procedit ex dubitatione j aut ígnorantia l i -
cita, vt patetin eodem cafu.Verincaiiit au-
tern vniuerfalem propofit íonem, in pefsi-
ma omníum tentarionum ex p l i c i u : vbí 
clarius apparct veritas vnlueríalis propo-
íitionís . Adconíirma^Ionem fatemur, ín 
cafu argumenti femper reperiri curíouta-
tis varis vltíum ; quod reperiretür, fi quis 
ab homine plebeio vellet inftrui d e r e í n -
uti l í . Sed vítra hoc diciinus, eíTe peccatum 
írrelígiofítatis, a Deo vclle explorare,quid 
ve l i r , aut quid faíturus fit inxe non necei-
íaría,autínutílh 
Quartum argumentum eft p r ímum i n 
artículo tertío O iu i ThornaEr, cu i D o ¿ l o r 
f andus re íponde t , quódí icu t ex certitu-
cl íne,quamquis concipic exadibus íideij 
naícitur, vt homo Deo exhibeat reueren-
tiamifícex ínCertitudinefidei,honioalÍqua 
facit,quíe ad diuinam írreuereriliam per» 
tinent, cuíufmodi eft tentare Deum. Itaqj 
iícét reuerentia nafcatur ex íide,ad r eligió-
nem formalíter pertinet; ira irreuerentia 
tentationis diuina," licct procedat ex i n f i -
del itatej efí: víiium irreligionis,vt paíet i n 
idolatría.Sed contra hoc i n í h t u r . N a m hu-
lufmodi irreuerentia non eft íbrmaliter 
contra relígionem j fed tantúm materia-
íiter, ad eum modum quo credete aliquíd 
contra fidem, aut dubitare de illa iniuno-» 
fum Deí efti 5c odium D e l , ac defperatío, 
& hu¡ufmodi:qu3e tame formalíter i í ó p e r -
t ínentad irreligiofitatenij íed ad vítia con-
traria Theoiogícis v i r tu t íbus : e r g o í d e m 
crlt de tentatione D e i . Kefpondetur. I n 
omnipecca ío ,maximeco t ra v í r tu tesTheo 
lógicas , aliqua líiateríalís irreuerentia re* 
periturj qu«e non eft formalíter contra v i r -
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tiiteiri rcngtoms. At tcnta t lo , l ícetexigat A 
dubíiatloncm peí t lnentem ad iníideíitatéj 
non tamen ín ea coníbinatur : fed v l t e -
rius necefle eft ,alium adum díí l ínclum 
füperaddí , ín quo quíddítas tentationis 
coní i f t i r : qui eft peterej aut defiderare á 
D e a í i g n u q , q u o exploreturaliqua eius 
perFeclio . Et huiufcemodi aclus, irreue-
rentiam erga Deum non exiguam, op-
poíicamformaliter íel igloni continet, vt 
di¿him eft.Explicatüf quod dicímus. Po-
teft quis prohter í , & extcríus dubitare de 
hac.vel íiia veritate fidei, 5c inhocconfu-
inare nialítiam iníidelltatis)&tamen pe r i l -
ium aéium preciféfumptum,nondum ten- g 
tát Deum.Si autem vltenusprocedat,& á 
Deo petat nouiim,&extraordinarium mo'' 
dum oftendendi illam ventatem, quod eft 
explorare iliam ¿nouum genus peccati corn 
iüít t i t j quod non pertinet ad fpeciem i n f i -
delitaús ex parte obic í l i fui, fed habet no-
uara deformitatem, c]U3econíiílit in hoc, 
cjuód á Deo aHqnidin materia indebita p ó 
Itulátür : ín quo formalíter fit contra reí i-
gionem : & hoc eft tentare Deum. Nec 
vemra eft quod in argumento aíTumituh 
t en tanonem,qa ía pcjceditab ínfidelitatej 
non habere aliam malitiam praterínfideli^ 
tatís, Nam fa;pe adus imperatus habetno- ^ 
uam maiicidm^prsEt-er ÍiIam,qúíE eft in aftii 
imperante jquam fuink á proprío ob ie í lo : 
ficut funum imperatum á iuxuria,iiabet 
ctíani malitiam fui t i . 
P r o f o l a t í o n e q u i n t i a r g u m c n t i , 6c íe-
quemium aduertendi eft doctrina Caie-
CmUWÜ « tañí ín a r t k u l o p r í m o ; fórmale interpreta-
tiué tentationis D e i ih hoc cÓíiftere, quod 
abfqúeíieccfsitáte5vel vtiikate,refpuat ho-
mo cauías fecundas , & earum auxilia, 
Quod duplicirer poteft in te l l ig i . Primo 
m-y -io praeciTéjídeft, ín nuíío alio coníif-
tere, ñiG ín hac rcípuit ione negat íua . Se-
cundo modo non ita prax i íe , quin fimul 
cü pr^fata refpuitione, velit homo a Deo ^ 
eífeetarti obiinere, vel exprefsé ab eo illü 
poftulandojvel faltem implicí te. Nam hoc 
í p í o quod vult efteOum, lí rcípuit concur-
í u m rauíarum fecúdarufii, ;neceíle eft velle 
spíutn efte a Deo;cum eífedus nequeat cf-
fe ,n í í i acaula primaj vel fecunda . Pr íor í 
modo ea rcfpultio non pertinet ad tenta-
t ionem Dci,quKi tentatio non fitjnifi opus 
i l lud fíat cum alíquo rcfpeétu ad Deum.At 
fi pofteriorí modocontingatrefpuerecaii 
ffs fecundas, finencccfsitate, aut vtilitate 
poftulando, vel v o l e n d o e f f e a u m á Deo 
fieri 5 peccatum diuínae ten tatíonís com* 
mittitur. Expíicatur partitlopofita, & do-
¿Irina tradita. Si quis pyram ingrediatur, 
non vt líber euadatj íed vt comburaturj 
non tentat Deum , fed conatur feoccide-
re , vel per defperationem, vel per fpecia-
lem inftinclum Spírítus fan¿í:i \ vt iegi -
turde beata Apoiionia . E x q u i b u s ó m n i -
bus colligítur, ad tentationem Dei in te r -
pretatiuam non fatis eíTe refpuere primo 
modo caufas fecundas, nollendo effeftumj 
fed oportet velle e í fedum finecaufis fecü-
dis.Ec fie eft intelligenda doctrina Caieta-
ní apprimé neceílaria in hac materia. Hoc 
fundamento ia í lo , ad argumenta fequentia 
non eft difficilis folutío» 
A d quintum Caietanus dicittria. P r imu 
cft^eípuere medicinam tempore martyrij, 
non eft tentare D e u m , quoníam vtilítas 
máxima eft , & neceísitas promptitudinis 
animi ad fuftinendam inortemj"Sc fie prom 
pté tef t imoníum perhíbendum fidei C h r í 
ftianae. Nam fi medicinam corporalé mar-
tyr fufeiperet, víderetur mirtus íponte patí , 
& cuitare paiiToncrn quantum poí le t : cu-
íus oppoí imm iancti Má'rtyres fat^o do-
cuerunt. H^c Caietanus, & bené , fi intel* 
ligatür de martyFÍbús,qüándo ín aéluali co-
feísione fidei,«5c mórtis; ágdnéjcbram tyráa 
noafsif tünt . Narn toífnentis fuperatis, íi 
martyres aliquaiidó víiaífeUsTeruar, non eft 
contra martyrij ratioYieht^ íanitatcm p e í 
tnedicamerita procurá tC 'V^üt de fáncló 
Sebaftíano ín eius hiftóHa icgitüf Irtíü* 
per ego dico: fi aliquís fallo nomine mar-
ty r i j glorians , pro errore , aut re parüí 
momenti fe mort i offerret> nollens libe-i-
ra r i , fed potius pa t i , eflet quidem fui ho-
micida , & temeraritis vitae prodígus, & eo 
peius: fed non tentare Deum j quía non 
habet aftum poíu luum erga Deum , quo 
explorare velit aliquid D e í : quod eífe 
neceílaríum ad Dei tentationem ex fun-
damento pr^eíaílo docuímus. A t fifemor-
t i obijeeret quísfine neceís i ta te , aut v t i -
litate 5 cupiens á Deo íiberarij ilie crimeh 
tentationis í ncu r re re t . £ t hoc eft quotí 
Auguftinus d ix i t ín libro de opere M o -
nachorum5Cap.27.Quod fiChríftí Dífci-
pul i perfecurores fugientes, interrogaren-
tur cur nonftarenc potius, <Scinuocarehe 
D e u m , vt per eius mirabilía eruerentur? 
refpondercnt { inquit ) non fe oportuif-
fe tentare Deum j íed tune eum talía fi vé l -
let e í l e fác lu rum,cum ípfi quid facerent 
non haberent \ Secundó diext Caíetanuss 
r e ípue -
J n tentare De^mppeccatum 
refpiíeré írieclícniam abfolme, 6ctoto v i -
ta: tcaiporc, de communi lege hoc eíFet 
tentareDeuni(ÍnteI! igí tur íi expiiei téj vei 
i m p i k i í e vellet a Deo fanari, alioquin non 
tentaior/ed pot iús prodigus virá? proprise 
eírcf) exterum qui haberet experientiam 
de Dei adiutorio fine medícinisj excuíabi-
tirr a terttatiotils crlmíne){icut excufaf íaii-
ctus Thomas Beatam Agatham, q u i a e x ¿ 
perta eraí erga fe díuinani beneiiólcntiain, 
v t vei iníinnirates nonpateretur p r o qu i -
bus corporali medicina indigeret, vel íta-
tira fentiret diuinae í a n a t l ó n i s efí"e¿i-um'6 
Ter t ió d ic i t : refpucre medicinan! ratione 
fpiritualisprofeftus, fi i n t r a límites rationá 
fcilis obíequijfít,- non eft tentare Deumj 
fedíemetipfumoíferre hoftiam viiientcnl 
Deo . Et hoc m o d o Sanélí, qui datifunt i n 
fcxemplum c x t c r i s A praeíertim religióíii 
i n hoc m ü n d o dolores iliacos, vlcera, 
estera qu^ patiuntur^ íufcipiütlíbenterj(3c 
Vtuntur eis v t in f t r ámeht i s diuinitus íibi 
concefsis ad carnis fubic<?l:ionem,<Scmorti-
ficationeni,(ScIefu Chrift ipaísionís parti-
cipationeim 8c ideó refpuunt medicinam, 
^aegrefe í r ren t í ihóc íignurn fílialis dile-
ftionis perderentjfanitarem recuperando* 
Sed hi licét infirraentur i n carne, fomTsi-
m i funt ad fpiritualia, ita v t n ihi l malí videá 
tur quandoque habere.ItaGaietanus verif-
í imé, <Sc deuotifsimé j íed alíquot circa hoc 
aduertcwdaíunt.Príraüjquod fi quis aliqué 
graüemímorbúiVelvlcuspatíaturj&refpuit 
caufas fecundas nullamadhibendo medici-
na, non v t fine his caufís fanetur per íblam 
vír tuté Dei;fed qüia nó vult fanari,fed po-
tiiisiUam inf i rmi ta temcont inuépa t i : ílle 
non tentatDcutti, vt habetur ex p re i aüo 
fundamentojquia ñeque formaliter, ñeque 
virtualiteraliquid de Deo explorat.Quarc 
f i imprudenter idagatjpeccát quidem, non 
tamen contra rei ígionem,neque c o t r a Dei 
honorem ¡ fed contra fuam falutcm.Si vero 
« x bono finé imprudentidiieretione id fa-
ciat, vt de viris fanftís dicit Caietanusi ía¿ 
t i e t quidem ópus virtutis | n o tamé ex o b -
icé lo facit ópils religionis oppofitum ten-
latiónidiuínae, fed p a t í c n t i í E , huinilitatis, 
autal iquidhuiufmodí:quIa vt dichim efti 
ad tentationem ínterpretatiuam Dei non 
cft fat refpuere caufas fecundas noííendo 
cffeílum j fed oportct vellc e í fedum fine 
caufisfecundisjdc confequenrérex v.irtute 
taufíe p r im^cum niillus pofsit intellígi ef-
feaus fineeoricur(u caufae p r ims , aiit fc* 
t un dar; 
A Secundó y circa ídem d i í ium tcrtiuríi 
Caletani,ne aliquis cefpitet, aduertere de-
bet illam duplicem limitationcm doftr in^ 
CaietaniVaf/ídlicet ratione IpiVitiialis pro-
feótus;, <& inrra l imitem ratíonabiJis obfe-
qui j . Q u ó fit, vt fiquis tépore quo tenetür 
íuam procurare falute ne moriauw, aut nc 
vita abbreuieturjvefpuat medicina adidne-
ceíTariá,^ commédet ie Deo^peccat pecc^» 
to liomicidij,6c tentationis d íu ina \ Q u a d ó 
au temobl íge t praeceptum ralis conierua-
tionisjhabetur ex D .Thóm. íup .q .64 . a r . y . 
eius interpretibus.At vero íi quando ho 
rao excufetur ab eius pracepti obligatio-
B n^ratione fpíritualisprofedlus: ab vtroque 
'crimine etiam excufabitur J verbi gratia: 
Imulier pr^gnans ani'mató foetu, íi timeat 
probabií i ter aífumpto pharWíácó aborfum 
faduram > poter í t i l iud refpuere, etiain fi 
cercó feiatur quod rnorietur eo non aífum-
p to , vt infans natus b a p t í z e t u r . Similíter 
fí quis confultis M e d i é i s , feíac raprtera no 
euafurum,nifi raartíraoriialicopula foemi-
níe adharreat j poterí t refpuere t a l econ í i -
l i u m coramittendo foli Deo fuam falutem: 
íicut dicitur fecííTe Michaelem Verinum 
propter vírginitatestt feruandam v Itera fi 
quis profefsione Cárthüííehfisfciat condi-
Q jnento ex carníbus codito mortem euafu-
rürti¿poteriti.llud medicamentum negl íge-
re propter bonum abíb'nentise á Carnibus,' 
quod p ro í i t e tu r . E x qüo patet refpoiifio 
ad confirmationem fecundi argunienti. 
I t e m fi quis infirraatur ínfiribitate indu-
Centc debilitationerh falutis^ noti vero 
n io r t tm , vt fepé cónt ingi t i l i lahguoríbus 
habítualibusjlícitum,&:laudabile eft^vel ad 
cdomandam cá rhem, & eius deíldcria co-
pfimenda,vel ne integra valetudine elatus 
fuperbiac, vel propter aliud fimiieratio-* 
nabile D e i obfequiüm > refpüerc riiedici* 
nam fanatiuam . Et hic eí l cafus poíitus á 
É) DortiinoGaietanojfedintelligendus cum 
grano falis \ durámodó ex recÜperatíóiifc 
janitatis per medí t inam , j idn impe.diatur 
aliquod raaíus bónumj & in ijs horftihibti¿ 
fcjui fui íuris funt : gliás non crit licita ra-
lis medicin? refpuitio.Ycrbi griitia:qui in-; 
fignís eft Eüángelij conc íóna to r , aíit e x 
profefsione id muncris haber j aüt M b n a ¿ 
Chus dicatus choro: fi certó feír, vel joroba* 
bíli ter,aírumptó ph afra acó Integrara fáhi* 
taterñ ád eá mtíiliá obcunda nece(Iaria re* 
cuptra turüm jf i id defpiciar,comríiittehs fo* 
l i D e o íüam falutem j tentar Dei im ,<Sc pec-
cat contra alias virtutes. ( Jüod íi adhufc 
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cum debi l í ta te , aut languore jpotcns efl 
ea oííicia exercere 5 & propter Tpirituales 
profectus iam relatos vel fimíles tenuit 
curarij opus magnae virtütís exercet-a fi-
cut l eg í tu rde Gregorio Magno, quí cum 
perpetuo í tomachi languore laboraret, 
trudis leguminibus vi£litabat,(Sc tamen aí-
fiduus valde eratin l e g e n d o ^ í d a d o j o r a n -
do,<ScSummiPontificis officium adminí-
ftrando. £ t in vitaíanéU Bernardi legitur, 
noluiíTc Coenobia fuá aedííicarí i n locis n i -
mís falubríbus : ne ful Monachi fortí va-
letudine pollentes, infultus ferocis carnis 
paterentur* 
A d fecundam confírmatíonem vt ref-
pondeatur notandum cft,qu6dllcetadpe-
tendum á D e o eiusadíutorium omifsis eaü 
íis f e c u n d í s i m a non fuppetuntjautneglé* 
¿Üs, ctíam l i adfinti v t non incurratur v i -
tium tentatíonis diulnae, requíratur idf ier i 
necefsítate,am vtilitate exigentibus:tamea 
ad petendum-á Deo miracuiofum opus, í i -
ue ín communí,( iue determinare, nó quae-
uis necefsitas fuffícítvfed íngens , & vrgeí i -
tífsima requíntür>&. i n rebm máx ime pon 
deris,& momer^j^uam VÍx, aüt nunquam 
leper i r í cenfeo,Helufo Deipecullari i n -
í l i n í i u , & raotionej v t ín fatlo Abráhaei 
Q u a ñ . p / . Jrtic.tf.'Difyut. r 
A Deo fentire-.fedipfum i n í u n a , 8c í r reueñ-
tiaiafticere, procedente ab ígnorantia, íeu 
dubitatione ordinis, feu prouidentiaí d lu i -
nz: qua; in hoc confiíli t , quod quamuis fe 
folopoÍMt omniaproducere, dilpoíuit ta-
men fuá admirabiriprouidentia, vníuer -
fum i í lud tere ftmper gubernare medLm-
te efíicacitatecreaturarum . Itaque á Deo 
folo velle adiuuari, neglc¿b's> aut omifiis 
cauíis fecundis fine vtilitate, tentatio D e i 
•cíi: |)mceclens ab ígnorantía,feu dúbitat io-
nc ordinis diuina£,prouidentiae;éc qüodam 
modo vniüs atrributi diuínj, puta cffegu-
bernat-orem vniutr l i .£ t huíufcemodí e x -
g peda t í o ,ncque aftusmerí toríuseft jncquc 
vírorum perfedorum , fed tentantium 
Deum. A d xotifirmationem refpondetur: 
íniüríám Regí facerct, qui ín ómnibus ftc-
gotijs quorum curam Kex Fernándauic 
míniftris íuís , peterec vt fe folo adiuua-
rer¿ nífi vrgente necefsitate, aut magna 
ínterueníente vtilitate , ob quam ellet 
negligendum adíutofium miniftrorum 
Regís ^ 
Á d feptimum. £ x nupér díílís cruitur 
folutío .Nam licét tentatio hxc ín te rpre-
tatiua oriatur ex nimia quadam confiden* 
t í a , í n qua peccaturper exceíTum ¡Se fc-
Eliae,<ScElíezer fupraretuli. Ratio eíí:,qüía t3 cundümcor t i cem, a tque ín prímoprofpei» 
curtí mlracula l i n t , <Sc fiant prafrer totum £lu á íide excefsíua, qua credirur Deumfa 
iiátííraé'ordinem, vt reftíficanria DeiiDmí» 
niporentiart i í&poriisíme ínuenra ad con-
íirmáríonerti fitieí, velaliarum rerum ad i d 
ad iuüant íummií iDeüs mouearadilla pe-
t endüm, v ixpó te f t fiéíi fine crimine. I m ó 
exíftfmo ,'qüoiíes S á d í popofcerüt á Deo 
í ígnü alíquód püblícum ad cofundendum 
h2retlcumaaut ventáte fideí manifeftanda, 
vel cofifmandájno id eglífe, nífi ab SpiritU 
fanfto raopi: tumyquía cfl: hace petitio tañí 
exce l lés , vt fine fpecíali D e i moríone fieri 
non pofsít fine crimine : rüm, quia nííi fir-
qua 
élurum plus quam par efl:: verumtamen 
ínea credulirare per defedum peccarur, 
quia de Deo crediturjautdubítaruraliqüíd 
contra attríbutum gubernatíoaís,feu con-
tra ordínem eius prouidentiae. £ t fímilí-
ter írreuerentía , quac ílli irrogatur, ím* 
plorando fine necefsitate , aut vtilitate 
eius folam efficacíam , 8c operationemj 
peccatum eft per defe í lum ícilícet reuc-
rentiae, qua ratione gubernat v n í ü e á ú m 
í í ludfecundum debítum ordinem fúae fa-
pientiae , nempe medíjs taüíis fecundis: 
ma eíTet confecutío eíufmo'dí petitíonís D quem ordinem interturbar, qtiantum ín fe 
(f irma autem non erít,nifi D é o reuelanre, 
aut mouente j verirates fideí, ac res magní 
p o n d e r í s , infuper 8c vírí fanfti eas po í iu -
lantes ludibrio haberemur. Ex hís patet ad 
confírmarionerfi. 
A d fextum refpondetur, íllum quí cre-
dir Deum orfinía poíTe faceré fine opc 
caufarum fecundarum, magnificé de Deo 
fenríre: Schirtc nafcírur ípfum exrollerc, 
ac veneran*. Ar vero velle ípfum fine ne-
cefsitate , feu fufficíentí vt i l i tate , fe folo 
aliquem effeélum á caufis fecundis produ-
cibilemproducere^ non cfl: magnificé de 
c f t , i l le qui fine necefsitate, aut vtilitate 
vult ípfum fe folojíinetaufis fecundis ope» 
rarí: ac proinde percontrarietatera> <Sc de-
f e d u m p e c e á t . 
A d o t l aüüm beñé íbí refponfúm cíl:; 8c 
praetérea áddenduni) quod quando aliquis, 
verbí gratía , probaturus ¡nnocentiam 
fuam ingredltur pyram accenfam^ praeter 
peccata teraeritatis , 8c periculi propríae 
vitae 3 ac quandoque publící fcandaií 
( í kpe enim continget , 8c ínnocentem 
comburí , 8c vulgarem populum decipij d i i 
ccnfetillp modo deliaum cíTe comproba* 
tum> 
^ in tentare Deumfcpeccatamf^fcmu^eciei^grauital 4. 
tum,cu re vera non íít^) praeter peccata , ín- A exper ímen tum de D e l perfcélionibus, vc l 
cjiw, illa, ín coopere ileceílarió interueníc 
vel íbr!nalís,vel faltem virtualls imploratío 
auxili) cliuíiu ; quía eius íntuitü ,¿>c coní i -
dentía homo aggrcdlcur tale opus, <3c í í tpc 
cum periculo vicie : qux aggiefsio Interdú 
fít cum cxpreíTa inuocatione díuíni auxi -
l i j , quae <t\\ cxprella imploratío^ «Se inrerdu 
tacire intendit adiuuari ab eo, quod eíl: nn-
plicita implorat ío. Haxautem imploratío 
fít indebito m o d o , ^ contra ratlonem , «Se 
ín materia, in qua Deus irrcuerenter tra-
ctatur: quia contra ordtnem fuarguberna-
tiua" prouidcatiae imploratur, ac ex coníe-
e qut'nti ad LrreiígioGtarem pertinet tcnta-
tioiiis diuinajivt diximu.s,^ dlccraus. 
Ad nonum reípondetür j tentatlonem 
íntcrpretatiüam procederé ex dubitatíone 
íiiierpretatlua, velignorantiaaliculus per-
tlnentls ad Deum j nimirum ordinis diui-
wx prouldentiae circa gíibernationem v n i -
uerf i , vciu íolutíone ad fextum explica-
tum c í l . 
V Jtimo argumento quídam perfüaíi ce-
íentjtcntacioncm i/iterpretatiuam i lon cf* 
íe fiinplicíter^abíblute tentatlonem Dc í : 
íed dümtaxat fecundum quid . Quorum 
EccteJi.iS. íentent íae t íam confirmaturexc. 18. Ec-
clefiaílici: ^í«íe omionem (inquit j prapa-
nc animam tuam: & noli ejje quafi homo^ui 
tentai Deum j aperté í ignit icansirreueren-
tíam,qu;e Ded fit? quando quls irreueren-
terorat l incprx 'U)aprxparatIone,adüiíer- / 
pretatíuam tentatlonem pertinererquiare-
í lé l ismedi jsadorandumjvul t i i Deo effe-
t l u m orationisi& tamen non appellat cam 
íimpiiciter, tentatlonem, fed diminutluc 
quaíl teiuatíonem.Njhíiorninus dico., T é -
tano interpretadua eft veré fimpliciter 
propric tenratioj & non tantúm fecundum 
qüid .Proba tu r exmukisiuribus íní'ra cí-
tandiSj<Sc ex S a n d o r ü loquendi phraí i ;Ví-
deatur Auguft, in i lb . de opere Monach. 
Augujl, cap.27»5clib.22.contraFauflum, cap, 36* 
B 
de aliquo pertinente ad D ¿ i i ; quod c e n é v i 
detur D*Aug.díxiíTe 1 ó.de Cíu . c.i^.Qnpd ^ u t u f o 
J ¡ Jhraham(inc]iút) pericnlum quantum ca* 
uertpoterat non caueretjmagtí tentaret Deu¿ 
qua M jperaret m eo. Ex qulbiis patet íblutio 
v l t imi argumentí .Ad replícam autem con-
tra D.Thom.in argumento íaftá, vt refpo-
deaturpramitteridum efl^opus aliquod de 
fe ordinari ad a l í q u e m bonu, vel málum fi-
iiéjquia de íe h a b e t proponioncm cum í l -
l o , et iaícdufaintentioneformali operátis: 
V.g.cffigíare alas ad voíaiidü,acuere enfeni 
ad ícindendü.Ruríus.Opüs poteíl órdínarí 
ad aliqüem íinemjád qüem n o habet p r o -
portionemjícd ex ínteruione operamisad 
íllum defhnaturj vt fi quis leftionem ord i -
net ad f a l i i t c m i V e l quid íunile.Hoc íuppo 
í i to rcfp5detur,probationes vulgaresfquas 
d r e e m u s ad tenta t ionemDéí pert í r terejex 
fe non habere proporí ionénl ad proban-
d ü i d j q u o d per eas íntendítur probari: v .g . 
ínnocemia alicuius, vcl quid limile:fed ex: 
íní}ÍtutIone inepta vulg í ín t roduduni efiv 
v t ad praefatuhi fíneiíi cenfeantur vtiles. 
A t v e r ó ea:dem probationesexfe habent 
proportionern ad cxplorandam fapíentlá, 
aut potentiam díuhiam . Vnde mérito d i -
¿hnn eíljlllas ad níhil alíud eíTe vtiles, niíi 
ad hunc íínem : ac proinde ad tentat íonc 
D e í iure referuntur.Itaque ingrcíTus i n i g -
nertii ex inepta iní t i tut ionc vulgi putatur 
eírevtiiísad probandam Innocentiam i n -
gredientis i noii quía ín ipfo opere talís 
proportio repenatur, cümídemmet opus 
ex libito^perantis pofsitad contrarios fi-
nes induci . A t vero Idem ingrcíTus cum 
confidentia libcrationisdluina;, de fe eft 
opus exploratiuum diuinae potentiíe , aut 
fapíentía?, Se ad m i aliud ordinabile ; quarc 
ad tentatlonem D e í pertinet. Et per hscc 
patet ad replíc am argumenti v l t i m i , nc* 
gando ca opera tentatiua de fe cífe vtilia ad 
alíud , quám ad exper ímentum fumen-
I t cm cxTheologÍsomnibus!píiíCcipué ex j ) dum de D e o . Quod vero pu ten tu rv t í -
D .Tho . in to ta hac q u a í l i o n e . Dícere au-
tem hos omnes improp r i é , & fecundüm 
quidlo^uutosfuiíTejnon placct ,néc decet. 
Secundo Idem probatur ratione3 qtiía hií-
sufmodi tentatio quamuis in multis diffé-
rat atentationeformali^ taraen cum ca co-
ucnic in prarcípua illíus ratione : t í im, quía 
tentatio íntcrpretatíuajeft rormalÍs,velvír-
tualis petitio díuíni auxili) contra ordinem 
díulnac prouidentiaeuüm quía fit per opus 
«quod ad nilalíud cft vtile, niíi ad iumendü 
lia ad aliosfincs,non habent ex fe, fed ex 
ordinatione voluntarla ínífítuéntíum. A d 
cónfirmationem ex Ecclefiaftlcorefpon-
detur primó cum lanfenio íuper illum lo - j r * 
cum, eumin orationexentare Deum, qm Jaf,JiemMi 
temeré Deí potentiam declararipetit,pr^-
termifsís hís,quac ín homínisfunt pótefta-
te. Et Ci iñó pació vtarnür vocé tentatio-
h'iSy diuerfa exlguntur ín duabus partículíí 
illíus pe r i od í ; p r imum: tAnte mtionm 
^rapara ammm tuam: fecundum valdedi-
G g 4 ucrfum; 
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uerfum: noliejfcquaft homo M tentdt Deu: A i^tcr eandem fpeciem. Procederéaurcm h 
¿X. tune vocula, quafi^on diminuilué jíed 
contirmatlue accipitar: licut iape íit \tí 
íacro e l c K j u i o , &. mullís cxemplis dctLirac 
Pirefius . Sebaílianus Pcrclius Epilcopus Oxomen 
íís In regula l i . d e íenhbus íacrx Sériptu* 
T X . AL veró Í quid cbitimuhitcr íila verba 
Eccléfiaílití vt vna tantüm períodus ac-
ceptatur: rcrpondeturlecundo íuxta ínen-
D.Tbom. tem . 0 . T h o m . ín Iblutíone ad íetiindum> 
ar t í e t j . q u o d ii cjuls ad oráudum accedens, 
cojitemueret ¿it teíi t ioiiem,^ deuotionein 
liabere, qüacíunt media ex parce holilíttís 
rccjuiíica, vt U e i adlutorium ni oraiione 
diuerfis caufis non varial fpecícin, vt vide-
re iícebit íriferíüs in íacrllcgío contra per-
fonam íacram, urtp.im habens alicjiiandoe>c 
voto j alicjiíando ex ííntpünítatc Canoríísí 
qúod tamen nódírfert Ipccíe, vt docet D . 
Tho i ín materia de lacriieino. A t vero fatc-
rnarjiartc díííerentia íormalis, & imerpre 
tíiúux tecatloní^elle in cófelsione apperié 
da , propter inagnain ir.aHtiarñ diuerlitaté: 
etiam fi intra eandem ípeciem continean-
tur.Et hsec íatis lint de hac d' íputationc, 
D I S P F T A T I O I L 
ímpioretjcitra dübiuni non cílet quah qui j , - \ i • r r 
t c n t a t D e u m / í e d l ímp l iu t e r , ¿c abíblmé V tn tm licitum flt, ffj fine tenta-
tionts crimines expeBare a De* 
ojien fío nem , "ueí frohationem 
a'tcuttís óüutft yputd inríO(€t'i¿ 
Jenfau^iídicit i* cuí loátt t í ju r-
Ú% aut homiaci í )perpétrate 
fímilmmjn probationes qua f 
dumJiHipur^(ifiones,(]ua cano-
nicó^aut vulgares appellantur, 
cjutbus dlu]i4and<) n.fi ¡unt per-
Jome puí l ic^ priuard: m^éi 
ingrejfus in ignem , ñJjüidauú 
f e m e n t u ^ c. 
tcntarecDcum . At vero qui negligenter 
accederet ad Orandunvioii Te preparando, 
ve decet, quod f.xpe ex Fragiiicate liumana 
orantibus coiltlhgítj ííle peccat contra re-
ligioneili per írr tüvrentlam. Exiíb'mo ta-
men non elle interpretatiuam tentatio-
ñertí ÍHnplÍLiter^ abíblutéj íed íecundurn 
quidj^c largo modos vt ait Caietanuscirca 
árt.3.¿k i ) , r h o m . n i $ í t orantem quah i n -
terprecatiué tentare D e u . Et hoc etiam vo 
lui t ligniíicare Sapiens,qui loquitur in hoc 
poÜer io r i ca íu , vtreptehendat negligen-
ter oran:em , dicens: Quaft homoqui untat 
Dnum. itaque talisoratio habet aliquid de 
tenta[ioneinterpretatiua,quii pr^iermif-
ÍJS medijs á Deo ordínatis, vult á Deo fru-
¿ tum orationis. Sed non efl ínuplitíctr l é -
tatio luterpretauua, quia no facit opüs cx-
ploraíiuuin diuin.T pütentia?,aui fapíeííti^ 
cuín ea oratio, etíi peccamInofa,fíüisitelle 
vti l isad multa; v. g. íi l i t in precepto, vt 
per eaniImpleatur.ltem,vtDeus exaudiat, 
t t Iiíric reqUirtur)ric orantem non dubitare 
etiam Iiiterprctatiue dcaliqua D e i perfe-
¿Hone. Quam dubitationem dixínius re-
p e n r i i n tcntationeinterpretatiua. Ex d i -
¿lis taiíieíi non iníertur, omnem tentatio- fumpto potü pcrmanebat,vt laiíus habetiír 
né ínterpretaiíuam cirequafi tentatíonem, ^ jSIum.f. ergoin iegegratúe, per cplTníilcs 
6c íecuiidum quid¿ qued crat probandum probationes aqiuT ferultís, aut ferri cande-
ab Autoribus oppolita: íciucntia-. tis,¿kfiiiiil'a,lKÍíéekpc¿tabftur á Deoma-
I n h o c codem argumento v l t ímotan- liífeliatlolnnocéiie,:iut reatusergaalíquod 
gicürdubitatiuncula j an tentatio formalis, crímc,quod alia via manifeíiari no p o t c í l . 
Secüdo. Pridíéla? probationes trequenti-
T vídeturverapars affírmatíua. 
Pr imó: in veteri lege ad ínueí i í -
gandum adulterium, quod tc í l i -
bus comprobari non valebat, ex D c i p re -
cepto dabatur potus aquarü amarlisimarú 
muiieri fuípettaf de adulterios & Deus líii-
raculofe,fi mulier adulteriú cótniíerat, la* 
ciebatintumeícere veneré,(3c coputreícere 
fémur .-finauteinnocens fuílTer jü la la al-
ce incer pret.uíua ditferant ípedcf Quídam 
affinnant,tum propter díuería principia á 
quibus procedunt túm quia diuerla rafio-
neper t iué tad l r reueren t iam De í .Pu to ta-
men ncutíqu un Ipecie difterre, ñeque d i -
aería ratione pertincrc ad irrtuerentiam 
jjr'v. fed habent le ficut perfcólum, i n i -
perfcótun^licut cxmícituni,(Sc imp l l t i i um 
i 
bus funt il luflratf miraculisf Jicjua inferius 
cnarrabimus j e rgo lícita'luntj non cnun 
Deus frequentatoperationes múaculoías, 
quarum expedlatio illicíta ell .Tertió M u í 
ta funt edita legesapprobames liaíce puf-
gatíones, apud Longobardos l íb . i . t i t . i i . 
de parricldis apud Francos, l ib , ^ . cap. ^6. 
¿pud 
Num.j . 
Id aer, 
caniles $t fme tcntatxrímm exjteffare ¿Deo oftenfw.ahctí. O C Í M I I Í F ^ T J 
apud FlmdroSjVt rcfertMcíer. In Chroni- A euadat mortcm , áut í imtíhu'oncm f b i per 
els Fiaiuliútrj Ck: multa: apud populos Sep- íniuj-íam ínflígeíidam i Jícitüs cfl eorum 
tentiionales: muí tus de ñique earum proba 
tloauiu víuSjVt videre lícec úi omnium na-
tionum áiVrtallbusrerfi-oeas vt i l l íc i tascon-
demnare, perinde e í íac üdamnareniusfe-
re ú.naiuiii populorum coil íuetudínes. 
Qj-irco.Fiiiis íí larum pt obaiionurn eít? ve 
ínnocéñtia p.índ itur, vt crunina per nielo-
Ti Re ju ípub l í c ' s , quaado alias deregí non 
pa í l l í n t , pimíjiicur : crgo vfas earum fau* 
cius e í t , «Se ad promouendüm .bonum pu-
Sprcnger, bl ícumaccoinodatus.Quinto.Sprenget uSj 
parreíecunda m illei,quacít;lrjaílegaíis Seo 
tunia'^licereablque rn srtalíjad toüendunl 
nialefioíüiai vti.remedijs vanis, & íuperíl í-
t io í l s : dum:nodo fine alio maleficio fíant, 
& d e G t om n e p a í l u til c u m dx rno n e et i a m 
implici tum , quia boc efl: deííruere opera 
dtabdliiefgoid ipfürn in his probauonibüs 
íentiendú e í l .Coní i rmatunná idem Spreni 
gerus probar,falté non improbat víum cjuo 
rundam, cjui liqueFacto plunibo in í'cukcla 
Imá l i l lb , agnoícunr ari niórbus íit á male-
íicío3vel á caufa naturali. ergo Ídem dicere 
de manifellaiione al icuiuscrnuinís ,velm-
noceatiíei per aqu<T vei rgius probationes, 
non eíl oainlnocondenínádunT.SextOí Lí 
citum e(l a Deo íbio expecl:are,ác qüxrere 
rníracülorasoperatloneSjproficuaSíaut ne-
ceílarias, q-Valido alias habeii r on poíTunt: 
ergo l i t l t u i n e r i t , per probationes práefa-
tas á folo Üco expe¿]:are , ¿k quíírrere ma-
i<iifeñ?atlGnem ven'tatis, quaado probatio-
nes humana- defunt. Anrecedens j Sí cen-
íequentia p robá tu r : quiaquod afolo Deo 
praellarlputeíljiiclré expedí^rurjüCpofíu-
laiurá D c o f >Io ; alias nonliceret Deutn 
chorare pro fsnítate irrecuperabili fecuii-
cm-Ti natura vires^ac denique ñeque vlium 
effeóium m'raculoí'um. Quod illatum fal-
íam deciaranr> tormiracula á Sanítis po-
ilu!ata,& o b t é n t a . Coní i rn ia tur : nam per 
fortes confultorias, licitura efl vrgeníe ne-
ceísitatc, quando eírcdusneceíTarius allter 
baberi non po te í l , aDeo confilíuin exqui-
rere: vt fupfa tirca artículüxxflauum quae-
íHonis p^.dociiunus.hrgo ciiam per enar-
ratas i n argumento probationes, licitum 
en'ta Deo ma/uíeiiationem ventausex-
qu í re re , quando per media humana feirí 
víricas noripoteft : í iquídem víuseafum 
probat ionüm .igcnusquoddam fortiiionís 
D.Thom, cíl3vc docuitD.Thomd'uprajqiuTft.p^.art. 
vit imoad rerdum. Sépt imo. Qt iáuisduei -
Ja i l i id ta íiuc iureliaturae, tamen vtquis 
Míierus • 
vfus:quia fcílicet cerram mortem afilitu-
ram cóm mutant in inceiram, vt.latius dlf-
feruímus'fupenus círca articükim ortauiiin 
quíEÍlioiiis 9y. Ei'go quando vrger tyránus 
Princeps ,aut iudex iu'quus íub i rep ra fa -
tas probationes,a;ias minitans n/ortem,auc 
niutilationéjÍKUt legitur iüfsiíTé Phdippus 
Comes Flañdrenfis circaannum D o m i n i 
1164.vt narrar-Meierusiii ChconicisFian-
dria- edicís his legibustfiqüis vulnusin no-
¿le acceptum alij imputauerit ¿ íl Scabinis 
d'guum videtur, ferroCandentefe excuía-
bitaecufatus. Si anfugerit, manum perder, 
^ <5cc. Etloannes Trl íhemius ln ChroiiíciSj Xrithem, 
cap. 2 2 .narrar déquodam Conrado Manf-
purgio Tnquííitore Apoílolico,qiiod fi a o 
eufati de harefi negabant 5 indicio ferrica-
dennVs experiebarunSc fi comburebantur, 
eos commirtebat t o z ó : er2;o in eo cafu3 & 
limilibüs i pdterat íaltem qui iiínocentetn 
leagnoft erer, committendo fe diuiníe m i -
fericordía- fubire pradiftas probationes. 
l i l oppofítum pro parte negariuaiaciüt 
multa iura, eas probationes pfóhíbentia. 
Cap .Mcnnam.fecundaqUar t í^Oi ' egónus Gregor • 
ÍIc air: l^ulgarem denique, ac nulla canónica 
fanítione fulmam légem , fsruentis jcilicet 
aqua , feue frígida¿ignitifyfitri contatfum, 
P aut cHÍujlihetpopulam mmntiotm ( quiafa ' 
brtcante haejunt omninbfaña muidta y.mc 
ipjrim éxhibere > ñeque aliqm modo tcvolu-
ínuspojtularettmo^dpojlolicaautoritatepro- . 
hibenm finnifiimé.Et Srephanus Vn-elaíüs ¿ter"at*M* 
7 .qua íh<|. cap. confuluiflí, ícribéíls ad Á r -
chieprfcopum Maguntinum,fic air: Fcn i 
candentis , yelaqua fememís examinatione% 
confefíionem extorquen a quolibet ,facrinon 
cenjent CAnones.Et quod documento faiifio-
rum Patrum ¡famitum non ejl:fuperflitiofa 
admuentione non ejl prafumendum , [ponta» 
nea enm coféfiioneSvel teííium approbattont 
pública delitídi habitopr<e oculü Det ttfhore, 
commijfa ftint regimini no j iro indicare i 0c~ 
cultdyeroi& mcognita junt tUi relinquenda, 
qm fúlus nouit corda filiorum hominü, Q u i -
bus verbis fubdlc Gratianus, non hac dúo 
tantum purgationis genera,qua hic nomi-
nanrur3 fed <3c qualiber limillainhibiia v í -
deri:eo quod m quibufeunque talibus, ra-
no quam Pontifexadditj procederé in t c l -
l i g a t u r Q n ó d aperte dicitur In vltiniis,\^er-
bis Gregor í j clcaiis incap^^wrfw. : óc H o Honor, 3 . 
no r ius í í l . (refertur extra de purgai íonc 
Vulgar! cap. áileñifilij.) cxpreíTc tellatur, 
D 
ferrí 
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ferrí candcntis íudicíum poenltys cíTeín- A tionefufpedas habenti cas ftatim abfque 
tcrdidturajín qüo Deus tentárí vídetür. Et víteriore inquifitione capmntrcaptafcjj ex 
íubet Templarios , q u i L i u ó n i o s h o c iudi -
cíumfubirecompeílcbantjpercenfuras £ c 
LuQm 3. clefiafticascogí eoab í l ine re .E tLuc ius ter 
tlusjcap.ex tturum. depurgatione canoni-
ca,aqua*frígida purgatíonem vocac pere-
grinum íudlcium j lácñ alíenum ab Eccle-
íise vfu.^c declarát inual ídum, 
Hse probatiortes ferri ígn i i i , acjiixíer-
tra Vrbem deducunt, & in aquam íngrtiam 
ítaconijciunt/vtdextra manus finiílro pe-
di, finiítra vero dextro pedí fit alligata: & 
íifupernatant, venéficas, aut fagas vehe-
rnentiusíufpicanturjíin fubmergantur) in-
nocentes eírecredunt. Kídicula probatio, 
¿cnullis fuífulta vel apparentibus íunda-
mentis idcoalijs impugnandam relín-r 
uentís jvelfr lgidx teraporibus legisgra- quo.Dcquo late Maninus Delrio \lh.4* V 
difcjuiíitionum Magicarum, quzcíHonc y . 
cnone 1. 
tíie in t ródudíe fan t , occaliane fumpta, & 
imiratione (vi reor) ex concefsione d iu i ' 
na apud luda'os de probat íone adulterij, 
mediante potu aquarum amaricantium , & 
Numer,'). maledI¿lariim3vtíiabeturNiíme.<¡.dequI- ^ In í ígn ioresharumproba t lonumrefcr reno 
busprobat ioníbus multa fcfípfere autores 
fe 
Dernum, vt mel iusperc íp ía turmodus , 
quo probationes ficbant4 aliquos caíus 
facri ac profaní. jMulta etiam in lure Ca-
nónico , vbiappellantur probationes v u l -
gares , ad differentiam Canonicarum pur-
gationum.Has enim lus Canonicü appro-
bat j & p r f f f c r i b i t i n titulo de purgatione 
canónica: illas vero damnat, titulo de pur-
gatione yulgari , appellans cas vulgaresj 
quia vulgi obferuatlone fuere introduftae: 
aut vero quia nobiles cas fubire non coge-
bantur, vt habetur in Concilio Triburien-
íí,ác refermr cap.wo^iíí.de purgatione ca-
nónica . Rurfus:iíbt vulgares probationes, 
q u í d a m fiebant lubcnte, aut compellentc 
publica poteftatej quaedam vero fe fponte 
oííercntibus¿ qui fe purgare ab aliquo c r i -
mine cupiebant j aut aliquam ventatem 
incdiantibus ijs probationibus manifeftan 
ín tendebant . Praererea: quaedam fiebant 
per ígnem, vel Ignita, puta per ingreíTum 
ín pyram accénfam, per calcationem pru-
narum,aut gc í la t ionem in finu, aut maní-
bus , per apprehcní ionemferr i candentis, 
aut laterü, aut chirotecarum ferrearum i g -
nitarum. Quoct l i probandus abibat illae-
fus: innocenda eíus, aut victoria probaba--
tur. Aliac vero fiebant peraquamferuen-
tem, á qua íii quis exibat illaefus 5 Innoccns 
próbabatur : aut per aquam frigidam, á qua 
grauabon 
De probatiorteper ignem. 
S A x o Danusl ib. i4 .h i í lónac D a ñ o - SAXO, rum {críbir,inRuísia fulíle matronam quandam per iniuriam á marito aecu-
fatamjquae cum ad purgandam iníamiam 
manum admouiílct candenti l a m i n ^ f u -
bitoferrum qnod crat exceptura, per índe 
atqueinnoxia manus contadtum fugiens, 
negledo pondere fublime fe extulit: pen-
duloquemotu ,gradientís foemína incef-
fum comitans: cúm ante aram í adandum 
cíTet, inter religiofam adftantium admira-
tionem,proprio impulfu humi decidit. 
GregóriusTuroneníis , l ib.de gloria C6-
feflbrum,cap. 14. narrat ínter Catholicutn 
H i ípanum,^ : Arrianum GotthÜ5tempore 
Leouigildi Regís , ortam fuiíl'e contentio-
nem deveritatc Chr i í l i ana f ídei . Eí Ca-
tho l icuscúmni l rationibus proficeret,aíc 
ad Arrianum: efl: in dígito meo anulusau-
rcus,ego eum In ignem íacio, tu cádentem 
collige . Proieclumque inter prunas anu-
lum, íta ignir i perm'lsit, vt cis íimilís cer-
ncretur. Conuerfufquc ad harc t ícum ait: 
l l vera eíl proíecutio tua, fume eum ab igr 
nc . I l lo autem recufante,3ÍtnmmenfaTfi 
GregQr, 
íi quis comburebatur norens credebatur: ^ nicas Deus,íi quid indignum te credo, ofte 
quia naturalis aquae frígiditas ín ardorem 
quafi ígnís míraculofecommutabatur. A1I) 
aliter expl ícant p roba t íonem aqua fíigi-
dar* qua quis ín aquam totus mergebatur: 
& íi eraergerec tertió^ vt innocentem ab-
folu^banr. M i r t o modo quandam proba-
t íonem aqua frígidx,que dícítur modo ef-
fc in vfu apud quofdam iudíces ín Germa-
nia, ad inquírendum maléficos, velmalcf í -
cas, Quas cnim fama 9 vel aliorum depoí i -
dc , certé íí reda efl: fides mea, nihil míbí 
praualebunt hac incendia faua. Ec ablatú 
a b i g n e a n u l ú , diutífsímc palmafuítinnir, 
Se nihíí eft nocitus. Alíud narrat ídem Grc 
g o r í u s J i b . a . H i a o r i a , cap. 1 .Se Sabeilicus Ttmmnj. 
exemplorum l i b . 1 o.cnp.2.Fulgofus,Ma- Sahllicus. 
rullus,&: alíj de beato Briccio,dIui M a n í n i Fídgófus. 
inEpifcopatufucccí íorc . H u n c e i i í m p o - Mamila. 
pulus íníímulabat ftrupi cum muliererc-
l í^ iofe profefsíonis, quadinteaaiina Epif-
copi 
JEmüim 
Saxo. 
Fulgofus. 
Roñaras. 
Mar, tan dé 
D e m o d o qtto fiebat p r o h a t i o p w j q M d w f e r u e n t e m j , £ f f 
copí lauarcfol í ta , exaliquo í m p r o b o pe- A íwerrff : w ^ f ^ w ^ / ^ f f ^ V . E t p o f l a l í q u a , 
pcrcrat.Briccíus íufsícípfum ínfantemjnon 
c!um menftruum ín médium afterri, <Sc co-
ra;?) populo ínterrogauít j num ípíepater 
CRisíbFCtrRcfpondkínfans5eum non e í le , 
íedálíum,que;m non ñominauí t . Fiebatid 
v ínu íeü iu ina : fed plcbs damoriis opers 
adü ribcbat. Prunis itaque candentíbus bír 
rhui ínple t Briccius, 6c tota dcfert Vrbe SEx-
Leíu^. Sic fe á íibídíilis carnalís flagitío alié 
num prúfeflus^ficut flammis veftimentum 
intaéiuin: nec tamenfurent ibús perfuaíit, 
íed ab Epifcopatu fuit deturbatüs-,Tantúm 
debacchaturvulgus eífreiVé i 
D e alijs pyram ingreísis ad manífeílatío^ 
« e m alicuius veri tat ís , & ipíbrum egreíTu 
fineladione,multaleguntur. De quodani 
Petro Mafil ienfi EpiícopOjad purgandum 
fuípicionem de harrefi, lege Pau lü Aéra i -
j iái i i j l ib^. í i i f tone F rácorü ín .Dé qubdam 
Popohe,ob coníefsibnem verse í ideí , legc 
CrantziumjlIb.3.metro p.c .43.&:Saxoné 
ín H í íloriaDanoruruj l i b . i o . & de quodam 
Abbatc , ad comprobandam cuiufdam E -
plfcopí runoniam, vide Fulgofum 3 l i b . 8. 
capa . 
N é c hxc probatio per ígnem tan túm 
iexercíta eft círca corpora humana,fed etiá 
círcaalias res;Zonaras tomo 34 & Gedre»' 
ñus re íerunt , in comproba t íonem vers ñ -
deijlibrum Euahgeliorü i n rogum miílum> 
illcefum perílítiíTe.Et invi ta diui D o m i n i -
cifundaíóris Ordinis Praedicatoruim dici-^ 
tu r .quodipfó exi f tente ín par t íbuáTholo-
fanis, femei ápüd Fahum louis folemnis 
difputatio ínter Catholicbs, (Se He ré t i co s 
habita eft.Et tándem vtr íque i n íioc conue 
nerunt , vt vtríufque partidlibell í , quos de 
fuis dogmatíbus confcripferant ^in ígnem 
proijcerentur : <Sc quod in ilio quí maneret 
ilhefus jvera cont íner í í ide i aíTertio crede-
retur ab ómnibus . Síngulis aduerfiriorü lí 
B 
aiuyifum eft controuerfiam ignis indicio per" 
tnhtere {fie eim[eculi mores erant rudes\ & 
agrejtes, nec fatü expenfi ad Chnftianapieta~ 
t ü regulam)rQgo m platea.accenfo Jiberyter-. 
que K.om'¿inmi&Gotthicus m ignem proiefti: 
& RommU* quidem continuó m ignem inte» 
fim3profilijt. Idpopulííá yi^íoriam mterpre» 
tabatur: nam liber alterfub flammü, *& igne 
diu permanensyillafus inuentus eft, Rege ar-
bitro.Nihilomiriuspopulo pérfuafum, vtra' 
queprecándí rátionem fupe.mplaceré, quando 
yterque líber ex metídío eüajíjfet mcolumís. 
Vicie fuíius t r a£hn tem Villegam in difpu- yiUtgas* 
tatione de hac re ,poftHifpanorum fsni to-
rum vitas* 
D e p r o h a t h n e p é r a q u a n u 
f e r u e n t e n u * 
GRcgoríus T u r ó n en fis, l íb. i .de glo- Turonshjl ría Martyrum,cap.81 .ait: CptmDia-
conus Catholicm cum Presbytsro Ar~ 
riano difputaret: & adfídei yeritatem com~ 
probandatn,ait Catholicus: fuccendatur igni 
aneu, & m feruehti aqua anulm alicuiuspr» 
ijciaiür : qui yero eum fuftulerit ek yndafer 
uenii 'j iUe iuftkiam conjeqüi mmprobetun 
Conditiomm hareticus acapiti Jntered Í)ia* 
tonus diffidentia quadam tentatmyPnguen» 
tü quibufdam bracbiummanumfytUiuit: ha-
reticus recufatpericulumfubire» Cum Catho* 
liem brachium educeret ynguentk delibutum 
exclamat^duerfanum magicís prafidijs con' 
fidere^nonfidei* Oritur dltercatio.Hisita Util 
gantihm ,fuperuenit Diaconus aliús ex yrbe 
Rauenna Hyacinthüs nomine; Scifáianfque 
qua.ejfet hac altercatio^ y i yeritatem cogno-
uit, nec moratiis extraño é yejlimentü brá~ 
chio, m (éneumdexteram mergit. Anulus dü 
^ tem qui eieffm fuerat, erat yalde Íeups,acpar 
bellis ad priiíiam ptoiedtionem cómbuftísi ^ üulu43nec minuóferebatm ab ynda,quam ye-
í o l u s B e a t i D o m i n i c k d d e x p r o parte Ca- to ferripojfety el palea ^  Quem dm multüm% 
tholicá prsefentatusjfccündoj 8i tertib igni 
inieftus, ftatím femper illa:fus $ 6c ín teger 
refii iuit . 
Aliara probatíonem per ígnemfaftani 
circá Códicesfacrosj referunt Hífpanicarú 
reriim fcriptoreSjContentione vrgente, aii 
MílTa M ó z a r a b u m , qua? dicitur fuifíe co-
pofitá á fariclo l í ídorojantiquanda eíTetaari 
retineílda¿Síc harratlóannes Mariana,lib,; 
9.cap.8í.dereÍ3US Hityánkis-.Cómmunicori* 
jí'nju(\nc[uit) deGotthicaprecum mionean-
tiquanda kftumuentátm id quidem aliquo 
quafnum, infrá, ynius horafpatium reperit, 
Accendebdtur mtereá yehememer focus iüé 
fub dolió, quo yalidiuiferííehsjionfacilepof-
fet ajfequi anulus a manuquaremis . Extra' 
ftufque tándem , & mhil Diacomisfentii m 
carne f u á : fed potius proteftatur m imb ejfe 
frigidum aneum , in fummitate yero tepo-
rem cáloris medid cominentem. Quod cernens 
haré ticus, yalde confufm kijeit manum au, 
dax in arieum dicens: prcéjiabit mihi hxc fi» 
des mea.Metfa manu ¡protinm yfque ad of~ 
ftHm inUmdia , omni* caro liquefaga de 
xi§ 
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%it>& Jic dttrutio finem accepit.Hzc G r c A ímo 8c ínterdum poflubtae, vtViderc llccx 
2.<\uxñ.^. 3c extra de purgatione Canoni 
cajper multa capita. 
A n vero l in t aliae purgationes Canoni-
cac , mérito dubitatur , proptcr purgatio-
iiem,quíE aliquando in Germania confue-
ui t fien per facratirsima Euchar l lh ' a íump 
tionem : Se propter protiocationem ad 
D e i iudkium , quam íiepe legimus fadam 
abhis , qui fe iniurtegrauari aíleuerarunt. 
D e qua re 
Dico quar tó . Probatio per Sacramentí 
Euchariftid rumptionem^iue íponte ofFe-
ratur 3 íiue á índice alias legitimo impona-
tur j i l l i c i ta e íK H a c aíFertio eí l contra 
D e hís,5c fimlllbus probatiombus muí -
t iadmlrandí c í fedus pot-crant cnarrarij'íed 
h ¡ relati fufficíam. 
His praemifsis proveritatís cxplanatione 
dico p r imó. Gommemoratae pro bationes, 
íiuc perignemjfiue peraquam,velgu3ecun 
que íimíles, ordinatae ad exquireí idam alí-
cuius reí cogn í t íonem miraculofam,qu3n-
do ea notitíaquae íriquíritur3 alia vía 8c alijs 
feumanís raedijs feíri poteftsfÍlicit3eíünt,(Sc 
ad crímera tentat íonís diuíníe pertinent-, 
Mxc aírertio índubítata eft apud omnes 
mediocrícer ínft i tutos. Sed probatur, quia 
e x p e í t a r e á Deo eífeétum míraculofum íi n M a r t í n u m Delr ío , l i ^ . difouiíitíonü M a - DelriUs» 
ne vrgen t í necefsítate,aut vtilitateitétatío-
nís díuinjc peccatü eft^vt.patcteX'fuperius 
d í í l í s . Sed ín cafu huius aflertíonrs á Deo 
fperatur effedus rniracülofüs,putá quod íg 
nis non c5burat,aut aqua feruens, vel quid 
íimllej6c nulla vrgentc necefsitate ,fiquídé 
(v t fupponit ) alia adfunt humana nsedia, 
quibus ínueíHgaripotefl: agnítío,qua2 deíi 
deratur:crgo,&c. 
Secundó dico. Etíam íí alíqua TCS í t aoc-
tul ta fít, vt nullis medíjs hurtianís feíri va-
ieatj^c licet eíus cognrdo fit valdc vtílísRei 
publícae aut cuiuís priuato írínocentiivellc 
aut intentare eíus reí noticia per probatio* 
nes í g n í s , aut aquse feruentis, vel per alias 
fi miles jillicítücft multistlmlis.Haec aífer-
t ío probatur cxCanonibus citatíspro parte 
nega t íua .Vbí Pontífices Sumí,multis p ro -
brofis títulís praefaías probationes í m p r o -
bantjappellantes popuíaré.inucntíonemj & 
ínut í lem, peregr ínum íudícium, ideft alíe-
n u m ab Eccleíiae moribus, fabricationem 
inuídííe, fuperfiitiofam adinuent íonem,íu-
dicium nulli fanélionl diuinscaut Ecclelía-. 
fiícaE í nn ixum: ac demum crimen diuínas 
t en ta t íon í s . De qua re videndus efl: diuus 
D.ThOM, T h o m . f u p r a q u í e í l ^ y . a r t . v l t imo ad ter-
gicarum cap.4.quaeíK3. fed probatur.ExI-
gere miraculurn á Deo nulla vrgente necef 
ntate,peccatum crttentatíonisdiuinae :fcd 
qui vult probare verítatem aliquarnj aut nc 
gotium feíre per proba t íonem prsefatam*, 
fine necefsitate i l lud expe<rtat:íiue res alias 
feíri non pofsitjíiucfcirijVt ín fimili proba-
ui circafecudü aíTertürergOjácc. Dicetfor-
taíTe praefatus autor,non iniungí dií iá pro* 
bationem, vt Deus crimínis reü vífibilítcr, 
3c míraculofe puniatj fed vt ínuí ta tusad 
facram buccellam^xpatiefcatfi reus eíl,<Sc 
fie vidas dedat manus : quod 11 non ef l 
reus libenter fumat ad fui purgationem» 
Contra hoc arguitur pr imó :quia vtí medio 
per fe non ordinato, vel non propor t íona-
co ad aliquid inuer t ígandum, illicítum eí t j 
v t patet í n d u d i u c A Gaietanus latíus dedu Caietii 
x i t i n M o ñ o m a c b i a : fedfumptio Euchari-
ftiíe non eft médium per fe ordinatü , neq^ 
exinfi i tut ione C h r í ü i D o m i n í ad proba-
t í onem criminú,aut purgatione ínforo ex-
teríorí,corá iudice de crimine aliquo ínter 
rogante:ergo iliicíta efl: talis probat io .Mi-
nor probatUr-.quia lícet hoc Sacramentum 
inftitutum fuerit ad vitam fpiritualem co* 
férendam digné fumentibus ^ óc fit in ex í* 
t ium.vbi ait has probationes tíTtvfurpato'r t ium indigne fumentibus , 8c debeat fe 
homo probare antequam venerabile Sa-
cramentum manducct : non tamen in f t i -
tutum efl: ín explorationem criminum pu-
n i e n d o r u m í n foro íudicíali exteriori^neqi 
talis ínftitutio legítur in EuangeÍio,auc ían-
disPatr íbus .Secundo:quí crimina alias oc-
culta vult hac probat íone propallare,, 8c 
vfurpat íudiciüm D e i fibí illa referuan-
tís agnofeenda , 8c íudicanda , 8c i i i i u -
ríam irrogar Chríf to Domino j duin veí-
tur medio ad id non ordinato * Confírma-
tur. V e l crimen,de quo íudex feíre defi-
derat 
rías íudícij díuinijcui referuantur íudicanda 
oceulta, 8c quae vijs humanís ínueftígarí 
non poíTunt. Et índe etíam colligítur hoc 
crimen addíu inam tcntationcmfpedare, 
quia nulla nccefsitas vrgere poteft ad feien 
dura , quae Deus cognofeenda fibí folí de-
putauí t . 
T« r t í ód i co . Purgationes per íusiuran* 
dura,velperfcn3e purganda-jvelaliarü eíus 
noraine,licitae 8c fandx funt, vocanturque 
canónicas purgationes: quia confentanea: 
í i in t , 8c approbatge regulis Canonici iurís; 
l A n f i t l i c i t a p r o h a t i o f e r f u f n p i o n e m E u c h a r i f H ^ 
••dernt per probauonem prardiclarrijen: ita A 
occultuín,vt etiairi adhibiiís diíígentijs l iu -
nianís nequít íciri eius patrator : & W v c l -
le ícirc per probatíoncni Eucharíftiac > non 
Itiimus pertínere videtur ad tentauonetti 
D e i , quamprobalio per aejuam frigidam 
incoulimil ícafu :aut ve rópo te í l feiriper 
hunianas diligetias;(Sc fie ciarius fpectarad 
tentatíonem Dei hac probatione vei, quía 
tiegleélis medijs huinanls , á Deo folo ex* 
pedat effcfhim. 
Ter t io .Pr ída ta próbat io efi: inutííis, la* 
queos, & fcandalum parans i/s qui eatn i u -
bentur íübi re :crgo non efl:licita. Probana 
tur fingülae ancecedentis pártes:5c prior de g 
inutilitacc fíe, Dertiusfurtum patratüeírcj 
quis aucem fueric íur ignoratur, «Se á íudice 
deíideratur i c i r i : acob idiubet aliqueui, 
vel aliquos fufpedos de iílo crimine ,Eu-
chariftiarafuñiere uf teer t ím eíl:cafus 
quo przefatus cenfet eain probationeni ef-
íeiicicara. Tune fie argumencor: vei i l lud 
crimen efl: occultum ? lie adeb vt non pof-
l l t probarí , adhibita díligentia , q ü á fólet á 
iudicibusapponícvel poteft probari.Si de-
tur prímunij qui reus eft j etiam imerroga-
tusnon tenetur feprodere; ergofi poeai-
tear criminis admifsi de praemiccat confef-
lioncm;fecura confeientia poterit véñera-
bationes per ignenij aut aqu^ui feruentem: 
iniiolukurquenon m'nus qüam ilbr, tcn-
tationíi ditiink1 Crimine. Probátur ex nu-
p e r u i c l i s ^ é x D . T h o m . in 3. parte loc;o D . T h m . 
infcríus citando, cjuí intclifgendus cíl in 
cafu huiüs dicti. | 
D i c o f e x t ó . Probarlo per furirpiionern 
Eücharfftíáíjfí non fíaí vt Dcus maniFeíieí 
fumemiscrimen,aut innocentíam,vt in ca-
fu pracedentis aíTertii fed vt horrens indig 
né íümere, verka'tem fatcatur; licet íit r l l i -
cita mukis t i tul is , de q 'u ibúsdixi , iníupcr 
6c facrilega , quia abufus eft venerabilís Sa-
tfartientí Euchariftic 1*5 non ramen elj diur-
na tentatio.Probatür:quia per illam,nec]ue 
virtüaliter á Deb aliqórd exigitur aut ex-
ploraturjfed dumtaxatab hominc;ergo po 
tius hominis tencatio dicetü'r > quám Ü c i . 
Etením circa pr 'oximé prarcedentera d l i -
putationem docuimus, non inuenii i pec~ 
catum tentationis diuiiicT ; nih alíquid Del 
exploretur per illud . Quod fi obijcias D . 
Thom.inferius referédum, qui aíTcrít, eatn 
probationem eiTeDei icncationern: Intel-
ligenckiS efl- ín cafu quinti aífertij vbi per-
feclius reperítur malitia huius probátio* 
n is . 
Pro óppofita íénrentía ínftarprarfatus 
autorrnos eius inílantias augebimus.Et p r i Concfíltm 
bilem Euchariíb'aín fumere, & deludere vt mo ex Concilio VvormácíeníeiíSc refertur ^yQ^maCt 
inut i íem prnrdiclam probationem.Si dícas 2 .quaeft.palias 4XW.Siz¡>econttngit-Srh\ fie 
probar í po f íq imó ¿k peccáre,non confité- liabetur:/<c/?e continpt'&t in mofiaíferijsMo 
do crimen : fi audaüer fumat,nihil emolu- nachorumfuYtá pápetrtktur: ideirco ftatui» 
m e n t í habebkur ex ea probatione intéta* mtts, yt quando ipfifratres de 'tülibm ex" 
ta.Dices: DeUspünie tv ihbi i i te raudacem purgare fe deheñt, Mtjfa ah Abbate celebre* 
fumpt íonem. Imo Deus multo maiora c r i - tur, yel ¿th aliquo ex prcefentibm fratribus: 
niinafolet inal iüdí leculum puniendá reiiñ &/tc expleta Mijfa% omnes cúmmumcm-
quere. Nonen im de hac re vlla extat p ro- iurinbac yerba-.Corpus Domiw /¡ttibiho-
njiísio, aut commínat io diuína . Poí ler íór die ad probationem . I t t f r j cap-. Si Epifcop'o. 
pars de fcandalo, & offendiculo quod prae- Ihidtnr. fi Eptfcopo , autpresbyitrb aítquoel 
iíacur r e í s , Cjui hac probar íone fe purgare maleficium impuratumfn 5pro fingulis Mtf-
íubentür 5 p r o b á t u r : e tením confiderantes fam celebrare debet, & commUHicaré: & de 
^exviia parte, fi probationem recufent fe fingults imputatis fe inhc'centem ejlendere, 
prodere, <3c ofterre vt criminis reos punic- (¿updfi nofecerii jquinquenmo a IminibuóBc 
dosjtSc ex alia parte, fi fumant etiam indig- clefix extunctió habeatur, Refpondetürdi i 
n e , euafuros poenam in hoe feculo : auda-
cterplerique reorurn íacrum Eücharlíliíe 
Sacramentum fument; ac prolnde, vrgens 
<Sc vehfimens occalio peccartdi perhanc 
probationem probandis o í í c r t u r . 
Q u i n t ó d ico . Probado prafata per Sa-
crament lEuchar i íKcifumpnonem , vt ex-
ploretur á Deo per oí lenfionem niiracu-
íofam aut exrfáórdínariamscnmen alíquod 
patrattjmjaut innocétía círca idem : eiícíem 
«Se plurlbus malitijs featet, quibus akV pro -
GanoneSjá Concilio ¥vbrmacierifi, quod 
fult Proülncíaíe editifunt: vnde non mlru 
fi errauerit.Berié GÍDÍfá/efll; per aiios Ca* C¡ló]f4é 
honesfummorum Pont i í icum reuocátóSi 
Et D.Thomas 3.parte.qüíeíl:. So.arti 6.ád DXbomi 
.3.fie altivdd tertitm dicendum, quhddecreta 
illa funt abregata per contraria documenta 
Romanoüm Ponúficum.Dicit enim Stepba-
nw Pdpaiferri candentis, yelnquceferuentis 1 
txaminatione cofefíionem extorquen d quo-
l í k t i j u m Cañones non CQmedunh&c. Sicut 
fnprd 
fupra citAnlmus . E í U m hahtm extu de 
fnirgationlbíts, cap. ex tudrtim, In ommhus 
enim tahbus,eife videtur Deitentatio: ynde 
fwepeccatofieriuonpojfunt. Etgrauim yi~ 
¿eretm ,fi in hoc Sacramento (Euchariília?) 
{¡aod eft inftnutum ad remedium faluús ,ah-
quüincurrcret iudicium monis ¡yndenuüo 
modo Corpus CJmfti debet dari alkm fujpetfo 
de crimine ¡quafi ad examinationem.Hxc D . 
Thonias . V b i graulus peccare dlc i t , qui 
vcuntur hac probatíone Eucharífticaíquám 
qui per aquam & í g n e m . 
Secundum argumentum pro eademfen 
tent ía , ex vfu quorundam Romanorum 
Pontifícum^qui hanc probat íonem p o í l u -
S k h h n m íarunt. Sigisbertus in Chronicis , circa an-
num Domin l 870. narrat Adrianum Sum-
mum Pontif ícem cara probat íonem ex-
LambcrttfS co^e ^ Lothar ío Rege . Et de Gregorio 
Vl l .na r ra t Lambertus Schaff Naburgen-
fis, círca annuni D o m i n i 1077. candé ex-
eglíTe áb Henr íco Imperarorc. Refpon-
detur, hos Pontífices non diffiniuiíre, aut 
dodr ina l í t e r tradidifle eam probat íonem 
aíle licitami fed íl verae funt prxfatíc h i í lo -
r í x , eam tantúrn e x e g i í l c , motos priuatís 
efFeíftibuSj laudamuszelum,fednófaf tum. 
Quibus opponimus Pontífices cítatos, qui 
improbantes probationes ígnís candentis, 
Se aqus feruentis 3 etiam hanc Eucharií l i-
c a m , «5c ílmiíes í m p r o b a r u n t . 
Ter t ium argumentum.Nam fíe opinan-
tes jconfeniimus haEreticIs hanc probat ío-
nem reijcíenlibus. Refpondeturmos verí-
tatem approbamus á quocunque dícatur. 
N u m fandlse Trínitatís confefsionem abij-
c í e mus , quia haeretici Lutherani eam te-
nentf Abfit.Quare lícet reijeíant hanc pro-
ba t íone Lutherani , quia digna reiedu eft: 
& nos explodimuSinon vt ipfi3qulbus for-
te dífplicet propter errores círca veríta-
tem Euchariftid :nobis vero orthodoxis 
valde placet j íed propter rationes fuperius 
faélas. 
Quartum argumentum. Purgatio per 
iusiurandum lícítaa& Canónica eftj quam-
uis aliquí ea vtentes audader peierent: er-
go 8c Euchariftica probatio licita erlt:ncqj 
ab eíus v íuabf t ínendum propter malitiam 
ca abuté t ium. Rcfpondetur negando con-
fequent íam: quia iuramentum iure natura; 
aut quafi iure naturie, médium eft ordina-
tum ad veritates índagandas, 8c extorquen 
das: íacrum autem Eucharift íx Sacramen-
tum ad hoc inftitutum non eft . 
A d argumenta pofita ín principio hu -
A íus difputationis rerpofidcíiir.Ad prlnuun 
de probat íone raullerls aJukci^ rcípon-
det AlexanderAicnfis^. pasrc^ua-il : .^. A k x . A Í Í , 
membro3.5>. 1. illam Icgcm iuiíie tcintum 
permiísiuam , ficutlex delibellorcpudij . 
Secundo re ípondcmr , & niellus ,cum D . 
Thom. i . 2 .qu í r l i . í o f . a r t ^ . i l l u d pra-eep- DXhdm. 
tum ínter iucluialia e í lecoinputandum ,ac 
proinde,cum tune conftarct de díuina vo-
l ú n t a t e , cui placebat de i l lo crimine per 
miraculum inueftigari,licita crat ,&expe-
diens bono comuní illíus populi tails pur-
gatio: eo quod ümoribus inculsis pernarü, 
gens Illa potirsime gubernabatur, vt coiii • 
gitur ex multitudine pra:ceptorum íibi ím 
^ poí i torum.Et forte v i r i ludai ípiritu zelo-
typíae laborabant:& mulleres carnaíis com 
mixtionis auiditate : quod agnoícens D o -
mínus pr^fatum prxcepturn impoíuit . Ac 
vero cum illud praecepium modo cellaue-
r i t , & de tali modo purgationis nonhabea-
mus nouum pra^ceptum diuinuin , ñeque 
de alijs relatis purgadüinbus:ordínario mo 
do res eft peragenda 3 alioquin incurre-
tur crimen diuinac teniac ionís . Nec o-
portuit fimilia pnecepta imponí ín iege 
gratiar,in qua potius ducimur amore3quain 
timore pccnarum.Ad fecundum relponde 
tur, non eíle impoisiblie, imb faepe contl-
gi í re ,Deum eftedus miraculoíoáíeciílc,!!-
^ cét media ab hominibus appofita fucrínt 
illí ita 5 vt patet in victoria Gcdeonis me-
díante iliicíta petitione í ignorum: in por-
tatione nauis á virgine idolatra Veftalijquá 
fuíflefadam aDcoaíTer i t D . Thomasin DXhúM* 
quíeftíünibus de potentia,quíEft. 6. art. V-
ad quintum.ltaque aliejuando cas probatio . 
nes fuüre miracuiis plenas fatemur, prop-
ter fines díuinae prouldemiae: farpe autem 
defecilfe non dubito . Sed cúm defedus 
miraculofus non ex t í t e r i t , de co narrando 
non fuerunt foliciti Híf tor iographi . Pr^-
cíppéquia paucí,feclufa diuina reuelatione 
aut ínftígatíone,il!Is probationibus feco-
mitterentjtimentcs vftionc ignis aut aqus 
^ ferueí\lisicuin í lfaperent ,deberent ícíre, 
Deum neutiquam promififte, innocentes, 
ab í l l isprobat ionibus íliarfos euaíuros. Se-
cundo reípondetur , pleraíquc i í b t m n pro 
bationum , quíe focliciter fucceflerunt, ex 
D e l praecepto,rcuelatione3aut inflígatione 
fuifte allumptas. Quod col l ígímus.quiaí i 
bene animaduertatur, f e r éo rnnes in í auo-
remfídeí vrgente magna necefsitate , aut 
ín defeníionem alicuius reí ad bonum com 
munepromouendumjcxerc íca ' fuere. N o -
íErae 
t L / í n f i t l í c i t a p r o h t i o p e r f u m p t ¡ o n € m £ m : h a r t f Í A ? 4 8 1 
fír.T vero aíTertlones iiuelligendíEfuntfe- A 
ch iüsDei pra:ceptís3reiielatíonibus,aut ín-
Itigationlbus: líne cjuíbus v i r i fan í l i non 
auderent fe cis committere,ne crimen te-
iiieritatis >am íemat ionis diuiníe íncur re -
renc. 
A d tert íum refpondetur , mores 3 le-
gcs, aut confuetudíncs , amiquitus nirnís 
^grcftes, 5c duras pra? inopia doélrínas ex^ 
t c t i f í e , vtparetinlegibus j & vfu duello-
r u m . M o d ó vero; ímó & rtiulíis retro tem-
poríbusiVt patetex Canonibus cítatis,me-
rítój&i vrgeii t ibusrat ionibuSjSummí Pon 
tiíiceSjtSc Dodlores Eccleíiae has probado* 
nes3eamm vfum^ac leges approbantesjdá- g 
i iaruiu. 
Ad^Uar túm re fpóbde tur . Finís (5c íh-
tentio boña,alíqüando excufantápeccato 
a£lum , iq|ui aiiás peccatum efl: 5 nipi irum 
in terueníente ignorant ia inuencib i l í .Non 
tamen íacíunt adura de fe non eíTepec-
caturn. Fines & iritentióhes bonse, per 
media licita déberit executioni mandari. 
Quodí l f in t i l l i c i t a 5 vtde his probationi-
bus oftendimusiedam ipfi fines, quodam-
modo ex ilíicitis medijs inquinahtur: í ícur 
fanitatem Intendere per fornlcationem jaut 
ma le í i dum peccaturn eft. 
A d quintum refpondetur % nos fuperius 
improbaffei-Sc modo improbamus opinio- Q 
nem iilam, íiue Sprengerijfiue cuiufuis al-
terius fuerit • óc putamus temeraríam vt 
minimum.Sic patetad confirmationem. 
Idem refpondeoad fextd : concedo cf-
fe l ic i tum pe te reá Deo miraculófaá bpe-
ratíónesj id exigente hécefsitate, aut v t i l i -
rate,c|uando efFeélus neceíTarius eíljác a fo 
lo Deo efíici potefl:: at petere , aut exqui-
rere per probaciones praedidasifemper eft 
ííUcitum citra D e i iní l igat ionem , tinn 
quia nuniquam vrget talisnecefsitas, jií-
mirum maniíeftandi vel deii¿la occulta 
vélínnoceritiairij qüir ipot ius neceflarium 
detur,has probationes n5 pertinere ad for-
tes confultorias jfed ad diuinatorias: nani 
confultoria; qúamni t quidagendum , auc 
quid iudicandum íit i h futuro:d:uinatori^i 
quid cucntururn íir,vei quid fadum laccns. 
I n his yero probat ionibüs non quseri-
tur de futuro, néqué de eo quid facicn-
dum 3 fed tahtum de prxteri to , fiüe de 
culpa, <Sc commiíro non apérto . Ig i tu r 
ad fortes diuinatorias, quas eíle prbhib i -
tas dixlrtius , pertinent hse probationes; 
Secundó refpondetur , & mei iús , has per-
tinere ád fortes confuitonas: nam licet fi-
nís ímffied.íatus íit fcire occulta praefentía, 
aut pre tér i ta 3 tamen finís magís intehtusi 
efi: ex veritaté ágnitá venari quid agen-
dum , quidve omí t tendum íit. Et ifto ad-
mifíb antecedént i , negatü í eíTe licitas has 
fortes: quia femper deeíí; nccefsltas fie 
for t iendi , íicut circa folutionem fexti ex-
plicabamus. Ac denique quia femper haé 
probationes , adferunt fecum D e i centa-
tionís crimen, & cemerariara de D e o p r s -
íumpt ionem, quas ad nihilun} proficua eft , 
niíi vt deDciv i r tu te exper imentüm fu-
matur 3 cúm expecletur ab eo miraculofus 
cífeílus nóri promiííus i & per media non 
própot t iohatá ; 
Adfept imum refpondeturjconcedendó 
totumquod in argumento.ineendituriVc-
n t m enim vero, ineo cafu ex parte fubitu-
r i probationes eaSjhori aíTumuntur vt me-
dia ad m<iniTeftaíionem aiicüius veritacis:. 
(íi eíiim hac intencione vfurparentur, i l j i-
t í t x eflent J féd aí fumunt i i rvtmedía de-
feníiuavitae,auttruncationismeníbrorum; 
Itaque probationes illae alias illícít¿eareroI-
uuntur in iuítam defeníionem 3 íicut de 
duello in fimilicafu docuímus i quxf t . py. 
ar t .v l t imo.Néque obftat,tyrannum ad eas 
compellere ad mariífeftationem Culpar^ 
aut innocentiíe : quiacompulfus retorquet 
licité in alium fínem licitum j puta iuftam 
c íUixcnoninuef t ígar&jhe vfurpemusdi- £ ) defen í ionem. Q u í n ímó addó , etiam íi 
uinuin iudicium, ad queín expeftat de oc- compulíüs íit reus íllíus eriminís alias oc-
cultis iudicare : tüm quia admiflDiea ne 
ceísitate , aut magna vtilitate 3 probatio-
nes pra:tataí non funt niédia p ropor t ió -
nata ad eammaniféftatior!em,vcpote quíe 
non funtá Deo vel Chrifto D o m i n o ad 
id müneris inftitutíé, néqué víla de hac re 
cxtatpromifsio diuina, Acpfólnde earum 
vfus ád tcntationem D e i f p é d a t 3 & ob id 
nulio modo admit tehdüs . Quareadargu-
mentüm conceííb antecedénti , negatur 
tonfequentia.Ad confirmationem rcfpon-
cultifsimi, & per iniuríam interrogetur de 
íllo.'íi compéllitur eas probationes fubírc; 
licité id valebit effíccrc ti tulo íuftae defen-
íionis,vc d í d u m eft. Et cum haclimitatio» 
nefuntintellígertdíehoftrjE aíTertío^ 
nes pofitíe fupra dé hac rc,ác íu-
ra Canónica prohibent iá 
huiufmodi pro-
bationes. 
1 , ^ , 2 4 . 
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D I S P V T A T I O 111. 
V t r u m i ü i c i u f i n t s f £ j a d t e n t a t í o -
n e m D e i p e r t i n e a n t q u í d a m c i -
tat iones ¡ f e u p r o í 4 o c a t i o n e s ú d 
D e i t n b u n a l ) quáf&pe f e r i f o l h 
a h h i s q m f e i n w r i d pajfos c^n~ 
q u e r u n t u r f 
Xplícatar dífputationi'S titulus. 
Contingit quandoque, alíquos 
c í ta t íonem, cjiix ómnibus n o t a e í l , tóa 
a quodam equíle Templario adueríuni C i é 
mentcrK V.ac Plul ippum P u í c h n i m F r a ñ -
corum Regém,qu i íntra annum citatijinff a 
íllum dicuntur vítíim liníuíííe . 
Pro deciíione prxrni t tcndum, prardi-
¿lascicationesad Del n id idü , quandoquc 
abtoluté üe r í nullo prarfixo tempore ad 
comparen-durn coram Deoamcrdum vero 
aliquopríEÍixo ternporis fpatío-.verbí gra-" 
tlajtrígínta dícswel vnum annum. 
Hocfuppofitodico pr imó. Si eiecítntio 
lies fiant abfolutejnullo p r a f í x o tempoi c> 
fanomodo ínteJlecte, , &prop te r bonum 
finem j ac nullis malis mot íu i s , puta odi j . 
HLkiíts, 
MarUna, 
Ot$m. 
qui fe íniuría afíicí ab alijs e x í - ^ ínuidiae 3 liuoris > ác fímilium , ilcitae í u n t . 
Probatur: quia re vera l í t s cítationes ílint 
quaeda imprecatlones adueríus eos, quí in* 
íufténos,p€rfequuntur :at lias licite íierl,(¡ 
príEnotatiscircunfhntijs vefl:lantur3fupe-
rius probauÍ ,qua : í l . 83,art. 8. & íd ip íum 
modo oftenditur ex argumento primo hu* 
¡us dlfputationis: ergo, ¿kc. Expenderé ta-
men oportec, qui lint l i l i fines, quí licite 
adiunguntur: <5c motiuaqux abeíle debét» 
Fines poterunt efle, vt innocentia oppref-
íi appareat5ne infamia grauetur familiasaut 
v t mundus tali tyranno libereturjvel vt re-
fipifcatj, cefletque ab opprefsionibus iniü-
íí:Is,veIquidíimiIc.lVlotiaaarcenda, comr 
P muniter funt odium,ímpatientía ,víndi£lae 
cupiditasjirajdefpcratioj vanitas, 6c alia? í i -
miles vitiofe affeíftiones.RurfuSjiftiurmo* 
di cítationes non funt vfurpandse ab l )omi-
nibus imperfectiSjqui afifedionibus p ^ f a -
tis folent abundare^ Iníupcr & putare fe i n -
iunampati,quando res ex votononfuc-
cedunt. 
D ico fecundó. DIcbe cítationes, íí fíant 
praríigendo tempus perfecutorIbus>ad co-
parendum coram Dei tribunal^ meo vudi-
ció illicítse funtjSc ad tentationem D e i ex* 
p e é b n t . Probatur ,qui peteret miraculuiii 
Q á Deo ficri intra certum tempus íignatum 
fine necefsitate vel víHitatej tentarct D e ü : 
fed huiufmodí eft talis citatio Í ad quid e-
nimneceíTarium eft tale praefigere tcm-
pusjin quo opprciror moriatur , & ad D e i 
tribunal deportetur ? ergo, 5cc. Secundo: 
qui Dei nomine int imarct , volúntate eíus 
eíTe vtquis moríatur intra certurn tempes, 
(feclufa De i rcuelatione) temerarIus,<Sc in - , 
iurius eííet Deo ,<Sc interpretat íuetentare! 
Deumjfaclendofcillcet aliquid ad n i l aliud 
vt i le , nifi ad experimentum fumendum de 
D e i volúnta te . Tales íunt iíH citantes fuos 
^erfe-
í t í m a n t , videntes nu l í umaux i -
linm fibi ab hominibus fupereíTe > ad Deu 
confugerejnon quídem,vt ab illís malis eos 
cripiat/ed vtfumpta de perfecutohbus v l -
tioncjcuiKais fáciat manifeílumjtalí indig-
nos ífiiuríafaiíTe: fupplices manusadece-
lurn leuant, citantes fuos perfcqiiutores, 
Si prouocantes ad firtendum i n iudicío div 
uino . 
Et videcur eíTe licitas hu lufccmodípro-
uocauones,Sc cica tiones,excm pío Sandto-
ruin. Sara dlxí t Abrahae, Cenef. 16» Indi-
CH. Dominm inter m e ^ íe.Et Dauid adSau 
lem, 1 .Regum z^.luitcn Dominus inter me 
& U3& ylcifcaíur me Dominus ex te. D e -
nique innúmeras imprecationes contra 
fuos perfequutores leguntur faclse infacra 
Pagina. 
^ Confirmatur: quia faepe íílae citatíoneí!, 
mala imprecata attulerunt inferentibus i n -
iu r l am. Nota eft apud Aúnales Hifpano-
rum hiftotia duorum fratrum nobil iü ( q u í 
Caruajaíes nuncupabantur) qui cum aecu* 
farentur v t re í Maieftat isRegiíc l^fac, ac 
coní lanter crimen negaíTentaufsit eos Fcr 
dínandus I I I . Rex ab a l t í f s imaturn , veí 
rupe prícclpítari.lpfi verófruílra pro falu-
tc rogantes, tándem ad diuínurn tribunal 
p rouocarun t ,Reg iquedenun t í a run t ,v t ib í . 
fe ante tricefímlnn diern í i f terct . A t Rex , 
po í lea ipfo tr íceíimo dlefubita morte cor 
reptus c l l . I u Ritius,lib.3 .de Reglbus H i f -
pama?,Maríana ín Annalibus,lib. \ y. cap. 
11 .Et de quodam loanneTurfones fie ferí-
b ícOlaus j l í b . 14. Hiftoriíe Aqui lon.xap, 
20.quodquendam capite damnauerat 
is genibus flexis : En raorior íníuflé ( í n -
q u i t ) teque voco ín bac hora ante tribunal 
D e i 5 v i x autera caplce plexusfucrat, cúm 
iudex cecídít ex cquo exanimis • O m í t t o 
3 \ £ o t a t l o c í r c a q u a f l i o n e m $ S A c t u m m t n t o * 4 S j 
perfecutorcs ad De i lud íc íum ; i n t r ace r t ü A 
praeíixum tempus: ergo,6cc. Ter t ió pro-
jtiíüth. 8. batur aííertlo ex verbis l u d i t h cap. 8. qu¿c 
Ifraélitis,quí prxf ixerant tempus quinqué 
díerum, quo tranfafto, fi Deus non mitte-
ret adíutorlum contra Holofernem 3 p o l l i -
cí t i füntreciui tatem tradíturos ^ cxprobfa-
uic dícens: E t qui effis yos, qm tentatis Do~ 
minumlln quoi quiapofmíiis tempm wifera 
tionum Domwi, & in arbitrium yejirunf 
diem conflituiftis d . En Ifra^lirac ex hoc 
q u o d á D e o p o f t u l a r u n t l íberatíonem cer-
ré miraculofam ( non enim viribus fuís 
tam íngentí exercítuí reíiftere poterant) 
&praefixerunt Deo quinqué díerum ter-
m í n u m ad nuferendum, auxilíum m i t -
tendum j dícuntur pcccaíTe peccato ten-
tat íonís diuinae; ergo id ipfum dic endum 
erit de cltantíbus íubs oppreíTores ad 
D e i t r ibunal . Petunt enim á Deo effe-
ftum , praefígendo tempus, v thomoqi ia l i 
míraculofe raoriatur intra i l l u d , <Sc De-i i u -
dicio fiftatur ,rationem redditurus deop-
prefsione iniufta . Ex diQis paret ad p r i -
raum argumentum : probat enim p r i -
mum aílertum noftrum. Adconf i rma t ío -
ncra iam refpondimu^ín prsecedenti difpu 
tatione.Ad fecundum/sepeDeum miracu-
la egiíTe raotum orationeíaut alijs quae pee 
cata erant: 'víj potius motus á fuá iuftitia, 
volente vindicare crimina opprimentium 
miferos. 
o y ÁE s x i o x c v i n . 
D E P E R I V R I G. 
N O T A T I O . 
V d f l i o n e m d e J u r a m e n t o J n p r i m o t o m o m c o n ¿ 
f u l t b y £ f i u f l i s d e C a k f i s o m i j f a m s d e c r e u e r a m 
h o c i n l o c o d i f c u t e r e , n o n h a b i t a r a t i o n e l i t e r a 
T > m T h o m & i f e á d i f y u t a t i o n u m c u m u l o , d e j 
i i u r a m e n t o y & e i u í oppoj i to p e r i u r i o ¡> d i j f e r e r e . 
V o H e a ' v e r o a n i m a d u e r t e n s q u a n t u m e m o * 
l u m e n t í f u e r k d i f c i p d i * , & l e f f o r i b u s , l i t e r a m , & o r d i n e m p e * 
n e d m i m m A n v e U c i c D o ¿ í o r ü f e q u i ; m u t a t o c o n f l i o > q m f t i o * 
n e m 8 y . o m i j f a m , £ f e i m a r t í c u l o s c o m m e n t a r i v o l ó : q u o p e r * 
f e t t o > q m j t i o h t c d e p e r i u r i o f a c i l i u s & * v t i l m e x p e d i e t u r » d u m 
o p p o f i t a i u x t a f e p o p a m a g ü e l u c e f c e n t J é 
H h 
IVRAMENTO. 
$9.an* i« 
T I C F L F S 9 R I M F S . 
V t r h m i m n r t f u 2 ) e ^ í ^ m & ^ r ^ r o ? 
D F R I M V M íicA iudids ,&aÍíudteí l : is :vtcxfa-
proccdimr, Vidc- pradiclispatct. Sedquandoq; 
iurando implorat homo diui-
Bum iudicium^fccüDdum illud 
PíaL y» Si reddidi rctribucnti-
bus mihi raalajdtcidam mcritó 
ab aDÍmicis tncis inanis 5 crgó 
iurarcnon cíl t cácm Deuin ia* 
tur qnód iurarc no 
i i t tcrtcmDcum in^ 
liocarc« 'Qiiicuaqüe ^nmi in-
ducit autoritáreiu facrx Scrip* 
t m x j inducir Dcum ío teñi-
4« 6 7 . ^ 
tot. & 
mooiutn 3 cüius vcma propo-
nantur in facra Scriprura: Si ^ uocare 
crgo lo rare eit tcíícrn Dcu ñí in * 
uceare ^  quicunquc indiicit ay -
to ricatcm iac r i S cri p C U Í , iu ^  
rarettiioc autem cft faífuuv: er» 
g o & p r i m u m 
z € Pra#erca.Exhocquoda!í-
c]üisinduci£aliqucn] in teftem. 
^ S E O C.O f:R A eft,qüód A u -
guftin-dicitin quodam feímo-
m de periuno | Quid eíliura-
re per Dcum > nifi teftis cíl 
DcusV 
f RÉSPONDEO dicendurn* 
quódíjcut Apoílolus dicit ad 
íí)*. 28.(íí 
pamm ante 
hihil c k e í d i i * Scdille quipcf C Hebf.óJuramentumadconfi i : 
Deum iurat, aliquidDcored- inationem ordinatur * Confir-
Jnfer. 2$, 
de yertm 
tum Ante, 
med.to.io 
á í í . D í c í i m s ñ i m Matth.^.Red 
des 0oi i i ino iuramenta tua. Et 
AaguiL dicit quód iurare? cft 
vus Vcfitatis Dco rcddcre: ergo 
iurare non cft Deutn teftemin-
uocare. 
5^ " Pra:Eerca. Aliad cíl officiiiox 
matio autem in fcibilibus pef 
rationem fie y <\ux procedit ex 
aliquibus natural j.rerrjotisJqu^ 
funt infallibiliccr vcra.Sed par-
tículark fada cocingéuahomi 
numsnon poíluñtperrncionem 
ncccíTariam cofirmari. Ecideó 
ca 
V t m m i u r a r e f i t T ^ e t m t e B m i n u o c d r c j ? j 
ta quíE de his dicuncur íolent A fcientiíe ve!Icc propofitutrs per 
cófii mari per reíles. Sed huraa-
B 
num tcftimoníum non eíl fuffi 
ciens ad huiufmodi confirman 
dum propterduo. Primó quidé 
propter defeótum vericatis hu-
mana, quia plurimi in menda-
ciurn labuncurjfecundüm illud 
Pfalm.ió. Oseorum locutum 
eft mendacium.Secundó, prop 
ter defedum cognicionis, quiá 
Homines nonpoíTunc cognof-
eere, ñeque futura, ñeque cor-
dium oceulca, vcletiam abfen-
tia:dequibus tamen homines 
loquuntui:&: expedit rebus hu-
manis , v t certitudo aliqua de 
hishabeatur. Ec ideó necefla-
r iütn fuit recurrere ad diuinuin 
teíHmonium,quiaDeus ñeque 
mentirip oteft, ñeque cum ali^. 
quid lacet» AíTumere autem ^ 
Deumin teftemjdicíturiurarc: 
quia quafipro iurc introdudu 
cft , vt quodíub inuocationc 
diuini teítimoníj dicitur, pro 
vero habeatur * Diuinum aute 
teñimonium quandoque indu 
citur ad aírerendumpraefentia, 
Vel pretéri ta: 6¿ hoc dicitur iu-
ramentum aíTertorium. Quan-
doque autem inducitur diui- ^ 
ñüm teílimonium ad confir-
mandumaliquid futurum: &: 
hoc dicitur iuramentu promif-
forium. Ad eaveró qu^funtne 
ceflaria, per rationem inuefti 
ganda, non indücituriurameil 
tum.Derifibilcenim videretur, 
fi quis in difputatione alicuius 
i u r a ra e n t u m p r o b a r e. 
^ A D PRIMVM ergo dicen-
dum^quód aliud eíl teñimonio 
Dei vti iam dato, quod fit cum 
aliquis autoritatem faers Scri-
prura inducir: & aliud eftte-
ftimonium Dei implorare, ve 
exhibendum: quod fit in iura-
mentó . 
^ A d íceundum dicendum* 
quód dicitur aliquis rcdderciu 
ramenta Deo ex hoc^quód im-
pletillud quod iui'at:vel quia in 
nocipfo quód inuocat Dcum 
in teftem, recognofeít eum ha-
bere omnium cognition€£ii,6c 
infallibilcm ventatem. 
^ Ad tertium diccdüm, quód 
alícüius teftimonium inuoca-
turad hoc, quódtcl l is inüo-
catus veritatem manifeftet cir-
caea, queedicuntur. Deus au* 
tem manifeftat,, an verum fie 
quod dicitur dupliciter. Vno 
modo,íimpIiciter rendando ve 
riratem, vel per internam infpi 
rationem,vei etiam per fadi de 
nudationem, dum ícilicct pro-
ducir in publicum ea, quserat 
ocGulta.Alíc) modo, per pana 
m enríen tis:&: tune fimul eíl iu* 
dex 6¿ teftis;dum puniendo me 
dacem , manifeftatmédacium. 
Ec ideó dúplex eíl modus iu -
randi. Vtiusquidem per fim-
plicem Dei conteftationemííl* 
cut cum aliquis dicit: Eíl mihi 
De* teílis, vel cora Deo Íoquor5 
vel perDeumiqüod idem cft, ve 
r í h i dicit 
t i k u f o dicitAü^uf.Áliusmodasiiuadi 
L m t e ^ . eílPer eXCGratioDe 5 duíciiicet 
^ojom, 4. áliquis fe,vel aliquid ad íe pcrci 
ncns ad poenamobligatj nifi íit 
verum qüód diciti 
S u m m a A r t í c u l i , 
A 
D hanc difíicultátern rerporidet D . 
Tho.per tres prbpófitiones. Prima 
cócldfio.Iuraíe e l l D t u m inteftem 
aíTumercProbatur : íuratío eft veritatís co 
íirmatío in irebus nioralibüSique in partícu 
larí cóntingüntjiuxta i l lud Apóftoll ad He 
ád He!>r*6t, ^r3eos 6.0mnücontrouerfiafinüyad'cofirma 
Úomm^jtiUfdmeñtum. Sed húiuímodi co-
fírmatio certa eíTe nequit, nífi Deus ín tef-
tem aduócetur.ergo iurare, éft Deum ín te 
ftem aíTumere. Gofequentíaj CÜmínorieí t 
nota, 5c minor probatur: in fcibiiibus quae 
i n racione pofita funt , cofirmatio veritatis 
procedic ex ijs , q u á f u n t naturaliter nota, 
atqj adeo illic nec teílibusjiieqj iuramento 
opus eft .In tñoralibus ver65Cjuoniá corítin« 
gentia fun t , n5 pote í í res ratione ftabiliri, 
fed neceflarij funt teí ies . Tef t ímoniüauté 
humanúm duplicicaufa eft faílax:tüm exvi 
t ío volúntatis hominis, qui contra id qüod 
mente fent i t , pronuntíare p o t e í } : tuin ex 
defedlu ín te l ledus , qui prOpter ignorantiá 
f^pe fallitur in occulcis3dc abfentibüs.Cúm 
e ígo in his cauíis omnis homo íit mendaxj 
d ic lorü veritas foliusDcí te í l imonío füfíi'-
cientercofirmabitur.Secüda conclufio. D i 
u inü teíl imoiíium quandoque índucitur ad 
aíTerenda prslentia vel príecerita,(Sc hoc di 
citur iuramentumaíTertorium: quandoque 
vero ad confírmandü id quod in futuro pro 
,mítíiturJ<5c hoc di'citur iurarnétü promlífo-
rium^Tertia coiiclúfio.Ad ea quaefuntne-
ceíTariajóc per radonem inueftiganda, non 
inducítur iuramentunKetenim derifibileef 
fet^íi quis indifpütát idhe fcientiíe, fi ratio 
non occurrat^iuramenroconfirmaret. 
C i r c a U t e r a m D m T h o m & 
a n n o t a t i o ñ e j . 
Rimó adnotare oporter, de iuramcn 
to afsignatas eíTe ab autoribus» prxcx 
pue lurifperitisjfere innúmeras d i f i i -
Syluejl. ^ i t lonesjVtviderei ícebl tapudSyluef t rum, 
ángelus , A n g e l u m A alios Sümíftas: 8c fufiusapud 
Selua. modernum Seluam in tradati, de iuram. 1 f 
D.Thom, parte.Sed deíinitio D.Thora.defumpta ex 
P 
A Aügufl:.ferm.2 8i.dc verb'á Apoflol^cap^* 
dicente : iurare eft Deum in tejlem kiNocarei 
compédioíior eftj vt pote ini.ludensomiie 
caufarum genus.Et praeítantia eíus ex l i te-
ra Dodtoris AngeHci pcrfpicuecollig'tur, 
l i ex eoclem fie definías: hirammtu eft muo 
catioDei in teftem^d confirmátiduidquodd 
jurante ajJeritttr.En caula finaiis íuramentí 
eft: confirmaiioveritatísrde quo latius círca 
artícülü quIntüni.Caufa materíalísjpro qua 
iurarnentü fupponitjeft inuocatio feu e n ü -
tiatioaliculus afíirmationisjVel negationís. 
Caufa formalis eft ííiuocatio feu implora-
t io D el i n te ft e m: D ei\inqua m, v eri v el exi 
ftimati, íi velis comprehendere iuramenta 
^ Paganoruni per falfos D é o s . Hinc colligit 
D . Thom.etymologiam vocühvúl iurami' 
tHm,quoá antiquum eft,lícétapud Latinos 
prifeos non mukum in vfu, ficut eius fíno-
í iomum iusiurandum. lü ramentü ergo de-
ducitur áiure,quiaid quod diuíno teítimo» 
nio fírmatur,quafi mre fuo pro vero haben 
dum fit,vei quía id quod in iüraméto p ro -
mí t t i tu r , í t a í i rmum eíle^debcat, acfiiure 
eílet ftabllítüm. 
Secundó vt penetres naturam iuramétí , 
6c quae ad íllum requirüntur , recolere ope-
rse.pretium er i t , difeurfum ptudentialem, 
quem adnotaui círca pr ímum articulum de 
Q yoto^'n primo tomomam fere omniaibi di 
ñüí faciíe poterunt accommodari iuramen 
tí natur2e,3c efTentiíeperueífigádg. E t í n o -
dó breuiter aduertejad iuramentum requi^ 
r i propdí i tum iurandi, idef t , adducendi 
Deum in teftemiaiiás non eíFetaí l iolmma 
lna,prolatÍo verborum quibüsíurátünvel íi 
cffet aélio humana , propter voluntatem 
proferendi verba iüratoriajiuramentum ef-
íe t fiélum, quod non eíTe verum íuramen-
tum cenfeo.item requiritur yt taíe p ropo-
fi.turojfeu voluntas iurandi libera íitj^ccurn 
pleno rationis iudicio,faltem quod ad pec-
candum mortaliter fuffíciat, iuxtadida de 
VotOjfn primo tomo. 
Ter t ió notandura , iurarnentü vt p lur í" 
mu'mjfignofenfibiliconfumariVfarpe vote , 
& aliquando fcnptura, vel alio fignoiquod 
puto verum de iuramento ^írertorio , nam 
internum foli Deo debetifierí, ílcut vo tu , 
C ú m autem Deus íit c^ r tüsdeomnl vén ta 
té-, & omni hominis l oqwn t í s conceptué 
fruftra áfferretur vt teftís vt certior fierer, 
Se ad veritatem róborandam. A t véro íura-
mentum promif lor ium, faílum fo l iDeo , 
mente fola fieripoteft, ficut de voto d i d ú 
cftmon vtDcus certior fieretde re iurata, 
fed 
V t r u m t u r a r e f i t D e u m m t e ñ e i n m u o c a r t j 1 . ^ S / 
fed vt Iurans,cjuantumín ípfo cft}maiorcm A ilitintCanomftaeíuramciitadfefa£loalieno: 
^irmicatt m íuse promifsiohi adhibeat. Et fi 
ragesjin quó forinaliter3(ScelTentialiterc6-
í i l la t íurame ntüj & pro quo í i ipponatfRef 
pondetur in inuocatione in teftemjquse n i l 
c ñ aiiud quáin inteileftualís quoídá loquú-
t i o od Deum díreéla. í n íecunda j (Se tertia 
conciuíioiubusjtraclat D . T h o . de materia 
circa quam iuramentum verfatur. Et circa 
ter t iam aduertendum , materiam circa quá 
í u r a m e n t i , deberé eíTe conting-entem , tk 
aliquo modo depend entera á v o l u n t a t e n u -
mana.Quare de neceírarijs, & per ratione 
inueftigandis, non fit iuramentum,nífi i u -
rans velit derifui haberi : iiec de re irtipof-
tum quia non pra'fumitur íurans peccaííe 
íurando rcm íncer tam:túm quia iuramcntu 
ob Dei reuerentiam femper e íHn tdJ ígen -
dum valereieo modo quo potef^vt la téGu Gutierre^ 
lierrez de iuramentOyparte 2.ca.2.n. 3. Ita 
c t i amPanormán cap, ex / ¿ ími , fccundo.de Panor'mit •> 
íponfal .num.3.cum Glo í f ap r ima ib i ,Amo <Amomm, 
nio,<3c alijs/equitur Comrtxib.ca.quamuü, Coudcruh. 
2.$.y.num.2.Greg.Lopcz,1.1 i . t icul. i .6c Gre.Lope^ 
alí j ,quí loquütur quando ex vferbis c o r i t e 
fufficienter de prornifsipne: naiti fiiuramé 
tu ni liat folüm per m o d ü a í íe r t ioms , quo¿ 
modo fit intelligendüra flatim dicemus., 
A d primara obíjciunculam refpodetur. 
l ibili jprbpter eaíidem ratiorteni^póteft fie- g ca íuramenta i b i allata non eíTe de veritate 
neceíTaría fecundüm fe,fed relata ad iüran n iuramentum» 
Sed contra hoc funt quaedá obijcíúcular: 
TÚ multxfunt veritates, qux l icé t infe ha-
beant principia neceirariai quibus probar! 
pofsintjtamé a nobis ignoraturióc ideó faé* 
pe i l lasprobamusiuraméto:v.g.Rometal& 
l ignü accidiíTcHifpali ingente pluuiáj& fi 
inilia,quíE no funt facía hominú c o ñ t i n g é -
t ia .Secúdó.Et iá efFeílus neccífanófuturí i 
Se qui per demóftrationé cognofei pofsútj 
aliquádo iuramento cofirmancurj apud eos 
qui nófunt demoftrationis capaces: v t A f -
trologus poteft iurare futura eífe eclípíimi 
vel quid hmile.Tert ió.Huiufmodiveri tates 
neceíranas,qu2e no pendent á volúntate iu 
rantííijfsepe toí irraamus teftiraonijs huma 
iiis; v.g.quod Auguí l ive l A m b r o f hoc vel 
i l luddixit jcurnÓ Óc diuino ? Confirmatur> 
nam quando dlcimus : ita habetur in facra 
Scriptura, videmur afterre Deum in teftéj 
& tamen non videmur iurare, 
Níhaominusdlcojconcluf ione D . T h o . 
eíTe verifsimajfiue intellígatur de iuraméto 
aíTertoriojfiue deproml í lb r io . De aíTerto-
río quidé, qulai l ludimmediaté nocadicfu* 
pra rem iuratáfecundü fe: fed in diélum iu 
rantlsj5c veritate eius, quá Iurans nitl turfa 
temjidefíjde notítía quam íurans íurando 
declarar fe habere. Et tune quando íuratur 
Hífpall fiílífe pluulam,vel quid fimile,fen-
fus eft : ego iurb quod habeo notltiam cer-
tam Hifpali í ngeh tém pluíuiam fuifte , auc 
R o m x t a l e f í g n u m , 6cc* I t aqüe íu ramentü 
non eft de veritatibus neceííarijsjfcd de no 
ti t ia íurantis erga eas: qüam effe Veritateni 
cont ingenté clarum ef t . ídem dícito ad fe-
cundara o b í e d i o n e : Se ad tertiá fimiliter, 
quado veritates díuIn2e,(Sc humana; iurame 
to confirmaturi A d confírmatíoné etiá co-
dera modo refpondetur. Itaque quando i u 
rat quifpia,Deus hoc dixitjvelAngelus d í -
xít;fenfus eft: ego fentio D e ü dixiíTe 3 vel 
A n g e l ü , & id cont íngens eft.Secundó ref-
pondetur cura D.Tho.ad primüjreddentfe 
rat íoñé quare adducere facrá Scriptura, de 
dicere Deum dixiííejnon eft iuramentum i 
quia aliud eft teft ímonío D e i iam dato vtíi 
quod fit cú aliquís autoritaté facrae Scripm 
tx inducit; 5c aliud eft teftímoniü Del i m -
plorare v t exhibédü,qüod fit ín íuraméto» 
Circa fecundara conclufionem,D.Tho* 
mas verfatdiuifiónem celebrera íu ramen-
t i , i n aíTertoríum , 8c. promifibríum 3 í n -
cerc cerrara, implorando tef t imoníú.Dei quíens,illud elle ad aífcrehdura prxfentia 
infalübile . Quare fi veritas eft neceíTaría, vel p m e r í t a , : hoc vero ad confirman-
vel per difeurfumagnofcibilísjfruftraDeus 
írhploratur vtteftis. E t í i loquamur de íura 
m e n t ó aflertorio jdar ior eft conc lu í ioDi 
T h o m . q u i a í l í u d eft de fació p r s f t a n d o á 
iurante; quüd cotíngenseft j vt defepatet. 
Quare fi quis íureta l iquideí lefacíendum 
ab alio,intclligendus eft promlttere, Se íu-
Tarcfeappofiturum fuam induftriá veldil í 
gentiamíVt opus iiiratum ab alio fiat;quod 
eft iurare a ü u m proprium comingentemi 
á volúntate íurántis pendentera.Sie expo-
dutn aliquid futurum 1 Quam diulfioneni 
quídam nimis fcrupulofe rimantur dicetes, 
¡n promiíTorioíuramento íncludí áíTertío-
nem de praefentí; nam qui iurat le promit-
tere aliquid jvel fe aliquid fafturum , eo í p -
fo affirmat, 8c iurat fe habere propon-
turafacíendi id quod proraíttít J alias críü; 
reus fraeli íu ranlent i . Aiunt etíam iura-
mentum prpmiíTonum poí le dici aí ler-
torium : quia prornitteré íurando,aírer trc 
c í í i Sed íft$; cauillationcs fupcrflu^ fimn 
H h 3 Pr ior 
4~ Ú S § l m f l t o J p ' J r n c u . i . D i f y u t . i » 
Caietan, 
Priorperimíturfícl icaniusjh.TcIurail ienta A t ipromiíTorí) : vocaturautcm ílc <ro quod 
• ski 
íiiTtinguí quaGformal'ter i n fuís prárcifis ra 
tlonibiiSjlicét áli'qüancio c-@iungañtur. I ta -
que iurara en tüm promií íbr iú eft quod vt 
í icincludic promifsionem ,íiue aílcrtibííé 
zncludatjfiue noiKaíTertorkm vero 3 quod 
nequáquam promirsionéiíi íhcludic« 
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<&ún r e p e r i a t ú r i u r a m e n t u m pro* 
mif for iumfmeevl lapro -
T videtur vera pars afHrtíiátíua 
p r i m ó : í|^ia contingit quadoquc 
iurarí nudam aftertioné de futu-
rOjfincvllapromifsionejVtíiquís 
íurct fe iocutunun auc dormiturumjvelali-
quid íimile: in quo cafuiurans m i promi t -
tic Deo^neque homini ; quiafolüm í impli-
cem aílerfíonem deaí iquo fucuro facicdo, 
iuráraento coníirmat . Confirmacur: quia íi 
quis aílcrat íe faclurum aliquidjfímplici af-
íert ionejnii proini t t i t ; <Sc hoc ipíum poteft 
iuramento coürmare : ergo poteft reperiri 
iuramenrú promi í fbnum íine promiís ione 
fupra quam caáat . Probatur coníequentia: 
qu ía ta le luramencura non eft alTercorium, 
cúm circa rem in futurum facíédam verfe-
turjquod eft proprlum iurarnéci promiíTo-
n j j á c i n q u o dií'crimínatur ab aí lertorio, vt 
nocauitD.Tho.cric ergo promií lor iüj alias 
diuiíso daca erit ínrufficiens. Pro parte ne-
^aciua ar^uicur ex {i^níficacione vocis; i u -
raraencum emm p r o m i í l o n ú dicicur 9 quia 
h a b e t p r ú materia promifsionem. 
Q u í d a m fubmdicant, eo ipfo quod aíTer 
t ío iuratur, eam traníire i n promifsionem. 
Icavidemr fentire Caietanus infra art .p. 
v b i aíc omnia íuramenta3quáe cum íinr vo-
ta funt Papx referuata, manerc ctiam rcfer 
natadioc eaim verü non eft,niíi talia iura-
B 
affertio iurata promifsioni arquiuaíet 3 vcl 
cminenter eam cont inet ,Secundó refpon-
detur ,nomc ápromifs ione efte fumptum, 
'qüia'frequentius eam fupponIt:plus tamen 
•íignificar.qúia materia adarquata huius iura 
'raenti, c f t ladum pr.Tftandñ á iuráte ex v! 
i u ramen t i , fiue i l lud expreíleric per verba 
aíTertorla de futuro, íiue per promifíbria. 
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A n inter i u r a m e n t u m &$ertormm 
f t ) p r o m i J j Q r i u m f e d i j fercnr ia 
fpec i f ea y {£/ f o r m a l i S ) a n t a n t ü 
'mcident&Us3 f t ) mater ia l i s f 
Ancdifputa t íonemver ía t Cale- CaietanM 
tanus, 6c docet diííerre tan túm 
accídental i ter , 8c materialiter: 
fequütur feré omnes Thomif t^ . 
Fundamentum huius fententiíc eft; quia in 
vtroque iuramento adducitur Deusv t te -
ftís vcritatisjquod perfícit rationem forma 
lem iuramenti: reiiqua omnia materialiter 
fe habentj&accidetaliter. Explicatur hoc; 
quia in vtroque iuramento intíucitur Deus 
fub vna racione formalí /cí i icet v t teftis ve 
r í ta t is : folúm eft diíferentia, quod in iura-
mento aflertorio ,veri tas confumatur per 
conformitatcm dicH ad faftam rem : i n i u -
ramento autem promií íbr io veritas quali 
e x p e í l a t u r confumanda perconformita té 
fadipoftea fubfecuti ad verbum prater i -
tum.Coní i rmatur :quia vtrunque iuramen-
tum pertínec ad vnam Rcligionem,qu9 eft 
vna fpecíe atoma: ergo non dííferUnt fpe-
cierquam cofecutionem nos cum D . T h o . 
jñrmá exiftimamus, quidquid aíiquí obla-
t r en t ; de quo copioíius in noftro pr imo 
tomo^uxf t .S r . 
Oppoí icam fententíam tenet Frantífcus 
Sotus* mcnfa t ran í i r en t in vcca.Et idemfencicSo D Suare^in fecundo tomo de ReliVioncJib. S m r s \ , 
Nanarrus, tuslib.S.deiuft.q.i.art.p. clariusNauar.in 
' M.an.cap427.num427f A ali) circa articulü 
nonum citandi.Alij m o d e r n í o p p o í i t ú cen 
fenc.Ratlo eft; quín pura affertio de futuro 
cxfolopropof í to ,ef t prior omnipromifsio 
nc ex naturafua,& poteft fimplicíter pro-
ícrrijVt de fe coriftacergo (k iurarí íine I n -
teruentu promifsionís,qula hoc pender ex 
hominlslibertatcHarc pa r íve r io rv ide tu r . 
Quarc ad argumentum pro parte negatiua 
rcípondetur,piJomifsionem propr íe fump-
tam non eífe adaequacam maceriam iurame 
fecundo de iuramento aífertoriojcap. p.af-
ferés,iuramentú aíTertoríum, & p romí í l o -
r ium diftinguí i n raríoneformali iuraméti , 
6c diuini cultus,non propter marerialé dif-
ferentiam ínter promifsione, 6c airertioné> 
fed propter inuocatiottem diuini nomín is 
fub diuerfaratione.Probatur primó:qüia i n 
iuraméto aíferrono inuocatur Deus vt tef-
tis veritatis, in promiíTorio autera vt tale 
cft .vt fídcruíTor promifsíonis feu verbi da-
ti:hae autem rationes formales diuerf^ funti 
ac proinde morales oblígationes diuerfarü 
ratio-
Caieta, 
y i n t u r a m e n t u m c o n f l e t v e r h l s ^ a u t a l i q m e x t e r í o r i f t g n o ? ¿ 8 p 
ratloauni i n t k c u n t . M a í o r p r o b a t u r quoad A D l S P V T A T I 0 7 7 / , 
A n i u r a m e n t u m necesar io conflet 
íecundam partem, nam de prima nullus 
dubkat.'quia In íuramento promlíTorio ref-
pcélu fadi f u t u r i , non pote í l inducí vt te-
íKs; etenim teft ímoníum non datur de re 
nondu ín fa í l a , Conf í rma tu rex varijsef-
fcctibus moralíbus,cjui ab lilis íuramentis 
proceduntmempequod maiorfit obligado 
ííírarnenti aflertorlj quám proniíírorij}nam 
biiius obligado fscpc venialis eft, aíTertorij 
nunquam. 
C o n t i n u ó refpondetur ad hiec argume-
ta.Ad primum negando maioremjgratis e-
n im dicitur quod Deus in íuramento pro-
rniírorio imploratur vt í ideiuílbr. A d pro-
bationem dicitur, quod ctG tefHfícatío no 
íiat nih de re pra;terita,fed taraen ímplora-
t io teíliíicationis bené poteft fieri , etíam 
ín humanisjde refutura. í taque quando ad-
ducitur quis in tefte faélifuturi, fenfus eft: 
quando ego per fecerofa í tum, tu erismihi 
téftís quod fím verax ,«Sc fídelis in meis pro 
miíslsiaut falte : teftis modo eris quod ego 
ílim vcrax , 5cve talis quod promitto p r ^ -
ftabo. Omit to modo, quod cmn Deo etiá 
futura prxfentia l i n t , re¿té ínuocatur vt te 
fiis rei futuras :quod ita bené poíTet quadra 
re in creaturarum inuocatione^vt teftes,ali-
cuius reí futura teftes fint. A d reliqua argu 
menta dicímus, eas dlííerentias morales e í -
rverbis , a u t alic¡H0 ex te -
r tort fgno \ 
Tvide tur vera pars affírmatiua 
e x D . T í io . qu i in prooemiolo 
huius quseftionis iuramentü ín -
ter adlus religionis enumerat.Sc 
cundo : Iuramentum efl diuini t e í í imon ' i 
inuocatio ad confirmandáveritatem iuran-
tisjideft, v t innote fca t iu ran temverüdíce-
re^aut promííTa feruaturüífed hoc non ha-
bet locum,íi per folos conceptus talis ínuo 
B catio fíat:etenim D e o , cui foli noti cocep-
tusfuntjOmníafunt nuda, 6c aperta praeteri 
ta jpraífentíajSc futura :ergo in aélibus ínter 
ueniétibus no habet locüíuramentü . Et co 
í i rmaturmamineptequís implorarct t e f l i -
nioniü Pe t r í videtis rae feriberej vt ille ere 
deretmeferibere: cü ergoDeo omnia fine 
prsfentíaj inepté ípfe inuocareíur,vt crede 
retquod v ide t .Te r t i o in i . í j /^z^ r^ . fF.de 
iureiura. videntur exig í verba ad valorem 
i.Uíamenti > 3c ita ib i allerunt Bano íus , l a -
fon,6c alijiergo. 
I n oppoíi tum eíl;Iurare eft D e ú teftem 
inuocarejhoc fieri poteft tantú mentalíter, 
v t de fe patet:ergo ad iuramétüineqiverba, 
fcduum non probare difFeremiam fpeci- ^ ñeque alia exteriora íígna requiruntur. 
ü c a m / e d indiuidualem. ^ Pro decifione díco primo. Quáuis eften 
Quod dicímus de íuramento aíTertorio, íía iuramétí reperiripofsit fine verbis, imo 
<Sc promííTorio, etíam dícendum eft de i u - fine vilo fenfibiii í igno, v t argumetü in op 
ramento fimplicí, & execratorio, quorum poíl tü faétu probat.-came attéto fine p r ^ c í 
Bartol, 
lafon* 
meminit D . T h o m . infolutione ad fecun-
dum huius articuli'idicensjiuramentum fím 
plex elle, quod ílmplici pronútiat ione i n -
uocat Dcum vt tefté verítatís iuratx: exe-
cratorium vero quando non folum adducít 
D e ü in tefte, verü <Sc ímplqrat vt íudice pu 
níturú iurantem fi faifa iuret: v.g.Deus me 
•occidat íí hoc no eft vt díco.Et de íftis iura 
mentís dico,no differre fpecie , fed tantúm 
accidentallter, na v t bene aduertir Caícta-
puo iurameti; cuiusgratia adinuentu íumí* 
ne natur^ fuit,cümaiorí proprietate,verbis 
vel aliquo fenííbiii í ígno fit.Probatur argu 
mentís hCtis in p r i n c i p i o ^ explicaturma 
etiá íi qüís nútu,vt mutusjurare intédat5ve 
r ü íuramentü eft . I té íiquis rogatusiurare 
per quatuor Euangella, tágat ea^  veré iurat; 
ve l í iconfuetudo íit in aliqua Prouincia,vt 
qax quis díxeri t eleuando digitu in coelü, 
cenfeantureí re iurata . I taSyluef ter verbo SyUtefter* 
nus5hoc quod eft addueere Deum in tefte, ^ iuramentum primo, Se aiij comumter.Itaqj 
eft ratío formalis íuramenti jquadnpro- non folüm verbís iuratur, fed quocunque 
alio aequipollenti figno externo. 
- Secüdó díco. S tádoin forocontentíofo,1 
q u í d a m íuramenta funt , quse non faciunc 
fídem i n eo foro, ñeque obligaiione índu-
cunt, nifi verbís expnmanmr: & hoc mo-
do requirunt iura ciuilia propría verba i n 
ftípulationibus: <Sc ideó ñeque ínter abfen 
tes, neqj cum muto vel furdo íieri poflunt; 
í t a lex i . íf .de verb.oblig.Iraque v b i l e x I m 
H h 4 mana 
, miírorio,(Sc aíTertorio^ in fimplicí, & exe-
cratorio reperitur. Reliqua vero omnia l í -
cét ínter fe differant1, valde accidentaría 
tamen funt rat íoni formalí í u r a m e n t í : fí-
cut animall,differentix penes album,6c n i -
grum , accidentales funt, licét ínter fe 
refpeílu colorís eífentia-
les dííferentiae 
f i n t . 
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mana poíliulauerlt formaliaverbaad valoré A 
luramentijibí erunt neceflaría. Qü ibus au-
temcaribuslcgeshumanae iddirpofuerür , 
luri íperí t is ciecidendam re i ínquo. V iden -
CouanuB* áus ell Gouarrubias In cap. qHamuü patfut 
de padlis.ín í e x t o , vbi multas lunfperi to-
rum fententías re fer t^um. 4. Hoc diclum 
probat argamencuna fecundum in oppo.» 
í i tum. 
D I S P F T A T I 0 l i l i . 
D e r v a r i j s iurandi formul i s* 
Icere:Iuro hoc vel i l l u d , verurti 
íuramentum eft : nifi additum 
fit alicjuid quod dedarec profe-
rentem noííe Deum teftem i n -
S o m * 
B 
2,Cori, 11. 
uocare:vcrbi gratia , iuro per fanílum L i -
priTcum,vel quid íímile ridículum : í ímilí-
ter i l lud verbuni,voueo,quando materia no 
cftcapax voti,fed iuramenti , vcrum íura-
mentum eft , ficut eft ín abufu Hífpanorü> 
Voueo Deum hoc eíTe, vc l no efle.Sed ta-
meri hic abufus eíTet exterminandus prop-
terineptam phralinijác propter í rreueren-
tíam ea vtentium . I tem has formulae , p e í 
Deum,fcic Deus , teftiseftDeus ,tefl:em 
J)eum inüaco,viui tDominuSjCoramD eo, 
ín praefentiaDeijdc íimiles iuramenta funt, C 
¿chabentur f requente r i n facrisLiteris.Il-
la autem forma^teftís efl míhi Deus 3 Deus 
fcit,iuratona eíl^ nífi proferens tan túm i n ' 
tendac per modum enuntíationis proferre, 
non per modum iuramenti : fed fo lúmad 
oftendendam perfeílam coníiderationem 
loquentis ,& intelligentis/e non eíTe aufu-
rum ita loquijniíi vera diccret>cum non i g 
noret Deum veritatera fcire. V e l vt Sotus 
ait i n materia de í u r a m e n t o , v i r i t imorati , 
faepe per illa verba íubmit tunt fermonem 
fuum fcientiae Dei.-quomodo videtur d i x i f 
fe Paulum 2 .ad Corint . 11 .Quare iquia non 
diligo yos , Deus fcit . Itaque haec formula 
magís pendet ex intencione loquentis. I d é j ) 
dicito de alijs formulis,coram Deo3in conf-
pe¿tu D e ^ q u ^ poflunt enuntiationcpro-
ferriad conciliandam credulitatem ín i í l a 
fundatam : quanquam communius funt i u -
ramenta j vt colllgítur ex D . T h o m . folut. 
ad tercium . Ex diélis non efl: difíicile 
- de alijs íurandi formulis iudicarc. D e 
iurariientis per creaturas,infra 
círca articulum 
l e x t u m . 
A X T l t V L V S 1 ! , 
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icedicur. Vid( 
cor. & 3. 
pro 
tur q u ó d n o n fieli- 2 . ^ . 2 . ^ 
citumiurarc.Nil e- Ro-^^, 
mm quod prohibetur in lege 6t/^4< 
diuinacft licítum.Sed iuramen Cor, r. 
tuiYi prohibetur in lege diuina 
Match. 5. Ego dico vobis non 
iurarc omninó, Et l a ^ d i -
citur : Ante omniafracres mei 
noliteiurarc. Ergo iurametum 
c f t i l l i c i t U l T l , 
2.fPr^terea.Id quod ef táma-
lo videtur eíTe illicitum, quia ve 
dicicur Matth.7. Non poceílar 
bor mala frudus bonos faceré. 
Sed iuramentum cft á malo. D i 
citur enim Matth. 5. Sic autem 
ferm o vefter^eftjCÍljnon, non. 
Quod autem hisabundantius 
eftja malo eft: ergo iurametum 
videtur efle i l l ici tum. 
3 fj PrcEterea.Exquirere fign u ni 
diuince prouidcnti^ cft tentare 
Deum,quod cft omninó il l ici-
tum : fecundum illud Deut. 6* 
Non tétabis Dominum Deum 
tuum.Sed illequi íurat videtur 
exquircre fignum diuina proui 
dentiac, dum petit djuinum te-
ftimonium5quod eftper aliqué 
cuidentcmeffedum - Ergo v i -
detur quod iurametum ík om 
niño i l l ic i tum. 
f S E D C O N T R A eft,quoddi-
citur Dcu.6. Dominum Deum 
tuum 
V t m m f u 
tuum tímcbis, & per nomen 
eius iurabis. 
^ R E S P O N D E D dicendunij 
quód nihilprohibetaliquid ef-
fe fecundüm fe bonum: quod 
tamen ccdicin malum cius qui 
non vcicureoconucnicnter.Si-
cut fu mere Euchariftiam eíl 
bonum. Ec tamen qui indigné 
fumit,uidicium fibi manducar^ 
t í bibkjVC dicitur prims ad Co 
rin.n.Sic ergo in propoíicodi^-
cendum eftj quód iuramentú 
fecundumfe/eftiicitumjScho-
neí tum.Quód patee ex origine, 
&: ex fine. Ex origine quidem, 
quia iuramentum eft introdu-
¿tura ex fide} qua hominescre 
dnnt Deum habere infallibi-
íem veritatem, & vniuerfalcm 
omnium cognitionem,&: pro^ 
uifioncm. Ex fine autem, quiá 
iuramentum indüeitur ad iu-
ftificandum homines, 6c adfi-
niendum controucríias^vt di-
citur ad Hebr. 6. Sed iüramcíu 
tum cedit in nialum alicüi ex 
eo quodmalé vtitur eo, id eft, 
fine neceílitate, 6c cautela de-
bita. Videtur enim paruam re-
uerentiam liabere ad Deum, 
qui eum ex leui caufa teftem 
inducit: quod non praefunieret 
etiam de aliquo viro honeílo. 
Imniinet etiam p,cric.ulum per-
i u r i j : quiá de facili homo in 
Acerbo delinquit, fecundúm iW 
lud íacobÍ 5. Si quis in verbo no 
offendíc, hic perfectus eft vir. 
Vndc & Eccleíiafl:. 15.dicitur: 
l i c i t i m i u m r e f ¿ ¡ -y i 
& lurationinonaíTuefcat os tuü: 
inulti enim cafus in illa. 
^ A D pftiMVMcrgodicen-
dum, quód Hieronymusfuper Síípwiüud 
Matth. dicieiConfidera quód duo'ycbt] 
Saluator non per Deum iurare non iumty 
prohibuerit,fed percoelum36c tvm-9' 
terram. Hanc enim per elemen 
ta iurandi peíTimam coníuetu-
dincm habere ludixi nofeun-
B tur. Sediftaíéfponfio non fuf-
ficit: quia lácob áddidit;ñeque 
per aliud quodeumq; iuramen 
tum.Et ideó dicendú cíl, (ficut 
Auguft. dicit in libro de m e n - ^ ^ ^ 
dacio) quod Apoitolus in epii- ca.x^.cvtú 
tolis fuis mrans, oílcndit quo- md,to.^ 
modo accipiendum cllcr quod 
diólum eft: Dico vobis non ju-
rare omninó :ne feilicet iuran-
C ad facilítatem iurandi per-
üenia tur , S í ex facilitate iu -
randi ad confuetudinem, 6c a 
confuetudineinpehürium dé-
cidatur; 6c ideó non iduenitur 
iurafle nifí fenbens, vbi confi-
deratiocautior non habec l in-
guam pr^cipitem. 
^ Ad fecundum dicendüm, 
quódficut Aiiguíl dieit in lib. f ^ f j * 
de íe rmoneDomin i in monte: 
Si iüraré cógeris, feias de nc-
cefsitate venire infirmitatis eo-
tum quibus aliquid lüadcs-.quaí 
vtique infirmitas malum eft. 
Itaque non dixit;quod ámplius 
eft j malum eft. T u enim non 
malum facis,qüi ben'e vteris iü-
ratione , ve alteri perfuadeas 
quod vtüiterperfuadeas. Sed a > 
H h 5 malo 
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maloeftilliuSjCUiusinfirtnitate A Qu íbusve rb í sbeneexpcnf i s v í d c t u r p r o -
hlbere luraméntura m lege gratíae, quia 
llirare COger iS . ^ ^ q u o a d h o c v i d e m r q u a í i a b o l e r e a n t i q u u m 
pracceptiun j illa enim partícula omnim 
hác vím habere vldetur. Quod cum mag-
na exaggeratione explicat Díuus lacobus 
fuaeepiftolaecap.y.dicens: Anteomnuau- l<tcob.<fm 
tem fratres meinolite iurare, mque per ex-
lumjnequeper terram: ñeque aliud quodcun-
queiurdmentim. Secundó. I n eodem loco 
fíe aít Scruator nofter.-.S'ií amem fermo Ve- Matth.^, 
ñer: eft, eft, non,non. Qmd autem bis abun-
dantius eft, a malo eft. En Chríftus Dora i -
nus alt,iuramentum eíTe íllicicum: ná quod 
pr^feílti. Adhibcbit autem pro g a malo procedít non poteft bonum eíTe, j ^ m ¡ j 
cerco teftimonium in futuro, I " x t a m u d M a t t h ^ 
bonosfrutíus faceré, Et ídem lacobus m l o -
co citato repetit verba modo citata Chr l f t l 
D o m i n í ^ / í autem fermo yefter,&c.Et red-
dens rationem aít : F t nonfub iudicio deci~ 
da tü : l¿ eft,, vt non c o n d e m n e m í n i í n d í -
u íno íudícíorfentit ergo, quodcúqj íuramé 
tü punirí i n díuíno íud íc io , ác cofequenter 
eíTe illícitum. Ter t ió .Patres fepe vídentur 
huíc fentent íx faucre jVtBafi l .homíl . i n _ r r 
Pfa . i4 .aryfo .homIl i9A79.adpopu.<Sc l a / l l f ' 
i Z . i n M a t t h . & i b i T h e o p h í l a a u s M a t t . Y . 
Oríge.tracla.3T.ínMatth.<ScTertuLlIb.de l^0PlU' 
idoUtx.i í .ólccnsiTaceodepmuriorfuado ~!l&en,:. 
P RÍ t t i aconc luho . lu ramentumíecun- - neciueiumeqHÍdemlim:dcQ\em™Áh.6. Tertulil4< i n m fe eft l i c i t u m , ác h o n e í t u m . conftit .Apoft.cap.ii .Magifter(út)noSter Ckmnu 
pr^epit) yt ñeque per yerum Deum iume* 
mui,ytfermonoft.erfimiory mdiHíior^ tpfo 
iureiürdndo haheretur. 
Quar tó .Exqu í re re fignum diuinas pro-
uidentí^ á Deojefl: íillcitum,pertinet enim 
ad vítíum tentationis d i u i n ^ v t diximus 
quaeft.p7.de tentat íone Dei:hoc íit per i u -
ramentum: ergo íliicitum eft iurare. Pro -
batur m í n o r : quía Iurare eft ínuocaré D e ü 
ín te f t em veritatís, vel promífs íonis íura-
t2e,id eft, ínuocare ípfum vt teftifiectur d i -
¿lis iurant ísperal iquem effedhim euíden-
tem:v .g .permíraculumjpcr reuelationem, 
vel aliquid huíufmodí:aliás nullius cfletvtl-
lítatís talis ínuocat ío 5 imó neqj eífet Deí í 
ín teftem ínuoca re . Confirmatur: quia íi 
quís per oratíonem inuocaret Deum>vt alí-
quo fígno euidentí panderet eíTe vera, quac 
ab orante d í cun tu r , tentaret Deum: fed 
^ Ad tertium dicendun^quócl 
ille quiiurat non tentat Deum: 
quia non implorat diuinü auxi 
i ium abíque vtilitate, & necef-
ficate. 
C Pr2Eterea. Non exponit fe 
alicui periculo, fi Deus tefti-
monium adhibere nolueric in 
quando illuminabit abfeondi-
tacenebrarum, 6c manifeftabit 
confilia cordium,vt dicicur pri-
mícad Connth.4. Etillud tef-
timonium nulli iuranti defi-
ciet, vel pro eo, vel contra eum. 
S u m m a T e x t u s . 
Rít t iaconcluí ío . Iuramentum fecun-
fdúm fe eft l l c l t u m , & honeftum. 
Probatur p r imó ex origine, fcllicet 
ex f ide , quahomines creduntjDeum ha-
bere ínfallibllem veritatem , & omnium 
cognlt lonerajScproulfíonem.Secundó e x 
fine iuramenti , qui eft í inire controuer-
í ias .Secundaconclufio. luramentum pro-
pter malum clus vfum, videllcet quia fine 
neccfsltate,& cautela íitj fa^plus i n malum 
c e d i t i t ú m , quia'irreuerentla fit Deo, eum 
c x l e u i caufa in teftem adducendo : tum, 
quia confuetudine lurandi, perlculum pe-
íerandlcreaturj quiafacílé h o m o i n verbo 
de l inquI t , IacobÍ3 .& Ecclefiafticiaj. 
D 1 S P V T A T 1 0 I . 
Contrapr im<€ concluftonis v e -
r i t a t e m . 
D 
A M Chríftus Dominus M a t -
thaei^. aít: Audiftis^uiadifíum 
eft antiquis: nonperiurdhis, reddes 
autem Domino iuramenta tua * 
Ego autem d m yQbk: mn jume gmnm. 
quando ob eundem finem adducitur Deus 
v t teftis corundem d í ñ o r u m , Idemexigi-
tur jcúm imploretur díuínum teftirnoníurn 
nianlfeftandum aliquo figno fenfibilí, 8c 
euident í : ergo hoc ad tcntatlonera D e i 
pertlnet, $c confequenter Iliicitum eft. ^ 
Q u l n ^ 
i t A n i u r a m e n t u m f e c u n d u m f t . f t í k i t p m ^ h o n e f i u m ? 
Q^untó.EftópoíTet homoDeum aíferre 
I n t d t e m pro ílabillendis rebus í u p c r í p n s 
otcJínis, v .g .pcr t l i ient ibusadf idem:ta ínen 
peruerfus o rdov íde tu r jpe i fonamDei o m -
n í reuerentíaciígnam> adduccre ad huma-
na negot ía , fa¿ la ,au tverba confirmandaj 
quia inuerfus ordo e í l , res fuperíorís ordi -
iiis ordinarc ad res íníeriorís ordinis . D e -
mum quaniuí« ín aliquo cafu pofsic íura* 
mentum fine ínconuenient i víurparí j ta-
men ira eft perkulis expo í l tum, v t v íx f i -
ne crimine íiat,iuxta íllud Ecclefiañíci .a^. 
Jumúoni non ajfuefcat QS tuum , ({uiA multi 
cafus mtila, In lege au temgra t íx tenent ís 
perfeéHonis apicem prohiben debucrunt 
A Secunda aíTertio. I n lege gra t i^ l i c i tum 
cftChri íHanis íurare,íi debiiiscircunftan^ 
tiís veftiatur» Probatursquia iurare nonef t 
intrinfecé malum,vtprobabamus: ñ e q u e á 
C h r i ñ o , V e l Apoftolis prohibitunij ¥t pa-
tebit ín refponíione argumentorum. Se-
cundó próbatur exemplis San í to rum per-
tlnentium ad legem gratisei P a u í u s a d Ro^ 
nía . i Xejiis efl mihi B'zmx '&c. fecun da? ad 
Cor in th . i .Bgo autem teftem Deum inuocói 
^cpnmsead T í m o t , y . & 2. ad T í m o t . 4 . 
Coram Deo&.ChriftoJefuizdGahui .Qua 
autem fcriho y ohis3ecce comn D w quod noti 
memior, Vnde Auguftinus i i i e x p o í í t i o n e ^ l ' ^ * 
cp i f t o l ^ ad Calatas dki t jnon eíle au dien- . 1 a 
t,Cúfm. i i 
1. ¿ id Ti¿ 
mot. f . 
2»^i¿ T i * 
mot. 
non folúmpeccata^fed etiam qux ráoralí- » d o s ^ u í h a s í u r a t i o m s e í T e n o n putant: & 
Pmeolus, 
(¡aííro. 
Bermtd, 
ter,8c p r o x i m é a d peccatum implicant:qui 
enim amat pericujumjperibit ín ü l o . 
Feré omneshxreticl antíqui, 8c moder-
n i contra fanditatem iuramentí'. confpira-
runt aíreuerantes,ita eíTe Chrif t ianísinter-
d i í l um iurare, vtnunquam líceat.Ita Alba" 
ni iBagnolen.Catharí í ta í í& ali|,quos refere 
Prateolus,& Caf t ro ,verbo iummentumi 
hsere í i .KVvaldenfcSj&Pfeudo-ApofioH 
Úanfenim. Anabaptíf te .I ta laníeníus cap.40.concor-
dant. vb i etíara referí ex Auguftino Pela-
g ianos ín eodemfui íTeerrore .Et ídem d í -
citBernard.homil.(59.in Cant. M ó u c n t u r 
híeretici argumétis fa¿Hs,praccipué pr imo, 
& fecundo ín Inítío difputationis poíi t is . 
P ro decíf íoneí í t prima aífertío. Iura-
mentum non eft intrinfecé malum,&con-
fequenter non e í l lege naturaii p roh ib í -
t u m . Haec de fide ef t : 6c probatur p r imó : 
quia ín íacris literis iuramenta approbata 
íunt verbo, 6c exemplo: Deutero. 6.5c 20. 
Dommum Deum tuumtimebü, & i U i foti 
ferui¡;s}acpcr nomen illms iurabis,"Htc fat eft: 
dicere eííe permií'sioneni: in Pfalmo nam-
que 14 .laudatur qui mratpoximo f u o , ^ 
mn decipit:<k, Pfalm.<52. Laudahuntur ( i n -
qa l t j omnes qui turant m eo. Excmpla San-
¿ lorum frequentia fünt rara temporis l e -
Deuteri 6t 
úr 20. 
Pfal.14. 
PfaL 62, 
refercur i n cap. 1. 2 2 . 4 1 . in qua qus f t iónc 
multa Patrum teft ímdnia congeruntur ad 
hoc probandum ¡doñea . Te r t í ó probatur 
ex confuetudmle Eccíeííae Ch t i í l í , nam 
facpeexiguntur iuramenta eadem Eccleíia 
mbcnte^vel i n iudíciis,vt conftarex íituíis 
de íureíurando, 8c teftibus, vel ad abíuran* 
damhacre í im,v thabe tu i r in t i tu lo de h ¿ -
retids,<Sc ex Conc.Epí ief íno 1 .<Siex Con- Concií. É¿ 
I h n t i e n í i in Bulla M a r t i n i Quir t t i . D e n í - phefi. 1. # 
que ad í i rmandam p a t é m , ad Commercía ConSíam. 
ftabilienda^ vfus fandus Ecclefiae ídem co-
firmat,<Sc eollígitur ad Hebr.<5. A d H e k 6 ¿ 
Precipua huius reí difiiculias eft ín díf" 
foluendís argumentís piro parte negatiua 
faólís.Ad primum ex loco perdifficiii M a t 
thíEÍ f, díuus Hieronymus ibidem duas ai:- HitroftjHth 
fert expof i t íones . Prior eft, Chriftum ibí 
non prúhibuiíTe iurare per Deum, fed per 
creamras^ na ludaci ( inqui t jhabebahtpeG» 
fimam confuetudinem iurandi per A n g e -
]os,per vrbemHierufalem, perTempIum^ 
Se per elementa:& Iuda?i fie iurariteSjCrea-
turasjrefque carnales venerabantur hono-
re, & : o b í e q u i o D e i . Hanc expoiitionem 
fecutus eft Innocent íus Tertius ín cap. e^ * 
fi Chrijlm, 8c caín approbat Theophilaéí: , 
Mat th .ó .Scd harc expofitio difpiitet D i u b 
g i sna tu rx , quám f c r i p t x . D e Abraham, jy T h o m s í n f o l u t i o n e ad primumhuius ár-
I íaac,& Iacob3Genef.2(5.5c 32. de Moyfe , 
Deuterono.3.8c 4 . Dauid, 8c caeteri Pro-
plietíe frequenter vtuntur illa forma Iuran-
d i : ViunDommui* Secundó probatur ra-
t íone : quia iuramentum eft inudcatio q u í -
dam diüini nominís i n teftit icatíonem ve-
r i , qmc coíuinet egregiam D e i confefsio-
n e m , q u ó d fit prima verltas,&: m e n t í r i n o n 
pofsiíjquód omnia fint ei aperta. Neqj cir-
curiftantiaeillud vitiant, quia veftlri poteft 
egregijs circunftantijs,de quibus art.feque. 
ticuíí, 8c meri tó , nam D.Iacobusaddldit: 
JSleque aliud quedeumque iurdmentumi I t e , 
quia non eíTent taminept i ludíe i , m a x í m í 
legis Doclores,vt putarentjíurare per crea 
turasexhibendo íilís hoí iorem diuinum, 
e í íe I lc i tum: ñeque vt tale opinantes re-
prehenderentur á Ghrifto. Secunda e x p ó -
í i t i o D i u i Hieronymi eft,iuramentum eífe 
pe rmi l íum ludáis tanquaparuulis: Qupmo* 
do('m(^m)yitimas immolabant Deo, neiUas 
M h m m Q k m t i f t c & turnepemmebatur 
/ m 
in Deum*. no quli nBe hocfacerentifed quU A 
fHelim cffet DevUexhihere > quam damoni-
hm* EuangeUca autemyeritas nonpmcipit; 
iummentum, cúmomáfermo fidelispro iu* 
reiurMdofit.EMidQmexpoitmnéfcquun* 
tUr Chryfoft-homiI.27.ifi M a t t h A Theo^ 
Tbeopik ph i l a^us . Q g x cxpoí i t ío videtur non pa-
rumfaaere crrorí relato Here t i corum;pr£-
c ípué verba Chryfof tomi , qui loejuitur i n 
hunc m o d u m : Fwto fi diwris, qu od & ley: 
Moyfi mala mtqmniam iurare i u k t j dic 
quod tune mn erdt malum iumeipoft Chn-
fium aupem malum eft, ¡Hut cmuncidi, m 
fumma quidquid eft Judaícum. Sed certc no 
crat taa tumpcrmlíTum iuramétunij ve rüm B 
& laudatum, v t viáctatís: quare haec expo-» 
fitio mér i torc^cíenda ef t , neclcquendi i n 
hac parte faadifsimi virí Hieronymus, & 
Ghryfoftoraus 5 quíbiis Opponimus Augu»-
^ ftinum, Chromat íum, Druthmarum, Ber-
nardum,BcdamJ& alios> imo totius Eccie-
ü x fenfum, 8c definitionem, 
Hís cxpoí i t íonibusrelcél is j in í rum eu: 
quam varié fentiant Do&ores de illius locí 
expl icá t ione: quín ímo tara íubricé loquun 
tur, vt citías anguillam apprehendas,x]uára 
corum fententiam penetres. Quod ego po 
cui inteliigere ( nefeio an aíTcquutusfuero) Q 
eft, duas eíTe huías ioci expo í i t i ones . P r i -
nía affirraat, m e o loco nullum á Chr í f to 
D o m i n o a d h í b e r í p r s c e p t u m , fed tantúm 
confi l ium nunquam íu rand i , etiamíi licité 
pofsit iuramentum alíquando ficrí, nííi i n ^ 
í t an te necefsítatc iu f t i t í x , vel charitatis 
proxíni i . í ta< |ue lícét plures occaíioncs oc* 
carrere pofsmtjín quíbus fine peccato pof-
fit íuramentramprgEftarimlhilomínus ordí -
í i a r i é , & relígiofius fiet fimplicíter loquíi 
q u á m cuta íuramento . Et íta vídemus re l i -
gíofos víros hoc feruare con fd íum: á quo 
n o n recedunt quádo iurant propter necef-
í i ta tem, aut charitatem,quidquid dicat Ara 
gonius circa hunc articulum Í arguit enim 
fie. Iurare fimplicíter eft Chrlfticonfilíü: 
crgo iurare nunquam eft i n praecepto.Ne-
gad poteft confequentia: quia non nubere 
eft in conf i l io , & tamen ín aliquo cafu eft 
prasceptum nubendi .Hanc interpretatio-
Bemard, nemfequitur D.Bern. hora.6y.in Cántica. 
Beda, Beda l a c o b í & Caftro, qui refert Chrif-
Caliro. t íanum Druthmarum dicentem, Chriftura 
i b i non prohibuifle, fed perfeclíonem do-
cuiíTe. Secunda expofitio eftíVt ín illis ver 
bis non prohibeatur iuramentum abfoluté: 
íbd dcclaratur, praeceptum eííc íntell igen-
íium de iuramentg fine necefsicate, aut v t i -
lítate, Quod fíe debuit in te l l ig i in omnt le -
gls ftatu: fed vera íntelllgetla apud ludamos 
ebfeurata crat. Cu í expoí i t ioni videtur fa-
uerc Auguftinus in loéis quamplur ímis , & 
Chromatius ín l i b . fuper cap.y. & 6. M a t -
thaíí, d í c en s , .per illa verba folúm voluiíTe 
Chriftum3vfum íurationIs,5caíriietudinem 
huíufmodi erroris aufermEt Cornclius Pa Cmtéí. Pp, 
pa ep l í l . 2. ad Ruffiim ait, hoc in loco pro-
hiberi íuramenta incauta. Diuus Thomas D . Thom, 
in hoc articulo ad primum, fequens diuum 
A u g u f t i n u m i n l i b . d e mendacio^ap. i f . 
aít, quod Apoftolus in epiftolis fuis iurans,-' i -
oftendit quomodo accipiédum eíTet quod 
'Ardgon. 
"diílum ef t : Ego autem dico yohis non iurare 
omnino: ne fcilicet í u rando , ad f^eilítatera 
iurádl jd eft frequétiávpcrueniaturj& ex fa 
cilítate íurandi adeofuetudiué; ^ ex cofue 
tudinc i n períur íum decidatur. Qua; verba 
íícét pofsint pr ior i expofi t ioni , Bernardi 
fcilicet & aliorum adaptarijtamé congrué -
tius huíc poftremae expof i t ion i : videlicet 
Vt fícut ín lege naturae proh ib í tae ra t f re -
quentia íurandi propter perículum pe íe -
randí 5 íic in lege gratiae: quod e x p l í c u k 
Dominus dicenstD/f o yobis&on iurare om-
nino : i d eft fecundúm quamcunque íuran-
di formara ín omni euentu ¡, 6c pro arbura-
tu íurantís; íed cum a t t en t íone , 6c iudíclo, 
ac cautela non módica. 
Inter tot¡, 6c tam iiluftres víros arbí t rum , 
federe, non fine metu íic . Nihi lomlnus 
d i c o , ín verbís D o m i n i allatis, oranes de* 
bemus fáterí, non extare nouum praecep-
tum non íurandi , quod non extí ter í t i n le -
ge naturae, autfcrlpta . Hoc tamen aíTer^ 
tum cer tü eft,qula ín lege gratis nullü prc 
cep tü díuínum neqj af í i rmat íuú, neq5 nc-
gatíuum extat, prjeter prsecepta fideijác Sa 
cramentorú, v t omnes D o l o r e s fentiunt* 
Secundó dico. Ex i f t imo ín verbís cítatis / 
Chriftura explicaííe praeceptum naturale 
de non iurado temeré,6c pafsim, fine necef 
íitate,6cvtilitate,quod obnubilauerát ludg í 
fuis falfis in terpreta t íonibus , 6c tradit ioni-
bus, fícut ín plerifque ali js fecerant, v .g . i i i 
praecepto de dileftione p r o x í m i , quod l u -
dan ad folos amicos extédcbát, ín praecepto 
de occifíone priuata,6c alíjs: de quíbus muí 
ta ín pr^fato c.Matth. y.fub his v e r b í s : ^ - fá^fa^ 
diftis quia ditfu eft antiquisy &c . Ego autem 
dico yobis, Itaqj ín praediÉlo c.noluít Chri-. 
flus í r i t roducerepro ftatu legls gratíae n o -
ua pr^cepta ín materíjsmoralíbus, dequib9 
loquícurineq3voluic ímroutarejcúm ipfc no 
ua praecepta no appoíueric pr^ter fpeflátia 
adf i -
J n i u r a m e n t u m f e c u n d u m f e f i t U c h t m ^ h o n e í l u m ? 4. p j 
Deute.6» 
Gabriel, 
«Aragón, 
Eccle.2 
ad méhn'}GÍ facramenta: folum ergo voíuít A Thom. ín folut. ad r.exmente Auguftiní, 
Gr égOríj j&Ongenís -.Non omnmo[n\quh) 
iurdre prohiBuitj [cd occáfione penurij} qmd 
perfeBím eft docuit. Er ídem fencic Auguft* ¡Augtiflk 
l i b . i . deferm. D o m i n l í n m o m e j c. 1 7 . & 
clariusín epiíl.ad PüBlh& refeírturcap. 
2 2 ^ . 1. quod fie habet: In mm tejiamento 
diñttm ejl,ne omninó iuremuá:f¡uod miht qui* 
demproptereadiftumejfe "videtur i non qui4 
iurarepeccatum efi-.ftdquia peieme immane 
peccatum efita quo tongé nos efe yolmt qui 
omninéneimemm cowmonmt.Hlxnubm íu 
íllís vetbis'.Sitfermo yefter: efl, eíí^non^ion. 
Verba autem fubiünda; Qm¿amplimejtsa, 
eucer.ó.ác 10. quia per fe pertinet B malo eft, non ind ícan t femper e í l emalum 
TI D e l : (Se ideo d'cebatur ín lege: íurarejiion enim díxit Dominus:quod am-
plius eft, malurti eft:fed<í w^/o^:quia i u -
ramentum quando probé fitjeft non á m a -
lo iurantisjíed ámalo exigentis i l l u d , vcl 
audientisivel ab incredülitate audientium, 
Vel á defeítu verítatis humanaein natura 
Corrüpta.Quae expofitio eft D . Auguftíní j iuguñ* 
cap* i j i Corneli) Papa? ín epift.2. ad Ruf- Corn. Pdpt 
fumjnnocent i j I I I . i n cap. & ft CimftuS) jnno. H i t 
¿k D . T h o m .in fólut4ad 2. íntellígirur ergo JJ^ Thom, 
ñ o n de malo culps, fed de malopoena: 
ímperfedionis humana': nam inde faítum 
c f t , vt iuramentum neceílatium fit j auf 
Q vtiíe i, 
A d tertíurt) ex tef t imoñi jsPatrum, Ca* 
ftrp vbi fupra plañe fatetur jeos in haC par-
te erraíTe contra Auguí l inú . 8c alios qua-
pluresPatres: imb contra totius Eccleíiac 
fenfumjácautóritate ;fed míhi non íit vero» 
íimllejPatres ílios,pr£ccipue Hieronymú> 
& Chryfoftomum j ac T h e o p h í l a d u m e-
iusaíTeclamj táfoedeerraíTe (nam esteros 
aliaros in argumento ín alijs erraíTe coper-
tum eft ) máxime, quia Auguftínus, iura-
menti licitum vfum, vt rem antiquifsimara 
réfert. Quare Soto conatur eos excufarej . 
fed meoiudÍGÍo,nonproí ic i t : fortafse l o -
£) quuntur de íuramento cuni alíqua c í rcun-
ilantia, qnas tune erat i n abufu fidelíum 
quortindamíVig. quia vtebantur iuramen* / 
ta5foluni v t e f t f i de ip ro í e f t a t i o jve l quid 
íimile. 
AdquartumD.Thomasad ^ duplícéra D . T k m * 
dat folut íonem.Príma eíí^quod i l le qui i u , 
rati non tentat Deum , qüía non implorat 
díuínümauxi l íum abfqüeyt i l i ta te ,éc ne-
cefsitatc* Sed certé non qusu ís vtílitas cx-
cufat á tentatíone Dcí i quandoabeo e x í -
gít alíquod fignum^quod coramuniter non 
íolet á Deo exhíberí jquale eft quod Deus 
tcftificcmrjvelrcuelatione, vel quouis alio 
modo. 
pr.nuis de eifdeiTS prxceptisauferreexpofi-
tiones.hi vt in propolitoloquamur,perfe-
rundum prí teeprum Decalogi exift íma-
Bíinc íadci ,daai taxar prohiben periuriunij 
u\ qap íaliuin lurabatur: vnde inferebant 
liari peccarí ¡tirando, dummodó feruetur 
ver!Cis;!mo exiftimabantcofultius eíle fre 
iiuéritrüs íaViíre. Et ín hoc fenfu vídentur 
íürVlléxiOequod Chr í l lus tQfen:IVofiper~ 
inrahis ^ reddes autem Domino iummeta tua, 
Et índe dúo inferebant: vnum eft,Iuramert 
ruin per D e u m , d u m m o d ó verum í i t , fré-
quen tandumeí le ,v texpre f sé refert A b u -
leníls D 
ad cultum a^ -wi . v ^ . i ^ v w ^ v ^ » ^ 
Per nomen illius iufdbis ,Deuter» 6. Securt-
durn cft : iurarc per creaturas non eíTe i u -
ranenitum, ñeque fpecialem malí tía m ha-
bere,vt colligítuceX-IVlatt.23.IgíturChri-
ftus Dotuinüs , vt has faifas in terpre ta t ío-
nes ludaforum abijeíat , & verum fenfum 
precep t í tradarj docet non eíTe iuranduni 
oinninój id eft,fecundum omnem íurandi 
íorinamí&:temere,<5c pro l ibí to: ac proin-
de ñeque per Deum, ñeque perccelum,Sc 
terramA"c.Et hoc eft quod docuit D . Bo-
D . Bonau. naaenturain 3.dlft.39.art.2.q. i . l ícet eius 
ra tío non mih i placeat. A i t enim; no díxif-
í e Chr i f tum o m n i n ó iurarc ^ quia noluít 
iuramentum íimplicicer prohiberíjfedj fioñ 
turare omnino , id eft, o m n í m o d o , aut fine 
caufa. Ratio indigna eft íuo autore,quia i l -
Ix fophlfticae regulas Dialécticas non funt 
vfurpande ín communi modo loquendi¿tk 
multo minus ad interpretationeiíl fentid-
num Chri f t i Dominbv t bené notauit Ga-
briel q. 1 ,Aragoiius,5c alí). Quare citra du-
biuni,illa locutio, non iurare ow«í«o,eadein 
eft cumilla: o m n i n ó non íurct ís: tamen vt 
ccíntínetprseceptum, Cadít prohíbi t ío fu-
per omnem iuramentum íncautum, aut no 
neceíTarium. 
Secundo argumento cónuincor, y t exí -
fiuneriijinillis verbis fuperaddí preceden-
ribas admonitionem, feu confilíum nun-
quam iurandi,niíi propter iuftítíá, aut pro-
x ímorum charítatem. Qua; exceptíoj fup-
pofito quod Iuramentum ex natura fuá no 
eftíllícítum j fubintell.'gendaeft. Et ratio 
huíasconfilijjfeü adinonitipnis eft, ne per 
iarandífrequentíam etíám iícítám , peruc-
níatur ad iüicitam, íuxtaílíud Eccleíiaftici. 
2 3. lurationi non ajfuefias os tuum: multi er-
mm c.afm in illa: tk, F i r muhumiurans, re-
f f é B M iniquiiate. Quod 5c indicauít D , 
Caftro, 
modo.Secüdorefpodct j «Se mtl íusjquod íu A 
ras null i fe exponit periculo, fi Deus teíl í-
m o n i ü adhibere noluerít in prsefentiradhi-
bebit auté pro certo teftimonium In futu-
ro , quando illuminabit abfeondita tene-
brarum, 6c manifeftabit coníilla cordIum> 
COJV//.4. v td lc i tu r i .ad Corin.4. & i l l u d teftimo-
nium nulli iuranti deficiet, vel p roco ,ve l 
contra cum. Haec folutio tenenda eft: fed 
adhuenon vldetur fatisfacerej quia ín j i u -
manis verltas dicentium non íit credibilior 
audIcntIbus,GX hoc quod aliquis adducat 
i n teftem eunisqui non conteftatur de pre-
fenti , aut p r o x i m é , ci qui teftem Ulum ad-
ducit.Nani fi ego adduco In teftem mutum g 
non loquentem, aut faltem nutibus often-
dentetn íca cífejficüt ego dicoiilla adduí l io 
tcftiraonl) nullius eft vtilltatis. A t quando 
íurans adducit Deum In teftem fuorum d í -
¿lorurá) Deus nullo prorfus figno annuic 
ita clTcjíicutpcr luramentum dlci tur; ergo 
il la íuratio nullius eft vtllltatls,quamuls i n 
fincfeculi manlfeftet,an Id quodiuratur 
verum fítjan falfum.Refpodetur, prse mic-
tendocitracontrouerfiam efle, vnum mo-
da ni confirmandi dlcla, aut promií ía , per 
tcílesfierij qui quanto excellentlores funt, 
snagls dicla conf í rman t . C ú m ergo Deus 
omnium teftium dígnifsimus fit, vt pote Q 
qui nec fallere,nec fallí poteft ¿quando ve-
ntas per elus teftificationem confirmaturj 
abíque dubitatione admittenda erl t .Teft i -
í icabitur autem omni verítatí faltem in fu-
turo feculojn die extremi lud ic í j . Quarc 
qui iílum In teftéInuocat3fatetur huiuírao-
di cxce l len t íamfupraoranes te f tes : 6c ex 
v i calis Inuocationis nafcitur,vt fie inuocá* 
t i firmlus credatur,6c debeat credl .Non c-
nimdeberet cfleverofimile, v t tali Inuo-
catione quís vterctur,nífi verum dlceret:a-
l ioquin Deo magnairreuerentia irrogare-
tur. Dicesjnon teftifícatur figno alíquo.Ita 
eft i n p r a í e n t í ; fed fat eft In futuro, quan- D 
doofiiciumtcft lsexcrcebit dum manife-
ftaucritconfilia cordium, & offíclum iudí-
c í s : quia tunclaus crit vnieulque á Deo» 
Itaque qu í íurat^non petit á Deo, vt modo 
figno aliquo manifeftet,an v<;rum , an fal-
fum dicatutj quia hoc eflet tentare Deum: 
fed Intcndit , vt propter reuerentiam tantí 
teftisaddufti , fuus fermo credibilior red-
datur.-tcftlíícabitur autem ad minus in fac-
cuIofuturo. Ex his patee folutio ad quar-
tuni negandominorem, ¿keius probatlo-
iicm,qiTatcnus conatur perfuadere,iurame 
tum eíTe nullius vtillcatis; eft quidem ma-
J f t í C . f . 
xlmx vtllltatis,vt declaratum eft. Ad con-
íirmatlonem negatur coníequenüa p ro -
pter eandem rationem . Circa materiain 
quintl a rgument iEra fmusMat íh . <¡. vide- Erdfmml 
tur aíTerere iuramenta cííe Illicita, 111 .111^  
notationlbus vero excipit caufas í ide i , «5c 
pletaíis:& Vvicleph dixl t ,rion poiTc iura- Vy idtyh; 
inentum exhiberi ad roborandum humad-
nos contraftus,&:commercIa cluilia.íta re-
fertur In Concilio Conftantienfi,fef.8.nu-
mero 43. Fortafse mouentur argumento 
quintOjfed verltas fidei iam ftabílitaa n o -
bis eft : «Scadargumcntum refpondebltur 
infra art.y.vbi agemus de fine iuramenti* 
A d vlt imum refpondetur,probarc non ef-
fepafsim,&: fine de le í lu iu randum. Q u o -
modo autem confuetudo lurandi poísic e l -
fepeccatumjinfraln materia de periurio. 
A ^ T I C V L F S 1 1 1 . 
V t r i a n a d honeftatem iurament i^ 
^ v e r i t a s ^ m f l i t i a , ^ tud ic ium 
r e q u i r a n t u r t 
D T E R T I VM Í1C 
procedicur» Vide-
turjquódinconuc-
niencer ponantur 
tres comités iuramenti^ vidcli-
cet iuílitiaJiudiciumj& veritas. 
Ea enim quorum vnum inclu-
diturin altero, non funt con-
numeranda tanquam diuerfa. 
Sedhorum trium.vnum inclu-
di tur in altero, quia veritas eft 
pars iuftitiíe fecundúm T u l -
lium.Iudicium autem eft adus 
iuftitiíe, vt fupra habitum eft: 
ergo inconuenienter ponútur 
tres comités iuramenti. 
z ^ Prsterea.Mukaaliarcqui-
runtur ad iuramentum, feilicet 
deuotioj&fides, perquam crc-
damus Deum omnia ícire, 6c 
mentid non pofíc. Ergo vide-
tur 
JnfMtufi 
corp. 
'pS.ar.i.ai 
3 .Et quodl. 
uentione ta 
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u t A n a d m r a m e n . v e Y í t a s J t i f t ' t r í a , & l u d m u m r e q u i r ? ^ p % 
tur,quód infufficicntertres co- A tet iuramcntum incauruíTi; ve-
ritarc autcm iuramenrum mcn 
dax: iuílitia autcm iüramentu 
mires mramcnti cnumeranturi 
3 ^ Pra:cerca.Hrc tria in quoü-
bet opere humano requirenda 
íuar.Nihil eniiti debet her icó-
traiufticiamjciut veritátém, aufc 
fine iudiciOjíeeüñdúm illud n 
ad Tim.5.Nihil facías fine pr^ -
iudicioi id cft, fine príecedenri 
iüdício: crgo hsec tría non ma-
iniquum, filie i l l icit i im, 
^ A D pP. i M v M crgo dicen-' 
duiDjquód iüdiciüm non fumi-
tur híc pro executioíie míliti^, 
fed pro iudicio difcrcrionis, vt 
diótuoi eft. Nequé eriam veri- i n c o r M l 
tas híc accipitur lecondú quód 
gisdebentaflocianiuramentoi B pars mfl- i t i^ ífd fecundum 
quám alijs humams adibus. quód eft quáedaáitohditio lo-
f S t b C O N T R A eft, quod 
dicitur H i e r . 4 . 1 u r a b i S j V i ü i t D o 
minuSjin verícacejin iudicioj de 
in iuftitia. Quod expones Hie-
É t h a h e m ron^dícit; Aniniáduertendum 
2z.({.%M é&quódiüsiutandum hos ha-
vertedum. becconaites, ícilicetventatcm^ 
iud idumA iuftitiam. 
^ R E SPONDE d dicendum, Q (^amuispoíTecdici , quód iu-
Ur.pace* quód ficut fupra diclum eft^íu^ ñ ina pertinet ad caülam j3cr 
: ramentum non cft bonum^if i 
t i q u i bene vtítur iuramenco: 
ad boñtim áuteiti vfum iura-
mentí düofequiruntur. Primó 
quídem,quódalíquís non leui* 
ter^fedex neceftaria caüfaí&: dif 
creté iuret.Eí quantum adhoc 
ir e qu i r it u r iu di cí ü, fe ilí c c t diícre 
tionis,ex parte iürantis.Secun-
q u u n o n i S i 
^ Ad fecündum dicendurn^ 
quód deüotiOj 5c fídes, & om-
nía huiüfmodi 5 quae exigun-
tur ad debitum modúm iurain' 
di, intelligutür ih iudicio. Alia 
cníni dúo pertinenc ad rcm, 
de quá iuratur: vt didum eft. i n m . M l 
quamiuratur. 
^ Ad tertium dicedumíquod 
in itífámentó eft pencülú mag-
num: tum propterDei magni-
tudínem ^ cuius reftimomum 
inuocatur; tühí etiam propter 
labilitatem Imgu^ h u m a n ^ c ü 
ius verbaiu ra m e n to confirma-
tur. Etideó huiufínodi magis 
dós quantum ad id quod per ü reqniruñtur ad iuramentumj 
iuramcncuill confirinatur j ve quanl ad alios humanos adus, 
ícilícetnequé íitfalfum, ñeque 
fit aliquid illicicum. Et quan-
tum adhoc requiritur Vericas^  
per quam aliqüis iurámento 
confirmac quod Verum eft, d¿ 
i ü (li t ia p c rq u á co n firmar quo d 
jicitum eft. Iudicio autem ca* 
P a m p h n t f í s J l r t i c u l i é 
Ónclufio efl; afnrmatíua, qiiie cóni í 
muñís eft: & probatur á Ú¿ Thonu 
üm j n ycrnatéifii iudicto^ in iufliiíd, fu-
per quem locü D . Híero.íHcít áhíiiiádtíCt-» Uimnynti 
texicluíneírejquócliuramciuunihoshaLeat ' 
Caieu. 
comités ; Veritatcm, iudícíimi, & íuíli t iam: A 
6c refertur ii.^uxñ.i.cMmmaduertendum. 
vbí confentiunt omnes lür is Canoníc i pe-
r í t i . Sed íigillatim D o é l o r fanÜusexpi í -
cat figniíicationem horuni comiturn iura-
m e m i . 
Primus comesverítas efl:,fine quolione-
ílas itiramentí oranínó tolliturj quod 8c l u -
minc naturae notum, 3c de íide e í t . L u m í -
m'ine,inquam, naturaenotum, quia ínter 
prarcepta naturalía, Exodi 20. 8c quía finís 
luramenti eft<:onfírmatío verícatís; qua ab-
lata necefle cfl: íuramenta mere: 8c quía 
Deo grauís iníuria í r rogaretur , íi i n teftem B 
falíitatís adduceretur.Sed notandumjín k t -
ramento proraiíTorío duplícem veritatcm 
requírí , vnam de praefentíjalteram de futu-
ro . Quoad priorem, íuramentum promif-
foríum habet rationem aíTertoríj: nam qul 
p r o m i t t i t , i n prxfexatí affirmat fehabere 
animum, 8c propoí í tü ímplendí quod pro-
mi t t i t .Deer í tau tem kxc verítasjfí quis pro 
mictat cnm íurarnento,í íne animo ímplen-
dí promlíTa: quía falfam aíTertíonem íura-
mentoconfirmat. Idem dicendum de eo, 
qni iarac ,:fcicns non h á b e r e , ncquehabi- ¡r 
turum poteftatera ímplendí quod promk-
t i t : quía cum talí fcíentía nequít haberí pro 
pofitum Implendí promíí íum. Quoad po-
ftcríorem verí tatem 5 ea exígitur ad honc-
fíatem talis iuramenti 5 quía ad íliam con-
firmandaminducítur, 8c adhoc diuínum 
nomen interponitur. 
Secundus comes iuramenti luflititíaj eft 
ex parte materíae, id eíl: honeílascft requí-
fíta: íic ením vtimur impraefentiarum no -
mine iujlhia . Et quidem fi fermo fít de iu* 
ramentopromiíTorio , res clara eft: quía v t 
dicemus i n ar t . j .n i í i íít de re, qusehonefte 
& ftudíofe implcri pofsit, l íci tum non eft. 
D e íuramento amera puré aíTertorio dubi-
tat Caietanus, an illí neccíTaríus hic comes 
f i t . Etenim licct praüa faceré turpe fit, non 
tamen illa feírc; ergo ñeque illa narrare,aut 
teftificari: ergo ñeque íuramento confir-
mare. Et confirmatur: Teftes qul de adul-
terio, vel homicidio teftificantur, licité i u -
rant , quamuis materia Iuramenti turpís fít: 
ergo . Rcfpondet Caietanus, hanc condi-
t ionem,í i referatur ad rem quae iuratur,non 
rcquír i in íuramento aífertorio, fed tantútn 
ín promilTorío : íi autem referatur adeau-
famiurandi ( quae debet eflehoneftaj fie 
iuftltía requíritur, non folúm in promííTo-
r io , verüm <Sc in aíTertorio iuramento.Ho-
nefta autem cauía erir,quae iuftc mouct ho-
mlnem ad iurandum, ctiamíí materia íura-
ta alíquando turpís fit. Et hoc eft ad mente 
D , Thoma', qul ín folutione ad 2. cüm d i - j}m Xhom 
x l í l c t , iuftítiam pert ínere ad rem , de qua 
iuratur^ fubíungít: Quamuü pojfet djei, quod 
iujlhiapertinet adcmjam^per quamiuratur, 
Quod bené declaratur ín ex emplo alíate: 
nam quí propter feruandam iuftítiam i u -
rat circa turpeía í lurnj licité íurat. Q u í ve-
ro turpe fadum prox ími oc cultura, íníufté 
reuelat íurandoj íllíciié íura t : 8c hule íura-
mento veré dícitur deeíTe fecundum comi-
tera,qui iuftítía eftjquía deeft caufa íufta. 
Tertíus comes ef t Iud íc íum,f inequoíu-
ramentura non fit licite . Fit autem íura-
mentum cum iudício, id eft, cum debita 5c 
prudenti confideratione. Sed dices: fíe cx-
plicatus comes includit verí tatem, & iuftí-
tiam : quía ficut prudentia diélat de alíjs 
círcunftantijs ín íuramento feruandísiíta de 
verltate,& honeftate.Refpondetur,eíTe d i -
fíinguédos hos comités ne coincidát .Qua-
re íub íudicío comprehenduntur rclíqua 
orania, quae practer verítatem, 8c iuftítiam, 
ad debítum modum fecundum reí lam pru* 
dentiam requiri videantur. Et íta ad íudícíú 
reducit D.Thomas in folutione ad 2. dcuo 
t íonem,& fidem:<Sc i n corpore articulíjnc-
ceísitatera, 8c vtilítatem iuramenti: quae íi 
defínt in iuramentOjiudício diferetíonís ca 
reti quod didat non efle firraandasiuramc 
to , 8c De l teftificatíone, nifi resferise, 8c 
quae íirmitate í n d í g e n t . Dices: quama dc-
bet cíTe haec necefsitas ad íurandüf N o po-
teft certa regula cóftitui 3 fed ludido prudé 
t u relinquenda eft. Ad iudicíú etíá fpedat> 
vt íuramenta praeftentur cum ijs condi t ío-
iiibus,quac faepc exiguntur Ín iurc ad debí-
tum m o d ü iurandi: de quibus fortaífe circa 
art ic . io. Quae autem peccata comitentur 
defedum iftorum comitumi dicemus circa 
artículum 2 ,&3.quacíHonis^8. 
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V t r u m turareftt a f l ú s religionis^ 
f t u e l a t r u t 
D o y A R T v M fie 
procedicur. Vidc-
cuc quod iuramen 
. tu non fit adlusre-
ligionis,fiuc latrisB. Adus enim 
latría íiinc circa aliqua facra, 6¿: 
diui-
l u m r n t n t u m f i t a B u s Y e U ^ i o n i s , f i u e L t m f ^ 
diuina. Sediuramentaadhiben A íuper Matth. quód qui iurat, Matt.^.fu 
tur circa concrouerfias hiuna-
nasj vt Apoftolus dídc ad He-
breos 6 . Ergo iurare non cft a-
dlus religionis, feu latrías. 
2. ^ Praíterea. Ad rcligioncm 
pertincc cultum Deooffcrre^vt 
X^.2.^m Tullius dicit. Sedillequiíurat 
mm.infol. nihil Deo offcrt, fed Deum in-
4. m e fine ¿ ú c [ t i n tcft^n. ]Ergo iurare n6 g 
cft a¿tus relígionis, fcu lacriíe. 
3 ^ Praeterea. Finis religionis, 
fcu lacriíE eftrcuerentiana Deo 
exhibcre: hoc autcm non eft fi-
nis iurametijfed potius aliquod 
verbum confirmare. Ergo iura-
re non eft aólus religionis. 
^ S E D C O N T R A eft, qnód 
aur venerauir.aucdilimccum, ^ - ;c 
per quem rurat, Miiioíophus f o^ /ow^-
ctiádicicin i . Metapliyf. quód ra¡e omni' 
iuramentum cft honorabiliísi- t i b l f . C ^ 
mum. Exhibere autcm reueren ^ refen 
tiamDeopertinecadrc!igiones^~w 
fiuc latriam: vnde inanifellum tmo^, 
eftquód iuramentum cft aólus 
religionis, fiue lacrime. 
^ A p PRIMVM ergo dicen-
dum5 quódiniuramenro dúo 
coníidcrantur, ícilicet teftimo-
nium quod inducitur : & hoc 
eft diüinum . Et id (uper quo 
inducitur tcftimonií^vcl quod 
facit necefsitatem teftimoniu 
inducendi: & hoc cft humanu. 
dicitur Deuteronomij ^. Do- c Pertinet ergo iuramentum ad 
minum Deum tuum timebis, rcligioncm ratioíie primiy íioii 
& ipíifoliíeruiesjacpcrnomen 
illius iurabis. Loquitur autem 
ibideferuitute latriae. Ergo iu-
rare eft actus latria?. 
^ R E S P O N D E O dicendum, 
A r . i J m m quod ílcut ex dictis patet, ille 
qui iurat y inuocat diuinum te-
ftimoniu m ad confirmandum 
éa qu^ dicit. Nihi l autem con- ^ 
firmatur niíl peraliquid quod 
certíus eftjdc potius. Et ideó in 
hocipíb quódhomoperDeum 
iurat, profitetur Deum pono-
rem,vcpotc cuius veritas eft in-
defectibilis, & cognitio vniucr-
falis.Et fie Deo aliquo modo re 
uerentiam exhibet» Vnde & 
Apoftolus dícit ad Hebraeos a . 
qüód homines per maiores fe 
iuranc. Et Hieronymus dicit 
autem ratione fecundié 
^Adiccundum dicendum, 
quod in hoc ipfo quod aliquis 
aíTumit Deum in teftem per 
modum iuramenti, profitetur 
eummaiorem; quod pertincc 
ad Dei reucrentiam. Et fie ali-
quidoí fer tDco, feiliect reue-
rcntiamJ& honorem. 
^ Ad tertium dicendum5 quod 
omhia qux facimus debemus 
in Dei reuerentiam faceré . Et 
ideó nihil próhibet, fi in hoc ip 
fo quod intendimus hominem 
certificare, Deo reuerentiam 
exhibcamus.Sicenimdcbcmus 
aliquid in Dei rcueretia facerCí 
ve ex hocvtilitasproxitnisprouc, 
niat;quiactiáDeusopcraturad 
fuam gloria, & noftrá vtilitate* 
I i ¿ u m m a 
S 0 
c 
A fícatíonís feflorum, qualía funt dúo priora, 
cííent affírmatíua, tanquam de rebus, quce 
per fe funt optando: aliud vero negatiuumi 
ícílicet, ne vana effent noftra iuramenca. 
Praeterquamquód haec negatío eO: í impli-
cíter necéíTaria: affirmatio verónoi i itfem, 
niíi in cafu necefsitatls .Imó íi omnes ho-
J)eute,6> Dominum Dsumtuumümeb/s, & ipfifoli inmese í ren t ln i locen tes , n íh í l a l í udopor -
terét qüám dicete: eft,ell;jnon,no,vt Chr i -
flus admonuit.Itaque ín ilío praeceptocA^e 
iures yana per eum¡ ínclüdítur etíani > quód 
vb i fuerit neceíTanum, folide, «5c legitimé 
per D e ü m iuremus. Nec opus fuit hoc ex-
prlmerejfed iurí naturae relinquercjqui fine 
S u m m a T c x t m . 
Oncluí ío huius articuli efl: affirma-
tíua-.quam probat D . Tho tn . ín ar-
o-umentOjfed contra,ex il loDeut.6. 
pemn< 
eft: AcpernomeniÜim iurabis, E t i n corpo-
r e a r t k u l í hacrat íone , Q u í iurat, diulnum 
teftimonluni ad fuá didla confirmanda í n -
uocauJ'ed n ih i l confirmatur, n ü i p e r id g dicendicafusnecefsitatis.Etide'oomniiu-
Añflot* 
quodcer t iüs , (Scpotíuseft; ergo eo ipfo 
q u p d q u i s í u r a t p e r Deum, profitetur ip* 
fum efle potiorenijvt poté cuius veritas eft 
indefeftibilis, & cognitio vniuerfalis. Atqj 
ex corifequentí,iuratio per Deum eft q u í -
dam fidei protefsío ,óc adus relígionísjquó 
Deum teueremur. Propter quod dícebat 
Diuus Paulus ad Hebr. 6. H o w ^ e í ^ e r 
rAdHeB.6i ioresfeiitríintiScDiam Hieronymus fuper 
Hterony, cap.^ .Mat th . (¿uitumi aut yemrdtm, aut 
diligit ettm, per (juem iurdt: & Aríftoteles 
l i b . i . Metaphyf i . luramentum efl hona* 
rabilifímum. 
C 
E x p í i c a t i o A r t i c u l i 
G Onclu í ío huius articuli efl: certa, & extra controueríiam poíita. Quera-admodum enim contemplatio, quac 
coníiftit i n mentej & oratio vocalisj & fa-
crií icium, quod fit opere,funt cultus r e l i -
gionis^ík etiam iuratio.Et ficut per pre-
cationes inuocatUr Deus , vt aüxIliator3 fie 
etiam per iusiuranduminuocatur vt teftis. 
Atque adeó vtrobique eft cadera religIo,& 
ciuldera fidei profefsío; nerapé quod om^ 
nia fci t j& omnia poteft. Sed diftinguendú 
eft de iuramentOjquód legitima íuratío, eft ^ 
cultus religionis: vana vero, eftíeligíonis 
contamínatio . Et vtrumque praeccptüm, 
fcIiícetrA^e títreiyanaper eutfíi Sc jn mcef-
Jitateeft iurandum^enlnet ad idem Deca-
logufccundumque reduciturad pr imum. 
SI quis autem quacrat, cur non fuerit v t rü -
que expreíTum, fed tantüm illud negatiuü: 
2Ve iures Tana per eumi Kcfpondeo, quód 
qula iusiurandum per fe no eft virtus, ficut 
cultus DeI5<Sc feítorú fainíilfícatioj fed foín 
ob necefsitatem conceílum: natura ipfare" 
rum exigebat,vtpríecepta cultus,(Sc láníti--
re tara naturali, quáni ciüllij 8c diuínOi íuic 
femper iusiurandum tanquam cultus re-
ligionis habitum » quem antiqui nu i i -
quam nif i i l l i s , quos pro £)l]S colebant, fjjSYm 
t r ibuerunt. I raó HIeremiae capitc quin-
to conqueritur Deus de filijs Ifrael,quód 
cum reliquerinc, iurauerintque irt i js , qui s 
non erant DiJ . Sed contra hoc eft ar-
gumentum: Finís religionis eft reueren-
tiara Deo exhibere : fims autem íuramen-
t i non eft hoc j fed confirmare di£la hu-
mana , qu íepe r íe infirma erant: ergoiu-
ramentum non eft a£lus religionis. A d hoc 
argumentum vt réfpondeát Caietáñusád-
uertic,quód ín iuramento poíTumus duó Caietanuí, 
confiderare. V n u m quodpertinet ad cílen 
tiam iüramehtí . Se eí l inuocatío dluini tef-
timonijSquod inuocare formaliter eft reUe-
rerí ipfum DeumjVt fuperíorem, & omnia 
fcíétem.Et hic h o n o s A cultus, inqult Ca-
íetanus, non ordinatur adáííquíd hümanú: 
fed exhibetur Deo propter fe ípíum, Se no 
alterius reí gratía: & fecundüm hoc, íura-
mentumdicitur aéius religionis, Alternm, 
quod poíTumus confiderare in iuramento, 
eft manifeftatio, atque coníirmatio veri-
tatis. Quae manifeftatio non eft íuramén-
tüm ipfümi fed potius eft effedus, & quid 
confequens iuráraeutura : & ifta mani-
feftatio habet pro fine res humanas , £c 
íic nlhil obftat arguraenium . Ha?c ta-
men folutio Caietani míhl non placee. 
Nam manifeftatio, 8c confirmarlo ver i -
tatís* e f t qu ídem effcílus iuramenti: fed 
eft effeaus príeulfus, (Scintentus, Se cu-
ius efficiendi gratía , íuramentum ipfum 
a í lumi tur . SI ergo vtimiir iurainento ad 
confequendum hunc cfteduin , fclíicet, 
manifeftandam veriratcm j & ífte cfFe-
aus , qui eft manifeftatio ventacis , or-
dinatur ad res humanas: de primo ad 
v l t i -
¿ A n i u r a m e n t . f i t a p p e t e n d u m t a n q u a m u t i k , & h o n u m ? j v i 
ví t ímum, ipfum ctíam iuramentum ordí-
nabí tur ad res humanasj quod eft contra 
fentent íamCaíetani . Quo circa aliter ref-
pondeturj& raeUus,quod iuramentum po-
tc l l : comparar! ad arilmum iurantísa»5c 
ad habitum religionis exiftentem in vo-
lúntate ems qui iurat: á cjuohabltU pro í i -
c i ía tu r i l lud iuramentum.Etquidem iura-
mentum per ordinem ad animum íurantis, 
habet pro fine praecipuo confirmare veri-
tatem, <Sc efiiecre audltorem certum ca-
rumrerumj quasaudít . A t v e r ó iuramen-
tum, id eftaipfaínuocatio diuini teftimo* 
ni j per ordinem ad habitum religionis, á 
quo oritur) quamuis fíat pro verítate coa-
firmanda : prícclpué tamen fíe propter 
D e u m colendum. Etratio eft : nam rel i -
g í o , quoniam inclinat anímum hominfs 
ad cultum Deo exhibendum, quacunque 
i n materia poí i tum ; <ScadduccreDeumin 
teftem quando eft necefle, eft ipfum 
D e u m honorarc, atque cuku aílicere: 
ideircó religio ipfa , <Sc habitus i l le i nc l i -
í i a t , non vt didta noftra confirmare vel l -
inusj nam í d a d aliam pertinet ví r tu tem: 
fed fuppoíi toquod confirmare noftra d i -
ñ a volumusj inclinat nos, vt illa diuino 
teftiraoni'oinuocato confirmemus. I n quo 
ipfehabitus religionisintendit d ú o . P r i -
U i u m , quod eíl: minus principale, cft 
confirmare veritatem diuino teftimonio, 
Secundum,acque praupuum,eft exhibe-
re Deo l íunccultum, atque honorem, quo 
Deus afíiciatur ex veritatis confírmatione, 
E t per hoc faciié refpondctur ad argumen-
tum propoí i tum. 
Sed adhuc dubitas ; nam fere femper 
íurantcs non ordinant iuramentum ad Dei 
cu l tum, íed ad confirmandum, quse ab 
ípfis aíTeruníur, vel promittuntur ; er-
go tune non erít iuramentum adus el i-
citus á religionis virtute . Refpondeiur, 
duobus modis fe poteft habere homo, 
qu i iurat , circa obferuantiam religiofam 
ín iurandoC nnm de irreligiofa iurationc 
non tradamus 3 quam non efle acluin re-
ligionis certum e í l ) poteft iurans adreli^. 
giofam iurationein attendere, non d i r i -
gendo aclualíter iuramentum ad cultum 
Dei¿ fed tamen prudenter obferuando, ne 
ín te r iurandum aliquid contra religíonem 
fiat . Secundo modo poteft hanc inten-
tionem adlualem habere : id eft, dirigen* 
do iuramentum ad D e i cultum, «Se hono-
i:¿m,ficut re vera dirlgibileeft, quia iuran-
cioj,ipfumprofitemuromnia icientem ,<k 
A verifsimum» in qusm nulía cadít falíltas» 
Qnandohoc pofteriori modo iuratur, res 
fine controucrííaeft , iuralnentum tam ex 
fe,quam ex parte opcrcintís,aclu & formai 
liter eííc a í tum c lk l tum á religionc. Ac 
vero fi priqri modo fiót iuramentum , qui* 
dam exiftimant non eíle aél:u, Se formalí-
ter elicitum á virtute religionis , íed tan-
t ú m in poteniia, id eft, (i pofteriori mo-
do fiat: qüod íalfum eíTc exiftímo , quia vt 
áliquis acftjs fit clicitus ab aliqua virtute, 
far cft rcgulari iuxta regulas, & normam 
illius virtutis , fícut fupra in primo to-
mo agentes de orationc, articulo tertio, 
B difputatione vnica docuimus.Qqibus ad-
d o , in hominc licite iurante, femper gd-
efle voluutatem obferuandi , <Sc cauen-
di ne aliquid contra religíonem fíat 5 & 
i l lam voluntatcm ad religíonem fpedarc 
nullus ínfíciabitur 1 quia non folum eft 
officium alicuius vir tut is , amare , & i n -
tendere honeftatem elus , fed etiam ca-
uerc contrariará malitiam . Et Ideó ex 
omnium confenfu debet d íc i , iuramen-
tum efle elicitiué á religione \ fáltem íe-» 
cundúm hanc.confíderationem* 
c A ^ T 1 C V L V S V . 
U t r ú m i u r a m e a t u m Jtt appecen-
d u m , f r e q m n t a n d u m 
t a n f u a m n j t i l e , 
D QJÍNTVM íic 
proceditur. Vide-
cur,cjuódiuramcn-
tum fie appeten-
^ dum , 6c frequencanduin tan-
quam vcile,^ boiium. Sicüt c-
nim votum eílaclus laCriíE , ita 
& iuramentum: fed faceré a-
üquid exvoto eft iaüdabilius, 
6¿ magis meri tor íum, quia vo* 
tum eft adus larris , vt fu-
pra didum eft: ergo pari ra-
tione facete, vel diccre aliquid 
cumiuraittcntOjCftlaudabilius, 
l i a ^efic 
Sup. i¡. So. 
ar.^.corMt 
1.2.^. 107» 
ar,2.cor.&* 
adz, Et 3. 
dijl.39.art* 
2.q. 1, & 
Pfa. 14.fi. 
E t R.om*i* 
lee. y . 
j o 2 Q j u í l . S p . j í r t . j . 
& fie iuramentum cíl appercn- A ncceílariarquibus indebite v t i -
tur quicunqüe eis vtitur vltra dumeanquam per íe bonum. 
2 ^ Prxtcrea. Hieronymus di -
Mat, citíuper Matth.quódquiiuraty 
per uitd , aut vcacrátur, aut diligit cum, 
Ego autem qUem iurat. Sed vencrari,: 
meo yobtei i i , n 
non iumre* aut diíigere Dcum eít appcten-
tom.y, ¿ Q f á tanquam per le bonum: 
creo 6auramentuiñ 
términosneceffitatis.Vndc Au L U x . ™ . 
guft.dicit in Ijb.dc fcrm. D o r a , ¿ n ^ t o . ^ 
in monte:Qui inieiligit non in 
bonis/id eít, per fe appetendis; 
fed in neceílarijs iurationé ha--
bendam, refrenet fe quantum 
potefl^vt n on ca vtatur,nifi ne^ -
ceííitas coeat. 3 ^ Praetcrea. Iuramentum or-
dinaturadeofirmationem,feu ^ f A D PK IMvM ergo diceñ-
certificationcm : fed quod ho- dü, quod alia racio eít de voto. 
m o co nh rmet fu um di¿t u m ,bo 
num eftiergo iuramentum eft 
appetendum tanquam bonú. 
f S E D C O N T R A cíl5 quod 
dicitur Ecclef.i$a Vir mukum 
iurans,rcplebituriniquitate. Et 
l n lih. h Aüguft. dici t in lib.de menda-
fxendacioj ció; quod prascepcum Domini 
f4.ji.fwrf cje prohfbitione luramcnti ad ^. pter hoc fit relidonis a á u s : 
hoc p o í u u m c l t j V t q u a n t u m m quialecundüm nncm morales 
iffectes, vtauafi 
de iuramentomamper votúali-
quid in Dei reuerenciá ordina-
mus: vnde ex hoc ipfo fit reli-
gionisadus. Sed in Íuramento 
éconueríb reucrctia diuinino-
minis aííumitur ad promifli co 
firmatione, Et ideó illud quod 
íuramento cofirmatur, no pro-
te eitynonalí tt , t q ü pro 
bono cura aliqua delectatione 
appetas iusiurandum. 
^ R E S P O N D E o dicendum» 
quod id quod non qü^ntur n i -
í iadfubuemendum alicui dc-
feclui, non numeratur inter ea, 
q u x íünt per fe appetenda, fed 
inter ea^qu^ funt ncceíTaria: íi. 
adus fpecies fortiuhtur. 
^ Ad fecundum dicendú,quócl 
ille quiiuratjVtitur quidem ve-
neratione, aut diledione eius 
per qué iuratrnon autéordinac 
iuramentum advcnerandü,aut 
dil igcndumeüm per quern iu-
rac, fed aliqüidahud , quodeíi: 
neceíTarium príefenti v i t x . 
cutpatetdemcdicina,qu^qu^- ^ ^Adter t ium dicendum,quod 
ritur ad fubueniendum infir- ficut medicina eít vtilisadfa-
micati. íuramentum autequíe-
ritur ad fubueniendiim alicui 
defeclui,quo ícilicet vnus ho-
mo alten difcredic. Et ideó iu^ 
ramencum no eít habendü Ín-
ter ea,qu^ funt per fe appeteda, 
íed inter ca, q u x funt huic VÍCÍE 
nandum,& tamen quanto ma-
gis eít virtuofior, tanto maius 
nocumentum inducit,fi no d e 
bitefumatui: ítactia iuramen-
tum vtile quidéeít ad confirma 
tiene:tamen quantocít magis 
Vcnerandum, tanto cít magis 
perica* 
eeneris eíl vírtus ^ >^ poenircntia^qua; neceíla 
ría cí t íüppoíi to peccatOj & eateüus eft v í r 
tus ,quareíms conducíc ad í i lud rcmí t t en -
durn:(5c íic in ftatuínnocetiae opus no eíTet 
vir tutepocnítent íae.Etadhancrai íoné per-
t ínet íu ramentum, quod íuppofua huiiiani 
generís pronitate ad fallédum, approbatur 
tanquam res vtílís ad noftram fidcm in re-
bus dubijs <Sc grauibus confirmanda. £ t i d -
circó non eft per fe appetendúj nec freque 
tandum, míi quatenus fuerit opporrunii,6c 
debi ta Cauia5(5£ neceísÍCatC ,non ^ neceftarium ad di¿l:orumnoftrorum con-, 
firmationem. 
Solutioncs arsiumentorum dis-nse funt 
confideratíone.íit círcafoluíionera ad p r i -
mum pofíct traciari^quomodo iuramétum 
- y 
J n i t m m m L f i t a ^ e t c n d t m t a n q u a m v í i ¡ e , & h o n u m ? j o 3 
periculofum, ll if l debité indll- A dos: íta etiam funt aliqu.Tvírtmcs.^qiJíEip^ 
1 . \- • r* \ r fa-'per íc non funt appetcndac, fed appe-
catur: quia vt dicicur Eccleíia- tumur C]uoteilus me£ ^ i Culu{^oól 
ftici 13. Si fruílraucriijid cft,dc-
ce p e ritjfr at re m, d e!i ¿l u m i p (¡ u s 
íupra iDÍam eirt. Et ( i difsimula 
uerit, quaíi per íirnuiationera 
iiirandofalfum 3 delinquir du-
pliciter 5 quia fcilícec fi mu lata 
^quitas eft dúplex iniquitas. Ec 
íi in vanum. iurauerit^id cfl:,íine 
iuñificabitur. 
S u m m a T e x t m * 
Oncluí ío eft negatiua: quam probat 
in argumentOjfcd contra,ex ilío Ec-
Eccli. 23. ""^ cleílafticl 2^.Vtr mulmm iurans re~ 
*ÁHgujl, plehitur iniquhate. & ex D . Auguft íno l i b , 
de mendacioj cap. 1 y. dicente : Prceceptum 
Demini deprohibimne iuramemiadhoepo-
jitumeji y y t quantum in te eíí ?¡on ajfeths,-
yt quafi pro bono 5 cum aíiqua deletíatione 
appetás iuramsntum. Et in corpore articuli 
hac racione: id quod non per fe, fed ad í i ib-
uenlendum alicuí neceísitati qua:riturj non 
cnumeratur ínter illa, qua: íunc per fe bona 
Se per fe appetcnda, vt eft videre in medi-
cina , quae tantüm faíutis confequenda? gra 
tía appetitur: fed Iuramentum, ve íupra dí-
xirnus, non qaaíritur propter fe , vt chan-
tas ; fed quatenus neceísitas aiíerendae ve-
ritatis eogit: ergo Ipíum per fe non eft bo-
num, nec appetenduni.. í m o qui eo extra 
té rminos necefsitatls vtitiir,eft violator re-
Augujl. JiVionis, vt Dinas Au2¡uüinus docct in l i -
prout eft attus religionis poisit licite ordi-
nari ad confirmandas veritates humanas. 
Quod videtur aíTerere D . T h . quia id quod 
praeftantius eft,id eft,cultus iuramciiti,non 
debet rationé medij habere in ordine ad id 
quodinferius eft,íd eft,rerum Ócnegotioríí 
humanorü confírmatíonem De hoc aliqua 
tetigimus ín 1 .tomo.q.81 .a.j.difp, ¡ , & for 
taffe copioíiiorem difputationeapponemus 
infra^fi ternpus permiferit. Modo vero bre 
uiter rcípondeojiuranientü prout efl aclus 
religionis,ordinari ad confirmandas verita 
tes humanasjquia deferendo cultum Se ho-
nor em D e o , poteft inde reíultare hominl 
aílquis efFedus,6c commodiras temporalis: 
qme etiam poteft intendi vt allquis iuramc 
t i finís. I n eadem íolutíone ad primu^ círca 
i l lud quod ait Díuus Thomas de dlíferen-
tla ínter votum Se íu ramentum, difficultas 
eft , an vera fit ? A i t enim rem promíflam 
per vo tum, eo ipfo fierl ac^um religio-
nis : non íic antera rem íuramenro promlf-
brodeferraone Dora ln í i n monte , capí- j ) ara.Quam diííercntiam approbant Caic- Cautdtil 
tan.5cAragon,art.8.& S o t o d i f t a q u a f t . í . Aragón* 
artlc.8. Sed videtur hoc eíTefalfum : nam fi ^otus, 
aciones vtroque modo promíffie materia-
liter confíderétur j neutra eft aélus religio-
nis vtconftat. SI vero confiderétur vt funt 
promlíTíe per votum, vel per íuramentum: 
ficut a d í o promlíTa per votum religíofé-
Impletur 5 ita etiam a¿lío cum iuramento 
promííTa. Ideó enim quando homo i m -
plet Iuramentum , non h o m i n l , fed Deo 
dlcltur ímplere iuramentum fuum , v t f u -
mí tur excaplte. y. Mat thae í , Se ex capíte 
debitores, de íureíurando i Ergo ficut quod 
voto proraittitur ? íta etiam quod pro-
l i 3 mí t t i -
t e j o . 
E x f i í c a t t o J l r ú c u l i . 
Ro Irite|Kgcntía huius articuli notare 
oporicti-quód ex vírtutibus quaedarn 
funt fimplícite^bénasj&honcftae, 
fimplicitcr a p p e i e n d á , v t fídes,fpes, cha-
ritas, iuftitla, Sec. quae funt quaíí ipfa falus> 
ócincolumitas anim^E.^liaE autem funt, que 
t an tüm funt appetendg v t medía ad finem. 
Itaque quemadmodum raedicamenta non 
ipía per fe funt bona, nec appetenda 3 fed 
quatcnus.conducunt ad morbos dcpcllen-
nilttiturluramentOi eo ipfb fit aí íus reli- A 
gionis.llcfpondeturjvcra funt qua: híc i n -
ferimrar, Ted non contra D .Tho .Nam lile 
tanmm aitmaterlatn vo t i , per ipíum vo-
tara ordinari ad cultum D e i : Si ideo quan-
tum eft ex parce voti , actus proniilíus 
' D e O j d u p l i t i ratlone pertinetadcultura 
eius: videlicet , i n quantum ín fe cont ínet 
aíiquara figníficationem díuini honorls, 
ad quem per votum,ordinatur j & in quan-
tum per ñíumferuaturfidelkas Deo ex vo 
to debita. A t vero materia íuramentí p ro -
mMor í j , esf v i iuramenti non ordinatur ad 
cultum Dei , quia non fie ad hoc, fed folíira 
ad coníirmandam promífsionem , ín fuá g 
fpecie, 6c natura permanentem. Hoc ta-
íiien non obftat, quomlnias íicut íurare 
promifs íonem cft officiura religionís 5 ita 
adimplere promiís íonem íuratam , r a t í o -
ne íuraméti.&IntÉiitu eius:quia aequé per-
tinetad cultum D e í . Eiufdem ením ratio-
nis funt iurarc, & feruarc iuramentura. 
V n d e etiam ttansgrefsio concraría,religio-
ní repugnat,vt iníralatms dicetur. 
I n folutíone ad fecundum, Díuus T h o -
tiiennym, mas a^jucens teftimonlum Híc ronymi d í -
ceü t i s : 'Qni iurdt^ aut yenetátur, aut dtligit 
mmper quem turdt: ak:*dd fecundum dicen' 
jy^Tlwm, dum3eum cjuiium ytiquidemyeneraüonei Q 
aut dilethone eius per quem íarat: non autem 
ctdmat iurdmemum ad yenerandum^ aut di- \ 
ligendum eum per quem iuratj [edad aliquid 
* aiiud quod necejfdrium eft prafenti yitce, 
H o c videtur falíum: alias iuramentura non 
cí let a-flus religíonis.Refpoudeturj d i f tum 
D i a í Thomae cíTe intcllisendum de inten-
tíone,5c ordinationejquae ibí fiftat. I n quo 
etiam videtur votum diíferre á iurámento 
per feloquendo: nam ita tendit votum i n 
cultura D e i j V t i b i fiftat. Iuramentura au-
t em praeter cultum D e i , ordinatur ad al i-
quid aliud necelTaríum praffenti vitaí: puta 
ad contractus firmandos,veI quid fimile, D 
M o n tamen excluditur quin e x v i iura-
mcntí,pofíiit á iurante íieri propter vene-
rationem D e í , vt explicatum eft. Ñ e q u e 
hoc D . Thorn.negat: fed expí ica t id quod 
per fe requíri t iuraraentum. 
E t f i quis contra D . T h o m a m argumen-
t c c u r . Q u ó d quifque íuam veritatem con-
•íirmctjeft pe r fe l íonum , & appetendura: 
fed hoc fi t per iuramentura: ergo eft per fe 
appctcndum.Rcfpoodet DiuusThomasin 
íb iu t ione ad tertiura,quod quarauís faceré 
cerrara, & firmara veritatem, fit per fe bo-
nuíiij i l lud tamen faceré per iuramentum 
abíque neceísitate, bonum non cf t . Cuius 
reí appoíitifsiinü dat exeiTiplura iti m c i í -
cína. Procurare namque íaiutem, bonum 
per fe eft: tamen Illud per eñicaciisimun), 
¿k violentum pharmacura intentare vnííi 
vbi gramfsímafuerit necelsiías^ perícufo-
fuin elhKft quidé iuramentura lanít l is ímú 
valídlisimú médium ad veriiates proba-
das .Atq i adeo quaro venerabiiius,taato pe 
nculofsuSjiiiíivrgéte neceísitate e^hibebi-
t u r . Quod & íigniíicare voluIíTe videtur 
Eccleíiaftkus c.23. vbi de viro multum iu -
rante loquens,ín hunc modum diciv.SifYu- £ccicc 
ftrducrkfratrem, deliftum illius Juper ipjum ^ * 
erif.úrfidifíimulaueritjelmquet duplmten 
& f i m yacuum iumuentj non iufiificahitur: 
•replebitur emmvetributionedomm illtus.Cu-
ius íoci varías dantur expoíitiones.-fed prc-
fíanrior cft iliioquam íequitur Lyranus íu- Lyranus* 
per iftura locura* £ t eft, quod tres comités 
iuraraent^íllíc vitiati deí ignantur . Q u i fia 
trem fruftratur eft illea qui falfum iurans, 
fratrem fuo fine priuat,expoliando nempe 
j l lum,vel pecunia fua,vei honore3veí fsma^ 
Et de hocfubdic:quod delíftum illius fuper 
ípfum erit.hoc eft, manebí t culpa Inf ecías, 
& obllgatlone refticuendi onuftus. Q n i 
difsiraulauerit, ef t i l ie , qui bonurn fratris 
fíngensiaut veritateinjquara reuelare iurá-
mento tenetur,celat: autillamjquara occui 
«tare deberet^Iuramento prodit . £ t de l)oc 
dicit quód dellnquít duplícíter: non quia 
duplo p 'u íquam prior delinquat: peius cft 
cnim falfura imponcre j quára verum ceja-
re, aut oceulcum detegere: fed quia illa fi-
mulataaequitas,eft dúplex iniquitas:eít e-
iilm miuttitiajetiam íi verum prodat^atque 
etiam palíiata iniquitas, quod eft nouura 
c r imen. Qu i invanum iurauerit,eft i i ic , 
qui fine necefsitatc,^ iudicio^quamuls ve-
rum &iuf tüm iurat: & hícnoniuf t i í icabi -
iur,quia faltem veniaiiter de l ínque t J raque 
ex defe¿lu cuiufeunque comitís i n iura-
mento, culpa incurrítur, arque poena: ma* 
Cor^vel mÍ5ior,íuxtagrauitatem culp^quae 
exta l í defeftu rcfultat. Defeftus verita-» 
tís eft maiondeinde defeéfus i u -
ftitiam j «Se tandera ramí-
lausdefeclus i u -
d i c i j . 
V t m m l i c e a t p e r c r e n t u r a s í u m Y c J ^ 
íkhr , 6. 
ccrt2» 
J T ^ T I C V L F S V I . 
Ú t r í m liceat p e r c r t a t u r o ó turare} 
cxpoMt.Et j ^ ^ ^ M tur 3 qüód non l i -
m m m s m i . ceac per creaturas 
iurarc* Diciturcnim Macth. 5» 
Ego díco vobis noniurare om-
iiinó: ñeque per coelum,ñeque 
per terram,ñeque peLHieroío-
lymam, neq; per capuc tuum. 
Súber iílud A j Á L T T 
j i Á n s E - Q ü 0 " exponens Hieronymus 
godicoyo- dicic. Coníidera quód hic Sal-
^ nm íUm u a t o v non per Deum iurare 
prohibuitjled per coslum^ ter 
r a i n 5 ^ c . 
z Prccterea Pcrna non debe-
tur, iiiíi culp¿e. Sed luranci per 
ere a tu ra s a d h i b e t u r p oc n a. Di-* 
22 . f1 . f r f . citur ením 11. q. i.Ciericúper 
creacutaal iurantem acerrimé 
obiurgandnm ; fi períliterit i.a 
v 1 u CH e x ¿ o m n) u n i c a n d u m p 1 a -
enicergo illicitum eílper crea-
turas iüiare* 
3,^ " Pr^cerea. luramentum cft 
actus lacria:, íicut d idum eft. 
Sed cultus latriíe non debetur 
alien i creatur^jvr patet Pvom. 1 
ergo non lícec iurare per aliqua 
crcaturam. 
B 
Címcum. 
iüs quafi. 
J O f 
& eítiiirameniíí. Vniiinquidem, 
qüodí i tper fimpliceni conté* 
Itacionem, ín quantum fcilicec 
teílimoníum Dei inuocatur.Ec 
lioc iuramentum innititur diui 
ñas veritati,(ícut & fides. Pides 
autem eft per fe quidéjSc prín ci 
palicer de Deo,qui eíl ipia verí-
ras/ecundarió auté de creatu-
ris,in quibus veritasDeirelucec 
ve íup.habitum eft. Et íímihcer 
iuramentum principáliterrefer 
tur ad ipíumDeújCuius ceflimó 
nium inuocatur:íecundarió au 
tem aíTumuntur ad iuramcntu 
aliquae creaturíE^no feenndu fe, 
íedin quantuin cisdiuina ve-
ricas manifeílattif. Sicnt iúra-
mus per Euangeíiumjd eíl.pei: 
Deum,cuius veritas in Euangc-
lio m anifefla t urt & p er S an el o s j 
qui hanc veritatcm crcdidcrúrá 
obferuauerunt, Alius aútetn 
modus iurandicft per execra-
tione.Et ín hoc iuramehtó in-
düeitur creatura aliqua, vt in 
quadíuinú iudiciú excrcearur. 
Ec fie folec homo iiirare per CÍÍ-
pütfüum5aut per filiüíli fuum, 
aut per aliquará aliaiti rem qita 
dilígir.Sicut & Apoftolusiura-
uit z.ad Cor in t . i . dicensi E^o 
"^ S E D C O N T R A eft, q u ó d D teftem Deum inuocoin anima 
lofeplliuraüit per íalutem Pha meam. Quod auteloícph per 
raonis, vt Icgitiir Genef. 41. Ex 
confuetudine etiam iuratur per 
'Euagtliutn, &: per Reliquias^ 
per Sandos. 
^ R E S P O ' N D E O dicendum, 
n ^ f * ^ ó d f i c u c f u p . d i a a e f t ^ u p l e x 
falutem Pharaonis iurauit, v-
troque modo intelii;:>i poteft, 
vel per modíl execraCÍonis,qiia-
fi falutem Pharaonis obligaue-
rit Deojvelperraodum conte-
ftauonis^quafi conteftando veN-* 
1 i 4 rica-
j o 6 
íicareai dioinaEÍoílit!^,, ad cu- ^ 
iusexecutionem Principcstcr-
ra^confticüuntur. 
^ A D P R i M v M crgo dicen-
dünijquódDominos prohibiuc 
íüfare per crear oras : ira cjuód 
cisadhibeatur rcucrencia diui-
? na. Vade Hieronymusibidem 
m argumh fubdit, <juod Iua2Eiper Angc-
los, &c, íiumimodi iurantcs, 
ere aturas veneraban tur Dci B 
honorc* Eceadem raíionc pu-
nitur,fccundúni Canoncs,Cle-
ricus per crcaturam iurans: 
quod ad b la fphe m i a m i n fid c -
litanspcrcincc, Vndcm fequen 
, ^ . t i cap. dicí tur . Si GUÍS perca-
SiqHü per pilluni D e i , vcl capot iurauc-
upillim. {'lt^ vel a]i0 modo blafphemia 
contra Deum vfus faene: íi 
inEcclcfiaftícoordínc eft, de- Q 
ponatur, 
^ Et per hocpatet rcfponfio 
ad fecundum. 
^ Ad tercium dicendam,quód 
culcuslatri^ adhibeturci,cuius 
teñimonium iurando iouoca-
tur.Ecideó precipitar Exo.15. 
Per nomenexternorum Dcoru 
non iurabicis. Non aucem exhi 
betur culrus latrías crcaturis, 
guac in iuramenco aírumuncur, 
íecundum modos prxdidos. 
S u m w a ' T e x t u f . 
SVppofí ta dim'íionc íuramcntiVn vnú> quod íic per fimplícem conteftat ío-n:in; alterum quod fie per ex ccratio-
"em: rcfpondec Díuus Thomasper duas 
coriclufiones. Prima conclulio . XJntum 
€ft iu rare per crcaturas in Deum relatas, 
hoc eíljCjuatenus ni c's díuuii ventas ref-
plcndet¿ íiuc hoc £ac per nnodum íimplids 
atteílatíonis, íiue per niodum execratlo-
n í s . EtquTdemquódiíccat lurarc percrca-
iuras3v; referuntur ad Dewm, per moduin 
gtreííaiionlSjCÍl: res inanifeít^. Nam hoc n i 
hil aliud c ü qiíám íarareper Deum: quod 
in fupenoríbus l icitum eííc díximus in ca-
íibusnecefsitails.Quod aucfimilicer líceat 
íurare per cafdem crcaturas per modum e-
xecratloniSjprobat D . Thom.ex Gen. 42* 
vbí lofcph iurauit per vicani Pharaonis: <5c 
ex Diuo Paulo 2.ad Corinth.T .qui díxi t : 
Ego teftem Deum mimo mmimam meam, 
hoc eft j ín vicara meam, Secunda condu-
íío. Iurare per crcaturas, exhibendo IlJis 
eam reiierentiam , & latríani ^ quac íoli 
Deo debetur, non cft licitum : fed blaf-
phetnum , *Sc idolatriae impietas * Proba-
tur , náml ioce í t ^ ío r i an i Dei íncrca turas 
transferre. 
Primamronclunoncm D . Thoma^vcra 
cíTe, ftando in iure naturac, ratíones ciuf-
dem Angelicí Do^or i s oflendunt: Se ex 
facraScripturaapcrtécoll igi tur , vfum íu-
randi per crcaturas eííe l ici tum, Dcutcr.3, 
& 4 . & etiara ex vfu Ecclcfiae idem ha» 
betur.Sed tamen e í l 
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c k f í a í i i c o ftt f Yohibitum t u r a n 
per ere a t u r a s ) 
Gene, 42, 
2.Co>"Wí.i, 
Deutero.$, 
T videtur quod fie: quía Chrir-
tus Donrnus3 Mat th . y. videtur 
prohibuifíe iuramcntü per crea-
turas. Quod videtur lenfiíreHIc 
ron. ibi , & Innoc, l l l . í n t M fi ChritiusAe 
iurciurando.Dkunt enim, prohíbuií le i u -
ramentum per creaturas. N o n prohibuje 
autem tantum iurare per crcaturas, vt.per 
idola,tribuendo els honores díuinos, quod 
ex verbis CIirííH DoininícóII igi tur: A ^ ; 
per ccelum^uiti thronus Dei eíi: neqi per ter~ 
rattijquiafcabellum e/ipedimem,<úrc. E n 
Chri í lus prohibujt íurare per creaturas-, cf-
t íamconí ídcratascum habitudinc a d D e ü . 
Secundó,nam c. Clefiium, 22.q. i-acnrei* 
reprehenditur Clcricos per creaturasiürás, 
idem habetür cap.y? quis, 
Díco .Nul lo iure poiítiuo prohlbeturiu 
rare per crcaturas cumhab i tud íné ad D c ü . 
Pei^ 
fíierony* 
< t A n i m \ m m t $ c Y c r e a ! u r o s f i n e h a l i t u d m e a d D e u m > J ! t I t c i t l j o ? 
D e i;ire Euangelico,ínc|üam [nam deMo- A me: quia t r íbmintut D e ó membra, cjuibus 
Corduba» 
Sylnefi. 
í i y c o nílul aci nos) patet, quia comra illud 
non egiíiei Paulas felatus^íurans per crea-
turas.itenirquia nulla prolrb ' t ioj autpríE-
ccpiimi nobís a Chríf to Dominodatum 
cí l praeter naturaliajniíí circa fidenT) aut Sa 
t r itncnta. Quare verba ChritH D o m í n i 
Jnícrpretatur dluusThomasaciprínminjde 
iuraínento percrea uras eís exh íbendo d i -
uínos honoreSjfK üc ludaei faciebant qüan-
do per Angelos íu raban t : 5c ídem habet 
Hicronymus vbí Tupra, Sed hace verbala* 
tius explícala vFde íuprn,circa articulum fe 
cundum, SimíiJ tercxpl icat textusal la tós ^ 
ex iure Canónico contra Clerícosjqui Illo 
í n t e m p o r e pennlxtiGenrllibusiurabanC 
per louemjVenercin, Se |míiescreati^rá|i 
Q u x explicatio fatisíníinuaturin can.94é 
Trullano. Aduertendum t a m e n f ú m m o p e ' 
re efl:, quod lícét iurare per creaturas cum 
habitudine explicataad Deum , l icitumííti 
tamen caueadum cftfcandaliun apudeos 
<juí neftiunt hoc difeemere j max íméapud 
degentes permix té cum paganis. Quare 
Chrir t íaní ve pnEfatam habitudinem ad 
Deum explicent jfolentadducere nomen 
D e í in obliquo>vc per coelum Dei)per ter* 
ram Dei>ócc. 
Notandum ctiam, nc quando per crea-, Q 
turas iuratur, aliquid turpe nomÍnetur,narn 
ex capartepoíTet iuramento ad'ungíirre-
pereütia,aut blaípheniia: verbigratiajiura-
re per snembra ChrlÜIj aut Sandlorüra inb 
h o n e ñ a i grauc peccatüm blarpliemi;e e íh 
NamKcet CiirirtüSjatque Saní t i ea mem^ 
brapuCsídeant, A^c naii fie iguoininiofum 
ca habere:tamen quí ea nOin]nant,obÍjciüc 
illis eatanquam probrofaj5c ignominioín. 
Et ídem dicenduin de quibuílünque all|s 
loquuuqiiibusjqua; ad ictihoncm^ vel dimí 
ivaiíonem dminihonorisobijciuntur . Ita 
Caietarmá in Simia verbo ¿ / ^ / 7 e m 4 . C o r -
<|uba,ltb.i .qua'rtionumjqua í h 17.$'. 1 <¡ .At ^ 
Ueróiiurareper membraChr i f t í í& Sanéto- *f< 
mm honeíláaferé femp.er eft veníale : quia 
prÉTe ierc quandam rationem contemp-
tuSjíxirreucrenti .T .Quodti magna iudíca- . 
b í t u r á viro prudenti > pectatum mortale 
erii.Fateor poíle aliquando fine irreueren* 
tia aliqua nominar}:¿c túc nüllum erit pec^ 
catum,vt docet Sylucílief verbo^Mwewt» 
i ; 1 o. vt ú pf^lente Eucharillia, <5c cünl 
dcbiciscoinltibuSíquís iufet:per hoc C h r i -
fií corpus, vel per illa íanfta o ü a , vel quid-
fimile. At vero, quiiuraretper membra 
Del,iemper peccaretmortaliter>&; blafphe 
cafere certum ef t . Sed de hoc latius íupra 
quseft.jj» Circa candem conc lu í loncmeí l 
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f e c m d k m f t fteBatM , fg) f i n t 
r v í l a habicudine a d D e u m ¡ t t 
h c i t u m i • 
R o declíione praemíttendum» 
huiufmodi iuramenca non per-
tinere ad virtutem Rcliglonis, 
qua: circa Deum verfatur; arque 
adeó non deberé p ropr íe appelíari íura-
mem ajqua: afrus latrix cfle>írL).Thom.& 
ómnibus cenfentur. Sed rnodo dubitatur, 
an inuocatio creaturaruni in t e í t e s , quae 
quodammodóiurarnentum videtur^fit l i c i -
ta f Secundopraemittenda ell: diuIfio.crea-% 
turaruniiin rationales, & irrationaies. Ec 
quidem per priores nulío ¿nodo licité pof-
fcí ierihíec, vel appafentia iuramenta, res 
pei-rpicüa eft:tüm quia homines per maiot , „ , 
rem fe iurant,adHebraQs ó.Creaturae auté ^Hepr,$a 
írrationales funt hommi infci iores» T ú n i 
quia non poreít elle teltis veritatis , qui i i -
lam non valet cognofeere 3 vt funt irratio-» 
nalia.Quo foy Mt;qur fíe iuraret per creatu-í 
ras^ex aiíqüo errore iurare íieceiTe íít > p u -
ta ns eas babere ajiquíd diuinum , 8c í u p e -
riüs h o m í n i ; quod áciiciololatriam fpeílar, 
Fe l impofsilnU el l vt íment ionem iuran«í 
di habeat, nifiignoret iurare eíTcj eum per 
quemiura tu íadducere inteíl:em VcmaliSi. 
EtNauartüscap.i:2.iiuni .y .ait5nullum t i l e NAUamij* 
peccatüm ficiurate r.quia lol i im efl veibo 
iürare, non ret&foll im materisliter norní-
natur creatura fub v^rboiurandi^ quafiad 
fallendum appetiturn iufándi • vel fortafle 
ad euitandum verum iuramentum.inióali- . 
quando poteft fien* incontemptum damo 
nis,f icutrefertTertuIlÍanusinÁpolog.capi >fertuíl$4' 
44. Socratem folitum fuiíre9 iurare per ca- * 
nem,<Schi rcüm, incon témptum £ilíorum 
Deorum. Quod Nauarri d i f tu verüm elle i 
credo per fe loqucndo, Se feclufo ícandaío, 
tk loqué do de peccato contra Reí igionem; 
hafn ordinarié tale verbum poter í t eíTc 
otíófum,vel falfum j v t fi qüis dicat fe iura-
re, quando re Vera non iurat» 
D e rationalibuscreatürís diftinguendu 
y ó $ § ) m f i ¡ o J p * J r u c u . 
e í h N a m G fant damnatse, v t daemonesjVel 
aíiimac tiimnatae j neutiquamljcet per cas 
iurarc . EíTcc enini error in í ide, vel faitem 
fuperftitio grauis, dam fie iurantes puraréc 
dasmoaes oiTinía noí le , 3c métíri non pof-
ü>vél íaitera elle dígaos-fide- 6c m hpc gra 
uifsime errant, quía mendax eft, «Se pater 
ems.Praítereaíuperftmori eíTent-.quia da;-
monemhonotaaCi (Sccumiilo focíetacem 
habent. Ec cadem ratío c i i de íuraatibus 
per homínes damnatos j vt per Mahonie-
tnt í i . í rao aduertere nic opus e í ^ eíTc etíam 
ill íckum per rales creaturas i'urare, ctíam 
cumhabicudlncadDeuin. Quia l ícetre ve 
ra ín eis, quantum ad elle naturas, reluceat 
verítas D c í j & i n poenaeormii,potentiajoc 
iuíHda diuina: camen ratione ftacus Indig-
na: funt vt in eis, vel earum nomine inuo-
cetur Deus in teftiinonlutii veritatis. Prae-
cipuequla talis inuocat ió^iuxta connnu-
nem fenfum íidellura ,non accipitur in ea 
fenfu : fed canquam pra'bens ahquemho-
norein dícmonibus . Ec ideo errorem i n -
dacit, 3c blafpheinia limpíiciter iudicatur, 
NAHmus, tap.meueti 22. quaeH". 1, Ócnotac Nauarrus 
íupra nuin.4, 
! De SandlsjAngelis,^: hominibus cum 
C i i n í l o resnantlbus > haud dubium quin 
irequenter ,óc ihidioíe per eos luretunn* 
tu im D c i , qui In eis peculiari modo inha-
b i ta t , de virtutem, <5c veriratem oftendit. 
Q n i a v c r ó huiuíccmodi crentura?, quate-
nusintcllectuales í b n t , p o í l u n t veritatem 
agnofcerej& teíHficariicapaces funt vt per 
cas íuretur .Sed tamen, quiaíola fuá natura 
confiderata ,nonfuntínfaUIbIlIs veritatis, 
neqneomnla norunt , 8c íuramentum ex 
ful ra t ionchíce dijopoílu1are videtur;non 
cífet per eas ve fie iurandum. Sed quia per 
' glonainj cas duasperfe¿tíonesparticipanrJ, 
íc IHcct non poíTe m e n t l r i , ¿kin verbo v i -
dere omnIa,qu2e ad íuum ílatum pe r t ínenr 
eoc aí l ibus noílris'jVt í'unt i l l i qui adeos d i -
r íguntur ¿ ad glorlam eorum aliquo modo 
p e r t i í i e n t . Síc igitur, fine vitío aut errore 
poí le t per eos iurar i : íed fie per eos iurare 
non íít fine liabitudinead Dcum,a quo eas 
p-erfediones participát..Si a u t é i n í l e s ^ u i d 
i l confiderctur Saní i i íecundúm honorcm 
clsdelarum per Íu ramen tum, p r a c i í c r a -
tionc crcatae perto¿tíonís , qumninfeha-
l>ent.'í Refpondccur.: í i l iusgeneris cultus 
non eíl latr ix, íed duliar. Vnde p rop r í é lo -
quendo, fíe per eos iurare non efl iuramen 
tnfn,qula aifius latría- cfl:nec eft ín vfu fide 
l i inn has prajeifiones facercjaequc fie iura-; 
A rej fed quatenus üllus pcríc«nionis crc«ta5 
Deas lar-^iror c í l . 
. De hominibus viatoribus tándem dico3 
poíTe vocari In teíles veritatis humaníc, 
non tamcnin te f t i inonlua i ln ía l l lb í le , fed 
durataxat probabiie , quod ftlii aut fállete 
poteft.Et Ideó talvs inuocadojucc iuramen 
tumefhnec táli nomine digna eft apcliarlj 
v t notauit diuus Thomas in tertio,dIfl-.39. D^Thoi 
qua^O-. 1 .art. 1 .ad fecundum.lmo tah's Inuo-
catlo íicri potcfi:,Ita vt non cedatin fpecia-
lem honorcm elus qu i in teftem inuocatlirí 
v t c o m í n g i t ín modocommuni inducendí , 
auttrahendi homínes ífd teítificandum ín, 
caufís ó c i m b u s c o m m u n i b u s , 
B 
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D e a l iqu ih í t s m r & n d i f o r m u ~ 
lis per c r e a t u r a s . 
VaedamformíE íurandí per crea 
turas fine amblguitatCjtaicsfunt: 
v.g.pcr Crucem, per Deiparam 
VirgIncm,(Sc fimiies. Qusdani 
vero funtphrafcsjfeuijiodi loquendi,de 
quibus dubltatur in terDo¿torcs ,que p r o í u 
dé ánübisdifcutiend. 'c fun t : verbi gratia, 
per fídem meam, fine i n fide mea : qux á 
Q mal t is lur l íper i t i s itirantcnta cenfentur, vt 
vidcrcllcet apud Felina iacap. querelam. 
deiure iurando 111101.7,.vbi rcfcr t ínnoccn-
tiunijác alios. Idem íentlt ibi Panormita-
nus,<3c alios refert Couarrubias íupra. §. úL 
Fundanturin aliquibugdei m i s jinquiiniis 
fígiilíicarividetur,eum qui fidem frangit, 
elfe perlurum; vel e conuerfo, cum qui dac 
íbenoti v i r tu te iurament i .Qu'ádoainc qiL*s 
dicit per fidem meamjvel quid fimfle.prse-
ftat fidem :ergo.Maiór patct ex czo.ad du-
res As his qu;e v i , 3c cap. qrwclnmi neprar-
latl vices íms,Sc alibi fepc.Deinde ratinner 
D nara qui í idem íuam inrat, Gum l l t ChriiHa 
mis, intellig*tur afilrmareper fídem Chr i - : 
fti^ qua; eíl: {implicl tcrí idcsínter Chrifh'a, 
nos. Item quia lícer cílec de hoc dubiumj 
inclinandum ellet in fiuorem iuramentL 
I t a í en t lun t Altlatus , (Sc a!íj quosrefert^(Sc 
fequiturAntonios Padilla In l f i quis mdar. 
C d e tranfaaionibus, nüm.33. AI I ; díft ín-
guunt de fide fimpíiciter appofitaiaut cura 
aliquo addito.Si priorl inodo,non éít íura-
rnentumura Caictanus ín hoc articulo. So-
to dl¿t3 qiicTÍl.i .art. 6. Couarrubias d l a o . 
2, Nauarrus dícloc^p^ m numer. 2. U 
com-
FdinM, 
Pammit 
Cotiamk 
Cáktanus; 
Sotítf* 
Couarrtffc 
2)^ a l i q u i h u s m r a n d i f o r m n U s p e r c r e a t u r a s 
A commnniter Theologí í&: S u m m i f í x : P I -
p'tndus, nelus í n l . 2 . C . de rcfcíndend. vendit. 3. 
parte,num. 13. AueíidanO) Iib.de exequen-' 
Gíitierret^ maadatis Regunij tnp.27. num. 6. G u -
t iérrez ín amhent. Sacramentapüberum, 
C.fi aduerfus vendkioncm.num. 149iFun-
damentum huius eO:: quia illa verba íimpli 
cirer prolatajintelliguntur de fidc humana: 
& ideó per illa non adducitur Deus vcte-
í}is,íed iurans cantúm afFert In te í i ímoniü 
veritansfuam fideiítatem ,quod{blün] eíl: 
per íe ipíum iurare. Et propterea talis locu-
t io nó addit robur, & autoritatem aíTertio-
ni3fed folum maiorera quandam exaggera-
tioneni,5c deciarationé aílertionis loquen 
lis. Maior huius diícuríus certa mih i vide- B 
turjquidquid alíqui moderni lur i fpent í ob 
latrent: quia illa habetur ex communí vfu, 
Se fenfu loquentíum,5c audientium.Senfus 
autem verborum ex communi vfupeten-
dus e f t . Quare non placet d i f t i n d i o , qua 
vfuseft Soto d i d a q u x f t . i . a r t . i . N a m í i d i 
SotuSé catur (alt) in í i d e , non eft iuramentum : fi, 
pe r í idem, videri iuramentum. Verumta-
rnen non video ex communi fenfu loquen 
t íumhanc diftinQionem colligíjUam com-
ttiUníter dicitur pro eodem^or mife^&i a fe, 
Similiter nonplacent quia iunt , eumqui 
al ¡quid aíTerendo interponit fidem fuam^fi 
habe t ín t en t ioncm iurádi veré iurare: quia C 
vti tur creatura cum habitudine adDeum. 
Refpondetur ípoter l t eíTe iuramentum pu* 
tatum ex confeientia errónea. Nos vero cu 
communi í e n t e n t í a , quam approbamus, 
loquimur de verbís ipfis iuxta id quod í íg -
jiifí,cant:quod fi abíit error,fed Iurans fclés, 
ácprudensjveli t fidem etiam h u m a n a m c ú . 
habitudine ad Deum interponerej citra du 
bíum iurabic : fed nihi l contra nos > qui l o -
quimur attenta íígnifícatione verborü tan-
t u m . Quando vero fides interponitur cum 
aliquo addito, diligenter examinanda eft 
additio,an contrahat fidem ad diuinam j na 
tune iuramentum er i t . Si vero non coar-
¿tet ad illamjnon erit iuramentum. Quare £) 
exiftimo^eos quí aíTerunt^dicentes H i ípa -
VihAfc de CauaWero : <Afe di HidalgOiñoií 
iurare.'quia ea fides humana eft.Itemjdice-
re:In bona fidCíHiTpané ,e« buena fe, non 
c f t íu ramentum,proptereandem rationemj 
quldquld dicant PInelusj Aueñdaño ,5cGu 
tierrez vbi fupra. Quibus oppono Caieta • 
num , Sotumj & Nauarrum, quia fides ha-
maaajetiam bona fides eft.Idem dicédum, 
fi dícarnus: In verlcatc bona 3 en buena yer~ 
d d . A t vero fi dicatunin fíde Chr í f t i , vel 
Chriflianajluramentum eft: quia eft attefta 
tio per rem facram. Denique iurare perE-
uangelia3iuramentumí& fatís celebre á i u -
re eft.Quid íi diraturjín fide hominis Ghr i 
ftiani:^fe de ChnJliam?RcCponátim:non 
eft iuramentum: quia etiam fides humana j 
fides eft hominis Chrlftíaní, n i i i ex inten-
tione iurantís ad fidem fupernaturalem 
determinetur^Harc vera füilt in rio-ore íío;-
nificationis verborü: fed tamen expenden 
da eft intentio loquetis. Et huíufmodí phra 
fes non funt frequenter vfurpandse quando 
ambigua funt , 3c aures audientium o f íen-
dunt: faepe fortafle In foro exteriorl repu-
tabuntur iuramenta. 
Iuxta haec Intelligéda funt iura pro p r i -
ma opinione c í t a t a . Et ad caput, ad aures, 
refpondentaliqui jíbí eíTe fermoné de fidc 
Chriaftiana, qualem fermonern decet eíTe 
i n íure C an ó n i co ChriftíanOimaxime quia 
cum ClerícislDquicur:(Scfer¿ eodem modo 
estera iura interpretanda fun t . Et i l lud 
quod dicitur: quando res dubia eft eí ie i n -
clinan dum iri fauorem iuramenti, & p r o 
famofiori fígnificato, videlicet, pro í idé 
Chr í f t i . Refpondetur : irao praefumen-
durn eft in falutem animar, quia iuramen-
tum eft ftrifti iuris} propter periculum, Ck 
grauitatem eius,maxlmé quando commu-
nis vfus fauet benígniori interpretatio-
n i . 
Ex diftis patet quid íit dicendum de a-
lijslurandi formulis per creaturas: verbi 
gratia,, i nvén t a t e mea , non eft iuramen-
tum . Secus fi dicatur, i n veritate Chrifti¿ 
aut D e i . A t vero fi dicatur,in veritate h o -
minis Chriftian^habet ambiguitatem ,fed 
refolüendam iuxta fuperius dicladefide* 
Idem dicendum de hac formula: in con-
feientia: fed magis ambigua eft formula 
hxc,8c confulenda Intentio Iurantís. Nam 
ü per coilfcíentiam intelllgat aniraam 5 iu-i 
ramentum eft:fi vero per confcicntlam i n -
telligatur, Ideft Í fecundum quod ego fen-
tíoj non eft iuramentum : quia tota illa te* 
ftifícatio refoluitur i n aíTerentem, 8c non 
ín Deum.Si autem intelligatur teft imoniu 
hominís vtdluinum eft * veré iuramentum 
erít .Et fíe de ali js formulis> feu modís aíTe-
uerandi aliquid, iudicato. 
Pro corónide harum atteftatíonum per 
creaturas, llbet i n médium adducere quen-
dammodumafleuerandi aliquot enuntía* 
ta, quem grauifslmum reputant, & quo v -
tuntur Hií'pani íiobiles 5 proprio Idiomatc 
vocant Pleyto ommageÁmah H o m a g í u m . 
jrr<5 
Fit autem hoc modo. NobíliSí pofitis ma- A 
níbus fuis intra manus alterius quí homa-
gium recipitjficiem fuam aclílríngit Hifpa-
né ín hanc lornumiDoy mifeypalabra, ha~ 
ijendo como hagopleyto omtnage, como Ca-
mlkroy Hidálgo yfegun el fuero de Eftana, 
4e cumplir, & c . Dodores H i r p a n i í u n t d i -
ui í i . Qu ídam ceofent horoagium non eííe 
iuramentum : quía n l i reperitut: in forma 
relata, quod diuinum í b n c t ; led omnia ad 
fidem humanam referüntur . In oppo í i tum 
faciuntlegesHifpanicsun quibus dccl^a-
tur, violare homagium eíTepeierare , i n l . 
2é.titiiIo 11, partita 3. I tem quía fi fine iu -
ramentoí debilis eííet eius firmitas. Pr io-
Greg.Lop, rern partemtuentur Gregorius L ó p e z i u B 
Gutierre^. < | i ¿ l a l e g e , & G u t i é r r e z . P o í l e r i o r e m t e -
Coumuh. jQet Couarrubias in didlo cap. quamuis p4~ 
tfum.Ctcdo tamen de fe non eíTe iuramen 
t u m , fedfolum quoddam paclum huma-
numrnon tamen iíit fine iuramentoconco? 
mitante, Quod non folúm ex iuribus cita-
tis áCouarrubiacoll igi tur verum,fed etíam 
cxlegibus Hifpania; I n t i t u l o 2 6.partíta4. 
i b i , promittendo,iurando, de faciendo ho-
magium. Sed puto diuerfo modo í i e r i ho -
magium in diuerfis na t ion íbus : Se ex earü 
ritibus iudicandum ef t , anfit iuramentum, 
ve l cumíu ramen to jnec ne. 
Demum circa formas execratoriasper 
creaturas, aduertendum, quafdam eíTe per G 
creaturas d í lec las iverb igra t ia , per vitam 
meam,filij raei,<Scc.,Et íenfus eft,Deus au-
ferat míhi vitam,vel íiilio,(Scc. fi hoc quod 
dico non eíl:,aut erit verum:& has ad iura-
mentum pertinere non eftdubium, vt D . 
Thomas docuit in hoc articulo . Quacdarn 
vero funtformae execratoriae perimpreca-
tionem malialicui perfonacautreidí ledae; 
verbigracia ,Deus iíie occídat , Deus me 
priuec vita aeterna,3cc. fi hoc non eft íta.Et 
formula , citra dubium , iuramenta, 6c 
grauia íunt . Den íque ín íiis ómnibus con-
lulenda eft intentio iurantís: nam faepe fíe-
r i connnget , vtputet iuramentum eíTe, D 
quod non eft, & ideó peccet ex confeien-
tia errónea : veleconuerfo , vtputet non 
efle iuramentum,quod re vera eft . E t ex -
cuíabiturfi credulitas inuiacibilis fít; vel 
accufabitur,fi vincibílis, iuxta regulas 
generales de ignorantia, vc l er-
rare accuíante,v el ex* 
cufante. 
D.Thom, 
J T ^ T I C V L V S V I I , 
U í r u m i u r a m e n t u m hdheat r u i m 
D S E P T I M V M fie 
proceditur. Vidc-
turj^uód iuramen 
cu non habeat viiti 
obligandi. Inducitur ením iu-
ramentum ad confirmandum 
vericatcm eius quod^ dicitur. 
Sed quando aliquis dicit ali-
quid de futuro, verum dicit, 
et iamfinoñ eueniat quod di-
cit :ficutPaulus , quamuis non 
iueritCorinthumJicutdixerat: 
non taméeftmentituSjVt patet 
fecunda: ad Corinth.primo:er-
go videtur quod iuramentum 
non fu obügator ium. 
Prasterea.Virtus non cft vir-
tut i contraria, vt dicirur in príe 
dicamentis . Sed iuramentum 
eft adus virtutis, vt diclum eft. 
Quandoque autem cífec con-
travirtutem,aut in aliquod eius 
impedimentum , fi quis íjerua-
ret id quod iurauit; ficutcüm 
aliquis iurat fe faceré aliquod 
peccatumjVel cúm iurat defiftc 
re ab aliquo opere virtutis i cr-
go iuramentum no eft lemper 
obiigatorium, 
j^Pr íEterea . Quandoque ali-
quis inuitus cppellitur ad hoc 
quod fub iuramento aliquid 
promictat.Sed tales á iuramch-; 
t i nexibus funt per Romanos 
Pontificcs abfoluti, vt habetur 
extra 
a-y.q. I-CÍT* 
2 . ^ 4 . di, 
2p.ar, uad 
quartum. 
E t quodl.^ 
art. 14. £ í 
quodl.^ar, 
2y,Etquod 
\ 
Li.2.Topi, 
cap.^.&tn 
cap. de op~ 
pofiÜSJOA 
Art.^.hu-
ÍHS quafl. 
In Decreto 
lib.1Mt.24 
cap.i^. 
V t r h m i u m m m l u m h a b c J t v i m o h l i g a n d i ? f / i 
cxtrade iure iuran. cap. Verum A iam verum eft^ vel fuic. SecUri 
in eaquacft. &:c.ergoiuramen- iuramehco, quod pra^ftatur de 
tum non fempereft obligato-
rio m. 
4 ^ PríEtcrea. Nullus poteíl 
obligan adduo oppofita; fed 
quandoque oppoütü eñ quod 
incendit mrans, 6c qüod intcn-
ditille cuiiüramcntum prsefta-
tur: ergo iüramentum non po-
teft eíTc 
^ S E D C O N T R A elti q 
citar Matth. 5. Rcddcs D o t ó 
noiuraítieiltatuá. 
^ R E S P Ó N D E O dicendum, 
quod obligado refertur adali-
quid quod efl:faciendum5vel di 
mictendum. Vndenon videtur 
reípicere iürarnentum afíerto-
1 íuni, qüod eíí de prasfentivel 
his > quáe fuílt íienda á nobis, 
obligatio cadit é contra fuper 
rem quam aliquis iuramento 
firliiauit.Teheturehimaliquis, 
Vtfaciat Verum eíTeidquodíu 
rauit: alioquin deeft verítás iu -
ramento i Si aüreñi eft ralis res 
quseineius jDoteííate nonfuit, 
femper obligatoriumi B deeft iuramento diferetionis 
f uod di- iudicium: niíi forte qüod crac 
ci poflibile^quahdó iurauitíted 
datuirci impofíibíle per áliquo 
cuentum, puta cum aliquis iu-
rat fe pecuniam foluturum,qu^ 
ci poftmodum vijVel furto íub-
trahitur . Tune enim videtur 
cxcüfatüs efle áfaciendo quod 
iuraüit j licet tenéatuir faceré 
de prarterito. Ñequeet ia t tnu- C qüodin fe éft; ficut etiam fu* 
ram en tum de his,qu2e funt per prá, circa obligatioiiem vori di 
alias caufasfienda; ficut fi quis 
iuramento aíTereretj quod eras 
pl uuiaeflet futura: fed folúm in 
his, qu e^ funt fien da per illum 
qui iurat. Sieütauteitiiuí'amen 
tum aíTertorium, quód eft dé 
pretér i to veldeprxfentijdebct 
habere veritatem, itaetiam6¿: 
ximus. Si vero fit qüidém poffi ^ a d T ^ * 
bilefieri, fed non debéátj veí 
quiaeftpcrfe malum, vel qüiá 
eft boniimpeditiuum, tune i u -
ramento deeft iuftitia. Et ideó 
iüramentum non éft ferüandu 
in eo cafu quo eíi peccaturai 
Velboftiimpeditiuü. Secunda 
iüramentum de his quse funt D enim Auguftin. vtrunque c o - 2 2 
fíenda á nobis in futurum . Et 
ideóvtrunque iürámentum ha 
bet quandam obligationcm, 
diueríimodé tamen: qüiain iu-
ramento, quod eft de pretéri-
to vel prélenti , obligatio eft 
non rcipe£tu rei , que ianifuit 
vel eft, íed reíprftuipfíus aduS' 
iurandi^vtfcilicetiuretid quod 
rum vergit in detenorem exí- q.^.ca.fia-
t u m . Sic erq-o dicendum eft, H ^ ^ ^ 
quod quieunque iurataiiquid rat 
fe fadurum, obligatur ád id fa-
eiendum, adhoc quódveritas 
impleatur:íi tamen alij dúo co-
mités adfint: fcilicct iudicium, 
6¿:iuftitiá. 
f A D PRIMVM ergo dicéii-
dum* 
j / ^ í G l u d f i í o . S p - J r f i c n . ? . 
dam, quóá aliud eíldc íirnpli- A Si quis autcm i u r a t fe nonEidu 
c i veübo,aliud de iuramento,m 
<juo diuinum teftimonium im-
•ploracur. Sufficic enim adveri-
tacein verbi^quod aliquis dicac 
idquodproponic fc fadlurum, 
quialioc iarn verum eíl in fuá 
caufa, fciliccc in propoíito fa-
cie ntis. Sed iuramentum adhi-
beri non debet nifi inrc,de qua 
aliquis firmiter certus cft. Ec 
rum aliquod rnelius bonum, 
quod tamen faceré non tcnc* 
tur; peccat quidem iurando, ín 
quantum ponitobiccm Spiri-
tui fanólo, qui eíl boni propofi 
t i infpiratoi: non tamen pec-
cat iuramentum feruando, íed 
multo melius facit íi non fer* 
ucc. Alio modo vergit in dete-
riorcm exitum propcer aliquid 
ideó í¡ iuramcntuEn adhibea- B quod de nouo cmerferat,quod 
tur propter rcuerentiam diui- fuitimpra:medicatunr. ficutpa 
ni tcf!:iraoníj,quod inuocatur, 
obligacur homo ve faciat eífe 
verum id quod iurauit, fecun-
düm fuam poííibilicatera: niíí 
in deteriorem exitumvergat,vt 
^ • ^ d i a u m e f t . 
^ Ad fecundum dicendum, 
quod iuramentum poteí lver-
gereindeteriorem exitumdu-
tetiniuramento Herodis, qui, 
iurauit puellas faltanci fe datu-
rum quod petijíTet. Hoc enim 
iuramentum poterat eíle á Prin 
cipelicitum, intclleda debita 
conditione, feilicet fi peteret 
quod daré decerer. Sedimplc-
tio iuramcntifuit illicita. Vnde 
Ambroííus dicit in primo de 
pliciter.Vno modo,quiaabip- C Officijs : Efl: contra officium 
lo principio habet peioremexi nonnunquam promiíFum íol-
tum5velquia cft fecundum fe 
malum, ficut cum aliquis iurac 
fe perpetraturü adulteriír.fiuc 
quia cft maioris boni impedí-
t iuumtputá cúm aliquisiurat 
fe no inmturum Religioncm, 
vel quodnon fict Clcricus, auc 
uerc facramentumrficutHero 
des qui necem loannis pra:íl;a-
uit,ne promiírum negarer. 
^ Adtertium dicendum, quod 
in iuramento, quod quis coa-
dus facit , dúplex cft obliga-
tio. Vna quidem,qua obliga-
to.i.EthA" 
beturzi.fa 
tutm cm* 
tra. 
quodnon accipiet pradarione D turhominicuialiquidpromit-
iucafuinquo expedir eü acci- c i t : & talis oblieatio tollitur 
pere, vel fi quid aliud eft huiuf-
m o d í . Huiufmodi enim iura-
• 
mentum á principio eft i l l ic i -
t u m , differenter tamen: quia íí 
quisiuret fe faclurum aliquod 
pcccatum,& peccat iurando,6¿: 
pcccac iuramentum feruando. 
percoadlionem , quia ille, qui 
vinvintulit, hocmerctur vt ei 
promiíTum nonfcrueiur. Alia 
autem eft obligatio, qua quis 
Deo obligatur , vt impleac 
quod per nomen cius promi-
Ct. Et talis obligatio non to l l i -
tur 
V t r u m m r a m m l u m h a h t a t v i m o h l i < r a n d i ? 
tur in foro conícientiíe : quia A Díüina vero íudicia ralia íoris 
audíunti qualía ex intirnis pro-
feruntur. 
lLií>. 2. de 
fummo bo-
no,ca. 31 .a 
med. 
me med. 
niagis debet damíium témpo-
ralc iultinere ^ quám iuramen-
tum violare * Poteft tamenre-
petere m iudicio quod loluir, 
vel PfíElato denunciaré , non 
obílance quód contrarium iu-
rauic : quia tale iuramentum 
vergerctíndetefiorem exitumí 
eíTetenim contraioftitiam pü* 
blicarn. Romaniaütem Ponti-
ííces ab huiufmodi iuramentis 
homines abfolucrunt, no qua-
íi decernentes huiufmodi iura-
ínenta non eíTe obligatoria,fed 
quaíi huiufmodi obligatione$ 
ex iufta caufa relaxantes. 
^ Ad quartum dicendunli 
quód quando non eñ eadem 
iurancis intentio, 3c eius cui iu-
rac , í ihocprouenicexdolo iu- ^ 
rantis, debet iuramentum ícr-
uari, fecundúm fanuni intellc-
clum eius, cuiiurarñcntum pr^ 
ftatur.Vndc líidor. dicinQua* 
cunque arte verborura quism-
ret 5 Deus tamen qui confeieti-
ú x teílis eft, ita accipit fícut 
cuiiuratar intclligit. Et quód 
lloc inceüieatur de dolofo iu-
rameto pacet per id, quód fub-
ditur: Dupliciter rcusfit qui8c ^ 
nomen Dei in vañum aífumit: 
& proximu m dolo capit, Si au-
to m iurans dolum non adhi-
beat, obligatur fecundúm in -
tcntioocm iurantis. Vndc Gre-
gorius dicit 2.7.]Vloraliuni:Hu-
manaí aures talia verba noftra 
iudicant, qualia.foris fonant. 
S ü m w a T e x t í í f . 
S Vppofi to quod obligatío referturad alíquíd qüod eft faciendum vcl dimlt-tendum 5 & quod íicut iuramentum 
aí ler tor íum, quod eft de pr£tei:Ito,veI de 
prxfentíjdebet habere veritatetrij ira etiam 
^ & iuramentum de ijs quae funt fienda: ref-
ü pondet diuus Thomas ad propofitam diffí 
cultatem per alíquot propofuiones.Prima 
conc lu í io , I n iurarnento tam aí ler tor io , 
íjuám promíflório fuá ineft obligatiojquá-
üis diuerfimode.Nam in iuraméto aíTerco-
í ío jobligatio eft vt respríefente,s vel pra?tc 
ritae refpondeant didis .At vero ín promif-
f o r i o , vt resíututae diftis correfpondeant. 
Secunda conclufío» Si quis id íurat quod no 
ctt íri fuá poteftatc j vt íí pauper fub iure-
¡urando talentum polliceretur 3 deeft iura-
rnento tertius comes jnempé diferetionis 
iudiciumiSc tune per ímpoísibílítatem ex-^ 
cufatur iurans á v o t í ad imple t íone^dum-
.r modo quantum eft ín fuá poteftatc faciat. 
^ Tertiaconclufio.Sí quis iuretjpofsibilia,íl-
licita tamen jaurmáior is boni impeditiua; 
deeít iurarnento fecündus comes jnempe 
íuftitia:(Sc ípfum iuramentum nullam o b l i -
gatíonem inducit. Quarta conclufio. Q u i -
cunque iurat fe áliquid fa(íí:ufum,modó i u -
ret comité iudicio,atque iuftitia, tenetur i d 
quod promif i tveíum efEcere. Has omnes 
conclufíones, velut notas ex terminisrc* 
linquit diuus Thomas. 
C i r c a a t t i c u l u m n o t a t í ó . 
N hoc artículo % omifla oblígationc i u -
raméti aíTertoriJC de qua fatís di¿lum eft 
i n príecedentibus)multa de obligationé 
promiíTorij ítieditanda funt , defumenda 
partim ex ípfamet obligationé 3 partim e j | 
materia circa quam iuramentum ver-
fatur3partim ex circüftaiitijs qug 
iuramentum promiHorium 
comitantur. Sít 
igitur 
A tune ílle nélus íurandl eíl á lidelítatc debíca 
P ^ I M A D I S P V T A T I O . 
Q u a n t a ejl h<&c o h l i g a t í o i m a m e f i t i 
promif jor i ]? 
X di£h*s in articulo quinto facilís 
íit refpoíio.Efl: obligatio religio-
fajproueníens ab a^ltu pertinente 
ad vírtuté Rel íg ionis : eftque ex 
genere fuo obl íga t iograuis . Q i iod vel ex 
co colligiturjquía percinet ad virtuté valde 
perfeclain ac proximam Theologicis vírtu 
tibus, Iní l iper ex materia circa quam verfa 
tur col l igi tur , videlicet res grauifsimae pa-
cis ac beUí,quae íuramento firmantur:hic e- ^ ex terminis clara eft. Exemplura i n eo qui 
hominI,5c á Religionei atque adeó obliga-
t ío nafdtur á düplici vír tute .Vide qu.x d i -
x i ín íimíli de voto in primo tomojCjiiícíi. 
88.art.5í.dirp.2.Quibusíiiperadcio,& 
Dico tertió,SI vera eít eafentcnnaj quae 
afTerítípoííe reperiri iuramentum jbrbimt 
forium fine vlia promifsione, ñeque in or-
d i n e a ú D e u m , n e q u c rerpeduhominisita-
leiuramcnrum noinducit aliam obl ígat io-
nem pi-xter quam In ordine ad Deuin 5 
nullarn refpe¿lu hominis, cuia intereíl; ob-
feruatio iurament í . AíTertio conditionalis 
f&í i an t ecedens cf tverum, d e q u o í u p r a 
circa articulum pr imü difputatione prima) 
n ím eft iuramentí finís, dicente Paulo ad 
'dUHeh.ó. Hebr.i5.Hoc non obfeure indicat D . T h o . 
I),ThQm, Infraq.98.art. 3. fclícensperiuríum e t i áco -
traiurame.ntum promilToriumeire pecca-
tum mortale ex genere fuo. V i d e i n primo 
tomOjquaeíhSS.art.y.difp^. | 
Alise hic deberent difputarí quxftiones: 
A n ad obligationem iuramentí promlíToril 
requiratur deliberatuscofenfusí&: íntentio 
íurandi , ac fe obligandi f Q n x i n íímili de 
votOía rae difputat^ funt in primo tomojq. 
88 . d í íp . 4 . yÁ 7. quse íi recolanturj(Sc íura-
mento applicétur,nil defíderabitur:& ideó 
ne cadera bis repecamus, ad eum locum L e 
clorern remi t to . 
D J S P F T A T I O 1 1 , 
A n in iuramentopromtfforio acqui 
r a t u r o b l í g a t i o a l t e n cui fitpro-
mif i to lzsdnfoU T>eoi 
r A - ^ j Ico pr ímó.Obligat io iuramentí 
fiSl! P^101^0^))?1,1*11131,1^^ prínci-
^ f e ^ l " ! P0^1 ' e^ rcrpeclu Dei.Proba^ 
^ t ' n i f f j l tur.-quia aí lus iuramentí prima-
rio pert ínet ad Religionem : religio autem 
primario reddit debi tüDco.Secundórquia 
propoí i tum facíendi aliquid iuramento l i r -
mat,nullo modo intendés promittere.Pro-
batur aíTertiocquia no iraplens hulufcemo-
diiuramentum,ofFendit dumtaxatDeum, 
& non hominera 3 cui ñeque promif i ra l i -
quidjnec cum il lo padum fecit. Ergo folú 
contra Religionem peccat, quia addudc 
Deum vt teftem futuri adus, quem opere 
nonpraeftat. 
D 1 S P V T A T 1 0 I 1 L 
A n i u r a m e n t u m per falfos D é o s 
ftt oh l iga torhm \ 
Arle dehoc loquútur Doctores. 
Quídam affirmat.Ica mul t íTheo 
logiin3.difi;.39.Anton.2. parte 
t i t . 1 o.ca.4.Innocent. Parnorm. 
& alij ia c .& j i Chriftus. de iureiuradojSyl 
UQtt.vevhojiuramentum.^.q.^Hxc fenten 
tía probatur pr imó ex Auguft.epiíl:. 1 ^ . a d 
Publico.Sc refertur In cap. mouct.22, q. 1. 
vb i claré aíferitjeum qui per falfos Dcosiu 
rat fe íidem feruaturum , & Hlá non feruar, 
bis peccare : quia 6c fidemá ^ciuraraentuin 
frangit.Ergo fupponit i l lud íuramétü obl i -
gare. Confírmatur : quia iuians medacium 
JntoninifS 
Innocent.'] 
Panormit, 
Sjlueji» 
itataliquandoiuramentum promííToriüjíi- D aíTertoriúperfalfos Déos ,periutus eft.er 
ne proraífsionc faftahominirvt quado quis go frangens iuramentum promií lbriü liraí 
iurat aéhímfuturum,qui no efl: promifsío: 
ergo tune Ule a í lus rcfpicit Deum prima-
r ió : imó nullo rnodo hominem: quianulla 
c í f i t p r o m lisio. 
Secundó dico. Quando íuramécum pro-
miíTorium fupponit veram promlfsioné fa 
ftáhominl, l icétprimarió <5c principaliter 
cius oblígatio attédatur refpcdu De l , ideft 
propter reucrentiarn eicjcbítá : fecundarió 
Umcn ctiá ateendítur refpeclu homin is ,^ 
le jper iuruser í t . Turrecrcraata in d i d o c . 
wo«cí .art . i . & D . A n t o n i n u s vbífupra fen 
t iunt , ea iuramenta obligare ratíone f(xde-
n s , & pa<5H initi,Iicét non obligent rationc 
iurament í . 
Pro decifione dico pr imó. Iuramentum 
per falfos Deos,per (e,8c ex v i fuá no ob l i -
gat . A t ex conícicntia errónea lurantis, 
ipfum obligat.Ita Sotus, iib.S.dc iufi:. q.24 
arc.3.(5c Couarru.fupra,parte i . ^.10.11.1 o. 
verfu 
Turrccrf, 
Antonirt* 
Sotus» 
l ) e d u j ) U c í o h l i g a ú o n e 
Cicero . 
verf. fgopr«e.Prirna pars probatur;qu/a ptx A 
fata iuramenta nonfun t íu ramen ta vtc i i í lú 
c(l fupracirca apticulum íextum:ergo nullam 
obilgatlGnemindücunti.Secundó, cjuía o b l i -
gatio iuramcml efta vír tutcRelIgionísa & 
pertínec ad veri D e í honorem:fed ííthsec iu^ 
ramenta vtroque carent: ergo. Secunda pars 
aíTertionis probamr rquíaconfcíentia e r r ó -
nea habet vím obligandi, fub ca ratlonc fub 
quaconc íp i tu r ,v thabe tur i.2.qu.Tft, 19. I n 
hís autem íuramentis interuenit confcientía 
crroneajnimirum quía putantur eíle vera i u -
ramenta ) m á x i m e ab Iníidelibus ex í í l iman-
tibus ( í e d erronee ) eos per cjuos íuranc eíle 
veros Deos,(Sc íurare per ípfos cederé ib D e í 
veri honorem, Se eos aéhis a vírente Religio -
rj ísproíicifcí ;ergo huiufcemodl confcientía 
errónea diclat , ea eíTe obligatoria & feruan* 
da. Vnde Cicero Gentilis colens idola,Iib.3. 
,de Officijs úv.Nuüum yinculum adJiringen* 
dam fide tureiurando maiorem ejfeyoUiemnt], 
Ex hoc íequitnr p r imó . Sí infideles con-
nertantur ad ñ d e m , vei imelligant fuomm 
Deorum falíitatem: no obl ígantur iuramen-
tís faftis per falíos Deos3quia illa tantúm ob-
ligabant ex conreiemía errónea; hxc dcpul-
fa c r tpe rcogni t loné verze íidei:ergOj<5cc. Se-
cundo fequitur, luramentum per íalíbs Déo s 
emiíTmnab homine fideli, no obligare i l luni 
i n v i iuramenti.Hoc eít contra Innocent.íSc 
Abbatem vbi fupra.Probatur: quia iarn d i x i -
nius huiufmodi iuramenta non obligare etiá 
infideles, nifi ex confeientia errónea: fed 
haec non eíl i n homine fideIÍ3fupponimus c-
n i m adhuc permanere fidelein , íed forte ve 
niorem gerat Principi ínfideli, vel vt íc in ca 
íuinfideiem í imule t , (ic íurare ; ergo , & c . 
Quod íi inepté exi í l imet , iuramentum fíe fa 
¿ lum obligare i l lum j oblígabitur ex errónea 
conícientia : qua depulía non amplias oblí-
gabitur. Obi|cictquiscum praefatis autori-
bus i n d ido cap.^r ft, Chnftm.non eíTe iuran 
dum per creaturas: Se fi iuretur, iuramentum 
ciie implendum. Refpondetur mclius quám 
Gíloíía 3 ib i fien fermonem de iuramemo fa-
d o per creaturas v t relatas ad verum creato-
rem.Quod non infímé collígíturjex his qua: 
fubduntur: nempe quiatefle ventatis3qui i u -
rat i n codo, inrat in throno D e i , 6c in eo qui 
fedet fuper thronu.. Ha-c tamé duocorolaria 
intelligenda funt formaliter, de obljVatione 
íuramentivt iuramentü e ü : nam fires iurataí 
per huiufmodi iuramenta,h..ibent foedera vel 
pada, quae feruarí pofsint fine príeíudicio í i -
dei ,& Rclig'onis ChriíHana^Sc alias Iícita:fír 
nía manent quoad obiigauonemiulHus vel 
~ C 
D 
fideütatis humana'rqüía harc non rollitur per 
hoc quod iurentur íuraiiuento perucrío.-ric e-
j i i m vocar illud D . T h o . in hac qiKfcf.art. 1 .ad D J l o m * 
primum,non quia verum Í¡t5fed tantúm pu-
tatum.EtD.Augull.relatusIn c .womJn te l - ^Atígufl), 
lígendus eft de eo qui ex conícientia errónea 
íurat per falfos D eos. 
D l S P V T A T i 0 l l l h 
D e dufl ic i ohligatione i u r a ~ 
m e n ú p r o m t j j ó r í j . 
S T ^ ^ Ominus Caietanus circafolutioné CatetaHuí* 
1 ad priraum D.Tho . notat & bené , 
í | duasin quolíbet iuraméro promif-
forioreperir í obligatiohes. Skuc 
cnim requíruntur d u ^ veritates: vnainqua 
conuehiteum aíTertorioi ícilícet vt dicat ve-* 
rum, hoc eíl: vt quando íurat habeat propoí i -
tum adlmplendi quod proinittít ¿qua' eíl ve* 
ritas de prarfentí : Altera in qua diftert áb af* 
fertorio, videlicet vt poft fadum iuramentü> 
impleat quod iurans promifsit fe fadurü: ita 
ctiam habet duplicem obügationemjalteram 
cadentem fuper ipfo aéiu furandi j videlicet 
vciuret veré prbmit tereí ide í lhabere anima 
implendi promiíTum quando iurat:5c in hoc 
conüenit cum iuramento aíTertorio.Alteram 
cadentem fuper rem ,qua¿aduüplenda iura-" 
tur jfcilicetvt faciat fie eíTe tempore quo te-
netur j <Sc in hac differt ab aíTertorio, nam i a 
pr ior i pro aílertorío iudicaturíH^c ab ó m n i -
bus acceprantur. 
Sed dlfíicuítas efí::An In e ls iuramét ' s^uaí 
circa articulum primum ínter promifibria mi 
mcrauimus j In quibus rigorofa promiíslo no 
inuenlíur,repeciantur hac dúplex verItas,<Sc 
hac dúplex oblIgatIo?v.g.fiquIs habeat pro-
poíi tú faclédi aliquldjputálegere autfcribcrCj 
nullafupcraddita proraifsloncid ipfum iura-
mento cofírmet.Et quidé lilis autoribus quos 
vb i fupracítauimuSiaíTerentibustale propo-
fitum iuramento firmatü tranfire i n p romi í -
í ionem nullam 5 hac dubltafio fáceíTet n e g ó 
tlujiiaconfequenterdicentj duasin prafatis 
íuramentis reperiri obllgatlones, ficut in i u -
ramento cofirmante veram & rigorofam pro 
mlís lonem. Solüdubltat io procedet pro i|s3 
quí cenfent nullam ib i reperiri promlfsíoné, 
Et videtur non adefle ibifpecialé obllgatio-
nem adlmplendi rem íuratamrfeddutaxatrc 
perirí oblígationcm habendi de prafenti, cíí 
iuratur jpropofitum implendi . Etargm'tur 
fíe: P r a í a t a iuraméta funt aíTertoría tantum: 
ergo non inducum obligaiioncm in futu»-
K k rum 
rü^fcá foluro diccndi veritatemcumfiunt. A 
Aiuecedens probatur :quía hoc e í l p r o p r i ü 
íuramént í promiíTorij j v t tadat fupra pro-
jTiíísíonern;quáe hulla e x t a t í n praeíentiarum 
vtfupponlmus. Secundó, fi quis íuraret ex-
preíTe hoc modo: íuro me habcre propoí i tü 
facíeiidi círas hoc v.elíllud, obligátus eíTet ad 
habenclmn nunc il lud propoí i tum i t ameñ 
ex v ü u r a i n e m l j non teneretur perfeucrare 
i n íllo propofito^quia noníuraul t hoc : vndd 
nec teneretur ex v i cíufdem íuraméntí i d 
exequlquod propofuit. Sed non plus W a t , 
qui íimplícem aíTertionemde futuro iurar:er 
go non plus obligatur.Probatur minor; quía ^ 
qui fimplicítei- dícit fe fadurum hoc fine pro " 
mifsione, non aliud dícit niíi fe haberc pro-
poí i tum facíendí, quia,vt aít diüus Thornas 
in folutlone ad p r l m u m , non plus requiritur 
ad veritatemfuae aíTcrtionís: ergo et íamquí 
ralem aflertionera iuratjnon plus iura t . t r i -
go non plus oblígaturi l lo juramento ,quáni 
l i exprcí fe iuraflet, fe habere propoí i tum fa-
cciendí hoc. 
Prodecifione fit nortraaiTertiojuramcii* 
tum cades i n aíTertionem de futuro , etiarn íl 
promifs ioném non fupponat (de quo fupra 
xirca articulum pnmum dixi)prxter obliga-
t íonem dícendi ver úni de pta;fenti,quam m-
cludit vel fupponitjinducit fpecialem obliga ^ 
t í onemadfac iendú id quod iuratü eft. Haec 
Jhabetur ex D.Tho.hic ad p r lmú,& in corpo 
Te 3rticuli,vbí nuíla fafta met íone promifsio 
nls ait^  iuramentú de aliquo facíédo,quod e í l 
ín po te íb te íu ran t i s , obligare in fmurü ad fa 
ciendum i l lud . Vnde quando dicit,iuramcn-
tum aíTertormai obligare tan túm ad veritate 
prarfeiuemjVel pmcr i t amj aperté reftringit 
íermonern ad iurametum de re praeterita vel 
pr«£ÍentI.Et loquens de iuramento reí futura 
io lum excipit vel ea quae futura funt abaiijs 
cauiis, vel quae non funt ín poteftate iurantis 
í implici ter , ve lhone í l^ , & rationabíliter.Et 
tande concludít , íuramcntum de futuro íi ha 
beat alios comités iudicij,<Sc iuíliuaea obliga- £) 
re vt fiat quod iuratum efl: , v t tertíus co'» 
inessfcilicet veritasjiuramcnto non deiit. V e 
ritas autem refpicít aíTertionem v t t a l i s e í h 
crgo etiainfi nulla fíat promifsio ,fola aífer-
t io de futuro fufficit, vt ratio iuramenti o m -
ninoverificandafit. Quod magís declarans 
i n lolutione ad primum ait, quod iuramentü 
adhiberi non debec inií i in re dequaaliquis 
í i rm' ter certus eft. Ergo quando iurat aíTer-
tionem futuram, fi reélé iurat,iilam affírmat 
v t íirmiter íibi certam, quantum in ipfo eft, 
v t aííertio iurata firma permaneat. Praeterca 
probatur aíTcrtío.ínterdum accídlt, promíf-
áionern iuratam elle inualidam ín ratjonc 
;promiísIonis 5 vt prómíísiones per iniuriara 
extortáe ; <5c níhlfomimís iurair.entum obí í -
gat ad faciendum qüod d i d u m eíl>.vtiníi;a di 
ccmüs ; ergo ib i tota íatio bbl ígá t ioniscon-
fiílit i n faciendo veram aíTertionem de f u -
-turo. • • ' •• .0 • • 
« A d argumenta fa<fla i n oppofitum refpon-
detur. A d pnmum,hu¡ufmodi íu ramentad i -
c i promiíToria, eo quod aiTertio de re facicni-
da in futurum, hoc ipfo quod iuramento fir-
tnatlir,habet vim poilicitationis feu promif-
fionis,velformaliterj vel eminenter: 6c ideó 
appellari folerepromiílbria íu ramen ta , quae 
-iüam aíTertionem coní i r raant , Declaratur á 
f i m i h : quia promifsió etiam fímplex, addit 
-vltrapuram aíTertionem faciendi aliquidin 
í u t u r u m , quandam firmitatem in praefenu 
propoí i to faciendi i l lud : quae coníiftit i n 
.obligatlone perfeuerandi ín i l l o , doñee i m -
pleaí quod promiíTum eft. Ita íuramentum 
fuperueniens veritati de futurojdat i l l i quaii»-
dam firmitatem altioris ordinis , quara ca 
quíE eft i n proraifsione 9 videlícet ad facien-
dum vt in tah'aíTetíione veriías non defí-
-ciat: ideoque talis afíettio Iurata pro po l l i c i* 
tatione habeiur, de iiío nomine fígniíicaiur. 
Etfortafle hoc voluerunt citati autores j d i -
centes talem aíTertionem iuratam tranüre in 
promifsioném mimirum quia ^quiualet p ro-
mi í s ion i . In í ioc tamenreperio difcrlmen: 
quia i n rigurofo iuramento promiíToriojpro 
mifsio priusnatura í u p p o n i t u r , & fupra illa 
cadit íuramentum dans i l l i firmitatem maio-
rem quára antea habebat,videlicet dimanan-
tem a vlrtute ReligioniSjquae poftulat v t pro 
pter reuerentiam diuini nominis inuocati, 
promifsio íírmior f i t ,A t In iuramentis his de 
aíTertionepura faciendi aliquid ín futurum} 
íuramentum fupra veritatem de futuro cadir, 
nulíam habentem firmitatem pro futuro j n i -
fi illam quam accipit ex v i iuramenti fupra 
illam cadentis.Ea autem náfciturjcx eo quod 
ínuocatur fupra Illum Deus in teftem : Sa ra-
tione talis inuocationis, & reuerentix debi-
ta diuino nomini>tantam accipit firmitatem, 
v t fine noxa nequeat temporefuoilla veri-
tas iurata non adimpleri. 
A d íecundum negatur minor : nam quan-
do aliquis iurat abloluté aliquid fadurum, 
non tantúm iurat fe habere tune propoí i -
tum id faciendij fed fimul etiam iurat fe per-
jmanfurum in i l lo p r o p o í i t o , doñee cum ef-
f ^ t u I l lud impleat: & ad hoc totum firman-
dura,Deum m teftem adducít .De i l lo etiam 
qui 
® y é n i u r a m e n t p r o m i ¡ f o r > d e r e ' m p o p k i t i m m i 
cjiii íimplicíter, 5c fine iurarnento affirmat,fe A 
aiíquid facluruin,non veré dici turi l lum íblü 
aífirmarejíe habere tune propoluum faciédi: 
nam verba illa plus fígniheant, & ille totutn 
i d aífirmatjquod verba íignificant.Nec diuus 
Thom. in citata folutione oppofitum docet: 
fed dumtaxat ait,vt i l le verum loquatur fatís 
eíTe quod habeat tune propoí i tum faciendíj 
nam hoc fatís eft vt probabilí ter exiftímet fe 
i d faclurum.In quo fenfu intelligitur eíTe ve 
ra illa propofitio contingens iimpliciter oro 
lata.'Sc quia per íllám aíTertioné folá non oblí 
gatur quis ad fací endum,vt illa propoí i t ío de 
futuro re ípfa verifícetun Et ideo ad illius vé 
ritatem dicitur fufficere p ropo í i t um faciédi 
quod dicitur: non quia íllud folúm fignifice- g 
tur, fed quia íllud folúm exigitur ad definirá 
verí tatem depríEfent i ,&probabilem defutu 
ro,qua: folum in tali fermoue eKÍgítur. A t ve 
r ó quando additur iuramentum, addicur obl i 
gadofaciendi verum, 8c certum f aftum futu-
rum,quantum ín fe eft, propter reuerentiam 
diuinl nominis inuocati; 6c quoad hoc non 
cft-íímiiis ra t io , 
I n corpore arrículí , <Sc in folutione ad fe-
cundúm , Angellcus Doctor agit de materia 
necellaria, circa quam iuramentum verfarí 
debet, vt obl igat íonem índuca t : de qua re 
nos multa difputabirnus» Et ideó li t 
D I S P F T A T I O V . c 
A n i u r a m e n t u m promtjjorium de re 
impof i tb i í i t u r a n ú fit obli-
g a t a r m m f 
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Z>,Thom. luus Thomas in cotpore artícuíí 
he ai t : Tenetur iurans faceré "Veru 
effe idquod iurauit, alioquin deefl 
yeritas iurarnento. Si autem ejl tam 
l¿s res qua m eius potejiate nonfuit j déeftturd-
mento diferetionü iudicium: mfi forte quoderdt 
eipofiibile quando iurauit, reddatur ei impofíi-
híleper aliquem euentum.Tunc enim excufatus 
ejje yidetur a faciendo quod iurauitilicét tenea 
tur faceré quod mfeeji ijicut etiam circa obli-
gationé m yoti diximmMxc D . T h o . 
Ex quibus verbísduocol l iges .Pr ímum dí 
ucrfe ludicandum quando á principio iuEa-
ment í materia erat iuranti impofsibilís, Se 
tune iuramentum fuiíTe nullum cerró certius 
eft. Sí veró á principio materia eratpofsibí-
lís ,fed propter aliquem euentum fa¿í:a fuit 
impofsibIlis:iunc iurantem eíTe excufatum á 
juramento praeftando, quamdiuílla impofsi-
D 
bilít-asduratsCtiamcerrü eft.Secundumvide-
t¿ l ú et apud D . T h o . feremitrente ad ea qu^e 
dixft in materia de voto3quod ác nos fequen-
tcs eius veftigía faciemus, notantes aliqtfa 
quando materia partim poíslbilís eft, part im 
impofsibil ís , veí quando eius partes funt í i -
nml íncompofsibi lcs .De quo 
Díco pr imó. Quando materia toralis íura-
ment í eft totum alíquod moralIter,& íecun^ 
dúm ordinarium vlum indíuihbíle , quando 
aliqua eius pars phyíicé íit pofslbil isauramé-
tum de i l lo totofaelum non eft obl igatoriü: 
v.g.íi quis iurat confiten peccata fuá 3 íi non 
poteft confiten, non tenetur habere dolore 
de peccatísjlicetílle fit pars Sacrarpentí con-
fcfsionis. I t e m , fiquis íuret íe aedificaturum 
tcmplura,& tantúm pofsit faccllü conftrue-
re, non tenetur exv i iu ramcnt i . Probatur: 
quia materia illius iuramenti eft iutanti i m -
pofsibilís. 
Secundó díco.Quando materia iuramenti 
totalis non eft totum alíquod moral í ter , & 
fecundúm ordinarium vfum indiuílibiie,fed 
eft t an túm vel fpecies quaedam,aut colleélio 
aéluumitunc licét no íit pofsIbile,totam ma* 
teriam,(Sc fingulas partes íeruare,tamen iura-
mentum obligat ad partes, vel colledionem 
partium pofsibilem, quando de contraría i n -
tentione iurantis non conftiferít: v .g. íi quis 
iuret totam Quadrageíimamieíunarejíi non 
poteft integranijfed partera, id tenetur fer-
uare. , 
D íco t e r t ió .Quando impofslbilítas mate-
r i a iuramenti prouenit ex modo acceíTorio 
aélui principaliter iuratoi iuramentum obl i -
gar ad adum ipfum fecundúm fe feclufo mo-
do; v.g.íi quis iurauit iré Hierofolymarn gc-
nibus flex¡S3 tenetur iré modo pofsibili , re-
ieélo impofsibiliiHaec omnia á me difputata 
decifa funt ín íimili de v o t o , circa articu-
lum fecundúmdifp. ^^ideóab eorum copio-* 
íiori dífputatione fuperfedeo. 
D í c o quartó* Si res íurata fa£la eft irapof-» 
fibilis poft iuramentum emiíTum, non ob l i -
gatur iurans ad feruandurU iuramentfl. Haec 
aflertio patetex D*Thom.hícé 
Díco quintó . Si poft emiíTum íuramentii 
valldum,ceíret caufa finalis iurament^ ceíTac 
obligatío eius: quia iuramentum debet efle, 
aftushumanus, qui fine fine nonconfiftit* 
D e iiac re multa d ix í ín primo t o m o , agens 
devoto in dífputatione 12. circa ar t i -
culum tertium3qu£e omnía 
procedunt de iura-
jnento. 
K l i % t> lS* 
DXbom. 
Lmt» 7. 
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Ctum moraliter malú appellamus 
eiim qui fine peccato prxí lar í non 
poteft. Et a í len ío comuriis oimiiü 
eft negátiua & certa : quam i n n ú -
mera iura damát , cap.Quanto. de iureiurádoi 
vb i «Se ratio redditunquia iuram'entum 3 non 
v t e í í e t viuculum iniquitatis cíl ínfl i tutum. 
Vnde eíi regula iuris ySAñó.Nón eft obligato 
A aliquo malo faciendojobligatoriü crat.Refpo 
det Lyrajíbi íion íieri í c rmonem de,Íu,ram€> Lyrmus* 
tofaciendi aliquod malum: fed de iuramento 
de aliquo bono fadeado,quamuis malefafto, 
puta quia Ieulter,ác ex ímpetu paísionis.Sed 
hac expofitio aliena eft á textu3qui non ait, 
íi quis bene vel malé iuraucrit, fed qui iura-
uit vt malé vel bene quid faceret. A l i j dicunt 
verbum illud male faceré ¡non intellígí de ma 
l ocu lpx , í ed de malo pocnaerv.g.iurare íe i p -
fum aíHigere, vel p rox imü mita afflictlonc. 
Ita C y r i l . Hierofol. i ib . 3. i n Leuit .ác Olea-
í ler i b i , e x p o n e n s ^ d / e / d m ^ í d e í r afílígere 
fe.Eftqjprobabilis expoí i t io .Ali l jpeccatum 
pro quo ib i iubetur ot íerr i facriíicium, non 
CjriUus, 
Oleajier, 
rm contra botjósmorespraüitu íurametu. V b i B eíle dütaxat peccatum non implendiiura-
Gloí la citacplura iura .ó/habentur 22.quaíft. 
4.íeré per totam, vb i ex Concilijs, & Patri-
bus multa referütur.Et cap.// yero, 8c m cap. 
W3« cowíiwgdíjde íureiurando.dicitur,Iurame-
tum quod vergit in interitumfalulis alterne, 
non obllgare.Qai textus, 8c cap.quamuü.dc 
padh'sin 6. velloquuntur ípecia l i terdeiura* 
mento^quod fine mortali culpa implen non 
poteft:vel quodverius credo, loqüuntur gc-
neralí ter de omni culpa tam mortali qua ve-
ruall :& veníale faltern s quáuis ímmedíate no 
priuet vitaaeterna j nihiíominus difponit ad 
mor tale : nam qui minima negligit paulatim 
mentum,fedabfoluté quodeunque peccatum 
ín iuramento comillum, fiue i l lud fuerit ín iu 
rando,í ine in non implendo quod iuratum 
eft. Quam e x p o í m o n é ampleditur Abuicn 
íis,6c eft coufentanea Auguí l ino jquaf t^ . in 
Leuit.Sed facilior eftj&fortaíTe verior íecun 
daexpo í i t i o . 
Secundum teft imoniüm habetur lud ic .v l -
l ímo,vbI narratur,íiliosIfrael i u r a l í e^on da 
turos ñlijs Beniamin filias fuas in vxores: 
quod íuramentum videtur M u m praua i n -
tentioneextinguendiTribum Beniamin ,8c 
nihi íominus tilud Iuramentum feruatum eft. 
Ahulenf, 
defluet,& impedit quamdiu durat cófecutio- Q A d hoc varié refpondenc Aucores.Quidá,il-
nem vita? íEtern£e,ÓcreddIthominem aliquo lud iuramentum nonfuifTe de re inir iníecc 
modo indlfpoíitum ad D e l amorem. Quare 
mér i to dici poteft, vergere i n difpendiü falu 
tis « t e r n í c ^ u o d alia iura Vocant iuramentum 
vergere in peiorcni ex'tura ín cap>fi aliquid, 
1,8c 2.22.q.4.Igitur aíTcitíonpftraintellígi-
turde mramenco3quod fine culpa fíuc mor-
tal!,(iue veniali implen* non poteft. Et ratio 
deíümitur ex D . T h o m a ad fecundum: nam 
virtus non eft virtuticontrariarfed iuramen-
tum eft adus virtutis^vt diélura eft art.4.hu-
íus quaíílioniscergo fi emlífum de culpa oblí 
garet ,eííet contrar iumvir tut i , quze obligat 
adeauendam culpam:& fie homo ad dúo co-
mal3}quía bcllum íírael contra T r i b u Benia 
mía erat i u f t ü A ex D e i volúntate, vtpatet 
ex eap.20.Vndc in peenam delicti Beniami-
tarüjpotuit i l lud iuramentú finepeccatofie-
t i .Abulenf i ib iquadl .é . tenet líraélitas grauí 
ter peccaíle In illius iuramenti emilsione; 
quia in cafu i l lo neccfsitatis, iniquü (ait.) erat 
non daré illis vxores.Etquseft. 7. ait, decep-» 
tos eífe ignorantia culpabili. Quocüque mo 
do exponas,niI contra noftram aífertionem. 
Ter t ium t t f t imon iühabe tu r i .E fd r .x 10. 
duxerant enim líraelitae vxores alienígenas, 
8c ex illis filios procreauerant, 8c poft ea iu-
Ahulenf, 
, £ ¡ ¿ , 1 0 . 
trariaobligareturjiiimirumadcauendamcul- raruntproijcere illas cum filijsfuis:quod i u -
pam , 8c ad eam perpetrandam propter iura-
menti obligationcm. 
Contra hanc aíTertionem folent obijeí aíí-
quotfacraí Scripturae teftímonla 3 iu quibus 
íuramenta He re culpabilí,vt obligatoria recé 
f en tü r .P r imum teft imoaiü eft Leult.<). J n i 
ma quee itnauerit, & protulent labijs fuis, y t 
y el malé qtad faceret 3y el bené,<úrnonfeierit)&J 
id ipfum iuramento^' fermone firmauerttiobli'-
taq}pojtea intellexent delittum fuum ¡agatpoe-
nitenttampropeccatOt&CéEn iuramentum dej 
ramenmm videtur eflé contra legem natura 
lem deperpetuitate matrimonlj, 8c contra le 
gem de alendis filijs etiam illegitimis.In quo 
teftimonio explanando, fupponendum eft: 
vt certiísímum,iuramentum illud faftü, íubé 
te Efdra viro fanífiísimo 8c doftifsimOjfuífTe 
l ic i tumj fiueilíud fuerit per declarationem 
precepti,(iue per dluíná dilpenfatlone.Vnde 
Auguft . l ib. 1. de adulterinis coniügijs , cap. 
1 S.ifjquit: duxerant Dominoprohibente, 
l>mminfante dimiftrum* AutíbriaiFe fine 
d i ípen-
Auguft» 
o^ln iuramentMmyromlffoYíum deaBu momlitcr malo f t c h l l g a t ? J Í p 
HiTpéritióne eái eícctio vxorum , (Se fillorü fa A de poñít ratídnes dub'íandli: & ruliílomínus 
cía eíl;quia non poterant fidelcs cum alicnae 
íecta1 mulíeríljus coíiabitare ííne íníuría crea 
Deut.jt tbrísjiux ta verbúDomini Deut./.ín ilio au-
tem cafu lícitum eíl dimittere vxore íníide-
j.adCor.y Iem,vtfumitur exPaulo i.ad Corint./.^.z 
2.adCor,6. Corint.ó.Et ira ibi nihíl adum eílcotra per-
petuitatem matrimoní),que hanc condltioné 
habetincluíammequeeriá contra íegé de alé 
dis filijs: quia educati erant á fuis matribus rl 
tu GentilícOjVel quia non conflat ilíos dími-
íiíTe fine neceflarijs alimentis. Alíj dicunt,!!-
lasalienígenas nonfuiíEeveras vxores,íed 
concubinas, vetante Domino illa matrimo-
Cratianm. m'aDeuri7> itaGratÍanus 28, quxft. 84Sed 
aít, Oeo non difpíicuiire obferuatione illfus 
iuraínenti; tum quia quáuís Gabaonitae Ke-
braosfefclliíTlmt;tanie pío fuá faíutej<Sc Dcñ 
tírnaido in populo cíus, id feceruntjtum e-
tiam,quia ad clementíam íententia" loíuc fíe 
¿tebatur. Et in q. 1 ^ addit, quod nifi pbcuif-
1'etDeoilIa iuratio:ipfe niuminaíletlofue,etIa 
fi nonfulílct ab co interrogatus. Sicur í]atiin 
in cap. lo.in ínnill caía legkun&íbi ait cre-
didiile Gabaonitas Deo , & promiísionibus 
feu comminatíonibus eius:& hanc eorum fi* 
dem per llludfcx;dus rernuneraíTe. 
Quod autem illud iuramentum non fuerít 
i contra legem DeijCollígit Lyran. ex illis ver ^ ^ , 
hoc in materia matrimoni): íatiuseil prace- ^ h ls lohe 11. A7onfmt Ritmas,qua fe traderct ^ *• 
dentes íententias fequi. 
Quartum teftiraoniü habetur lofue p.vbi 
narraturjofue íuraiTe foedus initum cura Ga 
baoniüs: 3í fe 'lio iuramento obligar! fenfit, 
quauis tale iuramentum eíTet contra pracep 
X>eut*j, tura DominijDcut.j. Non imbü cum eisfae-
^.Praterea colíigitur illud iuramentü fuif-
íe validum ex2.Reg.21. vbi dicítur ,Deum 
afHixiííe fáme popuíü propter Sauhquia oc-
cidit Gabaonitas contra foedus iuratum:ergo 
obligabit illud íuramétü.Hoc tefiímonio có-
GYAtiánus. uiciusGratianus 22.q.4.§.vlt.ait, iuramentü 
contra praceptum tíiuinü aliquando obliga 
rejfaltem interueníente ignorantia fadi: fed 
filijs Jfrael ^prater Heurtum qin hubitabat m 
Gahaomomms e?ñm heümdo cepit. Domini e-
nim fententia fuerat , vt indurarentur corda 
eorújCk pugnarent contraIfiaéljCx caderent, 
& non mererentur vlíam eíementiam,ac pe-
rirent ficut praeceperat Dcus Moyíi.ln qui-
bus verbis declarar! videtur praxeptum da-
tura Moyfi , de perdendlsillisgcnríbus, «Se 
nonineundo foederecum lilis: fciiicet intelH 
gendum eíTe deiilisgentíbu.s períeuerátibus 
111 fuá infide'itatejóc duritiaj in qua tune erat. 
Se refíftentibus populo Deímon taaien íuíf-
fe contra illud pra-ceptum, aliquam clemen-
tiam concederéijsjquiconueríí ad Deum,5c 
valde errat Gratianus.Quare mérito á Glof- C inoti eius fíde/ubiecti 8c huimles feedus po-
fajSc ab ómnibus reprobatur: quia cü tale iu 
ramentum íit contra diuinum íusjnon minus 
reprobandü eft, quám fi eílet contra ius natu 
rale;quia iuprapeccatü cadit. Gratianurn re-
dé impugnat Ábulenfis lofue 9. q. 25?. quia 
quáuis ignorantia íí'raelitarü, ii perfeueraret, 
potuiííet faceré vtex cofeientia errónea ob-
ligaret iuramenrumj tamen ablata ignorantia 
nonpoterat durare obligatio iuramentí,quia 
iara cefiabat confeientia errónea, 8c coníta-
batreraiuratara noneíTelicitam.'quia prace-
dens ignorantia nonabfiulit reipfa obliga-
tionem legis Dei.Ergo ablata ignorantia5iam 
ííulabant. Et confirman hoc poteíhquia etía 
erat praceptum Dei, non acciperc vxoré de 
íiliabus alienigenis: Scnihílomínus fimulier 
deferebat patrios mores,«Se conuertebatur ad 
fídemjaccipi poterat in vxorem. 
Sed obijeit Abulcní". quia fi hoc veru eíTet 
no folü lofue obligaretur ilio iuramento, fed 
etiam male fecíííet redigendo Gabaonitas in 
íeruituté: quia nullü habebat ius ad eos affli-
gendos iIlomodo,fi no erant coprehenfi fub 
fententia Dei,de puniendis 5c perdendis illis 
gentibus. Itera argumetatúr:quia verba pra-
cepti erant abfoluta , 8c vnlueríalia , vt patet 
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non poterat obligare iuramentum adfacien ^ Exod.34.(ík: Deut./.ergo n5 lícebat lofue il-
"Lyunus. 
Amhrof. 
dum contra illam . 
Ali) dicunr, illud iuramentü non fuiíTe de 
re illicita,aut cor ra ría legi Del, qua eft Selló-
la ÍHcorum opinío,quos infra referam,^  eam 
defendit Lyra in lofue, 8c Indicat Ambrof. 
iib.3.0fticiorum,cap- io.dIcens:/ff>/í pacem 
quám dederah reuocandam non cenjuit^qmafir 
mata erat facramemi religione: ne dum aliena 
perfidiam arguitifuafidemfolueret. Ñeque ab 
eadem fententia eft alienus Auguft. q. 13. in 
Iofue,vbi eandem quaeftioné trato, de eaf-
lo modo ea limitare , vel exceptioné addere, 
Praterea^ uia licét fortafle Deus decreuilTet 
pare ere Gabaonitis, hoc n5 coftabat ipfi io-
fue,qui os Domini no cofuluerat ad facíendú 
iuramentü jneqí etiá confuluít poft inteiledá 
fraudé ad obferuandum illud.Deniqj argumé 
tari poíTumusrquia fi Illa exceptio vera eíler, 
etiá fi non praceíslftet iuramentü,nec decep 
tIo,&GabaonIta apcrte,íSc finceré venlíFenc 
petédo pace,ác fe íubmittedo Deo,<Sc popu-
lo eius ;potuifsct,Im6 & debuiGetnooccidi, 
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cjuic) prxceptimi D e i ad hoc non oblígabat, 
íi vera d i dicta eIusinterpretauo)&: alio iure 
occídi no poterant. Confcqúens auté falíum 
cíle co l lk i iu r excodem l o í u e o . n a m cüm 
veiiet populas contra eos bellü mouerejrei-
poirderunt Principes: luraumm eis in nomi~ 
ni Dct ífraeli & ideo non pojjumuí eos conttn-
gm-.Ergo feclufo iuramento nullarn prxten-
derent cxcuTatlonein. 
A d ha-c imprimís refpodere poíTumus, l o 
fue in toro i l lo negotio raótü fuiíTe peculiari 
iriCpIiatíone díuína,5c ex illa fie !ege íntel le-
xi l te j i io per raódü peculiaris diípeníationis, 
íed per rnodülegi t ima interpretationis yco-
curretibus fimül alljs Prlncíplbús^inter quos 
• prscipue cóprehendiSacerdoteSiíScmaxímé 
SüiTimú,manifeíl:ü e í í . Pore í lq , illa interpre 
JDeute.io, t a t locoHrmar ícx verbis Dcui.20.Si quando 
accejferts ad expugnando, Cimtate, ojfereseipri 
müm pace.Si receperit, & aperuerit úhportas: 
cunttus populus qfíi m ea eft faluabitttr , fer~ 
uiet tthi¡uh trihuto.Qnai: verba nofueruntd í 
cía de iílis vicínisCiuitatíbuSjfed de alijs qu^ 
procul valde era^vt ibidé expllcatur: ideoqj 
po í run t incon t r a r lu re to rque r i .Tamenqu ia 
Gabaon i txp ra ;uene rü tpopu lú D e i , & ani-
mo ac íubieclione fe geílerüt eo modo , qué 
Deus a diíHtibusCiuitatíbuspoftulabatrideó 
iudicari potuerüt exept í ab i l lo rígore fenten 
tiYIat^ cotra propinquasCiuítates3&íuxtalc 
gé díílantíü Ciuitatü fuiíTe t ra í laados . Et ita 
ad prima replica refpondetur,merit6Gabao-
nitas fuíííe redadlos ín feruituté: quia hoc íp* 
fum cótinebatur in lege pro his popuiísyqüí-
bus vita concedebatur .Potuí tq j haré feruítus 
grauíor Gabaon í t l s imponi : tuquiaerant de 
propinquis CíuitaribuSjquae dignas erát raaio 
r i fuppllcío :tü etiá, quia per deceptioncm,5c 
fraudé venia extoríeranr: tü deniq} quia licét 
íuramentú obligar et ad remít tendá p.oenam 
vot i j no vero ad non comutandá illam ín alia 
leuiorcm.Id ergo faceré potuít Iofue,pcr po 
teftaté fibi á Deo conceílamjad puniédas gé 
tes illas. A d fecunda iam refponfum eíhcredi 
bile eíre, interprecatÍoné Illam non fuiíTefa-
¿lam fine ínfpiratíone diulna;& potulífe etiá 
lofue illam collígere, per quandam equipara 
tionem ex alia lege DeLItem^cxprohibi t io 
ne Ipfa dIuIna,<Sc ratíone eius, poterat aliquo 
modo illa interpretatio colligñfic ením díci-
tlur Exod.34. Ñ e meoipatfu cum homimbus i l 
laru regionu : ne cumformcdtifuevint cum dijs 
JttM.^r adorauerint fimulachra torum , irocet te 
qutfpiam yt comedas de immoíatis. Deut .auté 
Deut.-/, 7.dicitur: A o^w tnibis cum eisfeedus: nec mifere 
bem earumSn praediílo autem cafu no poteft 
Aj d i c i , lofue mifertñ fuiíTe Gabaonltarü : tum 
quia no vt eis parceret, fed vt iuramentü írn-
pleret,morte remifit:tum ctiá,quia fatisgra-
uíter eos pu;iiuit. Et pr^terea:quia cum L m 
Gabaonitae viderentur conueríi ad D c ü per 
f idemj te f teAuguí f .d .q .^ .confequcntc rccf ^ „ 
labat in eis ratio legis. Vnde Auguft.fupra ín ^ ' . 
-q. 13.eos reputar tanquam d e p o p u I o Ü c i , d í -
cens, Deum víndícaíie Gabaonitas de domo 
Saúl, tanquam populi fui homines. Denique 
hanciiliuslegís interpretationem fcc|uuiijm 
fuiífe lofuejóc in ea non erraílcjfentit diuus 
Tho.in3.d,39,q.i .att .3,q.i ,ad priniü dices, T>,Thom 
_ Jnumentum Jojue nonfmffedeeoquod fectm 
ü düm fe ejfet tUicitum :fed de eo quodfatiu erat 
iüicttum qmapíobtbhum.yndetnhoc jufficie* 
bat intentionem feruareprohibenttS) &c . t t idé 
tenet Bonauent.ibi dicenSjpraeceptüDeí i n - ^otia wnt. 
telligendüfuííre quantü ad eos qui cram ín -
corrigibiles. Idem Rkard art.2.q.3 ad p r i - ^C(ir^» 
müjCk Ita eft refponíum ad tertiá. Ad vli iii;á 
/ vero probabíli ter concedí pote ft, cjuod Vu cz 
nonInteruemíTetiuramentum, potuíííct lie! 
t e lo íue tómutare pcenam raortis,In poenam 
feruitucis , f i hominesil l í voluntariani^ubic-
¿lionem,<5c corre í l ionem oftenderent: qua-
uis ad fedandú populum>(Sf rationem ilh red-
dendan),facílius vifum fuerít obligationé i u -
ramentiallegare.Suppofita autem capacítate 
materia illius iuramentí. 'quía non crat mala, 
necprohibítajfecundú veram ii)tellígentir,in 
legís,non debuit praEtermkii obíeruantía i u -
ramentí,propter artiiiciü Gabaomtarü . P i í -
mo: quia licét per fraudé iilam no potuerinc 
obligare Ifraélítas i n v i pa¿íi,ác promirsionís 
humaníE,níhiIominus c]uod poftulribant, bo^ 
n ü & í u f t u m e r a t ; & i d e ó iuramentum de i l lo 
pra;ftitum,tanquam per fe ftansjoblígare po 
tuit. S e c u n d ó : quia illa deceptío non fuit i n 
re fubftanrialijfed tantú ín modo acddentali, 
artiíiciofé inuento ad maíorem íecuriraicm 
perfonarum, 8c maioré facilitatcm obt inendí 
veniam.Declaratur hoc.Nam vt dicebain,eo 
D ip ío quod cum lidc,&: íübíeclionc venía po-
flulabant, iufté 8c ían£le eis concedí poterat 
quoad viram3commutando rnortein naturalé 
i n ciuilcnbqualis eft feruitus,vt d ic i tD.TÍ io . DThom, 
fupra, 8c Gloí la verbodecépti. in §. fed cum GloJJt. 
his 2 2.quarft. 4 . Quia ergo illí non fallo o í -
tendebant hanc fubiech'onem , Se í idem j 
fedfolam díftantiam locorum : ideó díciraus, 
errorem i l lum circa perfonas fuiílé acciden-
ta lcm, 8c non ín conditione fiibílamiali, 
ve l neceílaria ad valitlitatcm foederis iura-
mento confirman. Ter t íó , non parum iuuat, 
quód Gabaonita: non decipiebant Pr íncipes 
i t A n í u r a m e n t u m d e Y e i n d i f f e r e n t t j i t o U t g a t o r i u m J : J I t 
Hebrxorumji i i re íllís iniuríofa aut noclua, A 
&aÍ ioqui íüud fingebantpropter víta tue 
dasn i vt notat ciifta Gíofla. Sic ergo valde 
probabíle eít , iuramétú íllud oblígaííc > no 
obilátíbus díétís apparentibus nullitatibus. 
Jhlenf , Nihilomlnus Abulenf.in di c. 9. lofuejá 
q . 1 j . contendi t j íuramétü illud i n fe fpeda-
türnrfuiíle de re Üncíca:5c confequéter non 
obligaííe poft intel lef táfraudéGabaonita-
rum. Ifraelicas verói l lud obfemafleprop-
ter ignorantíá;quia putarút íurarnentú efle 
va l ida . Quá ígnoran t i ác red í t idcmau to r , 
q.27. fuilTe ínculpabi le : quia n o a d ü erant 
facis erudití círca oblígationem luramentii, 
Quod íí obijeiatur^quia fí hoc lea eí le t jpo-
tuilTent poftea licite occidiGabaonitf ,quo 
emique teporc conftaret iuramentü no i n -
duxiífe oblígationé : quod conftat efle fal-
fuin ex 2.R.eg.2i.Adhocrefpodet In vírtu 
te Abulenf. O e ú poílea cofirmaíTe faétüra 
i l lud Ifracíiítarú: Se decíaraíle volúntate fuá 
fuífle vt Gabaonitse no occiderentur. Fatc-
tur auté idé Abulenf. n5 habuííTe Ifraelitas 
de hoc exprc í lam rcudatione: quia faltem 
de illa non coftau.Didc tamé habuííTe fuffi 
cíente infpírationé intern'á:quara ex varijs 
coniefturis colligit ín q.32. Sed re verano 
p lcné fatisfacit: túm quia íi infpiratio erat 
de diípenfatIonc,quá Deus faciebat in lege 
fua,& de nouo praecepto quod dabat de no 
occidédis Gabaonids^portebat certius,& 
expreísius fien* talé reueiationé: túm etíarn 
quia in dicto loco Regü pro ratione folum 
redditur:quia filíj ífraéliurauerant eis Siau 
tem iuramentum á principio fuiíjet inuali-
dum,nunquam ratione illius durafTet obli* 
gado, fed folum racione noui pr^cepti d i -
iiinr,ficut alias ipfemetAbulen fis argumen 
tatur. Quapropter prior communis refpon 
lib,folidior videtur. 
Cocludimus ergo ex refolutione huius 
difputationis, iuramentü dé omni re ilííci-
ta,líue contra ius naturale, ime cótra pofítN 
uum diuinú j non eíTe validün'mó de re pro 
íiibita fecundü ius humanurhj ííue illud ius 
Canonicüf i t j í iueCiui íe . Racío depromi-
tur ex bis quae dicuntur in materia de legi-
busmdelicet, prohibirá fecundü ius Cano 
n icü , írnó & fecundü Ciuile j eíle peccata* 
E x quo inferturjiuramentum cadensfupra 
talem prohibitionem elle inualidü,vtpote 
círca rem, quze Hne peccato feruarinon po 
terk . A n vero l int aliquaiuramenta, qus 
deuient á iureCiuili A valida í ín t ícont ro-
uerfía eft,fpeftans ad lurifperitos; & forte 
ego aliqua dicam Infra • . 
Opportunusfe oííerebat lotus dilputan 
dÍ,an íurametum de re moraliter bona , Ud 
proptermalum íinejcfíct validür' luramea 
tu ni pro returpi obtinenda, an íit obiigato 
rium3necnc? Sed qua? hic poterant acceríi-
r'h in primo tomo in materia de votocirca 
articulum fecundü,dlfputatlonibus 2. & 3; 
late diícufsirrecole fupra fe ripea,'ternura no 
men voti in nornen iuramemi 3 ék nll deíi 
derabis. 
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Licui vidéri poterat,hác eíTe dif-
finiendam fjcutfímilcmde voto 
ín primo tomocircaart. 2.difpé 
4. Et licét difputatío de voto , tk 
hxc de iüramento no fmt omninb diísimi-
les, in aliquo dílcrepant. Qnare aliquibus 
ex priori difputatione fumptís, hace po í í c -
rior decidenda eft. Vndv 
Dico pr imó. Iuramentum no obligat ad 
adlum indífferéte, vt indifFerens efí. Pro-
batur;quia ad9ÍndiíFerés íq indiuiduOi lux 
ta femé ti a m D.Tho.nullus ellríed aut bo-
nus proprer b o n ü finem ei afñxum a óc he 
íam noelh 'ndi íTerens: vel cít malus, de íie 
non efl: materia iuramemi.Secundo proba-
tur ex omnium fentcntia.Nam adus índif-
C ferens vt íic,malus efl ; quia caret fine,<Sc vt 
m i n i m u m e í l otiofus: ergo deiilo nequil 
fíeri iuramentum vaiidum. 
Dico fecundó. Si aélus indifFerens iufe-
tur propter hone í tum fínem ; iurameníuai 
validumjdc obligatoriü eft. Patet ;qüiá e í l 
de adu ftudiofo, «&fuppommus non eiFé 
ímpedit iuum maioris boni. 
D i c o tertió.Etiá fí operi indííferét i noq 
apponaturimmediare fínisalieuiusfpecla-
lisvirtutisifi in Illo fpecletur c5moditas,veI 
Vtilitas p roximi : iuramentü de ipfo fa íhim 
yalidü cft. E x e m p l ü Gt: fiquis quia fuá i n -
^ tereft, petat á nte agitationem t a u r o r ü , ve l 
ludü,<Sc iuremid faclurum : validüeftiura-. 
mcntum.Probatur :quiain ordinead pro* 
ximüjVt feruetur illa promiísio ius acquiíi-
tum e í^quod firmare iüramento ergaopus 
non maíumlicet . Et in hoc efl: dífferentia 
ínter v o t ü d e re indifTerenti, <Sc iuramentü 
deeadem. Nam i n voto,niíi apponatur fi-
nis proportionatuscultui d iv ino, no efl; va 
l idum votumrin iüramento verófat efl: v t i -
l i tasjveícommoditas eius cuiiuratu^Sc hac 
deficiente íiciji; de voto iudicandum eí l , 
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Dico quarto. lu ramcntü de oraittedo a- A 
Ou índiftefcme , l i íiat intuitu vl r tu t ís , ad 
quallla omiisiopolsk allcjuado códucere, 
obi ígator iú el í : no vero fi íit de oniíísíonc 
impertinente advirtutcm. Prior pars certa 
ci>,(Sc communíSíquiatalis omifsío lub íllo 
fefpeftu pardcipat honeftate finís adcpc 
ordinatur: atcjue íta iuramentú ülud eíl de 
materia honefta:ergo obligat.Exépla funt: 
íiquls iuret abíl inerc ín die alíquo ab opere 
íl-ruilijVt porskvacare operibus Religionls: 
ve! íí cjuis iuret non exí redomO) v t i b i me 
lias occupetur , ¿>c f imil la . Imo hoc t i tulo 
multa- negatíones huiufmodi funt matcr.'ai 
votorurnjV t eíl votü non nubendij vcl etía 
votmn paupertatís j vclabílinentiae acibo 
irnpediente vfum alicuius a¿tus ítudiofi. 
Síc etiam obligar iuramentum non luden-
di per feloquendo : quíalicet adus i l le f i t 
indifferens j tame abítinentia abil lo eft de 
fe valde vtilísjvei adlucrandum tempus ad 
excrcitia virtutís,vel ad vitanda perkula^ác 
nocumenta,qu2e ex frequentiatalis adus 
fequi íolent.Eadernqj ratio elt de quibuldá 
alijsadibus, quilicet nonf int per fe malí 
m o r a ü t e r , implicant hominem in vitijs <3c 
peccatisivcl terte multum auertunt ab f p l , 
rítualibus bonís. Huiu ímodi funt mercatu-
ra,<Sca)jíe ncgotiationes humanae.Quare iu 
ramentum de non exercenda tali adione, Q 
perfeíóc ex obiedtonon eíl: vanum-.¿cidcó 
regularítcr obl igat íonem induci t , n i f íex 
circunftantia pcríona^óc ftatu eius contin-
gat cale iuramentum prudenter iudicarí co-
tra bonos mores eius. 
I n fecunda parte aíTertioms vídetur eífc 
nonnihi l difficultacis: procedit enim quá-
do aliquis iurat non faceré opus índiíFerés, 
cuiuspriuatio impert inés eftad virtutem, 
í icut ¿copus neqj illam iuuat neqj impedítj 
vt v .g . in fccmina non laborare manIbuSj<Sc 
in hominc n5 fcribcrc,vcl non legere. Cur 
crgo iuramentü de tali negatione non obl i 
gabit?. Nam tale iuramentü impleri poteft 
í ine peccaio,vt per fe conftat5 Be fine irape 
dlmento melioris boni: nam il lud iuramen 
tum íolü Impedic opusindiíferés, cuius pr i 
uatio per fe nihíl confert ad honeíf atem^vt 
fupponitur : e rgoomiís io talisopcris ñ e -
que eft mala, neqj ímpeditiua melioris bo-
i i i . Ergo iuramentü de tali omifsionc po-
tefl: i inpleril ine peccato , í ine impedi-
mento alicuiuiiboni.Cur ergo non implc-
bitur vt faluetur veritas iuranjétií' Nam (vt 
í u r ad Icun i )non obferuatio iuramenti fo -
lümpermi t t i tu r ad ví tandummaius wa lú : 
hic autem nullum malum vitarur iVtconf-
tat. Declaratur etiam exquadam notanda 
dííferentia ínter opus indiííerens,6c nega-
tíonemjlcu oirufsionem eiusmam opus ín-
diíferens fi in indiuiduo fie fíat,co ipfo ma 
lum eftjvclcerté impeditiuum maioris bo 
n i j ideó iuramentum dei i io nonvalec. 
Orniísio auté talis operis etiam per fe fpc-
£hta)non eft mala, neq;impedir maius bo-
num:óc ideó iu r amen ium de illa , fine vilo 
í acommodomora l i imp le r ipo te f t . Cur er 
go no implebitur?Accedít quod tális omif-
fio vídetur potius commodaad virtutem: 
quia faltem conftituit hominem magis ex -
peditum ad bené operandum, fi velit:ergo 
faltem hoc t i tulo obligare poterit tale i u -
ramentum. 
Nihilominusveracft illa pars aífertíonis 
formalítcr fumpta , vt propofita eft tanquá 
diftiníta á priori parte. Nam fi vacatio ab 
opere aliquo prorfus eft indiffereSiác nulla 
honeftasjvcl rationabilis vtilitas i n ca fpe-
ftaturjimpertinens eft ócinutilis. Ergo no 
eft materia obligacíonis moralis. Ergo nec 
iuramétum de illa fie fpeiftata obligat. i m ó 
vero fi opus i l lud , quamüis in rátione v i r tu 
tis fit indlfFerens per f e , aíferre poteft a l i -
quá naturx comodlt3té,vt eft laborare ma-
nIbus,<Sc legere, autfcribere: fie talis omif-
fio non folúm honefta non eftj verum etiá 
vergit in detrimentum natura: óc ideo tale 
iuramentum nullum eft, <Sc non obligar. Si 
autem talis omiísio fpeíletur fub quacüquc 
habitudine ad virtutem:fic non pertinet ad 
hanc parte aílerdonis,fed ad primam. D u -
pliciter autem poteft i dco t inge re .P r imó i 
fi iuramentum fit de no faciendo opere i n -
difFerentejin eo fiftendo:& hoc per fe bo-
num eft, & ex v i talis ob ied i obligabic, no 
quídem ad non faciendü opus abfolute,ícd 
quoad exercitiumCvt fíe dícamjad non fa-
cíendum illud inutiiiterjóc otiofé. Alio mo 
do poteft i n ea priuatione inuoluirefpc* 
clus ad honeftatem, fi homo intendat non 
oceupari in tali opere , vt non diftrahatur, 
vel impediatur ab alijs bonís : & tune con-
ftat ex priori parte aírertionis,&: eíTe o b l i -
gatíonem ,<&: vnde oriatur. Et i ta patet ref-
ponfioad pofteriorcm parte difficultatis. 
A d prioiem vero refpondetur,iuramen-
tum promlí lbr ium non obligare adfacien-
dam veram priore propofitiong defuturoj 
nifi fuppoíira materia capaci obligatíonis; 
<Scftante illaobligatione procedit regula, 
quód non eft prartermictenda veritas, ni í i 
ybircsvergerccin detcnorcm exitum, feu 
quod 
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cjuod ídem cft, nífi propter vitandum ma- A ínualldum eílcr,c]uia faltcin cíl'ecca'jfa non 
iu¿ malum. A t vero c¡uado materia de í : eft 
íncapaxjobl ígaao á principio nulla fuit: & 
ideó ñeque pofteaneccíTanuin efl: verüef-
íicere quod futt aíTcrtü.Eíl; aücein di í ta ma 
teria incapax, propter íuam van í ta tem, 8c 
ínutíIitacé.Neqj ením veroíimíle eíl:, Deu 
velle fuá autoritate faucre vanae,¿kquaiifu-
per íHtiofa£obferuantiae;& ideó á principio 
f uit error in tali íu ramento , quía m vanum 
nomen D e i inuocatum eft. Pof teá vero 
nullus eíl: defeélusformalis ( vt fie dicam) 
veritatís^quia fecundutn reftam rationem 
non magis efl: habenda ratio prioris dióti, 
q u á m fi d i t tum non fuiíTet. Quinpotius 
juamuis per fe non íit maium,tale opus ín- B réiurando: A^o» ejt tutum (inquit j quemli 
ímplcndi pritceptum.Scrmo ¡gitur el l de 
indioribus operibusj qua? íicrl voíuntané 
poí lunt , !^ omit t í . Ettunc etíain clarü eft, 
l i homo iurauit faceré opus mimis bonum, 
& nolit faceré maíus, íuramento tenerí: no 
t n i m tune veré dícecur, opus mtnus b o n ü 
impediré maius. Secus eft fi implcndo, i n -
habilitaretur ad opus perfc¿hrus3 vt ftatim 
explicabimus. 
Quod difticile eft: an n o n o b í t a n t e i ü -
famento, quo homo iurauit fe faceré opus 
minus bonunijpofsit melius eíhcere : quia 
íimul ambo fieri nequeunt ? Et probatur 
pars negatiua, primo ex cap./? "Vero, de i u -
difterens omí t te re : nihilominus abftinerc 
ab i l lo quaíi ex obligatione, (k fub intuitu 
reuerentiie diuina?, fupcrftitiofum eíTet, 
& cuipabilc, ve ftatim ampllus explica-
b i tu r . 
Quod dlximus de Iuramento ín omíf-
í ione aílus indif terentís , quia ipfa omifsio 
indlíFerens ef t ,d íccndum eft páriformirer 
de voto ; circa omiís ionem aiicuius a£tus 
íridiíferentis. Hnclenus d ix i deiuramen-
tis,quíe verfantur circa materiam ill tcitam, 
vel íaltem non boilam ex o b i e í l o , qualia 
fünt de re indifterenti adbonum, 6c ma-
lum3qux noneíTe valida aíTeruimus: fu-
p e r e f t m o d ó a g e r e deíurameíit is circa o-
pera ftudiofa. Et ideó íit 
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M i i a t o r i a m t 
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N hac difputatione vnum fup-
ponimus , Se aliud quaerímus. 
Supponimus vt , rem citra con-
bet contra turamentum fmm "Venire, mfi tale 
Jtt^qtiodferuatumyergat in mttntumjalutis 
fiterna. Sedínprseíent icafu iuramentum 
ferüaripoteft í inepecca to , quia omít tere 
tune aclum meliorern non eft peccatura: 
ergo féruandum eft. Secundó ex cap. cüm 
contingat,eoát:m. i b i : Seríiari debent huiuj-
modiiummenta¡imyiy& dolo fyonté prce-
fti'ta, cum in alteriusprísiudiciuiíi non tedun* 
dent:?te(¡HeohJematayergant m dijpendittm 
fduw(Zterna.Ttmo cxczp.commtJJuM.áe 
íjponíalibusjvbi d ic i tPon t i í ex ,eum quicu 
iuraniento promifit ducerc aliquam i n 
vxorera, non deberé ingredi religionem, 
niíi prius iuramentum impleat contrahen-
doraatrimonium :licetpoft i l lum contra-
(ñum, 8c non confummatum, pofsit ingre* 
d i religiónem.Ecee iuramentum de matri-
m o n i ó ímpeditiuo maioris boni ,putá re l i -
gionis,validurneft. Dices:non ímpedítj 
quia poteft fieiurans non cofumraarema-
tr imonium, 8c ad religionem conuoíare . 
Contráj.quia huiufmodi ducens vxorem> 
exponit fe periculo implican di fe I n aéH-
büs matrimoníjj 8c dímittendi fímplicíter 
religiofum ftatum: 8c nihilominus a i tPo-
tifexjtutius eílc iuramentum íraplerc . I d é 
fermé argufnentum fit ex cap.^J- tuas. de 
pronn 
quantum c u ex pane inacena'. iNam, qux 
rogo materia aptior erit adiurandum, 8c 
implendújquám virtutís aftusr1 Quod mo-
do quaerimus eft: an iuramentum emfíliim 
de aclu vlrtutísjqtiijíi fiat, alium meliorem 
aclum impediet, obliget ad talem a í t u m 
faciéndum f & l o q u i m u r de meliorí a d i i , 
qui non fit in pr3Ecepto,fed voluntarlo: na 
l i f i t inpr íecep to jhauddubium, tale íura-
íuentuin impediens a í lura praeceptunii 
fdent íam fuam, prius íngrediatur religio-
nem : 8c fí pofteá fuerit eledus, acceptet 
Epifcópatum . Epífcopatus autem altio-
ris perfeílronis ftatus e f t , quám rel i -
gíofus • 
Q u a r t ó arguitur ra t íone: quia iftí fíe Ju-
rantes poíTunt liberé dímittere maius bo-
n u n ^ á c apprchendere minus, quia bonum 
eft ; ergonon vnde prohibeantur i m -
K k i plcr§ 
plere. Necfatefl: dicere;í icut votura efle A 22 .cjiixíh4.¿\ iL>iTurrccremataart.t.n. 3^  Tmect? , 
debet de mclíori bonojíta & lutaraentum. & alij iurl iperí t í , cjuosrefcrt Couarru, vbi 
Hoc cnlin íalfó dicitur: 4uia votum fit d i - í up . quí viiiueríalcm adllruum regularn, 
iuramentüm deberc Icruarí quocíelcunc[j recié i a D^í cukum, Su ideó non efl: ci of-
íercadumjnlfi quocimagis placct.Secüs i u -
í-amentum, quod direde inftitutum cft ad 
confirmandam veEitatein iuratani.Confir-
roatuf.Si quís imbecilis,qui nonpoterac 
tolerare relígionis lugum, vclfr^gilis, cui 
expedk magis nubere ,quám vr i j iurct íc 
da¿iurum vxorem, rcm Itudiofaro, & fíbí 
ad vír r j tem .proficuam iurat. Ergo úira-
inenuun íliud validum ent,vt.pote cuí non 
decruní: dúo comités, iuftitia, 6c iudicmm: 
ergo . 
I n oppofitumvideturfaceré c. vnlcum, 
dift.S vvb íGregor ius Papa videtur repro-
bare iurameatum nunquam accedendi ad 
Epi ícopatum . Cuius rano non alia ap-
paiet , riiíi quia iuramentüm eíi de m i -
nori bono , reiecto inaior i , quodeft Epif-
copatus. Secundó : quando id quod i u -
rattir impedit ftatum perfectionis, iura-
m e n t ü m non eft validum . V t ü quís iuret 
matrimonium contrahere,tSc confumma-
re:tancenira non obílante iuramentOj po 
terit íngredi religionem . V c l l i fponfus 
poft matrimonium ra tum, íuraret íponíac 
fine peccato feruarí potcll; . 
Pro decilioac aliquoc p r í emútendacé -
fui;(5c aduerteadum pr imó, quid nomine 
confiliorum intelligatur. Etenim conlilía, 
id ell,opera fl:udioia,qua: non íunt in pne-
ccpto,qutTdaintantiimabert v t f í n t i m p e -
ditiua maiorisboniiquod funtaptilsíma i a -
íhumen ta ^d coníequendam vita; ipiritua-
lis perfedioaem. Huiurmodl íuat abre-
nunt ia t iotemporal iun^cuí lodiacaf t l ta t is , 
g <5c obedientiie profefsio: qux per anto-
nomaíiam dicuntur coníiliaEuaagelicaj & 
íun t precipua materia votorum rd ig io í i 
í h t u s . Alia func conílliajid eft, opera q u í -
dam ftudioía, quac non íun t in praxepto, 
nec de le impediunt maiora boaa:que lie et 
non pertineantadftatum perfedionis, v t 
eiusinftrumenta, fed ad comrnunem fta-
tumvirtutis :tarnen oper ibusconí i l iorum 
annumerantur, vt ieiunare, eleempfynara 
facere^rare^ ílmiiia. Quando ergo in t i -
tulo difpmatíonis dicitur; An opera oppo-
fita coníilijs poí i int eíle materia vo t i r fít 
fermo de.confílijsia vtraque acceptione. 
perpet uo habitare cum illa, ók: raarituma- Q Secundó nota,aIiquem a í t u m b o n u m , vel 
gere: ergo idem dicendum quotkfcunque ía l t emnon malum ex o b i e ü o j quadrupÜ-
i d quod iuraturj íí i mplcatur, impedit ma-
ius bonum. Tert io: obligatio juraracntl 
promiíTbrij principaliter oritur ex reuc-
rencia Deo debita : fed non pertinee ad 
Deireuereutlam , <Sc honorem,vt prop-
rcr opus minus bonum relinquatur mc-
lius: ergo* 
D e hac re duas reperío fententías. P r i -
ma eft, iuraniciita impeditiua maiorii bo-
n i neutiquam eíle obligatoria: «Scconfe* 
quenrer quoties maíorí bono opponun-
tur polfe íine culpa non impler i . H x c v í -
citer pofle confideran, vt oppolkum coa-
fi l io . Vocamus a í l ü , etiamípfam omiís io-
nem aclus; quia h^c ad aCtum reducitur, 
íux ta regularn traditam á D.Thorn .K2. q . 
7i.art.6.ad pr imum. V n o modo contradi-
dorie j licut non ingredi religionem, op-
ponitur confílio ingreíTus religioí^ de non 
daré cleemofynam , opponitur contradí-
¿loríé concilio porr igendí elcemofynara. 
Secundo modo poteft elTeh^ccontraric-
tas non formaliter, fed fecundüm quandá 
incompofsibiiitatem: eo quod aftus vaius 
D . T h o m , detur eíle D . T h o m . in hóc articulo, Óc ad £) virtutis eft íncompolsibiiis cum conidio 
Satus, fecundum, Sot i in ^ .d i f t in í l .ay . quxft . 2, aliquo.Et hoc dupliciter. V n o modo, quá-
doactus minoris virtutis non reponit ho-
mineminf t a tu , velquafi ftatu non exe-
quendi in futurum opus melius: fed dum-
taxatpro certo teraporc quo exercetur: 
yt fi quisindulget literís : ¿ktunc neceífe 
eft non vacareconternplationi .Secundo 
modo,quando adtus rainorís virtutis repo-
ni t hominera In ftatu incompofsibili etíain 
ín futurum,non exequendi adioncm nie-
Horem.vt feruire perpetuó ín hoí'pitali i m -
pedit íngreflum relígionis. Tert io modo; 
¿ñus sréins vircutis opponitur cófdio, quia 
prxftae 
i i  d i f t i f t /
art. ^ vbi tantüm loquitur de íuraraento 
contrahendi matrimonium . Idem fentit 
Tdladan. Palud.in 4.dIft.28.qu.Tft.i.art.3.num. 19. 
Caieta . 5c dift^S.quaeft.i .Caieta.in Summájver* 
¿¡jlueP* ho}penurÍHm. Sylueft. verbo juramentum, 
4.quxft ,2o,& vetho^onfalia. §.y. ve ibo, 
i«4fnwD«í«ff7,qua;ft4.concluf.7.<Sc verbo, 
»'e/ig¿o.2.qmEft,7.& 9. I d e m í e n t ' u n t A b -
bas',^ alij luri íperi t i circa cap. CMM contin-
gat.&i cap.fi"Vero.de íureiurando, Couarr, 
ind.p.'.^.6.num.6.<&7. Secunda fenten-
tia oppofita, eft GlolT* incap. / aliqíiU* 
Ahbas, 
Coiearr, 
Ghjfk, 
j l n m r a m , d e o p e r e v i r t i t * i m f e d i t m a i o r i s h o n ' h f i t ó k l i g a t í j 
pra r íh t ímpeciiaientum perpetuum afeen- A i'aíí5CIlt'1™ fíat Deo5fcmper intel l igendüm 
e í l ad módunj vod: vídelicetj vt íubínte l -
lígatur condit ió , cjuandíu non prarbetur 
obí iacuiumSpir í tu í fanifto ad perfecUora 
vocanti :al íásnón eílet Deo graturiiiCiui ad 
idvoca t .E t f icef t íncei l igcndusD. T h o -
inas in íblutione ad fetundun]>^c in ro r -
pore articulíb 
Dico tertiói Si iurarhentuhi faítum fié 
homini de re bonajoppoíi ta confilijs diuN 
nis,quit;tamencediiin viílitatemi velco-
modum eius, cui íít promií lbr ium iurame^ 
tum,validum eí l , niíi obftaculuin appona-
tur aíTumendi períediionis ftatuin, Hxcm» 
nota, iuramentum incerdumfierífoli DeO 3 p'a funt in eo, qui iurauit daré liberaiíter 
dendi ad altiorem ftatüm : vt contraher-é 
matr í ínonium vetat ne homo pófsit ad al-
t iorem ftatum rd íg ionís conuoía re . L o * 
quimur autem in hac diuifíone de ad io-
nibus,qu;e prscifé funt oppo fita; con fílijSi 
Sunt etcnim aliquie, quac opponuntur fi-
muí c onfilijs, <Sc prceceptis: vt nunquani 
mutuum,aut eleernofynam etiam in grauí 
necefsitatedare JEE dehis quatenus prse-
ceptis opponuntur, fupra di¿tum eíl: ,neu-
tiquam eírepoíTevot imater iam i Sed dif-
putatio praeíens dumtaxac eft de his, qua-" 
tenus foium coníilijs opponuntur. Ter t íó 
ín eiuscuItum,6creUerentÍám :qUod voto 
aequipollere dicemus ínfra. Secundo mo-
do homini , <3c hoc dupliciter. P r i m ó , ita 
quod promífsio íafta homini redundet i n 
ipíius cui iuratur v t í l i ta tem: quandoque 
veró imper t inenter k habeat ad iilius v t i * 
l í ta tem. 
His pofitis díco p r i m ó , iu ramentü Deo 
faíÍ;um,quod in eius tantúm venérat ionem 
íit^fi fíat de achí bono, vei de omífsioné 
bona,impeditIuis maioris boní j formaliter 
non obligat: vt fi cjuis iuret , quod non erit 
religloíus, aut qüód erit coniugátus . Pro-
P e t r o c e n t ü j non poteft iilos in clecmoíy-
nam daré: quod fortafsé meiitís elíer.Símí-
líter iurauit quis feruire loanuimon poteft 
leruire hoípitali, «Scc. Ratio eft, quia pro-
mífsio fafta homini obligat ín conícientiaj 
ita vt fit contra íuftítiam,ck fidelitatem,]'!-
lam non implere fi valeat: ñeque propter 
folum titulum transferendí rcm promillara 
i n opus magis pium, excufan quis valet 111 
conícientia ab obferuatione obligatíonis 
contra6tae per proraifsíonem. Ergo quan-
do iuramentum tali promiísioní adiungi-
tur fortius obligat íncónícíentía4 Antecc-
fíe batur, quia irtud iuramentum cadit fupra (¿ denscertum eít, quia promífs io , quíe 
votum: íed vota in his cafibus non obiierát: homini , fit direfté ín commodum íllius* 
ergo ñeque iuramentum 3 nam iuramen-
tum fequitur naturam contjraclus cui ad-
iungírur,íuxta cap.quemadmodum.ác iure-
iurando.ltemjquiahaec iuramenta,votare-
putantur. Quare alTertío probatur eiídem 
ratíonibus,quibusprobauí vota de hifee re-» 
bus nonconíif tere . Quapropter vídenda 
funt inquaeftlone 88. articulo 1. dlfputa* 
tioneS. vbi appoíui l ímítauonem hmc ai* 
í e r t i o n i . 
Secundó dico» Iuramentum de rebus fe-r 
cundí generis, fi íoli Deo íiat, validumeft 
Vnde non confideratur quid ín illa fit rae-
iíusjvelgratius Deo* Ethoc modo oblígatí 
quia hoc eft necclTarium ad conuiélum hi i 
ínanum,<Sc vtferueruríuítitía,(Sc veritas í n -
ter homínes: alíoqüí innúmera; fraudes te-
iiercntür ad eíiaGuandaspromiísíones.Ex-
ceptío tamen illa i n his,qu5 ad ftatum per-
feftionís pe r t ínen t , probatur : quía qux-
eumque promífsio homini fiatj intelligitur 
hanc conditíonem inuoluerej nifi quis ve-
l i t ad ftatum perfe¿tionís tranfire:quod no 
debet ímpedírí, propter implendam pro-
i n hoc fenfu: quodiurans tenetur rem pro- D mifsionera homini faélam,iuxta c. ex pu* 
míífám implere ex v i íuramentí , qüamdíu 
non vult rem meliorem implere. A t vero 
non eft validum, ita quod etiam fi voluerit 
meliorem íncornpofslbiíem efíicerej id no 
poísit . ExplicaturalTertío.Iurauit quis fer-
uire hofpítalictenettir ex vi iuramenti . A t 
fi vciit rcllgionem íngredi, non ténebi tur ; 
íed poterit relldohofpltaliferuitiojad rel i-
gionem conuolare. Prima pars aíTertionis 
clara eft,quia iuramentum eft de re bona^ 
¿k q u ^ non impedlt altioraprofequij cum 
illa relíela, pofsit ea exequi: ergo tenetur. 
Secunda pars probatur, quia cum il lud íu-
UicoAe conuerf.coniug.iSc ideó quando ca 
promífsio iuramerito firmatur, iuxta natu-
ram fuam debet ftabilíri,(Sc eandem condi-
t íonem inuoluere. Exempla fintin eo, qui 
iurauit dücerevxorcm,aut religionem non 
intrate: (Scin fponfalibus iüratis ídem di* 
cimusé 
D i c o q u a r t ó . Iuramentum promiflo^ 
r lum de pura omífsioné alicuius operis fu* 
pererogatíonis, fíue fíat folo intuitu diuini 
honoris,fiue fíat homínij inualidum eft.Ita 
D . T h o m . c f t i n t e l l í g e n d u s i n í o l u t í o n e a d B » Thml 
í ceundum huius articuli; & ib i Caietanus, Cautans 
Sotus, 
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Satus, Sotus, &ari j , (ScídemD.Thoraasquocl l Ib . A 
ylbha>s. 3.qua:fl-.y.arC. i4.&quoclllb.1) .art.27. A b -
Archid. bascumal i j s i i icap . j í 'Veró .de iure iur . A r -
Couarr, chídiacovíncap.y? aliquid. 2 2.c¡Uícft.4. C o -
uarr. d.part.i . § . 6 . num. 6.8c 7. Exempla 
í u n t , fi quis íuret fe non íngreíTurum relí-
gionem, vel non ficere eleeinofynam > aut 
lió audire Mlífam In díe non feÜIuo.Pro-
batur ,quía ta l isomIfs ioper fe expedata, 
, tiuilasn honeibtein continetj & alloqui d i -
ixcih í rapedk raaius bonum: ergo non eí l 
capax obligationls religiofa'^quaüs eíl ob-
ligatio íuraraent i ; 6c etiamft íiat homini 
l l iud Iuramentü ni., nullius valorls e í l : eo 
quod Illa omlfsio per íe folíunconíidcrata, B 
rjuliíus vtllkatis po te í l eíTe prox imo. O b -
ijciet quis: nam illae omlfslones operum 
iuratorura poíTunt cederé, 6c fepe cedunt 
i n vtilitatera p r o x i m i : ergo non inhabil í-
tant pcrfonam ad afcendendum in perfe-
¿liorem í l a tum: ergo íuramenta de lilis fa-
¿la valida funt, iuxta dida In aílert lonc 
tcrtia, Antecedens exemplis manifeílatur. 
Si quis iurct non feruire in hoíp i ta l i , vt l ú 
bere pofsit mlhi feruire : í ipater Iuret filio, 
n o n f a í l u r u m eleemofynas abundantes e-
tiam licitas. Refpondetur. Iuramenta l i l a 
«Scfimilia durafuut: at í l dulcefcant decía- Q 
ratione pia, valida erunt,quia cadunt fupra 
protnifsionem homini f a d á , quae l i l i p ro-
ficua erunt, iuxta tenóremtert l íe aíTcrtio-
nis. V . g . i n priori exeraplo, fiiuraret pa-
cer filio de moderandlsfumptibus, vel non 
alienandis opibus fine necefsitate, aut can-
ia pia¿tunc valere poílet Iuramentum,quia 
re vera circe de r e h o n e í l a i 5c v t i l i filijs. 
Secus íi iuraret millas faceré eleemofynas, 
adludeudura, difslpandum. & c . Et fie de 
alijs íudicato.Nos vero in aíTertione loqui-
murj quando ex omifsione a¿lus, nulla re-
fultat per íe loquendo p r ó x i m o viilitas: de 
quo piudens Iuxta prudentiae regulas i u -
dicablt. 
Ex his expedíes dubium communc: A n 
ipraraentum de non mutuandoj aut de non 
í ide lubendo, quse frequentlfsima funt, fmt 
valida : quibufdam affirmantibus jquibuf-
damnegantibus. Sed tamen Iuxta modo 
dl¿ia iudicato: nam abfolute loquendo no 
funt valida, quia de pura omifsione funt,, 
quíeaduerfatur operlbus pietatis, quibus 
fubuenir i foletproximis. A t vero íi tales 
occurrantc l rcuní lant ia : , fa^umq^ eíTetin 
commodumful , vclfuorumj vt ómnibus 
confideratis cenfeatur homo hnprudens, 
autminus prudens, íi mutuet, aut fidein-
beat: tune obligabit illud iur2me!itum,qula 
niateria in indiuiduo bona e í l , <3Í viilis 
p r ó x i m o . Imb quamuis iuramentum ht 
faclumgcncralitcr i de his tamen videtur 
interpretandum : quia pro fola illa l icitum 
. e í l , Se obligare p o t e í l . Quod dix imus de 
iüramento riguroíe promií íorio circa op-
pofita confilijs¿ dicendum reor de luramen 
to confirmante folam aíTertionem de í l u -
diofo opere futuro : quia quamuis non ca-
dat fupra rigurofampromlfsionem j cadit 
tamen fupra veritatem de futuro,que 11 i u -
retur aequiualet proraifsloni, vt fup. docui. 
Supereí l refpondere ad argumenta ín l -
tio difputatíonls pofita , quatenus videntur 
procederé contra ñoílras aflertiones. A d 
p r l m ü A fecundü, non folum ea dici verge 
re in diípendium falutis aeternae, quíc mala 
lünt:verúm etiam quae ponunt obííacuíuin 
perfeí l ioni Chr i í l iana\ Talla funt lu ramé-
ta,que diximus non valere quia funt de re-
bus oppoíitisformalicer coíih'js, vel per pn 
ra negationéjVt iuramentü de nunquá m u -
tuando: vel per repoíi t ionc iurantis in í l a -
tu inhabilitante ad ílatü perfeílionisivi I u -
ramentü de ducendavxore. At vero fi iura-
menta íint de rebus non oppofitis formali-
ter coníilijs, vel de non Inhabilitantibus ad 
pcrfedlionis ílatum,- valida funt pro eo tem 
pore jquo nó ponunt obílaculü afeendedí 
ad altiora. V.g.iurauit quis fponfali.ijoblí-
gatur I l lo , vt conflat ex c^.cQtnmtjfum. c. 
ex l¿terü.2.8c c.ficut.de fponfalib.Et pater, 
quia eí l de re bona, quae fine difpendio aní 
naae implen po te í l j & tamen nonfemper 
obligat: nam fi velit ad religionem conuo-
larc, poteí l non obí lan te fado iüramento, 
Itaqj poíTunt eíle materia iuramétnnon ta-
men fub ca ratione, qua Impediunt perfe-
¿llonis ílatum : <Sc Idem dicito de quouls íu 
tamento de opere honc í lo . Quare ad argii 
mentum defumptum ex illís iuribus refpo 
detur,regulam illam ín lilis contentam eíTe 
veram quoad illud quod po te í l feruarl fine 
difpendio falutis, id eíl fine peccato:vel fi-
ne obílaculo ad altiora, quod quodammo-
do pertinet ad falutis dlfpendium. Neq^ i n 
hoc ícqulparantiir votum»8c Iuramentum; 
quia fponfalia poíTunt efle materia lurame-
t i , non autem v o t i . Et i n alijs multis hoc 
diferimen ínuen i tu r , propter ratlonemaf-
íignandam In tertioargumento, M i r u m 
cíl ,quárn varié exponant Theologi, 8c l u -
rifperití capltulum illud commijfum: quod 
ideó fufius á me explanandum eíTe de-» 
creuí . 
Expcn-
E x p e n d í t u r r ^ c o m m i í T u m J e ¡ h o n f a l i h p ^ s . 
Pdludatt, 
Ricard, 
Caietanu*, 
Sottts. 
Glojfa. 
Jnnocent, 
Hojtien, 
Syltieji, 
Angel, 
labien. 
Armil , 
Cottanu, 
Prxpofi, 
uíisxand. 
Exp en ditur c. c o m m i f t u m . 
I N t e r t í aob i cd ionep ropon i tu r diffícl-Ts decííio textus in á.cz\>tcommi[fum.áe rponl'alibus; vbi quseíitum eft, an is qui 
iurauit aliquam in vxorem ducere, po-
rtea volens religionem íngredi i debeat 
prius matrimonium contraherc f £ t refpo-
det Alexander l I I . tu t iuse í I ' e re l ig looe iu -
ramentl femata^prius contrahere;¿fc poftea 
an tecópulam , religionem í n g r e d i . Quae 
refponíio multis d o d o r i b u s a d e ó diflicilis 
viía eft,vt ea non obftantc docnerint, pof* 
fe i l lumqui fie iurauit ingredi religionem, 
non con t r a í l o matrimonio. Ita tenet Pa-
lud.in 4.díft. i / . qua í f t . i .art.3.num. 1 8 . & 
fequent. I tem Ricardus dlft.2ó.art. 2. q* 4 , 
Caieta .in fumnia, verboipmuriumpramif* 
/(>rz«w.Sotoin4.díft .?7. quxft.2.art. 
ex Canonift ís tenult hoc GloíTa in d. cap. 
commzjJumi(.imm Ibl communiterfequun-
tur l n i i ü c e n t . H o f t i e n f . A b b . & ali jSum-
mÍftíe,Syluefter iuramentüm.} .quarft.y: 5c 
verboí,e//gio.2.qua;ft.^.<Sc9. Angelus / » -
ramentum.^. n . 3.Tabien. verbo Sfonj.im-
me.9 .de ib idemArmiLnum. 12.6c Couarr. 
ín epitome quam Decretalíum* 1* p . c. 7. 
inpr inc .nu . 11. Fundamcntum hulusfen-
tentiae lumítur ex fecunda aíTertíone p o l i -
ta,quia fponlaliaintríníecé Inuoluuat con-
ditionem,nífi aker contrahentlum ad felí-
gionem traníire voluerít , íux ta capituluin 
ex^«tófo .deconuer l ione coniugat. Quod 
íi verum eft in fponíalibus de pr^fenti^nul 
to magis de futuro. Ergo iurameniurn ad-
diturn fponfalibus, eandem condliionem 
includit jiuxtaregu'am íüperius politam. 
A d capitulum autem commijfum, varijs 
modis relpondent d i d i Autores * P r i m ó , 
Pontificem íolíim dicere^utius eíre,íd eft, 
conlultius, 5c melius: quamuís non fit ne-
ceflarium, vel in precepto. I ta fentiunt 
Pr^pofitusj^c Alexander ibi^Scd alijs hoc 
nonplacet: quiamelíus efte exIftimant no 
contraliere matrimonium, fed ítatim íngre 
di religionem.Et proban^quia ingredi fta-
t i m religionem, ex obiedo melius eft , 5c 
per obligdtlonem ex fponfalibus iuratis 
conrractam,nonImií)edÍtur,quia illa ita ca-
díi in in3trImoaIum,vtfemperintell!gatiir 
exceptas ftaíusreligloíus.Deinde nullaap 
paret probabilís ratio talls confiH): na Illud 
rnatrlmoníum ratum non confummandü, 
vldetur adus oiIoíu3;quIa adnihil veile eft; 
A í m ó ipil con t rahen t íhabent l propofifum 
relígionis, poteft eife impeditiuum maio-
íís buni, quia poteft efte oCcáíío mUtandi 
propofitum: 5c alteri f pon íb , vcl fponíísr 
poteft videriiníuriüíuni,quiti quodammo-
do eft illudere foeminam, contraliere cunt 
illa animo ftatim relinquendi illam, Ac de-
nlque,ad impiendum iuramentüm, parum 
valere vídetur lile contradus; quia iura-
men tüm Ín principio, re vera fadum fuit 
an imocont rahendi ,¿cpermJnendi perpe-
tuó in matrimonio : igitur vel íuramentü 
oblíg^t ad totum id quod fuit promiílum> 
vel adnihi l ^ Priinum autem du i nonpo-
g teft, etiam lí expreíse fuiilet iuratum per-
feuerarejócconlummare matr ímoníum:er-
go dicendum eft íéGundum.Sí autem iura-
m e n t ü m in eocafü ád nihl l obligat j inte"* 
grum manet coníllium ingrediendi pot iús « 
religionem, quám vxorem ducendi. 
A d capitulum autem commijfum^refyo* 
t í en th i AutoreSjPontl í icem cuín d ic i t , í«-
tim3non loqui de eo quod veré, 5c in con-
feientía tutius eft,fed de eo quod exter íus , 
5c i n opíníorte vulgi poteft víderí fecurius, 
adtollendam omnem fufpícíonem viólati 
íuramentí . I ta refpondent Gfoíra, 5c Abb* CtojJd¿ 
Ricard.Soto,5cnjulti alij.Sed míhi non v i - JitbaSé 
£ decur rcfponfío admittenda, in tam gr¿ui $oto^ 
decífione Pontí í ic is . Primó,qüía Pont í fex ]licardt! 
cortfultus fuerat, quid ín eo caíu agendum 
clTet in conteient ía: ergo ín eodem foro 
refpondetjmaxíme cum íimpliciter,5cline -
limitanoae r e í p o n d e a t ^ t u t í u s e í T e ^ c D e -
betenirn refponfio ín ter rogat ioníaccom-
modarijVt per fe conftat : 5c fumítur ex I n -
nocent ío I . ín capJemde.26. dift. ibí . Me-
ínmrmt hoc & a lu(lceü mtenogatum)&t* 
tiam Judaüejjercjfonfumi Etconfirmatur, 
quia alias poílent facilé íideícs,ex ÜU ref-
ponfione Pontlficis fumere óccaílonern . 
errandi: quiaverba vt fonant plañefignÑ 
ficantid eiretutlüsin confcíentia.Tanderíí ^ 
confirmatuí j quia fi re vera non eft t u -
tius: ñeque propter vulgl opíníonem eíle . 
poteft* Nam tutius erit declarare verítatéí 
5c quod in eo cafu tale iuramentüm non 
obliget.Quid enim íí expref&é iuratum el -
fet contrahere,ac confummare matrimo-
nium? Nunquid propter vulgl op ín íonem 
confummandum eílet ? Sicut ergo tune no > 
eft tutius iuramentüm ímple re , fed ígno-
rantíam vulgi tollere: íta in noftro caíu d i -
cendum eífet. 
M e l i o r ergo refponfio eft ínnocent í j , 
queijn mult i fequumur: Pontificem non 
loqui 
D 
loqul abfolute, fed iuxta Intcrrogationem, A 
ik círcimftantias eíus. luraueratenim qu í -
dam, fe dudurum cpandam fcemlnam i n -
tra b íennium: poftea vero deliberabat de 
ingredienda religíone. Vnde probabiliter 
conieclat Innocefitius, irtum qui íurauerat 
non decreuiffe firmo propofito ingredi 
religionem ante expletum bienniumj fed 
folum coeplífe fufpirare (hoc enim verbo 
textus vti turjprotranfituad meliorem v i -
tam: & confequenter voltuíle ditferre ma-
trimonium5etiam p o í l biennium imple-
tum3qiiandiu p lenéde a í lumendo ftatu re-
ligión is deliberabat. I n i l lo ergo cafu ref-
pondet Pontifex, tutius eíTe iuramentum g 
obferuare, in t ra tempuspraeícr iptum con-
trahendo matr imoníum ratum, <Sc poftea 
( v t vbid ickur) í i e l e g e r k , «id religionem 
migrare . Q u x verba ctiam hunc íenfum 
índicant:quia ex lilis colligíturjillum non-
dü eleglíle religiofum ftatum, nec voluif-
fc ftatim i l lum aíTumere.Et ratio Pontificíj 
refponíl i n hoc feníu eftclara,quia iuramé-
tum obligabat e x p í e t e biennio: & fola co-
fultatio, vel deliberado rcligionis non ex-
cufat, fed aólualisingreííüs^ quia delibera-
do potuit ante fieri per totum biennium« 
V e l certe fi cogitado illa tarde infpirata 
eft} expleto iuramento j poterat delibera- Q 
do fieri per blmeftre tempus á iure con-
ceíTum poft matrimoniumratum. Atque 
haec expofitio probabilis eft: non caret ta-
men difficultate. Primó,quia multa fuppo-
ní t , quae ex textu non fufficienter co l l l -
g u n t u r / S e c u n d ó , quia fi Pontifex fuppo-
neret tempusiuramentifuilTe l a p f u m , & 
i l lum qui promíferat non voluiíTe ftatim 
ingredi, fed incipere deliberare: non dc-
bulífct refponderetutius eílejfed omninó 
ncceflariumeíTej quia resnonfuit dubla, 
- ñeque confilij,fed claraeobligationls: nam 
iuramend obligado fuiíretcerta3<Scratio d i -
ladonis infufficlens. D 
Propter qu^, aliorum fentendajcft,lux-
ta i l lum textum, & veritatcm, obligare i l -
lud iuramentum ad contrahendura prius 
mat r imoníum: licét poft i l lum contradü» 
í iberum fit ante illius confummationem 
religionem ingredi.Tribuitur hxc fenten-
tia Scoto, vbí folum dicít hoc videri con-
fulendum: loquiturque ín fortioribus ter-
minis , í'cilicet quando poft iuramentum 
íponfal iumaddi tum eft votum. Eandem 
oplnionem probabilem cenfet Ricard. fu-
Ledefma, pra ,& fequitur Ledef.2.P.4.vbi dicit quod 
m £0 cafu, propter reue^entlain íuramen-
t i , prius debetfponfa ducí. Naunrr.com- Naudr 
nient. 1 .de regularibus, in principio mu. 4. 
& Maíorl ib . i .deirrcp-ulat i t cap. 24. n . ó . JL/ • „ 
indicatbyluelt.dicenshoc efle conídium, ¿ y ^ f í 
(cumKaymundoinfummaConfcirornrnj ' * 
ín verbo religió. 2. q. y. 6c 9. & ex antiquís 
Canoniftis lequmi funt hanc fententiam 
A b b , antiquus cum addltione , á c C o l l e -
^aríus;&Henri.índ.cap.coí««??/J7íw .Fun- ¿ • ' 
dantur,quiahic videtur eíle íincerus feníus ^ n}Hus • 
d i ídcap i ru l i . Dcinde, quia poteft conue-
nienti rationi fundan', quia per fponfalia iu 
rata, íus part í acquifitum fuít, Óc obligatio 
iuramend fuborta: Se aliundeimplen' po-
terat haec obligado fine pranudicio ftatus 
religiofi, ad quem poteft ftatim poft ma-
t r imoníum ratum fien tranfitus. Et mórula 
illa tam parua eft, v t n o n pofsit moraliter 
reputan impediraentum,vel dilatío mel ío-
ris b o n i : ergo cum pofsit iuramentum i l lo 
modoimplen'j ordoilleferuandus eft. Pa-
tetconfequenda. Pr imó,quia i l íud matri-
mon íum non poteft diciimpeditiuimi ma-
ioris boni:, ergo non eft cur excípiatur ab 
obligatione iuramend abfolutc faéd . Se-
cundó, quia eftóconcedamus rem eíTe du-
biamexvtraque parte: nihilominus ha,'c 
pars videtur tudor,quía cauetur onine pe-
riculum in íur í í eproximi , óc tranfgrefsio-
nisiuramenti ,¿c defiderium religionis non 
ímpeditur . Vnde quídam ex diótis Autorí-
bus putantjillum ordinem eíle i n precep-
to: qu í a índub i j s t üdo r parseligenda eft, 
iuxta capituium adaudientiam, cum fimi-
líbus.de homicídío.Ali) veró dícunt,faltem 
efleconfilium.Sed contra vtrunque mo-
dum dicendi vrgent radones fuperíus fa-
£be: quae videntur oftendere, nullum ín 
hoc negotio eíTe morale dubiumjneque a-
líquam rationem maioris boni i n rali ma-
tr imonio, vt íubconfi l ío eíTe pofsit, 
A d quartum negaturconfequentia, qüía 
iuramentum non fie debet ligare, vt inha-
bílitet iurantem ne perfediora apprehen-
dat: fat fuerit obligare femper, ícd non pro 
fempenideft, non fíe obligare, vt oblato 
cafu, vel occafioneafcendendíad aldorá, 
ex vi íuraraent i impediatur . Semper enim 
híec cond ído i n i l lo iuramento inuoluitur, 
quando non cadít fupra promifsionemfa-
¿tamtertíaeperfonae, iuxta ea, quae inaf-
fertionibusadftruximus. A d ar2¡umenta in 
oppofí tum addu<fta refpondetur.In primo 
adducítur cap. vnicura. 8y. diftinftione, 
quod etiam proptei'varios exponendí mo-
dos veríandum eft. 
A 
Gregor, 
j E x p o n i t t t r c a p . ^ u n i c u m ^ S j k 
I N argumentís pro contraría parte ob^ le f t í s j ta i ig i tür i r ípr imis difiicukas cíe iuramento non acceptandi Epifcopa-
tum : quod vídetür reproban in diclo cap. 
vnico .Sy .d i í l i iad íOheiSed qu íahoc p e n -
det ex materia de VotOj Si de ílatu rei ígío-
nís , breuiter dicoj íuraiTientum iilud gene* 
^ralíter fa¿liim> animo etiam reíiftendí íu-
periori p rxc íp ien t iacc iperecuram paftor 
ralem^'el non obftante quacünque vrgen-
re necefsícate Eccleííie: n o n f o l ú m non ef- B 
íe de meliori bono, fed etiam peccamino-
í u m elFe , & ideó non obligare . Al io vero 
modo poíTe íieri hoc iüramencura cum 
debita moderatíoiie, vidcíicet non accep-
íandi Épiícopatiimj niíinecefsitasciiarita-í 
l i s t e l úbedlerítia: p r í c e p t u m ínteruéniat: 
Se runc iuramentum obligare. Dk i t t an i e i i 
Gloffa ib í , tale iuramerjíum e í l e peccatnm 
v emale3quía temeré A ^ne neces í ta te fiti 
Sed immeritó hoc dícitio^ia tale iuramen-
tumfimpliciteren:de meliori bono : quiá 
íicét Epifcopatus de fe íiatus í i t perfeaio-
n l s ^ i h í l o m l n u s habet con iüc í tumhono-
rem^dmitias, 3c pericula: ratíone quorumi 
coní i l ium eíí i l lud non acceptare^nifi cha- ^ 
rítatls, vel obedientise inftante obligatio-
n e í í u x t a d o f t r i n a m G r e g . I I ^ y . m o r a . c . ^ i 
ideo tale íüramentum de íe bonum eíí : 
Se nonfrüftra í i tad firnlanduni propofitü 
contra humanam arabitionem* 
I n á l ü o ergo c .vnico non declaraturjári 
iuramentum Iilud obligarct,velnon obl i -
garec: í edcüm d e q ü o d a m Archidiácono 
Florentino,quI ad Epíícopatuiti fuerat ele-
ctus,niintiatum eíTetGregorio}quod fu per 
Euangelia iuraíTet nunquam .accederé ad 
Epi fcopa tumranverühoc éíTeti Pontifcx 
prxccpi t inquir í . Cür autemhoc pr^cepe 
í e i ñ primo fenfudecíarato.Sed tníhí non 
. p h t u liie feníus.Primó, quia non Colligi-
tur ex tektü.hec ex vt rbo niinquani acce* 
ciendi : quia lícét Verba fintgcneralia, de 
licitis intelligenda íbnt)dum aliud non co-
l la t , vt Ibi notat Glo;ex capead nojlram.^ Gtojfc» 
§c cap.'Ve«¿í«íeí.dciureiur. Secundó, quia 
Jicét ilíud iuramentum íui í í t t peccamino-
fumjnon videretur tanta pana dignumiVt 
ibí late notant Giof . & Turrecr. he Gloí- C r e e r é i 
incdif f inmo. i i^^. QloLi . ine f í cut . dé 
iufeiur. Alius ergo íení'us eil:, Pont i f ícem 
praccepiírc inqulri deil lo iuramento, quía 
tenfebat i l lud obligare íuranteni ad non 
acceptandara eíe í t ioncm ad Epiícopatum^ 
cüm nec charit^tis neceísitas jnéc pr.sceptu 
íuperioris interueniret:ck ideó üan te iúra-
mentOj l io íebatPOnti feküium prornoue-
re : non ^uia rton polfct i l l i prscipere ac-
teptare Epifcopatum, non obí lante íura-
mentojíed quia neceíTariü tune no erat: 8c 
ideó potius volebat eum repeliere raiionc 
Obligationisiuramenti.Et í taíenti t _Caiet. ¿ ^ / ^ : 
d.q.yp.art./.cirCá ad 2. <Sc Rom. fmguíári 
f o i i E t i n hoc fenfu potius e x i l i o textii 
coiligítur , iuramentum i l lud fuííle ,de me-
l io r i bono:¿\. Ideó voliuíTePonuíícem ob-
íeruari. Vnde non video quo fundamento 
dixeri tSotOjdiftolí . Siq.^.in 2, argumen-
to , Archidúcbrmm ilhim fuííle coadurn 
a Gregorio accipereEpifcGpatüjeo quod 
iudicatus fuit Eccíeíiae neceíTaríus j atque 
adeó ( inqu í t jopor tu i í r e iuwinen tum i n -
fringere. Hoc enim nulíum habet fuhda-
mentum in textil^ ñeque i n eplíiola o r ig i -
nali Gregorij^quae eíl: 6.11» 12. quin potius 
ín ea ita concludir: T « ^y?wg«/« omm 
jiudio^ac joUicitH¿me} ommarqu(S fcripfimm 
requive 'yátquenohw ftudefukiliter indicare: 
yt de renuntianom tua reddni certioreS'}quid. 
pojthcecfierideheát, Deo autoredifpommuSi 
Vnde ergo conftat P ó n t i n c c m coegiíTe 
Árchidíaconum ad acceptandum Epi íco -
patürní £t qúamuis ita fadtum fuiíletj non 
TÍt, non íb idec la ra tur . P o t e í l aütera d ú o - ^ propterea oporteret infring 
bus inodís intelIIdéPcímójVt inquííitío fie tihquia acceptareillo modo,: 
Clofa. 
*Abbat. 
Selua, 
Angel, 
iqu 
í-et ad fínem rcpeíiédi eum ab EpifcopatUí 
propter i l ludiuramentü, tanquam propter 
graue crimen: 8c ita videturibi intelligere 
G i o f . & índicat Abb. in c.fi'vero. de iüreiUí 
n.4.»ScSelüainfuotra<a.3.p.q.T.n. 2 ¡s. vbí 
alios refere, prafertim Ang.iurmentum.ji 
n .3 Antón .2 ip.tít. i OiC.ó.i-tertm cafm. 
verCi.quintm modm: 8c Idem fentit Syiuef. 
iuramentum.^.n. 1 .verf.y. vnde coniequen 
ter intelligunt,iilmn Archidiaconumiura^ 
ere mramen-
quia acceptareiüo modo,noii cratcótra 
iuramentü . 'Et ideó nec propr ié diceretur 
Potifex tune difpeníare iurainétum,fed v t i 
.iure fuo:quod femper Intellígitur excep tü , 
íuxta capiyeiikntes, deiureii íran. 
A d fecuhdü negatur confequent'a, quía 
ín cafu antecedentisj homo inhabílirat fe 
iramobiliter ad afcenfus in perfedionis íla 
tum.Vnde ñeque Deus3necEcclefia vuk , 
ve tale obftaculum iuramento firmetur. 
A t caetera iuranicnra, qua? non apponunt, 
peipef 
perpetuum obílaculum afcendeneliacl a l - A quiafolu t iopecuniaruni fa¿ la la t roní , non 
t íora , fed tantum funt de rebus íncorapof-
libllibus cum tnaiorlbus bonís , valida erüt : 
qula quottes placuerit iuranti , relidlo m i -
no r l bono poterit mclíus bonum a p p r í -
hendere. A d tertium refpondetur conce-
dendo to tum: non enim relínqui debctj 
praecipuc quando íuramentum dumtaxac 
fit intuitu diuiní honoris. I n alijs vero caíi-
b u s , q u a n d o í u r a m c n t a c a d u n t fupra pro-
mifsiones hominifa<n:as,alia ratio efh tutn 
quia fortaíTe tune praedpuus, & ímmedia-
tus finís talíum íu ramen to rum, efl: confie- fecundumleftudlofani. Imoiurainentum 
mare promiTsIoncm hominí faftam : tum B non propr ícconf t í tu i t adnm íupra quem 
^ft a¿lus íuflítííe, cúm eí non debeatur: ne-
Sue liberalítatis, cüm non donetur : ñeque delítatís, curn promiísio non teneat 5 quia 
íniuríam írroganti neutiquam lides ícruá-
da ert: ñeque rupererogai íonís , quía cíí'ct 
bencficiuhi praeftare indígnis , & iniunam 
íriferentíbus ín ipfa exa í i ionc promíís i : 
ñeque teligionís , quia koc eílquafi pete-
re príncipium erga id quod d i í p m a m u s . 
Con tcnd ímus enim non perrinerc ad rer-
ligíonen)íquía non verfatur circa materíani 
quia Deus vuk ea feruarl, neconuitlus hu-
manus pateatfraudibus, ímpofturi-s i u -
rantíura promifsíones fa¿tas homínlbus , v t 
fupra expl icu í . 
Circa folutionetn ad tertium agit Diuus 
Thomas de iu rament í s , quíe á íurantibus 
c o a d é eraittuntur. Et ideo l i t 
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A n Í u r a m e n t u m per i n m r i ú m 
t x t o r t u m ohligetf 
E R B 1 gratia iurammtum de 
Joluendo y furas yfurario: Íura-
mentum praftitum latrmi com-
minantiyiatori mortem,mfi i»<. 
reí fe daturum centHm mreos, Item Íura-
mentum non refeindendi contraftum em-
ptionis, & yenditionis, etiamfi yltra dlmi-
dium iuíli pretij merces yendmtur, & ¡i" 
mtliiíiqnce ctm iniuria exiguntur aittran-
te^ fme mtHifiue y i illata extiñio íuramen-
ttfiat, 
Videtur vera pars ncgatíua. P r i m ó , quia 
promirsio quac fie íníuriam inferent í , cft 
ip í 'o iu renul la , v tpa te tex cap. debitores, 
de iurciur. Ergo Íu ramentum, quod ípí'am 
confirmat ,nullum c r i t : quia re confirma-
ta ex i l í en te nullius valoris, ñeque res con-
firniansaliquem habebit eíFe<5lum, vela-
liquam inducet obligationem . Secundó. 
I l l aope ra t ío promílfa, <5c iurata , ín te rue -
n í cn t e iniuria , non eft adus vir tut is , nec 
vtilis e i} cui fit promifslo iurata : ergo Iu-
ramentum de ea exercenda non ell ob l i -
gatorium , fiquidem iam faepe docuimus 
ín prjEcedétibus, mramenta, quae non funt 
de adu vircutis, non poí le eflTe valida. A n -
tecedens quoad primara partera probatur: 
D 
cadít in fpecie re l ígionis , t c f t ed iuoTho- DXhom, 
ma in articulo quinto ad primum huius 
quaeftionis. Secunda pars aneecedentis, v i -
delicet talem adum eíTe inutilem, ímo n o -
ciuum recipicnti pecuniam , patet; tum 
quia non acquiric dominium lilius pecu-
n i í e , vel Taltem tenetur illara: reítitucrej 
quod non mediocre onus eft. í t em fie íbl -
uens pote í í i l lam í b t i m repeterc : ergo ex 
hac parte, vt mín imum otiofus cft a¿íus i l -
le . SIt lamen noí í ra aflertio. luramema 
per iniuriam ex torta, fi homúii fíant, ob-
ligatoria funt,íi l int de materia capad iura* 
men t i , id cñ íi abfque culpa implen pof-
fint. Hace cft fententía D . T h o . in p red ída D * TTJOÍ». 
foluiioneadtertÍü.(3c qu.Tfi:. c;8.art.3.ad t i Gabriel. 
Gabriel, in3 .d i f t .39 . qua£:ft.2.art.2.con- Dumdus, 
cluí.S.Durand.quarftione 2.<5c alij íb i ,Syl- Sjiuejl, 
ueft. íuramentum, 4. qua^ftione 7. vbi p lu- Couarr, 
res citat íuri íperi tos. Couarrub. in 4 . D e - Nauarruí» 
creral..2.parte, cap.3. num. 2. Ñauar - Soto. 
r i cap. 12. num. 14. Soto vbi fupra, & Ca« Caieta • 
ietani copióle in commentarijs huius arti-
c u l i . Q u i omnes conueníunt in allertio-
ne: licet i n aliquibus minutulis diferepent. 
Et aíTertío eft defínita in capite fi yero» 
& in capite yerum. de iureiurando; vb i ha-
betur, iuramenta per vira extorta eíTe fer-
uanda, nifi relaxentur perhabentem po-
teftatem. Et reddítur ratio, quia talia iura-
menta feruari poíTunt , fine difcrimine fa-
lutis aeternac. Idem fumitur ex cap. Ab" 
de iureiurando. 5c cap. adaudienüam, 
codera.Probatur rationc,quia ea Iuramen-
ta funt veré iuramenta, vtpore de adu y i r -
tutis , vt iníra cxplanabimus: ergo obliga-
toria fun t : ctenim ad verum íuramentum 
vera obligatío confequítur. 
A d aigumenra in oppoí i tum refponde-
tur . A d p r imum, cirradublum eampro-
mifsioncm per iniuriam extortam , fi per 
íc confidercciu>non eíTe obligatorlam iurc 
natu-
Jin iummentítmptr tWmr 'iMiM ektortum jfit ohlígátcriim* J J t 
natturae; Itá communiter ThomillaecuTa 
íblut ioncm ad tert ium. £ t lurifperi t i m u l -
f á n o m , t i ex Pimormitano, Felino a Imola i Hea-
fdmus. r ico,& ali)s in dicto cap .^e^ íow. ra t ionem 
Jmola, redunt. Caietanus cjuem Aragón fequitur, 
tfamcm. etiam huius rarionern rcddic, quia fcEidet 
Caietan, ^ proniifsío eíl: de rnaceria íncapací obí i-
JrdQon* gationis, vel de aftu 5c re imi t i l l accipien1-
ú ] imo nocilia : tum quiatenetUriníür iam 
inferefis eamreft ímere : tum quía ex íllius 
recept íone non paruam noxain ánimas ac-
c i p i t . De ratiom promifiionis human<s ( í n -
cjuit Caiecanus )efl , T?Í fit ytilis recipiemi: 
qma alias erit de a6iu y ano, & otiofo ; ac 
jproinde non obligabit.lixc ratio dííplicet So 
to,quía non eft de racione obligationis hu-
nianae, vt res promlíTa defacto l i t vdi ísac-
ciplenti: Taris enim efl:,(]uod de fe íic vtills, 
ctianjli defa¿to ex abii íu, <Sc maliria eius, 
Vtilitatem non íicallaturaJfedpotiusnGC^-
^ mentum.Conf í rmatur ,qma alias paucaeef-
fent promifsiones va l ida : imó Innumerae 
inualída;. V.g.promlfsíones de dandapecu 
nía ad í'uinpcus pródigos , ad ludum, ad po* 
pam vanam 3 quae tamen obligatoria: com-
muniter cenfentur: alias perlret conuiftus 
humanusjfundatus magna ex parte ínhifce 
promifsionibus, fíue fint futurae vtíles, fíue 
nociuae accipíemíbus res promiíTas j fiue 
n o n . I t em fi ratio Caietani valida effet, no 
folum probaret, promiísíoneni iliam co-
aftam non obligare ; vcrum etiam implerí 
non poí le licité fecíufo iuramcnto, quia 
eílet actas inutilis. Se otiofus, imó (Se nocí-
mis recipientí rero promiílara . Nosigitur 
concedimus,eas promifsiones coactas pof-
fe impieri fine pecca topromi t temís : quod 
6c videmus fepe fíen* á viris timorata con* 
feientiaej non tamen obligare promitentes 
ad earum impletionem; Ratío efl:, quia ex 
, . promifsiones fundátur ín iniuria: ex at t io-
ne autem Iniuriofa non nafeitur obligatlo; 
vnde nontenetur quis faceré verumquod 
coaété d ix i t , feu pronuíitjiiec alius per í n -
íuríam potuit eum obligare . Sed hoc fup-
poíito,víres argumenti propoíi t l crefeunt. 
A d quod refpondetur negadoconfequen-
tiam, quialicét iaramentum promil íbr ium 
coadlum , Se promiísio , cadant fuprá eam-
dem materíani, & eunclem a í t ám : fed ta-
men fub diuerfa ratione. Promlfsio qüide, 
habita ratione ad eogentem, cui obligari 
per coactionem arqüitas non patí tur . lura-
raentum vero, habita tanrüm ratione ad di 
uinum nomen inuocatum: ob cüius reuc-
r e m í a m , implere promií ia etiam coaítaj 
A ncceí lanum efl. Quarc iiirarñcnta illa fifM 
quidem confirmatoria promifsionum.; íc,d 
non í'ub cadern rntionc cadunt i i i l i codcui 
actu; quare mcrico nc^acur ctwfcciuentiib 
A d lecundmn Caietanus m folut/one ad i 
tertium huius art.^.ad euldentíam» rc ípon-
.der,illam promifsionem cíTc afíum Mwti& 
tis, quia eíl redeáipt io vexarioíiis proprise 
.vei alicn.T, vt in cafu lattonis cxigcni i i m -
ramentum : quo calu ea rcdefn¡;i¡o v é 
aclus charitatis propria-, fi prop:ia vcxaiio 
redirnatur, vel mifencorciia-, íl redimatur 
vexatio aliena.Ht íi obijclas vt quídam, in 
B iuramentodefoluendis víur is , praxlpue íl 
íiat ad pet i t íonem. SÍ inuitationcm iurauá, 
ab vfurario nó parato : nulJa adeíl vexatio, 
Refpondetur, V t illa promiísio íi: attus \ U 
tutjs nó eíl: femper neceílc aüe í í c vcx ario -
nem rigurofam: fed fat eft iniuria: pafsio; 
Eteniminiuriam irroo;at vfuracius aanuedo 
prbmittenti:qui promht;.^ ius h^btr vt i lb i , 
detur mutuu fine vfurís 5 ^ illa propulfatio 
malitie n o l l e m í s mutuare íine víur!s,redcp 
t ío vexatíonis dicitur/ufíieiensvi illa pro-
miísio aétus dicaíur viríuiis 3 id t ü charita-
Q tis propnV, vel miTerícordiie. 
Obíjcit CaietanuSj quia ad redimédá ve- CdcUñi 
xat ion^adfummú fuic neceílariapromifsio 
iuramcnto íirmataj nara per iilam liberatns 
eft proraittens ab actualivexacione.Poftca 
Vero quando foluií vfuras, Vel quod latroni 
prorniíi t inon vexaturjquia liber eft á per i -
cülo,<Sc necefsitate: ergo folutio illa no ho -
neftatur per redempt ioné vexationis. Re-
fpondet ik bene,fatis eílc redemptioné ve-
xat ionisfuüreinchoatam per promiísione 
iuratanijCum ordine ad coplementum cius: 
nam iñde habet pr¿di£la folutio, vt fub ra-
tione vexationis fíat tanquam c ó p k m e n t ü 
eius j quoáfufficic vt dicatur a¿lus t i r t t i t is : 
maximé,inquir,quia propter D e i autorita-
té per iuramentü in te rpo í l t á , acceptata effc 
illa promifsio tanqüam fuffifciens ad redi-
mendái l lamvexat ioné :non ininus quám íi 
haberct folütione coniundta.Et ideoad d i -
uináautoriratem «Screüerentiarafpeétatj v t 
redemptio impleatur. Alljs non placet do-
ctrina hace de redemptioné vexa t íon i s : «Se 
alicer refpondent, illam folutionern iura-
tamhanc haberevtilitarem, vi f ía tvermtt 
quod fub imploratione diuiní tefíimonij 
promií lum eft , cúm pofsit fien fine pee-" 
cato.Etenim ille actusvt ab agéte egreditut 
bonus eft (Scvtilis,quía ad humana focietate 
fuas habetcommoditates: ex parte quldcm 
p r o m i t t é t i u m , quia illis corhodürii eft tari-
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líeeíTe aütorítatis luramentum , v t rcddat A 
inicjuos exa í torcs certos de ímplet íone 
promííloruiiijVt fi Icerum indíguerint pro-
inltte.ntes taíi remedio, illis credatur, Et 
h.TC vti l í tasfatfueri t , ve ílleaftus non fit 
Oiiofas, ñeque vanus:<ík conrequenterj vt 
accedenteiuramento debea t ímple r i . I m ó 
etlain viiíís erít redpieii iniuí le; nam il lud 
í iocuraentum ípintualc quod íncurrIt3non 
cíVoeceílarío confiderandum á dante:aliás 
nec licerec mutuare prodigis,Ienonibus,ác 
huiufmodi. Et l l obije ias, has rationes pro-
bare, proinifsionem deberé eíTe valídam, 
iquia vídentur parí paíTu procederé atque 
in iuramento: negatur confequentia, quía g 
co^cns ad promilsionem, non e í l dignus 
vtilJIfidcs feruetur. Secus de cógeme ad 
iuramentum propter D e i reuerentian^quí 
non i n vanum Inuocandus cft. Dof t r ina 
ha5c vera eftrfed prior magisreceptaj& for 
malibr, vtporéquíe explicarquomodo illa 
iuramenta fintde adu virtutis, qui inclu-
ditur ííi redemptione vexationís. 
Gircá eandet l l íbluüonem ad tertiú p o í l -
quam D.Thom.aflermt, iuramenta coaita 
_ eíTevalidaj íubiüngú: Potefttamenfic in* 
D.Thom» mis repetere in indicio quod fúluit, yel F r a -
Uto detiuntiare^ non ohjiante quod contra-
rium iurauit: qma tale mramentum yer~ Q 
geretm deteriorem exittmcjjet emm eon-' 
tra iujlitiam publicam . Romani autem Pon-
tífices al> huiufmodi wramentis hommes ab-
folfterunty mn quafi decememes non efe oh' 
ligatoria : jed quafi hmujmodi obligatio-
nes ex mífa cm$a relaxantes. Híec Diuus 
Thomas. Exquibus verbis colligoíecun*» 
dam allertionem. 
Paí íusiniur iam ín his íurament iscoa-
¿lis cm'ttendls, iuftam habet caufam pe-
t e n d i , obtinendi relaxationVm horum 
iuramentorum: videlicet, ne deftituatur 
remedio ad iniutlam aüquo modo pro-
puUandam . Adinonet tamen Caietanus, D 
<Sc bene, in huiiifcemodl relaxationibus 
obferuandum eíTe , né detur occafio -iníi-
delibus nomen D c i blafphemandí. Nam 
íi alicui capto ab ínfidelibus concederc-
tur facultas redeundiad patrian^ fide cius 
acceptafub iuramento, fe tatam pecuniam 
íoluturum, in qua recaptus iniun'am pati-
tur: non eíl'et tune íaclléíuramentum reía*-
xanduin,ne exbiberetur ínfidelibus occa-
í io nomen Dei blafphemandí. 
Scdadhuc afierra In hac dirputatíonejar-
gumentis ali¡s difeutíend^ lime ex cap. 2. 
delureiur, vb¡ de c]Uodam Epiícopo, , quí 
pervim, sSc iniuriam bonis fuísfueratcx-* 
poüatus, & iurar^ compulius quod non rc-
pereret fie ablata^ dicitur ¡plum Epi íco-
pum nullius iu'ramenti Víncülis per i:oc 
po f l econ f t r í ng i . Proprer quem tcxtuia 
aliqui dicunt, ve ibi Gloí la uotat , iura* 
mentum percontumeliam exrorium non 
obligare . Sed illa opinio > vt contraria 
mukis iuribus alleg;)tis fcpulra c í l . V a -
de adtcxtumil lu in duplicíter refpodeiur. 
P r i m o : i l lum Epifcopum fuílle expolia-
tum rebusíuis, id eft, rebus Ecc!efi^)qiije 
dicunrur eíle Epifcopi,quia íub Epíícopi 
adminií lrat ione eraiir;¿¿ fie luramentum 
non oblígafiTei non quia per metuiOí de i n -
iuríam fuerat extortum;íed quia erat i l i l c i -
tum,videlicer,de rebus alienis non repeten 
dis.Ita exponunt GloíIa,iSc ali):&; illa ver-
ba íubiunfta; Quem umen abfoluimm , ex« 
ponun t j idc í l j ab fo lu tum declaramus: vel 
abfoluimusjid efl-3á peccato,quod iurando 
commiferar, vela poena proprer hoc de-
bita.Secundó refpondctur, ¿kmelius, fer-
monem efle de expoliarione propriarum 
rerum Epíícopi . Et per illa verba, ««/ /z^ 
iuramentiymculís, non fignifícari iurarnc-
tum non obligaíle : fed non ira obligaíTe, 
quín Epi í lopus ille haberer iullam difpen-
íarioniscaufam, co quod per iníuríam com 
pulfus fuerk Íurare:¿c ideó fubiungit Pon-
tifex ,1^ illum abíbluiíle á i u r amen tope í 
veram relaxarionem. 
Secundó conrra idé,& contra ea,qu^ af-
feremus ex Ü . T h o . circafinem iolutíonis 
argumenri í e cund i .Nam iurare iniuriam 
paiTum aliquid íoluturü,<Scpoft folurionem 
poí le repeterej v ide tur ímper r inens : quia 
tune fuperflua elTet talisfolutio . Negatur 
aflumptumrquia iam latroni proprer iusiu-
randum implera eíl: promilsio. Quod vero 
poliea babear iusad reperendü^ius narurale 
e í l , cu i non renuntíarpaíTus iniuriam, vt 
dícitur In cap.«íí/ audientiam.cxpreke. Sed 
quidfi miulta actío dl ' .eftéextendatur ad 
iuramentum de non reperendo. Se i l lud e-
tiaiji fiarfReípondetD.Tho.'n 2. p . í o lu t . 
arg.3.his vcvbhiR.elpondemrJlla'Virbasion 
obíiatfte, <&c, mn ad mam dtfiunttionem 
pracedentem , & fingidas eirn partes refe~ 
Yendafunufed tantum ad proxmam . Dua 
enim íllís verbis dixít D.Thomas. Ví ium 
cíi:, pofle petere in íudicio: quod íntelll-
g e n d u m e í í , quando de hoc n i h i H n úifa-
m e n r o a a u m e í > . A t veró íi íuraííct non 
reperere ni íudicio j feruandum efi: íura-? 
jnen tü . Quod per argumentum a corrario 
co l l i -
D.Thom. 
J l n m r a m m t u m p e r i n i u r i a m e x t o r t u m f t t o h l i ^ t o r i u m l S 3 3 
colligícur ex dI¿lo cap./ííf mjlrdm.lhl-.Qii o-
adnonrcpctcfidum: ergo aíitcr dicendum, fi 
ad hoc íu ra mentó fe obl iga í le t . í t e m , quia 
iilad Iuramentum poteíí: Implen* fine falu-
tis perlculo^vt conftat ex cap. Quemadmo-
a '«w.$.IÍ lud.eodem,Demum ex cz^.jiye'. 
yo.eodemjquatenus ín eo dlciturjiuramen-
tum quo quls cogitur renuntíare iuri fuo, 
obligare.-licétrelaxan pofslt. Et idem col -
ligitur ex cap.íííí <í«w.de his quae vi¡, vbi id 
Glo¡f¿. notat Glofia, vetho^ifi forte m iummenio. 
de Doé lo res ín dlfto cap. ad afidiemiam.Sc 
Bártot. Bartol. ín 1. fiquís pro eo. fF. de fideluíTorí. 
Coiiarru, nn!ne.io.Couarr.2.par.$.3. nu.2. Gut íe r -
Gutier, REZ Í • Pai". cap. y3. num. 8. Addíc tamen 
X>* Tbom* &'ims Thomas, poíTe níhílomínus eum 
qui fie iurauí t j denuntiare Praeíato £ c -
clefia: tale d e l í d u m , & iniuriam contra 
fe commiflam : quod verum elt , etiam fi-
ne relaxatione prloris iurament í j qu ia i l -
lud non fuit denondenuntiando, íed de 
nonaecufando. Quod coní lat exd id to^ . 
i l lud . Demum adiungit D.Thomas,quod 
Hcétfui íret iuramentum cmlíTum de non 
denuntiando ,poíre t denuntiare j quia i l -
lud iuramentum eflet de re iiiícita, «Se con-
tra iuíb'tiam publicam, I n quo verbo ex-
ponendo nlmium folicitus eft Caietanus, 
& aliqua dícit vera, 6c feitu digna pro ma-, 
teriadeaccufatione,<Sí: denuntiatlone.Mo-
donos breulter dicimus, denuntiationem 
prout diftingultur ab accufatlone, femper, 
vel feré femper habere aliquid admíxtum 
de bono publico procurando. Et ín hoc 
cafujtale iuramentum de non denuntiando 
i l l lc i tum eft • A t vero fi denuntiatio fíat 
propter priuatum intereíTe, vel denunt lá-
tis, puta quodi l l i reftituatur res data , vel 
propter priuatum denunrbti , verbi gratia: 
quod exeat á peccato , cjuod emendetur, 
vel quid fimile^ tune iuramentum de non 
denuntiando validum e r i t , A t vero iura-1 
men tü de non petenda relaxatione horum! 
iuramentorum, non cenfeo validum: fed 
narrato toto proceíTu, <Sc íniquitate ex i -
gentis tale iuramentum , poterit relaxa-
r i , quia oppofitum cederec ín detrimen-
tum poteftatis Eccleíiafticae,valeniis ea i u -
ramenta relaxare. Sed de hoc latiús i n -
fer iús . 
. Ter t jó . V o t u m emiTrum propter me-
tum)vel violentiam^ft inualidum cjuando 
metusj, vel vlolcntia caufant votum: ergo 
idem dicendura de iuramento. De verita- : 
teantecedentismulta d i x i ín i.ton)o,quae- ? 
fíi.Qne38.arcic.3. díípiicatiGiie i . ó c y . v i -
A deturque procederé á pah'tate rationis.,Vt 
huic argumento refpondeatur;Soto in hoc Sotm, 
art.ad3 A Abbasin cap. 2. de hisqux v i , Abhas» 
n u m . n . & alíj,\'alde laborantin aís ignan-
da difterentia ínter votum , 6c Iuramen-
t u m . Sed credo, fiando in iure natura, i n 
bac parte nüllam eftcfed votacoada , í icuc 
<Sc iuramentajeíTe obligatoria. At ftando i n 
iureEcclefiaftíco,qu^dam vota coada red-
didlt nullius obligationis Hcclefia,V;g.vota 
folemnia religionis propter arduitatem, 
& perpetuitatem ftatus¿non veróid eglt i n 
iuraraerttis. 
Q u a r t ó Matr lmonium per Iniuriam 
35 extortum non obligar : ergo nec iura* 
mentum . Etiam in aísignanda difteren-
tia ínter iuramentum, de matrlmonium, 
fol ici t i funt Autores: quorum aliquosrc- dugon* 
fert Aragón , 6c eorum difterentia' i l l i non 
placent, 6c méri to . Nos refpondemus ne-
gando confequentiam. Et fi matrimonimn 
coaélum eft írritum iure pofitiúo 5 patet 
refponfio ex modo d i d i s . Si autem eft I r -
r i tum iure natura^ etiam negaturconfe-
quentia : quia ab aftione íniuriofa Inter 
homines non nafeitur ius inferentí in iu-
riam, ñeque vlla inde dimanat obligado» / 
v t fupra diximus depromíís ione fimplici. 
Q A t vero íuramentí valor non nafeitur ex 
iniuria, fed ex reuerentía debita diuino no 
m i n i , etiam fi verietur circa actionera i n -
iuribfara, Sed quid fi quls per vím,vel me-
tum cogatur iurare, fe duclurum Marlara 
in vxorem l Refpondetur ^ validum eft: 
iuramentum, fedfecumaífert faciiem rc-
laxationcm,propter Inconuenlentia mu l -
ta , quac á matrimonijs coactis dimanare 
fblent. 
Demum circahanc folutionemad 2. eft: 
dubiolurnian ifta iuramenta coacta obliget 
ad fui obferuatIonem,étiam curn periculo 
mortisf v.g.fi quls careere detétus, iuret fe 
D ad carecrem iniuftum rediturum5 fí tamen 
redierlt occidendus erIt?De hac re funt op 
pofitís fententis plur ímorum, quos refere 
Gouarr.llb. 1 .varia.c?..num.7. mihi magis £ o u m 
arrider affirmatiua, dummodo fie iurans, 
quandolurabat preuiderit periculum i l lud : . 
alias non erit obiigatorÍum;PrIma pars eft 
Gaíetaníhici ,^ Soti,acaliorum,6cfauetD. L . 
Thom.ad3 .qua tenusabfo lu tédoce t , iura- aietan* 
men tü coaétum obligare etiam cü damno ^ ' ^ T T 
temporali.Probiquiavinculumiuramenti 
eft adeo fandum, v t Illud temerare femper 
impium exlftimaturo fit:6c feruare, etlain 
cu.periculo v i t x , exiftimatu eft pertinere. 
L1 2 ad í i^ 
ad í idel í ratcmjfort í tudmem^rel lgíonci i l j A 
edamapud Gentiles, vt viderc licct apud 
Atígujl, Auguft.IIb .i .de Ciui .DeijCap . iy .ergo i u -
ramentum in i l lud cadens, in omní euentu 
obHgat .Appofuilimltationem, quado íc i -
licet iurans praeuidit periculum iilud : quia 
quandonon íuit praemíuinj e o q u o d i u r á s 
putauíc non futurüm tantum periculum i n 
rcdiru adcarcereminon eftcredendum vo-
luií íc íe adftringere iuramento, ñeque i u -
rare velle: ac fubinde non obligabitur. 
Quoci diximus de iuramento extorto 
per inmriam5mediante vijautmetUi dicen-
dum eíí de iuramento extorto per aclio-
nem iniuriofam,mediante dolo. D o l u m ap g 
pellamus adionem iniuriofam, id eí í , de-
ceptionem fadlamab eo qui iuramentum 
p e t i t , vel extorquet ( nam de doío,veI í i -
mulatione ipíius iurantis, dícemus cum D . 
T h o m . folutione ad quartum ) qui dolus 
pafsiue fumptus, íi confíderetur prxcife, 
v t ab Iniuna nafeitur, non reddit iuramen* 
tum Inualidum: íicut ñequev is , au tmetus . 
Poíl 'et tamen exa l íocap i t e penfari^vtrúm 
fitvalidumrfcilicetex parte voIuntariJ,vel 
inuoluntarij quod caufat. Et quia fub ifta 
coníidetatione,ratio eadem habenda eíl de 
dolo, <5c de errore, de vtroque quapftio v é -
tilanda eft.Vnde íit Q 
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A n i u r a m e n t u m f a B u m p e r erro~ 
r e m , ^va l idumf i t i 
E R B 1 gratia, quis iurduh fe 
ilutÍHmm Marianiyquam putauit 
per morem, Vel dolum ejfenobüey 
cüm tamen eff >t ignohilis i duBita 
tunanmr¿mentumiüudfit'validumi mene? 
Et videmr vera pars affírmatiua, quia 
non minus caufat inuoluntarlum metus, ^ 
quam error: fed hoc non obftanre, iura-
mentum e m l í r u m m e m efl: validum; ergo 
ídem erit de crrore,feu dolo. Secundo ar-
guitur ex iuramento fació Gabaonit ís l o -
luep.fuit enim per dolum,5cdcceptioneni 
f aclum: & tamen obJigauit, v t fuperius v i -
íum eí t :e rgo, 
i I n oppofitum eíl ,quía Ignorantia caufat, 
ínuoluncar ium,feunon voluntarium fim-
pliciter: ík íine voluntare non f í t iuramen-
tum . Secundo, non minus impedir errOr, 
«juám ignorantia fimplex»feu nefeicntiaj 
quia error Includit ignorantia, Se addic É l * 
fam exi í í imat ionem. Vnde folet vocari i g -
norantia praug difpofitionismeícientia ve-
ro dicitur ignorantia priuationis. Sed í i m -
plex ignorantia ímpedi t valorem iur:<mctii 
v t habetur expre í sé in cap. yeme?is. de m -
rciur.ergo multo magis dolus, error i m -
pedient iuramenti obiigationem, 
Dico primo. Negari nequit,qu!n aliquis 
error,vel dolus impediat valorem iuramen 
t i , <Scobiigationem . Itacommunker D o -
clores in cap. chatoyeniens. ex quo col l i -
gunt, iuramentum non extendí ad ea, quze 
i n mentem iurantis non venerunt: quod 
contingit i n iuramentis factis per erro-
rem,vel dolum.Vide Sylueíl . iuramentum. SylmB 
4.quíBft.8.Sed düfícultas eif ,an omnis do- ' 
lus i n omrii materia valorem iuramenti 
impediatíSImilem difputarionem inf t ruxí 
circa articulum tert ium de VOIQ, difputa-
tione ! . & 2.&fereeodemmododeciden-
da eft .Vnde 
Dico fecundó . Error,feu dolus in fub-
fiantiarei annullat iuramentum. Hoc ha-
betur communiter, & probat ratio alla-
ta,6cdefe£í:us voluntan] coníenfus,non fo^ 
lúm circa promífsionem,verum circa iura-
mentum. Ter t ió dico .Iuramentum íaftum 
per errorem,circacaufam extrinfecam mo 
uentem ad iurandum, vel circa qualitates 
accidentales, vel Jeulculas rei iuratae: non 
inualidant iuramentum. Probacur,quia hic 
error non fuíficit caufare inuoluntarium-
Secús íí fuit error circa conditiones gra-
iies,quas fi fcírct iurans, prudenter cxift í-
matur noniuraturum : tune iuramentum 
eft inualidum r iurans inuoluntaríusj 
quia in hDc,6c fimilibus, iurans feclufo er-
rore noniuraret . Difcernere amera inter 
conditiones has granes,(Scaliasj indicio v i r l 
prudentisrelinquitur.Et eodem modo i u -
dicandum eíí: de iuramentis,quíe íiunt fi-
ne errore: fed tamen interueniente igno-
rantia purx negationis,,feu neícientia, quia 
ín ordinead conlHtuendum,vel auferendu 
VoluntarIum,eodem modo íe habent. 
A d pr ímum.In í t io difputatlonis pof i -
tumjquatenus conatur probarejOmne íura-i 
mentum faf tü interuenientedolo , efíe valí 
dumi admiíTo anteccdenti,negatur confeq. 
quia metus incuííüs ad iurandum caufat i n -
uoluntarlum , feu non voluntarium fe-
c u n d ú m q u i d ; non tamen aufert volunta-
rium íímpliciteri quin potius ad i l lud exci 
tat,(Sc impellir. Ar vero cíolus,qua parte oc-
cultat materiam iurandara, tollic vo lun-
tarium; 
t í i A n l u r a m e n t u m d o l o f u m f t o b l i g a t o r i u m ? 
tar íum; & ideó non eft fimiíis ratio. A d fe-
cundura de iuramento fafto Gabaonit ís , 
refpondetur, dolum i l lum non fuilfe de re 
íubflant iah\ fed de quibufdam ieuioribus, 
&accidenraiibus: finxerunt enim fe pau-
pérr imos , & íongius habitare: quaj omnia 
non erant magnimomentiad infinnandii 
iuramentum. 
Nec pnefata? doclrinae obftant qiiaedam 
íura ,quíevidentur fpecialiter exigere ex-
cluíioné d o l í , ^ erroris, v t iuramenta quae-
cíam valida l i n t , nempe eaquae contra le-
ges ciuiles fiunt, vt videre licet ín cap. cum 
tünúngat.d c iureiur.cap. 2.eodem.in6.cap. 
2.de pad i s . ín 6. Ergo á contrario fenfu, íi 
adefi: dolus} & error a ínualida erunt . Sed 
fine argumentoefficaci, his iuribus mouen 
LOUárr, turquid'a3vtaduertitCouarr.in 4.2.p.ca.3, 
^ . ^ . n u m e r ^ . & l i b . i . v a r í a r . c a p ^ . n u m . / . . 
Ig i tur in didis iuribus non additur illa ex-
ceptio ad excludendum valorem ab omnf 
iuramento faí lo cum errore, vel do lo : Ted 
ad declarandum, illa iuramenta non habe-
re tantam firmitatem , quando interuenit. 
dolusjvelfraus, quantam haberent íí fine 
dolo,<5c fraude faólafuií lent .Quando enim 
íponte fiunt, omninó implenda funt , vt 
dícitur ín cap.2. de paéHs. in 6. id eíl: non 
funtrelaxandaperfcloquendo, <Sc ratio-
ne folius repugnantisej quam habent ad le-
ges ciuiles. Si autem dolus, vel metus ín-
tercefsl t i l ícétobligent, po te í l tamen prius 
quam írapleanturdei l l is relaxatío poftu-
lar i . Et íic interpretare cap. cum comingat* 
de iureiurando. nec valet argumentum á 
contrario fenfu , quando aliunde de verita-
te conftat. Sec circa folutíonem ad quar-
tum eft 
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z A n i u r a m e n t u m dolofum f i t 
obl igatorium t 
R O títuli explicatlone pras-
raittendumj dolum , id eíl: d i -
¿lum,vel f ac íumvndequ í sde -
cipitur, quandoque ín bonam, 
t juandoqueín malam partera accipi. Gol -
tAnijlAj", l ígitur ex Anailaí io Niceno in l íb . quae^ 
N i m * fíionum facrae Scr ip tur í t , qu .TÍ l .y j . vb i 
poftquam dix i t : M a m mfidiofi.&fallaceSy 
& dolofi, Deo funt odio ¡i ^  & homimbus ini-
mici: infra fubdlt: De iuflü autem tnfidijs, 
& dolo qui non maté, fed iufté & fapienter 
tela, & thfmdih & amficiofmprx fefert 
J J f 
A tyecim. Et infra; Propter hoS (inqm't j dolos 
nonfunt Sanffi appeüadi dolofi, yel menday 
css, fed fapmites quidemadbonum , finceri 
autem ad malum . Et hoc modo dií l ingui-
tur dolus malus á bono i n l . 1. ff. de dolo* 
Sed iam obtinuit vfus, vt dolus íimplíciter 
d í d u s pro malo fumatur. Et íic dícitur ín 
regula ^ .£f. de reg.iuris: N u ü m yidetur 
dolo faceré > quifuo iureytitur . N o n díísi-
militer iuramentum dolofum} quandoque 
i n bonam , quandoque in malaria partem 
accípitur^pro eo iuramento, quod quis au-
díens ocaílonem deceptionis í umi t . Hoc 
autem duplicirer conringere p o t e í l . V n o 
B modo ex aliquo defedlu intemionís iuran-
t ís ; quando ídi ieet iurans aliud habet in a-
uimo, aliud verbis e x p o n í t . Secundo mo-
do, quando etíi anímusiurantis cum verbis 
conlentiat ¿tamen ín verbis ípíis eíl aliqua 
deceptío, co quod vel amphíbologica funt, 
vel ita artiíiciofc á íuráte compofita, vt au-
dicns decipiarur, putans íibi vnü díci, cúm 
tamen proferens aliud inrendat. De pr ior i 
iuramento dolofo propter defeélum inten-
tionis,dicendú e í lmam quaruor modis po-
te í l ea intentio deficere*Primus eí l , quádo 
verba proferuntur abfolute, fed ínterius i n 
Q animo adiungitur illis aliqua conditio: v t íi 
Vig.verbisabfoluté prolatispollicearur quís 
alrerijfe ei darurum alíquam rem, íubinrel-
le¿la taciré conditione, íi fibi placucrir3 aut 
©culisconfpíciédam. Secundus modus e í l , 
quando quis exterius aliquid promítrit j no 
tamen habet inrenrionem íladi promifsis. 
Tertíus,quando is qui promítt i t ,habet qui-
dem animum promittendí,arq5 íurandij no 
tamen habet inrétioné feruádi promí í rum, 
nec obligandi fe iuramento exterius fa¿lo. 
Vlt imus, quando eí qui promitti t dce í l an i 
mus,arq5 voluntas promirrcndi,& oblígádi 
fe iuramenro. Secundum membrum díuí-
fíonís,nempe quando dolus eíl in ipfis ver-
bis, poreí l accidere duplicíter .Vno modoj 
quádo verba funt mulriplicia 8c xquiuoca: 
de ita qui ea audit, diueríum fenfum íntelli-
gir,ab eoquem intendit ís qui proferr.Alío 
modo,qu3ndo licet non íint xquíuoca ver-
bapta tamen prudenter, <Sc artiíiciofecon-
í lruuntur ab eo qui íurat, vt is qui audít ac^ 
cipiat illa íonge diuerfo fenfu ab eo, qui ve 
re ipíís i n e í l . Ex quo infertur, fex modis 
po í íe conringere, quod iuramcntü aliquod 
dolofum dicatur. 
His coní l i tu t í s , fit prima aíTertio, Q u í 
iureiurando promitt i t aliquid dolofe prw 
mo m o d o , hoc eí l fubíntelleda aliqua 
L l 3 cond í -
Sylttep. 
V.Tbom, 
Sylaeji, 
JD. Bonau, 
Ricard, 
CabriíL 
conditIone,qUíE non exprhní tur i non obli A 
gatur ad feruandum íurarncntumjniíi qua* 
tum ad illa, quae habuít in animo jurare, <Sc 
co modo quo habuit. Probatur. luramen-
tum promll lbr ium ad ea tantum íeruanda 
obligar, quíe iíliíubíjciuntur tanquam ma-
teria: íed incarupofito materia iuramen-
t o í u b i e d a , non crt me daturuin iimphVI-
ter, Ted tantum me daturum fi rnlhi aut l i -
bucnXautplacueritrergo ad id tantum obií 
ga t . S e c u n d ó : ficuc eft ín meapoteftate, 
cum mihi proponitur aliqua res iuramcnto 
coní i rmanda ,iurare,vel non iurare: ita etiá 
eft in mea poteftate, illam renijvel ex par-
te, vel ín totum, vel abColuté, vel adiunéla g 
conditione iurare: íed íi í ingo me iurare a-
liquam rem fine animo iucandijid íuramen 
tum non obligat , v t ftatim dicemus: ergo 
parí rationeifi tingo me iurare aliquam rem 
abíbluté verbis exterioribusj fi tamen in a-
nlmo íuro conditionaliter, id iuramentunr 
oblisabí t fub conditione. H x c aífertlo c í t 
contra Sylueft. verbo iuramenmm. ^ . § . 2 , 
v b i dicit, quod iuramentum obligat abfo-
lutéificut verba exterius prolata lonaí: niíi 
id iuramentum fit per metum extortum . 
Secunda alTertio í i t . Q u í habet animum 
promittcndl , autiurandij non tamen i m -
plendi re promiiram, veré obligatur. Pro- Q 
batur,qula exintentione iurandi nafeitur 
tota obligatlo iuramenti, vt ait D . T h o m . 
i n hac folütione ad qu^rtum, Se conueniüc 
ferme omnes Doctores Theologi,(Sc lurif» 
p e r i t i : ergo quamuis habeatur intentio 
non implendi promiíTa, adhuc orietur o b -
l íga t io . 
Tertia alTertio. Q u í iuratdolofe ter t ío 
modojhoc ert,qui habens animum iurandi, 
non habet animum fe obligandí il lo i u -
ramento : veré obligatur ad praeftandum 
cajquae promiíit , fiüc iure, fiue v iaddu í tus 
fuerit ad iurandum.Hxc affertio eft contra 
Sylueftrum,vcrbo7«níWf«í«w.4.^. 19. quí D 
dicit huiufmodi iuramentum non obliga-
re. Quem etiam fequuntur magna ex par-
' te Iuri íperi t l ,& D . Bonauenr, in 4. d i f t in -
6tIo.39.quaEft.2.artíc.i.(Sc Kicardus eadem 
diftinít.quseft^.iSc Gabriel quxft . 1. art .2 . 
I l l am tamen tenentomnes l i l i Doctores, 
quos qua;ftione pnecedenti art, 1, diximus 
attirmare, quod qui emittit votum animo 
vouend),ác non fe obligandí^ manet adhuc 
voto adftriftus, cu eadem fit ratio in voto, 
«Sciniuramenro quantum ad hoc. £ t p ro-
batur: obligarlo ita naturaliter nafeitur ex 
iuramcnto, vt po í i to ícmel vero ¡uraracn-
to , iritelligi non pofsit i l lud non oMigáre; 
fed qui haber animum iurandi, veré iurat. 
Se non jfifté: ergo obligatur i l lo iuramen^ 
t o i e f t ó n e c babear animum fe obligaimi, 
necjue promittendi.Et con í i rm. íu ramcntú 
cftinuocatio diuini te í í ímonij , ad aiiquam 
rcni3 velpraefentem, vel füturam confir-
man darmled diuino teftimonio cum inuo-
caturDeus, ex naturarei debeturvt veri 
cauía inuocetur:ergo implicar aliquod elle 
verum iuramentum, Se non indúcete ob-
l ígationcm verum vel dicendi, vclfacicn 
d i . Sed contra iftam afFertionem í u n t a l í -
quot argumenta.PrimumJuramentum i n -
duciturad coníirmandam promi í s ioncm: 
ergo vb i non eft promifsio, nec erit iu -
ramentum. Sed qui non haber animum fe 
obligandí iuramcnto , nec promittendi, 
n i h i i promit t i r : ergo nec obligarur iura-
mento . Secundó: q u i ñ ó n habet intentio-
nem fe obíigandi,is ñeque iurandi animum 
habet,quia haec dúo ita íunt cónexa, v t pro 
codem haberi poísinr , feilicet nolle obliga 
re fe iuramento,óc nolle iurare. Sed qui no 
haber animum iurandi, l ícet cxrerius iurec 
non obligarur.-ergo nec obljgabirur quino 
habet animum fe obligandi;& promirrédí . 
A d primura argumentum refpondco,quód 
qui iurat animo iurandi» Se non fe o b l i -
gandijvel promirrendii eftó formaliter, Sz 
explici té nihil promIttat,quia explicité af-
firmar fe nolle prornittere j virtualiter ta-
men promít t i t . Nam quia iuramentum ex 
natura fuá inducir obiigationem efficiendi 
Verum quod íuratur; ideircó qui veré habet 
voluntatem íurandíj virtualiter,ck implici-? 
té illa volúntate vult omnia,quíE necefTarió 
confequuntur ex iuramento:¿c fie ImplicN 
té,&: virtualiter vult promittcre.Ad fecun-
dü refpod. aliud eíle loqui de obligarione, 
aliud de animo obligandí fe íuramenro.Na 
p r imú , feilicet obligatlo, nunqua feparatur 
á iuraméro. A t vero volunras expreíTa oblí 
gandí fe iuramenro, benépore l l deefle i n 
eo qui veré iurar . Imó Se contraria voluntas 
poteft eidem ineí le : quia feilicet arbitratur 
eíle in fuá poteftate, fecernere, Se fepararc 
obiigationem á iuraméto.Nota taméjquód 
hominesilliterati,(Sc indo¿ti, fepé pro eo-
dé accipiunt nolle obligare fe iuraméto,5c 
nolle iurare . Imó nulla alia ratione arbitra-
tur , poffe fe expreíslus explicare fuum a-
nimum,(Sc quód non habuerint animum 
iurandi , quám íi dicant leíe iilo iuramcnr 
to nunquam volui í l t obligare., Quocirca 
inh iuebus magna cautio erit adhibenda. 
Pro 
Jnipmmentumdolofum j i t oUigétmfmn*; 
Proqüibusv¡cienciafunt», quar díxíiim^ ín A 
fliarería de voto loco citare; 
Quarta at lcrr io .Quí itirat dolofe quarto 
modo, ícílicet fine vlia íntent íone iurancií; 
non obligatur tali íurameotOjfiue iurc, fiue 
ímuríá requííürus iuret. I n hac aíTertionc 
o m n e s D o c t o r e s c o n u e n í u n r . Errado eíl 
m a n i f e í b , nani cúm fbi cíeíic voluntas íu -
rand'jcjuód ib ínul lum íit luramentum, fed 
tantiini limulatío t]iia:'ciati),eric neceíll". £ o 
vel m á x i m e c|uód ac{ eajad qua:kgc noa 
adf!ringimur,&: honeí lafunt , niliexpro-
pi ia volúntate obiigarinon pofluinus. £c 
íi quís quarat, vtrüra quíad I l lum modum 
fingir íc iurare, feinperpeccet mortalxter? g 
íub dií l lncl lone refpondendum exi íh 'mo. 
Nam vel idjin quo í ingo rae íu rare^f t faU 
íunijímc de pra'fentijquia non ira fe res ha-
bei j fine in íii turum, quia non babeo ani-
mura id adímplendi;vcl efl verunijiSc nolo 
re ipfa iurare, quia niniis t imidus, cSc feru-
puloílis. Si res quani ñd io iu ramen tocon -
firmo faifa eftj fiue vi,í iueiure cogar adiu-
ran dunij^c ííue res fir faifa de praíentiyfíuc 
de fniuro,pecco mortaiitcr, Et ratio eíl:, ná 
quamuis ín cafuj de quo loquimur, non íit 
iuramenrum interius; eíl- tamen diuini no-
m i nis ad aliquam rcm confirmandain ex-
terior iniiocau*o,c]u;e epidem e í l a d u s r e l i - Q 
gionis. Arque adeó applicara materia re-
pugnanti,qLiale eíl mendacium, erir graue 
pcccatum.Et coüíirmaíur: qui folo cultu 
extcr ior ícol í t ídola, vt fecit Marcel í inus 
Papaj í lnc animo colendi, peccat morrali-
ter3vrconfiar.-«Se non ob aliara rarioncm, 
niíi quia aíUim externi culrus, el cui non 
debecur appllcarrergo fimiíireo & qui ex-
terlus tantiim ínuocar díuinuín nomen ad 
continnandum mendacmnj,peccabit mor-
taíitér propter eanclem rarionern,Cajrcrum 
quí ficto iuramenro vritur ad confirman-
dura aliquod vcrunij fi id facit iure rcquiíi-
tus, peccat raortalíter, quia qui exigir iura- ][) 
menrújvr íuppono,babct iusex igédb&ac-
cipiendi verüy^cnon íictum iuraniemum: 
arque adeó qui fifte lurat facir illigraue i n -
iuriá .Etprarereajcpia ifta fídíonej&raen-
dacio íubuertí tur omnis ratio publica? ítiíK 
tkTjqu^ vrpoís ír eííc cerra de verirare earü 
rcrü quas quccrit3vtiruriuramento.Tamen 
fi iile qui vtirur fiel o iuramenro in confir-
mando aliquo verojin eo cafu,in quo cogí-
tur ad iurandú, vel íi íurat non tenerur i u -
rare,tantüni peccat venialirerjquidquid d i -
cat Gaictanus, quí etiara huíufmodi homi-
nes condenmac peccaú mortalis; inirnerl* 
tó tamen, cüm in iílo iuramenro nec fíat 
iniuría p r ó x i m o , vt fupponimus, í iqui-
dem ralis non haber iuáiuramentum e x i -
gendi; nec eriam fit iniuria Deo^qucm ct-
íi exterius tantum inuocat, non tamen ad 
confinnandum mendaciumjíbd ad cOníir-
niandum verum adducitur. 
His aílertibnibus non raoclicarn lucera 
aíferent, quaj a me dieta funt de iutentio-
nibus vouendij p i o m í t t e n d i , fe obligan-
d i , <k huiuíinodi in materia de voto i n 
pr imo romo, quseílione 88 .- arriculo 3. 
di íputar íoneó. vbi muirá, & copiofe dlf-
putaui: & applicari poí lunt hule djiputa-i. 
t ioni de iuramenro; ouare á Leftóre auido 
recoiendafunr. 
Superefí agendum de iuramenro dolo-
fo,, cuius dolus, feu íimulario fumltur ex: 
parte íignifícationis ambiguie verbovum, 
qiíibus vtiiuriurans.De quo ait D. T h o m . Q t ' f j ^ l 
quód quando non eíl eadem iuranrís i n -
tentio, & eius cui iurat, fi iioc prouenir ex 
doioiuranrisj id eí l , ex víu verborum i n i -
quo , videlicer, quia renebatur ea amplu-
boiog íanon vti3 led cíaris verbis: aut deni-
que in alio fenfu proferteruám tenebaturj 
tiebet luramentum feruari, fecundiun la-
num inrellciium eius cui iuramentü. pr íe- 1r1.t 
fiarur.Vndclíidorusdicitlib.2.dcfummo J1"6^* 
bonoj, cap. 31. Quacunque arte yerhorumi 
quismret, Dem tamen^ui confeientia tejiis 
eíf, it4 acdpttficut cui luratur meüig i t . Sí 
antera iurans dolum non adhibear, obliga-
tur íecundum inrenríonem íuranris, vr pa-
tet ex Gregorio l i b . 27. inoraliunij cap. 7. Qre„or 
H x c Diuus Tiiomasjcüius verba puto elle * * 
inteliigcnda de intenrione iuraníis , qux 
adaptan poiTunt verbis, quibus iuratur. Et 
tunc,fi compoí i t io , Se amphiboícgia ver-
borum iuflévíurpantur á iurante^quidquid 
intelligat is cui iuratur, non eft ftandü eius 
intentioni: fed iuramentü obligar fecunda 
intentionetn iurantis.Vt quando quis e x i -
gente tyranno iuramentum, iurat verbis 
arte compoíitis,vt íllum illudar-.íuramentü 
licitum eft, & feruandunl íuxta intentio-
neraiurantis.At vero fi iurans tcnebatur 
fubiuraraento veritatem, v.g.iudici inter-
roo-anri propallare: fi verbis compoíitisuu-
dicern deludat, iuraraenrum illud ftruan-
dum eíf fecundura fanumintelleétum ver-
borum eius,cui iuramentum prse íb tun D . 
Thomam fequuntur irt hoc articulo Caiet* Caietattl 
& a l i j D. Thomie difeipuli, Abbas incap.. Abbas, 
yememitkcz^.cúm cowí^gíít.de iureiuran. 
Couarrubias dida 1 . p a r . § . ^ num* 2. <Sc 3. Comrtüi 
L í 4 Nauoii, 
NitHáY* 
labien. 
I l j íát i 
Nauarr. cap. i 2 .num. i^.Tabiena verbo A 
iiírdre. 11 u n i . 14. P r i ni u rn dictum D . T h o m . 
ci.irani eíl:, 5c íümitur ex verbís cuatis á 
D . T h o m . e x G r e g o n o j & r e í e r t u r incap. 
bumdna aures.zz.i^axñ.^.Quoá etiam i n ^ 
finuat Hylarius i ib^ .de TÍ iaítate,»^ habe-
tur cap»mteUÍ£enpaí de úetbomm figníHc. 
Jntelligcntia {Inc^m^yerborum^xcaujisejl 
afumenda dicendi : qtíia non jermom res, 
jcdreí ejl fermo fiékftus. Et probatur, cjuía 
111 caíu príini d í ^ i u r a t i s lo ium ad rein ííg 
nííicatain, ín fenfu á fe inteliecto vulc ob-
ligar! : ergo ad nihil aliud ex v i promiT-
íioiiísíuraras manet obligams. De íceundo 
dicto D.Thom.inaior el tdif í icukas. Q u í - g 
buídam euíni dííplicet; (Se probanc pr imó 
ex d ido cap,/7ít»í<í«íe áHresx\uoá generaJí-
ter ioquitur. SccundójCjuIa iine incentione 
iurandlnoa eít íuramentum, vt fupra re-
tulínius : 6c conlecjuemer meque obiígatio 
eiufdciniuÁ'aiTientiiíi confeientia. Sedille, 
qui i n cafu íecundl di£li iurat, lícet habeat 
ín ten t ionem iufaudi quod i píe íntendit^ 
non tamen cjuodintendital íus , cui iurat: 
c/go non iuratíliud : ergo ñeque ad iUud 
ex v i iuramentí obligatur. Declaratur vis 
árgütnenti ex caíu prima; aífertioiiís, de 
i i i oqu i exíeriusabfoiute íurac daré alicui 
centura i mente aucemeoncipit condldo- Q 
nejiicét verbís non expt ímat , puta fi pater 
piobaueritjvel quidpiam íimile; qui tantu. 
t e n e t u r í u b ea conditíoiie > quia intentio 
iuraniis non eft abíoluta promiís íone, led 
condit ioi iáia.Hoc argumento conuincun-
ttii" quídam, vt fentiant In cafu íecüdi dicíi, 
lurarnentam non obligare in v i iuramentí, 
ad ícruandum illud:quia obligatio íuramé-
tí non cxcedii ia tent iónem iurantis. £c ad 
czv*qíU£unaueane.ii^.') . e x í l i d o r q , ex 
quo O .Tho .de íumpí i t i l l ud rccundum d i -
ctum , reipondeturj deberé inte l i ig íquoad 
t í i cc ium commictendi cuípamjiion quoad 
Q U i t ñ . 8 9 . J r t ¡ c . 7 . D i í h t i t . 1 2 . 
cífectum inducendí obi lgat íonem ex v i 
iuramentí . Quafido ením quís doloíeiurat 
cum fraudcj Cx íniuíHtía, grauiter contra 
Dcum pecca t ,qu íaDeusacc ípk illa verba 
Iccundum debita no-nificationein, ¿k. íure-
t ioné eras cuí mratur. e t í d e ó g-rauíteroF-
Kiidítur, quod quís fue nomine vtatur ad 
clctipícndii aílum :non tamen inde induci-
tur obiígatio ad implendmn íuraiiientitín, 
quoad íÜudquod re vera iuratum non e í l . 
£ t vtrumqj iníuiuat í í ido.dícens: Duplici' 
ta- autem réusfií (fie im¿ns)qma & Detno 
unen m yanu üfjümtt: & preximu dolo captt. 
Sk etiam elUntcliigendus D , Th .Add id l -
D 
mus ao.obllgare in v i íurametí: quía potc í l 
oblisrare rationc iníuíli t ixj Se detrlmend 
inde í'equutíjírno & rationc non obíeriKitg 
reiigionIs,non quia iuramentü vioietur,cu 
IÍUIILÍ tale extet in hoc caíu, íed quia Deus 
, grauiter oftenditur dum íuü nornen doloíe 
Sí illiciré víurpatur, ad declpiendu p r o x l -
mum. í t em ea dúo dicta, ín foro ex ie i ío ie 
máxime locum habent, c]uia hórnines noa 
iudicant deoccultis, íed de his.quar patencj 
ñeque ín hoc credí turíurant i , quando do^. 
lofe eg)t,¿kíiiícíte ex parte fuá. Secusquá«» 
do prudenti cautela, íufta occahone víus 
eft : tune ením íuramentum non p ropr í c 
dícitur doiofmn, íed fimulatum timulatio-
ne lícita, 6c fecundumprudent i íe regulas. 
Sed i c hoc lat ' iisinfraquaeíllone 98, art í-
t íc.3,dííputatío.4. 
D I S P F T A T I O X I L 
U t r i i m obligatio turamentifte m e -
re p e r ] o naUs t 
ífputatíonera íímilem difcufsí 
B ^ l l niatería de voto, dií'putatío-
C ^ l ^ ^ l nibus y . ó . & y . círca articulum 
t—^,—cer t í um*Ní ! i í I omínus ,v t cop ío -
fior íu doctrina, modo de iuraméto ín ter-
niínis explanare decreui,pr.TmÍttendo ver DJ^I^M, 
ba D.Thom.iníra .q .pS.ar t .a .ad qüartú, í ic 
dicemis: tAd quartum dicendum, quod qaia 
iurdmentum eji acíióperJonalts^Üe qui de «0-
uofit ciuís alicum ciuitatis , non obligatur 
quafi iurdmento ad obferuanda illa^qu^ aui-
tas[eruatHYa turítuit: tamen teneturex qua-
damfídeíitate3ex qua obligatur, "Vi ftcut fit 
f í d u s banortm ciuitatis¡ ita etiam fíat pañi-
ceps onerum.Cammcm yero, qui iurat Je fer-
uatumm jiatuta edita m aliquo Collegio, non 
Unetarex iuramento ad feruandum futura, 
mft mendem fe obligare ad omnia Jiatuta 
pYíetcnta>&• f utura: tenetur tamen ea jermre 
ex ipja yt fiatutorim, qua habent codíiuam 
yirtutem. H a c DIuusThornas. Ex cuius 
verbís habetur i-eíolutio q u a f i i o n í s , íc í -
licet íuramentum vnius non poife alte-
rum obligare í i íb iuramenn re l ig iónc , 
obí iga t ione: íecus íubalía ratíoue iuíh'tííe, 
aur h d e h t a t í s . Sed dubítas, an poísít per 
procuratorem íuramentum fíerí f í i e l p o n -
detur: Potcft ,íi detur piocuratorí expre í la 
pote (tas íurandi,alíás non. Patct ex c. ubi 
DommoAií ihxí i , ó j .vb í Glo|la,<Sc ex cap. 
opta,-* 
Glop. 
CotiAnuh. 
Couarr. 
<*An ohli^atio imnmentifít mcnfcrfonalü? y j p 
ebtdttmAíftAn&Aoo.&i i n cap. metuemes. A íntcIUgo ex vi iuramenti: nam ex fídclíta 
14. c|u;i.íl. 4. & ex cap. ynde. §. verum.de 
í latu Regul, in 6. Se ex cap. vltíino. de l u -
rain.caluranan 6. '&. dedaratur cííe necef-
fariuai fpecíale inandarutii. Hoc aílertum 
habetiír communiter, <Sc probaiür á firnili 
i n matnmoriio,quod poíTe fíerí per procu4 
ratorem certuni efl:. Et aduertendum , tale 
iiirauienturn commiflum procuratori non 
obligare procuratorein , íed eurn ín cuius 
noiTime5&ex cuius coniniifsione fit 9 cjuia 
hic formalker eft qui iurac. Quare non ob 
i d labefaílatur id quod afleruimusjiurainé-
turn eíTe adionem p e r í b n a í e m . 
Sed quid i l iniuens procuratorem , con-
feníum íuumreuoce t priufquam procura* 
tor iuretfGíoíía ín dJ¿to cap.tibi Domino, 
reíponcier, quod íi reuocatio peruenit ad 
notitiara piocuratoris5ante quam itiret , no 
valebít iurat c , ñeque íl íurct nomine alte-
ráis porerít lilurrí obligare : quod e b r ü eft. 
Ac vero fi procurator iurauit príufquam 
reuocatio ad eius noutiam peruenentj pn'rv 
Cípdle-m obllgari inramemo: c|uia quodfa-
cic íudex po l i reuocationé commiísionis, 
feu miúááú antequam íllius notiam ha^ 
bcat j valídutn e i i : , iuxta cap. mandato, de 
pr'ocaratQribÜs. Sedhociiuelligitur Ín fo-
ro o a m o n V k Ibrení imam inconfeientiíe 
t c ^ e l aiío título tenebuntur, ficur fupra de 
vo tod íx í ínus . Pariformícerdiceudam de 
alia dubitauuncula : A n iuramearum trau-
feat ad haeredes iurantis f Refpondetur: m 
omni iuramento nequáquam ( quod com-
muniter cmnes íen t iun t ) fed alio título^ v. 
g.ratione paeli, promi sionis, ve! quid (1-
rn l^non tamen ratfone iuramenti. 
Sed rogat aliquis: A n iuramenti oblTga-
t io mnfeat ad fucceííores ciuscuiiuramen 
tum praírtitum e í t . Traníít vnque,vtex-
pre í íe t rad i tu r in czp.ycritatü.dc Iu!eiur,Tn 
do.Dices, velin iuramento d i í l i nde expr í 
miturj t ibi (ScíucceíToribus tuísj,5c tune non 
B diceturiuramentum tranítreab adual inof 
feílbre ad fucceífores^ed vtrunque diré ¿te 
íierí;vel in Iuramento folüm habtrur ratio 
períbnas cui iuratur 3 Se fie videtur effe co-
tranaturam Iuramenti :quia íolum obligat 
ad id quod expr imí íur . Gloíla circa cap. 
yentaw. hoc argumento conuincitur :fed 
communiter conrrarlum tenetur ex \. fipa 
ftum.y.ft. de probatio. Sed fatis eft fi iura-
mentum prajíleturtali perfonavionratlo-
ne fui/ed ratiooe dignitatis.Quod fignifí-
catur quando íbb nomine dignitatis, aut 
dominij pr^flat: vt iuro tiblEpif, opo meo, 
vel Pape,vt in cáp.tihDomino^tk in vfibus 
foro tale iuramentum nul íum erl t , quia re Q fceudorum titulo de noua forma fídelitstls» 
vera non ü t nomine eius qui vices cómi-
íitj^i cum coníeníu eiüs. Hsc omnía pro-
bantur ex procuratione per iuramentum^ 
de qüa cap. v k . de procuratoribus.in 6.vc 
notauit Couarrubiasj cap. (\uamuis ^ aííum. 
f ixtc.f.pnúni.jiAn fine.Qua: ómnia in-
téliige feclufa probibitlone humana Inris: 
vajwta quam aíiqua iuramenta 
ñcr¡ per ter 
rubias num 
í i tqm eitrqs 
entur 
m perfonam.lta notat Couar 
^.Et íai's prudenter hoc ílabw 
tu in aliquibtiscauíis, ad earum 
n > de partís far 
e videtur, Et í ta 
ta aí-iiit 
p.2. D 
ííre videtur 
i oi l i í ' iur . in furíuue 
cia'ij vtcoijií.píur e;^  
c np, lícet t 2» cociem . vt)i íti 
Fdinus oí al*j.At vero ín iu -
[b>rioj quod pracílatur á vaf. 
o ; -ha:c presrentia exígi tur . 
íertoriOj^x me 
de teltioiis ¡ c 
ño tah t Abbas. 
rameto pro ^r 
ia lio docnip.o í 
refte B.ldov ckCouarrubla vbifupra. E x 
•i ver L). f i i o m . po te í i decidí du-
bi t ío CQinmyiiisjan luramenium p r s f t i -
tu n , coaviiunitatCjobiigctiHIusconinm-
líitatis cines ? Refpondetur :íi pra ' íHtum 
cfl:coile->ial*ter,tenetnrcominunitas: non 
tamen uiiguií,m(¡ íinguli íurauer int .Quod 
Ita íentiunt AbbaSjOC c o m m u n i í e r D o d o - Ahhas, 
res in díclo cap. yerítatü. Aliquando vero 
non obítanie íuraméto obligante pro fuc-
ce íTor 'b i iS jpnrc ip i tur ln lure , vt quotles 
Pominus veí Prxiatus mutatur, fíat noua 
tecognitio fídelitatisj& obedientiíe í l l iqm 
in dignltatc,^ dominatu fuccedíf. I d tamé 
non propter neteís l ta tem iuramenti: fed 
prbpter maiorem quandam debiti iuramé-
t i recordationem , maioremque domini 
bonoratioeem. Et ita folüm potefí: tanquá 
debitum exki , incaEbusiureexprcí&is , ve 
cap longinqmtóte. 12 .qugEÍl:.2.ibí:profefíio* 
nem fmm m confpdíu Ecclejia remtiare , ve 
b e n é n o t a t C o u a r r u b i a s d i c t o . ^ . j , num.y. £0U4rrH£ 
verfu 0. 
Alia poterat difputarí, qu.T omitrorqula 
fn fiinilí á rae difputatafuntivetbigratiajde 
oblígatione iuramenti in cafu dubio . Sed 
de hoc In primo tomo quxí l .SS.ar t^ .d l fp . 
3.&: 4. Item deinceptione, 3c duratlone 
cbligationis iuramenti , dequoinmateria 
de voto difp. 8. I t e m , an elapfo temporc 
obl igationis iuramenti prora¡ílbrij,oblio-a-
tio eius perfeueret ? VIde difp, 9. de voto. 
I tea i ? an qui nequit Implere iuramentum 
L l <¡ tcm-
S í * 
t emporepra ' f ín i íó j teneamr i l ludprícue- A 
rsure , & luramentum prius iniplerc, diíp^ 
lo .Prxterca ,quícl í i t iuramentuni condí -
tionatum, (Scdeeius oblígatlone ,d í fp . n . 
de voto 
A T ^ T l C V L V S V I H . 
V t r u m m a i o r f i t ohligatw i u r a w e " 
t i ^ u a m r v o ú \ 
D OC T A V VM fie 
procedicur. Vide- B 
tur quód inaior fie 
obligatio iuramen 
ri quám vori. Votuni enim eft 
fimplexpromifsio. Sed iuramé 
tum fupra promifsionera adhi 
bec diuínum teftimonium. Er-
go rnaior eft obligatio iuramen 
t iquamvot i . 
% ^ PríEterea.Debiliusfoletper 
fortiusconfirman. Sedvotutn 
interdum confii matur iuranie-
to. Ergoiuramécum eñ fortius 
quára votum. 
3 ^ Prsterea.Obligatio voticau 
íacur ex animi deliberationejVt 
M. r. fiipra didum eft.Obligatio au-
tem iurameti caufatur ex diui-
na veritace, cuius teftimonium 
inuocarur. Cum ergo veritas 
Dci excedat deliberarioné hu-
inanain, videtur quód obliga- D 
tio mramenti fitfortior, quám 
obligado voti. 
E D C O N T R A , per votum 
obligatur alíquis Deo; per iura 
mentum autem obligatur ali-
quisinterdum homioi . Magis 
autem obligatur homo Deo 
quám homini. Ergo maior cíl 
obligatio vori quám iutamen^ 
t i . . 
f R E S PON DEO dicendum, 
quód vtraque obligatio, ícili-
cet voti & iuramen t i , cauiatac 
ex aliquo diuino: aliter tamen, 
&ali ter . Nam obligatio voti 
caufatur ex fidelitatc,quaDco 
debeinus, vtíciliceteipromif-
fumfoluamus. Obligatio ante 
iuramenti caufatur exreueren-
tia quam debemusei, ex qua te 
nemur quód veriíicemus id , 
quod per nomc eius promitti-
mus. Omnis autem infideiitas 
irreuerentiam continer, fed no 
conuertitur. Videtur enim iníi 
delitas fubieeli addominum, 
eíTe máxima irrcuerentia. Ec 
ideó votum ex ratione fuá ma-
gis eft obligatorium quám iura 
mentum. 
f A D P R I M V M ergo dicen-
dum, quód votum cíl promif-
fio non qu^cunque,íed Deofa 
da^cui iní idelem cíTegrauifsi-
mumeft, 
C Ad fecundum dicendum, 
quód iuramentum non adhi-
beturvoto quafi aliquid firmi9, 
fed vt per duas res immobiles 
maior firmitas habeatur. 
^ Adtertium dicendum, quód 
deliberatio animi dat firmita-
tem voto,quantum ex partevo 
uentis eft.Habettamen maiore 
firmitanscauíam ex parte 
Dei,cLii votum 
offertur. 
S f t m m a 
Vtrum maior fu ohltiatlolummcnti quam voti? t 
Jííaior. 
Medina, 
Ñauar , 
S t m m a T e x t m . 
ADpropoí i ra rn difficultatem refpon-dct D . T h o m . v n í c a conclufionejCju^ calis e í t . Votum ex íua ratione, eí t 
iiiagis obligatorium quám iuramentum. 
Q u arn pi obat ín argumento fed contra,ex 
eo quod votum dicit promifsionem fadam 
Deo : iuramentum autern , nonuunquam 
íit homini ^ licet fiat per Deum . Et fie ex 
parte illius coi íit obligatio, fanclior atque 
maior erit i l la, quae eí} in voto,quá quíe efl: 
in iurameto. Et in corpore articuli hac ra-
tione; v traque obligatio, feiliect voti & iu-. 
ra in en t i } cauíatur ex aliquo diuino : aliter ^ 
tainen Se ahter. Nam obligatio voti cau-
íatur ex fidelitaie, quam Deo debemus: 
obligatio autem iuramenti cauíatur ex re-
uereníia quam debemus eidem;fed infide-
litas ei lpeior quanj irrcuerentia 3 omnis e-
ni in iuiidciitas eft irrcuereniia , & n o n e 
contra: er^o votum ex íua ratione, efl: raa-
gis obugaionumcjuara iuramentum. 
Solee contra concluíionera D . T h o m . 
aíterri ioannes Maior in 4.dÍ lb°nct38. vbi 
poí t quaeílionem quartam club, 2. íenren-
tiam oppoiitam lenet . Sed hocDoftore 
omil io , quia fundamenta eius non impro-
ban t íententiam D . T l i o m . fe offert loan-
A gat,non obllante metmergo fignum ef l /a 
ciliusimpediri obligationem v o t i , q u á m 
iuramenti:ergo fignum e í l , t l ] e minusgra 
uem vot iob l i^a t ioném. Similear<¿ument.ü 
poteí l : fierij quia facilius videtur diipeníari 
ín voto quám in iurameto : ergo minor e í l 
eius obligatio. 
D i c o p r i m ó . O b l i g a t i o iuramenti aíTer-
torí) maior eft quám obligatio vot i . H s c 
n o n e ü vt reor contra D . T h o m . qui fi be-
n é , Scattenté infpiciatur 3 nonloquitur de 
aíTertorío iuram ento > fed tantútn de pro-
miíTbriojibi: Obligatio iuramenti caufatur j ^ fhom 
ex reuerentia quam debmm Veo, ex qua te* 
nemur 3 quod yerificemu* idquodper nomen 
eimpYomtttmm, Ponderanda eft illa v o x 
promittimui, 8c illa obligatio turamenú, quae 
videtur á D . Thom, applicari in proxirné 
praecedemi articulo,iuramemo promi l lo -
rio,dum ah-.OMigatio refertur ad aliquid fa~ 
ciendum., y el dimtttendum, Vnáe non "nde* 
tur refpicere iuramentum aj]ertormm'ifortaf~ 
Je quia ajjertorium yelfupponh obUgatiorié) 
y el illam includtt. Et hoc videtur probare 
il lud primum argumentum pro Medina 
adduélü : quia qui iurat aíTertorié allquod 
faIíum3proteftatur Deum eíTemcndacemj 
non enimpotef t tef t i í ican falíitati, n i f i i p -
í^fa í íusef t . Sccus i n voto , nulia fittaiis 
proteftatiomec proteflatur fie vouens, Se 
nes de Mcdinadi.') .de cominét ia Sacerdo- C poftea non implens, Deum eíle infidclem 
tum, cap. 22. ¿k 23. oppoutumlenticns: a 
quo non longe abelt Ñauarrus , cap. J 2. 
num. 32. quamuis dicatfe conciiiare opi-
nionern D.T l io rna : & Medina ' : qua- opi -
nio Medina; aiiquibusmoderm's piacet, <3c 
conantur probare. 
Probatur autem primo J quia iuramen-
tum ita obligar , vt eius fractio repugnet 
Deo contr3r]e:& quantum eft Ítí fe,aliquid 
i l l i imputet quod natura eius repugnar, 
nempe au te í í e teftem mendacij jauteífe 
ínfidelem ín promiís is . V o t u m autem ita 
oblígát, vcfi n o n i m p l e a t o r j l i t é t n o n red-
datur Deodebitum; no í i t amen aliquid iíii ^ Deum cííe poíle teftem mendaci): tamen 
aut mendacem: fed dumtaxat eft Deo i n f i -
delis ,non reddens debitum promiíTum. 
Dices rortaíIe,eum qui per Deum menda-
cium iurat, non faceré Deum mendacem, 
ñeque id intendcre:fed folum quodammo-
do Deum fingere Deum ignoranrem aut 
mendacemrideft, ita fe gerere erga Deum 
ac l i mendax eífetjVt videtur coiligi ex D . 
Thom. íupra quaeft.i 3.art.3. ad fecundum. 
A t q u i votum frangir, re vera negat debi-
tum D e o ^ f t q , i l l i infidelís, quae maior i r -
reuerentia videcur.ilefponderur. Periurus 
non errat i n í i de , ñeque fpeculatiué putat 
coniranum ipd iniputetur : ergo maior eft 
obiíg^tio iuramenti . Pate tconfeqúent ia , 
quia heut maior eft íniuria, qua; fu cum po 
frciuacontumelia, vel lafione honons al-
terius , qua ftt omifsip alículus honoris oc-
bitin'ta maior cíl obligatio, quae violari no 
po te í l í inepofimia contumelia & ; n h o -
noratíonej Cjuam qus confiftit in non red-
dendo debito.Secundo argumentaturrqma 
votum í k t u m ex meru gTaúi, eft inualidú 
ad ob i ígaadum; iuramcmuin autem o b l i -
prac'fice & ipíofa¿lo3ita fe gerit erga D e ú , 
ac fi Dcus poíletfalfiam teftificare. Se quá -
tuin eft in fe ad hoc illurn induc í t , etiam l i 
formaliter hoc non intendat : ille autem 
pradicus contemptusfufficit ad maiorem 
graüiratem in periurio quára ín voto . I tem 
ílle modus iniuricL• íiifíicit vt periurium af-
fertorium, ín quacunque re mínima fit pee 
catum mortale. Secus ín votis3 vt inferius 
dicemus. Signum ergo eft,periuríum aífer 
toriutn magis repugnare D e i excelicnti^. 
Dico 
S 4 ~ % 
Dico fecundo a i m D . Thom. & ó m n l - A 
b m eius dlícipulis. Obligatio voci maior 
eíf quám obligatio luranientiptromiírorij , 
Probatur ratione D.Thomae :quía per v o -
tu¡n íides datur direde Dco:per iuramen-
lum prdmiíroriurn vt íic, no datur ea fides5 
íed folúm adducitur Deus vtteftis p romi í -
fionis. Prior autem refpeftus ad Deum, 
magis vldetur pertinere adDeihonorem: 
quia magis direclé i l lum refpicit. Secundó 
probaturiquía illa maior obligatiojqu^ re-
pentur in iuraraento aíFertorlojfSc illa ma-
ior grauitas ,qua£ reperitur i n per iur io l i l i 
o p p o í i t o , non Inuenitur ín iuraméto pro-
miirorio:5c in reliquis excellentms eft vo-
tumvt clarumeft: ergo exccdit etiam i n g 
obligaríone . Maior probatur: quia iura -
mentum promilTonum, non obli^at,Deü> 
ctiará pradtice, vt teftiíicetur falí i tat ipro-
m*ttcntis,ita vt fi promiísio deficiat, Deus 
obligctur ve íit mendaci) teftis: fed tan-
tum praebetfpecíalem firmitatem promif-
f ioni ,quafi per fideiufsionera . Qua re f í 
non impieturpromifsio, non fit Deustc-
fiis íalütatis : fed irreuerenter tradatur, 
quandoquidem nulia habita ratione auto-
ritatis eius, verbum prorniííum íub illius 
autoritate nonimpietur. Hafc autem irre-
uerenría minor eíl quám infidelitas v o t i , 
v t colagitur ex didis. 
Declaratur hoc, exemplo corumquae ^ 
Interdum apud homines geruntur. Nam 
fi quís pa í tum iniret cum Rege 3 & fimili-
tercum alio fibi xquali in praefentia Re-
gis, adducendoRegem ín tef tem feruandí 
pa¿ lum j quod n i l aüud eíTet, nifi daré au-
to n tare m contradui , co quod inpraefen-
tia Regís celebraretur, & ab eo quali íuíci-
perctur fub p ro te í t i one 5 ácquaílfideijuf* 
fione:certé per violatíonem vtriufquepa-
£li j c e n f e r e t u r R e x c o n t e m n í j fed multo 
magis per í r ad lonem pad i cum ípfo Re-
ge in i t i (loqucndo per f? & ex genere fuo) 
quia magisdiredé In eo offenditur perfona ^ 
Kegis , í k u t eíiá raaiores partes habet Rex 
ín prioricontradu, quám infecundo . Sic 
autem fe habere Deum in voto,<St iurame-
toperfpicuumefl:. 
A d argumenta vero pro e p í m o n e 
Medinae refpondetur.Ad prlmum negan-
do maíorem, fi Gtfermo de iuramento pro 
miflorio quoad aíTertionem de futuro: 
quia non adducitur Deus ve teftificetur 
cnuntiationi de futuro, i ta quod fi verba 
non actequentur fa í l i s , Deus mendax fit; 
fcddumtaxat v t nomen D e i inuocatum 
praebeat firmitatem, <Sc autoritatem aífer-
t ion i de futuro , quód futura í i t . Quod ir -
reuerentia ef t , fed non tanta qualis repe-
ritur in vot i tranfgrcíslone , v b i e x p r e l í c 
& d i r e d é Deus infideliter t r ada tu r ,non 
reddendo ci débitum . Secus continglt i n 
iuramento aílertorio, in quo Deus adduci-
tur i n teftem cnuntiationis de pradenti, 
aut de praeterito: cui fi Deus tc í i lhcctur , 
& faifa eft enuntiatio j neceíTarió Deus ef-
fet ignorans,aut mendax.Sicut in humanís 
quí teftíficatur falfitatí, mendax eft ; non 
veró Ule qui teftíficatur enuntiatloni de 
fu turo , aut promiísioni,cuíus execut ío ab 
aliopendet. 
A d fecundum refpondetur negando ma 
iorem,liando in iure natura ; & ídem díco 
de iuramento. A t veró iure pofi t iuo, Ec-
clefia quaedam vota irritault luftis/caufís 
mota^ác potuiflet Idem faceré i n iuramen-
tIs,rion tamen fecit . Vnde non coll íg ' tur 
ex hoc maior obligatio iuramenti, q u á m 
v o t i . Et ídem dicito ad i l l u d , quod faciiior 
eft difpcníatio vo t i quám iuramenti: quo 
admiílb,nil contra nos, Ad te r t i um Diuus j ) fhm 
Thomas hic ad fecundum bené re íponde t , 
iuramentum addi voto , non vt fie maior 
obligatio , fed vtfirmetur promifsio duo-
busvinculis. Quapropter votum íuratum 
magis obligatorium eít ex t en f iué , q u á m 
folum votum,non in tenf iué . Etenim dúo 
diuerfarum rationum non faciunt vnurn 
maius intení iue .Votum autem iuracumiex 
parte vot i habet intenfiuam aequalitatem: 
& ideó fimpliciter dicitur rnagis obligare. 
D 1 S P V T A T I O I I 
A n i u r a m e n t u m f a B i m c o n t r a 
pr ius T J o t u m pr<eualeat ftc adeo 
t v t aholeat oUigat iorwm ato t i 
a n t e a f a t l t ? 
Aec difpmatio á rae fnftruda eft / 
p rop te rGra t í anü qui 22. quz íK CratÍMUf* 
4.^.vltimo aitjcum quí poft v o -
tum caftitatis iurat alicuí íe cam 
dudurum in vxo rem, obí igar i iuraraento: 
& citat pro fe Auguftinum, cuius locum 
non inuenio. Ni t i tu r autem Gratíanus ü!o 
fuo fundamento, quód obligatio Iuramenti 
maior eft quám obligatio vo t i . 
Haec fentcntia GratianI falíífsiraa eft, Se 
á Glofla ibideip, de. ab ómnibus iure e x p í o 
/ fas 
jlnumme?2t.faBum contmprlm lvotum>aholcat ohh^it. Z ' O ! Í ? J ¿ j 
Couarr, 
ÍMim'd iuramentum contra prius votum A 
aut iunmcntum valida/CÍl: de re intriníec é 
mala (quldquid iit an obligatio iuramenti 
íit maior quam v o t i , nec ne) ergo non eft 
vaiidum. £ t habctur hoc expreíTe ín cap, 
/tcttt. de Tponíal, ¿k: íbi oranes Doctores. 
£ x quo bcnéinte l l ig i tur cap.í«<í «oí.pri^ 
mo .de iure iu rádo .vb iex duobus iuramé-
t i s , poílerius dícitur pra^ualere : non quia 
poíler ius p t ímum aboleretjfcd quia p r imü 
fuerat Inualidum. 
Quod dico de iuramento fadlo contra 
prius votum3aut iuramentum , dico de I u -
ramento contra promlfsionem legitlmam, 
ík vaildam:videlicet non haberc vini j neqj ^ 
induccre obligationern,quía eíi de materia 
iliicica, puta de adu contrario promifsioni 
í impl ic iobl igant i in confcientía^fíue o b l i -
gatio orlatur ex íidelitate , í iue ex suflitla, 
Itadocet Couarrubias ind i f ta 2.parte. ^« 
2 .num .4 .ver£cíeterum,vbi pro hoc allegar 
Syluejler, C3P' WM™5-de iuremrando, ¿k. Sylueí ter 
xetboiiuramenttm* qusell:. 12.qui citat I n -
ri ocent.In contranuui. Sed quidquid fit de 
Innocent io , quem in hac re eíTe ílbi con-
Pdftomtt, trarium notat Panormitanus in cap. ficut. 
de fponfalibus, tenetipfc noftram fenten-
Bomuent. tj;ani carn fere ómnibus Theologis, Bona-
CabneL u e n t u r a j G a b r i e ^ P a l a d a n u s ^ o t o i ^ . d i í l : . C 
Paludan, 2 7, (Sc 28. dlcentibus > priora fponfalla non 
Sotttf* dlífolui per fubleqiieniiaiurata.Qnx etiam 
eí l cornmunis fentent ia lur í íper i torum ín 
codem capitulo. 
Sed contra principale aííertu huius dif-
putationis eít argumentummam adusfa* 
¿tus contra prius iurarnentum,licét fít pec-
catumjvalidus elh ergo etiam iuramentum 
fa í lum contra aliud prius, valídum erit. 
Coníequent ia tenet áparitatc rationIs,imó 
a fo r t lo r l : quia Iuramentum efl: nobilior a-
¿lus , (Sc maiorem habet eífícaclam quam 
a l i j . Antecedens patet multi í exempíis . 
Narn íiquis iurauit non donare, <Sc donatj ^ 
l ícet maie agat, valida eft donatio, fi nihi l 
allud ci obftetquam Iuramentum. I tem, íí 
quis iurauit non reuocare procuratorem, 
& reuocault j valida eft reuocatio, vt dix ít 
Clojpt, GIoíTa In cap. vltImo de procüratorlbus ín 
¿ .verbo reMocatííS.liem, tlquis iurauit non 
í ideiubere Inconfulta v x o r e , Se poí lca í i -
deiuíslt j valida eftfideiuislo. I tem , íiquís 
iurauit íponfalia cum al*qua,¿tpoí}ea con-
traxit cum aliaj valídum eíl marrimonium, 
ca.ficutAe fponfalibus. Imól icet lurauerit 
noncontrahere matrlnwii íufí poí lea con-
traxit ,valídum e í l m a t r i m o n l u m . Ec ratio 
c í l :qu!aiurametum lú ci prohibc^taclumj 
non irr i tat i l lum : licuflex prohibens non 
femper irritat; ergo non o b í b m c Iuramen 
to valct adus. 
! Egregium dubium eíl hoc. Cu i l erpon-
deo conuidus a r g u m e n t o : a ó l u m contra 
prius Iuramentum faclum,non irritar: ex 
viprlorisiuramentl.'quidquid fit fi aliunde 
fíat irrItatio;v.g. propter legem Irrltantem 
adum iuratum. D e quonen eíl modo dif-
putandum . Híecef t fenrentia cornmunis 
Iunfperltorum)cap,¿«¿í,//fíío.deiurclur<in-
d o j & í n cap.^/Zc^o.de praeb. Sylueíler ,¿«- Syluejl, 
ramentum.^.quzñ. 12.Angc\m¡Í!traMentu. /ingelítS. 
^.num. i y.Couarrubias álcXo^p^iiarntiis .• Coturrub, 
2.parte)$.2.num.4.verf.£,íEíer//w.Raiioeft: 
quia iuramentum licet auferat Ijberam po-
te í la tem faciendl, ímponendo obligatio* 
nemjnon tamen fimpliciter aufert potefta* 
temfaciendi, velvolendl :5c ideolkc ta -
¿lus contra iuramentum maleíiatj validus 
cílc poteft. Sed dubitas: íi iurans iarando 
velit i l lum a¿lum írrltum faceref N o n po-
teft; quia poftea poterlt voluntatem muta-
re , & faceré actum prohlbi tum, & valide 
í ie t . In quo notanda eft diíterentia Int er le 
gem,(3c iuramentum: nam lex quamuis fíe-
pe prohibeat af tum, non Irritando il lum ji 
poteft tamen vtrumque faceré , 3c facit i l 
vtrumque declaret:fecus ín Iuramento. Ra 
t ío dlfferentiíE eft: qulalrritatlo quam facic 
l e x , prouenit a volúntate fuperioris, erga 
quam non poteft íübdi tus . Iuramentum au 
tem prouenit a volúntate iurantis, quas h -
cetiurando llget quodammodo lurantemj 
non tamen ob id priuat fe poteftarc,Óc do-
minio (ux voluntatls. Et Ideó poteft fem-
per efficaciter mutare prlorem volútatcm; 
Se confequenter valídum faceré effeclum, 
quamuis in eo peccet.Itaque licet faceré a-
¿ tum contrarium iuramento fit contra ob-
ligat ion c ni quam Inducit:at quod adlus lile 
Iiabeat e í fedum fuum,non eft contra iura-
mentunijncqj Illa eít materla,ln quam pof-
íit cadere Iuramentum. Ac prolnde quam-
uis iuramentum prohibeat af tum, non ta-
men irritat illum . Secuscft depofteriori 
iuramento ficiendíaíKim contrarium prio 
r l iuramento-.quia tune iuramentum pofte-
rlus fitírritum ex defeéhi materiae ; et-
eüim per prius iuramentü effeíla eft mala: 
ac prolnde íncapax iuramenti. Quare ad 
argumemum negatur confequemía , 3c ad 
i l !ud,quod Iuramentum eft nobilifsimus 
aí lui jconcedlrur : 3c oh id non poteft cade 
re fupra materiam prauam. 
Pro 
Pro cuiusarapllon explkationeaduer- A tiam diuinam. E f g O multo m i -
teeduai, aliud eíle promittcre adura c,on^ 
traritim pr ior i íurarnento , & eam promif-
fíonem iuramento confirmare: aíiud vero 
cííe confirmare adliumiam faílum contra 
iuramentum. Primum enim dicitordinem 
ad adumfuturum iuramento contrarium: 
& ob id intrinfecé malum, & iuramentum 
nullius valoris.Secundum autem non fie fe 
iiabet; nam quamuis fupponat prauum a-
d u m , n o n tamen caditin i l l u m v t malus 
cílj fed in eífe£lum eius qui bonus eft . V t 
íi quis contraxic, & cófumraauit mattimo-
nium contra iuramentum, vel votum cafti-
tatis, vel contra iuramentum contrahendí 
cum alia : lícét poftea iuret perfeuerarein 
matrimonio i l lo , rem bonam iurat, quam-
uis eíFeftafuerit medio peccato. 
B 
A \ r i C V L V S I X . 
VtYttmali(¡ms pofíitin iuramento 
dijpenfare 1 
D N ON VM fie pro 
cedicur. Videtur, 
\ quód Ruiluspofsit 
difpenfarc in iura-
mento . Sicut enim veritas re-
quintar ad iuramentum afler-
toriu,quod eft de praeterito vel 
pr^fenci'.itaadiuramentu pro-
miíTorium, quod eíl de futuro. 
Sed nulkis poteíl cum aliquo 
difpenfare, quód deprsefenti-
bus vei praeteritis iurec contra 
vericatem . Ergo eciamnullus 
ñus per aliquem alium poteíl 
fuper hoc dirpenfari. 
3 í Pimerea. ín voto quilibec 
Epifcopus poteíl difpéíarc, cx-
ceptis quibufdam votís, m x ío 
l i Pap^ referuantürj vt íupra ha q. praed 
bitu eíl.Ergopari ratione in iu - ^ ' ^ M ^ 
ramenco, fi eíTet dilpeníabile, 
quilibet Epifcopus poflct diípé 
íare. Quod tamen videtur cífc 
contra iura^ Non ercro viderur 
quód in iuramento poísit dif-
penfari. 
ED C O N T R A eíl,quód vo 
tu eíl maioris obligationis qua 
iuramentum, vt fupradidum 
cíl.Sedin voto poteñ difpenía- m.prmL 
ri;Ergo in iuramento. 
^ R E S P O N D E O dicendum, 
quódficutfupra diclum eíl, ne 
cefsitas difpenfacionis tam in le 
ge quáin voto, eíl propter hoc 
quod id quod infe vel vniuer-
laliter c o n fid e ratumjeíl vtileóc 
honeílumj fecundum aliquem 
particularem cuentum poteíl 
effe inhoneí lum, &nociuum, 
quod no poteíl cadete nec fub 
lege, nec fub voto. Quod auté 
aliquid fit inhoneílum vel no-
poteíl difpenfare,quód non fa- D ciuum^cpugnat his qu^ debec 
ciat alíquis eífe verumidquod attendiin iuramento. Nam fi 
cum iuramento in futurü pro-r 
mifit. 
2. $ Pr¿Eterea.Iurametumpro-
miíforium inducitur ad vtilita-
tem eius cui fit promifsio. Sed 
il!e (vt videtur) non poteíl rc--
íaxare,quia eíl contrarcucren-
fit inhoneílum, repugnar iuíli-
tiae5fi fitnociuu repugnar iudi^ 
ció. Ec ideópari ratione etiam 
in iuramento diípenfari poteíl. 
^ A D P R I M V M ergo dicen-
dum, quód difpenfatío quxfit ' 
in iuramento, non fe extendie 
'< ad 
V t Y i m a l i q u i s q o f t t i n i u r a m e n t o d i f y e n f t r c ^ * J . 
adhocquodaliquidconrraiu- Á rum :6carali promifsionc po-
rameotum fiar. Hoc enim cíl teíl abfoluerc illecui promif-
fiofada eft, Intellígirur cnirn 
iamci foluiíTe prottliííurn,quá^ 
do facic de co fecundum eius 
vtiliratem. Alio modo promit-
tít aliquis alteri quod percinct 
ad honorem DeijVel vtilitacem 
aliorum:putá íi aliquis fub iura 
meto promittac alicui fe incra-
tu rum Religione * vel aliquod 
irnporsibilc,cúm obferuatio iü-
ramenticadat fub precepto di-
uino,quod eíl difpcnfabile, fed 
adhoc fe extendit difpenfatio 
iuramenti, vt id quod íub iurá-
mentó cadebat,íub iuramento 
non cadat: quaíi non exiftená 
debita materia iuramenti,ficuc 
, 6c devoto íupra diximus. Mate 
l i o . ^ 2 . * na autem iuramenti aíTertorij^ ^ opus pietatisfadurum.Et tune 
quod eíl de pretéri to .vel pne-r ille cuipromittitur5 non poteíl 
. fentijín quandamnecefsitatem 
iam tranfit, & immutabilisfa-
¿la eíl. Et ideó difpenfatio non 
refertur ad materiam/cd refer-
rcturadipfum aólum iuramcil 
t i . Vnde talis difpenfatio dire-
clc cílet corttra príeceptum di-
uinum. Sed materia iuramenti 
abfoluere protmttentcm: quia 
promifsio non eíí facía ei prin-
cipaliter,fed Deo: nifi forte fie 
interpofitacoditio j^atione cu 
ius pofsit, fcilicet íi i l l i videbi-
tur cui promittitur, vel aliquid 
aliud tale. 
^ Ad tertium diccndumjquód 
promiíforij eíl aliquid futurum C quandoque illud quod cadit 
quod variad poteil 5 ira íciliccc fub iuramento promiílbho eíl 
manifeílc repugnans iuíliti^: 
vel quia eíl peccatum ; íicuc 
cüm aliquisiuratíefadlurúho-
micidium í vel quia eíl maiorís 
boni impeditmumjficutcum 
aliquis iurat fe nonintraturum 
Relígíonem . Et tale iuramen-
tum difpenfatione no indiget: 
fed in primo cafu tenetur ali-
f Ad fecundum dicendum, D quis tale iuramentum non fer* 
quod homo poteft alteri pro- uarc.In fecundo autem calu l i -
quod in aliquo cuentu poteil 
eíTciilicicum 6c nociuü, 6c per 
confequens non cífc debita ma 
teriaiuramenti.Et ideó diípen-
fari poteft in iuramento pro-
iniíforio, quia talis difpenfatio 
rcfpicit materiam ÍLiramentia6¿; 
non cotrariatur precepto diui 
no de iuramenti obferuatione. 
mittere aliquid fub iuramento 
dupliciteí, Vno modo, quando 
promittíc aliquid perrinens ad 
vtílitatcm ipíius; puta, fifub 
iuramento promittat fe ferui-
turum ei, Velpccuniam datu-
citum eíl,&: feruare,& non fer-
uare^t fupra d idu eíl. Quan* a H , ? M £ i 
doque veró aliqtíid fub iurame ^é799* 
t o promittitür, de quo dubium 
eí l , vtrum fitlicitum vel il l ici-
tum 3 proficuum vel nociuum, 
a u c ' 
a u t rmipliciCcr, a u t i n a l i q u o c a A ratiopoftulat vt etíam Iniuramento fien 
r \ ' -1 i i : T polsit djlpenlano. 
i ü , & m i l O C p o t e l t q u l i l b C t t , p U jvialta díximus ¡n Pmno tomo agentes 
copusdifpenfare. Quandoque 
verófub iuraméco proinittitur 
aliquidjquod eft manifeftc l i d -
tum Se vciIe.Et in taliiuraincn-
to non videtur habere locum 
dífpeofatiéi vcl commutatio, 
mfialiquid meliusoecurrat ad 
comniunemvtilitatemfacicn-
dum : quod máxime videtur ftamacneceílaríamcoiiditíoncniiuranicn 
m t m m t ad poteftatem Pap e^, tl.Secundum ^ i ^ i ^ ^ t í ^ ha-
r . . i ^ L bentc poteí ta tem i rn tandi . Te r t íum cft 
commuta t ío . Quarrum efteredítorí? con-
donat ío .Quin tu ín eO: diTpcnfatio, D e his 
%il lat í in dicenduin eft. 
de voto^.SS.art.p.ck fequentíbus,qi!x re-
co lendafunt .Modó vero de caufis cxtijfan 
tibus ab ímplct ione iuraiuérí, vel fimplici • 
ter,vel ex parte, aut tjUocünque alio modo 
d l t endú . Qua: fere omnia attígit D . T l i o , 
i n hoc articulo, ¿k folutionibus argumen? 
tó ru i t i . 
•Quinqj funtfontes feu capítajVnde p r ó -
uenire poteft vt iuramentorü proroiíTorio-
rum ceíTetobligatlo.Primum eft ex nuua-
t íone materís iuratie, auferente íubúitclle-
qui habet curam vniueifalisEc-
clelicE; vel etiam abfoluta rela-
xado , quod etiam ad Papatn 
pertinet in omnib9generaliter, 
quae ad difpenfationem reruna 
Eceleílafticarú pertinentafuper 
quas habet plcnitudincmpote-
llatis.Sicut 6c ad vnu mqucniq^ 
pertinet irritare iuramentutn, ^ 
qaodaüb i fabd i t í s fadum eft, 
circa ea qux cius poteíht i íub-
dmitur: (¡cut pater poteft i r r i -
tare iuramentumpuellíE5&: vic 
vxoris,vtdiciturNíumer.50.1i-
p a c e L c m ^ ¡UpXíl ¿ Q Yoro didum 
c í t , 
SummaT'extM. 
Oaclulio eíl; affírmatiua, quam pro-
bat D . T h o m . í n argumento fed con-
tra,per locum á maiori. Nam íi In vo 
to^uius vinculum eft maiuscjuám iuramé 
tÍ5potefl; üerldíípenratlojáfort iori poterí t 
etiam íicrl ín luramento. £ t in corpore arti 
culi \uc rauoue. Necelsitas difpcnfatíoriis 
invoio^ in legc indecmerg í t jCiuod cótín-
git jofriciom aliquod vniucrláliter conííde 
r-ituiu eiTe licítiijVtile, 6c h o n e í t u m : & fc-
CHo ium partú ularé euciuu repeririinho-
l i t - i K i i i i , ^ ijociuinn jaiqueaHep neclcgís 
liec voti deberé eñe materiam.Sed JÍOC i p -
iu in vfuucmrc po t c í l ín íuramcnco ;ergo 
D 
D I S P V T A T 1 0 1 . 
A n f e r r e r u m i u r a t a r u m m u t a t i ú -
v e m ceffet ohhgatio m r a m e n t i i 
Efpondetur: fi res íuratarfuerint 
notabil í ter mutatíe , hoc cft ü, 
non permaníerint in eodem íla» 
tu , ín quo antea erant quando a 
principio iuramentum e í fedum eíl,cefla£ 
obligatio iuramenti. Exernplum coinunc 
eíl ,de iuramento non ingrediendi talem 
d o m ú m , propter vitandam occafioné pee-
candi : ablata illa occafioneceíTat obliga-
t io iuramenti i l l ius . Ad hancaírert ioneii i ^ 
r e d u c i t u r i l l u d q u o d D . T h o m . d i x í t i n ar-
ticulo j .huius quxfb'onis, fcilicet poí le ef-
fe iuramétum á principio f aüum cum dif-
creuone,^ obligare: poftea vero per nouá 
mutationem ficrí impoísibilem impletio-
ncm eius:ác ideó ceílare illius obligatione» 
Ethoc non tantúm intelligendum eft d« 
ímpofsibüi fímpliciter: fed etiam cleímpof 
fibi l i humano modo,ideíVira indecéte, vel 
diííicilí > vt non fít verofimile fuiíTe í n t c n -
tum á íurante. Quod habetur aperte in ca. 
quemadmodum.de iureiurando.vbihabetur 
communiscafusjde eo qui iurauicfponfalia 
cum vi rg ine , qua: portea rprnicata eíí : : Se 
ideó non obligatur. Idem colligítur ex ca, 
petitio.dc cap.breui.eo¿cm.lbv.mfi dtfjicuU 
tas exiftatpropter quant requifitus nonpofsit 
£cclefi$juhemre. Idem collígitiir ex cap, Jnnocent* 
T ^ / í í . c o d c m í v b í I n n o c e n t . P a n o r m i r a . Panotmit 
5c 
J n iuramet.fupm tí^40ÍÍl^0ti^^ ftmatir.faBaftt l i c í t a l j ^ f 
& nlí] conOítuunt genérale regula: fi tanta 
mutatlo rerü fada cQ-, v t non fit veroíimíle 
iuraiite habuif le ín tent íonem fcobiígandí 
ad rem adeo difficllem,aut indecente; tune 
íuramentum cení'endum eíl vt caíum íllum 
non comprehendat. Et haec bené nota pro 
dcclfione multorum caíuum, c^ui frequétes 
¡¡ylfieflzr. a^Cit 'm ^ ac "Atería,vt videre Hcet apud Syl 
Angelus, lle^r» íurdmentnm. 3.quaífl:. i . & 2.(Sc A n -
gelum ituramcntum.^. & alios Summiftas. 
Solüm hic poteíl: dubitari : A n ín humf-
modl eucntibus ceflet obligado iurarnenti 
ipfo faíí o 5 an verb fit neceiraria relaxatíof 
SotttS* Sotus 1114. diiíh'nct. 27. q. i .art .3. videtür 
a í l e r e r e , eíTe neceílariam relaxationeni, 
quatenus d ic í t : Si iuramentum[ponfaliu Ín-
ter legitimas per joñas mtercej^itjquamuh po-
ftea occurrdt caufa dijjoluendifponfaliajtwa 
ejje fine iurarnenti difpenfatione dtjfoluenda, 
j W X o p ^ Ét idcmí 'cn t i t Ludouícus L ó p e z 2,parte 
cap. 36,<5.proptercacirca, dicensid eíTe ve 
rum , quando po í t rponfalia iurata jfponía 
íbrnicata eftjvel non inuenitur virgo. 
Nili i lonunus oppofi tü cenfeo veríu&fei 
cet per folá murationé materiaE fien poíTé, 
v t ipfo faíto ccíTcc obligatio iuramcnti,nec 
íit neccííariavlla relaxatio. Haec eft comu 
nis rentcntia íur i íper i torü in cap; quemad-
wodúm.ác Iuceiuri<5c ex. ipfo textu videtur 
rnaniíeíle colllgi: naibidici tur , ta l ia íura-
mentn poli: mmatione faftam no obligare, 
nec vlla exigitur relaxado. Et ratio textus 
id conuincit:quia iuramentüincludi t tacita 
condlcionéjquam proinifsiocui adiungitur 
inuoluittfcilicetjiiiíi res notabiliter miiten" 
tur.Sed vbi voluntas eft conditionata,deíi-
ciente vcl ceíTantc cod'tione, non fubííftíc 
obligatio: ergoin eodern euentu , iuramét i 
obligatio ipfo fació ccíTatjncque efl: per fe 
ncceiriria relaxatio. Hoc autemintelligcn 
áam eft quando mutatio efl tanta j vt certo 
confiare pofslt, confenfum promittentis, 
non fuiíTe extenfum ad promittendura pro 
Tilo euentu. Quando vero res dubia fueriti 
tune neíTacia eí l fuperioris autoritas. Addic 
nnocent, innocentius jn c.cum qutdam.de iureiurari-
do. Quando non ohjiame cejjatione obligatio-
mSifemaripoteji iurametu finepeccato, ahfo, 
lutionemprxmittendam efferfriufquam cotra 
ihid agatur. Sed hoc confiliuni eíl ad p r x -
ueníendum fcandalum, 8c fatisfaftioné Ec» 
clefiae, in rigore ramen non eíl neceflaruí, 
Panormit. vt i b i notauit Panormitanus, Se íequuiírár 
'Angelus, Angelus* iuramentum. 6.num. 1 i de Sylue-* 
Syluejl, í ler in 5 .q. 1. Cót ingere etíá poteíl jvt m u -
tatio fupemeniens ñ t fufficiens caufa con-
A cedendi relaxationenr.lictt per fe fola non 
fufficiat auferre obligationcm . E t íb r t a í l c 
i n hoc cafu loqiiicur Sotus ,Exépiü vero L u Sotuí • 
doniciLopez de fpónfalíbusiuratis, lnquí- Lud»Lo^t\ 
buspolleavel comnUttitur, vel eletegirur 
virginicatis violatioj neutiquam admitten-
dum eíl:quia iurí aperté repugnat. Idcmqj 
ín rriultis alijs caí ibuscont ingi t . 
Sed occafioneditlorum j mouetur du- n ^ i a ^ í 
bium non contetnnendum : A n íicut iura-
mentum quod ceílat ex mutat ionepíate-
riae, á bona in malam (3c illiciram 5 quando 
emiflum eíl fupra materiam illícitatn,<& 
n poflea materia facta eíl licita, an coalefcat, 
Se vimhabeat? Eifemplum fit.Iutauit quís , 
fe dáturürn equum Pet ro ,qué ame iuramé-
tum p r o m i f e r á t l o a n n i : iuramentum non 
eíl validum, quia cadit fupra materiam üi i -
citam.Sed poí lea tractu temporisjoannes 
creditor remitii tdebitum equum i u r a n t í i 
principio,vel contentus eíl aliafolutionc¿ 
Dubitaturjinquam,an iuramentum faclum 
reuiuifcat, i t av t ex v i iurarnenti teneatur 
i l le iurans daré equum Peno ? 
Et videtur vera pars affírmátiua. P r i* 
mórquia illud iuramentum iam poíeí l i m -
plen finepeccato i Secundó :qu ia íi t cm-
pore quofa í lum eí l iuramentum , prior 
^ promifsio iam non obligaret, vel proptet 
remifsionem conceíTam, vel propter re-
rum mutationem: tiinc citra dubium iura-
mentum obligaret: quia iam eíTet de re l í -
c i ta , ¿cita ceQaret ratio inualidítatis iura-
menti.Ergo íimiliter, quamprimum ceíTat 
po í lea obligatio promifsionisjincipiet ob -
ligare iuramentum . Confirmatur , quia íi 
á principio iuramentum fuiíTet de re l i c i -
t a ^ fafta eíTet i í l icita:eoipíb ceíTaret ob* 
iigatío iuramentijVt nuper dicebamus: cr-
go cüm feructur proportio ,licet iurameíl-
tum á principio íucrit de reíllicitaí quam-
primum fíat licita oblígabit . Huic fenten-
tiae fiauct Nauarrus d l d o cap. 12. num. 8p. X^dnátJ 
D vbí pro regula í la tu i t , iuramentum genc-
raliter fa¿lum, i tavt comprehendat teni-
pus , pro quo a¿lus iuratus pote í l eflcíicí-
tus, á illicitus J lícet faélum fit eó t e ropó-
re , ín quo adlüs eft íliícltüs 5 obligare in co 
tempore in quoa£lus coeperit efle licitus. 
Suam reguíam conatur o í lenderc Nauar-
rus ádduftis cxemplis . V n u m e í l d c i l l o 
qüi íu rau i tnon ingrcditalem domum fine 
vllá taufa vel ratíonc : quod iuramentum á 
principio non úb l iga t , quia vanum & te- I 
merarium cíl .Si autem contingat poílea ín 
illa domo eíTe oecafioncm peccand í , dicií 
M m Ñauara 
C m m * 
Pdnom. 
Nduarrus, pro tune obligare íuramentum 
illuihquía non e í lcur rd l r í nga tu r ad tem-
pusin qüo temerarium,&variurn cft.Alíucl 
l^auarci exemplum , Ti quis íurauic femare 
ííafuta alicüius Ecclefix , ín terqu .Tynuni 
crac contra C a ñ o n e s , & ideo iüícitum & 
in i lk im : íi tamen ( í n q u í t ) ftacutnm il lud 
po í í éa confirmetlir á Poí i t i f ice , <Scitaín-
cipíac eíTelíciturnj etiá íncipie tobl igare in 
ramentum ad íllud feruandü. Eíáem íentcn 
tia: fauet Couarrubiin 4.1 .parte,cap.4.$L i . 
numero i c . quatenus dicit , quanuiis í e -
cnrtda fponfalia noi l valeant durantíbüspi ' í 
mís:incipere tamé oblígare, í iprima dií lbl-
uanmrper mórtern auteonfenfum pnor í s 
í p o n f e , faltem In virtute promi ís ionis . 
I n oppoíi tum,videl icet huiurinodliura-
menta, qux h principio Inualidafuere quia 
de obiefta illicíco 3 portea non íierí Calida 
quantücunqj parcríá imiteturjfiue de ma-
la in b o n á , fiue deimpoftibílí in pofsibílé, 
vel alíúá íimiiéVprobatur pr imó ex regula 
iuris iB.ínó.IsFonjirmatur tmtfu temporü, 
qniid de ture ab inhio nofubftftit. Sed in cafu 
huius dubij iuramentum illud ab init io 110 
íub'firiicjfedeíl: nu!]ú,qula de rei l l ickaíEis 
go nüquamampl ius vires aíTumetjniíi de-
nue fiat.Explicatur vis argumcnti:qui*a vcl 
íllud Iuramentum faí tum contra priorcm 
prorn i í s loncrn /u i t abfolutumjvel íub con-
íütione^íi alter cedac iuri fuo, vel alia í imi -
I I . Hocpoftcrius efl contra hypothefim, 
qua: in dubio fupponitur.Sic enim tale íu-
-ramentum non eííet i l l i c i t um: íicut non 
€& il l ici tum iurare, matrimonium contra-
herc cum confauguinca fi Papá dlfpcnía-
ucrit . Qula licet a¿tus macrimonij tuiic no 
liceatjconditío fufpendit i l ium,velf2cit v t 
n t l liiicicum iurctur : ergo idem elTet i n 
pr.Tfcnti. Nos vero íoquimur de iuraméro 
i i l k i i o . E r g o fupponédü ellj iuramentü ef-
fe abfolutü de agerido id quod iuratur, non 
o b í b t c prior! promlfsionc, 8c frangendo ü 
lam.Tale auté íurametü,á principio inuali-
dü eíl:,índependéter ab omnl códitioiieí er 
go fimpliciter Se abfolute no cbligat, neqi 
obligabltquacunque mutatione r e ru faüa : 
qula ncqjformalícer, neqj virtualiter claü-
íic á principio talé codItíone> aút intultu ¡U 
Un^ i fa í lücí l .Coní j rmatur jnara hac rationc 
profefsiofacta ab VIÍO i^6ía^v»jiátf l lé | l^f 
ro & inaico: eo mortuo non c5ualcfcít,hC"" 
que o b l i g a r j u x í a c . ^ o ^ í de conucrr.co-» 
íugar.(Scc./j/4£,eí.eodé tir. V n d e P a n o r m i t é 
i b i coliígíc, promífsioné faflam tepore in^ 
hablli,qula nulia cft non cpualefccrc tepo* 
A 
B 
D 
re aliquo : vt liquis íiabens votiirn raflúatis 
promii i t fponíalia, lícet póítca'üiipCJaiio-
nem vou* obrineat, non obi'garur íponl,)!!-
bus,qula nuíla a principio fueruntrcrgO í i -
ni i l i tcr in prxfenti dicendum cíl. 
Ha^c fencentla propter eius ratíoné for -
tcm mihiplacet , íubfntcllcíl;) convilLÚjue 
commuiii fa-perepetita^snlf) allud con l i i i c -
l i i de ín ten t ione iurJntis. 
Supereí l re ípondere ad argumenta pro 
fententia Náu^rr i . A d pr lmü poíll ' iiiraívié 
in eocafu poíl'ea írnplere fetundani pro-, 
mífsíoné fine pecc ato; nlhÜomir.us nó te-
nenVjíuia ñeque id iurauit, ñeque iurarnen-
tum á principio ad aliquid obllgauit, A d (c 
cundü negatur confequentia 1 qula in cafu 
ancecedentis^urárnentum eílet de re lidian 
ideWque obligarec.In cafu vero confequen 
tiSjiuramentiifuit nu}lum,vt poté de oble-
¿Xo íílicito; (Sddeó nunquáob l ígau í t , neqj 
obligabit, Quare regula Nauarri 116 v n i u ^ 
fallte,r eft veraíifvquein nollrocafu.-Á: exc 
pía potiuspronobisfum. P r i m ú q u i d e m , 
m ís de quo loquitur Nauarrus, no tencbi-
tur ex iuraméto fadoj i i i l i poí lea iuramen-
tü renouet .Adfecundü vero cxcmplü íimí 
liter refpondeiur,Sed claritatlscaufa di í l in 
guendü eft : nam iuramentum illud potuit 
J ie r i jve l tant i imdeíeruando í la tu to iamfa 
.<^o:vel defadls & faciendis.Si fíat boc po* 
fteriori níodbjVCrü cft quod á Nauarro af-
íumitur rfed cxeitipíu non cft ad p r o p c í i -
lum :quia iuramentü á principio reípcxín 
tempusíu turü j 6cfaclum t f t deíjatutis ve-
r i s , ^ validis 'quoicunq, tépore.SI aute pi lo 
r i modo Fadum efl:, dicimus iursmentü no 
obligare ad ftatutum po í l eacon í i rmaíümi 
fi a principio conftaret, iuramentü ex cer^. 
ta fcicmlafadum eíTe de i l l o , fub ea condi-
i t ionc. Inquofcnfufu l í l e t i u r amen iumá 
principio l icitum , etlam vt cadens In l i lud 
i h t u t u m . Si autem iuramentü ablolu té ía-
Owmfuitdeferuandis ftatutis iamcódit ís , 
í ínevl lo refpcdu adcbní i rmat ioné vcl diT-
peiifatloñé Pontificls: He folü obl'gabit ad 
ftatiita valida, na il lud quod eíl iliicitú non 
.potert dici í h t u t ü . Quaprbp te r , cüpof lea 
cofirmatur, quaíí de nouo fíe: idecq^ prius 
iuramentü ad il lud no obligat3 iuxta c. pc-
nulc.de iureiur. Eodé modo refpodctur ad 
-cxeplü C o u a r r u b . M c m é t o tainenfí'emper 
eífe coñfidcrandá intentione iurantis, quíu 
potuit le excederé ad promilsione il l ici ta, 
fub conditione íi íieret licita. Nos auté I o -
quimur de iuramento abfolute , nulla talí 
condhionc pofua, ex iurantis Intentione. 
2 ) f c o M m u t a i w t f e l u r a m é n t i i n a ü u d ú f m n o n i u M u f k j i 
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D e c o m m u t a ú o n e i u r a m e n t i i n 
a l m á oppu non ¿ u r a t u m . 
í j t r S s f i Equa re cí lent noBis multa d i -
Í
* W r c^1^3 > non plc^q^e difcuíía 
j l S ^ g cÁcnt in materia de voto^agen-
„.r,;ijLiis ¿ 0 ¿ Q vo tó fumeommutadone . 
M o d o vero breuiter praemít to , iuramenta 
poíTe ficriper modum vou-.videiiceíjCjuo-
ties fiünt ad cbnfirmandam protniísionerri 
Deofadam ,vel a i iqüam promírsionem de 
opere futuro» non tamen h o m l n i f a í h m . 
E t tune de cómmutat ione iuramenti iud i -
candüeftjficut decomüta t ióne Votí :vide-
l i ce t , poífe fieri in m e i l ú s , áut iri ¿qua lé 
autoritate vóUent i s j vel inminus ,aUtori-
tatePrarlati excaufa iuf ta . Secundo mo-
do poíTunt iuramenta fíeri , ad confír-
mandam promifsionem homini faflam. 
Et tune cítra contrpueríiarn eft , lura-
inentum eíTc implcndum i l l i , cui fa-
"cluni eft : riec poile irí aliud dpus 3 etiam 
pijrsirhum commutari, priuando ílluiíi iu-2-
r e í u o v e l c'ommbdoj niü vbi ínteíligítut 
faíla excep t í o , ficut íúpra dixíniüs de fta-
tu Keligioius. Sed quod modo in cdntro-
uerfiaiii vcrtitur eft ide iüodóir t ip lendi i l -
lud iü ramen tum, refpeílu hominiscui fa« 
f l u m eft: An feilicet pofsit implen redden-
do acquiualcns, vel per compenfationem, 
aut alia vía ? 
- Et videtur vera pars affírmatiua. Nam 
promiísio hUmaiia fúffícicnter iihpletut 
per aequiualens, vt habetur 1.// qüt* ah alio, 
i f . de re iudicata. I. ftípulation'ss. pilma, ff, 
de verborum obligatione. I . fi páulinm. 
§, i . ff. de ftátu l í be r . Er^o idém erit j fí 
talis promifsio iuramento nrmata í i t : quia 
iü ramentum fequitur naturam coritraclíis 
cuiadiungitur. Gonfirmatur.Nam votum, 
redditiorie ¿quiüa lér i t i s , de multo magis 
reddít ione melioris Impleturrergo idem di 
cendum de iurarnenró homini fado ;Secüa 
do:compenfatid eft q u í d a m folutioper 
arquíualét,: fed illa lícet:efgo 5c comutatio. 
Minorproba tur c x c a p . e x / w t e 2.de C í c -
l i c o n ó n relidente. I t em , quia fi promifí 
eentum,& tutamen totidem debes,(Se illa 
remItto,promifsionem impleo: ergo}(Scc. 
D I c d primo. N o n poteftquis fuá voluri 
tate cornmutare rem quam daré iurauit, in 
alíam aqualcm : imoneauc i n meliorera. 
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í ine confenfu eius cui daré Turauít. Com-
munis feríteiitia liare eíl Pañormirani ,óc P a m r m t l 
lunTpertorum incap.pnuenit.Sc incap. 
quanto.ác iureiurando. ¿fcih cap;¿'^wi«í£,rr. 
derenuriti. Sequitür Syliíefter. ¿«r^we»- Sylmfi, 
í« /« . 4. quxft . 'it'lQt-ili & in Y.quacft. Cu 
Angcluh'h f . hum. 33. 8Q 34. <5c aii) rtmlti AHgehs* 
moderr i í .Rat ioneprobatuhquia rjertio po-
teft cogí ád coínmmandam remíiiam 3 3c 
confequenter néc fibi debítam , ñeque ius 
quodadillam habet.Et idem dicendum eft 
in limplícibus promifsioníbus.Ex quo p í -
tet ad argumentum prihium negando ante 
Cedes, í láhdo infórocofcientíár; quídquid 
fít defbro externo 3 in quo leges cítara- ( fi 
quid contra noftram aíIbítíoirteiTi dbldquíi 
tur) intetpretandíe f ü n t . 
D ico fecundó . Ex coiiferifu créditorié 
poteft fieri commutatio,nori folüm Ih rne-
íius vcliequiualeriSjfed etiam in minuLAf-
fertídríún egctprobatione,quiahac ihter-
uenieríte remifsíone, ñt fatis ihteiitidhj,^? 
veritaciiuranieiiti; ¿v ; 
" Sed maiorem Ingerit difíicuitatem : A h 
fa£la cómmutat ione iuramenti íuxra pro-
x i m é préecedentem aílertionera j maneac 
promittensobligatusin virtute iuramenti? 
V .g . i t i ráultqüisfpónfaliá, & pbfteá pepi-
git curtí foemina vt íit contenta dote; Dub i 
tatür,an íicut vir antea tenebatur ex iurainé 
to ad fpófalíajtcneatur poftea ad dotcintvel 
folü ex obligatione iuftítiíE orta ex paclof 
Videtur pars negatiua p robar iape r t éex c9 
C / m m . d e Í u r e I u r . vbi dici turjClerícuqui • 
iurautratferUáre edita ftdturá:íSc poftea pro 
mlíit per ídem íuramcrítü ,ferUare ftatutü 
de novio conditum j non obligari iuramétd 
ad feruandum nouum ftatutum,fed tantiml 
ex v i promiís ionis . Ergo íimiliter iri prse-
fenti: eft enim eadem rat id. Háhc fenteh-
tiarn fequiturCouarrublas fupra,prima par C o u m ^ 
te i n pr indpi t í jnumero quinto.Et probatur 
exeí t ip l is : quia íi iurafti foluere intra cer-
t i im tcpusj& portea creditdrprdrogattcr-
m i n u m : iam non obligaris iuraíí ichto, fed 
ah-o t i tulo prdmifsionis v e l p á a i . I í a Cardi C ^ ^ . 
nalis in dicio c a p . t / m m . I t e ,fí mrafti fta-
rc fententiac proferendae intra certü termi 
ríumí, de quo conuentüm fuerat} & poftea 
ex cGrííenfu partiüm terminus prordgetur, 
& deiftde terminus proferaturj non teneris 
ex priori itíraméto. Ita adnotarunt Abbas, -dhhas, 
& Antbnlnusin diftocap.C/eríVtff. Antonintíé 
Nihiloníinus oppdíita íententia proba-
bi l io rv ide tur , videliect v t quandoeom-
rautatur iuramemum > íiüe ex coitfenftf 
M r a 2 par-
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pactíum , fiuc autóritate Tuperloris : id In A liquídum e í | , & rationabiJis caufa intercc-
t¡uod commutatio fit, cadere fub obliga- dít:verbi gratia^quia aliter debirum víx re-
cuperari p o t e í l . Demum licopiofiorent 
dlíputat ionem defideras,vide praeíatos i u -
rifperitos eam agitantes. 
tione iaramentl. P róbá tu r primó,abas 
non eílet commutatio^ fed ex t ind io pr io-
rts iuramenu,'3c noua promifsio: quod eíTe 
falfum , ipfum nomen commutationis of-
tendiuConfirmatur ex rnenre coinmutan-
t ium , nollencium condonare priorem ob-
ligationetmfed eandem^quxReligionis eft 
circaaliam commuta're, : <• 
Vmie ad cap, C/mV^. <Scrationem in i í -
\q faiidátaín 3negamus ellt: íimilem ratio-
ncm de extenlione Iurarnenti,dequalo-
quicur ille textus 5 & de commutationc 
iurarnenti, quia extenfio vr fie ? non dicit 
repetidonem iuramentij íedapplicatlonem 'g 
eiufdem ad nouam materiam-.quíc applica-
t i o n o n c f l pofsibilís-,vt habetur in textu 
c i ta to . Si aüte^i ex ten í io late fumatur 
pro formalI,vel virtualirepetitionefimilis 
íu rament i j hsec extenfio habet locumin 
iu ramétb : commutatio autem dicít vír tua-
k m reperitionem iuramentijficut commu-
tatio votí dicit virtualem repetitionern v o -
ri circanouam materiam. £ x quo fiunitur 
no í l ra probatio. Nam certe quando auto-
r í ta te íuperioris fit commutatio v o t i , non 
excinguitur votum, fed fub obíigatione re »• 
iigIoía,applicatur alteri mareriat:. A d exem 
pía in contrarium adducla refpondetur, 
A d primumquidquiddicatCardlnalis, d i - ^ 
cendum eíl , non cxt lngui obligationem 
í u r a m e n t i , f i c u t m o d o dicebamus. Etad 
hoc exemplum non bene applicatur de- , 
cifio cap. Clmcus. quod loquitur de ex-
tenfione,non de commutatione. Ad fecun-
dum fimiliter refpondetur cum communí 
fententia : quamuis Couarrubias videatur 
oppoí i tum íentire, qui probabiliter loqui -
tu r . ' 
I n fecundo argumento pofito ín p r i n -
cipio difputationis j tangitur difficultas 
cclebris apud íu r i ípe r i tos : A n liceatiu-
ramentum implere per íequiualenteui ^ 
compenfationem ? Cui breuiter refpon-
deo, prius declarando in quo difFerat cora-
penlatio á ío lu t ione per a%quiuálens:nam 
illa fit ex íbía volúntate debicorís , hace 
vero fit etiam inulto debitore. Dico cr-
go, duas elíe oppofitas fententias probabi-
les: quas & earum fundamenta refert C o -
Couárruh. uarrubias vb i fupra. §. 4 , numero 9. (Se 10, 
Gutierre^. & Gu t i é r r ez parte 3. de iuramento con-
finnaDorio jcap. ó . P u t o autem affirniatí' 
Sylueft, uam eífe veram cum Sylueí l ro inrameri' 
ttm, 4. quzeíl. 27. quando feilicet debitum 
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D e i rn ta t ione iurarnent i : A n 
pofsitfer'i f 
Rscmittendum ,irriratIonem ef-
fc totalem ablatronem vinculi 
íuramenti , fadtam ab hominepo 
te í l a tem dominatiuam, vel qua-
fi dominatiuam habente íupra perfonam 
vel adliones iurantis . I n qua deferiptio-
ne aduerte, iuramenta, quaedam eíTe rea-
J i a j i d e í l , promií loria rerum , verbigra-
tía, pecuniarum: quaedam pcrfonalíajidtíl: 
promiíToria a í l i onum perfonalium , ve 
inferuiendi, ve l^u id fimlle, Quo fuppo-
fno d ico , iuramenti obligationem poí le 
auferriab habente p o t e í l a t e m . AíTertio 
clara eft , quia vnufquifque dominas aíi-
cuius reí, poteft non ratam habere promif-
fionern iuratam 3 vel^cori tradícendo, vel 
prohibendo materiam iuratam. 
Ex hac aíTertione fequ'tur p r i m ó , ad 
•hanc irritationera non eíTe neceflariam 
fpecialem caufam : fed fufficere ius, vel 
dominium circa talem materiam. Quod 
intellige cum propór t ione ad po te í l a t em. 
Nam fi illa fit mere dominatiua,veítbi gra-
t i a , domlni ad feruum : vel fuo modo, 
patris in filium ; nulla caufa requiritur: 
fed fufficit poteílas vtendi iure fuo. Si ve-
ro fit poteftas iurifdidlionis 3 feu adminif-
trationisjrcquiritur caufa fufficiens ad pro-
hibendam ad t ioné , vel diípenfationein reí 
per iuramentum promi í ía r . De quo latius 
ín materia de voto, 
Sequitur f ecundó jpo í í ' e hoc fecunda 
modo Pomificem irritare multa iuramen-
ta Ecclefiaílicorum, quatenus verfanturcic 
ca materias vel adionesj qu^ perfefub-
duntur difpoíuioni Poji í i í icis: verbi gra-. 
l ia , poteft irritare iuramentum Cle r i c i , de 
dan da confangui nco cerra quantitatc fru-
¿luum benefitialiuiiKquiadifpenívitia Ulo-
rum femper eíl íubordinataPontif ici . I teni 
íu ramentum Canonicorum de feruando 
í latuto : quia poteft ílatutum abrogare, vt 
rc£lc declarar Caietanus ín hoc artículo, & 
Hoftieníis , cap. y mentes, de iureiurando, 
" 1 ik 
CúetanM. 
Hojlimfií» 
^ e a h l a t i o n e m r á m é n H ^ j j t 
Pdnormit. <ScPanorniitanuscap.(]«rf«ío. eodem, Svl- A etiam quodimmodo confírmant promif-^ 
Syluefter. ucílcr, ¿« rdw^ íww.qua^h 2."CouarrubÍ3S íionciii Deo fac lamja l ia ra t ióer i t . 
CmdTYiib. vb: fupra nurn. y.Idem dicito cum propor-
tione de alíjs Praelatis EccJefiaíKcis : v t í i 
Clericusiuraüit nnuuare veftes E c c l e í i ^ 
pote l l Epílcopus iiiud iuramentum irrita-
r e , ^ potiore ratione.Idem dicúur de Prsc-
latis Rclígionum , erga fucslubditos. De 
quo latius ín materia de voto.Sequitur ter-
t i ó , hanc p o t e í h t e m irriratiuam iuraroen-
j;oru!ii,reperíri in Principibus laicis, quan-
do íuraiur materia, qux eorum i u r i , domí -
nio,aut poteílari pranudicat. Sequitur quar 
to3parentes poíTe irritare iuramenra omi)ia 
í í l io rum, <5c viros vxorum : quorum iura-
mentorum materia praiudicat dominio, 
D.Thom, aut poíeí lat í eorum . Ita dluus Thomas hic 
ad tertium. Sed de hoc fupra in materia de 
voto.Sequitur quintó , tutores poífe irrita-
re omnia iuramenta pupi l lorum, quaz ha-
hent vim v o t i : de quo in materia de voto* 
At í i iuramenta veríentur cicca contradus 
humanos; fi inualidi fint per Icges • á tuto-
ribus po l lun t i r r í t a r i . Secus Ci veríentur 
circa contraclus non inualidos per leges. 
H x c breuiterrnam caetera qua:defiderari 
poterunt, in materia de voto videnda funt. 
B 
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D e aUat ione^vincul i iurament t f e r 
condonationem crediiotts i 
Anc difputationem breuiter dif-
foluit diuus Thomas in folutio^ 
ne adrecunclura,cuius verba no-
tanda funr.Etego dico,iuramen 
típromiflorii>quodfaftum eíl homimVef-
fare obligationem , per condonationem á 
creditore faftam,eo quod vt ait diuus T h o -
V.'Tfjom, mas-.Crcditore cm faftaejtpromifiiocondú-
nante , iam cenfeturpromktens rem promif-
fam fotuiffe. Aílert ío clara eft , <5c commu-
nis. Et fi roges, qUomodo debeat í ier ihxc 
remifsio ? A n iieceíTanum íit vt remittens 
jrefiílat don^tíoni no l íendo recipere rem 
promiííam? A n vero fatis fit quod remittati 
tollendo á iurante obligationem dandi: 8c 
rellnquendo aiium iiberum vt non det, 
quamuis acciperct íi dareturíExiflimp hoc 
íecundum fufiiecre i n iuramentis p ro -
inlflbrlis, qu.T tantiim caduntin vtilitatem 
eius cui iuramentum praeílitum efl:: narn 
inalijs quas etiam fiunt intuitu p le ta t í s , & 
Sed dubitat quis : An aíTcrtio intclltga-
tur de iuramento proinií íorio , f a í l o h o -
mini dumtaxat propter .elus víj l i^tein ? 
A n vero habeac verum de iuramento Fa-
d o Deoob eius intuitum , vcl iu tu i tuo-
peris p i j exh íbendi ei cuiiuratur? Diuus D.TJism 
Thomas ait, non poíTe remkti: quia pro-
miísio non cil ei principaliier fada, fed 
P e o . Quod verum ceníeó cum Soto d i - SotM» 
í \o art.p.ad fecundum. 
. Denique dubitabit quifplam : An quart* 
doaliquisper iniullitiam,aut v im, aut do» 
íum ,2Íiümcocgit adiurandum aiíquidin 
Vtilitatem fuam • pofsit cogíad condonan-
dum,feurelaxandum iuranieatum ? ílef-
pondetur afñrmatiue : quia petit vt ílbi 
iniuria remittatur . Fiet autem hscc co-
aftio donationis , praecipuc per iudicera 
Ecclefiafticum: tum qnla caufa íuramen» 
t i per fe pertinet ad forum Eceleíiaílícumi 
capitevltimo.de foro compet.infexroniun 
etiá quia Illa coadiio In id dirlgltur,vt iíle d 
peccatoexeat :ad quod p o t e í l per Eccie* 
íiafticam cenfuram cort ipel l i , vr In codeni 
t i tulo dicitur. 
De Indice vero fecularí: A n pofsit co-
geré ad eam remlfsiprrem í plufculum 
dífficultatis habet. Communistamen fen-
tentia eíl:,id poíTe, fi remillor laicus eft, & 
materia promiíta puré laica. l i a Felinus, Fúiñmí, 
capite primo de iureiurando. cum alíjs , 
quosallegat Abbas In capite fecundo, co-
dem.Couarrubias díclo capite quamuüXe* 
cunda parte. §. tcrtlo, numero fecundo. 
Ratio eA, quia tune tantum cogit ad defi-
ílendurn ab iniuria,de qua poííet ipfe cog-
itofcere . 
Sed quid Í fí lurault quls in propirium 
cómmodum ; poterlt ne condonare fíbi _ , _ 
ípfi? CouarrubIas.$.fecundo,numeroquar- ^ u ^ u ^ 
to vb i fupra,negat & bené . Nec eíl: par ra • 
tío de iuramento fado Incoramodumter-
t i j 5 eo quod In ed femper intejíigitur con-
d i t i o , íi promiiTarius voluerit :quara con-
dirionem, puta fi ego voluero, non inclii-i 
dlt iuramentum faélum In proprium 
commodum dumtaxatj alias ta-
le iuramentum futlle ^ 
eíTe^Sc r ldí -
culumi 
M ni 3 
DThovt. 
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0^4n i u r a m e n t a p o p n t difyenfari , 
(cu r e l a x a n \ 
Cáletánus 
Ñauar. 
í ^ t j ? l írpenfatio, fcu rebxatio efl a 
v feijl • L l t ^ 0 vinculí votí > ex cania : - f / a' »—,— — 
c - í s S S » raríohe iüramenci,de quo late ín 
iiMiv'rhi ci- voto. Modo vero taiuiun líbec 
a i icrterej reíaxacionevn íuramentí> & díf-
penía t iunem 3 ia eodem quandoque con-
í a n d í , ^ cfro eadejíi íümí; quandoque vero 0 
ftri¿tlas hxt vocabuh íu!uuaiur,icavt d i í -
peuiatlo cíicatur, quando nd auferenduni 
vinculum iurarnenti íblüm conhderatur 
p o t e í h s i a perfonam iurantis, cunreaura 
ex parte cius ; relaxatio vero , quando 
caufa potiriiime attenditur ex parte eius, 
cui iuramentumfaftum eíl:, Vnde dl ípcn-
fatío ílricle í u m p t a , tantüm habeí locum 
in iuramentis, quac per modum vot i Deo, 
íiue abTolute fíunt : relaxatio vero,iniura-
mentis [íbítiini í a d i s . Hoc íuppoí i to 
Dico prime). iuramentum promUTb-
rium,quod non n t homini, íed D e o , vel 
abfolute propter pietatern j diípenfari po- Q 
t e í l ex cauÍA. iulta , ab habente pote í la-
"lem. ira (fMuS Thomas hic, 8c omnes. Ka-
"iio t i l :qu!ahac iuramenta vel í 'üatvota, 
vc l ííabei t ¡nodum votorura : e rgode Í Í lo -
ruth diípcnfatione iudicandum eít:,íicutdc 
Votis dix'nms in materia de voto : "Scli-
frtfítter de perfonis, qu.x poíTunt in illis 
diípenrare. ü i ibkab i i e tamen eft , an íi-
c : . ¡a votis (unt quardam , quorum d i í -
pcnfi t io lo'.iPapx rcferuataeft^ l i c i n i u -
raaica is? Cui refpondeo, Omnia iura-
nK"nta,qu<T verfanturcirca materiam vo-
to. um reíeruatorum , v t func caíhtatis, 
A cunque alia , cpiac fecun Jum commfjnprn 
vfuin luerinc Ptipéé rei'eruata : qn.-c- coai-
menaorac Soto vb i íupra a-d rcrtitiia .• l<a-' ShiM* 
fio eíl; : quia Üla c^SíwÜ'á gencr.d.'S con 
coiTiprchcndít Ipecialia , ve de 'taíir.us 
referuatis dícliur . • N cque ober í r ,q.bbd 
in indulto detur íimul (acuitas gcncralis 
ad vota , Se ad iuramenta j (5c ín vetís po-
natur exceptio rcfc.roatorum, Se non ai 
iurainentis : quia licet non exprimere-
tur m votís , eílet íubirueíligenda . l : t 
quod ín vno exprimatur, non in alio, 
accidentarium eí l , vel certe non reperitur: 
quia talla íuramenta reputantur votajvt d i -
ú u m e í l . 
Vlcimb dubitatur círca hanc rífil-rrio- DubiHnt 
hém : A n cuicunqúe delegatur poreíhis 
ad diTpeníandurn in votis 3 inteiligatur rie-
legata círca iuramenta, etiamfinonaliter 
cxprimatur.Seddehoc in materia de voto; 
nam fere pari paffu procedunt in hac pane 
vota iuramenta, 
Deinde ageiidum efl de iuramento 
promiíTorio homini faóirj : A n poísit a 
íuperioridjTpenrarij feu relaxan* . £ t í e r -
m o e f l de iuramento valido ; nam ¡nua-
lidum non egec relaxatione . Et pra^-
mit tendum, iuramentum iílud validumi 
l icirumpoíre eíTe ex parte Iurantis jCíc ex 
parte eius cui iühi iur . Aliquando veré , 
tantüm ex parte vnius ex tremí : ex 
parte vero akerius , aLquam turpitudi-
nemfecura ínucluere . Qulous ammad-
uerljs 
D 'co fecundo. IuramentumpromiíTo-
rlum homlnifaítumjlici tumtaii íen ex par 
te vírluíque extremi , vt plurimum re-
laxan non valet íine conleníü credito-
ris. Probatur: qula íuperior raon valet p r í -
uate quempíam iure fuo , riííi propter 
commune bonum . Sed per iuramentum 
promlíTorium faclum in fauorcm ter-
iij ,acqulíiult Ule tertius ius ad rem pro-
niíííam : ergo í¡ne fuá culpa non poicí l prí Rc l ig ioa í s , i5c quarundam péregrinat io-
ñumi Papa; reícruata fúnt : quia funt quae- j ) uari i l lo iure 3 & conícquenter neepe rcla-
dam v o u , vel Illa i ndudun t . Ita Caieta-
nus, Se ali) In Ivoc articulo.Conrrariam ta-
la c a tenet Nauarrus primo coníil.de lure-
iarando.numero4. & «j.Sed nonauderem 
hanc íenreatiam *n praxl poneré : qula 
eí l contra Ecddur confuetudinem. Ex 
quo coiiigo , cjubd licet in allqua Bulla 
vel priuileglo , concedatur ex preda fa-
cultas rclaKaadl iuramenta fine prariudi-
cio tém\ i <kc . ihrelliguntur excepta 
ha;c qua; funt de materia reieruata, <k quac-
Xari Iuramentum i l lud. Aílerl io vtiacct cía 
ra en-,vt patet ex eius probatione : fed i n -
tellígédaaliqulbus aijrnifsís exceptionibus. 
Prima e í l , ni l i aliud pofcat bonum cómu-
re,cuius promotio pertinct ad íuperlorem 
diípenfantem. Tune enim poterk illud i u -
ramentum relaxare, etiam inulto credí to-
re ; quia tune ralis fuperlor poterk priaa-
re fubditumi'ureíuo,etiam íine culpa eius. 
Fiet autem hoc prohibentciupenore in .-
tcriamtalis iurameiUbvel pra'ciplendo ip i l 
credt-
'Jnitmment.ffomijfor^ofitafu^ reÍaxmi?. . j j^ 
crcdítorí vr ccciatjVtl efficaciterj 8c imme- A 
díate jac per fe ipíiun donando debiton 
ÍUSÍ ceditaris , v d etiam imperando íliivc 
non donct , vel vt non faciac cjuod promi-
ít r a i . Hoc autern ncqulc fíeri, niíi ob co-
mane ni bonurn : propter quod potef tpr i -
uata períbna pnuari í u r e p r o p r i o . Quae 
cauía cormmmís boni raríísíma eft i atque 
ex con ícquemi huiufcemodi dedarat ío 
v i x reperietur.AIiqui pu t amíu fhce recau -
fani ex parte iurantis^uandoallegat í g n o -
ranter iuraíle ,ve i í inc fufficienti conli l io , 
SoiítSi, I ta iodkant Soto Gaietanus: quod pro'-
Camanus. b a b i l é p ü t ó . ^ . ' 
Dubitabk quifplam: A n noílra á'íTertío ff 
vetum habeac in iuramentis iCpx ínuo i -
uunt promifsionernj fednon rIgurofain,yi: 
in Iuramentis j veicjiiia fada íunc ínturtu 
pecatis j vel. quia etiamfi promiísio fa¿la 
e i l h o m i n í , non tamen eíl acceptata ab 
eo incu íus íauorem facía eft, vei propter 
éius abíent iamjvd quia ignorat fibi eíí'e fa-
¿tam f Credo poí le relaxad íine confen-* 
íu creditoris: quia i n eo cafu nullum perfe-
¿lum iusacquiíiuit ,quo priuetur per rela-
xationenijiieque prepr ié dlcendus eíl: cre-
ditor.Quare non procedic inli ís cafibus ra 
t ío pro nollra allerrione. 
D i c o t e r t i ó . Quandoruramentum l ic í - ^ ' 
tura eft ex parte iurantis , cum turpi tudí-
ne exigentis jlícét oljligatorium fít, rela-
xan p o t e í H n poenam ícuod ium credito-
r i s . Allert io certa eft ex cap. Akhas. de 
hisquíe vi .&cap./ í 'Vo'o.cap. 'Vm^.dei i i -
reiurando. Exempla multa tunt .Primmn, 
qlundo exactlo eft inrufta j vt i n Vibra. 
Secundum j in extorquete pérvinijmetumj 
aut dolumjvr patet ex didis iuribus^tSccap. 
a m contiugat. eodem. capite fecundo de 
paótís j Authentica Sacramenta puberum. 
Ter t ium, quádoin contradu iurato inter-
ceísit grauís larílo iurantis, quse per pote-
ftatein publicam poteftreparan; «Secón- ^ 
fequenter dat íbfficientcin caufam rdnxa- >i 
t i o n i . Quartum, í ip rop te r pradudicium 
tercijiSc conimunis boni pencuíuiUjíit tur-
pe petere iuraaientum , Aliquando vero 
íit talis rdaxatio in pernani alterius del i -
¿ t i , v t iuramenmm fachimllegi a vaíFallo 
re laxa tur p r o p t e í h ^ r e l i m , vel fchifma Re 
g is :ve l íurameníum ra¿lum excommuni-
cato, & íimlllbus ., Sed qusfunt perfonas 
valcntes relaxatíonem faceré f Summus 
Pont i fcx praecipue} vt adnotauit diuus 
Thomas. EpiTcopi etiam in í i iorüfubdíto- ' 
rum íuramcniís. AHjs veró^qui non habene 
pote í la tem Epifcopaleni,non eft Iia^c po-
teíbsjjiifi delcgata áfiiperíorc val ente d e-
legare. A n vero poís in t haec íuraráenra 
Jiomini fíela, relaxare Prlntipes tempora-
les íuis fubdítís j inter lur i íper i tosagiramr 
pro vtraque parte . FortaíTe qüando pro-
mifsio eft liiere laicaVpbterunt j fí nulla 
í í tdubietas de promiísionis valore, & i u -
rámento .Vlde Couarrubias prima parte.$, Coumuh 
3.numero i S . & M o i i n a m de iuftitiadifp. MUink* 
Girca caüfani autem in his iuramentis 
relaxandisjdubitatur: Aníufíiciat turpi tu-
do ex parte exigentis iuramentum,in mo-
do exigiendi i i l u d , etiamíi non fit in re i u -
• • • n 
rata;vt íi credkor per metum iníultiim co-
gat debitorem ad iurandum fe foiütúruira 
debitum íRefpondetur aífirmatiué ex Pa- Panormitl 
nórmi tano in cap^:ad audientiam, o, • de Couarmh 
iureiurando. & cap.peíií/'o. eodem, 6c Co-
úarrubias regula, peccamm, fecunda pairte, 
$.tertio.numero feptimo, Ratio eft :quiá 
per eaiuraraentafecerüt iniuriani , etiam-
j i res eíTet alias debita : quia debítor non 
tehebatur adderc i l lud vinculum , etiamíi 
reseíle'talias debita. Ergo debitor tene-
tur remittere il lud v inculum, licét non 
teneatur remittere debitum. Ergo poteft 
füperiorcüram habens animse iilius fub-
di t i j iuramentum il lud relaxare, etiam i n -
uito creditore. . 
Sed inquirís j A n ad relaxatíonem lura-
mentomm per metum fafí-orum, requi-
ratur metus cadens i n conftantem virumj 
an vemfuffíciat rainor ? Puto cum Couar-
rubia ác alíjs, fuffícere quemlibet metum 
cum iniuriagraui, etiamíi non íit cadens in 
virum conftantem. 
Defnürri dubitatur: A n pofsít rela^arí 
íurameníurri , poftquam iurans il lud fre-
o-it f Res haec valde éft controuerfa ínter 
furifperitos. Exif t imo autem , íi estera 
adfint, non obftare v t i n foro confeien-
tiíE petatur relaxatio, & detur¿ quid-
quid íit de foro externo.de quo 
intelligenda funt iura, quae 
in oppoí l tura allega-
r ipoí runté 
( .! .) 
]¿lu&ñ. 8 p*J rtíc. I Ú . 
A itientoproptcrdcfcdum perfo 
A T ^ T 1 C V L V S X . nasyíicutpuen ante quatuorde 
V t r u m 'mrametum impediatur p e r 
a l i ^ u a m conditionemperfonte 
r u e l temporis í 
D D E C I M V M fie 
procedicur. Vidc-
tur, quódiuramcn 
tum nonimpedia-
cim annos, & etiam li l i qui fe-
inelfücrunt períuri. Non ergo 
videturqaóá aliqui prohibean-
tur iurare vcl propter dignitate, 
ficut Clcrici,aiu etíam propter 
temporis íplcm ni tatem» 
4 CPraEterea.Nullus homo vi-
ticas inhoc'mudo eft tantee dig 
tur per aliquam conditionem ^ niratisficut Angelus. Dicirur 
pcríoníevel temporis,luramcn cmm Matth. 11. quód qui mi-
in Matth* 
in opere im 
perfetfo, a, 
medallius. 
tomo. 2. 
tum emm ad confirmationem 
inducitutjVt patetper Apof.ad 
Hebr. 6, Sed cuikbct conuenic 
confirmare di6lüfiium,6r quo-
hbet tempore. Ergo videtur 
quód iuramentum non impe-
diatur per aliquam conditione 
perfoníEjVel temporis. 
z ^ Praeterea. Maius efl: i u ra fe 
per DeumquámperEuangelia. ^ 
Vnde Chryfoft.dicit: Si aliqua 
caufafuerk: modkumvidetur 
faceré qui iurat per Deum , fed 
qui iurat per Euangclia, maius 
aliquidfcciíTe videtur. Quibus 
dicendum eft; ftulti Scripturae 
propter Deum fadae funt, norí 
Deus propter Scripturas. Sed 
cuiuílibet conditionis períoníE 
oor eílin regno coclorum ma-
dor eftilloj feiliect íoanne Bap-
tiftaadhucin mundo viuente. 
Sed Angeloconuenitiurare.Di 
citurenim Apoc. io .quód A n -
gelus iurauit per viuentem in 
laeculafacculorum. Ergo nullus 
homo propter dignitatem de-
ber excufari á iuramento, 
^ S E D c o N T R A e í t ,quódha 
b e t ú n , quaeft.c. Preíbytervi- ^-fr .^K 
ce luramenti per iandam con* r J 
fecrationem interrosecur. Ec 
n.quaeft^. dicitur . Nullus ex Í2;'Í;5,M< 
r r r n i • • Nullus ex 
Lccleíialtico ordine cuiquam Ecdefufit-
Jaico quicquam fuper fanda fo« 
Euangelia iurare príEÍumat. 
^ R E S P O N D E o dicendum, 
quod in iuramento dúo func 6é quolibet tempore in c o m u - ^ confideranda. Vnumquidcm 
nilocutione confueuernnt iu-
rare per Deum.Ergo multo ma 
gis lickunt efteis iurare perE-
uangelia. 
3 í Prseterea. Idem non caufa-
turex contrarijs caufis^quiaco 
trariae caufae funt contrarioru. 
Sed aliqui cxcluduntur aiura-
cx parte Dei cuius teftimomu 
inducitur. Etquantum adhoc 
debetur iuramento máxima re 
uerentia.Et propter hoc á iura-
fnento cxcluduntur pueri ante 
annos pubertatis, q u i ñ ó n c o -
gunturadiurandum:quia non-
dum habent perfedum vfum 
ratio-
Vtrum tmnm lwped¡4t>peraít¿jr*cond¿í-.pérfoM J J J 
rationis quopoííínc cumrcue- A diótum fuum confiimarc non 
renda debitaiuraitientum pr^- poflunt proptei defcdum co-
tíoneflum. 
ftarc. Et icerum periuri, qui ad 
iuramcntutn nón aclmittun-
tur; quia ex retroadlis prasfu-
micur qüód debitam reueren-
tiam iuramento íion exhibe-
bunt. Ec propcerhocetiam vt 
iuranienco debita reuerentia 
cxhibeatur,dicitur zi.quceft. 5. 
rum: 6c quídam iunt quorum 
diclum adeó debec eíTe cer-
tum, quódconfirmaiionc non 
egeat. 
i [ Ad fecundum dicendum, 
quódiuramencum, fecundum 
íc coníideratum , tanto fortius 
eíla &: magis obligar, quanco 
Honeftumeft vcquiin fandis B n^^ius eftid, perquodiurarur, 
audetiurárejhocieiunusfaciat vt Aueuftiaus dicit ad Publi- E p ^ o . ^ : 
colam. JbtleGundumhoCjma-
ius cílmrare per Deum, quám tow.2. 
per Euangelia. Sed porcñ effc e 
conuerío propter modum iu -
randi: vepote Ci iuramentum 
quod fit per Euangelia , íiac 
cum quadam deliberatione, & 
folemnitate: iuramentum au-
cum omni honcftaie, & timo-
rc Dei. Aliad autemefteonfi-
dcrandnm ex parte hominis, 
cuius didíum iuramento con^ 
firmatur . N o n enim indiget 
d idum hominis confirmatio-
ne, nifi quia deeo dubitatur. 
Hoc autem derogar dignitati 
pe r lón^ , vt dubitetur de veri- £ tem quod fit per Deum, fíat 
tatceorum qoxdicit . Et ideó leuiter , t a b i q u e delibera-
{fecundum 
¿liquos co-
dices)ca.Si 
qut* ¡>nsby 
ter. 
perfonis magnas dignitatis non 
conaenit iurarc. Propter quod 
dicitur z . qua?fl:.4.cap. Si quis 
presbytcr. Quod Sacerdotes 
ex leui caula jurare non debet: 
lamen pro aliqua neceffitate, 
vei magna vtilitate, licitum eft 
cis iurarc, & praxípue pro fpi-
rirualibus negotijs, pro quibus 
etiam iuramenta cópetit pr^-
ftare in folemnibus diebus, 
quibus eft rpiritualitus rebus va 
candum.Non autem tune funt 
iuramenta praeftanda pro rebus 
temporalibus,niíi forte ex mag 
na neccflicate. 
^ A D PRIMVM crgo dicen-
dum, quod quídam funt quí 
D 
tionc. 
^ Ad tertium dicendum, quod 
nihil prohibet aliquid tolli ex 
contrarijs caufís per modum 
fupcrabundantiíEj & defedus: 
& hoc modo aliqui impediun-
turáiurameato, quia funt ma-
ioris autoritatis quám quod 
eos iurarc deceat: aliqui vero, 
quia funt minoris autoritatis 
quám quódcorura iuramento 
ííetur. 
^ Adquar tumdicedum,quód 
iuramentum Angeli indiicitur 
no propter defeftüipCus,qua-
íi non íit eius fimplici did:o ere 
dendum, fedad oftendendum 
i d , quod dicitur ex infallibili 
M m 5 Dc¡ 
Q j u í l J $ . A r t . i o . c D i § t t t * r > 
Dei d i f p o f i d o n c p i O C c d e r e . S i - ^ crx Smpturar, vbi habctur, D é u m % é 
. l t ^ *• j mraíriJ.Pfalin.iop.Genef.22. Hierein. 22. FfaU ion 
cucetiam)6¿ Deus aliquaüdo 
in Scriptuiris iurans induckur, 
ad ofl-endendum immobilita-
tem cius quod dickur, ficuc A -
poftolus dícic ad Hcbra<í. 
S Vppol i ta quadam d i f t í n í t l one , p r i -ma conclulío í i i .Propicrrcuercntíai t i qii§ íuramento dcbecur ex parte Dei j 
dúo hoaiinum genera á íolenini íurandí 
óífício íure rcpelluntar, Icilic et pueri ante 
aüuos pabeftaíís,qui íurare non coguiitüri 
& períuri, atque ííit'ame5, qui ad íarandum 
non admktuntUF.Secunda conc4uí io ,Pro-
pter eandem reuerentiam,mrare ín Sanflís 
íbleniniter,nli i á íeinnis fiat j i ion reputamr 
hond lu in . T e n í a c o n c k i í o .^Exparte i í -
llusj culus dí f to íuramentum confirniaturj 
per íonas egregia1 dígnitatis , quales funt 
Sacerdotes /olemní ter íüwre non decet: 
Probatur: quoníain debent efictants au-
toritatis, vt fine íuramento eís tides fítad-
adhibenda. Q^iartaconclulio. Innece í s i -
tate, vel pro magna vtillrace lícitum eft Sa-
cerdotíbus íurare, p rxc ipué pro iiegotjjs 
ípí i í tual 'bus, etíam In dkbus feftis, ín qu í -
bus citra tales caíus íurare non lícet. 
D íuus Thomas (ludens breuítatí , ín hoc 
acticulo tanrum agic de pueris, quae íure 
p o ü u u o repelknuuf á íurando; nos vero 
tílipuiabímus de aliquíbus per fonls, vtrütn 
iiatunditer íiiu íiicapaces ad iurandum. 
Q^ioci & Díuus Tbornas attígít in folutió-
ü e ad qr^tríum. Et ideo eíl 
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Z / t r i m D e a c o m e n i a t i n r a n } 
. T videtur vera pars ncg.itlua, 
quía iuramentum íit ad cenfír-
inandam aliquam propofit ío-
nem : diurna autem didla non 
funt capaeja coníirinationis, eo quód per fe 
habeat í'ummarn, -¿c inlallíbilem verítaté. 
Secundo, lurafnentum cí taf tus rcjí^íón's; 
IJcm auteiu talís aé lusnon eít capax, co 
^[ubd ujtríníeceíiicludít lubmifsioneni. 
Xu o p p ü i m m iunt nuulta t e í l l m o n ú i d -
05?. 
'&44.6c v 1 .Amos.4. Ezech.i 8.Et ad He- Gen,2 
Brac.ó.dcPcoloqueiís aít Apoí lo lus : Hiere t 22, 
niam nemwímhdbuit per quem iuraret ¡na- t¡r ^ ^ 
iorcw, iimuítperfcmítipfum. Et irifra; Jn 
qHoabundantiHsyolens Deus ojiendeufQl- Amos, ^ 
Udtátionis haredtbu* immobilitAtem confia E%cch.i$, 
hj¡uijinterpojmminranchim. En pr ímam AdBcb.c 
rationcm íuramenií d í u í n í . E t íceundam 
addid í tPaulus : /^í pvydnasres mmobtles, 
quibuó impofíibile eji menúri Deiurikfornfíi-
mum folatum habeamm. 
Breu'ter dit o } negarí non poteíí Deum 
g íurafie : non tanien in eius iur.mKntis re-
periuniurca? i m p e r k f t í o n e s , qua í n n o -
í i r ís íuramentis . Prima parspatct ex teíK-
monijscícatís. I t em jquia m ordíne ad nos, 
e ífedus í u u m e n t i diuini reperiuntiir:quo-
rum dúos lícet collíü-ere ex D íuo Paulo 
modo citato. Vnus c í t jquem ib l notauit 
Díuus Thomas, vídeiícet vt periuramen-
u im inttlligeremuspropheiiarri cíTc pr¿e-
^eí í inat ionís . I d e íhpromiis ionem elle ex 
decreto abícluto , non dependente á 
ccMiditíonealíqua ex parte no(ira . Et í í l -
dorus de fummo bonü,]ib .2 .cap.31 Jurare JJ1"0*1**» 
Dei ( ínquit) ejlAh íllapronidmia qua fta-
C tuittnonconuellereftatuta. Et(ntfrii Jumuh ^ í^ ' i c9* 
DominuS) & nonpceuhdh eum, id eft, qua 
iurauit no mutaht.Ahet eífe¿ius eft ad au-
gendam noftram í idem,& í p t m :non quía 
res in fe fíat cert ior, quantum ad díuínum 
teftimoníum^fed quantum ad modum,quo 
nobís proponiiur, íub forma raagisnobís 
accommodata ad apprehcndendum pro-
miísíonis cei t i tudínem, 8c firmícaté. H í e -
ronymus Ifaiae 14^1*1: Cütn iurat Deus, hu~ l:iHrmJ* 
mano loquitut affeñu^tnos nihil t'meamus. 
Et Ph í lo Ín l íb . de lacriíicío Abel, 6c Caín, Fbilo* 
ínquic Scripturaminducere Deuraiuran-
tcm, vt íníirmicatem natura? noílra; coar-
D guerct j & c o n u l í l a m c o n f o l a r c t u r . lu ra -
rnenta autem D e i atteftatíonis íunr, non 
execrationis, quaenon vídenturquadrarc 
Deo.Cuius oppofitum fenfit Adamus fu- jldAtnus» 
perad Hebrae.3. adducens quaedam teftí-
inonía íacrar Scr íp tura-^bi liabentur qu.T-
dam íuramenta,qua; videntur execratoria. 
Pfalm ^4. Quihus hurdM in irá menft mmi- pfalm. 94¿ 
buntm réquiem meam.¿k Plalm. 88.^;»e/ pja¡m gg. 
iurauim fantfo meo,/i Datad mentiar. HÍCC 
enán verba í t a e x p o n l t Adamus: non fim 
Dcus,vei non víuam, íi hafc non imp'eue-
ro.Sed LTC verba puto non contínere exe 
crat íonem; fed per gmplícefla negatlonem 
_ " ' ín te r -
I n m . I l L 
An A nqelip opnt tura re, & mma erintl 
ínrerprcinndU cíle vt í l la : Qhjhmit'irdíáfi A falli.De Angelis verod.ínatL dícSjílunquá 
mtYotbunt; id eíljíui-auí c¡uod non ii'ít*í3f-l 
luuit.LÍt Ilia: SemeliuráüiJlDauid mentiart 
M eíljiion inénüaf. Sed dehis di alijs funí-
l íbus conluiendí íunt interpreLes íatrae 
Scriptura,". 
A d arguménta lo eontrarium primoref-
poíKietiírcuai damino C a í e t a n o i n c a p . 2. 
Geneí . iurari d k i de Deo metaphor íce ad 
í i t i i í luudiaem n o í k o r u m íurainentorunié 
Secuiidó dico, non metaphoriceífed pro-
prle Deum iuraile, íublatís tamen Imper-
íe t i íonibus noilrorum íuramentorutn ín 
argumenjí^ conuncnioratis; praecipué illa 
iniperícLlione/quod homines per maío- g 
res fe iurant, quod Deo non^ poteft con-
ucnire. 
'De Chriftoautem, qüíDeús,iSc homó 
et^ari pí-tuerit ]urare>& an iurauent,dubi' 
cablt iiulí piam.Cene cum ín quantum ho-
mo inferior Deo (i t ,non dubito qiún po-
tñerit-iurarerquód auicin iuraucnt,non é ñ 
m'hicertiim» Credo nunquim 'uralll^ma-
xhnequia ípic docuít: Sujermo-yejhr, efi i 
eft, non, non: licct aliqui vldcantur id aftir-
marcjví innocenr . í í í.iSl ce oppoiuum d i -
cit Kleronymus in deimis Veréis epíll:. ad 
Galat.Óc 13 .Thonu le t i ^ . in c* Siloannis.-
Víi iuramcmoj túm, quia ipíi bené 
cunt ineptos íbre ,qui eis iurantibuscrede» 
rentr tum, cjuiacinn iuramentum (jt ac.us 
re}igioiiis,6c reuerenticin Deum : ip i l n ü -
quamiurabunt, v t p o t e q u í jiuuquam aíllí-
munt no.men Dc*,nHí ad blaípíiemanduirii 
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An fint aliqui homines incapaces 
turandi ex natura ret ? an 
fint aliqui in iuregojitmo a ta-
rando repttlji t 
T quide ex natura re í fo l ipué-
r i , 6c amentes raíionfs víu carcii 
tes, naturalíter funt incapaces ad 
iurandum . Deadukis vero ¡nii-
delib-us dico, eos epi non agnofeunt Deá> 
vei aliquod fuperius numen,quaks íunt 
AtheiílcE,vei fi qui alí) barbad íunt hac jn-* 
fipientia inuolui i : certum eft non eííe ca-
paces íuranienti, quod per Deum neceífe 
cf t í ier i . Dea i i j sveró , qui agnofeunt Í¡1Í-
quod íuperius nümen, í iue verüni i í iucf i l -
Scd íi bene inípiciahtur non id áifirmant. C íum,et 'am certum Cxiftímoeos poííe iura-
rc 4 A d quod fatis eft habere aliqunm n o t i -
D I S P V T A T I O 11. 
An Angelípopnt turare > {gj iu* 
r a u e n n ñ 
5» Trique refpondetur afíirmatiue, 
•7$ r,u„.^, .• \^ IÍ ? ^' 
j preíílvfunt in facris litens^ ÁpóeaL- \Q¿ 
i/lpQC. lo-. 0 |g^ |>j 2.quod notauit Ínnocént .-Í-M. HÍ 
ñ p . & f i ClmñmAs iureiaraíi .Dixi quoáé JJ.ame. 1 z . 
Jmo. 111. 
tiam cdnfufam de Deo,vel Dijsfúíis. Hoc 
enim feré iníitum á natura eftj&apud Bar-
baras Mariones exercitio traditum , vt per 
D é o s fuosiurentjfuaque dida cohlirment. 
De-íidelibus veró,eos etiamcortlperturn 
cíí: aptos efle ad íürandüm quofcunq, víus 
rationis políentes. Et íi ferino íit de iura-
mentis ex.traiudicialibus, vel folemn'tati-
busqüibuidam carentibus3 haud dubium 
quin omnes rationis participes iurare va-
leant. Si autem fermo fit de íuramentis i i i 
indicio faetis,aut cum certis quibufdam io -
hominesjnam modo ífl il'atu béat 
íñcOjrtec D lemnitatibus3 aliqui iurepofitiuo prohibe-
Iríbent neceíse iurare, IÍCC iúrarit ,> et íquod tur iiíí.áfé,quos commemorat D . Thom. in 
hoc articulo. Sed prius quám i l lum di í ru-
tiamuSiaduertere oponer, pro íolerani íu-
randr ritu Ín omni íege fu i lie víürparas 
quaídamcíéremonias,pert inentes ad reue-
reiítiani iGrainentorum, vel iurantium . üt 
ín ptimis fe offert in lege naturae q u í d a m 
ceremonia ab antiquis Patriarchis obíer-
nata , videlicet ponen di manus fub f tmo-
ré exigentis iuramcntum,Genef.2 .^7, Cencf. 
De qua c.Tfemonia /dubltai Ifolet,curper-• ^ 47. 
tuieret ad folemnitatcm iurameti, quia n i -
h i l facrum In ea repenri vídetur., Patres 
Coiiúnu* 
in eo ílatu béne fciunt Angeles non poiTe 
m e í a l r i . Vnde vnufquiíqae fúo coneiui 
Angelo íine InEfítatioñecredit: quáre fine 
néeéísitaté iurarent. De cdden} vero A n -
gclis-in ftaru natura? ú0ti e í l cBrrum,vtrúm 
iurarepoíTcntíriec nef Nam b 'iviucrentur 
conceprus fuos per eaidentiam in teíiífí-
cante^ fruílra íicreíit ioramenra,vt vnuf-
^uifque slteri aíTentuet. Si vero obfciíre 
panderent adinuú em fuos conceptus, pof* 
íent v i i iuramento ad illos nrmandos, má-
x ime quia in iilo ftaiu poíTent faÜere, Se 
Jíi ííé.j. 
\AhttUn[. 
Lyranus, 
'jitexander 
Ahhas, 
communlter d icunt , iuramentum fícrí ín A 
Mu Ciu i í l i j qui tune contínebatiir in iurn-
bis Abrah.T, vt loqüitur Paulus a-di Hcbr.7» 
£c Idem dici pote í t de í acob . SIc D .HÍe ro 
nytnus in tjuxftlonibus Hebraicis. Et iuxta 
hmc Iiiíerpretationem non potuic lilemo-' 
das iarandi exígijiiifi ab illis, qui certóícíe 
bant fe futuros progenitores Chrífti 3 & ira 
non legitur niíi dcAbraham3<Sc Iacob. A l i j 
amein voluíic, illa ceremonia íi^nilicatam 
fujlíe fidem veri Dei,curn quo populusille 
peculiare foedus inierat. H x c interpretat ió 
inagrs placet Abu len í i , Lyrano : iuxta 
quani iile ritus poterat eílc conrmunis o m ' 
níbus ludícis. AÜ] pütantjiílani esereraoniá B 
n o n e í í e aáditain propter aliquam facrani 
lignificatloncm ;fedácl l lgnificandamíub-
í e d i o n c m iuranris, refpeílu eiiis rui iura -
tur, (Se negotij grauitatera . I t em o l im í ie-
bant íblemnia juramenta adlungendo illis 
holocauí ta , &c facrííicia, vt notai Lyrá fo-
per Geaef, i f . vb i reprehendit Deus éos> 
qui non obferuauerunt v e r b a f o e d e r í s : ^ -
bus affenji funt ( i n q m t ) m cmfpeñu meo in 
duaó partes,& tranjierut mter áimfiones eim, 
Quod explicui copióle ín primo tomo a-
o;ens de deuotione. M i t t o modo innume-
rosr i tus ,qi i Ibusnebant iuraméta íolemnia Q 
apud Gentiles, vt videri poteí l in Alexan-
dro ab Alex . <Sc TIraq .lib.y.genial.c.i o. 
Nunc etiam iuramentum folemne varijs 
m o d í s , & ritibus f i t , qui i n varijs Decretis 
leguntur3vt tangendo Cruccm, Reliquias, 
& Éuangeliajcap.íí¿¿ Domino Ai&.6ytk i n 
Clementina vnlca d e i u r e i ú r . & í n c . v l t i -
mo.de iuramento calumnlae.<5c in alijs quas 
videri p o í l u n t i n A b b a t c rubr.de iureiur* 
Sed hx folemnitates, & alia? multa: circü-
íbnt iar , videri poífunt in glofsis in cap. T í 
drea eled.In <5.<Scin Clcmét . 1 .^ .ppr ró . 
de hacrctlc. & in alijs, quaslate refere Co-
uarrubias, fupra. ^ . 1. numer. 2. <Sc fequen- p 
tibus. 
Diuus Thomas ín hoc articulo p rac ípuc 
refert per íonas , qüse in iure á iuramento 
repelluntur; quidam propter defeclum 
statis, videlicet pueri ante xtatern puber-
tatis , vt rata fmt iuramenta, vel vt pofsinC 
ad iurandum cogí , cap.jpwm". 22.q.y. N i h i -
lominus ante illam xtatem bene poíTunt 
iurare pro fuo arbitrattl . Ec notat Soto 
difta quaeíllone 1. articulo 10. quód licér, 
pueri ame quatuordecimum annum non 
funt cogendi ad iurandum In iudicio j íi ta-
men iurare vel Int ,n5funtprohibcndi ,quía 
ílle fauor cít^non pocna;(Sc alias potc í l l i i t^ 
Jhlít l . 
ficicnter conüa rc , jilosefTe'uraificnii ra-
paces. A t vero aduliihomliKs, duobus mo 
dís quafi cotrarijs ( vt notauit D . Thouiasj 
á'iurando cxcluduntur; videlicet vel in 
ijam jV el in priulleglura ,é< honorem.Pi i o -
rirnodo ex t íudun tu r infames, cap, tejii* 
monium Ae. teíiibus,- & máxime periuri . £c 
i n hac poena non íoliim videtur aitendi ad 
Vindicat ionenuididi : fed etiam ad réué* 
rentiam iuramenti, propter periculum , 
prafumptionem > quod tales perfonaf non 
exhibebunt dcbiium honorem iuramen-
to , vt aduertit Diuus Thomas ín hoc artir 
culo . Po í le r ío r i autem modo prohiben-
tur presbyteri iurare in manibus íaicorum, 
nifí de licentía fui pra:Iati: quando nániri i 
íuranc alterí fuperiori , vel íudici ñlicujns 
cauíae 5 iuxtacaput psiraum de i)uramenro 
calumniíE.óc cap.ex re[mpto.&i C2.p.perue-
«i í .de iu re iu rando . 5c alijs, de quibus v i -
dendus eft Abbas. 8c cap. 1 .eodcin, Sylue-
fíer v^rboittrrfWc«íft»í!..2.qua:flion. 3.Per- ^ i ! i£ ' 
tinetautem hoc ad decentiam, 6c iminuni -
tatem clericalis ftatfcs: propter quod etiam 
dícitur ín czpkefiqupspreíhyter.i.qü^ñ.^. 
Sacerdotes ex lem cauja turare uon debent. 
De Epifcopis autem dicitur ibidem capite 
tert ío: Nos facramentum Epifcopis nefeimus 
oblatum : ñeque ynquamficri debet.. í n ca-
pite autem primo excipitur, niíi pro fide 
reda. Et fimiliter éxcipi poíTunt alij cafus, 
i n quibus iuramentum ab Epifcopis exigí-
tur, vt in abiurationc erroris, cap. quotits» 
1 .qua[:ftÍone /.Ec ad prae flandam obedlcn -
tiam Summo Pont i í ic i , cap. ego.de iureiu-
rando. & in íimilibus, Et ob honorem e-
íufdem dignitatis, f;epe non codem modo 
ab Epifcopis iuramentum poftulatur, quo 
ab inferioribus, v t notat Gratlanus ín Gratianus, 
Epifcopus.poñ caput teíimonium. 11 .quíe* 
ftione 6. ex authent./e^í iudex. C. de Epif-
copis , & clerícis. ácclarius ín capite v l t i -
ino de iuramento calumniac. vbí dicitur: 
Qumdo Epifcopus iurat de calumnia, y el 
pío dicendo teíímomo; deberé iurare propo* 
Jltü s Jed non tañü Euangelijs , Sed ILTC 
omnia magis ad forum externum pertinét: 
«Se fortaíle aliqua antiquata fun t , ficut 
iílud, quód iciuni iurent, & fimília. 
Et h^c fatís fint pro tota í í h 
materia de iura-
mento. 
Q V A E S . 
*Depermm* 
123. 
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Q V ^ S T I O X C V I I I . 
DE PERIVRIO. 
r u n u s e x a c í t h m o f f l o f i t Ü T e l i g i o n i e J l ) ¿ j u # í í i o ~ 
n e m d e m m w e t o m p f í ó r i t o m ó o m t j f a m , i n h o c 
f e c u n d o t o m o r e a f l u w p p ? & p e r t m c í a t i i , A d o -
_ d o v e t o f e r i e m d t ^ u t a n d i D i m T h o m a p r o f e -
q í t e n s ^ q M & f t i o n e m p S . e x p l m i a t m m s c c e d o p e r f i n g u l o s a r i h 
c u l o s ¿ u x t a m o n m m e u w t e * 
U R r i C V L V S T R I M F S . 
V t r u m f á l f i t a s e i m q u o d i n i u m m e n t o c o n f i r m a t u r i t e * 
q u ' m t H r a d p e r i u r i u w * 
D P R 1 M v M íic Á 2 ^ Pr^terea.Illudper quodá-
ptocedicur. Vide- liqaid Gonfirmacur5ponus eflc 
videtur eo quod confirmatur 
per illüd: ficut in fyllogifmo 
principíal funtpQtiora conclu-
íione.Sed iniul'amcnto confir-
matur dicluoi hominis per af-
funiptionem diuini nominis. 
Ergo magis videtur efle periu-
rium > cünl aliquis iurat perfal-
fosDeos,quam fi veritas defit 
d ido hominis, quod iuramen-
t u r 5 q ü ó d f a l f i t a s 
e i u s q u o d i n i u r a ; -
m e n c o c o n f i r m a t u r ^ n o n r é q u i 
t a t u r a d p e r i u r i u . V t e n i m í u > 
p r a d i c l u m é f t j í l c u t v e d c á s d e -
fc e t c o n c o 11111 a r i i u r a m e n t U i t i j 
i t a e t i a m i u d i d u m , a¿ i l i f t i t i a i 
S í c u c e r g o i n c u r r i t u r p e r i ü f i ü 
p e r defe¿lu veritatiSj i t á c t i á m 
p e r d e f e d u m í u d i c i j . p u t á j C Ü m 
a l i q u i s i n d i í c r e c é i u r a í j 6c p e r 
d e t e ó l u m iuftkiíE^ p u t a c u m a l i 
q u i s i u r a t a l i q u i d i i l i c u u i i u 
t o c o n f i r m a t u r . Inférm.Ú 
3 ^ P r í E t e r e a . Auguñinnsdicit & 3o.wo« 
in fermone de v c r b i s Apoftoli f ¿ ^ t 
* T pm.to.x'Oi' 
l a c o -
art,2.&' i . 
tic.6, 
Suptt illud 
Hiere.q.Et 
turibus di-
cit Domi-
Iacobi:Hominésfalfum iurát, 
vel cüm faHünt, vel cúrii failun 
tur.Etponit rriaexempla:quo-
rumprimum eft. Facillumiu-
rarequi verum pucat cíTe, pro 
quo iurat. Secundum eft:Da a-
lium3 q^iTcit falfum eíTc , &: 
iurat. Tcrcium eft: Daaliuin, 
qui putar cíTe falfum 9 be i u -
rat , canquam íit verum quod 
forré verum eft: de quo poftea 
íubdir,quodperiurus eft. Ergo 
aliquis verirarem iurans poreft 
eíle periurus. Non ergofalfitas 
requirirur ad periurium. 
^ S É D C O N T R A e f t , q u ó d 
periurium diffinitur cíFc men-
dacium iuramenro firmacum. 
^ R E S P O N D E O dicendum, 
quód ficut lupra didum eft, 
morales adtus ex fine fpeciem 
fortiunrur. Finis aurem iura-
mentiefteonfirmario d id ihu-
manijcui quidem confirraatio-
ni falfiras opponitur. Per hoc 
enim confirmatur aliquod d i -
dlum quod oftenditur firmi-
ter cíTe verum : quod quidem 
non poteft contingere de eo 
quod falfum eft. Vnde falfitas 
dicedé euacuac fincm iuramen 
t i . Et proprer hoc a falíitate 
prscipuc fpecificarurperucríi-
tas iuramenri, quíB periurium 
dicirur. Et ideó falfitas cíl de 
rationeperiurij. 
^ A D P R I M V M ergo dicen-
dum , quód ficur Hieronym. 
dicir Hiercm. 4. quodeunque 
illorum crium defuerit, periu-
A riumeft^non tamen eodem or-
díne.Sed primó quidem ^cpiin 
cipaliter5periurium cftquando 
dceft veritas.rario'nciam dida. lt)rtiV 
Secundanoautemjquando de-
cftiuftitia, quocunque enim 
modo quis iurac i l l ici tum, ex 
hoc ipío falfitatem incurrir, 
quia obligaros eft ad hoc quód 
contrariumfaciat.Tenió veró, 
B quando deeft iudicium: quia 
cüm indifcretéiuratjCx hoc ip-
fopericulo fecommúti t falfi-
tatem incurrendi. 
^ Ad fecundum dicendum, 
quód principia in fyllogifmis 
luntpotiora, tanquamhaben-
tia rationcm adiui principij: 
ve d i c i ru r in i . Phyfic. Sed in u h . i . m . 
moralibus adibus principalior h^tum*** 
Q eft finis,qua pr inc íp iumadi-
uum. Et ideó licet fitperuer-
fum iuramentum quando ali-
quis veru iurat per falfos Déos, 
tamen abillaperucrfitarc iura-
menriperiurium non nomina-
tur; quod tollit iuramenri fine 
falfum iurando. 
^ Ad tertium d i cendum^uód 
adus morales procedunt a vo-
lúntate :cuiusobiedum eft bo 
nü apprehenfum.Et ideó fi fal-
fum apprehendatur vt verum, 
crit quidem relatumad volun-
tatcm materialirer falfum, for-
malircr aurem verum.Siaurcm 
id quod eft falfum, accipiaruc 
vt falfum, crit falfum & mace-
nalirer,6cformalircr. Si aurem 
id quod eft verum, apprehen-
darur 
D 
V t m m f a l f i . m i s q u o d i n l u m m 
datur vt falfum, crit vcrum ai a 
rerialircr, 6c íalíum formahtcr. 
Ecidcó in cjuolibcc iftoruai ca^ 
luum íaluacar aliquo modo ra-
no pcriurijpropteraliquem fal 
íitatis modú. Sed quia m vno-
quoque potiuseft, id quod eíl 
formale^uam id quod eíl: ma-
teriale, non ira eíl periurus illc, 
qui falfum iurat,quod pucatef-
fc verum: ficuc lile qui vcrum 
iurat, quod putat cfle falíum^ 
InSet. 28. Dicit enim ibi Auguítinus: In • 
¿z yerbü terellqucmadmodum verbum 
^ u t d u m procedac ex animo, quia ream 
rf^i.í.iü jinguam non faeit , mü rea 
c 
p 
meas. 
Summa Art icul i . 
Oncla í io aflírrnauua iprobatur íii 
argumento , íeci contra, ex dlfírni-
t íone períurí) approbata ab ó m n i -
bus Theoiogís In 3.diiHji¿tione 39. E l i c-
ñim periuriuínjmendacíum iurameato 5r.-
inatuin. Deinde: nam falhtni, d i r c á e e o a -
cuat Haeiii íu rament i ,qu l e í l confirmado 
idl¿lí h u m a n í ; ergo faliitas eíl de ratíone 
periurí) , Probátur coufcqüentia, cpía mo-
ralesacius exf íneí r ;.ííficantur. • 
Circa loluílonem ad p i í m u n i , D , T h a . 
n k u s a u t o r ' í a t e H i e r o n y m i H t e r e m . ^ d í -
Htmnym. cciltís S ornné iuramenmm illicítum eíle 
^er iur iqm, extendit conclurionemacíií u -
l i ad juramenta quaecunqueillicitaj diccris 
í n ómnibus rcperiri quodammodo falfita-
l e m , fed nonsqualiter ¡nanl faifumíura-
j i K n t u m a d u , <k o m n í a o deftruit vertta^ 
tem5<5cídeó lilud íimplicíter eíl periunum. 
lurarí ientum autem íncauiunij l i u e n ó n e -
ccílaciuaijíi cad¿it íiipra verunj, ño deílruit 
adu verítatem,fed i i ipo ien i ia , vel perícu-
lo: quia qui fie iura t / in t erdum poterit íu-
rare ía l luni . íu ramentum i 'eróde re ma-
la | quandoell v^Piifrij d cum intentionc 
faviendl rcm i^r^tarn, n^u dd i ru i t aftn 
veritatem carnerfqaoíp pWigltionem d í -
clt quündinr>3¡ikbiti)d*nem ad falíitátcni; 
íjuia poli¿aius cUcpatfariuai faceré. I t a -
confirm.reqmm.ad^eYím1. j ó i 
A quCjinquit fandus Doctor, oranc iuramen 
tum ílliciLunij quod Díuus HIcronymus 
appellat periuriunij diccre aliqúaiem ordi-
nem ad úificatcm. Harc extení io noapla-
ect quíbuídá modernismo quod^ínquiunt} 
ali'quocdjniUriui'amcnta íííicitaj cjuasnul-
lam habítüdlncm dlcunt ad falfuatem. Hoc 
probajat in iürívmento variOiid c l l , abíque 
iieceísirate emíl lo , Ted cum inagna cautela 
& at tentíone dicendí vcrum, Ck cauendi 
omne pericüium íalucaus. í d e m })rob'át i n 
iu ramento in iu í lo , ícu turpií vt cum qui$ 
reuelaccontraíus occultum crimenj & d i -
¿tum fuum íuramenio contir i;ac. Hia.'C tá-
cil iaíunt, nec propterea deierendus eíl D . 
B Thomasj qui non a i t , omne juiameutuin 
ílsicitum ctíci íimpKcítcr perlurlum: nec 
íímpliciter de eiui ratíone eíle 3 contintre 
iaiíítatem.Sed cuín íancíus Doctor íú ían-
¿ t o r u n i D o d o r u m amatorjípígs defenderé 
tjuoad'fien poteíf conatur. £ t í i u n DIuus 
Hieronyuius omneiurameuíum í.líeItuuí, 
vacet pt i iur iuinj ipíe cadem appelhtio-
^ vocauj&íubtiiem analogiam ádinijenít, 
voeans íímpliciter periurimn , i i ludiura-
mentum cui deeft ab(olute ventas. Cate% -
ra veróilíicita propter tieíeíilum iuftitía:, 
autiudkijjvocat periurium fecundñquid,, 
vt rt-fte notauít Caietanus: & in bis agnof- CakUfiHí & 
cit aliquam habitudinem ad falfitatem, v t 
G fie verlficetur quodammodo deíinltio co-
bui i i s D o í t o r u m íupra aliara. Et ad oble» 
¿í ioacni modo propofitam rqfpoRdetur, 
ftiam iuramenta allata ab opinante contra 
DiuumTliomam, dícere ex genere fuo a-
l íquem ordinem ad {aiiiüattiiy : quja vana 
¡uramenta íkpiús itcrata,ad periculum fal-
fitaiíspco^erantj ¿k: i n í u l b etiam, propter 
bbl íga í lonea i tac iend ioppor i rum, vel i n 
futurun^velquando vCíius iniqua Intcn-
tabarui: frraru 
Ex eadem íblutione cotligitur díuifío 
periur:],in iuramcníúm vanum , id eft, fi-
iic neceídta te : In á íWínetuuni in 'unum i í -
cét bt verum, i l iudíci i icetquüd eíl de ma^ 
i tria I]liciia,lícet non céntra lüfiitiarn, vt 
fupra cfréa artkulum tertium di¿lum eft. 
Xertiuna i\jranKi>íu«T>)q,uc> meiidaciuin 
c9Hhfui.<tur: & ht>c. tiicítyr abfoluíe, 6c 
límplKÍter;perRuíuni .Nütan'da;iu^fío^ 
lucíóiics árguméíi torum > quia 
egng ía jn cíuit inent , 
c lo í t rmam. 
j ^ n c r L r s u . 
U t r u m omne p c n u r i u m f f 
f e c c a t u m 1 
D S E C V N D V M fie 
proceditur. Vidc-
tur quodnon om-
ne periuriú fiepeo 
catum. QuiGunquc cnim non 
f¡lu&ñ.p S.Artk* 2. 
A gere quód tollatur obligado iü 
ramenci per aliquid,quod in fu 
curum emergat: ficuecú aliqua 
ciuitas iurac fe aliquidferuatu-
ram> & poftea fuperueniunt no 
uiciucs, qui illud non iuraue-
runt : vcl eúm Canonicus ali-
quisiuratílatucaEccIcfias alicu 
iusfe fernaturum,poftmodu ali 
qua fiunt de nouoicrgo videtur 
implec quod iuramenco confir B quódifte qui tranfgrcdkur iu* 
niaait,pcriuriiscírevidetur.Scd ramencum non peccer 
qu ando que aliquis iurac fe fa-
á:uf um aliquid illicitum , puta 
adulccrium, vel homicidium , 
quod fi faciat peccac. Si ergo e-
tiara no faciendo peccaret pee-
caco periurij, fcquerctur quod 
cífec perplexus. 
2 ^"Praetcrea. Nullus peccat fa-
ciendo quodmeliuseftjfcd qua 
doque aliquis periurandofacie 
quod melius efl::ficuc cüm quis 
iurauit fe non incraturum reli-
gionem, vel quaecunque opera 
virtuofanon facturumiergo no 
omne periurium eft peccatum. 
3^Praíterca.lllequiiurac faceré 
alccrius voluntacé, nifi eá faciat 
videtur incurrere periuriú. Sed 
. i i 
^ S E D C O N TR A efl^ quod 
Aug.dicit in fermonede verbis S é r . s z ^ 
Apoíloli lacobi de periurio lo-
f . vr mote Apm 
quens, Videcis quamiftadete- apt ÍO.IO, 
llanda íit bellua, & de rebus hu 
manís exterminanda. 
^ R E S P O N D E O dicendum, 
quod ficuefupradidum cñjiu- 8^ 9*^  
rarc eft Deum ceftem inuocare. 
Pertinet autem ad Dei irreue-
ren t i am^uód aliquis eum tcíié 
inuocet falíicacis, quia per hoc 
dacincelligcrc, vcl quod Dcus 
vericatemnon cognofcat, vel 
quodfalfícacem teílificarívelic. 
Ec ideó periurium manifcñeeíl 
peccatum religioni contrariu, 
cuius eft Dco reucrentiamex-quádoqjpotcftcotingcrcquód D hibere. 
non peccat,fi cius nonimpleac ^ A D PRIMVM ergo dicen-
voluntatem:putá cum prascipic 
ci aliquid nimis duru>6c impor-
tabile: crgo videtur quod non 
ómne periurium fie peccatum. 
4Í[PríEterea. luramentum pro-
miflbrium fe extédit ad futura, 
ficucaíTertorium ad pretérita, 
Scprxfencia. Sed poteft concia 
dum, quod illequi iurat fe fac-
turum aliquid illicitum,iurádo 
incurrit periurium propter dc-
fedumiuftitiae: fed fi non i m -
plcat quod iurauit, in hoc per-
iurium non incurrit: quia hoc 
non erat tale quid, quod íub ia 
ramento caderc poífet. 
Vtrum omnepermhm fitpvccátum ? 
f ádfecundumdicendíí .quód A O IKM IOQÜ . O m p c ^ ú u n v n i c(k 
ule qm uirac le non intraturum ^ qui.a cont? cc D¡: imciKYQm^ 
J $ 3 
I 
B 
Rehgioncm > vclnon daturum 
elecmofynam, vclaliquíd hu-
ÍLifmodi,iiirando períurium in -
currit propter dcfeclu iiidicij¿ 
Et ideó quando facit id quod 
melius eft3n6 cft periurium, fed 
penuriocotrarium. Contraria 
cnim eius quod facit 5 fub iura-
fnenco cadere n o n poterat. 
^ Adtcrtium dicendum,quod 
GÜm aliquis iurat, vel promkcic 
íe fadurumvolúntate alcerius, 
incclli^enda cft debita eoditio: 
íi fcilicetidyquodeimandatur, 
licitum fit, & honcñum, Scpor 
rabile, íiue moderatum. 
^ Ad quartum dicédum, quod 
quiaiuramentum eíl a d i ó per-
fo i ia l iS j iüe quí de n O U O fit CÍUÍS C Iftí nuilumfundamentum fuidogmatísad 
qncein hoc confiíKr, quod pcler^ns ipfo 
fado datintell.igere,vel quod Deus veríca* 
tem non agnofcacvcl qi:ód falfíraícixi teí l i -
ficaíi velin. GoncluGo l-uxc , vt ait CaieU-
nus, & colligitur ex cíus probacíone, pro'* 
cedíc de períurio, cuí deeí} veriras: 3c eft 
certafecundüm fidem, vtpatet-Exod. 20. Exod.zóí, 
Matth.y.íSc alijsiocís faers Scrjptura*, Pro Matih.^ , 
uerb.30. Verba mendacij (iocjulturSapiens Prmer.^ Oi 
de mendacío íurato , vt expreííe dki tur ín 
texm) longefac a mé, Leu í t . ip . Zacl iar . j . JJtttM, !<)* 
Et idcmaíleruntoninesCathoIici ex com- ^ achar.^ , 
muai fenfu Ecclefe* 
O p p o í i t u m huías afer t íonís tcfltíérUh^ 
aliqui Hsret ic i Vocati Apoí lo l íc i , v t refere 
Prateolus, eiurdemque ba^reíts meminit pfatwltis * 
Bernardusferrnone 6ys ín Cán t ica , tácito gemardusi, 
híereticorutn nomine: dicirque eos non 
fímpliciter approbaíle periurium, fed tan-
tumadoccultandumfecretum fua^  do f t r i -
nx: atque íta i n ore femper habui í le : Juray 
périura] fecretumprodere noli. Qnx verba 
vfurpaííe Pr í fd l l i an i íhs rcíert Auguílin* -Aüguft* 
hzerefí/o.&lib.a.retraftationumjcap. 60, 
8c 11b.contra mcndaCi. cap. 1,6c 2, Sed quia 
96. 
írí.4. 
alicuius cimtatis, non obliga-
tur quaíi iuramento ad obíer-
uandailla qus cínicas feferua-
turam iurauic. Tamen tenetur 
ex quadam íidelitate , ex qua 
obligacur, vt íicut fit focius bo-
noru m ciuicatis s ita etiain fíat 
particeps onerum. Canonicus 
vero, qui iurat fe feruaturum 
ílatuta edita in aliquo Collc- D 
g io , non tenetur ex iuramen-
to ad feruandum futura,niíi in*-
tenderit fe obligare ad omnia 
ílatuta praeterita, & fu tura, Te-
netur tamen ca feruare ex ipfa 
vi ftatutorum, quashabenc 
coadiuam virtucem, ve 
ex fupra didis ha-
betur. 
ducebant,non egent impugnat íone. 
A ^ T 1 C V L V S 1 i 1. 
<VtrMm omne penurium fn pee* 
tamm moríale i 
D T E R T I V M fie Snp.q. 70: 
procedicur. V i d e - ^ t ^ ' ^ 
tur quod non om- a^%u 
nepcriüriü í í tpec-
catum mortale. Dicitur enim 
extra de iureiuran. in caquasfL j n Decm* 
qua: ponitur, An afacramcoti ^2.^.24 
vinculo abfoluantur , qui iliud ca^lh 
inuitipro vita 8¿ rcbusferüadis 
feccrúr. Ni l i i l aliud arbitramur 
quam quod anteceífores noftíi 
KomaníPotifices arbitrati fuif-
fe nofeuntur: qui tales áiura^ 
mentí nexibusabíoluemnt.Caí 
terum vtagatur confültíúsj 6c 
Refertur 
2 2.q. i.ca. 
S i aliqua 
eauft. 
Infames, 
aaíeratur materia deierandi^ 
non eisica expreíse dicacur, ve 
iuramenta non feruenc. Sed fi 
en non attenderint , non ob 
lioc íunt tanquam pro mor-
tali crimine puniendi. Noner*-
go omne periurium cft pecca* 
tum mortale. 
z ^ PríEterea.SicutChryfofto-
musdicit, maius eíliurare per 
DeunijquámperEuangeliunK 
Sed non íemper peccat morta-
lirer cjid per Deum iurac ali-
quod falíurn : puta íi ex loco, 
vellapfulinguae aliquis tal i iu-
ramentoin communi ícrmone 
vcatur:ergonec etiamíialiquis 
frangatiui'amentucn quod (ole 
niter per Euangeliü iurat3 fem* 
pererit peccacurn mortale. 
5 ^'Pr^terea.Secundüiurapro'-
pter periurium aliquis incurríc 
infamiam,vthabetur <J.q.i.ca. 
Infames. Non auccm vidctur 
quód propter quodlibet periu-
nualiquis infamiaincurrac, fi-
cuc dicitur de aflercorio iura-
mentó violato per periurium: 
crgo videtur quód non oipne 
periuriú íitpeccatum mortale. 
^[SHD C O N T R A . Omne pee 
ca tum,quódcont raria t u r pr x~ 
cepto diurno , eft peccatum 
mortale. Sed periurium con-
trariaturprcEceptodiuino. Di* 
citur cnim Lenit. i g. Non per-
iurabis in nomine meo. Ergo 
eft peccatum mortale. 
^ R E S P O N D E o dicendunij 
.quód fecundum dodrina Phi-
A lofophi propter -quod vnum L*'¡.PoB. 
^uodque tale, illudmagis. Vi^ 
detnusautem quod ca quac ex fimiom.i, 
fe funt peccatá veniália, vel e-
tiam bona ex genere,din con-
té mp tum Deiíiant , funt pee-
catamortalia. Vndeniulto ma-
gis quicquid e^quoddefui ra-
tionc pertinet ad contemptum 
Dei5cíl peccatum mortale.Per-
B iurium autemde fui ratione im 
portat contemptú Dei. Ex hoc 
cnim habet racionem culpe, vt 
didumeft, quiaad irreueren- ^ • i ' ^ . 
tiam Dei perciner.Vndc mani-
feftum eft quód periurium , ex 
fui ratione, eft peccatum mor-
tale, 
^"A D P R I M V M ergodicendu, 
quód ficut fupra d i d ú eft, coa- B9' 
Q cho no aurert luramento pro-
miírorio vim obligadi, reípeólu 
cius,quodlieitéfieripotcíl:. Et 
ideó íi aliquis no impleat quod 
coadus iurauit , nihilominus 
periuriú incurrit, & mortaliter 
peccat. Poteft tamen per autor 
ritatem Súmi Ponaficis ab obli 
gationciuramenti abfolui,pr^-
fertim íí coaclusfuerit tali me-
tu, qui cadete poífet in coníía-
temvirum. Qu^od auté dicitur 
quód tales non fgnt puniendi 
tanquam pro mortali crimine, 
non hoc ideó dicitur,quia non 
peccét mprtáliter/edquiapoq-
naeis minorinfligitur. 
"^ Adfecundum dicendu^uód 
illc qui íocofé periurat, non e- T 
uitat diuinam irrcuerentiam, 
fed 
j4rtperiur.aJfertormmfemperfitpecc. mdn>expdñemafám? y f r f 
fed quantam ad aliquid ma^is A 0nQ}v 
^ . i ^ r \ eenda 
ausec: & ideo non exculacur V - / 5 . ^ ^ 
á peccato mortali. llieautenii 
qui exlapfu linguás falíum iu -
rat, ficjuidem aduercat fe iura-
rejócfalíum cffe quodiurat5no 
excufatur á peccato mortali^íi-
cuc ncc á Dei contemptu:fi au-
tem hoc non adüertat, non vi-
detur habcire intentionem iu -
Onclufio cíl affinnatíiía, & nítelii-. 
ex genere fuo (nam quid ík 
dum in indiuiduo,poílca dice 
cemusj5c coarílanda ad periuriú finiplicr-
te r .Prob . ín arg.fed contra, quia contraría^ 
turprn^ccptis prima: tabulan. Prxterea ra-
tione probatur,quÍa periuriü in íua ra t io -
he indudi tcontcmptumDcij 8c i r reueré-
liam:ergo peccatü mortale efl:. Quidquid 
enim( enáíi bonum. íit ex obíedo)fi t pro-
pter contemptü D c í 5 peccatü ¡tiortale ell:: 
quan tomagI spe r Iünü ,quód talem con té -
p tú íncludit íHarc coclufio efl: etia de fide, 
&comunisCatholicis,6ciii 2.2.q. i .sran-
randi, 6c ideó á crimine periu- B defcelusappeliatur-.quánuncuparionenori 
rij excufatur. Eft ergo grauius 
peccatum,{ic¡uis folemniteriu-
ret per Euangelium, quám fi 
Deum in communi fermone 
iuret'.tüm propter icandalum, 
tum propter maiorém deli'bc-
rationem . Quibus aequaliter 
hinc inde penfatis^rauius cíl fi 
quisper Dcurniuransperiure^ 
quám fi penuretiurans per t& 
haberetjniíi peccatum mortale eflet. 
Circa prlmum, &fecundü artículos díf-
cutiend^ funt diTputationes apprime vtile^ 
pro inftruendis fidelibus, prircipue con-
feíToribus,circa grauitatem, velleuitatenl 
periuriorumjid eíí;,quando penuria (quas 
eíFe diximus peccata mortalia ex genere 
íüo j In indíuiduo mortalia fint^n vcnialiá. 
i n g e l i u 
^ Ad tertium dicendum3quód 
non propter quodlibet pecca-
tura mórcale aliqúisirlfamisef-
íicituripfoiure. Vndenon fe-
quitur, fi ille, qüi iurat fdfum 
iurámento aírei'torio,no eft in-
famis ipfo i u re, fed folü per fen-
tentiam diffinitiuam lacam co-
b i S P V T A T 1 O I . 
z A n p e r i u n u m affertormm f e m f e t 
J l t peccatum mortale ex p a r " 
te m a t e r m f 
X parte inquam materia; nam 
confiderare periurium ex alio 
capite,nori pertinere diximus ad 
praeferitem dirputationem . Ec 
prarmittendum, materíam periurij ajOTertO" 
ri] mendacium eíTe : quod diuidifolet Iri 
mendacium perniciófumjiocofum, ÍSC o í l i -
ciofum. De iuramento circa mendacium 
perniciolum,res clara eft pile femper pec-
catum mortale íbla materia attenta, quia i l -
cra eum m acculatione, quod D ia2rauiseft .DeidcofoAofficiorovidetur 
propter hoc non peccet morca 
l i t e r. I de ó a u t e m m agi s r e p u t a-
tur infamisipfo iure, qui fragic 
iuramentum promifforium íb-
lemniter fadum, quia ih eius 
poteftate remanet, poftquam 
iurauit, vt dét fuo iuramento 
Veritatemrquod non contingic 
in iuramenco aíTercorio. 
pofle dubitari,quía materia leuis eíl::5c co-
fequenter iuramentum de illa crit, peccíl-
tum veniale in indiuiduo. Ita aíTerit quida ¿ 
Gofredusin c.quid autem.&c.\lt.2 2. 2, Gofrclusl 
Se refert Angcl.vet.periuriti.Sc non impro •d-ngelu*'* 
bát , fed potiús áit, mendaciú iocoíum non 
eíTc niendaciújtefte Aug.l i .quaeíi . inGen, dtiguft, 
q, i 45" . & rcfertu?in d.cap.^«;íí autem. 
DIco pr imó.Comunis & certa íentcntíá 
cftjomne aflertoriura periuritim dé menda 
ció et íamleuifs imo, eíTc peccatü mortale: 
& ita nüquápoíTefier l veníale ex leuitate DThom; 
mdtcrís . ica D.Thc).híc ar.3.ad 2,6c Caiet. Cammuf 9 
N ñ t ScSo-
t S ó 
Sotd. & SotójiSc alí jTheologiii i 3.dIiL 39. d k ü t A puta ímuíi l í ía . , vchiJtenui fíí«:].*s. Secun 
eiii¡n penunuai delibcratum íeniper cíle 
morLaíe peccatum, íoluincji poí ie herí ve-
m.Ác per íúrreptioiié. i ta etwm omnes Sü-
iníRírjNauar.c, 1 a.n.ó.Coiiar.lí . i .vari.c. 1. 
n,2.v?c in d c.Quamupspaí:ííim:^ ÁiiQ..\ . ^ ' . 1 . 
11.4. Ratío eil,4uia r e í p e d u íuramentiV|ue-
uls indtería3'-]actiituinuís alias ÍeuIl3Íina,gra-
uís c í r . Q j o d multípliciter expIicacur.Pri-
mo, cjuia in eo periurío adducixur Dcus in 
te í icm falítcatis: ad quod parum reíert mi-
á ac íú eife per ni c ioíu J n, v el íocoí mn. becun 
do,quía licetín honiine3dicere leuc menda 
ciam cllct leuis culpa j in i ) eo tamen eílct 
íbimna ímperfectio, indecens príniam ve* 
do coilige , l i juranicuio ailcrtcrío d t í k 
veritai ex parte ccruuidiiijsj igfe modi t on-
í i i rmi idiquod aílcritur, "prtcaium raorrale 
eíl j cjuii t t lain fie iuraturfalium; v .g . cp i 
iurat vt ccrfum,quod non cerro ícit, letha-
litcr peccat, cjuia exponit fe p e d t u í o íalíi-
tatL ú j | ^ | & ma^tu ex eroto dui t íaííüui; 
Ic i l icc t ieccr to íc i rc , quod c'ertd noníc í r . 
Hoc autemiíitelIJgendüm eli 'c|uandó iu^ 
raiucnturn íertur iu enuuíiationlTU prout 
eli in le : lj autem epiá imet, íe ira íeut í re , 
vei elle veroíiíiiílcj aut credibllc, íí de hoc 
videatur í jbicilc certus,non peccabít .At íí 
cjuii iiiret opiníoneni t an tumprobabí lemi 
rífatem: e rgoqu í eum affcrt in tellcm roé* B prxter peccatum Jcultatis, nam r idkulum 
X). Thm, 
Sylueft. 
Comrr, 
daclj edá leuilsiinij íngerUcm illí iiiiunani 
irrogar, ¿X tacite protei ta tur ipíbiaí tOj 'vel 
D e u n o n omíiia icíreíVel no cilc íuramam 
veritatem.ncqj í u m m é b o n ü , cum ment i r í 
porsit. Et hüc crt ratio D . T h o . inamc.2 , 
A d arguinentuiií in contranum relpon-
detur, leukateín materiae faceré cíT'e pecca-
tum veníale , quando diminuit í'onnale de-
ordinattonem ínuentam In rali materia reí-
peetu taÜs peccati.V.g.leuiiab materia d i -
rninult í"utiü,qula Sirainuit nocumentúj de 
acceptiontm reí aliena; inulto dominó: i n 
periur ío amé non mlnuicur i d quod elt per 
í c í n oblecíc) peiiurl). Id aucemquod addu 
citur ex Auguli i í io , mendat iuiocolum no ^ 
cíle mendaclum, folíum til ,dc imponitur 
Augu í l ino íllud dlxiireded loqultur de io« 
co, quando ex modo iocandi látclligitur 
no affirmare mtndac iü , íedtanti ini per io -
Cü verba p rokr rc. Quod íi veré , ac forma-
li teí iuramemurnadnibetur, eiiá ÍJ per 10-
t u m tiatjpeccatum mortale e l i . Imóadd i t 
Dj.Thotn.cicatus,peíiunum iocorum quo-
d.vmrnod<í graulus elíc, quia videtur cont í -
nci c malorcm cótemptum D e i . Quod ctiá 
iKítauit SylueÜ.verbo5/«níwrttí«/». 2.Cj.6. 
Óc Couar.dicla (.par.§i.6i.num. y. 
Ex prcfataanert íonecol l ige prirao;quo-
cíl tale iuranientum, vt D . T h o . docult fu-
pra q.£$Ua^ 1 .c i i t etiam peccatum morta-
le ex defetíu ventatís , quia exponit fe pc-
rlculo dkendi falíum,cum res dubia íit. 
Sed rogas, nonne aliquando poterit quis 
eKCfflfari á mortaii, etiam í¡ iurct íalíum aí-
íertiaíTifPoteíl vtique. Quod declaro per 
ícquentes aíTertiones. 
f e c u n d a í i t . Q u a n d o íuraturfalíurn ex i -
f í imando eíTe vciUjíi exiflimatíofuít cum 
fuííicientl aducrtetia,& probabil lexi í l íma 
t a ñ e verítatísi excuíabitur culpa periurij: 
^iofequenter vel non erlr peccatü,vel no 
erít mortale.Aílert io cñníunis eft,& habe-
tur apudD.Tí io . in ío iur .ad ¿.tcitljart.Ra- D.Thom* 
t ío eíl inanlfeíla;quia ventas, vel fdíitas íu 
ramenti,n6 tam ex re iurata, qua ex mente . 
iurantíí>atted*Lur:quod bené expikatSor. SQm 
li.8.de juiEq.a.ar.j.coc.A.Etcnimadus v ó 
lütatisnó rpccíricarur ab obíecto prout e í l 
in re,fed prout eft in apprehéíione per I n -
telleclu.dcd In i l lo caíu iuramentu verum 
el] in ordine ad iíitellcdiü iuramismon efl: 
crgo per íe periurium,neq, peccatum.lie-
pcniur autem probabiik cxiftíinatlo ver í -
tatis quia íi bar delír, temere iuratür,& ím-
prudencer j ac fubinde ígnorantla failitatis 
non excuíabit a ptriurio, quia ipia ignora- / 
t i efe uiuj, id quod alferitur,vci negatur, me ^ tia voluntarla f f l .bt confequenter Iket iU 
le diridíe velit íurare v e r ú j i n d i r e í l é ^ i n -
terpretatlue vult falíum iurarcj Ideoqj ma-
li l la periuri; l i l i iaiputacur. Q. iuimo Ike t 
contingat poílea in re vera ef lequodíura-
tum eíljeadem erit culpa peí iuri), quia hxc 
cómiílafuit quandohomo le c x p o í u i t p e -
rlculopeierandl;dc quod poílea ventas i n -
o^ciu cl í j iuramentum iilí íupcradditü cífe 
p ccatú mortale^uocunque í ine,bono vel 
rnalo, neceílario, aut voluntario iuretur; Id 
-ciLíüic falíum iuretur ad defendendüinno 
^mrem,fiue p-ro boiio priuato,fiue cómu-
nidiue grauiísima nec císirate vrgente, fiue 
«Xmali l la , íemper erk peccatum mortale, 
ivúígís,auT mlnus grau<í,pcnes maiuSjaut mí 
ñus voluntarium . Nam ex circunílann)* 
alfjs^gramus maior, aut mlnor nonpetrf-
nctad rationem pír iar i j j fed ad alia vkia. 
1 peicraiiunoc quoel p< 
riotuérit materialetülryií per accidenSjícu 
cafualej Si Ideó non exculabk. J n hoc amé 
peccandi modo eft latlmd.'), íicut etiam in 
ncgljgentia cóíiderauonííi debitíe, vel cul-
J n ^ifert femper f t pec'cat.mrt.exfarte water mi y 6? 
palgnorantia- e í r cpo ten : . Quapropter íi A taaírertjonibuspr^ced'enlisdiTputatíonrs. 
neo;h'o;entiagramsfúerít ,erit culpa grau's; ^ed modo fpecialitcr quacrimus de his iu -
C&h ta. 
Sotm» 
lamcmís, (juandóhabent ádiuníftarncori-
fuetudínem : cohíuetudo autem nihií aliud 
cíl quam flequentia aduum> vel aclus fre-
quentad» In hac materia iurandí, duobus 
modisacciderc pbteft. PriniUs eft quando 
quislicétfrequenteriuretj íbrtafsefinc 
neceísitate Vtllitatej nort tamen fme ve* 
ritate, ñeque fine íufficientiaduertentía,vt 
id quod iurat vetum íit. Quí cohíuctudinis 
modus ínuenirí poteft vel in hoimine, qúí 
confueüit nunquám mentlti etiam extra 
veram eíle, Ú licét ille per craíTam igno- B íuramentum: vel etiam in íllo homine, qu¡ 
i-antiam putauerít eíTe falíüm.Harc clara eíl mentiri folet fine iuramento , non tamen 
cum ilío. Secundus modus confuetudinis 
eft, quando aliquisconfueuit iurare abfque 
delectuiurandi verum vel faífum. Quod 
íi autem leuis fuerit,erit peccatum veníale, 
non eic leüitate matcnx, fed ex furreptio-
ne,vel defedu Ilbercatisjquod geneíale eft 
in hoc modo peccadi in quacunq^ materia: 
&ínhac cum proportione applicandü cft 
iuxtaexígétiarri rerú6c ilegótÍorü,vt bené 
declarant Gaietanusi vetb.periurium. Sotó, 
<Sc alíj. 
Tertia aíTertio. Qui iurat aliquid putans 
CÍTe falfum, femper peccat mortaliter in ra 
tione periuri), etiamíi contingat rem in fe 
i-antiam putaue 
Jtinuñ* ex D.Auguftino fermone 28.de verbis A-
JO.Thom, poftoli. Diuo Thoma fupra 3 quaeftione 
Sotus c Sp.artic. 1 .ad tertium. Sdto,^ alijs, Sylue-
Sylueff. ftro verbo, iuramentum. 2. q. 6. periurium», 
quaeftione 1. <Sc eft alíorü Summiftaruibi, 
NaHarm. éc Nauarri cap. 12 .nu. 9. Ratio apfcrta eft, 
quia Ule formaliter iurat falfum, 6í menti-
tur , quia contra mentem it. Vnde nihil re-
fere , quod faifa illa exiftimatio proceíTerit 
ex errore craíIo,vcl fupinaignorantia,quiá 
hoc vel culpan! periutij auget, eo quod v i -
detut augerc aífeélum, & contemptum iu-
randifalfum: vel faltemimpertinenter fe 
habet, quia lionminuittemeritatem , aut 
maikiam aiffcflus ad íurandum menda-
cium. 
Quárta aífertio. Quando aliquis iurat 
falíum per Inaduertentiam naturalem, vel 
ad aftertü i^lum, id eft, ad rem iuratam, vel 
faltem ad IuramentÜ5tunc nuilum commir-
titur peccatum. Patct> quia illud íuramen-
rum non eft aftus humanus. 
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A n conftietudo i u r a n d í incaute [it 
p e c c a t u m ¡ t v e l c o n l l i t m t h o m i -
n e m i n j l a t u peccat i t 
Ingula verba tituli difpütationis 
explananda funt: nam iuramen 
turnincautü in hac difputatio-i 
ne, non vocamus illud quod fít 
firté nccefsitate, & debitó indicio 3 quoad 
occafionemvel caufam iurandi^quia de hóc 
inftituetur peculiaris dubitatio: fed illud 
quod fit fine fufíicienti cautela, <Sc aduer-
tentia cauendi perieulum falíitatis: cíequo 
alíqua tetigimus 13 fecunda, tertia, <Sc quai-
Ctiam duobus modis accidere poteft. Vnus 
cft, quando quis etiam direcle aduerténdo, 
habet in conluetudine falíuhi iurare: altcr 
cft quando confüetiido iurandí tanta cft,' vt 
homo fine fufíicienti diligehtia ad dicendü 
verum, frequenter iuret j etiamíi nunquanl 
íuret falfum ex formali intétióne,<Sc aduer-
^ tendo falfum eífe quod iurat. Status etiaití 
peccati duobus modis accípi folet . Primó 
pro ftatu puréhabituali: <Sc lie dicí folet cf-
fe in fíam petcáti hiortálisquípcccatú mor 
tale commiíit, & illud non mra&aült > nec 
veniam coniequutus eft. Sed ád hime ftatü 
n o n eft neceflariaconfuetudo, de qua lime 
fíigaraus: fed vnico periurio, tk non retra-
dato,relinquitur homoin illo ftatu,Secun 
do modo eíle poteft ftatus peccati morta-
lís, quaíi medius ínter adu <3c habitü: quiá 
ad illü nec eft neceflariú a¿lu peccare, nec 
fufficit peccafle. Sed vltra permanentíáíri 
peccato commiílo^ addittantara deordina-
tioné Illius ftatus, vt de fe íit nouü obieílü 
peccati mortális.ítíi vt quotiesbomoaduer 
tit fe eiTc in talí ftatu, & vüh permahere í n 
iIlo,formalitervelindiredé, nouü peccatü 
mortale committit. Síc dicitur eíle ín ftatu 
peccati, quitenetur reftítuer e,& non íefti-
tüít cuín pofsit 5 quia ex v i illius ftatus feiTí 
per a£lu peccat: foluraq, aliquádo non pee 
car,quia de illóa¿tu non coníiderat. Q u o -
ties ver6ccní idera t ,5c i taperroanere vult, 
añu peccat. £t íta ille ftatus eft obiedü 
peccad mortalisjác de fe eft qüaíi continuü 
peccatü externú,quamüis ex defeftu atte-
tionis,&a¿lualis voluntatis intcrüpaiur.Et 
hoc fecüdo modo accípimüsín dííputatio-
nis tituló ftatum peccati. His prarmifsís 
DIco primó, Gonfuetudo vt íic> non cft 
K n 5 ynum 
vnum pecCatum, Probatur, quia íí i n con-
fuetudine coníideresfrequentiam aftuum, 
Sc habicuminde generatum3 babltum non 
eíle peccatum, certum eft ¿quia peccatum 
cíl: diclum, vel fadumj ¿kc. contra legem 
D e i . Si autem coníideres frequentiam a-
ctuun^non eft vnum aliquod opus d i f t in-
a u m á fmgulis: fed eft col lcó^ioA nume-
rus peccacorum: igitur non eft vnum pee-
catum,nec de hoc procedit noftra difputa-
t io : fed verum cOnfuetudo, ííue íit vnum 
peccatum,liue pIura>reponat iurantera ín<* 
cauté í n ftatu peccatif De quo 
DIco fecundó.Primus modus confuetü-
dinisiniurando, neceft peccatü grauede 
íe,nec colieftio peccatorum mortaliü 5 nec 
coníl l tui t horilinem in ftatu peccatimor-
taí is .Primápars patet ex praecedenti aifer^ 
tione. Secunda, quia nullum í i lorumiura-
m e n t o r ü de fe éft periuriü: etenim ñeque 
ex formallintcntione (nam fupponltur, cu 
illa frequentia iurandi e í l e Intentionem 
íemper iurandi ve rü j neque ex indiredla, 
auc Interpretatiua voluntate^quia fupponl-
tur femper iurare cum aduertentia dicendí 
verum .Tertia pars patet, quia per talé fre-
quént iam nequit homo conftitui in mora-v 
l i pe.ncuíó, aliqUando iurandi falíüm ,• nam 
i n íingulis aélibus femper facit moralem di 
l igéntiá ad cauendum voluntarlü meiida-» 
clu:quíallcet c5cingat in terdüdecipi , Illud 
femper erit materiale mendaciü . Vnde i l -
lud perlculü,neq5 eft de peccato comltten^ 
do, nec poteft dici morale, fed naturale: 
quia quod homini euenitpraeter volúnta-
te, & moralenidil ígentlacauendi illudj ca-
fuale eft,feunaturale. Atque hinc fequltur* 
confuetudinéhanc ad ekcufandum,vel co-
demnandüiuramentumjquod praeterínté-
t ioné iurantis contlgitjeílc de re falfa.Nam 
ín indiuiduo cofiderandus.eft aílus iurádi, 
6c inaduertétia,cü qua fít: quod fi illa a£lua 
liter fuit ex notabilf ncgllgentia,n6 excufa 
bitcofuetudoaduerteridi ojrdi/iarie, 8c fre-
quenter i n a Ü j s i ü r a m e n ^ n á í ü u d oportet 
tacere,(Scinhoc a í t u n o omittere. Sicut l i -
cet homo foleat frequenter vni tentatlonl 
rcfifterejll femel cofcntiatjno eXcuíabitur á 
graui culpa^propter alias obtetas vi¿lorÍas> 
Sí vero in i l lo etiam iuramento, fufficíens 
dllígentia ,óc aduectentia pofitaeftj vel íi 
adfuít negllgeníiaaliqua, fuít venialisjnoil 
damnabItur,neqUe reddetur grauior prop-
ter talem coníüecudinem iurandi , quia 11 *• 
la non conftat ex peccatisgrauibus ,nee 
coxiftltuic homineni i n ftatu peccati • 
A DIco tc r t ió . Sectindus modus cofuetudi 
nls,id eft, có fuetudo iurandi indlfcrimina-
tim verüjác falfüra,cü aduertentia fonnali, 
.<Scaduali quod fajpé iurat falíürnj eft aggre 
gatioquaedam grau i f s imorüpecca to tü ; 8c 
quandiü voluntaria eft talis cofuetudo ; Vc-
poni thominem ih ftatu peccati mortaÜs. 
Prior pars certa eftTquia in tal i iurantejferé 
omnes a£lus iurádi iunt penuria, 5c peccata 
mortalia, ex quibiK coalefcit talis cofuetu-
do.Dicojferé femper,& no í inipl ic i ier bm 
nia illa eíle peccata mortalíaj quia no obftá 
te ea praua cofuetüdinejf i ál iquádo í l le ho-
mo aduertat Verü eíTe quod iuratiin eo aé lu 
B t ío erit periurus,quia ex ó b l e l o non habee 
talé malít íájneccOnfUetudo eft circüftantia 
quae illa Inducat, fed folü fe habet quafí ma 
terialiter,<Sc cocomItanter ad eum aCtü, 8c 
no afficit illum .DIcet quifpiam: quáuis ille 
adu iurct v e r ú , t a m e n eft ita affedus quod 
aequé iuraretfalfum, fí fuá intereíTe exift i -
maret .Reíp .fortafsé illc affedus efí'et quafí 
ín habitu,quod no fufficit ad adualiter pee 
candü .Solüm ergo ímputaretur, í i homo ha 
b e r e t á c l u illum affedu conditionatum, 8c 
p r o p o í í t ü quod non minus iuraret íi eíTet 
ialfum: (Se tune eíTet illud aliud c o c o m í t a n s 
p e c c a t ü ín tÉrnumí&mentaíe . Afíus autem 
Q iurandihk,8cnunc,n6eíletperiurlum,nec 
peccatü ,quia non procedit ex illo a í fc í lu j 
fed ex intentioneIurandi veritaté fuffícic-
ter c o g n i t á . Q u i a v e r ó is qui talem co íue tu-
d i n é h a b e t j regülar í terparücuía t deadlu-
benda diligentia debita ad veritatem dicé-
dam: Ideó omnia íuraméta eius ,reguíanrcr 
loquendo,grauia peccata funt, 8c maiitíaiH 
periurí) habent,velrationefaI(itatIs,verra-
tlone periculi etiá incurrendi. Secüda pars 
ex diétís perfpicua e f t iv lde l í cer eam c q n -
fuetudlnem reponere h o m i n é in ftatu pee 
cati mor ta l I s .Didü eft autem,quandíí í Vo-
luntaria eft talis confuctudo; quia l i tk fp l í r 
D ceat efíicaciter ,Ita vt homo ptoponat face-
ré quod ín fe eft ad ¿oliendo eairi confuetu" 
dinéj lam in terüp í tur í& retraclatur cofue-
t u d o ^ Ideó ratione habltus,qui tüc durat, 
JI5 poterit homo cticí e í l e in ftatu peccati 
mortalis,neque in yoli í í i tario periculo. Et 
difficultas il la,vcl perIcuíum3quod talis co-
fuetudo fecü affcrtíefteftus peccati eft,non 
ftatus peccat í , q ü a n d o voluntas contra i í -
lam nitítürrnec illa c o n f u e t u d o , v t p o t é I^ T 
uoluntaria,imputabitur ad peccatum* 
DicO quartp.:Cofuetudo iurandi c ü fufíi 
clentl aduertentia ad iuramentum, quam-
uis non fQleateíTe cum direóla v o l ú n t a t e 
iuran» 
íürandí fálfumj fí tainen fit fine debita cau- A cJomini Ca'etaní In hac qu^flióriejíóco c i i Caütm, 
tíoite, ac diligentia ad jurandum veriíatem 
cognícam: confuetudo eíl: pcíerandij^c co-
ílituít liomineín in üatu pcccatí tnonúlt i 
doñee retra¿lctur. Hiecáírertioconftat e^ 
pr^cedentíbtis; & profaacurjquia eade ma-
lí tía políetiátque íí aduerteret iuraiisfe fál-
fum iurare,«Sc iurarct. 
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A n p e r i m i u m c u m i n a d H e r t e n t i á 
p r o l a t u m ftt pecca tum m o n a l e 
rat ione conjuetudimsi 
O N loquíraur de omnl prola-
tione iurg mentí, cum ínaduerté-
tíamrimentijvel reí íuratae,an ve 
ra,vel faifa íitj poterít enim hxc 
ínaduertentía eíl'e mere naturalis,abfcjue 
coftfuetudíne peíerandí:<Sc tune clarüm eíl: 
talem prolationem non eíTe peccatum.Sed 
fermo eftjde co qui eíl ín ftatu peccatí moí 
talísj propter confuetudiné íurandi índif-
criminatlm v e r u m ^ falfüm,íuj£tadlcla ín 
3. ¿c 4. aíTerdonibus praecedentís difpüta-
tionísiqul tameníic aíruecus,profert verba 
iuratoría cum ínaduertentía , an iuramentü 
fit de re faifa, necne, Et dubitamusjan illud 
iuramentum periurium fit,vel non?Difpu-
tatio certe nimís implexa, tüm rci difñcul-
tate, túm opínionum varietate; Prima cfti 
ímputarí ad periurium talem prblatíonem 
verborumjratíone confueuidinis.Hanc tc-
Caietan* net Gaietanus ín hac qu2eftione,artíc. 3. 
círcafécundum D.Thom.Sc fup.c|ua:í1-.88i 
art. 1. ín dublo círca primam voti conditio-
nem. Et q.89.art.2 .dixerat,coníu£iudinem 
NauarríM, íurád; non excuíare.Eandem tenet Ñauar, 
ín cap. 12.num.6. Et probatür ha?c fenten-
Aúguft, tía teftimon: js Sanftorum. Auguílinus ¡ib; 
contra mcndacium,cap. 1 f .inquit,ex con-
fuetudiné íurandi , ín periurum decidí, 
Chryfofii Chry foílomus homilía 14. ad populum, íic 
aít,ab ómnibus eíTe conceíTUra, 8i nianife-
ílum,multum íurantem eífe periurum ne-
ceífe eífe. Et infra fubditj non eífe idónea 
excufationem, íí confuetudinem praeten-
Ififam* damüs.Iíidoruslib.2.íinonin1.cap. 1 o. Af' 
f ¿uitas iurandi¡periurium facitiSc líb. 2. de 
íummobpno: Dumyfum iumjdi fddmMy 
üernárd periurium incurrmm: Se Diuus Bernardus 
' {cimone32. Periculdfiim etf turare : ypa 
iuránU ducit hom 'mm ad periurium .Vrx-
terca eadem fententía probatur rationt 
tatOjCjuiain ilíó íic aílueto ad íurandüm te-
meré, ínaduertentía non cft cauía iurandíj 
nam arqué iurarct íi aducrrereTj vt eius co-
fuetudo oflendic: er2;o illa inadüertcntiá 
non excuíat culpam , quia non excuíat, 
niliíit caula: eíl ením tune injduertenria 
non antecedens, fed concómitans, quíE 
non excuíat. Secunda fentenna aír, talem 
aclum prolatlonis iuramentí in cafupofi-
to>non femper eíTe peccatum mortale: fed 
tartienpotert eíTe mortale. Et vt fe cxplí-
cent, dicunt: fi illa prolatio prcTCÍpítata, Se 
cum ínaduertentía, non oríatur eX confuc-
g tudíncquamhabetíuranS; fed aliuhde ex 
aduali paísione Irs, vel alteríüs afteclusj 
tune confuetudo nec áccuíabitj nec excu-
fabitillum iuramenturníicprolatuin, quia 
re vera non infíuit in ílludj fed tantúm co-
comitartter fe haber. Siautein ínaduerten-
tía, & prxcípitatio atlualis oríatur ex con-
fuetudínejlicét formaiíter fuínpra3 non íuf« 
ficeretadpeccaium mortale:ícd tamen a-
íunt importan ratíoneconíuetudinis: quia 
licét illud íuramentum curn profertur non 
íit formaliterj&infe voluntariunij tamen 
voluntaríuin eíl; in fuá caufa . fcílícct in 
confuetudiné , quarn fupponimus eífe vo-
Q luntaríara , feu non retractaram. Hax ícn-
tentía vídetur eíTe Soti in llb.8. dev iufi^itia, 
quajífione 2.artículo 3.conclufione7.5cin 
libro de cauendo íuramentorum abufu: fed 
obfeure loquitur. Tertia fententia aílcrlti 
íuramentum prolat um fine aduertcntla for 
malí,non eífe ín fe nouum,&: fpeciale pec-
catum mortale, propter folam peiefandí 
confuetudinem , etiam non rctradatam. 
Hanc fententiam tenet Francifcus Suarcz 
ín fecundo tomó de Religíóhe¿ i í b ^ , de 
iuramento, cap. 7. Si adducic pro fe alios, 
fed non itaclaréloquuntur,excepto loan-
neMaiore ín 3.dííh,nélíonc39J quxílfo-
ne 4. quí plus vídetur declinare ín huius 
Autoris fententiam. Quam prbbat primó, 
quia non óbftante confuetudiné prarec-
dentenon tetraftata, <Sc habítu ex illa re-
líelo j prsefens conííderatio; 8c inaduerten-
tiacumquaiuratur, ínuincibiliseft: ergb 
excufatá nouopeccato mortalí, non ob-
jftante confuetudiné. Antecedens íuppo-
nitur íh cafu:aiiás manifeft ü eft,volUntaríá 
ínaduertentía non excuíare, í'cd accufarcj 
fíuehomohábeatconfuetudiné, fine non. 
Secundójílla ínaduertentía naturalís eíf/e-
cundum fe cónííderata: fed confuetudo no 
facit ¡líam raagis vohmtariam, quám fi non 
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etTct: crgo non facítillam rnagis culpabi- A 
km-Probatur ralnorjquia próptér coníuc* 
íudineni no ^fi; homo tnagispoter s ad ad-
iseitcnduin ; íed a:quc naturaliter rapí-
tur, ¿K.iqué deell ilL? médium, aut excita-
l i i ium i quo fe applkec ad aducrtenduni* 
Te r t í b arguit contra rationcm allatam á 
Caivtaiío, dicenteíi lam inaduejrtentíájíeu 
ignoraniiam efie voluntarían), cjuia coco» 
rnitansjac íubinde.npnauferre voluntario. 
Co íurá rnaml lcé t í i t concomltans ín ordi-
ne ad affeítum habkuaiem operant ís j ta-
men in ordineadiuranientum i p í u m a n t e -
cedens eíl:,quia inuolütaria:ac proinde ex-
cuíat íakcm á nouo peocato acltíali. Quar- g 
to . i l l a condít ional is , in qua ínaxíine í u n -
datur íententia Caíetani, <!k-Ñauarri, quod 
lie aíTuetus ad iurandum, non mlnus iura-
ret fi aduerceretiimpertinens eü ad aí tualí-
ter peccandum per a í l u m , qui de fado fit 
fine adaertentia. V . g . coíueuít quis non íe* 
í u n a r c i n d i e b u s , quibusiciunare teneturj 
hodie veroinuincibi l l tcr ignoraui te í le die 
ieiuni): non ideo committic nouum pecca-
, tun» , qula fí fciret non ieiufiarccj dicente 
Aupifl» D .AuguÜíno contraSemipelagtanos: A^o 
imputat ÜÍUS^HCS faceremus fi boc yel illud 
occurreret-, fedquafacimus ciña iUudqHoi 
Qccutrit , Qupdf nonúccundt^mc feojférat Q 
memoria,autfciemía, cum qua peccaremus: 
grana Dutmputandum eyí . l ten^qulia vc-
natíoiic jfdda dí l igentu lufiicienri ad ca-
uendum pcriculum otcldendí homlné j no 
c l l reusaclualis homicidíj etiáfi i ca í i td l l -
pofitus In habiíuall afFedu, quod Hbenter 
otc idcrcr / i ícirct cíle inlmkura. l i l a cnim 
conditíonalis non refert ad actúale pec-
catunijco vel m á x i m e quód talis condk ío -
ivilíi cilinccrta,(Scvel íoli D e o , vel null l 
c erco cogaita : <Sc ñon obliante confuctu-
dme poííct íiomo non kirare íl adueneret. 
Quinto ^rguitur contra fecündam fenten-
t iam. Ponaraus( inquí t jcaufam íllius Inad- D 
ucrtcntix, príecípkationisj efle conrue-
tuj inem.Tunc fie.Illa coníuetudo de fado 
to l lk achialem vfum rationisper fe necef-
farium ad peccandum mortaliter,vt c x l i y -
poiheÍ! patet:crgo iuramentum.fc'duiTi'tali 
inodo ,non el l nouum peccatum mórca-
le, t t c n i m fine aóluali vfu rationiSínon.co-
initt i tur nouum pecatum rnorrale. Quod G 
rcfpondclitur,ad peccatum fufticcrevolun-
t a r íumin caula: illa aurcm inuluertentia 
cíl voluütaria in caufa, ideo no excufat. 
Cuntra,quia periurium prolatum ab ebrio, 
auc bla ipiiemia, i i ce t ik volituin in caula» 
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non efí:nouum peccatum aílualc,nccadd;t 
lupra ebnetatcm nouam mallu'am , pr.'i tcr 
cam jquae in fuá cauía elf, ve traíítatur i . 2, 
q.71. ergOjiScc. 
Poft multa meditata in re difíicílij míhi 
placüit eiigere feenndam fent enrió, videh-
cet,quandoconfuecudo iníiuit,& caufa eít 
ínaduer tent i^ tue periuriú íubíequensjpec 
catü mortale e í l . Secus íl inaduertentia a 
confuetudine nonnafcatur.Explkacurlioc 
prsEnotandopperiüfiüjímó quodeunqj pee 
catum mortalejVttale dkatur^óc ht,debere 
efíe cle¿tum á voluntatej<Sc deiiberatu per 
collationem rationis, an expediat, netnef 
Qu^ deliberatio,alÍquando morofe}aliquá-
do rapldifsirne íít:aliquando aflualiter, ali-
quando vlrtualiter.Secundó notandum,eü 
qui confuetudine habet iurandifalfum,vel 
índiícrmunatim verüm,<Sc falfuni,quá in fe 
cognofcic,<Sc prSuidetjintcrdum á confuc-
tudine,feuhabkiiiurandi moueri ad iuran-
düjnullo habito deleclu verüjvel faifum iu 
fandi: interdñ ab aliapafsione,v.g* irar, aut 
odij)aut alkuius limllis.-interclú antean n u l -
la paísIone,aut confuetudine moueme, fed 
mera obhuione naturali interueniente.Ter 
tionotandumicum íicafluetüialiquando iu 
rare fola prolationeiurandi,íme animo i u -
randivautaikjüa aduertentiaquod iurauali-
quandovolensquidemjurare, íed vno ex 
tribus excitaciuis pra-fatis inouente,lingua 
aíTueta íurare in verba iuratoria prorüpit: 
aliquando vero iurat quidem voluntariei 
videns fe íurare, fed fine aduertentia an fai-
fum,vel verum iuret. His pr^notatls 
D i c o p r i m ó . Q u i aíTuetus eíl iurarc fal-
fum3vt p lur imüiurando fine aduertétía; an 
iuret, velan iuret faifum : peccat mortali-
ter. Prob.quia ille fie alluetus iurare cofuc-
tudinc no r e t r a í h t a , v t plurimú moueiur, 
& quafi cxckátur a tofuetudíne iurandi, v t 
rmlla faéla collatiGne an iuret, vel an iurec , 
faifum, iniuraiiiéta prorüpat : led Inaduer-
tentiacatifataácanfa, vel habitu criminQ* 
fo,qualemfupponin'iUsin pra-fent ieácon- 5 
fuetudinem, non poteíl: ípfa crimine vacar 
re: ergo iuramentü Illud faifum,neceíle eít 
GlTepeccatú m o r t a l e , í i c u t ^ Ipfa confuetu 
d o á qua procedir.Etenim a principie peer 
caminofo, cf fedü pcccaiiiincíumneccíTc -
cí l procederé. JMaior prob. quia c u illa co-
fuetudo fit indiuiduus t omes hominis alfue 
tiad iurandü,¿k quafi altera eiusnacura3nc-
quic no inclinare ad id, cuius habetur cófuc 
tudo, íalté vt plur imü, 8c feréfemper, íicuc 
ín vniucrfum omnes habitus virtutñ, & v i -
u o r ü m . 
iíAnperiur.curn adHert^rolatpmfitfeccatumortáleratione ccnfuctlj? 
tíorü.Sccun: ó:c|uiaiilaignorami:a feu ín-
aduertentia cafu cleejuo locjulmui, fcre 
ícmper eítconcomítaiihi^fum aclum iurá-
di ; ergo no excufat a peccatopenurij^íux-
jiriftot» la clo¿l:rinam AníLín 3 .ctliíco, 
Dico íccundó.CVtando prxfáta Inaduer-
tcnil j , &. praecípúauo iurantis, non ex co-
íuctudínejíed ex alia pafsíone proccdit: íl 
íile paísionís ÚTipecus peccarainofas eft, 
pcríuriurn peccatum erit, iuxta qualitatem 
iiiotlui: quod in íolutione argiimentorum 
ampuus explanabítur * Ettunc periuríum 
i l lu j non acÜcnbetur confuetudini: quía 
j¡npertlnenter fe habet, 8c matenalitcr co-
cornicans periuríum ipfum . HocaíTertuni 
conílat ex dictis circa prlrnum. 
Díco terció. Quando inadaerrenua íu* 
rmdi fallum.nori prouenltex coníuetudi-
iic,fcd ex ímpetu natural'jautobliulone in* 
ulnciblU i rapienté iinguam vtiuret :tunc 
períurium illud non eíl adftrIbendü con-
luetuaini: íínóneojue eíl: dícendum eíTe 
peccatum mortale nouum j praeter id quod 
fortaffe prajuiíuin eft In coníuctudine. 
Probarur: cjuia tune eainaduertentia natu-
ídíis omniuo eft, ueepromanans á príncí-
pio peccaminolo :ergo non erlt periuríum 
illud fórmale, ñeque peccatum mortale. 
LHXÍ, non eife peccatum mortale :quia(i 
motas íit allquo modo culpabilis perfur-
reptlonem inaduei tentiíe, cric peccatum 
vcalaie. Et hoc eíl: quod dicitSotus vbí íu-
•prz-.Foteji contingere (inepui) m ///o^aíllie* 
X\ a mranduni talíum ) motmjurreptttius> 
qutjíc naiuraltter hnguam rapiatyyt cuipam 
y eí vmnino tollat ¡yü yenialqm reddat. Su-
pere i i igítur veriras fecundíe íententiae: 
cOiii'ucfUsiineiTKilíquado, ímofere femper, 
faceré vi pennrium honunís aííuci'.ijr pec-
catum mortale: 6í ailquando poírecontín-. 
gere vt non íitjvel íl aliquod rcperitíir ACH 
laetudminon adícribatur. 
Ad argumenta fada pro prima feíuet'aj 
quatenas íntendunr probare^omnía penu-
ria in homine aíTueto ad íuraiidum faliurni 
eíTe pee cata mortah'airefpondctur. Ad prl-
mum ex teftimoniJsSanftorumjea proce-
deré quando cauí^ peierandi ellconfuetu-
00, «Se VK plurimú : juxradi<ftam priore af-
ícrtione. SImííiter interpretandí kint Do* 
«ftores Schol iUicíc'taíI, excepto Maiorej 
q-ii vuiucrí.sKiii vídetur loqui;ciiiüs ícnten 
tíam non lequimur . Ad íecundum ex ra-* 
rímne Ca'ctaníncgatur anteeedens jquan-í 
doc.aníaiur ex conlueíudinemaduerten-
tU.Ad pioUiüoKc dlumus iláÜHi; Ck, exa< 
Sotus, 
A minabimm veritatem illius condítionalís 
aíTuniptíea Caictano. 
Ad a gumenta pro tertia fentcntía, qua-
tenus aducrlantur pi ímit allcitioni, nega-
tur antecedenSjqudndoconíuetudo míinit 
in talem inaduenentiam . Tune ením fié* 
quenter,6cvt pliinmüiconfuetudo pelcran 
di ,qua? vincibiJis t i l : ,inüígat i¡nguam,vt 
fine vlla aduertentiaíid penuriaícratur.Ad 
fecundum negatur maior in caíu prima- aí-
fertionis. Símiiiter negatur minoricuíus 
probatiolmpenínens ell ad íllam proban-
dam. Ad tenium reípondetur, in caíu peí* 
m x aflertionís ,¡llam ínadücftentiañii pro-
manare a coniiietudine voluntaria,de iubín 
g de eíle voluntaria. Bt quando d?c;tur5 ígtiQ 
rantiam antee eJenté non cauíare volunta* 
rlmintellígitur de ígnorantia natural;, ron 
de voluntaría.Nam quando caula voli ta la 
e í l , de effeítus inde fcquutus volunt.uius 
crit,vel In fe^vel in íua cauía: cjuod íatís eíl 
vt ad peccatum ímputetur.Secundo rcfpó-
deturjefTein caíuprimí aírerti ignorantiain 
concomitanté, non íolüm afle¿tü Iurantis, f 
íed & ipfum afium,vt circa folutionem ad 
quintumexplícabo.Ad quartum ,cúm nos 
non dtfendamus fententiam CaietanI curo 
ea vníuetfaiitatc,cum qua íllam ípfetcnctj 
non mirum ñeque defenderé Illam condí-
tlonalcmjin qua Ipfam fundat. FartafieIlla 
X cond'tlonalis pciretacclpi pro fignofatl-
^ liratis peierandi in homine aíí'ueto. 
Ad quintum vt reípondeaturadücrten-
dum eí í , hom'nem alFuetum ad peíeran-
dum,qujndo cónfuetudo eíl caufa penuríj, 
dupL'citer íc habere poíle. Vno modo có-
fuetud'ne ita rapienre iinguam, vt omninó 
Vfus r.itionis impcdlatur, tara circa aducr-
tentla n quod iuratur, quam circa ad; erten 
tiam quodtalfutii Íuratur:relícla Tola attea-
tlone ad proferendum verba adiuratoria, 
Hthuiuíinodi prolatIo,proprIe & In rígorc 
loquendo ,non eíl íuramentum ; cjuia non 
adeíl: anímus iuraudl. Et de tali iuramento 
conced'miis procederé argumentum quin-
tum :3c fatemur durntaxateífe voluntarium 
in fuá caufa, nerape In coníuctudine, quae 
facitvtille ía iurans proferat quxcunquc 
íurá!bentain buccam venerint; ac proinde 
non impurari ad nouüm peccatum, nec 
contincre nouam rnalltlam , pmcr carn 
quiu praperat in caufajnon multum d'fslmi* 
Jifera periuriis,quae ííunt íh ebrietate prse-
«lia.. Ethuiuít emodi voluntarium luffice-
ret ad veríficandam fecundara fententiam, 
qws aílcrk, tale periuríum elle peccatum, 
N n 5: fine 
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íiuc nouüm, fiue a n l í q u u m , fiue ab íntrln- A pcnur luni , non cxcufat á moraíí p c m ulo 
iccojíiuc ab extrinfcco. Níhiloininus vcrc 
peccatum cft,quic!quici ín oppol i tumdi-
VAT^Het^ cat V á z q u e z ín prima í'ccundac,& alij quos 
ipfe refere; cuius refucationcm relinqua, 
quia non pertinctad pcaífentem locum. Se 
cundo modo , ílie homo permanens ín fuá 
confuetudine pr^ruífa> oc non re t ra toa , 
-poí cft fehabere I taquódconfuctudo non 
impediat vfuin ratlonis, & voluntatís círca 
íürainentiim:qula re vera aduertíí fe íurare, 
fed confuetudine iurandí verum, & falfum 
índíícn*rnlnat!m> nonaduertit, vtrúm id 
nuod iurat verum fit, an faifum.Et tüc per-
íurium prolatum e l l volitum non folüm In 
fuá cauía}idefl: confuetudíne,fed ctíam In fe 
<Sc formaliter.Probatur: quía Illud íuramen 
turn eft aclus voluntarius <Sf humanus, & 
folum déficit aduertentía debita i l l i aí^uí» 
vt íic aílus bonus, vel non malus; crgo non 
folum in fuá caufa, vemm etíam ín fe pec-
catumeft, ¿e periurium. Probaturconfe** 
quemía : quia ilie aélus formaliter habeturj 
& circunftantía i l l i neceíTaiioadiungcnda) 
déficit; ergo nec malus eft. Dices > circun-
ftantia non eíl volita Infe.Negatur aíTurap 
turn . Nam licet non fit volitaformaliter» 
c í l tamen volita virtualiter. Etcnira hoc 
ipfo quod vuk íurare ilie homo, vult appo-
ncre omnem circunfhnt íam debítam aclui 
í u r and i , quam fi o m í t t a t , omiísio volita 
cíl , í icut & ipfc adus: verbí gratia, tenetur 
quis recitare Officium díuinumjfed videns 
fe recitarej <Sc volens recitare, non aduertic 
rec attendítfufficíenter adorationcra: i l lc 
a¿lus recícaudí ín fe malus cft, propter dc-
feclum circunfiantíae, qux cíTetadiungen-
da rccitationl, vt benefieret.SIc parlfbrmi 
ter dicendum eft de iuramento hoc fecun-
do modo fa¿to. Prasccrea, In hoc cafu ciarü 
cíl;,Inaduertentiam non folum comitarí af-
feftum feu habitum peierandi,fed etíam íp 
lum a¿lum iurandí, ac proínde concomitas 
efbqux non tol l i t voluntaríum ab af tu ; tk. 
B 
pcíerandi , fa l temín caufa volita : í icut i l lc 
quihabet confuetudinemiaculandi incau-
té per nemora dlfcurrens, non excufamr a 
pet iculohomicidi^l ícet aliquando non fc-
quatur.Quo fit, vt talem habens coníuctu-
dinem, tenearur confiten de illa, non folü 
propter periuría commlíTa aéfcualítenverS 
etíam propter periculum pcicrandi, voli ta 
ín confuetudine praeuifa,&non rctradata. 
N e c b e n é e x c i p i t Sotus ín diclaquarft. 2. £ m 
art.3.(Sc in d i í lo libro cap. 12. eumqui ha-
betcoiifuetudlnem íurandi, fed non babee 
confuetudínem mentiendi: quía ( i n q u i t ) 
non fe exponic periculo Iurandi faifum. 
N e g a t u r a í l u m p t u m : quia confuetudoiu^ 
randí índiícrimínatím fine aduertét ia , ex-
poner periculo íurandi falfum, putando f« 
dícerc verum. 
D 1 S P V T A T l O tílí. 
A n tur a m e n t m m aj fertor ium a m ~ 
phibologicum fit p e r i u r i u m ¡ a u S 
alto modopeccatum 1 
Mphíbolog ía inluramentís c ó -
t ingí t ,quando iurans^verba iura-
toria ín alio fenfu íntcl l igi t , qua 
alíusaudiensaccipiat . H o c a u t é 
varíjs modís poteft ficrí. P r i m o , quando 
verba vtrumque fenfum habere poí lum i n 
lígnlficatíone propn'a & vfitata, vt contin-
git In vocibus aequíuocís: v t h ilie qui fe f i -
mulabat díuinatorcni, iuraret:^í> te ¿Lati-
da Romanos yincerepoffe. Secundo, poteft 
quis v t i ambiguo fenfu príeter propriam 
íigníficationein verborum ,fubintelligen-
d o , veladdendo alíquíd quod mente íp fc 
conccpítjlícet non exprimat voce. Exem-
pla ponentur inferius.Pmcrca poteft hafc 
verborum illuíio fieri fine necefsítatejiSc íu 
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propterea in fe malus eft , 6c peccatum, <Sc ^ fta caufa, vel ad decipiendum alium cum no folüm ab extrinfeco , (3c per ímputatio 
n e m í n fuá caufa. 
E x d l d í s infero, eum quí habet confue-
tud ínem íurandi falfum , vel quod in ídem 
redít , íurandi índifcrímínatlm verum, & 
falfum :elTe in ítatu peccati mortalis, prop-
ter periculum peierandí niorale,quod cer-
tó íncur r í tu r , confuetudine mouente vt 
plur imum ad pcierandum , iuxta dicta ín 
prima aíTertíonc. Nam quod aliquando no 
inñua t ea confuctudo , non incurratur 
praciudicío í l l ius , vel contra obl igat íonem 
iu f t í t i ^ve l folum iocí grada: vel fíerí po -
teft ex iufta caufa^óc neccfsítate jquía vel 
in iuf técompel l í tu rqu ísad íurandum, vel 
quía non poteft alíter celare fecretum, aut 
fugerc importunas interrogationes. 
I n primis fupponcndum , his v t l amphí -
logíjs ín íuramentisjnon elle intrinfecc ma 
lura exfuo obie<n:o,nequeperíurium. A f -
fer t iocommunís eft,(Sc probatur: quia vfu« 
Iftíu^ amph íbo log l* non eft; ícniper men-
daciuni 
j i n mrament^Jfert.amphihfo aliombdopeccátuñú 
jlugiji, dacíüm,vt late Augullinus contra ni en da- A cap. ? 2; í ium. 8. Itera eft alíud ¿xcnípluni 
ciumjpra'fertím á cap, ío~vbi varijs exeili 
plis Sanítus id demonftrat: ergo ñeque fí 
amphlbologicac Iftíc loqüutiones iuramen 
to firmenturj periuriuhi cornmittetur: et-
enim períurium de quo íoquimur , eft iijert 
dacium iuramento firmatum . A d diuum 
l í ídorüm relatum in ca\). quacunque arte, 
quí vídetur dicereoppbhtumjiam refpon-
tíi íupra quzcíL 89. art. 7. c i rcaíblut ionem 
ad quartum r & ad Ahaftaliüm Nicenmn 
íimiliter , cuius verba ii i térpretanda funt 
p ié ,non vtapprobet aliquando licere mcn 
dacium 3 quod error maiíífeftus ef t : fed vt 
moneat, non freóuenter hís vtendüm íura- ^ ergo qui ín ilío fcriru iilam íarat, nec meri-
de iílp quí interrogatur jan Vcniat de tali lo 
t o qui faifó pUtatiif p é f t e í nfeclüs: nam po 
teft abíoluté negare c ü m idramentOj prop-
ter eandetn ratiohem. Ira Syluefter verbo Sjlueftk 
iuraftjentum.y.quxñ.i.m fine. Et Idem di¿ 
t o d e íuramehtis amphibologicis ,quibué 
interrdgantur reí vel teftes contra iu^. D e 
quo late fupra q u x ñ . ó y . H x c aíTertio ciará 
eft,quando exterior oratio, fine vlla addi* 
t íone vel conditione verbis non expre í i a , 
mukípl icem fenfurn reddere poteft. Et ra-
t ío eft aperta:quia tune Ofatio in rigorejin 
vno feníu per iilam figiiificato verlficatur; 
tounmik 
G 
m e n r i s , vt nos e t íam ínfer ius dicemuSi 
Hoc í l ippof i to 
DIco prirno , Quoties verba fecundürii 
aliquein íeníum , vel proprium,vel fecun-
dumaliquam legíiimam interpretat íonem 
íntcntutn jproieruntur ex caufa honefla: 
nec períurium commi t t í tu r , ñeque vi luni 
peccatum fie íurando 3ñ adfínt alij comités 
iuramentí .Huíus reí multa exemplaaddu-
cuntur á Couarrubias l i b . i iVariarum , capi 
^vnos aliqüot trica addüceraus. Siquis pro-
iiriíit, aut cóiirraxit exterius fineínréntío* 
nc proiTiittendi vel contrahendi, Sciniufté 
interrogatur á iudice fub iuramento, an 
prpmiíeri t velcontraxerit: fimpliciíer ne-
gare potcftjquia poteft liabere leglcirnuni 
lenrusn ,fdlicet l ion promií i promiísioue 
me obligante:& ex alia parte habet cauíara 
legi t ímamíic r e í p o n d e n d i , quia alias, c ü 
non poísit probare dcteclum intentionís, 
condemnabitur ad íoluendum quod non 
deber, vel ací cohabitandum cura illa, cum 
qua non contraxit . Hoc exemplurn late 
Nauarrm Pr 0 ^  H13 i tu r N aua r r u s in cap. humaÜK aums± 
22íqu^íi:.y.Secunduni,fi quis mutuo acce-
pi t pecün]as3&: poftea íoluit j & ab eoite--
rumexigantiif inÍudício3 i n quo probare 
non p o t e r t í e lilasío.!ütiTc:tpoteft abíoluté 
titur , nec eft penurüs \ ctiaíiifi fciatalíuhi 
intellefturum verba in alio fenfu, (ScFore 
decipiendum l quia aliud eft quod audícns 
íntel}ig!t,allud eft quod loquens dicit. l inó 
fi honeftarfi caufam habeat he loquendi \ 8t 
iurandij per fe Idquendo, no peccabít p e í -
mittendo alium decjpi i quia non rcnetüc 
homo femper viíare deceptíonem akeríusj 
quani re.v'era ipfe non íacit, fed alius fe ip • 
(uradecipit, , . •, . 
Sed maior dlfíiculías eft,quando amplii-
bología ínfelis verbis'externis nocofiftit, 
Fed neceíTe eft aliquid mentale lubintelli-
gere, vel fuperaddercjvt.verum feníüm ef-
ficiant: verbi gratia, dicit aliquis: non c o i 
tnetíi obfoníum tale j & interlusfubintelii-
gitJiodie.Gaíctanus íupra quifelt. Sp.arté/ , 
ctpiaad;n,uartümje^^ffíre t é h e t , non efie 
ijeitum háe v t i anipliíbolpgia: fed fi oratio 
ení^fofc faifa e f t ^ ^ ^ M b i í a J í n i í íítíp.nc, 
vera^ iuran ien to^pfen ie tur , períurium 
l o m i i i ^ t i ; q u á re f t r l^ ip mente concepta, 
n&n ob ftat jf qu^#j|S.jQra*Lp -exterius pro-
iata, FaHa fit. Idem-dleit Aragbri ibid.cin,5c 
So-so libro v-4eiüft^ua,ft .óiart . 2, 
. Gontraiiam fen t^ t i am aterrimé tuctur 
Náuarrus í/í d i í lo cap. humance aHm.St ca. 2yauar 
interyerba. concl.ó. eQrol. áy. á num. 398. 
Caietanm 1 
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negare fe illas accepiiTe,qma négatio illa dé . <& irí íMáuu. cap. 1 !• n u m i ^ . 19 A cap 
peeuniis i non fosuris intéll igenda venit. 
Ira Gouarrubias vbi fuprii¿Tettium3fi é x é p 
tus á gabclla íoluendajinterrógetur , an ¿f.quíeft^ 
f)vS,.íiys:ii.ó i M cap^y.nu\nj43..5c úiem v i -
detur teíiereS)4ueft!er v e r b o , ^ ^ c ? / f « / » . c 1 ñ > 
•ft.7.An2;eIus,2«^WfM«;.4. in pnne. ? ue'tcr¿ 
lem vei talem rem portet , poteft ábiblutd 
n e s a í é c u m iuramento jouu . i l l a néeat ió i 
de dübitagab;elkií iccl í igeiidavenk,:vt dé 
Sjlmíi . Gleríco dicit Syluéfter verbo »ze«^f/««?i 
qux'ftid.QuartuiDvdé eó qui ihrerrogatur: 
an rcusifthac tranfieritr nampoteft íurare 
non traníiíTe hac,deíignandb loctimquem 
pede v e l m a n u t a n g í t . Q u o d debeato Fran 
Naumus* tifeo refert Nauarruifupra, irí Maqua; 
p n n e 
5. ííum.9.Tabie;iiJ:ép1de,m num. 14.6c \ 
alij*. Ce i i f en t jmui i e remqüzepqrexcom- . 4 m a ; 
municationem cogitur accederé ad virum, 
qüem. certó feit non efie futim propter oc-
c-ultufh impedimentumir r i t áns j poíre í u -
rare fe aeceííuram ad i l lum j fubintelligen-
do mente, fí licite potuero: 6c ín hoc non 
ínentir í , n e c p e í e r a r e . Hanceandemfen-
tentiam rioiííísímé tenet Fraciícus Suare? Sum\i 
in 
Mm. 
Juan. 7, 
J 7 f 
In fecundó tottso de RelIgione,de íucarnen A 
to, 3.11b. cap. lo.íScadducit pro fe Sotum 
vbifupra,dicentem eífelicltüm allcuí,iura-
re fe ncfcire quod reuelare n6 pocefl: j fub-
intellígendo.nefclo vttlbidicam.Suadetur 
hzc fennentla Nauarri, 8c Suarez ex modo 
l3 ' ioquendi ChrIÍH D o m m i } M a r c . i 3 . ^ í 7 -
h die nano fat, &c. neqkefilm. Q u i locus 
!exponitur comuniter, fubintellígendo a l i -
qu id , fine quo non redderet verú fenfurá: 
v.g.neque filíus fcíc, vt reuelet: vel no fcit 
á fe,vel non fcit ab humanltate , aut allquld 
fiiinile. Et loan.7. Chrlftus dixítfratrlbus 
fuis^go non afcendam ad diemfeftttm iflumi 
8c tamen pauló poft refertur afcendlífe. 
V b i neceíTe eíl aliquld fublntel l lgl : quia g 
Chrlftus non ígnorabat quid eíTetfaftu-
rus. Subíntelllgltur ergo: vel non afcen-
tlam vobifcum,vel n o n p u b l l c é ficutfo-
l eo . Secundó argult Nauarrus in diélo ca-
plte humana aures. Sícut aatur oratio puré 
vocalis, puréfcripta puré mcntalls: ita 
poteft dari oratio mixta , ideft , compofita 
ex terminis vocal íbus , & mentalibus. Er-
go veritas talis oratlonis mixtae, noneft 
penfanda fecundüm vnam vel aliam par* 
tem : fed íecundúm lntegrumfenfum, qui 
ex tota oratione íic integra refultat , ac 
proinde falfitas non eft fumenda ex fola vo 
ce,vt CaietanUs, 8c ali] cenfent. 
Nihilominus dlco fecundó . Q u i iurat 
aliquam enuntlationem, culus verba non ^ 
admittunt multlplieem fenfum explici té , 
aut impl ic i té , fed ynum tantuttífalfumj Se 
ménti tur (^Sc periurium commIttit: quam-
üis apponendo itlcntaliter aliquíd quod 
per propoí i t ionem non íignificatur, vetus 
fenfus rcdderetur : verbi gratia, íi quis iu* 
raret , Deus non eí l : íi fublntelligeret 
mentallter ,bef t ía ,au t Angelus 5 periurus 
eíTet. Confultó d i x i , cuius verba non ad-
mittunt multiplicem fenfum expl ici té , 
aut imp l i c i t é : quia fignifiGaiio p ropol i -
tionum In moralibus, expendenda eft pro 
qualitate negot íorum , perfonarurn, & c . 
V e r b i gratia, íi'quis ínterrogetur fub iura-
mento de crimine quod reuelare non p o -
tef t j&iufetfe nefcirc:verum iurat, 8c ver-
ba illa eam veri tatem figniíicantimplicité> 
co quod nec inte í rogator interrogare po-
teft,nec rel'pondens refpondere t€netur,ní 
íi de eoquod iure Interrogatur.Quarc ver-
ba illa ín hoc cafu 8c fímllíbusí eam fignífi-
catíonern habcnt,<Sc debent habere. Idem 
díco, fi Iniufté Interrogetur, an hoc vel i l -
lud ícccrit ,vcl audíerít ? quidquidtrepidec 
Sotus vbi fupra . Conclufio fíe explícata 
probatur,quia teftecliuo Paulo ad Hebr. 6. ad Ihht\6, 
iuramenta í iun tad confirmandam verita-
tem iuratam inanímis audientlumrfed hoc 
nequí t fíerl per íigna menta l i a : imó neanc 
per figna mixta ex mentali 8c vocali 5 quia 
homínes , quibns iuramusynon vaíét de íis;-
nis mentalibus iiidicare:[ergo 11 in ipía ver-
borü íignlficatione explici té aut implicité 
cotinctur falíitas, «Scdunitaxat faftaaliqua 
additioné mentali íit veritas, iuramentü de 
refaifa er i t , eoquod per figna mentalia no 
colloquimur hominibus, nec iilis iuramus. 
Et ídem dico quando iuratur propofitio,cu 
ius vna pars alté proferatur, & alia ita fub-
mifsé vt non pofsit audiri á circunftát ibus: 
quia eadem ra t ioef t , atque fi vna pars fit 
vocalís,altera mentalis. Secundó: qu íaad-
milfafententia Nauarr i , i n n ú m e r a e n o r -
mia iuraméta admitterentur:verbi gratía,íi 
quis iuraret Chrif tum non eíTe mortuum: 
& mente conciperec hanc I lmitat ionem, 
fecundüm diuinitatern. I t em ¿ fi quis i u -
raret Chrif tum non extitiíTe in Hierufa* 
lem,&: mentallter adderet: quando in lor^ 
danebaptizabaturj&fimHia. T e r t i ó : quia 
ca opinione admi í ía , nullum eílet collo-
epiumeertum inter homines 5 nullum ef-
í e t íu ramentum cuí fídendum eíTet: quia 
quilibet verbo, Se feripto poflet loqui , Se 
feribere, imó & iurare qua: vellet ,conci-
piendo mente fenfum, quem verba fecun-
düm aliquam fignificationem non Fachmtt 
quod eft contra í idem humanam, Nec 
minus nocet conuiclui , 8c focietatl homi-
num,quámaper tu ra mendacium. Dicent 
oppofitx fententise autores , hanc licen-
tiam non effe vfurpandara , nifi ex iufta 
caufa , & necefsitate. Contra, quia fiilia 
copulatio ex voce, Se conceptu copofitaj 
eft mendacium citra necefsitatem j etiam 
crit mendacium cura necefsitate: quia 
propter iuftura finem 3 non definet eífe 
mendacium* 
A d argumenta faíla pro fecunda fen-
tentiarefpondetur. A d primum ex exem-
plis pro illa allatis refpondetur, in plur í -
bus il lorum , fi attenté infpiciantur , verba 
externa implicité reddere fenfum iuratum j 
propter circunftantlas, 8c qualítatem per-
fonaruniíSc negot íorum: v .g . fcholares qui 
iurát fe non fuiíle loquutos cum oppóí i tO ' 
ribus, etiamíi veréfuerínt loquutijnon ta-
men de lilis rebus, qu^e ad fubornatlonem 
fpeélant , vel ftatutis prohlbentur : quia 
ini js negotijs verba ^ & interrogationes 
hoe 
A n Iw'áwent.áJfert.ámphiLfitpermr.aut alio modo peccatum? 
Glofa. 
hoc fignifífant , & lign'ficare dcbcíit. Et 
Soms, 8t Caie'.anus', &al l ] pro fentcntia 
Natiarríallcgati,ncn f uét ci. Nain quam-
uisvtantur hac voct*: fubíntdlí^itur hoc 
velillud j vtnat verusícníus; non negant, 
cas liinitatíones ih íignlíicatíone faítern im 
plícira vocum comprehendí; fed vtuntur 
illoverbo,ad exprirricndam figniíicatío-
ném íinprKitam v6cum;non vt addant alí-
quam liiiiitatíonem mentalem, qus in ipfa 
vocum íiguiíicationenon includatut» JJi-
cet quiípíam,hoc ipfum aíFerere fecúndam 
fentetUíam.Kefporidetur: Egoamo coue* 
íiientiam,3c concordiam opinionuiíi: qua» 
re íi ita féntiunt 3 egoiibentér eam ampie*» 
dor. Sed re vera magiváeft diííerénaí qüiá 
Cxpreíle níreruntaütorcs íccuncía: fehtcri-
t!:T,non cíVc mendacmiti ñequeiurariieñtü 
fallumidummodolimiiatio inentaiiscon-
ceptajaddiia íignlficatloni vocalijCOngítiS 
3c vcrum fcnfum efñceret,ac fi íigniíicare-
tur per verba . Ego vero dico hoc eíle fai-
fum , nífi ea locutio aliquo modo pro qüa-
litate ne^otiorum in verbíscomprehenda-
tur . Ad aliad argumentum ex téínmóni|S 
facra; Scriptura réfpOüdetur, Ad illud Mar 
ci 13. ex ofrkio, ócnib^e ChfiiH Domlni, 
qui non omnia qua ícíebat reuelabat, ñe-
que aquütn eífct reuelare, verba illa eííenC 
íntelligenda fecundium Jmpliciiam hg- Q 
nificacionem , coníinentetñ earri lim'ia-
tioncm, velílmiles. Idem refpondctur ad 
locuni Ióan.7. quia loqiiebatur de afcéfio-
neíblitacum propinqíiis, (3cco2;naiÍs. Et 
lie verba ípfá debtttínt'H.it^íligCttiam nui* 
ía addita limicatione itiéíitaíi. 
Adíecundum Nauarri refpóndecur ne-
gando prirnatn , (Sc fecundárri confeqnen-
tiani 3 fi fetmo íitde falíltate aut veti'tate, 
qua iuramento fpud homines ^rmatur; 
nam erga ¡líos non eíí penfifida veritas ex 
ligno mentali,quod fiulíius Iñomenti eft 
apud nomines, quipus non coílaquinuir 
per conceptus 3 fed ex fí^níi^dcalibus" 
íciiptis, quibus líiediántiVijS tíinKominl-
busconueriatTiuf. •; 
" Ex lüs colligo non effe ^eram doctrina 
Gloíla in cd.p.n'eque.ií. qiiaíl.2. videlicet 
quodq'í^ndo quiá inrírrogarur,an Petrus 
fit dorni:5crefpt>ndct3 non eft híc j fúbin^ 
telligendojicí cí^nori Comedu hk , verum 
dIcir4^eputo,inquáni,lioc faifum, alias víx 
poílent homines coargui falíitatis, addcn-
tcs in mente has,& fnliiles limitationcs. 
Dicotertió. Q¿!andd quis vtuuriura-
mento aniphibologico , cuius amphibolú* 
A g'ain ipfa verborum fignifícatione indü-
ditur 5 ñ ex caufa iulf a aut necefsirate illud 
iüramentum fiat^non eíl dicendum periu-
tiüm , imo ñeque mendacium , etiamfi au-
dtens deciplaiur, non intelligcnsiurarnen-
tiíininfeníu áiurante intento., Atvcróí i 
enítatur tale iüramentum amphibologicü 
ín alio feníu non coinpreheníp ab audicn-
te,fine caufa iuíla anniecerskateiexiílimo 
eñe mendaciuiij ac péiriurlum. Hac aíTcr-
tio qüoad ótmies íitas partes vidctureíTc 
tíiüi Thoma; íUpta quaft. Sp.articu. riacl D'Tbow, 
^uáttum iic dkcntís: A d quartum dncdum, 
qubd quando fión ejl cádetn iv.untis mtentio, 
& ei-m ciií inrat yfi húc prouenit ex dolo iu-
B J%«íMf^rbigratÍasper iüraftienTumaraphi 
b^lógítuífi íinfe caufa vrgcrtlc emiílumj 
déhet i m á m e m u m jerudri j m m i ü m janum 
inteü'í'éhíin eim cm ímámcittum pr'íéjtatur. 
P'ník IfidQYUsdkit: qua cu® que arte yerbo- V o^rus, 
ínm e^ His iuret 3 Úem turnen qín confeientics 
te f tüe f i j ta úctípit -¡¡Unt cui mratm inieí l i ' 
git.Et quód hbc íntcííigatHr déiuramentodo* 
hfú ftttctper td quodjñbditúr-. dupltciier reus 
fiti'qríia & mtiiéh D é m y m u m afumi t , &' 
proxtffmm dQio vapil. En fecúndam partera 
a ñ m m t n y . f amhurans dolum 'míi adhibert 
(quod íit in lui-aftiínto amphibologko ex 
caula iüíía aut nccefsitafé ]) obligatürjccun~ 
düm mtemionem mMHt% • Rano vtnuíquc 
partís noílra ali ertionis tílrquia profeiens 
verbaampliibológicaexcauíaiuiía, vciiut 
iüré fuo, « non ledutit proxiuu;m,fcd íp-
fc fe feducít, At proferens eadem Une cauía 
feduckptoximmn duin vtkur verbis am-
phíboiogicis jcontrá íiinplicitatem loquu-
tiünisyíine vrgentc caufa,Deinde probatur 
hac fecunda pars in qua eíl dífíicultas j ex . 
Au^uílinodeconfíi» vir. <Sc vkIo.cap. 19. lAugujl, 
vbífalheiam ponk in amphíbologia,nimH 
rtífti iiné cauía.Prsetereain cap. i . 22. q.2. 
ak, periurium cííenequirer deciperecre-
dehtemí quod certé cóntingit in iuramen-
toampliibologko íinecauía emüib . De-
ftUifti'jrimülaüoíiné cáiiia infla , quídam 
g^iiüs niend.-icij eíliféd ampíiibologia linc 
caüía tm vítlum limulatlonk ; crgo Illa vt i , 
inentni cíl::¿cGOní<iquenter,ílíam iüramen 
tó íirmare;perlufium eíll 
Contra tecundam parícfn aíTertionis ar-
güitur.Qüi he loqmtur ÜC Íurac,non inten-
dit faifum dkere vel iurare, vt fupponitur; 
Sz id quod ckit non cíl omnino faifum, 
fed aíiquem fcnfum vcrum habet.qucm ip-
fe intendk, <5c proferí: crgo in rigorc nec 
mentiturinec peicrat, Coufimiauir: quia 
pet-
D 
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pcritiriuni de quoloquimur, eft inendaclú A 
iuramento firmatum:fcd íic iurans amphi-
bologice fine cauíajnec intendit dícere m é 
tíacium^nec illud iurare, fed verum fenfum 
ainphibologlcum :,ergo nec agit contra 
mentemjquodefl: ment i r i , nec iurati l lum 
fenfum falfum,fed verum, 
Sime^, Propter haec & fimilia argumenta Sua* 
rez vbi fupra cap. 11. cenfet, eum qui fine 
caufa rationabili vtituriurando fenfuam-
|)l i íbologico veromon mentiri , ñeque pe-
ierare. Et aitjhuíufmodiíoquutiones non 
repugnare veri tat i , &fidehtat i huraanac, 
perdefecliiim veritatis, velper falfitatemí 
fed pernimiam oceultationcm veriratis re 
ueland^, <Sc per quandam c i r o m u e n t í o -
nem dolGfam,qu^ licét fine rígurofo men-
'dacio fiatjíimplici veritatí contraria e íhe r -
go il lud eftaliud genus peccati: adiungerc 
vero Íuramentum efl: clara irreligioíitasv 
quia eíl' fu mere nomen Dei in vanun^non 
tamen eíl i n rigore periurium, 
Sed oppofita iententia magís atí men-
tem diui Thomaej 8c I f idor i eft , quae ob i d 
nobk magis placet. Etconfirmatur: quia 
aliásvti hac ampiiibologica loquut¡one?auc 
iuramcntOjnunquam effet peccatum mor-
tale, nifi propter fcandalum, vel rationc 
alicuiusnocuineiHl.grauis, quod exampl i í 
bologica illa loquuticnc p r ó x i m o emer-
gi't.Confequens eft falfum : ergo. Seque- ^ 
lam prtTfiitus autor admítti t . Sed probatur 
minor : quia iuftc interrogatus á iudice , íi 
vteretur i l lo amphibologico iuranientoa 
condemnatur communiter vt mendax, de 
reus pcriurij,ctiam citra fcandalum, ó c n o -
cumentum p r o x i m i . Et pro folmione ar-, 
gum?nti i n contrarium notandummon fo-
lum argüí mendacij,qui cxpre íTc , 8c clare 
profert falfitatem j fed etiam qui protert 
fenfum falfum,quem tenebatur proferre 
finceré,»Sc fineduplicitate,quamuis profe-
rens non habeat anhrmm dicendiin eofen 
íu quem tenebatur fequi : quia hoc ipfo 
quod profert j i n eo fenfu debito tenetur ^ 
proferre, non díuertendo ad aliumfenfum 
verum. Idem dicendum eft ín iuramento. 
E t q u ó d anímus dicendi vel íurandi ín alio 
fenfu, non auferat malítíam mendací j aut 
per iur i j , patet i n eo qui iurat al íquem fen-
fum falfum, fed adh'bíta limitatione men-
tali ditparata, i5c incongrua cum verbís 
prolatis: verbi gratia, fi quis íurct fine caufa 
rationabili fe non fcripfiíTe epiftolam, & 
adlungat mentalItcr,quando dormicbat.Irt 
quo caía «Se í imi l íbus , nulíus fanae mentin 
vídetur poíTc excufaré eum fie íurantem 4 
sncndacio,<Sc periuno:quamuis non intcn-
derit iurare eum fenfum, quem verba figní 
í i c a n t , feciufa limitatione illa mentali m -
con2;rua. Io;itur ad aro;umentum, admiíía 
maiorí p r o p o h t í o n e ,qu2C poí le t negan, 
co quod hoc ipfo quod iurat tenet ur habe-
re,&habet implrcité animum íurandi pro-
pofitionem in fenfu debito: admlffaínqua 
maiorí negatur minor : quia licét ipfe non 
intendat íílum fenfum falfum dícere, cum 
tamen debeat fuum animum fenfui debito 
appl ícare , 8c i llc falíus eft j i l lum citra dü-
bium dicit &: iurat. Ad coní i rmat íonem fí-
militer refpondetur negando minorerquia 
mendacium non íemper penfatur ex men 
t e j& animo expreífo díccutís-, fedexco 
quem tenebatur habere , 8c reverahabet 
implicité , hoc ipfo quod verba profert, 
qus i l lo fenfu polient, 
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zAn iuramintum ,cui deeslíudi* 
ciumuel íu¡l 'ttia}fít mortale píe 
catum^on foíum ex genere¡ue 
rum etiam in indmiduo i 
Ro cerro ftatuendü eft ex dííjis 
ín tertío a r t í cu lo , ex defedu cu-
íufuis comitum luramenti com-
mít t i alíquod peccatum , 8c ex 
fuo genere graue j Vt docuí círca pr imum 
articulum, f ecundüm, <Sc tertium . M o d o 
dumtaxatdubltatur, quando folumdefc-
¿lus eft in iudicio vel iuftitía, an fit pecca-
tum mortale in indluiduo .f Nam quid d i -
cendum fit quando defedus ef t in veritatej 
nuper docebamus. Et vídetur vera parsaf-
íirmatiua.Primó:quIa íuramentum fine l u -
d¡cio,Ideftfine necefsitate, vanum dicítur: 
fed vanü íuramentú grauiter reprehédítur , £ x 6 i t e o , 
E x o d . 20. Ñon habebit injontem Bominus 
qui ajptmpferit nomen em fraftra. Secundó: 
quia non apparet quae leuitas materise, aut 
alia circunllátia reperíatur in hifee íuramé-
tIs,ratIone cuius dícantur eífe leutorís gra-
ul tat is . Imó íuramentum Incautum cuí dif-
cretionís comes dceft,graue peccatum eft, 
ratíone perículi peíerandí: ergo. 
D í c o p r imó. Iuramentum cuí non decí l 
veritas,fed folum íudic ium, ideft neccfsí-' 
tas vel vtilitas íu randi , nunquam e í i p c c -
atiim mortale i n indiuíduo , dummodo 
abfic 
ftAnmrámmtxuidee^iudumm üelhfl.fitmortale mindimdm?jff 
> abííccóntemptus.AírertíocIara 5&corau- A 
nis eíl:, 6c probatun quia tune non adduci-
turDeus ia teítem íallitatis : ergocxhac 
parte non fít Deo íníuria Qnod vero au-: 
tontas Interpohatur ad confírraanclani rem 
veram leuem , aut parui¡momentí j non e í i 
granjsirreuerentia: ergo ex paruitate ma-
tería'ílemper eílpeccatum veníale. Ante-
cedens pátet: qula nulla ponitur ín Deo, 
aut aliquo cías attribüto macula : llcut 
cjuando adduciturín teílem falfitatís. D i -
ces ;fit contra diuinam inaieftatem 3 duni 
ad res parui aut nullius momentí confir-
mandas, íuprema ventas adducltur . £ t ' 
confírmaturjnam grauífsinjís- perfonis, vt B 
Regíbus, «Se Príncípibus 5 fít grauis íniuría 
íi adleuícula coníirmanda adducantur ín 
teftesjiiedumDeOjCuíus autoritas, & ma-
íeílas omnes mundí Principes iníinitum 
exuperat. Refpondetur : non negamus 
aliquo modo fierí contra De i autoritatsm: 
& ob id peccatur in hifee iufamentis.Noit 
tarnen íit contra eam qüaíi conüellendo 
cam ín fe jíicutlabefaclaretur eius veritasj 
mentíendo cuín íurainento: ied dumtaxat 
non trádatur eius autoritas cum debita r s -
uerentia: quod non femper fufíicít ad pec-
catum m.ortale , inítar eius qui orat fine at-
tent iohéjqui contra Dei reuerentiam a- ^ 
gitjíed hoc leuis eft culpa» Itadicodeiu-
rantibus fine necefsitate ;at Vero cumve-
ritate. Ad confirmationé refpondetur í b -
lum probare, hanc írreuerentiam feu In-
iuriam eíTe akioris ordinis , quám ea quae 
ín ordine ad hornines reperitur: nec etiam 
ín íiunianis grauis iniUria fic> eos adducen-
¿ o in teftes leuiculorüray Áccedit, quód 
•ín iuramento affertoríojcui non deeft ve-
ntas , non adducítur ipía períona Dei ad 
teílifícanduni, fed folum inuocatur, de of-
fertur quantum ePc ex parte hominis:quod 
non mediocriterleuiorem facit oííeníam, 
Pofíta eft exceptio ín aíFert/one , nííi adfít 
D e í contemptus, qua? clara eft ; qiíia leuia 
peccata grauiora fiunt ex conteraptu, ma* 
xime íí Dei fit. De quo ín materia de le-
gibus.Dicetaliquísjomneíuramentum va-
num continerecontemptumDei ,dicenté 
Tliom, i^110 Thoma in articulo tertio huius quae-
ftíonis. Refpondetur.Diuus Thomasloco 
citato folúm conatur probare, periurium 
cíTemortalc ex genere fuo : non v e r ó l o -
quitur in indíuiduo. VncL" ¿k concluíitjom 
ne periuriurium ex fuá ratione , ídeft ex 
genere iuo eíTe mortale: quía íncludit De i 
contemptum; aíTertoriurn, contempturii 
fonlialemj vanüm vero, matefialiter: quía 
vt d ídum eft 3 non comemnítur Dcus ip-
íe in % ñeque In aliquo eius attríburo 3 ied 
irréuerentia exigua ilíi irrogarur 5 hoc 
non eft formalíter conternül. Nos vero 
in aífercíoíie loquímur dé cbateniptu for-
ínalii 
Secundo díco. luramentum aíTerto-
rium, cui deeft comes iuftitla' dunitaxatj 
fed non veriras, peccatum veníale eft 3 ni-
íí aliunde vitietur. H x c aíiertio proba-
tur íícut prascedens: quía hic defe^us non 
cuacuat dírccléfinem iuramenti j nec facit 
Deumteftem mendacijj fedad íuinmum 
facit teftem reí prauae & mdecentís: quod 
per fe non eft grauis iniuria. 
Sed quid fí ipfa narratio iurata íit pee» 
catura mortale j vt íi qiiis narret cum iura-
mento peccatum mOrtale infamando pro-
xíraum, vel complacendo in i l io í Sotus 
dida quseftione prima ad tertium vídetür 
afterere jeile grauem D e í írreuerentiam, 
adducendo íllum in teftem turpís aíler-
tionis: fortaíTeconíidcrata piaecife ratione 
iuramenti > quae eft teftificatio veritatis, 
ííue íit mala, í iuebonaj íeuis iniuria com-
mittitur. Secus íi ipfum iuramentumaf-
fumitur vt inftrümentum peccandi: vtfi 
quisinfamet proximum narrando verita-
tem oceultam j 8c vr credibilior fíat infa-
mia , iuramento finn^tt quía tune proba-
bile c en feo , Deo inferri grauem íniu-
riam. 
Ad argumenta pofita ín principio díf-
putatíonis reípondeiur . Ad primum ex 
loco Exodi,ibi prohiben iuramentum fal^ 
íüm:ímómulti exponunt: Nonajfumes m 
yanum, id eft mendacíter. Adfecunduní 
•iam oftendimus quomedo leuis irréueren-
tia íitjquando fine falíitate, fed vane iura-
tur¿leuis inquam materia próxima 3 «Se im-
bíbita in ipfa peierandi ratíone . Adillud 
depericuio quod incurríturin iuramento 
incauto j fuperius multa d ix i . Modo vero 
pro folutione argumenti breiiiter dico, iri 
iuramento incauto ? «Se temerario deeífe 
praecipuum comitem veritatlsjpropter pe-
riculum iurandi falfum. Vnde nihil contrá 
noftras aíTertioneSjqua; folüm procc-
duntquando non deeft veritasj 
ñeque incurrítur pcrículum 
deíicicndi in ve-
rítate. 
1 
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A n i u r a m e n t u m p r o m i f f o r m m f -
m r v t n t a t e emtffttm Jewperf i t 
mor tale t 
A rum etiam m aff^rtorío proccdit j fiue ^ 'c* 
rum OuefaUiin) iurctur-Jk'cetgrauius fu íal-
fum fine inteníione iurarc > quia fidío in-
tentionís ,adíalíiim corroboranduín ttn-
d icGbí lckt qulfpiani: huíuírtiocll lúrame* 
ta fine intentioncjjion ten vera íúramen' 
ta vt fupra docuimus: crgo ñeque ficm-í 
ranteSjperlurí. Reípondetur.Sum hace íu-
ramenta perluria apparentia : fed IIÍEC H-
í \ io valde íniuríofa Deo e í l , & focíeratl 
humaos pernicioía: <Sc ideó peccatum gra-
uc ex genere íüo,'óc contra Religíonem; 
quia aduerfatur finí Rdigioiiis, vt di<íí:uni 
eftj <5cííiterdmn pateíleíTe peccatum co-
rra iuftkiain , vclíidclltatem debítamho-
Ix ímusín praecedentí difputa5-
t íone , íuramenturn quodeunqj 
cui derunt dúo comités, víde-
iícet íuflltia j óc íudícíum , non 
eíTe íemper peccatum moríale. Modo ve 
roínquirimus: AnpromííTonumjCuídeeíl: B mini. Sedínquics. Execratíones , <Scma-
nírtíus comes, íciiicet veritas,feinper fit 
peccatum moríale? Cüm autemín promif-
íbrio poíslt ventas dee í íe , ve! ín,emifsio • 
ne , quía decft íntentio j vel Inobferuatio-
ne, quía non feruatur Í de prior! agemus in 
hac difputatione j aí^url de pofteriorí in 
diípuratione immcdlaté fequenti. Inhac 
autem príemittendum eft, veritatem deeí-
íe in eiiíiísione iuramenti , qüia intcntio 
deeíi: & hic dcí'cchis poteíí eíTe in inten-
t íone iurandl,vrel promittendíjVelfe obli-
gandi ,autimplendIpromííruni • Hisfup-
pofítis 
Dico primó. lurare exterius fine In-
tentioneiurandi j cx/uo genere eft pecca-
tum mortale contra Religionem, ¿ccon-
tra lecundumprasceptum Decalogi. Con-
Cdíetanus, clufío communis eil: Theologis in tertio 
Sotuí . dtílinflione 39. Se Caictano, Soto, & alíjs 
C(iU*nu&. interpretibus diuí Thomae fupra quseíKon. 
Sp.art'culo 7.Couarrubi. 1.parte. $.7. nu-
' mero fecundo. Probatur :quia talis iurandi 
ntodus éregione opponítur finiptincipa-
l i Iuramenti, qui eft pa£ta,foedcra, & ver* 
ba confirmare; illum totaliter euertit. 
lediftiones jqus nunt iineintemionc ,vt 
íi dícaSj Deusmedeí lruat , vel quid ínnile, 
non eft peccatum mortale: crgo ñeque iu-
rarc fine intcntione iurandi. Negaturcon-
fequentia ; quia prarfatac execrationes 
fiunt ad operádum, non ad teílííicandum: 
& in hís non interuenit grauls Dei inluria, 
ñeque nocumentum proximi. 
Dcmum, circa iílam aílertionem dubi- DuVmm, 
taturrAn alíquando inrare exterius fine in-
tentione iurandi , fit peccatum veníale: 
verbí gratia, quando íuramenturn' iniuílc 
exigitur, vel quoties voluntarié <Sc fine ob-
ligatione, vel fine nocumento aut iniu- Cakt4fíUim 
ría proximi f Caietanus vbi fupra ai't,fem-
pcreííe peccatum mortale, quiaeaíich'o 
cíl quaedam illufio diuiní nominis,<Sc con-
traria primario finí iur uncnti. Idemaf- Cotuwh 
ferit Couarrubias fupra numero tertio.Ni- S c m * 
hlloniinus ego magis adha:rco Soto , iSc 
alij's multis mitius loquentibus, eíTe dum-
taxat peccatum veníale in bis, <5c íimilí-
bus; quiaibi non Interuenit iniufliüa pro-
xímijucc grauis írreucrentia D e i . Etenini 
eo raodoquonomen eius aífumitur (licec 
Nifi enim reneantur homines grauiobli- n invanum) ad veritatem afíirmandam af-
gatione, ad habendam talem intentloneraj 
prorfus obrultur iuramenti fruílus, & fe-
curiías, quae in obligatione rcligíofa iura-
menti cum íntentione iurandi fundatur. 
Confírmatur: quía non mediocrísirreue-
rentía Deo fit, quód quis vtatur fuo nomi-
ne ad dccipiehdum alios, iurando exterius 
ímc intentione iurandi. Quód veró fitco-
tra íecundum pra-ceptumDécalogíjde non 
aíTumendo nomen De í in vanum j proba-
tur:tum quía finís talis aíTumptíonis ener-
uatur :tüimqula quid vanius quámproxi-
mum tali fuco decípere ? Harc aílertío 
uonfol iunmíuramento promíf lono , ve* 
fumítur: & ideó non efl: grauís irrcueren-
t í a D e i , nec ratione materiíe, nec rationc 
modi j íicut dicere folemus de eo qui orat 
fine attentione. Ñeque finís iuramen-
ti grauiter líeditur, quia per illud non ob-
ruitur veritas di<^orum. Quod dixi in 
hac aflertíonc de iuramento fine inten-
tione íurandí)intellígendü puto de íuramc 
to cü Intentione non fe obligandí, fi tamen 
íuranshabet íntentíonem iurandi; quia ín -
tentio fe obligandí infeparabílis et íab in-
teníione iurandi. Ergo quiiurat fine in-
tentione fe obligandí, fi non excufetur ig-
norantia inuincibilí , perinde peccat ac (I 
iura« 
íumretexttrfus fine intétione íurandi» De 
qüo alias latius me díxiíle memíni. 
Dico fecundo. lurare etiam cum inten-
tione iurandí > & nou íeruandi cjuod lura-
tiím eftjfemper eíl peccatum inorcale.Pro 
batur: quía malítíá horum íuramentorum, 
ad malítíam iuramerui aíTertórl) fallí per-
tínet: qui enim fie promittit, eo ípfo men-
tícur: ergo íi iurámentum addat, eít ílatím 
períurús aíTerendo falfuini atque adeóin 
quacunqüe materia íiue grauí,Gue leuí, pee 
cat mortalíter.Obíjcietquifpíam multa IÚ-
ramenta ^ quac pafsim fiunt fine íntentio-
ne implendi rem iüratam : quae peccati 
mortalís coridemñare, nimis rígídum ef-
fet:verbi gratia,parentum, vel domínoruni 
quifilijs , velferuís poenas commínantur:: 
& Imerdum fub íuramento folent eis mu-
nufcula promíttere, fine animo ímpleridi* 
Item quaedam verba ad vrbanítatem fpe-
^antía, vt cum alíquis vt alteri deferat, iu-
ratnoningredi nili alter pr^ecedat, ácí i -
mllia,qux poftea non implent. Praeterea^ 
iuramenta qux per iocum fiunt fine animo 
implendi: quse éííe peceáta veriialia fentlt 
Glofa. Gloíla in cap.'vmm.§. nunc iafinern.ver-
íículo íüramentum, 2y.diíKnél; Hiec Se fi-
milía autores omnes á peecato mortali cx -
eüfant: quialkét fíanteum intentioneiu-
ranciij non tameri abíblutc, fed cum aliqua 
fubintelle¿ta coriditione : videlitet fi hóc 
Vel illud fecerís j fi confentias, aut fi non 
iiimis r.epugnaueris 5 vel fi aliud magis ex^ -
pedllreíüdicauerim,vel quantum in me eft* 
vel íi alteri non fueritingratura, vel quid 
fimile. 
- Contra earidem concluíioncm fe bife* 
runt iuramenta amphibologica promiíto,-
ria ,quaE fiunt .fine ihtemione Implendi 
yemiuratam. Eefponde.tür : fi licité fíant 
( á e quo fuprá difputátione quartajnbri 
cíl neceíTe, vt polleant intentione iuxta 
mentem eius cui iuratur: fed fatis erit vt 
í a n t iuxta Intentioíiem iicitam iurantis. 
Sed quid fi fiant illicité3 fine intentione 
debita el cuj iuratur f RefpondeojeíTe pee-
cata mortaíia. Iuxta quae rtgulandíc funt 
tnultae promifsiónés iuratae ,vt in fponía* 
libus, <5c alijs contradlibus iuratis, 
fimillbus; quibus applicandá 
crtdodrina prae-
fatá. 
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A n trdfjfgrefio m r a m e n t i p r o m i f " 
firij pof i í t ejfe ^ v e n í a l e p e c c a -
.. t u m ex lemtate m t i t e r í a i. 
I x í i n praxedenti difputarionc 
quale peccatum íit defedus pri-
m^ veritatis in iuranlento oro-
míírorio jideft, defetftusinten-
tionis: nüric fupereíl: edicere, quale pecca- , 
tum.fit defectüs fecunda veritatisj Id eft, 
ImpjetioníspromifsIonisIuratiE . 
De hac re tres reperio feñtentiás. Prima 
afíerit, violationem iuramenti proíniíTorí) 
ia.omni materíaifiue graui^íiue leui/emper 
eíTe peccatum mortales Ita Gabriel in 3.d. 1 Gabrid. 
39.^U3eft.2.con.c.,4.&.7. A'rmillayérbo tur J r m l l a , 
rrf^ewí^w.num.i2.Lefsius,lib.2.'ca. 46.Vi L ^ i m \ 
deturfauere Caietanus in Suma verbo per- Caietarifté'a 
iurium, vbi fine diftinftione affirmat, hoc 
pérlurium eíle peccatum mortale. Funda-
mentum huius íententiae e l l : quia quotief-
cunqueiuramentü promiffpriurti obligans 
viólatur, eíficitur Deus teftis falíitatis,quá-
tü efl: ex parte violalitis illud: ergofemper 
Deo grauís Irrogatur.iniuria,etIáfi In re pac 
ua falfitas fit, Antecedens probatunquia.ho 
mo adduxit Deum in teílé fuae promiísio-
nis, 5c aflertionis de futuro : 8c portea vult 
eam faceré falfamjcúm teneatur facereverá: 
ergo quatü eft in fe,volütarié facit VtDeus 
lit teftis falíitatis^Confirmatur: quia ob id 
périuríú aíTertorium in quacunqüe materiá 
eft peceátü mortale, quia adducedo Deuni 
in tefté faífaí propofítioriis de pr2efenti,aun 
de praeteritoj Ipfo faéto.protertatur iurans? 
Deum eíTe tefté falfitatis.Sed idem praífta 
tur adducendo D c ü in tefté propofitionis 
falfae de futuro: ergo parí ratíone, femper 
erit peccatum mortale. Secundó, quia per 
violationem iuramenti promiíforíj grauif-
fimelaedíturfinis íurámenti, quieft pro-
miíTx veritatis con firmatio. Quía fi Dei te^ 
ftimonlura poíTet vel in minimís deficere; 
parumeonfirmáret quamcunq; promifslo 
nem. H x c aiitém confirmatío eft iuramétl 
finís: ergp graue peccatum eft , ipfum cíe 
medio toliere. 
Secüda fentétia abfoluté docet, porte ín 
liac materia dar! tráfgrefsioné íuraraéti ve-
nialem ex paruitate materiae prormflar,fiu<j 
materia illa fít tota materia promifsionis^ 
üe nún.Ita diuiisAntoninus 2.parte rit. 1 o. Jntonifi^ 
O o cap, 
Syíucfteh cap. 4 . ^ u S y h t ñ c t vethúiüramecum. 4> A- feruentiam e l i g e n d á i t u r a g r a u ' t a t c p ^ 
uingcl. 
Sotus . 
Nauañíis* 
qüítfj:.i.AngeluSj7«rtíWf>/í^w. ^. num.41, 
Soto;lIb.2.de iuft.quxO:. 4. art. 3. circafi-
iiem,& líb.S.qüxíl . i .art.7. & quaeíl.a.arc. 
3. Naüarrus in manual! cap. 12. & reuocat 
príoremfentehtlam, qüam prius afTeueca-
uerat: & exmodernls feré omnes difci-* 
pulí D . ThomíE. 
Tercia íententiafub diftinetione procc-
dlr,nain vel parua res cft tota materia iura-
méti promllíbrij i vel eft dütaxat quaedarri 
pars minimaíntegras materiae grauioris. Si 
inprioricafu concingat tranfgrefsio iura* 
mentí protniíTólijj áiuñt autores ifilius íeií-
temían eííe peccatümmortale^iuramentü 
rum eius,turn quia fuauior accomodatioi: 
humanac fragilítatirpotifsime quiaargumé-
ta pro alijs íeritentíjs, no difíicile íoluütur; 
re bené infpeda. Probatürqi ratioríe, mm 
illa iuramenti promiííbrif violatiojnon co-
tinet nrtendacíum iuramento lirmaium, fcd 
infidclitatcm : crgo qui víolát luramentum 
promífloriii ( fi tame fadtum eft'cüm reda 
íntentióne)non fíicit Deumte í té médacíj: 
fed peccat quia infídeUter agit in re promii 
fa fub diuína autoritate, vt íarn iá paramus 
explicare. Antecedes collígitur'ex D . T h o , 
infra q.i lo.art^^ad quintum dicente iQui 
aliqmd promhtit ,fi habet A?úmim fackndi 
D.Tbom. 
non implererquia fit omninó vanü , 8c fal- ^ quodpromitttt^non mentitur.Si yero nonfa-
taietanus 
Couan» 
Corduba. 
Fhiltarch 
ííun.vt probanc argumenta pro prima ícn-
tentia.In pofteriori autemcafu (aiüntjda-
ri poíTe peccatuin veníale ex paruitate ma 
terisomiffe. Et rationem reddunt huius 
poílerioris partisrquia leuis defeclus In par 
tiali materia,non videtur faceré aflertlone 
vel promifsióhefn falfam fimplíciter loqué 
do^Óc húniano ac morali modo. Vt íi quis' 
iurault dicere pfalteriiimi<Scvnum aut dúos 
Píalmos practermictat: hoñ debet cenferi1 
mfídelís ín promiisis^ neqj falfum dixiire. 
Idem cric fiquis iurault, nÓlufurum^Sc per 
paucum tempus, Óc in parua quantitate lu-
ditrnam ibi materia integra eft nunquá lu-
dere:& reípeduillius,hoc parumpróhihi-
lo reputatur. Praecipuus patfonus hulus 
fententrae eft Caieíanus fupra quacft.Sp.ar. 
* / .ad piimum. fcquítur Couarrublas, 1 .va-
riarúm cap.i.hum. 2, Cordubaín Süroma 
H ifpan a, qu se ft. 18 8 .P hiliarchus tom. 1 .llb, 
3. cap. 3. ckroffic. Sacerd. Intettotgraues 
ááirores arbitrum federe, difíicile eftrdicam 
tamenquid fentíó. 
D k o primo. Prima fententia eft proba-
bilis, & {undamentum illius neruoíum, & 
quod non parum vrget. 
Oleo fecundó.Tertia fententia mihlfal-
ía Videtur : qüia immeritó diftinguit Inter 
materiain partialem iuramehti,5c totalem; 
Htcnim li mcndaciülnuoluíturinviólatio-
ne materiícprómíílíc totalIs,etiáleuísjcer-
teln materia partiall ínuoluetur ( q u ó d c -
nim aliud peccatum comittiturfj At men-
daciiun tcftiraonioDci firniatum,qUodcü-
que illud fitjpeccatum mortale eft, vt vide 
re licer in iurahrento allertorio: ero-o non 
oportct vti pratfata diftlnílione de mate-
rw totalij íeu partiali. 
Dícó tertió; ¡Sententía fecunda ,vera & 
probabilior mihi apparct.Moueor ad hanc 
áat qmd promfit, tune yidetur infidclitcr 
agen, per boc quod anmUm mutaí. Ex-qua 
colligeSiinluramento prómiílorionon af-
ferri Deum in teftem s ficut in aíTertorio, 
fed quafi íideiuírorem,quód fie protnittens 
non mutabilindebite voluntacem fuanT,ac 
propofitum :quod redé adnotauit Caleta- Caietanus 
ñus vbi füpra. Ratlo huius differentia; cft, 
quia teftimonium nonfercurnifi de verita-
tc determinata, qualis eft veritas de prxfen 
ti,aut de prarterito.S.ecus quandocófirma-» 
tur veritas de futuro:ad quam confírmandá 
nonfolent induci teftes ,niíi vt conftetde 
. paílo prarfenti, vel vt dent quáñdá autorita 
'Á té inltaríideí)UfsIúnis.IgiturquandoDeus 
ínuocatur In iuramento promlíforio: quá-
uls poftea non impleatur promifsio iurataj 
iion ideo Deus affertur ad teftificandü mé 
daciú.Quod vt íic íequaliter diíTonat In ma 
teria graui <Sc leui.Sed malitia iuramenti no 
implen in hoc potius coñíiftir, cjuoá vide-
tur contemni Dei autoritasjqüaí ihterpofi-
ta fuit per modü fideijufsionis ad íirmandá 
promifsioné: non quod fit vera íideijufsio, 
fed habens módüilíIüs;.Quod declaran po-
teft cxemplo humano. Continglt enlm no 
femel, vocari homínem magnae autorítatis, 
J-J Vt afsiftat promifsioni Inter alíos Ihitae. I n 
qua afsIftentia,non fe hábet vt teftls imple 
tionistalis promifsionís :fed quall fideíuf-
for,nonvt próprlé fitfideljuíror pcrfolu-
turus pro promittenté fi in folutiorie defe-
cerítjiiéquc vt repütctur mendax: fed tan-
turh Viprxbeatautontatem contra£luI,& 
vtcohtrahentes intelligant, iniurlam illi 
fafturos fi promlíía non impleant; quia in 
fe, <Sc veluti pro honore talemimpletio-
hemaííumic. Ad hunc ergo modum in-
tellígendus cft inuocarl Deus in Iuramen-
to promiflbrio , vtteftis quidem praffen-
tis 
Qjtale feccat.ftt mfahffomiforJnuaM.própter hcéfácitátMate. f S i 
rispromíísionís, ^ dans autorítaté futuras A lígionis virtutem . Etenim aliquo modo 
executioni: non vero vt teíliíicans veritaii 
propofítionis de futuro cont íngenti ; quía 
ad hancconfírmandam non íolent adducí 
teftes. Dicet quífpiam, ín hurnanis ita eflej 
non vero refpcctu D e i , qui cum arque no-
uerit futura , atquc pra'fcntia ,vcl príeterí-
tdfj ficut ad hace confirmanda adducítur ih 
teftem,ita ¿k ad illa adducí poteft.Refpon-
detur: eflo omnes propofitíones de futuro 
nouerir (quod multi, de futuris conditío-
natis, qua; nunquam erunt > probabiliús 
negant) tamen ex vi iurarnentipromlíTó" 
rij ,non adducítur in teftem futuritionis, 
fed vt interponens fuam autoritatem,vt au 
aduerfatur dminse bonitati 5 <Sc 'rreuerentía 
eius eft, vt iuramentum íit iníquitaris vin-
culurn * A n vero poí'sitaliquando eííe hoc 
pefccatum veníale Inindiuiduoi modódíf-
putandum eft i Er pra'rnittendum , mate* 
ríain polle incapacem eíTe obligationis ex 
iuramento ortae , vel quía impoísibilis eft, 
aut fummopere difficilis íuraiui: vel quia 
peccatum eft j aut vero indíftereosad bor 
numióc malum, vel oppoíira coufilijs.Dc 
his fig-illatim dlcendum eíl . Vnde 
Dico p ^ m ó . lurare rem indiíterentem 
vt fie jideft manentem in fuá indifferen 11*35 
peccatum veníaleeí|.:Rrobatur:qu!a in Ilu-
dientes íuranti maiorem fidem adhibeant;. B iufmodi iuramentis nullúm mendacium re-
E x hac dodrinacolliges , qúód quí Dcum 
adducit In teftem falfi, vt ín periúrío áíTer-
tono,5c qui non í mplet promifslonem íu^ 
ratám,vtin períuriopromifslonís víolato* 
re i vterque grauem irrogat Dco iniuriam: 
dm'erfae támen rationis, ham primus ,ipfo 
fació proteftatur DeUm ihéndácénij & fe-
cundus,Dei nomen,quodqüaíl vas ,ácp):ó 
plgrtoré dedit, contemnit, áque defpRír; 
Priina inálrreuérentia & iniuria i qu^ eft: 
D e ü m mendaccm fingere, non recípit ma-
gis <Sc minusr quia omnia mendacia in ratio 
ne falíítatis & formalíter, aequalia func. At 
vero pofterior iiiiuriáygradusadinittit: po-
teftqi eíTe riiaior,aut niltior, fecúndü pro-
portióné reí promiír*e: quia ad infideiitaté 
pertinet, quíe ín materia grauiápeccatü gira 
ue eft,iií leuúvehii'.le. Ex'Iiis(vr ieor)fátif-
fáétumeftfuudamerís prim^, (3c tertiac fen 
tcntiar,5c huic difputationi difíicili, 
D 1 S P F T A T J 0 h l l : 
píérituirsergo non eíl.ipcriuríuñi, non enim 
eft vnde malitia peccatí mortalis in.his re-
periatur, nifi ex falíitate ibi contenta, fed 
erít peccatum veníale ex leuítate raaterise, 
Qbíjcies.Qui fie iurat, confequenter iurac 
fé obligare ad iliud indifferens faciendum; 
at hocfalíüm eft:ergo,Reípondetur negan 
do maíüremkániümiuí'atiimplicíter,&fi-
ne reflexione. No obligatur autem ex in-
capacítate materias. ^ 
Dico fecundó. Non eft peccatum mor-
tale pérfeloquendo, iurare opus contra-
riiímcorifilíoi Aí iert iocommuníseftCa- Catetanml 
íctano,Soto, Aiitonino, Nauarro, & alijs. Sotus, 
Probatur eadern ratione qua prarcedens af- ¿intonm * 
fertioicuius oppoíuum tenet Angelus ver- ÍNauar, 
b,opm«r/«/«.num.i .<Sc vetbo iuramentum, %Angeíus; 
^énumero 2. Probát é x cap. Florminum* 
S^.diíHnílione vbi ihíinüatur grauíter pee 
caííe Epiícopum,non acceptando Epífco-
patum. Sed fortaíTe iile Epifcopus ex alio 
cápiíé tenébatur acceptare,aut vero iuben^ 
te Summo Pontífice ádhuc recufauit ae-
ceptarc.Syluefter verbo ¿«íví»2m«wé 2.q. Syluefteri 
2-.clicít,ín modicis bonis, feuconíili)s, non p í f a l e peccatum fit i u r a m e n t u m ' 
p r o m t í T o r m m , i n u a l i d u m prop~ D ^ ^ccatuí mo.rtale cIs.ah>,'d contía-
* . JJ . * 1 rmni iurare: íecusanmagniSjVt de non in-
ter tncapac i ta temmater i i t i 
Vpcrius, q.Sp.art.y. difp.y.5.7. 
(Sr S.copiofeaftum éft,quomo- • 
do, (Se quando iuraífienta nofi 
fint inducentiá obligatioriem,' 
coquod materia eoruin eft incapax obliga 1 
tionis índucendaf. M o d 6 veró,qualé péc-
catu fít huiufiriódi iüramenta emíttere. £c 
fupporiimus, fíe iarare peccatum eíTe ex 
genere fuo mortale. Peccatum quidem: 
quia cadit fupra rííateriam indebitam^mor-
taie yero ex genere fuo j quia contrá'Rc-
grediendo Rél ig iohem. . Sedpofitíohace 
a prjtfatis refelIítür,(S¿: nobis dílplícet, quía 
íinc fundamento , tali vtitur díftin^lio» 
ne. . , ; 
Dico tertió. Qulíurat r é d impofsíbilé 
íuranti, qua cognoícit eíTe impolsíbiléípec 
cat mortalíter. Probatur: quía cúm íntétío, 
<Sc propofitúferanturin réimpofsibIlé:im- \ 
ppfM'bile eft agnofeemí talem ímpofsibihV 
tatem ,' Habere iñtentionem adimplendí 
remiurátam. At iuramentum fine hac in-
temíonc, íam diximus éíle mortale pecca-
ÍUttJ. E x quo infertur jdjcbitores qui facilc. 
O o a iurant 
Sylmji, 
Hoftien. 
Ñauar , 
Angelus 
íurancfe íntracertum terminuiti debita fo- A quentía,negacur quód illa coaftío fequatur 
luturos jfcientes fe non poífe id efficere: 
mortalitcr peccare. Atveró íiquís putát rem 
íibifore pofsibilem : ii probabilerh habcac 
aEÜirnationemjiion peccabit. Si ex negli-
gentia leui id cenfuit, tantúm venialiter. SI 
aurem temer éjerit peccatum raortale:quia 
rcducitur aflús in materiam fuae formíc. Ita 
Sylueiler cum Hoftiehfi Íuramenturn. 4 . ' 
qúxft. 18 .& q.29. verb.pemrium. Nauarr, 
ca^.i2.núfn.2'2. . . ^ 
Dico quartó.Iurare faftione peccati ve-r 
nialís, íi fíat cum propoíito impíÉidi iiludj 
noneíl: peccatum mórcale per fe loquédo> 
íed tantúm veníale. HÍB'G aíTertio comunis 
eít ómnibus aütoribus cítatis. Probatura 
quia per tale iurameneü non fit inluria dmi 
na; veritatij ve patet: neq; diulnae bonitatij 
quia no affertur Deus y t approbatór pecca 
tljfed vt cóíirmator verltatís.Et licet íit no* 
nulla irreucrenda Deijeíus ñómine,«Sc auto 
rítate veile confirmare própofitü de pecca 
tp veníali comittedo .-tamen cúm ílludpec-
catü leue íitj non viderür fufíicere ad mor-
tafe grauítaté illius irreüerentiíEafeclufo for 
malí contéptu,vt íhtimamplíus manífefta 
bítur. Concrariutü huius aíTertionis renuit 
Angelus iuramentum.<y» de pro fe adducíc 
Hugonem lurifperimm. Etprohisargui-
tur^Quí iurat peccatum venialctenetur ha i 
bere propofitum peccandí venialiter: allo-
quin íurabít mendacíum;ergo vírtute illius 
iuramenti tenetur habere tale propoíitum. 
Sed grauís írreucrentia Del eft,facere vt af 
fumpeíonomínís eiuscogat, Scoblíget ho-
ininem.ad habendum propoíitum peccan-
dí veníalítenergo. Secundó; Poft faclum 
Íuramenturn de peccando venialiter j illud 
faceré íntüku iuramentíj eíl pecCatü ínorta 
le:ergo á principio illud promittére, morta 
leerít.Probatur antécedens ,quiaefl:quo-
dammodoattribuere Deo talem malitiam. 
Confequetia patet: quía eríani á principio 
B 
C 
ex iuramento fccuñdüm fe : fed ex inordi-
nata hominis Volúntate, quae fe ítigerit ín 
cam difficultatem &perplexítatcni. Tame 
quía illa necefsitas tális propoíitijnon exee 
dít culpam venialcra: ideó ñeque illa inor-
dínatío iuramenti excedít malitiam venía-
lem contraReligioné.Ad fecutldum nega-
turahtecedens.Ad tertíünegatur raa:ior,<^ 
inílatur in iuramento aíTertorio, quod fse-
•^écílderefccleratifsima. Adprobatíoné 
dico, íuramentum non profiteri ipíó fa'fto 
opus íuratum;ad Dei reuerentiá pertínerc, 
fed veritatem eíTe Deo conformem.Et quí 
iurat fe faíiurum peccatü veníalejpro tune 
non attendít > an ratione rnateriae illa veri-
tas íit conformis , vel contraría díuiníc vo-
luntati,acbonitatIí fed folum ad rationeni 
veritatis, 5c ád propofití fui ímmutabílita-
t€m,ekgenerálIquodam didlamínc, vide-
licet, id quod iuratur deberé eíTe ímmuta-
bile: 8c ideó non fupponic illam aíi íonem 
seíTe Deo gratara,-fed tantúm Veritatem,£c 
licet malé facíat applicando veritatem di-, 
üínam ad talem materiam: non tamen ob 
id grauem írreuerentiám Deo írrogat, quía 
illam non íntendit j SQ materia alias leuís 
e íh 
Dico quinto. Iuramentum de percató ^ ^ ¿ ^ 
mortali efficiendo, peccatum mortale cft 
contra Religiünem.Ita Caíetanus, Sóto^íSc 
caeteri inprxcedentíbusaírerííonibus alie-
gatí: fedín pirobanda aíTcrtione variant. 
Probatio qua vtítür Sotus míhi mágis arri-
det: vídelicetjqulaiurans aliquid quod eft 
peccatum raortakinon oblbnte iuraméto, 
tenetur non fácereid quod iurauitcquod eft 
perinde ac fi falfurn iuraret. Etfiobíjcíac 
qulí»',eadem ratione probar! eífe peccatum 
mortale iiirare veníale: refpondet,iuramen 
tum de peccato yenlali poíTe implen* fine 
peccato mortali: 8c ideó non cum tanto ri-
gore includi falfitatem in illo iuramento, 
eftatcribúere Deo neceísltaté hábendipró D ficut in iuramento-de faciendo peccato jy^0¡Jf 
pofitü peccandí. Tertíó. Quí adhíbet D e ú 
intefté peccatÍ3Ípfofa£í:o profitetu^Deo íí 
lud pIacere:quod eft blafphemia Ingés, etiá 1 
ín peccato veniali.Sed hoc fie quando quis 
iurat peccatum venialerergo. Mínor pro-
batur: quia Ideó íurans inducic Deumad 
confirmandam talem aíTertionem ,vt cre-
datur adDei reuerentíam pertinere illam 
faceré veram: quod nequíc fíerl,hlfi füppo-
naturDeo eífe gratara eam acllonemve-
níalem . Ad haec argumenta reí'pondetur 
ftatím.Ad prímum, concefía prima confe-
mortali.Qüíc ratio potell: explican ex hís 
quae díuus Thomas dicitirt hac quícfííónc 
articulo primo : quía hic defeclus iufiítíae 
ex parte materiaEíincludít aliquo moddin-
direclé defeflum verítatís>quaténusíeCun-
d.úm rechm ratíonem j neceíle eft ñón.fa-
cere verum quod%fic íuratum eft. Ergo 
qüanto eft maior necefsitas huius faífitatisj 
tanto maior ell deordinatío iuramenti. 
Ergo íí illa necefsitas eft fub peccato mor-
talúfic iurare á principio eft peccatum mor 
tallad periuriura pertinens. Confirmatur: 
quia 
%)ep&vk EvdzftaHícis per ¡uno mpoftif. J S J 
qma'Urtuercmh Dei c í l , velle ftabilíre A 
voluntatem , & propoíltum ín malo , Dei 
autóiitate: ergo quo grauíus eft Illud ma-
lum, eo grauior eft illa irreuerentía. Ergó 
íi raalum illud eft peccatum mortale:etianj 
jrreueremla eftadeó grauisjVtfufficiatacl 
p'ecc atum ni or tal e. 
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D e f osnis Ecc l e fa f t i c i s per* 
iurio 'mpofiús. 
ifputationcm hanc Iñ folutione ^ 
j ad tertium huius articuli diuus 
Thouias tctigit, qui nihil nota-
tu ciignum intadu dercliquit. 
Quam v.t expediamus notanduii) eft? poe-
nas periurio debitas quafdam pertineread 
diuinam vltionem, qux non modiceinue^ 
hítur contra peíerantes s vt habetur in fa-
Maldch. y. cris Literis, pra>cipué Malachía? 7. Hac eft 
(InquitJ malediffio qua egrediturfaperfacie 
omnis ícme. Et.infra: Et pmnk iurans ex hoc 
Jimiliter mdmbkiir, Et inferius: Etyemet 
addomum iurañtü in nomine meó mendaci-
ter& commWAbitúr in medto domm eim, '& 
confumet eam, & Hgna em <úr lapideí etus* ^ 
E n grauiísimam punitíoilemj& commina-
tiouem contra pedurOvS. Vidédus eft Chry 
fottbmus homil.i .1 p.Sc 27.ad popu.Alias 
vero poenas fpeflare ad horaines in dignir 
tate coní l i tutos , qui crimen periurij adeó 
grauifsimum reputarut, vt vix reperta fue-
rit natío aliqua quantumuis barbara, q u ¿ 
non grauifsinie punierit peíerantes etíam 
perfalfós Deos.Penuri enim ab Aegvptijs 
capíte raulftabantur 3 vt refert piodorus 
Siculusjlib. 2.cap.3.5c Álexand.ab Alex. 
cum AlciatóJIb. 6. Genial.cap. 10'. & alia 
multa reíert Couarrubias í'up. 1.parte ¿'7. 
num.2.dicensytroquciure jtam Ciuiliquá ^ 
Canónico pcriurium punir!. Et quidem de 
Canón ico , quodprxcipue adforumcon-
fcientiíe fpeclatjaduertendum, duplicis ge 
nerís in eocontlneri poenas contra pena-
ros j quafdam , ipíolüre Imppfitas ^quaf-
dam , Imponendas . D e vtnTque aííquot 
tangemus nam copiofior difputatío ad 
materiara de cenfnris pertinet. Et quod 
attinet ad cenfuras , exlftímo nullameíTe 
laramiplo iurepropter hoc crimen : quia 
nullam talem imure Inuenio . Sed age de 
alijs pcenisdifcurramus, dicentes non in-
currí írregularitatem Ipfofa¿i:o,(Sc írtiinedía 
thryfoft. 
Diodorus, 
¿ilexan.ab 
JlUxand. 
Alciatm, 
Couarrub, 
te per hoc criajcn.An vero üf-dúnte iníte 
mia^í^atlm dicemus. Prpb^tanquia írregtí? 
laatas non Induditur nííi in calibusíurc 
cxpreisiV.Depcjenaveró inhabílítausad be 
nehría obtiiiend3;«n ipío fado íta incurra-
tur vt colhilio benefícij Etfta pcriuro eo Ip 
fo nulla ht, res.eft vjlde conirouerfa Inter 
lurirperlros. Quídam afrirmín illam colla-
tionem eíle nullam: & aíunt hoc eíTe ex 
mente Innocent.PaíyormIt, 5c pliorújquos hinocenh 
referi,<Scfequitur Couarrub'.vbifupra.Alij (Unorm, 
inquiuntjhanc poenam non incurrí ípfo iu Couurub 
re , fed imponendam eíTe probato dclldo, 
Couarrubias pro hac fcntentia refert Felí- Telintis'h 
num ín cap.exp^í'íc.primo.cie rtfcriptis,5c 
in cap.íj«ere/«íw.de iureíur. Et ha'c poí lc-
rior fententia verior appairet, fecluía ínfa-
miaiProbaíurjquianon íouení'tur de hac re 
textus expreílus. Vnde infertur,pcr folam 1 
fententiam declaratoriamcrlininh non in-
currí hanc inhabilltatem. Probatur: quiá 
nulla eft lex talem poenam Inponens,pnB-
fertimquíe dicatripíb iure, Ipfo fado. N I -
hílominus íi per talem fententiam induci-
tur infamia iurldlca , Ita vt fac|at hominem 
írreguláremj etiam Incurritur Ipfo fido in-
habilitas ad beneficia obtinencla. Ita fen-
tiunt autores multi,quos citat Couarrubias 
vbi fupra.Hinc Infero , prppterpcriurium 
non incurrí ipfo fado priuatlonem bene-
íiclorum iam obtentorum,ante fententiam 
condemnatoriam propter eandem ratlo* 
nem:quia de hac re non Iriueiiíuir lex C a -
nónica . 
Sed precipua dubicatlo eft:An medíate, 
ídeft mediante infamia,inhabllitas ad bcnc 
fíela obtinenda, vel príuatío beneíicibrurn 
íam obtentorum incurratur? Et commuriís 
fententia eft incurrí: eo quód infamia i l -
la faejt honjínem irregularem: 5c collatio 
fada irregulari,nulla eft in iure.Ita Couar- CouarruB. 
rubias vbi fupra. Panormitanus in capíte Pamrmit ¿ 
queYeUm.cpizm fequunturAngelus5v^rbo. Angelus* 
permrium.nuwcw n.Sz Syluefti quieft. 6, Syluejl* 
Tota igitur hxc poena pendet ex ínfamíá 
precedentí rquapropter uiquirendum eft, 
quomodp Infamia per crimen periurij in-
curratur. Omnes ením^autferé omnes do-
cení incurrí. Ita D . Thom. in h oc articulo Z)4 TÍJÓMÍ 
folut.ad tertIum,Soto 5c alij SummiftKjPa Sctus. 
normh, 'mcapjeftmonium, de teftlbus.5c Panorm* 
in cap.(¡uerelam.de íuremrahdo,5c ibi Fel i . Félinus 
n u s A alij.Probatur;quía ín íure Canónico 
períurí ínter infames computantur , caplrc 
fi quü contfitfus.iz. cpseñ. quinta.cap.cott-
ftimimm. 3 .Q.y .cap. infames,6,^, 1, vbi dí-
O o 3 citur 
ckurjomneslllos eííeInfamesfnimirú C a - A intelllgcncla cum qinbufíJam except íom-
noiííce) quos feculi legcs mtames pconun bus. Prima e l l , quandopenurium cft oc-
t]*nnc:at periurlurnpcr Ciulks legesnota-
tur infamiajege./í qnis maior.C. de traHidi 
H;uc vero alTertio ab ómnibus iruellígitui? 
de periurío proprio , cui deeft verirás cum 
traoígrefsibhé iuramenti. Nam quauturn-
cuhqáe fit alias peccáminofuin,v.g.ex de-
fedu Iuftitúc:vcíi ílc promiHorium de re 
niaiaj non Incürritur hxc infaniia,licet po-
ftea non ferüetür: quia nondee í l veritas, 
Fanormit. quod bené notauit Panórmitanus vbi fu-
pra. Iteiri fupDonítur deberé efle periuriú 
cum péccato mprtalí, 
Sed íiiperfunt duse dubitatíuncul.ne refol 
uendíe.Prímajan pro omni periurioincur-
ratur iníamiaí1 Secünda^eftolncurratur pro 
ali^üójquandojvel qüomodofCirca prirná, 
Hoftietr, Hoftien.titul.de teftibus.^.quis pofsic eíle 
Veftis.verb. excipiturjceníetinfaraiam in-
currí propter quodcunqae períurium,fcié-
terj^c prudeiner commilTumjfiue íit aífer-
torimuj fiue prómllTorium , Probatur pri-
mo: quia omne periurium eft peccatü mor 
tale: ergo Inducir infámiam Canonícam, 
iuxta o-p.i/íi qui.ó. q u x ñ , i . Secundó per-
iurium oinnejinter crimina quá; numeran-
tur cap.vltimo de témpór.ordin.cap. quod 
cr<íí.deiur£Íurañdó,compuratur, per quac 
omnla iñcürritur iníámia, vt ex eodem 
cultum : quod videtur aílluerari in dldo 
Cápífe vltimo de tcnipo.ordin. iuxta quod 
intelligeridá'funtaiiaiura. De infamia C a -
nónica multa dicunt íürifperÍLi ^ n x puto 
parum adrcm faceré. Deínfamla'v'ero Gí-
mii , quídam putant incurri per omne per-
iurium nctorium:íi promiirorium ik.'cuius 
fententia; videtur eífe D.Thom. aíley;ams. 
Quem quídam Interpretatur quoad prlo-
rem parrem, de Infamia impofua per iudl-
cem, per fententíam declaratonam, Se íi-
niul condernnatoriam , Imponentem hanc 
infamias poenam periuris: non tamen pu-
g tant incurri ipfo fado per aliquod períu-
riújnlfi denuó híec poena imponatur: quod 
probabile videtur. 
Aitx póenae imponuntur periuris j puta 
quod periurus non eft in teftem adrrutten-
dus.Habetur In cap.qmcHnque. 6.qUít-ft.i. 
& in cap./w««/*.2 2.qua;ft.^. quod Gloífa Qloff^ 
explicatde Iuramento fibi vi i i i ; fecusde 
"onerofo, vt eft iuramentum calumnia j 8c 
fidelitatis.DicittamenSotovbl fupra hanc Sotus, 
poenam non incurri3donec allquis per feh-
tentiam damncturA répellatur.At Sylue- cviHeaera 
fter¿«ríí/«mf«^. 2.qu¿ft .3. dlclcíufiicere ' ' 
euidentiamfadicum notorietare. Verlo-
rem ceníeo fententiam Soti: fcillcet in fo-
Cap.coÍl igitur:ergo.TeníóindIdocapité o ro coníclentiac neminem tener! propter 
D.Thow* 
infames. 8c cap. conjlkmmus.ahfalw.h per-
iuri dicuntur mfanies:(Sc vbi ius non diftin 
guitjneque nos diftingueré debemus. Ali) 
varijs dlftmdionibusvtuntur;quasconful-
tó omittlmus difeuciendas á lurlfperltis. 
Et bréulter, fuppofito ínfamiam quandam 
appellarl Canonicamj Illam vldelicet, qus 
per vitae mutacionem, <Sc aboiíta opinione 
hominüm >auferrl poteft : quandam vero 
Cinilem j quaepoftquam femel Incurrltur, 
auferri non poteft finedifpenfationefupe-
rioris habentis poteftatem. 
Dico ,per omne periurium incurrí in~ 
famiarii Cahonicam: (ífc hoc probantiurá 
aliara pro Hoftien. At vero infamia Clullls, 
non per dmrie periurium incurríiur,vtprae 
fati autores notarunt:praecip!üe diuus Tho-
iTias in foliitlone ad tertlü hulus articuli, 
quiaieper luramentum aíí'eríórium non 
incurrí Infamiam, níJi fententia lata contra 
periurum in aecufatione. At vero per per-
iurium promlíforium folemniter faduin, 
íncurritur infamia Ipfo lure. Etloqiutur dd 
infamia CIuilI,qua; magis proprie cft Infa^ 
mia.H^c fententia D^Thom .vera eft; Íe4 
D 
periurium commiflum abftinere a iurñdo, 
doñee per exceptionem, vel aecufationcm 
repellaturrtúm quia in Canonibus fere fem 
per dicitur vt ifti remoueantur, vt in dido 
cap.fi quis 'conmftus. vel vt eorüm tefti-
monium infírmetur, vt in dido cap.<J«/V/*/Í 
que .yú dicitur eíle repcllendus, etíamíl 
cmendatus fit,vt in cap.teftimonium^de re-
fíibus:túm etiaoijquiailla eft quíedam pce-
najqua; no íncurritur nifi In iure habeatur: 
in quo non habetur impoíica.Vndé licér In 
cap.paruuli.ii.q.j.dkamr: Qui jeme! petera 
tmfueñt&ec tefiis fit poH hoc, nec ad Sacra-
méntim actedaty necm fud caufa y el aíteriu* 
iuratot exijtatinor) per hoc imponítur obli 
gatio in cohfclentia perluro , vtadiuran-
dum poftea n5 accedatj fecj tancura vt po í -
íit,6c debeat repelí!. Vnde videtur collíg:, 
etiam in foro exrernojetíi tailsperiurus ad-
mitattui-jeius teftimonlü no eííe nulíü Ipfo 
iure, quod de hac re non loquitur . Et hxc 
étiam videtur eííe fententia Archidiaconi. ^¿¡ / ¡aL 
Qualevcródebeat efle periuriü,p! opre'r 
quod allquis repelll pofslr5non habetur ex* 
preñe ín iure. Quod praccipué videtur iir-
tel-
Couarr. 
Jhli. CU'/ 
Vtmm.fecctíitte.quiinmnojt ¡tmmen ttmeiqui^eriumt? fS-y 
íl auce crediceumfalfLíni iurárc 
quantum eíl: de íe3índucit cum 
ad peccandiim : crgo Vidctur 
quód nüllo modo debeaequis 
álicui iuramcriílini iniungere. 
% ^ PríEterca.Minus cft accipe-
re iuranlencuiti ab aliquo qua 
iuramencum iniungere alicüí. 
Sed recipere iuramencum ab 
áriqaonoávidctureírelicirum, 
& pr^cipué fi periuret j quia in 
hoc videtur cójfennrie peccaro: 
crgo viderur quód multo mi-
ñus liccacexigere iuramentuní 
ab aliquo qui períurat i 
3^Prí£Ccrca.Dícicur Leüit. 5.SÍ 
teiíigendú de peí ímio íh íüdIcio,vcl in fó • A 
léaí pado}5c promifsione; (3c fuíhcict pu-
blica inf^mía>QUod íális homo foleat peiera 
re.Ei íbrtáíle lioc voluít Syíúcíl . fempev ra 
xné cxteptísperiurijsjvd per Iníuriáve] per 
riietú extortís, vcl c¡ax foict reus comitrere 
¡nterrógatus íniüdício : quíah.TCpenuria 
aliqualcm excufácíonem habent j SÍ íbluni 
Deunj habeqt Vltorem, faltcm quoad poe-
naraordinarlam. Videndus eíl Couarrub. 
fupra,sSc luíius Ciarus,lib, y.$t.periuríuni* 
num.i 2.&$.vIt.q.4y.num.io* 
Simil'terpoíTunt numeran alí.-epocnx, 
qua; per hominemimpOntpoí lunt íuxra 
Cañones. Vna 0<c grauis e í l , depoíítío co-
rra Clerícos. Ita cxpreíTe habeturíncap. B 
Presbyter.S i .dili.& in ffiCUffi nonahhomi~ 
«?.de iudicíbus: fed rígurofa depofitío raro 
íiiiponúur.Item poteíl periurus beneficio 
priuarí:quía h&c príuatioei} quicdáparpa-
lis depoíítío, rcilícéc á beneficío:5c cpllígí-
t'urexc3.f|«ere/4;«. deiureiur. Vbí vídcndl 
jpanovmit. funt expohtoresjprscípue Panorra.ác C o 
Couanu, uarruh.íiipra. !.parte.$>.2.nu.2. vSc feq.Ber-
3 m i . D i ü \ nar.Diaz iií pracl.c.pz.Iremin facrisCano 
ñibus ftatuitur, vtpro periurio grauífsima 
pcena imponaiur, non riiinor quám pro a-
dultcrio vd liomiddiojautalljs capitalíbus 
cHmínibuSjVtdiciturin cap. vk.22.0. i .E t 
olíin ímponebatur poenitécia ieiuníj in pa-
peGcaucrit anima, be audieric 
vócemiurancisfalfum¿ teftifq^ 
fuerit q u o d í p í c vidicaoc c ó ñ -
fcius eíbnií í indicaueri t , porta-
bit iniquitatemruam.Ex quo vi 
detUt q u ó d aliqUÍS feiens ali-
ñe &aqua per quadraginta d í e s ^ p ^ e r e a C q ü c m i ü r a r e f a i ( a m ceneatur 
ahaíeptcnis pcenitentiacap.üj/^m^we. 6. /. ^ w, . 1. 
q. 1. <Sc ibidem addíturjVt nuriquam dímk-'' 
tatur periürus íme pcenitemia, communió 
tamen üii non denegetur { De hís 5c alijs 
pecnis poílunt legí alia decreta ¿¿.quaeíl, 
i.per tocam. 
A ^ T I C V L V S I I U . 
U t m m p e c c e t ¡ H e , qu imiungi t m * 
r a m e n t u m ei c t^ii per'mrat ? 
cum aecufarc. Non igitur licet 
abeo exigere iuramencum. 
^SED CONTRA. Sicutpec-
cacille quifalfum iurac, ira ille ty*fof& 
qm per tallos DcosiuranvtAu p a p m . 
p-üíl.dicitadPublicolam rer^o tm**' 
licet iuramentum exigere abeo 
4 ui falfum iurat. 
3 . ^ . 3 9 . 
y. ^. 2. 
^ R E s p o N D E o dicendumj 
D QV A R TV M fie ^ quód circaeum qui exigit ab 
procedicur. Vide- alio iuramentum diñinguen-
í tur quód lile pec-
cet, qui iniungic iu 
ramentum ci qui períurat. Ant 
cnim fck cu verú iürare, aucfal 
fum. Si ícit eú verüiurarcj pro 
nihilo ciiuramentum inumerit; 
dum videtur. Aii t enim exigit 
iurámérum pro íe ipfopropria 
fpontc, aut exigir iuramencum 
pro alio ex neceflitate officij fi-
bi commifli. Et fi quidé aliüuis 
pro fe ipfo exigit iuramentum 
O o 4 tan« 
SS6 Q j t & ñ . p S . A n t e . 4 . . 
Ser. 2%. de 
yer, Apofl, 
in yui.coL 
tom. 10, 
unquam perG^na priuata dif-A Pübiicoíam, quamuis dióhim 
unguendurn videtur5vt AuguC fie, nc íuremus, nanquam c.v 
dicitia fomone de.periurijs.Si 
íenim neícit eüm iuraturufalp 
íum, &.ideódicic: Iura mihi3 vc, 
íides ci fie 5 non eíl peccacum. 
Tamen eft humana tentado: 
quía fciíicet procedit ex quada 
infirmitace, qua homo dubicat 
alium cíFc verum dióluium. Ec 
hocefl: illud iuramentum, de 
quo Dominus dicit Matth. 5. 
Quod amplius eft, á malo eft. 
Si aucem feít eum fecifle, fciíi-
cet cotrarium eius quod iurac, 
ficcogiceum iurare ^homicida 
eft. Ule enirn de fuo pcrmrio fe 
interimit, fed ifte manumin-. 
terficientis impreíTic. Si autem 
aliquis exigac iarametum tan-
quam perfona publica, fecun* 
dum quód exigitordo iuris ad 
peticioncm alterius, non vide-
turefle in culpa fi ipfe iuramea. 
tum exigac, íiue iciat eum fal-
íum iurarejfme verum: quia no 
videtur ille exagere , fed ille ad 
cuiusinftantiamexigic. 
DPRIMVM ergo diecn-
dum, quód obiedio illa proce-
d i t , quando pro fe aliquis exi-
B 
men me in Seripturis fandis 
Icgiífe memirii, neabaliquo iu-
rationcm accipiamus. Vncle i l -
le qui iurationem recipic ^noii, 
peccat: niíí forte quando pro-
pria fpontead uirandura cpgic 
eum j qucmfcicialfum iuiatu-
rum 
^ Ad tertium dicedum, quód 
ficut AiUguftinuS dicit , M o j - Inli.q.fa. 
les non expreflu in prcedida au Ve! Lemu 
toritate , cui fie indicandum ^I,í0';í*4' 
periunum alrerius. Etideó in-
telligitur quód debeat indica-
ri talibus 3 qui magis pofitinc 
prodcíre;quim ebeífe periuro. 
Sirailiter etiam non expreffit 
quo ordine debeat manifeíta-
ri.Etideó videturferuandLIS cr 
do Euangelicus , fi fit pecca-
tum periurij occultum.Etpre-
cipuéquando nonvergit in dc-
trimentumalterius: quiainta-
licafunon haberet locum or-
do Euangelicus, vt fupradiclu '/•3]«^í-7' 
^ Ad quartum diccndújquód 
licecmalo vti propterbonum, 
ficut & Deus vtitur : ^ lon tame 
éute mea, 2 
giciuramentuni,;5c tamen non D licetaliquemadmalum induce 
femper.fciteum iurare verum re. Vndelicet eius,quiperfal-
fos Déos iurareparatus eft, i u -
ramentum recipere : non ta-
me licet eum indúcete adhoc 
quód per fallos Dcosiuret.Alia-
tamen ratio videtur eíTc ín eo 
qui per verum Deum fairum iü 
rat: quia in cali iuramento de -
eft 
velfalfum ,fcd quandoque du-
bitat defado,^ crediecum ve-
rum luraturum: & tune ad ma-
iorem cercitudinem exigic iu-
ramentum . 
^ Ad fecundum dicendum, 
quód ficut Auguftinus dicit ad 
Jnpeccet iüe quiinmngit tummenlum ú qmpeierat ? ¿ É f 
ttonlonge a 
pinsAO. 2. 
Caietanus * 
c í l b o n u m fidci3 q u a v t i t u r a l i -
q u i s i u r a m e n t o i l l i u s q u i v e r u 
p e r folios D e o s i u r a t . V n d e A u -
o - u f t i n ü s d i c i t a d P u b j i c o l a m : 
V i i d c i n i u r a m é t o e í u s q u i f a l -
{ i m i p e r v e r a m D e u m i u r a r 5 n o 
v i d e c u r e í l e a l i q u o d bonum* 
q u o v t í l i c e a t . 
Summa Articuli, 
RaemiíTarlíuííione, & fubdiuiíione^ 
prima íit coacíuí io . Sí alicjuíspro fe 
ipío exigit iuramentü tanqua pe r ío -
napriuata abaliquoj ¿cnercit eumiuratu-
luiv. u l í u t n , non eftpeccatum . Secunda 
condu í io . Sí fcíteuiTi fecííTe contraríurn 
eíiKicjaoci mittjk cogít eum iurare^ honi í -
ú á i eR-.Probarur, quíailiecle fuoperíurío 
fe In tc r imi t ; fed ííle maniim ínteríícíenrls 
ímprc í s í cTer t í aconc lu í io . SI alíquis ex i -
gí!: íuramentum tanquarn perfona publica, 
í ecund iunquod «x ig i to rdo íu r í s ad pet i -
tionemalterius: n o n e í l i n culpa ííue ípfe 
Íuramentum exigat j íiuefcíat eum falíum 
iuraturum jííue verum-Probatur^cjuia non 
videmr ípfe exígere : fedííle adcuiusin-
ílaiitiiumexigic. 
; Doftrinahuius articuli de períurío af-
feitorio prxclpueprocedic.Et prodcclfío-
ne pramilttendusn, tripliciter fe pofle ha-
beré aliquem crga íuramentum falfum. 
I^rirno inducendoiarantem, v t lu re t . Se-
cundó , petendo ab alio vt íuret quod ve-
ru:ri c í l , vel prout ípfe fent i í : fed cum 
certa opiníone, vel magna pr^fumpttonc 
quod falfum íurabltí Ter t íó , non petendo 
íuramentum nilfum : fed vtendoluramen-
l o ialfo alterius irt fuum commodum.Pr ío -
remmodum exigendí Iuramentum, facile ^ 
e x p e d í e m u s c u m D í u o Thoma ad qüar-
tumjvSc Caietano Ibídem, (Se cum ómnibus 
Doc\oribus;dicentes,neutiquam licere allá 
ad lurandum falfum índucere, quia nullo 
modo l l ce r índuce readma íum. lurare aü-
tcmfalium,periurium efl: moríale etiaroin 
indiuiduo. Ergo«ScInducereal 'um,f!ue íit 
paratus, fiue non ad iurandum falfum, vel 
cum mcirali periculo falíitatls, peccatum 
mortale en t,qula talis Indúceos cooperator 
eft periuri) aba l lopa t rand í . I t a defmltur 
i n cap.yí C^HVS cQnmffus.ca'p.fi pcieuuem.22. 
A q .y .H^cau temíndud l ló t r i bus rhocíisíic-
ri poteí l : .Pr imó: quandovi)usInducir aliü 
ad alTcrendumcuin juramento, quod feit 
non ita cfre;vel ad negatldum quod feit íta 
eflciSecundó: petendo ab alio, vtiuretaf-
fírmaiido eíle fackim,qüod ígnbrat l a í lum 
eíle: vel negando eí le í a c l u m , quod iieíclc 
an faftum í i t .Tert iórquando inducitad 'U-
randum determínate, ¿cranquam certum, 
i d de quolurans dubitat. Et In hís etiam c i \ 
vlrtualísfalí i iaspropter perículum falíira-
tis: & quia qui fie iuratdeííni te alíquíd af-
íiriiiando,vel negando, quaíi ín actü exer-
cito íurat fe Id certó fclrcj& Ideó iurat me - . 
g dacium. Ergo quí íilum inducít ad íic iurá ' 
. duin j eodem genere peccatí peccat. Sed 
rogas: licet ne petere íu ramentum, quod 
feís In re éíTc falfum 3 ab ed qui putat eííc 
verum ? N e q u á q u a m : quia re vera petitur 
iuramentum falfum^ & ígnorantía alterius 
non excuíat; 
De fecundo modo exigendí íuramen-
tum, maior eíl: difíicültas: quam verfat D . 
Thomas i n artículo, vtens diíKnftionc i n D i Thomí 
cocluíioníbus poíí ta . I n prima aíTerít, per-
íbnam príuatam petentem Iuramentum^ íi 
nefeiat alium íuratururn faÍfum,non pecca-
re petendo, ileet non fciatlllurn Iuratururn 
Q yerum. Hanc concluíioiiem alíquí nimís 
formidoloíi non adra i t íunt , dicentes, etíi 
aiiquis nefeiat an alíquis fitluraturus ve-
rum, vel fa l fum,dubius íit , ¡Se fufpenfus, 
ignorans quídfacier y non pode íuramen-
tum exigere,qüia exponit íe periculo pr^> 
eípltandi alíura ín falfum Iuramentum.Sed 
i l l íc t repídauerunt t imore , vbí non eft t i -
mor. Cur ením malum fine vrgentí caula 
de p róx imo praefum3m?Praeterea,vix pof-
fenc homínes ab alíjs iuramenta exígerej 
cum harc nefcíentla communís fiti 
( Círcafecundará concluíionem D . T h o -
mx, quando exigens iuramentum perfona 
priuata eí l , & vt talis exigi t Iuramentum, 
lclens,vel pra?fumens vebementer iuran-
tem falfum diélurum3 eííe homicídarafra-. 
trísflíliudpetat,do¿:i.^naco^lmunIs e í i fc 
re ómnibus . Turrecrematac.ijWtiwww.22* Turrccré, 
q;i.BonauenturaIn3.d.39.dub.y.circali- D.Bonau, 
teraai j^ art.2.q.3.ín corpore, & ad fecun- Rnard. 
dum>Ricardusart.3.q.3.Gabnel.q.?..art.3» Gabriel, 
dub. i .AlexanderAlenÍjS3.p.q.3*i .mem- M é x . A l e , 
bro 2.art.3. Nauarrus c. 12.n.20.Soto I I . 8. N a u a r m , 
de iufl:.q.2.art.4.Couarruuias d.par. 1.§.6. Soto, 
num.2.Sy\üeñexiuramentum.2.num.(j. ác Couarr, 
inul t ia l i j . E to ranes fundan tu r ín t e í t imo- Sylueft. 
nio Augurtini i n iermone 30. de vecbís /ln'¿ujii 
O o j - Apo-
Apoí loII , quó'd citatur á D í u o Thoma. A 
Sed contra hanc concluí ionem D . T h o -
ác communem , arguitur p r imó . Q u í 
pe t í í ab alkjuo vt inret, nonpetic v t iurec 
lal íumi ifí opoá ípfe licité prseílare va-
4ct:crgo i iceti l ic alius ex malitiafua fit pe-
ieraturus j non ímpuiatur malitia ex ígent i 
iurarnetum, quia Ülc pctíjtid ÍJUÓCI mítuifs 
c i l . Gonfirinaíur3 quía ñeque porert dicl 
dedlffe occafionem peccandijiicetalms iba 
praua volúntate fumpíeiit iilanijquodper-
t ínct ad fcandaium pafsíuum j nonad a d i -
i iuni . Ñ e q u e potel l -dici induxlí lead ma-
lumjquia petít quod altee rité,¿k reólepof-
fet facere.Confirmatdr fecundó> ex pe t í - g 
tione mutuí ab víurario, & deí l ru í l ionc 
nialeficí] a M a g o . S e c u n d ó . N o n eít mlnus 
maÍumC¡fíi6 maiusjiurare per Deosfalfos, 
quám peicrare per Deum verum ; fed Iket 
petere ínranientum ab eo quera feirnus íu-
raturum per falíbs Déos : ergo á peieraturo 
per Deum verura. 
J^Thow Adprimumpatebi t cxdicendis.Adpo- -
ftremumrefpoudctDi«usTht>mas ín fo-
r. ' lutione ad quartun^prsemittens non líe ere 
p é t e t e iuramentum ab Idoíat ta , nifiquan-
do credkur verum iuraturum: nam í i p e í c -
raturuseft,eadem eric d e í ü o ratiojpropor-
tlone feruata. Quo íuppof i t o refpondec ad G 
argumentum reddens rationcm difFeren-
tiae ínter iuramentum verum per falfos 
D é o s , <Sc iuramentum falfum per D c ü ve-
rum . Q u í a í n i u r a r a e n t o fallo etíamll fít 
per verum Deurn,deeft bonum fidei, qua 
vtiíur aíiquís ín íuramento illiusjquiverum 
per falfos Déos iurat: í ed ín íuramento íu-
rantís falfum per Deum veram, non víde-
tur eíTealiquod bonum,quo vtiliceat.Sen-
íüs eft : tune licet ab alíquo petere aliquid, 
quamuis cum peccato id l i t fadurusj quan-
do ín elus aftione aliquid boni eft, quo vtí 
l lcet,quía potefl: bené fíen,ác malé peti.Et 
i t a c o n t i n g i t í n íuramento vero per falfos D 
Deosrnam per illud coníírmatur veritas & 
ftabilitur fides faurnana, qua vtí l icet . I ñ 
periurio autem omne bonum déficit, quia 
o m n i n ó e u e r d t u r finís iuramentí . Etenim 
non confirmatur veritas, fed falíitas: <Sc co-
fequenter non ftabilitur fides, nec eft i b i 
aliquid boni,quo vtí pofslmus. 
Sed contra hanc folutionem fe oíferunt 
argumenta non conceranenda: quia etiam 
petendo iuramentum ab eo, qui falfum i u -
íaturus eftj potef tquís vt i íure fuo, & í n -
tendere aliquod bonum übi debitum , vel 
ncccíTariura; a d q u o d p o t e í l v t i i l lo íura-
mento í;aífo,non vt falfumsjred vt Iuramen-
tum e í l . Q u o d Diuus Thomas conecdk ín 
tertia conclufionc in períona iudicis e x i -
gentis íuramétum a reO)vd tefte,lícet p t ó 
lumatfalfum eíle iuraturos. Nam ll exí^ac 
fecuiidiira ordinem íuris, non peccat, quia 
vtiíur íure fuo, iSc malo a}terius,ad hoc bo-
numfatisfaciexidifuo ofíicio3 &$mkm&. 
tentííóc reipublicae. Debet enim prócede-
re íecundúm publicara f c i c n i i á m , ^ ! ^ ^ ! -
fítionemi & non dcíiftere propter priuara 
ícientíam,<Sc prarfumptioncm: alias multo 
maíora mala in República íequeren tur . Et 
hoc eft quodaíferi t Diuus Thomas í n t e r - VXhom, 
tía conclufione.Vnde infero contra fecun-
dara, ¿k folutionem datarn, non peccarea-
¿lorem etíamll perfona pt iuata í i t , peten-
do íus fuum per iudícem, & per eiun e x i -
gendo iuramentum á debitare,vel reo, e-
tiam fifeiat i i lum peieratururn :quia m>n fi-
ne bono vfu,&: vtilitacehocfit.QiTa; vtílí-
litas multiplex eft. Prima5quiaexpc-dit ad 
commune bonum. Etenim rei, ¿< debito-
res audaciores efficerentur ad raalcfaclcn- ' 
dum^ác oceultandacrimina, & debita, etíá 
peierando, fi feírent Jndeobligandos eíTc 
creditores, vel aecufatores, ad non in i tan-
dura contraillos: quodeft abfurdum i n -
gens. Ergo vti l i teríure fuo vt i turqui per 
iudiccmpetlc iuramentum, non curando 
quodalius malitiafua pcieraturus fit.Con-
fírmaturjquia íurans i l í enon debet ex ma-
litiafua commodum reportare, quod cene 
faccret,íi non poíTet aétor inftare apud i u -
dicera,vt ab eo iuramentum exigeret. Se-
cundó. í^unquam poteft cífe tanta c'ertítu-
do de futuro periurío,quín fpcfhr i pofsit, 
velfaltem dubitari, an Iurans fit verum i u -
raturus, vel tiraore D e i , vel poenarura, <Sc 
infamiaeperíuríj. Ter t ió . Etiam in petitío* 
ne iuramentí ínter priuatosjpoteft ea p e t í -
tío habere bonum vfumj máx ime ín con-
tradibus. N a m quamuis feiara alium con-
trahentera non impleturum. quod iuratj 
ímóncquc íura turum cum animo implen-
d i : poflumab i l lo iuramentum petere, vt 
contradusin exteriore foro firmiüs ma-
neat, & vt habeam aftioncm contra illum¿ 
Propter hxc, 8c fimilia argumenta quí -
dam cenfcnt,tam perfonas publicas, quánt 
priuaras, quando aliquafubeft caula ratio-
nalís,Ck iuftaj íta vt neccfsítas cog.it j poilc 
iuramentum petere ab eo quem fciunt, vel 
prxfumunt peieraturum , vt in cafibus ar-
gumentorum apparet .PoíTe ínquamiurá -
snentum peteic;aon vero deterrainaté de 
propo-
JnpsccctUleqmmhmgniuramentumüquipeierat? j S } 
proptt í i t ionejqnam fcíunt efTe falíanii quia A alia parte iusiiabet JíiterrogantlIí& exigen 
hoc eflet inducerc ad periurium .« Ht i n - diiuramenta á reis.Non eít ergo quare hoc < 
quiun^doclrinam communem di í íerén 
tiam tradicam á D.. Thomairiter iuramen-
tum verum per fallos Déos , & falfum per 
verum Deum, intelligendam eíle regula-
ri ter .Nain iuramentum veruiDjetiamíi per 
falfos Dé os íiatj per fe habet vllam huma-
m t ú vtíiiratern, qus per iuramentum i n -
tenditur: & per modum exceptiónis ad-
denduin elí:,niíi petatur fine caula. E con-
trarid vero, iuramentum falfum per verum 
Deum,per fe caret vtilitate intenta per iu-
farhentum; & ideo reeular i ternón licet 11-
lud exigere priuataautoritatei fed tamen 
iure pnuetur. A t veró in psrtona priuata, 
ius ad exigendum iurarnetum ab a l i c p r o -
ceditfecundum fciennanipriuatam:iuxta i 
quam,{i feíatiurantem peÍeraturú,rion ce-» 
íe tur 'habere vllum ius petendi iuramen-
tum,iie inuoluatur crimine alterlus :ius e» 
n im nullum eftad adionem intrinfeceina 
lam.Sed dubitabic quifpiam, & mér i to , an J^tihiolum^ 
aftorqui coram iudíce, vt recüperet debi-
t u m ilbijvel quodu's aliud ius , pet it a in d i -
ce, vt á debitore,vel reo petat luramentunii 
feienstamen,vel prafumens veheraenter, 
peieraturum,fit cenfendus peifona priuata: 
per modum exceptionis addendum eft, B an vero ínter perfonas ípectantes ad publ i -
nií i íufta caufa, moralis necefsitas í n - cura iudiciura reputahdus fití5 Cene íi Di»^ 
tercedat. , 
Sementíaha?c probabílIs ef t : credo ta-
men non eíTe ad mentem D i u i T h o m a e í n 
hoc articulo,vbi diífcrentiam priuatamco-
fíitult,putansnunquamlicere príuatíe per-
fonas exigere iuramentum, ab eo qui per 
verum D e ü pcieraturus eft. Et fundatur íu 
autontate AugufHnijCuius verba aíllimit i n 
iitera.Et ratio eft,qula petuio3qua; non ha-
ber bonum obieclum, non poteft bona ef-
fe.Scd petitio iuramentí cum fcientiaíutu-
r iper iun] , non habet bonum obieélum, ed 
quodí i ih l l boni poteft reperiri in aftionc p 
pedta: ergOj5cc.Ha:c eft rado fundamenta- ^ 
l i s . A d hanc accedunt alise, videlicet per 
has petitiones dari p r ó x i m o peieraturo 
occ alione rainseiin quo valde lacditur chaA 
ritas . Hace ratio habetur i n litera D i u i 
T h o m x . Supereft refponderé ad argu-
menta contra concluíionem D i u i Thoinae 
p o í i t a . . 
A d prImum,conccí?o antecedenti i n i u -
d íce , 8c eius officialibus, fifeali, aecufatore 
ex ofíiciOjtabeliione3Óc íimilibus; negatur 
confequentia in adore quando eft priuata 
perfona, tk vt priuata perfona exigir iura-
inentum, Ratio diferíminís eft, quia íudex 
t i 
uus Thomas a t ten té lcga tur , videtur eum D.Thom, 
ín ter perfonas priuatas numerare, 8c eum 
non poí íe tale iuramentum exigere . L o -
quensen ím de iudíce, quem vt excufet a 
periurio,ait iure fuovtijin íiiiearticuli í u b -
di t : A'ow enim yidetur ilíe exigere : fed tile ad 
cuius mjlmúam exigit i l ía culpara in ago-
rera videtur reijeere. Sccüdórefpondetur : 
quando perfona priuata agit a£lorem,vel 
aecufatorem coram iudice, vt recüperet ius 
fuum; ínter perfonas publicas annumerarí 
debetjíicut fifcalis,tabel]io,ác alíj officíales 
iudicis: non enim iudicatura iudícís í ine 
aflore conftat. Vnde íicut offíciura iudicis 
gubernatur fecundúm feientiam publica^ 
íic ác ofíicíum aftorís, á quocunque exer-
ceatur.Et fecundúm iftamfolutionem,fen-
tentía D i u i T h o m s intelligenda eft de íu-
ramento pet í to extra iudiciummon de ex-
acto corara iudice. Sed prior folutio verior 
eft,5c magís ad mentera D i u i Thomas. A d 
i l lud vero, quod obijeitur de vtílitatibus, 
quae fequuntur ex pet í t ione prafatorum 
iuramentorum: refpondetur, non eífe fa-
cierida mala, vt veniaht bona. Ñ e q u e ve-
rum eft i ín tali cafu habere petí torem ius \ 
v l lum ad ea iüráftiérifa exigenda, quia pc-
v t perfona publica vti turiure fuo i n ex i - w n'tíoiílafertur ad malura obieclurn: ad raa 
him' autem ríütlus habet ius. A d confírma-
tionem refpondetur: fsepe per accídens ex 
malitiarepuraturcommodum. A d fecun-
dúm refpondetur,probare v i x verifícarí ca 
fura propter defectura fcíentiíc, aut vehe-
mentifsírazEpríefumptionis.Vnde Hoc cef-
fantc,exigí poteft iuramentum. Nos vero 
cum Díuo Thoma, loquimur quando ad-
funt priedida feientía, aut prxfumptio. A d 
tertium negatur tune licere iuramentum e-
x i se re , íncafmern ja rgu inen t l : ñeque d í -
ccndu í 
gendo iuraraentura: per íona priuata non 
i t idem. Etenim ius iudicis ef t , vt roget ,^ 
petat á reo, veidebitore neceíTariaad lites 
dirímendas.l l l^ autem ínquiíitiones,<Sc pe-
titiones gubernantur, 8c dir igunturá iudi -
ce fecuiídum feientiam publicara, non fe-
cundúm pauatam. Vnde quamuis feiat prí ' 
uata ícíentia, reuní rogatum peieraturumj 
non proprie dícitur feire eum peieraturü, 
quia non feit hoc ícíentia publica,qua mc -^
díante debet adlones fuas dirigere: 8c ex 
D . T h m . 
cendusefl: talispetitor v u l u r i f u o , v tde-
claracum cft.Demum notanduiiijíine pe t i -
tione quando quis propría fponte oíícrt íu 
ramentum fal íum, non peccarc quí accep-
tachabencio Te mere paísÍKe.Colligitur ex 
D i a o Thoma in folutione ad quartum his 
v e r b í s : Licet malo ytipropter bomm i ficut 
Veus vtitur . Et íi obijcías i l lud Aportol í : 
Digni juntrnortenon ¡vlúmqui taliaagunt; 
fedemm qui confenmntfacíentibus: ime l l i -
gkuisvc cooperaroribus^ concaufis: non 
vero nieré pafsiue fe habentibus, 
l ux ta dodrinam de iuramcntó aí ler to-
r io , íudícandum efl faóla proport ionc, de 
iuramento promií íbr lo , Nam í iconf idcrc-
' X tur vteraictendum cum debita intentione 
feruandi íyud vt fíehabet rat íonem aíTer-
torí j . Si vero confiderctur vt obligationem 
i i i futumm re l inqu í t , <Sc m órale periculum 
ímmíne t non feruandi iüudj non licet con-
fulere,iuxtadicla, 
Haec difta fínt de p e t m o n é íaraftientF, 
quando crcdkur non babiturum verítatem 
requl í i t am. A d compleinentum v e r ó d o -
t \ ú n x de petitione iuramenti cura defeélu 
aliorura comi tum, puta iudiclj , 5c mftkise, 
dicendum eft. Et 
D i c e p r imo . Fer«fempercfl :peccatum 
veníale excípere ab aliquo iuramentum 
ctiam verum íme necefsitate;quía fí petens 
fine necefslcatepetít i alter fine neccfsítate 
/ iurabir. D í x i , fere femper^ quía alíquando 
poteíl: accidere, quod iuramentum fecun-
dúrn fe non fit neceOTarium, & propter ex-
a£lionem improbara petentisliceat, i u x -
IMarui ta ^x^oi:'i 1^«2 • íen tent iarum, cap. 3 r . 
Suntmultiadcrcdendumpigri, qui non mo^  
uentur adfidem yerbi: grauiter autem delin~ 
qmnt ( aliquando fci í icet ) quifibi loguen-
tes iurare cogunt. 
D i c e fecundo. Q u i petit ab alio iura-
mentum, quod fineiniuft i t ía , vel turpi -
tudinc praeílari non poteft j peccat eo pec-
cati genere, quo iurans fine comité i u f t i -
tiae . Dici tur ,pr^f tar i non poíTe : quiaali-
quando iuramentum Iniquum eí l ex ma-
litia operarais, 6c prasftari poreft fine i l la . 
Quod exigere peccatum eft -.quiailla 
nul i t ia extrinfeca 3 iuranti, non 
p e t e m í adfcribcn-
da ef t , 
B 
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T> IS P V T A T I O W. 
z A n l iceatpetere ab m f d e l i ^ t i ú -
re t per fa i fas D é o s ? 
A E C dirputatlo fere deciía eft: 
ex díftis ih .praEcedenti: quam 
D.Thomas tetigit in folutione 
ad q u a m i m , i m ó & plene dlííbl-
u i t . E tp ro pleniori refolutione prsmi t ten 
dum cenfeo ex pr.xdií t is , petitionem pra?-
fatam interdurn eíle de iuramento abfoiute 
6c in genere, petito ab eo qui iuraturus eft 
per falfos D é o s : interdurn de iuramenro m 
Ipecíe cont ra jo per falfos D é o s , v . g. per 
Mahomat, (Se fimilia.Et etiam aliud eft pe-
tere ab aliqüo vt iuret per faífosDcos3a!iud 
vero eft petere iuramentum ab i l lo , qui i u -
raturus eft per falfos D é o s . 
His praemifsisdico p r i m ó . Ncutiquam 
licet inducere aliquem determinare vt i u -
ret per falfos D é o s . Ita D . Thomas dicens, D,Thom9 
liccre v t i iuraméto eius qui per falfos D é o s 
íurat: no tamen i l lum inducere vt per D é o s 
falfos iuret. AíTertio commanis eftj&i prae-
cipüe traditur a Caietano, Soto, & ali/s, & Caietanl 
á C o a a r r u . d i ¿ l a p a r t . i . $ . i . n u r o . i o . 6 c de-; £ot0t 
fumpta eft ex Auguftino epiftola 1^4, Et Couarr, 
probatur aperté: nam iuramentum per Tal- ¿uguft* 
los Deos,eftintrinfcce malunu ergó Se i n -
ducere alium ad ficiurandura: ficut non l i -
cet inducere idolatrara ad facrifícandum 
Dijs fuís, vel ad orandum illos. Confirma-
tur» quia confuí en s, aut inducens ad raalüj 
concaufa ciufdem malí eft. 
D i c o f ecundó . N o n eft Intrínfcce malü 
petere vt Iuret, ab eo quera conftatiuratu-
rum eíTe per falfos D é o s . AíTertio comrau-
nis eft citatis autoribus. Et probatur: quía 
qui ab alio petit v t iuret j rera de fe licitara, 
écquaeíine peccato fien poteft, exigit .Er-
go per fe non índucit ad malura, fed ad bo-
i i u m . Q u ó d autem alius ex fuá malitia hoc 
faciat, per falfos D é o s iurando j ipf i impu-
tatur,non alteri qui bonara rera petiuit.Er-
go de fe & ex natura füa, illa petitio bo-
nura obie£lum habet: & cónfequenter per 
fe loquendo non eft mala. Confírmatur á 
fimili, quia licet ab iniquo mutuatorc m u -
tuum petere, ctiamíi petens feiat exaélu-
r ü vfuras.Et licet á maléfico petere vt male 
jficiü diflbluat, fi poteft licito modo cUflol-
wcre;licétipfe malitia fuafíne fuperftitíonc 
noq 
Jnf.art.i. 
úd y 
An fac rilegtu m ft ftcra rei wolatio ? 
non Hr clcnni£hi:i:s..Secl contra hancafler- A bonum, quod iarans pra:ílat,epoteíl. Et íí 
tioncir? •• _ eltj! -]!aía non l lce tá fídeli, 
qui per vcruni Deum íura t , di feítur peie-
r-atüfüs,petere v t i u r c t i vt in praccedenti 
diiputat'one docui.E'rgb iieque ab infidelli 
quem feioper faIfos|Diósiüraturüm . Se* 
cundó.quia íi ínfidelís paratus eft per Déos 
íalíos íu ra reA 'non confi;athoc:perínde eíl 
petere iuramentum, «Se pe té fe t á l e iu rame-
tura. Ergo vel neutrumlicet,vel vtrunque*: 
rnaxímé, quía íñ mórálibus,explicltumj & 
i m p l u í t u m s q u í p a r a m u r . Ter t íó .Líci tuni 
efí: non foiüm petere muruum ab víurario: 
fed etiam expreíséoíferre vfuras,íiegofcíá 
alterum illas defiderare; ergo ídem dicen-
dum eíl In esfu noftra? a í rer t lonís . Quar-
t ó . Q u i fie petitIuramentum^ petendo fea-
daíizat fratrem í p r i b e r t s íllí occafionefn 
ruin^:ergo. Ad iiaec flátím refpondeturi 
A d pr ímum;negando confequentfam: quia 
i n íuramento íalfo per verum Deurri, nilúl 
boni eíl ad quod petatur: fecüs ín iurameii 
to vero per falíos Deos,vt explícul Irt prg-
cedentí difputatíone. A d fecundum nega-
turconfequentía: petí t io ením per fálfos 
D é o s , íntrínfecéincludít o b í e d u m malü; 
A t pet í t io luramenti ab eo quí iuraturus eíl 
perfalfosDeoSí non índud í t nialum¿ fea 
B 
obijcíds: makí iníideies nuílam habet no-
titiam,nequeconFufam veri Deij <Sc confe-
quenter, non valent iurare per i l lum: ergo 
petífio lila impliclte ad Iuramentum per 
falfos Déos terminatur j ac proinde pecca-
tum erít.Rerpoúdetur.4,qui carct líotítia fal-
tem confufa ver iDei , fuá culpa caret, quia 
faltemín primo mí lan t í vfus rat íoníscum 
liabuíti vel potuithabere. Vnde fuaculpa 
e í l niiimpofsíbíle iurare per verum D e ü : 
óc hoc fat eíl vt licité ab eó exigí pofsít i u* 
ramentum,quod ípfe per verum D e ü prse-
fiare po te í l . A d tertíum refpondetur p r i -
m ó negando antecedens. Secundó nega» 
tur confequentía: quía in cafu de vfurarío, 
clarurá e í l q u i m u t u u m petit, non cupere 
vfuras foluere.- nec oblarío eáriim cenfen-
4a eí l pet í t io 5 fed potius recejJtío vfura-
rum . Secús i n pétente iuramentum de-
termínate per falfos D é o s . A d qiíártüm 
refpondetur. I n rígOre hon eíl i l lud fcan-
dalum aft iuum, fed pafsíuum. Fateor, le-
ge charítatís , 11 non vrgeat alíqua cau-
la honefla peténdí iuramentum j contra 
charitatem prox ími peccabit, Et haec d i -
£la fufíiciant pro hafe hiateria de periii^ 
r i o . 
Q V / E S T I O X C I X . 
D E S A C R I L E G I O / 
s A R t l C V L V S <t R I M V L 
Vtrum facfilegmm fttfacra rei violatio t 
D p R i M v m fie c qu^fl:.4é C o m m i t t u n t facrile- « l ' i / í f 
proced i tu r . Y i d c - g m m q u i d e Prmcipis l u d i d o dmte. 
t u r q u o d facr i le -
g i u m n o n fit íacríe 
re i v i o l a t i d . D i c i t u r en im 1 7 . 
d i í p u t a n t : d u b i t a n É e s an is díg-
ñ u s fithonore, q u e m Princeps 
clegerit . Sed h o c a d n u l l a m re 
facram 
2 QtuB.pp. jírhr 
í a c r a m p e r t i n e f é v i d e t u r : c r g o A habec facri lcgij r a t i ó n c m . 
facrilegiurn n o n impor t a r facr^ 
reí vioiationem. 
V / ^ . T.C4. ^ z Practerea.lbidem fubd i tu r , 
q u o d íí quis p e r m i í e r i t l u d a e o s 
m meato, V , 1^ t , 
othc ia pub l ica excrcere, v e l m 
m f á c r i l e g u m c x c o m m u n i c a -
r i ó proferatur. Sed ofScia p u -
bl ica n o n v iden tu r ad a l i q u o d 
facrum per t incre . E rgo v ide -
^ A D PRIMVM c rgo dícen-« 
d u m , q u ó d f e c u n d ü m P i i i l o -
í b p h u m i n i . E t h i . b o n u m c o m 
m u ñ e gcnt is , c f t q u o d d a m d i -
u í n u : Se i d e ó a n t i q u i t ü s re61 ó -
res Reipubl ic íE d i u i n i v o c á b á -
t u r , quaf i d iu in íe prouidentiae 
m i n í í l r i : f e c u n d ú m i l l u d Sa-
pieñt iae 6. C u m eíTetis m i n i í l r i 
c.2. m fim} 
to. y. 
e n 
•í-
2.q.iOL,ar 
t u r5quóc l facrilegiurn n o n i m - g R c g n i i l l i u s , n o n recle iudicaf-
po r t e t v io la t ionern al icuii ís fá- t is . E t fie per quandam n o m í -
nis extenfione i l l u d q u o d per-
cinet ad i r reucren t iam P r i n c i -
p i s / c i l i c e t difputare d e e i ü s i u ^ 
d i c i o , an opor tea teura fequij 
f e c u n d ü m quandam fimilitu-
d m c m , f a c r i l e g i ü í n d ic i tu r . 
C A d f c c ü n d u m d i c e n d u m , 
q u ó d pbpulus Chr i f t i anus per 
fidem , 6c facramenta C h r i í H 
f a n d i f i c a t u s c ñ , f e c u n d ü m i l -
l u d i . a d Cor in .^ .Scd ablur i ef-
tis,fed l a ñ d i f i c a t i e í l i s . Et i d e ó 
i . P e t r i . i . d i c i r u r : V o s eftisge-
ñ u s e l e ó l u m , regale Saccrdo-
c i u m , gens fanda , populus ac-
q u í f i t i o n i s . E t i d e ó i d , q u b d fie 
i n i n i u r i a m p o p u l i C h r i f t i a n i , 
fei l icet q u ó d infideles e iprae í i -
c ian tur , pe r t inc t ad i r r eue ren-
3 % P r ^ t e r c a i M a i ó r c í t v i r tus 
D e i q u á m vir tus hominis . , "Sed 
res íacra? á D e o f a n d i t a t e m 
b b t i n e n t . E rgo n o .poíTunt per 
í i o m i n e s v i o l a d . E t i ra facnle-
g i n m n o n v ide tu r efíe facras re í 
v io l a r lo , 
f SED CONTRA e í l , q u ó d c 
- , I f ido rus dicic i n l i b r o E t y m o -
molxa. 18. l o g . q u o d í a c n i e g u s d i c i C u r ab 
iuápit Sa- e(> q u ó d lacra l ee i t . i d eft» f u -
pieus. circa . 1 u 
medwm. r a t U r . 
^RESPONDEO d i c e n d u m , 
8 i . q u ó d - f i c u t ex fupra d i d i s pa-
t c t ? í á c r u m q i c i t u t a l i q u i d t x e o 
q u o d ad d i u i n u m c u l t u m o t " 
d ina tu r . Sicutaute cx co q u o d 
a l i q u i d o r d i n a t u r i n f i n e m b o -
n u m , forcit i ir . r a t i onem b o n i , D t i a m fac ra j r e i .Vndera t ionab i -
i t a e t iam ex hoc q i i o d a l i q u i í litfcr facr i les ium d i c i t i l r . 
deputa tur ad c u l t u m D e i , eff i -
cituc q u o d d a m d i u i n u m : & fie 
c i q u í d a m reuerentia debetur, 
quíE refer tur i n D e u m . Et i d e ó 
o n i n c i l l u d q u o d ad i r reucren-
t i a m r e rum í a c r a r u m per t inc r , 
ad i n i ü r i a m D e i p e r t i n c e , Se 
f A d t e r r i u m d i c e n d ú , q u ó d 
v io la r lo h ic l a rgé d ic i tu r qu£E-
cunque i r rcueren t ia , vcl exho-
nora t io .S icucau tem h o n o r efl: 
i n h o n o r a n t C j n o n autem i n c o 
q u i h o n o r a t u t j v t d ic i tu r i n i . 
E th i c . i t a e t iam irrcuerent ia eft 
i n co 
Yim anta 
mcdjo.j* 
j i n facrilegiumfttfácrarei violátio? 
JJidom, 
Jnnocen. 
Tumcre. 
cuiírreuerentiácxhibec. Qua-
tuni ergo eíl in ipfo, rem fa-
cram violatj iicétillainle ¡noli 
violetUr. 
c 
Summa Articuli. 
O n d u f í o .Omnc i l lud quod adirrc-
uerentiam rerum facrarum p e n í -
niat:áltcrombclo ex fola óperís volúntatej 
vtquando adulteriü comtníttít fola carhís 
eocüplícentía dudus, & dolens quod cuín 
i l l oadu coniunéta íit íníuría altcríus, quod 
non bbftat quotiiInUs iníuftus íu . His ergó 
duobüs tiiodís poteft quís corníttcrc facrí-
l eg ium,^ iVeuerentíain íli res íacras. P r í -
h ió ,ex díreftá,5c Formal] Iritenrione ,quae 
v i x rcperíturjnííi inheretíds/auc derpcratís 
homíníbus.Sccuiidój'qtjafi rnateríali volü-
tatend efl:,voIendo aiiquíd facbej ek quo 
n e t a d l n í u m m De ipe r t íne t j _&ha-; g fcqmtur íníücíá-,!&; iíl'eiiei-eatia reí faene: 
qtjae Jicer dírefté intenta iion fítjeft confe-
quenter volita cü ípfo bpere,per fe loquen 
do. Igí tur quando díífinítur facrílegm, eíTe 
víoJarionem reí facraej vtroque modo con-
ungerepoíTe aduertendumeft. 
, Demum notandum eft,rem facram v l o -
laréj^Ut irreueréter trailare nihi l aliud efle, 
quám alíquíd agere cotra fanftiratem alicu 
betfacrllegfj rationem. Probaturj qüia ex 
co qiiod alíquíd deputatur ád cültüm Del , 
efiiciturquoddam ditjíhum: <5c confequen-
terreuerentía ei cxííiblta reíertur ín D e ú , 
írreuerentí.áqu'e in iniuriam Dei . 
SacrilegiumapudLatinífsijnoS quofque> 
pro reifaeríe furto v íurpa tur .Vnde facrile-
g i í) dicuntur, qui remfaciíamfurantur. Et 
conormat D.I i idorol ib . i o. É tymol . c. 18. 
Sed iam vócabulum exténfum eí l , ad om-
iicrafaGríE reí violationem: <Sc Innocentius 
'4% dici íacrilegium 3.quafi íacri laedium, veí, 
vt álij vpluat,qüáíi fácrae legís Ijefio.Sacri-
ius reí facrsjfiue illa íit perfoáaalmelocus^ ¿ Thoik1 
fíue qu¿elibet alíae res¿lta D i T h . á r t ^ l a d ft ^ 4 
quod explíicans Caietarius düb. y. ait, agferé 
contra í and i ta tem alicuius reij efíe incur-
rere voluntarie in i l lud, ad cuius contraríú 
iegi] niuite (Jantur diffinitíones, vt viderc Q ineft fanélitas i l l i reí, qus eft facra. Q u « 
dupliciter pote í l ineíle. P r i m ó , ex v i p r i -
mxnx iní l i tut íohis reifaerse ád eultü Deis 
v.glqüáíido virgo Ded dicatur^aut t emplü 
fiuc ornamenta ad D e i cultum deftináturi 
dicuntur fanfta fanílitate fuae prim^ua; i n -
ftitutionisj ad D e i cbltum drdinata. Quare 
íi Ecclefia déftruatur, antcultus diuinus i n 
ea inipediaturi tüc tale ópus facrilegíü erit, 
quia fanditas Ecclefe ad diuinum cultum 
inftítuta eíl: ex v i íuae facratíonis:&hoc d i -
recle impeditur per praefata facrílega ope-
ra. Secüdo modo fan¿Htas ineíle poteft rei 
iam i n eíTe fatraió coníi i íutaeper legem 
hulufmodi vi i ia , q u i í m m e d í a t é verfantur D Ecclefíá, volehtis in rcliéientiam reí facríe 
llcet apud Türrecrematam in cap. Jacríle~ 
gÍHm.i?.qiixil^.teá melíor,6c,breuior eíl 
quaí híc traditür á D . T h o . ícilícct; Esí fa-
cra r ó yiolatiosfiue imuerentia, Singulis 
vcrbis explicatis,c5fpicua erit eiusbonitas. 
Res,indifriiiIdone hac fumitur generaliter, 
prout fe extehdlt ad perfonáscícataájloca, 
ac alias res quocunque modo facras. Et fa-
cram res dicunturin p ropo í i t o , quíe aliqua 
lege fine dluina, fiue humana, vel aliqua 
benedi(Stione3aut confecratione minif l ro-
rum Ecclefi3E,deílinantur ad diuinum cul-
tum. Quo fit, blafphemiam, idolatriam,«Sc 
• clrcaDeumjnon eíTeproprieíacrilegíaifed 
pertinere ad alia vicia cotra rclIgione.Vio-
lario veró dicúur qiizecunqueirreuerentía^ 
vcl indigna traftatio: qiíamuis ipíis rebus 
facrisA multo minus earuríi áutor^nullum 
nocumentuminferat, vt egregíé explicat 
X •Thom~ ^ •Tho . ina r t .ho r í ad te r t iu ra .Kur fusn6 ta , 
iianc violationcjleu írrcuerétiam rei íaerae, 
qua facrilegíum eíTe dlcimuSjbifariam pof-
fe patrari.Vno modo,adionc direcla,<Scfor 
malí Intentione facla-ín contumeliam, feu 
irreuerentiara reí facrc. Altero modo adio-
nc,quíc In fe coilnecirreucrentia rei facrac, 
eam reddere immune ab alíquo onere, auc 
affl idiuo: 8c ea Imniuriítas fanélitas voca-
tur, quia propter íanclitatem rei facra?, de 
in e íü | reuerentiam ea immiinitáte dona-
t u r , fsíéc íiaec acceptio vocis impropria 
eílíVt quídam putant: fed vfu frequenti a-
pud Latiná: lingua; peritos fah£la loca d i -
cuntur,quae aduerfus iniuriam,5c vím,reíí-
gione quadam muniuritur. Et iVíartíaiius ' , M 
de rerum diuifione: Sanftum ( ínquí t j ^ r o - Máttian* 
prié dicitur, quódab mima horhinum defen- .. 
fumyatquemunitumeft.Et qui ágic contra 
hancimraimitatcaiíComra fanólitátem reí 
ágerc 
agere diciCur. V.g.perfona cuiufujs clerici, A 
c l t Se dldtur íantta ex vi iuae prínixua? fa-
cratíonls » quia dicata ad diuinum cultum, 
«5c íimlliter templa. Et contra hác fandí ta -
tem non agit índex faecularís > qui caufas 
Glerícorum díjudicát,aut reos ad Ecelefiam 
confugientes extrahit : non enimpraefata 
fanftitas difsipatur per has aá t iones . L'icct 
vero confiderarein eiíliem rebus íacris alia 
fana'tateinj puta ^juia íuppofi toeas íam 
eíle conftitutas íñ'eíle facro, leges ferirntur 
i n reuerentiam eárutn, liberantes eaíclem á 
quiburdam onerIbus:\'.g.ad hoc quod per* 
fona Clerici libera fít ápotef ta te fecularf, 
&locus quoad hoc vt inde nonpQrsitali- B 
quis violenter extrahi . Et hxc immunitas 
fanditas quaedam e íh quia ordinatur ad fan 
éHtatem ülam priorem tuendam, ác ad fe-
parandum eas resfandas á reiiquisnonfan 
ílls:fan¿lum eninj quaíi feparatúm dicitur, 
Quare aciones quae hác immunitatem vio 
lantj fanclitati rerurti facrarura contradice-i; 
re dlcuntur, 8c vera facrilegiafunt: ficut & 
. illx,quae priorem fandí ta tem diísipañt,aut 
violant . Sed dehlsfpecialiuscircattrtium 
ajrticuimti dicendum eft, 
A T T I C V L V S I I . C 
V t r u m facr i l eomm f t p e c c a t t é m 
f p e c i a l e i 
D S E C V N DV M Í1C 
procedicur. Vidc-
tur quód facrile-
gium non fitpec-
catum fpeciale. Dicitur cnim 
^.4.4.M. i7-q-4- Committunt facrilegiú 
Siquis fuá qUiin Jiuinae Ic^is fanditatem, D 
détela mea, -r . 1 0 
autnelciendo commictunt5auc 
negligendo violanc, &: oíFen-
dunt. Sed hocfit per omne pee 
catum. Nam pcceatuin cftdi-
d u i t i , vel facbum , vel concu -
pituin contra legem Dei : ve 
^ ¿ M k Auguílinus dicíc z%, contra 
i z . ^ ^ w / . pau^lim . t X g 0 íactilcgiuin eft 
genérale peccatum. 
p p*Jrt¡cu.y. 
1 ^ Praíterea. Nulluití fpeciale 
peccatum continetin fub diucr 
fís generibus peccatorum. Sed 
facrile^ium íub dmeríis gene-
ribu.s peccatorum conthjenm 
puta íub homicidio , fi c|uis fa-
cerdotem occidat: íub luxuria, 
fi quis. virginem íacratam vio-
le t, vel q u a m c u n q ue m u 1 i e r e m 
in loco íacro ; fub furto, fi qois 
rem facram furatüs fueritiemo 
o 
facrilegium ñon eíl fpeciale pee 
catum. 
3 ^ Prasterea; Omne fpeciale 
peccatum inuenitur;diftinclu 
abalijs peccatisj vt de iniuíHtia 
fpeciali Philofophus diciriD 5. Lik'<¡tc,2, 
Éthicor , Sed facrilegium non t0m6^  
videtur inueniri abfq^ alijs pec-
ca t is, fe d q u ah d o q u e c o n i u n gi -
tur furto, quandoque homici-
dio,vt didum eíl .Non ereo eíl ^Iff'áfl 
Ipeciale peccatum. 
"^ SED CONTRA eí l , quód 
opponíttii: fpeciali virtuti, fcili-
cetreligioni, ad quam pcrtmet 
reuereri Deum, & diurna: er-
go facrilegium eíl fpeciale pec-
catum. 
^ R E S P Ó N D E O dicendum, 
quód vbicunq; inuenitur ípe-
cíalis ratio deformiratis, ibi ne- % 
ccíTe eíl , quód fit fpeciale pec-
catum : quia fpecies cüiuflibct 
rei praecipué attenditurfecun-
düm ratione formalern ipfius, 
non autem fecundüm materia, 
vel fubiedum. Infacrilegio au-
tem inueniturfpecialis ratio de 
formitatis, quafcilicetviolatur 
res 
An facrilegmmftp 
res facra per al iqúam irreucren 
t i a m : & ideó cft fpeciale pecca-
tum, 6c opponitur religioni.Si-
lth,4. fidn cul: enjm Damafc.dicit in lib.4. 
pnamsd.j Purpura, regale indumentuni 
f a íS t a ,honora tu r & glorificatur: 
ScSi qLiisiiác pe r ío rauer i t ,mor -
te damnatur, quafi contra Rc-
gem ágeos,lea edamíj quis rem 
lacrain Violat, ex hocipfo con-
tra Dei reücrcntíam agit: 6 : fie 
per irreligioíitacem peccat. 
\ ^ A D P ÍU M v ÍM ergo dicen-
dumi q u ó d illidicunturfacri-
leírium in diuiníE lems famdira-
tem comittere , quilcgem Del 
impugnanc. Sicut híEretici &c 
b l á f p h e i n i , qui ex lioc quod 
Deó non credunt, incurrunt 
mfidelitacís peccatum. Exhoc 
Vero q u ó d díuinae legis verba 
peruertunt,facrilegium incur-
runt. 
^ Ad fecundum dicendurn ^  
q u ó d nihi lprohibet vnam ípe-
c iá lemra t ionem peccatiiri plií-
ribüs peccatorum generibus in 
Ueniri; l ecundüm q u ó d diueríá 
peccata ad finem vnius peccati 
ordinantur, prouc etjam ih vir-
tucibus apparet, quibusimpe-
racur ab vna virtute . Et hoc 
modo,quocun(]üe genere pec-
carialiquis faciat contra reue-
rentiam debitam íacri¿ rebus, 
facrilegiüm formaliter commit 
t i t , licét materialiter í int ib i d í -
uerfa genera peccatorum. 
^ Ad tertiuni dicendurn, q u ó d 
íacrilemum interdi! inuenitur 
D 
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A feparatum ab alijs peccatis, co ' 
quod aclus non haber aüárn de 
formitatem, nifi quta resfacrá 
v i d e a t ü r p u t a fi qais ludex ca-
piac ahquem de loco facro, que 
in alijs loéis licité capere po í l e r , 
Summa Jrtículi, 
P Rímaconclulio-Safrne^iam eíl í pc -cíale peccatum . Probarui'. i n eo ín,^ uenitur ípecialls cleforniirvis ,c]ui¿3 ín 
eo vioíat'ür res íacra pet alíqur.m írroucren-
tiam: vbi ínuenítur Ipccíaiís deíbrmitas, 
necelTe eí l inuenir i lpecíále peccatum 5 et-
eníro á rauoneformaljíumutui* reí fpecies. 
Secunda c o ñ d u í i o . Sacriiegiüm opponi-
tur Religidnio Probatur aotoritate Daraaf-
cení ín l í b . 4 . í i d e í o h h o d . cap.3. dícentís: - .-
Purpura 3 regaleíndtméfitum fatía^honora- Dam'.JCt 
tur & glonftcatur: & fiquü hanc perforaue-
rit3morte damnatur quáfi contra Regem ages. 
lea etíam íi íjiiis rera facram violar, ex hoc 
ípfo contra D e i reuerentiamagii:,5c íic per 
C iVreligioíitaVem peccat. Secundo probatur 
in argumento, íed contra: quia ad rcligío-
nem fpecbt rcuereri Deum Se diuinarergo 
facrilegiura, quo v'olantur res íacr.T d i -
uinx, oppoñi tur religíoni» 
D I S P F T A T I O F f J I C j . 
C o n t r a toncluftones D . ' J h o m s , 
m m 
Rimoarguitur.Dicitur enim 17, 
quaell:. 4. Commütunt [acrilegium 
qui in dmna legü [anttitatem aut 
mfeiendo committunt, aut negU-
gefid'oyiolant, & offendunt. Sed hoc fit per 
omne peccatum : nam peccatum cíl d i d i i , 
veí fa¿}um , vel concupí ium contra Icgem 
DeijVt Aug.dlcit 2 2.contra Fauííum: ergo , n 
facrilegiüm eft genérale peccatum. Secun- Augujl, 
do. Nul lum fpeciale peccatum continetur 
fub diueríis generibus peccatorum. Sed fa-
crilegiüm fubdiueríis generibus peccator 
ruin cpntlnetür, puta fub homic¡dio,íi quís 
Sacerdote occidat^fub luxuriajíi epis virgi 
116 facratá violet,veí quamcunqj mulieré i n 
loco facroj fub furto, fi cjuis re facrá furatus 
P p fuerlt 
fuerlrrergo facrílegíu non eíl fpecíale pee- Á 
catura. T e r t í ó . O r a n e fpeciale pecca tü ín -
úeni tur dlftlnctum ab alíjs peccatls, vt de 
Arifíót, iniuílit íafpecíalíPhilof. dícit in y. Ethíc. 
Sedfacrílegium non videtur ínuenirí abf-
que alíjs peccatís; fed quandoqj coniügl tur 
furto^quandoquehomícídiojvc diélum eft: 
non crgo eft fpecíale pecca tú .Quar tocon-
tra tertíam conclüf.prob.facríiegia quñplu-
rima no eíTe Oppoíita virtuti religionis.Na 
percursio ClericicoinlíTafoloappetítu víii 
rdí¿líe,& no ex intent íone violandí perfo-
i u m facrá,verefacnlegiuni eft, vt doceba-
mus ín i .art.<Sctamen non eft cotira relígio 
né,fed contraobferuanQam,vel dúllanij ad g 
quam pertinet veneratíó perfonarü i nd ig -
ní ta te conftí tutarumjmaxííneinfpírí tuali . 
Idem argum.fit deírreúerentia ,que íit Re-
líquíjSjác imaginíbus S a ñ d o r u m , quae non, 
videtur eíTe contra rel ígionem, fed contra 
virtutem obferuantiae, vel duliae, ad quam 
s\ pertinet veheratio Sandlorum. Confirma-
tu rex l J . lnon i .marc .3 . iequenti, dicen-» 
t e , írreuerentíam iftarum rerura ín hóc 
coní i f tere , quod ín cis perfonaí Sané lo-
rum inhonorantur: ergo fícut honot San-
£11 ín imagine fuá e í t ac lus dulise^ ác non 
religionis, íta irreuerentía contra ímagí-
nem,vel Reliquiam alicuius Sanclí , eft co-
tra duliam, <Sc non contra rel ígionem. Ec-
cnim peccqtum, quod commítt i tur contra 
rcuerentiam debitara alicui perfonas j i l l i 
v i r tu t i opponiturjad quam fpe£lat veneran 
talem perfonam:quae certé dulía,aut obfer-
üantia eft. I n propofiito ergo, irreuerentíá 
íilis rebúsfada, pe r t íncb i t ad vítium inno^ 
minatum oppoí i tum duliae, quae venera-
tur perfouas quantumuís fanftasí non ad 
religíonein: ac exconfequenti, íi Illa cr i -
mina facrllcgia funt, religíoní non erunt 
oppofita3contra D . T h o m . in fecunda con-
c l u f i o n e D i c e t fortafsé quis, írreueren-
tíam contra przefatas res facras ín eís non w 
fiftere > ñeque vltímaté ad eas terminaríj ^ 
quod ad inobferuantiam, vel ad v i t ium 
oppofitum duliae per t inet : fed ad eas res 
facras, vt a l iqüidpert inens ad Deum funt: 
verbí gratia: percufsio Clerici, ad eum, v t 
mínifter De i eftj conculcatio ve í l imen to -
rum íc\cerdotalIurn, vt ad diuina ordinan-
tu rAc .Con t r a arguitur quintó. Nam irre-
uerentía reruin facrarura fub hac formalí-
tate^ habet pro obíeclofórmalij ímo & i m -
íned ia toDeum ípíum : ergo non pertinet 
adlacrllegium j fed ad irreligiofítatem d i -
uer ík rationis a facrilegio : puta , quae i r -
reuerenter traélat immedlate Deum j fa-' 
crilegium autem medíate irreuercntiaoi 
hanc írrogátjvt aduertít Diuus Thomas fu-
prá in praEfatlunculaquaeftionisp/. Pro-^ 
batur antecedens> quia qui fie oíFendíc 
Deuminrebusfacr is ,pot í i ]s dicíturoffen-
dére ' : ficut qui Deum in Imagine adbratj 
pot iüs Deum dicitur adorare, quam ima-
ginera, 
Hís non obftantibus, fít rjoftra aíTertío. 
Sacrílegium efl: fpeciale pécea tum, id eft, 
non genérale t quod pertineat ad omnes 
p e c c a t i f p e c i e s j v t p r o b a t u r á D . T h o m . í n D3*bQm* 
art.eftque vitium religioní óppofitum j v t 
jpatet ex eodenii 
Exhoc infertur, facrílegium omne ex 
genere fuo eíTe peccatum mortale, id eft, 
coníideratafuafpecie, ac formal! ratione, 
Probatur^ quia eft crimen oppoí i tum re-
ligioni.-quxvlrtusexcellens eft , importás-
que rationem fuperexcedentis debití fu-
pra alias vírtutes morales. A t relígio ex ge-
nere fuo obligat ad fui obferuantia fub mor 
tali. Quo fít vt ín índ iu iduo , quotíeícunqj 
materia grauis fuerlt, peccatü mortale erir, 
v t adnotabo fpecíaliter i n tribus fpeciebus 
facrilegí), & carura gradlbus, círca articu-^ 
lum tertium. Poteft amera hoc peccatum 
eíTe veníale duobus modis, qui etiam ín 
alíjsconííderantur. P r lmójex íeuitate ma-
ter íx ,v t Caietanusf,<5c omnes Summiftse í n Cáietdtté 
verbo facrilegim&tcnmv.Et ratío e s q u í a 
ctíamfi res vioíata fit facra,5cconfequen-
ter res grauisjpoteft irreuerentía eíTe Icuis* 
Semper tamen neceflarium eft,vt abíít co-
temptus:íta vt irreuerentía non fíat ex for-
malí in tent íone inferendi íniuriamreifa* 
. crae.Tunc enira feraper eft mortale,qüam-
uísiniuríaleuís eíTe videatur: quia ín tent ío 
illa prae fe fert magnam irreiíérentíam. I t e 
adiudicandum de Ieuitate materise opor--
tet confíderarc omnes eius circuriftantiasj 
&raodum prohib i t íon is : vtrum fub gra-
i i i cenfura íit ab Ecclefia prohibita. V e r b í 
gratia, exigere o b o I u m á C l e r i c o í n tribu-K 
tunijlcuis materia apparet :fí tamen coíide-
returiuSj&poteftas quae vfurpatur, girauís 
materia eft. Similiter, violenter detinere 
Clerícum breui temporej in ratione nocu-
menti jaut iniuriae illata?, lene reputatürs & 
tamen cofiderataiinmunitate Clerici,füffi-
cit ad graue facrílegium, iuxta cap i nupér, 
defententiaexcommunlcationls. Dehiqj 
indicare de leui,autgraui materia facrílegij, 
ad prudentíara pertiriet; 8c nos alíqua do- . 
cebimus circa articulum tertium fe que n te . 
Secundo 
Arifacrtlegíurn fit 
Secundo mócíó potefteíTe peccatum ve-
níale propter ínaduertenriam: quas lícét 
non íit omaínó inuoluntaría ratione neg l í -
gcntla;3tainenl€uífsímaen;: <Scíta non eft 
aclus plene deliberatus y ac proínde nec 
peccatum mortale. 
Supercft refpondere ad argumenta ín 
pr incipio pofita. A d primum vt refpoii-
deatur^oportet praemittere regulam gene* 
D.Thow* ralem cóiledlam ex D . T h o m . art. i". & 3. 
Cmtt* & ex Caietano dub. 7. Óc i n Sumnia ver-
ho,fkcriÍegmm, adeognofeendum quód-
nam peccatum fit facrílegium, quod vero 
nonilicet verfetur circa rem lacra. Regula 
cft.Quando aliquid agitur,quod direfté re-
pugnar eí vfui, vel íini ad qué res facra def-
tinataeftjfacrllegiü erítj alias vero nequá-
quam.Secundó notaíldü, legem Dei,<Sc d i -
uina verbajabfque dubio res facras eíTe: t ü , 
r. . qu iafaní l i í icantnos , iuxta i l lud loan. 13. 
13. yosmuncLiejlü propterfermonem que loq/iú 
tusfumyobps:tum}c\uh reprzefentantverí-
tatesdluinas, quas Deusvult per verba Ic-
giSjScdiuinaalía eloquia manifeftaré.Turic 
autem hsec verba, & eius fanítitatem qüís 
violat^quádo repugnat fiio operejaut aclió-
ne, eifiniad que iaiiítítás eis verbii ineft . 
Quod certé lió faciurit omnes tranfgreíTo-
res diuínaí leg ismón enim to l lun t ,quomí-
nus legís verba non repraffentent De i íuf-
íiones,eoní)lia,monica, <5c huiufraodí, quae 
pertinent ad verba díuina quatenus fatratá 
íunt . A t vero qui legem D e l impugnat, vél 
dicendo blafphemé no eífc Dei verba, vél 
eís abutuntur peruerterído éorum ferifus 
ad fuos errores O:abiliendos,vtfaciunth±-
retici, aur ca accomodant ad vfus profanos^ 
prsecipuéad turpia ,^ obfcoena,{icutfoléc 
quandoquePoetse faceré :ifl:i facrílegium 
comíttunt fmortiferum, aut veníale, iuxta 
Huper tradita j quia dl ref téagunt contra 
finemdiuinorumverbomm, nempe véri-
tates diuinas repraefentare, ScDeicultum 
promouere . Sedde hoc latiiiis ín articulo 
fequetÍ5agentes de gradibus tertia? fpeciei 
facrílegij, ad qua hxc peruerfio diulni ver-
i S T i ^ pertinet. 
JJ.Thom, fecundum refpondet D.TH.quod nr 
Híl prohibetjVnam fpecíalé rationem pec-
caif,in plurlbus peccatorum generibus ín -
uenirí , fecundü quod diuerfa peccata ad fi-
ne vnlus peccati ordinantur; prout etiam 
i n virtutlbus apparet, quibus imperatur ab 
vna virtute. Et hoc modojquocunqj gene-
re peccati aliquis faciat contra reuerentíam 
dcbitamfacris rcbus,facrilegíum formalí-
J 9 ? 
A tercomm'tt i t : lícét materíali ter íiüt ibi d i -
iierfa genera peccatorum. 
A d tertium refpondet ídem fanftus D o -
¿ lo r , quúd facrílegium aliquando inueni-
tur feparatüm ab alíjs peccatls, eo quod 
aéhis non habet alíam deformitatem , niíi 
quia resfácra v ío la tür iputá fi quis iudex 
capíat allquem d e l ó c ó f a c r o , q u e m ín a-
líjs locís licité capere poílct . . ; Hanc D i -
uiThomae refponíionemiquídam calum-
íi iantur , quia maíitia facnlcgij non furai-
tur ex.obiedo, fedex cfrcunftantíjs; er-
go femper fupponit malítiam ín adu ex 
o b i e é l o . Etehim fi aélus íit bonus ex ob-
g ie¿ to , non videtur eííe irreuerentía reí fa-
crarj & confequente'r ñeque facriieglum. 
Secundó. Exemplum qüodadduc l tDiuus 
Thomas non videtur verüm: quia fí aliquis 
contra íus extrahat reum ab Ecclefia 5 pec-
cat contraIuftlcíamíillus,& tencturii l i re-
ftituere cyunia damna fcquiita,vt probabí -
l io r fert epinio in materia de reftltutione. 
A d rationem allatam refpodetur cum fan-
do D b í l o r e . Licet frequéter malítia facrí-
legij coniunfta fit cum alijs peccatisí& i h 
eís qüodamrhodófundetur : tamen certuni 
eft poíTc efle folam. Quod , dífcurrendci 
per fíngulas facrilegij ípécies , manifeftc 
Q apparet. I n prima fpecie contra perfonarn 
facram ; coniux habens votura caftitatls, 
fí petat debitum ab altero c o n í u g e , í b -
lúm facrílegium committí t 5 & non pec^ 
cat contra iuílitiam , ñeque contra tem^ 
perahtiam , I tem íi Prslatus Religionis 
iufté.praccipiat verberan fubditum fuumí 
tarnen fine necefsítate faciat ilíum ver^ 
berarí per laicum; facrííegus eft tantúm 
contra íus pofitíuum i n cap. ymuerfitd" 
í¿f,deíententia excommunicat íonís , V n -
de peccatum illud non eft contra ¡uftítía, 
ñeque cotraallam virtutera praeter rel ígio-
nem. Prxterea, fi quis percutíat Clericuni 
D ípfo confentierite , non facitíllíirííunara; 
SÍ tamen facrilegeoperatur,c.co«í»ígií. de 
fentent.excom. I n fecunda etiam fpecie fa 
crllegijjidem videre licet ín copula matr i -
moníálí j ín Ecclefia fa¿la fine necefsltatei 
quae facrílega tantum eft^vt videíjímus í n -
feríUs. I n tertía etiam fpecie multa funt e-
xempla > v t in profanó vfu facrorum va-
fórum , ín fumptione indigna a vel ad-
mfíiíftratíone Sacramentoram, & fimilí-
bus . Ig í tur ad afgumentum refpondetur. 
I n facrilegijs gratía exíempli allatís, <Sc fí-
milibusj obiedum proximum eft círcun-
ftántia,quiatraníinn rationem o b i e d i , v t 
P p 2 latiú,? 
latms dícltur prima fecundíe ín materia de A relígioni opponercmr:ad íjuam fpeaat re-
tire unílantíjs. Ad arsumeiitum contra e* uereri Dcum,<Sc diuína,vt O.Tho. dixit i n D.T7;ow, circunuanuji 
.5í ¿mplum Díuí Thomíe quídam refpon-
•dent .Díunm Tí ioraamin ea fuIíTe íenten-
,túi5 vtcxiTríaiareteam ektra í l ionem rei 
ab Eccleíiajneqiíaquam ad iniuftitiam per-
t íneré.Secundo rerpondeti i rs&meliusjüi-
uutn Thomam in eo argumento íuppone^ 
re idjquod anteainfeciíjndl argumenti fo-
lutiónetradideratj videllcet j inal í t iamía-
crilegíj fere femper íuperüenire alíorurn 
peccatorum maiítiJSíquae facrllegíojVt ma-
teria íubfternuntur: ^ hoc n o í e p e r i t u r i n 
excradióne rei ab JEccIcíia.Sed prima rna-
li t ia facrilegíj ef^nulíam alíam fupponenSd 
IníufHtia vero jfi íbí rcperlatur (de quo a l i -
b i jeoníequi tur per quandam reduhdantiá> 
Igí tur íbireperl iur malicia{¿KrilcgiJ, nullá 
aiiam fupponens; bené ranien aliqua po-
teí l coiifecjuijCjuafi ex accídentí, 
A d quartum, Gabriel V á z q u e z líb. i i 
de adoratíone, dirputationc ó.capicS.con-
cedít j eo 6c elus conhrmatione t o n u í -
ftus, torum cjuod in te i idunt . Difplicet 
tamen eius poi]tIo> vtpote quar aduer-
jfatur Diuo Thoma?, ¡k ómnibus D o d o -
ribus,qui pleno ore ea peccata commemo-
ratain argumento votantfacrilegia, E t i n 
argumenroj íedcont ra . Jbt l i l q ríiodp con-
íideratur irreuerentia lacrJcgl), hue erga 
perfonasiliue crga alias res facrasinon pr io-
re modó. Sed obijtiet quís ¿ergo cjijando ali 
quislrreuerenter tra£lat peííonas iacrasjíi-
ueearum imag¡nes,autReliquias,abíoluté 
non ex intent íonc dchonorandi eas'jVt a l i -
quidpert inésad Deum 3 no eritfacrilegus. 
Sicut quantio quis colít eaídein per íonas , 
non exprimciidu aliquidl pertinens ad 
Deum : ille cultus ad duliam í p e d a t , non 
ad religione, quia contrariorueadem de-
bet efle ratio. Refpandetur primó negan-
do conícquet iuam. Nam ad poí ler iorem 
í í lum cultum períbnarum facrarum, re-
quiritur peculiaris intentio , quia aélus 
virtutis e í l : qü¿e omnia exigit vndequa-
que expreíía,Óc intenta . A t vero ad con-
irariarn iníurlanijnon e ü h o c neceílariumi 
quia adus yui j eíl; ad quem fatis e í t , quod 
maütia fitin obiedoj vt circa primüm ar-
ticulum adnotabam: verbigratia : poirum 
tolere , ailc veneran parrem meum per 
virtutem pletatls, prsfcindendo ab om-
ni a l io: Ócílcolara v tPrae tore í l j í scu l -
tus pertinet ad obreruantiam. A t íi per-
lacris Canonibusidemhabetur: v . g . i n c . C cutiam eundem parentem j percufsio i l -
fi quk¡uadmte¿blyjdcrilepj raptum.Et pro la ad dúp lex yidum pertinet, Icilicet isn 
í j i u t ione argumentinotandum eft, homu 
nes purosjbuc viro's, fiue íoemínasjliuc i n 
í e , üue in fuis Imaginibus dupliciter coli 
poirei Vno modo prout i n fe excellentcs 
rant,abfoliita quadam fanditate, feu excel-
lentla;5c íic eorum cultus ad duliam perti-
iiec, vt Deo dante dlcemus de dulia agen-
tes.Secundo modo coli poíTünt vt Dei a-
líquid,racione excellentis relat iugadDeü, 
puta,qula amici Dei funt, vt v i r i fandlica-
te iahgnes, íiue v l u i , íiu¡e vita funeli: aut 
quia Del rainiitrl funtjVt Clerici, & M o -
pictatis i Se inobícruamíaf, et'amíi nori 
íit intenta rerpedu vtriuíqje rationis re-
J>ertae ín obiedio 3 Sz etiamli niíllies d i - ' 
cam , me nolle patrem percutere, aut iu-
dicem .Secundoi'eipondetur,c]uodquam-
«Is fpeculatíué) Se metaphyíice poísit pr^-
feindí in irreuerentia íaci/dtuin perfonarü,; 
quod ílnt ahquid Dei :. caterum fecun-
dum communem prax im, vix po te í l fe -
parari. Sed íicut coluntur communi vfu, 
Se fecundum fu-im excellentiara abfolu-
t a m , Se refpeftiuam ad D e u m : ita <5c 
ñachi . £ t íic. eórunj cultus dd religionem D iquando irreuerenter traftantur j íecun 
pertinet, quia vkimaté in Db i reuerétíam, 
ex propter D e i reuerentiíim lic.Noa difsi-
miíiter iudicandümceníed de irreuerentia 
ficta viris (acratis, iiue ca í^at erga Ilíos In 
í e . luie in fuis imaginibus, Reli.quIjS. 
Nam vnomodoirreuerentf r poílent tra-
¿lari, ita quod Irreuerentia in ipíis. Se eo-
rum exctUcmla fiOéjr^tí^c fubhac ra^ionCi 
vi t ium llludrdulia" i ipn religioni oppd«e-í 1 
retur. Secundo modo, ita quod irreueren- , 
tía ferretur in eormn fen¿Htatem,vtaIíquId 
D e i íunt, pucá eius amici, aut miniíf r i , vel 
aliquid l imile . £ t tune directe vit ium i l lud 
düm vtramqi confiderationem o í í endun-
tur . Q u o ñ t , vt in eodem aítu reperia-
tur malitia contra duliam j Se malitia ía-
crilegíj contra religionem. Ñeque íioc 
cft nouum, aut ina^Uilitutn j fed confor-
me dicendis etíam articulo ícquent i : vbi,. 
docebimus , tranígreflorem voti pe r í i -
dumeíTe,, ^ : íacrlíegumj Se qui percutic 
patrem C í e r l c u m , impius eft, (Scfacrile-
gus, ¿>cc. 
£ x his non efí: difíidle fjluerc argii-
mentum quartum . Etenlrn quando Cie-
r ícuspercuti tur , i n codera aÉtu repericur 
malitiá 
[An faecied facrtlegij diflingu 
malitia contra duHam, «5c prsccipue contra 
RcIígioneni:& fub hac ratione facrilegium 
dic i tur . A d cónfirmationera refpondetur, 
Relicjuias ¿k imagines Sandorum éíTe ma-
teriam facrilegij, non quatenus rcpraefen-
tant S a n c k ^ v e í funt parteSjaut aliquid eo-
fuíiij íiftendo in ipí is : íic enim verum efl:, 
peccatum illud dulla; contranar^ Sed circa 
cafdem res coramittitur facrilegium ? vel 
quatenüs irreuerentia, & inhonoratio,qu3e 
rn illis & per illas Sanftis fít, non iñILUs fi-* 
ftit,fcd ad Peum tranfitjVt declaratum eft. 
Et íic efl: p .Thora . i n t e l l í gendus .Au t vero 
quiafecundum Ecclefiíé v fum, hae res ha-* 
bentur 5c seftimantur vt q u í d a m media ad 
diuinum cultum : óc ideo cenfenturfacrae, 
non tantíim in ordine ad San¿los:fed étiam 
i n ordinc ad Dfeum i ñort rtiinus quám alize 
res facjrxj pertinentes ad tertiam fpeeiem fa 
cr i leg í j rdequo í lat im. 
Profolutione quintiaduertendura, mlií 
t iplicitcr poíTe irreuerentertraclari res la-
cras . Vrio modo, ex directa & formal! in-? 
tentione violandi res easve facraefunt , id 
cft vefunt allquld pertinens ad Deum. Se-
cundo m o d d , noi i ex direfta intentione, 
fed a d i ó n e continente irreuerentiam rei 
faerze - Ec vtrouis modo facrilegium com -
initti tur j vt adnotaui i n przecedenti arti-
culo . Tertio modo , quando quis res facras 
y io ia t , v t in illis faciat iniuriam D é o , aut 
C h r i f t o . Quae víolatio v i x r'epcritur nifi 
i n Paganís , aut defperatis hdth ín ibus . Et 
talis irreuerentia immediate veríatur cir-
ca Deum , & pertinet ad irreligiofitatem 
akerius ratíonis á facriléglo, vtargumen-
tura contendit: licct etiarh i b i reperiatur 
fecunda facrilegij ratio , quae reperitur in 
p r i m o r fecundo modo irreucrentije mo-
do commemoratis; 
Knium, 
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'Utrttmffiecies facri legij ( U í i i n g u a n 
t u r f e c m d u m res facr&s \ 
D TERTIVM fie 
proceditur . VijJc-
tur quód fpecies fa 
crilegij non diftin-
guantur íecundüm res facras. 
anturfecundum resfac rds ? r f ^ f 
A Materialis cnim diDerfitas non 
diúerfificac fpeeiem fi fit eadem 
ratio formalis. Sed in violatio-
ne quarurñcunq; rerum facra-
rum , videtur eíle eadem ratio 
formalis p e c e á t í & quód non 
fie diuerficas nifi mareriaiis.Er-
go per hoc non diueríificantur 
facrilegij ípecíes. 
j i t Prsterea . Non videtur 
effe poffibile quód aliqua fine 
eiufoem ípecieiy &: eum hoe 
diíFerant ípecie. Sed homici-
dium, fürtum,& illrcitus con 
cubitus, funt diuerfe fpecies 
peccatorum: crgo non poíTunt 
cohuenirfe in vna ípecie faeri-
legij * Et ita videtur quód fa-
c Crilegij fpecies diftinguatur /e-
cundürn diuerfás fpecies a|ip-
rnm peccatoruíD^ & noní;íc-
cúdüm diuer fitatem rer u m fa-
crarum. 
5 J Pretérea, Inter res fa-
ctas connumcrantür perfonse 
facrae. Si ergo vna fpecies ía* 
crilegij eíTet, qua violatur per-
fon a facra^ fequeretur quód 
^ omne peccatum, quodpcrfo-
ná facra committeret|eflct fa-
crilegium : quia per quodlibet 
peccatum viplaturpierfpriá péc 
cantis. Non ergo fpecies fa-
crilegij accipiuntur,íccandum 
resíacrasi , 
(i' 3 E 0 CONTRA efl:, quód 
a á u s , & habitus diftinguuñr 
tur fecundum obieda , Sed 
res facra eíl ob iedúm facrile- ^ , 
gij i vt d i a u m e í l , e r g o ípecie.s 
Pp 5 facri-
: é Q ú 
facrilégij diílínguudtür fccun-
düm difFcrentiam rerum fa-
crarum. 
^ R ESPONDEO dicenduniy 
\ A n . \ M ' quódíicucdiótum eft, peccatu 
tuHu*ñ< facri!egijin hoc confiílit, quód 
aiiquis irreuercntcr fe habet ad 
rem facram, Debetur autere-
üerentia rei fácrae racione fan-
¿litatis, & ideó fecundü diuer-
fam rationem íanclitatis reruni 
facrarum, quibüs irreüerentia, 
exhibecur, necejffe eft quód fa-
crilégij fpecíes diftinguantur. 
Tanto enim facrílegm eíl gra-
uius, quantó res facra in quam 
pdecacur, maiorem obtinetfan 
ditatcm. Atrribüitur autéfan-
ditas,& perfonis íacris,id cñjdi 
uino cultui dedicacis,^ locis fa 
cns56crebus quibüfdam alijs fa* 
cris. Sandicas autem lociordi^ 
natur ad fanditatem hominisj 
qui in locó facro cultum Deo 
cxhibet.Diciturenim i.Mach. 
5 . No propter locum gentem, 
fed propter gentcm Dominus 
locum elegir* Et ideó grauius 
peccatum eftfacrilegium, quo 
peccatur contra perfonam fa-
cram,quám quo peccatur con-
tra locumfacrum.Sunt tameri 
i n vtraq» facrilégij fpecie diucr-
fi gradusjfecuridüm diíFerentia 
perfonarum,&: locorum facro-
rum.Similiccretia,&: itcrtíafpc-
cies facrilegij,qu^ circa alias res 
facras commicricur , diuerfos 
habet gradus fecundüm diífe-
irentiam rerum facrarum. Inter 
A quos fummumlocum obtinet 
ipla Sacramenta,quibiis homo 
fandificatunqüompr^cipuum 
eft Euchariftis Sacramentum, 
qupd contincc ipfum Chriftú. 
Et ideó facrilegium quod con-
tra hoc Sacramentum comitti-
tur, grauiíiimum eft ínter om^ 
nia.Poñ Sacramenta autem fe-* 
cundum locum tenetvafa co-
% fecrata ad Sacramehtúrum fuf-
ceptionem, 6cipfeimagines fa-
QtXy^ c Reliquiae Sandorum5iii 
quibus quodammodo perfon^ 
Sandorum venerantur, & dc-
honorantundeindejqua? perti" 
nentad ornatum Ecclefiae, 6c 
miniftroru: deinde ea qu^ e func 
deputata adfuftentationem mí 
niftrorura,fiuc fint mobilia, fi-
g üeimmobilia* Q¿íicünquc au-
tem contra quodcunqüe pras-
didorum peccat^crimen facri-
légij incurrir. 
^ ADPRIMVM ergo dicen-
dum , q u ó d non eft in omni . 
bus pra:didiseadcmratíofan-
ditatis . Et ideó diíFerentia fa-
crarum rerum non folúm eíl 
diíFerentia materialis, fedfor-
malis. 
V ^Adfecundumdicendu,quód 
nihil próhibec aliqua dúo eíTe 
fecundüm aliquid vnius fpc-
c i e i j ^ íecundúm aliud diuer-
farü/íícut Socrates,&: Plato co-
uepiuntin fpecie animalis.Dif-
ferunt autem in fpecie colora-
t i , fi vnus fitalbus, 6c aliusni-
ger.Ec íimilíter etiam-poíTibilc 
eft: ali^ 
Defacrilegio inperfonawfacratru. 0 1 
Jn fentm' 
tia h&betur 
m Epita* 
phio adEu-
jiochtu'v'tr-
gmm,¿ me 
dio i t tm, 
wcipit, E t 
fi cutía cor 
fír'is mei.j 
A ficatuí:5c i n t e r i n e przEcípuumefíEutíiat 
rííhse Sacramentum. 
Quarta conclufio . Qu ícunquc peccat 
contra vafa facra, vcl Imaginesfacras/vcl 
Reliquias Sanélorum , vel ornatum Ec* 
elcíiae j & m i n i f t r o r u m , vel depurara ad 
íur tenta t ioncm minif t iorum > liuc fine 
mobíl ia , fiue immobilia j incurric facríle-
gi) c r imen. Probatur j quialingula í l í o -
rum ifuat res íacrae: Se facrlicgium coní i -
fíit in hoc quod aliquis irreuerenter fe ha-
ber ad rem facram . Litera D i u i Thoma: 
í u p p o f i t a d e fingulis his fpeciebus fa-
cri!egijJ& earum gradibus ípecíatim agen-
duhi cíí 
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D e facrilegio i n p e r f o m m f á c r a m * 
e í l a l i q ú a d ú o peccata difFerre 
Ipe t ie f e c ú i l d ú a i materiales a-
¿ t u s ; c o n u c i í i r e a u t e m i n fpe-
cié f e c u n d ü m v n á m r á t i o n c f o r 
m a l e m facr i legi j : pu ta , fi quis 
í a ü d i m ó n i a l e m v i ó l a ú c r i t ver-
berando , vel c o n c u m b e n d o . 
^ A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u ó d 
o m n e ^ e c c a t ü q u o d facra per-
fona coi í i i t t ic3mater i í i l i ter q u i ' 
á e v a ydc q u a í l per accidens efl: 
fa c^i 1 eg i u m , V n d e H i e r o. d i c i r, 
q u o d nug íe i t i ore Saccrdotis, 
racr i legium fun t 5 ve l blafphe-
mia .Formal ice rau tem, & p r o -
p r i é i l l u d f o l ü m pecca tum fá-
c t x perfoníE í a c r i l e g i u m c í l , 
q u o d agitur d i r e d é con t r a eius 
f and i t a t e tb : puta, fi v i rgo D e o 
dicata Fornice tur .Eteadem ra-
t io c f t in . a l i j s . 
Summa Articuli. 
P Rima conclufio.Sccündúm díuerfaní rationem rerumíacrarum, quibusir-reuérchtia exhibeturj necefle efl: 
quod fpéciés facriíegij dlftingüantur. Pro-
hatur^quia debetur rcuereritía reí facrae ra-
tione lanclitacís: & cúnfeqiíénter facri-
legium efl: maius , quanto res facra, ín 
quam peccatur, maíorem obtihet fan¿ti-
tatem. 
Securidia conclufio. Girauius peccatum 
cft facrllegiüinjquo peccatur contra per-
foharíi facram j quára quo peccatur contra i l lo videtui fcqui,quamcunqj víolationern 
locuni facrum. Probatur, quia farírtitaslo-s feu írreuercntíam contra Hominém C h r i -
cí, ordinaturadfari í í i tatem liominis, qui ífianum efl'e facnlegiumjquiaqúicunqihp 
Omine perfonse faerze non In* 
telligimus perfonas diulnas, aut 
j Chr í í l um Dominum: quía irre-
• uerentla^ quae ímmediate iliís I n -
ferturjllcét aliquando facrilegium appelle-
tur, nontamen ftriiíté, <Sc propn*é,íicut,ín 
l iacquseíl ione agimus 3 fed pot iüs ad í dp -
latriam,aut blafpliemiamjaut alia vitía con-
tenta lub IrrelIgioíitate5periIneí.Ñeque c-
tíá In fpecie hac íhcnlegl) Intelllgimus quá-
cunque perfonam,c]ug ek pecuiiarl lúa dé -
uotione fe totum ad cultum dluinum ap-
plicat. Sed eam appellamus In prasfentia-
rum perfonamfacramj In cuius vlolacionc 
committitur facrilegium: quas per ordina-
tldiienifacránirvel per ftatura religíofum, 
vél per aliquid proportional(?:V.g^ per vo -
tü fiitiplex caftitatls,aut aiium modü dedí-
eationis ad cultum Del perpetuü ab Eccle-
lla approtKitum, confecratur5 autdlcatur. 
Hoc fundamentum communlter recipí-
tur: contra quod ramen arguuur.íSíam ex 
ih loco íüero cultum Dco exliibet. 2* M a -
2.Mach.<¡, chabíeofumy. 
• Tertia conclufio . Sacríleglum quod 
contra Sacramenta committi tur, eíí gra-
üifsimum : qulbus tamen ómnibus facrlle-
gijs gráuius eft i l l u d , quodcontra Sacra-
mentum Euchariíh'aí committitur. Proba-
türjquía Inter res facras, fummum gradum 
obt ínent Sacramenta,quibus homoían.¿ti-
mo Chrlftianus, per baptiímuñij 3c fidem 
dicátur diuino cültul, 8c per gratiam fan-
¿liíicatuK ac proinde perfona facra, digna 
reuerentiaj 8c honore debet dlci, 8c vt talls 
tíraftari. Et hoevidetur exprefsc fignifí-
cari ín Concilio T o j e t a n o ^ capit. 64. Conc.Tok» 
refertur capit. conjlitmt. 17. quaeftloiip 
4 .vb i prohibetur, neludasl permlttantur 
publica ófficiacxcrccrc in terrís GhriftlaL 
P p 4 norum 
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norum: v t hac occafíonc Chr í í l - ian lá lu-
daeisiniurum nonpanantur . Er fubditur: 
SÍ(¡HÍ5 aittem tndtctum bocpermijent: ve-
lut m Jacrilegum excommumcíitto profera-
tur. Ht D íüusThomas citans hoc teftirao* 
DXhdm, niurn iníolutíoiie aci fecundum prlmí arti-
culijaic iíi hunc modurn: A ¿fecundum di-
'cendumquodpopulm Chrifitanm > perfidem, 
&-[A&dinenta ChríJttfdncítficatu* eft, fecuH-
i Xormt.ó. Mm tílfid i . ád Cormt.ó.féd abltiú eftis,fed 
i . PMri. fanfíificati eíiis.Etideo i . Petn dicitanF'oS 
eftps genm eMiíunjegale Sacerdotmm, geni 
:jmHa,populm aciimjuiQnü, Et Uioid quod 
fit m murta popüh ClmíHam (¡ctlicet qmd 
mfidsks ti pmjiciAnmr) penmet ad imtie* 
renttam jacra rei^nde mionabiliter jacnle* 
gium dicimr. En T h ó m . irreuércntíarrt 
tpa; fit cuícúüqúe Ghnítíaño,dícj£ cíTe fa-
críiegíuin: ninzirúiii conrea íacrám perfo-
nam. Rerpondetui jCicra dubiuín íjuemcü-
que GhriiHanum eíTe,^ deberé dk la l iquó 
modo íácrarn perionam, vtparctex ratio-
ncj^cteftlmonijs mdu¿tís á D . T k o , in c i -
tata folut. ad i .noñ tuinen cíl facra , ea ía-
c r a u o n c í ] J « íufficítj requirítur, v t i r re -
uerentia cí irrogata dicatur p r o p r i e ^ í l r í -
íkh facrílegiú} luin, cjuia hülla eílec íniuría, 
nulla cíTeí velleuls IÍEÍÍÓ cumfuís íidelis, 
quacnon ciTet ídcrílegíümj quód milius, Q 
ve credo concedet: turn jijuia íáepé talís las-
fio, aut víolatioj dumtaxat eít contra mf-: 
titiaiin propríara, áütpotent ía lem i homl-
nibus dcbitam. Qua reada rgumen tü re f - , 
pondé tu r , quód quamuís qukiintjue Chr i -
Üiaiiüs per íid ;m, gráname ¿c Sacramen-
ta fanctít icetur: ratione iiiius facíatlonis, 
non tcnetur ailquíj col ere ex rellgionc 
taíem perronarri: ¿>¿ ideó ñeque í r reue-
rentía ü i l f a t t a , e í l contra relIgíoflcm3 (Se-
conícqüetttcí,4lcqucíacrjicgíum.Ad Con-
cllímji Tolctanum refpondetur, prohi -
buiíTc, ofíicíá publica non elTe excrcen-
da á iudanV ergá Ghnlb'anos , quía fer¿ ¡3 
femper In injüríam populí Chrif t ianifor-
maliter exercebarttur, id eft, peculiari I n -
íent ionedefpíciendí religíonem Chriftía* 
nan^ aut ínhondrartdi Chriftü ín tali per-
íbría ClmlKana, ín (OMtemptum íidei 
Chr í íHanx . fit tune talís íntentio e í l con-
tra relígioneín : Óc adtis c|ul ex illa procc-* 
díc, fact-iiegiuni efl:. Et ílc ctíam eíl intcf-
pretandus Diuus Thómas , verba eius 
i d fonant ,qoandoinquit id fieri ín íníu-
líá populí ChrilHani: videiícet vt Chríftia^ 
nuselt. Secundó re ípo^detur : fortaísé ne-
«juc í oí aria Irrogata CliríUíano í í lo mo-
do, facrilegium eft ftrííítc, vt hic accípí-
tur s led fecündúm quod quxuis i rrcl igio-
fitas folet vocarí facrilegium. Eft cníni i l -
la i r rcuercnt iaDeí magís quám Chriftia-
n i hóminis: naín ea potiús eft materia, ín 
qua Chriftus ipfe contemnitur,¿íc inhono-
ratuf, Quare potiüs blafpheibía dicí dc-
bet , quám íacrilegium ftriélé íumpturn^ 
vt de i l lo in hac qu^ftione agit D . T h o m , 
£ r í t igítur períona facra, quae violatur per 
primam fpecielm facrlleglj,ea perfónaiquae 
vt diecbamus ratione ordínationis, vcl fta-
tuSjVel alio modo fpecialiter dedlcatur ad 
diuinum cultura. 
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' D e gradthus comprehenfu fuh 
hac ( ¡>ecic . 
Rimus eft,ínferrc manus violen-
tasín talem perfonaro, violando 
priuíleglum,íeu immunltaté,qua 
decoratur.Et dícitur Canoms i m -
munitas,propter capitulum fiquvs ¡Háden-
te, 17.qua;ft.4.Secundus gradus eft j v i o U -
tioforicirca eandem perionam. Quilicec 
pofsitreperirí finé priincigradui vt quan-
,doiudex íécularis citat Clericum, v t fud 
tr ibunaliaísif tat , quando inquirit de cius 
caufis: tameh magna iex parre ín pr imó 
feomprehenditurj vt quando ídem íudex 
Clericum in carcerem míttít,vel apprehé-
d i r . I b i enlm,6c reperitur víolatio forij eft: 
cnimClericus omnis exemptus áfccularl 
íb ro , <Sc violatíóilliüs exemptionis contrá 
libertateni debita períonae íacrae, quia fan-
cla eftjac proinde ín materia religionís re-
pofita: de reperitur etiam manuura violen-
tarum ínieétío, quae facrilega eft i fiue ex 
natura reijliue exEcclefiae praecepto. Q u í -
dam aiunt, etiam pert ineré ad íacrilegium 
perfonale, violado immunítatís Cler icorü 
á foluendis tributís, & ab alijs feruilibus o-
heribus. AliJ ad tertíam facríiegi) fpeciem. 
Parum refeftjfíc,aut fie a g e í e . N o s f e c f a -
crilegíd ad tertíam fpeciem remittimus. 
Tertius eftjvíolatío períbrtac facre per ío r -
nícatíonem ,aut íimlle quid turpe. Qu^rtus 
gradüsfacrilé»i|eft, qüod committitur i n 
f rad ídne voticuíufquejíiue realis,íiue per-
íbiialis. Dequo gradu quídam dübitánt?añ 
ad facrilegium pertincat: nos iriferíus 
difputabimus. 
P r ímus 
G s A n o m n i s j r m g e n s v o t u m f t f a c r i l e g m ? Ó o j 
Caietan, 
• Prjmus gradas facrílegij habetur expref 
fus inCanone dtatofíquisfuáderite dtabolo, 
ín cuius cieclaratíone non ei\ itlodó immo-
randiim . Remit t ímus Leftorcm ad mate-
r iann íc c x c o m m u n / c a t í o n e , vbl lateille 
Canon expl ícatur :& dócetur qiííe l in t ííbe 
pertbnar í'acrx; Clericí fcilicet, Monachi , 
ac Monialesrqiíse dicantur inahus violenta?; 
de qua re inulta IunTpcrítí, ac Summiñx3 
yctho,fAcñlegiüm,vcrboymmHnitas Eccle* 
ftaftica. Se Verbo , excommunuatio. Solüm 
ín hoc locó dubicari poterat: an íniuría fa-
fta Clerkis per mariaum víolentarüm iníc 
¿t ionefñ, íit facrílegíuni ex natura r e í , fe-
cluíoíurc pofítíuo ? quia íilo feclufoj vlde¿ 
tur irrogan íniuría contra virtutem Relí* 
gíonís , vt pote Illata perfonae íacrs : án ve--
ro tantüm ex íure pofitíuo ? qud feclufo¿ 
ea íniuría eíTet rantüm contra iuftítíain. 
Haec p o í k r í o r pars míhíverifsima videtur, 
ferc ab ómnibus approbaca ,príecípue á 
domínoCaie tano in hac quaeft.ad quintum 
dubiüm 3 díceiite ,ralem íníuriatn lecluro 
iur e poí i t íuo iliius cítati Gandnis, non ef-
íe contra fanftítáterh perfoníe debícamj 
fed dutntaxat contra iuíiltíana; quia ex na-
tura reí n ó n eíTec debita talís ímmunitas 
petTonís facrís, ex peculiar! t i tulofaní l i ta-
tis, niíi Eccleíia fuo precepto id effeciíTer. 
Habet autem Eccleíia poteftatem íúaíuf-
í ione , reponendi adlurti intra obiecluni 
virtutis,¿kvitij,ad qüod antea nbnpertine-
bat5vtdicicur ia materia de legibus ,<Sc nos 
amplius declarabimus. Et cóníirrííaturí 
quiain aliquibüs caGbus, videlícet quando 
Clericus nori gaüdet priuílegíó Canonisj 
percutiens Clericum non índucit excom-
inunicationeni: ac e^ cdnfequerití /percu* 
tiens non eí l facrilegus , Ted iníuflus; ergó 
í ignum el}, hoc racrilegíutri tantum eííc de 
íurcpoíitiuo.CircátertiurajÓc quartum gra 
dum facrílegij eft 
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A n omnis frangens ^votum 
f u facrilegus í 
Aietanus In refponfíone adpri 
11 fe^lil nium dubium>tenet partem ai-
^ S i ^ S l fitinaiiiiamjdicens primó.Pcc--
e ^ J E ^ catüm trartgcrítís vOtum , pro-
prie loquendopeí-fídía e(l jCOntraria 6de-
litatí,qu<t Deodcbetur ex vi voti:fecundo 
dícit j cam períidiam fub í icrí legio contu 
B 
A neri.Proba tjquoniam co ipfo quod resjvel 
a¿lus, vcl perlona Dco promifla eíl:; ordi-
rata efl: ad diuirlüm culiumrac per hoc ous 
f u b l b á f t í o , quaj in tranígreísione vot i íir, 
facrílegium . I tem quía D . Thom. in fiíie ¿) 
hulus tertij articuli a i t , facriiegium elle > íi 
virgo Deo dicata fornicetur.CoiiOntnam^ 
que non folüm fo le inni , fed fimplicí voto 
virglnitatis > fieri virginem Dcodicatam, 
V n d e í i c u t mulier voiiens abílinentíain á 
Venereisjdícat fe ip íamDep quoad immu-
nitatem áb his: íta vouens ie iun iumjvc l 
aliyd perfonalejdíeatfe ipíum quoad i l lud , 
& íanftificatur períona quoad b i c , huiuf-
inodi votis .. Bt propterea íi tranígreditur, 
peccat contra íanCtitatein fuae peribr.^, 
peccato facrüegi). Et pan proporiione l o -
quítuf Caietanu.s de votis r^aijbus ¿ fine de Caiet4¿i 
re mohílLíiue imTOQbili tranígreísitjíacríle 
gus eft contra faniftitatcni rerü, omittendo 
^ d i m p k t e . Et i d e e n e g a n s k g a í ñ Eccleíia?, 
facrilegus diVíturín iiire,vt patet ^.qua-ft. 
^xap^fn/egi/vw. cum mullís alíjs ibidem. 
Ht hinc vlt imó Infere ¿ qubd frangens ielu-
jEjium votiuum j íi comellio eftordinata, 
peccat pecbato íacrilegí|.: íi vero ihordína-
í l j peceáto gula? 18c íacrílegijdrangens au-
tem ieíunium Ecclefia?, tantum peccat pee 
^ cato gulx ; quia Eccleíia iiluh) a í lum repo-
fuit fuá itiísioneín niatería teiíiperantíar. 
Francifcus Suarez iri lib,3.de facrilegio^ 
cap.3 .conuenit cum Caietano in primo d i -
¿lojdifcordat autem inc*etens d k l i s , aíTe-
rens,pro.babi|itef p^íTedici oppo í i tum. Ec 
ciim foluat argumenta Caietani-tandem í i -
bí magís placet Qppóíita fentcntia i Quae 
Jírobatur pr imó ; quia fraftio votí perfidia 
e í f ^ u ^ immediatecbntraDcura c o m m í t -
t i tu r ; facrílegium vero, inimcdiate contra 
rcm fáeram : ergb íi fráftio voti ad perfidia 
pertinetj ad facrílegium minime pert ínerc 
poteíf .Probatur confequentia; quia perfi-
dia ^ Se facrílegium j funt pieccata quali ge-
í ) ngredíuerfa, yceolligitur e x D . T h o m . ir i 2) jñ -
príncipiGqusi i íonis .p/ .di í í íngucrí t is pee * ;0W< 
cata, qua? direde pertinente «Se immediaíc 
i d írreuereníiam D c i ¿vt omriino díucrfa á 
facrílegio > qüod ímmediate ferturin irre-
uerentiam rerum facrarum ¿ Ergo perfidia 
ílía non po te í l contrahi eírentialiter per 
facriiegium. Sectmdojnam íeiuníum ex: 
voto impletum, non habet aliani hpneí la-
tem Rel íg ionís , niíi quia efl; fídelítasquz-
(Jam ad Oeum:ergo é contrario, fractío í e -
íunij votíui tantüm habet malitíam Infí-
delitatis. Tcr t io materia ílJa non, aliter dí-
P p y c i tu í 
6 O'^f-
t k u r c ó n f c á ' a t a Ü e o , n i í i q u i a i l l i p r o m í f - A A d fecuridüm ricgatur jconfcqucntia: 
fa efl::crgo contraría omIfsÍo,vela¿lio ,non 
alítcr eft violatio reí facrae^nifi in quantum 
non eíl: ímpletiopromiTsionis.Ei ídem v i -
detur efíe cum proportione de voto cMh-
tatis, per quod magís videtur perfona con-
íecrari Deo , quám per alia vota panícula-
r iu in aftuurn: Se tamen illa confecratío, 
non eft niíi obligatio orta ex promífsione: 
crgo neqUe violatio Illius fanditatis, aiiud 
eft quám ínfidelítas promifsionis. Con í i r -
niatur.Sola prómifsio fa^a Deononfacit 
rern í'acram, nifi i n ordine ad fidelitatem 
Deo feruadam.-ergo violatio eius reí ^ u r n -
taxat habet ntÚkUrá perfidiíE; 
Nihilominus Gaietani fententia mih i 
magts placel: túfn quia communiterap-
próbatur : túm quia fólidioribus rationibus 
íu lc i tu r : t úm tertió quia argumenta oppo-
íitíefenteníiíE , facilis funt folutionis: a<i 
quam accingi oporter,quia inter ea foluen-
dafentent íaCaietani etiámagis ftabilicttir. 
A d primum refpondeturjvnam ípe t iem 
vt fie, non fpecificarí formalirer peraliarnj 
quall vna fit difFererttia aut gemís alteííus. 
C ^ t e r ú m vnafpecies vití) ^ bene contra-
hitMrper aliam, <Sc rubftcrnitm: i l l i 5Viin 
materia caftitatis:v.g. fornicatio fpecifica 
quia íícut ftat multiplican vitia noft mt j l -
tipllcata virtute , cui contrariantur, v t i n 
materia Religionis perfpícuum eft: ita be-
l ie ftat aftui vírtutis>qui vnicam tani.úm ra 
tiohem honeftatis habetj contrariari vnum 
añúm habentem plurcs malillas, quae ex 
ohe illius honeftatis vnicar rcíultanr, 
Verbi gratia, adoratio imaginls Crucif í^i, 
vniciam tantüm habet rationem honeftatis, 
pertinentem ad Religionem: <Sc tamen có-
culeatio eiufdem imaginis habet dupíicem 
maHtiam : vnam pertinentem ad v í u u m 
irreligiofitatis, quafit Deo immediate in« 
B ¡ur ia : alteram pertinentem ad facrilegium 
quafit iniuria reifaerse . SIc dicereopor-
tet in noftro propoíi torqüare ad á rgumen-
tum negatur conrequentia. , 
, A d ter'tium reípódetur. PHus natura res 
intclligitur p r ó m i t i i , quám facratam íierí . 
Sacracío enim illa eftquafi effeclus pro-
mirsionis: Se ideo prius natura intelligítur 
fradio voti per perfidiam, quám irreucren 
tía fafta rei facratíc perfacrilegium. Quare 
dlft infto antecedenti admodum expiíca-
tum i negatur conrequentia, fiTermo fbr-
malis fit. A t fi fermó fit caufalis, concedí-
tur : quia ex non impletione promlísionis 
tur per facrilegium in vírgine facra, vt aít C oritur, quod violeiur res facra, qu.x viola 
t ío ad facrilegium pertinet. A d confirma-
t íonem refpondetur negando antecedens. 
Quamuis ením rei facratio ínp ropof i tó , 
oríatur ex promífsione Deo fa í la , tamen 
fanélltas reí promlíTae v t fie, quid natura 
pofterius eft , quám debita Deofídel i tas . 
Quod patet: quia fi per pofsibilc, vel I i t i -
poísibile reperiretur fine debito promif-
lionisj nequáquam ad fidelitatem Deo fer-
uandam referretur. Praeterca/alfitas ciuf-
deiti antecedentis effícaciter probatunquía 
bené ftat fanílitatem ortam á promífsione 
violarí j ac proinde facrilegium committ i , 
nullocommiflo peccato perfidlx immedia 
te contra D e u m : ergo prómifsio non fo-
lüm facit reni íacram In ordine ad fidelita-
tem Deo feruandaraj fed etiam nc viole-
tur res facra per facrilegium • Antecedens 
patet, quando quis per v lm fubagit mo-
nlalem ,aut alias foeminam Deo dícatam 
D . T h o m . i n hoc articulo ad tertium. E t i n 
adulterio luxuría fpeciíicatur per in iuf t i -
t iam, Et ín materia KelÍgIonis,fiquis pro-
mí t ta t daré aliquidDeo íiab iuramentojfra-
£lio talis iuramenti eft perfidia, contrata 
ad periur ium. Sic etiam fraiftio vo t ipo-
teft eíTe perfidia contrata ad facrilegium: 
contradla (inquam )ficut contrar io repe-
ritür ín materia moral!, Hanc folutionera 
praeuidit praefatus auto^ntc aliter eam i m -
pugnat, nifiquia exea fequitur, i n o m n í 
vot í íraétione eíTe, duas malitlas,vnam per-
fidia; , tk alteram facrilegij j quod ihcredl-
bile videtur: nec funt multiplicandas ma-
litiac a í tuum prauorum finevrgenri ratio-
ne . Nos vero nullum reputamus incon-
ueniens i l la tum: nec mukipllcamus mal i -
tiam in a£libus malis, fine vrgenti rationc. 
Satis fuperque v rgen temputamusra t loné 
Gaietani: quiainornnl fraftíone v o t i r c -
peritur violat io , <Sc írreuerentia reí facrafe: 
ergo <5c facrilegium . Quod vero Illa v io-
latio ortum habeat ex perfidia, nec ne:im-
pertinens eftadpropofitum. Sicutquod 
facratio perfonae oríatur expromifsionei 
vel ex lege Ecclefiaftica,velalia via¿paruni 
refert vt facrata fit. 
D 
per votum fimplex caftitatis. I n quo cafa 
citra dubium,& ex communi confenfu re-
peritur facrilegium proprie Se ftri¿te,& ta-
men non reperítur peccatum perfídiac,nc-
que ex parte fcemina;, ñeque ex parte virí . 
Ex parte íocmmx res clara eft ; quia viola-
tuj:inulta, E x parte virí violatoris, p ro-
patur; 
rAn rallo facril circaperfon* facram in mai.cajiitdimanet ex "votiñ 0 0$ 
hatur: quia ipfe nullum fecifTc votum ca- A 
ftitatis fupponimus, ñeque ctiam coopera-
tur perfidiiE foemiriaj: quia nuíla eft ex par 
te eius. Et llihc fumitur etiam arrumen" 
tum pro noftra fententia; quia Iri caíii p6-
íiro commít t i t v i r violator facrilegium, no 
ob alíud j riifi quia víolat foemiriám Deo 
per votum dícatam: crgo etiam Ipfafoe-
n i lna , fi fuo corpore ábutatur , facrilegium 
c o m m í t t i t . , CohfirtTiatur.Sanítimonialís 
comifcens fe v i r o , facrilegium commit t i i , 
v t orhnes D o l o r e s , <Sc Summiftíe afleue-
rant: ergofoemina dicata Deo per votum 
firnplex caftitatis. Probatur confequen- „ 
tía : quia eíTe dicatam foeminám per v o t ü 
caftitatis folemnejaut fimplex, videtur ad 
rem parum referré , P r í E c i p u e i n o p i n i o -
ne eorum 3 qui probablliter áiürits vo tüm 
folemne <Sc fimplex de éódem ob ie í l o ,nq 
differre efrentialiter /fed accidentaliter. Et 
hoc videtur docere D . Thora. In folutione 
ad tertium expreírejdíccns, vlrginem D q ó 
dícatam fi fórnicetur , peccare peccato ía-
c r i l eg i j . E t fubd í t : eíííím híízo eft malijs* 
Et ídem Angelicüs D ó í l o r fecunda fecun-
da quaeftlone 174. árt . i0.alta communi-
ter dici, peccatum luxuríac eífe fpeciem fa-
> V » c r l l é s í i . Et Conc i l íün iTo le tanumfecun-
t o n c l ole. . , vr /-i • •» n-
dum cap. 1. e x p r e ü e : Clemt yotum cajn-
tam frangente^ dtcuñmrfacriíegi. Nec fa-
tisfacit folutio dicentiUm 5Íbi hoidi fieri fer-
monem de facrilegio ftriílé, 8c proprie» 
-pro v t hic loquimur :fed largé fecundüm 
quod omne peccatum contra Religioncmy 
íacrilcgium dicitur .Nam D . T h o m ; ín hoc 
articulo, 8Í in locó ci tato, non eft verofi-
mile fie far i ; alias coiifuse fatls procederet: 
quod valde alienura eft á riietHodo 3 8c do* 
¿tr inaeius. Cer té nul lamihí dubltatio eft^ 
diuü Thomara expreíTc fenf i f le í tehlnam 
Deo facratam per votum fimplex • fi fór-
nicetur , facrilegium proprie & ftrifte 
c ó m m í t t e r e . E x qiicí bené in fe r tGa le ta -
nus, fraí l ionem culufuis voti,ad Idem 
crimen pertinere , fimul <Sc 
ad perfidiam.Affinis 
praecedentí 
efl: 
V.Thom, 
taUtanl 
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0^4n tota ratio facrileoi] c i r c a per -
J o n a m J a c r a m m m a t e r i a ca f i i -
tat i s , d tmanet t ic n j o t o t A ñ ¿ v e 
ro feclufo ¿ v o t o pojsit r e p e n ñ 
JamleGttf'm in m a t e r i a cafitta^ 
t i s f 
J j - ^ S 3 Vbi ta t ío hírc non poteft pro-
cederé n i f i i n Clerkis,quictiani 
feclufo voto caftitatis (quod or-
•ff diní facro eft annexurn in Ec-
clefia Occidéntaí i jdic imtur <Sc funt perfo-
xiae facrie, dlc^tá ad cultum diuínum . Et 
pro jáarte affirhiatiua ftatim fe oífert argu-
mentumj quia etiam feclufo votó , Clen'cl 
omnesfunt perfonse facte^vt potedicati 
ád diuinum cultum:ér2:o etiam íeclulo vo-
. ... !< - O % 
to \ türpi tudo q u á c u n q u e ín materia cafti* 
tatisjeft violatio perfona; facr2e,ac ex con-
fequenti facrilegium. 
; Pro decifíone dico p r imó . Seclufovó* 
tOjCIerici t a n t ú m ínitiatí m inor íbuso r -
dinibusjfi fornícentur non peccant pecca-
to facrilegij.-autfortafseveniale illud eft^ ac 
ex confequentí ea circuhftantia'non eft ne 
ceírarió aperiéda confeííbrí . Hóc aíTertum 
credo ¿ííe c ó m m u n c apud omhés : quia 
i f t i non facrantur j aut dicantur ad víum 
caftitatis 3 neqüe peccatum contra cáftlta-
tem repugnat adibus l i l i s , ad quos príefati 
Cler ic iconfecraótur . 
D ico fecundó. I d e m o m n i n ó a í T e r ó d c 
Diaconis, 8c Subdiaconis feclufo v o t o , & 
1 propter eadern rationem. Quapropter exi 
filmo non eíTe neceflarium , explicare í n 
confefsíone fe eíTe Diáconos j aut Subdia-
conos: fed fat erít dicere, fe habere v otum 
T caftitatis . Etením p í tale peccatum non 
D violatur forriiaíiter petfona facra,, v t facra 
eft j fed ad fummum materíali ter: ergo tale 
peccatum non eft facrilegíum3vel fi eftíeric 
tan túm veníale. , 
D i c o tert ió. Probabile eft aíTerere, ü l 
cerdotes Icgis gratiae fornicantes commit-
tere peccatum facrilegij.Probatur.-quía per 
tale peccatum,grauitcr polluuntíir i n ordi - ' 
ne ad d í g n a m , & coriueníentem admín í -
ftratíonem fui rnunerlí,' quod magna miin -
d i t íamexigi t :máxime % turpitudíne Vene , 
rea. Vnde in lege veteri hxémunditía co-
inendabatur Sacerdotibus , | v t eolligítue 
Leuító 
C 
i . Keg . i í 
Tiraqttd, 
. Leultic. 21. & alljslocis, & ex priml Reg. A , tum negatur m a i o r ^ ex eodem principio 
Caietanus 
Ñauar, 
Jfidom, 
21. Imo 3c apud Gentiles Sacerdotes, qua-
íi d M a d í é nistucx luniine , vt of tendi tTi-
raqueüus ln legibus connubiaÜbus. 1. iv» 
á nümero 118. Secundó, quia qnando ali-
quís i n Sacerdotern confecratur, dedicatur 
perfona ad rainIlieiriuni alríísimum , 3c 
muíKÍirsimum,cui turpitudo Venérea non 
pa rüm t^pugnat. T e r t i ó : quia cott tnuíni-
r e rv i r idoé l i allerunt, Sacerdotem forni-
c ;mtem, f i in confefsione dicat tanmmfe 
habercvotiuncaíKtat ís j oraittereclrcun-
ítantiam neceílarló conírtendam /non d i -
ctns fe eíle Sacerdotem: crgo, Scc. Dices: 
non quia orníttit fpecialera rationem fa-
crilegij : íed quia omit t i t circunftañtlam g 
notabiliter aggrauan^em. Sedcerte hocni l 
vakt : quia ea circunftantiaad proprlam ra^ 
tlonem facrllegí j pertinet k 
Sed contra hoc aíTertum argul tür : quia 
blafphemia in ore Sacerdotls, non minus 
polluit períonarn Sacerdotls, & Impedit 
i l b m a facro minifterio , quám fornicatioj 
& tamen coramuniter dicítur ,non eíTé ía-
crilegium contra perfonam Sacerdotls. Ita 
# Caietanus hic dubloquinto , Nauarrus ín 
Surama capite fexto, numero 13.<Scin capi, 
confideret. de pcenitcntia.dlftiníllone quin 
ta.numero vo.ltem quia alias omnía pecca-
ta Sacerdotls grauiajeíTent facnlegla ex par 
te perfoníe , 
A d hace argumenta refpondeturjblaíphe 
íniam Sacerdotls grauius crimé eíTequám 
fornlcatio. Caeterúm non ita aduerfatur 
mundlclei requiíitas In Sacerdote, ficuttur-
pitudinis vi t i tum: quia fornicationis cri-
men ,(ScImmergItmentem ,<Sc adimade-
pr imi t plufquam caetera vitia:qua£ ímmer -
í lo valde magnum impedlmentum cll: ad 
Sacerdotlj múnus-,quod eíeuatlonem men-
tís expofeitperagendum . VndeAuguf t . 
lib.de honeftate muherum cap. 2.ante m é -
dium: Inter omnia Chnjiianorum certamina% 
duriorajtintpralia caftitatü: ybieftquotL 
diana pugna, & rara yitforia. Et Idem A u -
guí l inus ln primo foli ioqul, cap. IOÍ N i l 
ejfe femio (d,h)quod magü ex arce deijeiatani 
mum yinlem ,quam blandmenta f(£mtn<s> 
corpQrumqj tile contaftm > fine quo yxorba-
beri non potejl» Et Iddorus l ibro fecundo de 
fummo bono cap. 39. a i t , quod magis per 
carnalé luxurlam huinanum genusfubdl-
tur diabolo,quám per aliquid aliud.-fciiicet 
quia per i l lud homo immergitur plus l a 
coeno volupratisj & dlfficilius efl: emergen 
..dihabere poteftatem. Quare ad argumen-
D 
negatur , omnia peccata grauia Sacerdotis 
eíle facrilegia j etlamfi grauiora fint forni-
catíone.Et hayc eil: exprefla mensD.Tho. D.Thom, 
in hoc articulo ad tertium,qui refpondens 
ad hoc ar^umentum ait-: Omiepeccatu quod 
facra perfora commitút, materialiteY qmdem 
& quafiper accidens efi facrilegium . Vnde ffie¡'0nym 
Hievonymui (luit^quod nugee in ore Sacerdo* 
tü ,fdcnkgmn ¡unt3 'vdbUfphemia. Forma-
liter aupem , & propné illud folüm peccatum 
faeree pcrfo?ice facr'Hegmm efi,, quod agitur di-
reñé contra em fanÉitatem , puta fi Virgo 
Deo dicata fornicetur, &eadem ratio ejt ta 
ahjs. V b i exif l lmo comprehendl Sacerdo-
tes fornicantes . 
D^e facrílegiú contra locurru 
facrunu. 
S Ecunda fpecíesfacrilegi) eí l quando vioiatur locus facer, Sed modóprse-mittendum, locum iacrum^cuius vio-
latio facrilegium dici tur , eum eíle , qui ad 
adl ionesdiuinlcül tusexercendas peculia-
rirer deputatüs efl:, praecipué ad prationes, 
& facrificla:íiue hxc deptitatio fíat per co-
íecrationem Ep'fcopi, aut per bened i í l i o -
hem,aut quomodocunejue autoritate Epif-
copi deítinatus fít adpubl icé exercendas 
facras ad:íones:verbi gratia, facriíicandum. 
I ta videtur declaraífe Gregorius nonus ín Grego-lX. 
cap. Ecí/e/?^. de ímmunita te Ecclaíiarum. 
Et Ita fentlt Abbas Ibldem, 8c clarius i n ca- Abhas, 
pite vltimode cení ibus.numero quarto, 3c 
Syluefter verbo immumtas.^. quaeftlone Sjluefl, 
1 . in fine^ & aüj. Quo fit¡, v t Oratoria au-
toritateEpifcopí fundata,ac crcmItoria,fint 
loca facra,¡etlamfí fint interdiga 3c pollutaj 
8c etlamfi non coeperlnt in eisoffícia diul-
na celebran : quidquld dicat Gloíia I n illo 
caplte. Et ratio éftáperta , quia talla loca 
verar Éccleííae funt. I n hac fpecie muí 
t i continentur gradus Inferáis \ 
numerandl: circa 
quos íit 
^naBionfacYilcg&qmafaBafHntintemf € o? 
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A n cmnes at l iones facr l l e jm e x cif 
c t í n f t a n t i a t e m p U ^ d e í i ^ m a f a ' 
B d in templis 3 haheant m a l í ' 
t i a m f a c n l e g i j e x n a t t i r a l í lege, 
prohibente J a c t ú templa non d e -
. here i rreuerentut t r a E i a r t t A n 
u e r o j qu ia léges £cclef¡a¡l íCcé 
prohihent eos ac l iones fien t ú 
temptts f ) 
Vz dlfputatio nimis affinís eft» 
imófortaíle pendet ex alia ; A n 
OÍDnes adus habentes aliquam 
2Sáfc^S diTc onuementlartt cum íocííacrí 
fanílitate j fínt facniegia f Qiiare vtraqué 
dubítatio fimul agítanda e f t . Círca quodj 
miruni eft quá varia? ac difcordcs íiht D o -
¿lorütn fententia?. Prima fentcntia affir-
ipat dúo , Pr imum eft, omncpeccatunj in 
Eccleha perpetratum efle Íacrilegium ex 
ipfa rei natura, & íeclufa inris poíitiui Ca-
nonic í prohibit ione. Secundó dic i t , ex 
alíjs aci:ibus ,quiextra Eccleíiam peccata 
non funtjaliquos eífe facíilegia h In Eccle-
lia fianr,fa:pe ex ípeclali prohibiuone Ec-
c4éíiaéj& aiiqUando ex natura rei.H^c íen-
tentia quoad priorem parteiii videtur eíTe 
SyheJIer. %iue f t r i verlsb confefiió. i . qua f^t. to. 6c 
\?thofacrilegium. f¡ quintum. Se clariusj 
Corduha. verbo immumtas. i . num. ^. Cordubx in 
Medin, Summaqua^ft.ipc.MedmsGodicede co-
fefsione 5qua-ft.de circunfthntía locif tcr i , 
Pofteridr pars huius lentent l íe , qua rat ío-
ñeaffirmacaliquoS adusin Ecclelia exer-
citos cíTe facrilegla ex íola lurls pofitiuí 
prohlbí t lone 3 qui alias non eíTcm peccata:. 
manifefta eft ín mullís: verbi grai iá , copu-
la matrimonialís extra Eccleíiam nullura 
efl' peccatum i & in Ecclelia eft íacrilcgiinn 
propter prohlbitionem iuris po í i t iu i . SI-
mi l i te r , exercere iudícatiiras íuftas extra 
Eccíefiatn, epus virtutrs eft : & j i i i Eccleíía 
propter pcohibitionem iurjs jTacriíeglum 
eí^&c.SedquatenusaOTeriturjaliquoí áStoasp 
cííe facriíegia ex natura r e í , quí alias lie iií 
c í lent extra Eccleíiam, feclulo iure poficí* 
uo (quod magís dlfticile eft, Si controuer-
íum j probatur in mércatufa, Se conuluiis 
feu comeftiQfábusin Eeclwílafaclis, <5c alijs 
A huíurccmodi.Et quídam dicuiitcíTe eXpref-
fam D . T h o m . fententíam, de comeftioní-
bus in Eccleíía i Sed de hoc (nferius, ¿etn 
fpecialiter tradabimus de hoc genere 
á l o n u m * 
Exh i s videtur col l ig iprobat io prioris 
aííerti huius fententias: nepe omne peccatü 
i n Eccleíía perpetratiira eife íacrilegium 
e3¿ natura r e i , etiam feclufo iure oniní po*-
fitiuo id prohíbénte . Nam fi aliqüSB «¿tío-
íiesjqux non funt peccata/i tamen fiant i a 
ea, funt facriíegia propter irreuerentiam 
crgalocum facrura jqüam lecuní afíerunt 
ex natura fuá í ergo multo magís facriíegia 
, erunt omnia peccata perpetrata in Eccle-
B fia, quia magís funt contra reuerentiam lo-
co facr o debitam, quám adlus índiiTeren-
tes relatij Se qui poterant referrí . I m ó al i-
quancloaélüs virtutis extra Eccleí iam, ví 
copula maritalis, íi intraillam fíat, facrile* 
gium eft : ergo quoduís peccatum , po t í o -
re iure íacrilegium e r í t : quia multó maio-
rem irrogat irrcuerentiani peccatum j qua 
aclus alias v i r t u t i s p f ó b i t a t í s ¿ Alia ícn-
tentía eftferé eadem cum p r o x i m é p rx -
cedenti: in hoc folo difeordans ab ea * cjuía 
alTerit, omnia peccata exteriora in Eccleíía 
fafta eíTe facriíegia ex natura r e í , 8e feclu-
fo iure pofitiuo: peccata veró {nteriora,ne-( 
Q quaquam i Ratío diferimínis eft:quia pee* 
cata exteriora íri Eccleíía perpetrata, per v 
fe , <Sc ex natura í m dicunt ordíhem ad i o -
cum fenííbilem; «Se ideó alíquam,irreueren 
tíam facri locí comi í ien t ; ac proinde facri-
íegia íunti A n veróvenlal ia , velmortalíaj 
ex alio tap í tepehfandum eft. ItaFcaftcif- Suarei s 
cusSaarez ín primo tomo de Rellg'one, 
l ib.3.cap.7.Ét íecundapars de ínterioríbus 
peccatís ¡non abíolut'e intelligitur ab eodé 
autore de ómnibus peccatis internisjfed 
tan tüm de h*s ,quí infuo obiefto non ín -
^ t ludunt círcunftantíam iocifacr i ; deqilo 
ftatim, 
Alia fententia afTenta nullum efle facri-
legium contra loenm facrum ex natura reí: 
fed orhnia haber! ex iure poíniuo p r o h í -
bén te ne talís adus in Ecdelia fiant. Pro-
batur pr ímómam vu l íqu i s aclus ht ficrile-
glum , debet liabere repugnantiam ípecía-
lem,curn eo ad quod locusfacer coníecra-
tur,aut dicatur. Sedhuiuímodlconíecta t io 
aut dicatio ex iure pofitiuo habetur, non 
ex natura r e í : ergo omne Iacrilegium con-
tra locum íacrum, ex iure pofitiuo habetur^ 
í^on ex natura rei, M i n o r nota eft;quia nal 
lus locus naturaliter facer c0:¿ led ex confe-
cra« 
$0 
T>t Tbom, 
crat íóne, aü tbéned í f t ione , aut deputatlo-
ne ad diuinum cultum facer efficitur. M a -
ior vero probatur: quia ob id locus facer 
per facriiegium violacur: quia repugnar eí 
fanílitati Je cultui, ad quera locus facer de-
IHíiátus eí?::ergo. 
S e c u n d ó . N o o m n i á peccata perpetrara 
ín Eccleí ia, facrilegíafunt: verbí gratia, 
murmurare de p r ó x i m o ; feribere iibeílum 
iníamatoríum in Eccleíia, díuulgandü ex-
tra Ecc le í i amA huíufmodi: nimis enim du 
rum eíTet id aíTerere % 6c durius &inu í i t a -
tum idaperirc ín confeísione .Ergo quod 
aliqua íint facrilegía, <5c non alia, non po-
teíf aliunde melius iudícafi, quám exEc-
clefiae prohibltione vetantis aliquos actus, 
propterrepugnát íamfpecia lem, quam ha-
bent cum i l lo fine, ad quem loca facra dc-
ftinata funtjac facrata. Confirmatur: quía 
hac ratione,non oírme peccatum commif-
fum contra períbnam facram,vel áperfona 
facra jfacrilegíum ef t»vt docet D.Thora . 
i n folutione ad fecúndum huius articuli:er-
go Idem áfort íorí dicendum eft de loco 
lacro.Confirmatut fecundó.Furtum in Ec-
cleíia eft facriiegium: at períurio decipere 
quempiamnon eft íacrílegíum. I tem per-
cúte te aliquem In Eccleíia fine vulnere, 
aut emifsíone fanguínis non eft facrilegíü; 
eft vero vulnerarcaut fanguinem eífunde-
r e . I n hís autera & í imíl ibus , non poteft 
afsignari ratio diferiminís, quare haec func 
facrilegía, illa veró n o n ; niíi ex lege pofí-
t iua prohibente q u í d a m fieri in locofa-
croj 6c non alia. Ergo íimíle argumentüin 
poteft fieri in aíl ibus quíbufdam, qui ex-
tra Ecclefiam non funt peccata. I m ó alí-
quando virtutis a¿his,In Eccleíia funt facrí-
legia,propter prohibí t ionem Eccleíia?. E x 
hoefumitur argumentum pro hac fenten-
tia.Nam círcunftantia, qux per fe non po-
teft transferre at lum de non malo in ma-
I u m , n l í i ínterueníar fpecialis prohibi t ío , 
non poteft addere a d u í alias malo, nouam 
fpeciem malit i íc^ií i ratíone fpecialis pro-
híbi t íonís . A t círcunftantia locí facrí, non 
poteft transferre a íh im de non malo ín 
malum ^ niíi interueníat fpecialis prohib í -
t í o , vtpatetin indicio, <Sc mercatura in Ec-
cleíia exerc i t í s : ergo ñeque quando aftus 
eft aliunde malus erit facrílegium ratíone 
locí íacrí, nííi pcopter Eccleíjaftícam pro-
h ib í t ionem . 
Hanc fententiam videtur tenere Ca íe -
tanus in hac quseftione ad quintum dubiñ, 
quo quaerebatur, ¡n quo confiftac d í r e d e 
A agere contra fa ndlítatem locíj quod requí-
r i ad facriiegium ait D . T h o m . ín hoc ai tí- D , T h m i 
cuload t e r t í um: & refpondít Caietanus, 
coníiftere in hoc quod eft incurrere vo lü -
taríé ín illud , ad cuius contrarium incft 
fandítas loco; verbí gratia, ad hoc vt non 
poísit índealiquis extrahí violenter > ve! 
aliquíd huiufmódl.Et iri primo tomo opuf-
culorum traítatu 31. qui eft i j . r e fpon í io -
n u m , í n 12.dubio fecundo, tunecírcunf-
tantiarti locí facrí, a i t , eíTe círcunftantíam 
neceíTarió confitendam alícuius aélus, 
quando ílle eít^  p e d i d o , modo contrafan-
éfitatem locí facrí.Et addlt excep t íuam:£ í 
B non aliter, fcilicet quando agitur contra i d , 
ad quod locus cofecratur, veí fandifícatur, 
Sandificarí autem adhuncvel íllum cífe-
durn, folúm eft ex lege ppfit íua, ftatueñte 
vt hoc j vel i l lud non fiat ín tal! locó ín írre 
uerentiam cius: quia hoc ex foia reí natura 
diffinírlhon poteft ,etiam fuppoíita ralis 
locí benedidione,vt conftat cxempíísjqüg 
vtroque loco adducít. Er ideó In prior! l o -
co ftatim fub iungí t , poíTc Ecclefiam fuá 
prohibí t ione faceré , v t íit facrilegíü quod 
de fe non erar facrílegium. Quíbus verbís 
videtur fentire, per huiufmodi prohibi t id-
neni fierí,<Sc non aliter. Et idem íníinuarat 
C prima fecunda?jquafft./.vbi aí t ,omné pec-
catum aggrauarí ex círcunftantia locí facrí 
per accidens, id eft in fuá malítia fpecifica: 
non veró nouam malítia? fpeciem contra-
hendo. Hanc etiam opínionem ciarías te-
net D o m i n í c u s d e Soto , l i b . 2. deíuí l i t ia Sotus* 
qu2eft,4.art.4.vbi dicít;;facrílegium ín loco / 
facro efle rat íone Ecclefiaftid ftatuti, ve 
íi fanguis vel femen ín loco facro effunda-
tur. Imó» addit, locum facrum nonconta-
m í n a r i n l í i d u o b u s d í d i s m o d i s : Nítm af-
ín Ecckfta ( inqu í t j peiem , y el hlaffheme^ 
non efl facriiegium. Idem fentit V ido r i a in yictorh T 
Summa 4.qua?ft. 196. quatcnus negar, l o -
cum facrum eíTe círcunftantíam neceíTarió' 
confitendam,niíi ín cafibus prafdidls. Iré 
Anglesin florib.quíeft.p.in difficult,an lo -
cus facer in quolibet peccato fpeciem mu-
tct?(Sc Nauarrus ín Man.cap.6. num. i i . § . 
6. Se. latiusín cap. confideret. de poeniten-
tla.díft. y. ín principio n.19. 20. 21. <Sc 39. 
quem fequitur Gut i é r rez l i b . 1. Canon. 
quaift.cap.31.num.35-.& alíj modcrnj,quos 
refert Sandius, l ib . 9. de Matr imonio dif-
putatíone 1 v-num. y. 
Pro decífione huius dlffícultatls,qua? Se 
numero opíhant íum ,(Scargumentorü val-
de dubia eft, fíe prima aífertío. N o n omnía 
pec-
D 
AngUs. 
Natuf. 
Gutierre^ 
o^ én dBlon facrilegA quiáfáBáfunt 
peccata, qux ín Eccleíia fíunt, funt facríle- A 
gía: fed ea fola peccata;, cjúibus a» ítur d í -
refte contrafaisdicatcm locis facris debi-
fam ; ídeft ea peccata fola 3 quae.continent 
contrarietafem , <Sc fpecíalem repugnan-
"tiam ín illud , ad cuíus contrarium inefl: 
í an^ i t a s loco ílicro. Ha^c aíTertioilluftra-
t u r e x c m p l í s . Effuridere ferneh , autfan-
guinem íii Eccleíia, facnlegia funt :quía 
continent fpecíalem contranetatemjin ea 
ad c|U£e Eccleíia; confecratíe funt , ac d i -
catae, pu táv t fintimmunes á fornicatione, 
& horpicidio, ac fangulnis eífuliohe, íiue 
ífta ímmunítas proueniat ab EcclefiaE pro- , 
híbi t ione , íiue ex natura r e í , de quo í ía- i . 
t ím . Ac blaíphemía, <Sc oeríuríurn ín £ c -
clena /non íunt iacrí íegia: quia l ícetal i-
qualem habcant dlíToiiarídam i n teitiplís 
patrata : hontamen ípecíaletn repugnan- . 
tiani j ídeft contrarietatem, ín ordine ad ea 
ad quae templa íacrata, aut dicata í u n t . P r o -
T).Thomt bvitur dcinde a í le r t ioex díuo Thoma eam 
aílerente expreíTe de omni facriíegio i n 
'Céstmm * hoc articulo ad t e r t í um, <Sc ex Gaíetaní i n -
íerpretat ione ad quíntum dubium: quani 
veníslmam cenfeo, 5c communiter accep-
" "tatam á Theologis, ác luriíperítisiSed fpe-
cíatím probatur prior pars, ex D . T h o m . 
ín loco citato aíferente, non orania pecca-
VÁ^MX fíunt á perfona facrajvel contra per- « 
fonam facram, eíle facrílegia.Ergo á fort íó ^ 
ti dkcndum eft , de peccatis pcrpecratís iñ 
loco facro : qula irreuerentia contra perfo-
nam facra inulto grauior e i l , vtai t D . T h o , 
ín ar t ículo , quara ea qux fit contra locutn 
íücriíra. Secundo probatur ratione defufnp 
ta ex D . Thonia? dbí lr ina i n rnultís locis, 
prx 'cipué in prima fccunda',qua'íhi S.nam 
círcunítantía loci facratí ín aétíbus pecca-
Himohs ,c|uaiídoquc nianet vtcircUnftan-
iía 5 accídens aclus vítloíí^ quandoque 
traníit in rationem o b í e í t i ; ergo quandoqi 
a í lum eíficit facrííegum j quandoque non. 
Probatur coníequentía ex dod r ína diuí ^ 
ThonuY prima fecundíe, cpíeft. 18. <Sc alibi ^ 
ík-pCi^c eius Interpretum aíTerentiuni,cír-
cunftamíam ín rarioné círcunílantía^, non 
mutare fpecíem j fed augere p r s é x i f t e n -
t e m . A t fi In rat íonem b b í e d i tranfeatj 
imitare fpecíem affirmat: ac proínde quan-
doque facrílegüm áíhirn facít , & allqüan-
•dó non efíicit ta leín. Antecedens patet: 
quia ílfemperfacrllegij fpecíem ad lu ípcc-
camínofb conferret ¡ nequáquam circun-
fíantía dicenda elTcr.décuíus ratíonc(vt ha 
betur prima fecunda, qusft . 7 . j eft; vt fit 
in temp,haheatmdiorMaliú oofy 
;í«cridens afíixum aíí:aí > nori veró .-lUqiúd 
e í rent ia le . T e n í ó probatur ídem : nam íi 
omnia peccatainEccIefia patrata , íacrde-
gía funti cura feptíesín die cadat i u í l u s , 
homínesfa-pemorra l i te rde l ínquant : me-
n t ó deterrerétur fideles ab íngreíTu tépío-« 
r u m , caquefugere deberem v t iocumof-
íenf ionis , <Sc petram fcandab' j ne íacrílegí) 
c r imen íncur ran t . Dices :,ícre fomperilla 
círcunílantia tañtum venialis cí l , nec ne-
ceííarió confiten da. Cer té ob id víri l í iuo-
ratifugerétj pr^cipue quia peccata pb í len t 
eíTe tam enorraiaJ& locus tam íacratus, aut 
propínquus facratifsimas Eucharií t iar, vt 
íacrilegíum mortale-eífct: ergo Secunda 
pars probatur : quia cjiiandopeccata c o m í -
nent repugnantiam, de contraríctatera fpe» 
cialcm fanclíratilocí facrí j qui vult ea per-
petrare j confequenter vult contraíre ían-
¿lltati Ecclefise: ídef t , ei ad quod Eccleíia 
fanftííicata eft, ac proínde íam círcunílan-
tia loci t raní i t in r á t í o n e m o b i e ü í con-
fequenter dat aélüí peccaminofo fpeciem-
facnlegí). Quando vero peccata ín loco fa-
cro facta ? non cont ínent haoc repugnan-
tiam fpecíá!em,6c contranVtaterajnon funt 
íafpecíe facrileglj, etiamíi alíqualem dif-
fonantiara adlocum facrum videanturha-
b e í e ; :: r i . . . ^ f -
Sed contra hanc aíFcmonem , 8c pro 
prima fententía,obíjcíunc eius patroní p r i -
mo* Alíquí aílus qui non funt peccata , fa-
ÍH in loco facro funt facnlegia propter i r -
reuerentiam loci íacrí j-quara ex natura 
fuá fecum ferunt , feclufa prohibi t íonc 
Ecclcíise: verbi gratía, copula matrímonía-
l isyconuluía , <Sc huíufrnodí, de quibüs ín-
fra.Ergo multo magis erunt facnlegia om-
ina peccata commiíTa ín Eccleíia : quia ma-
gis funt contra reuerentiam debícam locó 
lacro , í) a eius qui peccata funt • quám ííli 
quí funt mdíííerentesiGon'firmatur,& ex-
plícatur vis huius rat íonis , fupponcndo cu 
aütoribus fecunda; fententíar, quarcunque 
pecca ta ín Eccleíia exerclta aggrauarí alí-
quomodo ex círcunflantiaíoei,íiiie ea sr,ra 
uitas fit venialis, íiue mor ta l í s : quíacítra 
dubium magis repugnat cum reéta ratío-
he, t p o d peccatum fiat ín i l lo loco , quám 
i n alio . Quod vero haec grauítas íit i n fpe-
cíe facrileglj, ín quo confiftít cont rouer í ix 
punftusj probatur:quía quandoadiis de fe 
non malus, tameri ímproport íonatus locó 
facro3ín co fir 3 habetab il lo fpecíalem ma-
Jitíam facrílegi J (regula ením híec afsigna-
tur prima fecunda l-oco cítaco, ad digiidí-
cenduiii 
cencinrti quancfó olrcunflantíá addi tmal i - 'A 
tiam ir4, propria ípecie : eft quando tranf-
ferc aftum de bono in malura . Ec ratíó e í l 
apcrca: quia non Iiabet aliara ípec i cmín 
€]tn reponatur ) ergo ídem dícendum cft 
de omnia£ lu ,qu i aliunde habet malitlani, 
quando ex ióco facro aliquam malítiam 
accípic , quod illa íít dííHnóbe fpecieí. Pa-
cet confequentla: m m quia illa circunftan-
tía non minus poteftdare fuampropríam 
maíitiam adni de fe malo 3 quam iudíífe* 
renti : nec ehún prior malitía írnpcdícj 
enm idein aftus poísic habere duas malí-
tías: tura etiam 3 quia prior adus ideó accí-
pít maiieiam facrilegij, quia eíl: iniuriofus 
loco íacro: fed non minus imuríofas eft po g 
í íertor: ergo. 
A d primara obieft iónemgConccíToan* 
tecedeiitíj de cuíus veritatc In feqijenti af-
fertíone dicemus 5 negatur confequentía , 
I n cafu eníra confequentis, círcunftantía 
ioci facri manet in ratíone circunftantiaé 
pura?, vt accidens quoddam affixum aftui 
alias peccarainofo : quare non dat fpcciefn 
iiiía¿l:uí,qu¡ totam fuam malítiam ex obie-
élo hab ere debet 5 fed relihquit i l lum intrá 
propriara fpeciem^ 5c aggrauat IIÍud,vc 
Ctitstmus. bene animaduertit dominus Caie tanuspr í 
nía fecund^quaeí l ; . / . A t in cafu anteceden 
tis,cíim Gonftet/feclufailla circunftantialo 
ci facri, actum Illum non eíTe peccatum, 3c A 
perfpicuum etiam fíe, appoíita illa circun-
íhnt iae í repeccaminofumj etiam deber ef¿ 
fe clarum, malít iam iilam deberé defumi a 
loco facro :<Sc confequenter non manerc 
in rat íone pune circunftanDae, fed tranfi-
re in rationera ob ied i > á quo vitia, & vír-
tutes neccíTe eft íuas defümerefpecies. D i -
ces : quare In vno cafu tranfit in rationem 
obíéétlj <Sc no in alio? Quia in cafu antece-
demis , inuenit círcunftantía illa aftum 
deí l i tutum obíe¿]:opeccaminofo: (Scideo 
cirGiinftantia eainduXÍt malítiam contra 
rel igíooem j 6c confequenter dedlc fpc- ^ 
ciera contra religioncm : <Sc fecit oble^ 
¿him illíus aíhjS'Vtpeccatumeft:, habere 
obieclura continens malítiam contra re-
l igioncm , A t in cafu confequentis, fecus 
res fe habuit. Narii aftus i l l i alí;is erant pee 
cata, & habebant obiieda a quibus fpecífi-
carentur vt peccata erant: & ideó c í rcun-
ftantía Ioci facri quafi adueniens,praeoecu-
pataeft (vt italoquar)ne daretadibusfpe-
ciem facrilegijjneque tranfíretin rationeni 
o b i e d í , fed dumtaxat peccaminofum aéíü 
aggrauaret íntra eandem rpeciem:quod e í l 
ipfam maníiíTe líi ratíone purse círcunflá-
tííe^nectraníiíle In rationem obiecli i 
E x eadem doí l t ína , & eodem modo ref 
pondetur ad conííf mat íonem, ad quam ne 
gatur confequentía. A d probat íonem eius 
primara negatur antecedens propter ratio-
nem datam;¿k fatemur eundem a¿lum pof-
fe habere duas raalitías. Czeterum neccíTe 
eft vtramque habere rationem obieftí vo -
liti^vt íint ípecie dlftmélae; 6c íta poí le ac-
cídere ín praefenti materia concedímus.V. 
g.íiquís peieret ín loco facro3 contemnens J 
f ormaliter aut vírtualiter locura facrum: a-
¿tus ílle in fpecíe facrilegi], ¿k ín fpecíe jpet 
¡urij e f t . A t vero íiquís peieret i n loco fa-
cro j nonconternnens locum facrum neq j 
formalIter,neque vír tual i ter , vtfepe con-
tíngitúlla círcunftantía Ioci facríj& malitía 
ab eo defuroptaj non habet rationem obie-
£H,fcdpurse círcimftantíacquae non mutac 
fpecíem periuri), fed aggrauat íntra candé 
fpeciem.Et vtverbis v t a rD .T l iom. mate-
ríaliterjác quafl per accidehs,,eft facrilegiüj 
non veró forraaíiter, & proprie. Deniquc 
prxfata arguméta poíTunt formarí^de quo-
cunque peccato comraífíb á perfona facra: 
quod etiam primaefententííe autores tenét^ 
non femper mu tare fpecíem 5 aiünt tara en 
aggrauari íntra eandem : Scíicutfoluuntuf 
de peccatis commifsis á perfona facra, ex 
d o d r í n a tradita j íbluentur de peccatis co-
mífsis in loco facro: quiairreuerentiafafta 
perfona; facrae, máíor eft quam faíla loco» 
f a c r o , v t D . T h o m . d o c u í t ín artículo. 
Secunda aíTertío. Alíqui adus furit3qiu 
extra Ecclefiam exerci t í , velindííferentes 
funt, aut bon í ex obieélo j & fi ín loco fa-
cro fianfjfunt proprie, 5c formaliter facri-
legía. Haecaííert io exemplis patet in raer-
catura,<Sc íudícatura,in copula matrimonia 
lí,<Sc huiufmodí:quae íi extra Eccleíiá fiant, 
non funt peccata, & íntra Ecckíiam funt fa 
crilegía,fi fíant abfque neCefshate.De quo» 
infralatius. 
Tert ía aíTertío. Adus qui proprie , f t r í -
£l:e,& formaliter facrilegiafunt, ín terdum 
habent hanc malítiam ex natura reí, feclu-
fa prohlbl t ioneíurís pofi t íui : Interdum eá 
fumunt ex iure poí i t íuo prohibente illos 
adus. Etlntel l ígi turaírert io vnluerfaliterj, 
fíue aélus i l l i peccata í in t , íiue non ,ext rá 
Ecclefiam exerciti :quos aíTeriínus (íi verp 
facrilegía funt, quia ín Eccleíiá fíunt) ali* 
quando habere hanc fpecíem ex natura relj 
alíquandü ex iure poí í t iuo prohibente. Er 
quidem fi fermo fitde aftibus facrílegís, 
quos 
ojdn attion tfacrileg& quiafaBafunt 
quos fpecíali probir íone prohíbet Eccle- A 
fia; res íine controuerfia efl:, Óc manife-
ftata i n ómnibus feré gradibus facrilegij 
ínfra commeinorandis . A n vero príeter 
hos , alíqua facrilegía í int ex natura reí, 6c 
fecluíb íure p o í i t i ú o , quod videntur ne-
gare autores fecundas op in íon is : nosref-
pondemus affirmatiué j cuius reí multa ad-
ducere poflemus exempla. Satis modo 
íít alíqua addücere.Fórnicatlo quxcunque 
i n Ecclefia jfecúrnaíFertfpecialemrepug-
nantiam, <Sc contrarietatem erga ea ad q u ^ 
Ecclefia dedícata efl:, etiaiíi ieclufo Iure 
pofitiuo prohibente : imó <Sccopula ma-
tr imonial is . Combuft íoj feu direptio Ec-: 
clefíaejócmultaílmilia.Ergo facrilegía íunt g 
ex natura r e i , vt patet ex diffinitione fa-
crilegij 3 afsignata ín prima aífert ione.An-
lecedens oftendetur inferius , difcurren-
do per ílngulos gradus facrilegij íriíra enar 
randos. 
- A d argumenta v e r ó p r o prima fenten-
t i a , quatenus conatur probare nullum ef-
fe facrilegium ex natura rei 5 cuius oppo-
í i tum aíTeruiraus i n tertia aíTertíone: ref-
pondetur.Ad pr imum aduertere oportet, 
duobus modis poíTe aliquem a£lum fieri 
facrilegium ex iure pof i t iuo, quifét lufo 
í l lo íure non eíTet facrilegium. V n o mo-
d o , an teceden te r&pradüppoí i t iué . A l i o 
inodd fórmaliter, per propriam <5c direda r 
prohibit ionem.Exempluraprimijin con-
culcationeCalicis confecrati,quíE citra du-
b ium faci%'legium eft ,fappofita confecra-
tione Calicis, quse habetur ex iure poí i -
t i u o , 6c ordínatione Eccleí i íe: qua cori-
fecrationefuppoíita,, facrilegium eíl i l luni 
contemnere , óc irreuerenter traétarc, 
ctiamfi nul lapoí i t iualex id vetet:quialex 
ípfanatural is iubet , facranóri eíTe irreue-
renter traélandá , Exemplutti fecundi, in 
codem Callee : fi Ecclefia iubcrct ipfum 
i n Ecclefia eíTc feruandum , & non ín do-
mo profana3tunc talís cuftoditio extra Ec-
defiattijeílet facrilegium : non quiaconfe-
cratus eft Calixj fed quia fórmaliter prohi" 
bitaefi: iure pofitíuo.Similíter dicendum 
deíacn leg ío contra locum facrum: omne 
namque tale habetur ex iure pofitiuo fa-
• erante locumj aut vero ex volúntate huma 
ila deftinante adDei cultupii.Quafacratio-
lie fuppofita, fi eíTet aliquis aftus qui dirc-
éle contrarius ef le t faní l i ta t i , & facrationí 
loci,qualem nosexiflimamus reperir i in 
aíTertíone tertia,eíret facrilegium éx natu-
ra r,ei;Ideft fedufa omniprohibit ione iurís 
ih temj?,haheStma¿o)\maIit? ¿''í I 
pofitíui. A t vero fi aliquis ai'los facrllegus 
eíTet, quia iure h umano poíit íuo prebibe-
t u r i i l l e ü í c e r e t u r c x Íure t an tuu .po íu iuo 
facrilegium eíTe, quiaformaíítcr eam maii-
tiam á iure pofitiuo prohibece habet.Qua-
propter ad argumenuirn prírnurn íceunda: 
^ententi'íc Iníorma reípondeturjdi í l jngue 
do coníequens iliatü:ex ¡iyre pofitiuo pvx-
fuppofitíuejídeí^íacrante Se deftinántc ali 
quem locura ín d iu inücul tü , concedo.In-
da tamen non fcquiturí íacrilcgiü non eí le 
ex natura reioAt vero.fi fit feníus^omne fa-
crilegium haberi ex iure poí i t íuo fórma-
liter , ide í i prohibente ii ludi hegatur con-
fequentia. Muí t áen im funt , qiux feclufa 
proíiibítioneEcclefisc §c iurispoíitíuijtaiiá 
íúnc ob id fo lúm, quia fuppofita facratione 
loci , inuoluunt repugnantiani^íS: cotrarie-
tarem fanftitáti locí; vt vidi'mus ín tertia af-
fertionej <Sc copiofius videbírhus rnfequeh 
t ibus . 
A d fecundum conceíTb antecedentí, ne-
gatur confequentía: quia bene iudicabíturi 
ea facrílegia,quaí ex natura fuá feriiut fecú 
repugnantíam adían¿iíratem l o c i , eíle ta-
lla ex natura reí: ea vero quie 'eam inciudüt 
ex prohibitione EcciefiiBjnoneíIefacrile-' 
gia ex natura reí, fed ex iure pofitiuo p ro-
hibente. Similiter refpondetur ad confír-
m a t í o n e m p r l m a m , ^ fecundarn. 
A d vltimum negatur maior, &: rninorjíi 
vniuerfalíter intelligatur.-duobus enim m ó 
dis potclt circunflantialocí transferre a d ü 
de non malo in facrllegum » V n o modo: 
quiaprohibeturab Ecclefia, A l io modoj 
quia fuppofita loci facrationej adus ílle ha-
b.et repugnantíam cum fandificationelo-
c i . E x áWtU e t íammanet impugnatafente 
tía aíTerens, peccata omnla externa in Ec-
clefia fadajeífe facrilegía. 
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s A n a B a s p u r é i n t e r n i f a -
cr i leg ía f t n ñ 
Atio dubítandi;eíl quia cúm Ec-
clefia fit locus fenfibllisínon v i -
detur irreuerenter tradari n í -
íi aíl íbus fenfibilibus. I n oppo-
fitum eft ; quia adus intcrnl <Sc externí , 
í icírca ídem o b í e d u m verfentur, ciufdem 
fpeciei funt . Sed adus e x t e r n i , , verbí 
gratia, furtum 5 «Schomícidlum in Eccle-
fia £a¿la, funt facrilegía : ergo <Sc aftus 
9s f i in ter-
mte rn í furandí, aut occidcndí ín Ecclefia, 
fühtfachlegía. 
Inprarfendarum non diTputó de ó m -
nibus peccatís in iern is ín Ecclefia p e r p e 
tracís, an fácrilegía fint i Curn enim d i -
xerirn ni pn ixcdcnt í difputanonc , non 
omníapeccara externa ín Ecclefia fa¿la, 
eííe íacrilegia ; á fórtiori ídem dieo de 
peccatís intemis : «Scratíones á me fuprá 
pohta; id paríter conuíncunt» Sed prse-
t í p u a di fpüta t íoef t , de peccatis ínternís 
círca a}k|uot ob íe f t a , quae fi exterius exe-
cutíoní mandarentur , efíent facrílegía: 
vei haberem fpecíalem re|ougnátíarn cum 
ííinótítate loci fácri; 81 nihilominus de alíjs 
ínternís alíc|u!.d d ícemus . 
A d cjiiod bréuíter t e íponde tur . Síquís 
ex i í lens ín t ra Ecclefiam , vei extra , de-
fiderat operar í ín Ecclefia a í t íonem facri-
legam: verbí gratiá, occ íde re , aut forn i -
can' ín Ecclefia j facrílegíum comraít t i t . 
P roba tü r argumento ín oppo í j tu im&quía 
obieélum illíus aélüsíntcrní pe r t í ne t ad fa 
crüegiüái» Ergó volens iilud,facnlegus eft 
mentaliter. 
Secundó d í c o . Sí quis ín Ecclefia é x í -
fíens, defideratagere extra Ecclefiam a-
¿ l íoncm,qua; í i in Ecclefia exerceretur ef-
fet &cnlegiiwri,(3c non alíterj non efl: facrí-
legus, obatur;Talis aftio non habet pro ¡2 
obietto Ecdefiac circunílantíara, fed tan-
t ü m fetenet ex parte perfonae: ergoílla 
c i rcuní lan t ia loc i lac r i , ideftquíaexif tens 
i n Ecclefia peccatüm defideirat j nonfacit 
aftumfacrileguni. 
Hoca íTer tum n o n f o l ú m t e n c t u r á n o -
bís , qui alíeruimus non omnia pecca-
ta , fiue Interna fint, fiuc externa, in Ec-
clefia patrata, pert ínere ad rpeciem fa-
Sfmr€\i t r i l é g i j : vérum etiarii á Patre Suarez, qui 
ceníet omnia peccata externa in templo 
commiíTajadderefpeciem facrílegi)* non 
auicrii interna , Sed n i fallor , rat íones, 
Se argumenta ab ipfo propofita, ad pro-
bandiun externa eíTe facrílegía , arqué 
probant de ín terhis : etením illa c í rcun-
IVantía , quód i n Ecclefia comrbittantur, 
abíque dubío noüam malitiam addí t , & 
grauicatem, qux non potefl: per t ínere n í -
i i ad irreuerentiam loci facri: ac coníéqüe-
ter ad facnlegrurn . Nam ad qüod aliud 
peccarum , rogo r Certe non ad aliud: ce-
gó .P roba tü r n)ajor,quía redar ratxoni ma-
gís repugnat, quód aliquís videns, *Sc feiés 
Se exíftens ín Ecclefia , loco ad cultum 
D e i deíb'nato, v b i deberet meditationibus 
A pijs vacarcj confeniiat grauibiis fceleríbusl 
quám íi in loco profano exiílenSjea inter-
né committeret. 
Refpondet prxfatus autor , afsighan-
do mult ipíex diferimen ínter peccata i n -
terna , & externa : nam Ecclefia:, cúm fie 
fenfibilís , non írrogatur iniuria nifi per 
aclum fenfibllem h atque adeó non íacri-
legé contra eam peccatur > nifi a<ftu exter-
no , Secundó : quia Ecclefia hon íudi-
cat de Gccultís 3 atque adeó ñeque irroga-
tur illí iniuria \ iiiíi per a£lum externum. 
Sed diícrimina haec, non euádunt vim ar-
gumentorum ab ipfo pofitorum : quac 
aequé procedunt de aíh'bus internis , Se 
B externis. Secundum quidem > quia tan-
túm probar peccata interna facrilega, íiue N 
non facrílega non puniriab Ecclefia een-
fura, vel quafi cenfura, puta quod p o l i 
luaturtemplum , Ita vt indigeat reconci-* 
liatione: quod nos libenter,óc omnes con-
cedent. I tem probat de facrílegíjs , quac 
babentur iurepof i t iuó prohibentc: cuios 
jprohibitio tantum extenditur ad peccata 
ex te rna iá teonfequente rad Interna eiufde 
obiecl i . A t vero non procedít de facríle-
gíjs ex natura r e i , ad quas praefatus autor 
exíftimat fufficere repugnantiam gene-
ralcm, Se di í íbnantiam cum loci facri fan-
ftitate . Pr imum veró diferimen etiam 
non proced í t ; tum quia cum iniuria i quac 
fitEcclefia;,nonconfiftatínfenfibílíper- ¡ik 
cufsiorie, aut violat ione, vt díuus Thomas Tbdíff» 
ínfinuauit ín primo articulo i n folutionc 
ad tertium,fed pra 'c ipuéin irreuerehti tra-
ftatíone reí facrae, quia alíquid De i eíl* 
qui oífenditur praecipüe '3 licct medíate, 
ín fuá re facra ¿ quó ablato, nulíüm eíTet 
peccatum irreuerenter tradare rem fa-
cram rficutDeus ipfe aftíbus i i i térnis ln^ 
honorarí po t eft , fie & eiüs res fácríe, qux 
oh iddignaeíunr reuerentia,quía Dei Tune. 
I tem, qularat ío peccati culuíque j f iue in-
terni,fiue externI,dIíronat fanftitatí Eccle-
íiaeDeo dicat.T,vt moció arguméniabamiür: 
ergo parum quantum ad hoc referíypéccatü 
cí l 'e ínternum. Et coníirmatur: nam vide-
tur perfpícuum , magis repugnare r.eíbe 
rationi , turpia Se ingentia fcelera medí -
tari in loco facro , quám in codern ver-
bum íoqui otiofum : fed ex prsfari auto-
risferíteritia, verbum Ulud otiofum, i r -
reuerentiam quandam generalem inciucit 
in ord ínead Ecclefiam; ergo multo rnagís 
federa íngent)a,& interna, meditatá<Sc pa-
trata in eadem Ecclefia« 
Qua-
<t4n aBmftm interni in loco f4cro}pícrilegfa f M j ? 6!% 
• unre nos tcr t iódicímustoeccata oua!- A Quare nos tertió : p q x 
curncjue interna facía i n Ecc eiia, íi non 
penincant ad claíTcm pofitorum in p r i -
mo dicloj aggrauare malítiam peccatorum 
internorum ín Eccleíiá faí lorum intia 
eandem fpecíem , non minus quam ex-
terna , ficuf fuprain quícílione immédia-
tc príceedenti aí leruimús. Etad argu'nen-
t ü m pofitum In initlo huíus dífputationís 
eívdiélís patet, locum facruín fenfibílem 
aniuriari per aétum iriternum íniuriá facrí-
lega j quando adus externus correfpon-
'dens facrilegus eft. Quod íi facrílegus non 
cft j alíqualis irreucrentia generalis Eccle-
fiac infertur, per quodeunque peccatum i n 
ca exercitum, íiue externum , íiuc inter-
•num: quia omnímoda mundicia, & ían-
ftltudo domum Del decet, vt áic Regius 
P/rf/w.p2. Propheta . A t háec non variat fpecíem, 
fed aggrauat,Vt d idum eft,5c affirmat Syl -
Sylkeft, uef te r ín roía áurea caíu ^3 . 
Q u ó d f i roges) quando hsc círcunftan-
tía Ioci facri non mutans fpecíem, fed ág-
grauans, índucat malítiam aggrauantem 
níoVtalíter, quando venialem ? V i x regu-
la vniuerfalis, (Scíndeíiciensafslgnarl po-
teft. Credó,feré femper eífe malítiam ve-
nialem :v t quando ordinaria peccata^Uíe 
non funt facrilegi a, ín Eccleíiá patrántur; 
quia parua irreuerentía eft . A t íi grauia, 
& enórmia peccata fírit, vt blafphemia, (Se 
periurium deteftabile: exiftimo aggrauari 
n ior ta l i terexcircunf tant ia locí facri. De 
alijs veró peccatis, quae veré facrilegía funtj 
quando mortífera , quando leuia l i n t , d i -
cemus fparfim, agentes de fingulisgradí-
bus í n k a c fecunda fpecíe facrilegi] colle-
a i s . 
Nonfat ismi i i i vldeor fecííTcníii fpecla 
lí ter díícurrero per aliquosgradus facrile-
gíjjContentosfubhac fecunda fpecie,perti 
nente ad circunftantiam Ioci facri.-par 
t i m annotando,partim difputá-
do,pro vt Deus dederit. 
Sit ígítur 
B 
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tJ t iÜSi de copiofá c i r c a h o s g r a d n ^ 
f u e fint ex n a t u r a retfacnlegidi 
f u e e x iure po f i m o prohibente 
( a d quod f e r m e omnia r e d a -
c u n t s r ) ¿jmd de i f f s fentien-* 
d u m ft t 
T fedudlmus abhac dífputatlo-
ne ,quaí facnlegia polluant Ec-
clefiam , quse non j remíttentes 
ad articulum fequentem; fed du-
taxa hic numerabímusgraduscÍ!uc.rfosía-
crí leglorum, penes clrcunftaritíam ioci fa-
c r i . 
'Defacrilegio homicidijín 
loe r o facro. 
P RImus gradus Intra fecundam fpe-cíem facrilegi], fít homlcidium pa-tratum in loco facro , per aclioñem 
voluntariam,5: íniuriofam. Quare horhici-
díumíl la tum ab a m e n t é , non eftfacrile* 
' g ium, quia non eft voluntar íum, ñeque a-
¿\us humanusjiieque homicídíum quod fe-
quítur ex pura, &iu f t a defeniione : quia 
proprie non eft vQlItum,neque a d í o iníii-
ríoCi.Secus de íu f t é ín f l i do á íudícejvt í i in 
Ecdefia fufpendat furem:tiim quia ipíi reo 
íníuriofum eft, cüm habeat lus vt ín Eccle-
íiá digno fupplicio no pledatur : tum etiam 
qüía quamuís nulla íieret íniurla e iqu í í n -
teríicítur j fít ramen Ecc le í i s . Et hoc fatís 
eíl;,vt quSndo quis ínterfícít fe ípfum ín Ec 
clefia,proprIe <5c r ígurose non fiícit íibi i n -
iuriam : D é o t a m e n &Eccleíi .x proprifsi-
ráe.Et aduertendum, honíkióiüeuíus cau-
D fa iníuriofa extra Ecclefiam data eft, etiáíí 
i n Eccleíiá mors contingat, vt íi vulnus eí l 
illatumextra Ecclefiam,& vulneratusin 
Ecdefia moríatur3non eírefacrílegíü: quia 
re vera non homlcidium , fed mors fola ia 
Eccleíiá accldit, 
A d hunegradum etiam pe r t l nen t ad íd -
íies íniuríolaf , quae licet non fint homi -
cídía,adll la tendunt: iScvt aclus imper-
f e d í ad fpecíem homlc íd i jper t lnent : ver-
b i gratía , percufsíones , mutílaiíoncs, 
yulneratíones , álaparum ínf l ídlones 
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ín Ecclefia 3 cpx ctiam facrilegía funt: imo 
¿fcaílusiiitcrni de eodem o b i e í l o . Quae 
omnia fatrilegia mortalia funt : & ideo 
lia'C círcunftantíain confefsíone aperien-
da . Quod fi alitjua rixa venialís in Ec-
clefia acciderit: etiam veníale facrilegium 
cenfeo. Sedrogas ,an hic facrilegij gra-
dus habeatur tantum ex íure piofitiuo ,an 
vero ex natura rei f Ratío dubitandi eft: 
quia ad íones contentas in praefato gra-
d u , nufquatn dubitatum credo facrilegía 
eíle : <Scin iure pofitiuo non ínuenio eífe 
proliibitas in loco facro . Licet enim in 
multis capitibus inferius citandis habea-
t u r , per homicidium , aut fatiguinis ef-
fufionem Ecclcfiam püllüi 3 ex quo ar-
guitur tales a d í o n e s effe facrilegía: non 
tara en vt talia prohibentur, fed füpponü-
tur alias prohib í ta : ñeque inuenío vbi fa--
cri Cañones eas de nouo prohíbuer in t . 
Vnde poífet quis conijeere, eífe facri'e-
giaex iure naturje vetante, ficut de alíjs 
infuperioribus aíTeruiraus. Ex alia par-
te videtur eiTe tantum ex iure pofitiuo 
prohibente : quia eo íec lu ío , non appa-
ret has adíones Ijpecialíter repugnare cura 
loci fanditate , 3c fecum inuoluere con-
trarietatera, per quam impediantur vfus 
ad quos loca facra defiinata fun t . V t rum-
que incertum eft : fed probabilius iudico 
pertinere ad facrilegía ex natura re i ,& fe-
clufo iure pofitiuo prohibente propter ra-
tlonem nuper relatara . Quando enim de 
prohibitionis alkuius f quae re vera extat) 
in i t io non coní la t in iure , fignumnon 
mediocre eft , vel eíTe de Iure natur2e,vcl 
ad tradltionem Eccleílafticam pertinere. 
I t em loca facrai Inter alios fines fusefa-
cratíonís ad hunc ordínantur, vtineis pla-
c í d e , & quiete orationibus, 8c facris fun-
d í o n í b u s vacetur . Sed homlcidia, & a-
diones eis anncxse jfecura a í fe run tcon-
tentiones, iurgia, ac rixas, quae nlmis per-
turbantprxfatam quíetem: ergo Infe con-
tinentperturbationera, 8c contrarietatem, 
ac repugnantíam fpeclalem i)s vfibus, 
ad quos loca facra deftinata funtj 
8c confequenter malitlam 
facrilegij proprie 
d l d i . 
A 
jDe facrilegioformationü 
in Ecclefia. 
Sotm* 
S Ecundus gradus facrilegij In loco fa-cro , cont ínet adíones íornlcarías i n Ecclefia exercí tas : quod quídam l i -
ni i tantadfbrnícat ioncm publicara 3 víde-
licetper fiidi euidentiam 1 eo modo quo 
talía crimina feirí po í fun t , vel iuridícam 
probationem, aut reí confeísíonera * A t 
vero fi fornicatio fit occuka 3 alunt non efi-
• fe facrilegium : nec cara circunftantiamld-
B cifacri eífe neceírar ióaperiendahiln con-
fefsíone . Videtur ad id declinare Dora i -
nicus de Soto in quarta di í l índioí ie 3 2 . ar-
ticulo tertio , dum vtítur fimilídiftindío- . 
ne in raaritalí copula . Sed defornicatio-
iieexpreíTe a í f e r i cu ráGabr le l eVázquez J^aT^ue ,^ 
prima fecundíe difputatione 9S. Et ratio 
íftorum eft: quia fornícatio non eíl facri-
legium , nifi i n quantum ex iure pofi t i -
uo , po l lu i t , & violat Ecclefiam .i Sed for-
nicado oceulta non polluit Eccleíiara, ex 
mente feré omnium bené íent íent lmn: er-
go Illa fornicado non opponiturEcclefiac 
pra:cepto, 8c confequenter non eft facri-
legium . Sedhsec fententía faifa mihl vi-
(¿ dct i i r : t ú m q u í a efto fornícatio in Eccle-
fia, folo Iure pofitiuo prohíberecur , ob 
reuerentlara loci facrí 3 non tamen quia 
pollui t Ecclefiam ¿ quia prius eft i l lud , 
quám hoc : 8c ideó per illam poliuitur Ec--
cleíía j quia facrílcga a d i ó eft . Tura quia 
feclufo orani íure pofitiuOifornícano con-
trariatur funditati Ecclefia 3 non folüm 
proptcrraal l t íam eam, quam inc ludí t : ve-
rum etiam propter foedltatera adus, cuius 
tu rp í tudo , etíarafi nullum eíTet peccaturiij 
fanditatiEcclefiae,óc eiusmuadiciei (ficut 
fupradixlmus deperfonaíacra) repugnans 
eft, vt patebit ex modo dicédis circa matrl 
0 monialein copulara. 
De qua dubitatur : An fit facnlegíura; 
fi i n Ecclefia fíat ? Quídam abfolute con-
cedunt in orani euentu : etiainiiconlu-
ges patiantur tribulationem carnis . I ta 
Sylueftcr verboimmtmtaí. pr í ino .nume-
ro quínto,Nauarrus ínEnchíndíon.de ora-
t íonecap i t e quinto numero 4 2 . & A l e n -
fis fecunda parte qu^eftlone 147. Salzedo 
i n p r a d . cr ímin.ad capu t39 .¿ch ic redun t 
hanc prohibit ioncín elfe de iure naturae: 
quia 
Bublutn* 
Syluefl. 
Ñauar. 
Jlenfií . 
\An copula matrimomdlüin Ecckfta fufacrilegiam? tí i y 
Mayor. 
Catiro, 
Conarru» 
Vicíoría t 
quíaí i lc aüuss ethtnfi a l iásextra Eccle-
íiam non eílet malus 5 tamcn fi In loco Ta-
cro fiar, propter foedítateni *3c turpitudi-
nem í i u i n , habet intrinfccam malitiam, 
á q u a n u l i a ratione poteri texcufari . Se* 
cunda fententia afferit, copulará coniii-^ 
gaiem in Ecclefia exercitam , non efie 
lacrileglum , fi oceulta íit j fecus fi pub l i -
ca , Dicitur autem publica, non quia ab 
ómnibus nota fit: fed quia ómnibus no -
t u m efl: coníuges habitare i n Ecclefia, 
& i n codem t o r o . I ta Sotus in quaito di-
í l inc l ione 32. articulo tertio ,conclufione 
tertia . de hanc di í l inél ionem fequuti 
funt tere omnes moderni Summifbe. Et 
opinio ha:c tuto pratHcari potefl:: ac p ro-
batür á fuis fautoribus, quia ob id copu-
la maritalis prohibita e í i , & habet facri-
legij rationem > quia per éam Ecclefia pol-
lu i tu r : fed per eandem fi oceulté fíat non 
polluítur Ecclefia, vt omnes concedunt: 
ergo ñeque facrilega efl . Et adiuuatur 
hice fententia argumento fecundo tú hunc 
inodum. Copula maritalis qüar de fe l i c i -
ta efí? j & virtutisopus ,non repugnat d i -
re£té fanditati loci facrati, ñeque inclu-
dít fpecialem repugnantiam cum hís v f i -
bus,ad quos Ecclefia facrataeí l j nonad 
orationem ,nori ad íacrif icium, ñeque ad 
í ib i i ia : cjuia per copulam maritalera 
Ecclefia non efficitur prxdidHs vfibus in -
epta: ergo non eíl facrliegium ex natu-
ra re i , ñeque etiam ex íure pofitiuo pro-
h í b e m e : nullum enim extat eam p roh í -
beos, nifi ad vitartdam pollutionem Ec-
clelix :ergo quandoper eam ,quiaoccul-
ta e í l , Ecclefia non polluítur j non erit 
a d í o facrilega . Tcrt ía fententia afTerit, 
copulam maritalem in Ecclefia eíTc facrí-
legam, nifi fíat necefsitate vrgente, ideí l , 
quando coníuges ex íuíla caufacogüntur 
ín Ecclefia habitare,^ dormire3praefcrtím 
longo tempore: tune autem dícitur necef-
íi taíem vrgere a d c o é u n d u m , ne conijeiá-
tur inperieulum moraleiliícitce pol lut ío-
n is . Ita Ricardus ín quarto, diíí ínclíone 
32. articulo ter t io , quacílione prima, M a r 
ior c |uxllÍone prima, Syluefterverboco»-
/É-o^fw.fecundo.quaElIione quinta, Si ver-
bo íkbitHin, qu.TÍHone 31 . Callro l ib . p r i -
mo de lege pa;nali cap.feptimojdocümen 
to fecundo j Couarrubias ín quarto l ib . de-
cretal.partefeeunda,cap.feptímo.^.fccun-
d o , numero tertio. EtVIdor ia nunl. 272. 
dicít hanc opinionem efle probabilem, 
íccurain pra í t ice : Se ita ega c e n í e o , Se. 
A probabíl íorcm exterís iudico, Se rcfpodco 
per íequentia dicta. 
Primum e í l . Copula mari ta l í l , feclü-
íaneceísitate Coeundi, in Ecclefia faíla, 
eí l facrílegíum ex natura r e í . P roba tü r : 
quia ea copula fine necefsitate cogentei 
continet infecontemptumjraltem virtua-
l em, loci facri. Etenim adeó impurus, ^ : 
fbedus e í l i l l e adus , vt nequear f ier i in Ec-
clefia extra cafum ncceísitaiís , nifi vilem 
reputando locumfacruni Vt taíem tra-
bando . Sicut fiquis fine ncceísltate f o l -
ueret aluum in Ecclefia, aut conllrueret 
í labulum prO beí l i js , vel arám pro por-
B cís jeer té conteirtneret locum íacrum: ac 
ex confequenti facrilegus efTet. Et fi v r -
geat quís : íní lante necefsitate copula c o ü -
íugalis non eíl facrílegiü: ergo ea ceñan te , 
non eritfacrilegiumcótranaturaE íus :hoc 
enim eíl proprium eorumjquae prohiben^ 
tur íure pofitiuo tantu l i ; nam ea quo? pro-
hibita funt naturali í u r e , i n omm euenttí 
funt prohibita 3 nec propter necefsitaterá 
ceíTat eorum malítia I fecus in prohibit io-
nemeri inris pofitiui.Refpondetur negan-
do confequentiam: multa enim prohiben-
tur naturali íure,& tamen fi propter necef-
fitatem materia ípfa moraliter muteturjcef-
C f a tp roh lb í t ío , vt patet i n cxemplis alla-
tis : & i n f u r t o , cuiüs prohibitio ceíTat ín 
extrema necefsitate : quia tune materia 
moraliter riiutatur. Se omnia fíunt com-
i t iunia . I tem cpnuertere Vafa facra ad 
vfus profanos, prohibet ípfa lex natura-
l i s : inflante necefsitate, non e í l p e c -
catum.Sic coitus maritalis in Ecclefiajprd-
ter actus turpitudínem íncludit quendam 
contemptum , Se vilipendium Ecdefije, 
quod ceíTat vrgente necefsitate. Atqj adeo 
caret adus malítia illa j quia mutatur mate-
ria moraliter. 
Dico fecundó , Copula maritalis i n 
^ Ecclefia , ctiamfi oceulte fíat, íi tamen 
fine necefsitate, peccatum eílfacrilegijo 
Probatür ex prxcedent í didojnam prohi-
bita eíl íure natura; in Ecclefia: ergo non 
aufertur eius malítia i ex eo quod oceulte 
í iat ,vt patet in alíjs peccatis ex lege natur? 
prohíbi t í s . Et etiamfi eíTet tantum prohibí 
ta íure pofitiuo,eodera argumento proba-
rctur eíreillicitam. 
A d argumenta fecunda fententííE refpo 
decur^ Ad primum negatur ma ió r . Etenim 
¡lia quafi pqena, quód per copulam ma-
ritalem Ecclefia polluítur i ídeíl reddi-
tur inepta ad diuina ín ea celebranda 5 íup* 
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ponit eam copulara eíTe illicítam í n E c d e * 
íía , fme prohíbít io fit ex íure natura?, fiue 
ex íure poíicmo* Iraque prius efl: eam co-
pulara eíle íacrilegarn, quám per eam p o l -
luatur Eccleí ia , M i t t o modo jan íit vera 
niiíior argumenti:quia per occultamco* 
pulam, íi pof tea í i t publica violatur Eccíe^ 
íia. A d fecundum ne2;atur antecedertsrdu-» 
plicíter ením ppteí]: aliquod peccatü cón -
traire fanftitati loci íacri. V n o modo ; quía 
non fe compatitur cum vfibus, ad quos de-
í b natur locus facer. Al io modo, quia con-
tínec contemptum loci facr í ,p ropter foe-
dítatem aclus. Et dato copulara matrimo-
nialem non contraire fanótitati loci facrí 
primo modo, quod fortafsís eft falfum: fe? 
cundo modo certé contrariatur j Vtoften-» 
fumeft . 
Sed ícítu dignura, quando haec facríle^ 
g íaper t ínent ia adaftus turpes in Eccle-* 
l i a , í intpeccata mortalia, 8cquando ve-
nialia ? Exi f t imo eíTe mortalia ín fornica-
tIonejpollutione,<Sc copula marítalí, & fi-i 
mílibus, etiam i n ratione facrilegíj: quía i r -
reuerentia ,quae perhaíc írrogatur Eecle-
Íiíc, grauís eft3<Sc ideó aperíenda in confef-
fione. Et ídem indico de taftíbus impudí-
cis in partibus ínhoneftisiquod prjeter Syl 
uef t íumí& Cordubam in locis cítatís, mo-
derní af í i rmant , FortaíTe alíter fentíen-
dura de turpi affedu, <Sc afpedu, nutu, aut 
leui verbo, praecipue quando peí tráfitum, 
& f i n e notabilí mora^ 6í fcandalo fiunr. 
T u n c e n í r a c e n f e o , ea peccata ín ratione 
facrílegi; eíre venialía: quia irreuerentia le* 
uís eft. 
(De facriíegio fepulturÁ Ta-
gani 5 excommu-
nicati. 
A 
T 
B 
D 
Ertíus gradas facrileglj eft , excom-* 
muníca tum vel Paganum In Eccle-
íia fepel í rc : excommunícatum ín -
quá excommunlcat íone m a í o r i , quídquíd • 
Turnen, ^cant: aÍÍquij vt TurreCremata in capíte 
twUus. I 3. quaeftíone fecunda, fed loquítuc 
fine textu,C>c ratione v rgen t l . I tem ínte l -
lígitur de excommuníca to non tolerato, 
luxta declaratíonein Concil í j Conftan-
t i en í i s . Et nomine Pagan! íntellígímus 
quemcunque In6delem,(& fidelem non ba 
ptizatum ,etiam infantem fílíum fidelíum< 
iuxta interpretationem D o ó i o r u m cóm-
munem » 8c etiam Catliccumennm. 
Sed dubitasj an hrec prohibeátur ex íure 
na tura l í , an ex pofitíuo humano ? Puto 
hoc poftremutn : quía non apparet fian-
do i n naturae iure, etiam fuppoíita CQnk 
fecratíone Eccleíia: , non elle in ea fe-
pelíendos ejj'communícatos 3 lícet priua-
tio fepukurar ínter cflcclus cxcommUní-
cat íonísnumeretur : quod totUm inris po-
íititií hunjani ef t . I tem , ñeque ex íure 
naturae corpora, iníideliüm non elle hit-
manda ín Eccleíia.: fed totum hoc iüris 
pofí t iuleft i Secl vbí babetur haec p r o h í -
bí t io f Refpondetürinui l íbi eam Lcgí ex-
prefle, fed eam íupponí in íure Canón ico , 
habetur ín capke mifúhiífti. de confecra-
tione EccleíiaE, & capíte Eccleftam. de co-
fecratíone Eccleíiíe , dif t ínt l ione prima; 
eritque haec fepelitio peccatum mortale. 
Quod collígitur á pof ter ior í , eo quod ad* 
iungitur íllí grauís poena, puta poüutki & 
txecratio Ecckfics reconcüietur: de quo i n 
artículo fequentí . Alíj etiam íunt cafus, i n 
quibus íura prohibent propter í'pecialia 
delíéla aliquos fcpelirl í n l o c o facro, v t 
propter vfuras, capíte quia in ómnibus, de 
vfurís 3 vel propter defperatíonem fe occi-
dendo,capite/?/<ír«;>.23iquxftíonequíntaii 
quae ín Turrecreraata viderí poíTunt vbi 
fupra i 
^efacriíegio fuYti'm 
J E ce lefia * 
Vartus faciílcgi) gradus j ín furtd 
conunííTo ín loco facro reperitur: 
Se prohíbetur á loanne Pa-
pa O í l a u o i n capíte quifquü. 1 /.quaeftíone 
quarta,per haec verba: Sacrilegium commit* 
titurauferendo facrum de facro i y el nonfa* 
crum de facro ^ ut facrum de nonfacro, H u -
ius trímembris diuífíonis. tertíum mem-
b r u m , feilicet facrum de non facro, non 
pert ínet ad hanc fecuridam fpeciemjde fa-
criíegio penes circunftantíam locífacríj 
fed potiusfpeí lat ad tertíam fpecíem: ver-
bi gratía, fiquís Calícem confecratura ,ve Í 
alias res íacratas furatur jUon de tempIo,fed 
in alio loco non facro. P r ímum vero mem-
b r u n i , videlicet facrum de fac ro ,par t ím 
per t íne t ad hanefecundam fpecíem jpar-
t i m ad tertíarmverbi gratía, fiquis Calícem 
cuftoditum in Eccleíia rapi t : quare ex du-
plicí cap í t e , tale furtum íacrilegíum eft. 
DubiV 
ÍAnfurari rcmprofanamm ^ccleftaftfacriíegmmj? 6 
Dubírat io t an iee í l , de a í l ione compre- A 
snía in feciidoniembro, puta r^pere re.n 
rofanam ín Ecclefia : an íit facrile^jum? 
Bartolm 
Vifiorta i 
Som, 
cuiusmalitia íumitur ex eocjuod patiamr 
i n loco Hiero. 
Et vuietur vera pars negatiua ex 1. dim. 
ff. ad legemluliain peculatus. Res prina-
torum ( í n q u i t j fi in adem facram depoji-
ta , fampta fuerint j furti atfionem , mn 
facrilegy cjje. V b l GloíFa, Bartolus 3 & alij 
tenent parteiti negatíuam; ímó <5t Theo lo -
gí m u l t i . Cuíus opiníonís videntur fuif-
le V í d o r i a locis fupra citat ís , licet Soto 
non Ita aperte loquatur. Et probatur fen-
tent ía hace: quia huiufcemodí furtum, non 
irrogat iniuriam Eccleíía' ex natura reí, 
íniagis quám alia peccata , quae non efle fa-
críiegía quia ín templo fiimt, docuimus: 
ñeque etíarn eíí: rpeeíall ítírc p roh íb í tum, 
íub ea ratione quia in Ecclefiaíic: ergo. 
Secunda íententia eft o m n i n ó affirmatiua: 
<Sc probatur ex cap.quifqtm. cicato. 
Prodeciiioneoportet dlftinguere dúos 
tnedos, quibus p o t e ñ res non (acra i n Ec-
cleíia eíre.Prirnó quia eft íub iure, & quaíi 
{poteftate Ecclefiaeiverbi gratia, quia eft i l -
l i tradíta ad cuftódiendum , vel in pígnüs 
data, vel alio íuníli modo in Ecclefia de 
B 
Dico fecundó. I n poftenoricafa, pro-
babíle eft furtum rei in loco facro, non ef-
.fefacriíegíum . Probatur: quia resjUíedc 
quibus in hoc afTerto, quáíi peraccidens 
íunt in templo: vnde nec funt fub ípétiali 
cuftodia eius: ergo non írrogatur fpecial's 
injuria templo 5 etiamíl iode rapiantur , (k 
alias tale furtum non eft fpccialíter p roh í -
b í tum ab Ecclefia ín honorem templí-ergo 
non eft vndehabeat malitiá facnlegíj mor-
t i fe ram.Dko mortíteram ^quia non rnutat 
íjíccíem f u r t i , 8: iicét aggrauct intra candé 
fpecÍem,nOn tamch notabíliteh Vnde i u x 
ta hoc aflertüjnon éftneceíTaríó aperienda 
hice circunftantia i n confeísione . 
Dico terció. Longe probabilius iutiIco> 
etiarn ín hoc poftenori cafu , eile pecca-
t ü m m o r t a l e facrilegijex genere íuota le 
furtum: potent tamen eftc veníale ex par-
uitate materias. I^J tenent communiter i u -
ris Canonici perla cum GlGÍPain csp.quif-
quisxkato}8< in cap.jacrilc^ ium. 17. qua l h 
4. vbl Turrecremata 3 quaft . ^. Suramlftae 
yerbo facrilegitm. Syluefter. ^.fecundum. 
Angelus numero 1. Caictanus inSumma 
yerbo eodem. Armil la nura.i .qui dcclarat 
hanc circunftantiam ellenecellarióconfí-
tendam. Ñauar rus ín Manual.cap. 6.nu-
Clofal 
Turrecré i 
taietan* 
ArmilU, 
Nman 
poí i ta . Secundóp.oteft res aliqua profa- Q hiero quarto ¿«Seprobatur ex relato capite 
na per accidens elEein Ecclefia» vel quia 
íb i eft perfona, quse illam fecum defert, 
vel quia cafu íbi religa ef t . Hoc fuppo-
íitó 
D i c o p r imó. I n p r i o r i cafi^facrllegíum 
eft furari bona Illa in Ecclefia. Probatur: 
quía nlfi hoc modo afleramus j illa d iui -
íio facrllegí] fafta a Summo Pont í f i ce , vc-
rincari non poteft. Secundó ex Hlt toria 
de Heliodoro flagellato miraculosé , co 
quod pecuniam in templo depofitam rape 
iMdth, 2 . reten,:auerat2-M:lcíiab.3.ItemtertIóJquia 
quod hoc modo eft in templo , eft fub fpe-
cialí patrocinio,'^ cuftodia dIuina:eo quod 
i l lud quod íbi deponitur, <Sc per mmíllros D tros 
Eccleíise acceptatur3 céfetur veluti fub D c i 
íide,<Sf defcnílone recipi : & ideó tale fur-
tum fpecíalem maiítiam l i a b e t , ó c d i r e d é 
eontrariaturfan£lItati1& immunltati debi-
ta; D e i templo . E t ce r t é hsec parsindubl-
tata effe clebet,Imó vt quídam cenfent, ve-
ra , attento íolo iure natural!, vt paree ex 
ratione modo fadía etiam In íuredíui-
no fo lo , Vt colligítur ex exemplo He l io -
dor í j l l cé tmag l s certa reddita fit propter 
ius Canonicum id vetansin capite cí tato 
quifquü. 
quifquis.vhiabíoluth ,8c fírppllcíter dicí-
tur eíTe íacrílegium , furari non facrum de 
facro. Dícent defeníores fecundi aíTerti, 
c í íe diftinguendum de modo quoresre-
pe r íunmr íh Ecclefia: & verba Pomíf ic is 
cí íe yeriíícanda in cafu fecundi affert^non 
vero in cafu terti j . I n contrarium tamen fa 
c r r t ex tus^nu l íam díft inclionem fáciens: 
& vbí lex non diftinguit,nec nos debemus 
díftlnguere,l.^e prccio.ñ.ác Publícian. nííi 
vel alia lex obiIget,vel ratio tógat jquando 
alias fequeretur abfurdum: in praefentia-
rum vero nlUiorüm ínueni tur .Conf i rma-
tur ex díclis eiüfdenrPontlficis ín c.eode. 
§Si(^ m.vhlCíc zlt:fiqui depofaa.yel alia qua 
íibet exinde ab/lrahunt [iácft de Écciefijs 
8c Monafterijs j yelttt facrileg^ canonicíefcn 
tentiafuhiaceant. En non folum depofita, 
verum 8c aliain Eccleliafurantcs, facrllegí 
fun t . Sedrogas: hoc íacrílegium habetur 
ex Iure natura^antantum pofitiiioíExifti- ' 
mo dütaxat cffe de iure pofitiuo,quod vo -
luitvtEcclefia haberet hanc ímmunitatem, 
eiq^ deferretur híc bonos, vt eííet veluti i n 
uiolabilis cuftodia omníú rétüjqu.T quouis 
modo in ca reperiuntur :Sc ideó prohibuic 
fuís legibus ,ne inde per iniuriá tollerétur. 
Q^q 4 Cu í 
6 i S Qjtdjl.y p.Jrtic.j.Dí[})ut./. 
Cui íremiunitátí cont raueníc , quí eas res 
furto furr ipi t in Hcclefia: cjuaproptermc-
ri tó racrilegÍLjm proprie,5c forrnaliter ccn-
feít ir . 
D icoc ju í r ró . Furarí ín cafu prííni af-
fertí, eftpeccatum mórcale facrilegij, 5c ín 
indíuicíuo, nifi materia furti leuis lie. Idem 
exirt lmo probabilius, i n cafu etíam fecun 
di aíTejcti: & in vtroque cafu } circunftantja 
loci Tacrí aperíenda eí l in Gonfersione.Pro-
batur hoc díc1:ñ,quia hxc íunt veré & p ro -
pnefacrilegia. Atíacrí iegium omne pee-, 
catum mortale eí l ex genere íuojóc in i n -
diuiduo, niíi ex leuitate raateriaí excufe-
tu r ; e rgó . 
D i c o v l t imó . Ñ o n c a r e t probabilicatc 
aíTerere j in his facnlegijspoüe e í r ema te -
riam ínxuftitiae grauern 5 & malitiamfa-
crilegijeíTe ven iá lem, vt i n cafuíecundi 
diéli í puta furatur quis pecunia; pondus 
cafualiter inuentum in Ecc le í ia j pecca-
tum furti mórcale eft : ac peccatum fa-
crílegíi fortaíTe veníale e f t ,qu ia leu i s í r -
rcuerentia irrogan vídetur loco facro3 íí 
pecuniamíbicafu re l ídam fibialiquis ac-
c íp iac . Ec íux rahunc dícendi modum , í n 
talí cafu non eft neceíTarió confitenda cír-
cunftantía loci facri: fecurius eft eam pro -
pallaré,quía hoc non eft itá certum, 8c i n -
dubicatum. 
A d argumentum íurís Cíuílís Per í torü i 
di eorum autoritatem refpondecur, in dif? 
íiniendis,<Scperfcrucandís fpcciebus36c na-
turís peccatorum, non eíTe eís nímis fiden-
dum : fed cantüm i n ordine ad politicara 
guberriationcm , 6c punicíonem crimi» 
numj Se fie loquicur lex citata i n eorum ar-
gumento. 
A d argumentum pro prima fentcntía 
refpondetiir, admiccendo ancecedens pro 
prior! p¡arce, máx ime fi fit fermo de rebus 
furco acceptis i n Ecclefia, qux caíualicer 
i b i inuentae funt; negatur vero pro fecun-
da parte, quia iusfpccialc habetur in capit. 
qui)quis. ciento . Similiter réfpondetur ad 
rationem pro fautoribus fccundl aflerti: 
quapropter nos abfolute fatemur, cafurta 
elle facrilegia iuxta communcm fententiá, 
íDffacrilegio perplacitá. 
QVIntus gradus facrilegij in loco fa-cro dunanac exproh ib í t ione Ec-clefiaí, iubentis non fien* pla-
cicain Ecclefia. lzaha.hcvuruicap.cH/nEc' 
lefia.ds imraunitateEcclefiarura. Rcfcrani 
A fingula verlta,qu¡aglorninda Cunt.Sectdares 
?W/feí(inquit Lucius tcrtíus j yki de fangut 
fíü efufionej & corporaltpoena agituryin E c - Lficius.^ 
ckfijs y el coemiterijs agttarijub mtermmdtio 
neanathe'matü prohihemuí.fccccin hoc cex 
tu tanturn prohibetur agitano cauíarum 
crlminalíumjnon vero cii i l l íurn. í tcm ex-
tenfío fitadcoemIteria:iSc prohibicioindi"-
cítur fub anathemate ,11011 lato, fed feren-
do. Ac vero Gcegoríus decimus,cum Con-
cíl . Luglubenfi in cap.decet. de imniuni -
tate Ecclefiarum in 6. ad ornnes caufas etia 
Ciuiles extendit, dicens: Omnis in Ecckftjs 
fawlariuw iudiciurum ftrepitm conquiefcati t ' i 
, nuíla mih caufaper laicos, cnminalis maxi-
B me agítetur: (int loca cade a Utcortím cogni* 
tione aliena, Ecpracmiferat rationem huius 
^YohibhlonisiDécetdomum Dommifanfft-
tuda* Decet yt cUim in pacefafÍM eft locud, 
eirn culm fit cum debita yeneratione pacifi~ 
i m & c . 
Girca qiiam prohíbi t íonem notandum 
cftpr imójbí j l imltar i ad laicos iudices, 6c 
ad faccularíum iudicíorum llrepitus: nec 
ciTe extendendum ad Clericos iudices, 
qui citra dubium poífunt fuá placita exer-
cere i n E c d e í i a . Q u i n í m ó xus Canoni-
cum monet,vt caufae Ecclefiafticae ín Eccle 
fia fiant,vt videreí icet 2.cju.Tftione21capi . 
) virirno.VbiTurrecrematacredicdehocim ¿unecrei 
poní praeceptum : fed mel iusGloíTainca- ^0J^* 
p i tec i tá to .c^w Eccle fia,non eíle id de ne-
cefsitate , fed de quadara honeftate: 6c 
ídem fentiunt communiter ali) Dodores 
í b i , Dices, eadem ínconuenient iafequi 
ex placitis Clericorum íri Ecdeíia exerci-
t i s , qux de placitis fscularíum iúdicum. 
Negaiurhoc: quia praefumic ius Canoni-
cum,cauías Eccleílafticas cum m i ñ ó n fti e-
p i tu effe cranfigendas, 6c breuiori cempo-
re:ac denique iudices Ecclefiafticoscura-
turos,vc fine indecentia loci facri fiant.Ní-
hilominus Epifcopiprouidentcs fragilita-
t i Cicrícorurn iudicancium j6c íud icando-
rumj nolunthacper ín i í s ione v t í ; fed fuá 
placita extra Ecclefiam exercenrjvclin Fa 
latió Epifcopali, v c l i n alio loco ad id apto. 
Secundó noca , ex dictls apené coriftare, 
hoc facrilegiufti non haberi ex natura 
rei 5 ñeque ex iure diuino : fed dumtaxat 
ex iure humano pofítiuo ;quia non habet 
adus hic íncriníecam maliciam, concrariam 
fandicati Ecclefias , vnde <3c á Clericis ia-
fte, 6c fine peccato exerceri poteft: non 
tamen poíTunt daré licentiam iudicibus 
Íaicis,vt patee ex verbis Canonum citato-
D 
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nim.qul abfoluce wlem aftum p roh íben t . A ce/Tus, vt notabiliter nupediatur Écckí iar 
Ter t fó notnnduiii, pra-fata exercerc plací- vc l fcedetuf^ti tcomenlri í vícicatunEt hoc 
Jnnoccnt¿ 
Pamrm. 
SjlucíL 
tainEccIeriajCÍrc peccatuin mortale ex íiio 
genere, quia prohibitiones illas Hcclefiíei 
repoít ierunt aftus contrarios ín religionis 
liíateriáVSc traurgrcíTores vt offenfores re-
ligionis , 8c ob íe ruant í^ debitas fanditatí 
locorum lacrorum; ergo peceata liaec mor-
taiia íuut ex genere íuo; ac proinde etiam 
ín indiüiduo quot ie ícunque materia grauís 
fuérít, a í t ío peccarninofa en't lethaliteri 
quando veróicm'SjVeniíiJicer.Exíftiino au-
tem vt indubitatü,quotíefcunque placítum 
e í t d e caula íanguinis, materiam eí?e gra-
uem, <3¿ cónfequenter peccatum mortale. 
Q^odfatis indicat prohibitio fubanathe^ 
matis vinculo: & ratio ptohibitionis red-
ditur i n d l í t o cap. cum Ecclefiaw. ín alijs 
vero placitís circa caulas ciuiles , credide-
rim ínterdum eííe peccata mortalia: v . g. íi 
quis íudex íecular is ,perinanenter , 8c qua-
fifedens procribunalí^plaeita exerceat iri 
Ecclefia,peccabir mortaIíter ,quia materia 
í l iaprohibi tagrauis elí:. A t vero íi curíim 
íentenriam mterloqimtonam pronuntietj 
peccatum veníale erit, quia materia ie-
u i se i t . • _ . 
Demurn ex eifdem íuribus eollígune 
Doctores/iion deberé Ecclefiam haberi vt 
arcem,autpropugaaculumin bello: imo 
ñeque ad alios víus Bellicos conuerti:quod 
co!iígunrprí£cípue ex dicto cap. cúm £ c -
ckfiam* vbi habetur cauíam fanguinis non 
eííe \Í\ Ecclelia tradandannergo ñeque ha-
benda eft vt locus ad eífundeiidum fan-
gumejndepittatus.Italnnocentius, & P a -
hormitariusIDÍ, SyíueO:. v ú h p m k u n i t a s ; 
i.quaEÍl. i .$'.4.Angeius nura.y.Sed hi D o -
¿lores excipiunt caíum neceísitatis in bel 
lo defenliuo: <Sc mér i to , quia eíloeflet íus 
expre í lum, ceííaret propter neceísitatem: 
ergo mul tó magis cúm in hoc cafu expref-
fum non fit: íed per íllationern . Additque 
SyluefterexJ-Ioílieníi^'d deberé íierí de 
B 
C 
íntel l igendum eít íl:ri<fté dé loco Eccleíhr : 
non de Sacrirtíamec de alijslocís adiúníl is 
Ecclefize, vt conftat ex verbisi tk ratione 
texrus ,6cexvfu , 
Sexttts gradas per mercatu-
ras, & fmilia* 
I C afhis prohíbitus elT: fíen' in Ec-
cleíia, in d ido cap. decet. Cenfent 
(inquíí)¿« Ecclefijs earumcj, coemttc-
rijS,riegottationes¡ ZÍT pracipué nundinarum, 
acfori cuiufque tumultuó. Ét in íexta Syno-
do canone 7<5,Trull.íic habeturiA^ow o/jor- Syn. Truti 
Utjktrd janños ambtu*•> caupumtortam of-
fimam , yel qu<e fiant per aromata ffieaes 
proponereiVel alias yeñdimnes faceré: fuam 
yenerationem Ecclefijs ferkantes. Ex quibus 
íuribus co í l igun tDoé tores , non eíle licí-
tumaliquid venale ín Eccíeííjs, vel ccemi- > 
terijs earü exponerc, nifí fortaíse ín vium 
i p l i u s E c c l e í i s ; d e q u o D . A n t o n i n u s 3 .p . ^ ^ ' • '\ 
tít*4.cap.ió.$.2Í 
Dubitatiotameri e í l circa hunc facrile-
gij gradumjan nafcatur ex iure naturali,aut 
diuinoidprohibentei an vero tantúm ex ^u^íflm» 
poí i t iuohumano? Et ratio dubítandi mag-
na fumítur ex fado C h r i f t i D o m i n i M a t t . jtfatih 2 u 
?.i.<Sc M a r c i i r . LUCÍC 19. calcan. 2. vb i ¿farc, i i # 
narratur, ChriíHun Dominum eieei í íede 
templo emétes, & vcndentesiac acriter re- lQAnn. 2 
prehendiíTe non feinel, aut bis, íed ter, vt 
no ta run tEuangc l io rumín te rpre tes .Quod 
autem eps corripuerit propter irreueren-
tiam templi,patet ex verbis C h r i ñ i dicen-
úsiuduferte líca hmc ,& mlite faceré domum 
patris meidomum negotiaúonü, Quaí i na-
t urale luáien diciaret, iniuriam templo i r -
rogan per tales cmptionesjíSc vendit íones: 
non enim alícuius legis pofítiuíe veterís 
licentia Epifcopi per fe Joquendo, N o n n Te í í amen t ímen t ionemfec i tDominuSj í i -
multum djísim'l 'seii prohibitio, quae ha 
beturin c^ jelmqm. de cuftodia Eucharí 
ílicT^bí Innocent íus I I I . , ait: Firmher pro-
hibemus ne hmujmodi fupeüeñilta in Eccle~ 
fijs ¿imittantur: mfipropter hoflilcs mcur-
fm}aut mcéridta r¿pentka}fcu alias necefitta~ 
tes urgentes ad cas oporteat habere refugtUy 
<úrc. Q u x verba pra;ceptum í b n á t , p r ^ c i -
pue erga admíttentes, 8c coníequenter er-
ga Infercntes. Sed regularíter non videtur 
hoc elle peccatum graue¿miitantus fit ex-
cut alias íblebat faceré , quando talis lex 
extabati 
, Pro deciííone dico pnmo.Emere,(&; v é -
dere, ímó & negotíari , exhocqubd fianc 
ín Eccleíia, non habent íntrinfecam malí-
tiam.Probaturjquia ínEccleíia poí íünt fie-
r i fine vilo detrimento eius fanditatis:pi)cá 
fineaimultUj tkperturbarione, Se quouís 
alio modo, necafferunt fecumturpitudi-
nem aliquam, ratione cuius díeatur ex co-
rum excrekio viiipendium Ecdefiae í nge^ 
Qj\ ^ iicrarí:; 
nerarí : 8c ex alia parte de fe habcnt obie- A 
6lum boinam , 6c funt neceíTaria ad coñfi-
ll :cncíam}& bonam gubernationem Rc i -
{)ub!ica';ergo. 
Secando dtco,NegotiatIdncs5&: merca-
t ü r x , vt in plurimunj funt a¿tus dlíTonan-
tes^ac ímpropordonati*,vtm Ecelefia í iant: 
inió 5c vt pluriinura repugnantes í)s v f i -
bus, adquoslocafacradeftinata funt: ac 
promdc moralíter loquendoj non fine cri-
mine ín Eccleíia excrccntur, etíam fcclufo 
ortinl poíi t íuo iüre. Po l t e r ío r huius díéli 
pars euidenter fequitur ex pnorñqua; pro-
baturiSc explicatur,aduertendo, negot ía-
tiones,ac nundínat iones , quae de fe aí lus g 
boní fun t j duplicís generiscircunftantíjs, 
quia diííbnis EcclefiíE fan£í:ltatl> cornmu-
ni ter íuperuef t l r i . Pnmum, has aciones 
comitantur furta fraudes, decept iones» 
periuría, <Sc fimilia his . Vnde Leo P o n t í -
f e x , & haberur cap. quaíitas. de poení ten-
tia.difl:.')', Difficile€ji(íncpk) mter ementís 
yendemifqt commerctum^non mteruenirepec-
catum. Et ex hac parte negopa t íones , 5c 
íiundina: dlíTonant Ecclcfiíe fandítat í jnon 
mínus quam alia pcccata ín Ecclelía exer-
cita.Quam dlíTonantiam Chrl í íus íníinua-
uÍ td i ' censMat th .2 i .6cMarc í .T i . adnun-
dinatores in templo : Scriptum ejl, domus Q 
meAtíomm orátionvs eji. Vos autem fecijiis 
eaJpeluncam latronu, videlicet propter pee 
cata miullitisE', quae negotíatores frequen-
ter, occafíonenegotiat ionis , folent com-
mIttere.EtChryioft.hom1l.38 . in M a t t h . 
Se refertur cap.e/y«>«í.dlftln. 88. fie habet: 
Chryfofl, Efjciendas yenditiones, & ementes de tem~ 
plo,figmficamt:quía homo mercator y'ix aut 
nunquam poteft Deo placeré. Aduertendum 
tamen ex fupra diclis ex hoc capite, nun-
dínat iones in Ecelefia habere rationem 
malí aggtauantis Iniuftitías adiunftas : 
non taraen habere rationem facriiegí). Se-
cundó : eaedem negotiat íones in Ecelefia D 
cxercitXjCommunitcr tumultibus ^ l a m o -
ribus, óc inquie tudin ibus ,quxfrequenter 
contra í lus prajfatos comitantur j pertur-
bant orantes, 8c celebrantes diuina in Ec-
elefia: quod clare ínfinuauit Chriftus D o -
mínus dice#: Nolite faceré domum Patrís 
mei ( qusc atomm orationis eft, id eft, pro 
vfibus quletem exígentibus,qualis cíl ora-
tio)domum negotiatiorm, vbi frequentes ta 
multusjclamores, (Se inquietudines . Et ex 
hac parte nundinari,ac negot ía rün Eccle-
lía, quandoadíunt praefati tumultusj facri-
l íga ; adiones funt, etiam feclufo pofitiuo 
iunerqula repugnant ijs ví ibi is ,adquosEc-
cleíiíe dleatie,6c coníecrara: funt. 
Dieo tert ió. Eccleíi a, q u » iw legibus fc-
rendis, attendít id quod coinmunicer acci-
dir¿prohibuit i n iuríbus ciratis omnem ne-
gotiationis a¿lum in tcmplis, propter i n -
conueníemia relata, quibus comrnuniter 
veí l iumur negotiatíones: máxime p rop-
tereaquód oíhcia diuina perturbaií t . í taqj 
licet ftando i n iure naturall? negotiatíones 
carentes prafatislnconuenientibusjefrent 
licítsejtamen modo poftleges latas Eccle-
fíae3quaeuis negotíatio in Ecelefia prohibi-
rá eft,<Scfacrilega:quiaeiusprohibÍtíoálc-
giílatore in materia religionis conftituitur, 
in templorum reucrentiam , 8c irninuni-
ta tem. 
Pro intelligentía tamen p r^d í r t a rum 
legum, 8c pro p rax í in hac materia feruan-
dajnota ex Caietano verbo mmunitas E c - CaieUfíó 
clefiaftica,qabd fi vna, vel altera vendirio 
fíat quafi per tranfítum', poíTe aliquo mo-
do ápeccaco, falté mortali,excuí"ari : fiau-
t e m n a t p e r m a n e n t e r j q u i a í n coloco co-
ílítuitur venditor quafi in offícina ad ven-
cíendummon poíTe á peccato excuiari. í n 
cocmíterlo vero videri veníale 5 quia non 
apparetnotabilisirreuerentia: vnde<Sc to-
leratutab Eccleliae Prselatis, 8c tolerantia 
confuetudíne firmatur. Tamen inrra tem-
píum, eíTe peccatum mortalejquia eft gra-
uis irreuerentia contra diuinum íus, vt í ig-
nificant illa grauifsima verba Chríft i , ex 
Euangcliftis á nobís recitata. Addit vero 
Caietanus, fi t an túm ex accidente id con-
tingat, fieri ad breue tempusj verbi gratía, 
íi propter vitandam iníuriam temporisjali-
quis venditor cum menfaíua intra Eccle* 
í iamfcrecípía t : vel fi quis per placeas alí-
qu ldvendendo ínced i t , Ecclefiam ingre-
diatur, fimiliter res fuas vendit ioní expo* 
nendo.Nam in hís,*^ fimiiibus cafibusjce-
fet á peccato mortali excufari. Dedique tu 
Lector aduerte prudenrer, quando grauís 
irrogatur irreueretia EcclefííCj&tunc mor-
tale;quando vero leuis3&: tune veníale pee 
catum cenfeto. 
Huicgradui prohibí to incap . í /efe í . c i -
tatojanncclere voló alias aciones prohibi-
rás in eodern capite propter templorum 
reuerentíam. Et in primís prohlbctur, i n 
Ecelefia feditlonem her í . QUÍC oblígatíoj 
c i t radubíum ad mortale ligar tranfgreílü-
res j tüm propter grauícatem peccati: ruin, 
8c máxime , proptereaquod valde contra-
riaturijs finíbus^d quos Ecdkfiaconfecra-
tur? ( 
[An iHdijrimdiátConcilia^ comiúM Eccl.gefla fitfacriñ zlt 
tur.Adduntur vero íbi hsec verba. NnUus A ^ í w / e ^ . E x quibus infero contra Sylüé-
conclamatiomm moueat, iwpetimye comit-
tat. QucT dúo prohibentur vt comités fe-
ditionís:& fíe de ebrum malitiaíÓc grauita-
te íudicandum, íicut de íeditione. Nauar-
rusauteminlnchirid. de oratione, cap, y, 
mim; 2 ;^ ex illis verbis colligit, ibi prohi% 
beri in Ecelefia omries ludos clamorofosj 
Se tripudiajquaecum profano tumultu fie-
ri folent. Sed cum legií verba eam prohi-^ 
bitidhemnonfohentj ex aliocapire pen-
fahda eft malitiaj Se grauitas harum aclio-
numtputáfilmpediunt officia diuina ,aut 
quietemorantiumin Ecelefia, vel alio í i-
mili.Magis expreísé hec prohibentur cap, 
cum decorem. extra de vita^ & honeftaté 
Clericorum, vbi prohibentur fieri ín E c -
elefia ludí theatrales>:&fpeélacula, in qui-
bus introducunturmonftralaruarum, c^ cc. 
Quam prohibitionem omnes intelligunc 
de turpibus ludís: nam ludí honefti. Se re-
prsfentationes, quz poíTunt ad píetatem 
mouereinon funt prohibitae, vt ibi notant 
GloíTaj&Panormit.numii. Sylueft. ver-
bo mmunitas. i .Et puto hos ludos, vel re-
przefentationeSifi inhonefti fintj eíTe pec-
catum mortale propter materiae grauita-
tem: fiverótantum profani, eíTe veníale 
propter raateriac leultatem. 
Prohibentur etiam in díclo cap.decet; 
feculariaconciliaí<5c parlaraenta5qu2e pro-
íoan.And, hibitiOjá loanne Andrea, & Panormitano 
FmüYm, ihtéÍÍigitür,quando materia talium aftuum 
é í i mere temporalis,6c fecularis. Nam fi fit 
de re Ecclefiaftica, aut ad píetatem perti-
nehtéj non eft ibi vlla prohibitio; At has 
a&ioiíes, regulariterloquendo j non funt 
peecata mortalia, feclufo feandalo, violen1' 
tía, Se contemptu,(5c magna perturbatione 
diuinorum officiorum. At verbfi concilía 
í intdegubernatione fecularí íufta5 & fine 
necefsitate fiant, fed propter humana ali-
panom, 
Sylueft, 
B 
C 
ftrum verbo / ^ n / ^ / ^ . d l c e n t e m j t r i t u f á -
refegetes, comprimere vuas, mercan, Se 
faceré ludos inEccícíia, non pertínere ad 
facrilegía: imópertinent. Fatebr fere fem-
per eíle venialia.Et fie puto intelligendum 
Nauarrum in Inchírid. de oratione cap. y, f j ^ ^ Y m 
quipoftexplicationem fingulorum, qu.-e 
in cap.ííefeí.íspiüs citato pí ohibcmur^úi-
ditin num.42.tranfgrcfsióncs contra tex^ 
tumillumnon eíle pcccata mortalía, íed 
venialía ? nííi per contempturn íiantj vel 
cumnotabilí detríú¡ento diuinorum bíí i-
ciorum.Sedcertíor regula eft, ex materias 
leuitate, aut grauítate, iiidíciurii íumere. 
Sepimusgradm de conuwijs 
m Ecelefia 
N O N módica dubitatio exorituí deconuiuijs in Ecclelia geftis an lint fácrilegia f Et an ex natura reí, 
vel potius ex folo pofitiuo iuref Quod ve-
ro prohibita fint é x natura rei3etiam feclu-
fo pofitiuo iure humanojnon parura vide-
tur vrgere teftimonium Diuí Paul i i .ad 
Corimh.i i.vbiobiurgantür Corinthí), eo 
quod in Ecelefia coraedebantjac bibebant. 
Et D.Thom. ibidem lesione4. exponens 
illa verba: Nunquid domos non habetis ad 
manducandHm?Nonenim ( ait Do¿tor A n -
gelicusje/? licitum, domum Deit ques depu~ 
tata.ejlprofacm yfibm, commumbm yfibus 
appücar£,&c A¿Áitcpie> in necefsitate Üci-
tum eííevtí Ecckfih ad comedendura, Se 
bibendumj<Sc ád aíios vfus lícitos . E x quo 
; videtur inferrí, eás aftiories eíTe illicitas in 
Ecelefia ex natura reí,feclufo iure pófítiuo; 
nam D.Paulus eásíidelibus denegamt, vt 
de fe illicitas.Idem videtur haberí ex Chry 
Duhium, 
i X o m . i í 
quam commodítatcm ; non videtur gra~ íjí fofto. in eundem Ibcum Homil. 27. Se ex 
uis irreuerentia : 6c ideb tarítúm veníale 
crunt i 
- Additür praeterea in eodem capXejfent 
•yanat)&multo fortiusfceda, & profana col-
loquia, & confabulationes qualibet. Intel-
líge fi fint vaniEj Se otiofie, quas erunt ve-
nialía : at foeda, 6c turpía, erunt mortalia: 
quod fi fint colloqmahonefta, 6c fine tu-
multujeredo ibi non prohiberí, Quod col-
ligitur ex his3qua2 ftatim in textu fubiun-
guntur^efinquitj quacumque aíia,qua 
diuinumpojfunt turbare officiüm, aut oculos 
diuina maiejlatü ofenderé 9 ab ipfis pror/us 
Ambrofío íbidem.EtDiuus Aníelmus poft 
verba fimiiiaí)s5quca pra?fatísdicüntur re-
lata, fubiungit, Ecclefiam Deíad oratío-
nem. Se percipierídá Sacramenta confecra-
tam contemníjdum in ea irreucrenter car-
nales cibí fumurítur. E t Bafilius in regulís 
breuiori.regula3io. ex verbís Apoftoli 
colligit3Communes epulas non eíTe in E c -
elefia raaríducandas. Igítur ex natura reí, 
propter reuerentíam Ecclefiam debitam, 
conuiuia. Se manducationes non funt in 
Ecelefia exercendaf'j etiamfi extra illani 
ñon eíTcnt peecata. 
De 
thryfoñ* 
jímbrof, 
Anjelm¿ 
Bafilm¿ 
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D e comeí l íoníbas , (Scconuiuijs ín E c - A 
cleíia, tere codera rnodo loquendum eft, 
atcjuc de negotiatlonc dúcuitnus: 6cideo 
Oleo primo.Comedere 6c conuiuari ex: 
hoc praídfe cjuod fíant in Eccíefiajnon ha' 
bent intrinfecam raalÍtiam.Probatur,quIa 
in Ecclefia poffiint hae adiones fieriíinc 
vlla perturbarione, ac turnnltu, fine luxu, 
6c Inglmiie^ fed parce , 6c honefté , vel íu-
mendo neceíFaria ad vitam , vel interdum 
pauperes ac peregrinos recreando:ergo^ • 
Secundó dico.Comediones,6c conuiuia 
vt pltirimum funt achis Improportionatí 
vt in Ecclefia fíant, rum quia vt plurimum 
non vacantcriminibusadiund:is,v.g.luxu, 
ebriecate, nimijs fumptibus, 6c confufionc 
pauperum ibi adfbntium: quod iníinuauit 
Paulus dicens: ÍLt confunditis eos qui non 
habent: tum quiaapparatusconuiuiorura, 
non fine tumultu impeditiuo diuinorura 
í i t : tumtert ió , quia non fine conterapm 
loci facri, dum fít quafi abacus, 6c repoíi-
torium epularum , 6c luxus: ad quod fít al-
lufio in verbis Apoílol i citatís: <An Ecclt* 
Uteronym. j¿am ^ conwnnttis ? Addit Hieronymus: 
Pacientes eam triclinium epularu* Quia ergo 
vt plurimum conuiuia haec fecum aíferunc 
incommoda in Ecclefia exercita; ab Apo*- C 
ftolo obiurgantur Corinchij ,quia eafacie-
bant in Ecclefia. Et confequenter dicen-
dum eft , etíam feclufo iure pofitiuo3com-
muniter in Ecclefia irreuerenter cele* 
brari. 
Dico tertió. Non video in Iure pofítiuo 
prohiberi abfolute, non eíTe nianducan-
clusn , aut conuiuia facienda in Ecclefia. 
Probatur, quia capitula , quaefolent citarl 
pro hac prohibitione ftabiiienda, haben-
tur in 42, diftindione Decreti.In cap. non 
ojwrtet. 2. fie loquitur Concilium Laodi-
cenfe : Non oportetin bafilicü ,feu Ecclefijs D 
ágapes, idefl, conuiuia faceré i&intusman-
. >• ducareiVel accubuusfternere.Et in cap.nuUi, 
í l i t im íublungitur cxConcilio Carthagin. 
^.JVullt Epifcopi, y el Clericiin Ecclefia con-
muentur > nifi forte tranfeuntes hojpitiorum 
necefiítate illtc reficiantur. Populi etiam ab 
huiufmodi conuiuijs, quantum fieri poteft 
prohibeantur.M in his locis non apparetfor 
ma pra;cepüua: 6c in primo capitepater, 
quia vox oportet no videtur inducere prae-
ceptújfed confiliú. In pofteriori vero, pro 
communi populo milla apponiturprohi-
bitio : led tanturn dicitur vt prohibeanturj 
6c cum limitatione , quantum fieri poteft. 
Quoad Clericos vero videtur apponl all-
ártícu.j.Dífy.y. 
qualis prohibitio ; fed cum talí excéptlonc 
qux extendí poteft ad omnem cafum , vbí 
prudentia di¿lauerit neceflarium eíTe id 
fiieri . Quapropter exiftimo , conuiuia ía 
Ecclefijs non eíle prohibita iure pofítiuo: 
fnnt tamen prohibita iure natural! ac di-
uino,quando veftiuntur circunftantijs ra li-
lis , quasdíximus fecum vt plurimum af-
ierre . Ettunc iudicio prudentiumlibran-
dum eft, quando cum graui irreuerentia 
loci facri celebrantur : quia tune peccatum 
erit mortale ea in Eccleiia faceré. Quando / 
cum módica irreuerentia; tune dumtaxat ' 
erit veníale . At íl abfmt ill^ e maLx circün-
ftantiae, nullum erit peccatum . Verbi.gra-
tia manducatíoj aut conuíuium frugale, 62 
parcum ín ángulo Ecclefise fine tumultu^ 
fine luxu , fine perturbatione iliic adiian-
tium: nuilum erit peccatum, vel tanturn 
veníale, iuxta mentem Nauarri, qui ín Jo* Nautt 
co citato numero 3 Q4 cenfer, indidisca* 
pitibus verum adeífe prsccptum 5 prohí-
bens abfolute omnera raanducationem fi-
ne neceísítatein Ecclefia fadam. Quodfi 
contra noftrum afíertum obijeiascapitu-
lumfequensin eadem^diftindione, vt in 
Oratorio penitus nil agatur pr^ter ora-
lionera, Pfalraodiam, vel alíquid addi* 
uinumofficium fpedans:réfpondetur, id 
efle confílíum pro profeíforibus Regulas 
diul Bencdidi, 6c diuí Auguftini, ex qui-
bus defumptum eft capitulum illud . A l i -
qui folent ad hanc fecundara fpeciem fa-
crilegíj reducere ímponerc tributa , ga-
bellas, ac exadíones Ecclefijs j eas ínfrin-
gere, aut fuis bonis fpolíare ; fed hxcpo-
tius pertínentad tertiam fpeciem, vbilate 
de his dícemus. 
OBauHSgradm de extmffione 
reorumab Ecclefia. 
H I C gradus mérito ínter fimoíbs facrílegíj gradus numeratur, prop-terfrequétera cius mentionera tam 
in iure Canónico , quám in Ciuíli . Extanc 
enira multa iuraconcedentia hanc iramu-
nítatem Ecclefijs, vt ab eís rei per vira non 
extrahantur, ob reuercntlam feilicet loco-
rum facrorum.Ita habetur jy.q.^.c.diffim-
«/í. cap.«ííVor.cum tribus feq. cap.mlius.8z 
cap.idconfittmmus. de immurar.Ecciefiar. 
E t i n íure Ciuíli toto título Codicis de his 
qui ad Ecclefiam confugíunt. I n quo facri-
^§1 
Gregor. 
Jbbas. 
Sylueíf. 
Couarr. 
Inmcent. 
Fanorm. 
tt/in a iudicihmfopnt extrahi rciah Ecchfta1. 
k g i j graciu clumtaxat traclaboeaj quae pro A bac gaudere immuhítíite : quod exprefse 
examinandLs conícientí js íufficerc vídebo: 
reliíiquens huías reí fuíiorem diTpütatio-
ncm lurlfpentis, vt t raclcntfabrj i iafabrí . 
Singula verba t i tul i huíus gradus expla-
nanda íunt : & primo notandum, nomine 
EccieUae in primis eíTe inteiligcndas o m -
nes autontaíeBpifcopi fundatasjconfecra-
idSjfeu bened ídas , vt colligítur exiuribus 
citai|sj& tradunt omnesDoélores : imó Ec-
cleíías non confecratasjaut benedi£las, fed 
folüm autoritate Epifcopifundatas.Ita de-
clarat Gregorius i n cap.íicc/e/Zíe.de immu-
iu'taceEccleíiarum.ác Abbas ibide, & ex-
prefsiíiscap. vlcimo de cenííbus, num.4'0 
Syluefter verbo ¿wz^^wf^.1) .num.y.qus-
ftio.^.ín fine, Couarrub. ¿calij . Probaturj 
quia talia loca Epi ícopí autoritate fundata, 
vera; Eccleíic-e fun t : cur ergo non gaude-
bunt hac immunitate f I m ó ctiamíi i n ca 
Ecclefia non coeperínt Officia diuína cele* 
brari.Ita Couarrénum.4i I t em í|3ec immu-
nitas extenditur ad quamcunque ex didis 
Ecciefijs,etiamíí ínterdidta, aut polluta íit . 
I ta communiter lurirperi t i fuper cap.jEc-
f /e /^ .c i ta íum.I tem intelligitur Ecclefia no 
tanmm quoad ín ternum ambí tum fuum: 
íed etíarn quoad totam íuamfabricam, vfqj 
coímÍLeiíumínciufiue.lta habetur ex ví'u; 
<k colligítur ex cap. fi quü contumax. 17» 
qusft.^. ¿k de atrio Eccleí i^j vel de po r t i -
cibus quoilbet modo Eccleíiaé adhierentí-: 
bus. Ec hlnc colligítur, rioralne Ecclefia 
comprehendl eius coemlterium. Et qiiam-
uls fecundüm antiqua iura , coemíteríura 
Ecclelíarum maiorum extendacur ad amf 
bitum quadragintapaíluumjóc i n minor i -
bus tríginta in circulíu; tamen quia hoc 
pe non poteft commodéfier í , ftahdurfí eft 
coníuetudíni : & in quauls Ecclefia íd p r ó 
cccmiterlohabendum, quod vel eft bene-
dí¿T:uin,vel pro loco facro ab Epifcopo de-
putatum.Praeterea extenditur ha-c Immu-
nitas ad alia Ioca,quíe non funt Ecclefiesfed 
Innocent, 
Sj lmf ieñ 
habetur in cápéConjinuimus, ¡•7.qux!ÍIo. 4 
Aliquí tamen 'reftringunt, vt incelíigatur 
>quando domusEpifcopI ínr ra cniadragínta _ 't 
paíTus Ecc l e ík fuá fita c i t ó Couarr. n.y; iouarríi?-
dícit j coníuetudine forenfi llmitationem 
víu t r ad í .A t véró Oratoria prlüata nñ gau-
.dent hacimmunitá te . í ta docent Innocen-
..tiusin cap. inur ílikBos. de .donatíoníbus, 
<Sc Abbas in cap.vlti* decenhbus ,num.4¿ 
Syluefter vbl fupra, deverkó ínterdiñurn. 
ó.quaeft.c.Ratio ett^ quia huiufmodi Ora-
toria ñeque funt Ecclcfiíc , íuxta modum 
loquendí iuríum: ñeque loca relígiofajquia 
r non iunt crecía Eplícopi autoritatcj & ad 
B profanos vfusconuer t lpoíTunt .Dices : E-
pifeopi licentiain eis celebrantur diuína, 
i t a eft, fed non ob id manent iminobilitcr 
Jdeputata ad diurna. 
; Demum aduérte, Hoftíenfém extende- Hojlicn, 
re hanc immunltatem ad facerdotem Eu-
íharif t iam dererentem per plateas, & ad 
thronum,fiue tabernaculum, in quo ídem 
Chr i f t iDomi i i icorpüá defertuta v t íi reus 
fugíens i l lud complexetmv capí non pof-
fitiXta etíam Turrecremata ín cap. qu¿ej¡tu. Turrecr. 
JJ. quaft. 2. & alíj quosrefert Couarrub. Coturrub, 
iuim»6,qul non iure, fed pía raiíone fun-
"j d an tu r ; ^ ídeó íp f cdub iuse f t . Gioira vero Glojfa, 
^ inálctQcap. quafimm. oppofitum tener.5 
^ quia priullegla(inquitjnon debét trahi per 
con íequen t i am. Sed certé confequentia 
hice probabilís eftj quia corpus Chr i f i i eft: 
fundamentum huius imraunítat ís : p m e r 
quám quod v íde tdrhoc percinere ad reue-
rent íam iiire diuino debítam corporiChri ' 
ftliltem,quíal cclefiae nomen,non abfur-
dé extenditur ad locurn i i lum, vbí Eucha-
riftíaeftíntranfitu :5c i d e ó h s c fententia 
omninó fequenda eft. 
, f e c u n d ü m notabile, ad explicanduni 
quaeperfonae hac ímmunita te gaudeant.Et 
videtur quod omnes jprscipue ñdeles bap 
t izat ir íub qua nuncüpat ionc etíarn com 
i n iure facra cenfentur, v t eft hofpitale au- -Q prehenduntur feruí.Item gaudent hac i m -
toritate Epífcopí fundatum. Ira in cap. ad munitate excommunicati,(Sc ínterdidli: ita 
hac.¿e RelÍ2;íoíis domibus. Itacommuni-í 
,0 
ter per Irinocentíum, Panormiranum, 8c 
alios i n d ldo cap. Ecclefia. Et ídem eft de 
Alonafterijs reíígioíorum quoad omnent 
habitatlonem eorum ín coenobljs; quia t o -
tus ille locus reÍigiofus,5c facer eft^vt con-
llat ex toto título de réligíofis domlbus.Et 
probatur ex cap./¿g»<í EccUfiíel dlf t inciio-
ne i . & confuetudlneobferuatur.Denique 
ádduntDoclores , edam doirmm Epífcopí 
docet Couarrub.num. 11 .contra Fe l ínum, Couántu 
alios :vldertdus eft . A n veró Cíericí gau-
deant hacimmunitatej ingens diJÍccptatío 
eft ínter Iunfperítos,vídenda apudCouar-
rublara num.ó . Veriorferiteritia, «Scpraxi, 
ac ví'u ftabilltaj eft iudices Ecclefiaftícos 
po í l e extrahere Clerícos ad Ecclefiam co-
fugientes, non veróiudíceslaicos.De iníi-
delíbus etíarn efteontrouerfia hínc<& ín -
deagitaca:niaglspia-éft ea fentpnt ía , qus 
áñirniac 
CQttmtth . 
Coukvu 
Cúuarr, 
Comfé 
affirmat hos ab Ecclcfia deberé rccípfi A 
pro teg í : fortaísís veríor, tjuae negat. V M c 
Gouarrubiam num. 11 . & cadem maícfrÍTa-
t íone fulcitur erga baereticos, quíapeíores 
Ecclefía; boí les . 
Nunqu íd fant alíquae cxcept íones , ín 
C|ulbus prsfatíe perfoáá: non gaudent ím* 
munitate hacf Sunt quidem> 8c rntrltae. 
P r íma : ín cap0.mter alia.ñt exceptlo dep i í -
blicolatrone, v e l n ó d u r n o depopulatóre 
agrorum;de quo nalla ef tdubí ta t io . Addít 
vero Couarrub. confuetudíne rcceptum 
cíTe, vt fures etíara ordinaríj , quí clancu-
í u m aliena furrípiunt/ non gaudeant hac 
Eccleíííe ímmuni ta te : 6c hanc confuetudí- g 
ncm fuifreíntrodu(51:amjVÍdentibtis,& co-
féñtíentíbus Clerlcís,ác Epífcopísín odíñ 
delícl í j ac proinde quaíi renuntíantíbus 
tali ímniunítatl quoad fures, no vero quo-
ad alia deliclajetiamíi grauíora fínt quam 
furta. Secunda exceptio de homicida , 6c 
mutilatore ín Eccleíia. Ita exprefsé habe-
tur in cap.vlt.de í m m u n i t . Ecclef. Quam 
exceptionem quídam extendunt ad om-
niagrauiadelíf ta comraiíía ín Eccleíia :<Sc 
Couarrubias dicit efle opinionem commu 
nem nurn . i f Nauarrusín Manua.c. ay. 
num .2o .Ratíopotífsimaífl;oruni eíl:, quia 
ín principio textus cítatí íic exorditur: Q 
TJonnuüi impunitatem fuorum exceffuum 
per ¿Lefenjionem Ecclefia obtmerejperantes, 
&t. Loquitur ergo vniuerfaliter de qu í -
buíuis grauibus crimíníbus perpetratis ín 
Eccleíia :de homicidio autem,(Si rautilatio* 
nc mencionem facit, quafi gratia cxemplú 
A n v e r ó íi d e l i í l u m n o n fuerít i n Eccle-
íia confmnmatum, crimínofus debeat ab 
Eccleíia proteglf Couarrubias tenet par-
tem afíirmatiuam numero, i , quem v i -
de,fi cupís ampliorem dífputationem.Ter-
tta exceptio eíl de homicida per induflijá, 
6c ínfidias, Hilpane, E l que mata a otro a 
trayaon,vú mandat occidí .De qua excep- _ 
tione poteris vid ere Couarrubíam num. 7. 
6c Abulenfemc]uaríHorte 16.6c21.in cap. 
21 .Exodí . Quarta exceptio deraptor íbus 
ví rginum ab aliquibus reprobatur , 6c ab 
aliquibus admittitur: vnufquifque ín fuo 
feníu abundet: non enim video clara íura 
Canónica hanc exceptionem fírmantía. 
Lege íi placet Couarrubíam num. 8. refe-
rentem alios.Multas alias exceptionesqul-
dam afsignant: v.g.de eo qui ecarcere fu-, 
git cófringendo e u m ^ íimiles>quas omit-
to,quia íure non fulciütur, auteófuetudínc 
oppoí i tumpraf t lca tur . í t em cam quá quU 
dam defendunt,de co qui ad EccícGá Con* 
fugit propter debita t é m p o r a l i a c o n t r a t a . 
Sed cómmuniús tenetur oppoiitumijVt v í -
dere licet apud Couar.num, 4. 
Q u a r t ó n o t a n d u m e í l , non folum ex-
trahentes coníu^ientes ad Eccleíiam c r i -
minefacrilegij inuolui j verum etiam al i -
quam violentíam ínferetes intra ípíam Ec-
cleíiarrnv.g.ibi ligarejaut In vinculis pone-
re .Vndein Concilio Toletano i2,cap.io. ConcTols, 
difhniturjVt nulius audeat confueicntes ád 
Eccleíiam, vel reí ideñtesindc abí l rahere , 
autquodeunque nocíbi l i tat is , vel damní 
ínferre,putá prohibédo vlclualia,velles,6c 
íimilia,vt colligitur ex l.prafetiti. C . de his 
quí ad Eccleíiam confugiunt.Neque etiam 
pofluntadpoenam aliquam damnar íquan- > 
diu funt intra Eccleíiam, vt clare dicitur in 
d ido cap.¿«íer alia, quod Panormitanus Panorm 
¡ntellígít de poena corporis affliclíua^Gíof iQlQjj'a% 
fa vero de omni poenarü genere: quod ÍU-
ríílis rel ínquo difeutiendum. Et Couarru- Couarr, 
bias ex eifdem íuribus colligit, non poíTe 
tales confugientes rebus fuis ipoliat i . Suis, 
inquamjque line iníuria pofsldentalterlus: 
ilam íi debita aliena ibi detinerét, polTent 
ílüs fpoliarí ab eo quí ad hoc haberet pote-
í la tem. PolTent etiam armis prohibítis ípo 
liarí, vt notaulí Couarruuias num. vl t . 6c 
addit num. 16. non po í le Ecclcfiam obf i -
derí propter eum qui ad Eccleíiam confu-
glt.Sed inleíligit quando obfefsío fit ad irn 
pediendumneallmenta,6c veílítus, 6c alia 
neceílaría reclufo ín Ecclefia deferantur, 
quia eíl manifeílacoaélio: qua; tanta eíTe 
poíTetjVtreuSjVel fetradere, vel exire, vcl 
moricogeretur.Et hoc exprcfse caueturín 
1. prafenti. in verbis ci tat is ,vt i iotantHor Hoflien, 
ílicnfís,6c PanormitanusIndido cap. /« - Panorm» 
/cr Si vero Eccleíia obfideatur á ludi -
r é , folum ad prxcauendum ne reus libere 
fugiatjvel vt capíatur fi extra fines Ecclefi^ 
exeat: tune ñon agitur contra ímmuni ta-
tem Ecclelia, quia nulla vis ínferttirexí-
ílentí in loco facro. 
Demum vtvltimammanum hule graduí 
ímponamus aduertendum eíl , iudicem 
blandítijs, aut promifsioníbus rogantem 
reum ín Ecclefia cxi í lentem,vt fecum ex-
catjfiípfevoluntarle, 6c fine coaclíone co-
fentíat,& egrcdiatur,non peccare: quam-
uis Clericí íion confentiant.Probatur,quia 
non facít contra ímrnunitaten^ quae in hoc 
confiíl í t , vt violenter non extrahatur, v t 
exprefsédícítur i n áldócup.mter alia.hé* 
^uia non fie inluría reo, qui potcíl non v t i 
iU« 
ftdn a iudiciliup^int txtraht rúah Ealefta* 
Couarrüi 
Auguft, 
Syluefter, 
íllo beneficio.Non etiaiñ fít Eccleliíerquiá A 
íicut poterat reus Eccíefiam egredi íine 
vllíus rogatiij potell: etíáiii precíbus iudicís 
addudüs.Pra:terea>fi e x i u í h lícentia Paf-
torura Ecdéfiej iudex reum eciam Inuitum 
cxtrahat jnoñ peccat contra immuivtatem 
E c c l e & . P a t e t ^ u í a hoc prmilegium dire-
cté conceflum ell: Ecclefiaf^on delinque-
tibus, Et f i VrgeasjEcclefiíE Palores nori 
poíTe hanc licentiam daré ín cafibus á íure 
non except is .Refpondetur: ípfaíuraconi-
c^dunt í)ancfacultatem,prsbáuta príus fe-
curícare delinqucntls quoád vitam, mcm-
bra ,&omnen i corporaíem íncoluniítatéi r_ 
I ta docet Syíuefter verbia ímmumtas. 3I B 
qu$ft.4.<Sc colltgícur excapL id cofíftitm-
mus. iy .quxñ^AbiíReós abfirahere o mninb 
non Uceatjed ñeque alteri confignare, nifi ad 
Ettangeha datis Sacramento, de mme3 dehi-
htaies<jr omm poenamm genere /ihtfecuri. 
Tune autem rene tur íudex ftáre p romi í -
í i s : alioqui vkra peccaiurn grauiísímum 
quod coramíttjt j obligatioiieni adre-
ftimcodmn reum 5 cogí poteric per £ c ^ 
clcfíaii). . . 
i t cm Ecclefia po te í í refiñcte íudící vo-
lend reum ab Ecciefia extrahere ín cafibus 
non concefsis s qiiia licitum cft vim v i re-
peliere j 8c Eccleliaftícam nnmunitatcní C 
t u e r í . Harc áütem refiftentia debec fieri 
prarcípué ccníl ir is , vt norat Couarrubías 
verfu vlc.Óc ita Habet vfiís Ecclefías, Poteft 
etiam refiíleréi portas Ecclefiar l laüdendo: 
ali)s medíjs excerriis v t i , ad impediendá 
vLiijíeu eflfeítum eius abfque aggrefsione. 
N o n veróíicec fumere arma^ut aggredicó 
nantes extrahere. Fortaíse in ajíquo cafu 
raróiieeret vti laícísid agentibus: quando 
fcllicet gráuiTsinium immlneret daninum 
Ecclcíia; ex talí extraótionc. Quid fí iudex 
de faílo exrrahat, extra cafus ín iure per-
mííFosf Teiietur eumrefí i tuere Eccíeíix; 
tbiligiturcjue hoc apercé ex cao. mirór. i 71 tí 
i juxíh 4. defuniptd ex Auguí í . epifi:, 187. 
ad Bonlfa* ium,quetu iéprehendít ,eo quod 
hominein de Ecciefia extraxeratj& íubdit: 
Ecdefiit tptur tllafum reuoca, quem vt me* 
Ugio(i$mm rdpúijliiSc IWmji comniunfdne 
pduat donce reispífeat. Et ratío cíl clara: 
quia nüíla alia vía poteft reparare íniuríara, 
quam Ecclefiaí inuexerat. Cdncórdanc 
cdininuniter Doctores, Sylueííer vbi fu-
pra quaríHone 7. Angelus nu, 7.0. cum Pa-
normitano in difto cap. mtera lü .mm. ió , 
<Sc Bartolo iu 1. ^ / c w í i . citata, ác a l ^ q u l 
addunt, quod iicet iudex poílqua¡n ex-
traxít reum 3 velit cautíonem de mjpu^ 
nitate daré , Óc fea cbiidítione reum dc i l -
nerc i 'non fatisfadt hed&fák} ñeque con» 
ítientisE fuaeí íed debet prius refiituerc 
kquodabfi:uiIt,(& polteade aKaconípoíiuO-
ne curn Ecciefia tratlare l Qubd íi xialit iú-
dex, potefi per cehíuras compellí , quia e í í 
pertinax contra EcCÍefiám in re gráuhquá; 
omnia in vir idiobreruant iaíunt . AnVcso 
iudex contra ius extrahens; reum ab Eccie-
fia, non íbiúra Ecclefiae inilinaiii irrogeri 
verúm 6c ipíi reo víolans iuítiiiam coinmu 
tatiuamj ací i ibiudeteneatur illí reítituere 
omhiadainnajex ea e x t r a é t i o n e r c o p r o -
üenientía ? qu^ftio ert digna feítü, de qua 
agiturin materia de reíhtunone^ & f o n a í -
íis nOsageitiusjtenentes partem affírmati-
uam cüiii rere ómnibus modernis Thcolo-
gis ín loco modo diüo.Sed rugas, ah ler-
uus confugícus ad Ecc'énaín , vt cuadac 
ílagella domiiiiíu¡3 fit ab Ecciefia protege-
dusí Ncquaquam: quia herus dominium í l -
lius habet, 6c ius ad opera íllíus: quo Iure 
non vulc Ecciefia herum íerui deírauciare, 
notatur ín l .v l t . C, de hisqui ad Ecciefia 
confugiunt.A quo excípitur,nlii feruui fu-
gíat propter magnamatrocitatem dominij 
quia non eít exponendus tam g rau ípe r í -
Culo: ínquoprudentÍ£e leges coníulendíe 
íbnt ,v t notauit Panormitanus; r 
f_ E thxc ía t i s f in t de hoc facriíegij grada: 
fí prius difpüíaueriíiijan c immunitas coi 
cefia fit Eccleíijs ex iure diuírio, an vero 
tantúm humano jíbíitiuof1 . 
Et videtur qubciiure diuino, quia tem-
plo in lege veterí concefsit Deus hanc i m -
munitatem: ergo á í'ortiori templa legis 
éranaeeadem Immunltate «;audcredebent. 
Secundo, bupenusdocuiinus aire natura-
lí eíTe debitumj vt res depol]í¿,6ccbmn)Íí-
cüfiodiáe templorüm , íríde per, v im 
non edücahtur: ergb éodem iure debifum, 
itdelihquentes i^üiad Eccíefiam tanquaai 
ádfirmum>6c inuíolabile afylum confu-
giunt íbidem protegendi,non extrahantur 
per vim,aut fraüdem. ' . 
Certum mij i l videtur, hanc imraunita^ 
tem non eííe cohcelTam Ecclefiis Chr i lH 
iurenaturali, autdiuino. Dcnaturali pa-
te t , cjuia extradlo illa ¿ x í e ndn e í H n d e -
cens, cum faepe á iureconcedaturi vt v i d i -
mus.- nec lumen l í a i f e d i é t a t > talem I m -
niunitatem Ecckfijs eíTe debítame máx ime 
quia ad punit ionéra delinqueniium ord i -
natur, quam Ecciefia amat, vt fcclera cef-
í c n t . D e iure yero diuino po ík iuo ícgii 
graliáí 
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gratíae probatur :;quía tale íus no habetur In A 
iacris CodicibuSjneq5ab Apoftolís exChr l 
ftí D o m i n i misione traditü. Confinn.quia 
C h n ü u s Dominas íidelrbus tantúm t r i -
buit praecepta fpeclanda ad fídem, & Sa-
cramenta; quaienon eft imraunítas hsec 
Ecc lc í í s , de qua íernio eft.Fateor hoc tera 
plorum pnu ikg ium antiquifsírnumj v tco -
tírat ex füríbus aílegacls, ¿k alijs quse pote-
raac adducí .Sed índe tan tüproba tur j rem 
hác eííc nlnils cofentanea iuri naturali, pro 
pter reuerentiam tcmplis debitam , inflar 
rcmpiiiegisantiquae, <3c fanorum Gent i i í -
tatis'S qu.T fuorum Deorum fana, arylum ad 
'P-7' 
C 
'Tertia ffisciej facrilegij 
Onf i f t i t i n violatione rerunifactá-
rurn^ua: non funt perfona facrajaüt ^ ^ 
locus facer: In quaD.Thomas eolio m% 
cae inultos facrilegij gradus. I n pr imo po-
nit Sacramenta , quibus homo fandliíica-
tur: v.g.fi quis indigne aut recipiatjaut con 
ferat: quorum príecipuumefl: ( i n q u i t D , 
ThomasJ Eucbariftiae SacramentumV^üod 
continec ipfum Chr i f lum, ácidebfacriíe-* 
gium contra hoc facramétum commifFunij 
grauifsirnum eíl omnium.Infecundogra-
ea confugí tnt ium eíTe volucrant. Quod B du collocat vafa facra ad Sacraroentorum 
Coumuh, 
CouarmK 
tAbfílenJm 
egregic declarat Couarr. vb i fupra num.2, 
Quinimb n o n í o l ü m antiqua iura C a n ó n i -
ca eam immunitatem concefserej tanquam 
quid pertinensad Ecclefiae poteftatcm, v t 
pote negotiun? fpirituale : ve rúm <Sc iura 
Ciuilia eam ítabilierunt per Imperatoriam 
poteñatem5VC videre licet in G o n c ü i o T o -
Cof/7. To/. kcano 12.cap.10. 
Pr imo argumento pofito i n principio 
huius dubitationis mouentur quidam l u r i -
íiíe , qaos refert Couarru. num.2.8c A b u -
leníís quseftione 7. in caput 20. lo fue , vt 
exiftimarent hanc immunitatem cíTe de 
iure diuino. A d quod primo refpondetür, 
ixegando antecedens, quod conatur multis 
probare Abulcníis citarus. Secundó re ípon 
detur admiílb antecedenti,confequeimam 
nullam eíle: tum quia bene ftat aliquod p r i 
uilegium concelTum fuiíl'e veteri t é p l o , <5c 
non Eccíefijs noftris: tum quiaíi eíret ,per-
tinuiíTet ad cxrcmonial ía legis vetens,qu3£ 
modo mortua funtj imó raortifera : 8c aíTe-
rere ea habere nunc eífícaciam, erroneum 
eflet . Fortafsé lurifbc i l l i dicentes eííe de 
iure diuino, intelligendi funt íícut in quae-
ÍHone de decimis i n íimíli diximuá per 
fufeeptionem 3 8c imagines facras, 8c re l i -
quias Sanólorum: in quibus, i n q u i t , quo-
dammodo Sanclorum perfonx veneran-
tur , aut dehonorantur. I n tertio ponit res 
quae pertinent ad ornaturtí Eccleíi.T, & m i -
nif t rorum, I n quarto ponit bona Eccleíia-
ftica ,qnxfunt deputata ad fuílentationcm 
miniftrorum Eccle í i s . Sed circa pr imum 
gradumí i t 
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A n i r r e m r e n t i a contra E u c h a r i -
fliam reponatnr i n p r i m a f y e t i e 
f a c r i l e g i j ? A n njero i n t e r t í a ? 
J m o r v e r o d u h i t a t u r , a n f t p r o -
p n e [ a c r i l e g m m ? 
T videtur vera pars negatiua. 
P r i m o , quia Euchariftia non eft 
fanfta ílcut alia; res facrae j fed í í -
cut Deus) quia re vera eft Deus: 
ergo ficut irrcuerentia contra Deum non 
eft facrilegium direde, fed irreligioíitas al-
terius rationis j ita irrcuerentia contra E u -
ii i iÍ tci tIoncm:nimirumquiaius C a n o m c ú , chariftiam, plus eft quám facrilegium.Co-
firmatur , quia exteris rebus facris pixter i n hoc irnitatum eft ius i l lud diuinum de 
immunitate templi Hierofolymitani. 
A d fecundum negatur confequétia: quia 
Ecclcíia ex v i confecrationis íuie habet, vt 
íít locus íideiis cuftodiac rerum ibidem de-
pofitarum 5 ita vt per adionem iniuriofam 
inde extrahí non pofsint. A t refpedu de-
linquentium adeam confugientium, non 
¡t idem : quin potius ,fecluío iurepofitiuo 
propter fuá crimina á quouis loco 
deberentextrahi, 5c 
p u n i r i . 
Euchariftiani, non debetur fuprema ado-
ratiolatrise, fed fecundaria q u í d a m hono-
ratio, vt feptima Synodus docuit. A t Eu-
chariftlse debetur idem latriíE cultus , q u i 
vero Deo debetur, vt diffínit Synod.Trid. CocUXíM-
fefs.i ¿.c.1).8ccan.6. ergo etiam irrcuerétia 
faftaEuchariftíaíjeft aliquid maius quám fa 
cnlegIú,quod fit alijs rebus facrís, 8c quod 
dire£le opponftur i l l i fecúdariasveneratio-
n i rerü facrarü . Confir . íecundó. Adoratio 
debitaChrifto inEuchariftia,eíufdé fpecíel 
eft cu adoratione quar debebatur Chrif to 
inpropr ia fpec íe vifibíli exif tenti , v t e x -
pre í le 
AnkremrentmcbntraEuchariH.fitfro^ 6 ¿ 
prefledocet praefataSynociüs cap.y.ergo A confeciuchtLim : qu la i á cafu antet.etíeri* 
ctíam ínfuria fadla Eucharíñiafjvel Ch i i l t o 
í n p r o p r i a fjpecie, elufdein rationís c f t : ac 
promde, íicut haec írreueremía jproprie 
non cftfacrílegímn j í t a n e q u e íilá fakcm 
diredéi , fed alícjuíd maíus , puta í r r d i -
gioíitas. 
Caietari» Caíetanus ín dublo fextó Scféptímo mo 
úet hanc quaeftíone.'ácalícjüi rtiodemi fug-
gillant ex parte eíus re lponfionemjmod 
árgurrientis propof i t í s : nos vero íequent í -
bus eam dec íd imus . Vnde 
P r i m ó d í c o . Quando qius Irreuerenter 
traftat Euchariftiam ex contemptu Chríft i 
tj 's, licéc phyfícé átt iñgantur íniinbc!ia« 
tiús ve í iesGler ícñtamen iniuria hmiyedM*' 
tíus Sí direcle ínfenur perfoníe . VeílÍ5 
namqtie vt q u í d a m quali pars extrínfeca 
homlnis é ñ ; cooperiens ipfam pe^rTonaml 
Creterum quando concuícantur fp.ecies fa-
cramenrales cum Clií-jfíus non ík in l i l is 
per inodumcorpor í s , fed fajctaineiitaljterj 
íniuria ímrnedíatíüs íit fpecicbií j , fccun-
danó Chr i í l o Domino • Quare pfimaríó 
pér t inet illnd. facrííegíum ad tertiain fpe-
cíertí , <k ín ea collocatur a díuo T h o p a , 
fecuii^arío Sz medirte ad srlmam ípecieni: 
D o m í n í i n e a contentlj a u t e x i n t e n t í o n e B Se vtrouis modo eft omniutii facrikgio-
iniuriam Inferédi eídera Chrín:o3non pec-
cat ímmedíaté peccato íacrilégi) j fed í r -
religioíitatís, quse eft a.lterius rationís á fa-
crilegio fació reialícuí faerse. Probatur; 
quía ilíúd pfeccatum ímmedíaté verfaturcír 
ca írréuéréntíam D e í :ergo nonpertinet 
ad facrilegium vt díí l ínguítur ab írrel ígío-
íitate : nath lisie írnmedíatc rcfpícítjpei 
irreuerentíam j iUüd Véró iriréüierehtrám 
reí faerje. -
Secundó díco. In praecedentí cafu etíam 
reperí turfacniegium med ía t e , Se conco-
mitanter , quatcnus infertur etíam Irreue C 
fentía fpeciebus facramentalibus, quae res 
facrae funt; íicut íí quís conculcarct facerdo 
tem índutumfacrís . 
Ter t íó d í c o . Sí quís íníüríarh í írogarct 
Eucharíílííe, v . g. exponendo aüt Concul-
cado, nulla faóla mentione Chrífl i íbí ex í -
í t e n t i s , vt faepe dicitur accídííTe apud H x 
r e t í cos , ímmedíaté facrílégus eíTet, facrí-
legío pertinente ad tertiam fpecíerh , quo 
fcílicet fit íníuríá rei faers: medíate vero 
committeret facrilegium contra Chriftí 
perfonarh, quatenus vt humana coníide-
rátuf j ídefl: contra humanitateril perfona 
díuína perfonatara : & id facrílegiuiri ad jy 
pr ímam fpecíem pert íneret . Probatur 
vtraquepars: quía immedíatius fíríníuría 
fpeciebus Euchanfl:ícjs,(Sc mediatéChrí í lo 
contento fubi l l i s . E t f i obíjeias: quando 
Clericiis irídutus facrís percutitur, quamuis 
immcdíátíus attingatur veílís 5 tamen i m -
iñedíaté percunturC]eri'cusi<Sc facrilegium 
, i l lud ad pr ímam fpecíem pr imo 8c per fe 
pé r t i ne t : ergo conculcans Euchar í í l iam, 
quamuis immediatms conculcentur fpe-
cíes facramentaiesj tamen (Juiá íneífdem 
continetur Chríftus, facrilegium illud prac 
c ipué 8c ímmedíaté ad facrilegium per-
fonale fpeclat , Refpondétur negando 
rum grauifsimum l qbia tóntineHnalmani 
facrilegij contra per íonam Giiriíií, Sí. con-
tra fpecies facras, qwae continent Cl i r í -
í lum . Quare non aíTentior Caietáno d í -
cent i , íllud facrilegiurn non éíTe contra 
fan£litateni perfons C h n í l í . Naíii f¡ de 
íácfííe^aMiuria phinaríá feriirq fit, veiimi 
d ic i t : íin vero de fecundaría Se con íequen-
t í , falfum : quia imper í inens cífe ek í í l l -
mo ad rationem i n í u r i s , eíle ibí per iño-
d u m e o r p o r í s , ve! non. Etenim re vera 
ín ilíis ípec i^buscoruineturverum C h r i -
fíi corpus, veraque eíus fanílítas , cui í n -
iuria irrogatur conculcando > aut alio i t io -
do iniuriam inferendo fpeciebus . VerUm ^ . t 
taiilelícetífebid quod ídem Caíetahus ait * 
infept imo di ibio , propter peccatum i n -
ferendi manus violentas ín Eucharií l iam, 
non incurrí excommumeationem latam 
contra inferentesín facram perfonam: quía 
cenfura illa lata eíl: contra iníjrentes ma-
nus violentas ín perfonas facras, quae apud 
nos commórantur modo commuui , i d 
efl: per í n o d m n q u ó c o r p o r a c o m m u n i t e r 
folerit éffe, quo modo non eíl Chríftus In 
Eucharií l ia. 
A d argumenta poíita in principioj qua-
tenus conanturprobare, conculcationení 
feu alíam írrcuerentiam Euchari í l ia irro-? 
gatarii non eíTe p ropr ié facrilegium a féd 
irreligiofitatcm,refpondetur. Ad pr ímum, 
Euchariíl iam eCe íaní l iorem quám alsát 
res facrae, propter continentiam Chrífti 
D o m i h i : non tamen eft fan¿la íicut Deusj' 
quia Enchariftia fupponít pro fpeciebus, 
quae non furtt Dcus , fed continent Deuin . 
Quare coceíí'p ad hunc fenfum antecedéti, 
negatur confeq. A d prímam cóniinn, ref-
pondétur , duplicem cultuhi exhíberi poííe' 
Eucliariftiíe: y ñus adprationis latría" prop-
ter Chrlftunj ín ca cótentü j.aíter fpeciebus 
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dignis veneratlone, & cultUjCjuiares facra; A 
funt Chriftum continentes. Primus per t í -
net ad latnam, quse deíumitur ex termino 
vltimo^ulusgratia íitadoratiOj&: quí v l d -
mo adoratüí: aker non per t ínet ad latríaini 
fed ad quandam venerationem rebusfacris 
debítam. N o n diísimilitcr, duplexirreue-
rentia poteft ínferrí EüchárííHaej Vna op-
pól i tápr ior i cultuí 5 quando feilicet Chri« 
í íus ín Eúchariftía exprefseAex intentio* 
ne íniuríaturjVt ín caíu prímí aíTertúiSc haec 
cítra dubiurn ad írreligiofitatem pert ínet , 
non ad íhcrílegimnjniíi forte concomitan-
t e r , ^ fecundarlo. Altera irreuereñtia í r ro -
gaturEuchariftiá?,id eí l fpecíebus Sacra- ^ 
iTiétálibus íine eispreíTa recordatione C h r í 
í t í ,v t ín caíu 3.áírcrtI:(Sc hsec opponí tur po 
íleriorí cultuijnec pert ínet ad írrelígioíita-
tem, quíE inimediaté verfatur circa Dcunl,. 
ObijcIetquís:Euchanfl:ia,id eft fpeciesSa 
cramentales, adorantur adoratíonelatría: 
abfoluté loquendo, etiaraíi non fiat cx -
preiTamendo Chr i í l i ibí c ó n í e n t í : ergo, 
quañdó infertur íníuría ípíisjVt In cafu ter-
tí) aíTertíiírreuereritía Faéla Euchar í f t í^op-
poní tur i l l i ádorátíohí latríae, & confequen. 
ter pertínet. ad írreligíoíítatem . Negatur 
coníequentia: t p í a i n adóratione latriae,pa-
runi reí'ert terminan adoratiohemimme-' Q 
díate ad diuiriani perfoham^ fed fat eft me-
día te . A t ín írreuerehtía fecüs fehabet res: 
quía ex ímmedía to ob íe í lo oíFenfo potíf-
í ime confideratur. Et ideó quando irreue-
reñtia irrogatur iramedíaté Eucharíftícís 
fpeciebusj íacrílegium eft, non írrelígíoíl-
tas, vt diftinguitur á facrílegio. Alias fi ex 
niedíáto obíe¿to ofFeníb perpenderetur 
íníuría; omníafacrí legíapert ínerent adir-
relígioíitaterrí: quia i d quod medíate of-
fendítur per ea, Deus eft. O b i d c n í m res 
faerpe víoíantur facrílegio, quía eorumfa-
cratio Deo dícata eft. A d fecundam confir-
mat. reípod. ex doélrinadata,dift inguedo \ 
con íequens .Namí i ín te l l iga tu r deiniuría ^ 
fa¿la Glirifto ín Euchariftía,putá quiaChri 
ftus contemnítur , aut intendítur ib i con-
tení níj verum eft confequ^is:fiautem i n -
tellígatur de íníuría fafta Euchariftííc fine 
expreí larecordat ior ieChrlf t i í falfum eft, 
propter ratíonerri datain in folutione prae-
cedemís confirmationis. Itaque licét ado-
rationes Chríftí ín fpecie viíibílíj&in Eu-
charíft iaí intelufdcm fpecíei: tamen irre-
uerentíae omnes non íünt eíufdem fpe-
ciei • • • i ;( i 
Quod Jíialiquísfcífcitetur;Ci¡m Eucha-
riftía pofsít irreuerenter t rañar i ín ra t íó-
he íácrilicljj cur talis irreuereñtia non mi-
meratur a D í u o Thoma in primo gradu 
huius tcrtiaefpeciei: máxime , quia facrlíi-
cium in a¿tióiie íácracoríí]ftit> fícut ple-
raque Sacramentoruitif Refpondeturrquá-
do Euchariftiá írreuere'ñter Itractatur i n 
rationefacríficij, puta, quía facrificans. v t 
íic irreuerenter fe habet; non coníideratur 
irreuereñtia refpeiflu aí t ionis, Íed refpedu 
Dei,6c Chrif t i D o m i ñ i . Quare potius d i -
cenda eft ea írfeüerentiáirreligíóíítas, quac 
immediate verfatur circa Deum: ad eura 
modurajquo cjuis .irreuerenter fe habens i n 
oratione, n ó n eftfacrílegus, fed írreligio-» 
fus,(Sc quodammodó fuperftítiofus:quía irn 
reuerentia non infertur orationíí fed Deo, 
immediátéi 
I r i fecundo gradu tertías fpecíei multa 
comprehaiduntur3 quamuis á D . Thoma, \ 
cxprefsé non numerantur: v .g . i r reuereñ-
tia fadá concioni , aut diuino verbo, v t 
aduertit Caietanusinfecundo dubio: turnj 
quia per verbum diuinum Deus nos fan- Cwtan. 
¿t i f ica t j iuxta i l ludloan. x^.Vosmurdief-
tüpropterfermonem mUWixiimethmiCiuh l^ W* l l* 
verba, nomina facra merentur aliquarn 
venerationem,vt dtíceturin 7.Synodo ca-
no. / .Qua; nómina íi fint De i , Chriftíjaut 
Sanítorumjfub imaginíbus á D.TI lom.có-
prehenfa v ídentur . Et verbiim Dei i n Scrí-
ptura canónica J>r2cijáüé dígnum eft fpe-
ciali vencratione,quia ab Spiritu fan¿lo d i -
£ la tumef t ,&l iaben poteft qüaíi reliquiíe 
ípfíus Dei¿&: ideó periierterc illud,facrile-
gium eft,vt dbcet D . T h o m . i n artic: ad Z>.Thotní 
p r í m u m . P e r u e r t e t e a u t e m , éft adducerc 
ad confirmandos aliquos errores, vel i l l o 
abuti ad res profanas, itiaxímé t u r p e s , ¿ c 
obfeoenas: <Sc tune facrilegíura mortífe-
rum erít. Al iud veróverbum do¿írinsE,ea-
tenus poteft ad materíam religíoríis perti-
nere, quatenus coniurígicur ípíi D e i ver-
bo: i n cuius irreuerentiam reduhdat quid-
quid in facra dodr ína , prsfer t ím pro con-
d ó n e,indíghé traftatur.Seclufa autem hsc 
irreuereñtia verbi D e i , alia peccata quac 
poí lúnt in docerido commíttí,íortafsé non 
per t ínent ad facrilegium: qiíiá illa a¿Ho n a 
eft ita propr ié res lacra, vt veneratíonem. 
aliquarn ad religionem fpedán tem me-
reatur. 
. Circa quartum gradum nota, ad cum re-
duci crimen quo grauantur bonaEccleí ia-
ftíca,<% Clcrus tributis, & exa¿l]onibus,c. 
nonminMiík capMuerffiS.ds iramun.Eccl. 
Hcec 
Ghjfd. 
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Sotus, 
l ía 'reuocent, quia fit contra períonas > 8c 
earum immunitatem, & circa eas exerce-
tur po te f t a squ ídam domina t iuá . Parúm 
refert íic , vci fie l oqu i , modo aíferas, in 
hac immunitate tr ibútorú intercederé ve-
m m j & proprium facrilegium. I tem í m p o -
nere ea oneraA tributa, (eu exadíones Ec 
clefi]S3facniegÍum eft, cap.quanto. d e c é -
í]bus:habet enim Eccleíía , id eft, Clerus 
bona fuá. Debet enim habere dotem, quas 
ad onera eius fuftentanda fufficiat, 8c fi-
ne illa confecrari non debet, cap. pldcuit. 
cap.nemo, de confecrationeydiftincííone i . 
qüae dos in iure interdum manfus Eccleíiae 
vocatur,cap. i . de Eccleíiis aedificandls. ca-
p i t . i .de cenfibus. A d eundem gradum re-
duco ius quod habet tempiurn materíale, 
v t illaeíum conferuetur^ eft enim quafi bo-
nurn Cien', 8c íic cenfetur facrilegium Ec-
cietiam infringere, aut fuls bonis expo-
liare , non minus quam íi eíFet perfona fa-
cra^, cap. facrilegium i cap. qmfqnis. cap, 
quirapit, cum alijst 17.quxftione 4. cap. 
conqucjli. de fententia excommunica t ío-
nis. Eticlerniudicíum eft de confinijs, 8c 
de domibus eius, cap. fiqmd amiquitM. 
i7.quaeftione4. Confinia autem extendí 
po í lun t per quadraginta p a flus i n Eccleíijs 
maIoribus,in minoribus per trlginta,vt ha-
betur in elidís iuribusfled Itandam eft mo- ^ 
do conluetudlni In hoc pafluum numero. 
I t e m facriiegíü efljíi fecuiares iudices pla-
cita faciant in domibus Ecclefiarujaut hof-
picium íibi vendicent quaíi pro confuetu-
dine, cap. 1. de immunitate Ecclefiarum. 
Vbiaduerte ,non prohiberi hos actusab-» 
foluté in domibus Ecclefiarum , fed vfur-
patio eorumrquafi proprio iure, grauamen 
Ecclefiaí, vel domibus iuis imponendo. 
Circa iflós vero omnes gradus aduer* 
te regulam generalcm : has omnes res fa-
cras, imó 6c Eccleílas, 8c quxcunqüe fa-
crata nonpofle advfus profanos Cohuer-
t l j vt habetur in regula/me/, de regulis 
inris, in fexto , 8c Glofla i b i , 8c cap, qua 
JemsL i p . qua:ftione y.Gap.attam. cum fe-
quentibusjde confecrát ione, di(í i n d i o . 1. 
verbígrat ia , íic non licet fine facriíegí) qr i -
minevt i cálice i n coinmuni menfa,vei pal-
la benedida vt communi emundorio, aut 
facra vefte ad proíanam reprsefentatio-
ncm,vel ludum: qba^vix poflimt á pecca-
to mortal! excufari, vt adnotauit Soto i n 4. 
dlf t indione 13. Sed difpuránt íurifperití, 
an KceatSscerdotes defijndos factís indue^ 
1 .quadh 7. negat propter cap. timo, 2, q 
coníecrat ionc d í íün 'd iónc t .verius eíl 
cere-o.cjuod patet.ex vfii,Et c hpuükirn ii lufl 
intelligiuir 'depalía,id efl,co'rporaiíbus. Ec 
haec *reo;ü'la non íbluni inteíliVuurjquandíu 
res lacras retinent fuarn facraiionem ? íed 
etiam poftquam iilarn amilerunr pe,r dí í lo-
ludonem, velícifionem, aut Fradlon.eni. 
11a habet D.Tlxom.3.p.qu.T(1.83. ar t . j . ad 
ter t ium, 6c íura i rurex di lHndione i.cle 
confecrát,ione5vbi in cap.//gtfV.p 1 ÍCCipitur, 
ne ligna Ecclefiíe diruta' ad aliad opus í u -
rnátur,niíi ad aliam Ecclefíam, vcl ad pro» 
í e d u m in Monaí le r ío f ra t rum : non veió 
adv íumla icoru in , fed ign ipo t ius efie.co-
burenda.Etln cap.<í/í^r/í.cita'to fie dicírur: 
lAltarüpalUyCathedra¿andeUibrum, eír ygT 
lum^fifuerm yetuftate confumptet) incendio 
dentur: quia non licet ea quee m facrdriofue~ 
rum malé tracíari $ cmereS'Quoqne corum in. 
Baptifterium infmntmi<fc. Et íderu d i -
cendum eft de veícibus Sacerdot.aiibus, Se 
de alfisornamentis, & rebus faGrís^pra-ci-T 
puede benedrdis, <Sc epíe niúncdiare at-
tlngunt aitarís minifterium, ;vel Eccíefia 
crnatum.Et íi dubitétiir de vafis áietallinisi, 
nam poflquam confiada llirtt, vendí po í -
funtjÓcconíequenter materia corum con-
uerti in communes vfüs.Refp^ndcíur:nort 
poíTunt vendí, n i f i in certiscafibus ad p ¡e -
taterh pertinentíBus. Praterca , cum ferró 
¿c ignepof lea cudantur 5 moralíter loqué-
do iam videntur omninó eííe alia res. 
Sed rog3s;ah ex rebus quie profanis vC\*> 
bus feruierunt; poíTunt res facri conñci? 
Quidqul ia l iqu í formidenr , lícituni eft: ve 
pacetex píorura vfu, quí domum profa-
nam,imó Idolis facratampconuertunt in t é -
pjá,vt de Panthcone fecít Bonifacius Í I I Í . 
8c ex vefte profana fiepc efficitur cafulla, 
8c fie de alijs. Ñ o n enim índeconmi eft, v t 
aliquid e malo fíatbonum,& mutet condi -
t ionem prauam in probam. 
A i i x etiam adiones circa res facras i n -
re pofitiuo prohibentür tverbi gratiajai* 
cfs, & í a r a i m s prohibetur tangere- alta-
r,ia>id eflj lapídem confecratuní, vafa facra 
íimiiitcr Confecrata, corporalia itidem. I ta 
príEcipitur dlft indione 23. per multa ca-
pita,praefeítimcap .facmas.'vhl facra* foe-
mínae, vc lMonach íe prohibentür tangere 
facra vafa, vel facras pallas. I n cap. autem 
non oponep.. 1. ex Conci l io Laodícenfe, 
cap. 21. dicítur nooportere etiam Subdia-
coaós contingerc vafa Dominica. I n cap. 
2 autem 
autem non oportet.i' Í2K Concilio Agathe. A 
c^ip.óó. íbíiiiti licc prohibetur min iünsnÓ 
facratis.ln cap .autem mn liceat-, ex Cbnci-
líf) Brach. i .cap.28:dícitur hoc licere Sub-
dtaconís, non tamen cüillbet ex Lef to r í -
bas . í i i cap.auteni «o«//£'wt. 2. ex Conc i -
l io Mart iní PápiE cap* 41. dlcitur hoc lice-
re Subíliacbno, 6c Aerolito infacrario ,no 
vero ca:cerÍs.SÍiiiíiia multa habentur de co-
Iccrntione dil t incl ióne 1. p rx íe r t im in ca. 
fáñtfa.'Sz cáp.VeftÍMWM. Ex quibus ó m n i -
bus licet coiligere,nonfemper fuilPecirca 
hoc idem íusjiieque eamdem vbique con-
ructudinemj héquemodófe ruan tur quoad 
omuía praefivtíCañones. Sed dícendum e l l ^ 
quomodopbfe rue tu r .P r ímútn .Ornamen-
ta omnia altaris, etiámfi benedifta íint, 8c 
idem e ñ de ómnibus vellíbus facris, quae 
non attingunt ímmedíaté corpus Chriíb*, 
necchr i ímatéconíecran tur j poí lunt l íc i te 
tangí álaicís etiam foemínis, quamuis opw 
Svluefíer p^i tuuireneat Sylueller verbo Jk//]/^. 1; 
* qua:i}.2.^, 2. quíaíta habet confuétudo, <5c 
qulaiuracitáta p rxfe r t ímloquunturde va-
íis racrís.Solüm incap .Vf//¿wmrf.Stepha-
nus Papagenéral icerloquitur de veftime-
tis Eccleliaíticis ;j¡^/^f inquít j«eg«e ahaliji 
debatt contmgi Mt féfri) nifi d facmü homi-
mbiis.Qnx verba, aut prarceptum non co- Q 
t í n e n t , íed decent íámquandam : aut no i i 
intellíguntur de quólibet taéliij fed de i l l d 
qui ordinatur ad profanum,0>c communem 
vfum. V e l íi adraittamus prxceptumj d í -
cendum eíc ín defuetudinem abíjífe quoad 
hanepartem. Item tangere laicos caíiccm 
nudanianu1peccatumcn::&: idem dícen-
dum de ara confecrata. Patet ex Decretís 
Sotus, cítatís. Sotus ait dí í l inctione 13. quaeft. 2; 
artíc.3.ad tertium,feclufo contemptuhoc 
no i l cíle peccatum , vel veníale leuífsi-
m u m . 
Secüdb. Quando vafa facra cont ínent 
corpus,autfanguinem Dominio non pof- D 
funt licite tangíjiiili á Sacerdote,veI á D i a -
Paludan, cono.Ita notat Pa lud .d i lKnd .^ .quxf l : . ! . 
. art.4.concIuíi.2.Óc í i e p o t e í l e x p o n i cap. 
citatum mn oportet. Et oppofitum temeré , 
oc íine caufa f jeere, v ix á peccato mortal! 
excufibitur.-nam vídetur resgrauis. At ve-
ro quando calix eíl vacuus, po te í l á Sub-» 
diácono no folíim tangi ,verúm etiam por-
tar! mini í l rando. Ideó enim hxc vafa tan-
g i t , quando ordinatur. Quod íntelligitur 
eíle diclum in cap.«o« licet. 1. quod tamen 
extcndi turadAccol í rum in cap.«ow/íVef.2. 
extra íacrun? autem niinií lerium,quicunqj 
ordínatus quouis ordlnc mlnor l , non pec-
cabit attingendo harc vaíii, vt coiiigítur ex 
dicto cay.non oportet.Ck ex víu. 
Tert io ídem vídetur dícendum de cor-
porallbus, qua; calídbus xquiparantur ín 
ómnibus chatis RUibus:odnte]lIguiitur per 
fncratas pallás ín d.cap./'ífr^f^. ¿cad hoc 
etiam fpechit,quod de inodolauaudi cor-
poralia^'nd; cap. nctno't de confecrationc, 
diílíinn:. 1 .ftatuicur: nempe vafa, in quibus 
lauantur,debereciread hoc tantúm rnunus 
deí l inata . Delude vt a Diácono lauentur. 
Ac denique ye lütíoípfa forisnon mitta-
tu r j ed in pifeinam fácrám; ne forte puiuls 
Dominic icorpor í s malcdecidat. Qua; om 
nía feruanda funt ía l temin prima lot ionc. 
Hoc enim nutla coníuetudine abrogatuni 
efl : ñeque ratíonabili ter abrógari poteft, 
vtaltSylueft.verbofO^oní/i/í. quaeft, 1.6c Sjlueíf, 
Verbobemdiffio.cpixil.j. I den iqued ícen -
dum el l de purificatorio. Nam licét benc-
d i ü u m non fititainen valdé propinqué at-
t ingi t fangulriein DomIni;»ikinferdum al i -
qua; reliquiíecórpom,(5c fanguínis D o m i -
n i l i l i adiungumur. De aíiis vero pallis, es: 
ornamentís altaris, etiam l l bcnedic't.T (int, 
non eftíimilis ratio: de ideó licité poíiunc 
lauari etiam a focmlnís, Sz prima lot ione. 
D e corporalibus etiam , poftprlmam l o -
t ionem,mul t í próbabil í ter tenent polle í i -
ne fcrupuld fecundó lauari, 6c reíici á íoe-
min^pra ' íertím víi'gínibus, 6c Deodlca-
tísj quia íic iiiundiora, §t aptlora reddun-
turrquodtenet Caietanus in verbo rnulíe' £altfaHUS 
tumpeccata.inñne. Hoc Intelligitur fecü-
dum iusconimune:nam ex prluiiegio jhoc 
conceditur Monachis laldi',ev: fo r t eAio -
níalibus, vt conftat ex compendioMino-
r u m : quod forraíséluxta ópin lonem Ca-
íctani probabilem, non efletneceírarium 
íimpllciteri í'ed ad maíorem certitudinem. 
. Poft praefatam dodrinain circa mate-
ríam liuius a r t i cu l^ ; v l t i inódrca eandem 
difputare decreuiquaeftionem fitisfpecu-
latiuam, vtdefcruiam tempori, in quq 
inagna,(lk laboriofa contentione 
ifthcec agitantur: vtinam 
cüal íquo f ruduí 
SIcigitur 
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DISPVTATÍO VLT1MA. 
A n hacdmifio f a c r i l e g i ] r é l á t a Á D . 
T h o m a i n art iculo fit fufficiens-
ñ e q u e f u p e r ü h u n d a n s ¡ ñ e q u e de~ 
f ic ienstfg) a n fit m e r a diuif ió i n 
f ¡ ? e c i e s ? f¿) r v t r u m i n s^edes 
f u h a l t e r n a ó ^ e l a t Q m a í í 
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1 T vldetur non enefufficíentem. 
Prírno , quia aliqua facrilegía 
fant,qu¿E non vídcntur ad aliqua 
i l larum fpecierum pertinere; v, 
g . í i m o m a , quafit iniurianon rnodica re-
bus facris, emendo auc vendendo eas: i n 
qua Íniuria; malicia facrilegij coní if t i t : 6c 
lamen (imohia non coliocatur á D . T h o . 
i n aliqua fpecieruoíi facrilegij j quin potiiis 
feoríum de ea inílituic t r a t o u m j ficut 5c 
omnes Doctores eífeccrurit * Confirmatur •> 
in oracione irreuerentijin atcreélationélaí- ^ 
c o r ü e r g á Ornamenta Ecclefíx5& fimilibus 
aftionibus: quas Dodtores cüm comme-
ihorant , in nulla predidlarum fpecíerum 
reponunt. Secundo probaturjvltra tres re-
latas ípeciesfacrilegljjáddendani éíTe quar-
tám., quae coníiftat i n violatioríe t én ipons 
facrijác arguítur íicniam irreuerentia irro-
gataloco facro, coníli tuit vnarafpecierni 
difliñólam ab irreuerentia cohtra pe r ío -
nam facram, 5c contra alias res facras: ergo 
e t íam irreuerentia faCla tempori facro,v.g; 
per opus feruile, conftituet nouani facrile-
gi j fpeciem : etenim non magis diuerfa ra-
t íd maiít ix videtur reper í r i in in iur ia loci ^ 
íacrijquam in ea qu^ fit tempori facrojcúm 
vtrumque íit raenfura a í l ionum : 8c íicut 
a í t i o facra determinatur ad tale tempus3ita 
ad talem locum j 6c c conuerfo, tam locus, 
qtlam tenipus fit quid facrum , quia dicatüí 
ad aciones facras. Quódfi dicas jtempuíl 
facrum comprehendi fub tertio membro 
diuiíioniSjóc hoc exigitargumentum: qua* 
re fícur irreuerentia loci facri cohftituit v-
num dif t induni membrum diuiGonisjiion; 
conftituet etíam violatio temporis facri í* 
Tc r t i ó probatur, huius díuiíionis membrá 
non eíTe propris facrilegij fpecies. Nair i 
diueríitas materialis obiedorum non d i -
ueríificat fpecies, fi íit eadem ratio forma-
lis . Sed in violationc quarumcunque rerü 
facrarum, videtur eífe eadem ratio forma-
lis peccati 3 «Se quod non íit diueríitas nifí 
materialis : ergo fpecies facrilegij non funt 
diuerfe penes perfonas^ocaíaue res facras. 
Contra árguitur quar tó . Inlocis facris, va-
fibus, & íimilibus , non apparet^quomp^o 
íit diuerfa ratio ianclitatis : quia quae in bis 
reperitur,eft folum perquandam denomi-
riatíonem, ,& deputationem ej¿trinfecam 
i n ordíne ad Deicultum : ergo faltem fe-
cunda , & tertia ípecies diftingui non de? 
bent . Qi i intó . I n eadem períona poíTunt 
eíTe varij ticulifantlltatis, puta fan&itas fi-
deijgratíae, 8c charaílcris baptifmalis i ían-
«ftitas ordinís , fanftitas v o t i j . vel profef-
íionis réligiófe :,ergo vic)iatio perfonae pe* 
nes has diuerfas fanditates, difiínguet fa-
crilegía ín eadem perfona . Confirmatutf 
Sacrilegiura commiíluni ín yerberationé 
Mon ia i i s , oc in concubitú cum ea, pér t i -
net ad perfonarn : <Sc tamen fanctitas vio-
lata eft diuerfa* rationis5ac per confequens 
facrilegía: ergo facrilegium penes perfo-
nam materiaie eft , 8c diíHnó-uendum in 
diuerfas ípecies ? ilcut 5c títuli íanftitatis. 
Probatur confequentía -.quiaratione votij 
Monial ís dícata eft caftitatijratione Eccíc-
naftica mancipationis , eft libera á yerbe-
re. Confirmatur fecundo íden) . Calix Ee-
clefia facra res eft fub triplíci ratione 5 
qúatenus confecratus ef t , & quatenus fub 
bonis Ecdeíiae eft, <Sc quatenus in Ecclcíia 
cuftoditur: ergo i n diftinguendis forma-
líterfacrilegijs, non eft attendendinn ad 
res facras, féd ad diuerfas rauones fanélí-
tatis. Sexto. Eftó hac diuiíío fpecifíca íitj 
tamén non in fpecies atomas > fed fubalter-
nas; quod mult ípl ic i terprobatur .Priraó i i i 
cafu confírmationis quintí argumenthquía 
concubitus cum Monia l í , . Óc verberatid 
cius, vídcntur eíTe facrilegía fpecie diftín-
£i:a , propter diuerfas rationes fanftitatis^ 
qua violan tur. Secundó . I n tenia fpecie 
yidentur contíncri multa fpecies facrile-
gi j a t omá , propter varietatem rerumfa-. 
crarum, 8c modos válde diuerfos, quibus 
ea res fan<íHtatem partícipant. Verb í gra-
tia.vafa facra fun t in f t rumentad íu in ícu l -
tus: at Sacramenta funt vafa diuina gratia, 
I t e m í n i m a g i n i b u s , ócrelíquijs, eft alius 
modiis fariíh'tatís per certas quafdam ha-
bitudines ad certas perfonas facras: bona 
antera Eccleíiaftíca per dei iomínationem 
magis remotam facra cenfentur. Aít autem 
D . T h o m á s iní arneulo/ecundí im diuerfám D,T!jom* 
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Caietan, 
lAlenfis, 
Angelus. 
Sylueft. 
Caietan. 
Tumcr. 
fanditatcm rcrum facrarum, dííl íngui fpe-
cies facrilegi): ergo etiam fub illa generali. 
ratíone rei facrar, quae conftituit tertiam 
ípeciemjeruntctiuerfíEfpeciesi cúm i n i l -
lis rebus diíHnguantur ctíam fanditates. 
Re íponde t Caletunus dubio tertio , o m -
iiu*s has res íacras pertinentes ad tertiara 
ípeciem j conuenire in hoc quod tantüm 
reiatiue íunt facríE. Contra : quiahaec ra-
tío videtur generalis^ faltem íecundae, 8c 
tcnlx ípeciei j & fub illa Continentur fan-
¿titates diueríae, relatiuae diuerfarum ra-
t ío i ium. Nam fanctitasloci , relatiua eft, 
íeu moralis, per huraanam deputationem, 
¿k benediclionem : <Sc lieut locus dicit re-
lat íonem continentisj ita&vafafacrafuo 
modo. Et inve í i íbus facnSí imaginibus, 
<& reliquijs jdiueríitas eft genérica relatío-
num. Vi t imó . Certa res e l i , facrilegía cir-
ca res facras eíle adeó diuerfa , vt incon-
tefsione íit aperienda eorum diueríitas; 
verbi gratia, i i quis furatur bona Eccleii2c> 
& conculcat ealicemj non fatísfacit prece-
pto confeísionis, dicendo fe commiiilTe 
dúo facrilegía pertitientiaad tertiam ípe« 
ciem : fed neceíTe eft eorum diueríitatem-
explicare. Idem argumentum ht de é o q u i 
vti turcálice inconii iüío profano, aut qui 
calicemfuratür» I tem baptizare, ócabíb l -
uere indignejaliud videtur elle á conculca-
tioneimaginum; ergo ípec ie -d i íbnguun-
tur hxc íacrilegia » Alias non eíTet omni -
nb certum , haec efle aperienda expí ic i -
té inconfeísione j cum fit probabilís í e n - ' 
tentia , circuníiantiam non mutantenl 
fpeciem non elle de necefsitate confef-
l ion ls . , 
Pro reíplutione dico primo. H x c d l u j -
l io facriíegij penes írreuerentiam perfo-
na; facríe, loci facrijl<Sc rerum íacrarum, 
lufficiens , & egregia eft: approbatur á 
DIuo Thoma in hoc articulo, eanique 
ample í tun tur omnes Theologi, & l u r i f * 
peritij fpecialiter Aleníisi.partejquaeftio--
ne 17o.membrofecundo í omnes Summi-
Ü x verhofacnlegium* Angelus nu. i , Sy l -
uefter^. i .Caíetanus i .nfumma,&In com-
mentaríjs huius artículí, lur i fpcr i t i incap. 
facytlegium. \ j . quseft. 4.vbITurrecremata 
quadllone y.¿>c ó.Et huius trimembrlsdiui* 
íionis fit non módica mentlo in facris Ca-
nonibusjvtvidimus agentes deí ingul ísgra 
dibus huius diulfionís. 
Secundo dico. Hajc diuí í iopropr ic eft 
in membra fpecie diíllncla. Probaturra-
t íone D i u i Thomae, epia fanditates qua? 
A . reperíuntur ín perfonis, IocIs,aut relntó 
facris,funt diftindt.'E rQtIoius,6cfpecíeI:cr-
go facrilegía,quae cbhtra illas comnuttua-
tur , íünt d iuer í je fpedd. Etenim facrüe-
gium níl aliud eft quám viola t iú ,&irreue-
r en tía contra eá c^ ua; fancla funt j vt fa i i -
¿ la íunt» 
Dico tertio . Hae fácriíegi; fpecíes ato-
iriíE'funt, non fübaíternx: id eft3 non d i -
uifibiles ín alias fpeciesjfed i n ^iuerfos gra-
dus contentos fub vnaquaque fpecie, H o c 
aftertum eft contra quofeiam modernos; 
fed meo iudício aperte tenetur á D . T i l o -
ma, qui i n corpore artículí loquítur ele hís 
g fpeciebus, vt de atomis, Óc vl t ímís : 5c fub 
cjualibet ait cbntineri díucrfos gradus, noa 
diuerías fpecies*Et in folutionc ad fecunda 
dicitj'percufsioiié virgínis facraí, & coitum 
cum ií'ía efle eíufdem íjpedei ín ratíone fa-
crilegi). Supponí t ergo, omneíacr l lcgíum 
i n perfonam facram eíTe eiufdemfpeciel: 
ergo eadem eft ratio de reliquis. Secundo 
probatur rat íone. Violatío Ecclefíx per ef-
íufionem fanguinis, vel femínis eiufdeni 
fpeciei eft in ratíone facrilegijjlicetpecca- \ 
ta quibus fít talís víoíatío iinc díueríifsí-
, n í a : e r g ó ídem dlcéndum eft de reliquis. 
T e r t i o , quia alias cum i n qualiber ifta-v 
(2 rum fpecierum reperiarttur innumerí gra-> 
dus ,íí quilibet pertineret ad diuerfamípe-
c iemieí íent i n n ú m e r a , quarumdiíFeren-. ' 
tías conftitmiuas, ¿k diftincliuas agnof- i 
cere feré impoís ib í l ee í l e t i & eas afferc-
r e íirie vrgenti r a t íone , non videtur ra* 
t ionabile . 
D i c o quartb . Síuegradus content i fubí 
quallbec prsefatarum íint fpecíes, iiucmo-» 
di accidentales intra eandem fpeciem/ne-' 
ceirariófunt explicíté aperíendi ín confef-
fione: tum, quia cían magna íit eorum d i -
uerfitas, nequíbu: agnofei eorum malitía, 
nífi díftín(fi:e,6c explicí té propallenturjac 
pro índe ñeque- confeílaríj poterunt r e -
í i i im iudicium de eorú graultate conc ipé- . 
re: t ü m , quia if t i mod i íun t accidentales-, 
intra eandem rpeciera, propter íngentem 
eorum diueríitatem, quodammodo in ge-
nere morís videntur dlfferre fpecier, licet 
metaphyfice non díííerant. 
Supercft ad argumenta in principio dí t -
putatíonís pofita réfpondere . A d pr í -
mum init ío difputatíonis prmcípahVref- QA\ZI^  
pondetdominus Caíetanus hiedub. 1. co-
natur probare, fimoniam, <Sc íacrílegium 
differre ípecie > eo quod irreuerentia, q u « 
¡nícrtur D c o i n í knon ia , fít per modura \ 
corpniis* 
D 
CaíetM* 
jindmftofacrikpjtmditaÁ D\Tbo:fítfüfficieml P§ 
commutat íónís voluntanzE, puta enien- A inínes fe ínuiceín iníuríanres : <SÍ ídeó 
d o , tk venciendo. A t írreuerenua, quae multum referí ad fpeciem víiiornm ho 
D e o exhibetur ín facrílegío, fíe per mo-
dum adlíonísinuoluntariaí ; verbí gratía, 
furando res facrasj <5cc. <5c íicut penes hanc 
djfferentiam díuerfifícantur qu&dam fpe-
ciesykioram: verbí gratía :íñíuftítía ven-
dit ionís , aut emptíonís plusj aut mínus íu-
í l o pra-tio^diftert fpecíe á rapiña', &L furto', 
¿kc. í ta íh vítijs oppoíitJs relígíoní, íilae fr-
reuerea t íx , cjuas coní i l íüm in adtíbus ex 
fuo genere volimtaííjs, vt ín iimonía íll§ 
quae conüftunc In adtíbús inuoluntaríjs, ve 
i n facrílegío, fpecíe dííferuut penesconfi-
deratíonem volautarlj,autinuolütáríjj licét 
rúmcon l ide randarn , quod íñluría fít per 
niodum voluntarías atfibnís j vel íííuc**, 
lumaria:. Secús i n fimonía \ 3c íacríJe-
g ío , vbí mal i t íánon funuturab liorniní-
bus tanquam ab extremís iníuiúe, fed aíj 
hoininíbus ex vna parte, & ex altera á r ¿ -
bus facris j vel pot íus á D e a , cuius íun'c 
res lacra'. 
Quapropter ad argumentuiti díco: i u 
moftiam pemnere ad tertiam íacríicgí) 
í p é c i e m . Htii laratío voluntar í j , qua; rc-
peritur ínter í in ioniacos , éíl inodus ac-
cidentalís ad facrile^íüm , íion varians 
conueniant vtr^qjjquía n t in íu r í a rebüs fa- ^ fpeciem facnlegij, vt dif t i im eíf. Ñeque 
cris.Hec foiutio rnihivídetur difficílis,quía vriquatndíxir Díuus rhórnal,facrilegium¿ DjTholk'* 
íínionlam diíferre ípecie : fed dél i i t io-
ñía feoríum pecúlrareni quxíHonein i h " 
ftituit 
tan) in (]monia,quám i n facrílegío iníuria 
immedia té inferiur reí faers, ¿k: medíate 
Deo,ad cuius cuitum res facra ordinatur .At 
Deus,qu* precipué iniuriatur,tam In fímo-
nía, quáim in facrileglo iimoluntaríus eí l , 
co quod íniüriaíi t reí, q u * eius cuitum 
ordinatur. £ r g o diferimeri afsígnatum pé-
nes voluntarium , <Sc ínuoluntarium , n i l 
facit ad r e m . Dic i t dominus Caíetanus: 
homines funt ementes, 3c vendentes la-
cra 3 <3c ided ácklo fuapte natura volunta-
ria eft ; fecús ih lacrilegío . Contra. Nam 
malitía irreuerentías, ííue i i i fírhonia, fi-
oe i n lacri legío, non attenditur penes per- ^ 
fonas, vt fie, fed vt res quxdani Dei funt: 
Se irt facrileglo patet) in limonia res cla-
ra eft ; qüia vendentibus, 3c ementibus 
fácrá , non íit in íur ia , fed rebus facris, di 
D e o cuius funt. Ergo ñeque fpetifica ma-
litía írreucrentxae íumitUr ex ordine ad 
homines coutraherltes, fed in ordine ad 
D e u m oífenfum . ítertv, quiafaípéiri ia-
crilegio perfonae voluníarié colitrahurítj 
v t incoUcubituperfonarum facrarürn: «Se 
tamen, quía alinnde fumirur quám á per-
fonis irreuerentia , pUtá a Deo 5 íimplíci-
ter dicuntur huíufceinodi irreiierentiá: 
inuoluntarisE: eego ín fímonia , quamuis 
perfonse contrahentes voluntariae íint^ 
quía tamen aliunde fumitiir irreuerentia, 
puta ex iníuria rerum facrarum , & D é í , 
qui intíoluntarius eft : fiinpliciter dícen-
dum e í t , has irréuerentias habere modum 
commutationum inuoluntariarum , fcilí-
ect refpeílu eius, cuius eífe dicuntur írre« 
üérent íac . Ñeque limíle Caietani de v í -
tijs iriiulf Itiae : alíquíd probat i n noftro 
propofito . Eteniiti tota 'malitia eorum 
v í t i ó rum, fumitur ^e? ordinem ad ho-
quia copioliorem traí lat ionem 
poftulat propter eius maíorem í i cauen -
tiam, ¡Se plures exercítas thcí ñ a s , qua- ac-
cidunt ex eo quod crimen hoc in aliquam 
homiiluiti vtíiitatém cederé foletj 5c í n -
terdurii fóueí appet í tum aíuitfarüm , in* ; 
terdurn honoris . Secundó reípondetur 
pro C a í e t a n o , fimoniae vitíum poílulai e 
per fe volúntarium com ractum contra-
hentiumj facrílegíj non itídem , Ikénal i -
quando per accidens íiiit voluriTarij fa-
cri legi j , v t in commíx t ione perfonarurri 
facrarürn : hoc M eft^ v i íacriiegíurn, 8c 
fimonía ípecie diíl ínguantur é 
Sécundum argumentum copiofam df* 
cendi materiam nobis fuppedítarec j íl 
anteuertefé materias veilemüs . Scd cum 
de obleruantia feftoium egerít D . T i l o -
mas inferius quaeUione 122. articulo quar» 
t o , íllic D e o d á n t e fufiús-dícemus. M o -
do ad argurnentum reípondetur pr imói 
Irretíerentiam quae diei fefto íit per ope-
rumferüíliurii exerci t íum, reduci ad ter^ 
tiaiTi íacrilegíjlpecicm> vel ( v t alij volunt} 
ad íecundam, quía tam locus facer, quani 
tempus fiicrum, menfuráfurit aétíoriun.5 ía-
crarumjqú.-e i i i eís'fiuht;Nihiloniínus apud 
paucos reperioj ex ercere íeruilía in die fe-
fto elTefacrilegíum. Quare fecundó ref-
p ó n d e t u r , áciiielíUs, quod quandó Eccle-
fiádeíignat diesfelfos adDeo vacandum, 
3c abftinendum ab operibus íeruílibus¿ 
non in tehd i tca témpora facra reddcre,^ 
digna venerationé i fed dumtaxát deí te-
riare témpora ^ m quibus facfs dUáedáid 
á d í o n e s fíeri débéan t ; aut a quarundam 
genere, puta íetuiiium j abí í inere ^ É t 
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fufe lüc íronfideratlone inrelligíto DIuum A 
D . Thom, Thoimn) prima íccufidz ; quxíYione i o i . 
artículo 4.ácl qu l i i tuh i . folemnitates com-
pmdn ínter res facras. Sccús ín locis fa-
• .^tis, cjuiE; Hccleíla íacr i in tendere cdn í l i -
t.uíí. & digna veneratione. Quare guan-
do ín temporibus lilis deíignans3vei omí t -
tuntur lllx afilones facrae , vel q u í d a m 
proliiblta: exercentuf 5 non violatur tei t i-
porís íánditas , niíiin quantum aciones 
ípfíE ín quantuin aclioñes íurit» aut earum 
omifsioncs poí lulant líbí alíqüam tempo-
ril feíli particulam : qüod .non pertinet 
ac» facrilegíum» íed ad alia peccata con-
tra relígionem . Q ü a n d o vero í iun ta l íqü¿ B 
adiones ín loco facro, eius lóci íaiiftitas 
v iola tur . Ynde fit, vt íñ ckecutione ope-; 
rísíerulíis í n d í e feílo» non committatur 
íacr í legúim: at ín ekecutione quorundam* 
operum ín loco facro, veré j v?c piropríé 
facrílegíum fíat. Explícatur hoc ampliús; 
vacatio ab operibus reruilibus , non prae* 
cípítur ab Eccíefia quaí i ín venerat íonem 
íplius tertiporísjíed direftc ín cultuhi D e í : 
fiue illa vocatío ínílittíatur ín fighUm ve-
tierationis debítac D e t í , filie pr«ecípíatur 
y t honio íít expedí tus ad D e í cultum. Er-
go con t r a r í umopusnon efl contra reue-
rentíam alícuíüs reí facrx, fed contra re- C 
uerentiam D e í In fe , quod ad írreligíoíl-
tatcm pertinet, non ad facrilegíum . Al í -
ter res fe Iiabetín loco facro. N a m p r o -
hibitíoj verbigratia, exetcendí placíta ín 
Eccleíía} iminédiate íít propcer reueren-
tíam debitam Eccíefia; j quamuís remote 
totum ordinetur in Deum. Ar eadem pro-
hibl t io placitorum i n die fe f lo , non íí t 
i n reuerentiam temporis, fed ímraediate 
i n cu l tum, feu ob cülttím D c i : Se ideo 
prior tranfgrefsío propríé eí í facrílegíumj 
pó í l e r io r autein magís efl: írreligiofitas 
ímmediate contra Deum , Et hinc pote-
ris philofopharí de peccatis , quz fiunt D 
ín dié feíld , qus non funt facrílegía: 
&¡ multo rhírius quám ea , quas perpe-
trantur ín lóco facro , de qup in fecunda 
fpecic difputatioije feptima' fatís d í x i -
m u s . . 
A d tertiurri Diuus Thomas In folutio-
ne ad primum refpoindet , i n tribus prae-
fafis noneíTe eandem rationem fariüíta-
t í s : & ideo diíferentía lacrajrum rcrum, 
non lolum eft rnatcrialls, fed formalís; 
quamformalitatem Caíetanus Inclubio3, 
ÍMetm, explicans, aít eam efie, quia períbna efl; 
foripaUter, <^ ftniplkiterlan^a, vt fubie? 
dumfanél l ta t ls : locusiveroj vt con t emí -
uus p 'críonarmn, £c rerum íacranim.Alíae 
vero res j lícet díiieríijxiddé í'anchT íjtítj 
ín hoc onuks conucnlunt j quod relaiiue 
faníuTÍlinCj ve] quia íanttuin faciunt, ve 
Sacramenta } vel quia adSanctosdrdinan* 
tur ,y t imagines| cv altana, ¿kc. ELTC do 
í t r ina Caietani, quatenus declarac ínter 
has tres ípecjes. elle diíierentíaiii furnia-
lem j ab ó m n i b u s , v t credo, acceptabí-
tur. Et quando aít, perfonam eíle f.inílanj 
formal i te r ,qu iae í i íüb ie í tüm fanchtatls, 
ín te l ikendus eí l íuxta lubíeéiaiii inate-
nam j non de ían¿htatc per gratiam, & 
iuíHtíanl ính te rén tem: quia in ordine ad 
racríle.gium perfonale, bené ítat perfo-
nam eífe peccatrícem j & quando iníu-y 
tiatur dicitur violarí perfoná; rahí t í ta tem: 
fed hitelligendus eft de fandítate per de-
putatíonern ad minífteríuni j veí cultum 
d íu ínum; Prai^terea aduertcadum círca l o -
cum facruin , quod lícét fub ratione l o -
cí dicatí ad cont ínent iam populi fidelis, 
cenfeátur liaberé fpecialeni rationem fíin» 
¿litatíi j fub qua pertinet ad fecundarnfa-
crilegijfpccieni itamenquaicnusresqua;- , 
dam cófeciratá e í l , <5c deftinata ad di.uinuin 
cultum i habet quandam coimenieiiciani 
curaalijs rebus íacr i s : fub quara t íonefu-
perius aliquoc facrilegia contra templa, 
repofuimus in tertia íliecíe; v. g.eí í r ingcre 
templa, auteomburerei 
Sed contra hancdoclr ínam.DIui T h o -
rticE, <Sc Caietani eA replica. Nam ars, 
feu fcícntíaMedíca , vna eít círca fanita-
tem artiriialis, quod formaiiter efl; fanumj 
circa vrinam , qua: eíí: fanitatis fignuiui 
& medic ínam, qux eam efíicit . Ergo 
facrilegíum ciica peírfónas fandas forma-
iiter j círca locum faridum contentiuurn 
perforiarum fanftarum, tk re$ facras, qúae 
relatiüe ad perfonas fanclírates obtinentj 
non erít diuífibíle i n plures fpecíes. Ref» 
pondetur , ín vítijs quantülamcunque d i -
uerfitatem deformítatís , caufare dí íf in-
¿Honem fpecífícam , non vero ín feícn-
t i j s : quia ín bonís ex Integra caufajin ma-
lís ex quocunque defedu diílinclío pen-
fanda e í l . Fateor eum quí mordicus oppo-
fitum tenuerlt, víx aut aullo modo feíreíri, 
conuíncerc . 
A d quartum refpondetur negando con-
fequentíam: quia eadeputa t ío diuerfa e í l 
ín loco, <k ahjs rebus íacris . Prior, quia 
Jocuscontentiuus eft populiad Dei c u k ü 
i n Ecckfi^ conuenicnt í s ; alia? vero res d í -
cunt 
Andiuifio facrilegtj tmdha a D.Tho.ft fufficiensl 6 ¿ y 
tunthabitudinem aliamad perfonasfacras> A malirer , cct t t ínet plures materuíes gVa» 
^cad Deí cukuui dcl l inataSi 
A d c]uintum cum fuá coiifirmatíone ref-
porídetur, eas fanítítaces ÍM* comtnemora-
tas,licet appareanc diuérrs; ra t íoms: cjuia a 
díuerfis caufis o r ínn tu r , func tatncn eiufde 
rationis, t|uia peifonas íandtas efaciunt. 
Sicut fanitas qua;prouenit a díuerfis phai> 
macis, eiufde ratlonís éíí ín fanato anima-
Íí,lícet a díuerfls proueniat caufis. Siinilí-
ter refpondetm-ad fécundam coní ínna t ío-
n e m . L i c é t e n í m a dmerí isorginibus íu eá-
dem rem proueníre pofsít fauftitas, noa 
tamen oN id dicetur eíTe diuerfar rationis 
formaliter : fed tantúm materialiter, <?c fe-
duSi^ura efl'c ni¿tííum,Vt íanéiificans'pé'f-
ícmas fieras ad Deí culrum per facramearaj 
aut ye f l í ehs , ^ clecorans perípnas lacras ad 
Deicu l tum exereendutn , ví Vcít6^,pc va« 
fa lacra^ & imagines, veí furtentaus pe r íb -
liásracráSjVtdecítriíEj&c. Itaque onuies res 
l i l a : facr^dicunt vnam rátlohem relatiuani 
ínedij ad perfonas íacras, per cjüod exer-
ceant ratíónem Dei cultus.Ec hóc el l quod 
a i t C a í c t a n u s , omnes res lacras, quae v ío - CÚietafü 
lantur per tertlam facriiegij fpeciem , íñ 
vnica ratione relationis toh.uenire. Sed 
ellees : etiam locus facer dicit reladoneni 
medí) ad perfonas facr^s, vt ín eo exercea-
cundúm cliuerfos gradus in eadem fpecíé B tülr ®cl cultus} ac proinde fub cadem ra 
compreheníbs 
A d fexturri, quo mouentur quídam mb \ 
dcrnl , vt cenfeant has fpecics íacrileglj no 
cíTe vltimas, fed fubalternas: refpondetur 
negando antecedcns.Et ad primam proba-
tionern fímiliter neé-aturjeíle díucrfas ratio 
nes fpecjíicas fanétitatls i n M o n i a l i , p rop -
ter yótü caüitatís.d' propter immuni ta té á 
vérberc\llÍi ciliotítuli, «5c fan^ítates mate-
riales funt:ratío vero formalis, eíl íandh'tas 
perfona; vulus,qu3e ab illísduabus cauíis i á 
vnam perfüham deriuatur. Exprefiaefí : 
hxc c t ó r i n á D.Thom. info lu t ione ad fc-
cundum. Simíliter refpondetur ad fecun-
^ dam probationem antecedentisjficut i n ar- Q 
gumento refpoufum eí l ex mente Caicta-
ni,qtiam elíe dicit D . T h o m . in locó cíta-
l o . Et ad replícam contra Caíetanuin ref-
D ,Thomt VQndeturconcedendo, tamlocura facrum, 
quám alias res facras pertinentes ad tertíam 
lpcciemarelationem dicere ad perfonas fa^ 
eras j fed locus dicit relationera continen-
tix reaíis. primo perfdnarum facrarum > 6c 
deinde eseterarurn rerum facraruin,quaeibi 
aííéruantur j^bíli-ahendo a cultu quem in 
loco too ex hibe nt perfoníe facr^. N o n 
íkgblocüfui íTe facratü habito j-cfpcftuad 
cuitü , qi;eri¡ ib i perfonas faerse Deo eíFenc 
exíiibitura?. Sed fuppoíitaloci íacriinfi;i* 
tutionc 5 locus facer qua ratíune víotatuir 
per fécundam fpeciem facriiegij j ñon ref-
pici t cultura D e i , ñeque confideratnr v t 
iiiediura ad Illud cultura : fed folum vt co-
, tinens íes facras, quae ordinatur ad cultura; 
A t vero can crie res facr^jqua* dicütur \ i o -
lari¡per tertíoni fpeciem faerilegi) 5 ornnes 
conueraunt í n h o c , quód inflrumenta feu 
niedía funt > quibus perfonar íacrae vtuntur 
ad Deicul tum. £t fub hac ratione referun-
f ufacl^etíonas íácras.Quae yaa cum fit for 
tione reíationis coñi inetur cum ctrerís 
irebus facrís j aut fi diíHnguitur penes reía-
tionem contínentiíE, etiam diflínftíc ra* 
t í onese run t in rebüstertiac fpeciei. Ref-
pondetur.Non inÍTÍcior,nec inorabor con-
cede ré , l ocu ra fací uní , qua ratione m é -
dium cft vt perfon^ facrac Deo exhibeanc 
cultura, ad res facras tertise fpeciei íacri-
legij pertinere . At vero qüa íatí one per-
tinet ad fecundara fp lc iem, nequáquam 
coníideratuf vt raedíura ad diuinurn cul -
tura, fed duintaxat dicit cohtinehtíam re-* 
rum íacrarum, abftrahendo á cultu , veí 
noncul tu* 
A d vltimum fere refponfura eft, ex d i -
Ciis in quarto a í l e r to /o lummodó aduerto, 
me non deberé indicare pronabílem o p i -
nionem aíTerentiura, non eífeaperieodas 
neceflaríó in cbnfefsione eas círcuhí lan-
tías, qu^ nori mutant rpeciem, quanrurn-
uisaggrauent intra eandem fpeciem. Per-
nitioíii opinio , <5c multara inuoluenscali-
ginera conféíTariis; q u i ñ ó n valebuntde 
confeientia poenítentium certum iudicíum 
fumere,nec proferre.ct hoc máxime appá 
ret ín gradibus facrilegiorum , qui raate-
fialiter tara diueríl funt, v t nifi ín confeti 
fione pandantur , meque maliiia cr imi-
num mauifeí labi tur , ñeque confef-
íarijfcient de hisiudicare ,aut 
poenítentibus medi-
can*. 
J R T . 
A túmajj velfuperbus fugitiuum 
A X T I C V L V S l l l h i feruum de atrio Ecclefiae per 
V t r k m p m a f a c r i l e g t ] deheat 
ejje p e c u n i a r i a f 
a, iQn&d 2. 
D QV A R T V M fié 
procedicur . Vidc-
rurquód poena fa-
crilegij non debcat 
cíle pecuníaria.Poenaenim pe-
vim ex t r axerir yn o nge n t o s foli < 
dos coinponac. Eje ibidem po-
fteaíubdicurV Qiliíquis inucn- ^ ¡ e a 
tus fucrit rcus facriíegij, trigin- uenm. 
ta libras examinad argendpu-
rifsirni componat. 
^RESPONDED dicendum, 
quód ín pocnisinfligendis dúo 
cuniarianon folct imponi pro 33 funteonfideranda* Primó qui-
culpa ciiminali. Sed íacrilegiú dem , ^qualitas ad hoc quód 
eífc culpa criminalis, vnde capi-
tal i fcncentia punitur fecunda 
Icgcs ciailes: ergo facrilegium 
non debet punid poena pccu^-
liiaria. ^ 
z f PnEterea.Idem peccatum 
non debec duplicipoena puniri 
lecüdüm illudNahum primo. 
poena (k iufta,vt fcilicet in quo 
quispeccat, per hoc torquea-
tu^vtdiciturSapií t . i i . E t h o c 
modo conuenicns poena íacri-
legij, qui facris iniuriam infert, 
cft excommunicatiojper quam 
á facris arcetur. Secundo au-
tem coníiderarurvdliras.Nam 
Non coníurget dúplex tribuía- C poenae quafi medicina qnaeda 
tio . Sed poena íacrilegij efl: ex- infliguntur5vt bis tcrrid honii-
commuuicatiOjmaior quidcm 
íiviolentia inferatur in pcrfo-
nam íacramjVel fí aliquis incen 
dat vcl frangat Ecclefiam : mi -
nor autem in alijs facrilegijs: er 
go non debet facrilegium puíii 
d poena pecuniada. 
5 ^ Prastcrca.Apoftol. dicit tí 
nes á peccato defiftant.Sácrile-
gus autem qni facra non reuc-
rctur, non fufficienter videtur 
a pcccado arccri per hoc quód 
facra ci interdicuntur 3 de qui* 
bus non curar. Et ideó fccun-
düm leges humanas adhibctur; 
capitalis poena,fecundüm vera 
ad Theílal. i . Nonfuimus ali- D Eccléfiae ftatuta, quas mortcm 
quandoinoccafione auadna?. corporalem non infligic^ adhi-
fiquis con-
tttmax • 
Sed hoc videtur ad occaficne 
auaddas percinere, quód poena 
pecuniaria exigaturpro viola-
tione rei facras: er^o non vide-
tur ralis poena efle conuenicns 
facriíegij. 
^ S h o c o N T R A eíl , quód 
dléitur i7.quíEfl:.4.Si quis con-
berur poena pecuniaria, vt falce 
poenis tcmporalíbus homínes 
áfacrilegijsreuocentur. 
^ A D p R i M v XM ergo dicen-
dum , quód Ecclefia mortera 
corporalem non infligir,fed lo-
co eius infligic excomnliinica-
tionem. 
tAn facñlegíin iureferimturéeftfurk? 
A d fccundurn d i c e n d ü n i y A 
B 
Saftent, n 
q u ó d neceíTe e í l duas poenas 
adhiber i , quando per vnam n o 
fufficienter rcuocatur aliquis á 
pcccando. E t i d e ó o p o r t u i t í u -
prapoenam e x c o m m u n i c a t i o -
nis adhiber i a l iquam t empora -
l e m poenam ad coe rcendum 
h o m i n c s q u i fpir i tual ia conte*-
n u n t . 
^ " A d t e r t i u m d i cendum , q u ó d 
fi pecunia e x i g e r e t u r á b f q u e ra 
n o n a b i l i cania > hoc v idere tur 
ad occaf ionem auaritias p e r t i -
here . Sed quando e x i g i t u r a d 
h o m i n u m c o r r e ó t i o n e m s ha-
ber m a ñ i f e f t a m v t i l i t a t e m : 6¿ 
i d e ó n o n per t ine t ad o c c a í i o ^ 
ü e m a u a n t i ^ . 
Summa Articuli. 
P Rima conclufio» Conuenicnspoená Q facrllegi, qui facris iniuriam inferr, eft excommunicatlo íper quam á ía-
t r is arcecur.Probatur: quia i n quo quis pee 
cat,per hoc Sc torquetur, quod iuftum eft. 
Secunda conclufio.Secundurn leges IUN 
manas i íacrilegio interdúm imponitur ca^ 
pitalis pqena: (ecundüm vero Ecclefia? fta* 
tuta j qqae mortem corporalem non Infli> 
gic,adhibetur pana pecuniaria. Probatur: 
quia pené tanquam medlcinaí, in f l igun-
tur, vt his territ i homínes á peccatis defi-
l lant ; de poenis corporalibus, homínes dé 
fpiritualíbUs v i x curantes,foÍeht quandoq-
mel iusarcer íá facrilegijs, jp 
Poenas facrilegiorUm D . T h o m . In hoc 
artículo bipartitas eíTe docet, fpiricuales fei 
lícet,ííc temporales. Spirituales voco cen-
furasEccíefíafticas : 6cfacriiegísmagis ac-
comodata eft excommunicatio , v t qui fa-
cris iniuriam Inferunt per excommunica-
t i o n c m á facris arceantuníicenim poená 
congruet deli¿lo,vt i n quoquis pec-
cat per hoc torqueatur;Sa^ 
pient . i i . E t i d e ó 
fit • . 
DISPVTATIO V%7ICA. 
facrilegt i n ¿ a r e f m a n -
t u r cenfurist 
Ico pr imó. N o n omncsfacrilc-
giipfo iure excominunicantur; 
led debent poft moní t íünem ca 
nonícam , nif i íatlsíet erint , cx-
communicatione darnnar i . SIc Abbas in 
cap. vkimo.deíur t í s num. 2. & pattt capi 
^ ^ « ^ . ^ . f a c r i l c g i u m . 17.qusf.4.& G l o í -
í ' a incap . omnes Ecciefm. eadem caula ,3c 
quaftí., . 
D i c o fecundó. Quatuor fünt facrllego-
rum genera, quae ipío fado puniuntur ex-
tommunicatione: n e m p é facrilegi propter 
manum violentarum in Clericos íniedtio-
nem}cap. fiqttüfuadente. i / . q u ^ f t ^ . í t e m 
laici qui colleclas jÓcquas vocanr gabelias j 
talcas, decimas iprseftantias, & alia fimiliá 
onera Clericisjaut Eccleíijsjabfque Rorna-
ni Pontificís facúltate imponunt,aut ab eís 
exiguntjaut etiam impofita, a í|?onte dan-
tibus rec ip íun t . I tem qui per fe veí aliümi 
direólé vei indireclé ea facére¿exequiipro-i 
curarcjaut eiídem auxíliü, coníiiiú,íauüré, 
votum,aut fuffragiü palá>vel occulté prse* 
ftare audeat:c]uae excommunkatioconfti* 
tuítur.incOnftítutione Pontificia , quac d i -
citur Bulla Goene. Prícterea ipío iure ex-
icommunicationem incúrrunt qui víolant 
immunitatem perfonarum , vel refum Ec-
clefia fticarüm > vt eominecurin eadem có-
ftitutione. Et de his imiiiunitatibus Viden-
cia eft SynodusTridencinafefsione 2 2.capi 
Ai.dereformatione. Pra^tereaexcommu-
nicantur facrilegi qui efffingüt templa, <Sc 
fimul fpolianc Ecclefiam i Ita Ganoniftac 
o.mnesexcap.¿,o«¿pe/?¿. de fententia ex-
communlcationis.Scd certé ibi non babe-
tur excommunicatiolata, íed ferendaj ha-
betur tamen in capi qmfquü. Et nota nori 
fat eíTe fpoliareEcclefiam,ad incutrendam 
excoramunicationem , nifi íímul infnnga-
turmec fat eft infringere,nífi fpolíetur. í t a 
Nauarrus in Man.cap.27.num. 5*4. & A b -
bas i n cap.ex literü. defurtísi & Gloíla fu-
pra caput citatum.<j«í/íj/m,Alij dicunt, i n -
cendiarios Ecclefiae excommunlcationcni 
incurrere i Ita fere orrines Canüni íhe cum 
Gloífa incapií«rf.de fententia excornmu-
nicationis.Alijfentcntiam ferendam ,non 
iatam í í i cun t . I ta Caictanusin Sumirla^ 
Verbo 
Conc.Triái 
6 J $ :Glfr£¡i.pp.Jrtic]¿,Vt^^ 
vctho exeommumcatio.cüp.22. Nauarrus, A fidua^vel tresgutrxemjttantúrjetí .am pee 
.o r . . . . i n. ~ n „ A ^ . ^ i : , » - . —i,.r:.. . ' . _ i f . • cap.28.num.7.qucT fentencía tenenda eft. 
D k o tertió . Si fermo íit de a!i)s cenfu-
rls ,pu tá i i í rerdi¿lo, íuípenfiorie , irregu-
laricate> <Sc íi qux íüñt alia 5 exiftínlo Con-
tra facrilegos non eíTe lacas in iure: nec 
credo alicubi reperiri . 
D i c o q u a r t ó . Sunt quaedam facrilegia, 
qus iurepoí i t iuo Canónico ftatuente pu-
nÍLintur quadani poena EcclefiafticaA qua 
íi.ceníurae rationem habentejvideücctjEc-
cíc í íx vbi eafacrilegia fiunt pollutsccen-
feantura'deft indigneAineptse vt in eis di 
uina ofíicia celcbréturíniíi precedente c x -
purgatione, Óc reconciliatione.Explicatur 
quod dlcimus.Inter alias poenas ípirituales 
quas cxcogltauit Eccleíia,ad puniéda del i-
r a aliquaíacri lega inEccleí ia perpetrataj 
vna fuic pollutio Eccleíiarquae n i l eft aliud 
q u á m prohibido iure Eccleiiaftíco introdu 
da,ne facrü,autaliquod diuínu officium in 
tali Ecclcfia fiant. Quac poena Ecdcí iaf t i -
ca dicitur jnon qúía íemper affíciat peccan-
tem d i r e d é , íed potiusxunclum populum 
fidelem:vt exageretur malitia racnlegij, «Se 
exhorrefeant videntes Eccleíiam eam fie 
egre ferré, v i velit quaíi puni ré integrü po 
pulú , priuando folatio quod ex celebratio-
ne diuinorú in templfs percipere folet. V o 
cando raortaliter j Ecckíla non polfuitur. 
I t em inteliigere debcmus)eameílul'jonen:i 
deberé eile publicam:deqik) ftatim , iuxtá 
dida á nobis circa fetundum gradum fe-
cunde fpecici facnlcgi). C^uartovioíámr 
Eccieíiaíi íh eáfepciiarur hdelis excomu-
nicatus.-ita in cap.conjulmflí. de cofecratio-
neEcc le í ix .E t idcm dicitur de coemiterio: 
quod a fortioriiutelligendum eft deEtcle-
íiajpropter cuius reuercntiám íit ca p r ó h i -
bitio de cccTriiteno, quod accefíbrium eft 
Ecclefiíe. Ita omnes Doctores fupracapuc 
citatum.Sed excomuiiicatus,intelligiturno 
toleratus: de quo in tertio gradu eiulde fpe 
B ciei. Q u i n t ó vioIarurEccle í ia ,quandoal i -
quis paganus feu infideiis ín ea fepelítur, 
autfepulius iacet^ex cap.ÍBcf/eí'/íi/w. i .6c 2, 
de confecratíone.díft ind, 1 .lam autem d i -
x ímusci rca tert íum gradü facrílegi)in í e -
cúdafpecic^noniine Pagani inteliigere D o 
élbresjfilios fideliü qui fine bapt í ímo rho-
riuntur. Addimus m o d ó cuín Sylueftroj <Sc Sylaejl, 
alijs contíngere quandoque niulicré preg-
nántem morij (Se íí fiíius in vtero moriatur, 
ac fimulcum matirefepdiaiur ,;n6 violattii: 
Eccleria:quía íilius nondum natus, pars ma 
tris cenletur, 8c vt talis cum matre fcpeíirí 
debet fine pollutioneEcclefiae.Secus ü mo 
caui vero hoc impedímentü quaíi cenfurá: Q riatur mater, 8c filíus adhuc viuus fupereft: 
quía ciim díuerfie rationis íit á cenfuris, ad tune ením aperiéda eft mater,&: íhí-ans ba-
pti±andus. Quod íi ex negligcnti'a vel ma 
licia id non fíatjfed cbntíngac tiliunr víuum 
cum matre mortua repeliri, tune polluitut 
Ecclefia:tüm quía íam non reputatur filius 
Vt pars iTiatris: t üm quía fi in Ecclefia mo-
riatur , vere occiditur, 8c propter hoiTiIci-i 
díum polluítur Ecclefia. Si vero extra Ec--
clefiam permútere tur puer príus morí , Vel 
ctiam intra vterum occideretur, «Se pofte^ 
mater repelircturin Ecclefia, no polluerc^ 
fi motttm. de cbnfecratíone.díft índ. 1. Se- ^ tur hoc t i tulo : quia puer tune non per fe 
quía 
eas reducir, urjprsecípue ad interdíftum : i n -
SyÍHeJl, ter quae collocat hoc impedimentum S y l -
uefter verbo interdiñu.^Stá inquiestQuf 
funt facrilcgía, propter quae Ecclefia p o l -
luítur? M u l t a . P r i m ó violatur Ecclefia per 
homícídium Iniuftum , &facrilegum ,í iuc 
cafuale I i t , fiue n o n , in Ecclefia patratumi 
D e quo fupra late díxi gradu primo íceun 
dae fpecíeí facrilegij, 8c colligitur ex cap. 
propofitifti. deconíccratIoneEcclefi£ej&: c. 
cundó violatur Ecclefia per facriiegam fan-
guínis cffufionem ín ea,íiuefequatur mors, 
liue non,cxcap.yt fící,/e//<í.de confecratio-
ne EcclcfiaeA cap.ficc/e/F/í.deconfecratio 
nc .d ín in f t í one prima.Ec notandü,fanguí-
nís eífufionem denotare copíoíum fluxú: 
Ghffk, Suo^ snimaduertit Gloíía In c. cum iUom. 
verboejfufionem fanguinis. Quod íi percu^ 
tiatur ciuis alapa in Ecclefia, non polluítur; 
quod Li vulnus fit graue, eciamíi no funda-
tur fangülsjvíolatur Ecclefia.Ita omnesDo 
¿lores ex cap.propofutfti.cnato. T e r t i ó vio 
latur Ecclefia per humani feminís eífufio-
nem. Intellige facriiegam copiofam :ndin 
fepelltut, fed per accidens fertur cum ma-
tre. Notandumtamen circaiftos duós gra-
d u s v l ú m o s , p o f l c quandoque Eccleíiam 
cfte pollucara fine vlla culpa lepelicntium 
excommunicatum, aut infidelem, feu pa-
g a n ü , puta quia exíf t imabaturbapt ízatus, 
aut non excomraunícatus , 8c poftea oppo 
fitücoftat. Nihilominus Ecclefia mañeree 
polluca propter ea corpora ib i fepulta: <5c 
antequam diuína eclebrentur in ea,dcbfent 
illa corpora auferrí, «Se deínde Ecclefia p u -
r í í icar i , vt habetur in cap. facris. de fepul-
turís, 
Haec funtfacnlcgíorum gcncraíquac Iioc 
irnpc» 
<t^ nfacrile^i tn iureferiantur cenfttris? 6 j p 
í m p e d i m e n i u m pollutionís j íjs Ecclefijs A 
i n quibus Hunt, niljcíunt ; fiue ilIaE' fint 
coní'eciaiae, íiue benedíclse , ve colíigitur 
ex capítíbus c'izaihEcclefiam.tk confuluijii, 
de f /iVí/í/írf.cíc coníecratiojieEccleha; vel 
alrans.iSl et í'okim in EccieüjSj verum <Sc ín 
cociniterijslocuni habent, quaí eodem mo 
do benedicuntur íicut Eccíefia , v t con í l a t 
ex cap, vnico de confetrát íone i n 6 . vbí 
etiam additur, víolaVa Eccleíía, confetjue* 
ter violan coeiniteriüin illí annexum: qua* 
uís e conuerfo, vioíató coeniiterio non vio 
letur Eccldia: quia acceíTbnum fequitur 
princípale,non é contra. Vnde neceííe eft « 
coeiniterluin elle cotitmum Ecclefiae: nam 
n üt reinotunj,non ceníetur i l l i annexum: 
& ideó non violabítur quamuís víoletur 
Eccleíia,vt ineodem cap. dicírur. 
Sed circa haec relata facrílegía notáduni 
p r i m ó , n o n p o l i u e r e Eccleííam liocculta 
í int , quod de facrilegío per fornicatíonem 
ínEcc le i i a , communis doclrína efl:. I ta 
Sytucft, Sylueí ler verbo confecratto, 2. quiefl. 5. & 
verbo Mtfa. 1 .quarll. 3. 3c verbo confefíio, 
N m a r . 3.qUcetl:.iíJ.qui refert alios. Nauarruscap. 
Sctm» 27. num. ¿y 1. S ü t o í n 4 . d i ( l . 13. quíEÍÍ:.2, 
Faluá. a r t ^ a d íccundmn,6c difh ga.art. 3^  Palud* 
d i í í . iS iqu^í l .S art .^.qiii ó innesadducunt 
cap.yigw^wíH.deadulterí js . vbí Ideócen- Q 
fetur Eccíefia poiluta per adulterium, quia 
adultera publice delictum coufeíía e í l .Ka-
tío vero e í / , quia Eccíefia non íud ica tde 
occukls: nec eífet conueniensdelicbpro-
dere reconciliando Ecclefiam : <Sc propter 
alia ínconucníehtia , quae índe fequeren-
tur. Et quamuís iíti autores fpccíaliter tra* 
¿lene de oceulta fornicátidne, aut feminís 
cinifsione:tamen ijdem extendunt ací o m -
ne íacrilegium oceultum. Ig i tur vtpollua-
j j i r Eccíelia, debet crimen eífe publícum, 
per facti feilicet euidentiam , aüt íuridicam 
dellcti probationemjvel iüridicam confefi 
í i onem. Vnde quamuís dúo vel tres ícíane • 
crimen , i l taceant > non eí i poiluta Eccle-! D 
fia : quia adhuc crimen abfolute oceultum 
eft refpectu populi. Ex q ü o videtur bene 
NaumitS, collegiiTe Naua r rum^uód^quamui sp rop - . 
\ ', ter d é í k l u m notum coram duobuSjEccle-
fia non fit poiluta quamdíu l i l i tacent 3 ta-
men fi p o l i aliquód tempus i l l i publice ma 
nifeí lent crimen : ex tune Ecclefiam ínc í -
pere eíle pollutamj & no ante quando c r i -
inenoceultum erar. Euidentia autemfa-
¿li non ell ita Intelligenda , vt neceíTe fit 
fa&urn viderí ab ó m n i b u s . Satis ergo eft 
^uód iuxta iiegotíj qualitatem, habeatur 
fuffícierii notítía iilius in plebe, auc P a r ó -
ch ía . Vridé aiV.Soto : Í 'Í/J/^cé ro;¿y?cí, Sotuí» 
ytrum & fomínam in Eccíefia cohabitare 
in eodem leño , fatis ejl ad emdmtiam cot-
tus, & yt Eccíefia poÜHtii unfeamr. Ha'c 
notí t ía criminis publica fi habeatur, pec-
catum mortale eft ex ruogenece,celebra-
rediuina officia In Eccleliá víolata ante-
quam purífícetur . Ita omnes Doctores 
<Sc Summiffe * Addit tameh D . T h o i n . ^ DiTfwm* 
parte quaeft. 83. art. 3. delicentia Epífcopi 
pofle l ien facriim ín Eccíefia violara ante-
quam purífícetur, quia fi Epifcopus poteft 
daré licentlam in loco non coníecrato fa-
crífícandi: érgo ¿k i n loco non reconcilia-
to. Addit yero Sotus, vt hkc licentia mí l e 
de tur^equl r íg rauemcaufa 'ñ :^ : tanta pof-
íet elTe necefsitas , vt fi nol i poíTet Epifco-
pus ín terpel lar i , etiam fine eius lie entla i d 
l í cea t : quia Ecclefiaíticum praceptum no 
obligat cum tanto r igdre . Atque ob id 
excufantur qul inpopul is haretico.rü de-
gunt,facrum facientcs ín templ i sybíhas* 
re t id fepultí funt : quia vel necefiitate co-
gnmur , vel alibi commode facrifit are non 
poí íunt j vel Epífcopi videntes di con ícn-
tíentes,facultatem concederé vícjentur. 
Sed rbgat quis i an íi Ecdefiá poiluta fit 
quia notítía publica criminis habetur , no-
dum tornen per fententlam declaratum efl: 
Ecclefiam eífe pollutam : teneantur m í n í -
Itrí Eccíefia á íacris celebrandis ceíTareín 
Eccíefia ? Et vídetur pars negatíua ; q[tíía ín 
C o n c i l i o C o n í b n t i e n f i dif t inf tür i i iemí- ConcCoft, 
nerntenerf abftinere á qujbufcunque d iu i -
n i s , p ra tex tucü íufcunqüefen tcn t í a : , auc 
cenfüra'á íure velab homine generaliter 
prolatse, doñee In part ículanfeu nomina-
t ím declaretur(excepta raanifcíía percuf-
í i o h é C l é n c I . ) H o c a u t e m i m p e d í m e n í u m 
pdllutíe Eccíefia , í n t e r d i d u m efl j & í ig-
níf icantPalud. de S y l u e í k r vbí fupra: er- Palud, 
go,5cc.Refpondetur.Hanc partem quídam Syluejt, 
non improbabilem c e n í c n t : ego vero non 
auderem illam pra¿tlcare:. qüia, exi l i ñi tU 
tur fundamento ,videlícet pollutam efle 
EccleriamselTeínterdIétü. ExIÜimo nam-
qtie non efTe cenfuram, fed ímpedinientu 
alteríus ratioms: de quo noñef i modo díf-
putandum. í t e m non vídeo eífe ín yfu hác 
fententiam, fed quamprímiim publice Ec-
cíefia víolata cenfetur j nullus audet ín ea 
facrum faceré ante reconcíliatlonem . Sed 
dubítat qulfpíam, v t rüm prater peccatum 
quod commítt i t celebrans dlulnaín Eccíe-
fia pollucajíncurratalíquam cenfuram > vel 
irrc« 
irrcgularitarem f Refpondetur negatiué: 
quia i;H nori habetur in iüre, ñeque id vide-
tureíTc expreí ledeclarat iun i n c a p . / í ^ . 
de lententia excom.in 6. 
Sed quis ,autquomodo Eccleííam pol-
lutam purificare poteft ? Si Eccleíia confc-
crata fit,áfolo Epifcopo : fi tantúm bene-
dicta , á quouis fímplici Sacerdote, iuxta 
cap.fi Ecclefia. de confecratione Eccleí ia 
vcl altáris.Ifta autem reconciliatio fit Cer-
tisca:remoni)s &ntibus3videndis in cere-
moniali Romano . Hinc colligcs quid de-
beat faceré Sacerdos, fi dumcclebrat Ec-
cíefia violatur. Etcnim fi violatio fíat p o í l 
Canonem inceptum,debet MiíTam perfi-
cere : quia iam cenfeturfacrifíciura incoa-
tum , & ideo interrumpí non debet prop-
ter Eccleíiaílicum loci impedimentum fu-
perueniens. Si autem nondum Canonem 
incoauit , debet ceífare doñee Ecclefia re-
xonciliata fíe. Vídenduseftfapientifsimus 
O j ú ñ . ! oo. de Smoriid* 
^ SotusdIfl:,i3.quaí:fl:.2.art.3.<Sc4.Ethíec Sotm, 
xdepoenisíacrilegij fpiritualíbus. N o n au-
tem folüm poenis fpirituaiibus faerilegi 
puniuntur a iudice Ecfclefiaílico, verúm ¿fe > 
temporalibus: vt fi forte/pirl tualíbus ca-
íh'garí non pocniteant,faltem corporalibus 
coercili refipifcant.Potnae autem hac arbi-
trarias folent eíTerprater poenam capitalé, 
quieá iudice Ecclefiaftico non infl igitur. 
I ta i7.quaeí}.4.cap.yí^/ífO»íffWtfx.A i u -
dicibus etiam fsecularibus folent,, <Sc debent 
faerilegi punirij & Interdum poena mortis^ 
quandofcilicet atrociter violatur perfona 
facra,vt patet i n \.fi quis in hoc, C. de Epjf-
copis <Sc Glericis. A n veroiudicium con-
B tra facrilegos fit m i x t i fori ? A n vero tantu 
pertinens adEcclefiafticum tribunalííurif-
peri t isrel ínquo • Lege fí placet pradicarn 
criminalem fkrnardí D iez cum glofsis £ern jy. 
• Ignatlj L ó p e z de Salzedo. cap. 77. fub t i - J ^ T Q ^ 
tulo de facrileino. ^ * o 
Q J / JE S T I O C. 
DE SIMONIA. 
Adrián, 
Gabriel, 
jlltifíod,, 
Menf, 
Sotuu 
Ñ a u a n , 
E hac traftant facri 
Cañones , & corum 
expofitores in decre-
tis ,caufa prima , per 
fex primas quxftio,, 
nes, 8c i n titulo de fi-
inonia extra i n D e -
cretalibus,<ScinScxto, 
& C I cmétinls,&: alibi faspe.Theologi in 4. 
d i r t l n d . 2y. Adrianus quodl íb . p . Gabriel 
fuper canon.le<a:.28. Al t i f iodor . l ib . y. fuje 
fummae tra^atu 27, Alenfis 3.partequ2Eft. 
1 S j .Soto . l íb .p .de iufiiciajquaeftione quin-
ta, (5:innumeri diui Thoma: difeipuli 
circa hanc quaííKonem 1 o o . S ü -
miíla; verbo fimonia.tia, 
uarrus ín M a n . 
cap,23. 
L Icet multí extiterint hoc vitio implí . cati,nomen tamen defumpfit áS imo-neMago(vt omnesfatentup)vel quia 
il le fuit priraus,qul i n lege gra t ín crimen 
hoc commif i t , & primus propter hoc v i -
tium ab Apoftolis execratus A í l o r u m ¿t* « 
vel quia perfedla huiusvitij malit iain Si- "^"^f# • 
mone Mago reperta e f t : t ü m quia dona 
Spiritus fanfti voluit cmere»<Sc confequé-
ter ipfum Spiritum fanftum fibifubiedú, 
& tanquam feruum venalcm habere,vc 
habetur in cap. eos, prima quíeflione p r í - ^ 
ma: túm quia vt notauit D.Thom.ad quar-
tum, volui t afFcftu, Se inrentione venderé 
Spiritum fanf tum, quia ad hoc emerc vo-
Jlebat potefi;atem,vt ipfumSpirltum fanílíí 
v portea 
Cyñllus, 
Juguft. 
Amhof. 
<*An ftmonia fitftudio.VQlímt.mcndi velven dendi fpirituak^c? o 4 . ) 
poflea véderec .HtcoJ l íg í t excap .p /^ ío ro A feruum Del Patris & Filíj S p i r í -
tum lanclum delirando íaten-
4. dift.2'). 
art. i . 
¡¡A .perto, 
cor. 
prima quacdione pnnia , & e f t communí s 
faníftorum fenteiitia . I ta Epiphanius hae-
reíi 21 .Cyr í l lusHiéro ío lymi tan .Ca teche-
fí 16. Auguft ihustra£lam 10, ín loannem. 
T ú m tert íójquia Simón ex auariuaad ícl 
crimen ahhelault: ímo quod peius eft , ex 
ha;reíi c¡uam mente retihebat ín Illud v i * 
t íum lapíüs efl: 3 vt míinuac facer textus c í -
tatus 3 «Se docuít Ambrofius Ijb.2.de poeni-
tentia cap. 4. refertur cap. Petrus, prima 
iquxftionepnrna.Haereíisautem fuit , pu -
ta íle Spir í tum fan£lum,(Sc eiusdona vena-
lía eí le :quam portea fufcitaüerunt Arme-
ñííVt refert Caftroveíboy/wo«/<í-Etob id 
tur. Ifti vero cundem Spiritum 
lanóluai efficiunt í e ruu i i i fuíí. 
Omnis enim dominus q u o d ha 
bec,(i vulr,védit3íiuG í e r u ú j i u e 
aliquid alíud eorum o u x poffi-* 
det. Sed ifafidfeiitas non c o n í i -
ftit in volúntate s fed magisin 
intelledujíicut & iídcSjVC ex fü qAOt(Vl/,2[ 
pradidis patet i ergo í l m o n i a 
ÍVcqucntermfacns Canonlbm g non debet per volutitaiem dif 
vítium hoc íimoníaca híereíis , non quia 
femper cum errore ín te l ledus reperíatur, 
fed quia vt ait D . T h ó i i n folutíone ad p r í -
inüain húc quod aliquis vendit donü Spír i -
tus ían¿íi ,quodammodQ exterius protefta. 
tur fe eííe dominumfpir í tua l i sdoñí , quod 
eft haeretkum: vel quía ab haereíí Simonís 
i n eo ortum d u x i t . Exiftjmauit namque, 
ídeftjcredídit donum D e í , & confequenter 
Spiritum fanclum pecunia pófsidei ' i ,quod 
hxreticum dogma eft. 
finirí 
i ^ " Pra:tcrea. Studiofe peccare 
eftpeccare ex rnaliña, quod eít 
peccare in Spiritum fandum. 
Siergoíimonia eílñüdioía vo^ 
luntaspeccandij fequitur quod 
femper íit peccatum in Spiri-
tum íand uní -
3 ^ Pr^rerea . Nahil eft niagis 
fpirituale quám regnum ces-
V t m m f tmoniaf t t l ludiofa r v o l u n * C lorura, fed licetemere regnum 
ta s emendiy v é l n j e n d e n d i d i - coelorum. Dick ením Greg. in Homtl<¡.m 
quadam homi.Regnum coelo 
rum tan túm valet quantum ha tein 
A \ T 1 C V L V S I . 
q u i d I p m t u a l e $ n j e l ¡ p i r i t u a l i 
a n n e x u m í 
w nltii m m 
D P R I M V M fie 
proceditur . Vide-
tur j quod fimonia 
non fitftudiofa vo 
bes: ereo no eñ de íimonía vel-
le emere aliquid ípiritualc. 
4 ^ Praetereai Nomen íimoniíe 
á Simone Mago ácccptuíxi eft^  
dequolegi tür Aetor. 8. quod 
luntasemendi velvendendiali ^ obtulit Apoftolis pecuniam ad 
quid fpirituale vel fpiritualian fpiritualcm. poteftatem cmen-
dam : vt feilicet quibufeunque 
manus imponeret, reciperent 
Spiritum fanclum.Non autem 
legitur quod aliquid volueric 
venderé: ergo fimonianon eft 
voluntas vendendi aliquid fpi-
rituale. 
*.q.\.ca$. nexurrí.Simoniaénimefthaere 
tos qm per r , . . . 
Reunios. ns quasdam. Dicitur en ira 1 . q. 
i .Tolerabilior eftMacedonij, 
corum qui circaipfum funt 
fandi Spiritus impugnatorum 
impía hcerefis, quam fimonia-
corum. l i l i enim creaturam, de 
6 ^ 2 Q m ñ . i o o 
5 ^ Prátefca. Mul tx atee íunt A 
voluníariae comutationcs3prae-
tcr cmptionem vel vendicionc, 
ficuc pentiuratio, tranfadio:er 
govidetur quód infafficienter 
díffiniatur íimoma. 
'6 ^  Praetcrca . Omne quod eft 
ípiritiiali annexiun,eft fpiritua-
k . Superflué crgo addicur, vel 
fpkicuali anncxum. 
y ^ Prxterca. Papa^fccündüm B 
quoídam noti potcft commic-
tere (imoniam . Poteíl auccm 
emere vel venderé aliquid fpi-
ricuale : ergo íimonia non cíl 
voluntas emendi vel vendendi 
alíquod fpirituale vel fpifitua-
l i annexum, 
^SED CONTRA eft, quód 
Bdetur.u Gregorius dicic in regiftrú. A l -
q.^ c.Al- tarc vel decimas, vel Spiritum C 
fandum emere,vel venderé, fi-
mo niacam Iiaírefimeílc, nullus 
fidelium ignorar. 
^RESPONDED dicendum, 
rf.£^.i8, q11^ ficut fupra d idum eft, 
{srí.2, adus aliquís eft malus ex ge-
nere , eo quód cadic fuper ma-
teriam indebicam. Emptionis 
autem 3 6c venditionis eft ma-
teria indebita res fpiritualís, D 
triplici rationc . Primó qui-
denijquia res fpiritualis non po 
teft aliquo terreno pretio com-
pcníari , vt de fapientia dicitur 
Proucrb. 3. pretioíior eft cun-
á i s opibuls:6<: omnia,qua: deí¡-
derantur, huic non valent com 
pararí. Ideó étiam Petrusinip-
fa fui radice fimoniacani praui-
. J r t i c . í . 
tatem condemnans dixit.Pccú-
nia tua tecum fit in perditione: 
quoniam donum Dei exiftíma-
ftipecunia poífidere. Secundó, 
quía id non poteft cíTe debita 
venditionis oiatena,cinus ven-
ditornon eft dominus, vcpa-
tetinautoritate íuprá induda . r&m*V 
Praslatus autem Ecclefiae n o á 
eft dominüs ÍSírituaiiurnrerü, 
íe d dií p en fa t or, fec undúmillud. 
i.ad Corinth. 4. Sic nos exifti-
met homo vt miniftros Chri-
fti, 6c difpeníatores minifterio-
rum Dei»Ternó, quia vendido 
repugnat fpiritualium origini, 
quas ex gratuita volúntate Dei 
prouéníuht.Vnde6c Dominus 
dicit Matth. 10, Gratis aceepi-
ftis,gratis date. Et ideó aliquís 
emendo vel vendendo rem ípi-
ritualem, irreuerentiam exhi-
bet Deo^Sc rebus diuinis,prop-
ter quod peccat peccato irre-
ligiofitatis. 
^"AD PRIMVM crgo diecn-
d u m , q u ó d ficut religio con-
íiftit in quadam fideiprotefta-
done , quam tamen aliquis 
interdum non habet incorde: 
ita ctiam vitia oppofita religio-
ni habent quandam protefta-
tionem iníidclitatis, licét quan 
doque non fit infidelitas in me 
te . Secundúra hocergo fimo-
nia haerefis dicitur fecundüm 
exteriorem proteftatione: quia 
in hoe quód aliquis vendit do-
num Spiritus fandí i quodam-
modo protefiamr íc efle do-
minum 
monta ftt¡ludio.volunt.emmdi velvendendi fpiritua¡e}$ c? 
minum rpititiialis doni , quod A na yel opera ad futuram gloria^ 
quíE reuciabitar i(n nobis3vr diU 
in princip. 
Jnprin.lib, 
to.6.&ha 
eft h^reticum . Sciendura ta™ 
men qu(3d Simón Magus, prs-
terhocquod ab ApoítoíisSpi-
ricosíanóli graciam pccuniae--
merc voluit , dixit quód mun-
dus non erat á Deo creatus/ed 
á quadam íuperna virtute 2 VE 
dicit Ifidorusin lib.Etymolog. 
Ec fie fecudu hoc inter alios hq 
recicos fimoniaci compucan-
tuc, ve patee in Iib. Auguft. de 
Hierefibus. 
^ A d fecundum dicendÍ!,quód 
ílciu fupra dictum eft, iufticia 
& omnes parces eius, 6c per co-
fcquens omnia viria oppoíica 
ÍUOE in volúntate ficuc in fubie 
d o . Etideó cpnueníenter íí-
moaia per voluntatem diffini-
tur . Additur autem ftudiofa, 
ad defignandum cleótionem, 
quíE principaliter percinet ad 
vircutem Scvicium.Non aurem 
omnis qui peccat cledione, 
peccat peccaro in Spiritum fan 
¿ l u m , íed íolúm qui peccatun) 
eligitpercontemptum eoruin, 
per qux homines folenc rctra-
liia peceádo, vt fupra d idü eft. 
^ A d certium dicendum 5quód 
B 
cicur Rom. 8. tum quia mcricu 
non coíiílir principaliter in ex-
teriori dono,vela¿UT,ve! paílio 
nc, íed in in teriori affecliu. 
^Aá qiurtum dicendum,quod 
Simón Magus ad hoc emere 
voiuic poreííatcm fpiritua!em5 
vt eam poftea Vendecet-Dicitur 
emm 1 . quícíl. 3 . quód Simón uq.^ 'cSd 
Map-us donum Spíritus íandi ^0J', ^ 
0 , i . . , remote a 
emerc voiuít , vt ex vcnditio-^j.^. 
ne fignorum, quís per eiun fie-
rent 3 mulciplicatam pecunianl 
lucraretur. Et fie i l l iqui ipir i -
tual iá vendunt, conformantur 
Simón i Mago in inte ntionc, in 
aclu vero i l l i qui ernere volunta 
l i l i autem qui vendunt in a d i i 
imitantur Giezi dircipulumHc 
lifsei; de quo legitur 4 ; Rcgum 
y, quod accepit peeuniara a le-
profo mondato. Vnde vediro-
res ípiritualium poíTunt dici na 
folüm Simón acUed eciamGie-
zitx i 
- Ad quintum dicendum^qüód 
nomine emptionis, & vendi-
tionis intelligitur omnis con-? 
tradus non ^gratuitus . Vnde regnum ccelorum dicitur emi,. D nec permutatio . prebenda-t 
dum quisdat quod habet prop rum velEccIefiañicorum benc-
ter Deum}Iarge fumpto nomi-
ne empeionis, fecudu quod ac-
cipitur pro méri to: quod tame 
non perdngit ad perfedá ratio-
ñemempt ion is j tüm quia non 
íunt condignas pafsiones huitis 
temporis,nec aliqua noftra do-
fíciorum fieri poteft autorítaté 
partium abfque periculo fimo-
niíe-.ficut nec tranladio5vt iura 
determinant. Poteíltame pras-
latusex officiófuopermutado 
nes huiufmodi faceré pro caufa 
vtilivclneccíTaria. 
Ss 
.loQtJrtíC.i* 
f Ad fextumdicendum, c¡uód 
iicut anima viuic í ccundüm fe 
ipíam, corpus autem viui tcx 
vnione animás: ita ecíam quae-
d a m í u n c ípiritualia í e c u n d ü m 
íz ipfa, ficuc racramenta,8calia 
l i u i u G n o d i . Q i i d a m autem d i 
cuntur ípiritualia ex hoc quod 
j.q.z.c Si* talibus adiha^rcnc. Vnde i . q . i . 
qms ohkce Jicicur c.Siquis obíecer i t ,quód 
ípiritualia fine cof poralibus te* 
bus non pro í ic iunc , í icut ntc 
anima finé corpore corporali-
t e r v i u í t . 
j j A d í e p t i m u m dicendunij 
quod Papa poceíl incurrerevi* 
cium fimoniíEj ficut 6c ^u i l i -
bec alms h o m o , peccatura e-
m m tanto in aliqüa per íona eíl 
grauius, qtianto maiorem ob-? 
t inet l o c a m . Quamüis eniitl 
res EcclcfiíÉ fintcius v t pr inci-
palis difpenfatons., non t a m e ñ 
íunc eius vt d G m i n i & poíTeíTo-
r i s . Ecidcó fi reciperetpro ali-
qua re ípirituali pecuniam de 
" reditibus EccIefixalicuius,non 
eareret vi t io fi ra ónix. Et fimi-
lircr etiam poíTet firaoniam 
commictere recipiendo pecu-
niam ab aliquo laico non de bo 
ms Ecclefiae. 
Rima conclulío affírmatíua. Secun-
da. Siifionía e r tv i tm írrelígioíitaris. 
Probatímies ín difcúríu arciculi exa^ 
minandcE í u n t . 
Faraphrafis ¡tArticuli-
T " ^ Rimaconclufio d i u í T h o m í e com* 
i probata e í l i n argumento fed con-
tra, 5c argumentorum folunonibus, 
Con t íne t víicatam íimoníac diffínitÍQnem, 
D 
mK 
A quae aliquibus non placel.Sed illam defen-
dic Turrecrcmata prima quacíl.priina, ver- Turrccre» 
ínquidam. Ecapprobamr ab viúuerfisau-
toribusdtatis. Singulj! partícuiae explicá-
á x íunt . Studiofa "Voluntaí ponítur vice ge-
nerisjaddenotahdum ( ' v t a í c D . T h o m . a d D.Tbo 
recundüm) hoc vkiura opponi Religíoni, 
quas pars íuftítiae c ñ j ac proínde habet pro 
fubiedo voluntatem. V e l v t d i x i t V i f t o * Viñoria. 
ría in reieclione de fimoníajiiumero teftioj 
& Arraachanusl ib .décímojdequaeí l íoní* Amacha 
bus Armeno. cap. 12. quia prima íímonia 
i n Ecclcfía Chr í í í i cornmííííijá qua hoc c r i -
men nomen accepit 3 íola íiudiofa volun^ 
B tatea5c conatu commííla eft. Díciturewew-
di&yendendu Explicar diuusThomasad D.Thom* 
qulntum,fub nomine emptionis compre* 
hendí omnes contraftus non gratuitos-jVt 
permutatio (Se t ranía í t io j de quo latius í n -
i r a . Etfiobi/cias : licet emere Regnum 
coelorum, iux ta i l lud Gregorij : Tamúm Gregor. 
yalet quantHm /M^eí^Reípondet D^Thom. 
ad teniumjnon emitur p r o p r í é , fed mere-
tur. Contra. Nomine emptionis, comprc-
hendí turonin is contratlus non gratüitus: 
fed Regnum coelorum tribultur operibus *^ 
hominis íuftijnon gratis,fed ex iuftma: er-
go .Refponde íurmon eíl: contraftus pernm 
C tatittus vnius pro altero^ quod eO: de ratio-
ne íímoniíE . Dici tur autem materiam hu-
ius v i t i j eíTe ,fpimHale, y el fpmutali amie-
xumiincpa partícula explicanda verfatur 
feré tota ümonlx t rac la t ío . Et ideó modo 
breuiter dico^intelligi per fpirituale omnes 
gratias gratis datas, omniadona Spírítus 
fanélíj ék omnia officía ordinata ad ípiritua 
lem fruíium a n í m a r u m , (Se omnia i n f l m -
ínenta eiufdem faíutis . Additur vero, yet 
[pirituali annsxum , proprer quafdam tes,! 
quae licét corporales íinr^curn ípirituali bus 
connedunturj vt Calix Confecíatus í imí 
lia:de quíbus latius in traílatus proíecutío* 
i t c . Addunt lurirperid aliam partículanij 
opere fuhfecuto^i comprehendatur (mioiua 
realis<Sc externa.Sed non eílneceílaria ad-
dÍtÍo,quia tota illius malkia á volúntate illa 
proficifeitur. E t i d e ó o f t e n d e n d o radícem 
vnde realis íimonise malítía procedit , ibr 
ínclufa eíTe ínte l l ígi tur : cum in actu i n -
terno , & externo eadem eíTe dicatur j nec 
externum nouam addere fupra internum. 
Secundam concíüfionem , fcíiicec í i m o -
íiiam eíTe vicmin Religioni contrarium, 
pfobat diuusThom. triplicí ratione.Prima 
ijula res fpiritualis n o n p o t e í l aliquo ter-
renopretio compenfari. Secunda; quia i d 
non 
oJn fimonia fit fíudio.vúlmt.cmmdi velvehdendt fptrituale,Qfr? o^j 
non pote í l eíTs debita venditionis mate-
ria, cuius vcnditor non e l l d o m í n u s . N u l -
lus autem pr^terDeu eft dominus fplrítúa-
l íum rerum,rcd tantúmdífpenfator.Tert ía, 
qu iavendi t ío repugnat fp i rkua l íüor ig in i , 
qUc-cex gratuita D e i volúntate p rouen iü t . 
3\í¿tth,iot VndeDominusdkhMmh.io.GratMttcce-
pijlisi gratis date. Ergo aliquis emendo, vel 
vendendo rem fplritualem, irreuerentiam 
cxhibet Deoj §C. rebus diuInis^iSc confeque 
ter peccat peccato írreligioíitatis • 
Hae rationes egregi.-e funt: 8c approban-
t u r á f a n í l i s D o Ü o n b u s , 5 s : Pont i í ic ibus , 
&. Concilíjs, vt videre licet i . quaeít. i . per 
multa espita, I n íupe r Sí vníuerfi Theolo-
gíj&Iurifperl t i fummopere laudant.Sed v t 
llberemus eas á calumnijSjquie non defunt 
etiam i n veritatibus fírmiTsimisj prima ob-
i c í l i o f i t . Fama j vita, & membra corpo-
ris,non poíTunt pecunia compenfan\ iuxra 
PrOHMiii. illviáiMelim eji nomen bonum^uam dmtm 
muitís, Et tamen quí abftulít famam, vel 
rriembrum ablcidit 5 poteft ex conuentio-
nc,vel iufsione iudicis licite pecuniam pro 
his daré : ergo ídem dicehdura de rebus 
^fpiritualibus . Confirmatur : quia alias 
non eíretl icitum Deo veile compenfatid-
ncm faceré pro offenfa illata, quia ea non 
poteft ad sequalitatem reparan , quam 
compenfationem ipfe á nobís poftulat: er-
go prima diui Thomíe ratio nullius effí-
cacixef t , máxime ad probandum, D c o 
pervenditionem rerum fpintualium iniü-
riam irrogan. Contra fecundam etiani ra * 
t ionem obíjeitur: quia aíTumitfalfum, fei-
licet nos non efle dóminos rerum fpi r i -
tualium . Al iqu i enim exiftirnant cíTc 
dóminos gratis , 8c fpiritualium vír tu-
t ü m , quas in nobís habernus ; Secundó. 
Ef tó non íimus domini rerum fpiritua-
lium,habernus víum^quem poteft venderé 
ílle qui non eft dominus reí íl habet i l -
l u m , puravfum gratíarum gratis datarum. 
Contra tertíam etiam obijeitur : nam ho-
rno multa gratis accepit á Deo , robur, 
vires j libertatem: & tameii illa venderé , 
& v f u m feu fruclum eorum , non eftilll-
citum i ñeque contra rel igionem: ergo, 
A d has obieftiones continuo refpondetur. 
Ad priraam nep;atur confequetia: quia p r i -
ma ratio diui T h o m . non eft intelligenda 
dequacunque inaequalitate iiiter pretium, 
6c rem venditam: íed de tali ínxquali tate 
p ropo r t i on í s , ratione cuius res fpiritualis 
indignetraclatur quádo pro pretio tempo-
rali commutanur, quiatraélatur vt fubicíla 
• , { • 
A humano a r b i t r i o ^ non vtres quodammo-
do diuina , 6c pendens ex liberal! largi t io-
ne D e i , Quod iníinnauit Pctrus Actor . 
S.dlcens: éWrf exiftimajii donum Dei peen- jifá'áf, ^ 
tíiapófíiden. Famayero, & i l l a i n obicé l io-
necómmemora t a , licet íínt altioris ordínis 
quam pecunia 5 tamen funt inferioris ordi-
dis rc í 'pedu bonorum gratiae: ócconuc -
n iü t ínter fe in hoc quód omnía funt bona 
mere téporalia 8c humana, atque ideó pof-
funt í inevlla D e l irreuerehtia commuta-
r i : quia cum nullum ex eis facrum íirj, non 
eft dignum aiiquá venerat ióne. Secusdi-
g ceiidum de bonis gratire , 8c rebus facris, 
quae fpeciali veneratióne traí landa funt, 
vtnoncommutentur per temporalla prc-
t i a . A d confirmationem firoiliter nega-
tur confequentia: quia licét in conipen-
fatione diuiníe oífenfe non fit írqualitas 
Cde quo modo non diTputo ) eft tamen 
quíedam propoi t io : Sc ídquod la recom-
penfatiónem datur, diuinuin donum eftj 
& non ex humana, fed ex d'uina volúnta-
te taxatur,&poftulaiur, Ad obieftlonem 
contra fecundam rationem , iidmifib nos 
habere. doroinium gratise , 8c virtutum, 
quod videtur hic negare diuüs Thomas, 8c V,Tbofk, 
i . 2* quxftione 73. articulo nono ad fc-
Q cundum videtur haberefundamentum 
in Pafchaíio Papa in capite. eos qui. prima 
quaeftione prima ,quatenus ín hoc pra 'd-
p u é fundat malitiam fimonia^ tamé t o ad-
m i f l b , diciraus ipfam gratiam, <Sc virtutes; 
aélus ab Ipfis procedentes, nequáquam 
poíTe vendí, cüm ín allos non poísint tráf-
íerrí , vt clarura e f t . De fruftíbus vero fp i -
r í tual ibus , ab ípíis i n aiios refultantlbus, 
obief t ío procedit:& nos dicímus nonpof-
fe licité v e n d í , quia pendent ex acceptio-
ne, 8c voluntate,5c eíncacía D e i . Ad obie-
d ionem coiitratertiarh rationem refpon-
detur efle contra ratlbnem: 8c dignitatem 
gratíac, 8c donorum fpiri tualium, vt mcr~ 
D caturae exponantur, 8c contra f inemín-
ftitutiónis eorum : nimírum vt prohee-
rent ómnibus pauperibus, 8c díuítibus.ha-
bént lbus pecunias , .8c non habentibus. 
Egregié Ambroíius,,lIb. 6.inLüc.S.Tam Amhof, 
yi l i aftione vult aftimari Jefa ChriftfiSy 
yt ab orfinibus ematm 1 ne (¡ms fauperde-
tmeatuY. Gratis , inquit, accepiftis, gratis 
date. Pecuniam non quarit dmitiarum al' 
titudo,f rdgratiam . V b i vthmque ratíonE 
ex parte finís, 8c ex dígnitate gratiac at t i-
g i t , Ex his rationíbuscollígicur ¿ malítíani 
í i m o n i s opponid i reé té vir tut iKcligionís , 
Ss 2 ad 
6 
ad quarn fpe^at res facras ciebita venera- A 
t ionetradare: hoc eft enim quod pe r f i -
moniam máxime víolatur , vt rationes al-
iarse ex D . Thoma noilra adíunóta exp l í -
catione jndlcanc. Et fi roges , a n í i t p e c -
catum mórcale íemper , Óc in indiulduo? 
Refpoiidemr, eíle morrale ex fue genere, 
& adéograue , vt prima quaeítione prima^ 
cap.vkima dkat:ur,omniacrimina ad com-
parationem ílmoníacae haerefis quaíi pro 
iiIhiiorepuLari , He multa huiurceríiodí 
reperiuntur In facris Canonibus 5quíe per 
cxau^ratlonem intellíírcda funt: nam c i -
i r a dubium maiora peccacaíunt , quas vir-
tu t íbusTheologids opponuntur.Exagge-
ratur autem huius crimlnis raalitia: tum B 
quia pernicloííísimum Reipubllcíe prop-
ter auaritiain , óc ambícionem vnde nafei-
t u r j & quia frequentifsimum ejOTefolctíí-
<\XÍ radkes vnde procedit , A n vero fít 
aliquando veníale ex leuitate materise ven 
ditar, aut prct j ) , ambiguum eü: . FortaíTc 
•íemper mortale e r i t : quia vendirio reí fa-
c r x etiam mínimse,femper cum magna í r -
rcucrentla í ic , ve de blafphemia Theologi 
a iunt . Ha:c pro explanatione literae dlui 
Thomze.Circa hunc articulum íit 
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Q u o m r e f m o n i a f t t f roh ih ' t ta ¡ n a -
í u r a l i y d i m n o ¡ a n n jero t a n t u m 
dmino pofitiuo ¡ f tue fupernat t i* 
r a l i , (%) Euange l icQ ¡ f i u e certe 
8'cclefiáfücOi fé) Po t i f i c io lQuod 
eft qmrere^afhf tmomaif tprohi -
h i ta a m a m a l a , a n ruerq m a l a 
q m a prohihi ta 7. 
T vldetur non eíTc proh lb í tam 
iure nacuralíjfed tantum Eccle-
íiaftíco^aut poíi t iuo mre diulno: 
Óc confequenter non Intrlnfece 
malá .Pr lmó. Simonía verfatur circaTC^fu-
pernaruralcs, tanquam clrca materlam 
obIe£liun,vt fupra te t ig imusA Inírafuíius 
dicemus. Ar natura ius tantum verfatur cír 
ca res naturales. Ergo íisnonia non eí l vetí 
ta iure naturaii.Secüdo.A4ulraz res (aciXySc 
fpiritualcs, quae jlmonía; materia funt, ha-
ber fanftitatem dumtaxac ex pofítluo i u -
re humano : vt callx coníecratus,qui facra-
frttcíki . D i ^ i * 
tur Ecclefia'autorltatc ; 8c beneficiaEcclc-
íiaftica ,qux ex Pontl í íc is plácito annexa 
funt oífício Eccleíiaí l i to j I temOecono-
nna Eccleíisc, Sacriftae ofhcium , & bmi-" 
Kajquíchabentfpiritualitacem Eccleíisclc-
gc , «Se materia funt íinioÑÍae. Ergo f imo-
nía non ell; interdicta iure natiu-alí,íed po-
íitiuo>á quo habent fanfh'tateriijvíx ípirkua-
li tatem. 
I n hac dubicatlone vnum fupponitur ,& 
aliud quaeritur. Supponitur quiílem í imo-
uiam prchibitam eííe,quod íatis perfpicuú 
e í l e x i u r l b u s citatís , Quaeritur vero quo 
iüícf Culus dilucidado exade non poteríc 
tradi,nlíi fpecialiter íiat mentlo rerum íp i -
ritualium clrca quas fimonia verfaturiquod 
feré totam materiam ümamm exhaurit . 
Et ideó nos modo Inútiles repeciuones v i -
tare í i u d e n t e s , fub vniueríaliori rationc 
qusdam abfolulraus ,referuantcs fpecia-
liorem pro inferlus t raf tandís .Vnde modo 
d ico . Simonía non tantum Iure pofit luo, 
&ConcilIarÍ3verüm diuino 3c natural! veti 
ta eft:. Hoc aífertum íuimlttunt feré omnes 
lu r l fpe r i t l , & Theo log i . De lurifperjtís 
conftat ex GloíTa cap, cum pridem. de pa-
¿tiSjVethotllicita pattionis. «Se alia GloíTa 
cap.exj?<írte.prImo.de ofíic io deíegat^ver • 
hodimhteTe.Ócihx Innoccnt .Hoft ien.Ab-
bas, (ScGloíTa In cap. Sabiator. i . quaíf t .3 , 
Turrecremata In cap. Idtorem. art. z.num. 
5-. i.quaeft. u hí omnesapprobant d i f t ln -
¿ í íonem fimoniaej i n eam quae eft contra 
íus d íu inum, 6c alteram contra folum Ec-
cleíiaftlcum.Eandem dift indlonem admit 
tuntTheologi paucis exceptis. Sed omiíía 
probatlonc prlmae partís noílríe aífortio-
nisjquia clara eft ex Iure;<Sc omiifra dlfpura-
tione inferlus ventilanda: A n f i t aliquali-
monladumtaxat vetí ta iure humano? pro-
batur fecunda pars, Deprohlbi t ioneper 
iuspofít luum díuinum Euangelicum ,ha-
betur Mat thcio . i l l l s verbls; Gratisaccepé-
ftü^gratü date.ACiomm S.habetur execra-
t io SImonIs M a g í propter Intentatam fi-
motilá . De prohibltione in lege Mofayca 
p r o b a t u n q u i a c ü í a ea lege extiterint muí 
ta dona fplrltualía, Se fupernaturalia, vt fi-
des,prophetIa5Sacerdotiü,&limIlIafin.c]UO 
rum emptione, 6c vendi t íone malltla ÍIUÍO 
rilíe coíiíHtihaud dublum quin potuenr ei-
feíimonlíe crimen. Et defaélo exilt i ire,vc 
teris iegís paginíe fopc teftanrur.4. Reg.^. 
Giez i hoc commifilTe InntrmerI SancH te-
Í!:antur,Ambroíius l i b . 4. tff | # N Gyrlilus 
Hieroí.Ca¿hecefi a ó . D . T h o m a n hoc art* 
ad 
JnnocenU 
BújUm* 
Ahhas, 
Tmtcrei 
M a t á . i o l 
4. Repf. 
Jmbrof* 
Cyriüuí, 
Qjto ¡unfuprohihha fmonia i 
Jlulenf, 
Jsímnc.12 
2. Petri 2 
3. ^ 1 3 
Ahuíen, 
JJidorus. 
Genef.23» 
ad qiíartiim .5c oinnes D o l o r e s Theologi A 
at i u n í p e n t í colligmit ex c.ficut pro ceno, 
de fimoiíia, os ex cap. eos. 1. qu.TÍ}. 1 «AliV 
quiiiji oppofitum argumentaruurifed eorü 
íolutionem vídere poterít cupídus je f to r 
apud Al^ulcnf. 4. Rcg. y. quaiíK zfLiltein 
alíqui adxiucuíit Hifíoriam Balaam aríoll, 
qui pretio accepto díulnauit , Numerotuna 
22.adiunfto te í l imonio fceundíePetr í 2ÍI 
Jed cxemplmn hoc no eíl víqué adeo cla -^
rumjcúm ñeque ex l ib . Nutner. ñeque ex 
epl í l . D . P e t r í coIÜgaturjiiluni vítio í imo-
nia,*peccaíTe.Vnufquifque ín iuofenfuabü 
def.non moror . I ré íb le t adeiucí ex 3. Reg. 
13 .Híeroboam vcndídlíle íacerdotía. Sed 
hocnondick expre í íe aut implícíte facer J3 
textus5Vt notauit Abulenf. fuper i l lum l o -
cum qux í t ^o .Ape r t í u s t c f l í n ion iumhabe 
tur 2. Machabsbrum 4. vb i dícíturj lafo-
nem pro obt ínédofummo Sacerdotio, ob-
tuliffe Regí Antiocho multa talenta argétí: 
Se poliea quendam Menalaum auclo pre-
tio illud poflediíle; fubdítur multa mala 
inde eueniíTejpropter ímpi),& non Sacer-
dotislaíonís nefarium & inaudítura fcelus, 
puta íimonía-. Quod crimen íncurriíí'e A -
liáin, óc Caiphá non íneptéaíTerít l í idorus 
Pelufiota epirt. 31 y. nam cumannuatim 
SuramIPontifíces mutarenrur contra Iegé5 
non leue índicium fumítur , hanc mutatio- Q 
nem pretio eniíííe ludxos á Romanis, I n 
legeitidem natura: fufíiciétemfuiíTemate-
riam fimonix,<S:cofequenter eius prohibi-
tionemjliquidum eri tagnofcent í in ealege 
fuiíTc dona iüpernaturalia , puta fidem íu-
pernaturalem, gratiam fanítific3niem,fa-
cramenta j gradas Item gratis datas > quac 
cíun ad fínem íupernaturalem ordinaren-
t u r , fupernaturalia funt * Vnde fi eirca ea 
venditio aut emptio contingeret j í imo-
níam contingere etiam neceílarium erat: 
imódefac lo aliquos íimoniacos eoin ílatu p, 
narrantur fuiíre.Genef.23. Ephron dicitur 
védídlíTe Abraha? fpeluncá pro fepulchroi 
Se EíauGenef.2y. facerdotium : de quibus 
exadius dicenius Inferius. Delnde proba-
tur inlege naturas fuiífe prohibitam fimo-
niam, iilis rationíbus adduftis á D . T h o m . 
in art.qua- fi b e n é e x p e n d a n t u r , p r ^ c e p t ü 
naturale efle probante í té quia in lege gra-
tise iure diuino cftprohlbiía , vtvidírnus. 
Sed ín hac nullum e l l p rxcep tü quod non 
fit de íure naturas, pr.-eter pra-cepta fídeí, Se 
facramenrorum: ergo príceeptum hoc nam 
rale eíKRogas; ad quod prarceptü Decalo-. 
g íper t ine tü lefpondetur ,ad pnmü,qua ra-
# 0 
t í o n e f t e r a n o n eíTe irreucrenter trafta^fc 
daiubentur . I n lege autcip. v eteri, vtt unl 
habeatur hoc pra'ccptutiv ícrijií.o manda* 
tum , non ita clarurn i M fbrtaíie MichíraS 
capitetertio cxpriefsit dicens contra Pro^-
phetas: Sacerdotes em in mejrcedé docehant: 
Prophetce eius in fetnma diuinabam, E t 
etiam in leee exprene éaií i t ié tanquani 
quidcertifsmuimj quod non indigebatpc-
culiarí feríptura, íed ipíiií Dmct n atúrale l u -
men; fuppolita ípiritualltaíc rerum 4 id d i* 
¿ l aba l . A d argumenta pofita ihííio dlfpu-
tatíonis r e íponde tu r . A d primum ex do-
drina communi, ius naturíe abfüiutü quod 
extat nulla fa¿ia í uppo í i t í one , íiaberfe tan-
tum locum in rebus naturálibus: Sí etiam 
íus naturale e l l quod procedít fuppofi-
tione aliqua fadla, quam íplujn naturale l u -
men non dicbtjhiíi admiíla aliqua fuppo-
íitione:verbigratiajSacerdotes iüré díüino 
fupernaturaii iiabenc fanclitatera c\ ' ípir i-
tualitatem . A t ius iiaturse docet eoseí le 
alendos. I tem ex humano plácito j CSÍ ar-
bitrio creantur Reges ,tamen í icfemcl in-
í l i tutos, ius naturse iubet eos alere , 6c ho-
norare . Ita in pra' íentiarum feré omnia 
circa quae Imionia verfatur, res naturales 
funt . A t e x fuppofitione quod faclaefiht 
füpernaturales > aut facrae , vndecunque 
proueniat talis fanditas, íiue ex DeiiVai-
iiere,{iue ex Eccleiise plácito, habet locum 
naturariusad prohlbendam earumvendi-
tionem , quae contra naturam eíl, v t e x ra-
tioníbus D.Thom.patuit.Secundb refpon 
detur explicando íolutionem in noí l ro ca 
fu^quaí p rxc ipué habet verumin praecep-
tis negatiuis circa res füpernaturales. i t a -
que licét praeceptapofitiua circa res füper-
naturales, fpeftent tantum ad ius íüper -
naturale , Sí diuinUm : tamen negatiua cir-
ca eafdem omníiib res, pertineret ad na-
turas í u s . Exemplum fit: credere res fí-
d e í , orzeceptum fupcrnaturale efl: :fpc-
¿tans tamen ad naturale ius . A t non dif-
fentíri eifdem rebus fuffícienter propofí-
tis; etiam ad natur? iüs fpeftatjVt dicitur i n 
materia de fíde. I t e m , Ius fupernaturale 
eftcolerc Euchariftiam : atquiconeulca-
ret,contra ius naturae etiam peccáret,quocl 
iubet rem tam facram non eíTe irl-eueren-
ter tradandam. Sic in noífro propofito,co-
tra ius naturse peccat qui vendieres fpiritua 
lesrcjuia naturae ius prarferibit n6n eííe irre 
uerentár traaandas3quod cí t radubium íít , 
fi emantur aut v é n d a n m e A d fecundü id6 
refpoiidetur: fed exaftius infrá, vb i exa-
Ss 3 mina-
mlnahlmus, an allqua fu fimonia íure po - A ratíoni eft, vt probaulmus. Ergo í m p h \ 
fitiuo tatüm prohibIta.Moclc>.ver6 id quod cat íieri confonum á quacunque poteí b l e , 
frequentius, 3í circa cerras materias rerum 
fpiritualium cóntingir . Afünls praeceden-
t i eft 
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Qsinpofitt fierifdcem de potent ia 
D e i a h j o U t a ^ $ i res[ptrituales 
n j e n d a n t u r fine f t m o n u ^vít iol 
f t j l o q m m u r de rebus /ptr i tua* 
l ibas, í¡H<e d j o h Deo autore h a -
hent j p m t u ^ l n d t e m : fg) de q u i -
hm fine controuerjla díc i tur3 ef* 
j e m a t e n a m [ i m o n u . 
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T videtur vera pars negatíua: 
quía nuper diceb,amus , fnno-
niam circa res ípiri tuales, Sí fu-
pernaturales, eííe vetitam íure 
naturae. A t i n pra^cepcis iuris naturíe , non 
poteft ñeque aDeocl i ípenfar í j vttradit 
D» Thonto D . T h o m . prima fecunda^ quarftione i co . 
articulo odauoj <Sc ibx omnes fereThomi-
ftac: ergo.Confirmaturjquia neqüe de po-
tentia De i poíTet ficri ¿ vt Euthariftia , fcu 
aliae res facrae irreuerenter t raé ien tur : vcr-
b i gratla,per conculcationcm: ergo ñeque 
v t irreuereiítcr t ra í leh tur per vendido-
nem. I n oppofitum facit j omnes illas ra-
tiones D.Thom. in articulo ad próbandum 
íntrinfecam malitíam fimoniae, Deo con-
cédeme rerum fpiritualium vendltionem, 
carere vi 6c efíicacia , v t ftatira manifefta-
bimus. Ergo tune licite poterunt vendí 
ex D e i volúntate hanc licentiam largien-
l n huius quaeftionis decifionc admífee-
tur difputatio grauis: Vt rumpraccp ta iu -
ris naturie fint á Deo diíperifabilia f D e 
qua agitur in materia de legíbus.Et ea o m i f 
la propter varietatem o p i n i ó n u m : dicam 
í n n o l t r a hac dlíputatione quod confor-
mius veritatij & d i u i Thomac: íudico. p r i -
mum ergo allertum fit.Nulla ímmutationc 
fada ín rebus ípirítualibus fupernatu-
ralibus, ¿k in modo quo nobis á Deo do-
naaturde f.ífto , nequic fíeri etiam de po-
ícntia De i abfoluta vt licite veridantur. 
Probatur ;quía obiectum Illius vendi t ío-
n í s , ex natura íua, &. intrínfece diííoamii 
l i manét.iminutatáí naturíe rerú. Confirma 
tur : quía hac ratione cordatioresTheolo-
gi aí]criint,pra;cepta Decalog5,íi rtianeanc 
immutatarcarum obicfta, eííe ínciKpenía-
^Ixílía,ñeque ín partejiieque Ín toto abroga-
¡bIIia);^Seciúu!Daílero j pofPe Deum in do-
jiatione rerum fpirítaalium fíe fe habere, 
^vtvendítio eárum licita effer. Probatur ,^ 
explicaturaírert io. Poffct Deusconcede-
re íiominiabfoluLum, &iiberuír; dominíu 
talium rerum fpirituaiium, cum ípfc fit ab-
íblutus dorainus earum : imó etú¡míi non 
conferat dominiurajpoteft darefacultaieni 
difpenfandi illa per venditionem, vel aliú 
onerofum contraftum in yiiiitarem difpen 
fatoris, velalterius, prout dominus ipfe 
conceíTerit, ficutin alijs diípéfatoribus v i -
•demusaccidere. Prxccrea , porerit Deus 
concederé fpiritualiadona, n o n v t p e r t i -
nentia ad faiutem animac, vel ad bonum 
fpirituale aliorura : íed dumtaxat adeom-
«loditatem humanam recipientis, velalio-
rum: verbi gratiajpoíTet alicui daré donum 
fanitatis, vt ex víu eius viueret, cScdíuitias 
iaequíreret . Et ídem dico de gratia pro-
phetlae, 8c í ímil ibus. A t pofitohoc dona-
tionis modo^ceíTaret omnis malitis,quíe ín 
fimonia nunc ínueniturj vt patet difeurren 
^ t i per rationes D» Thom. quibus comple-
0 xus eft omnem malitiam nunc inuentam 
in íirnonia . Etenim non venderetur res 
aliena inuito domino , fed p rop r í a , vel fíe 
dífpenfabilis ex volúntate domin i . Nec 
íieretirreuerentia Deo; quía ípfe taíem no 
reputar, dum íuxta voluntatem eius í i t . 
Nec íit contra naturam.tal ismater íao feu 
g r a t í n : quia non ctt de intriníeca ratione, 
6c quafi naturalí efíentia eius, vt gratis de-
tur. Hac ením conditio euanefeit, fi m t ve 
dit io ex volúntate eius, quiius vel pote-
ftatem habet largiendí talcm teíii . Ipfc 
0 enim vní poteft gratis da r é , 8c cum domi-
nio velfacultatc vt ípfe non det gratis i fed 
prout voluerit. Ñ e q u e etiam ca hypothefi 
facía, dona illa Deihabcremur vtfacra vel 
religiofa, quía ñeque ex fe, ñeque ex ín-
tentione dantís ordínarcnturvel ad fpecía-
lem Deicultum , velproxime ad falurem 
anima. Ñeque etiam tune res fpíritua-
lis pecunia aft imarctur, ac fí non plus 
val t re t . Hoc enim videtur continerein-
trmfecam dcordinarioncm , (Scquafí pra-
í t ícum mendacíum : non tamen eft id ne-
ccí íanmu ad venditionem i fed iufficitvc 
a l i -
allquíd cictermínaTeTur humanQ arburro, A prohibítiuo fimonííe, fed ra'utat rnateríanj 
quod líccc de fe eflct ínarquale, ex coii- de mala inbonarti ac licitam , pr'opter ra 
uentione hominuni haberetur fufíicíens; 
pa í l e t cnint Deüs hancpoteftatem con-
fcrre hominíbus . Sed arguet qúiTpiaiii: 
Resiñx rupernaturales cicca quás íimonia 
vcrí 'aturi íunc innendíbiles íuppoíi to mo-
do o r d i í i a n o j á c f í n e , quíbus 0eus mo-
dóllla confert hominibus: qui modusác 
finís pendcc ex libera volúntate Del* dí-
Jtfittib* i o. cen t í s : Gratü acci¡>im}gratts date, £ t rnu-
tatls fine , & modo dónat íonis , vendíbíles 
f an t . Ergo malítía fiinonjar nori próiienit 
cxmal í t i a íntrínfeca o b i e d í , quap iiecef-
íaría cft vt praeceptúm prohibi t íuum fit 
inris nauirae:íed ptouenit ex po í i t íuapro-
hibitione Dc í jcum dependeat ab eius vo-
lúntate diíporiente de modo donandires 
fpirituales. Ac proinde prohibi t ío illa non 
ad íus nature,red ad íus díuínüm poíi t iuum 
pert ínebít . Refpondetur :Modus í í te quem 
Deus modo íeruac ín lárgitlonc fpiritua-
l ium donorumjConnamralíseíHpfis; ideo-1 
que de fe poftulant non d íucndí , nec co-
mutari per res temporales. Quod fatís e í í 
v t prohibi t ío easvendendi dicatur per t i -
ncre ad íus naturas: quidquid fit de poten-
tia De i abíoíuta. Secundó refpondetur. I I 
la malicia} 
ritur,non debetcelen prouemre ex p 
tiua prohibi t íone legis diüiníe;nam quam-
uis originetur ín modo quo Deus de fado 
cortfert dona fpíritualia : tamen eo fuppó-
l i to iiiodoi in ipfa dona refundícur ílle md • 
dus, fie adeó vtfaciat ea inuendibilíacatque 
adeó Ule ríiodus fie accipiendi dona á Deo, 
tenec fe ex parte maiferiac ¿ & o b i e d í huíus 
obiígat ionis , quse intrinfécé orit i tr ex talí 
materia fie pofíeíla & accepta. M u l l a bu-
ius cxempla in humanis habentur. O b l i -
ga t ío vocinaturalis cñj <Sf o b í e ^ u m con-
í o n u m rationi Cx natura fuá : lícet ortum 
habeat obligatio, Se bonitas oblecUíex arr 
B 
tiones íbi afsígnátas.Cuíus reí indea áiáhí-
ber D . T h o m . exempla loco modo citato; í ) , ! ) / ^ . 
qudndo íilij l írael ípolia ab Aegyptí jsac° 
cepeirülnt ,iquífc fpoliatío non fuíc contra 
praeceptum non furandi, quia ex Del vo-
íantate faíti funt iüorum ípoliorum db«» 
min i : ín acceílu Oícas ad .fórnicariam , Se 
fímilibus. I n quíbus faétís iíot\ ín'terceí^ 
fit dífpenratio irt iege : fed fuit mutatíb 
materia ex illícitá in licicam. A d confir-
matipnem refpoh'detur, idemeí íe feren-
dum íudícíum de facriIeg!o,& íijiionia, Et 
fi'cíit immutata materia í ímoniit ex D e i 
vo lún ta t e , íux ta ráodum prafatuin3 huir 
lum eíTet crimen resfacras vendercj ita fi 
D'eüs.vellet nuliam l ib i ii:reaerentiam i r -
rogatri per áliás írrcucrcht'cm tra&atíbhe&i 
reí facra:; non cohimitterctur facrílegium: 
verbi grana3ficoncc<jerct alicuí fac.ulta-
tem accedendiad Moniülem^ aut occideii-
d iCle r í cum. Fateor alíqua eíTe fáclliegiai 
cuíus materia nequirbt immutarií etiaín d¿ 
potent ía Dei abfoluta, de mala in bonarn; 
quia aülo facrilega includeret neceífariá 
D e i cgmemptum j qualis íbrtaíTe c l l coh-
culcatioEucharift i íEracproínde per nul-< 
qux in fimonía'modó repe- Q l a m p o t e n t í a h í , ñequemutat is circunfiaii-. 
ebetcéferi próuenire ex pofi- tijs, poíTet eorum obíeifíuhi, ñeque ac io -
nes, quae círca i l lud verfántur honefiací» 
Nec m i r u m , nam in alijs praeceptís D e c á -
logi hoc inuenitur:verbi gratiajin praecep-
tp de, rtoh colendís falfisDijs:de non feren-
do falium léft inldnium. Quaruiii prol í i -
bí t ionum materia, nulío modo poteft: ho-
neílari per mutationem circunfiantiam^ii 
A t ín prohibit íone veflditionis fiííionia * 
ca i , íiórt mihi fe offert vendít io reí fp i r i -
tualis, qu.T mutato mbdo3 3c fine ex D e i 
volúnta te honeflari non pofsi t . Loqi í i -
mur de potentía XJcí abfoluta : nam de fa-
ÜOi íiúfquam legimus talernTaftammuta-
bi t r io vouentis. Similiter adulterium cft D t i o n c m , aut concefsioném meque exi íH-
prohibitum iurc natarae,eX D e i voli; v i t e : 
qui fie fecundum ordinera communern 
dífpofuít, v t vxor eíTet tantum fui mariti, 
eumpoíTet illam tradere vt commünent j 
& de fado tradídit Ofcae vxorem aíteríus 
vírl^vt adnotauit D . Thom.prima fecundac 
quaeftione i oo.articulo odauo ad tertium. 
A d argumentum poíi tum ín principio, 
quatenus militat contra fecundum afler-
t u m , refpondetur. Sí Deus modo i l lo ex-
traordinario conferat hominíbus dónafu -
pcrnaturalia j í ion dlfpenfatín praccepto 
mamus de potentia,& prouídentía ordina-
ria pofle í ie r i .Quare ad confírrtiatib* 
neni, admifib antecédéíití, ne-
gatürconfequcit-
t í a . 
•iinoi,: 
X>urand. 
A 
h I S PVTATIO 1 1 1 . 
An fn altcjuú fmoniafolo humano 
mre f fine £ celefafiicoprohihitaf 
A rtem n egatí uam tuetur Duran-
iclusm4. tíííHnct. 27. qju.Tftioné p f,a.\im*9» P roba tp r imójqu ía id 
quod eíl: tantúm contra ius hu-
'inanum poiit iuuin y habet dütaxat ínobe-
Adíentí<E íualítiani: quia ín tálibus tota ratio 
malitLie eft tranígréísio p rxcep t i , quae ad 
ínobedientiaííi per í í f ie t . Ergo íi venditío 
vel enipdo aiiqua , folüm eít mala quia 
prohíbíta j erk críuíen ínobedíent iV, non 
iimonlx . Maiorem oftendit Durandus 
exemplís . Nam qui ín die leiuníj pluiies 
comedit températe , folúm peccat contra 
obedientÍá:¿k íic dealijs.Secliindo^uia res 
quas vendí pr,ohíbetur,eíl: íaGra,vel non eíl 
íacra. Sí eíí: facra > ñon íbíum erit íímonia 
t]uia prohíbíta > íed ex natura r e í , vr lupra 
docebamus i Sí vero non eíl: facra, etiamíi 
iurc líumano vendí prohibeatur, venditío 
illa non erít fimoniaca : quía prohibí t ío no 
mutat rerum naturas, <5c íta nec facít vt íit 
res íacra quíe talís non erat. Ñ e q u e erít íi • 
moniaca vendit ío il!a,€iirii íinionia non íít 
nííí circa materiani íacram . Ne autem v i -
dcatuc íc opponcre doftring íunfper i torü, 
quivocant quoídam contractus prohíbitos 
per Eccleíiam Uinoníacos,lícét ante p rbh í -
bítíonero non eíTent prauí;aíf fimomas ap-
peliari largo modo ín ordíne ad poenas dú". 
raxat. ' • 
I n oppofi tumfáci t fere totus c a t u s l u -
rirnentorum allegátoruln^initío prímx.díf 
{ utiirGnís, quí cotnmuníter approbant di* 
iíilítíncni fiiijoniáí, 'íñ eain quk eíi G'ónt¥á 
ius t i iulnuin, íiue poíitfáénn ííue naturalej 
eam cjua: b n u i í h eft cohtra iushuma-
noin Se Ecc IdíaftÍGum.Eam ampleduntur * 
iniiurncrí T h e o l o g í . Exempla h u í u s p o - JQ 
ífccmi mebrí rnuka íiint inírarparli.m díf-
cut)eirda. M o d o íufíicíat ofí^ciunl Oeco-
nomíjaut Theíaur'an*) reriini Ecclefiaftíca-
rum,quorum venditío alias licítaj prohíb í -
ta eíl íure Pontifícíoj v t patet cap. Satua-
íor .prima quxft íone 3. probatur á p r ío -
r í , ex fundamento Theologíco bmnínb ó p 
poí i to fundamen(%;ii>éíandi; led approba-
to á cordatIoríbu,s,'jj&r'pluribus Theologis 
ín materia de legíbus. Vídelicét , adionem 
al iasl íc í tam, accedente p roh íb í t i o n e Ec»-
clefíacjíien ííiicítam, ¿c pertíncnrcni ad v i -
t ium oppoí i tum l i l i virtutíj cuius obíeruaa 
tíae caula iíle actus prohíbeturiverbigrat i ,^ 
comederc carnes quibiiídam díebus proin-
beturab Eccleíiaj reíercnsillam obíe tuan-
tiamad vírtutem temperanticT . V n d e q u i 
í l lamiegem tranígrédereiurj non ad inobc 
dientiam forraalitcr pertineret, íed ad inte 
perantíam : quía íicut Eccleíía illam oblcr-
uantiara iubens, voiuít referre ad vír tutem 
temperantiíE.' í k tranígreísionem ad v i -
l íum ín temperant i íe . Simíliter extrahere 
reum ab Ecdeí ia prohibetur propter Ec-
clefíae reucrentíam : quód í i ex t raha túr , 
pertinebit crimen íílud ad íacrilcgium. Ec 
íimília multa haben tu r ín materia de íacri-
legío * Tune íic íorniatur ratio p ro noí íra 
fentent ía . Prohibí t ío v enditíonís ofíit 10-
rumrelatorum,^ aliarum rerum, quíe ante 
latara legem non erañtfac rae, ñeque earum 
vendit ío illícica, ordinatur ab Eccleíia í n t 
tuítu folius ReligíoníSjOc ob máiorem i m -
munitatem rerum íacrarum ab o m n í luf-
picione fimoniír: ergo iilaobferuatio ex v i 
legis Ecde í ia í t i cx reponetur ín materíaRc 
l íg íonís , quantum ad abít ínentiam ab ea 
v e n d i t í o n c : ergo aduscontrar íus pertine-
bit ad vit ium oppoí i tum vírtutiKcligicnísj 
non certe ad alíud niíi ad l imoniam. Hoc 
argumentum diredU1 refel l i tDurandifun-
damentum. Po í l e t tamen aliquís durerejcf-. 
íe quídem íimonianijíed contra ius díuitíü3 
•ortum habeos CK plácito humano, ide í les ; 
lege humana : íicut vendit ío cal íciscon-
fecrati vt l ic ,aqu^ benediebe, 5c fimiliuin 
efi: í imenía contra ius naturale 5 <Sc diui^ 
num jq'úirrauisíacratjo earum!rerum a vo-
lúntate, humana brtum habuerit. Ergolex 
humana pcohíbenspr^ta íormn ofhciorum 
venditionemjpotens eríMlcere eam contra 
ius diuinum,6c naturale^ Reípbndetur ne-
gando confequentiami.>©ricriminís ratio 
e í l : qulal ícet íacrat ioi iut benfJiClio qua-
rundam rerum ortum iasbeat ex inf t i tu-
t ío Eccleí ia^ tamen o m n í fecluía legeí 
Se p rohibí t íone ea¿ venderé , fírnonlatCüa*-
tra ius naturae cíbquíirres iacras> vndecim-
que íllis proueníat fandtítas", v e n d e r é , í n -
trinfecé malum e íh A t oíBcíum Gecono-
mí , autTheíaurar í j Eccleliaftici, íicut ante 
editam legem temporale crat 3 ;íic &poí l : 
Co nditam , temporale & no Oicrum manet: 
fed dumtaxat per lege poíííiuíim pmhíibc-
tur eorum vendit ío R eKgíonis intaitu 
-ideo íimonia eíi; de iurc pofi t iuotántút i i . 
Quo íit, vt res íacratae aut bencáiúsiavSQ' 
rítate 
t*yínftt allq.fimoniaafolo htinture,fme Ecclejiafl,prohiba 
rítate EccIeíl.Tinequeunt eíTe non bcnedí -
«firaeyqiiidcjüid diTponat Ecclcíiaj Ócconie-
(jucnter earum vendido fimorúaca.- At ve-
ro officía prarfata^ ízmilia,ablaralege po-
liimaprohibente corum vcnd i t íónem,no 
íunt inuendlbjiiaj ñeque crimen vRum có-
niittetur ín eorum vendít ioné ^aut emptio-
ne. A d argumenta Durand í refpondetur 
« negando inaiorem: cüius faifita¿]ex eiídem 
Durand í exempl ís áhobíso í tenfaef t , & 
amplíus in materia de legibus.Sed pro D u 
jD.Thom, ^ n d o v íde tu r facé reD.Thdra j 'nfrá, o^ae-
ÍÜorie focare.2'.ad i .vbiai t , q i m l a n i e í l e 
qua¿ ad nullam vír tmem niíi obedientíaé 
pertinentjVt patet ih hís qu^ non íunt raa-
la,nlíi quía prohlbita. Et hoc ípíurn aíTerk 
Durandus ín malore propoftt íone aflump-
ta. De interpretacíonc teí l ímoní) Docto-
ris Angelid;nobIs(Dco dantt) eric infrála 
t ior knno.JViodo brcuiter vilco: D .Thonu 
non vn^ueríalftcr dicic id habere verumj 
ied quandoq; ita comingére j ve t ranígreí-
for Ieg;s Iiumaníepeccec tantüm peccató 
í n o b í d i e n s . A r v e r ó q u a n d o materia príe-
cepti perrínet ad fpedaiem ví r tmem, vel 
ex v i prxcept i ln ilia reponitur, tanquain 
neceílaria ad honeí larem iliius virtutis: 
tune tranígreísio habetfpeeialem malitiam 
contrariam illí v i r t un ,& non tan túm obe-
dientia;. Ec ha eft ín przeíentí, vt declaratü 
eñ .Adrecundum reípondeturj íllam pro-
hibitloocni Ecclefiíe faceré quodammodo 
illas resfacras, non abíolute, & ea íanítita'-
t¿ qua res facranrur per beriedíclionesrix 
aut confécratíOnerhjíed per hoc quod ill.e 
res Intuitu relígionis vetaatur vendí : 
vnde cSc abftinehtla á vendi t íone, ad reíi-
gíoneniper t ine t : R í tante legé coarftan-
tur,oc anne¿iuntur reíigioms vínculo, non 
tamen íufücienti ad íitnonlam vetitani iure 
naturali^Propter lliud veroquodaddit D u 
randas, legem n o n p o í í e imitare naturas 
rcrunij & ex non facrisfacere íacrasj male 
aucíir aputS qiioídanuexií l imantes enríi fen 
í i í íe , Ecclcíiam non potu í í le ,ñeque pdíTe 
faceré ex temporallbus fpiriruales resj 
quodeerte eribneum eft¿ Sed non credo 
ir-afénííírc : íed Ecclcíiam per prohíbi t ío-
ncm vendendi ^non fecIiTe eas res fplrítua-
Jes. NOs veróconcedímus ' , tcclefiam per 
talem íegern non cas res inuraíTe ex cor-
poralibr.s ín rpirítualcsín eíle phylicoy 8c 
i:aturalí :nfhiíom°nus rautaíle quoad eíTe 
qnoddam moralejid eíi:,vt non vendí tío íit 
quid neceílarírim ad virtutem relígionis, 
VelineGiumvirtutisj íicut aliás'ínalijs ma-
terjjs contingít , <^ in m;tceiia de fac rilegío 
docuímus. Coliígímus ergo'ex d'.Cíls, eíle 
aiíquam fimoniani de iüre pofitíuo (ai uní, 
-qúando immediaté ' l iabct taietn maliiiam 
ex viptohibitionis EcclefiaE, interdíccínis 
yend í t ionem circa talem rcm intuitú re-
lígíonís,feu reuerentiiE debite rebüs íacris, 
í tavcta l is a¿hoillafnmalitiam non habe-
ret feclufa Eccleíi ícprohibiíiohe. i n qu í -
bus auttm reperiatur haec ínnohia, infenus 
adnotabitür. E x d i d i s i n f é r t u r c u m D i u o 
Thoma i n hoc articulo íolutíone ad íept i - 'D.ThoW, 
muin , Pápain non poí le djípeníare i n íi¿ • 
•tnoniáContra íu$ diuinü, aut naturale quo-
g adeulpam : íecus quoad "poenas v A t vero 
pol le í dlípeníare i n lege ücclefiaíticá, ve-
tante véndí t ionem rerum alias vendibi-
l ium :quod eíl:diípeníare in íimOnia p r o -
hlbita tantum iure poíitíuo humano. Ec 
hoc quando licité, quando íHi-cite hat ? íu-
iiusdicetur in vl i imo artículo huiüi qu'ié-
í i ion ís . ., 
. Hicc'diíta fínt de fimonííÉ diffiiiítíori^i 
& natura: qua; cümfpk ia l ius íumatur ex 
obiecto, íeu materia circa quaiii veríatur, 
némpeípirituaiesres-.in explicando in par 
ticulari, quaefintiíl-s res ípiritüalcs circa 
quas ñnionia eommítcítur , fere cota con-
Q trouerfia,¿)cDiui Thoma-qua; í t ío poíi'ta * 
c í l . P r o quo aduertere bportct, quod cuín 
fpírituale abípir i tu deriüetur, ípirlturn no 
de íumi in prafentiarum pro aere ipirato, 
cuiusat t radíone , iSc recraclione viuiihusi . . 
quifpirítus dicitur á Cicerone 2. de natura Cicero. 
Deorums& In Plaim. 11 8.0Í meum aperut, pjalitt, 
. & attraxijpintttm . NQC pro venio jquo-
cunqüe,vt ín Pfahn.v-ltmio:^/WÍ^ j)rote/-
larum.Et Virgiliüs 2. Aeneíd . ' Virgil, 
j i f v d u t ¿EdomBorcx cumj^mtmalto 
Jnjonat JL e^o* . .. 
Necpro anirnitlatlone, iuxra illud C íce - C u m , 
ronís pro Syl!a:72eí gejik mecí me mmi* ex-
D tukru'nt>fic mihi nefm quos fpiritu^ aUHÍc-
rurit. Sed ex hús íígriíÍKaiiofiibus, qua: in 
: v íu funt, e t ú m apud profanos Autores, 
traiiílatum- cVc nomen ípui tus ad figniii-
candum res incórporeasi vt Deütn, Ange-
Ios,anirnam hom'ínisj^c alia qux hule atei-
dunt,vt virrutes, acfneniIíE .Secundo ad-
•üertendum exSylueftro, & aiijs Sumíni- Sylueft, 
ñ h verbofimomaApldvÁúhh&c, cjuk ab ' 
Ecclefiaftícís confiderantur vt materia f i -
inonía;,eíTe In trlpiící difterentía.Chi^dam 
funt ípiritualia per eírentiam, ide í t , qi.uc 
níhIlmateriale,aut:corporaleÍ]abcnr. H u -
iulmodi íunt grada j i n e t e s , dona Spírkos 
S í y íauct i 
6 j 2 Qttdfí* ÍOÓ tArtk/t. Üíjfrut.fi 
DXbom, 
fandijcharaíleres ordinis, gratlx gratis da-
ta* quafiin habítuconfideraca?, 6c íimília. 
Aliaíuntfpiritualla, quia íuntcaufae bono-
rum Ipírítualjum^Scfiipernaturalium. H u -
iofmodl fimt Sacramenta: quaz licet mate-
ríalíter firít res corporaksj caufant tamen 
gratiam fpintüglem. Alia func ípírítualia, 
cjuía funteffeclas caufe rpíritualis, aut ve-
t 'o ad í incai ípirítualem ordínantur: Vt do-
ir ere myíteriafideíjcofeísío eiufdem,actus 
confecrandi: irBÓ<Scvafa, (Se veftes facra?, 
£|ua'per facratíonem, vcl benediíHoneit i 
íacríe efficiunturjiSc ad í inem ftipernatura-
leín,¿k rpíritualern dirlguntür.Rurfus quí -
dam funt fpíritualíbus annexa,vtbeneli-
da jEcclefiaftica. D e his ómnibus agit D . 
Thomas fe r épe r to t am hanc quieftioncm 
de fimonia:circa Sacramenta in 2.art. círca 
actus fpirituales in 3. círca annexa fpiritua-
libus ín 4. Sed mirumeft quomod ó non 
egerit de íimonia círca fpirítualia omní -
n ó per eíTentiam. Nunquidquia círca illa 
non cft pofsibilís ílmoniaf Ideo fit 
D l S P V T A T l O l i l i . 
A n g r a t i a f a n f f í f c a n s , g r a t U gra~ 
tts d a t d ^ i n u t e s infufe, c h a r a -
Ele r S a c r a m eca lis ,p o t e f ía tes v r -
d in i s taut m r i f d í B t o n i s , a í f u s fit 
p e r n a t urales in fe ipfts , n; t J p i ~ 
r i tua les f u n t p e r e j jent tam, fg) 
a l i a huiufmodi r v e n d i pofont: 
ff-) confequenter effe m a t e r i a 
¡tmom<e,c¡H<£ c i r c a ^ e n d i t i o n e m 
I p i r i t u a ü u m n j e r f a t u r t 
Iderur verapars negatíua. P r i -
mo, quía D o d o r AngelícuSjquí 
irt hac quaeftíone ferutarus cft 
materiam fimoníac: de hac círca 
vcnditkmem pra-faramm rerum nec ver» 
bumquidem. Ergo fignum eft, non eílc 
poíTe í imonix materiam : alias nimísrudis 
cílet oain tens funonlamiqu? círca res m á -
x ime fpíriru.iles verfaretur. Secundó. N e -
m ó poteíl- gratiam quam ín íe habet, íiiic 
íurti í icantem, íiue gratis datam, & alia hu -
iufmodi per cflentiam facra, ín alios tranf-
ferre.Ergo ñeque venderé non folúm íure , 
v c r ü m ñeque de í a í t o . Hoc a rguméto mo-
Pamrm, 
Angelus, 
Tabien, 
Sotus, 
A t í , hanepartem tuentur Panormitan.cap. 
íow/w/ere.num.3.Angelus verbofimonia, 1. 
n u m . i .Tabiena n u m . / . S o t o l í b . 9. de iu-
llitía quaeft.ó.art.i al í j .Coníirmatur ex 
cap.^d/wáfor.i.quacft. 3. vb i dicítuf: iVec 
Apojlolm emptiomm Spiritus¡anttii quaM 
leñé fierimnpojfe' nouerdt, jedambitiúnemj 
i ? auaritiamt&c. m Simone exhorruit. 
Pro paríe afíirmatíua vídetur eíTe D . D . T¡¡m, 
Thom.inartic.2. quandoait, gratiam Sa-
cramenrorum non poíTe vendifine í imo-
niaegratia autem Sacramentorura eftfpírí-
tualís per eírentiam. Secundo, ludas quan-
do Chriftum Vendidít , í lmoniam comrai-
g fit:Ghnftus vero cum fit perfona diuina, 
omníum fpírí tualiumper efléntiam ípir í -
tualifsimus eft: Imo ipfagratía vnionis per 
quam Chriftus Deus Óc homo ef t /p í r i tua-
lífsímum cíí::ergo.C6firmatur ex Tharafio 
i n cap.eoí qui. 1 .quacíl. 1. quí loquens de fi-
moniacísjíic fatur: V t yerins dicam, ludes 
comparantun (ScNazianzenus rclatus i b i - Ndtpm, 
demeap. qui ftudet. Inter firaoníacos ponic 
ludam:idem dícit Cyrliius Hierolol.yrnír. 
Catechefi 16. (Se idein iníinuac Bafilius 
cpiíí.i7<5. J. f 
Pro decifionc díco pr imo. Gratía, dona 
fpirítualia, de alia per ciremiamfpírituaUa 
Q i n abftra¿loconíidefaía ,nequcunt efle ma 
teríafímoniae. Probatur; quía Iñnonía cft 
ftudloía voluntas emendí,aut vendendi íp í 
r í tual ía: fed ípírítualia per círen¿iam ne-
queunt vendí , cüm nonpofsit corum do-
míníum in aiios transferrí: ergo voluntas, 
cüm non fératur í n r e s irapoísíbíles, non 
poteft vcllc eas venderé : ac proinde non 
poíTunt eíTe materia íimonKT,nIfi forte ex: 
confeientía errónea alicus Ínfanl,qui vcllct 
iinpofsibilía. 
Secundó díco, Benc poteft quaedam í i -
monia imperfeta reperir í circa res fp i r i -
tuales per eíTentíam.Probatur.Lícct volu-
D tas abíoluta non pofsít efle impofsibíl íumt 
tamen quídam affedus í ímplex bene po-
teft efle; id cftjvellemvendcre fí poílcm^ 
quía velleitas ímpofsibílium cf t .At íftc af-
feftus cum fit malus,non ad aliam fpeciem 
vi t i j vídetur pertinerc quam ad fimoniac 
Tharajtí 
Cyri. Hieu 
Baíiíius, 
vi tmm: ergo. 
T e r t i ó d í c o . Grat ía , Se alia dona fpirí-
tualia per cflentíam,vendí poflunt i n con-
crcto,<& per alíud.Explícatur aíTertum^ c-
numerando varios modos,quíbus hoc fieri 
poteft.Primus eft ad vendít íonem fubíe¿u 
ín quo hac rcsfunt.V.g.fi vedatur captrnus 
Chr l í l i anuscar íusquám alias íeftimaretur 
i\ Chr l -
JngmtiafanBijicans.gratis a. virt. mf.Qfcvendipop. 6 y } 
f i ClKÍrh'íuuis non eíTet, aut Deo gratus. A eíTet confectatus, níhil cogitanclo de vcri-
Sínúlker íi quís vederet Sacerdotem, quia, ditione coníecratlonis. Obijcies, culpa íua 
Sacerdos elidid etl j intuitu íacerdocij.Sícut 
quivendit calícem piuris quam vakt, f o -
lusn ratione Ipirituaiis coníecratiónis, í l-
moniacus elt: & venderé coníeGrátíoneni 
putandus e í l . Ergo cjui venderet Ghrifíía-
nuiibquia ChritHanus eft/aut Deo gratus, 
cáríus quám alias vendereturjratione üde i , 
aut gratiae quarn hábet . runoniacus eft: (Se 
ceníendus eíl venderé ipíam f idem, aut 
g'ratiani. Item quando venduntur ad ven* 
dídonein íbaruni caufarum: vt quarido cjuís 
vendí t abíolutioilem á peccatís¿ vendit gra 
tiam Sacramentaíem, quae ad eam íequitur. 
noncoaíideraíTe Chr í í lum cite per íonam 
díuínara. Fateorjfed ob id facrilegus, & i r -
reuerens fupra modum fuit, fed nón ÍÍITIO-
niacus: quia nec in ten í io , nec pretium in 
perfonam diuinamfer^bamr; inió i o f ú ñ é 
ijícque poíTet tale qüld cogitare,niTi ínfanus 
eíTet. Quia í icu t íi Pliariía-i ipíurii cogrio-
uii íent vt Deura, non crucinjíiíTcrit: ita(3c 
multo minus tentafiet ludas venderé diui* 
nam per íoham : quia in nullius mentem, 
íiiíi mente captus effer5tal!S cogitatio cade-
re potuit ,vt Deum quis íibl emeret, aut al-
ten* venderet. A d Tharalium reípOnderür, ' 
Et hoc modo dicunt San£í:i3Simonem M a - B comparare peccata íimonix cum. peccato 
. i _ * /"í _ ^ c *,**.-«i^rt n i? _ _ _ _ i • ^ • í « D • gum voluiíle emere Spiritum fandum, «Se 
gratiarn eíus venderé.Simili ter quádo a d i ó 
aíiqua venditur, cuius terminus5 fpiritualís 
e í l : ví (rvendo |meum fupernaturalem a-
dunijCjuatcnusfadisfadorius eíijac deniq] 
alijs modis ad venditiohem alteriuspre-
tioaeftinicntur. . ' 
A d argumenta ini t io pofíra refponde-
tu r .Adpnmum, D * T h o m . ideo hanc dif-
putationem pra-termilillc, quia reputault 
gratlam,ck fpíritualia dona non po í le ven-
dí i n a b í l r a d o . De vendi t ionclaütem ín 
concreto multa dixi t in articulís feqdentU 
bus, agensde venditiorie Sacramentorum, 
<k aduum fpirituaüum. A d fecundum ref- C 
pondetur probare noftrum primum d i d ú , 
<Sc non íníicíarí tertium : quia venduntur 
ea dona íímul cum fuo fubiedo, ck in aliü 
t rásferuntur , ac quodammodó ín domlníü 
alteriusdeueniunt. Venduntur itidem ad 
venditioneni fuárum cauíarun^quamuis i n 
alium non transferantur: quod non eft de 
necefsifatevenditionís quarido fit ad ven-
ditíofíein alterius, vt explicabamus. Et fie 
etíain refpondetur ad Autores quinegati-
uam lententiain tenent: quí intellígendi 
funt íuxea teaorem noftri p r imi alíerti, (Se 
non negant tertium. Ad primum ín oppo-
fitum refpondetur, próbare tertium aííer- ^ 
t u i n . . 1 ; '•• , 
Infecundo verotradatur dubítatio, an 
vendido C h r i í a Dora ín í fada á luda fit 
fimoniaca ? Cui communicer refpondetur 
negariué, eo quod non vendidit i i lum co-
gítans de dliiínítate eiusj aut vnione grat ín 
vendendisj ñeque eo título alíquod pret íu 
furaens, fed foliim ratione humanae natu-
rtT,quaí in Cbniloerat quafi res corpora-
, lis aunexa ípirítuali: vt fi venderctur calix " 
coníecratusjcopretio quo veade re tu r í i no 
venditionis Cbr i f l í , íicut comparat cum 
peccato blafpheniantium Chriftum : qux 
efíediuerfe fpecíéi faüs con f t a t ^Gk te r í 
vero S a n d í allegad loqumitur fumpta (í-
mil i tudine,&cx viuus peccati graimate aU 
teríus'peccací maiidam redarguuiít * 
J ^ T I C F L V S I i . 
Utrumfemper fit iüicítumpro Sa* 
cramenús fecuntam daré í 
D SE c v N D v M -> 
ñ c proceditur. V i - ^r* 
decur^uod n o í e m 
p c r í i u l l i c í t u a i p r o 
Sacramentis pecüniaiTí da ré . 
Baprifmus emm cft ianiiá Sa-
cramentorum,vtin ccrciaparte ^ p . q . ó S l 
dicetur.Scd licec(vt videtur) in m'6' 
a 1 i q u o c a fu d ar c p e cu n i a m pro 
Baptifaio^pucá, (pando Sacer-
dos puerum moiientem í i nc . 
prct ió bapcizárenon vcllet.Er-
go non femper eíl i l l ic i tum e-
mere,vel venderé Sacramenta, 
i ^ P r ^ t e r e a . M á x i m u m Sacra- . 
mentqrum eft Euclianftia,c]u¿e 
i n Miftaconfecratur. Sed pro- , 
M.iffis cantandis aliqui Sacer-
dotes praebendam, vel pecunia 
accípiunt 
accipiunt. Ergo licet multo ma 
gis alia facramcnta emcre vel 
venderé. 
3 ^ P i-x te r ea. S acra m c n tu m p oe 
niccncicX el i: Sacramentnm ne-
cefsitaás,quod precipuc in ab-
íoiiitione coníiílit . Sed qui-
ááiii abíbluentcs ab excomma 
n i c a t i o n e , p e c u n i a ai e x ig u n t . 
Ergo non íemperfil illicicúfa-
cramecum emere vel venderé. 
4^í)ríscerea, Confctudo facit, 
ve hón fit peccatum id quod a-
jJh.2iaco~ lias peccatum cííet 3 ficut Aug. 
mFauf lu . ¿{cix ,^ q u o d h abe re plures vxo-
• €.47. circa ^ 1 1 . 
prhtc.to.6. ^squado mes erar crimen non 
£ t haktHv erat . Sed apud quofdam eft 
234.4.ca. confaetLIdos quódin coníecra-
uprnutnr. . r- - r t 
nombus Epilcoporum, bene-
diclionibus Abbatum^ordini 
bus Clericorum,pro chrifmate 
vcl oleo fando de alijs buiufmo 
d i , aliquid detur. Ergo vídetur 
quód hoc non íkillicitum . 
5 ^Prsecerea , Contingit quan-
doque quod aliquis malitioíe 
impedit aliqucm vel ab Epiíco 
pacu obeinendo , vel ab aliqua 
alia di^nitatc. Sed licet vnicui-
que redi mere fuá vexationcm. 
Ergo licitura videtur in tali cafu 
pecuniam daré pro Epifcopatu 
vel aliqaa aliai Eccleíiaftica dig-
n i tace, 
9 ^PrcTterea.Matrimonium eíl 
quoddam facramentum. Sed 
quandoque datur pecunia pro 
matrimonio. Ergolicitum efl; 
facramentum venderé. 
ED CONTRA eft, quód 
0. Artic, 2. 
A dicitur i .q.r. Quipropcc ¿.•Qg 
quemquam coníecíaucnt,alie"1 r 
ñus íic á facerdotio. 
^ R E S P O N D E D dicendunij 
q u ó d facramenta DOUÍC Icgis 
funt n \ a x i m é fpirirualia, 111 
quantum funt caufaípiruuabs 
gratis 5 quae pretio ícílímari 
n o n poteft : & eiiis rationire-
pugnat quód n o n gratuitó d e -
B tur. Diípenfaúturautem f a c r a -
menta p e r Ecclefiac m i n i f t r o s 5 
qu os oportet á pop u 1 o fuftcnta 
r i , f e c u n d ü m illud Apoft. 1 . ad 
Gorin.9' Nefeitis q u o n i a m qui 
ín f a c r a r i o o p e r a n t u r j q u a e d e fa 
erario funt edunt: t i q u i altarlo 
d c í e r u i u n t j C u m altano parti-
c i p a n t . Sic e r g o d i c e n d u m eft, 
^ quód accipere pecuniam p r o 
fpirituali facrametorum gratia, 
eft crimen fimoniíu 5 quod nul-
la cofuetudine poteft e x c u f a r i * 
quiaconfuctudo non p r í E i u d i -
cat i u r i naturali v e l dmino. Per 
pecuniam aute íntelligitur om-
ne illud cuius prctium poteft 
pecunia aeftimari: vt Philofo. 
dicit in j . Ethic . Accipereau-
P tem aliqua ad fuftentationem 
eorum qui facramcnta Chrifti 
miniftrantfecúdum ordinario-
nem Eccleí¡£E,&confuetudines 
approbatas, no eft fimonia, ñe-
que peccatum. Non enim fu mi 
tur tanquanprecium mercedis, 
fed tanquam ftipedium necef-
fitatis.Vnde fup.illud 1 .adTim. ^AugM 
y» Qu ibené prsefunt prcsbyte- dePaflorj. 
ri3 6cc. dicic GloCAug.Accipiat 
fuften-
Vtrumfemperfitillichujtr&Sacramentlspécuniam d^reí 6 j / 
fuftcntationem neccíTitatis á A abroIiiitur5quaíi prctium ¿ibio-
popu lo , mcrcede difpenfatio- lutionis. H o c c m m e í l c d i n i o -
nis a D o m i n o . 
^ A D P R I M V M ergo dicen-
dum, q u ó d in cafa ncceíli tatis 
quilibcc poceft baptizare . Ec 
qui a mil lo modo eíi peccandu, 
proeodemeftliabendLimfi Sa-
ccrdos abfque precio bapcizare 
n o n velic, ac íi non eílcc qu i 
niacum. Sed quaíi per na culpa: 
pr^ccdcncis,pro qua £uu exco-
municatus. 
f Adquar tum dicedum, quod 
ÍJCUC d i d u m e í l , c o n í u e t u d o jncorp aTt 
non pmudicac iur i naturali, 1.2. ^ 
vcl diuino,qiio fímonia p roh i - 97Mn'l* 
becur. Ec ideó íi aliqua ex con-
bapcizarec. Vnde ille qui geric B íuecudinc exigantur quafi prc-
curampueri , in cali caíiilicice cmm reí ípiritualis c u m i n t c n ' 
potefl-eubapcizare, v e l á q u o -
cunque alio faceré bapcizari. 
PoíTet camen licice aquam á Sa 
cerdote emere: quas ef tpurum 
elemencum corpóra le . Si au-
tem eíTcc adulcus qui bapcif-
m u m dcfiderarec^&immineret 
morcis periculum , nec Sacer-
tionc emendi^vel vendendi, t i l 
in a n ifefté í¡ m o n ia, & p r a: ci p u é 
fiab mmixm exigantur. Si.vero 
exígaotur quaí i q u í d a m i l ipe-
diaper con íuccud inem appro-
baca^non eíl í imonia : íi camen 
deí icintencio emendi, vel ven» 
dendi . íed intencio referacur ad 
dos eum vellec fine precio bap- c folam confuecudínis obferuan 
tizarejdebereCjíipofleCjper aliü ciam, 6c príecipué quandoali-
baptizari . Q u ó d íi non poflec 
ad aliumhabere rccurfum^nul-
lo modo deberec precium pro 
bapcifmo daré , fed pot íüs abf-
que baptifmo decedere. Sup-
plerccur enim ei éx bapcifmo 
naminis}quodei ex Saerameco 
deeiTec, 
^ A d íecLindum dicendum, 
quis voluncarié íoluit .In hís ca-
men ómnibus folicicé cauen-
dum e í l , quod habec fpeciem 
íimoniae,vel cupidicatis, í ecun-
d ü m i l i u d A p o . i . a d T h e f . vl t . 
A b omoi fpec'ie m a l a a b í l i n e -
ce vos. 
^ A d quintum dicedum, q u ó d 
ancequam alicui acquiraturius 
q u ó d S a c e r d o s non accipic pe- ^ in Epifcopátu, ve l quacunque 
cuniam quaíi precium confe- dignicatejVe! praEbend3,per ele 
cracionis Euchariftis, auc M i f -
fe decantando. H o c enim ef-
fet í i m o n i a c u m . Sed quaí i í l i-
pendium fuo fuftentationis, VE 
A d terdum dicendum, q u ó d 
pecunia non exigicur ab co ,qu í 
dionct t iyíVelproui í ioncm, íeu 
collation em 5 íi mo n iaeu m effec 
aduerfantium obftacula pecu- " 
nia redimere, íic enim per pe-
en n u m pararet íibi viam ad 
rcm ípiricualem obeinendam. 
Se4|>pft^uam ius alicui acqui-
1 í i tum 
6 j S §lMéíf.ioo. 
íicum eft, licet per pecuniam ^ 
iniufta impedimenta remo -
uere. 
^ Ad íextum dicendum, quod 
quidamdicunt quód pro ma-
trimonio licet pecuniam daré, 
quiaineo non confertur gra-
na. Sed hoc non eft víquequa-
que verü, vt in tertia parte hu-
Nettcfyle- i m o p e T l s ¿ i c ^ t ü r : m Et ideó ali-
p x m n m , ter dicendum eítjquod mam- B 
monium non folúm eft Eccle-
{\x Sacramentum5fed etiam na 
xmx officium.Et ideó daré pe-
cuniam pro matrimonio ^ in 
quantum eft naturas officium, 
licirum eft:in quantum veró eft 
Ecclefiae Sacramentnm, eftil l i-
citum. Et ideó fecundüm iura 
prohibetur3ne pro benedi¿lio-
ne nuptiarum aliquid exigatur. c 
j í r t i c . l i 
betur ex íure Pontificio ín multís loe*i fu-
perius citatís. 
Secunda conclufio. Hoc íimonire c r i -
men, quod círca Sacramenta conmiitiiiur, 
nullaconfuetudíne excufari poteft.Proba-
tur: quía coníuetudo non praíudlcat iu r i 
liaturall,vel d iuíno, quo prohíbciur Sacra-
mentorumvendiuOjVt coilígiiur ex cap. 
cum in EcckficeAz fimonia.Ab hac vniuer-
íali prohíbítíone Vendendi Sacramcta, ex-
ceperunt qíjidam Sacramentura niatrimo* 
nij:quia ( inquiunt j non cor.íert gratiam. 
I ta fenht Gloí ía ín cap.'c«w in Ecclejia. de 
íimonía,<ScDurandusin illam inclniat,Alé-
íis p .p.q. ióp .num^.ar t . i .dubio i . i n fine. 
Nih í lomínus hxc fentcntía abfurda eft, oc 
abfurdíus,ac erroneum eíusíundamenrum, 
cum in Concilio Trident ino feísione 7-, 
diffinitum íi t , omnia Sacramenta nouac le-
éis caufare gratiam.Et feísione 24. cano. 
Glofa, 
Duratid, 
Conc.Tíifc 
1. 
Famyhrafis jírticuli. 
p Rima conclufio eft affirmatiua.Pro-batur.Sacramenta nouac legis m á x i -me fpirítualia funt,ín quantum funt 
caufafpirítualís gratia:, quse pretio x f t í - , 
líiarl non poteft, & eíus ratloní repugnat 
quod non gratulté detur : & ha-c éft p r e -
cipua ratio fpírímalitatis ín Sacramcntis. 
Q u i n i m ó quamuis Sacramenta non eftene 
caufa gratiae, 6c cófiftant i n aéllonibus qu i - D 
bufdam, & pafsionibus círca res materia-
les: n ih í lomínus v t Sacramenta funt d iu í -
m , & fupernaturalia donaj fijnt gratis data 
nobis á Chr í f to eorum autore: <Sc ideó D , 
Thomas ín articulo prgeedenti ad í ex tum, 
Caktmus vocat ^eci1 n&um fe ípír í tualia. Caíe ta-
n u s v e r ó verbo jimonia. Vocat compofifa 
ex materiall, 5c fpírítualí: ín quibus fpiri* 
tuale prxd'puum eft, de quafí fó rmale , 
ideó fpíntualíum ret ínent naturam , nam 
re vera fpirítualia fu nt, 6c proprer fpirítua-
lia inftituta.HsEC etiam conclufio jp . T h o . 
comraunis eft ómnibus Catholicisi (5c ha-
de matrimonio fpecialiter díffinitur eíl'e 
Sacramentum, & ex opere operato gra-
tiam conferre.Vnde euidenter fequitur,fi-
moníameíTe il lud Venderé. I ta docet D . 
Thomas in hoc articulo adfextum. Cuius 
tempote non erat ita certum matr ímoniu 
eíTe verum Sacramentum, ¿c daré gratiam: 
óc ideófolíim dícit contrariam fenrentlam 
non eíTe vfquequaque veram. M o d o vero 
ficut de fide eft raatrímonium daré gratía; 
i t ac t iamrer t i f s ímum eft eíTe materiam fi-
rtioniae. Ita ottinesTliomifta:, 6c alij i n 4. 
dift inélione 2 5-.& Canoniftae, ac Summif-
ta?. Quare illa Gloí ía á íure Canónico ab-
radenda e í í l t ne aliquis cefpitaret. Mul t í 
autem textus ,quos allegat pro fe Gloí ía 
ní l tale dicunt, vt patebit legenti. I d vero 
q ü o d i n cap, ««^íMmw .a Gíoíla allegato 
d íc í tü t , in áclu coniugalí non adefíc prae-
fentíá Spiritus fan<n:i3nil ad rem: t i im, quía 
eflentía matrimonij non confiftitin accef-
fii carnali coníugum j tum , quía licet f ¿ -
p é aftus ille fíat mericorie,- rabien fa'piüs 
íit cum aliquo admixto venialí; 6c ideó d i -
cítur i b i non adefíc prafent íam Spiritus 
fanftí. Quod ad probandum non conferre 
gratiam matrimonij Sacramentum, ratio 
íutílls ef t .Huíc doélrinae traditae circa ma-
tr lmonium aduerfatur vfus proborum^ quí 
í lnevl iofcrupuio , círca mat r ímonia<e le -
brant multapaóla de pecunijs dandis. Rcf-
pondent communí te r lurífperiti ín cap. 
.cúmin Eccleftjs. 6c mul t i Thcologí^ tales 
pecunia dationes^ aut paciones nbrt eííe 
inpre t ium matrimonij i fedindotem ne-
ceíTariam ad oncrá matrimonij fuftentáda. 
Bona 
D.Tbom, 
D.Thom* 
Bona reíponíio qüantum ad contraaus A b ü S . V f l l S e n i l l l p r o p l i e t i ^ e f t 
dotcilesifcd clifíicukatem non exhaur i t .Ná f . A i - ^ c • 
muid contraaus non dorales fiunt pro ma- i p i n t ü a l l S a C t ü S * b e t i p r o v l U 
p r o p h e t i ^ o l im alicjiiid d a b a -
tu^vcpatet i .Rcg.9 . §2 3*Rcg* 
1 3 . Ergo videtur t j u o d l í c e a C 
d a r e j & acciperc pecuniam pro 
a d u ípincualié 
^ % Pr^tecea.Oraciojprsedica^ 
t iojaus diuinaj funt aólus m á -
xime ípiriuvales. Sed a d i m p C ' 
Caictatí, 
tr i i i ioní)sineundís,quí non videtur pofíe 
cxcufari a vcndítíone, ¿k eraptíone marri-. 
moníj .V^.gxontraherecupíentes non í lmt 
aequalcs in nobiiítate,vel alíjs; Illa iWcjua-
lltas per pecuniam reducitur ad ircjualita-v, 
tcm, etíamliadlit aliascomperens dos. I té i 
fi lie vnus coníugum dicac: contraharn tecü 
í i remta le tn inihidonaueris: qui có t r aaus 
videtur approbatusin e. de cond í -
tionibus appoíit is. R e í p o n h o legitima e í l 
quáadhibe tD.Tho. inpraefa tafo iu t i . ad 6. 
dicens3raatn^nomiimii6folumeíreSacra* B t r a n d u m O í a t i o n u i n íliiFra^iaj 
mentumJfedct íamnaturSoff ic íuniXt l icé t p e c u n i a d a t U X f a n d i s VÍXÍS 
pro Sacramento non poísi t dan : pro ma-
trinionio, vt efl: officium naturas, l icita eft 
pecuniam daré. Sub i i b vocabulo officium 
«rfí«r^,cÓprehendit oinnia5qu3e citra dotej 
conrraclum,vt naturalís ef t ,c i rcuníbre í b -
lent: cuiufmodi eíí per pecuniam procura-
re conícnímnal tcr ius , & darealiquid, vel 
paremibus copiilandorum, v t coníentianr, 
elparanymphisvt i l lumprocurent: quia V 
hsc omnia imraediaté ad contraftum, <Sc 
ofiicium naturcT ordínantur, quod tempo^ 
rale eft^ocquali pro materiali matrimqmo, 
v t Sacramentum eft fubfterniiur. 
TertiacocluGo D . T h o . Lic i tum eíl díf-
penfatoribus Sacramentoriím pecunia ac-
cipere ad fuiíuftentatioriemjíecundúm or-
dinationem Eccleíirej& cóníuetudines á p í 
probatas. Etaduerte, nomine fuftentatío-
nis, vtnqtauit Caietanus, non tantumin-
teliigiturcibus,(Sc potüSj fed quidquid ne-
ceíraiium eíl ad v i d u m ^ veí l i tum fui, <3c 
corum quorum fibi cura incumbít.HaEC de 
litera artículi fecundijcuí, voló anneaere 
articulum tertiurn j<Sc quartumjquia fere ea-
dé d q c h i n a e í l , & dÍíputationes circa jilos 
communesfunt,ne eadem bis repetamus» 
A ^ r j C V L r s n i . 
t U r t m l l c e á t d a r e ^ acclperepe-
c u n i a fro ¡ p l r l t u a t i h u s a E i t h m í 
D T E R T I VM ÍIC 
proceditux. Vide-
tur, q u ó d l ici tum fie 
dare,&: accipere pe-
cuniam pro fpirítualibus a d i -
c u n d ú m i i lud LUCÍE.ÍÓ. Facite 
Vobis amicos de mammonain i 
quitatis* Prasdicatoribus ctiani 
ípiritualia feminantibus rem-. 
poralia debenrur, fecundmii 
Apoít:.i4ad Coria.*), Gelebran* 
tibus ctiam diurnas laudes in 
Eccleítaftico cít¡cio5 & procef-
C fiones facientibus, aliquid da-
t u r : & quandoque ánniíi rcddi-* 
tus ad hoc affignantur.Ergo te 
c i t úm e ft pro fp i r i t ü alib u s a d i | 
bus ácdpercá i iqu idé 
^ 3 Pr^ererea . Scientia non eft 
minus fpiricualis quá poteftas. 
Sed pro vfu feiennee licct pecu -
niam accipere: ficut aduocato 
Ucet venderé iuftum patroci-
nímxi, & médico confil íum fá* 
nitatis,&.mcigifl;i'o officium do-
dr ih íE , Ergo parí ratione vide-
tur q u ó d l iceatPríelato aliquid 
accípere pro víu fpiiitualis (use 
poreftaris: puta pro cor red io-
'ne,vel difpenfatione^vel aliquo 
h u i u í m o d i . 
^^4 Pr^terea. Religio eíl ftatus 
fpiritualispcrfedionis* Sed iñ 
aliquí-
D 
6 j 8 Q j u B . f o i 
aliquibus Monafterijs aliquid 
ab his quirecipiuntur^cxigitur. 
Ergo l icetpro íp r i tua l ibus ali-
q u i d e x i g e r e . 
i . f i . f ^ . f S E D CONTKA e í t , quod 
Qmqmd. ¿ [ c n m I>q.I,. Quicquid inuifi 
bilis gratisc confolationc tr ibui 
tur ¡ nunquam quaeftibus vel 
qiáibuílibec pi^mijs venundari 
penicus debct. Sed omniahuiuf 
i i iodi ípki tua l iaper inui f ib i lem 
graciam t r ibuuntur . Ergo non 
licec ea quseftibus vel prxmijs 
venundare. 
^ R ESPONDEO dicendum , 
q n ó d ficut facramenta dicun-
cur fpiritualia, quia rpiricualcm 
conferunt gratiam , ira etiara 
qucedam aliadicuntur fpiritua-
l i a , quia ex ípirituali gratia pro 
ced í í t j&adeam difponunf.qu^ 
tamen per homin iun mini í te-
r ium exhibetur, quos o p o r t e t á 
populo fu fie ntar i , cui Ipiritua-
lia adminiftrant: fecundum i l -
1 u d p r i m ae ad C o rin r. 9. Quis m i 
li tat íiíisftipendijs vnquaíQjuis 
paícit grcgem, 8¿de laóte gre-
gis non manduca t í 'E t ideó ven 
dere quod fpiritualeeft5in huiuf 
mod i adibus,autemere, ( ¡mo-
niacum eft. Sed accipere aut 
daré aliquid pro fuftentationc 
minif t rant ium fpir i tual ia , fe-
c u a d ü m ordinationemEccle-
ÍIÍE, 6c confuetudincm appro-
batam, l ic i tum e í b i t a tamen 
q u ó d defitintencio emptionis 
v e l v e n d i t i o n i s i & q u ó d a b inu i 
tis non cxigatur per fpiritua-
) . J r t í c . j > . 
A liíi fubílracl ionequ ^ funt exhi* 
beda. Hoc enim haberetquam 
dam venditionis fpeciem . Gra 
tis tamen fpintualibus prius 
exhibitis, licite po í lun t ihnmx 
8c confuetae oblationes, de quU 
cunque alij prouentus, exigi a 
n o l e n t i b u s ¿ valen tibus lolue-
re , autoritate fuperioris Ínter-
ucnicnte. 
B ^ A D PRIMVM ergo dicen-
dum, q u ó d fku t H i e r . dicit fu 
per Michasa: muñera q u í d a m 
Jponteexhibebatur bonis pro-
phetis ad fuftentationé iploríí , 
n o n q u a í i a d emendum pro p he 
ú x v íbm: quem tamen pfeudo 
prophet^ r e to rquebá t ad qu^-
í í u m , 
^ A d fecundum d icendum, 
C q u ó d í l l i q u i d a n t eleemofynas 
pauperibuSjVt o r a t i o n ú a b ipfis 
íufFragiaimpetrenr , noneo^C' 
n o r c d á t q u a í l i n t e n d e n r e s ora 
tiones emerc. Sedper gratui-
iam beneficentiam, pauperum 
ánimos prouocat ad l ioc5quód 
pro cis gratis, Se ex c h á n t a t e 
o ren t .P r íed ican t ibuse t i am t é -
poraliadcbentur, a d f u ñ e n t a -
ü t ionem pra:dicantium:nonau-
temad emendum predicado-
nis verbum. Vnde luper i l l u d i . 
ad T i m o t h . 5 . Q u i beríé prae-
funt presbyteri, 6cc. dicit glof . 
Necefsitatis eft accipere vnde 
viuitur, charitatis eft praebere: 
non tamen venale eft Euangc-
l i u m , vt pro his pr^edicetur. Si 
cnimfic vendut magnam rem 
vilí 
pofl mecl.u 
mentanjad 
3*cap.Mh 
E t A u p * 
c.2. non lo' 
ge a fin. t' 
J n liceat d a n ^ impere ^ ecuntpr o ^ mt^Bihm? $ j $ 
vili vendunc prctio . Similiter A líspoteftatis,Doniiitelligcrerur 
eciam aliqua temporalia dátur locare operas fuas, quas ex de-
Deum laudantibus in celebra-
done Eccleíiaftici officij,'íiue 
pro víais fiuc pro morcuis, non 
quaíi precium, fed quafi fuften 
tationis ftipendium. Et co ecia 
tcnore pro proccfsionibus fa-
ciendis in aliquofuner^aliquae 
cleemofynse recipiuntur . Si 
bico íuícepti officij deber im-
penderé, íed intclligeretur ven 
derc ipílim ípiritualis gratis 
vfum . Ét propter hoc non l i -
cerpro quacúquc difpenfacio-
ne aliquid accipere. Nec etiam 
pro hoc quód vices íuas com-
mkrant, nec cria pro hoc quod 
*• TI J 
aurem huiufmodi pació ínter- fubditos fuos corrigant, vel á 
uenience fiant 5 auc etiam cum corrigendo deíiílanr. Licet ta-
intentionc emptionis vel vendi 
tionis, íimonia eíTet. Vnde i l l i -
cicaeíTet ordinatio, fiinaliqua 
Ecclelia ílatueretur, quod non 
íieret proceísio in funere ali-
cuius, niíí folueret certampecu 
niíe quantitatem: quia per tale 
men eis accipere procuracio-
nes, quando íubditos vifitanc: 
no quafi predumeorredionis, 
fed quafi debimm ítipendium. 
Illeautem quihabee ídenciam, 
&: non íufeipit cum hoc oí:-
ficium ex quo oblígetur alijs v-
ílatucum pr^cluderetur viagra Q fumfeientis impenderé, licÍEe 
cisofficiupietatisaliquibusím- porefl: precium ÍU¿E doólrinar. 
pendendi. Magis autem licita 
eflet ordinatio, fi ílacueretur 
quód ómnibus certam eleemo 
fynamdacibustalis honor exhi 
beretur: quiaper hoc non pra> 
cludereturviaalijs exhibendi. 
Ecpr^tcrea prima ordinario ha 
bet fpeciem exaótionis. Secun-
da autem habec fpeciem gratui ^ bus Ecclefijs addocendum clc-
velconíilíj accipere:non quafi 
veritatem, autícienciam ven-
dens, fed quafi operas fuas lo-
cans. Si autem ex officio ad hoc 
tenerctur 5 intellígeretur ipfam 
Venderé veritatem, vnde gra-
uiter peccarct. Sicut patet in 
l i l is , qui inílituuntur in aliqui-
x.x recompenfationis. 
^ Ad ternum dicendum, quód 
ille cui committicur fpiritualis 
poteílas3 ex officio obligatur ad 
vfum poteftatis fibi commiffb: 
i n fpirítualium difpenfatione: 
6c etiam pro fuá fuftentationc 
ftatuta ftipendia habet ex red 
ditibus Ecclefiíe. Et ideó fi ali-
quid accipere t pro vfufpiritua-
ricos Ecclefi^, & alios paupc-
res, pro quo ab Ecclefiá bene-
ficium recipiunt: aquibus non 
¡icet eis aliquid recipere , nec 
adhoc quoddoeeanc, nec ad 
hoc quód fliqua feílafaciant, 
veipra^termittant. 
^ Ad qüartum dícendu5quód 
pro ingfeíTu Monaílcrij non 
licet aliquid exigere, vel acci-
T t pere 
0 
pere quafi pretium.Licet tamc, A 
íi monaíleriunifit tenue, quod 
DDÍI íufficiat aci tot períonas 
nutdendas, gratis quidem i n -
greíllim monafterij exhibere, 
fed acciperc aliquid pro v idu 
períoncTjquae in monaílcrio fue 
TIC recipienda, íi ad hoc no íuf-
íiciant monafterij opes. Simili-
rcr etiam lickuni eft íi propter 
deuotionem5'quam aliquk ad B 
monaíleriuín ;oflendit5 largas 
eleemofynas faciendo | faGilíús 
in monafterio recipiatur, Skut 
ctiamlicirum eftaljquem e có-
uerfo prouocare ad deuotione 
monallerij per temporaliabe-
neficia, vt ex hoc inclinetur ad 
monafterij ingreflum, licéc no 
fitlicitum ex pado aliquid da-
re , vel recipere, pro ingreffii c 
monafterij: vtiabetur í. quasf. 
Summa Articuli. 
Rima concluííd «íi: negatiua.Prpba-
turtejuia huíufmoclí dícuntur, & íiint 
ípiti tualia, quia ab fpírituaÜ gratia 
procedunt, & ad eam d í íponunt . Secunda 
«oiKluíio.Ljcí tum eft dareí(Sc.accípere pe-
cuniarn pro fuíleiitatione rainiftrancmm 
haec fpíritualía,niÓd6 abí í t í i i tent ío éftíín- £) 
Áli aát vendendíhas resípmtuáles,(Scquód 
?4> inuítis non> exígantur per fpíntualtuin 
fubflraclioiiern. Prpbatiir,<juía .cum náac 
ní lní í ler lb homfñiim exhibeanmrineceíre 
eft eos a populóIbí í 'entar i j Cuí fpincuaiia 
tislalfti-ant, íuxta jj^ud Apoftoií i . ad Co-
. m ^ n ú ^ ^ . ^ s milndtfuisjñpendijs^nqmm? 
to Com.y. QvPs pafiit gngejffí & de Uñe gregis tión 
.Mawttcat* Te i i i a j conc jp j^g^ í l c j i ^ ín gra 
| g fo-'iC eídubita fpirl tualf^ l?cite- poflunt 
' ex ig í cpnfu'eta ftípeudia áh í l l en t ibus , fed 
valentibus fcluei^aiac4íEÍtat6;íiiperíí)íbíi*-
^erueiileute. 
ifalm&íZ - a i s • th'iw 
A \ T 1 C V L V S I l i L 
Is'trum flt licítam ^ecuniam acc¿~ 
' perepro hisy qua funt jptYituaít" 
btísannexa?. 
D Q^ V,A R T V M ÍIG 
proceclitur. Vide- Sup.añM 
tur , quód líciturn ^ 6 , E t ^ 
fit oecuniam acci- cl^t ^' f 
peíe pro ms/qax íunt ipinroa-
libus annexa. Omniaénim teftt 
pdrália videntar fpiricaaiibús 
e ñ e annexa , quia cempoialia 
funt propter fpiritualia qoíerc-
da.Siergo non ¡icet venderé ea, 
qu^ func fpiritualibus annexa: 
nihiíternporale vedere licebit, 
quoc! pateteffe falfum. ' 
i ^ Prsecerea.Nihil vidttur ma-
g'is eíTe fpiritualibus aíinexüm 
quám vala coníecratá.S^ed cah-
cemlicet venderé proredemp-
:tionecaptiuordm,vc Amb. di- ^ J e o f ^ 
cic. Ergo licítum eft venderá ^ E t h a k -
ea quae funt fpiritualibüs á iv-w 1242. 
bexa. \<\ i3 f- Amm\ 
3 ^PríEterea. Spiriíualibus an-
nexa dicuntu r ius fepultureyiu s 
patronatus, &: ius pnmogGnkú 
fecundu antíqliós^quia pr i -
mogeniti ante legé S¿icérclotis 
officio fungeb&áT)-&mai^i^ 
accipiedidecimas. Sed AbraM 
em it ab Eph ron fpelu ri cá d o pli 
ce infepultura,vt habétur Gen. 
%}i lacob autem éftlit ab Eíau 
i us p r i m oge n k u r así- vt b ab c e ur 
•<3eBe. Z 5 , íus ctí^rnp atronar tis 
craníit 
Vtrum fit Ikit.pecunJcap.pro h¿s>qmfmtfyirk.annexdt ¿ ¿ i 
t t an í l t cum re vcnditaj& in feu A & vafa facraj qux órd ina tor ad 
dum conccditur. DccimíE etiá 
conceíTa; func cjüibufdam m i -
licibus, t í redimí po í lun t .Pra^-
lacietiam interdum retinent fi-
b i ad tempus f r u d ü s pr^ben-
darum5quas confcrunr, cum ra 
meí i prasbendís fint fpiri tuali-
busahnexa í . Ergó liccc emerc, 
& venderé ea que funt fpiritua-
libus annexa. 
^SED CONTRA efljquód di 
cit Pafchalis Papa;& habetur i . 
i ^ u c a p , quaeft. 3.cap. fi quis obiecerit» 
Si p i s é - Quifqujshorum altcrum ven-
dic, fine quo nec alterum pro-
üenit , neutrum inuend i tü de-
rclinquic.Nullus ergo emat Ec 
clefiam,vel pr^bendanijVel a l i -
quod Eccleuaí t icum. 
^RESPONDEO d i c é n d ü m , 
B 
ncent i 
S a c r a m e n t o r u m v f 11 n): v n d e h u 
iufmodi non pr^fupponunt fpi 
ricualia.red mao-is ca ordine te^ 
porís p r a x e d í u . Et ideó a l iquó 
n í o d o vendi po í íun t , non aurÉ 
in quantum lünc fpiritualibus 
annexa. 
^ A D p R 1 M v M crgo dicen-
dum , quód o m n i á tempora l iá 
a n n e d u n c ü r Ipiritualibus ficuc 
fi n 1. E t i d e Ó i p í a q u i d e m t e ro p ó 
ralia Venderé licet,fcd Ordo eo-
rum ad ípiritualia fub vcdi t io-
ile cadcre non deber. 
^ A d fecundum dicendum^ 
q u ó d etiam vafa facra func fpi -
ritualibus átincxa, ficut fini; 3c 
ideó eoruro co.nfeerario vend í 
non debet. Tamen pro necc í -
fitate Ecclefiae, 6c p a u p é r u m . 
q u ó d aliquid potefl: eíTe anne-c materia eorum vendi poteftj 
xum fpiricualibus dupliciter. d ü m m o d o príemifla orationc 
V n o m o d o j ficut ex fpiríruali-
bus dependens, ficut habere 
beneficia Ecclefiaftica, dícirur 
ípiritualibus anncxum ; quia 
noncompet i t nifi habenti of-
ficiura clericale. Vnde liuiuf-
mod i nullo modo po í lun t eíTe 
fine fpirimalibüs. Et propter 
bocea nul lo modo venderé l i -
cet : quia eis venditis in te l l i -D emi t in fepulturam3 nonhabe-
guntur etiam ípiritualia vendí- tur quód erat térra coniecrata 
p t iusconfr í í igantur : cjuia poft 
c ó n f r a d i o n t m n o n intell igím 
tür eíTe vafáfacra5fed purü me-
t a l lum/Vnde fi ex cadem ma-
teria fimilia vafa i teruminte-
grarentur, indigerenc iterum 
confecrarii 
^ A d tcr t iüm d i c e ñ d ü m j q ü ó d 
fpelunca dúplex quam A braba 
t ioní fubijei. Q u í d a m autem 
íun t annexa fpiricuaiibus3 in 
quaotúadfpi r i tua l ia ordinan-
tur: ficut ius patronatus, q u ó d 
ordinatur ad pr^fentandú Cle-
íieDs ad Ecclefiafticabeneficia; 
ad fepeliendum : Se ideó lice-
ba tAbráh^ terram illam emére 
ad vfum fepulturas, ve ibi inf t i -
tueret fepulchrum: ficut etiam 
nuncliccretcmere aliquem a¡-
grumeommunem adinf t i tüe-
T t i dum 
S6á QjuU.io 
d ü m ib i cocmitcriumjvel etiarti 
Eccleí iain. Tamen quia apud 
Gentiles loca fepulturas dcpu-
tata, religioía reputabantur, fi 
Ephron pro loco fepulturíe i n -
tendit pretium accipere , pec-
cauít vendens; licct Abraham 
non peccauerit emens, quia no 
intendebat emere niíl terram 
conimuneiTi. Licetenim etiam 
nunc terram vbi quodam fuit 
Ecclcíiai venderé aut emere i n 
cafu neceffitatiSjficutScdema"* 
teda facrorum vaforum d i d u ?if4^  eft, Velexcuía tur Abraha, quia 
in hoc r e d c m i t í u a m vexatio-
nem. Quamuis cnim Ephron 
gratis ci fepulturam ofFcrrct, 
perpendit tamen Abrahá ,quód 
gratis recipere íinc eius ofFcn-
ía non poffec 
^ íus autem primogenitur^ 
debebatur í acob ex diuina ele • 
cdone . - íecundúi l lud Malac. i . 
Iacob dilexi, Efau autem odio 
habui . Et ideó Efau peccauit 
p r imogén i ta vendens t íacob au 
tem no peccauit emendo, quia 
intelligitur íuam vexationem 
rederaiíTc, Ius aute patronatus 
per fe vendí non poteft, nec in 
feudum dad, fcd tranfit cu v i l -
la quíe vcndirur, vel coceditur. 
Ius autem fpintualeaccipiendi 
decimas non conceditur laicis, 
fed tantummodo res tempora-
les quíE nomine dccimae datur, 
„ 00 v t fup rad idum cft.Circacolla-
t ionem vero benehciorulcicn-
dum eft, q u ó d íi Epifcopus aa-
Ú.Jrtic.'f. 
A tequam bcncficium alicili co-
ferat,ob aliquam caufam ordi -
nauerit aliquid fubtrahendum 
de fruólibus bencficij cofcren-
di,5c in pios vfus expcndendu í 
non eft i l l i c i tum. Si vcró ab co 
cuibeneficium confert, requi-
rat aliquid fibi exhiberi de f ru -
¿libusillius bencficij, ide eft ac 
íi aliquod raunus ab eo exigc-
B rcc,6c non c aret vicio fimoníae. 
Stimwa Articuli. 
S Vppofita d í í l í n ^ í o n c > aliquid cor** porale poífc eíle anncxum ípírlruali-
bus duplíckerjvno modo ficut cxfp í -
rjtualíbus dependens, i d cíl jquod line í p i -
rítualíbus hciben no poteft, cuíufmodi funt 
beneficia Eccleíiaftica, cjuae non compe-
tunt ,nl í i habenti oíliclum ciericale:a]ía ve* 
ro funt corporalia fpíritualibus annexa, & 
colligaraj in quantum ad fpiritualiaordina-
C tu r , vü ius patronatus, quodordinaturad 
praeíentandura Clericos ad oííiciaEccleíia-
í l i c a ^ vaíafacra5queofdÍnantur adSacra-
inentoriim vfurn: hac fuppofita clif t indio-
ne. Prima concluíio e í l . Vi t ium firnoni» 
eft pretium accipereíaut daré, pro his q u » 
fpirítualibus annexa funt confequenter¿ 
Probatur: quia cúm non pofsinreíTe fine 
fpiritualibusj cis venditís, etiam fpiritualia 
inrclliguntur venditíonifubijei, ve dicicur 
incup.fiqutsobíecent, i .quseftionej. Se-
cunda conclufio. Licitum eft aüquo modo 
venderé ea, qux fpirituallbus funt annexa 
antecedenrer. Probatur. Humímod i non 
j ) prstfupponunt fpiritualia^ fed magis ea or-
diñe temporis praecedunt: ergo íecUndiim 
elle quod anteannexumbabebant, vendí 
poíTunt^ac emi. Dicitur vero in conclufio-
ue, aliquo modo, propter i d quod ftatlra 
fubdit íaní tus D o d o r , <3c explicat In folu-
tione ad pr imum, «S: fecundum, eá no pof» 
fe Vendün quantum fpirúualibus funt an-
«exaj quía m ordo il le, Se ánnexio ad fp i -
ritualia vendeietur, vel certe eííet rario 
venditionis.Sed nunc circaíecundí articulí 
primam conclufíoneroj & folutioncm ad 
pr imum fequitur 
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Vtrum argente indigentia Sacra-
mentí, pofíu emi ab eo (jui non 
ajult tliudm[t acceptopreño mi 
E qüa re funt varííe íententíaé. 
Prima negatiua afícrentiü non 
ícere,c]uantumuls vrgeat necef-
litas fpiritualis, etiam extremaj B 
qualís eflet i n puero m o r i b ü n d o , quí non 
poteft niíi per baprifmum faluariiÓc paren 
tes vel trunci manibus funt , vel nefciunt 
baptizare,auc acjuam non habentjnec pof-
funt pé te te nifiab vnomini f t ro quifolüs 
aquamhabct, <3cillam nonvul t v e n d e r é , 
nec baptizare pamulú niíi pretio acfcepto. 
AíTerunt ergo iñius fententisc patronl, í á 
hoc & íimiiibus caíibus neuticjuam licere 
daré pecuniam petenti vt baptizer. I ta D . 
Tho . videtur fentircin art. 2 . h u í u s q u s -
fílonis ad i .Óc in^diftinél.^.quaeftione 2. 
articulo j.quxftiuncula f.ad fecundum. <Sc C 
diftin£lione 2^. quaeílione 3.artic.2, quse-
ftiuncula 1 .ad tcrtium.Aragonms i n C o m -
mentarijscírca art.2. quaeftionis 100. A len 
íis 2.parte,qu3£Íl;. 1 ó^.memb.j .art. 1 .dubí2 
Palud.in 4. dift . y. quaeft.j. num. 17. T ü r -
recremata cap* graíta. 1. quaeft. 1 .Syluefter 
verbo/ÍWOWM. quaft.S. & Gloira in Q.háf-
í2\<í«í/¿í.6cadijcit ridlcüíé:/e^ ego darempre-
tium pro meo par nulo, & bme facerm, l ich 
non deben fucere.Yiáttt confequentiá ver-
borum.Probatur hcc fententía primo.quia 
n o n í u n t facienda mala, vr Veníant bond, 
ad Romanos 3.fed emere facramentüm í n -
trinfccé malum efl, Ckíimonlacum, vt pote j ) 
iurenaturali ácdiuino prohibitum, v t o f -
t é d i m u s : ergo emptio rerum fpiritualium, 
no minus mala eft quám venditio. Sed ven 
ditio in nullo cafu licita eft: ergo neqj emp 
t í o . Dices: non emitur facramentüm data 
pecunia, fed vexatio redimi t u r . Có t r á fe -
cüd6,quia illa vexatio confi í t i t in negatio-
ne báptifmi debiti-.crgo ablatiovexatíonis 
ex parte inini íh^ni la i iud eíl: quam coferre 
baptifmum :ergorediracre vexatíone n i ! 
aliud eft quam emere baptifmum vt ceífet 
vexatio.Emptio aute baptifrai, vr pote i n -
trinfece maIa,non eft medíü ordinabile ad 
aliquem finem quantumuíspium .Explica^ 
tur v i sa rgument iá l imí l f : daré pectfnláíft 
ín iquoiudící , volentj íniuftam contra me 
ferré fentcntiam , eft emere ientemiam ab 
ilio* Daré pecuniam EpifcopojVt cor.íerat 
beneíicium quod alias ex iuftítia reneba-
tur daré,fed iniufte ne¿át , íimoriia eft: er-
go parí ratione cuceudü de iniufte negante 
baptifmum , volente autem daré accep-
to pre t io . Con í i rma tu r : quia fi illa preti) 
períolut io non debet dici Sacramenti ernp 
tio ,fed vexationis redemptip , licita eílec 
non folüm in extrema aut graui necef-
íitate, verum etiam in quacunque, & quo-
tiefeumque quis pateretur vexatit íhera ab 
iniquo miniftrocuiüfüis Sacraméti;quia ea 
folütio pretij diceretur vexationis redep-
t i o , quae licita eft; non minus quam qu;c-
cumque iniuriac propulfatio: 1016 & licita 
eflet ín onn 1 i b us fpiritual i bu ¿k b e n eíici j s j 
quód íi cocédas, aperis viaminnumeris fí-
raonixcrimintbus. Coní i rmatut fecundbi 
Sequitur non folinn pro baptizando paruu 
lo moribundo , verü etiam pro adulto mor 
t i vicínojicere daré pretium. Coníeq'icnS 
eft contra fere omnes Do¿ lo rc s : c r^ ) .P ro 
batur fequela A nam fierí poteft $ vt adultas 
ille attritustantíim íít,ac íübindc (i bapt izé 
tur faluus er i t , fin autem conderanabitur. 
Rurfus ctiamíi contritus íit , íi baptizetuíí 
eííugietPurgatorii pcenaS3Íi aute no bapti-
zeturjno femper effugiet 3 quia con í lio no 
femper eas delet.Grauifsima eft autem h^c 
neceísitasjpropter quam efFugiendá iiesbit 
dato pretio vexatíone redimere,íi illa colla 
tiopretijpoteft habere ratione redeptionis 
a vexationejác no eft diceda emptio lacra-
mét i .Ter t io . N o n licet vexatíone redime-
re ab eoj qui iure prodeíle poteft ípirltuaic 
conferendo : qúamüis liceat ab alijs qui 
obeíFe tátum poíTunt.Et hoc eft quod elici-
tur agentes de beneficiorum datione : non 
licere ante ius acquiíitum in re, redimere 
vexationeni ad obtinendum i l ludabéó qüí 
coílaturus eft , etiamfi fupponatur ius ad ré: 
fedadfunimum eft licitum rernouere curri 
quipoteft obeíTe, vtceflet ab impedí en-
do .Quarc licitum eft pofsidenti bene í i -
cium, daré pecuniam his qui eum á poííef-
fíone perturbant, ad redimendüin vexa-
t íonem . Tamen ante beneficíüm acqui-
í i tum, fimonia eft daré pecuniam iniquó 
Epifcopo nollenti confirmare ele¿b*onem, 
aut conferíe beneíicium, quod tenebamr 
conferre: quia ad illud tantunl habetur iuis 
qüod dicitut ad rem, & non ius in rej vSc ra-
lis Epífcopus poteft p r o d e í l e . Sed i n cáíh 
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íus habct ad bapt í ímum, non i n baptifmo 
& non agitur de tollendo impedimento, 
l eddeob t ínendobap t i fmo abeo, quicol-
laturuserac. Ergo non ell: licita redemptio 
vexationisrfedpotius dicenda eft vera em-
ptio baptifmi. Hoc argumentum eft Palu-
dani vbifupra. 
Secunda fententía affirmat, l icitum eíTe 
daré pecuniam nollenti baptizare puerum 
iam iam morientem,vt í i lum baptizctrnon 
vero nec pro fe aduIto?neque pro alio adul 
to.Ratio dífcriminis eí^quiaparuulus eft i n 
extrema necefsitate baptifmi, quo íí careat 
dumtaxat ín extrema necefsitate permitti-
tur emptiojne prctium oífefens confentire 
in alterius crimé videatur.Etadiuuaturhicc 
Sotifenter.tia:nam malitia vcnditionis, & 
emptionis fimoniaca; in hoc fita eft, quia 
peream írreuereter traftatur fpiritualia, ác 
Deusquieft earü dominus, vt fupraofté-
dimus.Sed quando ín extrema necefsitate, 
puta ne paruulus pereat jbaptífmus emiturj 
nulla irrogatur iniuria Deoigratiaq jbaptif-
malis notra<fí:aturirreueréter:ergo licita eft: 
talis emptio. Explicatur roinor; quia tune 
méri to praefumItur,Deu emétid^dijOie hác 
condemnabítur:&ide6 talis collatio pretij , B facúltate,vel faltem non renuerejVttiabeat 
non e ñ dicenda emptio baptifmi, fed ve-
xationis perníciofifsimx redemptioj«5c re-
ñí otio iniuft:iimpedimenti,orti ex malitia, 
óc praua volútate nollentis baptizare, qua-
do no reperitur aliquís qui i l lum baptizet, 
A t vero adultus, non Inuenitur i n necefsi-
tate abfolutafalutisrquia per contritionem, 
<Sc baptifraum flaminís p o t e ñ faluari.Hanc 
fententiam exprefsé docuerunt Glofía i n 
Q^.bapúxanduó. i .q. i . 5c ibi Archidiac. & 
Domin icus . í dem tenct Panormitanus i n 
cap.c«w in Ecclefiá .n.Y .6c ib i ali) raulti.Ex 
TheoíoglsjCaietanusin hac q.art.2. & alíj 
innumeri illam iní inuát .Et ini l lá declinant 
ex Summiftis, Angelus fimonia.i.n.iz.Ta-
blenan.29. Haec fententia,quod attinet ad 
bapcifrnüadulti , e i ídeminnit i tur fúndame 
tís quíbuspr ima. Quoad bap t í fmumvero 
paruuli,dlfcedít ab ea:quia putat extremam 
illam neceísitatem paruuli cfficere, vt illa 
pecunia datio non íit emptio baptifmi,fed 
vexationis redemptio. 
Tertia fenté. eft fapientifsimi Sotili.p.dc 
íuft.q.d.art. 1 .qui licet coueniat i n aíTertio-
ne fecundan fententia?,(Sc diftínftione ínter 
paruuli,<5c adulti necefsitate: tamen conui-
¿tus argumétis pro prima í'entétia, eo quód 
baptifmü eo modo quo potuerit, c ú p r o p -
terca inftinierItSacrameta,vt per eorú gra-
tiáfaluentur homines. Quare epicheia do* 
cerevídetur,n5 eíTe illam empt ioné in cafu 
illocotra voluntatein Dei,<Scin eius iníuriá. 
I tem ex parte Sacramenti^Scgratiae facra^ 
mentalis ceíTat írreuerétia ex parte emétis, 
quia noprocedit ex írreuerétiaíaut vi l ief t i 
matione¿fed potius ex veneratione baptif-
mijác ingeti aeftimatíone gratis, fine qua 
credit nemine faluari poíre:6c ideó emít nc 
priueiur tato dono.Cófír .ex his qu<e docui 
musdifp.vlt.circa i.art. DeüpoíTe talí mo 
do donare hominibusgratíájVt no eíTet pee 
catü emere,aut venderé ea, quia mutaretur 
materia praecepti. Ergo cü i n empt íone ba 
pt i fmi , propter inftanté extremam necefsí 
tate,pr2efumatur e x D e i benignitate quodá 
modo mutan materia emptionis, ex irreuc 
ren t i in reueren té propter extrema necefs! 
taté)vt modo cxplicabamusrnon mirü em-
p t ioné Sacraméti fierilicitam,quíe alias i l -
licita eflct.Sccüs de venditionejn qua non 
procedit ratio allata rtüm^uia no poteft oc 
currerecaufa,vel necefsitas,quae Ín vendi-
tione talé praefumptione ex parte Deí i n -
ducatjnec íingicafus,in quoDeus talé l icé-
non valet penetrare quomodóíl la obíatio D tiam dedifle credatur.Hác rationéíníinuac 
pretij no íit emptio Sacrametij alia via per- Sotus in loco c i t .Qu§ etiá a jSmiíi cofirma* 
r i fecüdó poteft. Furtu intrinfecé malü eft^ 
8z tamen in extrema necefsitate licitum eft: 
accipere alienü inuito domino:veI quia túc 
no eft rationabilíter inuitusjvel quiatüc res 
comunis eft,non alíena.Ita etiá dici poteft, 
empt ioné Sacramentiefte intrinfecé mala: 
at i n extrema necefsitate baptifrai,matena 
emptionis ex Dei benignitate prsfumitur 
efle mutata. Se malitia irreuerentix abíataj 
quare tüc licita erit. Secús in neceíisitatibus 
non extremis, in quibus no videtur baberí 
talem prae fumpt ioné^ ideó non ex tendé-
dam 
gitdicens,in co cafu de paruulo baptifmo 
extreme indigéte, licere pecunia daré, quia 
tune licet Sacramentü cmere:quae emptio 
nunquálicer,nií i in extrema necefsirate.Et 
íi obijCÍas,eniptioné Sacraméti eíTe in t r in -
fecé malam, no vero emptionem. Declarar 
cxemplo vfursn'n qua venderé m u t u ü , i n -
trinfece malü eftjnon veró emere. Et fub-
di t , monens exemplum non eíTe omninó 
í imile . Nam folucre víuras, licitú eft extra 
neceísitatem extremá:at emere Sacramen-
í u n v i o n l f i i n extrema.Quia,inquit,maIor 
¿in vrgmte necefí. SacramJicedtpreño efnere il!¡Us mnipl 6 6 j 
darn ad nccefsítaté baptifmí q u á a d u k u s p a 
t i t t i r^quinporeftfaluaríper baptííinü í ia-
minisicjuód fi ípíb carctjíiia culpa cft,(Sc íi-
b í Imputet.Certe opínio haec Tic explícataj 
non eíl: tam conreiniiencla, v t quídam pu -
taut. Sed de hocc l t ód i cemus . 
Quartafentent ía , qusccenfet Kcitu eíTe 
ín caía pofíto de aecefsitate bapt i fmíjpr»-
fato inlquo míni í l ro pecunia offerre, non 
íolú pro paruulo baptizando, verü & pro 
adulto: nó qmdcm ín pretíü Sacrametíj fed 
pro redímenda vexatione, id cl í , vt remo-
ueatur impedímentü prauae voluntatis, (Se 
auarítíx íniquí bapt izatorís . Hanc tuentur 
tAlh.Mag. fententiáAlbertus Mag. in^.dif t .y .ar . i .ad 
Adrián, í inenijAdna.quocll.p.ar. 3 .ad2 .confírma-
tione tertij argumenti:. 8c ex mocUrnís D , 
Pegna, Tho.dlkipulrs muití jPegnajGrellanajSua 
Ordana, rez llb.4 .de íimonía c. 12.Prob.h^c fentér. 
Su<tre\, pr imói inal í j s rebusípiritualibus licita cft 
redéptio vexatioiiis, vt inprogre íTupate-
bitjCurergonoinSacramentis f Secundó: 
poft ius acquiíitü, licítum ell: ín rpirituall-
7). Tliom, b u s r e d i n i e r e v e x a t i o n é , v t d o c e í D . T h o . 
ín art.2.ad y. Sed ta paruulusquám adultus 
habétacquií í tülus,vt in necefsitatc cofera-
tur eis baptiTmus:ergo.TertIó.Licctin cafu 
poíi tojSacerdoté quí nollet baptizare indi 
gente baptifmojrninis cogeré vt baptizet; • 
vidrian, crgo pretio dato id ipíiirn licebit.Adrianus 
v b i fup.miraturjquoniodo D . T h o m A alij ^ 
Tl ieologi ,cüm admíttant antecedenshulus 
argumenti,noconcedant libenter coníeq . 
Qua r tó . Ex datione preti) in hoc cafu, non 
íequitur Sacramenti emptio: ná talis datio, 
nonel t emptioSacramentí ex intentione 
©fferentis, vel dantis pret íü . Supponimus 
cnira eü quioffert, odiohabere Sacrameti 
cniptionem. Ñeque rurfus eíl: Sacramenti 
emptio ex natura ípíius datíonis, feu obla-
tíonlsj íiquidé illa pecuniae oblatió ex na-
tura fuá reíerri poteft ad tollendu imped í -
m e n t ü baptifmicoferendi; puta ad exple-
dam Sacerdotis auaritia,vel forte ad odium 
mí t igandü. Quodfi no eft Sacramenti era- |-x 
pt io , fed folü vexationis redemptio j haud 
dubiü quín licita crlt ín extrema necefsita-
te. Cóf i rm.Non efl: i i l ic i tum daré pecuniá 
pro facra Euchariíb'a, hsreticis volentibus 
illam coculcarejaut comburere, vt patet ex 
vfu Cathol icorüjdegent iüapud haereticos, 
vel Iudaeos:qux datio, redeptío vexationis 
dicenda eA}¡n6 emptio Sacramenti: cur cr-
go eodé nomine non vocabitur dntío'eiuf-
dem pecuniíe,inIquo miniflro nollenti da-
ré nió acceptis numis? V I t i . Ta l i oblatione 
A preti;,Saccrdosiaiquusparatus efl: véderé 
Sacramentü contra re]igioiicín:&fi no da-
tur pretiú> peccarct graulfsj'mé totracliarí i 
tatéjnon baptizando puerü moribundu'rti» 
At l i c i tüe l l auoca reá maiori malo,(Scindiíi 
cercadminusmalum cú^qu iad vtrunqué 
paratus eft:ergo illa oblatio pecunia nó eíl: 
emptio Sacramenií,fed charitatis opus: vel 
potius donatíoliberaliSjqua: oritur ex afte^ 
d u mifericordíx, qua is qui ofFert pecunia 
mifereturparuu^ne pereatin Sft'ernunii., 
Ees feje diffícilis eO: propter Autoru dí* 
uerfafentientium muIp'tudinem.Nos vero 
pro noí l ra exil i dicemus quid tentímus; He 
ácert ior ibus íncipiendo,pnraa aílertio fit; 
B Emptio Sacramentorü, cuiufeunque reí 
fpiritualisj & fupernaturalis, eft inínnfecé 
mala ex obieélojno mínús quávédit io.I ta-
que quantüuisfíngasgraii lfsima,autextre-
mam necefsitaiq nunejua poteft eíle licita; 
Haec aíTertioefl: cotra íapientíísimü Sotü . 
Cuius opinioiicetdlcatur fuiíTe vicloriarj 
tamen vfque ad eorü témpora inaudita eft, 
Et noftra alfertio efteommunis ómnibus 
TheologiSi dz Iunfperitis,id defumentibus 
ex iure Canónico :quod a'que dánat emp-
tIoné,ac venditionem rerü fpiritualium.Et 
rationes aliaras á D . T h o . i n 1. art.ad proba-
I dá deformitaté íimonííe ex iure nature inf i 
ta^aequé probant de emptione, Se védi t ío-
- ne:vtpatebit attente cóíiderantl. Secundó 
prob.ex fáclo Simonis JViagi, dánato á D . 
Pe t ro so quia vendiditjíed qula emere vo-
lcbat3vt notauít Chryfo.hom. i 3 . i n Marc; 
Refpodet Sotus,S¡moiié voluiíle emere vt 
vederet:quod lícet verofimile íiir, & fortaf-
feitafuerit^ídtameii non habetur ín facra 
Scriptura expreí lum.Et eftó habereturjn-
denoscol l ígemus argumentü pro noftra 
aftertlone.Na omnis empt ío /uap te natura 
fécum fert poíTé védete rem emptá:fed vc-
dit io reí fpiritualis nunepa licita eft : e rgó 
neqj emptío.Tert ió: í i emptio rerü fpiritua 
l íü no eft intrinfece mala.-ergo non folü í n 
extrema necefsítate paruuli,fed etia in gra 
uifsima a dultj,lícita erit.Na ea qus no funt 
intrinfece mala,honeftarI poftunt. Se foléc 
ex grauifsimisj'Sc neceíTarijscauíis, etiamíi 
extrema necefsitas no íntercedat. Rcfpon-
det Sotus,in fpiritualibus efte malorem cau 
tionem adhibendá,ne vídearaurín alterlus 
fímoniamconfentirc. H x c r c f p o n í í o non 
euacua't vím rationis noftra i qui agimus 
n ó de eo quod apparere poteft hominibusj 
fed de exiftentia corarn Deo,quI non a t t é -
dít ad fufpíclonen^fed ad verítatcm :íuxt3 
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cjuam^fi cmptío Sacramentí non eíl íntrín A 
íece niaiajhnud dubium quin hone í le exer 
• ceri poterk in grauífsima necefsitatCjqualis 
cfl: i l la cpx íingirur ni adulto Indigente bá 
ptiCrao.AdIllud íimile de víura, reí 'ponde-
tur efleomníno díísimíle: quiaIn víura no 
oritur malitia ex alíqua excellentia mutuí, 
fed quia nulllus preti) eflj Se confequen-
ter pro íilo pret iúm accíperc, iníuílitia eft 
dumtaxat ex parte vendentís, non ex par-
te ementis^feu petentis mutuum: quia cüm 
pofsit cederé iuri fuo^nullam fibi in fer t ln-
íuriam, rivelleuicula,vel etiam line caufa 
petat mutuum ab v íu i a r i o . A t malitia fi-
inoníae oritur ex reí Tpiritualis excellen- g 
t ia ,cüigrauis fit irreuerentia, fiue iniüria, 
durn pret ío temporal! comparatur . Ha:c 
autem x q u é fit einendo,ac vendendo. Ad 
argumentum3 quo diximus víderi confír-
; mar! Sotifentemiam, rerpondetur neuti-
quam polTe feparari ab emptioneSacrame-' 
tíjirreuerentiajck íniuria, quse fit rei íacrae: 
.quia íine fundamento credlturj aut praríu-
mitur Deum fie vel'e,vt irreuerentia intrín 
feca obieclo ernptionfs alias fimoniacTj e-
uanefeatin extremisnecefsitatibusjne par-
uulus pereat.Igitur irreuerentia illa intrin-
íeca eft empt íoní reí fpirituaíís: & non de-
nudatur ab ea i n v i lo cafu3neque ex D e i vo G 
luntate, ñeque etiam ex intentione emen-
t is .Qui licet putet fe magnifacere gratíam, 
<5c ideó velíe illam emere pro paruulo.-tamé 
fado ipfo vilípendit , & traftat irreucréter: 
praecipué,quia quando emiturSacramentü, 
emitur & gratiafacramentaíisjná propter 
íllam emitur, curh propter vnumquodque 
tale,(Se illud magis. £ t emptio gratis non 
po te í l feparari ab emptíoneSpiri tusfandli , 
quia 3í ab i l l o , & firaul cum ii lo infundí de-
betmec pofsit dari gratlajnlíi etia I^fe Spi-
ritus fan¿lus detur,iuxta illud Pauli: Chari-
tas Dei dijfufa efl in cordihu* nojirisfer Spi-
ritumfantfumi,quidatw etf mb¿s.EmptionQ T) 
autem Spiritus í'an¿li,quís dubírai magnairi 
¡llius cotínereíníuriamf Addo infuperaíi co 
cedamus, 8c admittamus eairí praeíümptio-
né de diulna voluntatejad emédum baptíf-
mumproparuulo, quia fíe decet diuinam 
voluntatem cupidam falutis humanae: eidé 
rationiinnixus poflet quis admitiere, par-
uulum decedentem fine baptifmo laluarí. 
Quodnec Sotus, nec vllus alius audebic 
concedere.Ad primamconfírniat ionc pro 
Sotl fententia refpondctur, negando cofe-
quentiá. Negando itidem5Ín ca íuex t r emx 
necefsitatis paruuli bapuzandi^mutari raa-
tenam emptionis.;quinimoretorquetur arr* 
g u m e n t ü contra Ipíum: nara obicclü cm* 
ptionis in i l lo caíu manct in]rnutatü:íed ári» 
te extrema necefsitatem contürbat in t r ín-
lecam malitiain:ergo eiiani po í l cafum fex-
tremse necersitatis.AlTcrere au temDeü cu-
p í d á falutis humaníE,in cafu noftrsc dííjpu-
tat ionisinterpretat iuedirpenfaíre, 8c fine 
fundamento,Óc pro libito loqui.Etením de 
potentia ordinaria; Deunl non dífpenfaííc 
in malitia fímonixj fed dumtaxat de abfolu 
ta id poíTe efficere,nos adftruxiraus in dif-
puratione citata i n confirmatione. A d fe-
cunda fimiliter negatur confequentia5pro-
pter rationem modo afsignatam. 
Secunda aííertio.Reliqua; fententíae reía 
tx probabiles funt: fed non in eode gradu. 
N a m fecunda minus probabilis qua quaita: 
prima auté meo iudicio ómnlü probabilif-
í ima.Prima pars aírertíonís probatur, quia 
omnes rationibus no coníéncndÍ£,patrono 
rü non exiguo numero fulciütur.Ratio au-
té quaí me mouet^vt ceníeñ fecundam op i -
n ioné rninus probabíicm quam quarrá,hsc 
eflequiafecunda: opinionis patroiii rio af-
fignant rationé fuflicienté,quareiiceat re-
dimere vexat íoné paruulisnon vero adulti, 
ni í i folú leí undum malore necefsitaté, 8c 
etiá 
íitfdifficile enimeíl: 
hdbere contr i t ioné) non mediocre morale 
per lcu lumfubi tpereundínuxternurn , Ac 
nefeío qua rationein grauífsima necefsítatc 
non líceat emere baptifmü^íi talís einptio 
tantü íit talís fecundúm apparentiamA fe-
cuudü ex i í l endam redemptio vexatíonís. 
Secundo. Illa oblatiopecunise poteft omni 
no denudan á ratíorie emptionís,«Sc indue-
re rationé redemptionis á vexat'one: ergo 
idé poteritfierí quando adultuís mórt! vicí-
nus indiget bapt i imo.Ád redimenda enim 
vexat ioné,no eíl; neceífe interuenire extre 
ma necefsítatem:fatis fuperq, erít grauis,nc 
dü grauifsima.Quare probabiíioré reputo 
quartam fententiam, quse aequaliter loqui^ 
tur de paruulo,& adulto, díc?ns non emí 
Sacramcntum,fed redimí vexat ioné, Q u á 
opiníoné qui lequutusfuerir,cxtendere po 
teii t ad emptioné Sacramétí poenítentia'j 
quando emens fueritín grauifsíma eíus í n -
d ígeru ia .V.g i i homo fit morti vicinus, 8c 
habeat confeíentiara peccati mor talís, <Sc 
non adeftnifi vnusconfeíTaríus, «Scnollec 
aüdíre confefsionem , vel abfoluerc nif i 
aceepta pecunia ; poÜetil l í daré, quiahoc. 
Sacramento 119 mínus indiget peccatoj- bai 
ptiza-' 
minoré:fed vtraq, grauifsíma eft,quia ia 
áduícüs fi tantü, attritus i í difficil   
/ 
Jln vrgentenecefítt.facrámJicedfemere illhtt miniftmtiorñ 
ptjzntu,s,quambaptiTilioadultus nonbap- A t ione Sacramentí formalíter , non dere-i 
t ízatus .Et íc iem etíet dIccnduni,íicjuísinor dcmDtíone vexationis . Certe fi fandus 
bo occupatus príuaretur lingual vfu , vel 
ienñbus 5 poíTet tamen rccipere extremam 
v n í t i o n e m , & Sacerdos nollet i l lamcoa-
ferre, nííi ab habentíbus curam egroti pe-
cunia daretur pro redemptione vexatio-
nis. Efrídem e r í t f inon adeíTet Sacerdos 
confefsioneín inf inn i auditurus, «Se allatu-
rus EiLjchariílíam,red tantiim Diaconusj <Sc 
¡He nollet eam deferre in í imio niíi aecepta 
pecunia: in vtroque ca íu , probabiliterex* 
tenditur prxfata fententia de baptifmo, & 
poenítentia , adaliafociramenra : cjiiia ea-
dem ratio mll i tat j cúm omniafacramenta 
facíánt ex attiito contritum , S^c ( quae fra- B <iiniéda vexatione, di reijeit v t rnínus pro-
D o í l o r ita Intelligendus eíTec; non eno-
daffetciubltadoneiri in arguiliento prírtio 
propoí l tamj vt rüm in cafu ex t remé riecef-
íitatis licerec pro bap t i ímo pecúniam da-
re f Cui non facisfit, r e í pondendo oum iJía 
formalitate,qaam i l l i autumant: adhuc e^  
n im reíiabat feire , an alia vía honeí lare tur 
illa pecuniae datio . Quam doftrinamtam 
neceíTar iamomiTi íTe tantum Dbdore ra , 
non puto vefofímile. I t em cjuia inquarto, 
di í l inf t ione quinta loco citato j p o l t enar-
íatam íentent iam negatiuam^ cjiiain in hac 
cjuxíl ione cxprefsit 3 receníet illam de re-
gilitas eft humana J cum difíicultate habe* 
tur contritio. Quare omnes i l l i , i n magno 
periculo incurrendi damnatiorié íun t con-
í l i t u t i : qüibus fubueniri po í l e tpe f dat ío-
nem pecuniae íníquo miniftroj, q u ^ non 
emptio Sacrament í , fed redemptio vexa-
tionis licita dicenda eíl iuxta iftam fenten-
f i am. Aduertendum tamen ex omnium 
opinione: (liniquus ilíe minifter n o n f o l ü 
petat pecunian< pro Sacramento conferen 
-do, verüm «Se aíTerat nolle fe alicer accipere 
niíi pro emendo ipío Sacramento : íi exa-
<ftio iniqua fíat in odium fídei, ¡Se Sacfame-
torum j nequáquam licitum eft talem pe-
cúniam daré , ñeque i n extrema, ñeque ín 
grauirsimaneceísitate: quiatunc ínfepara-
bilis eft ab illa datíoñe pecunia?, iniuría 
Chrift ianíeReligidnis. Et idem dicendum 
reor,íi iniquus iíle Sacramentí minifter pra 
uifsima intencione du¿lus, petat á dan te í i -
b i pretium vt pro Sacramento det, (Se non 
ad redimendá vexatjouem.'&dans pretium 
annuat, aut juramento affirmet fe propter 
illuro í inem daré . Tune enim non licere 
arbicror, quidquid dicat Sotus : quia malí-
tía niendaci), aut p*eriurj j , ab ea datione iar 
feparabilis eí l . Secus í i t acea t red imensve-
xacíonem : tune enim iuxta intentionem 
rectam dantis, datio penfand.aeft.Hxc d i - D refpotidetur negando minOrémi lus enim 
¿la fint pro ftabilíéoda probabilítate illius quod habet populus fidelis ad Sacramenta 
babilem.Non eft ergo dubiranduni5diuuni 
Thbmam íh fententia hegatiua pérO-itííle; 
.quanlíScrtoS vt probabiliorcm tuebimurj 
refpondentes ad argumenta pro aiijsopH 
nionibus. 
- A d argumenta fecunda: fententis reC"" 
p ó n d e t u r , eam pecunia: dationem nequa-
•cjuam deberé dici vexationis redemptio-
nem : fed eft vera Sacramenti empt io , ve 
-argumenta pro prirna feilteiitia probant, <Sc 
í ob id minime licita eft. M í t t o inodojquod 
diferimen quare pro paruulo eíl vexatio-
nis redemptio , <3c non pro adulto • non eíí: 
fufíiciens jVtoftendunt quarts fententia; 
Q patroni.Sententia Soti iam explofa eft.Ad 
argumenta pro quarta fententia refponde-
tur.Ad primum jlicitam eíle redemptione 
vexationis; data pecunia pro remoueiídís 
ímpedimentis , quas obftarit acquiTitioni 
rerum fplritualium, quaruiíi Habetur pof-
fefsio,vel IUS in re. At veró no eft licita da-
t ío pecunia:, pro acquiíitione reí ípíritua* 
lis,cuius non habetur poíTeísío^fed dumta-
xatiusad rem: quiahoc non eft redimere 
.vexatíonem ,fed ernere rem fpiritualem. 
Et i ta contíngit quandodatur pecunia pro 
Sacramento obt ínendoíab eoqui non vulc 
daré m i l accepta pecunia . A d fecundum 
quartx fententia:. 
Tercia aíTertio l i t . P r ío rem fententíani 
reputo probabíl iorem cunclis alij's, t üm 
propter argumenta in elusfauorera alíata: 
tü quía v i x capio quo modo ab illa datio-
ne,íit feparabilis malítia empt ionís Sacra-* 
.mentí, vt dicatur eíTe folümodo vexationis 
rcdépcío:tiim reriió, quia IIÍEC eft fententia 
D . T h o m . Nec fatis refpondent quidani 
cius difcipuli dicentes,eum loc¡uI de emp» 
percipienda á míniftr is , ius tantum eft ad 
rem:Sacramenta enim non pofsidentur n i -
íi in adlüali receptione. PofTet tamen fingí 
cafus, ín quo quis poíTet c]uodammodo ha-
bere íus in Sacraraentís, quod dicitur ín re: 
Se tune darepecuníam ímpedient ibus,non 
.eftet Sacramentí emptio ; verbi gracia, fer-
uatur facra Euchariftía ín p íx ide , vel facra-
río claue obferat03ác quis ty ráníce non vult 
íiarc claues ad aperíendum íacrar ium, vt 
T t y facrá 
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facra Eucíiaríftia defcratur ad infirmum: A 
tune poterit licite, dan pecunia tenenti cla-
laes-j tine emptione Sacramenti: quia haec 
tiatío immediate terminatuí: ad repellen-
dam vim ialüQi Sacriftac: non vero licité 
dalritur Sacerdoti delaturo eam inf i rmo. 
A d tertium re ípondetur : íi mlna-refoluan-
tur In pretiurn , nequáquam l icer; fin m i -
íiusjlícebkjvt diceturarticulo quinto.Qua 
re negatur ¿onfequeritia : cüm femper ín 
cafu noftrae difputationls, pecunia ín pre-
tiurn detur. A d quartum refpondetur.Ex; 
-natura ipfius dationis 3 fequitur Sacramen-
tum emi. Nec habet locura vexationis re-
-demptio , quando numi dantur pro remo-
lienda vexatione In negatione Sacramen-
t i .Hoc eft enim emere Sacramentum, non 
vero efl: ablatio odij, aut auarítiae, á quibus 
per accidehs oritur negatio Sacramenti, 
cüm á multis alijs or ir l poíTet . A d confir^-
inatlonemnegatur coníequentia : quia in 
cafu antecedentis^per p e c u n í a m n o n a c -
quiritur Euchar'ília, ñeque pofsidetur, fed 
vindícatuv ab Iniuria , «Se vexatione, quac 
quodammodóf i t lpf i Chrif to jficut poíTe-
m u s q u s m l i b e t á vexatione Iniu(la libera-
re . Redimitur eliam vexatIo,quaE fit Ec* 
clefiae, qux íbla habet íus ret lnendíiconfer 
uandi , & vtendl Eucharlftia. I n cafu vero 
noftro pro Sacramento pecunia daturmon 
pro redemptione vexationis fufcepturISa 
cramenta,vt íiepe d ix i .Adv l t imum refpo- ^ 
detur, auocare hominem á maiori malo,(Sc 
inducere ad mlnus malura, Ücltum eíTe per 
fe loquendo. Sed tamen fí ea auocatio fíat 
per actionera prauam, nonlicet:verbi gra-
tIa,meniIendo,aut lurando falfum. E t i t a i n 
praefentlarum cont ing i t : quoniam oíFerre 
pecuníam pro SacramentOj intnnfecé raa-
lum ert: quare non licet eo medio v t í , ad 
auocadum hominem á maiori malo. CIrca 
primara conclufionera articulí terti) fit 
D I S P V T A T I O 11. 
Vimm licitumfit daré, aut acc{pe~ 
re pretiurn pro aBihm fpi-
ritualibm'i 
T t v í d e t u r v c r a p a r s affirmatíua. 
P r i m ó , quiaachis po te í l a t i so r -
dinisjVt abfoluere, ordinare alí-
quo Ecclcí iafl icoordine^antare 
íolcmniter EuangeliumA huIulinodi,íiínt 
adlus fpirítuales. Et tamen cum res mate-
riales fint, non apparet qua rationc íub ea 
confideratione vendí non pofsint . Idem 
argumentum pote í í íieri de aít ibus proce-
dentíbus agiatijs gratis datis, vt morbos 
fanare ex dono íanítatis, ventura prsedjce-
re ex prophet ia .Secundó.Orat io laus di 
uina,íunt adus valdeípirituales. Sed licité 
datur pecunia pro orationi bus fundendisj 
Se pro diuinis offícíjs celebrandis: pro ía -
ciendisprocefsionibus, pro officio defun-
élorum ,p to fepelícndjs mortuis, vt patet 
ex vfu proborumrergo.Pro decifione pr^-. 
mlttere oporretjadus fplritualcs,dc quibus 
ín prxfent i l oqu imúr , quofdam eíle puré 
•0 fpirituales,fine vlla admixtionc,aut í u p p o -
í i t lonc rei corporalis, quales funt a ü u s i n -
terni v i r tu tum, vt amare Deura , miiereri 
p rox imormn . A l i ; á d u s f u n t fpirimales, 
non quia nilhabent de corporal! ¿fed cjuia 
á caufa fpirituali proficlfcuntur , ve ladf i -
nem fpiritualem ordinantur : ciúufrnodl 
funt adus emanantes ab ordinis pe te í la te , 
v t confecrare íacra vafa , vel vefiimenta, 
chnfmaconfícere,<Sc fimiies. His poíitls 
Dico p r i m ó . Venderé aut emere adus 
fpirítuales, fiue pr imo, fiue f ecundo modo 
Ipíntualesjfimonia efl prohibita iure díui-
no.Probatur ex dlffínitíone fimoníaf. 
D í c o fecundó.Vendere aílus per c í len-
t iam fpirítuales, cuiüfmodífunt añüs inter 
n i vlrtutum5ri praccife in fe confiderentur, 
de fado non cft pofslbile: atque adeó neqj 
poíTunt eíTe materia fimonia^. Probatio 
huiusaíTerti , expr ima dlfputatione ante 
hos artículos petenda e f l . 
DIco tertíó. Venderé adus virtutum, fi-
ue InternoSjfiue externos, quatenus ad ípi-
ritualem vtliitatem alterius ordinaturjpec-
catum fímoniíe eft.Probatur: quia fub i l la 
confideratione, adus fpirítuales funtt& d i -
cunturrverbi gratia,ieíunare vt pro alio fa-
tisfacl&mjeleemoíynas conferre vt de con-
p gcuo merear altcrí hoc vel i l lud prxmium. 
A t vero venderé illos, qua ratione aliquan-
d o , ócaliqui ad efFedum corporaleracor-
poraliter adiuuant, non eíl fimonia; verbi 
g ra t í a , quatenus per eleemofynarura por-
redIonem,quis corporaliter muatur. Pro-
batur :qula fub ífta ratione adus i f l i funt 
bona temporaIia,ad temporales commodii" 
tates ordinata:ergo ñeque ex parte p r ínc i , 
pii,neque ex parte t e rmin l , nec in fuo eíTe 
habent fpintüalíratemiac pr oinde nec pof-
funt efle materia fimoniae.Quod veró fíant 
ab h a b e n t e g r a t í a n i A qiodoíupernaturali j 
p e í 
sAn licit, fit daré aut acctymfYtímm^ro aftth.^mtuaWJó p 
peraccldens eíl:quía hace non mutant cor-
poralis adus naturam. 
D i c o qua r tó . Venderé oratíones príua-
tas,etiam vtfunt alijs vtiles, fimonia eft.Ita 
J)t Tírtm, D.Thom.art . ter t io adfecundüaiCjquxell: 
communís doóirina, Et íi ferino fit de ora-
tionibus vt fatisfadoriae , vel meritoriíe 
v funti res perfpicua cf t ; quia v t fíc,ad finem 
fpiritualem ordinantur. Si veró vt impetra 
toriae funt etiam bonorum temporaliumi 
fpirítuales adus funt,neque ad alium finem 
vt i lem ordinarí valent.SpIrituales,inquam, 
funt, quia hoc habent ex dono De l gratui-
. to: in quo differunt ab operibus miíericor-
dia:, óc alijs jde quibus i n d i d o p r o x i m é 
praccedenti, 
D í c o qu in tó . Venderé officlorum diuí-
norum f ü n d l o n e s , fimonia e í l . lea diuus 
J),Tbom, Thomas loco cltato, 6c cum ípfo omnes,& 
habeturcap. ad nofiram.de fimonia.,cap. 
cum inEcclefiaxap.nonfatis.eodcm t i tulo. 
Ratione probatur: quia ese fundiones, feu 
minifteria EccIefiaítica,procedunt a potc-
ftate Eccleíiaftica 5 nam nomine Ecclefiae 
í iun t jad exhibendum DcoautorI naturse, 
Se gratis cu l tü : ergo fpmtuales adus funt. 
M i t t o raodójquód funt irnpetrator]e,latIf-
f a d o r l ^ , Se meritoriae non mlnus quam 
orationes priuatae: quas o b i d eíTe resfpl* 
rituales aílcruimus inpraecedentidido. 
." A d primurn init io pofitum refpondetur, 
adus ípirituales no folüm deberé dlci eos, 
qui nü materiale participantjaut fupponütj 
fed etiam eos qui á caufa fpir i tual i , vel ad 
finem fpiritualem ordinantur: alias ñeque 
Sacramenta ipfa fpiritualia eíTent, cüm co-
fíent rebus corporeis, 3: ob Id figna feníi-
bllia d ícantur . Illa veró materialltas, quae 
ính í s reperitur , InuendibVlis e í l : quiaad 
fpirituale eíTe aí íümpta e í l . I m ó l i c é t i n 
eííe phyficoquid materiale fitj in elíé veró 
raoraIi,minImé. Et vt de adibus qui funt á 
rpotellate ordinis loquamur,de quibus in ar 
gumento fit fermo : ipíi certé fpiritualifsl-
x n i í u n t , quia apo te í l a t e fpirituali iní i i tu-
,tí,5c á potentla Tupernaturall prodeuntesj 
íicut adus facraraentales , i n quibus Sacra-
menta conf i í lün t : licét in lilis graulor fi-
monia fie quám in l i l is • VIdenda funtíura 
citata de fimonia, & prima quseílione p r i -
ma cum fequétibus. Nlmispro l ixum eíTet 
fundieres , & adus cuiufuís poteílat is or-
dinum enumerare, quac materia fimonlae 
eíTe poíTunt. Sat fit nobis feire, quafdam 
fundiones fi folemhl ri tu fíant, eíTe ab or-
dinis po te í la tc : fin mlnus y non procederé 
A ab ea. Slcutcpl í lolamcanerefolemn* r i tu , 
ab grdine Subdíaconatus procedlt: fi veró 
fimplicítcr «Se fineapparatu 3 áquocunque 
Jaleo cantan poteí l . A n veró daré pecunia 
la ico^vt in choro canterepiílolarn j f i m o -
nia fit? probabílem cenfeo partem affirraa* 
tíuam; quia fundió fplritualis eí i . Et ídem 
dicendumde quíbufdam adibus proceden 
tibus ab ordinibus mlnoribus? verbi gratiaj 
adus Acolytorum » qui funt miniílrarelrt 
MiíTarum folemnijs, fi fíant cum folemni 
rítUjquíd fpirituale funt, Se coniundura fa-
crifício Mlífae: quare Illud venderé fimo-
nia e í l . Et Idem dico, <Sc propter eandem 
B rationem, fi fíant fine ritu íolemni. I n alijs 
veró aiíorum ordinum minoruin adibus, íí 
fíant vtab ordinispoceílate prodeunt, ven 
dere fimoniacum efh A t veróquidam funt 
taliscoditionis v t á lalcis exhiben poísint , 
-Vt claudere fores Eccíefiaf ; qui adus a h í -
-co ex.ercítus, fine fímoniar labe vendí po-
í e í l . Secus de exo^d íbc adibus, qui fiue á 
Clerico,fiue á laico exerGeanturj adus f p i -
rítuales funt,quia diuinaproiriiisioneni-
tuntur ,(Scadfalutem ípíiitiíalem exorci-
.zandi ordinantur. Vnde citra dubíum eos 
venderé fimoniacum eí l .Eodem fer tnémo 
do loquendum eíl de quibuídani carremo- * 
C flljs, qua: ab Ecdefia Inflitutce funt fieriad 
ornatum collationis Sacramentorum ,vel 
ad allos e í ledus fplrituales: culuímodi funt 
benedidlo aquíe luílralis , veniraenroium 
facrorum, nuptiarum, 5c huiufmodi ^ qua-
rum benedidionum íbrmulíe haben tur ín 
MIíTalí,aut Ponti í ical i .Hos adus venderé, 
haud dubium quin fimonia íit contra ius 
naturale, <Sc diuinum , quia funt fpirítuales: 
v t p o t e á íupernatufali virtute , & í n f l i t u -
tione procedentes, & ad finem fpiritualem 
ordinati . 
A d fecundum argumentum rerpondic 
D . T h o m . loco citato, fimoxiiam eílé ven- B^Thom* 
^ dere oratioues,offi.cIa d¡uIna,procefsíoncs, 
(SceJufmodi. At verÓ3Hi,qui dant pecuníam 
pauperibusvt proipfis o ren t , non ín ten-
dunt oratíones emere 3 l'edpcr gratuitam 
beneficentiaro, pauperum ánimos prouo-
care ad hoc^quód pco eís gratis, & ex chá-
ntate orent. ídem dlcendum de emptione 
díuinorumofficiorum,procefslonum,func 
ralíum aduum. N o n tamen proptereane-; 
gamus, pro hís Se fimllibus adibus poíTe 
accípi,(5c dari pecuniam,aut aliquid tempo 
rale:& vt verbís vtar dlul Thomas non qua 
fi pretiurn ,fedquafífuílcntationis í l lpen-
d ium: tíequoínfra. Si autem huiufmodl 
pado 
D.Thom. 
paflo mteruementc fiant 5 aut etiamcum 
intentione emptionis vel venditionis, fi-
monia eíTet. Circa conclufioncm primam 
articulí ter t i ) , & íolutionem ad tertium e-
íufdem articuli íit 
T > 1 S P V T A T l O / / / . 
An fitfimonia, ^venderé mt eme-
re aBus pertinentes adpote/ía-
tem íi4rífdicííomsqu<em Eccle-
[ta efl ? 
V i vnica aíTertíone negatiua 
refpondetur cum díuo Thoma 
in hac folut^one ad tertium d i -
ceme : Jüecui commktiturfpi-
timaiis foteftas, ex officio ohligatur ad yfum 
poteííatü jibi commtjj'a mfyimualium dif-
penfatione.Et ideó fi aliquid acciperet pro y fu 
fpiritualis poteflaw^mn inteíligeretur locare 
operasfuas^uas ex debito ofjicíjfui debet im-
penderé i fed inteíligeretur yendere ipfum fpi-
ritualis gratics yfitm. Quod eíTe fimoniacii 
ex praecedentibus clarum eft . Secundó. 
A ü u s procedentes á poteftate íurifdiftio-
nis Eccleíiaftíc'se, funt fpirituales ex parte 
caufae, ideft ,poteftatis, & ex parte termi-
n i , quia ad fpiritualem íinem ordinantur: 
Se interdum funt caufae gratiae Sacraméta-
lis,vt i n abfolutione á peccatis; ergo mate-
ria funt fimoniíe.Sententia ha^ c communis 
cft ómnibus Theologis, 5c lurifperitis i n 
cap.nemo. & cap. yendentes. de íimonia.&: 
ómnibus Summiftis verbo fimonia, 
Licet hace poíTent fufficere pro expe-
dienda dubitatione p ropo í i t a : tamen pro -
cedamus oportet in fpeciali aliquos aélus 
ex innumeris defignare, qui á poteftate 
íuriídiftlonís Eccleliaftic^ procedunt,quos 
fubinde emere aut venderé , í imoniacum 
e r i t . E tqu idemin poteftate íurifdiclionís 
In Sacramento poenitentise exercitae, tales 
funt^propter pecuniam audire confefsione, 
abfoluere coní i tentcm: ímó Se negare abfo 
IutÍonem,vt infra dicetur:&pro poeniten-
tia leuiore ímponenda¿aut agenda,pf etium 
accipere: pro commifsione audiendi con-
feísionesjpro hoc v t in confeííbrem eliga-
tu r , verbi gratia, Regis.aut Procerum^pro 
abfolutione á cenfuris, Se hu iu ímodi : Se e-
tiam pro alijs aíb'bus á poteftate praefata 
círtis,etiamíi non fínt pertinentes adpoeni-
tentiae forum: verbi gratia , p ro indulgen-
tiarum concefsione. Neclicet e t í ampecu -
A niam daré pro dirpenfationibus in foro 
confcientia:,put;\ in votis, vel iu ia inentorú 
relaxatione 3 6c íimilibtiSj nec pro praien-
tiaParochi in contrahendo matr imonió , 
quia eft añus neccíFarius Se fpiritualísj v n -
de Inter fpirituales adus, Se in] nifteria Ec- ;' 
cleíiaftíca computatur, quarauis non fica-
ftus iurifdidlionis . í t em ñeque licet ven-
deré difpenfationes votorum , reíaxat io-
nesiuramentoruin etiam in foro externo, 
difpenfationes i n íegibus Eccleíiafticis, i r -
regularitate, impedimentis matiímoni) , Sc 
íirrilibusjnec pro vifitationibus,correélio-
nibus, Se hu iu ímodi : fecus in íuftcntatio-
nem^de quoinfra: nec pro allquo acíu Ec-
B cleíiafticiludlcij, quicunque ille í i t , vfque 
adiudicijprolatlonem. Hiomnesenume-
rati aftus ab fpirituali poteftate procedüt : 
vnde fine labe fímoniic vendí nequcunt. 
Quod4<ScfatenturTheologi omnes, ó c l u -
n ípe r i t i i n capitibuscitatis, vb i multa de 
hac re.Item ñeque licet fine fimonia- labe, 
propter pecuníam poteífatcm iunídlct io-
nisergahos , & íimilesaélus committerc; 
quia hoc eft, venderé vfum fpiritualis po-
teftat is ,vel ípfampoteftatem. Ita expreíTe 
cauetur incapite p í l m o / e c u n d o , ^ tert ío, 
ne P rae latí vices fuasjvbi Glo í la , (Se omnes Glojfa 
Do£lores i n his conueniunt: <Sc in cap, ad 
noflram.áe fimonia,<Sc in cap.licet. de pce-
Q n is . Sumraiftae verbo fmonia. Syluefter, Syíueft, 
quaeftione i4.Nauarruscap. 23. num. 111. ¡Vauams, 
Ex quo fequítur , non poí íe vendí ius eíí-
gendi ad dignltates,aut Eccleíiaftica bene-
ficla,aut coníirmandi eleft íoncm , Se í imí-
lia:de qua re funt Innúmera iura Canónica 
ín titulo de fimonia, de tranílatione Epif-
copi,de eleclione. Quod non eft ita intel-
lígeiidum jac íi prohibí t io talis venditionis 
folo iure pofitiuo fit veti ta: cft namque 
prohiblta iure naturali, Se d iu ino, vt fupra 
oftendimus. 
Sed contra praedúfb fe offerunt aliqoot 
obieéliones breulter expediendas. P r í -
D mamam ftylus Romana[: Curise exercitus á 
Summo Pontificej^Sc eíusLegatis fie habef, 
vt pro difpenfationibus i n votis, in legíbus 
Ecclefiafticís, ín raatrimonij ímpedimétis , 
pecunia accipiatur. Nec fat eft dicere eam 
pecuniá accípí ín ftípédia pro fuftetatione 
difpenfantíum , & pro feriptís literís tef t i -
mon la l íbus , in quíbus exarandis laboranc 
ofíicialcs : dignus eft enim raercenarius 
cibo fuo . Nam contra hoc facít: tum quia 
difpenfantes alias habént opimos reddirus, 
vnde viuere pofsínc;imó exeifdem teñen-
tur 
j i n fit fimon.evendere,a(it emereaBpíSfote^jurifdiB.Ecclefafllif 
tur íuosfuftentare officiales, ficut tencntur A quod obíjcítur de parí caufa ad difpcnfari-
Conc.Trid. 
tfauar. 
curam paítoralem cum ómnibus fuís ex-
pcnfis in íc fufcipere,; tum , quia pro char-
tis,teíl:m1nnalibus litcris, 8c í igí l l is , prohi-
bi tum cíl aliquid acc íperc , etiam ipíís no-
tariJs 5c officialibus In cap. primo.de í imo-
n ía ,& ea]). ficut Epifcopum,prima quxft io-
ne fecunda, 8c in Concilio Tridentino fef-
jfióne 21 .cap.prImo.de refórmatíone. V n -
de Nauarrus conf.fecundo.de fimónia, rc-
probat hanc confuetudinemRomanam ac-
cipíendi vnum aurcüm pro fublcr ipt íone, 
vcl pro regifiratione datarij 5 vel pro fuf-
penfibne f i g i i l i . Et licét didla íura , atque 
etiam Nauarrus loquátur de literis t e í l ímó 
nialibus, aut bullís in collat íone brdinums 
tamencadem rat íovídetur eíTe de difpen-
íationibus, qua; non minus gratis conferea 
¿ x funt quám ordines,<Sc beneficia. T u m 
ter t io , quia quó difficilior eft dífpenfatioj 
eo maior pecunias quantitas poftulatur, 
Quod í ignum eO:, non dan pro fuftenta-
tione oíí iciai ium, quí sque labbrant in lí-
teris teílimonialibus circa cauíam leuioré, 
& g r a u i o r e m . T ü m quartójquia sequalicau 
fa exifienteinduobus petentibus difpen-
fationeiiijinaior pecunia cumulus exigítur 
ab vno quám ab altero. Signum ergo eft, 
non dari pro offidaliurn, aut dífpenfantís 
fuftentatione: fed in pretiiim pro ipf^díf-
penfatione faci l ior i , aut difncillorí j ve 
ex difpenfatione dlffidlíori maíor quar-
ftus,6c máx ime á diüitíbüsacquiratur. Ref 
pondetur. Cónfuetudo vifa, & c o g n i t a á 
Summo P o n t í f i c e , ac yfitata in Romana 
Curia approbanda eft: licét non negemus, 
Summo Pontíf ice ignorante inultos íbi 
abufus irrepere. Quare quod ad Pont i f i -
cem attinet, rcfpondetur: eam pecuniam 
acclpí ín fuftentationem magnorumone* 
ruro Summi Pontif ícatus. P roh ib i t í o vc-
r ó q u s habetur a t o t a e í t inris poíitiuí j ín 
x\no difpenfare poteft , 8c difpénfat Sum-
mus Pont í fex propter magnüm onus fui 
ftatus: adquod leuius p ó r t a n d u n í , í u p e n -
díum conftituít in dífpenfationibus conec-
d e n d i s , p o t i ¿ s quarn ín alijs gra t l j s rqüla 
dífpcnfationes odiofs cum fint , oportet 
easreddcre difficiliores petentibus, ne fa-
cilitas obt ínendi , maíorem occafionem t r i -
buat eas impor tuné pe t énd i . Fiunt autem 
ülís onerofíE, fi abfque fumptíbus, 8c pecu-
niis illas obtinere non p o í í u n t . Etliac ra-
t ioné fien* etiam poteft , vt quo difficilior 
eft difpenfatío, vtrariusfiat 3maíus pecu-
mx poadus habeat annexum. I l l ud vero» 
D 
dum, 8c impari pecunia poííulata , non v i -
'detur appróbahdurn , ma petcntes dífpairis 
fint for tuna. Tune eniin non inirnerító 
p lüsá d í u j t e , q u a m á paupere poftulatur; 
ficut 8c tributa Regía pro íüftentationcí 
mérito maiora exíguntur á d iuiubus ,quám 
a p a u p e r í b u s . A l i j t i tul i iuí l i f icandihanc 
confuetudine pofruntafsignari,putá quan-
do illa pecuniae datitíappíícatur alícui p ío 
o p e t í ; £ t tune non eíHi¡fpeníatío,fedc6-
mutaí io vniusin al iud, vt faepe accidí t ín 
votorum difpenfatione. I t em quandoque 
id imponi tu r in poenam alicuius del i í l i , v t 
quando dífpenfatur ín írregularitate pro^ 
B üenlente ex homicidio, daca pecuniajquam 
poteft Pon t í f ex fuae C a m e r i ápplicajrf . 
Quod artínet vero ad prohibítioíiem iu^ 
xiuni cí tatorum, contra officiales iiteraruni 
teftimonialiuniireípóridctür prJíno)ea nori 
eíTe extendenda plus quam íonai)t;¿]Uiaíit-
ta odiofa reftríngi debent.ln cltatis ameth 
textibus, tantüm fit ferino dedat íone pecu 
niae in órdiiiatíbne míhíftrofum Eccíefís . 
Secundó refpondetur, fi fermo fit de o f f i - ' 
cialíbus Papsejípfo vidente íta fien ; credí-
bile eft cum ipfis difpenfare m legc illa,ne 
cogatur ípíe eos alere. 
Sed adhuc inquiíi t íone d'gnura eft : afi 
j pr2efatítitulí,quíbus excufamus acceptio-
nem pecüníarum pro díípenfationibus, 
quíEfiunt ín Romana Curíaj fint etiam fuf-
íicientes ad cxciífandum Epifccpós e x i -
gentes ce r t amnumorüm fummarn pro díf-
penfationibus , quae ab ipfis fiunt, in cafi-
bus quí ad ípíbs per t ínentf Nauarrus ebrif. Náuar ¿ 
i 8.de poenitent.Screiliífsion.Tabíena ver- Tafoen* i 
bo fimoma. num. 4^. tenét partem negati-
uam,(5c m é r i t o : quia id éft prohibitum íu-
re communi, quo prarcipitur, omnia fpirí- ' 
t ua l i apuré , «Scfihe paito deberé conferri. 
Allegar multa iurís capíta , cap. lacbbm. de 
í imonia ,& cap.cv mulw. 1. quaeftib. 3.fed 
p r x c í p u é , 8c generálíus id habetur capíte 
vl t imo de p a d í s . A t Epífcopí omnes iurí 
communi fubdantur,vnb exceptoSummo * 
Pontíficerefgo.Gonfírmatur valde ex Co-
cilío Tridentino fefsíone 2 y. cap. 18. de re - C m . T r U * 
formatione. vbi agens generaliter de díf-
penfationibus Eccleíiafticís,iubet eas prac-
ftari grat ístal i terquefaftadífpenfatío/ub -
reptítia cenfenda. DIcet forte quiípianijil-
lud verbum, gratis, tam ín Concilio,quam 
in textibus allegatis, eíTe ínterpretandum, 
ídeft , fine p r e t í o . Quando vetó pecunia 
exígitur i n difpéfatíonibus Epifeoporum, 
iiod 
non ín pretíumj fed i n fuftentationem , vel A 
pro alijs t í tnlis} quibus folet exígere Sum-
mus P o n t i í e x . Cene haec euaíio non qua-
drat cap.ex multis. vbiet íam datíoné pro-
prijs vlibús prohíbentur : ñeque etiani Sy-
nodoTr ídent ínae ,quse non vetat rem tam 
antiquara, & fine dubitatíone deteftabí-
lem , ficut eíl: daré pecuníam ín pretium 
díípenfationum : fed voluít aboícre con-
íuetudínern exígendí ín íu í lenta t íonem, 
ne fub hoc praetextu detur occafio muí* 
t ipl icandí íníuflas diTpenfationes , v t c o l -
ligí potefl: ex principio caplrul í . M i t t o 
modo quod fupponitur, Epífcopos habe- ^ 
re rutficíentes redditus ad onera í'uíftatus 
íu f t ínenda . Ex quo etíam colHgítur j non 
permitt i debe ré , vt pro falarif s officíalíum 
taüa onera ímponan tu r : quia Epífcopí ex 
fuis redditibus tenenturalere eos, 8c quof. 
cauque alios miníftros neceíTaríos ad mu-
ñía Epifcopalía exercenda . Quod veró 
atcínet ad officialcs 5 feruanda eft confue-
cudo: quía iura citata non vídentur ex-
preíTead 'eós d i r ig í , fedad difpenfantes> 
ídeíl Epífcopos . Aduertendum tamen 
non elle prohibí tuni Epífcópis , quando 
difpenfant aliquod onus impon ere : ficut 
íieri folet quando difpenfant ín obferua-
tione fefti a l i cu íus , aut votí de peregr í - Q 
nando , 8c fimilibus . Hoc co l l ígo , quía 
non funt prohibit i comrautare vnum opus 
i n al iud: prsefatae autem dífpenfatíoncsi 
q u í d a m commutat íones funt : 8c eadem 
ratione íi difpenfatío fupponat culpamin 
dífpenfato , poíTunt i l lum puniré í m p o -
nendo eleemoíynam , vel opus alias pium* 
Caueant tamen, nefibi applicent í m m e -
díate, aut medíate : Deus enim nonirridc-
t u r . Caiieanc i t i d e m , nc fibi comraittant 
eam pecuniarum difpenfatíonem , prop-
t e r p o p u l i i n hac parte facílem fufpicíone 
quod fibí arrogent. Tutius e r í t , per ma-
nus fídeliurn m i n i í h o r u m erogare . E t 
propter eandem rat íonem vitupero mo- D 
rem quorundara confeíTariorum , quí I n 
poenitentiam eleemofynas,aut Miflárum 
facrifícía ímponun t ; 8c i p i l earum pe-
cuniarum fiuntdífpéfatorcs. C i r 
ca íb lu t íonem ad ter t íum 
tcrtí) articuli 
k 
DISPVTATÍO l l l k 
zAn [iceat fine fimenu labe ¡[cien-
tíivs naturales sendere, 
m í e m e re f 
] T vídetur vera pars r ffirmatiua. 
P r imó quia fcientía?, etiarn natu-
rales, res fpirítuales funt , qiiíe 
mil lo terreno prctio valcnt cora 
penfari:Prouerb.3. Pretíofior eft cunfíü opi 
bm fapícntia : & omnla quq ck/ideramur, 
huic non yalent comparan. Et capí. 23.«o/¿ 
yenderefapíentiam)&do ffriñan:.Et cap. 17» 
quidprodejt jlulto haberediuiúas, cnm j'apte» 
tiam emerenon pofiü ? Ergo earum vendi-
í io ,& emptio fímonía eft , vt patct ex p r i -
ma ratione D , Thom.in articulo primo a l -
latajad explicandum malitiara fimoni^efe-
fumí ex hoc,quód res fpiritualis prctio co-
pcnfa tur .Secundó: oranís verítasnaturalís 
eft ab Spiritu fané lo , vt ale Auguíliniis de 
Magif t ro ca. 12.ergo iniuría ír^ogatur o r i -
gini vérítatis, ven deudo aut emendo illam. 
T e r t i ó : edoftio huius veri tat ís , Deus eft y 
quje per vires natur.T comparar] poteII , 
eft materia fimoniae: quia eius ngnltio ne-
ceftaría eft ad falutem confequendamrergo 
ícientiae naturales vendí non poiTurit íine 
l imonía . Quar tó : fi daretur ftaius in purís 
naturalibus, reperiretur materia fimonia3, 
puta vendí t io facerdotij: eíTent enim veri 
Sacerdotes,vera facrífieía^vera Religio na-
tural ís . Ergo non eftneceíTe ve fimoniac 
crimen patretür , verfari círcaresfuperna-
turales: fed fat eíTet fi circa naturales facra* 
tas verfareturjatque adeó feientias natura-
les vende ré , fímoníacura erit. Gonfinna-
t u r . I n i l l o f t a t u facrííegía poí íent cora-
mí t t í : verbigratia,percutiendo Sacerdo-
tes,profanando vafadiuini cultus:ergo ctíá 
fimonía per emptionem vel vendiiionemj 
nam fímonía velfacri legíumeft , vel tan-
tum.dífFerunt penesvo lun ta r íum, & i n -
uoluntarium, vtfupra diximus in materia 
dcfacr i legío. V l t i m ó : venderé idolorum 
facerdotia , ín quibus nil eft fupernaturaleí 
í imonía eft , v t patee In Híeroboam Rege 
Ifracl 3.Reg. J 3. quí notatur vt talis á D o -
¿ lodbus: ergo. 
I n oppofitum eft: quia obie«ftum fimo-
J1I9 eft fpirituaIe;quod denomínatur ab fpí 
ProuerB.i, 
2$.& 27. 
3.^.13^ 
sAn ikeatftm fim.QnJaheJcknVm nMumles vtñdef^mt imr t lg? j 
rúu íncrcfeTOj'vt eiusdonum.At fol^ res fi^- A procedunt, de in quibus funt: cph re ver.^ pernaturales dlcumur Dei donuru: ergofo 
líe Í'LT funt materia íimoiila^ac proinde (í-
m o n í a non ell: venderéíciehtFas naturales, 
neque quodlíbct alíud quod ínpernatijra-
i'e non e l l . Maior coliigítur Aélor . 8. vbí 
diuus Pctrus rnaliílaai hulus criminis ex-
preísit i dicens aduerfus Simónem : Quia 
•exíñimajii Dci doimmpecuniapofiideri . JBt 
SaníH hocfepe incu lcán t , v!t-videre lícet 
CraÚM» apud Grauanum vbi í l ip rd . M i n o r etiani 
habetur ín multls facrae Scripturae locis, 
Joan, 4. loanms quarto:^ feires domm 'Dei j ferino 
¿d £j)be,2 s -eiac de gratia! & D e i aduentu: ad Ephefios 
íceunáo: luñificatiex fide: donum eiiim Dei 
iimendibiiia íunt cíe íafto,de quo fupra díi-
'putar, T Secundo modo políunt coniide-
'rar^vtalijs vtilia elle poí lunt : verbígrana , 
quatenus rneardenna dllcipullsintimatai 
proficua illís eílb p o t e r í t . £ t fie procedic 
1 p ra íens diCputatio^ varix fcntcntí¿e D ó -
étorura relata'. Quofuppo í i to 
" N c í l r a aílertio íit.Véderci,aut cmere b ó 
na prafata naturalía, non eí l í ímon ia .P ro -
b á t u r e x fundamento poí l to pro fecunda 
íentent ia , in argumento fado in oppofi tü. 
P r i m ó . MaKt i a í imon ia in hoc confií t i t , 
quod non datur gratis id quod gratis accep 
tum e í l j vel quía vendimr id cuius non lia-
ejl.En diftinguitur donumDei contra alias „ betur dominium, aut id quod non e í t v e n -
p e r f e d i o n e s n a t u r a l e s , c t l a m á D e o c o l l a - J 
tas. Idem habetur alibi país im. 
Dehacre duas reperio fententias é r e -
gione oppo í i t a s . Prima docet, fpiritualia 
quae funt materia fimonise, deberé eíTe fu-
pernaturalia dona : atque adeó qui feien-
tiam naturalem venderet, non comtnitte-
re fimonix vlt ium . H x c fententiaeftD. 
D.Tbom* T h o m . expreíTa fupra quaeftione 7. art. 4 . 
ad fecundura 5 <5c i n hac q u a í h o n e art. 3. 
Caietan» ad tercium, Caietani ibidem. Et in fumma 
R k a r d . verbofimoma. Ricardi in 4 . diftinéh'o. 2y. 
Palud. - art.3.qua?ít. 2,PaIud. qu^ft . y. Durandus. 
Dtirand . cpx i l . 3. Adrián, quodlib. 9, tenent eam 
Adrián. Nauarms, V i d o r i a , Soto,6c m o d e r n í o m -
Nauarr. • KesD.Thoui .d l íc ipul i .Secui ída fententia 
Viftona, docet,adus imelk&us aut voluntatis^etiáli 
Sotm, fínt naturales, 6c circa obiefta naturalía ver 
fentur,:non poíle vendí í inc fíraonise vitió: 
1 ac proinde, qui vendit feiétiara naturalem, 
"íimoniam commi t t í t .Hanc fententiamte-
Alñjlod. nuir Alt if iodor. l ib .3. fumm^jtradatu 27. 
tAlenf. *cáp.3.qu2eft.2 .Alení. parte fecundajquaefí:, 
Thom. Í 6?' memb. 4 . dub. 2. D . Thom. in 4.dift. 
• 2y.qu2EÍl.3. art. 2. qukftiuncula 2. in cor-
pore^Sc ¿d oélauum quodííb.SUrt . i 1. Syí -
Syluefl. %eíl:.verboJ¡mQn¡a^uxñ.hp.<k verbo Do-
ffúr,qu%tt,9. ex CanomíHs io eam mclinat 
Glojfa, Glolfía líicap.nonticet.i 1. quáeft^. 
Pro décíiioné prsehiitfendümrboná fp i -
ritualia nátüralia^idefl: , quar babentur ex 
v i fdliuslumiiiís naturatís, ex naturac pr in -
'ciprjs , poí le coníiderarl i n f e l p í i s , Scfe-
-cundúm füam íübítantiam:yerbl gfatia,ha-
b k u s ^ é l aftus,qíHin volúntate autintellc-
f íu ' re í ident : & fíe clarum e ñ non poíTe de 
D 
dibile. Ex his ením colügít D . Tho. in art. 
1 .malitiara íimoriia". A t n ih i l horum mug-, 
nítür in his bonís fprritúallbus naturálibus, 
• quant-umuis fpintualia l i n t : quíailla'no ac-
cipiuntur gra t i s ib r i t eniin natúríé debita; 
I tem quidquid in his reperitur, proprium 
' hoilíinis eíl i qüiá fua indo liria: acquiritur, 
& fub eius dominio conf i í l í t , qua ratione 
" vtile e í l , & Í n ordine ad vfiiá humanos ven-
' dibile, í i cu tpro í icuu:ergo .Sccüdo. Abut i 
his bonis naturálibus, Ike t malum fit3 non 
tamen aduerfatur Rel igioni , qua op p o n í -
tur í i raonia :ergo ñeque abuti per emptid-
nem,3duerfatur Religioni,ac proinde non 
eft limonia, Antecedens ex emplo o í iéd i -
• tur in eo, qui per maleílci um demolirico* 
nareturfeiétiam mathematicam, quam ha-
• bet alrer, aut impediré n e i i i a d u m exeat^ 
¿kfimilia. Nota tamen circa hanc aíTertio-
ncm , nos dumtaxat liberare venditioneni 
horum bonoriíái naturalium áíiraoni^e la-
' b e :& non ob id negamus, pofle alíquandd 
' alijs vitiorum circunftanti js inquinan. V t íi 
quis habeat votum gratis docendi, <S: ven-
(dat fuam doftrinam ^ peccat contra Re l i -
gionem , & aliquando contra charitatem. 
Sed hoc per accidens e í l . 
Secunda aíTertio. Q u i venderet fuá do-
d r inan í naturalem5ideft,fu3s operas in do-
cendóveritates naturales: imó etiaraíi inte» 
dat venderé ipfam veritatém,eo modo quo 
vcndibiíis eíTe p o t é í l ; non eft íimoniacuá; 
P rpbatür ex p r ó x i m e pracedeti aíTertio-
ne. S ed contra ¿ 'Nani pofterior pah hüiüs 
aííertioñis eft Contra D . T l i o . q u i i n quod-
íiheto citato vendit íonera veritatis natura-
f a é i o t ¿ r t d i , i t á fd i ice tv t i n alterum tran- •iisíímoníam vocat:& inhac quaft.art.3.ad 
íeantplvficeVvt ab eo pofsideantur. Et fíe tertium dícitj grauiter peccare qui lie ven-
non'eft í imoniacum ea boña veiiderejíicut dcret.Refpondetur :in i l lo quodíibeto,6ciiní 
"neqt íefmtel i«¿t«m^ vohntaté£n,á quíbus qúarto fcquutus eft fecuiida íententíam: & 
ÍÚ 
ín fu rama fe ípfo faftus doí l lor jpr ímá affir A 
mar J d vero quod addídit^vendentem verí-
tacem grauiter peccareinon eíl íncclllgen-
dumdc peccato í imoníse , fcd íniuftítiíe. 
Quia G venderé ín ten te t ipfam veritateraj 
ócaccípere pecunlam pro re cjuam non po-
te 11; d a r é : iníuílus & íatuus eíTet. Sí vero 
coníideretur veritas ve eft ob ie í l iue in ver 
bis, aut ferípeís roagirtri j vt fie non dif t ia-
guitur á dodr ína .Vnde l icé r eílet vendibí-
lis,non poílet vendí pretío dííHnclo a b í p -
ia doí l r ina : quiaquí tenetur docere 3 tene-
rar veritatern docere.Ergo védere hoc mo-
do verítatem didindlo p reño á doftrinaj 
eft venderé ídem bis: cjuod ad inmftítíam 
-eendí fcíentias naturales, fulia-nonpen-, 
deat á poteftate rpiri tuail , non eft fimonía 
venderé illarmenc autem peccatum contra 
iuftitiam, qüando -Praclat us^vel Nlagiftra^ 
tuscenetur ex officioiliam licentiam daré, 
puta quia Doclor idoneus eft^óc Reípubl i -
ca; íntereft ve doceát . 
Ex príefatís aíTertionlbi-ís colliguntur 
multa, Primum eft^nee limoniam comit-
tere, ñeque peccare quí auget pretiurn ílise 
do<ftrm<e, vel propter doítrinae nobilita-
tem3 ve! propter perfona: dexteri tateiní i i 
docendojetiamfi labor corponiis malor no 
fit: imo etiamíi minor í i t , aut nullus, D e 
peccato íimonia; clarurq eft ex díól isco-
pertinet. Et hunc puto eíTe fenfum genui- g rolarium. D e alio vero genere peccati pa-
num D . T h o . qui expreíTe loquitur de eo, 
quí ex ofíicio tenetur docere : 8c vlterius 
conatur venderé verítatesípfas.Eodcm «10 
do íntclligendus eft idem íandus Doctor , 
quando in cítata folutione ad tert íum ¡n-
^u í t , eum qui habet ab Ecclefía ftipendiu 
ve doceatjnon pofte licité aliquid recípere, 
ñeque vtdoceat, ñeque vt alíqua fefta fa-
cíate- el prsEtermíttat. V b i non alt,cfle íí -
moniam eam receptíoné pret í j : fcd non 11-
cere .Q^iareíQuia loquitur dcDociore fti-
pendía to ad docendum liberales artes, feu 
feientias naturales. Ethuiufinodí Dof to r 
peccat quidem, fed non peccato íímoniae: Q 
quamuís vocent eam muid Doé lores fimo 
niam: íta Angelus verbo magifter, num. 11. 
cítans Hoftienfem 8c alíos: íed re vera non 
eft í imonia,vt docuímus. Et quando diuus 
Thom.ait non liccrcjíntelligiturjquía pec-
cat contra iuftitiam vendendo bíseandetn 
dodrinam, vel carias quam par eft.Pari te-
ñ ó t e intelligendus eft quando dIcít ,non lí-
cereeidem D o í l o r i ab Ecclefía conduélo 
aliquid recípere , vt alíqua fefta faciat > vel 
praetermútat . Nam fi Ule rat íone ftipendij 
tenetur docere tali díejcontra iuftitiam pee 
cat íi velic quaíi in die fefto o t í a r i . Aut íi 
vacare tenetur 3 non licét i l l i pretio vende-
re vacatíonem:quía contra iuftítíanijad quá 
tenetur ex debi to , peccabít 3 vel contra 
obedíent iam, pro ratíone obligatíonis. A t 
vero íi voluntarle <Sc fine ftipendio doceatj 
noncr i tper fe loquendo peccatum ven-
deré pr iuat íonem oper í s , fiue facíendi fe-
ftajfiue praetermittendi; 8c hxc eft expofi-
t i o líterae D . Thom. quldquid dícant Sy 1-
Syluefl, uefter verbo d&ftor. quxftione decima, <Sc 
t/lngkuj. Angelus verbo ü^gíyfo ' . numero 14.nec 
niírum:namipíí¡ fequuntur p r imamíen ten 
l l í im.Parúcnore dicendum de licentia dq-
te t :qu ia in vendend í squx iure vendibilía 
funt, non folúm attenditur ad laborem ope 
ris,íed etiara <3c pnecipué ad artifici) n o b í -
litatem, & ad perítiam operantis. I ta 8c i n 
doftr ína náturali vendcnda(de h a c e a í m 
loquímur ín prarfenti) expendítur nobi l í -
tas maíor feientiíe addi íc tndíe , qua?obíd 
maiorís aeftimationís, & valorís e í r : atten-
ditur etiam peritia docentis. Quare iufte 
propter hxc augetur pre t íum áoílx'mdc. 
Quod8c coní i rmatur ex vfu Academia-
rum.Nam eseterís par íbus , maiore ftipen-
dio conducuntur magiftrí nobiiíorum feíé-
tíarum ; 8c perí t iores carias venduntfuam \ 
do t l r ínam . Quare non bené dix i t GioíTa 
c í ta ta , íencr í Dodorera ad dandum gratis 
c o n í í l i u m , quando fine ftudío labore íi-
lud dat. Eft enim hoc falíum: quia illa actío 
non folúm ex iabore5íed exfe3 Ócalíjs cír-
cunftantíjs habet valorern . Ervna digna 
animaduerfione eft: quod docens in acqui-
rendaper í t ía docendi , aut dandi coníilía, 
multas pecunias confumpí i t , mulcos la-
bores pe r tu l í t , quae omnia reddunt operas 
fuas dignas maíori pretío) 8c .TÍlíraatíone. 
Coll igi tur fecundó , non per t íncre ad v í -
t íum fímoníae,pretiumaccípere pro dando 
confilío In ordine ad moresjquod non ex-
cedit limites t\ax.mx : fíuc illud eruaturcx 
pr íncípí js lumíne naturas cogni t í s , cuíuf-
modi eft i l lud quod habetur ex Philofo-
phia moralíj veí á íure alíquo humano fe r i -
p t o , cuíufmodí funt illa confilía quae dan-
tur álurifperltísad víncendaslítes,&: fími-
l í a , quae vendí licité poíTunt , vt dicit A u - ^ygyfl, 
guft ínusepiftola y ^ a d M a c e d o n í u m , & 
refercur cap. vl t lmo 34, quseftíoíie quinta, 
cap.«o« /íceí.i2.quíeftione t e r t í a , D . T h o . DXI^fff» 
fupra quaeftíone 71 .articulo quarto } 8c ibí 
cius íatcrprctes?& rpulti lurífperiu, prara-
puc 
&J!n Uceó t finé fmohia fcientí&s nátumlej vender eiaut emerela^j 
puc cap./Jcr tuat.lmb etiamfi coníilia den» A ftrpsiinlítcrís non proíicíer. Secbncloref-
turin ordine ad virtuteni naturalem colen 
dam, & vitanda peccata contra legem na-
tura: puram : quía omnia hxc naturalú bo-
lla íbnt , rain ín fe, cjuam ex parte príncíplj 
áquo procedunt, 6c ex parte termíni ad 
quem tendunt. Caueantraaicn huiufmodi 
pro pretio confuientes, nelímites iufHtiíe 
excedant. Decjuo modo non difputamus. 
Habet hoc locurn fupra quadl. 71. arc.4. ad 
fecundüii). Gollígitur terció ex eifdé aíFer-
t ioníbus, non eíTe peccatum firaeníaB ven-
deré opera mííericordíae^nec per fe loo^e-
do illiciturn eífet , niíi vbí lex charitatís vcl 
niifericordia: aííud po í lu la re t . A t íi homo 
pondetur, v t n o n (ir fermo de empríonej 
venditione proprié , fed ínetíiphorice. 
ItaqueSapiens admoner cjüíerendam efíb 
veritatem , etíam emendo íi oportuerit; 
ídefl:,contemnendo diult!as,6c ornnia tem-
poraliapropterfapicntiarn.Et ílíud Sapien Sdp'ieHt, j \ 
tícT íeptimo;7Volí yendere Japieníiam: íde íh 
propternullum emolumenium tempora-
íe definas ab cius poileís ione , aut eatri 
defpícias: Sí ¡{aptxmiícrauyentatememei 
ídeílf copara , acquire ómnibus medíjsne-
ceírarijs, etíam contemnendo diuítias, <k 
omnía remporalia propter eam * Similí- s 
phraíi vtíturEfaias cap.^f. Vmíte & emite Efaia.fyi 
non t ene re tu r a l í qua alia legeinoeíTetvi lo g abfqueargento.EzMznhxl i ^.iaudatür ne- Mat t . iy* 
i i iodoil l icl tutn : quía ñeque gratis neceíTa-
ríó dandum,neque efl: alíquid fupernatura^ 
i e . Idem dico de iudice véndente fenten^ 
tiamíquí non eífet íímoníacus: poffet tamé 
eíTe iniuílusjíi ofíícium teneatur alias excr 
cere gratis, & non exe rcea t iPo te rü t etíam 
teftes, & iudíces eíTe inobedientes contra 
iegem prohibentem vt pro fuo patrocinio^ 
aut teftImonIo,veí huiufmodi /pecuniano 
accipiant. D e quo aiibi3quia hic non eíl: lo 
cus ifta difputandi. Simili ternon eritfimo 
nía daré alterí pecuniam vt omittat ali-
quodopus b o n ü , vel ne alterí benefacíat, 
vel rte alteri maleficiat5vcl ne inebr)ctur,5c 
íimilia, Nam iílae príuatíones continentur 
intra lati tudínem materíse na tura l í s ,^ me » 
re humana : vndie no poíTunt effe íimonia: 
materia^An vero ad ália vitía pert íneát ? ex 
alíjs círcünftantijs penfandum e í l . 
A d argumenta in fauorem pr ima fen-
ientíae poíita in i t io difputationís 3 refpohi 
dendtim eíl-. Ad primum ex locís Prouer-
Bior.ad dúo príora/ortafsé eíTe intcll ígen-
jdade fapíentía infufa San í lo rum. V e l fí de 
naturaiífapíentia fermo íitj dícimas in ph?i 
n i o loco a í t e r í , fapíentíam fecundüm fe 
f p e t o a m j nobilibrem eiTc omníbusfor -
tunacbonis. Cum quo tamen ftat,vtln 
ordine ad vfus humanos vendí pbfsí t : Se D paucorum e í l . 
gotiator, qui propter Marganram Álcgní 
cocieftis dedíc omnia fuá, &compáranic 
ieam:ídeíl jcontempfi tomniatemporaí ía2 
vt ülam jMargaritam acqúírccecA.d fecun-
düm quod eítÁltiTlodoreníis, refpondetur 
negando confequentianv: ciula fcienttx na-
turales non funt ab Spiriiu íanfto vt autor 
eíl g r a t i s fed vt autor eO: natura: quo p á -
élo ab ípfo omnes res funtineqj vendí pof-
fent íi argumétum alíquid probaret. Q u i n 
ímó addoj etiamíi feiencía: naturales eílent 
datscab Sp i r í tu fando fupra to tumord i -
nem natur^,vel infufa^per accidens, qua-^  
lis fortaííe infufa fuit Salomón! , aut Befe-
leel lúdalo t tamén añas- qui ex illis pro-, 
ík í fcun tu r , vt doítr ina j artificia eíuídem 
rat ionísác valoris funt j atque fi á pr inci -
pio naturalíter habito orirentur.Quare v é -
dere ea,non eirec fímoníacü netjueiniuftü 
per fe loquendo.Sicut l i alícui reftitueretur 
míraculofe manuá aridajfuas opt ras & labo 
respoíTet vedercrííc & dedoftrina n;iiura~ 
l i dicendum e í l , quamuis eflet á principio 
per accidens Infufo.Ad tertíü re ípondctür , 
non eíTe neceíTariü ad falatem 3 feire illam 
propofitionem vtdemoíTrabilem: fatís eíl: 
per fídem eí aíTcntíri, íicut facít niaior pars 
fídelíurti.Scire en ím per demoní l ra t roncm 
quandoque minor i pretio quám alise res 
corporales. Etením vt "adnotauít diuuá 
lUft, Auguí l lnus 11. de Ciuítate cap. 16. i n ta-
xs í ido pret íum rerura v e n a l í u m , non eft 
earum digniras attendenda j fed potius co-
modítas ad vfus humanos, Videmus nam-
^ue pluris vendí equum generofum,quám 
viie mancipíum. A d te í l imoníum ex capi 
i j . d i c í t u r , eíTe inte l l ígendum de inepto, 
«Se ínhabili ad feientías addifeendas : qui 
i icct conducat pecunia egregios M a g N 
Inquarto argumento tagitur díffículrns, 
an In ftatu legis natura potueric elle vera 
fimonía ? Guí vt refpodeatUisprxmjttedüj 
ftatiiiegisnarurse duplkfter cofideraii p o í 
fe.Vno modo,vt coíiderantur eíus ílattis di 
ftamína ¿ quatenus ex folís riátutae pr ínc i -
pijs, (Scluhiíne haberi poterát ; Altero mo-
do}vt ratío naturalís eleuata per fídc,pote-
rat didare de agendis vel vitandis,per d i -
élam'na conaturalía fídeijiSciuniínj fuperna 
turalí . Et íi iÍl:o modo fecüdoconliderctuir 
V v flatu^ 
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ftatuslegís naturs ,baud dubíum jquín íri 
eovixer in t Fideles omnes antelatarn lege 
M ó y í i : & in ípíb fuerunt gratiae gratis da-
t2í',vt prophetia: fuerunt etíam Sacerdatia> 
; aiiqua Sacramenta j íacrif iciaj&orationes: 
quorum venditioaeav perípícuuin eíl ad íi 
moníarn pertinere. Iroó de fafto aliqui íi-
raoniací ex túe run t ín í h t u íilo legis natn-
rx>vt Efau, & E p l i r ó n : de quo inferíús.Ac 
vero íi primo modo coníideretur ftatus le-
gís natura, quí á Do¿lor ibus Scholafticis 
dk i tur ílatus iiipurlsnaturalibus: non rne-
diocris difputatio efl:, tafta in argumento 
quar tó : an ín i l io ftatu potuentreperiri fi-
m o n i ^ vitium? Pro cjaius parte affirmariua 
arguitur p r imo ; quía i n eo ílatu poíTet, 8c 
deberet eíTe culcus Del religíofus: qui cum 
poti ísimé coíiftatinfacrificijjsj deberet eíTe 
íacnfíciü,<Sc Sacerdotium pro eo oíFerédo, 
ínf t rumenta ad D e i cultum externa depu-
tata,ceremonie religiofe quibus cultus D e í 
perageretur,ca quae fuo modo ad Delfauo-
rem ímpet r3dum,6:bea í i tud incm natura«« 
lem confequcndádeíeru i rent^ t conílat ex 
diftís á nobis in materia defacrífíci'o. Ergo 
venderé hulufmodij quae ad Dei cultú ordi 
nareturjvendit ío contra Religione natiua-
lem eíTetiSc confequenter í imoniacú .Pro-
batur confequét ia : quía poíita hunláná ÍÜÍI 
ftltudone, habent omnia relata íufíicienté 
dignitatem propter habitudíné ad Del cui 
tu ,vt contra rat ioné eíTet ea venderejiiimi-
rú quia vilefeerent ípfajácDei cultus.Con-
firmatur;qula circa praefatas res cul tuidiui-
no dicatas in i l io ftatu s poíTet eíTe verú fa« 
crilegiü, vt íi illa; conculcarentur,aut ad v-
fus proíanos transferrétur. N a m íacrilegiú 
Religioni ex natura re iopponi tun ideóquc 
vbi e l l vera R e l i g i ó , etiam verú íacriiegiii 
eíTe poteft. Ergo etiam poíTet eíTe vera íi* 
monía ; quia per emptionem indigne, traí la 
re tur .Secundó arguitur ad probandü, in eo 
í b t u poíFe reperiri í i m o n i a m , faltemiure 
poí i t iuo prohibitam* Etenim poí íe t Refpu 
blicaproliibere earum rerum venditionem 
propter Deiculms honorem: ergo tune í i-
monía eíTet eas res vendere.Propter hxede 
ViftorU • íimilia arguméta» Vi f to r ia in releétíone de 
fímonla num.20.de 21, putat, in eo ftatu,íx 
eíTet, po í le reperiri íimoniam v i t i u m : Se de 
fado reperiri interEthnicos,quatenus me-
ra ratione naturali vtuntur. Et aü) moderní 
i l lum rec[iiütur dicentes, eífe alterios ratio-
nis á íimonia^quac nunc e í l ; quia Religio 
cuiopponeremr effetaltenusrationis, pu-
ta yirtus acquifita» & n u U o modo infufa* 
A Nec exift imo hanc ícn tenuam Improba* 
biieni,etiam apud eos quí ceníent non elle 
í imoniam venderé dona naturalia intclie* 
¿lus ac voluntatis. 
Nili i iominus oopofitam fententiam ne-
gatiuam probabiliorc indico.' Et probatur, 
quia ob ie í tum íimonize eft donum Dei i p i 
rituale (Se fupernaturale,vt in principio dlf* 
putationis probaui.-led in ílatu purg natürg 
m i tale reper i re tur!ergb,Secundó.Ornncs 
ratíOhés áD.Tho.al la t íé ad probandü rnali* 
tiamíimoniacsE emptionisjautvenditionis, 
non procedunt íri venditione rerú íllias lia 
B tusj etiáfi ad cuítü D e i OrdlnarcturiEtenim omnesi l laí res non eílent acceptíe gratis, 
vt gratis deberentconferr í ; fed humana i n -
duftria acquifita;, & iníHtutae immediatéj 
acfubinde earum compararét hominesjvcl 
Refpublica d o m i n i ü : ergo fine allcuiias i n -
iuria pretio poíFent. veinindar i .Goní i rma-
t u r : quía earum iníHtutio ad D e l culta ef-
íetjíicut infti tutio ciuilis Magiftratus: que 
venderé ñequeí imdnia eíljnequeintrinTe-
cé malum,vt alibi late rraclatur. Vnde ius 
Ciuile ínn ixum rationi naturali, Sacerdo-
t ium legis naturasjScciuilem Magiftratuni 
i n venditionc squiparat in l.fiquü. i i . t'L 
de poli ici t .vbi fíe dicitur:5¿ c[ímob honorem 
^ y el Sacerdotium pecuniam pro mifmt 5 'útóp 
tequam honorem y el magijlratnm meat dece 
• 1 daf.non oportere hesredes etm conHtmrit%ui>-
poniturjConditione ímpleta po í fent hzTe-
des conueniri, arque adeo vtrumq,- potuir-
fe vendi,faltem ReipublicíE autoritate . 
A d argumenta pro oppofita fcntentía 
refpondetur.Ad p r i m ü negaí;ur coníequen 
t ia .Ad probaiionem negátar jcx tali vendí 
tione irreuerentiá vllarn Deo írrogari; nec 
propterea vilefeeret De i cultus. Etenírn 
null i fit ín íur ia , fi quis vendat ea qua: non 
grausjíed íüa induftria coparauit, & ea quse 
íui arbitrij fubduntur poteftatij ac proinde 
quorü eí l dominus. Fateor3in rnaiorl prc-» 
D t ío haberenturpropter extr iníceam depu-
tationemad diuinum cultum: íed non vfq* 
adeó extollerentur, vt exirent limites nata 
ralium bonorumjquorum venditio fíne v l -
lius inluria f i t . A d coní i rmat ionem n e g ó 
coníequent iá : quia cum íacrilegium f i t i n -
trinfece violatío reí facríe,5c irreuerens tra-
clatioj & in i l io ftatu eílent resfacra? jídeft: 
députatg ad diuinü cultum naturalem:pof-
fet illud reperirí . A t emptio & vendít io re-
jum3quarum efthomo dominus^óc quar no 
accepit gratis j n o n eft irreuerens t rañar ío 
caruín.Ex quo pate^lacius diífundí mate-
ria m 
e / í n liceat fme flmoniafeientias nMuraléj vender e}dut emerel Ófy 
riam facrilegij, quam fímonííc, 6c maiorem A ob t íneban t Sacerdotítim 5 ac proinde íllud 
deformícatcm con t ine rezcúm illud i n p u -
ris naturalibus reperiri poí le t^ h^c vero 
n e q u á q u a m . 
A d íécuudum refpondetur ^ortaíTe í imo 
n la lunspof i t iu ipo í lec ín co ílatu reperiri: 
nos vero loquímur de fimonía iure natura; 
prohibita.Secundo refpondetur: neouefi-
moníam prohíbi tam iure pofitiuo cocedí -
musjín eo flatu reperiri poíTe. Et pro íolu-
tione argumentí aduertendum, non eíTe in 
poteí ía telegif la tons iubere adun),velcef-
íatíonem ab aftu vt neceílariá ín ordine ad 
certaí virtutís ñ n e m : fed neceíTe eíl:, cuín 
véndcrejfimoníacü e í ü t . S e d certc illa po 
teíias non erat ad eligendum Sacerdotes 
pro cuítu faI íbruinDeürum;pro quíbus co-* 
lendís ípfi ea pote í la te abutebantur. Quá* 
r eco rda t íus loquun tu rqu í tenent,eo Sacer 
dotia efle faifa, & non Sacerdoiía. Vnde ea 
venderé fimoníacum erat ex confeientía 
errónea putant íum ea eífe vera , & íiíhilo-
mínus contra d i famen ratíonís vendebát* 
Ulud vero quod addítur ín a r g u m é t o , H í e -
roboam vendentem Sacerdotía viruíorum 
aureorumfuilTe fimoníacum 3 m u k í S a n d í ^ 
afíirmant, quos cítat Abulenfis fuper íllum ^ 
adliumaut piohibí t ionem alíquo modo af- B locum qua;í.4U(§c fitverofimile éx Thara-. ^ 
finem eíTejaut pertinere, feu conducere ad fio cap.m.dtatOi Sed íilí funt íntellígendíj 
finem vírtutis a í ícquendurmv.g . fi lex co-
dereturintuitu ab í l ine t ía^ne quís falt^ret, 
ridicula eílet l e x : quia faltare, vel non fal-
tare nullo modo poccít conducere,vel ob-
cíle finí abftínenciae. A t lex quae íufsítín 
Quadragefima abftinere ácarníbus prop« 
ter abftinenríe finera,íuíla e í t .Et l ícétal ias 
abftinentía cum efu carníum incolumls 
períeüerare poírer3 tamen muítum condu-
cet eius virtutís finí abl l ínere á carníbus, 
quíbufdain ftatutls tempor íbus . Ita d i to i n 
pnEfentiaruimíi eíTet lex ín fiatu purae na-
turae,dc non vendendís rebusadcultuni 
D e l naturalé deílinatisj pertinerec ad obe-
díentíamiVel quid íimiie : non vero ad finé 
re l íg ionis : quianulla religio eífet non v é -
dere,neque vllairreuerétia í ieret D e o , aut 
illís rebus fi venderentur . Itaque venderé , 
vel non vendere,noncircunibt,nequec6-
ducit ad finem religionIs3 ac ex confequé-
tí Legií lator vetans vendí t íonem, non be-
n é exigeret quafi aclum neceí lar iumrel í -
gioni ,v t ea' res non venderentur. Quare 
adargumentum negó a n t e c e d á i s . 
V i t i m u m argurnentum parum negotí) 
faceflet nobis, qui tenemus non eíTe fimo» 
efle fimoníacum propter confeíentiam er-
roneam. Nam lícér ípfe Híc roboam ea Sa-* 
cerdotía ínílituilTet, & ex liac parte debe-
ret putare ea Sacerdotía efle falíajac p ro ín -
dein eorum vendít ione non haberecon-»/ 
fcíétiam erroneam: tamen credo ín tantam 
cafcitatem dcueniíTe, v t puraret, fe tanqua 
Regern Iíra¿l potulífe fupernaturaliajtSc ve 
ra Sacerdotía iní lkuere.Sícut modo dícítur 
de Regibüs Anglía: putantíbus fe in l l e g -
rto fuo eíle Eccieíix Capíta* I táqj fiqui Sa-
ftí reperiantur id dlxIíTe , in^elligendí funt 
fuppohta confeíentia errónea Hierobonmé 
M i t r o modo quod non habetur expre í lum 
i n facro textu, Híeroboam Sacerdotía ven-
dídiífe.SacerTextus fie hzhtv.EifccU H k - 3« 
rvboam de nouifímis populis Sacerdotes ex* 
celforum : quicunque yolehat impichat manu 
fH<imy& ftehatSacerdoí excelforum, &c. l i -
l i quí putát fuille fimoníacum fie interpre-
tantur I l lud : Qfti yolehat, implebat manum 
füam: í d e í l , manum Híeroboam pecunia. 
Al*) vero alíter ex pHcant3vt non íntellíga* 
tur de manu Híeroboam, fed de manu eías 
quí volebatfierl Sacerdos. Dicí tur autem 
ímplere rnanum : quia confecrabat, & in í -
niam venderé vera facerdotíaíegis puré na ^ tíabat manum fuam , vel v n d í o n e ácr í tu , 
turalis: &confequéter falla facerdotía ido- ad modum quo Sacerdotes verilegís ferip* 
lorum. Il l í vero quí tenent oppoíi tam fen-
t cn t i am^a r i é loquimtur de vendí t ione Sa 
cerdotij ído lomm. O m n e í q u e í n hoc couc 
n í u n t , v t p u t e n t ,faltem ex confeientía er-
rónea putant íum^era j imó *S: fupernatura-
líafacerdotía venderé , fimoniamcomítd, 
Viftoml AliJ veró ,vt V i t o r i a c í ta tus , fecluía con-
feientía errónea,putat ín vendít ione iliorü 
Sacerdotíorü fuiíTeveram fimoniam :quía 
in quauísRepublica,extralegem feríptam, 
<&gratÍ3e,erat vera poteftas eiígendi Sacer 
dotes pro cultu D e i : ergoili í eiedi vetmn 
tac inungeban tu r3vehpp l í caado í l lamad 
facrificia'íüxtafuosfalfoscítus.Síc expllcát . < 
Abuíenf. vbi íüpra; &Gáie tanus fuper illú ^ u k n l 
l ocum.Etconfona t locus face r ;2 .Pa ra l íp . 
i 3 .qu íexp l l cans modum quo fiebantillí Z ' P ^ ^ 3 * 
falfi Sacerdot:es,ínquit: Quicmijue yenern, 
tsr initiatmit manum fuam in tanto de 
bobirt-¡& m arietibus[eptem^jitSa 
cerdos eorum qui non fuñí 
D^Aff in í s prarce-
dentí íit 
V v 
A clcfiafticHin pro docencia í aen tu i Thcolo-
gica :eo quoddaretur beneikium pro-re, 
quas pecunia a^ i lmá iu r . Coníeqifens cft 
contra coníuc tudinem Eccicfiar , v tpauj ; 
rubrica de Magíftris in Decrctalibusiergo. 
Propter has ¿^ c fimiles ratíoncs, non ío 'ü 
ílli autores, qui tenent , íc icnt las naturales 
D l S P V T A T1 0 V . 
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Matt, 10. 
J n pro docenda T h e o h g k a f c t e n t i d 
l u e a t acapere y r e t m m j i n e 
ruitio ftmont(& ? 
T videtur vera pars negat iua.Prí 
ruó quia o n m í E ad Corint . 12. & 
ad Epheíios 4. ínter ininíftros 
Eccleíiae enuraerantur D o d o -
resj nirnirum doftrlnaíTheologicae.At ve -
dere minífteria Ecclefiaftlca, íimonia e í l : 
ergo.Coní i rnia tur : nam pro atiu condona 
di accípere pretium, íimonia eíl:, vt ornnes 
concedun í : ergo pro a¿lu dccendi venta-
res Theologicas. Nam contingit í s p e ean-
dem eirematei:iá,eai'dem eflevcr;tates,cjU9 
inCathedra docentur,& qua: á concionato 
re e fuggef toproponuutur .Secundó : cap. 
j i2 .6c 3. de Magíf t r i s j iubetur non accipi 
pretium pro licemia docendi: alias agitur 
contra Illud Mat th , 1 o. Gratis accepiflt^ .grd. 
tis date . quod reftimoniü allegaturcap.2. 
in quo etíam cofiííit íimonia- rnalitia. Ergo 
pot ior i ratione üpaonia er i t , accípere pre-
t ium pro ípfa dodr ina , ad quam ordíiK&ur 
docendi licentia.Imo in cap. 1. dícitur , n c 
accípiatur quidquam íub obtentu confue- C íHrepei i r i .Vnum eíl:,coiKÍuíiünesThcoIo 
tudinís cu*ufquetab his qui docent. Ter t íó : gicas doccr i , deducendo conduí iones ex 
venciere eííe í imoniam,, vewim'<>: aiijqui 
idnegát j loquentes deíacra doarina qualls 
c l í T l i e o l o g i c a ^ q u ^ veríatur circa resfu-
ípernaturales: quamuis per demonllratio, 
j ies,& laborem compar-eturjdícunt eíFe ma-
teriam íimoniíc ^ ac eius venditionem eíTe 
f imqn íacam. I t3Pa lud . in4 . d i f l i na , 27, qé 
5 .num.20.<Sc diuusAntonínus fecunda par 
B íe título i.cap.y.^./.notab. ó. inf ine. Sy!-
uefter verbo ^"/7;raw.qua:íí. 1 o.Sed i í le po 
í l remus cü duplici l imítat ione, Yna jquód 
quis doceat Theologíam tanquam ex oí í i -
cio vt inagifi:er:altera 3 quód doceat ex pa-
<do. Oppofira fcntentía e í l c o m m u n i s i n 
Se hplís j m a x im c a p 11 d in t crp ret e s D , T h o . 
circa hanc queí l ionem.Tej ícnt caniAdiia-
nus,Vídoria,í5c fere oinnes citatí ,aflercn-. 
tes ícientias naturales poí le v e n d i ó e x l u 
yifperíris,Glbífain cap.yendentes. r . q . 3 . 
Q u x fenteutía nobisvcrií'sima vídctur .Pro 
cuius ampl íen dedaratlone prxmit ter jdú, 
ín hac dodrina tres modui (cu genera doce 
Paludan, 
Antonin. 
Syluefl, 
Adrián, 
Theologica dodr ínade ícend i t á princípijs 
í ideí, veríatur circa res fpirltualcs,(ík ordina 
tur ad finem fupernaturalem, puta ad g ig-
r iendam,nutr íendam, & roborandam lidé, 
vt docet Auguí l . 14.deTrInitat.cap. 1 .ergo 
vndique fupernaturalís eíi , feilicet ex par-
le pr inc ip l ) , materias, ac finís 3 ac proinde 
cam venderé íimonia eft. D ice tqu í s :non 
eft immediate a í i de v t á p r i n c i p i o , í e d á 
ícKl¡ttia, Theologica habítu , qui naturalis 
princípijs quidem reueIa t í s ,dedudioneha 
bi tanof t ra indul i r la . íngeniojdlabore j í iue 
per demonftrationéiíiue per ratione proba 
biíem;¿>ceasconando mentibus audicorum 
iníerers , tantü ad eas ín í t ruendum ín eis, 
Secundus modos docendi veritatesfuper-
naturales eftjverbü D e í p r o p o n e n d o popa 
lo ínfidell, ad perfuadendam í id^vc l cupié 
t i eífe íidelcm 3 fidei rudlmenta, ideft ar-
tículos íidel:aut veróiam b3ptizaus,exhoc 
e í l ^ nol l ro labore comparatusjíicut alise T\ tando ad fidei perfeiierantiaírijadDeiÍUHO-
Icientiíe naturales. Contra: nam aílenfus 
Theologícus cenior eft alio quocunqueaf 
feniu demonftratíuoalíarü íxient iarum, v t 
dícitur in principio prima; partís á D.TI10. 
D.TkoM, czclasdiícipuli.s.Sed talem cerí i tudiné ne-
ceíl'e eít habere or tü ex fupcrnaturall prin 
cipioratque adeó in feahquid íupernatura-
licatis habere,ratione culusvendmó potefi 
abfque Gmonúie vitío: ergo. Con í i rma tu r . 
Grados magifteríj inTheologIa,quid ípirí-
tuale eft.crgo docere virtute ill!us,eft c]uíd 
fpirituale.VJtimó. Si dodr ína Theologica 
vendí,¿scemi poíle^fequítur eífe í imoniam 
coíiferrepraíbendam ^ u e b e n c f i c í u n j E c ^ 
r e n i j ^ t ímorem. Quaxomníacomple t l í - , 
tur Prxdicatoriun EuaT)2:eli'corum raunus. 
Tertius modus edocendi aThcologo exee 
ectur dando confiliapetentibus J n ordinc 
adeonfeienríac puríratem, v t l í e ruandaprx 
cepta,vel á rmilis ab í l inendum.Hoc funda-
mento prs i íhdo 
Prima aí lenío í i t . Venderé d o d r í n a m 
Theologícamj qure verfitur círca adus p r í -
nií genenSjiio eft í imonia. Probatur: cjuia 
-dato oppolitoj dañare cogcremnr vlum fc-
ré omniuiB Vniuerí i tatü^cHcckíiai á bene 
ínfticuirarum , qua^ p'roTheologiar íuen t í a 
cdocenda ^ aísignaat ftípendianon íblü fu -
í l e n -
rj$n liceatfmt fimoma acciferepretiumpro docwda Theoft 
ftentatíonís, verü <Sc pro dígnitate edocen- A eí íet .Probatur , quia aftus ille doccdi, fpírí-
tm ma'ora ac maiora, Quern vfuni dañina- tualífsí inus,^ fupcrnaturaliá eíFetíá putif-
fimé ab Spiriiu íanclo vt autor gracia: e í l . 
Gofíiftlatur: quía eíTec aíhis procedes á gra 
tía "¡ratís data:ac ideó inuédíbiíís. Obliciesi 
re vt í imoníacum 9 ternerícas e í l . Secundó. 
Cá tor quí fundit preces ín choro, quamuis 
pro ípGs oratíonibus non pofsic pret íü ac-
cípereifed pro Iabore)índuílríaj óc artificio 
plai lendí jpoteíhergo ídem efíiccre valebit 
Theologus pro edocedís ver í ta t ibusTheo-
logicís. Ce r t é íi non liceret venderé doftrí 
nam Theologicá , ñeque etíam liceret vede 
re labores ín docen'do eam feientiam : quía 
vbí a í l io vendí non poteí},neque etíam la-
bor inea aíTumptus, v t infra vídebimus; 
Hoc argumenco vtitur Víélor ía , 5c b e n é , 
T e r t í ó . N o n eíl fimoníavendere íus ad do-
;ciesí 
nosdíxiHe,n¿1üsrcienrif in íu íaperacc ídés 
poíTe veádijíicutlVienríie acquifítae. i t e , íi 
D . Paulas dóceretT'heologiá ín Cathedra 
pretio acceptOj no eíTet ñmonhtúsi quaui á 
eam ex ínfuíione Spiritus íaní t í acceperit: 
ergoháuc 'aduertehtia falfitate non caret; 
Rc íponde tu r negando confequemíá: quíá 
í n cafu noílrje aduertentiíe , adus ípíe do-
cendi fupérnaturalis eí íet , & procedens ab 
Spírítu l a n í t o v't autore gratiae. A t vero íq 
cendum Theologiam 5vt patet ín fcholarí- B cafu obíedíonisjedoft io illa naturalls eíTeti 
bus vendentíbusfuaíuffragía: qu í l í ce tpec 
centjiion tamen vi t io íimoniae.'crgo ñeque 
erlt fimonía venderé ípfam edoél ionem íit 
Cathedra .Vlt imó.I l la edo¿lío Theologicá 
rum verítatum non eíl fupernaturalís, ñ e -
que ex parte príncipíj,vt vídebímus folué-
tes argumenta pro prima fententia: ñeque 
ex parte m o d í , quía per demonílrat íonesj 
aut ratíones probabilcs procedit, ad eü m ó 
dumquodocentur alíae fclemiae naturales? 
lieque ex parte t e rmin í , tum quia illa a£lio 
docendí per fe nono rd iná tu r ad fpírítualé 
falutem audíentis, fed folura ad ín t l ruél io-
nem intelleélus i n quíbufdam verltatíbusi 
í inequíbuspoíTent homínes faluariitum 
quía Illa doftrína per fe non habet mouerc 
voluntatem ad alíquem affedlum fuperna-
turalem, fed foium ín t e í l edum dírigit ad 
cogní t ionem naturalem aliquarum rerum 
fupernaturalíum modo quodam natural], 
ícilicet per dífcurfum naturalem. Ergo lí-
cebít pro illa a í l ione pret íum accípere, no 
iriinus quám pro e d o d í o n e verítatum na-
tura l ium^uíe per dífcurfum naturalem no-
í l ro labore parcum di ícun tur . Aduerren-
dum tamen e l^quód íi quis doccret venta-
res TheoIogicas>fiue pertinentes ad Theo-
logiam Schoiaí l icam, íiue Po í i t i uam, fine 
lícetá principio ínfufo per accidens; quod 
non óbílat>qiiomínusaélus ab eo procedes 
naturalis üt^Sc con fequ ent e r v en dibí 1 is. S e -
cundoaduer tendü circa eandemcoclu í io -
nem,nos dumtaxat loqui de venditione do 
¿Irinae Theologícse , ideíl afl íonísper quá 
mens dífcipuhVognitione íimili el qua pol 
Ict magíí ler docens, Imbuícür: nó vero í o -
químur de verítatibus ípíis Theologícis : 
quas vcndere5 feu conarí v e n d e r é , íirnoníá 
eí l .Probatur .Veri tatés Illa'TheologiV^ fu-
pernaturales funt, 8c ínclufe ín príncipíjs 
fupra naturam:ergo vendítíoíí larum í imo-
niaca eíl .Er ín hoc di í l i r igui turTheología , 
á caíterísfcientijs naturalíbusjquarum veri 
rates vende^aut conarí venderé , diximuj; 
non pert ínere ad í imoníam. 
Secunda aíTertio íit. Accípere pretíü p r ó 
ómnibus Se fingulis aclíbus, t omprehen í i s 
i n fecundo modo edocédíyerítatcs Thcolo 
gícasj ideí lpro aé luebnc íonand i , fimonía 
eíl.AlTertio comünis eíl ómnibus D o d o r i 
bus cítatis, Se qui poterát c i t a r í : Se habetur 
cxpreíTe á D . T h o j p r a m p u e í n ar t^ . í jua ; - Thófüi 
í l íonís hiííus ad 3. Et probátur ex M a t t h ; 
1 o.vbí Ghríí lus Dominus díxít Apoí ioí is ; 
Euntcs pradicate > Ínfimos cume ,mortuos Mattht\ol 
ffifcitate,&c.Et fubdit:gníí¿ acce¡)itfis,gra-
vlía induílría fme difeurfu praecedente j fed D tü date. Que verba ad om nia relata íuíla He 
ex afílatu Spiritus fan£l l ,&dono Dei mo-
ucntís in te l le í lumj Se linguam docentís,íi.-
cu tApo í lo I i egerunt, qulbus dídlum eí l 
W í & . i o . tylMih.io./idpríefides áfadRegesdíicemi* 
nipropter me, m te¡im6mum illts^getibu*. 
Cúmautemmdemyos , nolite cogitare quo 
modo aut qmd loquamim: dahitur enim yobís 
in illa hora quid Loquamini.Non enim y os cf-
tisquiloqumini Jed Spiritus Patm yeftri 
qtíi loquitur m yobis. Q u i ex hoc ( inquam) 
afílatu doccret accepto pret io , íioioniacus 
r i referenda funt, ex omniüm cófenfu. Se-
cundó, quía ín prxdicationis muñere con-
c íona to r ln í l ru racn tüDe i e í l 3ge rensDe í 
víces,iuxta Illüd ad Rom. 1 o .Qupmodo pra-
dicabunt,nifimittaturi]iYgoprx¿kaúop]:o 0* 10* 
príu e í l o p u s P e h q u a m íiquís vendat,rem 
valde fplrituale vendÍE.Tertiórmunus con-
cíonandí totum ordlriatur ad í i d e m g e n e -
randam, vel confirmandam j aut vero ad 
ínflammandas voluntates audientíum in 
ü e i a m o r e , (Sctimore , 6e alíjs huiuímodli 
y v 3 cjuí 
qui effedus ab Spíii tu fando funt: ergo fpl A Licite poteftpretium¡im dof íma, fine confi-
riiuallfslmuni quid eíl:, <Sc Inuendibile jac 
proinde acclpere pretium pro Ip fo , í imo-
n i ae í l : . Circa hanc aíTertioncm aduerte: 
fuille aliquos putantes, quod edocentesfi-
dei rudimenta populo íideliad iuuandam 
eorum memoriam , aut exercendam, ac-
cepto pretio , non efle fimoniacos. Q u í -
bus non aíTennor : eo quod e d o í H o a m -
culorum fidel non exult naturamcocionls, 
fed de fe ordínatur non folüm ad difcendü 
fpeculat¡ue,fed etiam pradlicé operandum, 
Vnde 6c illa edocentes pretio accepto, í i -
moniam incurrunt . Sicut concionator é 
fuggeíto loquens ad pOpulum verba de fe 
ordinata ad mores componendosiquidquid g íllius conl i l i j j folüm eft: formare Intelle-
lij accipere . V b i licut gencraliter loquitur 
dedodrina,et iam Thcologicaj ita etiam 
loquitur de con l i l i o . Secundó. Hu iü fmo-
di coníilía Immediaté ordinanuir ío lúm 
ad inf trudionem ínfelléflus in illa mate-
ria mora l i . Sed illa i n íhu f t i o noli eü m i -
nus naturalís , quám íi daretur in materia 
fpeculatiua. Nam íi coní idererur íc ient ia , 
áquácon í i l ium proceditj eft parta labo-
re humano , 8c mere 'acqulíita. Si vero 
coníideretur modus tradendí illam cog-^ 
ni t ionem, eft etiam per modumhumanl 
magifterij, Quod íi fpedemus ad p rox i -
mum effedum, ík quafi intrinfecum í inem 
ípfe í ingeret , aut audientes , de memoria 
adiuuanda aut exercenda, íi pretium accí-
peret íimoniacuseftet. SI pret lü , inquam, 
acciperet: nam de ftipendio fuftentationis 
pofteadlcemus. 
Circa rertiü genus dodrinae^quod exer-
ce tu rá Theologo prxbendo confilla pe-
tentibus, v t clare, procedamus aduertere 
oportet: varijsmodis talla coníilía exhibe-
r i po í re .Pr imo modo in ordine ad externü 
forum . Et haec coníilía citra dubium ven-
dí á Theologo poíTunt íine íimoniae criml 
ne ; t úm quía ille confillandi adlus mere na-
turalís eft, & conditio vel feientia perfonae 
accidentaria. Inh l sen lm coníilljs dandis, 
Theologuspotius agItIurIfperitÜ5autPhI-
lofophum moralem , quám Theologum. 
Vnde í k u t i j venderé poífunt eacofilia: íic 
&Theologus.Secundo modo poí íun tco í i 
lia darl á Theologo, per rnodum fuaísionls 
ad vlrtutem excolendam. Et tune illa coníi 
llatio ,ciun fit q u í d a m priuataconclo, ne-
quáquam vendí poteft í ine íimonlas cr iml-
ne,vt de a¿lu concionandi dlcebamus.Ter-
t lo modo coníilía poíTunt dari ad pacandá 
confclentlam Intcrrogantlum, (Scinillius 
foro.Et ifto pa¿lo 
Tertia alTertio íit.Sí Theologus,vel qu i -
Uis alius etiam lurifperltus talia coníilía ve-
datiíimoniacus eft.Hanc aíTertionem tenét 
communiteromnes modernldluIThomaE 
difclpulijá t e m p o r e V i d o r í ^ vfqj nunc. A b 
hac fententia communi dífcedit vir egregie 
Su<íre\, doclus Francifcus Suarez, l i b . 4. de í imo-
nlacap. 18. dicens, íi coníil íum fiftat i n 
pura inf t ruc l íone , non efle materlam íi-
mOnúc : etlamfi ab Interrogante petatur 
ad pacandam confclentiam íuam, vel ad 
d l r ígeadamülam . Probar p r imó ex dluo 
D.Thom, Thom, in articulo tertio ad tertium dlcéte: 
duma l t e r íu s in cognldone talis veritatis. 
Quod vero á difeente ordlnetur ad pacan-
dam confclentiam fuam, vel ad alios finesj 
extrinfecum eftj óc no mutat natura adio^» 
nis,vt eft ab Ipfo D o f t o r e . Hoc cfthuius 
opinlonis fundamentum.Coí i rmatur : quia 
íiquis confulat Theologum,an talls contra-
¿his fitvfurarius ? folummodo v t d o d í o r 
fiat,vel magis idoneus ad audiendas confef-
íionesjvcl confuIcndumalijs3poteft Theo • 
logus fine fimonía fuam refponíionem illí 
v e n d e r é : quía il la folüm habet rationem 
priuat^ d o d r í n a r . Ergo Idem dicendum 
eft, íi qui interrogat íntendat per eam ref-
¿ poní ioné confulere confeientire fuac.Pro-
^ batur confequentla: túm quia intentío i n -
terrogantis non mutat natura ad ion ís , neq; 
• cnim Theologus refpondcns, quantum eíí 
ex parte fuá plus operatur cum vno quiim 
cura alio:tum etiam 3 quia refpondensnofi 
tenetur fe conformare íntent loní alterius: 
fed poteft folüm ín tendere docere illú veri 
tatem, qua Ipfe poter í t v t i In boíaum con-
feientiae íüac, íi volueríc. 
M i h i vero non Hbet á communi fenten-
tia recedere : quia veriorem exi f t imo. Ec 
probatur: quia huiufmodl confilíafunt de 
1^ materia fupernaturali, 8c ordínatur ad finé 
fupernaturalem, Supponimus ením ordína 
riad reformandos mores ,<Sc pac3ndanico-
feientiam Interrogantlum: ergo ea vende-
re fimonía eft» Conhrmatur ex ipfamec 
vocabuli í igniíicatione. Coníi i íum ením, 
& d o d r i n a diíFerunt, quia dodrina ord í -
natur ad fpeculatíonem : coníillurn vero 
ad opusj eft ením prudentlar adus. For-
te refpondebís ex doctrina príefatí autorís: 
per accidens ordlnari ad opus, puta ad pa-
candam confclentiam interroo-antís : if tc 
o autem finís extrinfecus eft qui non 
mutat 
A n liceat fine fMonia acciperepretiumpro ioccnia Théft. 6%t 
tíiutat naturam aíl ionís .Et íntelligenda eft 
rerponíio de fine iilfterrogantis: non de 
finedantísconíilium. Bené enlinfcíebac 
perdodus ifte autor , finem operantisa-
¿tíonum , ín raoralibus daré r p e c í c n ) , & 
naturam aclíonis: 5c licec non ín eíTe pliy-" 
íicoj ín eíTe tamen rnoralí murare naturam 
a¿b*onum . Exemplum fít ín Ilac eadem 
materia. Nam eadem verba,& eadem pror 
íus doftrina vt ordiiiarur á Theologo ad 
in í l ruendam mentemj.vt tic incathedra, 
cft puré fpcculatiua:& íi ordinetur ad infla 
mandas voluntares audientiurn, ad quod 
Crdinatur a concionatore , pertinet ad ex-
liortationem íalutís . Sí vero ordínetur 
A cuniam pro concionercrgo necjue pro coíi« 
lío ad puritatem vit.T,*Sc inorú reforruaiioi 
ncm o rd ina to .Qua r tó .Non cxiguamtem-
porís partan coníumit Thcologus dandis 
reíponfis: non cjuidem per rnodú exhorta-
líonis í icutconcíonatores folent, íed pro 
confeientijs ín ter rogádum paesndis. JErgó 
l i liceret eís pro híscónfílijs pecuniá acci-
pere,non atrento fine ínterrogantiumjfcrc 
íemper liceret pret íum íuorum conliiíorü 
accipere. Quam d o í l n n a m líbenter ampie 
¿leretur Theologus p'ecuníarum cupídus: 
mer í tóque díceretur TheoIogia,fcíentia de 
paneíucrando, í icut delurífpeM'u'a d i d f o -
let. Sed hanc vi r i t ímoráti no audent in pra 
priuaiéad pacandam confeientiam ínter- B x imdeducc re . í ^ in tó .Aí re r t i oy i r í alias do 
¿lifsímí vídetur con t rad id íoné inuoluere. 
N a m í i conlílium ordinaturad confclctlas 
10c 
rogantís 3habetratIonem con í l l i j . In te l 
lígendus eft ergo de fine Interrogantis, quí 
videtur eíTe omninó extrinfecus 3 vt faciat 
doclrínam pertinere ad fpecülatíonem, vel 
ad praxim . Contra hoc arguitur fecundó, 
Quando quTs docet interrogantem de con-
fcíentíae fuíe pacatIonej<Sc vitae reformatío-
ne : non folúm efi: docens, verum <Sc prae-
cipué reípondens ad quaefiía , íuxta men-
teinj&:finem interrogátis.Séd irtterrogails 
ordinat fuam interrogat íonem ad finem 
íalutís seterna" confequendaf :ergo refpon-
íio ad eundem finem ordinatur.Ac p ro ín -
dc finís ílle pra¿l:icus i non fe habet per ac-
pacandas 3 ficut probauimus ordinari, ho  
ipfo quód interrogans ita ordinar,<Sc reípo-
dens fímillter, ne doloíe refpondeat: ergo 
nonfiftit ín fola jnftrudiione íntcllcctus. 
Quod íi dicatur fiftere : cerré no ordinatur 
ad confeientiam pacandam. Demum ,nam 
íi TheologuSjVcl quiuís alius verfatusín do 
cumentis traditís á fanftis Patríbus pro v i -
ta fpirituali exercendajinterrogeíur ab alí-
quo de alíqua vocatione, an fit á Deo, nec 
ne:veldereuelatíone alíqua ,311 fit abono 
vel malo fpíritUjvel de modo oradijiSc me-
cidensad refponíioncra Thcologi, etíam Q dltandí, vel de modo vincendialiquam teil 
quatenus abií lo procedit, fed per fe ínclu-
ditur ín refponfionejíicut ín ínterrogat ío* 
nc. M a í o r vídetur clara: alias rió bené excr 
ceret munus refpodentís 3 dum intferrogans 
vnum Intenderctjác refpondens aliud . Ec 
fie humana coriuerfatio plena thecnis(Sc do 
lis,!! non inutilísjfaltem captlofa,^ mole-
fta rcddereturrmaxíme dicentc diuo Tho -
D'Thom* mafecunda fecund^,quafiIone ó^.artículo 
p r imo , refpondentem deberé conforman 
Inentí , 8c intentloni interrogantís,quando 
iure interrogatur .Coní i rmatur .SI tam ref-
pondcns ,quáminter rogans , ín confilij da-
tione,&: recept íonein tenderentpacat íoné J ) 
&reformationem interrogantis: qui ven-
deret fuum confiliú íimoniacus cflet3 alias 
nunquam ín conlilijs dandis cómitícretur 
íimonía, quod eíí contra c o m m u n é D o í a o 
rum fenfum.Ergo idem dicendum quotíef-
cunque íntci-rogans,de h x confeientiam pá 
catione ínquInt .Ter t ió ,quía in illa refpoii 
fionead confeientiae puritatem ordinata, 
Spíritus fanclus p rac ípue operatur: homo 
vero vt Inftrumentú eius,ficut de condone 
ditturn eíl .Sed nunqu^n licet accipere pe 
tatíoncmn'pfe verórefpondeatjnon duftus 
ab alíquo principio fupernaturali: v^ g. dif-
cretione fplrítuum,vcl alio fimili,fed íuxta 
éa quae didici t inPatrü libns,vel experien-
tía;fequltur talem rcípondentfem poífe pro 
fuo confilio pecuníam accipere, non cura-
do de intfentione interrogantis, 6c fine íp i -
rítuali. Probatu í fequelarquía í i iud confia 
lium,í:uili non l i ta principio fupernaturalí, 
ñeque fiat fpirituale ex íntentíone inter-
rogantis , cur eriím fier, (Se ndn íllud de 
conícienriac purítate ? Confequés autéil la-
tum nemo concedit, ñeque prafatus autor: 
ergo. Ex d íd í s infero,n6 lícere Tiieologo > 
ñeque lurífperíto ínterrogato de caíibus 
confcíentíae ad pacandum confeientiáin-
térro»antíu,pretiü pro refponíione accipc 
fe. Eft tamen diícrimen inrer T h e o l o g ü A 
lur í fper í tü .Nam híc feré femper interroga 
tur ín ordíne ad lites, (Scforú exterius: ílle 
vero ad pacandas cofcíentíasinearüforow 
Quod fi ad quieté coícíetíae rogétui^neuter 
poteft pecuniá pro fuo coíílio pofeere, aut-
accípere.Sequitur í'ecüdó:fi quis interrogec 
T h e o l o g ü , an taü s conrraí lus fie vfuraríus,! 
V v 4 vel 
vclquid íí mile, ve doclior fiat,& magis ín- A 
ílru£l us ad confeísíones audiendas, vel co-
íulenduíT» alijs: po te í l íine í imonla fuum 
rc lpon íum i l l i venderé . Secusín coníiliis 
noílrae controueríia; > in quibus interrogas 
íkmÍAmt$ii$¿ Cmc dúlo interrogat, volens 
coAfuIere fuá; íalut i rcui intentioni debet 
coiifíxinari refpódens, ne doloíus ¡refpon-
defis íit. 
A d argumenta pro fententía citáti auto-
ría refpondetur.Ad prímurn e x t e í l ñ n o n í o 
D . T h o m . r e í p o n d e t u r ^ a n d u m Doctorem 
f icut ib inon expreís i tde quafciet ía loque-
retur} ita ñeque de quo coníilío. Quare ad 
verificationem i l l ius , fat eíl alíqua confilia B 
pofle v e n d í : verbi gratía > ea quae ad filies 
naturales o rd íuan tur . Confilía autem, de 
quibus líjquimurj ad finem fupernatura-
lem ordínari íam of tendímus. Vnde de 
eis non eft cenfendus loqui. A d fecundum 
negatur malor, 6c m í n o r . Falfum etením 
eí l 3 eaconíilia ordinari iinmedíaté ad í n -
l l ruc l íonem intelledus ín illa materia mo-
r a l i . Quare non íunt dicenda puré doctr í -
nalia, íed potíus p r a í t í c a . I tem falfutn eít 
dicere ea non eflefplritualía;funt cnim ex 
parte finís ad quem ordinantur, puta p ro -
uídere confcientiae,& purítat i ín terrogan-
t i u m , vt i n probat íonc noftrafentent i íe C 
doculmus. Ad confirmationem concedí* 
tur antecedens: <5c extendiivius ad ínte|:ro-
gantem á Theologo,vt feiat opin íoné eius: 
vel quod faepe acciVJt,dolofe;quaíi interro-
gans propter fuae vel alterlus confeientiae 
p u r í t a t e m , re Vera autem tantüm rogat, v t 
autoritatc, fcíentía refpondentis alium 
í u b r u a t , cum quo contenderat. Haece-
nifn ¿k fimilla conlllía vendí poíTent fine 
ví t ío fírnoníae: quia primo 8c per í'e ad i n -
ftruclíonem men t í s , vel adalios fines na-
turales, <5c non fpírítuales ordinantur. Se-
cus in confi l j jsnoftraecontrouerí i^ínqui* . 
bus ínterrogans , fimpliciter <Sc fine dolo ^ 
interrogar» volens conlulere fuse confcíeiv 
trae, 5c mentís purítati . Cui intentioni de-
bet conformari refpondensjne doloíus ref-
pondens fit; imó non rcfpondens ,nífi ,vt 
dlcítur,ab ángulo ad paríetem. Quare ne-
gatur coñfequentíaconfirmationis. Ad p r i 
< mam probat íonem refpondetur, in tent ío-
nem interrogantís quando í implex , Ce rc-
eta eft , mmare naturam rcfponíionís , & 
ín fpecie moralí eam reponere; quia á tnli 
íntent lone prouenit, vt reípondens debeat 
conformari r c ü x interrogantis intentioni, 
Vt declaraul in fecüdo argumento pro no-
ílra fen ten t ía . Reípodent ls autem íntevio-
nem,inutare naturam «attíonis reíponíiu.Tj 
non negabit predidusPater i íc iens eandem 
aftionem in eílb naturae ad diuerías perti-
nere fpecies ín efTe rnorali. I n hac materia 
exemplo comprobaui. Et propter eandem 
rationem, finís interrogantiá,quando ídem 
eíl: cüm fine r c í p o n d e m i s , non eí l e x t r í n -
fecus reíponfioiii, vt a re ípondente proce-
dit. A d fecundam probationem confeqUcn 
tise dlcitur,in ius oc úmilibus ca í ibuSjtene-
r i refpondentem íe conformare intentio-
n i interrogantis legitime, ¿\" p r o b é . Qj,iod 
íi non facial,non folum captioíus efi, ¿c i l -
luforjverü fi vendatfuam reípononc,f inio-
níacus:quia hic & nunc refponfio de fe po« 
ftulat ordinari ad intentionem íu te r rogan-
tísjquíE omn íno fpiricuaÜs cf l . Ác proínde 
fi vendatur j res fpiritur.lis fecundü fe ven-
dí tunquod fimoníacü eft .Certéíi licitü ef-
fetTheologís venderé filas rerponíioncs ad 
cafus confcíentiaL' dé quibus interrogántur, 
non fe conformando intenuoniinterroga-
t i u m , íed folum ín tendendo docere eas ve 
r í t a tes , quibus i p i l poterunt v t i in bonurn 
confeientia: fuá:, vtaíTeritur ab í í io aurore: 
egregius-Se artificio fus inuentus efletino-
dus,quo fivtanturTheologi, multo maio-
res diuitias poíTunt acquirere quáín lurífpc 
TÍtí,aut Medic í j quanto numeroliorcs funt 
cafus,de qu íbusquot id le interrogáiurA^fus 
autem iftius modl facillímus e í r e t : nempe 
non fe conformando intentioni interrogá-
tíum de fus confeientia? pacatione , & pu-
r-itate^fed tradendo refponfiones íipeculati-
uas ,& conGlía quse appellat do f tnna l ía : 
quidquid íit de in ten t íone interrogát ium, 
qua: extrinfece fe habere dlcitur . £ t tuno 
Theologla,non fcíentía pauperü f vt folet} 
fed fcíentía ditefeendi dici deberet. 
Supereftad argumenta pofíta in pr inc i -
pio difputatíonis, quatenus contra pr ímam 
aíler t ionem milúant, refpondere. A d p r i -
rnum dícitur, Paulum inlocis íilis, eofdem 
íntellexííTe nomine Pafiorum > & Do¿l;o-
rum . Vnde 3c loco fumpto ex epiílola ad 
Ephefios, vtrofque coníunxi t : vt oilende-
ret Cficut adnotauít D.Thom.) adpüí?-ores E'LiMM* 
Ecclefiae pertinereido^rinapopulum D e i 
pafcere,íüxta i l lud Hieremias \3.Dab0y0 Hierf-Ú* 
bis Pajlorcsfecundum cor meum :&pafcent 
yos faentia , 6r doññna. Hxc crgo doctri-
na pa f íora l í s , admlniií-eríuni Ecclejiaílícñ 
pertinet ; 6c conlequeiUer eius vendi t ío 
ad Imíoníam , ficut de condone cllduiu 
cft .At vero feiétia mere doí lnnai is , de g « | 
i n 
j i n liceat fine fimonia dcciperepretiumpro docenda Theok 683 
ja prírna ft&ttcluíioájftj non fpedlat propr íc A datur,nec}uepotcflas a qua dimanat, fpiri 
aci ípjn"cualía,(Sc HcclcGalh'ca irúiíUeria. A d 
coníicm«líonein ncgatur cófequentia:quía 
Jícct contingat efle materialíter eandem 
tloCtn*nain,c]ua> á docente ín cathedra, & á 
condonatore í;i pul pito proponi tur ; for-
malítef ramen dií teiunt . Nam illa per fe 
lolum ordinatur ad i n í t r u d i o n e m intelle-
í tusinon 'veró adfaciendum homínes ftu-
dioíbs modo humano : quíe edoclio mere 
Ipeculatíua de fe cft^íiue pertíneat ad Theo 
Jogiam, quacídiolaO ica d íc í tu^ íiue ad po-
luínam, quae veiiatur ín facrorum Bíblíorú 
jnterprctationc, confultis Sanftis, D o -
tuaiialimt. Ita í en t íun t íunoccn t . Panor- JmocenK 
niít.íSc alijín cap^.de M a g i í h í s . Tabíena Panorm. 
verbo Magtjler.num. 10. Prohib í t io crgo, Taheña, 
cjiKEÍiabetur in d í¿ \ocap . 2. vcl ínteilígi-
tur tantúm de licentía docendí s qux eíi á-
¿\m iunfdiftionis fpiritualis; v t l (1 ge-
neraliter inrclligacur, í ac í ta í lum effe ve-
t í tumjaunmuí lura j non vero í imoníacünn 
CIrca tertium argumentum nimis ppe-
ro íbm eíletj 8c faftídiofum Ler tor i ad alia 
properantíjdiíputare vtrum airenfus Theo 
iogicus, fít Cfcrtíor omnial io pertinente ad 
feientías naturales f V t rum fupernaturalis 
doribus earum interpretibus. H x c vero B fyi necne? De hís laté aglmijVt in propríjs 
concionatorum edoétío, ad inflammandas Iocisri rp.q. 1 .<Sc ín materia cíe íide. M o d o m 
verore ípond.ad argum.síTcníuin Thcolb-
gicumj íiue namralis íit^íiue quodammodo 
fupernaturalis, ad fiiiem natnralem ordina-
r i : nempéad íníf ruc t íonemimel ledus cir-
caresftdei. Et quod valde notsudum cíl-,-
datoquod oriatur alíquo modo á principio 
fupernaturali: rnodui tarnen quo vtitur 
Theo lógusad fimilem gignendumin m& 
te dífcipülij «5c m o á m quo vtitur difcipulus 
ad eümhabedumínaturaí ís el l rfciliretjme-
dlante labore, íadufíria, difcuríii demon-
í irat iuo, onmínoper í imi l í ei quo acquirun 
tur carterarum fcíemiarum naruraJíum af-
fenfus.Quare vt fie naturaíii. eíl ea edodio: 
Sí fine lab e íímonif vendí p o t c í i E í l íiíhi-
le. Sí Díuus Paulus, qui dono linguarum 
omninófupernaturali pollebatj vellet vtés 
eo,caEhedr3m afcendens ,per i t íam lingua-
rum docere^ non eíl'et í imoniacusdo¿triná 
fuam vendendo; tjuia in l lh cdodione v i r -
tutenaturje opes-aretur^modonaturaji, 
quo vtuntur alij linguarum Do¿ lOres . Ec 
donüm infuíbm, non aliter i b i concurrít , 
quá íí eíTet nattiralejta de Dodore Theo-
logo docente ín cathedra íudicato» A d co-
fírraatíonem,qua mouetur Syluefter, ref-
tualíratem m v e n d í t ^ nam poftet M e d í - D pondctur :docereTbeoíogiam, per fe non 
cus pro fuá cura í íone ,d Aduoraius profuo requírcre hominem M a g i í l e n j gradu i n -
palmeinio pretium accípere; fed propter í i ^n í tumamb fepius egre-o-ié á n o n M a g í -
voluntatcs hominum a d D e í a m o r e m , Se 
poenitentiam criminum : quod práeclpué 
cíle opus De í perípicuum eíK Ac proinde 
eam venderé, f imoniaeíl : non vero p r io -
rem d o d r í n a m ípeculatiuam. Egregíé hoc 
2) Thom* dedaratur ex diffcrcniiai quarn D . Thora. 
ponit quodlib. j . a r t i 9. ínter cathedrani 
MagÜira lem,ócPaRora lem ; í j u o d M a g í ' 
fíralís tantiim requírit honunem idoneum 
peritia,óc ícientia. Vnde bene poíeíl: eligí 
ad cathedram Magífíralem i iomo,qul non 
ík in grat ía , íl alias íit vir doélus/^c ínge -
niofus. A t PaUoralis cathedra necdíar ib 
poílulat ex í i ten tem ín chántate , & gratía 
íupernaturalí . 
Adíecundumjquod ef tPe t r í de Pa ludé , 
re íbondetur , licentiam docendí quandoqj 
proiicíící a pote í la te iurifdiclionis ípirí-
tralisj<5c tune, fiue dodrina íit naturali>, í i -
ue fupernaturalis, íiraonía eíl talem licen-
tiam venderé , non propter dodrinamj fed 
propter abuíum iurifdidíonís fpirítualisi 
Sicutfi índex Ecdefiafticus venderet Sa^  
cerdoti licentiam , feu difpenfatíoneíB ad 
exercendum iViedici,aut Aduocatíofficiü, 
fimonia cornmitteretur: non propter fpiri* 
i í c emhm , quaradus eft a principio fpiri-
tualí dímanans.Ua & fiident Pr^aiuj ven-
d er et líe enf íain i á doceTid^snTheoIogiam, 
iiuc aliamíVientlam naíwralem.Et detaií lí-
centta ImcUigendi fum textus allvni.Aéve-
Vo geaikeai 'a dareturá iudice feculari, ad 
í juqwfpedat ralcm licentiam dare^vt faepé 
•acclaít etiam in carhedris dandis á Regepa 
nono, vdal io j c t iamíípro hac licencia ac-
ci|)e! ot prctium,el!etquidem turpe lucrü, 
fed non íiiuonia:quia ñeque adus ad c¡uera 
f ign í tumamOiapms cgscgie a n ó n magi 
fíris excrcetur.Quare eflb íííe gradüs fpir i -
tuaíis e í lcr jdaceretamen Theologíam ac-
cepto pretío non eíTet fimonia. Sícut íi 
quis habens cam feientiam infufam per ac-
cidensj venderé poffet fuam dodrinam. 
Secundó refpondetur, Magíf ter ium i n 
T h e o l o g í a n o n eíTe quid fpírítüale fuper-
naturale :, ñeque etíainíi venderetur com-
mlttereturí imoniajqura folum eft publica 
approbatio ad officium docendí,coníulen-
di,Óc íirailía donata á Pontíf ice Sumo i\m\ 
V u y tí* 
tis priuilcgi)S,commoclitatibus3 8c honori- A 
bus temporalibus.Ipfa vero teporalis eft, 
<Sc pretio acíl lmabllls . Cuius non mediocre 
figmitn funtjtot expenfae dacx pro colla-
t i o n e M a g í í l e r i ] , etiam Theologíc i , quac 
exceduntt i tü lurnfüf lencat ioniSé Nec ob-
ílat,quc)d collatio huius t i t u l i , & iní t i tut io 
íic á SummoPonciHce^uia ípfc poteft í n -
ílicuere a l íquot temporalía ad comodum, 
<Sc íplendorem Reípublícas Chriftianae. 
icem,qiiía etiamPontifex iníHtuk D o ¿ l o -
ratus in .Iuns cíuilis pericia, 6c Medicina. 
Quos gradus, qnis dixeric eíTefpírkuales, 
6c íupernaturalés ? 
A d vlt imum concedo, efle fimonlam, fi B 
quisante anncxionem Poncificís volentís 
alicjuod beneficiü Ecclefiaílicum efle an-
nexüt r ioner i docendi, daretillud pro i l lo 
m u ñ e r e . A t vero íi Pontifex vcllet anne-
¿lere ifl;a dúo: portea accipere beneffcium 
cumifto onercanon eíreríiitíoniai crimen. 
Et hoc eí l quod habetur i n v í u o m n i u m 
Eccleíiarum. Q j u i i m ó f i ifte Beneficiatus 
íic obligatus ad docendum Theologiarn, 
adhuc velletpro eadem dodrina pre t íum 
accipere^no eífet fimoniacus, fed iniuftusj 
qula accípit pretium pro re quam gratis te-
netur faceré: n íGconíuetudíne ,vel t i tu lo 
íufto fuftentationisj aut alia vía íufta acci- C 
piat pecunlam:quldquid in oppoí i tum dí -
xerjt Hoftienfis cap.penúl t imo de M a g i -
ílrísjfed fine ratione firma, Circa pritnam 
condufionem fecundi, 8c tertij articuli , & 
circa artículum quartum eíl 
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A n l iceat di /penfatonhus S a c r a -
m e n t o r u m , fé) a l i a m m a B i o -
m m í p m t m l m m 9 f v t conctonis, 
o r a t i o n i s ^ [ ¡ m i l m m , a l e n d e - ^ 
r e j U e l locare opera* f u a s ¿ d e f í y 
l a b o r e s , ^ fa t igado n e s ^ t i a j i n -
fomunt i n mini f lrandis S a c r a * 
mentis , i n predicando 7 orando, 
ft) hmufmodi altjs i 
R O íntelligentía notandura , 
t r ipl ici titulo poíTe conferripe-
cuniam pro ad l íone aliqua fpirí-
cualí. Primustituluseft, inpre-
d u m i p í í u s r e í fpirimalis. Secundusxn prc^ 
tiumopera?,(Se laboris,quI Ibi infutnitUfi: 
ita vt labor Ipfe locetur , 3c conducatur. 
Tertius in fh'pendium íuítentationis a £ í t 
íimile : Pictor poteft pretium expoícere 
pro artificio,«Septo imagine.Item pro ope-
ris fuis, 8c pro laboribus in pingenda ima-
gine impendendls, qualefeunque fint ope-
r a ; . P o t e í t item pacifei de accipíendo í in-
gulis diebus viéhi: dicendo fe nolle operas 
venderé^ íed accipere v i d u m . Quod fíeri 
poteftjetiamfi oper^ exuperent longe pre-
t ium, in quo arííimatur cibus quolidianus. 
Haud dubium crgo eft,qu¡n fimonia fit ac-
cipere pretium pro re íplritualijvt oftendi-
mus.Rurfuscompertum eíl:,licere di ípen-
íátoribus rerum fpiritualiurn,& Sacrainen-
torum, fuftcntationem accipere, vt of len-
demus continuo. Sed quod ín prafentem 
controuerfiam veni t , eft ; vtrura liceat eís 
accipere pretium pro locatisoperís , ¿cla-
boribusf 
Videtur autem vera pars affírmatiua. 
P r i m ó ex facra Scriptura Numer. 18. dicit 
Dominus filijs Leui: Dedi omnes deemas in 
pofefiionenjipro miniñmo quo¡aimnt m -
ki. Et pauló p o í l : Coweí/eíw f¿í, &c.qnia 
pretium efipro mimjlem>&c. En decima; 
dicunrur pretium pro mInIíi:<?rIo ípintuali . 
I tem Ma t t . i c D í g ; / / ^ ejl operarit/s cibo juo. 
Quod explicuit Luc. ic .his verbis:D/g«//i 
eft operarmmercedefua.Et i.ad Coiinr. y. 
eiídem verbis loquitur. Sedmerces in ea-
dem íacra Scriptura^gnifícat pretium pro 
Gperfs,5c labore debítü, vt patee Matt.20.; 
Voca operarios 9 & reddeillismercedem: er-
g o f í c u t pol lunt accipere cibum; poí lunt 
accipere pretium pro bbore. I tem Paulus 
1 .ad Corinth.9. colligit deben* dífpeftfans 
tibusfpiritualiaaliquid pro operisíuis, ex 
€0 principio, quia militibus m l i i t ü tem-
poralis debetur í t idem alicjuid pro militan 
do. Sed citra dubium, temporaüs militiae 
militibus debetur tanquam pretium ftipen 
dium ipfum: crgo etiam hisqui miiítíarn 
fpiritualcmgerunt. Secundó probaturte-
íl imonijs, quaehabentur i n iure. Primum 
habetur í n Canone Clenci. 1. q u s í h 2. ex 
Agatheníi Concilio cap. 36. vb i dicitur: 
Clerici cotifequantur fiipendta fuis Uboribuó 
debitaijecundümferuitijfui merium, Sccü-
dum in cap.fignificatumAc prabendisrvbí 
approbatur conluetudo Clerícorum,qui lo 
cant operas íuasper annum.Tcr t ió probad-
tur pars ifta teftimonio D i u i Thoma; in 
.art.3. ad te r t lum, inqüien t i s )quód qui ex 
officío obligatwr ad vfum poteftatis fp i r i -
tualís 
Arutií. 18. 
Matth.iQ, 
Luc. 10. 
1. Com, y. 
Matth.io. 
Cornil. <A* 
gath» 
¿fe m¡mftriSácrament,concionat.&c.pofmt wnd.ope.fua* 6 $ / 
t i ial lsjr ialkpid accipíac pro talívfu : non A tionem iurünaturalú, &diumexprefié: & 
írítelligeretur locare operas fuas 3 -fed víiini 
rpiritualísgratíae vende ré . V b í maíiífeííe 
ín í inuatD.Thom.cjuód locare operas fuas 
no eftpeccatum. Prima vero ratio pro hac 
parte fit. Gperaeilla?, (Sclabores fiint tem-
porales5'& pret ío seílimabiies: nec eft cjua-
re fuum valorem perdánt , propter coniun-
élionem cumfpírítualitate operis. Antece* 
dens videtur clarum, vt patet ín Cálice co* 
fecrato, qulcjuamulsfit coníundüSj & an-
nexus reí fpirituali j nihilofecius tamen ve-
di poteft,ratione materize temporalis, qua; 
eft ín eo: ergo fimiliter, 6¿C. Secunda ratió 
idcófalja \ er notorit bar etica . 
Oppofi tafentent íaef t D . T h o m . i n a l - £ ) . fho'iñ. 
legata díttinch'one 2v.quieft . j .arr^.qua-
íiiuncula 2 . Duran di quaeft. 3. Palud. q. f i Dumiek 
Sylue f t .ve rbo /^owíá .^ .p .Ca ie ta . incom- Paludan, 
inent.fuper hos tres artículos dubit.2. <Sc ín Syhe í í . 
Summa verbofimoma,teg.<¡. Sotolib.5?. de Caietam 
iuf t .q .6 .a r t . i . S o m . 
Quíeftio autení hzee píuts habet ( meá 
fenLeiitía)eonteiitIonÍs)(Sc difcordí.r,quam 
difficulcatís. Etehím Aucores partís afrir-
matiua; lapfi íüm , nefcientes diftínguere 
ínter pre t iüm pro locatis operís>(Sc ftipen-
fit. Cleridsj & quíbufcunqüe alijs dífpen- g diurn ít iftentationís. Q n x dúo manifefté 
fantibus fpirítualiaj debetur ftípendium ex díftinguunturj v t d i t l m n eft fupra.Séd pro 
íuftitia cómutatíua, vt docebImus,<Sc co l l i -
gí tur exConc.Agath,relato:ergoa:quaiitas 
eft feiad rem, ínter id quod iliis datur, dz 
actíones fuas fpiricuales. Sed nulla eft i n 
aótíonibus fuis fpintualibus res, quíe pre t ío 
compenfari poísitjnifi labor,<Scopera quam 
í m p é n d u n t : ergo pro illa licebit accipere 
pretium. Teit iaratio. LIcítum eft fímplicí 
Sacerdotí locare operas fuas pro minif te-
ríoípírilualíiVt conftat ex vfu Eeclefiac:íed 
ín locatione id quod datür pro opere^habec 
veram rationem pretíj: ergo.Quod fi diea 
intelligencia pr.Tmítcendum : labores, tk 
bperasjquae coníuiigurttur cum aa ion íbus 
fpírí tuaiibus, eíle íii düplicí diftercrnia; 
Quaedam opera fuñt per fe intnnlecaí , <Sc 
neceílarió coniund:a cum ípfís fpintuali-
bus adionibus: ita v t fineijjis confiftcie 
hequeat aít ioípfafpímualísj vt labor quí 
ínfumítur írí baptizando püero,&:c. Q u a -
damveródpci- íefuht extrinfeca'jper acci-
d e n s c o n í u n f t a c ú í n ad íbus ípiritualibus: 
vt artifícium pfallendi,¿k vocís fuauitas,per 
accídens coniungunturcum precibus, quas 
tur, eam locatíonem licitam efle pro ob l l - £ fundunt ín choro Catores; Labor ítem quí 
? r> ^ _ L i f . r „ . ' ? . «Í7Í i * . . - : c • i . ? • • • 
2). Bonau, 
JÜMrd, 
*4<lyia», 
Amacha • 
gat ione .Contrá : quía oblígatio ad fpirítua-
le,fpíritualis eft3& ideó non eft vendibilís: 
aepro índe , quando venditur locatíoj ope-
ra í p f a , ^ labores venduntur. 
I n hoc dubío eft prima fententía affír-
matiua: í n q u a e f t B o n a u e n t . í n 4 . díft. 2y. 
quaft .vl t íma ín folutione argumentorum. 
RIcard.quaft. 1 2 . quamuis híc quaft. 3¿ 
díf t in^uat , concedens l íc í tumeí le locare 
operas ín difpenfatfone adhonum fpirítua-
líuni3qua non funt Sacramentorum admí-
níftrationes: negans veroin Sacramento-
rum adininlftratíonibus. Q u a t a m e n d í -
ftinftio fnuola eft , quoad pralens atti* 
ner, cútn omnes fintadiones ípintuales . 
Adríanus quodíIb.p*art.i .citat pro hacferi 
temía Armachanum de quaftioniblis A r -
meno . l í b . io .cap»io. Se fequí turcum A -
drianus. M a í o r ín allegata díftínftíonei 
quaft. 1. refert ínter alia pro hac fententía 
quandam determínatíonem facultatis Pa-
rifienfís, Etenim quídam concionator p ra -
dícauerat hanc propofi t íonemíCuratus n i -
híl debet accipere á Parochíanís pro con-
fefsioneJ<Sc Sacramentorum adminiftratío-
ne . Contra quem Parifienfis facultas fie 
d i f í i n l u i t : / ^ f propofttio eft wmradtftofi^ 
aliumitur in conficíendo itinere vniüs, auc 
duarurn leucarurn, quando vocatür Sacer« 
dos ín Idcmi) vbí eft celebraturu^; 
Prima aíTertio contra partem affirmatí-
üam. Simonía eft locare operas, feu labo-
res íntrinfccos3quí per fe, & neceftario co-» 
íungunturcü a^hóníbus fpiritualibus qu í -
bufcunqüe. Hoc Videtur aíleitutnacutíísi-
mé,&; dodifs ímépaucis verb/s ab Auguft . j f i ^ f í , 
lib.de Paftoríbüscap.?.. cuíus verba affert 
GloíTa ordinaria u a d T imot í i . y. 3c Beda DXboíñ i 
íb ídem, 6c D.Thom.artic.2a ín corpore,<Sc B¡da, 
art.3.adfecundum,vbi Auguft. & i f t i A u -
^ loreseumfequut id i f t ínguüt ínter fuften-
^ tatíohemneceísitatís , quam recipiunt qui 
fpiritualia dlfpeníanc p o p u í o j ^ m e r c e d e m 
dlfpenfatíonís quam recipíunt a Domino . 
Legatur etíam Beda Luc¿ 1 o. Huic conclü- Bedái 
fioní fauet Canon fi í i f c m > . i .quaft^ .vbí 
d íc i tu r , quód quando dúo íca íe habenr, 
quód vnuni fine altero non protienit: quí 
vhum vendit, ncútrum ínuenditum dere-
l ínqui t .Pr íma ratio pro conclufione fit. H I 
labores, <Sc opera confiderarí poflunt fe-
cundumfubftantíam oper ís , <Sc fecundüm 
quodepandam lafsítudinem, <Sc defatio-a-
tioncm índucunc j ac demum fecundum 
quod 
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quod rebus fpintualíbus coíunguntur . P r i - A 
ma & fecunda confideratíone ,nulllus oni 
n i ñ o pretij funt, ñeque víüs & commodi: 
crgo quanclo iíK labores locantur, & con-
ducuntur pretio] vltima tancúm confidera-
t i one locan tu r , ócconducun tu r . A t m a n i -
feílafínionia eft accipere pre t íum pro re, 
fecundúm quod rebus fpiritualibus coniun 
g i t u r . I m o e x Illo corporali 5c fpiritualí, 
vaum opus ípirimale effícitur, quia eleua-
tur ad fpiritualern ordinem5<Scintimam con 
iund ionem cum ratione Sacramétí, aut al-
terius facri miniíteríj : quod fequentibus ra 
tionibus raagis o í l e n d i t u r . Secunda rat io. 
Manífefta fimonia eft pretium daré aut ac- B 
cipere pro beneficio Ecclefiaftico. Sed hi 
labores ác operae, funt multo raagis fp i r i " 
tualcs quám beneficium EcclefiaíHcum: er 
go.Probatur minor.Beneficium Ecdefíaf-
ticum eft tantura fpirituale,qula annexum 
eft beneficio fpirituali confequenter, v t do 
DXbotftt c e tD .Tho .a r t . 4 .Ath i l abores Ócoperje, 
funt coniunfti fímul ,5c concomitanter cú 
ipfamet re fpir i tual i . Rurfus. Beneficium 
non eft per fe , «Scneceflarióconiunílum, 
etiam confcqucntcr,cum officío fpirituali, 
Itaque officiumeonfifterepoteft fine be-
neficio. A t hi labores de quibüs modó,funt Q 
vfquc adeó neceíTarió & per fe coniunfti 
cum re fpirituali , vt fine illís confíftere no 
pofsit.Tertiaratio.Eiufmodi motiones, 8c 
labores corporales, qui íufeipiuntur in fp i -
ritualium adminiftrationc, per fe loquen-
do , quamuis in genere natura corporales 
Íint3 in genere tamen morís fupra naturam 
funt; víque adeó vt motio illa corporalisin 
Sacramentorum adminiftrationc, fit ídem 
cum vircute cauíaciua gratiac, quam conti* 
nent Sacramenta:fed manifefta fimonia eft 
v e n d e r é res fpirituales In genere rnons:er-
go. Explicatur maior fimíli quodam. Q u á -
uis luxta opinionem probabilcm,a¿í:us v i r - p 
tutum infufarü i n genere naturae funt eíuf-
dem ordinis cüalljs adionibus naturallbus, 
ita quód non exuperant naturam quantum 
ad fubftatiam adusrtamcn citra dubium, ín 
genere moris exuperant naturam, <Sc funt 
fupernaturales aéhis. A d eundem modü in 
priefentia, motio illa corporalís,quae i n ge-
nere naturae eft cíufdem ordinis cum alijs 
mot íon ibus corporalibus: In genere morís 
exuperat citra dubium totam naturam & 
Iplrítualis, 8c fupernaturalis. 
Secüda aflertio. Labores 8c operas>qua5 
per accides coiügütur cum aí t ionibus fpirí 
£aalíbus íiue antQccdétcr,fiue cocomitáterj 
pofTiint diipératores rérü fp'ílítür!(14 
m i f r . 
miocnrej 
Probatur.Eiufmodi labor (víüdú fe tepora 
lisjeft alicuius prctlj (Scitiiiínattoaisjac de-
m ü per accides tantiun Cüiu<icui:s.cü rebus 
fpiritualibus :ergo conclucl pqterlt fecunda 
quod In íe eft alkuíus inomenti, 8c prctl j . 
CIrca vtramque aíTcitíonem, ueccfranTi 
cenfeo fuíius explieare,quís Lbor ín per [t 
adiundus miníííerijs íacrisiquis veroacci-
dentallter í5 ex ignorantía enim huius d i -
fíinétionis, mnka abfurda approbabuntur, 
Al iqu i dicunt, laborem per íe adíunftum 
cum d ic i , qui intrinfecé colungitur a¿b'bus 
facris, 8c fine i l lo i j confíftere non poífunt. 
Omnla vero opera antecedentia, vel cofe-
quentia,etlamíi alioqui neceílaria fim ad ta 
le minif ter iü , eíTe per accidens coniundlaj 
acfublnde vendí poí íe .V.g .ad conclonan-
dü,opus eft vtantecedat ftudiü:non,eft ta-
men in t r in fecúconc íon l . Dicü t ergo pof-
fe pretio .xftímari. Ide diciit de lafsitudinc 
poft condone fequuta. Sed hic modus dice 
di vt iace^nóvidetur mihi tutusrquía aperit 
viam ad vedédü míniftena facra niille mo-
dis.NapoíTct quis pro labore eundi ad Ec^ 
clefiá celebraturus, accipere p re t iü ip rx te -
xési l lü labore efle accidcntariüj quia fine 
i l iopoí íe t facrü fieri.Verius ergodlcetur* 
non folum operas, <Sc labores per fecon-
iungi mlnifterijs facris, ex quibus coftipo-
nuntur,fSc quafi phyfice fine lilis confiftertí 
nequeunt: fed etiam eas operas, qiise per fe 
neceífariae funtad tale minifteriü facrum> 
provt ab hominibus raoraliter exercetur; 
ac p ro índe casnequaquá vendí poíTejficut 
neqjfacra minlfteria,quibus adiügütur.I l le 
vero operae feu labores, dícédi funt per ac* 
cides coiugi cü mlnifterijs ficris: qui no ex 
v i minífterij per fe ac moralíter exercéturj 
fed tatúm In cafu ratione circüftátlarújper-
fonarum,aut loco rú .Qu^ oper ícác labores 
fine fimoniae v i t lo vedi po l íun t .Ex hoc d i f 
crimine fie explicato poterls indicare, qui 
labores dlcátur per te c6iu¿Hjac pro índe ín 
uédibiles-.qui veró per accides,(ScvíklIbIIes, 
Labores omnes phyí icé cóiunélos, perfpi-
cuü eft eíTe inuédib i les . De moraliter per 
fecólüdis , acclpe aliquot exépla . Sicut In-
dex Ecclefiafticus no poíTetpro fentétla, 
vel a í lu iudidalí pretium fuñiere; fie neqj 
pro ftudioJ&: labore vídédíproceífurojau-
diendi partes extra iudlc iü , aut pro labore 
cüdi ad trIbunal,iScfímília:quia fine his ope 
r ibus, comode & moraliter aí^us ípfí i ud i -
clales exercer í non poflunt j Se ideó per fe 
conluní l i illís dicendifunt. A t c e r t é dato 
oppo-
j4n mmljM Sacrawe.Pudicfjf c. liceat vcncLofemsfuas? 6Sy 
cppoíitoj aí lum efl: de ínuendibllirate mi- A locó ín ar£erum,6c cubandi ípud iJIudjCii' 
a ilJciioruin Hccíellaíiicorü: quia dona, 
¿Ktéporaiesaccept iones iuíHhcaretur. Et 
idc dicode viíltatoribus dÍoeceÍLim,quipro 
¡tineris labore necjiicüt accipere prctiuin, 
S ' Jpponúi iusna inque , alias libiíacis pro-
i i i lum elle de í l ipendlo í 'urtentationis: óc 
tantum locjuiauir de íKpendio pro opcris, 
ik iaboribus. I tem concíonator pro Itudío 
concionis:, aifi vaíde extraordinarium eí-
í e t , ñeque pro la í s í tudine íubíequuta non 
polTet pretium accípere: quia íine iiís cOn-
cío morallter, & apte exerceri non valet. 
Siinii i terDiaconus,6cSubdíacünus pro ca» 
nendo Euangelíum, vel Epi í lo lam, licét B 
poís int acc ípe re íu í l entat lon l s ítípediu[mj 
non tamen locare operas íuas: quia commu 
nker roiniíleria íua Iine cantu non exer-
centur. A t vero quando opera;, de labores 
peraccidens coniundi íunt miní í ter i jsra-
crisjíd eíKmoraliter lineillís exerceri pof-
funtivendíbiles íun t .Quare íi Sacerdos ce-
lebraturusagatícer vnius leuca' ad lacra fa-
cienda , quando id non c í tconíunoiuai of-
íicio, autbeneficioiexpectarcq5>oi:idie per 
horain adcelebrandum3dicereiviiíiam í ta-
tutishoris, vel curtís loéis: pollcthos ex -
traordinarios labores venderé , A t vero 
Sacerdos fenedutegrauatus, propter ma- Q 
iorem laborem i n íadencio í a r ro exi^at 
. pecuniam viera debitmn fiípendiumjiitno-
niam committit: . nam hoc accidenrarium 
íumítur ex parte íubie¿H, non ex parte o-
peris: & opus i l lud rítej<Sc commode mo-
raliter loquendo fine illa laísitudine íenis 
pr ief iar ipoíset . A t v e r b non eí l ímionia 
accipere pretium pro canenda MííTa: c]uia 
labor ille ex parte operís accidentaliter 
coníungitur M i f i l e , cjua: fine cantu fieri 
pocerat. Quod fi alias tenebatur Sacerdos 
exofficio canereiiiiiuftus elTct vendeos id 
quod gratis tenebatur p r^ í l a r e : fed no erit 
f imoniacu; ,ni í Ípra ' fumptiué. D 
A d te í l imonium prímum alíegatum ín 
argumento primo , rcfponderenr fortafsé 
slic|uinouarorcS5Ín Hebraica veritate non 
. liaber* pretium,fedmerces: & ita vertiíTe 
gninus, Pl)o:nmuin,&: SeDtua<>;nua,& Chaldaican? 
tranílationern. Attamen cum v uígata edi-
tio verior fie ómnibus cxemplar íbus , 6c 
pro a u t h e n t i c a l e g i , d e f e n d í debeat: r e l -
pondeturjcum tota proprietate di¿lú íuiíle 
pretium,id quod accipiebant Leuí ta ' a fra-
t r ibus íu ls : e tením Leuítarum mínificriri, 
ctiamin ípfo tabernáculo erat temporaie, 
videiicet portandi tabernaculum ab vno 
ííodiendiillucj,¿ííc.a(; iubínde prctio pote 
rat propric locarijóc conduc.i,{icut Sacrifiíe 
oíliciuin íi non ellet . ' 'nterdídum lege Ec-
cle l ia l l ica .LegatürAbulc i i í . de rcliac, i n ^ ¿ ¿ W , 
caput illud iS.qua'ft^c.íSc 3 i .Ad t e í l i m o -
nia íecundo loco allegata rc ípondetur , v o -
cabulum wcrc^, d lc iadconuer ié t iam cum 
m e n t ó , íunt enim correlatlua ideircó 
nicrc es p ropr ie ioquédo fignificatid quod 
r cdd í tu rp ro meritis, l iueráquam pretium j 
quo pacto redditurinerccnanjs icmporali-
bus.- íme táquam preinium,c|uo pacto red-
mMi b o í m n i b m vaítls pro bonis operibus: 
fine tanquam íHpendium^ neceísitatis, de 
íuítentationísjquo pa¿to renditur minifiris 
Euangclicis, ¿k diípeníacoribus Sacramcn- • 
torum á populo . CTtermn quoniam í í i -
pendium hoc neceísicatís íüílentationís 
continetdüo;alreíun] quod d.uur ina l imé-
tum¿akerum quod datur ex iuíiúja: rátionc 1 
prioirfs dicitur ív laub . 1 o.cibus:ratione po Mííttht 
í lenoris ,mcrces.Ad D.PauL reípondetiu-, 
í l ipendium dici ab eo quod eí l íHpe.ndere, 
apud nos fueido, jdlario^ogajes.tí'oc autem 
patet ample5&. ad pretium,^c ad cibum fu-
Itcntationis. Verumtamcn in mililibus m í -
litiíe temporalis babere potefi ratíonérn 
pretjj tale í l ípcndíümíqüóoiam mí lu i a ip -
la pretio aí l imabil is eí l , I n mimílrantíbus 
veio íplniualia,¿c militibus ípintúalis m i -
litía1, non pretij ,íed fufientatíonís tantum 
ratíonem habere potefi , qutítiiam iua' i t í* 
mabilis efi. 
A d primum cap.al íegatum aj-^um. fe-
cundo refpondetur iuxta dida de mér i to , 
6c mercede. A d fecundum cap. refponde-
tur iuxta d ida in fecunda conclufioae. Se 
cundo reípondeiur, ibí approbariqudd rc-
cipiatur aliquid pro operís , tanquam í i i -
pendiumneceísi tat is 3 non tanquam pre-
t ium. Ad tert íum ex D . T h o m . re íponde-
tur eiídem duabusfoimionibus. Ad priíDá 
ra t íonemre iponde tu rp r in tó negando an-
tecedens : quoniam in genere morís, labor 
.ille fpirituaiis tÚjtk íupernátüralis. Secun-
do refpondetur negando confequentiam: 
quoniam etli temporaliseifet; raiionete-
poralitatis nulllus eíl pret!j ;& í d d r c b c e n -
feturiocanrationefpírltualicatis. Neq; eít 
íimlle in Callee: quoniá Cailx ratione raa-
terj.e temporalis pretlofus efi . 
A d vlt imum reípondetur,obIíp-atIoncm 
ad mínií ler ium fpiritualc eíí'e duplicem; 
prima,quae eft per fe annexa ipfi min i í lc -
r i o j d ha-cíniiendibílíseít; ficut ipfum m i -
n í í k -
/ m 
opus;¿Yvenderé obligationemillaeft ven-
ciere ipfum opus 5 ficut védere alicui obliga 
tionéjVt tradac equüjnii aliud eft quám v é -
dere cquú.Et propius ad rem accedédo)eíl 
í imilc ín mutuo: quod cum gratis exhiberi 
debeatjfi quis mutuando dicat fe obií^ari ad 
idj i ion poteft pretium accipere. Secús eí l 
i i oblígetur ad mutuandum quotíes poftu-
lanis fuerit. A t vero quando obligatio non 
e ñ intrlnfeca mlnííterío fpíritualijvidclicet 
mum,quia relie turus patnara,paupertat€m 
timet 3 vel quia iudaeus e í l , & multís vfuris 
inuolutustimct reQítut ioncm. í n hoc cafu 
l ici tum eífjvelrcinittcrevfuras eum qui po 
te í i , vel offerre neceílaria ad vitam, vel 
pecunias adfolucnda debita, & fie dealijs 
impedimeniis. Hoc aHerit,&: bene Abbas 
ín cap.fww m Ecclefia, num. 7. óc fecjuun-
tur muid aíífvínier quos Feiinus, (Se Archí-
díaconus3Turrecremata ín cap.quampw.i. 
juando ordinatur ad fpíritualíaj quatenus B qusef t^ .Angeíus^Sylue í le rAal I j .Ecpro 
includunt aliquapeculiariaonera, quae íunt 
per accídens ad ipfa fpírítualia fecundum 
fe confiderata: fie vendibilia funt ficut ipfa 
onera: v. 2:. obligatio manendi in ta l i loco, 
expedare talem,vei talem horam ad cele-
brandum firailía. Et de huíufmodí ob l í -
s;ationibusprocedit argumentum vlt ímü. 
Et confirmatur ex vfu Ecclefiae, & probo-
rumj qui pro anniuerfarijs, pro feí t is , Se 
proceísionlbusfacicndis accipiüt ampl ío-
ra prctiajquám alias íint taxatajfi abeflet ea 
obligatio., Nec hoc eíl venderé fpiritualía, 
ñ e q u e ordinemad i l la: fed venderé ob l í -
gationem ordinatam ad illa fpirítualiajqua-
tenus illis oneribus extraordinarijs ve-
ftiuntur.CIrca folutionem ad quartura ter-
t i j artículí eí l 
D I S P V T A T 1 0 V I I . 
A n liceat a h f c j u e f m o n U r v k i o da-* 
r e p e c m i a m a l i cu i ) u t re l i jño-
n e m i m r e d t a t u r t 
Ifputatío hxc refoluta á DIuo 
Thoma círca rcligionis ingref-
cuniam, vt alíj opera vírtutís exerceant, 
quae dutaxatípfis accípíentíbus vtílla funt. 
V.g.dare pecunlam,vel quid fimíle, vt ac-
cípiens fiat Chríftíanus,velRelígíofus, vel 
v t frequentet Sacramenta ,5cfimilía, fiue 
í m t opera vírtutís neceíTaria ad faíutem, fi-
ue íint In confilio. Quantum ad hoc e n í m 
par rat ío e í ^ c u m opus vtrunque fpirituale 
íit,<Sc confequenter inuendibile, quidquid 
nguat Hoftienfis i n cap. dtleffus, 2, 
de fimonia. Etproccdcndo á certíoribus 
Prima aírertÍQjfit.Si pecunia detur, vcl 
batur: nam illa promifsío, feu datio ^ opus 
magnae charítatís cft^ác nec vmbram í imo-
niae habetjquia i b i nulla eft ratio pretí j , cü 
abfit pactum, & pecunias tantúm dentur 
adremouenda impedimenta : & fupponi-
mus eum Infidelcm eíTe aífedum adChri-
íhanifmum , & t ímetur impedin* propter 
diéla impedimenta, & í inulía .Et ídem, & 
propter eandem rationem dico de dame 
pecunias,vel temporalia^ad allícíendü ani-
raumproxíiní,vel ad conuerí ioncm,vcl ad 
quodeunque opus vírtutís, feclufo tarnen 
pa í lo . í t a D . T h o . í n hac folutione ad quar-
tum,<Scomnes eius dífcipuli, & Gloííá ín 
didlo cap.quampió.Sccap.diieBus,2.6c A u 
guftinusrelatusincap.^/'ef. 23, q u a d E ^ 
aít, vnumquemque deberé prox'mum ad 
D c i cultum adduccre,non folúm doctrina, 
<Sc diícíplina,fed etiam beneficientia^ con-
folatíoneiid eí1:,donis,& beneíiicijs. I n t e l -
llge,nífi tantus íit exceflus donorum, vt fie 
quafi q u í d a m vioIentia:qualÍs etiam repe-
riretur in precibus importunífsimis. Sed 
ñeque tune eíTet fimonia: fed improba vis. 
Haec vt exíftimo ab ómnibus funt appro-
ba tagenera l íüsdeomni aí tu vírtutís pro-
ficuo folí operan t í . Sed totum controuer-
íum, agicanda eft á me fub vn í - D lixpondus in hoc mel ína t ; an quando da-
uerfaliorí t i tulo: de dantíbus pe tur,vel offertur aliquid temporale pro a&u 
vírtutís folí operant í proficuo,pacío explí 
cítOjveí implícito praccedentitdo vt fíelas: 
ita vt qui recipit p romi t t a tA fe obliget ad 
faciendum propter munus ; an tune ea da-
t i o . Se receptío fimoniaca fit, necne f D e 
hac eft ingens controueríía non tantúm 
ínter íu r í sCanonic iper i tos j verum etiam 
ínter Theologos, qui fa¿la quafi phalangc, 
ex aduerfo dimicant.Primafementiaafir 
mat.non efíe í imoníacum: imb ñeque i l i i -
citum talem contradum. Hanc fentétiam, 
qugd attinct ad pretium dandum vt alíquis 
conuer-^ 
*Ahhas, 
Fel'mm. 
Turrecre. 
D . 
j i n UceMpretJare,velacdp.proingreTelig* velált'o ope.virñ SSp 
J d r m 
conüertatur aH fidem j antíqui l u n í p e r í d 
tenuerunt: óc in eani inclinat Adrianus cí-
tatus, <Sc ex modernís Mol ina t ra í iam 2: 
de ítíftítíit, d í í l i n d i o n e 93. concluíione 4. 
ffjo.Sanfié ^ expreísiüs Tliomas Sanciiuslib. 1. de 
LefítM' fponfalibusdífiíjictioiie 39. & Leíius i lb , 
2 . cap^f .dub íca r . 12. £ t p roba tu rp r ímó : 
nam Deus í p f e , ad cuíus imítat íoncm de-
benc iioríiínes coiiiponcre mores fuosj 
pollicítationíbus terrenis^prarcipueín vew 
ten t e í i amenro j homínes ad cceleíHa con-
ducebat: & honorant íbus parentesjioiig^-
uam vítarn prornittír Hxod. 1 ¿ .Quaín pro-
Jíxod,iz» m¡{sloncm etíain eífe v k z pradciirísjPau-
lus 1. ad Ti inoth.4 , explícüít . Idem argu-
i . lmo.q. rnentum fie de comniínatlonibus poena-
rum temporal íum, per quas Deus ad opera 
i ludióla inducit. Poenas autem haspre t íó 
;^ÍHfnari certum eft.ConíjiTriatur:nam Hci 
tum eíl parcntibusfilíos puniré íiftudiofé 
nou viuáCj-Sc ilios per finge]la, Óc minas i n -
ducere veoperenruropera vir tutum: ergó 
ctiam donis,& promiísioníbus id faceré lí-
eebic. Quod fine fcrupulo, imo cuín laude 
íolent parentes agere: Óc cuín laude eadem 
dominus promíteit íeruo l iber ta temjí i ve-
i l tconuert í ad í idem. JEt autorirate publica 
ín te rdum malefaéloH iníideli vita promic-
t icur , íi baptizan ve l i t . Et fidelis po te í t 
promít tere iníideli foeminaeí eam d ú d u -
rum in vxorera fi conüertatur ad ñ d e m . 
Quae condí t io approbari videturin cap* 
Cmor» 11011 o/wíÉ'f.^S.q.i.íSc Gregoriusin cap.vlt,. 
23ic|Ucc'íl:.3.aitj{eruurn Iní ideíem,& obdu-
fatum onerandum eíTc laboríbus 3vt vexa-
tío det iíli intelleftum. Ergo et iampóteric 
inuicari muner íbus , <3c prorni ís ionibus. 
Medma Vert ió argiunentatur Med'na C . de re í l i -
tuíione;qua^í]r. 27. ad quartum. Promiís io , 
Se donátio fada alreri lub conditione, quae 
í a foiam ytilítatem, ¿xfauorem recípientis 
cedit; non cení^tur oner ofa,fed gratuita,&; 
liberalis 5 óc coníetjuenter nequít e í l e oc-
calio í imoniae, buae fine con t ra í lu onero-
íb nópa t ra tu r . Ántecedens commune efl: 
aptui l u n í p e ñ t o s i vt videri poterit apud 
Ti , Tiraqüellusn i ó L / í -vnqmm, 8c M e n o c h í ü 
Meno l ' COiV^ *f nu•7' ^Ui'uá m'10 e^:Cluia ciu^' 
do condít io tota cedit in vtilitateni alterius 
cuif i t pfoniifsio^ promirtens n ih i l recíplr, 
Se recipíens níhil dat, fed íibi tantúm pro-
í i c i t : ergo no i i poteíl: dici datio onerofa, 
íteqs véhdítío ex parte recipienti^acproin 
de ñeque íimoniá. 
Secunda fententia í implici ter ,& abfolu-
te negatjücere aíiquíd daie, vel accipere ex 
A paótó pro quocucíque opere b o n o é x e r -
cendo árecipiente pecilníá; íiue i l lud opus 
í i tneceís i ta t is , vtconuertiad Hdein j iiue 
cóíili^vt fíen rel igioíunulta tenet D .Thúi DXbbM* 
expre í se in liac iolutione adqu.'!rium, Si 
ibiomnes eius dí fdpuh antiquij ¿k moder-
in$C iníra q . 189. art.9, 6c ex luníper í t i s 
innuracricircacap.^z/e^j. 2. de fimonla, 
& circa cap, quam pió. EÜqüe communís 
fententía I heologoruni, ¿k. iunlperi torü^ 
Et probatur ex cap. quam pió. ciiato á B o -
nifacio V í í 1.id afíéreme magna exagge* 
rationejac dicente fe íimiqüa legiííe, A p o -
ífoios hoc modo inuitaíle honvtnes ad í i -
g dera, ac rehgioneni. Et fie argurnentatur: 
Taüs adlus t i i deícenclens á Patre iüra iuú: 
ergo cpi pro Hlo munüs accipit, dom Spi-
ritus íanétí vcndltjqui vero largitur muiros, 
donuni emit .Coní i rmatur :quia in íure orn 
nía pada,dc conuentiones in materia fpíri-
tuaií , quaíis certé e í l conucr í io acifidenij 
vcl iiigreilus reiigioais,.Óc fimiles, repro-
bará í u n t c a p i t - v i t í o i o , de psdisj capír , 
quafaumi de rerum pemiutatione, & i n 
codera c qmm ^ ¿ . . Q u o d autem emanruc 
in vtili'tatem operantis, vcJ aitcrlus n ih i l 
reiert: quia íemper manent a que ip i r iu ia-
í ia . Quod non mediocri[er coníirmarurí 
nam-fi: dato temporal* pretio, pcí lom r-ls e-
rum obligare ad orandum riajiáamvtiííí'arí 
tcni3 cur non in i iKamr Cerré íi datopre-
t io pro adu virtutis in meam vtiliratení é l 
ixercito, comtnitto Einóniam p rop te r í r r e -
uerentian) contra rem íacrarn 5quc fir com-
mutandoillam pro temporal i ; non video 
Tquarepiopter eañdem rationcm non fíat 
irreuerentia eidem FeÍiaefa.!)íidedero pre-
tiüin in vtilitate reelpkntistPf ¿cipüéiquia 
concelíum eftcuique3 niagis íuum bonunj 
fpiriiuale qua:rete. Secundo. Si liceret e^ 
pado daré alicui donuni te mp o rale vt velit 
baptizanjeadem ratione liceret d a r é , v t 
^ Vdíet baptizare: quod aperte íimoniacum 
eft. Sequcla patet: quia tam ípirituale opus 
eflíufcipere baptiínmmjíicüt dáre.Scio pá 
tronos prirase fententiíe refpondere nega-
do coníequentiam: quia in caíu confeqüé-
tis^nec veftigiíiiiberalis donationísjincaíii 
vero antecedentis adeft quidem, (3c perlibe 
ralis,<3¿: íiue ooere: eiim no fíat ad e inendü 
baptifmuni, fed ad inducendam voluntatS 
"infidelisjvt velit baptizan. Contra. Nam 
ideín pote í l quis dicere in adminiftratione 
ád iua baptifini daf a pecunia¿ videlicét eunt 
quidatnonemere Sacramentum , feddo-
í i a i é f u b c b n d m o n e boaíoper is j inc i luadó 
VolunUa 
tipo Qujtft. roo . A r t t c t i j . t 5 3 / . D ^ ' ^ * 
A voluntatcm alterlus ad ídfac iendum.I tem, 
quia hoc fuflTagío adiniííb , excufareinus 
niille finionias: v. g. promktere eledori 
pccuiiiam, íí eligat Paulum d ígn io rem: <Sc 
electo vt acceptec , quia exiftimo Deo e í í e 
gracarn eiusaccepcatlonemj&eius munerís 
í j n d í o u e m . V l n m ó . S i prafatus cótraí tus , 
de quo difputamus , eíFet Ik í tus j licerec 
etiam Relígioní cum alíquo p a c í f c í , quód 
fi Religionern ingredíarurjlargiecur haec óc 
illa temporalia, hos & iilos honores: quod 
vídetur expreí íe damoamm mc^.c^uam 
p/o.fa-pecicato .Símil i terpoíTetEpifcopus 
proinittere alicui beneíicium 5 íi facial hoc 
vel í l iud v i r tu t í sopus . Patetfequelajquia 
ín his «Se íímílíbus poíTemus dicere datio-
n e m e í l e Hberaiem, ad íncllnandum ani-
mum alterlus ad opusvlrtutisjnon ad emen 
dum i l l u d . Haec íecunda íentcntia mih i 
verífsiraa vídetur propter argumenta fada. 
Et ideó argumentís pro prima fententia 
refpondeturj praemittedo pro oranium í b -
l u t í one , cmp t ionem aut venditíonera non 
reperir í (me p a í l o , ideft , fine ementís <Sc 
vendentis mutua obligationc : ex parte e-
m e n t í s , dando vel promittendo aliquíd 
vendenti: ex parte vendentis, dando 3 vel 
promittendo fe aliquid daturum, aut fa-
¿ lu rum propter dationem, vel promirsio-
nem ement ís . 
A d primum ergo refpondetui': quando 
Deus promitti t bona temporalia,fua obícr 
uantíbus mandataj aut comminatur poena 
t rá ígrcdient íbus ;non imponit obligat íoné 
ex v i protniísíonísi aut comra ina t ion í s , 
fed fupponitur .Promífsio vero <Sc comrni-
natio » tantüm habent ra t íonem elufdcni 
induí t ion ís ad operandum bona, & vitan-
da mala. Vndc nonadef t ibi aliquodver-
t ig ium pafti: ac proinde ñeque emptionís 
fímoniacíe. Ad cxempla pofita ín confir-
mationc argumentí , fimilía > refponde-» 
tur j in his non interuenire paélum, & ob l i -
gationem ex parte temporale accipientís, 
aut eíus cuí íit p rora í í s io : nec dans aut pro 
mittens intendit obligare alterura ad opus 
virtutis faciendum . Et lícet dans aut pro-
mittens exprimat fe daré aut p romí t te rc 
cum illa conditlonc, 5c non aliter j i n t c l -
ligendus e í l n o n apponere condi t íonem, 
fed potius apponere modum talerty quí 
non inducat obl ígat ionemj fed ínuitet , 
ac inducat ad bené operandum 3 vel á malo 
dcíif lendum : & íic funt íuterpreranda e-
xcmpla oninia allata In cofirmatione. Dan 
turenimapatre muñera í^lio vt frequen-; 
B 
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tet Sacramenta. E t l í cc rd ica t fedarc fub 
íiia condiiione j non intendit apponere 
obligationera: íed modum, de íincin fuum» 
ac imentionem explicare. Promittitur fi-
l i s certa pecuniar íumma,!?! religionein i n -
gredíatur ; illa appofitio condidonis non 
cenfetur índuclio obligatíonis: fed expl i -
catio modi donationisjaut finís inducendx 
adRe l Ig ioncn i .Quód í i intendat obligare 
adopus agendum 3 citra dubium fimonía-
cuscrit . Eodem modo dicendum eft de 
domino promittente libertatem feruo, íi 
baptizetur: & de fideli promittente du-
¿ iu rumin matrimonium infidelcm, fi ad 
Chri í í iani lmum conuertatur, 5c de alijs 
huiufmodi. Quia l iuiufmodidationes3ác 
promiísiones , íi abíít íntentlo obligaiiT 
diakerumad opus virtutis ¿ liberales do-
n a t i o n e s í u n t , (Se vt tales interpretandarj 
vt licité fiant, fícut á viris timoratís í ie-
r i videmus. Et i n capke fecundo, titulo 
de condirionibus appoí i t í s . in Decreta-
libus. manumiísio íeruorum fa^a fub hac 
condirione; do eis libertatem, duinmo-. 
do Monachi fiant, & non alicer: valida 
efTedeclaratur^&feruariprxcipitur. Or -
ces fortaíTc : ea promifsio aut dado 5 coa-
¿lio q u í d a m eft > ac proinde inducerc 
vídetur obligationem > máxime quando 
promifsio eíi de libértate a í lequenda, ve 
i n cafu p r o x i m é pofito j & quando d^m-
JMto ad mortem conceditur vi ta , fi fiac 
Religiofus. I t em quando dantur m u ñ e -
ra infídeli v t conuertatur ad í i demi efto 
non fit fímonia: vídetur tamen eííe i l l i -
cí tum propter periculum incon í l an t i s 
inftatu fideli aut religiofo3;propter ícan-
dalum j 5c fictíonem; Se quia illa media 
dandorurá munerum non íunt fatis ac* 
rommodata ad í la tum tam arduum, Se 
excelfum, qualis eíl Chri íHani ímus, aut 
Religiofus Ifatus . Quare méri to dixíc 
Bonifacius, nunquamhísmedi j s vfosfuií- gofiifacu 
fe D o m i n í difcipulos. Ad primam ob-
ijcíunculam refpondetur, nullam illis fíe> 
r í íniuriam , quín potius gratia: quia fei> 
u icümeíTent , aut morte damnati ^ datur 
íllis optio euadendi fevuitutem, aut mor-
tem íi Religionein ingrediantur. Ñ e q u e • ' v 
etiam ínfertur eis coaé t ío , aut vis , prop-
ter eandem rationem . A d fecundam ob-
ieftioncm re íponde tur , , femper cauen--
dum eíTe , n e m u ñ e r a , autpollicitationes 
fint ín tanto e x c e í l u ; vt vim vídeantur 
inferre. Hoc í t eauea tu r , non funt I l l i c i -
tales dona t íones , aut p romi í s iones , 
nedum 
(i/lnliceatjirctJare>1)dacch>pro mgvvjfselig.vd mo opélvírtftÍQr 
n e t o i í ímoniaco vitio í n u o l u t x : ad quod A commodu. Secundo rerpondetur3 re bené 
neceíTciria e í l v t r í n q u e , ex parte ícííicec per ípeóh 5 vcndtns a](^]uid ñi miccafu cLr: 
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dantis, 6c accipíentís ínteruenire ob l i -
gaiionem <Sc pa6iuni. Quod longe abeiié 
ín caíibus pofuis íam lupra explicatum 
I n fecundo argumento dúo tanguntur, 
quorum neutrum verum efle cenfeo, íi ge-
neraliter íntel i ígátur.Primuin eft, promíf-
íjonem fub condít íone appoíita, intuitu fi-
ue ín gratíam cius cui íir promifsiojvel do-
natío j non eííe onerofam, fed i íberalem. 
Quod verum eíl dumtaxat, quando optio 
relínquítnr libera eí cui fit promílsio.Si au-
tem inducat obligationem aliquam i praecí-
pué ad aliquid faZtu difficilcjetiamíi ílli val 
de proí icuum fie. Se iícét haec vtílitas Inten-
daturjcontraílusonerofus erit,¿cpoterit e í -
feyeracomrautatio fpiritualis protempo-
rali , 6c cofequenter emptio ¿k vendit io, Et 
quamuis motiuum ad dandurn ve lp romí t -
tenduiA temporale,ex liberalítate, vel pro-
x i m i chántate procedat; períicitur tamen 
obligatione facíendi opus:(Sc ex hac parte 
fímoníaca commutatio eft5 3c contraclus 
onerofus.Quotiefcumque enim ex vtraque 
parte obligatio eft, hoc ípfo onerofus con-
traftus eft: non enim paruum onus ert,obli 
gationí fubijei, cui antea homo non fubde-
batur. Secundum quod aílumitur in argu-
mento eftjneminem eraerejnifi qui aliquid 
recipi tá v é n d e n t e . V n d e í n f e r u n t p n m s e 
fententíae feélatores, quod in caíu noftrre 
diíputationis, qui dat^vel proraittit tempo^-
rale pro tempor3]i,nií recípit ab eo quiob-
Ügatur exercereopus fíbiíbli proficuumj 
ac proinde neq^ dicitur venderé , ñeque al^ 
ter cmere.illudjinquam,fiindamentum fal-
fum ef t jVtpatet in eo quiemit pro tertio 
bap t i ímiun ; qui etiamíi híhil recípiat i n 
fuücommodum^dic i tu remerebap t i lmum. E) in Iftocontrattu videiüf efle obligatio & 
I t em qui intenderet emere adum fpiritua- paclum ex parte dantis & aecipientis pro 
quid 
de cnicns aliquid reup / t . ImciiS quldemí 
affcdlum v^ndentisj^cillíui cftftiuru.-ideO: 
vtfat ía t quod etncns vuitjfiuc iíiud maneat 
in agcntCiliue tranicai in alium, iiue fit v t i -
le cmenti ^ íiue akeri. Et íiniílíter vc'idtns 
aliquid tradit: vendir namque fuiiin cónteñ 
fum illius quod fpintuale quid eft. Aüjs 
verbis potel í hoc explican.Qui venditac-
tum virtutis fibi foli vulenij dat íuam i iber-
tateni in hoc opere í ac ia ido . AbíOlute an-
tea opus coníiii) crat5 quod non eft íibi i i -
berum poft iiupoiltam obligationcñi. Et íi 
opusprxcepti antea erat^ nono vinculo a l -
ligatum ementi t radit ,per promiísionctri 
ícilícct. Se hanc libertatem íibi yendícat c-
mens. Per cjuod íatis luperque ñt argunten 
to fecundo, quod late piolequititr Medina Medifti 2 
vbi fupra. 
I n íine huius dlfputationis dubitas forte; Duhiuíh i 
an daiio-& acceptio pecuni.T pro aetu íp i -
rituali,proficüo tainen opcranr i jve ib ígra-
tia pro ingreflii Rcligionis, hac conditione 
appoíita ex parte dátis,& acceptata ex par-
te recipientis, quod recipiens manear o b l i -
gatus adingreí lum Rcligionis: quod íi non 
ingrediatur, reftituet acceptas pecunias^ añ 
illa acceptio 8c datio pecunia: lít íimonia ? 
Et videtur vera pars negatiua. P r i m ó ; nam 
idvidetur claré colligí ex capite fecunda 
de conditionibus appoíkis , vbi approbatur 
manumiísioferuorum facía fub hac condi-
t ione,dummodo Monachi fierent; quod 
íi non facerent, iterum ad feruitutem eí íe 
redigendos* Confirrnatür altero exemploi 
de eo quialit pauperem i n ftudijs, hac ap-
poíita conditioUe vr fíat Rcligiofus: quod 
í i n o n ingrediatur Keligionem , expenfas 
reftítuat. I n oppofitura videtur eíTc , quia 
lem alterius dato pretio ,cenfetur íimonia 
cusápa t ron i s priinae íentent ía : : quiaiunt 
nondari inpre t ium incafu difputationis, 
fed efle liberalem donationem) & contrac-
tum gratuitum, quod íi detur i n pretium, 
aiunt efle fimoniam. I tem citó diceraus ex 
omnium fententia, dantem pecuniam pro 
íngreflu Religionis efle í imoniacum , quia 
rem fpiritualem emit :& tamen quandoque 
dansjnullum inde emolumentum percipit, 
Ergo ad veram emptionem non requiritur 
Vt dans temporale, aliquid á véndente recí-
piat 5 fed fatis eft, vt commutet temporale 
jpiro/pintualij etiamíi inde nullum reportet 
reípir í tual i : ergo í imonia eft . Dices, ac-
cipientem non mancre íimpjíciter obl íga-
tum 5 fed fub d i í i u n d i o n e , vel ad irnpfen-
dara conditioncm, vel ad reddendum quod 
accepit: quse p r o p r i é n o n eft obligatio, vel 
cotraclus onerofusj cum liberum lit i l l i ac-
c ípient i , in eo ftatUíSc libértate m a n e r e , í n 
qua antea erat.Hunc raodü dicedi íequüciir 
cjuidam vi r i d o t l i : oppoí i ta tamen í en ten -
tia mihimagis arridet^Primomam fequitur 
ex fententia relata, licere faltem abfque fí-
m o n i ^ vitiospromittere, í m ó darc Ep í í co -
po pecuniam, hac appoíita conditione,vt 
v d d e t b e n e í i c l u m j velf i non dederit rc-
X x ftítuat 
Üitíiat pecunias acceptas. Cbnfequensfal- A affinísjanproíngrcflu ad religión em,l leí-
"fum eft,& aperiem viam niille limonías ho tum lie aliquod temporale exigerefCui D . 
Thoni . relpondet negatíue in liaceadem 
folutíone ad quarcmíbíík quodlib.4,art.23. 
in fine c o r p o r í s ^ ad 17. Cui coní'cntiunt 
omues Dodtoreil.urirperiti pr<ipter capit. 
({uampió. clvátnm. Vnde coutirmaturfen-
tentia fecunda negatíua,ín diíputatione ím 
raedíatépríEcedemú Et íntelÜgcndum eíl 
hoc de ingreíTu per luíceptíoneiti habitus, 
Vcl profe ís ionis . Vterque enirn fpírítualíf-
ílmus eft, túm ex parte príncípíj , quieft 
Spiricus í andus vocans ad altíora: tum ex 
parte finís p r o x í m í ^ u i eíl cul tusDeí per-
nelTártdi. P roba tu r í eque lá í tum, auianon 
ádeft p a Q u m ^ obligauo abíbVüta,íed tá-
túlíi íub diriuntlíone^qiiod a íü í í f rda tMü* 
teres non íuffieere ad i imoníam: turtijquia 
i i l e contradus non eftoneróíus j cum re-
iinquat accipienjem in ea l i b é r t a t e ^ llatú 
quo ante concraétüm ííluin erat^ ac proin-
do non mducitur fimonia. Qu'bd Viefppe* 
cunfa detur ínvtiliratem tantum dantis,pa-
rum refertjíi adíit pa£Uim>id e í t , vltro c i -
ttoqueobligatio. ¿ecunden Simonía con-
funnnarur in venditione, aut empilone reí 
fpíritualis; fed obíigatio fub diímnctione) ^ íe<aus,(Sc fpirítualis profectusíngredientis. 
veram eflicic vendit íonerajócemptionem) Vnde iura de vtroque ingreíTu indííFeren-
vt patet in eo qui tradit alteri equum pro 
pecunia>hac condicione,vt íi voluerit r e l l i -
tua tpecunías , & réaccípíat equunl:imó om 
nes cenfusredimibiles in hoc genere eme-
di inni tuntur: ergo quando quís dat a lkui 
pecunias, vtReligionem íngrcdlatur}íub 
h o c p a ü o dífíuncliuo, vt vei íngrediatur , 
vel l i non íiat religiolus pecunias reííituíiti 
veré vendit rem íp in tualcm, & vereobii-
gataccipientem numos ía l t emíüb dííiun-
¿Honej ac proinde fimoníacus e í l . 
A d argumenta pro oppofita rententiá 
refpondetür. Ad primum excap.2idc con- ^ 
dit .appofiüs mult i multa dlcunt;quia vide-, 
tur ille textüS contrariüs alteri 1 ^ q. 2. cap. 
quampio. Quare refpondetür^ non adfuilíe 
padtum inter eum Diaconü, ¿kíeruosluos, 
ita quod i l l i obligarentur fub di í iunt l ione , 
ve! ingredi Reiigionem, vel iterumadler-
uitutem rediré. Sedfuit quxdam iriuítatío 
heri,vk polliciratio}vt íi ingrederétur Rei i -
gionem ipfos eíretmanUmiííuríiSjalias ne-
quáquam. íp í i vero hacpromiís ione ínui-
tati ,ingrefsifunt:fed vnus receísítá R d í -
gione^quare méri to ad feruitutem iiiífus eíl 
reuocarí . Ad Illudjtalem contra¿l:um non 
cílc onerofum, ac proinde non eíTe f imo- j ) díe concluíionís 2.3.8c4.articuli. Sed cir-
ter loquuntur, 6c mér i to : quia cüm vnum 
fit via ad aliud, pro eodem reputantur. Ve 
bene norauitNauarrus confilío 86.de fi-
monia j&habetur in czptmllus.í. qUíeft.z, 
d i n cap.nonfatü, 8c cap. dé regularibusM 
cap^cwewí .cap . quomam. c^.audimmus^ 
de fimonia. Quje ín hoc cafu prohibita eft NáUAK 
de iure diuino;quia obíe¿f um eíus valde fpi 
ritualeeft ex natura fuá . Addit tamen O . 
Thom,f i Monaftcrium fit tam tenue,quód 
non íufíiciat ad tot perfonas n u t r i e n c ^ l i -
cet quidem gratis ingrcíTum MonafteriJ 
exh iben : fedetiamlicetaccipere aliquid 
pro viclu perfonas jquscin Mona l í e r io fue 
rit reciplenda,fi ad hW nonfufficiant M o -
nafteri)opes. Quodfa t í s patet,quiaibino 
accipiturtemporalcprofpintuali, fed pro 
temporali : i d e f typrov ic lu ,^ veftitu, feu 
obligatione ad illa exhibenda, ficut diétum 
cít circa articulum fecundum de dote v x o -
ria ad matrimonij onera íuftinéda. Et vtvü-
que horura,tam prohibltio dandi aliquid 
pro ingreílujquám concefsio largiendi pro 
fuftentatione, de iure diuinoeft. A n veró 
iure pofitiuo hoc poftremum íit prohibi-
tum? agemus Inferiüs circa examen fecun-
niacumj re fponde tü r , noneíTe tan onero-
fum ficut contraí lusobl igator ius abfolute, 
8c fine difiunftione , epia ante i l lum íni^ 
tum,potcrat ille,de quo in cafumon ingre-
di fine vlla prorfus obligatione. A t polt i l -
lum celebraturujidem poteft^ fed fub qua-
dam difiundionc manet oblígatus; quíe I I -
cét non tollat omninól(bertatem}tamen ta 
lis obligado eft, vt fufficiatad veram emp-
tionem,*3c venditioncm. Quodfatisfuper-
que eft ad fimoniae vitiumj íi circa res f p i -
rituales verfetur. 
E x didis declfa vldetur alia dubítatío 
ca primam conclufionem articuli fecun-
d i , & tett i) , 8c circa folutionem 
ad tenium articuli ter-
ri j fcquitur 
B J S P . 
j íníkcatpretJare^elaccif^ro ñoncdehan^r&'dk.&cl é p $ 
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V t r t m ftt f í m o n i a d a r é , a c á * 
pere p r e t m m pro o m i j ü o n e a ~ 
ñ m m fymtHaliHm^ n j c r h i g r a -
tiay pro non celebrando, pro non 
predicando ^  f i m ú i h m ' i 
Idetur vera pars negatíua; quía 
ormino ípirítualis acius non eft 
ípírítualis , fed potius negatio 
\ uore , I tem propter liuorem indignumd 
rcconc:J;atione r.mouere. 
I n oppoí i tum eiltextus ín capíte «é-
mopresbyurorumAt limonia: vbi proliibe-
t u r , ne poenitencia detur , v d negetur 
pre t ío . h i íubdi tur : ytr/tvque eniw jiMO" 
niacum ett. Secundo probatur eacíem pars 
afíirmatiua, rationlbus inferius clrca ík l -
gulas aHertiones ponendis. 
Circa hanc controuerliam variae func 
fententiíe ; dua^praecipusc contrar ía . P r i -
ma negat , circa íolam omiÍMOiiem pof-
fe commit t í fimoniam : moueturcíue ar-
gumentis pofitis in principio i Hanctue-
tur z^drianus quodlibcto 6. articulo le- Jdriañ, 
rei fpiritualís: ñeque poteÜ re- B cundo in principio, Innocentius dicto ca- Imocenh 
p i t . « m o . quem alij fequuntur. Secunda 
fententia ai t ,poíle quandoque folam omif-
fíonem aclus fpiritualís eííe í imoniami 
Híec eft expreíse D i u i Thomíe in liac D , Tbom% 
quaftione, articulo 3. ad tertium. Se ín 4. 
dift inít ione 2y. qua^ílione 3. articulo 2. 
quíEÍlíuncula fecunda ad fexcum. Palud. Paluhn, 
i b i qusef t íonequinta , Sotoeadem di í i in- Sotus. 
í t i one ,c]ua;ílíone fexta, articulo fecundo 
ad tertium, Syluefterverboy/wMM.quas- Syluefl. 
ftrone nona, <Sc feré omnes Summiftie. 
Ex lurifperi t ís , Panormitanus ín diclo panorm, 
caplte we/wo. numero 6. quem fequuntur 
alij piures •, Archídiaconus , Turrecrema- yfrehidia-o 
ta, Pra'pofitus circa capitulurn mHté Epif- Turrecre. 
copus, £ t ha*c fententia á nobis tenenda Prapo/lh 
clhquain explico per íequentes a í le r t io-
nes. Praemlttendo tamen, aclus fpiritua-
les eíle in cjuadruplici differentía. Q u í -
dam pertinentadmeramordinis potelca-
tem, v tconíecrarehoíHam. Quídam tan-
türn ad iuri ídldionís poteí laiem ,vt abfol-
uereácení 'ur is . Ali jad vtranque i imul , ve 
abíoluere á peccatis.Alij ad neutram, vt o-
rare, baptizare, ordíncsíufcipere. re l igío-
nem prof i te r í . N o n diísímüiter totidem 
omiísiones a<fluum fpírltualiumjín hac ma 
tería coníiderandse veníunt¿ cúm nega-
t íonum diueríítas, ex díuerlitate afñrma-
tionum penfandaí i t . Secundó notandumj 
hoc eife diferimen ínter ordinis pocefta* 
tem, &:iuriídicl:ionís:quód Illa fie eft de* 
terminata ad fuum aftum pofitiuum , v t 
ducí ad poteftatem aliquam í'piritualem, 
cúm í i t ens rationis. Confirmatur , quia 
quí dat negationem adus pro pret ío, n i * 
h i l dat 3 ac ex confequenti non agit con-
Matth.io, tra prsceptum D o m i n i : Gmts accepi-
flps } gratüdate: vbi proiiibetur vendkio 
reí fpiritualís, ¿knon vendit ío negationis. 
Secundó .Empt íc^ 3c veaditio íimoníaca, 
cftintrinfecé mala: at emptio, aut vend í -
t ío talium negationum , non eft intrínfe* 
ce mala: ergo non eft í imoníaca . Proba-
tur m ino r . Talís emptíohonef tar í poteft, 
quia l i c i t u m , Se fanclum eft daré pecu-
níam e iquí eleéturus eft indignum, vt ab 
cligendo abftineat , Se ei quí fimoniace ^ 
ordínaturus eft, ne ordinet, vt communi-
ter aíferunt Do¿lores ín capíte cum m E c -
ckfice. de íimoiiía . Dices, hoc non eífe í i-
moníam, quia per ídauocatur homo á m a -
lo . Contra : quia venderé a<ftum ípirítua-
k m , femper eft fimoníacum : fiue a¿tus 
í i t b o n u s , fiue malus . Simonía namque 
eft offerre pretium pro e led íone digní, 
c[uae bona eft 3 Se pro eleíb 'one Indtgni, 
cpix m a l a c í h Ergo fi non eft íimoníaca 
empt ío negationis alicuius aclus fpiritua-
lís malí 3 ñeque etiam erít emptío alicu-
ius negationis achis ípirítualis boní : ac 
proinde nunquam erít fimom'a, venderé, ^ 
aut emere negationem aflús Ípirítualis. 
Ter t ló .Fundamentum pr^cípuum oppofi-
tae fententÍ£e,eft caput nemopresbyterorum, 
¿e fimonia . Sed ibi Pontifcx non loqui-
tur de fímonia in propría fignificatíone: 
nam alíqua íbi dicuntur effe fimonia, quas 
certó conftatnon eífe, vt celare Epifco-
po propter pecuniam peccatum alterius, 
vel propter refpectum confanguinitatis. 
Item reeoncil íareíndignum gratia, vel fa^ 
non valsat vllum habere crga iliius ne-
gationem Verbi gratia; charaéter Sacer-
dotalís eft príncípium pofitiuum ad c on-
íécrandum' Chrif t icorpus. Sed circa nori 
confecrandum , nullum omninó aftum 
habet Saccrdos , magis quám qullibet 
X?c ¿ alius» 
alius. A t poteftas iurifdiaionls eíl p r i n - A 
cipium pofitiuum erga a£lum > &. íllius 
negaciouem: vetbí grada : poteí lasad ab-
foluendum á peccatis, éíl principlura ab-
í b i u e n d i , ¿cret íuendi , id eí l , nonabfol-
ucndi a peccatis. Ex hoc naícítur diferí-
men ínter ípfas omifsiones, feu negatio-
nes acluum fpiritualium . Nam quedara 
funt mere priuationes aduum fpiritua-
í íum , v t negatíones aduum fpiritualium 
n o n p e r t í n e n t i u m ad iurifdidlionis pote-
í la tem, etiamfi ad poteí la tem ordinisper-
tinesnt , vt non confecrare, non orare, 
Aiiae vero funt morales quídam vfus po-
teílatís fpiritualis , cuiuímodi funt om- B 
nes ne^ationes a£luum foíritualíum ad iü-
rifdiclionís pote í la tem pertinentium .Ter 
l ió notandum, negat íonem aclus ad i u -
r ifdi í t ionem pertinentis , interdum efl.^ 
alicuíus aclus ex iuílitia & officio de-
b i t i , ve cúm Parochus ncgatfubdito con-
fefsionís audíentiam ,tempore quo tene-
tur ex ofíicío audirej i n qua negatione 
cítra dubium infere In iur íamfubdi to . A l i -
quando vero negado eíl aólus exercen-
d i per poteí la tem iur i fd id íonis , fed non 
e í l debitus ex iuílitia; vt fi Sacerdos í im-
p.Vx nolit audire confefsiones.His prae-
mifsisíit C 
Prima aíTertio. Negatio adlus fplrítüá* 
lis pertinentis ad ordínis po t e í l a t em; 8c 
negatio aftus fpiritualis ad nullam pote-
í l a tem pertinentis, non funt materia fi-
monia:. Exemplum primí : fi Sacerdo-
tí detur pecunia necelebret, non eíl fi-
monia . Exemplum fecundi, in eoquiac-
cipit pecuniamne oret. H^caíTertio pro-
bacur argumentis faélis in i t io quaeílio-
n i s , Probatur praeterea: túm quía illae ne-
gationes, pura; omifsiones funt > nec re-
duci p o í í u n t a d aliquam pote í la tem f p i -
ricualem, vt o í l e n d i m u s : tum , quia ib i 
non venditur aliepid fpirituale, fed na- ^ 
turalis vfus llbertatís . AíTertio intelligí-
tur edamfi alias adtus omíílus í i t in prae-
^epto iuílítíaE:, veíal tenus vírtutis j <Sc o-
mifsloíit peccatum . Probatur: quia fem-
per omifsio illa eíl vfus, vel abufus pu-
rae voluntatís j 8c non alicuíus pote í la-
t i s , aut gratise fpiritualis: 8c quando a-
¿tus e í l debitus; folüm additur omifsio-
n i ratío peccati, quae non facítomifsio-
nem eíTe fpirítualem : quod neceííaríum 
t r a t a d rationem fimoniaí. Quare darc 
aliem* pecuniara ne ingredíatur reiigio-
nem, etíamfi alias de ingreíTu votum emí-
filTec: Hcet peccatum fit; non ramen fimo-
nia, propter rationem faélam . Slmíliter 
non eíl fimonia, fi Parochus acc íp ía tpre -
tium pro non clicenda Mi lTa , quam ex 
iuílitia ín fuá Parochia tenetur dícere. 
A l i q u i huíc noílrae aííertlonl apponunt 
exceptlonem , niíi intuitu alicuíus boní 
ípírltualls vendatur negatio aí lüs fpiritua-
lis ad iurifdicHonem non pe r t í nens ; aut 
pretío,vel maioripretlo aííllmetur. Sed de 
hoc noslatiüs círca arde. 4. in folutíone ad 
fecundum. 
Secunda aíTertio fit. V e n d e r é , aut eme-
re negat íonem aüus . fpiritualis ad pote-
í latem íuriídiiTIpnis pertinentis; fí illa 
omiísío reguletur per poteí latem iurífdi-
ñ lo n i s ficui faspé f i t ; fimonia eí l . V e r -
b i grada: fi Sacerdo? audita confefsione 
poenitentís neget abfolmionem propter 
acceptam pecuniam: fiue negatio fit alias 
iu í l a , fiue íniul la . Idem díco de aega-
tone abfolutionis á ceníur ís , ab haben-
te iuriídiíflionem in conteíitiofo foro; 
quam negat íonem per poteí la tem iuríf-
díclionis regulan certum eí l . Si autem i l -
la omiísío per eam pote í ia tem non re-
guletur , vendido illius fimonia non eí l . 
Póí le r ior pars probatur: quía illa omíf-
fío fí v t p u r é omifsio confideretur ., nihl l 
fpirituale habet 3 ñeque ad fpintuaie re-, 
ducitur: ac proinde non eíl materia íi-
m o n í ^ , magís quam ali¿e purse omífsio-
nes, quarum a£lus ad poteí la tem iurlícii-
¿líonis non pertinent. Prior vero pars 
probatur: quía quando omifsiones aduurn 
fpiritualium poteí late íurifdí¿T:Ionis regu-
lantutj habent pro principio imperan-
te , velquafi elíciente , ípíam poteí la tem 
fpirítualem : ergo valde fpirituales funtj 
ac proinde fimonise materia. Antecedens 
explicatur Inornifsione abfoiuendi á pec-
catis ; quae non mínus regulatur á pote-
ílate iur l íd id ionis , quam aélüs pofídmis 
abfoiuendi: d icent í Domino Mattf i . 18. M<Mh.\%* 
8c loannis 20 . Q¿mHm remjerim pee- Joann* 20. 
cata, remittmmr eis & quorum minué-
ritiSf retenta junt, Ret iñere autem pee-
cata nihl l aliud eí l , quam negare abíolu-
tionera confitentibu.s. Quae negadoiux-
ta regulas ab eodem Chri í tb tradíras, 8c 
ab Ecclefia, exercenda e í l . í f e c aíTertio 
fub tenorc pofito cerdfsima e í l : i n qua 
ventasíecundar fenteatíaí innote íck . Su-
pere í l tamen expllcandum, euoji jodo,auí 
quíbus 
J n lie tal pretil daré accipérepro non celehripY&dic.&ct 6ps 
qnibu$regi i l iscl ígnofcetur3qnandoncga- A tur , accepta pecuníaj per poreftaremiu-
tíones a¿tutmi ípírítualium ad p o t e í t a -
tcm íurífdíítíonis pen ínen t íum , per cam 
regulentur. 
Ter t iaergoaíTer t íof i t . Negatio Tcu o-
imTsíoaíhis rpiritualls ad íurHdídiionís po 
te í ta tcm pertinentis, fed qui ex luítíria 
non debeturj non cíf fimoniar materia. 
Rat ío eft, quia tales omifsiones non im» 
perantur, ñeque elicíuntur ctiam in ge-
nere rnoris nb ea poteftate : ergo per regu-
las iurifdiélionís fpiritualis non eft de i l -
lis iudicandum. Explicatur exemplo . SI 
Saccrdos í i m p l e x , aut quiuis alius, cui 
rifdiclionís ea negatio regulan da, <Sc con-
fequenter materia í imonia' í i t : verbí gra-
tia 11 Parochus quando tenetur , neget 
confefsicnis audiemiam accepto pretio; 
íi iudex Eccleíiafticus non corrigat quan-
do corrigere tenetur, propter pecuniam. 
Qu ídam abfoluté&: íine d í f t indionc af-
f innant, omnesnegationes a í luum fp i r i -
tualium ad iuriídi¿bonis poteftatem perti-
nentlum,ctiamíi priuaté íint,ck non autor! 
tatiue exercitrc,eire materlam íiínoniaeralíj 
vero id negan t .Mih í taraen videtur media 
via incedere. Exif t imo namque parmn re-
ex iuíliria non incumbic audire confef- B ferread rem, quódnega i iones prafatseprí 
í iones j neget earum audientlam accepto uaté ,aut in publico excrceantur j quod in 
pretio , turpe lucrum exercet j fed non 
eft í imoniacus . 
Quarra aftertio . Negatio aftus f p i r i -
tualis ad iurifdiílionis poteftatem pert l -
nentisexiuftitia debit^íi exerceaturauto-
ritatiuc , ideft, per modum íudiclj^cftfuf-
ficiens fimoniíe materia . Probatur ex 
capite«ewo cltato, vbi Pontifex adduclt 
nrultos cafus, In quíbus commemorantur 
multa? negationes pertinentes ad vfum fpi 
rítualispoteftatis :quas venderé í imonia-
cum eíle difi inir . Secundó probatur euidé 
cerin venditione negationisabfolutionisa 
peccatis i n foro conícienti^jin quo,conce-
dente Domino, in locis citatis exEuagelio 
data eft faculta? Sacerdotibushabentibus 
Idrlídiftionem , retinen di peccata audlta 
ín confefsione, quando id viderlnt exped í 
re : tune enim Sacerdos quaíi pro tribunal! 
íedens,fcrtfententiam vel dimittendi pec-
cata , vel ret incndi. Et Idem dico de abfo-
lutione á cenfuris In foro contentiofo,quas 
negationesíi quis vendar, vfum fpiritua-
lis iurifdiíh'onis vendit: ac proinde í i m o -
niacus eft.Tertió.SI quis det pretium clec 
ipfo iudicloível extra iudícium : ícd íolum 
eííe attendendum, an negans vtatur in ea 
negatlone fpirltuall poteftate, necne.N ara 
íi vtatur, ea negatio emptaaut vendita í i -
moniam induci t : fm minus, non eft í imo-
nia. Q u i v íus , aut non vfus, penfandus eft 
prudenter excircunftanti)s moraíibus ne-
gationum. Exemplisifta melius perclplen 
tur . Accedit Parochianus ad fuumParo-
chum , tempore quo tenetur eius con-
feientiamexpiare, petensvt eíus confef-
í ionemaudia t : Parochus vero r e p e ü i t i l -
l u m á confefsione, quia publicus peccator 
eft,Indignus audiriante e ie í t ionem con-
cubinas á domo íüa . Ha?c denegatio con-
feísionis fufíicics materia fimonia; eft,íiuc 
fiat priuaté íiue publicé 3 fine extra t r ibu -
nal in domo priuatajftue intra tribunal con 
féí'sionis : quia regulatur, &qua l i elícitur 
a poteftate iur i fdi t i ionis : non enim fe ex-
tendít tantúm lur i fdidio illa fpiritualis ad 
retinenda peccata in confefsione aud'taj 
verüm etiam ad audiendum, vel repellen-
dum peccatoresá peccatis fuis dlcendis, 
quando Parochus id vider't expediré . A t 
l o r i , hac tantum intentione vt non e l í - p vero íi Parochus cuplés dormire,autvcna-
gat Petrum, non curans quód elígat aliumj 
i l ie íimoniacus reputatur: <Sc tamen tan-
túm emit negationero c led íon ís , qúanj 
exercere tcnebatur per vfum fpiritualis 
poteftatis, iudlcansde eligendi Idoneita-
te : ergo. Veritas huius aíTertionis am-
plias manifeftabitur, In folutione argume-
torum pro parte negatiua, 
Sed maior difñcultas eft de quibufdam 
negationibus afluurn debitorum ex iuf-
t i t i a : qui fi excrceantur, ad poteftatem 
íurifdittlonls fpiritualis pertinent . D u -
bitatio,inquam,€ft,an fi priuaté denegen-
tum í r e q u a n d o tenebatur cófefsiones fuo-
rum fubditorum audire , audientlam de-
neget , nonobijeiens indignitatcm confi-
teri volentis, vel aliquid quod ad vfum í i ix 
poteftatis fpiritualis pertinere pofsit: ea nc 
gatio accepto pretio non eft í imonia , fed 
íbrtafsé lucrum turpe : qnia In hoc cafu ea 
negatio non regulatur per poteftatem i u -
rlídiftionis , fed pot iüs per fuam iner-
tiam, auc venandi cupiditatem , aut qufd 
f imile. 
Sed contra obljdtur pr imó: q u í a n e g a -
tiones iftae, fiue fiant p r i o r l , aut pofterio-
X x 3 r i rno-
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r i modo, funt eiuídem ípec ie i , cúm ver- A 
fentur circa ídem obieclum, ik vtraque eft 
íuftítia qua:dan) contra obligationem ra-
tioneoffici) debltam:6c coiligitur ex D . 
T l i o m . i .z .qúaeft . / i .ar t .ó . Ergo vel vtra-
que e l l materia riraon'«T>vel nulla. Secun-
TI TU do.Quando pelltío ex parte pctentís iufta 
U , L bom. refponfio íiue iufta, fitíc iniufta 3 iuxta 
inentem intcrrogantis intelligenda eft, v t 
í'upra aliud agentesdocuimus. Sed Paro-
chianus , quoticícunque petit a Parodio 
fuoaucilentiamconfersionis, exigit ius í i -
b i debitum, regulatum per poteftatem i u -
, rifdiftlonis fpiritualis : ergo fi Parochus 
id deneget j ntgatio quie quafi quadam g 
refponfio ef t , intelligenda erit de nega-
tlone iudiciali , regulata per poteftatem 
fpiritualem , ac proinde l imomV mate-
ria eft. Ad primam obiedtionem reipon-
detur, verum elle , illas negaciones eífe c-
íuídem ípeciei in ratione íniuftítia' 5 íed 
non vt materia íimonlsE lünt :quia in pr io-
r i cafu cenfetur quaíi adus imperatus á 
poteftate iuriídicliionis 3 i n fecundo ve-
ro nequáquam . Quare vt íic ípecie dif-
ferunt moraüter tanquam víus iurifdíctio-
nis3 &. vfus pniiátus ad iur i íd id íoncm 
non pertinens . Ad fecundam negatur 
confequentia, quia proptérea peccatpec-
cato iniuftitiae Parochus denegans i l lam 
audlentíam 3 cjüiá contra íus negat debi^ 
tum pofeenti. Quod vero attinetad eííe 
materiam í imonia í , vel non elle 3 alíun-
de penfandum eft : vídelicet, vtrüm ne-
gationes illae regulentur á poteftate fp i r i -
tuali í icut in pr ior ícafu/necne , í icutin po* 
fteriori f 
A d argumenta poíita 111 difputationis 
ínitio , quatcnus ra'litant contra íen ten-
tiam afdrmatiuam, refpondetur. A d p n -
mum : negationes, de quibus in noftris 
pofterioribus aflertionibus , habere'ad-
í u u d u m aélum poí i t iuum 5quo Eccleíia* J) 
fticus iudex manífertat fe nolle abíoluc-
re,autludicarc:qula vt dicitur In materia 
de peccatis, noil datur inoraliter pura o-
mlls io , 6c p r x c i p u é i n vfu poteftatis i u -
r i ldidlonis 3 qui adus ab ea eft elicitiué, 
íiue Imperatiué ; quod fatis eft vt dica-
t u r , illam omi í s ionemaí tus pertinere ad 
poteftatem lurifdldHonls fpiritualem 5 ac 
proinde &: ipfa fpíricualis eft . Secundo 
re ípondetur 6c melius. Eftó ex omíís io-
nes reperirentur íine vi lo a6lu,eírent fuf-
ü c i e n s materia í imoniae, fub qua ratione 
non confideraniur vt entia rationis, fed 
vt prluatioaes reales, ac morales, q u ^ ra* 
tione iuriídictionis j in cuíus v i tales aí tus 
denegantui'i habene morales effectus: ver-
bí grada, i n foro confeientiae detcntio-
nein in peccatis. Et ob id recle dicuiuur 
pertinere ad iurifdichonem fpit i tuakm, 
óc eíí'é v í u r n ^ exercitium eiüs quod per-
tinet ad ípiritualem ordinem : 6c eft q u í -
dam participatio diuini iudici), tam ín fo-
ro confcí-eáiifse, quám in contentíofo Ec-
cleíiaftico. M i r t o modo, latelle poneré 
ordinem tranfcendentalem rationis ad po-
teftatem fpiritualem y quac ctiam ens ra-
tionis eft , vt patet in poteftate pra;to-
ria c i u i l i . A d coníirmationem refponde-
tur,eum qui negat actura iurifdidionis vtc 
do ea ipfa iurifdí¿'tione, gratis accepiíTe, 6c 
gratis daré d e b e r é , non transferendo eam 
ñeque aí lus eius in alterum , fed gratis c-
xcrcendo eius inrifdlítionís víum : qui 
non íbliim extenditur ad adus poficiuos; 
verum ad corum negationes, Vndc e-
tiarn In hpc víu dupliciter poteft com-
triit t i í imonia jfciiícct vendendo achis po-
í i t iuos , 6c negationes eorum. Itaque ven-
ditur,óc datur non folum vfus poteftatis ni 
a¿h*buspoíitiuis, verüm ctíam ín negatio-
nibus eorum,vt declaratum eft. Ad fecun-
dum,íuiifpefit i quidam,qüos referti 6c fe-
quitur Abbas in cap. cúm m Ecclefus. de í i -
monia, dicunt eum, qui pecuniam dat pro Ahhas. 
vitando peccato indignre eledionis, non 
eíle í imoniacum: at qui accipit, íimoniacus 
ef t .MIhi tamen videtur ar2:umentum ver-
fari m aeqmuocatione : 6c Ideódí f t índ io-
ne opus efle . Nam íi detur alicuí pecu-
nia , vtabftineatab ele<fiIoneIndigni,tan-
tüm vt indigna eft, relinquens eledori i í -
beram facultatém eligendi : tune neque 
ex parte dantis, neque ex parte aecipien-
tis íimonia eft , quia ni l ípirituale vend í -
tur 3 fed malilla adiuncla per accidens c-. 
leéHoni eu'tatur: quod fan(ftum,|& iuftum 
eft ex parte dan^ l i c e t ex parte recipien-
t i s , turpe lucrum, autiniuftltia cornmit-
t l pofsit . A t vero fi pecunia detur n o ü 
folúm ad abftinendum á pfaua eléCtío-
nls círcunftautia , verüm ab ipfa eleftio-
ne : íimonia committitur tarn ex par-
te dantis, quam ex parte recipientis, quia 
pro negatlone aélus fpiritualis regulad á 
poteftate iurlfdléHonis datur. Et hoc c í l 
quod nos aflerímus ín noftris aflertio-
nibus. 
Circá 
'0nliceatpretJare?velácc¡p.f?ro'noncelekráv.fndic.Qfc] 6 
Circa materiani tei t i j ars¡umentí libet A W«»í7«e, & probabílís efl: . Ser! non pía 
alíquanto fu í lus immorar i , in gratiam l u 
r i íper i torum, capitulum nmu , declaran-
do . l l iud enim nonfauere fentcntiaí no-
ürse affirniatíax , conantur patroni íen-
tent jx negatiuae argumento tertio propo-
firo . Videllcet íllud e ñ e interpretanduín 
de ü m o n í a ímprppr íe accepta, pro qua-
cunque datione pecunie titulo íníuí lo.Sed 
id non apparet verofiinlie; quia íb iprohi - . 
bcturne pocnitétia detur,veinegeturpre-
tio.Etfubditur: VttHH(]iiQ enim[tmoniacum 
efl. Sed ea vox adaptatur ín proprifsima 
íigníficatíone dationí pretijpro pa;nícen 
cet Panor in í tano , di alijs,nui aímitíllain F a m ^ r , 
voccm lotrunqMx^km ad vtranque par*, 
leiu textus j cjuia cafus íingularuln par-
t iuni Vnus reputatur propter ÍJrtu'Jiuidt-
nem : cjuam ego certenon agnofco, fcd 
magnam dirsiinílitudínem s Níhi lormimi 
adiurílo voculam illam yírntiq/ie ad t o -
tum textum referrí , quí quaíi duplící tra'-* 
«ftatu pon í tu r in Decre ta l í i l l a : r e ípon -
detur a eas actiones connunicratas in prín^. 
cipio textus, eíle veréjíSc própr íé í ímonia-
casjíi confiderentur vt regukta'per pote-
í ía tem íurífdiítionis^ ílcut veré quandoq'j 
tia : ergo etiam propriÍMnie adaptatur ne- B i'egulantur. Pro quo aduerte, celationeni 
o;atíoni eiufdcm poeniccntííe pro preb'o: publkipeccatoxis n o n d e n u m í a n d o Epif-
copOj poíTeíierí duplicjteri V n o m D d o j á 
non habente íunfdiétionemjvel ab habeh-
te íine vfu illlusrv.g.quando quís tacet de-
liTturn quod t eneba tu rpánde rc l egccha -
ritatísjaut iuftítíseiiíüiío fació víli íplrítuá-
lis iurifdíílionlSjVt fepé fit á iudítibus d u í 
l íbus. Altero modo poteíí: celan peccator 
¿ib habente íuríídíítíoriem, & obl ígauonc 
maníieí tandí ex officio vcendó iuríídi-
¿ t íone . V t íi Parocbús fciat aliquem eííe pu 
blicum peccatorem, & accepta pecunia no 
denuntiat Epircopojqüin pótius óccultat, 
emcc tiíe r  reti : 
alias eadem vox applícata duobus ín eo-
dem íuris contextu, vní propr ié , 8c alten 
i m p r o p r i é , & per metaphoram adaptare-
tur : quod edam ípfi lurlfperíti renuunt 
concederé, 3c bené. I t em, quia verba legis 
tam abíolute prolata, explicare ín í ig-
níficatíone impropria , abíurdum eft : a*» 
l ioquí pro fuo arbitratu poíTet qulíquara 
omnia íu ra , quae de fimonia funt, i n fig-
níficatione impropria eííe interpretan-
da aíTerere. Quare ad argumentum ref-
pondetur ptiiiTo, ea qus i n principio 
textus reprobantur, & in argumento aF- C vtendo ea occultatione poteí la te íüdfdi-
feruntur, non eíTe fímoniaca, ñeque Pon-
tifex íllud afleruit. Duas enim partes ha-
bet capitulum illud 5 vnam á principio 
v íque adverliculum Nec qumquam; e x -
clufiuei aliarn in toto i l lo veríiculo¿ vf» 
que ad í inem . Ec ín pr ion prohibetur 
presbyteris, ne accipiantaliquid tempo-
ral e propter celandum publicum pecca-
torem E p í í c o p o , vcleíus mlnirtris. I n i l -
la autem prima parte nullum de fimonía 
verbum eft j fcd prohibetur Íllud tanquam 
contrarium bonis moribus . I n fecunda 
autem parte prohibentur Clericí recon 
¿Iíonis:v.g.fcribendo in Cathalogo corum 
qui communicarunt í n Pafchate, vel íacié-
do quíd hmile j quod perdoeat ad iurifdí-
é l íonem . E t inhoc caíu procedit citatum 
capítulam«e«zo. dainnans omnes cafus ibí 
relatos, vt íimoníacos. Quod á íigno coll í-
gitur.'cjuia tantum ib i Pon t í fe^ non loqui -
tur vniuerfaliter ad omnes homines, qu i 
certé poflent eíl'e reí contra charitatem,aut 
iuftítiam legalem, celando públicos pecca-
tores^íed contra presbyteros, ad quos í p e -
clat ex officio denuntiare Epifcopo. Qua 
denuntiationcm l i ornittant admifeendó 
eílíarc aliquem, velreconcil iat íonem nc- D aliquíd , vnde colligatur i n ca óccukatío 
gare propter pretium . Et de his rat íó 
redditur: Quia fimotiiacum eft y trunque, 
Quse verba non referuntur ad pr íorcm 
capitis parterai led tantüm ad hanc p o í l e -
riorera . Nam vox illa y trunque, tantum 
duas partes compled í tu r , quiedebentef-
íe proxime precedentes : ergo non ca-
dit ín eas, que remote preceflerunt, cum 
illa íint pluíquam d ú o . Et fi omnia vc l -
let cornprehenderci non vteretur voca-
bulo ^trunque : fcd quia omnia haecfimo-
niaca funt. Rcíponí io haec fuit prseuífa, 
^aeceptata á G l o í l a í n eo t exm , verbo 
ne eos v t i iürífdiclione fpirituah : tune 
aíc Pont í fex firaoníam committere. Ita. 
intelligendus eft Diuus Thomas in prae-
d í d a folutíone ad ter t íam,quando dícít, í l -
moniacum eííe paftórcm , quí pecuniam 
accípít vt fubditumcórrígat, vel á corrige-
do deííílat: n e m p é i n vtroqj vtendo aliquo 
modo fuímunens autoritate. Quod non 
femel íít á íudlcibus Eccleíiafticis j ficuc 
qulpoft auditam caufami accepta pecunia 
reuní omít tunt condemnare , vel etlam 
ante formatum proceírum,autcaufam au-
dítam ., autoritatiuc dífsímulanc . Quod 
eft quo i 
V.Thoitr* 
e ñ q u o á a m m o d o a b f o l u e r c á reatu poenae A Dom'mm ordmauit ijsqui Etangeliu amun-
ttant^ de Euangcboyiucre.Et i .ad T i m o . y. 
Qtnbené príejímtpreshyteri, duplici honoré 
digm[mit. Siue vocciüus dupiiccm h o n o -
rein eum qui á nobis cilcítur honor, <Sc co-
modiunjVt ciicanrurab Apo l ló lo digniho-
LHC, 1 0 . 
noccntcm. 
• Hucuíque dirputaiiimus de pretio re-
rum rpiritualíunij & cjuomodo fie materia 
í imonú t : íuperefl exp l ícandumdef l ipen 
d'o íuílentationisjan fie lickuin? De qua re 
d i í l c r i t D . T h o . ítí ftiíihíslocís huiusquae-
íh*onis,videlicet:In amculo 2. conclubonc 
2 .<Sc ín rolutione ad íecundunn,& quartum, 
& i n art iculo^iconclüíione 2 . & In lo -
lutíone ad omni^ciuídctn articuli argume-
ta.Et ílippoíitisijsquíe late docuímuSínou 
pode pro his allquíd dariiub ratione pre-
t i ) : eí l modo 
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A n l iceat a l i q u i d temporale d a r e i 
f t ) accipere fub rat ione í í i p e n -
d í j fuftentationis mimflrorum'i 
At ío dubícandi e í l , quía D o m i n í 
pra'cepcum impofitum ó m n i -
bus mlníftris Eccleíia'3 tíkgratis 
dccepiñvsygrdtis date. Q u ó d fili-
cité accíplantjlmó fi ex iuftítia debltum (vt 
diccmusjnon díípenfant gratis* 
Prima affertio l í t .Non íb lüm licítum eíl: 
daré , 5c accipere ftipendlum hoc pra-fatis 
minlf l r is : verüm egrégíe quadrat cum E-
uangelica perfe£lIone , ProbatUr pr imó 
exemplo Chrif t í , qui fadis docuít hanc 
concluf ionem.Docuí t í tem Chrlftus idetn 
verbis, Matthael 10. (ScLucx i c . Etenim 
cum CfirKlus Dominus Apoilolis dixiíTet, 
quod praedicarent EuangeliumJ& alia bo-
na íplrltualia conferrent) <Sc poftmodútn 
ínterdIxlíTet eis duo,neo;otiationem vlde-
licet; In fplrítualibus, dlcens: Gratis accepi* 
y/w,cj£7'í.prouIdentiamque rerum témpora-
lium,lnqiilens: ISÍon tukritis faccHlum&c, 
norejóc commodójíiu'e dicamuSjApóftoIü 
vocare duplicem bonorem, duplicem fuf-
temat íonem,dupIex commoduin:Doi;/rtíía 
Witf«íe«iw/V«ío:adIníinuandurn quód Eua-
gelij Predicatóribus debetur nonqualifcü* 
que íuÜenta t i^ fed abundans. Probntur 
delude concluíio ex v íu ,& confenfione to 
tius Eccleí]x,qüaí approbat eiufmodi fíipS 
diaquandoque taxaca Pap¿e autorítate:quo 
B p a ü o taxatae íünt decima: pro ftipendio 
mini í t rorüm Ecclelia^quandoque vero ta-
xata autorltateJnferíorum Pon t i í í cú jqua -
doque demum ex condiólo, & conuentio-
ne particulari ínter rainiftrum EccleíiaRi-
cum,& cum cui mlniíl:rat3vtpatet inCapel 
íano.Inf inl tum opus eíTetreceníere modo 
teí l imonia San£loruin,Conciliom,(3c Pon 
tificumde rehac:qnar vide i*q.i.2.<5c3. 5c 
i 2 . q . i . & i 6 . q . i . & i n D e c r e t a l í b u s tlccÍG 
prsbendisjóc tlt.de íimonia* 
Sed contra conclufionem argultur. Sí 
difpenfantibusfpintualia debetur ex iuftí-
tia í t ipendium: íequi turquod non difpen-
faritgfatis.contra D o m i n i pr.xceptü M a t . 
^ «o.Gwí¿<íac/7¿/?w,(Scc.Probaturmaior.Sti 
pendium eft ex iuítitl.i debitmergo. Gófir 
inatur.Famulus qui recipit ab hero cui ícf* 
uit vi^um,5c veí í i tum tantúnijquamuiSi io 
locet operas fuasjno eíl: dlcédusferuiregra 
tis hero:ergo.Rerpodetur jChrlftum D o m i 
n ü non Interdixiííe Ma t th . 1 o .omné coráu 
tationcmefed tantum comutationem pro 
pretio. Q u i n potiús vt oílendimus pauló 
ante,approbauit acceptationé ftipendij ex 
íuftitia: quoniáta le non comenfuratur, auc 
comutatur cura re fpirítualí, ñeque cum la-
boribus mini í l rorumí fed cum indigentia 
refpondet Chri í tus tacita ob l ea íon i . Po- mlnif t r i quantü ad v í d u m ^ veft i tü.Hinc 
terant íiquidem Apoftol l obijeere: quomo patee ad coní irmat . Famulí fiquidé operac 
do ergo prouícíeblmus Indígent íx nollraeí' comeníürarí polTuiit cum v i d u , & Veííítuj 
Dignm efl opemius mini f t r i veró Ectleíiaíh'cí oper^neut iquá oceurrit Domlnus 
cibo yrto.Qiiafi díceret:noííteíollciti eíle de 
re hac ,quoníam ij qulbus annuntlat ísEuá-
gellum,tenenturex íuftitia prouídere i n -
I . C o r w . ^ . digentia: veftrae.Et D . Paul. 1 .Corlnth. 
multis argumentis, (Se á natura profe¿"tÍs,(Sc 
á l e g e veterl,&ab exemplo Apoftolorunl 
conatur oftendere hanc veri ta tenixí le í c l -
licet hoc ft ípendium ex iuftítia debitum íjs 
qui annuntíant Euangelium, concludensí 
Matth.io, 
Secunda allertio.Non eft i l l ici tüdiípen 
fatoribus pradatis acclpere í l ípendium fu-
I ten ta t ion is^uantú l ibe t alias diuitesfint. 
Se habeant ampia patrimonla. Prob.ex tc-
ftimonijs facras Scrípturc allegatis pro pr^-
cedenti aírerí íone:vbi operarius vt fie dig-
nus d ic i ru fc iboA rncrcede;<Sf quIEtiangc 
l ium anníinat , hoc ipfo de Euágelio po t e í l 
yiuere;qui pr^eft hac ratione quód p n e c í h 
clignus 
i t / i n Ikeat aliq uidttmfJarcvelacctye.fro fUj/ejijfoflc^t?^ pp 
cKgnus dlcitur duplicí honore ¡ Et paret ex A probatur ex cápít. finalí. prima quíí.'Hí'one 
'ttCorw.p. índuéHoncPaul í i . ad Conmh.'y.Quís mi 
litat fms ftipendijs ynquam ítP'c, i n i o i b i 
c o i m u r oiicíuicre fibí debiním ex iuíliua 
ü i p e n d l n m , ficut í&üfiéfSt rdíquís A p o -
I'ÍOHS : tjuajTíuis ipfc labore inanuuiii (ibi 
comparriUit nccelFaríaad vídurnÓc veíl í-
t u n i . ü i i d e o p íop te r merí tum fuperero-
gationis íupra reliónos Apoftolos > & g I o -
I'HUM í'uaii)(íic enim eam vocat íbídeni) c5-
donaba t i l i uddeb í tum. Secundóprobat t i r 
ex vfu Hccleíia^non dánantis eos qui infer 
uiunt miniíierijs Ecclefiafticísjftipeíidía re 
ciperc ¡quáüís alias dmites l in t , fiue ex pa-
trn^orJojliuc ex reddkíbüs beneficij^ ratío 
neculus non tenenturminiftrare ln eo m i -
i i i í ler iu,pro quo datur ftipedm.Verbí gra-
tia,P.irot hus, qui habet redditus pingues 
fui beneficij ,poteíl accipere ftipenditi pro 
M i l l a voluníaiia • & Canonic í prsdlm'tes 
p o í i u n t licité acciperedillfibutioues q ü 5 -
tidianas. Probatur: quia iliud íb'pendíum 
datur propter oFíicium : ergo íl alias noi i 
teneoatur i l iud exercere a noncogiiur finé 
í l ipendlo rainiíirare. Secus dicendü quan-
do Parochus, auc Eccleíia? paí tor , ex v i 
í l i iofnc i j , (5c beneíici) t ene tu rád f u n c i o -
nes ipirituaíeSí rarione quarum récípi tfru-
Ous bene í ic i j , ScalioS prouentus proptei* 
ofíicium i ib i débitos :namtune miu í íum 
eft noua flipendia accipere. Hanc aíTertio-
nem lie explicatam tener expreíTe diuus 
Thom.^juodiib.ó.art . 11 .<Scferé omnes eiüs 
dí icipul^moderni p r x c i p u é . Rano auteni 
D T h o m . in allegato loco Videtur deítion-
í i ra t io Theologica. Eá ef t iñ ipendium hoc 
debí tum eí l ex iuRitia ni ini í lns rerürpjfi* 
tualium,vt docet Idem fandus Dof to r ex-
pre i íe quodlibet. i o . ar t (6.& Cordubare-
ferens alieslib. i .qua^íh 'onarí j jquxíi^ .óc 
omnesTdeo log i fundan tes ín hoc decirna-
rura, Sí oblatíonum folutionem exiuftitiá 
debiram. A t mediü iuftitísE no refpicí tco-
ciitionesj &qual í ta tes eorum, ínter quos 
eíl: nfÚkU , fed tantüm proportioncm reí 
ad rem. Ergoin dando, «Scaccípiendoíílo 
IKpcndiO, non debet áttendi condí t io re-
cípient is íecundüm pauperiem, 8c diultías; 
fed timtürn debet attendi qüód miníftrét . 
Q i iod ctiam fit ín minííleriis Ciui l ibus, á 
B-Paulus, quibusdmus Paillüsfuam dedux i t í en ten-
ilaitij dicens: Qnis mtliutfut*flipeiidijsyte-
quam ? &c. Eandem aíTertíonem tcnent 
Abbas ín cap.Epifcopm.¿c p r^bé í id í s ,Ho-
ftíeníiSíÓc loannesAndreasin cap.potfuía-
fíhác refcriptls, <Sc mullí alij lurlfperíti» EÉ Andreas* 
fecunda; Contra hanc aíTertiohern tenet 
Aciri^nus in quarto, ín materia dcreí í i tu- Adria^ 
tione -.oc Kicardus ín quarto díl l incíione Ricard a 
í ^ .a r t . j .qu íc l l ionepr ima ad íecuhdumjdí-
cens non eílc hmoniam , hos ciiuítes acci-
pere pretiürn íu í lenta t ionis : e í l t a m e n i l - c » ^ 
iicitum.Sequitur Sylueí}er,dkens eííe tur- J ^ " 9 
pe lücrum > vel auarít ia. A qua fententía r . 
non ¡multtírti 'diíceditCaíetanlisínhac qua: • L a i e t ^ 
í l ionedícehSj íbiméndacíuín ínteruenire : 
quía íe fingit pauperem- Sed non probant, 
neo video quoinodo probeht Miííi forte 
nitantur i n quibuídam iur íbus , qua? id v i -
dentur deteftarí, i . qua-íh 2, cap. Clcricos. 
g csp.PaJlor.de íequentibiiSjíSc i qua;jíl,í. 
cap. iüiidutem. ÓÍ cap. fi ptiuatim. Óc \ 6, 
quacíEprirna.cap.vitimo. Propterquae aii« 
cuí poílet vlderí , íi non fecundúm tus nam 
í se , ialtem fecundiim poíitiuura nonlicerc 
Ciericis habentibus propn'a, de bonis Ec-
clefiíe fuftentarí. Sed n 'tsQjpxt ius poíi t iuum 
contra hof t ía tnaf íe r t ionempugnat . Nam 
l tex tnsc í ta t i non funt Etcleiiallic x leges> 
fed dich'quxdaHieronyrm, Auguí l in i , (5c 
Profpen%qua legem poíitiuam non faciút, 
ícd dcel iraní eaqua: magis decent ftatuili 
Clericalem.Ita Glo í lá in citato c ip . C/eri-
eos, Et l icét vtantur verbís íignificantibus 
grauem culpatn,non eíl: quia per fe malum 
~ íitjfcd quia in taíi ilatu facile committ í po-
reíljfi Clericí auari magis ad congregandas 
díUitiaS5qur)Tn ad fiibueniédum pauperíbus 
nitantur. Ve) dící tocum Gloílacitata , eos 
Sánelos loqui íuxta morcm antiquüjquan* 
doEcclefiaflici redditus incOmmuni pof-^ 
fídebaintur3<Sc ínter miniílros Ecciefia; non 
tam íuxta eorü laboré , qu,'m pro fingulo-
rumíndigent í)s diftribuebantür. Qi \x co-
fuetudo modo ceííáuít facía diuiíione5<Sc ré 
íeruata port íoné pro flípcndíjs míníftro-
í ü m , quaití poíTunt accipi re pro fuo mín í -
í ler ío alias non debito racione officíjjetíáíi 
^ pfíediuites f n t , Patronis oppoí i t iefenten-
tíze Facile concedemus7taíes Clerícos difee-
deré á pcrfeélíone Euangelíca ,accípiend(í 
i l iud ftipendiürníá quo non diícederentíla 
ludacípíenclo íl ef ícntpauperesj ta-
niennegamus eíTevllum pecca-
tura accipere íllud, etíi 
p rxd iu í t es í in t . 
! ^ ¿ f t . i o o.Jrtic. '2.j.&4..Dt[¡>uf.i o 
D.Thom, 
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D I S P V T A T I O 
A d q m s ¡ p e c l e t t a x a r e ¡ l i p e n d i a 
J u s í e n t a t i o n i s p r o mimftns E c -
ú e ^ a f i i c a t u m f m i Ü i o n u m 1 ' ' £ t 
de modo t a x a n d i ftipendia per 
leges ¡ l a t u t a . 
Es fcícu neceíIária.Nam cuín ex 
iurc d iu ino, (Scnaturali dumca-
xat habea tu r íncornmuni , e x í u 
ftitía deberí Hipendluoi fuften-
catíonis pro minií lnsEccleíiaft ícis: necef-
farium fuít apud aliquos eíTe faculratern cer 
tam, & In partícularí taKandi, habita ratio-
ne qualicatis miniftraFitium, 8c rníniílerio^ 
r u m ; alias otnnia eíTent plena íurgi js , 6c 
contentíonibusjdum miníftri magnam pe* 
cunize, ve l tempora l íum rerum copiam í i -
bidari a íFedarent . E contra vero fídeles 
r e l i q u i , refrigefccnte iara charitate jnimis 
parci eíTent, ftípendia pro íi iolibito con-» 
ferendo .Taxa t io íg i tu r haectr lplkíterf ie* 
r i potefl:: videlícet ? per legcra taxantem> 
fcu per (latuta decerhenda ftipendíjquan* 
ticatem, ficutfeck Ecclcfiain dcc ímis , & 
oblationibus, dequofupra. Itemconfue- Q 
tudine , quaí habet virn legis. Ac dernum 
ex pa£lo 3 8c conuentione ínter miníílros> 
Se eos quibusfpíritualia impenduntur. 
Sed nota, taxationes haSjquac per legem 
í i u n t , fíeri poíTc, vel quoad augmentuni, 
ideü: jimponendo metarn i l l i : ne fcílícec 
pofsit exigí vltra talem quantitatem. Et 
hanc taxam jeitra conrrouerííam eft l i c i té 
fieri: tüm vt mlnuaturauarit ísccuplditasín 
niiniftris : túrn , vt fpiritualia cum minori 
onerc temporalium míniftrentur fidelíbus: 
túrn ter t íó , quia í í lernodus taxandi fatis 
vfitatus eft in íure, 8c política gubernatio-
n e . Secundo modopoíTunt etíam taxa-
tiones fien quoad d íminu t ionem: videl í -
cet v t non minus deturjaut accípiatur . Ec 
de hac poftrerna taxatione controueríia 
efl:, an fit lícita i? Nam D . Thom. m hac 
quaeftioae art.3. ad fecundum videtur eam 
improbare , d í cens : lllicita ejj'et ordinano, 
J i m aliqua Ecclefia ftatueremr>quod non fie' 
ret procefíio mfunere alicuiüs , nififolueret 
certam pecunia quantitatem : quia per tale 
Jtatutum pracluderetur via gratis officiunt 
ptetatü aliquibus mpendendi. Et ídem <Sc 
propter eandem r^tionem, videtur ímpro^ 
bare flatuta oninIa3in quibus taxantut ver^ 
fus diniinutíonem : Ideft, quod non fiant 
acciones fpiritualcs cum minor i íh 'pendio, 
cjiiam taxatum fit.Scquutur Sylueller ver- Sylaejlcy^ 
boy/wowM.quaíílione 12.Tabienanumero Tdiena-» 
18. A n g ú m fimonia. t e r t í o , ¿x Sotusvbl tAngleus^ 
fupra qua^RIone fextajarticulo primo anre SWM , 
íolutionera tert i j , 8c mul t i alij moderni D . 
Thoma: difeipuli i Sed contra hoc arguí-
tur p r i m ó . I n Ecclefia Chrlftí non eft mí -
nor poteftasjquam la Kepiiblicaciuili.Sedí 
ín hac,rcrmn pretia p o í í b n r ^ defatlo ta-
xantur,interdum verfusaugmétum, inter-
dum verfus minimum, vt patct in ceníibus 
rcdimibil ibus: ergo etíam id poteft faceré 
Ecclefia G h r i f t i , lege lata círca rtipendia 
fpiritualium minl í te r lorum, pro miniftrís 
alendis. Conf í rmatuf ,& explkatur. Po-
teft enim quandoque id eíle neteí íariuni 
ad decentiam mini í i rorum Ectlcfi2e,qui 
f^pe inopia prefsi, pro v i l i ftipendio con-
ducuntur j&abiec le v iuunt j noilentibus 
laicis daré id quod iuí lum eft pro fui fu-
ftentatíone. Inquocafuhaud dubiutn cíf, 
licité poííe , & deberé EcdeíiíE Pralatos 
taxare ftípédfa verfus mín imum.Secundó , 
Sa?pe fpirítualiun! fun í t ionum í i ipendía 
Ecclefia raxauit verfus ininimum : ergo 
ídem poteruntEpifcopi, 8c inferiores Vtx 
latí . Antecedens manifeftatur in décima-
rum lege, quse taxat quotam ín fufteíita-
t ionem: ita vt a fidelíbus minor dan non 
pofsit ex v i illius legis. T e r t i ó . P c r p . idf i 
í n q u o conuenitur ínter miniftrum ípir i -
r i tualium, 8c eum cui miníftracur, l icité 
taxatur ve tantum dandum fit, & non m i -
nus, vtvidebimus : ergo per legem 8c fta-
tutum idem fíeri n i l vetat. 
Prodecifione dico p r i m ó . N o n eftfí-
moniacam, ñeque i l l í c í tum, conderele-
ges, aut ftatuta taxantía ftípendia fuften-
tatíonis pro minifteríjs fpirítualibus verfus 
mín imum : ídeft , vt non fint minora, íi ea 
ftatuta aut legcsdiríganturad dantes, t^cno 
ad accipientes. Prima pars probatur: quia 
per huíufmodi leges aut ftatuta, non prie-
cipíturalíquid darí ín pretiura reí fpiritua-
l í s , fed in ftjpendium fuftentationís: quo 
ftatuto caueíur , ne íitminopís quantiraus 
quám par eft , pro necefsitate & decentia 
miniftrorum : ergo . Nec eft verum quod 
dícit Angelus vbí fupra, per talem taxatio-
nem fíeri venale minífteríarn fpirítuaie: 
quia propr íum pretij eft fíe eífe taxaturn, 
vtdlc i tur .^ . primo.Inft i tut .de empt íone , 
& vendit . N o n ?iuquam?hoc verum eft 
De modo tdxat,perconucr£GnMmfí'rormm iüü qmkmimjlmtt. 7 
Cordnha» 
vníucrfilfter rquí í i l jcé tomne pretiumta» A 
xar í dcbcMt ,quodlex Ciuilis citaraaílérit: 
nihilomlnus non omne quod taxatur eft 
pretiurn j ícd poteft eíTe ftipendium pro 
fuftentatione , v t etiam in ciuüibus patct. 
Secunda pars probatur argumentis, quíe 
paulo ante proponebain . Exquoinfero , 
Ed íus talibusftatutis, ex íu íHt ia teoé tur i j 
danteSjCuni quibus ftatuta loquuntur, non 
daremlnorem quát í ta teniquám taxataí l t : 
quod l i minu^ d -nt, tenencur reftituereini-
fi accíp'entes iTuniftriidcondonent. Pro-
bator.bx iuftltia tenentura íere tniníílrosj 
ik preuiím furtentanonls lege decretü eft: „ 
e r g o í i minus dent, peccanr contra íufti-
ti<im5¿<: reftitueretene-ntur: ficiitquidefru 
¿tious íuormn prardlorum dat minorem 
quotam ,qü;im decimamdecreram ab Ec-
clefia, in ftipendium ful lenut ionís pro mí 
nlftris ' . ' •., : 
DIco fecundo. Leges «Se ftatuta, (1 praé-
c'planr. rniniíhis accipieníibus ftípédíumí 
ne minorem íummam.ciuam taxata fitirt 
ftipendium rec íp iam; regulariter 8c per fe 
loquendo flfítiác íun't; non quidem quia ad 
í lmoniam pertineát, ícd quia cüm ip l i pof-
f iht cederé iun í u o , 8c gratis miniftrare,5c 
partem ftipendijremlttere j non beneillis 
dam Clericorum auarltlam ; tiirn ,nc alij 
Clericí defraiidentur.-tíim teriió,quia inde-
corumeft ftatuíCíericali, 8c in eiuscon-
temptum v e r g í t , fie venum exponere ftí-
pendia profunólionibus Eccleíiaftlcis de-
bita, vt fibiafcifcantplures ftípendiatoresí 
í i c u t i n vendítoribus mercium foletcon-
tingcre,qui vülore pretio venduntjVtad fe 
concurrant piures emptores. 
DISPVTATÍO m t 
C i r c a m o d u m t a x a t ionis q u í j i t p e f 
p a c l m n fgj conMentionem mt* 
m ñ r o r u m , ^ / eorum m i b m j p í -
r i t u a l i a d i f p e n j a n t u r i • 
V o d m á x i m e íocum haber^ua-
do pretiurn ÍHpendí) non eft le* 
ge taxatum , 8c miníftri non te-
nentur ex officío ea ípíritualia 
mlnlftrare. Padlüm áatem fit hoc modorfi 
dederís mihi tantam quantitatem , facrum 
pro te faciamj vel procefsioni íntercro, f u -
neri iníeruiam , vel quid fimiíe : aut veró íí 
hoc p roh íbere tu r : quia eflet ( írtqult diuus ^ dícatur: non miniftrabo , nifi dederís hoc 
Thomas ) prxcludere víatn gratis officíü Veli l lud. 
pletatis ímpendend i . Et iuxta íftud fecun-
cium di¿lum eft Inteliígendus fanCtus Do* 
ftor, & omnes eius dileípuli c i ta t i . Vnde 
íi que-c ftatuta de hoc fiant, fie funt accípié-
da ^vt laicis prarcipíant faceré íuftltiam no 
dando minorem quantitatem quám taxata 
fit: & ínÍrtíftns non prohibeant l íbera luer 
donare, quando voluerint in totum vel in 
partem taxatam quotam remitiere . D i x í 
regulariter per fe loquendo : quia ají-
quando,fed rarifsímé , pode fien* exiftimo 
cumCorduba l íb .pr lmo qü.-eftionumjquíe-
ftlone 4.dub.4. verbi gratia , fi laicida* 
tu r i ftipendium fint adeoaüarí ,vt velint í í -
b i á miniftris Ecclefiae v i l i remuneratione 
in fplritualíam adminiftratione ínferufrií 
tune licita erunt ftatuta p roh iben t í a rmní -
jftros, ne minorem fummam accípíantejua 
taxata fit: 8c inr.elligenda,nifi incafu ne-
ceísítaiís fubueniendae ,vel pictatis exlíí* 
bendee, I t em fi fint aliqui miníftri Eccle-
ílaftici adeó cupidí,¿c anirni abieéii ,vt vel-
lent ad fe corrodere magnam MIíTarurn 
fummam: íufté fieret ftatucum, ímo 8c cen-
fura adderetur, ne accíperent minus ftipen 
¿ m m q u a m taxatum f i t , tum ad cohiberi-
D e ítua re cííco pr imó, Attento folo iurc. 
diuino , nullum peccatum eft Inter partes 
pacifeide ftípendio íuftentatIonis,quando 
non eft lege aut confuetudinetaxatum, 
miniftrís ex officío non incurnbit ípír i tua-
lia Illa finé ftípendio miníf t rare . Hoc d i -
d u m límitat Caictanus hic, 8i ín Summa CaietaH* 
Verbo f monta,, reg.4. vt habeat tantam v e -
rum,quado mini í i r i páUpercs funt. Noftra 
Vero aífertio t ene tu rá Vjftoría , & Soto Sotm. 
vbí fupra .Eí tquemodo cornmuniSjacpro- Fithríd# 
batur primó : qülá veile ftipendium ex i u -
í l l t í adeb i tum, non eft í imonla,ñeque i l l i -
D cí tum ex natura reí, aut iure diuino, vr do-
culmus: fed paftum naturas rerum non mu 
tatrergo ñeque veile, 8c accípete expafto 
non eft í imoniamequeílltcítum,ftáiído í o -
lo in íure d iu ino. Secundó , non eft fimo-
nía ex natura reí pacífeí de vafe, 8c veftí-
busfacrisneceirariis adfacíendum facrum; 
érgo ñeque de ftípendio neccílario . 
Secundó dico, ítira quít videntur p roh í -
berc pada circa ftípendia particularia ex 
conuentione partium fafta, non obftant 
quomlnus finefimon's, 8c licité fiant.Sunt 
autem líiulca íura qua; id videntur prohí* 
bere, 
I')cre5cap.vlt!mum.depa£\ls}cap.<j«<íw/'í0. A h ib i t a s í rnu re , vel proliíblrioncs non lia 
1 primaquajfHone fecunda,vbi prohiben-
turomniapada in fpíntualibus. Et capite 
quidíjuid. cum íequentibus prima quaeftio-
nc prima, cap.placmt. cap.ficíít Epifcopm. 
prima quacílione fecunda, pcrmítti tur haec 
íl ipendía recipere fponte oblata , nonta-
men exigere; tx prarcipué cap, tua tíos, de 
í imonia , 8c cüp.ficut EpifcopM. Inqulbus 
í lgnl í icaturnon fieri gratis quod expaf io 
í i t . Noftra aíTertio communiter tenetur; 
fed díuerfa r a t í cnc .Nam quidá dicunt, illa 
íuradütaxat vetare padainhonefta ,idefl:, 
qux repugnant: cum gratuita donat íone 
fplrítualiufn ; 6c ín quibus ípiritualia pro ^ 
Chjfa , t empora l íbuscommutan tur . I r a G í o f l a i n 
cap. vitimo.de paé l i s , verbo ceffare. 8c in 
c ap.(j«<t«?^¿(3.prima quaeíllone fecunda. Ac 
vero nos loquimur de pactls pro ftipendio 
fuftentationís: quae non repugnare cum 
gratuita fpiritualium difpenfatione, docuí-
rausfupra. Nec etiam ralla paOa cadunt 
fupra aliquam permutat íonem fpirltua-
íium pro temporall , nec maíorem obliga-
t íonem inducunt quám ftipendia ífta de fe 
exigant:fedeamfpecificant , & determi-
nantadexercitIumoperis,quod alias pof-
fet extare. AUj vero cenfent, ífta íura olím 
vetuiíTe emfmodi paila, & fulífe obligato- G 
r í a . Culus opinionis videtur fulífe diuus 
D , TJjOfn, Ahornas, articulo tertio ad fecundumdi-
cens: Stfpiñmdta paño interuenientefiant, 
fmonia ej l . Quod de iure poíit iuo intellí-
gendum eft , cum clarum fit hace pafta 
non fuifte reprobata ftando i n folo iure di 
uino. Aiunt tamen iftí autores, hec <Sc fi-
mllia íura efte abrogara per non vfumjíiue 
contrc.riam confuetudínem. Videmus na-
que paCsím, fine fcandalo 8c fcrupulo v i r o -
rumtimoratíE confeientiae heepada fíerl 
ín Capelfmljs ínftltuendls^lotadisjin recí-
piendis Monia!ibus,<5c íimilibus.Item quia 
bcre modo vira aflerlmus circa paita part í -
cularia, quaí celebrant i ] quíbus ex officio 
non íncumbit ípiritualía dlfpenfare. 
D I S P V T A T I O X I L 
A n l iceat his qmhus e x officio i n -
cumhit J p i r i t u a l i a di/penfare, 
pacifct de { h p e n d í o al ic¡uo acct* 
p i e r d o pro i js mini f ler iY^Jal tem 
ahfque f imonta UICIG '{ 
m 
Ico primo. Is cuí ex officio i n -
i | t cumbit míniftrare fpíritualia, 
p o t e í l accipere ftipendia pro 
l ' - , filis rainifterijs afsignata vel per 
legem , vel per confuetudínem approbatá: 
irnó 8c exigere^ feruato tamen moderami-
ne , quod praffixímus fupra queftione 85. 
articulo fecundo ex Thorn. videllcet vt D . T h m * 
nonextorqueantur príuata autoritate,fed 
Prelatorumjvbinegara fuerint. Si amem 
moderamen iftud non feruerur,- non eft l i -
raonia nifi ratione fcandali, vel praríump-
tiuéiíedexceíTus Ule videtur pertineread 
vfurpatam iurifdi í i ionem, vt ait Caíetnnus Cakttnm* 
verbo ¡moma, cap.fecundo. Aílert ío nota 
eft: quia accipere ¿c exigere rem debitarn, 
nullum eft peccatum . 
DIcofecundó . Vi t ra ftipendia. quae co-
muniter afsígnantur miníftris ex ofriclo 
pro mínifterio fpírituali , puta decimas, 
oblationes, pr ímit ias , cs:c. pro quibufdara 
funí í ionibusin iure deiignátur certa qux-
dam ftipendia , que exigere pofsint min i -
ftridí£li. Sed íftorum pauca rcperlo exem . 
pía ín cap.cofiquercntc. de officio prdínaríl: 
que apud noftrates non funt in vfu, preter 
in cap.^g«¿/?í:rfí«.deprebendls, approba- ^ quam illud ftípendíum quod dehgnatur 
tur quoddam padum Inter Ecclcíiam quá- pro vílitationibus, quas íura procurailones 
Viftoria, 
S o m . 
¿ m i , 8c Cler ícum . Símilc padumhabe-
tur ín cap. Eleutherm. 17. que f t íone fe-
cunda.Ita aíreruntVí(ftoria,&: Soto allega-
tí, 5c mul t iex modernis diuí T h o m e dif-
cipulis. Sed controuerfiara hanc autorura 
relinquo ijs,quíbus tempus abundar. N o -
bís fatis ftt illa íura non obftare, quominus 
paila hec licite fiant: íiue hac, vel Illa víaj 
multum aífert con t en t íon i s , 8c pamm aut 
níhíl vtílltatis. Et ídem díco de exa i l íon í -
l>us,qne vc l fupponüt pa<fta,velfuntqiie-
íiam virtuales paf lones , quas no eíTe p ro-
vocant. Ita ín eodem cap. conquerente. Et 
Concíl ium Tr íden t ínum fefsione 24. cap. 
3.de reforraatione,id ípfum quodaminodo 
renouault.: dum concedit In locis vbi eius 
iurisobferuatlo viget,accipere íolitú ftipe-
diu,aut vero fi maluerint v í í í tandi , íola v i -
ftualia moderara pro víí i tatore , 8c fuo co-
mítatu dare.Hoc tamen ftípcdij gcnus,So-
tusqueft. feptima articulo fecundo ad ter 
rium aí t , non pofíe accipere £pIfcopos,Ck 
alíos quíbus ex officio íncumbi t vífitare 
gregem fuum: 8c allunde, puta ex dedmis, 
vel 
Conc.TrU» 
Sotus; 
^ n l k c a t quih.ex ofjlc ancubit ^ 
ve! ¡uiiufmodi habent pingues redditus, A legum tranfgrefsione, non adíit in tent ió 
íufñcientes ad omnia tnunia Eplfcopalia 
exercencia¿inter quae procurationes nurae-
rantur Nam fi habeant j mera f i d i o eíl dí-
ccreqnod pro í l ípendio fuílenrationis ac-
cipiunt tcúm aliunde habeant vnde non fo-
luiti fuFíicienter , imo &fiiperabundanter 
víuere pofsint, & fumptus faceré pro n é -
ceíLrfjsad ofíicium paftorale exequendü . 
Certepia ifiterptetatío inr is , & multum 
coiífona períeclíoni. Sed vbí talís eíl con-
iuetudo, etiamfi ininíftri fint pr^diuites ex 
beneíici)S Ecclefiaílicis, non eí l damnan-
da: tum quía iura , máx ime Concilium ci-
latum pol i t émpora Soti promulgatuivi, 
accipiendi temporale vt pretium r c i f p i r i -
tualis,fed vt í l ipendium, licet excedatur JIJ 
accipiendo rem non debitani, vt debitam 
(íupponimus enim mini í l roshabere aliun* 
de vnde viuant) inluíli funt, non fímohia-
c i . Fateor probabiliter pofle d i c i , fileges 
prafata íint in vfu^rínígreí lbres eíle veré 
íimonise reos: quia licct dicant fe non ha-
bere intentionem vendendi j tamen fadlo 
ipfo vendunt fpiritüalia pro temporalibus, 
quia non accipiuntvt verum í l ipendium: 
ergo vt pretium.Aut vero dicito^cfle í i m o -
ii iam de iure poí i t iuo. Nara hoc ipío quod 
vetat eas res vendí intuítü Religionis, Ck: v t 
indifferenterloqultur de Epífcopis haben- g .fimonia vítetur: illam materíam reponit i n 
tibus pingues redditus, & non habcntibus: 
¿c vbí iura non di í l inguunt , ñeque nos di-
í l inguere debemus:tum quia habentcs pin 
gues décimas non poíTent accípere obla-
nones , nec pradlorum Eccíeíiaílicorura 
rcddítuSj quod falfum eíl . I tem quia iuflé 
potuit ius id (lipendi) gehus concederé bm 
nibus viíuatoribus ex officio, vt excita-
renturad vidcatíones fuorum fubdítorum, 
á qulbus forhtan deterremur proprer ex-
pcufas non m ó d i c a s , quae in viíitationibus 
pccurrunt : ád eum modum quo Canoni-
t is habentibus pingues redditus Eccleíia-
í t i c o s , p r ü afsillehLÍa chorí fuperaddun-
tur quotidianae dlí lr íbutiones ¿ v t í i n e in -
termjTsione,-3c alacríores afs i í lant ; 
D ico tertio. Iura multa funt, quae p r ó -
h íben t minií l r ls , qulbus ex officio incum-
bit ,pro fplrituaíibus aliquid accipere,etíam 
tirulo í l ipendij .Hüius reí multa capita funt 
in iure in rubrica de fimohia. Sed éxprcf-
fius hAC prohlbitio liabetur i n cap. cum in 
Ecclefia. v b í vetatur ne aliquid exigatur 
pro benedidione nuptiarum ,feualijs Sa-
cramentis Conferendis. Et in cap.ficutpro 
ceno, damnantur ex to r í i ones , & exadio-
nesturpes ^cprauae, <Sc taxationes dehís 
qua dada funt pro confecrationibus Epíf-
coporum , Abbatum b e n e d i d í o n i b u s , & 
Clericorum ordinationibus, & prohibétur 
nequocunque prartextu h a c í i a n t . Quae 
omnia iura í e ruáda íun t ,n i í ide eorum ab-
rogationeconftet vel per I cgemPon t i f í -
ciam j nam ílatutum particulare Eplfcopo-
rum non po te í l abrogare íeges Pont i f i -
cias : vel per confuetudinem approbatam, 
qua; legí aquiualet.Et nota In hís textibus, 
5c alijs eiufdem rubricaej tranfgreífóres no-
tari vt fimoniacos: quod íníell igendum eft 
de f imon lap rx fumpta .Qu iacüm in earunj 
D 
virtute Religionis, 5c eam tranfgrefsionem 
inv i t ío fimoniae, etiamfi antea ille adus 
mTtale haberet j vt amplius declaratur í n -
materia de legibus 5 5c in materia Religio-
nis pafsim exempla occurrunr, dequíbus 
5c nos dí'ximus. Sed rogasran hax iurain-
teliigenda fintJ,etiamfi míniftri non habeat 
vndefuftententur? 
Dico quartó . Qu'ando í | qui ex bffic íó 
teneiitur míni l l rare íp i r i rua l ia^on habent 
vnde pi ó fe 5c fuá familia alantur j vt cou-
t i n g i t i n Epifcopatibus, aut benchcijs te-
nuibusj lícitum eft acclpere,paciíci,5c e x í -
gete í?ípendium , quod ad fuftentationcín 
neceílarium eft:fed taxatioquota ad auto-
ritatem publicam pert inét 3 ne fi relinqua-
tur miniftrofum arbitrios fíngantíndigea-
tiam vbí re vera ño eft. Vcraque pars com-
muniter tenetur áTheologisj5cIurifperítís j 
5c deducitur ex iu red íu ino :nam aquum 
eft vt qui aharío deferuiunt ^ e a l t a r i o v í -
uant.Et iri cafu huíus aflerti credo non e í le 
intelligenda iura cltata , quas noíunt prse-
iudicium afFerre mínlftris egenis, quíbus 
éx iuftítia debetur fuftentatio. 
D I S P V T A T I O X l í h 
¡De r u i f t ) e f i c a c i a c o n f u e t u á i n i s 
ú r e a j i i p e n d i a [ u í i e n i a t t o n i s 
m m i f t r o r u m . 
S i ' ^ W ^co * ^on^uetu^o ^ approbatá 
IM íü© í ! ^ ^ v i ^ j 1 ^ 6 1 wxaucU ftipendia 
\¿ *^ J^ \ P1"0 tóentatione mínlf trorum 
Ecclefiaftícorum , Infupér 5c 
imponend í noua , vltra ea quse defignatá 
í u n t p r o hís qulbus íncumblt miuiftrarei 
í ter i i 
I t e m effícax eíl ad abrozandas lee-es, QUX A Aros habentes fufficieatss xcddííusjaíit be-
j . i • i • . G DA r r . •„ ^^n^r J „ „ U „ r.,„«..,jr de his allquíd iubenr,aut vetant. AíTemo 
quoad omnes fuas partes noca ef t , his quí 
in materia de legibus effícaeiam confuetu-
"^ríeterea 
Juguft, 
CoUdYfU, 
B 
dinum explanant. Pract , prima pars 
egregie confirmatur á D . Tho in . in arti.2. 
huius qusftionis his verbls: Accipere aliqua 
•ad fttftentatmiem eorum , qui Sacramenta 
Chriíií miniíírant fecundúm ordinationem 
Ecclefia,&' confuctudineí approbataj, non eft 
fimonia, ñeque peccatum : non enim fumitur 
tanquampretium mercedh Jed tanquam fti-
pendiim necefíitatü, Et adducit diuum A u * 
guftinú ,lib,de pafl:.cap,2.tom,9. Secunda 
pars probatur: quia non efl: minor efíicacía 
con íue tud in i s , quám legis ifed lex potefl: 
eos effeétus efficere, v t docuimus in difpu-
tatione praecedenti: ergo.Coní i rmatur ex 
cap.ad ApoñolicamAc: í imonia, vbi dicltur 
ad aliquas oblatíones extraordinarias, i d -
ell: non pertinentes ad íura decímarumjvel 
alios ftabíles redditus Ecclefiarum, aut be-
nef íc lorum, prsbcre ius laudabilem con-
fuetudlnem. D e quo nos late In materia de 
oblatlonibus.Tertia etiam nota efl:, ex his 
CjUze de confuetudine traduntur á Doc to r í -
bus in proprijs locis. 
Hsec vidétur clara. Sed cotra tertiam af-
fertionis partem eíl: a rgumentü .Quia con-
fuetudo exigendi temporalia pro Cpiritua-
libusjetiam titulo fuflentationis, reprobata Q 
e í l per multa iura in cap.«o« fatis^hl: ñeque 
fub obtentü cuiufquam conjuetudinü.dí cap. 
€um mEcclefía.Sc cap.in tantu.lbhprauaiUa 
confuetudme, &€» <Scclariusin cap.ficutpro 
certo Ahutantu aholereyolentes ¿bufumicon-
fuetudinem huiufmodi ( qua magis dicenda 
eft corruptela) penitus reprobantes. A t c o n -
fuetudo reprobata per legem non habet ef-
íicaciam:nec potell: daré ius,autpra£;ualere 
contra legem, vt docet Couarrubias plures 
Greg. Lop, referens,lib.3.variar.cap.i3.num.4.Gre^. 
fflauarr, L ó p e z in 1.3.titulo 2.partita p r imajGloüa 
6 Á Nauarrus in comment. de fpol. $.14. 
num.8 .Et videntur iura relata fundari,quia J ) 
non caret v i t io fitnoniíe,aut eius vehemen 
t i íufpicione, exigere aliqua ad fuílentatio-
nem > eosquialiunde habent fufficientes 
redditus Ecclefiaílicos profuifuí lenta t io-
ne. Refpondetur. I n capitibus citatis non 
damnantur omnes in vniuerfum confuetu-
dines exigendi temporalia pro í l ipendio 
fuílentationlsjiiam certum eí l ,quandoque 
minií lros habere tenues redditus Ecclefia-
í l icos: aduerfus quos textuu citatorum au-
tores non inueimntur ^ íed aduerfus min i -
nefícia vnde alantur; quorum confuctudi 
nem accipiendi vlteríora íl lpendia darn-
nant. I tem, ñeque hos omnino Sí in omni 
cafu : íed quando confuetudo eíl parurn 
pia ,& reprobata. Quod vel ex folo C o n -
cilio Tridentino agnoí'cers Iicet ,fefsione ConcTrid 
2 4.cap. 14. quod iubet huiufinodi con íüe -
tudines examinan ab EpiTcopis vt ret ineá-
tur, aut abijeiantur. N o n funtautem pia^ 
fedreprobandarillacde quibus iura citata 
loquuntur:& ideo Illas non pracualere p o í -
fe puto,niíí accedat autorltas p u b l i c a , E c 
cÍeíiaílIcaPontificia,qu2c hoc ipfo quod ap 
probet, cenfenda eíl purgare eas acceptio* 
nes,& dationes labe íimonÍ2E,vel eius prae-
fumptione, non quidem mutando Ius d iu i -
num,velin i l lo difpeníando,quod fíeri ne-
quinfed vel mutando obiedum illius iuris, 
Refaciendo vt fit í l ípedium debitum, quod 
alias non erat j vel derogando iuri humano 
i n ea parte, íi in aliquo ob í l aba t , 
Sed quod á nobís defiderari poíTetj Iliud 
e í l : qua regula vtemur , quibúíVc rationi-
bus colligemusconfuetudlnes approbatas» 
vel reprobatasjvtfciamusqu^ prxualeant 
ín taxatione,<3c defignatione íHpedl] í'uílé* 
tationis; e tü in mimílris aliashabétibus fuf 
ficientía ílIpendiaEccIefiailica vnde í l i í lé-
té tur . Cer té hac adamufim Se e x a d é difeu 
tere, non eíl huius locijfedad materia dele 
gIbus3(Sc confuetudlmbus ín communi ípe 
¿ l a t : eíTctque modo haec perquirere nímís 
operofum , Se faílidioíum properanti ad 
alia.Quare per clauíulas quaíi confcíías, ea 
quae huic difputatloní inferuiunt tradere 
decreuí.Et dIco,eas confuetudines erga f l i -
pendia mini í l rorum dicí reprobaras, quae 
introducunt dandum eíTe temporale pro 
fpirituali per rnodum preti). I ta D . T h o m , D^Chom* 
articulo fecundo, Sí ín folutíone ad quartü. 
Et ratío eíl aperta, quia cúm tales daciones 
fint contra ius diuinurn SÍ naturale , vt íu -
pra vídimus i Sí confequenter intrinfecc 
raalae: nulla confuetudine introducí pof-
funt , quaeiuribus illís nequáquam pra;íu-
dícare valet. Et propter eandem rat íonem 
reprobandasfunt confuetudines, vt á m i n i -
ílris Eccleíiaílícis fine í l ipendiafuílenta-
t ionisin fpiricualibusferuiacur. Praererea: 
illa; confuetudines, quae licét príetextu í l i -
pendí j necefsicatis introducunt dationem 
temporalium pro fpirituali j tamen ex cir-
cunílantíjs collígitur habere íufpícionem 
íimoníae, r e p r ó b a t e fuut. Ita D . Thom.in DXbo**» 
citata folutíone adquartum y b i p o í l q u a m 
d ixe -
< i A n a h ingrqfu r.religión licedtpejtere fieceJfar.ad€ortimfuñe>]tM?7 o S 
d íxc ra t , l í a t e poiTe miniflros scrípere j6c 
exígere í l ípendia per confuetudínern ap-
probata^ubiungit: In bis tame omnihusfo* 
licité cauendam efl quod habetfpeciem fimo-
}íia,'vel cuptditatts, fecufidüm tllud/ípoftoli 
i.ad Thejf. prima ad Thejj'alomcvltimo, ab ommjpecie 
yitint» ma^ a abftwete i w . H a n c autern malam fpe-
cie linioniac, cupiditatlsiaut íníuftitííe, ha-
bent cltradübíumillae dationes > «Screcep-
tiones enurnerats, Se daninat<c in íufibus 
cuatis a me in hac diTputatione:& ideo co* 
íuerudoad eas íntroducendutn nullíusefíi 
cací.T ef l . Aliñe veródatíones receptio-
nes íunc habentes fpeciem íimoniíé , aut 
¡niuftitiae, aut cupidí tat ís , qua: n o n í u n c 
expreíTe r ep róba te per íura , nec ap-
probat.T,quas firmare non poteft confuetU 
clo:& ideo fi adíi t jreprobatacóíüetudo eft, 
E x e m p l ü li t inconíueiudine dandi aliquid 
téporale proípír i tual i miniflnSjqui ex ofíi 
cío tenentur eaípíritualia miniflTarejhabe 
tibusaliunde Ecclefiaíjica ílipendia vnde 
viüantíputa décima^ primitías,<5chuiuímo 
(ll:qui íi ainfiiora ftipendia exigant, non ca 
rent fimoniae aut iniurtitíae furpicione. I r é 
quando ftipendia alias debita exigerentur 
ab inuitis per fpirKuallum rubf t ra í t ionem, 
hoc haberet quádam vendltíonis fpeciem, 
D,Thom, v t notauit D . T h o . i n are.3.acproinde con-
íuetudo non eííet feruanda.Eft tamen mag 
num diferimen ínter has,& illas coníue tu-
dlnes: nam priores, vt pote iur i diuino, 5c 
haturali contrariar, nuilo m o d o h o n e í h r í 
po íTunt .Polkr iores vero pofliint fimoniae 
aut iniuftitie fufpicione purgarijnon quidé 
íminutando Iusdiiunum,autinillo difpen-
fando, quod íieri nequit : ñeque etiam díi* 
penfando in íuribus citatis. Nam licet ea 
abrogeiuur,(Sc ex hac parte altquod obfta-
culum amoueatur: tamen fi dationesillae 
habent malí fpeciem 3 & fulpicioncm, per 
eam abrogationem non amoücturjfed pof-
funt á fí'raonííE fufpicione purgarijíi oceur-
rant cuín his in quibus eas dationes omni -
no exuant f imoníx, aut iniufti t ía ' ,velcup¡ 
ditatisfufpicíoné. Verbí gratla,íi eae datio-
iies}<Sc exaftionesoriginem t raxerü t á vo-
luntarijs offerentium obla t ioníbus : tune á 
íimoniíE , & inluftltiae fufpicione líbefae 
funt : 5c ideo confuetudo circa eas mér i to 
przeualet, vt hdbetur incap .^á Apojlolua. 
PríCterea,G exad^iones i l l x rcduclpoflunt 
ad ftípendium fuílétationis, vc l quia a prín 
cipio m i n i i l r i pauperes erant, & poftea 
funt opirais redditibus, auftii vcl quia iud i -
cats íunc ab antlquo, k p o t e í b t e fuperio-
A íis eá ttipendía heceflariajVt q u í d a m fon-
í t íones execut íoní mandarenturjCmé po-
ftulant maiores expenfas j 6f (quíe eíl ira* 
gilítas humana j m in i i l r i n i l i extraordina-
rijs ílipendíjs inuitat i , ad eas funciones no 
acclngerentur,í icut fupra dix imus de pro-
curationibusj vel propter aiiquíd ínníle: ín 
quibus cafibus ípfa earüm dationum oble- ' 
fta,(Scfines fie mutata funt)Vt non ficut an-
tea auari t í^, iniuftítite, aut fimoniae fufpi-
cionem inuoluant jfed potius íh'pendij iuftí 
rationem babeanti Quareconfuetudínes 
circa eas non repróbantür á íuribus, quae 
^ loquuntur de hís quí verfantur circa ac io -
nes habentes ad minus fimoniá: ,aut i n iu -
ftitiasfufpicionem. Vnde mérito Concíl íü ^ .« 
Trident inum citatum faeulratem facit £ p i f f * " 
copis examinandi^n coníuetudines circa 
iftha:c ftipendia laudabiles fínt i 6c accep-
tanda? f A n vero praua*, <5c fcanuaíofíc : SQ 
ideóreijCÍendae,(Scabolenda?Ex quo etiam 
coliiges,ad tales confuetudínes damnadas, 
vel approbandas > neceílanum eíTc autorí-
tatem fuperioris interuenire , iudicantem 
qus approbandx , quae vero reijeiendíe 
íint.Subfequitur 
c T t l S P V T A T l O X J l l l . 
A n a h i n g r e j p í r i s ^el igionem l iceat 
acc ipere^etere^aut extgerene* 
c f j j a r i a a d fu j i en ta t ionem i n " 
g r e d i e n t i u m i 
Ondifputamusjan proingre í l í i , 
autadmifsione ad prcfcfsíonern 
liceat pecuniam acciperejvcl da-
re f Certilsíma efl enim pars ne-
2;atiua ex diftis. Sed an liceat act ipere ne-
ceííaria jVt ingrediens habeat vnde viuatjac 
fuífentetur ? Et videtur non lícere propter 
D capitulum fíuüm. 1 .qua- í i2 . & cap,«o« ja-
tü.czp.cum m Ecclefea.cap* yeniens. cap.ífe 
regülanbw. 8c cap.diletfm. 2. Óc cap.fuper 
hoc.de in cap.audiuimm.de fimoniaa'n qui -
bus modo his 3 modo jllis verbis damnari ) 
videntur dationes, & acceptiones rerutn 
temporalium jqusefolent fíeriin Kel ígio-
numingre í í ú . Quibus textibus firefpon-
deascum multis, ib i íieri fermonem de da-
t ione , <Sc receptionepro ipfo Religionis 
íngreílu^aut de habétibus eíus maíitia fpe-
c iem.Cont rá arguitut fecundó, ex iuribus 
quacapertíus loquuntur. N a m i n cap.<j«o-
mam. 
n u m Á t í iraonia,vbí agens aeMoqlalibus, A 
feuere prohibet ne pecunia pro earü íngref 
íu cxigatur^t iá paupertatís praEtextu.ltem 
ÍJ I E xtrauagann prima de íimonia Summus 
Pót ifcx prohibet fub excommunicatíonfi 
Ip ío fa í to íncurrendaj&Papx refer«ata,nc 
ab his qui ad Religionem rec íp iun tu^ex í -
gatur aliquid dlreétéiVel indireaemcc reci 
piaturquldquam, preter id quodperfonae 
idfje puréjiSc rpontaneé,«5c plena libcralíta-
rcjomníquc pa í t ione ceírante, daré velof-
íerrc v o l u e r - k t E x quo textu videtur 
coll{gi,voluiíre íummumPríEfulenijVt etiá 
ad íu í icnta t íonem gratis admlttamur . Ec 
in principio illius textus reprobatur omnis 
Thom, íura cítara iamíata erant, AíTcitio 
comunis eíl ómnibus Theologis, lurilperí 
tis>Sum!niílis,panci*s excepiis. Et ad cita-
taiurain argumentis reípondetur primo, 
I^cnc cxplicari de datione pro ipíb ílatuRe 
ligionísívt videre liccbit attcnté expende-
ti verbarcxtuum»Item cap, ({iimiamx\tx.\i 
ín fecundo argumento, in illís verbis^rdC-i 
textupaupertatis* non vetat fubfídiuin fuf, 
tentationis: quia caput hoc fimílem inter-
prctationem admittítividclicet ibi prohibe 
ri venditione ingre í íuSjqu^ pr2ctextu pau-
pertatis putabatur a quibufdamMonialibus 
fieripoiíe : c í im tamen, vt ibi ait Glofla, 
pretexta panpertatis nódebeat quís ope-
confuetudo illi prohibitioni contraria: de ^ rari peccatü mortale.Necetiamnof^raeaf' 
corruptcIa vocatur. 
Pro decifione íit prima aíTertio.Ncqj fí-
D.Thom* 
monlacum eft^neque illicitü ftando in iure 
naturali ac diuino, accipere & exigere ea 
qux funt neceílaria adfuftentationem in-
gredientis Religioné.Probatur ex D . T h o . 
in prxfata folutione ad quartü, qui vt mini 
mum intelligédus eft de iure naturali 6c di-
urno.D.Tho. fequuntur omnes tam Tho-
niill:ae,quám ali). Probatur etiá prima pars 
ratione : quia no accipilur ibi aliquid fpirí-
tuale pro temporali: non cnim véditurin • 
greíTus Religionis, fed pro íuílentationc 
temporali, temporale exigitur : ergo non 
cíHllarecepiio, & exa<ftio íímoniacade iu 
re diuino . Et eadem ratione probatur fe-
cunda parsaíTertionis . 
Secunda aíTertio modificatiua prsecedS-
tis.Quando MonaReriüdiues eft,6c habet 
omnla ncceíTaria ad fuftentationem habi-
tantium5<Sc ingredi cupientiü.-non licet ali-
quid accipere titulo fuftentationis.Hax eft 
D.Tbom» D .Thom. incitara folutione ad quartü,vbi 
afTertíonem praecedentem cum limitationc 
aíTcrit, nempe : Si Monaftmum fit tenue, 
quod nonfuffiaat adtotperfonas nutriendas, 
Et poft pauca: fi ad hoc non¡ufficut JMona-
Caietaítm 
fertioni obílat Extrauagans citata in argu-
mento fecundo,niaximé fuppofita indigen 
tía M onafteri): quod apené tenet Nauarr, 
in Man.ca.27.nu. 106,8c Caletanus verbo 
cxcowwwwfCrfiw.cap.73.in fine, & mulda-
lij.Et aduerte quod 8c Caletanus iníinuauit 
in hac Extrauaganti,nul]am nou.mi prohi-
bitionem fieri: fed tantum renouari anti* 
quam, 8c fuperaddi cenfuram:quod ex ver-
t í s textus colligitur. Nam in principio di-
citur: Deteñabilis}& a Canowbm reprobats 
feruatur abufio.Et infra:A^OÍ igiturhuic mor 
bo peftifero cupientes congruam adhibere me-
delam:&ulijspañis in taliapnefumentes in* 
fiiffis a iure }in fuo robore dttratuns ¡poenam 
adijceregrauiorem.Non ergo aliquid de no-
uo prohibet, aut punitjquod antea nó eíTet 
prohibitum,aut punítum:íed cenfuram ad-
iungit.Oftenfum eft autem,iura antiquiora 
non prohíbere fuftentationem recjpere, 
vel dare,quando Monafterium re vera pau 
per eft;ergo ñeque in eaExtrauaganti pro-
hibetur.Secundo refpondetur,ea omnia iu 
ra,(Sc hanc extrauagantem, quando Mona-
íterium pauper eft: eíTe abrogara per con-
trariam confuetudinera, vcl non acceptara: 
quod 8cpatet ex vfu proborum,<Sc timora-
Herij opes. Harc vero limitatio comunis eft -p. torum ín receptíone Monialium, aduerfus 
quas Illius Extrauagantis conditor fuitVr-
banus quinrus.Vtranque folurionem reci-
tar Caietanus^ approbat.Igitur noftra af* 
ferrio vera eft:,5ccommunis:non efiepro-
hibitum iure Canónico quando Monafte-
rium veré indigens eft,aliquid recipere, 8c 
de IIIo pacifei. Nec neceíTe eft explicare, 
í l ludnon accípi proingreftujfedprofu-
ftentationc: quídquid aiiqui fcrupulofe for 
mident, quando ex clrcunftantljsintcntío 
ínnotefcit,maximé in dotibusMonialium, 
Ec licet hoc eflec prohíbitum iure Canó-
nico: 
ómnibus qui de hac re loquuntur. 
Tertia aíPertío.Quado Monafteria exl-
leshabent redditus,nonfufficienres ad re-
cipíendorum fuftenrationcm;non eft pro-
híbitum iure poíitluo humano accipere,<Sc 
exigere ea,quae neccíTaria funt ad fuftenta 
tionem eorumaquiad Religionem admittí 
DXfjom, volunt. Ita D . Thom. in citata folutione 
ad quartum , vbi abfoluté ale, non eíle i l -
licítum hoc faceré quando Monafteriü te-
nue eft.Quod cerré no airereret,ruurc po-
íjiluo eíFet prohíbitum: mam ante tépus D , 
Caietan» 
p4f n ah mgrefur. religión, lie eat pétete tiecejfarJdemtym fufíetffAt?/ 
nicorconfueiudinc contrana abrogatü eft, A pere, ñ e q u e ajere kfrtt |íett ntchi liablrmní 
0 p> 
vídeni íbus, (Se coníentientibus Pralatís. 
Ncc híec confuetudojírratíonabilís^iurcor 
ruptela uici debet: c|uia hac vía oceurritur 
pauperieí Monaílcn'orü cgentium , 6c fací 
líor reditur úigreílus cupientiü Deo íeruí-
rc in Rcl*¿:one : alias velMonartenagra-
uarentnrj ve!multa- virgines príuandae ef-
fent rdigioro ííaiu^At vero no ita laudaue-
rím contuetudinem petendí ab íni^reíTuris 
pradía.propinaSjtík alia dona cjua* áMonía* 
iibus exíguntur: nam hax ípecialíus viden 
tur reprobaca in cap.aruimmttf.ca. (¡fioma. 
cap.í^á nos.ík pracipue in dida Hxtrauagg 
ergo íi petantur ab eo Anucmú , non p e o 
caiur contra/uílitiam jCjuídquid íit dc alj'js 
peccatis * Antecedcns probabitur í ía t im, 
refpondentes quibuídam obíeétíonibus fa* 
ciendis. 
Secundó dico.Non caretpeccatoauari* 
t ía , imó ¿k hrnoniapraíbmpta, fi Mona* 
fteríum opulentum ac non índigens petat, 
accípiat,aut exigat vnde fuílentcntur recí-
piendí ad Religioné. Prima parsprobatur, 
cjuia cuni ílatum religiofum non deceat ad 
dim'tias congerendas anhelare,fed parco vi 
üu,6c veftltu eíle contétum, iuxta diélüm 
ti.Quapropter^i propter aliosfines tollere ^ Apottol.Habentes alimefita,& quihus tega* i .Timo, 6¿ 
tuníakem non eííent ncgandiingreíTus, li 
n o n darétur.Quod íi ob id negentunneqj 
ideo ¿amnarcm omninó , máxime quia hae 
exaftiones acTfuftentatlone quodammodo 
reduci pofsüt.Demü nota.Monaí íe i iaMo 
nialíú quáuis locupletirsima fintjvíx repe-
rírí rineindigetia-.tú propter magnosfum-
ptus ad curandu morbos frequentes, <5c mo 
ftruofos,máxime virginum intra camellos 
detentarum:tum quia foemine omnesparü 
indwílría funt ad res lúas coferuandas: túm 
eiiá,quia cú bona fuá per facuíares oecono 
mos adminídreturivaide minuuntur oecc 
nomis dItatis:(Sc propter alia humímodi. 
Sedquodnon modicam controuerfíam 
excitamt, illud eft; an quando Monafteriu 
opulentum elt, prahabens orania neceíTa-
riaad fuftentationem íngredi Relíg^ionem 
cupientium, accipere aliquid proalimentis 
recípiendorum , fimonia íit f quodvcpec-
catigenus? «Scquo iure vetitum i 
Dito primo. Stando in folo iure diuínO) 
iiieque íimoniacum e l í j ñeque iniuftum, 
quód Monafterium opulentum accipiaCj 
petat, aut exigat ea quafunt neceíTariaad 
íuftcnrationera íngredientium Religíone* 
Prima párs dídi probatunquia ea acceptio 
non cil íimoniaca, quando Monafterium 
pauper eíljVtfere omnesfatcntur,táThco-« 
logi quámlurlfperlti.-quorum plures refert 
Syluerter verbo fimonia.num.i^ .Ergoidé 
crltdicendum quando Monafterium opi-
bus abundat:quíaín vtroq, cafu ídem obie-
chim eft,5c ídem pro eodem petitur , puta 
temporale pro temporali, ac proinde non 
cft peccatum firaonia.Etenim conditio re 
cipientiü diücrfa^put'á pauperies, aut vber 
tasjfi obiecluraidem eft, non poteft faceré 
aclum non fimoniacum ílmoniacum, vel e 
contra.Secunda pars aílerti probatur: quia 
Monafterium non tenetur ex íuftitia reci-; 
D 
mur his contentt fmuó S i Monafteriü abun 
detjtSc fuperabundet, ac petat alimenta pro 
xecipiendisinon mediocrem cupiditaté of-
tétabit. Secuda pars probatur3quia no m ó -
dica prafumptio eritjtale Monafteriü non 
egens alimenris pro recipiendis, pro í p f o -
inet ingreílu Rcligionis temporale accípe-
re.-quod í í m o m á eííe quis dubitet? Ex ouo 
etiam fequícur, in huiuimodi exadioníbus 
magnumícandalum in animís audicmíum 
generan , t ú m propter atmritiam 5 túrri 
propter fimoníarn prafumptarn , Verurn 
cft tarnen , quandoque pofle has dc íor iu l -
tates cuitan. Vtfrrecipíendus íénex eft^ 
autinñrmus non vaíens aísiftere exercúíjS 
religíoíis, féd potius egéns feruiroríbus qui 
curarn eius vakíudínis geraat ¡tüc fine no-
ta auaritia, aut ícandalí y poterunt Mona-
fieria etiam opulenta aliquid á recipien* 
disproeorum íuftentatione exigere. í t e m 
íi Monafterium íntendat plures Mona-
chpshbí adiungere: aut vero índigeat eo 
fupplemento ad opes Monafteríj tuendas^ 
aut ad fabrlcam Eccle í ia , huiufmodí* 
Sed hoc íam ad indlgeniíam Monafterij 
reducitur, 
., Dico tertíoi Non eft fimonía íuris pofi-* 
tlui vera, fed tantum prafumpta, quód 
Monafterium locuples, nec índigens ,al i -
quid accipíat in fuftentationem religiofo* 
ruiningredientíumReíigloncni: íi abíit ín -
tentio emendi, aut vendendi ipfum Re l í -
gionis ingreíTum. AíTertio probatur expen 
dendo texrus cita tos in argumento fe-
cundo in initio quaftiohis ( de quo fta* 
timJquorum nullus diferiminat inter M o -
nafteriaegentía, & locupletía, Sicut ergo 
gloífantur , 6c íicut illís refpondetur, 
quarenus vídentur prohibere omnem 
exaétionem etiam á Monafterijs paupe-
ribus : í k <Sc gbíTaripoflunt de receptio-
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tie p k u n í a r u m á Móha í l c i i i s diuítibus. A niales, qux paupertatís prs tcx tn accipíe* 
l t at|iie ílll textus intelli^endi (bnt d e l i - bar.t predum pro ingre í lu reci^iendanuiK 
V b i aperte íigníficatur, titulo paupertatis 
vero poíTe recipi: non autem fi¿U) > tpalis 
fíngitur a Mona í l c r i o díuite.If. t i i j l - .x i r j^ 
Raymund 
Cardtndts 
moíilí- (ulpicione, aut pralumptlohc: ííue 
MonaLleiia egeua íJür, íuie locupif ta. Ira 
SylueOer vccoofimonia. numero l y . A u t 
vero d i d t o : íi de vera íiinonla nicelligun-
tur,rion {uní acceptari, t'ed per contrariam 
coníüetudlnem abrogan*, v i jiilinuauit Ga-
íc t anuscap . / j . a l l ega to . 
Contra harc tría atierra, <5c cotra Sotum, 
5calios modernos ea tenentes ,acríter i n -
ílat Ftancifcus Suarcz^lib. quarto. defi-
mmií iiCap. 17. numero n o n o , ^ décimo. 
Contra pr ímum aílertum obijcic pr imo, 
ijuia bona C o e n o b i o r ú í u n t a b Eccleí iaín-
íh ' tuta, & orcliaata,vt ex his alaatur quí 
religiofo ílatui dicat! Tunt. Ergo qu l l e -
gltime petunc ínitiarí i l l o ftatu i íus ha-
bent ad conftitutionem ex illís bonis: 
íus, ínquam, quaíi ad reni * E r g o q u á u d o 
Mona í t e r i a íun t opulenta , íi aliquíd tem-
porale petunt pro j i lo íure , íiinoaiam 
commitrunt , quia vendunt íus fpíritua-
l e , vel Ipirlcua),! annexum : íicut ín be-
ncticialibus bonis concing't , quseexin-
í t í t u t l o n e E cele fue annexa funt mini i te-
ri)s ípiatuai 'bus . Coní i rmatur , ¿c ex* 
plieaturi.! EpTcopo pétente pecunias ab 
e o , q u i i u s hal>et vt In numero Benefi» 
ciatorum adínlLteretúr :qui Epí tcopusc i -
t r adub íum limoniacus e í f . t , vt dícituríi í 
cauite/«/í ;/9f. de í imonia . Et exponune 
• Raymuíidus ,Cjrdinalis ,e>callj Illam De-
• cretalem inteiligí , quando Ecclelia leu 
Monaftenuin abundat: ergo pariuer d i -
cendum eíl in.cafu nollra ' controuerÍKir; 
quia non mínus mshabec ad bonamona-
í i e r i ] , vr ex eis alarur, qui legitimé pétic 
habitum,quam peieñs beneti'ciufn ubi de-
bitum , vt alatur ex bonis beneñeial ibus. 
Secundó obijeit ad probandumtalcm exa-
í t i onem eíle niiuílam. Nam bona Mona-
íleri) redditus Ectkl iaíh 'ci í u h t : Ideóquc 
B 
uagans citara nequáquam gloilarl po t c í l : 
qu,r (íricte prohibet nihii omnino recipi 
pcuingrefru Mon 'a l ium , quocunque íme 
detur,¿>c ad quemuis e í fec íum.Excipiendo 
dumtaxat ea qua? períonae Ingredientes, 
p u r é , <Sc fponte , <Sc plena Hberalitate , om-
ñ ique paí t ioneceírante daré vel offerre vo 
lucrint.Et ait,cas efie rccípiédasjac Invlciu 
6c veftivu, íícut alias perfonas iam in Reli-
gione c5morantes,íincera chántate pertra-
dandas, Quís ergo poterit negareJiasda- - ^ 
tiones, & receptiones eíTe fniioniacas, fal-
tem fimonia inris poíitiui 5 quas prohibet 
PontiEex intuitu Rel ig íonis , ac proinde 
ad íímoníam perrinet iuris pofitiui ? Qnar-
to obij t i t contra Idem aílertum quampiu-
res Dodores Canonlci iurís inrei preres, 
quorum muiros reíerr Svlueücr vbi íupra . ^y^^er'-
Ét quod pluris faciendum e í í , D . Thomas ^*^^Gm* 
in íolurione ad quartum cítara, cum limita-
tione dixi t jlicírum eíle accipereíurienta-
t lünem,í i MonaÜer ium Í R t e n u e . Et ite-
rum : fiadhoc non fufficiant JVlonarterij 
opes.Et in 4.dIlK2 5 .qtíírf. j .ar t^ .qua.fh 'ü. 
íccundaad í'eptimurrKpoíua eadern l imita-
tlone addidit :y/ ¿Htem fiiiegraMamine E c -
clefixpotejl renpifCúiCQX. rdigioiüs:fimonia 
cum eft aliquíd pro receptione exigere. Vrop' 
terh.TC<3c íimllla argumenta icnet p r x í a -
tus autor, Monarteria opulenta fiallquid 
accipiant pro fuflentatioae rel:g*o(orum 
íngredienrium Religionem, firroniam ve-
ram iun diuíno coíirrariá,ac poí] t lüo,cora-
mittere:ii"nó oc ínitilKria. Nos vcrooppo-
Ctum verum putamusmeque íolum Sotum 
¡d addruxilTc (v t i l l ea i t ) íed Aragonium, 
<3c quamplures alios. Et ideo obiedlioni-
bus eius continuo rcfpondendum e í l . A d 
expend í debent gratis in hu operibus,ad D primum refpondetur negandoantecedens: 
quae fuut ab Eccleíía de í l lnara . Ecclefia 
autem vuh, vt t^üa bonain rcligiofisalen-
dís líberaitrefconfumanruc : ác praccipirur 
et'am , vt qiia4ibet perfona idónea ad rale 
iníí i turum , <3c ad íllud a Deo vocara,ex 
ciiclem bonis gratis alenda íiit, fi ad id fuf-
í tcianr,nonobí}antc numero rclígiororuiii 
pnEexi í tea te . Ergo ruñe aliquíd exigere, 
tñ ve.ulere id quod gratis dandum eí} ; ac 
confequentcr ínruítiiín . Te r t í ó obijcic 
contra teFiiuín <lí>"lum cap. q/iomam. de í i -
íiionla. V b i Pomifex arguk quafdam rno-
i n í l l o e n i m continentur niulta falhlsínia, 
(5c voluntarle dicta . Primurn, bona M J -
naí ier iorum cí leab Ecckíia applicata , (3c 
connexa ílatui Monatha l i , v t ex iliisa-
lantur Monachi : Sí ctíain quafi quod-
dam bcncficlum Ecclellaíiicum . N e i o o 
vnde iíle .lutor. hauferit tulem appi í ra -
tionem , & conncxíofiem ; quia becí]¿% 
fia , vt plurimum , bona illa mm iar¿.*ta 
eíl: Monaci l lo , ícd {pfi ea ;!cnvjn!üeriif)r, 
partim contraiftlbus oneroiis, pannainr-
red/tario íure , partiui aiíjs mMÜQpfo 
me-
aJn a l ingrejpírseligioríjiceatpetere necejfar.adeorum fufíenurf? o j ? 
medíjs , Secus ín benefícíjs Eccleíiaftí- A 
cís , quorum ínftitutío per decírnarum, 
pr ímíi íarum } ac oblat íonum applicarío-
nem ad fuítentandos miniaros Écclefia-
ÍHcos, aperté habetur ín Iure. l i l a autem ' 
iníi.Iíucío bonorum Monachallum quafi 
i n beneficium proalendisMonachis, nul-
l ib i habetur : ac proindc fícliiia e f t , & 
voluntarié afierltur. Poís identur quidem 
bona Monachal ía in communl , & defcr-
uiunt pro fuíUntandis fax Religionis a-
lumnls:fed hoc quaG naturali coníequio 
refultat,hoc ipfo quod bona Religionis 
lunt . A t vero quod Eccleíia applicue-
rem 3 fed contra char í ta tcm, pietateruj aut 
inifericordiara: aut vero contra rel igio-
nem, vel iuftítíam legalem r eligió (a m,quae 
attendens bonum commune Religionis, 
iubet idóneos petentes habí tum religio-
fum eíTeadmittenclosad ft:aiuín,& come-
diante ad príuiiegla, & umnunirates, ac 
alimenta,quibus vtuntur eius RclÚMonis 
profe í lo res . SIcut qui negaretelecmory-
nam petenti , & habenti niiTerícordia.' ius 
vt l ib i daretur j nec peccaret contra iuíl;i-
tiam,neque teneretur reíb'tuere eleemoíy-
nam ülo ti tulo debitam. 
Circa tertiam obiedionem aduerte,no-
r i t pecullari íní l i tut ione , & annexione, ^ ftrurn tertium alíertum non eíle itacer-
vel ordiní religloío, vel eius doraibus, non 
ínuen io in iure fundamentum : ñeque (ve 
reor ) tale ex ta t . I t em id quod aíferiiur, 
petentem habiturn fi idoneus fit, <ík coe-
nobium habeat fufíicientes opes vt ala-
tur, habere ius ad ea alimenta , quod dict-
cur ad rem : falíüm pmninó e í l í i fit fer-
ino de iure iuftitiae (nam de iure pietatis, 
aut miícricordiac parumrefertad noftram 
controuerfiam) alias qui negaret habitus 
íuícept lonem per aliquot meníes , aut an-
uos j teneretur ad r eü l tu t ionem alimen-
torum j quae confumpturus eíTet i l lo tem-
pere , SIcut qui habenti t i tulum legit í- ^ 
mum vt fíeret Benefíciatus, denegaret ad-
inifsionem ad ofiicIum,$c beneficium, te-
neretur reftituere fruftus non perceptos 
proptertaiem denegationem. A c p r o i n -
dc nec fimlle addudum de pétente benefi-
cia, fauet. E í t namque ornninó dlfsimlle: 
eo quod bona beneticialía citra dubium 
annexa funt ex Ecdefia; inftitutione m i -
nlfierijs Ecclcfiaílicls: bona vero M o n a -
challa non ita . vt explicabam . M a g i s í i -
hiilis eíTet cal'us de pé tente á praediuite 
auaro vt adoptaretur i n filium , & offer-
reepecuniam pro adoptatione : nam ante 
adoptationem nullum iushaberet ad bo-
na illius dluítisj po í l adop ta t íonemius hae'" 
redis haberet, tk hoc ipío de íllis fuftenta-
r i deberet fine noua adid applicatíone, 
A d fecundam obledionem parí tenore ref-
pondetur,negando bona Monachalía eíle 
redditus Ecdefiaíh'cos , ex Ecdefia?inflí-
tut íone 3 8c annexione defiinatos ad alen-
dum R ellglonís profefibres: fed ex v i do-
minl j Religionis, culus fuñí alumni : ad 
eum modum quo de filio adoptato diceba-
mus . Quare Monafterium opulentura, 
quod denegaret habicum legit imé peten- ; 
t í , non peccaret contra iuftuiam peculia^ 
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tum , ficut dúo pra-cedentia . Probabile 
enim cenfeo, accipere fubfidlum íu(lenta-
tionis extra cafum paupertatís M o n a í l e -
njjeíTe fimoniam iure pofitiuo prohíbi tam 
ínCanonlbusci ta t i s id verantibus Religio-
nis in tu i tuXate rmn probablilusexiftirao 
oppofitum . Et ad iura i n obiedione aliara 
dico. Eam interpretationem quarn adhi-
bent Do í io r e s conimuníter ín cafu necef-
fitatis, poíTumus nos adaptare extra necef-
íitatís cafum: cüm iura illa non dlftinguant 
de Monafterio opulento aut egeno, vr pa-
tebir legent i . Sed fpcciatim refpondetur, 
caphuhmquomam. non eíle intell igendü 
Vt ín obiech'one dici tur , quafi verba illa 
pratextu paupertatis, fine exceptiua : fed 
potius funt íignificantia pal l ium, quooc-
cultare nítebantur Moniales venditionem 
ingreífus ipfius Religionis, quod fimonia 
aperta eft conrra ius diuínum : prarexen-
teSj idef t f íngentes fe accipere ad fuftenta-
tionem : i n íupe rpu tan t e sp rop te rpaupe -
riem poíTe honeftarí venditionera ingref-
fus. Quod benéaniraaduertl tGIoíTa ver- Glojfal 
hopaupertatis. & a i t : Pratextupauperta-
tü non debet quis operari peccatum mor* 
tale, fedpütms qualibet malapati. Qnx ex-
pofitio quadrat textus contextui fi atten-
té legatur.Extrauagans autem Vrbani,qux 
rigurofius loquitur , exponenda eft ficut 
exponitur , i n cafu neceísítatis. Nec vídeo 
ibiafsígnari diferiraen ínter cafum necef-
fitatís 8c abundando , quod attinet ad íurís 
pofitiui prohib í t ionem.Nam quátum fpe-
<ftatad peccatum, magnum diferímen eft; 
cum in cafu necefsitatís femper líceat pe-
tere, & pacifei de fubfidio fuftentationis, 
non vero nífi raró,extra necefsitatís cafum 
propter auarltiam, propter fcandala,&: 
fimoniam prasfumptam , vt iam íam d i -
cam. 
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Ad quartam obíedíónem ex teftimo- A 
nlo Doftorum, & diui Thomaerefpón^ 
detur cüm Sylueftró vbí fúprá \ eíTe ínter-
pretandos de fimonia praefumpta vehe-
iiienter.Et mérito: quia extra caíüm nécef-
íitatis no apparettitulüs licítdsjquare fub» 
íidium fuftentatlonis exigatur. Semper e-
ním péccatur vel contra charitatera, vel 
contra Rclígionem, vel aiíqüíd huiufmodí. 
Quare vehemens praefumptio refultat, 
pro ipfo íngreífu, aut ftatü religíofo pre-
tium e x i g í . N é c eft phraíis alieiia á D . 
Thóm.nami in folutione ad tertium tertij 
articuli íiiquit , quód mínífter quí habet 
ítatúta ftipendia pro fungendo íuo irinune¿ 
re In difpenfando fpirimalia: íi aliquid am-
plias acciperetaintelligereturvedere ipfum 
ípiritualis gratiae vfum.lntelligerctur,idefl: 
praefumeretür. Vnde <Sc nos fupra docui-
mus, talem non eííe íimoniacum: fed in^ 
íuftum. 
Hac vehememí fufpícíonc, feu prefuni-
ptíone íimoniae laborant coenobia , quae 
á pofcentibushabitum exígunt vt fuá bo-
ba Monafterio donent , praecípué ante 
profefsionem : quod vetitum eft ín C o n -
ConcTrid* c'^0 Trldentino fefsióne 2y.capi 16.de re-
formatione regularíura. V e l faltem vt de 
cls non teftentur in fauorem aliorum 5 vt 
íus haredítahdi per profefsionem éorum 
in Monafterium transferatür: qüódí ihoc 
faceré secufent i ad profefsionem nonad-
¿m» rnittuntur, fed expelIuntUr,non fine fcart-
dalo audíentium. Prseterea :qüaildó plus 
exígítur qüám quod ad vnam perfonam 
fuftentandam commodé , íuxra e x í g e n -
tiamillius ftatusfufficit, vtdocuit Nauar-
rus vbí fupra. Item eadem praefumptio^ 
ñe laborant, quando cxiguntrieceíTaria ad 
fuftentationem j alias non admifluri. V e -
niratamen ab hac íimoniae íufpicione 
vel praefumptíone liberantur qüandoque 
etiam Moiiafteria opulenta ^ qüando te-
ceptio cedit iií eorum graüamen : verbí 
gratia , fi pro vlftu, 5c veftítu nouit í)exí-
gítur ;vtconftat ex Concilio cItato,non 
diftinguente de Monafterio diuite > Se 
cgeno . Quod non mediocre íignum eftj 
iura citata non efíe intetlígenda de fubíi-
dio fuftentatioriís, etiam ín Monafterijs 
diuítibus. Narrií i idnori eft íimoniacum 
tempore nouitiatusj quare íri reliquo vi-
tas curfu ? Purgatur autem ea receptlo 
viítus fimoniae fufpicione , 5c fcandalo: 
quia valde grauarentur coenobia, í i o m -
ties nouitij aduenientcs, 5c libere a i lc l i -
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gíoneegredientes ,reciperentur alendí ex 
bonis conuentus, etiam diuitis. Item á 
í imonia praefumptíone, 5c fcandalopur-
gantur acceptiones vichis pro fene infir-
mo cupiente religiofum fíeri: quo certé 
grauaretur coenobíum etiam abundans, 
dum cbgeretur eum releuare á laboriofis 
religioíis exercítijs : infuper 5c non me-
diocres, 5c extraordinarias expenfas face-
re pro feruitorlbus, medicis, medicami-
nibus j 5cc. Has autem exadiones 5c í iml-
les, liberas eíTe nonfolümá íimonize cri-
mine , verúrá 5c ab eius fufpicíone, aut 
prxfumptiohc ¿¡ vfus proborum ac timora-
torutii declarar. 
Ad argumenta poíita ín principio dlf-
jputationis deíumpta ex Canónico iure 
iam fatis fuperque refponfum eft . So* 
lúm aduerto , áliquos lurífperitbs dam-
naré omnia pá¿la circa huíu ir odi 
fub íidium fuftentationis, íiue Monafte-
rla fint opulenta, fiueegena. ItaGloí ía 
ín capire non faiis. 5c ibi Abbais, Marinus, 
Socinus, 5c ali). Verümtamen nulld hí-
tuntur firmo fundamento ; quia iura qux 
cltant, id non prohibént, vt vidimus, E t 
illís ex aduerío oppónimus Caietanuídr}, 
Nauarrura, Sotum¿ 5c aliosferéomnes: 
imó 5c diuumThomam,quI ín cafu neceísí 
tatis abfoluté aí t , cas datíones 5c recep-
tíones eíTe licitas. Et ratío fuffragatur, 
quia illa iura non prohibént id quod eft 
debítum iüre natura, vt illi autores faten-
tur . Sed quando egena funt Monafte-
ria, debita eft Illa fuftentatlo: ergo. \Mit-
to modo ,quod víx poteft res hactranfi-
gi fine pafto, vt patet in monialibus. A r -
que sdeó lícita funt hsc pada, quandoil-
cíta eft receptíúé 
HAec ¿lán funt ín communí pro é x -planatione horum trium articulo-runl, nempé fecundí, tertí], 5c quar-
tí ,quía fere eadem eft iüorum doólrina. 
Modo veró pro malorí diíucídatlone arti-
culi quartí,aIiquot ípecíalíores ínftítuemus 
difputatíones; fed ptius admoneiidum du-
ximus Ledorem circa literam diui T h o -
m x , ne líbí mínusfufficíens vídeatur.For-
taífe éním quis putabít, fan&urri D ú á o -
rem non bené partitura fuíífe annexa fpí-
ritualíbus in dúo tantúm membra, feílicee 
antecedenter annexa , 5c confequenterj 
cúm tertium omíferit , fcillcet concomí-
tanter annexum , quando ex corporali, 
& fpirímalí vnum componítur: íicut ín 
Sacra-
G k f a , 
Abbm. 
Marinus, 
Sccinus, 
Caietanus, 
Ñauar r, 
Sotus, 
D.Tbom, 
J n anncxa ftmtualantece.vendipopnt to fret.qüo ante confecrañ? / 
Sacramentís, quae aftionibus corporalibus A 
conílár, & in Sacramenralibus^ ín aiílio-
nibus facrís quacunque corporales íunr, 
procedentes á principiofupernaturali^ <Sc ' 
ad íinem fupernaturalem ordinarae. IRÍE 
tamen aOiones neutiquam dicendae func 
res annexa ípiritualibus: fed potius fim* 
piieiter fpirituales.Et ita eas appellat diuus 
J),Tbomt Thomas in articulo fecundo, & in articulo 
primo ad fextum : Sicut amma(\nc^i\t) 
yiuit fecundüm feipfam, corpus autem y i -
mt ex ytiione anima : tta quadam funtfpiri* 
tmliafccundúm feipfarlnzetqux principa-
Jiter pónit Sacramenta , diüinguens i lh 
ab alijs quac funt fpiritualia quafi extrinfe* 
céjfeu vtadherentfpiritualibus.Nam licét g 
aciones Sacramentorum realiter, & phy-
, íicé materiales fintj tamen fecundúm íuum 
eíTe materiale eleuatse funt ad íupernatura* 
Icm ordinem: nam ipffmet funt minifte-» 
ría facra, & figna , & caufe gratiae. Et ideo 
iamfíc inílitutae, &eleuatae, períndere-
putantur ac íi in fuis entitatibus eííent fpi-
rituales, & fupcrnaturales: máxime quia vt 
partes íunt Sacramentum componentes, á 
principio fupernaturali oriuntur, <Sc ad fi-
nem fupernaturalem ordinantur. Suntigi-
tur appellandae pleno ore fpirituales; <Sc 
non annexse fpiritualibus . Quare diuus 
Thomas earum non meminit inhocarti-
culojvbi dumtaxat agit de annexis ad fpi- Q 
ritualia : qua ob id fie nuncupantur 4 quia 
cúm in fe materialia íint j ratione folius co-
nexioniscum fpiritualibus fpiritualia cen-
fentur. Elaec autem annexa fpiritualibus, 
EXhom, diuiduntur á D.Thom.in articulo3in ante-. 
cedenter annexa,<Sc confequenter. Exein-
plum priorum ponít in vafisfacris:<Sc ídem 
cft de templisjveftibus facris, &huiufmo-
di. EtSacramentaliaquaeconfifiuntinfa-
mo eíre,vtaqua benedicta, adhoc mem-
brum vidéturfpeílare.Sub altero vero po-
nít D.Thom A omnesEcdefiaftica bene-
ficia, qux funt annexa fpiritualibus ofíicijs 
tanquam dependentia ab illijs,6cproptcr íl- j) 
lainftituta: quia beneficium datur propter 
officium. Circafecundamconcluíio-
nem D . Thora. Se circa folu-^  
tlonemad pr ímum,& 
iecundum 
cft 
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A n a n n e x a fpir i tualthus antece* 
denter u e n d i p o j i i n t eop ie* 
t ío qno ante conjecra -
t w n e m \ 
f. Éfpóndet ^ . Thom. ñ o n poffé 
vendí vt fpiritualibus íunt anne-
xa. Probatur ex czp.pquis ohie~ 
cmt. a ^ u a í } . 3; vbi generaliter 
fbtuitur, res quae ex confecratione proue-
niunt venales non cíTe. Etexemplum po-
niturin templo, 6c huiuímodi. í t em : i l lud 
cííe quod habent quatenus lacra fant, ex 
fupernaturaii principio?<Sc inftitutioné pro 
eedit,&ad fupernaturalem finera proxi-
méordinantürrergo materia fünt fimonie* 
I mó aít D . T h om i ¡Se b e n e in folution e a d 'O.Thnm^ 
primüjquód temporalia quaecunque fi ven 
dantur vt ordinátur adfpirituaiia, fimonia* 
ca venditio e í E Q u o fit vt ficarius vendan-
tur hac fie annexa ratione confecrationis, 
aut benediftionis, autordinationis ad fine 
fupernaturalem , quám antea aftimaban-
tur ratione íua materia vel artis, íimoniam 
committi: quia iam venduntur quatenüs 
fpiritualia funt,vel falté (quod in ídem red-
itjratione vendltíonis ípiritualis eft.Et ra-
llo eíl aperta; quiá confecratio vel bene-
diélio non eíl pretio digna: crgo nec rem 
cíTe confecratam auget valorem eíus. I g l -
tur fub illa ratione vendí nequit fine í imo-
niavitio. 
Sed dífficuítas no módica eíi;an ííía an* 
nexa fpiritualibus antecedeter, vendi pof-
jfint ratione materia, eo pretio quo vendí 
poíTentante confecratíonem ? Etvídetur 
vera pars negatiua ex dido Canone fiquis 
ohiccerit. & ex regula ibi tradita , 8c fape a 
nobis repctita^vidclicet, Qui yedit id quod 
fine alio fuhftftere non potejl , neutrum 
inuenditum velinquh » Sed confecratia 
horum annexorum antecedenter , ver-
bí grada, Calicis, aut ornamentorum E c -
clefiaílícorum, non poteí l eíTe fine tali 
niateriali: nec res illa ferael confecrata 
pote í l iamTubfíílére fine confecratiónc: 
quia manente re non pote í l auferri con-
fecratio etiam per Pontifícem , vt bene 
docuit Caietanus fupra quaeílionc 88. Caietmi 
Y y 3 are. 
ar t í iü ló Í t . c rgo non poteft vendí vnum 
fine aüo : ergo nec res ípfa marerials. 
Vnde di£lus Canon ík íncipU : 
ohtecent non conjecraüonem emi , ¡ed res 
ipfai yííe ex confecramneprouemunt: penf 
t;tí dUjipenprobatur.YLt in cap. placmt,\ 02. 
^ c a p i t e . t ó í w ^ . loy . prima quaeftione 
pnma pro Chriíruate,de pro ballamoali-
quid exigí prohibetur . V b i p c r Chrl íma 
intellígicur Sacramenturn Bapti ími : per 
balfamum autem materia Sairamcnt í C 6 -
í irmatlonis, vel i nund ion í s ,quam necef-
íe eñ confecratam eííe. Et ídem argumen-
tum íict de oleo facrato, <Sc aqua bened í -
da . Secundo, i n aí l ionibus ípfis Sacra-
mentalibus, puta confecrare, miniftrare, 
vel coníicere Sacramenturn, repericur e-
tiam materiale , ¿k fórmale. Nam loquu-
t ío , vel modo manus, aut p e d í s 5 c íimilcs: 
quae in liís miniílerijs Sacramcntorum ín-t 
terueníunt i imó 5c in Sacramentalibus qua: 
coní i í tunt In í i e r í , v t In exorc í ímis , ma-
teriales íuntjVt patet : v t fíe habe ren t íuun t 
valorem temporalem . Fórmale vero eft 
i l lud eíTe, quod recipiunt ex nif t i tut íone, 
(Se ex habitudlne ád poteftatem , 5c finem 
fpirítualem . Et tamen poftquam malc-
ríale coniuhgitur formai i ,vendí non po-
teft vt íupra didtum eft : ergo Idem dicen-
dum eft de rebus íacris permanentibus. 
T e r t i ó . P o f t q u a m r e s matenaiis benedi¿ta 
e f t , 5c coníecrata , non poteft transíer-
r i ad coromunes vfus. Ergo um neqúi t 
res illa , etiam materialiter íumpta ,prct io 
aBftíniriri, quia totum íiium vaiorem ha-
bent res íÜa; In ordine ad coramunes vfus, 
quibus per coníecrat ionem príuata íunt : 
nam 5c propter víus íacros , 5c quate-
nusad illos ordinamur, non funt pretio 
afftimabiies. 
De hac re duas reperio fententias» 
Prima eft negatiua , ac communis Iuris 
Canonicl peritís : has fcillcet res lemel 
coníecra tas , quamdiu coníecrationem re-
t inent , efle ínuendibi lcs : fed fi aliqua; 
funt , qu«e confracííc aut í'ciíae amittere 
polfunt coníecrat ionem j prius cífefran-
gendas , aiu f Indendas , 5c poftea illam 
nidieriam vendí pofle . Vnde Inferunt, 
diilin:;uendum elíe ínter huiufmodi res, 
C^ua^djm ením confecrationem recipiunt 
fub certa forma artifícíali, á q u a t a n q u a m 
a fubieélo vel neceflaria dlfpofítlone íub -
iccVi pender confecratio . Ec in his d i -
cunr materiam vendí non poífe quam-
diu formara, 5c confecrationem re t ínent ; 
A l i tamenilla pnuentur, íam vendí poífe 
íine fimonia:labe. A l i a veró íual I U . K C -
ríae , q u á une rcíptCtu ad artín* la l tm 
formam confetrantui j v i Chrí rna , o-
leum , aqua , 5c fnni lu . Et de his d i -
cunt amplius vendí non poile : quia m 
bis confecratio ineft per confuíioncm, 
v t l p f i loquuntur , feu infcparabjiiicr, v t 
amplius illa materia nequeat conuer t í 
ad profanos vfus, atque adeo Inuendlbí-
lis ík . I ta Panormitanus, 5c alil iplum 
fequentes in capite ea qua . de fimonia, 
V b í Gloífa i qua in hanc partera inc l l -
nat , adducit alia Iura . Cuí fenten-
tíae fauet diuus Thomas ín folutione ad 
g fecundum huius arrícuií , dum aít , ma-
teriam vaforum facrorum vendi non pof-
fc , niíi príus confríngantur : quia pbffc 
confradlonemnon íntell lguntur cí leva» 
fa facra, fed purum metallum. 
Secunda fententia eft afíirmatíua; vi» 
delicet, cas res lacras rat íone materia ven-
dí p o í f e , íiue í i n t a r t i f i c i a l e s ,v tva fa , í i -
ue materiales , vt okum,au t balfamum. 
quod Chr í íma dicirur . Hanc índicat 
diuus Thomas in hoc articulo ad primumj 
íecundum ,<3í tertium , 5cclarlus inquar-
tOjd i f t ínc l ione 27. q u a í K o n e i e r r i a , a r t í -
culo fecundo, quaf t íuncu la te r t i a . V n -
Q dctamde rebus mobiiibus, quamdeim-
mobilibus íacris dicIr , non poífe vendí 
vt íacra í u n t , íed pofte vendi ratíone ma-
teria . Et de Callee aít pofíe integrum 
vendi alten' Ecc le í ia . Linmat ío autem, 
quara retulimus ex folutione ad Iecun-
dum, non apponitur quafi per eam vi te -
tur fimonia ; íed vt feruetur debitus mo* 
dusal ienandíresíacras , í t av t ñeque alie-
nentur ab Eccleíia fine caufa , ñeque ad 
víus profano,' conuertantur. Coníen t iun t 
¡b idemDurancius , Paludanus, Rícardus, 
p. Anroninus fecunda parte , titulo primo 
capite quinto.^. 23. Syluefterverbo//W(9-
ma. quaftlone 12. 5c. Caietanus eodem 
verbo regula prima. 5c intellígit de f i -
monia ex natura r e í , ve i píe dedarat ín 
fecunda recula, dubítans an venderé hu-
íufmodires íir p rohib í tum iure po í i tmo , 
cuí íi extet ( i nqu i t ) parendum eft.Et ha^c 
fententia eft communis. Et probatur: quia 
huiufmodi res íacrata aut bened l¿ í a , ra-
t íone fuá íubftátia aut naturalis condido-
nís funt pretio aftimablles j 5c non amí t -
tunt fuum valorem ratíone confecratío-
nis-.ergo. Secundó.Vfus proborum hac 
vendcntíura ratione materia; tantum, 
fea-
Glojfa, 
DJThom* 
Dnrani. 
Kícard. 
Antmn • 
Sytueíier, 
Catetan» 
j i f t ¿nnexá ^ Wnud.ahtece .vendlppnt eo pret.qüo ante confecrañy Í'$ 
fentehtiam hanc non medíocríter confir- A tianus, £ f f / c / ^ nomine Ecclefis corpo-
.^ .« , : i , f a t „ , _ . • _ —ir» -n- • . ' i* r V mat : (Se mihi magis p l a c e t ^ ín td l ígen-
da eft í h n d o i n ío lo iu re naturac. A n v e * 
ro ex íure pofitiuo hoc fít prohibitunij 
ciíceinus í h t i m , foluentes argumenta 
pofita ín principio difputationis. Rur* 
í u s : materiale illud quod dicitur eíTc veri-
dibile 5 non íblúm efl: materia metalli, 
verbi gratia , aut pa i ín i : íed etiani artifi-
c iurn, ác'elcgantia operis, figura, & hu-
iuímodiiqíise ceíté pretio .TÍlimabilia funt, 
& fupponuntür ad confecrationem. Quod 
ín veftibus facris p rxc ipué apparec , in 
^uibus precipua xf í imal io penfatur ex 
artifícij elegantia ; & in imaginibus, in 
ralis , non intelligitur materialis; Eccle-
íiajféd viíibilis, idefi: dignitas Eccleíia-
ñ i c a , qualis efl: EpiícopTjaut Abbatis, ÍJUÍB 
gratia exemplí p o n u n r ü r : & tune bené 
infertur. ex regula Pontificia . Nullus 
igitur vendat prebendan], velEccIefiam, 
ideí t dígnítatern Ecclefiaflicam , vel a l i -
quod Ecclefiaflicum, fiue digniras íit Ec-
clefiaílica , fiue n o n . Hanc interprcta-
tionem infinuat GloíTa in eodemCanone. 
Itaque refpondcmusj i l lum textum non 
deberé intelligí deannexis anteeedenterj 
íed de annexis confequenter : & fie n i l 
contra nos . A d alia teflimonía ex iurc 
quibus quod praecipue arftimatur art if i- B Canónico aliara, quibus nituntlir Cano-
c í u r a c f l , C a u e n d u r n t a n í c n n e i m a g o c a - n i í l x vt teneanc í'ententiarñ nesatiuam's 
riusvendatur propter aliquem refpeíftum 
íanéh' tat is ,puta quía facra efl:, vel quia d i -
uae Virginis eft , quod ad fimóriiamper-
t ine t . 
A d primutn ex Canone fiquis ohiece-
J),Tbom» ní> '^mus Thomas articulo primo hüiüs 
quaeflionis ad fextuni , videtur Interpretá-
r i i l lud de annexis fpiritualibus confe-
quenter: & clarius in quartOidiftínftíorie 
2*). circa literam M a g i ñ r i . Cui expofi-
t ion i videtur adueríári Pafchalis P o n t i -
fex in eo capite, ex illa regula inferens, 
Eceleílam non poffe vend i . A t vero Ec-
refpondetur , in aliquibus ipforum íer-
monem eíle de collatione Chriíraatis,quae 
íi t per vfum eius in íblenmítate Baptif-
mi3 Vel in Sacramento Confirmationisj 
a ú t i n eius facris vfibus: de qu ibus in t i -
tu ló de facra v'néh'one. Et ex hís n i l pro-
batur contra nos: quia dumtaxat i b i p r o -
hibetur j propter illara adlionem vngen-
di vel chrifmandi non efie accipiendum 
pre t ium. Quod omnes farehtur, qüia a-
d i o Sacramentalis e f t . Fateo^non pofle 
negari, qüin aliqua ex iilisiuribus íoquan-
turde ipí'a materia o l e i , veí ChrifmatiV. 
clefía efl: de annexis fpiritualibus confe- (? Et ideo probabile cenfep , Chrifma ab 
quenter: de quibus cómmunis confenfus1 
efl: non poíTe vendí ratibne materiae, v t 
ínfra l^tius dicemus . Quare aliqüi ad-
ü e r t u n t , (Scbcné,le¿l ionem illius textuá 
non legitime haberi apud Gratianum : e-
niendatam autem eíTe in Decreto Grego-
ríai io.Vbi enim Gratianus fie habet; Nam 
cum corpordis Ecclefia ¡aut Epifcopus, aut 
¿ibhas, aut tale aliquid fine rehm corporali-
hüsinnuüopróficiat :legendum potluscfl: 
Cum corporalis Ecdefia Epifcopus 3 "^ el A l -
bas ,ftne rehirt, &c. E t fie textus non efl: 
contra noflram fententiam: nam i b i n o n 
Epi ícopo confefturn & facratum ^ non 
poíEe vendi, etiam ratione materia?, prop-
ter prohibitionem Eccleiiíe. Nec etiam 
antefacrationem poíTunt materias Chrif-
niatis, vtoleum ac balfamum, vendi fide-
libus , vt ín c ó m m o d u m ipforum ab E-
pifeopo facreiitur: quia cúm bis fumptí-
bus fatis fuperque prouifum fit per deci-
mas , & primitias, aljofque Ecclefiaílicos 
prouentus j mérito huiufmodi veiáditió 
vetatur Intuitu Rel igíonís , nede tü rocca -
fío palliandi fimoniam. Demum aduertc 
cüm Soto , prohibitum eíTe íure diuino, Sotus* 
agitur de materlali Ecclefia, an pofsít D venderé illani quantitatem olei , vel balfa-
vei ld i jnecnei fed de dignicate Epifcopí 
velAbbatis . Eteadem efl: ratio de of f i -
cijs Ecclfcfiafticis fpiritualibus, quas licet 
fpiritualia fint :cüm fintadgubernandura 
corporalem , Se vifibilem Ecclefiam 3 In -
digent corporalibus vt íijbl atinexis. Et 
ideó i n hís verum efl: , quod qui vendit 
corporale annexum, nihi l ínuenditum re-
l i n q u i t : non tamen habet verum ín his 
«]ua:fupponuntür, (Se antecedunt abfolu^ 
téi Irao 'etíamfi legas i n r e d o , ficut G r á -
m i , aut Chrífmatís , quz confumitur ín 
ípíaniet vndione Sacramentali t quia vt fie 
efl: pars Sacramenti, 8c materia próxima 
eius. 
A d fecundum refpondetur negando co-
fequentiatti : quia aciones Sacramenta-
les allade ín antecedenti, non funt , nec 
dicunturannexa fpiritualibus: fed potíus 
fecundum fe Ipfas fpirituales.. Sic .eas . 
voeat diuu,s Thoma> In articulo primo ^'Tho'm; 
huíus quíeftionis ad f ex tu m , (Se nos nupejr 
Y } ' 4 cxpl i -
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t x p l í c a b a m u s . Et eíló appelles annexas A 
cüncomitanterjficut cpldam: refpondetur 
ira e í l e annexas eas aí t ionescorporales fpl 
rícüalibus s vt ípfa- ímt & fianc ípíriruales, 
vtpore mareríae Sacrauictorum, velfacra-
incntaliumjíSc propterea eleuatxper Chr i -
ÍH, vel EccleíiaeTníHtutionem, vtre verá 
íifitjac clicantur ípkítUales .At vejó qu? an-
jiexa fuat anteccdenter fpintualibus: qua-
íiis ipirituallbüs anneílántiirjretinent fuam 
i tempornlitarem ; & i d e ó vendibíles funt; 
illa? vero aftíoncs Sacramentales, neqiia-
cjuam. 
A d tertíum refpondetunQuando vasfa-
crum integrumvendítur fine confraí l ionei 
non vendítur confecratio , cüni fatione i l -
líus non vendatur canüs-.riecvenditür vfus, 
quía híc eft valde remotusjsSc quí illud emic 
ex vi emptionis non oblígatur ad illum fa-
crum vfum . Soium ergo emitur id quod 
rnareriale efl:, puta rnetaIIum,<Sc artificiuni. 
E t í d e m dicendum de alijs rebus facratisj 
am benedíft ís . Quandoautem Calix ven-
dítur laico jd ixerunt mul t i príus deberé 
frangí:6c tune íarri non vendí Calicemjfcd 
mctallum. Ita diuus Thornas vbi fupraad-
D.Thom, monet:: ^ propter fententiam Ambro-
ííj ín cap . í íwmw. 12.qüeftíone i . & habetur 
ctíam in cap.e<í emm.§.hoc íus.eadem quae-
ftione fecunda. Sedhocnon requírítur ad C 
vítandam íimoniam, fed ad vitanda facrile-
gia , fi res facras ad vfus profanos coñuer -
tantur3coníra reguíam imh,femel dicatum% 
&c .8z contraiura decernent ía , vtfacraá 
laícls non contre£lentür,cap./« fatitfa.cap» 
yeftmenta. de confeefatione diftinélione 
pr ima. Quare fi nullunl íit tale facrílegij 
perículum ,8c coní le t laicum emerevafa 
íacra , vt per Sacerdotem ín fuo facello íllís 
adrem facram vtatur , etíam poterunt í l l í 
integra vendí: quía id ñeque per fe malum 
el f jcum omne perículum abufus ceíTetj 
nec ínueniatur i n iure prohíb í turn . I t a 
Palud. & alij • Igí tur ad argumentum ref-
Faludan • poridetur,rem facram quamdiu facra eíl; no 
polfe nifi ad íacrüm víum a í fumijacc iden-
tnrium eífe ad valorcm reí materialís fe-
cundum fe confíderatae:nam híc non con-
fideratur nifi fecundum communem x ü í -
inauonem,coní íderando valorem fecündü 
cóuiunem .TÍhmatíonem ,quam habet ante 
quam confecretur,autbenedícatur. Et non 
proprerea negó quin maíerIa(Sc artiíicium, 
poí lquaadiuncla fuere facratIoni,maneant 
ínbabilia ad plures communes víus;iScideo 
pauciores funt corü emptores j ac proinde 
mínorís valorís.Cít'terúm fecundum coñlii 
nem ¡eflímaríonem totum hoc peníanduni 
eí l :hoc anímaduerfo , ne propter vfum ía-
crum veildanturjfed fecundum fe^prout ac-
tentis expenils, & arrííici) clegantía com-
niuniter vendí folenr.Quare mér i to carpí-
tur á quIbuCdam Sotus vbi fupra, affetcns Sotas 
Calicempóíre Ipcari pro pretio adfacíen-r 
tíuii) facrum : quía hoc efi: Virtualíteryeilr 
dere vfum facrum íllíus Calícísj eaqj íoca-r 
t ío vendit íoní comparatur: ín qUa licet no 
vendatur res : vendí tamen cenfeturvíus 
reí.Si ergolocatur res facra, cüm non pof-
íit locan nifi ad vfum facrum^ venditur fa-
cer vfus . Eodem vitío notari debent Sa-
B cr í f tae ,quipret íum accipiunt vtdentpre* 
D 
t iof íora ornaniénta>aut Cálices elegantio-
resad facrum faciendum: íi íllud exíganc 
per modum pretij pro vfu rerum íacrarum: 
fecus fi pro offício non debi to , vel pro 
expenfis quas inlauandís veftímentís lí-
neis facíuntj v e l i n reí iciendísornamentís , 
quae vfu deteriorantur. Sed íp hís ó m n i -
bus cauendum eíí abfpecíe malí :Sc multo 
ma?Ís fi i n venditíoníbus harum rerum fa-
crarum negotíatio exerceatur: ve rb íg ra -
tia,eniere has res facratas in vno loco, vt in 
alíum tranfportatíe caríus Vendantur , & fi-
mí l ía . Quodlicet non íit apertafíraonía: 
habet tamé íllíüs fpecíem. I m ó credo fape-
irefacrilegíum : quía resfacríe in digne t ra-
étantur: de quo latius fupra in materia de fa 
cr i l eg ío . De aíiquibus vero annexís fpírn 
tualíbuSjVtde íure patronatus, diuus T h o -
rnas in folutione ad ter t ium, & nos latius 
difleremus. 
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A n f i m o n i a c u m ( ¡ t , quo i m e , 
ruendere befrefícia £ c ~ 
c í e f a f i i c a í 
Vius dífputationís deciíio mag-
n i moment í efl:: pro quo prae-
mittenda eíl i lotio nominis.Be-
neficíü eriim ef l t l tulus , feuíus 
Ecclefiafticum, ordínatum ad exercenda 
fpidtualía munia, cum íure recipíendi eo t i 
culo alíqua temporalía emolumenta ; v. g. 
frudus annuos de Écclefiaílícís bon í s .Vo-
canturqj ín iure partícularia beneficiamul-
tis nominibus, puta Epífcopatus,Abbatiíe, 
Prioratus, Dignitates Parochía; yel Ec-
ciefix. 
j i n f i m o n i a c u m f i t ^ q u o i u r c , v e n d e r e k n e f i . E c c í e f i a f í ? 7 / / 
]Ecclefi^,aulAkana.Exqua nominis not io-
ne collígeie licct, ín benefícljs Ecclcfiaftj\ 
cis dúo iura íucludi: videlícet íus miniftran 
di ípirituallajóc íus jpercípiendi emolumen 
ta téporal ía propter rpíríiualía niíníftrata. 
Qnorun} prjimmi ftrida í ignif ícat ioneoí-
licíum d ic l tu r ,po t íús quam beneíicíum, 
íjuía oneroíumc[uíd cft ;fecundum dicítur 
prebenda , vel benefícium, cjuod propter 
ofricíurn daturjcap.vlt. de refcriptis. ín fex 
tó . Sed coihmuni víu benefícium dicímr 
compoGtum ex vtroque íure. His pofitis 
Prima aííertlo íic.Benejficia quoad Ius,iSc 
t i tuium quem íncluduntjíd eftjquantumad 
Oif ic iüjrat ionecuíus diximusdari emolü-
mentatéporaliíJífpirítualeius e í } , & ex na 
tura reí ínuendíbíle:!Sc conrequeter ípfa bé 
neí ic laquantü ad hocinuedíbi l ía íur t t .H^c 
aíTertíocerta e í lapud omnes, 8c oflenfaín 
praecedetibus: d ü docylmus omnía mínif-
teria í'píritualía vendí non poíTe fine fimo-
n i £ vítío. Arque ex hoc collígíturjvendere 
beneí icmm quoad hoc íus eíTe íntrinfecé 
inalum: acproinde ñeque Summo P o n t í -
í i t i , ñeque alícui ex eíus dífpenfacíone id 
Iicere5quia ín íure díuíno, autnaturalí ne-
quit díípcnfare.Et fi obíJcíáS,beneficíoruni 
Ecclefiaílicorum ínft í tut íonem, ac t í tu lo-
rum díuíílonem eíTe ex Ecclefix ínftítu-
t í o n e : ac proínde Pon t í f ex p o t é r í t i n b a G 
vendít íonedífpenfarecexdoítr ína Caíera-
luíetan, n ' £ ^ £ ¿ 1 j¿juas eJícío refponíiones. Prima, 
quód licet ex Eccíefía; íní l i tut ioneal íquíd 
fíatfpírítuale: tamenpofl: faftum, íure d i -
uino prohíbíturn eftjVtpatetin Cálice co-
fccrarojóc Sacramentalíbus, Secunda ref-
poní iov ínn i tu t io beneficíorum qudad i l -
lud íus &tí tulutn,dequo loquimur,á Chr í -
í i o cmanauít;etením n i l alíud eíí:,quám pd 
teftas conceíTa ad fpirituales funciones 
obeundas.Et haeclícétpartícípemra m í n i -
ílris mediante EccíellíEconcefsIone ?- non 
ob id ceflat eíle díuinum,ác a Ghrifto pro-
manans. 
Secunda aíTertío etíam indubitata apud 
omnes.BeneficíaEccIeíiaílica,modo de fa-
¿lo nequáquam vendí poíTunt fine fimo-
nía: etíam habito refpcftu ad temporale e-
moluraentum, quod priorí iuriannexum 
e íLPa te t ex loc í s ínnumer í s Canoníc i íu-
m , prohibentis omnes orlerofós contra-
ftus ín EccleíiaUIcIs benefícíjsj&mandan-
tisj vt puré , & fimpliciter concedantur, 
cap.vlt.de padlls.cap./^creo. de tranfaft. 
cap. querelam.caip.manos.cmn íimílibus 
de ílmouía ¡ cap. v l t i m o , vt Eccleíiaílica 
A beneficia fine diminut íone, <Sc i . q. 3. fere 
per totam. 
Sed quodinhac re eft valdecotrouerfum 
cft, an venderé beneficia, t an túm íntuitu . 
& habita íoliim conüderat ione ad tempo-
rale emolumentum ex titulo beneíicij re* 
íultanSjfitíímonia tantúm contra íus pofití-
uumr' .an vero contra íus diuínum? De (]ua 
re tres referuntur renténtia^ Prima eft l u -
nTperltorum fere omniurh, quos refert Fe- Felinm j 
línus cum Decio, & alij ín cap. ex parte. 1. Decius* 
de ofíicio deleg. ícílícet venderé beneficia 
Ecclefiafl:íca>dumtaxat eíle contra ius hu-
inanum; ac piroinde velá Pontíf ice, velab 
B ah'o excommífs íohe eíus vendi poíTe fine 
í ímonia ^íjummoció vend í t i onon fiat ín-
tuitu rpintualís iuris, quod ín beneficio eft5 
fed intuitü emolumenti temporalis ín eo 
incluí] i Hanc íententiam tenet Nauarrus Nauarvuh 
inManua.cap.23.num. 108.^.9. Scinuehi-
tur contra Caietanum dícens, ipíum nimis 
Metaphyf íce loqui ín materia moral i : <Sc 
multa furaere,quas non probar. Jp í e veró 
hanc fententiarnmultis conatur oftende-
rej quae (nífal lor Jad hxc reducí po í lun t . 
P r i m ó ; quía l icetin beneficio dúo iura ád-
iungantur, quorum vnum indubitató íp i -
rituale: akerum certé-temporale e í l , v t p o -
(2 té ad capeíTcnda emolumenta temporaliá 
órdinatum : ergo vendibíle eft fine l i m o -
n i s labe. Dices: coniuncla fuíit,<& tempo-
rale á ípirituale dependens. Contra íecun^ 
do: quía íuppofira di í l iníh 'one íicutnecef-
farió fupponendaeft etíamfi fimul den-
t u r ^ íeparari non pofsínt quoad traníla-
tionem vnius fine alió: at qüdad venditio-
nem intént ione íeparari polTunt:putá¿quíá 
vendentis intentio feraíur in iustempora-
le,non in íp rituale. Ter t ióad ídem. I n va-
fis facrís r epe r iun tu rcon iun í i ama te r í a , ^ 
Cónfecratio : ¿c tamen manentíbusiil tegris 
vafís íacris,poteft vendí id quod materialCi 
D de tempdrale eft, inuendita confecratione. 
Ergo ídem dicendum eft in benefícijsEc-
clefiafticís. Necfateftdicere, íusbenefi-
ciorum ad emolumenta temporal iá , eíle 
confequenter annexum ípirítuali í u r i , ac 
ab eo dependensi materia veró íacrorum 
vaforum non fie, fed antecedenter. Nam 
magís coniunéla funt i n vafis facrís mate-
ria, & cónfecratio, quam ín beneficio illa 
dúo: tum, quía maiiente vafe integro, non 
pdteft perEcclefiamfíeri íeparatioj <Sc ia 
beneficíjspofíer, vt poftea díceraus: t ú m , 
quía i n vafis facrís materia, qu.T antecediti 
videcurfecütrahere id quodfpíritualeeftj 
Y y ^ átquc 
atque adeo magis coníungí quam í n b e n e -
ficljs, vbifpiricualeantccedir. Quarto ar-
o;uicur ex víu crebro Roinanorum Pontífi" 
cum-.quem improbare inrolentiísimum c-
r í t .Vidcmus namque íkpe ,ac fepiiis,auto-
"ritate Poiítííicis beneficia cum ohere a l i -
cuius penrionisab vno in alium transferrí: 
& olím vidctur potuií le fierí ab Epifcopis, 
vt colligitur extaip.conftitutus. de relig.do 
mibus. Et eadem ratione fiprohibitio non 
cireCjpoflet quifquam priuams bcneficium 
íbumcumí in i i l ione rea l t e r i tradere. Hoc 
auuem eft qusedam vírtualís venditio cmo-
lumenti temporal ís beneíicij , qu i ae í l da-
t ío cum paito onerofo : precipue quód 
pení io portea poteft pretio redimí : er-
go etiain á principio potuiíTet eo com-
penfari. 
Secunda fententia omnlnó contraria 
pra^cedenti eílj venderé beneficia Eccle-
íiaftica ( quxcunque illa íint j etiam incui-
tn folias tcmporalis emoluraenti, e í l e í i -
monlam contra íus diuinum naturale : ac 
propterea non polTeinhoc cadere difpen' 
íationes, etiam autoritate Summi Pont i f i -
D . Thom* cís.Haec fententia v ide tu re íTeD.Thom. in 
prima conclufione huius articuli, vbi bene-
ficia ait, millo modo vendí poíre:atanne-
xa antecedenter fpirituallbusj aliquo mo-
do vendí poíTe, puta ratione matenae. E x -
pendenda eft phrafis D . Thom. quae de í i-
monia prohibirá iure naturali videtur pro-
cederé. Id ipfum iníinuat in 4. díftinft. 2 ^ 
quaeftíonc 3. art.2 .quxftiunc. 3.ad quartú» 
DurdnH. Durand . ibi quaeít. y. exprefse eam tuetur, 
ac omnesfcré Theologi tam i n fententijs, 
Caktanus, cjuam in fummisi & praecipué Caietan, to -
Sotus. mo 2.opufc. tra<fl:.9. quaeft. 1. Sotus quae-
Vittoria, ftione/.art.i. V i t l o r i a dida releclione, 
Couarr, n um.44. Couarrub. regula peccatum.pat.z. 
§.8 .num.8. Probatur hice fententia ex re-
gula poííta incap.y? quü obtecerit, 1 .quaEf.3. 
Qni borum alterumyendity fine quoalterum 
mnpronemt: nihü inuenditum derelinquit. 
Ex qua infert Pontifex, non poíTe vendí 
Ecclefiam , vel pracbcndara: non quidem 
p í o p t e r Eccleíix prohibitionem,fed pro-
NdUif* Pter infeparabilitatem. Rcfpondet Nauar-
rus, Canoncm íllum eífe intelligendum 
quoad praefumptionem, non quoad ve r i -
tafem. Certe interpretatio non quadrat 
tcxtui .Nam in principio dixeratPontifex: 
Si quis obiecerit, non confecratioms emi,fed 
res qua ex confecrdúoneproueniunt; penitus 
despereprobaturX)ch\>exc inquir,non pro* 
pter pracfumptionem,fed propter verica-
^ 5 ^ . / o o. Jrtic.4.. Dify. M 
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tcm. I tem in cz^Saluatór. eadem d í í l í n ^ 
Vrbanus Papa ex verbis Chrlftl-.Gratis ac-
cepiííü jdrc.collígítircs Eccleíiafticas ven-
dí non poíTe.Nomine autem rerum Ecclc-
fiafticarumintelligit benefíciorum proue-
tus , nam pro ratione f u b d l t : % ^ (ícllicet 
res EccleCíañkx^dona Dcijunt, quomam a 
Deo fidelibuS) úr a ftdvlilws Deo donantur, 
Et ftatim Idem confirmat ex regula Paf-
challs nuper relata. Slmllia habentur in ra . 
ex multü.Sc cap.rcí Ecclefia. Se cap.jpfrae-
«¿í.3.1 .quaeft.i. vbiíequiparantur in hoc 
venderé altare, decimas, <Sc Spíritum fan-
£iüm, Et in cap.ex diligenti. de lunonia. d í -
citur de hulufmodí contradibus in benefí-
cl]s:Cüm btsediums, & huwanís legibus co-
trairenofeantur . Secundó probatur ratio^ 
ne.Nam íus ad accipienduin fiipendíü pro 
officio quocunque Ecclefiafticoj efl d iu i -
num ius, 6c naturale, & annexum, aede-
pendens á iüre miniftrandifpiritualia mu-
nera: ergo non potefí vendljiiifi vendatur 
hoc pbftremum ius^quod ex omníum fen-
tentia fpirituale eí l . Ac proinde ficut ven-
deré i l lud ius ad officium íimonia c í l j p r o -
hibita iure diuino : fie erit venderé ius ad 
percípiendum fh*pendium,quod annexun? 
eít pnor i iuri.Probatur coníequentiarquia 
quando vendimr benefícium, non eíl pof-
fibile venderé tautúm fruftus, íed ius ad i í -
l o s : quod ciim fit annexum;, (Se intrinfece 
pendens a prior! iure fpirituali> etiam ven-
ditur illud ius fpirituale. 
Tertia fententia media efl: Panormitani pdmm h 
in cap.exttrpandfi.In repet. $ .qui vero, d i -
centis, venderé beneficia n o h a b e n t i a a n í ' 
marum curam^non eífe fimonlam contra 
íus diuinum: venderé autem beneficia cu^ 
rata,vel quomodocunque habentia iurifdí-
¿t ionem) eífe contra ius diuinum y 
Pro deciiione fit tertia aíTertio. Vende-
re beneficia Eccleíiafiica, id efl:,ius percí-
píendi emolumenta temporalia, vt á iure 
officíj alicuíus Eccíefiaftici proceciitjid eftj 
íus percípiendi emolumenta temporalia 
propter Ecclefiafticam qüampíam- fun-
é l ionemj fimonia efl: contra ius naturales 
8c d iu inum. Hace aíTertio probatur argu-
mentis fadtís pro fecunda íententia, q u ^ 
eft communis Theologorum, (Scquorun-
dam Canoni í larum fapientiorum, vt C ó -
uarrubiae citati. I tem beneficiatus capir e-
molumentatemporalia,5chabetius ad illa 
ratione funftionis fpirítualis quam exer-
cet,íiue ea pert íneatad iurífdiftionem fpí-
ritualera, fiue n o n ; quod ius cítra dubium 
f p i r i -
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fpirituale eQ , fiué quid ab (pirúualí íure A 
procedíc j ab eo pender^ liue quía m é -
dium, de rano ell capeilendí benentij fru-
<ius: ergo íiquis conetur,Ck íntcntet per 
venclitiouem íliudíus tr. nsí'crn i n aliunij 
¡p lum íus ad muuí ic r íum fpíiítuaje necef-
íe ert venderé vírtualíter: quía radix, ratio, 
6c médium eft adobtiuenduni íus ad fru-
í t u s beneficíales coníequendoSjVt aiiipiíus 
c x p l k a b í t u r dumfoluenius argumeta pro 
prima rententía lurífperí iorum. | 
Quarta a í len ió . Sí íus percipíendíbona; 
Ect lefiaftica beneficíalia diíToc íetut", de fon 
paretur á iure miní l t randí ípirítualia: non 
crí t f imoníatale íus védere .Proba tur : quía g 
íam i-ile ius fit meieternporale, non par t í -
cipans vllam fpírítualítatem á mínil íer io 
ípírlruali, ratione cu'us non datur, nec an-
nccliturllh.ac ex co fuequcn t í p rop r i eno ' 
dicítur bencíicíum Ecclefiaí t ícum. Ergo 
i i lud venderé non elí i imonía. HiUicaller-
tionem certamceníeo:íed cxplícatione ín-. 
d í g e t , a u p m o d o poísit i ie i l pr^íata díllo^ 
cíaLlo,dv leparat iüJ o re l l autem fien* m u K 
tís modísj autoritate Summi Pontíficisin* 
teruenienue. Pnmo; l i reddítus Hcclehafti-
co» defignetalíquíbu^ laicís pro míni l ter ía 
temporal í exercendo.ÍK ut de ía¿io egít i n 
quarundam terrarutn deciiijis > quas appl í- Q 
cui i R t g ous, de Proceríbus pro fukípíen-* 
da deícniioue terrs hdelís ab InfidelíbuSá 
rvcl p rop te rqa íd l imi le , de quo infrá. Se-1 
cundo modo excínguendo ípirítuale offi-^ 
ciura,veloi>lígatíouem ad íllud; de tune po 
t e l i venderé íus ad reddítus, quí benefieía-
lesfuérejíam vero non iunt. Ter t ío : poteft 
í m p o n c r e penlionem vcndíbílem íuprá 
beneficíum Ecclefiafticum Sed de hoc enq 
cleaLÍus agentes de penfioníbus. Confui rá 
autem d í x i , autorítate Summí Pontificís 
in teruenícnte :qula nullus alíus poteltfa-
ceré hanc feparationcm,dedíiro».íaüonem, 
l éd ío lus Summus Ponrífex propter íum- D 
mam p o t e í h t e m díípéíatíuam. Sícut ením 
annexiojdedeputario prarbendarum ad of-
ficía Ecclefi:t(>Ica, fit autorítate Sumí Prae-
fidentis Ecclefize: fie de feparatíoab eo folo 
pore l l í ie r l i íaltem liando In íurepofitíuo 
i d prohibente in t i tulo Nebenefii ía cum 
dlmínut ione conferantur ; de in cap. proht' 
bemtió de cenfibus.ídem habetur.ldem l u -
mnurex cap.vlr.i .c\.3.¿kcay. Vacante, de 
p r a b e n d í s . t x i í K m o a u t e m J i a n c prohibi-
t íonem efleiantíim de íure pofiríuo: vnde 
illa i ncluía x-xlcnt Ep:íl opí ín fuís diocce-
ftbusíeparauoneui tacere : í ed hoc mér i to 
prolubitum eft}quia eílet i n ' magham Ec-
ciciix perníc iem, 
V luma aílert ío. Beneficíaríus poteí l fru 
Clm íuí beneficíj venderé l'eparatos á be-
neficio de t i tulo: id eíl > conüderando eos 
vt quaedam bona poíftíTaíVel quall poflef-
fa a Beneficiario, licut alia bona per nego-
tiationern ,aut ha;redítario iure acquílna* 
D e hac aiTertione nulla ett dubitaiio; alias 
ftuftHsbeneficíjjnuiiíus, aut paruar eífent 
VtilitatísBeneiiciatisánfuper oe praxis pro-
bomrn aperte conhnnat. 
Sed ex hac aírertiune infurgítur contra 
ter t íam.NamBcnefic iar íuspoteí t venciere 
íus quod habet ad emolumenta temporalía 
luí beneficíjjieparando per 'm enrionem ea 
á beneikij t i tulo, vt iu vi tima ailci tione 
d íccba inus :e rgo veraeí l :prima fementía 
CanonilEirum, qux níl alludailent. R e í -
pundetur; íructus beneficijín eo llatu quo 
repert í iuennt temporc vendn ion í s , bené 
pote 1]venderc:t]uía íam nullam habe nt an-
nexwnem cum v>eneík íj ¡.ÍLuíojíed fub do* 
ni lnípprm.i to beneficíai-ij, íjcut alíabonaj 
tonü i tuu i i tu r . Nec hoc elt venderé bene-
licíum.íeci fruílus quí a benefii io proma-
namnt. Q u i n í m o h in tale domínium non 
prouener nt^ íi vendantur, non eí i propr íe 
vendíiíojled locatío fruí tuü:'quía íusquod 
habet Benehtíaríus vendens ad i l los , non 
ti^nsferturm emente¡n, íed certa accepta 
petunia ius accip t illos aceípiendí vice 
Benefití.iri).Obijcies;Ben£ficiaríus po te í t 
loc are fruciüs luí beneficíj ad certos anuos: 
«Se feclulbíure humano prohibente, polTtt 
locare ad vitam fuam. Sed locatío qüoddam 
genus vendltioms eít proíliísanni.s ; ergo 
iam lícet allquo modo venderé praben-
dara. Confirmatur: nam poílct Beneficia-
ríusjíeclufoíure pofiuuo humano sende-
re partem frucluüm luíbeneficí) pro toto 
teinpore vítít iUctj de poilea poterít darc 
beneficíum alten cum (oía altera parte f ru-
íluiiiTiide ab hoc fecüdo etíam pollet prius 
quam beneficíum rradat, exígere vt emaC 
partem fruduum totius vitae luaej-de ita ma-
net venditum beneficíum quoad fuamté -
poralítatem . A d pr ímam obíjcíuneulam 
refpondeturmon polTe Beneficíarium, etíá 
ftandoíndíuíno iure, íta locare frudus fui 
beneficíj, vtí l los feparet á tirulo beneficíj: 
quía vtd*«ftum eftjiaec feparatío á folo Su-
mo Pontífice fien* poteft. Quamuís er^o 
locemurfrudus annex í ,mane t benefícfü: 
de ad illum per fe primo p e r t í n e n t , quí t i -
tulmn habet beneficí j . Conductor vero 
taotum 
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tantúm vice íllius collígit fruílus: & ita ex A ni quod patitur In fru&ibus percípícndi's» 
v i contra£lus í l l ius, íoiifruclus venduntur 
i n ordine ad íllum (latum 3 quem habent 
pc í lquam funt receptIj*Sc íub priuato domí 
nio.Bencíicjat i . Quare íi durante temporc 
c juo f rudus í l í n t locau , prior Beneficiarius' 
inorjatur,& aliusfuccedat: í ru í ius í equen-* 
tistcmporis ad íucceílbrem pcrtInebunt}(Sc 
i l i i tcncbítur conductor foluere pretium A 
nomine ac vice iilius colliget í r u d u s . A d 
cafum vero coní i rmat ionlsnegatur id pof-
íc fierímam etiam ílando In ío lo diuino i u -
re,non valcc priuatus poílel lbr benefici) l o -
care, (eu venciere f ruáusíuí beneíicijfuturí 
per muiros annos, vel pro t o tó tempor e v í -
tasfua!: ita v t ex v i huius contraduspraeiu-
dicet í i ícceííbri , priuando íllum talí parte 
fruduum pro toto i l lo tempore, etíamíi l í -
beraliter dimlrtat benefícium poíl: p r ío rem 
vendidonem ¿quia priuatus poíTeíTor bene* 
fícij 5 ex natura talis reí non habet potefta-! 
temadtalem vendí t lonemfac iendam. E t -
enim Ipíe ex v i beneíicij dütaxat | iabet ius 
percípiendi irueius ex ratione ípíritualis 
fun£lionis:ergo íolúm medíante hoc tí tulo 
6c funí l ione confequitur frudus. Ac pro-
inde non potefl: frud'tus venderé próí l lo te-
pore,quo non eft habíturus ti tulum vel fuñí 
é^Ione fplrltüaíem,qula nullüius habet ad i l 
los fructus, cum liberahterdederit a l te r i í l -
lud,dando fcilicet benefícium. Itaque ven-
deré alicui futuros frudus cum animo relin 
quendi benefícium, íi feparatim fíat, i de í l 
non dando benefícium emptorijnon corn-
mitt i tur fímoniajícd iniuftitia: quia non v é 
dítur fplrituale,red temporalead quod nu l -
lum ius í cudomin ium haber, itafacít i r i -
iuriam vel emptori,!! decipiat illrím,vel fue 
ccíTorí óc Ecclefía?, í i pe r vím facíatvtfuc-
ccífor benefícij lilis fru£Ubus p r íue tu r . A t 
vero l i benefícium detur alicui, accipien-
quod no pateretur íi benefícium retinerer. 
Et quídem Oádoin íurepüí i t luohumano, 
corolarium cer tumeilex íuribus citatísid 
prohibeíuibus , & m é r i t o . Narn ííquís vuk 
hdneiaduram pati j fuum benefícium ret i -
neat: vel fi rationabilern cauíam habeat re* 
nüntíandi,Óc non poteft fíne temporali in-* 
commodo j áíi irntno Pontifíce remedium 
pol iule t : quia alias apériretur vía iJinuítiew' 
risfraudíbus, <Sc íinionij's é Stando autem i n 
folo iure diuino, ídem cenfeo : quia ha^ c e í l 
natura benefíciorum,vt omiiirio gratis con 
f e r r í debean t , nifi fíatfepnratio iamrelata 
B ab habenteautotitatem.Etenira quia poft-
quam benefíciarius í nake rü tranfíulit bc-
neficium íuum : nulíus ííli re l ídus efirt im-
lus,aut ratIo quare aliquíd percípiat defruc 
tibus íÍiius..Dícet fortaílc quifpiamrratíonc 
damniquod Benefíciarius (ubit infauorem 
cius, in quem benefícium íransfert, poteric 
accipere aliquid teniporale3 v t feruet fe i n -
demnem: quod ratione didbmeljcitum eft 
i n ómnibus contrad'bus. Confirmatur a íi 
m i l i . Nam Parochus quarouis non pofsít 
fuam íur i íd id ionem pro pretio delegare, 
nec licenciara quam dat alterí Cleríco ad 
Z iwiniftranda Sacramenta in fuá Ecciefiatii / ' v 
tamen ípfe iadurá patitur,6c príuetur n m í -
tís prouentíbus,- p e í erit fe indemnemferua 
re, pacífeédo vt certa pars fruduum fibí re-
feruetur; quia tune non vendít ípir í tuale , 
fcd redimít damnum remporale,vt docuit 
Syluefíer verbo/woíKtf .quadHonc 8,vcrf. 
fccundum:ergofímilí ter (Scc. Refpond .ad S j k s í i , 
ob ied ionem, t i tu lü damní emergentís non 
haberclocum in tráflatione bcneficíorü vo 
lütaría,ficut ín alijs rebusj vel quia non funt 
fimpliciter eius quí pofsícfet:ve!(qiiod ccr-
líus exiftímo) quia intrinfece, & ex natura 
fuá funt gratis exhibenda nullo appofíto 
do pecunia a b eo fub eo i m agí nato p m e x - grauamin e: & hab cns, n i l temporale poteft 
tu , quód vendít frudus futuros 3 vel quód 
p o f s í t vederCjÓc no facít:tunc fimonia com 
ni i t t i tur contra diuinum íus ,qu ia vendí t 
frudus vt poftea obtineantur ab eméte be-
neíicij título:ac proinde vendít i l l u d , vt i n 
tertia aífertione docuim9. Nec excufabítur 
védens,dicens fe no intedere títulü véderc , 
fed meros frudus: quia fado ¡pío vult vede 
refrud9 vt percipíedosfpirituali titulojnec 
ipfe valet eos feparare, aut aliter tVansferrc, 
Ex hac d o d r í n a fequítur, Bcnefícíariií, 
curafepriuat beneficio vt alterí conferat, 
non poíTe ab co exigere aliquarn pecunia, 
wcipartem f ruduü ratione iadurae «5c daijn^ 
recipere neqj pro beneficio, neq5 dimanas 
á beneficii poírefsionejnífi mediante ti tulo 
beneficíalijquo fupponitur carere eü quí ín 
alium benefícium transfert.Secüdo refpod. 
quí trásfert ín alium benefíciuniietiam traf-
fert onus Cler íca lc .Quód íi ab hoc onere lí 
beratur renunt iás : hac libértate copenfarur 
í adura fruduum3 quare no eft cur pro dam 
no aliquíd exígat .Ad confirmatíonem ref-
pond. verítatem antecedentís non eífe o m -
n lnó indubitatam . Sed ea admlíTa, negatur 
confequentia: quia ín cafu antecedentís ma 
net ín Beneficiario titulus beneíicij,quí eft 
fundamen tú í ruduumperc í cndorü , <Sc ideó 
mérito 
^ n f t m o n i a c u m f t t ^ q u o í u r c > * ü e n d e r e h e n e f í . É c c i e f a f l ? j j p 
méritopoteí l fe indemnemferuare:quiau- A fíeríorij prius vendicenfeatur, iuxta re<m-
Caietan, 
tem beneficio renuntiat, nullum titulura 
retinetjvtpofsit íllam recómpeníationem 
accipere. 
Superef} refpondere ad argumenta po** 
fita in principio dííputátionis pro fententía 
NauarrijÓcaliorumlurirperitorum. Ad prí 
hium refpondetur, illud íus quod Benefi-
ciatihabehtadfruílus beneficiórum, non 
poneré in numero cum iure ad fpirituale 
mlnifteriumrnec eíTe dúo iura,fedvrium)& 
ídem, quod ad vnurri térmítíáíuf mediante 
alio, feu ratione alterius. Nam proximuni 
fundamentum illiusiuris ad cbmmoda te-
poralla eft miníftériü ípfúm fpirituale, ra¿ 
tione cuius debetur ííipendium fuftenta-
tíonis: ergoius illud totum hoc includit,fci 
licet quod íit ad tales prouentus talis mini-
ííerij. Ergo immediate verfatur circa fplrí-
tuale, 8c propter illud tranfit ad temporale. 
Ergo impofsibile efl: venderé ius ad com-
moda temporalia, non vendendoius fpiri-
tuale.• tum,quiaeíl vnum 8c idemj vt bene 
adnotauir Caíetanus:túra jquia priraano eft 
adfpírituaíci ad temporale vero tanquam 
acceíroriumquodex illofequitur: tura e-
tiam, quia illud temporale femper refpici-
tur vt habendum titulofpirituali:vt fie au-
tern quid fpirituale eft,<5cappellatur in cap; 
dikffo.cx quo textu folútio haec defumitur. 
I d ipfum folent Theologi declarare á fimi-
ií.Caietanus ait: Sicut qui yellet venderé 
proprietatem iaffídisi etiam ipjamfuhftantm 
tajpidps d qua dimanat yendem: fie qui yel~ 
let venderé i m adfruftus benefíciales¡ necejje 
ejjet ius ad minifteriim fpirituale yendere,ad 
quod quafi propria pafíio illud altemm ius 
conjequitur. Alij alio iimili explicant. I m -
pofsibile eíl: venderé relationerii,niíi ven-
deudo fundameritum ad quod relatio con-
í'equitur: nullus enim poterit venderé fi-
militudincm imao-inisjniíi vendendo fimul 
lam Pafchalis in cap. fi quís obiecerit. alla<» 
tamjquamtumuis intentione velit vendens 
vnum.ab aliófepararé: túm^quia infepara-
bilía funt: tum,quia de faílb connexa íunr> 
quidquid íntendat vendens. 
Adtertium beneibi negatur confequé-
tia.Ad replicamfateor, annexionem alicü-
ius temporalis antecédenter ad fpirituale, 
eíTe diuturniorem,óc magis confiftentem, 
quám annexio quae íit confequenter, vt 
in beneíicijs . Nam annexio confequen-
ter:, íit per deputationem reí temporalis per 
Ecclefiam ad alendos miniftros Ecclcfiatti-
jg tos : quos fru¿lus poílunt in vfus laicales 
conuertere.Quíé deputatio abrogan,vel ad 
alios fines deftinari per eandem Ecclefiam 
jpoteft . At vero annexio ahtecedenter fe 
habens,qualls eft materia Calicis cofecrati, 
íit per deftinationcm ad vfus facros}quae fi-
ne piacuío muran non poteft. Diílonat e-
nim rationi, vt res ad víus facros per confe-
crationem deftinatajad vfus profanos coni 
uertatur. Eft igítur annexio materiae Cali-
cis confecrati ad confecrationem, immuta-
bilior quám annekib iuris percípiendi fru-
ctus beneíiciales ad ofíicium fpirituale, fi-
ue ad ius exercendiillud. litide tamen noii 
2 fequitur eíTe vehdibilej ficut materia Cal i -
cis , Quae cum antecedat annexionem, in 
fuo valore permahet: in hüllo alio immu-
tata,nifi quod ad vfus profanos nequit con-
uerti. Atius percípiendi frudüs beneficía-
les 3totum immütatum ieft: iraó totum con-
liftítín eoquod áiurefpirituali,(Sc median-
te eo dimanat. Et hinc nafeitur aliud diferí-
men. Nam m atería vaforuín facrorú mate-
rialis, vt fiepermanet étia poftarihexione 
ád coñfecratíbnem: vnde 8c vendí póteft. 
At íus ad percipiendos fruftus propter of-
íicium fpirituale, quod in beneficio iriclu-
díturj fpirituale eft : vnde 8c inuendíbile, 
íiguram,in qua fimilítudo fundatur.Ita írria D ficut rpirituale ofíicium nequit vendí. 
ginandum ert,ius ad temporales prouentus 
beneficlj eíle quafi relationem quandami 
quae furidatur in minifterio fpirituali ( non 
enim debéntur nifi ratione illiiisJ(Sc Ideó & 
fpiritualem eíTe , ficut 8c ipfum niinifte-
ríum, 8c vendí non poíTe, niíi vertdito mí-i 
nifieriorficut nequé gratis díjri poteft, niíi 
gratis etiam dato fpirituali niinifterio, feu 
íure ad illud. 
Similiter refpondetur ad fecundü, pro-
prie vnumtantúm eíTe ius: quia vbi vnum 
propter aüud, ibi eft vnum. Et eftó efíent 
dúo partialiajfic funt annexa }vt vedjto po-
Ad quartum refpondetur, beneficia ne-
quáquam vendi de licentia Sumrni Ponti-
ficis, nec poíTe: nifi elufdem aütbritate fíat 
feparatio, feu dlífociatio iuris ádlruclus be 
nefícíj á iure,&titulo mínifterij fpíritualis; 
Ita di¿lum eft in quartaaíTertione: iuxta 
quam procedunt fere omnia éxenipla ad- . 
dufta á Nauarro. Nec hoc negauít Gaíeta¿ Caietám 
ñus acerrimus defenfoir fententiae Theoio-
gorumiquinimóin fine commentaríorum 
huíus articuli tándem id concedit. Et hsec 
dí¿la fine de beneficiórum vendítlone: ex 
quibus non crit admodüm difíicile iudi-
fcare 
Ogda, 
Syluefl* 
care de qulbufdam íurlbus ad prouentus A ftionem fp í r l tua lemjv ta l íquandocontm-
Ecclcfiafticos, quse vel íünt beneficia', vel git i n commenda, qua^ datur puero, doñee 
non paruain cum eis habent fimilitudi-
«e r a . £ t ideó fie 
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U t r u m commenda^, c o a d m t o r i a á , 
r v e l k o j p í t a l i a ^ v e n d e r é f i m o -
n i a f t 'i 
T á not íone riominis Incípíen-
do,aduertendum,commendas á 
commendando diélas cfle.Con-
tingic enim quandoque, Eccle-
í iam, vel benefícium eius non conferri a l i -
cui i n t i tuium: fed commendatur,feu com-
mitt i tur i l l i cura,vel adminiftratio eius. Et 
ob hanc commendationem/ruftus benefi-
cij, vel pars eorum el afsignatur. Et Ülaco-
mifsio, feu cura cum talibus prouentibus, 
commenda dicítur. No t io antera nominis 
coadiutorIíe,(Sc hofpltalium, non indiget 
cxplanationc,quia clara eft. Et q u o d a t t í -
netadeoramendas, multa habentur in i u -
re. Mul ta etíam dicunt iuris Interpretes:& 
copiofiiis Ogeda de beneficijs i n comp,, 
:.p.cap.i4.¿>c Syluefter verbo commenda 
habeat aetatem competentem ad l i iu lum 
recipienduin: quía ftatim incipit initiari ,vt 
poftea habeat adualcrn Ecclcínc admini-
ftrationein. Quae initiatio quid fpiritua-
le eft . 
Secundó dico. Venderé coadiutorias,fi-
moniacum ef t . Pcobatur: quía portio quaí 
procoadiutorereíeruatur ,datur pro aliquo 
minifterio fpirituali, puta pro aíslftentia, 
ve l gubernatione vice proprietari]. Quod 
íí tantúm detur cum iure íuccefsionis: hoc 
ipfum fpirituale eft. 
Ter t ió dico. Emere, aut venderé cora-
B mendas,quce titulo feculari cofeiuntur,v.g. 
¡usdecimarum, quodinmultislocis, p r x -
cipuein ditione Hií'panica datur profeflb-
ribus ordinum milltarium,vel ad pramiian-
dum anteafta príeclaragefta, vel vt m i l i -
tando defendant Regnura ab infídellbusj 
non eft fimonia.Patet,quIatitulus Iftas CQ-
mendas pofsidendl raeré temporaiis eft: 
quare n ih i l i n eis fpirituale, aut fpirituali 
annexum reperitur, Ita Víé lor ia in citata Viftona, 
relcéHone num.4y.& Thoraae dífcipuli 
omnes circa hunc articulum.Sed contra af-
fertura hoc arguitur primórquia commen-
da hx dantur folis Religiofis profefsis i n 
certa Religione militan : at profcfsio quid 
Nobis autem fat erit.quae ad pradTensinfti- C fpirituale eft:crgo annexae i l l i debentiudi-
tutum de venditione carura fpedant, te-
t ig i f te : praemittendo, commendam, fiue 
temporaneam, fiue perpetuam3quandoquc 
daci cura fpirituali adminiftratione, cui t é -
porales annedumur: vt quando Ecclcíia 
Parochialis, vel Cathedralis datur alicui no 
¡n tituium,fed in commendam. Interdum 
veró datur non propter minifteriura íp i r i -
tualejfed propter temporale: vt funt com-
mendae datae railitibus alicuius ordinis m i -
litaris.Hoc fuppofito 
Dico p r i m ó . Commendae quae dantur 
propter rainifterium fpirítuale,id eft, p ro-
pter admíniftrationera aliquam fpiritua- n 
lera, fiue perpetus l int , fiue temporaneacj 
nonpoíTunt vendi fine fimoni^ v i t io .Pro-
batur: quia Ius i l lud perciplcndi fruftus, 
anneclitur reí fpirituali,& inuendibili: er-
go ác ipfum inuendlbile eft. Confequentia 
patet ex his quae de venditione beneficio-
xumdiximus . Corpmenda enim hxcve l 
«ft Ecclcfiafticurn beneficiu, vel i l l i aequi-
paratur.Hxc aílertio etiarn extendenda eft 
ad eüjqul toco terapore quo ei Eccleíia co-» 
mendata eft, nullam exercerc tcnetur fuu-
cari^ & confequenter fi vendanmr fimonia 
comraittetur. Secundó: quia ifti Commc-
datari) quandoque habent íuspra fen tandi 
i n Ecclefijs fibi comraendatis aliquem Cle-
ricura regularem ful ordinis, vt íit Benefi-
ciatus data congrua fuftentatione, <k re-
tentis pro fe decimis.quod ius fpirituale v í -
detur. Te r t i ó ; quia licét dentur commédae 
railitibus in ftipendium railitiaE:tamen rai-
l i t i a in i l l i s eft opus fpirituale 3 vtpoté ad 
quod ex voto relígiofo tenentur. Vlt l raó: 
quia huiuíraodi milites tenentur ad quoddá 
penfum horarü recitandarü, vt vidimus i n 
tradlatu de Hpris Canonicís:quod opus fpi 
rituale minifteriura eft. Ergo annexarfunt 
íftae comendae titulo ípirítuali 3 ac ex con-
fequenti eas venderé fimoniacum erit. A d 
pr imum refpondetur,has comraendas non 
dari propter profefsionem, tanquam pro-
pter ticulum: fed eíTe dumtaxat conditio-
nem fine qua non. Se velut difpofitíonem 
neceíTariam ex parte perfona;, vt íit capax 
iilíus commodi temporaiis lux ta Pontificis 
voluntatem. A d eura modurn, quo fi P o n -
tifex pr^ciperec talia bona temporaliá dif-
tribui 
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tr ibuí ínter folós R c i y ó í b s ' ; vv>\\Ideo eí- A Epífco pt fundata fun" fub niíírSctir.icxí 
fcnt anncxa i i tu lo ip i r l tua l í . A i ! k^cunduin 
rtfpornicbinius iní'ra agentes cíe iurep.»-
troiiaius. Ad lei'tjum qnidam creduatj iras 
comtTKnd.is militares non díiri pr^pter mí ' 
l i iuim ^crendani : led i.n pra minm nntc-
áéíétiiiii laborun^vel cómendatíiiiorum» 
vcl íuorum maiorum; quod ego non cre-
do ¡alias ctiani non prohtentlbus n.ilitiam 
darentur. Danturergo, (Se pra'cipue vt pa-
rau* lint miifiare cojnra Ecclefia inínmcos, 
6i cam ab fnuadentibus defenderé. Rei'pó-
detur crgo; Opus fíen" ex voto, non rcddít 
íta ípiritualejVt íiat inuedibile :poreí{ qui-
í t ü n t i í u x t a C a p . ^ ^ f . de rcllgioíii domí* 
bus.Narr» cartera cjuae prluatotum volunta-
te eriguntur, non cenlentur Hcclefiaíllca, 
lícet pía loca dici poirunt.Et ha-c cítra du* 
bium íiine vitio Inr/onia? ved'pofTunt, quia 
totumquod in eis elT,tempora!e e{};eiiam 
ípCi cura íubueniendí pauperibus íecñn-
diím fuam acftlmationein remporalcm, vé* 
díbilis eft. At vero (i Termo lit de liofplralí-
biis Eccleíiafticís, eodem modo dicendnm 
elljilcut de conllnend!S• dicebaníust fdiicét 
hoípitalia, cjusciiabent annexam a]K]V(am 
fundionem Ipirítualern^ íme ín perpetuü , 
dem vendí confiderauim í 'ecundumiuam g fine ad rempusjeíre inuendibiba . At vero 
temporaÍitatcm3 dumrnoHó non a í l ime tu r 
rerpcftusllle Facíendlüpus exvoto . Ilie e-
nirn, vt íuprá dixlmns, prctio ai i ímabíl ís 
non e í l , A d vhimum rcdpondc tur . l l l u d 
horar 'uiíi peníl im precuni coannendara-
riorum.qualecihkiueillud fitjdecjuo ín tra-
ctatu de Horis Canonic is , non eíl títulus 
commendarm-i, ner prOpter Illum daiirur: 
íed ratione proíl'ÍM'onls relígloííE iliís i m -
pon i iu r . 
Dico quarto . Vende ré has comrnebdas 
illicítum e í l , nifi autoritate Pontihcis id 
íiac ex rarionabiücaufa, verbigratía^ appli 
cando prctium ad maius bonum commu- C 
ne. Probr.tur : quía Magir t r í i í lorum ordi -
num itUlitarrum, e^c Reges eonun vices hís 
temporib'js habentes, 5c ali] proceres; n i h 
í un t domini barinn pra-bendarum^ ied dif-
penf^tores ex ordinntione Sumrni P o n t í -
íicis: qui non dedlt ülis cas, nec debuit dar 
re, vt proarbitram íuocas d'ib'ah^rent, ( i -
cut aKa bonaquoriiinfufit domini j fed vt 
fuííe d'íbcnf.irfnt. Icem qm'a h vendaniur, 
d/;buntur indignis, cV frülrrabúur l:inÍ;> i n -
[¡ 'f irionis coinmendarmn i fk profeíToreí 
inilíuaf priuabnnrijr prartjijs íibi alias de -
b V $ , í^díf lr ibuéncís i^cundum norrnani 
iü'{rt?a díllribmru .T. N o n ramen p ^ p f é - D 
rea damno omnem impo-u'onc.n oneruni 
qua fir ¡\ M a ^ ' í b í s , ve) ViccínagiíVrís-or-
di:r.mi nnliranuiTi, q-'iando pra iatas com-
inendns 'ar-'funtur: v. g. dam q^atidoque 
c r in obligatione enndi a d ' t n n í w n d ü m t o t 
amos contra Mauros: quía hac ¡mpófuio 
iruihmn "uñariinems 
Ex diclis poteris diífiniré qiítd dicen-
H»iíi ni d'C v e n d í ' i o n e h o f p ' t a l b m , id cííy 
oí'íicij ^isbernandi í^Upitalía jdatis certis 
qnibuídam prouentíbns: qtía genus quod -
dan) commeridamm funr. Et loquímur de 
hoípitalIbiisEcderiaílicIsj qiía: autorítaté 
Ahhat, 
íi rantum habent annexum temporalc ré-
gimen) cu ín cura pertinente ad ínfirmo-
rum medicationem, licut í requenii i iscon-
t íng i t : poí l imt vendí í íne l imonta v i t io , 
fiando in íbio iure dluíno, ac narnrali . Ita 
Abb as in cap. extirpafrda. §. qui i vero. Sí 
cap.i .de í i rnonia .num. / . & elt communis 
f i n temía. A n vero venderé ílf hac holpira-
Ha íit innoníaprohiv .úa Iure humanof qu í -
dam negantjquidam afíirmant ex C o n c i -
l io CakedonenÍJ , tic Vrbano cap.Saluator, 
i . qua í l . 3. vbí prohíbetur vcisdi o f f ic íum 
pt ocuratoris.Et explicar Vrbanus,inrellígi 
J procuraíoris nominequeml íbc t Ecdefia-
ilicarum rerunl procuratorem : íub quo e-
tiam coüf 'nefar hoíplralar 'us Xenodochi'i 
EcclefiaíE'c i ira íent iunt V'icloriajíÍN: Soto, fSjtfwfa 
6c alijinodernl. Sequítur Sotus 
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A n f r d ñ í m o n i a w e n d í ' f ^ i n t p* 
ne f imom&rvuio ? 
p i t q - ^ - ^ E qulbus,3n íínt beneficia pro* 
;'I^ /K Í^ prieloquendo,magna concer-
t í t í ^ f ' tJll'o e^ inrer iuris interpretes: 
- ' .T.^I q-ilbuídamafnriran!lbüs,vt H o 
fíícn'isin cA^.foñHlujti, de rcfcriptfs: alijs Hojlicn. 
íie^antibuSjVt loannes Andreas ín cap.vní ^oan.AnA» 
co de renun permurat lone. ín 6. Si placer 
videOged.s.p.de benef.Incoinpar. cap. 8. Qne¿a 
num. ¡ 2 . Nos vero breuiüs pramitiimus, 
prartimoiua eíTe iuraquadamad portio-
nem allquam Ecclefiaíllcorum reddiruüm, 
quafolis Clericls dantur, <Sc perpetua fint. 
I n quodlfiferuntá penfionibus,qui? etlam 
íaícís conferuntur4^c temporaríse íere feni-
per íunt 
U ,ituc 
VirgiL 
fíaflien. 
§lii&p> r o o . J rtic.f, Dtfítut. f . 
A 
^ 2 2 
Igiturdrco primo. PraEÍlImonia nequa 
quam vendí poílunt íine rimonix vitio» -
Hoc allertum efíicacitcr probatur :quía in-
ualeícemc cuplditatc obtúiendi beneficia, 
<Sí auri íacra íame, ve ait Poeta , íi vendí 
poíTcnt, íam vticjue centíes vendldlíTent, 
& eimíTcnt; quod tamen nemohucuíque 
aufuseftfaceré ,nec Ecclelia ídpateretur. 
Secundó : quía praertimonía , beneficia 
Ecclefiaftka communíter reputantur, \ t 
patet ex HoftienliA Soto.ac alijs. Tertíó, 
ex modo conferendí praeftímonia non in-
epte colIigíturjeíTe fpirltualia, (Se ínuendi-
bílía; íolüm enim conferuntur ab Ecclefía-
fticis Praelatis,(Sc cum folemnltate qua esc- B 
tera beneficia Ecclefiaftica conferrí íolent, 
Accedk declarado PIj V . i n Motu proprío 
citato in primo tomo,agentes dcHoris C a -
no nicis; vbi explícat frudus praeftimonio-
rum eíTe rpiritualíbus annexos. Hoc aíTer-
tum commune eft, & ab ómnibus tenetur. 
Sed valde incertum eft quid fit illud fpirl-
tuale,ratIonecuiusannexionis, iusad fru-
¿lus praeftimoniorum dicaturj tk fie ípiri-
tuale,ac inuendíbilereddatur. Quídam c-
nimcerifentjelTe Inftitutaadalendos pau-
peres Clericos In ftudio , vt pofteapoísint 
tccleíi^inferuire.Sed hoc videtur íínefun 
damentodki: máxime quía cura ftudere, Q 
ac feientijs vacare noní i t fpirítuale: iura 
capiendi íruélus ei muneri annexa , nul-
lam fpiritualitarera participarentjac proin-
de citra fimoniam vendí poíTent. Alij cúm 
videant folís Clericis praftimonia dari, di-
xcruntnon eíle iníKtuta propter aliquara 
fuoiftionem Eccleíiafticam: fed eííe anne-
xa ordini Clencali,raltem primstonfurac, 
ouae etiam fpiritualis eíLHIc modus dicen-
ai quibufdam non placee, dicentibus non 
deberi fruftus ratione ordinís Clericalis: 
fed ordinem Clerlcalem íblüm fe habere 
tanquam condItionem,qüam iuspraerequí 
íiabenti officium Ckticate,id eiGt,cxercen* 
ti funítionem Clcricaíem « Sedquod efl: 
hoc officium Clcricale ? Recitare oiikium 
diuinum : ad quod obiígamur pra^íKmor 
nía obtinentcs. Probabilis modus dlcendi. 
Sed íortaísc certius e l l , pra-ftimonia eííe 
annexa ípirituallbus, quam eorum poífef-
íoresteneriad Canonicü officium. Quarc 
fecundus modus dicendi non dilplicci: fei-
l ícetannexionem hanc non eíle ad allqua 
fundionem,fedadClericaIem ftatum, ni-
mírum fadam in honorem eius ftatus ^  per 
quern aíIumunturClericiin fortem,^ par-
tern D o m í n i : & hunc ftatum appellat D , 
Thomas Clericale officium. 
D 1 S P V T A T I O V . 
A n penfones a / e n d i p o f í i n t ? qu<ñ 
licet non fmt proprie beneficia eo 
quod temporaria j u n t , fgj c u m 
morte penfwnari ] extingtoutur, 
non medtocrem g e r m a n i t a t e m 
c u m henejicijs h a h e n t ^ t a d n o » 
t a m t zAhh&s i n cap. a d a u d i c a 
ú a . m . 2 , d e r e j c r í p t ¿ á l 
Vius reí materia frequentifsima 
eftjnlhllquc ea vfitatiús, prxci-
pué in dkione Hirpanica, mul-
lís inclufa latebrisjmuítis o aufa 
tenebrís: 8c ideó rnulcum negotij facefsiuic 
DoítoribusTheologisdifcipulis D . Tho-. 
mx,<k iuris Interpretibus antiquis, <Sc mo-
dernis, quos citac Gígas quaefíione 28. de 
pen{ionibus,<Sc etiam de eadem traftat R c -
buífus de pacíf. pofief. num. J 32. & 133. 
LudouicusGomezmreg.de annal. poiT. 
Ahhat'. 
G¡g¿ts« 
Réujfui . 
tud, Gem, 
ríe, vr.fubieftumfitaptumadrecipiendum £) qu2Eft.2i. Couarrubiascap.cww ^o/^c^V. Couarr. 
O veda* ' 
Salado. ^ 
temporalia emolumenta praeftimoniorum, 
Quod non videtur fufficiens adconftítué-
dam propriam annexionem ad fpirítualía. 
Sicut íí quis inftitueret certas portiones 
ad alendos Clericos pauperes in ftudio, de 
non alios: non ideó dicerentur illa bona 
annexa fpiritualibus, fi nihil alíud fpiritua-
1c ab eis exigerer. Alij aiunt, hanc anne-
xionem frufhmm praeftimonialium fuiíle, 
<?c eíTe ad aliquod minlfterium fpirítuale, 
Quod non obfeure inímuauit Thom. 
in hoc articulo dkens,beneficia eíTe anne-
xa ípirituallbus, quía noncompetunt niíi 
de teftam.num.ó.Ogeda de benef. incom-
pat.in pr2efat.num.3 .Salzcdoin praft.cap. 
^ .num.20.Ex Theologis omnes dlícipuli 
DiuITlioma1 circa hunc articulum, Soto 
lib. 3 .de iu ftir.qua^ft.(5.art.2. dubit. penult, 
& lib.p.dciuft. quíeft.7.. Vidorla ín relé-
¿tíone num.^.Sc alij innumeri.Sed en nos 
quasdam pr^ílbamus ante difputatíonis de-
cilíonem. Primum eft, penfionem eíTe ius, 
prrcípiendí partem frucíuum alkuiusbe-
neficij, Pontificis autoritate coníignatam. 
Nam licet atiento íolo iure diuíno poííent 
Epifcopiinfulsdioeceíibus pcnfiones has 
config-
Sotus. 
J n g m f t o n e j v e n d i d o f t n t f i n e f m o n k l a h c ^ j ? y 2 $ 
confignare.'tarnchlafepofiuaofcumsmul A p ínguibus Epifcopat íbus , auf beneficijs 
ta loca íupctius ariégaaiinuSj(Sc vfus oí len 
dic) rcfeniaca efl hafc íacukas foü Summo 
PoatiHci. Eiusautc autoricate id íierí pof-» 
fe patct eapke d& qua¡ttones.de rerum pcr-
inutat.Quod fi alí^uando Beneficiarij par-
tcm frudimm fuoruin bcneficiorum cui-
quam largianrur) non dicuntur' imponcre 
peníloncm, íed coatradum donaduum fa-
ceré, qui morte donantís expirar:mulco ali 
terquám ín peníionibus á Pontífice ím-
pofuís j qux fuperftlte penfionariojetiam 
íi plurcs Beneficíati moríantur, ad quemlí-
peíi l ionespro ea remaneratiorie facicíida 
impoíiant.Hisíca prxnílísis, ad qa;EÍHo-
nem prsecipuaiu psr fequenres aíTer t íones 
refpondemr. 
Prima airertío. Pcnflones quac coníig^ 
nantur titulo temporal], v. g. pro thefaura-
rio,íacnfta,pulíandIs campanis, pro pau-
pertatc peníionarij, pro ítudíoj ac denlquc 
pro alio temporall título,poirunt vendí fi-
ne vítio fimoníae.Probatur íatis acuté áCa- Caietam 
ietano In opufc.i/. rcfp.i o, Quoniam etfí 
Autor hicindííl:in£lé loquaturde penfio-
níbus :cxponendus eft de hís peníioníbus bet beneficíjpoireílorenideuoluitur. Se 
cundum. Quícdampenfionesdantur cum B proptertitulurntemporalem^ aux viVebác 
titulo témpora i , vt qurc dantur filijs Mag- tempore fuo, & ín noftro frequentes func 
iiatum,vc iadulgeát hteris, vel tnilitiíE va-
cent, & huiuftnodi.-quaedam titulo^íScoMere 
fpirituali^vtíll^ quze dantur coadiutori Pa -
rochi,aut Canonícifenis.Hanc diuiíionem 
non admittunt multi ex antiquis lurifpcri* 
tiscitatis : fedeommunis eft, & colíigitur 
?im V , cxMotu proprioPi) V.qui incípit :Ex pro-
ximOi edito auno i r j i .d i í t inguent í spen-
íiones,!!! eas quaeconferunturomnibus^-
uelaicis , fme Clerícisindiícnininatim:& 
cas qux coferütur Clericís vt Clcrící íunt* 
Q u x dluííío fi bené infpiciaturj eadem efl: 
cú illa quíc á nobis polita eft .Tcrtiü.Opor 
tet Summum Pontificera multa attendere 
quando confignat peníiones has, vt adíint 
cauíaeilliusconiignationis.Itaque non po-
teft pro fuoarbitratu peníioncm conhg-
nare. Quibus deíicientibus, coníignatío 
neutiquam valida cric. Probatur.Impone-
re peníiones fuper beneficia, efladlüs po-
teílaris difpeníatoriae :non dominatiuae. At 
difpenfatio qua: fine cauía í i t , pro volún-
tate tantüm difpenfatoris, difsipatio eft, (Se 
fatla non tenetj máxime In hís qusefunt 
diuini: ergo, Ócc. Caufse autem ge-
S o m , 
luns 
e : 
datíemimimm propter tituíum temporalé. 
Sic iílum exponít Sotus lib. p.de iuft. q. 7. 
art.z.circa fin.Probaturdeinde, nam calis 
peníio nii omnino continet fpiritiiáíe j íi-
quidera conceditur índifciiniinatim lal-
cis ,<Sc Clerkis: ergo, 6cc. Contra hanc af-
fertionem tenet Rebuf.vbi fup. nu. 34. eo Rehujfus* 
quod omnis peníio annexa eft beneiicio 
Eccleíiaftlcorergo vendí non poteft. Ref-
pondetur negando antecedens: nam quod 
frudtus penfionis lint aíTumpti, vel coníig- t 
nati ex frudibus beneíicij3 non fufíicit ad 
annexioné minilterio fpirituali: quin po-
tiüs ab eofeparatur, íicutfuprá dicebamus. 
Contra eandem aíTertionem tenent quidá> 
putantesjomnem peníioncm coníignatani 
Clericis,etiamíi detur propter fínem tera-
poralem, v. g. ad fuftentatíonem Cíerici 
pauperis,eire inuendlbilé:qu{a Clericatus, 
í'eu prima tófura titulus eft^ratione cuius da 
tur peníioj & titulus ifte fpiritualis eft. Ita 
ÑauaránMan.c ,23 .n. 1 1 1 a i t ^ m n e s ita MM^nfU» 
fentirc. Sedoppofítum verius eft,quia illa 
penfio prsecife datur ad fuftentationé C í e -
rici pauperis:Clericatus aurcm íoíum requi 
ritur vt conditio, vel dífpoíitío ex parte nerales in omní difpenfatione, funt Jbc-
cieí ia-vti l itas, & Chrifti Dominí honor; D fubieai.Sicureleemofyna quaí fít ClenVo 
2á quas caeterae reducuntur, pmá payper- quíaCIericus eft,non ideó íic fpiritualis veí 
tas Clerici peníionarij j bonunipacis í n - -—•r„ 
ter litigantes fuper benefícij obtentionemj 
reíignatio beneíicij in alterius fauoremj 
vel certé permutaíio beneíicíorü. D e qui-
bus latius infrá. Modo dumtaxat aduerte, 
peníiones (\nx autoritate Papac cónfígna-
tur filijs Procerum, non eíle ftatim dara-
nandas propter opulentiam eorumjquia ex 
parte Regum id poftulantium iuftifícan-
tur; qui defendentes gladio temporali E c -
cIeíiain,vtferuItiaMagnatura rcitíuncrent, 
ad Pon tifie ern mérito iccurrujit, ve fuper 
annexa reí fpirituaii. 
Secunda aflertio. Omnis pen í io , quae 
titulo fpirituali coníignatur: ñeque ven-
di5nec emipoteft fine firaonla.Haec aíTer-
tio vt iacet certa eft, quia huiufmodi pen-
íiones., vel beneficia funt quando defigna-
turpro quibufdam functionibusEcclefia* 
fticis exercendÍs:v.g.quando dantur adiy-
uandum Parochum in minitterio paro-
chiali, ve lad canendum inchoro, <Sc fí-
milibus. 
Pr$etpua dubitatio efl: de peníionibus, 
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qiiíE non quMem dantur ín beneficlj t i - A d ium, q u á m e x natura ^íníf ler l j agendí . 
Caietan, 
Satus, 
SotHt, 
inlum, lecí pro beneticío, vt acinocauit A b -
hascap.conquerente. de Cler ic í snon refi-
dent. H<c auccm infarían) únponí poíl 'unt. 
Prxmbrpro beneficiojcuiallquísrenunnai, 
cíun pacificé íllud poísidcat, ¿kpoísit i l -
lí commode Iníerúire . Secundo : quan-
do pro beneficio lírigiofo, per traníaclio-
nem5<5carbiiriuni iudicis vní daiurbene-
ficium, & aiteri penfioluper i l lud. T c r t i ó ; 
quando Parochus í e n e x , qui per mukos 
annos Ecclefia? ínreruíult, dmiíttít benefi-
cium, el daturpenlio ad íuamíuftenta-
t ionem. 
C o n ü m i a t u r . Mancíp ium fenio coníc¿ iu 
laborare non valens , c x íuíh'tía merctur 
íuLientarl a hero; crgo . Contra í í b m aí-
Icrtioncm tenent quídam non improbabi-
l i ten ínter quosSuarez libroquartode í i - ¡ u a r n 
moíiíajcap. 2ó .c írcañnein. Fundarnentuin 
íftorumell:, quía Illa pení io non datur ve 
ü ípend íum fuaciíonum ípíniualíuin íam 
príeílí tarum , ñeque vt Uíis annexa: fed 
iinmediate datur períonse tanquam elec-
mofyna quaedamex bonis ralis bcne í i t j j . 
autoritate Po.ntlhtis facía.Qua' e lecnioíy-
na pollquani í ada eíf, «5c quali feparat.i a 
Igirur fit tertía aíTertio. Quando pen- g beneficio, temporale quid c í h licét mot í^ 
fio pro beneíício obt ínendo imponitur uumad iliam erogandamrpirliualc fucrir, 
Sicutíüfruchis certae poírcí'síonis Eccle-» 
íia; ad vltam Parochi íenísí íepararentue 
quoad vlumfruftum a beneficio} ¿c appí l -
carentur ad fuñentacionem cius. P robab í -
l ísíententia : fed fundamentuin eííet pro* 
bandum. M u l t o enlm aliter exif l imo rem 
íe habere; nam ratio propter quam datur 
pení ió Parocho fení funt miniüeria ante-
aífa, iSc ha^ c coram Pontíf ice allegantur. 
Secús íi ad fuífentatloneni tanturn exige-
rcturpeníiOjiicurpofTet exigí pro fécula-
pro oenencio ootincncio nnp 
prImoiI& fecüdoniodo,vendere ,aut eme-
re tales penfiones non cftí imonia.Híec cft 
Caictani in i .tomo opufe. traétatu vl t imo, 
reíponfione «o.qul vniuerfalirer l oquúur 
de ómnibus firnilibus pcnlionibus : ert e-
tíam Soti 3 & Viftoriaí vbi fuprá. Et p r o -
batur: quia huiulmodi peníiones n lh i l í p í -
ruuale c o u t í n e n t , ñeque dantur propter 
aliquíd fupernaturaleípiritualecergo. Harc 
aílertio ab aiiqulbus negatur, quia ha? pen-
íiones dantur vt annexa; ordini Cíer lca-
l i rcuius lignum eíl ( Inqulunt)quía íi pen-
íionaríus relinqueret ífatum der i t a lemj 
co í p í b p e n h o vacaret, beneficio rur-
fus adíungeretur . Sed íam rcípondimus 
íupra , íd tantúm probare,ordíncni C le r i -
calem e i í econdu ionem finequavuit £ c -
tlclia íubiedtum eíle inhabile ad perdió* 
ncmeam obtinendara, Quodnon íufficíc 
i d Jiinexionem ad rem fpiritualemrfed ne-
ccírarium cllet cam dari propter títuluni 
Ipíritualem, . 
Q^arta airertio. Probabile e í l , penfio-
nes tertio modo impoíitas propter íerul-
tia fpirítuaíia antea<íf;a,vt contingit ín pen-
fioníbus defignatís pro Parocho,non pof-
íe vendí fine fimonííe v i t i o . Ita fentit So-
tus, ¿5c Victoria citati. Et probatur; talís 
penfio ert annexa ípiritualibus depen-
denter, coní 'equenter: ergo ínuendí-
bills eíf: ikur beneficia. Antccedens pa-
tet: quiaticulus ille íunt í und íones fpírí-
tualcs anteactíe. Deindcilla D o m í n i í e n -
t c n t l a : e / Z o ^ e n ^ ' i ^ tibo ftíOy J i imí-
rum propicr miwiíferia ipirítualia adduci-
tura Chr i i io Uoinino non tantum vc-
rum liabet ré lpeí tu miiiiíienj p rae íbn-
di^verim) eti>ai)Ací.pc^tu.prarílítí . N é q u c 
enlm ininus fequicur ex uarura rolnlíic-
l i jameacl i ms ad percipiendum í l ipen^ 
9¿tip S ^ K 
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r i indigente. 
Sed quid dlcendura de redlmendls pen-
íionibus? Redímere penfiones tune quis 
d k i t u r , quando Beneficlatus ex cuius be-
nefici j í rudibuspenfionarlus perc ip í teer -
tam annuam pení ionem , dat pen í iona-
rio certam íUmmam ; vt fe exoncret ab 
oblígatione quotannis dandi partem i l l l 
coníignatam . DIffert autem ÍIÍEC redem-
ptio, ínter alia , á vendltione : nam quan-
do venditur penfio ¡.vendens tranfert í a 
alterum ,íus quod ad pení ionem habebau 
A t vero quando redimítur j cont inuó ius 
i l lud ext ingul tur , ¿xportioaísignata p i ó 
pení ione beneficio adiungícur; quod la 
codem ftatu manet , Inquo ante peníio- . 
nem impofitam, e x t í t e r a t . Igi tur modo 
dubitatuij an, quando liceaipenfionein 
redímere f . 
Qiiinta a í ler t io .Quando penfio cíí vedi 
bilisjetiam redímibílls eíl fine íimonlíc v i -
rio. H x c patetjquia níliíl eíl; ín hu lu ímodi 
penfiónibus íplrítuale: ergo in carura ven-
ditione , aut redemptionc , nulla íirñbnias 
voibra apparere potefi:. Sexta aílertio. S i 
quae penfiones l in t inuendlbilcs , vt i l -
Ije, de quibus in quarta aírertíone i p o l -
funt r ed imí , e t i a m n o n p r a í h a b i u S u j m m 
Poijdficís Hccutía . Si vero iauendibiles 
fine 
<*Jnfit fimonia venderé ^ enficnes pro hem[icio\ 
A fmt ratione alkuíus funíHonis fpirítualis 
annexa:: non poífunt r ed imí : verbi gra-
tiacüadmtor ' .T ,&al ía : de cjuíbus ínfrala-
t í u s . Prima pars tenetura Caietano, 5c 
alí js: <3cínteíÍ!genda e í l í l andoín folo íu-
re d i u í n o , ¿x humano anticuo: nam de 
p o í l u u o , nouo iure portea d ícemus . £c 
probatur. Qvsando redimitur penfio, non 
commutacur Ipírítuale pro remporali, fed 
ext inguí tur quid temporale: crgo nulla 
c f t i b i raalüia l imonis . Secunda parsaf-
fertionis probatur : quia illa' pendones 
íünt annexa? funétíonibus í 'piritualibus, 
ín quo valué afsimilantur beneficijs: er-
go ni i l Pontifex feparet eas ab illis fun-
clionibuSjnonpoíTunt ext inguí pretio da-
to : quia daretur pro extincHone reí fpirí-
tualis ,quod efl: contra reuerentiam ei de-
bitam . í t e m , quia nemo priuata autorita-
te poteft ifthiec feparare, vt fupra de be-
neficijs docuimus. 
Contra primam partem afíertionis tenet 
Nauarrus conf. 66, ác 93 . de í imonia. & 
ín JManuali capite 23. numero 1 1 1 . p ro -
bat, quía nulla penfio poteft confli tui fine 
autoritate Pontif icis: ergo nec de íb ru i , 
f e u t o l l í , n a m oppolitorum eadem eft ra-
l l o : & quía eadem concurrere debent ad 
deftru¿>ionem, quae ad coaftructioncm , 
capite 2 .dercgul!síuris.Secundo,quia pen 
fio erni non poteft: crgo nec redimi:nam 
contrariorum (ai t j eadem eft dif t ipl ina. 
Tertio.Penfio eft quid annexum fpirítua-
l i : ,crgo ficut eml non poteft , nec r e d i m í . 
A d primam obiedionem Nauarrí refpon-
detur negando confequentíam, quando i d 
quod cóltruitur dumtaxat fauot eft priua-
ta; perfoníe. Illa namque poteft cederé i u -
r i fuo , inftar priullegi) quod nequít haberi 
fine autoritate íuper íor í s ; poteft autem 
dcflruí volúntate priuata piiuilegíati r enü 
tíátiVConfimaturjquia penfiones illae pof-
funt gratis r eml t t i , & fie deftrui fine auto-
tltate Papar,, vt ipfe Nauarrus admit t i t . A d 
alias duas oble í l iones negandum eft ante-
cedens,ex dot inna prxhabita . 
Contra tertiam aí íer t ionem 5c fextara 
arguí turmam exeis fequítur,quoc¡ fit licitü 
venderé benefícium Ecclefiaftícum. P ro -
batur fequela. íiicítum eft refignare benefí 
cium retenta penfione, v t dif tum eft. Rur 
fusjlicct eam penfionem, v rd íc i tu r in hac 
aílert icíne, pret ío emere: crgo Hcet bene-
íícíum ip íum eo pretio védere . Expl ícatur 
res HÍEC. Q u í refignat beneficíum poteft íi 
b i retiñere penfionejii, verbi gratia vigínt i 
aureomm fingu'is annis foluc 
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teft rurfus penfionem Iftam vígintí aurco-
r u m , venderé quadringentis aureís . Ergo 1 
poterita principio cura refignat b e n c í i -
c i u m , ambos cont ra í ius Ss pachi faceré cu 
eo, in cuiusfauorem refignat: íta vt rcddat 
eiillosquadringentos áureos, & ípíc con-
ferat ei beneficíum.Caietanus ín citara ref-
ponfione 1 o. aíTerit j qucmlibct contrac-
tum iftorum feorfum eíle licitü: & ambos 
con iun í tos fimul celebran non poíTe citra 
fimonix vít ium.Parí tenoreloquutus tue-
rat de alíjs fímlllbus con t rad íbus i n mate-
ria de vfura* A t vero contraria fententía 
mlhí valde probabills apparct , quam fuf-
cípí tác tuetur Sotus í n a l l e g . articulo 2, 
quseftione/. quá antea defenderat M a í o r j ^ ^ - ' 
I n 4 . d i f t índ ione 2y*qnaeftIone 2.ad fecun 
dum:addí t tamen non eíTe hoc modo con-
t rahend ív tendum , propter fpeciem malí, 
5c propter periculum quod recipiens be-
neficíum moríatur,ante quam fiirtimatn i l -
la ex fru¿llbus beneficii pc rdp ía t .E tAdr í - j t t • 
nusquodl.p.adp.idem docet.ht probatur, 
quía cum l i l i dúo contradus feorfum fine 
í imonia effici pofsintj non eft cur con-
íun¿ l idamnentur j cum moralíter loquen-
do parum referat quod temporibus difíin-
¿l is , vet fimul fiantí interueniente Summí 
Pontificis autoritate: fie enim volumus ef-
fe intelleclam noftram fententiam. Et con 
firmatur: nam officía Camarlengi, 5c A u -
d í to r i s , qua certe fí nonfunt beneficia > 
funt tamen officía annexa funch'onibus Ec 
clefiafticisj 5c tamen quandoque dícuntur 
vendí iuxta vulgí vocem: re vera tamen 
modo prafato conferuntur á Pon t í f i ce , 
videlicet virtualíter 5ctaciteífeparando pro 
fe éxemolumen t i s certam penfionem, 5c 
fimul dando officía i l l a , 5c petendo vt of* 
fícíaleslllí croant illam penfionem.Scd ad-
huc non videtur anímus quiefeere i m m 
huiufmodi contractus fimul íunftí , non v i -
dentur alíení á védir íone bcneficíj,vel of* 
fícijfpirítualis: quia l icétpenfio pofsit i m -
p o n í , 5c voluntaríe r ed imí ; tamen cogeré 
Benefícíatum vtpéfíoné3cceptet,5c fimul 
cara redimat, totumqj valoré fimul confe-
ratjad contraíf um onero íum fpe¿í;at:quem 
ín bonis Ecclefiaftícís diípenfandís,ad ven 
di t íonem eíTe reducendum fuperius docui-
mus . Refp.ígítur,ín'eo cotradu vel contra-
ftíbus non interuenire propriam beneficíj 
vendi t íonem , fed dumtaxat eíTe ímpofi-
t íonem culufdam onci ís temporalis: quam 
Pontifex In beneficio faceré poteft fimul 
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cum redempt íone eius antecedente. Quae A 
redemptio licet vendicio í i t , non eíl ven-
dido reí fpiritualis, v tconfta t i ñeque efl 
venditio reí temporalis annexac reí fp i r i -
tuali , quia i i l i id onus non eft per íe annc-
xurn t i iulo benefki) : imo per impoíi t io-
i i e m t a l ' s o n e n ^ i n t e l i i g í t u r leparan pars 
reddituum a t i tulo beneí ic i j . Nec obftac 
obie¿l iofa¿ía ,qubd Pon t i f cxnoüe t con-
ferre beneficium , niíi volenti ftadm rcdi-
merepenrionem. Quia cum i b i í i n tduo 
contraftus, da t lofc í l ice t j&accept iobene- ' 
í i c i j , (k virtualis impoíi t io , ac redemptio 
pení ionis j vnumnon nuíce turcum alio, 
e t iamri l imul í iant ;5c prior datio gratuita B 
manet, etiamíi Papanollet illam gratiam 
faceré,nifi volent i acceptare redcmptio-
nem pen í ion i s . Declaratur hoc á íimili. 
Si io'anes nollet mutuar e Paulo pecuniam, 
niíi Paulus íibi venderé velit tricicumjnon 
eft vfuranus,dunimodó non exigat ob i i -
gadonem in futurmn, fed-tantüm aftum 
príefentis vendinonis pro iufto pre t ío . 
Tune e n i m n o n e x i g í t pro mutuo aliquid 
pretio asftimabile : quia venderé rem i u -
fto pretio , non eft res pretio íeftimabi-
lis nouo , & fpeciali pretio , magis quám 
rnutuum: íed folum eft concomltantia 
duorum contra£luum, vel actlonum, quas Q 
poteft quis fimul velle faceré, non vnam 
í ine aliaj íicut poteft quis velle mutuarc t r i 
t icum alteri, íi ipfe mutuet v i n u m , (Se non 
D u h o m , alias, vt docet Diuus Tbomas 2.2. quasft, 
78.articulo 2. adquartum. Ita dicimus i n 
praefenti: licet beneficium non detur íine 
redemptione temporalis oneris, non ideó 
vendltur beneficium ,fed gratis datur l i -
mulque vendltur temporale emolumen-
tum, iam quodammodó feparatum ab i l -
l o officio, vel beneficio ex voluntatePon-
tifícis, qui poteft illa feparare, Óc onus i m -
ponere. A d i l iud vero quod formidat M a -
ior de incomodo quod poteft euenlrc Be - D 
neficiato j fatemur, propter i l lud íic cele-
brandos elle hos contradlus, vt exa¿Ho no 
íit nimia : quod etiam ferúandum eft in om 
n i redemptione penfioms.Quod íi aequitas 
attentoperlculoferueturj non efteurfor-
midetur pericumm venditionis, Concedi-
rnus etiam Maiori,hunccontrachim ín be-
neficijS non vacare íufpicíone venditionis: 
& ideó ingeneraret aliquodfcáda}um,¿x;via. 
aperirerurad magna mala.Quare licet in ri-
gorefimonia non fit: iiunmopere vitandus 
cfTet.Qwapiopter Pontífices Summi nun-
quam eo v i i func i n beneficiormn p rou í -
í i o n e : fed t an túm ín quorundam offício-
rum,qua í i íibi p r o p r i o u m ,v td l ¿ tum eft. 
Demum circa illas aflertiones aducr-
rendum, verum habere etiam circa pení io-
nes ¡niuífas íVel illlciras, íed validas. Nam 
peccatum diípeníantís ñeque facit rem ve-
nalem5veí non venalem: íed ex natura rei 
id peníandum eftj fecüs íi tanta ínerú íniu 
ftiiia, vtreddidcnt pení ioncm inualidam, 
Nam tune,cuiuíuis conditionis Iit pení io , 
licimrn eft foluenti cam redí-nere: quia no 
pcnfionem veram, íed luam vcxatíojicrn 
redimir, l i le vero qui p r c d n m r t i i p i i j Vel 
erit í imoniacusex conícieniía cnonea, íi 
putet pení ioncin inuendíbilem elle vali-
dam: vel erit iniuílus accípicndo pretium, 
ficognoícatfuIfieinualidam.Ruríus circa 
eafdcmaíTertiones aduertendum, cas eíre 
íntelligendas fiando ín iure diuino:5: con-
í ideratoiure antiquoantePium Q(.!Íntiim, 
vtdicemus. 
Sed quid dicendum de iure poíin'uo, er-
g a p e n í i o n e s , quas diximuscife inuendi-
biles propter a n n e x i o n é m adaiíquid f p i -
r l t u a l e í N o n eft potertas humana, qua; 
polsic eas vendibiles cfficere ,cum Id íic 
prohibitum iure diuino, in quo neq^ Sum-
mus Pontifex difpenfare poteft. A t pen-
íiones,quas efie vendibiles aíleruimus, po-
teft prohibere ius humanum ne v endan-
tur: & tune eas venditiones erunc í imonia-
ca?, quia p r o h í b i t ^ . N o n autem memíní 
meinueniíTe talem expre í lam proh ib í t io -
n e m . Quare ftandum eíl ftyloKomans 
Cur í í e : ícifcitandusq¿ eft á Curiallbus do^ 
¿lis,"?*: probis: ftylus namque il^e vel de-
clarat naturalcm malídá, vel Eccleíia? pro-
h lb i t lonemlnpen í ion ibus emedis, vel re-
dimendis: habet enim vím ad obí iganduni , 
v t feruetur, vt ait Nauarrus conü. 63.de í i - Nau&r, 
monia, excapite exli terü, de coní l i tut . ác 
ibinoratis.Seden exaduer ío prodít Motus 
proprius Pi j Qu ín t i círatus , qui obligar 
omnes peníionarios habenteS'peníioncs, 
vt Clerici fun t , quacunque de caufa pen-
íiones lilis coní ignentur , ad rccitandum 
Ofi icium pi runm Beatac Virginlsjvt in tra 
clatude Horís Canonkis v id imus .Ergo 
omnes tales peníiones,l icet beneficia non 
í inr , funt tamen ahnexar fpiritu m inuneri: 
ac próínde inuendibilcs funt, fictlc bén'Hi-
cia. Nec fausfacíetqni dixerÍc,lioc eífe de 
inftltutione inris humani i ac.próÍHde ad 
fummñ probari,eíIe íitnbniacu'^iiít ñin co-
tra ius humanü omnes penfionesC íencales 
vcndere.Quia iice: hac obiigatío recitando 
of f i -
A n i t i j f d t r o n á t m f u i n u é ñ d i h í U / J ' c ó h f e q t m a t e , f i m o n i ^ f z f 
officiurri quotidianum Bcnta¿ Virginis , (Se A 
annexíó peníionum ad illud j fit tantúm 
de iufé humano : tarheri eá infiítutione 
iuppofita, res fit fuá natura inufendibilis, 
ficüt diximus de beiicficijs. Igitur reípon-
deiur^noítrasaíTertiones próceí>iíTe confi-
derato dumcaxat iure antjquo: túm vt dif-
íolueremus concertationes Dodorum an-
tíquorüm ante Piiiín Quintum: túm vt ef-
fet doctrina vniueríalior apud omnes Chri 
ftíanos:etenímcon{titutlo illa Pi) Qüínti 
no eíl acceptata apud omnia Regna. Fateor 
in Hiípanlá obedientiísiraa maudatisPon-
tificum, eius obligatío viget: nec eíl per 
contrariara confut tudinem abrogará 3 quia D 
de tali coníuetudine non conftatj qüin po-
tíús ab ómnibus viris probis íeruatur. Nee 
eíl tacitus coníenfus Papa; eam dilTuetudi-
nem tokrans. Quareapüd Hifpános om-
nes penfiones Giericáles, quacunq3 de cau-
faconfignentür j e x i í l i m o eíTe inuendibi-
les, &irrcdimibiles ex iurediuino: nifi ex; 
Buüa Pontificís conllarer, non dari cum 
annexiorie ad aliquani fundionem fpiri-
tualem . H x c dicta fint de annexis coníe-
quenter, 8c depehdehter ab fpiritualibus> 
qualia funt beneficia^ 8c quae beneficio-
rum fimilitudinem , 8c proportionem ali-
quam feruant. Supereíí diuerere de qui- Q 
bufdara annexis antecedenter, quae Diuus 
Thomas énumeratin folutioneadterüum 
húiusarticuli. Sit ero-o 
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A n i ta p a i r o natas f it i m e n d i h i ^ 
le y f t j confec^Henter m a t e n á 
p m o n u ? 
O Ñ agimus in prxfentiaruni 
de iure patronatus in iure C i -
uili intrüdu¿lum;fed de iure pa-
tronatus Canónico^ ab Ecdefia 
iuílituto ad remunerandum eos, qui ali-
quain Eccleliam fundarunt , dato fundo 
pro cius.ercftiónej vel conftruxerunt fuis 
expenils, veí dotarunt» Conueniunt au-
tein patronis ex-viiftius iuris aliquot fa-
uores ab Ecdefia concefsi: de quibus ha-
bentur integri tituli p 8c. Rubrica in De-
crctahbus,¿c Sextoj&iri Decreto, & alibi 
íparfim. Hoc autem ius,vt refert GioíTa irí 
c a p ^ ^ /»Í?«ÍÍÍ. tripliciter conlideratur: vt 
cíliipnorificum, vtile, onerofum. Ho^ 
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norifícura quidem • prbpter honores ex-
hibendos patrono , pr;rcipüe locum ho-
nonficum pra; ca*teris in Eccíclía, cuius 
eíl patronus.Onerofum etiam dicitur,quia 
ad paubnum ípc¿l:at defenderé fuam E c -
cleíiarii, ne bona eius dilabldchtüh cuni 
líraitationibus taménscic quibus in capite 
j^7íyí.%6. qua-ílione fcptnna. Dicitur iterri 
ius vtile: quia li patronus ad paupertatera 
deueniati 8c Ecclclia ábUndit j elebet pa-
trono íuo potms quám aíijs lubuenne ,^ 
pite ^ic/^^É'. cuín ílqucntibuS; Sed no-
lira diíputútio de inuendibiLtate iuris if-
tius i non procedit fecundum has pjaci íe 
coníiderationes i 8c reípecíus , qui c erte 
temporales íunt;& per le non haüent con-
nexionem cum re ípiritiiali. Nain iicet ex 
aCtureligionisj vel pieratiy.quahs ell: adi-
ficare,vel dotareEcclefiam, dmiancnt: illa 
non e í lánncxio ad fpirituale j nec repug-
nar ex fpirituali refultare aliquíd tenspo-
rale, ficut in decimarum fructibus appa-í 
ret. Erlicet Ecdefia ad hos tcfpcdus af-
pexerit^ quando ius iílud in íhtmt: non 
taraen voiüit illis hós íauores anneClerc, 
Vnde 8í omnes Dotlores, ius patrona-
tus fub hac confideratione, fi almd non 
inueniretur in eo, poile vendí fine fimo-
n ia vitio concedunt. Idem dicendura eí l 
de quibufdam iuribus, qua patronatus 
appellantur jVt ad. íubueniendum íkxrai-
IUS ni!bilibus,atí rednnendurh capiiuos;quac 
licet ad opera pia órdinenturi ñeque ex 
principio, ñeque ex áclu fpiritualia dium-
tur: vndé citra firábnia vitium vendi pof-
fent .Igiturquaíl iopropofitaprocedit de 
iure patronatus, quatenus Ecdefia conceí-
fit Patronis iusprafentádiadbeneficiafuje 
Ecclefi^.Et videturhoecíle vendibile.Pii-
m ó : quia quámüis ab Ecclefia fuerit iní l i -
tutunijefi: tamen temporale: ac confequen-
ter non eí l materia iimonia. Ahtecedens 
patet: quia ius hoc comraunc eíl: laicis, qui 
non funt capaces fpiritualium iurium. Se-
cundó : quia transíertur ad haredes iure 
fanguinis. Atípiritualianontranfeunt iu-
re hareditaribj vt patet in beneficijs.Ter-
tiórquia ñullum eífeélum fpiritualcm in-
ducit. Etenim ex hoc quod aliquis ad L e -
nefieiümprafentetur á patrono , non ba-
bet ius ad illud: fed dunita!xat quafi appli-
catur materia circa quam Pralatus Eccle-
fia operctur. 
Prima aíTertio certifsima . Venderé ius 
patronatus fimóniacíl:, íaltem iure Eccle-
liaftico vctita.Probatur ex capite. dewrei 
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extra cíeínré'patronatus , vbi cxprefse id A ta fítjiuxta caf)ítuIuin¿W. et.. 
prohibetur. E t in capite ^ f m ^ . íecuar praíentatio Ecét non confera 
do, eodem titulo., eadem prohibitio habe-
tur: vbi íüb nomine aduocati, GloíTapa* 
tronum intelligit, £ t in cap. ({ma Clenci. 
fu'b nomine aduocatiec, ius patronatus in-
telligit eadem Gloíla, ¿cloannes Andreas. 
odem. Ergo 
i t tí  ij ct  r t propriunl 
IUS, vt lunípcrit i docefit in capite quanto. 
nihilominus cor.fcrt quafí moralem capa-
citatem ípirítnakMT!,quia ad finem fpiritua-
lem ordmatur , Se á principio ípiritualí 
1 1 'dni Sedícirudignuraeíljan piafara prohibi-
. ^ ve,lc|efld! ias patronatus ht ex iure di-
uino, & iurepoíitiuoconfirmata? An ve-
ro fit ex folo poíitiuo humano iure? Quod 
pender ex alia dubitatione, an ius patro-
natus fecundüm fe confideratum fit I p i r i -
tuakf an temporale? Nam íi fpirituale eí l j 
ex natura reí muendibile e í l . Si vero tem-
porale j natura íua 5 fecíufa prohibitioiie 
pofitiui iuris, erit vendibile: licet prohi-
íseatiír eius venditio poíitiuo , <3c huma-
no iure. De qua re duas reperio fenten-
tías e regione oppoíitas lurifperitorum: 
nam apud antiquosTbeologos non inue-
nio al 1 quid exprefsé de hac re decifum. 
Prima íententia eíl:, ius patronatus eíTe 
• fpirítuale. Ita fentiunt Antonius de B u -
Anton, de tr¿0 j Andreas Barba, in capite quanto, 
Buino. ^ ia Rubrica de iudicijs, & GIoíTa in ca-
Ani.Bdrh. pirc pia'mantSc 16. quallionc feptima. 
Glofa . quamuis dicat, eííe partim fpiritua-
le , partim temporale í tamen fi attenté le-
gatur, potiiis videtur inclinare vt faueac 
eüc fpirítuale . Secunda fententia aífe-
n t , elle temporale fecundum íe fpefta-
tnm: «Scfolum propter annexionem repun-
tan fpirituale. ita Abbas, Decius,&ali) dí-
¿ io capite quantOt 8c rubrica de iudicijs, 
8c in capite i /m, citato: quos multi fe-
quuntur. 
Secunda aífertio fit. Prima fententia 
probabilis eft : 8c confequenter, attento 
iure diuino ius patronatus muendibile eft. 
Probatur, lus patronatus procedit á po -
teftate EccíeíiafticíE iurifdidtionis, quia ab 
ca inftitutum eftj 8c obie í lum, id e ÍI finís 
illius fpiritualiseft, nam eft obtinere be-
neficíum Ecclefiaftícum^ <5c poteftatem iiu 
rifdidionisEccleíiaftka : adus etiam fpi-
rítualis eft, nempe pralentatio ad benefi-
cíum fpirituale j per quam non vteunque 
applicamr matenajfcuíübieólumjfed etiam 
quodammodó fit prox imé capax inftitu-
tionis ad beneficium . In cuius probatio-
ncm facit, quod fi perfona fit idónea, & 
digna , neceíTarió mftituenda fit , iuxta 
c¿pim\um Jigrdfictjti. cap.fuggeftum. cum 
iiHiihbus. de iure patronatus TEt fi i n f t i -
Uitio fine prauía praíentatione fiat^ irri-
dimanat . Coniirmatur. Ius eliiíendi ad 
praiationem Ecclehaiíkam, iaib<Sc con-
iirmandi eletftionem ^ etiainfi contingat 
eíle in laico , vtolim fortafse permiílum 
eft, ve habetur in Decrctis diftinélione 
63. fpirituale eft: cuius fpirítualitas pro-
batur ex principio, obkcto, & aftu. E r -
go idem erit de iure prafentandi. Sccim-
B ctó. Ius hoc non habet vllamaftimatio-
ncm, velvaiorem, mfi ratione benefi-
cii,adquod refertur, vt patet: crgo fi vt 
tale eft vendatur j beneficia virtualiter 
venduntur, faltem vt dantia valorem iu-
n patronatus: quod eft apertum fignum, 
ius patronatus eíle natura fuá fpirituale, 
8c muendibile. Confirmatur: quia fi. Ga-
l ix vt confecratus eft vendatur, fimonia 
eft contra ius .diuínum : ergo idem di-
cendum de iure patronatus . Nec íat eft 
dicere; ficut Galix eoníecratus per fe ípe-
élatus, non habitii conficlerationead con-
fecrationem , eír temporalis, 8c vendibi-
P iis j ita ius paíronaius: quia Calix fecun-
düm fe fpe.&atus , anteeecbnter , 8c fe-
parabihter íuit annexus confecratíoni: at 
ius patronatus habet annexionem intrin-
fecam naturalem, 8c infeparabilem á ta- -
li iure : quia totum íuum eíle habet in or-
dine ad beñefíciajác inde hábet totam íuara 
aftimationem, de valorem . Vnde hoc 
ipfo quod ab Ecciefia inílituitur, nifi de-
ítruatur, annexus eft infeparabiliter be-
neficio. 
Tertia aíTertio. Probabilior mihi ap* 
paret fecunda fententia, aíTcrcns ius pa-
tronatus effe íecundüm fe quid tempora-
D le, &: vendibile: prohibitum tamen ven-
dí ab Ecciefia intuítu Religionis, vt vidi-
mus in prima aíTertione . Probatur hac 
fententia exDiuoThoma in hac folutio- D . Tho0. 
ne adtertimTi,qui collocat illud inter an-
nexa antecedenter: qua eíTe aliquo mo-
do vendibilía , id eft , fecundíun fe fpc-
data, affirmat. Autores prima fententia 
aiunt, ius patronatus licet fit íecundüm 
fe fpirituale , efle tamen annexum an-
tecedenter alteri fpirituali, fcilker bene-
ficio . Quando autem DiuusThomas ait, 
antecedenter annexa fpirituali cífe ali-
quo modo yendibiliaj loquitur de tempo-
rahbue 
zAn }mf$ron.fitm4endih.& fmorñ/z p 
raübiiSj quae funt annexa fpíntualíbus gua-
le non eíl ius patronatus, Tcd eft ineré íp i -
r i tuale. Gloí ía cercé non cft ad memem 
D.Tlioma?: tum quía ín hoc articulo quar-
to tantúm verfat ciubitationem de céporalí-
bus ^quae a l íquoraodo efücíunuir fpimua-
lia per anncxionem ad fpíiítualiajnon vero 
de ijs quac fecundúm í e Ipirítualia runr, de 
quibus diíTeruerat ín articulo prcTccden-
t i : tradlans fcílicet de aclibus rpirkualibus, 
confequenter traftat de omni re fecunduin 
fe fpirituali. Tura, quia abfolutein articulo 
ponit diferimen ínter annexa fpiritualibus 
antecedenter, 6c confequenteri quod hscc 
Á fehabuí t vt exercens iuriíciiciionís í p í r i -
tualís p o t e í h t e m : fed vt exercens p o t e í -
tatem politicam gubernatiuam, qua p o l -
let j non minús quam quaflibet perfeda 
Rerpublica 3 ad fauoribus profequendum 
d e í u o gremio benemér i tos . Vnusautem 
faaor ínter aliosefí: ius p r r í en tand í adbe-
ncíicia ; cuius pr ínoípíum de origo non 
eft íurí ídici io Hccleíialiica vt í i c ; íed p ó -
telas polí t ica, quae etíam eminenter efi: 
ín Eccleíia. Itaque principium huius Fauo-
ris licét ílt alíquid incorpóra le , non eíl: 
tamen fpirituale pertinens ad ordinem 
gratiíE, íed temporale ad ordinem natu-
nul lomodo vendí poíTunt, quia abfoluté B t x fpeftans. N o n ením Ecclehain o m -
fpiritualia funt: illa vero funt aliquo modo 
vendibilia, videlícet fecundum fe fpeólata. 
A t ídem fan¿l:us D o d o r Ius patronatus 
ínter annexa antecedenter reponitrdequi-
bus íuxta eius mentem veríficarl debet, ef-
fe aliquo modo vendibilia, & cenfequen-
ter temporalia j alias mil lo modo vendibi-
lia efTent. Probatur etiarn : quia ín diélo 
capite ¿e iure, vbí prohibetur vendí ius pa-
tronatus , ratio prohibí t ionís deíígnatur: 
quia ius patronatus eft fpiritualibus an-
nexum.In íure autem fpiritualibusannexa 
non dicuntur ea, quae fecundum fefpi r i -
tualia funt, vtpatet ex capite quafitum. de 
rerum permutatione, cap.primo. de tranf-
acr íon ibus , capite querelam.óe í imonia . 
Secundo. Ius patronatus licét abEccleíia 
originem duxe r í t 3 laicís tamen ac Cler í -
cis coramune efl:: ergo temporale eft: lai-
c í e n i m non funt capaces ípiritualium i u -
r ium,v t fupra agentes de decímís docui-
mus 5 ac confequenter íuapte natura non 
e ñ inuendibi lc .Ter t ió .Traní i t ad harredes 
í u r e fanguinis, v tcol l ig i tur capite ex no-
l i s de iure patronatus. iunftis capite qm~ 
CHmqfíe.dc capite/í//yj.i ó.quaeftione fepti-
•ma. Sed fpíritualia non acquiruntur iure 
•hereditario: ergo.Qwartó.I l lud ius tantum 
videtur quídam humanus fauor, propter 
-beneficia collata Eccleííae : etením nul-
fJum fpirítualem f rudum vel effedum ha-
b e t . Sed per praefentatíonem ad bené í i -
•cía, nullum ius fpirituale confertur: fed 
dumtaxat applicatur materia círca quam 
Ecclefiae Prxlatus operetur: ergoe 
Sed quia hanc fententíam putamus pro-
Babiliorem; fupereíl ad argumenta p r i -
m z fententíae refpondere í ex qua ref-
ponfione hxc fecunda íententia confir-
mab í tu r . A d pr imum refpondetur. Ee-
:cleriainInrticuendoiure patronatus, non 
n i iní i i tut ione íurium vtltiír íuaiurifdic-
tione fpírituali: fed quandoque pote í ía - , 
te política gubernatiua , vt ciaré apparec 
i n iure patronatus quoad Illas tres ratio-
ncs3 íuxta quas díxímus confideraii vt 
honorificum , veile, ac onerofum . Par% 
formirer dicimus, aclum inris patrona-
tus , puta praefentatíonem ad beneficia, 
eíTe quid temporale feclufo p o í m u o iure, 
Nec confert vllum ius ad beneficium 3 nec 
vllam cnpacítatem; fed dumtaxat ex inf-
t i tutioneEcciefi^concedítur patrono prae"» 
Q parare materiarn ? feu fubiechjm ad be-
neficium, Óc apponere conditionem., v t 
íi illa prasfentatio non praccedat, irrita 
fit beneficij colíatio : íicut poíTet efficere 
ín e l ed íone a c o n o m í Eccleíiallíci, aut 
aduocati 3 quas officia fecundum fe fpec-
tata temporalia funt5 6c vendibilia, licét 
de iure humano ínuendibiiia í i n t . Et íi 
obijeias > obíeclum huius patronatus eíTe 
fpírituale5putá beneficium Eccleíiaíficum: 
crgo &;ipfum ius. Negatur confequentia. 
Inltantia eíl in multís iuribus cpx patrona 
tus dicuntur, inílituta ad pía opera:ad co l -
locandum in matrimonio virgines nubiles^ 
ad redimendos captíuosj imo ad el ígendos 
D Capellanos in capellanijs, quK non pe r t í -
nent ad coní i rmat ionem Epifcopor^im . 
Quge omnia habent pro obiet lo res fp i r i -
tuales: 8c tamen ñeque fpíritualia funt, ñ e -
que inuendibí l iar ímoneq; propr ié í u raEc 
ckf ia íhca ,ex o m n í u m D o f t o r u m fentetia, 
A d cófirma. re fp .Benépoí íe tEcc le f ia la i -
co, propter egregia merití. erga Ecclefiam 
conferre hác gratíam 8c fauoré, v t quecüqj 
elígeret,aut nomínare t dignü beneficio, ef 
fetBeneficiatuSjnulla expedlata collatione 
Epí fcop í : hucufqj tamen credo no fecifle: 
i m ó tales cofuetudínes execrata eíl-, vt pa-
tet í n D ec r c tisloc o cítat o. S e d ho c ad m i ÍTQ 
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i i lud íus .elígendíjíauor eílet temporalts, A 
necvlluin ciFedtum fpíricualem círca ele-
d u m operaretur: quia nominatjo eílec á 
laico, poteíbis vero ípírkuaiis Beneíiciati 
eíFet ab Ecclefu, vela Summo PontiHce 
i l iu in fauorein coiicedente. Quare Iliud íus 
non diceretur propne elígencií pcrfe¿té> 
dando potelhtem fpirimaíeín: led eílec 
potmsius nominandi Benefícíatum , í l r í -
¿llorí modo quám nunc íic per íus patro-
natus.Secundo refpondetur negando r o n -
feciuemiam : quia per elech'onem confer-
rur eledo beneíicíum, & muíta fpírítualía 
ín ípfo contenía j fecüs per prscí'enracio-
nem.Ad fecundum negatur coní'equentía: g 
quia íus patronatus non vendítur vt p r i n -
cípíuin obtínendi beneficíüni,ííeut collatío 
Epífcopij fed vt praeparans materíam circa 
quani operetur Epifcopus. Ec in hoc íenfu 
íhtel l igícurfumereluuni valorem á bene-
íicíoríed hoc nofatís eft ve collígaturjquód 
v endito íiio íure^ venduntur bcneficíat A d 
confirmatíoneainegaturc5feqi5entía,quía 
Calix coníecratus, per confecratíonemíic 
fpíritualís. Quare fi vt fie vendaturjvendí-
tur eius fpiritualítas. A t íus patronatus, per 
annex íonemad beneíicíum non íit fpíri-
tuale. Q u í n potíusilla annexioj íce t íit ma 
gis inícparabilís quám ín Gaücejeft tamen Q 
mí ñor annexío : cjuia dumtaxac dicitur an-
n e í l i beneficio, quía díc í tordinem ad i l -
iud vt prajparans materíam obt ínendi , v t 
Sylueft, adnotauít Syluefter verbo m patronatus» 
quícílioncy.dicfco i . H í n c patee ad repi i -
cam:qulataiísqualísefl: annexío íurís pa-
tronatus ad benefícía^eft ínreparabílíorjíed 
mínor annexío . Quare negatur coníeqüe-
tía^qus íit á védítione Calícís, ad vendí t ío-
nem íurís patronatus,quod 8c efttempora-
le fecundum fe fpeftatum 3& annexum reí 
fpíritualí annexione quadam imperfeta , 
fedínfeparabílíj(Sc tamen vendí non ppteft 
propcer Eccíeí ix p roh íb í t ionem. ' 
Quarta aíTertio.Quamuís íus patronatus 
vendí nequea t ipo íe í t tamen traníire cum 
re vendítacuí alligacuri dummodo ratione 
í l l í u s re snon vendatur caríus. Prima pars 
D . Tliom, eíl Díu í Thomae ín hac folutíone ad ter-
t íum, 6c comiijuníter aíFeritur á Theolo-
gís, 3c lurífperítis: habeturque exprefsé i n 
cap. ex iiteris.cap.cúm/^¿•«/«/«.dcíure pa-
tronatus. Deinde probatur ratíone fumpta 
ex eífdem íuribus. Quia íicucius Canoni-
cumpotui t conferrepatrono íus prsfen-
tand i : ita potuit largíri íiíud non folüm 
p rope r íbna eíus, icd etiam profuís haere-
Q t t & f t . l o o . Jrtic.4.,DifyuL6, 
díbus ,vel fucceíToribus, vel alíjs quíbus 
patronus voluerít hanc gratíam impar t í -
rí . I tem potuit concederé ,v t hoc íus ita 
conne í l a tu r , vel quaíi afíigatur alícuí fun-
do, vel reí temporalí , v t íi ha:c vendatur, 
cüm illa tranfeat: íicut vendíto Cál ice 
non vendí tur confecracio , etíamíi cum 
i l lo tranfuehatur. Secunda pars, qua? eO: 
límltatío p r a c e d e n t í s , nota eft, liue te-
ncas íus patronatus íecundúm fe c o n í i d e -
ratum eirefpir í tuale, iiue tempéra le . E x 
qua limítatíone ínfer tur , ín nullo huma-
no contra í lu , vel folutíone , auteompen-
ía t íonere í t e m p o r a l í s , haber ipoíTerat ío-
nem iuris patronatus, nam eo íp fo ven-
d¿;retur. Ve rb í gratia: non lícet habenti 
ius patronatusj i l lud i n folutíonem debi-
t i temporalís daré : nec poteft vnus h x -
res alten íus patronatus cede ré , i n com* 
penfationem maiorís portionís quám. ac-
c íp i t r nec potefi: darí ixifeudum 5vel alio 
onerofo contraélu diftrahere , vt late A b - Ahhas, 
bas incapíte^e»7wo?;¿<íw, tSccapíte ex l u 
iim.fecundo.de íure patronatus. í t e m al i -
quí inferunt, &benc , ac fauet Nauarrus A^/^rnéf , 
conf í l i o i2 . de í imon ía , commít t íhoc v i -
í i u m , íi i n caíu litígíofo pr^fentarec a l i -
quera ad beneíicíum qui fe eíTe patronum 
c o n t e n d í t , íub condicione vtíuís expen-
íis l í t ige t , 5cprobeciuspríEfentandi per-
tincre ad praefentantem: quía tune prse-
fentatio vendítur pro ilíís e x p e n í i s . R a -
tio e í l , quía p lusexig í tur pro obligación 
ne á p r s í é n t a t o , quám ipfe faceré tene-
tur . A t v e r ó fi condi t io tan túm íit , v t n i -
íi prasfentatus intra tempus á iure í b t u -
tum fuarn prsefentatíonem profequaturj 
praefentans lúo iure vt ipofsí t ad przefen-
tandum alium , vel agere quod fíbi fue-
ríc opportunum : milla comrnitteretur í i -
monía : quia tune nullum onus, nu l l áve 
obligatio imponitur prxfentato , praer 
ter eam, qua; íure ínef t . V n d e n o n c o g í -
tur litigare abfoluté , fed fub condit io-
ne s íi velit fuam príeíenratíonem firmara 
ret iñere . Nec obiigatur ad probahdmn 
ius prarfentantis, nec ad licigandum pro 
il lo i fed pro fe, & pro íure fuo ,íi voluer 
r i t i l lud obtinere. Quod vero inde poí~ 
fit ind í re í le commodum redundare i n 
príefentantern , íi praientatus volens p ro-
fcqui p ra ícn ta t ionem, íi tem vincatj non 
facic prafentationem eííe í ímoniacam: 
cum id non obí íc t gratuita praeíentatio-
n i j V t p a t c i . 
E x pneíata aíTcrtlone > <3c eius probap 
clone 
j i n ms jiatronat.ft inmndihik & confeqmnt.materia fimonia ?/ j 
tione colíigitur, íus patronatus non poíTe á A cum re vendíta cui afíixum c í l ius i l lud . 
patrono in alium transferrí , nííi modo & 
cafibus á íure exprefsis^vt habetur excom 
rnuni regula íunYperitorum ; laicos videli-
c c t , i n IpirituaÜbus non poíTe níf iquod 
eis conceíTurn e í l á Canonicoiure , vt aic 
t/lbhat. Abbasincap.^/Mwío. deconfuetud. £ t ra-
tione ecjani probatur ; quiahxc poteflas 
transferendí ius patronatus non conuenit 
ex natura reí, quia ín his rebus non eíl: alia 
natura ,n i f i quamius Canonicum eis pra> 
fcribíc; & ídem ius iubet3vt priuata autori-
tate non transferanturjfed dumtaxat ccrtis 
modisab Eccleíiapraefcriptis: ergopatro-
nus non valetexcedere eiufdem Eccleíise 
I ta in cap. ex UteYts. 8c cap. cum fcculim. 
£c D . T h o m . in hac tertiJargumenti íblu- D .Tho , 
tione ; Ius fatronauts ( i nqu i t j per fe non 
yenditur: fed tranfitcum y ¡lia qucs yenditur 
yelcmceditur , l ibcral idonat ioneíci l icet , 
Etce n i i de confenfu Epifcopi : fiue tranf-
feraturper venditionern V]llíe,íiue per do« 
nationem.Ratio iaft i íkandí modum hunc 
eft , quiaacceíroníifec |UÍtur principale cuí 
adh íe re t :& in hoc cafu ius patronatus fe 
habet íicut acceíTorium ad vijlam jóc benc 
quoad hoc comparatur cum Calicis confe-
cratione . Sed quid dicendum 5quando ius 
patronatus non affígitur villa?, auí fundo. 
GlofTa, difpofit ionemcircahaíc . l i l i a u t e m m o d í g fedperfonaei & patronus diílrahit orania 
triplices funt, vt notat GIoíTa in cap, cum 
fcecHlum. deiure patronatus. videl icet iu-
re hereditario, donatione , & cum re ven* 
di ta .Príraus modus eft íure haEreditarIo;(5c 
extenditur non folúm ad harredes neceffa-
rios,í"ed etiam advoluntar ioSíquamuisnon 
í ín tconíanguinei :qulaius abfoiutéloqui* 
tur j <5c vbi ius non dií l inguit 5 nec nos d i -
ÍHnguere debemusj v t notat GloíTaper 
Joannes textum in CIement.2. de iure patronatus, 
tAndreas, ,^:Ioannes Andreasmczp,cumfaculum.in 
quo diífert ius patronatus praeíéntandi ad 
beneficia, á iure patronatus quoad h o n o r é 
humanum,defeníionem,6c vtilitatem tem-
poralem:de quo GIoíTa in c a p . ^ mentís. r 
citato. Namhoc non eft transferibilead 
alios, nifi iure fanguinis: i l lud vero etiam 
ad e x t r á ñ e o s . Secundus modus eft per l í -
beralem donationem. Ita in cap. cura, de 
íure patronatus ,an vero adhanc traní la-
t ioné per donationem íit neceíTarium auto 
rí tatem Epifcopi interuenire? dubitant l u -
r i fpe r i t i : & conueniunt, non efte neceíTa-
í ium vt¡fiat tranftatroin locura religiofum, 
quia ita clare habetur i n cap. vnico de iure 
patronatus.in 6.<Sc csp.nuüuá.Sc cap.ex in-
fauamne. &ícapJilud¿ Scczp. y ni. eod.in 
tí.Colligunt autem lur i íper i t i ex di£b*s'ca-. ^ 
pitulis, íi effet donandum hoc ius aliis, efle 
neceffariam autoritatem Epifcopi : fortaíTe 
rnot i , quia i n illis textibus conceditur l o -
éis religioíis i l lud priuEegiura , v t i n ipfos 
pofsit fieritranílatiofine autoritate Eplfco 
pi.Ergo í ignum eft^i alijs fíat fine ea auto-
ritate,eíre inualidam donationem. V i d e n -
tywjt. c!us.eftSyIuefterqiixft;y.dlao3.Sedargu 
mentum hoc a contrario fenfu non eft ef* 
ficax. A n vero ftandura íit lurifperitis ín 
hae partej alijs difeutiédum relinquo. Ter-
tius modus transferendi ius patronatus eftx 
bona fuaf A n tranfibit i n emptorern bono-, 
rura í ínnumer i luri íperi t i putant transfer-
r i , quia tranfit cum vniuerfitate bonorum. 
Sed Couarrublas , l i b . 2.variaruni,cap, 18. Coumu* 
num.ó.hos autores refert, Se refurat: addu-
cens alios profen ten t iaoppoí i ta .Nos vero 
hxc remittimus lurifperi t is: quia Theolo-
gis no eft quscftíoadeó proficua. Sed quid 
íi ius patronatus non coharret bonis^fed bo 
na poxius iur i patronatus ? Ve rb i gratia, 
^uiafundans iusillud voluít j 5c inft i tui t , 
v tqu i eftet patronus pofsideret talia bona? 
R efpondetur:íi i n commodum patronatus, 
eabona affixaíintj tune non poíTunt vedi: 
quia ad ius patronatos pertinent>& infepa-
rabilia funt á iure patronatusjac proinde ip 
íis venditis ius patronatus venderetur . A t 
vero íi in commodurn patroni allígata finti 
bené vendí poílunt- dura modo non carius 
vendancur propter patronaxü adiunftum. 
Ratio eft:quia non pendent á iure i l i o : fed 
¿contra . Quartum modum transferendi 
per iur í s patronatus permurationera cum 
beneíicioíadditSyiuefter vblfupra, <Sc nos Sjluefl, 
de hoc infra latius, Girca eandem folutio-
n c r a a d t e r t i u m í i t 
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A n f e p u l t u r a ^ m t m s j e p e l i e n d i j d -
eft u t f e p e l i a t u r q m s i n l o c o f a ~ 
c r o y U e n d i p o ^ i t ^ m t e m i 1 
T videtur vera pars affirmatlua 
ex fatlo Abrahae Geneí is .23. Gen f 
ementis ab Ephron fpeluncam ^ ^ 
ín fepulturam, I n oppofitum fa-
ciunt multa iuracitanda, eam venditionem 
Z z 5-
& emptíonem íntmtu Religíonis prohí- A eíTeproiiíbitLimíure pofitíuojVtcjiiísaccí 
bcntia, 
Díco primó . De fepultura, & íure fe-
pulturx pafiiue, idcfl: vt quis fepeliatur in 
locofacro aut religioíb , ftando in iu-
re naturali & diurno, per omnia dicen-
dum efr, íicut de alijs anuexis antcceden-
ter rebus ípiritualibus : nempé venderé 
terrain communem ad fepulturam^íeu vt 
íbiextruatur íepulchrurn , non eíle fimo-
V.Thom. mam.ItaD.Thoni.hic:5c lurifperítiinca-
pite abolendíe.Et á íimili patet: quiaad E c -
clefiam sedificandam poteft fundus pretio 
j imhrof, emi^vt habes ex Ambrof. ín cap. aumm.tk 
Cregor. Grcgor.cap.cofnperimus, 14. quaeíKo. 6.8c 
piac pretíura , vthnac aliquetti fcpéHri j n 
proprlo íepukhro.Pci tc t ex íuríbós < 
pr .Tcipué ex cap. m Eccle/iajiico. de lepül -
tunSj vbi o m n i n ó vídetur ínterdicí C h r i i -
tianis, pro vfufcpulchri aliquod prc i iüac -
cipere .Dixi cíFe mihi veroínuíleajuia non 
inuenio prohibicionem exprefíam iniure , 
vetantem hulufmodi vendkionem 3 quas 
forte magis proprie poí íe t dici locatio ter-
rse proprie ad fepulturam. 
D í c o quar tó . Simonía efl: accipere pre-
t iumpro honoratioreioco íepulrura: . Ita 
Sylueft.q.i i .E t res perípicua eií : quia ib i 
tota rau'o pret í j eít íamftitasioc^vcl refpe-
clarius ex l ib . / . ep í f to l . ,)4. ad Fantinum: g dusad maiorerafanólífcatem j etiamíifor-
ergo ídem dlcendu de térra proíepulchro. 
Item : poftquara térra aliquajvelcoemíte" 
rium eft ad fepulturam fidelium benedí-
¿him j vel publíce dicatum j Hcet poíTet 
vendí precio alíquo.fi térra eíTet profana; 
non tamen poteft vendí refpeítu habito 
ad benedídionen^vclfacratione. Hoc pa-
tet íumpta proportíone á Cálice confecra-
to.Praererca, fiquís habeat fepulchrum pro. 
prium , fuis íumptíbus emptura, aut z á l ñ ^ 
catum, non eft fimonia,íi vendatur quoad 
proprietatem íuxta valorem fundi,& refpe 
¿tu habito ad folas expenfas ineo sedifi-
cando fadas: patet ex cadem proportíone Q 
fa¿h.Ita Syluefter vethofimoma.cpxRio, .. 
i z . d í c l o j . 
D í c o fecundó. Quandolocusaliquis fa-
cer vel rellgíofus (quífit talis perconfe-
crationem jvel benedidionem ,autpubil-
cam deputationem ad humanda fidelium 
corpora J communis eft pro íepulturís fi-
delium : prohíbitum eft ab Eccleíia fe-
pulturam ibi alicuí venderé , vel fine pre-
tio aliquem ibi non admittere fepelien-
dum. Itahabeturexpreflecap. abokndx» 
de fepulturis. Et prohibítio non folüm fa-
¿la eft pro térra ratione benedídionis ;fed 
abfoluté,vt patet in difto cap. aBolenda, 8c 
cap^uafta.cum tribus fequentibus. Quod 
fifciíciteris :anhae venditiones fintfimo-
niacae, faltem fímonia foliusiuris poíitiu] 
humani f Res eft dubia : quia iura non ita 
exprimunt hoc. Sed probabilius eft fimo-
mam efle: quia in cap. audiuimus, vbi e-
tíam hoc inhibetur , Cub titulo fimoniae 
pohítur j & cum alijs fimoniae vitijs hoc 
annumeratur.Etin cap.cww m Ecclefia.ldé 
lic:&clanLisincap.erf(|«íe. eod.ibi: quia ye 
ro hoc jimomacum ejje cognofeitur . 
D í c o tertió. Mihi fit verofimile a ctiam 
D 
Sjluejl 
taíTemotiuiim remotum , fii honor huma-
nus.Et fí obijeias cum quíbuídam, dütaxat 
ibi vendí honorem quédarn humanura^quí 
non eft fpiritualísjfed cantúm in hominum 
apprehenfioneconfiftitificut federe in hoc 
vel iilo loco.Refpodetur: licét foitafTe hoc 
fitmotiuum ementis j tamen quod vendí-
tur facrum eft: & ille honor eft vcluti quid 
annexumeonfequenter adtalem remfpiri 
tualem, ficut honor humanus eft annexus 
dignitari,aut beneficio. Vnde fiquís prop-
ter illum honorem moueatur ad emendum 
benefícium 3 fimoniacus eft ex natura reí. 
Et ita videtur in praefenti dícendum : quia 
fundamentum huius honoris eft maior lan-
élitaslociív.g. ex maiori propinquitatead 
altaremaius,veladDorninl corpus. Sed 
eftó non fit fimonia ex natura reí: certum 
tamen exiftimo, efle ex Ecclefiaftica pro-
hibitíone in diélis íuribusjqux imuitu R c -
lígíomsferuandíc lata fuere. 
D íco vltimó.Siquis cupiat pofsidere íus 
fepulturse in aliquo Ecclefiae loco , ita vt 
nonpofsit alius ibi fepeliri 5nífi quosip-
fe voluerit :tunc poterít cuia intereft illius 
Ecclefise curam gerere, pretium pro hac 
oblígatione accipere. Probatur: quiaea 
obligatio teporalís eft, 8c pretio íeftimabi-
l I s A onus!accidentaríum 3ac proinde non 
debet cenferifpiritualí annexü-.ergovédi-
bilis eft. Ruríusj non prohibetur in prarfa-
tis iuribus: ergo licita eft talis vendiiio. E x 
hoc difto agnofcesjnon cfTe danandü vfum 
vendendi fepulturas ^ui communiter exet 
cetur: dum multi, ímó fere omnes, pretio 
dato acquifierint ius pro fe, 8c fuis fepelíe-
dis in certo Ecclcfiae loco3alíjs cxclufis.De 
mü nota,In hís 8c huíufmodi,qua: funt tan-
túm de iure humano, feruandas eífe pias ac 
laudabiles coníuetudines,no reprobaras in 
iure^ 
A n im vtfejieliattir quk in loco facrorfoftit vendíaut emit? j j 
Sylucííc?. 
Fredey, 
jy.fkom 
íure, Vt notauít GíoíTa ín cap. aholendrt . ci~ 
tnto.Qnaí í int ante ha?con{uetuclínes,collí 
ges ex coníh'tutíoníbus Synodalibus eas 
quandoquc enumerantibusj 8i ex vfu pro-
bato .Ciericorum timorata^ confeíentí^, 
Quod íí plora cupis de rure fepal'Qltrx: Vi -
dc Syiüeíl:. verbo/fj'J^/í/í^.Frcdcricum de-
Senis.conlií. 246; 
Adídl imoníuni ex Gcnef. 23. addudü 
ín principio diíputationís, refpondet díuus 
Thorn. íuxra doctrinam á nolis traditam 
ín primo dicto ,qux' a íahéío Doctore fe re 
ad verbum de fumpta ctl: videlícet, Abra-
h i m non peocaffe emendo terram ? de qua 
nonconftac fuilTe rellgiofam, ídeftdepu- ^ 
tatam íepulturse 5 ipfe autem eara emú vt 
jbifepeliretur . Addit Doctor Angel-kus: 
Tamen (¡uta apud Gentiles loca fepulturcz de-
putata jre¿igiofareputabantíir,fi Ephronpro 
toco fepulmrtf intenditpYetinm accipere3pec-
cauit yendens: licét Abraham nonpeccauerit 
mens, (puta non intendebat emere nifi terram 
communem . Licet enim ctiam nunc, terram 
y!?i quoudamfmt Eccíefia yendere^ut eme-
ve in cafu necefsitatís ¡ j i cu i & de materia ya 
forumjdcrorum diffum ejt, Vel excufatur 
Abraham,quia m hoc redemitfuam yexatio-
nem. Quamtíü enim Ephron gratis eifepul* 
turam 'jjferret: perpendit tamen tAbrahámy 
Gtofa* 
A matum,perfeíía:j} yirtutfs, quipotuérit y en' 
derememoriam monuoYum. Grcgor. etiam Gre^óK 
l í b . / . epííl. ry.&referturcap.<j«^^. 13. . 
quacfl:,2.Sed quare peccauoritjnon ira clare 
hebetur: puto quía voluil venderé fpelun-
éam iilam duplicem iaradiu, deputatam fe-
pukurae íideliunti j maíore preiío propter 
i l lumreípedum, quám váleret (itátum eft 
fet ager cominunis. Q^u'Jam enim putantí 
ibiícpultos eííe Adamum Protoparemerní 
Se £uam vxorem eius, vt oocat Gloíla in 
cap.citato.Scd obíjeies :ergo etiam pecca-
uit Abrahám illum Inducens. Rcfpódcrnr, 
nequáquam : quia ipfe taníüm intendebat 
emere terram communern , non curans de 
exceísiüo.pretio ex mala Paganlintentío^ 
ne.Secunda etiam íolutio calumniara pati-
tur:qaía nullarn vexatioí»em Abraham pafr 
fuseftjqui poilet alium locum quarere,vbl 
füura mortuuinfcpeiiret.Refpondetur :ex 
Dei ordinatíone ierra illa Abrahic , (Scpo-
íleris eius debebator :8c exeadem ordina-
tíone erant ibi fepeiiendi Patriarchs l i -
li , vb i Protoparcntes. Hanc autem ordina-
tionem diuinam irriderct Paganas, qui de-
líniendus fuíc íimulata venditione, quae po 
tiusfuit vexationis redemptio. Et quam-
uis gratis oíferebat^ tamen non expediebat 
Abrah^ admitiere : quia volebat íirmum 
Lili.Gkal, 
H i m n y m . 
quod gratis accipere fine eius ojfenfa no pojjet, Q habere ius fepulturse pro.fe & f u i s , í t a v t 
E n duasfolutiones arguinenti,qüas quídam nullus ibi alicnusfepeliretur . Quod certe 
non admittunt: nos vero conabimur easá non obtÍnerct,niíi dato pretio cum agrum 
calumnia vindicare. Prírna calumnia: quia ómnibus videntíbusJíibi& fuís vendícarct. 
admifíb fepultura: locum haberivt r eligí o - Circa eandem folutíonem ad tertium eft 
fum^&facrum apud Gentiles: quse hypo-
theíis citra dubium vera eft, vt videre licec 
apud Lílium Giraldurn in opufeulo erudi-
to de varío ritu fepeiiendi: tamen non erat 
prohibitum venderé ipfura locum mate-
rlalcm íuíío pretio, íicut de Cálice con fe-
crato díctum efe. Et ideó Ephronpretium 
peteris,qi]o ager rcíliaiabatur ( vt dicitur ín 
4;exLu)non peccaultj ñeque Abraham illud 
conterenspeccauic: crgo falfum eft quod 
ait diuus Thom.fafta Illa hvpotheíi ,Ephio 
pee c a'Te vi i que viiío íi ra ó n i x . Refponde-
tur. Santítus Thomasíeítator antíquorum 
Patíum , in ij$isinuenit Ephron peccaífe. 
Ita HIeronymus in quxftionlbus Hebrai-
cís ín Geííef.ca .23.& refertur cap.poft qua 
12,QU&í\:,2.BQ$quam pretio(lnqmz)yichís 
•£phron>yiijepulcbrum yenderet, & acciperet 
argenm, l u é t w g e m e /Ibraham: yau litzra, 
.Qua aptidppfvkfr'0 V ^gitur,ahUta de eius 
mine pro Bpbron appeüatm eJIEphraH' 
JtgmficameSo'iptm-it fjio eumfmfc confum-
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í a c o h emens fue r 'mt 
f m o n i a á 1 
Atío dubitandi efl;: quia primo-
gemcurx coniundum eratSacer 
-áotíum, ía l tem poft díluuíum: 
ergoemens 6c vendens primo-
genia, confequenter emít ac vendit Saccr¿ 
dotia. Huius quxftionis decifio nullum fa-
ceíTet negotium íiis qui cenfent, Sacerdo-
tíara in naturx iege non fuiíTe annexum 
pnmogenijs: ínter quos Oíeafter Geneíis Oleajlet» 
f2 v.Sed oppoíitum haberlex tráditioneno 
eft negandum ,vt clare habetur apud H í c -
T o n y m u epift. 12(3 .ad Euagriam, de in tra- Himnyit í i 
iditlonibusHebrsorura ad caput, 14.27.49* 
GenQf, 
tlemens. 
tAhuíenf, 
Lypoman* 
XJ iurmt * 
Giofa, 
V . Thovit 
Behr, Í 2. 
Leuit i . IO. 
Cbryfojlo. 
734-
Genef. AiigUÍl* ín Pfalnii 46. & CIcnienSi 
libs 8. coiiiihr»cap. <, id i'ntinüatidc hos fe-
qiHKÍ íunconines Doctores m o d e r n i , D i 
T h o m . ád Hebreos i is Abulerifis Genef. 
2^. & 27. íbí Lypomanus , 6c PereriuS 
GeíVéí.zy.dKp. S. Et míhitradítío certa eft 
fcikem po l i dílíiuiurn j fi ferino fit de fum-
ino Sacerdotio: namaiiosSacerdotesiiifc-. 
ríores» aut ímpropríc Sacerdotes j quí nori 
erant primogenit i ; n í inocet h a b e i í m f a -
rra Scr íp tura , 
Hac ergo fuppófítá fradítíone procedít 
difputatto. De qua re duas reperiofenten-
t'as. Pr íma afíirmat \ Efau non fuííTe fimo-
ntacum vendendo primogénita fuá: & co-
fequenterñeque lacobemendo, Ita Ar* 
chidíap.HugOjác Láurent . ín cap.quam pe-
ricÑÍolum.j.quxñ* 1. «Se GloíTáídem vide-
tur aíTerere . Probatur hace fenteñtfa^ quia 
primogenitura fecUndúm fe ípecbta erac 
res ternporalís , v t modo cfhcui in ítatu le-
gís naturtjex ordinatione dsuina,vel^quod 
certiuscredo) ex íure gentium, annexum 
fuit Sacerdotium fummum ; ergopoterat 
vendí, 6c prctio aeíHman , modo non ven-
deretur carius ratíonc annexionís ad rem 
fpirítualem , íicut díclum eíl: de Cálice ,6c 
veí l ibusfacr ís . Quod autem ita accíderit 
in venditione Efau , hinc facilé collígetur: 
nam preiium íuít tam. v i l c , v i nec cogítari 
pote í icar ius vendidifle ratione Sacerdo-
ti) ad íund i . Ergo non fuit (imoniacus Efaü 
vendens:6c multo minus lacob emés. HIc 
modus dicendí facilis e í l , fi verus ellet. Se-
cunda fentemia afí irmat, Efau fuiOe fimo-
niacum vendendo primogénita fuá : non 
tamen lacob emendo Jta D . Thom. ín hac 
folutione ad tert ium,6¿ pofl illum feré om 
nes m o d e m í . Prior pars probatur ex diuo 
Paulo ad Hebreos 12. quiappellat Efau 
profanum propter vendí t lonem primoge-
níturae :nam profanus ídem e í l quodirre-
lígiofus^Sc íacra non curans. Et ideó in fa-
cra Scrípturajprofiinusfanífto cont raponí -
tur, Leui t i \o. l ^ t habeatis fcteritiám dijeer-
mñdi mtt'r fáncíum, & profánuvi.. Ec C h r y -
loftomus fuper eum locum , vocat munda-
num vendentem íp'uitualia * Et Áuguí l in . 
i n Pialm.40.aic, quod Efau per gulam per-
dedít pr imogénita fuá ; nam plus amauít 
quod corporalicer cocupierat ,quáin quod 
ípiritualitcr , prius naícendo meruerar. 
Spir i tua l í ier , inquí t ,quía rem fpíntualcm 
vendidilTcc , puta Sacerdotium anucxuni 
pnmogeniturae temporali , vel refpedum 
ad fpirituale ilíud. Secunda pars probatur á 
A D.Thóm.excüfa i ido lacob vírum egregias 
f.inftítatis, co CjUodluam redemeríe vexa-
tioiiem ; nam ius pi imogenítura- ad ipfum 
pertinebat ordinatione díuina. N o n ergo 
actpií iuit aliquüd fpin'fuale íus per iilam 
veiidiiionem:ie:i abílulit iropedimentum, 
quod frater fibiobijcere poterat propter 
anteceísíonem natiuitatis. H a c íententía á 
nobistenenda e ñ propter te í l imonium d i 
uí Pauli citatum-.adiunóia expofitione ían-
¿lorum Pairüm,quüs fequutus eíl D . T h o i j ) ^ Th0m 
Necíat isfaci tquorundam refpbhfio dicen 
t í u m , vocari profanum , quia gulofus i 6c 
quia prodfgus ín vendendo primogénita 
í ua t amvl í ip re i ío . Ita videtur diuusTho- j ) ^ Thom 
B mas loqui fuper Paulum,^^: Auguftínus de ^ g « ^ # 1 
Cíuúate , l ib . i6 .cap . 37.6¿ Chrv ío í lo tnus . Ch'Qifift, 
Re íponde tu r . l í l i San ¿ti damnátes gulam, 
6c prodigaiítatem Efau , n o n n e g a u t í i m o -
iiiam;cjuín pot íUsai rerunt .BenéTheophi . Theophila• 
alTecla Chryfo í lümide Efau ait: Efl beíluoy 
yorax,mundafim ,jptmfíaliaprofanans, & 
conculcans.Quo modo niíi per fiftíonié v i -
t íum ? Etlicéí, admíílo Efau peccaííe fimo-
niaevicio, difhti ie efl: excuíare lacobab 
codern crímlíie,vt animaduertic Caietanüs Cmtanui . 
ín Commentarlis huius articuli , & fuper 
locum Gcneíeos: tajnen non ob id ddere-
mus fententíam tantorum vírorurn jí'cien-
tes multa obfeuríora eíre veriora faciíio-
ríbus» 
Sed contra hanc D . Thomae fentenuairi 
árguítur p r imo: quia Efau non erat patatús 
védete pr imogéni ta : fed á lacobfuaíTus,vt 
patetexfacro Tex tu .Atnonl ice tnon pa-
ratum indúcete ad malum, vt patet ín v í u -
ra r io :e rgo . Con í í rma tu r :qu i anuüqüam 
lícet petere ab alio ^quod ipfe fine peceátd . 
pradiare non p o t e í l . Re íponde t Caieta Catetanus. 
ñus In Corrtmeht. fuper hunc artículum, 
quod v erba lacob quamiiisfonarent vendí 
t íonéj tamen lacob eain petere non inten-
dit , fed craditionem reúquae fuá erat ex or-
J) dinationediuina , quam fciuerat, vel matre 
c d o c e n t e , q u ¿ a u d i e r a t á Deo : i l / í í /or j í^ Gf«e/". 27. 
uict minorí: v t l Spirítu lanélo reuelantc, v t 
docctdiuus T h o m . fuper locum Apóí lol i D X b o m , 
citarum. Et ideó oblatio reí te i^oral is í n -
dudiua furt voluntatis Efau, vt recuperaret 
quod fuum erat, v t videre lícet rn redemp-
líone vcxation's quacunq, ordínara iu l rc-
cuperandum rem p r o p r í s m , oceupatam a 
«ol iente gratis reí l lniere . Sed contra íní la , 
tur ab autoribus prímíe fentenría: ; qnla 
Efau pro tune non ínfefebíit íníuflé vcxa-
tionem jnamhabebas naturakm ü t u l u m . 
j i n r e d e m p . v e x a t J a t a j ) e c u . h a h e a t l o c u m m b e n e f í . E c c l e . f m e f i m o ? / j j 
Sc poflcrsionera primogenjtur^. Vnde illí A Sacerdotium voluíííe venderé fRefpon-
non conílabat pcrtinere ad lacob : & f e 
obligatum ad cransferendum eam in illum, 
Ergo petebat íacob ab Efanrem quam fi-
ne peccato faceré non poterat : eoquod 
annuens petluoni, cogebatur íllam forma-
liísime vend£re:ergo inducebar ad malum. 
Caietanus, Ait Caietarm.s,qubd licét Efau fciuilTet di-
uinam ordínationem, non cefsifTet : fed in 
fuá detentione perfeueraíret. Et hoc coílí-
i gebatur ex duride Efau j quam in alijs ex-
pertus fuerat lacob. Contra: namíl lacon-
ditionalísdcfuturo, níhll ponebatín eífe: 
nec reddidit culpabilcm Efau in non reíl i-
tuenno: ergo nec reddlc inculpabilem l a -
detur: id non obfcuré ínfinuatur ex facro 
Ccnefis tcxtu, vbi díciturquód abijt paruí 
pendens quod primogénita vendidiíTet: 
iiírnirumcum ómnibus fuis prícrogatiuis, 
<3c príuilcgijs.Nec mirummam qui prímo-
geníturam tam vili preño dedít: parum v í -
cleturcuraífede ei adiunclísi praro^atiuis. 
Accedit ad hace teílimoníum Apoítoli cíf 
tatum,appellantis Efau profanum inven-
ditione illa, qux appellati'o proprie irreii-
giofum fignificat: irreligio autem in ven-
ditione, quid aliud nifi fimonia eíi ? Vnde 
T h e o p h i t ó u s explicans yerba citata ex TheophiU 
Genc í i : Hac ( iñcpai) eñptofmatk, con-
cob In petenda venditione, non prius in- ^ u m p m dimnamm remm. Q i j s certé non 
n-rm-nrín fr.-.frpm Ae 'we (Vm. K pfn^^tu*. erant prlmogenia temporalla, fed fpiritua-
lia eis adíuntta,putáSacerdotiuin.Oppor-
tune fuccedit prardiélis 
íl ue do at e d iure fuo. R e podct r: 
potuít timerene eumoccideret Eíáuferi-
tate natiua incitatus: ác mérito ,nam ipfe 
C m f . 27. eft qui dixlt: Venient dies luñuspatrü mei, 
&• ego occidam lacob.GemLaj .Item, quia 
lacob eo tempore non habebat iusinre, 
fed ad rem:namDeustantúmdixerat:A/<< 
iorferuiet mmori: qnx erat promifsío de 
futuro, non dansius in re, doñee tranllatio 
prlmogeniturze cum efredu fíerct. At vero 
redemptio vexationisnon habet locum, 
donce íit ius in reacqu'ífitum,dc quo infrá. 
Kefpondetur,promifsionen'i Dei dedifie 
íus Patriarchis illis, pofsidendi res promif-
ías ab initio promifsionís, nullo alio expe-
¿tato ,vt patet in promiísione facta Abra-
Gmsf.tj, hx : Daboque tibi, & femini tuo terrampe~ 
Yegrinationü t«^.Et eafolapromifsione ius 
acceperunt pofterieius debellandi habi-
tatores terree vt iniuftos pofTeíIores: quá-
uisipíi Dei promifsionem ignorarent.Se-
cuscontingit inbeneficiorum promifsio* 
nejácaliorum quac ab horninibus promit-
tuntur: quorum non habeturius in re fta-
tim poft promifsionem. E x diílis colliges 
veritatem noftraefententiae , & d i u i T h o -
míerquameíTe Sandorum antiquorum no 
ambigo. 
. Ad argumentum tamen fa£lum pro pri-
ma fententla refpondetur.Si Eíau voluiíTet 
venderé dumtaxat primogenitui'am , pro 
vt diirnitas temporalis eft antecedens an-
nexionem ad Sacerdotium, non fuiílet fi-
moniacus: fed de fado voluit venderé pri-
mogeniruram cum ómnibus praerogatiuis 
fibi adiunais, (\nx multa funt, vt tctigic 
G í o p . Gloíra in cap. citaro quámpericulofum. <Sc 
^ t q i t e L latiusprofequiturTiraquellus deiurepri-
mogenlturaf,^ prefatione. Quód fi roges: 
Vnde colligitu^hsc oxnnla ^diunaaíCtiaíii 
D I S P V T A T I O I X , 
z A n r v e x a ú o n i s redemptio d a t a 
p e c u n i a , u e l r e temporal t , h a -
beat lo c u m fine f í m m i a u i t i o 
erga res[pir i tuales ohttnendas^ 
p r á c i p u e erga beneficia E c c l e -
f iaf i ica \ 
^ J ^ g J E hacreD.Thora . ín fo íu tronc B X h o l 
m ra r ^dquinrum fecundi artículihu-
^ X^.M íus quirftionís duas tradídít per-ir m is c s traencut er-
celebres regulas, acceptatas ab 
ómnibus Theologis,6c lurifperítis tam an-
tiquls,quám modernis.Prima eft. Poft ius 
acquifitum in beneficio ( & ídem eft de 
alio fpirituali dono) non eft fimonía redi-
mere vexationem, qusepro iuretollendo 
iniufteínfcrtur. Probatur ex cao. dilettus, 
primo, de fimonia. vbi quidá Beneficiatus 
dedít pecuníam akerl, fub promifsione no 
inferendi fibi iniufta grauamína : & Papa 
íubet eíle feruandam promifsionem . E x 
quo apefte collígitur, non interuenifTe fi-
mo niam . Idem habetur in cap.qucefitHm, 
i . quaeft. 3. Ratione etiam probatur 5 quia 
ille fíe redirnens, no dat pecuníam pro ali-
qua re fpirituali, fed pro vitanda iniuria: 
ñeque etiani per eam pecuníam aliquid fpí 
ritualeqcquintur, cúrn illud habeat. Se-
cunda regula. Ante ius acqulfitum ín rq 
' irituap, non lie et pecunia redimereve-
xatio-
Q J U H . Í o o.Jrtic.4..cb}f¡)ut>p. 
xauonen i sq i Jx ímpecÜt iusacqu i rendum: A v t á v e x a t í o n e cdTaret beneficíum m'nus 
fed fimonia committitur fi talis rcdemptio pingue; vel facerel eum vicaríum fuüm,a«t 
ín ten te tur . Hecre^ulacommunis etiam 
c í l ómnibus T l i eo log í s , & I|irifpcrltis: oc 
habetur ex cap. MatíhaifS. de fimonia ^vt 
inferíus explanibnnus.Ratione etiarn p ro , 
batur á diuo Thoma: tjuiaiilequi fie inten-
tat redimere vexationem per pecuníam, 
parat fibi vlam ad obtlnendam rem fp i r i -
tualemrergo fimoniacus eft. Exi f t imo au-
tem íufücere, quód ius exiftimetur certurn 
communiter á do¿lís viris:ita quod fapien-
ter iudicent, liabentcm beneticium inluí lé 
veroprocuraret aíiud benefíciüm , vel 
quídpiam aliad Ipirituaic, fimptjiacüs eílet: 
ergo regula prima íalfa eft.Antcccdt'ns pa-
te t , quia re ípirituaH emit rem tcmpora lé , 
putáceíTatíonem á vexando. 
A d hxc argumenta cont inuó refponde-
reoporte t . Adpr imum relidis varijs ex-
pofitionibus i i l iuscapltul ' iWrfí í^wí.ref-
pondeturcum Innoceniio ,Panarm*tano, Innocente 
Cardinalij tk alijs, conkquenter i l lum qui Panorm m 
dici tur íuam redemme vexat ionem , ind i - Cardmaiis 
vexa r i : time enim fie vexatusjlícite pote- ^ catum fuilTe l imoníacum, quia erattan-
rír redimere fuam vexationem. S^d vt tum elec1us,<S: non confirmaos: i t^uc 
a d e ó n o n habebat pleiíum ius in benefi-
cio. Dico in beneficio;quia aliquaie habe-
bat ad e le í l ionem . Quarc fi liU pauci í n -
iufté vellent calumnian clcéh 'onem, bene 
exadius explanentur, argumentis impe-
tendze funt. 
Arguitur contra primam regulam, ex 
capite Aíatthaus. de f imonia, vbi habetur 
quendam legitime electuma maiorí par-
te eí igentium jqu i pecuniamdederat alijs, 
qu i non confeníerunt eíus e leé l ion i , ne fe 
vexarent , & vurbarent cius eleélionemj 
foiífe fimoniacum. Et tamen habebatius 
acqiúíitum per eleft íonem : ergo faifa eft 
regula illa . Secundó fequitur, efle l i c j -
t úm pofsidenti legitime beneficiura, da-
re pecuniam potenti vexare iu f té , neve-
xet; verbi gratia , Prselato, qui poíTet p r i -
uarecum beneficio propter crimen com-
mlíTum. Ideii» dico l i daret aecufatorí, nc 
aecufet: & potenti impetrare íul le , ne i m -
petret: (Se funi l ia . Confequens abomni-
busreí jci tur: ergo. Probatur fequela: quia 
tune per talem redemptlonem n ih i l f p i r i -
tuale aequiritur} fed folum remouentur ím 
pedimenta. T e r t i ó f e q u i t u r , n o n e í l e í i -
moniarn daré alten*pecuniam, ne mihi I i -
tem moueat círca beneficium quod pofsi-
d e o p a c i í i c e , Se bona íide . Confecpens 
effe falfum , inferíus oftendemus: ergo. 
Q u a r t ó . R e d e m p t í o v e x a t i o n i s ergafpiri-
tua l i a j e í l degenere malefonantiumj co 
poíTet fine fimonia redimere vexationem 
illatam iniufte circa e l e í í i onem: quiani l 
rpirituale acquirebat, quod non haberet. 
A t v e r ó fi vexa t io ín fe r re tu r , vclt imere-
tur ín fe r r í ,ne eleftio confírmaretur , iam 
íníuría erga confírmationem redimíbilís 
non erat ,quia ad confírmationem non ha-
bebat íus acquiíitum j fed ínnatum prop- 1 
termenta legitima- eleclionis. Et inhoc 
fenfu procedí t didunr caput Mattham* 
Qnod non ínepte c ©Iligicur ex textus ver 
bisvvbi fupponiturjeleíríoiiem Icgítímam. 
v t pote á maioii parte el ígemium, fuiííe fa 
¿lam; & volúntate turbata vt dícitur ¿n tex 
tUjproceísifte illos paucos el ¡gentes , vt c5-
firmationem ímpedii ent.Ob cuius metum 
lilis obtulit pecuniam j & ideó fimoniacus 
íudicatus eft . Ex huius argumenti folu-
t íone co l l í ses , vnam condit íonem necef-
íarió requihtam v t redemptio vexationis 
licita fit, etiam poft íus acquifitum, eam 
eílc, vídelícet vt ius fit plenum, certum 8c 
índubí ta tum ^ vt cum proprictatc & fim-
pliciter dícatur íus illud haben. Ita Panor- Panormit. 
quodnlf i veftiarur debjtis circunrtantíjs, D mítanus in cap.í/íw/jnWcw.de paclismum. 
empuo pocius eft quam redemptio:(Sc ideó 
ín Sacrameatis non eft l iclta,nil i i n extre-
ma aur grauifsima neceísi tatc. Ergo In bc-
neficíjs raro lícita e r I t , v t p o t c quae non 
funt adeó neceílaría íicut Sacramenta . A c 
proinde íeq mur non elle licitam etiam 
poft íus acq líiitum , nifi in grauifsima aut 
extrema neccfsitate: quod eft regulam hac 
& eíus vfum íeire iniuilemfeddere.Quin-
to arguitur. Sí h ibcm ius acejuifitumin 
beneficio p i n g ü i ; ñe ab co déturbarétur , 
efe vexationem pkeretur > oíFerrét vex-ánti 
9. Felinus in cap. dileñíis. primo.de fimo- Felituts* 
n í a , numero tertio. Ius,inquan),debet elle 
certum, <Sc índubítatum, faltem communí -
ter apud peritos ín eo iure agnoícendo. 
I ta Rebufus i n tí tulo de fimoniamu. 3. A d Rehuff**< 
fecunda refpondetur negando íequelam, 
& fiuiilítudiné rationis. Omnes ením D o -
l o r e s cítatí ín hoc conuenerunt, vt non 
í í t l ic í ta ín fpirícualibus redemptio vexa-
tíonisjfi íufta fit. El ratio efhquia tuncius 
acquifitum non eft omninó firmum , ífcd 
irri tabiie,&:transfenbile.Quí ergo redimíc 
talem 
J n redemp.vexatJata pecu.haheMlocumin bemfi.Eccle.ftnefimo? 7 j 7 
talem vexationem, aliquid fpírítualc emit: A detur. Redépt ío vexat íonis jdeí l : datío pe 
* J L . ^ * m & r ¿ ^ . ¿ * S L * n * i , ¿ t . . ,V ^„ „ T ~ í T ^ ' ' - I . r : cjma per pecuniam comparare cupit cou-
lenut íoDcm bencf ic í ) , leu fmnltaceiQ nm-
tantísíúris* de ideo fimóniam cómmí t t i t . 
Exhac íolüt ione eol l íges , Iwnc regulam, 
ímo ñoür iun dilputationcni procederé 
quando vexaLÍo iiíjüftá efl;aliás íi íu í la í í t , 
non lícet ín aliejuo cafu, ñeque antCjiiequc 
poli: iusaccjuihcuin,vexaciorjem redlmere. 
A d icnium relponderur.Lis qux timetur 
futura jVel eíí iu íh j Se fie (vt modo diecba-
musj non lícet vexationem redimere.V.el 
e l l euidenter iniufta 3 «Se tune , habenti ius 
acquiíitum circa rcm fpirítualem iicct ve-
xationemjquaEiimetur^edimere data pe-
cunia proceíTationc á vexádo , íi in ea cef-
fatione íiftat > & per pecuníae dationcm, 
nec ex v i ralis dationis aliquid ípiritualc 
acquiraturjIIcetiniuíHtia íit, non tamen íi« 
monia ; quía non datur temporale p r o f p í -
rituali) íed temporale pro teporaí i .Et ideó 
ne íimonia comittatur neceífe eft vt is cul 
datur pecunia, nec dans acquirat i l lud fpiri 
tuale ex v i illíus dationis, óc ex v i redépt ío 
nis non cedat alicuiiurifpírítiiali;alfás l imo 
nia: ^ i t iú in te ruen ie t , vt in cafu arguraenti 
quo probaturexcept iohíEC.Ex hac folutío 
ne colliges alia condit ioné neceíTariávt l i d 
té redépt ío vexatiónís iniqua" fíat circa be 
cuuia, ne lis moueatur . Ve l eft dubium, B neíicla 5poft acquilitü ius er«;a ilia ; videli-
v t r i im lis íit futura iufta , vel iniuftaj 8c íic, 
nequáquam lícet per pecuniam lítem i m -
pediré : quia íi dubium probabile eft , hoc 
ipfo lis i u í b eft : t ü m etiam > quia G lis eft 
dubiajetiam titulus vel iusfpirituale du -
bium eft : ergo non lícet illud pecunia fir-
mare, vt dí¿ium eft. Circa materiam quarti 
híífí.Afjd, argumenti, loannes Andreascirca cap.ad 
am'es. motus eo textu ex i f t imat , etiam i n 
beneficijs redemptionem vexat íoms non 
licere , quando poteft adinueniri alia via: 
verbigratia,acceilus ad íuperiorem , feu 
c o m p e t e n t e m í u d i c e m , qua compefeatur 
vexatio. Idem docet Rebufusfupra nume-
ro 20.& 21. referens Abbatem i n d i d o c a -
pitedileffuóii .mm.^. &Felinusnumer.3, 
Vcrümtanié oppoí i tum cenfemus verius: 
quia alias nüquam iiceret i n beneficijs iam 
ob t enüs redimere pecunia vexarionemjní 
í i vb i tanta eft vexantis potentia, v t í i n c 
magno dií'crimlne aut expeniis pofsit eius 
potentia coérceri. Quod certe valde one^ 
rofum eft: Se diuus Thomas, <5c Theo log í 
nunquam tales conditiones popoícerunt , 
Item}namtextiisil le cap. adames, n i l tale 
d ic i t , ñeque habetur ex iure d iu ino, quia 
per pecuniam no comparatur aliquid í p í -
rítuale 5 quod omninb haberi fupponimus 
Kéüftis 
TeUnus. 
cet, vt redéptio illa fíat datapecunia s vel re 
téporal i . Na íi detur aliquid fpirituale pro 
cavexatione redimendaj citra dubium í i -
monia commitntur,vt argumétum probar, 
ácconcedunt CloíTaj (Se Dolores incap. 
diUftus. A t v e r ó i s q u i pro defiftendoab 
iniqua vexatione accíperet pecuniámjlicét 
non fít íimoniacus : tamen iniuftus eíTct, 
teneretur ad reftitutionem, quia fine v i -
lo iuí lo titulo eamrecipit dans inuo* 
luntarius eft,vtomnes notantin di í tocap, 
diletíus. Et íi obijciasmam Pontifex i n eo 
textu non ait,abíbluté clTe compellendum 
vtref t i tuat ; fedait f^t contra prümfiionefn 
yeuijje conjthertt. Ex.qua adiefta códi t io-
nevidetur Pontifex voluíiEe, quódí i fc r -
uaflTet promifsionem, non teneretur reft i-
tuere. lur i rper i t icontendunt ín folutione 
argumenti huius. Et relego Hoftieníi , (Se 
ali|s,FelinuSj ác Cardina í í sa íunt jnoneíTe Felinus, 
validum in hac parte argumentumjquod ap CardinalíSt 
pellant ácontrario fenfu. Et mihi plácent , 
¿k Gloífa dicens, íubintelligendam eíle vo 
culam máxime: quod Panormitano non 
difplicet. 
Secunda regula ef t : ante ius acquiíitum 
non licere pecunia redimere vexationem, 
quasimpedít ius acquirendum : «Se i n t e l l i -
in prima re^ula.Etad argumentumrefpo-D genda eft de vexatione iufta , veliniufta. 
detur.Quando conftat vexari iniufté eum D e iufta probatunquia poft acquiíitum ius 
fupra docuimus eíle í imoniam vclle vexa-
tionem redimere. Ergo multo potíorí ra-
trone id ipfum dicendum eft de vexatione 
iufta errea íus acquirendum: verblgratia,in 
eo qui concurrenti ad benefícium pecu-
niam tribuit , ne fe opponat. I tem fi quís 
illegitimus,aut irregulans,aut alias ínhabí-
lis pecuniam dec ne manifefterur ¡lie de-
feélus. Itera íi quis habens defeftum aetatís 
v t ordinetur, corrumpac teftes vt iurent de 
pleni^ 
qui habet ius perfedum iam acquifituinj 
non eft annumeranda ea redemptio vexa-
tionis ínter maleíonantesaétionesjfcd ín -
ter íuftam defenfionem. I n Sacramentis 
vero alia efl; rario: tum, quia non habentur 
ante quam reclpíantur : t ú m quia cura l in t 
ípiritualiíslma,cauendum eft vt non pecu-
nia redimantur juifí in grauífsima ^ut ex-
trema neceíHtatejne fcandalum emptionis 
vldentibusinferretur.Ad quintum rcfpon-
73X ' £ÍB*ft'/ 0 o. Jrtic.4..Di[¡itit.s> 
plenitU5líne ^tat!s :&fic cleal i ]s .VMeNá- A ¿to no empt ioné reí acquirenclaíjouiepcr 
uarrú CQUÍ. 39- de fimonia3 fequentibus. vexationem impeditur^fcd folum cmptio-
Cont.ra lílamíecunciá regulam D . T h o . 
argultur-primó. Antequam beneíicíorü t i -
-tulus habeaturjiabetur lus iuíllcia; dlftribu 
.fIuíc(qií£E eíl: nobil iorvírtusquám commu-
tatiua) ad beneficia obtinenda per oppo í i -
tionem concurrentium : ergo licicurn eft 
vexationem in eomre redimere non m i -
nus q\íam vexationem ín íu re coramuta-
. tíusciuíb]ti<e. Confirmatur. Nam quí í n -
di'J-num eligit in prafíentia digni s vel m i -
nusHignum fa praefentía dignioris , tene-
tur ad reí l i rut ionem digno, vel dIgnIorÍ5Vt 
docetur inniaceriade re í l i tu t ione : e rgo í l -
nem Hberatíonis á tal! vexatione, vel m íu -
ría , fcucelTationís ab eo aftcOu , a quo ca 
íniuria o r i u i r . Dices, ín ca emptione í n -
cludí p r io rc in , feilicet reí fpíritualís ac-
qulrcncta. Certe hoc non eft neceílarlum, 
v t vidimus agentes de vexatione redemp-
t ionís in Sacramentis, Q u i n t ó : qu ia íem-
per tale ius poteft reduci ad ius acquiíi-
t u m : ctenim vnufquiTquc haber ius acquí-
í i tumjVt non fíat el vis aut íniuria :verbi 
g ra t ía , vt íit beneíicij praeteníbr , vel aliud 
íimíle . Ergo ad hoc ius conferuanduro, 
poflet licité daré pecuníam : qua mediante 
l i dignus autd igniora l íquod ius acquifitü g ni lal iud emit nifí immunitatem huiusiu-
habebant, ratíone cuíus iuxtaprimam re-
gulam íiUí eo vexentur, poírunt redimere 
íbam vexationem. Secundó. Redemptio 
vexatíonis ex íe non eíl emptio reiacqul-
rendar^ua; per vexationem impediturjfed 
eíl emptio Hberatiónís ab Iniuria vel v io -
lentia, aut ceíTationis ab ea: ergo per ülam 
redemptionem non emítur fpiriruale ac-
quirendum.Dices: in earedemptione vír-
tualiter <Sc intrlníecé Includitur emptio 
rei rpiricualis : verbi gratia , fí Epircopus 
non vult me diguiorem eligere prsetexen-
do fríuolas excufationes, fi dem pecuníam 
pro redlmenda vexatione, vírtualíter emo Q 
bene í ic ium; quia pret íum datum licét re-
demptionem fonet jtamen proe lcé l ione , 
«Se acq'iifítione beneficí) datur. Redimere 
cn í in inhoccafuSc fimilibus, n i l aliud eíl: 
q u á m e m e r e . Praercrea c ü m m e v e x e t i n 
non dando beneficiumi í l d o pretiumvt 
non mevexetjneceíTarió do vt beneficium 
conferat .Tert íóargui tur . Quando in íure 
acqulíito vexatur q u í s , lic ité poteft vexa-
t ionem redimere: t úm quia redimentís af-
fcc lus tantúm extendlturad conferuandu 
ius ílmm quietum5c pacificum,non ad em-
ptionem reí Ipiritualis: túm quia emptio 
reí fplritualis non continetur virtualiter i n 
ca r e d e m p t í o n é , fed ha?c tantúm fe habet 
v t remouens impedimentum. At hxc om-
niareperiuntur refpeclu íurisacqulrendl, 
nam per eam datlonem pecunIx,folúin to l 
l i tur immedíaté remotio iniuiiae , necad 
aliud fe extendit aíFeélus dantis. Quod ve-
ro fequatur acq^Titío rei fpiritualis, eíFe-. 
£lus per accldensen: fecutusex remotione i 
impedlmenti: ergo non continetur virtua-
Jiter inca pecunia; da t ione .Quar tó . Liccc 
redimere vexationem ante ius acquiiitum, 
guia imemio redimentís habet p ro obie-
D 
ris. Quod autem poftea fequitur, eíí- acci-
denrarium per fe loquendo , 6c pendens 
ex libera volúntate collatorls.Ergo ex na-
tura r e í , non magis In hoc caíureper i tur 
í imon ia jquam intuenda eleí l ionc facía, 
vel Inftitutione beneíiciáli. Confirmatur. 
Si quis prsetenforem t e n e í k í j domi deti-
neat , ne compareat, S e fe bencíjcíj op-
pofitorem oftendat 5 poteft licité carn ve-
xationem redimere ; nec cenfendus eft 
emere bene í i c ium, vel oppoí i t ionem ad 
i l lud . I temí iquls calumnietur mefalfódc 
aliquo crimine graui ,aut de írregularitate, 
aut inhabilítate ad beneficium obtinen-
d u m ; p o l í u m meam vexationem redime-
rej nec propterea emo beneficium, vel ido 
neitatemad Illud. Ergo femper lie et vexa-
tionem redimere, fiue habeam ius acqui-
fíturn ad beneficium, íiue acquirendumjac 
per confequens regula IllaThomiftíca non 
habet verum. Hace argumentaprocedunt, 
fiue ceflatio fíat mouendo li tem > íiue alia 
a l i o n e iniurlofa. VItImó. Fingamus,ele-
dores patatos eíTe ad clígendum ín P o n t í -
ficem Summum, vel alium Epifcopum,ho 
minem fceleratü valde perniciofum Ecdc-
fiaí.Tunc apparctcertum,llcitum eííe culqj 
pecunia data, prouocare eleftores i i losvt 
homínem dignum cligant: tamen tune d i g 
ñus non habet ius acquiiitum ad prelatura: 
ergo.Maiorprobatur.In talí cafu licct pro r 
curare, ne tam grauis offenfa fíat Ecckfíae: 
S e oblato pret ío auocare eledores á tanto 
fcelerc. Sed fuppoíito eleclionem eíTe fa-
ciendam, ind e fequitur v t cligatur dignus; 
ergo Iicebit,oblato prct io, eosíolicitare ad 
digni e l eé t ionem, 
Hlspcrfuafsi argumérls quídam, labefa-
ftare, 6c reljccre conantur fecundam re-
g i ú m pofítain á diuo Thoma¿ contemnen 
tes 
j i n rcdem])>véxatdataf.éCU.haheatíocufnin henefiéEcclc.flnefmofp'j p 
tes & reíjcientcs íllam diílinftíonem de ve A niam vt ceflet \ So tó ín diaarDÍucione ad 
V d m t u , 
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xationeaacc íus acquííitum, velpoftius 
acquifitutn:cxlfíin)antes vtrocjuc modo lí-
cere redimere vexationem in beneficijs, 
<3c alijs rpiritualibUs. Ira Gregorius de V a -
/íeniiaín tercio tomo difpur. 6.C]U<TÍ1:. I 6, 
pmldlo 3 .Se alij pafl: eum. Sed regula diui 
Thom.ab ómnibus fere non íolüu» appro • 
baLur,red magni íit: & vídetur colligi ex di 
€to cap.Áíatthtfui. Nos vero pro decido* 
ue huíus diÍTiCuItatís, & fohmone argUmé-
torum in óppoíicum 5 praemittere oportet 
cíifllndlíonem qua vtuturj<Sc vfi funt Theo 
logi anticjuí,(Sc moderni. V]delícet ,vexa-
tionemeirca beneficia obtinendaj ínter-
dum prcuenire poííe abeo qui impediré 
poteíí3non tamen iuuare: vel íi potefl:, no 
eft neceírarium eius adiutorium 3 íeu con 
curfusín conferendo beneíiciüm: riec pe-
cunia ei datur,vt inal íquoiuuet^velal í -
quid conferat j fedfolúm vtnonvexetaut 
malefaciat. Exempla pofita í'unt in argu-
mento quinto . Aliquando vero prouenit 
vexatio ab eodem qui benefícium fperatü 
collaturus eft. Exemplum efl; in eleclorCj 
aut Epiícopo volente eligere indignura* 
Hac íuppoíita diíKníb'one 
Dico primó. Quando vexatio íit príorc 
modo; fine íanonialicet eamredimere da-
ta pecunia,vtávexatione ceíTet.Hoc aíler Q 
tum commune eft ómnibus Theologis re-
centioribus: 8c apprbbatur á Soto, cjuíeft* 
ó.art.i.adquintum i<Sc q u s f t i o n e / í a r t . i . 
incorpore.dub.vhimo.Probatunquiahoc 
non eíl emererem fpiritualem;fiquidé ve-
xatio non valet eam conferre j fed tantúm 
eft redimere vexationem,tollendo impe-
dimenta,qu^ vexator apponitiquae ablatio 
non habet neceíTariam connexionem cum 
acquificione reí rpírlttialis. Quod íi is fie re 
dimensintendat benefícium eraercerit í i -
moniacus ex íua praua Volúntate, aut con-
feientia erroneajnó ex natura rei. Quódfi 
obijeias: eí íó non íitfimoniaca ex natura 
rei hxc eraptiojerít tamen íurís poíitiuí in 
cap.A/^íí/^/Af.Negatur aíTumptü : quia ín 
ditlo cap. eíl fermo de pecunia data elefto 
ribus,quiper fe loqu5do prodeíTe pollunt,-
6c eleftione fada poflunt habere ius ioipe 
diendi coníirmationéj& poflunt etiá ad i i -
lam iuuare deüftendoá contradi¿tione. I n 
hoc autem aíTerto dütaxat íit fermo de ijsy 
adquos nullo modo pertinet benefíci; pro 
üifio. Sed quid, fi quifpiam pretio aut im-
fortunis precibus corrüpat eleftoresjcürn 
ipfe non íit e leaor íAn liceat iílí daré pecu 
quintü>ait non licereifortallc quia putat ve 
xationcm non inferri per ambitúm , quem 
fubornationem vocanequia tantu delinquí 
tur contra iufíiti^m diííríbutiuam.Refpoii 
detur: íi rcdimenstantiím velit dnrepecu-
níam,vt ille fubornator ceíTecá corruptio-
ne eleftorum ,vndeorítur raihi damnuraj 
nuila eft íimonia:quia quod proximé emi-
tur tempoiale eí l ,& non habet per íe con-
nexionem cum fpiritualíjneque in illo co- -
tinetur ,aut ex iilo per fe fequitur, ñeque 
voluntas eledorís incíinatur vt éligat redi 
mentem. Quod vero illa corrupt io eledlo-
rum per pretiumíaut muñera, non íit con-
g tra commutatiuamiparü refert: quiafat eft 
• vt dícatur vexatio,quód fit mihi nociua, & 
•contra luftitiam diftrlbutiuani.Et ideó redi 
niibilis eft fine fimoniae vitib:qüiá iiec for-
malíter, neq^ virtualifer eíl emptío rcifpi-
ritualis. Secus res fe habet, íi iJíe redimens 
•velit non folüm vexatione redímere, verü 
-etiam vt ille fu'oomator feu InterceíTorin-
<Iihet eleclores in fauorem dancis pecunia. 
Tune enim non eft fola redemptio vexa-
-tionis:fed emptio eledionis, quíe í imonia-
ca eft. £ t íic eft intelligendus Sotus, Se ú l ) Sotm 
qui eius fententiam tenét,Turrecremata in Tumcrit 
cap.quafitum. v 
Dico fecundó. Si vexatio fíat pofterío-
ri modo, ab eo fciíicct qui potelí obefle-i 
& prodeíTe ad cofequutionerá reifpirítua-
lis3 puta eiigendo, confirmando 3 vel aliud 
fpiricuale conferendo: nequáquam poteí^ 
ea vexatio redimí* fine vitío í imomíc: ver-
bigratia, íi fciá eledorem eledurü eífe in -
dignum,me digno pratermlíTo: non licet 
eam vexationem ab eo redimere . Item 
íi fum praefemarus ad benefícium i & P r x -
latus per claram iniuriam non vult me 
inftituere : non licet redimere, & fíe de 
alijs.Et -fto padoeft inte l l igédusD.Tho. 
qui aperte loquitur de redemptione ve-
xationís.pofteriori hoc modo > nonprio-
r i , vtpatebit legenti eam folmionem ad 
quintum.Et quidem íi íit fermo de íimonia 
tantürn iuris poíitiui, videtur haberi in dl-
£lo capite Matthisus. qnoá -In cafu huius 
aíTerti verificatur communiter á Doólori^ 
bus.ldem videtur probar! ex cz.ftcut tuas* 
de fimonia.Vbi cü Epifcopus vexaret que-
dara rite eleí íum, nollens illum confirma-
re A inftituere3 vt extorqueret pecuniam, / 
íimonia cenfetur eam dedi í íe , vt expreíTc 
díciturin fine capitis, 8c in toto dífeur-
íu eius íupponitur „ Idem ctiara vídetur 
A a a pro-
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probar? cjtioad t le£Honem ex capíté 
hoc, de fimonia . ig i tu r cíTe talem redem-
pn'onem fínioniacarn ín bencíicijs fecun-
diun ius humanúm ,11011 eít dubium: ma-
x imé accedente tonfuetudine ^ quae eft 
ópt ima íegum inter]prcs.> <kilkimre!xtüril 
Ita íííterpretata eft . Et c¡uando íus fcríp-
tuitt deeltet : í tylüs Curiie 3 & comrnunís 
víus Ecclefiae iudlcantís cam rcdernptio-
ncm v t fifnoniacam , iufficeret. Haec l i -
cé t vera iudícem : exift imo patiVer eam 
redemptionciT) vexationís éííe iu re í i á tu -
ra l i , 6c díuíno fímoíiíácafn . Et ratio diuí 
I h o m x id fuadet; quía tune peV pe tun íam 
paratufViaad confequendüm beneíicium 
d i r e ^ , & p r o x í m é j ac per fe j Scnon 
tantúm reñKote, 6c reriiouendo prohibens. 
I t em , qüia tünc rernouere ímped imen-
tum j níl aliüd efl: )quám fpírítuale confer-
re j nam vexat'o coníit tebar ín non con-
ferendo inftitutionem , ve l debitam elc-
f l i o n c m : ¿thaec vexatio non to l l i tu rn í -
ñ per contrarium adlurn , ícilicet inft í-
tuendojvel conferendo beneíicium , Er-
goimpofsiblle eft redimere cam vexatio-
nem , nifi fiinul ematur beneíicium : & 
ídem dicito de quacunque alia re íjpirítua-
l i . A d u e ñ e , hoc aflertum eíTe íntell i-
gendum forrnaliter , ideft de vexatorc 
qui poteft p r o d e í l e , íi quatenus habet i l -
l impotef ta tem, percamvexet : v t elc-
¿lor in non eligendo, collator in non con-
ferendo , ¿k fie de al í js . A t vero íi eadem 
perfona cleftoris noceat , & vexetinfa-
snandó ,aut male inducendo alios eleíl.o-
res, deníque IHís modis,q\JÍbus priuata ter-
tia perfona poflet id facerefic non crit co-
ram D e o , & per fe loquendo í imonia ,ve-
xa t í onem ab i l lo redimere jVtceíTetab i l -
la vexatione , fecundüm quam poteft , 6c 
debet non obefle.Et ratio idoftendit; quia 
per talem redemptionera non emítur ele* 
¿lio j ¿Cconfequenter ñeque beneíicium» 
Vnde eadém cft ratio de üla vexationej ac 
íi fieret á perfona diftin¿ta,quíe nonpo í l ec 
prodefle, Etením ouod i n eandemperfo-
nam coincidantj materíale eft> Se per acci-
dens;<Sc In hoc cafu,intentiones diuerfae d í -
í l inguüt adiones. Q u ó d íi recipienspecu-
niam ex fuá malina illam rec ip ia tv tpre t iü 
e lef t íonis , vel poí lea ex illa moueatur ad 
eligendiim:peraccidens eft}&: hoepericu-
Ium,aut is motus non impedictaliumjquln 
pofsic v t i iu re fuo . 
Sed cum ín benefíciorura confequutio* 
l ie multa I n t e r u c n ú n t , in quibus prxten* 
A deas, <Sc cupiens benef í t íum pofsit vcxari 
ante i l lud obtentu-m:opera; pretium dux i , 
ea íigíllatim rccch'ere. PriiDum eíl i n o p -
pofitione ad beneí ic ium, qUíe qu id tem-
porale eí l , nec annexum rei ípíniüal l ini í i 
Ibrte anteceden^etííi quls vexetur per v i m 
vel fraudem ^ u t quoúls alio modo, fit iüi 
inluría,quam redinierepecunia non eíl i i -
licíttím > nedum limoníaí qu lapér illam re 
demptionem non acquiritur aliquíd fp i r i -
tuale,fedius acquiíhum conferuatur,vi-
delicet vt non impediatur oppo í i t o rpe r 
v im vel í raudem,ad oí lendenda merítaíua 
v t beneíicio donetur .Sccundum conlidc-
" rabile in hac nwteria eíl» I n eleftione, feu 
práefentatíone5 n o m í n a t i o n e , aut poftula-
tione! fi quis vexetur ab habente potefta-
tem eosa¿lusfaciendij íimonía commit t í -
tur íuxta fecundi aíTerti doí l r inam : t ú m 
quía ante illos adus nullum Ius acquííjtlúni 
fupponitur,fed tantum innatum, quod eft 
ídoneitas perfona^vt infolutione argu-
métorum dicemusuum quía Illud ius,qu¿d 
pereleéHonem acquiritur (quodeunque i l -
lud í i r ) fpírítuale e í l , 8c non potcí l pretio 
vendicanantequáhabearur . Tert ium eft 
i n cóníirmatjoncjinflítuiíonejaut collatío 
ne.Et de iní l i tut ione aut collatlonc: fi quif 
Vexeturneeam obt'neat, r e s d a r a e í l n o - . 
í l rum aflertum procederé , propter rat ioné 
íbi fadam. De vexatione autem in confir-
matione quídam dubitant, fed fine funda* 
m e n t ó : quta coní i rmat io ñon eft minus 
fpirltualls quám eleclio, 8c íaepe v im habet 
cóllatioms:& de illa p r s c í p u é procedít ca, 
Mauhcem» vt Ibi Innocentius notat,&: ex -
prefsius habetur de illa in cap. pcut tuas» 
Qnartum in quofape vexatio con t ín -
git ,el í circa poíTeísionem.Et de hoc dubl-
tatur ínter D o l o r e s : an pofsit vexatio re-
dímí,etÍaiTi ab hi^ qui poílunt prodeí íe?Dc 
n quareduaecircunferunturfententíaí . P r i* 
^ ina ef lSot ínegat iua .dubi íanter tamen: fed 
fine cunftaríone eanuenet G l o í l a i n c a p , 
decimaiSecundo. 1 j .qu.TÍ l . / .Abbas in cap. 
ad uures.de fimonia.numero ó.*ScInnocen. 
íbí ,& in cap.í/í/cí?«!f.primo.iníine:vbí etlá 
Felinus numero 3. 8c all) moderni.Funda-
mentum huius opinión ís e s q u í a poíTefsío 
benefíciorura eltahquídfpírituale.vel í p i -
rituali annexum. Sed ad obtlnendum 
fpírítuale non licet vexationem redima-
re,vt nuper docebamus: ergo. JVlaíor pa-
tet,quiaper poííefsioné obdnet quis exer* 
cú ium fpirituallumi&ratlone fplriiualis t í -
tulidatur.Confirraacur cxcapMdmas* í t * 
cun" 
IttMomt. 
Dhhium. 
Sctusé 
Clojja. 
¡Albas* 
Jnnocenté 
Ftlinus» 
nAn vexatlo drcapojfef. ienefi, popt redimí fimfimoma? f¿f / 
fecundo.ló.cjuafiííone feptírna,vbí prohí - A 
betur Epifcopís, ne décimas á fuls íubdhis 
redimanc j etíamfi ab eis vexentur, Óc al l-
ter eas foluerc no l len t . Quse prohibi t ío 
videtur fundan' in hoc 5 quod decimac func 
fpiritualibns annexse . Altera fententia 
J)B 77;o/». videtur eííe diui Thomse ín folutione c i -
tataadquintum, vbi nullafafta ment ióne 
poíTcfsionis, abfolutéait , iurc acquifito 
per colIationem,licitum eíTe impedimenta 
remoucre,nImirum acquirendíepoíreísio-
n i s . Et in articulo quarto ad tertium ait, 
lícuiíle Abrahamo redemiíTe fuam vexa-
tionem in acquirenda poífcfsione fpelun-
cae duplicis :cuius proprictas erat íibi a Deo 
donata. Et idemdici tdelacobredimente g 
vexationem ín acquiíit ione poííéfsionis 
prlraogenituríe fíbi annexi Sacerdotij, 
JftUAYYUS, Eandem fententiam tener Nauarrus di«fto 
capíte numero 102. verf. ó d a u o . <Sc Car-
CardimUs» dinal. in cap.<í<í aures.út , eíTe communem 
opínionera , quando vexatio eft tantüm de 
faéío j vt ftatim dedarabimus. Ratio pro 
hac fententia eft: quia poífefsio fecundum 
fe conliderata,non eft ius alíquodfpiritua-
le:fcddcclaratio quaedam foreníis ,quapu-
blicumfit hunc h o m í n e m habere benefi-
cium. Probatur: quia poíTsfsio qua? modo 
datur^non eft ius ad percipiendum fruftus: 
ctenim hoc ius cum collatione beneficíj 
datur. Ñ e q u e eft ipfaacqui í i t iof ruduum: ^ 
namfaepe poftefsio praecedit pe r rau l íum 
tempus talem perceptionem, Quare qua-
do poífefsio datur, n i l fpirituale prseler t l -
tulum de nouo datur: feddeclaraturpu-
b l i c é h u n c h o m i n e m habere ius,& ti tulum 
fpirituale ad beneí ic ium p o í í é í í u m . O b -
ijcícs: fatfueritpoíTersionem eíTefpiritua-
l i t i tulo beneficí) confequenter anncxam: 
vt per praífatarn redemptionem acquira-
tur aliqukl inucndibí íe .Refpondeturf óc fo 
lut io notanda eft ) poftquam titulus fp i r i -
tualis plené acquiíitus eftjiam poífefsio no 
prxtendltur vt confequenda tanquá anne- ^ 
^a reiípiritualiifed per fe vt quid corporale 
eft,<3c immedíaté ac per fedebitum.Ac per 
confequensjnoeft í imonía redimere vexa-
tlonemjquaE circa íllam íit:quia folü redimí 
tur fa¿lura,nc)nlus. Secus effet,fi Ius ipfum 
í n dubium verteretur: 8c ideó no conferre-
tur poífefsio. Tune ením iam non per fe fo 
h redlmeretur poífefsiojfed vt annexa iur l : 
¿kper fe iam Ius I^íum redimeretur.Et cúm 
non cífet omnmofirmum:Iudicium ferre-
tur de ea redemptione iuxta p r ímum, 8c fe 
cundum aíTertum nof t rü . Eft fimile. Si ha-
benti, 5c pofsldcntí beneficium negarétur 
fruclusperfolam vexatione faüi jnon eflec 
fimoniaillos redimere: quia licét fint anne 
x i fpíritualí t i t u lo ; tune non redimuntur 
v t annexl,fed fecundimi fe , vt bené docet 
Turrecre.in cap.altaria. 1. q. 3. art. 5. Se ín Turrecre; 
díétocap.í/í,aV«4í.Sccus vcrócí ]c t , í inega-
rentur reuocando in dubium probabile ius 
bcneficijjíeu proprietaícm eíus:tiinc en ím 
non magislíceret redimere dccjmasj quám 
iusad illas. Aliquí ex luníper i t i s citatis 
pro hac fententiajeam tuentur cum l imi ta-
tione hac : vt non fit licita ín hoc cafu re-
demptio , nífi quando fine magno íncora-
rííodo ,perículo , aut mora non poteft ad-
i r l fuperior, qui autorime fuá vexatio-
nem auferat , 6c poílefsioncm conferar. 
Sednefcío vndehauferínr hanc limitatío-
nem. N o n ex íure poíitíuo ; quod credo 
non eíTe ftatuens hoc.Non de ¡ure naíura-
l i , : Iuxta quod noftrae rallones procedunt 
fine lila iimitanone. FortaíTe id allquando 
conduceret. ad vitandam fufpicioncm fimo 
niae.Sed cora Deojcredo non eífe talé ma-
li t iam in príefata redépt ione. Ex diciispa-
tet ad fundamentum contraria fententíae: 
quiapoíTefsio noredírnitur tanquam quid 
fpirituale.Ad cap. í /mw^í . re ípondetur jnul 
lam prohlbí í íonem fierí £pikopI,s:fed po-
tius aici, ab eis eííe prohibédurn ne id fíat, 
n e m p é n e decimíEjquaspopulus daré non 
v u l t , quolibet muñere abeo redímantur. 
Poteft au téhoc duobus modis prohiben. 
Pr ímó,proh ibendola ic i s ne illa vexatione 
faeíant; Se cogendo iüos.Secütió poteft fie 
r i prohibiilo Clericís , ne in tali cafu redi-
mant decimas á h k í s irimftc detinentlbusi 
íiías.V trumque fenfum admittit textus/ed 
poí ler ior accemodatior. Et fit ea prohibi-
tiojno quia redéptio fimonlaca eífetjVt no-
tanrHugo3<Sc Turrccre. fed ne deturocca- fíugo i 
fiolalcisírrogandi Ecclefiae fimilesvexa- Turnen 
tionesfpelucrijvel propter vitada alia ma-
iora incomoda anirqatü, «ScEcclefiae.Ex di 
¿lis etlá fequitur jíiquis habens verü,& cer* 
tum ius beneíicij quod etlam pofsidet j per 
v i m & fraudé poífefsíone prluetur; poí le fi 
ne fímonia redimere vexatione fuá vt reftl 
tuatur. Probatur arguméto quod á fonior i 
voc5t:quia fi abfq^ íimonía poteft quis redi 
jnere vexatione circa poífefsíone debita, 
j i o tamen habita: ergo multo inagis poteric 
cirjca e^  quáfemel legitimé habuit.lmo hoc 
ct iáprpcedl t iuxta fententia eorum qui d i -
.cütjppíTefsIoné eífe alit]u*d fpirituale; quia 
pofti i is acquiiitum , licet circa huiurmodi 
A a a 2 vexa-
QjuH. roo. Jrtic. ¿SDifyut.p* 
D . Thom, vcxatíonetn redimere,vt docuít D T h o » A dimentum . Item qiwndo redimitur ius 
in prima regula iam difcuíTa. 
Supere í l refpondere ad argumenta fa-
¿la contrafecundam rcgulam Thomií l ica . 
Pr lmum poí lu ia t : quod dicatur ius acqui-
íítum? quod vero acquirendum í í u s a c -
quiíitum , eíl debitum ex iuílicia commu-
tatiua': quod alio nomine diciturius in re , 
quandoíci l icct res habetur ,& e í l a p p r o -
priata habentí íus , licet interdum non 
poís ideatur . Ius vero acquirendum, e l l 
alíquale ius , debitum quidem , fed í e -
cundúm rationem iuílicia: diítributiua.^ 
acquirendum , virtúaliter Sa neceírarióibi 
intludltur acquífitio reí í'pirltualls : non 
ením toll i tur vexatio, niíi conferendo ne-
gátiuutti ius i Ali ter res fe habet quando 
ios eíl acquiíitum : quianullum ius, nu l -
láve res ípirltualís confertur , qua? antea 
non habebatur, eo modo quo incorpor 
ralla haberi d íc l in tur . P m e r c ^ : quando 
redimitur vexatio i n íure acqulrendo: ac-
quífitio reí fpiritualiS, eíl eífeíhis perf« 
(ScneccíTario fecutus ad eam redemptio-
nem , vt pote In ea neceííarió tanquam 
aut alteriüs virtutls j & hoc diciturius ad g terminus eius indufus. A t quando redi 
r emnde í l íus innacumiquod proprié (k r i -
güroíe no dicitur ius, fed dignitas ve l ido-
neitas perfoníc. £ t licet hace interdum fuf* 
íiciat ad habendum Ius quoddam ad rem 
pert ínens ad iuílltiam dlílributluam 5 i l lud 
non eí l proprium ius íquía per illud non 
dicitur res eíle habétls ius : íed eíl q u í d a m 
proportio perfoníe cum tali m u ñ e r e , ad 
quans feruandam oblígat iuílitia di í l r lbu-
tiua . Et licet in i l lo fíat áliqua iniuria, v t 
i n confirmatíone argumenti dici tur ; non 
po te í l redimí per pecuniam , quando per 
eam obtinetur aliquid fpirituale, v t iam 
Iam paramus explanare.Ad fecundum be-
ncibirefponfum eí l : ¿krefponfionemnos 
ampliauimus círca fecundum aífertum. 
A d t e r tR imre fponde tu r , i nhu íu ímod í re -
demptoríbüs vexationum valde e í fea t té-
dendum ad redimentium afiTedum, quan-
tum ad hoc quod fi aífeclus eíl ernendi 
rem fpiritualem , femper peccatur fímo-
n i s v í d o . A t vero quáuis afteítus redimen-
tium non fit emere res fplrituales; con-
tingit tamen quandbque in ea redemp-
tione continerl virt'tíalitér emptionem rei 
fpíiitualis. Ettunc, quidquid fit de áífe* 
¿lu redíraentis , fiinenia committirúr^ 
eoquod affeílus pote í l faceré de non íí-* 
monia íimoniam , propter confeientiam 
erroneam: non vero pote í l íacere de í i m o -
nia non íimoníarn , quia in cofadloma-
VxU firnoniaca neceíTatipincluditur. Vndc 
ad ársUmentuíri negatur mlnor : ¿c neg-a-
turparitas in vex jt ioiié iuns ac'quiím, <Sc 
acquirendl . Nam quando vexátío fit i n 
iure non acejuifito, í'éd ácquírendo : ^tíf* 
redemprionem non fóliini toli ' tur Ihip'e»' 
d'mentum jverum ^'acquirirur r e s lp i r í -
tuaíi-i. Secus quaiulo J^ IS ac'^uifítüm éíl:: 
quia ian) fpirmiale i iaberiir /ác^fdñide per 
redenipt íonem non ac'qiiíntur , ívfd t i t í -
tum vexatio redimituriideít fülliníHínpeí-
mitur vexatio In iure acquiíi tomon poteíl: 
cííe ef íedus redemptionis , fiquidemrc-
demptionem príeceí íerat . 
Circa matetiam quarti argumenti : íllí 
qüos retulimus fuprá circa artlculum fe-
cundum, tenentes eífe licitam redemp-
t íonem ómnibus patientíbus vexatio* 
nem circa Sacramenta , díueríimode ref-
pondent argumento l i l i quarto . N a m 
quídam ei fuecumbunt, putantes parum 
aut ni l referre ad redimendam vexatio-
nem , eam verfari circa ius acquií i tum, vel 
acquirendum : exi íümanc namque fem-
per licere . A l i j ex i í l ímant , íceundurn 
^ ius diuinum idem eífe dicendum de Sa-
cramentorum redemptione, <3c de bene-
íiclorirm : at fecundum íus pofitiuum ex 
cap, >i<iílf^//í , .redemptioncm in iurcac4-
cuírendo circa beneficia eíle prohíbitam: 
i n Sacramentis vero nequáquam . Alij 
conceíía redemptione circa Sacramento-
rum vexationem j negant etiam attento 
folo iure diulno eíle iicítam circa benefi-
cia . Conanrurque rationem difparitatis 
adhlbere: fed meo Indicio nihil proficiunr. 
A tve rb nos qui reputauimus probabilio-
í-em, 3c magis ad menrem díuí' Thomae D.Tho, 
nunquam Ikere pecunia data redemptio-
nem vexatíonís circa Sacramenta : faciíe 
refpondenms negando antecedens, 8c e-
ius probatíonem , vt patet ex dl í l ís . I taqüc 
céíemus ante íus acqulfituin íiue circa Sa* 
cramenta, fiue circa beneficia Se beneficiV:-
les aclus, fine alios fpírituales,Idem elle d i -
cédum quia ratíones facía; circa beneficia-
l í a , íequaíi viprocedunt de tedempiione 
vexatíonís circa quecunqUe alia ípimualiaj 
& circa abfoiutioiu'ui a ceníurls. Noí tvam 
fentontúan tcnec Innocenr. ín d: t i o caí». Jnmcetlt, 
adriures. Sed oppoliram k^renr ía in re-
nent mult i íunfperi(i,íí>cjü(>íi{cí: de a afola 
"tione á ceníuris redempta ^ é r ¡peüunia'sí»: 
lea 
D 
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Glolja. ¡f á GlofTi ín d í d o capitc ad aures. 8c cap. 
f t m m i t . ^ / / ^ « í . p r i m o . P a n o n n í t a n u s j Fcl ínus , ¿fc 
leiífiw. aEi» Sed probationes eorum non funt cfíi-
cacesrnec diíFolaunt argnmenrapro nof-
tra íenrentia , nifi forcafsédicédo cumqui-
bufdam eoruin, fideles habere íus acquiíi-
Sotm, 
tutu ex Cíirifti donatione , <Sc i n i l i t u t i o -
nc,ad Sacromenta obtinenda,<Sca]ia qux 
fuícepcionem eorum concernunt, v tc i r -
ca ablblutionem i\ cenfuris, Se íimilia. Sed 
hoc eíl diuinare fine fundamento. For-
taíTe vchemcntíus í n í l a r e t u r , de vexa-
tione fadla á Parocho fuís Parochianís cir^ 
ca Sacramenta, 8c abfolutíonem á ceníu-
r i s . Videntur enim Parocíjiani habe íc 
íusiuftitiae commutatiuíE, v t á f u o Paro^ 
cho vel Epifcopo ea frirítualia adminif-
trentuf : ergo habent íus acquifitumj 8c 
coníequenter po í lun t redimere i l lud, Ref-
pondetur : non qualecunque ius íuftitias 
commutatiuae dicitur íus acquífitum , fed 
i l lud durataxat per quod res appropria-
t u r , & f i t e l u s qui habet í u s . Vnde lícet 
Paroch ían ihabean t ius íuftitiae commuta-
tíuíE áfuis Parochís exoluendum , vt eis 
Sacramenta, 8c alia fpiritualia conferantur: 
quia tamen per Id íus non íit res ípirirualis 
ciusqui habet ius , í ta vt eius dicatur j non 
dicitur íus acquífitum refpedu Sacramen-
torum obtinendorum . Nam penes alia Q 
non obftat noílrae fententÍ2e,qu]a multa lu 
ra acquirenda fupponunt alia íura acquí-
fíta : vtpatet in iure círca beneficiaobti-
nenda, quod fupponit alia iura acquiíita 
círca beneficíales a é l u s . Ethinc patetad 
quintum r fatemur namque poíTe accide-
rc ,quódquamuís quis non habeat ius ac-
quífitum círca beneficia obtínenda; habeat 
tamen illud círca quofdáaéhis beneficíales 
antecedentes ípfam beneficijcollationemí 
verbi gratía, círca oppoí i t íoné ; á qua fi de 
A acquífitum ta bencficí ;oppofi t ione, ín l i -
bér tate fuá , ín fama fuá , in quibus contra 
íus vexatur. Itera , quia i l l i , de quibus i n 
confirroatione , per redemptionera vexa-
tionís non parant íibi viam ad o b t i n en d ü 
beneficium : quía ea conferuatio h'bcrratis, 
iamZyÓc hulufmodljin quibus vexantur,rio 
h a b e n t c o n n e x í o n e m neceí lar iamcum be 
nef ic í ja í lecut ione. 
I n v l t imoarguméto tangftur dubi ta t ío : Dujjjum, 
vt rüm vacante Sede Pontificia, 8c nollen-
tibusijs quifuíFragía habent In e le í í ione , 
clígere dignum j líceat cítra fimonia* v l -
tlumofferreil l íspecuniamjVt deíiílímt ab 
índigni eledlone, & eligant dignura l E t 
g quidera apud omnes pro cerro ítatuítur, 
l icl tum eííe ía tall cafu oííerre pecuniam 
v t defiftát ab eleclione Indigni, imó á d ig-
n i eleétlone fi fint aliqúi dígníores: quo-
niara per talem pecuniam non paratur via 
ad obtlnendum aliquíd fpitituale.Etruríus 
Ecclefiahabet ius acquilitum vt non e l i -
gatur In Pontif ícem aliqulslndignus nmo 
veronequedignus in pcsefentia dignioris. 
Quocirca licltum eft jxcunia redimere ve 
xatlonenijCjus Ecclefiae fit in eo cafu. D e -
mura oblatio peenniac hoc animo facía, ve 
non cligarur indignus, aut minus dignus, 
níl aliud eft quám auocatío qusedam á pec-^  
cato grauifsimo. Tota controuerí iain hoc 
confiíKt:vtriira liceat cítra íimonía; vitiurn 
offerre pecunia hoc am*mo,vt elígatur d i g -
nus íiuc in communi Se vniueríah^quífquís 
ííle fitjfiue ín partículari vt eligaturPctrus, 
qui verbi gratía^dignus efif Hác q u s í í i o n e 
lateverfantCaietanustomo2,opur4ti-acl:a' CaleUn» 
tu 9 q u a í f t ^ A p o f t e a S o t u s A - a i i j . P r o c u Som* 
¡usdeciiione 
- Dico pr lmo.Lící tum eíl: daré pecuníatn 
v t elígatur dignus, vel dignior In commu-
n i . Hanc afíertionem quídam formidant 
turbetur per vim vel fraudem j po'tcrít ve- n concede ré , quia hoc eííet daré pecuniam 
xationcm redimere dato pret io, Iuxta do- ^ pro muñere ípirituali: quod etíam in com-
muni non l icet , vt pro M i l l a , vel pro al i-
quo beneficio. Sed probatur noftra af-
fer t ip: nam lícet ( v t paulo ante diceba-
raus) oííerre pecuniam hoc animo , ne elí-
gatur Indignus.At Inde neceíTarió fequitur 
pretio^ 
élrinam primae regula.Et ídem dico de íu-
rc íam habito per eledIone,&; alíjs a í l ibus 
beneficial ibus:dummodó nonhabeant ne 
cefíariam , 8c infallibilera connexionera 
cura beneficioacquirédo.Nara tune, fi ve-
xatio fiat á potente conferre , vel adiuuare 
benefici jaí íecutíonem: fimonia erít talem 
vexatione redimere . Ex cadera doiftnna 
patet refponfioad confirraaríonem :9 con-
c e d e n d o c ü Dominico de Soto vblfupra, 
inillíscafibus licere redimerevexatlonern; 
quiaquáuís í l l ep ra ten fo r non habeat ius 
acquífitum ín beneficio : habet tameníus^ 
ello-endurn efle dignura falteni ín commu-
nI,fuppofiro quod cledlío eft facíenda:cüm 
ín t e r dignura <3cíndignum,nullum fitrne-
díum.Secundó.Ecdefia habet íus acquífitü, 
v t elígatur ín paftore fuum vír dignus d íg-
ní tate paftoralí.Iraque hoc eft i l l i debitum 
éx lu f t i t i acommuta t iua . A t p o f t Ius ac-
quífitum , 8c debítum ex commutatlua, 
A a a 3 L'ccc 
Qu&fi*too* Jlrtic.4. Dífyut* 
licet preiio vexationem redimere: ergo. A 
Caiettiti, Hxc aílertio tenetur á Caietano , Soto , t3c 
Sotus . Maior í in quarto d i f t i n ó l . ^ . quadiione y . 
MatOT» adrecuiidum :Ócextendenda eíl adcarum 
í n q u o aliqms electorü vexdret Hcclefiam, 
¡mpediendo inique Surnmi Pontiricls ele-
ftíonem; vel fiomnes electores vafre eam 
díífcrrentjcum magno EcckGx d í ípendio: 
quia in Summi Patírorls eka ione hoc iure 
videtur donata, vt circa eligendum, nec cir 
caeledionemvexetur. Et ad obiedionem 
faí tamin oppoí i tum feípondetur , in cafu 
huius aíTertíonishon dan pecuniam pro e« 
xercit iorpiri tualisfunft ionisjfcdfolú pro 
determinadoncquoadrpeci í icat ionem ( v t 
a iuntTheoIogi jquíe nafeitur ex hoc>quód g 
voluntas ecigentis retrahitur ab obieíHs 
ind ígn is , vel minus dignis . Hanc autem 
excluíionem redimere lícet: ergo Se ípec i -
íicationem illam vteligatur dignus dum-
taxatsquatenus ex illa excluí ione íequitur; 
naminhoc caíu , í ecundúm rein ídem eft 
non el ígereindlgnum ,<Sc eligeredignuraj 
lícet verba videantur diueríalonare. Vnde 
patct ad obiedla íimI]ía,quaílongé diíferút 
á noílr i cafus exemplis. 
Secundódico . Simonía eft o í í e r r c p e -
cuniam,vel quoduís temporale j V t clígatur 
dignus ín par t ia i larhquamuís Eccleíia ex-
trema neceísítate ípírituali vrgeatur. Pro-
batur : quianemo habet ius acquiíitum ad £ 
beneficium cjuoduís, ante eleftíonem ad 
¡ííud, Ergo íuxta regulam traditam, í i m o -
nia eft parare per pecuniam viam ad i l -
lud obtinendura. Sed contra vtramquc 
allerdonem eft argumentum: nam vicien-
tur fe adínuicem penmere^ aut ex vna,c6-
tradI¿loriani al ter iusinferr í . Etcnimdato 
cafu , ceitum eíTe indubítatum inter e l i -
gendosfolüm vnum eííe dignum , carteros 
vero indignos 3 vel vnum íolüm e f l ed íg -
niorcm rel iquís : Se offertur pecunia licite, 
vt dicitur ín prima aftertionevt eligatur d i 
gnus. A t cüm non íit niíi vnus dignus,<Sc £^ 
Jioc certb fcidtur: certé in re datur pecunia 
vt clígatur ifte d ígnusín particulari, qu íd -
qui j verba fonent de digno ín communi, 
C o n í i r m a t n r . Nam hoc argumento co l -
legímusin prima a í r e r d o n e , elTclícitum 
daré pecuniam pro el tdione d í g n í í n c ó -
muníivulelícer, qulü lícet darceamsne c l í -
gatur indignus : & fuppolho c!ec\íonem 
elle íac íendatniní re /ubjequi turvt eligatur 
dignus. A d hoc argumenturn reípondec 
SotM • Soto folutione ad quintum citrtinguendo: 
uaui vei vnus taatmn eft dígnus alias 
feu alij omnesindigni: velfunt p luresd íg-
m . i n prior! caíu conced t , lícitum elle 
darc pe( unlam vt talis ín particulari eliga-
tu r . ísnb inejuit tune lícitum elle eim rc 
Ipíarn elcctionem j <Sc coníec]i enter Pon -
títícatum pro lali perfona. Loqul tu rc -
mtti confequenter ad doí t r inam , quam 
de Infante baptizando tradiderat : f c i l i -
cet ernptionem reí ípírltualís non efle i n -
trinfecé malamjfed honeftarl incaíu ex-
tremíe neceísltatis : & talem eíTe putat 
ín eo caíu EccleíiaE necefsitatcm. A t , í n -
quit , in pofteriori cafu non licere daré 
pecuniam pro dígniísimo ín parriculari 
ellgendo : quia non credít e íTeí l lamcx-
tremam necefsitatem Ecclefiac, í iquídem 
per elcdionem dígni fufíicienter eipro# 
uidetur, «Se alioqui non cenlet poí le ibi fe? 
pararí redemptionem vexatiónís ab emp-
ilone reí fplritualís j ac proinde i n cocafu 
non honeftari fi ad dígniorem termine-
tu r . Sed hac Soti íententia quantum ad 
id quod afhrmat , empt íonem reí fpirí-
tualisnon efle ín t r infecémalam,fedpof-
fe honeflari propter extremam, aut gra-
uífsimam necefsitatem : iam fuperiuscir-
caardculun» fecundumá nobis impugna-
ta eft . Q j a propter alia vía procederé 
oportet : vldelicet 3 an In cafu argumenu 
poíslt fepararí reiiemptío vexa t ión í s , ab 
emptione reí ípíriiualls. Namliltafiat^tSc 
quotíefeunque Sat, lieita erit redemptio 
vexa t ión í s : fin mlnuslllíclta cric, 3e íimo» 
Ilíaca. 
D k o t e r t í o . Sí multi funt x q u e d i g n í ; 
nonl 'ce tpro vníuse l td^one determínate 
pecuniam oflferre.ItaCaletanuSj&i omnes, Caktan» 
Et ratíoeft aperta :quia quicunejue eliga-
tur, nullí íit vexatio. Ergofi offeratur pe-
cunia, non pro vexatione, íed proe leóHo-
ne talis periona* pecunia datur;quod c e n ó 
ccrtíus eft í imoniam elTe. 
Dico c|uartó.SiÍp.rercirgnos dúo vel tres 
íint nigninres caterls, 8e ínter fe ceníean-
|Uf aquales; lícitum eft pecuniam darc vt 
non eligatur iTilnus dígnus j feu quod Ideni 
cft,vt eligatur dlgniísimus negatiueiideft, 
vteligatur allquís quo MUIIUS íit dígníor . 
Hac aífertio coíncídít cum prima, ¿k pro-
batur: quia per illam pecuniam nondeter'. 
minatur voluntas ellgenus,magls quam f$ j 
cundüm retTiam rationcm determinan de-
beat:fed ranturn u malo remouetur,iSc Inda 
citur aci bonum , n JIJ emendo fuífragíum, 
fed corrlpédo n \úñ cíTeclunr, vt.rellnqua-
UJr volumus IÍDCÍ a ad lufle eligenchim. 
Dico 
sAn liceat darepecu.'vt non eligat* 
D i c o quínto.Etíamfi e lc í lores decremc-
rlnt ex cerco nutnero ho in inü elígere, quo 
rum vnustantum dignus e ^ a í i i vero i n d i -
gnulkec pecuniam daré vt non el ígatur in-
digtius.vel vt elígatur d ígnusfquodídé ef-
fe d ix í j í i ciignus tantúm íbrmalicer fub ra-
tione dígníodc no moralicer fub ratione Pe 
irí auc loannís íntendacur. Híec aüert ío ex 
S o m . pn'ori patet, <Sc cocedicur á Soto, Nauarro, 
JJmar, & ali;s: nec diflentít Caletan.c|uía loquitur 
Cmtanu*. Temper fupponendo piares eíle dignos. Et 
tnihi etiarn placet. Sed non eft facile argu-
mento potito refpondere: quia videtur i n 
fe dari pecuníam pro eleí l ione íllius par t i -
cularis^cjui folus dlgnus elTe agnofdcur.Ni 
hilominus rerpondetur3etiam i n cafu argu-
m e n t í , pecuniíclargí t íonem terminan ad 
dignú quaíi fpecificatiue : Ideft, ad í d q u o d 
cledores tenentur agere fecundum reélatn 
rat ioné. Quod autern contíngat in vna tan-* 
túm perfona obieélum Illius petítionís veri 
íicari,materiale eft. Et bené nota diferíme 
ínter oblationem pecunise pro eligédo Pe 
tro,c|uI íolus dignus cenfeturjác pro eligen 
do digno:5c tamen folusPetrus dignus efh 
N á in Tecudo fiftit peti t ío in qualicate per-
fonx eligcndae j & in eo quod neccíTariutn 
efl; ad vitandum miuíHtiam: in primo auté 
petitio tendic ad appilcationem íllius qualí 
tatis ad talé per íbnam, 6c confequenter per 
pecuniam petiturab a l io , vthanc perfoná 
cligat ve folam dignam,vel digniorem ca:-
terls. Hoc autem non folüm eft remouere 
malum, & indúcete ad feruandum iuftítiac, 
leges: fedetiam direde índucereper pe-
cunlain ad eIe<5lioncra j quod fimoniacum 
\ eft. 
D i c o v l t i m o . Quandoplures í u n t d i g -
t&i 5c vnus casteris dignior 3 lícitum eft da-
ré pecuniara ve dig-acur omnium dignif* 
í imus . H x c aíTertio probatur fícuc pra-ce-
c¡ens:fed vt verum facear, non eft tam cer-
ÍOÍMÍ ta í ícut i l la . Ea rancga tSo tOiqu iaa i t jquá-
do plures digni eliglbiles adfunt, noncon-
fiit ui Eccleí iamin extrema necefsitatej v t 
dignior e l íga tu r . Etaliunde á nobís ob-
íjeitur : quia cúm per eletlionem digní 
pr^rermiíTo digniore non violetur iuf t i^ 
t í acommuta t iua jnec Ecclefiahabcatiusac 
qui í i tum jVtf ibí ín Paftorem príEÍidatuc 
qui dignior eft.Similiterneque ille dignior 
habet vlluro íus acquifitura veeligacur: er-
gonul la ibi in temeni t v e x a t i o , qua? fup-
ponit Ixfioncm iuftitiíe comrpqtatiuae. A r -
gumentum probabile.Refpondetur tamen: 
Eftó £cclefia non habeat ius mftmaecom -
irJignuj,in Summum ^ mt í f i^m j 
A muíatiiKT ad dígíiíprera (cu'us oppoiuum 
aliquidocent)í;uis Uimc eftjquod ij i i í k ü e -
bicruí] quocimque u'iulo, vel njftít'íae'díñíí 
butiuíEjVel legalis, velíidelis d!iptf;u!V>nis: 
§6 quod violatio huíus debíí i cedat In ¡nag-
num detrimentura boni vníueríalisjvt íif í'i 
citum talcm vexat icnt i i i redlinercScd du 
b ú a s , andodnna tradita ad íolarii e t ó í o -
nem Sommi Ponii í ic is applicanda íit f an 
vero ad alias prs íec iuras rpirituales jVt E -
pi ícopatum,Canon¡catuni j& fimiliaí' Caie (^ aietan^ 
tanus íb lúm loquitur de eledione Summi 
Prairfulis.Etqmdem in ca vrgere pra:cipue 
vexat ionís redempt ioncmíuxta dícla per-
fpicüum eftjpropter éxcellétiam períonae 
B t o t i Ecdefía? pra'ficicndaE'j propcer maioré 
reccfsitatem, propter pernicioliorem erro 
rem ,5c huiufmodi. A t vero alij, 8c mér i to , 
ad alias elediones fpirituales doftrinam 
pxtendunt. Canoniftíe vero fupra citnrí 
etiam extenfionem admít tuni , fed cum Jí-
mitatione: nifí recni íus ad fiiperioren^quí 
iubeat r i t ec led ioné íicri, íit í k i l ' s . Qi iod 
credo íblúm ípedare ad iuris orafumptio-
neminonad remipfam» 
A \ T 1 C V L V S V . 
V t r u m l iceat f p i r u u a l i a d a r é p r » 
C m u ñ e r e quod eft ah oh fe qnio, 
r v e l d l i n m a i 
D Q J / Í N T V M Í1C 4 ^ ^ 5 4 3 ? 
p r o c e d i t u r . V i d c t , 41 ^ * 
q u o d l i c e a c f p i r i t u a 
h a d a r e p r o m u ñ e r e 
q u o d e f t a b o b f e q u í o , v e l á l i n -
g u a . D i c i c c n i m G r e g . i n r e g i C - l i . a . í . fó; 
t r o . E c c l c f i a f t i c i s v t i l i t a t i b u s d c mPmib 
f e r u i e n t e s , E c c l c f i a f t i c a d i g n u 
c f t r e m u n c r a t i o n c g a u d c r e . S e d 
d e f c r u i r c E c c I e f i a f t í c i s v c i l i t a t U 
b u s p e r t i n c e a d m u n u s a b o b f c 
q u i o . E r g o v i d e t u r q u o d l i c i i u 
fieproobfequio a c c e p c o E c c l c 
fiaftica b e n e f i c i a l a r g i r i . 
z ^ P r s E c e r c a . S i c u t c a r n a l i s v i -
d e t u r e í T c i n t c n t i o , ^ l q u i s a l i -
A a a 4 c u i 
D 
c u i d e c b c n e f i c i u m E c d c í i a f t í -
c u m p r o í u f c e p t o b e i i c f i c i o , i t a 
e n a m fi c j u i s d e t i n c u i t u c o n í a n 
g u i n i c a r i s . S c d h o c n o n v i d e -
t u r e í T e í i m o n i a c u m 5 q u i a n o n 
c í l i b i e m p c i o 6c v e n d i d o : e r g o 
n e e p r i m u m . 
3 X P r a r t e r c a . i d q u o d f o l u m 
a d p r e c e s a l i c u i u s fie, g r a t i s fie-
r i v i d e t u r : & i t a n o n v i d e t u r 
l o c u m h a b e r e í i m o n i a , q u a e i n 
e m p t i o n e v e l v e n d i t i o n e c o n -
fiílit k S e d m u n u s a l i n g u a i n -
t c l l i g i t u r , G q u í s a d p r e c e s a l i -
c u i u s E c c l e f i a f t i c u m b e n e f i c i a 
c o n f e r a t . E r g o h o c n o n e í l l i * 
- m o n i a c u m . 
4 ^ " P r a : t e r c a . H y p o c r i £ ^ f p i r i t u a 
l i a o p e r a f a c i u n t v t l a u d e m h u -
m a n a m c o n f e q u a n t u r , q u a e a d 
m u n u s l i n g u a p e r t i n e r e v i d c « 
t u r , n e c r a m e n h y p o c r i t o e d i c ü 
t u r í i m o n i a c i . N o e r g o p e r m u -
n u s á l i n g u a firaonia c o n t r a h i -
t u r . 
^ S E D c ONTR A e f t , q u ó d 
H a k t u n . V r b a n u s P a p a d i c i t . Q u i í q u i s 
q.i ,c.Sal~ r e s £ c c l e f i a ( H c a s n o n a d q u o d 
medww, i n i h t u t ^ i u n t j í e d a d p r o p n a i u 
e r a m u ñ e r e l i n g u ^ v c l o b l e q u i j , 
v e l p e c u n i a , l a r g i r u r v e l a d i f -
p i f c i t u r j í i m o n i a c u s e f t . 
t i l u s ^ R E s p o n D £ 0 c l i c e n d u m ) 
q u ó d ficut f u p r a d i c l u m ;!eft, 
n o m i n e p e c u n i a í í n t e l l i g i t u r 
c u i u í c u n q u e p r e t i u m , q u o d p e 
c u n i a m e n í u r a n p o t c í l . M a n i -
f e í l u m efl: a u t e m , q u ó d o b í e -
q u i u m h o m i n i s a d a l i q u a m v t i 
l í t a t e m o r d i n a t u r , q u a r p o t e í l 
/ o o . J r i k j 
A p r c t i o p e c u n i a r ^ f t i m a r i . V n d e 
p e c u n i a r i a raercedeminiftri c o 
d u c u n t u r . E t i d e ó i d e m e f t , 
q u ó d a l i q u i s d e t r e m í p i r i t u a -
l e m p r o a l i q u o o b í e q u i o t e m -
p o r a l i e x h i b i t o v e l e x h i b e n d o , 
a c f i d a r e t p r o p e c u n i a d a t a v e l 
p r o m i í r a , q u a i l l u d o b f e q u i u m 
a e í l i m a r i p o í T e t . S i m i l i t c r e -
t i a m q u ó d a l i q u i s f a c i s f a c i a t 
^ p t e c i b u s a l i c u i u s , a d t e m p o r a -
l e m g r a t i a m q u í e r e n d a t r . , o r d i -
n a t u r a d a l i q u a m v e i l i t a t e m , 
q u í e p o t e f t p e c u n i í e p r e t i o a^ í t i 
m a r i . E t i d e ó ficut c o n t r a h i t u r 
í í m o n i a a c c i p i e n d o p e c u n i a r n , 
v e l q u a m l i b e t a l í a m r e m e x t e -
r i o r c i D , q u o d p c r t i n e t a d m u -
n u s a m a n u , i t a e t i a m c o n t r a -
h i t u r p e r m u n u s á l i n í n i a v e l a b 
i r * 
C o b i e q m o . 
i f A D P R I M V M c r g o d i c e n -
d u m , q u ó d f i a l i q u i s C l e n c u s 
a l i c u i P i d a t o ¿ m p e n d a t o b f e -
q u i u m a d f p i r i t u a l i a o r d i n a t u 
( p u t a a d E c c l e í i í E v t i l i c a t e m , 
v e l m i n i f t r o i ú c i u s a u x i l i u m ) 
e x i p l a d e u o t i o n e o b f c q u i j r e d -
d i t u r d i g n u s E c c l e f i a í l i c o b e n c 
ficio,{icut 6 ¿ : p r o p r e r a l i a b o n a 
D o p e r a . V n d e n o Í n t e l l i g i t u r e f -
f e m u n u s a b o b f e q u i o . E c i n h o c 
c a f u i o q u i t u r G r e g o . S i v e r o fit 
i n h o n c l í u m o b f e q u i u m v e í a d 
c a r n a ü a o r d i n a t i í m ( p u t á q u i a 
í e r u i u i t P r x l a t O a d v t i l i c a t e c o -
í a n g u i n e o r u m f u o r ú , v e l p a t r i -
m o n i j f u i 5 v e l a d a l i q u i d h u m f -
p - i o d i ) e r i t m i n u é s a b o b í c q u i o , 
& e í t í i m o n i a c u m . 
jínliceat daré fymtHftyrommc.quod Im^i^^y 
^ A d f e c u n d u m d i c c n d u m , ^ i n a r u m 3 e x i p f a p r ^ f u i t i p t i o n e 
q u ó d fialiquisaliquid í p i r i r u a r e d d i t u r i n d i g n i i s 3 & fie p r e c e s 
l e a l i c u i c ó f e r a t g r a t i s p r o p t e r 
c o n fa n g u i n i t a t e m 5 v e l q u a m -
c u n q u e c a r n a l e m a f F e c l i o n e n i , 
c f t q u i d e r a i l l i c i t a , & c a r n a l i s 
c o l l a t i O j i i o n t a m e n í í m o n i a c a : 
q u i a n i h i l i b i a c c i p i t u r . V n d c 
l i o c n o n p e r t i n e t a d c o n t r a í t u 
e m p t i o n i s 5 & v e n d i t i o n i s , m 
l u n t p r o i n d i g n o » L i c i t é t a m e n 
p o t e í l : a l i q u i s , fi í i t i n d i g e s ^ p r o 
f e b e n e f i c i u m E c c l e f i a f t i c u m 
p e t e r c í i n e c u r a a n i m n r u m . 
^ A d q u a r t u m d i c e n d ú , q u ó d 
h y p o c n t a n o n d a t a l i q u i d i p i -
r i t u a l e p r o p t e r l a u d e m , f e d i b -
l ú m d e m o n f t r a t : & í i m u l a n d o 
n o n y i d e t u r p e r t i n e r e a d 
c i u m fimonias. 
v i -
C Oncíufío tuajíacoii 
q u o f u n d a t u r f u n o n i a . S i t a - B m a g i s f u r t i u e í u r r i p i t l a u d e m 
m e n a l i q u i s d a t b e n e f i c i u m E c - h u m a n a m q u a m e m a t . V n d c 
c l e f í a í l i c u m a l i c u i , h o c p a c t o , 
v c l i n t e n t i o n e , v t e x i n d e í u i s 
c o m a n g u i n e i s p r o u i d c a t , e f t 
m a n i f e f t a f i m o n i a . 
^ A d t e r t i u m d i c e n d u m ^ u o d 
n i u n u s á l i n g u a d i c i c u r , v e i i p í a 
l a u s p e r t i n e n s a d f a u o r c m h u -
m a n u m , q u i í u b p r e t i o c a d i t , 
v e l e t i a m p r e c e s , e x q u i b u s a c -
q u i r i t u r f a u o r h u m a n u s , v e l 
c o n t r a r i u m e o i t a t u r . E t i d e ó í i 
^ l i q u i s p r i n c i p a l i c e r a d h o c i n -
t e n d i t , fimoniam c o m m i t e i c . 
V i d e t u r a u t e m a d h o e p r i n c i -
i t e r ¿ n t e n d e r e , q u i p r e c e s p a ! 
p r o i n d i g n o p o r r e d a s e x a u d i r . 
V n d e i p í u i n f a d u m e f t l i m o -
n i a c u m . S i a u t e m p r e c e s p r o 
d i g n o p o r n g a n t u r , i p í u m f a c t u 
n o n e f t í i m o n i a c u m : q u i a f u b -
c f t d e b i t a c a u f a 3 e x q u a i l l i p r o 
q u o p r e c e s p p r r i g u n c u r , f p i n -
t u a l e a l i q u i d c o n f e r t u r : t a m e n 
p o t e f t e í l e f i m o n i a i n í n t e n t i o -
n e , fi n o n a c t e n d a t u r a d d i g n i -
t a t e m p e r í o n ^ í e d a d f a u o r é n i 
h u m á h u i x u S i v e r o a l i q ü i s p r o 
l e r o g a r v c o b t m e a t c u r a m a n H 
Sícut efl íimonia , fpirí* 
onferre pro pecunia,vel pro 
alio muñere a manuata pro m uñe re 
ab obfequio, vel á lingua. Probatur, cjm'a 
niunus ab obfequio,vci álíngua,{unt pecu-
nia adlimabilia: ergo conterre rpirltualia 
pro his^ ídem eft ac l i pro pecunia darétur. 
c 
Pamphrajts oArticuli. 
S Andus Thomascirca prinium, fk fe-cundum artícuíum docuerat,non pof-í 'eaccipipretíum pro refpirituali fine 
Vino í ímonííE :quod formalius exprirahur 
ín dariohcpecuniiE pro fpirltualire J n hoc 
veróar t . dealíjs modis, leu fpeciebus pre-
t i | diíputat, ínquirensjan per earum datio-
nem,í imonia contrahi poísit f Er ponit d i -
uif íonemprct i j , in íllud quod dícitur n iu -
nus á manu, <Sc iliud quodab obfequio^íSc d 
/Í lingua. Dii i i f io cclebris eí l apud omnts-.Sc 
^ HaBcíur in c a p . / ^ í nonmlli, 114. i . q . 1, 
vbí D.Gregor. aic: j í l iud eíí munus ahob-
fe([mOy d i tdmunus¿ i mmtti aítud munus Á 
fmgua.Et hxc deícribens ínhák : Munus 4b 
obfequio eji^mhhitíS fermtmüimunuó a ma-
m}pecuma éñ: munuó a lingua fauor,Eade m 
diuííio habetur incap. mlmatioms. Se cap, 
de ordmatiomhíts^'ááaxs.Sc m cup.Saluator» 
1 .q.3.Sed vt explicatiiis procedamus, ad-
üer te , inter muñera á manu princlpem l o -
cum tenere pecuniam, fiue numeratam, fi-
lie prorai í íam. Quae fi pro re fpirituali de-
tur jautpromittaturjfimonis vitiumincur-
A a 3 y ri tur, 
7 4 J 
ntur^vt habetur ín capít. mhis.óe fimonia, 
cap. i í ¿occapitc cum ejfent. caplte tua nos, 
8c íimillbus . Item : íufíicic ad fimoníam 
mortlferam pecunia data, vel promííía , 
etiamfi fit exigua: quantitatisj vt notant 
fere oranesTheologi3<Sc lurlípcrm. £ t ví-
detur colligi ex capite ex tux^vhl Clericus 
qui fex tantúm folídos pro fuá prsefenta-
tíone ad ordines deditj perpetuó deponen 
dus ab ordíne, & in Monafterium detru-
denclus dicitur. Q u x quantítas fatis parua 
videtur, vt Dolores ibi notant. Facit etiá 
caput. placuit, 102,1, quaeíHone 1 .facit etiá 
f adurn Efau, qui pro vili, pretio grauem fi-
. moniam coinmifit. VIde ctíam Hieronym. 
Bteronym» j y ^ j a ^ í ^  ^ refertur in capire iudices.i. 
qua;fl:ione i.Ratío veroeft,vtdicltÑauar. 
R/audrm. inh \anm\ lcap .23 .num. io i .8cc6L' í2 í de 
fimonia. quia licét pecunia íit parua, irreue 
rentía efl: magna, eo quod res fpiritualis ve 
nalis efficitur. Prscterea. Sub muñere á 
manu comprehendütur omnes res tempo-
rales prctio scfHmabiles. Et in capite totu, 
6. 1 .quadl:. 1. fie ait Auguñln.Totum (¡uid-
Augu¡i, quid hominespofítdent in tena: omnia quoríí 
dommfunt> pecunia y ocatur: feruus,&i y as y 
ageTiarbortfecHSrfuidquid horum efl, pecunia 
dicitur.Sí cap. & ¡i ([uafliams, c^.tua nos, 
cap.m tantum.ác íimonia.Etratio eft aper 
ta: quia eadem irreuerentia fit reí fpiriiuali 
íiuc commutetur pro re pecunia aftimabí 
li3 fiue pro ipfs pecunia: ííue ea commuta-
tío dicatuc emptio, vel non.Item: admu-
nusá manu pertinet,íiquls pro refpfritua-
li coníequenda debitum remiítatjautfe re-
miflurum promíttat,Óc íimoniam commit-
tit. Ratio clara efl:; quia qui remittit debi-
tumamoraliter dar remvel pecuniam debi-
tam:<Sc cui remittitur,accipit. Et idem eíl í¡ 
remittit rem priufquám debeatur^ velpro-
mittit remitiere pro eo temporc que debe 
bijur, vthabetur cap. penúltimo, de fimo-
nía. E t h^c bené nota pro mukis deciden-
discafibus:in quibus propter remifsionem, 
vel propter prcmifsionem remifsionis in -
curritur fimoniaj vt videre efi: apud Ñauar 
NauarruSf rum capite p/ . numero 1 y8 . 
Sed dubitabit quífpiam, an ínter muñe-
ra á manu fit computandum mutuum: ita 
quod mutuare pecuniam pro obtinédo be 
neficio,vel alia fimili re fpiritualij vel e co-
rra daré beneficium fub conditione pecu-
niac mutuandsjfit fimonia? E t videtur vera 
pars negatiua.Nam ex omniumDoétorum 
Y* fentcntíaA D.Tbom.in hoc articuIo,ad fi-
V i l hm, jjjQnfg requiutur pretium, aut aliquid prc^ 
A tio ^flimabiie. At qui mutuum tantum pe 
tit pro re fpirituali 3 no pecuniam petit pro 
ca,led pro aequali pecunia,quam políea fo-
luturus efl:. Ergo folam mutuationem petit 
quae non eíl aliquid acftimabile pecunia:er 
go. Et coníirmatur,quia mutuum non fuf-
licit ad vfurain. Etenimqui non vult mu-
tuare pecuniam , niíi fub conditione acci-
piendi mutuatum triticum 5 per fe loquédo 
noncomittit vfuram, vt dicitur á D T h o . D » T h m , 
3c eius difcipulis in materia de vfura.Et ra-
tio efl: quia nihil pretio a:ftimabile vltra 
Jortempetit. Ergo fimiliter in praefentí, 
id ñon efl; fufficicns pretium ad fimoniam. 
B NIhilominus mutuum inter muñera á ma-
nu computatur: (Sedare rem fpiritualem 
pro mutuo , feré ab ómnibus fimonia cen-
fetur. Et ad obieétionem refpSdetur^ quod 
licét mutuum fecundum fe non fit xftima-
bilc pretiomihilomínus vtlliras illa que eíl: 
in praícnti vfu pecunia;, aliquid efl-tem-
poraliter vtiíe: <& illud fi fpedetur vt pre-
tium rei fpiritualis, ad fimoniam fufí cír, 
quamuís id non fit pretio peculiari aftima 
bile, fed eodem quo ípfa pecunia: quia ad 
deordinatlonem fimonis/ufficít illa com-
muratio vtílitatis temporalis cum re fpiri-
Q tuali. Ad coníirmationein refpon. multas 
eíTecomrautationes <5c conuentionesaquíe 
funt immunes á vitio vfura, non vero á fi-
monia labe; quia in mutuo largiendo non 
cft neceíTaria tanta puntas, 5c gratia,quan-
ta in fpiritualibus difpenfandis,propter dig 
nitatem corum,qua non admittit coramu-
tationem pro rebustemporalibus: qua dig 
ñitas non reperitur in rebus mutuatis. 
Muíius ab obfequio non eftaliud quám 
opus quoduis hominis, quod ad vfus 3c 
commoditates eius ordinatur. Quod fi pro 
re fpirituali commutetur, vel é conuerfo r 
haud dubium quin fimoniam inducct, quia 
^ cúm hiiiufmodi operationes fubeant ratio-
O nemmerc íum, conducanturque ac locen-
tur pretio3 eífe ^ftimabilia perfpicuum eí l : 
ac proínde fi pro re fpirituali commuten-
tur^in tali comrautatione malltiamfimonig 
ínteruenlre neceíTe eñ . lV lunusá lingúa, 
preces funt, fupplicationes, laudes, adula-
tiones, íntercefsiones omnes. Q u a c ú m 
prctio fint aflimabilia jeitra dubium fí pro 
cis fpirítuale demr, fimonia committi-
tur.Hac pro explícatione litera D . 
T h o m a . Circa hunc articu-
lum fcquitur 
T> i S P V T A T i O L 
An d a r é heneficium, ue l a l i q u o d 
a l i u d j p i r u u a l e racione c o n j a n * 
g u m u a t u t a n t u m ¡ f n f i m o m a l 
J) . Bonan 
Cregor. 
*4dnan. 
Couarru, 
p ^ ^ i T videtur vera pars affirmatiua, 
1 exAutoribus, Óciuríbus c í í an-
dis. Negatíua autem videtur íua-
derí , cjuia cóíanguinítas non CG-
prehenuitur fub muñere á manu, ab obí'c-
quio, vel á lingua: ergo non eJl fufficiens 
nKitenaíímoniíe. Partem afíinnatjuam te-
. nuít Cantor Parii ieníis , ve refert / i l t í l ío-
. dorenf.tjusradíalbícur etiam D.Bouauen-
turacj led fallo j verius tribueretur Maior t 
ín4 .d i íHn¿ l io . 27. qu j t ' í l ^ . ad pr imum, Se 
videtur col i igi ex c a p ^ m o ^ d e í i m o n l a . E E 
confirmatur excap.fiqtmñeque, u ^ . q . 
ts vbi D . Grcgor. videtur addere quanum 
raembriim diuHionis poílrae diten!»: J»ití-
íio coráis amare}id eíi,carnah affí fiu , qttaíis 
ejl ¿dconjaugumeos. £ t ratío prohac íen-' 
temía eíi argumentum fecundumD<Tho# 
tjuia non minus íEÍKmabilis pretio eíi: con-
íanguinitas,nec rainus carnaiis,c]uám fauor 
humanuSjqui pert ínet ad munus aJingua: 
propter quem daré beneficíum , íimonia ^ 
e l l .Oppoí i t a rententia vera eítjóc cómame 
nis. Ita D .Thom. in hoc articulo íolutione 
ad recundum^omnes ciusdiícipuli, Adria 
ñus diclo quodlib.ad tertium, Couarr. lí. r. 
variarum.cap^.num.4. (Scalijferéomnes. 
Probatur: quia dansconíanguineo benefi-
cium^vel alíud Ipirítualeinon dat ípirituale 
pro temporall: ne.c dat ex pacto, quia erga 
conranguinitatemiinporsibileeft:ergonul 
la .idcíTíimoniade iuredIuino.. .Quod fí 
obijciVis, pretio afftimariquód q u i s í e f í n -
gatcoCinguií ieuraaltenusi pro q u o í i q u i s 
oíFerar beneficíum, fimoniacus eí l : vt ú E-
pi ícopus iníimix parent íbusor t us, det viro ^ 
i l luí lr ibeneficium, vtfefingat illius con-
íanguineum, íimonía efl: . R e í p o n d e t u r , i d 
iam pertinere ad munus á lingua, de quo 
ínferius.Nos vero loquimur de datione be-
nefícij íntuituconfanguinitat is . Etad tex-
tus in oppofitum adduclos, qui videntur 
probare hanc daíionem efle prohibitam 
v t íimoniacsm iure humano ; re ípondetur , 
nonelTeverum (vt patebitattentecos le-
genti) íolnm i b i reprehendí Epi ícopos , 
quia practer íus , & a^uüjprxteraúlisís d íg-
A n í s j veldígnior ibu? ,:faas,'conningunicos 
praeferunt. Etde intellígentiaí.capituli ne~ 
mo. vbi videtur dicí hoc clfe nmomhcuin) 
iam fuprárefpondímus, aíslgnantes veram 
illius textus ínterpretailonem» At íi Epíf* 
copi fuis confanguineis alias benernciitis 
de beneiiciojCtiajn comparaiionc alíorumi 
beneficia conferam ratíone íblius con ían-
guinitatis: nuílum peccatum committunt 
per í e loquendo . Caueant tamen Epi ícopí 
íbandalum quod orirí poteft, Tape orltur 
ex prouíí ionibus coníanguíneorum : vel 
quiaíuii t frequentes, v d quia eorum íufíi-
cientia non con lh t publícé. I tem caueímt, 
ne aíFectu carnali d u d i fallantur círca iuf-
B íicientiam eorum. Tune ením peccabíiur, 
vel contra charitatem ícandaiízando p r ó -
ximos; vel contra iufti t iamdiílríbutiuam, 
vel quid fimile: non vero erit peccatum li-» 
monia:. A d rationem pro oppoíita í e n t e a -
tia re ípondetur , coníanguiniwtem píuriinl 
reputan : nequit tamen eíTe materia l i m o -
niaí, quia nullo modo poíefl alten* confer-
r i . EJC quo etiam liquet, etíi prohibearur 
íurc poh!:iuG,eam proliibitionem non pof^ 
fe ad íimonia? vítium referri. 
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An d a r é m u ñ e r a d m a n a pro be' 
m f c i o obtmendvf imomaf i t \ 
f ^ — ^ s ^ Ico p r imó. Quando munus da-
t^f^¿f}\%i tumhabet rationem preti) ref-
^ I Í & ^ peQu reí ípirítualis obiinendx: 
— ^ íimoniaca datio,iSc receptio eft. 
Si vero non eam rationerrí preti]inducir: 
nequáquam íimonia erit. Vtr iuíque partís 
ratio clara eft; cjuía malitía íimonia: i n hoc 
confiíh't, vt p rore íp i r i tua l i pretium, vel 
habens rationem preti] detur. Ñauar, cap. 
'23.num.iuo.veFi.4. cura Archidiácono in N M Í T , 
cap.iudices.(k cap.ordmationcs. 1. quaeft. 1. A^chid, 
ait,tunc habere rationem p r t t i j , quando 
dantur proipfa reípir i tual í , <k in commu-
tationern eius. Et h i dicunt, he eile in te l l i -
gendaiura Canónica quando vtuntur iiia 
vocepro, ad explicandum vnium ÍUDOWZÍ 
v t i n c . / 7 / ^ i f u i 0 2 . 5 c í e q u e n t i b u s . i q u x -
fiíone i .cap.nonfitüAbi: Pro cttrum com-
misione pretium extgatur:8c cap.cw*» m Ec~ 
clefia.lbl-.pro Epifcopü.á. cAp.ftcuttuü.lbl: 
Pro faño huiujmdi aliqua pecunia offerre~ 
í/tf jde í imonia. Et certe íi at tenté conlide-
retui 
7S0 ^ j í ^ . í o o : d r t i c , j . D i ^ m . 2 . 
returquid cíl:v.nutn. pro alio cbn,quod A neftam caufamdandi, velrccípicntlírem 
en)ptionem, 'Veloncroíum cont ra í tum ac-
qulualcnteni enipcjoni denotar: íi tempo-
rale d o n ü pro re fpimuaU datür s haud du-
bium quin fimonia dellgaetur, vt ex art. i . 
ócdeiinitione fimoniis patet.Ex hoc infer-
tur corollarluni: quando temporale donum 
gratis datur,nulla commltticur fimonia ftá-
do in folo iure naturaliaíSc dluino. Ita co l l i -
gliur ex cap.quam pio*2.qúxñ.2.¿k Incap. 
ficnt EpifcopM.cod. QQX iura de muner í -
busantecedentibus beneíicij collationem 
inte lüguntur . I m ó etiamfi inipfo actu, í i -
m u l c ú beneficio fpirituali temporale do 
Couarr. 
poralia. Et tune ea intentio non debet l i -
moniaca iudicari-.nam Sacerdos qui appl i -
cat Mi í l am proco qui ífipendium dedit, 
vel daturus cizallas non oblaturus, non eft 
íimoniacus. A t íi teneaturMillam pro po-
pulo ofFerre, 6c ab i l lo nouum í l ipendium 
exigat vt pro iiio dicat,aliás non oblaturusj 
virtualiter vuk Mi í í am venderé : quia cúm 
non lipbeat ius petendi nouum illud ftipc-
diunij moralitcr couincltur exigere vt pre-
t ium ,feuín commutat íonem reí fpiritualis. 
I t a D . T h o m . i n h a c q u a í l i o n e a r t . 3.ad 3. D.Thom, 
Ig i tu r quoties nec ratio íHpendij locum 
num oíferatur gratis; reclpi polfe dicitur g habet, nec redemptiovexationis licita, aut 
in cap.placíiit.z. 1 .quafl;. 1. 6c in cap. dile-
í?«í.2.<Sccap.í«<í«oí. vb i Dodores . Ratio 
corollarij aperta e í l : quia quod datur gra-
tisjnequit ratlonem pretijhabere; fiue de-
tur ante collationem rei fpiritualis,fiuepo-
íl:ca,íiae fimuL De quo Nauatrus vbi fuprá 
num. 1 oó.ad quarcum, & CouarruU l i b . 1 • 
variarum,cap.2o.num.4.Ad dationem gra-
tuitam reduciiur datio temporalis doni , ad 
fuícentationem recipientis beneficiú:quae< 
Hcet fit debita ex iufiltia BencíiciatOjtamé 
jp íum beneficium gratis datur.Idern dicíto 
de datione pro extraordinario labore,«Sc de, 
datione pro redimenda vexatione: de qu i -
bus fuprá fatis d i d u m e í l . 
Demum notancíum, in hulufmodi mu-
nerum largitione reperta circa fplritualium 
col la t Ionem,maximé benefíciorum, valdc 
confiderandam eíTc intentionem dantium. 
Se accipientium. Nam etiamfi non adfic 
Intentio formalis dandi, vel recipiendite-
poralemunus pro re fpir i tual i : poteft ta-
ra en adeíTe virtualis intentio, qux fufficlet 
ad fimoniam, vt colligitur ex cap. tua nos. 
de fimonia. V b i loquens Pontifex de eo 
qui donans bonaEcclefia fuá , rogans ad-
m i t t i ad CanogIam,(5c pcrmltt i habere bo 
aliac extrinfecae rationes accídentarijlabo-« 
ris ,vcl honeí l^ amicitia,vel quid fimile:<Sc 
nihllominus temporalia dantur folo in tu i -
t u obtinendi fpírítualia,vel é contrario :illa 
intentlofufíicit jvt i l lud temporale habeat 
rationcm pretij reifpIntualÍ5j<Sc fie fimonia 
vera coram Deo committatur. Et cjuamuís 
ex íntét ione formali, vel virtuali dandi mu 
ñera pro re temporali , colligatur fimoniíe 
vi t ium :cúratamendiff ici lc fit hulufmodi 
intentionem agnofeerej exconie¿ lur i s ,óc 
alijs indieijs Ecclefia,óc fapientes v i i i prae-
fumptionera fumunt fimoniaca mali t ia , 
velcarentlaillius. Q u a prafumptio,IIcéc 
inforo interno aliquandofallatiin externo 
t a m e n m u l t u m i u u a t . E t i d e ó quídam in c. 
fi quaftiones. de fimonia. erudite docent 
círcunilantias,vndc hulufmodi p ra lump-
tio fumenda fit. V b i tria confideranda eíTe 
dicuntur: perfona dantls, de accipientis 
qualjtasjquantitas munerisjSc tempus,id eft 
occafio dationis. Per fona , inquamídan t i s , 
& accipientis confideranda funt,y.g. an fit 
diuesjvel pauper qui dat, & cui datur: eo 
quod quantítas doiiationis,cx habitudlne 
ad perfonam pender. Sape enim quodpa-
rum eft rcfpeílu diuitls: eft multum rcfpc-
nafua proprabendaj&deCanonlcisillura ^ ¿ tupauper i s . Et eadem ratione nobilitas 
admitrentibus, ait: Si tamen ü qui talem do-
nationem facit}ea mtentioneducatur ^yt per 
temporalia bona^tritualia yaleat adipífei} 
& Clerici qm eum infratrem admittunt, non 
ejfenteum, nifi commoda temporaliapercipe-
rentjadmijfurij fine duhio tam ijii, quam iíle% 
apuddtjtnñum iudicem culpabiles iudican-
í « r .Vbic i t r a dubium de vera fimonia, per 
virtualcm intentionem commutandi vnam 
rem proalIa,fermo efl:. Aduerte tamen ne 
f3llaris,ríepé contingere, dantes,vel reci-
pientes fplrituaíiaj fecundarlo attendere ad 
iisunera temporalia, propter alíquam h p -
perfona confideranda venit:quia ex refpe-t 
d u ad perfona nobllitatem, quantítas doni 
augetur,vel diminultur caterís paribus 3 & 
ipía nobilitas per fe eft indicium gratuita; 
donationis.Ad hanc círcunftantiam fpeftac 
vinculum perfonarum ínter fe.Nam li alias 
inter eos intercedat magna amícit la, vel 
confanguinitas: facíüús prafumitur übe ra -
lí's donatio inter ípfos fadla. Denlque eft 
confideranda vlrtus> & integritas perfona. 
N a m fi eft rimoraraconfcicntla,aut Ingc-
nuis moribus pradltusj 8c prafertim l ibc-
ralis^aucdiuít iarumconcemptor: multuin 
Andaréhcrnjicia>velaliafyiritud.proohfequtjsfmo.fit? 7 / / 
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augetbonam pracfumptíoncm.E contrario \ 
vero , ex contratijs cjualítacibus perfona', 
coiuraria pr^fumpLio íuinitur^ Secunda 
cirruníbíitKielKjuaiuitas muneris. Nain íl 
fit nunis magna , noiVpraduiintur iiberalí-
tas, quia nenio debet pnEÍümi íua bona 
prodígere . Si vero munus l l texiguum, t^ c 
VAle^  quail nihil réputatur: quia non eíl ve-
rof iml lcdar iprore tamexcel lent i , vt c í l 
res ípiritualis, necad mouendum animum 
eius, á cjuo ípirituale aiíquid deíideratur. 
Príeterea , materia temporalis conííderan-
da eí>. Nam fi res donara íit numerata pe-
cunia: malam fecum afFert íimonííe Ipc-
ciem. A t v e r o í i íit res pertinens adeibum, g 
vel potum, &: ín paruaquant í ta te : quaíi 
n íhi lar í i imar i íb ie t , vt in eodem capíte ?y 
Ji quíejliones, indicatur, 6c in cap i t cñ í í í« -
í««2 .$t.iníuper. de rclcríptis.in í ex to , D e -
mum eííet cunfíderancla c í rcuníhnt ia tem-
poris . pra'cipue occalio larginonis, v t i u 
eodem textu expreíse l igníí icatur: vt fi 
Piaelatüb £ci Icliaíhcus hic óc nunc indíge-
bát, 5c alker íib? prouidere non pottrat. 
Tunce ium cenfe&ur Inbuentio neceísíia-
tísi non emptío ípiritualis actionis, aut be-
n e í i d j . A d Hánc terriporis ciícBriftantláni 
pertinet conlider.íre a í imunus de tura i í te 
rec eptam rem ípirirualem,vei in ipía rece- Q 
ptione, vel p o l i ipfam.Nanj íi muñera d é -
tur po í l t ecep t ioné remmípír i tuai iuin 3 
praxipue fi temporis ínteturallum príeceí-
mi tüncfaciiiiispracíumitur eílelibcrali ta-
tem, aütgrat i tudinem. A t veroh in cont i -
nenti demr, niaiorem habet fpeciem reco-
peníatiónis. Si autem preccefsítjfídetur i n -
duccre quandam neceísltatem , vel pofie 
mütare animufn;& ideo minuitur praefum-
ptio Irberalitatls, vt indicatur in cap quam 
pío.in Í Í M ¿k fumitur ex cap. Jicut Epifco-
|v^.2 .qiia:íKone 2. <Sc Docíor ibus íb ídem. 
csín daré beneficia, uelalia Jpirt-
tualtapro ohjeqmjs, fimonia fiñ 
\ T vídetur vera pars negatíua, 
Nam beneficium Eeclcfíaftícuii} 
eollatum in vtilícatem Eccleíise, 
aut mínííí-rorum eius, non eft fi-
tnonía, vt ait DiuUs Thoinasad primumj D.Tkm* 
crgo collatum propter qual iacunqt ieobíe-
qu ia , e t i aminhone íb ,noner l t íimonia. I n 
hac re decídendacomuníter d'citur: fi ob-
fequia refólüantur ín pretíum : ea daré pro 
re íp i r i tua i iobunendaj veldare rem fp i r i -
tualem pro ea^  limoníam eííe . Sin vero no 
re ío luan tu r inpre t ium : i n cis exhibendis 
fimoniam non elle. B e n é h o c dicitúr : ícd 
explicatiüs oportet dÍccre,qi]ando reíoluá-
tur ín pretium, & quando non. Vnde 
.• Dico pr imó. Dare,dc accipere benefic iíi 
fpit'ituale, propter obíequia ante benefici) 
cóHationem iam éxhibira,in eorum retoni 
penlationem,(Scquafi íolutioriem debiti ex 
íuf t í t Ia ,adcondignammerccdem rribuen-
dam, íimonia eíi.Si autem beneíicij colla-
tormoueaiur exhu iu ímodi pbíequl)s, ad 
dandum beneficiumgratisj milla e f t l imo-
nia. I t a D . T h o m . in hoc articulo:íprumq; n ^ 
fequuntur omnesTheologi, &. íuri íperi t i 
in locis ex iuribus citatis. Prima pars affem 
probatur.quia debitum temporale ortum 
ex obfequio, beneficio períoluitur : quod 
idem eft ac fi pecunia íolueretürj ac p ro in -
de tune obíequia in gretium reíoluoníur. 
Secunda pars probatur: quia tune obíequia 
non habent rat ionempret i j í feddumtaxac 
conciliant beneuolentiam, á qua procedie 
o;ratuita benefíci) collatio Hanc aíTcnio-
Sé canleí!tura- habentur in p i ñ o capite ¿¡r 
¡i | » J ^ V ¿ J ; ; Aliasplutcs coniei í lnras po - j ) nem íntcllÍgo5 íiue obícc[uia í i n t h o n e f t a , 
t c íhmís conliderare. Verui grada: fi ad- vel turpia: quia ad raiionem í imonia n i l 
fit p.'ctlo muncium dandorí im : quia hac hoc refert. Sed tamen con í iderandum eft, 
rfettja^tíit gratuita donationi: Si imerue-
mix '.íXacio Vei temporalis tribuenda: i n -
¿ \ - a i ¿íí o \mob c o n t r a í l u s , vt .habetut 
capí!> ^.' ^ de í i m o n i a . h i m íi doimm 
tenspofAic noirfit í p o u t e óblárurfi^éd ex-
. a^umí ind ic ium eft non gratuita dona-
üüiiíSíVtfig-áíficaiiirii! B.xtraua-
g-aniiorima. de í i -
moma. 
an habeánt rationem prelijjnecne.Nam l i 
habeant j per vtrosumque exhibitionem 
fítfimoniacacolíatio : finon habeant^ ne-
quáquam Iimonia interuenit . Af íerr iode-
'clarntur in HpiícopíSj qui interdum fuís fii-
mulis, nullo perfóluto ftipendiodant be-
íieficiüm : quo liberes fe eííe exiftimant 
ab omni debito,fed non ámalitia í i m o n i a . 
A t vero fi famulis iufta ftipendia foluant:¿c 
fidclíterferuientibus conferant b e n e f í d ü , 
corum íeruitijs InclinatiVio funt fimoníac í . 
Ex hac 
Conc.TrU. 
Sotm, 
Caietan, 
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Hx hac dodnna fcics quid diccndiun fít A 
í n caía frequenti, quofolécEpIfcopi,prof) 
ter obfequia eis pncftlta s íuoá faínulos be-
neficio don are: <3c Prindpcs (aculares ad 
beneficia Hcckfiailica (quorú prafentatio 
ad eos fpedatjpraeíenrare; & tüc bene po-
teí l fieri collado bcneíicij íine í imonia: 
quia vtrumqj poteí l fieri gratis.Nec obftac 
habere aliquem rerpedü gratlcuciinis:ficuc 
neq; obftare in muñere a manu diximus. 
Alio modo contingit feruire Principi, aut 
Prglato5in ofhcio vel íeruitio:in quo velut 
fainuii ínferuiünt, & neceíle e í l aliquod in 
tercedere padum, faltem ímplicitum. N á g 
t ales famuli ex officio íeruiüt:(Scex ipfo fer • 
uitio voiütarie acceptato, nafeitur intrinfe-
cé obligado iullítia ad feddendá mercedé 
famalátibus.EtinhocSc (imilibus caíibuSi 
qui volüt ab bísfamulisTeruiri Tola vel ferc 
íola fpe rplritualis reraunerationis, cü folo 
fiituro commodo téporali annéxorpiritua 
l^hmoniaci abfq3 dubio funt: quia videtur 
temporale obíequlurn , (Se debltum perfol-
uere per aliquid iplrituale. NeceíTe eíl er-
go vt hi Braelatítribuát fuis famulis iuflura 
llipedium, faltem minimüin ea latitudine; 
tune enim collationes donorumípiritualiú 
gratuita ceníebuntur.'^Sc non alias. ^ 
DIco fecundó.Si beneíicium detur non 
propcer obfequia exhibita,fed exhibenda, 
ideíteum oncre,&fub conditione exhi-
bendi aliquod obfequium temporale:dum-
modoidobfequium non íit annexum be-
neficio, Gmonía eft.Si tamen detur non cu 
hac cÓditione; fed cum expedatione quod 
recipiens ex gratitudine obfequium illud 
praftabirj noneftfimonia. Eíocaírertum 
cifdcm.probatur quibus praceiehs.Et pri-
ma pars clara eft: narS eadem ratio eft pro-
mi fsionis in futurü, 5c folutionis praexíf-
tentis debiti, vt notant Dodores cap. cum D 
ejfent.dz íimonia. Secunda pars etiam cof-
tat. D i x ü n prima parte, dummodo id ob-
fequium non íit annexum fpirituali bene-
ficio: quia íicut quadam beneficia annexa 
funt temporali muncri, v. g. ad docendam 
Grammaticam: ita licitum eft ci qui habet 
poteftatein,de nouo inftituere cü tali one-
re^  áccollatori cum eodem onere conferre, 
vt patet ex vfu Ecclefia,& Conc.Trident. 
fcíT. acápite y.de reformat.Óc fcíT. z^.cap. 
18.Et tune illud beneíicium non habet ra-
tioncni preti), fed ftipédij pro m u ñ e r e v u -
tlü ad fundionesEcclefiafticas. 
Ad argumenta pro parte negatiua, nos 
cum Soto, Caictano, & Vidoria locis c i -
QHAH.IO o.Jrtic*fSDíJp.¿l 
tatis faremur, quod ad rationcm fimoniac, 
attinet,parumreferre obfequia eífe honef-
ta , vtl inhonefta : mukum autem referí j 
vr prouiíioBenefíciorü íit iuí lajVel iniuftaj 
autvt difpcnfatio íit infidclls, autearnalis 
de turpis aftedío . Et hoc inrendít D . T h o . D*Tbom* 
íolutione ad primü, qui non loquitur pro-
pr ié de íimonia:fed de íimonia impropria, 
ideft praíumpta. Qui enim coníert prop-
ter obfequia turpia 3 prafumitur ínpretiú 
daré, dans indigno. Qui vero propter ho -
nefta, máxime ordinataad Ecclefia vtiií-
tatem, velminiftrorum eiusj prafumitur 
gratisdare: íiquidem ea obfequia reddunc . 
hominé dignum beneficijs Eccleíiafticis, 
ócconfequeter quod eis gratis conferátur. 
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An daré henefeium propter pre* 
ees ftt [moma? 
Vidam abfolute, <Sc gencralitcr 
affírmant, íi fórmale motiuum 
&: ratio dandi beneíicium fine 
precesifimoniam committi. Ita 
Adrianusquodlib. 9. art. 2.dub. i .&dicit 
efle fentétiam communemTheologorum. 
EtDurand; in4.dift.2y.ait eí lel imoniam, 
fi detur bcnefícíum propter preces princi-
palitcr,quaniuis detur digno;<Sc videtur fá-
llete D.TI10. ín hac quaft. folutíonc ad 3. 
&. fequiturSylueíi,verb.y7»26?:';<í.quaft. 16. 
Probatur ex íuribus citatis: ex ouibus col-
legiinus trimembremiilam díuííioncm mu 
A Man, 
Durdnd, 
D.Thom, 
Syheft, 
nerís. Ratio etiam fuffragatur; eo quod prc 
ees pretío funt a f t imabíks . Alij oppofí-
tamfententiam tenent, diecntes, preces 
non fufficere ad ratíonem íimonia:fiintra 
rationem &naturam precum permaneant. 
Secús íi tranfeant in rationem pretij. H a c 
fentcntiaá nobis tenéda eft cum Caiet.ver 
bo y/wortM.circafinem,Vidor.dida relee. 
á n u m . j ó . S o t o dida quaft./ .art.z.Ñauar. 
cap.23.num. 102. Se 107, <Sc cum Cano-
niftis communiter ín cap.í«<í;».de etate Se 
qualitate. Et quidem íi verum eft , preces 
aliquando refolui ín pretinm, aliquando 
nonj indubitata hac fententia eft: quia vbi 
nonadeft formalis , vel virtualís emptio, 
aut vendítioj íimonia reperirirton poteft . 
At nifi adfít pretium, vel aftimabile pre-
tío, non eft emptio aut venditio: ergo.So-
lum igitur explícandum fupcreft, quando 
preces naturam precura retineant: quando 
ver© 
CaiemuSé 
Sotus. 
jindareheHejicmmfropterj)rccej>fmcma fn\ 
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dcclaracíone 
D í c o primo. Preces fjro ob t ínendo be-
neficio pro fejíiue pro alio fufe , í iucl ione-
í}x,{Iue ialionertae íintj íi fíant line pa í io j 
vel promiís ione, non habent rationé pre-
t í j , ncc Pralatus propter illas coní'erenS 
beneíiclur.i, eciamli propter illas principa* 
litcrj nec obtincns benericiurti, íunt fimo-
níací; pol íunt tamen interueniire alia pee-
cata. Prima pars p r o b a t ü r : quia daré ifto 
modo propter preGes,rton ell: veüderej fed 
gratis donare. Hrgo nec peterej vel preci-
bus obtfuere eí l cmeí-e, nec per onerofum 
cura ammaruM.Quz*vcrba difcütjt Caleta- ta idaüt 
nus ihcóftimehtaüjs huíus articüli.Nos ve-
ro fufiorem de hac re, Deo dante,inftitue* 
hius t r a í l a t í ónen i . Inter im contentas ef-
to doclrina Caictaníca: ad quam legendarti 
L e í t o r e m remittOi 
Contra priorem partem aiTeruonis air-
gui türpt imójexcap.wewo. de íimonia. v b i 
presbyterí prohibentur ne quecjtíam poe-
nitentem , Vel minusdigí ie poenitentemi 
gratia, vel fauóre ad réconcilíatíobcm ad-
ducanuEt 'conclu¿hnr:Simmiacum mimejl 
ytrunque. Pergratiam aütem,6c fauorem 
con t ra í tum o b t í n e r e r q u o d reejuiritur ad B ín t e l%ün tu r ib ip r eces i qúia preces i n fa-
rationem íimdniaei» Conícquent ia nota eftA 
quiaemptio, <Sc venditiocorrelatiuíE funt* 
Antecedens veroprobatur; quíá daré be* 
neficium propter amlcitíam etiaffi inhone-
ftamjnon efi: venderé beneficlunijfed gra-
tis daré. Ergo ídem Crit daré intuitu pre-
cum; quae n l i i i l aliüd fünt > í i i lendo in pro-
pria naturajniii quíedam motiua amicaoilia, 
c]uaíupcriorcs inclinantur ab inferioribus. 
C o n í i r i n a t u r , quia quod datur ex íbliá 
precibus,gratis limpliciter daturi<Sc qui re* 
cjpítj íbliim manetobligacus ex gratitud!- , 
ne:crgQ.Gofirraacur fecundó, quia mutua-
re propter preces,non eft vfura, quía prc» Q 
ees non tollunt gratuitam donationem; er-
go íimlirter,&c. Demum)petere alia ípi r í -
tualiajquas non funt beneficiajvt orationes, 
fuffragia ,MiíIas,5chuIurmodI, non eft ( i -
monja;ergo idem dicendum eft i n p e t í t i o -
tie beneficiomm.Ex hoc coliigitur,non ef* 
íe rimoniam, precibus inducere aliqueraj 
yel aliquos, vt mihi impetrent beneficíum 
a potente illud dare;vtpatet ex vfuprobo* 
rum,qui precanturfamiliareSi^camicosPa» 
paí , v d Epífcoporum, vt p r o i l l í s , Vel alijs 
beneficia impetrent. Sed dices: nonne íi* 
inonia eflet daré pecaníam alicui ,vt impc-
tret b e n e í i c i u m á vá leme i l lud darefErgo 0 
idem eft de precibus. Negatur con í eqücn -
tía: quia pecunia dé fehabe te íTepre t ium: 
at preces nomnifi per accidenSjVt dicemus* 
Secunda pars aíTertionisclafa eft:quia ÜceC 
colIaüosautreceptio beneficí) propter pu* 
ras preces,non fit íimonia: i b i tamen multa 
inuoluuntur pefcata, vt conftat quando 
preces Inhoneft^funt, máxime pro índíg-
T . no fui-e. Et addit D . Thoraas i n ea folutio* 
•i/jow, ne a(j t e r t i um:^ ali({MiSproferogatyt ohú* 
nent cumn animarum : ex ip[a prafumptions 
reddtiHr mdignusi& fie preces fttnt pro indig-
m M c ü é tamenpotejl élfávkftfit ifdi^n$l 
üore,6c gíaha tilú folent. Et in cap. cícatoi 
or^wí««w.díci tür ,bi :dir taí ionesfaüasprc-
cibusfaífas efíejfícutfa^as ^ecuniaiSecurt-
dó . Diuus Thomas in folutione ad tertlum D.ThoBi 
hulm articuli: QMprmcipdtitér Cinquít) pve~ 
tes pro indigno porreftw exaudit: facium fa* 
chfimmücum. T e r t i ó . Q u i petit beneficiü 
pro indignó, vuh vt propter preces detur: 
quaí cum íinc temporales,vult conferri í p l -
tituale pro teroporalLqüod eft fímonia lal-
tem mentalís. Adpt imura fortafse refpon-
debitquifpiamjobtinere beneíicium p ro -
pter preces, eíle fimoniamiure poí i i íuo 
prohibitam. Sed errabit valde, c ü m i n a l i -
quibusiuríbus approbetur emfmodi colla-
t io , in cap.í//<í nos,de íimonia, cap. /rfíor^w* 
<Sc capfílium*\2i t8ci22,i .q . , i . Quare ad c. 
»e«20.rcfpondetur cum qüibüfdam , ibi íierí 
fermonem de íimonia improprié* Secundó 
refpondeturjper gratiam,<Scfauorcp ib i i n -
te l l íg inon gratiam quam facit i l lc qui ex-
audir preces, fed quam praetendit:nec fa-
uorem quem exhíbete fed quem fperat. Et 
tune íam preces tranfeunt in pretium, ve 
Vidcbimus,«3c in fecundo diceturiEt fie etíá 
intellige capitulum ordinatipnes. ín quo no 
agitur de íiiiionia,fed de modisil l ícit íscon-
f e r é n d i o r d i n e s » A d f e c ü n d u i u e ^ D . T h o * 
refpondetur ,dixIireí daré berteficiüm i n -
digno propter prec es efle faftuni fimoniá-
cum, non quía íemper ita fit, fed quantum 
eft ex qualitaté fadi ita praefumituri Per-
pcilde aiitecedentia verba , videtur-aüteni 
f inquír jquod ad pr^fümptíonem pert ínet i 
& mérito: n a m c ü m collator non mouea-
tur ex dignitateperfon2e,cui dat bertefíciü: 
indicium eft mouerí alíquo quod pofsít ha-
bere rationem pretij, vel ipfís precibus re-
folutisin pretium, vt dicemus. A d tertium 
negatur confcquentia.Aliud eftenim darc 
beneíicium propter preces:aliud pro pre-
cibus 
cibus.Ad prímum fat eft quód detur ptop-
tcr preces, tanquam propter motiuurn bc-
neaolentiat:, 6c gfatíx crga precatorerní 
quodíine fimonia íieripolíe díximus, ni-
niirumqula ea non Inducítm niíi tenipo-
rale detur pro pretio. Quapropter, ficut 
cjuandodatur beneficium ín oí lení ionem 
graritudinís propter obíequía temporalia, 
non pro obrequljs tcmporalibus, no coiti'-
mittkur íi inonia: íta necjue in prjefentí. 
Ad fecundum vero neeeíle eft ve daretur 
pro precibus tanquam pro pretio: de quo 
fíatini. 
D í c o fecundó. Quoties preces^vel prx-
cedunt, vel fequuntur dationem bencíicij 
ex vi pa¿H,auc promirsionisctunc íunt pre^ 
tium» tkmunusálíngüa, <Sí fimonia com*-
mittitur. Explicatur affertío: nam mukís 
rnodis hoc pote ftcontIngerej& verifícarú 
Prírnus eft, íi per coilatíonem benefidj, 
vel akerlus reí íplricualis, collator íntendat 
obligare alium ad preces pro fe porí igen-
das: li id fiat ex paelo expreí lbjvel tacíto> 
íiinonia eft. De expreflbyres perfpicuaeft: 
quia datur fpirituale pro temporali exobli-
gatíone,&: paito.De tácito verójcaHern ra-
t íoef t . Cuíus cxemplumíit in Epifcopo 
dancí beneficium alteri, íntendens iilum 
obligare vt pro fe Regem exoret pro hoc, 
vel illo obtinendo.De hoc modo íundendi 
D.Thom. 
D.Tho 
A alios Proceres pro íc intercedat; promittés 
beneficium ll id faciat: maniTcfta eft fiíno-
nia coriuentionalis, & realls, fi poftea exe-
' cutioni mandetur. Tune autein témpora* 
le quod confertur lunt precesex p a ü o ex» 
preiTo: '6í. idéoín prctium refolutíe . ídem 
dícitoquando pecunia aüquis conducitur) 
vt preces pro mefundat ad beneficiú obti-
neiukim.Ec ratio eft.quía tune beneficium 
emitur faltem in cauía moráis quales funt 
preces.Et íi obijeias de ílipendiatis in C u -
riaRomana ad Impetrandum beneficia pro 
ftipeudlarijs.Rcfpondetur ¿hocimproba-
fnus.nifi ftipendia dentur pro allorum ne-
gotiorum traftationc.Tcrtlus modus(íi for 
té non eft idem cum pr.Tcedemij fi paftü 
fíat de precibus fundendis non apud alium 
á collatore, fed apud ípfum collatoré: v. g. 
íi nolit coferre beneficium, nlíiá tali per-
fona rogatus, vt hinc íumat occanoncm i l -
lum obligandi. Et tunecí ica pacíícatur di-
cens alicui íibi familiari: fac vt ille petat, 
egodabo tune: fimonia videtur ccramitti: 
quia per promifsionem beneñcij,¡iieEpií-
copus negotiaturfauoremalterius tempo-
ral emy vel amicitiamliumanamcum illo: óc 
ad eam compyandum obligat iilum cuí 
beneficium promitüc, ve ab alio obti-
neat precationera, 5c intercefsionem pro 
íe . Quaí negotiatio ex parte defiderantis 
B 
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benefíciuraaeft pretio aeftimabilisjíSc redu 
tur;quia preces liuiufmodi, funt quid tem- citur ín quandam intercefsionem proipfo 
pora'e,5c ^ftirnabile pretiojóc fiuntingra» 
tiam, <Sc lucrum eius qui propter illas fpiri-
tuale praebetrergo fi proillis,vt fíe fpiritua-
le derur^eft clara fimonia. Et hoc eft quod 
ait D.Thoiii .m articulo, quod aliquis fatif-
faciat precibus alicuius ad temporalem gra-
tiamqu.Trendamjordinatur ad aliquamvti-
litatem,quac poteft pecuniae pretio ^ftima-
ri . V t autem hace ratio pretij interueniat, 
necefleeft promifsionem, velpaéhim in-
teruenire. Quodalijsverbisdixit D . T I i o . 
ín dida folutione; Qui prmeipaliter intendit 
adprecesfímoniam committit. Príncipaliter 
intehdere eftjin pretium eas dafe prorefpi 
ritualimam fi abfque obligatione detur be-
nef ic ium^ poftea fequantur preces exfo 
la gratitudine, non eft íímoiua:imó ñeque 
íi preces antecedant, 8c fequatur beneficij 
co l íat io ex fola gratitudíne,vtiam paramus 
dicere.Secundus modus verif ícandi fecun-
dara aftertionem eft,quando preces, & i n -
tercefsiones prarceirerunt fub paélo , vel 
p r o m l f s í o n e beneficij fi fiant, V . g . í i Epíf-
copus petat ab aliquo, vt apud Regem, vel 
D 
Pradato,quatenus procurar vt alteri illí 
fubmittatjÓc obh'gatum fe conítiiuat; quod 
pretio aeftimabile eft. Imó etiamfi Epííco-
pus non pacifeatur exprefsc : fed íntendat 
yt accepturus beneficium rogando iilum fe 
ílli fubmittat^fubiedus fejíiinonia meta-
lis erit propter eandem rationem.Difta fa-
cile poterunt applicari ad alia, quíe inter 
muñera á lingua numerauimus, vt inter-
cefsiones,laudes, aíTenrationes, & huiuf-
modi: de quibus íicut de precibus íudi-
candum eft. 
Obijcies fortafse pro prima fententia, 
nunquam preces cífe materiam fimonia: 
quia quando ín pretium refoluuntur iuxta 
tenorem fecunda? aíTcrtionis^untobfequia 
quaedam,vcl muñera á manu. Etením quá-
do habent promifsionem adiunílam ex-
preílam, vel tacitam de "alio muñere: iam 
tune motiuum dandi non funt preces vt 
preces,fed rnuuus á manu,vel ab obfequio. 
Refpondetur.Praefatae diuiíionls membra 
lionita diftinguíjtur,vt non quodammodo 
fe íncludant;fed clarítatisgiiatia aSandI$,6c-
P o d ó n -
VJhom, 
TiurdnL 
jfdndn, 
Maiou 
Jndared¡q,fpmtfrójf .vk Mdumqmdiimc.fMo.^ 
Dof to r íbus excogirata? f u n t . Q u x lícet 
obfequía dicl poíTenCj ea tamen c|u;c peca-
niam, & pecunia res aefh'mabiles refpjcíüti 
muñera á manu; ea vero quíe obfequiofas 
aaioncs,munera ab obfequio dicuntur.-mu 
ñera vero línguae , ea quae non per modum 
feruilís obfequij fiíintj & ideó non tan túm 
á r e m i s a míni(írís3fed etiam áprocer íbus 
exerceri folenciác ob Id oceultiorem ratio-
n é precij habere v i d e m u r . ? 4 e m ó ergo hoe 
m u n u s á l í n g u a , a b a l i j s díftínctum confi-
derarur, vt coíideratío explicati9 procedac» 
D I S P V T A f i Ó V . 
sAn daré benefeium, <vel aliatn 
rem fyimttalem propter ^ uitan-
dttm aliquod malum quod ti~ 
meturfimonia fiel 
A D í c o igitur primo. Sí détur bencí ic íum 
ad fugandum iram , & indignat íonem ¡U 
líus qui minatur maJum , vel á quo time* 
tur malum eíle jníerendimjj nvñtíommiti 
t í tur íimonía ; Probatur. Q^ia h^c da-
tío l ícet ex metu procedat lanquam ck 
m o t í u o : n o n tamen habet raríoiiem pre-
t i ) . Etením quí dat rem ípímualcm p ro -
pter metum máiíj quamuís íilo motíuo i n -
ducatur, ñ o n dat pro alíqua re 3 CJUÍE ha-
bet ratíonem pre t i j , cumqua commutafc 
intendatrem fpiritualem. Secundó. C o n -
ferre beneficium fpírituale ex amícitía, <Sc 
propter concílíaíidam amíci t íam, non efl: 
B timonia, v t fuperius multís docu ímus : er-
go ñeque ad fugandum odíuni j 6c v í tan-
dum índígnat íonem, quam quis habet, ve l 
t ímet habiturum adueríum me. Probatur 
eonfequentía, quoníam par ratío eft profe-
quendí vnum contraríorumJ& fugan d i / e u 
aucrtendi aliud: íicut cíüfdem rationís eft 
appetere-falutem, de vítaríonem m o r b ú 
Coní i rmatur . Nam Monachus jqu í ne i i j * 
curratPrcelatí índígnatíoncm opera mona-
rtica exercet, non eft fimoniacus: ergo. 
Secundo dico. N o n lícet per dationem 
beneficljjper fe primo intendere vitare ma 
matas vocat. £ t ibidem expreísé tenet par- lum alíquod téporale quod t ímetur. P r o -
t emaf í i rma t íuam.E t ln fo lu t íonead tertíu C batur argumento fado á patronis prímae 
Rsecedentí dífputationl merí td 
haec íuccedit: quía D . T h o . ín 4. 
dif t .ay.q^.ar t^ .ad 4.hoc m o t i -
uum reducir ad preces, quas ar-
huíus articulí aít, preces ex quibus acquíri-
tur fauor humanus, vel cotraríum euitatur, 
íi pro eo vitando beneficium offeraturi ad 
fímoniam pertinere. Et Durandus diftín-
éHo.citata q ,4 .n .ó . Adrian.quodl .pA ante 
hosMaior vb i íup .Ra t io prohac fententía 
eft. Dans beneficium exraetu ternporalis 
damni,i l lud confert propter vitandü ülud 
niaíuin,vt patet.Sed vicareíllud malum eft 
pretio aeftimabile; ergo habet rationcm 
pretij taiis timorj & confequenter perti-
« e t a d fimonlam . M i n o r probatur j t ü m , 
quía vitare malum temporalea bonum eftj 
íub hac enimratione appe t i t u r aúmjqu l a ^ humanas pretio aEÍtimari poíTunt . H o n o -
fepé redimitur temporal! pretio cü aequa- res venduntur/arna fimiiiter. I tem eo dato 
fententiae:quam e í l eD .Thom. íoc í s citatís 
certum eft. Et aíTertionemíntelligimus de 
vitatione cuiuíuis argumenti temporalísjfi-
ue ín vita,íiue In honore, vel fama, ííue i n 
fortuna bonis. Quam extenfionem fací* 
mus contra quofdam viros doélos, quí pu* 
tant aíTertum no eífe extei ídendum ad no-
cumenta In vita,honorei& fama: quía cum 
íínt fuperioris culufdam ordinis, nequeunt 
pretio ^ftimanjac proinde ñeque eífe pof-
funt fimoni? materia.Sed aíTumptum h o r ü 
Aurorum falfum efle exift ímo : quía vita, 
fama)& honor in ord íneadeommutat iones 
lítate reí ad rem, ita vt ex hac parte non 
committatur iniuftitia.Ergo í ignum eft i p -
fum eíle aliquid seftimabile pretio. HanC 
dífputationem reor efledecídendam fícut 
prxcedentem. Nain quando llberacio á ma 
lo forraidatoin pretium refoluituiifimonia 
erit beneficium pro ea conferre: f in autem 
in pretium non refoluatur j neutiquam 11-
monia interueniet.Haec iententia mihipla 
cet. Sed quando refolutloin pretium fíat, 
5c quando nonjvaldé diffidle eft, C o n a b í -
murautem i d declarare. 
non mediocris irreuerentia íit rebus facrisj 
j(ihonor,fama, &quafuis alia temporalIa,e-
tiam fuperioris ordinis,pro rebus facris co-
mutentur. 
D ico ter t ió .Dárebenefic iüj vel alíquod 
fpírituale ex metu Imminentis malí, non 
eft í imonia per fe, & ex v i taiis motiuíjnifi 
aliud admifeeatun vérbi gratía.-quando mc-
tus inducít ad dandum aliquid fpírituale 
pro pecunia,vel alio fimili. Obijciet qu l í -
piam^hañe aíTertíoncrti non bene cohaerere 
cu ímmedia t ép rxeeden t i , vbi aíferuimus, 
B b b vita-* 
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virauonem malí temporslis, non poíTe ín - tcrpretanda eft iuxta tenorem tertiíe aficr-
tendí perdatiottc beneíicíj : ¿k ín hac aíTé-
d v í tandum rnakun i imn i 
ne cüha;rcnt .Refponde-
s rmius pouc u 
ncns.Kí'^o-nc 
tur.fiiomLi.c main-nimineiitís nos íntcllj0w 
re malum .rojiunmatü, vel >actualitcrírkulV 
funi: íéu íjpfl^s a^rLi.ilcm-damuJíicauoacinj 
quatcnus pendcc ex odio,vel volúntate i n -
feren di malú.Et clare b e n e í i d u m adeuitan 
d ü maluin íinminejis, n i l alíud cíl nííi daré 
ad placandum iraní alícdtrs, «SE vt déponac 
odiújác voluntatem í'níerencli malü j c ó -
fequenter ceírationem á malo commína to , 
fev ab adual í da'mníñcationejVtab ea volü 
s, tate procedít : & tüc vítatío dání non eíl: i n -
tenta per íe,¿k ex ví illius metusj fed íoliun B 
intcnditur amotio caufa* cjiiatenus pote í t 
iVfrrre nia]ú,id e í ^ m a l ^ volunta t ls ia ícré-
clí makiinxN: vltatlo illa eR quídam e í f cdus 
coníequutus ad oblireratione odij , malae 
voluntatis eíns qui maluni Infert. Eíc fimi-
'ie^quo manífeílatur ventas viríuíque airer-* 
X)tThom» tionlsj deíuinptuín ex clocirina D . Thom^ 
füpra quae í l .ó^ a r t . / . vb i Doctor fanftus 
aítí uon elíc líckuin ituendere mortem ali-
cuius ad propiiam defeaíioneui: at l ici tum 
eft intenderepropriam clefenrioncni, quá-
uis indefequatur hominis occifio . Sic dico 
i n pnEÍentiVion licct per fe íiitemiere vita-
t ioné malí temporaüs dando btmefítiúj vt 
ciiciturin fecüdaaírert ionc;atI ídtüeíl ,vci- C 
le placare iráal ter íus, quainuís inde ícqua-
tur ceíTatioab inmiñiciul ¡naio; Je hoc eft 
q lod dicinir ín ter t íaaí icr t íone. l taqj eua-
í l KiirAl poLcft íntendi licite,uo vtíiuis i n i -
nievliatní», aut tanquá pretíuni i'ciíbírítualis 
coll'auciícd vt eíFcctus cóícqncns ex d a ü o -
ne bcneficij tanquá ex íieiCiBría conditio-
ne ad cor alterins einolíeiüiuoi, íram íedá-
dunijvel quid finíUc .ad beWcíiplijfnst^ má-
íuc tum rcddendum.H.vc aílbráo lie cxpl í -
cataprobaturar^mneutis fadlspro prima 
aí ícr t ione . Etenírn ceíTatio á inaío i m m i -
nen t i j i d eft ^nclualitcrincuíToj vc l aclua-
liter comminato jper fe fequitur ex men-
te placata,& odio fublato perrecutorisijicu 
tientls,vel mínantís malum, Etclrca iftam 
aírcrtionenijóc Immediaie pc^cedetem ad-
ue r t endumxon íu l to re s ín hac materia non 
deberé nimísfcrupulofos efle. Sedquam-
uis alíqui períecutot i íniufte vexanti, aut 
malum comíiiinantí dicant: accípe bene í i -
cíum vt ceílcs vexarerdummodo i n t e n t í o -
nem non liabeant dandi íllud procuafione 
á rnalo eminenti, in cominutat ioné pro 
¡ i la : quidquid verba fonent, intentio i n -
ionis : v t videlicet feratur i n placatiqn^m 
)eríccutorís ,cc ciialiomalI {it volita t¿n-
quam effccíus confeqimtus, ad e i rmmo-
citimquo DiuusThomas de homicidio i n D.Thom, 
p i ' pria-n dcfeníionem philofophatur. Et 
yáúo íuiiragaturtquia vexatus oíícrcns bc-
neí icium vexaton, n i l recipit ab eo , cúm 
ceiratlo á malo debeatur íibi ab i l i o . Con-
firmatur ifta p ía interpretatio ex multis 
íu r ibus , qua: vt reor iliám fcquentia, m u l -
tas collationesreium fpirituailum ex mc-
t u ía¿tas non improbant vt í imoniacas. 
Cap.rfíí auákntum. de bis quje v i , ¿kc. I n -
nocentius Tert íus declarat rc í ignat íoncm 
beneíicij fadam ex metu á Rege incuf-
l o , de cadente in coiillantem virum, i r r i -
tári deberé 5 ^ b e n e í i q f u m reíiignanti rc-
í t i tui . Quod non fccilíct, íi a¿h*onem iílam 
reiignandi exirtímaiTct fuíllc íimOniaGara. 
I t e m i n c^.ai « í m í . e o d e i u . C l e m e n s T e r 
tiiisaít, renunt íat íonem clcdlonis metu fa* 
ctam non obftare , quoimnus e le í lus ius 
fuum obtinere dcbeat . ídcin refpondet Ale 
xander Tert iusin cap.^i¿¿í í5 . eodem, de 
renuntiatione beneficíj fajfta metu aríi iue-
di patrimonlum, 
Dkoquartb.Sivexatus ex metu motus, 
non foluni beneficium vexatori confe-
ratjfcd etiam padum ineat cum eo,obligá--
C do i i lum in futurum propter beneficí) col-
lationem ex ví pacti, ad non inferendum 
malum¿innoniam committ i t . Ita íentít V i - yitforia¡ 
¿loria l i ipr á conclufionc 3 .num.2 ^.Proba-
tur 5qula obligatlo Jila eí i pretio aíftimabi-
lis . I tem» quia i b í n o n tantúm intcnditur 
vítatío maii imminentis: íed etiam q u í -
dam fecurítas ín futurum per obligatio-
nem vexatoris. Potcrat enlin cont íngere, 
vt ccílarct á vexatione pioefentifaclus pla-
catus: dz in futurum ad vexationera red-
iret . I l l a autem fecurítas eft temporale 
bonuin pretio a;ftimabíle : crgo. Aifértio 
ef t intel l igédade pado explIcíto,(Sc ímp l i -
c i to«De explicíto,res clara eft .Deímplíci- ' 
tOjmagis dubitabile:fed illiusefto e x é p l ü . 
Si quís metuens malum fíbi ínferendüjquía 
certo fcítjaut probabilí ter coníed:at,ofterat 
vexatori beneí ic iñ,rogans ne fibi tale ma-
lum ínferat : implicíté paclum facít, aut i n -
tentat3oblígando ne malum íllud formida-
turn fibi Ínfcraturj& ílmonía comittitur.Et 
f iobi jc iascontraaí ler t lonem: etiá quando 
ín pra;fentí daturTpirítuale ne malum infe-
raturcoinminatuiii, aut incuífum, iuxta te-
nor? certiaí ailertíonis, i b i interuenít queda 
mutua 
bdn comrtiüt.'úmks reifpirít.fre alídjit pmóma? 
D . Thom, 
Vliutua obligatió . Refpondetut negando A 
aíTumptum: fed Intercedíc quíedanj recí-
proca a i l lo , feu ex vna parte a i t i o , & ex 
alíaomifsío a ü í o n í s p e r f e debita, & non 
arfb'mabilis pretio . S e c u n d ó d i c o . Q u a n -
do obügatiO eíl p r x í e n t a n e a , non x f t i -
inatur obligatio v t quid dí ' í í lnaura ab 
a í l u : íecus quando eft in futurum , ve 
conftat in mutuo . Licet enim non mü-
tuare v n a m r e m , n i í i mutuesaliam: non 
lamen licet mütuum daré exigendo oblU 
gationem mutuandi i n fu tü rum. I tado^ 
c e c D . T h o m . íuprá qusftione 68. a r t i . 
2iad 4. 6c íta eft ín pnefentia. H x c af* 
ferta procedunt attento folo iure diuinO: 
iiam apud humanüm, non reperío expref-
fam prohibitionem de non dandis rebus 
fpiritualibus propter rnetum,tiiíi tanrum 
quando paclum ¡ntercedit : talia enim 
pada generaíiter prohibentur circa om-
liem materiam beneiicialem. E x ditHs 
haud diíBcile erit refpondere ad quofdarrt 
cafus, qui virisdoftisfolent d i f í i cu l ta tem 
íngerere : v t de Epifcopo, qui dat bene-
ficium alicui ad pet í t íonem Pr inc íp i s , ne 
i i lum oftendat, <Sc fie non afcendat ad p i n -
guioreroEpifcopatum. I temdeEpifcopb 
qu í conferí beneficium deb i to r í , ex t i -
morc amictendi debitum. Et alios quam-
plures cafüs non erit admodum difnei-
le decldere¿ í iar tente perpendas ea qua: 
d i i l a funt. 
Comroentarijs huíus quintí articuíl , vbí 
D . T h o . egit de m u l t l p l k i pre t io ,quod 
fimoniam Inducic i n emptione & vei ld i -
tlone formalibus vel virtualibus rerum 
fpiri tualium, decreui adiungere difputa-
tiones valde neceflarias de quibufdam con 
traélibus onerofis, qui non furtt emptio-
nes , aut venditiones, ñeque interüenit 
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Jún commutúYio ñjnim reí ¡piri-
tuaUi pro alia ¡pmmaií^ rvei 
' njnm reí annexdjpmtualtpra 
\ ( aliafimilt^fír/mnufn •? 
á \ . 1 ••• • | ' 
Vidám írtiag'ni íi'phimis Autores 
partem affirmatiuam tuentur . 
I ta Ricardus itt4wdiftínéi. 2^ ; Rmrfi . 
art. 3.quaEft. 1 i ad u Paludanus ^altd. 
íbidem quíeft. 2.num. 1 y . Adrián, quod- Adrián, 
lib.c?,circa fínem. imo D . Tho. in verbis D.Thom'c 
allegatis, huíus videtur fuiííe fententia: 
quamuis pofsit, &debeat interpretan defi 
monia prohibita iure humano.Nos vero m 
praefentlarum tantúm dilputamus de fimo 
nía prohibita iure dluíno. Et videtur taleni 
comutatione efte prohibítam iure diülno. 
Primóiquia Chriftus Domínüs Ma t th . 1 o. Matk ib* 
d ix i t :g r« í¿ accepifiis(i\hmíüm r€s ípiritua 
Us) gratis date.hn prohibita oüinern com-
rnutatiohem, quia contraftus eft no gratui 
tus,íed oneroíus . Secundó: quotiefeunque 
vna res pro altera commutaturá vero domi 
no3fit contraí lus bedano vnius reipro alia; 
Sed malitia fimoníac (v t viditnus art. 1,) irt 
hoc fita eft,quód traditur vna res fpiiritualis 
p ro alia ab eo qüi no eft doliiinus. E ten ím 
rerum fpiritualium homo non habet do-
m í n i u m . Te t t ió : qilia íi vna res fpiritüalis 
pro altera commutatur, non datur g t á t í s : 
eft enim contra ratibnchi grati.T cbinmu-
tatio quaecumque illa fit. Quartc: fi vna res 
ípiritualis pro alia fpirituali ex ^ a í t o c o m -
mutetur¿ intercedit obligatio q u í d a m ciuf 
í ne í sp rop r i a ratib ptctI):nihiIominiisfae- D lis prfetio aEftímábilisj íicut obligatio ad 
pe íimoniaci funt , «3c nomine emptíoriís inutuandum . Gonf í rmatur : quia fi licet 
& venditionis ín diffinitione fimonias 
comprehenduntur, vt D o í l o r fanélus dó-
cuit in hac quxí l ione art. i .ad y . fubhís 
Vcrbis: Nomine emptionis & yenditionis 
intelligitur omniscontraflns non gratuitus, 
Vndí me permutatio prebendarurii y d Éc~ 
clejiafticoruin beneficiorum fieripoteft tu-
tomatepartium ab/que periculojitoo* 
nw yficut ñeque tranfaftio, yt 
i u u determinant. 
Sic igicur 
Vnam remíp imualem pro alia cbmimiítare, 
licebit etjaiií fie pacifei: ego modó pro te 
fació facrum,dummodo obligeris ad fítnilc 
pro me faciendum.infüturum. Cofequens 
cí l falfura , quia illa obligatio In futürum 
eft pretio aeftimabilís. Vl t imó; namet ían i 
licebit vafa facra comínütare pro bene-
ficio , fíquidem vt rünque quid fpiritua-
le eft ; Confequens eft fálfum: quía i n ta-
l i commutat íone fieceflarló permifeetui' 
aeftiniatio reí fpiritüalis, non íb lum ratio-
ne fpiritualitatis j fed etiam ratíone ma-
te rí de . 
Oppoí i t a fententia mih i magis placer* 
B b b a eft 
7S* 
ft.Thom. 
Durdnd, 
JMaior. 
Argent. 
Sotus. 
Couart* 
JLtíor. 8. 
X>Xhom. 
Jiw'onym, 
Chryfojt. 
DXhotn* 
cfíqü6 e o m m u n í o r : vídelicct non cfle fi-^ 
monlaitiiure díuino prohibi tamjCommu-
tarc rem vere-íprítualem pro alia puré fpin 
tüalí3etiaHníi c u r ñ ^ m n í proprietatevna res 
fpliitualis pro alia detur.íca fent lünt Diuus 
T h ó m a s Matthao. íSc ín4 .díftin¿1.2y .q .3» 
znk.y . ad o d b u u m A Durandus ibi qus-
í l íone v .nUm .p.Maior q u x Ü í o . Ó. Argent» 
a r read tertium, Sotollb.p.quacftione. f. 
art.2. Couarrubiaslib. í . variarunij cap, y. 
num.4.Probatur \\xc fentcntia. V b i nó c l l 
preuum>non poteft eíTc fínionia)fiquidem 
c m p t í o , & venditiojquae funt de rationc fi4 
rnonia^nequéunt coí irtere fine pret íó .Sed 
quando vna res fpimualís pro altera comu* 
tatur5n6 interuenit ratío pretij; ergOv Pro-
batur mInor:qUia íd quod rpiritüale eft 3 no 
potcil: habere veram pretij ratione, vt co l -
l i^ i tur AétOí4. 8. Pecunia tuatecu jitmper-
duiomm^qmmamíonum Deiexijlmaflipé-
cuniapofíideri.V'ol fimonise malitia expcn-
ditur penes commutationem reifpirítualis 
pro pecunia: & nomine pecuniíeintelligí-
tur quidquid pecunia a: ftimatur, v t ex A r i -
ftot.3.Polit.docukD.Tho.iiiartic.2A ^ 
huíus qu^f.Idemqi colligi poteft ex verbis 
Chrífti Ma t th . Ío . vbípoftquam Chriftus 
d ix i t :Gratisatcepiñis gratis date: lubmu-
gír.:Aro/íte pofíidere aurfim^neque argentüm^ 
úrc. tacicédedarans, gratuitam donadoxie 
excludere pretium argenti) <5c aur í . Et ita 
expoíü i t exprefse Hieronym.Et Chryfoft» 
hom.33.in Matth.Iraiila c o n i u u x í t : Nihil 
pofideatis-.gratis accépifiüygrdtis date:oc D> 
T h o . ib í expon i tgnm* date y id eft, no pro-
pter aliquid temporale.Et quia poilejit d í -
cere^ínquir jvnde ergo viuemus?fubdit;«8-
Ihepofitderei&c.tk eodemmodo e x p o n ü t 
c^teriPatres.Tert ió probatur eadé a í l en io : 
na per taleiíi coinutatíonéra,non íi t íniuria 
y c l irreuerentia reifpiri tualijdüpro fibí fi-
mi l i ,ác gqüiualenti comutatur.Deniqj val-
de coníirmatur ex vfu piorum, do£lío-
rum, quí fpirituales íatisfaóliones ín te r fe 
comutant: & Sacerdos petit v tp ro fe dicat 
MiíTarriíalia díe pro eo ipfe difturus. Et fi-
miles cómutationes ín audiendis confefsio-
nibus, in facrifque fun¿lionibus quotídie a 
vi i is probis fine vilo fcrupulo fiunt. 
A d argumenta pro prima fententía non 
eft diffíciíe refpondere. A d pr ímum, quod 
eft Adrianljíarnrefponfum eft.Adfecundu 
quod eft Ricardi refpondetur, ex fola ca-
l enda do míuij rerum íplrituallum, non i n -
ferri malitiam íimoniae: fed vlteriusneccf-
fe eft , ve res Ipirítuaiis veiut ternporalis 
A ,seftlmetur,vt fupra circaartículum fecun# 
dum docui. Secundo: dato non eífe d ó m i -
nos rerum fpidtualíum (quod fortafse non 
eíl víqiie aclcó verum jfumus tamen diípcrt 
íatores prafettim eorum quít priuate pof-« 
jfidcntur:6c diípenfatlo IIÍEC ex C h r i O i D o -
minivoluntatc fe extendit ad res fpirituales 
donadas gratis datas. Ergo poííumus cas ad 
í n u k c m córautare: faltem non obftabit ca-
rentía domin i j . A d tertium negatur eífe 
contra ratlonem gratíic qued pro gi atía de-
tur: ficut non eft contra excellentiam fp i -
rítualis praemij, quod proípirítuali mér i to 
detur. A d quartum relpoiid.Siinterueniat 
B recíproca obligatio ad aliquid fpirítuaíe 
pro alio facíédumjtunc fpírituale datur pro 
fpíritualí, óc obligatio pro obligafíone; «Se 
fie non datur fpírituale pro temporalíj ñ e -
que é contra. A t vero fi tantum interueniac 
reciprocra traditio de pr^ íent í re i íacr^pro 
facra j vcla¿Honis fpífitualís pro fpiritua-
l i japer t iüs eft non eífe fimoniam , quia 
milla eft obligatio cíuiiis: vel íi eft alíqua, 
nullo pretio computatur. Coní i rmat io hu-
íus argumenti plufeuium habet difñcul-
tatis. A d quam quídam re íponden t , com-
mutationem ín eocafu fieri ínter res fp i r i -
tuales: oblígatíonem autem eius qui ftatim 
Q rem non dat, non eífe pretium reí fpiritua-
lis quam accipit, fed neceíTanam quandam 
conciitionem, qu«e ex diiatione folucionis 
nafcitur.Sed cotra. Nam eade ratíone pof-
fet exigí ab alíquo propter mutuum datu, 
obligatio ad mutuandum in futurum.Qua-
remel íus refpondetur, no cííe omninó re-
fecandam fimilítudine vfurae, <5c fimonís: 
fed quáuis obligatio mutuandi ín futurum 
fit pretio dif t indo a mutuo aeftimabilisj no 
tamen obligatio dandi ípírituale in futurü^ 
fed eiufdem rationis eft cum datíone reí 
fpirítualis,5c ípfa re fpírituali. Quod autem 
ínterdum poísit eífe onerofa temporaliter, 
D peraccidens eft: &femper íntellígenda eft: 
obligare fine graui í ncommodo . 
I n v l t imo argumento petítur, quae fint, 
& cuius conditionis eafpintualía,qua? a4 
inulccni diximus commutari poí íc . Nam 
l i l int mere fpirítualla j in eorum com-
mutatione nulla eft fimoníae vmbra ex 
parte materise : quia lícet cotitíngat v -
nam rem eífe alia dignioremj femper íntra 
cun Jem ordinem coníiftunt: vt íi dúo Sa-
cerdotes pacifeantunego tibí dabo Eucha-
riftíamjtu míhi poenítentia? Sacramentum. 
I n alíjs vero mixtís ex fpirItualI,<Sc tépora-
lí,allquid poteft eílepcrículi,ne excefliisin 
re 
A n comnnitatiorcmmffmt'mU Fonti? 
re cemporalí perfpirítualern compenfetur: A teria vaíta, Se controuerfa i i i tcr D o l o r e s 
v t íi quis R o í a n u m b e n e d í d u m pretiofe procedamus 
inaten,!: tribuac pro Rofarío communis 
inateriae, quia babee maiores indulgencias, 
.fononia eítj nain cenfebitur einere fpirí-
^tuale , alter veíidere . I tem oportetfer-
uare proporiioneinmam íacrum pro ía t ro , 
í i i a vtroque tenipor.ale cPcanncxum an-
tecedenteri bené commutantur, v t Ca-
l i x pro Calice,aut Caíulla.Et tune íi ín ma-
teriaL* íeíHmatíone ílt ínarqualítas, pott í l : 
fieri compeníat lo pecunia : quia materia 
harum rerum vendlbiiis e í l ; non vero íi 
ín ípiricualí íit inxqualítas , quia tune 
Dico p rnnó .Pe rmuta t i o vnius reífpiri« 
tualis pro alia ípíutuali}ín beneficí Eccle-
ííí|ftícis,iScin his qux ad ea f p e d a n ^ p r o n í -
bica eft per Eccleiíam, íi propria aurorírate 
fíat: & lie fadh vera íimonia eíc, prohibjta 
iure raiicum pofit iuo, Prima pars clara ha-
betur cap.qHafitumtcap.cum olim.dc rerum 
permutatione. cap. maoris. de príebendis* 
Vrbide fola permutatione clignítatum fer-
mo eft.Verumtamen in alij's iuribus ad bc-
neíicialia extendimr, vt incap.vlr . de pa-
céis, cap .jí?r^í£'r^i2.detranfaciio. & cap. 
gratis dandus eft excelíus. Ai: verofi com- B ^ ^ s . de í imonia .& fimil]bus. Inquibus 
Jimtareiuur fpiritualia , qus habent tem 
:poraIia anriexa confequenter^eiiam feclu-
ía prohibitione E.qcleíia;Jíicét in tempora-
libus eílet inaequaíúas, non poílet tempo-
raíí-pretío copenfarí: quía neceíTarló eme-
re'turfpirituale á q u o p e n d e n r . H i n c í i t v t 
ípíritualejcuí antecedenter annexü eft tc-
:porale,commucari non pofsic etiam ex na^ -
tura rci^pro fpirituaii, cui annexafunt fpi -
ritualia confec]uenter,vt Cal íx pro bene-
ficio: quia quando temporale anteceden-
ter fe habet3Íd quod p r imó , <5c quaíi funda-
raenraliter datur,eft remporalejquod etiam 
omm'spaát io In fpirituaíibus abfoíuté, <Sc 
fimpliciterímprobatur . Secunda pars noíi 
ab ómnibus concediturreft tamen feré om-
nium fentemia. Ex Tbeologis eam tenent 
Ricardus, Palud. Maíory Argentina in 4. 
diftiii¿l:.2y.Soto dida qu£eíiio.<¡-.arr.2. V i -
t o r i a nuiTu i/.íSc mu l r idod iCanon i f l s . 
Probatur ex capite quesfitum . cítato , i b i : 
Generalkerteneas, quod commHtatmiespra-- í í - ^ *. 1 
bendamm de iure fieri nonpojfunt 3 prxfertm ^1^rta* 
patíionepYísmijfa. Vox}/> raferúm¿MÍVA eft 
non ad limitationera , fed ad explicatio-
nem deformítatis talis coramütationis.quse 
Paludan ¿ 
Maior, 
Argenmal 
Sott/s. 
i 
i n t a l i r e c f t vendibile . I n alia vero re, i n C commictitur in v i pacl:i. Etenim permuta** 
qua temporale eft confequenter annexumj 
quod pr imó Se. per fe datur eft fpirituale: 
ita tune emeretur fpirituale vníus pro 
temporali altcrius. Oportet ergo feruarc 
proportion em, ita vt fpiritualia,qu<T com -
niutantur,puréfpiritualia íint: vel íi iiabeát 
temporale annexum , ín vtroque íit ante-
cedenter, ve l in vtroque confequenter, Se 
v t non mifeeatur compenfatio ípirítualis 
pro temporali. 
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An commutatio rerum Jpmtualiii 
fu prohihita iure Pontificio t 
N príecedentí dlípuratlone do-
cuimus,non eíTe prohibitam ta-
em commurationemiure diuino: 
lipcreft dífputandum , an iure 
IiumanofVt ením vídimus contra Duran-
dum alíquot pollunt prohiber i , Se de fado 
funt p roh ib i tav t í imoniaca iure humano, 
q u x n o n iiiuoluunrur tali crimine í t ando 
in folo iure diuino.Et vt rcfolutorie i n raa^ 
t ío non poteft fieri fine padionc . Id eft, 
fine contradu. Prreterea probatur.Ratio 
eft mam ea permutado eft illicíta in mate-
ria fpirituaii contra religionem , í b lúm 
ratione voluntaria; padionis, & commu-
tationis: ergo eft fimonia . Omnis enim 
irreuerentia contra religionem coníiftens 
i n commutationIbus,ad í imon iamreducé -
da eft.Secüdó: quia liuiufcemodi p r o h i b í -
tiones fadas videntur ad vitandam íiraoniae 
fpeciem .Erenimquáuist i tulus beneí ic io-
rum fpíritualis fit 3 prouentus temporales 
funt.Vnde(quae eft fragiiítas humana Jfaci-
D lis lapfus eft, vt i n commutationlbus eo-
rumpot ior coníideratlo habeaturád tera* 
poralia jquam ad fpiricualia:quod non caret 
fpecie mali: Se ideó mérito tales comutatio-
nes prohibitae funt ad vitandum íimoníae 
fpeciem. Cófultóln aílertione d idum eft, 
ídem eíTe aíferendum in his qu^ ad benefi-
cia quouismodo concernunr: qulahabet 
etiam verum In ómnibus fpirituaíibus, quse 
habenttemporalia annexa confequenter, 
c t iamíiproprle . Se in rigore beneficia non 
í int :puta quia perpetua non íünt ,vel pro-
p te rqu id í imi le :verb igra t ia , íi commure-
tur benef íc iumpro vicaria etiam amouibilí 
B b b 3 ad 
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ad nutura.Eteníra eadem racio prohibitio-' A 
nisin hisreperitur. iterajqula índidto cap. 
aHafitum^tohlbentrn pacta oinnia, etiam 
i n lus quaeluntípir i tual ibusannexa. I t e m 
habet verum allertio ia adioiiibus peni* 
ncnclbus adproui í iouesbenehciorumjqu^ 
á poteftate, vel íureal iquorpir i iuai iproce-
dunt .Vcrbi graua: cú dúo cíetlorcs ita pa-
ciícunturí tuelige huiic, de egoeligam i l -
lufn .Vele iedorcui i iconí i rmatore .vcle t iá 
íi eieftio , vel coníirmatio pro collationc 
alicuius beneíicij , vel promibionc illius 
fiat. iuc.deboc.de í imonia. Imó etlafi pa-
•tronus praelentationcm oil'crat ifi aher l ibí 
lenunt ie tbeneí i t ium.Sic afleruntAutores g 
citati , ck coliígitur apené ex citatís i u r i -
bus, Se ex aiijs quaein vníueríum prohi-
bentpada in his materijs: cap.f«wprtdem. 
Se cap. vl t imo, de pa¿Hs, cum íimilibus, £c 
ratio efti quia licet hic videamr ipirítuaiis 
funclio pro fpiritualí commutari 3 tamen 
moralitcr loqueado, ¿k pri'iumpLiue non 
aeíb'matur vt quídipiricuale,íed vtvia , 
médium ad lucrum temporale,ck: i d e ó m e -
ri to tales commutationes abEcclclia p ro -
h ib l t s funt,lté,quia hx adiones benehcijs 
íuntannexíE, nam ad ea ordinantur,¿k ab 
cisaeíliniatíonemacciplunt. EÜ: ergo hace 
cÓmutatio prohibltanon miausquambe- C 
neí ic lorü. l tem aílertioverum habet,quan-
do permutantur Inter fe íimiha iura ad be-
neficia: vt íi vnus cedat fuas praííentationí, 
v t alius íibi coíerat aliam pra^íentacionem, 
vel expedationem quamhabetjvei qu id i i -
Panorm, mile.Ita docet Panormit.cap.c««2 olm. de 
rerum permutatIone,ÓcalIj luriíperit) ,quos 
Telinas. refert Felinus in cap. ad audientiam, 2. de 
Sylueft, refcriptis.nura.i 1. Sylueíier verbo/?^/»»-
NaHatrus* í 4 « o . 2 . q u x r t i o n e 7 . á c ij.concl.p.Nauarr. 
conli l . 43. Cuius rei varias adhibent rado-
nes, quas examinare non vacat. Conten-
t i fumus rationibus nuper allatis: videlícet 
quia in prohibitione permutandi benefi- p. 
cia,<S:illis annexa, prohibitura eft haec iura 
ínter fe commutare , quia íunt beneficijs 
annexa, & ab illishabentfuam a:ftimatio-
nem, (SciHis.permutatis,virtute permutan* 
tur beneficia. Item habet verum alfertio ín 
commutatione vnius beneíicij in iure qua-
íi ínchoato ad aliud: v.g.fí quís det vni be-
neficium vt cedat praErentatíoni quá habet 
ad ajíud . Patet ex eíídem rationibus: quia 
íicut prasfentatio adíua non poteft permu-
tan probcne{1iti0} ^lJ,'j c{\ annexa benefi-
cio : íca ¿k: prupter eandé cauliam, nec praer-
Sylueft, íeatat ío páfsiua. i ta Sylueft. verbo per mu-
títíio.quaeft» 13 .Nauar.citatus. Cont ra r íum 
huius tenet Glof. ín cap.díí audtentiam.z .de 
reícriptis. & ibi Panormitanus num.6. l o -
quuaiurque in eo cafu^in quo aliquis r e n ü -
tiat iíteris Apoftolícis de ob t ínendo bene-
ficio cum pació íufcípíendl beneficium, 
Katio eorum eft, quia per tales literas n u l -
lum acquuitur Ipírituale íus.Sed illud elfet 
verum,quando per illud padum nihil aliud 
exprimeretur, quám quod ex vi literarum 
íieri deberct: alioquin fi nouumpa í lUm 
fiat de r equae in ip í i s l i t e r i snon contine-
baturj i imoniaeífet . Et negarinequltquin 
Ijterae illae aliquid conferant, fiue vocetur 
¡usadrem,fiue afl:io,íiuecoiim!odum:nam 
certe ípintualeef t per anncxioncm, o r i -
ginem , Se proximam habitudínemj alias 
vendí poífet pretio temporali, quod v íde -
tur ablurdum. 
Secundó díco. Permutare fpirítuaíe pro 
fpiritudli extra beneficiorum,Lk benefuia-
liuai materiam, non eft ípccúli ter p roh i -
bitum iure pofitiuo. I ta Giolía in capite 
g«d /« / ) ío . i .qua; íHone2. verbo/)<if¡fío. qua-
tenus dedarat per illa verba general ia : i )«-
tnodo cejjet omnispaftio, prohiben ii.hone-
lias pactiones j non tamen honeftas. Per 
iahoaeftas autem videtur iatelligcre lilas, 
qua; luntinter fpiriiualem, & ttmporalem 
r<m: per honeftas vero , qua* ín ter íp i r í 
tuaüa. E t í t a e x p o n í t , a ( fequituribí Prae-
poiit .num .2 .reíertque plures antiquospro 
cadern iententia, Se ím er eos Panormit. Se 
Inaocentiii : Se ídem fi:atit Turrecrcnidta. 
I t e m G l o f l a í a cap.vlt.de pacliünibus}ver-
hocejlare. vbi Abbas, Cardínalis, a i íJ ,^ 
ín cap.2.5c c^.juper eo.de t raa íad ioa ibus . 
Idemque lupponunt oinnes allegan ín p r i -
ma afiertione. Et probatur, quia'nulla talís 
prohibitio in iure inuenitur. Dices , fatis 
coatíaeri ín generallbus prohíbiuonibus , 
qua; habétur in dicto c a p . p t o , S e cap, 
Jupereo.Se cdp.qua/n ^m/a^dc^ap.vltimo. 
depaótis.Sed líate iurageneral í ter loquun-
tu rdepa r t í s , l a quibus t e m p o r a l e p r o í p i -
rítuali datur, vt patet ín dttlocap.quam 
píQ,Se v l t . de paclis. D u m ením id quod da 
tur ab ípírítualibus díftinguuiitiliguificanc 
loqui de temporalí muñere dato pro íp i r í -
tuali. Imo etiam multa iura in materia be-
nefícialí de íimili p a í h o n e loquuntura t i u 
cap.í«<í«oí.deliiiionia,cap./«^eí'£,o.de traí-
adat.¿k in cap.vltimo.de rciuiu pennutat, 
CUJU Gloífa íbi,verboím^oní/í<í. Alia vero 
quie fpiritualius loqimatur darnaado pacta 
inípiritualiaIibus,loquunlur in partícularí 
de be . 
Glofa, 
Panom, 
Glofa, 
Prapofi, 
Pdnom, 
Inmcen. 
Turrecre, | 
Abbas. 
Catdítialü. 
ttAnfemutatio benefts eor.quaadiÜaf^ccíantMch^ñt\ ? 6 1 
racpretiuim erú ínuel l - igarc ,* . ] ! ]^^^]^!!^-
ncs necéflarííE í int,vt humfmocil permuta-
debenefícíjs , a n t í u n b u s quaeillaconcer- A 
nunc : non vero de alijs ípiritualibus, Cjuae 
Ti purt ípírítualia í'unt, nunquam in XWXK í ü 
p roh íbk ío d e i l ü s c o m m u t a n d t s , ve lnon 
commutandis. Si vero fine fpirítualla ante-
cedenter annexajnon inuení tur íus prohi* 
behs eoram commutaiioncs J m o in cap .^ 
qfiitftiones.de remm permutar, approbamr 
pcrmut atlo vnius Ecdehae pro alia. Quod 
vero ib i poí luieturPrar la t iautor i tas , non 
obftat: qma Eccleíia parochialis no poteft 
conuentuali de nono v n i i i fine Prsclati au-
tontate: vel quia íit permutatio beneBcio-
rum , cjuíenon coníiíh't í ineeadem auto-
rltatej quod iam paramus d ícere . Obijcíec B 
namque quifplara contra primam aíler t io-
nemjbeneí íciorum permutationem eíTe dé 
jure díuíno, fuppoíita eorum iní l í tu t ione: 
i n cuius í ígnum non poteft fíerlpríuata au 
toritate, etíam íublato omniiure pofitiuo. 
Refpondetur ;mc6mniutat ioníbus benefi-
cíorum dúo veniunt confideranda . Vnum 
e í l , tranflatio perfonarutn ab vno in- al-
terum benefícíum : qu^e fí fíat priuata aü-
tórí tate , nullíus roboris eíl j & attentatío 
faciendi, eft contra ius dluínum facriíegaj 
quia contra reuerenriam rerum facrarum. 
T u m eciá iniuf t i t iaeí lvfurpatf íur i fdidio- Q 
rus, quam Praelatus habet ad defignandum 
rniníftros Ecclefiafticos. Sed fub hac con-
fideratione non reperltur íimonía : quía 
ibí non coníideratur ratio emptlonis, 3c 
vendítíonisjfcd iniquae intrufionls. Alterü 
quod ín eís commutat ioníbus confidera-
tur,cfí: permutado vnius beneí ic í jpro alio 
ex conuentione partium fine Praelatí au* 
torltate.Et fub ííla coníideratione non re-
perltur íimonía contra íus díuinum,fed co* 
tra humanum > v t docu ímus . 
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U t r i m ht€c permutatio beneficio-
rum, eorum qu<& adea/fie-
Bant, pofit aliquo modo licite 
fieri t 
Ars afKrmatlua certa cft,vt pa-* 
tctexvfu proborumj<5c multis 
íuríbus id aíTerentibus, cap.w-
W ter cestera, de praebendis. & ii i 
cap, vnico. de rerum permutatione in 6.0c 
fumí poteft cxcap.<p<ere«t¿)&cap.c/í olim* 
&cd.'pM(iuc<:ftkm$¿xx.x* codem.Sed ope: 
D 
t ioneslici té, &abíquc firnonia l im'valeat í 
Prima efl; autoritas íuperioris i Jta habe-
tur ín p rox imé cltatis iunbns,iSccñpítc cmn 
yniuer fonm.óe rerum permurniíone , ibí: 
Ucet tpfi perfede ture nonpojhntEcclefiáJíicá 
beneficia comutare QIIIOÍTJOÜO ¿tutenj id llar 
oportet expenderé . Ñ a m qiuuuio benefi-
cia pcrniutantur(vt coepí dii ere in pra-ce-
dentí difputatione) dúo reperiútur. V n u m 
eí l , ípfa beneíiciorü permutatio . Alterum 
eO:,períbnarum abvno in alrerütr^pl lai io . 
Prior aéHo direfté reípicít res quarum vna 
pro altera commutatur : íitqtie per quendá 
cqntraftum , in quo vnufquiíquc contra- i 
hentium quantum in fe eít coníert alíquid 
alten propria voíuntate'SccofenfujVt conf-
tat ex Rubrica de rerum pennutat íonej 5c 
Sümíftis verb./;cm«í^í/fi. Tráílatio autera, 
non résped períonas iramediate reípicir 4 
Eft eriím tranílatib perfonx ab vno bene-
ficio in aüud rautatio facía auroritate fupe-
riorisjVt conftat ex titulo de traníl .Prclat . 
8c c ñ p . f c m f r a t e r . y . q u x ñ j . V i i c n i m ergo 
aliqui putantes, non licere íieri commuta-
tíones beneíiciorum, etiam autoritate fupe 
riorís, per modum commutationis, fed per 
modum tranílationis: fundabanturin cap* 
quarenti .áe rerum pern.iutationelíNápniis 
i n íilo pro generali regula datur: permuta-
tíones benefiemum de turejiei i nonpojfunt • 
Poftea in iine fubditur: Si autem tipifcopui 
caufam injpexerit neceffarkm: licité pótertt 
ab y fio loco ad aliúm transferré perfonas. N i -
hílorainus dico, cominníat ioncm beneí i -
ciorum vtroque modo poíle fieri ín te ruc-
niente aiUontatePraílati: videh'cet permu-
tando beneficia, áctransferendo perfonas. 
Ita ientiunt communiter omnes D o l o r e s 
«Se D . T h o . i n a r t . i . ad 5. prtus cnim d i c i t i J y . f h m * 
has permutaticnesno pci íe fieri priuatira: 
fubd)t vero ftatim; Poteft tamm Prtflatus 
permutationeteiufmodifaceré . Et Pontifex 
in cap. fo«^«<cm2í/.appofuit R cgula gene-
talem: vídelicet , perroutationes non p c í í e 
íieri priuata autoritate» Sic en'ni iliam re-
gulam omnes Inteliigunt.Catera qiia;lüb-
dit ,vt modum víitatiorem i l lo t e m p o r e ^ 
magis coformé rationí íníinuaret , addidin 
NeceíTaria eftigiturPrzelati autoritas, íiue 
ad comrautatione beneficiorii,fíue ad tranf 
latione perfonarü: & nunquálicet priuata 
autoritate, quidquid dícat l imoc . fuper d i - j f ^ p ^ ^ ^ 
ftric.í|«^t^,vtbené contraeum docent Hoflien. ' 
Hioftienf.Panorm. & aüj dreaidem capit. prfWOv¿ 
B b b 4 Sed 
7 ^ 2 
Sed rogcitquífpiam : cuíus P í x l a t i auto- A 
titas rcqulritur? i lcrponcletur:Epiícopi pro 
íua dioccefi. Ita coll'gicur expreíse ex di» 
¿locap.í |«íe/í/íwP & c a p . vnico.de reruill 
permiUatíone. in ó.6c i\ i i t commutatío ín -
ter £pifcopos,recurrendum eíl ad ip íorum 
liiperlorein.Et nomine Epifcopi, n o í b l u m 
ínceilígímus tum qui dígnitáte Epifcopalí 
frulcur: í cde t l ameum cmí iuriídích'oncm 
Epi ícopalem haber ,vc capitulurn m fede 
vacantej&Abbates exercentes eandem íu -
Glojfit. rífdlclíonem Epiícopalé. Ira notauit Glof . 
ín Ciemenuna vnica de rerum permutar. 
Panorm» & Panormitanus cap» quafitum. 5c muit i 
alíj íurírperlnMmbí'atís erit,qu6d quis ha- B 
beat praercríptamjurlídictionem dandi aij-
toríratem permutationibus; quia per p r^ -
fcriptionem acquírítur iun id ic l ío , (Se ita 
Dt.Thom. Diuus Tilomas non fecít ment íonem Epíf-
c o p i , fed díjfir: Potejí autem PtceUtm ex 
ofliciofuQiúrc.Vnáe. in dicto cap.conquere~ 
ti. nomine Epiícepi inrellígitur omnís quí 
vndecunque haber iurjfdictionem ad ía* 
cíendas has commutationes. Sed eí lb ü o n 
liceat beneficia permutare fine notltla > 
confeníu Príelati;dubltatur,aní'altcrn liceat 
partibus intef íe príus negotimn traélare, 
6c de permotat ióne fadenda hoc, vel Illo 
modoconuenire> ctlmordineadfcientiam, Q 
6t confenfam Pr^iatifSyiueíí : , verboper-
mHtAtio.i. Egregie haec,¿* (imiliatractat. 
Quare nos ex cius doctrina brcuiter dici-
inus,id poífe licite üer i ,cont ra quoída Ca-
nonizas rcrupulofeloquenteSíquosSy lúe. 
refert^v: reprobar cü Hof t ieni i , & alijs. Et 
probatur, quia prohibere hunc modum co-
uenicndi, detradandi, e í le tn iora l i te r lo-
quendo prohibere permurat ioné, quia non 
potefl; ad earn alia via perueniri.Et propter 
eandem ratíonem dicimus, licitum eíTe vo-
Icntibus permutare;de traflaredenegotio, 
<Sc concludere quantum efl; ex fe, preben-
do fuuni mutuum toníenfum inordinead £) 
confeníum Pradati. Hoc enim moraliter 
t i l : neceírarium.Et colligitur aperte ex d. c. 
vníco.de rerum permu. i n ó.DeniqueyC|uIa 
non inuenítar hoc prohibí tu . Q u i n i m ó l i -
citum erit, parres coníent i revt í eob l igen t 
ad (landum conuentioni inter fe fa í lccnon 
fimplicitcr,<5c abfolutejed fub c onditione, 
Sylueft, & P-'"3e'ac«sconfenrcrit.íta Syluefl:. 8cpro-
bar ,qu;a hoc no e í lp rohIb i tú , íed íola per-
muratio, pridertim pa í t íoneprxmi íTa ,v t 
dicítur in dicto cap, qua/itum. Pactio aure 
tantum conditionatajíi Pra:latus confenfe-
ritjncc clt peimutatio, nec funpliciter pa^ 
Sylueíí, 
Hoflien. 
¿lío de permutatlone/cu corid'ríonalis fuf-
pendat permutat ioné, & íubijcÍAt íuii vo-
luntates cont rahern iü . l tem hoc ob-
ligationis moraliter eíl: neceli'niun),ncco-
t ingatfruüra poíiulari fuperioris confrn-
funijíi i l lo p rx í i i t o poíTcnt pactes retroce-
deré pro íuo arbitiio. VJUIC in praxí vide-
turita rernarimam poftquáPr^latus cólen-
t í to ion efHn pote í la te permutatium , vel 
refigfiantium retrocederé, vi: t rad i t lnnoc . Jmocent 
i n cajy.mter catera.de príebendis. 
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An heneficium EcdeflasTícumpcf-
Jtt fine [¡monta cum penfione 
fermutari? 
a Vppoí i tadiui f ioncpenf ionís in 
Tpiritualem ,<Sc temporalemjquá 
tradidimusfuperius: ¿k íuppo l i 
to talé permutationem no poíTc 
íicri line fimonia per folam voluntatem 
permmantinmjvt dictum efl: in difputatio-
nibus proxime praecedentibus: 
Dico p r i m ó . PrieíHmonium, & penfia 
In t i tulum bencíici) ereí ta j quocunque 
nomine vocetur, permutan porcí t cum 
beneficio in tnanibus Epifcopi iux tacom-
mune ius . Ita fentiunt feré omnes lu r i f* 
per í t i j (Se colligitur exdiciis in q u e í i i o -
nibus precedentibus, quia \r£ pení iones 
vera beneficia fimt3(icut ¿>c príeílimonia: 
ergo de íílis íicut de benelicijs íudican-
dum eft. 
Secundo díco. Beneficiú potefl permu-
tan pro peníionefpirí tuali , etiáíi non fit ia 
titulum beneficij ere¿fcu N o n tamen auto-
rítate inferiorum Pra'latorum^'ed folius Pa 
pae.Prima pars patet ex his qua: de benc í i -
cijs dií la funt. SecGda vero plus dubietatis 
babetpropter quofdam oppofitum fentié-
tes.Sed probaturrquia licét \\xc pení io fp i -
rltuálísfítjiiqn tarnen efl bencíiciü, ñeque 
perpétua eíl;,ñeque per canonícam i n l t i t u -
tionem confertur.Inferiorlbus autePracla-
tis tantüconceí l i im eí},vr pofslnt permuta 
tiones beneficiorü facercjtractatusjác con-
uentloncs permutare volemiá jappr-obarc: 
crgo non poíTumus lura extendere ad per-
munitioncm benefici) cü pení ione .Conf í r 
ma tunqu ía ín huiaímodí perniptationíbus 
jntercedit refignario beacíicii I n í auo rem 
tertij:6c exhac parte non poteftapprobari 
ab Epif-
A n henefi.Ecckfiaft^ofiit fine fmonia cumien fio ^ crmutaril ?$3 
ab Epifcopo , vt videbírüus * D e í n d c ín -
tcrcedk tranílatíü penííonis> guara non 
po te í l Epíícopus concede ré : nec alicubi 
legiraus hanc facultatem cortccíTam eíTe 
Epiícoplsj íed foli Poiltjf]ci«Ergo ex v t ro -
cjue capice facultatem Epíl'copl excedít í 
non vero Summi Pomí f í c í s . Sed obíjciet 
í juiípiain, ín cap. quarenti. conceítam cíí'e 
autoritatem Epíícopís faciendi permuta-
t íones benefícíorum : ergo <5c penlionuiríj 
qux nomine bencfícíorurn quodammodo 
comprehenduntur . Nam íura ín fauora^ 
bil ibus, ojualc eil: benefícíorum permuta-
t io ,amplé íntelíigenda íünt . Refpondetujf 
admlíTo pro tune permutationes beneí i -
cíorum pertínere ad fauorabiiia ¡fedlntra 
propr íam veram hgnií icat íonem . A t 
p e o í i o n e ^ n e q u e ín ampia ñeque ín Ariel a 
lign*íicatione,beneíicía í'unti vndenon fír 
de Iliís Termo íncap.cítato^/ííermi.JEt hxc 
aíTertío certíor ef t in peniiucatione pen-
íionís pro pen í ione , qux nequít fierí niíi 
autorítatePapae : quia cum pent íonum de-
lignatio ad Epi ícopum non per t ínear , ñ e -
que illarura permutatio ad íllum fpeclatj 
fed ad Summum Pnnti í icera,quí poteft i l -
las conferre,(5clícentíamad eas transieren 
das tribuere . £ t obiter nota: quamuis der 
l ícentiam íimplicíter transferendi penfio-
nesjnonceníccur daré lícentiam permutá-
d i , quia hoc eft contra iús eómmune : 3c 
ideó l i permutatio fíat 3 cum MIus' confen-
fuíkiendaef l : . 
Dico t e r t í ó . PenfiO mere teroporalís 
í iequ ' t cum beneficio permutan fine í imo 
n i x labe contra ius diuinum : vnde ñeque 
a Papa fien* poteft per modum permuta-
tiQnis.Probatur: quia i n tali permutatioiie 
daturbenefícíum ípir i tualepro retempo-
ra l i , quod aduerfaiur dmino í u r í , ín quo 
Papa non valet difpenfare. Ira fentiunt 
IfítQia, omnesTíieoIoa-í : Óc in cafu hoc Imola 
i n Clementina vnlca.$. cá í /m.defupplen-
fyhardm. da neglig.Pv^lat.Sc íbi Zabarelus, qua í h 
S.Dicet quií'piam j. fa^pe Summum P o n t í -
ficem hoc efficere. Reí 'pondetur: per viam 
commutat ionís id non eíl poísibílc , ve 
ratio allata probat/fed ali)s vijs: verbí gra-
tiajíi tanquam fupremus dífpenfator vtatur 
tranílat ione per íonarum a beneficio ín pé 
íionem;&: á pení ione in benefíciam . Sed 
hxc non eft p ropr ié permutatio interpar-
tes: quia re vera non po í lun t daré vnam re 
proaliaifed dumtaxatfeconftitaerc in ma 
nu Pontifícis, declarando defíderíumfuú. 
(Juare tune non eft renimtiatio fub lilis 
A Verbis,quat Interdum malé apponuntur, 
non alíter neqüe alio roodu/ed íimplic iter 
totum negotium conftíuiendo in manibus 
PontJ4íicÍs:alíás non vitabkur Ijmoiiia.Ví- y i t fma, 
dor ía dída rc le íhone num.^d. dubitatj an 
polsíc commenda pro beneficio f o m m l i -
tarí i ¿x officium temporale vt ceconomia? 
Et refpondet ncgatjué: ac reprchendit A - M r i 
dnanumj qiu m tnctoquodlib.p.adqum-
lum dixi t j autorúate Pontificis fierí poflet 
quia ipíe poteft íeparare írucius pra:bende 
á iure ípirituali,& ita concederé commuta-
t íoncm ínterillos,&commendam. C o n -
^ tra quod obíjcít Victoria : quia eft faifa fi-
ctio * Nam re vera ille cui ciatur pra benda 
non pet t íp í t fructus5 nífi ín ví í'pírituali.s in 
ris: cuius lignum el í , quia ll non recitet no 
facicr fructus fuos 3 5¿ grauictr peccaret ra-
t íone beneficij, cciainh ord íne lacro non 
íi t ínit íatus.Cui raí ion i ego fuec umberem, 
nifi praxis Curia- me detinerer. Etífico ref 
pondetur, bene probare id non po í í e fierí 
per modum commutatíonís vnius reí pro 
alía: non vero probat quommus Papa v t 
lupremus difpeníator > con ferré poísit vní 
beneficiumcum onere dandi akerí í i i f t en-
tationem,vel aliquid loc o eius:quocl poteft 
elle commendajVclalíquod beneficíum Ec 
Q clefiafticum. Nec eüam probatjnon pof- ' 
fePapam íuícipere ín fe renuntiat íonem, 
• & prouifionem iílarum reíü,oc poftea illas 
dlftribuere pro vt í iui videbítur exped i ré . 
I n hoc enírn nulla emptio , & vendit ío í n -
ter panes ínteruenit . Sed contrahane do-
í l r inam eft argumentutn.N am ex eafequi-
tur líe ere habenti beneficíum, reíignare ín 
manibus Pontificis hac condi í ione,& non 
alíter, vt fibi detur certa pecuniar port io, 
•velalíquid pecunia xft ímabíle .Confeques 
abfurdum eft: hac enim vía omniabenefi-
cia , data pecunia poísideri poíTent í quod 
eft ídem ín praxi , ac fi venderentur i Ñe-" 
gotiurn certé EcdelicChiif t i perníciofum, 
D C5c cup*ditatí,auaiítííEí& acceptíoni pe r ío -
narum ,&Indígnít .at i6eneficíatoruñi am-
pllísimam viam a p e n e n s . P r ó b a t u r í e q u e -
la: quia lícet Pom.ifici,vtendo perfonarum 
tranílatione á beneficio in p é n í i o n e r n t e -
poralera, daré benefíciam propter tempo-
ralempenllonem: crgo eadem vialiceblc 
daré propter pecuniam, vel alias res pret ío 
teftimabiles. Reí 'pondetur pr imó negando 
confequentlart) :quiara^i beneficiurn cum 
fuis redditibus^uám pení io etíam tempo-
ralis,pertinet ad pote í la tem dirpenfatíucim 
Pontificis eorüin Inft i tutoris , & allpeni" 
B b b y jCato-
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fatoris. VIIÍÍC vtens ca p o t e í b t c , poteft fa- A pro re fplrítualí, fcd ad nudam permütat io 
cere eani tranílacionem modo díf to . A t ve 
ró ín caíu noílrse replicee, lícét beneficium 
ad eampote í l a temper t ínea t jnon vero pe-
cunia aut aluc res pecunia acíiimabiies, eius 
quí daca pecunia beneficium obtlnerec.Se-
cundo reípondent aliqui, id poíTeíieri fe-
parando íruólus beneíicíj i n t o t u m v e l i n 
partern á muñere íp í r i tual i : & pro íilis íic 
temporalizatis ( ve ka dicam) poceric dari 
pecunia fine í lmonía ' labe ; quia iam datur 
fpirkuale pro temporali.Nihilominus etiá 
f i i d pcíFec Pontifex,raró expedict faceré» 
p rop te r inconuen ien t í amagna , quze inde 
fequerentur^^c raro í ed t .Ta lem feparatio 
nem: nulla adeft fimonia. Nodus difficul-
tatis eft:an quando beneficia funt ínaequa-
lia ín fruclíbus temporalibus, liceat data pe 
cunia iilam inícqualitatem compenfarc, 
mil lo modo intendendo daré pretium pro 
fpir í tual i t i tulo, í i ued ign io r fu , fiuenon. 
D e qua re funt dusefententííe. Prima non 
eíle hoc intrinfecé malura ,ñeque prohibi -
tum, íi íiat ínterueniente amónta te Prada-
t ícompetent is . I taCaíe tanusínhacquaef l - , . 
art.4.Sylueft,verbo/)em«í<ííio.2.quaeft.3. ^aíetanM, 
Angelus eodem numero í e x t o . Probantj J ue*t-
quh In beneficiis licet coniuncla íínt fpiri* S 
tuale, & temporale j tamen intentionc d i -
nem , ¿ctemporalizationemíecitintertia ^ ílingui poíTuntjác cuín proportione Api-
parte decimarum Regn í Hifpaníae, pro 
íumpt ibusad tutela Regní neceíTarijs. A -
Kás non audiuí i l lud feciíTe s nec expediet: 
prsecipué íi beneficium relinqueretur fine 
fruél ibus. 
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An quando beneficia [unt imáttftñ 
lia, liceat ahj^ae ftmonU atitio 
imc¡ualitatem compenfare da-
ta pecunia, nyelaliqm témpora 
ti pecunia teflmabdt 1 
Aec dirputatio parum negot í j 
faceífet lurifperitis multls, qui 
tenent,beneficía attento folo i u 
rediuino vendibiliaeíTe. N o -
bis vero (Sffapientioribus Canoni í l is fen-
tientíbus oppo í i tum, non admodura facile 
apparet. 
D í c o p r imó . Quando exceflus eft in re 
fpirjtuali j non l icet i l lum fupplere dando 
pecuniam,vcl aliquid a'quíualens tempo-
rale. Affcrtio clara eft: quía tune venderc-
tur fpintuale pro temporal! faltera ex par-
te,quod eft contra ius diuínum; ac proinde 
nec Summus Pontifex Id efficere pof íe t , 
Sjtíieft, vtadnotauit Syluefter i n vetho per muta-
íio.a.quaef.ó. Hinc tamen noninferas cum 
aliquibus,eíre fimoniam comrautare bene-
ficium dignius & magis tenue,propmguio 
r i , & minus digno: eoquod (inquiunt j e x -
ceíTus dignitatis cum exceflu fruftuum 
compenfatur : hoc namque fubolet fimo-
niam . Sed fi adfic re¿la í n t e n u o , n o n h a -
Jbcndo refpedum ad pretium temporal^ 
rituale pro fpíntuali,<Sc temporale pro tein 
porali permutar!, licet vno adu 6c contra-
¿lu vtrumque fimul fíat. Et in hoc funda-
tur tota iuflificatio permutationís i n b e -
neficijs.Ergo íimílitcr poteft per intent io-
nem reftam fieri, vt pecunia detur pro te-
porali,<Sc non pro fpirítuali. Secundó pro-
batur ídem ex cap. adquafliones. de rerum \ 
permutatione.vbiPontifex dicit5poírcEc-
clefiam pro Ecclefia permutan, & poílef-
fionesvnius Ecclefia? pro poíTeísionibus 
alterius, addita pecunia proíupplendaIn«-
squalitate po í le í s ionum, dummodo con-
tradus non raifeeantur. Altera fententia 
Q liegac hoc eíTe l íc l tum: fed eíle has cora-
penfationes contra íus pofi t iuum, & diuí -
num. I ta Adrianusquodhb.p.art.vltimo ^¿r ¡^n t 
ad quintum:fimiliter Cardinalis, Iraola, 6c (jardinalü» 
Ancharranus ,Sc Nauarrus á i ü o cap. 23. jn}0iat 
n u m . i o o . G r e g o . L ó p e z 1.2. titulo 6. par- jnc}]affa ¿ 
tita quinta,Couarriibias l ib . i . vanarum ca. ^/auar9 
y.num.S.&.p.Ptobatur h.xx fenrentiá;quia G^g.¿o^o 
exceflus íiie frucluum datur pro pecunia: couarr<¿ 
crgo vendí tur & emicunergo venditur f p i -
rituale pro cemporahi atque ex confequen 
t i fimonía committitur, Antecedens man í -
fcf tumef t . Primaconfequentia probatur, 
nam permutatio quae íbiintercedit,efl: fp i -
D ritualís profpirituali,(Sc fruftus íntegri be ' 
neficij tenues,cum aquali parte pinguiorís 
beneficij. Supereíí: ergo vt pecunia detur 
pro reliquo exceflu f ru t luum, comparan* 
do feu emédo . Secunda confequentia p ro-
batur ,quia Ule exceflus fruduum benefi-
cij pinguioris non emitur , nifi vt annexus 
rpirituali t i t u lo . Se comparandus per fpirí-
tuales funclíones : quiahanc habetanne-
xionem, nec poceft a perrautantibus íepa-
rar i : ergo illa parce vendita, neceíTe eft tí», 
tulum ípirítualem yendij iuxtacapí tuluoi 
<^nlicea: fmefmonJmqmlit.beneficm j 
Caietatu 
Jiquis ohieceru primaquafft.^.de quarela- A vl t ím. dcpaél í s 
tius h f t k Secüdo arguitur á.b ínconuen ie - q u ^ í l í o n e lecmi 
t i . Q j / a data oppollta í 'cntentia, etiam l i -
ceret ture altcrl benelicíum non caufa per-
mutationis , íed límpiicis rénuntÍaiionis> 
dando ilÜ titulumí:piritüalem,6c recipien-
do ab illo recompcnfatiooem ffuí^uum m 
pecunia numerata , faltem quatenus ex te -
derent congruam rul íentat ionem. At hoc 
cíTet vedere beneficium, etiam quoadípi» 
rituale folüm propter connexioncm:ergo 
ídem e í l f i p r o parte fiat fi milis datioauc 
cmpt io . I m ó fequeretur: fi vnum benefi-
cium nulloshabet fiuífius, <Sc aliud habe-
re t , poflenc commutar í dando aequiualen-
tem pecuniam pro ómnibus frutlibus al- g í emen t i amih i vcrifsíma videtur. N ih i lo 
terius beneficij. Quod certe efíet venderé mínuá 
«5c CAp^uampio. prima 
asiti  í e cunda , 3c cap, cum olm. cap. 
cumymuerforum. de rerurn permut.cum 
firoilíbüs: ín qmbus, paciones de tempo-
ralibus pro fpiritualibus > vcl ípíntualibus 
annexis, prohibentur. Itáque iuxtahanc 
fententiam,]permutatio benefici; f enuiorís 
pro p ingu ío r i , data pecunia vel alio arquí-
ualenti ad fupplendum ext eflum in frudii-
bus ,quopínguiusbenef ic ium luperat ma-
gis tenue, fimonia eít contra ms díumurn; 
ac proinde nec Summus Pon t i í cx poteíi: 
haspermutationes fitefiicerc permodum 
propri íe permutationís j Se díi penldtíonís, 
quse in iusdtu ínü caderenon potefi . H a c 
beneficium quoad ius percipiendi fru£lus; 
í m ó c^c ipíum ípirítuale citulu , vt íupra late 
deduximus contra quofdá Canoml ías .Ca-
ietanus iococ i ta to rc lpo i íde t , negando í e -
queíam: aísignando d'fcrimcn ínter parte, 
íntegros fructus: quia quando vtrumque 
beneficium ( inqu i t j habctfruclus»potel í : 
ín te r eos fíen* commutatio: 6c excelius c ó -
pen ía t í oe í l quafi quid confequens ac-
ceííóriunij^c ideófequitur naturam pr inc í -
palis.-iddl^kut reliqul frudusaequalesfru-
¿iíbus benefici) tenuioris permutantur pro 
fruftious beneficij magis tenuís)fine fimo-
nia: labe ; fie 6c pars excedens, pro eifdem 
commutatur ad commuta t ioné íui totius. 
Quando veróal te rum beneficium n ó h a -
bet fruétusj nequáquam potefl; fíen per mu 
tatio, quia quod non eft , non permutatur: 
fed re vera eclebratur venditio^quse o m n í -
nóillicita eft'.ergo. Plañefateor vím huius 
folutionis non penetrare,nec diferímen af-
fignatum a l rem referre. Puto etením fiue 
excelTuiille fit quidacceíroriumjfiuenon, 
pro co dítur pecunlarergo emitur. Dicesj 
perm itatur ad permutat ioneín reliquorú 
f rüduum. Hoc eílet verum fi nulla daretur 
D í c o fecundó.Summus Pont*fex,<5c i p -
fefolus poteft adinuenire, ¿kpracbcre un -
dum quo in permutandis benefíe íjs, quorü 
vnum excedit alterum In fruciibus, excef-
fus pecun iacompenfe tu r . l t aCa íe tanus i n £aietant 
fecunda reíponfione ad primam obieclio-
nem ; vbi loquitut de illo calu , in quo be-
neficium nullos habens redditus , pro be-
neficio illos habente permutatur ,recom* 
peníat ione fada per pecunlam. Ex íftímac 
cnimjfieri poíle ex pleni tudínepoteftat is \ 
Papae,6c non alias. Et idem dicit in refpon 
fione ad íecundam obieOIonem . Sed quo 
vfu,aut quo modo in fpecíali id fiat, no dc-
clarat acutifsimus D o d o r . Nos veroco-
nantes explicare id polTe Papam efhcere, 
non per modum propria? permutat íonis , 
nec dilpeníando iu luredluino , ad qu^d 
eius poteftas non fe extendit : fed permu-
tationem fadam ex parte materia, 6c quaíi 
nouum ius condénelo ex parte ipíarum re-
rum ; vldelicet feparando á beneficio p i n -
guíori partem f ruduum, 6c appl ícandoí l , 
lam ín compenfationem alterius,qul tenue > 
beneficium recipít 5 Se concedendo v t f ru -
¿lus fu ieparati, ¿c t emporaüza t i , pecunia 
pecun!a,feJ vnum beneficium pro alio fim £j cornpenfcntur.Vel etiam poteft permitte-
pllciterpenmitareiur: Se tune haberctve- re vt iile qui beneficium pingue recipít , 
det aliquid alten: non in compenfationem 
vel permutat íonem pro frudíbus fplrícua'' 
libus, fed m congruam fuftentatíonem eius 
qui tenue beneficium recipit. Eft ením in 
poteftate Papae difpenfatio , Se applícatío 
talium fruduum : ¿?c Ideó poteft denudare 
talem pecunlam a ratíone pretij, Se admít-
tere loco ftipendiJfuftentatIonis,(Sc hoc íu-
re condito ceífat vendi t io , Se confequen-
ter fimonia? ví t íum.QuIa tamen hoc peri-
cuiofum eft,¿c inalam ípeciem habet; non 
con^ 
rum>qi.5odillc excelius permucareturper 
accidens. A t verófi datur pecunia pro e x -
ceflu fupplendojiio valco intclligere , quo 
modo non eraatur pars illa fructuum exce 
dens: ficut quando ínterueniente pecunia 
emuntur integri frudus, permutando be-
neficium habens Illos cum non habente, 
rationes videntur probare s eíTecontra 
íus diuínum rales compenfationes. V l t i m o 
probatur.eí le prohibítas iúre humano ,per 
gciieralem regulam cap.f«/» ptUm,Se. cap. 
6 6 ^lufifih. loo» Ar t i j .Di fy* / o i 
conrueuemntPont í f ices nífi ín caíu raro A quin poísít íimul fieri; 5c vnus non íine a-^  
hoc permit iere:maxinié quándo vnum be- l io , quia non propterea mífcentur íi con 
iieíicioruin nullos habetfrudus. Etcerte 
íi moclus li le executiom mandaretur j aftü 
eí l de beneíiciorum venditione pailiata. 
Qnbd autern íblus Pontifex iílís modís v t i 
poísí i jcommums fentcntia eí l , quia p j o h i -
b l tx funt illae compeníat iones In luribus ci 
tatis in vkimo argumento fecunda íenten-
tíae.Epifcopus riutem,& alij inferiores á Pa 
•p3,nequeunt in his legibus difpenfareADi-
ces ;CommiiTa eftiiiis diípeníatio In cap. 
quafitum. N equaquam: tum , quía in íilo 
textu non elt ícrmo de permutatione fpí 
tomiianter fiantjÓc liberum íic contrallen* 
tibus eos firnul celebrare. Sed prohibec 
P o n t l í e x , ne compenfatio qua datur pro 
tempóraii,ext£daturadfplrítua1ia:inec etiá 
aliquid amplíus detur hoc titulo : tüc enim 
proprie mífcerentur cotradus. Et hac fuf-
ücíant pro explanatione i l l íustextus. A r -
gumenta vero pro fecunda fententía pro-
bant noftram: nec ref raganturnoí t ra v l t i -
maa i re r t ion í . 
Quod dicimus de compcnfatíonc in be* 
neficiorum permutatione : dicendum eil: 
ritualís pro temporali , qua vetita e í t í u r e B de permutatione í m p o n e n d o pen í ionem 
diuino:tú«i quia id non h t k Summo P o n - ^Iteri eorum. Quod quamuis liccat autori-
tiíice p¿r modum permutationis, fed alijs tate Pontificis,iion vero aliorum P r a l á t o -
niedljs,^ modís di¿tls,qui íoliüs poteft atís 
fuprema dllpenlatlua , quae info io Papa 
relidetjíunt. 
A d argumenta priorís fententía refpo-
detur. Ad primum negando partemillam 
fru¿tuum,ín qua excedit benehcium p i n -
guius,ei]e tcmporalem , ni í iá Pontíf ice 
"íiat temporalís per feparationis modum 
explicatum. Vndenon poteft compenfari 
pecunia fine I imonía vit ío. Ad í'ecundum 
reípondetur . in i l iu capítulo non agebatur 
dcpermuta'aoiTJbus beneí ic iorum: íed Ec 
xdeíiaium qua erant vni ta duobus M o n a -
fteriis, <Sc coníequenter ab eis pofsideban-
tur ,nó i n titulum beneficij, fed in proprie-
tatem ad fuorum Cóuen tuum fuíientatio-
C o M n , i iem, vt Couariubias, l i b . primo varíaruni 
cap.quinto aduertitjreferens alios.Et aíunc 
lur i lper i t i , beneficia perpetuó vníta M o -
nafterIo,iam non reputari vtbeneficiaaíed 
v i bona propria Monafterí j cui vníta funr. 
Quía vero Eccleíia licet v n í t a habent du-
plicia bonajquadam peítinentía ad ius de-
címarüjquod femper fpirícuale eft, (Se p ro-
pr iéper t ine t adEccleliam vt Eccleíia eft: 
alia pertinentia ad poífefsiones, q^ua íirn-
piicíterfunc bonateiriporalía immobília, 
& per fe non habent annexionem aliam ad 
t i tulum fniritualéjfed dütaxat funt fub do-
minio téporali Eccleíia: ideó dixl t ibí Pon 
tífex Eccleíia pro Ecclefia eíTe íimpliciter 
comutandá : ( i n quofauet fecunda íen ten-
t i a , Se nolf rae ínter pofteísionesj íi per-
mutentur , poíle í ien recompenfationem 
ín pecunia íi inaquales l i n t , quia i l l a funt 
njere tevnporalcs:quod nlhil probat contra 
nos.Etaddit Pontifex, ita eíTe illam dupl í -
cem permutatíoueni facjendam,vt contra-
tas non miíceanmr • V b í non prohibec 
D 
r u m : máxime íi penfio mere temporalís 
eft. Tune enim contra íus diuínum pecca-
turdandofpír i tuaie pro temporali , vele 
contra . P o í f e t v e r ó Pontifex pení ionem 
imponerein beneficio p inguior í , vtendo 
modís nuper explicatis in beneíiciorü i n -
aqualiumpermutatione.Sed quid.íi vnum 
benefícíum íit dignius alio in fpirítualibus? 
P ó t e n m e Pontifex acceptare permuta-
tionem, Imponendo pení ionem fuper be-
nefícíum digniusf Et viderur non poíle fíe 
r i , quía, ibí non habet locum mmatio matc-
ría-.quia nec illa maior dígnitas fplritualis 
poterit feparari ab vno beneficio, ¡Scalterí 
coniungi j ñeque temporalís peníio quan-
tums Ipirítualis í iat ,ccnfetur compenfarc 
i l lum exceífum, niíi ratione fui temporalís 
commodi. í t e m , quia illa videtur eíle qua-
damíndebí ta diftributío Eccleíiafticorum 
reddituü ; quia maior dignitas ex fe poftu-^ 
lat pínguiores frudus, vt modo conueníé-
tí , Se decoro geratur. Ergo cotra rat íonem 
eft darevni benefícíum dignius:& i i i ípen 
fioiíem impon ere folum propter maiorem 
dignitatem. Refpódetur ,facfura hoc mag-
nam pra fe ferré í imon ía fpeciem.Etenim 
qui prabctalteri benefícíum dignius, non 
videturexigere pen í ionem, n i í i a d c o m -
penfatíonem fui beneficij. Vnde cum illc 
exceífus quid fpirituale fít; fpírituaie pro 
temporali commutatur,quod contra ius d i -
uínum eft . Nihí lominus hoc non apparet 
ita intriníecé malum: nam íi dignius bene-
fícíum eft etíam d í t í u s , non erit abfonum 
moderatam pení ionem illiadiicere, dura-
modo pro qnalitate dignitatis, <Sc onerís 
íufficícntes redditus bcneíici)relinclu^Iur« 
Deinde lícét ín quantirate reddituum non 
^xcedac, fi aliunde caufa iufta raoueat Po-
t i f i -
Jln renuntiatk beneficijinfauoremtefttjfimomam¡ncludat? ?Sy 
t í f icem: verbígra t ia j quocí pes-fona quac A 
bencficium dignius cjimktít , mag í s índ l -
getjvcl alias efl dignior,<Sc magis deEccle-
lia beneiíierítus i vel quod bcncí id i i aliud 
non íolum minas dignum efl:, íed etíam 
) magis laboríofum (Se onerofum : tune fíerí 
pote l^vt non folum fimonia non interne-
niatj verúm etiam neq, i n i u í b di í l r íbuiio, 
veliil icita dífpeníatlp. Demumcirca hanc^ 
materiam permutationem , nota ex Syl-
Sylueft, uc í l ro vetho permutatio. 2. quef l io . 12* 
quatuor eírecondlt lones requiíitas v t per* 
inutationes fiant fine fimonia . Prima vt 
res ípfe permutablles fint natura fuá: ¡Se 
<]uqd iure Eccleíiallíco prohibitíe non func " 
permutari. Secunda vt permúta t io fíat au- g 
tqritate fuperioris Praelati, ad quem de iüre 
i d fpedat. Tert ía vt fine autoritatePomi-
í icisnuí lum onusimponatur, aut e x a í t i o 
fiar. Quarta vt milla padio inter partes prí 
yatiíjn fiatjnífi in ordine ad caníenfum Po-
tificisjvel Pra-lati ad quem í p e í l a t . Q n o í i t j 
Vt fi íiarit patla quod vnus foluat bmnes 
expeníasjvei expedíat fuis fumptibus B u l -
las advtrumque permurantium pertinen-
tes jaut íimilia 3 iimonia conunitt i tür jniíl 
Pon t l í i c i dedarentur, •& ipíe confentiat. 
*T Videndus eíi Nauar rus l íb . <f. t i tulo de f i -
moma conloo.oc ^ i .Ue altjsvero condmo 
nibuspertinentibusad íuftitiam,vel hone- Q 
líate ni permutationum ,vt quod fiant vo-
luntarié line v i ¿xfraude ex iuftaGauía, 
& fimilibusj noneft huius loci difputare: 
fed dumtaxat quando fimonia intercedat, 
vel non* 
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csin renuntiatio. heneficijinfatét-
uoremtertijftmomam 
Vius dlrputationls decifio ap* 
prime vtilis eíl propter freque-
tem huius reí vfum.Et Incipien-
tes á diffínítiqne defetiptiua re-
nuntiationis beneficiorumfnam fub gene-
rali racione non intendimus ín pradentía 
agere) eíl: abdicatio voluntaría!qua quis fe 
fpoliat, fiue dimittit benefidum fuumJil:-
hxc autem renuntiatio, aliquando íít caufa 
permutationiS} d e q u a í n duabus dílputa» 
tionibus ímmediate prxcedentibusialiquá-
do verb per fe, ¿Uui caufa, Appdlaturquc 
renuntiatio fimplex : quar non erit valida, 
nífí fíatín il)anibus Pr ídat i ,quí eam accep 
tet,vtliabetur inc^.admomt,& cap,quod 
m dubijs.de renuntlat.Quatuor autern rno-
dis potell hice renuntiatio íieriin manibus 
Pra;}ati,vt quídam bene adnotarant. V n o 
modo puré ¿>c abfolute: ídeft , fineonere 
penlioniSiiSc fine defignatione períbnae cui 
beneficium conferatur. Secundo p u r é , <5c 
non abfolute, fed fub conditíone , vt dctür 
tali perfonás beneficium. Tcrt 'o nec abfo-
lute, nec puré,fed vtdetur f a l l cumta l ipé -
fione.^artóabfolutéi i de í lnon defignaa 
doperfonam:íed non pure3Iddl: cum pen-
fíoné. D e primo tnodo non eíl dífíicultasj 
quia nec per femalusj neeprohibitus: (Se 
poteft fierí non fo lúmin manibus Papa?, 
fed etiam ínferíorum PraelatorUm, excep-
tis Epifeopatibus, vel firriííibus. Etlicéc 
Pius (^uintusia coníl i tut ione fuá 43.fuf-
pendenc omnes. has renuntíat iones) &. ad 
íeaduocauerít :poírca abílulitfufpeníjoné 
cum certis j ími ta t ionih i i s , de qulbus pof» 
tea.Itaque hoc príorí modo renuntiationis 
non interuenitfimonia-, nífi per accidens» 
quateíjüs pro illa facíéda peainui Interce-
deré ppt;ci l . E)e fecundo modo renuntia-
tionis fub conditione y communis & certa 
fententia efl ^  non continere íimoniam ce-
tra ius diuinum. Ita Sotus di#a q u a í l i o . 7. * 
art. 2 . ia principio j Coaarrubias copióle ^0Hanu^* 
l l b . i . v a r i a r u m c a . y . n u m . 3 » & j . Sylueí ler ^y^efi' 
yerhoreñmmuüo. quafr* 6» Sí verbo fimo-
nUi qux í l ione 13. diclo fexto. Probatur: 
quia in illa renunt ia t ione íub toditicnejno 
datur fpirituale pro tépora l l : imb pro mul-
la re datur, fed gratis offeitur non c u i -
libet, fed certa períonse , in cuius fauorem 
refignatur.Hoc autem non eíl contra,neqj 
praeter C h r i l i i vexbzx-Gratü accefális} gY4> 
t.isdateMéc enim dlxitjdate ómnibus: nec 
prohlbuit daré huic potius quám l i l i , fed fó 
lü lu f s í tv tcu ída re tu r , gratis daretur* Talis 
ígítur renuntiatio non eí l fimoniaca ex v i 
¡urís tííuinl > nec perfemala,fi alijs círcun-
í lant i jshoneílis veíliatur,putá qued fíat i n 
faupré digna perfona, propter h o n e í l u m 
í inem jfíne ofí,eníioneEcclefia5& p r o x i -
m o r u m , ¿>cc. De iure vero humano Ecclc-
fiaflico > coramunis fententia e l l , eííe p ro -
hibirás tales renuntíationes Jta feré omnes 
lurifperi t i an t iqu í , & modernlíquos l o n -
gum eífet recenfere .Summií la £t iam,An-
gelusverbo/ÍWOWÍÍÍ.3.num.39.Sylueíler -Ángelus, 
vethopemmatio. q u a l l . 6. V b i autem ha- Syltteft, 
beatur hac prohibitlo afsignaie díffidlc 
e í l . 
0 i 
c í l . Mul ta íura adducunt lurifperltí ,^.-6 
fi prefsíus vrgeantur, n© ita clare iioc pro-
hibent:ea vrgenda els rdinquo. M i h i ver6 
fac íít confuerudo & ftylus Curiae, damná-
tishas renunt íadoües vtvetkas i u r e p o í i -
t í u o , 
Sedr ogasían Epifcopas pofs't has renun 
tíationes approbare : an vero folí Papa: re-
fementur? Confultó d ix i , an poísit appro-
bare:nam an pofsit acceptarejpoftca dice-
mus. I n qua re dico p r imó. Sirenunt iá t io 
infauorem rertij fíat fub conditione r ígu-
rofa,non alíter coníequütüra effedlum, nífi 
implecaconditione j approbatio hu lus ré -
nuntíat lonls adfolam Pont i í i cemípe¿ la t : 
fin vero alíter fiat, non fupcrat Epiícopí fa 
cultatem. ProIntel l igent lahuiusaíTcrt lo-
nis notandtim, quandoque á relignante be-
neficíum in manibus Praelati,apponi.pr2e-
fatam condi t íonem rigurofe : verbl.gratía, 
füb bis verbrs, vel fífniílbas: í e n ü n t i o í n í a 
uorem Petri , & non alio modo, ñeque a l i -
t c r . Et de hac renuntiatione Inteíligitur 
prinia pars alTemonis. Aliquando vero co-
dicio apponitur, non fub rationc rlgurofa 
condi t íonís fufpendentis cffedum renun-
t ía t lon is , fed dedarantls Prselato modum 
concupltura, & fcruandum íií prouifione 
beneficij pofl: faéiam renuntlationem j v t 
ficPrpelatus Inducatur adillam cond i t ío -
nem implendam. Et de hac renuntiatione 
inteíligitur fecunda parsaíTertionls. Hoc 
fuppolito probatur prima pars: primó ex 
confuetudinc ,quacfemperhabuit vt infe-
riores Praelatl tales renuntlationes non ad-
mit tant , vel els non obllgentur , v t fatetur 
Couarr, Couarmbias .Secúdó. Secundüm commu-
ne ius non poteft beneficíum alíquod con-
ferrl alicuí de nouo, nífi prlus1 vacet. A t ín 
co cafu non vacat beneficíum, doñee alterí 
deíignato beneficíum conferaturjquia non 
prius ímpletur conditlo: ergo non poteft 
íierí nífi Papae autorltatc.Secunda pars pro 
batur: quia Ule modus renuntlandi nullum 
includit pafl:uni,fed habetur ac fi aí íet finí' 
plex renütiatlo: 8c de hoc nulla extat p ro -
híbit io ,quaefoliimeft vbipaclio ve lp ro -
mifsio reperltur. Ergo bene ¿ k í i n e p e c -
cato poteft fierí in manibus Epifcopi: quia 
per illatn condi t íonem ( v t fupponimus) 
tantum vult Inducere Eplfcopum vt tali 
perfonac beneficíum conferat: nam etlam 
fupponltpcrConam quam defígnat eífe dlg 
nam.Et communior fententla eft,pofle re -
nuntlantem facía renüt ia t ione pura Se ab-
soluta , rogare Pradatun vt det beneficíum 
§h¿&fi. l o o . Arríe, j . Difyuf. / 
A ta l i perfonae: v t dicít Nauarrtis ¿ i&o riuma Namtr, 
107.& cap.)/ guando, de refcnptis.excepi' 
t íone 4. docee contra Abbat.Decium , §0, 
alios.V bi etiam Nauarrus dic'ít renuntian-
tem ñon peccare,etiamfiante renuntiatio-
nemeafpe renuntiet,dummodo paiíium 
non faciat, ñequer ígurofam cond í t ionen í 
adhibeat,fedfolam Interiorem intent lo-
nem.Ex quo bene Infertur, quod firenun-
t lansín ipfamet renuntiatione mifceatalli 
qua verba, quae hunc animum oftendanti 
dümmodo non fínt talíajquaE: condi t íonem 
rígurofam declarent^qualla funtilla vfitata: 
g úr non aliter y neqne alio modo : non appa- • 
ret alíquod peccatum per fe loquendo. 
Quod fi haec v era funt , loquendo de ípfo 
renuntiante: etiam Eplfcopus eam renun-
tlationem acceptansjbeñépoterí t vo t í san-
ííuere renunt lant is .Nihí lominusad id non 
tenebitur, & poterit date benefíciam alte-
tlySc ín r igóre collatío valebit: quia renun1* 
tíans ( v t fuppouí tur J abfolutam fec í t re -
nunt ía t ionem,& non potuit obligare Epif-' 
copum3nec eft ius vnde obligetur.Sed h x t 
íntellíge fecundüm ius commune, quod 
extabat ante t emporaP i jQu ín t í :nam quid 
fít dice dum poft eius témpora , inferíus d i -
cemus. 
Q Sed rogabit qulfplam:ln cafu primar par 
tls noftrse afFertioiiis,quando renuntiatur, 
aut intentatur beneficiúrefignarí fub con-
dít lone rlgurofa, quod peccati genus com-
mitt i tur f Refpondeo , f i prsccedat paclurri 
cum Epifcopo: verbi gratia , quod ipfe ae* 
ceptabit renunt ía t ionem, &conferctbc^ 
neficium perfonae á refignante de f ígna t^ 
cltra dubium ex parte Epifcopi , 8c renun-
tianris fimonia eft inris pofitiuljpropter re-
gulara generalera lurium faepe ac facpíus re 
pet í tam, prohibentlum pafta Illicita ín hac 
materia beneficiorum . A t vero fi paclum 
non prarcedat, fed rcíignans Intentet talem 
renuntlatíonls raodumj non eft fímonIa3vt 
^ bene probát Sotus,<Sc Couarrubias:quIa íbi ^ 
non eft commutatlo vníus pro alío,nec rea £ofiaYrñfré 
lls,neque nientalis,neque expre f l a ,ñeque 
tacita: fimonia autem folúm ín comutat ío-
nlbus voluntarljs reperitur.Item cúmEpíf-
copus pofsit illam renuntiat íonem abije e-
re, aut acceptare j nullus íbi reperltur con-
tradus onerofus, fine quo fimonia non coa 
lefeit.-nee ex parte renuntíantis ímponi tur 
onus Epifcopo, fed durataxat lírnitatfuum 
confenfura : quam llmítationem recipcre9 
líberum eft Epifcopo. Eri t ígítur ijlud pee 
catum,gcnus quoddam iniuftltiae i n mate-
^AnYtnunúaúohenefictjinfauoremtertijyfmoniamincludat ? ? ó p 
riaKeligionis j quatenus, ac fí eíTetverus A approbareFlamín.I ib . i .c le refignat.qu.TÍl. FUmin* 
domínus bcaeficiorum , vuk vfurpare po 
t e íhucm fibi per íura vetitarn, £c etíam 
quocldam facrilegium eí l , quatenus irreue-
renter tradac res íacras, volens eas diflrí-
buere contra iura. Ex á\ñ\s colligitur quid 
dicendum fit de renunciationibus rec ípro-
cis, quae íub colore & prartextu permuta-
tionurn iierirolet in maníbusOrdinar iorú: 
v . g.quodego renuntiem in fauorern tui 
amicijdv tu in íauorern raei:íunt enirn í imo 
niaca? propter paclum interueniens. 
• Seddubicas A m e r i t ó r e f t óbas r enun-
t ia t iónes condicionatas non pofsit faceré 
reí ígnans,ñeque Epiícopus approbare, fed 
3.num. 63.dicens efle á Rota decifun^vt fí 
renuntians ignorct íüam refignationem eí -
fe contra ftylum C u r i x , ac íubinde ínual i -
dam j pofsit acceptarí ab Epifcopo reie«íla 
conditione. Oppofitam fentcntiam quan-
tum ad dúo priora didta tenet Rebuíus i n Rehufusl 
prachtitulo de refígnat. condít . numero 7, 
Óc fequentibus. Et arguitur contra primurn 
d idum, quia ex renuntiaiiones prohiben-f 
tur fieri i n maníbus Pra la tomm Papar i n -
feriorura; ergo prouluo beneficij cíl Papae 
refcruata: ergo Epiícopus non po t e í l í i b í 
vfurpare i i lam.Secundó J i la renuntiatio Se 
ex v i prohibidonis eft nulla: ita eninj ex 
ad íolum Ponti í icemfpeclareran fit aliquis g communi fententia D o f t ó r u m illa prohi-
inodus licitus, quo pofsint v t i Epífcopi ta- bitio intellecla ef t ; & ex v i condirionis 
les ren-jntiationes acceptando ; 8c adquid 
deferuiat huiufmodl acceptatio , cúm non 
Coumuh, pofsit fubfequi approbatio ? Couarrubias, 
Sotuí, & Sotus vbi íuprá aiút, poífe eas acceptare 
abfejue ííraomV v l t i o j ü tamen conditio-
nem non approber.Et v t hoc expiieet C o -
uarrubias aiiqua adiungic. P r i m ó , po í i e 
P r s l a t u m l i c i t é , & valídé,ac firmírer,6c-fi-
ne pericuio irrltationisjdare beneficíü per-: 
íonar deíi2;natac: á renuntiante, fi alias ido -
rrea fit: quia nulioiure ( I n q u i t ) hoc eíHIlí 
prohlbi tum, íed dumtaxat v t non conferat 
beneí ic ium tanquam oblígatus ex condi-
tione renuntiantis,vel e x a í i o p a d o . Siau-
tem alias iudicauerit talem prouifioné be-
neficij eíTe conuenientem & iuüamj nuí lo 
íüre prohibetur illam non faceré; nam eam 
p robé ficcretfi renuntians non erraílet ín 
modo renuntiationis. Cur ergo debet ve! 
ipíe Epifcopuspriuari libértate fuá prop- ' 
ter errorem akerius 5 vel perfona illa tertia 
puniri in eo quod no deünqui t , máx ime fi 
delicto renuntiantis non communicauit? 
Secundó dicit.poíTe Praelatumjfi velit, re-
ijcere condl í ionemí& acceptare renUntia-
tionem abíblutarn & puram, & daré bene 
fuípendit cíFedum , ita v t cum effeétu be-
neíicium non v a c c t , d o ñ e e condítio alcerí 
ímpleatur . Ergo non poteí l Epiícopus co-
ferretale beneficium3quaíiínjplendo con-
ditionem, vt beneíicium vacet, & conferri 
pofsi t : nam hoc excedit poteí la tem eius, 
v t diclum eft. Et quamumuis dicatur Epif-
copusnon operan* ex conditione appoíita 
penuntiationis 5 negari non poteft quin in 
c f ícdu id faciat,quídquid fit de intentionc 
eiuSaEísEC argumenta militant etiam con-
tra fecundum didurn CouarrubiíE. Praete" 
rea quia ex dicta Qementina vnica habe-
t t i r , in permutationrb us non valere aftus, 
n i f i beneficia conferantur perrnutantibus, 
ErgOiá paritatcrationissin refignatione co-
ditionnli non valent adus nifi impleatur 
conditio.Secundórc.uia aftusfadus cum aíí 
qua qualítate & adiecltionejfio poteft accep 
tari quoad vnam partem.&non quoad alia: 
quia fi d íuidatur íomnmó mutacur,vt i b i l a -
té Kebufus. At in prafemi non fit renun- Refofitíl 
tiatio fimpliciter jíed cum adieclione per 
modum vniusjvt conftat; falfumque eft i i -
lam conditionem haben pro non a d i e d á : 
qúia hoc nullo iure probatur; imó quia eft: 
Boerius, 
íicium altcri digno: collatianemque futura jy adieta reprobatur talis renuntiatio. Et ad-
eííe validara.Probat,qLiIa ipfe non tenetur J 
acceptare condidonem. I tem quia ha:c co-
ditio habetur pro non adiecta, vt Boérius 
d ix i t in traClatu de dignit.legat. qu^f t . 2 . 
referí Couarrubias pro fe loan nem Sta-
phiíeum de literis g ra t .&in f t .Te r t ió dicic, 
talemcollationem quamuis ex iurisrigore 
non pofsit refeindirex lequitate refeinden-
dam eííe á Papa, vei iudicibus^ab eo defig-
natis t iuxta Clem. vnicam. de rerum per-
m u t é cap.wíícr aeterd.dc praebendis. H á c 
So t i , de Couarrubiae fententiam vídetur 
dit vlterius Rebufus nurn. 16. ñeque Papanj 
po í íe id effíceremam licét valeat renuntia-
t ioncm refutare,& non acceptare^tarnen fi 
i l lam acceptetjiion poteft iuílé daré bene-
fíciumjiMU ei in cuius fauorem fada eft re-
fignatio;aliás priuaret renuntiantem ínui-
tum fu o beneficio fine iufta caufa ,quae ex 
tali aftu re íu l tare t , cum fie renuntians in 
manibus Poníificis non peccet , fiquidem 
Pontifex poteft 5cfolec eam renuntiatio-
nem acceptare. Ergo non poteft iu f t éPa-
pa pnuare inu imm 6c í nnocen t em: cíim 
de-
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debeatagerevtfidelisdifpenfator jnonvt A dífta quxftione ^.quí oitínes aíTeruntiíi 
Pitts V , 
domlnus.Inter has duas fententias, nolo vt 
arbitrer federe.Vtramque reputo pr-obabi-
l e t n & autorum grauítate , & pondere ra» 
t ionmn: alljscledtioiicmliberani re l ínquo. 
Hace difta íint iuxta commune ant iquú 
Ius:extat enim nouum Pij Quln t l ín moti l 
proprio 58.incipiente:£?«<í«f«í Ecclefia Dei 
eyc.vbiabftulicruípenfionemjtSc auocatio-
nem,quam antea fibífecerat omnium reíí-
«nat íonum : Se ponic cafus, 6c caufas ob 
quaspoí íunt beneficia fimpliciter remm-
tíari ín maníbus inferiorum Praelatorum» 
Et fubiungic hace verba: Caueam autem E * 
pifeopi & altj pradifti, itemque omnes eletfo 
hac & fimilibas renuntiationibus n o n i n -
teruenire íiraoniarn,íi omnia referantur ad 
coníeníum Poi)t i í icís,& poílea In pcl j t ío-
iíe omnia integre ,<Sc fideliter narrenturs 
quiaipre pote í t dlí'peníare in k g e p r o í í i -
bente pacta íncommuta t ione tcmporalui, 
de cuín dirmnutione beneficia conferre,^ 
beneíicium reíignatum vni daré cum one-
re foluendí alteri p e n í i o n e m . Sed cauen* 
d u m c í l j n e e x pado antecedente oblige-
turisquiaccepturus eftbenefíciü addan* 
díim cautionem Jaicam de pení ione foluen 
da,vel adlargiendani aliquam antic/patam 
folutionem . Hoc enim pertinet ad pada 
res, prafentatom, & p a m n i , tam Ecdefia* B fimoniaca iure pofitiuo prohibjta. I m ó qul 
flici,qtiám laicitfnicunque fínt3ne yerhoqtii 
de aut nutafMun in hmujmodi benefícijs3&' 
officijsfucceffores, aB ipfis reftgnantibm, aut 
alijs eorum fignificationeyelbortatu defigne-
tur: aut de bis ajjumendüprcmifíio inter eoí> 
aut intenúo qualifcunqj intenedatJLoqukur 
autem Pontlfex de intentIone,quae aliquo 
modo exterius proditur.&tacitara petitio'-
Nananus, nemfccumafFertjVt explicat Nauarrus,ca. 
23-num.i i c v e r C ó . <Sc hasc conftitutid mo 
do feruanda eft:<Sc vtinam rite íeruetuf. 
E x dodrina tradita circa fecundum mo-
dum rcnuntlandi ínitio difputationis prae-
í i x u m , non difficile erit circa t e r t í um, de 
quartum decernere. Et circa tertiunijvíde* C 
licet quando renuntiatio íit cum deíigna* 
tionc perfoníe, cum penííonis onerej ex 
di í t i s facilis eft refolutio. Quód enim vltra 
deíignationein perfonae pofeatur penííio, 
non to l l i t malitiani defignationis,autap-
poni t bonitatem.Et ideó qu<E diximus eíTe 
obferuanda circa fecundum renunciationis 
modum ,á fortiori feruanda funt circa ter-
t ium.Dcquarto vero, quando renuntiatio 
í i t e u m aliquo onere pen í íon i s , regreflus, 
vel referuationis, nulla defignata perfona 
i n quam renuntiatio fíat: ex díQIs per íp í -
cuum eft non pofle í ieri in manibusOrdi-
narIorü,qui iuxta Cañones , & ftylum Cu^ D 
risenon poíTunt pen í ionem conftituere, 
aut beneficia regulariter diminuté confer-
re. Ecoppol i tumadí imoniacam prauí ta-
tem pertinet 3 vel iuris d i u i n i , v t íí penfio 
aut onus impofitum temporale fit: vel i u -
ris pofitiuijfifplrituale fit. A tveróf i in ma 
nibus Papas fíat, licité f i t , v t docent l u r i f -
Telinm, peri t í omnes a praecipué Fclinus i n cap. ad 
Wauar, audientiam.de referip. Nauarrus d i í l o c a p . 
Adrimm, 23.num.xoS.ócTheologifimlliterin quar-
SQtqs. to diftinél, 2y. Adrianusquodlib.^. Sotus ne codem modo loquícur.Nos vero in par-
tic 
habuit benefícium litigiofunijóc multas fe-
cit expenfas pro eo obtinendo^fi poft pof-
fefsíonem pacifícam velítiilud renunt iaré 
cum hoc onere, vt foluantur fibi expenfae 
faclxjnequaquamlicitum erítjfed fimonia-
cum.Dices: feruat fe indemnem. Negatur: 
quiapropter renuntiationem nonincurri t 
ex penfas illas. Vnde ñeque per fe, ñeque 
peraccidens coniunguntur dationi bene-
ficíj;quod neceí le eí ls t vt diceretur íerua-
re fe indemnem. I t em expenfae illa.'funt 
faclíeingratiam eiusqui l i t igauí t , é c o b t i -
nuí t beneíicium j non ingra t íam eius ín 
quem fit renuntiatio: ergo non eft cur ípfi 
imputentur: ergo fi petuntur, cftrationc 
benefici). Q u i n i m ó ñeque hac via videtur 
poíTe á Pontíf ice concedí ,qula contra íu* 
ftitiam proceditur : alijs vero vi js , proptec 
indigentiam, & huiufmodi, poíTet: fícuc 
fparfim fepediximus.Nunc opportune 
fuccedíc 
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nAn tran/aBio in fpiritualihuSyha-
heat ratwnem fmontd f 
E hac materia extant t l tu l i ln tc 
gr i in iuce. Fit etiam mentio i n 
cap. v l t imo de rerum permut. 
& cap.w/j.de pr^bendisrde qua 
multa lurifperi t i in locis citatis,<Sc alibi fe-
pe. Thcologi vero pauca: quia ex diélis i n 
proxime pras-cedentíbus difputationibus, 
máx ime agentes de permutat íone fp i r i -
tuallum,feré tota materia decifa eft. Vnde 
D . T h o m . i n diéla folutíone pr imi articulí j ^ ^ , 
ad quintum de permutat íone,&tranra¿t ío ' 
7 7 t isAn tmnfíffioin fyirituatíhm haheat mtionemfmnU* 
t ículirl nonnulla d ícemus .Et ínpr í rn ís f ig- A dam compoíit íoi iem , de qua muirá iura 
KÍficationeín ,5c dcfcriptIoneni,abjpfis i u - extant: prarcípué approbat capiu/^e*- eo. 
ribus (k iariuin pcricis í u m e m u s . Eíl ergo 
tran{a(flio, pa¿t]o qu ídam non gratulta:ín 
dubiísjoclub certa lite coní l i tuta . I ta habe-
tur iri íi Í .íí .dc tranfaclA leg.2. C.de traf* 
aót .Qa.im di f í inhionem i i at tenté pcrfpe-
xeris.vídcbis tria requir í^fuff iccre ad traf 
actionem. Pr imum, vt pae l íonon fíe con-
tracius g ra tu íms .Quo ñcj, vt multa; arnica-
bl lcscoaipof i t íoncs , 8cdonationes no íinc 
tranractt'ones.Exempluin íicin donat íoni-
bus debí torü Eccleíiaíltcofñ ex í rud ibus 
EcdeíiaRicis ma!é perceptís ,ex debiu's du 
bijs , & alia qua; {labencur ín Bullís copoíi-
t íonis apud Hifpanos: qnx compoiitiones 
cjuia gratuita? func, fakem quantü ad maio-
rem debitorum partem, non func dicends 
traníaction.es.ítcm íi litigantes ínter fe t o -
ne nía n i , vt vnus omnínó cedac a£Honí vel 
reí de qualitígabatur fine recoinpéfatíone, 
vel diuííione, led onui ínó gratis/dícetur íl 
laamicabilís compof i t ío , non tranfaftío. 
Sccudum, vt íus vel res fuper quam tranf-
í^íturj fit incerca feu dubía,ad quam pert í-
neaijíaltem probabüí exiftlmationc vtr luf 
que partlscalias eílec clara ínluílícia ex par-
te vnius volent is traní ígere. Se compolit io 
fada ab ea parte qua? pro fe iuíiítlam clara 
habec, potms eíTet redemptío vexationís, 
de qua multa alibi dIximus.Tertjum,vttra 
status & pa í t io Cn ad l i tem componéda in 
vel dirimendam , fiue lís fíe mota, fíuc t i -
ineatur. 
Hac fuppofica tranfaftionís dlf i íni t lo-
ne j dubitatur,an pofsit hic tranfadionis 
contradlus eíle licitus: an vero fímoniacus, 
& quando , ficirca fpirltualía verfetur.3 
Vnde 
Dico p r imó . Quando dúo litigant, 
vel contendunt,ad quem benelicium , vel 
aliquod fpirituale pertinec j & vnus l i -
ticantium libere 3 gratis cedit iurifuo 
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de tranfadHúmFít autem ha-c compoí i t io , 
vel quando altera pars líberaliter cedit i u * 
r í í u o j v e l quando litigantes amícabilíter 
p r o m í t t u n t liare arbitrio aliquorum pru-
dciitium : ve íiie u m n i n ó gratis caufam 
díuiittat , quem n)Ínus probabí i e ms ha -
bere cenfuerlnt. Ettunc non efí neceflá-
rla Príclau aucoritas ex v i coíiipoíitionis» 
Secusrationc nouae in í l i tu t íon is , autre-
nuntiationis, fifacienda eííct po í l datum 
arbítrium : ñamad iílam neceílaria eíl Príe 
latiautoritasj vtnotat P a n o r m i t a n u s d i ü o 
caphcfupereo. Idem dico quando compo-
fitío remiititur ad fortes quafi ad arbitros; 
dequofupra in materia de íor t ibus . Sed 
maior difíicultas e í l , quando res fpíríf ualís 
vel annexaípiritualib9, fuper qua lítígatur, 
diuiditur ex paito íirígantiura ínter le , vel 
tota vni applicatur,<Sc ipfe de rebusaut bo-
nís fuisahquam recompenfatíonem facít: 
nam vídetur hanc tranfaftíonern í imonía-
cam elle . P r imo, quia omnís paíb 'o i n 
fplrítualíbusfimoniaca eft, íuxta capír. v i -
timum.de paét is , & caput ^ « z ^ o . I t e m 
quia in c&phefuper eo. videtur reproban v t 
í imoníacam ciuímodi traníaétíonem , Se 
capíte praterea.pnmo 93c fecundojcapitc 
vl t imo. de rerum permuta t íonc . I n oppo»-
fítum facít capí t .pr imum, <Sc íecundum. Se 
cap.'Vewíewí.detranfad.approbatur huíuf-
modicontraftus, máxime l i accedaíPríela 
t íautorítas.NIhllominus dlco prímo.Traf-
üálo in qua alíquid ípirituale manensin 
íüa fpiritualítate remlttitur , fimoniaca 
cft . AíTertío eft communls , Se clara 
ex didis circa permutationes. E í l en ím 
huiurmoditranfaílio genus^uoddam per-
rnutationis ad terminandam litem . E x 
hoc alferto infertur , íi fpiritualis iuríf-
d i d i o i n litem vocetur, non licet rranf-
igere dando pecunlam5quia eíl clara fímo-
ratiarn alterius abtque aliqua diuifio- n í a ; de qua in diclocapitejtfríCíererf.fecun-
ne reí 3 vel iurís fuper quod l's e í l , vel Ci-
nc vlla recompenfatione : nullum ín eo 
contraclu vcí l ígium íimoniíe eíl , quia 
nullus i b i adeíi oneroíus contraftus, de 
ís quí cedit íu r í / i quod habebat, gratis í t-
lud condonat. I m ó >ílc modus compoí i -
tíonis valde laudabilís e l l , Se conformís 
perfeaicni Euangelicae, iuxta Illud M a i -
t h x í quinto : Qui yoluerh a te toílere tmi-
cam 3 da ei úrpalltum. Fateor,hanc dona-
tionem feu remilsio»em non eíFe pro-
p r l é t r a n f a a i o n e m , ícdamicabikra quan-
cio.Item5íi beneficium fit l í t igiofum, non 
licetcomponere l i t e m , vel dando pecu-
n íamaé lo r iv t def i í la t ,ve l rec íp iendoab 
íilo pecuniam : iuxta díftum c a p . f o ^ í -
tus. Se rel ínquendo ilUbeneíicíum . Quo 
modo autem liceat tranfigere acceptan-
do p e n í i o n e m : infra . I tem , fi de iurc 
praefentandi controuerfía fit orta , non 
licet tranfigere dando pecuniam alteri 
ve defiílat , v t ín ¿itto capíte praterea. 
p r i m o . I t e m , fi de rebusfacrís, v t deRc -
í íqu í j s , lís mota eíl , non liecbít tranfi;. 
C c c gere 
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gcre data velaccepta pecunia. Et idcm di"- A á Pr^Iato , el qui non habct, v c l n o n c f l 
cito de aliís rebus facris annexis antecc- t e r tü habere.Tunc enlm cuín piiuatc traf-
denter rebusrpír i tual íbus , íi ratíoue ípiri* 
tualitatís plurls a : í l !mentur , ad tranfaftio,-
nem faclendam altiorc pretio: n a m í i í o -
l um inatcríale In eís coníideretur , í k u t 
vendí poí lunr , i ta &fuper cas tranfigi.lde 
ctiam di-clto de tranfadione íupcr rebus, 
qux annumerantur ab Ecclefia ínter res ípi 
rltualcSjVt ofíicíum Sacrirtacj&c. 
Dico fecundó. Si tranfadio circarem fpí 
ritualem in materia non pertinente ad be-
neficia, fíat per largít íoncm vcl celsionem 
altcríüs reíjvel iurís ^>írítuali*s proport íona 
igentesnon poGíut eani darej nccellaría 
tÚ Pra-laii autoritas: non quideni advi* 
tandam fimomam , qua: nulla eft inhoc 
caíu j k d perituluíii víurpat^e iu r í rd id io -
nisquain á Pradato neceíTe eíl conferrl. 
Quo ík , vt í i dúo Parochi contendant ad 
quem pert íneat cura certi oppidi j non 
pofjint traníigerc, vt vnus retineat pro a l l -
quofpirituali accipiendo ,vel quodParo-
chiani diuldantur. 
Tcr t íó dico. I n materia beneíiciali non 
efl: licita tranfadllo, etiainfi in ea Tpirituale 
t i jnon eft íiraoniacaciíkídeófienporeíl: de B pro ípirltuali tranfigatur ,quando illa pro 
coníenfu partinm fine autoritate Prslat i . 
Probatur ex fupra d i f t í s , vbi aíleruímus 
comaiu ta t íonem vníus reí fpiritualis pro 
alia fpiritualij non eíTe contra ius diuinurn, 
ñeque eíFe prohibitam iure pofitiuo. T r a í -
aclio autera genus quoddam conunuta-
r i o n i s e í l , E x c m p l a f í n t : fi lis moueatur 
fuper Relíquijscuius í in t ipotenmi l i t igan-
tes pacifeí ve diuidantur, aut uro Reliquia 
de qua contenditur, altera detur . I tem, (i 
content íof i t de iure praefcntandij co l i t i -
gantes conueníant vt alternis praefentent: 
non eft fimonia. I t em , quando circa íus 
pria autoritate litigantium íit : autoritate 
autem Praelati poterit honeftari . Prior 
pars aflertionis communis eft lurirpcrl t is , 
Innocen t ío , Panormitano , & alijs i n Jnnocent 
capite conftmm, & dicto cap i t e /« /weo . panorm¡'t 
de alijs: de caput diftum coufíitutui .id ex- ' 
prefle vídetur aflerere. ExplicaturaíTcr-
l i o exempl í s : quando litigaiur de vno be-
neficio , íi litigans pro beneficio píngui 
det collitiganti aliud beneficium quod pa-
cifícé ípíe pofsidet, v t f ib i relinquat pa-
cifícebeneficium pingue; talistranfaít io, 
íifiat fine autoritate fuperloris , prohibita 
— . , , - j — — p ^ — . — , j , . 
decimarum mouetur iís i Se litigantes con- ^ cíl:: quia veré permutatio eft, vel renun-
ueniunt vt hic vnam partem fruduum > al 
ter vero aliam accipiat: nulla efl: í ímonia, 
e t iáf i t ranfadiopriuata autoritate fiat:quia 
e l i datio fpiritualis pro fpiritualij & anne-
x i pro annexo, t u proportione, quá d i x i -
inus eife feruandani i n permutationibus. 
Et hoc non eft prohibitum aliquo iure: 
í m ó ex multis iuribus approbat ío co l l i -
gipotef tper argumentum ab acquiualcn-
tibus3 3c ex capite ad (¡iiaftiúnes. de rerum 
perinutat íon.capite a m ycnerahlü.áe cen 
íibus capite conjlitutus. de rciigiofis domi . 
tiatio in fauorem tertij ex p a d o . I t em, í¡ 
vnus litigantium promittat al teriprodc-
fiftendoálite accipere i l l u m i n vicarium, 
velaccipcre i n coadiutoreru, vcl quid fi-
mile fpiritualej prohibitum eft: á m a g -
na ex parte reduci polTunt hace padla ad 
commutationem ípitítualis pro temporal!. 
I tem fi l i t jgium fit fuper plura beneficia fi-
ní ul j di litigantes ínter fe pacífeantur, ve 
vnura beneficium detur v n i , & aliud 
al teri , quod vnufquifque pacifice pofsi-
det , renuntiando ali) vel alijs ; non H-
capite ex multtplici.ác decimis.Obferuan- ret ,eoquod c ó u e n t i o n o n eft gratuita: co 
diun tamen, aflcrtioneni c i reíntel l ígen-
dam quantum eft ex v i tranfadionls pra:-
cífe f p e d a t í e , íde f t , dumtaxat quod a t t i -
net ad commutationem nei fpiritualis pro 
temporali ;nani aliunde poteft proueníre 
v t fit necelTariaPradatiautoritascverbígra 
t í a , quaí idocum lalcii; fit tranfadio de de-
cimis.Tunc enim neccíTarió exigitur Pcc-
larí autorIr,as,iuxta capit.l^ewítíwí. de tranf-
aft ioníbus ,Sz cap.yenentbílis, deconÜi' 
l u r .v t ' l i vel Inutili,(Sc cap.^e«/»4í qua*. 16, 
qua-illone feptima.Ecaílertio Iiabctverum 
praecipué quando vnum extremum tranf-
ad íon i s , iu r i ld id íoncm includit dan Jam 
p rac ípue , quod cum íus vtriufque partís 
dubíum fit, non poteft per voluntatcm 
tranfigentium renuntiari ín alíura : quia 
exponit fe perículo dandi Id quod non ha-
bct ideó neceíTaria ef tPrxlat i autorl-
tas. Secunda pars aíTertionis, fcillcet hu-
íufcemodi tranfa6Vionem non poí ie fic-
T) íinc autoritate Pra í la t i , 3c ad id fufficerc 
Epifcopum, communis eft ínter D o c t o -
res , 3c collígí poteft ex diéto capite fe-
cundo de tranfact íone. I t e m , permutatio 
benef ic íoruincx cauía iufta fieri poteft i n 
manibusEpifcopi ,vtdocuinjus: fed caufa 
trafadíunis fatis hojicíU cñ^k R a p a U k j s 
a e c c í -
[Antranfaffto mfyirhmtihMshaheat rationem fmonm 
^ - i r . • r «i» . • • • i i • i . > > ~ 
Panorm. 
Pammit 
Cardinal, 
neceflana , fcilicct pacis bonum , cjuoci A 
fummoperé promouetur per cefTationcm 
á l i t ibus: ergo. 
Sed haeíitauit quifpiam : an pofsíc Epíf-
copus pro bono Ifto pacis promouendo, 
colíitigantes íupra aliquod beneficium fie 
componere , vt vnus habeat beneficiunij 
dequolis eft , (Se de il loíbluat penfionem 
alten parti f Et videtur pars negatiua: 
quia íupra docuimus , neminem prjeter 
Summum Pontif ícem poí le fuper benefi-
r ia penfiones imponere. Nihilominuscrc 
do id polTe, fi penfio fpirítualis fit: fiuc 
colíitigantes anee vllam concordiam fe re-
mít tant prouidentis P r x l a t i , vt eos com-
ponat:fiue antea inter fe conueniant,quod g 
vnus beneíicium retineat , (Se alteri ex 
cius fructibus pení ionem foluat 5 remit-
iendo fuam concordiam ad confenfum óc 
approbationem Praclati, & non alio mo-
do. I ta habetur In cap.«¿/í. de priebendis, 
6c fuper il lud HoftienfisjPanormitanusyóc 
a l i j . Et ad argumentum contra hoc pofitú 
rcfpondetur p r imó, Epifcopum non poíTc 
imponere penfiones fuper beneficia ne 
(ve aium iura) beneficia fine diminutione 
conferantur: poteft tamen advitam eius 
qui debet foluere, 5c eíus cui afsignatur. 
Et videtur infinuari i n d ido cap. nifi. nam 
cü hac limltatlonc approbatur in fine t e x - Q 
tus. I tafenti t Azor tomo fecundo l i b . 8. 
cap. fexto . Secundó re íponde tu^po íTe 
Epifcopum imponere pení ionem fuper be 
neficiumjquze duret etiam mortuoBenef í -
ciatOjex cap.ííe cutero, de tranfaft. perar-
guiiientum á contrario . D ic i tu ren ím i b i , 
pen í ionem impofitam per tranfaélionem 
iuridicam fine Epifcopi autoritatc, non 
excederé vltam eíus qui pení ionem foluit . 
Ergo interueniéte Epifcopi autoritare,po-
reft excederé vItamBeneficIarij,ac fubinde 
fuper beneficium ipfum imponi.Ita notát ~ 
• i b i cxpreírePanormitanusíCardinal.<Sc ali) 
an t iqu i , <Sc moderni: & habetur exprefle 
i n cap. tertio de collufio. deteg.Sc ita vfus 
videtur declaraíTe hxc iura. Quoci rca , l i -
cécEpifcopus nonpofsitordinaric pení io-
nem fuper beneficium imponere: aliquan-
do poteft , quando ex iure vel confuetudi-
ne id colligitur . A t i n tranfadionibus, vt 
pote neceftarijs ad bonum pacis, <Sc iura 
écvfus Id introduxerunt . Adcaputmy?. 
rcfpondetur,eam pení ionem non fuIfTe i m 
poí i tam autoritatc Epi fcopi , fed aliorum 
arbitrio. Ad cap.'ve«/>«í.etiam dico , non 
fieri i n eo fermonem i e tranfaélione fu-
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per beneficium jnec de peníione ad vitam 
penfionari]; fed de tranfadíone fuper ob* 
ligatione decimandi, 5c remifsione per-
pe tuó duratura : quas fine Papa: auton**-
tate fieri non potef t . Sed quid , fi pen-
fio temporalis fit ? Poterir nc imponi ab 
Epifcopo t Suppoíi t ishis quK docuimus 
ad dignofeendum Inter p e n í i o n e m fpíri-* 
tualem , (Se tcmporalein , pra:cipue poft 
t é m p o r a P i j Q u I n t i : dico Epifcopum non 
poíTe eam imponere ad requiíitíonem par-
tís: ñeque inter litigantes poteft antecede-
re talls conuentio. Q u ó d fi antecedat, de-
bet áPraelato reprobar! i vt colligitur ex 
cap.cumpridem.óe paclis,vbi nirisCanoni-
ci periti dicunt, i l lum textum eíic in te l l i -
gendum , quando penfio temporalis eft, 8c 
quando partes ipfie litigantes ínter fe con-
uenerunt ante confenfum Prarlati. A t ve-
ró fi ípfc Pradatus iudicauerit talem pa-
¿l ionem conueníre : poterí t fuoconfen-
fu firmare . Et príecípue paftio vndique 
licita e r i t , fi colíitigantes nulla prasceden-
teconuentione, remittant fuam compofi-
tionemad arbitrium 6cprudent íam Prae-
la t í . I ta collígunt Doclorcs ex cap.wí/?* 
ci tato. 
- Et fi roges : an quando partes colí i t i -
gantes Inter fe conueniunt , quód vnu í 
retineat beneficium , 8c det alteri certam 
p e n í i o n e m , remittendo fe ad confenfum 
Prada t i í quos m o d ó dicebamus peccare: 
quod peccati genus fit i l ludíRefpondetur , 
ín rigore noa eíTe fimoniam: haber tamen 
ciusfpeciem, cúm vídeatur darifpirítua-
le pro temporali. Ule enim qui exigir pe-* 
fíonem temporalem, parum videtur atten-
dere ad bonum pacis, quod eft finís tranf-
aétionurarfed dumtaxat ad emolumentum 
temporale, propter quod ceftat á l i te m o -
ta circa beneficium fpírituale. Sed con-
tra hoc eft argumentum . Pr lmó,quia tra-
í la tus antecedens confenfum Pontificís i n 
permutatlonibus, fi fíat n lh i l concluden-
do anteillius confenfum .lícltus eft : ergo 
ídem erit in tranfadionibus. Rcfponde-
tur negando confequentiam , quia lile non 
habetmali fpeciem , c i i m permutantes v t 
í icad fuum comodum artendant,remltten-
tes i l lud ad confenfum Pontífícis:tranfige-
t e sve ró non ficjVt modó dicebamus, Se-
cundó arguitur contra eiufdem aflertionís 
vltimara partcm. Nam daré fpírituale pro 
téporalijcft contra ius d iu inum: ergo nu l -
lus Prxlatus valet approbare traníaélio-
nera ínter lltlgantcs,vt detur penfio tempo 
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ralis pto deflftendo a beneficio fpiritua-
I I * Refponden tqu ídam, temporaleillud 
dari ex prouidentia iudicis propter bo-
num pacis, vt dicíturin di¿lo cap.«f/í.Sed 
contra: quia bonum pacis in tali caíu 
non eft allud, nifi quod lis ceílet : non 
au temce í í a t , nifi quatenus vtraque pars 
renumiat iuri fuo : ergo in efFeclu daré 
temporale pro bono pacis , eft dárc pro 
renuntiatione iuris, per quam talis paxac-
quiritur. í t e m , bonum pacis ^ t p o t e e f -
feclus charitatisjbonum ípiriluale eft.Cer-
té hoc argumentum difficile eft: quod te* 
tigimus fuprá in difputatione de permuta-
tionibus > cui meo iudicío multi non fatií-
íaciunt: & ego íuccumberein,nifi confue-
tudo <3c ftylus Praílatorum ex aduerfo e x -
taret. Vnde refpondeo, quod ficut quan-
do quis beneficium refignat in manibus 
Potificissíub onere certae penfionis fibi foU 
uendse, Pontifex approbans, & confir-
mans, non commutatrem fpiritualcm pro 
temporali j hoc enim eííet contra íus diui-
num : fed adfe auocans beneficium i l lud, 
ex eius fruclibus aísignat certam penfioné 
refignanti:quodeilicItum eft ex poteftate 
dlfpenfatoria, vt fupra diftum éft : i t a in 
noftrocafu tranfaftionis, Pradatusín cu-
ius manibus modus tranfaftionis relicíus 
eft, quaíi ad fe aduocat beneficíum,de quo 
lis eft,(S: dat vni difíbeiando certam pefio-
nem pro altero litigante propter bonum 
pacis fouendum: quod non eft commutare 
ípirltuale pro temporali. 
V l t í m ó contra eandem aíTertioncm ob-
i jclunturcap .2 .dearbítr is v l t imum de 
rerum permut.in quibus videntur reproba 
ri tranfadtiones cum alíqua largitione tem-
porali , ín commodum partisiuri fuo renun 
tiantis.Horum capitum exadam difcufsio-
nem remítto lurííperit is .Breuiter vero di-
cOieas tranfadiones in fecundo cap.recíta* 
to reprobatas eíTe,quia á dolo <Sc fraude ac-
ceperant In i t ium: & ex fauore in vnam 
partemfuerat inclinatum.Prsterca: oblata 
pecunia coadus eft renuntiare beneficio 
il le qui certum íus in i l lo habere videbatur, 
v t patebit attenté legenti. Quod fi ¡ta crat, 
non dabatur pecunia pro bono pacis, fed 
pro renumiat íonc bencfici):quod fimonia-r 
cum eft. I t em, quia ille Clericus profolis 
quinqué mart his argenti , videbatur ab ar-
bitris renuntiare & beneficio, «Sctoticon-
trouerfiae : quod non folum fimoniacum, 
verum ¿kinluftifslmum erat.ln cap. autem 
vltimo. de rerum permut. non tara fiebac 
Q m í i . l o o . Jrttc, 6. 
A tranfadio quám vcdítio perpetua iuns dc^ 
c imand í . Et fortaííe non fundabatur ille 
contradus in bono pacis,fed in permuran-
da vna re pro alia: quod non poterat fieri 
per iudices arbitros. Et hoc aperte í u p p o -
nic Pontifex reprobans illud arbitrium,dl-
cens: Qmapermutatto ¿Le faritualibus ad ÍC-
poralia reprobatur, 
Demum obferua, bonum pacis quod eft 
finis traníadtíonum tantl fieriá iu re , ve 
compofitionem litigantiü non folúm con-
cedat Epifcopis, 6c alijs Pradatisinferiori* 
bus: fed etiam facúltatem faciat colhtigan*» 
tibus, vt pofsint compromittere In Cler i -
cos^quos elegcrlnt, non folúm vt iudices 
B caufaf,íed etiam vrrem componanttan-
quam arbitratores, vt patct ex d ido cap, 
nifi.áe praebendis,<Sc ca.de catero. de tranf-
aftionibus . Et tune poíTunt tales Iudices 
arbiiriremcomponcrc adiudicandofenw 
perbenefíclurn eiqui verum t i tulumha-
bet,aut habere magis praefumitur, aut pro-
batura 5c Imponendo Benefíciatoonusali-
quod temporale, fi ad bonum pacis indica-
uerint exped i ré : non tamen poíTuntfuper 
beneficium onus penfionis ímponerc fine 
c o n í e n í u P r a l a t i . 
A \ r i C V L V S V J. 
Vtrum ftt conueniens fmmiac í 
na,rvtpriuetur eo cjuod perfi' 
moniam acqmfimtt 
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proceditur. Vidc- d n . i . ^ u 
tur , quod non fit 
conueniens fimp-
niaci poenavt priuctur eoquod 
per fimoniam acquifiuic . Si-
monia enim comroiccitur ex 
co quod alicuius munerisincer 
uenm Ipiritualia acquiruntur. 
Sed qiKcdam func ipiritualia, 
quíE íemel adepta non pof-
íunc ani i t t i : ficut ornnes cha-
raderes qui per aliquam con-
fecrationcm imprimútur.Efgo 
non 
D 
non cíl conueniens poena vt ^ 5 ^ Prcetcrea* Quandoqucali* 
quís priueuir eo quod fimo- quis per íimoniam in aliquo 
nuce acquifiuic. 
2. f Prarcerca. Contingit quan-
doque quod ülc quieífc Epiíco 
patum per íimoniam adeptus^ 
prcTcipiac fubdico, ve ab eo reci 
piac ordines: 6c videtur quod ei 
debeat obedire quamdiu ab Eo 
clcfiaroleracur. Sed nullus de* 
becalícjuid reciperc ab co qui 
non habct poteftatem confere 
di.Ergo Epifcopus non amittit 
Epifcopaletn poceftate, íi eam 
fimoniacé acquifiuit. 
3 ^ Prseterca.Nullusdebet pu-
niri pro eo quod non eft fací tí 
cofeiente & voicnte :quiapcE-
nadebetur pro peccato quod 
eft voluntarium,vt exfuprádi-
t , „ £tís patee. Contingit auté quá« 
1.2.^.74, 1 v i l - P r • > 
* n . \ . & 2 , doquequod ahquis íimoniace 
confequitur aliquid fpirituale 
procurannbus alijs5eo nelcien-
te Senciente. Erironondebet 
puniriperpnuationeeiusquod 
ci collatum eft. 
4^ PiíEtcrea.Nallus debet por-
tare commodum de fuo pecca 
to. Sed fi ille qui confequutus 
eft beneficium Ecclefiaílicum 
Monafterio recipi tur^ votum 
folemne ibi facit profitendo* 
Sed nullus debet abfolüi ab ob 
ligatione votí proprcr culpatn 
commiíTam * Ergo non debec 
Monachus quod fimomace a o 
quifiuitamittere* 
6 ^ Pra^tcrea. Exterior poena in 
hoc mundo nón infligiturpro 
interiori motu cordis j de quo 
foliusDeieftiudicare.Scd íírno 
niacommitticnr exfolainten-
tionevel voluntate,vnde Sc pcr 
voluntatem diffinitur j vt d i -
d:umeft . Ergo non debet ali* ^ uhaim 
quispriuari eo quod fimonia-
céacquifiuit. 
7 ^ Praeterea. Mul to maius eft 
^ promoueriad maiora quámin 
lufeeptis pcrmanere.Scdquan* 
doque fimoniaci ex diípenfa-* 
tionepromouentur ad maiora* 
Ergo non femper debent íufee* 
ptispriuari * 
Í ^ S E D C O N T R A cft ,quóddí-
citur i»q.i»c.SiquisEpilcopus» i & u f M 
Qui ordinatuseft, nih ilex ordi ^ 
nationevelpromotionc , quae 
eft per negotiatione fadajprofi 
co]>mt 
per fimoniam,reftitueret quod D ciat:fedfit alicnus a dignitatc 
percepit: quádoque hoc redil- vel folicitudine,quam pecunijs 
daret in vcilitatem eorumqui 
fuerunt fimonia participes, pu 
t a t u a n d o Pr^latus 6c tomín 
Collegium in fimoniam cófen 
fit. Ergo non femper eft refti-
tuendum quod pcríimoniam 
acquiritur. 
acquifiuit. 
ff. R E S P O N D E D dicendum! 
quod nullus poteft licité retí* 
nere i d , quod contra volunta-
tem domini acquifiuit; puta fi 
aliquis difpcnfator de rebus 
domini fui daret alicqi contra 
C c c 3 volun-
' QmB* roo . Jrtic. 6. 7 7 * 
volantatcm j & ordinatioiiem Á nucus, quia contulic ordincni 
domini fui , ille qui accjperct í imonüce , ve! quia dedír^vel 
rccepit beneficium fimoniacc, 
vel ture m é d i a t o r í i m o n i a : , íi 
publicam, eíl ipío iure íuípen-
lus & quoad fe j .5c quoad aiios. 
Sed quattdo eíl occultum > eíl: 
fufpeníus ipío iure quoad (G 
tantüm J non autem quoad a-
lios» 
i Ad fecundum dicendum, 
lic i te r e tincr e non poÍIe t D o-
itn i n u s au te n i , c u i u s E ce le Í i aru 
Príelati funt difpeníatorcs , 6¿ 
rniíiiílri, ordinauit vtfpiricua' 
lia gratis darentur 3 fecundum 
illud Match. iO. Grac;s accepif-
tis^fatisdate. £r ideó qui mu-
ñe ris l nteruétu fpiritu ália q u ÍE-
cunqúé aílequiturj ca licité re-
tiñere non potci l . Inlüperaü- ^ quód nec propter pr^ceptum 
tem íiraonííici tam vendentes 
quam ementes rpirituaiia,aut 
ctiam mediatores alíjs posnis 
puniútursfcilicetinfamia&: de-
pofirionc > fi íinc Clerici- & ex-
i . f f á * ^ comlIluniCatione , fi fint laici. 
pu<}fumi~ vt nabetui: i* q. i.cap. Siquis 
turexCon- EpifcopUS. 
fil.Calced, i - . A v 
m,*, ^ A D p R i M v M ergo dicen-
eius,nec etiam propter excom-
municationem ¡ deber alíquis 
recipere ordinatioiiem abEpif-, 
copo, quem feit fimoniacé pro 
motum . Et fi ofdinetur j non 
recipit ordinis, executioncm, 
ctiamfi ienoraret eum eíTe fi-
m o n i a c u m; fe d i n d i g e t d i fp é Ta -
tione. QjLiamuis quídam dícát, 
d u m , q u ó d ille qui íimoniace C quód fi no poteílprobarc eum 
recipit íacrum ordincm , reci- eíle fimoniacum,debetobcdirc 
pitquidem charadeiem ordi-
nis propter efficaciam Sacra-
ment í , non tamen recipitgra-
tiam ñeque ordinis execucio-
nem:eo quód quafi furtiué íuf-
cepit charaderem contra prin 
cipalís Domini volunratem.Ec 
recipiendo ordincm , fed non 
debetexequi fine dÜpenfatio-
ne.Sed hoc abfque ratione dici 
tur,quia nullus deber obedire 
alicui ad communicandum fi' 
biinfa£lo ¡Ilícito. lile autem 
quieft ipfo iure fufpeníus, de 
ideó eíl ipío iure fufpenfus ¡ 6¿ D quoad fe,&: quoad alios,il¡icite 
quoad fe,vt feiliect de executio 
ne fui ordinis íe non intromit-
tatr&quoad aI('os,vr ícilicer nul 
lus ci communicet in ordinis 
executíone, fiue fitpeccatum 
eiu;s pubhcum, íiue oceultum. 
Nec poteíl repetere pecuniam 
qu<im turpiter dedie, licet alius 
iniuílé decineat.Siveró ht fimo 
confett ordinem. Vnde nulius: 
deber fibi obedire , recipiendo 
abeo quacunque excaufa . Si 
autem ei non conftat 5 non de-
ber peccatum crederc alterius: 
& icacum bona coícicntia de-
bet ab eo otdinem recipere. Si 
autem Epíícopus íic fimonia-
cusaliquo alio modo quá per 
pro-
Vtr ím fit conue.fimon.fosna^tprimt.eoqmdperfmon.acqm 
promocionemfuain íimoniace A quiabpnafide poíTeditinífifor 
faclam , poreft ab eo ordincm téinimicus eius frauduleter pe 
recipere5íific occultum ,quia 
noneft fuípenfus quoad alios, 
pmed.arg* ¿tum cft. 
^ Ad tercium dicendüm5quód 
adhoc quódaliquispriuetureo 
quod acccpic, non folüm eft 
poena peccati, íed eciam quan-
doque cft cffedus acquiíitio-
Gimiam darct pro alicuiuspro-
motionc : velnifi ipfc expreílc 
contradixerít. Tune cnim non 
teñe turad rcnuntiandum,DÍÍÍ 
forte poflmoduin pació con* 
fenferit/oluedo quod f uit pró^ 
mifluiru 
^"Ad quartüm diceduiti > quod 
pecunia, veIpoíreflio3Vcl fru-
nísiniuíta?, putácúm aliquise- B ¿lüs fimoniacé accepti , de-
mit rcm aliquam ab eo qui ven bent reftitui EcGlefi^j.in cuius 
dere nonpoteft. Etideó fiali-
quisfeienter & propria fponte 
fimoniacé accipíat ordiné ,vel 
Ecclcfiafticum beneficium, no 
folúpriuatur eo quod accepit, 
vt ícilicet careat executione or 
dinisj& beneficium refignet cu 
fruclibus inde perceptis, fed e-
tiam vlteriuspunitur, quia no-
iniuriam datafuerunr,non ob-
ftante quod Pradatus vcl ali* 
qnis deCollegio illiusEcclcfiíe, 
fuit in culpa: quia coi um pee* 
catuiv. non debet alijs noce reí; 
i t a t amenquód quantum fieri 
potcílipíi qui peccauerunt i n -
de commodum no confequá-
tur. Si veróPrsIatus}& tocum 
taturinfamia.Et teneturadre- C Collegiufuntinculpa, tucde-
ftituendos fruclus non folüm bet cum autoritate fuperioris 
perceptos, fed etiaeos qui per-
cipipotueruntá poíTeílQic d i -
ligenti. Quod ra ni en intellige-
dum cíl de frudibusqui fuper-
funtdedudis expéíisfadiscau 
íafruduum,excepris fmótibus 
illis qui alias expeníi funt in 
vel pauperibus vel akcriEcclc-
fias erogan. 
^ A d quintum dicednm ,quód 
íi aliquifunt in Monafterio fi-
moniacé recepti, debent abre-
nuntiare.^tfi eisfeientibusco-
miíTa cft fimonia poftConciliü 
vtilitatemEccleíiae.Si veróco ^ genérale, finefpereftitutionis 
nefeiente nec volente3per alios deMonafterio fuo repelluntur: 
alicuius promotio íimoniace 
procuratur, caret quidem or-
dinis exccutione5& tenetur re-
figo are beneficium quod eft 
confecutus cum frudibus e x * 
tantibus: non autem tenetur 
reftituerc frudus confumptos, 
6c ad agendam perpetuam poe 
nitentiam íunt inardiorircp-ti 
laponendi 5vel in aüquoloco 
eiufdera ordinis, fi ardior or-
do non inueniretur.Si vero hoc 
fuit ante Concilium,debent in 
alijs locis eiuídem ordinis col-
C c c 4 loca* 
B 
7 7 Í? Gluáflio./oü 
locad. Etfihoc fieri non po- A 
teíl , difpenfatiue debenc in eif-
dem Monaílcrijs recipi , ne in 
feculo eüagentur , mutatis ta-
rncn prioribus locis, de inferió-
r,íbusaíi]goatis.Si vero ipfis ig -
noranribu.Sjfiue ante Conciliu, 
íiue poit, íint fimóniace recep -
l i : poílquam renunciauerinr, 
I n hacfolft P0^C ^e nouo recipilocís 111U 
tione, c a t i S j V t d i d u m e í l . 
^ Ad fextum dicendum, quód 
quoad Deum fola voluntas fa-
E x t ü d e f i cíe fimoniacum.Sed quoadpoé 
moma cap. nain Ecclefiafticam exterio-
re ni nopunitur ve íimoniacus, 
vt abrenunriare tcneatnr, fed 
debec de mala intentionspoe-
íi itere. 
^"Ad feptimum diccdum3quód 
difpeníarc enm eo qui eft Be- ^ 
neheiatus fimoniacé feienter^ 
folusPapa potcít.ín alijs autem 
cafibus poceíl etiam Epifcopus 
difpenfate:ita carne quód prius 
abreriútiec quod íimoniacé ac-
quifiuic : 5c cune difpeníatio-
nem coníequatur, velparuam, 
k ve liabeac laicam communio-
ncm: vel magnam, vcpoílpoe-
nicétiam inalia Eccleíiainfuo D 
ordine re manear: vel maiorem, 
ve remaneatin eadem > fedin 
minoribusordinibustvel maxi-
mam, vt in eadem Ecclefia etia 
maiores ordines exequá-
tur, non carne Praj-
lacionem acci 
piac. 
• Artíc.6. 
Summa Jirticuli. 
P Ríma concluíío» Q u i rnunerís ínter* uentu rpmtualia quíecüque aflequí-t m j ea l i m é retiñere non poteíU 
Probatur. Nullus po t c í l licité retmere 
quod rantra volútatem dominl acquiíiuit. ' 
Sed Dominus ordinauit, vt fpirítualÍa,quo 
rum Praclati funt dirpenratores, gratis da-
renturjiuxta íllud M . M x \ \ . i o , G m ü acceph 
&¿s,gmis dateiergo qui muñere allquo ípl* Mat th . io ; 
ritualia acquií iuí t ,nonpotef l : ea licité reti-
nere. Secunda concluíío. Sinioníací ípiri-
tualiavendentes,aut ementes, vclet lam 
medíatores,poenis alijs puniuntur; C l e r k i 
ínfamia36c depofít ionc ; laicí vero excom-
municatione. Probatur ex cap. fiqutsEptf-
topm, i .quaeíl-» t i 
Pamphrajts oyírtículi. 
C Irca materiam huius articuli haben* tur plura capita in iure Canón ico , i .qua^íK i . cap. preshyter. cap. repe-
riuntur. cap.fiquis ÉpiftüpM.cap.pUcuií, 
cap. quiperpecuniam. 8c i . quaeft. 3. capíte 
audimmus.cap.Jiqíiü dator. cap.fquis pra- ' 
hendas. 8c v l t imo .De firaoma ínDecre ta i i -
bus. cap. qm alium* cap^Jicut. cap. de hoc, 
c&Q.infinuatum eff^ap.ymiens. cap .Mat -
thaus. cap. dileffm, fecundo.Vide C o n c í -
líum Toletanum6.cap.4.& odlauum cap. ConchTot* 
3.duasExtrauagantes deí imonia.Sylücft . Syluefl, 
vethofimonia.ciuzft.iQoSc 20. Sotol íb .c? . Sotui, 
de iuftltíajquaeíi.8. art. 1.8c 2,de alíos p íu -
reSjquospafsimín dífcurfii diTputationum 
referenius. Praccípué tamen videndum eft 
Concil.Conftantienfe fefsíone 43. v b i e í l 
coní l i tu t io Mar t in í V . contraímioníacos. Conc.Cbttf* 
Sed vt ea quae cif ca poenas (xmonlx io fe-
quentibus dicenda funtjplenius percipían-
t u r , círca d íu ihonem fimon/se In menta lé , 
conuentionalem, 8 i realem, prarmíctenda 
eft fubíequens diíputatio. 
D 1 s p v r A T 1 o 1. 
A n p r < e d i £ l a d m i f o f i t f t í f* 
ficiens} 
Ars negatiua fcquentibns argu 
metis co l in iu tu r .P r ímó. Simo 
nía fí¿la, efl' veré 8c proprié f i -
monia : 8c fub nüjío prardia.-e 
díuiíionis njébro continetuncr^o.JVl'nore 
pro* 
Jtn dMflofimonu fit fuffickm? 
proborquia Illa non efl métalís: hxc en ím 
pr¿tíuppoiiír a í tú voluriians,quo quís vtire 
vuk ípírírualía pro remporallous commu-
tare.Ar íinionla frita íion prafüpponít h ü -
itiírnodi aétun»: fed í i d a i n , Óc íimularani 
intentionem emendijvendendiVe rem íp í -
ritualeni. Relinquitur ergo íimoniam í i - . 
Ú a m non eflie mentalem. C^uód vero non 
fie t onuentlonalís ¡, aüt riéalisi ex eodem 
principio manifeftum í i t : naniJiíEcnecéf* 
laríó í upponun t fimoniam rnentalem. SI 
crgo mentalis non eft j ñeque conuencío^ 
nalísjaut realiseriti M a í o r veroaíTerltur 
J^auarrui. a N á ú a r r o ín conimentar í j sadcaput v l t i -
tnum d é í i m o n í a . n u m . i o . Et p r ó b a r i p o - g 
teft t n u l u p l k í t e r . P r i m ó . Q ü a n d o quis 
propter fiftam, auc íímuiatam promífsio-
nem alícuius reí temporalís obt ínet bene-
íicíum fplritualei veré comrrtütat rem tem-
poralem pro fpír ímali : ergó veré eft í i m o -
níacus. Anrecedens probatur. A d í o ñ£th 
promít tendi efi: quid tempíjrale onerofurrt 
nimis,6í pretIola.iKniábiÍe.Sed íic promít* 
tens,pro hac actianeintenditfplrltualiaac-
cipefe.-ergo veré commucat temporale p ró 
fpírituali.Declaralur lioc» Dat io j&rccep-
t io fpirítualis non gratuita, eíl: veré í í ino-
iiía. Sed Ín prsedicto cafu non e í l largitio 
reiípirituajis omninb gratulta,fed fub one-
repromitrendiquod ellpretio letKmabilei 
( v t d ix imus ) potefl: enim quis fecundüm 
íuftitianí pecuniam exigere pro obligatio-
ne exteriori in fauorenl altériüs faíta, etiaíi 
fiítafitj&rimuIata.-ergo.CóíirmatüriAdu* 
lator qui per íictajiSc fimulata íígna hono-
ris obtinec beneí iciüni , veram íiraoniam 
comrni t t i t : ergo idem ericirtnoftfocaru. 
Secundó principaiiter arguítur.Simonía 
qax cominittitur per traditioncm reí Tpiri-
t ua l i s t an tümcum promÍÍ5Íone pretij,, vel 
é conuerfojeíl: veré><Sc propriéfimonia-.óc 
neque eft rtientalls>aütconül.erttionalis pr^-
ciféi neque etíam cí i fimoniarealis con- | ) 
fumniata,oc perfecta: HÍEC enim tradido* 
nem exigit ex parte vtriuíque : ergo prae* 
ter lilas tres Tpecies í i i i ioni^, quarta etit ai* 
í ígnanda . • 
I n hac dirputationc milla eíl de re ipfá 
Inter T í i e o l o g o s A i u i % e n t o s controuer* 
fia: fed folúm dífterunt iniraodo loquendi. 
Theologl namque fiinomam in coinmuní 
Caieta'ñi 
acceptam, in duo tan tüm membradi l l in-
«•iiunt,nempé ín mcntalem,<Sc conuentio-
ná lcm. l t a C a l e s í n ( u m m ^ v t t h o fimonia. 
Sylue í iquxf t .20 . Sotolib.9* de iuft . q. 8. 
an. 1 . A t Canon i í l ^vcco l l l g i t u í exNauar. 
inMaiiüálicap.23* n u m . l o j . Se i n com-
inentairijsad cap.mandato. de fimOñía, trí-
inembretnconÜituunt diui l iontm. Sed(vt 
d i x i ) quíEcuncpe commiitauones Inter íi" 
nioniacos,ad inentalemji& conuentiona-/ 
íem fk i l é reuocantur. Nos ergo vt clarius 
procedaniüSjtriaha'c figillatim cxplicabi-
mus} prsLmittentiés prius diuifionem fimo* 
nia£communifsimé ÍUriipta-j In fimoniam 
fiftam y de ín fimoniam veram, & proprié 
fumptanljtirca quam rota deinceps noí l rá 
verfabíturdiíputaiio.Vera fimonia eíl vo* 
luhías emendi, ve! vendendi, vtlipiaem-
ptio,6cvenditio reí ípiriiualis. Fitta verój 
eílíimulatio voiuntatís emendi, aut ven-
dendiremfpirirualem. Et de hac exií i ima-
üit Naüarrüípropter prinluin argumentü 
c í l e in rÍ2;Ore í imoniamí&ad conuentio-
nalem rcuocandam-quamuis 'tx aliocapitc 
doceat,eam non eíle íubiect^m pa rus fi-
monix 3 cjuia videlicet humímodi p(xnai 
folumfunt iata; propter fimoniam ex vtra-
que parte confummatam per tradítionení 
rei fpiriíüalis pro teitiporaii:qüod i n lirno-
nia íi£la nullatenus reperitür. Veríus tame 
dicendum e í i curtí Domino Caietano o-
pufc.de fimonia,quseíl. 2. quem íequituf 
Sotolib.p. qua'0.8. artic-. 1. quód quando 
quis fifté promittit pretium pro re aliqua * 
Ipirituali comparanda, ibi nulla interuenit 
vera ratío íimouia". Et probatur argtjmen-
to Caiet.vbi omninó d te í l emendi volun-
tas, emptío fecundüm veritatcm eííé non 
po te í l . Sed in pnr íen t i qui acclpit benefi-
cium fpsrituaie ex promiísione ñ ñ a , nori 
habet veram emendi voluntatem. E^goibl 
non efi vera emptío^ fed emptionís tan-
tummodó iimulatio. Ergo nec eíl ibi verá 
fimonia : quía hzc eíl íludioía voluntas e-
íTiédí,& vendendi.Si ergo dceíl vera eme-
di voluntas: & veram ratlonern fimonja? 
dcellé neceíTe efi .Con fn niatur. E mpti'o33c 
vendirio correlatiüé dicutur^ ita Vt vnafinc 
altera reperírenecjueat: haud enim intel-
i i g i poteí l vénditio nullo emente : ergo 
quamuis quantum efl ex fe, ¿k ex afíedtu 
proprlíe voluntatis quis intendat rem fpi-
ritualcm pro temporalicomniutare j noii 
cuín emenr(S,fed cum emere hmulanre:ibi 
iiec vera emptio, aüt Veiiditio repericur fe-
cundüm reñí, fed fecundüm apparent'arn 
tancümjCÚm vero tame aíícdlu fimoniae ex 
parte venditoris. V b i autem emptio , Se 
venditio non e í l i nec verarario fimoníae 
erit, Denique id inanifefinm fír ex com-
tnunirationecontraítus . Mam de rationé 
C c c y contra* 
Qu&íl, i oo 
contra£í:us, efl mutuüs ex vtraque parte co 
feníus : íed íiinonia eíl quídam contradus 
cmpcionis,5c vendicionis: ergo neceííarío 
exigit nmtuum ex vtraque parte tonfen-
fura t Confenfu igitur ex altera parte de-
ficiente , non erit verus contractos, ñeque 
vera firnonía. Et confequentcr nullíi. íubi j-
cífur poenís fimon?ae,íidío hgc emptionis, 
aut venditionls fimulatío : quia pocnae i u -
ris htíE íimt contra vitía, quae lecundúm 
verl ta temtal íafunrj <Sc non (ecundúmí i -
ínilitudinem, & apparentíam tantum, 
Implícabitur nihílominus emptor ífte íi 
mulatas raultís alijs vitijs de peccatís, vt op 
time adnotault Gaiet. Pr imo communicat 
cura ííraonia mentali vendi tor í s , ad íllam 
efíicacíter cooperando. De inde fe íp fum 
ín famat : fatisenim mentitur feí imoníacú 
e í í e . Ter t ió incurrit peccatum ícandali 5c 
mendacij pern lc io í i . E x his expedí tum 
manet priraura argumentum Nauarr í : ne-
g ó enira maiorem, Ad primara eíus proba-
tionem negó minorem: quia huiufmodí fie 
ta promifslo non refoluitur i n pretium reí 
venditasj ñeque tradens rem fpiritualcm 
acceptat íllarnin pretium, c ú m í i t l l l i o m -
nino impertinensj óc inu t i l i sadquemcun 
que vfum : folum igitur id íntendit vt pre-
t ium quodfub tali í i d a promifsione cadit^ 
quamuis alias ex faifa exi í l imatione deci-
piatur . Idque íiecefTario renetur Nauarrus 
adraittere in propria fententia: quia quan-
do prcmíísio eít vera j non reíbluitur ín 
pretluiii reí fpiritualisialiáscommutatio rei 
ipintualis fa¿la ex promifsione pretij, eíTet 
completa fimonia realis ex vtraque partej 
quod non admíttit Nauarrus. Probo feque 
!am:quia iam eflet ex parte venditorís tra-
dí tares fpintualísj(5c ex parte emptoríseG* 
fet exhibitum in pretium aliquid terapora-
le,vel faltem ín partera pretij :quod fuffícít 
fecundüra praedídüm autorem ad fimoniá 
realera punitam ab Ecclefía , Si ergo pro-
mifsio vera pecuniae non habet ra t íonem 
p r e t i j : multo minus fi¿la, 5c fimulata. A d 
íecundam probationem cocedo raaiorem, 
& n e g ó minorem , quia collatío beneíicij 
ex parte recípientis eíl o ran inó gratuita, 
c ú m ex parte eiusnulla íít intentio foluen-
d i aliquid temporale, Et quamuis ex parte 
aker íus conferentis beneficium non fie 
gratuita fecundüra intentionem, 6c ai> 
fe dura eiuBn'd taraen ex faifa exiíf imat ío-
neprocedit. E t i d e ó non faluatur vera con 
uenrio emptíonís , <Sc venditionis: «Se con-
íéquenter nec vera fimonia conuentionalis. 
. J r tkJSDf jp . í l 
A fed folúm í í í la , «Se fimulata. A d confirma» i 
tionem negoc5fequentíam:quiaqüii í i caía 
antecedeoiisí ic obeinet beneficium , veré 
olfert in pretium aliquid temporale,quara 
uis ülud íit vil ifsímum: quod omninó luf" 
ficitad fimoniam. Secüs i n noflrocafu, y t 
ex pr«dí<5Us manifeílum eíl:. Hís circa í i -
moniára íiftara fíe breulter conflitutís:qu9 
veré Scproprié fimonia elt diulditur in t r ia 
illa membraá nobisin priacipio difputa-
tionisafs'gnata.-mmentalem, conuentlo-
nalem, 6c realera . ivientalis eft intentio 
cmendi, aut vendendí rem fpiritualé.Quae 
multiplíciter potefi inueni r i .Pr ímóiquan-
B do ín íolo aftu Jnteríori confíftit, non tran 
fiens in exteriorem eífeclum abfque a l i -
quo pafto (5c conuentione.Et hsec eíl de l i -
berata voluntas emendi aut vendendi rern 
fpirítuale opere non fubfecuto;quod com-
mune e í l fimon'^e cum al¡Js quibufeunque 
vitijs t Secundocoringitmentaiis fímonia, 
quando extra fit opus firaoniacum per tra-
ditionem rei tara fpiritualis, quam tempo-
ralis; 8c intus manens intentio, ñeque for-
maliter, ñeque virtualíter per pacíum taci-
. tura vel expreífum exterius explicatur: 
fed fimoniaci exterius fie apparent, ac íi 
Q liberaliter donarent. De hac l o q u i t u r D . 
Tho . folutione ad 6. cuius doétrinam infra D« Tbosti 
latiús explicabimus. Ter t ió contingk fi-
monia mentalis, quando ex altera tantum 
parte eft fimonia in muñere á lingu3,á ma-r 
nujvél ab obfequio, vt cum famulus infeío 
Epifcopo obfequium praeftat,animo & i n -
tentione obtinendi beneficium. 
Conuentionalis fimonia eft contrae-
tus quldam,feu conuentio commutandi fpí 
rituale pro temporali , npndum executio-
ni raandataper traditionem rerura. V t í i 
Epifcopus conueniat cum alio decommu-
tando beneficio pretio promlíTo: fi pof-
tea poenítentia duCli, aut impotentia rece-
danta contra£hia i l la erit conuentionalis 
fimonia. Dubitattamen Amer i to Caiet. 
an fimonia per traditionem alteriusrel,fpirí 
tualisfcilicet,auttemporalis tantúra con-
furamata ,fit veré <Sc complete fimonia rea-
lis? anintra límites fimonise conuentiona-
lis contineatur 1 Gregorius á Valentía 2. jTalentíd* 
2. dífputatione 6* qu^ftione 16. de fímo-
nia puné lo y.fecutusNauarrum didoc.23. -¡^á^if, 
nura. 103. qui etíamallegat pro fe Caí la -
dorum, «ScGomezíum, nullum coníl i tuic 
diferímen ínter fimoniara confummatam 
per traditionem reí fpiritualis, & ínter cara 
quae per traditionem reí temporalis com-
pletur. 
D 
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píctm*. Sed vtranque doccc, intra limites A confunimatá írrcliglofá reí facrai cohtre-
c o n u e m í o m l i s í imonúc cont incrí : quia 
cum de rat íonc fímomae fit quídam contra' 
í lus j&corment ío^íkut ín alijs cotitradh'bus 
cmpt!oii)S5& véditionív^ reperítur empt íoi 
¿x vcadlt ioantícipata íblutloiic, 6c credita 
pecunia ific ín conuentione íímojiiaca po-
teik vtraque indiíFerenter reper í rLErgo íx* 
cut tradkío rci venalis ín temporalíbüs nóri 
coníHíu i tvendí t íonem eoníimimatami 8c 
per íc í tani : íta ñeque tradíiío reí fplrirualís 
p romi l l o í empora l í , cSftituet coní'umrná* 
tarn ,^ completam íimoníaoi . 
Venus tamen refpondet Caíetanus loed 
í ta t íd . 
A d argumentuni Nauarri rcrpondetiiri 
<Scprimó concedo,candem efle ratíonern 
ele aíí|s cíuílíbüs conüeht ionibiiSi Se de co-
tractu íimoiiiaco. Séd íicut lirnOnía realíj 
non comple tü í per exhibitíoncril prct l j j 
íed per tradítíonem reí ípírítualís. Ita alíj 
cont ra í lüs complcntur non per pecuniani 
numefatamj íed per traditíoneni reí Vena» 
l i s , etiamfí p r e t i ümnondum rtümeraturrt 
íir.1.2 .fF.de contralienda emptione, & $¡. u 
inft.de emptionejdc vendit ióne. Secundo 
re íponde tu rcum Caietano, negando ean-
citato, quem íequitur Sotus líb.p.qua'ft. 8; B ^ taúónem* Et difFcrentía eft,quód 
art. i . Et ideo dtco p r imó. Quando contra- ™ íiitlórtia cota radix repugnantía; ad ve-
¿ius í imoniacuscomplctur per tradit ioné 
rei temporal ís praecifé: talis contraí lus co-
tinetur intra limites conuentionalis fimo-
n i s . Ratio deíumitur ex proportionc ad 
quamlibet alíam ciuilem conuentionem. 
Quantüuis enim pecunia numeretur, eiuf-
que tradítio fíat: quandiú res vendita nort 
tranfi t in dominium, ácpoííefsíonenl em* 
ptor ís , non intelligitur vendí t ioJIIa cón-
íuinniata» ErgO íimiiíter, imóá fort iori idé 
cr i id ícendum inpra r fen t í : quod quandiu 
res fpiritualis manet íub pore í la tevendi to-
nalitatemj p rouéá i t p rxc i í é éx refpíritua* 
li>quarex ftía intrinfeca ratidhe, & entitate 
venalis no eft: Se ideó per trádicíonem cius 
intelligitur irreligiofa vendítio ex ecutioní 
mandari.Secus ín rebus alijs tempora.libusj 
qnibus non repugnat venal'tas, fed fecun-
dum íuam naturam íunt íub ieda vendi-i 
t ío n i . 
Tertia fpecies huius díuifionis, cí l fimo-
nia realis, quae in ipfa rerum traditioné co«* 
íiíKtjvel falcera ín t r ad ' t ' one reí ípíntualjs. 
Tr ia ig í tu r poiTurnus i n fimonia confide-
rIssnonduminteIlÍ2;ituriila vendít io com- C rare,vtoptime adnotauit Caieta.intentio-
pleta.Dico fecundo.Quando fít craditio reí 
ípiritualís credita pecunia:yere Se. comple-
t é eíl fimonia realis.Probatur ex d e ñ n i d o -
ne Hoftieníisj.quain alijcoramuniter accé-
ptant. í n fumma enirn tit.deJirnonia. i . 
Simonid(mquk)ejl datio^elaccepiio Ipir i - ' 
tuaÍPs ex patioprouemens*Eece vbl acceptío 
íeu datio reí ípiritualís execut-ioni manda-
ta jponí iu r tanquam per í inensad eíTentiá, 
Se lubftantiam íimdniíc reaiis: pret íum ve-
ro non v t neceíTanum In re exhíbítunijfed 
v t íub promifsíone futurum. Secundó, 
Finís emptionis non e í lp rc t i um, fed res 
venalis: ergo emptio tune intelligitur co-
fummaríjiSc vltimo n i iba perfeccione com-
pleri,quando emptor ín dorainium rei vé -
d'tíe eíl plene conftitutus. Ter t ió . Propria 
materia emptionis efl: res ípía, vt transfe-
rendaabvno In alíum;pretiüm vero eft ve-
lu t i i a í í rumen tumquoddan icommune jÓc 
genérale ad iilam, & a d quamlibet aliam 
corninutatíonem faciendam Inftitutum:er-
goqnjdores venalis eftfub dominio em-
ptoris , emptloiam intelligitur confumma-
ta^t lam anee íólutíonem p r e t í j . Igi tur i n 
propofito fi res fpirítualts fit tradita fub 
promifsíone pvetij futuri i iam Intciiigitur 
nem concrahentiunljconuentionem, (Se re-
rum exhibí t ion^m: quse fe habent ficut í n -
c l u d é n s , ^ Ínclüfum>vcl fictitjnferiusj de 
fuperius. Sola intent ío emendí , vel vende -
di rem íjDÍritualem, cohíiituit veram fímo-
niam, fed puré mentalera ¡ de qua nulla eft 
ín hoc articulo difficultasjquia i n eo folunl 
fit mentio de liisqusE manent l u h k ü x £ c -
cleliaft icíspoenis,qu2 non puniunt p u r é 
interiora. Si veró ad Íntetionem addas rea-
lem rerum exhibitionenij etiamíi contra* 
hentes nihi l exterius exprimant paciTcen-
dosiion eft fimonia puré mcntalis, fed \ fth 
D íiibijciturEcclefiaftics: p o t e í h t i , quia ex-
hibítio ferum locum habet conuentionis: 
í m ó cft Iliíus confummatio, finís, <Sc perfe-
c t io .Vt l i hsereticus proferat fuam h^refim 
animo perlinaciretia'míi extcnus dicat, fe 
non proferíe tali anImo,eft veré ha^retícus, 
Se EccleíiíE claüibus fubleíf us.Conuentio-
nalis/upra mentalem padionera addit ex-' 
pheitam . Se formalem, vel impüci tam , Se 
virtualem* Realis hace omnia inc íudi t : Se 
ínfuper dicit reaíem rerum exhibí t ionein, 
veífaltemreifpiritualls . Sed de hoc infrá 
difputationeochua iteruíií a ñobis haben-
. dus eft f e rmo . , 
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N hac áífputatione varianl Do^ 
¿lores.Nam Durandus In 4.dííl. 
i j . q u x ñ . ^ . num./v circa finem, 
cara intentionem docct fufficc-
rc , qua quis Ita commutat fplrituale pro 
t-emporalij quod íi non eflet commoduni 
cemporalejñeque fpirítuale conferíct.Tüc 
cnim(inqultj Prselatus limoniam commic 
tualiumIntendit temporale, vt motluum 
concomltans finem principalem, diuinum 
ícilkeccultumjetfilta Intendat vt fine iU 
lo non mlniftrarctjQut conferret Ipiritualcj 
non peccat.Ei\ contraDurandum vtn iu-
prá: cxlftimo tamen eífc cert iísimum, 5c 
deberé ab ómnibus acceptarl.Et lioc inteu 
íiitGioíIacap, i , deGlerlc.non refidenu Ghffá* 
lib.ó.vblhabeturpcccareeum, qui furgic 
ad matutinas preces, prlndpalitcr propter 
quotidianas dlftributiones: non vero iiíum 
quifurgit princlpalltcr vt Deo inferuiat, 6c 
minus grincIpaliterAíécundarió vt eas lu-
cretur.bt probatur ex cap.yí officia.jp.álí}. 
tlt^ quando confert beneficium fpiritualc B cxcap.^wí//>rotóí.vbICclelt¡nus,6cVr-
t m t a n » 
M m r , 
%AlenfiSm 
tAltiftéá* 
Corduha» 
Clojfa. 
Nauarms 
habito refpeítu ad tcmporale.Et explicans. 
qualis fit hulufmodircípeíhis alti l í a k t u r 
auum huiufmodt refpetfusad boí^uamlo fine 
his non ejfet alias coílatums, Caietan. vero in 
fumma, verbo fimoniá, circa tettium ca-
putt dlilingult dúos modos intentionis.Al-
terum, quointenditur temporale, vt pre-
tium: alterum , quo vt finís princlpalis i n -
tendicur: & vcrunque,docer,vcram fimo-
nía in coftítuere. Alt enim,quando quis In-
tendit pro fpírituallbus temporalia haberej 
aut é contratio,ita vt ly />ro,denotet pretiü: 
& fimiliter quandocunque princípalís i n -
tentio ad temporale habendum ex colla-
tioncfpidtualís,aut econtrarió tendít, ve-
ra m elfe fimoniam. Hanc fequuntur ex 
TheologísMalorin 4. diftin.iy.quxft.zc?. 
ad quInium.Alenfis4.par.mcmb.3.art. 2, 
Altifiodor. 3. par. tract.27.cap.2.qu2eft.2, 
Corduba lib. 1 .quaeft.3 2.3^. 1 .ex Canonl-
flis GloíTa cap. vníco de Cleríc.non refid, 
' mó.vetborece/Jem.Eamlatédefendít Na-
uar.I n Manual! cap .2 3. num. 1 o o. $. qumo 
quod.Sz fcquentibus. Vbí ex Caletani fen-
tentia determínat, efle vnluerfalítervcrum, 
nilpoíTe accipí pro re ípírítuali, vel el an-
Hexacomparanda,fiuc maximum f^iue in i -
nlmumj fi ad íllud attendas, vt ad pretium, 
banus Pontificesdetcrminarunt,licere Clc 
rlclsin Ecclefijs Deo Inferuire fpeafecn-
dendí ad dignítates earum. Probatur etíam 
ex Gloíla cap. cum ejfet. de fimonia. cap. 
cúm adnoflram^áe ú e á i o n c . Q u x aíunt, 
illum admittere fimoniamjquiPialato ob-
fequium prseíht ob beneficium Eccleíía-
ftícum princlpaljter,maximé interuenicn-
te pació: non autem qui principaliter ob 
aliam lufiam cauíinn íníeruit, licet minus 
principaliter, 5c íecundaríó ob íllam ípcm 
infcruiat.Ex quibus facilcconuincítur, eo-
dem modo peccare Pradatum, qui princi-
paliter Intenderetcompcnfare famuli ob-
íequium beneficio aliquo ípirituali: rió ta-
men fi principaliter íuíhm caufam atten-
dat, famuli fcilícet dignítatem, quamuis íe-
cundaríó ctiam titulo gratúudinis el confe-
rat beneficium. Rationc probatur. Intalí 
intentíonc feruatur debícus ordo^  ordínat 
ením temporalia ad fpirítualia tanquam 
admínicula,lnílruméta,5c media ad finem; 
fpirítualia vero reputat tanquam finem 
praecípuum: ergo non eft vnde huiufmodí 
intentio vítietur. Confirmatur: quia alias 
on)nesCanonici,5c Beneficiati fnnonic la-
be eíTentlnfedli^ qui Ita ad temporalia ref-
picíunt, quód fi non eíTet commodum tcm 
vel vtadcaufam principalem, 5cimmedía- ^ porale,neqj adChorumIrent,necMiírain 
tam.Et quamuis in hoc loco folúm dlcat no 
efle finem principalem omnem eum,fine 
quo res non fieret; fed eum, qui ín maíori 
xílímatíone habetur: libro tamen de ora-
tione csp.ó.num. 12. late explícat ratío-
nem finís príncípalisjdefinlenseum efle fi-
nem prlncipalera,gratía cuíus folius fit, vel 
fieret opus, ctiamfi alíus non concurrerec 
adu, ñeque virtute.In cuius declaratione 
plura in£ermiícet,non fatis Thcologíce áU 
^ta. Sed| pro explicatione 
celebrarent. At hoc admitiere durífsímura 
eft, 5c ^ ontra vfum fatís communiter recc-
ptum. Imó qui celebrar propter falutemj 
aut propter beneficium temporale fibi á 
Deo conceírum,aut coccdcndum,alíoquin 
non celcbraturus, tantum abeft quod pec-
cetjquín potíus bene, 5c mcrítorie opera-
tunergo. Contra efl; argumentum defum-
ptumex cap.í«<í«w.de fimonia, vbí Pon-
tifex verba faciens de quodam quí bona 
fuá conferebat Ecclcfiafj co animo vt ad-
mittere-. 
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mitterctur ad Canonícatum, <Sc pc rmí t t c -
retur habere bona fuá pro prebenda 5 fimí-
literque de Canonjcis íllum admittét íbus, 
ait: Si tamen psqai talem donationem facit 
ta mentione ducatur^ytper temporalia bona, 
fyirhualia yalcat adiptfcij & Clerki qui eum 
mfratrem admmttnt, non ejfentenm,nifica-
moda temporalia perciperent, admtjfuri: fine 
dubio tam iftey quam m i apud j ir i í ium iudi -
cemculpabtlesmdicantm. Eccevbi P o n t í -
fcx damnatcriinme(vtíquefimoniae>) eos 
quií ta admíttunt ad bona ípírítualía, quód 
alias íi non eíTeccommodum temporale, 
ad ília<non eflent admiíTun.Sedrefponde-
tur, Pontificem loquí de Canon íc i s , qui 
milla alia ratione honeftí duccbancurj íed 
folüni refpiciebant ad coinodum tempo-
rale : «Se ideó conuincunturhabere ín ten-
tionem fimoniacam, faltem vínua íera , de 
quainfrá oftendemus fufíicerc ad verura 
crimen íimoniae, 
Díco fecundó. Q u i í n admimftratlonc 
fplritualíum, prlncipaliter íntendic com-
modum temporale tanquam ftípendium, 
no tanquam pretium propor t íonatum fuo 
labori: peccatquidem,fed non crimine í i -
monise. Pro explicationehulus conclufio-
nlsnota: tria híec, Intendcre aliquid tem-
poralejVtí inemprincipalem, v e ü n í l lpen 
dlum, vel In pretium, eííe omninó diuerfa, 
pófleque ab inulcem fecernl. De quo late 
Suán\* P .Suarez l ib .^de f imon .cap^^ num.4. 
& fequentibusjvbl multa minusneceiraria 
congerit ex hlsjquae prima fecundae difpu-
tariloleíit . Nos vero prasfatam diuerlita-
tem breuiter In hunc modum explicamus. 
Ratlo finís, vt ex Phi lo íophia conftat, i n 
co fita eft, v t finís propter fuam bonítatem 
appetatur, <Sc media ad I l lum confequendu 
ordinata propter Ipfum.Infirmusenlm ap-
petlt fanltatem propter fuam boní ta tem: 
minutionem, pot íonem amaram, alia ad 
, i l lam confequendam neceíFaria , propter 
jpfam.Huiufmodl finís princlpalis (loquor 
de fine p r ó x i m o , & iramedlato humanar 
rum a í l lonum, non de eo qui eft fimpllcl-
rer principallsjqualis eft Deus O p t . M a x . ) 
aut eft finís ad quem opus ex natura lúa or -
dlnatur, vel ad quem opus ex Intentlone 
operantis dlrlgltur:qug dúo facile feparan-
tu r .Nam medicina, ad medendum corpus 
ex natura fua ordinatur:JVkdícus vero non 
femper íd intendit, fed proprlumlucrum, 
&commodum temporale.Ratlo vero ftl-
pendlj in eo confiftit quód l i t quid tempo-
rale, debltum ex íuíjítia fpirituaHa minN 
A ftrantlbus, propor t íonatum, & commen-
í u r a t u m n o n quldemcum re IpirltaaH, aut 
cum laboribus mínlftrorum, quia hace n u l -
lo terreno pretlo poíTunt corapenfarl 3 fed 
cumludlgemía ipforum, 6c cura his quae 
íun tad eorum v i d u i n , veftitum necef-
faria .Hoc expreísé colligitur ex D . Paulo 
1 .Corlnt .p, vb i Id conatur o f tenderemuí - , t Corm,?» 
tis argumentisjtúm a natura profeít ls , t u in 
á veteriTeftamento.DeindeAportolorura 
exemplo, ait enira : Dom 'mus ordinauit ijs 
qui Euangelium annuntiant, de Euangeho 
yiuere. D e quo DIuusThomas artic. 2. E 
contrario vero ratio pretijnon commen-
g furatur indígentise miniftrKfed proport io-
nari debet operi. Se labori impenfo, aut rei 
vehali fecundum aequalitatem reí ad rem, 
quam cbnftituit iuftitia commutatlua. Hoc 
non aliter probatur, quam ex communi 
omnium confenfu, Inftltuentium pretium 
ad equalitatemconftltuendam in conimu-
tatlonibus, quae fíunt interueniente m f t i -
tia.HIsprsenotatisjprlma pars concíuííonis ' 
eft, quód fi quis intendit principaliter bo-
num temporale i n dlfpenfatlone, 6c raini" 
í ler lo fplritualíum, vt ftlpendium, ad fuam 
indigentiamj'peccat quidem,fed non fimo-
niacé. Verbi grada: Sacerdoscelebrans i n 
Q mortali principaliter propter ftipendium 
( alias, fi prlncipaliter intenderet cultura 
Dei,autcomroodum fpirituale, non cele-
braturus j licet grauiísimum íacrilegiura 
comnií t ta t i tamennon eft í ímoniacus.Pro-
batur facili ratione. Q u i fie difpeníat fpí-
ritualia, peruertit ordinem rerum: ordinat 
namque fpiritualia ad temporalia, vt media 
ad fineniíqui ordoperueríifsimus eft; crgo 
grauiter peccat. Q u ó d vero non fit fimo-
nía probatur ex eius definitione: eft enim 
ftudioía voluntas emendi, aut vendendi 
rem fphitualem, ¿kc.At prsfatus min i f te^ 
etfiperuerfé agat, nonvendltremfpiritua-
D lera,quia non accipitquidquam In pre t iü , 
fed i n ftipendura tantúm: ergo^Probo m i -
norem.Namilleperuerfus ordo non routat 
naturam ÍHpendij íri naturam pretl): fed 
ftlpendium ipfum manens in ratione fti-i 
pcndij,reputat fínem principalem. 
M é r i t o tamen dubitabis, an huiufmodi 
peccatum fit lethalefRefpondeotfí quis ita 
íntendat commodum temporale, v t l n co 
fiftat tanquam in vl t imo fine; procul dubio 
facrilegium eft grauifsímura.Vt fi Sacerdos 
lucri cupidltate Mlf lam celebret In morta-
li,ordinctque excellétifsimum illudfacrlfi-
cium ad proprium comodum acquíredum, 
tan-» 
7 U Gl&&fi.ío o*JrticJ.Dilf tit.2¡ 
tanquamadvItlmumfíncmíibípríEfíxutn: A B¿sopiBus:& omnia qutí deftderdMtur Jmk 
in talicclebratíone cluplex,(Scvtrumqj gra 
uifsímum comrnittit racrilegíum. Alterum 
quiaadtantum minífterium índígnus prac-
lumít accederé: alterum, quatenus ex lucrí 
cupiditate conftitult íibí vlt ímum í inem 
ín pecunia per tam exccllens médium com 
paranda. Ratio eíl manifefta; nam v l t i -
mus finís refpeüu cuiufcunquc a¿tionis 
humana debet elTe ipfe Deus: ergo quicü-
que con ftituit íibí vltímum íinem in crea-
tura, praponit creaturam creatorI,<Sc con-
fcquenter peccat mortai i tcr . Tune autem 
quis cenfetur vl t imum finem in creatura 
coUocare:quando íta eft eius defideriocap 
tus, vt pro eius amorc non dubitet quam-
cunque prrecepti tranfgreísionem adrait-
terc.SI verobonum temporale rcípieiat in 
commutatione ípirítualiurn, non vt finem 
vl t ímum , fed vt proximum 5c immedia-
tum: diftinguendum eft. Quia vel ordinat 
vker iúshoc bonum temporale ín aliquem 
finem honeíluinj ¿fcficnullum eft pecca-
t u m rem (piritualem ad temporalem ord i -
nare. Licite enim pofiunt resfuperioris or 
dinis ad inferiores o rd ínar i , vt ad finem 
proximum;ideft vtad médium neceíTaríu 
B 
non Valent comparari, Ideo etiam Métfm m 
ipfa fui radice jimonucam pumutem con-
demnms-,dixu-Pecunia tecum f n m peñiitio-
nem}quomam donumVei exifiimajhpecunia 
pofidere. Ecce íbi D . T h o . clare docetjia-; 
dicem fimonia; eflemagis aftimare tem-
porale , quám fpirituale: crgo qui fie com-
parat beneficium fpirituale ad temporale 
v t principaiiter intendat, Se pluris aftimet 
temporale ,quám ípiritualej eft velutí r ad í ' 
caliter fimoniacus. 
Dico t e r t i ó . Intentio fufíiciens, 8c ne-
ceflaria ad fimoniam mentalem , eft illa 
quae refpicit commodum temporale , v t 
pretium rei fpirítualis: fiue principaiiter, 
fiue minus principaiiter operaos intendat 
i i l u d . Dix i3 fiue principaiiter, íiue minus 
principaiiter intendat; quia ad ra t íonenj 
pretij,per accidéseft qubd operansinten-
dat illud vt finem principalem, vel minus 
príncipalem . Explicatur hocin Medico, 
qui principaiiter intendit falutem i n f i r m i : 
nihilominus fecundarlo refpicit mcrcedem 
6c pretium fui laboriá.Sic ergo in p ropo í i -
to:fi quis Medicus fpirítualis intendat prin 
elpaliter falutem infirmi in difpenfationc 
AftoY.Z, 
ad alium finem principalíorem confequen ^ Sacramentorum: fi tamen refpiciat aliquid 
d u m . V e l animus & intentio fifiit in bono 
iUotemporal í jnon ordinando illud ad aliü 
í inem honeftumjad quem res fpiritualiseft 
fecundüm íuam naturam ordinabilts.Et tüc 
fíe commutare rem ípiritualem pro tempo 
ral i , quamuis ex genere fuofitlethalej ex 
paruitate materiae poterit aliquando efle ve 
nialc.Probatur.Sacrilegmexgenere fuo eft 
mortale: fed hulufinodi commutatio eft fa-
crilegiumrergo.Minor probatur,quia irre* 
uerentiamcxhlbet rebusícicris,quipraffert 
lilis bona temporalia. Quia vero talis irre-
uerentia poteft efle minus grauis, vt fi quis 
ob ineundam amicitiam cum Principe,vel 
quid í imile , conferat aliquid fpirituale: 
ideo d ix i aliquando eííe veníale ex praui-
tatc materias. 
Sed clrcaiftam doftrlnam aduertc:quód 
quamuis qui ita intendit commodum tem-
porale vtad i l lud confequendum ordlnct 
ípirituale vt médium ad finem, non fit for-
malíter fimoniacus, ve explicatum eft ; n i -
hilominus habet quandam fimilítudinem, 
& effígiem fimoníae:eftque ( v t ita loquar) 
radicaliter fimoniacus. Explicatur hoc ex 
J > . T h m . D . T h o . fup. arr. i . v b i air. QuU resfpiri-
tualü non potefl aliquo terreno pretio compa-
Prof*. 3. r a f i , n defaptemtadicitunpretiofiorefi eun-
temporale etiam fecundarlo, vt pretium 
rei fpirítualis j eft veré & propr ié fimonia-
cus. Hanc conclufionem íic explicatam 
exiftimant nónulli efie contra mentem D . 
T h o m . quodlib. 8. art. 11 .vel quaeft.ó. fed 
i m m e r k ó , quin potiuscertum mihi vide-
tur ,doéhinam huiusjác pracedentium con 
cluíionum in praefato loco,firmum haberc 
fundamentum. Nam Ibi D . T h o m . inten- j ) t Xhom» 
di texpl icare , an quando CanonlcusEc-
clefiam frequétat ob quotidianas diftribu* 
tiones,fit fimoniacus? ác In corppre articu-
D 11 aflerit i n hac verba: Simomam commitút 
qui huiufmdiaBus, Cfcilicet fpirituales) 
yendere intendit.In qualibet enim yenditiom 
pretium accipitur quafif inü, Et ideo in pra-
difío cafu diftinguendum eft. Si entm hutuf-
modi diftributiones recipit, quafi finem f u i 
operisprincipaiiter intentumj fimoniam com» 
m i t t i t i & ita mortaliter peccat. Si autem ha» 
het principalem finem Deum in tali aBu j ad 
hmufmodi autem diftributiones refiieit fecun 
darió, non quafi in finem (vtique fui operis) 
fed ficut in td quod eft neceffarium ad fuam 
fuftentauonem: conftat* quód non yenditac-
tumfpmtttalem-j & ita fimoniam non com* 
mit t i t , nec peccat, Expendamus, fi placer, 
fingula eius verba. Ec i n primis, i n pofte-
ríóri* 
i ^ ¿ 6 intentio conptuat mentakm (imonUm ? 
V.Thom. 
US 
rioiibus vcrbís habes dodlrínam prínia?, <Sc 
íuiuüíia; concluíioniá : i i i prioribus vero 
docu ínam tertKfjrecjuiik cnirn ati l imoníá 
iuiciitiuneiu veíidcndl. Vcnciúio autem cü 
lie acíus iullitia; cüiniiiutatíu^,íE:(|uaIitatefn 
coaíl t tucuü's Inter rc'Jii,Ck re : re ipí t ícpre-
i lum v i íincin lui p ropo i t ío iu tu i i^Óciom-
iiicníur.uuui in valore cum re veiul í . -pre-
t io naínque ¿equalícas coníííruituf ín i c i n -
inutatiouíbus ¡uílitía? Ex hac do¿lrínaa 
quar verilsima ell,füluit D . Thon i . p iopo-
litain dlihculiaiein ínquiens,c]uód quí reci-
pic huiuiaiüdi dilirÍLmcIonei cjuaü i incm 
llíi operís prlnclpalíter í n t e m u m ( i d efl3 
tjaafi [íretium proportionatum , üc com-
inefuraiuiii ía valore operis) íunoniain co-
niíttft . Tune enim íáluatur vera ratío ven-
díiíuMiá reí rpirituah's. Qi iod amplius ex-
piicuít D . T h o m . ín íecundo i n e m b r o d i í -
tinctioiiis;vbf d l íh ibu t iones con í ide ra tno 
ve íineín operisjvel ve pretium elus^ied có -
paratcmn indígemia nilníftri, & cuín hís 
qux íiint ad vham traníigendam nece í la -
ria: quod eíl imendere cas formaiiier , ve 
l l ipendiuni íibi debitvim ex inítliia, ik ob-
lígationc orta ex natura reí ad perfonan) fie 
ípirltualia min í íha í i t em. His píacnuTüís, 
probo concluí ionem fadií ratione. A d ve-
r a m e m p t í o a c n i ^ v e n d í ü o a c i n f u í i i c i t , ^ C 
rccjiuntiii' intentio conimutandi rein ve-
Daicm pro pretio eiproport ionatoj í iue vé -
densia taÜ contradlupr incipal í ter^l lueini 
nus principaílter intendat pret ium: ergo 
hxc eadein Intentio íufhcit, & requir í tur 
2d veraai i'nnonlam. Probo conrequcntiá 
claré ex ípfa deñnl t lone l imon íá , quie c í i 
ííudioia voluntas v e n d c n d i A c Antecedes 
veto per fe mani fe f tumeíh íed explicatur 
amplius. SI amico Indigentí merectua, illa 
vendas lulío prctio, iatendens príncipal i -
ter amlci nc tc í s l ta t i , & indigentLTÍubue-
2jirc3¿>c miíius prlacipalitcr, & íecundario 
re ípíclas pretium: non dubium quia ílt ve- ^ 
r a e m p r í o , vendi t io: ergo hmilírer ín 
p ropof i to .Coa í i rmatur .Qi i I mutuat p r í n -
cipalitcr, vt proxi rn í neceísitati fuecurrat; 
íi iwinus principaílter, fecundaría rpetec 
lucfum tanquam pretium mutul , víuraríus 
e l} ;e r^o ,dc . Anteccdens vídetur negare 
Ñ a u a n .In Manuali.cap.23.num. i o 1, con-
tra Soro de iulh't.lib.ó.qua:ft. 1 .artic.2. Sed 
títsMe nc<r¿n p o t r i l : ñ e q u e ipfe Ñauara i s 
iie^:\t.N(.aicap.i7.antecedentí,num.209. 
cxpríTsé air: Ltcet tiu'dum, ñequeprmcipale, 
m(j'<c m i m i)Y: >ci¡^lelucrum,tan({mm m -
re Á.hnnm i * m m o e ^ S a r i p a ^ t i p t e j i 
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A tamen tanquaw antidorale, & remummo-
tJHm degrdtiai&' non de iníínia d d i i u m . £c 
quamuis ínícríus lubríc e Joquatur, intcl l í -
gendus eít l u x t a í e n e m horuni verborum. 
J j ea íque probatur a p r i o r i : q u i a c ú m cx-
terioris, in ícr ior í íqueí imoni^ ídem fitob» 
i e c m i n í o n n a l e ; exterior eÜ verilsima ín* 
terioris regula. Sed conferrefpirHuale pro 
temporali tanquam pro pretio, íimonía eft 
ia re.Ergo id animo dcliberarejíanoma eí l 
i a m e n í e . 
Sedobljcíes . Sequrtür ex hac dóí l r ína , 
íi quls coní¿rat a lküi tempora l la , a quo e í l 
acc-epturusipií íiUciiia, vei e coijuerioj nití 
3 vterque rcípi t iat ad commodum tempora-
lejvt ad preilam in eo.ngorc jCk proprieta* 
t e , q u a d í x i m u s noa conimiriere fimoniá, 
Conicquens videtur non admíctcnduin; 
crgo. Sequelam probo .Totam ratloné l i -
n i o n í s a d praefataniíntentioneiíi dlximus 
reducédam .-ergoriacíatetione deficiente, 
déficit í ímonia. M i n o r probaturjquia cum 
íiulíuspoíajtde íntcrioribusíudicium fer- " 
rejinfuíle quls íimoniacus iudicabituríquá-
lunmís boaacoaferactemporalia: ¿k íic la-
ta reiínquitur via ad quamuís comrnuta t ío-
nciTi fpiriiuallurn.Aci arguraentum conce-
do fcqueiam:tjuia (v t latís probatum ett, 
1 ¿ c e x i p i a dchaitione íunonia-colügí tur j 
malitia limoniíe ex ia ten t íone operantís 
peaíar i deber. £ t ideo negó mlnorein, I n 
cuius explitationem aduertendum, inten-
t íonsm ad linioníam non requíri adeci for-
malenijvt exprefsejóc qualiin aiftu í ignato 
refpicíat t emporale,vt pretiuindcd fufíice-
re vírtualem ( vt íuprá tetigimus) quando 
ítilicet íta conferuatur rpiritualía, vt ad t é -
poralía folüm habeatur re ípc í ius .Tunc aü-
tem conuiacitur quis habere huiurmodi 
vírtualcm in tent íonem; quoties in ta l ico-
mutationenalia ínteruenit ratío í l ípendi / , 
vcx^ationisjioneííse aniícitííf, vrbanítat is , 
¿ce. Doctrina hsec habetur expreí la in P « 
T h o . í u p . a r t . j . a d t e r t i u m . V b i l o q u e n s de D,Thomm 
e o q u í habet ílaiura ftípendia ex reddit í -
bus Ecclefísedícir: Si aliqmdaccipem pro 
y f u í fmtual i í pQteííatis > non mtelltgemur 
locare operai (uas^uai ex debito fufeepti offi* 
i i j d eh í impenderé-.ful wielligeretur yen-i 
dere ipjum ífirnualts grana y¡Hm% 
Idem iatiüs repetlt i n ca-
dem (blutíone ad 
teriium» 
D 1 S P . 
roo* Jrtic.6. Difyut. 3. \ 
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. A n i n t e n t i o r e m t m e r a n d i d m o f y i -
r i t u a l i a n t i d o r a l e m o h l t g a t i o -
n e m o r t a m e x aítí¡í*o t é m p o r a -
h ^ u f f i c i a t a d a t e r a m f i m o n t a m 
m e n t a l e m f i d e f l ^ a n Epi jeopus 
confe rem famMÍo henej icm B c -
c l e f i a f i í c u m ¡ e a i n t e n t i o n e r v t 
e x g r a t i t ü d i n e recompenfet ob~ 
f e c j m a a b eo j i h i pr<eflita: w e l a n 
f a m u l u s e a d e m i n t e n t i o n e i n ~ 
f e r u i c n s , f i n t m e n t e f m o n i u c í ? . 
A t ío áubirandí defumitur ex D . 
Thom.qusft.13.cleRialo.art. 4. 
ad i j .vb íconf t ícuens difenmen 
ínter fimoniacum, 5c vfuranum, 
aíTerit ín haec verba: Quid fmonucm non 
datidq(todfHU>neft,fed id qnod eííChrifti: 
ideó non dehet tyenre aliquam recompenfa-
úommfibifiendamjfedfolHm honorem Chñ-
fti,& ytilitatcm Ecclefia. Sedyjumim n i -
b i l alteriprajtat&ifi quod/num eft: yndepo-
1 tejí aliquam amicabilem recempenfationem 
íj teme per modum ptaditium .YLxc'úlQ.Yhl 
clare D . T h o m . affirmat, non eíTe lícítum 
fperarc aliquam recompenrauionem ami-
cabilem in commutatione fpiritualium: 
quamtamen fperare vfuraríus poteft. 
A d hanc dubitacíonein breuíter refpon-
dendum efi; ex dod r ína t radí ta .Conferens 
beneficium aliquod fpirítuale e í , cuí ex 
gratitudinc tenetur, animo rependendi 
obfec]1uiaribipr2Eftita,& fe ab illaobliga-
tione liberandi rnullum committit crimen 
íímoniae. Sirailiter necfamulus inferuiens 
Epiíiíbpo , fperans vt ex gratitudine ííbi 
beneficiumeonferat. Primam huius con-
Jttnoeenc c M 0 ™ 5 p^rtem negauit Innocent. in cap. 
Sylueíí, tuawyde aetate, 6c qualít. Sylueft. verbofi~ 
N á u r n u s , wo^'quaefl:. i ó.fed eam tenet Nauar .d íéh 
Sotítim cap.23.imm.io().$'.<ííí^«<írí«w.Soto lib.de 
iuft.p.quaeft./.art.i.&3."príEcipué íb lut . 
ad pr imum.Et vtraque pars conclufíonis 
feré iam communis eft apud D o l o r e s . Et 
probatur. I n prasdtfto cafu non índucit fá-
mulas debimm aliquod légale: <Sc Epí fco-
pus íblum liberaturabobligationc antido-
ralí.Ergo nulla hic ínter uenit ratíd" pretijí & 
confequentc r jnec í imonía . Prima confe-
quentia probatur, quia íbla obligarlo ant i -
doralis ex accepto beneficio proueniens, 
non habet rationem precij,vt eleganter o í -
t endkD.Thomt íüp .q .78 .a r t i c .2 ,ad íecun D í t h o m . 
dum.Vbi loquens de víura doceti íoll c iu i -
l i obligatíoxii comperere,vtper eam indu-
catur neccísi tas, nc recompenlatio í 'pon-
tanea fit. Ec in íolut ione ad tertium r i m i l l -
ter.docetjlicere accipere^xigercj <Sc expe-
tere pro mutuo munus exhibitum ex be-
neuolentia, quae non eftarflimabilis pre-
t io :non tamen( inquit ipfej fi quaíi exob-
, ligatione reí exhibeturj id eft,íi exhibetur 
g Ytpre t íum reinbíprseftiraE.Etanteccdens 
docetínfráquaeft. i c ó . a r t . y. V b i recom-
penfationembeneficij reuocat ad iuftitía, 
adamicitiam ,<Scadgratiam. JLd iuftitiam 
Cínquit) pertinet quando recompenfatia babeb 
rationem debiulegalis\adamicitiam*&grct~ 
tiam s fecundúm qmd habet rdtionem debiti 
monílps.Et ratío huiuseftjquam tradíc arc.3, 
qusft.citata. Effeétus ad íuam cauíam re-
ducendus eft naturaliter.Sec) benefaí tor in 
quantum huiufmodi, eft: cauía bcneíicíat i . 
Ergo naturalis ordo requiric,vt qui íuícepie 
bcneí ic ium,per gratiarum recompenfaüo-
nem adbencfadtorem conuertatur. Eccc 
Q qua rationeobligatio orta ex gratitudinc, 
non eft ciuil is, íed mere naturalis, orla 8c 
naturaliter confequura ad ipfum beneficiü 
accep tum.VideCa ie t .hanc ra t íoncmopt i - r . 
me explicantem quxft.a.de víura. ta tetdñ. 
Contra hanc dodrinam eft arrumen-
tum ex cap.ficut Epijcopmn, \ .qua:ft.2. vbí 
Ep i fcopusÁmin l f t r i cíus prohibe nturali-
quid ab ordinaro exigere: ipíc vero non 
prohibeturaiiquid gratis offerre. E x quo 
íic a rgü i tur . Pcti t ioper fe non exeludit 
gratuitum donum.Et tamen fuppoGta pro-
hibitione, etiamft gratis detur peii t ío efl: 
í imoniaca: crgo doftrina noftras conclu-
D íionis faifa.Confirmatur ex Conci l .TndS. ConcTrid* 
fc f s ionen . cap. Í. dereformatione. V b i 
codem modo prohibentur Epifcopí, ali; 
ordinum collatores,aut corumiTiiniftrÍ,ali-
quid etiam fponté ob]atum,quouis prjetex 
tuacclperc procollationc quorunicunque 
ordinum,autIi terísdimiílbrIJSjaut pro í i -
gillo,vel pro alia quacunque cauía . £ t fef-
lione 24.cap. 18. loquens de examinatori-
bus ad beneficia Ecclefiaftica,6c de m u ñ e -
re fibl i n iundo fideliter exequendo fie ait: 
Caueant^ ne qmdquamprorfus occafione hu-
iu* exammütfec dnte,nec pofi accipiant :alÍQ~ 
qttinfimonix y i t m n u m ipfh alij dantes 
mCíttmítyí quaabfoluinetiueant ¡nifi dimtf- A liare poricriora vcrbar.í6cíTcnd i.par. c;ip. 
Jis benéfícijs) qxce quowodocHnque antea obti 
neba»tj & ad alia in pojletim mhuhles red' 
dantii)\ Qj ibus verbís vitletur cría gratuí-
ralargítío, accepdo prohiben fub cr imi-
ne íunoní.T, «Sepoenis contra cam latís. 
Propccr (10c íirgumenturn Patcr Sua-
Snare\* rez c . ^ . n u m . y ^ íequentíbus dúo aílcnr^ 
PrlmUiUípoire EcclcliaíKca lege prohibe-
rí gratu'cam, «Se ineréíibcralcm l3rgitíoi]é> 
6c recepiioncm reíalículus temporalis ra-
tioneípintualís miniíleri) j ita c|uod üütis 
contrarius prarfat.T legi/it in vera ípecíe íi-
monlx : quía líbcralísdonatio reí ternpo-
ralis/acla cum rcrpeélu,5c ordíne ad aliam 
referenda: ícd ^daliá^in tífifc ftóxafi];x¡tíihü$ 
t í } aliquod íaiarlú pPéÜfati tSÚbójié ':xerccri-
do coníli turú, proii'beutur al kj i id acc: pe-
te pto Iiterís di/nílloríjs, mt M&'imltbidU 
bus. 1 me enm (ínquit j g m í s Gf \ mmfoqp 
eos praftare emninó tener i ¿ccernh. Cotrarias 
taxaí,ac ftama, & conjncVudmes \ & c. asa 
potius ahfus^&'co.-rupLcLzfírfowaca: f h á S -
íutifatícntes nuncuparipo¡¡ii}tt:pemtns caf~ 
fafido,&'e. Ex cjao obíter adnotandü, cjuod 
l i notarius Üipeadliiliabe«t ühi taxatü, no 
folumpeccat cótraíuftitíáah'tjuíd exigen-
do pro niíniflcrío fuo: fed etíain cótra rclí-
gionein íimoniatn cornittíc, v t optime ad-
fpiritualem recípicndam , lícét íecundüm B no tau i tSo to l íb .p .q .ó . am.qu íaopera -e ius 
íe gratuita fít, tamen c^uandam habet per- anncxae funt confeciuenter ordiní ípirítua-
mutationís fufpicionem . Ergo po te í t Ec- cuilúeríE teíKiiioníaicsdsbcntuv, vt co-
cleíia propter reuerent íam rerum facra 
fum,dat íonemiIIam vt fimoniacam inrer-
dicere. Qua fuppoíita p r o h í b i d o n e , da-
t ío illa fnnoma erít: cjuia omnis commu-
tatío contra rcl igíonem fímonia eft. S-e-
cundum eiusaílertum cft, non folúm prae« 
dí¿lam legem eíTe pofsibilem : fed fatis ef-
fe veroíimile, fpontaneas oblationes, feu 
donationes, ex vi iltorum íuriurn eífc pro-
h í b i t a s í a m d e f a d o v t íimoniacaS)6c íimo» 
niac pcenís fubíedas. 
Sed ejuidepid fit de pofsibiirtate legis 
( de hot enim in príecedentibus fatis á no- C 
bis diclü ef})falfum ep í t imo, iu r íbus in ar-
gumento aJlads lata eíTe de faílo huiufmo-
dilegem.Nam in c.ficut Epifeopu.{o\\xm fit 
ferino de exaéh'one alícuíus teporalis per 
modum pret i j , vt collígítur ex prioríbus 
verbís capitulí; Sknt Epijcopum non deeet 
Mavuyquam impomt federe: ka m m i ñ e r ^ e l 
'fiotarjui non debet in ordmatione eiw yocem 
ffíaifJy'Vel edamum yenundare. l inó expref-
í e cócedítur facultas alicjuíd gratis oblatum 
1 r e d p í c d i , i b i : l s autem qui ordmatusftterit, 
f i m i ex patíot&c.oferré aliquid gratia ta.-
tummodo eaufa yolueritjhocaccipi nuüo mo-
do prohibe n m . E l rurfiis>autorit3t:cGregorij 
' d a t u r í r e l l i g ' í quod pro ingreífu Ecclefías 
non licct pecuniam exigere: fed fpontanee 
oblata Hcet accipere. Ad prima autoritatcm 
Concilí j refp. prohiberí quidé etiam fpote 
obIata»Nulla tamé i b i métio fit de fimonía. 
I m ó e x verbís Cocil i j , ad ausritiain potius 
cotrarius adhisreducendus videtur. Inqu í t 
cnim:^«o«^abEce'.efiajiico ordmeomnis a~ 
ttarittajujjitcio abefe debet, Dices . Infra i n 
todéc.c6trariosabúfus,&corruptclas,f imo 
niaca prauitatí fauentes appeilarl. Refpod, 
mode exerceri valeat 3 8c ideo níhii pro eis 
poteí í exiger^nifi per modii flipcndij,vbí 
i l lud taxatu non fit. Ad fecundam Conciilj 
autoritatem dico5nu!lam ib iment ioné fícri 
de gramita munerüm largItíone:ícd in t e l i i -
gendum eíl de acceptjone alicuíus r c i t épo 
ralis per modum pretijj qua? veré fimonía 
cíl-. Ñam per m o d ú ftipendíj aliquid exa-
minatores recipere ex fruth'bus bcneíicí), 
víurecepiífM'mum eíl .Et nimís etiam durü 
cíTet admitiere, tam examínatores aliquid 
gratis íibi obiatura accipientes, quám exa-
minad id etiam gratis conferentes, príua-
r i ipfo facto beaeficijs alí^s rite obtentís , (Se 
inhábiles reddiad alia qua:cunque infutu* 
rum obtinenda . Q ú o d neceílarió tenctuif 
admittere praedifíus Pater: quía hac funt 
poen£ á Concilio cotra tranfgredientes im-
iufmodi prohlbitionem, 
Dicó fecundó. Si famulus per obfequía 
temporalia á fe exhibitaj per íc in tendat 
quód Epifcopusobligeturobligatione or-
ta ex grat í tudinc ad dandum íibi deter-
mína te , 6c in particular]* beneficium £ c -
clefíaflícum 3 non carebit aliqua, inordi -
natíone . Probat hanc conclufionem Pa-
ter Suarez l ib,4. cap.^y. num. 7. quia nui-
lus debet velle maiorem obligationem in-
ducere,quam munus,(Sc obíequ 'um pra?0:i-
tum pofsínt inducere. Sed niunus,^ obfe-
•quium temporalejaon videntur po í í e indu 
ce re ín recipiente obligadonem ad remu-
nerandum dono fpirituali, quod eftaldorís 
ordiniSiiSc rationís, impropor t íonatum ni* 
mis. Ergo Illicitum eíl: i d per fe íntendere. 
Hace ratio n5 videtur fatis firma: tüm , quía 
alias e cotra poííet Prxlatus velle Inducere 
pbligationcm conferendí fibí ex gratítudi-
D d d ne 
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n€ cetitum nuinos áureos ob bencficium A g i t . v t a l iqu jdmaius^üamacccprun iü r i t c* 
ipírltuale collatain. Confcc|ueHS aperírct 
ianuawi ad pallíandum quodcunque genus 
í laionúr; ergo . Scqucla probatur, ^ u l a l i -
cet íit perueríus ordoj vcile índucercob l i -
gationé per beneñcla ordlnis interioris, ad 
remunei andum donoord íu ls lupcríons ex 
. gratítüdinc : tamen ¿ contrarío nuíia per-
ucrílcas reperí ie tur . M i n o r probütur: tjuia 
íl Idíiceí, liccblt ctíani accípcre. poíitilare^ 
¿¡cexpetere: quod tamen nullus admittí t . 
T m n fecundb:quia m nuteria víurac liccreC 
obnmtuum veíleínducere obligadoncm, 
ve ex gratítudíne rependatuí• alíquod t o m -
triauatur. Potel l crgo dono ípirúuaii ime 
inluriaipíiuSj beneiicium tediporaie ÍCCÓ-
penfar í .Kelpondetur .Concedo MiteccdeSa 
d i l i i nguocon íequens . Potell licité h~ 
ínulas intenderc cjuaii íibí debítum etiá ex 
giai í iüdine, nego cóíec[ucntlam, cjiiía etiá-
l i Eplíi-opus huíulmodi benefiejum noa 
conterret j multís alíjs inodís poílct gra-
tumaniniumexl i íbere> leabobl íga t ío -
ne gratítudinis liberare: quod eft euidens 
íignuin , i l ium non poíTe obligan ia par-
licúlari ad hoc bencíicium coní-crenduin. 
Potcft nihilominus ii lud intendere , hoc 
niodñ teniporale determínate,<3c In par t í - g c íHperare , »Sc poílulare, v i íúnconferen 
Ccuavu 
M a m . 
dum ex beneuoíent ia , pra^íuppofua con-
dignitateadillud. 
t x dictís collígo5<5cdíco fertió.Nulla ob-
ligatío antídoraíís dedut í pc tc í l in paélutn 
cuín promiísione iinplendj nec hrn-
pliciterjnef. cü conditíonibus-Ajiubus i h m -
tíbus naturali iureílle tenerctur u h i t a ^ 
aut benefíicere.VT,g. nofí potel! Hpiltopns 
berieíicium coreritspaciít cudociun co^u i 
contulltbenehcium , vt íi iple indigueric 
cius ob ícquio , Óc ü i c c o m m o d e poísít ob-
íei]uíump[«{}are,bt i i lud pra í t i turus . P r i -
ma huiusaflertíoníspars di : contra Cou^r. 
Q iib^.variarUjC.20.11.4,Maíor in 4.0!. 1 .^c*. 
2y. ad 2. Secundam partein negarent l i l i , 
quos refert Caiet.íup.c],78.ar. > .tn refióf. Caietan» 
ad 2. cjuí aíhrmabant poife in p j d u i n de-
ducinaturalem obligaiíonem ortam c x n m 
tuoinon nmpliciterj íedejuando oceurre-
ren tcondí t 'ones j cjuíbusiíle tentrecur re-
mutuare. E ana tamen improbat Caieranus 
í b i , ^ latiüs Sotus lib.y.deiurti t iaiOU^iLu 
art.2. tenet cam Diuus Thomai in materia 
¿ e vfura pluribus In locis, prarcipue loco 
citato, ín q . 13. de malo ad y. Óc ad 13. 
Nauarrus dI¿to cap. 23.1111111. 106. ad quar-
^tum. Vbí nei:at rcmíísíoncm obiigationis 
D antidoralis poífe deduci In padlum, Et ra-
t íoc í t manííéfla: quía íiuiuímodi paíUim 
inducir nouam obligationem , diííin¿lain 
culari. Verbí gratia.-qula mutuaui mille (cu-
ra, liccblt exigerc ex debito gratitudinis 
cqüum.velquíd i imile. fct coníequenter íl 
lianc obligationem inducerern j tenerctur 
alias ex deoito gratitudinis equutn donaiic: 
fm rninus eílct ingratus^quía non fatisfacc* 
ret debito gratitudinis; qua; vídentur ma-
níleí íam íncludere abrurditatcm. Raiío er-
go p r x d í f í x concluíionís eíl ;quia grautu-
do ex fe non inducir oblÍ2¡atíonem ad rc-
immerandumin hacjvel Illa materladeter-
minaté,<3c in pamcular í , quando, óc modo 
quo maluerit ipíe benefactor: Ted decermi-
naté folLimobligat, vt fbtím quantum ad 
a l í e d u m rccorapenratio fíatjquantum ve-
rbaddoí iu i ihobí iga t in communiad benc-
faclendum quádo,üC quomodooportuerit. 
D o í l r i n a hace colligitur ex D.Thom.qua;-
ílio.citata iGÓ.art.4.Ergo benetaciensjqui 
vult inducere obligationem,vt recorapen-
íatio hut,quando,i!k quoniodo,óc in mate-
ria deterininata,ín qua víderit tibí expedi-
ré , vult obligare Beneíiciatum adaiiquid, 
ad quod naturalíter non tcnetur. Ergo vulc 
ílli nouam, & dííh'ncliam obl'gatloneiií ie-
galem inducerc:quod iuxta íUbiertain ma-
teriam non eíl: o inn inó iiberum á e n m i n c 
iimoniac« 
Dices: non eft ínordinatum per fe lo -
quendo, temporalla obfequia dono remu-
nerare fpíntuali. Ergo ñeque illicítuni eric ab obiigatíone naturali; ergoexígi t aliquid 
Sotus. 
DJlwtff . 
famulum id Intendere per í'c loqucdu. A n -
tecedens co l i ig i tu rexD.Tho.q . joó.ar , y. 
ín corp.vbí ex eoquod recompenfatic be-
neticí) relpicít beneficiü fecundum volun-
rntcm bencfacientís,colligÍT,cx debito ho-
neft itisrcneri i l ium qm benebe íum acce-
p i t aliquid gratis Impenderé . N i h i l autem 
vídetur gratis impenderé , nífi quod red-
drrcxccdat quantítatem acceptí benefici/: 
& ideógratia; recompeníat ío íemper e x í -
preño a í l imabí le :crgo coramittit fimo-
nía. Probatur prima coníef |uentia:quIaob-
ligatioiilaíVcI eflet ex míHua, vel ex í ide-
Jitatc: vtraque autein ex hls in paclum de-
duda,eOpteiios íllmabilisrergo.Dices hu 
iuíaiodi promiísionem no pofiulari vt de^ 
bitácxlullitia^fed ex beneuolentia tamü 
conferendam. Si hoc I'ceret, laniísima pru-
culdubio via aperiretur íínionía? . Poílec 
caim if^inulus pa¿lum iníre cuín Pra?-
lato 
% A n p $ r o f r t e f m . & c u m f y e c i e h r e f t g n . h m e f i c i n c o n f d l ySp 
lato *n hunc rn j d ü m : inferuiam tibí tot an-
n í s , íi jn i l i i promiferis te líberaliter do-
naturum bcneficíum a l^uod fpíri tuale. 
SíiDíIíter Pralatus d íce re t : accípe bcne-
ficlumliberaliter conceí í i im, ó c r e d d e e x 
gratitudine centum á u r e o s . QUÍE omnia 
abrurdicatein manifeílara pra? le ferunt . 
Et ratío e í t , quia eo ípío quod promit t i t , 
noua índucítur oblígatio íupra debitum 
gratitudínis , faltem ex íidelitate . Vnde 
etiamíi non accepilFct benefíciumj ex fola 
promifsione teneretur conferre quod fe 
daturuni pollicítus eft: <Sc ideó promirsio 
A citurn eius: aut etiam fperans, quid ex uc-
neíicij redditibus partcni fibi, aut alijs iux« 
ta eius voluntatcni réíeruabít. Díiiu't. rnr 
ergo,an huiufitóodi coníidcmi^ fiht veré II 
moniace? Pro cuLL^.txpjif at'one noranciu, 
duobus niodíspoííccüilationé aiu ref gna 
tionem benefícij OTeofídertliafieri. Prhüó 
ita quódaerignansípcreiei.íii incuíusí .na 
uorem beneíiciü rdignauft Jibi UCCOIÍÍ.UÍ-
guiñéis éx,gratitudine beneüíTturuni, iiiis 
lubueniendoirudlibus beneficij,nióii inte-
dens nouam aliquam obligaticncm induce 
r-e,jjríeter eam que ad bencíic ium collatum 
illa eft pretioaeftiraabilisj ín padumque n fequirur naturaliter * Secundó: íi per talem 
deduóta vitiac collationem benefícij c r i -
mine íímonisc. 
A d rationem dubitandi In principio ad-
duftam refpondetur ex do¿lrina D o m i n i 
€aittan% Caiet. quaeft. 2. de vfura, rationem diferi-
minis á D . T h o . ínter fimoniacum , & vfu-
raríum conftítutam, fie eííe intellígendams 
quód quia in fimonia id quod datur eft: 
Chrifti.ác non conferentis i i lud: ideó nu l -
lum munus debet fperarl (fcilicet pr inci-
paliterj conftatnamqj in collatione fpirí-
tualium,oculumfiniftrum,feufpemf£cun-
dariam poíTe dirigí ad remunerationem alí 
quam temporalem obtinendam.Quia vero 
i n vfura id quod mutuatur no folú eft D e i , 
fed etiam mutuataríj; ídeópoteft no íolüm 
fecundarlo, íed etiam ex principal i inten-
tione commodum expetere temporale. 
D I S P V T A T 1 O l i l i . 
o A n conferre^ fett n f i g n a r e benefi~ 
a u m E c c l e f t a í i i c u m i n c o n f d e n 
t i ay f t t ' v e r é f t ) p r o p r i é f i m o m a ^ 
f t } a d q a a m j p e c i e m r e d u c é d a í 
Olent Epifcopí, aut Pa t ron í alí 
cuius Ecclefiae prxfentare, e l i -
gere, aut conferre beneficíum 
Ecclefíaftícum alicuí, ea fpe, 
quod Ule adíeruabit beneficíum íllud con-
fanguineis collatoris: aut fruftus beneficii, 
vel partera concedet famulisjvel etiam fibi 
ipfu Con t íng i t etiam quandoqj ,quod fe-
nex , & valetudinarius refignet beneficiü 
quod pcfsidet ín alteríusfauorem, cer tóco 
íidens quód illc poftea renuntiabít tempo 
re ftatuto, vel in fauorem renuntíantis, ve l 
ín fguorcm altcrius t e r t í j , iuxta benepla: 
D 
confidentiam nounm aliquod debítú léga-
le velit íuperaddere : vt iíle alius tcneatur 
vel l i b i velalijs beneficíum renuntiare> 
aut partera fruduum perfoluere. 
D i c ó ergo primó.Si refignatio, aut co l -
lado benefici jpnorí modo fíat 5 per í e l o -
quedo.,(Sc ftádo ín iure diuino,non eft fimo 
niaca confidentia-.potefttamen aliúdc eííe 
il l icita. Prima pars huius aíTcrti ex didis fa 
tis iiifertur:quía talis collatio,aut refignatio 
fiduciaria, millo interueníente pació exp i i 
cito vel implícito, eft omninó gratuita: er-
go non eft fimoniaca. Secüdó: qui fie con-
fert beneficium3poteftante beneficij colla 
tioné ex amicitía ab alio fperare munus alí 
quod vel obfequium. Sed per collationem 
beneficij non efficitur deteriorís conditio-
nis: ergo licebit i l l i fperare vt fibi in necef-
fitatibus fubueniat ex graií tudine.Secunda 
pars manifeftatur i n c o q u i coní ideret f ibi 
aliquid dandum íllícíte : vt quód beneficiü 
¡llud ín fauorem indigni renuntiaret. D i c o 
fecundó. Refignatio aut collatio beneficij 
ín confidentia,quód fibi vel ali js beneficiü 
ídé refígnabit vel fruft9 eius, aut faltem par 
tem frudum referuabit ís in cuius fauorem 
refignatio fitiVtplurlmú eft fimoníaca.Pro 
batur, quia quamuis refígnas poífei ex fola 
gratitudine fperare commodum aliquod t é 
porale^b e o í n cuius fauorem beneficiü re 
fignauincreditutamen difíicile eft ,quódis 
cui beneficíum confertur, cum alias eífet 
pecunias fítlcntifsimus j fubitó ítaliberalis 
fíat , vt ex gratitudine quotannis reddat e í 
quí fibi cotulit beneficiü, omnes benefíci | 
fruftus,aut faltem maxiraara eorü partera; 
príecípué cura alijs,neq5 quid miníraum fo 
foleat elargirí. Secüdó,quia cum aüri fames 
foleat mentís oculos excaicarei facilé quif-
que decipí tur exíft ímans fe gratis bene-
ficíum refignarc,<Sc coraraodum temporale 
fperare ex debito gratitudínis ex íbendum: 
D d d 2 ¿ c t amen 
8c tamen cerco certíus eft , i l lmn c i u í k m 
obligationem Intendere* Vnde ante con* 
ftítutiones P i o m m Qnartij Se Qu in t í , be-
neficiorü rcíignatdlres Ín coníidcncIa,{i res 
veí fperabant non íuccederet 3 litem moue-
banc coramíudicei Óc ab i i lo cogebantut 
fa.'pe qui acceperant beneficium, ad reddé-
dos f rüdus omneSíautrnagnam paftem, ijs 
qm cehgnauerant inconíidentia : ^quod d i 
euídens fignum, oblígatione duí l i obligarí 
eos qui fie reciperent bencí icium. Teir.ió, 
Q u i mutuat^intendens principaliter lucfttái 
quamuisper fe non íit víürariusj vt ín p lu -
rimum talis pnefumkur.Ergo fimiliter quí 
refignat beneficíum fub confidentia, quod 
íibi partem fruí tuum coníere t i s , in cuius 
fauorem reíignauitjvt plurimum fimonia-
cuseft . 
Dico t e r t í o . S í col ía t ío ,auc relígnatío 
benefici) fiat poí ier ior l modo, hoc e í l , cü 
ín tent ione per talem confídentiam no-
uam expadoformal i , íiue virtuali, tácito, 
vel expreíTo inducendi ciuiletn obligatio-
nem, vt beneficíum fibi, vei cofanguíneis, 
famulis,<Scc.aut bona pacs fruduum confe-
ratur: crítconfidentla íhnoniaca. Probatur 
ex fuperius d id i s .Quía noua illa ciuilis ob-
lígacio, el t pretio cTÍíimabilis, pro íp i r i -
tuali confertur:ergo.Secundo.ld colligitur 
exconftitutione PÍ) í l l í . qua huiufmodi 
collationesírrltauit, decernens cíTe í imo-
níacas,pocnIfqj ínnoniíE ab ipfo latisfubie-
clas.Quam conftitutionem ampliauitPius 
Quintus alia edita coní l i tucionefubanno 
D o m i n í i yóp.que incipit:/«ío/ení¿'¿/¿,,c^f. 
circa quam funt qugdam difficultates brcuí-
terexpedienda;. 
Et pr imó dubitarí folet , an ín praedída 
coftitutione prohibeaturquaecunque cófi-
dentiaIisrefignatior>CordubainSum.q.32. 
Corduhd» ín fine affirmat,omnem confídentiam,etiá 
cum fola fpe> & gratitudine accipiendifru-
d:us,velídem beneficium, diéla coníHtu-
tioneprohlberi :cui fubícribunt nonnullí 
ex iunioribus Summiflís. Huius fententiae 
fundainentum eílc potefl:: quía Pontifex 
í n t endeba tomné palliandíe l imonlx occa-
íione totaliter impediré . Sed íi índi¿ la có-
í l i tu t ione relínqueretur locus ad huiu ímo-
dl cóíidentiamj multac palliandae fimoniae 
cíTenc occafiones j omne crgo confidentiá 
prohibuit. Oppofí ta tamen fententia pro-, 
babilior eft: videllcet,in d idacóf t i iu t ione 
folü prohiben confidentiam,quaealias erac 
illiciray<Sc fimoniaca, vel cotra ius diuinura, 
quando inducebatur nouaciuiiís obligatío 
A ad aliquid ternporale: vel contra íus cornu* 
ne^ropter padum implici tum, vel exp l í -
citum idem beneficium refignandi fibíjaut 
alten. HancfequiturNauar.d.c.23.11. 109. 
probatqueoptimis conieduris. NamPius 
Quintus de eadem omninó^ confidentiá 
difponitjde quaPius QuartuSjVt plañe ex 
toto coftituüonís textu colligitur. A t Pius 
QuartUs folúm damnat, 3c prohlbet confi-
deníiam alias illicitam: ergo. Probatur m í - " 
nor.Nam I h t i m in principio fie habet;^-
ne licét dudum cum certam fimoniaca praui-
tatisjpeciem}qüam benefimnm confidente 
yocant JLccz vb i ante probibitionem pra:-
B dldíE coftitutionis > iam eam fimoniae fpC-
ciem appellat: cjuod in progreffu amplius 
dcclarat .Víde alias rationes á Naua.Praeter N m m * 
illas autem p o í T u m ü s ^ n o s aliara adi|cerei 
quoniam Pius V . numerans quatuor cafus, 
inquibus reperitur prauítas confidenti^j 
in fecundo ad confideritiam exprefse re-
quírit5quód alíqua padio interior,vel exte-
rior , implícita, vel explícita InterceíTerit. 
AíTerit enim: Jtidem fiordmarim, yel alius 
coüator contulerit ante hac{vel conferdt mftf 
turum beneficium Ecclefiañicum quoHÜ mo-
do yacans^a conditione tacita, Veí exprejfa, 
ytpoftea in alterum, úrc< Signum ergo eft, 
Q quod in aiijs tribus cafíbus, ad confidentiá 
íimoniacam debet aiiquod padum interuc 
ní re . Idem enim quantum ad hoc de ó m n i -
bus e ñ iudiciu. Dices: in primo confidétíx 
rnodo docet Po t i í ex , folam dimittentis i n -
tent ioné fufficcre ad pr^didam confiden-
tiá fimoniacam conftituendam. Et rurfus, 
explicansquíbus conieduris, & príEfurnp-
tioníbusconfidentiarum abufus probadas 
íitj ínter alias adijeit: Si quid defmffihtts t a ' 
lü beneficij de fafto, etia per munus poffejf>-
r¿f ,<íf etiam fimplicü donationis títuloperce-
per t t .Qnlá clariusf Sed refpod. ex dodrina 
Nauar.n. 11 o^.jexto quodhachis, 8c í imi-
D Ebus nihi l fignifícari contrariú eius quod 
á nobis ííatutú eft. N á in prioribus ve rb i^ 
no intendit, quod fola illa intentio fit fuffi-
c iensadí imoniáconfident ialé interiorefn; 
fed quod fi probetur i n foro extenon,cofi-
dentia fimoniaca prccfumatur. Inalíjs fimi-
liter non affírmat, per hoc quod gratis a l i -
quid conferatur refignanti, comitti crimen 
fimoniae : fed quod praefumatur: 8c quod 
quantumuis quis fe illud gratis daré confín 
gat}nulla ei fides adhibeatur. 
Adrat ionem dubítandi in principio ad-
dudamfacile refpondemus, Sumos P o n t í -
fices fatis impcdijfle quamcunq} palliandae 
fimo* 
tiAnpfmonld>&cmu*$ecieisr€fignan henefrc* in confiM f j> t 
fimoníáe occafioTibm,arsIgnantes quafclam 
praefumpilones fufficientes ín foro exte-
rior! ad probandura v ídum conf iden t íx , 
«Se ad inducendas íuríspoenas. H u i u l m o -
dí praefumptioneí» late in pcíidícla conft i -
tutione coí i t ínenmr : de quibus vide N a -
uarr .Relinquiturergoin diciis Bullís, non 
omnern confidentiain prohiben, nec poe-
ñis illarum íubiacereded quíe alias erat i l l i -
ci ta,& limoniaca. Ñeque tamen .omnis i n -
terdicitur; fed quae in collationej, aut refíg-
natione beneíicioruni Eccleílaftícorum 
committi tur cum confidentia tacita , vel 
e x p r e í f a : quód beneficíum coliatum , aut 
A t ú twfeatur.Sed ex praedidis maíor oritur 
diffícultas. Quia vídetur qndd epamuís ad 
cofídentíamlufiiciac v t beneficíum eidem 
dimíttentí jvel alterí renunt iandú íít:de p é -
lionibus veró,aut fruclibus aliter íudícandñ 
videtur;propter appofita verbarn/j), "Vela-
Hjs conccdAntu\\li\cyLx\hvíS oí lenditur , non 
jufíicere ad confident iájpení iones defig-
náre períoluendas eídé dím*ttenti¿ fed alij, 
yclaIiJs.ItaexIftimauítNauar.conf,33.n.4 
&. conf.76.numi6.Sed attende, obfecrOíad « v ^ ^ » 
fubfequeñtia eíufdeit» confiitutíonls verba, 
exquibus nullus dubítatíonis fcrupulus re-
manebitJtid€mfiordkdvm>yel alim colla~ 
refignatum, conferenti,aut refignantij vel B t W i & c fiueytdeeoprouiJus, fruftus illius^ 
alten* fecundüm eorum placitum redden 
dum e í i : ea eciara quae fub confidentia ac-
cípíendi penf íonem fruílus beneficíjj aut 
partem eorum commit t i tur ,Ex q u o í e q u í -
tur primo, no eífc fimoniá confideíitiaíem 
punirá i n pr£Edí«ftIs Bullís, quse interuenir^ 
poteft i n refignationc peiiíionum,quía hae 
beneficia no íunt :bené tamen in praeítímo 
niJscómiíEímjde quibusíup»díximus,ínter 
beneficia Eccieíiaílica eífe cóputanda .Ra-
t ío liuíus eft:c]iiia d í d í Pontíf ices íolum de 
hac confidentia loquuntur. Sequitur fecun 
do , quód fi Petrus, v.g.cóferat loanni be** 
neficium fuü, fperans loanné alterí ter t ío 
beneficiüquodpofsidetcollaturürí imil i ter 
íi confidentia fit dealijsrebus tépora l íbus , 
vel etia fpiritualibus cóferendís,nulla ratio-
ne ad i l lud beneficíü refignatum fpedanti-
í>us:quáuis alias In hís , & fimilibus cafíbus 
í imonia qu^da confident'alís reperíatur,no 
tamen ea cofidentia, de qua" prardidi P o t í -
íices loquuntur: quia cú illa: l int leges poe* 
nales,coar¿bri debent ad eoscafus, de quí* 
bus exprefse fit mentio. A t in praefatis co-
i l i tut íonibus folum fit mentio de refigna* 
tione,collatlone, vel cefsione alicuíus be-
neficij, fub confidentia íterü recuperandí 
ydpartem adytili tatem, yeL libttum confe-
rentüy yel cedent¿s}aut alterim relmquat, & 
remittat,feu penfionem ilU3 y el klü>que, y el 
quos idem c¿llator}aut cedem,yel diMperje , 
yelalm[criptOyaut yerboiujj'erit, jen fignifi-
cauerityperjolttat. Qu íbus qua-fo clarioribus 
verbís oppof i tü íent iNaua.potui t ftabilíri? 
D u b i t a b í s t e r ü ó : A n i n pradicí is Bullís 
Coprehendatur fimliís confidentia ín per-
mutationibus beneíicíorü commiílar 'Exé-
plum fit.Petrus renütiauit in íauoré loan-
n i sbene í i c iumluumi loannes aliud i n 
fauoremPet r í , ea lege,& condltlone, v t 
p r a d i í t i eadé beneficia poftea ín fauorem 
nepotum renuníiarent:veÍ fru6lus,aut par-
té eorum,íibi vnuíquifque, vel ahjs confe-
rendá confideret J n hoc dubio dúo dícil P . 
Suarez.Primum eft, Epifeopü, aut queuis 
alium coilatorem beneficioru cum aliquo 
peirmUtantlü conuenienté de früch'bus hb i 
vel alíjs fub confidentia reddendís, fimoniá 
confidentialé comíttcre)quia verba Pij Vé 
funt valdé generalia quoad collatores , de 
benefici jsquouísmodo vacarttibus,<Sc coru 
collatíone. I n p r ad í c lo vero cafu re vera 
beneficia vacant, 6c de nouo conferuntur*, 
íg í tu rd icendum videtur, prafatam colla* 
Skafg\l 
Jlludmet beneficíü, autaccipíendí fru^us, ^ t íonem in dí£íis Bullís contineri. Secundü 
vel partem frucluü eíufderamec beneficij. U eft, huiuímodí permutationes íion tom* 
Hoc exprefse collígítur ex confti tut íone 
P i j V.íllís verhls:Quareno5yolentesi&'c*yt 
f i quis qaacttnque autoritate Ecclefiam, y d 
Monafteríu,aut aliud freneficiu Ecdefiafticu, 
tircreceperit^yt illa ¡ y el Úlud, etiS. in euentn 
regrej[uó,yel accefus}eidem dimit tet i^el al-
teripoflea confemur, a u t ü l m f r u f t m , y el 
€oríÍpars alij> yelalijs concedantur.Ecce v b i 
relaiiuü,/7/W)femper refert beneficíü re-
nuntíatü,quodclaríus vltímis verbís appa-
ret ,cü dícit: felpenfionesfüuantur ex etfds 
(í'cilicet beneficíjs renunuatis j ^ f mfide^ 
prehendí inillís Bullís,íi loquamur de per* 
m u t a n t i b ü s í n t e r í e . P r i m ó . Quia lex eft 
poenalis, ¿cideó limítanda ad eos cafus, dé 
quíbus exprefse fit mentio. A t in prí tdi* 
ÓisBullis nulla de permutatlonlbus fub co* 
íidentía mentio fit:ergo. Mino r prob. N á 
Pius H I L f o l ú m l o q u í t u r de collatonbus, 
aut renuntiantíbus: Plus V . de accípienti* 
bus ex refignatíone,aut ceísione. Nomine 
autem réfignationis, aut ceísionis, non ve-
nit permutatio íntel l igenda, íuxta com* 
míinem luriftarum loquendi modum. 
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Secundó . Qu ía incomráoda,quac ex alijs A « o n t r a a u s permutat íonís $ & reí ignat ío-
confidenU]síequuntuf, Óc inoueruntprx- í i i s : íed ípíac dua^ rerígnadoncs faciunt 
dldos Pontihces^ videntur nonhabcre l o -
N a u a r m , 
cunilnpernmtauonibus: & idcoiex non 
eft extendenda. PÍO eadem íenteotiá cirat 
Ñaua r , conh.77. 
I n oppolltú taraen funt argumenra pro^ 
f e ^ ó non contcínnendaJN-m» Plus V . rc-
fcrensin principio IUÍC conlli tucioaisdií* 
pofitione Pi) ü í U ' i c úti+Ac etidm dccremt 
omnes, <& quafcunqueprúUiJioms>pYafeñiQ* 
neSyCQÜaÜQneSy cmmenMsyiúr ALIOS dijpofi* 
tiones de EcclefijSy&'c. mll¿uó momentifore, 
neecuiquAinfujfragan.Qmbm quxib v n i -
vnam permutatlonem. Fatcor,íecundíirti 
retn ira eíTe, Sed quid iuns íicjuamlibec 
leorlurn Ipeíleiriusí1 Nullus vt credo ne-
gabi t i huiuíinodi refignationes íeorímn 
toníiderataSjfub diclis Bullís cornprehen-
di . Si ergo qu.xllbet feoríum coníiderata 
comprehendi tur r í imul fu rnp t i r ,& veluti 
multiplicatie non comprchendenturf Pro-
pter argumenta crcdiderim hanc partem 
eíTe tenendara : l Icé toppoí i ta fententiaíic 
probabilis, Etquidcmnondubi to í i c p e r -
mutantcSjíi In foro exteriori denuntiaren-
ueríal ior ibusvcrbispotui t Summus P ó t i - g tur j iuxta príefatasconrtitutiones cí lepu* 
fex omne ^enus contradus ín beneticijs niendos. 
fub contidemia,in dicta Bulla comprehé -
derc? Secundó. íncommoda, quae mouerüt 
Pót l í ices adhumñnod l leges llabiiiendas^ 
codem modomiiicantin prKÍenti .Ná pre* 
cípua inconueíilentia ea erant ,quód tales 
co l l a t íonesA refignationes erant in caula, 
quod ex reddítibus EccieilalHcis alerentur 
hominesíeculares , ik profani cum mag-
na pompa: imó interdumcriminoli , í r r e -
gulares,fedItIoli. Similitcrjquód bencíicía 
EccleGaílíca quafi iure haercdltario perpc-
tuarenturlnquibufdam íamilijs, H¿ec au-
tem inconueaientla íequi ex pracdictocó-
traftu, 8c modo commurandi, quis dubl-
tetí" Poteritnamque Petrus renuntiarebc-
ne í ic iumin fauorem loamiísi v i poí feare-
ftltuatconianguineo Pecri, óce contra: vcl 
referuando fructus hominibus fedltloíis, 
Scc. Ergo dubitari non debet, de intentlo-
ne Poíi i iHcum fuifle, in prediclis Bullís 
hasconfident lasíncludere; alias relinquc-
recur locus ad quamcunque ílmoniam co-
i identíalem contrahendam ^ quia poíTent 
c o n u e n í r e d e refío-riandis fibi ad inuiccm 
benehdjs quaf poísident,€a condiuone ta-
cícajvel expreíla^vt poltea vnufquifque i l -
lorum beneficium In fuum fauorem colla-
tutn a l ter íusconíanguineoconferat . Ter-
t íó . I n permutatione reperiuntur dúo velu-
t i contradtus d i f t i n í l l . Alrer dicitur per-
mutatio beneftcí) pro beneíicío,qua; Surn-
m i Poarlí icis interuentu celebran licite 
poted, & abfque crimine íimoníae. Altee 
e í l renuntiationls virlufque beneíicij ín 
fauorem permutantium, íub coníidentia 
í t e ram recuperandi Illud,C^uamuis ergo vt 
permutd.tIoelinon í i tcomprehenfa í n d i -
¿H5BuUis;bené tamen vt rcnuniiatio fub 
confid e m í a , 
Íbices, íalíum efle dúos íbl ímeruenlrc 
Poeníe autem á Sumís Pontlficibüs í l a -
tutíe pro huiufmodi confident í js /unt gra-
u i f s imíe .NamPiüs l I I I . Epífcopis,(Sc qu í -
bufeunque fuperiorlbus Praelatis , Ecclc-
.llae ingreí lum interdicir : Inferiores vero 
excommunicantur excomumeatione mar-
ión* j á qua príeter quara in mortís articulo 
abíolui nequeunt, nifi á Romano Pont í f i -
ce, Deinde omnes huluíniodi coilatíones, 
reí ignaiioncs, Scc, aunuilat: «Scinhabilltat 
fimoniacos adidem beneficium obtinen-
dum, Cíe ad alia inde fubfequuta: eorumque 
C collationesjóc prouifioneSjíimiiiter Se fru-
¿ius ApoíiolicíE Sedi referunntur. Ter t ió . 
Plus Quintus lilis v e r b í s ; ^ ^ quijquam^ 
mduobus cafibuspriuat ómnibus benefí-
cijs.líás iuííeobteíitis:<Sc inhábiles reddit 
adli]a,¿k ad alia quaecunque beneficia i n 
futurum obtinenda. Primum eÜ3coru c]ui 
ante prafatam coní i i tu t ionem, Ecclefias, 
fruflus, velpenficnes ínteruenlente hoc 
confidemlx vi í lorecepcrunt , ac retinent: 
N i f i J i a t m ( v t verbís vtarPontlficisj adje 
. reuerfi, & rejipifeentes iCeleri dimifiioae fibi 
profpexerm. Secu/idum edí eorum quítale 
admiferlnt ín futurum. Circaquam notauit 
D Nauarr, quód lícet íit riguroía nímisj fer- M m r r * 
uanda tamenjquía flatuta cap>/ memoriam, 
22. d i í H n d í o n e , fed ín ea difpenfari iufic 
potcí l : . Aduertc tamen circa pradlctam 
poenam,non ílatitn ita obligarejvt quis í e -
ncatur íe ip íum priuare bencfici)s alias le-
gitime obtentis: íed ad minus requiritur 
fententia declaratoria criminis:quia quan-
do quis re fuá priuatur ^ ante lententíam 
ad execut íonem poena: obligan* non de-
ber. Secus In alijscenfiuis, óc inhabilita-
ribus, quíp fb t lm íuum foitíuntur effe* 
c^um, \ t aotauit Patcr Suarez cap .44 .nü- Sfi*ire\» 
me. 13. 
Sed vt 
Suarex^ 
NAttArrus, 
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Se 1 vt dífeernás quiními fint huiufmo- A 
di poeíiis fubkiíHij ell: ípecíaiítcracínotan-
dum, quod hulufmocji confidemía tot mo-
dis admiuí potefl-, cjuot dixinius de í imo* 
nía ín communL'AIia eít ením confideníia 
mentalis, cjuando abíque condicione taci-
ta vel expreíraincendit obl igat íonem ín-
ducere, quam alíus inteliigat ex vi beneí i -
cij fibí collati . Conuentional ís verbjquan-
do condi t ío tacitajVcl exprefTa exteríus e i i 
fufiieienter íígniíicatajnonduin tamen exc 
cutioní mandata.Realis^uandoper execu 
tlonem conuentxo ípía completur. Conft* 
dentía ergo raentaiis, autpureconuentio-
nalisj nulíís ex pra:didis fubijeitur poe-
nis : fed reqnimur , quód íic execut ioní 
mandata, íakeni ex vna parte» Nam eo 
ípfo quod quis accíplt bencf íc íum: ante 
quám adimpleat quod promif i t , ípfo fa&o 
íncurrit príedíítas poenas . Imó exí í l ímaue 
r ím,quód etiamíi quí accipit benef íc iupro 
míttat fe i l lud renuntiaturum tempore I h * 
tuto , vel parte fruí luum collaturum, abfqj 
in ten t íone adímplendi promIí lum,ác o m -
u inó ñ t \ e ác l imulaté: cum tamen qui íub 
confidentia ñíVt promiís ionis renuntiaulc 
beneí ic íü di«ílís pcenís innodarí . Quod col 
l igo ex illis verbís Pij Q u i n t i : licét ipfum Q 
confidentia crimen, alterius tantúm par tü 
confeientia fitadmijfum .CIrca mediatores 
vero Pater Suarez dk to cap. 44. num. 17. 
cxplicans di¿lumNauarn,rcilíí:et quód me 
díator confídentiae vetítar á prstatis Píjs 
ípfo fado efl: excommunicatus:docet hanc 
extenf íonem non haberí ín illis Bullísj <Sc 
ideo elle intelligcndum de excommunica-
tione lata á Paulo Secundo Extrauagantc 
fecüda de fimonía, vbí excommunícan tu r 
mediatores In fimonía benefíciall . Círca 
quá céfuram notat fecundó, non incurrí n i 
íi per í imomam realem, vtrinquecornple-
tam i & Ideó idern dicendum cíle de me-
dlatorlbus m confidentia, per p rad ldam ^ 
Extrauagantcmnonpuniri , doñee v t r i n -
que confidentia compleatur. De quo la-
táis Infra. 
Sed in pr imo dlf to dlfcordat Naufrus 
conr.So.num. ó .vb i foluensquoddam ar-
gumentum íic hzh&.Pim Qmntus non dam 
nat omnes qut procuraut alijs beneficia: fed 
folum qui frocuunt y t de iUis poftmodum ad 
Uhitum di í fonant , fruftm eúam percipien* 
tesillorum.DkeSi Nauarrum loquí de pro^ 
curantlbus beneficia: p r x d l d u m Patrem, 
de media to r íbus , Iftos vero dilHnguiab 
i l l i s , nullus dubltat . NihUominws fi at-
reftin.hencfMconp? 
tente íegamus ciauíulam, ex qua Nauarrus 
fecit extCAfioncni illain ad procuratores j 
idem omníno de fiflcdíátoribus iudicabi^ 
miM^»Nam expiícans prafíacusPius Q u í n * 
tos-ipríEfuinpi-iones j quibus dignbíci ac-
bentqui ín poenas dkt^ conílítutíonís ín-
cídermtvfic ínter alia habet, Ueniquefi 
q.-íü pro concefitone d icu i fafáá quacunque 
atmrhatc de knefiao EccixfiaHuo ¡per je , 
y el a lmm, yel aimiHienrjjern ] yelauds 
innegotio conctjümu jeje rmmi¡cuenc qito-
quomodoéDcmúeiiAítfijUid defvucitbus talis 
heneficijjúrc „ Perpendo vltima verba: in 
quibus videtur includere quokunque i n -
terceflbresj dc mediatores j qui p r o t u í 
dubio aiiquomodo le inimiícentinnego-
tioconceísioniSi (^uod l i hscc doctrina (vt 
ex i í l imo j vera eftj procuratoresjintercef-
lores , ¿k mediatores ípfo faíto erunt ex^ 
communicatii ctiarafi confidentia fimo-
niaca alterius tantum partís eoníciemia íic 
admiíTa* Dcnique cifca pracdíítas p r ^ -
lümptiones adnotandum3 ionge diuerfam-
cí lera t ionem de confidentia quantum ad 
conícientKE forum j óc confidentia; p to -
bationem leu prserumptionem in exterio-
r i f o r o . Etenim fi adíint praTumptiones* 
& legitimíE coniedluraE: de tamen re ípía 
confidentia fit talis ref ignat iojá Theolo-
go fimoniaca confidentia dicenda non eft, 
nec poenis íiipra diólís fubIt"Gl:a,quiaThco* 
logus iudicat de ínternis óc occuitis p : r fej 
¿kideó debet íecundum veritaté, noleenii* 
dum pradumptione iudicarc.Intoro t amé 
exteriori iufte damnabltur:c|uía foru exte-
rius íunícans tant úm de ex ternis, legitime 
procedk per externas pr^í 'umptiones.Cír-
ca primam conduf íonem D*Thom. eíí: 
D J S P V T A T I O r . 
o s é n q m h e n e f i c i u m E c d e p a f l i c u m 
m u n e r ü i n t e r u e n t u a c q m f t u i t s 
t e n e a t u r d l u d r e p i t u e r ^ q u o 
i u r e f a n d m i n o f a n ^ v e r o p o j i í t * 
uo t a n t u m t 
Idctur huíurmódí tefignatíonS 
cíTe faciendam iure díuinb.Pr i* 
m ó ex ratione articuli foprain* 
duda iNon poteft quís licité re-
t iñere Id qüod cóntra domirti voluntaterrt 
acquifiuit . Sed fimoníacus ín beneficio 
aeqúint í l lndcontra dominíbenefiejj vo* 
luntatcm : crgo iilud non poteft l icite 
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retínete» Haec autetn ratio vídetur proce-
deré fedulb quocunque iure jitóífitiuo. Er-
go ftando in í'olo diuino íare natural!, be-
nefíciam fie coparatuñi nianet rcftieuttóni 
obaoxiura .Secundó* Difperifator non po™ 
teí l rern aiker tuipeníare,qua.m fecundüní 
niodurn íibi iiprííicípalí domino per ícr ip-
tuni. Sed Cnciftusdoniinus principalls re-
íiim ípif í tual ium,folumcontul i t mánftr is 
ham rerum poteliatceas gratis cóíerendi , 
íuxra XViwkGmtü accepiftt^gmm te J i rgo 
nec ín díCpefatoríbus cft poteftas ad aliter 
conferendñ: nec ín acdpkmibus erít capa 
citas adalíter acceptaindü. Et cofeejuenter, 
quocunque alio modo coilano íiat, erk ex 
natura reí inualída, qnacunqj Jege pofítlua 
feclufa. T e r t i ó . Q u i accipit pecunia pro be 
neficio rpirítualí, iüre diuino ad reí l i tut io-
nefn renecur, vt nunc exinfrá dlcendisfup 
p o n o í c r g o & qui atclpit beneficiü. Probos 
coíeq, quía cotraílus nondebet claudicare^ 
íed vtriurque contrahentiü ajqua debet cíTe 
coduío ,Quar tó fcquítur,qu6d emptor be-
neíicjj fpiritualis,notene;irurad re í ígnan-
dü íllud aiíte iudíciscondemnationé. Nam 
íi íure diunio empt io ie i ípirltualís eíl valí-
daj fiando in eodem iure^emptor atquírec 
ve rá cius dominluin. Hrgo kges qus cun\ 
propter í ímonia : crimen fpolíanteíus do* 
minlojíunt leges pernales. Atlegespocna-
les non prluant quemquam doininiofuam C 
rcrum ante iudidscondemnat íoneni :e rgo . 
Quinto . Q u á d o tam daré, quáaccipere eft 
í n iu í lumjquacunque legepo ímua feclufa, 
licite id quodaccipituc retinen no poteft» 
V.Thom* yt.docet D.Tho.fup.q^a.art . / . A t i n emp 
tipne fimonlacajtam daré quám accipere 
efl: in in í lum contra iuftiüam diuiná:ergo. 
M i n o r ef l tD.Tho. íScprobatnr dupliciter. 
Primo.Venderc rem alíenam inuito domi-
no efl: contraiuíHtiamj de í i tnil l teremptio 
contra domini voluntatem: fed fímoniaeft 
empt io^vend i t i o reí aliena* inuito domí-
ho:ergo eíl: contra iuftitíam. Maior expl i -
catur i n íure véndente rem alienam feientí 
eam eífe furtiuam: yxerque enim íniuftltiá 
com'inhtit. Secundó. Q u i vendit rem non 
xUimábUetn pretio, ve invíura coníplcí-
tur,!iiiuíl:iilam comniittit.Sed qui vendit ré 
fpiritualem, vendit rem non sdHmabilcm 
pretioiergo iniulVitiam comin i t t í t . 
í n óppofi tum eíl p r imó. I n conmtatio-
r c fimonlaca rci fpintualís pro itemporali, 
ex parte conferentis fpirituale c ñ vera, & 
abfoluta volutas illud c ó f c r e n d i A c x parte 
accípientís intcrcedlc ctiá verus conícníus. 
Ai Ergo datio,<Sc acceptío eft valida Iure d iu i -
no, ni fiEccleíiafllco prohibeatur. Antece-
des fupponoj<Sc cofeq.probaf. quiaíimonia 
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nec ex natura reí quatenus peccatu morta-
le clhannullat hu iu rmodicon t ra í tus : alias 
quodiibet alind peccatü lethaie annuilaretj 
quod cotra Vviclephum damnatüeft . Nec 
quia tale peccatum rc^uoniam íimonia lecü-
dum luam rpecialem rationcm, non habee 
maiorem repugnantlam cum poteí tate co-
ferédi beneficia Ecclefiafticayquám quod» 
libetaliudpeccatum: ergo. Dices, í i m o -
níam ex propriaratione excíudere gratui-
tam donat íonem. A t vt eollatio beneficí} 
íit valida,dcbet elTe opininógratui ta , ve ex 
verb'is Chr i f t i conftat.Sedhoc non ob fíat: 
quia in pluTibas cafibus contingit donado-
n e gratis íieri debe ré ; ¿c tamen íi dato pre-
t io íiat ,fadura tenet: ergp fimiliter in p ro-
pofito. Antecedens probatur multipliciter, 
Fmnó.Vfurar ius gratis mutuare tenetur;<Sc 
ta iné fi mutuetpropter lucrum, valida eríc 
mutuatio. Secundo. Quáuis dífpéíaíorj quí 
cotra domini volñtatem f rudü Yédidit pau 
peribus, quibus gratis i l lúconfe r rc teneba-
tur ad pretij reftítutioné obligetur: paupe-
res vero nihíl reíti tuere tenentur. Ergo i n 
p ropo í i to j i ce t venditorforfaniure diuino 
ad pretij reíh ' tmloné obligetur; tamen qui 
benefíciü accepit i l lud, reí ignareiare diui-
no no teneb i tu r .Ter t ió .Qui per fímoniam 
baptizatus efljOrdínatuSiaut c6íinnatus,vc 
rürufc ip i t charsderé : imó íi inuincibiliter 
íimoniacá dationem ignorauit, fufeipit etiá 
(Scgratiam . Simlliter extrema v n é b o , ab-
folutio facramentaíis í ímoniacé fafta ex 
parte minif tr i ignorante poenirente,n6 fo-
íü non funt inualidajfed grat iá coferunt fa-
cramentalé .I tcm cofecrationes Calicis^Ec-
clefi^jac denique omnes funciones facraf, 
benedicHonesíacramétales, adhis Eccleíia-
Ü k x iurifdiínrlonisjacquííitio inris patrona-
tus,autcuiuíuis alterius ofíiciímeré tempo 
ralis eriá limoniacé € a ü x ¡ efl: valida ftando 
ín iure diuino : imó 6c de fado. Et ratio de 
ómnibus hís eí l eadem: quia íimonia ex 
propria v'i,3c ratione,non poteft huiufmo-
dí collatíones irritare, propriofquc earum 
cfifeílus impediré ¡ficuti nec qu^uís alia pee 
cata quantuitiuís grauifsima. £ t alias tales 
collationes,vel non funt irrirablles ab Ec-
cleíia;vel quíe funt írritabilesjdefadío non 
funt irrita'. Ergo ídé de collationc ímionia-
ca beneficij dicendü eft. Et tüc emptor be-
neficij ftando in iure diuino fufclpit bene-
fícium, SQ ad rcftítutioncm non tenctur. 
C o n E u 
A n quihmcfiMunjntermn.acqmfijeneat.refiiM^^ quoturú? p j 
C o n f í r m a t u r . Relígíofus quí dato pretio A ¿Vaeft íure tantum po ímucc juando íus 'p 
profefsionem erhífit^vere Keliglofusefl-, 
v t omnes cuín D . TIIGÍII . rupponunt ex 
exnre{sls\uribü$fcap,qHoniafn.cap.de regu-
larihus:úc í i i toma: cjnia quamuis huiufmo-
di átíSB poti ícrh ab Eccleíia irritar i ^víque 
modo íachim non efi:: ergo ídem crit i n 
j í rmacha. pr.Tfenticafu. A r m a t h a n u s i n S u m m a l í b ^ 
i o . d e q u ^ í K o . A r m e n d r u m ^ a p . 23. aíre-« 
ruIr,oa!néM^det1;!C)nemrproüifionern)aut: 
collarionem ¿iccleíiaüicí beneficíj faí tam 
quacunque de caufa, qux peccatum fit: ef-
íe irrítam & ínanem íure díuíno.I taque na 
ío lum coliatio (ímoniaca j verúm (Se ambí-
t íoía, nulla eft. Probatque ex l l lo loannis 
íutn pofitiumn non cffícit res facras, íed an 
teaeranc íacrac , Se prohibet fé íllis tales 
aólíoncs:certífsima e í l , ¿k abfque e p í n í o -
ne ab ómnibus admittenda. Exemplum 
eft ín confídentia beneficialijaut permuta-
t í onc beneficiorum fada amónta te priua-
ta3quac act ionesín op in íone probabilí func 
llmoniacanure tantum poíit íuo j verfantur 
tamen círca res facras ante ípíum íus Pon-
tificíü. Sed vníuerralíterintclleílaj proba-
turommbus argutnentis fadis Inoppof i -
turo. Deinde autorítate diui Thomsc hic D.Thoftít 
ad fextum, vbi de fimoníaco mentalí do-
cetjnon teneri abrenuntiare j íed folum de 
JoAnn. 1 c. ,0# nQn intratper ofitum in ouik ouiumy B mala ín tent ionc pcen i t e r é . A t (lando ín 
jed ¿ifundit aliunde , iUe fur t ñ & latro. Sed 
quiintrat; ia benefícium per peccatqm, no 
ín t ra tpero íHumsfedaícendi ta i íude : ergo 
fijr cf t :& confequenter íure diuino tenebi-
tur ad reíignationem beneficié Et cap. 27* 
additjparum referre adpropohmm , quód 
i i iud peccatum íit mortale vcl veníale. V e 
rum h^c fententia reljcienda eft o m n í n o 
v t periculofajimo «Se erronea:accedit nam • 
quead errorem loann. V v í c l e p h . d a m n a -
tí ín Conci l . Conftant. síTerentís, nuílumt 
eíí'e Príeiatum quamdlu manet ín peccato 
ínortal! .Et ra t ío íncont ra r ium eft manife-
í>a . Quía alias Eccleíia cfTet omníno du-
JHenricus. 
S o m . 
SyUefl. 
Catctan, 
íure natura;, eadem eftrau'o de fimonía 
inentalíj<5c realí, quantum ad obí ígat 'onem 
teí}ituendi:ergo»Sectmdo iñ ca.Jicut t ú ü , 
de íimonia dícltur ^ quod Üle qui contradi* 
x í t expreíTe datíoni í z d x íimoniacé ín be 
ncíicío ílio,efi: verus beneficiatus, Se non 
tenetur refignare beneíicium . Sí vero non 
contradíxic expreíTe, fed per ígnoramiam 
inuincibílem fimoniace í l ludaccepít : te-
netur beneíicium refignare. A t ftando in 
íure diuino , non efi: magís fímoniacus qui 
Í2;noráuít collationem fimoniacam ínu in -
cibilíterj quam qui noüíi i l lam, 6c contra-
dixí t expreíTe: ergo fiando in íure diuíno, 
bia de ómnibus íuísPrarlat is : imó proba- Q nemotcneb í tu r refignare beneíicium. I te 
biliteriudicaret nullum habere Pradatum: 
nam quis quefo ell:5quí venialíter faltern i n 
aíTecuiionedignitaiís non deliquerit? Ver-
ba vero loann. non índucuntur ad íenílim 
inientum in parábola . Secunda fententia 
affirmat, Iure diuino íneíTe obligationem 
eí qui beneíicium Ecciefiallícum e m í t , í l -
lud í-efignandi. Ita Adrianus q u o d l í b . p . 
a r t . j .Hcur ícusGandau . inc juodl ib .a r t i cu . 
26.SotuslIb.9. quxft:. 8. art. f. dubio círca 
pn'mam conciuilonem.Quamuis en ím ar-
gumenta pro vtraque parte conf t í tua t , 8c 
oppoí i tu in exi f t imetprobabí le : abfoluté 
i n lege qu!nta,verf¡culó. Pero/*.titulo 17. 
partita prima habetur: Epor ende el que m i -
biejje beneficio,0 orden en e j f á m a n e ^ v t l q u s 
muneris ínteruentUjVt verbís prxcedcnti-
bus declarauerat) o otra cofa eJpiYittial: pué-
dala retener :é non ha porque ta renunciar :/o-
lamenu que faga penitencia delyerro que f i~ 
porque loganoanfi. T e r t i o p r o b a l u r á 
pr íor i , Emptor beneficíj Ecclef¡aliici, per 
í e loquendo non peccat contra iuíl i t iam: 
ereonon tene turadre í l í tu t ionem. Ante* 
& . . . . . 
cedensprobatur; qma neccommit t i t jn iu-
íHtiam ín ordine ad Deum} nec ín ordiue 
Syluefier verbo fimenia.Caiétanus eodem 
verbo \ Se hic ídem aflerit íaltcm de f imo-
n'a mentalí . V i d o r i a fecunda parte relc-
aionis de limonía nu in .4 . ¿k^ tka l i j . 
Dico primo. Beneficia Ecclefiañica í í -
niontace acquifita, í h n d o ín íure diuino 
nonfimt obnoxia reflitutlonírfed tuta co-
fcientla retinen poílunt .Et quidem íi con-
cluíio íntelilgatUE de fimonía,qu2ÍnterdI? 
miíTajtota reducitur ad írreljgíonem, <5c i r -
rcuerentiam, quae f i t Deo per abuíurrí reí 
facra'j non vero ad aliquam íniuftitiara pro 
pnefumptam,per quam priueturDcus fuis 
bonís.Secunda probatunquia vendens rein 
ípírirualem talí modo , vo lunmiuse í l ín 
hüíufmodí c o n t r a í l u : ergo nulla ílíífít í n -
iu r ia .Nam yolenti &fcienti> tire, Síniíliter 
tertia pars probatur i nam per accidens efl: 
D d d j i n f t -
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i n fímoiua ínterucnírc Wrtiam perfonaín: 
crgo per fe loquencb in fimonía non corn-
mi t t i tur ímuftitia ex parte e m e n t í s . 
Dico fecundó. I n íure Pomíficic^quocl-
cunque beneficíum Ecclefiaílicurn firao-
niace comparatum, fiue occuIte,fiucmani-
f e f t é , refign andum cfl: In manibus Príela-
t l ante omnem iudids fentétiam: vno ex.~ 
ceptoPontifkattij 'quod non eft neccílarío 
re f ignanduín .Fni í lus etiam huiufinodi be 
nefici) fie acc]uiíiti, ante íuci]'cisfententíam 
re í l i tuendi {unt .Pr ímapars huitis afTertío-
Í nís manifefte habeturin Extrauaganc.Pau-
lí Secundi, quac incipit ; Cum deteítabile 
fceíus.ihl: Per eletfionesyero jpotfulationeSy 
confirmationes iprcuifiones, feu quafuis a-
lias dijpofmones ¡ qum Jimcniaca contigerh 
labefieri, & qua ytriBus omnino caream j m 
E£cleft.js,Momjlerijs>Digmtatibus,pcrfona~ 
tihus, officijs Ecclejiajlich s & auibu¡m6 be~ 
mficijs i aut aliquo eorum: cmqudtn im tw í -
latenus acquiratur. Defrn^ibus veroífcu. 
ú m (nbálv.Nequt indefaciat aliquüfruffm 
f m s : fed ad illorum omnium qua percepit re» 
Jlttutionem ¡uhmimtf fuapericulo fitadftri-
B m . Quod verofufñcíat de lk lum eííe oc-
cnkumhabctur íbidem : qula enumerans 
opines qui cenfims, & poenis á Romanis 
Pbnt i í i c íbus latís Innodantur, fie habet: 
E t eorum quemubetytám mmtfeñum, quam 
occulttm : quostpfofaffo eos incurrereyolu-
mus. Et ratio e í l , quia fi cieétio eft nuíla, 
í iucoecul íe íiue maniící le fiat,emptoriiul 
Jnm acquirít lus ad b e n e í i c i u m , nec ad 
í r u d u s elus: igitur íJIa renuntlare t eneb í -
tur ante quamcüqueludicís condenanatio-
í i e r n . Eamqtiereí ignat íoneni innianíbus 
Pr íc ia t l eíTe faclendam probatur ex eo, 
quodamiquus poíTeíTor liberé á fe abdica 
uic tltulum beneficíj , «5c rurfus inhablllsfa-
¿ i u s e f t o b d e l i í l u m legibus Pontificijsad 
íllud beneficíum ob t ínendum.Ergo illirc-
ftitui non debet: fed ín manibus Praclati 
refignanduni eft.ExcipTrmisautein Pon t i -
ficiam dlgnltatem: quia fie habetur capíte 
luetde erntanda. de eleftione. & ratio I b i -
dem adducitur. Quonlam in alijs elcélioní 
buspatetrecurfus ad fuperiorem, quleas 
(exigente legítima cauíaj ratas, (5c validas 
reddat. A t In Pontificis eleftione5non ad-
cft ad fuperiorem recurfus: crgo. CIrca hác 
conclufionem dubitari po í f e t , an collatio 
benefici] fimonlacéfaaa, iurcantiquofi t 
nulla ? Sed quia parum Interefi: dum de i u -
.rc coní lanbreuirer dico, no folum iníinua-
itam eíTe i n Iure antiquo humfmodi prohi -
A bitionenijfed expreíTafn.I tafenfí tD.Tho. D. TJwm. 
alkgans pro fuá condufione in argumento 
í c d c o n t r a , c a p u r / / ^ ¿ r Epifcopm. i . q . u 
Clrcare í l i tu t ionemí ' ru t tuuni ex taiíbus 
beneficijs perceptorum, nqtanda cfl: valdc 
dochinaD.Thoimin iblutlone ad tertiurn, 
vb i p r imó aíTeiit ii'í quü fcienur> &propr ia 
Jpontefimomacé accipk beneficíum Ecclefia-
jHcum-. tenetm ad rejiitumnem fruñuum> 
nonfolum ex beneficio ab tpfo perfeptoru J e i 
etiam eorum quiadiligenti pojjejfore per a p i 
potuijfentideduBü expetífisfaetts in tpfis f ru 
íítbuspercipiendis,& fmiliter excepta fru-iH 
bus expenfis inyti i i tatem Ecclefia . .Qmüj l 
B non acquirít beneficíj titulmn}vt ex allega 
ta Extrauaganti fupponoj nec fru¿lus po-
te faceré í u o s ; & íic ad reftítutionem te-
nebitur omnium frucluum,qul ratlone t i t u 
I I beneficíj po í len t diíigenti poííéí íori co^ 
peterc : etlá ipfas diftrlbuuones quotldia-
nas ob beneficíum perceptas, quldqmd d i -
catNauarrus confil.90.de fimo nía. Secun- Nauartm, 
dódocet ,quód fi qu i beneiiem accipk 5 In--
ulncibillter ignorauit collatlonern preti; 
pro beneficio obtentor tenctur ad refigna-
dum beneficíumj &fru¿lus benefici) exif-
tentesmon vcrófmclus confumpros, quia 
bona fidepoíledit. Excepit ab hac regula 
^ duoscafus;alreruni q u a n d o í n l m k u s í n o-
dium álteriüs fraudulcntcr dcdiiíet pret iú 
procollatione benef ic í j . A e q u a e n í m r a -
t io exígí t ,ne iniraicusalreri noceat alíquld 
cornmittendoj de quo alius cfl omnino ín -
uo lun ta r íus . Alter cafus e í l , quando Iplc 
cuicollatum eft benef ic íum, contradixíc 
cxpreíTc collatíoni pretij . lta defínitum eíí: 
ín d ldo cap ficut tu i s . Q u ó d fi p o í l colla-
tum beneficiura,á volúntate contradicendi 
receíreritjconfenferitque pecunlam folué-
dopromííram,3Ut rcddendo folutani:tene-
biturad refti tutioncmfru£luum , atque ad 
beneficíj refignationem . Ita colliglt d i -
uusThora, ex allégate t e x t a n folutionc D.Thom, 
ad tertiurn. 
Sed hlnc orltur dIfíicultas,aD in cafu quo 
poft collatum beneficíum confenferit prc-
t ium foluendo promllTurajipfo íaéio prluc 
tur beneficio obtentor' A n vero fit neceíTa 
ría fentcntia iudicís íDixi poftcollatym be 
neficiummam fi prsccfslllct cofenfus ante 
ipfam collationcra, quamtumuls antea co-
t radlxif le t , inualida e0et collatio benefi-
cíj : tun-c enim cooperarctur ad íímoniam» 
Se fie cifdein p o e n í s , & codem modo fub-
iacerct , Si vero íubfequatur confenfus: 
Suarcz capitc 77. numero 32, e x i f t i - Suarex* 
mat. 
Jnqti ihcnefi .mHnein t n u t n M q m [ m i t ¿ Q n e t f ( f i \ t ^ ^ ^ 
inat , qnód l í ce t ob de l idum rubíecuturn h fi portea cbrifeníerít , pecuniam íoluciulo 
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pofslt el c i l i o irritari á i u d i e e : d e í a í t o t a -
mcn nfíi i l lo priuetur, vejíuni habet be-
neíicij t i tuldm . Bioídem feniemia: víde-
tur fuiííeAdiií;nijs quodl íb .y .a r t j . v b i e x -
prc í le .ilíirinat,quod in tal! c;¡íu,licet íit ve 
ra culpa lifi o i i ia ' j non tónien p a navlla, 
nec obligr-tío ad re í l i tu t ioncm. Additcjue 
illam exceptionen), ni l l p a í t o r o n f e n í t r l t , 
ad alteram partcm dlfiun&Iuítj íu l ice t ; ni* 
hü tthtdehét ad culpamvelpecnam imputari, 
elTe reíerenda!n:Idel} adculpani»Píobatuí 
ex cap.cww ([msAz fentcnt. cxcoirmunic* 
v b i i n íimiii taíu non incurntur poena e x -
communicatlonis ipíó f a d o . Lrgo idem 
promií l í im, autreddendo íolutarn i ad cul-
p i m , ^ ad poenam imputabitur.Quía qua-
do cafus» txctptionis ab aliqüa regula gene 
rali non veritícatur :cafus mane t íub cade 
regula generali comprehcníus. Et ratio cíl 
légincná :qula cjuaiuio jpoíleaÍGiuitpccu-
níam promí í ra in , veré cOniniiitit crinien 
limoniar realiSjVt Adrianuí. fitetur, (k Sua-
reznon negabit: ergo tune incurrit poe-
nascontraínnoniacos latas.At vna ex pce-
ñís eíl:5qu6d renuntiare teneatulr: e r g o h á c 
incurrir iplo fació Obi jcks contra. Vrt al i-
Cjuis priuetur bonis lu is , requíritur fenten-
tia iudicís. Sed qui fie acc.uííiuit benefic iüj 
crit inpiropofito, Dcinde eollatio bene í i - g liabet ius 6c titulum beneíicij bona íide:er-
cíj fuit valida toto tempore antecedenti 
ipfum coníenfum, o m n í n o q u e indepeh-
dens ex futuro euentu > quia bona fide be-
neíiciuni accepit; ergo per peccatüm í u b -
fequens nóaniit t l t titulum benelici). Pro-
bo eonrec|uentÍafn : quia nullum eftfun-
damentum ad tantum rlgorempra'furaen-
d u m . 
Oppof i tá tamen fentcntia verior e í l : 
quam procul dubio tenultdiuusThomasin 
illa folutione ad terí lü, vb i ait: Non íenetnr 
ad renmitiandum, nififojimodum paño con-' 
jenfcmJ'¡lKendo (¡uodfuitpromijjHm t Ergo 
íi padoconícníerit,renuntiare tenetur.Sic 
«uní intellexeiunt doctíísími ThomiíK'e. 
DieeSjInt': lligendum t i le cum limltatione 
dicta: fi per ícntentiam iudicis obligetur. 
Sedquisnon videt ,expoíitÍGnem textuí 
comrüd'cere f Nam íi obligetur p e r í e n -
tentlcim iudit Is 3 profecíó ille non renun-
tlac bcnefitiumjíed Guevclit, f iuenol i t , i l -
lo pn'uabitur, Eovel máx ime quodver-
buru d í m t t m e ^ m t renuntiarei executio-
ncm & fa¿íum íignifkant 3 v t Idem Patee 
docet num. 38.probatque excap.vldmo, 
de ínnonia . Secundó arguitur ex d i d . cap. 
ficut tais, ex lilis verbi^ .* mhil debet fihi ad 
go v t i l lo pnt ie tür , ncccííaria c íHentemia 
iudicis.Sed reípondctUr ex pilcando malo-
•rem.. Sí enim inteliigatur debe nis mere 
temporalibus, quorum homo habet verum 
domin iumjácIndependens , íunujué bona 
eiusparticularia: traníeat maior. Si autetti 
inteliigatur de bonis communlbus Eccle-
fiíe,qua; appro.priantür vnicuiqj íecundum 
cluídeni Ecicleníe leges^nego maioré ;quia 
Eccleíiá íullis de caufis po tc í l lub quibuf-
dam condltionibus bona [ia:c cómunia p t i -
uatis perlonisapplicare. Quibus ctiamde-
ficicnlibus , ipío fado priuat huiufaiodí 
bonis» 
A d argumenta ín oppofitum fada ref-
pondetur.Etad primum defumptum exc¿ 
•tu <J«7Í, cafum cíle omnínó dlueríum: quía 
ijle non inieclt re vera manus violentas i n 
Clericum , ñeque per le, ñeque per aliumi 
ék ideó non mirum fi Pon t i í ex no luer i t i l -
lum íub pocnlsílaiuiís contra eosqui in-
ijciunt manus violentas ín Cleruin j com-
prehendere. At in praeíenti , quando poft-
moJum foluit pecuniam proiíUÍEun 3 verc 
eft íimonlacus. Qi iod manifellíus c í í c t , fi 
fententía quorundam eílet vera, cxíflima* 
t ium quód fi beneíicium accipiatur íub fpe 
.. . c-* u:Cs.¿^tv^m'* r;,Lí poenamyelculpamimputan, Quxp topoCi ' ^ pretij, íimoniaíic commllla noníubiacec 
t ío non eft d i í i und iua , vt exiftímauít A -
dnanus .-fed a^tiulualenscopulatiuarjpcop-
teriilarn negationem «Í/J?/,anteeedentem 
totam propoiitloncm.Qua: cum fitmalig-
naniLs hátu'ráe • luxtaregulam fummulift i-
cam, quidquld poft íe inuenit deftruit, 8c 
elusoppofitum reddlc. Et ideó particularl-
tasindura in illa difiundlone T?Í/, mutatur 
i n vinuerl'alaatem. Vnde hac eü bonacó* 
fequeniía : n : i i i i tibí debet ad culpam vel 
pa-narn imputar!: ergo ñeque ad culpam, 
ñeque ad pcenam t i b i imputabicur. Ig i tur 
poenis, v íqueper ío luüonem pretijcom-
pleatur : tune enim íncurrit poenas í imo-
n i x , Dequa fentcntia plura polleadice-
anus é A i \ ratíonem refpondeiur: concedo 
antecedens, & negoconíequemia tn . A d 
prorbaiionem iam dixiinus fundari ín ípfa 
ratiíoneifimoniac realis, quse tune commit-
t i tur ,quandoquí pofsidct beneficíum , f o l -
uíc prctiurn promilTum . Vnde íequitur, 
quód íi non redderet amlco p re t íumlo lu -
tum pro collatlone fui beneficij: Ied ío lum 
p o i l caJiaiiDnem fimoaiace í ada in , appro -
barec 
bareteam perfolam ratihabícionem 5tune 
non manc;r£típfoiure pnuatus:c]uiaiiia ra 
t lhabi t ío , quamuiscUet fimonia, non tame 
•cílet reatis, fed mentaiisjquae non p u n ú u r 
ab Ecclefia. Colligitur haec d o ^ r í n a ex d i -
¿lo cap. lilis verbis : Nifipoftea confenfens 
.pecumam foluendo, Ergo l i confenferit non 
foluendo pecuniamjnon erk fubiedus poe 
nis. I ta notauk Gloí la . 
Circa fecunduni documentum diui Tho 
t ú x , quando ícilicet ignorauit inuincibi l i -
' t e r qui accepk beneí icium , collationera 
fuIíTe fimoniacé fadam: fi conftet in frau-
demiplius pretium eíTefolurum jadnihiil 
lef t í tuendum t tnebi tur , etiamfi mere ne-
gatiue fe habuer í t . Golligitur id ex dif to 
cap.ficut í^ i í .Nam quáuisPót.'fex in p r i n -
cipio videatur diftlnguere, inter eum qui 
non praebet confenfum,fed negatiuéfe ha-
bet omnino, 8c eum qui exprefle prohibet 
collationem beneficij fimoniacam: tamen 
ratio quam afsignatadliberandü e u m q u í 
expre íEeprohibuk j eodemmodo militac 
i n eo qui fe habuit negatiué: a l íoqu incon-
t ingeret , qubd alicuius fa£tum infídias pa*-
rantis allcui, ei damnofum exifteret, 6c fie 
aliquis ex fraude fuá commodum reporta-
r e t . Sed exprefsiushabeturhaec doctrina 
in cap.wo^'í.eodem t imlo . SI vero ab ami-
cis vel parentibus i n fauorem elus fit foiuta 
pecunia : c ú m pr ímum fit confeius delifti 
tenetur renuntlare beneficium,& reftitue-
re fruclus eiusjln quantum faclus eft ditior 
ra t lonetantúm reí alienae, iuxta commu-
nes regulas re íHtu t ion is , etiamfi fruclus 
perceperlt bona fide. Hoc addidi propte-
rea quud diuus Thomas diftinguens defru 
¿libus acquiíms ante vel poft notitiam cr i -
minls:de hisexlftimat tanquam malíe fidei 
poíTeíToremjteneri orania in integrum rc-
í l i tuere : de lilis vero tanquam bonae fidei 
poíTeíTorera, folum eííe reftituendos fru-
¿lus exift cntes:coníümptos vero min imé . 
Hoc vltimü cum prxdicla limlrationc i n -
telligendum eft, fcilicet non eíTe refticuen 
dos confumptos,nifi In quantum ex illis fa 
¿bus eft d i t io r . Haec enim eft regula ref t i -
tutionisrefpedu bonorum, quae bona fide 
pofsidentur. Quodfor fanD. T h o m . i l l o 
verbo íx//í?e»íeí3explicuit: quia quáuis fru-
&us confumpti In íe non fínt, funt tamen 
in fuofruétu. Cui tamen fruítus reftituen-
dí funt? Dico . Pofsídcns beneficíum tutus 
ín confcientia manet , fi cum Pontíf ice 
corapofitlonem faciat de frucVibusbene-
áciJjVtpartem reddat, partem rctincat: fin 
mlnus Cameras Apof to lk íe reíliiuédi íunt 
vbi de hoc v í^e tcon íuc tudo . Nam fiando o 
in iurccommuni,reftkuendi funt Ecclefie 
benef ic ía l i .Dequo Syiuefter verbo rejlttH Syluefl* 
í/o.^.quarft.i .Hlnc fequkur, collationem 
fimoniacam in fauorem ignorands fadam, 
fulítc á principio nullain Iure pofuluo. 
Quod etiam indlcatur i n d ido c a p . / í w í 
tuis.WMs vexhh'.Quamuü fecundnm facrorum 
Cmonuín wftituta,etiam paruult qui cupidi-
tate parentum Ecclefias per pecuniam funt 
ndepti^eoi dimmere teneantur. Et probatur. 
Nam fi á die notitlae delic^i, tenetur reíf i -
g tuere tam beneficium, quam fruclus ex Ifr 
temes: ergo collatio beneficijfuk á princi-
pio inualida: alias frudus beneficíj feciílet 
íüos , & fie non teneretur ad reftkutionem 
i l l o r u m . l t a t e n e t I o a n í i . G u t I e m z 5 l í b . ] i . Joan.Cut, 
Caaonlc.quaeft.cap. 23. num. 27. quamuís 
i n fundamento deficíat , exííh 'mans ipfo 
iure díuíno collatíonein fuíííe nuílarn jfe-
cutus Inhoc Gouarrubía reguL peccatum. Coumuh* 
fecundaparte.$.8.num.7.& 8.fed hociam 
dixlmus e í l e fa l íum. Ñeque oppofitum 
probateff ícaci terNauarrusconf .py.cx ca. Jtfauarrus, 
.de fimonia.Vbí de hac collauone dí-
citurjeíTe penkus reprobandamj ídeft írrí-
candam: ergo de fe fuít valida ab íni t ío . A d 
Q íiocfacilé refpondeturcum Gut ié r rez ex 
Couarrubianum. 8. verficulo./g2í«>* Pon-
tiftetíe decifiones, verbum reprohare magls 
declarare nulliratem, quam IrritatIonem:& 
ítafenfuseft deberé iudicem declarare r l -
lamcollationem fulífeáprincipio nullam. 
Eft tamen adnotandum ex Hugollno tab, 
4 . cap. 6. §.6» qubd non debet admittia-
¿ l io contra €um * qui bona fide pertr icn-
« i u m pofsldet beneficium.Alíud tamen de 
eo qui feienter accepit benefíclü fimonia-
cé, iudicandum eft. 
Reftat modo ad argumenta In principio 
difputationis fa£ia r e ípondere : 8c ad pr i -
mum defumptum ex aucorítate diui T h o -
^ m x díco,ratIonem Illam eíle optímam co- s 
gruentiamad manlfeftandum leges Pon-
tificias (quas D .Thom. in toto artículo fup 
ponit)irrkantes collationes fupradi¿tas,ef-
fe iuftifsimas, quandoquídem tales resfpi-
rituales contra earum domíni voluntatem 
comparantur.Secundo refpondetur,dupli-
citerpoíTe aliquid retinen* contra domíni 
voluntatem. V n o modo quando dominus 
non concefsit facultatem ad rem illam alie-
nandam. A l i o modo quádo concefsit qui-
dem facultatem alienádi per l íberalem, 8c 
gratuitam donationemiat difpenfator c o n -
tra 
A n qmhmtfiMunjnteruen.acqmfiAeneat.reflH quoiurdy p p 
tra domííu voluntatem rém pre t ío dí í l r í - A i .cap. íp.quía in toto corpóre iurisnon í n -
buit .Quod primo modo alienaiur^ullé re- ü e n i t u t l e x aliqua , qua? ipfo fcifto^el íp lb 
íurepr íüet beneficijs alias iurtc obrentís* 
A d Fundamentum vero alteríus partis,fad-
le reí'pondetuf jquód ín pr.Tdiaa Extraua-
gantifpecíaliter dedaratur incurrí poenam 
priuationis beneHciorum íimoníac é acquí 
íitorum:vfufqueíd íat isconíirmat. Nuí ius 
enim íimoniacus ín benc í i c io , príufauarn 
de crimine conuirtcaíur renuntiat benefí -
cia,quae antea legit imé póísidebat .De quo 
-videNauarrumcoí í l . 92 .de í imonía .Nam N a u á Y m * 
cump<xna priuationis beneíicij i u í í é o b -
tentiipro fadoincurrenda, fu vna ex gra* 
uifsímis totius iuris j credendum non efl-. 
Hugolin, 
t íneri ncquitrquía alienum eft. Quod po* 
fieriori modo alienatur j ret inerí potefh 
• qula quamuis dirpenCator non feruaueríc 
iiioduii! fibí perfcriprum ín di í l r ibutioncj 
bene tamen habuit facuítatem alienandí 
rem . íii própofito ergo, Chrííl:us D o m i -
nus abíokué dedit facuítatem dirtribuendí 
bona íj)Íntualia:aííás nihílEccleíia haberet 
.certitudínis in adminii trat íone fpírítualíüí 
íed ín ómnibus effet dubia 3 quod maximü 
inconueniens eft. Perfcr ipí í t tamen mo-
dum conferendi (fcilicef: gratis j non tamé 
per íftum modum intendebat irritare acHo 
n e m . V n d e e t i a m í i contra praediélum rao- B abfque maiori declaratione fuiíTe i n d i d a 
dum fpirítualiaconferanttírjcollatío eft va-
lida íure diuíno.Et per hoc folutum manet 
fecundumargumentum. Adtert ium quse-
ftíone fequentí fiet fatís. Ad quartum ncgo 
íequelam. A d p r o b a t í o n e m , ex d íd ís fef-
pondetur,leges Pontificias non folúm eíTe 
poenalesjfed irritantes aftiones, 6c inhábi-
les coníl i tuentes pcrfonas ad huiufmodí 
beneficia obtinenda, & ad quaecunqüe alia 
ín futurum aírequenda,vrcolIígítur ex co-
ftitutione Pi j Quin t í ver í iculo: / / /^ fit tpfo 
ture prtUAtttí , & perpetuo fit inhabilis ad ea, 
& c[ucecunque alia beneficia Ecclefiafiica ob-
tinenda . Ex quíbus plañe colligítur, ante 
Extrauaganti innouatamiExdpio exami-
natores fímoniam ín examine committen-
tes: de quibu-iin Concilio Tr ídent ino íef- ConcXriL 
fione 24.cap. 18. de reformatione.ftatutu 
eft , priuarí beneficijs omnibuSjqusequó-
modocunque antea obtinebantmeque ab-
foluendos eíTe , niíi prius lilisdimiísís j ad 
futuraqj inhábiles fiunt. Víde Suarez cap. Suaref* 
^S.Ad quintü fatis ex iratione tertia pro p r i 
ma concluíione refponíum eft» I b í en in j 
d ix ímus jrationem iniuí l i t ia ' repertam in 
fimonía ín ordine ad D e u m , ad irreueren-
tiam, Se írreligionem eíTe reuocandam.Ad 
probationes vero quatenusfpecialiter pro-
quamcunqueíudicis fententiam efle inha- Q ceduntde véndente res ípirituales , quid 
Eern.Dia^ 
Glofa. 
Hugolin, 
hiles ad ea confequenda : quia eodem mo 
do loquitur de beneficijs ín futurum o b á -
nendis,5c de liraoníacé acquilitis. A t fta-
t imip fo faétoadhíec eftincapax &: inha-
bilis:ergo 8c refpeífu alíorü.Ita tenet con-
tra Nauarrü.» Hugolinus tab. 4.cap. 6 . ^ . 
quemfequítuf Suarez cap. ^S.num.p. íSc 
fequentibus, quamuis cum l imí ta t ionelo-
qua turñn vigore f ínqui t ) iuris. Nam e x í -
ftímat cum Nauarro j praefatam poenam 
quoad hunc efFeélum inhabilítandí ad alia 
beneficia i n futurum obtinenda, non eíTe 
vfu receptara; de quo míhí non conftat:illi 
tamen fi vígeat ftandum erí t .NonnulI í etiS D 
cxiftímát, príuari ípfo fa£lo beneficijs alias 
íufté obtentis,non folúm per Extrauagan-
tem fecundara de fimonía ; vb i omnes fí-
moníse poenas íure ant íquo latas, ípfo fado 
cffe íncurrendas ftatuít Pontifex : verum 
ftando in iure ant íquo.Tenui t hoc Bernar. 
D í a z i n pradiccap. 131, pro qua fententia 
citar! folet GloíTa prima ín cap./JW^W. 
primaquseftione p r ima . Eft tamen hxc 
fententia contra communem Canomfta-
rum,quos refert 8c fequícurHugolínus tab. 
dicendurn fit^x dífputatíone fequentí ma-
nífeftumfiet . 
A d argumenta in oppoí í tum non opof-
íc t re ípondere : quia efficaciter probant pr í 
mam a í I e r t i o n e n S ^ h p n ímpugnat fecun-
dara. Solum círca vltíriiam cófirmatíonem 
noranda eft dodr ína díuí Thotnx íblut ío-
ne ad qumtum,vb í dupliciter docet poífc 
alíquern ín Mona (ferio recipi fimoniacé, 
Vel ípfo fcientesvel ignorante. Et quamuis 
poftefsio quocunqj modo fada»Valída^ñ;: 
tamen fi ipfo fcíente fimonía fuít commif-
fa3poft Conciíium Genéra le de fuo M o -
nafterio repellendus eft^  8c i n ardior i regu 
la ad agendam poenitentiam reponendus. 
Sí vero ipfo ignorante fimonlacé fufeeptus 
fit:poftquam renuntiauerir5poteft de nouo 
íecípi locismutat is . Qua- dodrínahabetUf 
ín exprefsís ¡uríbus cap. de tegularibm, de 
íimonia,íIlís vevbh'.Refpondemm, y t locum. 
quéní taliteradeptifunt omino dimittant:&' 
folitudineS, y el alta jltiÜioraMonaftena ad* 
eant. cap. quoniam, eodem titulo, tam red» 
piens , quam recepta f Monial ís feilícet j fine 
fpe rejlimioms > defuo Monaftem expeüan-
tur, 
$00 £>Jí*fl* í o o.ArticJ.Vifyut.Ó'. 
in kcum arftioris r egu lascoUocen A i»f modi non t m á k Atleó téxtus í i e díffifeí-
tur . Quod etíam poí leaad omnes religío 
fos excendltur.Qrcaquas poenas cum H u -
Hítgol in . to0^1110 nol:a"dura eft^ab. i . cap. 17.$.4.no 
incurrí ipíb fado, doñee per fuperiores íu-
í ld lce imponantur. 
' T > 1 S P V T A T I O V I . 
( ^ 4 n w e f i d í t o r r e i I p i r i t m l i s (enea 
t u r a d r e f i t t u e n d u m f r e t i u m f t~ 
m o n i a c e a c c e p t u m w r e d i m n o t 
a n f o f n m o t a n t u m 1 
Orammuní s fentcntía lurifpe 
r í torum docet,foloiure Pont i -
ficio obnoxia eíTe reftitutioni 
tempQralia,quae pro fpiritualí-
N M W . bus commutantur.Tenet Nauarrus in M a -
nual! cap. 23. numero 103. vbi c í t a t í n n o -
cent íum quartum, Hoft ienfem, loannem 
Andream. Sed latius i n Comment. ad ca-
put vltiraum de fimonia num.ii.latiTsime 
F e t . N a u á , PetrusNauarrajlib.fecundo dereíHtutionc 
loan, Gbt, cap.2.num,392. cum fequentibus.Ioannes 
Gutierrez,llb .2, Canonlcarum quíeíl .cap. 
23,num. 37. &fec|uentibus.ExTheologis 
Caietan, fequunturnon paucijCaietanusfecundale- Q 
SylHtjl. cund3?qu3E'í}.ico.art .6.&in Summa ver-
u i rmi l la , bo/mow^.Syluerteribi quaeí t^o.Armil la 
V t í h n a , num.^ S.Vidoria fecunda parte reledionis 
num.4.& plurcs alijjquos laboríofum eflet 
recCníere . Probant pr imó amónta te diuí 
D X h o m , Thomae fecunda fecunda didaquxftlone 
i oo.ar.6. ad fextum,vbi habetjquód quoad 
Deumfola voluntasfacít fimoniacum: fed 
quoad poenam Ecdefiafticam exteriorem 
non punitur vt fimoníacus ,v t abrenuntia-
rc teneatur; íed debet de mala intent íone 
poenitere.SI dixcr is ,d íuumThomam de _ 
monia puré mentali eífe intellígendumj In 
qua nihi l datum,nec acceptum eft.Contra: 
nam iolutio eíTet o m n i n ó ridicula, quía ñ e -
que ad ín tentum a r g u m e n t í , ñeque ad in" 
tentum articuli: in quo dubltat, an quís i u -
í l e priuetur eo quod fimoniace acquifiuit? 
Probatur fecundó ex ca.finali. de fimonía, 
ín fecunda eíus parte : vbí loquendo de fi-
monia menta'i,ad literain fie habetur :s E t 
a i re/ignattones fpiritualium, & temporalm-, 
qux nuiUpaño jedajfeftu animi precedente 
ytrtnqtie talner acquir,untur {in quo cafu de-
Unquenubus \ufficit per folam pcenitentiam 
J m Jattsfaceré creatori) eos pro fi monia knz 
lis eíl) vt autores contraria fententia máté 
torquest,atquein diuerfas expofiúones d í -
uidat. loannes ergo de Med in .qu í e í l i one 
quartade vfura.íolut. ad feciuidum.concoÉ' 
dat textuin i í lam/Sc caput cmífuluit Ac vfu 
ris,exjñiirianj'ji(l:ud inforo conlcicntía;,ÍJi 
quo Papa fuk confultus, eííe inteiligen-
dum : i l lum vero in foro Ecdefía:, de quo 
Pontifex illo capitulo Imerrogatur. H a c 
videtur fecundafolutío,qüam m e r i t ó i m p u 
gnat Caietanus: quia oppofitum ex con- Cmtan» 
textu colligitur lilis verbis : i« quo cajufuf-
fienper pcenitentiam fuo fat t i faceré creatori. 
Si ergo in fimonia mentali íufficit per poe-
g nítentiam creatorifatisfacere; ergo in con*-
fi ien t ía foro ad n ih i l ampllus obligabitur. 
Secundaexpofitio eft Adríaní quod l i .p . AdrianM* 
art.3. <Sc in materia de reftitutione tradans 
de vfuris dubio odauo: vbi afsígnans diferí 
men ínter vfurarium & fimoniacum^docet 
non poíTe Pomificem lucrum ex víurís 
comparatum remittere,quia particularibus 
hominlbusdeb'etur 3 poífe tamen pretium 
perfimoniam acquifitum fimoníacomen-
taliremittere, t anquamíupremum Erele-
fiae bonorum dIfpéíatorem,quia huiuí'mo-
di pretium Ecclefíre refti'tuendum e í l . £ t 
hoc(Inqui t j ín pra:dido cap.habetur.H^c 
folutio voluntaría omníno v ide tu r :qu ía 
pretium fimoniace acquifitum, iure diuino 
naturali non debetur Ecclefia: fed fi a l i -
cui reílítueíidum eft, eí vtique a quo accep 
tum eft . Nec minus Infuffíciés eft alia ex-
pofitio ciufdem ^quarafequltur Sotuslib. SolM. 
5>.de íuft.quaeft. 8. art. 1. circa finem,verbo 
aita ergo efifolutio. AíTerút ením íj autores, 
non folüm p r a d í d u m textum non obfta-
re fus fentent ía : verum hanc quam propo 
fuimus Impugnare,qula íbí dici tur ,dí ípen-
fandí autorítatem ex tend í ad Abbates, 6c 
ad refignationes fpiritualium, tempora-
líum 5qua nullo pado , fed afFedu anímí 
vtrinque acquírunturáta ením literam eíTe 
conftruendam cenfent. Hanc tamen expo 
fitionem nonnulli ex Canoníftís audacem 
appellát:¿k Nauarrus non parum reprehé- ^ u a r r t i s , 
d i t d i d o cap.23.num. 103. verbo quano 
quodxxxm quia vt fuamfundent expofi t io-
nem,notara rubeam, quse diuífionem figni 
ficat, é medio eíTe tollendam íncundan te r 
aífeuerant , contra perpetuam huc vfquc 
feruatam confuetudinem : tum quia vt ex 
glofia col l igi tur , dua? illse claufulse, duae 
funtdiftinda? rcfponfiones adduoomni-
n ó dIucríaintcrrogaia;ergo ínter le nófunc 
con* 
confuntkiiid.T.Dcíi.cie^uía vltíma illa vei'-. A : ««eturjríftjtücre.pretjü, íiltendo íbíiim id 
hHiEosptcfimoma ijuwfaodi non tcner^D^l iutc diurno naiurali.Adteccclcns probatuf, 
]»!n leniuiii ton^rucim poírenr adiiiittcrc; 
íed cilcii i í ru í i raa Romano P o n u t i c e í u -
Húfiicn. p c r a u d í t a j í o l i ien íis In itiniiii i de líinonia 
ii^nd&ucn. liuríiero p r i t i u^Cu ida t cu i í s cjuodiib. 6. q* 
S ó . alítct* re poiidciiduin CK.CCÍIÍ : i i i í ícei , 
Püiui í iccin luC|UÍ de í l ínojiía, tjua: c l i con* 
tra ius poíitiuiHií, non vero in tatju.t < o n -
tsauis ti:u:nuíii íuerit c o i D m i í í a . ^ x í l i j -
maut enjííij, diít inclione opus cífe ínrer f i -
nionlao) Iiitrínrecé tüknij tx iíuer eam Cju^ e 
í o l ü m eíl talls quía pioliífciíta, i:t de pmr.a 
afüríTunt índuccre oblígaiioliehi de iUre 
diu'ijo reRi tuendí : de fecunda v e r o m í n i -
i i príusíüppónanius pra-dídiun (.oniidctd 
íieii feclüía oilujino v t\xaíjonc¿ In cn;ptía 
ííe & vcndiiioíie , ín c]ua uh\U interutnit 
vexaiío ; fed ornimíioria ex vrracíue püMti 
libcrias>Lia¡i.sícr¡i.rprc-tíj dctííuiiiljihib cnl 
p>ore in veiidirorenKquia di r,;ií«.íic en-p-
i i o n l ^ venuitioníí, cli t^|iÍ]atIotpret^s^ 
íei yenajírab vno j'n alíu/r»; i t^o ín nofito 
CrifujCtnptor pretí] dottnn'ulT) transiq^ i n -
v en dito r t di. C on ín día t u r. b i; pr a c! c t c r iní-
íiaulinus.íhmdo in íure diüino bencín¡urn 
per funontaín accéprurn,refis;íiai)c!uiíi non 
:ergo nec pretiinn relíitucncuiin , ciuo-
me Sed contrahoc obijcitCaietauuSjpra'* ^ niacótfaíim debet eíleaecjualis ex vtfaqutf 
f.iuim lextum loejui de íunonia coininiíra parte^Quarrb.lntalíaccepu'one pretijjjst*. 
dúur íola rcligio } & nulla maiitúi repernur 
SHarc\, 
Syluejl. 
i n ingrefiu Kel lgíonis , qua* procül dubio 
c í t con t ra íus díuínlíni. Hanc tamenohie-
¿tj'oncrn Iníuílicíentcm íudícat Pater Sua-
re2;quia GregorluS N o n u s í n illocapke 
loqunur de í imoniacontra íus Ec clcílaíh-' 
cuin,vr pí»tet ex íllís verbís; Secundúm cón-* 
Jlitutionew gemralü Concilij difpevjarcs.bcá 
p r o í e t í o rnulio minus íuíficieni t i } ha'C 
eius r i t ió contra CaKtanü, Nam cpamuis 
ín prima parte (api tul í loquatur de d í l p e n -
h i k i M erga AhbateSitartKn in fecundapaí 
te exprcí le loquitUr vn iucr ía lúcr , iecun-
dum communcm omilium icatent ía i t ) , de 
cjuacunque í iHioníafiuc contra íus huina-
nuni ji iuc d í u í n u m , vt ínter alios docuí t 
Syiucller verbo/j^íwííj.ciuaií.20.<íkiüai]-* 
ioan.\dfjd. nes Andreas rclatia Nauarro ín M a n ü a ü , 
cap.23,niin». 103. verbculo y. íbí ; tun¿ quia 
¿ / / « ¿ c ^ í . N t q i i e adinitti e ijanHJcbcr .Pó-
tiíjí cui iuxea probabj'kin k m e n u a i í i reí-
pondi í íe ; c]ganuus oppo í i ta f en i tn t ' a pro-
b^bilior f i r : quia íi hoc acunúteremus, n i -
h'A íldbile.iui cettunj cíTet m DecredsPo-
tií i i UM: . Rciinquirarergo,,pr.Td5¿tainco-
K.-Uí.cntíentcndan» ín dictocapire fínalíá 
Sua..rno Pcruíice fuiiTe approb^tain , ndi i l 
addcdü m i delendo | ícd liando eius fíterac 
couumii ^er recepta'. Probat eu'amhanc 
eandctn lenteniíaii) Declus.ex esp./sw nos. 
de nnionia. vuftc. M M Ú f y m ac pNepiHo 
yei imdniGm quahkt c f i e r a i t & c M h j . m r 
di recepto ;5rr?/^ícr^r ^i/^/e/<r«/5,///ay/>;í!-
lí^ rfí:iC pratmatis £t í«k^",^»V.nokfs 
M t k é * j i de fió otcalm. t m t t m d o wdmre . 
I e r í fó poteft ratiunjbuí latis .efii,cavlbi|S 
pf j r fa ia len ten t íaconf innai í , E i n p t q r t f í 
Ipíritualis voli,ntan.c omnino abdíca^nta 
íe donjlniuni rei.t.ernppralis ^  iranílwiúqw: 
ü iudIn v endítoxcw; t í^Q y ^ d ú o í m u i<?- i 
contra iufijiíaiTi: qtií enirn prethun ikcljc 
ícknsÓc ptudenSj voíuit rcm ipjit'aaltrrí 
tmere , & pro ea prctium volunrarie con-
tülit . Scieiuí autcíii Óc v o i e m í nulla íit i n -
íuria;ergo.£ll firtitie.SÍ reñí íurto CublataiJi 
vendas icíentlillam t í ic iuriiuam j ñuliard 
ci irrogabis íniuriam : ñeque iurt diurno ad 
aliquaín reftítutionem eifaciendam tene-
beris. Similiter, íi quis pfficíuin publicum 
alícuius Reipublica diuendat3 Ic ient í lé^e 
caütum elle liuíuíínodiofhcium vendí non 
pol lc nifi cíuibus Re!ptibl]Cíc : nul]aeít ic 
, íniuiia.qüaniuislunima ReipubjKaf ía t .F t 
' ídeól icet Ecipübj j t ie teneaturlatisfacerei 
de dainno iliato 3 eí verocui üfficiuín con-' 
tuiiijLi 'hii rcfiituerctenctur.Qulnto.Sfprc 
t ium efíet rcl í í íuendunij ei vtique reddcn-
dum elíct á quo acceptum e i l , ü íolünn íus 
diuínuir, coníuIan)Us;at cí icddcndunj non 
cfhcrgo nulH. Maior probatur ;quoníam 
attentoIure diuino u a i u r a l í t k feciufa íege 
poíjtiua,a!íenuni rcíli tupnduni efl; ei á qua 
accipítur. M i n o r vero probala cft ex his 
qua dixnnus r quía fcilicetille libere a fe 
aWicauit donn'nium ílliui reí. Secunda íen 
|. tcntia eftHugolinl5ta.bul.4.c3p.2.$.i.non Hugofa ^  
i o! uní neganiís Jure diuino tenerí vendi-
tprein bcoeíícij ad relHj-Uíioiuni pretí j 
l$S£$$U > fed ñeque iure Pomiticio ad id 
adftr.tngi ante condcninaticneni iqdícís* 
. Qiioídain pro íe cstat autores, ícd ímmer l -
\ o , vt in dícendis patebxt ^ Hac íentent ia 
prokari p o t e í i , quia Jcx Hecleíiaftica non 
iíjíiipe^t quominus íimoniacus transferat 
ílcininiuiu p rc t i j in venditoreni rei fpírítua 
jí>:ei:gonuya inanet obligaíiocx: iunitia eí 
pKt iuJn rc f t i t ucnd í . Sed ñequeBccle í ja , 
nec p a u p e a b u í rer t í iu tnduni eíl , quia m i l -
l u m 
ó O 2 l$j¡t¿jl> i c o . Arúc.ó. Difyut. 6. 
lumhabentlas tale pretium : ergo nülH A plañe ex do í l r ' n i hulus arcrcuíl: crgo.Sc-
ínconfcientia rcddendum cft . Primum quelam probo. Nam m íurc íblüm babotut 
antecedens vldetur niamfeftum , quia alias 
Icl cederet in fauorcm íimoniaci, cuí tamen 
Eccleíia nullum praeftac. Con í i rma tu r . 
Qnia íure dIuino(vt probatum eíl ) non 
incí l obligacío reí l i tuendi ; fed pohtiuo 
tantum : ergo calis rcí l l tut io cft preña i m -
pofita iure poficiuo, A t poenas nemo incur 
ric ante condemnationem íudlcís : ergo. 
\A.hunus. Tertiam fecjuicur Adn'anus quodlib. p.art. 
S a m , 3.Sotus 9.de iuftma,qu.'En:.8.art.2. Henr i -
HenricHS. cusquodlib.6.qu2Íl.2Ó.MedIna C.dc rc-
Medina. ílItutionc,quacll.2.Nauarruscap.i7, num. 
Nauarrus, 32. Couarrubías regu!. peccatum. fecunda 
CQHíinub, parre.^. 2. num.7. Q u í omnes aíTerunt,ín 
vendliore rerutn rpiritualium orirí obliga-
tlonem reíHtuendl pretium acceptum, ex 
ipíb iure diuino non poíit luo tan túnj .Pro-
batür p f i fentcntia fequentibusargumen-
t i s . P n m ó . Stando in iure diulnojvenditoc 
rei fpintualis non acquírit verum pretijdo 
n i i n i u m : ergo eodem iure tencbí turreíK-
tuere.Antecedens probatur. V e n d l t o c ü l c 
nullo íure poteft accípere pretium pro re 
fpirituali, vtcolligitur ex IIlo Matthad.io. 
MatthtiOr, Xíratis accepiftts,gratis date. Qaibus verbis 
abftulít Chrlftus omne íus (fi quod eíl'e po 
terar) ad recipíendum pro rebusfpirituali-
bus pre t ium: at dominiü íemperfundatur 
ín aliquo íure:ergo. Confirmutur ra t íonc , 
6c cxcmploadducto á D.Thom. in articu-
l o . Q u i vendit rcm no fuarn contra dorsíni 
voluntatem , cam gratis dillribuerepraeci-
pientís,ínlufl:ítiam comlttic;ergo nec acqui 
r i t prc t í jdominium,ncc retiñere illud l i c i -
t é poteft.Expiicemus hoc;li dominus prc-
cipiat dirpenlatoríjfrumentum ínter paupc 
resd)íkibuere:i] le vero contra domíní vo-
luntatem pretium extorqueac á pauperi-
bus;haud dubium quin manear pretium i l -
lud reí l i tut ioni obnoxium.At Chriftus be 
ncficlorum Ecclefiaílicorum, 3c bonorum 
fupernaturalium dominuSjpraecepúEccle-
fíafticís diTpenfatonbus vt gratis conferant 
fpiritualia:ergo fi pret iú contra D o m i n i vo 
luntatem pro huiüfmodí díftributione acti 
p í an t , Illud reftítuendü eíl iure díuino.Se-
cundo. Si nulla eíTet íure diuino ad reft i-
tuendum obligatio!,fequeretur folum fimo 
niacos in benefícijs EccleííaíHeis, ordinis 
co l l a t í one ,^ Religionis íngreííbjtcnerí ad 
reflitutionem:conrequens eft contra com-
muncm omnium conreníuiii,abfque dí í i in 
«^lone vnanímiter affirmantium,iimonIa-
cosad reft í tut ionem tener! , ve collígitur 
ConcXonf, 
i í los fimonlacos ad ref t imtioneinoblí i ran: 
íiedicicur 1 .qualLi.cap.y/ quMnequeszo. 
presbyter.Sc in titulo de fimonia¿cxtra.cap, 
dehoccap.ycniens. czp.mandato, ¿k ía C ó -
c i l . C o n í l . ferslone 43. & InExt rauagan i í 
qux iacxpw.cum dettjlahile»l\x Ius iftüd po-
íi t iuum odioíum eíEac proinde re í i r ingca 
dum ad eos tantum caíus de quibus ex'pref 
í e l o q u i t u r : ergo fiiure diuino í imonlat i 
ali) á relatis ad rellitutionetn no tenentur, 
ru l lo iure abioluté tenctur. Ter t ió . Prc t iñ 
g proabfolutione)aut bapt i ímateconferen-
cio , non eft reíi i tutioni obnoxium fecluío 
íure pofítiuo? Ergo etiamfi centu nuramos 
áureos pro abfolutione extorqueas^iontc-
neberís reftitucre iure naturali.Nam fi pre-
t ium ílbn eft reíHtuendum3ídeb er i t , quía 
resfpiritualisqus vendiiurjalicuius aftiina 
tíonís eft; ergo propter qüantitateni pretij , 
quaajtumuis inagnam, nulla oritur obliga-
t ío ad reftituendum , cu-m res illa maioris 
sftimationis íit quocuñque pre t ío .Quar ta 
<Scvltima fententiain bffc di ípurat íoneeft 
PatrisSuarez,lib.4.deíimonia. cap.^p.nu. Suarez» 
iy . ^ r cq i i en t ibus ,vbün te r alia multa^duo 
adpropofitudocer. E t ín pr in i i s funí l io-
Q nes Ipirituales coníiderat dupliciter: & vt 
ípirituaies funt , 8c fecundúm quod inuo l -
uuntaliquam adionem humanam tempo-
ral em. Si ergo quisvendathuiu ímodi fun-
ciones fpirítuales vt tales íunt,aut propter 
cffedum fupernaturalej quem poílunt I n -
ducere: ad reftitutionem preti) tenetur ex 
vi legís diuiníe . SI tamen huiuímodi fun-
dones confideres, vt funt q u í d a m ac io -
nes materiales 6c té poraIes:fi defacto ven-
dantur,non tamen maiorípret io quamra-
tione fui laboris poí lunt eftimarl,(i tantum 
cíTet ícruitíum alíquod teinporale j etfi í i -
monia fít, ex illa tamen non oritur obllga-
t io reftítuendí. Primam huius dl£li parteni 
P nos latius oftendemus ínfraefecundam ipfe 
probat f íc . I n huiüfmodí vendi t íone nulla 
repcrltur iniuftitia: ratío:quia & in cffedu, 
& in re ípfa reperltur ícqualitas ínter ad io-
nem Illam materíalíter coníídcratani , 3c 
pretium quod pro illa confertur: ergo nu l -
la eft obiigatío ref t i tut íonís . Explicatur 
antecedens. A f t i o i l l a jlícét quía eft (acra 
e í íe f tanon debeat pretio xftimarí i fuam ' 
tamen materlalitaté re t ínensíntrala t i tudi-
r e m íuftitiae , ratíonc ilh'ws aiftimabilíca-
temhabct: ergo fi pretium non excedat 
mat;cr¡alcin i l lam « í t imat ionem > nuUa fie 
i n i u -
^nvendjeiffmtJeneat,fretMce^tje¡lt tue. turediu*anhmnat£ó j 
iniurtícía. Idem proport íonabi l i ier (renfet A bí j íedeciamin bonis lam acquiíjrís >fcl!í-
eíle circcndüm i n bene f ído rum Ecclefia 
ftkorum vcndít ione : ícilícet Beneíicia-
ríütn vcndcnrcm íuum bcneficium, ex ío-
ialege nafurali non oblígariad r e íKtuno-
nem preti), í i in í l íofcruecurdebi ta mode-
rado comparatione fada ad coaimodum 
temporale beneí ic l j ; Hoc probar pr imó 
ex cap. mandato, iam citato , & deinde ra-
tione. Gonirnodum il lud temporale íp i r i -
tuali of í ic ioannexum,cft pretio seftimabi-
l e f e c u n d ú m l e :ergoq|uaniüis i l lud vendí 
nondebeatj n e í i m u l fpiricuale vendatur: 
tamen fi de fació vcndifcur>níl venditur in 
cet i n pecunia , quam pro bencíicjo fibi 
conferendoeiargí tur Epífcopo : crgo veré 
laeditur iuílitia commutatiua . Secundo. 
Qukunc[ue teneiur ex officio ¿k iuíKtí'a, 
ratione íí ipcndijaccepti gratis ;iliV¡uÍd m i -
niftrare^ íi pro ímluímodí mínífierio d i -
l u i d precij acc'.píar; cehetur iurc üiuino i l -
lud üa t im rellituerc.Sed Paroclius,^ Pras 
latusratione flipendjj accepii ex o f í k i o , 
de iuflitia tenentur fpiritualia miniftrare 
gratis : crgO íi p ré t iumacc ip ian t , illud te-
nentur in conícientiaftatim reílituere.Ma 
ioref t diui Auguí l ini fermone 19. de ver* 
uendibile: ergo nulla hinc órirür obligado B Domini,refertur 23.'quaefl:. primaban, ^ ^ g ^ f t 
ex iuftitia ad reftitutionein pre t i ) . Itaque 
quamuís i n praediílo cotraflu íít vera ratio 
í imonie contra ius diuinüjquatenus vendé-
do teporale véditur pdus fpirituale: quia ta 
men fpiritua!cj<3c teporale non pluris x f t i -
niátur,c]uá íi folü teporale vendereturjideó 
in huiufmodi véditione nulla iniuílidae ra-
do reperitur.Hinc multa alia infertjqu^ p ó 
tius faíHdioíum, quá jaeceíTariu eílet recen 
fere;quia de ómnibus íequa eit vatio. 
Inter totg^auifsimorum viroram,tanqj 
diísidentium íententias,difficillimu e í l i u -
dicium fe r r é , N e tamend;fíicultate op-
militare. ínquit Auguftinus iQuicunquefibi 
jlipendta pullicé decreta accipit; // amplias 
quarat, tanquam calumniator & concujfor, 
loatmis fentemiacondemnatur. Quod indu-
t l iué raanífeftum eft in iudice, qui pro fe-
renda í'ententia pretium acclpiiá ciuibus: 
i l lud enira reftitüere tenetur, í i alias luítutn 
accipiat fiipendium , Item in moderatore 
Cathedr^qui accepto í i ipendio ab Vniuer 
íitate3aliud á diícipulis prenura extorquet. 
M i n o r vero certa eíl ;nam propter huius 
diípenfationemj accipiüt Parochi 8c Epif-
copí décimas fruduura, ab Ecckfia in co-
prefs ividearauríuccumbere :áccr t ior ibus ( j rumíuf lenta t ionemdei ignatas . 
incipientes. 
D i c o p r i m o . Quivenditrera fpirituá-
lem ei cui ex iuílitia teüebatur conferre: 
íure diuino adílringítur ad reí l i tut íoncm 
p r e t i j . V t íi Parochus vendar íubditis Sa-
cramenta,P^rlatus benefícía^vel etiam of-
ficia quorum non eftdominusjin hisóc íi-
milibuscafibus manifefté Isedítur iuflit ia, 
fme, í imonia íic realis íiue mentalis: ergo 
oritur ex ipía lege naturse obligado ad re-
í l i t u e n d u m . Nec euacuat vim argumenti, 
Prxlatos ex íbla íuftitia diftributiua t e ñ e n 
ad benefíciorum difpenfationermquiahoc 
admÍíro,mulds fupra qusefl:. 63 .probad for» 
let, iufticiae diílríbutiuae violationem o b l i -
gare ad reíHtutionem , non minus quára 
commutadux . Et quamuís hoc ita cer-
tum non eílet 5 nihilominus hoftra con-
cl'iíio eft certifslma:quiain talicafu,quan-
donpi í ' copus vencit beneficium dignio-
r i jcuiex iuílitia i l lud conferre tenebaturi 
non folum violat iuílitíam dií lr ibutiuami 
fed etiam commutatiuam : ergo ad reftitu-
tlonem tenebitur . Antecedens proba-
tur. Nam per acceptioneni predjjdignior 
cui venditur beneficium non folum Ia?dí-
tu r in bonis habendis, autappl icandís íi-; 
Dico fecundó. Q u i vendit rem ípir i tua-
lem vt fpirítualis e í ^ íiue mentali írmonia, 
íiue real i : etiamfi ex iufuda non reneatur 
cam emptorí minifírare 3 legenaturíe de-
ber i n confeienda pretium reí i i tuere. Hác 
concluíionem negát autores primíe íenten 
tia^fed defendunt, Se íaris efficaciter pro-
bant autores tertia^argumends pro illa íen 
tentia addudís . E t in íupe r probatur. I n re 
ípirituali vt fpiritualís eft , níhil eft radone 
cuius pofslt exigí iufte pret iumícrgb íi ex-
torqueaturjiniufta erit exa¿do3 Óc reí l i tu-
t ion ísob l ig^ t íoneminduce t . Antecedens 
j ) probatur^túm quia rpiritualitas vt íicjnulló 
eft humano pretio seíHmabiiís, cüm fit ai-
terius ordinis fupra omne emolumentum 
temporale: tum quia bona fpiritualia v t ta -
liajnon funt fub dominio humano; fed fub 
vero dominio De i , quifolúm contulk m í -
niftrisporeftatemea alijs gratis conferen-
dí;ac proinde accipiendo pretium , peccat 
contra iuftitiam debitam emptori. Eteniin 
po í tquam femel aliquid difpenfat fpirítüa-
í e ; tenetur non tantúm ex Religioné erga 
D e u m , verum exiufti t ia erga proximum, 
gratis Se fine pretio illa conferre . H;cc c-
n im eft voluntas Chrif t i D o m í n i , qui has 
E e c fun-
S 04- Ou&ñ, too* Jrt ic. tí/Difyut-ó, 
functíones fpÍFÍtualesica ínílitiiit:vt omni - A aliquid, etiam niei^tc fperarc. A l vero ( in -
busconce í l cn t iu s 6t faculta temad illa gra 
lis obtinenda , Ig l tur íi in ini f t r i prohuiul-
niodií i indilonlbus prctiurn exigant j con-
tra luílidain faciunt fidelibus debitam ><Sc 
ad rcftituiioMcm tenentur iure d íu ino.Ex-
plu-arur hocDi ípen la to r^ iu í [üílus e l l gra 
lis t'rumcntum pauperibus díílríbuere: pee 
catcciitra iaítitiam pauperibus debitam, 
fi pmiumprohuiufrnodi dí íbíburione ab 
lilis ex torqueat. Et quarnuis ipfi pauperes 
per i noduó jempt íon i s , & venditionis v l -
cieantur libere á fe abdicare prptij domi-
íiium/íet undum communern ornnium íen 
quit ipfej cuín íimonia mentalis , cjuátuin-
uis pel'simajnó íít expreíse ¿k in indiuiduo 
íure diuino Inhibita:hinc efí quod íimonia 
mentalis non obligctad reíl i tutionemjfed 
fuffic íat pro ea fuo fatisfacere creatorí .Hcc 
tamen íolutio nijllatenus admittenda ví-
detur: fupponit enim fíindamcíuiun onjni 
noimprobabile : quód fdliccc Innonia me 
palis nonfít iure diuino interdicla. Nam cu 
funonia mentalis realís , eandem habeát 
inalitiam: í lrealismre diuino inhibeturj l í-
milker óc mentalis.Tum etíam,c]iJÍa feclu-
faquacunque legepoí i t iua , í imonia men-
tentiam cicemofyparius tcnetur pret íum B talisell intrinfpcc mala: ergo iure diuino 
reftituete pauperlbu$ l quia voluntas pau-
perum redimentium fuam vcxationem, 
íüi.t mixta propter iniuriam anteceden-
tern fibi fadam. Ergo in propofuo , c ú m 
Cbri í lu^rerum fpiritualium Oominus^przE 
ceperit easgeatis ómnibus conferendas: íi 
pro huiufmodi dlf tnbutioneniinif tr i pre-
t imu cxtorqueantjfaciuntcorítra iuftii iam 
debitam íjdelibus: áceoníequenter i n col-
latione prctij inuoluntanj íunt propter i n -
iuriam l ibi fad'tam : &: ideo prctiuin refti-
tuendum eíl iure diuino naturali. Secundó 
probatur .Víurar ius etiam métalis,legc na-
tu t íEtenetur lucrüref l i tuereex mutuoco- ^ 
paraturfyvt fatis fupra oftenditur,q. 78.er-
go quicunqueíimoniacus prcdurefHtuere 
tenetur quód accepít pro muñere fpiritua-
li :quoniám licut vfurarius II mutuet, gratis 
mutuaretenetur iure diuino; ficquirem 
fplritualem confert, po í lquam femel con-
ferre decreuit,gratis Illam iure diuino tenc 
tur difpenfarc. Huic argumento yariíe adhí 
bemur folutiones.Et omiíl'a quá tradit Pe-
PettNaffa. trusNauacra,lib.3.dercflitut.cap.2.n.2i6. 
cutníequcnt ibus ,vbí cum aliquibus quos 
ipfe refér t , exiftímat vfurarium mcntalem 
nonteneriad reílitutionerp lucri ex mu-
tuo^miíTajmquaro^f tafentenuavt minus 
prQbabili% í^uia oppofitum expreíTe ha-
betur fecüdum communern fenteotiam i n 
prohibita. De quo late Sotus I ib . 9. de i a -
fíitiaq.y.art.2.Cafl:rolib. 13.de harref.ca. 
/ /»o«M.per totum;<Sc noslatiusfupra. N a -
uarrusveró aliamconlh'tuit differentiam: 
quódfcil icctvíuram foluere non eftpcc-
c a t u m j C a p . t ó t o w . d e iure iurando. Reci-
percautemjíic, cap. quoniam. de vfuris: & 
qui malé recipít ab eo qui bené dat,tcnetut 
id rdtituere Á m t u c ^ . m n f m é . c n m Glof-
fa. i^quxf t .^ - .At íimoniacus mentalis acci 
pit p re t iumá male dame ; ác coníequenter 
nemini tenetur illud reíHtuere.Harc etiara 
folutio non conuincit; quia quód emptor 
malé det pretium rei fpiritualis j non tollíc 
quín venditor malé accipiatillud,<Sc abfquc 
t i t u l o : & confequenter non aufert obliga-
tioncm reftituenfli. Ex eo c rgoquód male 
conferatjfolüm colligicur iufté íllum poffc 
priuari predo dato.Probabílius ergo reípo 
det Caiet.hic : quód mutuatarius, ad redí-
mendam vcxationem fibí fa£Vam inuolun 
tarié vfuras íbluít,vt patct 3. Ethicorum:5c 
ideo ea recipiens, ad reftitutionem tene-
t u r , S e c u s v c r ó i n íimonia menta l í : vb i 
quidquid datur, voluntarié datur animo 
yendendi 6c cmendi. A t emptio <Sc vendl-
tio,contra£lus fant voluntarij abfque ínuo 
luntario,vt patee y. Ethicorum: & fie tota 
diuerfitatís ratio, ad voluntarium & ínuo -
luntarium eft reducenda. Haec folutio efl: 
fatis apparens. Contra eam nihilominus 
Sotus, 
C afir o, 
Nauarm@ 
Cautanm, 
JriíÍQU 
diclocap. confulmt* de vfuris. aliam haber 
loap.Gnt ÍQann.Gutíer . l ib .2 , Canpnicarumquaeft-. . ínftat Sotus v b i fupra. Caietanus ergo 
' cap.23,n.46.<Scfequentíb, vbi cpnftituens quód fimoniacus non minus fnuitus v i 
difFerentiam ín ter íimoniacura mcntalem, 
& vfurarium mcntalem jdocstiftum tcnc-
r l relb'tuereiucrumjillum yero non tencr í . 
Ec ratio diferiminis (inquit) defumitur, es? 
coquodvfura non folúm conuentionalis, 
fecj et iam mentalis, eft prohibirá iure diui-
|L«f<e. 6, no}vt patet Lucae 6.>/«í««w ¿<í«fes,«z/¿«-
dc[¿erantes. I taqucnon licct pro mutuo 
Sotus, 
detur conferre pretium, quam qui accípit 
ad vfuras : mallct íiquidem gratis illa 
fpiritualia accipere , quam muñere alí-
quo , vel temporali pretio á fe praertito. 
Huic tamen obicclioni refpondet Caic-
tanus, quera fcquitur Nauarrus , 3c Pe-
trus á Nauarra vbi fupra numero 402. 
non fufficcrc ad reftitutionis obl ígát io-
nem 
Catetdn* 
peUN*** 
nem índuCendam , quod mallct emptor A 
rcm gratis accipcre, quám pretio dato: a-
lias cnlm omnis vendicor tenerecur refti» 
tuere pretium emexití . Hsec tamen íblu-
t ío non eneruac v im argumenti: qüia ven-
ditor reí ípir i iualis , tenetur exiuíb'tla (ve 
diximus) poí lquam fpirítualia dirpenfat» 
ea gratis difpenfare. Et ideó optime col l i -
gitur, emptorem efTe inuoluntarium in fo-
lutione pretij j cura haberet ius ad accí* 
piendumrpír í tuale fine pretio . A t v e n -
ditor reí temporalis , non tenetur gratis 
rem donare : 8c ideó emptor non cft inuo-
luntaríus i n acquifitione illius per exhibí* 
t íonem pret i j , cüm non pofsitcam gratis 
exígere á venditore. Ex hacconclufionc g 
col l igí tur , ídem eíTe dicendum in vendi-
t íone beneficiorumf.cclefiaftícorum,vt ípi 
rítualia funt; in vendi t íone rerum facrarü> 
v t funt vafa, veftes facra?, agnus D e l , gra-
na benedifta, (Scc.Cüm Cnim in hís fp i r i -
tualitas non augeat valorem materias: fi ra-
t íonc ilüus carius vendantur, non folúm f i -
monia , fed Iníuftitia committiturj ideó íu -
re diuino exceífus preti) ratíonc fpiritua-
litatis reftituendum e f t . 
Dico t e r t i ó , N o n folúm eft contra iu» 
ftitiam venderé funciones fpirítuales, ad 
quas rainiftrandas quís non tenetur ex of-
ficio : fed etiamfi vendantur fecundúm 
quamcunque rationem materíalíter confi- Q 
deratamj & ideó pretium iure diuino ob-
noxium eft ref t i tu t íoní . Hanc aífertio-
nem ftatuo contra vltimam fententíam fu-
perius relatara. Procuiusexpiicationejin 
memorlam reuocanda fun t , qua; fupra la-
tius adnotauímus circa fecundum , Se ter-
t íum articulura, difputationcfeptima jpe-
cuniam feilícet poí íe darí pro aftioneali-
qua fpiri tuali jn pretium fpiritualitatis, v c l 
ín pretium opera , 8c laboris, qui infumi-
t u t j i t a v t labor ipfe commutetur. D i c i -
mus ergo non folúm efte contra íuftitiam 
pretium accipere pro re ípirítualí , v t t a -
Hs eft : íed etiam pretium accipere pro la- £) 
bore, 8c pro ípfa a l i one materialíter con* 
fiderata. Eoquor de labore, 8c materíalí a-
élione intrinfecé índufa ín ípfa funcione 
fpirituali. Probatur p r imó. Id quod íecun-
dúra reftam rationem pretio aeftimari non 
poteft , non eft vendibile; 8c fi venda-
tur , venditio erit iniufta; fed aftio illa ma-
teríalis facra eíFefta, fecundúm reftam ra-
tionem pretio aeftimarí non poteft, v t fa-
tetur Suarez loco citato numero décimo 
qu in to : ergo cft inuendíbilis ¿ 8c fi venda-
tur , venditio erit contra íuftitiam . Maio r 
videtur externilnis nota ; nam pretiurn 
vniufcuíufque rei debet fecundúm reclam, 
8c prudentem homínum aftlmatlonem 
taxari . Sí ergo pro re alíqua, fecundúm 
rationem recbm pretium taxari noupof -
fitj illa erit inuendíbilis »Sccuricíó.QiiI hu* 
iuíinodi funciones fpirítuales dl ípeníat , 
non habet alíquod íus ex igendí pretium 
proi l l is quomodocunqueccnfidcratls: er-
go fi pretium exigat, facit contra íuftitiam, 
«¡kreftítuere tenetur, t úm r a t í o n c r e i a c -
cep tae : túm ratione iniuftíe acceptlonist 
quia accípere aliquídad quod ius non ha-
ber, iniufta acceptio eft * Antecedens do-
cet Suarez íbidem num* 20. vbí loquens 
de míníftris quí non habentft lpendium» 
docetjíllos obligan vt fi míniftrare volue-
rint , gratis id faciant: nec poíTunt exígerc 
nl í í iuftum ftipendium; quia hac velutico-
dltione eft lilis conceffa facultas míniftrá-
dij & ideó ius non habent ampllus exigen-
dí . H x c lile feré ad vsrbum. Dices,príÉfa-
tum autoremloqui de minifter'o harum re 
rum fpjrítualium vt tales funt.non vero fe-
cundúm quod funt aftiones materiales. 
Contra eít efíicax argumentum. Di fpen-
fator fpirituaiíum non habet íus exigendí 
pretium pro huiüfmodí minifterio : ergo 
nec pro aí l ionibus materialiter in talí m i -
nifterio ínclufis» Exemplum fit in abfolu«» 
tione.Abfolutio (inquiet i í k ) eft inuendí-
bilis jVtfpirkualis eft 3 non tamen v t eft 
q u í d a m a i l lo vítalls hic 8c nunc á m i n í -
ftroexcrcíta. Sed contra procedít argu» 
mentüfaftü.quia ípfaaftío vt vitalís,íntrm 
fecé 8c neceííarió includitur in abfolutio-
ne: ergo fi venderé abfolutionem eft con-
tra íuftitiam 5 etiam venderé aft ionemibi 
ínclufam.Tertió. I l la ad 'o materialiter co-
fiderata,eft fecundúm Íuftitiam pretio ¿eft! 
mabilis ? Ergo illam venderé nullum eft 
peccatum.Nec fatisfacis fi refpondeasrpro-
ter c o n i u n d í o n e m ad rem fpirítualem, fi* 
raoniam efte venderé huiüfmodí aélíonc 
materíalíter confideratam. Nam quía ve-
ftes facrae, 8c vafa a rgéntea , fecundúm fe 
habent valorem ex coniuníHone adeon-
fecrat íones ,nonímpedIuntur ; qu in imó l i -
cite 8c abfque alíqua fimoníae vmbra com-
mutantur.Ergo fi,(Scc. Quartó:abfoluere 8z 
baptizare: verbí gratia,fecundúm fubftan-
tiara 8c entitatem confiderata, nullíus vfus 
aut emolument í funt ad humanum conui-
¿lura : ergo pretio aeftíraarl non debent, 
8c confequenter fi vcndantur,procul dubio 
£ e c 2 pre^ 
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pretium reftítücndum elí ipfo íure diuino* A u íncere , hanc connexioneni effíccrc, ne 
Dico c p a r t ó . Beneficiaríus vendens ius i l lud fit vendibile ob reuérent iam 
beneficium Ecdeíiaft icum , non ío lum 
peccat contra relígionem , fed etiam con-
tra iullítiam : & ideó Ic^e natürae tenetur 
pretium re í i i tue re . Pro í iuell igenua nu* 
iusconcluíionís recolé , fi placer, quae fu* 
pra díximus articulo quarto difputatíonc 
fecunda , videlicet, in beneficijs Hcclcfia-
ftícis dúo íura í ndud i i ius mini íhandi í pí* 
ritualia 3 <3c ius p e r d p i e n d í emolumenta 
temporalía propter fpiritualia míni í t ra-
ta . Prirnum horum non dubíum quin 
fpirituale f i t , (Se omninóinuendib i le > non 
folum contra rel ígionem , fed con-
tra íuílítíam etiam. Secundum vero quod 
primo fpirítuali a n n e x u m e í l cónfequen-
t e r j í i defaé lo loquamur ,fuppofito iurc 
Pontificio annullante, ik prohibente o m -
nesone ro íos contra í tus i n benefícijsEc-
clefiafticís 3 vt fxpe repetí turn eft : cer-
tum vídetur effe omnino inuendibile,quia 
ílle qui vendi t , non poteft dominíum bc-
neficij i n alium transferre ; crgo nec pre-
t ium accípere pro huiufmodi beneficio, 
Nec fatisfacit Suarez num. 40. inquiens: 
Qui rd inq im beneficium patitur incommo* 
dhatem jprmando fe onoltmento temporali. 
Po te r í t ergo fe indemnem pretio accep-
to coníeruare. Hoc, Inquam, non fufficit: 
quiaí i ius non Jubet ad vendendum be-
neficium : quod ii lo priuetur j íibí, non al-
ter i debet imputare. Si vero de hoc iurc 
percípíendí commoda temporalia fermo 
í i r , qua tcnus anncxum eft confequenter 
fplrltuali o f í ic ío , & feclufo iure Pont i f i -
cio , iubente beneficíorum concefsiones 
íierí puré Se fimplldterí maior eft difficul-
tas ian Illud fecundú¡n Iuftitiam fit inuen-
dibiler1 Quodnegat Suarez, Sedoppofi-
tum hlsargumentis confirmo . P r i m ó ex 
regula ín Canone JIÍIUÜ ohiecerit. i .qua?ft. 
^.Quihorum altemm Vendit,fine qnoalte-
tum nonpromnit: mhilinHendttum derelin-
quit r Sed ius díuínum ad percipíendum 
cinoluraenium temporale propter fp i r i -
tualia miniílrata,ira eft annexum Se in t r in 
fecé pendens á primo iure íplrltualí,vt hoc 
fineillo ncc|uear prouenire: ergo qui alte-
m m vendit , lírml ínuenditum derelin-
quIt .AtinconFeno eft apud pradatum au-
torem, Se á nobis latis confirmatum , con-
tra lullmani cífe venderé beneficium fp i -
rituale , v t rale eft : ergo Se ius percipíendi 
emolumenta tempordia propter i l lud fp i -
rituale , Dices > hoc argumentum con-
B 
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rei facra- : non tamen efficerej quod vendi-
t íof i tcont ra iu í l i t i am, nil iplurís tatione 
annexionis venderetur , quám ii iud fe-
cundum fe poíler íeftimari. Sed contra 
hoc obijeio, quod fi ius Illud fecundum fe 
eft pretio leftimabile j ex coníunóiione ad 
fpiritualia non amítdt huíuímodl valorem: 
Se fie non folum non eíTet contra i u f t i -
tiam > íed ñeque contra religionem il lud 
venderé^ quod eft omnino abíurdum . l l r 
lado manífeftatur In Cálice confccratOi 
Secundó:vt vendido non íit Iniulla.opor-
tet venditorem relhabere ius, 6c facultá"» 
tem ad Vendendum íllam > Se transferen-
d u m i n a l i u m . Nam venderé alicuiquod 
ei Vendí non potef t , iniuílitia eft . Sed 
Beneficiaríus non haber ius, Se facultatem 
vendendí beneficium: crgo fi vendat,ven-
ditio erit in iu í l a . M í n o r eíl certa, Se earn 
libenter admítt í t príedíiílus Pater . Sed 
ínquit , quod licet non pofsit transferre 
beneficium in a l ium; quía tamen ipfa ré* 
nundatlo proprij commodí temporalís 
i n fauorem alterius , 6c íncommoditas 
quam inde patitur, eft pretio .tftímabilisi 
ideó ceílat inmftida , Sed folutío defi-
ciens eft t nam incommodum illud tem-
porale quod patitur, n ihü aliud eft , quam 
renuntiare Ius exigendi ftipcndíum pro 
muñere fpirituali , vel faltem necelTarió 
coníequitur ad talcm renunt ia t íonem. 
Sed Beneficiaríus tenetur gratis ius i l lud 
renuntiare,fiveli t beneficium dimitterc: 
crgo gratis etiam tenetur pati incommo-
dum il lud temporale ex rali fuppofitio-
ne j Se confequenter fi vendar, iniuft í-
t íam c o m m i t t í t , Se ad reftitutionem te« 
netur. Hinc infero , Se propter eafdem 
radones, Monafteriumredpiens aliquem 
í imoníace , tencrl ex natura reí ad pretij 
reftitutionem : quia onus illud tempo-
rale alendj Rcligioíüm , cum fit coníun-
¿lum confequenter íp¡rituall, eft omnino 
ínuendibíle . D e h i s v e r ó quae funtanne-
xafpiritualíbus anrecedenter, v t inchr i f -
mate, oleo fando , i n fundo habente con-
iundum Ius patronatus, Se í im' l ibus , fa-
teorpoffe vendí materíarn fíneiniuftída. 
Se fine íimonia , níii forf-m lex Eccle-
íiaftica prohíbuerir vcndltionern illíus. 
Collig-o fecundó , falíam eíle lententiam 
fupenus rclatam fecundo loco iquatcnus 
docer, non tened Beneíiciarium pretium 
reftituere ante condemnationem íudícis: 
quia 
J n vendjúfyifü\tenet>¡>rct,accepjeflitue. iuredm.anhumalSo/ 
quia í¡ iure cliuiiioimpcditur tranflatiodo- A t ener íabfcnüiníare jde folo beneficio i n -
j íntonirt , 
Sylneji. 
paludan, 
JMedmu. 
•Suare\é 
níínij j íhitiin pretium a íc debet abdicare, 
i m o üando prícciíe in iure Pontificio 
( í t i amí i cjU.t diximus fecundum iüs díui-
Mum vera non eílent j í e m e n t i a Hugol in i 
f alia e í i , ^ contra D , Antonin.fupra titulo 
i . cap. $ §. 7. Sylueí l rum verbo fimonidi 
qüaiílVao. Nauarrü díf to cap. 17.num.32* 
Paltid.dicia quaeft.v.Medíná C;dereftitu-
tione qua:ft.2 0. ad tertium , plures alios 
quos refert,(3c fequitur Suarez cap. óo.nü* 
3.ht probari poteffex cap .^r^of .de í imo* 
nía.vbi dicitur, reflituentb t i l e ea qu¿e ac-
cepta funt per íimoniamjcíim ea fine graul 
tclligenduseli. 
Adfécundum dcfümptum ex capitc v l -
t imo de í imonia j viio é tribus modis ref-
pondendurn efl: r nahi ortines alia- ío lu-
tiones fuperiüs afsignaísfc , fatis fuperque 
impugnatae manent . Primo Í2;ítuí' ref ' « 
pondetur cum Panorniitano j 6c GloíTa Q ^ * ' 
hicjquosfequitur l a teLudouí tus López* * 
capite306. de fimonia cifea íincni. quod <', ^ ' 
ibi Pontifexdeclarauit , nonfüiílc necel* 
fatiam reíignationeiU fpiritüaüum aut teni 
póralium , licet recepta Vtrinque fue-
rint affeftu animí príceedente 3 non ta-
falutispericulo retiñere non pofsint f imo- B Incn í imoniacó , quia non afteítu prínci -
niaci.Notandum eftjillud verbumrm>/cye, pali> vel etíattl minus prihcipali emendí 
quod hgnií icare videtur, eosquiaccipiúc 
tale p r e t í u m , n o n comparare eius d o m í -
nium :0kide6 ante condemnat íonem te-
nentur pret iüm reíHtuere. Hoc tamen ad-
iiofandum,c]UC)d predichirhcaput non de-
bet excederé cafum ibi exprcífuma cürti 1ÍC 
odiolum ius:nec debet ex tend í ad alios ÍÍ-
nioniacos in alijs rebus fpíritualibüs, £ f 
ideo íi folúm ius Pontificium confulamus, 
pre t iü receprum inalijs materijs í imonia , 
i n ingreflu Religionis, in ordinis collatio-
ne,dc íimilibus, no eíTet reftitutioni obno-
x i ü ante iudicís codemnat íoncm , quia nul C tendasjPontificem loqui de peccato pro 
pn i i 
vel vendendiid fecerunt. Cüiü. i i ldicium 
eftjabftinuríTe á quocunque pa¿to (k obli'» 
gatione c i u i l i : Hcét M o n a í l e r i a , ác Abba-
tcsalíquod emolumentum ternporale fibi 
gratis coníerendum fecundario * 6c m i -
nus principaliter fperarent. l ía Panorrni-
tanuscapite cmfuluit. de vfuris, <5c ín d i í t o 
capite íinali de í imonia. Glofla ibí vetbo 
ajfeñu m t h i * Et ín fine c o n d u d í t , i l l um 
affedum fuifTc quidem peccatum ambi-
l iorus,non Cmoniae p ropr ié i Sed í ib í cc 
folutio minus placet, & cum Nauarro con-
lü de hoc ius inuenitur,eíl:que i d de í imo-
nia reali , 6c non mental i intcl l ígendü.Sed 
abfoíute iam d ix imus , ftandoin íure d iu i -
no naturali h s c o m n í a cífc in eonfeientia 
fíatimreftitucnda. 
A d argumenta in principio adduíVa ref-
pondendüm elhEt ad primum e x D . T h o . 
iolutione ad fextUíOmitracxpolitione So-
tijdico D . T h o m Joqui de abrenuntiationc' 
benefícij, qüae abrenuntiaÉÍopoenaeft Ec-
clcíiallkasaílerft enim, firnoniacum mcn-
talem , non puniri poena Ecclcfiaftica, vt 
abrenuntiare teneatur ( beneficium vt i -
pr io íimonise ; fecundó reí'ponderi p o -
teft notando , quód in Concilio Latera-
není i fecundo fub Innocemió T c f t i o j á c 
refertur i n capitc ^«owww.de.íiíiionia, lataé 
fünt grauífsimae poenar contra Religiófosi 
dantes Vel aceipientés pretium pro ingref-
fu B e l íg ionis : quaruiíi etiatíi itierníilit d i -
uus Thomas a d q u i n í ü m é Tenipore vefó 
Gregorij N o n í > quídam hüiüí'modi í i íno-
iliarn commíferaiit ( ttientalem procül d ü -
b i o ) «Scpetieruntá Gregorio Nono díf-
penfaiionem. l l lecuidamcónccís í t ÍÍre« 
ía$ vteum illis difpenfarct : i s v c r ó p o i -
que ) nullam namque de prctij re í t i tu t io- ííiodum dubitauit * ari i l lud tnandatum e x -
ne ment íonem fecit. Vnde potíüs hinc col 1 
ligo fententíam DíThom.fuiíTe^eftitutio-
ncm oteti) ümoníacé aCquifiti fíon tam cf-
fe poenam ab Eccleíiaindictamjquam á íu-
re diuino exprefíam illis ve rb í s : gra tü ac~ 
ce¡>ijiis,gratü ^ í e . Q u i a í i D . T h o m . intd-f 
litreret reftitutionem prctij eíle poenam 
Ecdefiafticamj nonfo lüm vtcretur verbo 
abrenuntiandi, quod proprié ad benefi-
cia pertinetjfed etiam víus cíTct verbo re* 
fíituendi, quod pretio proprié aclaptatur^ 
Cum ergoD.Thom.fo lü dixcri t ín praefa-
ta iolutione, ílraoíiisicuin menwlemflon 
tendereturad Abbates? Et an Abbateste* 
iierentur pretium reftituete^ qiiod accepe-
ranr ? Et íimiliter,aft Moiiachi recepti pro 
pretio,íid rentíntíandum Monachatuin te-
nerentur? Et íuper bis duobüs cófuluit Grc 
gorium* Q u i ad priinuín relpondít áfíir-
mat íue ; <Sc ratio eft , quoniam íure diuino 
ílíius prctij reftítutio facíenda eíTet cí quí 
dedit i A t is qui dedit per profefsioncm, 
abdicauit a fe dominium prctij,6c tranftu-
1) t in Conucn tüm : ac propterea Couemus 
manctprorfus líber ab obligatione , qua 
tcncbatur rsftuuere i l lud pret ium. í f l 
E c c 3 íiraí* 
í¡rtiilc,fí Coiientuspcr vfuraslucrumacqui A exígerc extor í io t t t , ácaníníla e x a ^ í o : S¡p 
rae, iure diuino tenetur lucrum reftituere. ideoobligationcm inducít reítituencii. Sírt 
Ac fi mutuatarius faclat profefsionem ín 
Couentu II lo, procpl dubio manetareO;I¿ 
tutione l íbe r . Solucio eíl: fapientifslmi 
'OrsUatlá . Magíf tr i fratris loannis de Orcilanaiquam 
fequltur Aragón i í lo loco , Tenlciclarius 
meovideri reípondetur cumGloíTa, ibí , 
item ailqm . Pro quo notandiun de duobus 
ibí Interrogan P o a t i í i c e m : & p r i m o omi í -
fo.nam ad rem non pertinet,fecundum eíl: 
iuxta interpretat íouem Gloila , aliquos 
fuiíTe adeptos ípirítualia nullo dato pretio, 
nullo pacto dandi vel recipiendi praece-
dente , fed folo affedu anímí antecedente 
Panormtt, y ^ j f a j f a Sic etiamPanormltanuscafum 
refert capíte vkirao de fimonla. Quíeri tur 
crgo,an l i l i propter huiüfmodí aífeftum, 
tcneantur ad fplrkualíum refignationem? 
É t refpondec Pontifex , íftos pro huiüf-
mod í iimonia non teneri ad rcl lgnatío-
ncmfpir i tuai íum, «3ctemporaliurn ( e x l i -
lis vtique fpiritualibus prouenícnt ium; 
quia iam diximus, in ífto cafu non ín ter-
ueniíTe alíquod pretium vel iemporale da-
tura) qiue nullo pa¿lo taliter aequiruntur: 
¡fed folúra ex vtraque parte tara dantls 
quám accipientís fpliltualla affeítu ani-
j n i precedente . Ex quibus manifefte 
colligicur , i n praedifto textu nihi l con-; 
tra fententíam á nobis propolkaradecícr* 
n i :quia nos de pretio , 6c teraporalí per 
m o á u m pretijílrnonlace accepto diximus, 
iure diuino reflitutionis obl ígat ionemin-
ducere. A t ín hoc textu nulla fit mentío 
de temporal! accepto per modum pretij 
ratione fpíritualís: imóexpref le cafus ne-
gat, alíquid teinporale fie fuiílc acceptum. 
Loquí tur ergo de fpiritüalibus, <Sc defru-
dibus temporalibus ex iiils fpiritüalibus 
prouenientibus : de quibus difputationc 
praecedenti diximus non e í feob noxia re-
ftitutíoní fecundum Ies;em diulnam , Et 
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mijlter,ad coníirmatloné conceílo antecc-
dcnfci.fvt í"upra'cdnc<císiinus) negó coníc-
í|uént.iaui:quoniarn yendítor.rei ípírítuaiís» 
irroga: miurlain emptori contra míli t iarn 
com:i)ut:atiuam, exlgendo pt^dtíra pro re* 
quam iu3 IOIUITÍ" ex religíone erga Dcum, 
fed ex luíllda crga proximum tenetur gra 
tis conferre, fi íemel conferat. Ac ernptor 
tantum peccat contra Rel íg ionem: nullain 
namque íníuftítiam fteit vcnditorl, el pre-
tium conferendo. A d probaiionem confe* 
quentia; d k o . T a n t ü m abeft quod contra-
CÍus iniuftus debeat eíTeequáils ex vtraqj 
parte: quin potíus ín contrac'lu inlufto i n -
aequalitas reperitur iieceíraríoróc ad .tquali 
tatem conftituendaro orlturobli2;atioreft¡ 
tuendi ex ea parte dumtaxat,ex qua com-
rulttitur irauftiiía.Explicatur in diípéfato-
rcjqul vendít fruraentum p3uperIbus,quod 
gratis ex prí teepto D o m í n í tcnebaturdíf-
trlbuerevEtenim dlfpenííttor tenetur ad re-
ftitutionem pre t i j : pauperes vet o non te-
nentur ad reí l i tut lonem f rumemi . N o n 
difsirailíter ín p r o p o í i t o . 
A d quarturn negó antecedens: quía ( v t 
explícatumeft ) íumma cífít ihiuría per 
Q exaél íonem pret i j , pro eoad quod gratis 
cbtinendum Ius haLeta Deo íibi concef-
fuin : 6c ideó quia pretium iliud i;on debe-
tur,nec iufte exigí poteíf, fed ex íuftítía te 
nerurrerum fpírícualínin míniftrator (fi ve 
l í t ) ea gratis diípenfare: ideó emptor íera-
per intellígirur inuoluntarius, 6f volun-
tas dandi temporale nofortuur eftedum: 
quia vb i caufa dandi non íubfiftlt 3 nec da-
t ío ípfa fubfiftit. I n fumma,quíe de vfura-
rio,6cmutuatario íupra late dielfolent, l a 
prarfenti cafu poíTunt proportíonabil l ter 
appl ícar i . Adexeraplain oppofitum reí-
pondetur , negando eandem eíFe ratíoncni 
i b í , 6c in pne fen t í : quia vendítor in addu-
fifolo afFeftu anímí fimoníaco fpirítualia D ftis exemplís non tenetur rem furtiuam, 
acquirantur, docet Pontifex in prafenti, vel officiura publicum gratis conferre. Ec 
non eíTcfublefta reftítutíoni aut reíígna-
t i o n i : caput vero tuanosA D e c í o í n d u -
d u m ,niil lani de preti] reftitutíone men-
t í onem íacit : 6c ideó extra rern adduci-
tur ad oppofitam fententíam confírman-
dara . 
A d tertium negó antecedens. Diximus 
•ením non eíTe emptorem omnínó liberura 
ira collatíonc pretli,fed mixtura Inuolunta-
río.-qula cam vendí tor reí fpíritualís tenea-
tur eam l i l i gratis conferre, pretium pro ca 
cúm femper teneatur ratione ín íu íbeac-
ceptionís rem turto fublatá,vel etiam oífi-
cíura publicum vendí tum contra Reípublí 
ca? leges, vero domino reftituere: ideó ín 
huiüfmodí vcndíi ione poteft fe ipfumín-
demnem conferuare^ 6c fie exigédo ab alio 
pretium nullam eí iníuftítiam facít. Secus 
innoftro cafu vt facplus repetí tum eft. 
Quin tum argumentum p e t í t , cu íp r e - VuhuiW* 
t íumfimoniace acceptum reftituédum fit? 
D i c o pr imo. Si ad íus tantura diuinum at-
ten-
tendjmus j re í l i tu t iopre t í j el facicnda cft, 
a €]'io fuír accep tü .Proba tu r .Qui dedír pre 
t lum,n6 abdícauit ñ le eius dominíumi nec 
traiifhilitinvenciicorerrt : ergo cifacienda 
cíl pretíj rcftítucío. Nam iure diuíno res eí 
reddeda e ( l , a quofuícaccepta;quíaíl leeíí : 
cjul Iníuriarn patíturi & ideó per reíKcurlo-
nem illa iniuría refarcíenda eft . Ita teiiuíc 
Sotus, Sotus íbpraiíjuem fequi turMagii íer Bañes 
Bañes, fecüda fecunda quíe(t.3 2.ar./.Sed obíjcies 
diuurn T h o m á locum prox imé citato. V b i 
poftcjuam docuít ,obljgat íonein re í l í tuen-
d í e í í e e x natura reí í n h a c materia jóc ex 
iuftítla legis diuínar: pofrea fubíungitj hu^ 
iurmodi reftítmioneni non efle fadcndam 
ei qui dcdit, fed ín cleemofynas pauperurn 
p r e ú u m erogandum : &rat ioquain addu-
cit , videtur íutfragarí i Q u í pecuniam de-
d í t , turpker dedit : ergo indignus eft j v t 
el refti tatío fíat. Probatur confegüentía 
ex regula l u r í í b r u r a , Turpe lucrum reddé 
dum no eíTe danti,c|uando íile turpiter de-
dit,leg.y?o¿ turpem.ñ.áe codk.Sed refpon-
v detur ,D.Thom.in i l lo á r t . fupponere icgé 
Eccleíiaftícamjin qua procul dubio cius cío 
clrína tunda tür . £ t ad racioneín d i t o , fi-
iponíacum emptorem eíTe dígnura vt i n 
pcenara fui delicli,ci atnplius pret íum noa 
reftituatur, fed il lo per legein omninó pr i* 
octur. Sed antequainhuíuímodi l éx fe ra -
tur, ex natura reí non priuauir dominio luí 
p r e t í j : & Ideó ei deben ficri re íKtut io . A d 
probationem rcfpondetur, regulam Illam 
e í lb íuxadof t r i namá noblstraditamlntel-
CúHAttub, ligendara.De quolate Couarrubias reguí . 
Sotus» />w<íí«»í.{ecundaparte.^»2.nuin.7. Sotus 
lib.4.de iuf t .q . j ia r t . 1, 
DIco fecundó. /Utento iure Pontifící t í , 
i n fímonia imperfeta > «Scnondum con-
fummata , pretíum ei reftltuendum e í l , á 
quofuit acceptum : verbigratla, vendidit 
quií piam beneí i t iumj fed antequam trade-
ret illudjaccepic benefícij pret íum if to 
cafu d í d m u s , pre t íum ei efle reddendum, 
a quo fuít aeceptum. Hanc aíTertionem te-
Caietan. íiet Caietanus ín Suinma» verbo fímonia. 
V i f t m a , V i t o r i a fecunda parte releíh 'on. numero 
Sotus. 6, Soto quaertione o í b u a articulo quinto, 
NAUHTYHS* Nauarrus d i d o cap. 23 .numero 104.Et ra-
t ioef t : quialex Eccleíiaflica non p u n i t f i -
moniam hanc incompletam , vtinfra la-
táis o í l e n d e m u s : fed iure natura; eí pre-
t íum reftituendurn ef t , á-quo fuít accep-
tum: ergo & in praediílo cafu , etiam pofl: 
legem latam j fiquídem In ea non comprc-
hend í tu r . 
A M a i o r a u t é difíiculcas ef t , cuíñatn pre-
t íum reftituendurn íit po í l fus Pótifitiurni 
i n limonia ex vtraque parte completar A n 
Eccieíiac, vcl paupeHbus^vel ei quí deditf 
Suarez cum alijs, quos refert capite 60. Suartfy 
nume. 8. docet^pretíum illud Ecclcfiae eíTe 
reddendum j n o n e i a quo acceptum cft, 
Et probatur pr imó ex diuo Thoma fe-
cunda fecundae quarll. 62. articulo quinto, 
ad fecúdú.vbi ex eo quód emptor í imonia-
cus dedit pret íum fimoniace , Se contra le-
gem ^ merctur ( I n q u i t ) amíttere quod de-
d i t , á : el de his non debet fierireftitutio> 
fed ín píos vfus > pretiiim coriuertendum 
eft. Idem habétur ín capite de /?of .esepref-
g fedef ín í tum, quatenus dicí tur , Rcgem,<Se 
Principes indúeendós eíTe, v tquae í imo-
niacé acceperint, Ecclefiae fine dímínut io* 
nc reftituant. Solet etiam adduci capuc 
dudiuimus, quatenusibi pmrip i tur 'i pecu-
niam in vrilitatem Iocorum,ín quorum diT-
pedium fuit folutaj efle fideliter conuerten 
dam. Probat etiam ratione. Q u í pecu-
niam dedit, debuit habere volunratem áfc 
illam abdicandl, (Se i n alium transferendi 
ex v i illius contraf íus , fecuta caufa. At Ec-
elefia non réftitit huiufmodi ábdlcatloni; 
fed de faélo Iliará acceptauiti «Se íus illius pe 
cunia: appíicauItEccleíiaf3quaí pafla eft i n -
lurlanKergoillíEccIefía? facienda eft teftí-s 
P t u t i o . 
- I n explicat ionemhuíusdif í icül tans di«» 
co p r imó i Ante feritentiam íudicisj ei 
pecunia reftituenda eft ,aquofuit accep-
ta > In fimenia in beneficíjs Eeclefiafticis 
commi í í ) . Hanc fententiam docuit Sotus Sottí i i 
quseílíone odaua articulo p r i m o , Bañes Bafief& 
, fecunda fecunda' quEeílíonc 32. artículo 
íep t imo dubio fecundo.Et ratio eft. Pre-
tíj reftitütib eí facienda cftjapud quem ma 
net eiusdominium. Sed domínium pretí j 
iu redíu ino manet apud erhpitoremí per 
leges Eccleíiafticas cótra fimoniacos latas, 
0 eo non ípoliatur ante condemnationem: 
ergo el pretíum reddédum eft.Sed obíjeit 
Suarez: tüm quód Ule contraí tus fufficit ad 
transferendum domínium in alium? tum 
quód lex pecnalís poteft prseciperc recípie 
tí,ne reddat illam eí á quo accepitjfed quód 
in píos vfus expendat. Sed hxc minime 
, obftant.Et ad pr ímum negó antecedens:cx 
dií l is ením ín hac difputatione fatís c o í h t , 
1 huiufmodi exhíbi t ioné pecunie pro bene-
ficio obt ínendo efle Inuoluntariam, quia 
íus habetad i l lud gratis obtínendurn . I m ó 
hoc ipfum antecedens negare tcnetur Sua-
£ 6 6 4 reza 
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rcz : quía v t vídimus i n fuá fententía,qua^ 
do quis vendlt ípirítualia v t talla funt , mre 
natura; tenetur ei pretium reíí:ituere,á quo 
acccpíc. E t fi fíat argurnentum: l i l e contra-
dus íufíidens ell ex natura íbaad transfe-
rcnduui dominiurn pretíj In venditorem, 
quia libere emptor a íc i l iud abdicauít; er-
go el reftícutío üer i non debet. Negabí t 
procul dubío antee cdens, rneríto.Qnare 
e rgo ídem nobís non lícebítí'AdíecunciuiTi 
fateor, polTe ftatui legem, qua í imon iad 
priuentui ípfo fafto pretíj dominio ;ncgo 
tamen rnodó eíTe í a t a m . 
Dico fecundó. Pretium acceptum in í í -
in o nía commiira in ordinejin ingrcíTu Re-
liglonis, 8c in alia quacunque materia l imo 
níaí} ex v i Eccíefialtici iuris praecife, non 
eft reftitutioni obnoxium: 8c ideó de eo fe 
cundüm regulas iuris díuini iudicandum 
cíi' . Hoc aíTertum non aliundeprobatur 
quám ex eo, quód in iure Pontificio nihií 
circa hoc expreíTum inuenimus: 8c ideo di 
uino fbndum eft. Hoc folüm adnotádum, 
fn cap.'Ví-wíewí.habefijAbbarem 6c Mona-
chos ad refHtuendam pecuniain eidem fra-
t r i á q u o Indigne acceperant jcompcllen-
dos.De cuius texms intellígencia late Co« 
uarrubias regul.^ff<tí«»2.$,2 .nuin.o¿l:auo. 
Suarez dit to cap. 11 g 
A d D . T h o m . in contrar íum re íponde- Q 
tur^illum nihií aliud mtendere, quám poft 
jus pol i i iuum , qui pretium dedit, in exte-
riorí foro non pote í t il iud repcterejÓc dig» 
ñus cfb vt per fententiam iudícis eo priue-
tur. Ita ín folutione ad pr i inum.In capite 
vero de ¿or.manlfeíhim eít íieri fermontm 
de condemnatione per fententiam iudícis. 
Ht idem manifcíl ius eO: de capir. <Í«^«2-
mus, quia duplicata foluere, procul dubio 
poena eft per fententiam iudícis infílgéda. 
A d rationem dubitandi d ix imusan te tecü 
dum aííertum. Sed quía oppoí i tafcntent ia 
eft probabi l ís , quampluresTheoIogoruní , 
6c lu r i ípe r i to rü docent: íi femel reftíturío 
fa¿^a fit Eccleí¡2e,aut pauperibus, etiam an-
te condemnatione iudícis j no eft fimonía-
cus cogendus ín foro coníciemíejVt pretlü 
íterü reftituat cidem á quo acceperat. A d -
' uerte enaraquofdáexir t imaíTejfuIí íecon-
fuetudine introdudum,pecunia í imoniace 
acquiíltam poíTe pauperibus erogan: allos 
ex coníuecudine et iápoí íe CamerseApo-
ftolíca' appllcari, circa quod confuetudo 
coniülencla eft. Ét ex his expedita manee 
ratio cum fuá confirmatlone addufta in fa-
uorcm fecundas fentcntia?. 
A A d argumenta vltímae fententiar ex d i -
¿lis rcfpondctur.Et ad pr ímü quod procc-
dit de ad íon ibus facrís materlalitcr cófide-
ratlsjnegoantecedens.Ad probatlonern íl-
mlliter negó antecedens:fatis enímfni fal-
lor) explicuimus, qua ratione ín venditio-
ne harú rerum no íolum limonia, verü I n -
iuftitia reperíatur.Ad il iud vero de benefi-
cijs ratione commodi temporalís annexi 
fpírituali ex c. mandato, vicie qua; diximus 
folutione ad prlmum , A d rationem dico, 
quód llcét fecundum fe i l iud elíet pre t ío 
asftimabile ; tamen vtannexum confeque-
tcrfpitítualí, prctio ^ftimarí non debet.Et 
quia gratis vtrunque conferre tenetur : Ci 
g conferatjlniufticlam committit pret lü e x í -
gendo pro quolibet eorum,quoiTiodocun-
queconfideretur. Alias vt fupradeduxí -
mus j argurnentum conuinceretnon folum 
non eíTe contra iuftitian^fed ñeque contra 
ívellgionem:quod nullus admlt t i t . 
D I S P V T A T l 0 V I L 
C i r c a a l i a á f m o n i a c o r u m 
p ^ ^ ^ Iximusliadenus de refti tutlo-
Z teJk'M* lie Pr£ti>:<^ quidem faris cop ío -
' -M? iS^fe. fe ; nunc de alíjs poenis a iure 
latis cont ía {imonIacos5dicendíi 
reftat.Has autem,ad quatuor reuocat diuus 
Thomas.ad excommunIcationeni,fufpeni-
íionenijlnfamiam, depoí i t ionem. Circa 
cxcommunlcatlonern ,certum eftmalorc 
ípfo fado incurrí per fimonlam in ordine, 
ín beneficio , i n ingreíÍ!.i Religionis com-
•iniflamJ& quidein Pontifícl referuatarn. 
DUÍE priores hulus aflertí partes (quldquiá 
fitdeiure antiquo ) expreífe habentur i n 
Extrauag.2.dc fimonía , quíeínciplt : Cum. 
detefUbiíeJhi'JiatucfttespríSterea quodyni-
uerfi & f i n g t i l i , etiam pnemifíís dignitaúbus 
pradit i , qui quomodoltbet dando yel recipim 
dofimoniam commiferint s aut quod illa fiat 
medtatores extiterint^feu procurauerinti fen-
tentiam excommumeationü mcurrant va, qtU 
nifi ¿Romano Bontifice^pro tempore exiífen'- • 
te > abfoluinequeant iprceter quam in mortis 
articulo co/?íí«f;.Fecerat autem fermoneni 
ante huiufmodl verba, de í imonlain o rd i -
^e.oc beneíicío comlfla.IgKur vtraque fub 
pradiftacenfuracontinetur. Nomine au-
tem tlmonia' In ordine, íllam etiam copré-
hendimus, q u * In collatíone pninsc tofurae 
com* 
Circa ¿diásfmonucorum^n^fciUcet excomfnumcat. S / > 
commit i í tu r :qu ía per ronfuram q u í s í i m - A. ergo incurrí non debet nifi proprercui-
pl ici tet intra iiatum Clnicalem coní l í tu i -
t u r . Haac vero cenfur.im ,ad Nota r íum 
vel rníníftrum pro líteris dimííforiJS a l i -
qnid accípíentein extendere , vel etiatn ad 
ipíum ordioatumpecuníain eis largictcjui, 
non exiílíiiio verum , qu idepd dícat 
Salzedo in acJdit.ad praciic.Bcrnard.capíte 
i . vetbo quinto, quia vt conílat ex ví 11-
líus Extrauagantis , non íncurrliui; ex-
communicatio niíi per fimoniacam ordí -
nis fuíceptionern , aut collatlonem . A t 
NotarI) non conferunt o r d i n e m , & ideo 
i n dl¿la poena comprehendi non debenc. 
Quid vero nomine beneficij íntel l igen-
p a m . l u p r a - f e m i e x p a n e o r d ú v a t i milla 
c í l : ergo. Eandem fehtémiarn tener Na- ¡SíaUítm/h 
uarrusin Summacap.a^. numero t í8 . O p -
poí i tum tener Sylueííer verbo fu¡pc7ijío. Sylueíf, 
c]u.Tn.íept!ma_,í/nó expreísiu^ i ) . T h o m . b j ' h v , 
íol.ution .ad r'ertium:i"¿ ^ero eo m'facnte { k * i 
t]ult) «cc Toleme, per altos alrctiiHi promotíb 
fimoniacé proefáratur : taret qmiem OYCLIHÍS 
cxecutiofic. <Sc probatur cap. i/e fimómacéi 
vbí mterrogatus quid de fímoniac é ord i -
ñat isagendum eíTet, re ípondet . Cnm qui-
düm. ücétfecundum quandam fpeciém fimo-
nia , y t púti tpfis jgmrantrktí fimmiace 
OYdimnturTpcjjHm (quía fimoniact non Junt) 
dum veniat, ex di(ftis fatis c ó n í b r e poteíU B w / » ^ ordimbifá ^w<í«crí.Rcinancre,inquit 
V l t ima noftrí aílerti parshabetur i n Ex 
trauaganti prima de í h u o n i a j i b i ^ o í ewzw» 
qui fecus egerint j i fint Jingulares per j oña , 
tam dantes, quam aectpientes hmu¡modiex-
commuMcamnpsifi Capitulum yel Couentus 
fuem , fofpenfionM fententijs eo ipfo decer-
nimus fukacere . Loquitur autem íbi P o i i ' 
tifex ( v t í n pr íecedenübus verbis éxp r e í -
íéhabetur ) de bis qui pro ingreíTu ad R e ü -
gionem aliquidpecunie exiguntivel etiam 
c o n í é r u n t . Ex his p lañe coljígiturjfalíiirn 
dixi í le Nauarrus i n Manualí cap. 23.nuin. 
111 ,§.Jeptífno qmd. v b i íolum fimonia-
cum in ordine beneficio ¿ eíTe ip lo íu re 
excommunicatum docét . 
E x verbis immediaté citatis co í l a t , Ca-
pitulum feu Conuentum poena fufpeníio-
nis ínnodari ipío facto , fí In íimoniacam 
receptionem religiolbrum coníeníerinti 
Deinde eadem íuípeníionis poena impo-
n i t u r i n d i d a Extrauaganti fecunda con-
tra recipientes ordines í imoniacé: Confir-
mantés ( inqui t Pontifex j & innouames 
jápojlohca atitorttate dea'aramus, quod om~ 
nestiU qmjimoniacé ordmati faerint, /«©-
rum fint ordinum executione fafpenfi. E x 
quibus verbis col l igo, fecundúm commu-
nern alktrum íententiain ¿ prsefatuiii or 
GIoíra,di(péíatiué: quia de iure renuntiare 
tchentur poí lquam líoc f<:iuerint}vt prihia 
quafÜiiohe quintajcap.^/É 'wííVí;». v b i i g - . 
noranter iimoniacé órdinatum, íccundumi 
íacros Cañones deponenduih t e í l a t u r P ó -
nfex : ácquod fi Ecclefia cui íníerui t , Sa-
cercotum penuriam non pat'tur , fu ípcn-
lus a Sacerdotali officio pennancat. Sed 
reípondet Suarez tomo quinto de cenfu. cuaY ¿ , 
di íputat ione 31. feólioíie qi iaha, numero ^a 
41.1*1) f ine, hunc textum Icqui de eoqui 
culp,]bilirer ígnorauit 3 vt coiligitur lilis 
vztbhiCttipiim iftum .nefiiens , & coañus 
lommifit . Sed Gloíl'a i b i , culpam pro 
def ectu accipic: 6c de eo qui inculpabili-
ter ígnorauit textum intel í igi t . Similiter 
Archidiaconus íupra idem caput. A d r a -
l i o n e m v e r ó Suarez refpondetun íaepius 
aliquem pati poenam fine culpa , prop-
ter proxímitatem ad illam ; quse etiam 
purgan folet perintermediam perfonam, 
capite fi aheum eleftionem. pcnultim, de 
e le í l ione vbi cum eledo propter fimo-
niara eo ignorante j aC ratum non haben-
t e , hori potefl: Epifcbpus pro illa vice álC-
penfare. Similiter, ordlnantem eíTe i p -
fo iure íufpenfura , certüm efi:. Sufpen-
fum, inquam , non folüm á collatione or-
A r d i d í f á i 
dinatura incurrere non folúm íufpenfio- J) dinis,quera ipfé contulit fimoniace : fed 
nem ordinis fimoniace fufeepti, íedfuo. 
ruin ( i n q u i t ) ordinum : ideíl abfolutam 
omnium ordinum quos habuerit fufpen-
SUArei^, fionera. Circa quarn notauit Suarez ca-
p i t e ) 6 . numero «>¿tauo. §. jecundó impo* 
m t u r M n c fufpenfionem exigere culpara 
i n ordmato: ita quod íl quis, eo inuincibi-
licer ignorante, iimóniacé ordínatus fít 
interuenicnte pretio exhibitoaballoter-
110,11011 incurritfuípeníionis poenam. Et 
rano cft : quia híec íufpenfio cft poena; 
ábfolutéá quonmuunque ordinum colla-
tione ; vt expreíTe habetur in capire pcnul. 
de fimonia. vbi de conferente dicitiir 3 ma-
iñere fufpenfura á collatione ordinura¿ 
Quod etiam de praefentante ad ordines af-
firraat. 
Circa temjnis vero huius fufpcnfíonis 
hotandum ^ qudad collatorera 5fpríefen-
tantera eíTe trlennalem , quia ibi Pomifcx: 
íta decernit. Ordinator, a coUatione ¡prtefen-
tator yero, ab executione ordinum per tmti¿ 
Eee j nium} 
M i '<ljí&ñ. i $0* J r t k : ó'.fDtpit./. 
m u m i & c . De r-ccípieme vero, nulk'eft A (Sc pafslua. ExquoeuiclenWiía!l ígit i lr ,e>c 
Thom, 
¿Raimimd. 
D.Thom, 
Sotus. 
Sylfteft, 
Prapofit. 
inmcent. 
ternporalis limlratio : fed ícmper tiianet 
íurpenílis,doi>cc dlípentat íonem obtineat. 
Sed noca e>: D . T h o m . ío lut ione ad p r í -
mam, ¡Se ex Ra i í rmndo , quem refert <Sc Te-
cjuÍEurTurrecremata i n cap. fi qu¿sEpifco~ 
pus, i .qua- í l . i . quódl icc t tam oceultus, 
t]i!ám mam'fejlüs ílmoníacus maneat fuf-
peníus ab ordlnurn execu t í one , v t d i x i -
mus id iuer f imodé tatneh. N a m oceultus 
manet íufpenfasquoad fe,rion quoad alíos: 
publícus vero quoad omnes, Ordinatus 
tamen í i i u o n á c é , liue publicé íiue occul-
te , furperifus manet quoad al íos, & 
VÍÍolius íimomacae ordlnationiS inon mu-
ñere ípfo iurc fuípenfos ab oBieio & be-
neí ic ío . De ordinatuíbus vero 'ífjbmn" 
g í t : (¿nod j í tn pramiftis fe ingejjerwt ¡pruñ 
jufvenfione & tnterdithj fufycnjionem incur-
runt a regmine » & aAmimjUatione fuá Ec-
clefia¡&'perceptiomfruttmm . Coílígicur 
etiam ordlnantcm ex v i íd ius oralna-
tionis limoniacac, non íncur re re ítaspof-
teríores poenas: ik. per hice Intelligeada 
funt, quae ex eodem Sixto Quinto^ paulo 
anteretulimus. N o n enim ex vííiioruni 
fufpenfus manetab adminif t ra t íoneEclc-
quoadfe.D.Thoiu.requunturSotusquxf. B fí.-e,ábeneficio , vel á i u n T d i d i o n e , q u » 
8.articulo primo ad p r i m u m ^ í b . p^Sylue 
fter verbofufpenfio. quxft . 7. <Sc exCano-
niftis non pauci, Prscpofitus in C3p,yí<ií«¿-
W/^Í . I . quaeft. 1. num. 4.indicat Innoccn-
tius,& alij cap.penultim. de Gmonia. Sed 
tum quoad ordinatoSjtüm quoad ordinan-
tes,nouIfsinié ex Bulla Sixt í Qniiit í ,quac 
íncipIc:tS><í«ñ« ¿r/á/«ídrf jnotandun) prinió 
omnes poenas ibí latas contra Clericos ma-
je promotos alij5 tr¡odis, ad funon'acé or-
dinatos extendí . PraedicH auvem Ibí poena 
furpcnfiotiís puniuntur, cum dicí t ; Clericos 
poflhac maléprofhotos, AB executione, min i ' 
Jlerio, & exercém ordtmm fufcepmum, & 
abemmfpz ^ é r facúltate ajeendendi ad altos 
fuperiores,perpetuo fufpenfosdedaramu*. De 
ordinante verbílc habetur: £0 ipfofufpcn* 
fum d collatione quorumcunque ordtmm3 
atque adeo ipjim tonjura, & ahexecuüone 
omnitim munerum Pontificalum . V b i v i -
des ampliísimá ex ten í ionem poenaí quoad 
ordinum coilatorcm, lufpenditur namque 
ab omni íolemni Óc Pontifícali benedi-
d ione , «&. ab hís ó m n i b u s , quae íbnt pro-
pria Epifcopi iecundúm ordinariam pote-
í t a t e m . Ñ e q u e huiufmodi p c c n x á Cle-
mente V I í í . reuocatac funt in Bulla an-
n i 1 ypf.nam exprefle excepít omnes poe-
nas contra fímoniacé o rd ínan tes , Óc or-
dmaros i n f l i j a s . .Secundó notandum , 
huiufmodi fufpenfionem extendí non 
deberé ad l 'uípeníionem ab officio , Óc 
beneficio refpeílu ordinatorum: quia iu 
dicta Extrauaganti nulla fit mentio de 
furpenfione ab officio ¿k beneficio, e x -
prcífe enim limitatur I b i : ^ fuorum fint or~ 
dinum executione fujpenfi . Ñ e q u e Sixtus 
Quíncus quídquam addidit : quin potius 
docul t , quod Ci fxculares fie fufpenfimí-
mll rauennt , irregulares ñ a n t , benefícjjf-
4u í :p rmcn tu f : religioíj vero voce aaiua 
D 
Pontificalern benediéliionem non requi-
r i t . Terció notandum ex eodem D . T i l o -
ma infolutionead primunijhanc fufpen* 
fionis poenamincurrere ipío iurc quoad fe 
6cc]uoadalios , tam conferentem , de re-
cipíentem beneficium fímoniacé , quam 
mediarorem íimoniae ,• fí tamen delicluni 
fit publicum : nam -ü ín-eñt oúcu lmm, 
manent ipfoiure quoad Ce tantum . De-
clarant hoc latius Soto lib.nono quxftionc Sotm-
oftaua, articulo primo ad pr imum. Inno- InmcenU 
centIuS}Panormiranuscap.í4«í<í.de fimo- Pamrmi t¿ 
nia,Cou3rrubiasClement.///<r/o/'«í.parte CouanuB, 
prima. pr imo nume. feptimo, tenuic 
dodifsimusVincentius Beluacenfís íecun- Betuacen, 
do toraofpet ul i dodlrinalis l ib . 9. cap. 34. 
(Se probatur ex ^ .^^« ,32 . d i ü l n d . i b i : Óf-
ficium fimoniacorum y & infornicartione id~ 
centium ¡feienter nuÜo modo r e c i p i a t i s & 
quantum poteííis 5 tales afanffis mimjhrijSf 
VhioporttteritprohíbeatPs.SupeT qnz: gloífa 
eadem verba repeti t , quse adduximuse>c 
diuo Thoma . M e r i t ó tamen dubitabis, 
quid íit eíFe fuípenfum quoad fe 8c aliosj(5c 
quoad fe tantum?Ad hoc exGlofia iam c i - Ql^fa, 
tata ex Beluacenfi refpondetur: eíTc 
fuf^enfum quoad fe <Sc alios, eO: eíTe fufpé-
fum per fententíam Canonís vel hominis, 
propter quam tenetur íic fufpenfus ,ab of-
ficio abftinere : 6c qui id fdüerim: j quan-
tum ad executionera iltius officij vitare 
tenentur. Sufpenfus autem quoad fequis 
dicirur , quando ab officio abftinere te-
netur , non per fententíam Canonis vel 
hominis , ied per fimplicera prohibit io-
nem iuris abfque fententia . Sicquilibet 
Sacerdos exiífens i n mortali , tenetur 
abíKnere á celebratione : íi tamen ccic-
brauerlc , null'us etiam feiens eíus pec-
«atum , i l l um vitare tenetur. Notorius cr-
eo iíimoniacus i n beneficio, 5c oceulms ín^  
ordi* 
€ k t a alias CmQm4corumf(rn¿ts3fcilicetexcúmm g i j 
I 
liftdo.Lop' 
Sotus, 
orcíIne,funtlufpenric|uoacirej «Scalíos: f i -
momaci veróoccultepeccantcs in bene í i -
rio,quoadretantum. Sedobijcit Suarez, 
hanc inipropnís i ine appellari fufpenfio-
nem: ergo abíoluie dicendum efi: 3 nullani 
eíle íuipcni ionem latam contra fimonia-
cos i n beneficio , Sed íi i n re nuila eft dií-
fcníio: quare in modoloquendi non imí-
tat)imur Diuü Thomam^quem to tg rau í í -
íimi virí, t á m T h e o l o g i j tpam Ijjriíperi-
t i fcqüuntur ? I m ó in hoc ñ o n tam D m i i m 
Thomani jquám dicla Pont ihcum, ampie-
í l u n t u r . Vide íi placetLudouic um L ó p e z 
cap.30y.de í imonia. §. reffondetur . í e t e i n 
pr incipio. 
Tert io. Numera uít Diuus Thomas ínter 
í l raomacorum poenasjinfamiam: q u í e p r o -
culdubio h^beturcap. v í t imo . j . quzeftio-
ne 3. V b i generaliter tam de fimoniain 
ordine, 8í benencio, quám ín alijs materijs 
verba faciens PontifeXjfic zw.Emjptor^en-
dttor, & mteruentor, neta infamiapercelian-
íwr, Similítercapíte/<í«e. ly.qusft ione 3. 
í imonia commiíTa i n aftecutione fedis E -
pifcopalisj i n conferendisordinibusjck: i n 
elÍ2;endo, eadem infamia inuritur. Circa 
hanc tamen poenani notandum eft ex V i * 
¿loria j quem fequitur Ludouicus L ó p e z 
cap. 307. non incurrí i p í o f a é l o , n i í i pe r 
fententiam iudicis, vt í imoniaci condera-
nentur: di¿lo cap.fane. Idem de depofitio-
ne dicendum reor. Híec enira poena cum 
lít grauifslma, non eftipfo iure lata, fed 
ferenda, vtcol l igí tur ex capite erg^y^o-
tíiacoSti 10.1 .qua'ftione primajibi: Ergd fi-
woniacosnullam mifericordiam m dignitate 
femandahahendam ejje decemimus: Se infrá: 
Deponendos efle, *Apoftolica autoritatefan-
cimus. Praeter has fírnoniacoruni poenas, 
nullas alias in iure expreíTas inuenimus. 
Nihi lomious circa irregularitatem nota-
uit Sotus lib.p.quíeftibne 8.articulo fecun-
A ^ Seddubitat Aragón quaeftione i c o . ar- Araron, 
t i c . ó. dubitat. penúl t ima ,Pc t rus Nauarra Pet ftaua, 
l i b . 2. de reftitutione, cap. 2.num. 436. an 
pradida: poeníe contra fimóniani In bene-
íicijs, cornprehendant etiam eamjqu.'e i n 
permutatione beneficiorum committiturí ' 
Et vniuerfaliter,an fimonia contra íus tan-
tum po í l t iuum, fit fubieíla paanis fimo- . 
hlár? Partemque negátiuam defendunt: 
quia exiftimani pradiclas pcrmutaiiones, 
non eíle in omni proprietate. Se rigore i i -
moniam.At lexpoenalis,ad delíctum pro-
prium eft femper réftríngenda. Sed funda-
mentum eft debilci & ideó immér i to i n 
g dubIura ,oppoí i tumreuoca tur .Quia fimo-
nía contra Ius poí i t iuuni , veré, p ropr ié , 8c 
i n oranl rigóre fímonia eft , vt ex diíh's á 
nobis in tota hac q u a í t i o n e plañe conftat: 
ergo non eft cur illam á communioribus 
poenis pro fimonialatís, e x í i p i a m u s . I m ó 
Durandus, qui("vt vidímus íuprá j ne'gaúit Durdnd, 
huiufmodi eíTe í imoniam quoad delíctum} 
íirhonlara taraen appellandá ccnfuit quoad 
poenas iurls • Deinde probar! poteft ex 
capite de hoc, de fímonia, capite qucefnum, 
de rerum permutatione, ex difta Extra-
uaganti fecunda, f«w detejhbile, & ex alijs 
iuribus fepius repetl t ís: quibus IndlíFeren-
Q ter punitur fímonia contra ius díuinum, 
humanum. 
Diximusde poenis contra Grnoníam ín 
beneficio, i n o r d í n e , 6c Ingre í iuRel ig ió-
nis. A l i a vero quacunque pro fímóñia i n 
quauis alia materia coinmlíTá, non funt i p -
fo fado Incurrenda. Ita tenuit Caietanus Caietan* 
i n Summa, verbo excommunkatio. cap.72. 
Sylucfterqn.ricíone j p . Nauarr. di£lo ca- Sylueñ. 
pL23.num.i 1 i , $ . ó . & 7 . H u g o i Í n u s t a b . i . Nauarrus, 
cap. 12. Suarez cap.y y.num.y .vbi alios plu Hugolin, 
res pro hac fententia refert. Et quidem an- Suare\. 
te temporaPauli Secundinullus de hac do 
élrina dubitauít; quia quamuís multíe fint 
. do, quódi ícé t hoc nomine n o n f í t i n i p f o r ) I n Iure pro fímonia qual ibet í la tutg poena; 
' iure expreffa ( & ideó non incurrltur fe- bmnes tamen qua citra tres cafus enume-
ratos loquunturjfunt ferenda? ¡Se non íá ta j 
i r  u  ( 
cundum quód eft ab alijs cenfunscondi-
l í í n í l a ) tamen Ipfafufpenfio fv t dixlmus) 
quoddá genus Irregülarítatis eft. Deinde, 
cum fimoníaci fint excommunicatij íi ce-
lebrent, ipfo iure manent Irregulares: & 
quandiü excommunicatlfunt, ad alios or-
dines nequeunt promouer í jquod eft aliud 
Irregülarítatis genus . Imó infamia iuris poft 
fententiam iudicis Irregularitatem indu-
cir : qua tandíú d u r a t q u a n d i ü perfeuerat 
i n fimonlat 
v t exprefséhabetur In capite erga. n o . iv. 
quaftione 1. cap. nuílm Epifiopus, ín cap. 
haptiz¿índü.99KSc Incap.vkimo. t .quaftio-
ne 3 .& alibi fape: i n quibus iuribus o m -
nes poena funt ferenda,&; hulla rcperiuii 
tur l a t a . A t poft d l í lam Extrauagantem, 
nonnull i dubitant » giiia Paulus Secundus 
recenfenSj&innouansomnes poenas con-
traf ímóniam quamlibet.addi*r;%^ ipfo f a -
fio' eos m u ñ e r e yohmus : ergo omnes 
E e e 6 poenae, 
• ' " 
av. , r. 
Sotus. 
pccnac, qua antea crant fer endae, nunc ex A 
v i í iorum vcrborura fiíntlaiae. Pr í t te rea , 
ex \\\\%\'exWii\StMuemesqmáynimrfi3 t f 
f ingul i , (\ui qmMod&libet dando , K>d reci-
ftendo, fimomam commifermt, aUtquod tila 
f a t medtatúres exmermt >feu procurauermti 
jententiam excommuntcationi* mcurrant, 
A r g u k Sotus lib.p.deiutll t ia, quxÜIpnc 8. 
amc.2.intenckns ,fub hac ccaí'ura quamr 
l íbct fnnoniam, & ín quacunque materia, 
faifTe comprelienfam . Quod haud o b í i u -
re índí'cac verbum iílud, quoModolibet dan-
doiyelrectpiendoy&'c. Nimls tamen durum 
vídetur, qucmiibet limoniacorum omnes 
poenasa iure expreíTasjnünc ipío fa¿lo ín- g 
currere.Et ideó adob ie í t a relpondemus: 
Se ad pr ímum refpondet Suarez di£to ca-
píte VT.num.S.cumFelinojin illa Extra-
uaganti íblum fíeri extenfíonem poena-
rum , ad fimoiijácosoccultos. Itaque non 
íntendit Pontifex, omnes poenaSjquae an* 
tea erant ferenda; pro quocunque genere 
íimonÍ£t,<Sí ín quauis maieria,nunc eíle la-
tas ; fedquod lacac pro fímoníaels mani íe-
ftisjíint etiam latac pro octultis.Et hoc(in-
'quitj colligi vídetur ex lilis verbís , & eo-
rum quemhbet tam mamfefiúm}quam occul-
tum. Et ftatim {vháiv.quai ipjofacheosm~ 
curren yo lUMUÍ , Verum haecío lu t io ineo Q 
vídetur deficere, quódJicet reLtiuum coi, 
admanlfertum , ¿k oceultum referendum 
í í t : íüud tamen qxM s proc ul dubio refert 
omnes, 8c fmgulas excommunícat ionls , 
fufpenfionls, 8cc. pecnas füpenus comme-
raoratas. Ergo fiín pra;di£tis Pontifex fe-
clcmentlonemde omüjbus non folum la-
tís , fed etiam ImponendrSj eas Ipfofacto 
quemllbet fimonlacüm, tam manif ft m, 
quám oceultum, Incurrereneceí lc eft. Et 
ideó negandum eft, Pontificem ín príori-
bus verbís, de ómnibus p a ñ i s tam latis, 
q u á m ferendís memínif íe , vt ex praemiísis 
manífefte coUigitur. A i t e n í i n r ^ c etia om- J ) 
toes, ¿ffingulas excommunkattonis, ¡uípsn-
fionü,priuamnis3& mterdiíttfententiaty re-
furas, <& poenas dudum a Romanis Pomifici-
hus pradi tfüy&' pro talibus reputatü, contra 
fimontacos quomodolibet latas f&c,Lat¿ssm' 
qult : q u o d v e r b ü í n lege poenal íadeógra-
uifsima,proculdubío in omn íp rop r í e t a t c , 
& r ígore accípiendum e f t . A t fecundum 
propr íc ta tcm , poena lata ío lum íigníficat 
canijcjux Ipfo fado íncurr i tur .De hís ergo 
folínn Pontifex mentionem fecit: quasin 
feqüentlbus verbi* excendic adl imoniacós 
culufeunque ftatus ;aut condlt íohi í finfrj fí >• 
ue inani fe í t i , iiue occulti. I n quovcruin 
habe t^ r íma folutío. Ve l fecundo re ípon-
deri poteft, quód etfi verba Illa in toto r i -
gor e acclpienda í i m d e ómnibus poenis í i-
ue latís,IÍUO ferendisjnunquam fueruntco-
rauni vfa In tanto rigore intcllccta: quod 
fufíick v t í u u m modo non fortiaatur cfte-
ftum,quia vfus,íSccommunis omnium íen -
fus>eft optimusleguminterpres.Ad fecun-
dum Sotirefpondctur, verba í i lal ímitan-
da efle ad l imoníam in benefício, Ordi-
ne : quia principalíter Ponufex Intende-* 
bat huluímodi labem reprimere:v.t ex dua-
busclauíulis immediaté prxcedentibus i l -
hm,ftatuentes, 8c pluribui alijs non leui-
bus conieóluris oftendlt Ludouicus L o - LopeT ,^ 
pez cap. 30y.de í imonia in pr íncípio.Sua- Suare^ 
rcz^ap.yy.nui t i .p . 
D 1 S P V T A T 1 O V l l h 
P r o qu ihus á c l i h u s fimonU^rafatA 
¡ a n d f i n t í m p o f u á ? 
R O hulus c luc ída t loncopcr^-
pret iú eríí .qu^ luperius duximus 
adnotáda diiputatione prima hu-
íusart ic . circa diullionem fimo-
niíe in mentalem,conuentionalcmj & rea-
Íem,In memoriam reuocare.Prafens nam-
que difricultas, ex bis qua: Ibi diximus má-
xima ex parte pendet. l i l is ergo fuppofi-
tisjeertum eft fimonlam mentalem non 
pun l r í ab Ecclefia praedlétíspoenls. E t l o -
quor de fimonía m e n t a i í , quac fe exterius 
p rod í tad opus,quandoliinc fcl l lcetmuñe-
ra temporaiia oíferuntur, 8c illinc fpiritua-
lia prauo anirno miniftrantur: nullis tamen 
v e r b í s , autfignis corum animi deprauatí 
exterius figrimcantur. Nam l i fermo fit de 
fimonía puré memalí ,quaquísfecum deli-
berauit fplritualia pretio temporalí dlftra^ 
herc: non folum certuni e f te íTeáprad l -
ü i s poenis liberamj verum nec Ecclefiaftí-
t íspeenís punirí po{le3quIaEcclefi2e ludí-
cío, puré interiora no fubduntur. Secundó 
certum eft, fimonlam puré conuent íona-
lem, quae íc ilicct, ínterueníente p a ñ o de 
commutando ípírítualí pro temporal í , ad 
cxecutlonem non perducitur, quia ante 
collationem reí fpíritualís,vel temporalís 
ex vtraque parte a 'pra£cedcntípa¿lo reec-
dítur3 
Vro qtiihtís dffth&s fimomd^r^fat^foen^ fmt ¿mpofu ? / 
cíltur: ce rmm, ínquam, ef^, liuíuíinodj l i -
moníarn de fado, non efíe rubiediam poe-
nisab Ecclefia lat ís .Díxi defad:o,qLiía du-
bítari non debct eam ab Ecdeí ia pofle 
pun i r i . I m ó íi publica í i t , ad mdí -
cem Ecclcliaílícum deferaturipunienda ePc 
poenísad arbiti-ímn íadícislníijgendis. D e 
hac dodlnna nonnulli dubítarunt, íed ím-
rnerltójquia ratio in contrarium efl: euidés. 
Leges poenales, ciim l in t ftridíísimi inris, 
non íígant doñee a d í o mala compleatur, 
eo modo quo per legem exprimitur: fed 
f o l a c o n u e n t í o n o n c o m p l e t adionemma-
lam punitam EccIefiafticispoenis^rgo.Mi 
norern oftendo : nam iura Eccletiaítica 
contra íimoniacos, exigunt non folam co-
uénqnemi ted rerum exhib í t ionem. Quod 
patet ex Extrauag.fecundade limonÍa,ibi: 
Qui quomodolibet dando , yeírecipiendo, fi. 
moniam commjfcrmt. Ecce vbi clare Pon-
tifex non conuentionem dandi, vel acci-
piendi, fed ipfam datlonern, ve laccep t ío -
nem punit . l tem i .quíel l lone i .capitepre/-
byter,fi per pecuniam Ecclefiam obtmuent, 
capireperiumHriC'¿p.quosconñitem.i.c]U2:~ 
ftíone ¿.feréper totam, i . quacíh'one 3. 
cap.i.cap.ex mulíps. £ x hísiuribus, de ex 
plunbusalíjs,qua: in re adeótr í ta íuperf luú 
cífet recenícre, plañe colligitur Eccleíiam 
non puni ré conuentiones^quando intra l i -
mites folíus conuentionis cont ínentur . Et 
Caietan ex ^oc P''1*nci,p1,0 clecluco cum Caietano, 
Sotrn ' q^^^n fequitur Sotuslib.p.quaeífíone S.ar-
t ic . 1 . cont ra íh im completum per traditio» 
nem pfetijpraecifé, fimoniaepoenis n ó l u b -
iacerejquia vt di íputat ione prima probaui,. 
huiufmodi contractus eíl puré coauentio-
Tiaiis. Vl t ímó certum eí t , fimoniam realem 
ex vtraque parte completam per traditio-
nem rei fpiritualísr& pretij ternporalis íiue 
i n totum, fiue fecundúm aíiquam eíus pari-
•temsde fació EccIeliaíhVi's poenis eíTe pu* 
niíamr quia ni l i i l ei dceft ad pe r í edam^ (Se 
' coníuaiinaram rationem íiinonise. 
Tora ígltur controueríia cfi:,vtmm fimo i 
-nía réalis completa per traditionem reí fpi 
rítualis, i iondum numerata pecunia, fit de 
* r f a í to fub ieda pra fatis poenísf' Nauarrus in 
auanm . 5ulTiÍI,ncap#23. num. i¿4.cum Caffadoro 
Q ¡ ¡ ín decinone y.de confliturioníbuSj <Sc G o -
0WCV mczíus in regula C l m e l l a r i s , de trienna. 
q u x í l i o n e 12. negatiuam partera defen-
Cmarr c'unl • Hos feiluÍtur Couarrubías regula 
Sdz I peccatum.i. par.^ '.8.1111111.7, & 8. Salzedo 
Ludo L > in Pra¿t l -Bernard.cap.p 1 , § ió . Ludouicus 
L ó p e z cap< 30^. de fimonia. '§* igitut pro 
eruendayemate, Hugoí inus tabé3.cap. fíugol'pH* 
H i omnes íupponun t cum Nauarro, pr.-e-* 
dictara tonueniionem , qUÍa grauiísmiurní 
petcatum ell;, l i ad forum contentlofum 
deferaturjCX probetut'jfolítam efie punii i á 
grauilsimo Rota; pra-torio priuatione be-
n<;íici)per talernconuentíoiiem aífequuti; 
Óe idcóexIÜimantjColIationem a principio 
non íuifie omníno inualídam. Elácc leme-
N tia probatur pr imo.Traní lat ío domíni) be-
neficij per fimoniam collcití,ímpeditur íure 
tan túm hunjano Pontificio svt íupra íatis 
ofi:endi:6cpocne contra fimoniacos eodem 
J$ iure introduétae í u n t : ergo catenus eas l i -
moniadincurtum^ quatenus iurcpofitiuo 
i d exprimitur* Sed nulHbi exprcfibin eí t , 
quod huiuítnodi poenis ínnodetur confe-
irens beneficium Ipírítuale fpe pretij obt i -
nendi, potius quam qui pralfaí commo-
dum tcmporale íperans fe beneficium í p i -
ritualc íuícepuirum: ergo cum de hoc o m -
ne íadmi t t an t jde fado non eíTc íubiectum 
poenis,idem de i l lo admitteiuium erit. Se-
cundo. Paulos Secundusiií Extrauagam 2, 
non punit vníueríaliter omnes íimom'acos, 
led inordíne,(Sc bencfitio:(Sc hos non o m -
nes,fcdeos qui ad dandum,^: ret ípiendutn 
peruéncrunt j vt colfigltui'ex illís verbis: 
datido yci recipiendo contmtjermt: ergo cíun 
haec lex lit panaiis, Intclligenda eU de dá-
'do,(Se accipíendo ramrem íp i r i tuakm,quá 
tcmporalem .Tertio» Huiufmodí fimonía 
non efl: vndequaque perfecta, 3e confum-
mata.-ergo non eít de facto íubiecta poenis, 
quiapoenae íolum puniuntadtus ex omni 
parte conlUramatos. Vi t imo, ck efficacius 
id probatur exeo quod antiquus Roma-
na: Curia; fiylus iudkat, non elTe ípfo iure 
priuatum beneficio, eum quifacta promif-
fione pretij i l iud coníequi tur , doñee pre-
t ium fit lolutum. A t ífylus CuriíE habec 
\ y vim-legis, vt patet capire^x/im'fcf.de con-
ftirutionibus,¿k capite^«<íwgm«/. de c r i -
mine falfiiergo. 
. Gppoli tam fententíam defendit Cafe" 
tanus-hoc articulo, & opufcul. de fimonia. 
!t]U3cfl:Ione 2. in Summa verbo fimonid.So-
tus l ibro9. cjuacífione 8. articulo 1. Anna-
• nías Incapi tewo^. de (imonía. Glolfa i n 
- dicto c a p i t e l hoc. Ábbas in capite yenies, 
v b i notat, ex fola conuent íone inordine 
ad poenas, fimoniam coraitti fpirítuali re-
cepto , lícéc non tradatur ternporale pro-
- I tuíTum.EtconfirmaturhíEc fententia p r i -
m ó . 
Caietan, 
Sotus, 
Annan* 
Gloffa. 
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i n o , quoad pocnatn íufpenfioms, exca- A ha, dando vdaccipiendo > ad bcnc f í cmm, 
Suare\. 
pite penúl t imo de fimonia , vbi habetur; 
Si quü ordimuerit, feu ad ordwemprafenM-
uent, aliquam ptomifíiomm., yel.iuramen-
tum ab e& recipiens, quódfuperpvouifionc fuá 
non inquietet eundem: ordinator a coüauo-
ne , prafentator yero ab exetutoone ordinum 
pertrunninm, & ordinatusab ordtne fie fe f-
cepM, doñee dijpenfattouem fuper hoc per Se-
dem Apoíloltcam Qhinere meruerint34wue-
rmt ¡e jufpjnfos . Propter hunc textum 
exiftimauit Suarez capite y6. numero 32 . 
iuípenfionem in ordine,de rigore inris an-
t iqui incurri ipfo fació in ipfa ordinatione, 
vel ordinem elle referenda . Secundó pro-
batur ratione. iMutuare ex conuentionc 
foluendí aliquíd vltrafortem/víura cílfuf-
licie«ter confummaca > & ómnibus poeüls 
áiurc latís fub'iecla , etiamli poílea mutua-
tarius non ílet promifsis.Lrgopari ratione 
perfolam coliationem b e n e í i d j , vel ordi-
nisj facta conuentionc de foluendo pretio, 
cómitt i tur fimonia fubic^a poenis, etiam-
fi pretium poftea non foluatur, Tert ib .Si-
moniarealis fubi|citurHcclefiaíl;icis poenis 
vt modo fupponebamus: fed iimonia, quac 
committitur per exhibitionemrci fpiritua-
etiamfi folutn praeceíTerit promifsío preti; . B lis fpc pretij promíísi,cft veré fimonia rea-
Sed meo videritextusiftc non coglt contra l i s , vt efficaciter fatis íuprá d i lpu ta t io - i . 
oftenfum eft, cum D . Caietano : cry;o eft Nauarrum. N am dicet ipfe; pretium Inter-
ueniens i n pra:fata conuentionc, fui tpro-
mifsío vel iuramentum non inquietandi 
aliquem eorum fuper bcnefic'o, vel proui-
•jfione fuá:de ideó faéla promiís íone vel i u -
ramento, completurex vtraquepartej 3c 
n ih i l expedandum reílat ad perfeftam <Sc 
confummatara rationem fimonise. Secüs íi 
promifsio eíTet de aliquo temporal! con-
íe rendo . £ t ideó aliter probatur ex Extra* 
uaganti 2. í b i : Apoftoliw mtorhate decid-
ramus > quod omnes i l l i q u i fimoniace ordi-
m t i fuermt, djuomm fint ordinum execu-
tione fufyenfi.. A t qu i fub pr omifsione prer-
tl j ordmantur,'fimoniace ordinati funt: er-
go íiatim á íuorum funt ordinum execu-
tione íufpeníi ante exhibirionem cuiufuis 
reí temporal is . í tem quoad excommunica-
tionis poenam arguitur ex eademExtraua-
ganti, i b i : Statucntes quod yniueYfi,&fingu 
Jli,quiquomodolibet dando yel recipiendo^fi-
tnoniam commiferint j fententiam excom-
mumeationis incunant . Quibus verbis 
comprehendit Pontifex tam ordlnantem, 
quam órdinatum , conferentem^ <Sc ac-
cipic n i cm beneficium, nulla mentionc 
facía de pre t io , aut pecunia numerata. 
Sed obijeit Nauarrus íecundum argumen-
tum propofi tum, feilicet illam d i í t in í f io -
nern dando yelaccipiendo, íntelligédafn ef-
í e d e datione, & acceptione ex vtracjuc 
parte, tam preti), quám rei fplritualis, cum 
cadem fit vtr iuíquc ratio. Hoc tamen fia-
re non poteíl:: quia cura illa partícula, "Ve/, 
di í iunít iua fit,ad veritatem illius dif iunft i -
uae fufficict daré ípirituale , vel accípcrc 
temporale pro fpirituali mini f teno, Etfic 
non erltiíeceíTarium , vtrunque copulati-
ue verifican. Oiceijidum igitur eft,ílla ver-
praefatis poenis fubieíla. 
Propter haec argumenta exif í imo, f lan-
d o l n rigore iuris , fimoniam completara 
per exhibitioncm reí ípiritualis, ante folu-
tionem preti) eíTe fubiedbm omníbuspoe-
nis contra fimoniam la t ís . ÍÑIhllomínus 
feruandus eíl: ílylus Curiíc, fccüdum quera 
( aucoribus contraria; íentcntia; a í l i rmand-
b m ) vfu introduclum eft Pontífice con-
fentiente, in ditíla Extrauaganti 2 • folam 
£ fimoniam ex vtraque parte completara pu-
n i r i : quia hoc fufñcit ad derogandum r igo-
r i inris, vt probatura ell argumento vl t imo 
pro fententia Nauarri. Sed arguit ipfe con-
tra hanc decerrainatíonera loco ci táco. 
Nulla collatiobeneficij puré fafta , po te í l 
eíTe pendens: fed ífatira aut valer, aut non 
valet,argumentocap. 2. de eleefionelibro 
6. At ex ífta fententia fequítur > coliatio-
nem puré faftam cum pac ío dandi centum 
ad í inem anni, penderé : fi enira non f o l -
uantur, valetjíl foluantur,non valct á p r i n -
cipio, Ergo harc fententia admittenda non 
eft. Idem arguraentum fien* po te í l de ex-
coraraunlcatione puré lata, capíte^íí hac, 
capite quoniamAe appel la t lonibus .Dupl í -
citer ad hoc re ípondet Nauarrus. Primo, Nmá** 
Yy coliationem Illara fpiritualium, eíTe pen-
dentcm vfque ad íblut íoncm pretíj : <Sc 
tune incurrí Ipfo fa í lo nullitatera titulí, <Sc 
excomraunicationera, non per retrotraer 
t lonem ad tépus datl t i tu l i , íed folura cen-
fentur poenac incurfa; a temporc firaonlac 
ex vtraque parte comple t í e . Et haec folu-
t lo facilior efl: ^inquit Ipfe) nifi in contra-
riura ftaret ílylus CuriíB. Et ideó refpon-
detur fecundó concedenda , quód Iure 
antiquojnec collatio,nec exeornraunicatio 
po te í t 
poteft eífé pcndens. Verutrt í u s q u o d h a - A Negat tamen Lcfsiuscap?te 3^. cíubfo 27•. L c p u i y 
bctur i n elidía Extrauaganti índüdta modo 
pnediclo í ly lo Cuirix adiun£í:o,efl: rtouum 
iüs contrarium antlquo in hoc: 8c ítatollic 
iJlud ranquám poüerIiis>capite 1. de conf-
t i tut íon. libro 6 * Oicí ergo potefl:, quod 
dí í ta Extrauagans j per íTylum Curiíe víu 
recepta Pontíf ice confen t íen te , probat, 
nullitacem títuli, & excortimunicatíoneín 
índuftam per illarti cíTe I ta ín pendenti, 
quod non % e n t , donéé'ab veraque pateé 
compleatur, tarn per traditlonem reí ípí* 
n'tualis,quániteniporalis.AdImpleta verój 
ftylum Curise obligare in foro híi&áod ad 
rellituendos fru¿tus omnes, & ad bencíi-
cía alias rite obtenía dimitrenda ante con-
ciemnationem iudicis. Huic Ciiamícntcn-
tiíé facile íubfcríbít Suarez capite yS-, i m - S i { 4 n \ i 
n i c r o ^ Cui vero ex hls in re hac íiríi-
des adhibcnda, vnufquiique vcílruin i u -
dícabit; nn'hi cníiii non tonírat de í l y -
lo in Romana Cuna indutto . Ad argu-
menta Gaíetani refpondeo , illa quideni 
conuincere primam í io í í rx afTertionis 
ipartem, videlicet ftahdo in rigore Inris ^ 
c t iamíiab altera parte poft longum tem-f ^ fimoniam realem per t radi t íoncm rc i íp i -
rítualisfolum completam, eíie pa:nis ó m -
nibus contra íimoníam latís íubiefiara 1 
non vero expugnare fecundan), qua d ix í -
mus ftandum ene ftyloCutiae vfu recep-
to, fummoPontificé approbante. Hoc ta-
men rnihí certum eíl:, f ly lum prsfatum 
poft témpora Caletanifuiíreintroduélum: 
quia iüe nullam de tali ftylo ment íonem 
fecitv Circa íolutionem ad feptimum 
porís interualluiM compleatur, í latim poe 
j iasrctrotrahí , <Sc cenferi eas e ñ e íncurfas 
iam inde á die commifsí ctiminis per tra-
dítionera reí fpiritualisfpe pretij promifsí. 
Haec tamen folutío nullum habet i n dítla 
Extrauagantifundamentum : quia íi ílíá 
folúm cft lata contra fimoníam realem v -
tr inqüe completam, v t füpponit Nauar-
rusrante huiufmodi complemcntumnul" 
lis eritfubieéla poen i s ,néc p r o t e m p o r é 
antecedenti íncurri vnquam pollunt, curtí 
toto i l lo tempere non Gt del iclumcom-
prchenlumin lege póenalí .Deinde Sacer* 
dos celcbrans íimonia coepta nodum con-* 
fummata, non fít irregularis, v t bené pro^ 
bat Nauarrus. ídem didurus de alijs Sacer-
dotalis iuriídidb'onis a í l i bus : qui, etiaraíl 
poft ea compleatur íimoniajnüquam annül 
lantur. Qa id ergo erit cenfuram retrotra-
M ? & quem poííea effeiftum inducit in íl-
lo tempore antecedente preti) íolutionem? 
A d hxc refponderi poteft infententia Na 
uarri,excommunIcationem retrotrahi non 
quoad omnes effeclus, v t bene probant 
rationes modo induíhe: (ed quantum ad 
inhabiiitatem ad quoduis aliud beneficiuin 
ob t ínendumj Ita quód fi I l lo tempore me-
dio Inter fimoníam coeptam & preti) folii* 
t í o n e m , quis legitime acqulrat beneficium 
Eccleílafticum : íi portea fimonlaperfo-
lutiónem^preti) compleatur j collatio aire-* 
ríus beneficíj annullabitur, tanquam fafta 
excommunicato, 8c inhabilí á die obten-
tíonls Illlus» Similiterpcenam annullatem 
titulú beneficí] retrotrahi ad diem Inchoa-
tae íimonI^:quantum ad hoc quod eft obl i -
gare i l l u m i n confeicntia ad re í l ' tuendos 
omnes frudus ex beneficio perceptos a 
die coliatíonís i l l l u s . I ta Hugolinustab* 
4. capite 6. in firtc» Hoc non aliter probatj 
quara ftyloRomanae CuriaEjVÍii t e cep tú . 
T > ! 5 P V T A T I O I X . 
Q u i í i n f t m o n i a pof í i t q u o a d 
faenas d t u r e í a t a t 
^ e n f a r e t 
D 
J S r í ^ S ! c]uou:' p ^ í ^ s : nahi fi dé 
| } | ríiípeníatione quoad culpam 
M qua? in íimoíiia cotnmittkur j 
fermo fit: vt certum fupponoj 
cam qua? efl: contra ius diuinum 3 elle o m -
nino índifpenfabilem per quamcunqufe 
etiam Ponti í iciam poteftatem 1 Si vero 
íimonia fit contra ius t an túm pofitluumj 
folús Pontifex poterit difpenfare, vcl i n -
feriores Praílatl ex: eius commifsione i 
Quod in materia de legibus manifeftum 
c í t : nam ad eandemper t íne t poteftatem 
condere leges, 8c per fe i n lilis dlíjpchfare. 
Loquendo ergo de difpéíátionequóad poé 
nas,D.Tho. ad7.docct,poiTcfolumPon-
tificem difpenfare cum eo, qui feiénter eft * 
Beneficiatusíimonlacenn alijs auté cafibus 
pofte Epifcopum difpenfarejíi tamen abre 
nuntlet prius quod íimonlacé acquííitü eft. 
Prima pars huius folutíonis cxtendehda 
eft ad tres illos cafus commemoratos^ fcllí-
cet ad fimoníam ín ordine, beneficio , <k 
ingreíTuRcliglonls commilTam: quandd 
ínter-» 
ín tcrücnícnte pa^d ^ traditío reií^íritua^ A nía co i n í a o fie commííTa, non poteft E» 
Ks & temporalls ralifecjuüta elhlmo c|UoacÍ jpiícopus cum eo pro illa vice dií'peníiirc. 
í lmoniarnin otdítK, exií l i inauk Caieta-
nus h k liicram círedefíclentem . Hxreu-
fio harc, fi i e abfolatlone ab excoinnrani-
catione bquamur,habetur exprcíTa (vt fu-
pra ciifputauone icpt imalaüusdc; í ionftra 
ui) in E^trauaganti p r ima ,^ íecüncia de l i -
moma : quibusinterdicicuríub excommu 
nicatlonispGena Ponti í icl re íe rua ta / in ia - ' 
n í a í n hís cafibus cortimiíTlu D e d í f p e n -
íat ione verbin fufpenfipné Capitulo i m -
pofita propter íimoniacam re'ceptioncm 
alicums ad Relígioíiern ,habetur ctiam i n 
d í d a Extratíagantí prima ; ín fufpenfioiíc 
Si taincii bcneíiciuni fimplcx íit ,poft l i -
beram eiijs reíjgnationem Eplicopi tiíípcíi 
i'acio toleratur capite penwltiiiío de clccíío 
ne . Circa has poenas > in ejuibus dixímus 
non poíle £pi ícopum díipcníare, notanda 
d i : doclrinaConcilI) Tr ídent i iu feísíone ^0f¡c^rU, 
a^ .cap.ó . vbi HpiTcopis cíl concfíla í k u l -
tas diípenfandi in cafibus pcculu*s,& ad fo -
rum contemiüfuin non dedudi í i .Qi i s ex-
tendí debet ad ¡excominmiicationcin ,*Sc 
fufpeníionem oceultarn propter fnnoníam 
commiíTam ;quia eo ipio quód non e x d r 
pitur,fub generali comprehcíiüitur. Sccun 
ab ordinc fimoniace fufeepto, i n capite B dojaddi ípenfat ionénisdocetD.Ti ioni .dc- ^ « ^ ^ 
Glofa* penúl t imo de fimonia . V b í GloíTa nota- bere neceíFario p recederé abrenuntiat ío-
ui t , neminerti pbíTe nifi folum Pontificem 
cum fie ordluaco infuípenfionc dífpcnfa-
r e . Sed vniüeríalíuspraefataextenlio col-
ligitur ex Bulla Sixtí V , difputationc fep-
llmaaddufla: vb i tam ordinatum , quani 
ordínanecraj vuít perpetuo á íuorum ofdi* 
n u m executionc eíle furpeoíos , Cuius 
ncm omnium,qu2 quislmioniace acquííl* 
ui t .Quod habeturin czy.quuHnque. prínia 
quíEÍKonc pr ima. Ham cúm pretium íi« 
mo.niace acqm'fiiuní iurc diuino fit reñitu-! 
t l on iobnox íum :nullus Epifcopus poteft 
fuper hanc reíHrutionem difpenfare.Pon-» 
tifex vero, quando crimen eíl ad íuum f o -
fufpenfionis abfolutionem líbi podearc-,, rum dedudum, (Se iurc pofitiuo priuatur 15 
feruauit, cum difpenratione in interdicto 
abingreíTu Ecclefia; contra fimoniace o r - , 
d iñantes . Sed notanda cft pr imó illa partí* 
culafeisnur, per quam videtur d í u u s T h o -
nias infiríuaííe, quód fi quis ignorauerit v í -
t ium íimoniae commiíí'um in príediftís 
cafibus, poterit cum eo Epifcopus difpen-
fare. Quod in fequenti parte folutionis am 
plius dedarauít > concedens Epifcopofa-
cukatem diípenfandi i n ómnibus alíjs cafi-
bus ab cnumeratis. Scio negare hanedíf-
t in íb 'onem PatremSuarez capíteÓi .nU' 
mero fexto in fine, loquens de fufpenfio^ 
ne , qtiam incurrí ínculpabilí ter , iudicat 
impofsibile . Sed poíle quempiam poe-
n i s á i u r e latís contra fimoníacos ínculpa-
bilíter innodari, probatuftl fupra relírtqui-
mus dlfputatíone feptíma. I m ó hac eadem 
diftinftíone Vtítur praefatus Páter ibídem, 
a quo pretium acceptum efl:,eius dominio: 
porerít difpenfare, vt quí accepít pretium, 
i i lud re t ínea tnon vt pretium fimoniacüm^ 
fed vt munus fibi á Pont i í icc liberaliter 
iConccí1um;qüía huiufmodi pretium, tune 
íubel l Pontificiae dífpenfationi.Secus fi i u 
í e diuino eí reí l i tuendum eíTet pretium a 
quo acceptu t i l , nulla ex parte elus interr 
ueniente c ulpa; quia non poceft qüís finé 
caufii á Pontíf ice priuari iure fuo. 
Sed dubium efi , an íecum pofsitPontN 
fex difpenfarc 3 ne poenas á iure latas cotra 
fimoniacos jincurrat? Supponímus Papam 
íncidere pofie ínc r imen fimonííe: quod 
d o c u í t D . T h o m . a r t . r . a d f c p t i m u m , € a Í e * D . Thom. 
tanusibj,Sotus,(Sc aliJ.Et quidem ,quando Caietan, 
materia e íhnuend ib i t ó íü r cd iu íno j idce r - So tu í . ] 
t umef t : quiaPontiTex non minusfubdi-
tur lcgí diuiiiac , q u d m c á t e r í h o m i n u m . Si 
numero décimo de ínhabilitatís poéfiáin TS. vero materia eíTet rantúm ínuendibilis iu^-
ordinc ad beneficia ípirítualía obtínéndaj re Pontificio id prohíbentejpoíTet eíle alí-
docens folum Pontificem pofie habilitare 
cum¿qui ícien^er recepit benefícium fimo-
niace , ad ideramet benefícium obt ínen-
dum : imó adquaecunque alia in futurum 
aíTequendajfi coftitutío quinta Píj Quíh t i , 
fit vfu recepta , quoad omnes poenas in ca 
cxprelfasjde quo dixímus fupra difputa-
tione quinta ad tertium argumentum. Sí 
vero benefícium non íit íimplcjf, fimo-
qua dífficultas.Ñihilomínusidem affírman 
dum videtur ex cap. cum omnes, de.conftí-
tut ion. vbí de í in i tur , comprehendi auto-
rem legis ipfa lege quam ílatuit: ailegatur-
que i l lud Sapientis; Patere legem quam tít~ 
/em.Et in leg.4. C. de coníli tutio. Princi* 
pum,id ípfum definit Ca^far.Sccuudó.Prin 
cepsfubícftus cí í íuís legíbus quantum ad 
v i m dircdiuaai, vt eíl communis Theolo^ 
1 gomm 
J )Xhe . 
Sotus, 
Sotus. 
Quis pofítmfmoma qtíóadfosnas uiure latasdi^enfaYÚS i p 
gorum cónfenfus cum diuo Thoma pri- A alió «qüoad poenáS dlfpeníarei Caíetaíiliá 
nía fecündícquxílione pó.articulo c]uínto: etíaili ciubius eft íil hac parte ; & probaiur 
crsío Ponnfcx non traní«;veciítur kges íle 
non veiidendis rebus ípirítualibuscitraíl-
• rnonla; vitíum . Vcrum adnotahdum , alí^ 
quas clPc leges, qüa' rpccíalitcr ad ínfeiío'* 
res dingU!Uür,vt de non permutandis, aut 
rdignandís beiieficljs ín confidenría , nií] 
coníeníu , & autoritate Ponufícis íntenléi 
nientci ác hís Pontiíex non tenetur etiam 
cjuoad Vira dirccimam ,quia vt bene ilota-
uír Soto primo de íüílitía,íjuabítjone íextá 
articulo ícpiimo, Princeps tune fuis íubdi* 
tur leglbus guando kgeáex íequoadíp 
pnríiotíx Ciementiná vnica de íententía 
cxcomnmnicationis ¿ vbí dícitür pife o -
pimi feicnter cdmrtttinicantemcuin exco-
munícato, non ceníca abíbluei-e í!Iuii),nííi 
id cxpnmat: ergo etiam uífi ex primar jDo 
intcllígltur dífpeníaréquoad poenas Í Se-
tundón'n praErdiclo edíu hec interücnít dií-
penfatio exprefla, nec prícíumpta : érgó 
nulla.Secunda pars antecédentis probatura 
Nam primam íupponimus: quía licet pof* 
fitPrincepsfola volúntate diípenfarc, ra-
men fi ciüsexpreíla volutas nonhabeturj 
fímb^c ad fubditos dirigüritur.Qüando ve- B iio» dc;bet pr^íumi diípeiliafe j niíi ratío 
ro ípeciallier ad inferiores ípeétantjí'uis Ic^ ne fuadente huiüfmódi príerumpuonem 
glbus non adí t rmgi tur .Et ideó fi P ó n t i í e x 
(etiam line cauíaj huiurmodi íeges non 
obferueti fimoniam non cpmmíttltíCjUam-
uispeccetcontra í ideiem diípeiifationem 
Eccieíiae debitara . 
Hoc íuppo íno fundamento, ad dubí ta-
t ioné dico.Süraus Pontifsx nunquaincur 
r i t poenas íimoniacísirapoíltas: quia íuprc 
mus Princeps quoad vira coaiftiua no fub-
diiur fuis leglbus.Imci írt ómnibus iilis p ó -
teí i cría quoad v im direíHuá. fecurti díípe-
fare,iuíh exIgéíecaufa.-vSctuncnulIü í imo-
niaf crimen incurr i r , vt communirer te-
nsnt Canon i í f e d i / lp cap.primo de í i m o -
nía>Syiueíier verbo /^o«¿<í.quíeíl:.4.$otus 
l íb . 9, quíeít. y. articulo fecundo ad fecun-
dum.Sed quid iuris/tl abíqüe legitima cau-
fa fecum in his legibus difpenfaret t Breuí-
ter cura Viétoria alijs «mífsis- dicendunt 
videcur , difpenfationem eífe iniialídamí 
quia Princ eps non tampropria volúntate^ 
quánn ex v i legis naturalis fus legi fubijei-
turj #c ideo nulla exiftentc caufa ,n6n po-
teft fecum validé difpenfare. Gofiíirmat id 
Víclor ia . Si SuramusPont i fexc í t fa vilara 
caufara tranígrediamr prarceptuni Eccíe 
Sed íií prseferiti caítj,reda ratio í'uadet op-
pofitum: nam ex huiafmodi dífpenfationc 
proueniret.qubd Etcléfiaindignispaftori-
^üs, & rainiíhis impleretur : ergo . Quod 
fí íefpondsaSj iam nos íuppoíiere Pontiíi-
eem eñe iniquum 5 & fie non requiri ad 
|iisfumendam eius dirpenfationera , quód 
reéta Vatione ducatur. Contra arguit Caié- CaietaHm 
tanus. Princeps non debetccnlerípeior, 
qUilm opera eius oftehdanti Sed pcior muí 
toeffét Poiltifex íp^ituálla vehdenSí dt 
volens ementes ea licité retiñere 5 quámíí 
C venderettamúm;ergopr^íumendu noeftj 
tüc de íacto dífpeníare.Coníirraatur, Díf-
penfationes huiurmodi, cúm maximé exor 
bitentáiure communi,Cunt ílnctiísimiiu-
rís: ergo rn inim é pra: fu m e n da'. Ve r um op* 
"poíitafententia comniunior eíl 3quam tc-
' ímir Paliidánus , dielo 27. quaríl. 4* Sotus, PaludaHi 
Üb.pi de hiñítia qUaft. f .art. 2 * & qnieíl.84 SotM. 
art.2. Syiueííer verbofimonia. qutTÍÍ4.6c Sjlueft i 
ip.Gouarrublas regül péteatuto. fecunda CoHÁtruBi 
^ártei^.S.num. p. Bico igitur curtí hís aü-
toribus. Eo ipí'o qüod Poncífex diuendac 
allcüi benefici\im EcclefiaílicuiiJiinteFiisi--
tur cura eo in lege dilpenlaf e : 8c ideo ma-
iiaílicum ieiunandij peccatum intempe- D n e t o m n n i ó líber n o n f o l u m á püena j fed 
rantise committít> quia tráfgreditur íegemj 
8c non aliara nifi quam ipfe tulit de obfer-
uatione ieiunij, quse ad temperantiam í'pc-
íTtar: ergo fí cítra caufam vendat fpiritiíalia, 
qux iure Pont í t ic ío vendí non poífutitj 
polluitur crimine fimoniae. Sed quando 
Pontifex, uira fecum j tura cura alijs ín te l -
lígitur difpenfare ín legibus ínterdiccntl-
bus ítmoniam f Adr ianusquodí íb . 5). art^^ 
ad 4.MaIorin4.dift.ay.qusft^ 3^ad 4. nc-
gant > Ponii í ícem alícul vendemem benc-
íiciura i aut fecum quoad culpara , aut currt 
etiam á Gulpa>&crimine fímónisEjqüandd 
contradiis emptionís & venditiohis feíl fo 
l um lege Eccleíiaftica interdiftüs. Proba^ 
tur* Reí ta ratio exigit3vt Pñt i fex velitfuü 
adtura i &operauonera eíte efíicaccm j Se 
qubd fuum fortiatur eíFedumrergo Pón t í ^ 
fex Sacerdotí vendens p í a b e n d a r a , quam 
Áeceitiere 3 nec retiñere: citra excoramu-
nicationem potellrj cura eo intelligítur dif-
pehfarc ,v tc i t ráexcommuhícanonera j 8c 
í ine culpa (qüoad fíerípoteílj beneficiuril 
coíifequatur. Alias fruftra eipt^bendam 
Ved* 
JJnnmus. 
vendíclIíTet :<]uem nouiti l l íus elfe 'inca* 
paccm propter ipíam conucnrionem cum 
Pontífice celebratam 5 nifi co ipío cum 11-
lo diTpeiifaret > & habííem redderet ad be-
neíitium obunendum.Dcirdequoad poe-
iiás excomíDunícatlonis latas, haí^ c íentcn-
tía cenior eíh quía nullus íntelllgitur con-
tumax: contra legem , cjuando v na cura le-
giílatore a d ú per legem prohibítum ope-
ratur. £rgo ñeque qui cum Pontíf ice facít 
commutaaonem ípírltualíum pro tempo-
raíibLis3contumax contraleges Pontificias 
iudicandus cfl: . Ergo ñeque excommuni-
catus: nam excommunicauo,n i í í per con-
tumaciam non íncurri tur. Deindc confir-
marl poteft; nam alias Pontifex pcccatum 
duplicaret,pretium recipiens,& nih i l con-
íerens. Innederec enim fraudem, nifi ípfo 
fafto emptorera beneficijjtúm ab cxcom • 
municatione abfolueret j tum 6c habilem 
redderet ad bcneficíj confecutionera. Imó 
huíc fententiae addic Linnanus referente 
Syiueflro diéta quzeftíone quarta , quod 
contraclus qui alias eílet fimoniacus fi cum 
alijs celebraretur:ramen íi feiente Pont í f i -
ce, & difs'lmulante celebretur, manee o m -
n i n ó liber a crimine fimonize . V e r ü m niíi 
fcíentia Pontificis talis eflet, vt communi 
fapientium confenfu lex ib i abrogata cen-
feretur, confuetudine in t roduí ta per hu-
iufmodi Pontificis pernufsionemj haud du 
A bium quin íimoniam per ralcm legís traf-
2:reísionem cornmfttatur . 
Ad argumenta ergo in fauorem primae 
íententiíc adduüa facilé reípondemus. Ec 
ad primum derumpturn ex Cicmcmina, 
dico primó cum Caietano , quód lex lila 
eí l exceptiua á cummuni iure : óc ideó fa-
cía quia oppa íitum erat de iure: vnde Cié- ' 
ment í na illa exrendenda non e í l . Ve l fe-
cundó dici poteft, quód Hcét P o m i f e x c ó -
municans cum excommunicato jnon in-
telligatur ipío fado eum a b e x c o m m u n í -
cationeabíoluere)nIfi id exprimat: i n t d l i -
gitur nihllominus dlípeníare cum co cui 
contulit benefíciura, vt poísit i l lud licite 
retiñere : quia eo ipfo quod Pontifex 
beneficium vendi^intenditfne fraudulen-
tus videatur) quód emptor iri veritate i l lud 
confequatur: Nam venditor rem in domi-
nium emptoris ex v i contraétus transferre 
tenetur3 (Schxc eft voluntas prafumpta 
difpeníandi . Per quod expeditum manee 
fecundum argumentum cum fuá confirma-
t ione . Admittimus en im, difpeníationcs 
praefumptas non eílc facilé recipiendas, 
nif i ratione cogente, v t contingit i n 
cafu noftr^ difputationis.Cui í i -
nem impofuimus , dic 
n , Apr i l i sanní 
i d i a . 
B 
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SACRAE SC R Í P T V R A É 
) G O P E R E 
E X P L I C A N T V 1l¡ 
E x l i h . G e n e f i s . 
I ^ W * T f i n t in ftgna, & temptra, 
í á i ^ ^ P & dies\ & amm. pag. 
^ ^ m ^ s ^ . c o l . i . I I t . C . 
„ l g i t u r p e r f e m j u m c ( ü l i i & 
J m é m M M UYrai&omnü ornatw eo 
$ A n u m meumporidm 'innuhihm cozli3& 
critjignum , ¿ r c A á placiturnrdlicetjcb 
non Futuro diiuuío vníucríüli , naturale 
tnaicn,non futuri díkiui) fecundum na-
tura: ordincm,32 o, i ,B. 
ry Ego D m i n u á q u i eduxitede HurCbd* . 
í/í?or«w.Explí catar, n o. i .B. 
Í 5 Vn¿c fem pojjum ( ait Abraham ) q u U 
pojfeffurm fim eam i fciiicetterrampro-
iDiílaraa Deo . Abraham non peceá-
uit i n petendo fignuin , quia ex í n -
ftinctu díulno idfecit.pag, ^ 6 , 2 . D,8c 
' 46^.1. D . 
j 6 Itiduet Bominm imer m & te. Gítat ío 
cli: Sarsefacta Abrahae ad comparendü 
coramDc0.482.i.B. 
41 Quafa&unió eji Dem óflendit Pbaraóm, 
Pe r íomniumlc i l i ce t , u D e o i r a m i í l k m ^ 
275).!. B. 
6 x l i h £ x o d i . 
13 É t erit qnafi fignum in mmu tua ; i d eíl^ 
Iblemnitas a a y m ü m m erit t íb i táquam 
l i ^num memoriale liberationís a b A c -
gypto.327. 2. A . 
¿ o Non adorahis idoiaSciWcn c x t e n u s , « e ^ 
fo/eíjfciliect intcrius.32.2. C i 
20 Non haBsBís Déos aíienos coram mespzp, 
33.>-A. 
20 Non habet infontem Dominm -, qui a i " 
fumpferit nomen eimfrujtm. E ñ íhue -
¿Hua contra vanum íuraraentura. 5^ 76. 
2 ; a 
32 Bgb autem m die yltionis yifitabo boepee 
catumeortim. idolatrías fciücec :quiain 
x poí ie iu in grauior poena pro I l lo referuá 
tur.4Y9.2.C» 
34 i^e imtas paBum cum homtmhm Ü h m m 
^ r e g i c n u m i ú r c . j i o . i . D . • 
E x L e m t m i 
y Animaqua iuraiierit, & protulait lahtjí 
[ais y tve l maté qtiidfaceret^el hene^a, 
y Sipseeduerit m i m 4 , & ¿udierit Yocem i ú -
rdntisfalfum&cMtfiindicaucYk ¡poná-
btt miqmtatemjuafn. H x c indicatio d é -
betfieriijs,qui magis poíTuntprodeí íei 
q u á m o b e í r ¿ p c n u i b : & fi pcccatum per 
íur l joccul t t ímfuent , feruandus eftpr-
do Éuanger i i .T^-2*^ ' 
i ' o V t háheatii fc isnt im difeernendi m ú i 
• S a n t t u i ñ y & F t o p k t m . y w . x . ' O * 
6 x l i h . ^ ( u m e r o r u ? r U i 
2 Siquisfaerit rnter yos Propheta p ó m m , 
m yifione dpparebo et,yelperfomnitm Id 
quar ad i ü u m . S o m n í m n iftud, fpCcics 
cí l quaedartí P íophc t i* .27f .2. B . 
F f ^ 
I N D E X L O C O K V M 
6 x D e u t e r o m m i Q . 
4 JVé forte elatis ocnlü ad ccelim yideas So* 
k m & LunAnt¡&J omñu ajlra cali >&c. 
109,1. B . 
6 pomfñHní Deum taum adorahis, & c . pa; 
33.uA. 
6 Dominum Deum tuum timchis, & iUifo-
lifértíics jac per twmen iliius iurabís . l u -
ramentum veítiumi dcbitis circunílan-
tíjs eíHntriáíecé bonum.pag-493-1 • O* 
& 497.1. B.£t efl: adus Reiigionis.^oo. 
i . A . • 
6 Non tefttaiis DommimBeum tuum.Té* 
tatso eQ: graue peccatum cótca De i prae-
c<Jp:um .4^3-2.6. 
i i N e q w fac te tü i t a Domino Dco yeflró, 
&C.2¿>2.. D . 
20 Si cjucíndo áccejfcris ad sxpugnandam 
mtatem,Qjferí>s etpnmúmpacem, Strece-
p m t s & c . cunfám pophlm qui in ea e j l j d 
uahitUr3 <¿rc. V^erba íiaíc non íuerunt d i -
cta de illis vicinis ciuitanbus,íed de alijs 
cíu^eprocul valde e r a n t . p o j .B . 
32 Vxdetequodego f imfoíuí )&'c^}. 1 . A . 
p Fecitqtie lojue cum eis pacem: & imtofce-
deré poüicu.'fs ejl é t non occiierentrn, La-
téexpl ica tur . f 19.1 .A . <3c 5. 
¿4 HÍCÍ dicu Oominus peus Jfml-.trans fia* 
u iuni i&c. 114. 
ExlibJudicurríj. 
<¡ De corlo dimiccitxm eít contraeos, SteUcs 
mrinentes in o^dine & curfufno , aduerfus 
Sifiiuun pug^auarunt. ^teUa, id cfl:,Aa-
gel*,vel fidcra,qua; Oeo dl íponente ad* 
ucríus Sifarasí excrcitum excitara funu 
2V4.I.C. 
6 I n OH} Itheraho J f m l C (alt Qedeon.) E x 
deonit.ire íidei petijc í i g n u í n , ideoquc 
peccafe.4$|c.íJD'.<oc 460.2.0. 
8 Fecitq, ex ek Gedeon Ephod.& pofmt illud 
in cimtateftta E.phrd:fornicatusqfe¡l om-
nk Ifrael m eo , Expí ica tur late pag. 27, 
r 1 .C. 
V k . hvuernntquopef t l i j Ifrael, frcnitU 
lHsn>¡h\'t*n dahit fMjs BemamindefiUa-' 
M u s f n ü yxorcm. y 1 i>, a. C , 
¿4 ludicet Dominus ínter me & iejúr ylcif-
catarme t)Q>ninm ex te, Citat 'o ci l Da-
uidisfaila ad Sauléai ád cohipareiiduin 
corani D c o ^ i . i . B ) ^ 
S x l i h . j * R e m m - j . 
14EÍ fecit ludoA malum coram Domino y 
é7'C.28. 2* C . 
Infuper & M d u h a matrem fuam amouit, 
28.2./\. ' 
19 Relitlus[um ego folm:\¿ edjC^terí D é o s 
alíenos cplueriint.Sed reípondir D o m i -
nus. Rettqui miln jeptem milHayirorum^ 
qui non curuautrunt genua anteBaal. 116» 
i . A . 
y JLnnte Naamam ad facrificandum idoíts, 
ÍJT'C.Expíicatur late.pag^S.a.C. 
£ x i t k / . R a r a l i p o m . 
i 6 Omnes dijpopulorum idola: id eft-, van i -
nitas 8c inania: tum UoUi id eíl vacuíta-
tes.22.1.A. 
E x l i b * 2 . V d r a l i p o m . 
I y Tranfierunt dies multi in Jfrael/me Dco 
y e r o } & c . i i 6 , i . B . 
$1 Attamen adbucpopulusimmoUhat in ex~ 
cel/ís.&c.26.\<A, 
$ x l i b . j . 6 [ d r < z . 
V i t . Et dederunt manus fuas, y t eijcÉretyxé 
resJiias.Explk'átiit.) ÍB.I.D. 
E x l i h 
8 qui effü yes qui tentatis Dominumy 
quiapofuijlis tetnpus mifemionum Do* 
mimlúrc . N o n l í c c t p r x f í g ^ f e D c o t e m 
pus vtfuum nobis mittat auxilium. 4S3. 
i . A . 
S x l í b . S f l h e r . 
14 N e mdvs fceptvutn t m m dijsquino fcnti 
i d eR,idolí$.2i .2.D. 
E x 
S A C R A E S G R í P T V R A n . 
E ! x l i h A o L 
¡y Sictjfá kfcmdcrk dd mferosMon afcendeti 
nec remrtetúr y l m fri domum fuam, & c . 
Atcento fciKcec natura: ordíne.pa. 201. 
1.6: \ . ' • . 
21 S iy td i Súkm cum fulge.Y?ty& L m w n k:* 
cedéntm clare : id eñ, ídolatríam reípuic 
•.icxúanihm Solem &'Luaam.pa2:. i D8¿ 
: v 0 • 
33 Qli^do, homines dormiunt itt leño , tune 
apent Tseus aures y m r u m i &enidkn$ 
cos tnítruñ dijaplina : i ¿ e ñ , aíiquando 
Dens hominíbus alíqua ínromníisre-
ueiatj co tjuód tune aptíoresfunt ad ea 
rc.ípjenda.iSo.a. B* 
34 Nunqtiid noHt orditiem cceli, autpones m 
tioncm em m terraCid eft, nunquid pote 
risrcrumíu^ernarum proprietates ag-
n o í c c r e ^ p . i . C. 
37 Qiii fn manti omnium hominum fignat, y t 
nonnt fenguh opera fuá,. Late explicatur, 
127.2. A, 
4 
32. 
Hdi tmeius , id eíl jfuggeflio dxmonis 
p r m w arderé facit.: id e\\ , mentes paí-
íionum itftíbus accenfas > ín cupidita-
• ternlibidinafainvehemenrei-pellít. pa^  
3.08,1. C. 
| i Ñ m efl poteftas qua compararstur d m 
ierra.E K p iieaiur.21 ó. 1. A4 
£ x i i h . F f a l m o r ü n u . 
% OMniafuhiecitfifuhjiediBus eius .'-Expli-
catur.2 io.\.D.<Sc2. A. 
t^Qíii i t m t próximo fuo, e&yjqn decipit .^^ 
i . A . ; ' -y- - • 
18 típgflt. manuumem anmmmfirmamen-
t u m : id eíl 9 ccxrlura íteiíatum fuá pul-
chritudine annuntiat nobis excelien-
tiam inuiííbíiium operum JDel.pa. 274, 
y4 Jatfafuper Dominum curain tuam,&íp-
Je te enutrietAuDeo collocanda eíl ípesi 
'161.2.A. 
62 haudabuntur omnes qui iuram in eo, 
Hxplkatur de iuramento veí^íto ck" 
bilis circunllantíjs.4p3.i. A... 
•p j Cogitado hominü conptehitnr t i U : id efe 
1 i i l vigilia cogirans Dei beneficia , Deo 
laudem coníeísjonís dicet.£í reliquia co 
gitationis 9 id d \ , fomnia ab Ipfis eogi-
tationibus cauíata. Diemfefum agent t i 
/;/:Níinirtim,t]UÍa volita propter cauíam 
á qua dirnanant Deo funt grata,<& cjua-
íi in yenerationem religiolani acceptan 
Et tentauevunt Dcum in cordihus fufs. 
Deiimtcntare^íldoloíepoílulare ,cü 
fijnpijcitatc vcrboruin ,¿5c cordís malí-
tÍa.4T7.2.B. ' . . 
j j ^ i m u s yadens & non redtens. Scmcec 
per curfurn natorar. 201. 1 .B . 
j jTentamrnntJ jeum incordibus ftiisry.t.pe 
tcrent.efcas ammabus f u ü . & c . Tentatio 
DcijVt graulísimurn enníen á Deo pu-
. nitur.46'3.2.C,t ^ 
88Seikel iurauirin Sanfto meo 3 ¡l Dauid 
t m m i a r . - e í l ?nonmentiar,. pag. ^ y ¡ , 
Quitas iuraui in ira mea , fi inmihnnt 
m réquiem meam: id eft, iuraui quod non 
introitjuntl&c.ibid. J. 
96 OmnesdijgenúU'm damonia. pagina. 2 ^ 
102 Quoniam (piritus penranfihitif} iÜo, & 
non¡ubfiñet^neccognofeet amplimlocum 
f u u m . Per curfura fciücet naturíe.io 1. 
103 Bxtendens coelum ficmpeüem .Explica-
tur, 27^2. C ; " 
103 Simulacra g m i u m drgentím^&dmumé 
22.1.O. . . 
106Mutaueruntgloñam Veb É$l 
1. B. 
jop lurauit Dominu5,& tion pconitehit eumi 
id cftjqu^ iurauit non rauíablcpag.1) yíí, 
2. C. 
111 Ego d ix im exceffu meo yomnü homo m% 
daxild eft, ego eieuatus ad contemplan-
da dluijnaperintelligibüesefFeélus^oii 
i íC . 
E x l i b . P r o í u r h i o r u n u * 
$ Pretiofior efl cunftü opihtSy & omnia qua 
. .defiderantur buic non y alen t empararu 
Res fpiritualis , non valet aliquo, ter-
reno prctio compenfari. pagina. 642. 
I N D E X L O C O R V U 
g Homo apoftm, Vir mutilis ¡ g m i i m ófe 
peYuerfo, a míuit oculis > tentpede, dígito 
tot¡f{itur}&c,u\ cñ> ex corpofeis affcdlo 
níbus coii;nofcuntur hominumincllíia-
troncs. 324.i.C, ', 
i 6 Series U fínum miftuniuY ]fed a Dominó 
tmperdmur : ídeft, fories non func ^ líe^-
\\x a prouidctula Del.337* 1 
17 í n f m f i i p k r t m í u m j j t j H ^ m m fl'^ 
iomm m fnibtts t é r ra : id e í l , cliuínatio 
methofcopícaiqu^ ex vuku hominis 
pi-xdkic animae p.ffeaíones^líquam há-
b¿t probabílirateni.324-2-S. 
18 Corardáictioms tomprimitfon,&interpó 
tcntes quafideque dijudkat: Id eft, finís 
fortts p f i t e l í ett dmíciere rem fortíé-
clara nc íuro;Ia iurcaijtur.339.2. C. 
22 M e l m etf ñoméñ honum ^([udm dmitia 
multa. Fama vltanoíi poífunt pecu* 
n^toiiTpenfrn.&f). i .B. 
£o:t/er$ithmnd<tcij ( Io:c¡u!tüiJ Sapiens de 
mendado íurato) longé fac a me. p a . ^ * 
- i . A . r \ ' 
E x l i k B c c l e J i a í l e j . 
% VUmultaJuntfomtúa; , píurimá funt y d * 
niuités , fermmes mnumeri. Inteliigé 
dé fbinniis non íiabentibus fígnínca-
tionemi.273.2.D. 
E x l i h . S a f í e n t i a , 
6 Cüm effetps m n i j l r i regni i í l m ,mn reftí 
iudicaflis. Redores RejpublkíE funt 
- qaaíldiulníeprouidentííe minif t r i .ypié 
• 2.A. 
í 3 De hií quíS "Videntur hona^A eft, ex creá 
ums}nonpottterunt meUigere eim qui eji^ 
&C . 42 .1 .B . 1 
13 Múgnitttdine¡¡>eciei)& credtura, cí^ f .41. 
2.C. ' " •' 
i ^Hiscfn í t irites humana ¿eceptio 3 & c . 26, 
í 
i ^ In i tmmfornka tknis jdolorum muentio. 
Non loquíiur de pruna origine,led con-
tra quoídam, qui íua xtatc vel circiter, 
facriiicabant fimulachris u 7 . 1 . B. 
l^Superuacmtas hominum adtnuenit tdoU 
m ovbem terrarum : acerbo ením íuftu do-
ienspater yfibi rapti j i l i j fecít imagínem. 
Dolenspaterjd éííSirephanes j non quia 
íííeíbitprímum initium idolatrías, ícd 
quia apud Aegyptios idolatría crimen 
defignauit. 120. i . A. 
E x l i b . S c c l e f a f l i c i . 
\ MtfítascuYMfequ/iútíiYfommaná eftjOm-
nia qua:feníu diurno vokmntur j nodc 
jreddíc árnica quies. 2 74.2. B. 
13 COY hominis immutat fackm í////^» pag. 
322.?.A. 
18 Ante ordtionem pYapau animam tuam, 
&• noh ejje quaji homo qm tentat Deum* 
Non preparare fe ante orationern, cíl 
quafi interpretatiue Deum tentare.457. 
2,A.<3c473.i.C* 
i p Qui citó credit leuis efl cór^e. Ad credeii-
dam alíquam ventatern ctíamlj fit fídéi, 
requiritur quod ílt fufficlemer propoíi-
ta.450.2,4. G. 
23 luratkninon ajfuefcat os tuum> quía muí 
t í cafa mi l la . íuramentum eft ita peri-
culís expoíituín,vtvIx íinepeccato fíat, 
493.KAA49C.1.D. 
23 V ÍY mulmm imam repleUtur iníqujtaté* 
Non e(l: lunindum nifi ex nccefsitat^, 
23 SifruUraueritfratremJeh&um i í l impí-
• per ipjum eri t , & f i d i f i i m u k u e r n ¿ d i n -
quet dupliciter, Explicatur* pagina. 704. 
2.B. 
'31 Nequim oculo quid cYeatum eft f 400. 
i . D . 
345"omnía extoÜunt impYudentes* Qmfi qui 
appYehendn "émbram , &c . f i c & quiat-
tenditadyifa mendacia. Intellígítur de 
fomnijs nonhabemibus fignifícationé* 
278.2.D. 
£ x I f a U T r o p h e t a , 
í Omne caput languídum \ omne COY 
reus : a planta pedís yfque ad yerticent 
non efl in eo Ja»itás:i¿ eíl, multí ín fce'^ s 
• dilabebantur.i 16.2.A. 
1 Quaritemdkium y fubuenite oppYeff'o > & 
y chite argitíteme, dicit Dominus : id eí}, 
11 hoc fecerlds, experimento probabitis 
beneficia Deí. 467. uB. 
3 Agniúo y u l m tomm refiondebit eis.Hoc 
eftjvultus extetiorjeorura fecreta cordis 
patefaciet.322. ¿.A. 
7 Pete tibifignum a Domino Deo tuo. N o n 
petam & non tentabo Dominmn. Explí-
carur. pagina,4^6. 2.C. (Scpagiil^ó/, 
i .B . 
i^Eccs 
S A C H A E S C R I P T V R A É ¿ 
ipEcce Domlnus áfcendet fuper mhemle-
n e m j á ííí>,carncmaírumet.nd.2. A. 
¿SPercHÍ^imusfoedHscífm morte^ & cum in -
ferno fccimas p d í u m . Explícatur. 213^  
1 . C . 
ap Er i t (¡udjl Pythonü de térra yox tua , & 
defumm o ehqmum tuum mufnabtt-.lá cft 
vox tua en t exilis & flriclulá 1 ve] claufo 
oreloi:]»jer.!S.2o^i.C. 
34 Compíicahuntur ficut Hher cx l i . Hxpííca-
rffi Ecce yús efips ex ntkilo: & opw yeflrumi 
Id feífóclola*?* eo quod non eé.22.1 .A* 
44 %0 fam Dominas mitafaaens ftgnadi* 
ainorum.234.2.G. ^ 
47 Defecifli m multkud'meconfiliorum tito-
rum i Bent a & ¡duen t te augures ca'li ¡ í<J 
d i , Aítrologí codí.234.2. C . 
E x I e r e m U * 
M j n omnl cótle fuhlimi s & m omni Ugni 
frondofo9&c.2j.2iD, 
a Secundum nummm ciuitatumtuarume-
rdmdi j^&c. ió . i*^ . . 
2 Confufi funt domuí Ifra'él ,ij¡>py&Reges 
« o r u m I&CA ' i 6 . \ , ^ > , 
7 £ í midieres confjtergtmt adipem ytfaciant 
placentas Regina coeli: id eí^Lunac* psg» 
10 l u x ta y ios gentium mlite difiere 
• 234.2. C . 
C x T h r e n u I c r e m U , 
9 Octdm mem depredatm éíl animam mea. 
Ti 
^00. l.X>. 
E x E z j e c h i e l e . 
t Fatfa eflfuper eum m m u Dominidd cft , 
fada fúít illí rcuelatío^o^i. C* 
8 Bleuáuitme jícilicet Deus3 mer e&lum 
& térrami&adduxit meinUierujalem m 
•vifme Dei.296, 2.D. 
8 Elenduit me'm yifione D e i : idcPcj per 
ccftaíírn ad diuina contemplanda. pag, 
30^. 1. G* 
si Stetit enm Rex Babylonü m hitúo i m 
capite duarumyumnhdiuinatknem (pu^ 
rens} Explicatur ex HIcronymo, 
3^4* * * 
9 Deficiet hojtia <& facrificiiim:[c\ c^ jñ ié t» 
tetur Hierufalem, 6c ceflabít íacriiiciüni 
Iudá.'Qriiin.ii6.2.B.&: C . 
C v O f e 
4 Populfó MCM in ligno fuo hrterr&gauliy & 
hacuÍM eius annnntiamt «".Expiicatur ej£ 
1-1^ 011^ 1110.334.1 .D. 
\ N m eonfurget dúplex t ñ í u U m : id éíh 
peccatum non eñ duplici pana punien^ 
dum.ó^d.i. G. 
B x Z a c h a r l d , 
í 3 h i die i l l a , id eíl j tempere legís gratíae* 
emfons patens,nim\ivim Meísus^ domu* 
Dauid , & hahitantihm fíicrujalem itt 
abluúonempeccatoris y ld cft 3 popuü lu-
cí a ic i , menftruata , id eft , Geiitílicj¿ 
Bt erit m die illa dicit Dominus exerci~ 
tuum ¡difperdam nomen idolommde ier-
n/.Praedicit Propheta eueifionem ido-
lorum ab omni natione per Mefsise ad* 
uentum»i23.2A. 
j E t t A d k h c á i 
3 Saceráotés eius m mercede doceham, Fro-
phette eius mpecunia dimnabant. Conutr 
títur Micheas cotra Sacerdotes, eo quocí 
fimoniaci crant. 647.2. A* 
E x A d a l a c h t d , 
3 Infertc omnem decimam in horreum metí y 
m f t t céus in domo mea s & c . & pro-
bá t eme , Inteíligenon caufaliter,qua-
ñ ad hoc íbíuerc deberent décimas vt 
jDcum probarent : íed confecutiue, 
quia fí décimas foluerent, experimen-
to probaturi erant beneficia Dei. pag* 
y Hac eft makditiio qua egrediturfuper fa~ 
ciem omnis terree . íit infrá multa haben* 
tur,in quibus oftenditurjquám grauireí 
puniatDeusperiuros^83.i. B, 
r F f 3 B x l i h 
I N D E X L O C O K V M 
*f l i h . "2. A í á c h a h ú o r u m j * 
^ Non pYobter Ucum gentem , fed proptcr 
pkrittm Dominm locum elegtt. Sanftitas 
íoc; ordlnatur aci í aná l ta rem homniís, 
q u i í n i o c o íacrocultum Deo exhíbet . 
600. i .C. 
N O V V M T E S T A -
M E N I V M» 
É x A d a t í h d o . 
•LYi 4Ó9.2.A. 
y A u h ü i s quia dicíum eíi antiquis, non per-
imabis: reddes autem Domino iuramenta 
tt id. Ero autem dúo yobüijnon iurare orn-
«2?jo.Late.493. 2 . C 
y Qui iurdt , aut yenemur, 4Ht diíigit eum 
per quem iurdt . Jurare per Deum efl: 
afius religionís,quo Deum reiieremur. 
y Qui yolmrit a te tollere tunicam, da ei & . 
púMSúi^ j i H* D . 
6 N e foltatifitit animíC veftra quid m<tn~ 
dueetis, & c . n í f icue DoUulid cceli, & c . 
V t ílliicet fpem noftram ponamus in 
Deo.161.2.A. 
y Non potefi arbor mdUfruclus bonos face" 
re. Intelllgcjifruclusprocedancab ¡Ha 
vt nula eit.492.i.D. 
I o (Xni neiauent me coram homhúhus. neia-
ho & egú eum coram pdtre meo: Id e{\3 quí 
t i inore honiinara fíele coluerít Déos a-
l íenos. 46.1, C . 
10 Cum fteteritií anteRegesi&PYafides>noli 
te cogitare quomodo aut quid loquamini, 
e^í .JExpIicmir^óS. 1 .C . 
10 Gratis dccepijlís3 gratis date, Donarpir l -
tualia proueniunt ex gratuita D e i volun 
iatc.Ó42.2.B.&64y. i . A . 
E x A d a r c o . 
I I Scripttm efl,dowus mea, domuí omionts 
e j idos autem fecijlü camfpeluncam la^ 
tronum , Propter peccara la'Iícet ínlufti 
t i s jCj'iaMiegoiiatioiies íecum afíerunt. 
620;1. C. 
13 De iüo die nemo fc i t ,&c . nec filius. ScIIi-
cet , non ícít vt reuelct; veinon ícii al? 
., human i t a t e . ^ . i .A* 
E x L ú e a . 
X Vndé kocfeiam? fait Zacharias ad Angc-
I d m ) E-x debilítate íidci hgnurn petíjtj 
(Scideopeccauit. Explicatur late. pag. 
, 446.2.BA4s6.2.C^ 
9 N t l t u U n w i n y i a * Explicatur. pagin. 
46? . \ .D , 
1 o Ecce dedi yobis pcteflatem calcandifupra 
ferpcntes,&' nihil'vohií nocebtt. 422.' . D . 
Et fuper omnem ytnutem inimúi. In te l -
' l ige depote í ía tead arcendos, expe lk i i -
dós , Óc concuicandos d^mones. 218. 
i . O . 
11 Jn Beel^ebub Principe dcemmmum eij-
aí,e3rf.i 19.2.B. 
11 C ú m f o n ü armatus cnftodit atriunifitHm, 
mpace funt omma quee pofíidct. Cúm au~ 
tem foYtior itlo fuperuenern: íd efi:, viceríc 
eum , ynmerfa eim arma auferet : iá eft, 
vniuerfam idolatriam magna ex parte 
clímmabít.422.2.A. 
i^Quñycf t rum cogitan* jpoteíí adijceread. 
fiaturam fuam cubitum y m t m ^ g ó . i .A.. 
lóFi l i j huim faculi prudentiores funt füi'js 
/ « m . Modus ell- íoquendi iuxta more in 
v u l g i , cjuod laudat idcjuod efíicaciter 
fortitur efFedum.437. 2. B . 
j 8 Ftliifs hominü cum yeniet.putasnejnue' 
niet fdem in ter raúá e í í , putas ne inue-
niet eximían) fidem, quse in paucis repe 
ritur? 11 (5.2. C. 
nQuando mifi yosfnefaculo & pera y ac 
calcedm£ntü:nu?jquid ahquid defuityobis} 
A t t l l i dixerunttmhil.Dcbcmm coní ide-
rc prouidentiíe Dei.408.1 . A . 
E x l o a n n ^ j . 
2 A uferte ifla bine, & ntílhefaceré domtm 
Patris meidomumnegotiatioms. Lumen: 
naturale didar,ínuiriam irro^aiitemplo 
p^r negotiationes m eo taitas.61^2 .C. 
4 Veri adoratores adorabunt patremm fpi r i* 
íu)&' yeritateJnfpiritu, id efl, non cul -
tu íuperfluo./ ; /ycri tate/ id e l l , non cul-
t u p e r m n o í b . i 7 . 2 . C . 
4 Noscolimus quod femus : H \ eñ , Deum 
kIbílemi<Sc verum. ^os colitü quod nefei 
t ü : ¡ á e í l , Deum,qui cum veras non llr, 
íc io í l í snon eíl:.29.2,A, 
bViuíe: 
S A C R Á E SCRIPTVRAÉÍ 
6 I^nde memmpams manducent hi f A -
.poílolí babebanc víum rerumtcmpora-
j ium.4ó8. i .B. 
jo Qulnon intmper oflifim in oúile ouiumj 
fedafccndit á l iundej&c. jy j . i .b . 
12 Nunc Princeps huiuó mundi eijcicturfo-
ras: Id e í l ,-non coletur idolatrííe cultu. 
122.1. D , 
i ^Vos mundi eftüpropterfermonem quem 
iocutm jum yobis. Diurna verba habent 
vírtutem fanctiíicandi nos» y ^ / . i . B . 
628.2. B . 
E x e p i f t o l a F a u l i a d 
R o m a n o s . 
i í t a y t ¡ í n t htexcuj'ahiles, Loquí tur de íjs 
qulhabuerunc notitíara veri D e i . Quia 
cum cognouijfent Deum^&c.qo.z.O, 
1 Tejih cftmihi D ^ j f o n i i a e í t i u r a t o r i a . 
E x i . a d C o r i n t h i o s . 
3 V h i f tpiens ? yhifcriha? yh i mqilifitor hu-
i m fecult? Puta Aflrrologlac iüdiciaris de 
ditus.24o.2.A. 
2 Jíbfcondnum a feculüin Deo : quodnemo 
Pr inc ipumi&'c ,2^0A .D. 
4 Sic nos exijlimet homo^vt minijirosChriñi 
& dijpcnjatores mmifteriorüm Dei . Prae-
latí Eccleliae non füht dominl j fed dií^ 
penfatores rcmm ípiritualiura . 642* 
2.B. 
6 Sed ahluti eflis, fed fanftificati eflis. Popu 
!us ChriíHanus per Chr l í l i Sacramenta 
faaftíücatuseft . ^92.2.0. 
5 Sclmm quia nihileji idolmn in mundo : id 
cíljfcíniüs quod Imagines quac idola d i -
cebanturnon erant animata'.2i. 2.D.<Sc 
'2Ó.1.D. 
5? Nefcith qmniam qui mfacrario eperan-
tur,(¡ua: de facrariofunt edunt} MIn i í l ros 
Ecclelix oportet á populo fuftcntan. 
6V4.2.B. 
i o Q m i ergo , dico quod idolü immolatum 
j i t altqmd, aut quod idolum fit aliquidí 
id eft , idolls non eftalíquid immola-
tum: quia carnes iminolatltlae per talem 
imiholationem non confequebantur a-
líquam faníli í icattonem. 20.1. D . 
xo Qa<s mmolabant gentes, damonp immo-< 
labant, N i m i m m i n i d o l í s afsííleniíbüSé 
2y . i . C. 
n Nunquid domos non habctis ad mand"~ 
cadumiOhmrgantm Corinth!j,eo q t b d 
non decct, d o m ü D e i quae depurata elt 
facris vribustriclinium cpularum faceré. 
621.2.G, / 
E x a . a d Q o r i n t h í o s , 
i Ego autem teftem Deum inuoco. 493V 
. '.SÚAta%<t r»H •;. - ,• 
1 Ego teñem Deum inuoco in animam 
meam , H o c e f t j l n vkarn raeam . so6¿ 
2.B; 
< 6 Q í * fo cié tas lucis ad t enebros ? aut qua 
conmntio Dei ad Belial ? 2 14.1 .C . 
11 Quare ?. quia non dtligoyos 1 Deus fci t , 
fec verba Demfcit ^ forma eft iurato-
r ia , qua vir i timorati fubmlttunt íe r -
monera fuum fcicntias Domin i , 490. 
i . C . 
¿ é d C a l a t a s ¿ 
4 Vies obférüdtü, & menfes , & témpora} 
c&anms'.tme&yos y érc» 416 .1 . A . 61 
431.1. A . 
j 4 d E p h e f o s . 
i¡ Noli te inehriári yino , in qub eji íuxmi<ti 
420.2. C . 
é Noneftnobis coüuBatio aduerfm carnemi 
& ¡añguinemy&'c^ 14.2*^4 
E x 2 , a d T ' h e j f a l o m c e n f e s , 
2 N i f i yenerit difcefiioprimüm j & reuela* 
tmfucrit homo peccati.DifcefíioJd e(l ,Ait 
t i-Chriftus, vel dc fed ío a Romanoim-
perÍ0éi id.2.D. S Í 1 i j . i i A , 
E x 2 . a d ^ T i m o t h m m j * 
4 Penulam qmm reliqmTro¿idée,yemensaf* 
fer te cum i. Explicatur de vfu rerumtem-
porailum , quem Apofto l i habcbant* 
4Ó8.1.B. 
4 Coum Deo & Chritfo Jefu. 493, 2. A . 
t f 4 A ¿ 
I N D E X L O C Ó & V ^ S A C K A E S C R I P T V R A B . 
nAdHér&os, 
SQupniam n m i n m hahuit per quernturU-
ret maioremj turauitperfemetipfum. N c -
g a r í n o n p o t e í l Deumiu ra í t c r rátiones 
iuramcnti áiulm fubdít Paulus. Jnquo 
-ahmidamm yolsnsDem oftendere pol lki-
tatioms baredihu-s mmutabilitatem confi* 
Hjfuiinterpofmt t m turandím. En prima 
rarion e m. V t perduas res mmobiles, qm~ 
bus tmpopibile eft menún t>eum f m t f -
fimum folaüam babeawuó.En fecundaiu, 
ci 6.2.A. 
^ Omnis controuerfia finü adtoftmatknem 
eftiuramentum : id eít >iuramentum eft 
xonfirmacio veritatis. 486.1 . B . 
Acia Jpf iolommj. 
8 Quia exiflimafti donnm Dei pecuniapof-
Jiden.Kes fpiritualis non eft íub ieda hu 
mano arbi t r io , fedpendensex ílberali 
DeilargItione.647.2.A. 
x j V i r i Athenienfes per omnia quafifuperfli 
tidfos yos yideo. Syriacé, nimios m cultu 
d a m o n m i G t z c c , aquo fuperftimflores. 
17 iHueni aram inqua fcriptumerat, i g m t i 
i^fo.Explicatur. 11 i . z .C . 
15? Facía eíf 1Ü0 tempere turbath non módi-
ca.1 17.2.B. 
ry 'Virtutes non módicas quajl'ihct faáebat 
•Deusper manum PauliyWc. 436.1. C. 
lacobi, 
1 Siquis yeflrum mdigct fapientia , poflu» 
Ut a Deo. N o n fcilicet^ciuod íibi done-
tur per Infufionein: fed póftuíet cogn í -
tionem v t m o n crret clrca ncceíDíria. 
366 .Í .B, 
y Ante omnia autem fmres mei mlkem*. 
rarc nec per c(ielum, necper terram^úrc. fit 
autem fcrmoye¡ler3ejl ¡efl; non, non, quod 
autem hü abundantm ejla malo eft. P r i -
tna parsexplicatur.pag.4c;3.2. C. I n f e -
cunda tradítur confilium nunquaí i i iu-
randi ,nií i propter iuftitiamaucvtilita>-
tem p r o x í m o m m ^ p y . 1 , D . 
Prima PetrL 
5 Omnem yeftram folicitudinem ineumpr* 
ijciernes yquoniam tpfi cura eíí deyabú . 
I N D E X 
I N D E X C A P I T V L O R V M 
I V R 1 S C A N O N I C I , Q V ^ I N H O C 
V O L V M I N E E X P L I C A N T V R » 
E X D E C R E T Ó . 
N Col 2.IÍt.C, 
C . A l t a m . deconíecrat.dift.i. 629.1.Di 
C.B^í^dwiw.p^.i.q^. 813.2.D. 
.C,C/ew»w.22.q.i. yo6. 2. D . 
C.íonft i tumus. i ' / .c^,^ . 623.2.Ai 
CCC/Z/ZZÍ^Í. 17.^.4. 601.2.Di 
C.Confiitmmus.^.ci^. 583,2;D. 
C.Cowf«/wy?í.2.q.y. 47^. 2. C ; 
C.Cúntraidolorum.26.ci. ')*tfo.2,&i 
£ X ú m contingdUzi.c].^, 523.2.B. &i ^37. 
• . C. 
( C . . D i f f i n m t , \ j . q . ^ 622.2. D# 
C.EccleJiam.i,&:2Ac confecrat.diftiniri:.!, 
638.2.B. 
C.Ecdefiam.dc confect. E:ckf. diílinft.ié 
<5i5.2.B. 
C.Eljciens.SS-á, 620.1. C* 
C.£oí. í .q.i . 647.1.A.&652.2.B. 
CMrga f i m o n i a c o s . i o o . i ^ . i . S i i . i . C 
G.f/ow/ííw^.Sy.dift. ^81.2 C . 
CHitmanaanres, 22.^.4. ^38,1.Ai 
C J l l i qui .óxi U y84.i.Bi 
CJilos.26.C[.2. 450.2.B. 
Q.Infames. 6, q, 1.7 8 3.2 . D . 
C h i f a m t s . ó . q . i . 4^0,2.A. 
CsLigna Ecclefiá.i.á. 623.i.D. 
CLo>2gi'nquitate,i2,(\i2. 739.2.D< 
C.Me?mam.2.(\.<¡. 477,2. 0 . 
C.JMetuentes.14.^.4.. 739.1. A. 
C.i^/Vor.i7.q.4. 622.2.D. Sí fo^.i.Bí 
C.Arewo.clecünfecr,d.i. 629.1 i A. 
G.A^cwo.z.de confecr.d.i. 629.2.A. 
C , ¿ \ ofiliceat.26.(1^. 442.2. D . 
C j V o n objeruetts 26.q.5, 442.2.D. 
C.A c^»« o/?oríefi2 6.q.y.47Ó.2. D i 
C.JVou üportet.2,d.62. 622.1.D. 
C.Nnl l í .62 .ó . 622.i.D. 
C N u i l u i Epifcopus.i.q.^i 813.2.D. 
CvOj)ídí«/».ioo.d.739.r.A. 
C.Farnuít .22.<]ij .584.2. B. 
C.Pe'r'tHas.2 2,c[.^ 723.2.D. 
C . í , /^«^ '2 3.q.7.6ió,2;B. 
C.FÚcmt . ác cojiíccr.d.i.629.1.Ai 
, C.Qíi<icHnqueam.22,ci.<¡.<¡3%i\iCi 
C.Qiía l t tasJe poeim.cl.^ . 620.i.B. 
{¿.{¿va/e/we/ii^iq.j. 629,i.D¿ 
C.QuicunqueJ.q.i. 7 8 4 . 1 ^ . ^ 787.1.CÍ 
C.Quid,autem.22.q.2. 767.2.0, 
C .Qíddmna t ion í s^ó . c i ^ . 4^0.i.D. 
C.Qui pro pecunia. 1 . q . i . 674.2. A. 
C.Quirapit.iy.c].^.. 629.1-6. 
G j(2«2/"^¿r.i7.q.4.6i6.2.D.& 629.1.B.& 
637.2.A. 
C.Quoties.i.q.y, 778.2.C. 
CSácra tas .23 .á . 629.2.B. 
G.ííícn/e¿¿«»z. 17^.4.603.2.B.Sc 629.1 .B« 
C.Sapé contingit, 2.q.7. 479.2.G. 
C.5,<í/^dtó»,.i.q.3,672.2.A. 
G.^«¿.17^.3.^13.1.6. 
C.Sialiquid.i.Sc 2. 22.q,4. 723.2.GÍ 
C.Simotum.ác confecr.d. 1, 638. 1. G. 
C.Sipeierauerit.22.ci.'). 787.1.D. 
Q.Siquü antiqum. 17^.4.629.1.6. 
C.Siquisáriolos.26.q. j . 470.2.D. 
C.iÍT^ww'C/enf? ,^ 26.q.7.470.2.B. 
Q,S ' tqukconuiñm,22. (^ .^ . 783, z . D . 
787.1.D. 
C . S i q u ü Contumax.iy. q. 4. 623. t. G. 
636. i .D. Se 646.2.A; 
C.St quü Epijcopias,26.q.^^ o.2.A. 
C.Stquüpresbyter.2.q. ')t 778.2.B. 
Q.Siquü /«dííewíe. 17^.4.794. I . D . Í & 797'* 
2 D . & 798.1. G.ac 637.2.Ai 
C$iqups.22.q.i. 706.2.D. &707.1. B . 
C.Si quis Epifcopm. 1. q. 1. 812.1.A. 
C . ^ quñ obiecerit. 1 .q.3.806.1. D . 
Caputtertiiíni.2.q.8. 470.2.A. 
C.TibiDbmmo.ó^.á . 738.2.D.<Sc 739.1.BÍ 
C.K^wf«í<í.de confecr.d.i. 630.1.B. 
Caputynicum. 87.d.explicatur. 729, 
Caputvltiniuni.i.q.3.813. i . B. 
E X D E C K E T A h l B V S . 
C AV.AhbAS.dz his qu.T vi. 773.1,G¿ C.^^í-deiureíur,703.2^0. C . A d aholendám.Qt haeret,47i.i .A; 
C A d audieritiam.úe iureiur. 730. 2. D . 
C . Ad aures.áe hisqu^ vi.733.1.A.708.2.G 
C.tAdhíecAc relig.domibus. 623 .1 . D . 
d A d hacAc appellationibus.816.2.G. 
C.^«er/kí.déirnrnunit. Ecclcf.628.2. D 
C,6)"e«¿. de iureiur. 746.2. D . 
C.ClericusAciureiur.749.2.G. 8c 770.1.AÍ 
C.CommtjJum.ck fpóf.explicatur !aié.727i 
CiC%K<e</íi;defen.exc6.629.i.B.637.2.Gi 
F f 7 G.( 
I n d e x C a n o n u m > & L e o u n u . 
C X o n f u t u i j l i á e c ó n k c r . Ecclef.6i6.2k B, 
C.Con¡f0ít;Ac vfuris. 804,'». Dk 
C ConjuluitM IiiclíEis.62.1. D . 
C-ContmghAcfc11t.exc01nm.y97. 2. D . 
C. CV^ .'¿eco r Í w .de v; ta, & ho n. C le. 6 21. í .B 
C C ú m EcclefiaJe imniumt.Eccl .6i8 .uD 
C.Cúm in Ecclefia ác fimoii.6y6.2.A. 
C í üm omnes.de coni l . 8 18.2.D. 
C.Cúm quídamAeiatdm.<í47.1 . D . 
C.De/;í><:.de fimonia. 813. 2, B . 
. C . . O ^ o . d e p ^ b . T 4 3 . 2 . A . 
G, Oííech filijM purg.vulg.47V.2.D. 
C.Ecclefia.de imman. £cclel.6o6,2.C. 
C-Bcclefi-aAc fórtileg. 34Ó.KA. 
C.£ccleftce Ae immunit .Éc¿kf .é^3 * 1 «A. 
C./5gÉ»'de lureiur. yy8.2.G. 
C.ÍÍÍ / Chrift.wAc iurciur.yo6.2.D.&:y ry. 
1. C. 
C Ex rífcripto.de iureiur. yyS^ .B . 
C . f .x tuarHmJeCocukg, 4^0.2.B. 
C. Ex tHarnv.ác purg.canonica.47^, 2. A . 
Caput fí iale.de íbrti leg. 344. Se 345-. 
C.Idconjl i t i imus.áQ immun. Ecclef. ^22. 
2. D . & 62^.1.3. 
CJntelleffo.dt iureiur.Y43.2.A. 
C. /« i¿c i . d e I u d .T i s. d 2.1. D . 
C^Licét . i .óe tefhbus. 739.i D . 
G.A/o¿;//i.de purgai.ca!j.47d.í.B, 
(¿ .Non contingatjÁQ itireiur. y 18.1 .A. ' 
C.iVonminM.dc immunita, Eccleíiarum. 
628.2. D . 
C.Ar;W¿/¿J1eod.t¡t. 622.2.D. 
C.A^w/'é'r.dcfent.cxcom. ^ y ó . i X ) , 
Gapuc penult.de fimon. 81 ó . i . A . 
C. fe i i t io . cieiuiciur. 746.2.D. 
Caput pnmiini .defort i l 4^0.i .D« 
G. r ro f ofiittfhác conici r. Ecclef. 638.i.C. 
Rubricade purg.vulg c x p l i c a t u r ^ j ^ . i . B . 
CQitcejhum. de rerum pcrmuc.813.2.B. 
G.%<z«ío.dccenllbus.629. i . A . 
G.í^írfwío.de iureiur.y 18.1 . A . 
Q-Uiicmadmoium, deiurciur, 746.2. D . 8c 
747.1.G. 
G.^fre/rf/w.nePrajIati vícesfuas.5'o8.2.C. 
G.^ere^ííW.deiureiur. y8y. i . B . 
Cí¿uiat>i ommbuótde víuns. 616.2.B. 
C.Qhíid a<íí.de iurciur. 784.1 . B . 
C.Quodam.dc conucrl.coniug. 748.1.6» 
C.í>f£ow/<í/«.dcíimonia. 807.2.G. 
G.^úíi^w.deappcllat . 816.2.C. 
Caput rccundum.iie iureiur. 732.1. D . 
Caput fecundum. de tenibus.739.i,D. 
Caput k.:u:u!um. depa¿¿is. y73.1. C. 
Caput íecuiKium.dclortileg. 450.2. C. 
C.SententiamfangumPs.nt Cleric. veí M o * 
nachi.47i42.A. 
C.Stalicum.penult.de eled^S 1 i . i» C . 
C.Sicutpro certoAe fimonia, 647.1. A . 
G.í'ífwí.de fponf 743.1^. 
G.^g«^c<í«Aí .depurg .vulg ,343.2 .B. 
C.SigmficajtiAe adulteras. 639.1. C, 
C.StyeroAciureiur.730.2. D.Se 733.i.A» 
&^73.i.G.<Sc7i8.i.A.&: ^23.2-6. 
C.Tefttmonium.dc teftibus. 778. 2.A. 
G.T«4?/OÍ . I . de iureiur. 743. i . A . 
G./^re«¿m.de iureiur. 734.2.A. 
C.^mVwfcí.eod.729.2,0. ' 
Caput vlt imumde iuram.calum.778.2. D . 
CVmHerfitans* de fentent. excommume, 
797.2. G., 
É x Íih.6. Ducretaíium. 
CA P . Defftidcimmumt.Ecck'f. 61S. 2 .A.&ÓÍ9.2 .B. C.Non confirmatur. i2.de reg. iuris. 
748. i . B . 
C.Non eft ohligatorium.cod. j 1S.1. A* 
C.SiquisAe pad:is.7i8.i.A. 
CSemelAe rcg.iuri Ó29.1 . D . 
Caput vi t ímum de iuram. caium. 739.1 . A . 
E 
Extrauagantes. 
Xtrauag. 1 .de fiinonia.8 / i . i . B . 
Exti:auag*2.dcíimonia.8i0,2.D. 
E x i u r e C i u i l i . 
L 
Leges Codicü. 
,Eorum.CAe malef.47o.2.B. 
L.Etfi .C.dc malcf í j .yi . i .B. 
L . M u l t L C . e o d , 
L . Nemo. C.eod, 
L . N u i l u s , C . eod. 
L . Quicunque. C. cod, 
L .S tquúma io r .C .de tranfana:.784.i.A. 
L.Siqutswhoc.C.dc Epi f .op . •ScGIerícís.1 
640.2.A. 
L.4.C.de coníl ic . Prínc.818.2.D, 
Leges Pandeftarum, 
L tD¿«i.íF.adI. luiiam pecul.617.1. A. ' L.Depretio.ff.dc Publicia. 617.2.C L . A T « / t o . 77.ff.de reg.iur.33 7,1, A 
L . 1 .íf.dc dolo, ibidem. 
L .£?« t t^4 / / o , f f de reiudic.749.1. C» 
L.Sipattum. 9.ff.dc probat. 739.2. 3» 
h.Sipeculium.fy.i.ffAe ílatu lib.ibidem. 
h.Stipulationes. 1 .fí.de verbor.ibid. 
í>.Si obtMrpem,ñAc cond.80^.1. B , 
I N D E X 
JL. J* E X R E R V M , 
E T S E N T E N-T^^^^ A R V 
I N H O G O P E R E 
C O N T I N E N T V R* 
Trimm numerm¡faginam>f 7cundm columnam defigrtat. 
zAhraham. 
B R A H A M v s nunquamfu-
perftitione idolátrica infeélus 
fuit.pag.i iy,col.2.Iit.B. 
(^ihliinentta, 
Lichum eü: Chriilianis per Hícreticorum 
i rouinciás itinerantibus, fi non potue-
nncíe excuQrecarnes coniedere.^.z.Ai 
A&us Humani íaltem quoad inclinationcm 
poiruut prarnoíTé indirc¿lé ex anima-
iiüii) operationibus-.3«^.i.C. 
Corpora cccleília poflunt indirefte cau-, 
'fareaftoshumanosjnon autem direílé. 
2)6.1.0. 
Jdiuratio. 
Adíuratío ctenionum. Vicie Damon, 
s i d o r a t i o . 
Ácíoráfioiítiagi-nura . Vicie Imago. 
lies coaiun cl.T rei aciorandíE adoran tur f i -
nmí cum eariim adoratione. 75. 1. C. 
Adoratio debita Chrifto in Eucharilliaeíl 
eiufdem fattonis tUtñea^qux debetur 
l i l i im propria fpecie VifibiU exiftcnti. 
ibi.2.B.(Sc2.D. 
^édídterium, 
' Aduitcrium pbteft capliciter comittí , vel 
, iuteatioiie inhonoiandi madtú adiete--" 
ra?5Vclfolacarn,iscocupifcétia'5-cj3.2.Ai 
jéeromantU, 
Aeromantiaen: fpecies diuinationis , qua2 
duplicirer fieri poteí}4vel darnone dan-
te refponfa verborutr^illectojdc inucca-
to per aercra: vel damione reprsefentan-
tc imagines, quibusreprafentaretur id, 
de quo confuiitur.207.2. D . 
Vtriuíque inodi varia excmpla.ibi. 
yEt¿ts, 
Aetatesmundifeptem. ic8. i . A . 
AlchimiRíe quomodo á íüpcrílitiene ex* 
, cuí'entur.^cá.í.C. 
AIchiimíHcae artis víus muítis inodis eíl íl 
licitus.ibi. 
Akhimilla poteft faceré awtim quantum 
ad apparentiam, no quantum ad íubfíá-
tiam í^Sc proprietates. ibi.B. 
Alcbirniflico auro vti in pharmacis non eít 
licitum.ibi. D , 
jílcion. . 
Alción auis in ouorum incubatione^pul-
iorum excluíione íedatum naarc indicar, 
312.2.D» 
^álterntio. 
Alterationis terminus femper efi: in poté* 
tía materia: reí alteratx.378.1. G. 
it/ímor. 
Varia remedia ad conciliandum amorem* 
367. i . D . * 
Nul l a 
I N D E X 
N ilb Crcatura eíl potens voltmtatem co-
&ttt C\Í \ mmmáum. ib i .a .D. ' 
Voluntas pótdliniuYatrad amoreni, 8c a* 
«us venéreos ope diaboIiA iuedijs ma* 
leíicijs amatorijs.jóS.uB. 
Obíeruationes qiiaeeunque ad amorem vc-
nereuui concijiaoduia ordinata,', funt i l -
Iiciía:j.ibi.2. B. 
Caligula mortuus cfl:,c{ini ei Lcíonia ad co- < 
cilíandum amorem hyppoinaneui pota* 
dum tribuiírct.ibi. C. 
Lucretius Poeta dcmentatus eft malcficijs 
amatorijs3ac dcinum fe interemit,ibi.D. 
Amátorij imkñcij diiierfa remedia» 420, 
2, A. ' 
Hon licct ytjt amuIetis,ca:remoní)S,aut ge-
ÍHbus ad procurandas íanitates.^.o.uD 
Non íiiat excufandi quí cis vtuntur,limplf 
cicordis deuotione ínot¡.ibi.2,B. 
Si amuleta contineant alicjuid falíurn, aur a-
pocriphun^vt quod Chrittus habuii fe-
bces. vel Virgo María paila íit anima? 
^^eliquium, ¿ce. íuperílitiofa eíl eoiurn 
obíeruatlü.441.1. B. 
Superíbtiones circa amuleta ex rebus na-
turaiibus, <pse ínepté putantur haberc 
virtutes naturales ad aliquos efifedus, 
Vide 442.1. C. 
V rentes amuletis ex irnaginibus Aftrono-
raicis anathemati, filaici: íiveioClerici, 
dcgradationi íijbduntur.ibi.2.D, 
Jnáxagoms. 
A'iaxagoras ad mortun damnatus fiiít co 
quod dixit, Solem cífe Taxum ignitura. 
n á á . D . 
Angelí multipliciterapparent. 17^ . 1, 
Tantüm funt tria nomiiiaAngelorum,Mi-
chael íuhcetjGabriel, &: Raphael.441^ 
1. QL 
Anima. 
Aníraae feparatíe naturaíi fuá vírtute nc-
cjucunt apparerc. 1 ^ 7.2. A , 
Aliquaado Dei permifsione appamerevi^ 
msjót curn eis colloquia rnífcuere.íbi.B. 
& hoc e(b de fide, 198.1 .B. 
AnimaMoyíisapparmt incorpore aereo 
ailumpto. ib i . 
Ex innumens appnntionibus animarum, 
qtue reíeiiintu^paucioies fueriuu aninia«» 
R E R V M, 
runijpjures vero niínineríoAngelor UIM, 
aut daemonnm. ibi , 1 . D . 
Mulíxiationes quare anima- á fuis íocíst* 
\ uocanturi,<Sc viuisapparent.ibi.a. 
Anima; beatíc poííunc adaptare í ibi cor-
pora aerea> i n í p i bus nobis fjuotics yo-
íncrint apparcant:anima; vero exigen-
tes in Purgatorií),vcldamnaía" non pof-
funtapparcrc, Angelí cas deferant* 
195). 2. 
Omnesapparitiones animarum, qujr per 
artem Nitromantícam dicuntur üeri va-
na^íuntj^c íallaces.ibi.2. 
Quando Samuel apparnic Sauli, anima eius 
veraapparuit in corpore aéreo alian p-
tO.202. 2, C. 
Cuni anima attendit ad adum vnius pote-
ti2e,abftrahitur homo ab aciu ahenu* po 
lentiae.a.B. 
JnlmaL 
Anímalia bruta melius pronuntiant ca, 
<jux ex motu coeli pendent, o u á m ho-
mines. iy<5.2. D . 
Quód animal brutum determinemr híc.<Sc 
nunc ad operandum non eíl teduccndii 
ad cceleítmm corporum efllcacitatcm, 
fed in Deum,& Angelum.2 yy- 2 . D . 
Ammalium inftindus ex duplici capite 
prouenire potcft,corporalí fcilicct,iSdpi 
r i t u a l i ^ n . i . C . 
Per animalíum operationes poUlmt prie-
noífe ca futura, CJUÍC ad eorum confetua-
tionem expeílant . ibi .D. 
Indiredé etiam poíFunt praenoíTe aciones 
humanse, íaltcm cjUüad inclniaticncni. 
ibi . 2. C# 
Diuinatiojqua? fumitur ex motu qucuis a-
nimahum, dicitur au^urmm, vclaulpi-
cÍQm.310.2.0. 
Caufa fpirituaiis motuum animalium cíl 
Deus,vcl Angelí, & darmon. 311.2. D , 
Duobus modis fitalligatio díemonísad a» 
nulum;2i8.2.D. 
Dffmon alligatus no femper prjefens adeft 
anulo.21p.i4B. 
y J p p a r i í i o . 
Apparitío fpirítuum triplex. 174.2.D.fcí-
i icct corporalií, imaginaria, & intelíe-
¿lualis. 
Angelí nuiltiplicitcrapp3rent .T7y.í. 
Si 16ri:ct,vel dubitetur an apparitío ilt da*-
monisjiio cít i l l i í ides adíubéda. 176.1 .B 
Siccr* 
E T S E N T E N T Í A R V M . 
Si certo coftet eíTe diuinam indubiiató efl: 
i i l i crcdendum.íbi. C. 
Ex iniiumeris apparitiohibus animahim, 
qü.T referuniür, paucioresfuerunt ani-
marum,p!ures vero minifterio Aagelo-
lum,aiít ciíeraonuin. jp8. i .B. 
Multa: criufae quarc dacmones appetantiri 
forma defundorüm apparere. i t í . U 
i d p ü * 
Ápis quiín forma vituli apparebát, Se co-
lebatur fuit pricípuum nutócn apüd 
Aegyptios.a/.i.B. 
Apollonius cüm eilct i i i conípetílu Domi-
tiani repente ex omnium receísit,<S£lon-
ge alibi inuentus eft. 1301.1. A» 
Qu \ apollatauerit exterius, interiori fide 
retenta non incürrit excommunicatio-
nemlatamin Bulla CceníE contra ha> 
reticos,^ aportatasa o^.a.G, 
Vis quam habebant aquae maledí^ae ád 
manifeilarionem adulteras erat fuperna-
turalis.437.i.B. 
(tArchimedej, 
Archimedcs in Siracuíaiuin obíidionc per 
fpecula ñaues coinbufsUjtk tot machinas 
a d i n ü e n i t , vt dkerent Romani fe non 
contrahomineSj led contra Deospug^ 
nare.126.1. Dé 
Archita fabrícame quandatri columnam 
ligneara,qua: volabat. 126.1.D. & 13^ 
! . A i 
oArs. 
ÁrsnotoriaiUicitaefl:i364.&: 3^5".2.C. 
íllaquae tradit quxdam documenta, & re-
gulas obféruandas, adaequírendam plu-
rium rerum feientiam fubitójócper infu-
fíoncm illicita^eft.ibi." C. 
ArS notoria eft tr iplex, quaedam conftat 
obferuantijs mere íüpcrí l i t iof iSj aliaco-
ílans obíeruantijs ex íuo genere pirobis, 
v t iciuniis;iaalíii-étijs5oratione3 & c . ter-
tia racdia,qu2e ruperíHtíofiSj &pijs qui-
bufdaraconíiatur.ibi.D/ 
Quoiftodo excrceatur, 3 6^. i Í A* 
ssírtificiatum. 
Artificiara vt íic nullam habent vim ácí 
tranrmutandanaturalia.387.?,.D. 
Artificíate AilroldgiCa in ctíelo ab Aílroló-
gíspofita*386. t .B. 
Artificiara Necrohiantica. ibi,2.B. 
Artificiatavtficnullurahabtnt vfum, nifi 
illumadquem ex volúntate inuentbris 
'ordinaliturtibi.2iB. 
Arufpicium erat fpecies diuinatiohiij quci 
% dxmon peranimaliumektá , atitmcm* 
bra reíponfa dabác, 207.2 .A. 
Exercebatúr circa atas ánimaliuih inimo-
latorüm. 208.2. D . • 
Aliquando vfurpatur pro' arioíatidne ftri-
¿té fumpta. ibi . 
Jñrologid* 
Pars iudiciariíE Aiírologiafj qu.T veríatur 
circa aííc¿lus mére CtíntirígeiitcS) «Se ca-
fuales damnataeíl: iníacris litens. 234; 
2. B. ; • 
Aftrologiaiudíciarla, íeu cíiuinatrix pug* 
nat cum PhilofophiaE principijs. 13^ 
i . D i 
Aftrologia iudiciaria, qux verfatur in pr^-
dicendis futuris mere contingcntibus 
noxia eftbonismoribus formandis, 8z 
religioni veri Deij i iíque fidei,&:mini-
ftenjs contraria. 237.2.D. 
Figura.s,&: iitiaginesjquas Aílroíogi in coe-
ioponunt, enumeranttir. J86.I ,B. 
Aftrologiáe iudicianae fundamcntajiScprin-
cipia lünt partim falía, partim dubi.T ve-
ritatis¿24i.i.Aí 
Praxis ab Aflrologis obferuata, ad conie-
¿landumomnia, qua; ad vnuinquemqué 
hominemfpeftant.ibi.C. 
OmniaFundamenta Aíirologoiüra impug 
nantür.ibi.&: fcq* 
Fundamenta, ex quibus Aftrologi come* 
<ftant legum, ac Regnorum mutatíones, 
<Sc infignióres euentusj impugnantur* 
Fundaínentúm,quo refpondent adinterro-
gationes,v.g. quis h o c í u r t u i n commi-
lit? vtrúra hace mulier íit adulterar' <&:c¿ 
impugnatur, ibí. 2. 
Non poieft éx'cdeio cognofei, qua hora á-
l iquidf iatfGél ic i térj qua vero infoelici-
ter.246.2.C. 
Aftrologi.Tfcíentia eíl vana, & inutilis,rná 
Xime qus veríatur in pradicendis efíc-
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élíbns mere comingentibus. 249.1.A. 
I l l a Artroltígíáe pars ,qu¿ ex natalitiacon-
ftcliatióiie,praedicit natorum propen* 
íianes, & iiiclinadones, íi p r ícd i íUoin-
tr.i limites proprias contineatur non effc 
vana,icd ad naturalis A íboaomise par-
tes redácenda. 2 ^ 1.1 . C . 
AíiroioíiaiudH-iana paitim reijcicndacft, 
partim vero licita el c.384.1 .i3. 
Allrplogiá dúplex, vnaquaí verHitur circa 
naturas cceíoriim^icierumj&c.&pars cft 
A{l3;o!5omii¡e,vei:a4uefcientiajalteracfl:, 
Cjaaí indiciaría a í a t u r eo quod futuros 
an^nos euentus ex A f t r o m m coníidc-
rationc pra-dicit. 233. 2.A. 
piur.es parte» Aí l ro log ix iudiciarise-234.1 
Afi rolóla iuuiciariajtjus de euetibus cor-
porahbusjac r»aturaLbus5qui,vtpIurimü 
ab Aftris prpucñiünt , diíl'erit, licitaj ac 
laudabii is .eí l . ibi .D. 
Jfirol rologm, 
Aílro logus poteft ex í iderum pofitionc, 
& íím Luníe leuem quandara conie í tu -
ram dcíunjere eifeiluum aclualiunijma-
xiuie mere contingenuum.2) 1.2. A . 
Quosctrcdusfublunarcs poterit Af t ro lo -
gus prardicere ex infpeclione Aftrorü» 
2yó.2.D. 
Quando Aí l ro íogi prxdicunt futuros eué-
tusp id non accidir ex in fpeü ione fidé-
rum pvopter artem Aílrologicam,fed ex 
alijs caulis.263.2.D. 
Eph*emeridum editores debent abílinére á 
pire l id ione abfoluta futurorum. 267. 
2. D . 
Artiíiciaca Aftrologica i n ceelo ab Af t ro -
logis p o í i t a ^ S ó a . B . 
A í l r o i a i n c í fedus obferuare ad effcdlus 
puré corpóreo» hcitum c f t ^ p . i . D . 
A n n ó s , uienfes, (Scc. obferuarc ad eí fedus 
ex libero arbitrio pendentesjvanuni, & 
fopQrilitiofumcft.ibi.-A. ' 
Arguineota,quibus Aí l ro logi probant,Af-
tra eííe í igna certa futurorum. 2^ 2,<Sc 
infra. 
F i t fatis his argumentis. 274. 1. B . 5c 
infra. 1 . 
Athemenfa. 
Athcnienfes in Regione Athíca multas 
aras ignoto Deocrexerunt . i 11. i . A . 
V c r u m Oeum fub nomine ignot i D e i co-
lebaa t .ua . i .B . 
Auguriura , S Í aufpicinm víürpnntur pro 
oinni diaiii;!tione,!mbpro cbíematione 
rerum. fubitó euenientinm itilíituta ad 
coemitionem íutürorum , vel occuko-
rurn,310.2.C. 
StriítrusfuiríLintur pro diuinationej quac 
ílurutur ex auium garritu^volatUjaut pa* 
ftu,aut motu quouisaliorum aüimaHiini. 
Auguriíi ,&aufpiciafucrunt in magno pre-
tio apud Getitiles.312. r.D.. 
Arsha:c incepit á TroianjSíVel 3. Chalclcís, , 
iudc ad Grecos, & tándem ad Romanos 
deriuata cí>.ibi.2.A. 
Augurium naturale quatenus renucitur ad 
vnain cauiam coínmuncm ipii j Se futu-
ris cuentibus diuiíiarionis licitum c í l , 
<5c pars PhüofophiiT naturaiis.ibj. C» 
Auguria dmina, id eli j dininatio fumptá 
, á raotibus aniínalium, á Deo, vel An-
gelis caufatis ad defigqanda futura, licita 
eft, 6c ei fídes indubitató eft adhibenda. 
313.2. A. 
Diuinat io ex auguriís dsraoniacis, i l l íci-
ta £ft,nec CJ fides e l l adhibeoda. i b i , D . 
Eiusexempla.314. u 
V t p l u r i m u m f i o n e í l : fides adhibendaau-
guri)s.íbíd.2.A. 
Diuinatio per auguria d iu ína , rut natura-
lía licita eft, & nullo modo eft pecca-
tum.Diumat ioautemjquíc veríatur cir-
ca a<ftus exemptos á cauíaíitate rerum 
corporalium peccatmn mortaíe eí i íu-
perftitionisj ¿<ctacitíeinuocationis daf-
monum.3iy%i.C. 
Diuinatio auguralis circa euentus futuros 
fubdltoscaufaíitatí corporum cocleftiüj 
' l i non innitatur probatis experíenti js 
cft peccatum veníale lenitaris, &: teme-
rán) iudic i j . ib i .D. 
Heírulc imit tcbantf i l íosfuos ad Col legiü 
fol emne augurum hac arte erudiendos. 
312.2,A. 
Alción auis i n ouorum incubatione, ac 
pullorum excluíione fedatum mare indí-
c a t e 2.2.D. 
E x auium garritu, volatu, aut paftujfiuc 
alio motu fumitur diuinatio , quae di-
citur auguríum,feu aufpicium. pag- 310, 
2. D . 
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Jurum, 
Alth imif ía poreR faceré aurum quantum 
acl appí;rentÍ2m,non quantum ad íubl tá 
tianijác proprietatc's.408.1. B. 
AtchirailHcp auro v t i ín pij-a^macis ¡non efi 
l i c i tumabi . D i 
'•i Belltm. 
Nunqramlicet bei!um iul lum refoluere i i i 
ducÜitm.niíi ¡n caíu extremae necdsita-
tis ratione defenílonis iuíta; ab aóiuali-
ter inuadente.j^p. i . D . 
Bellum luílum, aut eíi vindicatiuüs aut dc-
fvnfiuura.3^7.2. B . 
Bellum vindicatiuutn non po te í l ind iaViU 
fi a potentiore. i b i . 
Bellum indícete aliquando eft Ücitum, non 
tamen indicare duel lumábi , C . 
Benejicium. 
Sí font dúo collitigátcs fupra aliquod bcnc^ 
ficium poier í t EpiLopus iü is coníen-
-tientibus alteri clare beaelicium fubco-
dit íonej quod altcriparti íbluaf ex ilíu 
penf íonem fpecialen),773.1, A . 
Epifcopus p o t í í l imponerc penfíonem 
ítiper bept í ic ium, qux duret etiam raor-
tuo BcneHciato.ibi. C. 
Epiícopus non po t e í l ad requifítioncni 
pt.rtium collitiga.utiü lüpra beneficimn 
i 1 mponeré altLin partí pej ííonein t t m * 
poralcmi^cfi partes antíraáe hoc cc>n-
uenerinr.conuentio ciiebet á PraJato re-
probari, nifí iudicjiierit conuentioncni 
txiem conuenirc.ibi.i , B. 
Quando partesconüeniunt3í.jU.od vnus re¿ 
tineat bcneüéium, det alteri certam 
penlionem reriitttcnco fe ^ Praelati c5-
l iníuiH non elt \n ngore íimonia, habeé 
tamen eius fpeciera.773.2.C. 
Beneficia Etclefiaftica Emoniace acqui^ 
f i taí lando iniure diuino non funt ob-
noxia ref t i tu t íoni , f íd tu ta conícientia 
retinen pcílunt.795. j . D i 
Emptor beneEcij Ectkl iaft ici per fe í o -
quendo non peccat cont ía iu íHt iá . ib i .C 
I n iure Pontificio quodeunque beneficiü 
Ecfleíiafticum linioniacé comparatum 
reh 'Miandum cíl in manibus P c a l i t i a n -
te (mniem iuciicisíententisáo , vno ex-
cepto p ;nuiieatu, quod non t i \ necef-
íanbrdhUandmiL /yó . i .Á. Fructus.ctiá 
huiufmodi beheficij fie acquífiti ante 
dicis fententiam refliluehdi funr. i b i . 
Si quis accipiat benefícium ighorans í n -
umcibiliter coUationcm prcti) pro be-
neficio obtentOjtenetur reíighare bene-
ficium, &fru¿tus prícfcntes, non vera 
c o n fu o i p t o 's: & » b h a c r e g u 1 a e x c i p i u n -»' 
tu r t íuo calüs. ibi .2. B. & C. 
Si in cafo prarcedenti pofl collatum bcne4. 
.fitiuríi Benefícíarius confcíiíerit ín pre-
t io proinifíojinicio il}o,(& illud foluerit, 
ip lb íaf topr iuatur beneficio óbtento;<Sc 
tcnetur illud r£nuntiare.797.i .B. 
Q ^ U i u i o ü l e qui accepit bencfíciuin í h -
uiiiibihier ishorauiC collationem fuif - ' 
fe fíüio'uiacetati-ami í i cpn í l e t in frau-
deni ipiíus pretium füiíle íoluium ad n i -
i i i l rcí t i tueíidum teneturj ctianifi mere 
négatiüe fe habücrit^ íeciísii ab amici's, 
vel coníangüineis iri eius fauorem fuit 
loíuta pccuniaj nam tune cíim primunj 
fit coniems del ¡.¿"ti tcncuir reí t i tucre 
bencficíum, & fruátus eius, in cpantutfl 
f aüus eft dít ior, 758,1. B. 
Beneficium qii¡d?714Í1 .B¿ 
l n Beneficio ^ccleiiaÜieo dúo includuh« 
tur iuraj^c quíE Ent f 71 y. 1 .A . 
Beneficio quoad i tó, <& tiitulum quem i n -
c l i idun t íp i r i tuah iuse í i , ^ : ex natura reí 
i j iuendibi le jbi . i .B . 
Benefi-ciarius eum fe priuat beneficio ^ Ve 
alteri conferat non poteit ab eo ^x igc-
re pecuniain,vel prrtemfrueluu ratione 
iadturx quam paciíür in fruélibus percí 
- píeftdisj quam non pa te re tur í i bencfiU 
fciura r e t i ñ e r e i s i '8.2.B. 
Biarni foíebant venderé veíJtOí nauígantU 
bu&jhabebant enim ini íum cum dseinó» 
«e paftum. 12 9.2. D^ 
fcaligulaniortuus íuit cüra e i t e í í b n i a a d 
coneiliandum amorerp Hyppomanen) 
potandum tribuiílet , 368.1. C . 
Qartha^rimfks, 
Carthágihenfes filio^i itia^abant D e ó , 
C]UIÍ11ÜS nonhabebant á patribus eine« 
banr.37.i.B¿ 
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Michael V e r i n m o b caftitatem feruandarn 
obijt,nollens niatrimonium contrahere. 
•47i. 2.G. 
Gaufa diucrforum eífeíltium, & proprieta-
tum eriumcrantur.402^ 1. C . 
E f l t ó u s ex caufis prxlagire l ici tum cft. 
426.2,C. 
Cdum. Caleftcj. 
C ^ I u m anitnatunieíre,clclirium cft, íicut 
& DOÍJtio aírerentiuui, fublunaria hai c 
corporis cce le í l i s anírnam, & fpiritum 
haur¡rc.3(íT.5.B. 
Corporibus mixt i s adoperationes,quíB no 
trarifcendunt taeulc*-ieselementares mag 
na ex iiBpreisioiiibiis c a ' k íHum ind i -
tur efhcacia.379.2.B. 
Quomodo id f i a t . i b i .D . 
Corpora carleftia po í lun t producere in re-
bus naturalibus aliquas formas nobi l io-
res eleraentaribus.380. i . B . 
Corpora c íde í t ia non funt caufa efFc-
é l u u m p e r a c c i d e n s , í iuein rebus natu* 
ralibusjlrae i n artifícialibus. 23y.2«Bj, 
Ce nfura Ecclefaftica. 
CclebransmEcclcfiapolluta non incurrid 
aliquam ccnfuram.640.1»A. 
Chiromantia. 
Chiromantia eíl diuinatiofumpta ex ma-
nuum hommisidirpoí i t ionibus, pu ta l i -
neií.J(Scc.326.2.A. 
Chiromantia cft dúp lex .-cjujedam quae de 
propcnfiombusdiuiuaij&harceit licita: 
alia t]u;e ludicat de ommbus euenti-
biis,¿c vita hoininurn, ¿chaecnon cíl l i -
cita.ibi.& 327.1. A , 
Ars chiromantisE quomodo iudicat de l i -
neis inanuum.327.A. 
Qnatio. 
Citationes, quíe Berl poífunt ad D c i t r i -
bunal ab eis qüi fe i niuriam palios con-
queruncur ,quandüqj abíblute fiuntnul-
\o prietixo tempore ad comparendü co-
ram Deo,interdum vero ahquo pr íe í ixo 
temporis fpatio. 482.2.A. S i f i an tab íb -
lute propter b o n u m f i n é , ac nullis raalis 
. motiuis l ic i t^runt . ibi .B. 
Si fiant pneí igedo tempus illicitae funt, Se 
ad tentationem D c i pertinent. ibidé. D , 
CUudid, 
Claudia virgo Veftaíis virtute Dé i ad'uta 
po r t au i t aquamá T i b c r i in vafo perfo" 
rato,íinc eíibíicme. 127.2. 
Clericus vtcus amulctis ex imaginibús 
Afironomicis degradationi íubditur . 
442.2. D . 
CIcrici vtentes fuperíli t ionibusJ& fortiIer 
gijsbonozelo , fufpenduntur á diuinis 
per annum, & vltra, iudicis arbitrio íé% 
cundúmcriminís qualitatem. 4yo, 2. C» 
Si dolo malo idfaciant deponendi íunc 
abordine íacro, & priuandi benefícijs, 
Se i n Monaí te r ium perpe tuó detruden-
di.ibidem. 
Clerici limoniacifpiritualia venc!entes,aut 
ementes, funt infames, Se deponendi. 
77S.2.B. 
Clericus celebrans in mortalijprincipaliter 
propter f t ipy id ium, licet grauiisimura 
lacnlegium ccinmittat,non eíi fimonia-
CUS.783.2.C. 
Qognitio* 
Cogni t io vnius reí ex alia tripliciter con-» 
t ing i t , p r i m ó , vt ex íua caula, fecundo, 
v t e x f u o c í F e d u , t e r t ió , v t e x c í f edu . 
fuse caufa;. 163 . B . 
Color* 
Colores vt fie nullam habent efíicaclamad 
eifechis naturales, n i f i rationcmateriar, 
i n qua cxiftunt.3^3,1 i B . 
Columba, 
Columba'quse defeendit fuper Chr i f lum 
fuit verum animal. 312.1. A . 
Qommenda. 
G o m r a m c n d a á commendando difta, 720^ 
1. B . 
Commendai qux dantur propter fpiritiiale 
minifteriumyíiue perpetua íint, liue no, 
nequcunt vendifine í imonia.ibi . 1 . D . 
Commendas venderé i l l ic i tum eíf, niíl au-
torí tate Pontificis id íiat rationabili 
caufa.721.1. C . 
Cometa* 
Comctac,feu StelJae c r inn i t^ ín aéris regio-
nc generantur: & coníumptis exhala-
tionibus ex quibusproducuntur,euan€f-
cunt .3i8,A. 
Caufas 
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Gaufx coraetamm aliae funt naturalcsj vt 
cccli, íiclera: quaeciam Ipiritualcs, v t 
Deus,Angelí ,vel dsemones.i'oi. B. 
Cómetae naturaliter funt í ignaí lcn l i ta t í s , 
famis, ncpríelij. ibidem. D.óc frequen-
ter ficciiatem teiiiporis denotant. i b i -
dem.2.A, . ,• 
Comea.- minantur mortem biliofis, Si qm 
ardentíores íunt naturíe. i b i . B. 
N o n raro c o m e f u n t fupernaturaliter á 
Dco volente ádmonere homines de i m -
mmentecalamitatej velmorte Regum; 
ac Pr incipum, vt mores corrigantur, 
ibidem. C. 
N o n e í l d u b i u m quin pofsint íreri á óx* 
monejlicet non leganturf^ílaf, ibid. D . 
Idem dicendnm eíl: de aiijSjquae in aere 
,o;ignunTur, v tde ventis, g randine^u-
idbus, tore, <Scc. & de quibuídam ima-
i^inibus in aere conflatis, aliquandode 
íbi dtu,vocibu.s Sí alijs p o r t e n t o í i s j i x c 
ení rapoírunt eííc á D e o , vel dxmonej 
fed frequentius á Deo volente mor tc 
re homines diuinam iram fugere, ib id , 
& 319.«, A . 
Comfnerciurn. 
Commercium cum infidelibus i n his, quae 
ad vítam poli t icé tranfigendum at t i -
n c n t ^ i o n e í l ul ici tum.yi .2. C . Secús-ín 
operíbus pertinentibus ad infidelitatem. 
^2.1. A . 
Communicatio cum infidelibus concele-
brando eorum feíta , vel aüquo mo-
do aíiiuuandotis non eft licita.pag.yy, 
2 . D . 
Commercium cmn dícmonealiud ^expref*-
íum, aliud implicitum.21 juq. B . 
Exp re í í um muitjplicitcr tont ing i t . i b i -
dem. C. . 
N u l l o modo licet haberc aliquod com-
mercium cura da'inone inn i to p a í l o , 
feuftipuiationejíiue expreíra, luic taci-
ta.213.1. C . 
Omnis inuocátio dscmonum, ¡Scomnis fa-
jmiliaritas, etíi fiat íine paólo abnegandi 
íídem, autofíerendi damonis facni idü , 
obedientiarn, 5cc.eft grauifsiraura pec-
catum inuoluens multiplicem maliaam. 
ibi. 2. G¿ ¡a 
Prccari á díemone , aut petere aliquod 
ofticij genus , puta confilium , íauo-
rem, fanitatem , 6c huiufmodi,etiam 
citra paf tum, aut hace acceptare, pee-
tatum graujfsimum cit.214,1. B . :. 
N o n licet imperare c í ímon i ) s , Vt noln*'^  
in íeruiant , aut conferant aliquod o f f i -
cij genus. 216.1.A.Licet tamen per mo-
dum imperij ad damonem loqui, Vt di-
rendó: Rccede Sathana: & alia q u á po-
t iüs contemptum indícant ,quam impe-
riurn.ibi. C . 
A d í o c i e t a t e m dámoniacam pertinet ac-
ceptare beneficia a darmone oblata, 
imó' no'n licet oblatis vti,quandiu clc-
pendentiarn á da;monc habenr. 216. 
2. B . 
Lícét onme commercium cum darmone íi t 
c'x fuo genere peccatum moiTale, ex i m 
perfechone tamen aéliis potell- elle ve -
niale. 218.1.C. 
Commercium, & familiaritas cum ¿x-
mone itíültipjSéi inuoluitur m'alifia, 
iilfeparabiliter includit apoílal iama fi-
dchtate debita,Deo.221 . i . B . 
Commercium cum ivpdelihm. 
Lic i tum eft Chriftianis Venderé infídeli-
• bus eá qua de fe ñon funt determinatá 
ad fuperftitiofum vfum, íi non vendat eá 
v t iníidcles cis ad fuperílitione vtantur; 
j8.2.A.Secusli ün tde í l ína ta ad raaium 
vfum.ibid. 
N b n fufficit cáufa ratiónábilis ad fuppedi-
tandum infidelibus res de fe ad malüni 
víumdeftinatas.yp. 
L ic i ium eft venderé res indiíFercntcs ad 
bonum , vel malum yfum infídchbus¿ 
etiamíi vendetis feiat illos efíe male 
vfuros cis, íi bono mor íuo compuP 
fus illas vendat> feeur fine m o i í u o , 
153.2. A . 
Confthnúa. 
I n coní l í tu t ione Pi j Qin'ntis quar íncipí t 
Intolerahiles¡(o¡uni prohibehtur confí-
dentiajqu.T alias éráiít ílhcítk', «Se l lmo-
niacze./po.i. D . 
Omne genuscóntfa í íus i n benefícijs fuB 
confidentia comprehenditur i n ptsedi-
,. fta Bulla Pij QuiMi.7p2¿!.B. 
Epifcopi, Sí quicunque fuperiores Pi íe-
latí facieiltes f íimoniacas coíiíidentías 
Ecclcfiíé ingreí íu i r í te rdicuntur , ibid,1 
H 2. B» rui5^| j ; 
Inferiores vero éxco'mmunicantur excom 
municatione rnaiori, á qua prater mor-
tis articulum abíoíui nequeüt;mfi á R o « 
manoPontificc, ibi , 
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Ü m n e s refignationes, 8c collationes fub 
c o n í i d e n t b ÍÍnioniaca,fünt nullaf, 8c fi-
moniaci maaent inhábiles ad tale bene-
íiciuni obtinendum. i b i . 
Induobnscafibus manent fimoniaci acci-
pientes beneficia íüb coníidentia priua-
t i omnibús beneíicijs, alias veré obten*-
tiSidüiri prias intercedat ferttentia decia-
tcirona criminis.ib!. C.&D. 
Gonfidentiaaliaíi ientalis, alia conuentio-
, na l i ^a í i a r ea l i s^^ j . i -A . 
Confí kntia mentalis,aut puré conuentio^-
iuu:;,nülIispócnjsíubijcitur , Í£d requi-
,ri tur quod li t exequuiioni mandata ial^ 
u n í ex,vnaparte, i b i . 8c B. 
QonumBio. 
Coniunf t io ma^na dicitur cum íimuí iun-
guntur l u p p i t e r , 8c Saturnus, quod 
]po{\ vigínti anuos femper euenit. 24^ 
" ' U . A . 
Qonfuetudo. 
Confuetudo n ih i l aliud eftjquam freqaeñ* 
tia aduum, vel adus trcquenti. 567. 
2. A . 
Confuetudo peccandijVt íic,non eílveruti i 
peccatum, y ó / . 2. D . 
S jla praua confuetudo íi retradatur, non 
íuüici t poneré homincm in ílatu pec-
c it^tjuia p£ricülum,.quod illaconfuetu-
doíecum affer^ eft eííc¿1us>non ftatus 
peccat¡.y68.2.D). 
Qontemflatio. 
Contcmplationatufalitcr fleri nequit, Vt 
intclle¿his' ahqijid contempletur íiné 
cooperatione phanta í ix , vel fine prdíne 
ad piiantafmat i.2p7.i .C . 
Natural í ter fíen poie í l contemplatio diui-
noruin ÍIÍVC externoruiii leníuum coope 
rationeJbi.2.p* 
Perfeíliiísima conterriplatio eft:potéiiscali 
fare alienatíoncm. ¡a lenhbus externis, 
3oo. i .D, 
Contemplatio, ad quam fequitur raptüs» 
quandoque eonflatur ex ad ibus , qui 
non poifunt haberi, nifi auxilio Dei» 
ibidem. , 
T a m vehemens poteft eftc contempta t íó 
tliuinorum, vt fuapté natüra, ác cffica-
cía impediat, & liget imaginationcm, 
feu phanrafiani , ile aliquid operetur. 
301.. jfr. N o n tamen poterit fufpende-
rc operationes potcntia; vegetatiuae. 
¿02.2. B . 
R E R V M > 
Ccrfcracalcfiía. 
E í í e d u s omnes corporei fublunares com-
municantur priecipué a corporibus fu-
perioribnSiniíiíint effedtUs caíüalcs ,¿<: 
f o r t u i t i . o y y . i . D . 
íníJuer.tíár corporum coeleftiü nihi l pof-
íünt in ordine ad religioiiis alie ¿tu m cau 
f a n d ü m ^ . z . B . 
Cultiíí faperjlHtíj', 
Cultus fuperfíuus eft lile, in quo reperitur 
a l íquidnon propott ionat tm f in idmin i 
cultus. 12.B. 
A d cultum luperfluum pertinct Sabbathis 
non fecare vngues, vel non fila ductre i n 
honorem BeatíE Vi ig in ¡ s . i 3 . D . 
Gultus íüperfiuus eft qui nimius cft,¿c ina-
• nis abfquc mCndacio ípeciati.i ÍSI.C. 
Cuhmpernkiofm, 
Cultus perniciofus eft j i n quo admifeetur 
falfitas, vel ex parte rci íignifícatse, vel 
ex parte colentis. 1 o. A . 
Cultus perniciofus cft, qüi non foíum ina-
nis eft,íed ctiam mendax.i4.C. 
Cultus perniciofus eft fi quis exiftimansfe 
colcre Deum occidat filium íüum. i b i -
d e m , á c D . 
Cultus perniciofus aíius ex parte rc i fíg* 
nificatae , aíius ex parte colentis. ib i* 
. dem.B. 
Cultus perhicioíus ex parte colentis dé-
bíst eííe contra Eccleíiíe inftitutiohcm, 
< aut prohibitionem ; fecüs de fuperfluo 
qui non eft contra, fed p r i t e rEcck f i a í 
conftitutionem. 16.1. D» 
Cui íus píernicioíus ex partis colentiis notí 
folum reperitur in cultu conmiuni, fed 
etiá in priuatOjquo mini lUr offert Deb 
cuhum prohibitum. 16.1. A . 
Cultus perniciofus ex parte rei ílgnifícatíé 
ft re femper eft mortaíe)etiam in indiui-
dúo. i b i . 2. C . 
Cultus perniciofus ex parte colentis, qua-
do fit ex nomine C h r i ñ i s velEccIeíiíe, 
femper eft peccatum lethale. 17.1. A . 
jQuandocultusind<á>itus hotl íit exprefie: 
nomine ChriftijVel EcclelÍac¿ fed contra 
Ecclcíjíe prohibitionein, eft peccatum 
mortaIe,vcl veriiale, iuxta materiaí 'gra-
uitatera,vel leuitatem.ibi.G. 
Si quis íeiunaret die Dominico ad proíí-. 
t e n d ü m errorem Manich^orum , aut 
aliorum negantium Chr i f t i Refurre-
¿ t ioncm, i l k cultus cífet perniciofus* 
ex par-* 
E T S E N T 
ex parte reí íignificata:. pag. 16. 2 . A . 
CtiltttS ^DeL 
Cultus veri De i nülío teiupMt 'ao Adamó 
víque acl finsm ir.imdi defecir, nec defi-
ciet. 113.1.A. 
E x fuera Senpttira conffat, non de fed í f e 
culturn Dci,ab Adarno víque ad dílüuiü; 
alta me n á tliluuio vfcjue ad Abraham no 
éoílígitur ex faeiris íiteris apud alicjuos 
fember íiianhj]lj,licét íit t e r tum^üúd no 
cu cleicc]t,ibi.2. 
Cesto coliigitur ex fatrís Literis,a tern» 
por (bus Abrahami víque ad Chr i í lum 
non deícciírc veri D e i cultores. íiyí 
2. D . 
A Chn i to vfque ad finem mundi non de-
ficerc veri De i cultores eft de fide. s 16. 
2. A . 
Cognitio cjii.Tdam generalis de Deo, qüod 
eít pr incipium omnium rcrum, füffí-
cit vt mortales i l lum colere tencantur, 
6c ab idololatriai crimine abíHneant0 
40,1.D; 
Cultmhomirm, 
Homines dupliciter coii p o l l u n t , vel pro« 
ut in íe exre l len tes íunc abfoluta alíqua 
í a n d i t a t e , & íic cultus oertinet ad dulíá: 
• t 
vel quia D e i aliqüid í ü n t , <Sc í i : cultus 
c x p c ü a t ad reiigioneih. yp8.1. C . 
Qultm dizmonisi 
li.uocaic dxmonem tanquam potentem 
aciiiiuare, in co cjuod deiideratur taquá l i 
aiiushomo inuocaretiir,ei:iamíinon i n -
eludat cultum ilhus formal i ter, & ex-
prefsejincludit tamen virtualiter, <Sc i n i -
, plicité ilium;vnde no eft iicitü.2 20. i«G 
Cumttonej. 
Jsíort licct v t i verbis fanftis ad quari-
dam formara reduclis , ad cürandum. 
439. i . B . 
V t i verbis fandis non v t habentibiis v i r -
tutem íanatiüam.fed ad impetrandam íá-
nitatem á D e o , l i d t u m eít.íbi.2.B. 
De^ndatio. 
CIcrieus vtens amuletis ex imagínibus 
E Ñ T I Á R V M . 
Aí l ronomicis degradaiioni Tubditurí 
442.2. D . 
'Damori* 
Mul ta ; caufíE quare dzemones appetant 
in formis defunftoruin apparere. 201; 
colum. 1, -
A'.ligatio díemonis anulis ,phial!Ss aüt reí 
alter i duóbus m o di s fir. 21S. 2. Do 
D^morij ewi dicitor aü iga tus , noíi femper 
pr.Tfcns adeft tali rei.219. i .B . 
Alligaredgemones non e(l licicurn , nifi i d 
fiati ' irtute diuinaabi C . 
Da-mones fugarí nequcuni virtute rei i im 
na tura l ium^rp . i A . 
Daraones pollunt efíicere quid quid fa-
clibilc ellper motum lotalcm, Et mi i l -
tamirabilia virtute eorum patrata. 129. 
i . & 2. 
Opera miranda , qua? clarrnones efficmnr¿ 
neceilarió debent íieri per aftioneni 
tranfeuntcm i n exteramuiaterialn.ibi-
dem.i .B-
Da:n ionespó í run t quidquid poíTunt cau-
. fe nnturctiesj eas applicando per localcra 
motum, v t operentur iuxra naturaleni 
motum fuum.t 30. i .C, 
D^moncs non poíTunt quidqünm iquod 
naturam fuperet, aut aliquíujquo naiur^e 
ordo, aut lex eubernationis vnluerfi mu 
te tur . i^o . 2. D , 
Hac ratione non poíTunt coclorum tilo» 
tus íifterej integrum elementum de 
fuo loco naturah ad alium tiansFerrej 
- vacuuili producere j nec aliquid ex n i -
h i lo efíic crc3 carnem joíla, & abas par-
tes integrales víueníium , fbrrham in 
aliquo producere¿corpora alicuius fpe-
ciei perfe¿laf i n aliam transformare^ 
club corpora iri eodem loco ccn í l i tue -
re j cadauera viuiíicare 3 formam fub-
l lanüalem etiam praruijs difpofi t ioni ' 
bus in iní lanti producere. ibid. <& 132^ 
& I33* ^ r 
A l i q u i da-monum effedus funtvcn , h o h 
decipientes fenfus ¿ ali; vero funt f u -
ca t i , prarftigioíi , ac deceptorij, 134, 
i . D . 
Daemoncs formant corpora ex aeré. 137; 
Í . D . 
Dxmoncs poíTunt hominum intcl lcftüm 
decipere. 143.2, G , 
D í t m o n e s attenta fuá naturali virtute pe í -
funt humanurri intelledtum illuminare¿ 
i b i d e i n . D . 
Paemones poíTunt decipere intel!e¿lnm 
O g a huma* 
I N D E X R E R V M . 
liumanum5non immutando i l luni inune-
diaiejfed medíate. 144.2. A . 
Da-iuones poí lunt cogeré phantafiam, v t 
ípecies fenfetás curíet. 144,2.0. 
Dccuiones ÜCÍ direftc, nec ind i r edé pof* 
íunt mouere voluntatern» 14^.2. B . 
D.xn-í oríes poí lunt multiplicitcr ad pecca* 
tum inclinare.ibí. G. 
E t r e í l u s f a d i á dacifione.qm videntur íii-
perare vires narur.x crcata', funt prae-
íti^iofi, «Se app^rentes dumtaxat. 146. 
'2.13. * 
DíemonespoíTuntáeciperc fenfus vifus, 8c 
aüd;ais,6c raí^usjniíi circacarneSj&ofla, 
Se aliqua qüibus fabrica corporis viuen^ 
tis coaftar,i47.& 148. 
Haturalibns re bus nulla ineíl virtus ad de-
niones profli^andos, bene tamen ad i n -
ducendas dílpoíitioncs illis in¿ratas.42ci 
1.13.(Se 41^.2. A¡, 
Da monispracognitio. 
D s m o n multa cognofcitiSc quíeíi 64.1 .A* 
D í t a j o n praedlcit inultos euentüs futuros, 
quia fcit eos ipíum fafturumjvcl quia ej< 
facris literis Propbetarum id didicit,vel 
cjuia á cauiis naturalibus necelfariis pen-
de nt,cjute ab alijs caufis naturalibus non 
po i íun t impediri. 164.1 . & 2. D . 
Daemon non po te í t praecognofeere cer-
tó ea > qua; funt o m n i n ó l iberé futura* 
i b i . 2, 
DíEmoncs aliquando príedicunt multa de 
cogitationibus internis, quia haeccogi-
tata folent i n corpore fui ligua relinque-
rc. 167.2. 
Dxmones pcrficiuntplerafque fuarum di* 
imiationum,per pueros innocentes, ac 
per virgines, quia volunt videri rnundi^ 
ciei amatores.208.2, C. . 
Detts. 
Deura é(Te vnum ofl:enditur.34. 
D e u m e í l e e í l p c r f c notum fecunaum fe, 
non tamen quoad nos.42.2.D. 
N o n eft certum poíTe inueníri honiinem 
ita rudem, vt per breue tempus labo-
rct ignoraatiainuencibili vnius D c i . 4 U 
1. D . 
D t e s . 
Dies vnde malí dicantur.428.2. C . 
Dies ominofiquare dicantur Aegyptiacl. 
430.1.B. 
Dies qui notad funt i n Kalendarijs ant i-
quis v tomino í i j nonfuerunt ab Hcclcfia 
poíiti.431.1 . D , 
Difyofitio * 
Materia.- difpoíicio quantum valeát i n Af -
trorum aetiüne.3 83. z.Q, 
Diuinatio, 
Diuinatio per augurium. V i d e , vdugú* 
rium» 
Diuinatio per auíum, Vel animallum opc* 
rationes, quaj dicitur au íp ic ium. V i -
deibidi. 
Diuinatio eft peccatnm. 1 <) 1.2. B . 
Diuinatores íunt , qui indebito modo futu-
rorum euentüum pr íenunüare , aut pra;-
cognofeere pradiimunu 1^3,2.5. 
Diuinat io eft ídem aíque diuinitatis imita* 
t i o . i ^ . i . A » 
Diuinatlonis partes funt tres, fcilicet pro-
phetia , pramotio naturalis, qua: prafa-
o-ium dicitur, 6c dacmomaca íü turorum 
p r á n o t i o . i y ^ . 1 .B» 
Diuinationemi hcce l l , futurorura p r y d U 
¿l ionem eííe,certum e l i . 15y.2.C. 
Nuilae creáturíe purac iiiejft vis naturaíis d i -
uinandijiiili eilupernaturaliter doneturé 
17 6.2. A . 
Omnis diuinatio futurorum, qua; fít per 
expreíTamjVeltacitain dxrncinum inuo-
cationem, ad fuperftitionem pei t ineu 
160.1.D* 
D semon multa przrcognofcitjíSc quíe? 164. 
i .A* 
D í e m o n prjedicitmuítos cuentüs futuros* 
quiafeit ipfum eosfaélurum,vcl quia ex 
facris literis Prophetarum id didicit, vel 
quia á cauiis naturalibus neceílariis p é -
dent;qux ab alijs caufis naiuralibus non 
po í lun t impediri.i64.1. &; 2.0* 
D a m o n n o n pote í l pracognofeere cer tó 
ea qua^ íunt omnino libere futura, i b i . 
Daraones aliquando prxdicunt multa de 
cogitationibusinternis,quia barctogita-
ta l ok nt m corpore fui figna relinquere* 
i6y. 2. 
Diuinat io eft quaedam fuperílit ionis fpc-
cicsv in qua pramuntiantur oceuha 3 me-
diante inuocationc tacita, aut expreíTa 
darmoniorum* 166.1 * D . 
Diuinatio qua quouis modo indebité pa-
t ra tur ,omni i i i redíuIno, naturalii 6c hu-
mano eft prohibita.ibi.2.C. 
Diuinat io omnis fuperftinofa eft peccatu 
mortaie ex genere íuo , excufantur tamc 
reue-
ícuelantcs p í o p t c r ignorantiájnifi crafTa 
fit,&fupina.i(57.2. 
Diuinationis peccatura potcfl: fierí venía-
le ex l eni tatemateri íE, qux expenditur 
ex leui focictate cum daemone habita. 
168.i.C. 
Genus ciiuinationis t r ip lex : primum, per 
nianifeftam dsemorjiuii ínuocat ionem; 
fecundum j p c r folam coníidcratíonem 
diTpoíltionis, vcl motus akerius reij ter-
t íüíft /acere aliquidj v t nóbis rnanifefte-
turoccultum, 171.T. 
I^iuinatio, yix ñt per folam ¿xmonis i n -
uocadonenijeft fpecie dift inda ád iu i -
nationevqu2? fitper tacitam daemonis 
inuocationenoiii72i2.Ci 
Species contentan íub his dnabus etiumera-
tis i n ratione malí moralis non funt veré 
fpecies dífFerentes, fed dumraxat modi 
quídam var i ; diüinandi, fecüs eft íri ge-
nere naturíe . 173.i. 
Daemones perficiunt plcrafcjue íliarum dí-
uinationum, per pueros innocentes, ac 
per virgines, quia volunt viderí raundi-
ciei amatores.2c8.2.C. 
ÍDiuinationis finís efteognitio rerum fín-
gularíum occultarum, fuperftitiofo mO' 
do confequenda. 351.2.D. 
C o n í l i t u t i o S i x t i V .co t ra exercétes quic-
cunqj diuinationum genera, vel legetcs, 
íiuchabentes libros de eis. 446; 
Diuinatoria arte vtentes funt de iure excp 
m u n i c a t i ^ y i . u A . 
AmonRrisor t i s á naturalibus catííis milla 
íumitur legitima üiuinatío. 329,1. B , 
V a r i é diuinationes an t iquorü ex monÜris , 
Se alijs rebus fumptíE.ibi per tot . 
Geomát ia eft fpecies diuinationis.207.2.A 
Hydromantia ell: fpecies diuinationisi i b i . 
>]icromaatia eft q u í d a m fpecies diuina-
tioiiis> quaper mortuos, aut aliquid ad 
eos peninens oceulta co-nantur fcire,ac 
prxdicere . ip^ . i .B , 
Ornen p r o p r i é accipitur pro diuinatio-
ne, qiiíe fit per verba abfque intent io-
ne diüinandi d i f t a , quze quis retorquet 
ad futurum quod vul t praenofeere.^ 15', 
2.B. 
Prxf t ig ium eft diuínat io j quac promanat 
ex pricftigioíis daemonum apparitio-
nibus oecuíta homines edocentium.17^ 
2. B . 
Pythonica diuínatio á quo íít ^ominata,, 
203.1. A . Eft illa ,qua diabolus occuka 
pia:dicit raedijs hominibus viuis, i b i * 
dem. B« 
Probabilc ef tSixtum V . i n qüccíam A l o t l l 
proprioprohibuiflealiquod genus liiui-
nationis,alias licitumjeo quod pernit io-
fuscrarChr i f l ianíeplebi .27i . i . D . 
Probabilius tame eft hoc non prohibuiífei 
fed tantum id quod aliasiure diuino p ro -
hibi tum erat.ibí.2.A. 
Chii aliqua futura contingentia in íingula-
rí praedicit, vt quod i f k eiit rapaxj & c i 
iudicandus eft vt íuperit i t ionis diuinati-
u.Treu3.272.i.A. 
A móftris ortis á naturalibus caufís^ vt píu 
rimum nul ía íumitur legitima diuínattOi 
329.i.B, 
Porcenta,aut prodigia demoniaca vacua 
funtomníf ignif icat ionenarural i iacpro" 
inde diuinationes ab hisdeíiimpi:^ fuper-
ftitiofe funt ad tacitam inuocationen| 
díemonis pertinentes.3 29.2 .A. 
Dolus quandoque in bonam, qüandoqj íri 
malampartemaccipi tur .^y. i . D . 
Dolus limpliciter dictus pro malo íümituri 
ibidem. 2. A . 
jDonum Spritm (anffii, 
D o n u m Spiritus fandli, quod eft difcretíd 
fpirituum, eft quoddam lumen adua l é 
ab Spirítu fando communicatumjquan-
do vukj<Sc quibus vult ad vti l i tatem Ec-
cleí ix. iSS.j .B. 
Eftirealiter diftinftura a lumine prophe* 
tico. Ib i . Dt 
Dos. 
Dos EccIcficT, dicitur manfus Eccle í i s i 
^25M.A¿ 
Duellumjfeu monomachia frequens fuit a* 
pud omnes natioiies.371.2.D. 
M á x i m e viguitapud Longobaidos, Ger^ 
inanos,Frácos, valdé nimis apud H i f * 
panos.3p. i . A . 
Jíifpani antiquifsími omne l i t ig ium, 6c oni 
nem caufam duelío í in in cenfebanr, 
ibidem, 
VariJ ritus duellorum. i b i . G. 
Duel lum omni iure eft prohibitum. 3^3, 
2, A. 
Duellum fufeípere propter manifeftandam 
veritatem,ill ícitum eft.3^4.2. C. 
Duel lum fufeeptum ad oftendendas vires, 
vel vitandam ignominíam prohib i tum 
eft.3yy,i.<Sc 2 .D . 
G g 3 . NOÍJI 
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N-mpoteH: duellutrifufcipi«d v inákahdá 
iniuriam alic|uam.3^6. i . D . 
Pnncipibus non Ucet terminare l i tcm c r i -
minaTctn,feü ciuilein^ácceptancio^el i n -
dicendo dudlunijCtianifi caufa aliter tcr^ 
minati non porsit.3^7.1 . G . 
Idcindicendumefl: ficaufafitiutcr priua^ 
tos.3^8.1. B . 
Si innoccns pofsit mediante duello cuer* 
tere mor t tm imminentem ab aducrfa-
riojlicecducllum innire cum illo.fiue ac* 
cepcando fiue indicendo.ibi .D. 
Si quis innoccns «ílet ab miquis iudicibus 
dafíinátus,vt in due i lópugnare t ,ve lmor 
tern lubiret^oíTet licite fubirc duellum. 
ibu 2.B. 
H u n q ü a m licet bellum iuflum refoluere 
i n dueltum, nií; i n cafo extremar neceí-
íi tatis, ratione defeníionis iuílíe ab a* 
ftualiter imiademe. j fp . i . Ú. 
Duellum licet inire ratione proprire de* 
feníionis,vei fuoriim.ibi,2. B. 
Pcrfona priuata et iamíi non inuadatuf 
ab in imico , G l l i a t fe occidendam, po-
teil: licite cum fuo adaerfario duellum 
inire , íi non eí t almd médium euaden-
di.ibi.2. D . 
Si duobusexercitibus h í n c » & i n d e c a í l r a -
mentatis dux vnius prouocet ad parti-
cularia certaminaipoterit a l terdux,ne 
videatur degeneris animi , ¿k ne ho -
l l i u m animi erigantur, íi habet fpsm 
vií loriac , acceptare duellum : fecurius 
tamen e l tnon acceptare. 3^6.1. B. 
Bellum iuíl:um,aut e í l vindicátiuum,aut de 
Bellum vindicaiíuum non potefl indic i jn i -
fí á poter-dore. ib í . 
Bellum indicare alitjuando eiR: l ici tum,non 
tamen indítare duellum.ibi. C . 
I ! l i qui cooperan tur ducliis c juouísmodo, 
peccant grauitc||.&: funt excommuni-
cjti>fiue tiuelluin lie publ icum, íiuc p r i -
uaium.36o.i.A.^L 3^4. T. C . 
Quidam fe:icx Oeo luggerentc iniuic 
duellum cum íuda^o, qui blafphcmias i n 
Deipara- imaginem multas clfuderat. Se 
i l lum l"üperabit.36o.2.B. 
T r o t o Tcrtius Dannorum R c x ftatuit, ve 
quslibet controuerfia ferro deccrncrc-
tur.3^2. 2. A» 
Duha. 
Colere homines prout in fe cxccllcnfcf 
funt abqua magna fan¿li tate ,peruuet ad 
d u l i a m . ^ á . i . C , 
E 
Be ele fia, 
JDosEcclefiafedicitur maníiisEccleíije.529i. 
r. A . 
Eccleíia non debet conferaari fine dote, 
quae ad onera eius fullentánda fufficiat. 
629.1.A. 
Ecclefia polluta dicítur, quae cil: i n d i g n a ^ 
inepta^vt i n ca diúina ofiicia celebren-
tur .ó^S. t - A . 
Ecclefia violaturper homicidium iniuflütfi 
i n Ecclcfia patratümj per copiofam fúh« 
guiáis eífuliunemin eaj per human i ie-
minis copicfam effufioiiem: ítem fi n i 
ca infideiis fepeliaturjvel fidelis excom-
municatus non tolcratus. I tem íi infans 
viuus cum matre per neglígentiam íepe-
liatur. 648. Duminodo IÍHÍSC facrilegia 
publica l i n t . i b i . 
Celebrare i n Eccleíia polluta cft morta'e 
ex íiio genere, dum non ceiebretur de 
licentia Epifcopi. 639. 2. A . 
Celebrans i n Ecclefia polluta non incur-
rít in aliquam cenfuram. 640. 1. A . 
Ecclefia polluta purifican potei],í i confe-
crata eft,ab £pífcop03 fi ían tüm benedi* 
£í:a,á qUohbet Sacerdote, i b i . 
Si Eccleíia polluatur dum MiíTa cckbratufj 
fi violatio jfit p o í l canonem debet Mi í l a 
íiniri,fccüs fi ante canonem.ibi.B. 
V i d c . Raptus, 
Ecílafis eft ment ís a fenfibus abft ta^ió» 
297.2. B . 
Sequi po te l l ex v i naturalis contemplatio-
ñis,ctiam fi fiar, per lolam fpeculationcm 
fine afíedu.3tDo .2 .D. 
Ecílaíes quar non funt diuinae funt ill^qirac 
prorumpunt in confideratíonem aheu-
lusfalf i ta t is jvclreínoa vtiÜSj v e l i n u t i -
lisalicui.306. t* 
Ecftafes illae funt diuinae, quar prorumpunt 
in ventates, quaí minime á crcáturis fei-
r ipof Iunt . ib i .2 . I temi l I^ quaspatiuntur 
v i r i probi,Óc íanéti cum interiori mentis 
i l luítratione. i b i , 
Ecftafesqux funt ádaemone funt illa-, cjuá-
do ecfíaíim patiens i n coníiderat ioncm 
prorumpit máx ime pradicam de falfo 
cnuntiato, autiniquo, vel n iu t i l i . I t e m 
quando nullum aétum habctintcllcttus, 
vel voluntatis. I tem, quando ecílafis cft 
voiuntariajVt fi quis ia¿tct fe rapi^quado 
v o l u c n t j & c . j o / . i , 
Ecfta^ 
E T S E K T B N T í AiTL V M i 
Ecílafes cpx funt ab 3egritudine.ibid.2. D . 
& qu.t funt á vehemcnti contemplatio-
1ÍC.308.1.B. 
V i i i o diuiníe eíTentíae ín hac vita caufat 
€cftaíim,6cfufpeníionem á fcnfibus^oa, 
1. C . 
EfíPeílus obferuantiarum alij coramuncsj<Se 
prseuij,alijmirabiles3ali)dubí)5an natura-
les íint,-íiecnef>372.2.B. 
EfTcftus vari) ex imaginatione prouenie-
tes.394.2.C. 
EfFedus ex cauíísprsEfagireJtirnereJ& pr^-
cauerejlicitum eft.42 6.2,C. 
Effcdus rerum naturalium corporales,, alí-
qui reducuntur ad principia elemento-
rum^ alij tantum ad coeleília corporai 
Aegypti j fuerunt primum in i t i um idola-
trize.ioS.a. 
Adorabantferéomniaanimal ia . xop. i . D . 
Error. 
Errores Philofophorum circa falfos Dcos» 
24.UAÍ 
Ethnick 
Ethnici quando foemina nafcebatur b i -
cepSjVané diuinabantjfeditíonem in po-
pulo futuramicorruptionem, & adultc-
rium in domo vbi nata eílete 329.1. C . 
I t em íi raulier leonem peperiflet ííiebat 
fignificari, quod ab externis gentil us e-
ratfuperandaillaciuitasjin qua i d c o n t í -
s i ^ t . i b i , . 
Ádora t io debita Chr i f t o in Eucháriftía e í t 
ciufdem rationis cum ea qus debetur i l -
l i i n propria ípecie viíibili exif tcnt i ; 
(522.2.B. 
Euchariftise debetur latri.'ecuÍtus.Ó2(5.2i D 
Purgatio per Euchariíriae fumptionem e-
tiamfi á iudice alias legitimo Jmponatut 
e í í i l l i e i t a ^ S ^ . A i 
Exorcifn ¡mus, 
Exorcifmiad maleficia cüfanda, m á x i m e 
conducunt. 422.1. A. 
Exorcifmi ad maleficia caranda ^ <qxdxi* 
do><Sc<luomocl0fint adhibendi. ibidem ¿ 
2*D. 
Exorcifmi ad morbos ex naturalí cau-
fa provenientes n i h i l condtícunr. 423^ 
1. A , 
Maleficia quando curari poíTunt exorcif-
11115.422.2,0. 
fixeommunkatió. 
l i l i quicooperantur duellis quouis m o d ó i 
peccant graüiter3& íunt excommunica-
ti,fiue!duel]uin fit publicuítij fiue priua-
t ü m ^ ó o . i . A . & 3V4. ' .C. 
Diuinatoria arte vtentes íünt de iure exco-
münica t i .4y i . i . A . 
SoríilegÍ5maleficijincanratoresí funt etiam 
excommunicatioe iurc. ibi . 
Excommunicatio non mcurritur i n f í r en -
dov io í en t a s manüs i n Euchari í l ia ip . 
627.2.C. 
Habentes libros prohibitos funt excom-
municati,nili tradant eoslnquifitoribys. 
4y'2.2.B.neefuntabfoluendij nifi parat í 
í in teos t raderc . ib i . 
Laici i imoniacé vendentesjaut emetcs íp i -
ritualia excommunicatione puniuntur. 
778.2.B. 
Per í imoniámín ordine, in beneficio, i i i 
in'j-reíTu Rel idonis eommií lam mcur-
ntur excommunicatio.raaior, Pont i f ic i 
rcferuata.810.2. C . 
tamiliaritás. 
Familiarítas cum daemone^vide, Commtr* 
Difcrimen inter verami 5c falfam fafgna-
tionem.399.1. C. 
Fafcinatio poísibilis e í l naturaliter. 398, 
2. C . 
Fafcinatio per vifumfpontaneaeft ex pa-
ñ o d a - m o n i s ^ ^ ü . D . 
Fafeinationü modi ermmerantür,398.2.D¿ 
Vesmina. 
Fceminie faciliüs á daunone arripiuntuiv 
a o ^ . i . D . 
Quamuis mente retineatur verá fidcsjnun-
quam licet D e i cuítum exíiibere creatu-
xx etiam vltandx itiorris caufa.4y, 2, D , 
Figura. 
Figiir^<5c ímagines,quas Añrologi ponunt 
G g 4 i n 
I N D E X R E K V % 
in coeJo cniiraérantur-. 386. i . B . 
Figura coeli •tempurc nátiuitat is Chriftí» 
239. 
Obleruationcs oitinescx figuris artificia^ 
t o r ú m delüraptae illicitae lunt, Se fuper-
íhuoix.^l. 2. C. 
Figura repralcntans genituram D o m i n i 
loannis Auft riaci.24.2. 
Fornicario* 
Fornicationis nomine aliqüando per meta^ 
phoram íignificatur quodeunque mor* 
talépcccatum, 2Ó.2.D. 
Forn icá t io niaxirné íubijeit hominem 
diaboio quámal iud genus peccati. ÓOÍJÍ, 
1. D . 
Ftmus. 
Per fumum quarundam herbarum omnes 
trabes domui íerpentes apparent. 142% 
2. A . 
Futura. 
Futura pra:dicere,videjD¿«/«dííO > &: verbü 
£)^ »/OÍ/,& verbüj Pradueré, 
Futuroruni cauíae triplieiter íe habent* 
173.2. B . 
Futura nec homojiiec Angelus pr^cognof* 
cere poí íunt in íe ipils. 174^1, 
Futura poíTunt praecognoíci in fuis caúfisj 
vel cértójvel conie¿turaliter jbi» 
GarritMamuM. 
A ü g u r i u m , vel aufpicium funt dimnatio^ 
quá: íumitur ex auium garritu.3 io»2.ij. 
G entile*. 
A ^ g u r i a ^ aufpicia fuerunt i n magno pre* 
t ío apud-Genulevs 12. u 
Gentiles cuilibec reí perheiendíe i n n ú -
meros afsignabant D é o s . 34.2.0*. I m -
rooíabantinexcelfislocis. 27*2. D * 6z 
quare.2 8 . i . B . 
Gentiles cokbantidola p r o D i j s . ^ . a . D . 
Ceomantia. 
Geomantia cíl ípecies diuinationis, 2074 
2. A. 
Dupl ic i te r f ie r i poteft 5 vel dafmonedan-
te refponfa, a l k a o , & inuocatoper cor-
^us terrel l re , vel formante quaídam ima 
gmes^us repraefent id , de quo confuli-
tur, i b i . 
Gr&cu 
G r x c í colebantvt Déos íacinorófos ho-
minésJouem>Venerem> Bacchum,^£c« 
110.2. D . 
H 
Harefs. 
Hsercfinimanifeílam íápitil lud di¿lum,Vci 
faftum) ex quofalrem probabil i ter in-
ferturi qüód ille qui ea vti tur verlatur 
i n áliquo errore > aut haeretico leníuw 
444.2. A . 
Haoentes libros prohibitos funf valde fuí^ 
p e d í de harefi contenía in lilis.472.2.13 
I l l a fuper iliciones, qua fiuntinteruenien-
te expreíTa d á m o n u m íniiocatione^ad 
aliquid faciendum> quod excedit feire 
raamíeftéjfapit hareíuii.444.2.B. Secíis 
íi res facienda non excedat vires darno-
n i s / i fiat inuocatio íine cultü aíiquo d^> 
monis, ibi* 
Si quis inüocet dsémonem exprefse nulld 
alio pra 'cédente cultu,nifi qued damou 
obfecratur,^: exoratur, v t tanquam p o -
tcnsal íquafacia t , ea inuocatio ratione 
obfecrationis fapit manifeftam h^reílnii 
445-, i¿ D . 
A l iqu i cafus íunt , in quibus etiam ex tra pa-
¿ l u m e x p r e í í u m c u m d i m o n c reperiu-
tur luperl l í t iones íapientes ha re í im ma 
nifeftam.ibi,2.B. 
Q u á d o íuperft itiones, áut fortiíegia í ap iü t 
h a r e í i m manifeílatn attento iurecom-
munijattmet ad Inquiíi torcs hareticae 
prauitatís ea puniré . 446. 1. D . Secüs íi 
ditbium íir, an fapiat hare í lm: i t íi con-
flat quod í a p i t ^ d u b i t a t u r j an fapiat ma 
nifeftam, pol lunt de illa qualificationé 
Cognofcere.ibL 2* A* 
Herha. 
Per fumum quarundam herbarum omnes 
trabes domus ferpétes apparet. 142.2^. 
Herbarum vires variarum non reducibí-
les ad principia elementarla recenfehturé 
380.2.A. 
leu Hetrufc 
Hctrufcimittcbant filias fuos ad Col leg íu 
folemne auaiurum hac arte erudiendos. o 
3I2.2.A. 
laftabant fe intclligere í inguam auium^ 
ibidem. 
Bidro* 
E T S E N T E 
Hidromantia. 
Hldromamia eft fperies diuinatlonis qua 
díemon refponla dabat, Inuocato per a-
quam, vel formante Imagines, quaeTC-
prsefentaíent Id de quo cohfulebantur, 
vel dando refponfa verborum. 207.2.A 
Honor. 
H o n o r , Se cultas dlulnus quoroodo d'ffe-
rat ab e o q u í non elt dluinus.33.1 . D . 
HorofcopMf. 
Ex horofeopó natlultatis Chr l f t i ,colI jgi 
potult futurum Infigncm vlrumjqui ma 
enam RelÍ2;IonIsmutationem afferret. 
239.2. A i ; . 
ÍPars Phí1oíophl*c,quae ex horofeopo p r x -
diclt natorum propenfiones , f í p r x d í -
¿Holntra limites propr íoscont lneatur i 
non eft íilldta.2y 1.1 . B , 
i 
IdoUtria. 
C o g n í t í o q u í d a m generalls dcDco,quod 
fit princlpium omnlum remm, fufficic 
v t mortales ab Idolatría; crimine abf t l -
D . 
Idoiotrla includlcin fuá ratlone odlum D e í 
formaíc,<Sc blafphemlam. 102. i .B. 
Idol-itriaexterior eft grauíus peccatum í n -
íidelltate Intetiori.pag¿ 102.2 .D,(Sc 103* 
i . B . 
De cauf t IdoUtria, 
fcaufa difpofitlua, Se occaíionalls Idolatrías 
ex parlé hómínis defumptá eft ,<Schoc 
cont lngí t t r l p í I c I t e r a o / . i . C . 
Caufa colummatlua Idolatrías ex parte dae-
morium fumpea eft.ibíd. 
Potlfslrna caufa dlfpófitlua Idolatrlaefult Ig 
norant ía veri D e l , Se clus excellentla, 
ad fuñóla cógnlt ione confufa al íquoruni 
dluinorurri numinum.ibId.2.B. 
*De origine Idolatría. 
í n prima mundi aetate nondum Inucntá 
cftidolatrla. 108.2. A . 
I n fccütida müdi á t a t e certum eft vlguifle 
idolatrlam.íbíd. C . 
A b A,egyptlis ortuán Habuít Idolatría.íbldo 
Omnes tere nationes quando In ínltlo p r o -
iapfefunt In ídolatriam colebaut ftel-
N T I A R V M . 
las, a f t raA d e m é t a ín fe ipfis. \ 17, t .B; 
Idolorum pr lmus ínué tor non fuit l ímael i 
. 118.1. A . . 
A N I n o fil io Bell primum ínítlum fümpíic 
Idolatría. 119. i . C . 
Prlmus Idolorum cultus ad res Inancs^vt ad 
arbores annofar,ad lapides impolitosj sSc 
i adhuiufmodidlrlgebatúr.J20.2.C. 
I n fexta a-tate idolatría eft excluía per v l r -
tutem, Se dodrlnam Chrl f t i . 122. iv (2 l 
Philofophl Geritllluti) jqüí agnouerunt 
Deum eíTe vnum, bequeunt excuíari 
tum á crlniíne idolatrIa:,tum ab omiísío 
, neco lend i l í l um. 40., 2. B . 
Idolatría ex genere fuoj^c coíidcrata ratlo-
ne Ipíius peccatl gráuius peccatum eft 
quám odlum De l , Se reliqúa peccata.pa; 
lOO.I.Dc 
Genufíexlonesj prodrationes. Se id geñus 
alia funt fío-na indiíFercntia ad exhiben-o 
dum honoré Deo vel creaturs. 33. 2.B. 
Signa feofibilia ad cultum exteriorem per 
t lnent ia íunt ín duplicl dífferentla, pag, 
. 46.2.D, . . . 
Signa Indifferentln ad cultum Del,6c crca-
turae ex quibuscírcunftantljs coarcten-
tur ad cultum IdolI?49.¿. A . 
Sócrates acciifatus á Mielíto éoquodre í f -
ceret D é o s Athenléíium morte punitus 
eft ducends 0(fl:ogInta,& vna fententljs. 
I I 2 . I , D * 
Idolatría etymologia. 
Idolum díffcrt á íimulacro quod Illud eft 
reiinfubíiftentis, hoc autem eft reí fubíi 
, ftentls.ibid. A . 
hyimago femper acclpítur i n bonarapar-
tem.22.1. B . 
Idolatra? coeperunt vocari PaganI,(Scqua« 
re f lb id . 
Idolatría alfa exercebatur fine fímulacrlsj 
alia medíjs íimulacris. 23. B, 
Alia erga Angelos,SolernjLunarr), Se Srcí-
lasjalía erga homlnes v<Sc anImalia reptl-
l Jiajalla erga píices.Ibld. C . 
Idolatría alia Interior; quaeln a-ft íbus ln tee 
nís corifummatur,alia exterior qug con-
. fummatur In aftibus externis. i ^ ' i O . 
Idolatría ad foluín cultum crcaturarum per 
tinet,(Sc fie diftingulturacultu indebito 
. venDeI .26.KB. . 
Idolatrlíe nomine allquado per metaphora 
figmíicatur quodeunque mortaie pee-
. caium.íbid.2. 
Populus Ifraél, Se Gcntíliurri ímmblabant 
ínexccIfísIocís .27.2.D. 
G g y I r amo« 
I N D E X R E K V M . 
I r a m o l a r e í n extelfo poli: prohibitioncm 
á Deo faftam non erat peccatum idola-
tr ix^ed indebiti cultus veri D e l . i b í d e . 
Quare Gentiles i n excellis imrnolaí íent? 
28.1. B . 
H x r e í i c u s volens veruin Deuin colere,e-
r íamí ia l iquem errorcm habeat de D e o , 
idolatra non'eft , n i í i e u m D e u m v e l í t 
colcrCjquem creditj<Sc no al iuin.30.13. 
Idolatría e í t v i t i ú f u p e r í l l t i o n i s , quo crea-
tmz cxhibecur cultus , fcu dlulnus ho-
nor.^f . i . C. 
Sine idolatría,' crimine p o t e í l adus deuo-
t i o n í s , & oblatlonls veríari circaSandos. 
3 5.-2. D . 
S i honos índiíFerens ad colendum D e u m , 
Se creaturas, cxhibeatur creaturae, ani -
mo eam colendi í icut verum D e u m , 
idolatría eft.34.1. A . 
Animus ifte tripliciter potefthaber!, í b l d . 
Idolatras eü'amíi nonhabuI íTent notitiam 
veri D e í j non excufandi funt á crimine 
í d o l a t n s . 4 1 . 1 , A . 
In í iucnt i se Aftrorum nlhil poíTunt ín ordí 
ne ad Religionis a í F e d u m c a u í a n d u m , 
4 3 . 2 . B . 
Quamuis mente re t ínea tu tvera f ides n u n -
quallcet D e l cultum exhibere creaturae 
e t íám vitandae monis caula.4Y. 2 . D . 
Propter raortcm vitandam non licct abfqj 
ídoiatríae crimine venerari e x t r í n f e c é 
creaturam í i g n o fení ibiü per fe ondina-
t o a d cultum D e i > etíamfi colens non 
habeat intentloncm fal íum D e u m c o l é -
r e . 4 6 . i . B . 
Q u i fimulat fe colere Idolum figno aliquo 
índtfFerencí ,íi í i g n u m permaneat in fuá 
indIfFerentía ,non peccat contra prafcep 
t u m n o n idolatrandi: aliquando tamen 
peccabit contra prxceptum c o n í i t e n d i 
fidem.47.i.C. 
S i tamen í i g n u m iftud determmeturad cul 
tum ído l i ex alíqua circunflantia, idola^ 
t n a c o m m i t t l t u r . í b i . 2 . D . 
N o n eft l i c í t u m , íudice cogente aliquem 
vti í i gn i s amphlbologicis ad facrlfican-
dum idoÜSjílla facrificare, et íamíi fít l i c í 
tum verbis a m p h í b o l o g í c í s iudiccm í n -
íuf tum deludere. yo» 1 . D . 
Fideles t p i eíFugiendae mortls caufa vtun-
rur fign?s,quaE; inftítqta funt ad exhiben 
dum cultum autor! alicuius f e í t e taxan* 
tur idolatrías crimine, ^2. 2. D . S e c u s í i 
vtatur veftibus proprijs infidellum, qu í -
bus politice d i f t i n g u u n t u r á fidelibus. 
S i vero veftes fíntexlege !nftitiícae,díftírt-' 
guendíc Religionis caufa, tune íi ex ví i i 
i l IorumDeo debítus íubtrahatur hoñór> 
aut ícandalum proximifequaturjiion l i 
ce t í l l i s vti;fecus é contra, Í . A . 
Chr l l l i anacapt iua , quaí caudam veftium 
domina- ge (lando, !imul cuín illa genu -
fledit, aut adorat idolum3noncommlt> 
tit peccatumídolatr íae . f6 . i .A» 
Chriftlanus occultatushabítUidolatrarumjí 
íi ín eorum fano comrnunicaret eo-
rum ricibus, ne agnofeerctur 5 Idolatría; 
peccatum c o m r a í t t e b a t . i b i . D . Secns íi 
quando i n g r e í í u s fuit fanum genufle-
c l ere t . ib í . 2 . A , 
Vefc i idolotitis non eft HcitumChriftlanis 
í n ídoli h o n o r e m . y ó . 2 . D . Secas íi non 
íit í n iltius honorcm , nec íit proximi 
fcandalum ,aut diuini honoris fubftra-
¿ l ío . íb í . 
Idoli 
Idolum diflFert á fímulachro, quód illud e í l 
reí non fubíiftentís.21. . A . 
leimmmj. 
Si quis íelunaret d í e D o m i n í c o ad p r o í i t e n 
dum erroremManicha 'oruni íVe l alioru 
n e g a n t i u m C h r í f t i r e l ü r r e f t i o n e m , t a l í s 
cultus pernltiofus eíTet ex parte re i í ig í . 
nif icatíe. 16.2 . A . 
Ignis. 
Nembroth R e x Afsyr!orum,quia audíerat 
m ú d u m íicut di íuulo perijt, ita í g n e ab-
famendum fore , eum t í m e n s vt D e u m 
colebat . i i o . i . A . 
Probado per í g n e m . V í d e Prohtio. 
Imagó. 
I m a g i n e s í e r a p e r fuerunt lícitae et íam í i n e 
índ i ca t íonc alicuius hiftorííe. 64,2. A . 
V í u e n t e C h r í f t o D o m i n o tres ílííus ímagí 
nes fuerunt faíla?. Pr ima ab ípfo Chr í f -
fío admouente l ínteura facíei f u s , <Sc 
h a n c m í í i t R e g i Agabaro . Secundaeft 
quam apudPaneadé mulier liberara flu-
x u fanguinís C h r í f t o dicauit. Ter t ia e í l 
quam fecít NIcodemus , de qua poftea á 
ludaels lancea confoíTa f a n g u í s p r o f l u -
x i t , í b i . 2. 
D iuus Lucas Chr í f t í , <Sc elus matrís Imagi-
nes dep ínx l t .6 ' ) . r . A , 
Imagines i-crum facrarumln t e m p l i s l i c e í 
collocare, & nunquam meliiís collocan-
tur . ibId .2 .D. 
Ol ím 
E T S E N T É 
O l í m in calicibus Ecclcíía; crat d e p í d u s 
C h r í ü u s p o r t a n s í n humer í soucm per-
ciítam.óó. i .A. 
I n illís vcrbís Exb'di 20. Nonfacies ubi 
fculptilc nec omnem f i n r i l i t u d i n e m & c ; 
non pr'ohibuít Deus ímngínum p i d u -
rüSj íed folúm h l ó h i ú x adorationemi 
ne ftílícet cas populus cuku diuinoa-
dorarct,óS.2. D . 
Imagines vbique honorifíce funt traí^an-
dír, & adorando.71. B . 
Imago íblurn coníideratur düplicí ter ,nimí 
ruin vt res cjiuEdam eíl y <Sc vt ímago e í l . 
. 77-2-C. 
Imagines non adoratur impropr íé , (Se abu-
(iuf contra Durandum.78. i .C, 
Lici te Se í a n d é colluntur imagines eadeni 
numero adorationejqüa earüi r iprototy-
pa. i b i . 2. 
Idem eft mótus ln í m a g í n c m , 6c in reni 
imagínatam.S 1.1; 
í m a g o n o n í b l u m eft conditio adorandí, 
ícd etiam o b í c d ü q u o d adoratur.83.i.B 
Imagines non pofTunt adoran per fe, ni í i 
a r iopüs íuís exemplaribus.ibidi C; 
Etiamíl poíTertt imagines adoran non ado 
ratis excmplaribus, magis tamen vfí-
tacus elt in,£cclcíia modus adorandí eas 
cadem adoratione cjua earum excmpla-
r iaJó .SiAi 
j i n a g i n i b u s n o n í b l u m exh íbe tu r íd quod 
externum eíl adorationis, fed etiam a-
¿ÍÜÍ intci ñus aft'eítus fummifsionis j 
auc íeruitutis ; contra «li^ups autores, 
87 .1 .D. 
imagínibiíS etiam Chr i f t i , non pote l l í ac r í 
ficium offerri.Sy. 1 .B. 
yota , laüdes, ¿x huíaímodi nequáquam r é -
ícrti polfunt ad ImagineSjnec etiam co-
cotriJianter cum prototypis ^ aut tan-
tjuam ad áliqüid coniundluai cüm í p -
l i ; . b9 . i .D . 
P e t í d o non pote í l dirigí ad imagínem,vt 
pe t iuoef t j íe tusautem vt honoiatio.5>o¿ 
i . A . 
Licet Íihngo3& rxemplar cadem adorado* 
ne adoreniur,imago támen inferion mo 
cb pártícipat hanc adoratíoiiem.p u 1 . D 
Quarevñá imago magis quám alia eiufdeni 
exempiaris magís vciierctur?9y.2.B. 
Adoratio imaginünij quífe eíl in víu Ecclc-
Cm Dei5ncquaquaui ceníendá cft idola-
tri.c Gríiiich. 94. i.Bi 
Autores Imaglnum artificíatarüm quibufdá 
chara¿iuilbus,rculpturis,&c.387.i.B. 
AnicUcdaii Lcnipoca íb iua ; fiiíc aunibus j 
N t I A R V M . 
vel pedlbusjvel oculís effíngebatur.r 2 r i 
2.A. 
Imago femper accípitur ín bonam partcm. 
22.B. 
Imaginesa 8í fígurae quas Aftrologi ín coe-
lopoiicbant,enumerantur.pa. 3^6.1. B i 
Imagines ArtrOlogicac^Só.i.fí . 
Imagines nicromantica?. i b i . 2. B . 
Imagines,qu^ abAflrologis ín coelo pohu-
tur^íidtitlíe funr. 387.1. C. 
Imagines nullani liabént vim ad producen 
. doi effectus niíi daemonis ope.3y t .2 .A. 
Imaginum vfum,<Scobreruationern damnat 
Academia Pari í ieníis . 392. t . D , 
imaíínafto. 
Hítectus vanjeximaginanonc p roueñ íen 
165.394.2. C¿ 
Imaginatiuá. 
Imaginatíua ex coníun¿l íone ad intelleftñ 
poteíl: difcürrerei&fyllogizarecírca íiñ 
guiaría.277.2.B, 
Imaginat íua multum po te í l ín corpuspro 
p r i u m . & n o n in alicnum. 396.1.C. 
ímpemtores. 
Leo Imperator habebat aulculas áureas ca-
tantes. 12 6.1. OÍ 
CaroliMagni temporeRomae in fepulchró 
cuiufdam Gerttihs fuit candela accenfa 
ante ChrilHaduentum, quae nec aqua¿ 
nec aere potuít ex t inguí . 126.2, A , 
Imprefíio. 
ímprefs ío corpdrum caleft ium c o m m u n í 
catur ómnibus indíuíduis eíufdé fpccieíi 
&nonvnrí ic ,aÍ terI non. 377.i.C; 
Imprefsíones corporum cofleílium diutuir 
nx funt,¿>c pern íanemes , vt pote natura 
les.378. 2. B. 
E x ímpreísione coeíeftium aliquicíFeílus 
fjunt,quifinc i i laabíolute non fierent. 
380.1.A. 
Dbfcruare ímprefsioncm. coekftíum cor-
porum, quando íit l icitum, quando vero 
{uperílitiofum 5 8c íilicitum f 382.2. A¿ 
íncantatoves. 
íncanta tores .Vídc dminatiotSc V c r b ü 'ffp 
nefici 
InclinationM* 
íncl ínat íones díuerfs hominuiü ad*rarri¿ 
Vcl mSluetüdlnemitludiajvelarrnai j^c. 
prof-
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pfOU'cn'uat a coeleílibus corporiljus.pa. 
277.2. C . 
if iaj iaclínatíoncs funt i n duplici diífeien-
tia. 278.1. B. 
I n coeleftibus corporibus non funtvírtutes 
inclinantes, &ftimuiantcs hoinínesad 
flagitia.2y9.uB. 
Exinc l íua t íon ibus reruni fublunarium no 
poíTunt praíciici eíFeans anuales rnere 
cont ingéntes ,qui fub orbe Lunse fíunt. 
ibíd.Dj. 
Hec pofTunt ínferri propofitiones nimís 
exíguam habentes conncxionem cuín 
ÍÍÍÍS.260.1.G. 
Iniufiitu. 
Attendcre ad praefagia ex ph'fonomia ín 
obfcruatione legum iuftltiae vindlcatl-
WÍCVCI dirtr ibuiiuícen: pcccamni mor-
tale Iniurtínaí.32V.2.C.Secús amem eft 
ín aclibüs arbitranjs,quos quishabetin 
fuá potefl-atCjpoteft enim quis hunc l i l i 
pr.xferre quía vulcu eft venerabUíor.pa. 
326,1. B . 
Inteüecifif. 
A d intclleétum pcrtinet íudicare de venta 
tcjauc faífuate efFeduumiqui á daemonc 
í i u n t . i 4 Ó . i . D . 
Inuocatto, 
Inuocarc da'tnonem tanquam potcntcm 
adiuuare in eo quod de{iderati]r,tanqua 
l ial iushomo inuocaretur, etiamfi non 
mcludaccaltiun illiusformaliter, Se cx-
pre í le jnc luc i i t t anrcn i l ium virtualiter, 
Se impikl te ,vnde « o n eft l ici tum. 2 20. 
i . C . 
Iris. 
Ir is ,Idcn:arcuscocIeft:is,quare fbrmetur 
variatlonecolorum conlpicuus. 319.2, 
B.Nanquam fit nillSoIc ¿Región e po í i -
to.ibid.0.5cquomodo gencreturjóc cu 
iusíitfio-ura ib id . 
Fuct ante diluuium.3 20.1 . A . 
Sígmficüt mundum non eíTe obruendum 
dilnuío.ficut t emporcNoe .E íus fígniíi-
cano non eíl naturalis, fed ad placituin 
D e i irifticuentls illarn vt elfet recorda-
ttúüüi quoddam promifsionís De i . ib id . 
;B.¿c C . 
L ice t n o n fit fignum naturale nunquamfu 
tur i d i luu) vniuerfalis,eft tamen l ígnum 
naturale non fucurl dlluulj vniueríalis fe 
& unduiii ordínem natura? 3 <k ftantlbus 
E R V M , 
caufis,qua! Ir ídem generant ín talí dirpó 
fitione. ib id . D. -
Signiíicatio hice naturalís non íüturi di lu-
uij CKO,& de p rop ínquo po l i indis ap* 
paritionem, noninfei t neceírar ionun-
quam futururn dilmiiun?; tame tnagnarn 
habec conuenient íam adidfi í ini í ican-
durnjfuppoíita Deiinf t i tut ionc v t f i t r a 
l e í ígnum. ib id . 2. C . 
AÜÍE í igniíicatlones naturales»quas habec 
L i s ,3 2 2.1. A . 
í fdorm. 
Díuuslfidorus fabricauit duas Íucernas,qua 
rum vnam lufsit apponi ad caput fui í e -
p u k h r i , «Se aliani circa pedes, quae nun-
quarn fuerunt ext índac per dacétos an-
nos.i2{í.2. A . 
turamentunu. 
lurare eft Dcum in teftem aíTumcrc. 486,, 
i . B . 
luramctum aliud eft aíTerconib aliud pro-
m l í r o r l u a i . i b l d . C . 
A d ea quaefunr neceírariajiScperrationcm 
¡nueftíganda non inducitur í a ramen tú . 
i b i d . 
luramentura eft ínuocatio D e i ín teftem 
ad confirmandum id quod á iurante af-
feritur.ibÍ.2.A. 
Caufa finalis íurarnentí eft confirmatío ve-
ritatís: caufa materialis eft ínuocatio feu 
cnuntiatio alicuius afhrniatIonis,velrie-
gationis : caufa formalis eft Ínuocatio 
D e l in teftem. I b i . 
luramentura dicitur á íurc. íbí, B . 
A d iuramentum requiritur voluntas libera 
luradicura pleno rationis l ud ido , quod 
ad peccatum mortalefufficiat, Ibidé. Cé 
Iuramentum aíTertorlum debet cóíumma-
marí alíquo figno fenfibili,fecus de^pro-
imíToriofon D e o f a í l o . i b i d . D . 
SI quis íurauerit aliquíd eífe faciendum 
abaliquo.mtelligendus eft promitterc 
feappofitururn eíle fuam induftriamjVC 
opus iuratum ab alio fiat.487.1 . D -
Iuramentum femper eft intelligendum va 
Icrc eo modo quo poteft.ibi.2.A 
Iuramentum aíTertorlum fit ad aíferen-
dum prarfentiaj vel praeteritajpromííTo* 
r íum vero ad confirmandum aliquod fu 
lu rum. ib i .D . 
Iuramentum promiíTorium poteft reperir í 
l incpromíís ione fupra quam cadat.488. 
i . D . 
Iuramentum a íTe r to r lum^ promiíTortum 
foluiQ diifcrunt accídentaIiter. ibid.2.B. 
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Er idem cfl de lurameto íimplíci, <Sc exc 
cratorio .489 .1 . C , 
Quamuís eírerttia iuramenti faluarípofsk 
line alíquo figno externojtameii atten-
to íine precipuo iuramentí,fi t cum ma 
íorí propr íc ta te cum alicpo fenfibili ílg 
no. 1 6 1 . 2 . C i 
Stando íri foro contentiofo alíqua íuramcn 
ta non fticíunt fidem,nííi verbís expri -
rtianrúr.íbid. D ; 
Varia: fonnaí íurandii 4 9 0 . 1. 
luramennun íecundiini fe c íU ic í t um, & 
horiel lum .492. 1. C ; 
luramemum propter rnalum elus vfum (x 
píus ín malum ceditribi . 
N o n cíí íntr ínfecémaluminec iurenaturas 
lí prohibi tum .493.1. Ci 
I n lege gratis lícítüm elliuramcntum de-
bítíseírcunftantijs ve í l i tum. ibld.a.A. 
Bonum eft nunquam iurare,niíi propter íú 
/ i í t i am,au tp rox imorum Vtiiitatcm, pa¿ 
4 9 7 . 1 . D i 
A d honelbtem iuramenti requíruntur v é -
rira.s,iuíh'tía,i5ciudicíü.497.2.D.&498.1 
Siluííi t ía rcferacuradrein,quíEÍuratur,nori 
reqüirítur in iuramento aíTertorio, fecus 
autc 11 referatur ad cauíam iurádi . ibi .D. 
Jurare c í laf tusKel ig ionis .yoo. 1 . A . 
lurare non elt actus Religíonls íi comparé 
tur ad animüii] iurantis, íed vt compara 
turad habitum Religlonis exiftcntem 
in eo cjiii i u r a t , yo i . i . A; 
Juraincncum non eíl: frequentaiidum,niíi 
adlitncccísltas. 7 0 3 . i . D . 
Res proiiiiliá per votura eo ipfo fit reli-¿ 
g*onIs actüsjíccus de re iuramento pro« 
iiiiira.^Oj. 2. D i 
lucamcmum pra'ter cultum De i ordinatur 
ad alícjuíd neceílarium príefcmi vítaei 
Y 0 4 . i . G . 
luramemum aliudfit per nmplícem con-
tcí lacIoaem,ai íudperexecrat ionem.pae 
yod. i . D . ' ' 
Lici tum eíl iurare per creaturarri , vt i n cá 
refplendet díuina bonitas , í i u e p e r m a 
durn execratíonísjfiue per modura í im-
plitís at teíbt íonis . íbid .2 . A . 
jurare per creaturas exíi ibendo eis reuere-
liam Deo debkamj eít blarphemum, 6í 
idolatría Impietas. íbi .B. 
Nu l lo iurc prohíbitum d\iurare pemea-
turascumhabitudine ad Dcmn.ibidem. 
2 . . 
N o n licet iurare per membra ínhonefta 
Chiiíh*,aut Sandorum.^o/ . i .C 
Quando iuratur per creaturas recundüra fe 
fpeftatas non eft iuramentum. yoS. T . 
Formulae iurandi per creaturas. 70 S. 2 . D ; 
N o n eft iuramentuoi d icere , f« b u t m f c a 
fe de cauaUeroiafc de ChrijlianQ.^oy. 1 . D . 
ÓC2.A. 
N o n eft iuramentum diccre, i n veritaté 
mea, velinveritatehominls Chri í i ía-
ní, fecus fi diceret, in ven ía te D e i , vel 
Chní t iMbid.Ci , 
SI Formula íunt ambigua, iudicanda funt 
ex mente iurantis. ibidem. y i o. i . D ; 
Homagium non eft lurainétum, íed cjuod-
dans padum humanum,quod non íit fi¡i 
ne iuramento concomitante. ^IO.».BÍ 
Iuramento taniaíTertoriOjCjuám promiílo-
r 10 fuá ineft bbligatio.71 3 .2 , B, 
Si iuramento defit aiiquis comes, non eíl: 
objigatoriumj Tecu?; l l mret fe aliquid fá 
fturuin comité íudicio , ¿k iuftitiamam 
tune renetur id quod promifit verinn 
. efficere.Ibid.C; 
Obligatio ex iuramento promííTono pro^ 
ucniens, eft ex íuo genere grauis .yi^ , 
i . Á . 
Obligatio iuramenti promiíTorjj primario 
& príncipaliter eft refpedu Dei,iecun* 
darlo camen etiam attendícur relpec'tu 
hominíS ,quando íupponi t veramproi, 
mlí'síonera hominifaélam. ib íd .Di 
Si detur iurarnentum prümi l lbr ium line \ \ 
la promiísionejtantiim inducir obliga-? 
. t ionemfefpeí íuDei . Ibí .2 .A. 
Iuramentum per fallos Déos per fe, &: ex; 
v i fuá non obligat, (ecus exconfeientia 
errónea iurantis,ibid. D¿ 
Fidelis íuransper fallos D é o s non obliga-
tur ex v i iuramenti, nili etiam habeat 
confcientiam erroneam.-) i y . i .B, 
Iuramentum prominorium induclt duplí¿ 
cení oblígationem , vnam dicendi ve» 
rum , akeram ádimplendi id quod pro-? 
raittitur.ibid.2.B. 
Iuramentum cadens in alTertionem de fu-
turo,ciiamíi promifsionem non l üppo i 
nat,prater obligatlonem dicendi veru 
de prafenti,índucic fpecialern obligatio 
n^m adimplendi id quoci iüratum eft¿ 
^16 .1 .C, 
De fn aterí a mfamenti. 
SI materia totalls iuramenti fecundún? 
vfum ordlnarium ^ <!k morallter eft i n -
diuifibills , fi adimpletio vnius pañis 
non í i tprIncipalIs ,omninóextinguítuc 
obligatio 3 fecus fi materia toralis rioit 
^rat moralirer Indluifibllis, fed ¿raí tan-
íün^ 
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tufí! quaetbm reriim colleclio.^ 17.2.D. 
'Quandolmpoísíbil i tas prouenit ex modo 
acccíTorio aí^ul íurato, debet adimplerí 
adus recUi{oH}odo.Ibid.C. 
Si materia íuracftéiiti íit ímpofsíbilfs poft 
facltim iarameiitufn^xtmguitur obliga-
do i u n m t í s . í b i d . D . 
SiceíTet íinis mramétí po í l i í lud cmlííum, 
ceflat eius obligatío. ibí . 
luramentum promlíroriurn de re morali-
ter mala non e ü obligatoiium.^iS. i . A . 
luramentum non oblígat ad aétum iíidíffe-
• rentera v t ind i f te rense íh y21, 2. B.Se-
cus íi res indiííerens iurctur propter ho*' 
n c ü u m fineui 5 vel propter p r o x i -
nn vt i í i ta tcm.ibi .C.In quo rílíFert á vo-
to,c|uod non efl: validum,niíi apponatur 
finís proportionatus cukuí diulno, ibí-
dem.D. 
luramentum de omít tendo a£him indlffe-
rentein intuím viitutis,3d qua illa omíf-
íio pofsít alicjuando condúcete , obliga4* 
toriura cí\.<¡2 2. i . B . 
SI quis iurauerlt de feruiendo fernper Hof« 
prtaíí,vei quid fiaií!e,tenecur ex v i lura 
mencidu!n noluerit ad aitius opus con-
iiolare.ibl.D» 
SI quis iurec fe dacurum Petro centum, libe 
raUtertenetur,<Sc non pocerit illa i n elec 
mofynam d3re.ibi,2.A. 
I n quol ibet luramenío de re bona debet in 
teli igiconditio Í dtimraodonon fícim-
pedimétum melíoris bqni.ibI.2-A.iScC. 
luramemum promliToriuin depuraoniif-
í ione operis erogatlonis Inualidum efí:, 
ctiamli fíat bomini, 72y, 2. D . Ni í i ex 
omlísione a¿tus reíulccc aliqua vdlitas 
p róx imo.y?6 . i .C , 
luranjentuin de non mutuando vel fideiju 
bendo abíblute fadum tantúm obligar, 
quando mutuum, vel fideijuísio efletin 
incomrnodum fui vel fuorum. í b í d é . D . 
l u r amcn tape r ín lu r l am extorta^vt de fo l -
uendo vfuras v íurano, vel de non refein 
dendo empclonem reiempcae vl t radi-
raidium iultí pretlj , Scc. l i homini fiant 
íunt obligatoria, íi abfqne culpa implerí 
poírunt.y3o.2.C. 
Quare przedidlum iuramentum obl]get,<Sc 
non promifslo per íniuriarn extortafpa. 
Qm patítur iníuríam in praediclís íuramen 
tis coaí t ls lurte pote í l petere, & obtine 
re relaxatlonem eorum, nífi detur ínfí-
dclibus occafio nomen D c i blaíphcman 
«11.732.1,0. 
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Iuramentum faíTlum dcnoi i denmmando, 
pro vtdenumiatione procuiacur b o n ü 
publicurajiioii cft validumj íecus íi de-
nunciatio fíat propter priuacum i n -
t e r e í í e . ^ j . i,C, 
luramenturn de non petendo relaxationé 
iuramentoruín coat^orutn non eíl vall-
d iHn. ibld .D. 
Valor iuramenti nafeítur ex rcuerentia de-
bita dluino 110011111.^ 33.2. C. 
luranienta coacta obligant ad iui obferua-
tionem etiam cum mottís perículo,íi ni' 
ranstempore íurandi pra-uidit per ícu-
lumillud.ibíd^D.Secus í i n o n pracuidif 
{«434. V. A . 
Idem ius eíl de lurarnento e x t o r t ó pera-
¿lioneminiuriofam , medíate doiojatqj 
de eo}qiiod e í l extortum medíante víj 
autmetu. ib í . 
Error feu dolus in fubílantia reí annullai: 
iuramentum. ib ld . 2. B. 
Error circa caufam extrinfecam mouétera 
ad íurandümjvcl circa qualitares accide-
tales, vel leuiculas reliuratas, non ínua-
lidat iuramentum.Ibi.C.Secus íi efíet er 
ror clrca condltiones sraues.ibi. 
Iuramentum dolofum ell i l lud,quod quis 
audiens occaíioncm deceprionis f u -
1nit-.y3y.2iA. 
Hoccotinglt dupl idter .Vno, modo quá-
do iurans aliud profert verbis ¿aíiud ahí-
moretiner: 'alÍQ autem quando v e í b a i p 
fa funt amphíbologica , ib id .B, 
Quatuor modis poteíl: íntetío íurantls de-
íicere talíter quod non conformetur ve? 
bisprolatis. ibi .C. 
Dupliciter poteft eííe dolus i n verbis iura 
mentl . ibí . D . 
Quiiurat faceré alíquíd fubintel leéb al í-
qua condí t íonc quam non expnmlt j í io 
obligatur ad feruandum iuramentum,!)! 
íi quantum ad ca jquaihabuit i n animo 
iurare.y36.i.A. 
Q u i habet animum íurandi non vero adim 
plendí rem promiílam,veré tcnetur.ibi-
dem.C. 
Q u i habens animum íurandi non habet a-
n ímum fe obligandi illoiuramento,ve-
re obligatur, íiue , iure fíue v i adduftus 
fuerlt ad iuramentum.ibi. C . 
Q u i iurat í íne intentione Iurandi non 
obligatur tali íuramento jfiue iure , í i -
ue iniuria requilitusiuret. pagina. 5-37, 
i . A . 
Confirmare rem falfam íuramento ñdiog 
e í l peccatum mortale.ibi.B. 
Con-
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Gonfirmarc iuramcnto fíélo aliquod ve-
rum, fi exigens iuramentum habet íus 
exjgcncli,eíl: peccatum mortfale. Ibid. 
Secus íi cogatur ad iurándurtij vel íi non 
tenetür iurare,nam tune tamúm peccat 
veniaUter.ibid.D,. s 
SI ex dolo iurantis proucnit,c|uod in dif-
tlfiílo ferifu accipiátur yerba,ab ipíb,<Se 
ab eocuiiüratur 3 tmk iuramentum de-
bet feruari lecundúm fanum intclíeílú 
cíusjcüi iuramentum pra;ftatur; fi auté 
íuransdoluin non adhlbeat,tantúin obli 
gatur fecundum ínteñtionem quam ha-
bebatjíi adaptan pofsitverbisv5';7ó2,B¿ 
& . C . , 
Siquisdolofe iuret fíhé ínténtiohe adini-
. plendi id quod inteliigít is cuí iuratur, 
non reriemr ex viíuraracnti adimplere 
promifsíonemsténébitür tainen ratione 
iufi:itlae-,vel detrimentí fubfequéti. y38. 
1. D* " 
Iuramentum vnius no poteft alterum oblí 
garefub'iuratnentí relígione ,fecusfub 
alia ratione iuftitix aut íidelitatis. ibidéi 
2. D . 
Per procuratorem fi el detur expreíTa pó¿ 
telíasiurandi poteft iurarhentumfien. 
iíbid.Si niittch«procuratorem ad iuran-
dum,reuocet füum corifenrum priufquá 
procurator iuret, íi reuocatio non proue 
nit ad notani procuratorís, tenet iura-
mentum ab eoí'aftum inforo exteriori, 
lee üs in InteriOii. Y39.1 .B. 
Óbligat* o iurámentí prxftitl alicui ratione 
dignitaas tránfit ad fucceíTores eíus in i l 
la dignitateiibid^.B. 
Óbligatio iüraménrí aííertori) maior eft 
quam obligarlo v o t i . ^ 1* 2. A . 
Óbligatio vóti maior eft quám obllgatió 
i urámenti fsóúÚ&dpfaMi «A. 
Iuramentum íacíum contraprius votum, 
aut iuramentum aut proraifsionem 
legitimara ,<5c validam^on obligat.743. 
i . Ai 
AítusFá^us contra prius iurartientura non 
ht in itus ex vi prioris iuramenti. ibi.2. 
Á. Extra hoc fi quis Íurauerit non dona 
re,'& donatj non reuocare píoturatore. 
Se reuocauíi: non fideijubere inconful-
tá vxore, íldéí|aMlj non contrahere 
niatiimbnium^ contraxir: dohatio.,rc-
iiocatío i fideiíufsíó j & matrimónium 
íunt va.ida.ibi. 1. D . Etiamfi íurahs per 
iuramentum voíutííet hos adusirritog 
iaccre.ibid.2iB. 
•Qmmodoceffet ohligátfb 
iuramenti, 
Ex quíntupiici cápit'e poteft ce (Tare obliga 
tioiuramétípromiírorijjí'. iíicer ex mu-
tationc nrateriar íurarje, ex íriitaiíbrie', 
commutatíohe , trelditonscondonailo-
nev&diTpehíatÍbhei\4Ú*¿.B: 
SI resfurata tuerit notabillter müta'taíC'eíTat 
ouligatíó iuraméti.ibi.C. TalÍLtr, quod 
non litverofimile iuramtni habuific in-
íentíonem fe obligandi ad rem adeo 
dífíicilem^ut indccenicm;¿x per lo la ni 
pcifciftani mucationem rci lurata: ccííac 
iplofaélo obligatiojucquc epus eft relá 
xatione. 447.1 .B. 
Aliquandó róutatio poteft eíTe íufficicns 
cauía concédendí relaxationem, 8c hoñ 
íuflkere vt ipfo fadló ceflet bbíjgatioi 
Ibld.Dó 
luraméntum de íé illicitá, ietlamíí res fíat 
traílu tempóris Ikitajnon conualekit, 
t48.2. A. 
lüramentájqüái fiunt adeofirmandam pró¿ 
ralíslonera Déb faéláiraj íiunt per modü 
voíLf4p.i.B<i 
Iuramefítá,quáe íiuht pér modum votí pof-
funtconnriutari iñnielius, aut^quaki 
autoritate iurantis,vel in minusautoritá 
te Praelati ex caufa íufta.ibid. 
luramenta facía adeofirmandam promif-
íionem fajara homini, non poííunt f¡° 
ne confeñfuilllusjcui iiiramentum eft 
prsftl£un1,comiTiutai'I. ibid. 
Nullus poteft mutare rétii quam dé ore íu-
rauít iñ alíquam étiaríi melioré finé con-
fenfu I llíus cui daré éam iürauit. Ibid.D; 
Ex cbnfeáíu credltóris poteíT fíeri iurarae 
tlcommutatlojetianvín minus.ibid 2,B; 
Et ad ídí in quod fuit ía¿>a coinrautatio, 
manct obligatuS éx vi iuramenti. ^yoi 
i . A . 
LIGÍEÜ éft adímpteté íuraméntúra per aequi 
ualentem compenladoneni.ibí.D. 
Iuramenti irrita tío éft ablatib ví nculi Iura-
menti faéT'aab habente poreftatera do-» 
nuríantehiV Vel quair fupra perfonaraj 
velaciones íurantisa'bi^. B. 
Ad iuramenti irritatíbnein nbii eft néceíla 
naí^écialis cáüja3fcdííifficit iüsvcl do-
minium circá talém mat^ríam. ibi . Vh ¿ 
de Pontífex poteft irritare iüraméhtum 
Clerici de dan da cena quantltatefru-
Ümm beneficialíum. Paréntesiutama-
I N D E X R E R V M . 
ta filfomm prselucllcantia dominio pater 
no,TiKorcs íuramenta pupilloruni, qna; 
hábcant vim vot l , iScc ib lA c y i . i . A . 
Per condonationem ácredlcore faftam cef 
ía tobl iga t ip iurainetí prbroiflbírij. y v i . 
i i C .Etiamfi lolüm rclínquát íllum libé 
runijVt non det.ibú O . Secus fí p roml í -
íio íui tfada Intuituopcns p ropr i j , vel 
taliterquod intclligatur facta ptlncipa-
liter Deo.IbI.2. A . 
SI quls allum coegit ad iurandumjpoteft ip 
le co?i a índice £ccleíiañIco> vel laico,íí 
rcmiíror laicuseftjtk materia puré laica, 
ad condonandum, vel relaxandumiura-
mcntum.ibi . B . 
SIqaís iurault alíquíd ín propriurn cora-
niodú, non potent condonare fibi Ipil iu 
ramentum.ibid.D. 
DiTpearatiOi&relaxatio Iuramenti aliqüá-
do fumuntuf pro eodem.yy2. i . B . 
Difpenfario ftri&e fumpta tantum habet 
locum In íu rament i s , quae permodum 
vot i Oeo,{íue abíblute fíunt.íbi.B. 
Rclaxatio habet locum iniuramentlshomi 
n; factls.íbld , 
lu ramentü in promlíTorlú Deo,vel obeau-
lam piam factumJdiTpenrarI poteíl: abha 
bentc poteílatem ex cania iufta. ib id .C. 
luramenta , qua; verfamur circa materiam 
vocorimi referuaiorumjíunt etiam Papie 
^ referuata. Ib i . 
Cuicunque delegatur poteílas ad dlfpen-
fandurn íh votis, habet eam ad díípenfan 
dum in Iuramentis.Ibl.á.B. 
l u r a m é t u m promilTorlum homini fa í lum 
licl tum ex partelurantissác eluscui iura 
tur ,v t plurimum relaxarl non poteft í i-
neconfenUi creditorls, nifi aliud pofcat 
bonum comraune. i b i . C. 6c D , Etcafu 
quódcred í to r habueritius adquií i tum, 
fecus autem íi nondum perfeélum ius 
habeat bene poteft. yyj* i .B* 
Iuramentum llcltmn ex parteiurantisj tür-
1 pe autem ex parte exigentls relaxan po 
teft In pcenamjfeu odium creditorls. ibí 
dem. C. 
Iuramentum faftum Regí á vaflallo poteft 
relaxan* propter híereíimjvel fchiímaRe 
gis: etiam iuramentum faclum excom-
municato i n odium eius relaxan* poteft, 
ib ld . D . 
Juramenta homínífadajquando promifslo 
eft mere laica, po tc run tá lud íc íbus fecu 
larlbus relaxarMbi.2.A. 
Sola rarpltudo exigentls fufficlt ad relaxa-
tionemiuramenu i l l i f a ^ i . i b i . B , 
V t relaxetur Im-amentum h&mi propter 
metum/uff íc l t quilibet metuscum iniu-
ria graul. ib i . D . 
Gertura eft Deum iuraíTe , eius ta JYIen i u -
ramentum noa habebat impcrfedtlo-
nes5quas noftra iuramenta. pagina. ^ y6, 
Chriftus nunquam Iurault. pagina, yy^, 
i . B . 
Angelí iurauerunt. i b i . C . 
Angelí vero damnati nunquam vtuntur íu 
' ramento,ibId.2.A. 
Puerijóc amente:s non alirer funt Incapaceís 
ndíurandum.Ibi ,2 .B. 
A t h c i í h e , fiue qui fíht allj nullum Deum 
agnoícentes,non funt capaces iuramen¿ 
t l . ib id . 
An t lqu i Patrlarchsc ponebant manusfub 
fcjemore ad íurandum> quia iuramentum 
fit ín fide Chr iü i j qüi tune contincba-
tur ín lumbls Patrlarcharum.yyS.i.A. 
Puerlante pubertatem non p o í í u n t c o g i 
ad iurandum in iudicio, non tamen funt 
prohibendi/ i ipf i velint, 8cc. al láscon-
ftet illos eíTe iuramenti capaces.ibi.D. 
Adul t íexcluduntuf aiurando,vel inpoc-
nam vt periurij 3 vel infames, vel i n ho-
norem , Se pnullegium,vt presbyteri, 
qui prohíbentur iurare ín manibus lal-
corum. yy8. 2. A . 
I n aliqulbus cafíbus exigí tur iuramentum 
abEpifcopIs, vt inabiuratlone erroris, 
Se ad praeftandam obedientiam Pont i í i 
ci.íbid. 
O l i m qui ín Sanftos íurabat , íeiunus iura-
bat,modb non. ib i .D. 
Iuramentum íncautuni eft,quod fit íinefuf 
ficienticautela,«Se aduertentia cauendi 
perlculum falíitatís.yó/.i . D . 
Licíturn eft petere Iuramentum ab E thn i -
co patato iurare per fallos Deos.pa.222. 
1. C* 
¡atronatui* I m f i 
Ius patronatus t r íplki tcr confiderarl p ó -
t e f t . / a / . i . D * 
Probablle eft ius patronatus efle fpirítua-
le .728; i .D. 
Probabil íus eft Ius patronatus eíTefecun-
dura fe quid temporale , & vendibile, 
píohibi tum tamen véndi ab Ecclefia i n -
tuituReligionls.ibid. 2.D. 
Quamuis ius patronatus vendi nequeat,po 
íeft<tamen tranlire cum re venditajcui al 
ligatur, dummodo ratione Illlus.res non 
vendatur caríus. 730,1. D« 
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Lamiá. 
JL3niía,)Hírpanc Braxai^vcrc deferuntur ad 
loca d i íhn t i a j& no folúm per phantafiae 
í l i u r i o n e m . ^ y . 2 . D . 
LapMespret íof i . 3S0.1.D. 
Variorum iapúiun? pretíoforuim v í r tu tes 
non reducibíies ad principia elementa -
rró,enüníerantLir. i b i , 
L'ther. 
Habentes libros prohibitos fuht cscom-
jnunlcatí,nifi tradant eos In^uifitoribus. 
4\ 2 . 2. B . 
N o n funt abfoluendí niíi parad l in t costra 
dere.íbi. 
Kiü lús aec Ep'fcopus,necDo£l:or habetfa 
cukateai Jegendi hos l ibros. ibid.A. 
Tctientes hos libros funt valdeíufpeí t i de 
híereíi contenta In ül is . íbi .B, 
Lihidó. 
L i b i d i n i s , ^ amatoríj malefícljfcmcdla.p. 
420,2. A4 
L 
Qiudam (Galeno t e ñ e j í o q u ü n t u r c l a ü -
ío ore. 205, 2 .B. 
Lumen inteüecímlc^j. 
L u m e n , q u ó mens i l luftratur,vtcertófciaé 
Dcum eíTe^ui fibi lócjuítiir, manifeüat 
f e i p í u a i . i ó y . i . B . 
Luxuria. 
t^jlclam pro remedio contra luxurlam 
portabantinfinu Euangel í i i ,&l i l i spro-
f c c í c ^ j ó . i . L ) . 
M 
Ma0"! opera miranda , quae corum vires 
excedunt, nequáquam D e i vir tute, aut 
bonarum Angelorumperagimt.p. 128. 
Ma^Iápotef l : Deus communicaré aliquan 
do gratias gratis datas j Id autem raro co-
d n g i t . I b i . 2 .C . 
Nociilcet pé te te á Magof iuc p á r a t e , í l -
ue non parato ad fnas eJíercenfías incati 
tationeSíVt maleíicium maleíicio dií loi-
üa t ;22i .2 .D. 
Magus er!oftus á da'monealiquasproprie-
tat es rerum , íi renuntians dxtnqni vta-
tur eisjfuperftitioíus non e l l . pag. 416; 
2. C . 
Á d a l e f i d i ^ m d l e f i c i u n u . 
Vide diuinatiú. 
Alaíeficium toiíere per aliud malefícíuni 
non eft lícirum.218.I.B. 
Quando conftiterit maleficíum non poíTc 
diírolui3niíí alio ma le í iuo ,non licet pe-
tere índífterentet üMagov t fllud d i l l o l -
iiat,223,i. D . 
Quando conít í teri t , poffc Magurn licitó 
medio diíToliiere maíeíicium.ctíaml'i pe 
teas timeat, vel quod plus eíl certus ptj 
qubd Magus per íuperfdl íoíum m é -
dium foiutu rus eft malefíciura p o t e í l 
licité petere abíoluté , vt male í ic iüdi í -
folu3t.223.2.D. <Sc224, j . A. 
L íc i tum eftacceptare malefíci) diíTblutib-
nem mere pafsíiilc íe habendo 5 fecús íi 
aclu poí i t iuo in daemonura inuocatio-
iiéni feramur.22412. D . 
Libid in ís , 6c amatori) malefíci) remedla.pi 
42c.2, A . 
MaleficíorumfuperílitlofareriiediajquíEá: 
qua l ia í in t .4 iy . i .C . Eorundemnafi i ra« 
lia remedia, moralla, 2c íupcrnaturaliai 
ib id .&fequent ib . 
Malefícíum quid>(Sc quotuplex fít? ^.409; 
2. B . 
Malefíciorum applicaitdoram dúo genera; 
410,1 . A . 
Malefíciuin l ígaminis quid fít?4T4.2.A, 
Quot modis l ia t f ib ídem.Qua; í int ilíius 
caufxfibid. 
Male í ic ium ligartílnis, 8c Inferens mor* 
• bos,lícet íemper í i tpeccaminofuro,noii 
tamen fe m per eft íuper í l i t lb íum.4 i ( í ; 
2.B. 
MaleficiJ nomírie, qüae á iure appellentur? 
ibid . C ; 
Malefícij cognofeendí conieílurse nume-
rantur.417.2. A . 
Maleficia quare Deus fieirraíttat fícri? 421. 
. 2 .D. ^ 
Maleí ic ía tum liberare diffícillüs cft quani 
obfeírutn.423. i .D. 
Maleficia quando curan poíTuht exbrcif-
rais?422.2.C. 
Noxarum fiue efFeauum malcficialíuhi d i 
uerfa remedla.419.1, B . 
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Kianus níagBa mukis llneisdefcripta, ncc 
omnino glabra 3 nec piloft, habens lon-
gos dígitos proportlonaros, íapientiaiH 
indicat , & bonamindükra. pag.326. 
2 .B. 
Manus^ua iiabct contrarias proprietates 
praíced.'ntibus.bellulna eíl ,6c zá alltpa 
brutonuti «¿enera referenda. ibi . 
m U l inanu7 íigniñcat liOinlnetiii a^ gr-C-
{lem.Ibld. C* \ < 
Maímsrotunda,& brenls finejineis lignih 
cat honilnehn Üupidum. Ibid. . 
Q j i gerunt femper centradlasmanus funt 
tisnldi,<5c auaríjCjuI vero externas, auda-
ces,6clIberaíes.ibi*d.C. 
Qai pendentes,aut demlíTas 5 aut allam fu-
peralíatn maimm babent, defides funt, 
Se ignariiqui vero elatas,aut mobilesfo-
licicifunt, &. negotiofi. ibid. 
Mcdlcorum, & ehírurgorum error circa 
obfetuationes Influentiaruin. pag, 383. 
2.D. 
Óbferuatores Medicrfunt raultunmoxlj 
iníiraiis.ibl. i . D . 
Aiendaciurru. 
Mendaclum diclturfaifa Hgniñcatlo fafli, 
, 10.G. 
Mendacmm alíud pern!CÍofuni,aliud ioco-
. fum.aliudoíficiofum.707,2.D. 
Slmulatioíinecauía iufta eíl quoddarn ge-, 
nusniandactj. i / ^ . 2. D . 
A í i r a h i l t a n a t u r & s & a r t ü . 
MírablHa natura, vide natura mirahilia. 
Archltafabricauk quandam columnamlíg 
neain,qiiavoKibat-T26.i.D.<Sci37.i. A.. 
ApoMonlascum eííetin confpedu Domí-
tiant repente ex omnium oculis recefsir, 
v>c longe alibi inuentus elluijo.i .A. 
Per funíumqt.urundam herbarum ,omncs 
trabes domus ferpentes apparent. 142. 
2. A . 
Si candela fada de feinine afinlno, & cen, 
fola io conuíulo luceret, omnes in cocla-
uiexlílentes viderencur capica aíinorü 
habere,i42.2,A. 
Archlrnedesin Syracufarum obíidíone,pcr 
ípecula ñaues combufsic ,5c tot machinas 
adinuenit, vt dícerent Komanl, fe non 
contra homines^fed contra Déos pugna 
re. 126. i . D . 
Leo Imperator /¡abebat auículás áureiísca 
tatúes, 126. i.;D. 
Diuuslíidorus ílbr icauít duas lucerna'Sjqua 
fum vnam ii5Ísit ad capm fui íepuklui, 
(Se aliam circa pedes apponí , qua nun-
quam fuerUntextin¿la,pcr ducetos an« 
nos. 2 2 6.2, A. 
CaroliMagoi téporejRoma ínfepulchro 
cuiufdamGeniilis fuitirruenta caMeía 
accenfa ante Chrlíli aduentum, qua ii'C 
que aquí, ñeque acrepotuit extinguí, 
ibid. 
Claudia virgo Venalísvlrtute Deiadluta 
portauicaquam a Ty beri in vafo perfora 
to íine cífuíione. 127.2. D. 
Adimctdumji, 
Deus aliquatido operaturopus miraculo-
fum etiamíi media ab hominibusappo-
íita fint ílÍicIra.48Q.2 . C 
Petere á Dco miraculum íiendum per me 
día impreponionata ad opus femper eíl 
íllicituiik^S 1. 
Mures paruiíi adorno m'grcnt íignifícant 
domu mruituram,fecundüm Piinium .p. 
s 13.1.C. 
N 
J^(atHr& mirahilia. 
Naturse mírablíes proprietates adducün-
tur. 125.<Sc i2(5. 
Jn Germania erant dúo pueri, quorum al-
tero iuxfa domorum oília incedente, 
omnla cf tk verfus latus íllius íinillrum 
aperíebantur, idemque contingebat ¿\~ 
teri puero verfus latus eius dextrum. 
12f.2.C. 
Sal Agrigetinus igne Iíqiiatur,aquai vero In 
duratur,& crepirat.IbT. 
CeruI efo dyélamo fagitras expellant. pa. 
126.? .A, 
Hirundínes,chelidanla fuís pullis vlfum re 
ftkuunt.ibid. 
PíyU, ik Maríi ferpentes contrc£l:ant íine 
noxia.ibi. 
PiciMartlj herba feras férreas aperit íb.C. 
Vinum Infuií. m j-atenr RegisXorxisfe-
mel,2terum, ac tertwiafanguin eiB ver-
fum eft,32p.2.B. 
Blarnífolebant vendere veíitixv^  r.au^an-
tibus 
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tibus,habebcint ením Inítum cum daemo 
ne padum. 129.2. D . 
Nauigantes fedlatum ninre íud'cantjCiirn 
AIcíon,ams,oua iíicubat,vel pullos excia 
dlc.3í 2 . I .D . 
Ss^ecromantia. 
Amficíata netro2nanrica.386.2. B. 
Necromantia inaltíplidter exerce[ur,pag* 
i p ^ . i . C . 
Eílcjuarclam fpecíes dluínatíohis, qua per 
mortuos j aut aliquld ad eos pertinens 
occulia conantur ícirejac praedicere.pa. 
Necromantia , qnae exercetur cúm qnís 
certa verborum forma feré femper ad-
híbito fanguíne, mortuos fufeítare co-
natur, 8c ab eis accipere refponía, qui-
bns fortuitos euentus futuros predicar, 
fopponíc alíquid implícité ,fcílícetfbf-
cicatíonemmortüorum í a ñ a m alia vir-
tute quam diuinaábí. 1. D . 
Multas íuícitationes mortuorü nugatoriíes 
Se inuluplex ratiodeceptionis.p.ipy.a. 
JsQmhrot, 
Nembrot Rex AísyrIorum,quI audicrat 
mundü ficut diluuíoperíjtjíta ígne cóíu 
mendum forc,eumtIrnens,vc Dcum co-
lebar.i lOiU A» 
Nuroeri nuliam habenteffícaciam ad íraf» 
mutanda corpora.394»i. A. 
Numeri quomodo laudátur á fanélísPatri* 
büs.ibi.C. 
O 
Ohliiáúo* 
Ab a&iotic iníurfofa ínter íiomíncs no naf 
cítur íusiüfereadi iniuriam, nec vlla di» 
manacínde oblÍgatIo(8333¿ 2 .Bi 
Oítferuartj . 
Áftronim eífeítus obferuare ad cfFeftus 
mere corpóreos Ikitum c ñ . ^ z p . i . D . 
Anuos, & mefes obferuare,&c.ad effeftus 
ex libero arbitrio pendentes vanum j & 
fupcrftitioíum eft.ibid, A^ 
EíFedus obferuantiarum alíj communes, 
3c perui),alij mirabilesjaliídubijjan na-
turales fint, néc nef 372.2. B. 
Obferuare imprefsíoñern coelcftíumeor-
/ ponini,quaíido íh licítum, guando vero 
( fuperfímofum,«Scrilíciturn?382. á.Á. 
Obferuarores tamen iílosfepe contingif 
fupcrílítiofos eíle, 283.1. A. 
Obferuatores Mcdicífunt raukum noxl| 
iníirmis. ibi , 
Obferuationes omnes ex figuris artiíicía-
torutn defumptae iílicits íünt, & íuper-
ílltioía;. 391.2. C. 
Obferuationes ad cognofeenda fortunidj 
velinfortuniafunt iliicíta:;^2f. 2. B.Hc 
quare D . Thom. illas dícat eíle quafdam 
reliquias idolatríae^a 6.1. A. 
Opcrari ex habita per vanam obíeruatio-
nem cognitione futuri euentus jfuperííí. 
tiofum eíh 427.2. B. 
Obferuationes íoríuniorum ¿ vclinfortu-
niorum quare íarpe indícaueriat futuros 
eutntus.428.1. A . 
Obferuare diesjmenfesjvel anuos, ad quos 
effedus cognofeendos íit liciium , ad 
quos vero illiciturn,& fupefflitiofum.p. 
429.1 . A . 
Obferuationes teniporü in quo feníu pró-
hibuenc D.Pauíus.431.2. A, 
Oculm. 
Oculorum viílo prsecife nullum potefl: af-
ierre maluni.398.2.D, 
Oculorum vilio, quatcnus i l l i adiungitur 
aliquid alíudjpoteíi íaefíonem etiam na-
turaliterinferre, 5c quomodo fíat, ibidi 
2. C. 
(bdíuril Del dúplex. 100.2.B. 
Odium Dei fórmale eíl inclufumin a£li-
bus idolatricis. 101.2.C. 
Ornen, 
Ornen eíl obferuatio quammennque rcrü 
ínopinató eu'jnientiura ad diuinandum 
de futuns,veí oceultis. 31 y.2. B. 
Ómen proprie accipitur pro diuinatío-
ne, qu^ fit per verba abfque intemionc 
diuinandi dicta ,911^ quis retorquetad 
futurunhquod vuítpra'noícerc.ibí. A l i -
qua exempía huíüs. ibi . 
Significatio ominum neceííarió debet eíTe 
diuínajvel diabólica.3 J 6.1 .B. 
Exempía ominum diuinorum. íbíd. C. 
Órninibusnon eft adhibenda fides citra 
Dei praeceptum , iíluminationem > auc 
jropulfutti. 316.2. C. 
£is adhibere fidem eíl peccatum rnortale 
fuperfíitíonís, nifi faltem probabile fit a 
Deo efle.ibid. D i 
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Ñ a m tunclící tum cft dnunare pe r í l l ud .p . 
Quarldo non eí lfalrem probabile omina 
eífe diuína j c is í idem'adh 'bere vt díui-
nis^n: peccatum veníale lemerarij íud i -
cijjíSc leuitatis. ibíd.B. 
N o licet citra aíflatúm, vel praeceptum dí-
uínuni á Deo petere omina ad alíquod 
agsndumjvelfcíendum.ibid, C . 
b i e s o m i n o l i q ú a r é dícantuí Áegypt iaci , 
430.i .B. 
DIcs, qui notatí funt ín Kalendar í jsant l -
quh vt ominofií non fuerunt ab Eccleíia 
p o í i a . 4 3 i . i - Ó i 
Ofaculunu, 
Oraculum efi: refportfio á d ^ m o n e p ro -
fecía certis In locís, puta in antris, fpe-
cubus, templiSiácc^mediante minifteno 
hottííhüfn viuorum fpiritu PythonicO 
irabutoru 11.203.2 . G . 
D e oráculo Delphlco ApoIIInis. íbíd. 
Quare oracula híec círca témpora Chriftí 
natiuicatis celBuére á dandis refponíiSi 
s o y . i . C . 
P 
p a £ l u m cum dacraone aliud exprcíTunii 
aliad irnplicicum. 212. 1. B . 
ExprelTam mulripliciter acc íp i tu r . íb i -
dem. G . , I 
N u l l o modo licet habere alTquod commer 
cium x n m díemone ínico paólo feu rtf-
pu!atione,riue expreíTajíiue tacita. 213. 
i . G . 
Omnis ínnocatio díemonum , 6c ómnis fa-
njíliariras j etiamíx fíat fine padlo ábne -
gand í iidem , aut offerendi díernoni fa-
criíicium,obedIentiá,(Scc,efl:grauirsinui 
peccatutri inuoluens multiplicein malí-
t iam.Ibíd.2.C. 
N o n licet imperare d3emonibus,vt nobis 
inferuiantjaut conferant alítjuodofficij 
genus,2 ij5.j*Ai 
Precar í á d a í m o n c , r.ut petere aliquod of-
ficijgenas.pürdcoriliumjfauorcm, fáni 
tarem5vSchuiuíraodi etiamcítra paftumi 
aut h¿ec acceptare^peccatum grauifslnm 
Licet tamcn per modurhímper i j ad d?mo 
nem l o q n i , vt d*ccndo,rccede Sathaná* 
ocafia qÚ5B porlús contemptum i n d i c p ^ 
c juamímper imn. ib id .C, 
Ad focietatém da'móníacam pert ínct ac« 
ceptare beneficia á dacmone oblata^ 
imó rtoii licet oblatis v t i , cjuamdiu dc-
pendentiarn á daEmóne habent.pa,2i 6. 
2.B. 
Vece are» Feccatum. 
Diulnatio per augUria fich'tia, auc naturalia 
l ion eít peccatum, fecus illa quac vería-
tur c l rcaadusá caufalitatc rerum corpo 
ralium exemptós , quae peccatum cí l 
mortale í,uperftÍtÍónIsj<Sc tacitc ihuoca-
tionis daemohum. 31^.1. C . 
Diuinatio auguraljs circa euentus futuros 
fubditos cauíali taticorporum coeleíliü, 
fi non innitatuc probalis experientljs, 
peccatum veníale leuitatis, <Sc teme-
rán^ iudlc i j . ib i . r . D . 
Cultus perniciorus ex parte reí fígniíicatar, 
feré íémper eíl peccatum mortaÍe,etiaiii 
ín i r ídeuÍduo. ió.2,G. 
Cultus perniclofüs ex parte cólcníis quan-
do íit ex nomine C h r l i l i , vel Ecclefia?, 
fempereí): peccatum lethale. 17.1. A . 
Quando cultus non íit expreíTe nomine 
Gbrif t i vel Eéclefjix, fed contra Eccle-
prohibítíoncm,efí: peccatum rnorra-
íejvel venialc íuxta materí^ grauí ta tem, 
v e l l e u i t a t e m . i / . i . G . 
Omnis iiiuócatio d ^ í h b h u m , 5comnis fa-
mlliaritas etíamíi fiac fine paifto abne-
gandí fídem, aut ofFerendi daemoni fa-
crlficiuiri^bedientiaraj&c. eít graulfsr-
mum peccatum inuoluens multípllcem 
malit iam.2i3.2.C. 
p r ecari á díemone j aut petere alíquod óf-
fícij genusjpucácóníi l iumifauorem, ía-
« i t a t e m , Óc hfjiufmodi, etiam citra pa-
í tumjaüt haec acceptare,pcccatum gra--
uiísimum eft'. 214.1. B . 
Omne commerciumcum díemone licet íit 
ex íuo genere peccatum mortaíc, ex ini 
perfeélíone tamen a£lus pote í l efle v'c-
niale.2i8.i .C. 
Diuinatio eft peccatum. 1 y t .2. B . 
Diulnatioorrinis íuperíHtiófa, eíl peccatú 
mortaleex generé fdo,excufantur tarné 
dluiiiántes propter Ignorantián^ni craf-
ía fít ,6c fuplna. 167.2* 
Diulnat ionís pectatum potéft fíerí veníale 
exleuitate materias, qüae expenditur ex 
leuí focietate cüm da;mone habita. 1 ó8 , 
Í .C. 
Celebrare ín Ecclef iapolluraeí l iTiortalc 
exfüo genere, dum noncelebretur de H 
centia Epifcopi, 63 ,^2 .A* 
Omíni-i 
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Omíníbi is adliíbcrc í ídem efl: pcccatú mor 
rale ruper íHüonís , nlít faltem probabile 
í i tá Di:oeíre.3i6.2.C. 
Quando non d i faitem probabile omina 
cíTe dtulna, eis fidem adhíbere vt diulnís 
c í l p e c c a n u n vcnia!e temevarí] íudicijj 
ocleuit3tis.317. T,B. 
Peccata mortaiia indebici culrus Iket non 
dílTerant ÍDecíc,funt manífeftanda in có^ 
feísione.17. C. 
Peccacum lehu cuando4. Reg. 1 o.í imula-
intfe fac rifícare Baai, fult ímpíum pecca 
tum. 48.1. B . 
N o n efl peccatum contra confefsionem íi 
deíjaucculmm Religíonisj íngredi pha-
na ínfideiiutn idolacrarum. pagin. yy. 
2.B. 
Peccata oppoíí ta vírtutibus Theologicis 
fecundümfuas formales , <Sc praecifas ra-
llones , grauiora funt quárn idolatría a 6c 
alia quasuis peccata. 100,1. C . 
Idolatría ex genere í u o , <Sc coníiderata ra* 
t ioneip í ius peccatí ,grauius peccatum 
e íhquám odlum D e l , <k relíqua pecca-
ta.IbidiO, 
Orauius peccatum efi: idolatría exterior, 
quam iníideiltas interlor.pag.102. D,óc 
( «03.1.6. 
Graiiius peccatum eíHiaerclis Mnnicharo-
rum.quam peccatum aliorurn idolarra-
rum , ctíani cjuantum adgeiiuspéccau*. 
103,2.0. 
P-eccatüm grauifsimura efl inquírirc jaut 
velle p rad ícere ex aftrís tanquamcer-
taeaj qua non pendent ab il l is. página. 
26^.1. C, 
Quxxunque príEditl io A Urológica pee 
caium inortaieíiiperíüLionisdiuinaiíu^. 
266.2. C. 
Quíconicc la t ex íbmnijs aliquóscüentus 
. excedentes facultatem caufarurn, v t f i 
ex fomnio naturali conieí le t prxdicerc 
invíleria fidebfupcrftltioíiis e í l m o r t a -
l i te r . ipo . 2 . D , 
Q n i non crcditfomnijs, tamen fecundum 
eífecturn, & execiuionem íe habet ac íí 
erctieretillís.peccat mortal í terpeccato 
. fuper í l i t ionís .api . 1 . A . 
Quando periculumjcuifequls exponir.te-
netfe ex parte a í luse jusqui obijeitíe 
periculoj mortalíter peccattalis fe expo 
nens^fecus autem íi non teneat íe ex par 
te adms. ivi . í .Dé 
Q u i quouis modo coníeíVat ex fomnio, 
quodpurateflca daemone, peccatgra-
uiter peccato íodetat ls diraoniaciae, 6c 
crimine fuperftitionis diabólica?. i>3giri4 
2^2. 2. 
Velle dinínáre ex Vuitii liominis propen-
í iones i l l ius , per certiiudinem,aut acius 
aliOs, qui non pendét ex libero ai b.*tr¡o¿ 
peccatum efl veníale temerán) íudícij. 
327.1. Ai^ 
Suracre diuinationem ex Fajcíei difpbfi-
tíone circaea,qu3í penderu ex )ibero ar 
biirio,aiit cafualiaíunt,c(]: pcctaiü inor-J 
tale ex genere fuo per ímens ad inuoca-
tionem tacítain cl2emoníorum.pag,324. 
2.C. 
Attcdere ad .prxfagiaex pbynognomiain 
obferuatione legümíl i t ía ; vindicariuací 
dlírributluíE , efl: peccatúmortaleín--
íuíí it í íE. 32y. 2.C. 
Lenitasmateria: facit peccatum eíTc venía-
le cjuarido dímiauit fornialem deordina 
tionem inuentam m tali materia r e í p e -
¿lu talis peccatí.^-66.1. B, 
Scatus peccatí triplicirer pot efl accípf: p r i -
mó pro ftatu puré at tual i : fecundó pro 
fb lupure habi íua l i , in quoe í í qui fe-
¡Ti£l peccauít, dum nondum coníequu-
tus eíl veniam:tert íó pro ííatu quaíi me 
dio ínter achmi, ok habícunijqul ftatus 
addit fupra fecundum tantam deordina 
tionem, vt de fe l i t nouuobiedturn pee» 
cati mortalis.^ó^. 2. C , 
F en fio. 
Penfionesnon fun tbene í i c ia . jp i . t . B , 
Confidentialls í imonía, qua* poteft ín te t -
'ucníre In reíignatione penfionum, nori 
eíl daranata i n Bullís P i j l l I I . V , 
^.ibid,; . , | 
P e n í í o q u í d ? 722.2.D. 
Penfiones trlfarJám.ímponi po ík in t . pag¿ 
^724.1. A , , 
Quid fit redímeré pendones?íbíd. 2.C. 
Pení iones clcricnícs aptsd Hl ípanosqua-
c ü n q u e de cauía c o a í i g n e n í u r , f u n t i n -
üendibílésjOC irredimibiles Iiire diuínoj 
niíí Bulla Pontifícis conftet, non darí \ 
cuiTiannexione ad fundioiicmfpímLia 
lem .727. i .C. 
Pendo mere temporalís nequít cumbene-
ficio permutan3etiam autoritate Pon t i í i 
cis fine fimonia; labe contra i'us dminü . 
763.1. C. , , 
Pen í io in ticulum beneficij ereá-a quóciin 
que nomine vocetur, permutarí po te í í 
cubeneí ic io i in manibus Epífcopi, í ux -
ta communeíusfinevltiofimüiil . 'e¿ pai 
762.2. G. 
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'Quando penculum, cul quis fe exponit te-
n a í'e ex parte aíins eíus,qul obljcitfe 
periculo,mortaliter peccat talis fe expo 
neus: fécus aüteni f i non teneai fe ex 
. parte a í lus .29í .2 .D. 
Í?erlciiu) ülufsipnis á x t a o n h c x fe expo¿ 
nit qui ín lege g'rátíaé i t cubltura vt fom 
nía captet verorum fignificatiua. 292-. 
2 . Ü . 
Feriuriunu. 
E í l mendacíum lurartiento confirmatunii 
yói .1 .C . 
Omae iaramenmra ílllcímm etl periuriu: 
i i lit ílíicítam propter defeí tum verita-
tlsjeftpéríunuiíi ííinpllcíter 5 fi ob defe-
¿lt«n íuftitik,auc íudíd j , tantüm fecun-
ciüin tjaid.íbi.2.B. 
O m n e p e r í u r i u m eít peccatum Religíoni 
concfarium.^63.2.A. 
Oii ine per iunü finiplicíter ex generefuo 
Q{\ peccatum m o r r a l e . ^ . 2 . A . 
M a t .'ría perluri) efl: mendacíam.pag. ydy* 
2.C. 
Oainepcrlunum aíTertorlum de mcndacío 
ctiam ieuiísimo eftDeccatum mortale* 
í b i d . D . 
Perlunurti fimplicírer non potefl: fierí pee 
caturn veníale cxleuitate niateriaE'. íb i -
dem D . 
Periur íuni poteft fierí peccatum venialé 
perfurreptionem.'j-óó. i .A . 
Ociando ex modoiocandí intell igíturiu-
raiuem non affirmare rnendacíum, fed 
tmt tun per locum verba proferre , tune 
íuramentum non e l l pcríufíuin . i b i -
detn C. 
Pcr íu rnun íocofurn quodammodo eíl gra-
uius qua parte continet maíoreDel con-
tcaiptum. íbíd. 
Nullus bonus finís poteft excufare períu-* 
rimn ára t íone peccatí . ib id . D . 
Q u í íurat vt tertunijquod non feit certójlc 
thaluer peccar.ibi.2.A, 
Q u í íuratop 'nionein probabilcm prartef 
peccata leuitatisjlerhalítcr pecca t ,qu ía 
exponíi le perkulo dícendi falíüm. ibí-
dcm. B . 
Si quis iurct rcm falíam ,quam veram e x i -
í l lmat ihabens fuffitícntem aduerten-
v tiain \ ^ probabilein exift ímationem 
verltatísjcxcufatur culpa penur i jáb id . 
Qiií íurat alíqutd putas cííe falfum j ctianr-
l iper crairam ígnorantiam putauent cf-
fe falfuiu, petcat lethaliter ín ratíone 
períurí j . y ó j . i . B . 
S iqu ísper isiaducrtcntíam naturalen) fal-
íüm iuret*, nulium committíc peccatum. 
íbíd. C. 
Habere coi i fududínem periurandi curn 
attentíone non dicendi ial íumjnon co-
ílituli hommein iíi ftatú peccatí morta-
l is .Tó8vi .B. 
Confuetudo ádúcitendi quotíes íuraturj 
non excuíat á culpa penurij íuramen-
tum, ín quo fuít notabílís negligtntía, 
í b í . i . D . 
Con íue tudo íurandi índíferiminatím vc-
rum ve! Eil íum>cura aduenént iafor-
maií , <Sc aítualí , quód íxpe íurat faí-
fum , cft aggregatio qUíedam grauií-
í imorum peccatorum , ¿5c quamdíu efi 
voluntar ía , repouí t bomínem In l i a -
tu peccatímortalís . íbidem.2.A.!Sí j j i , 
i . D . 
N o n obftante prauaconfuetudine peíerah 
dijíiquísalíquando aduertat verum eííé 
i d quod íurat, ín tali adu non eíí: periu-
rus.y68.2éB. 
Confuetudo íurandfíínc debita dílígentíaj 
& cautíoné,an verum íit quod Iufai,c6-
ftítuít homínem ín llatu peccatí morta-
lls,5c eft confuetudo peíerandí. pa .yó^. 
í . A . 
Q u í aíHietus eíl íurare falfum 3 vt pluritnü 
lurando fine aduertentia,an iuret , vel 
an iuret falíum , peccat mortaliter, pa. 
Quando ííiaduertentía íurantís non ex 
confuetudme , fed ex alia pafsionc 
p roced í t , f i i l l e pafslonisímpetus pec-
caminofus el},períuriurn peccatum crír> 
iuxta qualítatem motíuii pagina. ^71. 
i . A . 
Quando ínaduertentia íurandi íalfum non 
prouenit ex confuetudíne , fed ex ím-
petu naturalí , aut oblíulone i n ü i n -
cibilí raplcnte linguam vt iuret , tune 
pcríuríum non el íadícr ibendum con-
fuctudiní , n e q ü e íbí eíl nouum pecca-
tum , pratet id quod fortnflc pr^iu*-
fumeí l i a confuetudíne. pagina. 5^ 71. 
i . B . 
Homo afluetus ad peíerandum quando co-
fuetudo efl caufa períuríj dupliciter po -
tefl fe habcre.ibi.a.C. 
Etíamfi confuetudo peíerandí impediat 
vfum rationís circaaduertentianj ,quod 
íura« 
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íuratur religa fola attentlone ad pro-
íbrexiduni verba adíuratorIa,i l ludpef-
iurnim cft peccatum. pagina. 772.1. 
/ \ . £ t a forcíorí íi aduertat íe iurarej qüía 
tune periurimn non folimi eíí v o l i -
tum m caufa, fed etlarn in íe ipíb. Ib l -
dem.B. 
Qn í habetconfuctudinem peierandijteiic» 
tur ülam coníiteri.ibi..2.A. 
V t i amphibologijs iniuramentis non efi: 
íntrinfecé rnalú ex Tuo obie<fto?nec per-
íur ium, 772.2.D. 
Qijoties verba fecundúm aliqueni fenfum 
proprium, Vel iegi i imaminterpre ía t io-
neni ia ten tü proferuntur jexcaufabo-
nei la , non e l l peiiurium , nec pecca-
tu.-n, íi adlinc aiij comités iurament i .pa , 
T73.Í.B'.> 
E x e m p í a huius . Sí quis contraxit ? vel 
promifit exterius fine interior! in ten-
tlone , & íniufíe mterrogetur á i u d i -
ce , poteíHufamento negare fepromi-
fiífe, aut contraxi í le . ibidera. C . I t e m , 
íí quis interrogetur i n i u d k í o , an de-
beac pecunias, quas iain habet folutas 
pote\t negare fe i l lasaccepi í íe , íi pro-
; bare non potelf íe illas foluiííe. i b i . D . 
lcém,íi quis exemptus ágabeliafoluen-
da, ín ierrogeturan talcin vel talem rern 
portet jpoteí l abíblute negare cumiura 
memo, Ibid, 
I t e m , fi quis interrogetur ,an réusifthac 
tranlicnc, potefl negare non tranfiffe 
haejdefígñafléa locum^per quem reus 
non rraníiuit.ibid. Itera íi quis interro-
gerurjan veniat detaliloCo,quifalsÓ pu -
tatur p e í l e i n f e d u s , potefl: iuramento 
negare . i b i . 2; A . 
Q u i iurat aliquarn cnunt ía t ioncm,cums 
verba tantí im habent vnicum fenfum, 
falfum periurium commit t i t , quamuis 
tñ mente apponat aíiquidjquo verus fen 
fas reddatur.574.1 . C . N i í i interrogetur 
de criminejquod reuelare nonpoteft , 
v e l i n i u í l e interrógetur. ibi . D . 
Si quis ex i u í h caula , aut necefsltatc i u -
rec vefbiscx fe amphibologicisj etiam-
fi audiens decipiatur , non commit-
t i t periurium. pagina. 577. 2. A.Secus 
íifine caufa iul ia , aut necefsitace. i b i -
dem; 
Q u i fine caufa ratíonabili vtítur iurado fen 
fuamphibologico veré peccat peccato 
perluríj.776. i . B . 
lurarc verum fine necefsitate, aut vtilitate 
iurandi , nunquam eft peccatum morta-
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le in mdiuiduo , dummodo abíic con» 
tcmptus.ibi . 2. D . 
luramentum alTei to r iun i , cui dcefl comes 
iuílltisc dumtaxat peccatum ell venia-
le^nifialiunde vitietur.777. 2, A . V t (1 
quísinfamet proximum marrando ve-
rum occuítum, 8c illius iuramento con-
f i r m a vr credibilior Üát h i h w h . i b i . C . 
luiare exterius í ineinreí i t ío í ic íurándiex 
fuo genere eft peccatum moríale contra 
Religiouem A cótra fecundum precep-
tum Decalogi.*) 78.1 .C . 
Exccrationes vel maíediftíonesjqu^: fiuht 
fmeintencionejVt íi quisdicat,Deus me 
deílruat , non eft peccatum moría le . 
ib.id.B. 
Beue poteft quis íurare exterius fineiri-
tentione iurandi fine peccato mortali, 
vt íi íuramentnm iniuflc exigaturj vel 
ííi mreturvolüntaricj& fine oblígatione-
ve! fine iniuria, aut nocumento p r o x i -
mi. Ibid. C . 
Peccatum mortale eft jurare cum inté t io-
ne iüranciís¿k non fe obiígaudi. ib id . 
Iurare cum intentione iurandi , 8c non fet* 
uandi quod íuratur eíl peccátuih moirta-
íe. y 79.1. A . 
luramenta parentum ad promittendum fí-
lijs munufcula fine animo implendi; 
vel quac fíunt de non prxeundo vr -
- banitatis caufa, vel qu¿e per iocuni 
fiunt fine animo implendi, non fuht 
peccaca mortalia , quia femper fiunt 
íubintellecta aliqua condítione , ra t io-
necuius excufamur.ibi.B. 
luramenta promiííbria amphibolbgica, f i 
licite íiant, fatis eft quod fiant i u x t a i n -
tentionemiurantis ,íecus i i i i i i c i t é . ib i -
dem. D . 
pfobabile eft,violat¡0nem iuíamenti pro-
in l i ro r i j , etiam in íeui materiajciTe pec-
catum mortale.pag.7Sc1. Contrarium ta 
ineneft probabllius; fiue parua mate-
ria fit tota materia promifsionis, fiue 
nou.ibid. D . 
IurarereíU indifierentein jVt raanet irífua 
indlíferentia,ert peccatum veníale, püg. 
781.2. B . 
lurarc opus contrarium confilio non eft 
peccatum mortale per fe loquendo. ibi-í 
dcm. C . 
Iurare rern fibi impofsibilcm eft pecca-
tummortale. pag. 781, N i f i probabi l í -
ter exiftimet fibi fore pofsibilein. 782. 
1. A . 
Iurare í á d í o n c m peccati Venialís cum 
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pmpofitoí l ludfaclendiieft tantufn pec-
. catum venlale.Ibid.B. 
lüraraentura de peccatomortali faciendo 
eíl peccatum mortale contra Relígionéi 
ibid .2 . G« 
Défcenúferiurij, 
Deus multuminuehitur contra peierantesi 
^ 8 3 . u B . 
Vtroque iure Canónico 3 & Ciui l i punitur 
penurium.ibid.D. 
Nul la ceníbra eíl lata ipfo luré propter en* 
men periurij. i b i , 
Proorerperiuiium non incurriturirregu-
laritas ipfo f a c l o ^ immediaté.ibid. 
Collatio beneíici) fada periuro non eft 
nulla ipfo í u r e , fed probato delido i m -
ponenda eft tal ispcena. ibí .a .B. 
Secus íi períurus fit infamis iuridice. ibí . 
Propter períurium non incurr i tur ipfofa-
ctopriuatio beneficiorum antefenten-
tiam condemnatoriam.ibi.C. 
Infamia incürt i tur pfópter periurium pro-
priumj cui deeft ventas cum tráfgrefsio-
ne íurament i . ib id .D. 
Per omne periurium incurritur Infamia cá 
nonlca.*) 84.1 . D . N o n vero infamia cíui 
lis. ib id . 
Per íurus non e í l i n teftem admutendus, 
ib i . 2 .B . 
I n foro confeientiae nullus tenetur propter 
periurium commlí lum abftinerc á iuran 
do. ibid.C. 
P e r p e r i u n ü promiflprlum folemmterfa-
¿ tum incurritur infamia Ipfo Iure, íi per-
iurium fit occultum.784,1 . D . 
Cler ic l propter periurium funtdeponen-
dI .T8^ i .B . 
Petere ab állquo quod luret^nefciens quod 
íuraturus eft falfum , non eft peccatum, 
<j-87. i . B . Secus íi feit falfum iuraturum. 
i b i d . Ni í i i squí exigir iuramentum fíe 
perfona publica , «5c i l lud exigat fecun-
} dum ordineiniurisi ib id . 
Petere ab aliquo, quod iuret falfum , vel 
quod iuret afíirmando quod ignorar an 
íit f a í l u m , vel quod iuret vt certum id , 
dequo dubitat, cft peccatum mortale* 
Ib id .2 .A . 
Quando quls ofFert iuramentum falfum no 
peccat qui i l lud acceptat habendo fe me 
répafs iue. vpo . i , A . 
Petere ab alíquo quod iuret fine necefsíta-
te fere feraper cft peccatum veníale- pa, 
y p o . i . C . 
Petere ab aliquo quód iuret fineiuftitia 
eft peccatum eiufdemgenerls, atque i ü -
rare íineiuftitia: comi té . ib id .D. 
N o n licet inducere alíquein ad iurandum 
perfalfos Dcos.ypo/i .B. 
N o n eft intrinfecémaluin petere Inramen 
tmnab eo5quemcon íb t efle iuraturum 
perfalfos Deos.ibiiD» 
N o n licet actori petere a ludíce quod e x i -
gat iuramentum ab eOjquem ícir ,velve-
hementer prasfumit Iuraturum eífefal* 
fum.,)89.2. Bi 
Vna fpecialis ratío peccatl poteft In p l u r i -
r ibusgeneribusinuenlr i .^/ . i . D . 
Vna fpecies peccatí poteft contrahi per a-
liam A fubft erní illú 604. i . B. 
Fermutatio, 
C o m m u t a r é r e m veré fpiritualem pro alia 
vere ípirltualijiion eft í imonia iure diui 
no p r o h i b i t a ^ S . i . A . 
Inter res, qux permurantur debet feruari 
proportio 5 vt no commlttatur fimonía, 
íta vt vel vtraque íit fpintualis,vei vtra-
que temporalisj ve l f i habeant aliquid 
íplrituale }vel temporaleannexum Sn 
vtraque íit antecedenrerj ve l in víraque 
cpnfequenter^yp, 1 .B. 
Permutatio vniusrei fpiritualis pro alia 111 
beneficijs Eccleíiafticís propria autor í -
zate faíla eft í imonia , iure tantúm po í i -
tiuo prohibIta.7y9.2. A. 
Permutare fplrituale pro fplritualí extra 
beneficiorum, & benefidallum materia 
non eft fpcclaliter prohibitum iure po-
íitluo.760. 2.B. 
Permutado beneficiorum., & eorum3quae 
ad ea fpeaant poteft aliquo modo licité' 
fierl.761 . i . D . 
Condit íones,qua; requlrunturvt huíufmO-
di permutatio licité > Óc fine v l t io f ímo-
m x fíat.ibi.2. 
Permutare fub condItIone,fí Praelatus con-
feníeritjiion eftfimonia.762.i.D, 
Pra^ftimonium, & pení io In titülum bene-
íicij ereí la permutarl poteft cum bene-
ficio Jn manibus Epifcopi, luxta com-
mune lus fine vítio íimoniíe. pag. 762. 
2.C« . 
Beneficlum poteft permutan pro péfíone 
fpi r i tual i , etíamíi non fjt ín tltulum be-
neficíj ere£l:a,dum permutado fíat auto" 
rítate Pontificís.ibl. 
P e n í i o mere temporalís nequiteum bene-
ficio permutan etiam autorltate Papac« 
•i 763. t« C . 
Permutare beneficlum d ígn ius , <Sc magls 
tenue; 
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tenue pro pinguior i , 8c minus digno, fi 
adíit reftaintentio, non habendo refpe-
í lu ra ádpre t ium temporale pro re í p í -
ntualiXed ad nudam petmutationeni,nul, 
la efl íimonia.764.1 . D . 
Permutado beneficij t cnu ior í sp rop ingu íó 
r i data pecunia ad fuppledum exceí ium 
in fru¿tibús,quopingüius fuperat tenue, 
fímonia eft contra ius diuinum. 7¡5y¿ 
2. A . 
Solus Summus Pontifex po te í l inuenire 
modum, quo in permutandis beneficijsi 
quorum v n ü m e x c e d i t alterum in í m -
¿libus, exceíTus pecünia compeníe tur , 
i b i . B . 
Modus quo id potefl facere.ibid. 
I n beneficiorum ina^qualium permutatio-
ne potefl Pont ifex imponere pen í io -
nem beneficio pinguiori^, vtendo modis 
quibufdam.766.2. B; 
Quatuor conditiones requiruntur, v t per-
mutationes fiant lineíimonia.707. 1. B¿ 
P e r f a . 
Perfae colebant vniuerfum coeli ambiturae 
117. a, d , 
Thyfiognomia. 
Phyí iognomica diuinatio fítper propor-
t ioncm , <5cdíípqíitione faciei,32 2.2.A. 
Quando vña e l l caufacómunis futüriseué-
tibusiveí oculis,(Sc ipíis faciei difpofitio-
nibiis,vnde prxnot io fumítur, tune l i c i -
ta eft talis pr2enotio¿ 322, 2. C. <Sc 323. 
2 .B; 
Deus raro, aut nunquam vfus eí l figuris fa-
ciei v aut quauis alia difpoíitione corporis 
ad íigmficandos futuros euentus.ibid.B. 
poteir tamen vt i difpoíit ionibusnatura-
libus á natura fabricatis ad aliquos futu-
ros euentus fignificandos.ibii 
Pythagoras, in ípeí l i s faciebus- difcipulo-
rut i i , eos addiittebat,velrepudiabat. i b i ^ 
d e m . 
Platoncm futurum eííe virum iníignis vir-
tutis conieí laui t Sócrates ex di ípot ione 
faciei eiUs.ibii 
Fundamenta ad conieélanduríí ex difpoíi-
tione faciei. i b i . 
Phy í iognomica diuinatio no pote í l haberi 
circa ea,quae péndent ex libero arbi tr io, 
autcafualiafunt.324 2i.C; 
Hocíacere eíl peccatum mortá le ex gene-
re fuo, pertuiens ad inuoeationem taci-
tam dxmoniorum.ibi . 
Exi l is tamen > <5c exigua coniedura fu-
m i potefl de adibus humanís ex vuítu» 
&partibuseius.32 7.ié A . 
P h y í i o g n o m i multo probabilius indi-
cant de briitis ex eórum membris, qua-
lia futura l in t , quám de hominibüs3& dé 
hominibus fceleratís , q u á n i de probis., 
ibid. D . 
Vel le cliüihaireex vultu hominis propeh-
íiohes illius per cerritudinem, aut a-
ftus alios, qui non pendent ex libero ar 
bitrio,peccatum eftvenialetemerarij i u -
dicrj.ibi. 
Át tendere ad praefagia ex phyfiognomiá 
in obferuatione iullkiae vindicatiua-, & 
cíiTtributiuxi eíl peccatum mortale i n -
iüílitiíe.ibidera.2. C . Secusautem í n a -
ftibus arbitrarijs, quos quis habet in fuá 
p o r e í l a t e , po te í l enira quis hunc i l l i 
príEferre, quia vultu eíl venerabilior; 
\ 326. i ; B i , , ,- , 
Dxniones neqüeunt difpoíitionem faciei 
conílrüerejad íignificandos futuros eue-
tus.323,r. É . P o t e í l taínen v t i difpoít-
tionibus naturalibus á natura fabrica-
tis ad aliquos futuros euentus íignificá-i 
dosábideni . 
i r o m a m t í í ' . 
Pyromantia efl fpecies diuiiiationis, quá 
dsmon per ignem refponfa. dat. 207. 
2. A . 
H s c fiebat fulminé, ton i t ruó , <Sc crematá 
lauro, qUíefi i n prunas coniedla magnü 
ftrepitum ederet, feclicia praefagiebatj 
fin minus ínfcclicia.208.2. B. 
Tythonica \ 
Pythonica diuinatio á quo fit denominata; 
203.1.A. 
Eí l illa, Quadiabblusocculta p r sd í c í t rae^ 
dijs hominibus viuis.ibi. B. 
Foümio, 
Per humani feminis copioíani efFuíioneni 
violatur E^cleíia.ó^S; 
Pollutio nodurna aliqnando eíl ex cauía 
naturali,& quomodo?227.1 .B, 
P ó r t e n l a ^ monpn. 
poitentaJ& moní l rapoíTunt prouenire % 
triplicicaufa,dmina,diabolicá, & natura^ 
JÍ.328.2.A. 
Muía quaedam peperit. i b i , 
Foemina elefantetn peperit, alia íeonerrii 
alia catum, alia cañera, i b i . 
GothiciReges ex vrfo ¿ 6c Virgin^ ñobi l i 
óri.2;iricm duxere.ibi.B. 
H h 5 Pegii^  
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P e a n f í a n i , ^ Syaníf íejndiscgentesjácanc, 
¿ u i c u m muliere concubuerat, originem 
duicére . ib i . 
Inhns íeineftris in foro Boario tr iumphum 
proclaraauii-.ibi.D. 
Lapities pluiuére in Pyceno. i b i . 
I n Sicilia dúo fcuta fanguinem fudarunt. 
ibidcm. 
Por té ta .au t prodigia demoniaca vacua funt 
o m m íignificatione naturali, ac proinde 
diumationes ab bis dcfurnptx íüperfií^ 
t iofe funt ad tacitam inuocationern dc-
monum pe r t i nen t e s . ^ . ! . A . 
.^equa leporem peperit.329.2. B . 
.^oroaflresnatus fuit dentatus, 3c flatim 
fcrtur níi í le . ibid. C . 
D e Pyrro aít Plinius ira ei cerebrum pal-
pitaire,vtiinpoíitaiTi repellerec manum. 
- ibid. D , . 
AUv]ua portenta, & prodigia á Deo fue* 
runc fada ad aliqua fígmficanda. i b i -
dem. 
'Totentia. 
^otent ia non poteft ferri i n ob i e íhun 
mareriale j n i i i i n fórmale direí lé ten-
dat. 91. 2. D , 
Duplic i tcr vna potentiaalterius aétum po 
tefi; impediré :vno modo ponendo i l i i 
obllaculumjalio modo exhaur íendo to -
tam v im animíE.302.1 . A . 
Q u o d p o t e f t í n maius, nonfemper poteft 
i n minus^S J . I . D , 
Fracauere futura, 
Prsecauere ab imminentibus , dubitando> 
an prarfensoccurfus fit fignum futuri ma 
i^omninó i l i ic i tum eíl:, ¿z. vanum. 427, 
1. 13. 
Pro-fagire effcaus ex caufís, & infauftos 
t imere , ac pra:cauerej l ic i tum eft.426. 
2. C , 
Prddkere futura. 
Fere impoísibile e í l in Aftrorurn obfcrua-
none ex experientia euentuum futura 
praidiccre. 261. i . D . 
P r a d u ere futura jcjuar ex l ibértate pendét , 
ex Aftns tan quam certa, praíter fuper-
ftit ionís crimen includit virtualiter co-
fcfsionem haereticam.2 6y.2.B. 
Quscunqj pra:dia»o Aílrologica ex p r ^ -
dia:is5eft peccatum mortale fuperfUtio-
nis diuinatiuae,26ó.2.C. 
Praediaioaes iftae non funt mala?, quia 
prohib i t íE : fcd prohib í tae , quía mals; 
266,2. D . 
Prredicere etíe¿liis naturales, v t i n p lur i -
rnum ab iníluentijs Aí l rorum proue-
nientes,nec eíl peccatum, ncc vlío mo-
do prohibitum.207.1. B . 
Idern eft de praedidionibus, quas facíunt 
Aüro log i de temperamcntis,aut p r o p é -
íionibüSífeu inclinatiombus na torü in-^ 
fantiura.268. i . A . 
Príedicere , feu aliqualiter conie¿l:arc ex 
a f t ionumpoí i t ione ingeneratione ho-
nainum obferuata aliquos acíus buma-
nos babcntes coniefturakm connexio-
nem cum propeniionibus h o m i n ü , n o n 
eít per fe malum.25<í. 1. D . 
Secüs autem íi nullam habcnt connexio-
nem cum hominispropeniionibus. 27o, 
i . B . \ 
Q u i ignorara caufaalicuiusfomni), ex eo 
conatur pr^dicerealiquem eíie<ítum,qui 
á caufa aliqua naturali poteíl: prouenire3 
peccat peccato temerarij i ud i c i j , ^ vani* 
2pr. i . B . 
Praefagire eíFe£lus ex caufís, & infauños 
t imere j acp ra -caue re^ ic i rüe f í ^pó^ .C i 
P r d f i g t m r u . 
Pr íe í l ig ium eíl dimnatio , quae proma-
nat ex prxftigiofis djemonum appá-
r i t ionibüs , occulta homines edocen-
t i u r a t ^ y ^ . B , 
Frohat'tOj feu^urgatio ad o f 
tendendum altquid occuU 
tum 5 innocentiarn fctlicetí 
velcajlitaterru, 
Probationes í c n i ign i t i , aquíe ferucntísj 
velfngidac,introdii¿iar funt temponbus 
legisgrati^.476.1. A . 
Originem fumpiére ex conccfsione díui-
naapud Iud*eos de probatione aduíte-
ri) medio pc tu aquarum amaricantium, 
ibidem. 
Purgado alia vulgaris, quia vulgi obferua-
tione fiut i n t r o d u c á jalia canónica, quia 
iure Canónico approbatur.ibi B . 
Exempla probationisper ignem.ibid.2.B¿ 
Exempla próbat ionis per aquam ferueíi-
tem.477.2.B. 
Praefat(£ probationes ordinatx ad e x q ü i r é -
dánoti t iá alicuíus rei miraculofe, quando 
alijs humanis medijs fcíri po te í i , ilíicitíe 
íun t ,& ad crimen tcntationis D e i per t i -
nent^^S.LA. 
Item 
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I t em funt illicitíe multis tkulis, etiam fi res 
alijs racejijs feiri non p o f s i n r ^ licét eius 
cognitio fit valde vt i l i s . ib i .C. 
Purgat íones per lufiuranduiii licitíe funt. 
i b i d D . 
Purgatio per Euchari í l ixfumptionem,et ía 
fi á iudice a!iás legitimo imponaturj eíl: 
i l l ici ta. ibi .2.A. 
Qiiarc purgatio periuíiurandum fit l ic i tai 
di per Euchariftiae fumptionem non ñu 
h c i t a f ^ o . i . D . 
cPromethem. 
Prometheus fuit primus,qui apüd Grsecos 
pvimum íünulacrum hominum de lu tó 
nnx i t . i 20 ; i .B . 
Promipo. 
jPromifsio per iniuriam e x a í l a non o b l i -
gat promktentem adimplctionem. ^31, 
j . D . 
PropenfiOi^f inclinatio. 
Quare vnus homo ad hoc, alter ad illud i n -
clinctur?2f7.2. B. 
Vcl le diuínare ex vul tu hominis propen-
fjonemil l iuspercer t i tudincmjeí ípecca-
tum veníale.325.1 . A . 
Propenfiones, qua; á corporibiisNcoeIefi:í-
bus homia ibüs imprimüntur , funt in du-
plicidjfFereniia.2y8.i.B. 
Poíicic Atlrologorumcirca hominü p r o -
peniioncsrefcrtur, impugnatur. ibi« 
dein.2. C. 
Proprietas. 
Propríe tntes rerü naturalium, quze exupe-
raat elementares pe r f e í t i ones , huma-
no i ludió penetran nequeun t^ / j . s .B . 
Proprietates aliquorum cotlorü. 393. 1. A . 
Propnetatcsal iquorumanimaliü .400i 2.Bi 
ó c ^ i . p e r totam. 
Trothagpms, 
Prothagoras niíi fugiííec occifus fuiíTctj 
quia 111 dubium reuocauit,an D i j A t h e -
mcnles cílcnt veri D i j , <Sc i i b r i , quos de 
hoc con i l ruxe rá t ,pub l i céc5bu í l i íunt¿ 
J12.2.A. 
Tucr. 
Puer fttiUi idiomrri aflTuetus fabulofurn e í i 
" quód Hcbrakc ioquerctur.407.2. C . 
R 
RáÜtHS. 
Kaptus,vide,£í-y?<íyíí. 
Raptus elljab co quod e ü fecundum natui 
rarn in id quod eíi fuph'i uaturam, Vi lu-» 
periorisnatura:-ekuaiio.?^^. 7. B . 
Termmus á quo raptus.eft abíiradlio a í e n -
íibiliura apprehenfione; terVnihus vero 
ad c|u e m, e í 11 ont c mpla 110 diuinorum A 
Íubíiraium.ibi-C. 
Vterque terminus reqüiritur ad rationem 
raptus . ib íd .D. 
Sí r.tptus cOníideretúr ex parte te rmíni á 
quojpoteíl: elle fine vl lu adíu tam intel-
ledusjvel voiuntatis quam íehíiuumapá 
1, A.Seciis autem l i confidereiur, vt dicit 
motum comporitum ex termino á quoi 
& ad quem. i b i . B . . 
Nec poteft reperiri foío aftu voluntatiis 
abfque vilo áftü íntelie¿lus.ibi ,2 . D . 
T r e s í u n t cauíae extrinfice raptus,¿k vnd 
intrinfeca:&qu.T?298.¿. 
Probabileell , nuliam eíTe contemplatio-
neni jqüs v i fuá, & eíñcaciaefficiat rtip-
tum,rmc vi,6c efíicacia alicuius cauíe íu» 
per ior is . joc . i . C ; 
Agilitas,qu.-e communiter in raptu reperi-
tur non haber intrinfecam connexioné 
cum raptucaufato ex vehementiá coi i-
templatÍDnis,aut alia caula extnníecaje-
t iamíi diuína líc .304. L B Í 
Speculatís ecíiaticormiijíi aíiüdead fidetnj 
vel Iciennahi pertineant , lides achi-
benda eí>,etianiíi acacoda'mone écílaíis 
prománauerit ,304.2.C. 
Si autem ípeculata aliunde non habent ve¿ 
r u m í & cauía eeftafis fit dxmonjfides eis 
adbibenda non eíl.307.1 . A . & ídem e^ 
r i r fi caufa eíl naturahsj vt íegritüdó, 
304. 2.Di 
Reges* 
Hcricus Rex Gothorumquocunqj vertc-
rei pileum,inde profpcrum ventum eli¿ 
ciebat.i 25>.2. D . 
Regina Sabá habuit hetitiam fapientiaf.Sa-
lomonis, relatione, di vocibus auium¿ 
312.2,A, 
íffíO» %eligi 
Zelus,& smulatio p ro :Deó non per t ínen t 
ex obiect 
ÍÍCÍWVÍ3.B 
l d ü íuo mimediutoad rclí ir io-
R t l i ^ 
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fleligió ímmecÜate terminatur ad Deum. 
1 0 1 . 1 . B . 
Rotnauico leban tp lus 'qúam triginta m i l -
lia Deorum. 112 .2 . C . 
Colcre homines p r o ü t funt aliquid D e i 
pertinct ad r t í ig ionem. 1 p8.1 .Cb 
Víiis Reliquiarum adiundis quibufdam va-
nis circunftarítijs fupeiftitioíus e í l . 4 4 0 . 
i , C . 
V ^ s Rcliquiamm eft Ücitus, nifí admif-
ceántur alicjuae c i rcun íkn t i ae , quibus 
reddatur ruperft i i loíi isibid. 
'lijnuntidtio. 
Renuntiatio benefícij cí l abdicatio volun-
tarias quaquís fe ex poliat , íiue dimit t i t 
bencíicium íuunj.70'7.1 . D . 
Renuntíacio aiiquando íit caufa permuta-
tíoíiisjaliquaridó vero per íe, ¿k fui cau-
fa.ibid. Et híec dickur renunt ia t io í í ra-
p lex , ib id . 
Rcnuntiatio fimplex non eft valida, niíí 
íiat in manibus Prailati, qui cam accep-
te t . i b i . 2 .A . 
Quatuor rñodispotefi: praedida renuntia-
. t í o fien i n manibus Prslati.ibidern. per 
totam. 
Pr imo modo íit p i i re ,& abfolutCjid eft, fi-
ne onerc peníionis, <5c fine deíignatione 
períüiirej cui beneficium conferaiur: ¿k. 
i nhoc non interuenit fimonia, hífi per 
accidem, quatenus pro illa facienda pe-
cunia intercederé po te í l . íb i .B . 
Secundo modo í i t p u r é , lub condi t ío-
, ne tamcn,vc detur tali perionae beneñ -
cium^oc ralis rcnuntiatio non continet 
í imoniam contra tus diiiinum, bené ta-
men contra ius hmnanuin Eccleftafticú, 
i b i d . D . 
T e r t i o modo fít fub conditionc, v t detur 
tali periona., cum tali p e n í i o n e , de qua 
renuntiatione phi loíophandum eft íicuc 
, de fafta íecundo modo. 7 7 0 . 1 . C . 
Quar to modo fit renuntiatio abíoluté, id 
eft, nonde í ignando períbnam, íed non 
pure/ed cum p e n í i o n e : & hace non po-
te f t f í e r i in manibus Ordinariorum, qui 
iux ta Caiioíies, <Sc ftylum Curian non 
poí l l in tpení iones conftituere, aut be-
neficia regulariter diminute conferre, 
i b i . i . D . 
A n íbliun Pontifex pofsit approbare re-
nuntiaciones faftas fecundo modo , an 
ct íam Epifeopus . /óS .per totam. 
%efi^natio. 
Duobusmodis pc te í l ficri rcíipnntio bé^ 
nenci) in cpnndentia.789.2. i \ . 
Si reíignans beneficium nih i l aliud in ten-
datjcpam quod is, in cuius fauorem re-
í ignauitbcneíaciat ü l i ^ c cenfanguincis 
íliis,non intendens aliam obligationem 
inducerc.pra ter cam,quíead beneficium 
collatum naturaJiter íequitur^per fe, ^ 
ftando in iure diuino non eft í imoniaca 
cofidentia, poteft tamen aliunde eííe i j -
l icita . ibi .a. i i . 
Refignatio beneiici) in confidentia, quód 
íibi, vclalijs beneficium idem refígna-
bitjvelfrudus eius, au t ía l t empar te f ru-
¿luum referuabit is, in cuius íaiiorcm í i t 
reíxgnatío, vt plurimum eft íimofiiatá. 
ib id .C . 
Si collatio, aut refignatio bencíici] fíat cü 
padojfaltem vinual i , nouam indúceme 
ciuikra obiigaticnein, vt bencíicium-, 
velfaitem partem írui^uum eius íibú vcl 
confanguineis conferatur erit cofidentia 
í imoniaca .790, i . B . 
Collatio íimoniaca in fauorem ignorantis, 
f a á a eftjá principio nulia íure poí i t iuo . 
79U.2.A. 
rBseñitutio. 
Quivendi t rernfpiritualem ei jcui ex i u -
ftitía tenebatur conferre,iure djuino ad-
ftringítur ad reí l i tut ioné prctij.803.1. C 
Q u i vendicrem ípirituaiem , ve fpirítualis 
eft ,íiue mentalí limonia, fine reali, etiáii 
ex iuftitia non teneatur eam emptor í 
miniftrarc,lcge naturse debet in coiifcié-
tia pretium refti tuere.ibid^.C. 
V e n d e r é funciones fpirituaies fecundum 
quameunque rationem,eft contra luí t i -
t iam,&ide6 pretium iure diuino obno-
xiunief t rcft i tutioni. 8oy. 1 .B . 
Bencficii-rius vendens beneficium Eccíc* 
íiaííicum peccat contra iuftitiam,5cideó 
tenetur lege naturavpretium reftituere. 
806.1. A . 
Pretium íimoniacc acceptum iure diuino 
atiento eft re í l i tuendum e i , á quo fuiE 
acceptum.8c 8.2 .D. 
At iento iure Pontificio in fimonia i i per-
fedajíSc nondum confummata pretium 
ei reftituédum eftjñ quo fuit acceptum. 
809. i . C . 
Ante iudicis fententiá ei pecunia refiituen -
dacjl.a quo fuit accepta i n fimonia in 
bencíkijs £ccleíÍafticis comií la . ibi .a .C, 
P i e -
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Prct i i im acccptüm ín íímonia comiíTa ex 
v i fJccIeíiafHci iuris praecife hori cíl: re-
ftitutioni obnoxium, & ideó de eo fe-
\ cundúm tegulas iuris coramunis iudicá-
dum ef t .Sio . i . B . 
At tento iure diuino beneficia Ecclefíafíi-
ca íimoniáce accepta non funt obnoxia 
r e í H u u i o n i . / ^ . i - D . Secüs attento i u -
re Pont i f ic io fecundum quod benc í i -
c iu tn , & früftus eius ante iudicis fen-
tentiam reftituerida funt./^id. r. A . 
Siquisaccipiat beneficiunijignorans ínuiñ 
cibilitcr collationem pretij pro benefi-
cio o b t e n t ó , tenetUr reí l i tuere fruftus 
t an tüm príerentes.ibi.2. 
A b hacregula ex'cipiuntür dúo cafus. íb i -
dem.Si autem i n fraudé Behefíciarij fuit 
pretium collatum, non tenetur aliquid 
reftituere,fecíis fi pretium fuit colíatuni 
ab amicis,nam tune debet rcllituere be -
heficium, 6c i d i n q u o fadius eft d i t io r i 
7p8. i . B , 
Reuelatio. 
Implicat Deum reuelare aliqüid contraria 
hde i , vel prxceptis indifpenfabilibus. 
177.2.G. 
Dcuspoteft reuelare de potcntia abfoluta 
abrogationem legum EctlefiiE.177.2iD 
I d tornen non efíicict de potentia ord i -
naria.178.i.A. 
Reuelationes quod Deus difpenfat cum al i -
qu ibus ía legealiqua communi, feuna-
turalijíeüEcclefialticajpofsibiics funtjno 
t^meneis publica fides adhibenda, niíi 
miraculojaut fideit^ftimonio confirme-
tur. ibi .2iB. 
Si reueietur Petro, v t non tenetür ieiuna-
rc.óec.nonaiiterteneturcredere, quám 
íi conftet rcüélationeiH eífe á Deo: atta-
men modo non dátur tales reuelationes. 
179 . i .D . 
N o n efi: adhibenda fides ei, qui dixcr i t íc 
habere reuelationem deDei difpenfatio-
ne in lege communijdiuínajaut Ecclefia-
Ítica.ibi .2. G, 
ÁdniiíTareuelatibne probabili de difpen-
fatione in lege communi, non licet eani 
i n praxifequi. i8r; i . E . E t o p p o f i t ü e r t 
€rror iproximum,temeranum,fcár idalo-
, fum5óclapitb2tf^fim i 8 3 i i Á . 
Jleuelatio dúplex^ alia expreíTa, fiue ccü-
lansjfiueaudibilis, fiue puré i i i telleaua-
llsjaliá non cxpréfla,quae'f>otiüs fug^c-
jho, inr t in¿ lus i leu motus iuteriür dici^ 
tur. 18y.2.Af . . 
Reuelationes dignpfcendae funt ex parte; 
rerum reuelaiarum,vel ex parte circun-
fiantiarum rcueiationum , vel ex par-
te per íbnarum, quibus i iunt reuclatio-
nes.íbi. 
Reuelatio eó tendens, v t fuadeat aliquot 
faifa, veldi í lbna Scripturs, rationi, vel 
legi,daímc)hiaca eft.ibi.íCV& D . Si veto 
incitat ad opera bona, non leuis conie-
fturaertjeam eíie á Deo. 186.1.A. Non 
tamen eft certum fio-niiin.ibi. 
Reuelatíones íuadentes opera egregia, quac 
fint perfeíHohum impeditiua i vel q u ¿ 
non congruat profcfsionI,officijs, <Sc a-
lijssqua: expend í debent in co,qui rcue-
lationespatí tur,frequeníius n ó n funt á 
Deo . ibi .C. Mirabi l is doftrma Aríenij 
, adhoepropóf i t um. 
Si lumen díuínum adíit reuelacionibu.s, íig-.v 
num certum eft eífe diuina^fi vero abfit, 
non eít certum eíie á damionc. \ 87.2 .A. 
Qiiidá Epiícopus placuit Domino in reij-
ciendo quandam diuinam reuelationem; 
, i b id .G . 
Q u i habuerit diferetioncm fpirituum, 
fcietdíícernere inter reúelationes diuí-
, nasjíSc d:emoniacas.i88.i.A. 
Medio ciíuino fapore ex diuina illuftratio* 
ne concepto,patiens reuelatíones diícer 
n i t diuinasjá non diulnis. ibi .2.B. 
I n i t i o reuelationis perturbari, iScin fine 1 ^ 
titia perfundi figiiumeft diuiníe reuelal 
tionisifecusfi e conueifo. i b i . C , . 
Hoc fignum nen ell: infaílibile.ibi. D . 
Reuelatiojquam concomitatur miraculum; 
diuina é í i , fi vero eamconcomiteture^ 
uentus rei reuelatje, non lene fignum eí í 
, efle diuinam. 189.2. , , , 
M u l t i qui diuirias reúelationes de texéré , 
ibidem. 
Si forma, in qua fi tappari t ic^eflDei , vel 
Angcl i jeñindic ium, quód eft diuinaj no 
tamen ter tum.i 90.1. 
Sí infidelis arreptítius, freneticus,furiofusi, 
vel attrae bi l is , abundantialaboras, aut 
vig1!1)5 niunjs attenuátus,, vel himis fe-
nex,aut puerr,eueIaíionem habeant,po-
tiús cenfendá funt damibniacs, qüáni 
; diuinrE.i5>o.2.<Sc i p i . u 
j^euelationibusfoemiharum non eft ñ imís 
fidendimij&quare? 191.1. 
Foeminíe}qux falfis rcuelationibüs aliquos 
decepere,ibi.(&i92.T;. 
Si patiens reúelationes aliquando fuerit "i 
dsemone deccptus,nou éll i l l i fidés íidhi» 
benda 8ibi,2.B, 
I f i rcuebtbnibustkbi js an fiiit ÍIDCCKÍI res 
fít inagnipqnderis, ad Summum P o n t i -
ficcm reaitrcndum cíl . 1CJ3.2.A. 
Rcuelaái50fi3,<.]U3e fiunt á bonis Augelisj 
vel 1 1 us beatis, v d exi í lent ibus i n 
Pu u Deo iubente, aut annueme 
V i n i a u L ... .^:lret petere áDeo,aut dc-
¡1. .;; rt jVtfíbi fiant rcuelationcs.ibi. D . 
Si cercó co*norcatur)reuelacioneser-
{T a Dco,<ion c\l íllis fides adhibenda}íed 
itfíbeíidendum iudicium. 194 . D . 
Qu;uid J qnis dubitat de rcuelatione ^ C r u -
ce fe mun iat, v t díemou fugiat. ibi.2 . A . 
Goafc í lo r i ion debec applaucicre períoníc 
patienti reuelationes.ibi.z.C, 
Romani. 
Romani cokbant plufquara tr igintamil l ía 
Deorura.i 12.2.C» 
Romani p l u í c p m annos centum & fep-
tuawínta, D é o s íiae í imulacro cokbant. 
117.1. D . 
Rofa. 
K o í x fylueílris radicem, quomodo medx-
cinaícm eílc maotuit.373.2.D. 
s 
Sacrilegtum, 
Omnc quodad irreueicntiam rerom facra-
rum perHí^t^habet facnlegí) rationcm. 
^ 3 . 1 . A . 
Sacnl íg iu in cfl reí lacra: víolatiojíiue i r re-
uereiuiaibi.C* 
N o i i ü n e reí facras inrcll¡giinturvqua£ aliqua 
leu-Cjaut benediftione, aut coniecrarionc 
dcíHnaiuur ad diuinum cultum. ibidem. 
Vitia ,qu2e imuiediate verfantur circa D c ü , 
vt blarphemia,idolatria,6cc.i)ofunt pro-
priefacriicgia.ibi.D. 
Sanditas dupheiter po tc í l alicui rei ineífe» 
^93,2.C, 
Sacra ioca dicuntur, quae aduerfum iniuria, 
<k vim,rcligione quadá muniuntur.ib.D 
I m m uaicas reí facrae ab aliquo onere pert i -
net ad cius íanél i ta tem. ib id . 
Sacri legiumeílf jxciale peccatum religio-
iiiüpporitum.')9^,2 .B.¿c^í/(5.2. A . 
3ix genere íuo eít peccatum mortale.ib. B.1 
, I n i adiuicluo cric mortale,fi materia grauis 
fuerit. ihici. 
P o c d l eífe vcniaíc,vel ex leuítatc niaterie, 
ciumablitconteniptus, vel ex inaduer-
tea t ía . i b i d . C . & D . , 
Agere aliquid, qüód d í r e ü c reptignat ei 
víuij vel íini,ad queni res facra deftinata 
e í l , efl; facrilegium, alias nequáquam. 
597.1. A . 
L c x Dei5&verba diuina funt res íacrc.ib.B 
N o n omnes qui tranígredíuntur ían£tio-. 
nem legisíunt íacnlegijíed qui illam ira-
pugnantj aut aHetünt non eííe D e i ver-
bajaut peruertunt eius íeníum ad íuos er 
rores ííab iliendos.ibid.C. 
Sacrilegium aliquando inuenitur íeparatü 
ab alijs peccatis. 597. 2. A . Exempla, 
Si iudex capiac aliqueminloco facfo, 
queminalljs locislicite capere poterat. 
Si coniux habens votum caítitatis petat 
debitum ab alio coiugc. Si Prrclatus qui 
iuíie prxcip i t verberari íubditüjprs'ci '-
piat Ime necefsitate íllú verberan per laí 
c ü , Si quis percutiat Glericü ipío cofen-
tiente» Si quis accedat íine neccísitate ad 
vxorem in Eccleíia. ibi . C . 
Percufsio Clerici conimiíla íolo appetim 
v i n d i f t x j & n o n ex intemione v i o k n -
di perfonam racram,en racnlegium. 59S 
s.B. Etiarafi i b i reperiatur etiam maiitia 
contra duliam.399»,2.A. 
Violare res íacrastvt in illis faciat iniuriam 
Deo,non ell: í'acrilegium proprie, íed a-
liud vi t ium irreligioíitatis. ibi.C. 
Sacrilegium in perfonam 
Jacmnu. 
Illaperfona dicitur facra facrationc, quac 
requirirurvt iniuria ei lilata fie facnle-
gíüjquíe per ordinatione facram, velper 
ftatum religiofum, vel per votum íira-
plcx caftitatis, aut alium modum dedi-
cationis ad cultum Dei,pcrpetuumc6-
fecratur-()oi.2.C. 
Gradus íacrilegij in perfonam facram p r i -
mus eft, inferre manus violentas in talé 
perfonam. Secnndus violado for i , circa 
eandem perfonam. Tertius violado per 
fornicationem.Quartus e í^quod cómit 
t i tur i n fraftíone cuiufeunque v o t i , íiue 
realis, íjuepcrfonalis.602. 2. C . & D . 
Inferre iniuriam CíericOjfeclufo iure pofí-
tiuo,non eft ex natura rei facrilegium. 
603.i.B. 
Frangerc votum eft peccatum perfidias co-
trariura fidcíitati Deo debitaí,& conten 
tum fub facrilegio.do^ 1. B . 
Prius res intelligitur p r o m í t t i D c o , quatn 
f3cratarafieri.6o4.2. B . 
Clerici initiati minoribus ordinibus^ 
íeclu-
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reclufo voto , nbh peccant íi fornicen-
tur peccato fhcrilegij, aut fortafsé erit 
peccatum veníale.6oy. 2.C. Idem efl: de 
Oiacords.aut Subdiaconis.ibi. 
Sacerdotes legis gratiae fornicantes c o m i u 
tunt peccatum facriíegij. ib id . 
Blafphemiain ore Sacerdotis noii eíl facri-
legium.óoó.i .B. 
Blafphemia Sacerdotis eíl grauius pecca-
tum,cjuám fornicat io. ibi .G. 
Sacrilegium circa locunu 
facrurru, 
Locusfacer, cuiusviolatio facrilegium d i -
citur, eft ille,qusB ad aciones diuini cul-
M tus publice exercéndás eíl: pecuí ianter 
^ deputatus ab Epifcopo.6o<5.2.B. 
Oratoriaautoritate Epifcopi fundata, etiá 
í i n o n c o e p e r i n t in eisdiüina officia ce-
lebran, funt loca facra, i b i . C • 
Ea peccata faéla in Ecclefia funt facrilegia, 
i jux continent fpecialem repugnautiani 
in iilüd, ad cuius contrarium inefl: fan-
¿ l i ta i loco facro. 609. i . A . 
A l iqu i adlus f a d i extra Ecclefiam funt i n -
cliíferenteSjvel boni ex obie^o,<Scin Ee 
clef.a fa¿H funt facrilegia.610.2.C. 
Aclus qui propne,(Scfonnaliter íünt íacrí-
legia,inierdumhabeiithanc rnalitiara ex 
natura rei, intcrdum ex iure poí i t iuo i l -
los p r o h í b e m e , ibi* D . 
Duobus modis poteft aíicjuis adus íieri ía« 
crilegium ex iüre pofiuuo.611.1. B . 
Si quis ex i í l ens in Ecclefia, vel exrra,defi-
deret operan in Eccíeíia adioncm facri-
legam,íacruegium commit t i t . 612.1. B . 
Secusautem l i in Ecclefia exiftens deíi-
deret operah talem adlionem extra Ec-
clefiam3ibi. Alia peccata quaecunque in-
terna f a í l a in Ecclefia, fi non fínt íacri-
legia jmal i t iam aggrauantintra eandem 
fpeciem non minus quára externa. 613. 
1. A* 
Quando ordinaria peccata, quae non funt 
íacrilegia in Ecclefia patrantur, circun-
fbntja ioci facri tautum inducit culpam 
veniaierii,nifi finigrauiai&enortnia, v t 
b la íphcmia , & periurium deteílabilc« 
i b i . B. 
Homicidium parratum in loco facro per a-
ftionem volunrariam.& iruunofam,con 
tinetur fub primo gtadu intra fecun-
dara fpcdenilacnkgi}.6i 3. 2. C . Secüs 
l i n ó n i i t vo íuntar ium, vihomieidiura 
illaiurti ab amenté,veí p rop íe r propriaifti 
- defenlionem.ibi. 
Homic id iüm iuílé ínfíiiflum aiudicein Ec 
clefia,eíl facrilfegium.ibid. C; 
Si vulnus efl: i l latum extra EccJefiara, 
vulneratus in Ecclefia moriatur, non eft 
facri l eg ium. ib í .D . 
Pcrcufsiones, mutilationes, vulneratioiiesi 
alaparum infí i í l iones in tcclcf ia , funt ía-
cr i íegía . ib id .D. 
Rixaveniaiis inEccíefia habetmalitiam ve» 
nialem facriíegij; 614.1.A. 
Prsedifta facrilegia, quse pertinentad p r í -
mum gradum,funt facrilegia ex natura 
rei, & feclufo iure pofitiuo prohibenté i 
ibidemiC. 
Secmdus gmdm. 
Copula maritaiisin Ecclefia facía, feclufá 
necef3Ítate,efl: facrilegium ex natura i c i ; 
6 iy . 2. A . e t iamfioccul te í ia t . ibidemi 
' malitia facriíegij, eft mortalis .ó 164 
i . B . 
T a f t u s i m p u d i e l , & í n h o n e f t i inEccíefia 
f a d i , habent lethalem malítiam facrilei 
gijifecus cfl de turpi a í fedü, & afpeílüi 
nutu,aut leuí verbojpre t ipué i i fine fcá-
dalo fiant:ha'cenim haben t t an tú rn ve* 
nialem malitiara.ibi.C. 
Tertim gmdns. 
Sepeliré inEccíefia excpmmunicatum ex* 
coramunicatione maiorij non t o k r a t ü j 
velinfidclem, feu fidelemnon baptiza-
tum.Etiam ínfantem fiíium fidehú Í feii 
cathecumenum, eíl facrilegium ex iuriá 
p o f i t i u o . ó i d . i . D . & 2 . B , 
Qjtartm gradm* 
Furaré res profanas, qua.* funt i n Ecclcfiá 
fub eius iure,vel poteflate,eí l íacrilegiüi 
617.1.C. E tc t i amí i ib i l in t peraccidens 
probabilius efl:eíTefacnlegium.ibi.2. B i 
Gommune facrilegium tantuin e í l de i i l 
re poí i t iuo. ibi .D.óc de genere fuo m o r -
tale,¿!c etiam in indiuiduo, niíi materia 
leuis fít:eíl: tamen probabile, quód fur-
tum rei,quae per accidens eratin ECCIC-A 
fia poteft eífe peccatum mortale, ra-
mea malitia facriíegij t a n t ú m venialísi 
6 I 8 . I . A . 5 C D . 
(¡luintm gradíMi 
Indices laicos agitare caufas criminales, Veí 
ciuiles in Ecclefia, vel íoco facro, eft fa-
crilegium ex iure pofitiuo. 618.2. A* 
Sectil 
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Secús de ruditíbiis Eccleíia£Hcis»ibi. B . 
Prsfata agitatío ex íuo genere ell: pecca-
tüá i mortalej^c etiam m indiuiduo, quo-
ties materia grauisfnerir.6ic).i. A . 
S e x t u s y u d t í s . 
lExponere aliquid vcnalein .Ecclefijs, ve l 
camiterijs eíl íacr ikgi inn. 619. 2. C . 
¿ t i amí i negotia ex hoc quod í i an t i n 
Ecclefia non kabeant internam mal i -
t iam.ibi .D» 
Heaotiationes 5 & mercaturaí ex repug-
n^ntiaquam habentcum Eccleíiíe 
bus,fec]uío iure poí i t iuo ,non íine c r i m i -
ne i n Eccle í iaexercentur .ó io . i .A* . 
Iure pofatíuó funt prohibi ta-prafa t íe ne-
gotiat íones in Eccleíia* ibi-2. A . 
Si vna,vel alia vedit io tiat i n Ecclefia quaíi 
per t ran{i ium,püteí t excuíari á peccato 
iálteiti ttiortalíjbid.B. 
V e n d e r é , vel negotiari in Ecclefia perma-
ncter,eí} peccaium moríale, incocmite-
rijs vero veniale.ibi. 
C>uoties in his ne¿otiat ionibus grauis tem 
p ío iniuria í i t ,erit peccatum mortales íi 
veroleuisveniale.ibi. D. 
í n Ecclefia íedi t ioncm fieri, eft mortale 
pecCcUum.620.2. D . 
Turpes iudi n o n p o í í a n t í i e r i i n E c d e í i a . 
621 .1 . B . 
Nec parlamenta de rebüs temporalibus: a-
diones tamen h^funt tanrurn veniales; 
i b i . C , A t íi turpia,&foeda í int ,erüt mor 
talia.ibi.Ct 
L u d ; tbeatra{es,&: reprafentationeSjniíi ad 
pietatem moneantjiió po í l un t i n Eeclc-
l iaexercen. ib i . i .B. 
S e p i m t t s g m d m . 
Comedere, conuiuan ex hoc praeciíe, 
quod fiant in Eccleíia non habent i n -
ternam malitiam.622. i . A . V t p l u r i -
m u m tamen íimt aclionesimproportio-
í nata;,vt fiant inEcdelia,n5 tamen abfo* 
luté funt p r o h i b í t x iure poíit iuo.622.1 
Si tamen velliantur malis circunftantijs 
funt prohib i ty iure poí i t iuo , diuino, ¿c 
naturali.ibidem. 2.A. Et fí cum graui i r -
rcuerentia loci íacri fiant, erunt peccata 
morcalia, íi vero cumleui, venialiatan-
túm. ib i .B . 
Oclaum gradas. 
Extrabere reuní ab Eccíeíia, eft facrileaiü. 
Ó22.2.D. 
Nomine Ecclcíiae lüc incclliíiuntur omnes 
autoritate Epifccpi fundarxicohfecrat^, 
feu benedifit^efiamfnn cisnon coepc-
r in tof í ic ia ciiuinacelcbrari, & et iamil 
interdi í t iE, aut pol lura f i n t j & earom 
canniteria -.OÍ hofpitale,aytoritate Epif-
copifundatum, & Monafíer ia Rel igio-
forum5quoadomncm habitationcm co-
r u m i n coenobijs . I t em conius Epifco-
porü>fi intra quadragintapaílusEcc lefi^c 
íüae íitaeft. I t em Sacerdos Euchariftiam 
deferens per plateas,(Sahronuiihíub quo 
C h r i í l i c o r p u s defertur. 623.1. & 2. A t 
Oratoria priuata ílüU gaudent hae i m -
munitate.ibi. 2. A . 
Perfona: hac immunitate gaudentes funt 
omnes, pracipuc baptizáti a & ferui, 
excoramunica t i , in terd i¿ l i : Cler ic i au-
t e m p o l í u n t e x t r a h i a b E c c i e l i a á iudice 
Eccleliaftico, non vero á laico, i b i d . D . 
Etiara infideles j l icét forcé o p p o í i t u m 
íit verius de his. 624.1. A . 
Immumtas Ecclefiaenon prodeft publico 
latroni, nocturno depopulatori agroruj 
furibus ctiam ojrdiríarijs,homicid^6cmu 
t i l a to r i in Eccleíia, vel alia graoia delicia 
i n Eccleíia patranti, dummodo deliftum 
confumetur i n Eccleíia, item homicid^ 
pe i i n í i d i a s .624 .1 . A . 
Inferentes violentiam reisexiftent:bus i n 
Ecclefia funt facrilegí.624.2.Av 
Rei exiftétes i n Eccleíia no po í lun t ad pcfi 
namal iquádamnar i quádiuin eafunt.ibi 
B.Poflunt tamen armis prohibitis expo 
liari,<Sc bonis alienis pervim rctentis . íbí 
Ecclefia no poteft obfiden, ita vt impedia-
tur,ne alimentare alia neceílaria reciufo 
\ ineadeferantur.ibi.C. 
Index poteft blunditijs rogare eum , vt fe-
cum exeat ab Ecckfia. ibi .D.Etiam po-
teft de iufta licentia Pralati Eccícíie reü 
abillaextrahere.62y.i. A . 
Ecclefia poteft reíiftereiudici volent i ex-
trahere reum ab Ecclcfía,per ccnfurasj& 
claudendoianuas-no vero poteft ílunere 
arma,nifi in aliquo caíii raro, quo pote-
r i t v t i laicis id agentibus. i bi . C . 
Judex extrahens reum tenetur i l lum Eccle 
fiíe reftituerc.ibi.D.Et fi nolit,poteft co 
pelli percenfuras.ibi.2. A . 
ludex extrahens reum ab Eccleíiajfacit iíli 
iniuríam,«Sc íta tenetur reftituere i l l i ora 
nia damna , ex tali ex t r a íb 'one reo 
prouenientia.ibi. B . 
Immunitas Ecclefise non prodeft feruo,ni-
fi ad eífugiendam pliquam magna atro-
citatem doraini.ibi. C, 
Haee 
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Hícc i inmun i t a s í i on eítconceíTa Ecclefijs 
iure naturalijaut diuino. ibí . D . 
<Tertia Jpectej facrilcgij, 
Quae corííilHt in violatione rei facra:, 
non eí} períbna, aut locus, continet p l u -
rcs 2;radus.626.2.A. 
Trimm gradmde irrmcrmúa 
contra Sacramenta. 
Traftare irreucrenter EnclTanfiiara ex co-
temptu G h r i l l i i b i contentijno eft p ro-
prie facrilegium, fcd peccatum almd i r -
reIigioíitatiSi627.i. B . 
Attamen ib i reperitur facrilegium propter 
irreuerentiá faílá fpeciebus í ac r i sab i .C . 
Irrogare iniuriam Euchariíliae nulla í a d a 
ment ioncChr i f t i ib iex i f tcn t i s , eíl: fa-
crilegium jpertinensadhanc fpecié, qua 
fit iniuria rei íacra^j medíate vero eft fa-
crilegium contra per íbnam Chnf t i , ve 
humana eft,pertinens ad pnmam fpecié; 
627.1.C.& ita hoc facrilegium eíl cot a 
fanftitatem perfonse C h n í l i . ib id . 2, B . 
Secundm gradm de irreue-
rentiajattaconciomiaut 
diurno 'verbo* 
Verba cliuina peruertere adducendo ea ad 
confirmandos alíquos errores, vel abute 
do lilis ad res profanas,^ turpes, eft ía-
crilegiiim.<52 8.2. C . 
Tertius gradus de rebus pertinentibus ad 
ornatum EccleíiíE,& mini í l rorum, qu i -
bus írreucrentiam irrogare eíl facriie-
. gium.ó2¡5.2, B. 
Qjiiartus gradus de bomsEcclefiafHcisjquíe 
depurara funt ad fufteníationem m i n i -
ftrorum Eccícíiar.ibi. 
Crinieiijquo giauátur bona EccIe í i .T ,^ C íe 
rici Tributis,eftracnlegium reduclumad 
hunc g r a d u m . ó 2 8 . 2 . D . 
.Etcleíiam intnngere,aut fuis bonisexpo-
liare5cft íacnlcgium ad hunc gradum re-
du í l ü . ^25;. 1. B . t^erL11 & índices íeculares 
v íurpcnt i lb i ius í í ic iendi placíta-in do-
. raibus Eccleíiarum.ibi. C* 
Nulla res facra poteft ad vfum couerti pro-
fnnú iine facrilegi) crimine. i b i . D . Er ea 
vtens v i x po te í t a peccato mortal] ex-
CUÍari. i b i . Eúam poOquá arniíerunt fuá 
fa í ra t ioneper 'd i í lo lut íonem, vel fcifio-
nem.ibi.2.A. 
Sacerdotes defunílos I k e t induerefacriSjVt 
iepe!iantur.625).2.A. 
Res,qu^profanis vfibusfcríiíetunt5pofítinfe 
faers ionf ic i .ó2 9.2&A. 
Omnia ornamenta benedicUiqiiEc non at-
t ingunt immediatc corpus Chr i f t i , nee 
chnfraate confecrantur^poíTunt á laicis 
attingktSjo. Í, B . 
Laicí non pa í lunr tangere cálice m , vel ara 
nuda iuanu.ibi. C. Attamen íeduíb con-
temptu erit veníale peccaium. ibidem. 
Quandovafa facra continent corpus C h r i -
l l í , n o n p o í l ü n r tangí , niíi á Sacerdote, 
v e l D i a c o n o . i b í . D . S i veroibi non fit 
corpuslicet, Subdiacono illa attingere^ 
& extra faerum cuiíibet ordinato quouis 
ordine rainori.ibi.2,A. 
Corporalia quomodo debeant lauari.ibí.Bi 
Monachi laicis ¿k Moniales poí lunt prima 
lotionelauare corporalia^ ex p r íu ikg ip , 
ib idem. 
Diuif io facriícgij penes írreucrentiam íocí 
íacri, pe t íuns iacra ! , ácrerum íacraruui 
eftfafficieos". ^ ' . i . C . & c f t p r o p r i é ín 
membra fpecié atoraa diltinóla. i b i d . D . 
¿K 2. A.Licét qudibet fpecíes habeat gra 
5 dus fub fe diuerfos. ibid¿ Q u i neceílarió 
íunt expl ic i té aperiendi i n confefsíone. 
ibidem. C . 
S ímcn iaper t ine t ad tertiam fpeciem facri-" 
lcgij .ó33.2.A. 
Exercere femilía in diefefto, non eft ía-
crilegium3 quia tempus non eft facrunri, 
íed defignatum, v t q u í d a m aéliones 
facrae i n ep exerceantur. i b i d . D , 
Fosna facrileztj. 
Poena conueniens íácrilegi) cíe excomniu 
nicatio, leges tamen humante aliquando 
imponunt facrilego pcenara capitalcm, 
<Sc ftatütü Ecclefiíe pcenara pecuniariáé 
N o n omnes fairiíegi excommunicantur 
ipfo iurej fed poft canonicam moni t io -
nemjnih fatisfecerint, debent excommu 
nicari . íbí .2.A. 
Quatuor genera facrilegorum ipfo faéío 
puniú tur excómunicatÍGnejki l icet jqui 
iníjciunt manus violentas in Clericum, 
laici qui gabellas,decimas,prxílatias,aut 
, alia onera fimiliaimponunt Clericis^vel 
Eccle í i^ j í inePont i i ic is autoritate, aut 
ab eis exigüt, íai t irnpofita ab fponte dá-
tibus recipiunt jaut quouis modojdiredc 
vel indi reé te adid concurrerint: ite qui 
violat imraunitatcm perfonarü, vel ré rü 
, Eccleíiafticaru : í tem qui infringunt t é -
p l a A i imulexpoliant £cclef iamí6^7,2. 
l i i I n i u r © 
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Jn Iure non funt latar alise poenac contra fa* 
cnlcgos.638.i.A. 
P r o p t é r aliquá facrilégiá,EccÍefia vb i fiunt 
polluta cenfemr.ibi.Vt per homicidium 
iniuí ium in Ecclefia patraium, per co-
piofám íanguinis ctfulioncm, vel humani 
feiiiini^ in ea.ltcni,fi lepeliátur inca ex-
commumcatus non toleraius, paganus, 
Mde l i s ive j per neglígentratn infans y i -
uus cuni matre: cluminodo haec íacnle-* 
«ria publica fint per f ad i euidentiam, 
vel iur idkam probationenii 039.1. C i 
Etiam amequam declaretur per fenten-
t i a m . i b i d é C 
j B c n é p o í í e t D e m faceré, nuílam fibi i r rc -
uerentiam irrogari per alüs irreucrentc 
traclationem reí íacrae, nifi materia fa-
crilcgij ex íüa rationenon poísit tranfi* 
re ex mala in b o n a m . ó ^ . a . B . 
Salutatores. 
Salutatorum gratia quando, & qiiomodd 
careat fuperltit!One?4o3. ¿¿Gi 
Salutacorem vnum cognofccre abum, qué 
antea nunqüam nou£iat,failUineíÍ:. 
dem.i .B* 
Salutatores omncs veros íiabere imprefla 
vcftigia r o t x í a n d ^ Cathermaí , fietitm 
cft . ibid. 
Salutatoribus, qux ineorumabfencíagefla 
funtjnoil reueíantur.ibi. d 
Salutatores naturalicer nequeunt fine vf-
tione catbones tra¿lare,¿cclibanum ar-
dentem intrare. ibidem, 
Salutatores,curatoresj & repentini chi'rur-
gijVt in plur imüjfunt íuperfiitiofi, qua-
re a iuditibus Ectlefiaílicis, <Sc feculari-
bus funtrc legandi^oy. i .A. 
Salutatores non fiabent virtutem,vt pañis 
ab eis mprfus prol i t vulneratis á cañe rá-
bido .430.2.A. 
Sanitas, 
Sanitas ncq íu t con fe r r i ex figuns,5cimagi-
nibus.391.2. A* 
Samtas collala Hebrxis ex vifuferpcntísi 
fupernaturalitec fu i t . ib i . 
T a í t u s p r x c i f é nullarn habent v i m adfa-
uandacorpora. 402. 2. B . 
Samuel. 
Qiianclo Samuel apparuit Sauli, anima ¿ius 
Vera apparuit in corpore aereo aífura-
pto.ao2.2.C. 
Sdy¿í, • 
Sarze feptem v i d quaré ab Afmodxo in*' 
tcífe¿>i Éht.42 v.2. D i 
Scnfus externi detcpno quomodo contin-i 
gat .K^.vfquead 142. 
Seníüs externi deceptio prouenit, vel ex 
parre medijj vel ob ied i , velürgani.136. 
2. C. 
Quando immutatiofenfus fit progredien-
do á rebus ad animam non potent íeníus 
immutari , nifi ab obiecto phyficé p r í e -
íentij íecüs autem qüando nnmutatio fit 
procedendo ab anima ad res, qui procef-
íüsreperi tur Infomniantibua .^o. 1. C i 
Seníüs deceptio rationc laefionis organorú , 
m quo coníiftat? 141.2 ¿Di 
Scnfuum internorum deceptio quomodo 
contingat.142.2. D i 
Seníüs hgatur in dormientibus propterc* 
uaporationes quafdanijíkfumuíitdtcs rc-
lbiutas,277. 2.Dé 
Serpem. 
Serpcns,in cuius íigura d^mon apparuit. 
Euar,antca e ra tp rodu¿ lus . i75 . i .B . 
Serpens aneus habebatvim íupernaturalc 
curandi infirmos.437. Ü A . 
Serpeas tuit priraum in i t rumentñ dxmo-
nisadhomines decípiendos,437.2.A, 
Deus frequentius permittit ferpentmm m -
cantationem ^ cjuám aliarum ferarum. 
ibidem. 
Serpentesmaiorem habent cum dsemone 
íamil iar i ta tem, ex diuina permilsionei 
ibidem^ 
Syhiüa. 
Sybíl laedif lxfunt qoíedam foemínaejquse 
putabantur á Gentilitate Deo píeme. 
206.2.A. 
Sybillze praí'dixére multa futura,«Scocculta. 
ibidem. 
SybiilíE hibucrunt maxiniam pudicitiac 
obferuatíouein^ibi.B. 
Sybi l lx fuerunt profeísione idoíatrse.ibid. 
Sybillce habuerunt fidení cxplicitam Chr i 
fii.ibid.C. 
SybilííE multa vaticinatxfunt de rayílerijs 
Chr i f t i D o m i n i . i b i . D . 
N o n omnia vaticinia earum de diuinis m y -
íleri) cdcbantur,ncc omnia diuinituscis 
propinabanturabi.D. Sed qua.'dam dse-
incnu iuggeílíonc anrmLÍi>bat.207.1 . A . 
Quare 
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É^uare per SybillaSj <Sc non per viros Pro-
phetas, Deus diuína mylteria propala-
bat.ibiclern. G. 
Signa adorationis. 
Genuflexiones, proflrationes, & id ge* 
ñus alia íunt íio-na inciiííerejitia adexhi-
benduin üonorcm Deo, vel creaturte; 
^33.2.6. 
Signa feníibilia adtultumexterioremper-
tinentia funt ín duplici diííerentia. 46. 
,- f„. .„;:;: u ' 
Signa indifícrentia ad cultura Dei, & crea-
tur2c,ex quibus circunftantijs coarélenf 
tur ad cultura idoli.49.2.A. . 
Simón Magm. 
SíraonMagus eieílus fuit á d^raonibus i n -
uiíibiliter per aera íníublime, & preci-
bus Beati Petri in Deum fuíis deiectus 
eft in tcrram. 12^.2.B. 
Simonid I 
Dicitur áSimoneMagOc64o.2. G. 
Simoniaeftftudiora voluntas emendi, vel 
vendendi aiiquid ípirituali annexum. 
644. i .D* 
Nomine rei fpiritualis intelliguntur om-
nes gratiae; gratis data; , omnia do-
na Spiritus laníli, omnia officia ordí-
nataad ípirítualemfrudum animar^m, 
& omnia inílrumenta eiufdem falutis, 
ibid.2.G. 
Siraoniaeíl vitlura religioni contrariCUbi. 
Eft vetita non íblúm iure poíitiuo,verü di"» 
uinojiík natiirali.645.2. B-
Nulla nmtatione fada in rebus fpirituali-r 
bus,6c fupernaturalíbus nequit fieri, ctiá 
ele potentia Dei abfoluta, vt licite ven-
• dantur.648. i . D , 
Bené potefi: Deus facere^quod venditio re-
runi fpiritualium fit Íicita.ibi.2.A, Licét 
de fa¿k?,j& potentia ordinaria, nec fece-
ritsnec|uepotéftfaceré.ibi. 2. D . 
Simonía aliaeíi: prohibita iure naturali, (Se 
diuina jalia íolo iure poíitiuo,&;Ecclefia-
ftico. 6f o. i .C . 
Papa non poteíl difpenfare in fimoma co-
tra ius naturale, autdiuinum quoadcul-
para,íecus quoad pccnas.6^1.1. B. 
Spiritualia, qux funt materia ílmonix, funt 
in triplici diíferentiaiqusdamíunt talia 
per eílentiá}vtgratia, dona Spiritus fáñ-
etij&c.alia ¿ n t fpiritualia, quia funt can 
fa remra fpirituahiuUjVt Saeraineíua>alia 
quia funt eífeólus cauf^  fpiricüalis, vt co2 
feísíofideijóccóp..!. A; 
pratia, <Sc alia fpiritualia per eíTentiara irt 
abíirafto coníideratanequeimc ef e ma-
teria íimoniac.ó^, 2,C. Bené tanicii po 
teíl reperirí qusdam íimoma impcife-
1 cta,circaea.íb.id. 
Hax- ípiritualia per eílcntiani vendí pofi 
íunt m concreLüj<Sc per abud, vt ad ven-
ditionem iubicéííjin quoíunt. ibi. O. 
Vendilio Chriih Doimui rada á luda nori 
fuit íimoníaca.ó^.i .D. 
Pecunia daré pro íacraracntis femper eíl i l -
iicimm,6yó.i. G. 
Crimen fimonis circa Sacramenta nuíla 
confuetudine extulan poteií. ibi.A.2. 
Licitura cft difpenfatoriDus Saeramento-
rumpecunias accipcrc ad íiu luítcntano-i 
nem.óy/.i.Ci 
Non elt limoniacum, quod Monaflerium 
ctiam opuíentum petat neceílaria ad íu-
íieníationem ingredientium Religioné^ 
fiando in folo iure poí iuuo. /c / . 1. D . 
Non caret auaritiajaut íimonia pra;furnpta¿ 
fi Monaílerium opuléturn petat,, aut rc-
cipiat vndefuílentétürrecipiedi a^Ee-
. ligionem.ibi¿2.B¿ 
Non eft íimonia iurispofitiui vcra,Íed tan-
tüm pr2:fumpta,c]«oe?ÍVionaíkriumlo-, 
cuplex aliquid accipiat in fuñentationé 
ingredientium religionem, íi abílt inté-
tio emendi , aut vendendi ipíum Keli-
o:¡onisino;reííum.íbi.2. D . 
Non eft íimoniacum, res faélas, fiue artiíi¿ 
cialesjíiue naturales venderé ratione ma-
terÍ3e.7i2.2.C; 
Quomodo facra vafa laico vendi poífunt; 
714.1. G. 
Sine íimonia beneficia EccleíiaíHca vendí 
nequeunt etiam habito reípedu ad tem-
porale cmolumentum annexum iurí ad-
miniftrandi fpintualia./iy.i.í). 
Venderé Eccleíiaftíca beneficia, ideíljíus 
percípiendi emolumenta temporaiia 
propter Eccleíiaíficam funftionem, eíl 
íimonia contra ius naturale, & diuinum, 
716.2. D . 
N o n c í t íimonia venderé iiis percipiendí 
bona Eccleíiaftica, íi tale ius feparctur 
áíure admiaiitrandi fpiritaalia eít, 717," 
1. B. > 
Venderé coadiutorias, íimoniacum.720,1 
2. -A. • . • J 
Emere,aut venderé commendas,quíE tituló 
feculari conferuntW, non elt fimonia» 
ibid.2.Bt 
l i i 2 Pfíe^ 
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Pí íe í l ímonía nequáquam vendí poíTunt fi-
ne fiínonia.722,1 ¿A. 
jpcnfiones, qux cottíignantur t i tulo teín-
poral i ,poíiünt vendí íine fimoma. 723. 
% B. 
Pe iifio,quae t i tulo fpiritüaíi c6íignatur,n€c 
vendí, nec emi pote í l íine fimonía, ihí* 
dem. D . 
Quando peníiones venderé eft fimoniacü> 
quaiido non?724.i . B . 
Qnandopen f ío eí l vendibílis, etiam redi-
mibilís efl: í ineíimonia.íbi.2. D . 
Simonía eft venderé íus patronatüs,faltem 
iure Eccleíiaitico vetita.727.2.D. 
"Venderé terram comunem ad fepulturam» 
non eft ínnonía, ftando in iure naturali, 
& diuino.732.iiA. 
Quandolocus íacer (qui fíttalis per eonfe-
crationem, aut pubiicamdeputationem, 
aut humanda fidelium cor pora) commu-
nis eft pro fepulturis fidelium, p roh íb i -
c t um eft ab Eccleíia, fepulturam ibi alicui 
v e n d e r é . i b í . i . D . 
Probabile eft, eíTc prohibi tü iure pofitiuo^ 
v t quisaccipiat pretium,vc íinat ahquem 
fepeliri in proprio fepulchro. ibid. 2. A . 
Sitnoniaeft acciperepretium pro honora-
t i o r i locofepulturiE,ibi.2. B . 
Si quis cüpit poísidere ius íepui turx ín alí^ 
qua Ecclefia^ ita vt non polsit alius ib i 
fepeliri,nifi quos volueriCv a tali potent 
pretium pro nac obiigatione accipi.ibi-
d e m ^ . D , 
Efau km hmoniacus vendendo primogeni* 
tafua,Ji5tamen íacob emcndo.734,i.D 
N o n e f t fnn íníaredimere vcxatioue, quac 
pro iure tol lédoiniuí té infertur poft ius 
acquiíitum in beneficio.73ij'.2.D. 
Ante ius acqiiííitum m re ípíntuali n ó n l i i 
ect pecunia redímete vexationem, quae 
impedit ius adquirendum, fed ílmoniacü 
eft.736;i.Ai 
Quando vexatio fit ab cosqui impediré p ó 
teft,non tamé iuuarcvel l i poteft,nÓ eft 
neceflarium cius adiurorium in confe-
rendo beneíicium, nec pecunia ei datur, 
v t in aliquoluuet, fecj ío lüm vt non ve-
xet3aut malefaciat,íiíic fímonialícct hác 
vexationem redimere data pecunia, v t á 
„ vexationcceiTet.739.1. C . 
Quando vexatio fít ab eo qui prodeíTe, 8c 
obeíTe poteft ad confequutioncm reí fpi 
ritualis, eligendo, vel confirmando, ne-
quáquam taíis vexatio poteft redimí fí^ 
ne fímpnia.ibi.2. G. ^ 
L í c i í um eft daré pecuniam , v t eligatuí 
di^nus, vel dignior ín cbntfntmí. ffi?. 
2 .D. 
Simonía eft ofíerre pecuniam, Vel aliudj 
vt eíigatur dignus in particular i , 744. 
j . C. 
Si m u k i funt aeque d ign i , non licet pro 
vnius e le í t íone determinaté pecuniam 
ofterre.ibid.2.C. 
Similiter fi ínter dignos d ú o , vel tres í int 
dígniores caeteris, & ínter fe¿erifeantur 
3Equale$,licitum eft pecunias daré, Vt no 
eíigatur minus dignus,feu vteligatur dig * 
mfsímus negat iue . ib íd .D. 
Quando plures íünt digni, & vriüs extéris 
dignior, l íci tum eft daré pecuniam, v t e-
Iigaturomnium dignifsimus . 74^, i* . D , 
Mutuum ínter muñera á manu computa-
tur :óc daré rem rpiritualem pro mutuo, 
íimonia eft.748,2. B . 
Daré beneficiüra, vel quid fpirituale-ratio-
ne coníanguinitatis t an tüm, non cü^i-
monia8 749.1*0. 
Quando mu ñus datü habet rationem pre-
tíj refpedu rei fpiritualis ob t inend^ , l í -
moníaca datio eii^ Sc receptio, íbid.2. C . 
Daré beneficíum fpíntuale propter ob íe -
quia ante beneficij coliationem exh ib i -
ta in eorum recofflpienfationem,<Sc qua-
í i ínfolucionem debiticx iuftitia ad dig 
n^mmercedem tribuédam, íimoriia cftj 
ü autem collator moueatur ex obfequijs 
ad dandum beneficíum gratisjnon eít íi* 
moniaé77i.2.G. 
•Si beneficíum detur propter obfequia ex* 
hibenda, <Sc íub conditione exh ibend í 
obfequium temporaíe , quod obfequium 
. non eft annexum bencficio,íimonia eft* 
7") 2.1*0. 
Si beneficíum conferatur propter preces,1 
quae raanent íntra rationem precun^no 
eft limonía, íecüs fi tranfeant ín rationé 
pret i j . ib i .2 .D. 
Q u i muneris ínteruentü fpirituaíia quae-
cunque afleqüitur, praeter hoc quod fi-
moniam committit,ea licite ret iñere no 
poteft.778.2. A . 
Simoniací Ipiritualia vendentes, aut emé-
tes, vel etiá medíatores poems alijs pra?-
ter réfti tutionem puniuntür : Clerici in* 
famiaA depoí i l ione, laici vero excom^ 
municat ione. ibí .B. 
Dimfones fmonU. 
Simonía aliamentalis, alia conuentionalis, 
alia realis.ibi. D -
Theologi diuiduntí imoniá tanti im in dúo 
membrit 
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iíiéitjbra/ciiícet i n mentalem, 6c conué* 
t i o n a l c r n . j j p . i . D . 
Simonia alia fida, alia vcre, 6c proprie dí-
a:aJbi.2.A. 
Vera íimonia eft voluntas emendíjvel ven-
¿cndi) vel ipfa emptio reifpiritualis,óc 
vendit io. ibid.B. 
Simonia fida cft íimulatio voluntatis c-
mendi , aut vendendi rem fpintüalem. 
ibidem.B. 
Qiiando quis fictd promi t t i t prctium pro 
re aliqua fpirituali comparandaj i b i n u l -
la interuenit vera ratio íimoniíE, i b i . C . 
implicatur tamen emptor ií le fimuljtus 
muí t is aÜis vitijsJ& peccatis, mru córnu 
nicat cum fimonia mentali venditoris, 
deinde fe ipíum infamar, tertio incurrit 
peccatum ícandaIi,<Scmeudadj peraicio-
I1 .780 .1 .A.&B. 
Simonia mentalis ,eí l intentio eraendi 5 aut 
vendendi rem fpiritualem.ibi.Kec m l i l -
tipÜcirer po te í t mueni r i .P r imó,quando 
íb íum in a í tu interiori coníiflitjno tran-
íiens in exteriorem e í f edum, abfc^ aii-
quo p a d o , & conuentione.ibi. 
Secundó, quando extra fit opus í imonia-
cumpertradit ionerei fpintualis, ¿ c i n -
tus raanet praua intentio nuílo modo 
manifeí la , taliter, quod tales íñnoniaci 
exterius fie apparent,ac fi Überaliter do-
narent. i b i . 
Te r t i b contingit í imoníamental is ,quando' 
ex altera t an tüm parte, e i l funonia in 
muñere á l ingua , á manUjvel ab obfe-
quiüj Vt cúm famulus,inicio Epifcopo, 
obfequium pr^ftat animo, & intentione 
obtinendi bencficium.ibi.C. 
Conucntionalis fiinonia eft con t ra í lus 
quídam , feu conuentio c ó m m u t a n d i 
fpirituale pro temporál i , nohdum exe-
quutioni mandata per traditionem re-
rum.ibidem. 
Quando contraftus íimoniacuS comple-
tur per traditionem rei temporalis prae-. 
ciíe3talis cpntraftus continetur intra l i -
mites conuentionalis í jmoniíe.pag.781, 
r. B . 
Quando fit tradit ío rei fpiritualis credita 
pecunia, v e r é , & cómpíe te eíl: finionia 
r e a i i s ^ ü i . i . C . 
I n í i m o n i a poíTunttr ia confiderari, f d l i -
cet, intentio contraí ienti iun, conuen^ 
t ío , & rcrum exhibi t io , quse fe ha-
ben t í i cu t includens, & m c l u í u m . i b i -
dem.2.C. 
Sola intentio emendi, vel vendendi rem 
fpiritualem cónflituít Veram firnohíom 
mentalem: conuentionalis addit fuper 
hanc pn¿l ionem explici tam, vel impli» 
citarnjiealis infuper dicit realem exhib i -
t i o n c m . i b i . p . 
Q u i iu míni í l ra t íoneípir i tual iuin intendit 
temporak}\ ' t n/íotiuum concomitans fí« 
nem principaleriiictiamíi ita intendatjvt 
fíne i l lo non mini l i rare t i non peccat, 
• 782,2. A . 
Prarlatus íi principaliter donando bene-
ficium fámulo intendat compeníare ei 
obfequium, fanoníam comraitti t , fecús 
l i principaliter iuflam ceufam mtendat, 
¿ccx confequenti coii íperj íaí ionemüb-
feeruij.ibáC, 
QvA in admínií l rat ione fpiritualiuyi prin« 
cipalíter intendit comniodum tempo-
raleatanquam í l ipendiuni jnon tanquam 
pret íum p r c p o r u o n a t ü l u o labori, pec-
cat quidem, íed non crimine fimoniae. 
783 . i .B . Attamcn fi nilat incommodo 
icmporali tanquam in v k i m o jSne pec-
cat grauifiimo peccato facnlegij.ibi. D,! 
Secus íi i n eo fiftatvt i n íine p r ó x i m o s 
ordínans il lud i n nliquem finera ho-
: néí ' tum, hoc enimlici tum e í h pag.784. 
i . B . 
Qxii intendit bonum temporale, taliter 
quod ad i l lud confequendum ordinet fpí 
ritualsjVt médium adí inem,l icet non fit 
iürmaiuer í imoniacuss c l t tamen í i m o -
niacus radicalí ter . ibi .D, 
Intent ioíuf í ic iens , 6c neceífaria ad íimo*^ 
níam mentalecijCjftilla, quae refpicit co-
modurn teraporale, vt pretium rei fp i r i -
tualisjíiue principaiiterjíiue minuspr in-
cípalitcr operans intendat i l l ud , i b i -
' dcrn.s. B» 
Intent io ad í imoníam non reqíiiri tur adeó 
farmalis, v t exprefse, & quaíi i n aftu í ig 
nat o refpiciat tcmporale,vt pre t ium/cd 
- íiiííícit ípintua!is .78v.2. 
Conferensbencíiciumaíiquod fpirituale ei , 
c ú í e x ¿ r a t i t ud ine t ene tu ran imorepen -
dedí cblequia m i praí í í i ta , & fe -ab illa 
oBiíghtione liberandijriuíium commi í t i t 
crimen í;moniíE.786.i . C . Idem dicen- • 
¿íi e í í de fámulo , qüi iaícruít Epifcopoy 
fperans Vt ex gratitudine i ib i beneficiu 
3S cónferat; ib id . 
ívíorariu.í,qui í l ipendíum habet £fbi t axa tú 
Í'ÍJÍ) Eí .xkí ía ,noníólúm peccat contra í u -
f l i t iam aliquid exigencio p r o m i a i í l e r i o 
- íiiü,fcdetiam contra religioaem íimo-* 
niam committi t j 7S7V2. A . -
l i i 3 Sifa-» 
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$ i famulus per obfequia tcmporalia á fe 
exhibita per fe iiitenclát,quócÍEpiícopus 
obligetur obligatíonq o r t a é x ^rat i tu^i-
ne aú dandum íibi det?rminate5^in par-
ticulari beneficium EcckfiaíHcum, nori 
carebit aliqua inordinaíione.ibidera. C . 
N o n po t e í i Epífcopus beneficium con-
íerre pacifeendó cu eoJ cui benefíciü có -
tu l i t . v t t i ipíe indiguerit eius obfequioi 
<Sc iiíe commode poísit obfequium prae^ 
í t a r e í t i l b d preítitürus,788. 2. B , 
Si detuir beneficium ád fugandam iram^ 
indignatiDnem i l l i u s , qui minatur 
inakniij vel á quó timetur malum ef-
fcinfcrendum,non cominitt i tur fimo-
nia.7^.2.A¿ • 
¡Simonía eíl intendereperfe p i i m ó p e r d a -
tioaembenefieij vitare malum aliquod 
t empora leqüod t i m e t u r . / ^ . 2.C. 
D a r é a l iquidípir i tualeex metu imminen-
ris malí non efl fimonia per fe, 8c ex v i 
talis motiui}nii i metus inducat ad dandú 
aliquid fpirituale pro pecunidjVel alio fi-
mi l i . i b id .D . 
Si vexatus motusex metu non fo lumbe¿ 
neaciam vexatori conferatjfed e t iampá 
¿lamineac cum eo , obligando eum ín 
futurum propter bertefieij collatipneni 
- e x v i p a é l i , ad non inferendum malum, 
fimoniám cüiiimittit .7^6.2. C . 
N o n eí l funoniamrediuino prohibi taco-
mutare rem veré fpintualem,prü alia p ü 
refpirituali./^S.i.Á* 
Inter re-, quac commutantur debet feruari 
- p r c p o r t i o j V t ñ o ñ commutaturfimoniai 
ita ve vel vtraque fit fpiritualis, vel t em 
poralis,vel l l hubéant temporale, vei fpi 
rituale annexum» in vtraque fit ante-
cedenter, vel ia vtraque confequenter¿ 
p e n n u r a ü o vniusrei fpiritualis pro alíaiii 
beneficijs Ecclcfiafticis propria autori-
tatefada éíl: fimonia iure tan túm pofi t í -
uo prohib¡ta.7y9.2. A . 
permutare fpirituale pro fpírituali extra 
beneficiorum, <5cbeneficialium materia 
n o n e(l fpecialiter prohibitum iure p o -
íitiuo.76o.2,Bi 
permutatio benefíciorqm, &:corum, quae 
ad e a e x p c í l a n t p o t e f t a l i q q o modo l i -
cité fieri.761. i . D . Conditiones, quae 
requirunmr, v t .huiufmodi permutatid 
l i c i t é , 6c fine v i t io fimoniae fíat, i b i -
dem. 2. 
Permutare fub conditione, (1 Pra^atus co-
lenferitjnon elj íimonía,762.1 . D , 
PríEftimo.níumjiSc penfío ín t í tulum bcné¿ 
ficij eredaj quocunq; nomine voedur 
permutari potefteum beneficio in ma-
nibus Epi ícopi j iuxtacot iununc ius,íine 
v i t io fimonia?.76.2.2.C. 
l^Qneñcium pote í í permutari pro pcnfionc 
fpirituali, etiamíi non fitmtitulumbe-
nefici) erefta^dum permutatio fíat auto 
ritatePontificis.ibid, 
Penfio mere temporalis nequit cum bene-
ficio pcrmutari,ctiam autoritate P o n t i -
ficis,íine fimoniá'Íabe¿ etiam contra I U J 
d i u i n u m . j ^ . i . C . 
S ivnnm beneficium fitalteri inaequalcjíi 
cxceíTus efl: in re ípirjtuaii,nó licet í ü p -
plere excelTumjdando pecuniá,vel almd 
temporale.7Ó4U¿Ci 
Permutare beneficiudignjus, & magis te-
nue pro pinguiorij^c minus digno3ii ad-
fit reda intentio non habendo relpedu 
ad pret iumtemporí t ie pro re fpirituali , 
fedadnudam pcrmutationem , aulla e í l 
fimünia.764.1. D . 
Permutado beneficij tenúiorís pro p í i i -
guiori data péciinía ad fupplcndum e x -
ceíTum inf iua ibus , quo pinguiusfupe-
rat tenue, fimonia efl: contra IUS diuinú; 
acperconfeqaens nec Sumir.us Pon t i -
fcx potefl: bas permutationes fie efficc-
r e p c r m o d ü r n propriíe perlnutationis, 
6cdifpehirationis476y<.2i A¿ 
Summus Pont i fexjéc ipfefoluspotef t ad-
inuenire, & pracberc rnodum , quo i n 
penpu tand i í beneficijs, quorum vnum 
excedit alterum in frudtibus exceííus 
pecunia compenfctur.ibLB. 
M o d i quibus id faceré potcf iJbid. 
I n beneficiorum inxquaí ium permuta t ío-
ne poteft Pontifcx irríponere penfiune 
beneficio pinguiori , vtendo praedidis 
m o d i s . / ó ó . z . B . 
Quatuor conditiones requíruntur , vr p>er-
mutationes fiant fine funünia.707.1 . B . 
De y cents fimoniae orurru. 
t ) e p o e n a r e f i i t u t i o n i s j v i d e ^ f / ^ í í í } , 
Poen.^ contra fimoniacos in iure latar, ad 
quatuor reducuntur, excommunicatio-
nemjfufpenf íonemjinfamiam^depoí i -
tionem.Sio.z.C. 
Per fimoniam i» ordine, in benefíciojveí 
ingreííu Religionis commiílam incurr í -
tur excommunicatio maior, Pont i f ic i 
referuata.ibid. 
Nomine liraoniae i n ordine intelíigitmr 
' ctiarn^ 
E T S E N T E N T Í A H V M , 
etiam mcóllitione prima; loníurg com-
mittítur. ibi. 
H.TC ceníura non extendítur ad notarium, 
vel miniftrum pro literis dímiílbrijs ali-
quid accipientes, ñeque adipfum ordi-
natum pecuniam cis largientcm. 811. 
i . A . 
Capitulum, 8c Conuentus poense fufpen-
fíonis innodantui-jli in íimoinacam Re-
ligioforum receptionem conícnícrifír. 
ibid. C. 
Si quis fufcipial ordinem íimoniace, non 
folum ordirtis íufceptijícd omnium aiio-
rüm incutntfufpeníioneiii.ibi. D . 
Príediéla íuíbeníio non requiric ncceíTario 
culpam in ordinato.ibi.a.A. 
Poena huius fuípeoílonis in collatore,& in 
prarfentante durat per tres annosj in or-
dinato autem nulla eft temporis liraita-
tio}iedfempcí manetfufpenfum, doñee 
: difpeníhtionem obtineat.8i2.i.A. 
Diusríimodé incurrunt poenam fufpen-
íionis oceultus íimoniacus,atque mani-
' feftus, ibi» 
Sinioniace ordinatus ex vi huiiis non in-
currii iufpcníionem ab officio,& beile-
fícioJbi.D. 
Sinehdtutn íufeipicntis ordines íimonia-
ce fueritpublicum,incm-rit ipfo iure pos 
nam fuípeníiofiisquoadfe, 8c quoada-
líos.íbi. 2.B. 
Quid fít eiíe íliípenfum quoadfe, 8c quóad 
alios,& quoad fe tantumíibi.C. 
Infamiae poena non incujrritur ipfo iure a 
íimoniaco, fed-poft fententiam iatam. 
. 813. i .B. 
Simcnia contra ius poíitiuüfubijcitur p r ^ 
didis poenis.ibi..2, B. 
QU.TUÍS alise pecnae pro íümonia extra enu 
meratasjíion íünt lat^,fed ferendse, etiam 
poft Extrauagantem Pauíi Secundi.ibi-
^ dem.C. 8c D , 
Simonía mentalis3 (Scconuentionaíis non 
fubcknmr prarfatis poenis. pag. 814. 
* , '2 . '[ • 
Simonía reaíis ex vtraque parte comple-
ta) íine dubioíubditur pra-di£lis pceñis. 
S i y . i . C . y 
Attcnto rigore luris, íimonia completa 
' per exhibitiohem reí fpiritualisjante fo-
lücionem pretij eft fubjeíta ómnibus 
poenis contra íimoriiára latís: feruandus 
tainen eft ftylus Curi¿ (íi adíit in corii 
trarium.)8i6.2.B. 
ín fimonia quoad culpain contra iupenfa-
1 num» nec SummuS Póntifcx diípenra-; 
iré poteft. 817. 2. C, Si autem fimo-
nia eft tantüm contra ius poíitiuum^ 
Summus Pontifex?.veI Príelati inferio-
res ex eius commifsione, potcrünt dif-
penfare.íbíd. 
In limonia quoad pcenas ín iure latas po-
teft folüs Summus Pontifei: difpcnfa-
•. re cum eo,qui ícientcreft Bcnefícianuá 
fimoriiacejm alijs nntcm cafiDUs poteft 
Hpiícopus difpeíiíare3fi tamen abrenun-
tiet prius quod íimoniace acquifitú eft. 
8 Í7s2,D:,«& quamexíeníionem hoc ac-
cipiat?818.1. A-, 
Pontifex poteft incurrere poenam fimo-
\nisei8i8.2.C; 
Summus Pontifcx nunquam incurrit pce-
- ñas íimoniacis impoíitas. 81 (j, 1. B. 
Si Summus Pontifex íecum fine Cxiufa le-
gitima difpeníaret , diípeníatio cílet 
inualidaj íi autem cum cauía legitima, 
tune non incurrerec vítiúm lirnonia. 
ib id .& C. 
Eo-ipfo quod Pontifex diuendat alicuí 
beneficíum, inteiíigitur cum eo difpen-
fare in lege.819.2. C. Et ita manet líber 
' ápoena.oc cuIpa.ibí.D. 
SomrímmJ. 
Sí quis culpabiliter fomnium diabolicum 
diuinum effe píitéts fi ígnorantia gra-' 
üis eft, imputabitur ei culpa credendió 
290,2.C. 
Quiconiedat exfomnijs aliquos euentus 
excedentes facultatem cauíarum, vt íi 
ex fornnio naturali conieítet piíedícere 
myfteriafideijfuperftitiofus eft mortalí-
ter. ibi , D . 
Qui non cíedit huiufmodi fomnijs, tamen 
fecundúm eííedum, 8c exequutionem 
íe habet ac fi crederet iílis, peccat mor-
taliter peccato fuperftitionís. 291,1. A* 
Qui ignorata caufa alicuius fomnij, ex eo 
conatur prasdicere aíique efíeftú, qui a 
caufa naturali poteft prouenire, peccat 
peccato temerarij iudicij,& vaní,ibi. B , 
Idem dicendü eft de eojqui ex aíiqua caufa 
opinata fomníjiyel fi vera eft, non cog-
nitavttaíis, conaturcertopr^noíTe ali-
quem futurum cuentum tamen fi íntra 
límites vaní iu'dici) contineatur, tantüm 
peccat venialitcr.ibi. C. 
Qtji quouis modo conicétát ex fomniój1 
quod putat eíTe á óxmone , peccat gra-
uiter peccato focietatis d íemoniac2s ,& 
crimiuís fuperftitíonis diabólicas. 292.2 
Nulla natüralis facultas ihüeniri poteft 
X i í 4 aé 
' \ 
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^ forntua áitoma íntérpretanda. pag, 
293.2.A. 
í^íiíllus homo habet naturalem faculratem 
fomnia dacmoniaca interpretandi. 2^4. 
1. A. 
AHquando ex dsmonisfuggeíHoneaTiquai 
fomma dsemoniaca iuterpretantur. ib i -
dem. 
í?ro fomnijs naturaííbus interpretandis nül 
la cft ars natúraÍis,G[U5 íaltem probabíli-
tér doceát fomma incerpreCan.ibi.B.po 
teft tamen iiabtri aliqualis coíiieílura 
•eorum íignificatiua.ibí. 
Ars interpretandi forania, de quaaliquiglo 
rían tur, eíl fifHÜs, 8c non carer pcricúlo 
íllulionís diaboüc.T.ibi. 2. B . 
Qiiaedam intcrpretationes fomniorumi 
quas pollearei probauit euentus. 255, 
^ 1. B . 
Caüfa fomniorum quandóquc efl interwa 
foinniantij quandoqüe externa, 8c illa 
ctiam cíl dúplex : aliaanimáiis, qua: ab 
anim.) nafciuir,alia corporalis, qusc pro-
uenit á dífpofitione, velteraperameiíto 
corporis.274.2, 
Caiifa exterior etpm eftdüpltx, corpora-
Iis fcilicetj<Scfpíritualis,illavt aerambies 
dormientéj&t.ifta vt daEmon,vel Deus. 
27^. l . & 2.A. r 
Q¿ii agnouerit caufam cómmunem fom-
rtiis, <Sc futuris eucntibus fciet praefagire 
ex fomnijs eucatus futuros, ibidem. 
2, B . 
Somnium eíl imaginatluae facultatis opc» 
rati qua phántafmata, fiue fimulacra 
c|aafd<un ípeculamur, animali dormien-
tv-.z/ó.i. C. 
Seciuf > míracnlo á nulla creatura poíTijnt 
t unari fomnia,niíi excitando phantaf-
njatapríecedentia,qu« in memoria co-
ícruantur.ibi.D. 
Modas quo íeparantur vn^ ípecies ab alijs. 
ih i . i * A . 
Licétfrequentius fomnia fint a£lus imagi-
natiux,aIiquandotaméfunt aítus intcl-
ledus.277.2.C. 
Seníüs Jigatur in dormientibus propter c-
uaporariones quafeiam^ fumofitatesre-
folutas.ibi. D . 
Sürnnia,alianaiuralia, alia diuina, alia dac-
moniaca,278.2.A. 
¿^lia fignificatiua futurorum cucntuum, 
alia non fignifícatiua.ibidem.B, Illa, a-
lía naturaha, alia diuina, aliadaimonia-
ca. ibidem. D . Alia cJarae lignifi^atio-
nis, quorum íigmfícatio peruia eíl cui 
"que feienti fomnMm r áíia ébrcurlf, 
quac explanatore indigent.p.28o,i0A. 
Plurima fuerunt fomnia á 0eo homimbus 
ímmiíTa.ibi. 
Jiomo dormiens aptior cft ad diuinas re-
uelationes fufeipiendas, quam vigilans. 
280.2.D. Secüsautem adiudicandumde 
íllis abid. 
Homines idiotxparatiores funt ad perci-
^ienda fomnia nataralia, quára pruden-
fes.'28i.2,B. 
M " l t i viri exccllenti pr^dit i ingenio ira-
büti funt fomnijs diuinis. 282.1. A. 
Ex fomnijs non poííunt certó agnoíci cau-
f ^ á quibus procedunt.284.2. B. 
Afolaíimilitudine,fiue formali, íiue pro-
portionaUinter íómnia)6c futur oscuen-
tus, non poteíl colligi certa cognitiu, 
quodfuturi erunt, ibi . C. , 
Cognita cauía efiieienti fomnij non po-
teíl cognoícifuturus euentus peribmniíí 
repr3éfentatus.28 y. 1 .B. 
Cognita caufa naturali effícienti fomnio-
rum, óccognita connexione caüíalíta-
tíscumfomnio, 8c futuro euentu iuxta 
qualitatem conñexionis illius , erit¿c 
qualitas cognitionis futurorum,fcilic£t 
áliquando certa, aliquando rpmbabilis, 
&c.ibid. Do 
Cognito, quod aliqüa fomnia ílnt impofi-
ta á Deo ad ligmficandos aliquos enen-
tus futuros,aut occultos,exillis fomnijs 
bené poteíl colligi certa figníficatio-íu-
turorum,tanquam ex certis íignis. aS^ 
2.B.Secü$ ame ücertp fciturtalia íom-
nia eííe á dacmonibus.ibi. C. 
A nullo fomnio, exceptis diuinis, poteft 
defumi certa cognitiofuturorum c otin*" 
gétiunijíed dumtaxat quídam fufpicio» 
interdum vera, interdum falta. ibU 
dem. D . 
Citra reuelatíonem non poteíl cognófef, 
an fomnia íintnaturalia, diuina, veldae:-
moniaca.287.^.6. / 
Qua? fomnia non íint diuina?ibi.D.Etfunt 
i]l3,quíe cito euanefcuntj cjua^fálfajpro-. 
dunt,vel nullius vtilitatis, etiam ea, quae 
funt de re obfcceña,vel turpi.ib. 
Somnia diuina funt per quae rcuelanmr ca, 
quz á folo Deofciri,poflunt.ibi.D.Etiá 
quando dormiens íit certus, quód fom-
niura eíl á Deo. 28*8.1. A . 
Somnia ea funt cljemoniaca, quae faifa fug-
gerunt,malaíuadent,auE:kuía, vel nul-
lius vtilitaris.ibi.B. 
Somnia turbuleata, iaordmata s diílortaa 
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Se íncompoílta , nnturalla prope fem-
per íunt,289.i .D. Etiam eaquacexpe-
rimur cíEe ab aliquo humore prsdümi-
iianre.íbid.2.A. 
Sitonlhtfomnía eíTc diurna eís fidem ad-
Jnbenda eít; vel certajíiceitócdnílatj 
vel íiib íormidine,íi tantum cóÜat pro-
bablliter.Ibí.C.Secusautem íi conU:et> 
f jmíuaeíTeá daemone.290.1 .C. 
Vt plurnnum íidero adhibere fomnijatplé-
num rtultitía eft.Ibí.D* 
Sórtes. 
Si quis ca íntentione vtatur fortíbus, quafi 
adtus humani ad fortes requiíití fecun-
dürn difpoíitíonem ífellarum fortian-
tur eflfedlum, vana eft opimo non cares 
dannonurnfuggeíf lo i ie i333. i . C. 
Siaítus íortialís expedctür ex cuentas 
fortuna, tantimi habet vanítailsvitium. 
ibid. 
Sí autem cxpcéletur cuentus ex dícraom-
bus,tales fortes funt illícitae. ibidé.D. Sí 
expedetur á Deojfors fecundúm fe no 
cíe raara3at íl abfque necefsítatej vel re-
uerentíaDeo debita j vel conuertendó 
diuína oracula ad terrena negotía:vel 
tándem vtatur fortíbus ínEcclefiafHcís 
eket íoníbusjpeccatum ínterueniet. ibí. 
Síadfitnccefsítas ,licet cum debitar cueré-
ala diuinum auxillura fortíbus implora* 
rc.ibI.2,A, 
Seítes dicuntur cüm allqníd abhominíbus 
fit,vt eius euencu coníiderato aliquid oc 
cukum innotelcat.ibi.B. 
-Sortes alííc diuííor}íCáalIaí confuítoriae,aliac 
díuíhatorfae. ibjLd> 
Sorces diuiduntur ex parte ínftrumcnto-
mm fortialium ín varia genera fortiumo 
ibidé 
Error eíl dicere,inqmímonem omnem íbr 
ilúm vanam dTe , vel e contra 3 omneüi 
fortem cfticaciam habere ad pandendos 
futuroseuentus. 33^. i . A . 
Ex aéfibus fortíalíbus nonpoíTunt futura 
pf^nofle.ibid.C. 
Efiicacía, (Se íignííicatio fortíum cxpe£bri 
poteíl vel á dífpOÍitíone , & ínfluent'a 
iiderum, vel a fortuna * aut ex caula fpiri 
tualí dirigente fortes.ibíd.D. 
Ex cce'.orum dífpofinone non potefl: fu-
mí effícaxíignííicatio.fonídm, ñeque e-
tíam ex fortuna» 336. 2, C. 
Potcll: tamen alíquando íumí ex danuo-
níbus praparantibus íoríes, fed faepe u -
lis íignííicatio fallax reperítur.ibíde-, D» 
Secluía Dei reüélatkmc non potefi fü-
mí certa íignííicatio occukoruin,tx for-
tíbus occuitorijs^ut diuinatoiijs.pi^j^j 
1. B. 
Sor(€4 díuijorix.. 
Sones díiilforiíe íolum hnbtnt nro flnedi 
uidere,aut tnbüere rein fortiendara Cmt 
f ixa.^íSii .C. 
Frequ ent es extíterunt apud omnes natío-
nes.ibi.2. B. 
Athenienfes in Arebpagb,conIeclis varljs 
in vrnainlIterlsjMagiiiraius íottieban-
tur.ibíd. • 
Debent ornatl debité coiidmónibtis ¿ vt 
qubdeuentus íortítionis nonexpeí le-
tur á díEmone j aut coelurutn iníiuxui 
^ íbíd.D. 
SuntlicitíE étlamíinon adfit vrgésnecef¿ 
, fitas.339.2. D . 
Nonrequiritur ad illas poíitiua Delreue-
rentia.340.1. B. 
AUaí duae condítíones,vt diuína oracula ad 
terrena negotia non conuertantur, (Se 
quód non mlttantur ín eíedíombus Ec 
. clefiaílicís, femarl debenr etiam inhis 
fortibus.ibíd.C; 
Sorteó cónfultoria, 
Vtilítashárum fortíum,3yo. 2. A, 
Pro fine habentfuccedere loco confillj, v i 
fortíentes ex eís collígant, quid fa¿io o-
pus íit in hoc vel iilo negotio. 33 8. i Xh 
Contingunt duplíciteír: vho modo íi fortes 
referantur ad vnam tántüm perfonamj 
* alio modo fi ad plures.íbid. 
Tot cxígütcondítioncí, vt rarülicité fíat. 
340.2.A. 
Ad eas exígítur necefsltas vrgens, pofitlua 
Del reuerentíajvt diuína oracula ad ter-
rena negotia non conuertantur jvt elc-
(ítíones EccIeliaíKcae fortíbus non ce* 
lebrentur.ibíd.&: 341,1. 
Sortesdimnatoria. 
Non funt IIcItíE.Ibíd.C. 
Fiuntfrequenterapud Ethmcos. Ibid. 2,(3* 
Non funt licltsfuper Prafeéluris tempo-
rallbus,fi lufíltía diftributlua ladatiur. p* 
343.2. B. ^ 
Quare liccat fortín fuper Praefe£lurís re;n* 
poralíbusj non vero erga cleílíones Ec-
cÍcíiaílicas.344.i.C. 
J 
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I t i millo cafu licítútíi eíljíortem mittere fu 
pei'Eccldiáílícam eledionem^^ .1 . D . 
Qaándo in prouiíione dignitatis Ecclefia-
ílicg dúo habent paria fuffragtajrecurré-
diun eíl ad remcdium compromiflarío-
rum,& nullo modo ad fortes, ibíd. 
Eleftio Eccleíiailica per fortes ipfo iure efl 
nulla. 346. 1. A. 
Nulló iure eíl prohíbitum vtifortibusad 
compr>nendas:litcs Eccleíiafl:icas,at ve-
ro íi fiant priuata autoritate, illicítsc e-
runc.34^2'^*/ 
Sí fortitio áat iudicís autoritate jpoíTunt l i -
tigantes íuper beneficio aliquo paélum 
faceré ad fedandas lites, ibíd. C. 
Sortes de eleílione diuiMatthiíe latas fue-
runt íícut communiter fiunt ad alicpid 
cognqfcendum, vel diuidenduai. pag. 
347. i .C* ^ 
Ideo hsec eleélio fortibusfuit commiífa, vt 
cíTet Apoftolis certifsimum argumentü, 
Chriflum adhuc lilis adeífe. ibíd. D . 
Ha:c,(5c alise fortes, de quibus infuper, fa-
ftsefuerüt vel ex iufsíone díuína, vel ex 
reueíatione.34S,i.A. 
Sortitío Sanéloium tutelaríum fecundum 
qüod communiter exercetur,non ca-
ret crimine tentationis diulníejeo qu 6d 
tales fortes fecundum exlliimationern 
fortientium coníultoriaífunt, pag. 348, 
2. C. 
Pracfatie fortes fi damtaxat íntra limites 
fortium diuiforiarum contincantur, licl< 
tze íiunt.349. j . A. 
Confuetudode conuertendis díulnísora-
culis ad fecuíaríá negoiia¿non efl: apprc-
banda.íbíd.a. C. 
Infortibus confultorijs ablatío dubíetatís 
tnbukur fortientibus, quiapudfe fta-
tuerunt,fe ac! vnam partem determina-
' re, declaratio vero dim'nae voluntatís trí 
buenda efi: oratíoní, quae in eis interue-
nírc debet.3yo.2.D. 
Dluinatíonem lumere vnde dcfumi non 
poteít quomodointellígatur f pag. 3^1. 
i . D . | 
Sortilegmnu, 
Viácdiumatio. 
Clerici vtentes fupcrftitlonlbus, <ScfortI-
legijsbonozelo, fufpenduntur á diui-
nis per anrynn, & vltra, íudícis arbitrio 
fecundum cr*rnínis quaíítaté. 45 0.2. C. 
Sortilegí, malefíc!, íncantatores ,& fimíleí 
puniuntur Iure Cíuiií,& Canónico.pag, 
370.1. C. 
Spliaera Archímedis omnium coclcfiíüco-
uerfiones clarlfsimc repraefentabat.pag, 
120.2.D. 
AnteDedalI témpora ílatuaeíme manibusj 
velpedibusjveloculisefíingcbantur.paá 
121.2. A. 
Stella . 
Experimento cognofei non poteft,vníus 
ctiamfteiia? efíicacía. 264. 
StellaejSc Aílra habent mirabiles proprie m 
tatss, qux funt principia efíickntia, Se 
íníluentia ínomnes effedlus fabiuna-
res.241.2.D, 
Non eíl alia, Se alia poteílas ín ílellls ¡n 
finguiis hoiis,(Sc momentis. p a g í n a l a . 
i .A . 
Stellarum Irifíuentias obfe ruare an fit l i d -
tum?425>.i.Ai 
Superjlmtas, 
Superfluitas non poteft reperírí ín adíbus 
ínternísFideíjSpei, Chariratíss,óc Kell-
s gionis.i2.D. 
Superflitiofum cft obíeruare anuos, imen-
í eSjiScc.ad cífe<flus ex libero arbitrio pé-
dentes.429.1. 
Clerici vtentes fuperftitíoníbus, 5c fortile-
gijs bono zelo, fufpenduntur á diuinis 
per annum, Se vltra iudicís arbitrio fe-
cundum crimínís qualltatem.4yo. ¿. C. 
Sí dolo malo id facknt, deponendí 
• funt ab ordíne lacró , Sí piiuandl bene-
ficijs, Se ín Mpnafterium perpetuó de* 
trudendí.ibí. 
Omnís díuínatio futurorum, quefir per 
cxpreflamjVel taeítam daemonum ínuo-
catíoncm,ad fnperftítionem pertínet.p. 
160.1. D¿ 
Díuínatio cft quaedam fpecies fupcrfíitio-
nís , in qua pronuntíantur occuítajroe-
diante ínuocatíonc tacita , aut expreíTa 
dsmoníorum .165.1 . D . 
Otunís díuínatio fuperftítiofa ,efi peccatu 
mortale ex genere fuojexcufantur tame 
diüirtantes propter ignorantiara , nlít 
cfá([aCnf8c fupína. 167.2, 
Qui quouismodo coíeílat ex fomnio,quod 
putat eíTe á daemone, peccat graui peccato 
focie-
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íbclctatls dactnoniacar j§c críniíne fuper-
llítionis diabolicíe. 192.2 . 
Díuinationes íumpte ex portentos da?mo-
. niacis fuperflitíofse íuftt ad tatítam in -
uocatíoneni dsmoniim pertinentes. p¿ 
329.2,A. 
Superítítio eft vítium Religíoni oppofítu 
lecundúai exceírum.3. 
Etymologiaíuperílítíonis. ibí. 
Qnomodoattendatur exccíFus ín füpcrflí 
tionc.4, 
Supeíftitíbiji^ fpbcies funt ídolatría^diulná 
úo,\k íuperiiitio obferuaüonum.y.iSc 6. 
Ad vítium luperflmcinis non pertinetín-
quífitio futurorumper vanas obíerua-
liones ,íí contineatur íntra limites va-
na: ínquiíuionis, 160.2. D . 
Superílitio eftvtlvanis obferuationibusj 
putans eas eíTe vtiles ad agnitionera oc-
cultorum euentuium,aut futurorum. pa» 
167. C . 
SuperíKtid eíí inuocare daemonem expref 
íe, aut tacité, id eft verbo, aut opere, ad 
feiendum aíiqua oceulta jquae daEmonis 
fcientnm non luperant. 163*1.D. 
Non eíí licítum vti operibus fuperftrtíó-
íis ad obtlneiídUm aliquodbonum 3 vel 
ad reoioiiéndiim, veldccürrendum ali-
cui malo. 217. i . B. 
Superfí itiofa obferuatio pr^ripue ordlna-
rur ad commodítates animí,fiuecorpo-
rís, 5c t|uando(|ue adnocumentaínfe-
renda¿ <ÓÍ.2ÍD. 
Omncs íunc eíurdem fpecíeí, ex parte fi-
nís.362. i.B-Diííerünt tamen fpecie pe 
. nes implicítain, aut expllcitanj dsm j -
numínuocatíonpm. ibíd. 
Supcrílitioíbin eít vti verbisfacris, vt ha» 
bentílvas eriieactam fupernaturalem ad 
facicüdosaliquoscíFcdus infallibiliter, 
V t i talíbuí vérbis ad impetrandum aliquid 
.. á IJco non-éíl íuperííitloíum.ibi. C . 
Víusli^iiq^iaruni adiuncíis quibufdam va¿ 
n's circünílaatijsfuperültiofum eft. pa* 
4 4 0 . i . C . .' 
\ ..»v'erborura,aut rernro facrarunijadlun-
• iW?, aüquíbus condijionibusnonmalis, 
qn irtun ratío neftitur, íuperllitiorura 
Super ftítióílcsdrtij amuleta ex rebus natd 
<;.Ck irnagínlbiís Artronomicis. pa* 
442. : r fe r 
Mm :er<:ínníncnsaliqiinvana,vclex 
Pieria-;?;c!htíe(aut pronuntiatar, 
m perfonae geílands, velex 
parte eíFe¿lus van! fperatí íuperíKuO'* 
íuineft.443. 
Superítitiojalia eft cum expreíTa dxmoní¿ 
ínuocationejalia taciia.444.í.B. 
Superftitiones xum expreíla da monis in« 
uocatione tripliciter contingum. ibidé 
i . C . 
Superltítiones poííunt reperin fine infide 
íitatis errorc j 'oid. D . 
lllte íuperftitíoiiesa qu^ fiunt interuenlete 
i expreíTa dafitionum inuocatIpne,ad ali-
quid facieñdum quodcxceditfcire,auc 
potentiam dá;Tnoais,manífeí}e fapit ha; 
reíim. ibid. 2. B. Etiamfi inuocatio fine 
vilo cuku fiat.iboD.Sccus fi resfaciehda 
non excedatvires da-rnohis/i fíat inuo-
catio fine cultiialiquo da:monis, ibidé, 
Vticonnd^raüqne Afirorurp ad tognofeé 
duin futuros caívialéscertp3auí futura o-
pera homínurii.eft diuinatio íüperftítío 
la,<Sc illicíra. 133.1, 4 . Sccus íi vtatur ca 
ad cognoícenda futvfrajqua? ex calefti-
bus corporibuscaufaniur,putá íiccitate¿ 
|)luuiasjiScc.ibi.B« 
Quiconie^atexfomniis aliques eucntusj 
excedentes facultatescaufarumjVt 11 ex 
íbmnío naturali cóíeftet pradicere my 
íleriafidei/uperftitiorus eft niortaiiter¿ 
290.2.D. 
Qui non credit huiufmodi fomnijsjtameü 
fecundínn effe<ftum, & executionem Te 
habetac fi credieretiiíisjpeccat morralla 
ter percato fü^erílitionis. 291. i . A* 
Non eft certü non ejíle fuperífitiofos con-
fratres diui M^rci afterentes taurum , ve 
afsiftatelus feftiuitati depqíjta naturali 
ferocitate.438.1. Ci 
Superftitiofi íuntquivtuntur verbis , Gue 
rebus facratis puranjtes eas habere eífi-
caciam infallibilein ad aíiquos efte^us^ 
436 .1 . A . 
Óbferuare ímprefsipnem ppeleftiumcor-
ponímquandoíitlicitmp, qqando vero 
fuperftitíofumJ&: illicitum. 332.2, A. 
Obfergatorcsíftos fepe contingit íuperftí 
tiofqseíre.383. i>A. , 
Obferuationes omnes ex figuris artificíate 
rum derprnptas iliicitíE funt, <Sc íuperftí* 
tiofíc.391. a* C. 
Sufyenfio. 
CÍerkí vtentes fupcrftitlGnibusA fortííe< 
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gljslbono Zelo, fufpencbntur á (Jíuims 
per anaum, ck viera iudicis arbitrio fecü 
diim criminis qualicateni.^a. 2. G. 
CapituÍiis,&: Conuentuspcena fufpenfío-
nis innudaarur Ipíbfado, fi ín llnionia-
cam Religioforura receptíonem cófen-
ferínt.81 i . i . C . 
Sufciplens ordínem fimoníace incurrir ab-
folmam omnium orclínuin,quos habue-
rit,rufpeníionem.ibid.D. 
PrsEciifta íuípeníío non rcqmrít neceíTa" 
rió culpam in ordinato.ibi.2. A . 
Poenahuius fufpenííonís ín collatore, 5c 
pr^íentante durat per tres annos,in or-
dinato vero nulía eíl temporalislmiita-
t í o , fed femper manet íuípeníuSicionec 
difpenfationem obtinear. 812,1 .A. 
Occultus, & manifeftus fimoniacusdiuer* 
uerfo modo íncurrimt poenarn fufpen-
fionis.rbid. 
Símoniace ordlnatus ex vi huius nonincur 
rít fufpeníiouem ab officío,(3cbeneíicio, 
i b i d . 
Si deliíítum fufeipientis ordinesfirnoníaCe, 
fueritpublicum, íncurritipfo iurepoe-
narn fufpeníionis quoadfc ,6cquoáda-; 
Iios.ibi.2.B. 
Quid fit eñe furpenfum quoadfe,<Sc quoad 
aliosJ<3c quid quoad fe tantütnf ib i . C. 
T'aurm. 
Id quodfaciuntconfratrcs díuiMarcitau-
rurn aíFerétes, vt afsifbteiusfeíHuitatí-
bus depofita naturall ferocítate, non eft 
certum non eíTe ruperftidofum. 438. 
Temporum obferuationes ad operationes 
pendentes á libero arbitriojvanae íunt. 
429 . i .B . 
Témpora quaeuis obferuare ad euentus for 
tuitos fuperftitiofum efl:.42p.i .B. 
Temporum obferuátiones ad efFedtus me-
re corpóreos iicítíe íunt. ibid.D. 
Témpora vt ominoía obferuarejiiullahabi 
ta ratioae ad fiderum influentias,fiiperíH 
tioliim 6(1.430. 1. A. 
Temporú obferuationes in quo fenfu íint 
prohibit^ á diuo Paulo.3431,2. A , 
Tentmo. 
Tentare'aüquem eíl: experimcnium fu» 
mere de III0.473.2. B.¿>c 462.2. A. 
Homo tentar Dcum quandoque verbis, 
quandoque fadis.pag. y. L A A ^ , 
I . A . 
Quado fine necefsitate praftermifsishuma 
nís medijSjCommittitíealiqu'sdmlnoau 
xilio,iaterpretaiIué tentat Deum. Ibid. 
& 4 6 2 . 2 . 
Tentare íh t dupliciter^períejíSc interpre* 
tatiue^cj.a.C. 
Tentare Deum, vt tentanscognofeat eius 
virtutem,eft peccatum.4T7« 1 «B. 
Siquis ad hoc experimentum íumat eo-
rumjquíead diuinam perfedionera per 
tinentjnonvt ipfc cognofeat/ed vt alijs 
demonílret, cum fubíic iuíh neceísitas, 
& alia requifitajiion tentat Deum. ibid. 
Tentatio opponitur virtuti Religionis. pa» 
4J7 .2 .G. 
Qui ante orationem animara fuam non 
prxpararjdímittendo inmnas,¿< difpo-
nendo fe ad deuotionera, quaíi interpre 
tatiué tentat Deum. 4^8. 1. C. 
Tentatio diuidi poteíl ex parte actus,quo 
experiraentum fumitur, <k. ex parte in-
tentionis tentatoris,4<)2.2. 
TétarioDel eíl dlíhim , vel fadunijin quo 
íínenecefsitate, vel vtilicate expetour 
aliquis eftedus á fola diuína virtute, 
oniifsis caufarüm fecundarum auxiiljs» 
463. 2. A . 
Tentatio Deí eft graue peccatum Reiigio-
ni oppoíitum.ibld.B. 
Tentatio Del interprctatiua licer ex gene-
re fuo íit peccatum, tamen fere femper 
ín indluiduo eft veniale^nifi qualitas ten 
tatlonis deducat aílum in naturam fuae 
formae.íbld. D . 
Tentare Deum ad cognofeendum eius vo-
luntatem de aliquo euentu Futuro, auc 
fado, eft peccatum ex fuo genere con-
tra Religionem. 4^4.14 B. 
Omnis tentatio Dei formalis procedens 
ex intentione explícita explorandi di-
uinam vírtutem, aut quampiarn perfe-
élionemjfemper eft peccatuniienam in 
indiuiduo.446.r. D . 
Qui dubitat de qualibet jfidei virtute fuffí-
cienter propoíita peccat percato tenra-
tionis dluinae, fecus fí non propoíita 
fufíicienter.448.2. A . 
Tentado íormajís Deí ad explorandam ai i 
quam 
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quamems perfe<^IoHem duplíccm in-
cíudic malitíam,culpabilcm fcilícet ígno 
rantiam de perfeftíone Del 3 & erga 
Deum írreúerentíam.^^. i • A i 
Velle explorare á Deo eíus voluntaténrcír 
ca negotium aliqüodjpereRdo á Deo cir 
ca illud inftrüí fine necérsirate5aut vtilí-
tate, pertlnet ád Dei tcntadonem.pag. 
4Ó8.2 .D. 
Tentatlonon íblüm cxígit dubítatíonem 
pemnentem ad Infidelííatern,fed infu-
per ad fuicomplementum exígít álium 
at \üm, qui efl: petere , aut deliderare á 
Deo fígnum,quo explorctur allquaeíus 
perfeftío^/o. 1. A . 
Duplicicer homo poteft tentareDeumf per 
hoc quod abfque necefsitate3& vtillute 
refpuat aüxiiíum caufarum fecüdaruñr. 
470.1 . D . 
Adtentationem Dei ínterpretatíuatn non 
íuffkítrefpuere cocurfum caufarumfe-
cundarum, fed exígitur velle aliquem 
efFeétum fine caüíis fecundís . ibldcnii 
2. A . 
Refpüere meáícínam ín terapore martyrí), 
non cft tentare Deum, íí niartyr íit in 
aéluail cosifefsione íideí,6c monis ago-
ne.ibíd.B» 
Refpuere medicínamabfolutCjíSctoto vkx 
tempore,Yolens á Deofanári3 eft tenta-
re D e u m ^ / i . i . A . 
Refpuere medicinan! ratíone fpíntualis 
profedus j íl fíat Intra limites rationaiis 
obfequiijiíon eíl tentare Deum. ibid.B. 
Siquis temporequo teneturfuam procu-
rare faluccm, refpuit medicinam ad id 
neceííariamj&comrtendetfcDeOjVere 
tcntat Deum.ibid.2. A . 
Secus eft fi aliquo ex capite excüfetur a 
precepto coníeruationis vhx. ibid. 
VL ÍI mulier pragnans vel't potius mor! 
q.ram furncre pharmacumjex cuiusíum 
pt ionc ícit probablliter aborfum faclu-
ram, & infante fine baptiímo decedere» 
ib id . 
Vel Monachus Cartüíieíifis fcíens efu car-
ninm mortem euüfurum, propter bonu 
abftinentise á caniíbus > velit porius iiiO 
r i . ibid, 
SI quis habeat infirmitatem Inducentem 
debilitatemcorporiSilicitum -Se laudabi 
leeftad edomandam carnero refpuere 
medicina fanatíuamjdum non irnpedia-
tur maius bonum fpírítuale.ibi. D . 
Petere a Deo opuí miracüioíum fine inge 
tinecefsitate, & in rebus maxlmí pon'át 
ris,eft tentare Deum.472.1. B. 
Siquis adprobandam íuarn ínnoecntiani 
ingrediatur py ram accení"am¿pecí at pee 
cato temeritatiSj&periciiIipropriaE; Vi-
tae, Se tentat Deum. 472. 2-.D. 
Tentado interpretatiua eft veré , (Scpro-
priétentatio, «Se non folúm fecunduni 
quid,473. i . C . 
Probatio vulgarls adníhll aliud eftvtiirs 
quám ad probandam íapientianijaut po-
tentíam dIüinam.íbi.2.B. 
TentatioformaliSjSc interpretatiua no dif-
feruntfpecie.474,1, D . 
Thare aliquando íuit fidelis, aíiqüando cul 
tor faiforum deorumjnimirum temporé 
quo rnoratus eft in Chaldsea ante quani 
Abraham ad annos diferetiónis pemeni 
r e t . r i 4 . i . B . 
(Tríphoñ. 
Ántrum Triphoni erat locus famoíús a G6 
tilitate celebratus, vbidíemon per eosi 
qui antrum ingredíebátur,occultapro* 
paUabat.204.i.C'. 
TmnfaBió. 
Tranfaílio eft paftio quídam non gratui-
ta, in dubíjs, & fub certa lite coníiitutai 
771.1 .A . 
Ad traníactionern requinmtur tría .bi.Pri-
roum, vt pa£lio non íit contraílus gra-
tuitas . Secündum; vt ius vel res fuper 
quam traníigitur fít incerta 3feu dubia, 
ad quara pertineatfaltem probábüiexí 
llimatione vtriufque partís. Tertium,vc 
pactio íit ad litemcomponendam, vel di 
rimendam, fiue lis fie mota, fíue timea-
t u r . i b i . B . & C i 
Quando dúo litigant, vel contenduntjad 
quem beneíicium,vel alíquod fpirituale 
pertmer,<Sc vnus litigantíum gratis cedic 
iuri fuo in gratiámalteri us, íine vlla re-
compenfatiorie, nullura in eo contradi! 
veíHgium fimoniar eft.77 í . 1 ¿D, 
Tranfadtio, in qua áliquid fpirituale manes 
in fuá fpirimalitate remittitur¿ fimoniaca 
cft.ibid.2«C, 
Si tranfadiocirca rem fpiritualem In maté 
rianon pertinente ad beneficia fíat per 
iairgis 
1 N D É X R E k V M , 
lairgítíonem, ve! cefsíonem alterius reí, 
vel iuiis fplrituaiís proportionatí, no eft 
{traonlacaj&ideo herí potelí de confen 
fu partid fineaiuorítate Pr^lati.772.i.A 
Exeniplihuius.ibid. B.& C. 
SÍ áao Parochí contendani, ad quemper-
tlneat curacertí oppidi > non poíTunt 
tranrígereiVC vrins rccínóat pro aliquo 
ípirituaií a c c i p í e n d o v d quod Paro* 
chiani dkiidaniur.ibi. 2. ñ . 
In materia bcoeficíalí non eíl lícitatranf-
actIo,ccÍatníun ea fpírítualc pro ípirítua 
11 tranfigatur, quaado illa propria auto-
rítate lítígantlmii fit, autorítatc autem 
Praeiatí poteric honcftarí.íbi.B. 
Excmplahuius.íbi. 6c C. 
Bonani pacís eíl finís tranraílíonum. pag. 
•774.2. A, 
Trothm. 
Trcthus tcrtíus Danorum Rex ftatuít,vt 
qtsxlíbct controueríia ferro decernerc-
tur .3p.2 , A. 
¡ Y 
Venditio^ emptio. 
Licimm eíl Chriflianis véderc infidelibus 
ca,tjaae de fe non funt determinara ad fu 
pcrílitioíbiB vfunijíi non vendant ca^ vc 
infideles eís ad fuperílitionem vtantur. 
^8.2.A. Seeusíi lintdeílinataadmalum 
vfum.ibid. 
Finís ernptionis non eíl pretium, fed res 
venalj.s.78i.i.C. 
Propria materia emptíonís eíl res ípfa vt 
transferenda ab vno ín alíum j pretíum 
vero cft velnt iníliumentum quoddam 
comínune.ibíd.D. 
Venefici. 
Vcnefici j (Se Incantatores fepc cfficíunt 
qu ídam opera mira,qii2e veré fuperant, 
vel vídentur fuperare vires, ác facúltate 
humanara. 125-, 1.A. 
V e r b a l vox. 
Verbis fanílís adquandam formara redü-
¿lis non lícet vti ad curandum. 439.1 . B . 
ver bis fanñís nonhabentibus virtute 
fanatíuam ad impetrandam fanítatemá 
Dcojlícitum eíl.íbi. 2. B . 
Nulluin eíl verbíi, vel feriptura praeter ver 
ba, qua; pertínét ad facramentorum for-
mas,quaEhábcant efficaciam fúpernatü« 
ralem adfaciendosaliquos effeclus cec-
t6í'5v infaUibiliter.pagma. 43V. 2. C. 
Quí vtuntur hís vocibus^íiue alijs rebus fa-
cratisjputantes eas hábere cíHcncíam in* 
í'allibíiein ad aíiquos eíFeduSjfuperíUtio 
fifunt.436. i . A . 
V t i verbís, vei rebus facrís ad impetrádmn 
alíquid a Deo^no eíl illicitum, íed piunié 
ibid. C. 
Non cft licitura vti verbis>{iue vocibus ig-
notis, 6c obfeuris ad conícquendum alí-
quem effeélu 01.440.1 .A. á:44s.i .B, 
Licitum eíl vti verbisj<Sc rebusfacris ad bé-
nedicenda ammalia,437. i . D . 
Non eíl licitum vti verbís, aut rebus facrisj 
putantes haberevirtutein ínfallíbilcra ad 
illos efFeélus,ad quos non funtinílítuta-, 
441.2.B. 
Voces nullam habent efíicaciam ad tranf-
mutanda corpora.43 *^1 «A. 
Voces quando alTumuntur ad eBicíendum 
aliquos eífedus, dannones funt qui ex 
paito operantur tales eífeftusapplícádo 
aélíua pafsiuis.4o6.2.A. 
Voces facramentales habent vimfpíritua-
lemad quofdam mírabiíes effeclus.ibid. 
Verba vím cíFeclíuara fupernaturaieni 
habentia ad tranfmuranda corpora,non 
funt nota, nec creduntur aliqua elTc,míi 
forte ín lege fcnpta.405. \ ,D« 
VioUtiú* 
Víolatio reí facrsE eíl quiecurque Irrcuerc-
- tíajvelindignatradatio.y^. 1.D. 
Potcíl duplícíter patrari¿vel lormali inten 
tionefaftaín conturaeliam reí facr^vel 
aélíone^qux de fe continet irreuerentíá 
reí íacre quacunque íntentíone fíat.ibid. 
Violare rem íacram eftagere alíquid cotra 
fanditatem illius,ibid.2.B. 
Agere contra íanclítatem rei eíl íncurrerc 
vdluntaríe ín illu(l,ad cuíus contrarium 
íneíl íanditas iilí reí. ibid. C. 
Virtm. 
Vírtus eíl talís naturae,vt eam nequam ho-
minesadmírantur,& íaudant. pag. 206. 
2 . B . 
Virtutesnaturales> collatae cocleílí muñe-
re in generatione rerum'naturalium, pof 
funt in vno ¡ndiulduo íntenfíus agere 
quára malio.38i.2.B. 
Vírtus naturalis acqualíter agit in omnes 
quos tangit.403,1,^. 
VtflQ* 
E T S E N T E N T I A R V M . 
F i f tjio. 
Víí io díuinae eíTentiac In íiacvlta cauíat cc-
ftafim, Se fuípcnfionem á feníibus.302. 
i . C . 
Vííus eft occafio,ac ínldum amorís. p.400, 
r . A . 
Fitia. 
Vitía non diífcrunt ex difceífu \ regula v Ir 
tutís,fed ex coueríione ad ob ícda diflo-
na virtuti./. 
Voluntas. 
Aftus voluntatis fpedíicatur ab o b l c d ó 
no prout eft In re, fed prouc eft Iri apprc 
heníione.y()6.2.C. 
Votum. 
Votum ex fuá ratíone eftmagís obligato-
rluín,(]uám iuramcotum proralfloriunu 
Vfumrm. 
Llcltum eft petere mutuum ab vfurario p¿ 
rato darc fub vfurís ,222,1 . C , 
Zacharias, , 
hacharlas peccauít Iri petitlonc fignl de an 
nuntíato ortu filíj fui loannis. pag. 44^. 
2 . B . 
Zelus, & aemulatio pro Deo non pertlnet 
ex ob 
13.B. 
lccto fuo ímmediato ad reíigiuné* 
euxts. 
Zeuxís depinxit vuas ita reprxfentantcá 
naturales,vt ad earum efum aucs conuo* 
L A V S D E O. 
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